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      أهѧѧﺪى هѧѧﺬا اﻟﻌﻤѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ روح أﺑѧѧﻰ اﻟﻄѧѧﺎهﺮة، وإﻟѧѧﻰ 
واﺳѧﺄل اﷲ رﺑѧﻰ أن . ﺷﺨﺺ أﻣﻰ اﻟﻐﺎﻟﻰ أﻃﺎل اﷲ ﻋﻤﺮهﺎ 
















  اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن
  
ﻓﻤﻦ ﻟѧﻢ . وﻣﺎ وﻓﻘﻨﻰ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم هﺬا اﻟﻌﻤﻞ .       اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺸﻜﺮ ﷲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﻻﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ 
  .ﻳﺸﻜﺮ اﷲ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس
      وأﺷﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃѧﻮم، واﻟﺘѧﻰ أﺗѧﺸﺮف ﺑﺎﻹﻧﺘﻤѧﺎء إﻟﻴﻬѧﺎ، ﻗﻠﻌѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻢ وﻣﻨѧﺎرة اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، 
أﺷѧﻜﺮهﺎ ﻋﻠѧﻰ إﺗﺎﺣﺘﻬѧﺎ ﻓﺮﺻѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻟѧﻰ، . اﻟﺸﺎﻣﺨﺔ، ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻴѧﻮم واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
أﺷﻜﺮهﺎ ﻣﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻰ آﻠﻴѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﻌﻠﻴѧﺎ اﻟﻤﺆهﻠѧﺔ اﻟﻤﻘﺘѧﺪرة، ﻋﻤﻴѧﺪهﺎ . ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪآﺘﻮراة 
ﻣﺠﻠѧﺴﻬﺎ وﻋﻤﻴѧﺪهﺎ : وأﺷѧﻜﺮهﺎ ﻣﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻰ آﻠﻴѧﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮﻳѧﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗѧﺔ . وأﺳѧﺮﺗﻬﺎ وإدارﺗﻬѧﺎ
  .وأﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ
واﻟѧﺬى وﻣﻨѧﺬ ﺗﺄﺳﻴѧﺴﻪ ﻓѧﻰ .      وأﺷﻜﺮهﺎ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳѧﻖ اﻟﻌﺘﻴѧﻖ  
ﻣﺎ ﻓﺘﻰء ﻳﺨﺮج اﻟﻌﻠﻤѧﺎء واﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻟﺨﺒѧﺮاء : وﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن آﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن . م3091ﻋﺎم 
واﺛѧﺮوا . ﻣﻤﻦ أﺛﺮوا ﻓﻰ اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺑﻼدﻧѧﺎ . واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﻔﺘﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ 
  .ﻓﻬﻰ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻬﺎ واﺻﺎﻟﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ:  ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺪمﻓﻰ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ
وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ .       أﺳﺠﻞ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻣﻌﻰ 
أﺳѧﺘﺎذى اﻟﺠﻠﻴѧﻞ، اﻟﻌﻼﻣѧﺔ : أﺧﺺ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ واﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﺪاﺋﻢ 
أﺗѧﺸﺮف آѧﻞ اﻟѧﺸﺮف اﻟﺬى . ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ دﻓﻊ اﷲ اﻟﻔﻬﺎﻣﺔ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒ 
وأﻧﺎ إذ أﺳﺠﻞ اﻋﺘﺰازى ﺑﻪ آﻤﺮﺑﻰ ﻗﺪوة وﻋѧﺎﻟﻢ ﻋﻼﻣѧﺔ أﺷѧﻜﺮﻩ آѧﻞ اﻟѧﺸﻜﺮ . ﺑﺎﻟﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رﻋﺎﻧﻰ ﺑﻪ وأﻏﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻰ وﺣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻏﺰﻳﺮ وأﺧﻼق ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻓﻜﺮ ﻧﻴѧﺮ 
ﺒѧﺮ واﻟﺘﻘѧﻮى وﺑѧﺬل آѧﻞ وﻗﺘѧﻪ اﻟأﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ وﻋﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺿﻊ و . وﻧﻈﺮة ﺛﺎﻗﺒﺔ 
  .ﻣﺔ ﻃﻼﺑﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦﻓﻰ ﺧﺪ
      ﺑﻞ إﻧﻨﻰ ﻷﺷﻴﺪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺣﺮم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃѧﻮم، ﻷى ﻏѧﺮض، ﻣѧﻦ 
ﻃﻼب وﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻦ ﺳѧﻮداﻧﻴﻴﻦ وﻣѧﻦ واﻓѧﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ أﻗﻄѧﺎر اﻟﻌѧﺮب واﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ، \
أﻻ وهѧѧﻰ اﻟﺘﺮﺣѧѧﺎب : ﻦ اﻟѧѧﺼﺪﻳﻖ دﻓѧѧﻊ اﷲ أﺷѧѧﻴﺪ ﺑѧѧﺄﺧﺺ ﺻѧѧﻔﺎت اﺳѧѧﺘﺎذى اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤ 
ﻓﻬѧѧﻮ ﻋﻨѧѧﻮان ﻣѧѧﻦ ﻋﻨѧѧﺎوﻳﻦ ﺑﻼدﻧѧѧﺎ، . واﻟﺒѧѧﺸﺎﺷﺔ واﻷرﻳﺤﻴѧѧﺔ واﻟﻤѧѧﺮوءة واﻟﺒѧѧﺬل واﻟﻜѧѧﺮم اﻟﻔﻴѧѧﺎض 
ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ( ﺷѧﻴﺦ اﻟﻌѧﺮب )وﻣﻌﻠﻢ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺎﻟﻢ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺨﺮﻃѧﻮم، ﺑѧﻞ هѧﻮ 
  .ﻣﻴﻦﺗﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻨﻪ ﺁ... ﺒﺎرة ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﺗﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻌ
ﻩ  
 ﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة، ﺑﺎذﻻ وﻗﺘﻪ اﻟﻐﺎﻟﻰل ﻓﺘﺮة دراﺳﺘﻰ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﺗﻮ      ﻟﻘﺪ رﻋﺎﻧﻰ ﻃﻮا
ﻟѧﻰ، ﺑѧﺼﺪر رﺣѧﺐ وﺧﻠѧﻖ ﻋѧﺎل وﺗﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻮق اﻟﻄﺎﻗѧﺔ ﻟѧﻰ وﻟﻠﻌѧﺸﺮات ﻣѧﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗѧﻪ وﻗﺎﺻѧﺪﻳﻪ 
  .ﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
.       أﻻ ﺷﻜﺮ اﷲ ﻷﺳﺘﺎذى اﻟﻘﺪوة ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ دﻓﻊ اﷲ وأﻋﺰﻩ وأآﺮﻣﻪ وأﻃﺎل ﻋﻤﺮﻩ 
 ﺑﻨﻰ وﻃﻨﻪ ﺑﻞ وﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﺼﺪون ﺑﻼدﻧﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺘﺘﻠﻤѧﺬ وﻧﻔﻊ ﺑﻪ اﻷﺟﻴﺎل ﻣﻦ 
  .ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
      وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ أﻳﻀﺎ أﺳѧﺘﺎذّى اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﺠﻠﻴﻠѧﻴﻦ اﻟﺒﺮوﻓѧﺴﻴﺮ اﺑѧﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺎﻗѧﺐ أﺣﻤѧﺪ ﻣѧﻦ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺪرﻣﺎن اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔѧﺎﺗﺢ ﺣﺎﻣѧﺪ ﻋﻤﻴѧﺪ آﻠﻴѧﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﺑﺠﺎﻣﻌѧﺔ 
ﺘﻮر ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧѧﺼﺪﻳﻖ دﻓѧѧﻊ اﷲ ﻓѧѧﻰ ﻟﺠﻨѧѧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗѧѧﺸـﺔ وآѧѧﺎن اﻟﺨﺮﻃѧѧﻮم ﺣﻴѧѧﺚ إﻧѧѧﻀﻤﺎ ﻟﻠѧѧﺪآ 
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻤﺎ وإرﺷﺎداﺗﻬﻤﺎ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻰ أﺧﺬت ﺑﻬﺎ ﻓﻨﺎﻟﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ آﺎن ﻟﻬﺎ 
  .ﻓﻠﻬﻤﺎ ﻣﻨﻰ آﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﻣﻦ اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء. اﻷﺛﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻰ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ دﻓﻊ اﷲ ﻷذآѧﺮ ﺑﺎﻟѧﺸﻜﺮ أﺻѧﺪﻗﺎﺋﻰ       واﺳﺘﺄذن أﺳﺘﺎذى اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ 
وأﻣﻴﻤѧﺔ ﻋﺒѧﺪاﻟﻮهﺎب . ﻣﻮﻻﻧѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺰاآѧﻰ ﻣﺴﺘѧﺸﺎر هﻴﺌѧﺔ اﻟﻄﻴѧﺮان اﻟﻤѧﺪﻧﻰ : اﻷﺳѧﺎﺗﺬة
وﻣﺤﻤѧѧѧﺪ وﻋѧѧѧﺼﺎم أﺣﻤѧѧѧﺪ ﻣﻮﺳѧѧѧﻰ وﻋﺒѧѧѧﺪاﷲ ﻳﻮﺳѧѧﻒ اﻟﻤﺤѧѧѧﺎﻣﻰ ﻋﺒѧѧѧﺪاﻟﺘﺎم ووﻓѧѧѧﺎق ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 
 آﻤѧﺎ .  وﻣﻨﺘﺼﺮ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ وﻓѧﺮوﻩ ﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﻣﺮاﺟѧﻊ ﻋﻠﻤﻴѧﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ 
ﺳﻌﺎد ﺳﺮ اﻟﺨﺘﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻰ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻌﻰ ﺟﻬﺪا ﻣﻘﺪرا ﻓﻰ ﻃﺒﺎﻋѧﺔ هѧﺬﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ، / أﺷﻜﺮ اﻷﺳﺘﺎذة 
  .ﺣﺘﻰ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻷﻧﻴﻘﺔ
وﺟﺰى اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻤﻦ ذآѧﺮﺗﻬﻢ .       أﻻ ﺟﺰا اﷲ أﺳﺘﺎذى اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ دﻓﻊ اﷲ 












      اﻟﺤﻤѧѧﺪ ﷲ رب اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻴﻦ، اﻟѧѧﺬى ﺧﻠѧѧﻖ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻣѧѧﻦ ﻋѧѧﺪم، وهѧѧﺪاﻩ ﺑѧѧﺎﻟﻌﻠﻢ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺼﺮاط 
وأرﺷﺪدﻩ إﻟﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎة ﻓﻰ ﻳﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﺎل وﻻ ﺑﻨѧﻮن، إﻻ ﻣѧﻦ أﺗѧﻰ اﷲ ﺑﻘﻠѧﺐ . اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
وﻋﻠѧﻰ . اﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ واﻟﻌﻠﻤѧﺎء . ﺳﻠﻴﻢ
  أﻣﺎ ﺑﻌـﺪ. ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻬﺪى، وﻧﺠﻮم اﻻﻗﺘﺪاء
      ﻓﻌﻨѧѧﺪﻣﺎ وﻗѧѧﻊ إﺧﺘﻴѧѧﺎرى ﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع هѧѧﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ، ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻰ 
ﻰ أﺳﺘﺎذى اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻬﺎﻣѧﺔ اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧﺼﺪﻳﻖ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠ 
ﻓﺄﺿﺎف إﻟﻰ ﻋﻨﻮان . ﺁراﺋﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة وﺗﺼﻮﻳﺒﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دﻓﻊ اﷲ، ﻓﺄﺷﺎر إﻟّﻰ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ و 
آﻤѧﺎ أﺷѧﺎر إﻟѧّﻰ ﺑﺎﻟﻨﻘѧﺎط اﻟﺘѧﻰ أوردهѧﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣѧﺔ، . اﻟﺪراﺳѧﺔ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ
: ﺣﻴﺚ ﻣѧّﺮ اﻟﻤѧﺸﺮوع ﺑﻤﺮاﺣﻠѧﻪ اﻹﺟﺮاﺋﻴѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ . ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻓﻔﻌﻠﺖ 
ﻴѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﻌﻠﻴѧﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺨﺮﻃѧﻮم، ﺑﻘѧﺴﻢ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ وﻣﺠﻠѧﺲ آﻠﻴѧﺔ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وآﻠ 
وﺑﺬﻟﻚ ﺗѧﻢ ﺗѧﺴﺠﻴﻠﻪ وﺑѧﺪأت ﻋﻠѧﻰ ﺑﺮآѧﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬѧﺎت ورﻋﺎﻳѧﺔ أﺳѧﺘﺎذى اﻟﻤѧﺸﺮف، ﺣﺘѧﻰ وﺻѧﻠﺖ 
  .اﻟﻴﻮم إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ
  
  :ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأهﻤﻴﺘﻪ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ دﻋﺘﻨﻰ إﻟﻰ إﺧﺘﻴﺎرﻩ
هѧѧﻮ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻰ واﻟﺘѧѧﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿѧѧﻌﻴﺔ )      إن ﻣﻮﺿѧѧﻮع اﻟﺮﺳѧѧﺎﻟﺔ 
ودراﺳѧﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ . ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دراﺳѧﺔ، ﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ 
وﻣѧﻦ ﺛѧّﻢ ﻳﻨﺒﻨѧﻰ : ﺗﻘﺘѧﻀﻰ ﺑﺎﻟѧﻀﺮورة دراﺳѧﺔ ﻣﺮاﺣѧﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ وﺗﻌﺮﻳѧﻒ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ 
ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، إذ أن ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ هѧﻰ 
  (.دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)
ﺣﻴѧﺚ ﻳﻘѧﻀﻰ واﺟѧﺐ . ﺪ وﺟﺪت أن ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ، ﺗﺒѧﺪأ ﻓѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ زواج أﻣѧﻪ       ﻟﻘ
وأن . ﻳﻨѧﺔ ذات اﻷﺻѧﻞ اﻟﻌﺮﻳѧﻖ اﻟѧﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﺘﺪ : اﻷب ﺑﺄن ﻳﺨﺘﺎر ﻟﻄﻔﻠﻪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﻷم اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ 
ﻳﺘﺠﻨﺐ واﻟﺪﻩ إﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﺖ اﻟﺴﻰء، ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﻪ ﻳѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ أﺧﻼﻗﻴѧﺎت اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ 
ب أن ﻳﺨﺘѧﺎر ﻟﻮﻟѧﺪﻩ اﻷم ذات اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟѧﺴﻠﻴﻤﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻓѧﺎة ﻣѧﻦ آﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻀﻰ واﺟѧﺐ اﻷ . اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷﻣﺮاض، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻴﻪ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض ﻓﻴﺨѧﺮج إﻟѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻮد ﻣﺮﻳѧﻀﺎ ﻣѧﺸﻮهﺎ أو ﻣﻌﺎﻧﻴѧﺎ 
  .ﻣﻦ ﺁﺛﺎر هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺜﻘﺔ
ز  
 إﻟﻰ ﻃﺮق ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ \      وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻓﻘﺪ ت 
. ﺛѧﻢ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻀﺖ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺮاﺣѧﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻷﺧѧﺮى وإﻟѧﻰ أن ﻳﺒﻠѧﻎ . اﻟﺤﻤﻞ وﻗѧﻀﺎﻳﺎﻩ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮق ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺣﻴѧﺚ ﻳﺨѧﺮج اﻟﻄﻔѧﻞ ﻣѧﻦ 
  . ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
      واﻟﺠѧﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟѧѧﺬآﺮ أن اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ إهﺘﻤѧѧﺖ ﺑﺎﻹﻧѧѧﺴﺎن واﻋﺘﺒﺮﺗѧѧﻪ ﺣﻴѧѧﺎ ﺣﻴѧѧﺎة ﺣﻜﻤﻴѧѧﺔ 
  .ﺠﺮد أن ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ أﻣﻪ ﻓﻘﺮرت ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﻼدﻩﺑﻤ
أوﻻ إﻟѧﻰ ﺣﻘѧﻮق ﻗﺒѧﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ ﺑѧﻪ :       إذن ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻧﻘѧﻮل أن ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﺗﻨﻘѧﺴﻢ إﻟѧﻰ أرﺑѧﻊ 
وﺛﺎﻧﻴﺎ وﺣﻘﻮق أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻪ وﺛﺎﻟﺜﺎ وﺣﻘﻮق ﺑﻌﺪ أن ﻳﻮﻟﺪ وراﺑﻌﺎ وﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ 
  .واﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
( ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ واﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿѧﻌﻴﺔ  )أﻣﺎ أهﻤﻴﺔ هѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧﻮع       
واﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ . ﻓﻸﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن (. دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )
وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﺄﻣﻮرﻩ، ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ رﻋﺎﻳﺘѧﻪ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ، ﻣﻤѧﺎ ﺗﻘﺘѧﻀﻰ . ﺿﻌﻴﻒ
ﻧﻴﺔ أن ﻧﺘﻨﺎول ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮ 
اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺰداد هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أهﻤﻴﺔ ﻓﻰ وﻗﺖ ﺻﺎرت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ذات أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻰ 
  .ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
  -: ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰأﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ دﻋﺘﻨﻰ إﻟﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع      
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺘﻰ ﺗѧﺪور أﺑﺤﺎﺛﻬѧﺎ ﺣѧﻮل هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻ /  1      
  .ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن
ﺿѧﺮورة ﻣѧﻀﺎهﺎة أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤѧﺴﺘﺠﺪات ﻗѧﻀﺎﻳﺎ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ ﺣﺘѧﻰ ﻳﻌѧﺮف اﻟﻌѧﺎﻟﻢ /  2      
  .أهﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﺗﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ا )هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إن ﻣﻮﺿﻮع /  3      
وﻗѧﺪ أﺧѧﺬ ﻣﻮﺿѧﻮع ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن أهﻤﻴѧﺔ . هѧﻮ ﻣѧﻦ ﺻѧﻤﻴﻢ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن( دراﺳѧﺔ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ
وﻧﺤﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن ﻷن ﻧﺴﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ﺻѧﻮت اﻹﺳѧﻼم، ﺣﺘѧﻰ . ﻗﺼﻮى ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
ﻳﻌﺮﻓѧѧﻮا أهﻤﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌѧѧﺮف اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ آѧѧﻢ هѧѧﻰ ﻣﺤﺘﺎﺟѧѧﺔ 
  .ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻘѧѧﺪ ﺗﺒﻠѧѧﻮر هѧѧﺬا . ﻮﺿѧѧﻮع ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ ذو ﻋﻤѧѧﻖ ﺑﻌﻴѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ اﻟﺘѧѧﺎرﻳﺦ إن ﻣ/  4      
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟѧﺴﺎدس اﻟﻤѧﻴﻼدى ﺣﻴѧﺚ ﻧﺰﻟѧﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، وآﺎﻧѧﺖ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ح  
وﻣﺎ دام اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻴﻘﻆ وﺗﻨﺒﻪ اﻵن ﺣﻴﺚ أﺻﺪر ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم . ﻓﻰ ﻗﻤﺔ ﺟﺎهﻠﻴﺘﻬﺎ وﺿﻼﻟﻬﺎ وﻏﻴﻬﺎ 
 اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف اﻟﺘѧﻰ وﻗﻌѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أن ﺗѧﺼﺪر م اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، واﻟﺘѧﻰ أﻟﺰﻣѧﺖ 0991
  .اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ داﺧﻞ أﻗﻄﺎرهﺎ، ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
      إذن ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﻧѧﺴﻬﻢ ﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺤﺮآѧﺔ 
  .اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ﺻѧﺎر ﻟѧﻪ ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑﻘѧﻀﺎﻳﺎ ﻋѧﺼﺮﻳﺔ ﺧﻄﻴѧﺮة ﻣﺜѧﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ إن ﻣﻮﺿѧﻮع هѧﺬ /  5      
  .اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺳﻬﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأى ﺣﻮﻟﻬﺎ
  .      وﻟﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﺪواﻋﻰ اﻟﺨﻤﺴـﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ آﻤﺒﺮرات ﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع
  
  :اﻟﻤﺠﻬﻮدات واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺤѧﻮر : ﺗѧﺪور اﻟﺪراﺳѧﺎت ﺣﻮﻟﻬѧﺎ، ﻓѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣﺤѧﺎور      ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌѧﺮوف أن ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ، 
وأهﻢ ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل هﻮ إﺧﺘﻴѧﺎر أﻣѧﻪ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒѧﺔ، . اﻷول هﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻪ 
واﻟﻤﺤѧﻮر اﻟﺜﺎﻟѧﺚ . أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻬﻮ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ أﺛﻨѧﺎء اﻟﺤﻤѧﻞ ﺑѧﻪ . واﻟﺪﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ وﺳﻌﻰ 
  .ﻟﺔ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷـﺪهﻮ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ وإﻟﻰ أن ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮ
      إن اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، زاﺧﺮة ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ هѧﺬﻩ 
ﻣﻤѧѧﺎ . ﻓﻘѧѧﺪ ﺳѧﺒﻘﻨﻰ ﻣѧѧﻦ اﻷﻗѧѧﺪﻣﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮﻳﻦ، ﻣﻤѧѧﻦ آﺘﺒѧѧﻮا ﺣѧѧﻮل هѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع . اﻟﻤﺮاﺣѧѧﻞ
ﻟﻜѧﻦ . ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن ﻧﺜﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ هѧﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑѧﺎت واﻷﺳѧﻔﺎر 
اﻟﺸﻰء اﻟﻤﻼﺣﻆ واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ، هﻮ أﻧﻨﺎ ﻗﻠﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ آﺘﺒﻮا ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺤѧﺎور 
  .اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻰ ﺳﻔﺮ واﺣﺪ
      ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ وﺑﻌѧﺪ ﺗѧﺮاﺑﻂ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ أآﺜѧﺮ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ 
ﻧﻔﺠѧﺎر اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻰ، ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺬى ﺣﺪث، زاد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، ﻣﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻻ 
ﻣﻤﺎ أﻳﻘﻆ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺟﺘﻤѧﺎع واﻟѧﺴﻜﺎن واﻻﻗﺘѧﺼﺎد وﺟﻌﻠﻬѧﻢ ﻳѧﺄﺗﻮن ﺑﻨﻈﺮﻳѧﺎت أﺛѧﺮت ﻋﻠѧﻰ أﻋѧﺪاد 
اﻟﺘﻘﺎﻧѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺤѧﺎدى واﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ آﻤѧﺎ أن ﻣѧﺎ ﻋѧﺮف ﺑﻤﺮﺣﻠѧﺔ . اﻷﺟﻨѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ 
أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺳѧﻴﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ واﻻﺳﺘﻨѧﺴﺎخ واﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ 
  . ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴـﻪ– ﺣﺘﻰ –ﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻞ وهﺪدت أﺛﺮت ﺳ
: ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﻣﻬﺪداﺗﻪ ﻓﻰ ﺳѧﻔﺮ واﺣѧﺪ هѧﻮ هѧﺬﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ       ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
  ".ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ"
ط  
 ﻣѧﻦ       أﻣѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺠﻬѧﻮدات واﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓѧﺈن أﺟﻤѧﻊ آﺘѧﺎب ﻋﺜѧﺮت ﻋﻠﻴѧﻪ ﻟﻠﻘѧﺪﻣﺎء 
اﻻﻣﺎم ﺷѧﻤﺲ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ )ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ . اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬﻮ آﺘﺎب اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ 
أﺑѧѧѧѧﻰ ﺑﻜѧѧѧѧﺮ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻗѧѧѧѧﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳѧѧѧѧﺔ، ﺗﺤﻔѧѧѧѧﺔ اﻟﻤѧѧѧѧﻮدود ﺑﺄﺣﻜѧѧѧѧﺎم اﻟﻤﻮﻟѧѧѧѧﻮد، ﻃﺒﻌѧѧѧѧﺔ دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧﺐ 
آѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺪﻣﺎء آﺘѧﺐ اﻻﻣѧﺎم (. م3891-هѧـ 3041اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ /ﻟﺒﻨѧﺎن/ﺑﻴѧﺮوت/اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ
 وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻤﻞ وﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر ﻓﻠﻴﻮاﺟﻊ اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﺣﻮل إﺧﺘﻴﺎر اﻷم
اﻟﻨﺎﺷѧﺮ دار /اﻻﻣѧﺎم أﺑѧﻮ ﺣﺎﻣѧﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ، إﺣﻴѧﺎء ﻋﻠѧﻮم اﻟѧﺪﻳﻦ، اﻟﻤﺠﻠѧﺪ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ )
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
 اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :      آﻤﺎ آﺘﺒﺖ ﺟﻤﻴﻊ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻮروث ﻣﻦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ 
واﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳѧѧﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ واﻻﺑﺎﺿѧѧﻴﺔ ﺣѧѧﻮل ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ 
 إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ آﺘﺒﻮا ﻓﻰ أﻣﻬѧﺎت آﺘѧﺒﻬﻢ ﺒﻌﺜﺮة، وﻗﺪ أﺷﺮت ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺘﻔﺎوت وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣ ا
وأﺷﺮت إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻬﻢ ﻓﻰ هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ آﻤﺎ أﺛﺒﺖ آﺘﺐ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﺘﻰ أﺷﺮت إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺛﺒѧﺖ 
  .ﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔا
      أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻬﻮدات واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، واﻟﺘﻰ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم اﻹآﺜѧﺎر 
ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﻞ وهѧﻰ ﻓﻜѧﺮة ﺗѧﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ وﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻻﺳѧﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻣѧﻦ 
ﺣﺪاث اﻟﺤﻤﻞ او ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻨѧﺬآﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﻤﺆﻟﻔѧﺎت ﻹﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪاﻟﻐﺮﻳﺐ، اﻟﺘﺠѧﺎرب اﻟﻄﺒﻴѧﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ وﺣﺮﻣѧﺔ / 1: ﺗﻴﺔ ﻣﻤѧﻦ ﺳѧﺒﻘﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ اﻵ
ﻣﻨﺬر اﻟﻔﻀﻞ، اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓѧﻰ اﻷﻋѧﻀﺎء / 2.  9891اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺠﺴﺪى، ﻃﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة، 
ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺣѧѧﺴﻦ، / 3.  2991اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ ﻟﻠﻨѧѧﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧѧﻊ، اﻟﻘѧѧﺎهﺮة، ط 
ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿѧﻌﻰ، اﻟﻘѧﺎهﺮة، دار اﻟﻨѧﺸﺮ، اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﻠﺠﻨѧﻴﻦ 
، ﻣﻄѧѧѧﺎﺑﻊ 2أﺣﻤѧѧѧﺪ ﻋﺒѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴѧѧѧﺴﻰ، أﻃﻔѧѧѧﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴѧѧѧﺐ ﻧﻈѧѧѧﺮة إﺳѧѧѧﻼﻣﻴﺔ، ط / 4.  م3991
، 2اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ واﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ، طﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒѧﺎر، ﻃﻔѧﻞ / 5.  م3991اﻷهѧﺮام، اﻟﻘѧﺎهﺮة 
ﺪﻩ اﻟѧѧѧﺴﺎهﻰ، اﻟﻔﻜѧѧѧﺮ اﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻰ ﺷѧѧѧﻮﻗﻰ ﻋﺒѧѧѧ / 6.  م0991اﻟѧѧѧﺪار اﻟѧѧѧﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨѧѧѧﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧѧѧﻊ 
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴѧѧﺪ / 7.  م0991واﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﺒﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة، ﻣﻜﺘﺒѧѧﺔ اﻟﻨﻬѧѧﻀﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ،اﻟﻘﺎهﺮة 
.  م4891اﻟﻬﺎدى اﻷﻃѧﺮش، ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ وﻣﻮﻗѧﻒ اﻻﺳѧـﻼم ﻣﻨѧﻪ، ﻣﺎﺟѧﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻔѧﺎﺗﺢ، 
.  م5691  دار اﻟﻨﻬѧﻀـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ، ﻣѧﺼـﺮﺔـﻞ، ﻣﻄﺒﻌѧــﻢ اﻟﻨѧﺴـﻼم ﻣѧﺪآﻮر، ﺗﻨﻈﻴѧـﺪ ﺳѧـﻣﺤﻤѧ/ 8
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺳѧѧﻌﻴﺪ رﻣѧѧﻀﺎن اﻟﺒѧѧﻮﻃﻰ، ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻨѧѧﺴﻞ وﻗﺎﻳѧѧﺔ وﻋﻼﺟѧѧﺎ، ﻣﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻼح، دﻣѧѧﺸﻖ، / 9
ﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ـاﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، رﺳ/ 01.  م6791
ي  
ﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨѧѧﻪ، ط ـاﻻﺳѧѧ ﺮﻳﻌﺔـﻞ وﻣﻮﻗѧѧﻒ اﻟѧѧﺸ ـﻋﺒѧѧﺪاﷲ اﻟﻄﺮﻳﻔѧѧﻰ، ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻟﻨѧѧﺴ . د/ 11.  م4002
ﻮء ــﻰ ﺿـــﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﺣﺠﺎزى، اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ﻓ / 21.  هـ3041اﻟﺮﻳﺎض، 
ﺧﺎﻟѧﺪ / 31.  م6991ﻼﻣﻴﺔ ـѧ ـﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراة، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ أﻣѧﺪرﻣﺎن اﻻﺳ ـѧ ـﻼﻣﻴﺔ، رﺳ ـﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧ ــاﻟﺸ
ﺔ ـѧ ـﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراة، ﺟﺎﻣﻌ ـﻼﻣﻴﺔ، رﺳѧ ـѧ ـﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ ــﻰ اﻟѧﺸ ــﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻤﻞ ﻓ 
ﻪ ـﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة وﻣﻮﻗѧѧﻒ اﻟﻔﻘѧѧ ــﺎل، اﻟﻤѧѧﺴﻋﻠѧѧﻰ داود اﻟﺠﻔѧѧ / 41.  م4002اﻟﺨﺮﻃѧѧﻮم، 
/ 51.  م5891ﺮﻳﻌﺔ، ــﺔ اﻷزهѧѧﺮ، آﻠﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺸ ـѧѧـﺎﻟﺔ دآﺘѧѧﻮراة، ﺟﺎﻣﻌـѧѧـﺎ، رﺳـѧѧـﻼﻣﻰ ﻣﻨﻬـѧѧـاﻻﺳ
ﺮﻋﻴﺔ، ط ـــﺔ وﺣѧﺪودﻩ اﻟѧѧﺸـѧـاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻰ زهѧѧﺮة، اﻻﻧﺠѧﺎب اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ وأﺣﻜﺎﻣѧѧﻪ ـﺪ اﻟﻤﺮﺳѧـѧـﻣﺤﻤ
اﻷﺧѧѧﻼق، ﺳﻠѧѧﺴﻠﺔ ﻋѧѧﺎﻟﻢ ﻧﺎهѧѧﺪ ﺣѧѧﺴﻦ ﺳѧѧﻠﻤﺎن، اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ و / 61.  م0991اﻟﻘѧѧﺎهﺮة، 
  . م3991اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ط اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، 
      وﻟﻌѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻷﺳѧѧﻔﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤѧѧﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜѧѧﺔ ﺣѧѧﻮل اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع ﻣѧѧﺎ ﻳﻮﺿـѧѧـﺢ 
  .اﻟﻐﺮض
  
  :ﻣﻨﻬـﺞ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ
  :      أﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻠﺨﺺ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴــﺔ
ﻓﻌﺮﻓﺖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻰ اﺻﻄﻼح :  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺄﺻﻴﻞ /  1      
اﻟﻔﻘﻬﺎء أو اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺛﻢ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﺛѧﻢ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ 
ﻣﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺎت وﺷﺮح اﻷﺣﺎدﻳﺚ آﻤѧﺎ وردت ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﻔѧﺴﺮﻳﻦ وﺷѧﺮاح اﻟﺤѧﺪﻳﺚ وأﺷѧﻴﺮ إﻟѧﻰ 
 اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻣѧﻊ إﻳѧﺮاد أدﻟﻴѧﺘﻬﻢ  ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻢﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ . اﻻﺟﻤﺎع إن ورد 
ﺛѧﻢ اﻟﺜѧﺎﻧﻮن . وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ أﺑﺤѧﺚ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ . وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ أرﺟѧﺢ ﺑѧﻴﻦ ﺁراﺋﻬѧﻢ 
  .اﻟﺪوﻟﻰ، ﺛﻢ أوازن ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻻﺗﺠﺎهﺎت وأﺧﺮج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ وﺧﻼﺻﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
: ﺜﻤﺎﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧѧﺔ إن اﻟﻤѧѧﺬاهﺐ اﻟﺘѧѧﻰ اﻋﺘﻤѧѧﺪت ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻟﺪراﺳѧѧﺔ هѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺬاهﺐ اﻟ /  2      
  .(1)(اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ)
إذ هѧﺬا هѧﻮ .       ﻟﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ذآﺮ ﺁراء ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤѧﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ 
. ﺑﺎﺿѧﻰ وإﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻤﺬهﺐ اﻷ . اﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎدﺋﺎ ﺑﺎﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻰ 
 ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺐ – آﻤﺎ ذآﺮت –ﺛﻢ أرﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ . وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  .ﻗﻮة اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻬﺎ آﻞ ﻣﺬهﺐ، ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
                                                 
 . ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ362اﻟﻤﺬهﺐ اﻷﺑﺎﺿﻰ راﺟﻊ هﺎﻣﺶ ص  ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  (1)
ك  
ﻓѧﺎآﺘﻔﻰ ﺑѧﺬآﺮ أﻗѧﻮال اﻟﻔﻘﻬѧﺎء . وأﻣﺎ إذا ﻟﻢ أﺟﺪ ﻧﺼﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ /  3      
  .أﻣﻬﺎت اﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺬاهﺐواﺟﺘﻬﺎداﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ 
ﺳѧѧﻴﻤﺎ ﺗﻠѧѧﻚ اﻻﺟﺘﻬѧѧﺎدات .       آﻤѧѧﺎ أﺗﻌѧѧﺮض ﻵراء اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮﻳﻦ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ 
  .ﻣﻊ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ. اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿѧﻮء أﻣﺎ إذا ﻟﻢ أﺟﺪ ﺣﺘﻰ رأﻳﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، ﻓﺄﻓﺘﻰ ﻓﻰ ا /  4      
. اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ دﻋﻮﺗﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺼﺎﻟﺢ وإﻟѧﻰ اﻟﺨﻴѧﺮ وإﻟѧﻰ اﻟﺒѧﺮ واﻟﺘﻘѧﻮى 
آﻘﺎﻋѧﺪة ﻻ ﺿѧﺮر : وآﺬﻟﻚ أﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرﻓѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
  .وﻗﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮر ﻳﺰال وهﻜﺬا. وﻻ ﺿﺮار
ﻓﻬﺮﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ورودهѧﺎ ﻓѧﻰ وﻗﺪ ﻋﺰوت اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ووﺿﻌﺖ ﻟﻬѧﺎ /  5      
آﻤѧﺎ ﺧﺮﺟѧﺖ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟѧﺸﺮﻳﻔﺔ وﺣﺎوﻟѧﺖ ﺑﻘѧﺪر . ﺼﺤﻒ اﻟѧﺸﺮﻳﻒاﻟѧﺴﻮر اﻟﻜﺮﻳﻤѧﺔ وﻓѧﻰ اﻟﻤѧ 
اﻹﻣﻜﺎن أن أﺑﻴﻦ درﺟﺘﻬﺎ ووﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﺮﺳﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺤﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻵﺛѧﺎر 
وﻗѧѧﺪ ﺗﺮﺟﻤѧѧﺖ ﻟﻼﻋѧѧﻼم اﻟﺘѧѧﻰ وردت ﻓѧѧﻰ اﻟﺮﺳѧѧﺎﻟﺔ ﻓѧѧﻰ . ﻣѧѧﻊ اﻟﺤѧѧﺮص ﻋﻠѧѧﻰ ذآѧѧﺮ ﻗﺎﺋѧѧﻞ اﻷﺛѧѧﺮ 
ﺎ ﻋѧﺪا اﻻﻋѧﻼم اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة اﻟﻬﻮاﻣﺶ أو ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أو وﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﺮﺳﺎ اﻟﻔﺒﺎﺋﻴѧﺎ ﻣﻨﻔѧﺼﻼ ﻣѧ 
وﻗѧﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨѧﺎ وﺿѧﻊ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺐ اﺳѧﻢ ﺷѧﻬﺮﺗﻪ ﻓѧﺎﺑﻦ . ﻓﻠѧﻢ أﺗѧﺮﺟﻢ ﻟﻬѧﺎ
  .واﻟﺸﻌﺮاﻧﻰ وﺿﻌﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﺣﺮف اﻟﺸﻴﻦ. اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﺜﻼ وﺿﻌﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﺣﺮف اﻷﻟﻒ
اﻻﻋﻼم :       أﻣﺎ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ 
  .ﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺻﺎدﻓﺖ اﺳﻢ أى ﻋﻠﻢ أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻰ أى ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎوﺗﺮاﺟﻤﻬﺎ وذ
وﻟѧﻢ .       إذا ﺗﻜѧﺮرت اﻟѧﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘѧﻰ ورد ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻓѧﺴﻨﻜﺘﻔﻰ ﺑﺈﺗﻴѧﺎن ﺻѧﻔﺤﺔ واﺣѧﺪة ﻓﻘѧﻂ 
أﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻟѧﻪ إﻻ ﺳѧﻴﺪﻧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ واﻷﻧﺒﻴѧﺎء ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟѧﺼﻼة 
  .واﻟﺴﻼم
ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وآﺬﻟﻚ ﻓﻬﺎرس ﻟﻠﻜﺘѧﺐ واﻟﻤѧﺼﺎدر       آﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻓﻬﺎرس 
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ آﻜﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وآﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ وهﻜﺬا، ورﺗﺒﺖ آﻞ ﻧﻮع ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ . واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  .هﺠﺎﺋﻴﺎ
 ﺔ      آﻤѧѧѧﺎ وﺿѧѧѧﻌﺖ ﻓﻬﺮﺳѧѧѧﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿѧѧѧﻮﻋﺎت، وﺧﺘﻤѧѧѧﺖ اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ ﺑﺨﻼﺻѧѧѧﺔ ﺑѧѧѧﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧѧ 




  :ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  : رأﺑﺖ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟـﻰ      ﻟﻘﺪ
وﻣﻨﻬﺠѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﺒﺤѧﺚ . وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع وأهﻤﻴﺘѧﻪ وﺳѧﺒﺐ إﺧﺘﻴѧﺎرﻩ :  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺿѧﻮع ﻣѧﻦ ﻓѧﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴѧﺪى وﺳѧﺒﻌﺔ ﻓѧﺼﻮل واﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﻮوﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤ. وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت 
ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺨﻄѧﺔ  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻧﻮرد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣѧﺎ .واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت آﺨﺎﺗﻤـﺔ 
  :ﻣﻦ ﻓﺼﻮل وﻣﺒﺎﺣﺚ وﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹﻟﺘﺰام: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى
  :وﻓﻴﻪ أرﺑﻌـﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹﻟﺘﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ                               
  .اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻮاﺟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .اﻹﻟﺘﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  .ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح وﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺤﺜﻪ( اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء     :ﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑ
  .أﻗﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  (.اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﻄﺎﻟﺐوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .ﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞاﻟﺤﻘﻮق واﻟ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﻟﻔﻘﻬﺎءﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ ا    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
م  
  .واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  (.اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  
  اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  :ﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚوﻓﻴﻪ ﺛ
   واﻟﻘﺎﻧﻮنحاﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ          
  اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ:   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﺔ ﻃﻔﻞ وﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  0991 ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻣﺘﺮادﻓﺎﺗﻬﺎ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ وﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ :   اﻟﺜﺎﻧﻰﺚاﻟﻤﺒﺤ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ          
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻘﺎﺗﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق وواﺟﺒѧﺎت أﻧﻮاع اﻷهﻠﻴﺔ وأدوارهѧﺎ وﻋﻮارﺿѧﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ وﺗﻄﺒﻴ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
  اﻟﻄﻔﻞ
  اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ          
  ﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼحاﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
   ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ: اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧـــﻰ
  :ﺎنوﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜ
  ﺣﻖ وﺟﻮب ﺳﻌﻰ اﻷب ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ :   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ                      
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺣﺚ اﻟﺸﺮع ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  
  اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج وﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻷم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ                       
  ﺣﻖ اﻟﺰواج واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ    :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  (اﻷم)ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ     :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج     :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج     :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
ن  
  ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻘﺪﻣﺔ وﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ                    وﻓﻴﻪ ﻣ
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴـﺎة    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  أﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  :ﺎﻟﺐ ﻣﻄﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  أﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﷲ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻳ 
  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻬﺎﺟﻨﺎﻳﺔ اﻹﺟﻬﺎض وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  (اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء)ﻣﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ أو اﻟﻌﻼج ﻏﻴﺮ )إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة   : اﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ
  (اﻟﻌﺎدى
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮت ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻰ واﻟﻌﻠﻤﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑـــﻊ
  :    وﻓﻴﻪ ﺧﻤﺴــﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﺪﺗﻪ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
س  
اﻷﻓﻜﺎر واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﻞ واﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  ﺎواﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﺘﻮس وأهﻢ ﺁﺛﺎرهﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻇﻮاهﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  (1891)اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (0991)اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻧﻤﺎﺋﻪ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
        (0991)ﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
                
  اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌـﻪ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻌﺰل    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﻌﻘﻴـﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻹﺧﺘﺼـﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌﻪ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴــﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴــﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺤﺪﻳﺜﺔ                                                             وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ وﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻹﺳﺘﻨﺴـﺎخ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﺛﻴــﺔاﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻮر    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  :وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن    
  ﺣﻖ وﺟﻮب ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ واﻵداب اﻟﻮاردة ﻓﻰ ذﻟﻚ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻄﻠﺒﺎوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺒﺸﺎرة واﻻﺳﺘﺒﺸﺎر واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻮﻟﻮداﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذن اﻟﻤ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ واﻟﻤﺒﺎرآﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻠﻖ وإﻣﺎﻃﺔ اﻷذى واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن ﺷﻌﺮﻩ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﺗﻠﻄﻴﺦ اﻟﺮأس ﺑﺨﻠﻮق أو زﻋﻔﺮان وﻣﺜﻠﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪم  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  اﻟﺨﺘﺎن واﻟﺨﻔﺎض    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
   وﺣﻜﻢ اﻟﺰﻳﻨﺔﺛﻘﺐ إذن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺻﺒﻴﺎ أو ﺑﻨﺘﺎ    :ﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳ
  اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻷوﻻد وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ وﻋﻨﺎﻗﻬﻢ وﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﻢ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ع  
  ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺼﻼح  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
  ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﻐﺎر  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
  
  ﺣﻘﻮق رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺨﺺ وﻣﺎل اﻟﻄﻔﻞ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺳﺒﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  اﻟﻮﻻﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺣﻖ اﻟﺮﺿﺎع وأﺛﺮ اﻟﻔﻄﺎم واﻟﻐﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
               اﻟﺤﻀﺎﻧﺔﺣﻖ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ إﺧﻮﺗﻪ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  ﺣﻘﻮق ووﺻﺎﻳﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وآﺮاهﺔ ﺗﺴﺨﻄﻬﻦ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  .اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔﺣﻖ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  ﺣﻘﻮق اﻵﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا واﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ: اﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼـﻞ 
  :وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  اﻷﻳﺘﺎم   :ﺚ اﻷولاﻟﻤﺒﺤ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ      
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻘﻮق اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻠﻘﻄﺎء    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴـﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ      
  اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﻰ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ إﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻘﻴﻂ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻘﻄﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ و:  اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدون   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :                                  وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻤ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻌﻼج ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ: اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  :وﻓﻴﻪ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﺒﺤﺜﺎ
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  : ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :ﺐ اﻷولاﻟﻤﻄﻠ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻤﻮﻟﻮد    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ف  
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ أو اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  ة اﻟﺴﻘﻂ واﻟﻄﻔﻞأﺣﻜﺎم ﺟﻨﺎز  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  اﻟﺠﻨﺎزة واﻟﺴﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  أﺣﻜﺎم ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻟﻐﺴﻞ واﻟﺘﻜﻔﻴﻦ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻂا    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                 
  ﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ واﻟﻄﻔﻞاﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴ   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺳﺘﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح وﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰآﺎة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺠﻨﻴﻦأﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  
  أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴـﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  م اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞأﺣﻜﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ                                                              :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺐ    :ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
  اﻟﻔﺮاش    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺷﺮوط إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﻣﺎ هﻮ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺪة  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚا
  
  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴـﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ص  
  ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :ﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  أﺣﻜﺎم اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻬﺒﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺼﺤﺔ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  أﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ  :ﻟﻌﺎﺷـﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ ا
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻔﻌﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻷﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ
  :ﻄﺎﻟﺐ ﻣﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ وﺣﻜﻤﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻺﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﺘﺮآﺔ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ
  : ﻣﻄﺎﻟﺐﺳﺒﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮارﻳﺚ واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺮاث    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺘﺮآﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺮاث اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس









وآﻨﺖ وآﻠﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻣﻌﻀﻠﺔ، .       ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺘﻨﻰ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺎب، ﻓﻰ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة دراﺳﺘﻰ
أﻟﺠﺄ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذى اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﻬﺎﻣﺔ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ دﻓﻊ اﷲ ﻓﻴﺴﺎﻋﺪﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﺠﺎوز 
  . أو اﻟﻤﺸﻜﻠﺔاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
هﻤﺎ ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺸﻜﻼت :       آﺎﻧﺖ أهﻢ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻰ وﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت، ﻣﺤﻮران
 ﻣﻨﻬﺎ ﻻ زاﻟﺖ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، واﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ أن آﺜﻴﺮًا
وﻣﺎ ﺗﺄﻧﻰ . وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻜﻨﺖ أﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ رأى ﺣﺘﻰ اﻵن. ﻏﺎﻣﻀﺔ
ء ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ، آﻨﺖ أﺷﻴﺮ إﻟﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺬى ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎ
  .ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻓﻜﺎن أﺳﺘﺎذى اﻟﻤﺸﺮف ﻳﻮﺟﻬﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ . هﻮ ﻣﺤﻮر اﻷدﻟﺔ:       واﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻰ
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن . وﻟﻜﻨﻨﻰ ﻻﺣﻈﺖ أن اﻷدﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. اﻷدﻟﺔ
ﺞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻰ إزدهﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ، آﺎن ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﻬ
  .ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻀﻐﻮط اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
 آﻨﺖ أﺟﺘﻬﺪ ﻓـﻰ أن أﺟﺪ وﻟﻮ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺰز ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ        وﻣﻊ ذﻟﻚ
  .ﺁراءهﻢ
ﺘﻘﺒﻞ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻤﺎ ﻓﻔﻰ ﺧﺘـﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، أﺳـﺄل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳ...       وﺑﻌـﺪ 
وأن . ﻧﻮﻳﺘﻪ ﺑﻪ، ﻓﻴﺠﺰى أﺑﻰ وأﻣﻰ أﺟﺮﻩ وﺛﻮاﺑﻪ، وﻗﺪ وﻗﻔﺘـﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻮ أآﺮم اﻷآﺮﻣﻴﻦ
  .وأن ﻳﻌﺘﻘﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﺁﻣﻴﻦ. ﻳﺮﺣﻤﻬﻤﺎ ﻓﻬـﻮ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ
  .      واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ















  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى    
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹﻟﺘﺰام
  
  :وﻓﻴﻪ أرﺑﻌـﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹﻟﺘﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ                               
  .اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔاﻹﻟﺘ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  .ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح وﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺤﺜﻪ( ﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦاﻟ)ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .أﻗﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  (.اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  .وﻟﻰ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺒﻪاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان  :ﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدساﻟﻤ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﺳﻼﻣﻰ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎاﻟﻔﻘﻪ اﻹ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ






  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى




ﻓﺮوﻋﻬﺎ، ﻳﻬﺒﻬﺎ اﷲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻰ، أو اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، أو إن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻞ       
  .أو ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺠﺎرﺑﻪ.  أو ﻗﺪ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﺈﺟﺘﻬﺎدﻩ وآﺪﻩ.  اﻹﻟﻬﺎم
ﻓﻔﻜﺮة ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻰ ﻧﺤﻦ :       واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة، ﻧﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ
أو اﻟﻮاﺟﺐ أو اﻹﻟﺘﺰام، وﻣﺎ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ ﺑﺼﺪدهﺎ، وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، 
اﻷﻓﻜﺎر، ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ، ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺼﺎدر، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  .ﻣﻘﺎرﻧﻴﻦ آﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﺼﺪرى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﺴﻮداﻧﻰ.  اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
واﷲ .  ﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ      وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن هﺬا هﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻓﺼﻮل هﺬ

















  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹﻟﺘﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  
  :اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
آﻤѧﺎ ورد ﺑﻤﻌﻨѧﻰ .        ورد اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، آﺈﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، أو ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻѧﻔﺎﺗﻪ 
آﻤѧﺎ ورد ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﺜﺒѧﻮت واﻹﺳѧﺘﻴﻘﺎن .  لاﻟﻘﺮﺁن واﻹﺳﻼم، واﻟﻌﺪل واﻟѧﺼﻮاب، واﻟﻤﻠѧﻚ واﻟﻤѧﺎ 
  .واﻹﺣﻜﺎم
وهѧﻮ .  ﻣﻦ أﺳѧﻤﺎء اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ، أو ﻣѧﻦ ﺻѧﻔﺎﺗﻪ : اﻟﺤﻖ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  . اﻟﻘﺮﺁن، وﺿﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ، واﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ– أى اﻟﺤﻖ –
ق،  اﻟﻌѧﺪل، واﻹﺳѧﻼم، واﻟﻤﻠѧﻚ، واﻟﻤѧﺎل، واﻟﻤﻮﺟѧﻮد اﻟﺜﺎﺑѧﺖ، واﻟѧﺼﺪ – أى اﻟﺤѧﻖ –      وهﻮ 
  ...وواﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮق .  واﻟﻤﻮت، واﻟﺤﺰم
أى : وﺳﻘﻂ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﻖ رأﺳѧﻪ وﺣﺎﻗѧﺔ .  أى ﺣﻴﻦ ﺛﻠﺠﺖ ذﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ : ﻋﻨﺪ ﺣﻖ ﻟﻘﺎﺣﻬﺎ :       وﻗﻮﻟﻬﻢ
  ...أى آﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ : ﺣﺎﻗﺘﻬﻤﺎ: ورﺟﻞ ﺣﺎق اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ، وﺣﺎق اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.  وﺳﻄﻪ
 وﻳﺤѧﻖ اﻷﻣѧﺮ ﺣѧﻖ.  أو ﺗﺤѧﻖ ﻟﻜѧﻞ ﻗѧﻮم ﻋﻤﻠﻬѧﻢ.        واﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ ﺗﺤѧﻖ ﻷن ﻓﻴﻬѧﺎ ﺣѧﻮاق اﻷﻣѧﻮر
وﺣﻘﻘѧﺖ .  أى ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺤﺬرﻩ : وﺣﻘﻘﺖ ﺣﺬرﻩ ﺣﻘﺎ .  أى وﺟﺐ ووﻗﻊ ﺑﻼ ﺷﻚ : وﻳﺤﻖ ﺣﻘﻪ 
  .(1)"ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺎز: واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.  أى ﺟﺪﻳﺮ: "وهﻮ ﺣﻘﻴﻖ ﺑﻪ وﺣﻖ.  أى ﺗﺤﻘﻘﺘﻪ وﺗﻴﻘﻨﺘﻪ: اﻷﻣﺮ
: أى ﻏﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ، وأﺛﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ، وﺣﻖ اﻷﻣﺮ : ﺣﻘﻪ.  ﺣﻖ ﻳﺤﻖ ﺣﻘﺎ ً:       وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺮاﺋﺪ 
: وﺣѧﻖ اﻟﻌﻘѧﺪة .  أى أﺛﺒﺘѧﻪ وﺻѧﺎر ﻋﻨѧﺪﻩ ﺣﻘѧﺎ ً: وﺣﻖ اﻷﻣﺮ .  أى ﺻﺪﻗﻪ :   وﺣﻖ اﻷﻣﺮ .أى ﺗﻴﻘﻨﻪ 
  ...أى ﻣﺸﻰ ﻓﻰ وﺳﻄﻪ: وﺣﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ.  ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻰ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ: وﺣﻘﻪ.  أى ﺷﺪهﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم
 اﻟѧﺼﻮاب واﻟﻌѧﺪل واﻟﻴﻘѧﻴﻦ واﻟﺜﺎﺑѧﺖ –وهѧﻮ أﻳѧﻀﺎ .  اﻟﺠﻤѧﻊ ﻣﻨѧﻪ ﺣﻘѧﻮق وﺣﻘѧﺎق:       واﻟﺤѧﻖ
، واﻟﺤѧﺰم ﻟﻤﺎل واﻟﻤﻠﻚ، واﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﺼﻰ ﻓﻴѧﻪ وا.  ﺚوهـﻮ اﻟﺼﺪق ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳ .  اﻟﺬى ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ 
  .(2)...واﻟﻤﻮت
وﺣﻘﻘѧѧﺖ اﻷﻣѧѧﺮ .  أى أﺛﺒﺘѧѧﻪ وأوﺟﺒѧѧﻪ : ﺣѧѧﻖ اﷲ اﻷﻣѧѧﺮ ﺣﻘѧѧﺎ ً: "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس اﻟﺒﻼﻏѧѧﺔ 
  .  أى وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ: وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﺄﻧﺎ أﺣﻘﻪ.  أى آﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻨﻪ: وأﺣﻘﻘﺘﻪ
                                                 
 (.ح ق ق) اﻟﺰاوى ، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء ، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء ، ﻣﺎدة  (1)
 (.ح ق ق) ﺟﺒﺮان ، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ ، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء ، ﻣﺎدة  (2)
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وأﺣﻘﻘѧﺖ .  وأﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻗﺎل ﺣﻘﺎ ً.  اق اﻷﻣﻮر وﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﻮ .  واﷲ هﻮ اﻟﺤﻖ       
  .أى أوﺟﺒﺘﻪ: ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء
.  أى ﻟѧﻢ ﺗﺨﻄѧﻰء اﻟﻤﻘﺘѧﻞ : أى ﻻ زﻳѧﻎ ﻓﻴﻬѧﺎ، واﺣﺘﻘѧﺖ ﻃﻌﻨﺘѧﻚ : ﻃﻌﻨﺔ ﻣﺤﺘﻘﺔ :       وﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎز 
: وأﺗѧﺖ اﻟﻨﺎﻗѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘﻬѧﺎ .  أى ﻣﺤﻜﻢ اﻟﻨﻈﻢ : وآﻼم ﻣﺤﻘﻖ .  أى ﻣﺤﻜﻤﻪ : وﺛﻮب ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻨﺴﻴﺞ 
  .(1)أى وﻗﺖ ﺿﺮاﺑﻬﺎ
وﺣѧﻖ اﻷﻣѧﺮ .  وﺟﻤﻌѧﻪ ﺣﻘѧﻮق وﺣﻘѧﺎق .  ﻧﻘѧﻴﺾ اﻟﺒﺎﻃѧﻞ : اﻟﺤﻖ: "ء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب       وﺟﺎ
ﻗѧﺎل .  واﻟﺤﻘѧﺔ واﻟﺤﻘѧﺔ أﺧѧﺺ ﻣﻨѧﻪ.  واﻟﺤѧﻖ واﺣѧﺪ اﻟﺤﻘѧﻮق.  آѧﺎن ﻣﻨѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻳﻘѧﻴﻦ: ﻳﺤﻘѧﻪ ﺣﻘѧًﺎ
  .(2)..."أى ﺣﻘﻰ : ﺗﻘﻮل هﺬﻩ ﺣﻘﺘﻰ.  آﺄﻧﻬﺎ أوﺟﺐ وأﺧﺺ: "اﻷزهﺮى
أو اﻟﺤѧﻖ .   ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻠѧﻚ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ       واﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، هﻮ اﻟﺤﻖ ، ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق 
  .أو اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﺤﻖ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ.  ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ
  
  :اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﻓѧѧﻰ اﻟﻠﻐѧѧﺔ، ﻳﻌﻨѧѧﻰ اﻹﻟѧѧﺰام واﻹﺳѧѧﺘﺤﻘﺎق واﻟﻐѧѧﺮض واﻟѧѧﺸﻰء اﻟﻜﺒﻴѧѧﺮ واﻟﻤѧѧﻮت       
  .آﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺸﻰء اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺜﺎﺑﺖ.  واﻟﻐﺮوب
  :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﺟﺎء ﻓﻰ 
أى إذا : وﺟѧﺐ اﻟѧﺸﻰء، ﻳﺠѧﺐ وﺟﻮﺑѧًﺎ: ﻧﻘѧﻮل(.  و ج ب)اﻟﻮاﺟѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ، ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة       "
واﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻔѧﺮض ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ .  أى اﺳﺘﺤﻘﻪ : واﺳﺘﻮﺟﺒﻪ.  وأوﺟﺒﻪ اﷲ .  وأوﺟﺒﻪ هﻮ .  ﻟﺰم
اﻟﻜﺒﻴѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﻧﻮب، اﻟﺘѧﻰ : واﻟﻤﻮﺟﺒѧﺔ .  أى إذا ﻟѧﺰم : وﺟﺐ اﻟﺒﻴѧﻊ ﻳﺠѧﺐ وﺟﻮﺑѧﺎ ً: ﻳﻘﺎل.  ﺳﻮاء
  .ﻮﺟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎبﻳﺴﺘ
إذا : وأوﺟѧﺐ اﻟﺮﺟѧﻞ .  أى أﺗﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻨﺎت أو اﻟﺴﻴﺌﺎت : أوﺟﺐ اﻟﺮﺟﻞ :       وﺗﻘﻮل
ووﺟﺒѧﺖ اﻟѧﺸﻤﺲ .  أى ﻣѧﺎت : ووﺟѧﺐ اﻟﺮﺟѧﻞ وﺟﻮﺑѧﺎ ً.   ﻳﻮﺟѧﺐ ﻟѧﻪ اﻟﺠﻨѧﺔ أو اﻟﻨѧﺎر ﻋﻤﻞ ﻋﻤѧﻼ ً
  .(3)أى ﻏﺎﺑﺖ:  ووﺟﻮﺑًﺎوﺟﺒًﺎ
أوﺟѧﺐ : ﻮلـ، ﺗﻘѧ  ﻟѧﺰم : ووﺟﺒѧﺔ وﺟѧﺐ ﻳﺠѧﺐ وﺟﻮﺑѧﺎ ً: ﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ ـﺎء ﻓ ـ      وﺟ
: واﻟﻤﻮﺟﺒѧѧﺔ.  اﻟﻮﻇﻴﻔѧѧﺔ اﻟﺮاﺗﺒѧѧﺔ : واﻟﻮﺟﺒѧѧﺔ.  اﺳѧѧﺘﺤﻘﻪ: واﺳѧѧﺘﻮﺟﺒﻪ.  آѧѧﻞ اﻟﺒﻴѧѧﻊ ﻣﻮاﺟﺒѧѧﺔ ووﺟﺎﺑѧѧﺎ 
                                                 
 (.ح ق ق)، ﻣﺎدة اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء  (1)
 (.ح ق ق)، ﻣﺎدة ﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎف، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء اﺑﻦ ﻣ (2)
 (.و ج ب)، ﻣﺎدة ن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻮاو، ﻟﺴﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر (3)
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أى : ووﺟѧﺐ ﻳﺠѧﺐ وﺟﺒѧﻪ .  اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب وﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺴﻨﺎت ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﻮﺟѧﺐ اﻟﻨѧﺎر أو اﻟﺠﻨѧﺔ 
  . (1)"ﺳﻘﻂ
، وأوﺟѧﺐ وﺟﺐ ﻟѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ آѧﺬا : ﺗﻘﻮل(: و ج ب )      آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﻮل ﻣﺎدة 
وﺿѧﺮﺑﻪ .  وهﺬا أﻗﻞ ﻣﻮاﺟѧﺐ اﻷﺧѧﻮة .  ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، واﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺎب، ووﺟﺐ اﻟﺒﻴﻊ وأوﺟﺒﺘﻪ 
ﺑѧﺮك ﺣﺘѧﻰ ﺳѧﻤﻊ ﺻѧﻮت : وﻗﻌﺔ، ووﺟѧﺐ اﻟﺒﻌﻴѧﺮ : ﺳﻤﻌﺖ ﻟﻠﺤﺎﺋﻂ وﺟﺒﺔ .  أى ﺧﺮ ﻣﻴﺘﺎ ً: ﻓﻮﺟﺐ
  .(2)"ﻏﺎﺑﺖ: ووﺟﺒﺖ اﻟﺸﻤﺲ.  آﺮآﺮﺗﻪ
  .زم اﻟﺮاﺗﺐ      واﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، هﻮ اﻟﺸﻰء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻼ
  
  :اﻹﻟﺘﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
      ﺟѧѧѧﺎء اﻹﻟﺘѧѧѧﺰام ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ ﺑﻤﻌﻨѧѧѧﻰ ﻳѧѧѧﻮم اﻟﻤﻔﺎرﻗѧѧѧﺔ، وﺑﻤﻌﻨѧѧѧﻰ اﻟﻤѧѧѧﻮت وﺑﻤﻌﻨѧѧѧﻰ اﻟﺤѧѧѧﺴﺎب 
آﻤﺎ ورد ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﻧﺘﺰاع ﻟﻠﺸﻰء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮاﺟﺐ اﻷداء، ﻋﻠﻰ ﺷѧﺨﺺ ﻟѧﺼﺎﻟﺢ .  واﻹﻋﺘﻨﺎق
  .ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ
  :ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
 وﻟﺰاﻣѧﺔ  وﻟﺰاﻣѧًﺎ وﻟﺰوﻣѧًﺎ ﻟﺰﻣѧًﺎ– آѧﺴﻤﻊ –( ل ز م)ﻓﻤѧﻦ ﻣѧﺎدة : ﻟﻠﻐѧﺔأﻣѧﺎ اﻹﻟﺘѧﺰام ﻓѧﻰ ا"      
  .(3)واﻟﻠﺰام اﻟﺤﺴﺎب.  واﻟﻠﺰام اﻟﻤﻮت.   ﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪأى إذا ﻟﺰم ﺷﻴﺌًﺎ: ﻣﺎﻧًﺎﻟْﺰوﻟﺰﻣﺔ ُو
. واﻟﻔﺎﻋѧѧﻞ ﻻزم. واﻟﻔﻌѧѧﻞ ﻟѧѧﺰم ﻳﻠѧѧﺰم . اﻟﻠѧѧﺰوم ﻣﻌѧѧﺮوف : ﻟѧѧﺰم:       وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب 
اﻟﻤﻼزﻣѧﺔ ﻟﻠѧﺸﻰء : واﻟﻠѧﺰام.   اﻟѧﺸﻰء ﻻ ﻳﻔﺎرﻗѧﻪأى ﻳﻠѧﺰم: ورﺟѧﻞ ﻟﺰﻣѧﺔ. واﻟﻤﻔﻌѧﻮل ﺑѧﻪ ﻣﻠѧﺰوم
  .(4)أى اﻹﻋﺘﻨﺎق: واﻹﻟﺘﺰام.  واﻟﺪوام ﻋﻠﻴﻪ
.  وﻟѧﺰم ﻏﺮﻳﻤѧﻪ ﻟﺰﻣѧﺎ ً.  وأﻟﺰﻣﺘѧﻪ إﻳѧﺎﻩ .  ﺗﻘﻮل ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻤѧﺎل ﻟﺰوﻣѧﺎ ً:       وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ 
  .(5)وأﺧﺬ ﻳﻤﻄﻠﻨﻰ ﻓﻼزﻣﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﺰﻋﺖ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ.  وﻓﻼن ﻣﻠﺰوم
 إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﻨﻰ إﻧﺘﺰاع وأداء ﻣﺎ هﻮ ﻣѧﺴﺘﺤﻖ ﻟѧﻚ       وﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم ، ﻧﺤﻦ 





                                                 
 (.و ج ب)، ﻣﺎدة ﻮاو، ﺣﺮف اﻟﻮاو، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ، ﺑﺎب اﻟاﻟﺰاوى  (1)
 (.و ج ب)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﻮاو، ﻣﺎدة   (2)
 (.ل ز م) ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻼم، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻣﺎدة اﻟﺰاوى،  (3)
 (.ل ز م)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﻼم، ﻣﺎدة   (4)
 (.م ز م)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻣﺎدة   (5)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
      إن إﺻѧﻄﻼﺣﺎت اﻟﺤѧѧﻖ واﻟﻮاﺟѧﺐ واﻹﻟﺘѧﺰام، ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺗѧﻼزم وﺗﻮﺣѧѧﺪ وﺗﻜﺎﻣѧѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ 
  .واﻟﺪﻻﻻت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل اﻹﻟﺘﺰام
وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻰ ، ﻓﻬѧѧﻮ واﺟѧѧﺐ .  ﺘﺤﻖ ﻟѧѧﻚ أو ﻟﻶﺧѧѧﺮﻳﻦﻓﻬѧѧﻮ ﻣѧѧﺴ" ﺣѧѧﻖ"      أرى أﻧﻨѧѧﺎ ﺣﻴﻨﻤѧѧﺎ ﻧﻘѧѧﻮل 
أﻣѧﺎ اﻹﻟﺘѧﺰام ﻓﻴﻌﻨﻴﻨѧﺎ ﻣﻨѧﻪ .  واﻟﻮاﺟﺐ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻹﺳѧﺘﺤﻘﺎق، وﻻ ﺑѧﺪ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﻷداء .  اﻹﻋﻄﺎء
  .  اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﺸﻰء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ، ووﺟﻮب أداﺋﻪ ﻷرﺑﺎﺑﻪ
ﺐ ﻧﻔѧﺴﻪ، وﺑѧﺬﻟﻚ ﻧﻜﺘﻔѧﻰ وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺈن اﻹﻟﺘﺰام، ﻓﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻮ اﻟﻮاﺟ       
  :ﻓﻘﻂ ﻧﺨﺘﻢ ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ.  (1)ﻓﻰ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰام، وﻻ ﻧﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ أآﺜﺮ
  :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم: ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻰ
اﻹﻟﺘﺰام ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻪ واﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ، ﻳﺘﺤﻤѧﻞ ﺑѧﻪ ﺷѧﺨﺺ ﻣﻌﻨѧﻰ ، ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤѧﺪﻳﻦ ﻓﻴѧﻀﻤﻦ       "
 أو إﻣﺘﻨﺎﻋѧﻪ ﻋѧﻦ ﻋﻤѧﻞ ، ﻟѧﺼﺎﻟﺢ ﺷѧﺨﺺ ﺁﺧѧﺮ ﻳѧﺴﻤﻰ اﻟѧﺪاﺋﻦ ، وﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺔ ﻗﻴﺎﻣѧﻪ ﺑﻌﻤѧﻞ 
  .(2)..."إﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ 
اﻟﺤѧﻖ اﻟﺸﺨѧﺼﻰ : "اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ ﻓѧﻰ ﺛﻮﺑѧﻪ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ :       وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬѧﻰ اﻟﻌѧﺎم 
ﻹﻧﺴﺎن، هﻮ ﺗﻜﻠﻴﻒ وﻋﻬﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﻩ، وهﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻗﺪ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ 
:  واﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨѧﺼﻰ واﻻﻟﺘѧﺰام ﻓѧﻰ ﻧﻈﺮهﻤѧﺎ ﺷѧﻰء واﺣѧﺪ ﻷﻧﻬﻤѧﺎ ﻃﺮﻓѧﺎ راﺑﻄѧﺔ واﺣѧﺪة . اﻟﺘﺰاﻣﺎ
وهѧѧﻮ إﻟﺘѧѧﺰام إذا ﻧﻈѧѧﺮ إﻟﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻜﻠѧѧﻒ .  ﻓﻬѧѧﻮ ﺣѧѧﻖ إذا ﻧﻈѧѧﺮ اﻟﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ اﻟﻄﺎﻟѧѧﺐ 
  .(3)..."ﺑﻪ
اﻟﻤѧﺎل :"52، اﻟﻤѧﺎدة 4891      أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  ".ﻖ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞهﻮ آﻞ ﻋﻴﻦ أو ﺣ
اﻟﺤѧѧﻖ اﻟﺸﺨѧѧﺼﻰ / 2.   أو ﻣﻌﻨﻮﻳѧѧًﺎ أو ﻋﻴﻨﻴѧѧًﺎﻳﻜѧѧﻮن اﻟﺤѧﻖ ﺷﺨѧѧﺼﻴﺎ ً "1/03      وﺗﻘѧѧﻮل اﻟﻤѧѧﺎدة 
راﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ داﺋﻦ وﻣﺪﻳﻦ، ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻰ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ 
  .أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
                                                 
ﻟѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧﺪ .  ﻨﺪﻧﺎ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻮروثاﻹﻟﺘﺰام ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺟﺎء إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﻐﺮﺑﻰ ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋ   (1)
 .اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺷﺮﺣﻪ ، ﻓﻰ آﺘﺒﻬﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
، 1اﻟﺴﻨﻬﻮرى، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻰ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻤﺮاﻏﻰ، ج  (2)
 .98ص 
 .7، ص 3 اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻓﻰ ﺛﻮﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، جﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎ، اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻟﻌﺎم،  (3)
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  .(1) اﻟﺘﻰ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﺷﻰء ﻏﻴﺮ ﻣﺎدىاﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ هﻰ: "23وﺗﻘﻮل اﻟﻤﺎدة       
ﻓѧﺈن .        ورأﻳѧﻰ أﻧѧﻪ ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪم إﺷѧﺎرة ﻟﻠﻤѧﺸﺮع اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ ﻟﻜﻠﻤﺘѧﻰ واﺟѧﺐ أو اﻟﺘѧﺰام
وﻟﻌѧﻞ ﻓѧﻰ هѧﺬا ﺗﻮﺿѧﻴﺢ ﻟﺮأﻳѧﻰ .  روح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺠﻤﻠﻬﻤﺎ، وﺗﺪل ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻮاﺟѧﺐ هѧﻮ اﻻﻟﺘѧﺰام 
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ﻰــﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا  
ﻟا ﻰﻓ ﺐﺟاﻮﻟاو ﻖﺤﻟاﺔﻔﺴﻠﻔ  
  
لوﻷا ﺐﻠﻄﻤﻟا  :ﺐﺟاﻮﻟاو ﻖﺤﻟا ةﺮﻜﻓ رﻮﻄﺗ:  
       ىﺪѧﺣﺈآ ،ﺔﻔѧﺳﻼﻔﻟا ﺔﻄѧﺳاﻮﺑ ﺚﺤﺒﺗ ، رﻮﺼﻌﻟا مﺪﻗأ ﺬﻨﻣو ،ﺐﺟاﻮﻟاو ﻖﺤﻟا ةﺮﻜﻓ ﺖﻠﻇ ﺪﻘﻟ
ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا ةﺎﻴﺣ ةﺮﻴﺴﻣ ﻰﻓ ،رﺎﻜﻓﻷا ﻢهأ  .  
 ﻞѧﺋاوﻷا ﺔﻔﺴѧﻠﻔﻟا داور ﺪѧﻳ ﻰѧﻠﻋ ،مﺎѧﻋ فﻻﺁ ﺔѧﺛﻼﺛ ﻦѧﻣ ﺮѧﺜآأ ﺬѧﻨﻣ ، ﺔﻔﺴѧﻠﻔﻟا ةﺮﻴﺴﻣ تأﺪﺑ       :
 لﺎﺜﻣأ سوﺮﻴﻣﻮهو ﻮﻄﺳرأو طاﺮﻘﺳو نﻮﻃﻼﻓا  . ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺚﺤﺒﺗ ،رﺎﻜﻓﻷا ﻩﺬه ﺖﻟاز ﻻو ،ﻞﺑ
ﻦﻳﺮﺻﺎﻌﻤﻟا ﻦﻳﺮﻜﻔﻤﻟاو ﺔﻔﺳﻼﻔﻟا.  
 ﺐѧﺘﻜﻟﺎﺑ ﻪﺘﻤѧﺳأ ﺎѧﻣ ﺔѧﻋﺎﺒﻃ ،ﺔѧﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟﺎﺑ ،ﻮﻏﺎﻜﻴﺷ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺖﻟﻮﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋو      
 ﺔѧﻤﻴﻈﻌﻟا ...(The Great Books of the Western World) ﻦﻴﺴѧﻤﺧو ﺔـѧﻌﺑرأ ﻰѧﻓ 
ﺪﻠﺠﻣًا)1( مﺎﻋ ﻰﻓ ،1971 ﻰѧﺘﻟا ،ﺔѧﻴﺑﺮﻐﻟا تارﺎﻀѧﺤﻟا ﻰѧﻓ ،ﺎѧﺑﺎﺠﻳإ تﺮѧﺛأ ﻰѧﺘﻟا ﺐѧﺘﻜﻟا ﻰѧهو ،م
 ،ةﺮﻜﻓ نﺎﺘﻨﺛاو ﺔﺋﺎﻣ ﺎهدﺪﻋو ،ﺐﺘﻜﻟا ﻩﺬه ﺎﻬﻳﻮﺤﺗ ﻰﺘﻟا رﺎﻜﻓﻷا ﻢهأ تزﺮﺑأو ،نﻵا ﻢﻟﺎﻌﻟا دﻮﺴﺗ
 ﺔѧﻤﻴﻈﻌﻟا رﺎﻜﻓﻷا ﺎﻬﺘﻤﺳو"The Great Ideas" تدرو ﻰѧﺘﻟا رﺎѧﻜﻓﻷا ﻩﺬѧه ﻢѧهأ ﻦѧﻣ ﺖѧﻧﺎآ ،
،ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا ةﺮﻜﻓ ،ﺎﻬﻴﻓﺐﺟاﻮﻟا ةﺮﻜﻓو ، ﻖﺤﻟا ةﺮﻜﻓو )2(.  
                                                 
)1(      ﺮﻈﻧأ                      1-  The Substance of Libral Education Vol. I By Robert M Hutchins.     
2-  The Syntopicon of the Great Books, Volumes 2-2, By Mortimer J. Adler, editor in Chief. 
And William Gorman, general editor.                                                                                                     
3-  The Series of the Great Books, Volumes 4-54. By their true writers, from Homer to Freud.       
)2( ﻰﻬﻓ ، ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ قﺎﻄﻧ ﻰﻓ ﺖﻠﺧد ﻰﺘﻟاو ، ﺔﻤﻴﻈﻌﻟا رﺎﻜﻓﻷا ﺎﻣأ  :  
Angel, Animal, Aristocracy, Art, Astoronomy, Beauty, Being, Cause, Definition, Democracy, 
Desire, Dialectic, Education, Element, Emotion, Eternity, Revolution, Experience, Family, 
Fate, Form, God, Good and Evil, Government, Habit, Happiness, History, Honor, Hypothesis, 
Idea, Immorality, Induction, Infinity, Judgment, Justice, Knowledge, Labour, Language, Law, 
Liberty, Life and Death, Logic, Love, Man, Mathematics, Matter, Mechanics, Medicine, 
Memory and Imagination, Mataphisics, Mind, Monarchy, Nature, Necessity and Contingency 
Oligarchy, One and Many, Opinion, Physics, Pleasure and Pain, Poetry, Principle, Progress, 
Prophecy, Prudence, Punishment, Quantity, Reasoning, Relation,Religion, Revolution, 
Phetoric, Same and Other, Science, Sense, Sign and Symbol, Sin, Slavery, Soul, Space, State, 
Temperance, theology, Time, Tyranny, Universal and Particular, Virtue and Vice, War and 
Peace, Wealth, Will, Wisdom, World. 
 ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻚﻟذو  (Philosophy) ﻖﺤﻟاو (Truth) ﺐﺟاﻮﻟاو (Duty)ﺎﻧﺮآذ ﺎﻤآ .  
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      ﻟﻘﺪ أﺻﺎب اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، واﻟѧﺬى ﺗѧﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳѧـﺔ اﻷﺟﻬѧﺰة، اﻟﺘѧﻰ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﻄﺒѧﻊ 
هﺘﺸﻨﺲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳѧﻤﻰ إﺻѧﻄﺮاع هѧـﺬﻩ اﻷﻓﻜѧﺎر، وﻋﺒѧﺮ اﻵﻻف . هﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ، اﻷﺳﺘﺎذ روﺑﺮت م 
  .(1))noitasrevnoC taerG ehT(ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﻌﻈﻴﻢ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻘﻨﺎ
.        أﻣѧѧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻨѧѧﺎ، ﻓﻬѧѧﻮ أن هѧѧﺬا اﻟﻨﺘѧѧﺎج، وﻣﻬﻤѧѧﺎ ﻋﻈѧѧﻢ ، وﻣﻬﻤѧѧﺎ آﺜѧѧﺮ،  ﻓﻬѧѧﻮ ﻋﻤѧѧﻞ اﻹﻧѧѧﺴﺎن 
  .وهﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ، ﻳﻨﻘﺾ اﻟﺴﺎﺑﻖ.  واﻹﻧﺴﺎن داﺋﻤﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻨﻘﺼﺎن
      وﻟﻬѧﺬا اﻟѧﺴﺒﺐ ﻓѧﺈن اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﻳﺘѧﻮﻟﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن داﺋﻤѧﺎ ، وﻳﺮﺳѧﻞ ﻟѧﻪ اﻟﻤﺮﺳѧﻠﻴﻦ، 
وﺻѧѧﺪق اﷲ اﻟﻌﻈѧѧﻴﻢ إذ .  اﺋﻊ اﻟѧѧﺴﻤﺎوﻳﺔ، ﻟﻜѧﻰ ﻳﺄﺧѧѧﺬوا ﺑﻴѧﺪﻩ، وﻳﻬѧѧﺪوﻩ إﻟѧﻰ ﺳѧѧﻮاء اﻟѧѧﺴﺒﻴﻞ ﺑﺎﻟѧѧﺸﺮ
وﻣѧﺎ : "وﻳﻘѧﻮل.  (2)"وﺑѧﺎﻟﺤﻖ أﻧﺰﻟﻨѧﺎﻩ وﺑѧﺎﻟﺤﻖ ﻧѧﺰل، وﻣѧﺎ أرﺳѧﻠﻨﺎك إﻻ ﻣﺒѧﺸﺮا وﻧѧﺬﻳﺮا: "ﻳﻘѧﻮل
وﻣѧѧﻦ أﺻѧѧﺪق ﻣѧѧﻦ اﷲ .  "ﺻѧѧﺪق اﷲ اﻟﻌﻈѧѧﻴﻢ. (3)"ﻧﺮﺳѧѧﻞ اﻟﻤﺮﺳѧѧﻠﻴﻦ إﻻ ﻣﺒѧѧﺸﺮﻳﻦ وﻣﻨѧѧﺬرﻳﻦ 
  .(4)..."ﻗﻴﻼ
ﻮع هѧѧﺬﻩ اﻟﺮﺳѧѧﺎﻟﺔ، هѧѧﻮ ﺧﻴѧѧﺮ دﻟﻴѧѧﻞ، ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ ﻣѧѧﻦ       إن ﻣﻮﺿѧѧ
 ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﻬﺎ، ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ أﻧѧﻮاع اﻟﻔﻜѧﺮ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻰ وإﺟﺘﻬﺎداﺗѧﻪ، إﻟѧﻰ ﻳѧﻮم ﺧﺼﺎﺋﺺ، ﺳﺘﻈﻞ أﺑﺪا ً
ﺻﻨﻊ اﷲ اﻟﺬى أﺗﻘﻦ آﻞ ﺷﻰء، إﻧﻪ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ "اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ، ﻓﻬﻰ 
  .(5)"ﺗﻔﻌﻠﻮن
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
      إن اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ، ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ أرى، ﻣﻌﻨﺎهѧѧﺎ اﻟﺪراﺳѧѧـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ، واﻟﺘѧѧﺄﻧﻰ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴѧѧﺔ واﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ 
ﻓﺎﻟﻔﻴﻠѧﺴﻮف وﻣﻨѧﺬ اﻟﻘѧﺪم .  ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات أو أﻓﻜﺎر أو ﻣﻌﺎﻧﻰ : واﻹﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻤﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻮﺟﻮد 
ل، ﻟѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرة ﻣﻌﻴﻨѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ أذهѧѧﺎن اﻟﺒѧѧﺸﺮ، ﺻѧѧﻮرة ﻳﺤﻴﻄﻬѧѧﺎ اﻟﻮﻗѧѧﺎر واﻟѧѧﺼﺒﺮ، وﻋѧѧﺪم اﻹﻧﻔﻌѧѧﺎ 
، أن اﻟﻴﻠﺴﻮف هﻮ اﻟﺮﺟѧﻞ وﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﺬهﻦ داﺋﻤﺎ ً.  واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻮاﻗﻒ، ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮﺟﺔ 
  .اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺜﺎﻟﻰ، اﻟﺬى ﻋﻨﺪ رأى ﺣﺎذق ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰء، وآﻞ أﻣﺮ، وآﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ
                                                 
  .snihctuH .M treboR yB ,skooB taerG eht fo I .loV ,noitasrevnoC taerG ehT   (1)
 .501ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ   (2)
 .84ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ   (3)
 .221ﺳﻮرة اﻟﻨﺴـﺎء، اﻵﻳﺔ   (4)
 .88 ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ، اﻵﻳﺔ  (5)
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اﻟﻔﻴﻠѧﺴﻮف هѧﻮ : " اﻻﻧﺠﻠﻴѧﺰى )yranoitciD hsilgnE niugneP(      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻣﻮس 
  .  ﻟﻤﺘﺄﻧﻰ واﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﻰ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻸﺷﻴﺎءاﻟﺪارس ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، أو هﻮ اﻟﺮﺟﻞ ا
ﻰ ـواﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ هѧѧ .  أن هѧѧﺬا اﻟѧѧﺸﻰء ﻓﻠѧѧﺴﻔﻰ، ﻣﻌﻨѧѧﺎﻩ ﻣﻨѧѧﺴﻮب إﻟѧѧﻰ اﻟﻔﻼﺳѧѧﻔﺔ : وﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻳﻘѧѧﻮل       
 ﻣﻨﻄѧﻖ – أى هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ –دراﺳـﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﻴﺮ، آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ 
ودراﺳـﺔ اﻟﻨﻈﺮة .  ﻷﻣﻮروآﺬﻟﻚ هﻰ دراﺳـﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺪور ﺣﻮل هﺬﻩ ا .  اﻟﺒﺸﺮ
  .(1)اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث
.  وﻣﻌﻨﺎهѧﺎ ﻣﺤѧﺐ اﻟﺤﻜﻤѧﺔ .  اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف آﻠﻤѧﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴѧﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
وهѧﻰ :  اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ :واﻻﺳѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻠﻔѧﻆ .  وﺳﻴﻮﻓﺎ وهﻰ اﻟﺤﻜﻤѧﺔ .  ﻓﻴﻼ وهﻮ اﻟﻤﺤﺐ : وأﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .(2)"ﻠﺔآﻠﻤﺔ ﻣﺮآﺒﺔ، آﺎﻟﺤﻮﻗ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وﻧﻼﺣѧﻆ أن اﻟﻘﺎﻣﻮﺳѧﻴﻦ .  اﻟﺒѧﺴﻤﻠﺔ واﻟﺤﻤﺪﻟѧﺔ واﻟﺤѧﺴﺒﻨﺎ واﻟﺤﻮﻗﻠѧﺔ : ﻣﺜﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮآﺒﺔ       
اﻻﻧﺠﻠﻴﺰى واﻟﻌﺮﺑѧﻰ، اﻟﻠѧﺬان أﺷѧﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﻤѧﺎ، ﺗﺤѧﺪﺛﺎ ﻋѧﻦ أﺻѧﻞ اﻟﻜﻠﻤѧﺔ، ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﻏﺮﺑﻴѧﺔ 
  (.اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ)وآﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل .  ، وﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ(ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ)
  
  :ح وﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺤﺜﻪﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﺟﺎء ﻓﻰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
  :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ      "
آﻤѧﺎ ﻋﺮﻓѧﺖ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ .        ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ هﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋѧﻦ اﻟﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة 
  .وﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  اﻟﻜﻮن
      أﻳѧѧﻀﺎ ﻋﺮﻓѧѧﺖ اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ هѧѧﻰ اﻟﺠﻬѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺬول، ﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻѧѧﺪ اﻟﻤﻘﺪﺳѧѧﺔ، وﻋﻼﻗѧѧﺔ 
وﻗѧﺎﻟﻮا ﻋﻨﻬѧﺎ أﻳѧﻀﺎ .  آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﺔ .  اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ 
  .ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل وأﺑﻌﺎد اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
                                                 
  .p ,nospmiS enilenacaJ dna yawsnomrG .N.G yB ,yranoitciD hsilgnE niugneP ehT         (1)
 (.ف ل س)ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻟﻠﺰاوى، ﺣﺮف اﻟﻔﺎء، ﻣﺎدة   (2)
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.  ﻟѧﺔ ﻟﻠﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ واﻟﺨﻴѧﺮ واﻟﺠﻤѧﺎل هѧﻰ ﻣﺤﺎو :       وهﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻔﻠѧﺴﻔﺔ ﻳﻘѧﻮل 
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻓﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻔﻜѧﺮ، ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ 
  .(1)"ﺗﺮﻗﻴﺘـﻪ
هﺘѧﺸﻨﺲ، أن ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ، ﻳﻜﻤѧﻦ ﻓѧﻰ . وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻷﻓﻜѧﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤѧﺔ، ﻟﺮوﺑѧﺮت م      
ﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ، آﺎﻷدﻳѧﺎن واﻟﺮﻳﺎﺿѧﻴﺎت وﻋﻠѧﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم، اﻟѧﺬى ﻳѧﺸﻤﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬѧﺎ، ﺑﺠﻤﻴѧﻊ ﻓѧﺮوع ا 
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ ﺗﻌﻨѧﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤѧﺚ .  اﻟﺦ..اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﺎرﻳﺦ 
  .ﻋﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﻜﻤﺔ
وأﺣﻴﺎﻧѧﺎ .   ﺗﺒﺤѧﺚ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻻ ﻃﺎﺋѧﻞ ﻣﻨѧﻪ – أﺣﻴﺎﻧѧﺎ –      أﻣﺎ ﻓѧﻰ ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ اﻟﻤﺘﻄѧﺮف، ﻓѧﺈن اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ 
  .اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻣﻘﺎم اﻟﺼﻮﻓﻰﺗﺒﺤﺚ ﻓﻰ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺎت، ﺑﻞ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻘﻮم 
      أﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، ﻓѧﺈن اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ أﺣﻴﺎﻧѧﺎ ﺗﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻰ أﻣѧﺮ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴѧﺔ، واﻟﺘѧﻰ ﻟѧﻦ 
  .(2)"ﺗﺘﺤﻘﻖ، إﻻ إذا ﺻﺎر اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻠﻮآﺎ، أو اﻟﻤﻠﻮك ﻓﻼﺳﻔﺔ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      إن هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت، ﺗﺆآѧѧﺪ ﻓﻌѧѧﻼ، ﻣѧѧﺪى إﺗѧѧﺴﺎع ﻣﻌѧѧﺎﻧﻰ اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ، وﻣѧѧﺪى ﺗѧѧﺸﻌﺐ اﻟﻌﻠѧѧﻮم 
 اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣّﺮ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ﻓѧﻰ واﻟﻤﻌﺎرف
  .هﺬا اﻟﻜﻮن
      وﻟﻬﺬا، ﺻﺎرت ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ، واﻟﺘﻰ هﻰ ﻓﻜﺮة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ، ﺻѧﺎرت ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ آﻤﻘﺪﻣѧﺔ 
  .ﻟﺒﺤﺜﻰ هﺬا وهﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
  
  (:اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻔﻼﺳѧѧﻔﺔ ﺟﻤѧѧﻊ ﻓﻴﻠѧѧﺴﻮف وهѧѧﻮ ﺑﺎﻟﻠѧѧﺴﺎن اﻟﻴﻮﻧѧѧﺎﻧﻰ ﻣﺤѧѧﺐ "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﻘﺪﻣѧѧﺔ اﺑѧѧﻦ ﺧﻠѧѧﺪون 
  .(3)..."اﻟﺤﻜﻤﺔ
      ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻮهﻠѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ أن ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ واﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ ﺟﻤѧﻊ ﻓﻴﻠѧﺴﻮف ﻣѧﺄﺧﻮذ ﻣѧﻦ 
  .وأن اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺤﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ(.  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 
                                                 
   .842 .p ,41 .loV ,)aideaporcaM ehT( aeinatirB aideapolcycnE  (1)
 243 .p ,snihctuH .M treboR ,3 .loV ,II saedI taerG ehT  (2)
 .415اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ص   (3)
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ﻓѧѧﻴﻼ : واﻟﻔﻴﻠѧѧﺴﻮف هѧѧﻮ .  ﻣﺤﺒѧѧﺔ اﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ : اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴѧѧﺔ : "ﻰ اﻟﻤﻠѧѧﻞ واﻟﻨﺤѧѧﻞ       وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧ 
  .(1)"أى هﻮ ﻣﺤﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ.  اﻟﺤﻜﻤﺔ: وﺳﻮﻓﺎ.  هﻮ اﻟﻤﺤﺐ: وﻓﻴﻼ: وﺳﻮﻓﺎ
ﻞ، أآﺒﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﻧﻘﻼ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ       إذن، ﻓﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤ
ﻣﺤﺒѧﺔ "وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘѧﻮل أن ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ .  ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرهﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻏﺮﻳﻖ واﻟﺮوم وﻏﻴﺮهﻢ 
  ".ﻣﺤﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ"واﻟﻔﻴﻠﺴﻮف هﻮ ".  اﻟﺤﻜﻤﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      إن ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ، اﺳѧѧﺘﻘﻰ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺼﺎدر اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ، اﻟﺘѧѧﻰ ﺟѧѧﺎءت ﻣѧѧﻦ 
ﻟﻜﻦ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺟﺪا ﻓﻰ اﻟﻌﺼﺮ .... أﺳﺎﻃﻴﻨﻬﺎ، ﻗﺒﻞ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺮون 
واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻊ اﻟﻌѧﺼﻮر وهѧﻰ ( اﻟﺤﻜﻤﺔ)ﻷن ... ﺬا رأﻳﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وه 
ﺗѧﺪﺧﻞ ﺑѧﻼ ﺷѧﻚ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻘѧﺪﻳﻢ اﻟѧﺬى ﻧﻘﻠѧﻪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن ﻋѧﻦ أﺳѧﺎﻃﻴﻦ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ 
  .اﻟﻘﺪﻣﺎء
  
  :أﻗﺴــﺎم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  :      ﺗﻨﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن، إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
  .وﻣﻮﻃﻨﻬﺎ أورﺑﺎ.  وهﻰ واﻗﻌﻴﺔ وﻣﺜﺎﻟﻴﺔ: اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ -1
 .اﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ، وﻣﻮﻃﻨﻬﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ -2
  
  :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ(  أ)
ﻓѧﻰ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳѧﺔ، ﻓѧﺈن أﺳѧﺎس اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﻮل ﻣѧﺎ، ﺑﺎﻟѧﺼﺪق أو اﻟѧﺒﻄﻼن، هѧﻮ       "... 
  .اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﺻﻞ، اﻟﺬى ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﻮل
ﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴѧﺔ أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴѧﺔ ﻓѧﺎﻟﻘﻮل ﺻѧﺎدق إذا ﻃѧﺎﺑﻖ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺨѧﺎرﺟﻰ، ـ    ﻓﻔﻰ اﻟﻔﻠﺴ   
ﻮ ـѧـﻓﺄﺳѧﺎس اﻟﺤﻜѧﻢ ه.  ﺎنـﻮد ﺧѧﺎرج اﻹﻧѧﺴـѧـﺨﺔ ﻣѧﻦ أﺻѧﻞ ﻣﻮﺟـأى أﻧѧﻪ ﻧѧﺴ.  ﺎـﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻣѧـﻋﻠѧ
ﺪ اﻟѧﺸﺨﺺ اﻟﻌѧﺎرف، وﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌѧﺮوف، اﻟѧﺬى ـﺄت، ﻋﻨѧ ـﺮة اﻟﺘѧﻰ ﻧѧﺸ ـﻋﻼﻗﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔﻜѧ 
ﻟﻔﻌѧѧﻞ اﻟѧѧﺬى ﻳﻌﺮﻓѧѧﻪ، أو ﻟѧѧﻢ ﻮاء ﺻѧѧﺎدق اـѧѧـﺘﻘﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮدهѧѧﺎ، ﺳـاﺗﻬﺎ، ﻣѧѧﺴﺔ ﺑѧѧﺬـﻮ ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ ﻗﺎﺋﻤѧѧ ـѧѧـه
  .ﻳﺼﺎدﻗﻪ
                                                 
 .213ﻞ، ص اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ، اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤ  (1)
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      واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ هﻰ اﻟѧﺼﻔﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧﺔ، ﻣﻨѧﺬ ﻋѧﺼﺮ اﻟﻨﻬѧﻀﺔ اﻷورﺑﻴѧﺔ 
وﺗﻌﻨѧѧﻰ أن اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ، ﻣѧѧﺼﺪرهﺎ اﻟﺤѧѧﻮاس، وأن اﻟﻌﻠѧѧﻢ أﺳﺎﺳѧѧﻪ اﻟﻤѧѧﺸﺎهﺪة .  (1)..."وﺣﺘѧѧﻰ اﻟﻴѧѧﻮم 
ﻟﻮك وهﻴﻮم، ﻓﻰ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮ، وﻣѧﻞ وأهﻢ رﺟﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻜﻦ و .  واﻟﺘﺠﺎرب
  .(2)..."وﺳﺒﻨﺴﺮ ﻓـﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
  
  :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ(  ب)
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ( ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ)      وهﻰ ﺗﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺸﻰء ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬى ﻳﻌﺮﻓﻪ 
.  ع إﻟѧﻰ ﺷѧﻰء ﺳѧﺎﺑﻖ ﻋﻠѧﻰ وﺟﻮدهѧﺎاﻟﻮاﻗﻌﻴѧﺔ، ﺗﺘﺤﻘѧﻖ ﺻѧﺪق اﻟﻔﻜѧﺮة اﻟﻤѧﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﻬѧﺎ، ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻮ
وهﻮ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺧﺮى ﻟﻴﺮى هﻞ هﻨﺎك ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻷﻓﻜѧﺎر إﺗѧﺴﺎق 
  .ﻓﻨﻘﺒﻠﻬﺎ أو ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻨﺮﻓﻀﻬﺎ
      أى أن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ، هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎول ﺗﺒﻴﻴﻦ، أن أى ﺷﻰء ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺼﻮر وﺟﻮدﻩ، إﻻ 
ﺎء اﻟﺘﻰ ﻧﻈﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺎدﻳﺔ، وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺧﺎرج ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ، إن أى أن اﻷﺷﻴ.  ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻓﻜﺮﻳﺔ أو ﻋﻘﻠﻴﺔ
  .(3)..."هﻰ ﻓﻰ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ إﻻ آﺎﺋﻨﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻓﻰ رءوﺳﻨﺎ
  (.م6191-5381)وأﻣﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ( م1381-0771)      وأهﻢ رﺟﺎﻟﻬﺎ هﻴﺠﻞ اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ 
  
  :اﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴـﺔ(  ج)
آѧѧﺎﻧﻮا ﻳﺘﻠﻘѧѧﻮن اﻟﻔﻜѧѧﺮ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗѧѧﺮك اﻟﻤﻬѧѧﺎﺟﺮون وآѧѧﻨﻬﻢ اﻷم، أورﺑѧѧﺎ، واﺳѧѧﺘﻘﺮوا ﺑﺄﻣﺮﻳﻜѧѧﺎ،       
وﻟﻜѧﻦ .  اﻷورﺑѧﻰ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗѧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴѧﺔ، وﻳﺘѧﺄﺛﺮون ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻈﻬѧﺮ ﻣѧﻦ ﻓﻜѧﺮ ﻓѧﻰ أورﺑѧﺎ 
  .ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺮآﻮا هﺬا اﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻰ وﺻﺎر ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻋﻨﺪهﻢ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ
ﻓﻬѧﻰ ﻓﻜѧﺮة ﻓﻠѧﺴﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺗﺒﻠѧﻮرت .        وﻟﻬѧﺬا ﻧѧﺸﺄت ﻓѧﻰ أﻣﺮﻳﻜѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﻌѧﺮف ﺑﺎﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴѧﺔ 
  .ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺪل اﻹﻟﺘﻔѧﺎت إﻟѧﻰ اﻟﻤﺎﺿѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺸﺄة اﻟﻔﻜѧﺮة، اﻟﻤѧﺮاد ﺑѧ : "إن اﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﺗﻘﻮل  "     
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬѧﺎ، ﻧﻠﺘﻔѧﺖ إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ، اﻟѧﺬى ﻳﻌﻘѧﺐ وﺟѧﻮد اﻟﻔﻜѧﺮة وﻳﺘﻠﻮهѧﺎ، ﻓﻬѧﻰ ﺻѧﻮاب إذا آﺎﻧѧﺖ 
إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟﻬѧﺎ  وﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﻓﻰ ﺣﻞ ﻣѧﺸﻜﻼﺗﻨﺎ، وهѧﻰ ﺧﻄѧﺄ (4)...ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻌﻒ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻣﺜﻞ هﺬا اﻷﺛﺮ
                                                 
 .831-731 ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ، دآﺘﻮر زآﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد، ص  (1)
 .831 زآﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد، ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ص  (2)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (3)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (4)
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أﺳѧﺴﻬﺎ، ﻓﻠѧﻢ ﺗﺠѧﺪ ﻣѧﺎ ﻳﻌﺘѧﺮض وﻓѧﻖ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺎدﻗﺔ، إذا ﺗﺼﺮﻓﺖ : "      وﻳﻘﻮل ﺟﻴﻤﺲ 
إن اﻟﻤﻌﻨѧﻰ هѧﻮ ﻣѧﺎ ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ .  ﻓﺎﻟﺼﺪق أو اﻟﺤﻖ هѧﻮ هﺪاﻳѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻮك .  ﻏﺎﻳﺘﻚ وﻃﺮﻳﻘﻚ 
.  وآﻠﻤѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﻖ أو اﻟѧѧﺼﺪق ﻻ ﺗѧѧﺸﺬ ﻋѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋѧѧﺪة اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ .  اﻟﺤﻜﻤѧѧﺔ أو اﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ 
وآﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ .   ﻣﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﺣﻖﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻓﻜﻞ هﻮ ﻓﻤﻌﻨﺎهﺎ 
  .(1).."اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻃﻞ
  .      وأهﻢ رﺟﺎل اﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﺑﻴﺮس وﺟﻴﻤﺲ ودﻳﻮى
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      إن ﻇﻬﻮر اﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ، أﺣﺪث ﺗﺤѧﻮﻻ ﻓѧﻰ ﻓﻬѧﻢ اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟﻐﺮﺑѧﻰ ﻟﻠﻔﻠѧﺴﻔﺔ، ﻓﺒﻌѧﺪ أن آﺎﻧѧﺖ 
ت آﻠﻤѧѧﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﻳﻮﺻѧѧﻒ ﺑﻬѧѧﺎ اﻟﺮﺟѧѧﻞ وﻳﻘﻮﻟѧѧﻮن ﺑѧѧﻞ ﺻѧѧﺎر .  اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ، ﺻѧѧﺎرت ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ 
وﻧﻘﻠﻬѧﺎ أى .  وﻳﺨﺼﻮن اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ ﻓﻴѧﻪ .  ﺑﺮاﺟﻤﺎﺗﻰ وﻳﻮﺻﻒ ﺑﻬﺎ أى ﻣﺸﺮوع 
  .اﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻰ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
  
  :اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
ﻣﻔﻬѧﻮم : "، ﻓﻬѧѧﻮ آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮل داﺋѧﺮة اﻟﻤﻌѧﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ       أﻣѧﺎ اﻟﺤѧﻖ ﻣѧﻦ اﻟﺰاوﻳѧﺔ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﻴﺔ 
  .(2)"ﻋﺪة ﻋﻠﻮم، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ"ﻓﻠﺴﻔﻰ، وﺗﺒﺤﺚ أﺑﻌﺎدﻩ ﻓﻰ داﺋﺮة 
أﻧѧﻪ ﻓﻜѧﺮة أﺳﺎﺳѧﻴﺔ، ﻓѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻌﻠѧﻮم : ")thgiR(      آﻤﺎ ورد ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺤﻖ 
  .(3)"اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ذا أهﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى
     وﻟﻌѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ، ﻣѧѧﺎ ﻳﺆآѧѧﺪ ﺗѧѧﻼزم اﻟﺤѧѧﻖ واﻟﻮاﺟѧѧﺐ، ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻔﻼﺳѧѧﻔﺔ، ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ  
  .ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻤﺎ ﻟﺒﻌﺾ
ﺟѧﻮد ﻤѧﺔ اﻟﺮﺟѧﻞ ﺗﻜѧﻮن ﺻѧﺎدﻗﺔ إذا ﻃﺎﺑﻘѧﺖ و إن آﻠ: "      أﻣѧѧﺎ أﻓﻼﻃѧﻮن ﻓﻌѧﺮف اﻟﺤѧﻖ ﺑﻘﻮﻟѧѧﻪ 
  ..."اﻟﺸﻰء، وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻜﻮن آﺎذﺑﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ وﺟﻮد اﻟﺸﻰء
وأﻣѧﺎ اﻟﻜѧﺬب .  هѧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺔ اﻟﻔﻜѧﺮة ﻟﻠﻮاﻗѧﻊ : "ﻟﻬﻤѧﺎ       وﻋﺮف أوﻏﺴﺘﻴﻦ ودﺳﻜﺎرت اﻟﺤﻖ ﺑﻘﻮ 
  .(4)..."ﻓﻬﻮ ﻋﺪم وﺟﻮد، ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺟﻮدﻩ
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ﺑﺄن : "هﺘﺸﻨﺲ وﺁﺧﺮﻳﻦ .       وﻗﺪ ورد ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻰ، ﻟﺮوﺑﺮت م 
 آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر، أن –وﻟﻜﻦ ...  ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺤﻖ، هﻮ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ 
أهѧﻢ هѧﺬﻩ .  ﻒ، وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ وﻟﻴﺎم ﺟﻴﻤﺲ، ﺗﺮك ﺗѧﺴﺎؤوﻻت آﺜﻴѧﺮة ﺗﺤﺘѧﺎج إﻟѧﻰ إﺟﺎﺑѧﺔ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ 
  ...ﻣﺎ هﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف ﺑﻬﺎ أن اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻌﻼ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ: اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
ﻻ ﺑѧﺪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺗﻨѧﺎ، ﺑﻌѧﺪ : "      وﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻮر ﺟﻴﻤﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، أﺿﺎف ﻟﻠﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ، وﻗѧﺎل 
ﻓﻤѧѧﺜﻼ ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻤﻨѧѧﺰل ...  ﺗﻜѧѧﻮن ﻓﺎﻋﻠѧѧﺔ، ﺗﺠѧѧﺎﻩ ﻣѧѧﺸﺎﻋﺮﻧﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨѧѧﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬѧѧﺎ ﻟﻠﻮاﻗѧѧﻊ، ﻣѧѧﻦ أن 
  ... ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻠﻪ، اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬى آﺎن ﻓﻰ ذهﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪس
وﻗﺪ ورد ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤѧﺼﺪر، ﺑѧﺄن أهѧﻢ ﻣѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻰ ﺑѧﻪ اﻟﻤﻔﻜѧﺮون واﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ، ﻣﻨѧﺬ أﻓﻼﻃѧﻮن       
  ...وﺣﺘﻰ ﻓﺮوﻳﺪ، هﻮ آﻴﻒ ﻧﻌﺮف اﻟﺤﻖ
  ...ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻖ.  ﺟﻮد اﻟﺤﻖ      ورﻏﻢ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ و
      أﻣﺎ ﺳﻘﺮاط واﻟﺼﻮﻓﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮوﻩ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻓﻤﺎ هﻰ إﻻ 
  .ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ورﻏﺒﺎﺗﻨﺎ
ﺑﺄن آѧﻞ اﻷﻓﻜѧﺎر ﺣﻘﻴﻘﻴѧﺔ وﺑﺎﻃﻠѧﺔ ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ، :       آﻤﺎ أﺿﺎف ﻓﺮوﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻗﻮﻟﻪ 
  .(1)...ﺎﺳﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺤﻖ ﻟﻴﺤ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻟﻠﺤﻖ، أﻧﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ، ﺑѧﻞ وﺗﺆآѧﺪ وﺟѧﻮد ﻓﻜѧﺮة اﻟﺤѧﻖ ﻣﻨѧﺬ 
... وهﺬا ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺳﻘﺮاط ﻳﺘﻨѧﺎﻗﺾ وﻳﻘѧﻮل ﺑﻮﺟѧﻮدﻩ .  وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ .  اﻟﻘﺪم
  .اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ، هﻮ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
      إن اﻻﺧѧѧﺘﻼف ﺣѧѧﻮل ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﺤѧѧﻖ، هѧѧﻮ اﻟѧѧﺬى أﻃѧѧﺎل اﻟﺠѧѧﺪل ﺣﻮﻟѧѧﻪ، ﻣﻨѧѧﺬ ﺁﻻف اﻟѧѧﺴﻨﻴﻦ، 
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ
      وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﺤﻠﺒﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺷﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟѧﺸﻰء، 
.  ﻨﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ﻷن اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، وﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﻣ 
  .آﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ أآﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻧﻬﺠﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ
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  :اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴـﺎﺑﻊ
هѧﻮ ﻣﻔﻬѧﻮم ﻓﻠѧﺴﻔﻰ، ﺗﺒﺤѧﺚ " ﺑﺄﻧѧﻪ )ytuD(      ﻋﺮﻓﺖ داﺋѧﺮة اﻟﻤﻌѧﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ اﻟﻮاﺟѧﺐ 
وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻰ .  قأﺑﻌﺎدﻩ ﺗﺤﺖ داﺋﺮة ﻋﻠﻢ اﻷﺧﻼ
  .(1)..."ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻟﻪ
، ﻳﺘѧﻀﻤﻦ ﻓѧﻰ  ﻣѧﺎ إن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻖ : "وﻳﻘﻮل اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻟﺪآﺘﻮر زآﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد       
.  ﻷن آﻞ ﺣﻖ ﻟﻰ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرى إﻧﺴﺎﻧﺎ، هﻮ آﺬﻟﻚ ﺣѧﻖ ﻟѧﺴﻮاى .  اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺮض واﺟﺐ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ 
ﻓﻬѧﺬا اﻟﻮاﺟѧﺐ هѧﻮ إﻟѧﺰام ﻣﻠѧﺰم .  ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ واﺟﺒﺎ ﻋﻠّﻰ أن أﺻﻮﻧﻪ ﻟﻐﻴﺮى، ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻟﻨﻔѧﺴﻰ و
  .(2)..."ﻟﻠﻨﺎس، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﺼﻮر
أﻣѧﺎ آﺘѧﺎب اﻷﻓﻜѧﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤѧﺔ، اﻟѧﺬى أﺻѧﺪرﺗﻪ داﺋѧﺮة اﻟﻤﻌѧﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ ﺗﺤѧﺖ إﺷѧﺮاف       
ﺘѧﺰام؟ ﻳﻘѧﻮل ﻟﻤѧﺎذا ﻧﺤѧﺎﻓﻆ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﻠﻤѧﺔ أو اﻻﻟ: "هﺘѧﺸﻨﺲ وﺁﺧѧﺮﻳﻦ ﻓﻴﻘѧﻮل. اﻟﻤﻔﻜѧﺮ روﺑѧﺮت م
أﻣﺎ اﻟﻬﻴﺒﻴﻮن ﻓﻴﻘﻮﻟѧﻮن .  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻰ، ﻷن اﷲ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ : اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﺟﻮن ﻟﻮك 
  ...ﻷن اﻷﺧﻼق ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ:  أﻣﺎ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن.  ﻷن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ
 إن هѧﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑѧﺎت ﺗﺆآѧﺪ وﺟѧﻮد اﻻﻟﺘѧﺰام أو اﻟﻮاﺟѧﺐ، : أوﻻ:  ﻰ ﺟѧﻮن ﻟѧﻮك ﻳﻘѧﻮل      وﻣѧﻀ
إن إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻰ واﻟﻬﻴﺒﻴﻮن ﺗﺆآﺪ أن ﻣﺼﺪر اﻟﻮاﺟﺐ هﻮ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺳѧﻮاء آѧﺎن إﻟﻬﻴѧﺎ أو : ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻮاﺟѧﺐ وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﺪر ﻣѧﻦ اﷲ أو : ﺛﺎﻟﺜﺎ.  ﺻﺎدرا ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 
هﺬا هﻮ رأى أﻓﻼﻃﻮن وأرﺳﻄﻮ ﻓѧﻰ ... أى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎدى ... اﻟﻘﺎﻧﻮن
  ... ﻳﺔاﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻷن ... ﺑѧѧﺄن اﻟﺮﺟѧﻞ ﻳﻠﺘѧﺰم ﺑﻮاﺟﺒѧﻪ إذا آѧﺎن ﻋѧѧﺎدﻻ : "وﻳﻘѧﻮل.  أﻣѧﺎ ﺳѧﻘﺮاط ﻓﻠѧﻪ رأى ﺁﺧѧﺮ       
أﻣﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﺧﺮى آﺎﻟѧﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻓѧﻼ ﺗﺤѧﺎﻓﻆ .  اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺮﻋﺎﻩ 
  ...ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻻ إذا ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻟﻴѧѧﺆﻣﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﺤﺔ هѧѧﺬﻩ " آﺎﻧѧѧﺖ"ﺟѧѧﺎء       وﻣѧѧﻀﺖ ﻣѧѧﺴﻴﺮة اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ، ﻋﺒѧѧﺮ اﻟﻘѧѧﺮون، ﺣﺘѧѧﻰ 
ﺳѧﻮاء آѧﺎن ... ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ واﺟѧﺐ، ﻣﺘѧﻰ آѧﺎن هﻨﺎﻟѧﻚ ﺳѧﺒﺐ ﻳﻘѧﻀﻰ ﺑѧﺬﻟﻚ : اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل 
إن ﻣﺠѧﺮد اﻹﺣѧﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮاﺟѧﺐ، ﻳﻘﺘѧﻀﻰ أداؤﻩ، ﺳѧﻮاء ... هѧﺬا اﻟﻮاﺟѧﺐ ﻳﺨѧﺺ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ أم ﻻ
ﻷن هѧѧﺬا اﻹﺣѧѧﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮاﺟѧѧﺐ هѧѧﻮ ﻣѧѧﺼﺪر ... آѧѧﺎن هѧѧﺬا اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﻳﺨѧѧﺼﻨﺎ أو ﻳﺨѧѧﺺ اﻵﺧѧѧﺮﻳﻦ 
  ...اﻷﺧﻼقﻗﺎﻧﻮن 
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.        أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﻓѧﺈن اﻟﺪﺳѧﺘﻮر ﻳﻮﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻜѧﺎم وﺷѧﺎﻏﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻѧﺐ واﺟﺒѧﺎت 
  .(1)...وﻟﻴﺲ هﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎآﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﻓﺎﻟﺤﺎآﻢ هﻮ ﺧﺎدم اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻴﺲ ﺳﻴﺪهﺎ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻢ إن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻌﺮﻳﻔѧﻪ ﺻѧﻌﺐ أﻳѧﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻬѧﻢ، ﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧ       
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ، ﻟﻜﻦ آﺜﻴѧﺮون ﻣѧﻨﻬﻢ، ﻳﻘﺒﻠѧﻮن إﻟѧﺰام اﻷﺧѧﻼق واﻟѧﺪﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ واﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ 
ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻤﺠѧﺮد إﺣѧﺴﺎس ( آﺎﻧﺖ)واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ، ﺑﻞ ﺻﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺜﻞ 
  .اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻪ
 وﻟﻌѧﻞ هѧﺬﻩ .        ﻟﻘﺪ ﻧﺎدى اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮون ﻣѧﻦ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ ﺑﻘﺒѧﻮل أداء اﻟﻮاﺟѧﺐ ﻷﻧѧﻪ ﻳﻘﺎﺑѧﻞ اﻟﺤѧﻖ 
اﻟﻨﻈﺮة، ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻷدﻳﺎن، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ، اﻟﺬى ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﻼزم واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺮى ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ.  واﻟﻮاﺟﺐ
      آﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ دوﻟﻴﺎ، أوﺿﺢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﺑﻤﺎ 
  .ﺪل ﺣﻮل ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐﺻﺪر ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ دوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻣﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺠ
، 0991      أﻣѧﺎ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻨﺎ، ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ، ﻓﻘѧﺪ ﺣѧﺴﻤﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ 
 ﺣﻘﻮﻗѧﻪ، ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أﻧﻬѧﺎ أﺗѧﺖ ﻣﺘѧﺄﺧﺮة ﺑﻌѧﺪ ﻗѧﺮون ﻃﻮﻳﻠѧﺔ، دتاﻟﺠﺪل ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ، وﺣﺪ 
  .آﻤﺎ ﺣﺪدت واﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻃﻔﺎل، ﺑﻞ وأﻧﺸﺄت ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
  وﻧﺤѧѧﻦ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧѧـﺔ ﻧﺤѧѧﺎول ﺗѧѧﺴﻠﻴﻂ اﻟѧѧﻀﻮء ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ، اﻟﺘѧѧﻰ ﺑﻠﻮرﺗﻬѧѧﺎ     
اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻨѧѧﺬ اﻟﻘѧѧﺮن اﻟѧѧﺴﺎدس اﻟﻤѧѧﻴﻼدى، وهѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ اﻟﻮاﻗѧѧﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ آѧѧﻞ 
  .اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ، واﻟﺘﻰ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸـﺄن
  
  (:اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  :ﻘﺪﻣــﺔﻣ
      ﺗﻜﻤﻦ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، آﻘﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  : اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا آﻔﻼﺳﻔﺔ، ﻗﺪ ﺗﻤﻴﺰوا ﺑﺎﻵﺗﻰ
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ﺗﻤﻴﺰوا ﺑﻘﺮاءﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ اﻷوﻟѧﻰ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻐѧﺮﺑﻴﻴﻦ ﺑѧﺼﻔﺔ /  1
 ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺑﻞ وﻗﺎﻣﻮا.  ﻋﺎﻣﺔ، وﻋﻨﺪ اﻻﻏﺮﻳﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻰ
إن اﻟﻬﺪف ﻋﻨﺪهﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻮﻣﻬѧﺎ وأﻗѧﺴﺎﻣﻬﺎ، ﻟѧﻴﺲ اﻟﻐѧﺮض /  2
ﻣﻨﻪ أن ﻳﺤﻴﺪوا ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﺑѧﻞ اﻟﻐѧﺮض هѧﻮ اﻟﻌﺒѧﺮ واﻹﺳﺘﺒѧﺼﺎر، ﻓѧﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟѧﺸﻰء ﻋﻨѧﺪهﻢ 
ﻨﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻘѧﺎﻻت  ﻓﻠﻤﺎ وﻓﻘ :ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ .  أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ 
 واﻟﻮﻗѧѧﻮف ﻋﻠѧѧﻰ (2) وأهѧѧﻞ اﻷهѧѧﻮاء واﻟﻨﺤѧѧﻞ (1)أهѧѧﻞ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ، ﻣѧѧﻦ أرﺑѧѧﺎب اﻟѧѧﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟﻤﻠѧѧﻞ 
أردت أن أﺟﻤѧѧѧﻊ ذﻟѧѧѧﻚ ﻓѧѧѧﻰ .   وﺷѧѧѧﻮاردهﺎ(3)ﻣѧѧѧﺼﺎدرهﺎ وﻣﻮاردهѧѧѧﺎ، واﻗﺘﻨѧѧѧﺎص أواﻧѧѧѧﺴﻬﺎ 
 اﻟﻤﻨﺘﺤﻠﻮن، ﻋﺒѧﺮة ﻟﻤѧﻦ اﺳﺘﺒѧﺼﺮ (4)ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﻳﺤﻮى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻮن واﻧﺘﺤﻠﻪ 
  .(5)أهـ...ا ﻟﻤﻦ اﻋﺘﺒﺮواﺳﺘﺒﺼﺎر
      ﻓﻬﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻰ ﻋﻜﻮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴѧﺔ 
ﻓѧѧﻰ وﻗѧѧﺖ ﻟѧѧﻢ ﺗﻜѧѧﻦ .  ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺼﺎدرهﺎ اﻷﺻѧѧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻣﻨﻬѧѧﺎ واﻟﺘѧѧﻰ ﺑﻠﻐﺎﺗﻬѧѧﺎ اﻷﺻѧѧﻠﻴﺔ 
اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻬﻠﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻤﺼﺎدر، وﻣﻦ ﺣﻴѧﺚ وﺳѧﺎﺋﻞ دراﺳѧﺘﻬﺎ، ﻟѧﺼﻌﻮﺑﺔ 
ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻤﺨﻄﻮﻃѧﺎت اﻟﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ ﺗﺤﻔѧﻆ ﻓѧﻰ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت و 
  .ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻨѧﻮع اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ، ﻣﻨѧﺬ أﻗѧﺪم اﻟﻌѧﺼﻮر وإﻟѧﻰ وﺑﻘﺪر ﻣѧﺎ رأﻳﻨѧﺎ ﺗ /  3
 ﺷѧﺘﻰ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺎت، وﻋﻠѧﻰ اﻋѧﺼﺮﻧﺎ هѧﺬا، ﻓѧﺈن اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘѧﺪﻣﺎء أﻳѧﻀﺎ ﺑﺤﺜѧﻮ
.  ﺑﺤﺚ ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻮم اﻟﻤﻨﻄѧﻖ واﻹﻟﻬﻴѧﺎت واﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺎت وﻏﻴﺮهѧﺎ  اﻟﺬى (6)رأس هﺆﻻء اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ 
  .ﺑﻌﺪ أن أﺣﺼﻮا أرﺑﺎﺑﻬﺎ وأﺳﺎﻃﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎء وﺟﺪد
ﻮء اﻟﻔﻜѧﺮ وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن، ﺑﻨﻘـﺪ وﺗﺄﺻﻴﻞ وأﺳﻠﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف، ﻋﻠﻰ ﺿѧ /  4
ﻴﻢ ﺎء اﻟﻘѧѧ، وإرﺳѧѧﺪ اﷲ، وﺗѧѧﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﻴѧѧﺪة ﻓﻴѧѧﻪﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻮﺣﻴѧѧاﻹﺳѧѧﻼﻣﻰ، وأﺻѧѧﻮﻟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻨѧѧ
                                                 
 .  ﺟﻤﻊ ﻣﻠﺔ، وهﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻠﻞ (1)
 .ﻊ ﻧﺤﻠﺔ، ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻨﻮن، وهﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺤﻞ ﺟﻤ (2)
 .واﻟﻤﺮاد هﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎدرة.  ﺟﻤﻊ ﺁﻧﺴﺔ، وهﻰ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ:  أواﻧﺲ (3)
 .أى إدﻋﺎﻩ ﻟﻨﻔﺴـﻪ:  اﻧﺘﺤﻞ اﻟﺸﻰء (4)
 .9 اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ، اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، ص  (5)
ﻓﺎرﺳѧﻰ ( هѧ ـ824-073( )م7301-089)ﻋѧﺎش ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ .   ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮﺋﻴﺲ  هﻮ أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ  (6)
ﺛѧﻢ ﺧѧﺎض ﻏﻤѧﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿѧﻴﺎت واﻟﻄﺒﻴﻌѧﺎت . ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁن وأﻟﻢ ﺑѧﺎﻟﻨﺤﻮ وهѧﻮ ﻓѧﻰ اﻟﻌﺎﺷѧﺮة . وﻟﺪ ﻓﻰ أﻓﺸﺘﻪ ﻗﺮب ﺑﺨﺎرى . اﻷﺻﻞ
. اﻟﺨﺎﻓﻘﻴﻦﻰ ﻃﺒﻘﺖ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﺘ . ﺛﻢ أآﺐ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﺒﺮع ﻓﻴﻪ . واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
  .ﻄﺐأهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﻟ. ﺎن وﺑﻌﺾ ﻣﺪن ﺧﻮارزم وﺧﺮاﺳﺎن وداﻏﺴﺘﺎنﺗﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎرى وﺟﺮﺟ
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 هѧﻰ ﻣﻮﺿѧﻮع – أى اﻟﺤﻘѧﻮق –ﻠﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﻠﻖ وﺣﻘѧﻮﻗﻬﻢ، واﻟﺘѧﻰ ﺿاﻟﻔﺎ
  .ﺑﺤﺜﻨﺎ
  
  :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻰ ﺑﺤﺜﻮهﺎ
وهѧﻰ )أﻣѧﺎ اﻟﺤﻜﻤѧﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴѧﺔ ... واﻟﺤﻜﻤѧﺔ ﻗﻮﻟﻴѧﺔ وﻓﻌﻠﻴѧﺔ : "(1)      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻠѧﻞ واﻟﻨﺤѧﻞ
واﻟﺒﺮهѧﺎن .  ﻣﺜѧﻞ اﻟﺮﺳѧﻢ ﻓﻬﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻪ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ وﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺮى ﻣﺠѧﺮاﻩ ( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أﻳﻀﺎ 
  ...".وﻣﺎ ﻳﺠﺮى ﻣﺠﺮاﻩ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء
ﺛѧﻢ أن اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ اﺧﺘﻠﻔѧﻮا ﻓѧﻰ .... ﻢ ﻟﻐﺎﻳѧﺔ ﻴ      وأﻣﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻬﻰ آﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻔﻌﻠѧﻪ اﻟﺤﻜѧ 
اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴѧﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ اﺧﺘﻼﻓѧﺎ ﻻ ﻳﺤѧﺼﻰ آﺜѧﺮة، واﻟﻤﺘѧﺄﺧﺮون ﻣѧﻨﻬﻢ ﺧѧﺎﻟﻔﻮا اﻷواﺋѧﻞ ﻓѧﻰ 
ﺤѧﺼﻮرة ﻓѧﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺎت واﻹﻟﻬﻴѧﺎت وذﻟѧﻚ هѧﻮ وآﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷوﻟﻴﻦ ﻣ ... أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
  .... اﻟﻜﻼم ﻓﻰ اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺛﻢ زادوا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻋﻠѧﻢ ﻣﺎهﻴѧﺔ، وﻋﻠѧﻢ آﻴѧﻒ، :  اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﻘﺴـﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم – ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻬﻢ –وﻗﺎﻟﻮا       
ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴѧﻪ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى .  ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺎهﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء هﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻟﻬﻰ .  وﻋﻠﻢ آﻢ 
ﻤﻴѧﺎت اﻷﺷѧﻴﺎء هѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﻌﻠѧﻢ اﻟѧﺬى ﻳﻄﻠѧﺐ ﻓﻴѧﻪ آ.  اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻰآﻴﻔﻴѧﺎت اﻷﺷѧﻴﺎء هѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ 
  ....اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ
وﺳﻤﺎﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﺟѧﺮدﻩ ﻣѧﻦ .        ﺛﻢ أﺣﺪث ﺑﻌﺪهﻢ أرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ 
.  اﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﻓѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻹﻟﻬѧﻰ هѧﻮ اﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﻤﻄﻠѧﻖ : وﻗѧﺎل ﺷѧﺮﺣﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘѧﻪ .  آﻼم اﻟﻘﺪﻣﺎء 
واﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻰ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻰ .  ﺎﺋﻠﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ وﺟﻮد وﻣﺴ
واﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ .  وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﺟﺴﻢ .  هﻮ اﻟﺠﺴﻢ 
.  وﺑﺎﻟﺠﻤﻠѧﺔ اﻟﻜﻤﻴѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﻣﺠѧﺮدة ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺎدة .  اﻟﺮﻳﺎﺿѧﻰ هѧﻮ اﻷﺑﻌѧﺎد واﻟﻤﻘѧﺎدﻳﺮ
  ....ﺚ هﻰ آﻤﻴﺔوﻣﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴ
                                                 
وهѧﻮ ﻋﻨѧﺪى ﻋﺒѧﺎرة . ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ دراﺳﺔ اﻷدﻳﺎن واﻟﻤﺬاهﺐ واﻟﻔﺮق واﻵراء اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔآﺘﺎب اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ﻟﻼﻣﺎم اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ   (1)
ﻋﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻰ ﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر وﺣﺘѧﻰ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﻘѧﺮن اﻟѧﺴﺎدس اﻟﻬﺠѧﺮى وﻣﻨﺘѧﺼﻒ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻋѧﺸﺮ 
آﺘѧﺎب ﺻѧﻨﻒ ﻓѧﻰ هѧﺬا هѧﻮ ﻋﻨѧﺪى ﺧﻴѧﺮ : "وﻗѧﺪ ﻗѧﺎل هѧﺬا اﻟﻜﺘѧﺎب ﺷѧﻬﺮة ﻋﻈﻤѧﺔ ﻗѧﺎل اﻟѧﺴﺒﻜﻰ . اﻟﻤﻴﻼدى ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻰ اﻟѧﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ 
ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻓﻰ آﺘﺎﺑѧﻪ اﻟﻤﻠѧﻞ واﻟﻨﺤѧﻞ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧѧﺴﺪ اﻟﺜﻐѧﺮة اﻟﺘѧﻰ ﻓѧﻰ ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ : وﻗﺎل هﺎﺑﺮآﺮ اﻷﻟﻤﺎن ". اﻟﺒﺎب
  ".ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻟѧﻰ وﺷѧﻬﺮﺗﻪ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﻬѧﺎ اﻟѧﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ، ﻧѧﺴﺒﺔ إ . أﻣﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ وآﻨﻴﺘѧﻪ أﺑѧﻮ اﻟﻔѧﺘﺢ 
م وﺑѧﺬﻟﻚ ﻳﻜѧﻮن ﻗѧﺪ ﻋѧﺎش 3511 اﻟﻤﻮاﻓѧﻖ 845هѧـ وﺗѧﻮﻓﻰ ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم 974وﻟﺪ ﻋѧﺎم . ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ وﻣﺜﻮى رﻓﺎﺗﻪ " ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن"ﺑﻠﺪة 
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أهﻢ آﺘﺒﻪ اﻟﺘﻰ وﺟѧﺪت ﻣﻄﺒﻮﻋѧﺔ . آﺎن ﻣﻮﻟﻌﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﻞ ﻓﻰ ﺑﻼد آﺜﻴﺮة ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻮس وﻣﻜﻪ وﺑﻐﺪاد 
  .ﻠﻢ اﻟﻜﻼماﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﻗﺪام ﻓﻰ ﻋ
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      واﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﻰ هﻮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﺘﻰ ﻓѧﻰ ذهѧﻦ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﻳﺘѧﺄدى 
  .... وﻣﺴﺎﺋﻠﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ هﻰ آﺬﻟﻚ.... ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم
وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﺎدة هﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧﺔ ﻟѧﺬاﺗﻬﺎ وإﻧﻤѧﺎ ﻳﻜѧﺪح اﻹﻧѧﺴﺎن ﻟﻨﻴﻠﻬѧﺎ :       ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ 
ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﻠѧﺐ إﻣѧﺎ ﻟﻴﻌﻤѧﻞ ﺑﻬѧﺎ، وإﻣѧﺎ ﻟѧﺘﻌﻠﻢ ... ﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﻨﺎل إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟ
  ....ﻋﻤﻠﻰ وﻋﻠﻤﻰ: ﻓﺎﻧﻘﺴﻤﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻘﺴﻤﻴﻦ.  ﻓﻘﻂ
وهѧﺬان اﻟﻘѧﺴﻤﺎن .... واﻟﻘѧﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤѧﻰ هѧﻮ ﻋﻠѧﻢ اﻟﺤѧﻖ .        ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻰ هﻮ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴѧﺮ 
ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘѧﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠѧﻰ ﻣﻨѧﻪ ﻏﻴѧﺮ أن اﻻﺳѧ .  ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘѧﻞ اﻟﻜﺎﻣѧﻞ واﻟѧﺮأى اﻟѧﺮاﺟﺢ 
  .ﻧﻴﺮة أآﺜﺮ
واﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم أﻳﺪوا ﺑﺄﻣﺪاد روﺣﺎﻧﻴѧﺔ ﺗﻘﺮﻳѧﺮا ﻟﻠﻘѧﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠѧﻰ وﻟﻄѧﺮف ﻣѧﺎ ﻣѧﻦ       
  .اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻰ
      واﻟﺤﻜﻤѧѧﺎء ﺗﻌﺮﺿѧѧﻮا ﻷﻣѧѧﺪاد ﻋﻘﻠﻴѧѧﺔ ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮا ﻟﻠﻘѧѧﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤѧѧﻰ وﻟﻄѧѧﺮف ﻣѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺴﻢ 
  ....اﻟﻌﻤﻠﻰ
 ﻣﻘѧﺪر ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ذآﺮﻧѧﺎﻩ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ، إﻻ       ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ورد ﺑﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻤﻠﻞ، 
ﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻨﺒﻮة، ﻓﺈﻧѧﻪ رﺑﻤѧﺎ ﺑﻠѧﻎ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ اﻟﺘﻌﻈѧﻴﻢ ﻟﻬѧﻢ وﺣѧﻖ اﻻﻋﺘﻘѧﺎد ﻓѧﻰ 
  ....آﻤﺎل درﺟﺘﻬﻢ
  ...      ﻓﻤﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺒﺮاهﻤﺔ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﻨﺒﻮات أﺻﻼ
 –ﻤﺎء اﻟﺮوم وهﻢ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮن ورﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﻨﺒﻮات وﻣﻨﻬﻢ ﺣﻜ ...       وﻣﻨﻬﻢ ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻌﺮب 
وإﻟﻰ اﻟﻤﺘѧﺄﺧﺮﻳﻦ وهѧﻢ اﻟﻤѧﺸﺎءون وأﺻѧﺤﺎب اﻟѧﺮواق ... اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﺬﻳﻦ هﻢ أﺳﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ 
  .ﻮةﻟﺼﺎﺋﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻠﻄﻮن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒوإﻟﻰ ا... وأﺻﺤﺎب أرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ
      إن ﻣﺬاهﺐ اﻟﺤﻜﻤﺎء اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ اﻟﺮوم واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻴﻦ هﻢ اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻤﺒﺪأ ﻓѧﻰ 
  .اﻟﺤﻜﻤﺔ
ﺗѧﺎﻟﻴﺲ :      وأهﻢ أﺳﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻄﻴѧﺔ وﺳѧﺎﻣﻴﺔ وأﺛﻴﻨѧﺎ هѧﻢ اﻟﺤﻜﻤѧﺎء اﻟѧﺴﺒﻌﺔ وهѧﻢ  
  .اﻟﻤﻠﻄﻰ، واﻧﻜﺴﺎﻏﻮرس، واﻧﻜﺴﻴﻤﺎﻧﺲ، وأﻧﺒﺎدﻗﻠﻴﺲ، وﻓﻴﺜﺎﻏﻮرس، وﺳﻘﺮاط، وأﻓﻼﻃﻮن
      وﺗѧѧﺒﻌﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻜﻤѧѧﺎء ﻣﺜѧѧﻞ ﻓﻠѧѧﻮﻃﺮﺧﻴﺲ وﺳѧѧﻘﺮاط ودﻳﻘѧѧﺮﻳﻠﻴﺲ واﻟѧѧﺸﻌﺮاء 
  ..واﻟﻨﺴﺎك
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ﻔﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ذآѧѧﺮ وﺣﺪاﻧﻴѧѧﺔ اﻟﺒѧѧﺎرىء ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ وإﺣﺎﻃﺘѧѧﻪ ﻋﻠﻤѧѧﺎ وإﻧﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺪور آﻼﻣﻬѧѧﻢ ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻠѧѧﺴ 
ﻣﺎ هﻰ؟  وآﻢ هѧﻰ؟      .  وﻓﻰ اﻻﺑﺪاع وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺒﺎدىء اﻷول .  آﻴﻒ هﻰ . ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
  .... ﻣﺎ هﻰ وﻣﺘﻰ هﻮ؟  ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻓﻰ اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﻮع ﺣﺮآﺔ وﺳﻜﻮن
إﻻ ﻧﻜﺘѧﺔ .  ﻘѧﺎﻻﺗﻬﻢ رأﺳѧﺎ  ذآﺮهﻢ وذآﺮ ﻣ (1)      وﻗﺪ أﻏﻔﻞ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼم 
  ....ﺷﺎذة ﻧﺎدرة رﺑﻤﺎ اﻋﺘﺮت أﺑﺼﺎرهﻢ وأﻓﻜﺎرهﻢ ﻓﺄﺷﺎروا إﻟﻴﻬﺎ
وأﻟﻘﻴﻨѧﺎ زﻣѧﺎم اﻻﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﻴѧﻚ .   ﺗﺘﺒﻌﻨﺎهѧﺎ وﺗﻌﻘﺒﻨﺎهѧﺎ ﻧﻘѧﺪا – أى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻞ –      وﻧﺤﻦ 
  .(2)أهـ... ﻓﻰ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ﺑﻴﻦ آﻼم اﻷواﺋﻞ واﻷواﺧﺮ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻘﺪر ﻣﻦ آﻼم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻞ، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺗﻜﻠѧﻢ ﺑﺎﺧﺎﺻѧﺎر ﺣѧﻮل اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﺘѧﻰ       ﻧﻜﺘﻔﻰ ﺑﻬﺬا اﻟ 
ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وهѧﻰ اﻻﻟﻬﻴѧﺎت واﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺎت واﻟﺮﻳﺎﺿѧﻴﺎت 
  .  واﻟﻤﻨﻄﻖ وهﻮ ﻋﻠﻢ أﺿﻴﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ
 ﻻ       أﻣﺎ هﺪف اﻟﺤﻜﻤﺔ أو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠѧﻞ وﻗѧﺪ ﻗѧﺎل هѧﻮ اﻟѧﺴﻌﺎدة وهѧﻰ 
  .وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺤﻜﻤﺎء دور ﻓﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﺎس ﻧﺤﻮ هﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎدة... ﺗﻨﺎل إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻓﺄﺷѧﺎر ﺑﺎﻟѧﺬآﺮ إﻟѧﻰ اﻟﺤﻜﻤѧﺎء اﻟѧﺴﺒﻌﺔ وﻣѧﻦ .  ﺎت اﻟﺤﻜﻤѧﺎء اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ       ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺒﻘ 
 –وﻟﻜﻨѧﻪ .  وﻗﺮر أن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ أﻏﻔﻠﻮا ذآﺮهﻢ واﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﻢ .  ﺗﺒﻌﻬﻢ






                                                 
. وﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ اﺳѧﺤﻖ . ﻦ اﺳﺤﻖ اﻟﻜﻨﺪى ﻳﻌﻘﻮب ﺑ : اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻻﺳﻼم ﻣﺜﻞ . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : " ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ  (1)
وأﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑѧﻦ ﻗѧﺮة .  ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﻰ وأﺑﻰ.  وأﺑﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﺠﺰى . وأﺑﻰ اﻟﻔﺮج اﻟﻤﻔﺴﺮ . ﺤﻰ اﻟﻨﺤﻮى وﻳ
ﻦ ﺑѧﻦ ﺳѧﻬﻞ ﺑѧﻦ وأﺑѧﻰ ﻣﺤѧﺎرب اﻟﺤѧﺴ .   وأﺑѧﻰ زﻳѧﺪ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﺳѧﻬﻞ اﻟﺒﻠﺨѧﻰ .واﺑѧﻰ ﺗﻤѧﺎم ﻳﻮﺳѧﻒ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻨﻴѧﺴﺎﺑﻮرى . اﻟﺤﺮاﻧﻰ
وﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ . ﻰ ﺣﺎﻣѧﺪ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻻﺳѧﻔﺰارى وأﺑѧ . وﻃﻠﺤﻪ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻔﻰ . ﻟﺴﺮﺧﺴﻰوأﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ا . ﻣﺤﺎرب اﻟﻘﻤﻰ 
ﺑѧﻰ اﻟﺤѧﺴﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ وأ. وأﺑﻰ زآﺮﻳﺎ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﻋѧﺪى اﻟﻌﻴﻤѧﺮى . ﺑﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪوأ.  ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ
  .وﻏﻴﺮهﻢ. ﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺮﺧﺎن اﻟﻔﺎراﺑﻰوأﺑﻰ ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣ. ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺎﻣﺮى
د ﻊ ﻣﺎ ذهﺐ إﻟﻴѧﻪ واﻧﻔѧﺮ ﻗﺪ ﺳﻠﻜﻮا آﻠﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ أرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺟﻤﻴ .  أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ : وإﻧﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮم 
  .ﺳﻮى آﻠﻤﺎت ﻳﺴﻴﺮة رﺑﻤﺎ رأوا ﻓﻴﻬﺎ رأى أﻓﻼﻃﻮن واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ. ﺑﻪ
 .411راﺟﻊ اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ، اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ، ص 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ413 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
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  :إﻧﺘﻘﺎدات اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ﻓﻰ إﺑﻄѧﺎل اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ وﻓѧﺴﺎد : "(1)      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
ة ﻓѧﻰ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪﻩ ﻣﻬѧﻢ ﻷن هѧﺬﻩ اﻟﻌﻠѧﻮم ﻋﺎرﺿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤѧﺮان آﺜﻴѧﺮ .  ﻣﻨﺘﺤﻠﻬﺎ
 اﻟﺤѧﻖ ﺐ أن ﻳﺼﺪع ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻳﻜѧﺸﻒ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘѧﺪ ﻓﻮﺟ.  وﺿﺮرهﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ آﺜﻴﺮ .  اﻟﻤﺪن
وذﻟﻚ أن ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻼء اﻟﻨﻮع اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻰ زﻋﻤѧﻮا أن اﻟﻮﺟѧﻮد آﻠѧﻪ اﻟﺤѧﺴﻰ ﻣﻨѧﻪ وﻣѧﺎ : ﻓﻴﻬﺎ
.  وراء اﻟﺤﺴﻰ، ﺗﺪرك أدواﺗﻪ وأهﻮاﻟﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻋﻠﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻷﻧﻈﺎر اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻷﻗﻴﺴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
ﻓﺎﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺒﻘѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ .... ﺪ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴѧѧﺔ، ﻣѧѧﻦ ﻗﺒѧѧﻞ اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻻ ﻣѧѧﻦ ﺟﻬѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻤﻊ وأن ﺗѧѧﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻘﺎﺋѧѧ
  .وهﺬا هﻮ ﻣﺬهﺐ آﺒﻴﺮهﻢ أرﺳﻄﻮ.... ﻣﺪارك اﻟﻌﻘﻞ وهﺆﻻء ﻳﺴﻤﻮن ﻓﻼﺳﻔﺔ
اﻟﺤѧﺲ       ﺛﻢ ﻳﺰﻋﻤﻮن أن اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻰ إدراك اﻟﻤﻮﺟﻮدات آﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺲ وﻣѧﺎ وراء 
وأن   .ﺠѧﺔ واﻟﻠѧﺬة اﻟﺒﻬوأن ذﻟѧﻚ إذا ﺣѧﺼﻞ ﻟﻠѧﻨﻔﺲ ﺣѧﺼﻞ ﻟﻬѧﺎ .  ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺮ وﺗﻠﻚ اﻟﺒѧﺮاهﻴﻦ 
وهﺬا ﻋﻨﺪهﻢ هﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﻌﺬاب ﻓﻰ اﻵﺧﺮة إﻟﻰ .  اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺬﻟﻚ هﻮ اﻟﺸﻘﺎء اﻟﺴﺮﻣﺪى 
وأﻣﺎم ذﻟѧﻚ اﻟѧﺬى ﺣѧﺼﻞ ﻣѧﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ودون   . ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﺮوف ﻓﻰ آﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﺧﺒﻂ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ 
ﻋﻠﻤﻬﺎ وﺳﻄﺮ ﺣﺠﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﻘﺎب هﻮ أرﺳﻄﻮ اﻟﻤﻘﺪوﻧﻰ ﻣﻦ أهѧﻞ ﻣﻘѧﺪوﻧﻴﺎ 
وهѧﻮ ﻣﻌﻠѧﻢ اﻻﺳѧﻜﻨﺪر وﻳѧﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﻤﻌﻠѧﻢ اﻷول ﻋﻠѧﻰ .  اﻟﺮوم ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴѧﺬ أﻓﻼﻃѧﻮن ﻣﻦ ﺑﻼد 
  ....اﻻﻃﻼق ﻳﻌﻨﻮن ﻣﻌﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻄﻖ
      ﺛﻢ آﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم، ﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﻤѧﺬاهﺐ واﺗﺒѧﻊ ﻓﻴﻬѧﺎ رأﻳѧﻪ ﺣѧﺬو اﻟﻨﻌѧﻞ 
ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻰ وذﻟѧﻚ أن آﺘѧﺐ أوﻟﺌѧﻚ اﻟﻤﺘﻘѧﺪﻣﻴﻦ، آﻤѧﺎ ﺗﺮﺟﻤﻬѧﺎ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء .  ﺑﺎﻟﻨﻌѧﻞ إﻻ ﻓѧﻰ اﻟﻘﻠﻴѧﻞ
اﻟﻌﺒﺎس ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻰ إﻟѧﻰ اﻟﻠѧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑѧﻰ ﺗѧﺼﻔﺤﻬﺎ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻣﻠѧﺔ وأﺧѧﺬ ﻣѧﻦ 
ﻣѧѧﺬاهﺒﻬﻢ ﻣѧѧﻦ أﺧﻴﻠѧѧﺔ اﻟﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣﻨﺘﺤﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻠѧѧﻮم وﺟѧѧﺎدﻟﻮا ﻋﻨﻬѧѧﺎ واﺧﺘﻠﻔѧѧﻮا ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ ﻣѧѧﻦ 
 ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ ﻟﻌﻬѧﺪ ﺳѧﻴﻒ اﻟﺪوﻟѧﺔ (2)وآﺎن ﻣﻦ أﺷﻬﺮهﻢ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﻟﻔﺎراﺑﻰ .  ﺗﻌﺎرﻳﻔﻬﺎ
                                                 
ﺎرس  ﻣѧ 71وﺗѧﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻘѧﺎهﺮﻩ ﻓѧﻰ ( هѧ ـ237)م 2331 ﻣﺎﻳﻮ 72وﻟﺪ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻰ .  هﻮ أﺑﻮ زﻳﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون  (1)
آﻤѧﺎ أﺧѧﺬ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺾ . ﺑѧﺪأ ﺗﻌﻠﻴﻤѧﻪ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻳѧﺪ واﻟѧﺪﻩ . ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﻰ ﺑﻨﻰ آﻨﺪة (هـ808)م 6041
ﺛѧﻢ . ﻰ ﺳﻨﻮات ﻓﻰ ﻏﺮﻧﺎﻃﻪ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻗѧﺸﺘﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻓﺮ اﻟﻰ اﻷﻧﺪﻟﺲ وأﻣﻀ ﺑﻞ وﺗﻨﻘﻞ آﺜﻴﺮا ﻟﻼﺳﺘﺰادة ﻣﻦ ا . ﺣﻜﻤﺎء اﻟﻤﻐﺮب 
ﻟﻰ ﺗﻠﻤﺴﺎن، ﺛﻢ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ درس اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺬهﺐ اﻻﻣѧﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ ﺛѧﻢ ﺳѧﺎﻓﺮ ﻋﺎد إﻟﻰ ﺑﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺛﻢ ﻗﺼﺪ إ 
وﻣﺜﻠﻤﺎ وﺿﻊ اﻻﻣﺎم اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ أﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ، ﻓѧﺈن اﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪون ﻗѧﺪ وﺿѧﻊ . إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎز ﺛﻢ ﻋﺎد واﺳﺘﻘﺮ ﺑﻤﺼﺮ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء 
ﻤﺒﺘѧﺪأ واﻟﺨﺒѧﺮ ﻓѧﻰ أﻳѧﺎم اﻟﻌѧﺮب واﻟﻌﺠѧﻢ واﻟﺒﺮﺑѧﺮ وآﺘѧﺎب اﻟﻌﺒѧﺮ ودﻳѧﻮان اﻟ ( )اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ)وأهﻢ آﺘﺒﻪ . أﺻﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
  .وهﻮ ﻓﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ( وﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮهﻢ ﻣﻦ ذوى اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷآﺒﺮ
  .172، ص 5، ج)aideaporciM ehT(   راﺟﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ       
ﻼﺳѧﻔﺔ اﻟﻌѧﺮب آѧﻰ ﻓ آѧﺎن ﻣѧﻦ أذ . م059م ﺑﺘﺮآﺴﺘﺎن وﺗﻮﻓﻰ ﻓﻰ ﻋѧﺎم 878وﻟﺪ ﻋﺎم . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺎرﺧﺎن اﻟﻔﺎراﺑﻰ   (2)
  .ﻷﺗﺮاك وﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮآﺎن ﻣﻦ ا.  ﻋﺮف أرﺳﻄﻮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ اﻷول، ﻋﺮف اﻟﻔﺎراﺑﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰوآﻤﺎ. واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 .15، ص 4 ج)aideaporciM ehT(داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ :       راﺟﻊ        
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 اﻟﻤﺎﺋѧѧﺔ اﻟﺨﺎﻣѧѧﺴﺔ ﻟﻌﻬѧѧﺪ ﻧﻈѧѧﺎم اﻟﻤﻠѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺑﻨѧѧﻰ ﺑﻮﻳѧѧﻪ ﺑﺄﺻѧѧﺒﻬﺎن وأﺑѧѧﻮ ﻋﻠѧѧﻰ اﺑѧѧﻦ ﺳѧѧﻴﻨﺎ ﻓѧѧﻰ 
  ....وﻏﻴﺮهﻤﺎ
إن هﺬا اﻟﺮأى اﻟﺬى ذهﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ وﺟﻮهﻪ ﻓﺄﻣﺎ إﺳﻨﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات آﻠﻬﺎ إﻟѧﻰ       
اﻟﻌﻘѧﻞ اﻷول، واآﺘﻔѧﺎؤهﻢ ﺑѧﻪ ﻓѧﻰ اﻟﺘﺮﻗѧﻰ إﻟѧﻰ اﻟﻮاﺟѧﺐ، ﻓﻬѧﻮ ﻗѧﺼﻮر ﻋﻤѧﺎ وراء ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ 
 وآѧﺄﻧﻬﻢ ﻓѧﻰ (1)."وﻳﺨﻠѧﻖ ﻣѧﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤѧﻮن"ﻟѧﻚ رﺗѧﺐ ﺧﻠѧﻖ اﷲ، ﻓѧﺎﻟﻮﺟﻮد أوﺳѧﻊ ﻧﻄﺎﻗѧﺎ ﻣѧﻦ ذ
اﻗﺘﺼﺎرهﻢ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﻂ واﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻤﺎ وراءﻩ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘѧﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ 
إﺛﺒﺎت اﻷﻗﺴﺎم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻌﻘﻞ، اﻟﻤﻌﺘﻘѧﺪﻳﻦ أن ﻟѧﻴﺲ وراء اﻟﺠѧﺴﻢ ﻓѧﻰ 
  ....ﺣﻜﻤﺔ اﷲ ﺷﻰء
 ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدات وﻳﻌﺮﺿѧﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ       وأﻣѧﺎ اﻟﺒѧﺮاهﻴﻦ اﻟﺘѧﻰ ﻳﺰﻋﻤﻮﻧﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪﻋﻴﺎﺗﻬﻢ 
  .(2)"أهـ...ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻓﻬﻰ ﻗﺎﺻﺮة وﻏﻴﺮ واﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮض
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠѧﺪون، ﻗѧﺪ ﻧﻘѧـﺪ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ اﻷواﺋѧﻞ وﻣѧﻦ ﺗѧﺒﻌﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻓﻼﺳѧﻔﺔ 
ﻰء إﻟѧﻰ إذ أن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻷول ﻳﺴﻨﺪون أهﻤﻴﺔ آѧﻞ ﺷѧ   .ﻠﻤﻴﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻔﺎراﺑﻰ واﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ اﻟﻤﺴ
اﻟﻌﻘﻞ، ﺳﻴﻤﺎ وﺟﻮد ﺟﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن، وﻣﺠﺎراﺗﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ إهﻤѧﺎل ﻟﻠﻨﻘѧﻞ، أى 
ﻓѧﺈن ﻣѧﺼﻴﺮﻩ . اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، واﻟﻨﻘﻞ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻤѧﺎ وراء ﺟѧﺴﻢ اﻻﻧѧﺴﺎن اﻟѧﺬى ﻧѧﺮاﻩ أﻣﺎﻣﻨѧﺎ 
  .ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺚ وﺣﺴﺎب ودﺧﻮل إﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ أو اﻟﻨﺎر
أن إﺗﺒﺎع اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑѧﺘﺤﻔﻆ وﻟѧﻴﺲ ﺗﺒﻌﺘѧﻪ ﻋﻤﻴѧﺎء، ﻓѧﺈن       إذن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
  .اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﻻ ﻧﻌﻠﻤﻬﺎ وراء ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻮل
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﺛѧѧﻢ ﺗﻠﺘﻬѧѧﺎ .       إن اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ ﻣﻨѧѧﺬ ﻋѧѧﺼﺮهﺎ اﻷول ﻋѧѧﺼﺮ أﻓﻼﻃѧѧﻮن وأرﺳѧѧﻄﻮ وﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﺒﻘﻬﻢ 
ﺛѧﻢ ﻣѧﺮورا .  ﺑﺄورﺑѧﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴѧﺔ أو اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴѧﺔ ﺑﻘﻴѧﺎدة ﺑѧﻴﻜﻦ وﻟѧﻮك وهﻴѧﻮم وﻣѧﻦ ﺗѧﺒﻌﻬﻢ 
ﺛѧﻢ اﻧﺘﻬѧﺎء ﺑﺎﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴѧﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜѧﺎ ﺑﻘﻴѧﺎدة . ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳѧﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴѧﺔ ﺑﻘﻴѧﺎدة هﻴﺠѧﻞ وأﻣﺮﺳѧﻦ 
ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﻣﻮاﺿѧﻴﻊ ﺑﺤﺜﻬѧﺎ اﻟﺤѧﻖ واﻟﻮاﺟѧﺐ أن اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ . ﺗﻴﺮس وﺟﻴﻤﺲ ودﻳﻮى 
ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻟﺘѧﻰ هѧﻰ ﻣﻊ ﺗﺤﻔﻈﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻬﻰ ﻣﻮا 
  .ع ﺑﺤﺜﻨﺎﻣﻮﺿﻮ
                                                 
 .8 ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، اﻵﻳﺔ  (1)
 . ﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻤﺎ415اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ص   (2)
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  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
  
  (1):اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻊ ﻣﻈѧﺎهﺮﻩ، ﻣѧﻦ ﻗﻴѧﺎم هﻴﺌѧﺔ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻬѧﺎ إن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ، ﺑﺠﻤﻴѧ       
ﻳѧѧﺪة،  وﻗﻴѧѧﺎم دول ﺟﺪوﻟﻰ،وأﻗѧѧﺴﺎﻣﻬﺎ ووآﺎﻻﺗﻬѧѧﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ، وﺗﺒﻠѧѧﻮر ﻣﺒѧѧﺎدىء اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪ
وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺋﺮ دول أﺧﺮى، وﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﻤﻌѧﺴﻜﺮ 
 ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻰ اﻻﺗﺤѧﺎد اﻟѧﺴﻮﻓﻴﺘﻰ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ، وﺗﻄѧﻮر ﻇѧﺎهﺮة وﺗﻄﺒﻴﻘѧﺎت ﻣﺒѧﺎدىء ﺣﻘѧﻮق –اﻟﺸﺮﻗﻰ 
 ﻓﻰ ﻋﺎم هﺬا اﻟﻮﺟﻮد، ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ هﺬﻩ، ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ... اﻻﻧﺴﺎن 
  .م5491
      إن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ، ﺗﺒﻠﻮرت وﺗﻄﻮرت، 
ﻣﻊ ﻣﺴﻴﺮة هﺬﻩ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺮى، وأدت 
  .إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
  
  :ت اﻟﺪوﻟﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
هѧѧѧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧѧѧﺪ واﻷﻋѧѧѧﺮاف، اﻟﺘѧѧѧﻰ ﺗﻄﺒѧѧѧﻖ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟѧѧѧﺪول ذات اﻟѧѧѧﺴﻴﺎدة،       "
وهѧﻮ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻤﻔﻬѧﻮم ﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ . واﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت ذات اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳѧﺔ
اﻟﻌﺎم، ﺗﻔﺮﻳﻘﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ اﻟﺨѧﺎص، اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﺎﺳѧﻢ ﺗﻨѧﺎزع أو ﺗѧﻀﺎرب اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ، 
  .(2)"ﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻀﺎرب، ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪولﻓﻬﻮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨ
                                                 
، وﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻰ أواﺋѧﻞ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ، آѧﺎن هﻨѧﺎك ﻣѧﻦ ﻳﻨѧﺎدون، ﺑѧﺄن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ، ﻟѧﻴﺲ (آﺎﻧѧﺖ ) ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻜѧﺮ، ﻓѧﻰ اﻳѧﺎم  (1)
وﻗѧﺎل ﻟѧﻮرد .." هѧﻮ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺗﻔﺮﺿѧﻬﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ : "وﻗѧﺎل ﻗѧﻮن آﻠﻮﺳѧﻮﺗﺰ ". هﻮ آﻠﻤﺔ ﺑﻼ ﻣﻌﻨѧﻰ ( "آﺎﻧﺖ)ﻓﻘﺪ ﻗﺎل . ﺑﻘﺎﻧﻮن
وﻋﻠﻴѧﻪ ... ﻓﻬѧﻮ ﻣﻮﺟѧﻮد ﻓѧﻰ اﻟﻜﺘѧﺐ ﻓﻘѧﻂ، وﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻔﺮﺿѧﻪ أﻳѧﺔ ﺳѧﻠﻄﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول : دﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ وﺟﻮ : "ﺳﺎﻟﺴﺒﺮى
  ....ﻓﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻀﻠﻴﻞ
ﻓﻘѧﺎل ﻓﺮاﻧѧﺴﻴﺲ ﻟﻴﺒѧﺮ، اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ ﻣѧﻦ أآﺒѧﺮ .  وﻟﻜѧﻦ ﺳѧﺮﻋﺎن ﻣѧﺎ ﺗﻐﻴѧﺮ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ، ﺳѧﻴﻤﺎ ﻣѧﻊ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ 
 وﻗѧﺎل "2-1 .PP renraG .W.J yB .waL lanoitanretnI ni stnempoleveD tneceR"أﻧﻈѧﺮ " إﻧﺠѧﺎزات اﻟﻌѧﺼﺮ 
ﻓﻬѧﻮ ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، آѧﺄهﻢ ﻣѧﺼﺪر ﻟﻠﻘѧﺎﻧﻮن . اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ هѧﻮ ﺻѧﻨﻌﺔ اﻟѧﺪول ﻧﻔѧﺴﻬﺎ"اﻟﻔﻘﻴѧﻪ اﻟѧﺪوﻟﻰ ﻣﻴѧﺮﻳﻠﺲ 
   أﻧﻈﺮ ..."اﻟﺪوﻟﻰ، ﻓﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻤﺜﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أى ﻣﻌﺎهﺪة، وﺑﺪﺧﻮل أى دوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت، هﻮ ﻋﻼﻣﺔ، ﻹﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎهﺪة
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ﻓﺎﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ، هѧﻮ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﻌѧﺎﻟﺞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ، اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪول، ﻓѧﻰ       "
  .(1)"أﺛﻨﺎء ﻣﺴﻴﺮة ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
أﻣѧﺎ اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﻓﺘﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺄرﻳﺦ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻷﻣѧﻢ، أو ﺑѧﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت       "
أى ﻣﻨѧﺬ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ . 0791م وإﻟѧﻰ ﻋѧﺎم 5491ﺮة ﻣѧﻦ ﻋѧﺎم اﻟﺪول، ﺿѧﺪ ﺑﻐѧﻀﻬﺎ اﻟѧﺒﻌﺾ، ﻓѧﻰ اﻟﻔﺘѧ 
وﻳﺸﺎر ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم إﻟﻰ اﻟﺪول ﻏﻴﺮ . اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وإﻟﻰ ﻣﺪى ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﻟﻰ
اﻷورﺑﻴѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﺑѧﺪأت ﺗﻠﻌѧﺐ دورا ﻓѧﻰ اﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ، ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة 
  .ﻰاﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ، اﻟﺸﻴﻮﻋﻰ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟ
      ﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻈѧﺎم اﻷﺣѧﻼف اﻟﻌѧﺴﻜﺮﻳﺔ، اﻟѧﺬى ﺑѧﺪأ 
اﻻﺳѧѧﺘﻘﻼل وﺗﻘﺮﻳѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺼﻴﺮ، ﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ إﻟѧѧﻰ ﻳѧѧﺴﻮد اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ، وﻓﻌѧѧﺎﻻ ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺴﺎﻧﺪة اﻟѧѧﺪﻋﻮات، 
  .(2)"اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗﺎد إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ دول ﺟﺪﻳﺪة
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﺎ هﻰ إﻻ ﻣﻤﺎرﺳﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدىء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ      إذن، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
اﻟﻌﺎم، ﻓﻰ ﻓﺘﺮة ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑѧﺎﻟﺤﺮب اﻟﺒѧﺎردة، اﻟﺘѧﻰ ﺑѧﺪأت ﺑﻨﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﺤѧﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ، ﺑѧﻴﻦ 
اﻟﻤﻌѧѧﺴﻜﺮﻳﻦ اﻟѧѧﺸﺮﻗﻰ، ﺑﻘﻴѧѧﺎدة اﻻﺗﺤѧѧﺎد اﻟѧѧﺴﻮﻓﻴﺘﻰ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻖ واﻟﻐѧѧﺮب، ﺑﻘﻴѧѧﺎدة اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة 
  .اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  
  :ن اﻟﺪوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬــﺎءاﻟﻘﺎﻧﻮ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻣѧﺎ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ، ﻓﻘѧﺪ ﺳѧﻤﺎﻩ اﻟﻤﺒѧﺴﻮط ﺑﺎﻟѧﺴﻴﺮ، اﻟѧﺴﻴﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط 
ﺟﻤѧѧﻊ ﺳѧѧﻴﺮة، وﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﻤﻰ هѧѧﺬا اﻟﻜﺘѧѧﺎب، ﻷﻧѧѧﻪ ﻳﺒѧѧﻴﻦ ﻓﻴѧѧﻪ ﺳѧѧﻴﺮة اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ 
اﻟѧѧﺸﺮﻳﻜﻴﻦ، ﻣѧѧﻦ أهѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﺮب، وﻣѧѧﻊ أهѧѧﻞ اﻟѧѧﺴﻠﻢ ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ وأهѧѧﻞ اﻟﺬﻣѧѧﺔ، وﻣѧѧﻊ 
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 ﺗﻄѧѧﻮرت، وﻓѧѧﻖ اﻟﺒﺮوﺗﻮآѧѧﻮﻻت اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺪوﻟﻰ، ﻣѧѧﺎ هѧѧﻮ إﻻ ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺎت ﻟﻸﻋѧѧﺮاف، اﻟﺘѧѧﻰ : "وﻋﺮﻓѧѧﻪ اﻟﻔﻘﻴѧѧﻪ هѧѧﺎرﻳﺲ ﺑﻘﻮﻟѧѧﻪ
 ,sirraH .J.D yB ,waL lanoitanretnI nO slairetaM dna sesaCوذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ آﺘﺎﺑѧﻪ .." واﻟﻤﻌﺎهѧﺪات اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
  "1 .P .3791 nodnoL
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ هѧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻤﺒѧﺎدىء واﻷﺣﻜѧﺎم، اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤѧﺲ اﻟѧﺪول ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣѧﺔ ﺑﻬѧﺎ، ﺣﻴѧﺚ ﺗﺮاﻋﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻰ : "وﻳﻘﻮل إﺳﺘﺎرك 
 اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟѧﺪورهﺎ ﻓѧﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬѧﺎ ﻣѧﻊ ﺑﻌѧﻀﻬﺎ، وﻣѧﻊ -1: وﺗﺸﻤﻞ. ﺗﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺴﻴﺮة ﻋﻼﻗﺎ 
وآѧﺬﻟﻚ اﻷﻓѧﺮاد اﻟѧﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻤѧﻮن إﻟѧﻰ دول ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، .  اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻜﻢ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول -2اﻟﺪول، وﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد  
  ﺮ أﻧﻈ..." ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﻬﻢ
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ﻤﺮﺗﺪﻳﻦ، وﻣﻊ أهѧﻞ اﻟﺒﻐѧﻰ، اﻟѧﺬﻳﻦ ﺣѧﺎﻟﻬﻢ دون اﻟﻤѧﺸﺮآﻴﻦ، وإن آѧﺎﻧﻮا ﺟѧﺎهﻠﻴﻦ وﻓѧﻰ اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ اﻟ
  .(1).."ﻣﺒﻄﻠﻴﻦ
هѧѧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ، اﻟﺘѧѧﻰ ﻳﻔѧѧﺮض اﺳѧѧﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ : "      وﻳﻘѧѧﻮل اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻧﺠﻴѧѧﺐ أرﻣﻨѧѧﺎزى 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ، وذﻟѧﻚ ﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ ﻋﻼﻗѧﺎﺗﻬﻢ اﻟѧﺴﻠﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮﺑﻴѧﺔ ﻣѧﻊ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ 
  .(2)" دوﻻ، داﺧﻞ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم وﺧﺎرﺟﻬﺎأﻓﺮادا أو
هﻮ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻋﺮاف واﻹﻟﺘﺰاﻣѧﺎت : "      وﻳﺮى اﻟﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ اﷲ 
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳѧﺔ، اﻟﻮاﻗﻌﻴѧﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﺮاﻋﻴﻬѧﺎ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، ﻓѧﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟѧﺪول 
  .(3)"اﻷﺧﺮى
هѧﻮ ﺟﻤѧﺎع اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ، وﻣѧﺎ ﺟѧﺮى ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻌﻤѧﻞ : "      وﻳѧﺮى اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤѧﺪ ﻃﻠﻌѧﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤѧﻰ 
  .(4)"اﻹﺳﻼﻣﻰ، اﻟﺘﻰ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم، أو ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
هѧѧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ واﻷﺣﻜѧѧﺎم ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ : "      وﻳﻘѧѧﻮل اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ زﻳѧѧﺪان
  .(5)"اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ : "      أﻣﺎ اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺎ، ﻓﻴﻌѧﺮف اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ ﺑﺄﻧѧﻪ 
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻰ وﻗѧﺖ 
  .(6)"اﻟﺴﻠﻢ، أو زﻣﻦ اﻟﺤﺮب
  
  :ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎت
 اﻟﻤﺒѧﺴﻮط، اﻹﻣѧﺎم اﻟﺴﺮﺧѧﺴﻰ، إذ أﻧѧﻪ ﻋѧﺎش ﻓѧﻰ       ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﺣﺐ 
آﻤѧﺎ اﻓﺘѧﺮض اﻟѧﺪآﺘﻮر أرﻣﻨѧﺎزى، أن ﻗﻮاﻋѧﺪ . وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ . زﻣﺎن وﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت داﺋﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وهﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻰ آﻞ اﻷﺣﻮال
ﺳѧﻼم ﻓѧﻰ آѧﻞ       أﻣﺎ ﻓﻰ ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت، ﺗﻠѧﺰم اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻋѧﺎة أﺣﻜѧﺎم اﻹ 
  .ﺷﻰء، آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم ذآﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ
  
  
                                                 
 .2، ص 01اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج  (1)
 .9، ص 1أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ آﺘﺎب اﻹﻋﻼم ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ، ج. د  (2)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (3)
 .73ﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻰ، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻢ، ص ﻣﺤﻤ. د  (4)
 .61اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻌﺎم، اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ زﻳﺪان، ص   (5)
 .9أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ، آﺘﺎب اﻹﻋﻼم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ، ص . د  (6)
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  :اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺎﺷѧﻴﻔﻴﻠﻠﻰ وﺑѧﻮدن : ورﻏѧﻢ ﺗﺒﻠѧﻮر ﻧﻈﺮﻳѧﺔ ﺳѧﻴﺎدة اﻟﺪوﻟѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﺑѧﺪأت ﻋﻠѧﻰ ﻳѧﺪ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ       "
ﻓﻬﻰ ﺗﻘﻀﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ  ﻓﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وهﻮﺑﺲ، ﺛﻢ ﺗﺒﻠﻮرت ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻟﻮك وروﺳﻮ، 
إﻻ أن اﻟѧﺪول ﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﻔﻌѧﻞ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺷѧﺌﻮن ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬѧﺎ 
  :ﺗﺮﻳﺪ، ﻷﺳﺒﺎب
  ....ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺑﺪأ ﻳﻘﻮدهﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺿﺪ دوﻟﻬﻢ وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ:  أوﻻ      
ﺣﻴѧﺚ أن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧѧﺎت واﻟﻤﺤѧﺎآﻢ، . ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻔѧﺼﻞ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت :        ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ....ﺑﺪأت ﺗﻨﺎزع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺮارات
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وﻟﻌﻞ هﺬﻩ هﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻷوﻟﻰ، ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺮﻳѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن، واﻟﻮاﺟﺒѧﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ       
  .ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق
 اﻟﻤﺘﺤѧﺪة، إﻧﻤѧﺎ ﻳﺨﺘѧﺼﺎن إن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ، وهﻴﺌѧﺔ اﻷﻣѧﻢ : "      ﻟﻜﻦ ﺣﺠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻘѧﻮل 
 ﻓѧﻼ إﺧﺘѧﺼﺎص ﻟﻬﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ﺷѧﺌﻮن -وإﻟѧﻰ وﻗѧﺖ ﻗﺮﻳѧﺐ، . ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ﻓﻘﻂ 
آﺎﻧѧѧﺖ اﻟѧѧﺪول ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ أن ﺷѧѧﺌﻮن ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬѧѧﺎ إﻧﻤѧѧﺎ هѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ  -اﻟﻤѧѧﻮاﻃﻨﻴﻦ آѧѧﺄﻓﺮاد 
  .(1)..."ﻓﻘﻂ
  
  : ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔﻇﻬﻮر ﻣﺒﺎدئ
 أﺷﺎرت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ، ﺑﻮﺿѧﻮح، إﻟѧﻰ ،6191ﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﻋﺎم       "... 
  ...ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت
، ﺻѧﺪر اﻹﻋѧﻼن اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن، وﻣѧﻊ أﻧѧﻪ آѧﺎن ﻏﻴѧﺮ ﻣﻠѧﺰم 8491      وﻓѧﻰ ﻋѧﺎم 
ﻣﺜѧﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻮآѧﻮل : ﺰاﻣﻴѧﺔ ﻟﻠﺪول، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﺘﻰ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻪ، ﺻﺎرت ﻟﻬѧﺎ ﺻѧﺒﻐﺔ إﻟ 
ﺮوﺗﻮآﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة، وﺑﺮوﺗﻮآѧﻮل إﻧﻬѧﺎء اﻟﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻌﻤѧﻞ ﺟﺌﻴﻦ، وﺑ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻼ 
  ...واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
      آﻤﺎ أﺻﺪرت اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ، إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن واﺗﺒﻌﺘѧﻪ ﺑﺈﻧѧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ 
ﺣﻴѧﺚ ﺗﻘѧﻀﻰ ﻟﻮاﺋﺤﻬѧﺎ ﺑﺠѧﻮاز ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟѧﺸﻜﻮى، ﻟѧﻴﺲ ﻓﻘѧﻂ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ . اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن 
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ﻣﻤѧﺎ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﺗﻌѧﺪﻳﻼ . اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻤѧﻮاﻃﻦ ﺿѧﺪ دوﻟﺘѧﻪ دوﻟﺔ ﺿﺪ أﺧﺮى، ﺑﻞ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ 
  .(1)..."ﺧﻄﻴﺮا، ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
  
  :رأى وﺗﻌﻠﻴﻖ
، ﻣѧﻮاﻃﻦ وﺁﺧѧﺮ، أو ﺻﺎرت ﻣﻠﺰﻣﺔ، ﻟѧﻴﺲ ﻓﻘѧﻂ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨﻈﻴѧﺮﻳﻦ إن ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ،       
ﻒ، ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺸﻬﺪ دوﻟѧѧﺔ ودوﻟѧѧﺔ، وإﻧﻤѧѧﺎ ﺻѧѧﺎرت ﻣﺘﺒﺎدﻟѧѧﺔ، ﺣﺘѧѧﻰ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻬѧѧﺎ اﻟѧѧﻀﻌﻴ 
  .وﻣﺮأى، ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻠﻪ، ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
      ﺑﻞ، إن ﻣﺒﺪأ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ واﺟﺒѧﺎت اﻟѧﺪول ﻧﺤѧﻮﻩ، ﺻѧﺎر ﻋѧﺪم اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑﻬѧﺎ، 
  .ﻣﻌﻮﻻ ﻟﺮﺑﻤﺎ أدى، إﻟﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  
  :ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺘﻰ ﺑﺮزت ﻓﻰ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق هѧﺬﻩ إن ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻈﺎهﺮ ﺣﻘﻮق ا       "
 ﻓﻘѧﺪ أﻗѧﺮت اﻟﻤﻮاﺛﻴѧﻖ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻟﺪﺳѧﺎﺗﻴﺮ – وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄѧﺎق اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت –اﻟﺤﻘﻮق 
  ....ﺟﺪﻳﺪة "  وواﺟﺒﺎت–اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺣﻘﻮﻗﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
م، ﺣﻴѧﺚ ورد ﻓﻴѧﻪ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻤѧﺴﺎواة، ﺑѧﻴﻦ اﻟﺮﺟѧﻞ 8591      ﻧѧﺬآﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ دﺳѧﺘﻮر ﻓﺮﻧѧﺴﺎ، ﻟѧﺴﻨﺔ 
. وآﺬﻟﻚ ورد واﺟﺐ اﻷﻣﺔ، ﻓﻰ أن ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻠﻔﺮد واﻷﺳﺮة، اﻟﻈѧﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤѧﺔ ﻟﻨﻤﻮهѧﺎ . اﻟﻤﺮأةو
وأن ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻸم واﻟﻄﻔﻞ واﻟﺸﻴﻮخ، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، واﻟﺮاﺣﺔ واﻹﺳѧﺘﺠﻤﺎم، وأن 
  .(2)....ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ، واﻹﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻬﻨﻰ
، ﻣѧﻦ اﻹﻋѧﻼن اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘѧﻮق 52 و42ﺎدﺗﻴﻦ       وﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﺠﺪﻳѧﺪة، ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧ 
وﻓѧﻰ . (4) ﻣﻦ اﻟﻌﻬѧﺪ اﻟѧﺪوﻟﻰ اﻟﺨѧﺎص ﺑѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 42وﻓﻰ اﻟﻤﺎدة .  (3)اﻹﻧﺴﺎن
، وذﻟﻚ ﻓﻰ (5) ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 11اﻟﻤﺎدة 
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 .442ﺻﺒﺤﻰ اﻟﻤﺠﻤﺼﺎﻧﻰ، أرآﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ص . د  (2)
 .8491 ,sthgiR namuH fo noitaralceD lasrevinU  (3)
 .0691 ,sthgiR lacitiloP dna livic no tnanevoC lanoitanretnI  (4)
 .6691 ,sthgiR larutluC dna laicoS ,cimonocE no tnanevoC lanoitanretnI  (5)
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  :اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ:  ﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄ
      وﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴѧѧﻖ اﻟﺘѧѧﻰ آﺮﺳѧѧﺖ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ، اﻹﻋѧѧﻼن اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻰ ﻟﺒﻘѧѧﺎء اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘѧѧﻪ 
ء اﻟﻄﻔѧﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘѧﻪ وﻧﻤﺎﺋѧﻪ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﻼن اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ، ﻟﺒﻘѧﺎ وﻧﻤﺎﺋﻪ، وﺧﻄﺔ اﻟ 
  .(1)0991ﺜﻼث، ﻓﻰ ﻋﺎم وﻗﺪ ﺻﺪرت هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟ. إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
ﺗﻜﻔѧﻞ اﻟѧﺪول ﺑѧﺎﻵﺗﻰ ﻣѧﻦ       وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘѧﻮق، اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴѧﻖ 
ﺻѧѧﺤﺔ اﻟﻄﻔѧѧﻞ، اﻟﻐѧѧﺬاء واﻟﺘﻐﺬﻳѧѧﺔ، دور اﻟﻤѧѧﺮأة وﺻѧѧﺤﺔ اﻷم وﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ : اﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ ﻧﺤѧѧﻮ اﻷﻃﻔѧѧﺎل 
اﻟﺒﺎﻟﻐѧﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ اﻟﻈѧﺮوف رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة، ودور اﻷﺳـﺮة، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ، 
اﻷﻃﻔѧﺎل واﻟﺒﻴﺌѧﺔ، اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑѧﺈﺟﺮاءات ﻧﺤѧﻮ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤѧﺴﻠﺤﺔ، 
  .(2)ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى
      وﻗѧѧﺪ إﻟﺘѧѧﺰم اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ آﻠѧѧﻪ، ﻣﺘﻤѧѧﺜﻼ ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻰ، ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ اﻟﻄﻔѧѧﻞ، ﻣѧѧﺘﺤﻤﻼ 
  . واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ذآﺮﻧﺎهﺎاﻟﻮاﺟﺒﺎت، اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، اﻟﻤﺒﺎدئ
ﻳﺘﻄﻠﺐ رﻓѧﺎﻩ اﻟﻄﻔѧﻞ، اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑѧﺈﺟﺮاءات : "ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺬآﻮر ( 81)      ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  ".ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت، وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ
وﻟﻬѧﺬا، ﻧﻌﻠѧﻦ إﻟﺘﺰاﻣﻨѧﺎ ﻋﻠﻨѧﺎ، ﺑѧﺄن ﻧﻌﻄѧﻰ أوﻟﻮﻳѧﺔ : "، ﻣѧﻦ اﻹﻋѧﻼن (91)      وورد ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﺎ، ﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻷﻃﻔѧѧﺎل وﺑﻘѧѧﺎﺋﻬﻢ وﺣﻤѧѧﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴѧѧﺘﻬﻢ، وهѧѧﺬا ﻳﻌﻨѧѧﻰ ﺿѧѧﻤﺎن رﻓѧѧﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧѧﺎت ﻋﻠﻴѧѧ
  .ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
وﻗѧﺪ اﺗﻔﻘﻨѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣﻌѧﺎ، ﻓѧﻰ : "، ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻹﻋѧﻼن (02)      ﺛﻢ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻣﻘﺪﻣѧﺔ اﻟﻤѧﺎدة 
إﻃѧѧﺎر ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻌѧѧﺎون اﻟѧѧﺪوﻟﻰ واﻟﻘﻄѧѧﺮى، وﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻓﺈﻧﻨѧѧﺎ ﻧﻌﻠѧѧﻦ إﻟﺘﺰاﻣﻨѧѧﺎ، ﺑﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘѧѧﺎط اﻟﻌѧѧﺸـﺮ 
  .(3)..."ﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢاﻟﺘﺎﻟﻰ، ﻟﺤﻤﺎ
  
  :ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﺸـﺮ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
      إن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘѧﺎط اﻟﻌѧﺸﺮ، هѧﻮ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ واﺟﺒѧﺎت، إﻟﺘѧﺰم ﺑﻬѧﺎ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤѧﺔ، ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰﺎاﻟﻄﻔﻞ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼـﻬ
  .ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﺸـﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل، ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﻟﻤﻰ  ( أ)
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إﺗﺨѧﺎذ إﺟѧﺮاءات ﻗﻄﺮﻳѧﺔ ودوﻟﻴѧﺔ، ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﺤѧﺴﻴﻦ ﺻѧﺤﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ، ورﻋﺎﻳѧﺔ   ( ب)
 .اﻟﺤﻮاﻣﻞ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻨﻘﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ
اﻟﻌﻤѧѧѧﻞ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺑﻠѧѧѧﻮغ اﻟﻤѧѧѧﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜѧѧѧﻞ، ﻣѧѧѧﻦ أﺟѧѧѧﻞ ﻧﻤѧѧѧﻮ وﺗﻄѧѧѧﻮﻳﺮ اﻷﻃﻔѧѧѧﺎل،   ( ت)
 .ﺑﺈﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺠﻮع وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 .ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺮأة، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺠﻢ اﻷﺳـﺮة  ( ث)
 .ء واﻷﻣﻬﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎلدﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻵﺑﺎ  (  ج)
 .اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل  (  ح)
آѧﻀﺤﺎﻳﺎ : اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺨﻔﻴѧﻒ ﻣﺤﻨѧﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴѧﺸﻮن ﻓѧﻰ ﻇѧﺮوف ﺻѧﻌﺒﺔ   (  خ)
اﻟﻔѧѧѧﺼﻞ اﻟﻌﻨѧѧѧﺼﺮى واﻹﺣѧѧѧﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒѧѧѧﻰ، واﻟﻴﺘѧѧѧﺎﻣﻰ، وأﻃﻔѧѧѧﺎل اﻟﻜѧѧѧﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧѧѧﺔ 
ﻟﻤѧﺴﺘﻐﻠﻴﻦ واﻟﻤﺤѧﺮوﻣﻴﻦ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺎ، واﻟﻼﺟﺌѧﻴﻦ، واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻤﻌѧﻮﻗﻴﻦ، واﻷﻃﻔѧﺎل ا 
وﻣѧѧﻦ ﻳѧѧﺴﺘﻐﻠﻮن ﺑﻄѧѧﺮق ﻏﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﺸﺮوﻋﺔ، وﺿѧѧﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨѧѧﺪرات، واﻟﻤﻨﻔѧѧﺼﻠﻴﻦ ﻋѧѧﻦ 
 .أﺳﺮهﻢ
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮوب واﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻌﻨﻒ (  د)
 .إﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮق ﻟﻸﻃﻔﺎل (  ذ)
 ﺗѧѧﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨѧѧﺎﻓﻊ ﻣﻮردﻳѧѧﺔ، ﺗﻌѧѧﻮد ﺑѧѧﺎﻟﺨﻴﺮ، ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﺤﺎرﺑѧѧﺔ اﻟﻔﻘѧѧﺮ، ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ  (  ر)
 .(1)اﻷﻃﻔﺎل
  
  :ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
      اﺧﺘﻠѧѧﻒ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء وﻋﻠﻤѧѧﺎء اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹﺟﺘﻤѧѧﺎع، ﺣѧѧﻮل ﺗﺒﺮﻳѧѧﺮ هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧѧﻮق، 
وﺗѧѧѧﺎرة إﻟѧѧѧﻰ ﻓﻜѧѧѧﺮة ... ﻓﺎﻟﺘﺠѧѧѧﺄوا ﺗѧѧѧﺎرة إﻟѧѧѧﻰ ﻧﻈﺮﻳѧѧѧﺔ اﻟﻘѧѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌѧѧѧﻰ . واﻟﻮاﺟﺒѧѧѧﺎت اﻟﺠﺪﻳѧѧѧﺪة
 ﻳѧﺴﻤﻰ وﻳﺮﺟﻌﻬѧﺎ اﻟﻴѧﺴﺎرﻳﻮن إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ... رة إﻟѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓѧﻞ اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻰ وﺗѧﺎ... اﻻﺷѧﺘﺮاآﻴﺔ 
اﻟﺘﻤﻠѧﻚ و اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج، ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻐﺮض ﺗﺄﻣﻴﻢ و ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟ 
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
 ﻣﻨﺤѧﻰ ﻋﻤﻠѧﻰ، أآﺜѧﺮ ﻣﻨѧﻪ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ، إﺗﺠѧﻪ إﻟѧﻰ /  1      
ﻧﻈѧѧﺮى، آﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻖ، ﺣﻴѧѧﺚ أن اﻟﺤﻘѧѧﻮق واﻟﻮاﺟﺒѧѧﺎت، اﻟѧѧﺴﻤﺔ ﻓﻴﻬѧѧﺎ، اﻹﻟﺘѧѧﺰام ﺑﻬѧѧﺎ، إﻟѧѧﻰ 
  .وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
آﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻰ واﻹﻋﻼﻣﻰ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎﺗﻰ، ﻓѧﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨѧﺎ، ﺟﻌѧﻞ اﻹﻧѧﺴﺎن /  2      
ر ﻳﻌﺎﻗѧﺐ اﻟѧﺪول، ﺣﺘﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﺎ. أآﺜﺮ إﺣﺴﺎﺳﺎ، ﺑﺤﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ، وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎهﻬﻢ 
اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺄداء ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ 
  .اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( اﻟﻘﻮى اﻟﻮاﺣﺪة)اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﺎدة 
  
  :اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  :ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ
ﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻓﻬѧﻢ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ       إن ﻓﻠ 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﺼﺎدرﻩ ودورﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  : ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺠﻮاﻧﺐ ﺛﻼث– ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ –      إن ﻓﻘـﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت 
 :اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻘﻬﻰ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ (1)
ﻬﻢ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺻﻄﻼﺣﺎت، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻠﻰ ﻓ 
  .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ
 :اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ (2)
، ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ أﺛѧﺮ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻮﺟﻬѧﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ واﻟѧﺴﻠﻮآﻴﺎت ﺐوﻳﻬﺘﻢ هﺬا اﻟﺠﺎﻧ 
  .واﻟﻨﻈﺎم واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﻮى اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ
 : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ (3)
 وﻳﻬﺘﻢ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وﺗﺤﻘﻴѧﻖ اﻷهѧﺪاف اﻟﻤѧﺮوة ﻣﻨѧﻪ، 
وﻻ ﺷѧﻚ أن اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻌѧﺪﻟﻰ هѧﺬا، ﻣѧﻮاز . ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت واﻟﻔﺌѧﺎت دون ﺗﻔﺮﻗѧﺔ 
  .(1)ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻰ واﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻓﻰ أى ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻌﺮوف
  
  
                                                 
 .517-417اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
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  :ﻓﻰ اﻟﺴــﻮداناﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻮﻗﻒ 
أى ﻣﻨﺬ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮن ﻣѧﻦ . م9981      ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان، ﻓﻰ ﻋﺎم 
ل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻻﻧﺠﻠﻴѧﺰ، ﺑﻌѧﺪ أن أﺳѧﻘﻄﻮا ﺣﻴﺚ ﺻﺪرت أو . اﻟﺰﻣﺎن
  .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ، واﺳﺘﺮﺟﻌﻮا اﻟﺴﻮدان
      ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺮ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻳѧﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒѧﺔ، ﻣﻨѧﺬ ذﻟѧﻚ اﻟﺘѧﺄرﻳﺦ، 
  .م8002وﺣﺘﻰ ﻋﺎﻣﻨﺎ هﺬا، ﻋﺎم 
  
  :ﻗﺴـﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔأ
ﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، إﻟﻰ ﻃѧﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺤѧﺴﺐ اﻟﻤѧﺼﺎدر اﻟﺘѧﻰ       ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺴﻢ اﻟ 
  :أﺧﺬت ﻣﻨﻬﺎ
ﺛѧѧﻢ روﺟﻌѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ، وﺻѧѧﺪرت . م9981اﻟﻄﺎﺋﻔѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ، هѧѧﻰ ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ ﻋѧѧﺎم  (1)
م، ﺑﻌѧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬѧﺎ وﻓѧﻖ 4791م، ﺛѧﻢ ﺻѧﺪرت ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻋѧﺎم 5291ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋѧﺎم 
هѧﻮ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻻﻧﺠﻠﻴѧﺰى إن ﻣﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، . اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻰ روﻋﻴﺖ 
  .(1) واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻨﺪى)waL nommoC(
، ﻓѧﻰ ﻋﻬѧﺪ ﺛѧﻮرة ﻣѧﺎﻳﻮ، 3891أﻣѧﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ، ﻓﻬѧﻰ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻋѧﺎم  (2)
 ﻓѧﻰ م8002م وﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﺎم 9891ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺻﺪرت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﺮﻳﻌﺔ وﺻѧѧѧﺪر هѧѧѧﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻘѧѧѧﻮاﻧﻴﻦ هѧѧѧﻮ أﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟѧѧѧﺸ . ﻋﻬѧѧѧﺪ ﺛѧѧѧﻮرة اﻹﻧﻘѧѧѧﺎذ 
 .(2)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺑѧﻞ .        ﻟﻜﻨﻨﻰ أرى أن آﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ 




                                                 
 ح، إﺻѧﺪار ﻣﻌﻬѧﺪ اﻟﺘѧﺪرﻳﺐ واﻹﺻѧﻼ 5 ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴѧﻞ واﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ، ص ث، ﻗѧﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳѧﺔ اﻷﺣѧﺪادﻣﻮﻻﻧѧﺎ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺧﻴѧﺮ ﻣﺤﻤѧﻮ   (1)
 .3اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ، ص 
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (2)
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  :ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ
:  ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ      إن ﻓﻜѧѧﺮة اﻟﺤѧѧﻖ واﻟﻮاﺟѧѧﺐ، ﻓѧѧﻰ اﻟﻮاﻗѧѧﻊ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻲ، ﻋﻮﻟﺠѧѧﺖ 
آﻤﺎ أﺳﺴﺖ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴѧﺔ واﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ . ﻓﻔﺮﺿﺖ اﻟﺤﻘﻮق، وأﻟﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ 
وﻋﻠѧѧﻰ رأﺳѧѧﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘѧѧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳѧѧﺔ . واﻟﺪﺳѧѧﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺤﻤѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧѧﻮق واﻟﻮاﺟﺒѧѧﺎت 
  .واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
  
  :ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ
 ﺣﻘѧﻮق وواﺟﺒѧﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ، ﺑѧﺼﻔﺔ  ﻣѧﺴﺎﺋﻞأﺷѧﺎرت إﻟѧﻰ      أﻣѧﺎ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ، واﻟﺘѧﻰ 
  :ﻓﻬﻰ. ﺧﺎﺻﺔ، وﻻ ﺗﺰال ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ اﻵن
  ﻗѧﺎﻧﻮن -3م  4791  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟѧﺴﻨﺔ -2م  1791  ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺴﻨﺔ -1
  ﻗѧﺎﻧﻮن -5م  3891  ﻗѧﺎﻧﻮن اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ -4م  4791اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳѧﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  -7م  3891  ﻗѧѧﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻷﺣѧѧﺪاث ﻟѧѧﺴﻨﺔ -6م  3891ﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ أﺻѧѧﻮل اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴ
م  4891  ﻗѧﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳѧﺔ وﺗﺄهﻴѧﻞ اﻟﻤﻌѧﻮﻗﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ -8م  4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  -11م  1991  اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧѧﺎﺋﻲ ﻟѧѧﺴﻨﺔ -01م  1991  ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ -9
  ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ -21م  1991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
م  3991  ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒѧѧﺎت ﻟѧѧﺴﻨﺔ -41م  2991  ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ -31م  1991
  ﻗѧﺎﻧﻮن ﺗѧﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴѧﺪ واﻟﻮﻓﻴѧﺎت ﻟѧﺴﻨﺔ -61م  3991  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻟѧﺴﻨﺔ -51
  ﻗѧѧﺎﻧﻮن -91 م 1991  ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺰآѧﺎة ﻟѧﺴﻨﺔ -81م  7991  ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻟѧѧﺴﻨﺔ -71  5991
  -12م  2002  ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ -02م  2002اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨѧﻲ واﻟﺘﻠﻤѧﺬة اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  ودﺳѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان -22م  8991ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .م5002اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﺒﺮ ﻣﻮادهﺎ، ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت، إﺷﺎرات إﻟﻰ ﻣﻦ ف ﻧﻘﺎرن ﻣﺎ ورد ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ       وﺳﻮ
ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣѧѧﺚ واﻟﻤﻄﺎﻟѧѧﺐ اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳѧѧـﺔ، ﻣѧѧﻊ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء واﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧѧѧﺮى، وﻣѧѧﻮاد 





  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑــﻊ
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
.   اﻷول، ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول، ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ       ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ 
  .وﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ، ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول أﻳﻀﺎ، ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
      ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻧﻌﺮف اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺗﻤﻬﻴѧﺪا ﻟﻤﻮاﺻѧﻠﺔ هѧﺬا 
  .اﻟﺒﺤﺚ
ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻠﻔﻈѧﻴﻦ أوﻻ، أى " اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ "ﻣﻼزم ﻟﻠﻔﻆ " اﻟﻔﻘﻪ"وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أن ﻟﻔﻆ       
  .ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺷﺮع اﷲ : ﺗﻘﻮل.  ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮع، واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺸﺮﻋﺔ: ﺷﺮع: "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .(1)"ﻧﻌﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﻣﻦ وردهﺎ روى، إﻻ دوى:: "ﻳﻘﺎل.   واﻟﺸﺮﻳﻌﺔاﻟﺪﻳﻦ، وورد اﻟﺸﺮع
.  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﺷﺮع اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺒﺎدة.  ش ر ع: "      وﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .واﻟﻈﺎهﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاهﺐ
  (2)..."اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﻨﻖ: واﻟﺸﺮاﻋﻴﺔ.  أى ﺳّﻦ:       وﺷﺮع ﻟﻬﻢ
  (.ش ر ع)ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة : "ﺮب، ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌ
وﺷﺮﻋﺖ اﻟﺪواب ﻓﻰ .  ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺎء ﺑﻐﻴﺔ:       ﺗﻘﻮل ﺷﺮع اﻟﻮارد، ﻳﺸﺮع ﺷﺮﻋﺎ وﺷﺮوﻋًﺎ
.  ﺷﺮﻋﺖ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎء: ودواب ﺷﺮوع وﺷّﺮع.  ، أى دﺧﻠﺖاﻟﻤﺎء، ﺗﺸﺮع ﺷﺮﻋﺎ وﺷﺮوﻋًﺎ
  .اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺤﺪر إﻟﻰ اﻟﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ: واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺸﺮاع واﻟﻤﺸﺮﻋﺔ
وﺑﻬﺎ ﺳﻤﻰ، ﻣﺎ ﺷﺮع اﷲ ﻟﻠﻌﺒﺎد ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة واﻟﺤﺞ واﻟﻨﻜﺎح : ﻗﺎل اﻟﻠﻴﺚ      
  .وﻏﻴﺮﻩ
                                                 
 (.ش ر ع)ﺎدة  اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﺸﻴﻦ، ﻣ (1)
 (.ش ر ع) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎب اﻟﺸﻴﻦ، ﺣﺮف اﻟﺸﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
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واﻟﺸﺮﻋﺔ ﻣﺎ ﺳﻦ اﷲ ﻣﻦ .  ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﻰء اﻟﺒﺤﺮ، ﺗﺸﺮع ﻓﻴﻪ اﻟﺪواب:       واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺪﻳﻦ وأﻣﺮ ﺑﻪ، آﺎﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة واﻟﺤﺞ واﻟﺰآﺎة، وﺳﺎﺋﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ، وهﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ 
  .(1)"ﺷﺎﻃﻰء اﻟﺒﺤﺮ
، إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ     إذن، هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺗﺸﻴﺮ دﻻﻟﺔ وﻣﺠﺎزًا  
  .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻨﻪ اﷲ وﺷﺮﻋﻪ ﻟﻠﻌﺒﺎد
  
  :اﻟﻔﻘـﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻏﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟѧﺪﻳﻦ .  اﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﺎﻟѧﺸﻰء، واﻟﻔﻬѧﻢ ﻟѧﻪ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب
  .وﺷﺮﻓﻪ، وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻢﻟﺴﻴﺎدﺗﻪ 
  .(2)"اﻟﻔﻄﻨﺔ"واﻟﻔﻘﻪ .  ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ:       وﻓﻘﻪ ﻓﻘﻬﺎ
.  أى، ﺑѧﺎﻟﻔﻬﻢ واﻟﻔﻄﻨѧﺔ .  ﺷѧﻬﺪت ﻋﻠﻴѧﻚ ﺑﺎﻟﻔﻘѧﻪ : "ﻗѧﺎل اﻋﺮاﺑѧﻰ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ أﺳѧﺎس اﻟﺒﻼﻏѧﺔ 
  .(3)"أى ﻓﻬﻤﺘﻪ ﻓﻔﻘﻬﻪ وﺗﻔﻘﻬﻪ: أﻓﻘﻬﺘﻪ إﻳﺎﻩ: وﺗﻘﻮل
اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﺎﻟѧﺸﻰء، واﻟﻔﻬѧﻢ : ، اﻟﻔﻘѧﻪ (ف ق هѧ ـ) ﻣﺎدة       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺣﻮل 
  .(4)..."ﻟﻪ، واﻟﻔﻄﻨﺔ، وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺸﺮﻓﻪ
إذن، هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ آﻠﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﺸﻰء، واﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ وذﻟѧﻚ       
  .ﻣﻦ أﺟﻞ هﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮ وإﺻﻼح ﺣﺎﻟﻬﻢ وﻧﺠﺎﺗﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.  ﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺻﺎدرا ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻰ أو اﻟﺮﺳﻞ ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﺒѧﺸﺮ       ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ه 
  .واﻟﻔﻘﻪ هﻮ اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
  
  (:اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن)اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻰ اﺻﻄﻼح اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ 
  .(5)..."ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﺎﺗﺒﻌﻬﺎ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1
..." ﻓﺎﺗﺒﻌﻬѧﺎ ... "أى ﺳﻨﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﺸﺄن ..." ﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن 
وﻗѧﺎل اﻹﻣѧﺎم ﺟﻌﻔѧﺮ ... ﺑﺈﺟﺮاء أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻚ وﻓﻰ ﻏﻴﺮك، ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ إﺧѧﻼل ﺑѧﺸﻰء ﻣﻨﻬѧﺎ 
  .(6)..."اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻓﻴﻬﺎ : "اﻟﺼﺎدق، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ
                                                 
 (.ش ر ع)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺸﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﺸﻴﻦ، ﻣﺎدة   (1)
 (.ف ق هـ)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻔﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺎء ﻣﺎدة   (2)
 (. ف ق هـﻣﺎدة)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﻔﺎء،   (3)
 (.ف ق هـ)اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻔﺎء، ﺣﺮف اﻟﻔﺎء، ﻣﺎدة   (4)
 .81ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﻴﻪ، اﻵﻳﺔ   (5)
 .444، ص 8ى، ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن، جاﻟﺒﺮوﺳﻮ  (6)
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واﻟﺠﻤѧѧﻊ .  ع اﷲ ﻟﻌﺒѧѧﺎدﻩ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪﻳﻦ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣѧѧﺎ ﺷѧѧﺮ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺮﺁن 
ﺟﻌﻠﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ "ﻓﻤﻌﻨﻰ .  واﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺘﻰ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﷲ ﻟﺨﻠﻘﻪ.  اﻟﺸﺮاﺋﻊ
وﻗѧﺎل اﺑѧﻦ .  أى ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﻬѧﺎج واﺿѧﺢ ﻣѧﻦ أﻣѧﺮ اﻟѧﺪﻳﻦ، ﻳѧﺸﺮع ﺑѧﻚ إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﻖ ..." ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﺮ 
  .أى ﻋﻠﻰ هﺪى ﻣﻦ اﻷﻣﺮ" ﺷﺮﻳﻌﺔ"ﻋﻠﻰ : ﻋﺒﺎس
 –اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ، ﻷﻧѧﻪ : "وﻗﻴﻞ..."  واﻟﻨﻬﻰ واﻟﺤﺪود واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻷﻣﺮ : "      وﻗﻴﻞ
اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ : "... ﻳѧﺴﺘﻨﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒﻠѧﻪ ﻣѧﻦ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء وﻗﻴѧﻞ  -أى اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
  .(1)..."ﻷﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎة .  اﻟﺪﻳﻦ
  .ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، وهﻰ ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم: "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
وﻻ ﺧﻼف أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﻓﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻤﻜﺎرم واﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ، وإﻧﻤѧﺎ       
  .(2)..."ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺮوع، ﺑﺤﺴﺐ، ﻋﻠﻤﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
: اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻤﻨﻬѧﺎج واﻟѧﺴﻨﺔ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ ﻣﻮﺳѧﻰ، واﻷﻣѧﺮ : "ﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟ      وﺟﺎء ﻓﻰ 
  .(3)"أى ﻓﺎﺗﺒﻊ ﺷﺮﻳﻌﺘﻚ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ: ﻓﺎﺗﺒﻌﻬﺎ.  اﻟﺪﻳﻦ
  .(4)"ﺷﺮﻳﻌﺔ أى ﺳﻨﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــــــﺔ
      وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ هѧﻰ أﺣﻜѧﺎم اﷲ اﻟﺘѧﻰ ﺳѧﻨﻬﺎ اﷲ وﻓﺮﺿѧﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻋﺒѧﺎدﻩ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ 
وﻟѧѧѧﻴﺲ اﻟﻤﻌﻨѧѧѧﻰ اﻟﻠﻐѧѧѧﻮى ﺑﺒﻌﻴѧѧѧﺪ ﻋѧѧѧﻦ اﻟﻤﻌﻨѧѧѧﻰ .  اﻟﺮﺳѧѧѧﺎﻻت اﻟѧѧѧﺴﻤﺎوﻳﺔ، وأﻣѧѧѧﺮهﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬѧѧѧﺎ
  .اﻹﺻﻄﻼﺣﻰ
  
  :ﻨﺪ اﻟﻤﻔﺴــﺮﻳﻦاﻟﻔﻘﻪ ﻋ
  .(5)..."ﻓﻠﻮﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ آﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2
  .(6)..."اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن
واﻟﻔﻘﻪ هﻮ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻏﺎﺋﺐ، ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺎهﺪ، ﻓﻬﻮ أﺧﺺ ﻣﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
وذﻟﻚ ﻳﻨﻘﺴﻢ .  ﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮاﺋﻊ وأﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦاﻟﻔﻘﻪ ﻋ: وﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح.  اﻟﻌﻠﻢ
                                                 
 .361، ص 61 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (1)
 .4961، ص 4اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (2)
 .251، ص 6ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻠﺨﺎزن، جن اﻟﺨﺎز  (3)
 .251، ص 6اﻟﺒﻐﻮى، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج  (4)
 .221ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ   (5)
 .535، ص 3اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن، ج  (6)
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ﻓﻔﺮض اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻬﺎرة وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻼة .  إﻟﻰ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ وﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ
  .(1)..."ﻓﻌﻠﻰ آﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ.  واﻟﺼﻮم
وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻋﺒﺎدة وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ .  (2)"ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ(: "ص)      ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ
اﻟﺸﺮع، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺰآﺎة، إذا ﺻﺎر ﻟﻪ ﻣﺎل ﻳﺠﺐ ﻓﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻜﻢ 
  .وﻋﻠﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﺞ إذا وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ.  ﻣﺜﻠﻪ اﻟﺰآﺎة
      وأﻣﺎ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ، ﻓﻬﻮ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ودرﺟﺔ 
  .(3)..."اﻟﻔﺘﻴﺎ
 ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺘﻔﻘﻬﻮا ﻓﻰ ﻬﻢﺮﻗﺔ ﻣﻨﻓﻠﻮﻻ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ آﻞ ﻓ: "ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ ﻇﺎهﺮ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ، اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﻨﺪب : "ﻗﺎل.  (4)"اﻵﻳﺔ.... اﻟﺪﻳﻦ 
  .إﻟﻴﻪ دون اﻹﻟﺰام واﻟﻮﺟﻮب، واﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻴﻪ وﻓﻀﻠﻬﺎ
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ، :       وأﻣﺎ اﻟﻮﺟﻮب، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻰ ﻗﻮة اﻟﻜﻼم، وإﻧﻤﺎ ﻟﺰم ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄدﻟﺘﻪ
  .اﻟﻘﺮﺁن وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔﻓﺒﺄواﻣﺮ 
، ﻓﻠﻮﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ، وﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ (ص)      وأﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮل
  .اﻟﻌﻠﻢ
ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ،  ﻓﻸن ﻣﺎ ﺛﺒﺖ وﺟﻮﺑﻪ، – وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ –وأﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﺪود، وﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق، وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤ.  ﺔ أداﺋﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﻠﻢوذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟ
إذ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس، ... واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم وﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت
 أو ﻳﺒﻄﻞ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻊ أﺣﻮاﻟﻬﻢ، وأﺣﻮال ﺳﻮاهﻢ، أو ﻳﻨﻘﺺﻓﺘﻀﻴ
  .(5)..."اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ، وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻴﺴﺮ اﷲ اﻟﻌﺒﺎد ﻟﻪ
ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎن، : ﻗﺴﻤﻴﻦإﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، ﻳﻨﻘﺴﻢ : "ن      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁ
ﻞ اﻟﺤﻘﻮق وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود واﻟﻔﺼﻞ ﻴوﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼ.  آﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة واﻟﺼﻴﺎم
  .(6)..."ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم وﻧﺤﻮﻩ
  
                                                 
 .251، ص 6اﻟﺨﺎزن ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (1)
روى ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ﺑﻦ : "، ﻗﺎل592، ص 8آﻤﺎ ورد ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج. ﺳﻨﺪذآﺮﻩ اﻟﺒﻐﻮى، ﺑﻐﻴﺮ : ﻗﺎل اﻟﺨﺎزن  (2)
ﺳﻤﻌﺖ : ﺳﻤﻌﺖ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮل: ﻗﺎل. ﻌﻰد ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻋﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﺨﺣﺒﻴﺐ، وأﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻮﺻﺎﻃﻰ، ﻋﻦ ﺣﻤﺎ
 .ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻣﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، إﻻ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ: ﻗﺎل اﺑﺮاهﻴﻢ". ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ: "ﻳﻘﻮل( ص)رﺳﻮل اﷲ
 .861، ص 3ﺄوﻳﻞ، جاﻟﺨﺎزن ، ﻟﺒﺎب اﻟﺘ  (3)
 .221 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﻪ، اﻵﻳﺔ  (4)
 .1301، ص 2اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (5)
 .592، ص 8اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (6)
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  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
      إذن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻰ ذآﺮﻧﺎهﺎ، إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻪ، هﻮ اﻟﻌﻠﻢ 
  .  اﻟﺪﻳﻦ، ﺧﺎﺻﺔ إذ ﻏﻠﺐ ذﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻠﻐﺔﺑﺄﺣﻜﺎم
  
  (اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ: )اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ : "ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل/   1
  .(1)"ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ
 اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﻠﺐ ":وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ رواﻳﺔ أﺧﺮى/  2
  .(2)"ﻗﻠﺪ اﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ اﻟﺠﻮهﺮ واﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﺬهﺐﻣﺴﻠﻢ وواﺿﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ أهﻠﻪ، آﻤﻦ 
أﺧﺬ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﻮاﻗﺢ اﻷﻧﻮار اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻬﻮد اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺣﻮل ﺷﺮح هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎم، ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، إذا ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أﺣﺪا ﻧﺘﻌﻠ
ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ .  اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ، أن ﻧﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ، وهﻰ هﺠﺮة واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ إذن
وهﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﻗﺪ أﺧﻞ ﺑﻪ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ، وﻣﺎﺗﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻠﻬﻢ، ﻣﻊ .  اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ
 ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺟﺎهﻼ: وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء.  أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﺑﻠﺪهﻢ، ورﺑﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﺟﻴﺮاﻧﺎ ﻟﻬﻢ
وﻳﺆﻳﺪﻩ .  اﻟﻮﺿﻮء واﻟﺼﻼة، ﻳﻌﻨﻰ أو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻋﺒﺎدﺗﻪ، وإن واﻓﻖ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  ".آﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد: "اﻟﺤﺪﻳﺚ
      ﻓﻤﻦ ﺻﻠﻰ وﻧﻜﺢ وﺑﺎع، وﺻﺎم وﺣﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﻨﺎس ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻓﻘﻂ، ﻓﻌﺒﺎدﺗﻪ 
 ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺎس، ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻓﺎﻟﺸﺎرع ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻌﺒﺎدات، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻚ أن... ﻓﺎﺳﺪة
  .(3)..."ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺎ اﻻﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب اﻟﺸﻌﺮاﻧﻰ أن ﻃﻠﺐ ﻤ ﺷﺮﺣﻬﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺘﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﺘﻴﻦ      
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ، ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﻋﺬر ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺮ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻮم 
  .ﻳﻨـﻪاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻟﻼزم ﻷداء أﻣﺮ د
  
  
                                                 
 .63ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ص ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ   (1)
 .ﻮرات ﻣﻦ آﺘﺎﺑﻪ ﻟﻮاﻗﺢ اﻷﻧﻮاررواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ وأوردﻩ اﻟﺸﻌﺮاﻧﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﺄﻣ  (2)
ﻃﺒﻌﺔ ﺷﺮآﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ (. ﻟﻮاﻗﺢ اﻷﻧﻮار اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻬﻮد اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ)اﻧﻰ ﺳﻴﺪى ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب اﻟﺸﻌﺮ  (3)
 .52م ص 3791-هـ3931ء، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺤﻠﺒﻰ وأوﻻدﻩ ﺑﻤﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﻠﺒﻰ وﺷﺮآﺎﻩ ﺧﻠﻔﺎ
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  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻵﺗﻴــﺔ:        وﺟﺎء ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻰ
هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ".  ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ"ﻋﺮف اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ اﻟﻔﻘﻪ /   1
ﻟﺬا .  ﺎﻟﺼﻼةﻳﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ آﻮﺟﻮب اﻻﻳﻤﺎن ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ آ
  ".وهﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ... ﻟﺘﺨﺮج اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺎت " ﻋﻤﻼ"أﺿﺎﻓﻮا ﻟﻪ آﻠﻤﺔ 
هﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ : "وﻋﺮﻓﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺑﺄﻧﻪ/   2
  .(1)أهـ...
ﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻟﻠﻔﻘﻪ، ﺎ ﻳﺬآﺮ أن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﺛﻨﻮا آﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻣﺎم اﻤ      وﻣ
  .ﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻗﺔ
  .(2)"اﻟﻔﻘﻪ هﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ"وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أن /   3
اﻟﺘﻰ آﺮرهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ( ﻋﻤﻠﻴﺔ)      وﻗﺪ اﻧﻔﺮدت اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ آﻠﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ آﻠﻤﺔ 
  .آﺜﻴﺮا
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻰ اﻟﻔﻘﻪ، ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ آﻠﻤﺔ       ﻧﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻰ وردت ﻋﻠ
ﻟﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ هﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬى ﺗﻀﺎهﻰ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ )waL nommoC(آﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰى، : ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم
  .اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﻬﻨﺪى، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ
  .ﺑﺘﻼزﻣﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾﺔ ﺗﻌﺮف اﻟﻔﻘﻪ وﻣﻌﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،   ﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜ    
اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح هﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ/   4
  ....اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ 
ﻜﺎم ﻓﻰ       واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ هﻰ ﻣﺎ ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻰ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺣ
  .اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺎت وأﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻗﻄﻌﻴﺎ أو ﻇﻨﻴﺎ
ﺘﻰ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ:       وﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻋﻤﻮم وﺧﺼﻮص
  . ﺑﺎﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔوردت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ أو ﺛﺒﺘﺖ
                                                 
 .21ﺧﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ص اﻟﺪآﺘﻮر ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﻬﺎن، اﻟﻤﺪ  (1)
 .51ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ص   (2)
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ﻘﻪ ﻓﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮادﻓﻬﺎ وﻳﻨﻔﺮد اﻟﻔ.       وﺗﻨﻔﺮد اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
  .(1)"أهـ...ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ، وﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ أهﻞ اﻻﺟﻤﺎع 
. ﻷﻧﻪ رﺑﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻪ.       إذن ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أوﺳﻊ
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﻪأﺛﺒﺖ أن و
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻣﺎم أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﺬى أﺿﻴﻔﺖ ﻟﻪ آﻠﻤﺔ أن اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت/  1
ﻋﻤﻼ، وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، أﻧﻬﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺎ ﻣﻘﺒﻮﻻ وهﻮ أن اﻟﻔﻘﻪ هﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﺰﺋﻬﺎ اﻷول، ﻟﺘﻜﻮن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻋﻠﻤﻴ
ﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻰ اﻷﺣﻜﺎم ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﺑﺎ
  .ﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ وردت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺲ
زادت اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ /   2
  .واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺎت ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ
                   
  :ﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬــﺎءﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻋ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧـﻰ 
      ﻟﻢ أﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻠﺤѧﻖ واﻟﻮاﺟѧﺐ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺪاﻣﻰ، إﻻ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ ﻣѧﻦ 
  .ﺛﻢ ﻧﺘﻠﻮﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. واﻟﺬى ﻧﺜﺒﺘﻪ. ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺰﺑﺪﻳﺔ
  :اﻟﺰﺑﺪﻳﺔ
وﻳﻜѧѧﻮن ﻓﻌﻠѧﻪ إﻣѧѧﺎ واﺟﺒѧﺎ أو . اﻟﻤѧﺮاد ﺑѧﺎﻟﺤﻖ ﻣѧﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐѧﻰ ﺗﺮآѧﻪ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم 
آﺪا ﺳﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺟѧﺐ اﻟѧﺬى ﻻ ﻳﻨﺒﻐѧﻰ ﺗﺮآѧﻪ وﻳﻜѧﻮن اﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻌﻨﻴѧﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻣﻨﺪوﺑﺎ، ﻧﺪﺑﺎ ﻣﺆ 
  .(2)"...اﻟﺤﻖ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺟﺐﻓﺈن . ﺑﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ
  .ﺪﻳﺔﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺗﺮآﻬﻤﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳإذن، اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ هﻤﺎ       "
  
  :اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون
  :واﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ":      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
                                                 
 وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﺼﻔﻮة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ361، ص 81جم، 5991- هـ5141/ﻣﺼﺮ/واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 .841، ص 4 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (2)
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وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻮال واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷدﻳﺎن واﻟﻤﺬاهﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر . هﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ :  اﻷول
  .اﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ
  ...ﺣﻖ اﷲ وﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد: وهﻮ ﻗﺴﻤﺎن. ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺜﺎﺑﺖ:  واﻵﺧﺮ
ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﻣѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ اﻟﻨﻔѧѧﻊ اﻟﻌѧѧﺎم ﻟﻠﻌѧѧﺎﻟﻢ، ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺮ : زاﺗﻰ      ﻓﺄﻣѧѧﺎ ﺣѧѧﻖ اﷲ ﻓﻘѧѧﺪ ﻋﺮﻓѧѧﻪ اﻟﺘﻔﺘѧѧﺎ 
: أو آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ . اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺄﺣﺪ، ﻓﻴﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻟﻌﻈѧﻢ ﺧﻄѧﺮﻩ، وﺷѧﻤﻮل ﻧﻔﻌѧﻪ 
  ...آﺎﻟﺤﺪود واﻟﺰآﻮات واﻟﻜﻔﺎرات وﻏﻴﺮهﺎ: ﺣﻖ اﷲ ﻣﺎ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻠﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ
 أو آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ       وأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ آﺤﺮﻣѧﺔ ﻣﺎﻟѧﻪ، 
  .(1)أهـ...وأﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد، ﻓﻬﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺼﻠﺢ واﻹﺳﻘﺎط واﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻧѧﻪ ﻻ وﻗѧﺪ ﻋﺒѧﺮ ﻋﻨѧﻪ ﺑﺎﻟﺜﺎﺑѧﺖ، أى .       إذن، ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻮاﺟѧﺐ أﻳѧﻀﺎ 
  . أﻳﻀﺎﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺮك
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﺟﺐ ﻣﻌﻨﺎهﻤﺎ واﺣﺪ وﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ اﻟﺜﺒﻮت       اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮون أن اﻟﺤﻖ واﻟﻮا 
وأﻣﺎ .  إﻻ وﻓﻖ رﺧﺼﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ  أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺤﻖ ﺣﻖ اﷲ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺮك ﺔوﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮآ 
  .ض ﻋﻨﻪ وﻳﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻊ ﺗﺄآﻴﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ آﺎن هﻮ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻠﺼﺎﺣﺒﻪ أن ﻳﻔﺎوإذا
، وﺟﻌѧﻞ ﻟѧﻮﻟﻰ       أﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﺑﺤﺜﻪ وهﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ، ﻓﻘѧﺪ ﺣﺮﺳѧﻬﺎ اﻟѧﺸﺮع وﺣﻤﺎهѧﺎ 
  . (2)اﻟﻄﻔﻞ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ
  
  :اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      إن اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ﺑﺤﻜѧѧﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘѧѧﻪ وﺗﻘѧѧﺴﻴﻤﻪ ﻟﻸﺣﻜѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳѧѧﻨﻈﻢ اﻟﺤﻘѧѧﻮق 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﺁﻣﻨѧﺔ وﻣѧﺴﺘﻘﺮة هѧﻮ ﺣﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻟﺤﻘѧﻮق وﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎة ا . واﻟﻮاﺟﺒﺎت
وواﺟﺒﺎت اﻟﻨﺎس، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺟѧﺎءت آѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧـﺔ ﺑѧﺼﺪد إﺣѧﺼﺎء ﺣﻘѧﻮﻗﻬﻢ، 
  .وآﺬﻟﻚ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ أﺳﺲ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
  
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ7، ص 81وﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، جوزارة اﻷ  (1)
ﻓﺎﻟﺤﺴﺒﺔ ﻧﻮع .  هﻨﺎك ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻔﻌﻴﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﺤﺴﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ (2)
 .ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﻰ
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  :ﻣﻴﺰات اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن، اﻟѧѧﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺤﻠѧѧﻰ، ﺑﺎﻟѧѧﺸﻤﻮل       ﻟﻘѧѧﺪ ﺗﻤﻴѧѧﺰ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ، ﻋѧѧﻦ اﻟﻔﻠѧѧﺴﻔﺔ وﻋѧѧﻦ 
: ﻗﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . واﻹﺣﺎﻃﺔ، ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺒﺸـﺮ، ﻓﻰ دﻧﻴﺎهﻢ وأﺧﺮاهﻢ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ 
، اﻟﺘѧﻰ هѧﻰ اﻟﻤﻔѧﺴﺮة (ص)وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻦ ﺳѧﻨﺔ ﻧﺒﻴѧﻪ . (1)"وﻣﺎ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻰء "
  .(2)" إﻻ وﺣﻰ ﻳﻮﺣﻰإن هﻮ. وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى: "ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻤﻠﺔ
ﻓﻘѧѧﺪ ﺟѧѧﺮت ﺳѧѧﻨﺔ اﷲ ﻓѧѧﻰ ﺧﻠﻘѧﻪ، ﻣﻨѧﺬ أن ﻋﻤѧѧﺮت ﺑﻬѧﻢ اﻷرض، أن ﻳﺮﺳѧѧﻞ إﻟѧﻴﻬﻢ اﻟﺮﺳѧﻞ       "
ﺗﺘѧѧﺮى، ﻓﺘѧѧﺮة ﺑﻌѧѧﺪ ﻓﺘѧѧﺮة، ﻟﻴﺮﺷѧѧﺪوهﻢ إﻟѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﻖ ﻓѧѧﻰ اﻻﻋﺘﻘѧѧﺎد، وإﻟѧѧﻰ اﻟﺨﻴѧѧﺮ ﻓѧѧﻰ ﻣﻌѧѧﺎﻣﻼﺗﻬﻢ، 
 هﻢارﻳﻦ، إن هѧﻢ أﻃѧﺎﻋﻮا رﺑﻬѧﻢ، وﻳﻨѧﺬرو وﻳﺸﺮﻋﻮا ﻟﻬﻢ اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ، وﻳﺒѧﺸﺮوﻧﻬﻢ ﺑѧﺎﻟﻔﻼح ﻓѧﻰ اﻟѧﺪ 
: وﻗﺪ أرﺳﻞ اﻟﻴﻪ هﺆﻻء اﻟﺮﺳﻞ، آﻤﺎ ﻗﺎل.  ﺑﺎﻟﺨﺴﺮان، وﺳﻮء اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، إن هﻢ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩوهﻢوﻳﺒﺸﺮ
وذﻟѧﻚ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻊ . (3)"ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎس، ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﺠѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺮﺳѧﻞ، وآѧﺎن اﷲ ﻋﺰﻳѧﺰا ﺣﻜﻴﻤѧﺎ "
  .(4)"اﻟﺴﻤﺎوي، هﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻠﺔ أو اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
  
  :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
م، ﻓѧѧﺈن اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺘѧѧﻰ ﺟѧѧﺎءت ﺑﻬѧѧﺎ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺗﻨﻘѧѧﺴـﻢ إﻟѧѧﻰ ﺛﻼﺛѧѧﺔ       وﻳﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻤﻔﻬѧѧﻮ 
  (5):أﻗﺴـﺎم
  :اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ:    أوﻻ-1"
      وﺗѧѧﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺘѧѧﻰ ﺟѧѧﺎءت ﺑﻬѧѧﺎ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ، ﻟﺘﺤѧѧﺮر اﻟﻌﻘѧѧﻞ اﻟﺒѧѧﺸﺮى، ﻣѧѧﻦ 
وﺗﻮﺟﻴѧﻪ اﻟﻌﻘѧﻞ ﻧﺤѧﻮ .... اﻟﺨﺮاﻓѧﺎت واﻷوهѧﺎم واﻷﺳѧﺎﻃﻴﺮ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﺨѧﺎﻟﻖ واﻟﺨﻠѧﻖ واﻟﻜѧﻮن
أم ﺧﻠﻘﻮا ﻣѧﻦ : "ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ... ﻻﺳﺘﺪﻻل، واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ا
. (7)"أﻓﺮأﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﺛﻮن، أأﻧﺘﻢ ﺗﺰرﻋﻮﻧﻪ أم ﻧﺤﻦ اﻟﺰارﻋﻮن . "(6)"ﻏﻴﺮ ﺷﻰء، أم هﻢ اﻟﺨﺎﻟﻘﻮن 





                                                 
 .83 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (1)
 .3  ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ، اﻵﻳﺔ (2)
 .561 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (3)
 .5ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص .  د (4)
 .31ﺳﻼﻣﻲ، ص  اﻟﻨﺒﻬﺎن، اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹ (5)
 .53 ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر، اﻵﻳﺔ  (6)
 .56 و46 ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، اﻵﻳﺘﺎن  (7)
 .31اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻰ، ص   (8)
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  :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ:   ﺛﺎﻧﻴﺎ-2"
   وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم، آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟﻤﻜﺎرم، آﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟѧﻰ اﻟﻔѧﻀﻴﻠﺔ واﻟﺨﻴѧﺮ،    
واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺮذﻳﻠѧﺔ واﻟѧﺸﺮ، واﻟﻐﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻷﺣﻜѧﺎم، اﻟѧﺴﻤﻮ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ، ﻟﻜѧﻰ ﺗﻜѧﻮن 
  .(1)..."أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻜﻤﺎل، أﺧﻼﻗﺎ وﺳﻠﻮآﺎ
  :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:   ﺛﺎﻟﺜﺎ-3"
آﺎﻟﻌﺒѧﺎدات ... ﻘﺔ ﺑﺤﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن، وﻣﻌﺎﻣﻼﺗѧﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗѧﻪ ﺑѧﺎﻵﺧﺮﻳﻦ       وﺗﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم، اﻟﻤﺘﻌﻠ 




آﻤѧﺎ ﺗѧﺴﻤﻰ إﺟﺘﻬѧﺎدات اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ". ﺑﺎﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ "      إن ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم، هѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﻌѧﺮف 
  .، ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎهﻤﺎ، ﻟﻐﻮﻳﺎ واﺻﻄﻼﺣﻴﺎ"ﺎﻟﻔﻘﻪﺑ"واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮﻟﻬﺎ 
  
  :اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
      إن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎز، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ راﺳﺨﺔ، ﻳﺤﻔﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، 
إن "وأهﻢ هﺬﻩ اﻷﺳﺲ، هﻮ ﻣﺎ أوﺿﺤﻪ اﻟﺪآﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺎﻣѧﺪ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ ( ص)وﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻰ 
. "... (3)... اﻟﻮﺻѧﻮل ﺑﺎﻹﻧѧﺴﺎن، إﻟѧﻰ ﺳѧﻌﺎدة اﻟѧﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧѧﺮة -ﻲ  أى اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳѧﻼﻣ –ﻏﺎﻳﺘﻪ 
: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . (4)"ﺤﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﺑ. ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ ﺑﺘﺰآﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ، 
: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. (5)"وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻣﻦ رﺳﻮل، إﻻ ﻧﻮﺣﻰ إﻟﻴﻪ، إﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻧﺎ ﻓﺎﻋﺒﺪون "
  .(6)" اﷲ، ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻰ آﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ آﺴﺒﺖ، وهﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮنواﺗﻘﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮن ﻓﻴﻪ إﻟﻰ"
أن اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳѧﺴﻌﻰ ﻣѧﻦ : "      وﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ اﻟﻤﺪرس 
وﻣѧѧﻦ ﻳѧѧﻮق ﺷѧѧﺢ ﻧﻔѧѧﺴﻪ، ﻓﺄوﻟﺌѧѧﻚ هѧѧﻮ "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ . أﺟѧѧﻞ ﺗﺰآﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﻨﻔﺲ اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ وﺗﻄﻬﻴﺮهѧѧﺎ 
  . ﻳﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻧﻜﺒﺎﺑﺎ أﻋﻤﻰﺣﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﻮازن ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻜﻰ ﻻ. (7)"اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن
                                                 
 .41 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .41ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻤاﻟ  (2)
 .5رﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺳﻒ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺄﻳﻮ. د  (3)
 .5ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺄرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص . د  (4)
 .52ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻵﻳﺔ   (5)
 .182ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (6)
 .9ﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ، اﻵ  (7)
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      وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﺴﺨﺮ اﻟﺤﻴﺎة، وﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻬѧﺎ، وﻳѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ، وﻟﻜﻨѧﻪ، ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ 
وآﻠѧѧѧﻮا واﺷѧѧѧﺮﺑﻮا، وﻻ ﺗѧѧѧѧﺴﺮﻓﻮا، إﻧѧѧѧﻪ ﻻ ﻳﺤѧѧѧﺐ : "ﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ... اﻟﻮﻗѧѧѧﺖ، ﻳѧѧѧﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬѧѧѧѧﺎ
  .(1)"اﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ
ﺳѧﺎﻣﺤﺎ ... ة اﻷرض وإﺻﻼﺣﻬﺎ       وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﻟﻴﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻌﻤﺎر 
  .(2) ﻷن ﻏﺮﻳﺰة اﻟﺘﻤﻠﻚ، ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺑﺪاع–ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      إذن، ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أﻃﻠﻘﺖ ﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة وﻳﻨѧﺎﻓﺲ، وﻟﻜѧﻦ 
هﻨѧﺎ وﻣﻦ . ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﻴﻪ وﻋﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻶﺧﺮة، ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺠﻮ ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ 
  .اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻺﻧﺴﺎن، واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
  
  :اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
وﻣѧﻦ . ، ﻟﻴﻠﺘѧﺰم ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺗﺠﺎهѧﻪ (اﻟﺤﻘѧﻮق )      ﻣﻦ أﺟѧﻞ ﺳѧﻌﺎدة اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، ﺷѧﺮﻋﺖ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن 
  .، اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎة ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت)أﺟﻞ ﺳﻌﺎدة اﻵﺧﺮة، أﻟﺰﻣﻪ اﷲ 
      ﻓﻘѧѧﺪ أوﺿѧѧﺢ اﻷﺳѧѧﺘﺎذ ﺳѧѧﻌﻴﺪ ﺣѧѧّﻮى، ﻓﻜѧѧﺮة ﺳѧѧﻦ اﻟﺤﻘѧѧﻮق واﻟﻮاﺟﺒѧѧﺎت، ﻓѧѧﻰ ﻣﺆﻟﻔѧѧﻪ اﻟﻘѧѧﻴﻢ، 
وﻗѧﺎل . (3)"ﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﷲ، وﻣﻦ ﻳﺘﻌѧﺪ ﺣѧﺪود اﷲ، ﻓﻘѧﺪ ﻇﻠѧﻢ ﻧﻔѧﺴﻪ "اﻹﺳﻼم، ﻓﻘﺎل ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺒﺪ، أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳѧﺪع ﻣѧﺎ ﻻ ﺑѧﺄس ﺑѧﻪ، ﺣѧﺬرا : "ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
إن ﺗﻌﺪى ﺣﺪود اﷲ، ﻇﻠﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺣѧﺪﻩ اﷲ . "... (4)..."ﺄسﻣﻤﺎ ﺑﻪ ﺑ 
إن ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻜﻤѧﺎل واﻹرﺗﻘѧﺎء ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻌﺒﻮدﻳѧﺔ ﷲ، ﻣﻌﻨѧﺎﻩ ﻗﻴѧﺎم ... إﻻ وهﻮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴﺎن ... 
وﺑﻌﺒѧﺎرة أﺧѧﺮى، إﻧﻬѧﺎ أداء اﻟﺤﻘѧﻮق إﻟѧﻰ ... ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت آﻠﻬﺎ، آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬѧﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن 
ﺣﻖ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺎم، وﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﻌﻄѧﻰ، وﻟﻠѧﺰوج  - أى اﻟﺤﺪ –ﻓﺈﻧﻪ ... ﻬﺎأﺻﺤﺎﺑ
وﻟﻸﻗѧﺎرب ﺣﻘѧﻮق ﻳﺠѧﺐ ... واﻟﺰوﺟﺔ، ﺣﻖ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻄﻴﻪ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ، وﻟѧﻸوﻻد آѧﺬﻟﻚ 
. وﻟﻠﻌﻤѧѧѧﻞ واﻟﺤﺮﻓѧѧѧﺔ ﺣѧѧѧﻖ ﻳﺠѧѧѧﺐ أن ﻳѧѧѧﺆدى . أن ﺗѧѧѧﺆدى، وﻟﻠﺠﻴѧѧѧﺮان ﺣﻘѧѧѧﻮق ﻳﻨﺒﻐѧѧѧﻰ أن ﺗѧѧѧﺆدى 
. ﻨﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻘѧﻮق ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﺤﻔѧﻆ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﺆدى، وﻟﻠﻤѧﻮاﻃ 
  .وﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آﻠﻬﺎ، وﻟﻜﻞ ذى ﺣﻴﺎة ﺣﻘﻮق ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدى. وﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮق ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدى
                                                 
 .13ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ   (1)
 .404-793ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ اﻟﻤﺪرس، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ص   (2)
 .1ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﻳﺔ   (3)
 .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: وﻗﺎل. رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى  (4)
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ﺣﺘѧﻰ اﻟﺤﺠѧﺮ، :       وﺣﺘﻰ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﺣﻖ، ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻰء، إﻻ وﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴѧﻪ 
ﻟﺠѧﻦ، ﺣﺘѧﻰ ﺣﺘѧﻰ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ، ﺣﺘѧﻰ اﻟﺤﻴѧﻮان، ﺣﺘѧﻰ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ، ﺧѧﺎرج دار اﻹﺳѧﻼم، ﺣﺘѧﻰ ا 
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﺣﺘﻰ اﻟﺮوح، ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﻴﺐ آﻠﻪ، ﺣﺘﻰ اﻟﻄﻌﺎم، ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺮاب، إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ 
  ... هﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﻟﻜﻮن 
وآﻤѧﺎ أن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ واﺟﺒѧﺎت، ...       واﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ، هﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﻄѧﻰ آѧﻞ ذى ﺣѧﻖ ﺣﻘѧﻪ 
ﺟﻞ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻖ ﻟﻪ وآﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮ . ﻓﺈن ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﺎ، ﻓﻜﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  . (1)..."وهﻜﺬا ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰء... 
  
  :اﻟﻔﻘﻪ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺤﻘﻮق
، ﻣѧﻦ (1)      إن اﻟﺤﻘѧﻮق واﻟﻮاﺟﺒѧﺎت ﻓѧﻰ اﻹﺳѧﻼم، ﻳﻨﻈﻤﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ، ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
. واﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ، إﻣѧﺎ أن ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺄﻣﺮ اﻵﺧѧﺮة، وهѧﻰ اﻟﻌﺒѧﺎدات : "... ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴѧﺔ 
  ...ﻠﻖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وهﻰ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎآﺤﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻘﻮﺑﺎتوإﻣﺎ أن ﺗﺘﻌ
      ﻓﺈن اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌﺎﻟﻰ، أراد ﺑﻘﺎء ﻧﻈﺎم هﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﻟѧﻰ وﻗѧﻒ ﻗѧﺪرﻩ، وهѧﻮ إﻧﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺑﺒﻘѧﺎء 
  ...اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ، وذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إزدواج اﻟﺬآﻮر ﻣﻊ اﻹﻧﺎث، ﻟﻠﺘﻮاﻟﺪ واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ
واﻹﻧѧﺴﺎن ﺑﻌѧﺪم اﻋﺘѧﺪال . ﻜѧﻮن ﺑﻌѧﺪم إﻧﻘﻄѧﺎع اﻷﺷѧﺨﺎص       ﺛﻢ إن ﺑﻘﺎء ﻧѧﻮع اﻹﻧѧﺴﺎن، إﻧﻤѧﺎ ﻳ 
ﻣﺰاﺟﻪ، ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﺒﻘﺎء، ﻓﻰ اﻷﻣѧﻮر اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، إﻟѧﻰ اﻟﻐѧﺬاء واﻟﻠﺒѧﺎس واﻟﻤѧﺴﻜﻦ، وذﻟѧﻚ ﻳﺘﻮﻗѧﻒ 
  ....ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك، ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد
      واﻟﺤﺎﺻѧѧﻞ أن اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ أﻧѧѧﻪ ﻣѧѧﺪﻧﻰ ﺑѧѧﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻻ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﻌѧѧﻴﺶ ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻪ 
واﻟﺤѧﺎل . ﻴﻮاﻧﺎت، ﺑﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك، ﺑﺒﺴﻂ ﺑѧﺴﺎط اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ اﻹﻧﻔﺮاد، آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤ 
ﻓﻸﺟﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺪل واﻟﻨﻈﺎم ﺑﻴﻨﻬﻢ . أن آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﻼﺋﻤﻪ، وﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺰاﺣﻤﻪ 
  .(2)..."ﻣﺤﻔﻮﻇﻴﻦ، ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ، ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪة ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر 
وﻓѧﻰ ...  اﻻزدواج، وهѧﻰ ﻗѧﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎآﺤѧﺎت، ﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ ﻓѧﻰ أﻣѧﺮ–ﻓﻬѧﻮ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟﻴﻬѧﺎ ".... 
وﻻﺳѧﺘﻘﺮار أﻣѧﺮ اﻟﺘﻤѧﺪن ... ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻤﺪن، ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك، وهﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨѧﻪ 
  .(3)..."ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻨﻮال، ﻟﺰم ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاء، وهﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ 
  
                                                 
 .313-891، ص ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى اﻻﺳﻼم  (1)
 .51ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ص   (2)
 .51ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ص   (3)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻘﻰ
. ﻟﻬѧѧﺎ، هѧѧﻰ واﺟﺒѧѧﺎت ﻳﺆدﻳﻬѧѧﺎ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﺗﺠѧѧﺎﻩ رﺑѧѧﻪ       ﻳﻤﻜѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﻮل، ﺑѧѧﺄن اﻟﻌﺒѧѧﺎدات ﺑﻄﺒﻴﻌѧѧﺔ ﺣﺎ 
ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ : وﻣﺜﺎﻟﻬѧﺎ ﻣѧﺎ ورد ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟѧﺸﺮﻳﻒ، ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل 
ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، وأن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒѧﺪﻩ ورﺳѧﻮﻟﻪ، وإﻗѧﺎم : ﺑﻨﻰ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ (: "ص)
  .(1)"اﻟﺼﻼة، وإﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة، وﺣّﺞ اﻟﺒﻴﺖ، وﺻﻮم رﻣﻀﺎن
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﻌﺒﺎدات، ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ، آﺤﻖ اﻟﺰآﺎة، اﻟﺬى ﻳﻮﺟﺒﻪ اﻹﺳﻼم، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ،       و
إﻧﻤѧﺎ اﻟѧﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘѧﺮاء واﻟﻤѧﺴﺎآﻴﻦ واﻟﻌѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ : "ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻰ اﻵﻳѧﺔ 
واﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وﻓﻰ اﻟﺮﻗﺎب واﻟﻐﺎرﻣﻴﻦ وﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﺑѧﻦ اﻟѧﺴﺒﻴﻞ، ﻓﺮﻳѧﻀﺔ ﻣѧﻦ اﷲ، واﷲ 
  .(2)"ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ
وأﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت، ﻓﺘﻤﺜﻞ . (3) وواﺟﺒﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦق      أﻣﺎ اﻟﻤﻨﺎآﺤﺎت، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮ
ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ ﻋﻨﻪ أﻧﺲ ( ص) وﺑﻘﻮﻟﻪ (4)..."ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا، أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد : "ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ  ":ﻓﺴﺄﻟﻪ، ﻓﻘѧﺎل رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر أﺗﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
. اﻟﻤѧﺎء ﺸﺮب ﻓﻴﻪ ﻣѧﻦ  ﻧ (6)ﺐوﻓْﻌ. ، ﻧﻠﺒﺲ ﺑﻌﻀﻪ، وﻧﺒﺴﻂ ﺑﻌﻀﻪ (5)ﺲْﻠﺑﻠﻰ ﺣ : ﺑﻴﺘﻚ ﺷﻰء؟ ﻗﺎل 
ﻣѧﻦ ﻳѧﺸﺘﺮى هѧﺬﻳﻦ؟ ﻗѧﺎل : ﺑﻴѧﺪﻩ، وﻗѧﺎل ( ص)ﻬﻤﺎ، ﻓﺄﺧﺬهﻤﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺑ . إﺋﺘﻨﻰ ﺑﻬﻤﺎ : ﻗﺎل
ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ درهѧﻢ ﻣѧﺮﺗﻴﻦ أو ﺛﻼﺛѧﺎ؟ ﻗѧﺎل (: "ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ . أﻧﺎ ﺁﺧﺬهﻤﺎ ﺑﺪرهﻢ : رﺟﻞ
: ﻓﺄﺧѧﺬ اﻟѧﺪرهﻤﻴﻦ ﻓﺄﻋﻄﺎهﻤѧﺎ اﻷﻧѧﺼﺎرى، وﻗѧﺎل . ﻓﺄﻋﻄﺎهﻤѧﺎ إﻳѧﺎﻩ . ﻧﺎ ﺁﺧѧﺬهﻤﺎ ﺑѧﺪرهﻤﻴﻦ أ: رﺟﻞ
                                                 
  وﻗﺪ أوردﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻰ ﺑﺎب ﺑﻨﻰ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺑﺄرﺑﻊ رواﻳﺎت آﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  (1)
 .43، ص 1ﻋﻨﻪ ج
 .6ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ   (2)
ﺔ وﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻧﻠﺨѧﺼﻬﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻬѧﺮ، واﻟﻨﻔﻘѧﺔ اﻟﺰوﺟﻴѧ . ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺣﻘﻮﻗﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴѧﺔ "  (3)
ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻓѧﻰ ﻦ، واﻟﻌѧﺪل واﻟﻤﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﺮوف، واﻟﺤﺮﻳѧ ﻜاﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣѧﻦ ﻃﻌѧﺎم وآѧﺴﻮة وﺗﻤѧﺮﻳﺾ وإﺳѧﻜﺎن، واﻟﻤѧﺴ 
وأﻣﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ، ﻓﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ وهﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻدﻩ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻗﻮﻳﻤﺔ، ﺣﻘѧﻪ ﻓѧﻰ اﻻﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ . أﻣﻮاﻟﻬﺎ
ﺐ زوﺟﺘѧﻪ، ﺑﺎﻟﻨѧﺼﺢ واﻻرﺷѧﺎد واﻟﺘﻘѧﻮﻳﻢ ﺣѧﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻟﻸﺳѧﺮة ﺷﺌﻮن اﻷﺳﺮة، وﺣﻘﻪ ﻓﻰ أن ﻳﻄѧﺎع، وﺣﻘѧﻪ ﻓѧﻰ ﺗﺄدﻳѧ 
ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ، وﺣѧﻖ ﺣѧﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷѧﺮة، وﺣѧﻖ ﺣﺮﻣѧﺔ : وأﻣﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻬﻰ . اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
  .14-93أﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة ﻟﻠﺼﺎﺑﻮﻧﻰ، ص ". اﻟﻤﺼﺎهﺮة وﺣﻖ اﻟﺘﻮارث، وإذا ﺗﻮﻓﻰ أﺣﺪهﻤﺎ
: ال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ هﻰ اﺻﻄﻼح ﺣﺪﻳﺚ، ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﻓﻰ آﺘѧﺐ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ، وﻳﻄﻠѧﻖ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻌѧﺎم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴѧﺔ وأﻣﺎ اﻷﺣﻮ 
اﻟﺰواج واﻟﻔﺮﻗﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم، ﺣﻘﻮق اﻷوﻻد ﻣﻦ ﻧﻔﻘѧﺔ ورﺿѧﺎﻋﺔ وﺣѧﻀﺎﻧﺔ ووﻻﻳѧﺔ، ﻧﻔﻘѧﺔ اﻷﻗѧﺎرب أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻔﻘѧﻮد 
، ﻟﻠﻤﺆﻟѧﻒ، ص (رﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟѧﺴﺘﻴﺮ)ﻔﻘѧﺎت اﻷﻗѧﺎرب ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ أﻧﻈѧﺮ ﻧ..." اﻟﻤﻴѧﺮاث اﻟﻮﺻѧﻴﺔ واﻟﻮﻗѧﻒ واﻟﻬﺒѧﺔ واﻟﻮﻻﻳѧﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻔѧﺮد ﺑﺄﺳѧﺮﺗﻪ، ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ : "وﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮرى . 512
واﻟﻤﻴѧѧﺮاث واﻟﻮﻗѧѧﻒ ... واﻟѧѧﺰواج... ﻣѧѧﻴﻼدﻩ اﻟѧѧﻰ ﻳѧѧﻮم ﻣﻤﺎﺗѧѧﻪ ﻓﺘѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺜﺒѧѧﻮت اﻟﻨѧѧﺴﺐ وﺣﻘѧѧﻮق اﻷوﻻد 
وآﺎﻧѧﺖ ﺗѧﺴﻤﻰ ﻓѧﻰ آﺘѧﺐ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ . 2 اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻺﻟﺘѧﺰام، ﻟﻠѧﺴﻨﻬﻮرى، ص –أﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻌﻘѧﺪ ". واﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﻬﺒﺔ 
 .ﺑﺎﻟﻤﻨﺎآﺤﺎت
 .5ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (4)
ﻠѧﺲ آѧﻦ ﺣ : "ﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ رﺿﻰ ا ﻠﺲ آﺴﺎء ﻳﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﻌﻴﺮ، ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺘﺐ، ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻠﺰوﻣﻬﺎ ودواﻣﻬﺎ، وﻣﻨﻪ اﻟﺤ  (5)
 2ﺷﺮح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﻟﻠﺤѧﺎﻓﻆ اﻟﻤﻨѧﺬرى، ج ." ﺑﻴﺘﻚ، ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻴﻚ ﻳﺪ ﺧﺎﻃﺌﺔ، أو ﻣﻨﺘﻪ ﻗﺎﺿﻴﺔ 
 .225ص 
 .إﻧﺎء ﻓﺨﺎر: ﺐاﻟﻔْﻌ  (6)
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ﻓѧﺸﺪ ﻓﻴѧﻪ . ﻓﺄﺗѧﺎﻩ ﺑѧﻪ . إﺷﺘﺮ ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ ﻃﻌﺎﻣѧﺎ ﻓﺎﻧﺒѧﺬﻩ إﻟѧﻰ أهﻠѧﻚ، واﺷѧﺘﺮ ﺑѧﺎﻵﺧﺮ ﻗѧﺪوﻣﺎ ﻓѧﺎﺋﺘﻨﻰ ﺑѧﻪ 
إذهﺐ واﺣﺘﻄﺐ ﻓﺒﻊ، وﻻ أرﻧﻴﻚ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻔﻌﻞ : ﻋﻮدا ﺑﻴﺪﻩ، ﺛﻢ ﻗﺎل( ص)رﺳﻮل اﷲ 
ﻓﺠѧѧﺎء وﻗѧѧﺪ أﺻѧѧﺎب ﻋѧѧﺸﺮة دراهѧѧﻢ، ﻓﺎﺷѧѧﺘﺮى ﺑﺒﻌѧѧﻀﻬﺎ ﺛﻮﺑѧѧﺎ، وﺑﺒﻌѧѧﻀﻬﺎ ... ...............". ".
هﺬا ﺧﻴﺮ ﻟﻚ، ﻣﻦ أن ﺗﺠﻰء اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻜﺘﺔ، ﻓﻰ وﺟﻬﻚ ﻳﻮم (: "ص)ﻃﻌﺎﻣﺎ، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ 
  .(1)"اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ، وﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ، أن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﺆآѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺰاﻣѧﺎت       وﻧ
اف اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ، ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ أﻧﻬѧѧﺎ ﺣﻘѧѧﻮق وواﺟﺒѧѧﺎت، ﻳﺘﺒﺎدﻟﻬѧѧﺎ اﻷﻃѧѧﺮاف وﻳﻮﻓѧѧﻮن ﻣﺘﺒﺎدﻟѧѧﺔ، ﺑѧѧﻴﻦ أﻃѧѧﺮ 
  .(3)"وهﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد. "(2)ﺑﻬﺎ
      وأﻣѧﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت، ﻓﻬѧﻰ ﺣﻘѧﻮق ﻳﻠﺘѧﺰم ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، ﻟﻠﻔѧﺮد اﻟﻤﻈﻠѧﻮم، ﺑѧﺄن ﻳﻘѧﺘﺺ ﻟѧﻪ ﻣﻤѧﻦ 
 ﻓѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ، أو وﻟѧﻰ وﻓﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ، هѧﻰ واﺟﺒѧﺎت ﻗﻄﻌﻴѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، ﻣﺘﻤѧﺜﻼ . ﻇﻠﻤﻪ
وﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، آﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺠﻠﻴﺰى أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻨﺪى، أن . اﻷﻣﺮ
اﻟﺘﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻻ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻤﺠﻨѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ، ﺑѧﻞ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺿѧﺪﻩ ﺑﺎﺳѧﻢ اﻟﻤﻠѧﻚ أو 
  .اﻟﻤﻠﻜﺔ
  
  :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  :اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ 
وﺟѧﺮم اﻟﻨﺨѧﻞ ﺟﺮﻣѧﺎ وﺟﺮاﻣѧﺎ . أى ﻗﻄﻌﻪ : وﺟﺮﻣﻪ(. ج ر م )      اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ ﻣﺎدة 
أى أذﻧѧѧﺐ، آѧѧﺄﺟﺮم وأﺟѧѧﺮم، ﻓﻬѧѧﻮ ﻣﺠѧѧﺮم : وﺟѧѧﺮم ﻓѧѧﻼن.  أى ﺟﺮﻣѧѧﻪ– وﻳﻜѧѧﺴﺮ اﻟﺠѧѧﻴﻢ أﻳѧѧﻀﺎ –
  . (4)"وﺟﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ وإﻟﻴﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ أى ﺟﻨﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ. وﺟﺮﻳﻢ
وﺗﺠѧّﺮم اﻟﻌѧﺎم، واﻟѧﺸﺘﺎء، . ﻨﻢ، وهѧﻮ زﻣѧﻦ اﻟﺠѧﺮام ﺟﺮم اﻟﻨﺨﻞ، وﺟﺮم ﺻѧﻮف اﻟﻐѧ :       وﺗﻘﻮل
ورﺟѧѧﻞ ﺟѧѧﺮﻳﻢ أى ﻋﻈѧѧﻴﻢ . وﺟѧѧﺮم ﻓѧѧﻼن وأﺟѧѧﺮم، وهѧѧﻮ ﺟѧѧﺎرم ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻔѧѧﺴﻪ وﻗﻮﻣѧѧﻪ . واﻟѧѧﺼﻴﻒ
  .(5)اﻟﺠﺮم
                                                 
 .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﻟﺘﺮﻣﺬى، وﻗﺎل. رواﻩ أﺑﻮ داود، واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ  (1)
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮد اﻟﺪﻳﻦ، وهѧﻰ ﻣѧﺎ ﻋﻘѧﺪﻩ اﻟﻤѧﺮء ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ، ﻣѧﻦ ﺑﻴѧﻊ وﺷѧﺮاء :  هﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻗﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ   (2)
ﻣѧﺎ آѧﺎن ذﻟѧﻚ . وإﺟﺎرة، وآﺮاء وﻣﻨﺎآﺤﺔ، وﻃﻼق وﻣﺰارﻋﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﺗﻤﻠﻴﻚ وﺗﺨﻴﻴﺮ، وﻋﺘﻖ وﺗﺪﺑﻴﺮ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮر 
 .23اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻰ، ج ، ص ..." ﻏﻴﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 .2 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻟﺘﺰام، ﻟﻠﺴﻨﻬﻮرى، ص –ﻟﻌﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ا  (3)
 (.ج ر م)ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺠﻴﻢ، ﺣﺮف اﻟﺠﻴﻢ، ﻣﺎدة . اﻟﺰاوى  (4)
 (.ج ر م)أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﺠﻴﻢ، ﻣﺎدة . اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى  (5)
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وﻗﺪ ﺟﺮم ﻳﺠﺮم . واﻟﺠﻤﻊ أﺟﺮام وﺟﺮوم وهﻮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. اﻟﺬﻧﺐ: مْﺮواﻟُﺠ. اﻟﺘﻌﺪى: مْﺮ      واﻟُﺠ
  .(1)ﺟﺮﻣﺎ، واﺟﺘﺮم وأﺟﺮم، ﻓﻬﻮ ﻣﺠﺮم، وﺟﺮﻳﻢ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
  .      وهﻰ آﻠﻬﺎ، ﻣﻌﺎن ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻰء أو اﻟﺸﺨﺺ 
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻐﺔ
وﻋﻘﺐ آﻞ ﺷﻰء، وﻋﻘﺒﻪ وﻋﺎﻗﺒﺘﻪ وﻋﺎﻗﺒﻪ وﻋﻘﺒﻪ (. ع ق ب)      وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻐﺔ، ﻓﻤﻦ ﻣﺎدة 
وﻻ ﻳﺨѧﺎف ﻋﻘﺒﺎهѧﺎ : "وﻓѧﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ. اﻟﻌﻮاﻗѧﺐ واﻟﻌﻘѧﺐ: واﻟﺠﻤѧﻊ. أى ﺁﺧѧﺮﻩ: وﻋﻘﺒѧﺎﻩ وﻋﻘﺒﺎﻧѧﻪ
ﻋﻤѧѧﻞ، أن ﻳﺮﺟѧѧﻊ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ، ﻻ ﻧﺨѧѧﺎف اﷲ، ﻋѧѧﺰ وﺟѧѧﻞ، ﻋﺎﻗﺒѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﺎﻩﻣﻌﻨѧѧ: ﻗѧѧﺎل ﺛﻌﻠѧѧﺐ. (2)..."
  .(3)اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
وﺗﻌﻘﺒѧﺖ ﻣѧﺎ ﺻѧﻨﻊ . واﺳѧﺘﻌﻘﺐ ﻣѧﻦ أﻣѧﺮﻩ اﻟﻨﺪاﻣѧﺔ . أى اﻟѧﺸﺪة : ﻟﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺒﺔ اﻟѧﻀﻴﻊ :       ﺗﻘﻮل
  .(4)وﻃﻠﺒﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻘﺐ، وهﻮ اﻟﺬى ﻳﺘﺒﻊ ﻋﻘﺐ اﻟﺨﺼﻢ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﻘﻪ. أى ﺗﺘﺒﻌﺘﻪ: ﻓﻼن
ﺘﻌﻘﺒﻪ واﺳѧ . أى أﺧѧﺬﻩ ﺑѧﺬﻧﺐ آѧﺎن ﻣﻨѧﻪ : وﺗﻌﻘﺒѧﻪ . أى ﺟﺎزاﻩ : وأﻋﻘﺒﻪ. ﺟﺰاء اﻷﻣﺮ :       واﻟﻌﻘﺒﻰ
  .(5)ﺮﺗﻪأى ﻃﻠﺐ ﻋﻮرﺗﻪ أو ﻋﺜ: وﺗﻌﻘﺒﻪ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .      وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ آﻠﻬﺎ، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻩ اﻟﻔﻌﻞ، ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻓﻰ اﻵﺧﺮ
  
  :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ
ات ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ، اﻟﺠѧѧﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻈѧﻮر: "      أﻣѧѧﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻻﺻѧﻄﻼح، ﻓﻘѧѧﺪ ﻋﺮﻓﻬѧѧﺎ اﻟﻤѧﺎوردى 
  .(6)"زﺟﺮ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﺪ أو ﺗﻌﺰﻳﺮ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﻰ إﺗﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺮم، ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ، أو ﺗѧﺮك : "      وهﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮل 
  .(7)"ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺮم اﻟﺘﺮك، ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻪ
                                                 
 (.ج ر م)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻴﻢ، ﻣﺎدة . اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  (1)
 .51ﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﺸﻤﺲ ، اﻵ  (2)
 (.ع ق ب)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة   (3)
 (.ع ق ب)، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى  (4)
 (.ع ق ب)اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻌﻴﻦ، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة   (5)
 .291اﻟﻤﺎوردى اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺎوردى، ص   (6)
 .66، ص 1 اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة، جر ﻋﻮدةﻟﻘﺎدﻋﺒﺪا  (7)
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هѧѧﻰ ﻓﻌѧѧﻞ أو ﺗѧѧﺮك، ﻧѧѧﺼﺖ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤѧѧﻪ، : "      وﻋﺮﻓѧѧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ أﻳѧѧﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬѧѧﺎ 
  .(1)"واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، وﻋﺼﻴﺎن ﻣﺎ أﻣѧﺮ اﷲ : "ﺎل اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة       وﻗ
  .(2)"ﺑﻪ، أو هﻰ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺑﻪ، ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 – أى ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت –وأرﺟѧﺢ .       هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ إذ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺮع 
  .ﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺘﺮك اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔاﻟﺜﺎﻧﻰ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺎ ﻓﻴ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح
ﺟﺰاء وﺿﻌﻪ اﻟﺸﺎرع، ﻟﻠﺮدع ﻋﻦ إرﺗﻜѧﺎب : "أﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻰ، ﻓﻬﻰ       
  .(3)"وﺗﺮك ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ. ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ
ﺤﺠѧﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻰ ﺟﺰاء ﻣﺎدى أو أدﺑﻰ، ﻣﻔѧﺮوض ﺳѧﻠﻔﺎ، ﻳﺠﻌѧﻞ اﻟﻤﻜﻠѧﻒ، ﻳ : "      آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ 
  .(4)"ﻋﻦ إرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
آﻤѧﺎ ﻋﺮﻓѧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺔ . (5)"اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أذى، ﺷﺮع ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ : "      وهﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮل 
  .(6)"اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻴﺎن أﻣﺮ اﻟﺸﺎرع: "أﻳﻀﺎ، ﺑﺄﻧﻬﺎ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
هѧﻰ ﺳѧﻠﻮك ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻜﺒѧﺎر أو اﻟѧﺼﻐﺎر، : "ﻧﻬѧﺎأﻣѧﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ ﺑﺄ       
  .(7)"ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ
  .(8)"هﻰ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، أو ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ: "      آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ
  .(9)"هﻰ اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺘﺠﺎهﻞ أو اﻟﺤﺎدث ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ: "      وﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ
                                                 
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (1)
 .4 اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ص –أﺑﻮ زهﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ   (2)
 .361ﺑﻬﻨﺲ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ص   (3)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (4)
 .7 اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ص –ﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ أﺑﻮ زهﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔ  (5)
 .906، ص 1ﻋﻮدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ج  (6)
 42 .P ,III .loV ,)aideaporciM ehT( ,acinatirB aideapolcycnE  (7)
 .261اﻹﺳﻼم ﻳﺘﺤﺪى، وﺣﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن، ص   (8)
 1 .P dracE.l dna senoJ A.P yB .waL lanimirC ot noitcudortnI senoJ dna ssorC  (9)
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ﻻﻣﺘﻨѧﺎع ﻋѧﻦ ﻋﻤѧﻞ ﻳﻘѧﻀﻰ ﺑѧﻪ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إﻣѧﺎ ﻋﻤѧﻞ ﻳﺤﺮﻣѧﻪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، أو ا : "      وﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ 
  .(1)"اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻔﻌѧﻞ أو اﻟﺘѧﺮك، اﻟѧﺬى ﻧѧﺺ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻋﻠѧﻰ ﻋﻘﻮﺑѧﺔ : "ﻤѧﺎ ﻋﺮﻓѧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ أﻳѧﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ آ      
  .(2)"ﻣﻘﺮرة ﻟﻪ
إﺟѧﺮاء أو ﺗﻬﺪﻳѧﺪ أو وﻋﻴѧﺪ ﻣѧﻀﺎد، ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، : "      أﻣѧﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ
  .(3)"ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮادﻳﺆآﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻴﻦ، 
 اﻟﺘﻰ هﻰ ﺟﺰاء اﻳﺠﺎﺑﻰ، ﺗﻬﺪف ﺑﺔ هﻰ ﺟﺰاء ﺳﻠﺒﻰ، وﻋﻜﺴﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄةاﻟﻌﻘﻮ: "      آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ
  .(4)"إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮآﻴﺎت، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  
  :ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ 
ﻟﻜѧﻦ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ .  ﻣﺘﻄﺎﺑﻘѧﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ       إن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
آﻤѧﺎ أن ﺑﻌѧﺾ ﺣﻘѧﻮق اﻷﻓѧﺮاد ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، ﻻ ﺗﻘﺮهѧﺎ . ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
  .ﻓﺎﻟﺨﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎل ﻣﺘﻘﻮم، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ... اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  
  :ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
. ﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ ﻓﻬѧﻰ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ       ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، أن اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت، ﻳﺒѧﺪو ﻓѧﻰ ﻇﺎهﺮهѧﺎ اﻟѧﻀﺮر، و 
  .ﻟﺬﻟﻚ اﺟﺘﻬﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺟﺮﻳﻦ، ﺣﺘﻰ : "      ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻰ أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ، ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء 
  ...".ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺼﻔﺔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻈﺎﻟﻢ، وﻻ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻤﻈﻠﻮم
، ﻟﺘѧﺼﺎن ﻣﺤѧﺎرم اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﻣѧﻦ اﻹﻧﺘﻬѧﺎك، وﺗﺤﻔѧﻆ وﻹﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﺤѧﺪود : "...       وﻣﻀﻰ ﻳﻘﻮل 
  .(5)..."ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد، ﻣﻦ اﻻﺗﻼف واﻻﺳﺘﻬﻼك
ﺮى أن اﻟﻤѧﺬهﺐ اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﻴﻢ اﻟﻘѧﺼﺎص، ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻧѧ : "  وﻳﻘﻮل اﻹﻣѧﺎم ﻣﺤﻤѧﺪ أﺑѧﻮ زهѧﺮة     
ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘѧѧﺮرة، هѧѧﻮ اﻟﻤѧѧﺬهﺐ اﻟﻌﻤﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻠﻴﻢ، وهѧѧﻮ اﻟѧѧﺬى ﻳﺘﻮاﻓѧѧﻖ ﻣѧѧﻊ 
ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺤﺪود ﻟﻤﻨﻊ اﻹﺳﺮاف، وإﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ، ﺑѧﻴﻦ . ة ﻓﻰ اﻹﺳﻼم اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻤﻘﺮر 
  .اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
                                                 
 .93، ص 1ﻋﻠﻰ ﺑﻚ ﺑﺪوى اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ، ج  (1)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (2)
 448 .P ,IIIV .loV ,)aideaporciM ehT( ,acinatirB aideapolcycnE  (3)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (4)
 .11ﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ، ص أﺑﻮ ﻳﻌ  (5)
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 وﺑﻬѧѧﺬﻩ       إن اﻟﺒﻨѧѧﺎء اﻹﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻰ، ﻳﻘѧѧﻮم ﻋﻠѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس ﺗѧѧﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ، وإرﺗﺒѧѧﺎط اﻟﻤﻨѧѧﺎﻓﻊ، 
 ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﻜﺎن ﻣѧﻦ ﺿѧﻤﺎﻧﺔ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ، أن اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺪ ﻳﺒﻐﻰ 
ﺎﻣﻴѧﺎ ﻟﻠﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ، وﻣﻨѧﻊ اﻟѧﺸﻄﻂ، وﻣﺠѧﺎوزة اﻟﺤѧﺪ، واﻟﻌﻘﻮﺑѧﺔ ﺗﻘѧﻮم ﺑﻬѧﺬﻩ ﻳﻜﻮن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺣ 
  .(1)..."اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
أى أن . اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻔﻌѧﻞ، زواﺟѧﺮ ﺑﻌѧﺪﻩ : "    وﻳﻘﻮل اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻰ ﺑﻬﻨﺴﻰ   
  .(2)...."اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻳﻤﻨﻊ اﻻﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ، واﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ 
اﻟﻮﻇﻴﻔѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺗѧѧﺸﻤﻞ إﻗﺎﻣѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺪل، ﺑﺈﻧѧѧﺼﺎف : "وﻳﻘѧѧﻮل اﻷﺳѧѧﺘﺎذ ﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟﻤﺒѧѧﺎرك       
  ....اﻟﻤﻈﻠﻮم، وﻣﻨﻊ اﻹﻋﺘﺪاء واﻟﻈﻠﻢ، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة
وﺟﺰاﺋѧﻰ وﻳﺘﻌﻠѧﻖ . وإﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘѧﻀﺎء ﻣѧﺪﻧﻰ وﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ، وﻣѧﺎ ﻳﻠﺤѧﻖ ﺑﻬѧﺎ       
ﻧﺎﺣﻴѧѧѧﺔ ﺣﻘѧѧѧﻮق اﷲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳѧѧѧﺎت وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬѧѧѧﺎ، ﺳѧѧѧﻮاء ﻣѧѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧѧﺔ اﻟﺤﻘѧѧѧﻮق اﻟﺨﺎﺻѧѧѧﺔ، أو ﻣѧѧѧﻦ 
  .(3)..."اﻟﻌﺎﻣﺔ
أن اﻟﻤﻘѧﺼﻮد ﻣѧﻦ ﻓѧﺮض ﻋﻘﻮﺑѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺼﻴﺎن أﻣѧﺮ : "      وﻳﻘﺮر اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒѧﺪاﻟﻘﺎدر ﻋѧﻮدة 
اﻟﺸﺎرع، هﻮ إﺻﻼح ﺣﺎل اﻟﺒﺸﺮ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، واﺳﺘﻨﻔﺎذهﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ، وإرﺷﺎدهﻢ 
  .(4)..."ﻣﻦ اﻟﻀﻼﻟﺔ، وآﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ، وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ
  :رأﻳﻰ
ﻌﺪ ﻣﺎ أوردﻧﺎ، ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وﺑﻌﺪ ﻣﺎ       ﺑ
  :أوردﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺁراء اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺣﻮل ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻵﺗـﻰ
ﻓѧﺈن اﻷوﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺒﺒﺔ وﻣﺒѧﺮرة .    هﻨﺎﻟѧﻚ ﺗѧﺪاﺧﻞ وﺗѧﻼزم، ﺑѧﻴﻦ ﻣﻔﻬѧﻮﻣﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑѧﺔ -1
  .وﻣﺤﺘﻤﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻦ أن هﻨﺎﻟѧﻚ ﻣѧﺪارس آﺜﻴѧﺮة، ﻟѧﺪﻳﻬﺎ ﺁراء ﺗﻐѧﺎﻳﺮ اﻟѧﺮأى اﻟѧﺸﺮﻋﻰ، اﻟѧﺬى ﺗﻨﺒﻨѧﻰ    ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧ-2
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻠﺘﺰم رأى اﻟﻤﺪرﺳﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺎس أن اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺔ اﻟﻐѧﺮض ﻣﻨﻬѧﺎ 
ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺮدﻳﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪوﻟﺔ هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻜﻔﻞ . ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
 .ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤ
                                                 
 .44- 24 اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة، ص –اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ أﺑﻮ زهﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ و  (1)
 .361ﺑﻬﻨﺴﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ص   (2)
 .88- 78 اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪوﻟﺔ، ص –ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎرك  ﻧﻈﺎم اﻹﺳﻼم   (3)
 .906، ص 1ﻋﻮدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ج  (4)
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      هѧѧﺬا اﻟﻤﻔﻬѧѧﻮم، ﺗﺤﻤﻠѧѧﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ، ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻮاء، وأن اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ﻻ 
 .ﻳﺮاﻋﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ آﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻣﺒﺎدىء
أن و. ، إﻣѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻔѧﺮد، أو ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊإﻋﺘѧﺪاء   إن اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ هѧﻰ داﺋﻤѧﺎ -3
 أو ﺗﻌѧѧﻮﻳﺾ ﻟﻠﻔѧѧﺮد، ﻋѧѧﻦ عاﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺔ ﺗﺤﺘﻤﻬѧѧﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ ﺑﺎﺳѧѧﻢ اﻟѧѧﺸﺎرع أو ﺑﺎﺳѧѧﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ، آѧѧﺮد 
أو ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وآѧﺮدع ﻟﻠﻤﺠѧﺮم، ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﻌﺘѧﺪى ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻔѧﺮد أو ﻣѧﺼﻠﺤﺔ . ﺣﻘﻮﻗﻪ
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
   إن اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺔ ﺣѧѧﻖ وواﺟѧѧﺐ، ﻓﻬѧѧﻰ ﺣѧѧﻖ ﻟﻠﻔѧѧﺮد، ﻟﺘﻌﻮﻳѧѧﻀﻪ ﻋﻤѧѧﺎ ﻟﺤﻘѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﺿѧѧﺮر، ﺑѧѧﺴﺒﺐ -4
اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ، وﻣﺒѧﺮر اﻟﻌﻘѧﺎب ﻟѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔѧﺮد، أﻧѧﻪ هѧﻮ ﻗѧﺮار اﻟѧﺸﺮع اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻴѧﻪ، وهѧﻮ ﺣѧﺼﻮل 
أو ﺳﺒﺒﻬﺎ، آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻰ، واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ . اﻟﺤﻨﻴﻒ، ﻷن اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺧﻠﻘﻪ
، هѧﻮ اﻟﻌﻘѧﺪ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻰ، اﻟѧﺬى دﺧѧﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻊ (أﻧﻈѧﺮ اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻷول ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ )
 .ﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻃﺎﺋﻌﺎ ﻣﺨﺘﺎرا، ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ا
 ﺣѧѧﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ، ﺣﺘѧѧﻰ ﺗﺤѧѧﺼﻞ ﻟѧѧﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ، وﻳﻌѧѧﻴﺶ ﻓѧѧﻰ ﺳѧѧﻼم – أى اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺔ –      وهѧѧﻰ 
واﺳѧѧﺘﻘﺮار، وﻳﻨѧѧﺼﺮف إﻟѧѧﻰ آѧѧﺴﺐ ﻣﻌﺎﺷѧѧﻪ، واﻟѧѧﻰ اﻟﺒﻨѧѧﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴѧѧﺮ، ﺑﻌѧѧﺪ أن ﺗѧѧﺮدع اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺔ 
  .اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ
ﻣѧﺮ، ردا ﻓﻬﻰ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أو ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ، أو وﻟѧﻰ اﻷ .       واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﺟﺐ أﻳﻀﺎ 
 ردع اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، وآﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﻬﻢ، ورد ﺧﻄѧﺮهﻢ، ﺑﻌﺪﻟﺤﻘﻮق اﻷﻓﺮاد، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ، 
  .وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
  واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ، أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﻟﻢ ﻳﻨﺘѧـﻪ ﻟﺮﻗѧﻰ ﺁراء ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗѧﻀﺎﺗﻬﻢ، -5
، "ﻓﻠѧﺴﻔﺔ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻊ "ﻣﺜﻞ رأى اﻟﻘﺎﺿﻰ أﺑﻮ ﻟﻴﻠѧﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠѧﻰ، اﻟѧﺬى أوردﻧѧﺎﻩ، وهѧﻮ ﻳﺘﺤѧﺪث ﺣѧﻮل 
ﻗﺒﻞ ﻗﺮون، ﺣﺘﻰ أﺗﺎﻧѧﺎ اﻟﻘﺎﺿѧﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜѧﻰ آѧﺎردوزو ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻘѧﻮل، ﻋѧﻦ ﻓﻠѧﺴﻔﺔ 
ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻴﻮم، أن ﻧﺼﻮغ ﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ، ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ : "اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻵن 
 ...".ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ
 أﺗﺖ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻗﺒѧﻞ )ozodraC(      إن ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ ﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻰ آﺎردوزو 
ﻓѧﻼ ورﺑѧﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨѧﻮن : "، ﻓѧﻰ ﻣﺤﻜѧﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠѧﻪ ﻰﻓﻘﺪ ﻗѧﺎل اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟ . أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
ﻮا ا ﻓѧѧﻰ أﻧﻔѧѧﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟѧѧﺎ ﻣﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﻀﻴﺖ، وﻳѧѧﺴﻠﻤ  ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺷѧѧﺠﺮ ﺑﻴѧѧﻨﻬﻢ، ﺛѧѧﻢ ﻻ ﻳﺠѧѧﺪو ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﺤﻜﻤѧѧﻮك 
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 إﻟѧѧﻰ آﻤѧѧﺎ روى أن اﻟﺰﺑﻴѧѧﺮ ﺑѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﻮام، رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ، ﺗﺨﺎﺻѧѧﻢ ﻣѧѧﻊ أﻧѧѧﺼﺎرى، . (1)"ﺗѧѧﺴﻠﻴﻤﺎ
ﺛѧﻢ " اﺳﻖ أرﺿﻚ : "ﻟﻠﺰﺑﻴﺮ( ص)ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ . ، ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻘﻰ ﺑﺴﺘﺎن (ص)رﺳﻮل اﷲ 
ﻓﺘﻠѧﻮن وﺟѧﻪ رﺳѧﻮل . أرك ﺗﺤѧﺎﻣﻰ اﺑѧﻦ ﻋﻤﺘѧﻚ : ﻓﻘѧﺎل اﻟﺨѧﺼﻢ ". أرﺳﻞ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ أرض ﺟﺎرك 
ﻓﻼ : "ﻓﻨﺰل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ..." ﺛﻢ أﺣﺒﺲ اﻟﻤﺎء، ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺠﺪر . اﺳﻖ: "، وﻗﺎل ﻟﻠﺰﺑﻴﺮ (ص)اﷲ 
  .(3)ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﺻﺪق رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ. (2)..."ورﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن 
  
  :واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
      إن واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ، وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ، ﺗﻨﺒﺜѧﻖ ﻋѧﻦ ﻗﺎﻋѧﺪة، ﻣѧﺎ 
وﺳﻮف ﻧﻌﺮف اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﻬﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، . ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ 
  .ﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎوﻧﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮ
إن اﻷهﻠﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟѧѧﺸﺮع، هѧѧﻰ ﻋﺒѧѧﺎرة ﻋѧѧﻦ ﺻѧѧﻼﺣﻴﺔ اﻹﻧѧѧﺴﺎن، : "      أﻣѧѧﺎ اﻵن، ﻓﻨﻘѧѧﻮل
  .(4)"ﻟﻮﺟﻮب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ
 (5)..."      واﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻮﻋﺎن، أهﻠﻴﺔ وﺟﻮب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ 
  .وﺗﺴﻤﻰ أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب
أى، ﺑﻤﺠѧѧﺮد ﺑѧѧﺪء ﺣﻴѧѧﺎة . (6)ب، ﺳѧѧﺒﺒﻬﺎ اﻟﺤﻴѧѧﺎة، ووﺟѧѧﻮد اﻟﺬﻣѧѧﺔ       وﻧﻼﺣѧѧﻆ أن أهﻠﻴѧѧﺔ اﻟﻮﺟѧѧﻮ 
آﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻟѧﻪ، وﺗﻮرﻳﺜѧﻪ، ﺑѧﻞ ﺗﺠѧﺐ ﻟѧﻪ : اﻟﺠﻨﻴﻦ، ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﺗﺘﺮﺗﺐ أﺣﻜﺎم أهﻠﻴѧﺔ اﻟﺬﻣѧﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ 
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق، اﻟﺘﻰ هﻰ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ، إذا وﻟﺪ ﺣﻴﺎ، وﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﻴѧﻪ، إﻟѧﻰ أن ﻳѧﺪﺧﻞ 
  .ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷـﺪ
                                                 
 .56 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (1)
 .اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ.  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى (2)
. ﻻ ﺗﻀﻴﻖ ﺻﺪورهﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻪ: ﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج. ، ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ(ص) وهﺬا ﻳﺪل، ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮض ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺮﺳﻮل  (3)
  .071، ص 01، اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، ﻟﻠﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، ج(ص)واﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﺮﺳﻮل 
ﻷن اﻟﺸﺎك ﻓﻰ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ، . ﺷﻜﺎ: وﻳﻘﺎل. ﺑﺄن ﻻ ﺗﻀﻴﻖ ﺻﺪورهﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻚ. أى ﺿﻴﻘﺎ: ﺣﺮﺟﺎ: " اﻟﺰﻣﺨﺸﺮىوﻗﺎل   
اﻟﻜﺸﺎف، ..." أى ﻳﻨﻘﺎدوا وﻳﺰﻋﻨﻮا، ﻟﻤﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﻪ، ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻚ، وﻻ ﻳﻌﺎرﺿﻮﻩ ﺑﺸﻰء: وﻳﺴﻠﻤﻮا. ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻮح ﻟﻪ اﻟﻴﻘﻴﻦ
  .835، ص 1ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮى، ج
أﻧﻈﺮ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوى ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ، "ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻗﻒ أى، ﺑﺄن ﻳﻨﻘﺎدوا : "وﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوى   
  .822، ص 1ﻟﻠﺼﺎوى، ج
وﻳﺴﻠﻤﻮا . أى ﺿﻴﻘﺎ وﺷﻜﺎ: ﺣﺮﺟﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ. وﻣﻨﻪ اﻟﺸﺠﺮ، ﻻﺧﺘﻼف أﻏﺼﺎﻧﻪ. ﺷﺠﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﺧﺘﻠﻒ واﺧﺘﻠﻂ: ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ    
  .أى ﻳﻨﻘﺎدوا اﻷﻣﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء: ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
ﻓﺈن اﺻﻄﻠﺤﻮا ﻓﺒﻬﺎ، وإﻻ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻟﺬى اﻟﺤﻖ . ﺤﺎآﻢ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم، وإن ﻇﻬﺮ اﻟﺤﻖ    وﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، إرﺷﺎد اﻟ
 .962-862، ص 5أﻧﻈﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻰ، ج". ﺣﻘﻪ، وﺛﺒﺖ اﻟﺤﻜﻢ
 .531اﻟﺒﺮدﻳﺴﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص   (4)
 .09اﻟﺨﻀﺮى أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص   (5)
 .09اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ". ﺴﺎن ﺑﺴﺒﺒﻪ، ﻣﺤﻼ ﻷن ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻖ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪاﻟﺬﻣﺔ هﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺸﺮﻋﻰ، اﻟﺬى ﻳﻜﻮن اﻹﻧ  (6)
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 ﻣﺮﺣﻠﺔ أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب، ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷداء، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ،       إن اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ 
  .(1)وﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ
إن إﻋﻔѧѧﺎءﻩ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧѧﺔ، ﻻ ﻳﻌﻔﻴѧѧﻪ ﻋѧѧﻦ : "      وﻳﻘѧѧﻮل اﻷﺳѧѧﺘﺎذ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻘﺎدر ﻋѧѧﻮدة 
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻋﻦ آﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ اﻟﺨѧﺎص، ﻋѧﻦ ﺗﻌѧﻮﻳﺾ أى 
  .(2)"ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﻪ وﻧﻔﺴـﻪﺿﺮر 
آﻮﻧѧﻪ ﻣﻌﺘﺒѧﺮا : "وأهﻠﻴѧﺔ اﻷداء ﺗﻌﻨѧﻰ .       وأﻣﺎ اﻟﻨѧﻮع اﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ اﻷهﻠﻴѧﺔ، ﻓﻬѧﻰ أهﻠﻴѧﺔ اﻷداء 
  .وهﻰ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، إذ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت. (3)"ﻓﻌﻠﻪ ﺷﺮﻋﺎ
       وﺗﺒﺪأ أهﻠﻴﺔ اﻷداء، ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، أى ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﺗﺘﺪرج ﺣﺘѧﻰ ﺗﻜﺘﻤѧﻞ، ﺣѧﻴﻦ ﻳѧﺼﻞ 
  .وهﻨﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ. اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ
  
  (:اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ)ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
، ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻷﻓﻜﺎر (اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ)      ﻟﻘﺪ ﺣﻔﻠﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  . اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر، ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ
، ﻓﻜѧﺮة اﻟﺤѧﻖ واﻟﻮاﺟѧﺐ، ﻣѧﻦ زواﻳѧﺎ (اﻻﻧﺘﺮﻧѧﺖ)ﻋﺎﻟﺠѧﺖ ﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ       ﻟﻘѧﺪ 
  :وأﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎت، وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻐﺎت آﺜﻴﺮة، ﻟﻜﻦ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم، أﻣﺮان
  .أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أهﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺼﺮى، ﻋﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ هﺬا:        اﻷول
ﻣѧѧﻦ وﺟﻬѧѧﺔ ﻧﻈѧѧﺮ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ أن ﻧﺨﺘѧѧﺎر ﺷѧѧﻴﺌﺎ وﻣﺜѧѧﺎﻻ، ﻣѧѧﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺗﻬѧѧﺎ ﻟﻠﻔﻜѧѧﺮة، :        واﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وهﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺒﺤﺜﻨﺎ
اﻟﺤѧﻖ واﻟﻮاﺟѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ )، ﺣѧﻮل ﻓﻜѧﺮة (اﻻﻧﺘﺮﻧѧﺖ )      ﺗﻘﻮل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ 
اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﺤﻖ ﻣﺘﻼزﻣﺎن، ﻓﻰ آﻞ ﺗѧﺸﺮﻳﻊ ﺳѧﻤﺎوى أو وﺿѧﻌﻰ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺒѧﺎت ...(: "اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺻѧﺎر ﻟѧﻪ ﺣѧﻖ، وهѧﻮ –ﻓѧﺈذا ﻋﻤѧﻞ اﻻﻧѧﺴﺎن . واﻟﺤﻘѧﻮق ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘѧﺰام واﺟѧﺐ. ﺗﻘﺎﺑﻠﻬѧﺎ اﻟﺤﻘѧﻮق
واﻟﺘѧﺎﺟﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺟѧﺐ . واﻟﻄﺎﻟѧﺐ دراﺳѧﺘﻪ واﺟѧﺐ، ﻓѧﺈذا أداهѧﺎ ﻳﻨѧﺎل اﻟﻨﺠѧﺎح . اﻷﺟﺮ أو اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة 
  ....ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈذا أدى ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺻﺎر ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ 
                                                 
 .934 اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ص -أﺑﻮ زهﺮة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ  (1)
 .106، ص 1ﻋﻮدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ج  (2)
 .09اﻟﺨﻀﺮى أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص   (3)
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ﻌѧﻞ ﻟѧﻪ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻰ       ﻓﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻤﺎء، وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷرض آﻠﻬѧﺎ، ﺗﻠѧﺰم اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻮاﺟѧﺐ، وﺗﺠ 
ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن، أﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣѧﺴﺌﻮﻻ ﺑﺤѧﻖ ﻣѧﻦ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ، إﻻ إذا أدى ﻣѧﺎ . اﻟﺠﺰاء اﻷوﻓﻰ 
  ....ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت 
وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻮاﺟѧﺐ هѧﻮ اﻷﺳѧﺎس .       واﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺤﺪث، ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ 
وﻳﻘѧﻮل . (1).."أﻗѧﺪاﻣﻜﻢ إن ﺗﻨѧﺼﺮوا اﷲ ﻳﻨѧﺼﺮآﻢ وﻳﺜﺒѧﺖ :ﻳﻘﻮل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ : ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق 
وإذا : "وﻳﻘѧﻮل ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ . (2)..."إن اﷲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮم، ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮوا ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ : "ﻋﺰ وﺟﻞ 
ﻓﻠﻴѧﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟѧﻰ وﻟﻴﺆﻣﻨѧﻮا ﺑѧﻰ . ﺳﺄﻟﻚ ﻋﺒﺎدى ﻋﻨﻰ، ﻓﺈﻧﻰ ﻗﺮﻳﺐ أﺟﻴѧﺐ دﻋѧﻮة اﻟѧﺪاع إذا دﻋѧﺎﻧﻰ 
  .(3)"ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺷﺪون
 آﺎن اﷲ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ، وﻣѧﻦ ﻓѧﺮج وﻣﻦ آﺎن ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ، (: ".... ص)      وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ 
ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ آﺮﺑﺔ، ﻓﺮج اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ آﺮﺑﺔ ﻣﻦ آﺮب ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ، وﻣѧﻦ ﺳѧﺘﺮ ﻣѧﺴﻠﻤﺎ، ﺳѧﺘﺮﻩ اﷲ 
  .(5)وهﻜﺬا. (4)"ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
      إذن، ﺗﻮﺟﺪ اﺷﺎرات إﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ آﻤﺎ رأﻳﻨѧﺎ ﻣﻤѧﺎ 
  .ﺎﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺧﺘﺎﻣﻴــﺔ
وﻗѧﺪ . ﻧﻼﺣﻆ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ، ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪا، ﺑﺪأت ﻣﻨѧﺬ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺛѧﻼث ﺁﻻف ﻋѧﺎم       
  .اهﺘﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، واهﺘﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻷهﻤﻴﺘﻬﺎ
      ﻟﻘѧѧﺪ أآѧѧﺪت ذﻟѧѧﻚ آﻠѧѧﻪ اﻟѧѧﺸﺮاﺋﻊ اﻟѧѧﺴﻤﺎوﻳﺔ، وﺧﺎﺻѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻤѧѧﺎ زاد ﻣѧѧﻦ 
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺒﺪأ دوﻟﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪول اﻟﺘѧﻰ ﻻ ﺗﻠﺘѧﺰم ﺑѧﺄداء أهﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ، 
آﻤѧﺎ ﻧѧﺎل اﻟﻄﻔѧﻞ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ ﻓѧﻰ . واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺣѧﺴﺐ اﻟﻌѧﺮف اﻟѧﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ 
اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ اﻟѧﺴﻤﺎوﻳﺔ، وﺗﺄﺳѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻰ إﺟﺘﻬﺎداﺗѧﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨѧﻪ وآﻔѧﻞ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ، آﻤѧﺎ 
  .ﺳﻨﺮى ﻓﻰ ﻓﺼﻮل هﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ
  
  . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪىوإﻟﻰ هﻨﺎ ﻳﻨﺘﻬﻰ
                                                 
 .7، اﻵﻳﺔ (ص) ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ  (1)
 .11 ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .681 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮﻩ، اﻵﻳﺔ  (3)
  . رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ (4)
  )1=DI?php elcitra hgef/ten.fakwa.ieawla:PHh( أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ  (5)
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
  :وﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ
   واﻟﻘﺎﻧﻮنحاﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :      وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ:   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﺔ ﻃﻔﻞ وﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءﻣ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  0991ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻣﺘﺮادﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ وﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ :   اﻟﺜﺎﻧﻰﺚاﻟﻤﺒﺤ
  :      وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  واﻻﺻﻄﻼحﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
أﻧﻮاع اﻷهﻠﻴﺔ وأدوارهѧﺎ وﻋﻮارﺿѧﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق وواﺟﺒѧﺎت :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
  اﻟﻄﻔﻞ
  اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
   اﻟﺤﻜﻤﻴﺔاﻟﻄﻔﻮﻟﺔ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :      وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ







  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
   واﻟﻘﺎﻧﻮنحاﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼ
  
  
  :اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:   اﻷولﺐاﻟﻤﻄﻠ
واﻟﺠﻤﻊ .  اﻟﺒﻨﺎن اﻟﺮﺧﺺ– ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ –اﻟﻄﻔﻞ "، (ط ف ل )      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻓﻰ ﻣﺎدة 
  ....واﻷﻧﺜﻰ ﻃﻔﻠﺔ . ﻃﻔﺎل وﻃﻔﻮل
  ....ﻟﺠﻤﻊ أﻃﻔﺎل وا. وﻻ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ.       واﻟﻄﻔﻞ واﻟﻄﻔﻠﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ
      وﻗﺎﻟﻮا أن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺼﺒﻰ، وﻳﺪﻋﻰ ﻃﻔﻼ، ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ ﻳѧﺴﻘﻂ ﻣѧﻦ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ، وإﻟѧﻰ أن 
  ....وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ واﺣﺪا وﺟﻤﻌﺎ . اﻟﻤﻮﻟﻮد: واﻟﻄﻔﻞ. ﻳﺤﺘﻠﻢ
هﻤѧѧѧﺖ : وﻃﻔﻠѧѧѧﺖ اﻟѧѧѧﺸﻤﺲ، اﻟﻄﻔѧѧѧﻞ ﻃﻔѧѧѧﻮﻻ، وﻃﻔﻠѧѧѧﺖ ﺗﻄﻔѧѧѧﻴﻼ . اﻟѧѧѧﺴﻴﺮ اﻟﺮوﻳѧѧѧﺪ:       اﻟﺘﻄﻔﻴѧѧѧﻞ
  .(1)ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب، ودﻧﺖ ﻟﻠﻐﺮوب
. ﻮﻟѧﻮد أى اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﺷѧﻰء، أو اﻟﻤ : اﻟﻄﻔѧﻞ : " ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ       وورد
  ....واﻟﺸﻤﺲ ﻗﺮب اﻟﻐﺮوب .  وآﺬﻟﻚ اﻟﻠﻴﻞووﻟﺪ آﻞ وﺣﺸﻴﺔ واﻟﺠﻤﻊ أﻃﻔﺎل
  .(2)"أى ﺗﺪﺑﺮﻩ: وﻃّﻔﻞ اﻟﻜﻼم. ذات اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺲ واﻟﻮﺣﺶ:       واﻟﻄﻔﻞ
ﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﻃﻔѧﻞ اﻟﻔѧﺪاة، وﻃﻔѧﻞ وﺁﺗ. أى ﺑﻴﻨѧﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ : هѧﻮ ﻃﻔѧﻞ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏѧﺔ 
. أى دﻧѧѧﺖ ﻟﻠﻐѧѧﺮوب : وﻃﻔﻠѧѧﺖ اﻟѧѧﺸﻤﺲ . اﻟﻌѧѧﺸﻰ، وهѧѧﻮ ﺑﻌﻴѧѧﺪ ﻃﻠѧѧﻮع اﻟѧѧﺸﻤﺲ، وﻗﺒﻴѧѧﻞ ﻏﺮوﺑﻬѧѧﺎ 
  ....أى ﺻﻐﺎرهﺎ : وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻰ ﻓﻰ أﻃﻔﺎل اﻟﺤﻮاﺋﺞ. أى ﺷﺮرهﺎ: وﺗﻄﺎﻳﺮت أﻃﻔﺎل اﻟﻨﺎر
  .(3)أى ﺗﺪﺑﺮﺗﻪ: وﻃﻔﻠﺖ اﻟﻜﻼم. أى ﻟﻴﻨﺔ: ورﻳﺢ ﻃﻔﻞ. وذﻟﻚ ﻓﻰ أوﻟﻪ:       وأﺗﻴﺘﻪ واﻟﻠﻴﻞ ﻃﻔﻞ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      إن اﻟﻤﻌѧѧﺎﻧﻰ اﻟﺘѧѧﻰ ﺣﻔﻠѧѧﺖ ﺑﻬѧѧﺎ ﻗѧѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧѧﺔ، ﺣѧѧﻮل آﻠﻤѧѧﺔ ﻃﻔѧѧﻞ، ﺗѧѧﺪل ﺟﻤﻴﻌﻬѧѧﺎ، ﻋﻠѧѧﻰ 
اﻟﻀﻌﻒ، وﻋﺪم اﻹآﺘﻤﺎل، أو اﻟﺘﺘﻨﺎﻗﺺ ﻓﻰ اﻟﻘﻮة، ﻣﻤﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟѧﻀﻌﻒ، 
  .وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ
                                                 
 (.ط ف ل) ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻓﺼﻞ اﻟﻄﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 (.ط ف ل) ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻟﻠﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻄﺎء، ﺣﺮف اﻟﻄﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 (.ط ف ل)س اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﻄﺎء، ﻣﺎدة  أﺳﺎ (3)
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ﻦ ﺣѧﻴﻦ ﻳﻮﻟѧﺪ إﻟѧﻰ أن       واﻟﺨﻼﺻﺔ أن آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻣ 
  .ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ:   اﻟﺜﺎﻧـﻰﺐاﻟﻤﻄﻠ
  (:ﻃﻔﻞ)  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ أوردت آﻠﻤﺔ :أوﻻ
  .(1)"أو اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮوا ﻋﻠﻰ ﻋﻮرات اﻟﻨﺴﺎء: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  .(2)"وﻧﻘﺮ ﻓﻰ اﻷرﺣﺎم ﻣﺎ ﻧﺸﺎء إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﺛﻢ ﻧﺨﺮﺟﻜﻢ ﻃﻔﻼ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
هѧﻮ اﻟѧﺬى ﺧﻠﻘﻜѧﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮاب ﺛѧﻢ ﻣѧﻦ ﻧﻄﻔѧﺔ ﺛѧﻢ ﻣѧﻦ ﻋﻠﻘѧﺔ ﺛѧﻢ ﻧﺨѧﺮﺟﻜﻢ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  3      
  .(3).."ﻃﻔﻼ
  .(4)"وإذا ﺑﻠﻎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذﻧﻮا/  "4      
  
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺎت
اﻟﻄﻔѧﻞ ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ اﻻﻧﻔѧﺼﺎل إﻟѧﻰ اﻟﺒﻠѧﻮغ : "ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟѧﺼﺎوى       
  .(5)أهـ...
  .(6)"أهـ... اﻟﻄﻔﻮﻟﻴﺔ اﺳﻢ ﻟﻠﺼﺒﻰ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻠﻢ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ      
. اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﺎ دام ﻧﺎﻋﻤﺎ، واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ آﻞ ﺷﻰء، أو اﻟﻤﻮﻟѧﻮد : "      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن 
  .(7)..."وﺣﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ أول ﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ، إﻟﻰ أن ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ، إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
  :ﺘﻔﺎﺳﻴﺮ، أن اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ اﻧﻘﺴﻤﻮا اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻞﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟ      
  .      ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻗﺎﻟﻮا أن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﺴﻤﻰ ﻃﻔﻼ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻴﻼدﻩ إﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ




                                                 
 .3 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (1)
 .5 ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .76 ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ، اﻵﻳﺔ  (3)
 .95 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (4)
 .49، ص 3 اﻟﺼﺎوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ، ج (5)
 .17، ص 5 اﻟﺨﺎزن، ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (6)
 .802، ص 8اﻟﺒﻴﺎن، ج اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح  (7)
95 
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻧﻪ ﻃﻔѧﻼ ﻣѧﻦ ﻟﺤﻈѧﺔ ﻣѧﻴﻼدﻩ وإﻟѧﻰ أن ﻳﺒﻠѧﻎ، هѧﻮ       وأرى أن اﻟﺮأى اﻷول، وهﻮ أﻧﻬѧﻢ ﻳѧﺴﻤﻮ 
  .وﻗﺪ أﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻷرﺟﺢ
  
  هﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻔﺮد أم ﺟﻤﻊ؟
وﻟﻜﻦ وردت آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺼﻮص آﺠﻤﻊ، .       ﻻ ﺧﻼف ﻓﻰ أن ﻃﻔﻞ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل 
  .آﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻰ أوردﻧﺎهﺎ
ﻓﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ أو اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻟѧﻢ .  ﻣﻔѧﺮد ﻻ ﺟﻤѧﻊ آﻤѧﺎ وهѧﻢ اﻟﻄﻔѧﻞ :       ﺟﺎء ﻓѧﻰ روح اﻟﺒﻴѧﺎن 
وهѧﻮ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤﻘѧﺎم ﺟѧﻨﺲ وﺿѧﻊ . ﻣﺤﻤѧﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠѧﻨﺲ . (1)"ﻳﻈﻬﺮوا ﻋﻠﻰ ﻋѧﻮرات اﻟﻨѧﺴﺎء 
واﻟﻤﻌﻨѧﻰ ﺛѧـﻢ ﻳﺨѧﺮج آѧﻞ واﺣѧـﺪ ﻣѧﻨﻜﻢ، ﻣѧﻦ رﺣѧﻢ أﻣѧﻪ، ﺣѧﺎل .... ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﻤѧﻊ، أى اﻷﻃﻔѧﺎل 
  .(2)..."ﻟﺘﻜﺒﺮوا ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ . آﻮﻧﻪ ﻃﻔﻼ
وﻟѧﻢ ﻳﻘѧﻞ . أى ﺻﻐﺎرا ... ﺛﻢ ﻧﺨﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﻃﻔﻼ : "ﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ       وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎ 
  .(3)"أهـ... أﻃﻔﺎﻻ، ﻷن اﻟﻌﺮب ﺗﺬآﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ 
أى ﺿѧﻌﻴﻔﺎ، ﻓѧﻰ ﺑﺪﻧѧﻪ وﺳѧﻤﻌﻪ وﺑѧﺼﺮﻩ " ﺛѧﻢ ﻧﺨѧﺮﺟﻜﻢ ﻃﻔѧﻼ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ 
 ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺪﻳѧﻪ ﻓѧﻰ ﺁﻧѧﺎء اﻟﻠﻴѧﻞ وﺣﻮاﺳﻪ وﻋﻘﻠﻪ، ﺛﻢ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﷲ اﻟﻘﻮة ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ وﻳﻠﻄﻒ ﺑﻪ وﻳﺤﻨﻦ 
أى ﻳﺘﻜﺎﻣѧﻞ اﻟﻘѧﻮى وﻳﺘﺰاﻳѧﺪ، وﻳѧﺼﻞ إﻟѧﻰ " ﺛѧﻢ ﻟﺘﺒﻠﻐѧﻮا أﺷѧﺪآﻢ: "وأﻃѧﺮاف اﻟﻨﻬѧﺎر، وﻟﻬѧﺬا ﻗѧﺎل
  .(4)أهـ....ﻋﻨﻔﻮان اﻟﺸﺒﺎب وﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮ 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ وﺗﺮﺟﻴـﺢ
واﻟﺜѧﺎﻧﻰ ...       وهﺬﻩ ﻗﻤﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻹﻋﺠﺎز، ﺣﻴﺚ ﻓﻬﻢ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء آﻠﻤѧﺔ ﻃﻔѧﻞ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻣﻔѧﺮد 
وﻟﻬѧﺬا . إﻧﻬѧﺎ ﺻѧﻔﺔ ﻣﺜﻠﻤѧﺎ ﺟѧﺎءت هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻠﻐѧﻮﻳﻴﻦ : ﺎ ﺟﻤѧﻊ، واﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻗѧﺎل ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬ 






                                                 
 .76 ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .802، ص 8 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج (2)
 .4، ص 5 اﻟﺒﻐﻮى، ج (3)
 .081، ص 3 اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ج (4)
06 
  :  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ أوردت آﻠﻤﺎت أﺧﺮى ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻃﻔﻞ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺻѧﺒﻰ وﺻѧﻐﻴﺮ وﻏѧﻼم : ﺎت أﺧﺮى، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻃﻔѧﻞ       أﻳﻀﺎ ﺣﻔﻞ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻜﻠﻤ 
  .ووﻟﻴﺪ ووﻟﺪ وﻣﻮﻟﻮد
  .(1)"ﻳﺎ ﻳﺤﻰ ﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻮة، وأﺗﻴﻨﺎﻩ اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺒﻴﺎ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  .(2)"ﻓﺎﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﻗﺎﻟﻮا آﻴﻒ ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺪ ﺻﺒﻴﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  .(3)"أهـ... ﻳﻔﻄﻢ ﺑﻌﺪ  ﻟﻢ اﻟﺼﺒﻰ ﻣْﻦ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ : ﻗﻴﻞ" وﺁﺗﻴﻨﺎﻩ اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺒﻴﺎ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻰ ﺣﻖ ﻳﺤﻰ 
  .(4)..."آﺎن اﺑﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼث : وﻗﺎل ﻗﺘﺎدة. ﺑﻬﺎ
وﻳѧﺮوى أﻧﻬѧﻢ ﻟﻤѧﺎ أﺷѧﺎرت إﻟѧﻰ : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ أﻳѧﻀﺎ ﻓѧﻰ ﺣѧﻖ ﻋﻴѧﺴﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻼم      
آﻴѧﻒ ﻧﻜﻠѧﻢ : "ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻬѧﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺮ . أﺷﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ زﻧﺎهﺎ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﻬﺎ ﺑﻨﺎ : اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎﻟﻮا 
هﻨѧﺎ ﻟѧﻴﺲ ﻳѧﺮاد ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﺎﺿѧﻰ، ﻷن آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻗѧﺪ آѧﺎن ﻓѧﻰ " وآﺎن". "ﻣﻦ آﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺪ ﺻﺒﻴﺎ 
ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ أن اﻟﺼﺒﻲ هﻮ اﻟﻄﻔѧﻞ . (5)".أهـ... وإﻧﻤﺎ هﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ هﻮ اﻵن . اﻟﻤﻬﺪ ﺻﺒﻴﺎ 
  .اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ
  .(6)"وﻗﻞ رب ارﺣﻤﻬﻤﺎ آﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧﻰ ﺻﻐﻴﺮا: "ﻌﺎﻟﻰوﻗﺎل ﺗ/  3      
ﺮ ﺻѧѧﻐﺎرﻩ وﺻѧѧﻐﺮا ﻓﻬѧѧﻮ ﺻѧѧُﻐ: ﺗﻘѧѧﻮل ... (7)اﻟѧѧﺼﻐﺮ ﺿѧѧﺪ اﻟﻜﺒѧѧﺮ : "ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب 
  : وﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺮاء، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ... واﻟﺠﻤﻊ ﺻﻐﺎر ... ﺻﻐﻴﺮ
  (8) واﻗﺘﻨﺎُم أآُﻞ                وﻟﻠﺼﻐﺮاء** ﺣﻴﺚ ﺷﺎءوا                    وﻟﻠﻜﺒﺮاء أآُﻞ
رب ارﺣﻤﻬﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺰاء رﺣﻤﺘﻬﻤѧѧﺎ ﺑѧѧﻰ، : وادع ﻟﻬﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺎﺋﻼ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺼﺤﻒ اﻟﻤﻔѧѧﺴﺮ 
  .(9)"وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻤﺎ إﻳﺎى وأﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮ
أى ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ أﻧﻬﻤѧﺎ رﺣﻤѧﺎﻧﻰ ﺣѧﻴﻦ رﺑﻴѧﺎﻧﻰ . اﻟﻜѧﺎف ﻟﻠﺘﻌﻠﻴѧﻞ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟѧﺼﺎوى 
  .(01)"ﺻﻐﻴﺮا
                                                 
 .21ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ   (1)
 .92ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ   (2)
 (.ص ب و)اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺼﺎد، ﻣﺎدة   (3)
 .78، ص 11اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (4)
 .201ﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ا  (5)
 .42ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ   (6)
 (.ص غ ر) ﺣﺮف اﻟﺮاء، ﻓﺼﻞ اﻟﺼﺎد، ﻣﺎدة اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  (7)
 أى ﻋﻄﺎء: اﻗﺘﻨﺎم  (8)
 .763ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ وﺟﺪى، اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ، ص   (9)
 .742، ص 2اﻟﺼﺎوى، ج  (01)
16 
ﻬﻤﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ وﻣﻐﻔﺮﺗﻚ، آﻤﺎ ﺗﻌﻄﻔﺎ ﻋﻠّﻰ أى رب ﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ       
  .(1)"أهـ...ﻓﻰ ﺻﻐﺮى 
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ أن اﻟﺼﻐﻴﺮ هﻮ اﻟﻄﻔﻞ، إذ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ
  .(2)"ﻗﺎل رب أﻧّﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻰ ﻏﻼم وﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﻰ اﻟﻜﺒﺮ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  4      
  .(3)"ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﺗﺆﺟﻞ إّﻧﺎ ﻧﺒﺸﺮك ﺑﻐﻼم ﻋﻠﻴﻢ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  5      
  .(4)"وأﻣﺎ اﻟﻐﻼم ﻓﻜﺎن أﺑﻮاﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺨﺸﻴﻨﺎ أن ﻳﺮهﻘﻬﻤﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  6      
هѧﻮ ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ ﻳﻮﻟѧﺪ اﻟѧﻰ أن : وﻗﻴѧﻞ ... ﺎرب ـاﻟﻐﻼم اﻟﻄﺎر اﻟﺸ : "ﺮبـﺎن اﻟﻌ ــﻰ ﻟﺴ ــ      ﺟﺎء ﻓ 
وﻣﺜﻠѧѧﻪ أﺻѧѧﻴﺒﻴﺔ ... وﺗѧѧﺼﻐﻴﺮ اﻟﻔﻠﻤѧѧﺔ أﻏﻴﻠﻤѧѧﺔ ... واﻟﺠﻤѧѧﻊ أﻏﻠﻤѧѧﺔ وﻏﻠﻤѧѧﺔ وﻏﻠﻤѧѧﺎن ... ﻳѧѧﺸﻴﺐ 
  .(5)أهـ...واﻷﻧﺜﻰ ﻏﻼﻣﺔ .  ﺑﺎﻷﻏﻴﻠﻤﺔ اﻟﺼﺒﻴﺎن، وﻟﺬﻟﻚ ﺻﻐﺮهﻢوﻳﺮﻳﺪ... ﺗﺼﻐﻴﺮ ﺻﺒﻴﺔ 
  .(6)"أهـ...أﻧّﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻰ ﻏﻼم؟ ﻳﻌﻨﻰ وﻟﺪا : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻸﺣﻜﺎم      
  .(7)..."هﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﺮوﻩ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ "ﺿﻴﻒ اﺑﺮاهﻴﻢ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ
  .ﻰ اﻟﻮﻟﺪ وهﻮ اﻟﻄﻔﻞ      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ أن اﻟﻐﻼم ﻳﻌﻨ
  .(8)"ﻗﺎﻟﺖ رب أﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻰ وﻟﺪ وﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴﻨﻰ ﺑﺸﺮ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  7      
  .(9)"ﻗﺎل أﻟﻢ ﻧﺮﻳﻚ ﻓﻴﻨﺎ وﻟﻴﺪا وﻟﺒﺜﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮك ﺳﻨﻴﻦ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  8      
  .(01)"وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻟﻪ رزﻗﻬﻦ وآﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  9      
ﻖ ﻣﺤﺮآѧﺔ وﺑﺎﻟѧﻀﻢ وﺗﻨﻄѧ (. و ل د )اﻟﻮﻟѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة : "ﻂاﻟﻤﺤѧﻴ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس 
. ووﻟѧﺪ ﺑﺎﻟѧﻀﻢ. وﻗѧﺪ ﻳﺠﻤѧﻊ ﻋﻠѧﻰ أوﻻد ووﻟѧﺪة ﺑﻜѧﺴﺮهﻤﺎ . وهѧﻰ واﺣѧﺪ وﺟﻤѧﻊ. واﻟﻜѧﺴﺮ واﻟﻔѧﺘﺢ 
  .(11)"أى اﻟﻤﻮﻟﻮد واﻟﺼﺒﻰ: واﻟﻮﻟﻴﺪ
  
                                                 
 .912، ص 01اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ج  (1)
 .04ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (2)
 .35اﻟﺤﺠﺮ، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة   (3)
 .08ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، اﻵﻳﺔ   (4)
 (.غ ل م)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎدة   (5)
 .97، ص 4اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (6)
 .91، ص 41ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺎزى، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ، ج  (7)
 .74ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (8)
 .81ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء، اﻵﻳﺔ   (9)
 .332ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (01)
 (.و ل د)، ﻣﺎدة اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻮاو  (11)
26 
... وهѧﻢ وﻟѧﺪة ﺻѧﻐﺎر ... ﻟѧﺪﻩ ﺗﻘѧﻮل هѧﻮ ﻣѧﻦ أوﻻدﻩ ووﻟѧﺪﻩ وو ُ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏѧﺔ 
ووﻟѧﺪت اﻟﻤѧﺮأة وﻻدة ... ﻟﻠѧﺼﺒﻰ واﻟѧﺼﺒﻴﺔ : وهﻰ وﻟﻴﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻮﻻﺋѧﺪ ... ﻟﻮﻟﺪان وهﻮ وﻟﻴﺪ ﻣﻦ ا 
  .(1)أهـ...ووﻻدًا
  .      إذن أﻓﺎدﺗﻨﺎ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎهﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﻔﻞ
إذ ﻟѧﻢ ﺗﺠѧﺮ ﻋѧﺎدة ﺑѧﺄن ﻳﻮﻟѧﺪ وﻟѧﺪ ﺑѧﻼ أب " رب أﻧﻰ ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻰ وﻟѧﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن 
  .(2)أهـ...
  .(3)أهـ...أى ﺻﺒﻴﺎ " أﻟﻢ ﻧﺮﻳﻚ ﻓﻴﻨﺎ وﻟﻴﺪا: "ﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞﺟﺎء ﻓﻰ ﻟ
وإﻧﻤѧﺎ ﻗﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻟѧﻪ دون اﻟﻮاﻟѧﺪ، ﻟѧﻴﻌﻠﻢ أن اﻟﻮاﻟѧﺪات : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 
  .(4)"أهـ...إﻧﻤﺎ وﻟﺪن ﻟﻬﻢ، إذ اﻷوﻻد ﻟﻶﺑﺎء واﻟﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ، ﻻ إﻟﻴﻬﻦ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺪ ووﻟﻴѧﺪ وﻣﻮﻟѧﻮد آﻠﻬѧﺎ وردت ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻌﻈѧﻴﻢ       ﻧﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت، أن آﻠﻤﺎت وﻟ 
وهѧﻞ ﻧﻌﻨѧﻰ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد . وﺗﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ، إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﺻѧﺎرف ﻟﺘѧﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ 
  .ﻣﻦ ﺣﻴﻦ وﻻدﺗﻪ وإﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻮل آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ وﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻬﺎ
اﻟﺮاآѧѧﺐ ﺧﻠѧѧﻒ : " أن اﻟﻨﺒѧѧﻲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻗѧѧﺎل (5)ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﻐﻴѧѧﺮة ﺑѧѧﻦ ﺷѧѧﻌﺒﺔ /  1      
  .(6)"اﻟﺠﻨﺎزة، واﻟﻤﺎﺷﻰ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﻄﻔﻞ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻄﻔѧﻞ ﻻ ﻳѧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ وﻻ ﻳѧﺮث : "وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  2      
  .(7)"وﻻ ﻳﻮرث ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻬﻞ
                                                 
 (.و ل د)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺑﺎب اﻟﻮاو، ﻣﺎدة   (1)
 .53، ص 2اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (2)
 .411، ص 5وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺒﻐﻮى، ج. 411، ص 5اﻟﺨﺎزن، ج  (3)
 .711، ص 1اﻟﻨﺴﻔﻰ، ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج  (4)
روى ﻋﻨѧﻪ ﺑﻨѧﻮﻩ ﻋѧﺮوة .  اﻟﺨﻨѧﺪق وأول ﻣѧﺸﺎهﺪﻩ اﻟﺤﺪﻳﺒﻴѧﺔ أﺳѧﻠﻢ ﻋѧﺎم . هﻮ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﺑﻦ أﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ أﺑѧﻮ ﻋﻴѧﺴﻰ اﻟﺜﻘﻔѧﻲ   (5)
  . هﺠﺮﻳﺔ05ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . إذ آﺎن ذا دهﺎء. آﺎن ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻐﻴﺮة اﻟﺮأي: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ. وﺣﻤﺰة وﻏﻔﺎر ورواد آﺎﺗﺒﻪ واﻟﺸﻌﺒﻲ وﺧﻠﻖ
 .839 ص – ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺳﻌﺎف :      راﺟﻊ
. ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣѧﻦ أﺻѧﺤﺎب اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻏﻴѧﺮهﻢ واﻟ. هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ : ﻗﺎل.  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي  (6)
  .ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ وإن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ وهﻮ ﻗﻮل أﺣﻤﺪ واﺳﺤﻖ: ﻗﺎﻟﻮا
 .842، ص 6301، اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل، رﻗﻢ 14، اﻟﺒﺎب 2      راﺟﻊ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي، ج
: وﻗﺪ ذهﺐ ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ هﺬا، وﻗѧﺎﻟﻮا . ﺿﻄﺮب اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪ ا (: اﻟﺘﺮﻣﺬي)ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ . رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي   (7)
  .وهﻮ ﻗﻮل اﻟﺜﻮري واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻬﻞ
 .942ص  / 7301رﻗﻢ /  ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻬﻞ 24، اﻟﺒﺎب 2     راﺟﻊ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي، ج
36 
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن هﺬﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻗѧﺪ أوردا آﻠﻤѧﺔ ﻃﻔѧﻞ ﺻѧﺮﻳﺤﺔ، ﻓѧﻰ ﻣﻌѧﺮض وﻓﺎﺗѧﻪ وهѧﻞ 
  .ﻻﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ أم 
أن اﻣﺮأة وﺟﺪت ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻐѧﺎزى رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : "ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل /  3      
وﺳѧѧѧﻠﻢ ﻣﻘﺘﻮﻟѧѧѧﺔ، ﻓѧѧѧﺄﻧﻜﺮ رﺳѧѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧﻠﻢ ذﻟѧѧѧﻚ، وﻧﻬѧѧѧﻰ ﻋѧѧѧﻦ ﻗﺘѧѧѧﻞ اﻟﻨѧѧѧﺴﺎء 
  .(1)"واﻟﺼﺒﻴﺎن
ﻋﻠﻤѧѧﻮا اﻟѧѧﺼﺒﻲ اﻟѧѧﺼﻼة اﺑѧѧﻦ ﺳѧѧﺒﻊ ﺳѧѧﻨﻴﻦ : "وﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ /  4      
  .(2)"ﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺸﺮةواﺿﺮﺑﻮﻩ ﻋﻠ
: وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ أن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  5      
  .(3)"أﻳﻤﺎ رﺟﻞ ﻋﺎهﺮ ﺑﺠﺪﻩ أو أﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ وﻟﺪ زﻧﺎ ﻻ ﻳﺮث ﻣﻦ أﺑﻴﻪ"
ﻋﺘﻴﻘﻬѧѧﺎ : اﻟﻤѧѧﺮأة ﺗﺤѧѧﻮز ﺛﻼﺛѧѧﺔ ﻣﻮارﻳѧѧﺚ : "وﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ /  6      
  .(4)"ﺬي ﻻ ﻋﻨﺖ ﻋﻨﻪوﺗﻮﻳﻄﻬﺎ ووﻟﺪهﺎ اﻟ
وﻋѧﻦ ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ ﺷѧﻌﻴﺐ ﻋѧﻦ أﺑﻴѧﻪ ﻋѧﻦ ﺟѧﺪﻩ، أن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أﻣѧﺮ /  7      
  .(5)"ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ ووﺿﻊ اﻷذى ﻋﻨﻪ واﻟﻌﻖ
ﻻ ﺗѧﺴﻢ ﻏﻼﻣѧﻚ : "وﻋﻦ ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب، أن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  8      
  .(6)"ﻻ: أﺛﻢ هﻮ؟ ﻓﻴﻘﺎل: لﻳﻘﺎ. رﺑﺎح وﻻ أﻓﻠﺢ وﻳﺴﺎر وﻻ ﻧﺠﺢ
ﺻﺒﻰ ووﻟѧﺪ وﻣﻮﻟѧﻮد وﻏѧﻼم، وآﻠﻬѧﺎ ﺗѧﺪل :       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أﻧﻬﺎ أوردت آﻠﻤﺎت 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ وﺗﺮادﻓﻪ، وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ
      أﻣѧﺎ آﻠﻤѧﺔ اﺑѧﻦ، ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻗﺘﺮاﻧﻬѧﺎ ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋѧﻦ وﻻ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ آﻤѧﺎ وردت ﻓѧﻰ 
  (.واﺑﻦ ﻋﺸـﺮ... اﺑﻦ ﺳﺒﻊ )اﻟﺤﺪﻳﺚ 
  
  :ازﻧﺔﻣﻮ
ﻧﺨﻠѧﺺ إﻟѧѧﻰ أن اﻟﻘѧﻮاﻣﻴﺲ واﻟﻘѧѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ واﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳѧѧﺔ آﻠﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﺼﺎدر ﻟﻠﻐѧѧﺔ /  1      
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                 
 .66، ص 7161رﻗﻢ  / 3ج/ ﺘﺮﻣﺬي ﺻﺤﻴﺢ اﻟ. هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل  (1)
ﻤѧﻲ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣѧﺴﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺳﺒﺮة ﺑѧﻦ ﻣﻌﺒѧﺪ اﻟﺠﻬ : ﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺮة ﻋﻘﺪ أﺑﻴ اﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺒ رو  (2)
  .وﺑﻪ ﻳﻘﻮل أﺣﻤﺪ واﺳﺤﻖ. ﺻﺤﻴﺢ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ
 .592، رﻗﻢ 352، ص 1ج/     راﺟﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي     
 .6912رﻗﻢ  / 092، ص 3ج/ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي . ﻣﺬيرواﻩ اﻟﺘﺮ  (3)
 .8912 رﻗﻢ 092، ص 3ج. رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ  (4)
 .9892، رﻗﻢ 4، ج212، ص 4ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ج. هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ: رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل  (5)
 .2992ﻢ ، رﻗ312، ص 4ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي، ج. هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل  (6)
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  .ﻟﻘﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ أن آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺼﺒﻲ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ وﻻدﺗﻪ وإﻟﻰ اﻟﺒﻠﻮغ/  2      
اﻟѧﺼﻐﻴﺮ واﻟѧﺼﺒﻲ : آﻤѧﺎ وﺟѧﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ آﻠﻤѧﺎت أﺧѧﺮى آﺜﻴѧﺮة ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ ﻃﻔѧﻞ أﻳѧﻀﺎ ﻣﺜѧﻞ/  3      
  .وﻏﻴﺮهﺎ.  واﻟﻤﻮﻟﻮد واﻟﻐﻼمواﻟﻮﻟﺪ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﺔ ﻃﻔﻞ وﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء:   اﻟﺜﺎﻟﺚﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :ﻣﻘﺪﻣــــﺔ
وﻓѧﻰ . وﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وردت آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ، ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﻟﺪ وإﻟﻰ اﻟﺒﻠѧﻮغ       
ﺮادﻓѧﺎت ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أﺗﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓѧﻰ ﻗѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ واﻟﻘѧﺮﺁن واﻟѧﺴﻨﺔ، أﺗѧﻮا ﺑﻤﺘ 
وهѧﺬا ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻌﺔ اﻟﻠﻐѧѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ وﻏﻨﺎهѧﺎ . وﻣﺘﻄﺎﺑﻘѧﺎت، وآﻠﻬѧﺎ آﻠﻤѧﺎت ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﻃﻔѧﻞ 
  .(1)ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، وﻟﻤﺎ ﻻ وهﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
      إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﻃﻠﻘﺖ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ 
  .ﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔواﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺮﺗ
ﻓﺘﺠѧﺪ أن .       أﻳﻀﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻋﺮاف اﻟﻨﺎس وﺑﻴﺌѧﺎﺗﻬﻢ 
ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ، أو ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﺪﻻﻻت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  .(2)ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ
                                                 
  : ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد (1)
ﺛѧﻢ هѧﻮ . ﻓﻬﻮ أوﻻ ﻧﻄﻔﺔ، ﺛﻢ ﻋﻠﻘﺔ، ﺛﻢ ﻣﻀﻐﺔ، ﺛﻢ ﺟﻨﻴﻨﺎ، ﻣﺎ دام ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، ﻓѧﺈذا ﺧѧﺮج ﻓﻬѧﻮ وﻟﻴѧﺪ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺘﺘﻢ ﺳѧﺒﻌﺔ اﻳѧﺎم      "
ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ ﺧﻤﺴﺔ  .... ﻓﺈذا دب ودرج ﻓﻬﻮ دارج . ﻓﺈذا ﻗﻄﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﺒﻦ ﻓﻬﻮ ﻓﻄﻴﻢ . ﺛﻢ هﻮ رﺿﻴﻊ . ﺻﺪﻳﻎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺪ ﺻﺪﻏﻪ 
  ....ﻓﺈذا ﻧﺒﺘﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻐﺮ. ﻓﺈذا ﺳﻘﻄﺖ أﺳﻨﺎﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻐﻮر. أﺷﺒﺎر، ﻓﻬﻮ ﺧﻤﺎس
ﻓѧﺈذا ﻗѧﺎرب اﻟﺤﻠѧﻢ، ﻓﻬѧﻮ ﻳѧﺎﻓﻊ وﻣﺮاهѧﻖ وﻧﻬѧﺎم . ﻓѧﺈذا ﺑﻠѧﻎ اﻟﻌѧﺸﺮ ﻓﻬѧﻮ ﻣﺘﺮﻋѧﺮع وﻧﺎﺷѧﻰء .    ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ اﻟﺴﺒﻊ وﻣﺎ ﻗﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻴﺰ 
  ....واﺳﻤﻪ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻏﻼم، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﺮ ﺷﺎرﺑﻪ. ﻮﺗﻪ، ﻓﻬﻮ ﺧﺮورﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻗ. ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻎ. ﻟﻠﻐﻠﻤﺔ
ﺛѧﻢ هѧﻮ ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ذﻟѧﻚ وﺑѧﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣѧﻞ ﻟﺤﻴﺘѧﻪ، . ﻞ وﺟﻬﻪ ﺑѧﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺬارﻩ ﻓﻰ اﻟﻄﻠﻮع، ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻗﻞ، وﻗﺪ ﺑﻘ    ﻓﺈذا اﺧﻀﺮ ﺷﺎرﺑﻪ، وأﺧﺬ 
  ....ﺤﺼﻮل ﺷﺮخ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻪ ﺘﻰ وﺷﺎرخ، ﺑﻓ
ﻓѧѧﺈذا اﺟﺘﻤﻌѧѧﺖ ﻟﺤﻴﺘѧѧﻪ ﻓﻬѧѧﻮ ﺷѧѧﺎب إﻟѧѧﻰ . ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺨﻰ اﻟﻜѧѧﺮﻳﻢ : ﺎل اﻟﻔﺘѧѧﻰوﻳﻘѧѧ. اﻟѧѧﺸﺎﺑﺔ: واﻟﻔﺘѧѧﺎة. اﻟѧѧﺸﺎب: اﻟﻔﺘѧѧﻰ:    ﻗѧѧﺎل اﻟﺠѧѧﻮهﺮى
  .أهـ....ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻰ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ . ﺛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻰ اﻟﻜﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺘﻴﻦ. اﻷرﺑﻌﻴﻦ
ﻓѧﺈذا . ﻓѧﺈذا ﻏﻠﺒѧﻪ ﺷѧﻴﺒﻪ ﻓﻬѧﻮ أﻏѧﺘﻢ . ﺷѧﻤﻂ : ﻓѧﺈذا زاد، ﻗﻴѧﻞ . وﺧﻄﻪ اﻟﺸﻴﺐ: ﻓﺈذا زاد، ﻗﻴﻞ.    ﻓﺈذا أﺧﺬ ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﺎض، ﻗﻴﻞ ﺷﺎب 
ﻓﻘﺪ رد إﻟﻰ أرذل اﻟﻌﻤѧﺮ . ﻓﺈذا ﺗﻐﻴﺮت أﺣﻮاﻟﻪ، وﻇﻬﺮ ﻧﻘﺼﻪ. ﻴﺘﻪ ﺷﻴﺒﺎ، ﻗﻴﻞ ﻣﻘﻌﻮس، ﻓﺈذا اﻧﺤﻂ ﻗﻮاﻩ، ﻓﻬﻮ هﺮم اﺷﺘﻌﻞ رأﺳﻪ وﻟﺤ 
  ".أهـ... 
  .212اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد، ص :    راﺟﻊ
وﻟѧﺪ، رﺿѧﻴﻊ وﻃﻔѧﻞ، ﻣﻄﻠﺐ أﺳﻤﺎء اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻰ آﻞ ﺳﻦ ﻣﻦ أﺳѧﻨﺎﻧﻪ ﻳﻘѧﺎل ﻟﻠѧﺼﺒﻰ إذا : "   وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ذﻳﻞ اﻷﻣﺎﻟﻰ واﻟﻨﻮادر 
ﺑﻘѧﻞ وﺟﻬѧﻪ، ﺛѧﻢ : وﻳﻘѧﺎل . ﺛﻢ ﻓﻄﻴﻢ، ﺛﻢ دارج، ﺛﻢ ﺟﻔﺮ، ﺛﻢ ﻳﻔﻌﺔ وﻳﺎﻓﻊ، ﺛﻢ ﺷﺪخ ﺛﻢ ﺣﺰور، ﺛﻢ ﻣﺮاهѧﻖ ﺛѧﻢ ﻣﺤѧﺘﻠﻢ، ﺛѧﻢ ﺧѧﺮج وﺟﻬѧﻪ 
اﺗﺼﻠﺖ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺛﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺛﻢ آﻬﻞ، ﺛﻢ ﻓﻮق اﻟﻜﻬﻞ، ﺛﻢ ﻃﻌﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﻦ، ﺛﻢ ﺧﺼﻔﻪ اﻟﻘﺘﻴﺮ، ﺛﻢ أﺧﻠﺲ ﺷﻌﺮﻩ، ﺛѧﻢ ﺳѧﻤﻂ، ﺛѧﻢ ﺳѧﺎخ، ﺛѧﻢ 
  .أهـ...ﻢ دب، ﺛﻢ ﻋﻮد، ﺛﻢ ﺛﻠﺐ آﺒﺮ، ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻪ، ﺛﻢ دﻟﻒ، ﺛ
 . 83ﺎﻟﻰ، آﺘﺎب ذﻳﻞ اﻷﻣﺎﻟﻰ واﻟﻨﻮادر، ص أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ:    راﺟﻊ
  :أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب، اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ، ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎﻳﻴﻦ، ﻓﻬﻰ  (2)
 وهѧѧﻰ آﻠﻤѧѧﺔ اﻓﺮﻧﺠﻴѧѧﺔ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬѧѧﺎ ﺑﺎﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧѧﺔ .ﺔ أو اﻟﻤﻮﺿѧѧ– آﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺮى اﻟﻤﺮﺣѧѧﻮم اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧѧﺪاﷲ اﻟﻄﻴѧѧﺐ –  اﻟﻤѧѧﻮدة -1     
واﻟﻤѧﻮدة ﺗﺘﻨѧﺎول اﻟﺤѧﺪﻳﺚ واﻷﻟﻔѧﺎظ، آﻤѧﺎ ﺗﺘﻨѧﺎول ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻣﻈѧﺎهﺮ .... واﻟﻤﻮدة ﺑﻨﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺰﻣﻨѧﻰ . )noihsaF(
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  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
اﻟﻐѧﻼم ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺒﻰ ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ ﻳﻮﻟѧﺪ إﻟѧﻰ أن ﻳﺒﻠѧﻎ : " ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﺑѧﻦ ﻋﺎﺑѧﺪﻳﻦ      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ
  .(1)"أهـ...
  .(2)"أهـ...اﻟﺼﺒﻰ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻷﺑﻮﻳﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ
ﻻﺳѧﺘﻮاﺋﻬﻤﺎ ... اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻔﻌﺔ آѧﺎﻟﻜﺒﻴﺮ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ 
  .(3)"أهـ...ﻄﻠﺐ واﻷﺧﺬ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟ... ﻓﻰ ﺳﺒﺒﻪ 
  .      إذن، اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺟﺎء ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﻐﻼم واﻟﺼﺒﻰ واﻟﺼﻐﻴﺮ وهﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
  .(4)"أهـ...اﻟﻄﻔﻞ هﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ، ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺮواﻧﻰ      
وﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ دون . ﻩ ﺳѧﻨﺔ، ﻋﻨѧﺪ أهѧﻞ اﻟﻠﻐѧﺔاﻟﻄﻔѧﻞ ﺣѧﺪ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟﻌѧﺪوى
  .(5)"أهـ...اﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺠﺎزا، ﻟﻠﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
وﻗﺎل ﺑﻌﺾ . اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻮم ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ : "وﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ       
وﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ . وﺣѧﺪﻩ ﺳѧﻨﺔ ﻓﺄﻗѧﻞ . أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺬآﺮ ﻃﻔﻞ، واﻷﻧﺜﻰ ﻃﻔﻠѧﺔ 
  .(6)"أهـ... غ دون اﻟﺒﻠﻮ
هѧѧﻮ اﻟѧѧﺼﺒﻰ اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮ، ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﺒѧѧﺎﻟﻎ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺑﺪاﻳѧѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬѧѧﺪ ﺣѧѧﻮل ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻠﻘѧѧﻴﻂ 
  .(7)"أهـ...
                                                                                                                                            
ﻟﺨﻠѧѧﻖ ﺗѧѧﺄﺛﺮا ﺑﻌﺎﻣѧѧﻞ واﻷدﺑѧѧﺎء ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﺎﺛﺮﻳﻦ وﻧѧѧﺎﻇﻤﻴﻦ، ﻣѧѧﻦ أﺷѧѧﺪ ا .... اﻟﺤﻴѧѧﺎة، آѧѧﺎﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺄآѧѧﻞ واﻷﻏѧѧﺎﻧﻲ وﺿѧѧﺮوب اﻟﺘѧѧﺴﻠﻴﺔ 
  ".أهـ...ﻤﻮدةاﻟ
ﻓﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎت اﻟﻌﺼﺮ، ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻣﺮﻏﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ .   اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻬﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -2
  .ﻣﺠﺎرات اﻟﻌﺼﺮ، وﺗﺤﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ، ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ، ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
 ﻗﺎﻟﺪﻗﺔ، ﻓﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻘѧﺼﻮدة، ﻓѧﻰ ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣﻌѧﻴﻦ،   وﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮوف -3
  .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن أﻟﻔﺎﻇﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻬﺮ، دون ﻏﻴﺮهﺎ. دون ﻏﻴﺮهﺎ
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﻌѧﺐ ...   آﻤﺎ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻐﺰارة اﻟﻤﺎدة، وﻋﺬوﺑﺔ اﻟﻠﻔﻆ، وﺟﻤﺎل اﻟﻮﻗﻊ، وﺷﺪة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ -4
ﺑѧﻞ، وﺗѧﺮث ﺣѧﻀﺎرات اﻷﻣѧﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ . ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ آﻞ ﺟﺪﻳѧﺪ، ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻮم واﻵداب . ﺎ ﻓﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﻢ دورا ﻋﻈﻴﻤ 
  .وﻻ زاﻟﺖ ﺗﻮاآﺐ اﻟﻌﺼﻮر. أهـ... آﻠﻬﺎ، ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﺮوﻣﺎن واﻟﻔﺮس واﻟﺴﺎﻣﻴﻴﻦ، واﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء 
ﻋﻠѧﻰ رﺿѧﺎ، : وﻣﺜﻠѧﻪ . 674، ص 2ﺮب وﺻѧﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ج اﻟﻤﺮﺣﻮم دآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﻴﺐ، اﻟﻤﺮﺷѧﺪ إﻟѧﻰ ﻓﻬѧﻢ أﺷѧﻌﺎر اﻟﻌѧ :       راﺟﻊ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ7، ص 1اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ج
 .351، ص 6اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج  (1)
 .401، ص 7ﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، جاﻟﻜ  (2)
 .661، ص 8اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج  (3)
 .943، ص 1واﻧﻰ، جاﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪ  (4)
 .333، ص 1اﻟﻌﺪوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوى، ج  (5)
  .333، ص 1ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻰ، آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ، ج  (6)
 .232، ص 2اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج  (7)
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هﻮ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ ﻣﻦ ﻻرﺟﺎل، واﻟﻤﺤﻴﺾ ﻣѧﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ 
  .(1)"أهـ...اﻟﻨﺴﺎء 
ﻓѧﺈذا ﺑﻠѧﻎ ... ﺤﺠѧﻮر ﻋﻠﻴѧﻪ واﻟѧﺼﺒﻰ ﻣ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟﺪﺳѧﻮﻗﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴѧﺮ 
  .(2)"أهـ...اﻟﺬآﺮ رﺷﻴﺪا، ذهﺐ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء 
      ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ، أن اﻟﻄﻔѧﻞ ﻋﻨѧﺪهﻢ ﻗѧﺪ ﺟѧﺎء ﺑﺄﻟﻔѧﺎظ ﻃﻔѧﻞ وﺻѧﺒﻰ وﺻѧﻐﻴﺮ 
  .وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ. وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
  .(3)"أهـ...ﺣﺪ اﻟﺼﻐﺮ إﻟﻰ زﻣﺎن اﻟﺒﻠﻮغ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺤﺎوى اﻟﻜﺒﻴﺮ
 – أى ﻟﻠﺤﻤѧﻞ –وﺻѧﺢ اﻹﻗѧﺮار ﻟѧﻪ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻬѧﺬب ﻣﺘﺤѧﺪﺛﺎ ﺣѧﻮل اﻹﻗѧﺮار ﻟﻠﺤﻤѧﻞ 
  .(4)"أهـ...ﺎ آﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻄﻠﻘ
اﻟﻄﻔѧﻞ ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ اﻻﻧﻔѧﺼﺎل إﻟѧﻰ اﻟﺒﻠѧﻮغ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟѧﺼﺎوى 
  .(5)"أهـ...
ﺪ وﺻѧﻐﻴﺮ، وآﻠﻬѧﺎ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪهﻢ ورد ﺑﺄﻟﻔѧﺎظ ﻃﻔѧﻞ ووﻟѧ 
  .ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(6)"أهـ...اﻟﺼﻐﻴﺮ هﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ
  .(7)"أهـ...وإن أﺳﻠﻢ أﺑﻮ ﺣﻤﻞ أو ﻃﻔﻞ أو ﻣﻤﻴﺰ، ﻓﻤﺴﻠﻢ : "وﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع      





                                                 
 .06، ص 5اﻟﺤﻄﺎب، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ج  (1)
 .292، ص 3اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ﺷﺮح اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ج  (2)
 .8، ص 8 جاﻟﻤﺎوردى، اﻟﺤﺎوى اﻟﻜﺒﻴﺮ،  (3)
 .443، ص 2اﻟﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬﺬب، ج  (4)
 .49، ص 3اﻟﺼﺎوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوى، ج  (5)
 .181، ص 5اﻟﻨﺠﺪى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ، ج  (6)
 .872، ص 8اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻄﺎهﺮى، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (7)
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  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﻓѧﺈذا ﺑﻠѧﻎ .... ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ، إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  .(1)"أهـ...اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﺟﺎز أﻣﺮﻩ ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ آﻐﻴﺮﻩ 
  ".أهـ...ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺼﺒﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل ﻋﻠﻰ وارﺛﻪ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ أﻳﻀﺎ      
  .ﻟﻄﻔﻞ ﺟﺎء ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺻﻐﻴﺮ وﺻﺒﻰ وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ      إذن، ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ، ا
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
واﻹﻗѧﺮار ﻟﻠѧﺼﻐﻴﺮ واﻟﺤﻤѧﻞ ﻳѧﺼﺢ إذا ﻗﺒﻠѧﻪ وﻟﻴѧﻪ، أو هѧﻮ ﺑﻌѧﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷѧﺮح اﻷزهѧﺎر 
  .(2)"أهـ...ﺑﻠﻮﻏﻪ 
  .(3)"أهـ...واﻋﻠﻢ أن اﻟﺼﺒﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺈﺳﻼم أﺣﺪ أﺑﻮﻳﻪ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻷزهﺎر أﻳﻀﺎ      
ﻳѧﺼﺢ ﺣѧﺞ اﻟѧﺼﺒﻰ وﻳﻨﻌﻘѧﺪ ﺳѧﻮاء آѧﺎن ﻣﻤﻴѧﺰا أم ﻻ، ﺣﻴѧﺚ ﻓﻌѧﻞ  ":      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
  .(4)"أهـ...وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺠﺰﻳﻪ ﻋﻦ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم ... وﻟﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﺎح 
  .      إذن، ﺟﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﺼﺒﻰ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻻد  ﻓﻴﻠﺤѧﻖ ﻓﻴѧﻪ اﻷ – اﻟﺰواج –ﻟﺪاﺋﻢ أﻣﺎ ا : ﻓﻰ أوﻻد اﻟﺰوﺟﺎت : "ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم       
  .(5)"أهـ...ﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻮطء ﺑﺎﻟﺰوج ﺑﺸﺮوط، اﻟﺪﺧﻮل، وﻣﻀ
وأﻣѧﺎ اﻟﻤﻤѧﺴﻮح اﻟѧﺬى ﻟѧﻢ ﻟѧﻢ ﻳﺒѧﻖ ﻣﻨѧﻪ ﺷѧﻰء، ﻓﻘѧﺪ ﺻѧﺮح : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿѧﺮة 
  .(6)"أهـ...اﻷﺻﺤﺎب، أﻧﻪ ﻟﻮ أﺗﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﻮﻟﺪ، ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎهﺮ 
  .ﻦ ﻧﺼﻮص اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪهﻢ ورد ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﻮﻟﺪ وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وﻳﻘѧﻮم اﻷب ﻣﻘѧﺎم ﻃﻔﻠѧﻪ، أى اﺑﻨѧﻪ اﻟﻄﻔѧﻞ، ﺑѧﺪون اﺳѧﺘﺨﻼف : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴѧﻞ 
  .(7)"أهـ...ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ، أى ﻟﻄﻔﻠﻪ، ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺷﻔﻌﺔ ﻳﺄﺧﺬهﺎ ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ 
                                                 
 .101، ص 01 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (1)
 .261، ص 4 أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج (2)
 .185، ص 4ﺎﺑﻖ، ج اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴ (3)
 .181، ص 2 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (4)
 .89، ص 4 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم، ج (5)
 .693، ص 2 اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻰ، اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة، ج (6)
 .063، ص 11 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (7)
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  .هﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ      إذن، وردت ﻋﻨﺪ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ ﻟﻔﻈﺔ ﻃﻔﻞ، و
  
  :اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون
اﻟﺼﻐﺮ، ﻃﻮر ﻳﻤﺮ ﺑﻪ آﻞ إﻧﺴﺎن، ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﻻدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ وأدﻟﺘﻪ 
  .(1)"أهـ...إﻟﻰ اﻟﺒﻠﻮغ 
  .      إذن، ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺟﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻢ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  :أو ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء" ﻃﻔﻞ" ﻣﻦ ورود آﻠﻤﺔ       ﻧﺨﻠﺺ ﺑﺎﻵﺗـﻰ
  .  ﺟﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ذآﺮ آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﻟﺪ وإﻟﻰ اﻟﺒﻠﻮغ /1
  .ﻏﻼم وﺻﺒﻰ وﺻﻐﻴﺮ ووﻟﺪ: وهﻰ. آﻤﺎ أورد اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻟﻔﺎظ أﺧﺮى ﺗﻔﻴﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ/  2
  .ﻰ ﻣﺜﻞ آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ ووﻟﺪأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺪل هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜ/  3
ﺣѧѧﺪد اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء وﻗѧѧﺖ ﺧѧѧﺮوج اﻟﻮﻟѧѧﺪ أو اﻟﺒﻨѧѧﺖ ﻣѧѧﻦ ﻃѧѧﻮر اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﺒﻠﻮغ وأﺣﻴﺎﻧѧѧﺎ ﺣѧѧﺪدوﻩ /  4
  .ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺳﻨﺔ وﻗﺎﻟﻮا ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات
  
ﻟﻔﻈѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ وﻣﺘﺮادﻓﺎﺗﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ :   اﻟﺮاﺑѧﻊﺐاﻟﻤﻄﻠѧ
  :م0991ﻟﺴﻨﺔ 
ﻃﻔﻞ وﻏﻼم وﺻﺒﻰ وﺻﻐﻴﺮ ووﻟﺪ، وزادت ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أﻟﻔѧﺎظ : ﻟﻔﺎظ      أﺗﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺄ 
وأﺣﻴﺎﻧѧﺎ ﺗﺤѧﺪد ﺣѧﺪ . أﺧﺮى هѧﻰ ﻗﺎﺻѧﺮ وﺣѧﺪث وآﻠﻬѧﺎ ﺗﻔﻴѧﺪ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻣﻨѧﺬ ﻣѧﻴﻼدﻩ وإﻟѧﻰ أن ﻳﺒﻠѧﻎ 
  .اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات
إﻧѧﺎرة ( "ب()5) اﻟﻤѧﺎدة 1991      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺒﺌﺘﻪاﻟﻮﻋﻰ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﺳﺘﻨﺒﺎط ا
  .ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻰ وﺟﻮهﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ(  د      )
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات إﺗﺠﺎﻩ ﺗﻨﻤﻮى ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ وﺗﻜﺎﻣѧﻞ وﺗѧﻮازن ( هـ      )
  .(2)...وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳـﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة 
  :م4002وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
                                                 
 .714، ص 5 اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ، اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ، ج (1)
 .م1991ﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻰ ا (2)
96 
ﺗﻨѧﺸـﺄ دور ﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟﺠѧﺎﻧﺤﻴﻦ واﻟﻤﻌﺮﺿѧﻴﻦ ﻟﺨﻄѧﺮ اﻟﺠﻨѧﻮح وﺗﺤѧﺪد (: 42)دة اﻟﻤﺎ      
  .اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وآﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎء وإدارة هﺬﻩ اﻟﺪور
م واﻟﻠѧѧﻮاﺋﺢ 1002ﺗﻄﺒѧѧﻖ أﺣﻜѧѧﺎم ﺗﺨﻄѧѧﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻌѧѧﺎم وﺗﻨﻈﻴﻤѧѧﻪ ﻟѧѧﺴﻨﺔ (: "52)      اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل




. 1991      ﻧﻼﺣﻆ ورود آﻠﻤѧﺔ ﻃﻔѧﻞ وﻣѧﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .م وآﺬﻟﻚ آﻠﻤﺔ ﺟﺎﻧﺢ4002وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
  :م7991وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ       
  .ﺪ ﺑﻪ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻟﺤﺪث ﻳﻘﺼ(: "4)      اﻟﻤﺎدة 
ﺗﺤѧѧﺪد ﺳѧѧﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻌﺎدﻳѧѧﺔ ﻟﻸﺣѧѧﺪاث ﻟѧѧﺴﺒﻊ . ﺳѧѧﺎﻋﺎت ﻋﻤѧѧﻞ اﻷﺣѧѧﺪاث ( 32)      اﻟﻤѧѧﺎدة 
وﻻ ﻳﺠѧѧﻮز ﺗѧѧﺸﻐﻴﻞ . ﺳѧѧﻨﻮات، ﺗﺘﺨﻠﻠﻬѧѧﺎ ﻓﺘѧѧﺮة ﻟﻠﺮاﺣѧѧﺔ ﻣﻘѧѧﺪارهﺎ ﺳѧѧﺎﻋﺔ وﺗﻜѧѧﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋѧѧﺔ اﻷﺟѧѧﺮ 
  .(2)...اﻟﺤﺪث ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ 
  :م1991ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ       وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟ
وﻻ . إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺻﺮا، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤѧﻀﻮر (: 111)اﻟﻤﺎدة 
  .ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻔﻴﻞ




آﻤѧﺎ ﻧﻼﺣѧﻆ ورود آﻠﻤѧﺔ . 7991ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ       إذن ﻧﻼﺣѧﻆ ورود آﻠﻤѧﺔ ﺣѧﺪث 
  .1991ﻗﺎﺻﺮ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  
  
                                                 
 .م4002 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 .م7991 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
 .م1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (3)
07 
  :م1991      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘـﺔ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﻻ ﻣﺎل ﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ أﺑﻴѧﻪ ﺣﺘѧﻰ ﺗﺘѧﺰوج اﻟﻔﺘѧﺎة (  أ()18)      اﻟﻤﺎدة 
ﻟﺬى ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ أﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻓﺘﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘـﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣѧﺎ دام وﻳﺼﻞ اﻟﻔﺘﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ا 
  .(1)...ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻌﺘﺎد 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
آﻠﻬѧﺎ ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ...       ﻧﻼﺣﻆ ورود آﻠﻤﺎت وﻟﺪ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ وﺻﻐﻴﺮ وﻓﺘﻰ وﻓﺘѧﺎة 
  .ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻔﻈѧﺔ آﻠﻤѧﺔ ﻃﻔѧﻞ، واﻷﻟﻔѧﺎظ اﻷﺧѧﺮى اﻟﺪاﻟѧﺔ       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠ 
  :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﻴﻦ
وهѧﺬﻩ وردت ﻓﻴﻬѧﺎ آﻠﻤѧﺔ ﻃﻔѧﻞ ﻋﺒѧﺮ ﻣѧﻮاد اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ( ﻃﻔѧﻞ )ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻤﻬﺎ آﻠﻤﺔ /  1      
وﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ . 1991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ : آﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وهﻰ 
  .(2)م4002
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻔﻞ وﻗѧﺪ أﺛﺒﺘﻬѧﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧـﺔ آﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ /  2      
وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ . 1991وﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 7991ﻟﺴﻨﺔ 
ﻣﺜѧﻞ اﻟﻘﺎﺻѧﺮ واﻟﺤѧﺪث : وهﺬﻩ وردت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧѧﺮى اﻟﺪاﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﻔѧﻞ . 1991ﻟﺴﻨﺔ 
  .اﻷﻟﻔﺎظواﻟﺠﺎﻧﺢ واﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻔﺘﻰ واﻟﻔﺘﺎة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﻠﺘﻘﻰ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ واﻟﻘѧﺮﺁن واﻟѧﺴﻨﺔ وأﻗѧﻮال اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺑѧﺬآﺮهﺎ /  3      
ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻰ وردت ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻌﺔ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ واﺳѧﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘѧﻀﺎﻳﺎ ﺑﻤﺘﺮادﻓﺎﺗﻬѧﺎ 
  .ﻎوآﻞ هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻰ ذآﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠ. آﻤﺎ ذآﺮت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
      وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ وﻓﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وآﺬﻟﻚ 
آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻗѧﺎل هѧﻮ . ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء هﻮ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ وﻻدﺗﻪ وإﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ 
                                                 
 (.أ()18)اﻟﻤﺎدة . ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  (1)
 (.اﻟﻤﻠﻐﻰ )1791وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺴﻨﺔ   (2)
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 هѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ وﻗѧﺎل ﺁﺧѧﺮون إﻟѧﻰ ﺳѧﺘﺔ ﺳѧﻨﻮات وﻳѧﺸﻤﻞ . اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ وﻻدﺗѧﻪ وإﻟѧﻰ ﺳѧﻨﺔ 
  .اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ
ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻟѧѧﺴﻨﺔ ( 4)      أﻣѧѧﺎ اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ، ﻓﻘѧѧﺪ ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ ﺳѧﻦ . اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ آﻞ ذآﺮ أو أﻧﺜѧﻰ دون اﻟﺜﺎﻣﻨѧﺔ ﻋѧﺸﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﺮ : "م4002
  .(1)اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
.  ﺳѧﻦ اﻟﺮﺷѧﺪ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴѧﺔ ﻋѧﺸﺮة ﺳѧﻨﺔ 4891اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ       هﺬا وﻗﺪ ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت 
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة أى ﻗﻴѧـﺪ ﺁﺧѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻷهﻠﻴѧﺔ . ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺛﻤﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ (: "65)ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(2)"ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
      وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ هﻮ آﻞ ذآﺮ أو أﻧﺜﻰ ﻣﻨѧﺬ ﻟﺤﻈѧﺔ ﻣѧﻴﻼدﻩ وإﻟѧﻰ أن ﻳﺒﻠѧﻎ ﺛﻤﺎﻧﻴѧﺔ ﻋѧﺸﺮة 
  .ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
  
  :اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ: ﻳﻒ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲﺗﻌﺮ
م وﻷﻏѧﺮاض هѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ، 0991ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 1)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻞ آﻞ إﻧﺴﺎن، ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة، ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ ﺳѧﻦ اﻟﺮﺷѧﺪ ﻗﺒѧﻞ ذﻟѧﻚ، ﺑﻤﻮﺟѧﺐ 
  .(3)"اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
  
  :ﻴﺔﻣﻮازﻧﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠ
      ﺻѧﺤﻴﺢ أن ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻟﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
وﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ .  اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ0991اﻟﺪوﻟﻲ، اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
، 0991اﻟﺘﻰ آﻔﻠﺖ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ راﻋﺖ ﻓﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وروﺣﻬﺎ، راﻋﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  . ﻣﻦ ﻣﺒﺎدىءوﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ
ﻠﻬѧﺎ       وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ هﺬﻩ واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻬѧﺎ ﺑﻼدﻧѧﺎ، آ 
  .ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺬآﺮة اﻟﺘﻔѧѧﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻤѧѧﺸﺮوع ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
وأﺻﻞ وﻓﺼﻞ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ، ﻓѧﻰ ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ إن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ اﺧﺘﺺ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وآﺮﻣﻪ، : "1991
  .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                 
 (.4)م، اﻟﻤﺎدة 4002ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ   (1)
 (.65)، اﻟﻤﺎدة 4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (2)
 (.1)، اﻟﻤﺎدة 0991اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ   (3)
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وﻣѧﻦ هﻨѧﺎ آѧﺎن ﺣﻘѧﻪ ﻓѧﻰ .       إن اﻟﻄﻔﻞ أﺟﻤﻞ زهﺮة ﻓﻰ ﺣﺪﻳﻘѧﺔ اﻟﺤѧﻀﺎرة واﻟﺤﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ 
  ".اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺤﺐ واﻟﺤﻨﻮ
، ﻣѧﺴﺎﻧﺪة       وﻟﺬا آﺎن إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ 
وﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻣѧﺎ ﺗѧﻨﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ . آﺒﻴﺮة وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘѧﻲ ﻟﺘѧﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻋѧﺎم 
  .(1)"أهـ...اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص 
ﻳﺮﺟѧѧﻊ : "م4002      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺬآﺮة اﻟﺘﻔѧѧﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳѧѧﻮم اﻟﻤﺆﻗѧѧﺖ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
ﺎﻟﻄﻔѧѧﻞ، إﻟѧѧﻰ اهﺘﻤѧѧﺎم اﻟѧѧﺴﻮدان ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ ﺻѧѧﺪور اﻟﻌﺪﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴѧѧﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑ 
وإﻳﻤﺎن أهﻠѧﻪ ﺑﻘѧﻴﻤﻬﻢ وﻣﻮروﺛѧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮوﺣﻴѧﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ وأﻋѧﺮاﻓﻬﻢ . ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ 
  .وﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﻢ اﻟﺘﻰ آﺮﻣﺖ اﻹﻧﺴﺎن، وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴﺪ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت
آѧﺎن ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ إﺻѧﺪار .  ..0991      وﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎم 
  .(2)"أهـ...ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ، ﻳﺘﻮاءم واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ 
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ .  ﻟﻴﺴﺖ آﻠﻬﺎ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺻﺤﻴﺢ أن       
وﻣﻴѧﺰة اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ . م4002ﻣﻬﺘﺪ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﺜѧﻞ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ 
ﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ اﻷﺧѧﺮى أﻧﻬѧﺎ ﺗﺤﻤѧﻞ ﻣﺒѧﺎدىء ﻋﺎﻣѧﺔ، وﺑѧﺬﻟﻚ ﻓﻬѧﻰ ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺎﻳﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻈﻢ اﻟ
  .اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
ﻷن اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وهﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣѧﻪ . ﻣﻌﻨﺎهﺎ واﺳﻊ       إن اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم، 
وﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟѧﻪ أهﻠﻴѧﺔ وﺟѧﻮب آﺎﻣﻠѧﺔ ... ﻟﻪ أهﻠﻴﺔ وﺟﻮب ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﺘﻤﻠﻚ 
ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ... ﺗﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ وهﻮ ﻓﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﻞ ﺛﻢ ﺗﺄ... 
واﺑﺘﻠѧﻮا اﻟﻴﺘѧﺎﻣﻰ ﺣﺘѧﻰ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﺑﻌѧﺪ اﺧﺘﻴѧﺎرﻩ ... وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺆذن ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل 
  .(3)..."إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻨﻜﺎح، ﻓﺈن ﺁﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا ﻓﺎدﻓﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ 
ﻔﻮﻟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠѧﻰ اﺣﺘѧﺮام اﻹﺳѧﻼم ﻟﻺﻧѧﺴﺎن وآﻔﺎﻟﺘѧﻪ ﻟﺤﻘﻮﻗѧﻪ،       إن آﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻟﻠﻄ 
  .ﺑﻞ وﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ
 ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻪ، اﺣﺘﺮاﻣѧﺎ (4)أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ       ﻓﻤﺘﻰ ﺑﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻟﻢ ﻳﺮﺷﺪ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم 
  !. ﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ
                                                 
 .م1991اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (1)
 .م4002اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ   (2)
 .6ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (3)
 .012، ص 2اﺑﻦ رﺷﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج:  راﺟﻊ (4)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧــﻰ
  اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ وﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ
  
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
وﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺎﻧﻰ رﺣﻤﺘѧﻪ، أن ﻧﺒﻴѧـﻪ .  اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ، آﻠﻬѧﺎ رﺣﻤѧﺔ ﺑﺎﻹﻧѧﺴﺎن       إن ﺷѧﺮﻳﻌﺔ
وﻣѧѧﺎ أرﺳѧѧﻠﻨﺎك إﻻ رﺣﻤѧѧﺔ : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ. ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ، ﻣѧѧﺎ هѧѧﻮ إﻻ رﺣﻤѧѧﺔ ﻟﺨﻠﻘѧѧﻪ
ﻟﻘﺪ ﺟﺎءآﻢ رﺳﻮل ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺘﻢ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻴﻜﻢ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . (1)"ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
  .(2)"ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رءوف رﺣﻴﻢ
ﻬѧѧﺬا آѧѧﺎن ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜѧѧﺎﻟﻴﻒ، ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮع اﻹﺳѧѧﻼﻣﻰ، وهѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﻗѧѧﻀﺎﻩ اﷲ ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ       وﻟ
إﻧѧﺎ ﻋﺮﺿѧﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ : "وهﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺎل اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ : وﺗﻌﺎﻟﻰ، وﺣﻤﻠﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ واﺟﺒﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض واﻟﺠﺒﺎل، ﻓﺄﺑﻴﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻨﻬﺎ وأﺷﻔﻘﻦ ﻣﻨﻬﺎ، وﺣﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن إﻧѧﻪ آѧﺎن 
ﻓﺎﻷهﻠﻴѧﺔ . ﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﺨﺺ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻻ ﻳ . (3)"ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺟﻬﻮﻻ 
  .هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪد ﻣﻘﺪار اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ، وﻣﻘﺪار اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺐ ﻟﻪ
      وﻟﻌﻞ اﻟﺬﻣﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺮادف ﻣﻌﻨѧﻰ اﻷهﻠﻴѧﺔ، ﻓﻘﻬѧﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧѧﺎ، ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺳѧﻨﺮى ﻓѧﻰ 
  .هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ
  
  :ﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼحﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷه:   اﻷولﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻋﻨѧѧﺪ أهѧѧﻞ اﻟﻠﻐѧѧﺔ، وردت هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺎدة، وهѧѧﻰ ﺗﺤﻤѧѧﻞ ﻣﻌѧѧﺎن (. أ هѧѧـ ل)      اﻷهﻠﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺎدة 
آﻤѧﺎ ﺗﻌﻨѧﻰ . ﻓﺄهﻞ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻌﺸﻴﺮة وذوى اﻟﻘﺮﺑﻰ آﻤﺎ ﺗﻌﻨѧﻰ اﻟѧﻮﻻة أى اﻟѧﺴﻜﺎن واﻟﺰوﺟѧﺔ . ﻋﺪﻳﺪة
وإذا أﺿѧﻔﻨﺎهﺎ اﻟѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ . ﻨﻰ اﻟﺘﺮﺣѧﺎب آﻤﺎ ﺗﻌ . وإذا ﻗﻠﻨﺎ أهﻠﻰ ﻓﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻟﻴﻒ . اﻷﻣﺔ
  .آﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﻮﺟﺐ هﺬا اﻷﻣﺮ واﺳﺘﺄهﻠﻪ. ﺗﻌﻨﻰ أوﻟﻴﺎءﻩ
                                                 
 .701 ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻵﻳﺔ  (1)
 .821 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .27 ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ  (3)
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وأهѧﺎل . ج أهﻠѧﻮن . أهﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ وذوو ﻗﺮﺑѧﺎﻩ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(1)اﺗﺨﺬ أهﻼ: وأهﻞ ﻳﺄهﻞ وﻳﺄهﻞ أهﻮﻻ وﺗﺄهﻞ واﺗﻬﻞ. وﺁهﺎل وأهﻼت
: وأهѧﻞ اﻟﺮﺟѧﻞ . ﻣѧﻦ ﻳѧﺪﻳﻦ ﺑѧﻪ : وأهѧﻞ اﻟﻤѧﺬهﺐ . ﺳѧﻜﺎﻧﻪ : وﺁهﻞ اﻟﺒﻴѧﺖ .  وﻻﺗﻪ :      وأهﻞ اﻷﻣﺮ 
وأهѧﻞ رﺳѧﻮل اﷲ . آѧﻞ ﻣѧﺎ أﻟѧﻒ اﻟﻤﻨѧﺎزل : واﻷهﻠѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪواب . وأهﻞ آﻞ ﺑﻨѧﻰ أﻣﺘѧﻪ . زوﺟﺘﻪ
  .ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أوﻟﻴﺎؤﻩ
  .(2)اﺳﺘﻮﺟﺒﻪ: واﺳﺘﺄهﻠﻪ.       وهﻮ أهﻞ ﻟﻜﺬا، ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
أى ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟѧﻪ، : هﻮ أهﻞ ﻟﻜﺬا: ﻧﻰ، ﻟﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ، هﻮ أن ﻧﻘﻮل       أرى أن أﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎ 
  .وﺟﺪﻳﺮ ﺑﻪ وﺻﺎﻟﺢ ﻷداﺋﻪ
  
  :اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
، ﻓﻘѧﺪ وردت ﻓѧﻰ ﻗѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ، ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻘѧﺪح واﻟﻄﻌѧﻦ ﻓѧﻰ (ذ م م)      أﻣﺎ اﻟﺬﻣﺔ، ﻣﻦ ﻣѧﺎدة 
. وﺟѧﺎءت ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟѧﻀﻤﺎن . وﺗﻌﻨѧﻰ اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ . ووردت ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺘѧﺎب . اﻟﺸﻰء
  .وﺗﻌﻨﻰ اﻟﻘﻠﺔ واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ. ﻤﺎ وردت ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺎﻟﻒآ
  .ﺗﻘﻮل ذﻣﻪ ﻳﺬﻣﻪ ذﻣﺎ وﻣﺬﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻣﻮم. اﻟﺬم ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻤﺪح:       ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
ﻗﻠﻴﻠѧﺔ : وﺑﺌѧﺮ ذﻣѧﺔ . أى اﻟﻌﻴѧﺐ : أﺗﻰ ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺬم ﻋﻠﻴѧﻪ واﻟѧﺬام : وأذام اﻟﺮﺟﻞ . اﻟﻤﻼﻗﺔ:       واﻟﻤﺬﻣﺔ
  .اﻟﻤﺎء
ﻟѧﺬﻟﻚ ﻳѧﺴﻤﻰ أهѧﻞ اﻟﻌﻬѧﺪ ﺑﺄهѧﻞ . اﻟﺤﺮﻗѧﺔ : واﻟﺬﻣﺎﻣѧﺔ .  ذﻣѧﺎم وﺟﻤﻌﻬѧﺎ . اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ :       اﻟﺬﻣﺔ
  .(3)أهـ...ﻣﻌﻨﺎﻩ رﺟﻞ ﻟﻪ ﻋﻬﺪ : ﻓﺮﺟﻞ ذﻣﻰ. اﻟﺬﻣﺔ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
.       إن اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق هﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﺬى ﻳﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻬѧﺪ واﻟﻜﻔﺎﻟѧﺔ واﻟﻤﻴﺜѧﺎق 
  .آﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن هﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻟﻸهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ
  
  
                                                 
  وﻣﺜﻠﻪ(. أ هـ ل)ﻟﻒ، ﻣﺎدة  ﺣﺮف اﻷ وﻣﺜﻠﻪ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮى، (. أ هـ ل )اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻬﻤﺰة، ﺣﺮف اﻷﻟﻒ، ﻣﺎدة   (1)
 (.أ هـ ل)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻓﺼﻞ اﻟﻬﻤﺰة، ﻣﺎدة 
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (2)
وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟѧﺰاوى، ﺑѧﺎب (. ذ م م )وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﺰﻣﺨѧﺸﺮى، ﺣѧﺮف اﻟѧﺬال ﻣѧﺎدة (. ذ م م )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﺬال ﻣѧﺎدة   (3)
 (.ذ م م)اﻟﺬال، ﺣﺮف اﻟﺬال، ﻣﺎدة 
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ
  :ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ      
ﻓﻬѧﻰ ﻣѧﺎ .       أهﻠﻴѧﺔ اﻻﻧѧﺴﺎن ﻟﻠѧﺸﻰء هѧﻮ ﺻѧﻼﺣﻴﺘﻪ ﺑѧﺼﺪور ذﻟѧﻚ اﻟѧﺸﻰء ﻓﻴѧﻪ أو ﻃﻠﺒѧﻪ ﻣﻨѧﻪ 
واﻟﺬﻣѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء أى هѧﻰ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ اﻻﻧѧﺴﺎن . ﺗѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﻷن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻰ . ﻠﻴﻪ وﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﻪووﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋ. ﻟﺜﺒﻮت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻪ 
  : ﻟﻪ ﺷﺮﻃﻴﻦ
اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻜﻠﻒ أهﻼ .  ﻗﺪرة اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ –اﻟﻘﺪرة 
إن هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ هﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻰ أﺧﺒﺮ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻤﻞ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻬﺎ، . ﻟﻤﺎ آﻠﻒ ﺑﻪ 
 اﻟѧﺴﻤﻮات واﻷرض واﻟﺠﺒѧﺎل ﻓѧﺄﺑﻴﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻨﻬѧﺎ وأﺷѧﻔﻘﻦ إﻧﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ : "ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ 
  .(2()1)ﻣﻨﻬﺎ وﺣﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
   .      إذن أﻟﻔﺎظ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻐﺔ وﻓﻘﻬﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
  
  أﻧﻮاع اﻷهﻠﻴﺔ وأدوارهﺎ وﻋﻮارﺿﻬﺎ:   اﻟﺜﺎﻧـﻰﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ
  :ــﺔﻣﻘﺪﻣ
  .أهﻠﻴﺔ وﺟﻮب وأهﻠﻴﺔ أداء: اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻋﻠﻰ أن اﻷهﻠﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎن      
وﻣﻨﺎﻃﻬﺎ اﻟﺤﻴѧﺎة، ﺣﻴѧﺚ ﺗﺒѧﺪأ .       إن أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب هﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻺﻟﺰام واﻻﻟﺘﺰام 
  .وهﻰ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، وآﺎﻣﻠﺔ وهﻰ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ: واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ
وهﻰ ﻧﺎﻗﺼﺔ : ﻮا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺼﺪور اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﻪ      وأﻣﺎ أهﻠﻴﺔ اﻷداء، ﻓﺎﺗﻔﻘ
. ﺣﻴѧѧﺚ أن اﻟﺘѧѧﺼﺮﻓﺎت اﻟѧѧﺼﺎدرة ﻣﻨѧѧﻪ ﻳﺘﻮﻗѧѧﻒ ﻧﻔﺎذهѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ رأى ﻏﻴѧѧﺮﻩ، أى وﻟﻴѧѧﻪ أو وﺻѧѧﻴﻪ 
  .وآﺎﻣﻠﺔ وهﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﺼﺪور اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨﻪ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ
                                                 
 .27ة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ ﺳﻮر  (1)
: وﻣﺜﻠѧﻪ. 531، ص 3891، أﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ، ﻃﺒﻌѧﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ ﻟﻠﻨѧﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳѧﻊ، ﺳѧﻨﺔ (ﻣﺤﻤѧﺪ زآﺮﻳѧﺎ اﻟﺒﺮدﻳѧﺴﻰ)اﻟﺒﺮدﻳѧﺴﻰ   (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ09م، ص 9691-9831اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮى ﺑﻚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، 
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ﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ودور ا . دور اﻟﺠﻨﻴﻦ وهѧﻮ اﻟﺤﻤѧﻞ :       واﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن أدوار ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻔﻞ هﻰ 
ﺛﻢ دور اﻟﺒﻠﻮغ . ودور اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وهﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة اﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ . وهﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
  .ﻞ اﻷهﻠﻴﺔﺣﻤﻞ ﻣﺮاآﺛﻢ دور اﻟﺮﺷﺪ وهﻮ أ. ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ اﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ
      واﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮارض اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷهﻠﻴﺔ، وهﻰ ﻋﻮارض ﺳﻤﺎوﻳﺔ، ﻻ دﺧﻞ 
 ﺎوﻋѧѧﻮارض ﻣﻜﺘѧѧﺴﺒﺔ هѧﻰ اﻟﺘѧѧﻰ ﻟﻠѧѧﺸﺨﺺ دﺧѧѧﻞ ﻓѧﻰ اآﺘѧѧﺴﺎﺑﻬ . ﻟѧﺼﻐﺮﻟﻺﻧѧﺴﺎن ﻓﻴﻬѧѧﺎ وﻣﺜﺎﻟﻬѧﺎ ا
  .وﻣﺜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﻜﺮ
واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا، وهﻮ اﺧѧﺘﻼف ﻏﻴѧﺮ ﺿѧﺎر، ﻣﺜѧﻞ ﻋﻤѧﺮ اﻟﻄﻔѧﻞ       
  .ﻓﻰ أدوار ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  .ﺔ وﺟﻮب آﺎﻣﻠﺔوأهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ أهﻠﻴﺔ وﺟﻮب ﻧﺎﻗﺼﺔ وأهﻠﻴ      "
  
  :أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب اﻟﻨﺎﻗﺼــﺔ/ 1
      هﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺜﺒﻮت اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻪ ﻓﻘﻂ، أى أﻧﻬﺎ ﺗﺆهﻠﻪ ﻟﻼﻟﺘѧﺰام ﻷن ﻳﻜѧﻮن داﺋﻨѧﺎ، 
  .وﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة. ﻻ ﻣﺪﻳﻨﺎ
وﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ أﺧѧﺮى ﻳﻌѧﺪ . ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻳﻌѧﺪ ﺟѧﺰءا ﻣѧﻦ أﻣѧﻪ :       وﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ أهﻠﻴﺘѧﻪ أﻣѧﺮان 
  .ﻘﻼ ﻋﻦ أﻣﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻮﻟﺪإﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘ
  :أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ/ 2
.       هѧﻰ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ اﻟѧﺸﺨﺺ ﻟﺜﺒѧﻮت اﻟﺤﻘѧﻮق ﻟѧﻪ، وﺗﺤﻤѧﻞ اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت، أو اﻻﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ
  .وﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ
  :اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ أهﻠﻴﺔ اﻷداء
، وﻣﻤﺎرﺳѧﺘﻬﺎ وﻣﺒﺎﺷѧﺮﺗﻬﺎ، ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ ﻣﻨѧﻪ       وهﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟѧﺼﺪور اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت 
آﻤѧﺎ . وﺗﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮق اﷲ ﻣﻦ ﺻﻼة وﺻﻮم وﻏﻴﺮهﻤѧﺎ . ﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ، وهﻰ ﺗﺮادف اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﻌ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ، ﻓﺎﻟﺼﻼة وﻧﺤﻮهѧﺎ ﺣﻴﻨﻤѧﺎ ﻳﺆدﻳﻬѧﺎ 
  .آﻤﺎ أن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ. اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﻮاﺟﺐ




  : أهﻠﻴﺔ اﻷداء اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ-1
      وهѧﻰ ﺻѧﻼﺣﻴﺔ اﻟѧﺸﺨﺺ ﻟѧﺼﺪور ﺑﻌѧﺾ اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت ﻣﻨѧﻪ، دون اﻟѧﺒﻌﺾ اﻵﺧѧﺮ، وهѧﻰ 
وﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻓﻰ دور اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺑﻌﺪ ﺗﻤѧﺎم ﺳѧﻦ اﻟѧﺴﺎﺑﻌﺔ . اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻔﺎذهﺎ ﻋﻠﻰ رأى ﻏﻴﺮﻩ 
  .اﻟﻰ اﻟﺒﻠﻮغ
  :ﺔ أهﻠﻴﺔ اﻷداء اﻟﻜﺎﻣﻠ-2
      وهﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻤﺒﺎﺷѧـﺮة اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت، ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ ﻳﻌﺘѧﺪ ﺑѧﻪ ﺷѧﺮﻋﺎ، دون ﺗﻮﻗѧﻒ 
  .(1)"أهـ... أى ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﺷﻴﺪ. وﺗﺜﺒﺖ ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ ﻋﺎﻗﻼ. ﻋﻠﻰ رأى ﻏﻴﺮﻩ
  
  :أدوار أهﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴــﺎن
وﻟﻜѧﻦ ﺗﻤѧﺸﻴﺎ ﻣѧﻊ ﺳѧﻨﺔ .       إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن آѧﺎﻣﻼ ﺳѧﻮﻳﺎ 
ﺤﻴﺎة اﻟﺘﻰ أرادهﺎ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟѧﻞ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻗѧﻀﻰ ﺑѧﺄن ﻳѧﺘﻢ ﺧﻠѧﻖ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ ﻣﺮاﺣѧﻞ، وﺗﻤѧﺮ اﻟ
  .ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺄدوار، هﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ آﺘﺒﻬﺎ اﷲ ﻟﻨﺎ
  :ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ وأدﻟﺘﻪ
إن أهﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ إﻟﻰ إآﺘﻤﺎل رﺟﻮﻟﺘﻪ ﺗﻤﺮ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ       "..... 
  :أو أدوار ﺧﻤﺴــﺔ
  : دور اﻟﺠﻨﻴﻦ–اﻟﺪور اﻷول (  1)
وﻓﻰ هﺬا اﻟﺪور ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ أهﻠﻴﺔ وﺟﻮب ﻧﺎﻗﺼﺔ .       وﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺤﻤﻞ وﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﻮﻻدة 
وﺣѧﻖ اﻟﻤﻴѧﺮاث ﻣѧﻦ . وهﻰ ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ أﺑﻮﻳѧﻪ : ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺛﺒﻮت أرﺑﻌﺔ ﺣﻘﻮق ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻪ 
ﻟﻜѧﻦ .  ﺣﺼﺘﻪ ﻣѧﻦ ﻏѧﻼت اﻟﻮﻗѧﻒ وﺣﻖ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ، واﺳﺘﺤﻘﺎق . ﻣﻮرﺛﻪ
  .ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أهﻠﻴﺔ أداء وﻻ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
  
  : دور اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ–اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻰ (  2)
.       وهﻮ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻮﻻدة، وﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ وﻗѧﺖ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ، وهѧﻮ ﺑﻠѧﻮغ اﻟѧﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﺮ 
ﻓﻴѧѧﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻘѧѧﻮق وﻳﻠﺘѧѧﺰم . وﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺪور ﺗﺜﺒѧѧﺖ ﻟﻠﻄﻔѧѧﻞ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﻤﻴѧѧﺰ أهﻠﻴѧѧﺔ وﺟѧѧﻮب آﺎﻣﻠѧѧﺔ 
ﻓѧﺈذا اﺷѧﺘﺮى ﻟѧﻪ، أو . ﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋﻨѧﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺟ
  .وهﺐ ﻟﻪ، ﻣﻠﻚ ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻮض، ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ذﻣﺔ آﺎﻣﻠﺔ
                                                 
 611، ص 4اﻟﺰﺣﻴﻠѧﻰ، اﻟﻔﻘѧﻪ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ وأدﻟﺘѧﻪ، ج : ﻪوﻣﺜﻠ.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 582 ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻒ، أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ص  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ637، ص 2وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺰرﻗﺎ، اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻟﻌﺎم، ج. ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ
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ﻋﻠﻴѧﻪ ﺗﻜѧﻮن أﻗﻮاﻟѧﻪ آﻠﻬѧﺎ ﻣﻬѧﺪرة، وﻋﻘѧﻮدﻩ ﺑﺎﻃﻠѧﺔ، ﺣﺘѧﻰ وﻟѧﻮ .       وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟѧﻪ أهﻠﻴѧﺔ أداء 
  .ﻪ اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﻮﺻﻴﺔ، وﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ وﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ أو وﺻﻴﻪآﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺤﻀﺎ، آﻘﺒﻮﻟ
أم ﻣﺪﻧﻴﺔ .       وآﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن أﻓﻌﺎﻟﻪ هﺪرا ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ دﻳﻨﻴﺔ آﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم، ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ 
  .آﻘﺒﺾ اﻟﻤﺒﻴﻊ أو اﻟﻮدﻳﻌﺔ أو اﻟﻘﺮض
      وأﻣѧѧﺎ ﺟﻨﺎﻳﺘѧѧﻪ آﺎﻟﻘﺘѧѧﻞ واﻟѧѧﻀﺮب واﻟﻘﻄѧѧﻊ، ﻓѧѧﻼ ﺗѧѧﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴѧѧﺔ آﺎﻟﻘѧѧﺼﺎص 
وإﻧﻤѧﺎ ﻳﻠѧﺰم ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ . م ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث ﺑﻘﺘѧﻞ ﻣﻮارﺛѧﻪ، ﻟѧﺴﻘﻮط اﻟﻤﺆاﺧѧﺬة ﻋﻨѧﻪ وﻻ ﻳﺤﺮ . واﻟﺤﺒﺲ
  .ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﺿﻤﺎن ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﻔﺲ واﻷﻣﻮال، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
  :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ دور – اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺪور (  3)
وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻮﻟﺪ .       وﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، وﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺎﻗﻼ 
ﻓﻴﺪرك ﻣѧﺜﻼ أن اﻟﺒﻴѧﻊ ﺳѧﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤѧﺎل، وأن . ﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸـﺮ واﻟﻨﻔﻊ واﻟﻀﺮر ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻳ 
  .اﻟﺸﺮاء ﺟﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻚ
      وﻓѧﻰ هѧѧﺬا اﻟѧﺪور ﺗﺜﺒѧﺖ ﻟﻠﻤﻤﻴѧѧﺰ أهﻠﻴѧѧﺔ أداء ﻧﺎﻗѧﺼﺔ، دﻳﻨﻴѧﺔ وﻣﺪﻧﻴѧﺔ ﻓﺘѧﺼﺢ ﻣﻨѧﻪ اﻟﻌﺒѧѧﺎدات 
ة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ آﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم، وﻳﺜﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ، آﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ 
أﻣﺎ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻓﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ إﺟѧﺎزة . اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ 
  .وﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻀﺎر ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، آﺎﻟﺘﺒﺮع ﺑﺸﻰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ. وﻟﻴﻪ
  
  :اﻟﺒﻠﻮغ دور – اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺪور (  4)
ﻰ أن اﻟﺒѧﺎﻟﻎ، وﻗѧﺪ اﺗﻔѧﻖ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء إﻟѧ .       وﻳﺒﺪأ هﺬا اﻟﺪور، ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺒﻠﻮغ، إﻟѧﻰ وﻗѧﺖ اﻟﺮﺷѧﺪ 
وﺗﻜﺘﻤѧﻞ ﻟﺪﻳѧﻪ أهﻠﻴѧﺔ اﻷداء اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ آﺎﻹﻳﻤѧﺎن واﻟѧﺼﻼة . ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  .وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع وﻏﻴﺮهﺎ
ﻓﺘﻨﻔѧﺬ .       وأﻣﺎ أهﻠﻴﺔ اﻷداء اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﺘﻜﺘﻤﻞ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺑѧﺴﻦ اﻟﺒﻠѧﻮغ، إذا ﺑﻠѧﻎ اﻟﻮﻟѧﺪ رﺷѧﻴﺪا 
ﻟﻢ ﻳﺆﻧﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺷѧﺪ، ﻓѧﻼ ﺗﻨﻔѧﺬ ﺗѧﺼﺮﻓﺎﺗﻪ، وﻻ ﺗѧﺴﻠﻢ ﻓﺈن . ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ أﻣﻮاﻟﻪ 









  :اﻟﺮﺷـﺪ دور – اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺪور (  5)
وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺣѧﺴﻦ اﻟﺘѧﺼﺮف، ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎل ﻋﻠѧﻰ .       اﻟﺮﺷـﺪ هﻮ أآﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ 
  .(1)أهـ...اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، وﻟﻮ آﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  
  :ﻋﻮارض اﻷهﻠﻴﺔ
  :    ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ  
واﻟﻌﻮارض ﺟﻤﻊ ﻋﺎرض، وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن، ﻓﻴﺰﻳѧﻞ أهﻠﻴﺘѧﻪ أو ﻳﻨﻘѧﺼﻬﺎ، أو       "
  :وهﻰ ﻧﻮﻋﺎن ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ. ﻳﻐﻴﺮ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
وهﻰ اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻟﻠѧﺸﺨﺺ، ﻓѧﻰ ﺣѧﺼﻮﻟﻬﺎ اﺧﺘﻴѧﺎر . اﻟﻨﻮع اﻷول ﻋﻮارض ﺳﻤﺎوﻳﺔ  -1
ﺠﻨѧѧﻮن واﻟѧѧﺼﻐﺮ واﻟѧѧﺮق واﻟﺤѧѧﻴﺾ واﻟﻨﻔѧѧﺎس واﻟﻤѧѧﻮت واﻟﻌﻨѧѧﺔ وﻣﺜﺎﻟﻬѧѧﺎ اﻟ. واآﺘѧѧﺴﺎب
  .واﻹﻏﻤﺎء واﻟﻨﻮم وﻣﺮض اﻟﻤﻮت
وهѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻰ ﻳﻜѧѧﻮن ﻟﻠѧѧﺸﺨﺺ دﺧѧѧﻞ واﺧﺘﻴѧѧﺎر ﻓѧѧﻰ . ﻋѧѧﻮارض ﻣﻜﺘѧѧﺴﺒﺔ : اﻟﻨѧѧﻮع اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ  -2
  .(2)أهـ... ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻔﺴﻖ واﻟﺴﻔﻪ واﻟﺪﻳﻦ . ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
  
  :اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ:   اﻟﺜﺎﻟﺚﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴـﻮداﻧﻰ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ( 26-35)، واﻟﻤﻮاد ﻣﻦ (22)      ﻋﻮﻟﺠﺖ أﺣﻜﺎم اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان، ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
، ﻣѧѧѧﻦ ﻗѧѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧѧﻮال (232-412)وﻓѧѧѧﻰ اﻟﻤѧѧѧﻮاد ﻣѧѧѧﻦ . 4891اﻟﻤﻌѧѧѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧѧѧﺔ ﻟѧѧѧﺴﻨﺔ 
  .م1991اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
 واﻓﺘﺮﺿﺎهﺎ ﻓﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن       ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن أﺣﻜﺎم آﻤﺎل اﻷهﻠﻴﺔ،
  .وﺣﺪدا ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﺎﻣﺎ. وأﺷﺎرا إﻟﻰ دور اﻟﻮﻟﻰ واﻟﻮﺻﻰ واﻟﻘﻴﻢ. ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
آﻤѧﺎ . وآѧﺬﻟﻚ ﺑﻴﻨѧﺎ ﺁﺛѧﺎر اﻟﺮﺷѧﺪ واﻟﺮﺷѧﻴﺪ .       أﻳﻀﺎ ﺑﻴﻨﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﻤﻴﺰ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴѧﺰ 
ﻌﺘﺔ واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺴﻔﻪ، وﻣﺎ ﺗѧﺆدى اﻟﺠﻨﻮن واﻟ : ﺗﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﻋﻮارض اﻷهﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﺣﺼﺮاهﺎ ﻓﻰ 
                                                 
 ﻓﻤѧﺎ 637، ص 2وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﺰرﻗѧﺎ، اﻟﻤѧﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬѧﻰ اﻟﻌѧﺎم، ج .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ611، ص 4 اﻟﺰﺣﻴﻠѧﻰ، اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ وأدﻟﺘѧﻪ، ج  (1)
 .ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 734وﻣﺜﻠﻪ أﺑﻮ زهﺮة، اﻟﺠﺮﻳﻢ، ص . ﺑﻌﺪهﺎ
 ﻓﻤѧﺎ 582ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻔﻴѧﻒ، أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ، ص .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 995، ص 1ﻋﻮدﻩ، اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ، ج   (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ162أﺑﻮ زهﺮﻩ، اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ، ص . ﺑﻌﺪهﺎ
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إﻟﻴѧﻪ هѧﺬﻩ اﻟﻌѧﻮارض، وهѧﻮ اﻟﺤﺠѧﺮ، وأﻧѧﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﺮﻓѧﻊ ﺑѧﺪﻋﻮى ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻤﺤﺠѧﻮر ﻋﻠﻴѧﻪ، 
  .(1)ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذﻟﻚ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﻧﻼﺣﻆ أن أﺣﻜﺎم آﻼ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ، ﻗﺪ اﺳѧﺘﻘﻴﺖ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، ﻟѧﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺠѧﺪ ﻓﺮﻗѧﺎ 
وﻟﻜѧﻦ آѧﺎن . ﺳﻼﻣﻰ، آﻤѧﺎ أوردﻧﺎهѧﺎ، وﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻷهﻠﻴﺔ، ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ 
 ﺑﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ، أن ﻳﺤѧﺼﺮ أﺣﻜѧﺎم اﻷهﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻰ أﺣѧﺪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻴﻦ، وﻳﺤﻴѧﻞ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻰ راﻷﺟﺪ
وهﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺴﻮدان، وﻣﻨﺬ أن وﻗﻊ ﻋﻠѧﻰ . اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻰ، ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار، إذا ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﺔ 
 ﻟﻌѧﻞ أهﻤﻬѧﺎ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻗѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﻣﻦ، ﻓﻘﺪ اﺻﺪر ﻋﺪدا 0991اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
  .م4002ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
  
  :اﻷهﻠﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
، ﺗﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ ﻃﻴﺎﺗﻬѧﺎ، ﻣﺒѧﺎدىء ﻋﺎﻣѧﺔ، ول ﻣѧﺎ ﻧѧﺴﻤﻴﻪ 0991      إن إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌѧﺎم 
 ﻟﻜѧﻰ ﻓﻬѧﻰ ﺗﻨﺤѧﺎز إﻧﺤﻴѧﺎزا ﺗﺎﻣѧﺎ ﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ، وﺗѧﺪﻋﻮ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، . ﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻄﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟ 
  .ﺗﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ذﻟﻚ
     آﻤﺎ ﺗﺆآﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ دﻧﻴﺎ ﻳﻔﺘѧﺮض دوﻧﻬѧﺎ، أن اﻷﻃﻔѧﺎل ﻟѧﻴﺲ ﻟѧﺪﻳﻬﻢ 
  .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻰ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ( 4أهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺎدة 
، ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﺎﻣѧﺎ، ﻇﻠѧﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ (1)ﻓﺒﻌﺪ أن ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة       
 2اﻟﻤѧﻮاد )ﺪﻳﻦ أو اﻷوﺻﻴﺎء، أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻨѧﻪ ﺗﺬآﺮ وﺗﺤﺾ اﻟﻮاﻟ 
، ﻟﻜѧﻰ ﻳﻤﺎرﺳѧﻮا دورهѧﻢ ﺑﺎﺳѧﻢ اﻟﻄﻔѧﻞ، ﻷﻧѧﻪ ﻟﻴѧﺴﺖ ﻟﺪﻳѧﻪ ( وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤѧﻮاد 91 و 81 و 21و
  .(2)أهﻠﻴﺔ
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ وﻣﻮازﻧﺔ
ﻠѧﻰ       إن إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، ﺑﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ، وﺧﻄﻮة راﻗﻴﺔ ﺟﺪا، ﻋ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻬﻰ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى . ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ، وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
                                                 
 .م1991ﺴﻨﺔ وآﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟ. 4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ :  راﺟﻊ (1)
 .م0991راﺟﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻌﺎم   (2)
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      وﻟﻌѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ أﺛﺒﺘﻨѧѧﺎﻩ ﻣѧѧﻦ ﻣﺒѧѧﺎدىء اﻷهﻠﻴѧѧﺔ، ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻰ، وﻣѧѧﺎ ورد ﻓѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﺸﺮﻳﻌﻴﻦ 
ﻦ ، وﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴ4891ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ : اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ
 ﻣﺄﺧﻮذان ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟѧﻰ – أى اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻦ –م، ﺣﻮل اﻷهﻠﻴﺔ، وهﻤﺎ 1991ﻟﺴﻨﺔ 
  . ﻳﺆآﺪ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩﺣﺪ آﺒﻴﺮ،
  
  :ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ:   اﻟﺮاﺑﻊﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
وأﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ .       ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻷهﻠﻴѧﺔ واﻟﺬﻣѧﺔ، آﻤѧﺎ ﺟѧﺎءت ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻤѧﻮروث 
  .اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪث اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻓﻰ ﺛﻮب ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻷهﻠﻴﺔ
      ﻟﻘѧѧﺪ أآѧѧﺪوا أن اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ، هѧѧﻰ أول ﺷѧѧﺮﻳﻌﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ، ﻣﻴѧѧﺰت ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺼﻐﺎر 
. وﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻗﺮﻧﺎ، ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ، ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ . واﻟﻜﺒﺎر
  .اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، وﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﺗﺼﻮغ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﻓﻘـﻪﻟﺬا ﺑﺪأت اﻟﺸﺮاﺋﻊ 
.       ﻟﻘﺪ أآﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون، أن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺗﻘﻮم ﻋﻠѧﻰ اﻹدراك واﻻﺧﺘﻴѧﺎر 
ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻷﺳѧﺎس وﺿѧﻌﺖ . وهﻤﺎ ﻣﻔﻘѧﻮدان ﻋﻨѧﺪ ﻣﻮﻟѧﺪ اﻟﻄﻔѧﻞ، ﺛѧﻢ ﻳﺒѧﺪﺁن ﻓѧﻰ اﻟﻨﻤѧﻮ واﻟﺘѧﺪرج 
  .وﻗﺮرت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﻷن ﺟﻤﻴѧﻊ . ون، أن اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻘﻮﻳﻤѧﺔ ﻟﻘﺪ أﺑﺎن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ       
  .واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ هﻮ اﻟﺬى ﺗﻮﻟﻰ ﺣﺪود ﻣﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮ ﻷداء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ. ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﺒﺸﺮ
ﻟѧﺬا ﻓѧﺈن . ﺑѧﻞ ﺟѧﺎءت ﻟﺨﻴѧﺮ اﻟﻨѧﺎس .       آﻤﺎ أﺑѧﺎﻧﻮا أن اﻟﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ اﻟѧﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻟѧﻢ ﺗѧﺄﻣﺮ ﺑѧﺴﻮء ﻗѧﻂ 
ﺑѧﻞ إن ﻣﻨѧﺎط اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ . ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ ( اﻟﻄﻔﻞ) واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﺎﻟﻤﺠﻨﻮن. اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﺸﺆﻩ اﻻﺧﺘﻴﺎر 
  .وأﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ. ﻧﻔﺴﻪ اﻷﻣﻮر اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
 ﻣѧﻦ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﺑﺪاﻳѧﺔ هѧﺬا ﻓﻼ ﺑﺪ . ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺗﻌﺎﻗﺪ .       وأﻓﺎﺿﻮا ﻓﻰ ﺑﻴﺎن ﺣﺪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وهﻮ اﻟﺒﻠﻮغ 
  .ﺜﺒﻮت اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔاﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺑ
  
  : اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦأﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬــﺎء
إن اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ هѧﻰ أول ﺷѧﺮﻳﻌﺔ : "اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨѧﺎﺋﻲ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ :       ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘѧﺎب 
وأول . ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻴﺰت ﺑﻴﻦ اﻟѧﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒѧﺎر، ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧﺔ، ﺗﻤﻴﻴѧﺰا آѧﺎﻣﻼ 
ﺷﺮﻳﻌﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﺎر ﻗﻮاﻋﺪ، ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻮر وﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻳѧﻮم أن وﺿѧﻌﺖ، وﻟﻜﻨﻬѧﺎ 
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 ﻣﻦ ﻣﻀﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﺗﻌﺘﺒѧﺮ أﺣѧﺪث اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
  .اﻟﺼﻐﺎر، ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ
وﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ، ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدىء، اﻟﺘﻰ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ       
اﻟѧѧﺼﻐﺎر، ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺜѧѧﻮرة اﻟﻔﺮﻧѧѧﺴﻴﺔ، ﺛѧѧﻢ أﺧѧѧﺬت ﺗﺘﻄѧѧﻮر ﺑﺎﺳѧѧﺘﻤﺮار، ﺑﺘѧѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘѧѧﺪم اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟﻄﺒﻴѧѧﺔ 
وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرهﺎ، ﺗﻄﻮرا ﻋﻈﻴﻤﺎ، ﻟﻢ ﺗﺄت ﺑﻌѧﺪ ﺑﺠﺪﻳѧﺪ، . ﻟﻨﻔﺴﻴﺔوا
  .ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
      وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺼﻮر، ﻣﺪى ﻓﻀﻞ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، إﻻ إذا ﻋﺮﻓﻨѧﺎ ﻣѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ 
وأهѧﻢ هѧﺬﻩ . ﺎﺣﺎﻟѧﺔ اﻟѧﺼﻐﺎر، ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻌﺎﺻѧﺮ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻧﺰوﻟﻬѧ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ هﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻰ، أﺳﺎس اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، آﺎن 
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر، إﻻ ﻓﻰ ﺣﺪ . ﺑﺤﻖ، أرﻗﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ آﺎﻓﺔ
ﺌﻮﻻ ﻣﺤѧﺪود، ﻓﻘѧﺪ آѧﺎن ﻳﻤﻴѧﺰ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ ﺳѧﻦ اﻟѧﺴﺎﺑﻌﺔ وﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ، وﻳﺠﻌѧﻞ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﻣѧﺴ 
إﻻ إذا آﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻨﻴѧﺔ اﻹﺿѧﺮار ﺑѧﺎﻟﻐﻴﺮ، . ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ، إذا زاد ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات 
وﺷﺘﺎن ﺑﻴﻦ هﺬا وﺑѧﻴﻦ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎءت ﺑѧﻪ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ . ﻓﻔﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺎ اﻹدارك هﻤ: ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ       
واﻹﺧﺘﻴﺎر، وﻟﻬﺬا ﺗﺨﺘﻠﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻐﺎر، ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷدوار اﻟﺘﻰ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻻﻧѧﺴﺎن، ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ 
واﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻦ ﻳﻮﻟﺪ، ﻳﻜﻮن . وﻻدﺗﻪ، إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻣﻠﻜﺘﻰ اﻹدارك واﻻﺧﺘﻴﺎر 
ﺷѧﻴﺌﺎ ﻋﺎﺟﺰا ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻋﻦ اﻹدراك واﻻﺧﺘﻴﺎر، ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ ﻣﻠﻜﺘﺎ اﻹدراك واﻹﺧﺘﻴѧﺎر ﻓѧﻰ اﻟﺘﻜѧﻮﻳﻦ 
وﻟﻜѧﻦ إدراآѧﻪ ﻳﻜѧﻮن . ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن وﻗﺖ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ، اﻹدراك إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣѧﺎ 
  .ﺿﻌﻴﻔﺎ، وﺗﻈﻞ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ ﺗﻨﻤﻮ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻩ اﻟﻌﻘﻠﻰ
ﻓﻔѧﻰ :       وﻋﻠﻰ أﺳﺎس هﺬا اﻟﺘﺪرج، ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹدراك، وﺿﻌﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧﺔ 
ﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧѧﺔ، وﻓѧѧﻰ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟѧѧﺬى ﻳﻜѧѧﻮن ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟѧѧﺬى ﻳﻨﻌѧѧﺪم ﻓﻴѧѧﻪ اﻹدراك، ﺗﻨﻌѧѧﺪم اﻟﻤѧѧﺴ 
وﻓѧﻰ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬى ﻳﺘﻜﺎﻣѧﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻹدراك، . اﻹدراك ﺿﻌﻴﻔﺎ، ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺟﻨﺎﺋﻴѧﺔ 
  .(1)أهـ. ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ
آѧﻞ رﺳѧﺎﻻت اﻟѧﺴﻤﺎء، ﻧﺰﻟѧﺖ : "آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻬѧﻢ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ ﻓѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ :       وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻔﺘѧﺎوى 
وآѧﻞ ﻣѧﻨﻬﺞ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨѧﺎهﺞ، ﺟѧﺎء ﺑﺘﻜﻠﻴѧﻒ .  ﻹﺳﻌﺎد اﻹﻧﺴﺎن وراﺣѧﺔ ﻗﻠﺒѧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻘﻮﻳﻤﺔ، 
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. وآﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ دﻋﻮة، وﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻨﻬﺞ، ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﺒѧﺸﺮ . ﻣﻌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ 
  .ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻮ آﺎن ﻓﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻓﻮق اﻟﻤﻘﺪرة، ﻟﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﷲ
ﻟﻤﻘѧﺪرات اﻹﻧѧﺴﺎن؟ وﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗѧﻪ؟ إﻧѧﻪ       ﻟﻜѧﻦ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﺮر، أن هѧﺬﻩ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ، 
  .ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ آﻞ أﺳﺮار هﺬا اﻟﺒﺪن اﻵدﻣﻰ. ﺧﺎﻟﻖ آﻞ ﺷﻰء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
إﻧﻤﺎ ﺟﺎءت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮع آﻠﻬﺎ ﻹﺳѧﻌﺎد اﻟﻨѧﺎس .       آﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺴﻮء، أو ﺑﺸﺮ ﻟﻠﻨﺎس 
  .وهﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﺗﺮوﻳﺾ اﻟﺨﻴﺮ وﻧﺸﺮﻩ ﻓﻰ رﺑﻮع اﻟﻨﻔﻮس
ﺘﻜﻠﻴﻒ؟ إن اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨѧﺸﺆﻩ وﺟѧﻮب اﻹﺧﺘﻴѧﺎر، ﻓﻠﻺﻧѧﺴﺎن اﻟﻘѧﺪرة       ﻓﻤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻬﻢ اﻟ 
وآѧﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻨѧﻮن . ﻟﺘﻜﻠﻴﻒاﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻜﺮﻩ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ (. أﻻ ﻳﻔﻌﻞ )وﻟﻢ اﻟﻘﺪرة ﻓﻰ ( أن ﻳﻔﻌﻞ )ﻓﻰ 
  (.اﻟﻄﻔﻞ)أى اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ . أو ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻌﻘﻞ وآﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻷن ﻗѧﺎﻧﻮن اﻹﺧﺘﻴѧﺎر . ب اﻟﺠﻨѧﻮنﻜﻠﻴѧﻒ إﻻ ﺑѧﺎﻟﺒﻠﻮغ، أو ﻧѧﻀﺞ اﻟﻌﻘѧﻞ، أو ذهѧﺎ       إذن، ﻓѧﻼ ﺗ
آﻤѧѧﺎ أن ﻣﻨѧﺎط اﻟﺘﻜﻠﻴѧѧﻒ ﻻ ﺑѧѧﺪ أن ﻳﻜѧﻮن ﻓѧѧﻰ أﻣѧѧﻮر إﺧﺘﻴﺎرﻳѧﺔ، إذ أن اﻷﻣѧﻮر ﻏﻴѧѧﺮ . ﻳﻘѧﻮل ذﻟѧﻚ
  .إذ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ دﺧﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ. اﻹﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ
 وأﻳѧﻀﺎ – ﻮ اﻟﺤﻠѧﻢ؟ إﻧѧﻪ إآﺘﻤѧﺎل اﻟﺮﺟﻮﻟѧﺔ ﻓѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن ـﻓﻤѧﺎ هѧ . ﻮ اﻟﺤﻠﻢ ـ      إن ﺣﺪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ه 
ﻷن اﷲ ﻟѧﻮ آﻠﻔѧﻪ ﻗﺒѧﻞ . إآﺘﻤﺎﻻ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺰة ﺟﻨﺴﻴﺔ . أى إآﺘﻤﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ  - اﻷﻧﻮﺛﺔ
ﻷﻧѧﻪ ﻟѧﻮ . أن ﺗﻮﺟѧﺪ هѧﺬﻩ اﻟﻐﺮﻳѧﺰة، ﻓѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ، آѧﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗѧﺪ اﻹﻳﻤѧﺎﻧﻰ ﺗﻌﺎﻗѧﺪا ﻧﺎﻗѧﺼﺎ 
. ﺗﻌﺎﻗﺪ، وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻏﺮﻳﺰﺗﻪ اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ ﺷﻴﺌﺎ، ﻓﻴѧﺴﻄﺮأ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗѧﺪ ﻳﺨѧﻞ ﺑﺄﺻѧﻮﻟﻪ 
  .ﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮﺟﺪ هﺬﻩ اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔﻟﻘ: ﻓﻴﻘﻮل
      إذن، وﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ، ﺑﻜѧﻞ ﻣﻘﻮﻣѧﺎت إﻧѧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ، وﻻ ﻳﻄѧﺮأ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺷѧﻰء 
وإذا ﺑﻠѧѧﻎ اﻷﻃﻔѧѧﺎل ﻣѧѧﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠѧѧﻢ : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ . ﺟﺪﻳѧѧﺪ ﺑﻌѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ، آѧѧﺎن ﻟﺰاﻣѧѧﺎ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ هѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﺪ 
  .(1)"ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذﻧﻮا
. وهﺬا اﻟﺤﺪ هﻮ اﻟﺤﻠﻢ . ﻗﺪ وﺟﺪ ﻣﺼﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻠﻪ ﺣﺪ       إذن، هﻨﺎ ﻣﺼﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، وﻣﺎ دام 
 وإآﺘﻤѧѧﺎل اﻟﺮﺟﻮﻟѧѧﺔ - وآѧѧﺬﻟﻚ اﻷﻧﻮﺛѧѧﺔ –ﺎل اﻟﺮﺟﻮﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻹﻧѧѧﺴﺎن، آﻤѧѧﺎ ﻗﻠﻨѧѧﺎ واﻟﺤﻠѧѧﻢ هѧѧﻮ إآﺘﻤѧѧ 
ﻣﻌﻨѧﺎﻩ، أن اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ ﻣѧﻦ اﷲ، ﻓﻬѧﻮ ﻻ ﻳѧﺄﺗﻰ إﻻ إذا اآﺘﻤѧﻞ اﻟﺘﻜѧﻮﻳﻦ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻰ، إآﺘﻤѧﺎﻻ ﺗѧﺸﻬﺪ ﺑѧﻪ 
  .(2)أهـ".  ﻏﻴﺮﻩﻋﺮﻳﺰة ﺟﻨﺴﻴﺔ، هﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ
  
  
                                                 
 .95ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ   (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ274اﻟﺸﻌﺮاوى، اﻟﻔﺘﺎوى، ص   (2)
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  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
:       ﺑﻨـﺎء اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻴﺔ، وﻓﺘﺎوى ﻣﻌﺎﺻﺮة، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل 
أن أهﻠﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وذﻣﺘـﻪ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ وﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ، ﻗﺪ أﺣﺎﻃﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، 
ﺗﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻷﺣﻜѧﺎم اﻟѧﻮاردة ﻓﻴﻬѧﺎ إﻟѧﻰ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
  
  :اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح:   اﻷولﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
. وهѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﻔﻘѧﻪ واﻟﻘѧﻀﺎء ﺑﺎﻟﻌѧﺪل . ﻜѧﻢ ﻳﺤﻜѧﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺼﺪر ﺣ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻨﻌﺖ ورددت: ﺣﻜﻤﺖ وأﺣﻜﻤﺖ وﺣﻜﻤﺖ: واﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل
وﻗѧѧﺪ ﺣﻜѧѧﻢ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺑѧѧﺎﻷﻣﺮ، ﻳﺤﻜѧѧﻢ ﺣﻜﻤѧѧﺎ . اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻟﻘѧѧﻀﺎء، وﺟﻤﻌѧѧﻪ أﺣﻜѧѧﺎم : ﻗѧѧﺎل اﻧѧѧﻰ ﺳѧѧﻴﺪﻩ       
  .(1)أهـ...إﻟﻰ ﻗﻀﻰ : آﻘﻮﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ: اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺼﺪر. وﺣﻜﻮﻣﺔ
وﻗѧﺪ ﺣﻜѧﻢ . اﻟﻘѧﻀﺎء أى ﺟﻤѧﻊ أﺣﻜѧﺎم : اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑﺎﻟѧﻀﻢ : "ﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺣﻜﻤﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ
  .(2)أهـ.. أى أﻣﺮﻩ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻓﺎﺣﺘﻜﻢ:       وﺣﻜﻤﻪ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ ﺗﺤﻜﻴﻤﺎ
ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻣﻴﺲ أن اﻟﺤﻜﻢ ﺟﺎء ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء وﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑѧﺎﻷﻣﺮ 
ﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻟﻤﺎ ﻧﺤѧﻦ ﺑѧﺼﺪدﻩ هѧﻮ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﻰء ﻟﻜﻦ أ . وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﻊ وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 
  .ﻓﻴﻘﺎل ﺣﻜﻢ اﷲ أى ﻗﻀﺎؤﻩ ﺑﺄﻣﺮ واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ. ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﺑﻜﺬا وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﻪ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ هﻮ اﻟﺬى ﻻ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺪر اﻟﺜﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ آﺘﺐ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ       
 ﻳﺘﻮﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻪ ﺑﻌﻘѧﻞ وﻻ ﺑﻌѧﺎدة، هѧﻮ ﺧﻄѧﺎب اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻔﻌѧﻞ ﻳﻌﻠﻢ إﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع، وﻻ 
  .(3)"أهـ...اﻟﻤﻜﻠﻒ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ( اﻟﺨﻤﺴﺔ)هﻮ إﺿﻔﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ( ﺧﻄﺎب اﷲ)      وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن 
  .ﻣﻦ ﺳﺒﺐ أو ﺷﺮط أو ﻣﺎﻧﻊ: ﻞوﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌ( ﻒاﻟﻤﻜﻠ)
                                                 
 (.ح ك م) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 (.ح ك م)ى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  اﻟﺰاو (2)
 .17، ص 1 ﻣﻴﺎرة، اﻟﺪر اﻟﺜﻤﻴﻦ، ج (3)
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ﻋﻨѧﺪ ﺟﻤﻬѧﻮر اﻷﺻѧﻮﻟﻴﻴﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ هѧﻮ ﺧﻄѧﺎب اﻟѧﺸﺎرع : " اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔوﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ      
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎء أو ﺗﺨﻴﻴﺮا أو وﺿﻌﺎ
      أﻣѧѧﺎ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻓﻬѧѧﻮ أﺛѧѧﺮ ﺧﻄѧѧﺎب اﷲ اﻟﻤﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺄﻓﻌѧѧﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔѧѧﻴﻦ اﻗﺘѧѧﻀﺎء أو ﺗﻤﻴﻴѧѧﺰا أو 
  .(1)"ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪهﻢ هﻮ اﻷﺛﺮ آﺎﻟﻮﺟﻮب وﻧﺤﻮﻩ وﻟﻴﺲ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﻔﺴـﻪ. وﺿﻌﺎ
  إذن، ﻓﺄﺛﺮ ﺧﻄﺎب اﷲ ﻟﻶﺑﺎء ﺑﺎﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ، ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ أوﻻدهѧﻢ     
اﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ ﻣﺜﻼ، ﺑﺴﺒﺐ اﺷѧﺘﺮاآﻬﻢ ﻣѧﻊ اﻟѧﺼﻐﺎر ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﺔ ﻧﻘѧﺺ أو ﻓﻘѧﺪان اﻷهﻠﻴѧﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ 
  .اﻟﺠﻨﻮن
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ اﻟﺬى ﻧﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻜﻢ
 ﻣﺒѧﺪأ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ – أى اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴѧﺔ –ﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴѧﺔ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ       وﺑѧﺬﻟﻚ ﻧﺨѧﺮج ﺑﺘﻌﺮﻳѧﻒ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟѧ 
أﺣﻜﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﺌѧﺎت ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻻﺷѧﺘﺮاآﻬﻢ ﻣѧﻊ اﻷﻃﻔѧﺎل ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﺔ ﻧﻘѧﺼﺎن أو ﻓﻘѧﺪان اﻷهﻠﻴѧﺔ 
  .ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ آﺎﻟﺠﻨﻮن واﻟﻌﻨﺔ واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺴﻔﻪ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ
  
  :اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  (:812)اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال       
  .ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﺻﺮا إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ آﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻸهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ"
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷѧﺌﻮن اﻟﻘﺎﺻѧﺮ وﻣѧﻦ ﻓѧﻰ ﺣﻜﻤѧﻪ ﻣѧﻦ ﻳﻤﺜﻠѧﻪ وﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺤѧﺴﺐ (: "912)      وﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  ". اﻟﺤﺎل وﻟﻴﺎ أو وﺻﻴﺎ أو ﻗﻴﻤﺎ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة ( وﻣѧﻦ ﻓѧﻰ ﺣﻜﻤѧﻪ )وﻋﺒѧﺎرة (. 812)ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة ( ﻤﻪوﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﺣﻜ )      إن ﻋﺒﺎرة 
وذوى اﻟﻐﻔﻠѧѧﺔ واﻟѧѧﺴﻔﻬﺎء ﻓѧѧﻰ ﺣﻜѧѧﻢ هﻤѧѧﺎ اﻟﻠﺘѧѧﺎن ﺗѧѧﺪﺧﻼن ﻓﺌѧѧﺎت اﻟﻤﺠѧѧﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺘѧѧﻮهﻴﻦ ( 912)





                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ56، ص 81 وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ج (1)
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  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴـﺔ:   اﻟﺜﺎﻧـﻰﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ
  .      ﺟﺎءت ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
  :ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ(  أ)
وﻻ ﺗﺆﺗѧﻮا اﻟѧﺴﻔﻬﺎء أﻣѧﻮاﻟﻜﻢ اﻟﺘѧﻰ ﺟﻌѧﻞ اﷲ ﻟﻜѧﻢ ﻗﻴﺎﻣѧﺎ وأرزﻗѧﻮهﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/ 1      
  .(1)"وأآﺴﻮهﻢ، وﻗﻮﻟﻮا ﻟﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎ
ﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺎل ﻓﻴﺠѧﺐ أﻻ ﻳѧﺴﻠﻢ إﻻ ﻟﻤѧﻦ       وﺟѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أن اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﺮﺻѧ 
رﺷﺪ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﺎﻟﻪ، وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ داﺋﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻓѧﻰ وﻻﻳѧﺔ أﻗﺮﺑѧﺎﺋﻬﻢ 
  .إذن ﻓﻠﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ. وإﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎة وأوﻟﻰ اﻷﻣﺮ
ﻓѧﺎدﻓﻌﻮا واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐѧﻮا اﻟﻨﻜѧﺎح ﻓѧﺈن ﺁﻧѧﺴﺘﻢ ﻣѧﻨﻬﻢ رﺷѧﺪا : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  2      
وﻻ ﺗﺄآﻠﻮهﻦ اﺳﺮاﻓﺎ وﺑﺪارا أن ﻳﻜﺒѧﺮوا، وﻣѧﻦ آѧﺎن ﻏﻨﻴѧﺎ ﻓﻠﻴѧﺴﺘﻌﻔﻒ، وﻣѧﻦ آѧﺎن . إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻮاﻟﻬﻢ 
  .(2)"وآﻔﻰ ﺑﺎﷲ ﺣﺴﻴﺒﺎ. ﻓﺈذا دﻓﻌﺘﻢ إﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﺎﺷﻬﺪوا ﻋﻠﻴﻬﻢ. ﻓﻘﻴﺮا ﻓﻠﻴﺄآﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
ﻴѧﺎر       ووﺟѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أن اﻟѧﺼﻐﺎر ﻣѧﻦ اﻷﻳﺘѧﺎم ﺗѧﺪﻓﻊ إﻟѧﻴﻬﻢ أﻣѧﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻌѧﺪ اﻻﺧﺘ 
  .ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ذوى اﻟﺸﻬﺎدة
  
  :اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ، وﻋﻦ : رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ : "ﻓﻌﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل /  1      
  .(3)"اﻟﺼﺒﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ، وﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻘﻞ
  .ن واﻟﻨﺎﺋﻢ وﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﺒﻰ     ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أن اﻟﻤﺠﻨﻮ
أن رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻧﻬѧѧﻰ ﻋѧѧﻦ إﺿѧѧﺎﻋﺔ "وﻋѧѧﻦ اﻟﻤﻐﻴѧѧﺮة ﺑѧѧﻦ ﺷѧѧﻌﺒﺔ /  2      
  .(4)"اﻟﻤﺎل
      إذن ﻓﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟѧﺼﻐﺎر ﻣѧﻦ اﻟﻴﺘѧﺎﻣﻰ واﻟѧﺴﻔﻬﺎء، ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ 
  .أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺷﺪوا ﻓﻴﺴﻠﻤﻮا أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ
                                                 
 .5ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (1)
 .6ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (2)
  .ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ وﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ. 6441ﺤﺪود ورﻗﻤﻪ ﻓﻰ أﺑﻮاب اﻟ. اﻟﺘﺮﻣﺬىورواﻩ أﺑﻮ داود   (3)
ﻓﻼ ﻧﻌﺮف ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺳﻤﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻰ اﷲ . ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ
  .وﻗﺪ روى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺟﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ وذآﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ. ﻋﻨﻪ
 .واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ       
وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻓﻰ ﺑﺎب .  اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎنرواﻩ  (4)
 .وﻗﺪ روى ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ أﺧﺮى. 51اﻟﻄﻼق ورﻗﻤﻪ 
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  :ﻧﺔاﻟﻤﻮاز
  .      إذن ﻟﻘﺪ ﺗﺄآﺪت ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء:   اﻟﺜﺎﻟﺚﺐاﻟﻤﻄﻠ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      إن ﻣѧﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨѧﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤﻄﻠѧﺐ، هѧﻮ أن ﻧѧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ذآﺮهѧﺎ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء، 
ﻟﻔﻘѧѧﺪان أو ﻧﻘѧѧﺼﺎن اﻷهﻠﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ (  اﻟѧѧﺬى ﻟѧѧﻢ ﻳﺒﻠѧѧﻎ اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮ)ﻟﻤﻤﺎﺛﻠѧѧﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬѧѧﺎ، ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻄﻔѧѧﻞ 
  .ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻓﻤﻨﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف آﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻷﻃﻔﺎل
      ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ أن هﺬﻩ اﻟﻔﺌѧﺎت ﻣﻌﺮﺿѧﺔ ﻟﻤﻬѧﺪدات ﻗѧﺪ ﺗﻔﻘѧﺪهﺎ اﻟﺤﻴѧﺎة ﻓѧﺄدﺧﻠﻮا ﺿѧﻤﻦ 
هѧﺬﻩ اﻟﻔﺌѧﺎت ﺣﻔﺎﻇѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق ﺁﺧѧﺮﻳﻦ، ﻋﻠѧﻰ أن ﺗﻜѧﻮن ﺗѧﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓѧﺔ إﻟѧﻰ أن ﻳﻨﺠﻠѧﻰ 
  .اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺎت ﻓﻘѧﺪ ﻋѧﺎﻣﻠﻮا هѧﺬﻩ اﻟﻔﺌѧﺎت ﻣﺜﻠﻤѧﺎ ﻳﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﻄﻔѧﻞ ﺑѧﺄن اﺳѧﻘﻄﻮا ﻋѧﻨﻬﻢ       أﻣﺎ 
  .وأﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ. اﻟﻘﻮد
ورﺑﻤѧѧﺎ زادوا ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ .       إن هѧѧﺬﻩ اﻟﻔﺌѧѧﺎت هѧѧﻰ اﻟﻤﺠﻨѧѧﻮن واﻟﻤﻌﺘѧѧﻮﻩ وذو اﻟﻐﻔﻠѧѧﺔ واﻟѧѧﺴﻔﻴﻪ 
اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟﺤѧﻴﻦ إﻧﺠѧﻼء اﻟﺨﻄѧﺮ ﺗﺘﻬﺪدهﻢ اﻷﺧﻄﺎر ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻴﺎة، ﻓﺄوﻗﻔﻮا ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ 
وهﺆﻻء ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﻢ راآﺐ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﻟﻤﺤﺎط ﺑﻮﺑѧﺎء اﻟﻄѧﺎﻋﻮن واﻟﻤѧﺮﻳﺾ ﻣѧﺮض : اﻟﻤﺤﺪق ﺑﻬﻢ 
  .اﻟﻤﻮت ﻣﺜﻼ
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
ﺬا ـاﻟѧѧﺼﻐﺮ وهѧѧ... اﻷﺳѧѧﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒѧѧﺔ ﻟﻠﺤﺠѧѧﺮ ﺛﻼﺛѧѧﺔ "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳѧѧﺔ ﺷѧѧﺮح اﻟﻬﺪاﻳѧѧﺔ 
ﺮ اﻟѧѧﺬى ﻻ ﻋﻘѧѧﻞ ﻟѧѧﻪ، ﻓﻬѧѧﻮ ﻴﻟѧѧﺼﻐأﻣѧѧﺎ ا... ﺮ اﻟﻌﺎﻗѧѧﻞ ﻴﺮ أى اﻟѧѧﺼﻐﻴ وأﻣѧѧﺎ اﻟѧѧﺼﻐ  ... عﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎ




                                                 
 .65، ص 42راﺟﻊ اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج" اﻟﻤﺠﻨﻮن ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻌﻘﻞ " (1)
 .49، ص 2دود، اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر، جوﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﻮ. 68، ص 01 اﻟﻌﻴﻨﻰ، اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج (2)
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 (1)اﻟѧѧѧﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺠﻨѧѧѧﻮن واﻟﻤﻌﺘѧѧѧﻮﻩ: "      وﺟѧѧѧﺎء ﻓѧѧѧﻰ درر اﻟﺤﻜѧѧѧﺎم ﺷѧѧѧﺮح ﻣﺠﻠѧѧѧﺔ اﻷﺣﻜѧѧѧﺎم
 آѧﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻰوﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻟﻰ ﺣﺠѧﺮ ﺧѧﺼﻮﺻ ... ﻣﺤﺠﻮرون أﺻﻼ 
إذن، أآѧѧﺪت ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠѧѧﺔ اﻟﻤﺠﻨѧѧﻮن واﻟﻤﻌﺘѧѧﻮﻩ ﻓѧѧﻰ أﺣﻜѧѧﺎم . (2)"ﺴﻔﻴﻪ واﻟﻤѧѧﺪﻳﻦاﻟѧѧ
  .اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ
وﻋﻠѧﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘѧﻪ ... وﻋﻤѧﻞ اﻟѧﺼﺒﻰ واﻟﻤﻌﺘѧﻮﻩ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن ﺧﻄѧﺄ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟѧﺪر اﻟﻤﺨﺘѧﺎر
  .(3)"أهـ...اﻟﺪﻳﺔ 
اﻟѧﺼﺒﻰ، ﻓﻬѧﻢ       وآﺬﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧﺔ، ﻓѧﺈن ﻋﻤѧﻞ اﻟﻤﻌﺘѧﻮﻩ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن ﻣﻤﺎﺛѧﻞ ﻋﻤѧﻞ 
  .ﻳﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎص، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وهﻰ اﻟﺪﻳﺔ، اﻟﺘﻰ هﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﻢ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
  .(4)"وﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن وﻣﻌﺘﻮﻩ وﻣﻜﺮﻩ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻹﻳﺠﺎرة
  .(5)"ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺻﺒﻰ وﻻ ﻣﺠﻨﻮن: "وﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻮﻗﻒ      
ﻻ ﻣﺠﻨѧﻮن وﺳѧﻜﺮان . اﻟﻤﺎﻟѧﻚ اﻟﻤﻤﻴѧﺰ ... ﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ وهﻮ اﻟﺤﺮ ورآﻨ: "      وﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻮﺻﻴﺔ 
  .(6)"أهـ... وﺻﺒﻰ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪهﻢ 
وﺷѧﺮط ﺻѧѧﺤﺔ اﻟﻌﺎﻗѧﺪ ﺗﻤﻴﻴѧﺰ ﻓѧѧﻼ ﻳѧﺼﺢ ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻤﻴѧѧﺰ ﻟѧﺼﻐﺮ أو ﺟﻨѧѧﻮن : "وﻓѧѧﻰ اﻟﺒﻴѧѧﻊ      
  .(7)"أهـ...
 ﻣѧـﻊ أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺼﺒﻰ –وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﻤﻌﺘѧﻮﻩ ...       إذن، وﻓـﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﺠﻨѧﻮن 
  (.ﻄﻔﻞاﻟ)
ﻓﻼ ﻗﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن وﻻ ﺻﺒﻰ، ﻟﻌﺪم ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻤѧﺎ ﺑѧﻞ اﻟﺪﻳѧﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺮاج اﻟﺴﺎﻟﻚ 
  .(8)"أهـ...ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﻤﺎ 
  .      وأﻳﻀﺎ ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨﻮن وﻣﻦ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﻤﺎ
  
  
                                                 
 .18، ص 4راﺟﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﻄﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر، ج" اﻟﻤﻌﺘﻮﻩ اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻘﻞ"  (1)
 .18، ص 4درر اﻟﺤﻜﺎم ﺷﺮح ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم، ج  (2)
 .685، ص 6اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺷﺮح ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼﺎر، ج  (3)
 .642، ص 2اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ، ج  (4)
 .892، ص 2اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج  (5)
 .564، ص 2اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج  (6)
 .4، ص 2اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج  (7)
 .802، ص 2ﺳﺮاج اﻟﺴﺎﻟﻚ، ج  (8)
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  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
ﻓѧﻼ  ...  ﻏﻴѧﺮ ﺻѧﺤﻴﺢ (1)وﺗﺼﺮف اﻟﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﺴﻔﻴﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ 
  ".(2)أهـ... ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻴﻊ وﻻ ﺷﺮاء وﻻ هﺒﺔ وﻻ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت 
، إذ ﺗﺘﺴﺎوى ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟѧﺼﺒﻰ ﻓѧﻰ ت      وهﺬا ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼ 
  .اﻟﺤﻜﻢ
وأﻣﺎ اﻟﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن ﻓѧﻼ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤѧﺎ ﻟﺤѧﺪﻳﺚ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺎر ﻓﻰ اﻟﺤﺪود 
  .(3)"ـأه... رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ 
  .      أى ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨﻮن وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ
       
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻳѧﻀﻤﻦ اﻟѧﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن واﻟﻨѧﺎﺋﻢ ﻣѧﺎ : ﻗﺎل اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ 
  .(4)"أهـ... أﺗﻠﻔﻮﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال 
ﻧѧﻪ ﻋﻘﻮﺑѧﺔ، وﻋﻤﻞ اﻟѧﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن ﺧﻄѧﺄ ﻻ ﻗѧﺼﺎص ﻓﻴѧﻪ ﻷ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع 
  .(5)"أهـ... وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ 
وﻓﻰ إﻋﻔﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ .       إذن اﺳﺘﻮى اﻟﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻨﺎﺋﻢ ﻓﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ أﺗﻠﻔﻮﻩ 
  .اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﺼﺎص
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
و ﻋﻠѧﻰ ﻻ ﻳﺠѧﻮز اﻟﺤﺠѧﺮ ﻋﻠѧﻰ أﺣѧﺪ ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ إﻻ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ أ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ
  .ﺎﻟﻬﻤﺎﻓﻬﺬان ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﻟﻬﻤﺎ أﻣﺮ ﻓﻰ ﻣ. ﻣﺠﻨﻮن ﻓﻰ ﺣﺎل ﺟﻨﻮﻧﻪ
... وﻻ ﻓѧﺮق ...       ﻓѧﺈذا ﺑﻠѧﻎ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ واﻓѧﺎق اﻟﻤﺠﻨѧﻮن ﺟѧﺎز أﻣﺮهﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟﻬﻤѧﺎ آﻐﻴﺮهﻤѧﺎ 
ﺳﻮاء ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ آﻠѧﻪ اﻟﺤѧﺮ واﻟﻌﺒѧﺪ واﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ واﻟﺒﻜѧﺮ ذات اﻷب وﻏﻴѧﺮ ذات اﻷب وذات 
ﻞ ﺷﻰء ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺘﻖ أو هﺒﺔ أو ﺑﻴѧﻊ أو ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻓﻌﻞ آ ... اﻟﺰوج واﻟﺘﻰ ﻻ زوج ﻟﻬﺎ 
                                                 
ﺼﺮﻓﻪ ﻓﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻧﺤﻮ ووﻟﻮ ﻓﻰ اﻟﺨﻴﺮ آﺄن ﺗ . اﻟﺴﻔﻪ هﻮ ﺗﺒﺬﻳﺮ اﻟﻤﺎل وﺗﻀﻴﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺸﺮع أو اﻟﻌﻘﻞ   (1)
 ".ذﻟﻚ
 .282، ص 2ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ أﺑﻰ ﺷﺠﺎع ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺒﻴﺠﻮرى، جﺷﺮح اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ   (2)
 .011، ص 2آﻔﺎﻳﺔ اﻷﺧﻴﺎر، ﻓﻰ ﺣﻞ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎر، ج  (3)
 .075، ص 4وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﺷﺮح اﻟﺨﺮﻗﻰ، ج. 281، ص 5ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ، ج  (4)
 .677، ص 6وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﺷﺮح اﻟﺨﺮﻗﻰ، ج. 415، ص 5آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج  (5)
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وﻣѧﺮدود ﻓﻌѧﻞ آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ إذا ﺧѧﺎﻟﻒ ... ﻧﺎﻓѧﺬ إذا واﻓѧﻖ اﻟﺤѧﻖ ﻣѧﻦ اﻟﻮاﺟѧﺐ أو اﻟﻤﺒѧﺎح 
  .اﻟﻤﺒﺎح أو اﻟﻮاﺟﺐ
واﻟﻤѧѧﺮﻳﺾ ﻣﺮﺿѧѧﺎ ﻳﻤѧѧﻮت أو ﻳﺒѧѧﺮأ ﻣﻨѧѧﻪ واﻟﺤﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺗﺤﻤѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ أن ﺗѧѧﻀﻊ أو :        ﻣѧѧﺴﺄﻟﺔ
واﻷﺳѧﻴﺮ ﻋﻨѧﺪ ﻣѧﻦ ﻳﻘﺘѧﻞ اﻷﺳѧﺮى أو . ﺪ أو ﺑﺒﺎﻃѧﻞ واﻟﻤﻮﻗﻮف ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺑﺤﻖ ﻓﻰ ﻗѧﻮد أو ﺣѧ . ﺗﻤﻮت
ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘѧﺘﻠﻬﻢ واﻟﻤѧﺸﺮف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻄѧﺐ واﻟﻤﻘﺎﺗѧﻞ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺼﻔﻴﻦ آﻠﻬѧﻢ ﺳѧﻮاء وﺳѧﺎﺋﺮ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻰ 
  .(1)أهـ... ﻓﻰ ﺻﺪﻗﺎﺗﻬﻢ وﺑﻴﻮﻋﻬﻢ أو ﻋﺘﻘﻬﻢ وهﺒﺎﺗﻬﻢ : أﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻻ ﻓﺮق
 ﻣﻄﺒѧﻖ اﻟﺠﻨѧﻮن       إذن، ﻟﻢ ﻳﻤﺎﺛﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ، ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ، إﻻ اﻟﻤﺠﻨﻮن، 
  .وآﻞ اﻟﺬﻳﻦ ذآﺮﻧﺎهﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻬﻢ أﺣﺮار ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ... 
وﻻ ﻗﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻨﻮن ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺎب ﻓﻰ ﺟﻨﻮﻧѧﻪ وﻻ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻜﺮان ﻓﻴﻤѧﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
وﻻ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ هѧﺆﻻء دﻳѧﺔ ... وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ . أﺻﺎب ﻓﻰ ﺳﻜﺮﻩ اﻟﻤﺨﺮج ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ 
  .(2)"أهـ... ﺿﻤﺎن، وهﺆﻻء واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺳﻮاء وﻻ 




... اﻟﺼﻐﺮ ﻳﻮﺟﺐ اﻻﻧﻔﺎق وﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬهﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬهﺐ
وﻻ إﺷѧﻜﺎل ﻓѧﻰ ﻋѧﺪم ﺻѧﺤﺔ ﺗѧﺼﺮف . ﺼﻐﺮوﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ أى أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺠѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﺘѧﺼﺮف اﻟѧ 
  .اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ واﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗﺒﻞ اﻹذن
  .ﺎﻟﺸﻰء ﻓﻰ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﺼﺤﻴﺢﺑ      وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮق، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﺼﺮف اﻟﻌﺒﺪ، وأﻣﺎ إﻗﺮارﻩ 
واﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ... واﻟﻤﻘﻮد ...       وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮض اﻟﻤﺨﻮف وﻧﺤﻮﻩ وهﻮ اﻟﻤﺒﺎرز 
  .ﻋﻨﺪ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻐﺮق... ﻔﻴﻨﺔ وراآﺐ اﻟﺴ... وﻧﺰول اﻟﻄﺎﻋﻮن ... 
وإﻻ . ﻓﺈن ﺻﺢ ﻣѧﻦ ﻣﺮﺿѧﻪ ﺻѧﺢ ﺗѧﺼﺮﻓﻪ .       وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ ﺗﺤﺠﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ 
  .ﻓﻼ
وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮهﻦ، ﻓﺎﻟﺮاهﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻚ اﻟﺮهﻦ أو ﻳﺄذن ...       وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻨﻮن 
  .(3)"أهـ... ﻟﻪ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ 
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ872، ص 8، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ443، ص 01 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (2)
 .611، ص 4ﺴﻰ اﻟﻴﻤﺎﻧﻰ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻰ، اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬهﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬهﺐ، جاﻟﻌﻨﺴﻰ وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﻨ  (3)
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اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻟﺤﻴﺎة،       ﻓﻔﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎس اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟѧﺮق واﻟﻤѧﺮض واﻟﻤﻘѧﻮد، واﻟﺤﺎﻣѧﻞ، واﻟﻄѧﺎﻋﻮن، : أﻟﺤѧﻖ أﺻѧﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜѧﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴѧﺔ 
  .واﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻓﻰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ واﻟﺮهﻦ واﻟﺠﻨﻮن
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴـﺔ
اﻟﺒﻠѧﻮغ : أﻣﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤѧﺼﻞ ﻟѧﻪ وﺻѧﻔﺎن : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 
  .واﻟﺮﺷﺪ
وأﻣѧﺎ اﻟﻤﻤﻠѧﻮك . ﺎ اﻟѧﺴﻔﻴﻪ ﻓﻬѧﻮ اﻟѧﺬى ﻳѧﺼﺮف أﻣﻮاﻟѧﻪ ﻓѧﻰ ﻏﻴѧﺮ اﻷﻏѧﺮاض اﻟѧﺼﺤﻴﺤﺔ      وأﻣѧ
  .(1)وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﻤﻔﻠﺲ. ﻓﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﻮﻟﻰ
      ﻓﻔﺌѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻔﻴﻪ واﻟﻤﻤﻠѧѧﻮك واﻟﻤﺠﻨѧѧﻮن واﻟﻤѧѧﺮﻳﺾ واﻟﻤﻔﻠѧѧﺲ، أﻟﺤﻘѧѧﺖ ﺑﺎﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ أﺣﻜѧѧﺎم 
  .اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴـﺔ
ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺎل ﻳﻮﺿѧﻊ ﻟѧﻪ، ﻟﻜѧﻦ إن آѧﺎن ﺑﺎﻟﻐѧﺎ ﻋѧﺎﻗﻼ ﻏﻴѧﺮ : "... ﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷ 
واﻟﻨﺎﺋѧﺐ ﻻ ﻳѧﻀﻊ وﻻ ... وﻣѧﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤѧﺎل ﻳѧﻀﻊ ﻟѧﺬﻟﻚ اﻟѧﺬى ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤѧﺎل ... ﻣﺤﺠѧﻮر ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ، إﻻ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻴﺘﻢ واﻟﻤﺠﻨﻮن
ﻨﻮﻧѧﺎ،       وإﻧﻤﺎ ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺮب اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ أو ﻷﺑﻴﻪ إن آﺎن ﻃﻔѧﻼ أو ﻣﺠ 




      ﻓﺎﻟﻄﻔѧﻞ وإن آѧﺎن ﺻѧﺎﺣﺐ دﻳѧѧﻦ أو ﺣѧﻖ ﻓѧﻼ ﻳﻤﻠѧѧﻚ أن ﻳѧﻀﻴﻌﻒ أى ﻳﺘﻨѧﺎزل ﻋﻨѧﻪ وﻻ أن 
  .أهـ...وﻗﺪ أﻟﺤﻖ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻷﻧﻪ آﺎﻟﻄﻔﻞ . ﻳﺴﺘﻠﻤﻪ ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻟﻰ آﺎﻷب واﻟﺠﺪ
     
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺣﻮل ﻣﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬــﺎء
  : ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:      أوﻻ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ99، ص 2اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج  (1)
 .ﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻓ291، ص 9اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (2)
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.    وﻓѧѧѧﻰ هѧѧѧﺬا اﻟﻘѧѧѧﺴﻢ، ﺣﺠѧѧѧﺮوا ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻄﻔѧѧѧﻞ وهѧѧѧﺬﻩ اﻟﻔﺌѧѧѧﺎت :اﻟﻤﻌѧѧѧﺎﻣﻼت: اﻟﻘѧѧѧﺴﻢ اﻷول      
  .وﻋﺎﻣﻠﻮهﻢ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺠﺮ وﺑﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﻴﻬﻢ
      هѧѧﺬا إﻧﻤѧѧﺎ ﺣѧѧﺪث ﺣﻔﺎﻇѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ أﻣѧѧﻮاﻟﻬﻢ ﻣѧѧﻦ أن ﺗѧѧﻀﻴﻊ، ﺣﻴѧѧﺚ أﻧﻬѧѧﻢ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻘﻠﻴѧѧﺎ 
  .ﻟﻴﺘﺼﺮﻓﻮا ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وﻳﺘﻌﺎﻗﺪوا ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﻓﻴﻬﺎ أﺳﻘﻄﻮا ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ، ﻓﻌﻔѧﻮهﻢ ﻣѧﻦ :  اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ       
. ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻѧﻼﺣﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺮآﻮا ﻟﻮﻟﻰ اﻷﻣﺮ وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺘﺨﺬ . اﻟﻘﺼﺎص
  .آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﺜﻼ
  :   ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺟﺮاء اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ أﻳﻀﺎ:      ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺘѧﻰ ﺗﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ   وهﻢ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻧﺴﻤﻴﻬﻢ اﻟﻤﻮﺳﻌﻴﻦ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻟ :      اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
  .اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
      أى أﻧﻬѧﻢ ﻃﺒﻘѧﻮا اﻷﺣﻜѧﺎم ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪد آﺒﻴѧﺮ ﺟѧﺪا ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻤѧﺎﺛﻠﻮن اﻷﻃﻔѧﺎل أو ﺗﺘﻬѧﺪدهﻢ 
  .اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﺄﺿﻴﻔﻮا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ
وﻗѧѧﺪ ﺣѧѧﺼﺮوهﻢ ﻓѧѧﻰ اﻷﻃﻔѧѧﺎل .   وهѧѧﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳѧѧﺔ وﻧѧѧﺴﻤﻴﻬﻢ اﻟﻤѧѧﻀﻴﻘﻴﻦ :اﻟﻘѧѧﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧѧѧـﻰ       
  . ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ آﻴﻒ ﺷﺎءواواﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ ﻓﻘﻂ وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺪاهﻢ ﻓﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﻢ 
  
  :اﻷدﻟﺔ
 وﺑﻘﻮﻟﻪ (1)"اﻵﻳﺔ... واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻨﻜﺎح : "ﻰ      اﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ 
ﻓﺈن آﺎن اﻟﺬى : " وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (2)"اﻵﻳﺔ... وﻻ ﺗﺆﺗﻮا اﻟﺴﻔﻬﺎء أﻣﻮاﻟﻜﻢ اﻟﺘﻰ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻻ ﺗѧѧѧﺴﺮﻓﻮا إﻧѧѧѧﻪ ﻻ ﻳﺤѧѧѧﺐ : "وﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ. (3)"اﻵﻳѧѧѧﺔ... ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ اﻟﺤѧѧѧﻖ ﺳѧѧѧﻔﻴﻬﺎ أو ﺿѧѧѧﻌﻴﻔﺎ 
  .(4)"اﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ
... أﻣﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻧﺪﻓﻊ إﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻊ إﻳﻨﺎس اﻟﺮﺷﺪ ﻓﻘﻂ :       ﻓﻔﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
  .أى ﻓﻰ اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
      وﻓﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻬﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻦ إﻳﺘﺎء اﻟﺴﻔﻬﺎء اﻟﻤѧﺎل وﻟѧﻢ ﻳﺠﻌѧﻞ ﻟﻬѧﻢ ﻣﻨﻬѧﺎ إﻻ اﻷآѧﻞ 
  .واﻟﻜﺴﻮة
                                                 
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (1)
 .5 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (2)
 .282 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 .141 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (4)
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وﻓﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺮم .       وﻓﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أوﺟﺐ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻪ واﻟﻀﻌﻴﻒ 
  .اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺴﺮف واﻟﺘﻘﺘﻴﺮ
      آﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷѧﻌﺒﺔ ﻋѧﻦ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ 
  .(1)ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل
أﻳﻤѧﺎ : "ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺳѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ:  ﺑﺤѧﺪﻳﺚ أﺑѧﻰ ﻟﺒﻴﺒѧﻪ ﻋѧﻦ أﺑﻴѧﻪ ﻗѧﺎل      واﺳѧﺘﺪﻟﻮا
  .(2)"رﺟﻞ آﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻳﺘﻴﻢ ﻓﺤﺎل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أن ﻳﺘﺰوج ﻓﺰﻧﻰ ﻓﺎﻵﺛﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺎ إﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﻤﺎ رواﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، أن ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ ﻗѧﺎل ﻟﻌﻤѧﺮ ﺑѧﻦ       أﻣ
ﻋѧѧﻦ : رﻓѧѧﻊ اﻟﻘﻠѧѧﻢ ﻋѧѧﻦ ﺛﻼﺛѧѧﺔ : "ﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻗѧѧﺎل اﻟﺨﻄѧѧﺎب، أو ﺗѧѧﺬآﺮ أن رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋ 
اﻟﻤﺠﻨѧѧﻮن اﻟﻤﻐﻠѧѧﻮب ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻘﻠѧѧﻪ ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﻔﻴѧѧﻖ، وﻋѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎﺋﻢ ﺣﺘѧѧﻰ ﻳѧѧﺴﺘﻴﻘﻆ وﻋѧѧﻦ اﻟѧѧﺼﺒﻰ ﺣﺘѧѧﻰ 
  .(3)"ﻳﺤﺘﻠﻢ
:  ﻋﻦ ﺛﻼثرﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ: "      وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
  .(4)"ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺒﺮ اﻟﻤﺒﺘﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺮأ، وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻰ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ، وﻋﻦ
واﻟﻤѧﺼﺪﻗﻴﻦ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (5)"ﻟѧﻦ ﺗﻨѧﺎﻟﻮا اﻟﺒѧﺮ ﺣﺘѧﻰ ﺗﻨﻔﻘѧﻮا ﻣﻤѧﺎ ﺗﺤﺒѧﻮن : "      وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
ﻣѧﺎ "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (7)"ﺟﺎهﺪوا ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﷲ "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . (6)"واﻟﻤﺼﺪﻗﺎت
  .(8)ﻄﻌﻢ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦوﻟﻢ ﻧﻚ ﻧ. ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻢ ﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ. ﺳﻠﻜﻢ ﻓﻰ ﺳﻘﺮ
ﺸﻖ اﺗﻘѧѧﻮا اﻟﻨѧѧﺎر وﻟѧѧﻮ ﺑѧѧ : ﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ وﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ ا . اﻟﻌﺘѧѧﻖ      وﺣѧѧﺾ ﻋﻠѧѧﻰ 
اﻟѧﺼﺪﻗﺔ واﻟﻌﺘѧﻖ واﻟﻨﻔﻘѧﺔ ﻓѧﻰ وﺟѧﻮﻩ أن آﻞ أﺣﺪ ﻣﻨﺪوب إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ و ﻓﺼﺢ . .... (9)"ﺗﻤﺮة
  .(01)أهـ...اﻟﺒﺮ ﻟﻴﻘﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ 
                                                 
 .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (1)
 .رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  (2)
 . ﺑﻠﻔﻆ ﺁﺧﺮ58 ﺧﺮﺟﻨﺎﻩ ﻓﻰ ص .رواﻩ أﺑﻮ داود  (3)
 .58ﻓﻰ ص  أﻧﻈﺮ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ .رواﻩ أﺑﻮ داود  (4)
 .29ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (5)
 .81ﺳﻮرة اﻟﺤﺪﻳﺪ، اﻵﻳﺔ   (6)
 .14ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ   (7)
 .44ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮ، اﻵﻳﺔ   (8)
 ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ واﻟﺤѧﺚ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 3 ص 2رواﻩ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ واﻟﺒﺰاز وأوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج   (9)
  .اﻟﺼﺪﻳﻖ وأﻧﺲ وأﺑﻮ هﺮﻳﺮة وأﺑﻮ اﻣﺎﻣﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢرواﻩ أﺑﻮﺑﻜﺮ . 71ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ871، ص 8اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (01)
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اﻵﻳﺎت هﻰ ﻧﺺ وﺑﺄن ﺑﺎﻗﻰ .       وﻗﺪ رد اﺑﻦ ﺣﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄن اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺎ هﻮ إﻻ اﻟﺪﻳﻦ 
 ﻟѧﻪ ﺣﺠﺔﻘﻮل هﺬا اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل ﻓﻴ أﻣﺎ ﻧﻬﻴﻪ ﺻﻠﻰ . ﻗﻮﻟﻪ وأﻧﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮن ﻟﻬﺎ 
  .هﻮ، وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
      وأﻧﺎ أرﺟﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر إذ ﻓﻰ رأى اﺑﻦ ﺣﺰم ﺗﻀﻴﻴﻖ وﻓﻰ رأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﺗﻮﺳѧﻌﺔ ﻟﻤѧﺎ 
  ".واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ: " ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:آﻤﺎ أن أدﻟﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﻮﻳﺔ. ﻗﺪ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
 اﻟﻄﻔѧﻞ، ﺑﺄﺣﻜѧﺎم   إن ﺑﻌﺾ ﻣﻤѧﺎ اء ﻣѧﻦ ﻓﺌѧﺎت أﻟﻘﻬѧﺎ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻟﻌﻠﻤѧﺎء واﻟﻤﻔѧﺴﺮون ::ﺛﺎﻟﺜﺎ      
اﻟﻤﺠﻨѧﻮن واﻟﻤﻌﺘѧﻮﻩ واﻟѧﺴﻔﻴﻪ، اﻟﻨѧﺎﺋﻢ اﻟﻤﻐﻤѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ واﻟѧﺴﻜﺮان : ﺴﺐ اﻻﺧѧﺘﻼف ﺑﻴѧﻨﻬﻢﺣѧﻋﻠѧﻰ 
، واﻟﻤﻘﺎﺗѧѧﻞ، اﻟѧѧﺮاهﻦ، كﻟﻬﻼ، اﻟﻤﻬѧѧﺪد ﺑѧѧﺎ اﻟﺤﺎﻣѧѧﻞاﻟﻤﻤﻠѧѧﻮك واﻷﻧﺜѧѧﻰ، اﻟﻤﻔﻘѧѧﻮد اﻷﺳѧѧﻴﺮ، اﻟﻤѧѧﺮأة 
  .واﻟﻤﻔﻠﺲ وﻏﻴﺮهﺎ
  
  : اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞﺔاﻟﻄﻔﻮﻟ:   اﻟﺮاﺑـﻊﺐاﻟﻤﻄﻠ
      ﻟﻘﺪ أوردت ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول، أن اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﺎة ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، 
  .ﻬﺎ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎتﻓﺎﻟﺴﻮدان ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ ﺿﻤﻨ
      إن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ هﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻓﻘﺪان اﻷهﻠﻴѧﺔ أو ﻧﻘѧﺼﺎﻧﻬﺎ ﻓѧﻰ 
ﻔﻞ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﺆآѧﺪ ﻣѧﺪى ﺳѧﻌﺔ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، واﺣﺘﺮاﻣﻬѧﺎ ﻟﺤﻘѧﻮق وﺷѧﺨﺺ ﻄاﻟ
  .اﻹﻧﺴﺎن
ﺎم إﺳѧﺘﻨﺎدا       وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﺣﻈﺖ أن ﻓﺌﺎت أﺧѧﺮى ﺗﻌﺎﻣﻠﻬѧﺎ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ اﻷﺣﻜѧ 
وﻗѧﺪ . إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻃﻮال ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻄﻔﻮﻟﻴѧﺔ وإﻟѧﻰ اﻟﺒﻠѧﻮغ 
ﻗﻨﻨﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤѧﺎ أﺻѧﺪرﺗﻪ ﻣѧﻦ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣѧﺴﺘﻨﺪة إﻟѧﻰ آﺘѧﺐ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻣѧﻦ 
  .ﺁراء ﺳﺪﻳﺪة، ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﺟﺘﻬﺎداﺗﻬﻢ
 وﻧﻨﺎﻗѧﺸﻬﺎ وﻧﻘﺎرﻧﻬѧﺎ ﺑѧﺂراء اﻟﻔﻘﻬѧﺎء       ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻧﺘﺘﺒﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺺ هѧﺬا اﻟﻤﻄﻠѧﺐ 
  .ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﺒﻨﺎ هﺬا
  
  :1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ :  أوﻻ
  :، ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻰ1991      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
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. 912-412أﺣﻜѧﺎم ﻋﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاد : اﻟﻔѧﺼﻞ اﻷول. اﻷهﻠﻴѧﺔ واﻟﻮﻻﻳѧﺔ:  ﻣѧﻦ اﻟﻜﺘѧﺎب اﻟﺜﺎﻟѧﺚ
  :ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ
  ".ﻳﻜﻮن آﻞ ﺷﺨﺺ آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼف ذﻟﻚ(: "412)      اﻟﻤﺎدة 
  ".ﻳﻜﻮن ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﺎﻣﺎ(:  "512)      اﻟﻤﺎدة 
( ب.  ) ﻣﻤﻴѧѧﺰاﺻѧѧﻐﻴﺮا( أ: )ﻳﻜѧѧﻮن اﻟѧѧﺸﺨﺺ ﻧѧѧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴѧѧﺔ إذا آѧѧﺎن (:  "612)اﻟﻤѧѧﺎدة       
  ".ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ أو ﻣﻌﺘﻮهﺎ
( ب.  )ﺻѧﻐﻴﺮا ﻏﻴѧﺮ ﻣﻤﻴѧﺰ( أ: )ﻳﻜѧﻮن اﻟѧﺸﺨﺺ ﻓﺎﻗѧﺪ اﻷهﻠﻴѧﺔ إذا آѧﺎن(:  "712)      اﻟﻤѧﺎدة 
  ".ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ أو ﻣﻌﺘﻮهﺎ
وﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ ﺣﻜﻤѧﻪ آѧﻞ . ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎﺻﺮا إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ ﺳѧﻦ اﻟﺮﺷѧﺪ (:  "812)      اﻟﻤﺎدة 
  ".ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻸهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ
وﻳѧѧﺴﻤﻰ ﺑﺤѧѧﺴﺐ . ﻳﺘѧѧﻮﻟﻰ ﺷѧѧﺌﻮن اﻟﻘﺎﺻѧѧﺮ وﻣѧѧﻦ ﻓѧѧﻰ ﺣﻜﻤѧѧﻪ، ﻣѧѧﻦ ﻳﻤﺜﻠѧѧﻪ (:  "912)      اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .(1)"وﻟﻴﺎ أو وﺻﻴﺎ أو ﻗﻴﻤﺎ: اﻟﺤﺎل
ﻋﻮارض اﻷهﻠﻴﺔ هﻰ اﻟﺠﻨѧﻮن واﻟﻌﺘѧﻪ واﻟﻐﻔﻠѧﺔ واﻟѧﺴﻔﻪ وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ ( 922)      اﻟﻤﺎدة 
  :اﻟﺘﺎﻟﻰ
  .هﻮ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﺒﻘﺔ أو ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ:  اﻟﻤﺠﻨﻮن  ( أ)
 . ﻓﺎﺳﺪ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮهﻮ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻟﻜﻼم:  اﻟﻤﻌﺘﻮﻩ  ( ب)
  .هﻮ ﻣﻦ ﻳﻐﺒﻦ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺧﺪﻋﻪ:  ذو اﻟﻐﻔﻠﺔ(  ج)
  .هﻮ ﻣﺒﺬر ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ:  اﻟﺴﻔﻴﻪ(  د)
  
  :4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  : ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻰ4891      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﺐ أهﻠﻴﺘﻪ أو ﻳﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮنآﻞ ﺷﺨﺺ أهﻞ (:  "35)اﻟﻤﺎدة       
ﻟѧѧﻴﺲ ﻟﻠѧѧﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﻤﻴѧѧﺰ ﺣѧѧﻖ اﻟﺘѧѧﺼﺮف ﻓѧѧﻰ ﻣﺎﻟѧѧﻪ وﺗﻜѧѧﻮن ﺟﻤﻴѧѧﻊ (:  "45)      اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ
ﻣﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ . ﻓﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﺻѧﺤﻴﺤﺔ إذا آﺎن اﻟﺼﺒﻰ ﻣﻤﻴﺰا آﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮ (:  "1()55)      اﻟﻤﺎدة 
  .ﺿﺎرة ﻟﻪ ﺿﺮرا ﻣﺤﻀﺎوﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ . ﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺤﻀﺎﻧﺎﻓﻌ
                                                 
 .912-412 ﻓﻰ ﻣﻮادﻩ ﻣﻦ 1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
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ﺗﻜѧѧﻮن ﻟﻠﺘѧѧﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺪاﺋﺮة ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻨﻔѧѧﻊ واﻟѧѧﻀﺮر ﻗﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻟﻺﺑﻄѧѧﺎل ﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ (  2      )
أو . وﻳﺰول ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺑﻄﺎل إذا أﺟﺎز اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷѧﺪ . اﻟﻘﺎﺻﺮ
  .إذا ﺻﺪرت اﻹﺟﺎزة ﻣﻦ وﻟﻴﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﺳѧﻦ اﻟﺮﺷѧﺪ ﺛﻤѧﺎﻧﻰ ﻋѧﺸﺮة ﺳѧﻨﺔ ﻣѧﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة أى ﻗﻴѧﺪ ﺁﺧѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻷهﻠﻴѧﺔ (:  "65 )      اﻟﻤѧﺎدة
  . ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺗﺤﺠѧﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﻨѧﻮن واﻟﻤﻌﺘѧﻮﻩ واﻟѧﺴﻔﻴﻪ وذى اﻟﻐﻔﻠѧﺔ، وﺗﺮﻓѧﻊ (:  "75)      اﻟﻤﺎدة 
  .(1)"اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻓѧﺈن ﻣѧﺪار ﻧﻔѧﺎذ ﺗѧﺼﺮﻓﺎت اﻻﻧѧﺴﺎن هѧﻮ :  وﻓѧﻰ اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ       ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧѧﻪ 
  . آﻤﺎل أهﻠﻴﺘﻪ
ﻘﺒﻞ ﺗѧﺼﺮﻓﺎﺗﻪ أﻣﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﺘ.  آﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ أى.       ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻻ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻟﻪ 
أﻣѧѧﺎ . إذا آﺎﻧѧѧﺖ ﻧﺎﻓﻌѧѧﺔ ﻟѧѧﻪ ﻧﻔﻌѧѧﺎ ﻣﺤѧѧﻀﺎ أﻣѧѧﺎ اﻟѧѧﻀﺎرة ﻟѧѧﻪ ﺿѧѧﺮرا ﻣﺤѧѧﻀﺎ ﻓﻬѧѧﻰ أﻳѧѧﻀﺎ ﺑﺎﻃﻠѧѧﺔ 
ﺮر ﻓﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ أو إﺟѧﺎزة اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪاﺋﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻊ واﻟﻀ 
  .وﻟﻴﻪ أو إﺟﺎزة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
      أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻨѧﻮن واﻟѧﺴﻔﻴﻪ واﻟﻤﻌﺘѧﻮﻩ وذو اﻟﻐﻔﻠѧﺔ ﻓﻬѧﻢ آﺎﻟﻄﻔѧﻞ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﻤﻴѧﺰ ﺟﻤﻴѧﻊ ﺗѧﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ 
 .ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺠѧﺮ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ وﻻ ﺗﺮﻓѧﻊ ﻋѧﻨﻬﻢ اﻟﺤﺠѧﺮ إﻻ وﻓѧﻖ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
  .ﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔوﻓﻰ هﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟ
  
  :1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ :  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  : اﻵﺗــﻰ1991      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
  -  ﻧﻔﻘـﺔ اﻷﻗﺎرب  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧـﻰ  
 ﺗﺘѧﺰوج ﻰﺗﺠѧﺐ ﻧﻔﻘѧـﺔ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ اﻟѧﺬى ﻻ ﻣѧﺎل ﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ أﺑﻴѧﻪ، ﺣﺘѧ (: "1()18)      اﻟﻤﺎدة 
ﻞ اﻟﻔﺘﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﻳﺘﻜѧﺴﺐ ﻓﻴѧﻪ أﻣﺜﺎﻟѧﻪ، ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻃﺎﻟѧﺐ ﻋﻠѧﻢ، ﻓﺘﺠѧﺐ ﻧﻔﻘﺘѧﻪ اﻟﻔﺘﺎة، وﻳﺼ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ دام ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻌﺘﺎد
ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘـﺔ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﺐ ﻟﻌﺎهﺔ أو ﻣﺮض ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟѧﻪ ( 2      )
  .ﻣﺎل ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻨﻪ
                                                 
 .75-35 ﻓﻰ ﻣﻮادﻩ ﻣﻦ 4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (1)
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ﻣѧѧﻦ ﺗﺠѧѧﺐ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬѧѧﺎ إذا ﻃﻠﻘѧѧﺖ أو ﻣѧѧﺎت ﻋﻨﻬѧѧﺎ ﺗﻌѧѧﻮد ﻧﻔﻘѧѧـﺔ اﻷﻧﺜѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻰ أﺑﻴﻬѧѧﺎ أو ( 3      )
  .زوﺟﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺎل




أﻧﻬﻢ ق ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻓﻰ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻊ       ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ هﻨﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻔﺎ
  .ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ اﻟﻄﻮر اﻟﺬى ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻬـﻢ
ﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬى ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﻮﻟﺪ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺮﻳﺾ ا      ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻧﻔﺎق اﻟﻮ 
وﻋﻠѧﻰ . أو ذى اﻟﻌﺎهﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ، وﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟѧﺬى ﻻ ﻳﻜﻔѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ ﻟѧﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘѧﻪ 
  . ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺎلاﻷﻧﺜﻰ إذا ﻃﻠﻘﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أو ﻣﺎت
  
  :1991اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ :  راﺑﻌﺎ
  :م ﻣﺎ ﻳﺄﺗــﻰ ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ1991      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻤﺨﺘﺎر(  "أ()8)      اﻟﻤﺎدة 
وﻻ . ى ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻃﻔѧﻼ      ﻧﻔﻬѧﻢ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة أﻧѧﻪ ﻻ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إﻻ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺨﺺ اﻟﺒѧﺎﻟﻎ، أ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺘﺎر، أى ﻳﻜﻮن آﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﻞ، وﻟﻴﺲ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ﻓﺎﻟﻤﺠﻨﻮن ﻻ ﺧﻴѧﺎر 
  .ﻟﻪ
ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻳﺠѧﻮز ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ . ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ (:  "9)      اﻟﻤﺎدة 
ﻋﻤѧﺮﻩ، ﺣѧﺴﺒﻤﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹﺻﻼح، اﻟﻮاردة ﻓﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻠﻰ ﻣѧﻦ ﺑﻠѧﻎ ﺳѧﻦ اﻟѧﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣѧﻦ 
  ".ﺗﺮاﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
      وﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة إﻋﻔﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ إذا آﺎن ﻋﻤﺮﻩ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳѧﺒﻊ 
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻠѧﻎ اﻟѧﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻬѧﻮ ﻣﻌﻔѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ، ﻟﻜѧﻦ ﻗѧﺪ ﺗﺘﺨѧﺬ ﻣﻌѧﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤѧﺔ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ . ﺳﻨﻮات
  .اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹﺻﻼح ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟѧﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻜѧﻮن، وﻗѧﺖ ارﺗﻜѧﺎب اﻟﻔﻌѧﻞ اﻟﻤﻜѧﻮن (:  "01)      اﻟﻤﺎدة 
  : أو ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐﺎﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻣﺪرآﺎ ﻟﻤﺎهﻴﺔ أﻓﻌﺎﻟﻪ أو ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ
  اﻟﺠﻨﻮن اﻟﺪاﺋﻢ أو اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻌﺎهﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، أو   ( أ)
                                                 
 (.18)، اﻟﻤﺎدة 1991ﺴﻨﺔ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟل ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮا (1)
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  اﻟﻨﻮم أو اﻹﻏﻤﺎء، أو  ( ب)
ﻓѧﺈذا آѧﺎن . أو دون ﻋﻠﻤѧﻪ  أو اﻟѧﻀﺮورة ﻩﺮة أو ﻣﺨﺪرة ﺑﺴﺒﺐ اﻹآѧﺮا ﻜﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﺎدة ﻣﺴ ( ج)
ذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ وﻋﻠﻤﻪ وﺑﻐﻴﺮ ﺿﺮورة ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ آﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻌѧﻞ ﺑﻐﻴѧﺮ 
  .(1)"إﺳﻜﺎر أو ﺗﺨﺪﻳﺮ
      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺎدة ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﻻ ﻣѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺠﻨѧѧﻮن أو ذى ﻋﺎهѧѧﺔ أو اﻟﻨѧѧﺎﺋﻢ أو 
  .أهـ...اﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺴﻜﺮان واﻟﻤﺨﺪر ﺑﺈآﺮاﻩ أو ﻟﻀﺮورة 
  
  :ازﻧﺔﻣﻮ
      إن اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ أﺛﺒﺘﻬﺎ، ﺣﻮل ﻓﻜѧﺮة اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴѧﺔ، ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻳﻤﻜѧﻦ أن 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﻮاد، وهѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال : ﻧﻘѧѧﺴﻤﻬﺎ إﻟѧѧﻰ أرﺑﻌѧѧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺎت 
، ﺗﺤﺘѧѧﻮى ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت ﻟﻸهﻠﻴѧѧﺔ وﺳѧѧﻦ اﻟﺮﺷѧѧﺪ وﻧﻘѧѧﺼﺎن 1991اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  .ﺪاﻧﻬﺎ واﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺴﻔﻴﻪاﻷهﻠﻴﺔ وآﻤﺎﻟﻬﺎ وﻓﻘ
  .      وﻧﻼﺣﻆ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﻮﺣﺪة أﻳﻨﻤﺎ وردت ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
  :      أﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﺎور ﺛﻼث
ﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ هѧѧﻮ ﻣﺤѧѧﻮر اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺄﺧﻮذ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟ :  اﻟﻤﺤѧѧﻮر اﻷول
وأﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻰ ذآﺮهﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . وﻗﺪ ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ أﺛﺒﺘﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺒﻰ . 4891
  .اﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ واﻟﺴﻔﻴﻪ وذو اﻟﻐﻔﻠﺔ:  اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وهﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﻘﻂ
      أﻣѧѧﺎ اﻟﻤﺤѧѧﻮر اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ وهѧѧﻮ ﻣﺤѧѧﻮر اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ، وﻓﻴﻬѧѧﺎ أى اﻟﻤѧѧﻮاد اﻟﻤѧѧﺬآﻮرة ﺗѧѧﻢ 
ﻳﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ اﻷب ﺑﺎﻻﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻴﻬﻢ وهѧﻢ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ وﺗﻌﺮ 
اﻟﺬى ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮﺿﺎ ﻳﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻔﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ ﺳѧﺪ 
  .ﺣﺎﺟﺘﻪ واﻷﻧﺜﻰ إذا ﻃﻠﻘﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أو ﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮ أى ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ
 ﺑﺄﻧѧﻪ 1991ﻪ ﺣﺪدت هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد وهﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧﺎﺋﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ       وأﻣﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻔﻴ 
ﻻ ﻣѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﺌѧѧﺎت اﻟﻤﺠﻨѧѧﻮن اﻟѧѧﺪاﺋﻢ أو اﻟﻤﺆﻗѧѧﺖ اﻟﺠﻨѧѧﻮن، وذى اﻟﻌﺎهѧѧﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴѧѧﺔ، واﻟﻨѧѧﺎﺋﻢ 
ﻪ واﻟﻤﻐﻤѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ، وﻣѧﻦ ﺗﻨѧﺎول ﻣѧﺴﻜﺮا أو ﻣﺨѧﺪرا ﺑѧﺴﺒﺐ اﻹآѧﺮاﻩ أو اﻟѧﻀﺮورة أو دون ﻋﻠﻤѧ 
  .أهـ ..ﺗﻤﺎﻣﺎ آﺎﻟﺼﻐﻴﺮ
  
                                                 
 .01-8، اﻟﻤﻮاد 1991 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
001 
  :م0991ﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴ:  ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :ﻣﻌﻨﺎهﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ/  1
ﻟﻜﻨﻬѧѧﺎ .  اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴѧѧﺔ ﺗѧѧﺴﻤﻴﺔ ﺻѧѧﺮﻳﺤﺔ 0991      ﻟѧѧﻢ ﺗѧѧﺴﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  : إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ– أى اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ –أﺷﺎرت 
ﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻸﻃﻔѧﺎل هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق دون ﺗﻤﻴﻴѧﺰ ﺣﻀﺖ اﻟﺪول ا ( 2)اﻟﻤﺎدة  -1
 (.ﻋﺠﺰهﻢ)وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ... ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت 
         إذن ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف أن اﻟﻌﺠѧﺰ ﻳѧѧﺴﺘﻤﺮ ﻣѧѧﻊ اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟﻌѧѧﺎﺟﺰ ﺣﺘѧѧﻰ ﺑﻌѧﺪ ﺗﺠѧѧﺎوز ﺳѧѧﻦ 
  .وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻮق ﻃﻔﻼ ﺣﻜﻤﺎ. اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
 ﺗѧﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘѧﻰ إذا ﺗﺠѧﺎوز وهѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ... ﺣѧﺪدت ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻤﻌѧﻮق ( 32)اﻟﻤѧﺎدة  -2
 .ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﻌﻮق ﻃﻔﻼ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ... اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة 
... ﻗѧﻀﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟѧﺔ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻻﺳѧﻼﻣﻰ ( 02)اﻟﻤѧﺎدة  -3
وﻣѧﻦ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ وﻗѧﺪ أﺷѧﺎر إﻟﻴѧﻪ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ 
ﺮاﺑﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ أن أﺣﻜѧﺎم رﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ  ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ 1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
 .ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ إذا ﺗﺠﺎوز اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة وهﻮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ أو زﻣﺎﻧﺔ
  .0991 ﻓﻬﺬﻩ آﻠﻬﺎ ﺣﺎﻻت وﻣﻌﺎﻧﻰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
  :اﻷﺣﻜﺎم/  2
ﺗﻬﻢ ﺗﺠѧﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴѧﺔ ﻟﻘﺪ ﺣﻀﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺎ       
اﻷﻃﻔﺎل ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وأهﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺘﻪ ﻣﺮاﻓﻖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ، إذ أن 
  .هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻔﻀﻠﻰ
ﺗﺤﺘѧѧﺮم اﻟѧѧﺪول اﻷﻃѧѧﺮاف ﺣﻘѧѧﻮق وواﺟﺒѧѧﺎت :  "ﻣѧѧﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ( 2()41)      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
وآﺬﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ، اﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ ﺣﻘѧﻪ . اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
  .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﺗﺒﺬل اﻟﺪول اﻷﻃѧﺮاف ﻗѧﺼﺎرى ﺟﻬѧﺪهﺎ ﻟѧﻀﻤﺎن اﻻﻋﺘѧﺮاف (:  1()81)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
وﺗﻘѧﻊ . ﺗﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ وﻧﻤѧﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ أن آﻼ اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ ﻳѧﺘﺤﻤﻼن ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻣѧﺸﺘﺮآﺔ ﻋѧﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻷوﺻﻴﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ 
  .وﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ. وﻧﻤﻮﻩ
101 
ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨѧﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف (  2      )
ﺎﻗﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﻮاﻟѧﺪﻳﻦ وﻟﻸوﺻѧﻴﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻻﺿѧﻄﻼع ﻓﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔ 
  . وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮاﻓﻖ وﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل. ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗѧﺸﻤﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ ﻓѧﻰ ﺟﻤﻠѧﺔ أﻣѧﻮر اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ أو (:  3()02)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻧﻮن اﻹﺳѧѧﻼﻣﻰ أو اﻟﻠﺘѧѧﻴﻦ أو ﻋﻨѧѧﺪ اﻟѧѧﻀﺮورة اﻻﻗﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟѧѧﺔ اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎ 
وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﻠﻮل ﻳﻨﺒﻐﻰ إﻳѧﻼء اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﻟﺨﻠﻔﻴѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻷﺛﻨﻴѧﺔ . ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل 
  ".أهـ...واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  
  :ﺎت وﻣﻮازﻧﺔﺗﻌﻠﻴﻘ
ﺔ، آﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠѧѧﺔ ﻟѧѧﺪور       إذن ﻧﻼﺣѧѧﻆ أن ﻣﺒѧѧﺎدىء اﻟﺤѧѧﻀﺎﻧﺔ واﻟﻮﺻѧѧﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟѧѧ 
ﺑѧﻞ اﺷѧﺎرت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺻѧﺮاﺣﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﻤѧﺎ ﻗﺮرﺗѧﻪ . اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺣѧﻀﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸـﺄن ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
  
  













  اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧـــﻰ
  ﻓﻰ اﻟﻔﻘـﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ 
  
  
  :وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن   
  :ﺣﻖ وﺟﻮب ﺳﻌﻰ اﻷب ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ:   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺣﺚ اﻟﺸﺮع ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  
  
ﺔ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج وﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻷم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  :ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺣﻖ اﻟﺰواج واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  (اﻷم)ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ

















  اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧـــﻰ




      ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﷲ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة أن اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ، وﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺒﻠﻐﺎ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﻔﻜﺮان ﻓﻰ 
. وهﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸـﺮ. هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت. اﻻﻗﺘﺮان واﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺠﻨﺴﻴﻬﻤﺎ
 اﻟﺪواﻓـﻊ هﻮ وﻟﻌﻞ أهـﻢ هﺬﻩ. واﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔﻜﺮ هﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻬﻨﺎك دواﻓﻊ ﺗﺪﻓﻌـﻪ ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
أن ﻳﻨﺠﺐ ﻟﻪ أوﻻدا ﻳﺤﻤﻠﻮن اﺳﻤﻪ وﻳﻜﻮﻧﻮن أﺳﺮﺗﻪ وﻳﺘﻀﺎﻣﻨﻮن ﻣﻌﻪ ﻓﻰ ﻣﺴـﻴﺮة اﻟﺤﻴﺎة، 
  .وﻷن اﷲ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷدﻳﺎن ﻗﺪ ﺣﻀـﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ
.       وﻟﺸـﺮف اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻟﻪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ هﺬا اﻟﻬﺪف
ﺑﻞ رﻏﺒﺖ . ﺘﻘﻰ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﺿﻮاﺑﻂوﻟﻢ ﺗﺘﺮآﻪ آﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻴﻠ
آﻤﺎ أﻋﻄﺖ اﻟﺰوﺟﺔ . وﺣﺪدت ﻟﻪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﻳﺨﺘﺎر ﺑﻬﺎ زوﺟﺘﻪ. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﺰواج
  .اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺰوج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أوﻟﻴﺎﺋﻬﺎ
 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج وهﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ      أﻳﻀﺎ 
ﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺘﻬﻤﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻰ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﺎ ﻋﻠ
  .ﻳﻮﻟﺪون ﻟﻬﻤﺎ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﻟﺪوا أو ﺑﻌﺪ أن ﻳﻮﻟﺪوا










  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول




  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
آﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺸﻰ .  ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ، ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﺴﺐاﻟﺴﻌﻰ       
  .آﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺼﺪ ، وآﺬﻟﻚ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ.  واﻟﻌﺪو
 ﺳﻌﻰ ﻳﺴﻌﻰ :ﺗﻘﻮل(.  س ع ى)اﻟﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .(1)أهـ..." أى ﻗﺼﺪ وﻋﻤﻞ وﻣﺸﻰ وﻋﺪا وﻧّﻢ وآﺴﺐ : - آﺮﻋﻰ –ﺳﻌﻴﺎ 
أى : وﺳﺎﻋﻴﺘﻪ. ﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ، وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
وﺳﻌﻰ ﺑﻪ إﻟﻰ .  أى ﻳﻜﺴﺐ ﻟﻬﻢ، وﻳﻘﻮم ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ: وهﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ. ﺳﻌﻴﺖ ﻣﻌﻪ
  .(2)أهـ..." وﺳﻌﻰ ﺑﻪ : اﻟﺴﻠﻄﺎن
  
  :ﻟﺒﺎﺣﺚرأى ا
ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﻘﺘﻀﻰ .       أرى أن أﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻟﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ، هﻮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﺴﺐ
  .اﻻﻋﺪاد واﻻﺳﺘﻌﺪاد ، ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ
  
  :ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن
 ﻋﻨﺪهﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﺪ ورد.       أﻣﺎ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن، ﻓﻘﺪ ﻓﺴـﺮﻩ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪو ﺑﺸﺪة
وﻗﺎﻟﻮا هﻮ اﻟﻘﺼﺪ . ء ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺼﺮفوﺟﺎ. وﺟﺎء ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮآﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺴﺐ. واﻟﻌﻤﻞ
  . وﻗﺎﻟﻮا هﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎت واﻟﻘﻠﻮب. ﻓﻘﻂ
وإذا ﺗﻮﻟﻰ ﺳﻌﻰ ﻓﻰ اﻷرض، : "ﺣﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "      ﺟـﺎء ﻓــﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
ﻓﻴﺠﻰء ﺗﻮﻟﻰ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺿﻞ وﻏﻀﺐ . ﺗﻮﻟﻰ وﺳﻌﻰ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﻠﺐ: ﻗﻴﻞ: ﻗﺎل.(3).."ﻟﻴﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
  .(4)..."وإرادﺗﻪ وﺳﻌﻰ، أى ﺑﺤﻴﻠﺘﻪ . وأﻧﻒ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ
                                                 
 (.س ع ى) اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺴﻴﻦ، ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ، ﻣﺎدة  (1)
 (.س ع ى) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
 .502 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 .61، ص 3 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (4)
501 
اﻟﻤﺮاد : ﻗﻴﻞ: ﻗﺎل. (1)..."ﻓﺎﺳﻌﻮا إﻟﻰ ذآﺮ اﷲ : "ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:       وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف
ﻟﻴﺲ اﻟﺴﻌﻰ : (2)وﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ.  ﻓﻰ آﻞ ﻋﻤﻞاﻟﺘﺼﺮفواﻟﺴﻌﻰ، . ﺑﺎﻟﺴﻌﻰ، اﻟﻘﺼﺪ دون اﻟﻌﺪو
  ...". واﻟﻘﻠﻮب اﻟﻨﻴﺎتﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
وﺟﺎء ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ رﺟﻞ ﻳﺴﻌﻰ : "ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ، ﻓﻰ ﻗﻮ
  .(4)..."وا ﻳﺸﺘﺪ ﻋﺪ: " ﻗﺎل(3)..."
ﻓﻠﻤﺎ :  ﻗﺎل(5)..."ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﻪ اﻟﺴﻌﻰ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ، ﺣﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      
  .(6)..."ﺑﻠﻎ اﺑﻨﻪ اﻟﺴﻦ، اﻟﺘﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ 
:  ﻗﺎل(7)..."وأن ﻟﻴﺲ ﻟﻼﻧﺴﺎن إﻻ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ : "ﺣﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
  .(8)..."أى ﻋﻤﻞ "
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
وهﺬا ﻳﻌﻨﻰ إﻋﺪاد اﻟﻌﺪة .       وﻗﺪ ﺗﺮﺟﺢ ﻟﺪّى، أن اﻟﺴﻌﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ
  .ﻟﻸﻣﺮ، واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ أﺟﻠﻪ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن(  أ)
  .(9)"ﻓﺎﻷن ﺑﺎﺷﺮوهﻦ واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ: "ل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﻗﺎ/  1      
أى ﺟﺎﻣﻌﻮهﻦ ﻓﻬﻮ ﺣﻼل ﻟﻜﻢ ﻓﻰ ﻟﻴﺎﻟﻰ " ﻓﺎﻵن ﺑﺎﺷﺮوهﻦ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ . "اﻟﺼﻮم، وﺳﻤﻴﺖ اﻟﻤﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻟﺘﻼﺻﻖ ﺑﺸﺮة آﻞ واﺣﺪ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ
اﺑﺘﻐﻮا اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻰ آﺘﺐ اﷲ : وﻗﻴﻞ. ﻟﻮﻟﺪأى ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﻟﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ، ﻳﻌﻨﻰ ا" ﻟﻜﻢ
  .(01)"أهـ...أﻃﻠﺒﻮا ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر : وﻗﻴﻞ. ﻟﻜﻢ ﺑﺎﺑﺎﺣﺔ اﻷآﻞ واﻟﺸﺮب واﻟﺠﻤﺎع ﻓﻰ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ
                                                 
 .9 ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .ﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎهﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴ  (2)
 .12ﺳﻮرة ﻳﺴﻦ، اﻵﻳﺔ   (3)
 .385اﻟﺠﻼﻻن، اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ واﻟﻤﺤﻠﻰ، ص   (4)
 .201ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت، اﻵﻳﺔ   (5)
 .395ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ وﺟﺪى، ص   (6)
 .93ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ، اﻵﻳﺔ   (7)
 .862، ص 4اﻟﺨﺎزن، ج  (8)
   .781ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (9)
 .161، ص 1جزن، ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، اﻟﺨﺎ  (01)
601 
" اﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ. "ﺟﺎﻣﻌﻮهﻦ ﺣﻼﻻ" ﻓﺎﻵن ﺑﺎﺷﺮوهﻦ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
  .(1)"أهـ..ﺑﺘﻐﻮا اﻟﻮﻟﺪ، إن ﻟﻢ ﺗﻠﺪ هﺬﻩ ﻓﻬﺬﻩ ا: ﻗﺎل ﻣﺠﺎهﺪ. ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻮﻟﺪ، ﻗﺎﻟﻪ أآﺜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ
إﻟﺼﺎق اﻟﺒﺸﺮة ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة، آﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎع " اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻓﻰ . أى اﺑﺘﻐﻮا هﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻰ أﺣﻠﻬﺎ اﷲ ﻟﻜﻢ". واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ. "اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺷﻬﻮة اﻟﻨﻜﺎح ﻟﺒﻘﺎء إن : وهﻰ. اﻵﻳﺔ إﺷﺎرة ﻓﻰ ﺗﺤﺮى اﻟﻨﻜﺎح إﻟﻰ ﻟﻄﻴﻔﺔ
ﻓﺤﻖ اﻻﻧﺴﺎن . آﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺷﻬﻮة اﻟﻄﻌﺎم ﻟﺒﻘﺎء أﺷﺨﺎﺻﻨﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ. ﻧﻮع اﻻﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﻓﻤﺘﻰ ﺗﺤﺮى ﺑﻪ . أن ﻳﺘﺤﺮى ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
وإﻟﻰ هﺬا أﺷﺎر . اﷲ ﻟﻪﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ وﺣﺼﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺸﺮوع، ﻓﻘﺪ اﺑﺘﻐﻰ ﻣﺎ آﺘﺐ 
  .(2)"أهـ...ﻋﻨﻰ اﻟﻮﻟﺪ : ﻣﻦ ﻗﺎل
واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟﺰاق اﻟﺒﺸﺮة ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة، آﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ " ﺑﺎﺷﺮوهﻦ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن
وﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﻧﺴﺦ اﻟﺴﻨﺔ ... اﻟﺠﻤﺎع اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ 
وأﻣﺎ إذا آﺎن ﺛﺒﻮت ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ . ﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔﺑﺎﻟﻜﺘﺎب، إن آﺎﻧﺖ ﺣﺮﻣﺔ اﻷآﻞ واﻟﺸﺮب واﻟﺠﻤﺎع ﺛﺎﺑﺘ
أى ﻣﺎ ﻗﺪرﻩ اﷲ " واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ.  إﻟﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ، ﻓﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذهﺐ
 ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻏﺮﺿﻪ اﻟﻮﻟﺪ وﻓﻴﻪ أن اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ. ﻤﺤﻔﻮظ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪﺗﻌﺎﻟﻰ وأﺛﺒﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻮح اﻟ
  .(3)"أهـ...واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ، ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺸﻬﻮة
أى ﻗﺪ أﺣﻞ ﻟﻜﻢ . آﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎع" ﻓﺎﻵن ﺑﺎﺷﺮوهﻦ: "ﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن      وﺟ
". واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ... "وﺳﻤﻰ اﻟﻮﻗﺎع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻼﺻﻖ اﻟﺒﺸﺮﺗﻴﻦ ﻓﻴﻪ . ﻣﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻜﻢ
وروى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس . ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻨﺎ هﻮ اﻟﻘﺮﺁن: ﻣﻌﻨﺎﻩ واﺑﺘﻐﻮا اﻟﻮﻟﺪ، وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
اﺑﺘﻐﻮا : )وﻗﻴﻞ. اﻟﻤﻌﻨﻰ واﺑﺘﻐﻮا ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر، وﻗﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ أﻃﻠﺒﻮا اﻟﺮﺧﺼﺔأن : وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
  .(4)..."ﻣﻦ اﻻﻣﺎء واﻟﺰوﺟﺎت ( ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ، واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻰ ﻓﺴﺮﺗﻬﺎ، أن اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ 
ر واﻟﻘﺮﺁن، إﻻ أﻧﻬﻢ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن آﺎﻟﺠﻤﺎع وﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪ: ذآﺮوا ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻐﻰ
  .اﻟﻤﻘﺼﻮد اﻟﻮﻟﺪ
                                                 
 .161، ص 1اﻟﺒﻐﻮى، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ011، ص 3اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ992، ص 1اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ413، ص 2اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (4)
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أو ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ أﻳﻤﺎﻧﻜﻢ، ذﻟﻚ أدﻧﻰ أﻻ . ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ أﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪة: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  .(1)"ﻟﻮاﻮﺗﻌ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟﺎر : وﻋﺎل. أى أن ﻻ ﺗﻤﻴﻠﻮا وﻻ ﺗﺤﻮزوا" ﻟﻮاأﻻ ﺗﻌﻮ: "  ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ    
  .آﺜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦوﻣﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﻖ، وهﻮ اﺧﺘﻴﺎر أ
زﻳﺪ ﺑﻦ : وروى هﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻋﻦ. ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺜﺮ ﻋﻴﺎﻟﻪ:  اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻋﺎل      وﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ
  .(4)أهـ... واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ (3) ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔﺳﻔﻴﺎنو (2)أﺳﻠﻢ
أى ﻻ ﺗﻤﻴﻠﻮا وﻻ ﺗﺠﺎوزوا، وهﻮ ﻗﻮل أآﺜﺮ " أن ﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ذﻟﻚ أدﻧﻰ : وﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ... أى إذا ﻣﺎل: ﻋﺎل اﻟﻤﻴﺰان: ﻘﺎلﻳ. ﻷن أﺻﻞ اﻟﻌﻴﻞ اﻟﻤﻴﻞ. اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ
  .(5)"ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻻ ﺗﻜﺜﺮ ﻋﻴﺎﻟﻜﻢ: وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻴﻠﻮاأﻻ ﺗﻌ
  .أى أن ﻻ ﺗﺠﻮروا وﻻ ﺗﻤﻴﻠﻮا" أن ﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮا: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻋﻴﻞ إﻋﺎﻟﺔ أﻋﺎل : وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎل. وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺣﺪأﻻ ﺗﻜﺜﺮ ﻋﻴﺎﻟﻜﻢ، :       وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ
  .(6)"أهـ..إذا آﺜﺮ ﻋﻴﺎﻟﻪ 
أى ذﻟﻚ أﻗﺮب إﻟﻰ أﻻ ﺗﻤﻴﻠﻮا " ذﻟﻚ أدﻧﻰ أﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮا: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
ﻋﺎل اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻮل إذا : ﻳﻘﺎل.  وﻏﻴﺮهﻤﺎ(8) وﻣﺠﺎهﺪ(7)ﻋﻦ اﻟﺤﻖ وﺗﺠﻮروا، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ إﻧﻪ ﻟﻌﺎﺋﻞ . ى ﻣﺎل ﻋﻨﻪأ: ﻋﺎل اﻟﺴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻬﺪف: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ. ﺟﺎر وﻣﺎل
  .اﻟﻜﻴﻞ واﻟﻮزن
: ﻗﻴﻞ. ﺎل ﻳﻌﻴﻞ إذا آﺜﺮ ﻋﻴﺎﻟﻪﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎل أﻋ. أﻻ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﻴﺎﻟﻜﻢ" أﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮا: "      وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
ﻓﻘﺪ أﺳﻨﺪﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ وهﻮ : "ﻟﻜﻦ أورد اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ. ﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩﻣﺎ ﻗ
                                                 
 .3ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (1)
ﻣﻦ رواة ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل . أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ: أﺣﺪ اﻻﻋﻼم ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ أﺳﺎﻣﻪ وﻗﻴﻞ. ﺑﻦ اﺳﻠﻢ اﻟﻤﺪﻧﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪزﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ هﻮ زﻳﺪ   (2)
ﺗﻮﻓﻰ ﻓﻰ . آﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، وﻟﻪ ﻓﻴﻪ آﺘﺎب. ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻠﻢ: ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﻪ. اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 .هـ631اﻟﻌﺸﺮ اﻷول ﻣﻦ ذى اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ 
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻴﻨﻴﺔ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋ  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ92، ص 5اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (4)
 .674، ص 1اﻟﺨﺎزن، ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (5)
 .674، ص 1اﻟﺒﻐﻮى، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج  (6)
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻷﻟﻒ.اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘـﻪ  (7)
. ء واﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦهﺪ هﻮ ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ اﻟﻤﻜﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻤﺨﺰوﻣﻰ اﻟﻤﻘﺮى، ﺗﺎﺑﻌﻰ، ﻣﻔﺴﺮ ﻣﻦ أهﻞ ﻣﻜﺔ، ﺷﻴﺦ اﻟﻘﺮاﻣﺠﺎ  (8)
وذهﺐ اﻟﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ هﺎروت . ذهﺐ اﻟﻰ ﺑﺌﺮ ﺑﺮهﻮت ﺑﺤﻀﺮﻣﻮت.  إﻻ ذهﺐ ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎآﺎن ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ
 .24، ص 01راﺟﻊ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج.  هـ401هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 12وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﻳﻘﺎل أﻧﻪ ﻣﺎت وهﻮ ﺳﺎﺟﺪ. وﻣﺎروت
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ﺎﻓﻌﻰ إﻟﻴﻪ ــﺒﻘﺎ اﻟﺸـﺪ ﺳــﻠﻤﻴﻦ وأﺋﻤﺘﻬﻢ ﻗـﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴــ، ﻓﻬﺬان إﻣﺎﻣﺎن ﻣ(1)ﻗﻮل ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ
  .(2)"أهـ..
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ وﺗﺮﺟﻴـﺢ
ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻓﺴﺮ أﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮا ﺑﺄﻻ : اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﻔﺴﺮون اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ      
  .ﺗﺠﻮروا أو ﺗﻤﻴﻠﻮا، ﻓﺘﻈﻠﻤﻮا
ﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ       ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺴـﺮهﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء وهﻢ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وزﻳ
. ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن آﺜﺮة اﻷوﻻد ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪهﻢ. ﻋﻴﻨﻴﺔ وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﺄﻻ ﺗﻜﺜﺮ ﻋﻴﺎﻟﻜﻢ
  .وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻰ ﺗﻀﺎرب اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ
      ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ أرﺟﺢ رأى ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، اﻟﺬى ﻳﺮى أن ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻻ ﺗﺠﻮروا 
 .ﺎ وﺗﺒﺸﻴﺮهﻤﺎ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪوﺗﻤﻴﻠﻮا، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻵﻳﺘﺎن ﻓﻰ دﻋﻮﺗﻬﻤ
 
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
آﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎءة، وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ :  ﻗﺎل(3)ﻋﻦ أﻧﺲ/  1      
  .(4)"ﺗﺰوﺟﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: "اﻟﺘﺒﺘﻞ ﻧﻬﻴﺎ ﺷﺪﻳﺪا، وﻳﻘﻮل
إﻧﻰ :: "ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل: ﺎل ﻗ(5)وﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر/  2      
ﺛﻢ أﺗﺎﻩ . ﺛﻢ أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻨﻬﺎﻩ. ﻻ: أﺻﺒﺖ إﻣﺮأة ذات ﺣﺴﻦ وﺟﻤﺎل، وأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺪ ﻓﺄﺗﺰوﺟﻬﺎ؟ ﻗﺎل
  .(6)"ﺗﺰوﺟﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد، ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ: اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻘﺎل
أﻧﻜﺤﻮا أﻣﻬﺎت : "ﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ(7)وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو/  3      
  .(8)"اﻷوﻻد، ﻓﺈﻧﻰ أﺑﺎهﻰ ﺑﻜﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
                                                 
  . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﺠﻴﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ    (1)
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ02، ص 5 ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، جاﻟﺠﺎﻣﻊاﻟﻘﺮﻃﺒﻰ،    (2)
 ﻋﻠﻴﻪ هﻮ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺿﻤﻀﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام اﻻﻧﺼﺎرى اﻟﺒﺨﺎرى، أﺑﻮ ﺣﻤﺰﻩ ﺧﺎدم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ  (3)
وروى ﻋﻨﻪ أوﻻدﻩ ﻣﻮﺳﻰ واﻟﻨﻀﺮ وأﺑﻮﺑﻜﺮ . روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺑﻮﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﻏﻴﺮهﻢ. وﺳﻠﻢ
ﺧﺪم اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺸﺮ . وﺣﻔﻴﺪاﻩ ﺛﻤﺎﻣﺔ وﺣﻔﺺ وﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ وﺣﻤﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻋﺎﺻﻢ اﻷﺣﻮل وﻏﻴﺮهﻢ
  .   ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺗﺴﻌﻴﻦ هﺠﺮﻳﺔ. دﺧﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔاﻟﻠﻬﻢ أآﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ووﻟﺪﻩ وأ: ودﻋﺎ ﻟﻪ ﻓﻘﺎل. ﺳﻨﻴﻦ
 .188 ص – ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ –راﺟﻊ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، اﻻﺳﻌﺎف       
أﻧﻜﺤﻮا ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ : " ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة وﻟﻔﻈﻪ3681 وﻗﺪ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ .رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ  (4)
 .ﺮﻣﻰ، ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪﻓﻰ اﺳﻨﺎدﻩ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻤﻜﻰ اﻟﺤﻀ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ". ﺑﻜﻢ
 (.ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر   (5)
 .اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﺒﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔرواﻩ اﻻﻣﺎم   (6)
آﺎن ﻣﻦ رواة . وآﺎن أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﺈﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ. أﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ أﺑﻴﻪ. هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ اﻟﺴﻬﻤﻰ  (7)
  .هـ وهﻮ اﺑﻦ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ36 ﻟﻴﺎﻟﻰ اﻟﺤﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﺎت. أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 .319 ص – ﻣﻊ ﻃﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، اﻻﺳﻌﺎف :           راﺟﻊ
 .اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﺒﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔرواﻩ   (8)
901 
اﻟﻨﻜﺎح ﺳﻨﺘﻰ وﻣﻦ ﻟﻢ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ/  4      
  .(1)"ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺘﻰ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻰ، وﺗﺰوﺟﻮا ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ
إن اﻟﻌﺒﺪ ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﺪرﺟﺔ، : "ﺎلوﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗ/  5      
  .(2)"ﺎر وﻟﺪك ﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪكﺑﺎﺳﺘﻐﻔ: ﻰ ﻟﻰ هﺬا؟ ﻓﻴﻘﻮلأى رﺑﻰ أﻧ: ﻴﻘﻮلﻓ
ﺻﻐﺎرآﻢ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة ﻗﺎل/  6      
 (4)ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺛﻮﺑﻪ أو ﻳﺪﻩ، آﻤﺎ ﺁﺧﺬ ﺑﺼﻨﻔﺔ. ﻳﻠﻐﻰ أﺣﺪآﻢ أﺑﺎﻩ أو ﻗﺎل أﺑﻮﻳﻪ. (3)دﻋﺎﻣﻴﺺ
  .(5)"ا ﻓﻼ ﻳﻔﺎرﻗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻠﻪ اﷲ وإﻳﺎﻩ اﻟﺠﻨﺔﺛﻮﺑﻚ هﺬ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻰ . وروى أن رﺟﻼ آﺎن ﻳﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻌﻪ اﺑﻨﻪ/  7      
 اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﻓﻔﻘﺪﻩ. ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، أﺣﺒﻚ اﷲ آﻤﺎ أﺣﺒﻪ: ﻓﻘﺎل". ﺗﺤﺒﻪ؟: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ . ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎتﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﺑﻦ ﻓﻼن؟ ﻗﺎﻟﻮا : اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
:  ﻳﻨﺘﻈﺮك ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﻘﺎل رﺟﻞﻰ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺠﻨﺔ، إﻻ وﺟﺪﺗﻪأﻣﺎ ﺗﺤﺐ أﻻ ﺗﺄﺗ: وﺳﻠﻢ ﻷﺑﻴﻪ
  .(6)"ﺑﻞ آﻠﻜﻢ: أﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أو ﻟﻜﻠﻴﻨﺎ؟ ﻗﺎل
 ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ: ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻳﻘﻮل:  ﻗﺎل(7)وﻋﻦ أﺑﻰ زﻳﺪ اﻟﺤﻨﻔﻰ/  8      
: ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ. ﻣﻦ آﺎن ﻟﻪ ﻓﺮﻃﺎن ﻣﻦ أﻣﺘﻰ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ : ﻗﺎﻟﺖ. وﻣﻦ آﺎن ﻟﻪ ﻓﺮط ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﺔ: ﺑﺄﺑﻰ أﻧﺖ وأﻣﻰ، ﻓﻤﻦ آﺎن ﻟﻪ ﻓﺮط؟ ﻓﻘﺎل
  .(8)"ﻓﺄﻧﺎ ﻓﺮط أﻣﺘﻰ، ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺑﻮا ﺑﻤﺜﻠﻰ: ﻓﺮط ﻋﻦ أﻣﺘﻚ؟ ﻗﺎل
 أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل (9)ىوﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪر/  9      
ﻓﻘﺎﻟﺖ . ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻦ اﻣﺮأة ﻳﻤﻮت ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ، إﻻ آﺎﻧﻮا ﻟﻬﺎ ﺣﺠﺎﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر: "ﻟﻠﻨﺴﺎء
  .  (01)"واﺛﻨﺘﺎن: واﺛﻨﺘﺎن؟ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: اﻣﺮأة
                                                 
 .ﺪﻳﻦإﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ ﻷن ﻓﻴﻪ اﻟﻤ: ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺰواﺋﺪ. 6481رواﻩ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ   (1)
 .إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ ورﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت: ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﺰواﺋﺪ. 0663رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻻدب ﺑﺮﻗﻢ   (2)
 .ﺺ اﻟﻤﺎء إذا آﺜﺮت دﻋﺎﻣﻴﺼﻪﻓﻴﻘﺎل دﻋﻤ. إذا ﻧﺸﺖوهﻰ دودة ﺳﻮداء ﺗﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﻐﺪران . دﻋﺎﻣﻴﺺ ﺟﻤﻊ دﻋﻤﻮص  (3)
 .أى ﻃﺮف اﻟﺜﻮب وﺣﺎﺳﻴﺘﻪ: ﺻﻨﻔﺔ اﻟﺜﻮب  (4)
اﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﺑﻰ ﺣﺴﺎن، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻓﻰ اﺑﻨﺎن ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻷﺑﻰ هﺮﻳﺮةرواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻋﻦ أ  (5)
 . ﻃﺒﻌﺔ دار اﻵﻓﺎق واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ04 ص 7 ج.اﻟﺤﺪﻳﺚ... وﺳﻠﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﻄﻴﺐ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﺎﻧﺎ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ هﺮﻳﺮة 
 .ﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﻗﺮة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢرواﻩ ﻣﺴﻠ  (6)
 .ﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺤﻨﻔﻰ، ذآﺮﻩ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐهﻮ ﺳﻤﺎك ﺑ  (7)
ﻃﺒﻌﺔ دار اﻵﻓﺎق ﻓﻰ ﺑﻴﺮوت وهﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ . 93 ص 8رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻮت وﻟﻪ وﻟﺪ ﻓﻴﺤﺘﺴﺒﻪ ج  (8)
 .ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ
ﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﻨﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ. أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻣﻦ ﻣﻜﺜﺮﻳﻬﻢ ﻓﻰ رواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ. أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى  (9)
  .هـ، وﻟﻪ ﻧﻴﻒ وﺳﺒﻌﻮن ﺳﻨﺔ47ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﻏﺰا ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮة ﻏﺰوة. أول ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻟﺨﻨﺪق. آﺜﻴﺮة
 .749 ص –اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، اﻹﺳﻌﺎف، ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ :         راﺟﻊ
. ﻠﻢ وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔوﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌ. 127ﺟﺎء ﻓﻰ زاد اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (01)
 .واﻟﻄﺒﻌﺘﺎن أﺛﺒﺘﻨﺎهﻤﺎ ﻓﻰ ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺮاﺟﻊ وهﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺘﻴﻦ
011 
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : ﻗﺎل: "وﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ/  01      
ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻤﻮت ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ، ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺤﻨﺚ، إﻻ أدﺧﻠﻪ اﷲ اﻟﺠﻨﺔ ": وﺳﻠﻢ
  .(1)"ﺑﻔﻀﻞ رﺣﻤﺘﻪ إﻳﺎهﻢ
! ﻳﺎ ﻧﺒﻰ اﷲ: أﺗﺖ إﻣﺮأة ﺑﺼﺒﻰ ﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: وﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة ﻗﺎل/  11      
 (2) اﺣﺘﻈﺮت ﺑﺤﻈﺎرﻟﻘﺪ: "ﻗﺎل ﻟﻬﺎ. ﻧﻌﻢ: دﻓﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ؟ ﻗﺎﻟﺖ: أدع اﷲ ﻟﻪ، ﻓﻠﻘﺪ دﻓﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﺎل
  .(3)"ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
وﻗﺪ روى ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮﻩ، أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ /  21      
ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ، أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، : إذا ﻣﺎت إﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
  . (4)"أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
  
  :اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻳﺚ آﻠﻬﺎ ﺗﺪل وﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻷﺑﻮﻳﻪ ﺣﻴﺎ هﺬﻩ اﻷﺣﺎد      
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻸﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻵﻳﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ . وﻣﻴﺘﺎ، وﺳﻮاء أآﺎن اﻷﺑﻮان ﺣﻴﻴﻦ أم ﻣﻴﺘﻴﻴﻦ
  .دﻋﺖ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻗﺼﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎح
ﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ أﻣﺎ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻧﻬﺎ ــﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺤــﻴﺮهﺎ، ﻓﻬـﻰ وﺗﻔﺴـ      أﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻵﻳﺔ اﻷوﻟ
ﺎﻓﻌﻰ ــﺮﻳﻦ، ﻻ رأى اﻻﻣﺎم اﻟﺸــﻦ اﻟﻤﻔﺴــﻮر ﻣــﺐ رأى اﻟﺠﻤﻬــﻰ ﺣﺴـﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠـﺗﺪل ﻋﻠ
  . ﺪﻩـﺠﻊ ﻋﻨــﻰ ﻓﻄﻠﺒﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــوﺑﺎﻟﺘﺎﻟ. ﻢــﻦ آﺜﺮﺗﻬــﻰ ﻣـﻰ أن ﻗﻠﺔ اﻷوﻻد أوﻟـاﻟﺬى دﻟﻞ ﻋﻠ
  
  :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ وﻓﻜﺮة اﻟﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻟﺪ
، ﻣﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ 1991  إن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ     
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻬﺮ واﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺴﻜﻨﻰ ﻟﺰوﺟﺘﻪ، ﻗﺒﻞ أن 
  .ﻳﺒﻨﻰ ﺑﻬﺎ
                                                 
وهﻮ ﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ وهﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ : ﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻻﺳﻔﺎر. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (1)
 .72، ص 2 ج– ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء –راﺟﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻰ، اﻟﻤﻐﻨﻰ . ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ
ﻣﺎ أﺣﺎط : واﻟﺤﻈﻴﺮة. أى ﻣﻨﻌﻪ وﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، واﺗﺨﺬ ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻈﻴﺮة: ﺗﻘﻮل ﺣﻈﺮ اﻟﺸﻰء وﻋﻠﻴﻪ(. ح ظ ر)ﻣﻦ ﻣﺎدة : ﺣﻈﺎر  (2)
  .آﻜﺘﺎب هﻮ اﻟﺤﺎﺋﻂ: واﻟﺤﻈﺎر. ﺑﺎﻟﺸﻰء
 (.ح ظ ر)اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة :           راﺟﻊ
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺰاز واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ زهﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ : ﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎرﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤ. رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (3)
 .72، ص 2راﺟﻊ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻷﺣﻴﺎء ج. ﻋﻠﻘﻤﺔ
ﻗﺎل آﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﺨﺒﺮ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻞ .  أآﺪﻩ اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻓﻰ اﻻﺣﻴﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﻜﺎح.رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (4)
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ دﻋﺎء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻷﺑﻮﻳﻪ . وان ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ... ﺢ اﺑﻦ ﺁدم ﻣﻨﻘﻄﻊ إﻻ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺬآﺮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟ
، 2اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻻﺣﻴﺎء، ج: راﺟﻊ. ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺮا أو ﻇﺎهﺮا ﻓﻬﻮ آﺘﺎب ﻋﻠﻰ دﻋﻮاﺗﻪ وﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ آﺴﺒﻪ وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺁﺧﺬ ﺑﺴﻴﺌﺎﺗﻪ
 .62ص 
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ﺪ ـــ، وﻗ(67-96اﻟﻤﻮاد  )(2)ﺔـ، واﻟﻨﻔﻘ(3)- 72اﻟﻤﻮاد  )(1)ﺮــﻰ اﻟﺰوج اﻟﻤﻬــﺐ ﻋﻠـ      ﻓﺄوﺟ
ﺎة ـــﺎت ﺣﻴـﻜﻦ واﻟﺘﻄﺒﻴﺐ وآﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻣـﻮة واﻟﻤﺴــﺎم واﻟﻜﺴــاﻟﻄﻌ: )ﺎـ ﺑﺄﻧﻬﺎــﻋﺮﻓﻬ
اﻟﻤﻮاد  )(3)وأﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﺴﻜﻨﻰ(. 56اﻟﻤﺎدة )ﺎن، ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮف ــاﻹﻧﺴ
  (.97-77
ﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ أم ﻨﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟُﻌ      آﻤﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠُﻌ
  .(4)(161-351اﻟﻤﻮاد )ﺪ واﻟﺪﺧﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﺑﺈﺟﺮاﺋﻨﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻧﻼﺣﻆ أن هﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﻴﻤﺎ 
ﻓﻨﻔﺲ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻮل ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻗﺪ وردت . واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
  .اﻟﺰواج وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻟﺪﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، آﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺆآﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﺰوج ﻣﻦ أﺟﻞ 
      آﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن أدﺧﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺼﺮﻳﺔ هﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴﺎة، اﻟﺘﻰ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ 
وأرى أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ هﺬا أﻗﺮب إﻟﻰ . اﻟﺰوج ﺗﺠﺎﻩ أﺳﺮﺗﻪ آﺎﻟﺘﻄﺒﻴﺐ وﻏﻴﺮﻩ، ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮف
ﺟﺘﻪ، ﻣﻦ ﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻧﺤﻮ زوﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى، اﻟﺬى ﻟﺠﺄ اﻟﻰ ﺗﻔﺼرأى اﻻﻣﺎم ا





                                                 
   1991ﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼ( 72)ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ، ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة   (1)
  .آﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ إﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﺻﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻬﺮا، ﻣﺎﻻ آﺎن أو ﻋﻤﻼ، أو ﻣﻨﻔﻌﺔ(:  72)    اﻟﻤﺎدة 
  .اﻟﻤﻬﺮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺮأة وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺄى ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ(:  82)اﻟﻤﺎدة     
 .ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻤﻬﺮ، أو ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ آﻼ، أو ﺑﻌﻀﺎ، ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ( 1(: )92)اﻟﻤﺎدة     
  : اﻟﻤﺬآﻮر، ﺣﻮل اﻟﻨﻔﻘﺔوﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن  (2)
  .ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺳﻌﺔ اﻟﻤﻨﻔﻖ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدى زﻣﺎﻧﺎ وﻣﻜﺎﻧﺎ(: 66)     اﻟﻤﺎدة 
  .ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ(:  96)     اﻟﻤﺎدة 
  وﻓﺎة أﺣﺪ -   اﻻﺑﺮاء،  ج- اﻷداء،  ب-أ: ﻳﻨﻘﻀﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻰ أى ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ(:  67)     اﻟﻤﺎدة 
 .اﻟﺰوﺟﻴﻦ
  :وهﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻮل اﻟﺴﻜﻨﻰ  (3)
  .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﻬﻰء ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﺁﻣﻨﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺘﻪ(:  77)     اﻟﻤﺎدة 
ﻓﻰ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوج أن ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﺿﺮة ﻟﻬﺎ ﻓﻰ دار واﺣﺪة، إﻻ إذا رﺿﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ، وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ (:  97)     اﻟﻤﺎدة 
 .اﻟﻌﺪول ﻣﺘﻰ ﺷﺎءت
وﻣﺘﻰ ﻣﺮض اﻟﺰوج ﺑﺎﻟﻌﻨﺔ ﺻﺎر ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ . اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ هﻰ اﻟﻬﺪف اﻷول ﻣﻦ اﻟﺰواج  (4)
  .اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻨﺔ
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﺔ زوﺟﻬﺎ، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ، أو آﺎﻧﺖ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ (:  351)     اﻟﻤﺎدة 
  .ﻮلواﻟﺪﺧ
 .ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎء(:  451)     اﻟﻤﺎدة 
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  .      ﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ رأﻳﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
 .أﻋﻈﻤﻬﺎ دﻓﻊ ﻏﻮاﺋﻞ اﻟﺸﻬﻮة:  ﻓﻮاﺋﺪ–ج ا أى اﻟﺰو–وﻟﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ
ﻓﺎﻧﻴﺔ وهﻰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ، وﺑﺎﻗﻴﺔ هﻰ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة، : وﻳﻠﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﺤﻴﺎﺗﻴﻦ
ﻷﻧﻪ إذا ذاق ﻟﺬﺗﻪ ﻳﺴﺮع إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻤﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﺬة . ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺬة اﻵﺧﺮة
وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ أرادﻩ اﷲ ... اﻷﺧﺮوﻳﺔ، اﻟﺘﻰ هﻰ أﻋﻈﻢ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ 
واﻣﺘﺜﺎل أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ . ﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔﺗﻌﺎﻟﻰ وأ
وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎء اﻟﺬآﺮ ورﻓﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﺴﺒﺐ دﻋﺎء اﻟﻮﻟﺪ ... اﻟﺤﺪﻳﺚ ( ﺗﻨﺎآﺤﻮ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا)وﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
  .(1)"أهـ... اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻤﻞ أﺑﻴﻪ ﺑﻤﻮﺗﻪ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻤﺎﻟﻜﻴﺔ هﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ،       ﻓﻤﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺰواج ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬـﺎء اﻟ
  .واﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دﻋﻮﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮى
  
  :ﺔاﻟﺸﺎﻓﻌﻴـ
اﻟﻮﻟﺪ وآﺴﺮ اﻟﺸﻬﻮة :  ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻤﺴـﺔ– أى اﻟﻨﻜﺎح –وﻓﻴﻪ : "(2)      ﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ
  .وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰل وآﺜﺮة اﻟﻌﺸﻴﺮة وﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﻦ
وأﻻ . واﻟﻤﻘﺼﻮد إﺑﻘﺎء اﻟﻨﺴﻞ. ﻞ وﻟﻪ وﺿﻊ اﻟﻨﻜﺎح اﻷﺻااﻟﻮﻟﺪ، وهﻮ:  ﻷوﻟﻰ   اﻟﻔﺎﺋﺪة ا   
ﺗﻠﻄﻔﺎ ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻰ  ... ﻣﺴﺘﺤﺜﺔوإﻧﻤﺎ اﻟﺸﻬﻮة ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﻋﺜﺔ . ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ اﻷﻧﺲ
آﺎﻟﺘﻠﻄﻒ ﺑﺎﻟﻄﻴﺮ ﻓﻰ ﺑﺚ اﻟﺤﺐ اﻟﺬى ﻳﺸﺘﻬﻴﻪ ... اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ إﻟﻰ إﻗﺘﻨﺎص اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻗﺎع 
  .ﻟﻴﺴﺎق إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻘﺪرة اﻷزﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺻﺮة، ﻋﻦ اﺧﺘﺮاع اﻷﺷﺨﺎص اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺮاﺛﺔ       إن اﻟ
وإزدواج، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻗﺘﻀﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب، ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ إﻇﻬﺎرا 
ﻟﻠﻘﺪرة وإﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻌﺠﺎﺋﺐ اﻟﺼﻨﻌﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، وﺣﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺟﺮى ﺑﻪ 
  ".اﻟﻘﻠﻢ
                                                 
 .، ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ2، ص 1 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ42، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج (2)
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 ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ، ﻋﻨﺪ هﻰ اﻷﺻﻞ: ﻟﺪ ﻗﺮﺑﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أوﺟﻪ      وﻓﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻮ
  .ﻋﺰﺑًﺎﻦ ﻣﻦ ﻏﻮاﺋﻞ اﻟﺸﻬﻮة ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺤﺐ أﺣﺪهﻢ أن ﻳﻠﻘﻰ اﷲ اﻷﻣ
  .ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺤﺒﺔ اﷲ ﺑﺎﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻮﻟﺪ ﻹﺑﻘﺎء ﺟﻨﺲ اﻹﻧﺴﺎن(  اﻷول      )
  .ﺎهﺎﺗﻪﻃﻠﺐ ﻣﺤﺒﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒ(  واﻟﺜﺎﻧﻰ      )
  .ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺒﺮك ﺑﺪﻋﺎء اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪﻩ(  واﻟﺜﺎﻟﺚ      )
  ...". أهـ.ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ إذا ﻣﺎت ﻣﺜﻠﻪ( واﻟﺮاﺑﻊ      )
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺑﺎت . إذن ﻣﺠﻰء اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﷲ ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻧﻌﻤﺔ      
ﻓﻠﻴﺪم ﺳﻌﻰ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت . ﻣﻬﺎت إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟﻤﺬآﻮرة ﻧﻌﻢ أآﺒﺮ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻵﺑﺎء واﻷ
  .ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوﻻد
  .(1)..."واﻧﺘﻖ أزﺣﺎﻣﺎ أى أآﺜﺮ أوﻻدا : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .      وهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺰواج اﻟﺒﻜﺮ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻗﺎل . ﺳﺘﺤﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻷوﻻدﻓﻰ إ: اﻟﺒﺎب اﻷول: "ﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺄ
  .هﻮ اﻟﻮﻟﺪ: ﻗﺎﻟﻮا. (2)"ﻓﺎﻵن ﺑﺎﺷﺮوهﻦ واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ: "ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻤﺎ ﺧﻔﻒ اﷲ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ، ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ اﻟﺠﻤﺎع ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮم إﻟﻰ ﻃﻠﻮع :       واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﻘﺎل
ﻃﺮ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺠﺮ، وآﺎن اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﻮة وﻗﻀﺎء اﻟﻮ
ذﻟﻚ، أرﺷﺪهﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ إﻟﻰ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا رﺿﺎﻩ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﺬة، وﻻ ﻳﺒﺎﺷﺮوا ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺠﺮد 
واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬى ﻳﺨﺮج ﻣﻦ أﺻﻼﺑﻬﻢ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ . اﻟﺸﻬﻮة، ﺑﻞ ﻳﺒﺘﻐﻮا ﺑﻬﺎ ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ
ﻓﺈن اﷲ . ﺧﺼﻪﻮل رﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻟﻘﺒﻻ ﻳﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ، وﻳﺒﺘﻐﻮن ﻣﺎ أﺑﺎح اﷲ 
، آﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ أن ﺗﺆﺗﻰ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ، وﻣﻤﺎ آﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر، ﻓﺄﻣﺮوا أن ﻪﻳﺤﺐ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺮﺧﺼ
ﻓﻴﻪ إرﺷﺎد إﻟﻰ أن : ﻓﻴﻘﺎل. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ أن ﻳﻘﺎل ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أزواﺟﻬﻢ. ﻳﺒﺘﻐﻮهﺎ
ﻓﻜﺄﻧﻪ . ﺮﻻ ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ ﻣﺎ أﺑﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻰ هﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﻬ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ481، ص 6 اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج (1)
 .781 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (2)
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أﻗﻀﻮا وﻃﺮآﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎم، وﻻ ﻳﺸﻐﻠﻜﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ إﻧﺘﻔﺎء ﻣﺎ آﺘﺐ : ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻘﻮل
  . (1)"أهـ...واﷲ أﻋﻠﻢ . اﷲ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﺑﻬﺎ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وذآﺮهﻢ أﻻ .       إذن، رﺧﺺ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻓﻰ ﻟﻴﺎﻟﻰ رﻣﻀﺎن
ﺮ ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ أﺟ.  ﻣﺠﺮد ﻗﻀﺎء اﻟﺸﻬﻮةﻠﻦ، ﻓﻠﻴﻨﻮوا ﻃﻠﺐ اﻷوﻻد، ﻻﻳﻨﺴﻮا أﻧﻬﻦ ﻗﺪ ﻳﺤﻤ
  .ﻋﺒﺎدة ﻓﻰ ﺣﺪ ذاﺗﻪ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
أى أن أرﺣﺎﻣﻬﻦ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻮﻟﺪ : وﻣﻌﻨﻰ اﻧﺘﻖ أرﺣﺎﻣﺎ: "ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ      
  .(2)"أهـ... وﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻦ أآﺜﺮ وﻻدة ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻦ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ، ﺑﺎﻟﺰوج ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ      ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﺪ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ ﺗﺪل
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
إن ﻓﻘﻬـﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺜﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺘﻌﺪﻳﺪهﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ       
  .اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ وراء وﻟﺪﻩ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮى
 – وهﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺄﺗﻰ اﻟﻮﻟﺪ –      آﻤﺎ ﺣﻀﻮا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻷم 
  .ﻜﻮن ﺑﻜﺮاأن ﺗ
  
  :اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺣﺚ اﻟﺸﺮع ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
وﻻ ﺗﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ أﺳﺮة ﻣﺴﺘﻤﺮة إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻟﺪ، وﻣﻦ ﺛﻢ .       إن اﻷﺳـﺮة هﻰ اﻟﻨﻮاة ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﺣﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻄﺮى ﻓﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻷن اﻻﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﻔﻄﺮة، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺾ اﷲ . ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وﻗﺪ ﺳﺎر اﻟﻤﺮﺳﻠﻮن واﻟﺼﺪﻳﻘﻮن . ﻤﺴﻚ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳـﺮة وﺑﺈﻧﺠﺎب اﻟﺬرﻳﺔورﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
وﻗﺎل  ..." (3)وﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻨﺎ رﺳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ، وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻬﻢ أزواﺟﺎ وذرﻳﺔ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
هﻨﺎﻟﻚ دﻋﺎ زآﺮﻳﺎ رﺑﻪ، ﻗﺎل : " وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(4)..."اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮن زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ9ﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص اﺑ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ81، ص 6اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (2)
 .83ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ، اﻵﻳﺔ   (3)
 .64ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، اﻵﻳﺔ   (4)
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ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا : " وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ .(1)"ﻴﺒﺔ، إﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎءرب هﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ذرﻳﺔ ﻃ
  .(2)"ﻻ ﺗﺤﺮﻣﻮا ﻃﻴﺒﺎت ﻣﺎ أﺣﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ
      وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮأ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، واﺳﺘﻨﺒﻄﻮا ﻣﻨﻬﺎ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻄﺮق 
 ﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء .واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻌﻠﻞ، واﻟﺘﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ وﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺣﺾ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ
  .ﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻤﺎ ﺳﻮف ﻧﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶﻋ
  
  :اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺣﺚ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ
  .  ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻤﺮاد اﷲ:أوﻻ
      إن ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﺎﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻮﻟﺪ، ﻹﺑﻘﺎء ﺟﻨﺲ 
ﺧﻴﺮ (: "ص)ﺎل رﺳﻮل اﷲ ﻗ. ﻓﺒﺎﻟﺰواج واﻹﻧﺠﺎب ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻨﺴﻞ، وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻴﺎة. اﻹﻧﺴﺎن
. (4)"ﻟﺤﺼﻴﺮ ﻓﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ إﻣﺮأة ﻻ ﺗﻠﺪ(: "ص)وﻗﺎل . (3)"ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ اﻟﻮﻟﻮد اﻟﻮدود
  .(5)"ﺳﻮداء وﻟﻮد، ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎء ﻻ ﺗﻠﺪ(: "ص)وﻗﺎل 
  .      ﻓﻔﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ دﻻﻻت ﻋﻠﻰ اهﺘﻤﺎم اﻟﺸﺮع ﺑﻄﻠﺐ اﻷوﻻد
  ﺑﺄﻣﺘﻪ( ص)  ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻴﻪ إﺗﺒﺎع ﻟﻤﺒﺎهﺎﺗﻪ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
أﻧﻜﺤﻮا (: "ص)ﻗﺎل . ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺘﻪ( ص)      إن ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ، إﻧﻤﺎ هﻮ ﺗﺄﺳﻰ ﻟﻤﺒﺎهﺎﺗﻪ 
(: ص)، ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺖوﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟ. (6)"أﻣﻬﺎت اﻷوﻻد، ﻓﺈﻧﻰ أﺑﺎهﻰ ﺑﻜﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
وﻗﺎل . (7)"اﻟﻨﻜﺎح ﺳﻨﺘﻰ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺘﻰ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻰ، وﺗﺰوﺟﻮا ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ
( ص)وﻗﺎل . (8)"ﻨﺎآﺤﻮا ﺗﻜﺎﺛﺮوا ﻓﺈﻧﻰ أﺑﺎهﻰ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺴﻘﻂﺗ(: "ص)
  .(9)"ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺘﺰوﻳﺞ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻐﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ"
     اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
      ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، أن اﻷوﻻد اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﺳﺘﻠﺤﻖ دﻋﻮاﺗﻬﻢ ﺁﺑﺎءهﻢ وأﻣﻬﺎﺗﻬﻢ، اﻣﺘﺪادا 
  . ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮتﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻄﺎﻋﻬ
                                                 
 .83، اﻵﻳﺔ نﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮا  (1)
 .78ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (2)
 . أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﺑﻰ أدﻳﺔ اﻟﺼﺪﻓﻰ (3)
 .ﻟﻢ أﺟﺪﻩ  ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ: ﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻰ. ﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻮﻗﺎﻧﻰ، ﻓﻰ آﺘﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻷهﻠﻴﻦ، ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎبأﺧﺮﺟ  (4)
 .ﻻ ﻳﺼﺢ: ﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻰ. أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻓﻰ اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ  (5)
 . ﻣﺮﻗﻤﺔواﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ. رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح  (6)
 .رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح  (7)
 .أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  (8)
رواﻩ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدوس، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ، وﻟﻠﺪارﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪﻩ، واﻟﺒﻐﻮى ﻓﻰ   (9)
 .ﻴﺢ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﺻﺤﺒﺘﻪوأﺑﻮ ﻧﺠ. ﻣﻌﺠﻤﻪ، وأﺑﻰ داود ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﻧﺠﻴﺢ
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ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ : إذا ﻣﺎت إﻧﺴﺎن إﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث(: "ص)      ﻓﻘﺪ ﻗﺎل 
إن اﻟﻌﺒﺪ ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻟﻪ : "ﻗﺎل( ص)وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل اﷲ . (1)"ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
وﻋﻦ أﻧﺲ . (2)"ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎر وﻟﺪك ﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪك: ﻓﻴﻘﻮل. أى رب أﻧﻰ ﻟﻰ هﺬا: اﻟﺪرﺟﺔ، ﻓﻴﻘﻮل
 اﷲ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ أﺟﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ، وﻟﻢ أى رﺟﻞ ﻣﺎت وﺗﺮك ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ أﺟﺮى: "(ص)ل ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﻗﺎ
  .(3)"ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أﺟﻮرهﻢ ﺷﻴﺌﺎ
ﻗﺎل . (4)"ﻗﺎل رب هﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ إﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎء: " ...      ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
أى ﻧﺴﻼ ( ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ. )أى ﻣﻦ ﻋﻨﺪك( ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ. )أى أﻋﻄﻨﻰ( هﺐ ﻟﻰ: ")(5)اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ
ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ . واﻟﺬرﻳﺔ ﺗﻜﻮن واﺣﺪة وﺗﻜﻮن ﺟﻤﻌﺎ، ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ، وهﻮ هﻨﺎ واﺣﺪ. ﺎﺻﺎﻟﺤ
  .(6)"وإﻧﻤﺎ أﻧﺚ ﻃﻴﺒﺔ، ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻟﻔﻆ اﻟﺬرﻳﺔ. وﻟﻢ ﻳﻘﻞ أوﻟﻴﺎء(. ﻓﻬﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﻟﻴﺎ)
وهﻮ ﻟﻔﻆ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺠﻤﻊ واﻟﺬآﺮ . اﻟﻨﺴﻞ: اﻟﺬرﻳﺔ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻓﺎﻟﺘﺄﻧﻴﺚ واﻟﺘﺬآﻴﺮ .  ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻈﺎهﺮ(7)وأﻧﺚ ﻃﻴﺒﺔ. ﺎ وﻟﺪ واﺣﺪواﻟﻤﺮاد هﻨ. واﻷﻧﺜﻰ
أﻣﺎ ﻓﻰ . وهﺬا إﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻓﻰ أﺳﻤﺎء اﻷﺟﻨﺎس. ﻳﺠﻰء ﺗﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ، وﺗﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻷن ﻗﺎﻋﺪة أﺳﻤﺎء اﻻﻋﻼم ﻻ ﺗﻔﻴﺪ . ﺟﺎءت ﻃﻠﺤﺔ:  ﻓﻼ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺎل(8)أﺳﻤﺎء اﻻﻋﻼم
  .(9)"ﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺬآﺮا، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻟﺘﺬآﻴﺮإﻻ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ، ﻓﺈذا آ
  
    ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﻮﻟﺪ:راﺑﻌﺎ
إن : "أﻧﻪ ﻗﺎل( ص)ﻓﻘﺪ روى ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ .       ﻗﺪ ﻳﻤﻮت اﻟﻮﻟﺪ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎ
. (11)"ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺜﻮﺑﻪ آﻤﺎ أﻧﺎ اﻵن ﺁﺧﺬ ﺑﺜﻮﺑﻚ(: "ص)آﻤﺎ ﻗﺎل . (01)"اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺠﺮ ﺑﺄﺑﻮﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ
ن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أدﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ، ﻓﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ، ﻓﻴﻈﻞ إ(: "ص)وﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧﺮ ﻗﺎل 
. (31)"ادﺧﻠﻮا أﺑﻮﻳﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﺠﻨﺔ: ﻓﻴﻘﺎل. ﻻ أدﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ، إﻻ وأﺑﻮاى ﻣﻌﻰ: ، وﻳﻘﻮل(21)ﻣﺤﺒﻨﻄﺌﺎ
                                                 
 .رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (1)
 .601 اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ وﻗﺪ ﺧﺮﺟﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﺻﻔﺤﺔ رواﻩ  (2)
 .واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ. رواﻩ أﺑﻮ داود  (3)
 .51ن، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮا  (4)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ   (5)
 .27، ص 4اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (6)
 .أى ﻣﺒﺎرآﺔ: ﻃﻴﺒﺔ  (7)
 .أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎس واﻷﻣﺎآﻦ: اﻻﻋﻼم  (8)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ62، ص 2 اﻟﺮازى، جاﻟﻔﺨﺮ  (9)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ  (01)
 .أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة  (11)
 .أى ﻣﻤﺘﻠﺌﺎ ﻏﻴﻈﺎ وﻏﻀﺒﺎ: ﻣﺤﺒﻨﻄﺌﺎ  (21)
واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ . ﻻ ﻳﺼﺢ: ﺮاﻗﻰﻗﺎل اﻟﻌ. أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻓﻰ اﻟﻀﻌﻔﺎء، ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ  (31)
 .واﺳﻨﺎدﻩ ﺟﻴﺪ: ﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻰ. أﺑﻰ هﺮﻳﺮة
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(: ص)وﻗﺎل . (2)" ﺑﺤﻈﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎر(1)ﻣﻦ ﻣﺎت ﻟﻪ اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ، ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻈﺮ(: "ص)وﻗﺎل 
ﻳﺎ : "ﻗﻴﻞ".  أدﺧﻠﻪ اﷲ اﻟﺠﻨﺔ، ﺑﻔﻀﻞ رﺣﻤﺘﻪ إﻳﺎهﻢﻣﻦ ﻣﺎت ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ، ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺤﻨﺚ،"
  . أهـ(3)"وأﺛﻨﺎن: "رﺳﻮل اﷲ وأﺛﻨﺎن؟ ﻗﺎل
  
    ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﺒﺘﻞ:ﺧﺎﻣﺴــﺎ
ﻣﻦ آﺎن ذا (: "ص)وﻗﺎل . (4)"ﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﷲ وأﻧﻜﺢ ﷲ، اﺳﺘﺤﻖ وﻻﻳﺔ اﷲ(: "ص)      ﻗﺎل 
  .(5)"ﻃﻮل ﻓﻠﻴﺘﺰوج
ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ، ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت و: "ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ      
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻰء ﻣﻤﺎ : (6)وﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮى... ﺰهﺪﻳﻦ ﺘرد ﻋﻠﻰ ﻏﻼة اﻟﻤ
اﻟﺘﺒﺘﻞ ﻋﻠﻰ ( ص)أﺣﻠﻪ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ، ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﻤﻨﺎآﺢ، ﻟﺬﻟﻚ رد اﻟﻨﺒﻰ 
  .(7)"اﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن
ﻓﻰ ﺗﺮك ﺷﻰء، ﻣﻤﺎ أﺣﻠﻪ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ، وأن اﻟﻔﻀﻞ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻓﻀﻞ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﺣﻴﺎء
وﺳﻨﻪ ﻷﻣﺘﻪ، واﺗﺒﻌﻪ ( ص)واﻟﺒﺮ إﻧﻤﺎ هﻮ ﻓﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪب ﻋﺒﺎدﻩ إﻟﻴﻪ، وﻋﻤﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ 
ﻓﺈذا آﺎن (. ص) اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺮاﺷﺪون، إذ آﺎن ﺧﻴﺮ اﻟﻬﺪى، هﺪى ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ (8)ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎﺟﻪ
ﺣﺬرا ﻣﻦ . ﻠﺤﻢ وﻏﻴﺮﻩاﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ، ﺗﺒﻴﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺁﺛﺮ ﻟﺒﺎس اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺼﻮف وﺗﺮك اﻟ
.  إﺻﻼح ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻮﻧﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ رﺑﻪﺑﺎﻹﻧﺴﺎنإن اﻷوﻟﻰ . ﻋﺎرض اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء
وﻻ ﺷﻰء أﺿﺮ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﺮدﻳﺌﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪة ﻟﻌﻘﻠﻪ وﻣﻀﻌﻔﺔ ﻷدواﺗﻪ، اﻟﺘﻰ 
  .ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺒﺎ اﻟﻰ ﻃﺎﻋﺘﻪ
ﻪ ـﻞ أﻧﻪ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﺄﻣﺘـﻦ أﺟــ، ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞ واﻟﺘﺮهﺐ، ﻣ(ص)ﻰ ـ إﻧﻤﺎ ﻧﻬ(9)      ﻗﺎل اﻟﻤﻬﻠﺐ
ﻼء آﻠﻤﺔ ـﻞ إﻋـﻦ أﺟــﺎر ﻣــﻢ اﻟﻜﻔــﺪ ﺑﻬــﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎﺗﻞ وﻣﺠﺎهــﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وأﻧﻪ ﻓـاﻷﻣ
                                                 
 .ﺗﻮﻗﻰ: اﺣﺘﻈﺮ  (1)
 .ﻰ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ زهﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻋﻠﻘﻤﺔأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺰاز واﻟﻄﺒﺮاﻧ  (2)
وهﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ .  ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذوهﻮ ﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ. دون ذآﺮ اﻷﺛﻨﻴﻦأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى،   (3)
 .ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻨﻪ" ’أﻳﻤﺎ إﻣﺮأ "ﺑﻠﻔﻆ
 .أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ، ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ اﺑﻦ أﻧﺲ  (4)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ  (5)
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻄﺎء(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)اﻟﻄﺒﺮى   (6)
 .م وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦﻓﻰ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼ. هﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ  (7)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ  (8)
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)اﻟﻤﻬﻠﺐ   (9)
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ﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ، ﺗﺆآﺪ       إن هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب، اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ا
وﺳﻄﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رﺿﺎء اﷲ ﻓﻰ اﻵﺧﺮة، واﻟﺬى 
  .هﻮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت
هﻰ اﻟﺘﺰوج واﻻﻧﺠﺎب وﻋﻤﺎرة اﻷرض، ﻓﻼ :       وﻣﻦ أهﻢ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ
وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ( ص)ﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺘﺒﺘﻞ، اﻟﺬى ﻳﻌﺎرض ه
  .واﻟﺘﺰوج واﻻﻧﺠﺎب وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
  
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ا
ﺗﻮﻓﺮ : "م5002ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ ( 23)ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة       
  .(2)"اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺤﻮاﻣﻞ
  
  : اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔوﻓﻰ
ﻮق ـﻰ ﻟﺤﻘـﻰ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤــه: ـﺄنــﺬا اﻟﺸــﻰ هــﺔ ﻓـﻢ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴــ      إن أه
. ﺎنـﻮق اﻻﻧﺴـواﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘ. ﺎنــﻮق اﻻﻧﺴـواﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘ. ﺎنــاﻻﻧﺴ
ﻧﻴﻦ ﻖ ﻗﻮاــﺮة، وﻓــﻰ اﻟﺰواج وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺳــﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓ
ﺮة، ودﻋﺖ إﻟﻰ ــﺔ اﻷﺳـــم، أآﺪت أهﻤﻴ0991ﻨﺔ ــﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴــآﻤﺎ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘ. ﺑﻼدهﻢ
  .(3)رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
                                                 
 ﻓﻤﺎ 27، ص 4وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻰ، ج.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ42، ص 2إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻠﻐﺰاﻟﻰ، ج: راﺟﻊ  (1)
وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ . 95وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻤﺸﺤﻮن، ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ص .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ062، ص 6ﻰ أﻳﻀﺎ، جوﻣﺜﻠﻪ اﻟﻘﺮﻃﺒ. ﺑﻌﺪهﺎ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ7، ص 2ﺳﺎﺑﻖ، ج
ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﺴﻨﺔ ( 51) وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة .م5002راﺟﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ   (2)
ﺴﻴﺮ اﻟﺰواج وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺬرﻳﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ذات ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة وﺗﻴ(: "ﻣﻠﻐﻰ )8991
 ".اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻄﻔﻞ وﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ دورهﺎ ﻓﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
 واﻟﺬى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 5491ﺟﺎء ﻓﻰ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، واﻟﺬى ﺻﺪر ﻋﺎم   (3)
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن، واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق :  واﻟﺬى اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻨﻪ أهﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،
  :، ﺟﺎء ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ0991اﻻﻧﺴﺎن، وآﺬﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻳﺎﻧﺘﻬﻢ، ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ آﻞ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮهﻢ أو ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻢ أو د( 1(: )61)      اﻟﻤﺎدة 
  .ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﺰواج أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼقوﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻘﻮق زوﺟﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ . اﻟﺰواج وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮة
  .اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ اﻟﺰواج ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺰوﺟﻴﻦ وإرادﺗﻬﻢ اﻟﺤﺮة (2)
 .اﻷﺳﺮة هﻰ اﻟﻨﻮاة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ (3)
911 
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺒﺎدىء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘﻰ ﺣﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳـﺮة،       
  .ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻋﺸـﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن
أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدىء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، اﻟﺘﻰ       
 إﻟﻰ ﺣﺪ ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ. هﻰ دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻰ
ﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺤ، وﻻ زال اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، أو آﺒﻴﺮ

















                                                                                                                                            
إن اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، إﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄن اﻷﺳﺮة، : "0991اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ( دﻳﺒﺎﺟﺔ)وﺟﺎء ﻓﻰ 
 اﻷﻃﻔﺎل، ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺔ ﻟﻨﻤﻮ ورﻓﺎهﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮادهﺎ، وﺧﺎﺻﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ
  .ﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤواﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ، ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ا
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، : "ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻧﻤﺎﺋﻪ( 81)     وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
 .أهـ..." ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ 
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  اﻟﺜﺎﻧـــﻰاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج وﺣﻖ إﺧﺘﻴﺎر اﻷم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
  
  
  :ﺣﻖ اﻟﺰواج واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴـﻪ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   اﻟﺰواج أﺳﻠﻮب إﺧﺘﺎرﻩ اﷲ:ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      إن اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ، إﻧﻤﺎ هﻮ ﺣﻖ ﻟﻠﻮﻟﺪ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ هﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻰ اﻻﺳﻼم، 
  .ﻟﻮﻟﺪ اﻟﺸﺮﻋﻰاﻟﺘﻰ ﻳﺄﺗﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ا
وﻟﻢ ﻳﺸـﺄ اﷲ، أن ﻳﺠﻌﻞ اﻻﻧﺴﺎن . ﻓﻬﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬى إﺧﺘﺎرﻩ اﷲ، ﻟﻠﺘﻮاﻟﺪ واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ      "
آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻟﻢ، ﻓﻴﺪع ﻏﺮاﺋﺰﻩ ﺗﻨﻄﻠﻖ دون وﻋﻰ، أو ﻳﺘﺮك إﺗﺼﺎل اﻟﺬآﺮ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ، ﻓﻮﺿﻰ 
ﻆ واﻟﺬى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻔ. ﻻ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻪ، ﺑﻞ وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻤﻴﻼد اﻻﻧﺴﺎن
ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ .  أهـ وﻻ ﺷﻚ أن هﺬا هﻮ اﻟﺮﻗﻰ، اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن(1)..."ﺷﺮﻓﻪ، وﻳﺼﻮن آﺮاﻣﺘﻪ 
  .(2)ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ وأﺳﻠﻮب وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺰواج ﻓﻰ اﻹﺳﻼم
                                                 
 .5، ص 2 ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج (1)
أﻣﺎ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح، وﺣﺴﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺄذوﻧﻴﺎت .  واﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ واﻹﺷﺘﻤﺎلوهﻮ اﻹﻗﺘﺮان.  اﻟﺰواج ﻋﻜﺲ اﻹﻧﻔﺮاد– ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ  (2)
ﻓﺎﻟﺰواج هﻮ إﻗﺘﺮان رﺟﻞ ﺑﺈﻣﺮأة، اﻗﺘﺮاﻧﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ . اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻰ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺑﻐﺮض ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج
  .اﻹﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮ
 وﻟﻰ اﻟﻤﺮأة ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﺰوج، زوﺟﺘﻚ ﻣﻮآﻠﺘﻰ ﻓﻼﻧﺔ ﻟﻤﻮآﻠﻚ ﻓﻼن، ﻋﻠﻰ آﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ       وآﻴﻔﻴﺘﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﻮل
  .أى ﻳﻜﻮن ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﻬﻮد ﻓﻴﻘﻮل وآﻴﻞ اﻟﺰوج ﻗﺒﻠﺖ. ﺻﺪاق هﻮ آﺬا وأذﻧﺖ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﻬﺪ
  . ﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮةﻓﺎﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ، وﺗ.       ﻓﻤﺘﻰ ﺗﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺤﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو اﻟﺨﻠﻊ أو اﻟﻔﺴﺦ أو اﻟﻤﻮت
ﻣﻊ إﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﺣﻮل إﻋﺘﺒﺎر . وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر.       ﻓﺄرآﺎﻧﻪ هﻰ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ واﻟﻤﻬﺮ واﻟﺸﻬﻮد واﻟﻮﻟﻰ
  .ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أرآﺎﻧﺎ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﺮوﻃﺎ
ﺒﺎﺣﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن واﺟﺒﺎ أو ﺣﺮاﻣﺎ أو ﻣﻨﺪوﺑﺎ أو ﻣﻜﺮوهﺎ أو ﻣ:       أﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﺘﻌﺘﺮﻳﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ
  .اﻹﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﻄﺮى ﻟﻺﻧﺴﺎن
واﻟﺰوﺟﺔ واﻟﻤﻬﺮ . ﻓﺄرآﺎن اﻟﺰواج ﻋﻨﺪهﻢ هﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﺗﺠﻮز ﺑﻠﻔﻆ ﻣﺘﻌﺘﻚ.       أﻣﺎ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﺤﻠﻮن زواج اﻟﻤﺘﻌﺔ
  .واﻷﺟﻞ وهﻮ ﺷﺮط ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ. وذآﺮﻩ ﺷﺮط، وﺗﻜﻔﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺎهﺪة، وﻳﺘﻘﺪر ﺑﺎﻟﺘﺮاﺧﻰ وﻟﻮ ﺑﻜﻒ ﻣﻦ ﺑﺮ
  .ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ وهﻮ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺰواج ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر وهﻮ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ      ﻓﺎﻟﺰواج ﻋﻨﺪهﻢ 
ﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻼ ﺣﺠ. ﺠﻤﻬﻮر رﺟﻮﻋﻪ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺮأى ﻋﻨﺪ اﻟوﻟﻜﻦ ﺛﺒﺖ. رة      وﻳﺴﺘﺪل اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﺮأى اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﻟﺬى أﺑﺎﺣﻪ ﻟﻠﻀﺮو
  .ﻓﻴﻤﺎ ذهﺒﻮا إﻟﻴﻪ
 وإﻣﺮأة ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ، ، ﻋﺮف اﻟﺰواج ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ رﺟﻞ1991      أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
وﺟﻌﻞ . وﺣﺪد رآﻨﺎ اﻟﺰواج ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ اﻟﺰوﺟﺎن واﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل. ﻳﺤﻞ إﺳﺘﻤﺘﺎع آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺸﺮوع
، واﻟﻨﺴﺐ آﻤﺎ رﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﺁﺛﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﺰوﺟﺔ، واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺰوج. اﻟﺸﺎهﺪﻳﻦ واﻟﻤﻬﺮ واﻟﻮﻟﻰ ﺷﺮوﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺰواج
  .واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﻟﺨﻠﻊ واﻟﻄﻼق أو ا.       آﻤﺎ أآﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن اﻟﺰواج ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻓﻼ ﺗﻘﻊ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺰوج
  .أو وﻓﺎة أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ. أو اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ واﻟﻔﺴﺦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء. ﺎل إذا اﺗﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎنﻋﻠﻰ ﻣ
  . وهﻮ ﻣﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ﻳﺴﻴﺮ وﻓﻖ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر      وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ،
  .753، ص 2واﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ج. 31، ص 2اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج: ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ:       راﺟﻊ
، 3واﻟﺨﺮﺷﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺨﺮﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ، ج. 87، ص 2اﺑﻦ رﺷﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج:       وﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .52 ص
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ22، ص 5اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ، اﻷم، ج. 54، ص 2اﻟﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬﺬب، ج:       وﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
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وﻟﻜﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى أآﺜﺮ ﻣﻦ .       وﻗﺪ ﺟﺎءت آﻠﻤﺔ ﻧﻜﺎح أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺰواج
  .(1)اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﻬﻰ
  
  :ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰواج
وأﻓﻌﺎﻟﻪ ( ص)ع اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﺰواج، ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁن وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺷﺮ       
وﻗﺎل . (2).."رﺳﻠﻨﺎ رﺳﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ، وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻬﻢ أزواﺟﺎ وذرﻳﺔ أوﻟﻘﺪ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. وﺗﻘﺮﻳﺮاﺗﻪ
وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ . (3).."واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن رﺑﻨﺎ هﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أزواﺟﻨﺎ وذرﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺮة أﻋﻴﻦ : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﷲ وﺳﻼﻣﻪ  وﻗﺎل ﺻﻠﻮات. (4)" ﻓﻄﺮﺗﻰ، ﻓﻠﻴﺴﺘﻦ ﺑﺴﻨﺘﻰاﻟﻨﻜﺎح ﺳﻨﺘﻰ، ﻓﻤﻦ أﺣﺐ(: "ص)
  .(5)"ﺗﻨﺎآﺤﻮا ﺗﻜﺎﺛﺮوا، ﻓﺈﻧﻰ أﺑﺎهﻰ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺴﻘﻂ: "ﻋﻠﻴﻪ
      إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، وآﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﺗﺄآﺪت أهﻤﻴﺔ اﻟﺰوج ﻓﻰ 
ﻨﺒﻂ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﻔﺴﺮون وﺷﺮاح وﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﺳﺘ. اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ وأﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى، اﺳﺘﻨﺒﻄﻮا اﻟﻌﻠﻞ واﻟﺤﻜﻢ، اﻟﺘﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ رﻏﺐ اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺰواج 
  .وﺣﺾ ﻋﻠﻴﻪ
إن اﻟﺠﻬﺎد ﺳﺒﺐ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻹﺳﻼم، وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻜﺎح : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر
ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎد، ﻷن ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺄﻧﻜﺤﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، أﺿﻌﺎف 
  .(6)"إن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ، أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻟﻨﻮاﻓﻞ اﻟﻌﺒﺎدات: ﻗﺎﻟﻮا
  
  :ﻋﻠﻞ وﺣﻜﻢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﺰواج واﻟﺤﺾ ﻋﻠﻴﻪ
      إن اﻟﻌﻠﻞ واﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺰواج، آﺜﻴﺮة ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘـﻪ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻷﺣﺎدﻳﺚ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺬآﺮ 
  .اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻰ ﺳﻨﺬآﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ ﻣﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ
                                                                                                                                            
  .93، ص 1اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ، ج. 14، ص 7إﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج:       وﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ : ﺮاﺟﻊﻦ آﺘﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻓأﻣﺎ ﻣ. ﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻓ52، ص 01اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج:       وﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ، اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ303، ص 2اﻻﺳﻼم، ج
وآﺬﻟﻚ راﺟﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ . 1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ :       آﻤﺎ راﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
 .اﻟﻤﺄذوﻧﻴﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
  .، أى اﻟﻮطء واﻟﻌﻘﺪاﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻧﻜﺢ:  ورد ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ (1)
  (.ن ك ح)     راﺟﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻟﻠﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻨﻮن، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة 
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن :  راﺟﻊ."ﻧﻜﺢ ﻓﻼن إﻣﺮأة ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ ﻧﻜﺎﺣﺎ، إذا ﺗﺰوﺟﻬﺎ، وﻧﻜﺤﻬﺎ أى ﺑﺎﺿﻌﻬﺎ: "     وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
 (.ن ك ح)اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة 
 .83اﻟﺮﻋﺪ، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة  (2)
 .47 ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ  (3)
 . أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪﻩ، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ (4)
، وإﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ، وذآﺮﻩ ﺑﻬﺬﻩ "ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺴﻘﻂ" أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ، ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، دون ﻗﻮﻟﻪ  (5)
 .اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ أﻧﻪ ﺑﻠﻐﻪاﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻋﻦ 
 .3، ص 3 اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج (6)
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. ﻦ أﺟﻠﻪ اﻟﻨﻜﺎحـﺮع ﻣــﻮ اﻷﺻﻞ اﻷول اﻟﺬى ﺷــﻰ اﻟﻮﻟﺪ، هـاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ -1
ﻗﺎل ﺻﻠﻮات اﷲ . ﻦ ﺟﻨﺲ اﻹﻧﺲــﻞ، وأﻻ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣــﻰ اﻟﻨﺴـﻮد أن ﻳﺒﻘــﻓﺎﻟﻤﻘﺼ
  .(1)"ﺎﺋﻜﻢ اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮدـــﺧﻴﺮ ﻧﺴ: "ﻪــﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴــوﺳ
ﺰة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، إﻧﺘﺎب اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺸﺒﻊ اﻟﻐﺮﻳ. دﻓﻊ ﻏﺎﺋﻠﺔ اﻟﺸﻬﻮة -2
ﻗﺎل . واﻟﺰواج هﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﻣﻨﻪ ﺗﺄﺗﻰ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ. واﻹﺿﻄﺮاب
أن ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ أزواﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا إﻟﻴﻬﺎ، وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ "وﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
داﻋﻴﺎ ( ص)وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ . (2)"ﻣﻮدة ورﺣﻤﺔ، إن ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻘﻮم ﻳﺘﻔﻜﺮون
 .(3)"أﺳﺄﻟﻚ أن ﺗﻄﻬﺮ ﻗﻠﺒﻰ وﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮﺟﻰ: "ﺑﻪر
اﻟﺘﺮوﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ وإﻳﻨﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ واﻟﻨﻈﺮ واﻟﻤﻼﻋﺒﺔ، وﻓﻰ هﺬا إراﺣﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ،  -3
: ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم. وآﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ. وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة
 .(4)"اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻨﺴﺎء وﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮة ﻋﻴﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﺼﻼة:  إﻟّﻰ ﻣﻦ دﻧﻴﺎآﻢ ﺛﻼثﺣﺒﺐ"
ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰل، واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺸﻐﻞ اﻟﻄﺒﺦ واﻟﻜﻨﺲ واﻟﻔﺮش وﺗﻨﻈﻴﻒ  -4
اﻷواﻧﻰ وﺗﻬﻴﺌﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ أوﻗﺎت اﻟﺮﺟﻞ وﻳﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻠﻢ 
رﺑﻨﺎ ﺁﺗﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ : " ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ(5)ﻘﺮﻇﻰﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻌﺐ اﻟ. واﻟﻌﻤﻞ
وﻗﺎل ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ . ﻟﺤﺔ هﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎ(6)"ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻰ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ
ﻟﻴﺘﺨﺬ أﺣﺪآﻢ ﻗﻠﺒﺎ ﺷﺎآﺮا، وﻟﺴﺎﻧﺎ ذاآﺮا وزوﺟﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ : "ﻋﻠﻴﻪ
 .(7)"ﺁﺧﺮﺗﻪ
ﻣﺠﺎهﺪة اﻟﻨﻔﺲ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻷهﻞ واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ  -5
أﺧﻼﻗﻬﻦ واﺣﺘﻤﺎل اﻷذى ﻣﻨﻬﻦ واﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ إﺻﻼﺣﻬﻦ وإرﺷﺎدهﻦ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ 
وآﻞ هﺬﻩ أﻋﻤﺎل . ﺴﺐ اﻟﺤﻼل ﻷﺟﻠﻬﻦ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻟﺪﺘﻬﺎد وآﺟاﻟﺪﻳﻦ واﻻ
. (8).."آﻠﻜﻢ راع وآﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ (: "ص)ﻗﺎل . ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻨﺎل ﺑﺎﻟﺰواج
 .(9)"إن اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻔﻒ أﺑﺎ اﻟﻌﻴﺎل(: "ص)وﻗﺎل 
                                                 
 .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﺑﻰ أدﻳﺔ اﻟﺼﺪﻓﻰ  (1)
 .12ﺳﻮرة اﻟﺮوم، اﻵﻳﺔ   (2)
 .ﺳﻨﺎد ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮات، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ، ﺑﺈأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ  (3)
 . اﻟﻌﻘﻴﻠﻰوﺿﻌﻔﻪ. "رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﻟﺤﺎآﻢ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ، ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ  (4)
 .راﺟﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ.  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻰ  (5)
 .102ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (6)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﺣﺴﻨﻪ، واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، وﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻧﻘﻄﺎع  (7)
 . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ (8)
 . أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ (9)
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اﻟﺰواج ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺼﻼت ﺑﻴﻦ اﻷﺳـﺮ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻹﻟﻔﺔ وهﺬا آﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺎرآﻪ  -6
 .ﺳﻼم وﻳﻨﺼﺮﻩاﻹ
 أن اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ أﻃﻮل 9591وﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻰ أﺛﺒﺘﺘﻬﺎ دراﺳﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم  -7
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ راﺣﺔ اﻟﺒﺎل واﻟﻬﺪوء اﻟﺬى ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺰوﺟﺔ . ﻋﻤﺮا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ
 .ﻟﺰوﺟﻬﺎ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﻧﻬﻰ : "إن اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻘﺪ روى ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل -8
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ رهﻂ، ( ص)وﻗﺪ رد رﺳﻮل اﷲ . (1)"ﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞﻋ( ص)رﺳﻮل اﷲ 
أﻧﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﺘﻢ آﺬا وآﺬا، أﻣﺎ واﷲ إﻧﻰ ﻷﺧﺸﺎآﻢ ﷲ، وأﺗﻘﺎآﻢ ﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻰ أﺻﻮم : "ﻓﻘﺎل
. (2)"وأﻓﻄﺮ، وأﺻﻠﻰ وأرﻗﺪ، وأﺗﺰوج اﻟﻨﺴﺎء، ﻓﻤﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻰ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻰ
 . ورﺳﻮﻟﻪ وﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎ أﺣﻞ اﷲ(3)ﻓﺎﻟﺘﺒﺘﻞ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻔﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻄﻊ
ﺑﻞ . إن اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻘﻒ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ، وﻧﻔﻰ اﻹﺛﻢ ﻋﻨﻬﺎ -9
ﻓﻌﻦ أﺑﻰ ذر . ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬى ﻳﺜﺎب اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ
 .(4)"وﻓﻰ ﺑﻀﻊ أﺣﺪآﻢ ﺻﺪﻗﺔ(: "ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
وأﺳﺮارﻩ، وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻘﺪ زاد اﻹﺳﻼم، ﻓﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺰواج وﺣﻜﻤﻪ  -01
ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ، . اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪى ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت
ﻓﻌﻦ .  دﻋﻮات وﻟﺪﻩ اﻟﺼﺎﻟﺢ– إﺳﺘﺜﻨﺎء –وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺛﻮاﺑﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب 
إذا ﻣﺎت اﺑﻦ ﺁدم إﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ : "ﻗﺎل( ص)أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻰ 
وﻓﻰ هﺬا . (5)"ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ، أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ:  ﺛﻼثﻣﻦ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻸﻣﺔ، ﻟﻜﻰ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺰواج وﺗﻬﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﻓﻤﺎ أﺣﻮﺟﻨﺎ ﻟﻠﺜﻮاب ﺑﻌﺪ . أﺟﻞ اﻷوﻻد اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﺛﻮاﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻤﺎت
 .(6)أهـ...إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ 
                                                 
 .هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ:  وﻗﺎل8801 وأﺛﺒﺘﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺮﻗﻢ .ﻢ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠ (1)
 .2ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وأوردﻩ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ :  ﻗﺎل اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ.رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ أﻳﻀﺎ  (2)
 .أى اﻟﺘﺸﺪد:  اﻟﺘﻨﻄﻊ (3)
 . رواﻩ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن (4)
 . ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ (5)
ﻧﺘﺎﺋﺞ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ781، ص 3وﻣﺜﻠﻪ ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻻﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم، ج. 343، ص 2 جﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻰ،:  راﺟﻊ (6)
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ581، ص 2، ﻟﻘﺎض زادة، ج(ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ)اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻰ آﺸﻒ اﻟﺮﻣﻮز واﻷﺳﺮار 
 42، ص 2 اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻠﻐﺰاﻟﻰ، جوﻣﺜﻠﻪ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم. 61، ص 41وﻣﺜﻠﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ723، ص 9ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻰ، ج
 وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻤﺸﺤﻮن واﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮن، ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ص 41-9وﻣﺜﻠﻪ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد، ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ص . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ
.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ7، ص 2وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ3، ص 3وﻣﺜﻠﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر، ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج. 95
 . 41اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ اﻹﺳﻼم، اﻷﻣﻴﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻔﻜﻰ، ص اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ 
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  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ .   إن اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻜﺒﻴﺮة، اﻟﺘﻰ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﷲ ﻟﺘﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ    
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ذاﺗﻪ ﻣﻜﺮم ﻋﻨﺪ اﷲ، وﻣﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ دون ﺳﺎﺋﺮ . ﺑﺬات اﻹﻧﺴﺎن
ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻮﻋﻪ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ، وﻻ . اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت، ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ اﻟﻴﻪ
  .ﻟﺰواجﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎ
      وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ، وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎوﻟﻨﺎ إﺣﺼﺎء اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻌﻠﻞ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺾ اﷲ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺬا ذآﺮﻧﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺰواج وﺧﻄﻮرﺗﻪ . اﻟﺰواج، ﻓﻠﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺤﺼﻴﻬﺎ
  .ﻓﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن
 ﻣﺴﻴﺮة       إذن ﻓﺎﻟﺰواج ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻩ، ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻰ
وﻗﻞ اﻋﻤﻠﻮا ﻓﺴﻴﺮى اﷲ ﻋﻤﻠﻜﻢ ورﺳﻮﻟﻪ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻰ آﺘﺒﻬﺎ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸـﺮ
آﻠﻜﻢ راع وآﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ : "وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. (1)"واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
  .(2)"رﻋﻴﺘـﻪ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻨﻜﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬــﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
أى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺎف اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻰ اﻟﺰﻧﺎ .. ﻮن واﺟﺒﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﺎن وﻳﻜ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر
وآﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻮ آﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺮم أو ﻋﻦ ... ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺰوج 
ﻓﺈن ﺗﻴﻘﻦ اﻟﺰﻧﺎ إﻻ ﺑﻪ ... ج وإن ﻟﻢ ﻳﺨﻒ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻰ اﻟﺰﻧﺎ ااﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻓﻴﺤﺐ اﻟﺰو
ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺮك ... ﻧﺎ إﻻ ﺑﻪ أى ﺑﺄن آﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺣﺘﺮاز ﻣﻦ اﻟﺰ: ﻓﺮض
  .(3)اﻟﻤﺤﺮم إﻻ ﺑﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﺮﺿﺎ
  .      وﻳﻜﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﺆآﺪة ﺣﺎل اﻻﻋﺘﺪال وهﻮ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺒﺎب
ﻓﺎﻟﺮأى اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ هﻮ ". أهـ...       وﻣﻜﺮوهﺎ ﻟﺨﻮف اﻟﺠﻮر ﻓﺈن ﺗﻴﻘﻨـﻪ ﺣﺮم 





                                                 
 .501 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ  (1)
 . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ36، ص 4 اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر، ج (3)
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  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﺣﻜﻤﻪ اﻟﻨﺪب ﻓــﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ﻓــﻰ اﻷﻣﺮ : "  ﺟـﺎء ﻓــﻰ ﺷــﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق    
  .(1)..."ﺑﻪ 
وﻣﺤﻞ ﻧﺪﺑﻪ إن رﺟﻰ اﻟﻨﺴﻞ، أو . وﺣﻜﻤﻪ اﻷﺻﻠﻰ هﻮ اﻟﻨﺪب: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ
  .آﺎﻧﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺸﺘﺎق اﻟﻨﻜﺎح دون ﺧﺸﻴﺔ زﻧﺎ ﺑﺘﺮآﻪ
 ﺧﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻌﻨﺖ، وﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ       وﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻮﺟﻮب اﻟﻤﻀﻴﻖ، وذﻟﻚ إذا
وأﻣﺎ إن آﺎن ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮم أو اﻟﺘﺴﺮى، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻟﻜﻦ . ﺻﻮم وﻻ ﺗﺴﺮى
  .اﻟﺰواج أﻓﻀﻞ
  .      وﻳﺒﺎح ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻨﺴﻞ، وﻻ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻻ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮ
ﺤﺮم ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﺑﺘﺮآﻪ وﻳ.       وﻳﻜﺮﻩ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻮاﺟﺒﺔ
  .زﻧﺎ، وﻻ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘـﺔ اﻟﺰوﺟﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﻮطء، أو ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮام
  .(2)"أهـ...       واﻟﻤﺮأة آﺎﻟﺮﺟﻞ، إﻻ ﻓﻰ اﻟﺘﺴـﺮى 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
إﻻ إذا اﺳﺘﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻟﻪ .       ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ، أن اﻟﺰواج ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻨﺪب ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﻣﻦ وﺟﻮب وإﺑﺎﺣﺔ وآﺮاهﺔ وﺣﺮﻣﺔ:  أى ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔﻣﻦ اﻟﻨﺪب إﻟﻰ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
 ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ أى ﺗﺎﺋﻖ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﻗﺎﻧﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
وﻻ ﻋﻠﺔ ﺑﻪ آﺮﻩ ﻟﻪ  أو ﻟﻌﺎرض ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ أى ﻟﻢ ﻳﺘﻖ ﻟﻪ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻗﺎﻧﻪ ﻟﻠﻮطء ﺧﻠﻘﺔ... ﻟﻠﻮطء 
  .(3)أهـ...  آﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎح  آﻤﺮض أو هﺮم أو ﻋﻨﺔﻠﺔ وﺑﻪ ﻋﻓﺈن وﺟﺪ اﻷهﺒﺔ... ﻷهﺒﺔ إن ﻓﻘﺪ ا





                                                 
 .62، ص 2 زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ج (1)
 .12، ص 1 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ181، ص 6 ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج (3)
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  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
واﻟﻨﺎس ﻓﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮب ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻰ ﻗﻮل ... ع ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻈﻮر إن ﺗﺮك اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻜﺎح ﻳﺨﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﻮ
  .ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺷﻬﻮة ﻟﻜﻦ ﻳﺄﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻈﻮر.       واﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ
ﻓﻬﺬا :       واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻬﻮة ﻟﻪ آﺎﻟﻌﻨﻴﻦ أو ﻟﻪ ﺷﻬﻮة ﻓﺬهﺒﺖ ﻟﻜﺒﺮ أو ﻣﺮض أو ﻧﺤﻮﻩ
  .(1)أهـ... ﻟﻜﻦ اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ أن اﻟﺘﺨﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻟﻪ . ﻟﻴﻪﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻌﻤﻮم ﻣﺎ ذهﺒﻨﺎ إ
      ﻓﺎﻟﺮأى اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن اﻟﻨﻜﺎح واﺟﺐ إذا ﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻰ 
  .اﻟﻤﺤﻈﻮر، وإرﺗﻜﺎب اﻟﺰﻧﺎ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
وﻓﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻮطء إن وﺟﺪ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺘﺰوج أو : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ
  .(2)..."ﻓﺈن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮم  ... ﻳﺘﺴﺮى أن ﻳﻔﻌﻞ أﺣﺪهﻤﺎ
  .(3)"أهـ... وإﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮب ذهﺐ داود وهﻮ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ
ﺮض أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻔ اﺑﻦ ﺣﺰم وداود ﻣﻦ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ، ﻓﺎﻟ،ﻳﻰرْأ      ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼف آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ 
وﺳﻮف ﻧﺴﻮق اﻷدﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻮازن ﺑﻴﻦ . ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ، أى هﻮ واﺟﺐ وأزﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ
  .ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺬاهﺐ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰوج ﻳﻘﺘﻀﻰ وﺟﻮﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺆوﻧﺘﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم




                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ433، ص 7 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ042، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (2)
 .901، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ901، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (4)
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  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
 ﻟﻤﻦ – اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺪاﺋﻢ آﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺸﻴﻌﺔ  أى–ﻓﺎﻟﻨﻜﺎح ﻣﺴﺘﺤﺐ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ . وﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻖ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼف، اﻟﻤﺸﻬﻮر اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ... ﺗﺎﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء 
وﻟﻘﻮﻟﻪ " ﺷﺮار ﻣﻮﺗﺎآﻢ اﻟﻌﺰاب: "وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" ﺗﻨﺎآﺤﻮا ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا: "اﻟﺴﻼم
ﻣﻦ زوﺟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ، ﺗﺴﺮﻩ إذا ﻧﻈﺮ  اﻻﺳﻼم، أﻓﻀﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد اﻣﺮىء ﻓﺎﺋﺪة : "ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
  .(2()1)"إﻟﻴﻬﺎ، وﺗﻄﻴﻌﻪ إذا أﻣﺮهﺎ، وﺗﺤﻔﻈﻪ إذا ﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ
 –اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ، ﻓﻰ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺘﻌﺔ
 ﻳﺪل  وهﻮ ﺳﺎﺋﻎ ﻓﻰ دﻳﻦ اﻻﺳﻼم، ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ، وﻋﺪم ﻣﺎ–أى اﻟﻤﺆﻗﺖ وهﻮ ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺘﻌﺔ 
  .(3)..."ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻪ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
  .اﻷول هﻮ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺪاﺋﻢ، وﺣﻜﻤﻪ ﻋﻨﺪهﻢ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب:       ﻓﺎﻟﻨﻜﺎح ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎن
أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﻨﺪهﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ وهﻮ زواج اﻟﻤﺘﻌﺔ، ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰ 
  .أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻓﻬﻮ ﺣﺮام(. ﺳﺎﺋﻎ)
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
أى ﻓﻰ ﺗﺰوج ...  ﻟﻘﺎدر أن ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﻜﺎح – أى اﻟﻨﻜﺎح –ﻧﺪب : " آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ      ﺟﺎء ﻓﻰ
ﻓﺈن اﻟﺘﺰوج واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ إذا ﺗﺮآﻪ ﻋﺼﻰ اﷲ ﺑﻌﻴﻨﻪ أو ﻗﻠﺒﻪ أو ﺟﺎرﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﻮارﺣﻪ أو ... 
واﻷوﻟﻰ ﻟﻪ . ﻳﺠﺐ: وﻗﻴﻞ. ﻳﻨﺪب ﻟﻪ اﻟﺘﺰوج:  ﻓﻘﻴﻞ– آﻠﻪ –ﻓﺮﺟﻪ، وإن آﺎن ﻻ ﻳﻌﺼﻰ ﺑﺬﻟﻚ 
  .(4)هـأ...  ﺣﻴﺚ ﻓﺴـﺪ اﻟﻨﺎس ﻪﺗﺮآ





                                                 
 .9ﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ، آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح، ﺑﺎب  وردت اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓ (1)
 .662، ص 2 اﻟﺤﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم، ج (2)
 .203 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
 .61، ص 6 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻃﻔﻴﺲ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (4)
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  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :      اﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﻮل ﺣﻜﻢ اﻟﺰواج
. اﻟﺠﻤﻬﻮر وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ:  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
  .وﻳﻘﻮﻟﻮن أن ﺣﻜﻢ اﻟﺰواج اﻟﻨﺪب
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮون أن ﺣﻜﻢ اﻟﺰواج اﻟﻮﺟﻮب وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وداود ﻣﻦ و
  .اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ، وﻓﻰ رأى ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻮ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻦ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ وﻳﻘﻮل أن ﺣﻜﻢ اﻟﺰواج ﻓﺮض
  
  :اﻷدﻟﺔ
ﻦ اﻟﺘﺰوج ﻣﺴﺘﺪﻟﻴﻦ ﺑﺄن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻴﺮ ﺑﻴ. ﻟﻠﻨﺪب( ﻓﻠﻴﺘﺰوج)      اﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄن اﻷﻣﺮ 
ﻓﻜﺬا اﻟﻨﻜﺎح، ﻷﻧﻪ . واﻟﺘﺴﺮى ﻻ ﻳﺠﺐ إﺟﻤﺎﻋﺎ( ﻓﻮاﺣﺪة أو ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ أﻳﻤﺎﻧﻜﻢ)واﻟﺘﺴﺮى ﻟﻘﻮﻟﻪ 
  .ﻻ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ واﺟﺐ وﻏﻴﺮ واﺟﺐ
 ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰوج ﻳﻘﺘﻀﻰ وﺟﻮﺑﻪ: ﻮﻟﻮن      ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻴﻘ
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺆوﻧﺘﻪ
  .ﻴﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ      أﻣﺎ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻴﻘﻮل أن اﻷﻣﺮ دﻟ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴـﺢ
ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺪوب ﻓﻰ ﺣﻖ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺴﻞ، :       وأﻧﺎ أرﺟﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺪب
(. ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ)وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻮطء ﺷﻬﻮة، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 










  (:اﻷم )إﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺰوﺟﺔ:  اﻟﺜﺎﻧـﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ واﻹﻧﺘﻘﺎء .       ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ، ورد ﻟﻔﻆ اﻹﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺨﻴﺮ
  .واﻹﺻﻄﻔﺎء
ﺧﺎر ﻳﺨﻴﺮ : ﺗﻘﻮل(. خ ى ر)اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .(1)اﻧﺘﻘﺎﻩوﺧﺎر ﻳﺨﻴﺮ اﻟﺸﻰء، أى . اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﺧﻴﺮة وﺧﻴﺮا، أى ﻓﻀﻠﻪ
وﻓﻼﻧﺔ اﻟﺨﻴﺮة، ﻣﻦ . ﺧﻴﺮ، اﻟﺨﻴﺮ ﺿﺪ اﻟﺸﺮ، وﺟﻤﻌﻪ ﺧﻴﻮر: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
ﺧﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻴﺮا : وﺗﻘﻮل. ﺮة واﻟﺨﻮرى واﻟﺨﻴﺮىاﻟﻤﺮأﺗﻴﻦ، وهﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺨْﻴ
  .رﺟﻞ ﺧﻴﺮ وﺧﻴﺮ: وﺗﻘﻮل. وﺧﻴﺮة، أى ﻓﻀﻠﻪ
وإﻣﺮأة ﺧﻴﺮة ﻓﻰ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ . رﺟﻞ ﺧّﻴﺮ وإﻣﺮأة ﺧّﻴﺮة ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻓﻰ ﺻﻼﺣﻬﺎ: "(2)      ﻗﺎل اﻟﻠﻴﺚ
  .(3)وﻣﻴﺴﻤﻬﺎ، ﻓﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺨّﻴﺮة واﻟﺨﻴﺮة
  .اﻹﺻﻄﻔﺎء، وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺨّﻴﺮ: واﻹﺧﺘﻴﺎر. ﻓﺎﻟﺨﻴﺎر اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرإذن،       
  
  :اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻌﺰز آﻼم اﻟﻌﺮب
إن ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. أﻳﻀﺎ" اﻟﺘﺨﻴﺮ"ورد ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻠﻔﻆ " اﻻﺧﺘﻴﺎر      "
  .(5)"وﻓﺎآﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﻴﺮون: "وﻗﺎل ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ. (4)"ﺮونﺗﺨﻴ
  .(6)"أى أﺧﺬ ﺧﻴﺮﻩ: ﺗﺨﻴﺮ اﻟﺸﻰء واﺧﺘﺎرﻩ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف ﺣﻮل اﻵﻳﺔ
. أى، ﻳﺘﺨﻴﺮون ﻣﺎ ﺷﺎءوا ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﺣﻮل اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .(7)"واﻟﺘﺨﻴﺮ اﻹﺧﺘﻴﺎر. وﻓﺎآﻬﺔ ﻣﺘﺨﻴﺮة ﻣﺮﺿﻴﺔ: وﻗﻴﻞ
. (8)"وأﻧﺎ اﺧﺘﺮﺗﻚ ﻓﺎﺳـﺘﻤﻊ ﻟﻤـﺎ ﻳﻮﺣـﻰ: "  وأﻣـﺎ ﻋـﻦ اﻹﺧﺘﻴـﺎر، ﻓﻘــﺪ ﻗـﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ    
واﺧﺘــﺎر ﻣﻮﺳـﻰ ﻗﻮﻣـﻪ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟـﻰ. (9)"ورﺑﻚ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸــﺎء وﻳﺨﺘــﺎر: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟــﻰ
  .(01)"ﺳﺒﻌﻴﻦ رﺟﻼ ﻟﻤﻴﻘﺎﺗﻨﺎ
                                                 
 (.خ ى ر) اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 .اﻟﻼمﺣﺮف .  راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) هﻮ اﻟﻠﻴﺚ  (2)
 (.خ ى ر)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﺮاى، ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة   (3)
 .83 ﺳﻮرة اﻟﻘﻠﻢ، اﻵﻳﺔ  (4)
 .02 ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، اﻵﻳﺔ  (5)
 .941، ص 4 اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ج (6)
 .402، ص 71 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (7)
 .31 ﺳﻮرة ﻃﻪ، اﻵﻳﺔ  (8)
 .86 ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ، اﻵﻳﺔ  (9)
 .551 ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ  (01)
031 
ﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، آﻤ. (1)"أى إﺻﻄﻔﻴﺘﻚ ﻟﻠﻨﺒﻮة" وأﻧﺎ اﺧﺘﺮﺗﻚ: "      ﺟﺎء ﻓـﻰ اﻟﻜﺸـﺎف
  .(2)"اﺻﻄﻔﻴﺘﻚ رﺳﺎﻻﺗﻰ وﺑﻜﻼﻣﻰ: "ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﻵﻳﺔ
ﺎءﻩ، أى وهﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺼﻄﻔﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء إﺻﻄﻔ" روﻳﺨﺘﺎ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﻔﻮة اﻟﺒﻴﺎن
ﻓﻴﺼﻄﻔﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻘﻪ ﺷﻔﻌﺎء، وﻳﺨﺘﺎرهﻢ ﻟﻠﺸﻔﺎﻋﺔ، وﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ آﻤﺎ 
  .(3)"ﻳﺸﺎء
واﺧﺘﺎر ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺳﺒﻌﻴﻦ : "ﺁن، ﺣﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮ
اﺧﺘﺮﺗﻚ اﻟﻨﺎس :  ﻳﻤﺪح رﺟﻼ(4)ﻗﺎل اﻟﺮاﻋﻰ. أﺣﺪهﻤﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ. ﻣﻔﻌﻮﻻن: ﻗﺎل". رﺟﻼ
  .إذ رﺛﺖ ﺧﻼﺋﻘﻬﻢ واﺧﺘﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻳﺮﺟﻰ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺸﻮك
ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺤﺮآﺖ اﻟﻴﺎء، وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﺤﺔ، ﻗﻠﺒﺖ . وأﺻﻞ اﺧﺘﺎر اﺧﺘﻴﺮ.       ﻳﺮﻳﺪ اﺧﺘﺮﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
  .(5)"ﻧﺤﻮ ﻗﺎل وﺑﺎعأﻟﻔﺎ، 
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
هﻮ اﻟﺘﺨﻴﺮ واﻹﺻﻄﻔﺎء واﻟﺘﻔﻀﻴﻞ واﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، 
  . وهﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻰ.واﻟﺮﺿﺎء ﻋﻦ اﻟﺸﻰء، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة أﺷﻴﺎء
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ
ﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، اﺷﺎرت إﻟﻰ أﺳﺲ اﻻﺧﺘﻴﺎر       ﺷﺮع إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ، ﺑﻌﺪد ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻷ
  :اﻟﺤﺴﻦ، ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷول
ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ : ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮأة ﻷرﺑﻊ: "ﻗﺎل( ص)      ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، أن رﺳﻮل اﷲ 
  .(6)"ﻓﺄﻇﻔﺮ ﺑﺬات اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺪاك. وﻟﺤﺴﺒﻬﺎ وﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﺪﻳﻨﻬﺎ
  
  
                                                 
 .135، ص 2ﺰﻣﺨﺸﺮى، ج اﻟ (1)
 .562، ص 3 اﻟﺨﺎزن، ج (2)
 .241، ص 2 اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف، ج (3)
 .ﺣﻒ اﻟﻌﻴﻦ. راﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ.  اﻟﺮاﻋﻰ (4)
 .492، ص 7 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (5)
 . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ، وﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (6)
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: ، ﻗﺎل(1) واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﻟﺸـﺎرﺣﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻬـﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة      ﺟـﺎء ﻓـﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
ﻣﻌﻨﺎهﺎ هﻨﺎ دﻋﺎء : وﻗﻴﻞ. آﻠﻤـﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ" ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺪاك: "(2)ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬرى
. واﻵﺧﺮ هﻨﺎ أﻇﻬﺮ. ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻤﺎل، واﻟﻠﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ: وﻗﻴﻞ. ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ
وروى اﻷول ﻋﻦ . ﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل، أآﺜﺮ اﷲ ﻣﺎﻟﻚوﻣﻌﻨﺎﻩ اﻇﻔﺮ ﺑﺬات اﻟﺪﻳﻦ، وﻻ ﺗﻠﺘ
إﻧﻤﺎ ﻗﺎل ذﻟﻚ، ﻷن اﻟﻔﻘﺮ ﺧﻴﺮا ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻰ، واﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺮاد ( ص)وأن اﻟﻨﺒﻰ . (3)اﻟﺰهﺮى
  .ﻧﺒﻴـﻪ
ذات اﻟﺪﻳﻦ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﺎ، وﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮع، : "(4)      ﻗﺎل اﻟﺸﺎرخ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
  .ﻷن ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
أى إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻇﻔﺮ أﻳﻬﺎ : ﺟﺰاء ﺷﺮط ﻣﺤﺬوف" ﻓﺎﻇﻔﺮ: "(5)   وﻗﺎل اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻰ   
  .اﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬﺎ
وﻇﺎهﺮﻩ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻘﺼﺪ آﻞ . هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎل ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﻜﺎح: "(6)      وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ
  .(7)"ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﺪﻳﻦ أوﻟﻰ
اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺬى اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﺮوءة، اﻟﻤﻌﻨﻰ أن " ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺬات اﻟﺪﻳﻦ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرىء
( ص)أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮﻩ، ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰء، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﻮل ﺻﺤﺒﺘﻪ، ﻓﺄﻣﺮﻩ اﻟﻨﺒﻰ 
  .(8)"ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺬى هﻮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻐﻴﺔ
 واﻟﺴﻼم، ﻋﻠﻰ ذات اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ وﻓﻰ ﺣﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة: "ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨﻌﻢ      وﺟﺎء ﻓﻰ 
ء، ﻷن ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﺧﻼﻗﻬﻢ وﺑﺮآﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ أهﻞ اﻟﺼﻼح، ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰ
  .(9)أهـ..." وﺣﺴﻦ ﻃﺮاﺋﻘﻬﻢ وأﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ 
  
                                                 
. ة، ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻰ دار اﻟﻌﻠﻮم، وﻣﻦ آﺒﺎر ﻣﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎر  (1)
وآﺬﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ . وﻗﺪ أﺟﺎزﻩ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻳﺄﺑﻰ اﻟﺠﻜﻨﻰ. ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
 اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻷآﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ اﻟﻜﺘﺎﻧﻰ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳﻰ وﻗﺪ أﺷﺎد ﺑﻌﻠﻤﻪ آﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺼﺮ ﻓﻰ
وﻣﻦ أهﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، . واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﺎﺑﻰ. ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزهﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
 .ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﻨﺬرى
وﺗﻮﻓﻰ اﻟﺮاﺑﻊ . هـ185ﻨﺔ وﻟﺪ ﻓﻰ ﻏﺮة ﺷﻌﺒﺎن ﺳ.  هﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮى ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ (2)
  .هـ656ﻣﻦ ذى اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ 
 .42، ص 1اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﻟﻪ، ج:         راﺟﻊ
 .ﺣﺮف اﻟﺰاى.  راﺟﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) اﻟﺰهﺮى  (3)
 .ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ.  أى ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة(.ﺗﺮﺟﻤﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ) (4)
 .وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻜﺎف راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) اﻟﻜﺮﻣﺎﻧﻰ  (5)
 . اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ وردت ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ (6)
 .54، ص 3 اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﻟﻠﻤﻨﺬرى، ج (7)
 .611، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ج (8)
 .64، ص 4 اﻟﺠﻜﻨﻰ، ج (9)
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  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻬﻢ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻨﻮن إﺧﺘﻴﺎرهﻢ .       إن هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻘﺮر واﻗﻊ اﻟﻨﺎس، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺰواج
ﻢ، أن إﺧﺘﻴﺎر وﻗﺪ وﺟﻬﻨﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﻴ. ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل أو اﻟﺤﺴﺐ أو اﻟﺠﻤﺎل أو اﻟﺪﻳﻦ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة، ﺗﻌﻴﻦ زوﺟﻬﺎﻷن ذات اﻟﺪﻳﻦ . ذات اﻟﺪﻳﻦ أﻓﻀﻞ
  .وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮة، ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ هﻮ رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
ﺑﻞ، ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻴﺮ ﻧﺴﺎء رآﺒﻦ اﻹ: "ﻗﺎل( ص)      ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ 
  .(1)"ﻧﺴﺎء ﻗﺮﻳﺶ، أﺣﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ ﻓﻰ ﺻﻐﺮﻩ، وأرﻋﺎﻩ ﻋﻠﻰ زوج ﻓﻰ ذات ﻳﺪﻩ
. ، إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﺮب( اﻹﺑﻞرآﻴﻦ: ")ﺎرىء، ﺣﻮل ﺷﺮح هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒ
، ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﺮبوﻗﺪ ﻋﺮف أن . ﻷﻧﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ رآﻮب اﻹﺑﻞ
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أﻳﻀﺎ أن ... ﻠﻘﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء ﻏﻴﺮهﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻦ ﻣﻄ
  .اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺳﻴﻖ ﻓﻰ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ ﻧﻜﺎح اﻟﻘﺮﺷﻴﺎت
، اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻗﺮﻳﺶ، ﻻ ﻋﻠﻰ ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮة( ﻧﺴﺎء ﻗﺮﻳﺶﺻﺎﻟﺢ      )
  .واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺼﻼح هﻨﺎ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، وﺣﺴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج. اﻟﻌﻤﻮم
واﻟﺤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﻟﺪهﺎ، هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻰ ﺣﺎل ﻳﺘﻤﻬﻢ ﻓﻼ . ﺜﺮ ﺷﻔﻘﺔأى أآ( أﺣﻨﺎﻩ      )
  .ﺗﺘﺰوج، ﻓﺈن ﺗﺰوﺟﺖ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﻧﻴﺔ
إن ﺻﻔﺔ اﻟﺤﻨﻮ (. ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ)، وﻓﻰ أﺧﺮى (ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻴﻢ)، ﻓﻰ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ (ﻋﻠﻰ وﻟﺪ      )
  ". ذﻟﻚأﻇﻬﺮ ﻓﻰ آﻞ"ﻟﻜﻦ ذآﺮت اﻟﺤﺎﻟﺘﺎن، ﻷﻧﻬﻤﺎ . ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ
، أى أﺣﻔﻆ وأﺻﻮن ﻟﻤﺎﻟﻪ، ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﻪ، واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻪ، وﺗﺮك (وأرﻋﺎﻩ ﻋﻠﻰ زوج      )
  .اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﻓﻰ اﻻﻧﻔﺎق
أى ﻗﻠﻴﻞ . ﻓﻼن ﻗﻠﻴﻞ ذات اﻟﻴﺪ: وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ. ، أى ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ(ﻓﻰ ذات ﻳﺪﻩ      )
  .(2)"أهـ.... .اﻟﻤﺎل
  :ﻓﺤﻮى اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻩ أﻧﻪ آﻠﻤﺎ آﺎن وﻣﻘﺘﻀﺎ.  ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎح اﻷﺷﺮاف، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻘﺮﺷﻴﺎت اﻟﺤﺚ      ﻓﻔﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ،
وﻓﻀﻞ اﻟﺤﻨﻮ واﻟﺸﻔﻘﺔ . وﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺐ. ﻧﺴﺒﻬﺎ أﻋﻠﻰ، ﺗﺄآﺪ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب
                                                 
 . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ701 ص 6 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ج (2)
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 ﺟﻤﻴﻊ –وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد وﺣﻔﻆ ﻣﺎل اﻟﺰوج وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻪ، ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ 
  .(1) ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ إﻧﻔﺎق اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ–ذﻟﻚ 
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺎ : ﻓﻘﺎل( ص)ﺟﺎء رﺟﻞ اﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ : ، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل(2)      ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر
ﺛﻢ . رﺳﻮل اﷲ، إﻧﻰ أﺻﺒﺖ إﻣﺮأة ذات ﺣﺴﺐ وﻣﻨﺼﺐ وﻣﺎل، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺪ ﻓﺄﺗﺰوﺟﻬﺎ؟ ﻓﻨﻬﺎﻩ
ﺗﺰوﺟﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ : "ﺛﻢ أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ. أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
  .(3)"اﻷﻣﻢ
أى ( اﻟﻤﻨﺼﺐ. )أى اﻟﺸﺮف( اﻟﺤﺴﺐ: ") ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ      وﻗﺪ ﺟﺎء
  .أى اﻟﺜﺮوة( اﻟﻤﺎل. )اﻟﺪرﺟﺔ
. أى أﺣﺒﺒﺘﻪ: وددت اﻟﺮﺟﻞ أودﻩ ودا: ﻳﻘﺎل. ﻓﺎﻟﻮد هﻮ اﻟﻤﺤﺒﺔ. أى آﺜﻴﺮة اﻟﻤﺤﺒﺔ( اﻟﻮدود      )
أو . أى ﻣﺤﺒﻮب ﻓﻰ ﻗﻠﻮب أوﻟﻴﺎﺋﻪ: ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻮدود. واﻟﻮدود اﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
آﺬﻟﻚ . ﻳﺮض ﻋﻨﻬﻢأى ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺤﺐ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ : ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋﻞﻓﻌﻮل 
  . اﻟﺤﺐ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮأﻓﺔﺧﺎﻟﺼﺔ: اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻮدود
.." ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﺗﻠﺪ ﻟﻪ ﺑﻨﻴﻦ وﺑﻨﺎت ﻟﻴﺤﻴﺎ ذآﺮﻩ وﻳﺒﻘﻰ أﺛﺮﻩ . أى آﺜﻴﺮة اﻟﻮﻻدة( اﻟﻮﻟﻮد      )
  .(4)أهـ
أو . ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻵﺑﺎءوهﻮ ا. أى ﺷﺮف( ﺣﺴﺐ: )      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ
. أى آﺜﻴﺮة اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺰوج( اﻟﻮدود. )ﻗﺪر ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس( ﻣﻨﺼﺐ. )ﺣﺴﻦ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺨﺼﺎل
آﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ . أى آﺜﻴﺮة اﻟﻮﻻدة( اﻟﻮﻟﻮد. )وﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﺑﺤﺎل ﻓﺮدﻳﺘﻬﺎ. ﻓﻠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﻜﺮ
  .ﻷن اﻟﻤﺤﺒﺔ هﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻸوﻻد
  .(5)أهـ ... (4)ﺎنﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، آﻤﺎ ﻓﻰ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﺣﺒاﻷﻧﺒﻴﺎء أى ( ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ      )
وﻣﺎ ﻓﻴـﻪ ( ص)ﻮل اﷲ اﻟﺴــﻌﻰ ﻓــﻰ ﻣﺤﺒـﺔ رﺳــ: "      وﺟـﺎء ﻓـﻰ إﺣﻴـﺎء ﻋﻠـﻮم اﻟﺪﻳﻦ
. ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﻋﺎة أﻣــﺮ اﻟﻮﻟﺪ ﺟﻤﻠﺔ( ص)ﻓﻘــﺪ ﺻــﺮح .  ﺑﻪ ﻣﺒﺎهﺎﺗﻪرﺿﺎﻩ ﻳﺘﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ701، ص 6 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ج (1)
 (.ﻟﻪﺗﺮﺟﻢ ) ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر  (2)
 .ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد: واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ وﻗﺎل.  رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﻟﺤﺎآﻢ (3)
 .64، ص 3 اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺬرى، ﺷﺮح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة، ج (4)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) اﺑﻦ ﺣﻴﺎن  (4)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ66، ص 6 ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ، ﺷﺮح اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ج (5)
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 أدﺧـﻞ ﻓـــﻰ إﻗﺘﻀــﺎء ﻓﻀــﻞ –ﻤﺘﻮﻗــﻊ ﻣـــﻦ اﻟﻮﻟﻮد  اﻟ–ﻣﻤــﺎ ﻳﺪل ﻋﻠــﻰ أن ﻃﻠـﺐ اﻟﻮﻟﺪ 
  .(1)أهـ.." اﻟﻨﻜـﺎح 
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑــﻊ
ﺗﺨﻴﺮوا ﻟﻨﻄﻔﻜﻢ، (: ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ :  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل(2)      ﻋﻦ ﺑﺠﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
  .(3)"واﻧﺘﺨﺒﻮا اﻟﻤﻨﺎآﺢ وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺬوات اﻷوراك ﻓﺈﻧﻬﻦ أﻧﺠﺐ
  .وهﻮ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻔﺨﺬ. ﺟﻤﻊ ورك: اﻷوراك.  اﻟﻨﺴﺎءأى: اﻟﻤﻨﺎآﺢ. أى إﺧﺘﺎروا:       اﻧﺘﺨﺒﻮا
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ﺗﻘﻮى اﷲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻤﺆﻣﻦ، : "، أﻧﻪ آﺎن ﻳﻘﻮل(ص)، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ (4)      ﻋﻦ أﺑﻰ أﻣﺎﻣﺔ
. وإن أﻗﺴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑﺮﺗﻪ. ﺧﻴﺮا ﻟﻪ ﻣﻦ زوﺟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ، إن أﻣﺮهﺎ أﻃﺎﻋﺘﻪ، وإن ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺮﺗﻪ
  .(5)"وﻣﺎﻟﻪوإن ﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺼﺤﺘﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
. أى أن اﻟﺘﻘﻮى هﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ( ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮى اﷲ: )      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﺳﻨﻴﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
. أى ﻟﺤﺴﻨﻬﺎ ﻇﺎهﺮا، أو ﻟﺤﺴﻦ أﺧﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻃﻨﺎ، أو ﻟﺪوام اﺳﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ واﻟﺘﻘﻮى( ﺳﺮﺗﻪ)
  .(6)"أى ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ( ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ. )ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ( أﺑﺮﺗﻪ)
  
  :ﺴﺎدساﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟ
 (7)      ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪة اﻷﻧﺼﺎرى، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻷﺑﻜﺎر، ﻓﺈﻧﻬﻦ أﻋﺬب أﻓﻮاهﺎ، واﻧﺘﻖ أرﺣﺎﻣﺎ، وأرﺿﻰ (: "ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻗﺎل
  .(8)"ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ
هﻮ : وﻗﻴﻞ. اﻟﻤﺮاد ﻋﺬوﺑﺔ اﻟﺮﻳﻖ: ﻗﻴﻞ( أﻋﺬب أﻓﻮاهًﺎ: ")      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
ﻣﺠﺎز ﻋﻦ ﺣﺴﻦ آﻼﻣﻬﺎ، وﻗﻠﺔ ﺑﺬاﺋﻬﺎ وﻓﺤﺸﻬﺎ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء ﺣﻴﺎﺋﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻄﺖ 
                                                 
 .62، ص 2إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻠﻐﺰاﻟﻰ، ج  (1)
 .ﺣﺮف اﻟﺒﺎء.  راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ) ﺑﺠﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  (2)
 .ﻋﺪى ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ رواﻩ أﺑﻮ  (3)
 . ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ) أﺑﻮ إﻣﺎﻣﺔ  (4)
واﻟﺤﺪﻳﺚ . وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﺎﺗﻜﻪ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ. ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ: ﻓﻰ إﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎرى:  ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺰواﺋﺪ (5)
 .وﻟﻪ ﺷﺎهﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ. ﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة، وﺳﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪرواﻩ اﻟ
 .695، ص 1 ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﺷﺮح ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ، ج (6)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪة  (7)
. هﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت، رﺑﻤﺎ أﺧﻄﺄﻩ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﻴﺎن. ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ: ﻓﻰ إﺳﻨﺎدﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ:  ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺰواﺋﺪ (8)
 .ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ: ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ، ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎرى
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ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮﻣﻰ . ﻧﺎﺗﻖ: ﻳﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﻮﻟﺪ. أى أآﺜﺮ أوﻻدا( واﻧﺘﻖ أرﺣﺎﻣﺎ. )زوﺟﺎ ﻗﺒﻠﻪ
  .(1)اﻟﻤﺎل واﻟﺠﻤﺎع وﻧﺤﻮهﻤﺎ( وأرﺿﻰ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ. )واﻟﻨﺘﻖ اﻟﺮﻣﻰ. ﺑﺎﻷوﻻد ﻧﺘﻘﺎ
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ
: ﻗﺎل. أﺗﺰوﺟﺖ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ؟ ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ: ﻓﻘﺎل(: ص)ﺗﺰوﺟﺖ ﻓﺄﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻰ :  ﻗﺎل(2)     ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ 
  .(3)" ﺗﻼﻋﺒﻬﺎ وﺗﻼﻋﺒﻚﻓﻬﻼ ﺑﻜﺮًا: ﻗﺎل. ﺛﻴﺒًﺎ: ؟ ﻗﻠﺖ أو ﺛﻴﺒًﺎأﺑﻜﺮًا
أى ﻟﻴﻜﻮن .  ﻟﻠﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﺒﻜﺮ– أى ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ –ﺗﻌﻠﻴﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ
  .(4)"ﺈن اﻟﺜﻴﺐ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖﻓ. ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ آﻤﺎل اﻟﺘﺂﻟﻒ واﻟﺘﺂﻧﺲ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﺟﻪ ﻋﻨﺪ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج، أن ﺗﻜﻮن ﺑﻜﺮا، ﻷن ( ص)      وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪ اﻟﺰوج أآﺜﺮ، ﺳﻴﻤﺎ واﻟﺜﻴﺐ رﺑﻤﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ، وﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن 
  .ﻟﻬﺎ وﻟﺪ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ، ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺣﺴﻦ إﺧﺘﻴﺎر       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮع
  .اﻟﺰوﺟﺔ
  
  :رأى اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻌﺮاوى
، وأﺑﺮز اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ  ﻋﺼﺮﻳًﺎ      اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻌﺮاوى، أﺣﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪى ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﻓﺴـﺮ اﻟﻘﺮﺁن ﺗﻔﺴﻴﺮًا
ﻓﻘﺎل ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻰ . اﻟﺘﻰ ﻓﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻷﻣﻢ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
آﻞ اﻟﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ، وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻏﺮﻳﺰﻳﺔ، وﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺦ : "ﻟﺤﻴﺎةﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت ا
ﻓﺈن ﺿﺮﺑﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﻼ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ . أﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻴﻌﻘﻠﻪ ﻳﺨﺘﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ. ﻓﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
  .(5)"أﻣﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺈن ﻟﻪ ﺗﻌﺪدا ﻓﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ واﻟﻔﻜﺮ. إﻻ اﻟﺨﺮﺑﺸـﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
إن اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬى وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ أﻣﺮ اﻟﺰواج، وﺟﺎءت       
اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، ﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻪ، ﻟﻬﻮ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن آﺼﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ، 
                                                 
 .895، ص 1 ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﺷﺮح ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ، ج (1)
 .ﺣﺮف اﻟﺠﻴﻢ.  راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) هﻮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ  (2)
 .اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ. ﺎح رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜ (3)
 .16، ص 3 ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ، اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ج (4)
 .525 اﻟﻔﺘﺎوى، ﻟﻠﺸﻌﺮاوى، ص  (5)
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ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺬى ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻰ آﻞ أﻣﻮرﻩ، ووﺿﻌﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، اﻟﺘﻰ 
  .ﻒ، آﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺰواجﻳﺨﺘﺎر ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻤﻮاﻗ
  
  :ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ ﺛﻼﺛﺔ
اﻟﺰوﺟﺔ هﻰ ﺳﻜﻦ ﻟﻠﺰوج، وﺣﺮث ﻟﻪ، وهﻰ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ورﺑﺔ ":       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ
  ".ﺑﻴﺘﻪ، وأم أوﻻدﻩ، وﻣﻬﻮى ﻓﺆادﻩ، وﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮﻩ وﻧﺠﻮاﻩ
ا ﻣﻦ       وهﻰ أهﻢ رآﻦ ﻣﻦ أرآﺎن اﻷﺳـﺮة، إذ هﻰ اﻟﻤﻨﺠﻴﺔ ﻟﻸوﻻد، وﻋﻨﻬﺎ ﻳﺮﺛﻮن آﺜﻴﺮ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺼﻔﺎت، وﻓﻰ أﺣﻀﺎﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﻄﻔﻞ، وﺗﺘﺮﺑﻰ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ، وﻳﺘﻠﻘﻰ ﻟﻐﺘﻪ، 
  ".وﻳﻜﺘﺴﺐ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ وﻋﺎداﺗﻪ، وﻳﺘﻌﺮف دﻳﻨﻪ، وﻳﺘﻌﻮد اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
      ﻓﻤﻦ أﺟﻞ هﺬا ﻋﻨﻰ اﻹﺳﻼم ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﺘﺎع، ﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﺘﻄﻠﻊ 
  .إﻟﻴﻪ، واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ
، واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ورﻋﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺰوج، اﻟﺪﻳﻦ      وﻟﻴﺲ اﻟﺼﻼح إﻻ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ 
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ . وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺑﻨﺎء، ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ
 إذا آﺎن ﻣﺠﺮدا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻔﻀﻞ – ﺳﻴﻤﺎ –ﺣﻈﺮﻩ اﻹﺳﻼم، وﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ 
  .(1)واﻟﺼﻼح
وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ آﻞ اﻟﺨﻴﺮ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻤﻦ أراد :  اﻻﺣﻴﺎءوﺟﺎء ﻓﻰ      
  :اﻟﺰواج، أن ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ، ﻓﻰ إﺧﺘﻴﺎر زوﺟﺘﻪ، وهﻰ ﺛﻼث أﻧﻮاع
  .ج ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎءاﻋﺪم اﻟﺰو:  اﻟﻨﻮع اﻷول (1)
اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻰ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮأة، أو ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺨﺎﻃﺐ،  (2)
 .ﺁﺛﺎرهﺎ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺰوﺟﻴﺔﻓﺴﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ 
 اﻟﻤﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ، وﺳﻮف ﺗﻤﺘﺪ ﺁﺛﺎرهﺎ – ﻓﻰ اﻟﻤﺮأة –هﻰ اﻟﺨﺼﺎل : واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ (3)
 .إﻳﺠﺎﺑﺎ، ﻓﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺰوج، وﻳﻨﺎل رﺿﺎء اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ
 
  :اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء:  اﻟﻨﻮع اﻷول
و ﻗﺪ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ       ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺣﺮم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن، أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة، ﻓﻴﻬﺎ زﻧﺎ، أ
اﻟﺰﻧﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن، وﻳﺆدى إﻟﻰ إﺧﺘﻼط اﻷﻧﺴﺎب، آﺬﻟﻚ ﺣﺮم اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ 
اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﺘﻰ اﻟﺰواج اﻟﺬى هﻮ ﺣﻼل، أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺎت، ﺗﺮﺑﻄﻬﻦ أواﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
                                                 
 .61، ص 2 ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج (1)
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 ﻟﺴﻤﻮ ﺗﺮﻓﻌﺎ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن أن ﺗﻬﺒﻂ إﻟﻰ اﻟﺪرآﺎت اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ، وﺗﺄآﻴﺪًا: ﺑﻪ
  .، إﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻌﻘﻠﻪ اﻟﺬى ﺣﺒﺎﻩ اﷲ ﺑﻪﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
. ج ﺑﻬﻦ، ﻋﺮﻓﺘﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻣﺎتا      ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ هﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة، اﻟﻼﺋﻰ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺰو
وﺟﻮد زوﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ، أو ﻋﻘﻴﺪة ﻓﺎﺳﺪة أو : وهﺬا ﺑﺎب آﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻘﻪ، إﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ
ﻟﺤﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻨﺼﻮص ﻗﺮاﺑﺔ أﺻﻮﻟﻴﺔ أو ﻓﺮﻋﻴﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ رﺿﺎﺋﻴﺔ أو ﺻﻬﺮﻳﺔ، أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ 
: وهﻰ ﻗﺴﻤﺎن. ج ﺑﺎﻟﻤﺮأةاﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺰو. ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ
  . واﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻣﺆﺑﺪًااﻟﻤﺤﺮﻣﺎت
  
  :اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺆﺑﺪ:  أوﻻ(  أ)
إﻣﺎ ﻟﺴﺒﺐ اﻟﻨﺴﺐ أو .       وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮأة أن ﺗﻜﻮن زوﺟﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت
  :هﺮة أو اﻟﺮﺿﺎع، وهﻦاﻟﻤﺼﺎ
ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻷم، وأﻣﻬﺎﺗﻬﺎ، . واﻷم هﻰ آﻞ أﻧﺜﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ وﻻدة:  اﻷﻣﻬﺎت/ 1      
  .وﺟﺪاﺗﻬﺎ، وأم اﻷب، وﺟﺪاﺗﻪ، وإن ﻋﻠﻮن
أو آﻞ أﻧﺜﻰ ﻳﺮﺟﻊ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﻟﻴﻚ . واﻟﺒﻨﺖ اﺳﻢ ﻟﻜﻞ أﻧﺜﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ وﻻدة:   اﻟﺒﻨﺎت/  2      
  .ذﻟﻚ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻠﺐ وﺑﻨﺎﺗﻬﺎﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻰ . ﺑﺎﻟﻮﻻدة، ﺑﺪرﺟﺔ أو درﺟﺎت
  .واﻷﺧﺖ اﺳﻢ ﻟﻜﻞ أﻧﺜﻰ ﺟﺎورﺗﻚ، ﻓﻰ أﺻﻠﻴﻚ أو ﻓﻰ أﺣﺪهﻤﺎ:   اﻷﺧﻮات/  3      
. ، أو ﻓﻰ أﺣﺪهﻤﺎأﺻﻮﻟﻪواﻟﻌﻤﺔ اﺳﻢ ﻟﻜﻞ أﻧﺜﻰ ﺷﺎرآﺖ أﺑﺎك، أو ﺟﺪك ﻓﻰ :   اﻟﻌﻤﺎت/  4      
  .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم، وهﻰ أﺧﺖ أﺑﻰ أﻣﻚ
وﻗﺪ . ﻟﻜﻞ أﻧﺜﻰ، ﺷﺎرآﺖ أﻣﻚ ﻓﻰ أﺻﻠﻴﻬﺎ، أو ﻓﻰ أﺣﺪهﻤﺎواﻟﺨﺎﻟﺔ اﺳﻢ :   اﻟﺨﺎﻻت/  5      
  .ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب، وهﻰ أﺧﺖ أم أﺑﻴﻚ
  .وﺑﻨﺖ اﻷخ اﺳﻢ ﻟﻜﻞ أﻧﺜﻰ، ﻷﺧﻴﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻدة، ﺑﻮاﺳﻄﺔ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة:   ﺑﻨﺎت اﻷخ/  6      
وﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ اﺳﻢ ﻟﻜﻞ أﻧﺜﻰ، ﻷﺧﺘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻدة، ﺑﻮاﺳﻄﺔ أو :   ﺑﻨﺎت اﻷﺧﺖ/  7      
  .ﻣﺒﺎﺷﺮة
    أﻣﺎ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺼﺎهﺮة، وهﻰ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰواج ﻓﻬﻦ أرﺑﻌـﺔ   
  :أﻧﻮاع
وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ . أى أﻣﻬﺎ، وأم أﻣﻬﺎ، وأم أﺑﻴﻬﺎ، وإن ﻋﻠﻮن. أﻣﻬﺎت زوﺟﺘﻪ/  8      
  .ﻬﺎ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎاﻟﻌﻘﺪ ﺑﺒﻨﺘﺑﻞ ﻣﺠﺮد . اﻷم اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ اﻟﺰوﺟﺔ
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. ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎت ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ وﺑﻨﺎت أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، وإن ﻧﺰﻟﻦو. ﺑﻨﺎت زوﺟﺘﻪ اﻟﺘﻰ دﺧﻞ ﺑﻬﺎ/  9      
  .واﻟﺮﺑﻴﺐ هﻮ وﻟﺪ إﻣﺮأﺗﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮك. أى ﺟﻤﻊ رﺑﻴﺒﺔ: وﻳﻌﺮﻓﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﺋﺐ
  .وهﻰ ﺣﻠﻴﻠﺔ اﻹﺑﻦ. زوﺟﺔ اﻹﺑﻦ، واﺑﻦ اﻹﺑﻦ، واﺑﻦ اﻟﺒﻨﺖ، وإن ﻧﺰل/ 01      
  .زوﺟﺔ اﻷب، ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻘﺪ اﻷب ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ/  11      
ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع ﻣﺎ ﻳﺤﺮم : )ﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺿﺎع، ﻓﻌﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ      أﻣﺎ اﻟ
 اﻟﻤﺮﺿﻊ، هﻰ وآﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺮم ﻤﺮﺿﻌﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻷم، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺘﻨﺰل اﻟ(ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ
  :ﻓﻬﻦ أﻳﻀﺎ ﺳﺒﻊ. ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أم اﻟﻨﺴﺐ
  .اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺈرﺿﺎﻋﻬﺎ ﺗﻌﺪ أﻣﺎ ﻟﻠﺮﺿﻴﻊ/ 21      
  .اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺪة ﻟﻪأم / 31      
  . ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺪة آﺬﻟﻚ– ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﺒﻦ –أم زوج اﻟﻤﺮﺿﻌﺔ / 41      
  .أﺧﺖ اﻷم، ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﺔ اﻟﺮﺿﻴﻊ/ 51      
  . ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻤﺘﻪ– ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻠﺒﻦ –أﺧﺖ زوﺟﻬﺎ / 61      
  .ﺑﻨﺎت ﺑﻨﻴﻬﺎ وﺑﻨﺎﺗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﻦ ﺑﻨﺎت إﺧﻮﺗﻪ وأﺧﻮاﺗﻪ/ 71      
وهﻰ اﻟﺘﻰ أرﺿﻌﺘﻬﺎ اﻷم ﺑﻠﺒﺎن اﻷب، ﺳﻮاء )ب وأم اﻷﺧﺖ، ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ أﺧﺘﺎ ﻷ/ 81      
واﻷﺧﺖ ﻣﻦ )أو آﺎﻧﺖ أﺧﺘﺎ ﻷب ( أرﺿﻌﺖ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ، أو رﺿﻌﺖ ﻗﺒﻠﻪ، أو ﺑﻌﺪﻩ
واﻷﺧﺖ ﻣﻦ اﻷم هﻰ اﻟﺘﻰ )أو آﺎﻧﺖ أﺧﺘﺎ ﻷم ( اﻷب هﻰ اﻟﺘﻰ أرﺿﻌﺘﻬﺎ زوﺟﺔ اﻷب
  (.أرﺿﻌﺘﻬﺎ اﻷم، ﺑﻠﺒﺎن رﺟﻞ ﺁﺧﺮ
ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﺘﺰوج اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻰ ﻻﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ . زواج اﻟﻤﻼﻋﻨﺔ/ 91      
  .ﺣﺮﻣﺔ داﺋﻤﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻌﺎن
ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ، أﻧﻪ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، أن . زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ/ 02      
  .(1)أهـ... ﺗﺘﺰوج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ 
  
  :اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ(  ب)
أة ﻣﻦ اﻟﺘﺰوج ﺑﻬﺎ، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮ: ﺟﺎء ﻓﻰ اﻻﺣﻴﺎء      
وهﺬﻩ هﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . ﺑﻬﺎ، ﻓﺈن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎل، وزال اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻮﻗﺘﻰ، ﺻﺎرت ﺣﻼﻻ
  :اﻟﻤﺆﻗﺖ
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ﻓﻴﺤﺮم اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ، ﺳﻮاء أآﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ زواج، أو . اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﻴﻦ (1)
آﻤﺎ ﻳﺤﺮم اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ . ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ، وآﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ، واﻟﻤﺮأة وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ
  .ﺰوج ﺑﺎﻷﺧﺮىﺘآﻞ اﻣﺮأﺗﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺮاﺑﺔ، ﻟﻮ آﺎﻧﺖ إﺣﺪاهﻤﺎ رﺟﻼ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ اﻟ
 .وهﻰ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ. زوﺟﺔ اﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻴﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺘﺰوج زوﺟﺔ ﻏﻴﺮﻩ (2)
ﻓﻴﺤﺮم اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪة، ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺪة ﻣﻦ ﻃﻼق ﺻﺤﻴﺢ، أو . اﻟﻤﻌﺘﺪة (3)
 .وﻓﺎة أو ﻃﻼق ﻓﺎﺳﺪ أو وطء ﺑﺸﺒﻬﺔ
ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﻷول، ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ، ﻧﻜﺎﺣﺎ . ﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎاﻟﻤ (4)
 .ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﺛﻢ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻃﻼﻗﺎ ﻋﺎدﻳﺎ، ﻻ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻪ
. ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮم ﺑﺤﺞ أو ﻋﻤﺮة، أن ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ. ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮم (5)
 .وآﺬﻟﻚ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑﺤﺞ أو ﻋﻤﺮة
ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻔﻀﻰ إﻟﻰ . وج اﻷﻣﺔﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺮ أن ﻳﺘﺰ. زواج اﻷﻣﺔ (6)
 .إرﻗﺎق وﻟﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ
وآﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺘﺰوج . ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﺘﺰوج ﺑﺰاﻧﻴﺔ. زواج اﻟﺰاﻧﻴﺔ (7)
 .إﻻ أن ﻳﺘﻮﺑﺎ وﺗﺴﺘﺒﺮىء اﻟﺰاﻧﻴﺔ. ﺑﺰان
 .إﻻ إذا ﺗﺎﺑﺖ ورﺟﻌﺖ. ﻻ ﻳﺠﻮز زواج ﻣﺮﺗﺪة ﻋﻦ اﻹﺳﻼم. اﻟﻤﺮﺗﺪة ﻋﻦ اﻹﺳﻼم (8)
آﺎﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ أو . اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز زواج اﻟﻤﺸﺮآﺔاﺗﻔﻖ . زواج اﻟﻤﺸﺮآﺔ (9)
 أو ﻣﻌﺘﻘﺪة ،أو ﻋﺎﺑﺪة اﻟﺒﻘﺮ واﻷﺻﻨﺎم واﻟﺸﺠﺮ واﻟﺤﻴﻮان أو اﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ. اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ
 .ﻣﺬهﺒﺎ ﻓﺎﺳﺪا
أﻣﺎ إن آﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﻋﺪة ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺮم .  أﻻ ﺗﻜﻮن هﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أو ﻓﻰ ﻋﺪة رﺟﻌﻴﺔ (01)
 ."(1)أهـ. اﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :ﻴﻖﺗﻌﻠ
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام .       إن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، هﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻳﻨﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﺣﺘﺮام إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻘﻠﻪ، هﺬا اﻻﺣﺘﺮام هﻮ . اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن
  .ﻧﻔﺴـﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮر
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 ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن، وﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ       ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت، هﻦ ﺟﺰء ﻻ
ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ أم : إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺮﻗﻰ اﻟﺒﺸﺮى ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﻦ
  .ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎهﺮة أم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع
ﻞ ـﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺼـﺮﻳﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻬـﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت، ﻓﺘﺤــﻰ ﻣــﻢ اﻟﺜﺎﻧــ      أﻣﺎ اﻟﻘﺴ
 ﻦــﻦ، ﺑﻞ اﻟﺰواج ﺑﻬــﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻨﻬــﺖ ﺳـﻊ اﻟﻤﺆﻗـﻓﻤﺘﻰ زال اﻟﻤﺎﻧ. ﺔ اﻷرﺣﺎمــﻗﻄﻴﻌ
ﻦ ذى ــﺮ ﻣــﺮة أآﺜـــﻂ اﻷﺳـﻰ رﺑــﺆدى إﻟـﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة ﺗــﺔ ﻓــ ﺧﺎﺻ–ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ــﻰ هــﻓ
  . ﻞـﻗﺒ
ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ داﺋﻤﺎ وﻣﺆﻗﺘﺎ، ﺟﺎء ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن       "
ﻰ ذآﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﻴﺎت ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﻞ، ﻓﻰ أﻣﺮ ﻟﻴﺲ هﻮ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺮﺳﻞ ﻓ. واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
  .ﻧﻘﺼﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚاﻟﺬى ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ 
  
  :ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮأة وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ: اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺔ ـﻠﺒﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴـﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴـﺮا ﻣـﻰ أﺣﺎدﻳﺜﻪ آﺜﻴـ، وذآﺮ ﻓ(ص)ﺪﻧﺎ اﻟﻨﺒﻰ ـــﺪ أرﺷــ      ﻟﻘ
ﺪم اﻟﺘﺰوج ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻰ ـﻮل واﻟﺤﺠﺎ ﻋـ اﻟﻌﻘﺘﺤﺴﻦ أوﻟﻮـﺪ اﺳـوﻗ. ﻰ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎـﺮأة، وﻓـﻰ اﻟﻤــﻓ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ( ص)ﻰ ـﺪ أرﺳـﻓﻘ. ﻠﻬﺎـﺎت، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻮرﺛﻬﺎ أوﻻدهﺎ وﻧﺴـﺬﻩ اﻟﺼﻔـﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬ
ﺔ ﺮأة اﻟﻬﺎزﻟـﻰ ﻋﻦ ﺗﺰوج اﻟﻤـﺰواج، ﻓﻨﻬﺤﻬﻦ ﻟﻠــﻦ ﻳﺮﺷــﻦ ﺑﻴﻦ ﻣــﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ ﻣــﻓ
ﺮأة ـﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺗﺰوج اﻟﻤـﻟﻚ ﻧﻬﺬوآ. ﻮاهﻦــﻰ ﺳــﻪ إﻟـﻊ ﻋﻴﻨـﻨﺔ واﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻄﻠـواﻟﻤﺴ
ﺪم ﺗﺰوج اﻟﻌﺎﻗﺮ أى ــﺎ، وذات اﻟﻜﻼم اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﺜﺮﺛﺮة، آﻤﺎ ﻧﺼﺢ ﺑﻌــﻰ آﻼﻣﻬــﺔ ﻓــاﻟﻔﺎﺣﺸ
  . اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﺪ
      أﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻴﺌـﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺢ ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺰوج ذات اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ 
ﻖ ــ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﻏﻴﺮﻩ، وﻣﻦ ﺟﺎءت ﻣﻦ أﺻﻞ ﻏﻴﺮ آﺮﻳﻢ، أو ﻣﻦ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ
  .واﻟﻔﺠﻮر
ﺣﻮل هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ( ص)      واﻵن ﻟﻨﺬآﺮ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻰ وردت ﻓﻰ أﺣﺎدﻳﺜﻪ 









  :ﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔااﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻰ 
اﻟﻨﺴــﺎء  "(:ص)ﻗﺎل رﺳـــﻮل اﷲ : ، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل(1)ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص/  1      
  .(3)" ﻓﺘﺨﻴﺮوا(2)ﻟﻌﺐ
 (5)اﻟﺤﺮاﺋﺮ(: "ص)ﻗـﺎل رﺳــﻮل اﷲ :  رﺿــﻰ اﷲ ﻋﻨـــﻪ ﻗـﺎل(4)وﻋـﻦ أﺑﻰ هـﺮﻳﺮة/  2      
  .(8)" ﻓﺴـﺎد اﻟﺒﻴﺖ(7) اﻟﺒﻴـﺖ واﻹﻣﺎء(6)ﺻـﻼح
ﺗﺰوج ﺗﺰد (: "ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ :  ﻗﺎل(01) ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ(9)وﻋﻦ اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ/  3      
 وﻻ (41) وﻻ هﻴﺪرة(31) وﻻ ﻧﻬﺒﺮة(21) وﻻ ﻟﻬﺒﺮة(11)ﺮةﺷﻬﺒ: ﻻ ﺗﺰوج ﺧﻤﺴﺔو. ﻋﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﻔﺘﻚ
ﺮة ﻓﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ أﻟﺴﺘﻢ ﻋﺮﺑﺎ؟ أﻣﺎ اﻟﺸﻬﺒ: ﻗﺎل. ﺷﻴﺌﺎﺖ ﻠﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﻻ أدر ﻣﻤﺎ ﻗ: ﻗﺎل. (51)ﻟﻔﻮﺗﺎ
وأﻣﺎ اﻟﻬﻴﺪرة . وأﻣﺎ اﻟﻨﻬﺒﺮة ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺪﻣﻴﻤﺔ. (71) اﻟﻨﺪﻳﺔ(61)اﻟﻤﻬﺰوﻟﺔ وأﻣﺎ اﻟﻠﻬﺒﺮة ﻓﺎﻟﺰرﻗﺎء
  .(81)"وأﻣﺎ اﻟﻠﻔﻮت ﻓﻬﻮ ذات اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮك. ز اﻟﻤﺪﺑﺮةﻓﺎﻟﻌﺠﻮ
وﺻﻨﻒ .  آﺎﻟﻮﻋﺎء ﺗﺤﻤﻞ وﺗﻀﻊ(91)ﺻﻨﻒ: اﻟﻨﺴﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف(: "ص)وﻗﺎل /  4      
وهﻰ ﺧﻴﺮ . وﺻﻨﻒ ودود وﻟﻮد ﻣﺴﻠﻤﺔ، ﺗﻌﻴﻦ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﻤﺎﻧﻪ. (12) وهﻮ اﻟﺠﺮب(02)آﺎﻟﻌﺮ
  .(22)ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺰ
                                                 
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)ﻟﻌﺎص  ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ا (1)
 .ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ وهﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻪ، ﺿﺪ اﻟﺠﺪ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎء آﺜﻴﺮات اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻠﻬﻮ واﻟﻬﺰل:  ﻟﻌﺐ (2)
 .وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ. ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎلﻓﻰ  رواﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﻰ،  (3)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) أﺑﻮ هﺮﻳﺮة  (4)
 .واﻟﺤﺮة ﺿﺪ اﻷﻣﺔ. ﺟﻤﻊ ﺣﺮة:  اﻟﺤﺮاﺋﺮ (5)
 .اﻟﻔﺴﺎدﺿﺪ :  اﻟﺼﻼح (6)
 .اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ:  اﻷﻣﺔ (7)
 . رواﻩ اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺮدوس (8)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ   (9)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ   (01)
 .ﻗﻴﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﺸﻬﻴﺮة اﻟﻤﺴﻨﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻗﻮة  (11)
 .اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺸﻰ ﻣﺸﻴﺎ ﺛﻘﻴﻼﺗﻠﻚ : وﻗﺎﻟﻮا. أى اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ  ﺣﻠﻴﺎﺗﻬﺎ: وذآﺮوا اﻟﺮهﺒﻠﺔ. اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ: وﻗﻴﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﻬﺒﺮة  (21)
 .أى اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﻬﺮوﻟﺔ، أو اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼك: اﻟﻨﻬﺒﺮة: وﻗﻴﻞ أﻳﻀﺎ  (31)
. أى اﻟﻤﺴﻨﺔ: ووﻗﻌﺖ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻀﻠﺔ. اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻤﺪﺑﺮة، آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى اﻟﺸﺮﻳﻒ: اﻟﻬﻴﺪرة  (41)
 .أى اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ: ووردت اﻟﻬﻴﻤﺮة
وإﻧﻤﺎ هﻤﻬﺎ أن ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺘﻐﻤﺰ . أو اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ.  ﻟﻬﺎ زوج ووﻟﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩاﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻰ: اﻟﻠﻔﻮت  (51)
 .ﻏﻴﺮك
 .ذات اﻟﻠﻮن اﻷزرق اﻟﻔﺎﺣﻢ: اﻟﺰرﻗﺎء  (61)
 .وهﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺎﺣﺶ. ﻣﻦ اﻟﻨﺪاء: اﻟﻨﺪﻳﺔ  (71)
 .ﺣﺴﻦ: رواﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﺨﺐ آﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل، وﻗﺎل  (81)
 .اﻟﻨﻮع واﻟﻀﺮب: اﻟﺼﻨﻒ  (91)
 .اﻟﺠﺮب: ةّﺮ واﻟﻌﺮُّاﻟﻌّﺮ واﻟُﻌ  (02)
 .أى ﻓﺸﺎ ﻓﻴﻬﻢ: اﺳﺘﻌّﺮهﻢ اﻟﺠﺮب: ﺗﻘﻮل. داء ﻳﺘﻤﻌﻂ ﻣﻨﻪ وﺑﺮ اﻹﺑﻞ: اﻟﺠﺮب  (12)
واﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰى ﻓﻰ اﻷﻣﺜﺎل ﻋﻦ . وهﻮ ﻋﻦ أﺑﻰ اﻟﺸﻴﺦ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: رواﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ وﻗﺎل  (22)
 .وهﻤﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎنوﻓﻴﻪ أرﻃﺄة ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر، ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر، . ﺟﺎﺑﺮ
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اﻟﻨﺴــﺎء (: ص)ﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ، ر(2)، ﻋﻦ ﻋﻠﻰ(1)ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ/  5      
ﻓﺄﻣـﺎ اﻟﻔﺮﻳـﻊ .  ﺗﺠﻤـﻊ(7) وﺟﺎﻣﻌـﺔ(6) ﻻ ﻳﻨﺰع(5) وﻏﻞ(4) واﻟﻮﻋﻮع(3)اﻟﻔﺮﻳﻊ: أرﺑــﻊ
ﻤـﺮأة اﻟﺴــﻮء، أوﻻد ﻻ ﻳﻨﺰع ﻓﻠﻠﻻ وأﻣـﺎ اﻟﻐﻞ اﻟﺬى . (9)وأﻣـﺎ اﻟﻮﻋﻮع ﻓﺎﻟﺴـﺨﺎﺑﺔ. (8)ﻓﺎﻟﺴـﻤﺤﺔ
  .(21)أهـ ... (11)، وﺗﻠـﻢ اﻟﺸـﻌﺚ(01)ﺠﻤـﻊ اﻟﺸـﻤﻞوأﻣﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻓﺎﻟﺘﻰ ﺗ. ﻳﺪرى آﻴــﻒ ﻳﺘﺨﻠﺺ
:  ﻗﺎل(51) اﻟﺪﻣﻦ(41)إﻳﺎآﻢ وﺧﻀﺮاء: "ﻗﺎل( ص)، أن اﻟﻨﺒﻰ (31)وﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ/  6      
  .(81)"(71) اﻟﺴﻮء(61)اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺴﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺒﺖ
ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا : "ﻗﺎل( ص) ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ (91)ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﻀﻴﺮ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ/  7      
وأن . ﻨﻰ ﻓﻼن، وأﻧﻜﺤﻮا ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﻓﻼن، ﻓﺈن ﺑﻨﻰ ﻓﻼن ﺣﺼﻨﻮا، ﻓﺤﺼﻨﺖ ﻓﺮوج ﻧﺴﺎﺋﻬﻢﻣﻦ ﺑ
  .(12)"ﺖ ﻧﺴﺎؤهﻢ، وهﻮ اﻟﻤﻜﺮوﻩ، ﻓﺤﺼﻨﻮا اﻟﻔﺮوج ﻓﻮه(02)ﺑﻨﻰ ﻓﻼن وهﻮا
: ، ﻓﻘﺎل(ص)ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ :  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل(22)ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر/  8      
ﺛﻢ . ﻣﻨﺼﺐ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺪ، ﻓﺄﺗﺰوﺟﻬﺎ؟ ﻓﻨﻬﺎﻩﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، إﻧﻰ أﺻﺒﺖ إﻣﺮأة ذات ﺣﺴﺐ و
ﺗﺰوﺟﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد، ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ : "ﻓﻘﺎل ﻟﻪ. ﺛﻢ أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
  .(32)"اﻷﻣﻢ
                                                 
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ   (1)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ   (2)
 .ﻣﻦ اﻟﻔﺮع وهﻮ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺸﺮف: اﻟﻔﺮﻳﻊ  (3)
 .واﻟﻤﺮأة اﻟﻮﻋﻮع آﺜﻴﺮة اﻟﻜﻼم. ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮﻋﺔ وهﻰ ﺻﺨﺐ ﻋﻮاء اﻟﺬﺋﺎب وأﺑﻨﺎء ﺁوى: اﻟﻮﻋﻮع  (4)
اﻣﺮأة اﻟﺴﻮء ﻏﻞ ﻗﻤﻞ وﺟﺮح ﻻ : ﻳﻘﻮﻟﻮن. اﻟﻤﻐﻠﻮلوﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻖ أو اﻟﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮآﺔ . ﺟﻤﻊ أﻏﻼل: اﻟﻐﻞ  (5)
 .ﻳﻨﺪﻣﻞ
 .أى ﻻ ﻓﻜﺎك ﻣﻨﻪ: ﻻ ﻳﻨﺰع  (6)
 .أى أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ: ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ: ﺗﻘﻮل. اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ إﻟﺘﻔﻮا ﺣﻮﻟﻬﺎ  (7)
 .أى اﻟﺠﻮادة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ: اﻟﺴﻤﺤﺔ  (8)
 .اﻟﺘﻰ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ. آﺜﻴﺮة اﻟﺼﺨﺐ: اﻟﺴﺨﺎﺑﺔ  (9)
 .ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ. أى اﻟﺸﺘﺎت: ﻞﺗﺠﻤﻊ اﻟﺸﻤ  (01)
 .أى ﺗﺠﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺮق: ﺗﻠﻢ اﻟﺸﻌﺚ  (11)
 .وﻗﺎل ﺣﺴﻦ. رواﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ  (21)
 .ﺣﺮف اﻷﻟﻒ.  راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى   (31)
أى أﺑﺎد اﷲ ﺷﺠﺮﺗﻬﻢ، اﻟﺘﻰ : ﻀﺮاءهﻢأﻳﺎد أﺑﺎد اﷲ ﺧ: وﺗﻘﻮل. أى أﻧﺒﺘﺖ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ أﺧﻀﺮ: ﺗﻘﻮل أﻧﺒﺘﺖ ﺧﻀﺮا: اﻟﺨﻀﺮاء  (41)
 .ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺮﻋﻮا
 .أى اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﻮدهﺎ أهﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺑﻌﺮت ﻣﻮاﺷﻴﻬﻢ. ﺗﻘﻮل دﻣﻨﻪ اﻟﺪار: اﻟﺪﻣﻦ  (51)
 . اﻷرض:  اﻟﻤﻨﺒﺖ (61)
 .اﻟﻘﺒﻴﺢ واﻟﺸﺮﻳﺮ: اﻟﺴﻮء  (71)
 . واﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰى واﻟﻌﺴﻜﺮى ﻣﻌﺎ ﻓﻰ اﻷﻣﺜﺎلﻰرواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨ  (81)
 .ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ.  راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ.ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﻔﻴﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ   (91)
 .أى ﺳﻘﻄﻮا ﻓﻰ اﻟﺮذاﺋﻞ: وهﻮا  (02)
 .رواﻩ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ  (12)
 .ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ.  راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴـﺎر   (22)
 .3وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ . ﺎنرواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن وأﺣﻤﺪ وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒ  (32)
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، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ رﺿﻰ اﷲ (1)وﻋﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص/  9      
ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﺑﻦ ﺁدم ﺛﻼﺛﺔ، وﻣﻦ ﺷﻘﺎوة اﺑﻦ ﺁدم ﺛﻼﺛﺔ، ﻣﻦ  "(:ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎل
: وﻣﻦ ﺷﻘﺎوة اﺑﻦ ﺁدم. اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، واﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ، واﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺼﺎﻟﺢ: ﺳﻌﺎدة اﺑﻦ ﺁدم
  .(3)"، واﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺴﻮء، واﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺴﻮء(2)اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮء
ل اﷲ وﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻰ اﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ، أن رﺳﻮ/  01      
اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﺮاهﺎ ﻓﺘﻌﺠﺒﻚ، وﺗﻐﻴﺐ ﻓﺘﺄﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ : ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة: ﻗﺎل( ص)
. واﻟﺪار ﺗﻜﻮن واﺳﻌﺔ آﺜﻴﺮة اﻟﻤﺮاﻓﻖ.  ﻓﺘﻠﺤﻘﻚ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻚ(4)واﻟﺪاﺑﺔ ﺗﻜﻮن وﻃﻴﺌﺔ. وﻣﺎﻟﻚ
 وﺗﺤﻤﻞ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ، وإن ﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﻣﻨﻬﺎ (5)اﻟﻤﺮأة ﺗﺮاهﺎ ﻓﺘﺴﻮءك: وﺛﻼث ﻣﻦ اﻟﺸﻘﺎء
، ﻓﺈن ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ أﺗﻌﺒﺘﻚ، وإن ﺗﺮآﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺤﻘﻚ (6)واﻟﺪاﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﻄﻮﻓﺎ.  وﻣﺎﻟﻚﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  .(7)أهـ" واﻟﺪار ﺗﻜﻮن ﺿﻴﻘﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ. ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻚ
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
، ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺎء (ص)      ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ، ذآﺮ ﻟﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ 
دواء، ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ وذآﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻷ. وﻓﻰ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻦ، آﺴﻮء اﻟﺨﻠﻖ
وأرﺷﺪﻧﺎ ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ . ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﺰﻧﺎﺑﻴﻦ رﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰوج ﺑﻤﺜﻞ هﺆﻻء اﻟﻨﺴﺎء، وﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺪوى 
  .إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وأﺣﻔﺎدﻧﺎ
  
  :اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ:  اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ، هﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻤﺎ أﺣﺼﺎهﺎ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻻﺣﻴﺎء      
  :ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، وﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وهﻰ
                                                 
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ(.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ)ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص   (1)
اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﻟﻠﻤﻨﺬرى، : راﺟﻊ". هﻰ اﻟﺼﺨﺎﺑﺔ اﻟﺸﺘﺎﻗﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷدب واﻟﺤﻴﺎء: "ﻗﺎل اﻟﺸﺎرح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة  (2)
 .24، ص 3ج
واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ، . ﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ، واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ واﻟﺒﺰاز، واﻟﺤﺎآﻢ وﺻﺤﺤﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻗﺎل واﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻀﻴﻖرواﻩ أﺣﻤﺪ ﺑﺈﺳ  (3)
اﻟﺠﺎر : وأرﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﺎوة. اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻮاﺳﻊ واﻟﺠﺎر اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮآﺐ اﻟﻬﻨﻰء: أرﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة: إﻻ أﻧﻪ ﻗﺎل
 .اﻟﺴﻮء واﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮء واﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺴﻮء واﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻀﻴﻖ
 .أى ﻣﺮﻳﺤﺔ: وﻃﻴﺌﺔ  (4)
 .ﻻ ﺗﺴـﺮ: ﻓﺘﺴﻮءك  (5)
 .أى ﺑﻄﻴﺌﺔ: ﻗﻄﻮف  (6)
: ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ. وإن آﺎن ﺣﻔﻈﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ. ﺗﻔﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻳﻌﻨﻰ اﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ: رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ وﻗﺎل  (7)
 . هﺬا ﺻﺪوق وﺛﻘﺔ، ﻋﻦ ﻏﻴﺮ واﺣﺪ
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ﺮأة واﻟﻤ.  هﻮ اﻷﺻﻞ اﻷول ﻓﻰ اﻟﺠﻴﺎةإذ اﻟﺪﻳﻦ. أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﺻﺎﻟﺤﺔ ذات دﻳﻦ (1)
ﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻜﺢ اﻟﻤﺮأة ﻟﻤﺎﻟ(: "ص)ﻗﺎل . ذات اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻜﻮن ﻋﻮﻧﺎ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ
. (1)"وﻣﻦ ﻧﻜﺤﻬﺎ ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ رزﻗﻪ اﷲ ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ. وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺣﺮم ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ
وﻻ ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻌﻞ ﻣﺎﻟﻬﺎ . ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮأة ﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻌﻞ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﺮدﻳﻬﺎ(: "ص)وﻗﺎل 
  .(2)"ﻳﻄﻐﻴﻬﺎ، وأﻧﻜﺢ اﻟﻤﺮأة ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ
ﺷﺮ ﺧﺼﺎل اﻟﺮﺟﺎل، ﺧﻴﺮ ﺧﺼﺎل اﻟﻨﺴﺎء، : "ﻗﺎل ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ. ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ (2)
وإذا . ﻠﺔ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺎل زوﺟﻬﺎﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﺑﺨﻴ. ﻟﺰهﻮ واﻟﺠﺒﻦﻟﺒﺨﻞ واا
وإذا آﺎﻧﺖ ﺟﺒﺎﻧﺔ، ﻓﺮﻗﺖ . آﺎﻧﺖ ﻣﺰهﻮة، اﺳﺘﻨﻜﻔﺖ أن ﺗﻜﻠﻢ آﻞ أﺣﺪ ﺑﻜﻼم ﻟﻴﻦ ﻣﺮﻳﺐ
 .ﻣﻦ آﻞ ﺷﻰء، ﻓﻠﻢ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ، واﺗﻘﺖ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻬﻤﺔ
 ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﺧﻴﺮ(: "ص)ﻗﺎل . ﻓﻘﺪ ﻧﺪب اﻟﺸﺮع إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺒﺎب اﻹﻟﻔﺔ. ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ (3)
ﻣﻦ إذا ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺳﺮﺗﻪ، وإذا أﻣﺮهﺎ أﻃﺎﻋﺘﻪ، وإذا ﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻔﻈﺘﻪ ﻓﻰ 
 .(3)"ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺎﻟﻪ
ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺴﺎء، أﺣﺴﻨﻬﻦ وﺟﻮهﺎ، وأرﺧﺼﻬﻦ (: "ص)ﻗﺎل . أن ﺗﻜﻮن ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻤﻬﺮ (4)
 .(4)"ﻣﻬﻮرا
 .(5)"ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮد اﻟﻮدود(: "ص)ﻗﺎل . أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة وﻟﻮدا (5)
 .(6)" ﺑﻜﺮا ﺗﻼﻋﺒﻬﺎ وﺗﻼﻋﺒﻚهﻼ(: "ص)ﻗﺎل . أن ﺗﻜﻮن ﺑﻜﺮا (6)
ﺗﺨﻴﺮوا ﻟﻨﻄﻔﻴﻜﻢ ﻓﺈن (: "ص)ﻗﺎل . أى ﻣﻦ ﺑﻴﺖ دﻳﻦ وﺻﻼح. ﺒﺔأن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﻴ (7)
 .(7)"اﻟﻌﺮق ﻧﺰاع
ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا اﻟﻘﺮاﺑﺔ (: "ص)ﻗﺎل . ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺸﻬﻮة. أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ (8)




                                                 
 .رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻷوﺳﻂ  (1)
 .ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻣﻦ   (2)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴـﺎﺋﻰ  (3)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  (4)
 .أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ  (5)
 .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻟﺴﻨﻦ  (6)
 .رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  (7)
 .رواﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻰ، ﻓﻰ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ  (8)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ25، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج (9)
541 
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
 أن ﻧﻘﻮل، أن ﻣﻌﻬﺎﻳﻴﺮ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻰ، ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ       ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷول وهﻮ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ 
وﺑﻴﻦ اﻟﻜﺮاهﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻓﻰ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ، ذآﺮ اﻟﺸﺮع . ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﺑﺎﺗﺎ
، وإﺳﺘﺤﺴﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺰوج هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، دون اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮأة وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
إﺟﺒﺎر وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺪب ﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﺮع اﺳﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺮاﻋﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻨﺪ إﺧﺘﻴﺎر زوﺟﺘﻪ اﻟﺼﻔﺎت 
  .(1)آﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺰوج ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت. اﻟﻤﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ
ﻓﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮﺑﻪ، إﻻ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻜﻠﻤﻮا       وﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ 
آﺜﻴﺮا ﻓﻰ ﻣﺴـﺄﻟﺔ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ، ﻓﻮﺿﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ هﺬا اﻷﻣﺮ 
إذ أن اﻟﻔﺸـﻞ ﻓﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤـﺔ ﻗﺪ ﺗﻼزم . ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪ
  .ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳﺔ وهﺎ هﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ وﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ .اإﻧﺴﺎن آﻞ ﻋﻤﺮﻩ
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻷﺑﻜﺎر ﻓﺎﻧﻬﻦ أﻋﺬب أﻓﻮاهﺎ، . وﻧﻜﺎح اﻟﺒﻜﺮ أﺣﺴﻦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر
وﻻ ﺗﺘﺰوج ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻬﺰوﻟﺔ، وﻻ ﻗﺼﻴﺮة دﻣﻴﻤﺔ، وﻻ ﻓﻘﻴﺮة، . وأﻧﻘﻰ أرﺣﺎﻣﺎ وأرﺿﻰ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ
ﺳﻮداء وﻟﻮد، ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎء : "ﺚ، ﻟﻠﺤﺪﻳ(2)وﻻ ﻣﺴﻨﺔ. وﻻ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠﻖ، وﻻ ذات اﻟﻮﻟﺪ
  .(4)"أهـ... وﻻ ﺗﺘﺰوج اﻷﻣﺔ ﻣﻊ ﻃﻮل اﻟﺤﺮة وﻻ زاﻧﻴﺔ . (3)"ﻋﻘﻴﻢ





                                                 
. واﻟﻤﻨﺪوب وهﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺎرع ﻓﻌﻠﻪ ﻃﻠﺒﺎ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ. اﻟﻮاﺟﺐ وهﻮ ﻣﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻪ: ﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺧﻤﺴﺔأﺣﻜ  (1)
واﻟﻤﺒﺎح وهﻮ ﻣﺎ ﻻ . واﻟﻤﻜﺮوﻩ وهﻮ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. واﻟﺤﺮام وهﻮ ﻣﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ
  .ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻌﻠﻪ وﻻ إﺟﺘﻨﺎﺑﻪ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ23ﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮى ﺑﻚ، أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص اﻟ:          راﺟﻊ
 .أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ  (2)
واﻟﻌﻘﻴﻠﻰ ﻓﻰ . واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺄرﻳﺦ أﺻﻔﻬﺎن. أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ آﻤﺎ ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ  (3)
 .اﻟﻀﻌﻔﺎء
 .76، ص 4اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج  (4)
641 
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
 أن – أى اﻟﻨﻜﺎح –وﻳﻨﺪب : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻷدﻟﺔ
  .(1)"أهـ... ن ﺑﺒﻜﺮ وﻟﻮد ذات دﻳﻦ وﺣﺴﺐ وﻧﺴﺐ وﺟﻤﺎل ﻳﻜﻮ
آﻤﺎ ﻻ ﻳﻬﻤﻠﻮن اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﺻﻔﺎت .       إذن ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺤﺜﻮن ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻴﺎر ذات اﻟﺪﻳﻦ
  .اﻟﺒﻜﺎرة وآﺜﺮة اﻟﻮﻻدة واﻟﺤﺴﺐ واﻟﻨﺴﺐ واﻟﺠﻤﺎل
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﻬﺬا .  دﻳﻦأن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﺻﺎﻟﺤﺔ ذات: "      ﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ إن آﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ . هﻮ اﻷﺻﻞ، وﺑﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻘﻊ اﻹﻋﺘﻨﺎء
ﻓﺈن ﺗﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ . وﻓﺮﺟﻬﺎ، أزرت ﺑﺰوﺟﻬﺎ وﺳﻮدت وﺟﻬﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس، وﺷﻮﺷﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮة ﻗﻠﺒﻪ
وإن ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﺎهﻞ آﺎن ﻣﺘﻬﺎوﻧﺎ . اﻟﺤﻤﻴﺔ واﻟﻐﻴﺮة، ﻟﻢ ﻳﺰل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ ﺑﻼء وﻣﺤﻨﺔ
  . وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺟﻤﻴﻠﺔ آﺎن اﻟﺒﻼء أﺷـﺪ إذ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻣﻔﺎرﻗﺘﻬﺎﺑﺪﻳﻨﻪ وﻋﺮﺿﻪ
وذﻟﻚ أﺻﻞ ﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ إن آﺎﻧﺖ ﺳﻠﻴﻄﺔ ﺑﺬﻳﺌﺔ اﻟﻠﺴﺎن، .       وأن ﺗﻜﻮن ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺨﻠﻖ
  .ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠﻖ، آﺎﻓﺮة ﻟﻠﻨﻌﻢ، آﺎن اﻟﻀﺮر ﻣﻨﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ
ﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﺜﺮ اﻷﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﻜﻰ، اﻷﻧﺎﻧﺔ وه: ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء:       ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﻨﺎﻧﺔ وهﻰ . ﻓﻨﻜﺎح اﻟﻤﻤﺮاﺿﺔ أو ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺘﻤﺎرﺿﺔ ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻪ. وﺗﻌﺼﺐ رأﺳﻬﺎ آﻞ ﺳﺎﻋﺔ
ﺮ واﻟﺤﻨﺎﻧﺔ وهﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻦ إﻟﻰ زوج ﺁﺧ. ﻗﺒﻠﺖ ﻷﺟﻠﻚ آﺬا وآﺬا: اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﻓﺘﻘﻮل
ﻬﻴﻪ وﻳﻜﻠﻒ ﺘأى اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻣﻰ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء اﻟﻰ ﺣﺪﻗﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺸ: ﺔواﻟﺤﺪاﻗ. أو وﻟﺪهﺎ ﻣﻦ زوج ﺁﺧﺮ
وهﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻃﻮل اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻰ ﺗﺼﻘﻴﻞ وﺟﻬﻬﺎ وﺗﺰﻳﻴﻨﻪ، ﻟﻴﻜﻮن : واﻟﺒﺮاﻗﺔ. اﻟﺰوج ﺷﺮاءﻩ
وهﺬا . أو هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻐﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻼ ﺗﺄآﻞ إﻻ وﺣﺪهﺎ. ﻟﻮﺟﻬﻬﺎ ﺑﺮﻳﻘﺎ ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ
واﻟﺸﺪاﻗﺔ أى . ﺑﺮﻗﺖ اﻟﻤﺮأة وﺑﺮق اﻟﺼﺒﻰ اﻟﻄﻌﺎم، إذا ﻏﻀﺐ ﻋﻨﺪﻩ: ﻟﻐﺔ ﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن
إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺒﻐﺾ اﻟﺜﺮﺛﺎرﻳﻦ : "وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم. ة اﻟﻜﻼماﻟﻤﺘﺸﺪﻗﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ
  .(2)"اﻟﻤﺘﺸﺪﻗﻴﻦ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ وهﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺨﻠﻊ آﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ : ﻻ ﺗﻨﻜﺢ أرﺑﻌﺎ:       وأﺿﺎف ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﺎل
واﻟﻌﺎهﺮة أى اﻟﻔﺎﺳﻘﺔ . واﻟﻤﺒﺎرﻳﺔ وهﻰ اﻟﻤﺒﺎهﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮهﺎ، اﻟﻤﻔﺎﺧﺮة ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺪﻧﻴﺎ. ﻏﻴﺮ ﺳﺒﺐ
                                                 
. م9791-هـ9931ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ . 43، ص 2ﻨﻘﻴﻄﻰ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻰ، ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻷدﻟﺔ، جاﻩ اﻟﺸاﻟﺪ  (1)
 .اﻩ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻰﻤﺆﻟﻒ هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﺪواﻟ
 .رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ  (2)
741 
: واﻟﻨﺎﺷﺰ. (1)" أﺧﺪانوﻻ ﻣﺘﺤﺬات: "ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎوهﻰ اﻟﺘﻰ . ﺮف ﺑﺨﻠﻴﻞ وﺧﺪناﻟﺘﻰ ﺗﻌ
وآﺎن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ . اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻷرض: واﻟﻨﺸﺰ. أى اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل واﻟﻔﻌﺎل
". اﻟﺒﺨﻞ واﻟﺰهﻮ واﻟﺠﺒﻦ: ﺷﺮ ﺧﺼﺎل اﻟﺮﺟﺎل ﺧﻴﺮ ﺧﺼﺎل اﻟﻨﺴﺎء: "رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮل
وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﺰهﻮة . ﺖ ﺑﺨﻴﻠﺔ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺎل زوﺟﻬﺎﻳﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺮأة إن آﺎﻧ
وإذا آﺎﻧﺖ ﺟﺒﺎﻧﺔ ﻓﺮﻗﺖ ﻣﻦ آﻞ ﺷﻰء ﻓﻠﻢ ﺗﺨﺮج . ﺮﻳﺐاﺳﺘﻨﻜﻔﺖ، أن ﺗﻜﻠﻢ آﻞ أﺣﺪ ﺑﻜﻼم ﻟﻴﻦ ُﻣ
  .ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ، واﺗﻘﺖ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻬﻤﺔ، ﺧﻴﻔـﺔ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ
وإن اﻟﺠﻤﺎل وﺣﺪﻩ ﻓﻰ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ .       وأن ﺗﻜﻮن ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻮﺟﻪ، إذ ﺑﻪ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﺤﺼﻦ
وﻗﺪ ﻧﺪب اﻟﺸﺮع إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺒﺎب . إذ أن اﻻﻟﻔﺔ واﻟﻤﻮدة ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻪ. ﻰ اﻟﻨﻜﺎحﻣﺮﻏﺐ ﻓ
إذا أوﻗﻊ اﷲ ﻓﻰ : "ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. اﻻﻟﻔﺔ، وﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺤﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪ إرادة اﻟﺰواج
وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻨﻈﺮ ﻻ . (2)"ﻧﻔﺲ أﺣﺪآﻢ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ أﺟﺮى أن ﻳﺆدم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻤﻦ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ . واﻟﻤﺎل، وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺢﻳﻌﺮف اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺪﻳﻦ 
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ . ﻓﺎﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎح ﺣﺼﻦ ﻟﻠﺪﻳﻦ. ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻠﻴﻄﻠﺐ اﻟﺠﻤﺎل
ﺧﻴﺮ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﻣﻦ إذا ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺳﺮﺗﻪ، وإذا أﻣﺮهﺎ أﻃﺎﻋﺘﻪ، وإذا ﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ : "وﺳﻠﻢ
  .(3)"ﺣﻔﻈﺘﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺎﻟﻪ
:  واﻟﺴﻼمﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة.  ﺗﺰوﺟﻬﺎﻓﺈذا ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺮ ﻓﻠﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ.    وأن ﺗﻜﻮن وﻟﻮدا   
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ زوج وﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻴﺮاﻋﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ . (4)"ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮد اﻟﻮدود"
  .وﺷﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن وﻟﻮدا ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻊ هﺬﻳﻦ اﻟﻮﺻﻔﻴﻦ
أن ﺗﺤﺐ اﻟﺰوج وﺗﺄﻟﻔﻪ، ﻓﻴﺆﺛﺮ ﻓﻰ : اهﺎوﻓﻰ اﻟﺒﻜﺎرة ﺛﻼث ﻓﻮاﺋﺪ، إﺣﺪ.       وأن ﺗﻜﻮن ﺑﻜﺮا
وأﻣﺎ اﻟﺘﻰ اﺧﺘﺒﺮت اﻟﺮﺟﺎل وﻣﺎرﺳﺖ . ﻓﺎﻟﻄﺒﺎع ﻣﺠﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺲ ﺑﺄول ﻣﺄﻟﻮف. ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮد
: واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. جاﻷﺣﻮال، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻌﺾ اﻷوﺻﺎف، اﻟﺘﻰ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ أﻟﻔﺘﻪ، ﻓﺘﻘﻠﻰ اﻟﺰو
وﺑﻌﺾ . ج ﻧﻔﺮة ﻣﺎأن ذﻟﻚ أآﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﻮدﺗﻪ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻄﺒﻊ ﻳﻨﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻰ ﻣﺴﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺰو
وأآﺒﺮ اﻟﺤﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻊ . أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻦ إﻟﻰ اﻟﺰوج اﻷول: واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. اﻟﻄﺒﺎع ﻓﻰ هﺬا أﺷـﺪ ﻧﻔﻮرا
  .اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻷول ﻏﺎﻟﺒﺎ
                                                 
 .  52 اﻵﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء، ﺳﻮرة  (1)
واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﺑﻦ . ﺤﺴﻨﻪوﻟﻠﺘﺮﻣﺬى ﻓ". ﻓﺈﻧﻪ أﺣﺮى: "ون ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ، دأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ  (2)
 ".  إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ أﺣﺮى أن ﻳﺆدم ﺑﻴﻨﻜﻤﺎأﻧﻈﺮ: "ﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ، إﻧﻪ ﺧﻄﺐ إﻣﺮأة ﻓﻘﺎل ا
ﻓﻰ : "وﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ". ﻔﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﻣﺎﻟﻬﺎوﻻ ﺗﺨﺎﻟ: "أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ وﻗﺎل  (3)
 .وﻷﺑﻰ داود ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ". ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺎﻟﻪ
 .أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ  (4)
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ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﺑﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ . ﺔ، أﻋﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺼﻼح      أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﻴﺒ
  .وﺑﻨﻴﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺆدﺑﺔ، ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺈن اﻟﺸﻬﻮة إﻧﻤﺎ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﺑﻘﻮة . ﻠﻞ اﻟﺸﻬﻮةﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻘ. ن ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ    أﻻ ﺗﻜﻮ  
  .(1)أهـ.. وإﻧﻤﺎ ﺑﻘﻮى اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ. اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻟﻠﻤﺲ
ﻣﻊ . وﻳﺴﺘﺤﺐ دّﻳﻨﺔ، ﺑﻜﺮا ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
.  أو هﻮ ﻋﻠﻰ ﻇﺎهﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺘﻪ وﺣﻼوﺗﻪأى أﻟﻴﻦ آﻼﻣﺎ. ب أﻓﻮاهﺎﻷﺑﻜﺎر أﻋﺬاﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺄن ا
ﻟﻴﺴﺖ . ﻧﺴﻴﺒﺔ أى ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻷﺻﻞ. وأﻧﻘﻰ أرﺣﺎﻣﺎ وأرﺿﻰ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ أى اﻟﺠﻤﺎع
 إﻻ ﻩوﻓﺎﻗﺪة وﻟﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ. وﻳﻨﺪب آﻮﻧﻬﺎ ودودا وﻟﻮدا واﻓﺮة اﻟﻌﻘﻞ وﺣﺴﻨﺔ اﻟﺨﻠﻖ. ﻗﺮاﺑﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
  .(2)أهـ..ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
  .وﻟﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻻ ﻌﻴﺔ ﺑﺰواج ذات اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻖ وأن ﺗﻜﻮن ﺑﻜﺮا       إذن، ﻳﻨﺼﺢ اﻟﺸﺎﻓ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻣﻮازﻧﺔ
      ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذآﺮ ﺻﻔﺘﻰ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻖ وﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮهﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺰوﺟﺔ، 
أﺳﻬﺒﻮا ﻓﻰ ذآﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة، ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
  .اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ
  
  :ﺔاﻟﺤﻨﺎﺑﻠ
ذات اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ أراد اﻟﺘﺰوج أن ﻳﺨﺘﺎر وﻳ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ
ﻧﺴﺎء ﻣﻦ وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﺗﻜﻮن . وﻳﺨﺘﺎر اﻟﺒﻜﺮ. (3)"ﻓﺎﻇﻔﺮ ﺑﺬات اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺪاك: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .وﻳﺨﺘﺎر اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ أﺳﻜﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ وأﻧﻘﻰ ﻟﺒﺼﺮﻩ وأآﻤﻞ ﻟﻤﻮدﺗﻪ. ﻋﺮﻓﻦ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻮﻻدة
وﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﺤﻤﻘﺎء، ﻷن اﻟﻨﻜﺎح ﻳﺮاد ﻟﻠﻌﺸﺮة، وﻻ ﺗﺼﻠﺢ اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻊ . ذات اﻟﻌﻘﻞ      وﻳﺨﺘﺎر 
  .اﻟﺤﻤﻘﺎء، وﻻ ﻳﻄﻴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ، ورﺑﻤﺎ ﺗﻮرث ذﻟﻚ وﻟﺪهﺎ
وآﺎن ﻳﻘﺎل إذا .       وﻳﺨﺘﺎر اﻟﺤﺴﻴﺒﺔ، ﻟﻴﻜﻮن وﻟﺪهﺎ ﻧﺠﻴﺒﺎ، ﻓﺈﻧﻪ رﺑﻤﺎ أﺷﺒﻪ أهﻠﻬﺎ وﻧﺰع إﻟﻴﻬﻢ
  .أردت أن ﺗﺘﺰوج إﻣﺮأة ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﻰ أﺑﻴﻬﺎ وأﺧﻴﻬﺎ
ﻳﻌﻨﻰ اﻧﻜﺤﻮا : وﻟﻬﺬا ﻳﻘﺎل اﻏﺘﺮﺑﻮا وﻻ ﺗﻀﻮوا.     وﻳﺨﺘﺎر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈن وﻟﺪهﺎ أﻧﺠﺐ  
وﻷﻧﻪ ﻻ . وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻐﺮاﺋﺐ أﻧﺠﺐ وﺑﻨﺎت اﻟﻌﻢ أﺻﺒﺮ. اﻟﻐﺮاﺋﺐ آﻰ ﻻ ﺗﻀﻌﻒ أوﻻدآﻢ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ73، ص 2اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج  (1)
 .ﻌﺪهﺎ ﻓﻤﺎ ﺑ481، ص 6اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج  (2)
 .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻟﺴﻨﻦ  (3)
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ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻌﺪاوة ﻓﻰ اﻟﻨﻜﺎح واﻓﻀﺎءﻩ إﻟﻰ اﻟﻄﻼق، ﻓﺈن آﺎن ﻓﻰ ﻗﺮاﺑﺘﻪ، أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻗﻄﻴﻌﺔ 
  .(1)أهـ...اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﺼﻠﺘﻬﺎ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
آﻤﺎ أﺷﺎروا إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻰ .       أرﺷﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺮى إﺧﺘﻴﺎر ذات اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰوج
وﺣﺒﺬوا أﻻ . ﻣﻦ ﺑﻜﺎرة وآﺜﻴﺮة اﻟﻮﻻدة وﺟﻤﺎل وﻋﻘﻞ وﺣﺴﺐ: ﻳﺤﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﺎدة ﻓﻰ زوﺟﺎﺗﻬﻢ
  .ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
إن ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ أهﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰء هﻰ : "ﺔ      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳ
ﻷن ﻣﺼﺎﺣﺒﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﺧﻼﻗﻬﻢ وﺑﺮآﺘﻬﻢ وﻃﺮاﺋﻘﻬﻢ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻬﻰ أوﻟﻰ . اﻷوﻟﻰ
ﻓﻠﻴﺘﺰوج . ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ دﻳﻨﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺠﻴﻌﺘﻪ وأم أوﻻدﻩ وأﻣﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻨﺰﻟﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻜﺮ ﺑﺤﺎل ﻗﺮاﺑﺘﻬﺎ، وآﺬﻟﻚ أى آﺜﻴﺮة اﻟﻮﻻدة، وﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺒ: اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﻮﻟﻮد
أى اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ ﺑﻜﺜﺮة ﻣﺎ هﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎل اﻟﺨﻴﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺘﺤﻴﺰ إﻟﻰ : اﻟﻮدود
  .(2)أهـ...زوﺟﻬﺎ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻳﺪﻟﻮن ﻣﻦ أراد اﻟﺰواج أن ﻳﺘﺰوج ذات اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻖ 
  .اﻟﺤﺴﻦ وآﺜﺮة اﻟﻮﻻدة
  
  :اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺎت أن ﻳﺘﺨﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ : " اﻻﺳﻼم ﻣﻦ آﺘﺐ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ
ﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎل وﻻ وﻻ ﻳ. وآﻮﻧﻬﺎ ﺑﻜﺮا، وﻟﻮدا، ﻋﻔﻴﻔﺔآﺮم اﻷﺻﻞ، : ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻔﺎت أرﺑﻌﺎ
  . (3)"أهـ... ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺣﺮﻣﻬﺎ 
ﻟﻜﻦ و.       ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺴﻴﺪ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ ﻟﻢ ﻳﺸـﺮ ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻦ
  .اﻟﻌﻔﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻳﻦ
                                                 
هﻮ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ . م1891-هـ1041/ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ544، ص 6اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج  (1)
 .هـ026ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺪس
 .111، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (2)
 .662، ص 2جاﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم،   (3)
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  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﻧﻜﺎح اﻟﺒﻜﺮ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻴﺨﺎ أو ﺁﻣﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ
  .ﻏﻴﺮهﺎ
ﻟﻴﻨﻜﺤﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، واﻟﻤﺮأة ﻟﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ : "      ﻓﻌﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 اﻟﺸﺎﺑﺔ وﻻ اﻟﺸﺎب اﻟﻌﺠﻮز، أراد أن ﻻ ﻳﻨﻜﺢ اﻟﺸﻴﺦ". أهـ..اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻠﻤﺔ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻦ 
: ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﻓﻘﺘﻠﺘﻪوأن ﻳﻨﻜﺢ آﻞ ﻗﺮﻳﻨﻪ، وذﻟﻚ أن ﺷﻴﺨﺎ ﺗﺰوج ﺷﺎﺑﺔ 
وروى ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل . (1)"ﺗﺰوﺟﻮا اﻷﺑﻜﺎر ﻓﺎﻧﻬﻦ أﺷـﺪ ﺣﺒﺎ وﺣﻴﺎء"
  .(2)"ﺗﺰوﺟﻮا اﻷﺑﻜﺎر ﻓﺎﻧﻬﻦ أﻋﺬب اﻓﻮاهﺎ، واﻧﺘﻖ أرﺣﺎﻣﺎ"
أى ﻣﺘﻮرﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻧﺎ ودواﻋﻴﺔ آﺎﻻﻧﻜﺸﺎف ﻟﻐﻴﺮ ذى ﻣﺤﺮم : ﺔ      وﻳﻨﺪب زواج ﻋﻔﻴﻔ
  .وﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
  .      وﻳﻨﺪب زواج ذات اﻟﺪﻳﻦ
أو . أو ﺗﺘﺮاءى ﺑﻪ ﻟﻠﻨﺎس.       وﻻ ﻳﺘﺰوج ذات اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻤﻔﺘﻦ، أى اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ
 ﻋﺮﻗﻬﺎ، وذﻟﻚ آﻤﻦ ﻓﻰ. ء ﻓﻰ ﻣﻨﺒﺖ ﺳﻮءوﻻ ﺣﺴﻨﺎ. ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس. ذات ﻣﺎل ﻣﻄﻎ
  . أو زﻧﺎ أو ﺟﺬام ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻﺣﻖوﻟﻮ اﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﺑﺎء ﻋﺒﻮدﻳﺔ
أى . (3)"ﻦإﻳﺎآﻢ وﺧﻀﺮاء اﻟﺪْﻣ: "      وﻻ ﻳﺘﺰوج ﻣﻦ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻓﻬﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ آﺸﻰء . ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال واﺳﻜﺎن اﻟﻤﻴﻢ، اﻟﺰﺑﻞ( ﻦواﻟﺪْﻣ. )اﻟﻤﺘﻨﻌﻤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
وﻗﺎل . ﺷﺒﻪ ﺁﺑﺎءهﺎ ﺑﺎﻟﺰﺑﻞ ﺳﻮاء أﺑﻮهﺎ أو أﻣﻬﺎ أو آﻼهﻤﺎ. ﻦ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﺟﺪ ﻓﻰ زﺑﻞﺣﺴ
واﻟﺤﺠﺮ ﺑﻀﻢ . (4)"ﺗﺰوﺟﻮا ﻓﻰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻓﺈن اﻟﻌﺮق دﺳﺎس: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﺗﺨﻴﺮوا ﻟﻨﻄﻔﻜﻢ واﺟﺘﻨﺒﻮا هﺬا اﻟﺴﻮاد : "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. اﻟﺤﺎء وآﺴﺮهﺎ اﻷﺻﻞ
ﺗﺨﻴﺮوا ﻟﻨﻄﻔﻜﻢ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻠﺪن أﺷﺒﺎﻩ : " ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎلوﻋﻨﻪ. (5)"ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮن ﻣﺸﻮﻩ
  .(6)"إﺧﻮاﻧﻬﻦ وأﺧﻮاﺗﻬﻦ
                                                 
 .رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ  (1)
 .رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ  (2)
 .هﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮع، آﻤﺎ ﻓﻰ اﻷﺳﺮار اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرى  (3)
 .رواﻩ اﺑﻦ ﻋﺪى ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ  (4)
 .رواﻩ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ أﺻﻔﻬﺎن  (5)
 .رواﻩ اﺑﻦ ﻋﺴﺎآﺮ واﺑﻦ ﻋﺪى، وإﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ  (6)
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ﻓﺎﻟﺤﻴﺎء ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻐﻴﺮ وإﻧﻜﺴﺎر ﻳﻌﺘﺮى .       وﻻ ﻳﺘﺰوج ﺳﻴﺌﺔ ﺧﻠﻖ وﻗﻠﻴﻠﺔ دﻳﻦ وﺣﻴﺎء
أﻣﺎ اﻟﺤﻴﺎء . وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻰ اﻟﻤﻄﺮ ﺣﻴﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ. اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻮف ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎب ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
  .وﻣﻨﻪ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ. ﻠﻖ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ إﺟﺘﻨﺎب اﻟﻘﺒﻴﺢﻓﻬﻮ ﺧ: ﺷﺮﻋﺎ
. (1)"اء وﻟﻮد ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎء ﻋﺎﻗﺮﺳﻮء: "ﻋﺎﻗﺮ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ      وﻋﻦ 
وروى . وهﻮ ﻓﻌﻼء ﻣﻦ اﻟﺴﻮء. ء ﺑﻬﻤﺰﺗﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻟﻒ ﺑﻮزن ﺣﻤﺮاء هﻰ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔواﻟﺴﻮءا
  .ﻓﻼ ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ. ﺳﻮداء ﺑﺎﻟﺪال
وﻻ ﻟﻬﺒﺮة وهﻰ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ . هﻰ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﻨﺪﻳﺔ، وروى اﻟﺒﺬﻳﺔ      وﻻ ﻳﺘﺰوج ﺷﻬﺒﺮة و
ﻓﺈن ﺗﺰوج . وﻻ هﻨﺪرة وهﻰ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺪﻣﻴﻤﺔ. وﻻ ﻧﻬﺒﺮة وهﻰ اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻤﺪﺑﺮة. اﻟﻤﻬﺰوﻟﺔ
وﻻ رﻗﻮﺑﺎ وهﻰ . وهﻰ ذات اﻟﻮﻟﺪ: اﻟﺪﻣﻴﻤﺔ آﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺰوج، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻰ ﺑﻬﺎ ﻃﺮﻓﺔ وﻻ ﻟﻔﻮﺗﺎ
وﻻ ﻗﻄﻮﺑﺎ وهﻰ . ﻻ ﻏﻀﻮﺑﺎ وهﻰ آﺜﻴﺮة اﻟﻐﻀﺐو. اﻟﺘﻰ ﺗﺮاﻗﺐ زوﺟﻬﺎ أن ﻳﻤﻮت ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ
  .اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺒﺲ وﺟﻬﻬﺎ
ﻓـﻰ ﺗﺰوج اﻟﻐﻨﻴـﺔ ﻣﻐﺎﻻة اﻟﺼـﺪاق، وﺗﺴـﻮﻳﻒ اﻟﺒﻨـﺎء، وآﺜﺮة اﻟﻨﻔﻘـﺔ، وﻓﻮت :       وﻗـﺪ ﻗﺎﻟﻮا
  .(2)أهـ... آﻠﻪ –اﻟﺨﺪﻣـﺔ، وﻋﺴــﺮ اﻟﻄﻼق، واﻟﻔﻘﻴﺮة ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ




      ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺳﺘﻨﺒﻄﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت، اﻟﺘﻰ ﻳﺮون ﺿﺮورة 
  :ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻓﻰ اﻟﺰوﺟﺔ، ﻟﻜﻰ ﺗﻄﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺰوﺟﻴﺔ
  .  ﻓﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ وذات ﺧﻠﻖ ووﻟﻮدا:      أوﻻ
  ﺛﻢ ذآﺮ آﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﻔﺎت أﺧﺮى آﺎﻟﺠﻤﺎل واﻟﺸﺮف واﻟﻐﻨﻰ، ﻷن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة :ﺛﺎﻧﻴﺎ      
  .أن ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻄﺒﻊ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت
  .  أﺟﻤﻌﻮا وﺣﺬروا ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺸﺮﻳﺮة ﺳﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺒﺖ:      ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
                                                 
 .اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ وإﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒرواﻩ   (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ61، ص 6اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (2)
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  :إﺧﺘﻴـﺎر اﻟﺰوج:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻟﺰوجاﻷﺳﺎب اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ إﺧﺘﻴﺎر ا
  .       وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﻤﺮأة
      ﻓﺒﻤﺎ أن اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﺑﻴﺪ اﻟﺰوج، دون اﻟﺰوﺟﺔ، وﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ، 
وﺑﻤﺎ أن اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼت . واﻟﺰوج ﻟﻪ اﻟﻘﻮاﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ
ﻟﻜﻞ هﺬا وﺟﺐ . اﻷرﺣﺎم، واﻟﻔﺴﺎق ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة ﻻ ﻳﺮاﻋﻮن ذﻟﻚاﻟﻄﻴﺒﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة واﺟﺒﺎت ﺻﻠﺔ 
واﻟﺘﺸﺎور ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﻤﺮأة . اﻟﺘﺸﺎور ﻋﻨﺪ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮأة
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺪ . واﻷوﻟﻴﺎء أدرى ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺤﺮك اﻟﺮﺟﺎل. اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ
 ﺣﻖ (1)ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻜﻔﺎءة. ﻔﻪ اﻟﻤﺮأةأﻋﻄﺎهﻦ اﻟﺸﺮع ﺣﻖ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج اﻟﻜﻒء اﻟﺬى ﺗﺄﻟ
  .ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺮأة واﻷوﻟﻴﺎء
  
  :اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة
آﻤﺎ . (2)"اﻟﻨﻜﺎح رق، ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ أﺣﺪآﻢ أﻳﻦ ﻳﻀﻊ آﺮﻳﻤﺘﻪ: "ﻓﻰ ﺣﻖ اﻷوﻟﻴﺎء( ص)      ﻓﻘﺪ ﻗﺎل 
  .(3)"ﻣﻦ زوج آﺮﻳﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﻖ، ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ رﺣﻤﻬﺎ: "ﻗﺎل أﻳﻀﺎ، ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻦ أﺑﻰ :      وﻗﺎل ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆآﺪا ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج اﻟﻜﻒء 
ﻓﻘﺎﻟﺖ إن أﺑﻰ زوﺟﻨﻰ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ ﻟﻴﺮﻓﻊ ﺑﻰ ( ص)ﺟﺎءت ﻓﺘﺎة إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻰ : " ﻗﺎل(4)ﺑﺮدة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
وﻟﻜﻦ أردت أن ﺗﻌﻠﻢ . ﻗﺪ أﺟﺰت ﻣﺎ ﺻﻨﻊ أﺑﻰ: "ﻓﻘﺎﻟﺖ. ﻓﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻴﻬﺎ: ﻗﺎل. ﺧﺴﻴﺴﺘﻪ
  .(5)"ﻰ اﻵﺑﺎء، ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺷﻰءاﻟﻨﺴﺎء، أن ﻟﻴﺲ إﻟ
                                                 
واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺰواج أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰوج آﻔﺆا ﻟﺰوﺟﺘﻪ، أى ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ، . اﻟﻜﻔﺎءة هﻰ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ  (1)
ﻓﻼ ﻳﺠﻮز .  أن اﻟﻜﻔﺎءة ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة واﻷوﻟﻴﺎءوﻳﺮى اﻟﺠﻤﻬﻮر. وﻧﻈﻴﺮا ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻘﻰ واﻟﻤﺎﻟﻰ
ووﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺈن ﺗﺨﻠﻒ وﺻﻒ ﻣﻦ . ﻟﻠﻮﻟﻰ أن ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻒء إﻻ ﺑﺮﺿﺎهﺎ ورﺿﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻷوﻟﻴﺎء
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ621، ص 2راﺟﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج.  أوﺻﺎﻓﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ
واﻟﻮﻻﻳﺔ . وهﻰ وﻻﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ووﻻﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺟﺒﺮا ﻋﻨﻪﻓﻬﻰ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻰ، ﻳﻨﻔﺬ :     أﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ
. أى وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻰ اﻟﺰواج. واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ هﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮدة هﻨﺎ. اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ، ووﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
، ﺛﻢ اﺑﻦ اﻷخ ﻟﻸب واﻷم، ﺛﻢ اﺑﻦ اﻷخ اﻷب، ﺛﻢ اﻟﺠﺪ أﺑﻮ اﻷب، ﺛﻢ اﻷخ ﻟﻸب واﻷم ﺛﻢ اﻷخ ﻟﻸب: وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻴﺎء هﻜﺬا
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ111، ص 2راﺟﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج... ﺛﻢ اﻟﺤﺎآﻢ ... ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ... ﻟﻸب، ﺛﻢ اﻟﻌﻢ، ﺛﻢ اﺑﻨﻪ 
 . ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر. رواﻩ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻮﻗﺎﻧﻰ، ﻓﻰ ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻷهﻠﻴﻦ (2)
 ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ أﻳﻀﺎ ﻓﻰ .ﻀﻌﻔﺎء، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ، ورواﻩ ﻓﻰ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺒﻰ، ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻰ اﻟ (3)
 .اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر
روى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ أﺧﺘﻪ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ . ﺣﻠﻴﻒ اﻷﻧﺼﺎر ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا واﻟﻤﺸﺎهﺪ آﻠﻬﺎ.  أﺑﻮ ﺑﺮدة هﻮ هﺎﻧﻰ أﺑﻮ ﺑﺮدة ﺑﻦ ﻧﻴﺎر اﻟﺒﻠﻮى (4)
 .ﻋﺎزب وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
 ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ .وﻏﻴﺮهﺎوﻗﺪ رواﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ . إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ: ﺰواﺋﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟ (5)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ12، ص 2اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج
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. إن رﺟﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺪﻋﻰ ﺧﺬاﻣﺎ أﻧﻜﺢ اﺑﻨﻪ ﻟﻪ:       وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﻣﺠﻤﻊ اﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﻗﺎﻻ
ﻓﻨﻜﺤﺖ أﺑﺎ . ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻜﺎح أﺑﻴﻬﺎ. ﻓﺬآﺮت ﺑﻪ( ص)ﻓﺄﺗﺖ رﺳﻮل اﷲ . ﻓﻜﺮهﺖ ﻧﻜﺎح أﺑﻴﻬﺎ
  .وذآﺮوا أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺛﻴﺒﺎ. ﻟﺒﺎﺑﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر
  
  :أﺳﺲ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﺴﺎواة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻼﻓﺎت        
  : ﻓﻠﻨﻔﺼﻞ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰﺣﻮﻟﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻮن؟
إﻧﻤﺎ : "ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ... ذهﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم إﻟﻰ ﻋﺪم إﻋﺘﺒﺎرهﺎ : "ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ/  1      
. (2)"وﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾواﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ أ: "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. (1)"اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن أﺧﻮة
  .(3)"إن أآﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ أﺗﻘﺎآﻢ: "ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ... واﻋﺘﺒﺮهﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﺨﻠﻖ ﻓﻘﻂ
      أﻣﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر، ﻓﻘﺪ اﺿﺎف إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺨﻠﻖ اﻟﺴﻮى أﺿﺎف وﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة 
هﻢ وهﻰ ﻋﻨﺪ. اﻟﻨﺴﺐ واﻟﺤﺮﻣﺔ واﻻﺳﻼم واﻟﻤﺎل واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ: اﺷﻴﺎء هﻰ
  .- آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ –ﺣﻖ ﻟﻠﻮﻟﻰ واﻟﻤﺮأة ووﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺪ 
ﺣﻴﺚ أن زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ .       وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻤﺸﺎرآﺔ أوﻟﻴﺎء اﻟﻤﺮأة
  .(4)"اﻟﻜﻒء ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ اﻟﻌﺎر
. وردت اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ واﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ إﺧﺘﻴﺎر ذى اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪل/  2      
إذا أﺗﺎآﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮن دﻳﻨﻪ وﺧﻠﻘﻪ (: "ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ :  ﻗﺎل(5)ﺗﻢ اﻟﻤﺰﻧﻰﻓﻌﻦ أﺑﻰ ﺣﺎ
ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ، وإن آﺎن ﻓﻴﻪ؟ ﻗﺎل . اﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺗﻜﻦ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻰ اﻷرض وﻓﺴﺎد آﺒﻴﺮ. ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﻩ
  .(6)"إذا ﺟﺎءآﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮن دﻳﻨﻪ وﺧﻠﻘﻪ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮﻩ ﺛﻼث ﻣﺮات(: ص)رﺳﻮل اﷲ 
  .(7)"ﺮﻳﻤﺘﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ رﺣﻤﻬﺎﻣﻦ زوج آ: "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .(8)"اﻟﻨﻜﺎح رق ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ أﺣﺪآﻢ أﻳﻦ ﻳﻀﻊ آﺮﻳﻤﺘﻪ: "      وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
                                                 
 .01، اﻵﻳﺔ اﻟﺤﺠﺮات ﺳﻮرة  (1)
 .17، اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة  (2)
 .31 ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات، اﻵﻳﺔ  (3)
 .ﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻓ621، ص 2 ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج (4)
 (.ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ) أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻤﺰﻧﻰ  (5)
 . رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ (6)
ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ . رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﻰ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ورواﻩ ﻓﻰ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺒﻰ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ  (7)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ12ص 
. ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ورواﻩ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ. ﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ واﺳﻤﺎءرواﻩ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻮﻗﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻷهﻠﻴﻦ ﻣ: "ﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻰ  (8)
 .واﻟﻤﻮﻗﻮف أﺻﺢ
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 دﻻﻟﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﺰوﻳﺞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﺎف اﷲ، وﻣﻦ ﺗﺠﺎهﺮ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ وﺗﻌﺎﻃﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ      ﻓﻰ 
  .اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺨﻤﻮر، وﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ
ﻳﺚ أﺧﺮى ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻒء ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ آﻤﺎ ﺟﺎءت أﺣﺎد/  3      
إذا ﺟﺎءآﻢ (: "ص)وﻗﺎل . (1)"إذا ﺧﻄﺐ إﻟﻴﻜﻢ آﻒء ﻓﻼ ﺗﺮدوﻩ(: "ص)ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ 
  .(2)"اﻷآﻔﺎء ﻓﺎﻧﻜﺤﻮهﻦ وﻻ ﺗﺮﺑﺼﻮا ﺑﻬﻦ
 أن اﻟﻜﻔﺎءة ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة واﻷوﻟﻴﺎء، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻰ أن ء      ﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎ
آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻒء إﻻ .  اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ آﻒء إﻻ ﺑﺮﺿﺎهﺎﺰوجﻳ
  .(3)"أهـ... .ﺑﺮﺿﺎء أوﻟﻴﺎﺋﻬﺎ
  
  :ﺎءاﻟﺸﺮﻋﻰ ﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـاﻟﺤﻜﻢ 
      ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺁراء ﻓﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ إﻻ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أﺛﺒﺖ ﺁراءهﻢ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  
  :ﺔاﻟﺤﻨﻔﻴــ
واﻟﻤﺮأة ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺰوج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ، اﻟﺠﻮاد : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر
. وﻻ ﻳﺰوج اﻟﺮﺟﻞ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﺷﻴﺨﺎ آﺒﻴﺮا، وﻻ رﺟﻼ دﻣﻴﻤﺎ. وﻻ ﺗﺘﺰوج ﻓﺎﺳﻘﺎ. اﻟﻤﻮﺳﺮ
  .(4)"أهـ... ﻓﺈن ﺧﻄﺒﻬﺎ اﻟﻜﻒء، ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺮهﺎ . وﻳﺰوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻒء




وﻟﻴﻨﻈﺮ . وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﺧﺼﺎل اﻟﺰوج: "      وﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ
أو . أو ﺿﻌﻒ دﻳﻨﻪ أو ﻗﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻬﺎ. ﻪ، ﻓﻼ ﻳﺰوﺟﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺳﺎء ﺧﻠﻘﻪ أو ﺧﻠﻘﻟﻜﺮﻳﻤﺘﻪ
  .آﺎن ﻻ ﻳﻜﺎﻓﺌﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﺴﺒﻬﺎ
                                                 
أوردﻩ . اﻟﻤﺮاﺳѧﻴﻞ واﻋﻠѧѧﻪ اﺑѧﻦ ﻳﻘﻄѧﺎن ﺑﺎرﺳѧѧﺎﻟﻪ وﺿѧﻌﻒ رواﺗѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ رواﻩ أﺑѧﻮ داود ﻓѧﻰ . رواﻩ أﺑѧﻮ داود واﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ  (1)
 .ﻻﺣﻴﺎءاﻟﻨﻜﺎح ﺑﺎاﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب 
اﻟѧﻴﻜﻢ ﻣѧﻦ ﺗﺮﺿѧﻮن دﻳﻨѧﻪ وﺧﻠﻘѧﻪ ﻓﺰوﺟѧﻮﻩ أﻻ ﺗﻔﻌﻠѧﻮا ﺗﻜѧﻦ ﻓﺘﻨѧﺔ ﻓѧﻰ وﻟﻔﻈѧﻪ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺘﺮﻣѧﺬى إذا ﺧﻄѧﺐ .  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﻣѧﺴﻠﻢ  (2)
 .وﻗﺪ ﺣﺴﻨﻪ" اﻷرض وﻓﺴﺎد آﺒﻴﺮ
 .321ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ص   (3)
 .9، ص 3ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر، ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج  (4)
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 ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح ﻻ ﻣﺨﻠﺺ ﻟﻬﺎ، واﻟﺰوج ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق  واﻹﺣﺘﻴﺎط ﻓﻰ ﺣﻘﻬﺎ أهﻢ، ﻷﻧﻬﺎ رﻗﻴﻘﺔ     
  .ﺑﻜﻞ ﺣﺎل
 أو ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ، ( 2) أو ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ(1)      وﻣﻦ زوج اﺑﻨﺘﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎ أو ﻓﺎﺳﻘﺎ
  .(3)"أهـ... ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺳﺎء ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻷرﺣﺎم، ﻟﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﷲوﺗﻌﺮض ﻟﺴﺨﻂ 




وﻣﻦ آﺎن ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻮق ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن : "ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ
  ".أهـ... ﻳﺰوج 
  .آﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ.       وهﻜﺬا اﺷﺘﺮط اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ
 (4)وﺟﺎء رﺟﻞ اﻟﻰ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى: "ﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ اﻻﺳﻼمﺟ      
ﻻ أدرى ﻣﻦ أﺧﺘﺎرﻩ . ﻟﻘﺪ ﺧﻄﺐ اﺑﻨﺘﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺎﺋﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ: ﻳﺴﺘﺸﻴﺮﻩ ﻓﻰ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼ
  .(5)"أهـ... ﺗﺨﻴﺮ أﺗﻘﺎهﻢ، ﻓﺈن أﺣﺒﻬﺎ أآﺮﻣﻬﺎ، وإن آﺮهﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻠﻤﻬﺎ : ﻟﺰواﺟﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎ اﻟﺤﺴﻦ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ: اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
      إن إﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ، وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺗﺨﻴﺮهﺎ، ﺷﺮع ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة، وأﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ 
وهﻮ اﻷﻟﻴﻖ .  ﻧﺘﺎج اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ– أى اﻻﺧﺘﻴﺎر –ﺿﺮورﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻷﻧﻪ 
  .ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن
اﻟﻨﻮع اﻷول هﻰ اﻟﺼﻔﺎت . ﺔ      وﻗﺪ ﺣﺪد اﻻﺳﻼم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺰوﺟ
واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻰ ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮأة وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، أرﺷﺪ اﻟﺸﺮع . ﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻤﺮأةا
واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻰ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻴﺒﺔ .  ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﺪواهﺎ اﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ
  .ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة
ﻔﺎءة واﻟﻤﻘﺪرة       أﻣﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺮع أن ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﻴﺎرﻩ هﻮ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻜ
  .ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق
                                                 
 .اﻟﻔﺎﺟﺮ:  اﻟﻔﺎﺳﻖ (1)
 .ﻣﺤﺪث اﻟﺒﺪع ﻓﻰ دﻳﻦ اﷲ:  اﻟﻤﺒﺘﺪع (2)
 .14 ص ،2 إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻠﻐﺰاﻟﻰ، ج (3)
 .راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﺤﺎء.  اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى (4)
 .21 اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، اﻷﻣﻴﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻔﻜﻰ، ص  (5)
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  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
 وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴ( اﻷم)      إن اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻟﻠﺰوﺟﺔ 
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻌﻴﻮب اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ، اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻤﺒﺮأة ﻣﻦ اﻟاﻟ
اﻟﻜﻒء، ذى اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺪﻳﻦ، اﻟﻤﻘﺘﺪر ( اﻷب)ج واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺰو
ﻣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻄﻔﻞ، وهﻮ ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﺳـﺮة ﻣﻌﺎﻓﺎة دﻳﻨﻴﺎ 
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺧﻠﻘﻴﺎ، وإﻧﺠﺎب أﻃﻔﺎل ﻳﻔﺮح ﺑﻬﻢ واﻟﺪاهﻢ، آﻤﺎ ﺳﻴﺴﻌﺪ ﺑﻬﻢ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .اﻻﻧﺴﺎﻧﻰ آﻠﻪ
  
  :اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج:  اﻟﺮاﺑـﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواجﻣ
آﻤѧﺎ . وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻌﻤﻠﻲ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺰواج .       هﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن 
  .ﻘﺎء اﻟﻮراﺛﻲ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪأو ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻨ. ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻃﺒﺎء اﺳﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄ
. ﺔﺻѧﺎت ووﺳѧﺎﺋﻞ ﻋﻼﺟﻴѧﺔ ﻣѧﺴﺘﺤﺪﺛ       إن اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، هѧﻮ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻓﺤﻮ 
 ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻚﻟﺬﻟ. ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﺪدة ﻟﻸﺟﻨﺔ واﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻬﻢ 
  .ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
آﻤѧﺎ .       أﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎآﻞ ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟѧﺎل 
أن اﻟﺮﺟѧﻞ واﻟﻤѧﺮأة  ﺚﺎت اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴѧ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻓﻰ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌ 
  .ﻧﻪ ﻣﻦ أﻣﺮاض ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺔ واﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻼﺳﻮاء، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻼ
وآѧﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﺘﻄѧﻮر ﻋﻠѧﻢ .       ﻟﻘѧﺪ ﺣѧﺪث ذﻟѧﻚ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﺘﻄѧﻮر اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ واﻟﻮراﺛﻴѧﺔ
ف  ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻜѧﺸﺎ ﺣﻴﺚ. اﺛﻴﺔ، وﺗﻄﻮر اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻌﻤﻠﻲ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻮر 
اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻵﺑѧﺎء واﻷﻣﻬѧﺎت وهѧﻢ ﻻ ﻳѧﺸﻌﺮون، ﻣﻤѧﺎ 
  . ﻋﻠﻰ ذرﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞﺮﺳﻴﺆﺛ
ﻢ ﺗﺼﺪى اﻟﻄﺐ ﻟﻌﻼج هѧﺬﻩ ﺛوﻣﻦ .       وﻣﻦ هﻨﺎ ﺑﺮزت أهﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج 
  .اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣﺮاض، ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﺪ اﻷﻃﻔﺎل وهﻢ أﺻﺤﺎء
     ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ، ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺜﻘﻴѧﻒ اﻟѧﺼﺤﻲ  
وإﺟѧѧѧﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻѧѧѧﺎت واﻻﻟﺘѧѧѧﺰام ﺑﻤﺒѧѧѧﺪأ اﻟѧѧѧﺴﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻѧѧѧﺔ . ﺑѧѧѧﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻴﻨﻴѧѧѧﺔ واﻟﻮراﺛﻴѧѧѧﺔ 
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آﻤѧﺎ أﻧѧﺸﺄت ﻣﺮاآѧﺰ ﻣﺘﺨﺼѧﺼﺔ ﻓѧﻰ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺬﻟﻚ وﺗѧﺴﺎﻋﺪ . ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت 
  .اﻷﺳـﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج
 ﻟﻘﺪ أﺻﺪرت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻠﺰم ﺑѧﻀﺮورة اﻟﻜѧﺸﻒ اﻟﻄﺒѧﻲ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺰواج ﺣﻤﺎﻳѧﺔ      
ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺸﺄ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﺎﻓﺎة، ﺗѧﺴﺎهﻢ ﺑﺜﻘѧـﺔ واﻗﺘѧﺪار ﻓѧﻰ ﺑﻨѧﺎء ﻣѧﺴﻴﺮة اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ . ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
  .وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
      أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان، ﻓﻠѧﻢ ﺗѧﺼﺪر ﺑﻌѧﺪ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﺎت، إﻻ أﻧѧﻪ وﻓѧﻰ اﻵوﻧѧﺔ اﻷﺧﻴѧﺮة، 
ﻳﺎد اﻟﻮﻋﻲ، ﺑѧﺮزت ﻋﻨѧﺪ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﺌѧﺎت ﻓﻜѧﺮة اﻟﺘﻮﺟѧﻪ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌﻤѧﻞ، ﻟﻠﻔﺤѧﺺ ﻗﺒѧﻞ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻزد 
  .اﻟﺰواج ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن، ﺑﻞ وﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﻃﺒﻴﺔ
ﺨѧﻀﻊ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴѧﺪ وﺗﺤﺮﻳѧﺎت ﻧﻴﻴﻦ، ﻓѧﺈن اﺧﺘﻴѧﺎر اﻟﺰوﺟѧﺔ واﻟѧﺰوج ﻳ       أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴѧﺔ اﻟѧﺴﻮدا 
ﺰواج ﺑѧﻴﻦ اﻷﺳѧـﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎرﻓѧﺔ، ﻓﻔﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟѧ . اﻷﺳـﺮ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻳﺔ، ﺣﺴﺐ اﻷﻋﺮاف 
  .واﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ أواﺻﺮ اﻟﻘﺮﺑﻰ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﺸـﻒ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻘѧѧѧﺪ ورد ﺑﻤﻌﻨѧѧѧﻰ اﻹﻇﻬѧѧѧﺎر واﻹﻓﺘѧѧѧﻀﺎح .       ورد ﻣﻌﻨѧѧѧﻰ اﻟﻜѧѧѧﺸﻒ ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ، ﺑﻌѧѧѧﺪة ﻣﻌѧѧѧﺎن 
  .واﻟﻀﺤﻚ واﻟﺰوال واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
: واﻟﻜﺎﺷѧﻒ . آѧﻀﺮب ( ك ش ف )اﻟﻜѧﺸﻒ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
. أى ﻓѧﻀﺤﺘﻪ: وآѧﺸﻔﺘﻪ اﻟﻜﻮاﺷѧﻒ. ﻇﻬѧﺎر ورﻓѧﻊ اﻟѧﺸﻰء ﻋﻤѧﺎ ﻳﻮارﻳѧﻪ وﻳﻐﻄﻴѧﻪ، آﺎﻟﺘﻜѧﺸﻴﻒ اﻹ
أى أآﺮهﺘѧﻪ : وآѧﺸﻔﺘﻪ ﻋѧﻦ آѧﺬا ﺗﻜѧﺸﻴﻔﺎ . أى ﺿﺤﻚ ﻓﺎﻧﻘﻠﺒﺖ ﺷﻔﺘﻪ ﺣﺘѧﻰ ﺑѧﺪت درادرﻩ : وأآﺸﻒ
وآﺎﺷѧﻔﻪ . أى ﺳѧﺄل أن ﻳﻜѧﺸﻒ ﻟѧﻪ: واﺳﺘﻜѧﺸﻒ ﻋﻨѧﻪ. ﻇﻬѧﺮ ﻓﺈﻧﻜѧﺸﻒ: وﺗﻜѧﺸﻒ. ﻋﻠѧﻰ إﻇﻬѧﺎرﻩ
  .(1)أى ﺑﺎداﻩ ﺑﻬﺎ: اﻟﻌﺪاوة
ﻳﻘﺎل آﺸﻒ ﻋﻨѧﻪ اﻟﺜѧﻮب، وآѧﺸﻔﻪ واﻧﻜѧﺸﻒ وﺗﻜѧﺸﻒ، ورﺟѧﻞ : "أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ       وﺟﺎء ﻓﻰ 
  .ﻻ ﺗﺮﺳﻰ ﻣﻌﻪ: أآﺸﻒ
. أى ﻣﻌѧﺮوف : وهѧﺬا ﺣѧﺪﻳﺚ ﻣﻜѧﺸﻮف . آﺸﻒ اﷲ ﻏﻤﻪ، ﻓﻬﻮ آѧﺸﺎف اﻟﻐﻤѧﻢ :       وﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎز 
  .(2)أى ﻣﻶ اﻟﺴﻤﺎء: وﺗﻜﺸﻒ اﻟﺒﺮق. أى اﻓﺘﻀﺢ: وﺗﻜﺸﻒ ﻓﻼن
  
  
                                                 
 (.ك ش ف) اﻟﺰاوي، ﺑﺎب اﻟﻜﺎف، ﻣﺎدة  (1)
 (.ك ش ف) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى ﺣﺮف اﻟﻜﺎف، ﻣﺎدة  (2)
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  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠѧﺐ، هѧﻮ اﻹﻇﻬѧﺎر ﻟﻠѧﺸﻲء، ﺑﻌѧﺪ  ﻟﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻓ ﻰ، أن أﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ،       ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو ﻟ 
  .ﻣﺎ آﺎن ﻣﻐﻴﺒﺎ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح
  .(1)      ﻋﺮف اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، ﺑﺄﻧﻪ هﻮ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
اﻟﻤﻘѧﺼﻮد هѧﻮ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ ﻣѧﺪى ﺗﻄѧﺎﺑﻖ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﻓѧﻰ ﻓѧﺼﺎﺋﻞ اﻟѧﺪم، :       وﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧѧﺮ 
  .(2)ﺛﺔ ﺑﺴﺒﺒﻪواﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺤﺎد
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ
      آﻼ اﻟﺘﻌѧﺮﻳﻔﻴﻦ ﻗѧﺪ ﻳѧﺸﻴﺮان إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻧﺤѧﻦ ﺑѧﺼﺪدﻩ، ﻟﻜﻨﻬﻤѧﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺘﻄѧﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﻴﺎﻏﺔ، 
آﻤѧﺎ أن . وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻓﻜѧﻞ أب ﻣѧﺮﻳﺾ أو أم ﻣﺮﻳѧﻀﺔ ﻗѧﺪ ﻳﺆدﻳѧﺎن إﻟѧﻰ إﺻѧﺎﺑﺔ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ 
ا ﻟѧﻢ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺪم ﻓﻰ ﺣѧﺪ ذاﺗﻬѧﺎ ﻟﻴѧﺴﺖ ﺑﻤѧﺮض وﻟﻜﻨﻬѧﺎ أى اﻟﻔѧﺼﺎﺋﻞ ﻗѧﺪ ﺗѧﺆدى إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺮض إذ 
  .ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ
أن اﻟﻜѧﺸﻒ هѧﻮ اﺳѧﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻌﻤѧﻞ ﻟﻸﻣѧﺮاض، أو ﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﻣѧﺴﺒﺒﺎت :       ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل 
اﻷﻣѧﺮاض أﺣﻴﺎﻧѧﺎ، ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺘﻢ اﻟﺘѧﺼﺪي ﻵﺛﺎرهѧﺎ اﻟѧﺴﺎﻟﺒﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻋﻠѧﻰ اﻷﺟﻨѧﺔ واﻷﻃﻔѧﺎل ﺑﻌѧﺪ 
  . وﻻدﺗﻬﻢ
  
  :ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻪ
ﻟﻴѧѧﻪ اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء، ﻣѧѧﻦ أﻣѧѧﺮاض، ﺗﻮﺿѧѧﺢ ﻣﻌﻨѧѧﻰ وﻣﺎهﻴѧѧﺔ       ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﻠѧѧﻰ ﻧѧѧﻮرد ﺑﻌѧѧﺾ ﻣѧѧﺎ ﺗﻮﺻѧѧﻞ إ 
ﻓﻤﺎ ﻓﺘﻰء اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻰ آﻞ ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ، ﻳѧﺼﻞ إﻟѧﻰ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻄѧﺐ . اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ 
  .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وهﺬا آﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻪ اﷲ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ آﻠﻬﺎ
ﻖ إن اﻟѧѧﺸﻲء اﻟﻤﻄﻠѧѧﻮب هѧѧﻮ اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ ﻣѧѧﺪى ﺗﻄѧѧﺎﺑ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﻘﺎﻟѧѧﺔ ﻋﻠﻤﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺄﺗﻰ 
ﻓﻠѧѧﻮ ﻓﺮﺿѧѧﻨﺎ أن ﻓѧѧﺼﻴﻠﺔ اﻟѧѧﺰوج . اﻟѧѧﺰوﺟﻴﻦ، ﻓѧѧﻰ ﻓѧѧﺼﺎﺋﻞ اﻟѧѧﺪم، واﻹﺷѧѧﻜﺎﻻت اﻟﺤﺎدﺛѧѧﺔ ﺑѧѧﺴﺒﺒﻪ 
  (.ﻣﻮﺟﺒﺔ)أو ( ﺳﺎﻟﺒﺔ)ﻓﻠﻦ ﻳﺤﺪث ﺣﻴﻨﻬﺎ إﺷﻜﺎل ﺻﺤﻲ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ( ﺳﺎﻟﺒﺔ)
                                                 
 .001، ص 2002، ﺳﻨﺔ 18ﺪد  ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، اﻟﺪآﺘﻮرة ﺧﻠﻮد رﺳﺘﻢ، ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻴﺪﺗﻰ، اﻟﻌ (1)
اﻟﻔﺤѧﺺ اﻟﻤﻌﻤﻠѧﻲ )، ﻣﻘﺎﻟѧﺔ ﻋﻠﻤﻴѧﺔ ﺑﻌﻨѧﻮان (ﺑﺎﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟѧﺪآﺘﻮر آﻤѧﺎل ﻋﺒѧﺪاﻟﻘﺎدر أﺣﻤѧﺪ ) اﻟﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺸﻤﻴﻖ  (2)
 .4002، ﻓﺒﺮاﻳﺮ 9، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻌﺪد (ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج
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، ﻓﻬﻨѧѧѧﺎ ﺗﺤѧѧѧﺪث (ﺳѧѧѧﺎﻟﺒﺔ اﻟﻔѧѧѧﺼﻴﻠﺔ)، واﻟﺰوﺟѧѧѧﺔ (ﻣﻮﺟѧѧѧﺐ اﻟﻔѧѧѧﺼﻴﻠﺔ)      أﻣѧѧѧﺎ إذا آѧѧѧﺎن اﻟѧѧѧﺰوج 
. وﻧﻨﺼﺢ اﻟﻤﺮأة ﻟﺤﻈﺘﺌﺬ، ﺑﺄﺧﺬ ﺣﻘﻨﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻺﺟﻬѧﺎض . ﺟﻬﺎضاﻹﺷﻜﺎﻻت، اﻟﻤﻔﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻹ 
ﻓﻌﻤﻮﻣѧѧﺎ ﺗﻨѧѧﺸﺄ اﻷﺟѧѧﺴﺎم اﻟﻤѧѧﻀﺎدة، ﺑѧѧﺴﺒﺐ ﺗѧѧﻀﺎد اﻟﻔѧѧﺼﺎﺋﻞ، واﻟﺘѧѧﻰ ﻳﻜﺜѧѧﺮ ﺑѧѧﺴﺒﺒﻬﺎ اﻹﺟﻬѧѧﺎض 
  .ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
      اﻷﻣѧﺮ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ، اﻟѧﺬي ﻧﻔﺤѧﺼﻪ، هѧﻮ اﻷﻣѧﺮاض اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، واﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪث ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻓѧﻲ اﻷﺳѧﺮ 
  .وﻳﻨﺼﺢ اﻟﻄﺐ أﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺰواج ﺣﻴﻨﻬﺎ. اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ
      واﻟѧѧﺸﻲء اﻷﺧѧѧﺮ، اﻟѧѧﺬي ﻧﻨѧѧﺼﺢ ﺑﻔﺤѧѧﺼﻪ، هѧѧﻮ اﻟѧѧﺪورة اﻟѧѧﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺮأة، ﻓѧѧﻰ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬѧѧﺎ 
 اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤѧﺔ، ﻟﻠﺤﻤѧﻞ ﻣѧﻦ ﻋﺪﻣѧﻪ، ﻮﺿѧﻌﻴﺔ ﺑﻣﻊ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ، . واﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ
إﺿѧѧﺎﻓﺔ إﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﻮﻋﻴﺘﻬﻢ . وذﻟѧѧﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ أﻳѧѧﺎم اﻹﺧѧѧﺼﺎب، ﻣѧѧﻊ ﺗﻘѧѧﺴﻴﻢ أﻳѧѧﺎم اﻷﻣѧѧﺎن واﻟﺨѧѧﺼﻮﺑﺔ 
  .(1)"ﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺒﺪﻧﻲﺑﺈﺷﻜﺎﻻت اﻟﺨﺘﺎن، وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ا
هﻨﺎك ﺛﻼث ﻓﺤﻮﺻﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺗﺨѧﺘﺺ اﻟﻤѧﺮأة ﻣﻨﻬѧﺎ، : "      وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺧﺮى 
وآѧﺬﻟﻚ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ . ﺑﻔﺤﺺ هﺮﻣﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺘﻢ اﻟﺘﺄآѧﺪ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ إﻓﺮازهѧﺎ ﻟﻠﺒﻮﻳѧﻀﺎت 
ﻣѧѧﻊ ﻓﺤѧѧﺺ اﻟѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨѧѧﻮي ﻟﻠﺮﺟѧѧﻞ، ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ ﺣﻴﻮﻳﺘѧѧﻪ وآﻤﻴﺘѧѧﻪ، . وﻣѧѧﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﻬѧѧﺎ ﻟﻠﺘﻌﻘѧѧﻴﻢ 
  .(2)"ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺼﺎبوﻣﻘﺪرﺗﻪ 
اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺰواج، ﻣﻬѧﻢ، ﻟﺘﻔѧﺎدى ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ، : "      وﻓﻰ ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺸﺘﺮك 
  :اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ زواج اﻷﻗﺎرب، وﻳﺠﺮى ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺤﺺ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺪم، إذ أن ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ زواج اﻷﻗﺎرب، ﻗѧﺪ ﻳѧﺆدى  -1
  .إﻟﻰ ﺁﺛﺎر ﺗﺤﺪث وﻓﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ
ﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﺗﻮرث، آﺎﻷﻧﻴﻤﻴﺎ واﻟﺴﻜﺮي وﺿﻐﻂ اﻟﺪم، ﻓѧﺈن اﻟѧﺰواج ﻓﺤﺺ ﺑﻌﺾ اﻷ  -2
 .ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب، ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ . أﻳﻀﺎ ﻓﺤﺺ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺟﻨﺴﻴﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺰهﺮي واﻟﺴﻴﻼن  -3
إﻟѧѧﻰ ﺑﻌѧѧﺾ اﻷﻣѧѧﺮاض اﻟﻔﻴﺮوﺳѧѧﻴﺔ، اﻟﺘѧѧﻰ ﻳﺴﺘﻌѧѧﺼﻰ ﻋﻼﺟﻬѧѧﺎ، ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﺘﻬѧѧﺎب اﻟﻜﺒѧѧﺪ 
 .اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ واﻹﻳﺪز
                                                 
، اﻟﺒﺮوﻓѧﺴﻴﺮ ﻋﺒѧﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋѧﺸﻤﻴﻖ م 4002ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ  اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻌﻤﻠﻲ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺰواج، ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﺨﺮﻃѧﻮم اﻟﺠﺪﻳѧﺪة، اﻟﻌѧﺪد اﻟﺘﺎﺳѧﻊ،  (1)
 .ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرى ﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء
م اﻟѧﺪآﺘﻮر آﻤѧﺎل ﻋﺒѧﺪاﻟﻘﺎدر أﺣﻤѧﺪ، 4002 اﻟﻔﺤѧﺺ اﻟﻤﻌﻠﻤѧﻰ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺰواج، ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﺨﺮﻃѧﻮم اﻟﺠﺪﻳѧﺪة، اﻟﻌѧﺪد اﻟﺘﺎﺳѧﻊ، ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ  (2)
 .ﺐاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﻺﻧﺠﺎب وأﻃﻔﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴ
061 
إذا ﻳﻼﺣﻆ ﺗﺪﻧﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟѧﺬآﺎء، . ﻣﻌﺪل اﻟﺬآﺎء، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﻴﻦ دراﺳـﺔ  -4
 .(1)"ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻰ زواج اﻷﻗﺎرب
  
ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺮاض : "      وﻓﻰ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﺁﺧﺮ أﺛﺒﺖ اﻟﻄﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺧﻤﻴѧѧﺮة ﺮ اﻟѧѧﺪم اﻟﻤﻨﺠﻠѧѧﻰ، أو داء اﻟﻐѧѧﻮل، اﻟѧѧﺬى هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺎرة ﻋѧѧﻦ ﻧﻘѧѧﺺ ﺎﺋﻠѧѧﺔ، آﻔﻘѧѧ وراﺛﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻌ
  .ﺑﺎﻟﺪم وهﻮ اﻟﻤﺆدى إﻟﻰ إﻧﺤﻼل اﻟﺪم. DP6G
وﻳѧﺘﻢ ذﻟѧﻚ .       آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄآﺪ، ﻣﻦ ﻋﺪم وﻻدة أﺟﻨﺔ ﻣѧﺸﻮهﺔ أو ﻣﺘﺨﻠﻔѧﺔ ﻋﻘﻠﻴѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠѧﺔ 
وأﻳѧﻀﺎ ﻓﺤѧﺺ ﻓﻘѧﺮ اﻟѧﺪم، اﻟﺨѧﺎص . epytoyraKﻔﺤﺺ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟѧﺼﺒﻐﻴﺔ، ﻟﻜѧﻼ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﺑ
  .ﺑﺎﻟﺜﻼﺳﻴﻤﺎ
  .(2)" ﺧﻮف ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎب، ﻓﻼ ﺧﻠﻮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ، ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض      ﻓﺈذا ﺗﺄآﺪ
      أﻣѧѧﺎ اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﺻѧѧﻔﻮان ﻣﻮﺻѧѧﻴﻠﻠﻰ، ﻓﻴﻘѧѧﻮل ﻋѧѧﻦ ﻣﺎهﻴѧѧﺔ اﻟﻔﺤѧѧﺺ أو اﻟﻜѧѧﺸﻒ اﻟﻄﺒѧѧﻲ ﻗﺒѧѧﻞ 
ﻗﺪ ﺗﻜѧﻮن اﻻﺳﺘѧﺸﺎرة اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن أﺣѧﺪ اﻷﺑѧﻮﻳﻦ، أو آﻠﻴﻬﻤѧﺎ، ﺣѧﺎﻣﻼ : "اﻟﺰواج
ﺔ وذﻟѧﻚ ﺑѧﺈﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻѧﺎت دﻣﻮﻳѧﺔ، آﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻰ ﻓﻘѧﺮ اﻟѧﺪم اﻻﻧﺤﻼﻟѧﻲ، ﻧﺘﻴﺠѧ . ﻟﻠﻤѧﺮض
وآѧѧﺬﻟﻚ ﻣѧѧﻊ ﺗﻘѧѧﺪم اﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ . وآѧѧﺬﻟﻚ ﻓѧѧﻰ ﺣѧѧﺎل ﻣѧѧﺮض اﻟﺘﻠﻴѧѧﻒ اﻟﻜﻴѧѧﺴﻲ . ﻟﻠﺘﻼﺳѧѧﻴﻤﻴﺎ
ﺻѧﺎﺑﺔ ﺑѧﺄﻣﺮاض ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﻷم اﻟﺤﺎﻣﻠѧﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠﻴѧﺔ اﻹ ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن ا . A.N.Dﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟـ 
 ، وﻣѧﺮض اﻟѧﻀﻤﻮر اﻟﻌѧﻀﻠﻲ اﻟѧﻮراﺛﻲ A ، آﻤﺎ هﻰ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﻬﻴﻤﻮﻓﻴﻠﻴѧﺎ Xﺑﺎﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮم 
ﻔѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻤѧѧﺮض، ﺗﻨﻌѧѧﺪم ﻗѧѧﺪرة اﻟﻌѧѧﻀﻼت ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﻨѧѧﺎء  دوﺷѧѧﻴﻦ ﻓﻟѧѧﺪى اﻷﻃﻔѧѧﺎل، أو ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺴﻤﻰ 
ﻟﻘѧﺪ ﺗѧﻢ . اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳѧﺆدى إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﻮت، ﻣѧﻊ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻨﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﺮ 
، واﻟѧﺬى ﺗﺤﻤﻠѧﻪ اﻷم، Xﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﻴﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺣﺎﻻت دوﺷﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮم 
ﻘﻠѧﻪ إﻟѧﻰ أوﻻدهѧﺎ اﻟѧﺬآﻮر، ﺗﻜѧﻮن ، وﺗﻨ (أى اﻷم ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮض وﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺼﺎﺑﺔ )ﺔ ﻨﺤﻴآﺼﻔﺔ ﻣﺘ 
  .ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء% 05ﻓﺮﺻﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ هﻰ 
      وآﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧѧﺎص إذا آﺎﻧѧﺖ اﻷم 
أو ﻓѧﻰ ﺣѧﺎل وﺟѧﻮد ﻗѧﺼﺔ ﻟѧﻮﻻدة (. أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ وﺛﻼﺛѧﻴﻦ ﺳѧﻨﺔ )اﻟﺤﺎﻣﻞ، آﺒﻴﺮة ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻦ 
                                                 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻷزهѧﺮى، ﺗﺨѧﺼﺺ أﻣѧﺮاض . اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺸﺘﺮك، ﻟﻠﺪآﺘﻮرة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻤﺠﺬوب   (1)
آﻤѧﺎ ﺗﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻊ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان . ﻋﻤﻠѧﺖ ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺴﺘѧﺸﻔﻰ اﻟﺨﺮﻃѧﻮم، واﻟѧﺴﻼح اﻟﻄﺒѧﻲ، وﺗﻌﻤѧﻞ اﻵن ﺑﻤﺴﺘѧﺸﻔﻰ اﻟѧﺬرة. اﻟѧﺪم
  .ﺎنﻘﺪ اﻟﻨﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺮﻃﻋﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ (. اﺳﺘﺎك ﺳﺎﺑﻘﺎ)واﻟﻤﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺰى 
ﻋﻤѧﻞ ﺑﻤﺴﺘѧﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺮﻃѧﻮم، .     ﺑﺎﻻﺷѧﺘﺮاك ﻣѧﻊ اﻟѧﺪآﺘﻮر هﻴѧﺜﻢ أﺣﻤѧﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻤﻜѧﻰ، آﻠﻴѧﺔ اﻟﻜѧﺐ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ أﻣѧﺪرﻣﺎن اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ 
  .وﻳﻌﻤﻞ اﻵن ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺬرة ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم. اﻟﺴﻼح اﻟﻄﺒﻲ، اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻧﻴﺎﻻ، اﻟﻘﻀﺎرف، ﺳﻨﺎر
 .ﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎناﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟ.     أﺳﺘﺎذ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ
 ﺟѧﺪة، ﻣﺠﻠѧﺔ –ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، اﻟﺪآﺘﻮرة ﺧﻠﻮد رﺳﺘﻢ، اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻮﻻدة، ﻣﺴﺘѧﺸﻔﻰ اﻟﺤﻤѧﺮاء   (2)
 .001 ص 2002 ﻋﺎم 32 ﻟﺴﻨﺔ 18ﺳﻴﺪﺗﻰ، اﻟﻌﺪد 
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 ﻋﻴѧﻮب ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺦ، وﻳѧﺘﻢ اﻟﺘѧﺸﺨﻴﺺ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل أو وﺟѧﻮد. ﻃﻔѧﻞ ﻣѧﺼﺎب ﺑﻤﺘﻼزﻣѧﺔ اﻟﻤﻨﻐﻮﻟﻴѧﺔ
اﻟﺘѧﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟѧﺼﺪى، ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ )ﻓﺤﺺ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻴﻨﻮس، ﻓﻴﺘﻢ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻷﺷѧﻌﺔ ﻓѧﻮق اﻟѧﺼﻮﺗﻴﺔ 
وﻳѧﺘﻢ ﻓﺤѧﺺ اﻟﺨﻼﻳѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻴﻨﻮﺳѧﻰ، وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إﺟѧﺮاء ﺗﺤﻠﻴѧﻞ (. ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺸﻴﻤﺔ 
  .، ﺑﻤﻌﺎﻳﺮات آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔANDآﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﻰ، وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟـ 
 ﻣﻌﺎﻳﺮة ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﺧﺎص ﻓﻰ اﻟﺪم اﺳﻤﻪ اﻟﻔﺎﻓﻴﻨﻮ ﺑѧﺮوﺗﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺧѧﻼل اﻟﺜﻠѧﺚ اﻷول       وآﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ 
  . (1)ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أى ﻋﻴﻮب ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺒѧﺎدئ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺒﻴﺤﻬѧﺎ ﻗﻮاﻋѧﺪ .       أرى أن ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴѧﺔ ﻻ ﻳﻨѧﺎﻗﺾ اﻟѧﺪﻳﻦ 
ﻤﻴﻦ وﻳﻮاﺟﻬﻮا اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ دون ﻋﻘـﺪ ﻣﻮروﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻠﻴ 
  .واﻟﺪﻳﻬﻢ
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻋﻨﺪ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
      ﻟѧѧﻢ ﻳﻌѧѧﺮف اﻟﻜѧѧﺸﻒ اﻟﻄﺒѧѧﻲ ﻋﻨѧѧﺪ ﻗѧѧﺪﻣﺎء اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﺑﻤﻌﻨѧѧﺎﻩ اﻟﻌѧѧﺼﺮي، وهѧѧﻮ أن ﻳѧѧﺼﻞ إﻟѧѧﻰ 
ض اﻷﻣﺮاض اﻟﺘѧﻰ ﻗѧﺪ ﺗѧﺼﻴﺐ اﻷﺟﻨѧﺔ ﺑﻌѧﺪ وﻻدﺗﻬѧﻢ، ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻷﺳѧﺒﺎب وراﺛﻴѧـﺔ أو ﺑѧﺴﺒﺐ أﻣѧﺮا 
. وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺄﺣѧﺪ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻌﻨѧﺔ واﻟﺠﻨѧﻮن ﺑѧﺎﻟﺰوج . اﻟﺪم
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌѧﺮف . وآﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮص واﻟﻘﺮن ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺮد ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻣﻨﻬﻤﺎ 
  . أى ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻦ أﻣﺮاض ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ وﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ
ﻋﻴѧﻮب ﺗﻮﺟѧﺪ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة، ﻳﺜﺒѧﺖ ﻟﻠѧﺰوج رد : "آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ 
وﺗﺮد اﻟﻤﺮأة ﺑﺪاء اﻟﻔﺮج، وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ . ﻓﺘﺮد اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮن واﻟﺠﺬام واﻟﺒﺮص . اﻟﻤﺮأة ﺑﻬﺎ 
اﻟﻘﺮن وهﻮ ﻟﺤﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﻓﻢ اﻟﻔﺮج، واﻟﺮﺗﻖ وهѧﻮ اﻟﺘﺤѧﺎم : اﻟﻮطء أو ﻟﺬﺗﻪ وهﻮ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء 
ﺔ وهѧﻰ رة واﺣѧﺪ، واﻻﺳﺘﺤﺎﺿѧوﻣѧﺴﻠﻚ اﻟﻌѧﺬهѧﻮ أن ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﺴﻠﻚ اﻟﺒѧﻮل اﻟﻔѧﺮج، واﻻﻓѧﻀﺎء و
  .   ﺟﺮﻳﺎن اﻟﺪم ﻓﻰ ﻏﻴﺮ زﻣﻦ اﻟﺤﻴﺾ، واﻟﺒﺨﺮ وهﻮ ﻧﺘﻦ اﻟﻔﺮج
وﻣѧﺎ آѧﺎن .       وإذا أﻧﻜﺮت ﻋﻴﺒﻬﺎ، ﻓﻤﺎ آѧﺎن ﻇѧﺎهﺮا آﺎﻟﺠѧﺬام ﺑﻮﺟﻬﻬѧﺎ وآﻔﻴﻬѧﺎ أﺛﺒѧﺖ ﺑﺎﻟﺮﺟѧﺎل 
. وﻣѧﺎ آѧﺎن ﺑѧﺎﻟﻔﺮج ﻓﻘѧﺎل ﻣﺎﻟѧﻚ واﺑѧﻦ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ ﺗѧﺼﺪق . ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪهﺎ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻔѧﺮج أﺛﺒѧﺖ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺎء 
  .ﻚ ﻳﻨﻈﺮهﺎ اﻟﻨﺴﺎءوﻋﻦ ﻣﺎﻟ
                                                 
 .ﻮر ﺻﻔﻮان ﻣﻮﺻﻴﻠﻠﻰ، أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻃﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊاﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل، ﻟﻠﺪآﺘ  (1)
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وهѧﻮ .       آﺬﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺮد إذا وﺟﺪت ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺠﻨﻮن واﻟﺠﺬام واﻟﺒѧﺮص وداء اﻟﻔѧﺮج 
ﺘѧﺮض ﻌﺟﺒﻪ وﺧﺼﺎؤﻩ وﻋﻨﺘﻪ واﻋﺘﺮاﺿﻪ وهــﻮ ﻋـﺪم اﻟﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤѧﺎع ﻟﻌﻠѧﺔ، وﻳﺆﺟѧﻞ اﻟﻤ 
  .(1)أهـ... ﺳﻨﺔ 
ﻰ ـѧѧـﻓ: اﻷول. ﻨﻜѧѧﺎحﺘﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺮد ﺑѧѧﻪ اﻟ ـﻦ آѧѧـѧѧـﻼم ﻣـѧѧـﺮاﺋﻊ اﻻﺳـѧѧـﻰ ﺷـѧѧـﺎء ﻓـѧѧـ      ﺟ
اﻟﺠﻨѧﻮن واﻟﺨѧﺼﺎء : ﻞ ﺛﻼﺛѧﺔ ـﻓﻌﻴѧﻮب اﻟﺮﺟѧ . ﻰ اﻟﻤѧﺮأة ــѧ ـﻰ اﻟﺮﺟѧﻞ وإﻣѧﺎ ﻓ ــاﻟﻌﻴﻮب وهﻰ إﻣﺎ ﻓ 
  .واﻟﻌﻨﻦ
اﻟﺠﻨѧѧѧﻮن واﻟﺠѧѧѧﺬام واﻟﺒѧѧѧﺮص واﻟﻘѧѧѧﺮن واﻹﻓѧѧѧﻀﺎء واﻟﻌѧѧѧﺮج : "      وﻋﻴѧѧѧﻮب اﻟﻤѧѧѧﺮأة ﺳѧѧѧﺒﻌﺔ 
  .(2)واﻟﻌﻤﻰ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺗﺎن ﻣﻨѧﺬ  ﺗѧﺸﺘﺮك ﻓﻴѧﻪ اﻷﺳѧﺮ  أﻣﺮ ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ ﻣѧﺎ  وهﺬا –      إذن، وﻓﻰ ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻤﺮأة 
ﺑﻌѧѧﺪ إﻻ وﻻ ﻳѧѧﺘﻢ اﻟѧѧﺰواج . ﻋﺘﺒѧѧﺎرﻓѧѧﻼ ﺑѧѧﺪ أن ﺗﻜѧѧﻮن اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ ﻣﻮﺿѧѧﻮﻋﺔ ﻓѧѧﻰ اﻻ . اﻟﻘѧѧﺪم
ﻣﻮﺟѧѧﻮد ﻋﻨѧѧﺪ ( اﻟﻜѧѧﺸﻒ)وهѧѧﺬا ﻣﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺪل أن .  ﺑﺎﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟѧѧﺔ واﻷﺳѧѧﺮةاﻟﺮﺿѧѧﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ وﺻﺎرت ﺗﺼﻞ إﻟѧﻰ 
  . اﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﺟﺴﻢ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﻮﻟﺪ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ أوﻻداﻟﺨﻔﻴﺎت
  
  :ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ( اﻟﻔﺘﻮى)ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ 
أن اﷲ :       ورد ﻓѧѧﻰ ﻓﺘѧѧﻮى ﻟѧѧﺸﻴﺦ اﻻﺳѧѧﻼم ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻣﺘѧѧﻮﻟﻰ اﻟѧѧﺸﻌﺮاوى ﻋﻠﻴѧѧﻪ رﺣﻤѧѧﺔ اﷲ ﻗﻮﻟѧѧﻪ 
ﻷﻣѧﻮر اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ واﻟﺘѧﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺷﺮع ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻷهﻮاء، أﻣѧﺎ ا 
اﻟﻤѧﺎدة .  ﻓﺎﻟﻜѧﻞ ﻣﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ– ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺬى ﻧﺤѧﻦ ﺑѧﺼﺪدﻩ –ﺗﺨѧﻀﻊ ﻟﻠﺘﺠѧﺎرب اﻟﻤﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﻤﺎدﻳѧﺔ 
ﻓﺎﻟﻐﺎﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﻨﺘﻬѧﻰ إﻟﻴﻬѧﺎ آѧﻞ ﺑﺎﺣѧﺚ ﻳѧﺪﺧﻞ ﻣﻌﻤﻠѧﻪ، أﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎدة . ﺻﻤﺎء، ﻻ ﺗﺠﺎﻣﻞ ﺑﺎﺣﺜﺎ أﺑѧﺪا 
ﺲ ﻟѧﻪ ﺑﺪون هﻮى، ﺗﻠﺘﻘѧﻰ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﻳѧﺬهﺐ إﻟﻴѧﻪ ﻧﻈﻴѧﺮﻩ أﻳѧﻀﺎ، إذا دﺧѧﻞ ﻣﻌﻤﻠѧﻪ أﻣѧﺎم اﻟﻤѧﺎدة، وﻟѧﻴ 
ذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ، وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﺮﺳѧﻮل وإ. ن اﻟﻤﺎدة ﺻﻤﺎء، ﻻ ﺗﺠﺎﻣﻞ أﺣﺪا هﻮى ﻷ 
وﺟﻌѧﻞ ﻧﻔѧﺴﻪ ﻣﻘﻴѧﺎس هѧﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ، . ، ﻗﺪ وﺿﻊ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﺣѧﺪا واﺿѧﺤﺎ (ص)
  .ﻓﻤﺎ هﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أوﻻ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ27، ص 1اﻟﺸﺎذﻟﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ، ج: وﻣﺜﻠﻪ. 27 ص 1 اﻟﻌﺪوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوى، ج (1)
 .813، ص 2ﻊ اﻻﺳﻼم، جاﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋ  (2)
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ﻻ ﺗﻤѧﺮ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬﻩ ﺛѧﻢ ﻳﺠѧﺐ أ.       اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﺗﻨѧﺸﺄ ﻣѧﻦ ﻣﻼﺣﻈѧﺔ ﻇѧﺎهﺮة ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻜѧﻮن 
ﺑѧﻞ . وﻻ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺄﻣѧﻞ ﻟﺘѧﺴﺘﻤﻊ ﻓﻘѧﻂ . اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﺮورا ﻋﺎﺑﺮا، ﺑﻞ ﺗﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ 
واﻟﻘﺮﺁن ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺮض . أى أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻈﺎهﺮة ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻔﻴﺪك ﻓﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ إﺳﻌﺎد ﺣﻴﺎﺗﻚ . ﻟﺘﻨﺘﻔﻊ
وآﺄﻳﻦ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﻓﻰ اﻟѧﺴﻤﻮات واﻷرض ﻳﻤѧﺮون ﻋﻠﻴﻬѧﺎ وهѧﻢ ﻋﻨﻬѧﺎ : "هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮل 
  . (1)"ﻌﺮﺿﻮنﻣ
ﻨﻈѧѧﺮ إﻟﻴﻬѧѧﺎ، ﺑﻨﻈѧѧﺮة ﻣﺘﺄﻧﻴѧѧﺔ ﺴﻤﻮات واﻷرض، ﻳﻄﻠѧѧﺐ ﻣﻨѧѧﺎ اﷲ أن ﻧ      إذن ﻓﺎﻵﻳѧѧﺎت ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧ
  .وأن ﻧﺘﻔﺤﺼﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﻬﺪى ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ. ﻣﺘﺄﻣﻠﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﺑﺮة
وﻣﻌﻨѧﻰ ذﻟѧﻚ أن . ًا      ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، هﻰ اﻷﻣﺮ اﻟѧﺬى ﻻ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻓﻴѧﻪ اﻷهѧﻮاء أﺑѧﺪ 
وﻻ . ، وﻻ آﻬﺮﺑѧﺎء أﻣﺮﻳﻜѧﻰ ﻰﻓѧﻼ ﺗﻮﺟѧﺪ آﻬﺮﺑѧﺎء روﺳѧ . ﺗﻜﻮن واﺣﺪة اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ 
آѧﻞ ﻣѧﺎ اﻧﺘﻬѧﻰ إﻟﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴѧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ . ﺗﻮﺟѧﺪ آﻴﻤﻴѧﺎء ﺑﺮﻳﻄѧﺎﻧﻰ وآﻴﻤﻴѧﺎء أﻟﻤѧﺎﻧﻰ
  .اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻤﻞ، ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻣѧﺎ ﺁﺗѧﺎآﻢ اﻟﺮﺳѧﻮل ﻓﺨѧﺬوﻩ، وﻣѧﺎ ﻧﻬѧﺎآﻢ ﻋﻨѧﻪ : "، واﻟﺬى ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ اﷲ ﻓﻴѧﻪ (ص)      ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل 
أى اﻷﻣѧﻮر " أﻧﺘﻢ أﺑﺼﺮ وأﻋﺮف ﺑѧﺸﺌﻮن دﻧﻴѧﺎآﻢ : " ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻘﺎل (2)..."ﺘﻬﻮا ﻓﺎﻧ
  .اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺠﺎﻣﻞ
      إذن ﻓﺬﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ أﺳﺮار هﺬا اﻟﻜﻮن، ﻟﻨﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة، اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺤﺮآѧﺔ 
  .اﻟﻤﺜﻤﺮة، ﺑﺄﻗﻞ ﻣﺠﻬﻮد، وأآﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻴﺰ اﻹﺳﻼم
. وﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺎت ﻓѧﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘѧﻪ .       واﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﻳﻀﻄﻬﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﻤﻠﻪ 
  .ﻟﻢ ﻳﻀﻄﻬﺪ اﻟﻘﺮﺁن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ هﺬا أو ذاك. وﻻ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻰ ﺑﺤﺜﻪ وﺗﺠﺮﺑﺘﻪ
      وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺘﻜѧﺮات أو اﻟﻤﺨﺘﺮﻋѧﺎت، اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺴﻌﺪ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، ﻟﻮﺟѧﺪﻧﺎهﺎ ﺟѧﺎءت ﻧﺘﻴﺠѧﺔ 
  ﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﺎر؟ آﻴﻒ اﺳﺘ. ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻈﺎهﺮة ﻓﻰ اﻟﻜﻮن
ﻓﻠﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ إرﺗﻔѧﺎع .       إﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻷن ﻣﻼﺣﻈﺎ ﻟﻠﻈﺎهﺮة، ﻗﺪ رأى إرﺗﻔﺎع ﻏﻄﺎء اﻟﻘﺪر 
وﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ ﻟﻬѧﺬﻩ . ﻏﻄﺎء اﻟﻘﺪر، وﺟﺪ أن ﺿﻐﻂ اﻟﺒﺨѧﺎر ﻳﺮﻓѧﻊ اﻟﻐﻄѧﺎء، ﻓﻌﻠѧﻢ أن ﻟﻠﺒﺨѧﺎر ﻗѧﻮة 
  .اﻟﻘﻮة، أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﺮآﺔ
ﺔ ﻇﺎهﺮة ﻣﻦ ﻇﻮاهﺮ اﻟﻜﻮن، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎ،       إذن ﻓﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺆآﺪة، إﻧﻤﺎ هﻰ ﻧﺘﻴﺠ
ﺑѧﻞ . وﻳﺮﻳﺪ اﻹﺳﻼم، أن ﻧﺘﺒﻴﻦ، وأن ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ، وﻟﻴﺲ ﻓﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﻳﻨѧﺎﻗﺾ اﻟѧﺪﻳﻦ 
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ﻷﻧﻪ إذا آﺎن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ ﺟﺎء ﻟﻴﺴﻴﻄﺮ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد آﻠѧﻪ، . ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ 
وﻧﺤѧﻦ . ﺬون أﺳѧﺮار آѧﻮن اﷲ ﻣﻨѧﺎﻓﻠѧﻴﺲ ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ اﻹﺳѧﻼم أن ﻳﺘѧﺮك اﻟﻜѧﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑѧﺎﷲ، ﻳﺄﺧѧ 
  .(1)"اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ، ﻧﻘﻒ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﺮار، اﻟﺘﻰ اﺑﺘﺪﻋﻬﺎ اﷲ ﺟﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻪ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﻗѧﺪ .       إن اﻟﻔﺤﺺ أو اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج، هﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻌﻤﻞ 
ﻴﺔ، اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اآﺘﺸﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻌﻤﻞ، وﺗﻘﺪم ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛ 
ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠѧﻰ . اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺔ، واﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻬﻢ 
ﺣﺘѧﻰ . ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، وهﻮ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻰ ﻣﻮاآﺒﺔ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴѧﺔ 
ﺎة وﻳﻮاﺟﻬﻬѧﻮا اﻟﺤﻴѧ . ﻳﺨﺮج اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ، وهѧﻢ ﺳѧﺎﻟﻤﻮن ﻣѧﻦ ﻣﻬѧﺪدات هѧﺬﻩ اﻷﻣѧﺮاض 
  .دون ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺑﺪﻧﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
      وﺑﻬѧѧﺬا ﺻѧѧﺎرت اﻻﺟﺘﻬѧѧﺎدات اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ، اﻟﺘѧѧﻰ ﺗѧѧﺪور ﺣѧѧﻮل اﻟﻔﺤѧѧﺺ اﻟﻄﺒѧѧﻰ ﻗﺒѧѧﻞ اﻟѧѧﺰواج، 
  .وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﻬﺪدات ﻣﺮﺿﻴﺔ وﺧﻠﻘﻴﺔ، هﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﻌﺪ،       إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﺣﻮل اﻷﻣﺮاض، اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻷﺟﻨﺔ واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻴﻤﺎ 
إﻧﻤﺎ هﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﻊ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎدة، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﻤѧﻞ، ﻧﺘﻴﺠѧﺔ 
هѧﻮ : "وﻳﻘѧﻮل . (2)"ﻋﻠѧﻢ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻌﻠѧﻢ : "ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘѧﻮل . ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻳﻦ 
  .(3)"اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌﺎ
  .ﺳﻼم، آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻮىﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ ا      إذن، ﻓﺎﻻ
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  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة
  
  :وﻓﻴﻪ ﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴـﺎة     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  أﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  أﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
   ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ    : اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ
  
  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﷲ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
   ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻹﺟﻬﺎض وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  (اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء)ﻣﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ   :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺟﻮاز ﻗﺘﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ أو اﻟﻌﻼج ﻏﻴﺮ )إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة   :اﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ 
  (اﻟﻌﺎدى
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
   واﻟﻌﻠﻤﻰﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮت ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ






  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺣﻖ اﻟﺤﻴـﺎة
  
  
  ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة:   ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﻦ أﻣѧﻪ       إن ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن، ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﺬ ﺣﺪوث اﻟﺤﻤﻞ، وﺻﻴﺮورﺗﻪ ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺑﻄ 
إﺳѧﺘﻨﺎدا ﻋﻠѧﻰ .  أﻋﻈﻢ هﺒـﺔ، وهﺒﻬﺎ اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن – أى ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة –وهﻮ . واﺳﺘﺒﺎﻧﺘﻪ
  .ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة، ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺤﻰ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺧﺮى، آﻤﺎ ﺳﻨﻼﺣﻆ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
      إن ﻧﻌﻤѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﺘѧﻰ أودﻋﻬѧﺎ اﷲ ﻓѧﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗѧﻪ، آﺎﻟﻨﺒﺎﺗѧﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧѧﺎت وﻏﻴﺮهѧﺎ، هѧﻰ 
  . ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎتاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى
      وﻟﻜﻦ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟѧﺬات، ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺤﻘѧﺎﺋﻖ وﻣﻌѧﺎن أﺧѧﺮى ﺗﺆآѧﺪ وﺗѧﺪل، ﻋﻠѧﻰ أن هѧﺬﻩ 
  :ﻓﻠﻨﺬآﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ. اﻟﺤﻴﺎة هﻰ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﺟﻮد آﻠﻪ
 هﻮ اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﻮﺣﻴﺪ، اﻟѧﺬى أﻗѧﺮ    إن ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن آﻤﺨﻠﻮق ﻋﺎﻗﻞ، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻮﻧﻪ :      أوﻻ
وإذ أﺧﺬ رﺑﻚ ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻰ ﺁدم : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ(1)ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺬرء 
ﻧﺎ أن ﺗﻘﻮﻟѧﻮا ﻳѧﻮم ﺴﻬﻢ، أﻟﺴﺖ ﺑѧﺮﺑﻜﻢ، ﻗѧﺎﻟﻮا ﺑﻠѧﻰ ﺷѧﻬﺪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرهﻢ ذرﻳﺘﻬﻢ، وأﺷﻬﺪهﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻔ 
  .(2)"اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﻧﺎ آﻨﺎ ﻋﻦ هﺬا ﻏﺎﻓﻠﻴﻦ
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻮﻧﻪ هﻮ اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﻮﺣﻴﺪ، اﻟﺬى ﻗﺒﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻣѧﻦ    إرﺗﺒﻄﺖ ﺣﻴﺎة :      ﺛﺎﻧﻴﺎ
إﻧѧﺎ ﻋﺮﺿѧﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻤﻮات واﻷرض واﻟﺠﺒѧﺎل، : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات 
ذﻟѧﻚ ﻷن اﷲ . (3)"ﻓѧﺄﺑﻴﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻨﻬѧﺎ وأﺷѧﻔﻘﻦ ﻣﻨﻬѧﺎ، وﺣﻤﻠﻬѧﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن إﻧѧﻪ آѧﺎن ﻇﻠﻮﻣѧﺎ ﺟﻬѧﻮﻻ
  . ﺣﺒﺎﻩ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ دون آﻞ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت
وإذ ﻗﺎل : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ.    آﻤﺎ أن ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﷲ ﻓﻰ اﻷرض :    ﺛﺎﻟﺜﺎ  
رﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ، إﻧﻰ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻗﺎﻟﻮا أﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬѧﺎ وﻳѧﺴﻔﻚ اﻟѧﺪﻣﺎء 
  .(4)"ﻗﺎل إﻧﻰ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن. وﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪك وﻧﻘﺪس ﻟﻚ
                                                 
 .ﻣﺒﺪأ اﻟﺨﻠﻖ:  اﻟﺬرء (1)
 .271 ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ  (2)
 .27 ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ  (3)
 .03 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (4)
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وﻟﻘѧﺪ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﻜﻮﻧѧﻪ هѧﻮ أآѧﺮم اﻟﻤﺨﻠﻮﻗѧﺎت    آﻤﺎ أن ﺣﻴﺎة اﻹ :راﺑﻌﺎ      
آﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻰ ﺁدم وﺣﻤﻠﻨﺎهﻢ ﻓﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ورزﻗﻨﺎهﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺎت وﻓﻀﻠﻨﺎهﻢ ﻋﻠѧﻰ آﺜﻴѧﺮ ﻣﻤѧﻦ 
  .(1)"ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﻴﻼ
   أﻳﻀﺎ هﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬѧﺎ ﺣﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن، وهѧﻰ أن ﺟﻤﻴѧﻊ ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻷرض :ﺧﺎﻣﺴـﺎ      
  .(2)"هﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌﺎ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. إﻧﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ
   إن إرﺳﺎل اﻟﺮﺳѧﻞ إﻧﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻹﻧѧﺴﺎن، ﻟﻜѧﻰ ﻳѧﺬآﺮوا ﺑﻨѧﻰ ﺁدم ﺑﻌﻬѧﺪهﻢ :      ﺳﺎدﺳﺎ
رﺳﻼ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ وﻣﻨѧﺬرﻳﻦ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . اﻷول، وﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﺪوا ﻟﻴﻮم اﻟﺤﺴﺎب 
  .(3)"ﻤﺎﻜﻴﺎن اﷲ ﻋﺰﻳﺰا ﺣﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻞ، وآ
      إن ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، آﺤﻖ أﺻﻴﻞ وهﺒﻪ اﷲ ﻟﻪ، هﻰ ﻓﻌѧﻼ ﻟﻬѧﺎ ﻣﻌѧﺎن آﺜﻴѧﺮة، ﻟѧﺬﻟﻚ هѧﻰ ﺣﻴѧﺎة 
وﻟﻬѧﺬا ﻧﺰﻟѧﺖ آѧﻞ اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻔﻚ . ﻣﻘﺪﺳѧﺔ، ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ ﺳѧﺎﺋﺮ ﺣﻴѧﻮات اﻟﻤﺨﻠﻮﻗѧﺎت
ﻢ ﻣѧﺴﺎر آﻤѧﺎ اﺟﺘﻬѧﺪ ﺑﻨѧﻮ اﻟﺒѧﺸﺮ ﻓѧﻰ ﺳѧﻦ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤﻜѧ . واﻹﻋﺘѧﺪاء واﻟﻌﺒѧﺚ 
ﻓﻠѧﻴﺲ ﻷﺣѧﺪ أن . اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ودوﻟﻬﻢ، وآﻠﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة وﺣﻤﺎﻳﺘѧﻪ 
 اﻟѧﺬى ﻗѧﺪ ﻳѧﺼﻞ إﻟѧﻰ اﻟﻘﺘѧﻞ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﻗﺘﻠѧﻪ وإﻻ ﻋѧﺮض ﻧﻔѧﺴﻪ ﻷﻗѧﺴﻰ اﻟﻌﻘѧﺎب ... ﻳﻤﺲ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة 
  .اﻵﺧﺮﻳﻦ
      وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ، ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ، ﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘѧﻰ ﺻѧﺎرت، وﻣѧﻊ ﺗﻘѧﺪم 
 ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻠﺒﺎ وإﻳﺠﺎﺑѧﺎ، ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ ﻓﻘﻬѧﺎء وﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻖﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﺗﻤﺲ ا
ﻓﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻳﺘﺼﺪون ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وروح اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ وﺗﺠﺎوﺑﻬѧﺎ 








                                                 
 .07 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (1)
 .92 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (2)
 .561ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (3)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴـﺎة
  
  :اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ
وﻗѧﺪ ﺟѧﺎءت هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة (. ح ى ى)ﻓѧﻰ ﻗѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ، ﻓѧﻰ ﻣѧﺎدة ( اﻟﺤﻴѧﺎة)وردت آﻠﻤѧﺔ       
ﻓﻬѧѧﻰ ﺗﻌﻨѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﺒﻘﺎء واﻟﻄﻠﻌѧѧﺔ واﻻﻗﺒѧѧﺎل واﻻﺳѧѧﺘﻌﺠﺎل واﻟﻤﻄѧѧﺮ واﻷهѧѧﻞ : ﺗﺤﻤѧѧﻞ ﻋѧѧﺪة ﻣﻌѧѧﺎن 
ﻮ وﺗﺤѧﺴﻦ اﻟﺤѧﺎل واﻹﺳѧﺘﺪﻋﺎء واﻟﺤѧﺚ وﻧﻘﻴﺾ اﻟﻤѧﻮت واﻟѧﺮزق واﻟﻨѧﻀﻮج واﻟﺨѧﺼﻮﺑﺔ واﻟѧﺪﻧ 
  .واﻟﺤﻖ، وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ
وﺑѧѧﻰ ﺷѧѧﻮق إﻟѧѧﻰ . أى ﺗﺮآﺘѧѧﻪ ﺣﻴѧѧﺎ : ﺗﻘѧѧﻮل اﺳѧѧﺘﺤﻴﻴﺖ أﺳѧѧﻴﺮى : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس اﻟﺒﻼﻏѧѧﺔ 
. ووﻗѧﻊ ﻓѧﻰ اﻷرض اﻟﺤﻴѧﺎ وهѧﻮ اﻟﻤﻄѧﺮ . أﻗﺒѧﻞ وﻋﺠѧﻞ : وﺣﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺪاء . أى ﻃﻠﻌﺘﻚ : ﻣﺤﻴﺎك
  .(1)"آﻴﻒ اﻟﺤﻰ، آﻤﺎ ﻳﻘﻮل آﻴﻒ اﻷهﻞ: وﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ
: واﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﻄﻴﺒѧﺔ . ﻧﻘѧﻴﺾ اﻟﻤѧﻮت : ﻮةاﻟﺤﻴѧﺎة واﻟﺤﻴѧ : "ﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗ 
اﻟﻔѧѧﺪاء : واﻟﻤﺤﺎﻳѧѧﺎة . ﻣﺨѧѧﺼﺒﺔ : وأرض ﺣﻴѧѧﺔ . ﺑѧѧﻴﻦ : وﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺣѧѧﻰ . اﻟѧѧﺮزق اﻟﺤѧѧﻼل أو اﻟﺠﻨѧѧﺔ 
. أدﻋѧﻪ: ﻼنوﺣѧﻰ هѧﻼ ﺑﻔѧ. ﺣѧﺴﻨﺖ ﺣﺎﻟﻬѧﺎ:  ﻣﺎﺷѧﻴﺘﻬﻢأى أﺑﻘѧﺎك، وﺣﻴﻴѧﺖ: وﺣﻴѧﺎك اﷲ. ﻟﻠѧﺼﺒﻰ
  .(2)أى اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ: ل ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺤّﻰ ﻣﻦ اﻟﻠّﻰوﺗﻘﻮ. أى ﺣﺜﺎ: وﺣﻰ هﻼ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﻓﺄﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻟﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ، ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ، هﻮ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻤﻮت، وذﻟѧﻚ ﻋﻨѧﺪ 
  .اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ
  
  :اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن
اﻟѧﺬى ﺧﻠѧѧﻖ اﻟﻤѧѧﻮت . ﺗﺒѧﺎرك اﻟѧѧﺬى ﺑﻴѧѧﺪﻩ اﻟﻤﻠѧѧﻚ وهѧﻮ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﺷѧѧﻰء ﻗѧѧﺪﻳﺮ : "      ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ
  .(3)" ﻟﻴﺒﻠﻮآﻢ أﻳﻜﻢ أﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ وهﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻔﻮرواﻟﺤﻴﺎة
                                                 
 (.ح ى ى) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 (.ح ى ى) اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 .2 و1 ﺳﻮرة اﻟﻤﻠﻚ، اﻵﻳﺘﺎن  (3)
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ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻠﻐѧﺔ أو ﻋﻨѧﺪ .       إن اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت ﻣﺘﻼزﻣﺎن 
  . اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ وآﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻜﺲ اﻵﺧﺮ
ﺮف، وإﻧﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟﻤﻮت ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪم ﻣﺤﺾ، وﻻ ﻓﻨﺎء ﺻѧ  ":      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
ﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺒﺪن وﻣﻔﺎرﻗﺘﻬﻤﺎ وﺣﺪوث ﺣﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺗﺒѧﺪل ﺣѧﺎل واﻧﺘﻘѧﺎل ﻣѧﻦ دار اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻌﻠﻖ ا 
  .(1)"إﻟﻰ دار، واﻟﺤﻴﺎة ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻴﺎة هﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ 
: ﺁﺧﺮونوﻗﺎل . واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ اﻟﻤﻮت، ﻓﻘﺎل ﻗﻮم إﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺪم هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ . أن ﻳﻌﻠﻢ وﻳﻘﺪر 
واﻟﻌѧﺪم ﻻ ﻳﻜѧﻮن . اﻟѧﺬى ﺧﻠѧﻖ اﻟﻤѧﻮت : ﻷن اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻳﻘѧﻮل . إﻧﻪ ﺻﻔﺔ وﺟﻮدﻳﺔ ﻣѧﻀﺎدة ﻟﻠﺤﻴѧﺎة 
  .(2)ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ
وﻗﻴﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻮﺟѧﺐ آѧﻮن اﻟѧﺸﻰء . واﻟﺤﻴﺎة ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﺑﻮﺟﻮدﻩ اﻹﺣﺴﺎس : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف 
  .(3)"واﻟﻤﻮت ﻋﺪم ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ. ﺣﻴﺎ وهﻮ اﻟﺬى ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻌﻠﻢ وﻳﻘﺪر
اﻟﻤﻮت ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺻѧﻔﺔ وﺟﻮدﻳѧﺔ ﻣѧﻀﺎدة ﻟﻠﺤﻴѧﺎة آѧﺎﻟﺤﺮارة : "ﺒﻴﺎن      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟ 
واﻟﺤﻴѧﺎة هѧﻰ .. ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻤѧﻮت ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻋѧﺪم ﺻѧﻔﺔ اﻟﺤﻴѧﺎة ﻋѧﻦ ﻣﺤѧﻞ ﻳﻘﺒﻠﻬѧﺎ . واﻟﺒﺮودة
  .(4).."اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺤﺮآﺔ اﻹرادﻳﺔ واﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ آﺎﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﻤﻮت ﻋﺪم ذﻟﻚ 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
إﻻ أن اﻟﻤﻌﻨѧﻰ واﺣѧﺪ وهѧﻮ . ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﺤﻴѧѧﺎةﻳﻦ ﻓѧﻰ   ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ اﺧѧﺘﻼف ﻋﺒѧﺎرات اﻟﻤﻔѧﺴﺮ     
وﺑﻐﻴѧﺎب هѧﺬﻩ اﻟﻤﻘѧﺪرات ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤѧﻮت ﻗѧﺪ . وﺟﻮد اﻟﻤﻘﺪرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻰ وهﺒﻬѧﺎ اﷲ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن 
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء:  اﻟﺜﺎﻧـﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء(  أ)    
  .      ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺤﻴﺎة إﻻ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
وهѧﻰ  ... هﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟѧﺮوح ... ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻴﺎة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ 
ﻗѧﻞ اﻟѧﺮوح ﻣѧﻦ أﻣѧﺮ : "ﻓѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ اﻷﻣѧﺮ اﻟﻤѧﻀﺎف إﻟѧﻰ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻟﺘѧﻰ هѧﻰ ﺧﺎﺻѧﺔ... اﻟѧﻨﻔﺲ 
ﻧﻰ اﻟﻠﻄﻴѧﻒ اﻟѧﺬى هѧﻮ دون اﻟﺮوح اﻟﺠѧﺴﻤﺎ . (2)"وﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻰ : "وﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ . (1)"رﺑﻰ
 واﻟﺤﺮآѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﻨﺒﻌѧﺚ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻠѧﺐ، وﺗﻨﺘѧﺸﺮ ﻓѧﻰ ﺟﻤﻠѧﺔ اﻟﺒѧﺪن ﻓѧﻰ ﺗﺠѧﺎوﻳﻒ ﺣﺎﻣﻞ ﻗѧﻮة اﻟﺤѧﺲ 
اﻟﻌѧﺮوق اﻟѧﻀﻮارب ﻓﻴﻔѧﻴﺾ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻧѧﻮر ﺣѧﺴﻦ اﻟﺒѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﻴﻦ، وﻧѧﻮر اﻟѧﺴﻤﻊ ﻋﻠѧﻰ اﻷذن 
آﻤѧﺎ ﻳﻔѧﻴﺾ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﺮاج ﻧѧﻮر ﻋﻠѧﻰ ﺣﻴﻄѧﺎن اﻟﺒﻴѧﺖ إذا أدﻳѧﺮ ﻓѧﻰ . ﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮى واﻟﺤﻮاس وآﺬا ﺳ 
  .ﺟﻮاﻧﺒﻪ
ﺎر اﻋﺘѧﺪل ﻧѧﻀﺠﻪ، ﻋﻨѧﺪ ﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ وﺗﻨﻤﺤѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻤﻮت، ﻷﻧѧﻪ ﺑﺨѧ       إن هѧﺬﻩ اﻟѧﺮوح ﺗѧﺸﺎرك اﻟﺒﻬѧﺎﺋ 
اﻋﺘﺪال ﻣﺰاج اﻷﺧﻼط، ﻓﺈذا اﻧﺤѧﻞ اﻟﻤѧﺰاج ﺑﻄѧﻞ آﻤѧﺎ ﻳﺒﻄѧﻞ اﻟﻨѧﻮر اﻟﻔѧﺎﺋﺾ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﺮاج ﻋﻨѧﺪ 
وﺑﺈﻧﻘﻄѧﺎع اﻟﻐѧﺬاء ﻋѧﻦ اﻟﺤﻴѧﻮان ﺗﻔѧﺴﺪ هѧﺬﻩ .  اﻟﺪهﻦ ﻋﻨѧﻪ أو ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺦ ﻓﻴѧﻪ إﻧﻄﻔﺎء اﻟﺴﺮاج ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع 
وهѧﺬﻩ هѧﻰ اﻟѧﺮوح اﻟﺘѧﻰ ... ﻟѧﺴﺮاج اﻟﺮوح ﻷن اﻟﻐﺬاء آﺎﻟﺪهﻦ ﻟﻠﺴﺮاج، واﻟﻘﺘﻞ ﻟﻪ آѧﺎﻟﻨﻔﺦ ﻓѧﻰ ا 
  .وﻻ ﺗﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺮوح اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ... ﺮف ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ ﻳﺘﺼ
ﻠѧﺪ ﻋﻬѧﺪة اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ ﺑѧﺄن ﻘوﻧﻌﻨѧﻰ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﺗ.  ﻟﻺﻧѧﺴﺎن      إن اﻟﺤﻤѧﺎل ﻟﻸﻣﺎﻧѧﺔ اﻟѧﺮوح اﻟﺨﺎﺻѧﺔ
ﻓﻬѧﺬﻩ اﻟѧﺮوح ﻻ ﺗﻤѧﻮت وﻻ ﺗﻔﻨѧﻰ، ﺑѧﻞ . ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺨﻄѧﺮ اﻟﺜѧﻮاب واﻟﻌﻘѧﺎب ﺑﺎﻟﻄﺎﻋѧﺔ واﻟﻤﻌѧﺼﻴﺔ 
واﻟﺘѧﺮاب ﻻ . ﻓﺈﻧѧﻪ ﻣﺤѧﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ... ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت إﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻌﻴﻢ وﺳﻌﺎدة، أو ﺟﺤѧﻴﻢ وﺷѧﻘﺎوة 
وﺷﻬﺪت ﻟﻪ ﺷﻮاهﺪ اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر . ﺒﺎرﻳﺄآﻞ ﻣﺤﻞ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺻﻼ، آﻤﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺧ
  . (3)"أهـ... 
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
اﻷوﻟѧﻰ هѧﻰ اﻟѧﺮوح اﻟﺘѧﻰ ﻳﺘѧﺼﺮف :       ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻰ أن اﻟﺮوح روﺣﺎن 
  .وهﻰ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ، وﺗﻨﻤﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮت. ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ
                                                 
 .58 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (1)
 .92 ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ، اﻵﻳﺔ  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ802 ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ص ﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻰ، آﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴ (3)
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ﻺﻧѧﺴﺎن وهѧﻰ ﺣﻤﺎﻟѧﺔ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ، ﺑﺘﻘﻠﻴѧﺪهﺎ ﻋﻬѧﺪة       وأﻣﺎ اﻟﺮوح اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻓﻬѧﻰ اﻟѧﺮوح اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﻟ 
اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، وﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ وهﻰ ﻻ ﺗﻤѧﻮت وﻻ ﺗﻔﻨѧﻰ، ﺑѧﻞ ﺗﺒﻘѧﻰ 
  .ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت إﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻌﻴﻢ وﺳﻌﺎدة أو ﻓﻰ ﺟﺤﻴﻢ وﺷﻘﺎوة
  .واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ.       وهﺬا هﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﺎة آﻤﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء( ب)
آѧﻞ ﺷѧﻰء واﻟﺤѧﻰ ﻣѧﻦ . اﻟﺤﻴѧﺎة ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻧﻘѧﻴﺾ اﻟﻤѧﻮت : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ 
وﻓﻰ ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ هﻰ . وهﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻮة ﻣﺰاﺟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺲ واﻟﺤﺮآﺔ. ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻤﻴﺖ 
  .ﺻﻔﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ
وﻋﻠѧﻰ ... ﺟﺐ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف ﺑﻬﺎ أن ﻳﻌﻠѧﻢ وﻳﻘѧﺪر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺗﻮ : "      وﻋﺮف اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ اﻟﺤﻴﺎة 
  .هﺬا ﻻ ﻳﺨﺮج اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺻﻄﻼﺣﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى
واﻟѧﺼﻠﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﻮت . ﺻѧﻔﺔ ﻋﺪﻣﻴѧﺔ: وﻗﻴѧﻞ .       واﻟﻤѧﻮت ﺻѧﻔﺔ وﺟﻮدﻳѧﺔ ﺧﻠﻘѧﺖ ﺿѧﺪا ﻟﻠﺤﻴѧﺎة 
  .(1)"أهـ... واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻀﺎد 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻣﻮازﻧﺔ
ﺘﻀﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ واﻟﺤѧﺲ واﻟﺤﺮآѧﺔ أﻣѧﺎ       اﻟﺤﻴﺎة أو اﻟﺮوح ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ هﻰ ﻗﻮة ﺗﻘ 
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﺻﻔﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
      وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺮوح اﻟﺘﻰ 
وﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن . ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﻴﺎء ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺲ واﻟﺤﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎن 
  .وهﺬﻩ ﻓﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮت. ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺗ
      أﻣﺎ اﻟﺮوح اﻟﺘﻰ اﺧﺘﺺ ﺑﻌﻠﻤﻬﺎ اﷲ واﻟﺘѧﻰ هѧﻰ ﻣﺤѧﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴѧﻒ ﻓﻬѧﻰ ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻹﻧѧﺴﺎن وﻻ 
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  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
وﻣѧﻦ . ة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺤﻴﺎة، اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓѧﻰ اﻷﺣﻴѧﺎء       هﻨﺎك ﻋﺪ 
وﻟﻜѧﻦ ﻟﻨﺄﺧѧﺬ . (1)(ﻟѧﺪاروون )هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻤﻨﺒﺜѧﻖ ﻣѧﻦ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻨѧﺸﻮء واﻹرﺗﻘѧﺎء 
ﺗﻌﺮﻳﻔѧѧﺎ واﺣѧѧﺪا ﻓﻘѧѧﻂ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮة وهѧѧﻮ اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻔﺎﻟѧѧﺴﻮﻟﻮﺟﻰ ﻟﻠﺤﻴѧѧﺎة، وهѧѧﻮ 
  .)ygoloisyhP(ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﺎء وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻀﺎء 
 – ﻟﻜѧﺎﺋﻦ –اﻟﺤﻴﺎة هѧﻰ أى ﻧﻈѧﺎم ﻋѧﻀﻮى وﻇﻴﻔѧﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ 
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ ﻣﺜѧﻞ اﻷآѧﻞ واﻟѧﺸﺮب واﻟﻬѧﻀﻢ واﻟﺘﻐѧﻮط واﻟﺘѧﻨﻔﺲ واﻟﺘﺒѧﻮل 
 اﻟﻘﻴѧѧﺎم واﻟﺘﻌﺒﻴѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ اﻹﺣѧѧﺴﺎس –آﻤѧѧﺎ ﺗѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أﻋѧѧﻀﺎء ﺟѧѧﺴﻤﻪ . واﻟﺤﺮآѧѧﺔ واﻟﻨﻤѧѧﻮ واﻟﺘﻜѧѧﺎﺛﺮ 




                                                 
  :ﺔ دارون هﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻟﻜﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻧﻈﺮﻳ (1)
ﺗﺒѧﻴﻦ ﻟﻬѧﻢ أﻧѧﻪ ﺟѧﺰء ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ درﺳѧﻮا اﻹﻧѧﺴﺎن، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ 
ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ، أى أﻧﻪ ﺑﻨﺎء ﻣﺎدى، وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﺰﻳﻘﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎدات واﻟﻨﺒﺎﺗѧﺎت 
ﻳﺒﺪو أن هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻄѧﻮر، ﻻ ﻳﻮﺟѧﺪ و.... واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت 
  .ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻧﻈﺮ هﺆﻻء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آﻴﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ... ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻷﺧﺮى 
وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻓﻬѧﻮ . ﻹﻧѧﺴﺎن ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻋﻘѧﻞ ﻣﺤﻤѧﻮل ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﺴﻢ  ﻓﻴѧﺮون أن ا – وﻣѧﻨﻬﻢ أﻓﻼﻃѧﻮن وأرﺳѧﻄﻮ – أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ      
وﻳﻀﻴﻒ ﻏﻴﺮهﻢ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻐﺮاﺋѧﺰ، ﻳﻮﻟѧﺪ ﻣѧﺰودا ﺑﻬѧﺎ، وﻟѧﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ... ﻳﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ 
  .ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، وﻻ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬى ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
وﺑﻔﻄﺮﺗѧﻪ . وأﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟѧﺬﺋﺐ ﺗﺠѧﺎﻩ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ ... ﻴﻌﺔ ﺷﺮﻳﺮة  وﻣﻨﻬﻢ هﻮﺑﺮ، ﻓﻴﺮون أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺒ – أﻣﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن      
  .ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﺬة وﻳﺘﺠﻨﺐ اﻷﻟﻢ
 واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮف ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﻮء واﻻرﺗﻘﺎء، ﻓﻴﻌﺘﻘѧﺪ ﻣﻌﺘﻨﻘѧﻮ هѧﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ، أن اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣﺘﺠѧﻮل )niwroD(     أﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ دارون 
ردﻳﺌﺎ ﻓѧﻰ أﺑѧﺴﻂ ﺷѧﻜﻞ، ﺛѧﻢ ﺗﻐﻴѧﺮت اﻷرض ﺑﻔﻌѧﻞ ﺛﻢ ﻧﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎ . ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺔ هﺒﻄﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮاآﺐ إﻟﻰ اﻷرض 
وﺑﻌѧﺪ ﻓﺘѧﺮة زﻣﻨﻴѧﺔ، ارﺗﻘѧﻰ ... اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ هﺬا اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻓﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﺮ ﻓѧﻰ ﺻѧﻔﺎﺗﻪ 
 ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﺮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ، ﻓﺎرﺗﻘﻰ إﻟﻰ ﺣﻴﻮان ﺁﺧﺮ هﻮ ﻣﺎ... ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺮد، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻨﺸﻮء واﻻرﺗﻘﺎء 
  .واﻹﻧﺴﺎن، وهﻮ ﺣﻴﻮان اﻟﻮاﺳﻄﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻮاﺳﻄﺔ إرﺗﻘﻰ إﻟﻰ إﻧﺴﺎن، ووﺻﻞ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻪ اﻵن
      ﻓﺄﺳѧѧﺎس هѧѧﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺔ، أن اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻣﺘﺤѧѧﻮل ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺮد، ﻃﺒﻘѧѧﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺎت اﻹﻧﺘﺨѧѧﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌѧѧﻰ، واﻟﺒﻘѧѧﺎء ﻟﻸﺻѧѧﻠﺢ، واﻟﻨѧѧﺸﻮء 
  .أهـ. واﻻرﺗﻘﺎء، واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ، وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﺔ
  .، ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ85     راﺟﻊ آﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻬﺎدى اﻷﺣﺮش، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﻼم ﻣﻨﻪ، ص 
وهѧﻰ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ ". داروﻳѧﻦ "وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﺑﺎﺳѧﻢ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ : "     وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮى أهﺪاﻓﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ 
... أو ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت أﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻘѧﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻢ ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ هﻮ إﻻ آﺎﺋﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﻮرﻩ، ﻋﺒﺮ ﺁﻻف 
  .ﻟﻴﻘﻮل أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ هﻮ إﻻ ﻗﻨﻄﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮد واﻟﺴﻴﻮﺑﺮﻣﺎن" ﻧﻴﺘﺸﺔ"ﺟﺎء " داروﻳﻦ"وﺑﻌﺪ 
     وﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺘﺮآﻴﺰ دﻋﺎﺋﻰ، اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺮﺁن وآﺬا اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ أن اﻹﻧѧﺴﺎن 
  . ﻖ وﺣﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﺻﻨﻴﻊ اﻟﺨﺎﻟ
ﻧѧѧﺸﺮ راﺑﻄѧѧﺔ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻻﺳѧѧﻼﻣﻰ، ﻃﺒѧѧﻊ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺔ ﻣﻜѧѧﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧѧﺔ، / اﻟﻐѧѧﺰو اﻟﻔﻜѧѧﺮى "ﻋﺒﺪاﻟѧѧﺼﺒﻮر ﻣѧѧﺮزوق .      راﺟѧѧﻊ آﺘѧѧﺎب د 
  .هـ3931
إذ ﻳﻔﺘѧﺮض أن اﻹﻧѧﺴﺎن ﻟѧﻴﺲ إﻻ ﻃѧﻮرا ﻣѧﻦ . ﺗﻘﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﻮء واﻻرﺗﻘѧﺎء ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻣﺒѧﺪأ   : "ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁ، "     وﺟﺎء ﻓﻰ 
ﻟﻜѧﻦ . وﻳﻔﺘѧﺮض أن اﻟﺤﻴѧﻮان ﻳﺤﻤѧﻞ ﺧѧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻄѧﻮر إﻟѧﻰ ﻣﺮﺗﺒѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن، ﻣѧﺴﺘﺪﻟﻴﻦ ﺑѧﺎﻟﻘﺮد آﻤﺜѧﺎل . أﻃﻮار اﻟﺘﺮﻗѧﻰ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴѧﺔ 
أﻣѧﺎ اﻟﻨѧﻮع اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻰ ﻓﻴﺤﻤѧﻞ . اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﺤﻴﻮان ﻻ ﻳﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ، ﺑﻞ ﻳﻘﻒ داﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﺟﻨﺴﻪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻰ وﻻ ﻳﺘﻌѧﺪاﻩ 
ﺑﻞ هﻮ هﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ، وأول ﻣﻦ ﻗﺎل . ﻘﻮﻟﻮنوﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﺁﻟﻰ آﻤﺎ ﻳ . ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ 
  ". ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﺁﺧﺮون، ﺗﻮﻟﻮا ﺑﻠﻮرة ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﻮء واﻻرﺗﻘﺎء. )niwraD selrahC(اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ ( دارون_ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﻮ 
  .9542، ص 4ﻓﻰ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ج:   راﺟﻊ
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  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
.       ﻧﻼﺣﻆ أن هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟѧﻢ ﻳﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن، ﺑѧﻞ ﻗѧﺪ ﻳѧﺸﻤﻞ اﻟﺤﻴﻮاﻧѧﺎت واﻟﻨﺎﻣﻴѧﺎت 
  .آﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻢ ﻳﻘﺎرن اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻤﻮت آﻤﺎ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ
 وﻣﻘﺎرﻧﺘѧﻪ  وﺗﺮآﻴѧﺰﻩ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن، ﻟﺪﻗﺘѧﻪ       وﻟﻬﺬا أرﺟﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻟﻤﻔѧﺴﺮﻳﻦ 
وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى واﻟﺰﻣﺨﺸﺮى واﻟﺠﺮﺟѧﺎﻧﻰ . اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ اﻟﻤﻮت 
أو هﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺻѧﻮف . ﺑﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﺑﻮﺟﻮدﻩ اﻹﺣﺴﺎس "واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ 
  .(1)أهـ" ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻌﻠﻢ وﻳﻘﺪر
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  اﻟﺜﺎﻧــﻰاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﻴـﺎةأﺻﻞ
  
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة، ﻋﻦ أﺻﻞ ﺧﻠﻖ اﻹﻧѧﺴﺎن، وهѧﻮ اﻟﻘѧﻮل اﻟﻔѧﺼﻞ، 
 وﻓѧﻀﻠﻪ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﺣﻴѧﺚ أن ﻗѧﺼﺔ ﺧﻠѧﻖ اﻹﻧѧﺴﺎن، اﻟѧﺬى آﺮﻣѧﻪ اﷲ . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ 
أﻣѧﺎ ﺗﻄѧﻮر . ﻨﺎ ﺣѧﻮاء هѧﻰ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ ﻋﻘﻴѧﺪﺗﻨﺎ اﻟﻐﻴﺒﻴѧﺔ ﺗاﻟﺨﻼﺋѧﻖ، وﻣﻨѧﺬ ﺑѧﺪاﺗﻴﻬﺎ ﺑѧﺴﻴﺪﻧﺎ ﺁدم وﺳѧﻴﺪ 
  .ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺼﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ. ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻓﻰ ﺟﺴﻢ واﻟﺪﻳﻪ
، وﻟﻜѧﻦ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺎة.       ﻟﻘѧﺪ ﺑѧﺪأت ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻦ ﺧﻼﺻѧﺔ ﻃﻴﻨﻴѧﺔ، هѧﺬا ﻓѧﻰ اﻷﺻѧﻞ 
ﻢ اﻷﻧﺜѧﻰ، ﻓﺒﺪﺧﻮل ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ إﻟѧﻰ رﺣѧ . ﺮ وأﻧﺜﻰ ﻗﻀﺖ ﺑﺄن ﻳﺘﻄﻮر ﺧﻠﻘﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ذآ 
ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ ﻋﻈﺎﻣѧﻪ . ﺛﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﻟﺤﻢ . ﺛﻢ ﻳﺼﻠﺐ اﻟﻤﺎء، وﻳﻜﻮن دﻣﺎ ﻣﺘﺠﻤﺪا . ﺗﻜﻮن هﺬﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﺛѧﻢ ﻳѧﻨﻔﺦ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺨѧﺎﻟﻖ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ . ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ، ﺑﻘѧﺪرة اﻟﺨѧﺎﻟﻖ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ، ﺛѧﻢ ﺗﻜѧﺴﻰ اﻟﻌﻈѧﺎم ﻟﺤﻤѧﺎ 
رة اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴѧﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠѧﺔ، ﺑﻜﺎﻣѧﻞ أﻋѧѧﻀﺎﺋﻪ، اﻟﺘѧѧﻰ ﺗѧﺆدى وﻇﺎﺋﻔﻬѧѧﺎ ﻃѧѧﻮل اﻟѧﺮوح، وﻳﻌﻄﻴѧѧﻪ اﻟѧﺼﻮ
ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘѧѧﻞ : ﻳѧﺬهﻞ اﻟﻌﻘѧѧﻮلﻣѧѧﺎ اﻟﻌﻤѧﺮ ﺑﻌѧѧﺪ ﺧﺮوﺟѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة، ﺑѧѧﻞ وﻳﻌﻄﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺪرات، 
إﻟѧﻰ أن ﻳﺨѧﺮج إﻟѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻮد إﻧѧﺴﺎﻧﺎ . اﻟѧﺦ...واﻟѧﺴﻤﻊ واﻟﻨﻈѧﺮ واﻷﺣﺎﺳѧﻴﺲ واﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ واﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ 
  .(1)"ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ أﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ. "ﻣﻜﺘﻤﻼ
  
  :أﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن:  اﻷولﻟﻤﻄﻠﺐ ا
  :اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ
ﺛѧﻢ ﺟﻌﻠﻨѧﺎﻩ ﻧﻄﻔѧﺔ ﻓѧﻰ ﻗѧﺮار . وﻟﻘѧﺪ ﺧﻠﻘﻨѧﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻦ ﺳѧﻼﻟﺔ ﻣѧﻦ ﻃѧﻴﻦ: "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  1      
ﻓﺨﻠﻘﻨѧﺎ اﻟﻤѧﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣѧﺎ، ﻓﻜѧﺴﻮﻧﺎ اﻟﻌﻈѧﺎم . ﺛﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ، ﻓﺨﻠﻘﻨѧﺎ اﻟﻌﻠﻘѧﺔ ﻣѧﻀﻐﺔ . ﻣﻜﻴﻦ
  .(2)"ﺎرك اﷲ أﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦﻟﺤﻤﺎ، ﺛﻢ أﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧﻠﻘﺎ ﺁﺧﺮ، ﻓﺘﺒ
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧѧﻪ ﺧﻠѧﻖ .. ﺪر ﻜﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟ ﻷﻧﻬﺎ ﺗ . اﻟﺴﻼﻟﺔ أى اﻟﺨﻼﺻﺔ : "ﺎف      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸ 
واﻟﻤѧﺮاد . اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺮ: اﻟﻘѧﺮار... ، ﺛѧﻢ ﺟﻌѧﻞ ﺟѧﻮهﺮﻩ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻧﻄﻔѧﺔ ﻃﻴﻨѧﺎﺟѧﻮهﺮ اﻹﻧѧﺴﺎن أوﻻ 
ﺣﻴѧﺚ ﺟﻌﻠѧﻪ ﺣﻴﻮاﻧѧﺎ وآѧﺎن ﺧﻠﻘﺎ ﺁﺧﺮ أى ﺧﻠﻘﺎ ﻣﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﻠﺨﻠﻖ اﻷول، ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﺎ أﺑﻌﺪهﺎ، ... ﻢ ﺣاﻟﺮ
                                                 
 .41 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺔ  (1)
 .41-21 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺎت  (2)
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وأودع ﺑﺎﻃﻨѧﻪ وﻇѧﺎهﺮﻩ . وﺑﺼﻴﺮا وآﺎن أآﻤѧﻪ . وﺳﻤﻴﻌﺎ وآﺎن أﺻﻢ . وﻧﺎﻃﻘﺎ وآﺎن أﺑﻜﻢ . ﺟﻤﺎدا
ﺑﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ، وآﻞ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ أﺟﺰاﺋѧﻪ ﻋﺠﺎﺋѧﺐ ﻓﻄѧﺮة، وﻏﺮاﺋѧﺐ ﺣﻜﻤѧﺔ، ﻻ ﺗѧﺪرك 
.. ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣﺮﻩ ﻓѧﻰ ﻗﺪرﺗѧﻪ وﻋﻠﻤѧﻪ " ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ ..."وﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺑﺸﺮح اﻟﺸﺎرح . ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻮاﺻﻒ 
  .(1)أهـ... أى أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻘﺪرﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮا " اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦأﺣﺴﻦ "
اﻷول ﻗﻮﻟѧﻪ : أدوار اﻟﺨﻠﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﺘﻘﻠѧﺐ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺗѧﺴﻌﺔ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ
: وﻗѧﺎﻟﻮا . اﻻﻧѧﺴﺎن ﺷѧﺎﻣﻞ ﻵدم ووﻟѧﺪﻩ : ﻗѧﺎﻟﻮا (: وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃѧﻴﻦ : )ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺛѧﻢ ﺟﻌﻠﻨѧﺎﻩ : )اﻟѧﺪور اﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ...  اﻟѧﺴﻼم واﻟﻄﻴﻦ اﺳﻢ ﺁدم ﻋﻠﻴѧﻪ . اﻻﻧﺴﺎن هﻨﺎ وﻟﺪ ﺁدم 
ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﺟﻮهﺮﻩ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻄﻔﺔ ﻓﻰ . أى ﺧﻠﻖ ﺟﻮهﺮ اﻻﻧﺴﺎن أوﻻ ﻃﻴﻨﺎ(: ﻧﻄﻔﺔ ﻓﻰ ﻗﺮار ﻣﻜﻴﻦ
أﺻѧﻼب اﻵﺑѧﺎء، ﻓﻘﺬﻓѧﻪ اﻟѧﺼﻠﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤѧﺎع إﻟѧﻰ رﺣѧﻢ اﻟﻤѧﺮأة، ﻓѧﺼﺎر اﻟѧﺮﺣﻢ ﻗѧﺮارا ﻣﻜﻴﻨѧﺎ ﻟﻬѧﺬﻩ 
اﻟѧﺪور اﻟﺮاﺑѧﻊ ... أى اﻟѧﺪم اﻟﺠﺎﻣѧﺪ (: ﺔ ﻋﻠﻘﺔﺛﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻟﻨﻄﻔ)اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ... اﻟﻨﻄﻔﺔ 
اﻟѧﺪور اﻟﺨѧﺎﻣﺲ ... أى ﻗﻄﻌﺔ ﻟﺤﻢ آﺄﻧﻬѧﺎ ﻣﻘѧﺪار ﻣѧﺎ ﻳﻤѧﻀﻊ (: ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ)ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وذﻟﻚ ( ﻓﻜﺴﻮﻧﺎ اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺤﻤﺎ )اﻟﺪور اﻟﺴﺎدس ... أى ﺻﻴﺮﻧﺎهﺎ آﺬﻟﻚ (: ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣﺎ )
. أى ﺧﻠﻘѧﺎ ﻣﺒﺎﻳﻨѧﺎ ﻟﻠﺨﻠѧﻖ اﻷول (: ﻠﻘﺎ ﺁﺧѧﺮ ﺛﻢ أﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧ )اﻟﺪور اﻟﺴﺎﺑﻊ ... ﻷن اﻟﻠﺤﻢ ﻳﺴﺘﺮ اﻟﻌﻈﻢ 
هѧﻮ ﺗѧﺼﺮﻳﻒ اﷲ إﻳѧﺎﻩ ﺑﻌѧﺪ اﻟѧﻮﻻدة ﻓѧﻰ أﻃѧﻮارﻩ : "روى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل 
" ﻓﻰ زﻣﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ إﻟﻰ إﺳﺘﻮاء اﻟﺸﺒﺎب وﺧﻠﻖ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻌﻘﻞ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ إﻟﻰ أن ﻳﻤѧﻮت 
ﺛѧﻢ أﻧﻜѧﻢ )اﻟﺪور اﻟﺘﺎﺳﻊ (. ﺘﻮنﺛﻢ أﻧﻜﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻤﻴ)اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻣﻦ . آﻤﺎ روى ذﻟﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
وهѧﺬا ﺗﺄﻳﻴѧﺪ . واﻟﺒﻌѧﺚ إﻋѧﺎدة ﻟﻤѧﺎ ﻳﻔﻨﻴѧﻪ وﻳﻌﺪﻣѧﻪ . ﻓﺎﻹﻣﺎﺗѧﺔ إﻋѧﺪام اﻟﺤﻴѧﺎة(. ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ ﺗﺒﻌﺜѧﻮن
  .(2)أهـ... ﻟﻘﺪرﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪرة اﻹﻧﺸـﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ 
وﻣѧѧﻦ ﺛѧѧﻢ، ﻗѧѧﺪر اﷲ .       ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻵﻳѧѧﺔ وﺗﻔѧѧﺴﻴﺮهﺎ، ﺗﺄآﻴѧѧﺪ ﺧﻠѧѧﻖ اﷲ ﻵدم ﻣѧѧﻦ ﻃѧѧﻴﻦ 
وﻣّﻦ . ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ، ﺣﺴﺐ اﻷﻃﻮار اﻟﻤﺬآﻮرة، ﺣﺘﻰ ﺧﺮج إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮدإﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻪ، ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﻠﻪ، آﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ : ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ وﻣﻤﻴﺰات
 ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺪرة اﷲ ﻋѧﺰ – آѧﻞ ذﻟѧﻚ –ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺪل . واﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ، واﻟﻤﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻴﺎدة اﻟﻜѧﻮن 
  .وﺟﻞ
                                                 
 .اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، اﻟﻜﺸﺎف  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ48، ص 32اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج  (2)
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ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس، إن آﻨﺘﻢ ﻓﻰ رﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻌѧﺚ، ﻓﺈﻧѧﺎ ﺧﻠﻘﻨѧﺎآﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮاب، : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  2      
ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻘﺔ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﻐﺔ ﻣﺨﻠﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻘﺔ، ﻟﻨﺒѧﻴﻦ ﻟﻜѧﻢ، وﻧﻘѧﺮ ﻓѧﻰ اﻷرﺣѧﺎم 
  .(1)"أهـ... ﻣﺎ ﻧﺸـﺎء، إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﺛﻢ ﻧﺨﺮﺟﻜﻢ ﻃﻔﻼ 
ﺧѧﺮاج ﻣѧﻦ اﻷرض واﻟﺒﻌѧﺚ اﻹ ..( إن آﻨѧﺘﻢ ﻓѧﻰ رﻳѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﺒﻌѧﺚ : "ن      ﺟﺎء ﻓѧﻰ روح اﻟﺒﻴѧﺎ 
أى ... ﺰول رﻳѧﺒﻜﻢﻴѧأى ﻓѧﺎﻧﻈﺮوا إﻟѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ ﺧﻠﻘﻜѧﻢ، ﻟ..( ﻓﺈﻧѧﺎ ﺧﻠﻘﻨѧﺎآﻢ. )واﻟﺘѧﺴﻴﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ
أو اﻟﻤﻌﻨѧﻰ ﻣﻨﻔﻮﺧѧﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ... أى ﻣѧﺴﺘﺒﻴﻨﺔ اﻟﺨﻠѧﻖ ( ﻣﺨﻠﻘѧﻪ ... )ﺧﻠﻘﻨﺎ آѧﻞ ﻓѧﺮد ﻣѧﻨﻜﻢ ﺧﻠﻘѧﺎ إﺟﻤﺎﻟﻴѧﺎ 
ﺬا اﻟѧﻨﻤﻂ أى ﺧﻠﻘﻨﺎآﻢ ﻋﻠﻰ ه ...( ﻟﻨﺒﻴﻦ ﻟﻜﻢ )أى ﺻﻮرة ﻻ روح ﻓﻴﻬﺎ ..( ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻘﻪ )و.. اﻟﺮوح
اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻨﺒﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺮ اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر، ﻓﺈن ﻣﻦ ﻗﺪر ﻋﻠѧﻰ ﺧﻠѧﻖ اﻟﺒѧﺸﺮ أوﻻ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮاب ﻟѧﻢ 
  ...ﻳﺸﻢ راﺋﺤﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻗﻂ، ﻓﻬﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدﺗﻪ
وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ( إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ)ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻘﻬﻢ ( وﻧﻘﺮ ﻓﻰ اﻷرﺣﺎم ﻣﺎ ﻧﺸـﺎء       )
وأرﺑѧﻊ ... وأﻗѧﺼﺎﻩ ﺳѧﻨﺘﺎن ﻋﻨѧﺪ أﺑѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ ... ﻜѧﻞ وأدﻧѧﺎﻩ ﺳѧﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻋﻨѧﺪ اﻟ . هﻮ وﻗﺖ اﻟﻮﺿѧﻊ 
أو ﺣѧﺪ ... واﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﺎ دام ﻧﺎﻋﻤﺎ ( ﻃﻔﻼ... )وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ... ﺳﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ 
...( ﺛѧﻢ ﻟﺘﺒﻠﻐѧﻮا أﺷѧѧﺪآﻢ... )اﻟﻄﻔѧﻞ ﻣѧѧﻦ أول ﻣѧﺎ ﻳﻮﻟѧѧﺪ إﻟѧﻰ أن ﻳѧﺴﺘﻬﻞ ﺻѧѧﺎرﺧﺎ إﻟѧѧﻰ ﺳѧﺘﺔ أﻋѧѧﻮام 
أو ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴѧﺔ ... اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﺒﻠﻐﻮا آﻤﺎﻟﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﻮة واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وهﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
... ﻧﻘﺒﺾ روﺣﻪ ﻓﻴﻤѧﻮت ﺑﻌѧﺪ ﺑﻠѧﻮغ اﻷﺷѧﺪ أو ﺑﻌѧﺪﻩ ...( وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻓﻰ ... )ﻋﺸﺮة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ 
وهѧﻮ اﻟﻬѧﺮم واﻟﺨѧﺮف واﻟѧﺮذل واﻟѧﺮذال اﻟﻤﺮﻏѧﻮب ﻋﻨѧﻪ ...( وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺮد إﻟﻰ أرذل اﻟﻌﻤﺮ )
أى ." .. ﻳﻌﻠѧﻢ ﺑﻌѧﺪ ﻋﻠѧﻢ ﺷѧﻴﺌﺎﻟﻜѧﻰ ﻻ... )أﻣѧﺎ اﻟﻌﻤѧﺮ ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﺪة ﻋﻤѧﺎرة اﻟﺒѧﺪن ﺑﺎﻟﺤﻴѧﺎة... ﻟﺮداءﺗѧﻪ
 اﻟﻔﻬﻢ، ﻓﻴﻨﺴﻰ ﻣѧﺎ  ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ وﺳﺨﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻞ وﻗﻠﺔ ن اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻟﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ أوا 
  .(2)"أهـ... ﻋﻤﻠﻪ وﻳﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ وﻳﻌﺠﺰ ﻋﻤﺎ ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻪ
إن آﻨѧѧﺘﻢ ﻓѧѧﻰ رﻳѧѧﺐ ﻣﻤѧѧﺎ وﻋѧѧﺪﻧﺎآﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﺒﻌѧѧﺚ، ﻓﺘѧѧﺬآﺮوا ﺧﻠﻘѧѧﺘﻜﻢ : "      وﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻔѧѧﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴѧѧﺮ 
وﻣﺮاﺗѧﺐ اﻟﺨﻠﻘѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ، ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ . ﻠﻰ ﺧﻠﻘﻜﻢ أوﻻ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻜѧﻢ ﺛﺎﻧﻴѧﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎدر ﻋ " اﻷوﻟﻰ
(... ﻓﺈﻧѧﺎ ﺧﻠﻘﻨѧﺎآﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮاب )اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ هѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . هﺬﻩ اﻟﻘﺪرة وهﻰ ﺳﺒﻊ ﻣﺮاﺗѧﺐ 
آﻤﺜѧﻞ ﺁدم : "إﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ أﺻﻠﻜﻢ وهѧﻮ ﺁدم ﻣѧﻦ ﺗѧﺮاب ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ : أﺣﺪهﻤﺎ: وﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ وﺟﻬﺎن 
ﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨѧѧﻰ ودم اﻟﻄﻤѧѧﺚ، وهﻤѧѧﺎ إﻧﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻮﻟѧѧﺪان ﻣѧѧﻦ  أن ﺧﻠѧѧﻖ ا(3)..."ﺧﻠﻘѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﺗѧѧﺮاب 
وﻏﺬاء اﻟﺤﻴѧﻮان ﻳﻨﺘﻬѧﻰ ﻗﻄﻌѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻨﺒѧﺎت، واﻟﻨﺒѧﺎت . واﻷﻏﺬﻳﺔ إﻣﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت أو ﻧﺒﺎت . اﻷﻏﺬﻳﺔ
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ﺛﻢ : )اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ (. إﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎآﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاب )إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻷرض واﻟﻤﺎء، ﻓﺼﺢ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺛѧﻢ ﻣѧﻦ : )واﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ.  ﻣѧﺎء آѧﺎنﻄﻔѧﺔ اﺳѧﻢ ﻟﻠﻤѧﺎء اﻟﻘﻠﻴѧﻞ، أىواﻟﻨ( ﻣѧﻦ ﻧﻄﻔѧﺔ
. واﻟﻌﻠﻘѧﺔ ﻗﻄﻌѧﺔ اﻟѧﺪم اﻟﺠﺎﻣѧﺪة وﻻ ﺷѧﻚ أن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺎء وﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪم اﻟﺠﺎﻣѧﺪ ﻣﺒﺎﻳﻨѧﺔ ﺷѧﺪﻳﺪة (. ﻋﻠﻘѧﺔ
ﺛﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﻐﺔ ﻣﺨﻠﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻘﺔ ﻟﻨﺒﻴﻦ ﻟﻜﻢ وﻧﻘﺮ ﻓﻰ اﻷرﺣﺎم : )واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
أن ذﻟѧﻚ ( ﻟﻨﺒѧﻴﻦ ﻟﻜѧﻢ. )وﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﺨﻠﻘѧﺔ اﻟѧﺴﻘﻂ. واﻟﻤﺨﻠﻘѧﺔ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟѧﺬى ﻳﺨѧﺮج ﺣﻴѧﺎ ...( ﻣѧﺎ ﻧѧﺸﺎء
وﻧﻘѧﺮ ﻓѧﻰ اﻷرﺣѧﺎم . )ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﺮﻳﺐ ﻓﻰ اﻟﺒﻌﺚ ( ﻟﻨﺒﻴﻦ ﻟﻜﻢ )أو . ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر 
وهﻮ ﺁﺧѧﺮ ﺳѧﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ أو ﺗѧﺴﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ أو أرﺑѧﻊ . وهﻮ ﺣﺪ اﻟﻮﻻدة ...( ﻣﺎ ﻧﺸﺎء إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ 
اﻟﻤﺮﺗﺒѧﺔ . ﺟﺪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ وﻗﺪ و ( ﺛﻢ ﻧﺨﺮﺟﻜﻢ ﻃﻔﻼ : )اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ هﻰ ﻗﻮﻟﻪ . ﺳﻨﻴﻦ
. اﻷﺷѧـﺪ ﻣѧﻦ ﻓѧﻰ آﻤѧﺎل اﻟﻘѧﻮة واﻟﻌﻘѧﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ ...( ﺛѧﻢ ﻟﺘﺒﻠﻐѧﻮا أﺷѧﺪآﻢ: )اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ
وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻓﻰ وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺮد إﻟﻰ أرذل اﻟﻌﻤѧﺮ ﻟﻜѧﻰ ﻻ ﻳﻌﻠѧﻢ : "اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻳﺮد إﻟﻰ أرذل اﻟﻌﻤѧﺮ وهѧﻮ وﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ . أى ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ وآﻤﺎﻟﻪ.." ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ 
  .(1)أهـ...اﻟﻬﺮم واﻟﺨﺮف
      ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ وﺗﻔѧﺴﻴﺮهﺎ اﻻﺳѧﺘﺪﻻل ﺑﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺪرة اﷲ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺚ ﺧﻠﻘѧﻪ ﻣѧﺮة 
ﺛѧﻢ ﻗѧﺪر اﺳѧﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺧﻠﻘﻬѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ .. ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﻪ ﺧﻠﻘﻬѧﻢ أوﻻ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮاب . أﺧﺮى وﻣﺤﺎﺳѧﺒﺘﻬﻢ 
وﺿﻊ ﺛﻢ أآѧﺴﺒﻬﻢ ﻣﻘѧﺪرات اﻟﻘѧﻮة ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﻓﻰ اﻷرﺣﺎم إﻟﻰ : واﻷﻧﺜﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﻃﻮار اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ 
إذن ﻓѧﺎﷲ ﻗѧﺎدر ... ﺛﻢ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﻮت ورﺑﻤﺎ ﻃﺎل ﻋﻤѧﺮهﻢ إﻟѧﻰ اﻟﺨѧﺮف .. واﻟﻌﻘﻞ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ 
  .ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﻬﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى
ﻓﻰ . ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻏﺮك ﺑﺮﺑﻚ اﻟﻜﺮﻳﻢ، اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻚ ﻓﺴﻮاك ﻓﻌﺪﻟﻚ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  3      
  .(2)"أى ﺻﻮرة ﻣﺎ ﺷﺎء رآﺒﻚ
ﻳﻌﻢ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻌѧﺼﺎة وﻻ ﺧѧﺼﻮص ﻟѧﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔѧﺎر ...( ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن : )ﻟﺒﻴﺎن      ﺟﺎء ﻓﻰ روح ا 
واﻟﻤﻌﻨﻰ أى ﺷﻰء ﺧѧﺪﻋﻚ وﺟѧﺮأك ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺼﻴﺎﻧﻪ وأﻣﻨѧﻚ ﻣѧﻦ ...( ﻣﺎ ﻏﺮك ﺑﺮﺑﻚ اﻟﻜﺮﻳﻢ ... )
ﺑѧﻦ وﻗﻴѧﻞ ﻋѧﻦ اﻟﻔѧﻀﻴﻞ . وﻗѧﺎل اﻟﺤѧﺴﻦ اﻟﺒѧﺼﺮى هѧﻮ اﻟѧﺸﻴﻄﺎن . ﻏѧﺮﻩ ﺟﻬﻠѧﻪ: ﻗѧﺎﻟﻮا... ﻋﻘﺎﺑѧﻪ 
واﻟﺨﻠѧﻖ . ﺻѧﻔﺔ اﻟﺨﻠѧﻖ ﻣﺒﻴﻨѧﺔ ﻟﻜѧﺮم اﷲ..( .اﻟѧﺬى ﺧﻠﻘѧﻚ... )هѧﻰ ﺳѧﺘﻮر اﷲ اﻟﻤﺮﺧѧﺎة : ﻋﻴѧﺎض
أى ﺟﻌﻞ أﻋﻀﺎءك ﺳﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪة ﻟﻤﻨﺎﻓﻌﻬѧﺎ ( ﻓﺴﻮاك. )إﻋﻄﺎء اﻟﻮﺟﻮد وهﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم 
أى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﺧﻠﻖ ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﻷﺟﻠﻬﺎ آѧﺎﻟﺒﻄﺶ ﻟﻠﻴѧﺪ ... 
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أى ( ﻓﻌѧﺪﻟﻚ ... )ﺮ ذﻟѧﻚ واﻟﻤﺸﻰ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﺴﺎن واﻹﺑﺼﺎر ﻟﻠﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ ﻟﻸذن إﻟﻰ ﻏﻴ 
ﻋﺪل ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺒﻌﺾ، ﺑﺤﻴﺚ اﻋﺘﺪﻟﺖ وﻟﻢ ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜѧﻮن إﺣѧﺪى اﻟﻴѧﺪﻳﻦ أو 
أو ... أو ﺗﻜѧﻮن إﺣѧﺪى اﻟﻌﻴﻨѧﻴﻦ أوﺳѧﻊ ﻣѧﻦ اﻷﺧѧﺮى ... اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ أو اﻷذﻧﻴﻦ أﻃﻮل ﻣﻦ اﻷﺧﺮى 
  .ﺮأو ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺎﺣﻤﺎ وﺑﻌﻀﻪ أﺷﻘ... ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء أﺑﻴﺾ وﺑﻌﻀﻬﺎ أﺳﻮد 
اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ رآﺐ ﺟﺎﻧﺒﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎوى، ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻔﺎوت       ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء 
ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻔﻴﻪ، ﻻ ﻓﻰ اﻟﻌﻈѧﺎم وﻻ ﻓѧﻰ أﺷѧﻜﺎﻟﻬﺎ، وﻻ ﻓѧﻰ اﻷوردة واﻟѧﺸﺮاﻳﻴﻦ واﻷﻋѧﺼﺎب اﻟﻨﺎﻓѧﺬة 
أو اﻟﻤﻌﻨѧﻰ ... ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ أﺣѧﺪ اﻟﺠѧﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣѧﺴﺎو ﻟﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻵﺧѧﺮ 
 اﻟﺘﻰ هﻰ ﻟѧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺤﻴﻮاﻧѧﺎت، وﺧﻠﻘѧﻚ ﺧﻠﻘѧﺔ ﺣѧﺴﻨﺔ ﻣﻔﺎرﻗѧﺔ ﻟѧﺴﺎﺋﺮ  ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻘﺔ اﻟﻤﻜﺮوهﺔ ﻓﻌﺪﻟﻚ
اﻟﻤﻌﻨѧﻰ رآﺒѧﻚ ﻓѧﻰ أى ﺻѧﻮرة ﺷѧﺎءهﺎ واﻗﺘѧﻀﺘﻬﺎ ...( ﻓѧﻰ أى ﺻѧﻮرة ﻣѧﺎ ﺷѧﺎء رآﺒѧﻚ . )اﻟﺨﻠѧﻖ 
أو ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺴﻦ واﻟﻘѧﺒﺢ .. ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ وﺣﻜﻤﺘѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻮر اﻟﻌﺠﻴﺒѧﺔ اﻟﺤѧﺴﻨﺔ 
  .(1)أهـ... واﻷﻧﻮﺛﺔ ةواﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ واﻟﺬآﻮر
. ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻌѧѧﺼﺎة: وﻗﻴѧѧﻞ... ﻗﻴѧѧﻞ هѧѧﻮ اﻟﻜѧѧﺎﻓﺮ ( اﻻﻧѧѧﺴﺎن)ﻓﻤﻌﻨѧѧﻰ : ء ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻔѧѧﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴѧѧﺮ       ﺟѧѧﺎ
 وﻗﻴѧﻞ ﻏѧﺮ... أو ﺑѧﺴﺒﺐ ﺣﻤﻘѧﻪ وﺟﻬﻠѧﻪ... ﺑѧﺴﺒﺐ ﺗѧﺴﻮﻳﻞ اﻟѧﺸﻴﻄﺎن ﻟѧﻪ:  ﻗѧﺎﻟﻮااﻹﻏﺘѧﺮاروﺳѧﺒﺐ 
دﻟﻴѧﻞ ( اﻟﻜѧﺮﻳﻢ . )ﺮ اﷲ ﻟѧﻪ وﻗﻴѧﻞ ﺑѧﺴﺒﺐ ﺳѧﺘ ... ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻔﻮ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﻣѧﻦ أول ﻣѧﺮة 
أى ﺟﻌﻠѧﻚ ﺳѧﺎﻟﻢ اﻷﻋѧﻀﺎء ( ﻓѧﺴﻮاك )ك واﻟﻮﺟѧﻮد ﺧﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺪم أى أوﺟѧﺪ ( ﺧﻠﻘﻚ)اﻟﻜﺮم أﻧﻪ 
وﻣﻌﻨѧﺎﻩ . وهѧﻮ اﻟѧﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻋﻠѧﻰ آﺮﻣѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ( ﻓﻌѧﺪﻟﻚ . )وهﺬا هﻮ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜѧﺮم 
  .أو ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﺪل ﺧﻠﻘﻚ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ ﻓﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ. أو ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﻌﻠﻚ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻌﺘﺪﻻ. ﻋﺪل ﺧﻠﻘﻚ
ﻟѧѧﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺒﻪ اﻷب واﻷم أو اﻟﻤѧѧﺮاد ﻣѧѧﻦ ا ( ﻓѧѧﻰ أى ﺻѧѧﻮرة ﻣѧѧﺎ ﺷѧѧﺎء رآﺒѧѧﻚ       )
أو اﻟﻤﺮاد ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ اﻻﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻰ اﻟﻄѧﻮل واﻟﻘѧﺼﺮ واﻟﺤѧﺴﻦ واﻟﻘѧﺒﺢ ... أﻗﺎرﺑﻬﻤﺎ
  .(2)أهـ.. أو اﻟﻤﺮاد ﺻﻮر اﻟﻤﻄﻴﻌﻴﻦ واﻟﻌﺼﺎة. واﻟﺬآﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔ
( ﺗѧѧﺴﻮﻳﺔ: )      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻵﻳѧѧﺔ وﺗﻔѧѧﺴﻴﺮهﺎ أﻧﻬѧѧﺎ ﻗѧѧﺪ أﺑѧѧﺮزت ﻓѧѧﻰ اﻻﻧѧѧﺴﺎن ﺑﻌѧѧﺪ ﺧﻠﻘѧѧﻪ 
ﺎء ﻓﻴѧѧﻪ ﺑﺤﻴѧѧﺚ ﺗﻜѧѧﻮن ﻗѧѧﺎدرة ﻋﻠѧѧﻰ أداء أﻏﺮاﺿѧѧﻬﺎ اﻟﺘѧѧﻰ ﺧﻠﻘѧѧﺖ ﻷﺟﻠﻬѧѧﺎ آѧѧﺎﻟﺒﻄﺶ ﺑﺎﻟﻴѧѧﺪ اﻷﻋѧѧﻀ
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ أﻧﻬѧﺎ ( ﺗﻌﺪﻳﻞ)وآﺬﻟﻚ . واﻟﻤﺸﻰ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ واﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن واﻹﺑﺼﺎر ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ 
ﻓѧﻰ ( ورآﺒѧﻪ )آﻤѧﺎ . ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻼ رﺟѧﻞ أﻃѧﻮل ﻣѧﻦ اﻷﺧѧﺮى وﻻ ﻋѧﻴﻦ أوﺳѧﻊ ﻣѧﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ وهﻜѧﺬا 
  .رﻩ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ واﻟﺬآﻮرة واﻷﻧﻮﺛﺔﺻﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻷﻏﺮاض أداء دو
                                                 
 .563، ص 01 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ8، ص 32 اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻟﻠﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، ج (2)
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  .(1)"ﺛﻢ رددﻧﺎﻩ أﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦ. ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  4      
ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ أﺣѧﺴﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺣﻮل ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻶﻳﺘﻴﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 اﻟﺸﻰء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐѧﻰ أن ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ اﻟﺘѧﺄﻟﻒ ﺗﺼﻴﻴﺮ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ. اﻹﻧﺴﺎن هﻮ هﺬﻩ اﻟﻤﺎهﻴﺔ " ﺗﻘﻮﻳﻢ
أن اﷲ ﺧﻠѧﻖ آѧﻞ ذى روح ( اﻷول: )وﻗѧﺪ ذآѧﺮوا ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح ﺣѧﺴﻦ اﻹﻧѧﺴﺎن وﺟﻬѧﻴﻦ . واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
أﻓﻤﻦ ﻳﻤﺸﻰ ﻣﻜﺒﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬѧﻪ أهѧﺪى أم ﻣѧﻦ ﻳﻤѧﺸﻰ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﻣﻜﺒﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ إﻻ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻘѧﻞ وﻓﻬѧﻢ وأدب وﻋﻠѧﻢ أن اﻹﻧѧﺴﺎن ﺧﻠѧﻖ ﻓѧﻰ أآﻤѧﻞ ﻋ ( اﻟﺜѧﺎﻧﻰ )و". ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺮاط ﻣѧﺴﺘﻘﻴﻢ 
واﻟﺜѧﺎﻧﻰ راﺟѧﻊ إﻟѧﻰ اﻟѧﺴﻴﺮة . واﻟﺤﺎﺻﻞ أن اﻟﻘﻮل اﻷول راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟѧﺼﻮرة اﻟﻈѧﺎهﺮة .. وﺑﻴﺎن
إﻟﻬﻨﺎ أﻋﻄﻴﺘﻨﺎ ﻓﻰ اﻷوﻟѧﻰ أﺣѧﺴﻦ اﻷﺷѧﻜﺎل، ﻓﺎﻋﻄﻨѧﺎ :  ﻳﻘﻮل (2)وآﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ .. اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ
  .(3)أهـ...ﻓﻰ اﻵﺧﺮة أﺣﺴﻦ اﻷﻓﻌﺎل، وهﻮ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ اﻟﻌﻴﻮب 
:     وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن ﺣѧﻮل ﺷѧﺮﺣﻪ ﻟﻶﻳﺘѧﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺳѧﻮرة اﻟﺘѧﻴﻦ أﻳѧﻀﺎ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ   
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﻰء ﻋﻠﻰ ﻣѧﺎ ...( ﻓﻰ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ . )أى ﺟﻨﺲ اﻹﻧﺴﺎن ...( ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن )
أو اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ هѧﻮ . آﻤﺎ ﻓﺴﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺼﻮرة ... ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
ﻰ ﻣﺎ ﺧﺺ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮان ﻣﻦ اﻟﻌﻘѧﻞ واﻟﻔﻬѧﻢ اﻟѧﺪال ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠѧﻰ إﺷﺎرة إﻟ 
واﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ أن اﷲ ﺧﻠﻘѧѧﻪ ﻣﺘѧѧﺼﻔﺎ ﺑﺎﻟѧѧﺼﻔﺎت اﻹﻟﻬﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻴѧѧﺎة واﻟﻌﻠѧѧﻢ .. آѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ 
... ﻓﺎﻹﻧѧﺴﺎن ﻣﻈﻬѧﺮ ﻟﻠﺠѧﻼل واﻟﺠﻤѧﺎل واﻟﻜﻤѧﺎل .. واﻹرادة واﻟﻘﺪرة واﻟѧﺴﻤﻊ واﻟﺒѧﺼﺮ واﻟﻜѧﻼم 
  .(4)"أهـ
ﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وآﻤѧﺎل ﻋﻘﻠѧﻪ هѧﻮ ﻣѧﻦ أﻣﻴѧﺰ ﻣѧﺎ ﻳﻤﻴѧﺰﻩ ﻋѧﻦ       ﻧﺴﺘﻔ
  .وهﺬﻩ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺘﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻪ أن ﻳﺸﻜﺮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ذات اﻟﺮوح
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺣﻮل اﻵﻳﺎت
      ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ، أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣѧﺎ أوردﻩ اﷲ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن، 
ﻮل ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻟﻺﻧﺴﺎن، وﻣﺎ ﻣّﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ ﻃѧﻮال ﻣѧﺪة ﺧﻠﻘѧﻪ، ﻣﻨѧﺬ أن ﺣ
  .ﺑﺪأ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺴﻴﺪﻧﺎ ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﻃﻴﻦ وﺳﻴﺪﺗﻨﺎ ﺣﻮاء ﻣﻦ ﺿﻠﻌﻪ
      وهﺬﻩ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻘﺪرة اﷲ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وآﺬا أرادهѧﺎ اﷲ ﻣѧﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬѧﺎ 
  .ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف
                                                 
 .5 و4ن  ﺳﻮرة اﻟﺘﻴﻦ، اﻵﻳﺘﺎ (1)
 . اﻹﻣﺎم اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، وأرﺟﺢ إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة ﺗﻮاﺿﻊ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻘﺪ ذآﺮﻩ (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ01، ص 23 اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ653، ص 01 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (4)
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ﺨﻠѧѧﻖ ﻣѧѧﻦ ﻧﻄﻔѧѧﺔ اﻟﺮﺟѧѧﻞ ﻳ ﻗѧѧﺪر اﷲ أن ﺗﺒѧѧﺪأ ﻣѧѧﺴﻴﺮة اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻓѧѧﻰ اﻟﺤﻴѧѧﺎة ﺑѧѧﺄن ذﻟѧѧﻚﺑﻌѧѧﺪ ﺛѧѧﻢ       
ﺮأة، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺪرﻩ اﷲ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات هﻰ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻨﺎ ﻣѧﻦ ﺗﺠﺎرﺑﻨѧﺎ آﺒѧﺸﺮ ﻣﻤѧﺎ زودﻧѧﺎ ﺑѧﻪ اﷲ واﻟﻤ
  .ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﺒѧﺼﺮ واﻟﻨﻄѧﻖ       وهﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻰ رﺣѧﻢ أﻣѧﻪ وﺑﻄﻨﻬѧﺎ ﺣﺒѧﺎﻩ اﷲ ﺑѧﻨﻌﻢ ﻻ ﺗﻌѧﺪ ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺴﻤﻊ وا 
واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﺑﻞ وﻣﻘﺪرات ﺧﺎرﻗﺔ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳѧﺴﻮد هѧﺬا اﻟﻜѧﻮن ﺑѧﻼ ﻣﻨѧﺎزع، آﺄﺣѧﺪ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدات اﻟﺘѧﻰ 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن هﻰ ﻣﺎ . أوﺟﺪهﺎ اﷲ، ﺑﻞ وﻳﺼﻴﺮ أﺟﻤﻠﻬﺎ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق 
  .ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
  
  :ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟ:  اﻟﺜﺎﻧـﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      إن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﻮال وأﻓﻌﺎل وﺗﻘﺮﻳﺮات ﻟﻠﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ، 
ﺑѧﺄن ﺗﻜѧﻮن ﻣﺒﻴﻨѧﺔ ﻟﻤﺠﻤﻠѧﻪ أو ﻣﺨﺼѧﺼﺔ : إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆآѧﺪة ﻟﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن، أو ﺷѧﺎرﺣﺔ ﻟѧﻪ 
ار، وﻻ وﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻓﻬѧѧﻰ ﺗﺘﻨѧѧﺎول ﺟﻤﻴѧѧﻊ أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺮﺁن وﻓѧѧﻖ هѧѧﺬﻩ اﻷد . ﻟﻌﺎﻣѧѧﻪ، أو ﻣﻘﻴѧѧﺪة ﻟﻤﻄﻠﻘѧѧﻪ 
  .ﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢﺗ
وذﻟﻚ .       إن ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻟﻺﻧﺴﺎن، واﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ أﻳﻀﺎ
ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻴﻦ هﻤﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد وﺣѧﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔѧﻪ ﺑѧﻦ اﺳѧﻴﺪ ﻧﺜﺒﺘﻬﻤѧﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻠѧﻰ وﻧѧﺄﺗﻰ 
  :اﻟﻘﺮﺁن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ وﺑﻴﻦﺑﺸﺮح اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻬﻤﺎ ﺛﻢ ﻧﻮازن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
  ﻋѧѧﻦ اﺑѧѧﻦ ﻣѧѧﺴﻌﻮد ﻗѧѧﺎل، ﺣѧѧﺪﺛﻨﺎ رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ، وهѧѧﻮ :  اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ اﻷول-1
ﺛѧﻢ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ . إن أﺣﺪآﻢ ﻳﺠﻤѧﻊ ﺧﻠﻘѧﻪ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ أرﺑﻌѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ : "اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﺼﺪوق 
ﺛѧﻢ ﻳﺮﺳѧﻞ اﷲ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻓﻴѧﻨﻔﺦ ﻓﻴѧﻪ اﻟѧﺮوح، . ﺛﻢ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻀﻐﺔ ﻣﺜѧﻞ ذﻟѧﻚ . ﻋﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ 
ﻓﻮاﻟѧﺬى ﻻ إﻟѧﻪ ﻏﻴѧﺮﻩ، إن أﺣѧﺪآﻢ . ﻳﻜﺘѧﺐ رزﻗѧﻪ وأﺟﻠѧﻪ وﺷѧﻘﻰ أو ﺳѧﻌﻴﺪ : وﻳﺆﻣﺮ ﺑﺄرﺑﻊ آﻠﻤѧﺎت 
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻞ أهﻞ اﻟﺠﻨѧﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑﻴﻨﻬѧﺎ إﻻ ذراع، ﻓﻴѧﺴﻴﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻜﺘѧﺎب، ﻓﻴﻌﻤѧﻞ 
وإن أﺣﺪآﻢ ﻟﻴﻌﻤѧﻞ ﺑﻌﻤѧﻞ أهѧﻞ اﻟﻨѧﺎر، ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﺑﻴﻨﻬѧﺎ وﺑﻴﻨѧﻪ إﻻ . ﺑﻌﻤﻞ أهﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ 
  .ﺑﻌﻤﻞ أهﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎذراع ﻓﻴﺴﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻴﻌﻤﻞ 
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وﻓѧﻰ أﺧѧﺮى أرﺑﻌѧﻴﻦ . أن ﺧﻠﻖ اﺑﻦ ﺁدم ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ أرﺑﻌѧﻴﻦ : "      وﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺮى 
ﺛѧﻢ ﻳﺒﻌѧﺚ اﷲ ﻣﻠﻜѧﺎ : وﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﻃﺮﻗѧﻪ .. أرﺑﻌѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ وأرﺑﻌѧﻴﻦ ﻟﻴﻠѧﺔ : وﻗѧﺎل اﻟﺒﺨѧﺎرى ... ﻟﻴﻠѧﺔ 
  .(1)ﺚﺑﺄرﺑﻊ آﻠﻤﺎت، ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻋﻤﻠﻪ وأﺟﻠﻪ ورزﻗﻪ وﺷﻘﻰ أو ﺳﻌﻴﺪ، ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح، اﻟﺤﺪﻳ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷول
ﻗѧﺎل . ﺿѧﻢ ﺑﻌѧﻀﻪ إﻟѧﻰ ﺑﻌѧﺾ، ﺑﻌѧﺪ اﻻﻧﺘѧﺸﺎر ( ﺑѧﺎﻟﺠﻤﻊ )اﻟﻤѧﺮاد :  "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى 
اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ اﻟﻤﺮاد أن اﻟﻤﻨﻰ ﻳﻘﻊ ﻓﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ ﺣѧﻴﻦ اﻹﻗﺒѧﺎل واﻹدﺑѧﺎر، ﻣﺒﺜﻮﺛѧﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗѧﺎ، ﻓﻴﺠﻤﻌѧﻪ اﷲ 
اﻟﻤѧѧﺮاد .. ﺑﻴﻮﻣﻬѧѧﺎاﻟﻤѧѧﺮاد ﻳѧѧﻮم ﺑﻠﻴﻠﺘѧѧﻪ أو ﻟﻴﻠѧѧﺔ ( أرﺑﻌѧѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧѧﺎ .. )ﻓѧѧﻰ ﻣﺤѧѧﻞ اﻟѧѧﻮﻻدة ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺮﺣﻢ 
  .اﻟﻤﻨﻰ وأﺻﻠﻪ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ( ﺑﺎﻟﻨﻄﻔﺔ)
      واﻷﺻﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ أن ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ، إذا ﻻﻗﻰ ﻣﺎء اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺠﻤѧﺎع، وأراد اﷲ أن ﻳﺨﻠѧﻖ ﻣѧﻦ 
ﻗﻮة اﻧﺒѧﺴﺎط ﻋﻨѧﺪ ورود ﻣѧﺎء اﻟﺮﺟѧﻞ، : ﻷن ﻓﻰ رﺣﻢ اﻟﻤﺮأة ﻗﻮﺗﻴﻦ . ذﻟﻚ ﺟﻨﻴﻨﺎ، هﻴﺄ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ 
، (2)اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺟﻬѧﺎ، ﻣѧﻊ آﻮﻧѧﻪ ﻣﻨﻜﻮﺳѧﺎ وﻗﻮة . ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻰ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﺮأة 
. وﻓﻰ ﻣﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﻮة اﻟﻔﻌѧﻞ، وﻓѧﻰ ﻣﻨѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة ﻗѧﻮة اﻻﻧﻔﻌѧﺎل . وﻣﻊ آﻮن اﻟﻤﻨﻰ ﺛﻘﻴﻼ، ﺑﻄﺒﻌﻪ 
وﻗﻴﻞ ﻓﻰ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗѧﻮة ﻓﻌѧﻞ واﻧﻔﻌѧﺎل، ...  ﻟﻠﺒﻦ (3)ﻓﻌﻨﺪ اﻻﻣﺘﺰاج ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ آﺎﻻﻧﻔﺤﺔ 
 آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﺢ أن ﻣﻨѧﻰ وزﻋѧﻢ  ... ﻟﻜﻦ اﻷول ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻞ أآﺜﺮ وﺑѧﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة 
وأﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﺒѧﺎب . اﻟﺮﺟﻞ ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﻓѧﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ إﻻ ﻓѧﻰ ﻋﻘѧﺪﻩ، وأﻧѧﻪ إﻧﻤѧﺎ ﻳﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ دم اﻟﺤѧﻴﺾ 
  .ﺗﺒﻄﻞ ذﻟﻚ، وﻣﺎ ذآﺮ أوﻻ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻜѧﺚ اﻟﻨﻄﻔѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ، أى ( ﺑѧﺎﻟﺠﻤﻊ)ﻳﺠѧﻮز أن ﻳﺮﻳѧﺪ : "       ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻷﺛﻴѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳѧﺔ 
  .ﺔ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﺗﺘﺨﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚﺗﻤﻜﺚ اﻟﻨﻄﻔ
      وﻗﻴѧﻞ أن اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد ﻓѧﺴﺮﻩ ﺑѧﺄن اﻟﻨﻄﻔѧﺔ إذا وﻗﻌѧﺖ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ ﻓѧﺄراد اﷲ أن ﺗﺨﻠѧﻖ ﻣﻨﻬѧﺎ 
ﺎ ﺛﻢ ﺗﻨﺰل دﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﺑﺸﺮا ﻃﺎرت ﻓﻰ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﺮأة ﺗﺤﺖ آﻞ ﻇﻔﺮ وﺷﻌﺮة، ﺛﻢ ﺗﻤﻜﺚ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣ 
وﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ أﻋﻠﻢ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﺳѧﻤﻊ . ﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮوﻗﺪ رﺟﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ه ... ﻌﻬﺎ اﻟﺮﺣﻢ، ﻓﺬﻟﻚ ﺟﻤ 
وأﺣﻖ ﺑﺘﺄوﻳﻠﻪ وأوﻟﻰ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻪ وأآﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴѧﺮﻩ، ﻓﻠѧﻴﺲ ﻟﻤѧﻦ ﺑﻌѧﺪﻩ 
  .أن ﻳﺘﻌﻘﺐ آﻼﻣﻪ
                                                 
ﻓﻰ ﻃﺒﻌﺔ ﻓѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى ﻻﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ واﻷﺣﺎدﻳѧﺚ ﻓﻴﻬѧﺎ . ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻘﺪر  أوردﻩ اﻟﺒﺨﺎرى . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ  (1)
ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوى آﺘﺎب اﻟﻘﺪر ﺑѧﺎب آﻴﻔﻴѧﺔ ﺧﻠѧﻖ اﻵدﻣѧﻰ . وأوردﻩ ﻣﺴﻠﻢ . ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ، ﻟﺬا ﻟﻢ ﻧﺬآﺮ رﻗﻤﻪ 
ﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد وأﺷѧﻬﺮ رواﺗﻴѧﻪ ﻋѧﻦ ﻋﺒѧ . واﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ . ﻓﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ وآﺘﺎﺑѧﺔ رزﻗѧﻪ وأﺟﻠѧﻪ وﻋﻤﻠѧﻪ وﺷѧﻘﺎوﺗﻪ وﺳѧﻌﺎدﺗﻪ 
 .ﻟﻜﻦ ﺿﻌﻔﻪ اﻟﺒﺰاز. وﻏﻴﺮهﻤﺎ آﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺻﺤﺤﻮﻩ. وﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ. ﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ: ﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ. وﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ
 .أى ﻣﻘﻠﻮب: ﻣﻨﻜﻮس  (2)
 .ﻣﻦ ﻧﻔﺤﻪ إذا ﻣﺨﻀﻪ أى ﺟﻤﺪﻩ: ﺔاﻷﻧﻔﺤ  (3)
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 ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أن إﺑﺘѧﺪاء ﺟﻤﻌѧﻪ اﺑﺘѧﺪاءا – اﻟﺘﻰ أﺛﺒﺘﻨﺎهﺎ ﻓﻰ اﻟﻨѧﺼﻮص –      إن ﻇﺎهﺮ اﻟﺮواﻳﺎت 
 آﺎﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، وﺑﻌﻀﻬﻢ زاد اﺛﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼﺛѧﺎ أو ﺧﻤѧﺴﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﺟﺰم ﺑﺎﻷرﺑﻌﻴﻦ 
ﺣﺘﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎض ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت وﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﻃﻠﻖ اﻷرﺑﻌﻴﻦ . أو ﺑﻀﻌﺎ 
  .ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻷﺟﻨﺔ
ﻦ، ﺛѧﻢ ﺗﻨﻘﻠѧﺐ ، وﺗﻜѧﻮن ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟѧﺼﻔﺔ ﻣѧﺪة اﻷرﺑﻌѧﻴ ﺗѧﺼﻴﺮ واﻟﻤﻌﻨѧﻰ ...( ﺛﻢ ﻋﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ       )
وﻳﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤѧﺮاد ﺗѧﺼﻴﺮ ﺷѧﻴﺌﺎ ﻓѧﺸﻴﺌﺎ، ﺣﺘѧﻰ ﺗﺘﻜﺎﻣѧﻞ ﻋﻠﻘѧﺔ ﻓѧﻰ . إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﻴﻬѧﺎ 
وﻗѧﺪ ﻧﻘѧﻞ ﻋѧﻦ أﺣѧﺪ . ﺛﻢ ﻳﺨﺎﻟﻄﻬﺎ اﻟﻠﺤﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺸﺘﺪ ﻓﺘѧﺼﻴﺮ ﻣѧﻀﻐﺔ . أﺛﻨﺎء اﻷرﺑﻌﻴﻦ 
ء وﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ أﻋﻀﺎ . اﻷﻃﺒﺎء إﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺧﻠﻖ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﻧﺤﻮ اﻷرﺑﻌﻴﻦ 
واﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ . اﻟﺬآﺮ دون اﻷﻧﺜﻰ، ﻟﺤﺮارة ﻣﺰاﺟﻪ وﻗﻮاﻩ، ﻓﻴﻜﻮن أﻗﺒﻞ ﻟﻠﺸﻜﻞ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ 
  .أن ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
أن داﺧѧﻞ اﻟѧﺮﺣﻢ ﺧѧﺸﻦ آﺎﻟѧﺴﻔﻨﺞ، ﺟﻌѧﻞ ﻓﻴѧﻪ ﻗﺒﻮﻟѧﻪ :       وذآѧﺮ اﻟѧﺸﻴﺦ ﺷѧﻤﺲ اﻟѧﺪﻳﻦ ﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ
ﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻤﺴﻜﻪ وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﻰ، آﻄﻠﺐ اﻷرض اﻟﻌﻄﺸﻰ ﻟﻠﻤﺎء ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎ إﻟ 
ﻓﻴѧﺄذن اﷲ ﻟﻤﻠѧﻚ اﻟѧﺮﺣﻢ ﻓѧﻰ ﻋﻘѧﺪة وﻃﺒﺨѧﻪ . ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺰﻟﻘﻪ، ﺑﻞ ﻳﻨﻀﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻔѧﺴﺪﻩ اﻟﻬѧﻮاء 
  .أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، وﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ
إن اﻟﻤﻨﻰ إذا اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻢ وﻟﻢ ﻳﻘﺬﻓﻪ، اﺳﺘﺪار ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ واﺷﺘﺪ إﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﺳﺘﺔ :       ﻗﺎﻟﻮا
ﺛѧﻢ ﻳﻈﻬѧﺮ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﻨﻘﻂ . ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﻧﻘﻂ ﻓﻰ ﻣﻮاﺿѧﻊ اﻟﻘﻠѧﺐ واﻟѧﺪﻣﺎغ واﻟﻜﺒѧﺪ ﻓﻴﻨﻘﻂ . أﻳﺎم
ﺧﻄѧﻮط إﻟѧѧﻰ ﺧﻤѧﺴﺔ، إﻟѧѧﻰ ﺗﻤѧѧﺎم ﺛﻼﺛѧѧﺔ أﻳѧѧﺎم ﺛѧѧﻢ ﺗﻨﻔѧﺬ اﻟﺪﻣﻮﻳѧѧﺔ ﻓﻴѧѧﻪ ﺑﺈﺗﻤѧѧﺎم ﺧﻤѧﺴﺔ ﻋѧѧﺸﺮ ﻓﺘﺘﻤﻴѧѧﺰ 
ﺛѧﻢ ﻳﻨﻔѧﺼﻞ اﻟѧﺮأس ﻋѧﻦ . اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺛﻢ ﺗﻤﺘﺪ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺨѧﺎع إﻟѧﻰ ﺗﻤѧﺎم اﺛﻨѧﻲ ﻋѧﺸﺮ ﻳﻮﻣѧﺎ 
ﺛѧﻢ ﻳѧﺘﻢ هѧﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ . واﻟѧﺒﻄﻦ ﻋѧﻦ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺗѧﺴﻌﺔ أﻳѧﺎماﻟﻤﻨﻜﺒѧﻴﻦ واﻷﻃѧﺮاف ﻋѧﻦ اﻟѧﻀﻠﻮع 
ﻳﺠﻤѧﻊ ﺧﻠﻘѧﻪ ( ص)ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﺤﺲ ﻓﻰ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم، ﻓﻴﻜﻤﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻬѧﺬا ﻣﻌﻨѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ 
  .ﻓﻰ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ
، ﻓѧﺈن اﻟﻌﻠﻘѧﺔ وإن (ﺛѧﻢ ﻳﻜѧﻮن ﻋﻠﻘѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ذﻟѧﻚ : )      وﻻ ﻳﻨﺎﻓﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
رﺑﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﻤﻨﻰ، وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻴﻬѧﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺔ دم ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷ 
ﻇﻬﻮرا ﺧﻔﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺞ، ﺛﻢ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻓﻰ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻳﺘﺰاﻳﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺷѧﻴﺌﺎ ﻓѧﺸﻴﺌﺎ، ﺣﺘѧﻰ 
، وﻳﻈﻬѧѧﺮ ﻟﻠﺤѧѧﺲ ﻇﻬѧѧﻮرا ﻻ ﺧﻔѧѧﺎء ﺑѧѧﻪ، وﻋﻨѧѧﺪ ﺗﻤѧѧﺎم اﻷرﺑﻌѧѧﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜѧѧﺔ (ﻣѧѧﻀﻐﺔ ﻣﺨﻠﻘѧѧﺔ)ﻳѧѧﺼﻴﺮ 
وهѧﻮ ﻣѧﺎ . ، آﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟѧﺼﺤﻴﺢ واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح 
  . ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ
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واﻟﻌﻠﻘѧﺔ ... اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻟﻤﻨﻰ، وأﺻѧﻠﻪ اﻟﻤѧﺎء اﻟѧﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﻠﻴѧﻞ ..." ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻐﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ       "
  .واﻟﻤﻀﻐﺔ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻠﺤﻢ، ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻤﻀﻎ اﻟﻤﺎﺿﻎ... اﻟﺪم اﻟﺠﺎﻣﺪ اﻟﻐﻠﻴﻆ 
ﻓﻘﻴѧﻞ ﻗﻠﺒѧﻪ ﻷﻧѧﻪ اﻷﺳѧﺎس، وهѧﻮ ﻣﻌѧﺪن : ﺎ ﻳﺘѧﺸﻜﻞ ﻣѧﻦ أﻋѧﻀﺎء اﻟﺠﻨѧﻴﻦ       واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻰ أول ﻣѧ 
ﺒѧﺪ ﻜوﻗﻴѧﻞ اﻟ (. ﺴﺎساﻹﺣѧ )ﻧﻪ ﻣﺠﻤѧﻊ اﻟﺤѧﻮاس، وﻣﻨѧﻪ ﻳﻨﺒﻌѧﺚ وﻗﻴﻞ اﻟﺪﻣﺎغ ﻷ. اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ 
 مﻪ ﺑﻌѧѧﻀﻬﻢ ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﻣﻘﺘѧѧﻀﻰ اﻟﻨﻈѧѧﺎ ﺟﺤѧѧور... ﻷن ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﻨﻤѧѧﻮ واﻹﻏﺘѧѧﺬاء اﻟѧѧﺬي ﻓﻴѧѧﻪ ﻣﻘѧѧﺎم اﻟﺒѧѧﺪن 
ﺟﺔ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻟﻰ ﺣﺲ وﻻ ﺣﺮآѧﺔ إرادﺗѧﻪ، ﻷﻧѧﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻷن اﻟﻨﻤﻮ هﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب أوﻻ وﻻ ﺣﺎ 
وإﻧﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﻗѧﻮة اﻟﺤѧﺲ واﻹرادة ﻋﻨѧﺪ ﺗﻌﻠѧﻖ اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑѧﻪ، إذن ﻳﻘѧﺪم ... ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﺒﺎت 
وﻗﺎل ﻗﻮم أول ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﺮة ﻷن ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء أﺷﺪ ﻣﻦ ... اﻟﻜﺒﺪ ﺛﻢ اﻟﻘﻠﺐ ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺎغ 
ﺬاء ﻓﺎﻟﺤﺠѧﺐ اﻟﺘѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﺮة، ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻰ ﺁﻻت ﻗﻮاﻩ، ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺴﺮة ﻳﻨﺒﻌѧﺚ اﻟﻐѧ 
، ﻓﻤﻨﻬѧﺎ ﻳﺘѧﻨﻔﺲ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ وﻳﺘﺮﺑѧﻰ، وﻳﻨﺠѧﺬب ﺮﺑﻮط ﺑﻐѧﻀﻬﺎ ﺑѧﺒﻌﺾ واﻟѧﺴﺮة ﻓѧﻰ وﺳѧﻄﻬﺎ آﺄﻧﻬﺎ ﻣ 
  .ﻏﺬاؤﻩ ﻣﻨﻬﺎ
واﻟﻤѧﺮاد ﺑﺎﻟﻜﻠﻤѧﺎت ..." ﻳﺮزﻗﻪ وأﺟﻠﻪ وﺷѧﻘﻲ أو ﺳѧﻌﻴﺪ : ﺛﻢ ﻳﺒﻌﺚ اﷲ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﻴﺆﻣﺮ ﺑﺄرﺑﻌﺔ       "
  .اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻘﺪرة، وآﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ آﻠﻤﺔ
. ﻮر ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮﺁن ﻏﻴѧﺮ ﺗﻘﻴﻴѧﺪ ﻓѧﻰ ﻋѧﺪة ﺳѧ ذآﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ هѧﺬﻩ اﻷﻃѧﻮار اﻟѧﺜﻼث ﻣѧﻦ       ﻟﻘﺪ 
( ﻣﺜѧﺎل ذﻟѧﻚ ﺳѧﻮرة اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ وﺳѧﻮرة اﻟﺤѧﺞ ) وﻗﺪ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﺑﻌѧﺾ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺎت ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ -ﻃﺒﻌﺎ 
اﻵﻳѧﺔ أى ... وﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎب هﺬا وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻤﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣﺎ ﻓﻜѧﺴﻮﻧﺎ اﻟﻌﻈѧﺎم ﻟﺤﻤѧﺎ 
ﺛѧﻢ أﻧѧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧﻠﻘѧﺎ ... ﺛــﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌـﺪ ذﻟﻚ ... ﺪ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﺗﺼﻴﺮ اﻟﻤﻀﻐﺔ ﻋﻈﺎﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌ ـ
  .ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺪد ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ..." ﺁﺧﺮ 
وﺗﻮﺳﻂ ذﻟﻚ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻴﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﺨﺒѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ( "ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح )      ﻗﻮﻟﻪ ﺛﻢ 
أﻣѧﺮ ﺑﻌѧﺪﻩ أﻣѧﻮر واﻟﻌѧﺮب إذا ﻋﺒѧﺮت ﻋѧﻦ .. اﻟﻤﺨﺒѧﺮ ﻋﻨﻬѧﺎ .. اﻟﺨﺒѧﺮ، ﻻ ﻣѧﻦ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻷﻓﻌѧﺎل 
ﻣﺘﻌﺪدة وﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷول، ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻔﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﻴﺔ، وإن آﺎن ﺑﻌѧﻀﻬﺎ ﻣﺘﻘѧﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ 
ﺛﻢ : )ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ . وﺣﺴﻦ هﻨﺎ ﻷن اﻟﻘﺼﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺬى ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻷﺟﻠﻪ . وﺟﻮدا
  .أى ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻩ وﺗﺨﻠﻴﻘﻪ، وآﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح...( ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻚ
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وﻣﻌﻨѧﻰ إﺳѧﻨﺎد اﻟѧﻨﻔﺦ ﻟﻠﻤﻠѧﻚ، أﻧѧﻪ ﻳﻔﻌﻠѧﻪ ...( ﺛﻢ أﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧﻠﻘﺎ ﺁﺧѧﺮ : )    ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   
واﻟﻤѧﺮاد . واﻟﻨﻔﺦ ﻓﻰ اﻷﺻﻞ، إﺧﺮاج رﻳﺢ ﻣﻦ ﺟﻮف اﻟﻨﺎﻓﺦ، ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻔﻮخ ﻓﻴﻪ . ﺑﺄﻣﺮ اﷲ 
  . (1)"أهـ... ﺑﺈﺳﻨﺎدﻩ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ آﻦ ﻓﻴﻜﻮن 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
. ﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ رﺣѧﻢ أﻣѧﻪ وﺗﻄﻮراﺗﻬѧﺎ، ﺣﺘﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣﻤѧﺎ ﻻ ﻳѧﺪرك إﻻ ﺑѧﺎﻟﻮﺣﻰ       إن دﻗﺎﺋﻖ ﺧﻠﻘﺔ ا 
 ﻣѧﺎ ﻣﺜѧﻞ آﻤѧﺎ أن ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﺷѧﺮح هѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻋﻠﻤѧﺎء ذﻟѧﻚ اﻟﻌѧﺼﺮ، أﻣﺜѧﺎل اﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ، 
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻷﻃﺒﺎء وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤѧﻖ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ هѧﺆﻻء 
  .اﻟﻌﻠﻤﺎء وآﺜﺮة إﻃﻼﻋﻬﻢ
  
  :اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
    وﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ، ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ   
أو ﺧﻤѧﺲ وأرﺑﻌѧﻴﻦ ﻟﻴﻠѧﺔ أرﺑﻌѧﻴﻦ ﻳѧﺪﺧﻞ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻄﻔѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺎ ﺗѧﺴﺘﻘﺮ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ : "ﻗѧﺎل
وﻳﻜﺘѧﺐ ... أذآѧﺮ أم أﻧﺜѧﻰ؟ ﻓﻴﻜﺘﺒѧﺎن : ﻓﻴﻘѧﻮل أى ﻳѧﺎرب . ﻓﻴﻜﺘﺒﺎن. أﺷﻘﻰ أو ﺳﻌﻴﺪ : ﻳﺎرب: ﻓﻴﻘﻮل
  .(2)"ﻄﻮى اﻟﺼﺤﻒ، ﻓﻼ ﻳﺰاد ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺛﻢ ﺗورزﻗﻪﻋﻤﻠﻪ وأﺛﺮﻩ، وأﺟﻠﻪ 
ﺳѧﻤﻌﺖ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : "      وﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔѧﻪ ﺑѧﻦ أﺳѧﻴﺪ اﻟﻐﻔѧﺎرى أﻳѧﻀﺎ، ﻗѧﺎل 
أﺷﻘﻰ أم ! ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎرب : "ﻳﻘﻮل
أذآѧѧﺮ أم أﻧﺜѧѧﻰ؟ ﻓﻴﻘѧѧﻮل اﷲ ﻋѧѧﺰ وﺟѧѧﻞ ﺳѧѧﻌﻴﺪ؟ ﻓﻴﻘѧѧﻮل اﷲ ﻋѧѧﺰ وﺟѧѧﻞ ﻓﻴﻜﺘﺒѧѧﺎن، ﻓﻴﻘѧѧﻮﻻن ﻣѧѧﺎذا 
ﺛﻢ ﺗﻄﻮى اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻼ ﻳѧﺰاد ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ وﻻ . ﻓﻴﻜﺘﺒﺎن،ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻋﻤﻠﻪ وأﺛﺮﻩ وﻣﺼﻴﺒﺘﻪ ورزﻗﻪ 
  .(3)"ﻳﻨﻘﺺ
اﻟѧﺸﻘﻰ :  ﻳﻘѧﻮل (5) أﻧѧﻪ ﺳѧﻤﻊ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد (4)      وﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠѧﺔ 
ﺻѧﺤﺎب رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ ﻓﺄﺗﻰ رﺟﻼ ﻣѧﻦ أ . ﻣﻦ ﺷﻘﻰ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، واﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ وﻋﻆ ﻟﻐﻴﺮﻩ 
وآﻴѧﻒ ﻳѧﺸﻘﻰ : ﻘﺎلﻓ. ، ﻓﺤﺪﺛﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﺬﻳﻔﻪ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ 
ﻓﺈﻧﻰ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ . أﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ : " اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ . اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻤﻞ 
وﺧﻠﻖ ﺳѧﻤﻌﻬﺎ إذا ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻄﻔﺔ ﺛﻨﻴﺘﺎن وأرﺑﻌﻮن ﻟﻴﻠﺔ ﺑﻌﺚ اﷲ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎ، ﻓﺼﻮرهﺎ : وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل 
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ614، ص 11 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج (1)
 . ﻣﻌﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﻣﻊ ﺑﻌﺾ771ﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺎن ﻓﻰ ﺻﻔﺤﺔ  ﺧﺮﺟ.رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (2)
 .771راﺟﻊ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ ص .  ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ أﺑﻰ اﻟﻄﻔﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ أﺳﻴﺪذآﺮﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺳﻔﻴﺎن  (3)
 .راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ.  ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺋﻠﺔ (4)
 . اﻟﻌﻴﻦراﺟﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف.  ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد (5)
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أذآѧﺮ أم أﻧﺜѧﻰ؟ ﻓﻴﻘѧﻀﻰ رﺑѧﻚ ﻣѧﺎ ﺷѧﺎء، : ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل ﻳѧﺎرب . وﺑﺼﺮهﺎ وﺟﻠѧﺪهﺎ وﻟﺤﻤﻬѧﺎ وﻋﻈﺎﻣﻬѧﺎ 
ﺛѧﻢ ﻳﻘѧﻮل ﻳѧﺎرب . أﺟﻠѧﻪ ﻓﻴﻘѧﻀﻰ رﺑѧﻚ ﻣѧﺎ ﺷѧﺎء ﻓﻴﻜﺘѧﺐ اﻟﻤﻠѧﻚ : ﺛѧﻢ ﻳﻘѧﻮل ﻳѧﺎرب. وﻳﻜﺘѧﺐ اﻟﻤﻠѧﻚ
ﻓﻼ ﻳﺰﻳѧﺪ ﻋﻠѧﻰ . ﺛﻢ ﻳﺨﺮج اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻰ ﻳﺪﻩ. رزﻗﻪ؟ ﻓﻴﻘﻀﻰ رﺑﻚ ﻣﺎ ﺷﺎء وﻳﻜﺘﺐ اﻟﻤﻠﻚ 
  .ﻣﺎ أﻣﺮ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ
إن اﻟﻨﻄﻔѧﺔ : "ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑѧﺈذﻧﻰ هѧﺎﺗﻴﻦ ﻳﻘѧﻮل :       وﻓﻰ ﻟﻔﻆ ﺁﺧﺮ 
ﻳѧﺎرب : ﺣѧﺴﺒﺘﻪ اﻟѧﺬى ﺗﺨﻠﻘﻬѧﺎ، ﻓﻴﻘѧﻮل : ﻗﺎل زهﻴѧﺮ . ﺛﻢ ﻳﺘﺴﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ . ﺗﻘﻊ ﻓﻰ أرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ 
ﻳﺎرب ﺳﻮﻳﺎ أو ﻏﻴﺮ ﺳﻮى؟ ﻓﻴﺠﻌﻠѧﻪ اﷲ ﺳѧﻮﻳﺎ : ﻓﻴﻘﻮل. أذآﺮ أم أﻧﺜﻰ؟ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ اﷲ ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ 
  . أو ﺳﻌﻴﺪًاﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﻳﺎرب ﻣﺎ رزﻗﻪ وﻣﺎ أﺟﻠﻪ وﻣﺎ ﺧﻠﻘﻪ؟ ﺛﻢ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﷲ ﺷﻘﻴًﺎ. ﻏﻴﺮ ﺳﻮىأو 
ﻢ، إذا أراد اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ أن ﻳﺨﻠѧﻖ ﺷѧﻴﺌﺎ ﺑѧﺈذن اﷲ أن ﻣﻠﻜѧﺎ ﻣѧﻮآﻼ ﺑѧﺎﻟﺮﺣ : وﻓﻰ ﻟﻔﻆ ﺁﺧѧﺮ       
  .(1)"أهـ... ﺛﻢ ذآﺮ ﻧﺤﻮ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ... ﻟﺒﻀﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
ﺑѧﺎب آﻴﻔﻴѧﺔ ﺧﻠѧﻖ اﻵدﻣѧﻰ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ . آﺘﺎب اﻟﻘѧﺪر : "ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ 
  .أﻣﻪ، وآﺘﺎﺑﺔ رزﻗﻪ وأﺟﻠﻪ وﻋﻤﻠﻪ وﺷﻘﺎوﺗﻪ وﺳﻌﺎدﺗﻪ
( ﺛﻢ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻤﻠѧﻚ . )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻰ اﻟﻜﺮﻳﻢ ( اﻟﻤﺼﺪوق. )أى ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ( اﻟﺼﺎدق      )
 اﻟﻤﻠѧﻚ ﻋﻠѧﻰ وﻣѧﻦ اﻟﺮواﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺑﻌѧﺪ هѧﺬﻩ ﻳѧﺪﺧﻞ ...  ﻳﻮﻣѧﺎ 021ﻇﺎهﺮﻩ ﻷن إرﺳﺎﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌѧﺪ 
اﻟﻨﻄﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺄرﺑﻌﻴﻦ أو ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠѧﺔ ﻓﻴﻘѧﻮل ﻳѧﺎرب أﺷѧﻘﻰ أم ﺳѧﻌﻴﺪ 
ﻨﺘѧﺎن وأرﺑﻌѧﻮن ﻟﻴﻠѧﺔ ﺑﻌѧﺚ اﷲ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣﻠﻜѧﺎ ﻓѧﺼﻮرهﺎ اﻟﺮواﻳѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ إذا ﻣѧﺮ ﺑﺎﻟﻨﻄﻔѧﺔ ﺛوﻓѧﻰ ... 
  .وﺧﻠﻖ ﺳﻤﻌﻬﺎ وﺑﺼﺮهﺎ وﺟﻠﺪهﺎ
ﺣﻢ أرﺑﻌѧﻴﻦ ﻟﻴﻠѧﺔ ﺛѧﻢ ﻳﺘѧﺴﻮر ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  أن اﻟﻨﻄﻔѧﺔ ﺗﻘѧﻊ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮ (2)      وﻓﻰ رواﻳﺔ ﺣﺬﻳﻔѧﻪ ﺑѧﻦ أﺳѧﻴﺪ 
وﻓﻰ رواﻳﺔ أن ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻮآﻼ ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ إذا أراد اﷲ أن ﻳﺨﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺈذن اﷲ ﻟﺒﻀﻊ وأرﺑﻌﻴﻦ . اﻟﻤﻠﻚ
  .ﻟﻴﻠﺔ، وذآﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ
.. أى رب ﻋﻠﻘѧﺔ ..  أن اﷲ ﻗﺪ وآﻞ ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﻴﻘѧﻮل أى رب ﻧﻄﻔѧﺔ (3)      وﻓﻰ رواﻳﺔ أﻧﺲ 
  ..أى رب ﻣﻀﻐﺔ 
  :ﻮوى ﻓﻰ ﺷﺮﺣﻪ ﺣﻴﺚ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺎت      وﻣﻀﻰ اﻻﻣﺎم اﻟﻨ
                                                 
 . ﻓﺮاﺟﻌﻬﺎ771ﺧﺮﺟﻨﺎﻩ ﻓﻰ ص .  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ (1)
 ..راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﺤﺎء. ﺣﺬﻳﻔﻪ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ  (2)
 .راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻷﻟﻒ. أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  (3)
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  :اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺎم اﻟﻨﻮوى
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺮواﻳѧﺎت أن ﻟﻠﻤﻠѧﻚ ﻣﻼزﻣѧﺔ وﻣﺮاﻋѧﺎة ﻟﺤѧﺎل اﻟﻨﻄﻔѧﺔ :       ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء 
  (.أى أوﻗﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ)وﻟﻜﻼم اﻟﻤﻠﻚ وﺗﺼﺮﻓﻪ أوﻗﺎت ... 
 أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ آﻤﺎ ﻓﻰ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨѧﺎرى       واﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ 
  .وذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ آﻼم اﻟﻌﺮب... 
      ﻗѧﺎل اﻟﻘﺎﺿѧﻰ واﻟﻤѧﺮاد ﺑﺈرﺳѧﺎل اﻟﻤﻠѧﻚ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻷﺷѧﻴﺎء أﻣѧﺮﻩ ﺑﻬѧﺎ واﻟﺘѧﺼﺮف ﻓﻴﻬѧﺎ ﺑﻬѧﺬﻩ 
  .اﻷﻓﻌﺎل
ﻞ واﻟѧѧﺬآﻮرة       ﺛѧѧﻢ اﻟﻤѧѧﺮاد ﺑﺠﻤﻴѧѧﻊ ﻣѧѧﺎ ذآѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺮزق واﻷﺟѧѧﻞ واﻟѧѧﺸﻘﺎوة واﻟѧѧﺴﻌﺎدة واﻟﻌﻤѧѧ 
واﻷﻧﻮﺛﺔ أﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻠﻚ وﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺈﻧﻔﺎذﻩ وآﺘﺎﺑﺘѧﻪ، وإﻻ ﻓﻘѧﻀﺎء اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺳѧﺎﺑﻖ، وﻋﻠﻤѧﻪ 
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. وإرادﺗﻪ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﻷزل
اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺬراع اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻘﺮب ﻣﻦ  ..." ﻩﻓﻮ اﻟﺬى ﻻ إﻟﻪ ﻏﻴﺮ: "      ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
اﻟѧﺪار ﻣѧﺎ ﺑﻘѧﻰ ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ أن ﻳѧﺼﻠﻬﺎ، إﻻ آﻤѧﻦ ﺑﻘѧﻰ ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ ﻣﻮﺗﻪ ودﺧﻮﻟﻪ ﻋﻘﺒѧﻪ، وأن ﺗﻠѧﻚ 
  .ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻷرض ذراع
ﺛѧﻢ أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ .       واﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أن هﺬا ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻰ ﻧﺎدر ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻻ أﻧѧﻪ ﻏﺎﻟѧﺐ ﻓѧﻴﻬﻢ 
وأﻣﺎ إﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﻣﻦ . ﻟﻄﻒ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺳﻌﺔ رﺣﻤﺘﻪ، اﻧﻘﻼب اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻰ آﺜﺮة
وهѧﻮ ﻧﺤѧﻮ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ، إن رﺣﻤﺘѧﻰ ﺳѧﺒﻘﺖ . اﻟѧﺸﺮ ﻓﻔѧﻰ ﻏﺎﻳѧﺔ اﻟﻨѧﺪور وﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﻘﻠѧﺔ اﻟﺨﻴﺮ إﻟѧﻰ 
ﻟﻜѧﻦ . وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ هﺬا ﻣﻦ اﻧﻘﻠﺐ اﻟﻰ ﻋﻤѧﻞ اﻟﻨѧﺎر ﺑﻜﻔѧﺮ أو ﻣﻌѧﺼﻴﺔ ... ﻏﻀﺒﻰ وﻏﻠﺒﺖ ﻏﻀﺒﻰ 
واﻟﻌﺎﺻﻰ اﻟﺬى ﻣﺎت ﻣﻮﺣﺪا ﻻ ﻳﺨﻠѧﺪ ﻓﻴﻬѧﺎ . ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻰ اﻟﺘﺨﻠﻴﺪ وﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺨﻠﺪ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر 
  .آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ
وأن ﻣѧﻦ ﻣѧﺎت .  اﻟﻘѧﺪر وأن اﻟﺘﻮﺑѧﺔ ﺗﻬѧﺪم اﻟѧﺬﻧﻮب ﻗﺒﻠﻬѧﺎ ﺗѧﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﺛﺒѧﺎت ﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ       وﻓﻰ ه 
ﻴﺌﺔ  أﺻѧﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺻѧﻰ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻜﻔѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺸ ﻋﻠﻰ ﺷﻰء ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻣѧﻦ ﺧﻴѧﺮ أو ﺷѧـﺮ، إﻻ أن 
  .واﷲ أﻋﻠﻢ
وهѧﻮ اﺳѧﺘﻌﺎرة ﻣѧﻦ إذا . أى ﻳﻨѧﺰل ( ﺑﻴﺘѧﺴﻮر )واﻟﻤѧﺮاد .  ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ (1)(ﻳﺘﺴﻮر)      وذآﺮ اﻟﻘﺎﺿﻰ 
  .(2)"أهـ... وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻮر إﻻ ﻣﻦ ﻓﻮق ... ﺰﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻼهﺎ ﺗﺴﻮرت اﻟﺪار إذا ﻧ
  
  
                                                 
 .ﻳﻨﺰل ﻣﻦ أﻋﻠﻰ:  ﻳﺘﺴﻮر (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ989، ص 61 اﻟﻨﻮوى، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى، ج (2)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻗﺼﺔ ﺗﻮﻟﻰ اﷲ ﻟﻪ ﻓﻰ : رﺣﻤﺔ اﷲ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐﺑﻪ       هﺬا اﻟﺸﺮح ﻳﺆآﺪ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺤﻴﻂ 
وهﺪم ... وأﺧﺬ اﷲ ﻟﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﻴﺮ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎق إﻟﻰ اﻟﺸﺮ رﺣﻤﺔ ... ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻘﻪ رﺣﻤﺔ 
  .وﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر رﺣﻤﺔ... رﺣﻤﺔ ذﻧﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ 
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ وﻣﻮازﻧﺔ
      ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن هﻨﺎك ﺗﻮاﻓѧﻖ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﺮﺁن واﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳѧﺔ واﻟﻄѧﺐ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺨѧﺘﺺ 
وﻗﺪ ورد ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬѧﺮة ﺣѧﺪﻳﺜﺎن ﺣѧﻮل ﺧﻠѧﻖ . ﺑﻘﺼﺔ وأﻃﻮار ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ 
  .ﻮد وﺣﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﻪ ﺑﻦ أﺳﻴﺪهﻤﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌ: اﻹﻧﺴﺎن
.       ﻓﻔﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄѧﻮر ﺟﺪﻳѧﺪ ﻓѧﻰ ﺧﻠѧﻖ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ آѧﻞ أرﺑﻌѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ 
ﻓﻘѧﺪ : وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﺤѧﺪﻳﺜﺎن ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ . وهﺬا ﻣﺎ أآﺪﻩ ﺷﺮاح اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻟﻤﻔﺴﺮون آﻤﺎ أآﺪﻩ اﻟﻄﺐ 
ﻤѧﺎ ذآѧﺮ ﺑﻴﻨ. ورد ﻓѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔѧﻪ اﻟﺘﺄآﻴѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﺪء ﺗﺨﻠﻴѧﻖ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑﻌѧﺪ اﻷرﺑﻌѧﻴﻦ اﻷوﻟѧﻰ 
ﺣѧѧﺪﻳﺚ اﺑѧѧﻦ ﻣѧѧﺴﻌﻮد أن اﻟﻨﻄﻔѧѧﺔ ﺗﺘﻄѧѧﻮر ﻓѧѧﻰ آѧѧﻞ أرﺑﻌѧѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧѧﺎ، ﺣﻴѧѧﺚ ﻳѧѧﻨﻔﺦ ﻓﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺮوح ﺑﻌѧѧﺪ 
  .اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
آﻤѧﺎ اﺗﻔѧﻖ أﻳѧﻀﺎ ﻋﻠѧﻰ رﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻟﻠﻨﻄﻔѧﺔ ﻣﻨѧﺬ ﻣﺒѧﺪﺋﻬﺎ .       وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺤﺪﻳﺜﺎن اﻟﺸﺮﻳﻔﺎن 
  .واﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ آﻞ ﺷﺄن ﻣﻦ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﺐ ذﻟﻚ، ﻓﻼ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ
  
  :ﺷﺮح اﻻﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺜﻴﻦ
ﺑﻘѧﻰ أن ﻳﻘѧﺎل ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔѧﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤѧﻮدود ﺑﺄﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﺗﺄآﻴѧﺪا ﻟﻤѧﺎ ذآﺮﻧѧﺎ 
وﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻘﻴﺐ . ﻳﺪل، ﻋﻠﻰ أن إﺑﺘﺪاء اﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻋﻘﺐ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻷوﻟﻰ 
  ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟. اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وأﻣѧﺎ ﺣѧﺪﻳﺚ اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد .  ﻓﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻰ آѧﻮن ذﻟѧﻚ ﺑﻌѧﺪ اﻷرﺑﻌѧﻴﻦ أﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ :       ﻗﻴﻞ
وإﻧﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﺑﻴѧﺎن أﻃѧﻮار اﻟﻨﻄﻔѧﺔ وﺗﻨﻘﻠﻬѧﺎ ﺑﻌѧﺪ آѧﻞ . ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺘﺨﻠﻴѧﻖ 
ﺑѧﻞ . وهѧﺬا ﻟѧﻢ ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟѧﻪ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔѧﺔ . أرﺑﻌﻴﻦ، وأﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴѧﻪ اﻟѧﺮوح 
  .ﻰ ﺣﺪوث أﻣﺮ اﻷرﺑﻌﻴﻦﻓﺎﺷﺘﺮك اﻟﺤﺪﻳﺜﺎن ﻓ. اﺧﺘﺺ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
      واﺧѧﺘﺺ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔѧﺔ ﺑѧﺄن إﺑﺘѧﺪاء ﺗѧﺼﻮﻳﺮهﺎ وﺧﻠﻘﻬѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻷرﺑﻌѧﻴﻦ اﻷوﻟѧﻰ، واﺧѧﺘﺺ 
  .ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺄن ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
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.       واﺷﺘﺮك اﻟﺤﺪﻳﺜﺎن ﻓﻰ اﺳﺘﺌﺬان اﻟﻤﻠﻚ رﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺄن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻰ ﺧﻼل ذﻟﻚ 
  . (1)أهـ"...اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﺻﺪق ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎﻓﺘﺼﺎدﻗﺖ آﻠﻤﺎت رﺳﻮل 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      إن ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن آﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة، ﻣѧﻊ اﻟﻄѧﺐ 
ﻣﻨﺬ زﻣﻦ أﺑﻘﺮاط وﺣﺘﻰ زﻣﺎﻧﻨﺎ هﺬا اﻟﺬى وﺻѧﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻌﻠѧﻢ إﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى راق ﺟѧﺪا ﻣѧﻦ اﻟﺘﻘѧﺪم، 
اﻟﺘѧﻰ ﻳﺘﻄѧﻮر ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ رﺣѧﻢ أﻣѧﻪ، ﻟﻴѧﺪل دﻻﻟѧﺔ ( اﻷﻳѧﺎم )هﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ، ﺣﺘﻰ ﻓѧﻰ اﻷرﻗѧﺎم 
وإذا آѧﺎن . ﻷن هѧﺬﻩ اﻷﻣѧﻮر ﻣﻤѧﺎ ﻻ ﻳѧﺪرك ﺑѧﺎﻟﺮأي . ﻗﺎﻃﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أن اﻹﺳѧﻼم هѧﻮ ﻣѧﻦ ﻋﻨѧﺪ اﷲ 
اﻟﻄﺐ، ﻓﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺜѧﻞ اآﺘѧﺸﺎﻓﻪ اﻟﺤﻤѧﺾ 
 هѧﻮ إﻟѧﻰ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣﻤѧﺎ ﻦ ﻳﺘﻮﺻѧﻞ ﺑѧﻞ وﻟѧ . اﻟﻨﻮوى وﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺠﻴﻨѧﺎت اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﺘﻮﺻѧﻞ 
  .ﻣﺜﻞ اﻟﺮوح: ﺧﺎف ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﷲ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      ﻟﻢ أﻗѧﻒ ﻓѧﻰ آﺘѧﺐ ﻓﻘﻬѧـﺎء اﻟﻤѧﺬاهﺐ اﻟﻘѧﺪﻣﺎء ﻋﻠѧﻰ رأى ﻣﻔѧﺼﻞ ﻟﻬѧﻢ ﺣѧﻮل ﻗѧﺼﺔ ﺧﻠѧﻖ اﷲ 
وﻗѧﺪ أﺳѧﻬﺐ . ﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن، إﻻ ﻋﻨﺪ اﻹﻣѧﺎم اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، واﻹﻣѧﺎم ا 
 ﻣﻤѧﺎ  اﻷﻃﺒѧﺎء اﻟﻐѧﺮﺑﻴﻴﻦ وﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﺘѧﺸﺮﻳﺢ ﺑѧﻞ وﻗѧﺎرن اﻵراء اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑѧﺂراء . اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ 
  .ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺛﻘﺎﻓﺘـﻪ
      آﻤѧѧﺎ اﻃﻠﻌѧѧﺖ ﻋﻠѧѧﻰ رأى اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮﻳﻦ ﺣѧѧﻮل ﻗѧѧﺼﺔ ﺧﻠѧѧﻖ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻣﺘﻤѧѧﺜﻼ ﻓѧѧﻰ 
  .ﺸﺮﻋﻰاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وهﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
إذ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻳﺘﻜѧﻮن ﺑﻮﻗѧﻮع اﻟﻨﻄﻔѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ، وﻟﻬѧﺎ أرﺑﻌѧﺔ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ إﺣﻴѧﺎء ﻋﻠѧﻮم اﻟѧﺪﻳﻦ 
ﻰ ﻓѧﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎع، ﺛﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻟﻴﻨﺼﺐ اﻟﻤﻨاﻟﻨﻜﺎح، ﺛﻢ اﻟﻮﻗﺎع، ﺛﻢ اﻟﺼﺒﺮ إﻟﻰ اﻹﻧﺰال : أﺳﺒﺎب
اﺗѧﺐ  ﻓѧﺄول ﻣﺮ –( اﻟﺤﻤѧﻞ )ﻹﺣﺪاث اﻟﻮﺟѧﻮد ... اﻟﺮﺣﻢ، وﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب أﻗﺮب ﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
أن ﺗﻘﻊ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ وﺗﺨѧﺘﻠﻂ ﺑﻤѧﺎء اﻟﻤѧﺮأة، وﺗѧﺴﺘﻌﺪ ﻟﻘﺒѧﻮل اﻟﺤﻴѧﺎة، وإﻓѧﺴﺎد ذﻟѧﻚ ( اﻟﺤﻤﻞ)
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وإن ﻧﻔѧѧﺦ ﻓﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺮوح واﺳѧѧﺘﻮت . ﺟﻨﺎﻳѧѧﺔ، ﻓѧѧﺈن ﺻѧѧﺎرت ﻣѧѧﻀﻐﺔ وﻋﻠﻘѧѧﺔ، آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳѧѧﺔ أﻓﺤѧѧﺶ 
  .ﺶ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺣﻴﺎﺣﺎوﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺘﻔ. دادت اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺗﻔﺎﺣﺸﺎاﻟﺨﻠﻘﺔ، از
أ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﺟﻮد، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻗﻮع اﻟﻤﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ، ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺨѧﺮوج  ﻣﺒﺪ –      وإﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ 
إﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺋѧﻪ : ﻣﻦ اﻻﺣﻠﻴﻞ، ﻷن اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ وﺣﺪﻩ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ 
  .وﻣﺎﺋﻬﺎ، أو ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻪ ودم اﻟﺤﻴﺾ
إن اﻟﻤﻀﻐﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﷲ، ﻣѧﻦ دم اﻟﺤѧﻴﺾ، وأن اﻟѧﺪم ﻣﻨﻬѧﺎ :       ﻗﺎل ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ 
وأن اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺟѧﻞ، ﺷѧﺮط ﻓѧﻰ ﺧﺜѧﻮر دم اﻟﺤѧﻴﺾ واﻧﻌﻘѧﺎدﻩ آﺎﻷﻧﻔﺤѧﺔ . ﻠﺒﻦ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺐ آﺎﻟ
وآﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﻓﻤﺎء اﻟﻤﺮأة رآﻦ ﻓﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد، ﻓﻴﺠﺮى اﻟﻤﺎءان ﻣﺠﺮى . ﻟﻠﺒﻦ، إذ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺮاﺋﺐ 
ﻮن ﺟﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒѧﻮل، ﻻ ﻳﻜѧ ﺐ ﺛﻢ ر ﺟﻓﻤﺘﻰ أو .  اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد داﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮ 
 ًﺎﻀﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒѧﻮل آѧﺎن اﻟﺮﺟѧﻮع ﺑﻌѧﺪﻩ رﻓѧ  اﻹ ﻊوﻣﻬﻤﺎ اﺟﺘﻤ . ﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ واﻟﻔﺴﺦ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘ ﺟﺎﻧﻴﺎ
  . وﻗﻄﻌًﺎوﻓﺴﺨًﺎ
      وآﻤﺎ أن اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺎر، ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ، ﻓﻜѧﺬا ﺑﻌѧﺪ اﻟﺨѧﺮوج ﻣѧﻦ اﻹﺣﻠﻴѧﻞ، ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ 
  .(1)"أهـ... ﺗﻤﺘﺰج ﺑﻤﺎء اﻟﻤﺮأة ودﻣﻬﺎ، ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺠﻠﻰ 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻗﺒﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم، اﺳﺘﻨﺒﻂ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻰ، ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ       ﻧﺮى أﻧﻪ و 
وﻟﻜﻨѧﻪ أﺿѧﺎف دم اﻟﺤѧﻴﺾ إﻟѧﻰ . وأآﺪ أن ﺗﺨﻠﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻣﻌﺎ 
وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ أﺛﺒﺖ أن ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ . ﻣﺎء اﻟﻤﺮأة، آﻌﻨﺼﺮ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﺎء اﻟﻤﺮﺟﻞ ﻓﻴﺨﻠﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻟﺪ 
  . ﺳﻨﺮى ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺮأة آﻤﺎ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
أﻃѧﻮار ﺑﻨѧﻰ ﺁدم ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ آﻮﻧѧﻪ ﻧﻄﻔѧﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ، ﻓﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود 
ﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ أو اﻟﻨﺎر، إﺳﺘﻮﻋﺐ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ذآﺮ أﺣﻮال اﺑﻦ ﺁدم، ﻗﺒﻞ آﻮﻧﻪ ﻧﻄﻔѧﺔ، ﺑѧﻞ اﻟ
 ﺳѧﻼﻟﺔ ﻣѧﻦ ﻃѧﻴﻦ، ﺛѧﻢ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻓѧﺄول ﻣﺮاﺗѧﺐ ﺧﻠﻘѧﻪ أﻧѧﻪ . ﺗﺮاﺑﺎ وﻣﺎء اﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﺜﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﻬﻴﻦ، وهﻰ اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻬﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺒѧﺪن، ﻓﺘﻤﻜѧﺚ آѧﺬﻟﻚ أرﺑﻌѧﻴﻦ 
وهﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻮداء ﻣﻦ دم، ﻓﻴﻤﻜﺚ ﺑѧﺬﻟﻚ أرﺑﻌѧﻴﻦ : ﻳﻮﻣﺎ، ﺛﻢ ﻳﻘﻠﺐ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ 
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ﻟﻄѧﻮر وهѧﻰ ﻗﻄﻌѧﺔ ﻟﺤѧﻢ أرﺑﻌѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ، وﻓѧﻰ هѧﺬا ا : ﻳﻮﻣﺎ أﺧﺮى، ﺛﻢ ﻳﺼﻴﺮهﺎ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣѧﻀﻐﺔ 
  .ﺗﻘﺪر أﻋﻀﺎؤﻩ وﺻﻮرﺗﻪ وﺷﻜﻠﻪ وهﻴﺌﺘﻪ
  
  :أول ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء
: وﻗѧﺎل ﺁﺧѧﺮون . هѧﻮ اﻟﻘﻠѧﺐ : ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻠﻮن:       واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻰ أول ﻣﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ وﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ 
  .ﻓﻘﺎر اﻟﻈﻬﺮ: وﻗﺎل ﺁﺧﺮون. هﻮ اﻟﻜﺒﺪ: وﻗﺎل ﺁﺧﺮون. إﻧﻪ اﻟﺪﻣﺎغ
ﺎس اﻟѧﺬى هѧﻮ ﻣﻌѧﺪن اﻟﺤѧﺮارة ﺑѧﺄن اﻟﻘﻠѧﺐ هѧﻮ اﻟﻌѧﻀﻮ واﻷﺳѧ :       ﻓﺎﺣﺘﺞ أرﺑﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول 
ﻗѧﺎﻟﻮا وﻗѧﺪ أﺧﺒѧﺮ . ﻓﻮﺟѧﺐ أن ﻳﻜѧﻮن هѧﻮ اﻟﻤﻘѧﺪم ﻓѧﻰ اﻟﺨﻠѧﻖ . اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ، اﻟﺘﻰ هﻰ ﻣﺮآﺐ اﻟﺤﻴѧﺎة 
  .اﻟﻤﺸﺮﺣﻮن أﻧﻬﻢ وﺟﺪوا ﻓﻰ اﻟﻨﻄﻔﺔ، ﻋﻨﺪ آﻤﺎل اﻧﻌﻘﺎدهﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻮداء
إﻧﻪ اﻟﺪﻣﺎغ، ﺑﺄن اﻟﺪﻣﺎغ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮان هﻮ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺮﺋﻴѧﺴﻰ ﻣѧﻦ اﻹﻧѧﺴﺎن، :       واﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﻗﺎل 
ﻓﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان، هﻮ اﻟﺤﺲ واﻟﺤﺮآﺔ اﻹرادﻳѧﺔ، وأﺻѧﻞ ذﻟѧﻚ . اﻟﺤﻮاسوهﻮ ﻣﺠﻤﻊ 
  .إذن ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻰ اﻹﻳﺠﺎد واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ. ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ
إﻧѧѧﻪ اﻟﻜﺒѧѧﺪ، ﺑﺄﻧѧѧﻪ اﻟﻌѧѧﻀﻮ اﻟѧѧﺬى ﻣﻨѧѧﻪ اﻟﻨﻤѧѧﻮ واﻹﻏﺘѧѧﺬاء، اﻟѧѧﺬى ﺑѧѧﻪ ﻗѧѧﻮام :       واﺣѧѧﺘﺞ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎل 
ﺬى هѧﻮ ﺁﻟѧﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ، ﺛѧﻢ اﻟѧ.. ﻓﺎﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ ﻳﻘﺘѧﻀﻰ، أن ﻳﻜѧﻮن أول ﻣﺘﻜѧﻮن: ﻗѧﺎﻟﻮا. اﻟﺤﻴѧﻮان
إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻴﻮان ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ وﻟﻴﺲ ﺑѧﻪ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻮﻗѧﺖ ﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﺣѧﺲ وﻻ إﻟѧﻰ .. اﻟﻘﻠﺐ ﺛﻢ اﻟﺪﻣﺎغ 
وإﻧﻤﺎ ﺗﺼﻴﺮ ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﺤﺲ واﻹرادة، ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑѧﻪ، وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻄѧﻮر .. ﺣﺮآﺔ إرادﻳﺔ 
ﻠѧﻖ ﺟﺜѧﺔ واﻟѧﺬى ﺷѧﺎهﺪﻩ أرﺑѧﺎب اﻟﺘѧﺸﺮﻳﺢ، إن أول ﻣѧﺎ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺧ .. اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﻃﻮار ﺗﺨﻠﻴﻘѧﻪ 
ﺛѧﻢ .. ﺛﻼث ﻧﻘﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻳﺘѧﻮهﻢ أﻧﻬѧﺎ رﺳѧﻢ اﻟﻜﺒѧﺪ واﻟﻘﻠѧﺐ واﻟѧﺪﻣﺎغ : اﻟﺤﻴﻮان
أﻣﺎ أى هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط أﻗѧﺪم وأﺳѧﺒﻖ، ﻓﻠѧﻴﺲ .. ﻳﺰداد ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺪا ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أﻳﺎم اﻟﺤﻤﻞ 
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. ﻋﻨﺪهﻢ دﻟﻴﻞ، إﻻ اﻷﺟﺪر اﻷﻧﺴﺐ واﻷوﻟﻰ واﻟﻘﻴﺎس
  
  :اﻷﻃﻮار اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﻘﺪر ﻣﻔﺎﺻﻞ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻋﻈﺎﻣﻪ وﻋﺮوﻗﻪ وﻋﺼﺒﻪ، وﻳѧﺸﻖ ﻟѧﻪ اﻟѧﺴﻤﻊ واﻟﺒѧﺼﺮ واﻟﻔѧﻢ،       ﺛﻢ
وﻳﻔﺘﻖ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻌﺪ أن آﺎن رﻳﻘﺎ، ﻓﻴﺮآﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺴﺎن، وﻳﺨﻄﻂ ﺷﻜﻠﻪ وﺻﻮرﺗﻪ، وﺗﻜѧﺴﻰ ﻋﻈﺎﻣѧﻪ 
ﻧﺤѧﻦ : "ﻟﺤﻤﺎ، وﻳﺮﺑﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ، أﺣﻜѧﻢ رﺑѧﻂ واﻗѧﻮاﻩ، وهѧﻮ اﻷﺳѧﺮ اﻟѧﺬى ﻗѧﺎل اﷲ ﻓﻴѧﻪ 
  .أهـ... ﺳﺎر اﻟﺬى ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ، وﻣﻨﻪ اﻷﺳﻴﺮ وﻣﻨﻪ اﻹ. (1)"ﺧﻠﻘﻨﺎهﻢ وﺷﺪدﻧﺎ أﺳﺮهﻢ
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آﺎﻧѧﺖ . أﻧѧﺎ أﺣѧﺪﺛﻚ رأﻳѧﺖ اﻟﻤﻨѧﻰ ﻳﻨѧﺸﺄ:       ﻗѧﺎل ﺑﻘѧﺮاط ﻓѧﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻣѧﻦ آﺘѧﺎب اﻷﺟﻨѧﺔ 
ﻓѧﺴﻤﻌﺖ اﻟﺠﺎرﻳѧﺔ .  ﺛﻤﻨﻬﺎ  وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺐ أن ﺗﺤﺒﻞ، ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻘﺺ ،ﻧﻔﻴﺴﺔﻹﻣﺮأة ﻣﻦ اﻷهﻞ ﺟﺎرﻳﺔ 
.  اﻟﺮﺟѧﻞ، ﺑѧﻞ ﻳﺒﻘѧﻰ ﻣﺤﺘﺒѧﺴﺎ ﻰﻨﻬﺎ ﻣﻨ إن اﻟﻤﺮأة وإذا أرادت أن ﺗﺤﻤﻞ، ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻣ : اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻘﻠﻦ 
ﻓﻔﻬﻤﺖ ذﻟﻚ وﺟﻌﻠﺖ ﺗﺮﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺄﺣﺴﺖ ﺑﻪ ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻷوﻗѧﺎت أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﺨѧﺮج ﻣﻨﻬѧﺎ، 
ﻓﺒﻠﻐﻨﻰ اﻟﺨﺒﺮ، ﻓﺄﻣﺮﺗﻬﺎ أن ﺗﻄﻔﺮ إﻟﻰ ﺧﻠﻘﻬﺎ، ﻓﻄﻔﺮت ﺳﺒﻊ ﻃﻔѧﺮات، ﻓѧﺴﻘﻂ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﻤﻨѧﻰ ﺷѧﺒﻴﻬﺎ 
  .ﻟﻐﺸﺎءﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﺧﺔ، وﻗﺪ ﻗﺸﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺸﺮ اﻟﺨﺎرج، وﺑﻘﻴﺖ رﻃﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻮف ا
  .إﻧﻪ ﻳﺠﺮى ﻣﻦ اﻷم ﻓﻀﻮل اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻴﺘﻐﺬى ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨﻴﻦ: وأﻧﺎ أﻗﻮل أﻳﻀﺎ:       ﻗﺎل
إن اﻟﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ هﻰ اﻷﻋﺼﺎب اﻟﺮﻗﺎق اﻟﺒﻴﺾ وهﻰ اﻟﺘﻰ رأﻳﺖ ﻓѧﻰ وﺳѧﻂ اﻟѧﺴـﺮة، :       وﻗﺎل
  . وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺴـﺮة، ﻷن اﻟﺮوح إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﻨﻔﺲ هﻨﺎك
هﻮ ﻓﻰ اﻟﺤﺠﺎب، وأﻧﻪ ﻳﺘﻐﺬى ﻣﻦ اﻟﺪم، اﻟﺬى ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة، وأﻗﻮل إن اﻟﻤﻨﻰ :       ﺛﻢ ﻗﺎل 
  . أى اﻟﻤﻨﻰ ﻳﺠﺘﺬب اﻟﻬﻮاء ﻓﻴﺘﻨﻔﺲ ﻓﻴﻪ–وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻧﻪ . وﻳﻨﺰل إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻢ
  
  :وﺗﻜﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ( ﺻﻴﺮورة اﻟﺠﻨﻴﻦ: )ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻤﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ
ﻚ ﻣﻨѧﺬ إن اﻟﻄﻤﺚ ﻻ ﻳﻨﺤﺪر ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻤﺮأة ﺣѧﺎﻣﻼ، إن آѧﺎن ﻃﻔﻠﻬѧﺎ ﺻѧﺤﻴﺤﺎ، وذﻟѧ :       وﻗﺎل
وﺟﻤﻴѧﻊ ﻣѧﺎ ﻳﻨѧﺰل ﻣѧﻦ اﻟѧﺪم ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺪن، ﻳﺠﺘﻤѧﻊ ﺣѧﻮل . أول ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﺒﻠﻬﺎ إﻟѧﻰ اﻟѧﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳѧﻊ 
اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠѧﺎب اﻷﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻊ إﺟﺘѧﺬاب اﻟѧﻨﻔﺲ واﻟѧﺴﺮة هѧﻰ ﻃﺮﻳѧﻖ وﺻѧﻮﻟﻪ إﻟѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، 
  . ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻟﻐﺬاء إﻟﻴﻪ وﻳﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﺪ
ﺤﺠѧﺎب اﻷول، إذا ﺻﺎر اﻟﻤﻨѧﻰ ﺟﻨﻴﻨѧﺎ ﺧﻠﻘѧﺖ ﻟѧﻪ ﺣﺠѧﺐ أﺧѧﺮى ﻓﺘﻤﺘѧﺪ داﺧѧﻼ ﻣѧﻦ اﻟ :       وﻗﺎل
وهѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴـﺮة آﺄﻧﻬѧѧﺎ . وﺗﻜѧѧﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ اﻷﻧѧѧﻮاع آﺜﻴѧѧﺮة وأﻣѧѧﺎ آﻮﻧﻬѧѧﺎ ﻓﻤﺜѧѧﻞ اﻟﺤﺠѧѧﺎب اﻷول 
  .أهـ... وﻓﻰ وﺳﻂ اﻟﺤﺠﺐ ﺗﻜﻮن اﻟﺴـﺮة اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺘﺮﺑﻰ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ
:       وإذا ﻧﺰل اﻟﺪم وإﻏﺘﺬى اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻨﻪ، ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺤﺠﺐ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﻴﻦ وﻟﻬﺬا ﻳﻘѧﻮل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
ﻓѧﺈن آѧﻞ ﺣﺠѧﺎب ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ . (1)"ﻢ ﻓﻰ ﺑﻄﻮن أﻣﻬѧﺎﺗﻜﻢ ﺧﻠﻘѧﺎ ﺑﻌѧﺪ ﺧﻠѧﻖ ﻓѧﻰ ﻇﻠﻤѧﺎت ﺛѧﻼث ﻳﺨﻠﻘﻜ"
وذآѧﺮ . ﻓﺬآﺮ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ أﻃѧﻮار ﺧﻠﻘѧﻪ وﻧﻘﻠѧﻪ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣѧﺎل إﻟѧﻰ ﺣѧﺎل . اﻟﺤﺠﺐ، ﻟﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﺗﺨﺼﻪ 
هѧﻰ ﻇﻠﻤѧﺔ اﻟѧﺒﻄﻦ وﻇﻠﻤѧﺔ اﻟѧﺮﺣﻢ : ﻇﻠﻤѧﺎت اﻟﺤﺠѧﺐ اﻟﺘѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓﻘѧﺎل أآﺜѧﺮ اﻟﻤﻔѧﺴﺮﻳﻦ 
هѧﻰ ﻇﻠﻤѧﺔ أﺻѧﻼب : وﻗѧﺎل ﺁﺧѧﺮون . ﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ وﻇﻠﻤﺔ اﻟﻤﺸﻴﻤﺔ ﻓﺈن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺠﺎب ﻋ 
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ﻇﻠﻤѧﺔ : وأﺿﻌﻒ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﻮل، ﻗﻮل ﻣѧﻦ ﻗѧﺎل . اﻵﺑﺎء وﻇﻠﻤﺔ ﺑﻄﻮن اﻷﻣﻬﺎت وﻇﻠﻤﺔ اﻟﻤﺸﻴﻤﺔ 
  .أهـ... ﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺳﻮاء  اﻟﺮﺣﻢ، ﻓﺈن اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒاﻟﻠﻴﻞ وﻇﻠﻤﺔ اﻟﺒﻄﻦ وﻇﻠﻤﺔ
ﺬى ﻳﻨﺰل وﻳﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل رﺣﻤﻬѧﺎ، اﻟﻤﺮأة إذا ﺣﺒﻠﺖ ﻟﻢ ﺗﺄﻟﻢ ﻣﻦ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪم اﻟ :       وﻗﺎل ﺑﻘﺮاط 
وﻻ ﺗﺤﺲ ﺑﻀﻴﻖ آﻤﺎ ﺗﺤﺲ إذا اﻧﺤﺪر اﻟﻄﻤﺚ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺜﻮر دﻣﻬﺎ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺷѧﻬﺮ، ﻟﻜﻨѧﻪ ﻳﻨѧﺰل 
إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻢ آﻞ ﻳﻮم ﻗﻠﻴﻼ ﻗﻠﻴﻼ، ﻧﺰوﻻ ﺳﺎآﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺟѧﻊ، ﻓѧﺈذا أﺗѧﻰ إﻟѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ إﻏﺘѧﺬى ﻣﻨѧﻪ 
  .اﻟﺠﻨﻴﻦ وﻧﻤﺎ
 اﻟﺤﺠѧﺐ، وإذا آﺒѧﺮ آﺒѧﺮت وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ إذا ﺧﻠѧﻖ ﻟﻠﺠﻨѧﻴﻦ ﻟﺤѧﻢ وﺟѧﺴﺪ، ﺗﻜﻮﻧѧﺖ :       وﻗﺎل
اﻟﺤﺠﺐ أﻳﻀﺎ، وﺻﺎر ﻟﻬﺎ ﺗﺠﻮﻳﻒ ﺧﺎرج ﻋѧﻦ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، ﻓѧﺈذا ﻧѧﺰل اﻟѧﺪم ﻣѧﻦ اﻷم ﺟﺬﺑѧﻪ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ 
واﻟѧﺮدىء ﻣѧﻦ اﻟѧﺪم اﻟѧﺬى ﻻ ﻳѧﺼﻠﺢ ﻟﻠﻐѧﺬاء ﻳﻨѧﺰل إﻟѧﻰ ﻣﺠѧﺎرى . وإﻏﺘѧﺬى ﺑѧﻪ ﻓﻴﺰﻳѧﺪ ﻓѧﻰ ﻟﺤﻤѧﻪ
  .اﻟﺤﺠﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺤﺠﺐ، اﻟﺘﻰ إذا ﺻﺎر ﻟﻬﺎ ﺗﺠﻮﻳﻒ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺪم، ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﻤﺔ
  
  :ﻦإآﺘﻤﺎل اﻟﺠﻨﻴ
إذا ﺗѧّﻢ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ وآﻤﻠѧﺖ ﺻѧﻮرﺗﻪ، واﺟﺘѧﺬب اﻟѧﺪم ﻟﻐﺬاﺋѧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘѧﺪار، اﺗѧﺴﻌﺖ اﻟﺤﺠѧﺐ :       وﻗﺎل
ﻓѧﺈن اﺗѧﺴﻊ داﺧﻠﻬѧﺎ اﺗѧﺴﻊ ﺧﺎرﺟﻬѧﺎ، ﻷﻧѧﻪ . وﻇﻬﺮت اﻟﻤﺸﻴﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻵﻻت اﻟﺘﻰ ذآﺮﻧﺎ 
  .أهـ... أوﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷن ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻴﻪ
ﺪم ﻳﻜѧﻮن دم ﻓѧﺴﺎد، ﻟѧﻴﺲ دم اﻟﺤѧﻴﺾ وﻣﻦ هﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺾ اﻟﺤﺎﻣﻞ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣѧﻦ اﻟѧ :       ﻗﻠﺖ
. وهѧﻮ اﻟﻤѧﺸﻬﻮر ﻣѧﻦ ﻣѧﺬهﺐ أﺣﻤѧﺪ . هﺬﻩ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ . اﻟﻤﻌﺘﺎد
  .وهﻮ ﻣﺬهﺐ أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ
أى اﺑﻦ )      وذهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻰ رواﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ، واﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ إﺧﺘﺎرهﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ 
  .ﻜﻮن ﺣﻴﻀًﺎإﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ اﻟﺪم ﻓﻰ وﻗﺖ ﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻳ( ﺗﻴﻤﻴﺔ
  
  :اﻷدﻟﺔ
      وﺣﺠﺔ هﺬا اﻟﻘﻮل ﻇﺎهﺮة، وهﻰ ﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗѧﺮك اﻟﻤѧﺮأة اﻟѧﺼﻮم واﻟѧﺼﻼة، 
وأﻣѧﺎ آѧﻮن . وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﺣﺎﻟﺔ دون ﺣﺎﻟѧﺔ . إذا رأت اﻟﺪم اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻓﻰ وﻗﺖ اﻟﺤﺒﻴﺾ 
ﺗﺨѧﺮج ﻓѧﻰ اﻟﺪم ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ ﻏѧﺬاء اﻟﻮﻟѧﺪ، ﻓﻤѧﻦ اﻟﻤﻌﻠѧﻮم، أن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ أن ﻳﺒﻘѧﻰ ﻣﻨѧﻪ ﺑﻘﻴѧﺔ 
  .ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻓﻰ ﺑﻴﻦ ﻏﺬاء اﻟﻮﻟﺪ وﺑﻴﻦ ﺣﻴﺾ اﻷم. وﻗﺖ اﻟﺤﻴﺾ
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ﻻ ﺗﻮﻃѧﺄ ﺣﺎﻣѧﻞ ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﻀﻊ، : "      وأﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ، ﻓﻴﺤﺘﺠﻮن ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 
  .(1)"وﻻ ﺣﺎﺋﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺒﺮىء ﺑﺤﻴﻀﻪ
( 2.  )إﻣѧﺮأة ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ ( 1)      واﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺴﻢ اﻟﻨѧﺴﺎء إﻟѧﻰ ﻗѧﺴﻤﻴﻦ 
وهﺬا هﻮ . واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻀﺔ. ﻓﺠﻌﻞ اﺳﺘﺒﺮاء اﻷوﻟﻰ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ. ﺮأة ﻣﻈﻨﻮن أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞوإﻣ
اﻟﺬى دّل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻟﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺗѧﺮاﻩ اﻟﺤﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪم ﻓѧﻰ وﻗѧﺖ ﻋﺎدﺗﻬѧﺎ، ﺗѧﺼﻮم 
  .أهـ... ﻣﻌﻪ وﺗﺼﻠﻰ 
ﺎم ﺗѧѧﺼﻠﺐ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺮارة، ﻷن اﻟﺤѧѧﺮارة ﺗѧѧﺼﻠﺐ اﻟﻌﻈѧѧﺎم، وﺗѧѧﺮﺑﻂ إن اﻟﻌﻈѧѧ: "      ﻗѧѧﺎل ﺑﻘѧѧﺮاط
  .ﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﺘﻰ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾﺑﻌ
ﻌѧѧﻀﺪان واﻟ. ﻌѧѧﺼﺐ ﺟﻌѧѧﻞ داﺧѧѧﻼ وﺧﺎرﺟѧѧﺎ، وﺟﻌѧѧﻞ اﻟѧѧﺮأس ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎﺗﻘﻴﻦ إن اﻟ: "      وﻗѧѧﺎل
وﺟﻌﻞ ﻓﻰ آѧﻞ ﻣﻔѧﺼﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﺎﺻѧﻞ . وﺧﺮج ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ أﻳﻀﺎ . واﻟﺴﺎﻋﺪان ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ 
  .أهـ...ﻋﺼﺐ ﻳﻮﺛﻘﻪ وﻳﺸﺪﻩ 
  .أهـ... ﺎن وهﻮ اﻷﺳـﺮ اﻟﺬى ﺷﺪ ﺑﻪ اﻹﻧﺴ:       ﻗﻠﺖ
وﺛﻘﺒﺖ اﻷذﻧﺎن . وﻳﺮآﺐ اﻷﻧﻒ واﻷذﻧﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ . وﺟﻌﻞ اﻟﻔﻢ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ :       ﻗﺎل
  أهـﺰ... ﺛﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﻣﻠﺌﺘﺎ رﻃﻮﺑﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ 
ﺳѧﺠﺪ وﺟﻬѧﻰ ﻟﻠѧﺬى ﺧﻠﻘѧﻪ : "وآѧﺎن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﻘѧﻮل ﻓѧﻰ ﺳѧﺠﻮدﻩ :       ﻗﻠѧﺖ
ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟѧﺴﻤﻊ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻔѧﻆ ﻳﻨﺎﺳѧﺐ . ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ واﻟﻮاو وإن . وﺻﻮرﻩ وﺷﻖ ﺳﻤﻌﻪ وﺑﺼﺮﻩ 
  .أهـ... ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد 
ﺛﻢ ﺗﺘﺴﻊ اﻟﻤﻌﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﻳﺼﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺗﺠﻮﻳﻒ وﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ، وﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﻔﺲ إﻟѧﻰ :       ﻗﺎل
اﻟﻔﻢ واﻷﻧﻒ، وﻳﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﻨѧﺸﺎق ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﻢ واﻷﻧѧﻒ، وﻳﻨﻔѧﺘﺢ اﻟѧﺒﻄﻦ واﻷﻣﻌѧﺎء، وﻳﺨѧﺮج اﻟѧﻨﻔﺲ 
وﻧﺰﻟѧﺖ ﻓѧﻀﻮل ﻣѧﻦ . ا ﺗѧﻢ ﻣѧﺎ ذآﺮﻧѧﺎ وﺣѧﻀﺮ وﻗѧﺖ ﺧѧﺮوج اﻟﺠﻨѧﻴﻦﻓѧﺈذ. إﻟѧﻰ اﻟﻔѧﻢ ﺑѧﺪل اﻟѧﺴـﺮة
وإﻧﻤѧﺎ ﺗﻨﻔѧﺘﺢ هѧﺬﻩ آﻠﻬѧﺎ وﻳﺘѧﺴﻊ ﺗﺠﻮﻳﻔﻬѧﺎ ... ﻣﻌﺪﺗﻪ وأﻣﻌﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺮى اﻟﺒﻮل 
  .ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺸﺎق، وﺑﻪ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ
واﻟﻌﺼﺐ . ﻌﻈﺎمواﻟﻤﻨﻰ إذا ﺗﺮآﺐ، ﻳﺠﺘﻤﻊ آﻞ ﺷﻰء ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﻈﺎم إﻟﻰ اﻟ :       ﻗﺎل
  .إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺐ، وآﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء، ﺛﻢ ﻳﺮآﺐ اﻟﺠﻨﻴﻦ
  
                                                 
ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﻀﻊ وﻻ ﻏﻴѧﺮ ذات ﺣﻤѧﻞ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﺗﻮﻃﺄ ﺣﺎﻣѧﻞ : "ﻓﻰ ﺳﺒﺎﻳﺎ أوﻃﺎس ( ص)وﻗﺪ ﻗﺎﻟﻪ .  اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وأﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود رواﻩ  (1)
 .وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﺪة واﻹﺣﺪاد" ﺗﺤﻴﺾ ﺣﻴﻀﺔ
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  :ﻣﺪة ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺠﻨﻴﻦ وﺣﺮآﺘﻪ
.. إﻧﺎ ﻗﺪ رأﻳﻨﺎ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻗﺪ ﻓﺴﺪت اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻴﻬﻦ، ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ :       ﻗﺎل
 ﻳﺪرك هﺬا ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ ..  ﻳﻮﻣﺎ، رأﻳﺖ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮآﺒﺔﻦأﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ إذا ﺳﻘﻂ اﻟﺠﻨﻴﻦ، ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴ 
  .إﻟﻰ اﻟﺴﻘﻂ
إذا ﺗﺮآﺐ اﻟﺠﻨﻴﻦ وآﺒﺮت أﻋﻀﺎؤﻩ، وﺻﻠﺒﺖ ﻋﻈﺎﻣﻪ وﺗﺤﺮآﺖ، ﺟѧﺬﺑﺖ ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺪن :       ﻗﺎل
وآѧѧﺬﻟﻚ ... وﻳﺤﺘѧѧﺒﺲ ذﻟѧѧﻚ وﻳﺘﺤѧѧﺮك ﻓѧѧﻰ رءوس اﻟﻌﻈѧѧﺎم، ﻣﺜѧѧﻞ ﺗﺤѧѧﺮك رءوس اﻟѧѧﺸﺠﺮ . دﻣѧѧﺎ
  اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺘﻘﻠﺐ  أهـ
وﺛﻼﺛѧﻴﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﺮآﺐ اﻟﺠﻨﻴﻦ، وﻳﺘﻢ اﻟﺬآﺮ إﻟѧﻰ اﺛﻨѧﻴﻦ :       وﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺔ هﺬا 
اد ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻷﻳѧѧﺎم ﻗﻠѧѧﻴﻼ، ورﺑﻤѧѧﺎ ﻧﻘѧѧﺺ زورﺑﻤѧѧﺎ . ﻳﻮﻣѧѧﺎ واﻷﻧﺜѧѧﻰ إﻟѧѧﻰ اﺛﻨѧѧﻴﻦ وأرﺑﻌѧѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧѧﺎ 
  .أهـ...ﻗﻠﻴﻼ
ﻷﻧﻬﺎ إن وﻟﺪت أﻧﺜﻰ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻰ اﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﻴﻦ : إﻧﺎ ﻧﺮى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﺎوة اﻟﻤﺮأة :       وﻗﺎل
...  ﻳﻮﻣѧﺎ ﻦﻦ وﺛﻼﺛѧﻴ وإذا وﻟﺪت ذآﺮا، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘѧﻰ ﻓѧﻰ اﺛﻨѧﻴ ... ﻳﻮﻣﺎ وﺑﻘﻰ أآﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺒﺲ اﻟﻤﺮأة 
  .أهـ
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ ﺧﻤѧﺴﺔ وﺛﻼﺛѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ وﺣﺮآﺘѧﻪ :       وﻗﺎل ﺑﻘﺮاط ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻐﺬاء 
وﻳﺘѧﺼﻮر أﺟﻨѧﺔ أﺧѧﺮى ﻓѧﻰ ﺧﻤѧﺴﻴﻦ ﺻѧﺒﺎﺣﺎ، . ﻓﻰ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، وآﻤﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة أﻳѧﺎم 
وﻳﺘﺼﻮر أﺟﻨﺔ أﺧѧﺮى ﻓѧﻰ . وﻳﺘﺤﺮآﻮن اﻟﺘﺤﺮك اﻷول ﻓﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺻﺒﺎح، وﻳﻜﻤﻠﻮن ﻓﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ 
. رﺑﻌѧѧﻴﻦ ﺻѧѧﺒﺎﺣﺎ، وﻳﺘﺤﺮآѧѧﻮن ﻓѧѧﻰ ﺛﻤѧѧﺎﻧﻴﻦ ﺻѧѧﺒﺎﺣﺎ وﻳﻮﻟѧѧﺪون ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺎﺋﺘﻴﻦ وأرﺑﻌѧѧﻴﻦ ﺻѧѧﺒﺎﺣﺎ أ
وﻳﺘﺼﻮر أﺟﻨﺔ أﺧﺮى ﻓﻰ ﺧﻤﺲ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺻﺒﺎﺣﺎ، وﻳﺘﺤﺮآﻮن ﻓﻰ ﺗѧﺴﻌﻴﻦ ﺻѧﺒﺎﺣﺎ، وﻳﻮﻟѧﺪون 
 ﻓﺘﻜѧﻮن ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﻬﺮ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜѧﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳѧﻊ ةإﻟѧﻰ ﻓﺄﻣѧﺎ اﻟѧﻮﻻد.. ﻓѧﻰ ﻣѧﺎﺋﺘﻴﻦ وﺳѧﺒﻌﻴﻦ ﺻѧﺒﺎﺣﺎ
  .أهـ... واﻟﻌﺎﺷﺮ 
. ﺣﺮآѧﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴѧﺔ وﻏﻴѧﺮ إرادﻳѧﺔ ﻓﻬѧﺬﻩ ﺗﻜѧﻮن ﻗﺒѧﻞ ﺗﻌﻠѧﻖ اﻟѧﺮوح ﺑѧﻪ : ﺔ ﺣﺮآﺘﺎن اﻟﺤﺮآ:       ﻗﻠﺖ
وأﻣﺎ اﻟﺤﺮآﺔ اﻹرادﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﻜѧﻮن إﻻ ﺑﻌѧﺪ ﻧﻔѧﺦ اﻟѧﺮوح، وﻟﻬѧﺬا ﻓѧﺮق ﺑﻘѧﺮاط ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺤѧﺮك اﻷول 






  :ﻓﺼﻞ ﻓﻰ ذآﺮ أﺣﻮال اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﻜﻪ واﻧﻘﻼﺑﻪ
ا اﻟﻮﻗﺖ، أن ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻏﺸﺎؤﻩ، واﻟﺤﺠﺐ اﻟﺘﻰ       ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ﻳﻔﺮض ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ هﺬ 
وآﺎﻧѧѧﺖ أﻏѧѧﺸﻴﺘﻪ ... ﻓѧѧﺈن آѧѧﺎن اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﻗﻮﻳѧѧﺎ ... ﻋﻠﻴѧѧﻪ، وأن ﻳﻨﺘﻘѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻣﻜﺎﻧѧѧﻪ ﻧﺤѧѧﻮ ﻓѧѧﻢ اﻟѧѧﺮﺣﻢ 
  .وﺑﺬا ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻻد. وﺳﺘﺮﺗﻪ أﻗﻮى ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻬﺘﻜﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺘﻚ
 ﻓﺈﻣѧﺎ أن ﻳﻬﺘѧﻚ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻬﺘѧﻚ وﻻ ﻳﻮﻟѧﺪ، :       وإن آﺎن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺿﻌﻴﻔﺎ وأﻏﺸﻴﺘﻪ وﺳﻴﺮﺗﻪ أﻗﻮى 
ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻣﺮﻳﻀﺎ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻤﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻓﺈن وﻟﺪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎت، وﻟﻢ 
وإن هѧﻮ هﺘѧﻚ أﻏѧﺸﻴﺘﻪ آѧﻞ اﻟﻬﺘѧﻚ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻼﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ، وﻟѧﻢ ... ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎؤﻩ وﻻ ﺗﺮﺑﻴﺘѧﻪ 
وإن هﺘѧﻚ أﻏѧﺸﻴﺘﻪ هﺘﻜѧﺎ ...  ﻓﺈﻣѧﺎ أن ﻳѧﺴﻘﻂ، وإﻻ ﻗﺘѧﻞ اﻟﺤﺎﻣѧﻞ – ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ –ﻳﻮﻟѧﺪ، ﻣѧﺎت 
وإﻧﻤѧﺎ ﻳﻌѧﺮض ﻟﻬѧﻢ ... وﻣﻜﺚ ﻓــﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ اﻟﺬى ﺗﺤﺮك ﻧﺤѧﻮﻩ ...  ﺑﻘﻰ وﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻼﻓﻴﻪ 
ﻷﻧﻬѧﻢ ﻳﻨﻘﻠﺒѧﻮن ﻋѧﻦ ﻣﻜѧﺎﻧﻬﻢ ...  اﻟﻤﺮض ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ، إذا ﻟﻢ ﻳﻮﻟѧﺪوا – أى اﻷﺟﻨﺔ –
ﻘѧﻞ اﻷﺟﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ، واﻧﺨѧﻼع اﻟѧﺴﺮة وﺗﻤѧﺪد اﻷﻏѧﺸﻴﺔ وﺛ وﺗﺘﻐﻴѧﺮ ﻣﻮاﺿѧﻌﻬﻢ ... اﻟѧﺬى ﻧѧﺸﺄوا ﻓﻴѧﻪ 
  . ﻓﺎن اﻷﻣﻬﺎت ﻳﻤﺮﺿﻦاﻷﻣﻬﺎت ﺑﻌﺪ اﻧﺤﻼل اﻷرﺑﻄﺔ
  
  :واﻹﻳﻨﺎثﺳﺒﺐ اﻟﺸﺒﻪ ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ وﺳﺒﺐ اﻹذآﺎر 
ﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺰﻋﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻄﺒѧﺎﺋﻌﻴﻦ، أﻧѧﻪ إﻧﻤѧﺎ ، ﺧﻼﻓ       إن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ وﻣﺎء اﻟﻤﺮأة 
ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ، ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻣѧﺎد داﻓѧﻖ، : "وﻗﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ وﺣﺪﻩ 
وأﻣѧﺎ . ﺗﺮاﺋѧﺐ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﻼدة ﻣﻦ اﻟѧﺼﺪر واﻟﺠﻤѧﻊ ". واﻟﺘﺮاﺋﺐﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻠﺐ 
: وﺑﺬﻟﻚ أﺟﺮى اﷲ اﻟﻌﺎدة ﻓﻰ إﻳﺠﺎد ﻣѧﺎ ﻳﻮﺟѧﺪﻩ ﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ أﺻѧﻠﻴﻦ  ... ﻞاﻟﺼﻠﺐ ﻓﻴﺮﻳﺪ ﺻﻠﺐ اﻟﺮﺟ 
  .آﺎﻟﺤﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮق
اب ﻤѧѧﺎ ﻳﻨﻌﻘѧѧﺪ اﻟﻨﺒѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺎء واﻟﺘѧѧﺮ آ.       ﻓѧѧﺎﻟﺤﻴﻮان ﻳﻨﻌﻘѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺎء اﻟѧѧﺬآﺮ وﻣѧѧﺎء اﻷﻧﺜѧѧﻰ 
. "ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض، أﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ وﻟﺪ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺔ "وﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . واﻟﻬﻮاء
وﻻ ﻳﻨѧﺘﻘﺺ هѧﺬا ﺑѧﺂدم وﺣѧﻮاء أﺑﻮﻳﻨѧﺎ وﻻ . ﻓѧﺈن اﻟﻮﻟѧﺪ ﻻ ﻳﺘﻜѧﻮن إﻻ ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺬآﺮ وﺻѧﺎﺣﺒﺘﻪ 
ﻓѧﺈن اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣѧﺰج ﺗѧﺮاب ﺁدم ﺑﺎﻟﻤѧﺎء ﺣﺘѧﻰ ﺻѧﺎر ﻃﻴﻨѧﺎ، ﺛѧﻢ أرﺳѧﻞ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻬѧﻮاء . اﻟﻤѧﺴﻴﺢ
ﻠﺔ ﻣﻨѧﻪ وﺟѧﺰء ﻣѧﻦ وآﺎﻧѧﺖ ﺣѧﻮاء ﻣѧﺴﺘ .... ﺎر آﺎﻟﻔﺨѧﺎر، ﺛѧﻢ ﻧﻔѧﺦ ﻓﻴѧﻪ اﻟѧﺮوح واﻟﺸﻤﺲ ﺣﺘﻰ ﺻ 
  . ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺎء ﻣﺮﻳﻢ وﻧﻔﺨﺔ اﻟﻤﻠﻚ، وآﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﺨﺔ ﻟﻪ آﺎﻷب ﻟﻐﻴﺮﻩواﻟﻤﺴﻴﺢ... أﺟﺰاﺋﻪ 
وﻋﻠﻮ أﺣѧﺪهﻤﺎ ﺳѧﺒﺐ اﻟﻤﺠﺎﻧѧﺴﺔ ﻟﻠﻮﻟѧﺪ . ﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﺎﺋﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﺴﺒﻖ ﺷﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎؤﻩ       إن ﺳﺒ 
ﻓѧﺈن ﺳѧﺒﻖ ﻣѧﺎء اﻟﺮﺟѧﻞ ﻣѧﺎء .  وﻗѧﺪ ﻳﺘﻔﻘѧﺎن وﻗѧﺪ ﻳﻔﺘﺮﻗѧﺎن ﺳѧﺒﻖ وﻋﻠѧﻮ : ﻓﻬﻨﺎ أﻣﺮان . اﻟﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎءوﻩ 
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وإن ﺳѧﺒﻖ ﻣѧﺎء اﻟﻤѧﺮأة وﻋѧﻼ ﻣѧﺎء اﻟﺮﺟѧﻞ، . اﻟﻤﺮأة وﻋﻼ، آﺎن اﻟﻮﻟﺪ ذآﺮا وآﺎن اﻟﺸﺒﻪ ﻟﻠﺮﺟѧﻞ 
واﻷذآѧѧﺎر . وإن ﺳѧѧﺒﻖ أﺣѧѧﺪهﻤﺎ وﻋѧѧﻼ اﻵﺧѧѧﺮ آѧѧﺎن اﻟѧѧﺸﺒﻪ ﻟﻠѧѧﺴﺎﺑﻖ . آﺎﻧѧѧﺖ أﻧﺜѧѧﻰ واﻟѧѧﺸﺒﻪ ﻟѧѧﻸم 
  . ﻟﻤﻦ ﻋﻼ ﻣﺎؤﻩواﻻﻳﻨﺎث
 ﻟﻤﻦ ﻋﻼ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳѧﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌѧﻲ، واﻻﻳﻨﺎث اﻹذآﺎرﺪهﻤﺎ أن أﺣ:       وﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا أﻣﺮان 
ﻓﻴﻘѧﻮل اﻟﻤﻠѧﻚ : وﻟﻬѧﺬا ﻗѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟѧﺼﺤﻴﺢ . وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣѧﺸﻴﺌﺔ اﻟﺨѧﺎﻟﻖ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ 
ﻳѧﺎرب أذآѧﺮ أم أﻧﺜѧﻰ، ﻓﻤѧﺎ اﻟѧﺮزق، ﻓﻤѧﺎ اﻷﺟѧﻞ، ﺷѧﻘﻲ أم ﺳѧﻌﻴﺪ، ﻓﻴﻘѧﻀﻰ اﷲ ﻣѧﺎ ﻳѧﺸﺎء ﻓﻴﻜﺘѧﺐ 
  .اﻟﻤﻠﻚ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻼق اﻟﻌﻠﻴﻢ، آﺎﻟﺸﻘﺎوة واﻟѧﺴﻌﺎدة واﻟѧﺮزق       ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ذآﺮا أم أﻧﺜﻰ، ﻣﺴﺘﻨﺪ 
  .أهـ... واﻷﺟﻞ 
  
  :ﺗﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪﻣﺎ اﻟﻘﺎﻓﺔ و
وﻟﻬѧﺬا ﻗѧﺎل اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ .       إن اﻟﻘﺎﻓﺔ ﻣﺒﻨﺎهﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ اﻟѧﻮاﻃﺊ، ﻻ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺒﻪ اﻷم 
أﻧﻈﺮوهѧѧﺎ ﻓѧѧﺈن ﺟѧѧﺎءت ﺑѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻌѧѧﺖ آѧѧﺬا وآѧѧﺬا، ﻓﻬѧѧﻮ ﻟѧѧﺸﺮﻳﻚ ﺑѧѧﻦ : وﺳѧѧﻠﻢ ﻓѧѧﻰ وﻟѧѧﺪ اﻟﻤﻼﻋﻨѧѧﺔ 
وإن ﺟѧﺎءت ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻌѧﺖ آѧﺬا وآѧﺬا، ﻓﻬѧﻮ ﻟﻬѧﻼل ﺑѧﻦ أﻣﻴѧﺔ، . ، ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺬى رﻣﻴﺖ ﺑѧﻪ ﺎءﻤاﻟﺴﺤ
  .ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ ﺷﺒﻪ اﻟﻮاﻃﺊ وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻪ اﻷم
ﺑѧﻞ . ﺎث أﺳﺒﺎﺑﺎ، آﻤﺎ أن ﻟﻠﺸﺒﻪ أﺳﺒﺎﺑﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻮﺟѧﺐ ﻟﻤѧﺴﺒﺒﻪ ﻼذآﺎر واﻹﻳﻨ       إن ﻟ 
ﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺿѧﺪ ﻣѧﺎ هѧﻮ إذا ﺷﺎء اﷲ ﺟﻌﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻗﺘѧﻀﺎؤﻩ، وإذا ﺷѧﺎء ﺳѧﻠﺒﻪ اﻗﺘѧﻀﺎؤﻩ، وإذا ﺷѧﺎء ر 
واﻟѧѧﺴﺒﺐ . وهѧѧﻮ ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﻔﻌѧѧﻞ هѧѧﺬا ﺗѧѧﺎرة وهѧѧﺬا ﺗѧѧﺎرة، ﻓﺎﻟﻤﻮﺟѧѧﺐ ﻣѧѧﺸﻴﺌﺔ اﷲ وﺣѧѧﺪﻩ . ﺳѧѧﺒﺐ ﻟѧѧﻪ 
  .ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻻ ﻣﺘﺼﺮف، وﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺣﺎآﻢ
      ﻓﺎﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻘѧѧﺎﺋﻒ ﻳѧѧﺸﺒﻪ اﻷب دون اﻷم، ﻓѧѧﺬﻟﻚ ﻷن آѧѧﻮن اﻟﻮﻟѧѧﺪ ﻣѧﻦ اﻷم ﺷѧѧﻰء ﻣﺤﻘѧѧﻖ، ﻻ 
وإﻧﻤѧﺎ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟѧﻰ اﻟﻘﺎﻓѧﺔ ﻓѧﻰ دﻋѧﻮى اﻵﺑѧﺎء، . ﻢ ﻳѧﺸﺒﻬﻬﺎ ﻌﺮض ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺳﻮاء أﺷѧﺒﻬﻬﺎ أو ﻟѧ ﻳ
وﻟﻬﺬا ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺄﺑﻮﻳﻦ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأآﺜѧﺮ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، وﻻ 
. ﻓﺈذا إدﻋﺎﻩ أﺑﻮان أرى اﻟﻘﺎﻓﺔ واﻟﺤﻖ ﺑﻤﻦ آﺎن اﻟѧﺸﺒﻪ ﻟѧﻪ، إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﺛﻤѧﺔ ﻓѧﺮاش . ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺄﻣﻴﻦ 
ﻣѧﺎ هѧﻮ ﻓﺎﻟﺸﺒﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿѧﺔ ﻓﺈن آﺎن هﻨﺎك ﻓﺮاش، ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺒﻪ ﻟﻪ، 
وﻟѧﻮ ادﻋﺘѧﻪ إﻣﺮأﺗѧﺎن أرى اﻟﻘﺎﻓѧﺔ، ﻓѧﺄﻟﺤﻖ ﺑﻤѧﻦ آѧﺎن أﺷѧﺒﻪ ﺑﻬѧﺎ . ﺔأﻗﻮى ﻣﻨﻪ، ﻣﻦ اﻟﻔﺮاش واﻟﺒﻴﻨѧ 




  :اﻟﻘﺒﺢ واﻟﺤﺴـﻦ
 ﻣﻨﻬѧﺎ أن أﻓﻜѧﺎر اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻮاﻟѧﺪة :       ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﺢ اﻟﻤﻮﻟﻮد وﺣﺴﻨﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب أﺧﺮ 
إذا ﻣﺎﻟѧѧﺖ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻤﺒﺎﺿѧѧﻌﺔ وﺑﻌѧѧﺪهﺎ، إﻟѧѧﻰ وﻗѧѧﺖ ﺧﻠѧѧﻖ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ، ﻓѧѧﻰ اﻷﺷѧѧﺨﺎص اﻟﺘѧѧﻰ ﺗѧѧﺸﺎهﺪهﺎ 
ﻓﺈذا داﻣﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻴﻪ واﻻﺷﺘﻴﺎق إﻟﻴﻪ أﺷѧﺒﻪ : وﺗﻌﺎﻳﻨﻬﺎ وﺗﺘﺬآﺮهﺎ وﺗﺸﺘﺎﻗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺒﻬﺎ وﺗﻮدهﺎ 
  .اﻟﺠﻨﻴﻦ وﺗﺼﻮر ﺑﺼﻮرﺗﻪ، ﻓﺈن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻘﺎﻟﺔ، واﺳﺘﻌﺪادهﺎ وﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أﻣﺮ ﻳﻌﺮﻓﻪ آﻞ أﺣﺪ
ﻷﻃﺒﺎء أن إدﻣﺎن اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أآﻞ اﻟﺴﻔﺮﺟﻞ واﻟﺘﻔﺎح، ﻣﻤﺎ ﺣﺴﻦ وﺟﻪ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد       وﻗﺪ ذآﺮ ا 
  .وﻳﺼﻔﻰ ﻟﻮﻧﻪ
      وآﺮهﻮا ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ رؤﻳﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ، واﻷﻟﻮان اﻟﻜﻤﺪة واﻟﺒﻴﻮت اﻟﻮﺣﺸﺔ اﻟѧﻀﻴﻘﺔ، وإن 
  .أهـ...ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ 
  
  :وﺿﻊ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ
رىء اﻟﻤѧﺼﻮر، ﺧﻠѧﻖ ورأﺳѧﻪ إﻟѧﻰ ﻓѧﻮق ورﺟѧﻼﻩ       وإذا ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ وﺻﻮرﻩ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺒѧﺎ 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄذن اﷲ ﺑﺨﺮوﺟﻪ ﻳﻨﻘﻠѧﺐ وﻳѧﺼﻴﺮ رأﺳѧﻪ إﻟѧﻰ أﺳѧﻔﻞ، ﻓﻴﺘﻘѧﺪم رأﺳѧﻪ ﺳѧﺎﺋﺮ ... إﻟﻰ أﺳﻔﻞ 
ﻷن رأﺳѧﻪ ... وهﺬا ﻣѧﻦ ﺗﻤѧﺎم اﻟﻌﻨﺎﻳѧﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺠﻨﻴﻦ وأﻣѧﻪ .. ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺸﺮﺣﻴﻦ 
ﺟﻠﻪ أو رﺟﻼﻩ أوﻻ، ﻟѧﻢ ﻳѧﺆﻣﻦ أﻣﺎ ﻟﻮ ﺧﺮﺟﺖ ر .. إذا ﺧﺮج أوﻻ، آﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﺋﺮ ﺑﺪﻧﻪ أﺳﻬﻞ 
وإذا ﺧﺮﺟѧﺖ اﻟﻴѧﺪان، ﻟѧﻢ ﻳѧﺆﻣﻦ أن ﻳﻨѧﺸﺐ ﻋﻨѧﺪ . أن ﻳﻨﺸﺐ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ ﻋﻨﺪ ﻳﺪﻳѧﻪ، أو ﻋﻠѧﻰ آﺘﻔѧﻪ 
ﻓﺈﻣѧﺎ أن ... رأﺳﻪ، ﻓﺈذا اﻧﺤﺪر وﺻﺎر إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ اﻟѧﺴﺮة ﻣﻤﺘѧﺪة إﻟﺘѧﻮت ﻋﻠѧﻰ ﻋﻨﻘѧﻪ وآﺘﻔѧﻪ 
... ﻮتوإﻣѧѧﺎ أن ﻳﻤѧѧ... وإﻣѧѧﺎ أن ﻳѧѧﺼﻌﺐ ﺧﺮوﺟѧѧﻪ... ﻳﺠѧѧﺎذب اﻟѧѧﺴﺮة ﻓﺘﺘѧѧﺄﻟﻢ اﻷم ﻏﺎﻳѧѧﺔ اﻷﻟѧѧﻢ 
ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤѧﺔ أﺣﻜѧﻢ اﻟﺤѧﺎآﻤﻴﻦ، أن ﻳﻨﻘﻠѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻄﻦ، ﻓﻴﺨѧﺮج رأﺳѧـﻪ أوﻻ ﺛѧﻢ ﻳﺘﺒѧﻊ اﻟѧﺮأس 
  .ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺒﺪن
  
  :ﻣﻮت اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺬى وﻟﺪ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ
ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ؟ إذا ﺗѧﻢ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﺳѧﺒﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ، ﻋѧﺮض .       وﻳﻌﻴﺶ إذا وﻟﺪ ﻟﺴﺒﻌﺔ وﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮة 
ﺈن آѧﺎن اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻗﻮﻳѧﺎ، أى ﻣѧﻦ اﻷﻃﻔѧﺎل ﻟﻪ ﺣﺮآﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﺘﺤﺮآﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻼﻧﻘﻼب واﻟﺨﺮوج، ﻓ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻗﻮة ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﺗﺮآﻴﺒﻬﻢ وﺟﺒﻠﺘﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﺮآﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻬﺘﻚ ﻣѧﺎ ﻳﺤѧﻴﻂ 
وإن آﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻓﻬﻮ إﻣѧﺎ . ﺧﺮج ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ وهﻮ ﻗﻮى ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻠﻴﻢ ... ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻏﺸﻴﺔ 
وإﻣѧﺎ أن ﻳﺒﻘѧـﻰ . ﻣﻴﺘѧﺎ أن ﻳﻌﻄﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر واﻷﻟﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮآѧﺔ ﻟﻼﻧﻘѧﻼب ﻓﻴﺨѧﺮج 
أﻣѧﺎ إذا . ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ ﻓﻴﻤﺮض، ﻓﻴﻠﺒﺚ ﻣﺪة ﻣﺮﺿﻪ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺒѧﺮأ وﻳﻨѧﺘﻌﺶ وﻳﻘѧﻮى 
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 ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ أﻟﻤѧﻪ ﻓﻴﻌﻄѧﺐ وﻻ ﻳѧﺴﻠﻢ – ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ –وﻟﺪ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ وهﻮ ﻣﺮﻳﺾ 
وإن ﻟﺒﺚ ﺣﺘﻰ ﺟﺎوز اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻗﻮى وﺻѧﺤﻴﺢ واﻧѧﺘﻌﺶ ... وﻻ ﻳﺘﺮﺑﻰ 
  .وﻻهﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻳﺒﻘـﻰ اﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷـﺮوأ
.       وﻳѧѧﺪﻟﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ وأﻧѧѧﻚ ﺗﺠѧѧﺪ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﺤﻮاﻣѧѧﻞ واﻟﺤﺒѧѧﺎﻟﻰ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﻬﺮ اﻟﺜѧѧﺎﻣﻦ أﺳѧѧﻮأ ﺣѧѧﺎﻻ 
وأﺣﻮال اﻷﻣﻬѧﺎت ﻣﺘѧﺼﻠﺔ ﺑѧﺄﺣﻮال . وأﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﻓﻰ ﻣﺪة اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﻰ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﺑﻌﺪﻩ 
  .أهـ... اﻷﺟﻨﺔ 
  
  :ﺑﻜﺎء اﻟﻄﻔﻞ
ﺗѧѧﻪ ﻳѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﺤﺘﻪ وﻗﻮﺗѧѧﻪ وﺷѧѧﺪﺗﻪ وإذا وﺿѧѧﻊ اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻳѧѧﺪﻩ       وﺑﻜѧѧﺎء اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﺳѧѧﺎﻋﺔ وﻻد 
وإﺑﻬﺎﻣﻪ أو أﺻﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻓﻬﻮ دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أﻟѧﻢ ذﻟѧﻚ اﻟﻌѧﻀﻮ وآѧﻞ اﻟﺤﻴѧﻮان 
ﻓﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻄﻔѧﻞ ﻋﺮﻓѧﺎ ﻟﻠﻨﻄѧﻖ أﺷѧﺎر ﺑﺎﺻѧﺒﻌﻪ أو ﻳѧﺪﻩ اﻟѧﻰ . ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺆﻟﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻪ 
  .أهـ... ﻣﻮﺿﻊ أﻟﻤﻪ آﺎﻟﺤﻴﻮان اﻟﺒﻬﻴﻢ 
  
  :ﻪ وهﻮ ﺣﻤﻞ وﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻤﻠ
      ﻓѧﺼﻞ ﻓѧﻰ أن اﻷﻃﻔѧﺎل وهѧﻢ ﺣﻤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ، أﻗѧﻮى ﻣѧﻨﻬﻢ ﺑﻌѧﺪ وﻻدﺗﻬѧﻢ وأﺻѧﺒﺮ وأﺷѧﺪ 
  .وآﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ وﻻدهﻢ أآﺒﺮ واﻟﺤﺬر ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻬﻢ
      ﻓѧѧѧﺈن أﻏѧѧѧﺼﺎن اﻟѧѧѧﺸﺠﺮة وﻓﺮوﻋﻬѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﺎ داﻣѧѧѧﺖ ﻻﺻѧѧѧﻘﺔ ﺑﻬѧѧѧﺎ وﻣﺘѧѧѧﺼﻠﺔ، ﻻ ﺗﻜѧѧѧﺎد اﻟﺮﻳѧѧѧﺎح 
  .ﻓﺈذا ﻓﺼﻠﺖ ﻧﺎﻟﺘﻬﺎ اﻵﻓﺎت. ﺗﺰﻋﺰﻋﻬﺎ
      وآﺬﻟﻚ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺎ دام ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮى وﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻟѧﻪ وﻳﻨﺎﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺳѧﻮء 
ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻤѧﺎ . اﻟﺘﺪﺑﺮ واﻷذى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ واﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻢ 
. ﺖ آﺎﻻﻧﺘﻘѧﺎل ﺑﺎﻟﺘѧﺪرج أﻟﻔﻪ واﻋﺘﺎدﻩ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة وﺷﺪة ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴ 
آﻤﺎ أن ﺗﻐﻴﺮ ﻏﺬاﺋﻪ ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﺘﻐﺬى ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻤﻪ ﻣﻦ دم أﻣﻪ وﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﺻﺎر ﻳﺘﻐﺬى ﺑѧﺎﻟﻠﺒﻦ 
آﻤѧﺎ ﻳﻌѧﺮض ﻟѧﻪ اﻟﻘѧﻰء . ﻠѧﻮﻻﻌﻓﻴﺰﻳѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘѧﺪار ﻣѧﺎ ﻳﺤﺘѧﺎج إﻟﻴѧﻪ وﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻠѧﺒﻦ ردﻳﺌѧﺎ وﻣ 
ﻴѧﻪ وآѧﺎن ﻋﻠ . وﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻵﻻم واﻷوﺟﺎع واﻵﻓﺎت اﻟﺘѧﻰ ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺮض ﻟѧﻪ ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻄﻦ . واﻟﻐﺜﻴﺎن
وﻋﻨﺪﻣﺎ وﻟﺪ ﺻﺎر ﻋﻠﻴﻪ أﻏѧﺸﻴﺔ وﺣﺠѧﺐ ﻟѧﻢ . ﻣﻦ اﻷﻏﺸﻴﺔ واﻟﺤﺠﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ وﺻﻮل اﻵﻻم اﻟﻴﻪ 
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻤﻦ ﺗﻤѧﺎم ﺣﻜﻤѧﺔ اﻟﺨѧﻼق اﻟﻌﻠѧﻴﻢ ﺟﻌѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻋﺒѧﺪﻩ ﻣﻔﺎرﻗѧﺔ ﻋﻮاﺋѧﺪﻩ . ﻳﺄﻟﻔﻬﺎ أو ﻳﻌﺘﺎدهﺎ 
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ﻟﺘѧﺮآﺒﻦ : "وﻗﺪ أﺷﺎر ﺗﻌѧﺎﻟﻰ إﻟѧﻰ هѧﺬا ﺑﻘﻮﻟѧﻪ . وﻣﺄﻟﻮﻓﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ وأﻧﻔﻊ وأوﻓﻖ ﻟﻪ 
  .أهـ...أى ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺎل . (1)"ﻃﺒﻖﻃﺒﻘﺎ ﻋﻦ 
  
  :اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻢ
      اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ اﻟﺜﻤѧﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺠﺮة ﻓѧﻰ اﺗѧﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺤﻠﻬѧﺎ اﺗѧﺼﺎﻻ ﻗﻮﻳѧﺎ ﻓѧﺈذا 
ﻓﻬﻜѧﺬا اﻟﺠﻨѧﻴﻦ . ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ وآﻤﺎﻟﻬﺎ واﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﺮوق اﻟﻤﻤﺴﻜﺔ ﻟﻬѧﺎ 
ﻓﻴﻨﻔѧﺘﺢ اﻟѧﺮﺣﻢ .  اﻟﻌﺮوق اﻟﺘѧﻰ ﺗﻤѧﺴﻜﻪ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺸﻴﻤﺔ واﻟѧﺮﺣﻢ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺸﻴﺔ وﻳﻨﻔﺼﻞ 
ﻓѧﺈذا اﻧﻔѧﺼﻞ . اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ وﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻧﻔѧﺼﺎل ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻔﺎﺻѧﻞ ﺛѧﻢ ﺗﻠﺘѧﺌﻢ ﻓѧﻰ أﺳѧﺮع زﻣѧﺎن 
وﻟѧﺴﺒﺐ . اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﻜﻰ ﺳﺎﻋﺔ إﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌѧﻰ وهѧﻮ ﻣﻔﺎرﻗѧﺔ إﻟﻔѧﻪ وﻣﻜﺎﻧѧﻪ اﻟѧﺬى آѧﺎن ﻓﻴѧﻪ 
  .أهـ...ﺼﺎﻟﻪ ﻣﺪ ﻳﺪﻩ اﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﻔﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻪ ﻓﻰ ﺧﺎﺻﺮﺗﻪ ﻓﺈذا ﺗﻢ اﻧﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ وهﻮ ﻃﻌﻦ ا
  
  :ﺑﺪاﻳﺔ ﺿﺤﻚ اﻟﻄﻔﻞ
  .أهـ.... وذﻟﻚ أول ﻣﺎ ﻳﻌﻘﻞ ﻧﻔﺴـﻪ.       ﻓﺈذا ﻣﺮ ﻟﻪ أرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﺿﺤﻚ
  
  :رؤﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت
  .      ﻓﺈذا ﺗّﻢ ﻟﻪ ﺷﻬﺮان رأى اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت
  
  :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺘﻤﻴﻴѧﺰ ﺳѧﻦ وﻟѧﻴﺲ ﻟﻠ .       ﺛﻢ ﻳﻨﺸـﺄ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ 
  .أهـ...ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻤﻴﺰ ﻟﺨﻤﺲ 
  
  :أﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺼﻼة
ﻗѧﺎل : ﻓﻌﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل.       ﻓﺈذا ﺻﺎر ﻟﻪ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة 
 ﺳﻨﻴﻦ واﺿﺮﺑﻮهﻢ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺮوا أﺑﻨﺎءآﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻟﺴﺒﻊ: "وﺳﻠﻢرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 




                                                 
  .91 ، اﻵﻳﺔ اﻹﻧﺸﻘﺎق  ﺳﻮرة (1)
رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ورواﻩ أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ آﻤﺎ أوردﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤѧﻮدود   (2)
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  :وﻳﻌﻄﻰ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر
ﻓﻔﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﻴﺮ ﻏﻼﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ       "
  .(1)"أﺑﻴﻪ وأﻣﻪ
  
  :اﻻﺳﻼم واﻟﻮﺻﻴﺔ
.  ﺻѧѧﺢ إﺳѧѧﻼﻣﻪ وﺑﻠﻐѧѧﻪﺑѧѧﻞ ﻣﺘѧѧﻰ ﻋﻘѧѧﻞ اﻹﺳѧѧﻼم .       وﺻѧѧﺤﺔ إﺳѧѧﻼﻣﻪ ﻻ ﺗﺘﻮﻗѧѧﻒ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺒﻊ 
  .أهـ...أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﻗﺪ ﻧﺺ . واﺷﺘﺮط اﻟﺨﺮﻗﻰ أن ﻳﻜﻮن اﺑﻦ ﻋﺸﺮ
  
  :ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ووﺟﻮب اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ
. ب ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺮك اﻟѧﺼﻼة       ﻓﺈذا ﺻﺎر اﺑﻦ ﻋﺸﺮ إزداد ﻗﻮة وﻋﻘѧﻼ واﺣﺘﻤѧﺎﻻ ﻟﻠﻌﺒѧﺎدات ﻓﻴѧﻀﺮ 
وذهﺐ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء إﻟѧﻰ وﺟѧﻮب اﻹﻳﻤѧﺎن ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻰ هѧﺬا ... وﺗﻤﺮﻳﻦ . وهﺬا ﺿﺮب ﺗﺄدﻳﺐ 
وهـѧـﻮ ﻗѧﻮل ﻗѧﻮى ﺟѧﺪا، . وهѧـﺬا اﺧﺘﻴѧﺎر أﺑѧﻰ اﻟﺨﻄѧﺎب وﻏﻴѧﺮﻩ . اﻟﺤﺎل وأﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮآѧﻪ 
وأوﺣﻰ إﻟّﻰ هـﺬا اﻟﻘﺮﺁن ﻷﻧﺬرآﻢ ﺑѧﻪ وﻣѧـﻦ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . وإن رﻓـﻊ ﻋﻨﻪ ﻗﻠـﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻔﺮوع 
  .أهـ...  أى ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ اﻟﻘﺮﺁن وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺬر ﺑﻪ (2)..."ﺑﻠﻎ 
  
  :ﺗﻴﻘﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
ة ﺳﻨﺔ، ﻋﺮض ﻟѧﻪ ﺣѧﺎل ﺁﺧѧﺮ ﻳﺤѧﺼﻞ ﻣﻌﻬѧﺎ اﻻﺣѧﺘﻼم وﻧﺒѧﺎت اﻟѧﺸﻌﺮ       ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ 
واﻟѧﺬى اﻋﺘﺒѧﺮﻩ اﻟѧﺸﺎرع ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ . اﻟﺨﺸﻦ ﺣѧﻮل اﻟﻘﺒѧﻞ وﻏﻠѧﻆ اﻟѧﺼﻮت واﻧﻔѧﺮاق أرﻧﺒѧﺔ اﻷﻧѧﻒ 
  .أﻣﺮان اﻻﺣﺘﻼم واﻹﻧﺒﺎت
  .(3)أهـ...       ﻓﺈذا ﺗﻴﻘﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺮﺟﻞ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻨﺒﻠﻰ، ﻗﺪ اﺳѧﺘﻌﺮض ﺑﺪﻗѧﺔ ﻗѧﺼﺔ أﻃѧﻮار ﺧﻠѧﻖ اﻹﻧѧﺴﺎن       ﻧﺨ
ﺑѧﻞ ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ اﻃﻠѧﻊ ﻋﻠѧﻰ رأى . ﺑﻤﺴﺘﻮى دﻗﻴﻖ، ﻣﻤﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺗﺒﺤѧﺮﻩ وﻋﻤѧﻖ ﺛﻘﺎﻓﺘѧﻪ 
 ﺣﺘѧѧﻰ ﻋѧѧﺼﺮﻩ ﻓѧѧﻰ ﻣﻨﺘѧѧﺼﻒ اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﺜѧѧﺎﻣﻦ – أﻣﺜѧѧﺎل أﺑﻘѧѧﺮاط –اﻷﻃﺒѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ ﻣﻨѧѧﺬ اﻟﻘѧѧﺪم 
  .اﻟﻬﺠﺮى
                                                 
 3 وﻗѧﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم ج –واﻷرﺑﻌﺔ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺒﺨﺎرى آﻤﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﺑѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎن . أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ رواﻩ   (1)
واﻟﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺒﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﺑﻨﻔѧﺴﻪ ﻳﺨﻴѧﺮ ﺑѧﻴﻦ : ﻗﺎل اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ . وهﻮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة . 2 ورﻗﻤﻪ 722ص 
 .اﻷم واﻷب
 .91ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ   (2)
 .112-971ﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﻟﻮد، ﺻﻔﺤﺎت اﺑﻦ اﻟﻘﻴ  (3)
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  :اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون
ﺑﺪء اﻵدﻣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ، آﺎن ﺑﻨﻔﺨﺔ ﻣﻦ روح اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻰ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ       و
إذ ﻗﺎل رﺑﻚ : "اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻰ ﺳﻮاهﺎ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﻵدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، آﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
. ﻓѧﺈذا ﺳѧﻮﻳﺘﻪ وﻧﻔﺨѧﺖ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ روﺣѧﻲ، ﻓﻘﻌѧﻮا ﻟѧﻪ ﺳѧﺎﺟﺪﻳﻦ . ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ اﻧﻰ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﺮا ﻣﻦ ﻃﻴﻦ 
  .(1)"إﻻ إﺑﻠﻴﺲ اﺳﺘﻜﺒﺮ وآﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ. ﻬﻢ أﺟﻤﻌﻮنﻓﺴﺠﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ آﻠ
 ﺁدم ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻼم، ﻳﻜѧﻮن اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒѧﺮة ﻓѧﻰ ذرﻳѧﺔ       واﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠѧﻰ أن ﺑѧﺪء 
ﺣﺪﺛﻨﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ . ﻟﻤﺎ روى ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ . ﺑﻨﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ 
  .(2)"اﻟﺤﺪﻳﺚ...  ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ إن أﺣﺪآﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ: "اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
      واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح وهﻞ هﻮ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ، أو ﺑﻌﺪ اﺛﻨﺘﻴﻦ وأرﺑﻌѧﻴﻦ 
  .أو ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
  .هﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻴﺎ، أو أﺻﻼ ﻟﻠﺤﻰ، أو ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ آﺬﻟﻚ:       واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح
أﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓѧﻼ ﺗﻜѧﻮن .  ﺗﺒﺪأ وﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح       ﻓﺬهﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أن ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ 
ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮهѧﺎ ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺣﻜѧﺎم واﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت، آﺘﻌﻠѧﻖ ﺣﻘѧﻪ . ﺑﻞ ﺣﻴﺎة اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ . ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ 
وﻟﻘѧﺪ ﺧﻠﻘﻨѧﺎ : "واﺳѧﺘﺪﻟﻮا ﺑﻘѧﻮل اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻟﻪ ﻟѧﺸﺮﻃﻪ إﻟѧﻰ ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ  اﻹﻳﺼﺎء ﺑﺎﻹرث وﺻﺤﺔ 
أى ﺑѧﻨﻔﺦ : ﺛѧﻢ أﻧѧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧﻠﻘѧﺎ ﺁﺧѧﺮ : " ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  ﻷن ﻗﻮﻟﻪ(3)"اﻵﻳﺎت... اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ 
اﺧﺘﻠѧﻒ اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻰ اﻟﺨﻠѧﻖ : ﻗѧﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒѧﻲ. ﺣﻴѧﺚ ﻳﺒѧﺪأ ﻓѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ اﻹﺣѧﺴﺎس واﻟﺘѧﺄﺛﺮ . اﻟѧﺮوح
هѧﻮ ﻧﻔѧﺦ اﻟѧﺮوح ﻓﻴѧﻪ ﺑﻌѧﺪ : ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﻟﺸﻌﺒﻲ وأﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺤﺎك واﺑﻦ زﻳѧﺪ . اﻵﺧﺮ
  .أن آﺎن ﺟﻤﺎدا
ى ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻦ، إﻧﻤѧﺎ       واﺳﺘﺪﻟﻮا آﺬﻟﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬ 
وأن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻧﻄﻔﺔ، ﺛﻢ ﻳﻜﻮن . ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
وأﻓѧﺎض ﺑѧﻦ . ﻋﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻐﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، ﺛﻢ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟѧﺮوح، وﺑﻬѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺣﻴѧﺎ 
 ﻧﻔѧﺦ اﻟѧﺮوح آѧﺎن ﻓﻴѧﻪ ﺣﺮآѧﺔ ﻧﻤѧﻮ إن اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻗﺒѧﻞ : "اﻟﻘﻴﻢ، ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل 
ﻓﻠﻤѧﺎ ﻧﻔﺨѧﺖ ﻓﻴѧﻪ اﻟѧﺮوح اﻧѧﻀﻤﺖ . وﻟﻢ ﺗﻜѧﻦ ﺣﺮآѧﺔ ﻧﻤѧﻮﻩ واﻏﺘﺬاﺋѧﻪ ﺑѧﺎﻹرادة . تواﻏﺘﺬاء آﺎﻟﻨﺒﺎ 
  .ﺣﺮآﺔ ﺣﺴﻴﺘﻪ وإرادﺗﻪ، إﻟﻰ ﺣﺮآﺔ ﻧﻤﻮﻩ واﻏﺘﺬاﺋﻪ
                                                 
 .47-17 ﺳﻮرة ص، اﻵﻳﺎت  (1)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وهﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺎب  (2)
 .21 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺔ  (3)
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.       وذهﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ أن ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪأ ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ ﺗﻠﻘѧﻴﺢ ﻣѧﺎء اﻟﻤѧﺮأة ﺑﻤѧﺎء اﻟﺮﺟѧﻞ 
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺒѧﺮون ﺣﻴѧﺎة اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ، . ﻚ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ واﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ذﻟ 
ﻗѧѧﺎل . وإﻧﻤѧѧﺎ اﻹﻧѧѧﺴﺎن آѧѧﺎﺋﻦ ﺑѧѧﺎﻟﻘﻮة، ﺣﻴﺎﺗѧѧﻪ ﺣﻴѧѧﺎة إﻋﺘﺒﺎرﻳѧѧﺔ . ﺣﻴѧѧﺎة آﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻹﻧѧѧﺴﺎن ﺣѧѧﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌѧѧﻞ 
أول ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻮﺟﻮد أن ﺗﻘﻊ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ، وﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﺎء اﻟﻤﺮأة، وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻘﺒﻮل : "اﻟﻐﺰاﻟﻰ
وإن ﻧﻔѧﺦ ﻓﻴѧﻪ . ت ﻣѧﻀﻐﺔ وﻋﻠﻘѧﺔ آﺎﻧѧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺔ أﺧѧﺸﻰ ﻓѧﺈن ﺻѧﺎر . وإﻓѧﺴﺎد ذﻟѧﻚ ﺟﻨﺎﻳѧﺔ . اﻟﺤﻴﺎة
وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺘﻔﺎﺣﺶ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻻﻧﻔѧﺼﺎل . اﻟﺮوح واﺳﺘﻮت اﻟﺨﻠﻘﺔ، إزدادت اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺗﻔﺎﺣﺸﺎ 
وإﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﺒﺪأ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﻗﻮع اﻟﻤﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ، ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺨﺮوج ﻣѧﻦ . ﺣﻴﺎ
  .أهـ...ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻻﺣﻠﻴﻞ، ﻷن اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ وﺣﺪﻩ، ﺑﻞ 
      وﻳﺘﻔѧﻖ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﺤﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ، اﻟﻤﻌﺘﺒѧﺮة اﻋﺘﺒѧﺎرا آѧﺎﻣﻼ ﻓѧﻰ اﻷﺣﻜѧﺎم 
  .أى ﺑﺎﻟﻤﻮت. وﺗﻨﺘﻬﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻨﺰع اﻟﺮوح. اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﻮﻻدة اﻟﺸﺨﺺ ﺣﻴﺎ
: ﺖﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟ      وأﻣﺎرات اﻟﻤﻮت ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ورد ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ رﺿﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋ
إن اﻟѧﺮوح إذا : "دﺧﻞ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻗѧﺪ ﺷѧﻖ ﺑѧﺼﺮﻩ ﻓﺄﻏﻤѧﻀﻪ، ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل "
  .(1)"ﻗﺒﺾ ﺗﺒﻌﻪ اﻟﺒﺼﺮ
. وﺷѧﺨﻮص اﻟﺒѧﺼﺮ هѧﻮ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳѧﺸﺎهﺪ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﻴѧﺖ ﻣﻠѧﻚ اﻟﻤѧﻮت: "      ﻗѧﺎل اﻟﺰرآѧﺸـﻰ
ﻤﻠѧﻮن اﻟѧﺴﻴﺌﺎت وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠѧﺬﻳﻦ ﻳﻌ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﻰ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺑﺔ 
  .(2).."ﺣﺘﻰ إذا ﺣﻀﺮ أﺣﺪهﻢ اﻟﻤﻮت ﻗﺎل اﻧﻰ ﺗﺒﺖ اﻵن 
ﺷѧﺨﺺ اﻟﺒѧﺼﺮ، واﻧﻘﻄѧﺎع اﻟѧﻨﻔﺲ، واﻧﻔѧﺮاج :       وذآѧﺮ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻣѧﻦ أﻣѧﺎرات إﻧﺘﻬѧﺎء اﻟﺤﻴѧﺎة 
ﻣﻴﻞ اﻷﻧﻒ، واﻣﺘﺪاد ﺟﻠﺪة اﻟﻮﺟѧﻪ، واﻧﺨѧﺴﺎف واﻟﺸﻔﺘﻴﻦ، وﺳﻘﻮط اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ، واﻧﻔﺼﺎل اﻟﺰﻧﺪﻳﻦ، 
  .(3)"أهـ... ﺗﻬﻤﺎ اﻟﺼﺪﻏﻴﻦ، وﺗﻘﻠﺺ اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﺪﻟﻰ ﺟﻠﺪ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      إن ﻗﺼـﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب دﻗﻴﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤѧﺎ ورد ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب 
وﻓﻰ هﺬا ﺷﺎهﺪ ﻋﺒﺮة ﻋﻠѧﻰ أن اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ هѧﻰ ﻣѧﻦ ﻟѧﺪن . اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .اﻟﻌﻠﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ
                                                 
 .أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ  (1)
 .81ﺳﻮرة اﻟﻨﺴـﺎء، اﻵﻳﺔ   (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ462، ص 81اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ج  (3)
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ﻠﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓѧﻰ       وﺑﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ووﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺬه 
ﺑѧﻞ وهﻨﺎﻟѧﻚ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ . ﻣﺠѧﺎل اﻷﺣﻴѧﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ إﺗѧﻀـﺢ أن آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻗﺎﻟﺘѧﻪ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ هѧﻮ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ 


























  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ
  
ﻠﻤﺎء ﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر، ﻓﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ﻣѧﻦ ﻗﺎﺋѧﻞ ﺑﺄﻧѧﻪ ﻳﺘﺨﻠѧﻖ       ﻟﻘﺪ ﺗﺨﺒﻂ اﻟﻌ 
وﻣѧﻦ ﻗﺎﺋѧﻞ ﺑﻮﺟѧﻮد إﻧѧﺴﺎن ﻣѧﺼﻐﺮ . وﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ أﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘѧﻂ . ﻣﻦ دم اﻟﺤﻴﺾ 
  .وﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ أن هﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﺑﻴﻀﺔ اﻷﻧﺜﻰ. (1)ﻓﻰ ﻧﻮاة اﻟﺤﻴﻤﻦ اﻟﻤﻨﻮى ﻟﻠﺮﺟﻞ
ﻜﻨѧѧﻮا ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ ﺧﻠѧѧﻖ ﺣﻴѧѧﺎة اﻹﻧѧѧﺴﺎن       وهѧѧﺬﻩ آﻠﻬѧѧﺎ ﺗﺨﻤﻴﻨѧѧﺎت، ﺣﻴѧѧﺚ ﻟѧѧﻢ ﻳﺘﻤ 
  .وآﻴﻔﻴﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺑﻌѧﺪ اآﺘѧﺸﺎف اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺋﻬﺔ، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻓѧﻰ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ 
، ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، وأن ﺧﻠﻖ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻳѧﺘﻢ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
  .(2)"وﻗﺪ ﺧﻠﻘﻜﻢ أﻃﻮارا: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻓﻰ أﻃﻮار
  .(3)أهـ..       وهﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻴﻦ أﻳﺪى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻗﺮﻧﺎ 
  :ﻤﻌﻴﻦ      ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ وهﻰ ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ وﻣﺎء اﻟﻤﺮأة ﻣﺠﺘ
ﻳﻌﻨѧﻰ ﻣѧـﻦ ﻣѧـﺎء اﻟﺮﺟѧﻞ وﻣѧﺎء : ﻣѧﻦ ﻧﻄﻔѧﺔ: "      ﺟѧﺎء ﻓـѧـﻰ ﺟѧﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴѧﺎن ﻋѧﻦ ﺗﺄوﻳѧﻞ اﻟﻘѧﺮﺁن
  .(4)أهـ... اﻟﻤﺮأة 
وﺗѧﺸﻤﻞ اﻟﻨﻄﻔѧﺔ ﻧﻄﻔѧﺔ اﻟѧﺬآﺮ وﻳﻘѧﺼﺪ ﺑﻬѧﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄѧﺐ واﻟﻘѧﺮﺁن 
ﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟѧﻞ، وﻳﻄﻠѧﻖ اﻟﻤﻨѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻓѧﺮازات اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻠ ... اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻰ 
: وﻣﻨѧﻰ اﻟﺮﺟѧﻞ ﻳﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدﺗﻴﻦ . واﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮزهﺎ اﻟﺨﺼﻴﺔ واﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ واﻟﺤﻮﻳѧﺼﻠﺔ اﻟﻤﻨﻮﻳѧﺔ 
واﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨѧﻮى، اﻟѧﺬى ﻳﺤﻤѧﻞ هѧﺬﻩ . ﺔﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ وهѧﻰ اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﻔѧ اﻷوﻟﻰ اﻟﺤﻴ 
  .(5)أهـ... اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وﻳﻐﺬﻳﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺎﺋﻞ أى دﺧﻞ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻨﻴﻦ 
                                                 
اﻟﺮأس وﻳﺤﺘѧﻮى ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﻮاة اﻟﺘѧﻰ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺟﻤﻴѧﻊ : وﺟﺴﻢ اﻟﺤﻴﻤﻦ اﻟﻤﻨﻮى ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻘﺎﻃﻊ .  هﻮ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﻨﻮى ﻟﻠﺮﺟﻞ  (1)
ﻠѧﻰ واﻟѧﺬﻳﻞ وهѧﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ اﻟﻤﺠѧﺪاف، ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋ . واﻟﻌﻨﻖ وهﻮ ﻣѧﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺪﻓﻊ اﻟﺤѧﻴﻤﻦ . اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ 
 .اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
 .41 ﺳﻮرة ﻧﻮح، اﻵﻳﺔ  (2)
ﺟﺎﻣﻌѧﺔ . م4002-هѧ ـ5241رﺳѧﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراة، )أﺣﻜѧﺎم اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ( ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜѧﺮدى ) اﻟﻜﺮدى  (3)
 .(51إﺷﺮاف اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺪﻳﻖ دﻓﻊ اﷲ، ص . اﻟﺨﺮﻃﻮم
 .302، ص 92ﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن، جﺟ( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﺮى) اﻟﻄﺒﺮى  (4)
 .هـ0241/اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة/ﺟﺪة/اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. 373ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر، ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن، ص .  د (5)
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 003ﺎ ﺣѧѧﻮاﻟﻰ ﻴѧѧإن اﻟﺮﺟѧѧﻞ ﻳﻨѧѧﺘﺞ ﻳﻮﻣ: "ﻰ اﻵﻳѧѧﺎت اﻟﻌﺠѧѧﺎب ﻓѧѧﻰ رﺣﻠѧѧﺔ اﻻﻧﺠѧѧﺎب       وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧ
 002وإن اﻟﺪﻓﻘѧﺔ اﻟﻮاﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨѧﻰ ﺗﺤﺘѧﻮى ﻋﻠѧﻰ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ . ﻣﻠﻴѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧѧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳѧﺔ
ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻀﺔ، وﺗﻔﻮز إﺣѧﺪاهﺎ ( 002-05)ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﻮاﻟﻰ 
  .(1)أهـ... هﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻠﻘﻴﺤﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻮت اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻰ
أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤѧﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿѧﻲ : " وﻋѧﻼج اﻟﻌﻘѧﻢ ﺺ      وﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ اﻟѧﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘѧﺸﺨﻴ 
ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﺤﻴﻮاﻧѧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳѧﺔ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻘѧﺬف، ﻓﻬѧﻰ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﺑѧﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻜѧﺎن اﻟѧﺬى ﺗѧﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴѧﻪ، ﻓﻬѧﻰ 
ﻴѧﺐ وأﻣﺎ إذا وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ أو أﻧﺎﺑ . ﺳﺎﻋﺎت إذا ﺑﻘﻴﺖ داﺧﻞ اﻟﻤﻬﺒﻞ ( 4-2)ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻦ 
  .(2)أهـ... أﻳﺎم ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ( 4-3)اﻟﺮﺣﻢ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻦ 
ﻧﻄﻔѧﺔ اﻷﻧﺜѧﻰ وهѧﻰ اﻟﺒﻴѧﻀﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﻔﺮزهѧﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄѧﺐ واﻟﻘѧﺮﺁن 
. وﺗﻤѧﻮت هѧﺬﻩ اﻟﺒﻴѧﻀﺎت ﺑﺎﻟﺘѧﺪرﻳﺞ . ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﻴѧﻀﺔ ( 6)وﻳﺤﺘﻮى ﻣﺒﻴﺾ اﻷﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ . اﻟﻤﺒﻴﺾ
( 02)وﻋﻨѧﺪ آѧﻞ دورة ﺷѧﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒѧﺪأ . ﺎة اﻟﻤﺤѧﻴﺾ أﻟﻔѧﺎ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠѧﻎ اﻟﻔﺘѧ ( 03)ﻓﻼ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ 
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺒﻴﺾ اﻟﻤﺮأة ﻳﻔѧﺮز ﻣѧﺎ . ﺑﻴﻀﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ، ﻟﻜﻦ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﻮج 
أى ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻴﻀﺔ واﺣѧﺪة ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﻬﺮ ﻣﻨѧﺬ اﻟﺒﻠѧﻮغ . ﺑﻴﻀﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ آﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ( 005-004)ﺑﻴﻦ 
  . ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺑﺎﺿﺔ42وﺗﻌﻴﺶ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺣﻮاﻟﻰ . إﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﻴﺄس
اﻟﻔﺸﺮة أو اﻟﻐѧﻼف اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴѧﺔ وهѧﻰ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻗѧﺸﺮة : وﺟﺴﻢ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ       
رﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤѧﻴﻂ ﺑﺎﻟﺒﻴѧﻀﺔ وﺗﺤѧﺎﻓﻆ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﻓﻴﻬѧﺎ، ﻓﻬѧﻰ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ وﻋѧﺎء ﻟﻤﺤﺘﻮﻳѧﺎت 
  .اﻟﺒﻴﻀﺔ
 ﺗﻮﺟﺪ داﺧﻞ اﻟﺨﻠﻴﺔ وﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﻮاة، وهѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋѧﻦ ﺔوهﻰ ﻣﺎدة ﺳﺎﺋﻠ :       واﻟﺴﺎﻳﺘﻮﺑﻼزم
  . ﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﺎﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑ
وﺗﺤﺘﻮى اﻟﻨﻮاة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟѧﺼﻔﺎت . وهﻰ ﻟﺐ اﻟﺨﻠﻴﺔ :       واﻟﻨﻮاة
  .(3)أهـ… اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻟﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ 
ﺗﺄآﻴﺪا ﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣѧﻊ :       وﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻵﺗﻰ 
  .اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
  
                                                 
 .هـ7141/اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ/دﻣﺸﻖ/دار اﻟﻘﻠﻢ. 25 اﻵﻳﺎت اﻟﻌﺠﺎب ﻓﻰ رﺣﻠﺔ اﻹﻧﺠﺎب، ص –ﺣﺎﻣﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ .  د (1)
 ﺷѧﺒﻜﺔ 2002ص / اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ /  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 1ص / اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺜѧﺎﻣﻦ / ﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘѧﺸﺨﻴﺺ وﻋѧﻼج اﻟﻌﻘѧﻢ اﻟﻄﺮ/ ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻴﻮﻣﻰ .  د  (2)
   moc.snoyyal.www:ptth: ﻣﻮﻗﻊ/ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ011ر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎ.  أﻧﻈﺮ د (3)
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  :ﻃﻮر اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻷﻣﺸـﺎج
   اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻷﻣﺸﺎج هﻰ اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻃﺔ، اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻧﺪﻣﺎج اﻟﺤﻴﻤﻦ اﻟﻤﻨﻮى ﻟﻠﺬآﺮ، ﻣﻊ    
  .(1)(اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﻤﻠﻘﺤﺔ)أو ( اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﻤﺨﺼﺒﺔ)ﺑﻴﻀﺔ اﻷﻧﺜﻰ، وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻷﻃﺒﺎء ﺑـ 
  
  :ﻃﻮر اﻟﻌﻠﻘﺔ
  .(2)"ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻖ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن
وﺗﺒﺪأ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﻠѧﻖ اﻟﻨﻄﻔѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺮﺣﻢ، وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻴѧﻮم اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ،       
  .(3)أهـ... وﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ 
  
  :ﻃﻮر اﻟﻤﻀﻐﺔ
  .(4)"ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻣﻀﻐﺔ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن
ﺳѧﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟѧﺚ، وﺑﺪاﻳѧﺔ اﻷﺳѧﺒﻮع اﻟﺮاﺑѧﻊ، وﺗѧﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤѧﺪة       وﺗﺒﺪأ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﻊ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻷ 
ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، وﻳﺰداد ﻃﻮل اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺧﻼل هѧﺬﻩ اﻟﻔﺘѧﺮة ﺑﻤﻘѧﺪار ﻣﻠﻴﻤﺘѧﺮ واﺣѧﺪ ﻳﻮﻣﻴѧﺎ، ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺼﻞ 
  . (5)أهـ... آﺘﻠﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ( 44-24)ﻋﺪدهﺎ إﻟﻰ 
  
  :ﻈﺎم وﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦﻃﻮر اﻟﻌ
ﻓﺨﻠﻘﻨѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﻀﻐﺔ : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ : ن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻄѧѧﺐ واﻟﻘѧѧﺮﺁن       وﺟѧѧﺎء أﻳѧѧﻀﺎ ﻓѧѧﻰ ﺧﻠѧѧﻖ اﻹﻧѧѧﺴﺎ 
ﺛѧﻢ ﺗﺒѧﺪأ هѧﺬﻩ اﻟﻜﺘѧﻞ اﻟﺒﺪﻧﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻮل إﻟѧﻰ ﻋﻈѧﺎم، وﺗѧﺴﺘﻐﺮق ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﺤѧﻮل هѧﺬﻩ . (6)"ﻋﻈﺎﻣѧﺎ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ، وﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻷﺳѧﺒﻮع اﻟѧﺴﺎدس وﺑﺪاﻳѧﺔ اﻷﺳѧﺒﻮع اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، 
ﻟﻌﻴﻨѧﻴﻦ، واﻷﻧѧﻒ واﻟﻴѧﺪان واﻟѧﺮﺟﻼن وﻳﺒѧﺪأ اﻟﻔѧﻢ وا . ﺗﺒﺪأ اﻟѧﺼﻮرة اﻵدﻣﻴѧﺔ ﺗﻈﻬѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ 
  .واﻟﻘﻠﺐ واﻟﺠﻠﺪ واﻟﻠﺤﻢ واﻟﻌﻈﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ
، ﻋѧﻦ ﺣѧﺪوث هѧﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮات وﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﺑﺎﻟѧﻀﺒﻂ (ص)      وﻗѧﺪ أﺧﺒﺮﻧѧﺎ اﻟﺮﺳѧﻮل 
إذا ﻣﺮت ﺑﺎﻟﻨﻄﻔﺔ ﺛﻨﺘﺎن وأرﺑﻌﻮن ﻟﻴﻠﺔ، ﺑﻌﺚ اﷲ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣﻠﻜѧﺎ ﻓѧﺼﻮرهﺎ، وﺧﻠѧﻖ ﺳѧﻤﻌﻬﺎ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .(7)"وﺑﺼﺮهﺎ وﺟﻠﺪهﺎ وﻟﺤﻤﻬﺎ وﻋﻈﺎﻣﻬﺎ
                                                 
 .ﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪه81ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  أﻧﻈﺮ د (1)
 .2 ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ، اﻵﻳﺔ  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ802ﺎر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ.  د (3)
 .41 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺔ  (4)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ542ﺎر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ.  د (5)
 .41 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺔ  (6)
 . رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ (7)
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وﺧѧﻼل هѧﺬﻩ اﻟﻔﺘѧﺮة، ﺗﺒѧﺪأ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﺟﻬѧﺰة : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄѧﺐ واﻟﻘѧﺮﺁن 
ع اﻟѧﺪﻣﺎغ ذن، وﺟѧﺬ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺘﺎن واﻟﻜﺒﺪ واﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ واﻷ : اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻖ 
  .(1)"اﻟﺬى ﻓﻴﻪ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
  
  :ﻃﻮر ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ
أﺟﻤѧﻊ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻋﻠѧﻰ أن ﻧﻔѧﺦ اﻟѧﺮوح ﻓѧﻰ : "ء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ       ﺟﺎ
  .اﻟﺠﻨﻴﻦ، ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻀﻐﺔ، واﻋﺘﻤﺪوا ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
      وهﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻻ ﺗﺬآﺮ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻄﺐ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، وﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ 
  . (2)"ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺎدﻳﺔ
  
  :ﻃﻮر آﺴـﺎء اﻟﻌﻈﻢ ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ
      ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻷﺟﻨѧﺔ، أآѧﺪ ﻣѧﺎ أﺛﺒﺘѧﻪ اﻟﻘѧﺮﺁن ﻗﺒѧﻞ ﻗѧﺮون، وهѧﻮ أن ﺧﻼﻳѧﺎ اﻟﻌﻈѧﺎم ﺗﻈﻬѧﺮ 
  . ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻈﺎم ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻴﻨﻤﻮ اﻟﻠﺤﻢ وﻳﺴﺘﺮ اﻟﻌﻈﺎموﺑﻌﺪ. أوﻻ
هﺎ ﻨﺸﺰواﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻈﺎم آﻴﻒ ﻧ: "ﻌﺎﻟﻰ      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن، ﻗﺎل ﺗ
وﻣѧﻊ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻷﺳѧﺒﻮع اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﺗﻜѧﻮن . وﻳѧﺘﻢ ذﻟѧﻚ ﺧѧﻼل اﻷﺳѧﺒﻮع اﻟﺜѧﺎﻣﻦ. (3)"ﺛѧﻢ ﻧﻜѧﺴﻮهﺎ ﻟﺤﻤѧﺎ
  .(4)"ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻘﺖ، وﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ
  
  :ﻃﻮر اﻟﺨﻠﻖ اﻵﺧﺮ
وﺳѧﺒﺐ اﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧﻰ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ ﻗﻮﻟѧﻪ .       وهﺬا اﻟﻄѧﻮر ﻣﺜѧﺎر ﺧѧﻼف آﺒﻴѧﺮ اﻟﻤﻔѧﺴﺮﻳﻦ واﻟﻌﻠﻤѧﺎء 
  .(5)"أﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﺧﻠﻘﺎ ﺁﺧﺮﺛﻢ : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺣﻴѧﺚ ﺟﻌﻠѧﻪ : أى ﺧﻠﻘѧﺎ ﻣﺒﺎﻳﻨѧﺎ ﻟﻠﺨﻠѧﻖ اﻷول، ﻣﺒﺎﻳﻨѧﺔ ﻣѧﺎ أﺑﻌѧﺪهﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ 







                                                 
 .ﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻤ32 اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ42اﻟﺒﺎر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د (2)
 .952 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ251ﺣﺎﻣﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . وﻣﺜﻠﻪ د.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ571اﻟﺒﺎر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د (4)
 .41 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺔ  (5)
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  :رأى اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
أﻃѧـﻮارﻩ ﻓــѧـﻰ زﻣѧـﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﻴѧﺔ       ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس هــﻮ ﺗﺼـﺮﻳﻒ اﷲ إﻳﺎﻩ ﺑﻌѧـﺪ اﻟѧﻮﻻدة ﻓѧـﻰ 
  .(1)أهـ...ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهـﺎ إﻟــﻰ اﺳـﺘﻮاء اﻟﺸـﺒﺎب، وﺧﻠـﻖ اﻟﻔﻬـﻢ واﻟﻌﻘـﻞ وﻣـﺎ ﺑﻌــﺪﻩ إﻟــﻰ أن ﻳﻤﻮت 
ﻓﺠﻨѧﻴﻦ اﻹﻧѧﺴﺎن . ﺘﻤﻴѧﺰةﻤهѧﺬا هѧﻮ اﻹﻧѧﺴﺎن ذو اﻟﺨѧﺼﺎﺋﺺ اﻟ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻇѧﻼل اﻟﻘѧﺮﺁن
ﺸﺄ ﺧﻠﻘﺎ ﺁﺧﺮ، وﻳﺘﺤѧﻮل إﻟѧﻰ وﻟﻜﻦ ﺟﻨﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨ. ﻳﺸﺒﻪ ﺟﻨﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮان، ﻓﻰ أﻃﻮارﻩ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ 
... ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺨﻠﻴﻘѧѧﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴѧѧﺰة، اﻟﻤѧѧﺴﺘﻌﺪة ﻟﻼرﺗﻘѧѧﺎء، وﻳﺒﻘѧѧـﻰ ﺟﻨѧѧﻴﻦ اﻟﺤﻴѧѧﻮان ﻓѧѧﻰ ﻣﺮﺗﺒѧѧـﺔ اﻟﺤﻴѧѧﻮان 
  .(2)"ﻣﺠﺮدا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻرﺗﻘﺎء واﻟﻜﻤﺎل، اﻟﺘﻰ ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻬﺎ ﺟﻨﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺮ ﻗﺮﻧѧﺎ ﻣﻤѧﺎ       ﻧﺤﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻠﻢ أﺧﻴﺮا ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﺳﻼم ﻗﺒѧﻞ أرﺑﻌѧﺔ ﻋѧﺸ 
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ اﻵﺧﺮ وﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﺄﻧﺎ أﻣﻴѧﻞ إﻟѧﻰ رأى اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس، . ﻳﺨﺺ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻧﺠﺪﻩ . اﻟﺪﻧﻴﺎأى ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ . ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻠﻖ اﻵﺧﺮ 
وهѧﺬﻩ اﻟﺘﻄѧﻮرات هѧﻰ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻌﻴﻨѧﻪ . ﻳﺘﻄﻮر ﺗﻄﻮرات ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻃﻮال ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻓﻰ 
ﻓﻬѧﻮ ﻳﻮﻟѧﺪ : ﻠѧﻰ اﻟﺘﺤѧﺼﻴﻞ وأداء دورﻩ اﻟѧﺬى ﺧﻠﻘѧﻪ اﷲ ﻣѧﻦ أﺟﻠѧﻪ، ﻟﻴﺤﺎﺳѧﺒﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ ﻋ
وهﻮ ﻻ ﻳﻌﻰ ﺷﻴﺌﺎ، ﺛﻢ إﻟﻰ ﻃﻮر اﻹدراك اﻟﺘﺪرﻳﺠﻰ، ﺛѧﻢ ﻃѧﻮر اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ، ﺛѧﻢ اﻟﺒﻠѧﻮغ ﺛѧﻢ اﻟﺮﺷѧـﺪ، 
  .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ آﺎﻣﻠﺔ
 ﻣѧﻦ أﻃѧﻮار ﺧﻠѧﻖ ﻣѧﺎ أﺗѧﻰ ﺑѧﻪ اﻟﻘѧﺮﺁن واﻟѧﺴﻨﺔ ﻣѧﻊ       وهﻜﺬا وﺑﻌﺪ ﻗѧﺮون ﻃﺎﺑﻘѧﺖ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠѧﻢ 








                                                 
 .ﺪهﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻌ58، ص 32اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج  (1)
 .م7791-هـ7931/ دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ9542، ص 4ﻓﻰ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، ج/  ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  (2)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑــﻊ
  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﷲ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ
  
  
.       إن أﻏﻠѧﻰ اﻟﻬﺒѧﺎت اﻟﺘѧﻰ وهﺒﻬѧﺎ اﷲ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن، وأﻏﻠѧﻰ ﺣѧﻖ ﻣﻨﺤѧﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟѧﻪ، هѧﻮ اﻟﺤﻴѧﺎة 
 اﺧѧﺘﺺ ﺑѧﻪ اﻟﻌﺒѧﺪ  ﺳﻠﺒﻬﺎ ﻣѧﻦ آﻤﺎ أن .  اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻘﺪورﺑﻞ هﻰ ﻓﻮق . ﻓﺤﺪوﺛﻬﺎ هﻮ ﺳـﺮ اﷲ اﻷﻋﻈﻢ 
  .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
وﺣѧﺮم ﻗﺘﻠﻬѧﺎ، آﻤѧﺎ ﺣѧﺮم اﻻﻋﺘѧﺪاء ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑѧﺄى . (1)      ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻔﻞ اﷲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓѧﺴﻤﺎهﺎ اﻟѧﻨﻔﺲ 
وﻟѧﻢ . (2)وﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ ﺳѧّﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت اﻟﺮادﻋѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻄѧﺎل ﻣѧﻦ ﻳﻤѧﺴﻬﺎ . وﺟѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺟѧﻮﻩ 
  (.اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞراﺟﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ . )ﻠﻬﺎ إﻻ إﺳﺘﺜﻨﺎء وﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪودةﻳﺠﻮز ﻗﺘ
                                                 
اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟѧﺮوح، واﻟѧﻨﻔﺲ ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺑѧﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ، واﻟѧﻨﻔﺲ اﻟѧﺪم، واﻟѧﻨﻔﺲ اﻷخ، واﻟѧﻨﻔﺲ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﻋﻨѧﺪ، : " ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب  (1)
اﷲ ﻳﺘѧﻮﻓﻰ : أﻣﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮوح واﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓѧﺸﺎهﺪﻩ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ...  ﺑﻞ واﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﺟﻤﻴﻌﻪ واﻟﻨﻔﺲ ﻗﺪر دﺑﻐﺔ، 
ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ اﻷوﻟﻰ هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺰول ﺑﺰوال اﻟﺤﻴﺎة، واﻟﻨﻔﺲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺰول ﺑﺰوال (  ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ 24اﻵﻳﺔ ... )اﻷﻧﻔﺲ ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻬﺎ 
  :لأﻣﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪم ﻓﺸﺎهﺪهﺎ ﻗﻮل اﻟﺴﻤﻮء. اﻟﻌﻘﻞ
   وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻈﺒﺎت ﺗﺴﻴﻞ         ٭   ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻈﺒﺎت ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ         ﺗﺴﻴﻞ 
ﻓѧﺈذا دﺧﻠѧﺘﻢ ﺑﻴﻮﺗѧﺎ ﻓѧﺴﻠﻤﻮا : "وأﻣѧﺎ اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻷخ ﻓѧﺸﺎهﺪﻩ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ .     وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻰ اﻟﺪم ﻧﻔﺴﺎ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺨﺮج ﺑﺨﺮوﺟѧﻪ 
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤѧﺪ وﻋﻠﻴѧﻪ  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ وأﻣﺎ اﻟﺘﻰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﻓﺸﺎهﺪهﺎ(. 16ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ ... )ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ 
أى ﺗﻌﻠѧﻢ ﻣѧﺎ ﻋﻨѧﺪى وﻻ أﻋﻠѧﻢ ﻣѧﺎ (. 611ﺳѧﻮرة اﻟﻤﺎﺋѧﺪة، اﻵﻳѧﺔ ..." ) وﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻚ ﻰﻧﻔﺴﻓﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ : " واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻼة
  ".ﻋﻨﺪك
 (.ن ف س)   راﺟﻊ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة     
وﻓѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﻓѧﺈن ﻓﻜѧﺮة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن . ﻌﻘﻮﺑѧﺎت اﻟﻤﻘѧﺮرة ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﺮاﺋﻢ اﻟﻘѧﺼﺎص واﻟﺪﻳѧﺔ إن ﺣﻤﺎﻳѧﺔ اﻟѧﻨﻔﺲ إﻧﻤѧﺎ هѧﻰ ﺑﺎﻟ (2)
  . اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ وﻓﺮوﻋﻬﺎ واﺟﺮاءاﺗﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺲ
 اﻟﻘﺘѧﻞ -3 اﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤѧﺪ   -2 اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ   -1: ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﺪﻳﺔ هﻰ : "     ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻹﺳﻼم، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﺣّﻮى 
( 4اﻟﻜﻔѧﺎرة  ( 3اﻟﺪﻳѧﺔ  ( 2اﻟﻘﺼﺎص  ( 1: واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ هﻰ.   اﻟﺠﺮح اﻟﺨﻄﺄ-5اﻟﺠﺮح اﻟﻌﻤﺪ    -4اﻟﺨﻄﺄ    
  .واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ( 5اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث  
  :  اﻟﻘﺼﺎص-1-
ﻓﻴﻘﺘѧﻞ آﻤѧﺎ . ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﻘѧﺼﺎص أن ﻳﻌﺎﻗѧﺐ اﻟﻤﺠѧﺮم ﺑﻤﺜѧﻞ ﻓﻌﻠѧﻪ .        ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﺠﺮح اﻟﻌﻤѧﺪ 
ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨѧﻮا آﺘѧﺐ ﻋﻠѧﻴﻜﻢ اﻟﻘѧﺼﺎص ﻓѧﻰ اﻟﻘﺘѧﻞ اﻟﺤѧﺮ ﺑѧﺎﻟﺤﺮ واﻟﻌﺒѧﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒѧﺪ واﻷﻧﺜѧﻰ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ... ﻗﺘﻞ، وﻳﺠﺮح آﻤﺎ ﺟﺮح 
..." ﻓﻤﻦ ﺗﺼﺪق ﺑﻪ ﻓﻬﻮ آﻔﺎرة ﻟﻪ ... وآﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ (... 871ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ ". )ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ
ﻣѧﻦ اﻏﺘѧﺒﻂ ﻣﺆﻣﻨѧﺎ : "موﺟﺎءت اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺆآﺪة ﻟﻤﺎ ﺟѧﺎء ﺑѧﻪ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ، ﻓﻘѧﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺴﻼ (. 54اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، )
ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻟѧﻪ ﻗﺘﻴѧﻞ ﻓﺄهﻠѧﻪ ﺑѧﻴﻦ ﺧﻴѧﺮﺗﻴﻦ، إن أﺣﺒѧﻮا ﻓѧﺎﻟﻘﻮد، وإن (: "ص)وﻳﻘѧﻮل ". ﺑﻪ، إﻻ أن ﻳѧﺮض وﻟѧﻰ اﻟﻤﻘﺘѧﻮل ﺑﻘﺘﻞ، ﻓﻬﻮ ﻗﻮد 
... ﻀﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻰ ﻋﺪﻟﻬﺎ، إذ ﻻ ﻳﺠﺎزى اﻟﻤﺠﺮم إﻻ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌѧﻞ وﻟﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻔ "... أﺣﺒﻮا ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ، أى اﻟﺪﻳﺔ 
إذ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺘﻞ ﻗﺘﻼ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜѧﻮن ﺟﺮﺣѧﺎ . ﻷن ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺘﻴﻦ واﺣﺪ . وﻗﺪ ﺳﻮت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺠﺮاح ﻓﻰ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ 
ﻣﺠﺎﻧѧﺎ أو ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ... ﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺣѧﻖ اﻟﻌﻔѧﻮ وﻗﺪ أﻋﻄѧﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ أو اﻟﻤﺠﻨѧ ... أو ﺿﺮﺑﺎ، ﻓﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن وهﺬﻩ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة أﺣﻴﺎﻧﺎ 
  .وهﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ وﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ... اﻟﺪﻳﺔ
  :  اﻟﺪﻳﺔ-2-
: وﻣﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺪﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ واﻟﺠﺮح ﻓﻰ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﺨﻄﺄ      ﺟﻌﻠﺖ 
أﻻ إن ﻓﻰ ﻗﺘﻴﻞ ﻋﻤﺪ اﻟﺨﻄﺄ، ﻗﺘﻴﻞ اﻟﺴﻮط واﻟﻌﺼﺎ واﻟﺤﺠﺮ (: "ص)وﻗﺎل ( اﻵﻳﺔ..ﺆﻣﻨﺎ إﻻ ﺧﻄﺄ وﻣﺎ آﺎن ﻟﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻣ"
أﻣﺎ ﻣﺎ هﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ . ﻓﻠﻔﻆ اﻟﺪﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وهﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﻞ". ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﻞ
  .ارش اﻟﻴﺪ وارش اﻟﺮﺟﻞ: ﻓﻴﻘﺎل(. اﻹرش)
  : اﻟﻜﻔﺎرة-3-
واﻷﺻﻞ ﻓﻰ . ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪهﺎ أو ﻳﺠﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎم ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﻴﻦ. اﻟﻜﻔﺎرة ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺻﻠﻴﺔ وهﻰ ﻋﺘﻖ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ      و
  (. اﻵﻳﺔ... وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ودﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ أهﻠﻪ : "اﻟﻜﻔﺎرة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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وﺗѧﻮاﺗﺮت اﻟﻨѧﺼﻮص ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮﺁن .       هﺬا وﻗѧﺪ أﺟﻤѧﻊ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ وﻓﻘﻬѧﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ 
  .واﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ
  
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ :  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﻤﻄﻬﺮة
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن(  أ)
ﻠﻮن اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣѧﺮم اﷲ إﻻ وﻻ ﻳﻘﺘ . ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻊ اﷲ إﻟﻬﺎ ﺁﺧﺮ  واﻟﺬﻳﻦ ﻻ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  1      
ﺑѧﺎﻟﺤﻖ وﻻ ﻳﺰﻧѧﻮن، وﻣѧﻦ ﻳﻔﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻳﻠѧﻖ ﺁﺛﺎﻣѧﺎ ﻳѧﻀﺎﻋﻒ ﻟѧﻪ اﻟﻌѧﺬاب ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ وﻳﺨﻠѧﺪ ﻓﻴѧﻪ 
  .(1)"ﻣﻬﺎﻧﺎ
وآﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻌﻴﻦ ﺑѧﺎﻟﻌﻴﻦ، واﻷﻧѧﻒ ﺑѧﺎﻷﻧﻒ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  2      
وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻜѧﻢ . ﻓﻤﻦ ﺗﺼﺪق ﺑﻪ ﻓﻬﻮ آﻔﺎرة ﻟﻪ . ﺎﻟﺴﻦ واﻟﺠﺮوح ﻗﺼﺎص واﻷذن ﺑﺎﻷذن واﻟﺴﻦ ﺑ 
  .(2)"ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن
وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨѧﺎ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  3      
  .(3)"ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ، ﻓﻼ ﻳﺴﺮف ﻓﻰ اﻟﻘﺘﻞ إﻧﻪ آﺎن ﻣﻨﺼﻮرا
وﻣѧﻦ ﻳﻔﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻋѧﺪواﻧﺎ . وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا أﻧﻔѧﺴﻜﻢ، إن اﷲ آѧﺎن ﺑﻜѧﻢ رﺣﻴﻤѧﺎ  ":ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  4      
  . (4)"ﺼﻠﻴﻪ ﻧﺎرا وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺴﻴﺮاوﻇﻠﻤﺎ ﻓﺴﻮف ﻧ
وﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻣﺆﻣﻨѧﺎ ﻣﺘﻌﻤѧﺪا ﻓﺠѧﺰاؤﻩ ﺟﻬѧﻨﻢ ﺧﺎﻟѧﺪا ﻓﻴﻬѧﺎ وﻏѧﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : "ﻗﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ /  5      
  .(5)"وﻟﻌﻨﻪ وأﻋﺪ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ
ﻞ ذﻟﻚ آﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔѧﺴﺎ ﺑﻐﻴѧﺮ ﻧﻔѧﺲ أو ﻣﻦ أﺟ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  6      
ووﺟﻪ . (6)"وﻣﻦ أﺣﻴﺎهﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ أﺣﻴﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ . ﻓﺴﺎد ﻓﻰ اﻷرض، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ 
  .اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت هﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ
                                                                                                                                            
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﺷﻰء (: "ص)ﻗﺎل . ﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ  واﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث وهﻮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ، ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤ-4-
  .ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﻣﻴﺮاث ﺑﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻘﺮة(: ص)وﻗﺎل . ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث
" ﻟﻴﺲ ﻟﻘﺎﺗﻞ ﺷﻰء(: "ص)وﻗﻮﻟﻪ ". ﻻ وﺻﻴﺔ ﻟﻘﺎﺗﻞ(: "ص)واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ .   اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ وهﻮ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ-5-
  .أهـ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ226م، ص 1891اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،      راﺟﻊ آﺘﺎب اﻹﺳﻼم، ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺣﻮى، اﻟﻄﺒﻌﺔ 
 .96 و86 ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺘﺎن  (1)
 .54 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (2)
 .33 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (3)
 .03 و92 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺘﺎن  (4)
 .39 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (5)
 .23 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (6)
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  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ(  ب)
ﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳѧﺔ ﻟﻠѧﻨﻔﺲ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ،       وﺗﻮاﺗﺮت اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﺗﺆآﺪ ﻣﺎ آﻔﻠﺘﻪ اﻵﻳ 
  :وهﺎ هﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ. وﺻﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو اﻷذى
ﻟѧﻦ ﻳѧﺰال اﻟﻤѧﺆﻣﻦ ﻓѧﻰ (: "ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ : ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗѧﺎل  -1
 إّن: ﻗﺎل اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ".  دﻣﺎ ﺣﺮاﻣﺎ (2) ﻣﻦ دﻳﻨﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ (1)ﻓﺴﺤﺔ
 اﻟﺪم اﻟﺤѧﺮام ﺑﻐﻴѧﺮ (4) اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻰ ﻻ ﻣﺨﺮج ﻟﻤﻦ أوﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻔﻚ (3)ﻣﻦ ورﻃﺎت 
  .(5)"ﺣﻠﻪ
ﻟѧﺰوال اﻟѧﺪﻧﻴﺎ (: "ص)ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ :  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل (6)وﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب  -2
وﻟѧﻮ أن أهѧﻞ ﺳѧﻤﻮاﺗﻪ وأهѧﻞ : وزاد ﻓﻴѧﻪ". أهѧﻮن ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻣѧﺆﻣﻦ ﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﻖ
 .(7)"ﺧﻠﻬﻢ اﷲ اﻟﻨﺎرأرﺿﻪ، اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻰ دم ﻣﺆﻣﻦ ﻷد
ﻟѧﺰوال اﻟѧﺪﻧﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌѧﺎ، (: "ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ : وﻋѧﻦ اﻟﺒѧﺮاء ﺑѧﻦ ﻋѧﺎزب أﻳѧﻀﺎ ﻗѧﺎل  -3
 .(8)"أهﻮن ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﻦ ﺳﻔﻚ دم ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ
ﻣѧﺎ : ﻳﻄѧﻮف ﺑﺎﻟﻜﻌﺒѧﺔ وﻳﻘѧﻮل( ص)رأﻳѧﺖ رﺳѧﻮل اﷲ : "وﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ ﻗѧﺎل  -4
 ﺑﻴѧﺪﻩ، واﻟﺬى ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ . وﻣﺎ أﻋﻈﻤﻚ وﻣﺎ أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺘﻚ . أﻃﻴﺒﻚ، وﻣﺎ أﻃﻴﺐ رﻳﺤﻚ 
 .(9)"ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ، أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺘﻚ ﻣﺎﻟﻪ ودﻣﻪ
: ﻗѧﺎل ( ص) رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ، ﻋѧﻦ رﺳѧﻮل اﷲ (11) وأﺑﻰ هﺮﻳѧﺮة (01)وﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ  -5
 .(21)"ﻟﻮ أن أهﻞ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض، اﺷﺘﺮآﻮا ﻓﻰ دم ﻣﺆﻣﻦ، ﻷآﺒﻬﻢ اﷲ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر"
                                                 
 .ﺤﺔ، ﻓﺈذا ﻗﺘﻞ ﻻ ﺗﻔﻰ ﺑﻮزرﻩ اﻟﻔﺴﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟ (1)
 . أى أﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ (2)
، ص 3اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ واﻟﺘﺮهﻴѧﺐ، ج : راﺟѧﻊ . وآѧﻞ أﻣѧﺮ ﺗﻌѧﺴﺮ اﻟﻨﺠѧﺎة ﻣﻨѧﻪ . اﻟﻮرﻃѧﺎت ﺟﻤѧﻊ ورﻃѧﺔ وهѧﻰ اﻟﻬﻠﻜѧﺔ :  ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬرى  (3)
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 .واﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺄى ﺻﻔﺔ آﺎﻧﺖ.  أى أراﻗﺘﻪ (4)
وﺑѧﻮب اﻟﺘﺮهﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ . وردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺤѧﺪود  وأ.وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺤﺎآﻢ   (5)
 .4اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب   (6)
ﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ  وﻗѧﺪ أوردﻩ اﻟﻤﻨѧﺬرى ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﺤѧﺪود ﻓѧﻰ اﻟﺘﺮه .ورواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘѧﻰ واﻷﺻѧﺒﻬﺎﻧﻰ .  رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺈﺳѧﻨﺎد ﺣѧﺴﻦ  (7)
 .4اﻟﻨﻔﺲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
اﻟﺘﺮهﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ : أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﺤѧﺪود وﺑѧﻮب ﻟѧﻪ . ﺒﻴﻬﻘﻰ واﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺎﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ  رواﻩ اﻟ  (8)
 .5اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ : اﻟﺤﺪود وﺑﻮب وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﺑﺎب .واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ .  رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  (9)
 .9ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻷﻟﻒ. هﻮ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى، اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ وﻗﺪ وردت ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ (01)
 . راﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺑﻮ هﺮﻳﺮة ﻓﻰ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻷﻟﻒ. وردت ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ (11)
وأوردﻩ اﻟﻤﻨѧﺬرى ﻓѧѧﻰ .  ورواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﻣѧѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ أﺑѧѧﻰ ﺑﻜѧѧﺮة .ى وﻗѧﺎل ﺣѧѧﺪﻳﺚ ﺣѧѧﺴﻦ ﻏﺮﻳѧѧﺐ  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣѧѧﺬ (21)
 .21اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ آﺘﺎب اﻟﺤﺪود ﻓﻰ اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
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ﻦ أﻋѧﺎن ﻋﻠѧﻰ دم ﻣѧ (: "ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ : وﻋﻦ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﻗѧﺎل  -6
 .(2)"ﺁﻳﺲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ"  آﻠﻤﺔ، آﺘﺐ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(1)ﺸﻄﺮﺑاﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ 
آﻞ ذﻧﺐ ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﻐﻔﺮﻩ (: "ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ :  رﺿﻰ اﷲ ﻗﺎل(3)وﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ -7
 .(4)"إﻻ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻤﻮت آﺎﻓﺮا، أو اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا
ﻳﺠѧﻰء اﻟﻤﻘﺘѧﻮل ﺁﺧѧﺬا (: "ص)ﷲ ﻗﺎل رﺳѧﻮل ا :  ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل اﺑﻦوﻋﻦ  -8
. رب ﺳѧﻞ هѧﺬا ﻓﻴﻤѧﺎ ﻗﺘﻠﻨѧﻰ :  دﻣѧﺎ، ﻋﻨѧﺪ ذى اﻟﻌѧﺰة، ﻓﻴﻘѧﻮل (5)ﻗﺎﺗﻠѧﻪ، وأوداﺟѧﻪ ﺗѧﺸﺨﺐ
 .(6)"هﻰ ﷲ: ﻗﻴﻞ. ﻗﺘﻠﺘﻪ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻌﺰة ﻟﻔﻼن: ﻓﻴﻢ ﻗﺘﻠﻪ؟ ﻗﺎل: ﻓﻴﻘﻮل اﷲ
ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ (: "ص) رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ (7)وﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺎدة ﺑѧﻦ اﻟѧﺼﺎﻣﺖ -9
ﺛѧﻢ روى . (11)أهѧ ـ ...(01)وﻻ ﻋѧﺪﻻ  (9)، ﻟѧﻢ ﻳﻘﺒѧﻞ اﷲ ﻣﻨѧﻪ ﺻѧﺮﻓﺎ  ﺑﻘﺘﻠѧﻪ (8)ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓѧﺎﻏﺘﺒﻂ 
ﻓѧﺎﻏﺘﺒﻂ ﺑﻘﺘﻠѧﻪ؟ :  ﻋѧﻦ ﻗﻮﻟѧﻪ (31) ﺳﺄﻟﺖ ﻳﺤѧﻰ ﺑѧﻦ ﻳﺤѧﻰ اﻟﻐѧﺴﺎﻧﻰ (21)ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ دهﻘﺎن 
اﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳﻘѧѧﺎﺗﻠﻮن ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﺘﻨѧѧﺔ، ﻓﻴﻘﺘѧѧﻞ أﺣѧѧﺪهﻢ، ﻓﻴѧѧﺮى أﺣѧѧﺪهﻢ أﻧѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺪى، وﻻ : ﻗѧѧﺎل
 ".ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ اﷲ
ﻳﺨѧﺮج ﻋﻨѧﻖ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎر : "ﻗѧﺎل ( ص)ﻰ وﻋﻦ أﺑѧﻰ ﺳѧﻌﻴﺪ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ، ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧ    -01
 وﻣѧﻦ ﺟﻌѧﻞ ﻣѧﻊ اﷲ إﻟﻬѧﺎ (51) ....(41)(ﺟﺒѧﺎر ﻋﻨﻴѧﺪ)ﺑﻜѧﻞ :  ﺑﺜﻼﺛѧﺔاﻟﻴѧﻮموآﻠѧﺖ : ﻳѧﺘﻜﻠﻢ ﻳﻘѧﻮل
 . (71)" ﺟﻬﻨﻢ(61)ﻓﻴﻨﻄﻮى ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻘﺬﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﻤﺮاء. ﺁﺧﺮ، وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ
                                                 
 .وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺬى ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺄﻗﻞ دﻻﻟﺔ: أى ﺑﻨﺼﻒ آﻠﻤﺔ  (1)
وأوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ آﺘﺎب اﻟﺤﺪود وﺑﻮب اﻟﺘﺮهﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ . ﻦ ﻋﻤﺮ رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑ   (2)
 .41اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
 . راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن   (3)
اﻟﺘﺮهﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ ﺣѧﺮم : اﻟﺤﺪود وﺑﻮب  أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ آﺘﺎب .رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﻟﺤﺎآﻢ وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد   (4)
 .61اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
 .أى ﺗﺴﻴﻞ  (5)
اﻟﺘﺮهﻴﺐ :  أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺤﺪود وﺑﻮب ﻟﻪ .ورواﺗﻪ رواة اﻟﺼﺤﻴﺢ . رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﺣﺴﻨﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻷوﺳﻂ   (6)
 .81ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ 
 (.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼ  (7)
 .أى أﻇﻬﺮ ﺳﺮورﻩ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﺸﻨﻌﺎء: ﻓﺎﻏﺘﺒﻂ  (8)
 .أى ﺗﻮﺑﺔ أو ﻧﺎﻓﻠﺔ  (9)
 .أى ﻓﺮﻳﻀﺔ أو ﻓﺪﻳﺔ  (01)
 .12 وأوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﺪود ﻓﻰ اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ أﺑﻮ داود  (11)
 .ﺟﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﺤﺎءرا(. ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ دهﻘﺎن  (21)
 . راﺟﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﻳﺤﻰ اﻟﻐﺴﺎﻧﻰ   (31)
 .آﺜﻴﺮ اﻟﺮهﺒﺔ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻈﻠﻢ، ﻣﺘﺠﺒﺮ  (41)
 . ﻟﻠﺤﻖﺪﻣﻌﺎﻧ  (51)
 . ﺑﻤﺨﺎﻟﺒﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺎرﻳﺠﺮهﻢاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺨﺮج اﻟﻴﻬﻢ ﺣﻴﻮان   (61)
آﻤѧﺎ روى ﻋѧﻦ . ورواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﺑﺈﺳﻨﺎدﻳﻦ رواة أﺣѧﺪهﻤﺎ رواة اﻟѧﺼﺤﻴﺢ . ﺪرىرواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﺒﺰاز ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨ   (71)
وﺑﻮب اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ ﺣѧﺮم اﷲ إﻻ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤѧﻪ : وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺤﺪود . أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
 .22
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 هѧﻮ ل ﺑﻬѧﺎ       وﻓﻰ هﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ آﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب ووﺟѧﻪ اﻻﺳѧﺘﺪﻻ 
 وﺳﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺁﻳѧﺎت .ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ 
  .اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
ﻮن اﻟﻤﻘﺘﻮل ﻣﺤﻘѧﻮن اﻟѧﺪم  ﺷﺮط أن ﻳﻜ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮد : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 
ﺪ ﻟﺘﻨﺘﻔﻰ ﺷﺒﻬﺔ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻋﻨﻪ، ﻷن اﻟﻘﺼﺎص ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻓﻴﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓѧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴ 
  .(1)أهـ...اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﻚ 
      ﻓﻔﻰ هﺬا ﺗﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ اﻟﻌﺪوان، وﻓﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ، ووﺟﻮب اﻟﻘѧﻮد 
  .ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ
  
  :ﻜﻴﺔاﻟﻤﺎﻟ
وأوﺟѧﺐ . ﻗﺪ ﺣﺮم اﷲ ﻓﻰ آﻞ ﻣﻠﺔ ﻗﺘﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﻖ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق 
اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ ﻓﻴﻘﺘѧﻞ اﻟﻘﺎﺗѧﻞ ﻋﻤѧﺪا ﻋѧﺪواﻧﺎ ﺑѧﺎﻟﻤﻘﺘﻮل، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ اﻟѧﺬى ﻗﺘﻠѧﻪ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﺘѧﻀﻤﻦ 
  .(2)"أهـ... ﺸﻰء ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺑﻓﻴﻜﻮن ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻋﻨﺪ وﺟﻮﺑﻪ، ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ . ﻣﻌﺼﻴﺔ
  .ﺺ اﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ      ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
أﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﺈذا ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺎﻓﺌﻪ ﻋﻤﺪا وهѧﻮ أن ﻳﻘѧﺼﺪ ﻗﺘﻠѧﻪ ﺑﻤѧﺎ ﻳﻘﺘѧﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع 
وآﺘﺒﻨѧﺎ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ أن اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ : "ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻤﻮت ﻣﻨﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎص، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 ﻟﻨѧﺎ إذا ﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺷﺮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨѧﺎ ﺷѧﺮع ﻷن ﻣﻦ أﺻ  وهﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺠﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻼ ﺧﻼف (3).."
  .ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻜﻴﺮ
  .(4)"أهـ...       وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ إذا ﻗﺘﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻞ 
                                                 
 .397، ص 41 اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج (1)
 .122، ص 2وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻐﺮوى، ﺷﺮح اﻟﻐﺮوى ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ج. 122، ص 2 ج زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، (2)
 .54 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (3)
 .743، ص 81 اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج (4)
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... ﻗﺘѧѧﻞ اﻵدﻣѧѧﻰ ﺑﻐﻴѧѧﺮ ﺣѧѧﻖ ﻣﺤѧѧﺮم وهѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ اﻟﻜﺒѧѧﺎﺋﺮ إذا آѧѧﺎن ﻋﻤѧѧﺪا : "ﺎﻓﻰ      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻜѧѧ 
  .(1)أهـ...وﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺼﺎص 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وإﻻ ﻗﺘﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻻﻋﺘﺪاﺋѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺲ .       وهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن 
  .إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ اﻟﺪم
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
أﺣѧﺪهﻤﺎ : ، أﻋﻈѧﻢ ﻣѧﻦ ﺷѧﻴﺌﻴﻦ اﻟѧﺸﺮك ﺟﻞ، ﺑﻌﺪ ﻻ ذﻧﺐ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﺰ و : "      ﺟـﺎء ﻓـﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
واﻟﺜﺎﻧѧـﻲ ﻗﺘѧـﻞ ﻣѧﺆﻣﻦ أو ﻣﺆﻣﻨѧﺔ ﻋﻤѧـﺪا ﺑﻐﻴѧﺮ . ﺗﻌﻤـﺪ ﺗﺮك ﺻﻼة ﻓѧﺮض، ﺣﺘѧﻰ ﻳﺨѧـﺮج وﻗﺘﻬѧـﺎ 
  .(2)"أهـ... ﺣﻖ 
  .      وهﺬا ﺗﺄآﻴﺪ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ل رﺳѧﻮل اﷲ وﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل ﻗѧﺎ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم
ﻰ ﻓﻴѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧ . (3)"ﺎءﻳﻘﻀﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻣ أول ﻣﺎ : "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(4)"أهـ...ﺪم ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء إﻻ اﻷهﻢ ﻋﻈﻢ ﺷﺄن دم اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘ
  .      وﻓﻰ هﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻟﻘﺘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وهѧѧﻮ إزهѧѧﺎق اﻟѧѧﻨﻔﺲ : ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻮﺟѧѧﺐ . ﻓѧѧﻰ ﻗѧѧﺼﺎص اﻟѧѧﻨﻔﺲ : "ﺳѧѧﻼم      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺮاﺋﻊ اﻹ 
اﻟﻤﻌѧѧﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌѧѧﺔ أى ﻣѧѧﺴﺎوﻳﺔ ﻟѧѧﻨﻔﺲ اﻟﻤﺰهѧѧﻖ ﻟﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻹﺳѧѧﻼم واﻟﺤﺮﻳѧѧﺔ وﻏﻴﺮهѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ 
  . اﻻﻋﺘﺒﺎرات، ﻋﻤﺪا وﻋﺪواﻧﺎ
                                                 
 .5، ص 4 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ243، ص 01 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (2)
 .3أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ورﻗﻤﻪ . ﻰ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎﺋ.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  (3)
 .232، ص 1 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (4)
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      وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﺪ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﺎﻗѧﻞ اﻟﺒѧﺎﻟﻎ ﺑﻤѧﺎ ﻳﻘﺘѧﻞ ﺑѧﻪ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ آﺎﻟѧﺬﺑﺢ واﻟﺨﻨѧﻖ وﺳѧﻘﻰ اﻟѧﺴﻢ اﻟﻘﺎﺗѧﻞ 
  .ﻞ وﻟﻮ ﺑﻐﺮز إﺑﺮةواﻟﺠﺮح ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺘ. ﻞ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﻐﺎﻣﺮﻴﻦ واﻟﻤﺜﻘواﻟﻀﺮب ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ واﻟﺴﻜ
ﻓﻔﻴѧﻪ رواﻳﺘѧﺎن، أﺷѧﻬﺮهﻤﺎ .       وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﺗﻼ ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ آﺎﻟﺤѧﺼﺎة واﻟﻌѧﻮد اﻟﺨﻔﻴѧﻒ 
  .(1)"أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻤﺪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮد
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .      وهﻜﺬا أآﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ
  
  :ﺑﺎﺿﻴﺔاﻷ
وﻣﺤѧﺎرب ﻗѧﺎﻃﻊ .. ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ إن ﻟﻢ ﻳﺘﺐ، ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(2)"أهـ... وﻳﺼﻠﺐ ﻣﺸﺮك إذ اﻟﺼﻠﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ... ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ 
  .إﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ دم اﻹﻧﺴﺎن. وﻗﺪ ﻗﺘﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء.       وهﺬا ﻗﺘﻞ ﺑﺤﻖ
  
  :اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون
. وﻗѧﺪ أﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﻘﺘѧﻞ ﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﻖ : "ﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧѧﺔ      وﺟѧﺎء ﻓѧѧﻰ ا
وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا اﻟѧﻨﻔﺲ : "أﻣѧﺎ اﻟﻜﺘѧﺎب ﻓﻤﻨѧﻪ ﻗѧﻮل اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤѧﺎع 
 (4)..."وﻣﺎ آﺎن ﻟﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ إﻻ ﺧﻄѧﺄ : "وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ. (3)"اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ 
ﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﺠﺰاؤﻩ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎﻟﺪا ﻓﻴﻬﺎ وﻏﻀﺐ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﻟﻌﻨѧﻪ وﻣﻦ ﻳﻘ : "وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ 
  .(5)"وأﻋﺪ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ
ﻬﺪ ـﻳﺸﻻ ﻳﺤﻞ دم إﻣﺮىء ﻣﺴﻠﻢ : "ﻨﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢـ      وأﻣﺎ اﻟﺴ 
  ﺪﻳﻨﻪ اﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﻧﻰ، واﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺎرك ﻟ: ﻰ رﺳﻮل اﷲ اﻻ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼثﻧإﻻ اﷲ وأأﻻ إﻟﻪ 
  
  
                                                 
 .591، ص 4 اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮح اﻹﺳﻼم، ج (1)
 .47، ص 41 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (2)
 .33 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (3)
 .29 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (4)
 .39 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (5)
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ﻦ زوال ـѧ ـﻢ ﻣ ـﺆﻣﻦ أﻋﻈѧ ـﻞ اﻟﻤѧ ـﻗﺘѧ : "ﻠﻢــѧ ﻪ وﺳ ـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧ ـﻪ ﺻ ﻮﻟــوﻗ. (1)"ﺔـﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ـاﻟﻤﻔ
  .(3) (2)"اﻟﺪﻧﻴﺎ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .ﻟﻘﺪ ﺗﺄآﺪ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ دون أى ﺧﻼف
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ:  رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ       وهﻜﺬا أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺬاهﺒﻬﻢ 
  .وإن ﺟﺎز ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﻟـﻰ. ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ
  
  :ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﺔ ﺑﺤѧﻖ اﻟﺤﻴѧﺎة،       ﻟﻘﺪ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، آﺎﻧѧﺖ ﺗѧﺴﺘﻬﻴﻦ آѧﻞ اﻻﺳѧﺘﻬﺎﻧ 
ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻷرﻗﺎء آﺎﻧﻮا ﻳﻘﺘﻠﻮن دون أى ذﻧѧﺐ، إﻻ ﻷﻧﻬѧﻢ . آﺤﻖ أﺳﺎﺳﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎن 
آﻤﺎ آﺎن اﻷب ﻓﻰ ﻋѧﺼﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ . آﻤﺎ آﺎن رب اﻷﺳﺮة ﻳﻌﻄﻰ ﺣﻖ ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ . أرﻗﺎء
  .ﻟﻪ ﺣﻖ وأد ﺑﻨﺎﺗﻪ وهﻦ أﺣﻴﺎء
ﺠѧﻰء اﻷدﻳѧﺎن اﻟѧﺴﻤﺎوﻳﺔ وﺑѧﺎﻟﺘﻄﻮر وذﻟѧﻚ ﻟﻤ.       إﻻ أن رﺣﻤѧﺔ اﷲ ﺑﺎﻹﻧѧﺴﺎن أﻟﻐѧﺖ آѧﻞ ذﻟѧﻚ
  .واﻟﻮﻋﻰ اﻟﺬى ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
      ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، أن آﻞ ﻓﺮد ﻟﻪ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻰ 
  .(4)اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻪ
ن  ﺑѧﺎﻋﺘﺮاف اﻟѧﺪول ﺑѧﺄ 0991      آﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .(5)ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺣﻘﺎ أﺻﻴﻼ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
                                                 
أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺎت ورﻗﻤѧﻪ . وﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ. وهﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد   (1)
 .                  1
وﻗﺪ أوردﻩ ﻓﻰ آﺘѧﺎب اﻟﺤѧﺪود ﺗﺤѧﺖ ﻋﻨѧﻮان اﻟﺘﺮهﻴѧﺐ . أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ وﻣﺴﻠﻢ واﻟﺘﺮﻣﺬى ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ وﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ورﺟﺢ اﻟﻤﻮﻗﻮف  (2)
  .7 إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ورﻗﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ962، ص 81اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ج  (3)
 8491 ,sthgiR namuH fo noitaralceD lasrevinU A  (4)
 0991 ,stnemeergA sthgiR dlihC A  (5)
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 ﺷѧﻌﺒﻪ، وﻣﻨѧﺬ أن (1)وﻣѧﺎ ﻓﺘѧﻰء . وﻓﻮق هﺬا ﻓﻬﻮ دوﻟﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ .       أﻣﺎ اﻟﺴﻮدان ﻓﺪوﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ 
ﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ وﻗѧﺪ آﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ . ، ﻳﻨﺎدى ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷѧﺮع اﷲ 6591ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺒﻼد اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﺎم 
  .ﻟﻤﻬﺪﻳﺔوآﺬﻟﻚ إﺑﺎن ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ا. ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان أﻳﺎم ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺳﻨﺎر
آﻤѧﺎ .       إذن ﻓﻼ ﻏﺮو أن ﻳﺘﺠﺎوب اﻟﺴﻮدان ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة، آﻤﺎ ﻗﺪﺳѧﺘﻪ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ 
  .ﺗﺘﺠﺎوب ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة
  
  :(2)ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟѧﺬى أﻟﻐѧﻰ دﺳѧﺘﻮر ﻋѧﺎم  و (3)م5002ﺟﺎء ﻓﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟѧﺴﻨﺔ       
م، ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨѧѧﺔ واﻟﻌѧѧﺸﺮﻳﻦ أن ﻟﻜѧѧﻞ إﻧѧѧﺴﺎن ﺣѧѧﻖ أﺻѧѧﻴﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﺤﻴѧѧﺎة 8991-هѧѧ ـ9141
وﻻ ﻳﺠѧﻮز ﺣﺮﻣѧﺎن أى إﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻦ . وﻳﺤﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﺬا اﻟﺤﻖ . واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻌﺴﻔﺎ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز دﺳﺘﻮرﻳﺎ اﻻﻋﺘﺪاء       إن إﺷﺎرة اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة، ﻳﻌﻨﻰ ذآﺮ ﺑ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄى ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر
  
  :ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
، وهѧﻮ ﻣѧﺴﺘﻘﻰ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء (4)م1991      أﻣѧﺎ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧﺎﺋﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ 
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻪ، وهﻮ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ واﻟﺠѧﺴﻢ، ﻓﻘѧﺪ ﻋﺎﻟﺠѧﺖ ﻣѧﻮادﻩ، 
  .آﻤﺎ ﺣﺪدت ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ.  ﻋﺎﻟﺠﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ،441-921ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
. ﻓﻘѧѧﺪ ﻋﺮﻓѧѧﺖ اﻟﻘﺘѧѧﻞ ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﺗѧѧﺴﺒﻴﺐ ﻣѧѧﻮت إﻧѧѧﺴﺎن ﺣѧѧﻰ ﻋѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺪ أو ﺷѧѧﺒﻪ ﻋﻤѧѧﺪ أو ﺧﻄѧѧﺄ /        أ
وﺣѧѧﺪدت أﻧѧﻮاع اﻟﻘﺘѧѧﻞ ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﻋﻤѧﺪ إذا ﻗѧѧﺼﺪﻩ اﻟﺠѧѧﺎﻧﻰ أو إذا ﻗѧѧﺼﺪ اﻟﻔﻌѧѧﻞ، وآѧﺎن اﻟﻤѧﻮت ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ 
ﻂ اﻟﻘѧﺼﺎص، ﻓѧﺈذا ﺳѧﻘ. وﻋﻘﻮﺑѧﺔ اﻟﻘﺘѧﻞ ﻣﺘѧﻰ آѧﺎن ﻋﻤѧﺪا هѧﻰ اﻹﻋѧﺪام ﻗѧﺼﺎﺻﺎ . راﺟﺤѧﺔ ﻟﻔﻌﻠѧﻪ
-921)اﻟﻤѧﻮاد . ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟѧﺴﺠﻦ ﻣѧﺪة ﻻ ﺗﺠѧﺎوز ﻋѧﺸﺮ ﺳѧﻨﻮات، دون ﻣѧﺴﺎس ﺑѧﺎﻟﺤﻖ ﻓѧﻰ اﻟﺪﻳѧﺔ 
  (. 031
                                                 
 .أى ﻣﺎ زال:  ﻣﺎ ﻓﺘﻰء (1)
 اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة واﻟﺤﺮﻳѧﺔ وﻓѧﻰ ﻟﻜѧﻞ اﻧѧﺴﺎن(: "02)م اﻟﻤѧﺎدة 8991-هѧـ9141ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ دﺳѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﺴﻨﺔ   (2)
 ".وهﻮ ﺣﺮ ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻪ أو ﺗﺴﺨﻴﺮﻩ أو إذﻻﻟﻪ أو ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ. اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ وآﺮاﻣﺔ ﻋﺮﺿﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ ووﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 .م5002دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ   (3)
 .1991اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ   (4)
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ﺒﻪ ﻋﻤѧﺪ إذا ﺗѧﺴﺒﺐ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺠѧﺎﻧﻰ ﺑﻔﻌѧﻞ ﺟﻨѧﺎﺋﻰ، ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﺴﻢ إﻧѧﺴﺎن وﻟѧﻢ ﻳﻘѧﺼﺪ وﻗﺘﻞ ﺷ /        ب
وﻋﻘﻮﺑﺘѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﺠﻦ ﺳѧѧﺒﻊ ﺳѧѧﻨﻮات دون . وﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﻮت ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ راﺟﺤѧѧﺔ ﻟﻔﻌﻠѧѧﻪ . اﻟﺠѧѧﺎﻧﻰ اﻟﻘﺘѧѧﻞ
  (.131)اﻟﻤﺎدة .  ﻓﻰ اﻟﺪﻳﺔاﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ
وﻗﺘﻞ ﺧﻄﺄ وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻋﻤѧﺪا أو ﺷѧﺒﻪ ﻋﻤѧﺪ وﺗѧﺴﺒﺐ اﻟﺠѧﺎﻧﻰ ﻋѧﻦ إهﻤѧﺎل أو ﻗﻠѧﺔ /        ج
 ﺳﻨﻮات دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑѧﺎﻟﺤﻖ 3وﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز . اﺣﺘﺮاز أو ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع 
  (.231)اﻟﻤﺎدة . ﻓﻰ اﻟﺪﻳﺔ
وﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟѧﺴﺠﻦ ﻟﻤѧﺪة ﻋѧﺎم أو . ﺳﻴﻠﺔواﻟﺸﺮوع ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄى و /        د
  (.331)اﻟﻤﺎدة . ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ
 ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﻧﺘﺤѧѧﺎر وﻋﻘﻮﺑﺘѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﺠﻦ – وأﻣﺜﺎﻟﻬﻤѧѧﺎ –وﺗﺤѧѧﺮﻳﺾ اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮ أو اﻟﻤﺠﻨѧѧﻮن /        هѧѧـ
اﻟﻤﺎدة . ﻓﺈذا ﺣﺪث اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ. ﻋﺎﻣﺎ
  (.431)
وﻋﻘﻮﺑﺘѧﻪ اﻟѧﺴﺠﻦ ﺛѧﻼث . واﻹﺟﻬѧﺎض وهѧﻮ اﻟﺘѧﺴﺒﺐ ﻗѧﺼﺪا ﻓѧﻰ إﺳѧﻘﺎط ﺟﻨѧﻴﻦ اﻣѧﺮأة /        و
  (.531اﻟﻤﺎدة . )وذﻟﻚ دون ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﺔ. ﺳﻨﻮات أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ
وﻋﻘﻮﺑﺘѧﻪ اﻟѧﺴﺠﻦ .       وآﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆدى إﻟﻰ اﻹﺟﻬﺎض، واﻟﺠﺎﻧﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻤѧﺮأة ﺣﺒﻠѧﻰ 
  (.631)اﻟﻤﺎدة . دون ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﺔ.  اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو
ﻓﻌﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠѧﺎوز اﻟѧﺴﻨﺘﻴﻦ أو .       وآﺬﻟﻚ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻣﻮت اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻰ 
  (.731اﻟﻤﺎدة )اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ 
وﻗѧﺪ وردت ﺗﻔﺎﺻѧﻴﻞ اﻟﺠѧﺮاح ﻓѧﻰ . اﻟﺠﺮاح وأﻧﻮاﻋﻬѧﺎ وهѧﻰ ﻋﻤѧﺪ وﺷѧﺒﻪ ﻋﻤѧﺪ وﺧﻄѧﺄ /        ز
دون . وﺗﺘﻔѧѧﺎوت ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬѧѧﺎ وهѧѧﻰ ﺑﺎﻟѧѧﺴﺠﻦ أو اﻟﻐﺮاﻣѧѧﺔ أو اﻟﻌﻘѧѧﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌѧѧﺎ ( 141-831)اﻟﻤѧѧﻮاد 
  .اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪاول اﻟﻮاردة ﻓﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣѧﺔ . اﻷذى وﺗﺴﺒﻴﺐ اﻷﻟﻢ /        ح
ى ﺑﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ ﺧﻄѧѧѧﺮة آﺎﻟѧѧﺴﻢ واﻟﻌﻘѧѧѧﺎﻗﻴﺮ أﻣѧѧﺎ إذا أآﺮهѧѧﻪ أو أﺣѧѧѧﺪث ﻟѧѧﻪ اﻷذ . أو ﺑѧѧﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌѧѧﺎ
  (.241)اﻟﻤﺎدة . )اﻟﻤﺨﺪرة، ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ آﻤﺎ ﺗﺠﻮز ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﻳﻌﺎﻗѧﺐ ﻓﺎﻋﻠﻬѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺴﺠﻦ ﻣѧﺪة ﻻ ﺗﺠѧﺎوز ﺳѧﻨﺔ أو . إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣѧﻊ ﺷѧﺨﺺ /        ط
  (.341)اﻟﻤﺎدة . ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ
ﻳﻌﺎﻗѧѧﺐ ﺑﺎﻟѧѧﺴﺠﻦ ﻣѧѧﺪة ﻻ ... ﺐ ﺟﺮﻳﻤѧѧﺔ اﻹرهѧѧﺎب ﺑﺎﻟﺘﻮﻋѧѧﺪ واﻟﺘﻬﺪﻳѧѧﺪ اﻟѧѧﺦ أﻣѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﻳﺮﺗﻜѧѧ /      ى
  (.441)اﻟﻤﺎدة . ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ
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  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ: ﻣﻮازﻧﺔ
      ﻧﺨﻠѧﺺ إﻟѧѧﻰ أن ﻣѧﺎ آﻔﻠѧѧﻪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧﺎﺋﻲ اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ، ﺣﻤﺎﻳѧﺔ ﻟﻠѧﻨﻔﺲ ﻳﺘﻤﺎﺷѧﻰ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻣѧﻊ 
وآѧѧﺬﻟﻚ ﻳﺘѧѧﻮاءم ﻣѧѧﻊ . ﺎ ﻓѧѧﻰ ﺑﺪاﻳѧѧﺔ هѧѧﺬا اﻟﻤﻄﻠѧѧﺐ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ، آﻤѧѧﺎ أوﺿѧѧﺤﻨﺎه 
ﺑѧﻞ وﺗﺰﻳѧﺪ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ أﻧﻬѧﺎ . اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واهﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺤѧﻖ اﻟﺤﻴѧﺎة 
  . ﻣﻤﻦ ﻣﺲ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺘﺺأﺛﺒﺘ
  
  : اﻹﺟﻬﺎض وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ(1)ﺟﻨﺎﻳﺔ:  اﻟﺮاﺑـﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
. ﻟѧﺬﻟﻚ ﻗѧﻀﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘѧﻪ.     إن اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ ﺣѧﻰ ﺣﻴѧﺎة ﺣﻜﻤﻴѧﺔ   
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎص ﻣﻤﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ إﻳﺬاﺋﻪ ﺳﻮاء أﺳﻘﻄﻪ، أو ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻄﻪ وﻟﻜﻦ أﺣﺪث ﻟѧﻪ أذى ﻋﻮﻟﺠѧﺖ 
أى . اﻷم ﻣﻨﻪ أو ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻓﺘﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧﺔ أﺧѧﺮج ﺑﻬѧﺎ ﻣﻴﺘѧﺎ ﻣѧﻦ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ 
  .ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ وﻻدﺗﻪ اﻟﻤﻌﺘﺎد
آﻤѧѧﺎ ﻋﺮﻓѧѧﻪ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻜﺘѧѧﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴѧѧﺔ ( ﺑﺎﻹﻋﺘѧѧﺪاء ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﺟﻨѧѧﺔ )      إن ذﻟѧѧﻚ ﻋѧѧﺮف ﺣѧѧﺪﻳﺜﺎ 
وﺳﻤﻰ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ، اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻦ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺴﻘﻂ (. ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ )اﻟﻤﻮروﺛﺔ 
  (.ﺑﺎﻹﺟﻬﺎض)ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، ﺳﻤﻮهﺎ 
  
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺮﻳﻔѧﺎ ﻟﻺﺟﻬѧﺎض، إﻻ ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻣﻮس       ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓѧﻰ ﻗѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺑﺤﺜѧﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺗﻌ 
  .اﻟﺮاﺋﺪ وهﻮ ﻗﺎﻣﻮس ﻣﻌﺎﺻﺮ
                                                 
وﺟﻨѧﻰ . ارﺗﻜﺒѧﻪ : وﺟﻨѧﻰ اﻟѧﺬﻧﺐ . ارﺗﻜѧﺐ ذﻧﺒѧﺎ : ﺟﻨѧﻰ . ﺟﻨѧﻰ ﻳﺠﻨѧﻰ ﺟﻨﺎﻳѧﺔ : ﺗﻘѧﻮل ( ج ن ى )ﻣﺼﺪر ﻣﻦ :  اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ هﻰ  (1)
  .أى ﺟﺮﻩ إﻟﻴﻪ: اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻴﻪ
  (.ج ن ى)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﺠﻴﻢ، ﻣﺎدة : راﺟﻊ
  .أﻣﺎ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻰ اﻟﺬﻧﺐ واﻟﺠﺮح، وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺬاب أو اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
  .892، ص 1اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ج( اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺰرى)اﻟﺠﺰرى : راﺟﻊ
  .آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮم ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس واﻷﻃﺮاف
  .623، ص 8اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج: راﺟﻊ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺒѧﺪن ﺳѧﻮاء آѧﺎن ﻓѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ أو . وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺪى . وﻳﺮى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪى 
  .آﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض ﻳﺴﻤﻰ زﻧﺎ وﻗﺬﻓﺎ. أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺳﺮﻗﺔ وﻏﺼﺒﺎ وﻧﻬﺒﺎ. ﺮافاﻷﻃ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ711دآﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص : راﺟﻊ
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 -1أﺟﻬѧﺾ إﺟﻬﺎﺿѧﺎ  : ﺗﻘѧﻮل (. ج هѧـ ض )اﻹﺟﻬﺎض، ﻣﺼﺪر : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ 
 أﺟﻬѧﻀﻪ -3.  ﻪ ﻋﻨﻪ أى أزاﻟ :  وأﺟﻬﻀﻪ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ -2.  أى أﺳﻘﻄﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ : ﻓﺄﺟﻬﻀﺖ اﻟﻤﺮأة 
  .(2)(1)"أهـ... أزﻟﻘﻪ :  وأﺟﻬﻀﻪ-4.  ﺎﻩ وأﺑﻌﺪﻩأى ﻧﺤ: ﻋﻦ اﻷﻣﺮ
  .      إذن، اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ذﻟﻚ
  
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻺﺟﻬﺎض
ﻟﻜѧﻦ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ داﺋѧﺮة اﻟﻤﻌѧﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ . ﺎءـ      ﻟﻢ أﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎ ﻟﻺﺟﻬѧﺎض ﻓѧﻰ آﺘѧﺐ اﻟﻔﻘﻬѧ 
ﻰ ﺣﺎﻟѧѧﺔ ـѧѧـ ﻓ–ﻰ إﺧѧѧﺮاج ﻣﺤﺘﻮﻳѧѧﺎت اﻟѧѧﺮﺣﻢ ـѧѧـﺒﺐ ﻓــﻮ اﻟﺘѧѧﺴـѧѧـاﻹﺟﻬѧѧﺎض ه: "ﻰـاﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻵﺗѧѧ 
... ﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺧﺎرج اﻟѧﺮﺣﻢ ــﺘﻮى ﻣ ــﻰ اﻟﻤﺴ ــﻞ إﻟ ــ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼ –اﻟﺤﻤﻞ 
  .(3)"أهـ
      وﻋﻨѧﺪي هѧﺬا ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻋﻠﻤѧﻲ ﻋѧﺎم، وﻏﻴѧﺮ ﻣﻔѧﺼﻞ، ﺳѧﻴﻤﺎ واﻟﺤﻤѧﻞ ﻣﺤﻜѧﻮم ﺑﻤѧﺪة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، 
  .وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎءﻧﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻰ
  
  :اﻹﺟﻬﺎض ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻔﻘﻬـﺎء:  أوﻻ
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮز إﺧﺮاج اﻟﻤﻨﻰ اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ، وﻟѧﻮ ﻗﺒѧﻞ اﻷرﺑﻌѧﻴﻦ : " ﻓﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ       ﺟﺎء
  .(4)"وإذا ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح، ﺣﺮم إﺟﻤﺎﻋﺎ. ﻳﻮﻣﺎ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
أﻣѧﺎ إذا ﻧﻔѧﺦ اﻟѧﺮوح ﻓѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، إﻟѧﻰ اﻟﻮﺿѧﻊ، ﻓѧﻼ ﺷѧﻚ ﻓѧﻰ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج
  .(5)"أهـ... اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ 
 ﻳﻮﻣﺎ ﺣѧﺮام ﺑﺈﺟﻤѧﺎع اﻟﻔﻘﻬѧﺎء، آﻤѧﺎ ﻧﻘѧﻞ 021 أن اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻌﺪ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ 
  .ﻟﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪردﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺮﻣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء
  
                                                 
 (.ج هـ ض)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻷﻟﻒ، ﻣﺎدة   (1)
اﻟﻤﺠﻬѧѧﺾ ﺳѧѧﻤﻰ ﻣﺠﻬѧѧﻀﺎ إذا ﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺴﺘﺒﻴﻦ ﺧﻠﻘѧѧﻪ : اﻷﺻѧѧﻤﻌﻰﻗѧѧﺎل : ﻋﺜѧѧﺮت أﺧﻴѧѧﺮا ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ ﻟﻺﺟﻬѧѧﺎض ﺑﻠѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب   (2)
ﺣﺮف اﻟﻀﺎد ﻓﺼﻞ اﻟﺠѧﻴﻢ ﻣѧﺎدة : راﺟﻊ. أهـ... أى أﺳﻘﻄﺖ : اﻟﺴﻘﻴﻂ وأﺟﻬﻀﺖ اﻟﻨﺎﻗﺔ : واﻟﺠﻬﻴﺾ. أى اﻻزﻻق : واﻹﺟﻬﺎض
 (.ج هـ ض)
 .92 .P ,I .lov ,)aideaporciM ehT( acinatirB aideapolcycnE  (3)
 .662، ص 2اﻟﺪردﻳﺮ، اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج  (4)
 .571، ص 1اﻟﺮﻣﻠﻲ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج  (5)
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  :ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
. أﻣﺎ اﻻﺟﻬﺎض، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺎح إﻻ ﺑѧﺄﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺼﺤﺔ اﻷم : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻔﺘﺎوى 
أى أﺟѧﺎزﻩ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻗﺒѧﻞ أن ﺗѧﺪب . أى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪب ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح .  ﻳﻮﻣﺎ 021وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻞ 
إن أﺣﺪآﻢ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺧﻠﻘѧﻪ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ : "وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد . اﻟﺮوح ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ 
ﺮﺳѧѧﻞ اﷲ اﻟﻤﻠѧѧﻚ ﻓﻴѧѧﻨﻔﺦ ﻓﻴѧѧﻪ ﻳﺛѧѧﻢ . ﺛѧѧﻢ ﻣѧѧﻀﻐﺔ ﻓѧѧﻰ ﻣﺜﻠѧѧﻪ . ﺛѧѧﻢ ﻋﻠﻘѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ . أرﺑﻌѧѧﻴﻦ ﻳﻮﻣѧѧﺎ 
  .(2()1)"اﻟﺮوح
 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ 021 أن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺟﻮزوا اﻹﺟﻬﺎض ﻗﺒﻞ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى 
  .وهﻮ ﻣﻮﻋﺪ دﺑﻴﺐ اﻟﺮوح ﻓﻴﻪ. اﻟﺤﻤﻞ
  
  :اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺟﻮز ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء اﻹﺟﻬﺎض
      هﻨѧﺎك ﺣﺎﻟﺘѧﺎن ﻳﺠѧﻮز ﻓﻴﻬﻤѧﺎ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺎﻹﺟﻬѧﺎض وهﻤѧﺎ ﻳﻌﺘﺒѧﺮان اﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﻣѧﻦ ﻗﺎﻋѧﺪة ﺗﺤѧﺮﻳﻢ 
  :وهﻤﺎ. اﻹﺟﻬﺎض
  
وذﻟﻚ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟﻠﺘѧﺸﻮهﺎت . ﻰ اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ    ه :اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ /  1
  .ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض ﻋﻀﺎل أو أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻋﺎهﺔ ﺧﻠﻘﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ
هﻨѧѧﺎك ﺣѧѧﺎﻻت ﻣﺮﺿѧѧﻴﺔ ﻋﺪﻳѧѧﺪة، : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب ﺧﻠѧѧﻖ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻄѧѧﺐ واﻟﻘѧѧﺮﺁن 
ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺤѧﺎﻻت رﺣﻤѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺠﻨﻴﻦ اﻻﺟﻬѧﺎض وﻳﺘﻌѧﻴﻦ . ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨѧﺎﻃﺮ 
وﻣﺜѧѧﺎل ذﻟѧѧﻚ إﺻѧﺎﺑﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﺤѧѧﺼﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴѧѧﺔ، ﻓѧѧﺈن إﺣﺘﻤѧѧﺎل إﺻѧѧﺎﺑﺔ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘѧѧﺸﻮهﺎت . اﺗѧﻪذ
آﻤѧﺎ أن ﺗﻌѧﺮض اﻷم ﻟﻠﻌѧﻼج ﺑﺎﻷﺷѧﻌﺔ أو اﻟﻌﻘѧﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤѧﻀﺎدة %. 07  ﻧѧﺴﺒﺔاﻟﺨﻠﻘﻴѧﺔ ﺗﺮﺗﻔѧﻊ إﻟѧﻰ
  .(3)أ هـ..ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن، ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺸﻮهﺎت اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ أﺣﻴﺎن آﺜﻴﺮة أو ﻗﺘﻠﻪ 
ﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎض، ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺮض اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ إﻟѧ       ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء 
  :ن ﺷﺮوﻃﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﻴـﺪ ﺑﻬﺎﻟﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮو. ﻣﺂﺳﻲ
اﺷѧѧﺘﺮط اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻟﺠѧѧﻮاز إﺟѧѧﺮاء :       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ 
  :اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪة ﺷﺮوط هـﻰ
  .ﺦ اﻟﺮوح ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ   أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻹﺟﻬﺎض ﻗﺒﻞ ﻧﻔ:أوﻻ/  1
                                                 
وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻘﺪر ﻓﻰ ﻃﺒﻌﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى وهѧﻰ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺮﻗﻤѧﺔ ﻟѧﺬا ﻟѧﻢ .  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ  (1)
 .ﻟﻜﻦ ﺿﻌﻔﻪ اﻟﺒﺰاز. ﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ: وﻗﺎل أﺣﻤﺪ. ﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ: ﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ. وأوردﻩ ﻣﺴﻠﻢ. ﻧﺬآﺮ رﻗﻤﻪ
 .33ﺘﺎوى، ص اﻟﺸﻌﺮاوى، اﻟﻔ  (2)
 .434اﻟﺒﺎر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د (3)
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   أن ﻳﻜѧѧﻮن ﺗﻮﻗѧѧﻊ إﺻѧѧﺎﺑﺔ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﺑѧѧﺎﻟﻤﺮض ﻋﻠѧѧﻰ درﺟѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻴﻘѧѧﻴﻦ، ﻓѧѧﻼ ﻳﺠѧѧﻮز :ﺛﺎﻧﻴѧѧﺎ/ 2
  .اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺸﻚ واﻻﺣﺘﻤﺎل
  أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﺻﺎدرا ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﻘѧﺪرة واﻟﺨﺒѧﺮة :ﺛﺎﻟﺜﺎ/  3
  .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  . ﻣﻨﻪءﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺮأن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮض اﻟﺬى أﺻﺎب اﻟﺠﻨﻴ:  راﺑﻌﺎ/  4
أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤѧﺮض أو اﻟﻌﺎهѧﺔ ﻣѧﺸﻮهﺔ أو ﻣѧﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨѧﻴﻦ ﻟﺪرﺟѧﺔ ﺗﻜѧﻮن اﻟﺤﻴѧﺎة :  ﺧﺎﻣѧﺴﺎ /  5
  .وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻰ واﻟﺼﻤﻢ واﻟﺒﻜﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض. ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺸﻮﻳﻪ اﻟﻤﻌﺘﺒѧﺮ أن ﻳѧﺼﺎب اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﺑﻌѧﺪ :  "      ﻳﻘѧﻮل اﻟѧﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳѧﻒ اﻟﻘﺮﺿѧﺎوى
أو اﻟﻌﻤѧﻰ أو اﻟѧѧﺒﻜﻢ، ﻓﻬѧﺬﻩ ﻋﺎهѧﺎت ﻋﺮﻓﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺎس ﻃѧﻮال ﺣﻴѧﺎة اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ وﻻدﺗѧﻪ ﺑﻤﺜѧﻞ اﻟѧﺼﻤﻢ 
  .(1)"وﻋﺎﺷﻮا ﺑﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ
  أن ﻳﻌﺮض ﻗﺮار اﻹﺟﻬﺎض ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻤﻮازﻧﺘﻪ ﺛѧﻢ اﻟﻤѧﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ :ﺳﺎدﺳﺎ / 6
  .أو ردﻩ
 ﻗﺮار اﻹﺟﻬﺎض، ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﺒﻴﺎﺗﻪ   أن ﻳﺘﻢ إﻃﻼع واﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼﺑﺴﺎت :ﺳﺎﺑﻌﺎ/  7
  .(2)وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﻟﻴﺨﺘﺎرا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪ أو إﺟﻬﺎﺿﻪ
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎض
      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜѧﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣѧﺔ 
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮﻗﺮة وﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻧﻈﺮ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ ا : "... ﻣﺎ ﻳﻠﻰ 
. ﺮر ﺑﺎﻷآﺜﺮﻳѧﺔ ﻣѧﺎ ﻳﻠѧﻰ ﻬﺬا اﻟﻐѧﺮض، ُﻗѧ ﻟأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا 
ﺼﻴﻦ  ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ، إذا ﺛﺒﺖ وﺗﺄآﺪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒѧﺎء اﻟﻤﺨﺘѧ 021ﻗﺒﻞ ﻣﺮور 
ﺸﻮﻩ أن اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﻣѧѧ ... ﻨﻴѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻷﺟﻬﺰة واﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳѧѧﺔ اﻟﺜﻘѧѧﺎت، وﺑﻨѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔﺤѧѧﻮص اﻟﻔ 
ﺗﺸﻮﻳﻬﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻼج وأﻧﻪ إذا ﺑﻘﻰ ووﻟѧﺪ ﻓѧﻰ ﻣﻮﻋѧﺪﻩ، ﺳѧﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﺳѧﻴﺌﺔ وﺁﻻﻣѧﺎ 
ﻳﻘѧﺮر ذﻟѧﻚ إذ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أهﻠѧﻪ، ﻓﻌﻨﺪﺋѧﺬ ﻳﺠѧﻮز إﺳѧﻘﺎﻃﻪ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻃﻠѧﺐ اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ، واﻟﻤﺠﻠѧﺲ 
  .(3)"ﻳﻮﺻﻰ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻰ هﺬا اﻷﻣـﺮ
                                                 
 .enil no malsIﻓﺘѧﻮى ﺣѧﻮل ﺣﻜѧﻢ اﻹﺟﻬѧﺎض ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺸﺨﻴﺺ ﻣѧﺮض اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، ( ﻳﻮﺳѧﻒ اﻟﻘﺮﺿѧﺎوى )اﻟﻘﺮﺿѧﺎوى   (1)
 3002.3.61
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ521، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص (ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى) اﻟﻜﺮدى  (2)
 .772ﺎص ﺑﻘﺮارات اﻟﻤﺠﻤﻊ، ص  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻌﺪد اﻟﺨ (3)
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ﻳﺤﻈѧﺮ ﻋﻠѧﻰ : "ﻟﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻟѧﻮزارة اﻷوﻗѧﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ ﻣѧﺎ ﻳﻠѧﻰ       وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘѧﻮى ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﻔﺘѧﻮى ا 
وﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻗѧﺪ أﺗѧﻢ أرﺑﻌѧﺔ . اﻟﻄﺒﻴﺐ إﺟﻬѧﺎض اﻣѧﺮأة ﺣﺎﻣѧﻞ إﻻ ﻹﻧﻘѧﺎذ ﺣﻴﺎﺗﻬѧﺎ 
  :أﺷﻬﺮ، ﻳﺠﻮز اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ
  .إذا آﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻀﺮا ﺑﺼﺤﺔ اﻷم ﺿﺮرا ﺟﺴﻴﻤﺎ”  - أ
 ﺑﺘﺸﻮﻩ ﺑﺪﻧﻰ أو ﻗѧﺼﻮر ﻋﻘﻠѧﻰ ﻻ – ﺟﺴﻴﻢ  إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺳﻴﻮﻟﺪ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  -  ب
  .(1)"واﷲ أﻋﻠﻢ. وواﻓﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض. ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺒﺮء ﻣﻨﻬﻤﺎ
ذﻟﻚ أن ﺣﻴﺎة اﻷم ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ، وأﻣѧﺎ ﺣﻴѧﺎة . اﻹﺟﻬﺎض ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻷم :   اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ /  2
  .اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
إﺟѧﺮاء اﻹﺟﻬѧﺎض ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إﻧﻘѧﺎذ ﻓﺎﻟﻘѧﺪﻣﺎء ﻻ ﻳѧﺮون ﺟѧﻮاز .       ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻟﻬѧﺬا اﻷﻣѧﺮ 
  .ﺣﻴﺎة اﻷم ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ذﻟﻚ
اﻣѧﺮأة ﺣﺎﻣѧﻞ اﻋﺘѧﺮض اﻟﻮﻟѧﺪ ﻓѧﻰ ﺑﻄﻨﻬѧﺎ وﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ إﺧﺮاﺟѧﻪ إﻻ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋѧﻖ 
ﻓѧﺈن آѧﺎن اﻟﻮﻟѧﺪ ﻣﻴﺘѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻄﻦ . ﺑﻘﻄﻌﻪ أرﺑﺎﻋﺎ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺨﺎف ﻋﻠﻰ أﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت 
  .(2)"ﻷن إﺣﻴﺎء ﻧﻔﺲ ﺑﻘﺘﻞ ﻧﻔﺲ أﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻰ اﻟﺸﺮعﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ، وإن آﺎن ﺣﻴﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز، 
وﻟѧѧﻮ آѧѧﺎن ﺣﻴѧѧﺎ ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز ﺗﻘﻄﻴﻌѧѧﻪ، ﻷن ﻣѧѧﻮت اﻷم ﺑѧѧﻪ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺣﺎﺷѧѧﻴﺔ اﺑѧѧﻦ ﻋﺎﺑѧѧﺪﻳﻦ 
  .(3)أهـ... ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻞ ﺁدﻣﻲ ﺣﻲ، ﻷﻣﺮ ﻣﻮهﻮم . ﻣﻮهﻮم
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻧﻘѧﺎذ ﺣﻴѧﺎة       ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻻ ﻳﺠѧﻮزون إﺟѧﺮاء اﻹﺟﻬѧﺎض ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إ 
  .ﻓﻔﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺠﻮازﻩ. إﻻ إذا آﺎن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ. اﻷم
  
      أﻣﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون، ﻓﻘﺪ أﻓﺘﻮا ﺑﺠﻮاز إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻹﺟﻬѧﺎض ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إﻧﻘѧﺎذ ﺣﻴѧﺎة 
ﻟﻜѧﻦ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ذﻟѧﻚ إﻻ ﺑѧﻨﻔﺲ اﻟѧﺸﺮوط اﻟﺘѧﻰ ﺗﻌﺮﺿѧﻨﺎ ﻟﻬѧﺎ وأﺛﺒﺘﻨﺎهѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ، . اﻷم
  .ﻹﺟﻬﺎض ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ذاﺗﻪوهﻰ إﺟﺮاء ا
إذا آѧﺎن : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻤѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧﻲ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ، اﻟﺘѧﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ 
اﻟﺤﻤﻞ ﻗѧﺪ ﺑﻠѧﻎ ﻣﺎﺋѧﺔ وﻋѧﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ ﻻ ﻳﺠѧﻮز إﺳѧﻘﺎﻃﻪ، وﻟѧﻮ آѧﺎن اﻟﺘѧﺸﺨﻴﺺ اﻟﻄﺒѧﻰ ﻳﻔﻴѧﺪ أﻧѧﻪ 
                                                 
 .156 ﻓﺘﻮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، رﻗﻢ  (1)
 .332، ص 8 اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج (2)
 (.2)، ص 5اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج  (3)
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 اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﻮﻩ اﻟﺨﻠﻘﺔ، إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ أن ﺑﻘﺎء 
 ﻷﻋﻈѧѧѧﻢ دﻓﻌѧѧѧﺎﻣﺆآѧѧѧﺪ، ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺣﻴѧѧѧﺎة اﻷم، ﻓﻌﻨﺪﺋѧѧѧﺬ ﻳﺠѧѧѧﻮز إﺳѧѧѧﻘﺎﻃﻪ ﺳѧѧѧﻮاء آѧѧѧﺎن ﻣѧѧѧﺸﻮهﺎ أم ﻻ، 
  .(1)"اﻟﻀﺮرﻳﻦ
ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﺑﻌﺪ إآﻤﺎل أرﺑﻌﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى هﻴﺌﺔ آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 أن ﺑﻘѧﺎء أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻻ ﻳﺤﻞ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﻤﻮﺛѧﻮﻗﻴﻦ 
وإﻧﻤﺎ رﺧѧﺺ . اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻮﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ آﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
. دﻓﻌѧﺎ ﻷﻋﻈѧﻢ اﻟѧﻀﺮرﻳﻦ، وﺟﻠﺒѧﺎ ﻟﻌﻈﻤѧﻰ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺘﻴﻦ . اﻹﻗѧﺪام ﻋﻠѧﻰ إﺳѧﻘﺎﻃﻪ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟѧﺸﺮوط 
  .(2)"وﻳﻮﺻﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻰ هﺬا اﻷﻣـﺮ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ وﺗﺮﺟﻴـﺢ:  اﻟﺨﻼﺻــﺔ
ﺺ أﻧﻪ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻢ واﺑﺘﻜѧﺮت ﻣѧﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﻣѧﺎ       ﻧﺨﻠ
ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻓѧѧﺮأى . ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳѧѧﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ إﺗﺨѧѧﺎذ اﻟﻘѧѧﺮار اﻟѧѧﺪﻳﻨﻲ ﻓѧѧﻰ ﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﻈѧѧﺮوف 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﻮل ﺑﺠѧﻮاز إﺟѧﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻹﺟﻬѧﺎض ﻹﻧﻘѧﺎذ ﺣﻴѧﺎة اﻷم أرﺟѧﺢ ﻋﻨѧﺪى ﻣѧﻦ 
  .رأى اﻟﻘﺪﻣـﺎء
  
  :دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻏﺮة
  :ﻐﺔﻓﻰ اﻟﻠ
، وهﻰ ﺣﻖ اﻟﻘﺘﻴﻞ واﻟﺠﻤﻊ (و د ى )اﻟﺪﻳﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  . (3)"أهـ... أى أﻋﻄﻰ دﻳﺘﻪ : ووداﻩ. دﻳﺎت
. وﻗѧﺪ ودﻳﺘѧﻪ ودﻳѧﺎ . ﺣѧﻖ اﻟﻘﺘﻴѧﻞ  - وهѧﻰ –(. و د ى )ﻣѧﻦ : اﻟﺪﻳѧﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
ﺔ واﺻﻞ اﻟﺪﻳ.  أى أدى دﻳﺘﻪ إﻟﻰ وﻟﻴﻪﻳﻘﺎل ودى ﻓﻼن ﻓﻼﻧﺎ. واﺣﺪة دﻳﺎت: اﻟﺪﻳﺔ: ﺠﻮهﺮىﻗﺎل اﻟ
  .(4)ﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺷﻰودﺗﻪ ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻟﻮاو، آﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﺷﻴ
اﻟﻘﺘﻴѧﻞ، ﺣѧﺴﺐ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻗѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ أن اﻟﺪﻳѧﺔ هѧﻰ ﻣѧﺎل ﻳѧﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﻗﺘѧﻞ 
  .اﻟﺸﺮع واﻷﻋﺮاف واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
  
  
                                                 
 .321ﻗﺮارات ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص   (1)
 .هـ7041/6/02 ﺗﺄرﻳﺦ 0412اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ ﻓﺘﺎوى هﻴﺌﺔ آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،   (2)
 (.و د ى)اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻮاو، ﻣﺎدة   (3)
 (.و د ى)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻴﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻮاو، ﻣﺎدة   (4)
522 
  :اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح
  .(1)"أهـ... ﺆدى ﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ دم اﻟﻤﻘﺘﻮل اﻟﺪﻳﺔ هﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ
ﻬﺎ دﻳﺎت ﺗﻘﻮل ودى اﻟﻘﺘﻴѧﻞ ﻳﺪﻳѧﻪ إذا أﻋﻄѧﻰ وﻟﻴѧﻪ دﻳﺘѧﻪ اﻟﺪﻳﺔ ﺟﻤﻌ : "  وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم     
  .(2)"أهـ... وهﻰ اﺳﻢ ﻷﻋﻢ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎص وﻣﺎ ﻻ ﻗﺼﺎص ﻓﻴﻪ 
  
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﺘﺎر
اﻟﺪﻳѧﺔ هѧﻰ : ﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘѧﻮل       ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺨﻠﺺ اﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺘﺎر ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴ 
  .اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆدى ﻓﻰ ﻧﻈﻴﺮ دم اﻟﻤﻘﺘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺎص وﻣﺎ ﻻ ﻗﺼﺎص ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﺘﻞ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻐﺮة
وهѧﻮ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻹﺻѧﻄﻼﺣﻰ، "  اﻟﻌﺒѧﺪ واﻷﻣѧﺔ ﻏѧﺮة : "      ﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
  .(3)"هـأ... دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻏﺮة ﻋﺒﺪ أو وﻟﻴﺪﻩ : "اﻟﺬى ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺪﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
  .(4)"أهـ... إذا ﺿﺮب اﻣﺮأة ﻓﺄﻟﻘﺖ ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻔﻴﻪ ﻏﺮة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪىء
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .(5)"أهـ... اﻟﻐﺮة واﺟﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ إذا رﻣﺘـﻪ ﻣﻴﺘﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
  .(6)"أهـ... ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻏﺮة إن اﻧﻔﺼﻞ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ : "ﺎج      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻬ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻏѧﺮة ﻋﺒѧﺪ أو أﻣѧﻪ : ودﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺤѧﺮ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ، إذا ﺳѧﻘﻂ ﻣﻴﺘѧﺎ : ﻗﻮﻟﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﻧﺼﺎف 
  .(7)"أهـ... ﺑﻼ ﻧﺰاع 
                                                 
 .072، ص 2اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (1)
 .442، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (2)
  .9362ﺑﺎب دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ورﻗﻤﻪ . رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺪﻳﺎت. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  (3)
 .741، ص 1اﻟﻤﺮﻏﻨﻴﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪىء، ج  (4)
 .284، ص 6اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ، اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، ج  (5)
 .921، ص 1اﻟﻨﻮوى، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (6)
 .96، ص 01اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج  (7)
622 
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﻠﻴѧﻪ ﻨﺺ ﻟﻔﻈѧﻪ ﻋ  اﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺴﻼم، أن دﻳѧﺔ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﺑѧ وﺑѧﻴﻦ ﻟﻨѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  .(1)"أهـ... اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻏﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪ أو اﻹﻣﺎء 
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ








      ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص، أن اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻗѧﺪ أﺟﻤﻌѧﻮا ﺑѧﻼ ﻣﻨѧﺎزع أن دﻳѧﺔ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘѧﺪى 
  .ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﻋﺒﺪا أو أﻣﺔ. ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮة
  
  :ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﻴﺎس
إﻣѧѧﺎ أن ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﺣﻴѧѧﺎ أو ﻓﻘѧѧﺪ اﻟﺤﻴѧѧﺎة اﻟﺘѧѧﻰ أزهﻘﻬѧѧﺎ :       إن اﻟﻘﻴѧѧﺎس ﻳﻘѧѧﻀﻰ أﺣѧѧﺪ أﻣѧѧﺮﻳﻦ 
وإﻣﺎ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺘﺎ، ﻵن ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﻟѧﻢ ﺗﻌѧﺮف ﺑﻌѧﺪ وﻓﻌѧﻞ . ﻟﺠﺎﻧﻰ وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ا
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺬى ﺣﺪث وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻰ أﻣﺮﻩ وﻻ ﺿѧﻤﺎن ﻣѧﻊ اﻟѧﺸﻚ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ آѧﺎن اﻷوﻟѧﻰ أﻻ 
  .وﻟﻜﻦ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ. ﻳﺠﺐ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﺷﻰء
اﻗﺘﺘﻠѧﺖ اﻣﺮأﺗѧﺎن ﻣѧﻦ هѧﺬﻳﻞ، : ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
ﻓﺎﺧﺘѧﺼﻤﻮا إﻟѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ . ﻓﺮﻣﺖ إﺣﺪاهﻤﺎ اﻷﺧﺮى ﺑﺤﺠﺮ ﻓﻘﺘﻠﺘﻬﺎ وﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﺑﻄﻨﻬѧﺎ 
وﻗѧﻀﻰ ﺑﺪﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺮأة ﻋﻠѧﻰ . ﻌﺒѧﺪ أو أﻣѧﺔ ﻟﻓﻘﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ . ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ آﻴѧﻒ ﻳﻐѧﺮم ﻣѧﻦ :  ﺑﻦ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻬﺬﻟﻲ ﻓﻘﺎل ﺣﻤﻞ . ﻋﺎﻗﻠﺘﻬﺎ، وورﺛﻬﺎ وﻟﺪهﺎ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ 
                                                 
 .03، ص 11 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (1)
 .681، ص 6، اﻟﻤﺒﺴﻮط، جﻰﺳ اﻟﻄﻮ (2)
 .933، ص 51اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (3)
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ﻓﻘѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ . ﻄѧﻞﻞ، وﻻ ﻧﻄѧﻖ وﻻ اﺳѧﺘﻬﻞ، ﻓﻤﺜѧﻞ هѧﺬا ﻳﻻ ﺷѧﺮب وﻻ أآѧ
  .(1)"إﻧﻤﺎ هﺬا ﻣﻦ إﺧﻮان اﻟﻜﻬﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺠﻌﻪ اﻟﺬى ﺳﺠﻊ: وﺳﻠﻢ
 اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺔ، وﺟﺒѧﺖ ﻓﻴѧﻪاﻷوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ دﻟﻴѧﻞ أن اﻟﺠﻨѧﻴﻦ إن ﻣѧﺎت ﺑѧﺴﺒﺐ :       ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ
  .ﺼﻞ ﻋﻦ أﻣﻪ وﺧﺮج ﻣﻴﺘﺎ أو ﻣﺎت ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎاﻧﻔاﻟﻐﺮة ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء 
وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺄن ﺗﺨѧﺮج ﻣﻨѧﻪ .       أﻣﺎ إذا ﺧﺮج ﺣﻴﺎ ﺛﻢ ﻣﺎت ﻓﻔﻴﻪ اﻟﺪﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ 
وﻗѧﺪ ﻓѧﺴـﺮ اﻟﻐѧﺮة ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ . ﻳﺪ أو رﺟﻞ، وإﻻ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺑѧﺮاءة اﻟﺬﻣѧﺔ وﻋѧﺪم وﺟѧﻮب اﻟﻐѧﺮة 
وﻋﻨѧﺪ أﺑѧﻰ داود واﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ ﻣѧﻦ . ﺸﻌﺒﻰ اﻟﻐﺮة ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ درهѧﻢ ﻗﺎل اﻟ . ﻟﻴﺪة وهﻰ اﻷﻣﺔ وأو ﺒﺪ ﺑﻌ
وﻗﻴﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﻦ اﻻﺑѧﻞ، إذ هѧﻰ اﻷﺻѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻳﺎت، وهѧﺬا ﻓѧﻰ ﺟﻨѧﻴﻦ . ، ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎة  ﺑﺮﻳﺪة ﺣﺪﻳﺚ
ﻓﻜﻤѧѧﺎ أن اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ . أﻣѧѧﺎ ﺟﻨѧѧﻴﻦ اﻷﻣѧѧﺔ ﻓﻘﻴѧѧﻞ ﻳﺨѧѧﺼﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴѧѧﺎس ﻋﻠѧѧﻰ دﻳﺘﻬѧѧﺎ . اﻟﺤѧѧﺮة
ﻤѧﺔ، وﻗﻴﺎﺳѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻨѧﻴﻦ اﻟﺤѧﺮة، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ ﺟﻨﻴﻨﻬѧﺎ اﻻرش ﻣﻨѧﺴﻮﺑﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻘﻴ . ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ
  .(2)أهـ... ﻓﺈن اﻟﻼزم ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ اﻟﺪﻳﺔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻼزم ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓѧﻼ رق ﻓѧﻰ .  ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻨѧﻴﻦ اﻟﺤѧﺮة واﻷﻣѧﺔ أن ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻣﺠﺎﻻ       ﻻ أرى 
  .ﻓﻨﻌﻮد ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻼ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﻨﺺ. هﺬا اﻟﻌﺼﺮ
  
  :ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰدﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟ
ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧѧﺎﺋﻲ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻲ ﻟѧѧﺴﻨﺔ ( اﻟﺪﻳѧѧﺔ)      ﺟѧѧﺎءت دﻳѧѧﺔ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﻓѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺪول اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ 
  :م آﻤﺎ ﻳﻠﻰ1991
  .ﻟﺔ ﺗﻜﻮن دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ إذا ﺳﻘﻂ ﻓﻤﺎت آﺎم(  أ( )8      )
  1 ﺗﻜﻮن دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ إذا ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺘﺎ، اﻟﻐﺮة ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ( ب          )
                        02.                            (3)د اﻷﺟﻨﺔﺗﺘﻌﺪد اﻟﺪﻳﺔ ﺑﺘﻌﺪ(  ج)          
       
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      وﻧﻼﺣѧѧﻆ أن اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ أﺧѧѧﺬ ﺑѧѧﺎﻟﺮأى اﻟﻤﺠﻤѧѧﻊ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء، وهѧѧﻮ أن 
  .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪى ﻓﻤﺎت، ﻓﻔﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔﺣﻴﺎ اﻟﺠﻨﻴﻦ إذا ﺳﻘﻂ 
                                                 
 .9362 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺪﻳﺎت، ﺑﺎب دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ورﻗﻤﻪ .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  (1)
 .832، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (2)
 .م1991 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (3)
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  .وﻗﺪ ﻗﺪرت ﺑﻨﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ. ﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪى ﻓﺪﻳﺘﻪ اﻟﻐﺮة      أﻣﺎ إذا ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺘﺎ ﻧﺘﻴ
اﺛﻨѧﻴﻦ أو ﺛﻼﺛѧﺔ أو :       آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ أن ﺗﺘﻌѧﺪد اﻟﺪﻳѧﺔ ﺑﺘﻌѧﺪد اﻷﺟﻨѧﺔ أى إذا آѧﺎﻧﻮا ﺗﻮأﻣѧﺎ 
  .وهﻜﺬا.. أرﺑﻌﺔ
      أﻣѧѧﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت اﻷﺧѧѧﺮى ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﺪﻳѧѧﺔ، واﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ اﻹﺟﻬѧѧﺎض، ﻓﻘѧѧﺪ أوردﻧﺎهѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ 
  . 731-531 اﻟﺮاﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ
  
  :اﻟﻘﺼﺎص واﻟﻜﻔﺎرة
      هﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﺼﺎص ، ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ وﺗﻌﻤﺪ ﻗﺘﻠﻪ وهѧﻞ ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻜﻔѧﺎرة؟ 
ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﺮاﺋﻢ اﻟﻘѧﺼﺎص واﻟﺪﻳѧﺔ آﻤѧﺎ ذآﺮﻧѧﺎ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ 
  .ﻣﻘﺪﻣﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  :اﻟﻘﺼﺎص(  أ)
  :  اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
  .(1)"أهـ... ﻓﺈﺗﻼف اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺤﺎل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ
وأﻣﺎ إن ﺗﻌﻤﺪهﺎ وآﺎﻧﺖ ﺑﻀﺮب ﻇﻬﺮ أو ﺑﻄﻦ، ﻓﻨﺰل ﺣﻴﺎ ﺛѧﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 
ﺎد وهѧﻮ ﻳﻘѧ : ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻟﺤﺎﺟѧﺐ . ﻰ ﻣѧﺎل اﻟﺠѧﺎﻧﻲ ﻣﺎت، ﻓﻘﺎل أﺷﻬﺐ ﻻ ﻗﻮد ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ ﺗﺠﺐ اﻟﺪﻳѧﺔ ﻓѧ 
  .(2)"ـأه... اﻟﻤﺸﻬﻮر 
ﻇﻬﺮ أو ﺑﻄѧﻦ، وآﺎﻧﺖ ﺑﻀﺮب . وأﻣﺎ إن آﺎن ﺗﻌﻤﺪهﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ أﻳﻀﺎ 
  .(3)"أهـ... ﻳﺠﺐ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﻘﺴﺎﻣﺔ : ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ. ﻓﻨﺰل ﺣﻴﺎ ﺛﻢ ﻣﺎت
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
:  ﻓѧﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ اﻟﺨѧﻼف ﻣﺒﻨѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺼﻮر اﻟﻌﻤѧﺪ : "ﺘѧﺎج       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤ 
وإﻧﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺧﻄѧﺄ أو ﺷѧﺒﻪ ﻋﻤѧﺪ ﺳѧﻮاء أآѧﺎن (. أى ﻣѧﺬهﺐ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ )ﺘﺼﻮر واﻟﻤﺬهﺐ أﻧﻪ ﻻ ﻳ 
                                                 
 .193، ص 8 اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، جوﻣﺜﻠﻪ. 88، ص 62 اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج (1)
 .962، ص 4 اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ج (2)
 .962، ص 4 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (3)
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أى وﻟﻮ ﺳﻘﻂ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻓﻌﺒﺪ ... دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺤﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻏﺮة ﻋﺒﺪ أو أﻣﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺪع 
  .(2)"أهـ.. .أو أﻣﺔ 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﻓﻤѧﺎ ﺗﻘﻮﻟѧﻮن ﻓѧﻴﻤﻦ ﺗﻌﻤѧﺪت ﻗﺘѧﻞ ﺟﻨﻴﻨﻬѧﺎ، وﻗѧﺪ ﺗﺠѧﺎوزت : ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
ﻗﻮﻟﻨﺎ أن اﻟﻘﻮد واﺟﺐ ﻓѧﻰ . أو ﺗﻌﻤﺪ أﺟﻨﺒﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ . ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﻠﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻓﻘﺘﻠﺘﻪ 
  .(3)"أهـ... ذﻟﻚ وﻻ ﺑﺪ 
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴـﺔ
 ﻗﺘѧﻞ وﻟﻮ ﺿﺮب اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﺟﻨﻴﻨѧﺎ ﻓﻤѧﺎت ﺑﺎﻹﻟﻘѧﺎء، : "ﻣﺎﻣﻴﺔ      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘـﻪ اﻟﺼﺎدق ﻟﻺ 
  .(4)"أهـ... ﺑﻪ إن آﺎن ﻋﻤﺪا 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وإذا أﻟﻘﺘѧѧﻪ واﺳѧѧﺘﻬﻞ ﺻѧѧﺎرﺧﺎ، إن آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺠﻨﺎﻳѧѧﺔ ﻋﻤѧѧﺪا، : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺮح آﺘѧѧﺎب اﻟﻨﻴѧѧﻞ 
  .(5)"أهـ... ﻓﺎﻟﻘﺼﺎص 
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :ـﺎم هﻰ      ﻟﻘﺪ إﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴ
وﻳﺮون أن هﻨﺎك ﻋﺪم ﺗѧﺼﻮر ﻟﻤﻘﺘѧﻞ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، ﺣﻴѧﺚ أن .   هﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  (1)
وﻋﻠﻴѧﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل أن . ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻘﺘﻠﻪ . وﺟﻮد اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ 
 .اﻟﺠﺎﻧﻰ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ أو ﺧﻄﺄ
  .         ﻓﻌﻠﻰ هﺬا ﻓﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻘﻠﻲ
                                                 
 .501، ص 1، ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج، جاﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ  (1)
 .012، ص 6اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، اﻟﻤﺒﺪع، ج  (2)
 .03، ص 11اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (3)
 .163ص ، 62ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻟﺮوﺣﺎﻧﻰ، ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق، ج  (4)
 .38، ص 51إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (5)
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. ﺎﺑﻠѧѧﺔ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺸﻬﻮر ﻋﻨѧѧﺪهﻢ   هѧѧﻮ اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ واﻟﺤﻨ :اﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ  (2)
ﻓѧﺎﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ وﻻ ﻳﺘѧﺼﻮر .  ﻻ ﻗѧﺼﺎص ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻧﻰ أﺑѧﺪا ﻮنوهﺆﻻء ﻳﻘﻮﻟ 
 .ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﻘﺼﺎص. اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ
آﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺼﺎص ﻟﻤﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻬѧﺎ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ 
 .ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وهѧѧﺆﻻء . ﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ واﻷﺑﺎﺿѧѧﻴﺔ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ   هѧѧﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳѧѧ :اﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ  (3)
 .ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻤﻦ ﺗﻌﻤﺪ ﻗﺘﻞ اﻟﺠﻨﻴﻦ
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ ﺑﻐﻴѧﺮ ﻧﻔѧﺲ أو : " وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ    
. (1)"ﻓﺴﺎد ﻓﻰ اﻷرض ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺘѧﻞ اﻟﻨѧﺎس ﺟﻤﻴﻌѧﺎ، وﻣѧﻦ أﺣﻴﺎهѧﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤѧﺎ أﺣﻴѧﺎ اﻟﻨѧﺎس ﺟﻤﻴﻌѧﺎ 
  . اﻟﺠﻨﻴﻦواﻟﻨﻔﺲ ﺗﺸﻤﻞ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
ﻬѧﺎ ﻋﻋﻤѧﻼ ﺑﻘﺎﻋѧﺪة ﺳѧﺪ اﻟﺬرﻳﻌѧﺔ ورد .       وأﻧﺎ أرﺟﺢ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴѧﻖ ﻋﻘﻮﺑѧﺔ اﻟﻘѧﺼﺎص 
آﻤѧﺎ أن . ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎروا ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺟﻬﺎض ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻌѧﺼﺮ 
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ آﺸﻒ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ واﺛﺒﺎت ذﻟﻚ
  
  :ةاﻟﻜﻔﺎر( ب)
ﺑﺈﻋﺘﺒѧﺎر أﻧﻬѧﺎ ﻋﻘﻮﺑѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت .       ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﻟﻠﻜﻔѧﺎرة ﻓѧﻰ ﻣﻘﺪﻣѧﺔ هѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻟﺮاﺑѧـﻊ 
وهѧﺬا ﻣѧﻦ رﺣﻤѧﺔ اﷲ ﺣﻴѧﺚ . واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟѧﺬﻧﻮب . ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ 
  . ﻟﺘﺨﻔﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻘﺎب اﻵﺧﺮة– أى اﻟﻌﺒﺎد –ﺳﻦ اﻟﻜﻔﺎرات ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻳﺆدوﻧﻬﺎ 
  
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐـﺔ
وهѧﻰ ﻣѧﺎ آﻔѧﺮ ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ ( ك ف ر)اﻟﻜﻔѧﺎرة ﻣѧﺼﺪر : "ﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗ
  .(2)"أهـ... أى أﻋﻄﻰ اﻟﻜﻔﺎرة : ﺗﻘﻮل آﻔﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ. ﺻﺪﻗﺔ أو ﺻﻴﺎم أو ﻋﺘﻖ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
ﻓﻬѧﻞ ﺗﺠѧﺐ اﻟﻜﻔѧﺎرة .       وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐѧﻮى ﻟﻠﻜﻔѧﺎرة هѧﻮ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺬى ﻳﻌﻨﻴѧﻪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
  :ﺮض ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬـﺎءﺑﻘﺘﻞ اﻟﺠﻨﻴﻦ آﻤﺎ ﻓﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ؟  ﻟﻨﺴﺘﻌ
  
                                                 
 .23 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (1)
 (.ك ف ر) اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻜﺎف، ﻣﺎدة  (2)
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  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
  .(1)"أهـ... ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﻜﻔﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎرب إﻻ أن ﻳﺘﺒﺮع اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
  .(2)"أهـ... وأﻧﺎ اﺳﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎرة : "وﻧﺔ  ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺪ    
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
إذا ﻗﻀﻴﺖ ﺑﺪﻳﺔ ﻓﻰ ﺟﻨﻴﻦ ﺧﺮج ﺣﻴﺎ ﺛﻢ ﻣﺎت، أو ﺧﺮج ﻣﻴﺘﺎ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻰ ":       ﺟﺎء ﻓﻰ اﻷم
  .(3)"أهـ... ﻋﺘﻖ رﻗﺒـﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  .(4)"أهـ... واﻟﻜﻔﺎرة واﺟﺒـﺔ . ﻓﻴﻪ ﻏﺮة ﻋﺒﺪ أو أﻣﺔ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴـﺔ
  .(5)"أهـ... وآﺬا ﺗﺠﺐ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺠﻨﻴﻦ .. ﻓﻰ آﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  :      هﻨﺎك ﺛﻼث ﺁراء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء، ﺣﻮل اﻟﻜﻔﺎرة ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ
  .وﻳﺮون أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺾ ﺗﺒﺮع، وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮاﺟﺒﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ:  اﻟﺮأى اﻷول ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ
  .ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻳﺮون أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ:  اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ






                                                 
 .88، ص 3اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج  (1)
 .004، ص 61اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ج  (2)
 .011، ص 6اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ، اﻷم، ج  (3)
 .92، ص 11ﻠﻰ، جاﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى، اﻟﻤﺤ  (4)
 .603 اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ، اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، ص  (5)
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  :اﻷدﻟﺔ
      اﺳѧﺘﺪل اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ ﺑѧﺄن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﻀﻰ ﺑﻐѧﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻀﺎرﺑﺔ، وﻟѧﻢ 
  .ﻳﺬآﺮ اﻟﻜﻔﺎرة
وﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻣﺆﻣﻨѧﺎ ﺧﻄѧﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳѧﺮ : "      واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب ﺑﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
  .ﺎوﻗﺎﻟﻮا ﺗﺮك ذآﺮ اﻟﻔﻜﺎرة ﻻ ﻳﻤﻨﻊ وﺟﻮﺑﻬ. (1)"رﻗﺒـﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴـﺢ
  .         وأﻧﺎ أرﺟﺢ وﺟﻮب اﻟﻜﻔﺎرة ﺗﻌﺒـﺪا
                                                                              


















                                                 
 .29ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (1)
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  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  (اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء)ﻣﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ 
  
وﺷѧﺮﻳﻌﺔ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ آﻤѧﺎ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺻѧﺮاﻣﺔ .       إن ﻟﻜѧﻞ ﻗﺎﻋѧﺪة إﺳѧﺘﺜﻨﺎءات
  .إذ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﺬﻟﻚ. ﻗﺎﻃﻌﺔ، ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﻮز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء
وهﻰ ﻋﺪم : ﻴﺔ      إن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ آﻠﻬﺎ، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋ
ﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﺣﺎول ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﺤ. إﺳﺘﺜﻨﺎءﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﻻ 
إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، ﻓﻘﺪ اﺗﻀﺢ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، وﻗﺪ اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ 
  . ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
آﻤѧﺎ . (1)"ﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﺣﺮم اﷲ، إﻻ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟ : "      إن اﻟﻘﺎﻋﺪة وردت ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﺎﻟѧﺴﻨﺔ هѧﻰ اﻟﻤﻔѧﺴـﺮة . ﺟﺎءت اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻌﻀﺪة وﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ اﻟﻌﻈѧﻴﻢ 
  .ﻟﻠﻘﺮﺁن ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت
  
  :ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳــﻢ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ذﻟﻜѧѧﻢ وﺻѧѧﺎآﻢ ﺑѧѧﻪ ﻟﻌﻠﻜѧѧﻢ .  إﻻ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖوﻻ ﺗﻘﺘﻠѧѧﻮا اﻟѧѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧѧﻰ ﺣѧѧﺮم اﷲ : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ /  1      
  .(2)"ﺗﻌﻘﻠﻮن
وﻻ ﻳﻘﺘﻠѧﻮن اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ ﺣѧﺮم اﷲ . واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻊ اﷲ إﻟﻬѧﺎ ﺁﺧѧﺮ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  2      
  .(3)"إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻻ ﻳﺰﻧﻮن وﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻠﻖ ﺁﺛﺎﻣﺎ
  
  :ﺷـﺮح اﻵﻳﺘﻴﻦ
إﻻ : "... ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن ﺗﻔѧﺴﻴﺮا ﻟﻼﺳѧﺘﺜﻨﺎء وهѧﻮ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺳѧ
  ﻓﻤﺎ هﻮ هﺬا اﻟﺤﻖ؟" ﺑﺎﻟﺤﻖ
                                                 
 .151 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (1)
 .151 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (2)
 .86 ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ  (3)
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أﻻ ﺗѧﺮى " إن اﻹﻧﺴﺎن ﺧـﻠﻖ هﻠﻮﻋѧﺎ "وﻣﺜﻠﻪ .       اﻷﻟﻒ واﻟﻼم، ﻓــﻰ اﻟﻨﻔﺲ، ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻨﺲ 
ﻷﻧѧﻪ . (1)"إن اﻹﻧѧﺴـﺎن ﻟﻔѧﻰ ﺧѧﺴـﺮ . واﻟﻌѧﺼـﺮ : "وآѧﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟѧﻪ ". إﻻ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ : "ﻗﻮﻟﻪ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ 
  ...".ﻗﺎل إﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا 
 ﻧﻬѧﻰ ﻋѧﻦ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﻤﺤﺮﻣѧﺔ، ﻣﺆﻣﻨѧﺔ آﺎﻧѧﺖ أو ﻣﻌﺎهѧﺪة إﻻ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ اﻟѧﺬى       وهѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ،
  .ﻳﻮﺟﺐ ﻗﺘﻠﻬﺎ
ﻓﻤѧﻦ ﻗѧﺎل ﻻ . أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨѧﺎس، ﺣﺘѧﻰ ﻳﻘﻮﻟѧﻮا ﻻ إﻟѧﻪ إﻻ اﷲ (: "ص)      ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ 
ﻣﻨﻬѧﺎ :  وهѧﺬا اﻟﺤѧﻖ أﻣѧﻮر (2)"إﻟﻪ إﻻ اﷲ، ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻢ ﻣﺎﻟﻪ وﻧﻔѧﺴﻪ، إﻻ ﺑﺤﻘѧﻪ وﺣѧﺴﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠѧﻰ اﷲ 
: وﻓѧﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ .  وﺗﺮك اﻟﺼﻼة، وﻗﺪ ﻗﺎﺗѧﻞ اﻟѧﺼﺪﻳﻖ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻣѧﺎﻧﻌﻰ اﻟﺰآѧﺎة ﻣﻨﻊ اﻟﺰآﺎة 
  . (3)"ﻓﺈن ﺗﺎﺑﻮا وأﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة، وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة، ﻓﺨﻠﻮا ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ"
اﻟﺜﻴѧﺐ اﻟﺰاﻧѧﻰ، واﻟѧﻨﻔﺲ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ، : ﻻ ﻳﺤﻞ دم اﻣﺮء ﻣﺴﻠﻢ إﻻ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث (: "ص)      وﻗﺎل 
  .(4)"واﻟﺘﺎرك ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
  .(5)..."ﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ـإذا ﺑﻮﻳﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧ: "ﻼمـل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴ      وﻗﺎ
ﻣﻦ وﺟѧﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤѧﻞ ﻋﻤѧﻞ (: "ص)ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ :       وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل 
  .(6)"ﻗﻮم ﻟﻮط، ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻓﻰ اﻷرض ﻓﺴﺎدا، أن إﻧﻤﺎ ﺟﺰاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻳﺴﻌﻮن : "      وﻓﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 
  .(7)"ﻳﻘﺘﻠﻮا
ﻓﻘѧﺎﺗﻠﻮا اﻟﺘѧﻰ ﺗﺒﻐѧﻰ ﺣﺘѧﻰ ﺗﻔѧﻰء إﻟѧﻰ ... وإن ﻃﺎﺋﻔﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ اﻗﺘﺘﻠѧﻮا : "      وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(8)"أﻣﺮ اﷲ
  
                                                 
 .3-1 ﺳﻮرة اﻟﻌﺼﺮ، اﻵﻳﺎت  (1)
وذآѧﺮ أن ﻷﺣﻤѧﺪ ﻣﺜﻠѧﻪ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ . آﺘﺎب اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻗﺎل ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أوردﻩ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓﻰ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى  (2)
 .أﺑﻰ هﺮﻳﺮة
 .5 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ  (3)
 .وﻗﺎل رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. 1 ذآﺮﻩ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺪﻣﺎء ﺑﺎب اﻳﺠﺎب اﻟﻘﺼﺎص ورﻗﻤﻪ .اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ رواﻩ  (4)
 .5دﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب أهﻞ اﻟﺒﻐﻰ ورﻗﻤﻪ أور. أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮﻓﺠﺔ وﺻﺤﺤﻪ.  رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (5)
أوردﻩ اﻟѧﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟѧﺪﻣﺎء ﺑѧﺎب ﻣѧﻦ وﻗѧﻊ ﻋﻠѧﻰ . وﺑѧﺎﻗﻰ اﻟﺨﻤѧﺴﺔ إﻻ اﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ .  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ  (6)
 .وﻗﺎل رﺟﺎﻟﻪ ﻣﻮﺛﻘﻮن إﻻ أآﺪ ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ. أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﺎآﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ. اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻜﺮﻣﺔ: وﻗﺎل. 2ذات ﻣﺤﺮم ورﻗﻤﻪ 
 .33 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (7)
 .9 ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات، اﻵﻳﺔ  (8)
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وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻖ ﻋﺼﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺧﺎﻟﻒ إﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ، وﻓﺮق : "      وﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ 
واﻟﺒﻐѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻠﻄﺎن، واﻻﻣﺘﻨѧﺎع . ﻤﺎلآﻠﻤﺘﻬﻢ، وﺳﻌﻰ ﻓﻰ اﻷرض ﻓﺴﺎدا ﺑﺈﻧﺘﻬﺎب اﻷهﻞ واﻟ 
  .(2)"إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ: "ﻓﻬﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ. (1)"ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻳﻘﺘﻞ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﻰ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎءات هﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻠﻬﻢ، ﻓﺬآﺮ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة وﻣﺎﻧﻊ 
 ﺑѧﻪ اﻟﺰآﺎة واﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﻧﻲ، وﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻤﺮﺗѧﺪ، واﻟﺨѧﺎرج ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣѧﺎم واﻟﻔﺎﻋѧﻞ واﻟﻤﻔﻌѧﻮل 
واﻟﻤﺤѧﺎرب واﻟﻤﻔѧﺴـﺪ ﻓѧﻰ اﻷرض واﻟﻔﺌѧﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴѧﺔ وﻣﻔѧﺮق آﻠﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻣѧﻦ ﺷѧﻖ ﻋѧﺼﺎ 
  .اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض
  
وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ )ﻳﻘѧﻮل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ذآѧﺮﻩ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺟѧﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴѧﺎن ﻋѧﻦ ﺗﺄوﻳѧﻞ اﻟﻘѧﺮﺁن 
إﻻ ) وﻗﻮﻟѧﻪ (3)ﺎهѧﺪ ﻧﻔѧﺲ ﻣѧﺆﻣﻦ أو ﻣﻌ : ﻠﻬѧﺎ ﻰ ﺣѧﺮم اﷲ ﻗﺘ ﻳﻌﻨѧﻰ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘѧ . ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ 
ﺑﻤﺎ أﺑﺎح ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻪ، ﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ، ﻓﺘﻘﺘѧﻞ ﻗѧﻮدا ﺑﻬѧﺎ، أو ﺗﺰﻧѧﻰ وهѧﻰ ﻣﺤѧﺼﻨﺔ : ﻳﻌﻨﻰ( ﺑﺎﻟﺤﻖ
ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﺬى أﺑﺎح اﷲ ﺟﻞ ﺛﻨѧﺎؤﻩ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ . ﻓﺘﺮﺟﻢ، أو ﺗﺮﺗﺪ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻘﺘﻞ 
  .(4)..."ﺣﺮم اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻪ 
وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ ﺣѧﺮم اﷲ إﻻ )ﻗﻮﻟѧﻪ : " وﻣﻔѧﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴѧﺐاﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ ﻓѧﻰ       وﺟѧﺎء
:  إﻻ أﻧѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ أﻓѧѧﺮدﻩ ﺑﺎﻟѧѧﺬآﺮ ﻟﻔﺎﺋѧѧﺪﺗﻴﻦ (5)أﻋﻠѧѧﻢ أن هѧѧﺬا، داﺧѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﺟﻤﻠѧѧﺔ اﻟﻔѧѧﻮاﺣﺶ (. ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖ
وﻣﻼﺋﻜﺘѧﻪ وﺟﺒﺮﻳѧﻞ : )، آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (6)إﺣﺪاهﻤﺎ، أن اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ 
أﻧѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ أراد أن ﻳѧѧﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨѧѧﻪ، وﻻ ﻳﺘѧѧﺄﺗﻰ هѧѧﺬا اﻻﺳѧѧﺘﺜﻨﺎء ﻓѧѧﻰ ﺟﻤﻠѧѧﺔ : ﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ واﻟ(. وﻣﻴﻜѧѧﺎل 
  .اﻟﻔﻮاﺣﺶ
                                                 
ﻋѧﻦ ﻋﺮﻓﺠѧﺔ ﺑﻨѧﻰ ﺷѧﺮﻳﺢ اﻷﺷѧﺠﻌﻰ . ﺛﻢ روى ﻋѧﺪدا ﻣѧﻦ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ ( ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )ﺑﻮب ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻣﺎم اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻗﺎﺋﻼ   (1)
 اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ، أو إﻧѧﻪ ﺳѧﻴﻜﻮن ﺑﻌѧﺪى هﻨѧﺎت وهﻨѧﺎت، ﻓﻤѧﻦ رأﻳﺘﻤѧﻮﻩ ﻓѧﺎرق : ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻳﺨﻄﺐ اﻟﻨﺎس، ﻓﻘѧﺎل ( ص)رأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻰ : ﻗﺎل
ﻓѧﺈن اﻟѧﺸﻴﻄﺎن ﻣѧﻊ ﻣѧﻦ ﻓѧﺎرق . ﻓѧﺈن ﻳѧﺪ اﷲ ﻣѧﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ . ﻳﺮﻳﺪ ﻳﻔﺮق أﻣﺮ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، آﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ آﺎن، ﻓѧﺎﻗﺘﻠﻮﻩ 
  . رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ". اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺮآﺾ
ﻻ ﺗﻤﻜﻨѧﻮﻩ . ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أى ﺧѧﺎﻟﻒ ﻣѧﺎ اﺗﻔѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن، ﻓѧﺎﻗﺘﻠﻮﻩ أى أدﻓﻌѧﻮﻩ . هﻨﺎت أى ﺷﺮور وﻓﺴﺎد : "   ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ 
 .29، ص 7اﻧﻈﺮ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﺑﺸﺮح اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ج". ﻓﺈن أدى اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻗﺘﻠﻪ. ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ
 .331، ص 7اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (2)
ف ﺑѧﻴﻦ أهѧﻞ اﻹﺳѧﻼم هﻮ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أهﻞ دار اﻟﺤﺮب، ﻳﺪﺧﻞ إﻟѧﻰ دار اﻹﺳѧﻼم ﺑﺄﻣѧﺎن، ﻓﻴﺤѧﺮم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺘﻠѧﻪ ﺑѧﻼ ﺧѧﻼ   (3)
( اﻟﺦ اﻵﻳѧﺔ ...وإّن أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ إﺳﺘﺠﺎرك ﻓﺄﺟﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ آﻼم اﷲ، ﺛﻢ أﺑﻠﻐﻪ ﻣﺄﻣﻨﻪ : "ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺄﻣﻨﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 .551، ص 7ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر، ﻟﻠﺸﻮآﺎﻧﻰ، ج
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ48، ص 7ج( هـ013ﻳﺮ، اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮ)اﻟﻄﺒﺮى   (4)
 . أى اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ:اﻟﻔﻮاﺣﺶ  (5)
 .أى اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ: اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ  (6)
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أى ﻗﺘﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﻤﺤﺮﻣѧﺔ، ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن ﺣﻘѧﺎ ﻟﺠѧﺮم ( إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ )ﻗﻮﻟﻪ : ﻓﻨﻘﻮل.       إذا ﻋﺮﻓﺖ هﺬا 
ﻻ ﻳﺤѧﻞ دم اﻣѧﺮئ ﻣѧﺴﻠﻢ إﻻ : "وهﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟѧﺴﻼم . ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺤﺪﻳﺚ أﻳﻀﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻪ 
واﻟﻘѧﺮﺁن دل ﻋﻠѧﻰ . (1)ﺮ ﺑﻌﺪ إﻳﻤﺎن، وزﻧﺎ ﺑﻌﺪ إﺣﺼﺎن، وﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﻖ آﻔ: ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث 
إﻧﻤﺎ ﺟﺰاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻳﺴﻌﻮن ﻓﻰ اﻷرض : "ﺳﺒﺐ راﺑﻊ، وهﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  ". (2)أهـ... ﻓﺴﺎدا، أن ﻳﻘﺘﻠﻮا أو ﻳﺼﻠﺒﻮا 
 ﻣﻨﻔѧﺼﻞ، ﺛѧﻢ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ هﻮ اﻟﺤﺮﻣﺔ، وﺣﻠﻪ ﻻ ﻳﺜﺒѧﺖ إﻻ ﺑѧﺪﻟﻴﻞ :       واﻟﺤﺎﺻﻞ
. أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ أﺣﻮال هﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺨﻤﺴﺔ، إﺗﺒﻌـﻪ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﺮب اﻟﻘﻠѧﺐ إﻟѧﻰ اﻟﻘﺒѧﻮل 
  .(3)(ذﻟﻚ وﺻﺎآﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن: )ﺛﻢ اﺗﺒﻌﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
   
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻗѧﺘﻠﻬﻢ اﺳѧﺘﺜﻨﺎء، ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺷѧﺮﺣﻪ أﻳѧﻀﺎ ﻋѧﺪد اﻹﻣѧﺎم اﻟﻄﺒѧﺮى ﻋѧﺪدا ﻣﻤѧﻦ ﻳﺠѧﻮز ﻧﻼﺣﻆ       
  .وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن. ، واﻟﺰاﻧﻰ واﻟﻤﺮﺗﺪوﻗﺎﺗﻞ اﻟﻤﻌﺎهﺪﻟﻤﺆﻣﻦ،  اﻗﺎﺗﻞ: ﺔ وهﻢﻟﻶﻳ
      آﻤﺎ ذآﺮ اﻻﻣﺎم اﻟﺮازى ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﻢ وهﻢ اﻟﻤﺮﺗﺪ واﻟﺰاﻧﻰ وﻗﺎﺗѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ واﻟﻤﺤѧﺎرب وذﻟѧﻚ 
  . ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد ﻓﻰ اﻵﻳﺔ آﻤﺎ أوردﻧﺎﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ،
  
هѧﺬا ﺷѧﺒﻴﻪ ﺑѧﺬآﺮ اﻟﺨѧﺎص ﺑﻌѧﺪ ...( ﻟѧﻨﻔﺲ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا ا ﻻ و" ﻗﻮﻟѧﻪ :       وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴѧﺔ 
. ﻓﺠﺮد ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﻈﺎﻣﺎ ﻟﻪ وﺗﻬﻮﻳﻼ . اﻟﻌﺎم إﻋﺘﻨﺎء ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻷن اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ 
، ﻓﻠѧѧﻮ ﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺬآﺮ هѧѧﺬا اﻟﺨѧѧﺎص ﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺼﺢ (إﻻ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖ: )أﻳѧѧﻀﺎ وﻷﻧѧѧﻪ ﻗѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ﻗﻮﻟѧѧﻪ 
ن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺘѧﻞ ﻟﻠﻘѧﺼﺎص أو أى إﻻ ﻗﺘﻼ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ وهﻮ أ ... اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﻔﻮاﺣﺶ 
  .(4)..."ﻟﻠﺮدة أو ﻟﻠﺰﻧﺎ ﺑﺸﺮﻃﻪ آﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وآѧѧﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗѧѧﺪ واﻟﺰاﻧѧѧﻰ، .  ﺻѧѧﺎﺣﺐ اﻟﻔﺘﻮﺣѧѧﺎت اﻹﻟﻬﻴѧѧﺔ ﺟѧѧﻮاز اﻟﻘﺘѧѧﻞ ﻗѧѧﺼﺎﺻﺎ       ﻟﻘѧѧﺪ أآѧѧﺪ 




                                                 
 . وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬى ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ.رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ وﻣﺴﻠﻢ  (1)
 .33ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ542، ص 31ج( هـ406-445ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮازى ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ، )اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى   (3)
 .801، ص 2، اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ، ج(هـ4021ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺠﻴﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ )ﻟﺠﻤﻞ ا  (4)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﺜﻨﺎء وهѧﻢ ﻗﺎﺗѧﻞ       وهﻜﺬا ﻧﻼﺣѧﻆ أن اﻟﻤﻔѧﺴﺮﻳﻦ أﺟﻤﻌѧﻮا ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻮاز ﻗﺘѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﺌѧﺎت اﺳѧﺘ 
اﻟѧѧﻨﻔﺲ واﻟﺰاﻧѧѧﻰ واﻟﻤﺮﺗѧﺪ واﻟﻤﺤѧѧﺎرب، وﺗѧѧﺎرك اﻟѧѧﺼﻼة وﻣѧﺎﻧﻊ اﻟﺰآѧѧﺎة واﻟﺨѧѧﺎرج ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﻣѧѧﺎم 
 اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻣѧﻦ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ واﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ، واﻟﻤﻔﺴﺪ ﻓﻰ اﻷرض واﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ، وﻣﻔﺮق 
  .ﺷﻖ ﻋﺼﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺎم واﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل واﻟﻌﺮض
  
  :ﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ا:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻻ : "ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ /  1      
اﻟѧﻨﻔﺲ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ، :  رﺳѧﻮل اﷲ، إﻻ ﺑﺈﺣѧﺪى ﺛѧﻼث ﻰﻳﺤﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﻬﺪ أﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﻧ 
  .(1)"واﻟﺜﻴﺐ اﻟﺰاﻧﻲ، واﻟﻤﻔﺎرق ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟﺘﺎرك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟѧﻨﻔﺲ : )وﻗﻮﻟѧﻪ... أى ﺧѧﺼﺎل ﺛѧﻼث ( إﻻ ﺑﺈﺣѧﺪى ﺛѧﻼث)ﻗﻮﻟѧﻪ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى
... أى ﻓﻴﺤѧﻞ ﻗﺘﻠѧﻪ ﺑѧﺎﻟﺮﺟﻢ ( واﻟﺜﻴѧﺐ اﻟﺰاﻧѧﻰ )وﻗﻮﻟѧﻪ ... أى ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻋﻤѧﺪا ﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﻖ ( ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
أى ﻓѧﺎرﻗﻬﻢ أو . اﻟﻤѧﺮاد ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ( واﻟﻤﻔѧﺎرق ﻟﺪﻳﻨѧﻪ اﻟﺘѧﺎرك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧﺔ )ﻗﻮﻟﻪ 
اﻟѧѧﺮدة ﺳѧѧﺒﺐ ﻹﺑﺎﺣѧѧﺔ دم اﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ ﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎع ﻓѧѧﻰ : (2)ﻗѧѧﺎل اﺑѧѧﻦ دﻗﻴѧѧﻖ اﻟﻌﻴѧѧﺪ ... ﺪاد ﺗѧѧﺮآﻬﻢ ﺑﺎﻹرﺗѧѧ 
  .اﻟﺮﺟﻞ
. ﻓѧﻰ أن ﺣﻜﻤﻬѧﺎ آﺎﻟﺮﺟѧﻞ . وﻗѧﺪ اﺳѧﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﺑﻬѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ .       وأﻣﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺧѧﻼف 
  .ورد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮن ﺑﺄﻧﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﻗﺘﺮان وهﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ... وﻹﺳﺘﻮاء ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺰﻧﺎ 
أى اﻟﺬى . اﻟﺘﺎرك ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﺆآﺪة ﻟﻠﻤﺎرق : ﻗﻴﻞ(  اﻟﺘﺎرك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﺪﻳﻨﻪ : )      ﻗﻮﻟﻪ
وﻗﺎﻟﻮا ﻣﺨﺎﻟﻒ . هﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻷهﻞ اﻹﺟﻤﺎع: وﻗﻴﻞ. ﺗﺮك ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺧﺮج ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﻢ
  (.أى ﻓﻴﻘﺘﻞ)اﻹﺟﻤﺎع آﺎﻓﺮ 
أن اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﺗѧﺎرة ﻳѧﺼﺤﺒﻬﺎ اﻟﺘѧﻮاﺗﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘѧﻞ ﻋѧﻦ ﺻѧﺎﺣﺐ : ﺪ      رد اﺑﻦ دﻗﻴѧﻖ اﻟﻌﻴѧ 
ﻓѧﺎﻷول ﻳﻜﻔѧﺮ ﺟﺎﺣѧﺪﻩ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ اﻟﺘѧﻮاﺗﺮ، ﻻ . ب اﻟﺼﻼة وﺗﺎرة ﻻ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺸﺮع آﻮﺟﻮ 
وﻧﻘѧﻞ ﻋѧﻦ ﺑﻌѧﻀﻬﻢ اﻟﻘѧﻮل ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع ﺑﺘﻜﻔﻴѧﺮ ﻣѧﻦ ﻳﻘѧﻮل . واﻟﺜﺎﻧﻰ ﻻ ﻳﻜﻔѧﺮ ﺑѧﻪ . ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎع 
ﺗﺘﻨѧѧﺎول آѧѧﻞ ﺧѧѧﺎرج ﻋѧѧﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ ﺑﺒﺪﻋѧѧﺔ أو ﻧﻔѧѧﻰ إﺟﻤѧѧﺎع ( اﻟﻤﻔѧѧﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ... ﺑﻘѧѧﺪم اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ 
                                                 
 . وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  (1)
 .اﻷﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ:  راﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ   (2)
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 وﻳﺘﻨѧѧﺎول آѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﺮج ﻋѧѧﻦ ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ (1) ﻗѧѧﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒѧѧﻰ.آѧѧﺎﻟﺮواﻓﺾ واﻟﺨѧѧﻮارج وﻏﻴѧѧﺮهﻢ
آﺄهѧﻞ . آﻤﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋѧﻦ إﻗﺎﻣѧﺔ اﻟﺤѧﺪ ﻋﻠﻴѧﻪ إذا وﺟѧﺐ وﻳﻘﺎﺗѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ . اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وإن ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺪ 
  .اﻟﺒﻐﻰ وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق واﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ
ﺑﺄن هﺆﻻء ﻳﻘﺘﻠﻮا إذا وﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻟѧﻮ أﻣѧﺮ ﻟѧﻢ ﻳﺠѧﺰ :       ورد اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ 
  (.ﺑﻐﻴﺮ هﺬا ﻻ ﻳﺒﺎح ﻗﺘﻠﻬﻢأى )ﻗﺘﻠﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ 
وذهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ إﻟѧﻰ أﻧѧﻪ ﻻ .       وﺗﺎرك اﻟﺼﻼة ذهﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺪا إذ هﻮ آﺎﻓﺮ 
اﻟﺤѧﺪﻳﺚ . ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات آﺘﺒﻬﻦ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒѧﺎد  )(2)وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة . ﻳﻜﻔﺮ وﻻ ﻳﻘﺘﻞ 
وﻗѧﺪ رد (. ﺧﻠѧﻪ اﻟﺠﻨѧﺔ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﻬﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﻬﺪ إن ﺷﺎء ﻋﺬﺑﻪ وإن ﺷѧﺎء أد : وﻓﻴﻪ
أﻣѧﺮت أن أﻗﺎﺗѧﻞ اﻟﻨѧﺎس ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺸﻬﺪوا أﻻ إﻟѧﻪ إﻻ اﷲ وﻳﻘﻴﻤѧﻮا : "اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﺤѧﺪﻳﺚ 
واﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠѧﻰ أﺷѧﻴﺎء . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ وﻗﻒ اﻟﻌﺼﻤﺔ " اﻟﺼﻼة وﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰآﺎة 
  . ﻻ ﺗﺤﺼﻞ إﻻ ﺑﺤﺼﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ، وﺗﻨﺘﻔﻰ ﻹﻧﺘﻔﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ
إذ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ . ن هﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻰء واﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻴﻪﺑﺄ:       ورد اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ
ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰم إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وإﺑﺎﺣѧﺔ ﻗﺘѧﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨѧﻊ ﻋѧﻦ 
  .ﻓﻌﻠﻬﺎ
وﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻳﻘﺘﻞ ﻣѧﺎﻧﻊ اﻟﺰآѧﺎة . ﻘﺘﻞ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة، ﻷﻧﻪ ﺗﺎرك ﻟﻠﺪﻳﻦ       وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳ 
واﺳѧﺘﺪﻟﻮا . ﺎﻟﻤﻔﻄﺮاتﺑѧ أﻣѧﺎ ﺗѧﺎرك اﻟѧﺼﻴﺎم ﻓѧﻼ ﻳﻘﺘѧﻞ ﻹﻣﻜѧﺎن ﻣﻨﻌѧﻪ . ﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﻬﺮاﻹﻣﻜﺎن إﻧﺘﺰاﻋ 
. ﺎﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﺤѧﺮ ﻻ ﻳﻘﺘѧﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒѧﺪ، ﻷن اﻟﻌﺒѧﺪ ﻻ ﻳѧﺮﺟﻢ إذا زﻧѧﻰ، وﻟѧﻮ آѧﺎن ﻣﺤѧﺼﻨ 
  .ﺼﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈن اﻹﺟﻤﺎع اﺗﻔﻖ أن اﻟﻌﺒﺪ واﻟﺤﺮ ﻓﻰ اﻟﺮدة ﺳﻮاءﺑﺨﻼف اﻟﺨ
وأﺑѧﺎح ﺑﻌѧﻀﻬﻢ اﻟﻘﺘѧﻞ . ﻟѧﺼﺎﺋﻞ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺠѧﻮز ﻗﺘﻠѧﻪ ﻟﻠѧﺪﻓﻊ       واﺳﺘﺜﻨﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺘﻞ ا 
  .ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻰ اﻷرض
ﻓﻘѧﺎﺗﻠﻮا اﻟﺘѧﻰ : وﻗѧﺪ ورد ﻓѧﻰ اﻟﻘﺘѧﻞ ﺑﻐﻴѧﺮ اﻟѧﺜﻼث أﺷѧﻴﺎء ﻣﻨﻬѧﺎ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ :       ﻗﺎل اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ 
ﻣѧﻦ أﺗѧﻰ ﺑﻬﻴﻤѧﺔ : وﺣѧﺪﻳﺚ . ﻣﻦ وﺟﺪﺗﻤﻮﻩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗѧﻮم ﻟѧﻮط ﻓѧﺎﻗﺘﻠﻮﻩ : اﻵﻳﺔ وﺣﺪﻳﺚ ... ﺗﺒﻐﻰ 
إن ﺗѧﺎب أهѧﻞ : وﻗѧﻮل ﺟﻤﺎﻋѧﺔ . ج وأﻣѧﺮ اﻟﻨѧﺎس ﻳﺮﻳѧﺪ ﺗﻔѧﺮﻗﻬﻢ ﻓѧﺎﻗﺘﻠﻮﻩ ﻣѧﻦ ﺧѧﺮ : وﺣﺪﻳﺚ. ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ
وﻗѧﻮل . ﻳѧﻀﺮب اﻟﻤﺒﺘѧﺪع ﺣﺘѧﻰ ﻳﺮﺟѧﻊ أو ﻳﻤѧﻮت : وﻗѧﻮل ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷﺋﻤѧﺔ . اﻟﻐﺪر وإﻻ ﻗﺘﻠѧﻮا 
  .ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة
                                                 
 . وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢاﻻﻋﻼم:  راﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ   (1)
 (.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ   (2)
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وﻣﺎﻧﻊ اﻟﺰآѧﺎة . وزادوا ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ أﺧﺬ ﻣﺎل إﻧﺴﺎن أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ :       وﻣﻀﻰ ﻳﻘﻮل 
اﻟﺰﻧѧﺪﻳﻖ وﻣѧﻦ ﺧѧﺎﻟﻒ اﻹﺟﻤѧﺎع وأﻇﻬѧﺮ اﻟѧﺸﻘﺎق و .  وﻣﻦ ارﺗﺪ وﻟﻢ ﻳﻔﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ .اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
  .واﻟﺴﺎﺣﺮ. إذا ﺗﺎب ﻋﻠﻰ رأى
  
  :رد وﺟﻮاب اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
وﺑѧﺄن ﺣﻜѧﻢ اﻵﻳѧﺔ ﻓѧﻰ . اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ أﻧѧﻪ إن ﻗﺘѧﻞ ﻗﺘѧﻞ أن       واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ 
اﻟﺨﺒﺮﻳﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻠѧﻮاط وإﺗﻴѧﺎن اﻟﺒﻬﻴﻤѧﺔ ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﺤﺎ، وﺑﺄن . اﻟﺒﺎﻏﻰ أن ﻳﻘﺎﺗﻞ، ﻻ أن ﻳﻘﺼﺪ إﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ 
وﺣѧﺪﻳﺚ اﻟﺨѧﺎرج ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤѧﺮاد ﺑﻘﺘﻠѧﻪ . وﻋﻠﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ اﻟѧﺼﺤﺔ ﻓﻬﻤѧﺎ داﺧѧﻼن ﻓѧﻰ اﻟﺰﻧѧﺎ 
واﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرﻳѧﺔ وﺳѧﺎﺋﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪﻋѧﺔ . واﺛﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ . ﺣﺒﺴـﻪ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج 
  .ﻣﻔﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻜﻔﻴﺮهﻢ
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺣﺠѧﺮ، ﻗѧﺪ اﺳѧﺘﺨﻠﺺ اﻻﺳѧﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﺎﻟﻴѧﺔ، ﻣﻤѧﻦ ﺟѧﻮز ﻗѧﺘﻠﻬﻢ       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن 
ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺰاﻧﻰ واﻟﻤﺮﺗﺪ وﻣﺨﺎﻟﻒ اﻹﺟﻤﺎع واﻟﺮواﻓﺾ واﻟﺨѧﻮارج واﻟﺒѧﺎﻏﻰ : ﺑﺎﻟﺤﻖ وهﻢ 
وﻗѧﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ واﻟﻤﺤѧﺎرب وﺗѧﺎرك اﻟѧﺼﻼة وﻣѧﺎﻧﻊ اﻟﺰآѧﺎة، وﻻ ﻳﻘﺘѧﻞ اﻟﺤѧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒѧﺪ واﻟѧﺼﺎﺋﻞ 
ﻞ ﻋﻤѧѧﻞ ﻗѧѧﻮم ﻟѧѧﻮط واﻟﻤﻔﻌѧѧﻮل ﺑѧѧﻪ وﻓﺎﻋѧѧﻞ اﻟﺒﻬﻴﻤѧѧﺔ واﻟﻤﻔѧѧﺴﺪ ﻓѧѧﻰ اﻷرض واﻟﻔﺌѧѧﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴѧѧﺔ وﻓﺎﻋѧѧ 
ﻌѧﺮض وﻣﻈﻬѧﺮ اﻟѧﺸﻘﺎق وﻣﻔﺮق اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ واﻟﻤﺒﺘѧﺪع واﻟﻤﻌﺘѧﺪى ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺎل واﻟﻤﻌﺘѧﺪى ﻋﻠѧﻰ اﻟ 
  .ﺮواﻟﺰﻧﺪﻳﻖ واﻟﺴﺎﺣ
  .       وﻗﺪ رد اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﻗﻀﻰ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﻌﺾ هﺆﻻء
  
  :وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
( واﻟﺒѧﺎء )، ﻓﻴﺤﻞ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻗﺼﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻰ ﻗﺘﻠﻬѧﺎ ﻇﻠﻤѧﺎ وﻋѧﺪواﻧﺎ (اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ "):       ﻗﻮﻟﻪ
ﻮﻟﻰ وهѧﻮ ﻣﺨѧﺼﻮص ﺑѧ . ﺔأى ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻘﺘﻮﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺎﺗﻠѧ . ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ : ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ 
 ﻗﺎﺗﻠѧﻪ اﻹﻣѧﺎم اﻷﻋﻈѧﻢ آѧﺎن اﻟѧﺪم، ﻓѧﻼ ﻳﺤѧﻞ ﻷﺣѧﺪ ﻗﺘﻠѧﻪ، ﻓﻠѧﻮ ﻗﺘﻠѧﻪ ﻏﻴѧﺮﻩ ﻟﺰﻣѧﻪ اﻟﻘѧﺼﺎص إﻻ إذا 
  .ﻗﺼﺎﺻﺎ
واﺳѧﺘﺪل ﺑﻌѧﺾ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء . ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻠﻪ ﻟﻠﺪﻓﻊ .  اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﺼﺎﺋﻞ ﺳﺘﺜﻨﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ       وا
واﻟѧﺼﺤﻴﺢ ﺗﻘﻴﻴѧﺪﻩ ﺑﺈﻧﻜѧﺎر : ﻗﺎل اﻟﻌﻴﻨﻰ .  اﻹﺟﻤﺎع آﺎﻓﺮ ﻘﻮﻟﻪ اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑ
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وﻗﻴѧﺪ ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ذﻟѧﻚ ﺑﺈﻧﻜѧﺎر وﺟѧﻮب ﻣѧﺎ . ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ وﺟﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺿﺮورة آﺎﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ 
  .ﻋﻠﻢ وﺟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ
واﺳﺘﺪل ﺑﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ .     وﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎض اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ   
  .ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻮارج واﻟﺒﻐﺎة
وﻗѧﺎل : أن أﺳѧﺒﺎب اﻟﻘﺘѧﻞ ﻋѧﺸﺮة ( اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ )      وﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﻣѧﺬهﺒﻨﺎ 
 ﺳѧﺤﺮ، أو ﺳѧﺐ اﷲ، أو ﺳѧﺐ اﻟﻨﺒѧﻰ ﻓѧﺈن ﻣѧﻦ: اﺑѧﻦ اﻟﻌﺮﺑѧﻰ وﻻ ﻳﺨѧﺮج ﻋѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ ﺑﺤѧﺎل
ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻧﻔѧﺴﺎ : "وﻗﺎل اﻟﺪاودى هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺴﻮخ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ، أو اﻟﻤﻠﻚ، ﻓﺈﻧﻪ آﺎﻓﺮ (ص)
ﻓﺄﺑﺎح اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، وﺑﺤﺪﻳﺚ ﻗﺘﻞ اﻟﻔﺎﻋѧﻞ واﻟﻤﻔﻌѧﻮل ﺑѧﻪ " (1)..ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻔﺲ أو ﻓﺴﺎد ﻓﻰ اﻷرض 
  .(2)"ﻓﻰ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط، وﻗﻴﻞ هﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺰاﻧﻰ :       وﻗﺪ ذآﺮ اﻟﺠﻜﻨﻰ ﻓﻰ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ أن ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻗﺘﻠﻬﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء هﻢ 
واﻟﻤﺮﺗﺪ واﻟﺼﺎﺋﻞ وﻣﺨﺎﻟﻒ اﻹﺟﻤﺎع وﻣﻨﻜﺮ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة آﺎﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ، 
وﻣﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻢ وﺟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، واﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺨѧﻮارج واﻟﺒﻐѧﺎة واﻟѧﺴﺎﺣﺮ واﻟѧﺴﺎب ﷲ 
 واﻟѧѧﺴﺎب ﻟﻠﻤﻠѧѧﻚ واﻟﻤﻔѧѧﺴﺪ ﻓѧѧﻰ اﻷرض واﻟﻔﺎﻋѧѧﻞ  واﻟѧѧﺴﺎب ﻟﻠﻨﺒѧѧﻰ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻟﻰﺗﻌѧѧﺎ
  .واﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ
. أى اهﺮاﻗѧﻪ ". ﻻ ﻳﺤѧﻞ دم اﻣѧﺮء ﻣѧﺴﻠﻢ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻟѧﺴﻴﻮﻃﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻨﻦ اﻟﻨѧﺴﺎﺋﻲ 
 اﻷﻧﺜѧﻰ أو أرﻳѧﺪ اﻟѧﺬآﺮ، وﺗѧﺮك ذآѧﺮ . واﻟﻤﺮء اﻹﻧﺴﺎن، أو اﻟﺬآﺮ ﻟﻜﻦ ارﺗﺪ هﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻘѧﺎ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺔ واﻹﺗﺒﺎع، آﻤﺎ هﻮ اﻟﻌﺎدة اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
ﺛѧѧﻢ اﻟﻤﻘѧѧﺼﻮد ﻓѧѧﻰ . أى اﻟѧѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧѧﻰ ﻳﻄﻠѧѧﺐ ﻗﺘﻠﻬѧѧﺎ، ﻓѧѧﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠѧѧﺔ اﻟѧѧﻨﻔﺲ " واﻟѧѧﻨﻔﺲ ﺑѧѧﺎﻟﻨﻔﺲ      "
  .اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺑﻴﺎن أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻠﻪ، إﻻ ﺑﺈﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎل اﻟﺜﻼث، ﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻌﻪ
 أى –اﻟﺒﺎﻏﻲ، ﻵن اﻟﻤﻮﺟﻮد هﻨﺎك اﻟﻘﺘﺎل ﻻ اﻟﻘﺘﻞ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟѧﻪ       ﻓﻼ إﺷﻜﺎل ﻓﻰ 
 ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ أو أﻧﻪ إن ﻟѧﻢ –اﻟﺒﺎﻏﻲ 
  .ﻳﻘﺘﻞ ﻳﻘﺘﻠﻪ اﻟﺒﺎﻏﻰ
  .وﻳﺠﻮز أن ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺘﻞ اﻟﺼﺎﺋﻞ، ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻘﺘﺎل ﻻ اﻟﻘﺘﻞ.       آﺬﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺎﺋﻞ
                                                 
 .33 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (1)
 .553، ص 5 اﻟﺠﻜﻨﻰ، ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨﻌﻢ، ج (2)
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أو . أﻣﺎ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺄﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، إﻣﺎ ﻷﻧﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻘﺘѧﻞ ﻳﻘﺘѧﻞ       
  (.أﻗﻮل وهﺬا ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﺣﺎل هﺆﻻء)ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ 
اﻟﺘﺎرك ﻟﻺﺳѧﻼم ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻣﺮﺗѧﺪا، :       أﻣﺎ اﻟﺴﺎب ﻟﻨﺒﻰ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء، ﻓﻬﻮ داﺧﻞ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ 
  .ﺘﻠﻪ ﻟﻼرﺗﺪاد، ﻻ ﻟﻠﺤﺪ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘـﻪﻻ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﺣﻴﻨﺌﺬ، أن ﻗ
.  إﻻ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ، إﻻ أﻣﺜѧﺎل ﺛﻼﺛѧﺔ ﻧﻔѧﺮ أى ﻣﻤѧﺎ ورد اﻟѧﺸﺮع ﻓﻴѧﻪ ﺑﺤѧﻞ ﻗﺘﻠѧﻪ ﻓﻤﻌﻨﻰ      وﻗﺪ ﻳﻘﺎل 
ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺤѧﻞ اﻟﻘﺘѧﻞ، إﻻ ﻣﻤѧﻦ أﺣѧﻞ اﻟѧﺸﺮع ﻗﺘﻠѧﻪ، ﻓﺮﺟѧﻊ ﺣﺎﺻѧﻠﻪ إﻟѧﻰ 
 وهѧѧﺬا اﻟﻮﺟѧѧﻪ أﻗѧѧﺮب إﻟѧѧﻰ (1) إﻻ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖوﻻ ﺗﻘﺘﻠѧѧﻮا اﻟѧѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧѧﻰ ﺣѧﺮم اﷲ : "ﻣﻌﻨѧѧﻰ ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ 
  .(2)"اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ، ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      ﻓﺬآﺮ اﻻﻣﺎم اﻟѧﺴﻴﻮﻃﻰ ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻰ ﻗﺎﺗѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ واﻟﺰاﻧѧﻰ واﻟﻤﺮﺗѧﺪ 
  .ذآﺮ اﻟﺒﺎﻏﻰ واﻟﺼﺎﺋﻞ وﻗﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺴﺎب ﻟﻨﺒﻰ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء
  
ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ : "ﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧ : وﻋﻦ ﺳﻤﺮة رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل /  2      
  .(3)"وﻣﻦ ﺟﺪع ﻋﺒﺪﻩ ﺟﺪﻋﻨﺎﻩ. ﻋﺒﺪﻩ ﻗﺘﻠﻨﺎﻩ
  .(4)" ﻋﺒﺪا ﺣﺼﻴﻨﺎﻩﺼﻦوﻣﻦ ﺣ: "      وﻓﻰ رواﻳﺔ أﺑﻰ داود
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
إذ . واﻟﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻘﺎد ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻷﻃﺮاف: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
وﻳﻘѧѧﺎس ﻋﻠﻴѧѧﻪ إذا آѧѧﺎن اﻟﻘﺎﺗѧѧﻞ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟѧѧﺴﻴﺪ، . و اﻟﻴѧѧﺪ أو اﻟѧѧﺸﻔﺔ ﻗﻄѧѧﻊ اﻷﻧѧѧﻒ أو اﻷذن أ : اﻟﺠѧѧﺪع
  .ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷوﻟﻰ
: ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ. ﺎد اﻟﺤѧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒѧﺪ ﻣﻄﻠﻘѧﺎوﻳѧﺔ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ وأﺣﻤѧﺪ إﻟѧﻰ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻘѧ       وذهﺒѧﺖ اﻟﻬﺎد
  .ﻷن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺤﺼﺮ..." اﻟﺤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮ "
                                                 
 .151 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (1)
 .19، ص 4، ﺷﺮح اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ، جاﻟﺴﻴﻮﻃﻰ  (2)
وﻗѧѧﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب .  ﻋѧѧﻦ ﺳѧѧﻤﺮة وهѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ رواﻳѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﺴﻦ اﻟﺒѧѧﺼﺮى .رواﻩ أﺣﻤѧѧﺪ واﻷرﺑﻌѧѧﺔ وﺣѧѧﺴﻨﻪ اﻟﺘﺮﻣѧѧﺬى   (3)
 .4اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ 
 .332، ص 3 راﺟﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج.ﺻﺤﺢ اﻟﺤﺎآﻢ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة  (4)
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 ﺻѧﺒﺮا ﻗﺘѧﻞ ﻋﺒѧﺪﻩ       ﻟﻜѧﻦ ﺛﺒѧﺖ ﻓѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ ﺷѧﻌﻴﺐ ﻋѧﻦ أﺑﻴѧﻪ ﻋѧﻦ ﺟѧﺪﻩ أن رﺟѧﻼ
ﻣﺘﻌﻤﺪا، ﻓﺠﻠﺪﻩ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة وﻧﻔﺎﻩ ﺳѧﻨﺔ، وﻣﺤѧﺎ ﺳѧﻬﻤﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ، 
  .(1)..."وأﻣﺮﻩ أن ﻳﻌﺘﻖ رﻗﺒﺔ 
 (2)..."ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ أﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺣﺮ ﺑﻌﺒѧﺪ : "      آﻤﺎ أﺧﺮج اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ 
  .(3)أﻣﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﺤﺮ ﻓﺎﺟﻤﺎع
  
  :ﺗﺮﺟﻴـﺢ
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺳﻴﻤﺎ       
واﻟﻘﺼﺎص ﻳﻜѧﻮن ﺣѧﺴﺐ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻤѧﻮل ﺑѧﻪ اﻵن، . (4) ﻗﺪ أﻟﻐﻰ ﻓﻰ ﻋﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻠﻪ واﻟﺮق
  .ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ
  
ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧ /  3      
  .(5)"ﻻ ﻳﻘﺎد اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ: "ﻳﻘﻮل
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
: ﻗѧﺎل اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻲ. واﻟﺤѧﺪﻳﺚ دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘѧﻞ اﻟﻮاﻟѧﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟѧﺪ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم
  .ﺣﻔﻈﺖ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻘﻴﺘﻬﻢ، أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ
  .ﻏﻴﺮهﻢ      وإﻟﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ذهﺒﺖ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و
وﻗѧﺪ ﻗѧﻀﻰ ﺑѧﻪ ﻋﻤѧﺮ ﻓѧﻰ .       ﻷن اﻷب ﺳﺒﺐ ﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﻮﻟѧﺪ، ﻓѧﻼ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻮﻟѧﺪ ﺳѧﺒﺒﺎ ﻹﻋﺪاﻣѧﻪ 
ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ ﺷﻰء، ﻓﻼ ﻳﺮث ﻣﻦ : وﻗﺎل. وأﻟﺰم اﻷب اﻟﺪﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ . ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺪﻟﺠﻰ 






                                                 
 .رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ  (1)
 .332، ص 3 راﺟﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج.رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ أﻳﻀﺎ  (2)
 .332، ص 4اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (3)
ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ( 4) وراﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 5491 ,retrahC noitaN detinU ehT.  م5491ﻤﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ  راﺟﻊ دﻳﺒﺎﺟﺔ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟ (4)
 8491 ,sthgiR namuH fo noitaralceD lasrevinU.  م8491ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﺴﻨﺔ 
ﻰ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ  أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧѧ .إﻧﻪ ﻣѧﻀﻄﺮب : ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى . رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬى واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ وﺻﺤﺤﻪ ﺑﻦ اﻟﺠﺎرود واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ   (5)
 .1241وﻗﺪ رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺮﻗﻢ . 5اﻟﺴﻼم، آﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت، رﻗﻢ 
 .633، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (6)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .(1)ﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺴﻮدان، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ واﻟﺪ ﺑﻮﻟﺪﻩ إﺳﺘﺜﻨﺎء      هﺬا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤ
هﻞ ﻋﻨﺪآﻢ ﺷﻰء ﻣѧﻦ اﻟѧﻮﺣﻲ ﻏﻴѧﺮ : ﻗﻠﺖ ﻟﻌﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ: وﻋﻦ أﺑﻰ ﺟﺤﻴﻔﺔ ﻗﺎل /  4      
ﺴﻤﺔ، إﻻ ﻓﻬѧﻢ ﻳﻌﻄﻴѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ رﺟѧﻼ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن ﻻ واﻟﺬى ﺧﻠﻖ اﻟﺤﺒﺔ وﺑѧﺮأ اﻟﻨѧ : ﻗﺎلاﻟﻘﺮﺁن؟ 
اﻟﻌﻘѧﻞ وﻓﻜѧﺎك اﻷﺳѧﻴﺮ، وأﻻ ﻳﻘﺘѧﻞ : ﻗѧﺎل . ﻩ اﻟѧﺼﺤﻴﻔﺔ وﻣѧﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬ : ﻗﻠѧﺖ . وﻣﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ 
  . (2)"ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻜﺎﻓﺮ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
واﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ ﻋѧﺪم ... وذآѧﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ .. ﻞ ﺋواﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺴﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
  ..".وإﻟﻰ هﺬا ذهﺐ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ... ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﻗﻮدا 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻮ اﻟﺘѧﺴﺎوي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس أﻣѧﺎم اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، ﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ       وﻟﻜﻦ اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮم هѧ 
  . وﻳﻘﺎد آﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮ إذا ﻗﺘﻠﻪ.دﻳﺎﻧﺘﻬﻢ
اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳѧﻴﺔ أﻣѧﺎم : "م5002ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 13)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﺐ اﻟﻌﻨѧﺼﺮ أو اﻟﻠѧﻮن أو وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑѧﺴﺒ . اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .(3)"اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ
  
.  وﺟѧﺪ رأﺳѧﻬﺎ ﻗѧﺪ رّض ﺑѧﻴﻦ ﺣﺠѧﺮﻳﻦ ﺟﺎرﻳѧﺔ وﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أن /  5      
ﻓﺄﺧѧﺬ اﻟﻴﻬѧﻮدي . ﻓﻼن ﻓﻼن ﺣﺘﻰ ذآѧﺮوا ﻳﻬﻮدﻳѧﺎ، ﻓﺄوﻣѧﺄت ﺑﺮأﺳѧﻬﺎ : ﻓﺴﺄﻟﻮهﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺑﻚ هﺬا 
  .(4)"ﺄﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﺮض رأﺳﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﺮﻳﻦﻓ. ﻓﺄﻗﺮ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻓﻴѧﻪ ﺧѧﻼف، ... ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ... واﻟﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
  .(5)وﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ... ذهﺐ إﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻬﺎ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ 
                                                 
  : ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻰ أى ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ1991ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ ( أ)13ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة   (1)
 .إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو وﻟﻴﻪ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﻰ( أ       )
وﻗѧﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ .  ﻣﻦ وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ .ﻰﺋﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وأﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎ روا  (2)
 .6اﻟﺴﻼم ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ورﻗﻤﻪ 
 (.13)م، اﻟﻤﺎدة 5002 دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ  (3)
 .7، آﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ورﻗﻤﻪ 632 ، ص3راﺟﻊ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج.  واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ.ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  (4)
 .632، ص 3، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ)اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ   (5)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .ﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻀﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر      وهﺬا ﻣﺎ ﻋﻠﻴ
  
 وﻗѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ – أى ﺳѧﺮا –ﻗﺘѧﻞ ﻏѧﻼم ﻏﻴﻠѧﺔ : وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﻗѧﺎل /  6      
 ﻓﻜﺘѧѧﺐ اﻟѧѧﻮاﻟﻰ إﻟѧѧﻰ ﻋﻤѧѧﺮ –اﻟﻘѧѧﺼﺔ أﻧѧѧﻪ ﻗﺘѧѧﻞ ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ اﻣѧѧﺮأة وﺧﻠﻴﻠﻬѧѧﺎ وﺧﺎدﻣﻬѧѧﺎ ورﺟѧѧﻞ ﺁﺧѧѧﺮ 
ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (1)"اﺷﺘﺮك ﻓﻴﻪ أهﻞ ﺻﻨﻌﺎء ﻟﻘﺘﻠﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻟﻮ : ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻗﺎل . ﻳﺴﺘﺸﻴﺮﻩ
... ﺳѧѧﺒﻞ اﻟѧѧﺴﻼم وﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا دﻟﻴѧѧﻞ أن رأى ﻋﻤѧѧﺮ رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ أن ﺗﻘﺘѧѧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣѧѧﺪ 
ﺮ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻷﻣѧﺼﺎر وهѧﻮ وإﻟﻴﻪ أى هѧﺬا اﻟѧﺮأى ذهѧﺐ ﺟﻤѧﺎهﻴ . وﻇﺎهﺮﻩ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ آﻞ واﺣﺪ 
  .(2)أهـ...  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﺮوى ﻋﻦ ﻋﻠﻲ
  .(3)ﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ      وﻗﺪ ﺟﺮى اﻟ
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
      ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻧﻘѧѧﻮل، إن اﻟѧѧﺬﻳﻦ أﺟѧѧﺎز اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء واﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء واﻟﻤﻔѧѧﺴــﺮون وﺷѧѧـﺮاح اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ 
اﻟѧﻨﻔﺲ / 1:  هѧـﻢ– وﻟѧﻮ آﺎﻧѧﺖ ﻃﻔѧﻼ –اﻟﻨﺒﻮﻳѧﺔ، ﻗѧﺘﻠﻬﻢ ﺗﺤѧﺖ ﻗﺎﻋѧﺪة اﻻﺳѧـﺘﺜﻨﺎء، ﺣﻤﺎﻳѧﺔ ﻟﻠѧﻨﻔﺲ 
وﻣѧﺎﻧﻊ اﻟﺰآѧﺎة  / 4اﻟﺘѧﺎرك ﻟﺪﻳﻨѧﻪ اﻟﻤﻔѧﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧﺔ  و/ 3واﻟﺰاﻧﻲ ﺑﻌѧﺪ اﻹﺣѧﺼﺎن  / 2ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ  
واﻟﻤﻔﻌѧﻮل ﺑѧﻪ  / 8وﻓﺎﻋѧﻞ ﻓﻌѧـﻞ ﻗѧـﻮم ﻟѧﻮط  / 7واﻟﺨѧﺎرج ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣѧﺎم  / 6وﺗﺎرك اﻟﺼﻼة  / 5
واﻟѧﺴﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﻓѧﺴﺎد ﻓѧﻰ اﻷرض ﺑﻨﻬѧﺐ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ  / 01وﻣﻌﻠﻦ اﻟﺤѧﺮب ﻋﻠѧﻰ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ  / 9
وﻣﺨѧﺎﻟﻒ / 21ﺎ إﻟѧﻰ ﻗﺘѧﻞ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ  واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻘﺎﺗﻞ وإن أدى ﻗﺘﺎﻟﻬѧ / 11
واﻟѧﺴﺎب ﻟﻨﺒѧﻲ / 51وﻗѧﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ  / 41واﻟѧﺼﺎﺋﻞ  / 31ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﻔﺮق آﻠﻤѧﺘﻬﻢ  
وﻗﺎﺗѧﻞ / 71وﻣѧﻦ ﻳﻬѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺼﺤﻒ اﻟѧﺸﺮﻳﻒ  / 61ﻣѧﻦ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء، وإن اﻋﺘﺒѧﺮﻩ ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ﻣﺮﺗѧﺪا  
ﻒ اﻹﺟﻤѧﺎع وﻣﺨѧﺎﻟ / 81اﻟﻘﺎﺗﻞ، إذ أن اﻟﻘﺼﺎص ﻳﻨﻔﺬﻩ اﻹﻣﺎم ﻓﻘﻂ، وﻟѧﻴﺲ ﻷوﻟﻴѧﺎء اﻟѧﺪم ﺗﻨﻔﻴѧﺬﻩ  
وﻗѧѧﺎل / 02وﻣﻨﻜѧѧﺮ ﻣѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻢ وﺟﻮﺑѧѧﻪ ﺑѧѧﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ آﺎﻟѧѧﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤѧѧﺲ  / 91اﻟﻔﻘﻬѧѧﻲ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ  
وﻗѧﺎل ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ﺑﻘﺘѧﻞ اﻟﺨѧﻮارج / 12ﺑﻌﻀﻬﻢ آﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ﺑﺠѧﻮاز ﻗﺘѧﻞ اﻟﻘﺎﺋѧﻞ ﺑﻘѧﺪم اﻟﻌѧﺎﻟﻢ  
/ 42أو ﻟﻠﻤﻠѧﻚ  ( ص)واﻟѧѧﺴﺎب ﷲ وﻟﻨﺒﻴѧﻪ / 32واﻟѧﺴﺎﺣﺮ  / 22واﻟﺒﻐѧﺎة، ﻟﻤﻔѧﺎرﻗﺘﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ  
                                                 
آﻤѧﺎ . وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃѧﺄ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ اﺑѧﻦ اﻟﻤѧﺴﻴﺐ . وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﻦ وﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ . أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى   (1)
وﻗѧﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ . ﻜﻴﻢ اﻟﺼﻨﻌﺎن أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺤﺎوى واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻋﻦ اﺑﻦ وهﺐ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﺣﺎزم ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺣ 
 .61 ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت رﻗﻢ 242، ص 3اﻟﺴﻼم، ج
 .342، ص 3 ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج،اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ  (2)
 ".ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺗﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ: "1991ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة   (3)
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ﻗѧﺎل اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ ﻻ ﻳﻘﺘѧﻞ اﻟﻜѧﺎﻓﺮ . واﻟﻜѧﺎﻓﺮ اﻷﺻѧﻠﻲ / 52ﺎﻟﺒﻬﻴﻤѧﺔ ﻋﻨѧﺪ ﺑﻌѧﻀﻬﻢ  وآﺬﻟﻚ اﻟﻔﺎﻋѧﻞ ﺑ 
وﻗﺪ ﻳﻘﺎل أن اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻷﺻﻠﻲ داﺧﻞ ﺗﺤѧﺖ اﻟﺘѧﺎرك ﻟﺪﻳﻨѧﻪ، . اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻄﻠﺐ إﻳﻤﺎﻧﻪ، ﺑﻞ ﻟﺪﻓﻊ ﺷﺮﻩ 
وﻓѧـﻰ . واﻟﺘѧﺎرك ﻟﺪﻳﻨѧﻪ ﻳﻌѧﻢ آѧﻞ ﻣﺮﺗѧﺪ ﻋѧﻦ اﻹﺳѧـﻼم / 62ﻷﻧﻪ ﺗﺮك ﻓﻄﺮﺗѧﻪ اﻟﺘѧﻰ ﻓﻄѧﺮ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ  
ن ﻓـﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ آﺘﺒﺎ ﺷـﺎذة ﻋﻦ اﻹﺳـﻼم ﺑﺪﻋﻮى ﺣﺮﻳﺔ اﻟѧﺮأى  رأﺋﻰ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮ 
واﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺘﻨﺎول آﻞ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ، ﺑﺒﺪﻋѧﺔ أو ﺑﻐѧﻰ، وآѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﺗﻠﻮا أو / 72
. ﻟﻜﻦ هﻨѧﺎك رأى ﺑﻌѧﺪم ﻗﺘѧﻞ اﻟﺤѧﺮ ﺑﺎﻟﻌﺒѧﺪ . وﻳﻘﺎد اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ، ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻷﻃﺮاف / 82أﻓﺴﺪوا  
وﻟﻌѧﻞ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻮى هѧﺬا . واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑѧﺬﻟﻚ ( ص)ﻠﻪ وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻤ . (1)"اﻟﺤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮ : "ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻐﺎء اﻟﺮق ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ
ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻵن، ﻻ ﻳﻔﺮق ﻓﻰ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ . وﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ / 92      
ورﺑﻤѧﺎ ﻵن اﻟﻜﻔѧﺎر اﻵن . وهѧﺬا هѧﻮ اﻻﺗﺠѧﺎﻩ اﻟѧﺴﺎﺋﺪ ﻓѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ. ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ واﻟﻜѧﺎﻓﺮ
 اﻟﻜﺒﻴѧﺮ ﻳﻘﺘѧﻞآﻤѧﺎ / 13وﻳﻘﺘѧﻞ اﻟﺮﺟѧﻞ ﺑѧﺎﻟﻤﺮأة  / 03ﻬѧﺪ اﻟѧﺬى ﺣѧﺮم ﻗﺘﻠѧﻪ  داﺧﻠѧﻮن ﻓѧﻰ ذى اﻟﻌ
واﻟﻘﺘѧﻞ ﺑѧﺎﻟﺤﺠﺮ / 33ﻟﻜﻦ ﻋﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻻ ﻗﺼﺎص ﻓﻴﻪ، ﻵﻧﻪ ﻧѧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴѧﺔ  / 23ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮ  
  .وﺗﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ/ 43واﻟﻘﻮد، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻻ ﻗﺼﺎص ﻓﻴﻪ  
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ورأى
ﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء وإﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ، اﻧﻘѧﺴﻤﻮا إﻟѧﻰ ﻗѧﺴﻤﻴﻦ ﺣѧﻮل       ﻧﻼﺣﻆ ﺑﻌﺪ اﺗﻔ 
ﻓﻘѧﺴﻢ ﺗﻤѧﺴﻚ ﺑﻈѧﺎهﺮ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ وﻗѧﺎل ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ . ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد ﻓﻰ اﻵﻳﺔ واﻷﺣﺎدﻳѧﺚ 
ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﻂ، اﺳﺘﺜﻨﺎء وهﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، واﻟﺰاﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺼﺎن، واﻟﻤﺮﺗﺪ، وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻋﺒѧﺮ ﻋﻨѧﻪ 
  .ﺑﺎﻟﺘﺎرك ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟﻤﻔﺎرق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
رﺑﻤѧﺎ ﻗﻴﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ :       أﻣﺎ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘﺪ زاد ﻋﻠѧﻰ هѧﺆﻻء، وﻗѧﺎل ﺑﻘﺘѧﻞ اﻟﻤﺰﻳѧﺪ 
  .هﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻟﻤﺒﺮرات أﺧﺮى ذآﺮوهﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮﻓﺠﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ
ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﻮزوا ﻗﺘѧﺎل اﻟѧﺼﺎﺋﻞ واﻟﻘﺘѧﺎل .       وهﺬا اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ 
وﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن ﺗﻔѧﺴﻴﺮ اﻻﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﺑﺠѧﻮاز ﻗﺘѧﻞ اﻟﻤﺰﻳѧﺪ . ورﺑﻤﺎ ﻗﻴﺲ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺎﻟѧﺪﻓﻊ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻟﻘﺘﻞ، 
  .ﻣﻤﻦ أﺣﻞ اﻟﺸﺮع ﻗﺘﻠﻬﻢ
      وأرى أن هѧѧﺬا ﺗﻮﻓﻴѧѧﻖ ﺟﻴѧѧﺪ ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ، وﻣﺒѧѧﺮر ﻗѧѧﻮى ﻟﺘﺄﻳﻴѧѧﺪ اﻟѧѧﺮأي اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ، اﻟѧѧﺬي 
  . أرﺟﺤﻪ
                                                 
 .  871 ، اﻵﻳﺔ اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة (1)
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـــﺔ
ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻮد ﺑﻘﺘﻞ آﻞ ﻣﺤﻘﻮن اﻟﺪم ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻰ دﻋѧﻮى : "ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ       ﺟﺎء 
  .ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻤﺪا ﻋﺪواﻧﺎ، وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ: اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﻤﺪﻋﻰ
اﻟﻘﺘѧﻞ ﺑﺤѧﻖ "ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻓѧﻰ . اﻟﻌﻤﺪ اﻟﻌﺪوان، وﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوان اﻟﻌﻤﺪﻣﻦ       إذ ﻻ ﻳﻠﺰم 
  .(1)"أهـ ... واﻟﻌﺪوان ﻓﻰ اﻟﺨﻄﺄ... 
إذا وﺟﺪت ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﻘﺘﻞ، ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺤﻖ ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺪﻓﺎع ﻋѧﻦ إذن،       
  .ﻟﺬا وﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء. ﻋﺪوان ﻓﻴﻪﻻ اﻟﻨﻔﺲ، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﺪ ﻟﻜﻦ 
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ
... وإﺟﻤﺎع ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ
ﺤﻞ أن ﺗﻘﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻨﻔﺲ، أى ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬﺎ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت ﺑﻴﻨﺔ ﻋﺎدﻟѧﺔ، أﻗﻠﻬѧﺎ ﻓﻼ ﻳ 
وﻻ ﻳﺜﺒѧﺖ اﻟﻘﺘѧﻞ اﻟﻤﻮﺟѧﺐ ﻟﻠﻘѧﺼﺎص، : ﻗѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﻮاهﺮ . رﺟﻼن، إذ ﻻ ﺗﻜﻔѧﻰ ﺷѧﻬﺎدة اﻟﻨѧﺴﺎء 
  .(1)..."ﺑﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﻴﻦ، وﺛﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺪﻳﺔ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
. أى ﺑﻴﻨѧﺔ اﻟﺮﺟѧﺎل ( اﻟﻘﻮﻳѧﺔ )ﺎء اﻟﺒﻴﻨѧﺔ اﻟﻌﺎدﻳѧﺔ       وﻣﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻨﻔﺲ اﺳѧﺘﺜﻨ 
ﻓѧﻼ ﻳﻬﻤѧﻞ ﻓѧﻰ زﻣﺎﻧﻨѧﺎ ﺑﻴﻨѧﺔ اﻟﻨѧﺴﺎء . وﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻀﻴﺪ ﺑﻴﻨѧﺔ اﻟﻨѧﺴﺎء ﺑﺒﻴﻨѧﺎت أﺧѧﺮى 
ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻷداء اﻟﺸﻬﺎدة آﻞ : "4991 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ 42 ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة .ﻧﻬﺎﺋﻴـﺎ
  .(3)"ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻤﻴﺰ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻼﺣﻆ آﻠﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء      
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
واﻷﺻѧﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻜﺘѧﺎب . اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺣﺮام، وهﻮ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﻌﻈѧﺎم : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻰ 
. (4)"وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺘѧﻰ ﺣѧﺮم اﷲ إﻻ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ : "أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع 
                                                 
 .397، ص 41ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج اﺑﻦ  (1)
 .642، ص 2اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (1)
 .42، اﻟﻤﺎدة 4991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ  (3)
 .151ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ   (4)
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أن ﻗﺘﻠﻪ ( إﻻ ﺧﻄﺄ )وﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻘﻮﻟﻪ . (1)" ﻟﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ إﻻ ﺧﻄﺄ وﻣﺎ آﺎن : "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .إﻧﻤﺎ أراد ﻟﻜﻦ إذا ﻗﺘﻠﻪ ﺧﻄﺄ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎرة: ﺧﻄﺄ ﻳﺠﻮز
ﻟѧﺰوال اﻟѧﺪﻧﻴﺎ أهѧﻮن ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﻣѧﻦ ﻗﺘѧﻞ رﺟѧﻞ : "ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .       وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ 
اﻟѧﺴﻤﺎء وأهѧﻞ اﻷرض اﺷѧﺘﺮآﻮا ﻓѧﻰ دم ﻟѧﻮ أن أهѧﻞ : "وﻗѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . (2)"ﻣﺴﻠﻢ
  .(3)"ﻟﻜﺒﻬﻢ اﷲ ﻓﻰ اﻟﻨﺎر
.       إذا ﺛﺒѧﺖ هѧﺬا ﻓﻤѧﻦ ﻗﺘѧﻞ ﻣﺆﻣﻨѧﺎ ﻣﺘﻌﻤѧﺪا ﺑﻐﻴѧﺮ ﺣѧﻖ، ﻓѧﺴﻖ واﺳѧﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨѧﺎر إﻻ أن ﻳﺘѧﻮب 
  .(4)"وﻳﺠﺐ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺪ وهﻮ أن ﻳﻘﺼﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
  .ت واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺣﻤﺎﻳﺔ اﷲ ﻟﻠﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دﻻﻻ     إذن، ﻓﻔﻴﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻴﻪ 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
آﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺴـﻪ أو أهﻠﻪ أو ﻣﺎﻟѧﻪ، أو . ﺑﺎب دﻓﻊ اﻟﺼﺎﺋﻞ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻰ 
 أﻣѧﻮالع اﻟﻄѧﺮق ﻋﻠѧﻰ وﻷﻧѧﻪ ﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﺪﻓﻌѧﻪ، ﻻﺳѧﺘﻮﻟﻰ ﻗﻄѧﺎ. دﺧѧﻞ ﻣﻨﺰﻟѧﻪ ﺑﻐﻴѧﺮ إذﻧѧﻪ ﻓﻠѧﻪ دﻓﻌѧﻪ
  . أهﻞ اﻟﺪﻳﻦ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻈﻠﻤﺔ واﻟﻔﺴﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺲواﺳﺘﻮﻟﺖ. اﻟﻨﺎس
      وﻳﺪﻓﻊ اﻟﺼﺎﺋﻞ ﺑﺄﺳﻬﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ، ﻓﺈن أﻣﻜﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﻴﺪﻩ، ﻟѧﻢ ﻳﺠѧﺰ ﺿѧﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌѧﺼﺎ، 
وإن ﻟѧﻢ . ﻘﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻟﻢ ﻳﺠѧﺰ ﻗﺘﻠѧﻪ ﻳﺠﺰ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺤﺪﻳﺪة، وإن أﻣﻜﻦ دﻓﻌﻪ ﺑ وإن اﻧﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ ﻟﻢ 
  .(5)أهـ... ﻷﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺤﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻨﻪ، آﺎﻟﺒﺎﻏﻰ . ﻳﻤﻜﻦ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻗﺘﻠﻪ وﻟﻢ ﻳﻀﻤﻨﻪ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .      إن ﻗﺘﻞ اﻟﺼﺎﺋﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﻣﺜﺎل ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
واﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻗﺘѧﻞ . ﻻ ذﻧﺐ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮك أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺷѧﻴﺌﻴﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  .(6)"أهـ... ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ . ﻣﺆﻣﻦ أو ﻣﺆﻣﻨﺔ
  . اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺤﻖ، آﻤﺎ ورد ﻣﻔﺼﻼ ﻓﻰ اﻵﺛﺎر      وﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز
                                                 
 .29ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (1)
 .رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ  (2)
 . أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ وأﺑﻰ هﺮﻳﺮةأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ  (3)
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ343، ص 81 اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج (4)
 .981، ص 4اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (5)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ243، ص 01اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (6)
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  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
وﻓѧﻰ هѧﺬا دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أن رأى ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أن ﺗﻘﺘѧﻞ : "....       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
اﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻠﻮا ﻟﺼﻔﺔ زاﺋﺪة ﻓѧﻰ اﻟﻤﻘﺘѧﻮل، . وﻇﺎهﺮﻩ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷـﺮﻩ آﻞ واﺣﺪ . اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ 
  .(1)"أهـ...ﺑﻞ ﻷن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﺗﻞ 
وهѧﺬا ﻣѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻰ . ﺗѧﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺤﻴѧﺎة ﺣﺘѧﻰ  وهﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑѧﻪ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ،      
  .(2) وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ رأى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ.ﺑﻼدﻧﺎ، إذ ﺗﻘﺘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻦ اﺳѧﺘﺤﻞ ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣѧﺎت اﻟﻤﺠﻤѧﻊ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ آﺎﻟﻤﻴﺘѧﺔ واﻟѧﺪم :       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 
  .(3)"أهـ... ﺰﻧﺎ وﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﻓﻤﻦ وﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة ﻗﺘﻞ واﻟ
  .      إذن، ﻓﺎﺳﺘﺤﻼل ﺣﺮﻣﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻠﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء
  
  :اﻻﺑﺎﺿﻴﺔ
وﻣﺤѧﺎرب ﻗѧﺎﻃﻊ . ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ إن ﻟﻢ ﻳﺘѧﺐ ذآѧﺮا آѧﺎن أو أﻧﺜѧﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(4)"أهـ ... وﻳﺼﻠﺐ ﻣﺸﺮك، إذ اﻟﺼﻠﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ. ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ
  .      وﻓﻰ ذﻟﻚ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء وهﻢ اﻟﻤﺮﺗﺪ واﻟﻤﺤﺎرب وإن آﺎن آﺎﻓﺮا ﺻﻠﺐ
  
  :  ﻣﻮازﻧﺔ
      ﻣﺜﻠﻤﺎ أوﺟﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ، ﻟﻜﻦ أوﺟﺒѧﻮا ﻗﺘﻠﻬѧﺎ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ اﺳѧﺘﺜﻨﺎء آﻤѧﺎ رأﻳﻨѧﺎ ﻓѧﻰ 







                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ242، ص 03اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (1)
 .1991ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﺴﻨﺔ ( 1)03 راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ871، ص 4اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج  (3)
 .07 ص 41 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (4)
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  اﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﻷﺟﻬﺰةإﻧﻬﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎ




إن أﺣѧﺐ ﺷѧﻲء إﻟѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن، ﺑѧﻞ وﻟﺠﻤﻴѧﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨѧﺎت اﻟﺤﻴѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﺗﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ هѧﺬا اﻟﺤѧﺐ 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ هﻮ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻴѧﺎة، ﻟѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧﺪ أن اﻹﻧѧﺴﺎن ﻳﺤѧﺮص آѧﻞ اﻟﺤѧﺮص، ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻤѧﺴﻚ 
  . ﻓﻄﺮﻳﺔوهﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮﻩ، هﻰ ﻧﺰﻋﺔ. ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
      ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤﻤѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ، ﻧﺠѧﺪﻩ 
ﻗѧѧﺪ اﺟﺘﻬѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻤѧѧﺮ اﻟﻌѧѧﺼﻮر، ﻓѧѧﻰ إﺑﺘﻜѧѧﺎر واﺧﺘѧѧﺮاع وﺗѧѧﺼﻨﻴﻊ اﻷدوات واﻷدوﻳѧѧﺔ، اﻟﺘѧѧﻰ 
  .ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻷﻃﺒﺎء، ﻓﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن
ﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ، ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﺣﺘﻰ وﺻѧﻞ إﻟѧﻰ اﺧﺘѧﺮاع اﻷﺟﻬѧﺰة، اﻟﺘѧﻰ       ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻄ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء، ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬى ﺗﻤﻮت ﻓﻴﻪ أﺟﺰاء 
وهѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺂزق .  إذا ﺗﻮﻗﻔѧﺖ رﺋﺘѧﺎﻩ وﻗﻠﺒѧﻪ – ﺣﺘѧﻰ –ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻘﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة، ﻣﺜﻠﻤﺎ 
  .اﻟﺘﻰ أدﺧﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ
  إن هѧѧﺬﻩ اﻷﺟﻬѧѧﺰة ﺗﻘѧѧﻮم ﺑﻤѧѧﺎ ﻳﻌѧѧﺮف ﻓѧѧﻰ اﻟﻄѧѧﺐ، ﺑﺎﻹﻧﻌѧѧﺎش اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ، أو اﻟﻌѧѧﻼج ﻏﻴѧѧﺮ     
  .وهﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼج ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻋﺎدى وﻏﻴﺮ ﻋﺎدى. اﻟﻌﺎدي
      ﻓﺎﻹﻧﻌѧѧﺎش اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟѧѧﺬى ﺗﻘѧѧﻮم ﺑѧѧﻪ هѧѧﺬﻩ اﻷﺟﻬѧѧﺰة، ﻳﻜѧѧﻮن ﻓѧѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺤﻴѧѧﺎة 
 (1)ﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ، هѧﻮ إﻃﺎﻟѧﺔ ﻟﻠﺤﻴѧﺎة ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ إن اﻹﻧﻌѧﺎش ا . واﻟﻤﻮت
ﻓﻬѧﻞ ﻳﺠѧﻮز وﺿѧﻊ ﺣѧﺪ ﻟﻠﺤﻴѧﺎة اﻟﻤﻄﺎﻟѧﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻷﺟﻬѧﺰة؟ . (2)وإﻃﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮت ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ 




                                                 
 .842 اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص  (1)
 .942 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮت ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮت ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
أﻣѧﺎ اﻟﻤѧﻮت ﻋﻨѧﺪ . ﺎ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ       ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨ 
آﻤﺎ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻹﺧﻀﺮار واﻟﻨﻀﺞ، وﻗﻠﺔ اﻹﺣѧﺴﺎس، . أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻴﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﺤﻴﺎة 
واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء واﻟﺴﻜﻮن واﻟﺒﻠﻰ، وإﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺮﺗﺎدﻳﻦ، واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ اﻟﺜﻘﻞ ﻓﻰ 
  .ﺘﻮراﻟﻨﻮم، واﻹﺷﺘﺪاد واﻟﻔ
  ﻳﻤѧﺎت ُﻣѧﺎت ﻳﻤѧﻮت ُ: ﺗﻘѧﻮل ( م و ت )اﻟﻤѧﻮت ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة :       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  . (1)" ﻓﻬﻮ ﻣﻴﺖ وﻣﻴﺖ ﺿﺪ اﻟﺤﻰﻳﻤﻴُﺖ
  .وهﻮ ﻳﺤﻰ اﻟﻤﻮات واﻟﻤﻮﺗﺎن. أﺣﻴﺎ اﷲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻴﺖ: ﺗﻘﻮل: "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .(2)أهـ...أى ﻃﺒﺨﺖ : وأﻣﻴﻴﺖ اﻟﺨﻤﺮ. وأﻣﺎت اﻟﺸﻰء ﻃﺒﺨﺎ:       وﺗﻘﻮل
: وﺗﻘﻮل. ﻰ اﻟﻘﻠﺐ، واﻣﺮأة ﻣﻮﺗﺎﻧﺔ اﻟﻔﺆادﻣﻮﺗﺎن اﻟﻔﺆاد، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺮآﺎ، ﺣرﺟﻞ :       وﺗﻘﻮل
اﺳѧﺘﻤﺎت : وﺗﻘѧﻮل. ﻣѧﺴﺘﻬﻠﻚ إﻟﻴѧﻪ، ﻳﻈѧﻦ أﻧѧﻪ إن ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﻞ إﻟﻴѧﻪ ﻣѧﺎت : وهѧﻮ ﻣѧﺴﺘﻤﻴﺖ إﻟѧﻰ آѧﺬا 
. ت اﻟﺜѧѧﻮب، أى أﺧﻠѧѧﻖ ﻣѧѧﺎ: وﺗﻘѧѧﻮل. أى ﺳѧѧﻜﻦ: ﻣѧѧﺎت اﻟﻌﺠѧѧﺎج : وﺗﻘѧѧﻮل. أى اﺳѧѧﺘﺮﺧﻰ: اﻟѧѧﺸﻰء
. ﻞ إذا اﺳѧﺘﺜﻘﻞ ﻓѧﻰ ﻧﻮﻣѧﻪ ﻣѧﺎت ﻓѧﻮق اﻟﺮﺣѧ : وﺗﻘѧﻮل. اﻧﻘﻄѧﻊ ﺳѧﻠﻮآﻪ أى : ﺮﻳѧﻖﻣѧﺎت اﻟﻄ: وﺗﻘѧﻮل 
. أى ﻏﺶ: أى ﻓﺘﻮر ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻞ، وأﺧﺬﺗﻪ ﻣﻮﺗﻪ: ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻪ: وﺗﻘﻮل. أى ﺷﺪﻳﺪ: ﻣﻮت ﻣﺎﺋﺖ: وﺗﻘﻮل
  .(3)أهـ... أى ﻓﺘﻮر ﻓﻰ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ آﺄﻧﻬﺎ وﺳﻨﻰ : وﺑﻬﺎ ﻣﻮﺗﻪ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
إﻻ أن هѧѧﺬا .  اﻟﻤﻴѧѧﺖ ﺿѧѧﺪ اﻟﺤѧѧﻰ       وأرى أن أﻗѧѧﺮب هѧѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻧﻰ، ﻟﻤѧѧﺎ ﻧﺤѧѧﻦ ﺑѧѧﺼﺪدﻩ، هѧѧﻮ 
  .وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻮت، آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ. اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎم
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮت ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬـﻰ
      ﺑﺈﺳﺘﻘﺮاء ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﻮت ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﻘѧﺪان اﻟﺤﻴѧﺎة، وﻋѧﺪم اﻟﻤﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ 
  .وﻟﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرب. اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻷﺣﻴﺎء
                                                 
 (.م و ت) اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻤﻴﻢ، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻣﺎدة  (1)
 (.م و ت) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻣﺎدة  (2)
وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻟﻠﺰاوى، ﺑѧﺎب اﻟﻤѧﻴﻢ، ﺣѧﺮف (. م و ت) أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻣﺎدة  (3)
 (.م و ت)وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻴﻢ، ﻣﺎدة (. م و ت)اﻟﻤﻴﻢ، ﻣﺎدة 
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اﻟﻤѧﻮت ﺻѧﻔﺔ وﺟﻮدﻳѧﺔ، ﺧﻠﻘѧﺖ ﺿѧﺪا ﻟﻠﺤﻴѧﺎة، ﺗѧﺰول ﺑѧﻪ ﻗѧﻮة : "    ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻟﺨﺮﺷѧﻰ  
  .(1)"أهـ...اﻹﺣﺴﺎس واﻟﻨﻤﺎء واﻟﺘﻌﻘﻞ 
اﻧﻘﻄѧﺎع ﻧﻔѧﺲ : "      وﻋﺮف ﻓﻘﻬﺎء اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤѧﻮت ﺑﻌﻼﻣѧﺎت ﻧѧﺼﻮا ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻰ آﺘѧﺒﻬﻢ وهѧﻰ 
اﺳѧﺘﺮﺧﺎء اﻟﻤﻴﺖ، واﺣﺪاد ﺑﺼﺮﻩ، واﻧﻔﺮاج ﺷﻔﺘﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﻄﺒﻘﺎن، وﺳﻘﻮط ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺘѧﺼﺒﺎن، و 
  .(2)"أهـ...رﺟﻠﻴﻪ، واﻧﻔﺼﺎل آﻔﻴﻪ، وﻣﻴﻞ أﻧﻔﻪ، واﻣﺘﺪاد ﺟﻠﺪة وﺟﻬﻪ، واﻧﺤﺴﺎف ﺻﺪﻏﻴﻪ 
ﻓﺰﻣﺎﻧѧﺔ اﻟﻴѧﺪ . أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮت زﻣﺎﻧﺔ اﻟﺒﺪن : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ 
ﺧﺮوﺟﻬѧﺎ ﻋѧﻦ ﻃﺎﻋﺘѧﻚ، ﻣѧﻊ وﺟѧﻮد ﺷﺨѧﺼﻬﺎ، وذﻟѧﻚ ﺑѧﺒﻄﻼن اﻟﻘѧﻮة اﻟﺘѧﻰ ﺑﻮاﺳѧﻄﺘﻬﺎ ﺗѧﺴﺘﻌﻤﻞ 
  .(3)"أهـ...ﻧﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺒﻄﻼن ﻗﻮاهﺎ ﻓﺎﻟﻤﻮت زﻣﺎ. اﻟﺒﺪن
اﻟﻤѧﻮت ﺗﻐﻴѧﺮ ﺣѧﺎل وﺳѧﻠﺐ ﻟﺠﻤﻴѧﻊ أﻋѧﻀﺎء ﺟѧﺴﻢ اﻹﻧѧﺴﺎن : "      وﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟѧﺪﻳﻦ 
  .(4)"أهـ...
  
  : ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
      إن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻮت هﺬﻩ، آﻠﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺠﺎرﺑﻪ، ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻤﻮﺗѧﻮن 
ﻓﺎﻹﻧѧﺴﺎن آѧﺎن ﻳѧﺴﺘﻘﻰ ﺣﻜﻤѧﻪ ﺑѧﺎﻟﻤﻮت، ﻋﻠѧﻰ . ﻓﻰ ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎﻣﻪ، ﻣﻨﺬ أزﻣﺎن ﺳﺤﻴﻘﺔ، 
  ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﻨﺎء 
ﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻓﻬѧѧﻰ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ . ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ اﻋﺘѧѧﺎدﻩ اﻟﻨѧѧﺎس ﻣѧѧﻦ ﻋﻼﻣѧѧﺎت وﻇѧѧﻮاهﺮ، ﻓѧѧﻰ ﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﺤѧѧﺎﻻت 
ﻋﻠѧﻢ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ. واﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ آѧﻞ ﻳѧﻮم ﻳѧﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ. ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت ﻗﺎﺻѧﺮة ﺑﻤﻘѧﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌѧﺼﺮ
  . (5)"اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ
  
  : اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﻤﻮتاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم، ﺻﺎر اﻟﻨﺎس ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻤﻮت، إذا اﻧﻌﺪم ﻧﺒﻀـﻪ، وﺗﻮﻗﻒ       "
  .ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺾ
أﻧѧﻪ :       واﻟﻴﻮم إزداد اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﻣﺎ، وأﻃﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻷﻃﺒﺎء، أﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮل 
  .(6)"ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻮت، إذا ﺗﻠﻒ دﻣﺎﻏﻪ
                                                 
 .311، ص 2 ﺷﺮح اﻟﺨﺮﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪى ﺧﻠﻴﻞ، ﻟﻠﺨﺮﺷﻰ، ج (1)
 .254، ص 2اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج. 411، ص 5 اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب، ﻟﻠﻨﻮوى، ج (2)
 .012 آﺘﺎب اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻠﻐﺰاﻟﻰ، ص  (3)
 اﻟﻄѧѧﺎﻟﺒﻴﻦ، وﻣﺜﻠѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ روﺿѧѧﺔ . 751، ص 1وﻣﺜﻠѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﺘѧѧﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳѧѧﺔ، ج . 494، ص 4 إﺣﻴѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻮم اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻟﻠﻐﺰاﻟѧѧﻰ، ج  (4)
  .89ﻟﻠﻨﻮوى، ص 
 .5، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ (5)
 .642اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، دآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص   (6)
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اﻟﻮﻓѧﺎة ﻷﺳѧﺒﺎب " ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ 8791ﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻤﻮت اﻟﻤﺦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ ﻟﻌﺎم       آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧѧﺔ وﻗѧѧѧﻀﺎﺋﻴﺔ وﻃﺒﻴѧѧѧﺔ ﻣﻌﻨﺎهѧѧѧﺎ أن ﺗﺘﻮﻗѧѧѧﻒ آﺎﻓѧѧѧﺔ وﻇѧѧѧﺎﺋﻒ اﻟﻤѧѧѧﺦ ﺑѧѧѧﺼﻔﺔ داﺋﻤѧѧѧﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴѧѧѧﺔ 
  .(1)"وآﺎﻣﻠﺔ
      ﻓﻘﺪ أآﺪت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ، أن ﻣѧﻮت اﻹﻧѧﺴﺎن، ﻳﺘﺤﻘѧﻖ ﺑﺘﻮﻗѧﻒ آﺎﻓѧﺔ وﻇѧﺎﺋﻒ 
  .(2) ﻓﻴﻬﺎاﻟﻤﺦ، ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻻ ﻋﻮدة
      ﻓﺈذا ﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﺑﻤﻮت ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺨﻪ، ﻓﺈن اﻟﻘѧﻮل ﺑﺈﻋѧﺎدة اﻟﺤﻴѧﺎة إﻟﻴѧﻪ ﻳﺨѧﺎﻟﻒ 
آﻤѧѧﺎ ﻳﺨѧѧﺎﻟﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳѧѧﺔ، اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﻀﻰ ﺑѧѧﺄن اﻷﺣﻴѧѧﺎء واﻹﻣﺎﺗѧѧﺔ، إﻧﻤѧѧﺎ هѧѧﻲ ﻣѧѧﻦ . اﻟﻮاﻗѧѧﻊ
ﻓﺈﻋѧﺎدة . (3)"إﻧѧﺎ ﻧﺤѧﻦ ﻧﺤѧﻰ اﻟﻤѧﻮﺗﻰ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . اﻷﻓﻌﺎل، اﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ أﺣѧﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ اﷲ 
اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﻗﺔ، آﺨﺎرﻗﺔ اﻟﺤﻴѧﺎة اﻷوﻟѧﻰ، وهѧﻰ ﺑﻴѧﺪ اﷲ وﺣѧﺪﻩ، إﻻ ﻣѧﺎ أذن ﺑѧﻪ 
  .أﻻ ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ.  (4)"وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻮﺗﺎ وﻻ ﺣﻴﺎة وﻻ ﻧﺸﻮرا: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﷲ
  
  :(5)اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰﺗﻌﺮﻳﻒ :  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼج ﻏﻴѧﺮ ﻋﺎدﻳѧﺔ، ﻳѧﺘﻢ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ،       اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻠﺠﺄ أﺣﻴﺎﻧﺎ، إﻟﻰ 
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻤﺮض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء، وﺣﺎﻟﺘѧﻪ اﻟѧﺼﺤﻴﺔ ﻣﻴﺌѧﻮس ﻣﻨﻬѧﺎ، وﻳﻘѧﺼﺪ 
ﺑѧﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺘѧﻀﺮ، اﻟѧﺬى هѧﻮ ﻓѧﻰ ﻏﻴﺒﻮﺑѧﺔ داﺋﻤѧﺔ، وﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜѧﺎن اﺳѧﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎﺗѧﻪ، إﻻ 
ﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻪ إﻟﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻓﻦ ﻋﻼﺟﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى، وهﻮ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺬى ﻟﻦ ﻳﺼ 
  .ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﺑﺪوﻧﻪ ﺳﻴﻤﻮت
                                                 
 8791 tcA ,htaeD niarB mrofinU naciremA  (1)
 eht dna stneitaP ,enicideM ,oslA .261 ,1 .P ,burG werdnA dna ydenneK naI ,waL lacideM  (2)
           .834 .P ,reiizarB teragraM ,waL
 .21 ﻳﺴﻦ، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة  (3)
 .3ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ   (4)
ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ اﻟﺬهﻦ، أن اﻻﻧﺘﻌﺎش، ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻳѧﺰداد اﻟﻜѧﺎﺋﻦ أو اﻟѧﺸﻰء، ﺣﻴﻮﻳѧﺔ وﻧѧﺸﺎﻃﺎ وﻗѧﻮة، ﻋﻤѧﺎ :   ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻧﻌﺎش ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ   (5)
  .هﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
وﻧﻌѧﺸﻨﻰ . واﻧﺘﻌﺶ ﻧﻌѧﺸﻚ اﷲ . ﺗﺪارآﺘﻪ ﻣﻦ ورﻃﺔ وﻧﻌﺸﺘﻪ ﻓﺎﻧﺘﻌﺶ إذا . اﻧﺘﻌﺶ اﻟﻌﺎﺛﺮ ﻣﻦ ﻋﺜﺮﺗﻪ :     ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ 
  :ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ. واﻟﺮﺑﻴﻊ ﻳﻨﻌﺶ اﻟﻨﺎس. ﻧﻌﺸﺔ آﺮﻳﻢ
               وإﻧﻚ ﻏﻴﺚ ﻳﻨﻌﺶ اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺒﻪ                                 وﺳﻴﻒ أﻋﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻗﺎﻃﻊ
  :   وﻗﺎل ﻟﺒﻴﺪ
      آﻤﺎ ﻧﻌﺶ اﻟﺪآﺪاك ﺻﻮب اﻟﺒﻮارق             وﻣﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺎق ﻓﻀﻞ وﻧﻌﻤﺔ                        
أى أﺟﺒѧﺮﻩ ﺑﻌѧﺪ : وﻧّﻌѧﺶ ﻓﻼﻧѧﺎ . آﻤﻨﻌѧﻪ أى رﻓﻌѧﻪ، آﺄﻧﻌѧﺸﻪ وأﻧﻌѧﺸﻪ : اﷲ( ﻧﻌѧﺸﻪ )ن ع ش :    وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
  .أى ذآﺮﻩ ذآﺮا ﺣﺴﻨﺎ: وأﻧﻌﺶ اﻟﻤﻴﺖ. ﻓﻘﺮ
وﻣﻨѧﻪ . ﻹﻧﺘﻌﺎش، ﺑﻤﻌﻨѧﻰ رﻓѧﻊ اﻟѧﺮأس ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ا :      وﻗﺪ أورد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻟﻠﺰاوى، ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎب ﻗﻮﻟﻪ 
أى ﻧﻨﻬѧﻀﻪ وﻧﻘѧﻮى " ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻨѧﺎ ﻧﻨﻌѧﺸﻪ : "وﻓѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺟѧﺎﺑﺮ . أى ارﺗﻔѧﻊ رﻓﻌѧﻚ اﷲ : اﻧѧﺘﻌﺶ ﻧﻌѧﺸﻚ اﷲ : ﻗﻮل ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ 
  .أهـ. أى ﻳﻌﻴﺸﻬﻢ وﻳﺨﺼﺒﻬﻢ: واﻟﺮﺑﻴﻊ ﻳﻨﻌﺶ اﻟﻨﺎس. إذا ﺣﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﺪارك ﻣﻦ اﻟﻮرﻃﺔ: واﻧﺘﻌﺶ اﻟﺮﺟﻞ. ﺟﺄﺷﻪ
 (.ن ع ش)واﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻨﻮن، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة ( ن ع ش)ﺣﺮف اﻟﻨﻮن ﻣﺎدة     راﺟﻊ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى ﻓﻰ     
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      وﻳﻌѧﺮف اﻹﻧﻌѧﺎش ﻓѧﻰ ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻄѧﺐ ﺑﺄﻧѧﻪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﻳﻘѧﻮم ﺑﻬѧﺎ اﻟﻄﺒﻴѧﺐ، أو 
ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷﻃﺒѧﺎء، وﻣѧﺴﺎﻋﺪوهﻢ، ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺤﻴﺎﺗﻴѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬѧﺎ، أو 
  .ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ، ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ 
      إذن، ﻓﺎﻹﻧﻌﺎش هﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ، إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﺮﺻѧﺔ، ﻟﻴﻌѧﻮد ﻓﻴﻬѧﺎ ﺗﻨﻔѧﺴـﻪ وﻗﻠﺒѧﻪ 
ودﻣﺎﻏﻪ، إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، أو إﻟﻰ ﻣﺎ هѧﻮ أدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ، أو أﻓѧﻀﻞ ﻣﻤѧﺎ آѧﺎن ﻋﻠﻴѧﻪ ﻗﺒѧﻞ 
  .(1)اﻹﺻﺎﺑﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺰة اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ       إذن، هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬ 
  .ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻋﻨﺪ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻔﻘﻬــﺎء(  أ)
      ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺺ ﺻѧﺮﻳﺢ، ﻳѧﺪور ﺣѧﻮل اﻹﻧﻌѧﺎش اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣѧﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ، ﻋﻨѧﺪ 
ﺾ ﺣѧﺎﻻت ﻇѧﻦ اﻟﻤѧﻮت أو ﻋѧﺪم ﺗѧﻴﻘﻦ وﻟﻜѧﻦ وﺟѧﺪت ﺗﻌѧﺎﻣﻼ ﻣѧﻊ ﺑﻌѧ . ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘѧﺪاﻣﻰ 
اﻟﻤѧﻮت، ﻣﻤѧﺎ اﺳѧﺘﻮﺟﺐ إﻓﺘѧﺎؤهﻢ ﺑﻌѧﺪم اﻟﺘѧﺴﺮع ﻓѧﻰ دﻓѧﻦ أﻣﺜѧﺎل هѧﺆﻻء اﻟﻤѧﻮﺗﻰ، ﺣﺘѧﻰ ﺗﺘѧﻀﺢ 
ﻣﻊ ﻣѧﺎ هѧﻮ ﻣﻌѧﺮوف ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮع ﻣѧﻦ ﺿѧﺮورة اﻹﺳѧﺮاع ﺑѧﺪﻓﻦ اﻟﻤﻴѧﺖ . ﻳﺎ وﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻴﻘﻦ ؤاﻟﺮ
  .ﺳﺘﺮا وذﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻮﺗﻪ
 إﻻ اﻟﻐﺮﻳѧﻖ وﻣѧﻦ – اﻟﻤﻴѧﺖ  أى–وﻳﺴﺘﺤﺐ اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﺠﻬﻴﺰﻩ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
  .(2)"ﺑﻪ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺘﺔ وﻣﻦ ﻳﻤﻮت ﻓﺠﺄة أو ﺗﺤﺖ هﺪم، ﻓﻼ ﻳﺴﺮع ﺑﺘﺠﻬﻴﺰهﻢ
واﺗﻔѧﻖ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ إن ﺗѧﻴﻘﻦ اﻟﻤѧﻮت، ﻳﺒѧﺎدر إﻟѧﻰ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ
ﻨﺒﻐѧѧﻲ ﻟﺠﻴﻔѧѧﺔ ﻣѧѧﺴﻠﻢ أن ﺗﺤѧѧﺒﺲ ﺑѧѧﻴﻦ ﻻ ﻳ: "اﻟﺘﺠﻬﻴѧѧﺰ، وﻻ ﻳѧѧﺆﺧﺮ ﻟﻘﻮﻟѧѧﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺼﻼة واﻟѧѧﺴﻼم 
  .(3)"أهـ...ﻪ  أهﻠﻇﻬﺮاﻧﻰ
  .ﺮك ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﻣﻮﺗﻪ، وهﻮ ﻣﻔﺎد آﻼم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻰ اﻷم      ﻓﺈن ﻣﺎت ﻓﺠﺄة ﺗ
وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻓﺠﺄة ﺑﻨﺤﻮ ﺻѧﻌﻘﻪ، .       وﻓﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻦ إﺳﺮاع ﺗﺠﻬﻴﺰﻩ إن ﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻓﺠﺄة 
  .اﻟﺦ...أو ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻰ ﻣﻮﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺈﻧﺨﺴﺎف ﺻﺪﻏﻴﻪ 
                                                 
 .534 .p ,reziarB .M ,waL eht dna stneitaP enicideM  (1)
 .461، ص 1وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ، ج. 033، ص 1 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (2)
 وﻗﺪ أورد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﺳѧﻨﻨﻪ ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﺠﻨѧﺎﺋﺰ ﺑѧﺎب ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠﻨѧﺎزة ﻻ ﺗѧﺆﺧﺮ إذا ﺣѧﻀﺮت .ﻰ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺒﻴﻬﻘ  (3)
 .أهـ."ﻻ ﺗﺆﺧﺮوا اﻟﺠﻨﺎزة إذا ﺣﻀﺮت: "، ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل6841ﺑﺮﻗﻢ 
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 دﻓѧﻦ اﻟﻐﺮﻳѧﻖ، ﻣﺨﺎﻓѧﺔ أن ﺴﺘﺤﺐ أن ﻳѧﺆﺧﺮﻳѧ: ﻓѧﻰ ﻣﻘѧﺪﻣﺎت اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ      وﺑѧﻪ ﻳﻘѧﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ 
  . (1)"أهـ... ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎء ﻏﻤﺮﻩ ﻓﻼ ﺗﺘﺒﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      إن ﻣﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ذآﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻣѧﻦ أﻗѧﻮال 
اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺣﻮل ﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﻤѧﻮﺗﻰ، اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳѧﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘѧﺄﻧﻰ ﻓѧﻰ دﻓѧﻨﻬﻢ ﺣﺘѧﻰ ﺗﺘѧﻀﺢ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ 
  .ﻣﻮﺗﻬﻢ
 ﻳѧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ إاﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻼﺟﻴѧﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ – أى اﻟﺘﻤﻬѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻓﻦ –   واﻋﺘﻘѧـﺪ أن هѧﺬا    
وذﻟѧﻚ ﻣﺜѧﻞ ﺣﻤﻠѧﻪ اﻟѧﻰ اﻟﻤﺴﺘѧﺸﻔﻰ . ، ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻧﻘѧﺎذ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ، إذا آﺎﻧѧﺖ ﻓﻴѧﻪ ﺑﻘﻴѧﺔ ﺣﻴѧﺎة إﻧﻌﺎﺷﻴﺔ
وﻓﻰ هѧﺬا إﺷѧﺎرة اﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﻧﻌѧﺎش، واﻟﺘﺤѧﺮك اﻟﻄﺒѧﻰ . ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻃﺒﺎء، 
وﻓﻴѧﻪ دﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻮاز . واﻋﺘﻘѧﺪ أن ذﻟѧﻚ ﻣﻌѧﺮوف ﻣﻨѧﺬ أﻗѧﺪم اﻟﻌѧﺼﻮر . ﻟﺤﻴѧﺎة ﻣﻦ أﺟѧﻞ إﻧﻘѧﺎذ ا 
  .وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء. اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
  
  :اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﺣﻜﻢ اﻻﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء(  ب)
 ﻟѧﻢ ﻳѧﺮد ﻓﻴѧﻪ  ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻄѧﺐ واﻟﺠﺮاﺣѧﺔ، ﻓﻴﻤѧﺎ ﻟѧﻮ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﺪﺛﺔ       اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ، ﻟﻸﻋﻤﺎل 
ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻰ ﺻﺮﻳﺢ، ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻷهѧﺪاف اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠѧﺸﺮع، وﺑѧﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ، ﺣﻔѧﻆ 
وﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺤﺼﻴﻞ أﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺘﻴﻦ، ودرء . اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﺮض واﻟﻌﻘﻞ 
  .أﻋﻈﻢ اﻟﻤﻔﺴﺪﺗﻴﻦ
إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻔﺎﺳﺪ، ﻓﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺈن أﻣﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ :       هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﺗﻘﻮل 
ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻓﺒﻬﺎ، وإن ﺗﻌѧﺬر اﻟﺘﺤѧﺼﻴﻞ واﻟѧﺪرء ﻣﻌѧﺎ، وآﺎﻧѧﺖ اﻟﻤﻔѧﺴﺪة أﻋﻈѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻤ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، أو ﺗﺴﺎوﻳﺎ، درأﻧѧﺎ اﻟﻤﻔѧﺴﺪة، وﻓﻮﺗﻨѧﺎ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ، ﻷن درء اﻟﻤﻔѧﺴﺪة، أوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﺟﻠѧﺐ 
  .(2)أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪة، اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، ﻓﻨﻘﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ7، ص 61 اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ج (1)
، 9اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب، اﻟﻨﻮوى، ج . 88، ص 1ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم، اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم، ج . 03  ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ص  (2)
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ﺒﻴѧѧﺔ، اﻟﺘѧѧﻰ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﺘѧѧﺄرﺟﺢ ﺎش اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻰ، آﻨﻤѧѧﻮذج ﻟﻸﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻄ ﻧﻌѧѧ      وﻧﻘѧѧﺪم هﻨѧѧﺎ، اﻹ 
ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﺑﻴﻦ اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ إذا آѧﺎن اﻟﻬѧﺪف ﻣﻨﻬѧﺎ، ﺣﻔѧﻆ ﺣﻴѧﺎة ﻗﺎﺋﻤѧﺔ، أو إﻃﺎﻟѧﺔ 
  .(1)ﻣﻮت ﺛﺎﺑﺖ
  .      وﻻ ﻧﻤﻠﻚ إﻻ أن ﻧﻮﺻﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺘﻘﻮى اﷲ وﻣﺨﺎﻓﺘﻪ
  
  :ﺷﺮﻋﻴﺔ إﻳﻘﺎف أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
      إذا آﺎن اﻟﺸﺎرع ﻗﺪ اﺑﺎح اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻰ واﻟﺠﺮاﺣﻰ، ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ راﺟﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، 
 اﻹﺑﺎﺣѧﺔ ﺗѧﺰول، ﻣﺘѧﻰ ﻣѧﺎ زاﻟѧﺖ ﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة، وﺻѧﻴﺎﻧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ، ﻓѧﺈن ﻋﻠѧﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ 
وهѧﺬا . اﻟﺤﻴﺎة، اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜѧﻞ ﻓѧﻰ  اﻹﻧﻌѧﺎش اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ، ﻹﻧѧﺴﺎن ﺛﺒѧﺖ ﻣѧﻮت ﻣﺨѧﻪ اﻷﻣﺮ ﻳﺼﺪق 
رﻏѧﻢ ﺗﻤﺘﻌѧﻪ ( ﻓﻘﺪ أوردﻧﺎ أن ﺁﺧﺮ ﻣﺎ أﺛﺒﺘѧﻪ اﻟﻌﻠѧﻢ هѧﻮ أن اﻹﻧѧﺴﺎن ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻣﻴﺘѧﺎ إذا ﻣѧﺎت دﻣﺎﻏѧﻪ )
وﻳѧﺴﺎﻧﺪﻩ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﻔﻘѧﻪ . ﺑﺤﻴﺎة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻨﺒﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ وﺗﺘﻨﻔﺲ رﺋﺘﻪ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻌѧﻞ اﻷﺟﻬѧﺰة 
  .(2)ﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎنواﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﺘﻤﺴﻜﻬﻤﺎ ﺑﻤﺒﺪأ ﺣ
      ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻘﻮﻣﺎﺗﻬѧﺎ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﻤﻴﺰهѧﺎ ﻋѧﻦ ﻏﻴﺮهѧﺎ، وهѧﻰ اﻹدراك واﻟѧﺸﻌﻮر، 
وﻻ ﺷѧѧﻚ أن ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺎت ﻣﺨѧѧﻪ ﻻ . واﻟﻘѧѧﺪرة ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺗѧѧﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﺨѧѧﺎرﺟﻰ، واﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣﻌѧѧﻪ 
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺨѧﺎرﺟﻰ، وﺗѧﺰول ﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ، وﻳѧﺼﺒﺢ ﻓѧﻰ ﺣﻜѧﻢ 
  .(3)اﻷﻣﻮات
      ﻓﺤﻴﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻮت اﻟﻤѧﺦ، ﻓѧﺈن اﻟѧﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻌѧﻮد إﻟﻴѧﻪ ﻣѧﺮة أﺧѧﺮى اﻟѧﺸﻌﻮر واﻟѧﺬاآﺮة أو 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﻨﻈﺮ أو اﻟﺴﻤﻊ أو اﻟﻠﻤﺲ أو اﻟﻜﻼم، أو أى ﻣﺸﺎﻋﺮ أﺧﺮى ﻣѧﻦ أى ﻧѧﻮع 
  .(4)آﺎﻧﺖ
دراك واﻟﺸﻌﻮر وهﻰ اﻹ:  اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ، ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻬﺎ      وﻟﻤﺎ آﺎن
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻰ، ﺑﻌﺪ أن ﻣﺎﺗѧﺖ ﺧﻼﻳѧﺎ اﻟﻤѧﺦ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن، ﻓѧﻼ ﻳﻌѧﺪ إﻳﻘѧﺎف 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻌѧﺪ هѧﺬا اﻟﻔﻌѧﻞ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ . أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
                                                 
اﻟﻤѧﻮت واﻟﺤﻴѧﺎة ﺑѧﻴﻦ اﻷﻃﺒѧﺎء . 451 اﻹﺟﺮاءات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ وﺣﻜﻤﻬѧﺎ ﻓѧﻰ ﺿѧﻮء ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻔﻘѧﻪ، أﺣﻤѧﺪ ﺷѧﺮف اﻟѧﺪﻳﻦ، ص  (1)
 .085واﻟﻔﻘﻬﺎء، ص 
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 ﻗﺘﻞ ﻓﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮع واﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻷن اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ ﻻ ﺗﻘѧﻊ ﻓѧﻰ ﻣﺤѧﻞ هѧﻮ ﺣѧﻰ، ﺑﺤѧﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴѧﺮ ﻓﻘﻬѧﺎء 
  .(1)اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
  
  :ﻓﺘﻮى ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ ﻣﺠﻤﻊ       واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺣﺠﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬ 
  :اﻹﺳﻼﻣﻰ، ﻓﺘﻮاﻩ ﺑﺠﻮاز إﻳﻘﺎف أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش، وﻓﻖ اﻟﺸﺮةط اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ
، وأﻧﻪ ﻟﻦ  أﻣﻞ ﻓﻰ ﺷﻔﺎﺋﻪ ﺎ ﻣﻨﻪ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أدﻧﻰ ﺳ  أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻴﺆ -اﻟﺸﺮط اﻷول (  1)
ﻳﻌﻴﺶ أآﺜﺮ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪة أﻳѧﺎم، ﻣѧﻊ وﺿѧﻊ هѧﺬﻩ اﻷﺟﻬѧﺰة ﻋﻠﻴѧﻪ، وهѧﺬا اﻟﻘѧﺮار ﻟﻸﻃﺒѧﺎء ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ 
  .اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻰ اﻹﺧﺒﺎر
 اﻟﻤﺠﻤﻊ أن ﻳﻜﻮن هﺬا ﻣﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﺒﺎء إﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ ﺧﺒﺮاء،       وﻗﺪ اﺷﺘﺮط
ﻪ ﻗѧﺪ ﺗﻌﻄﻠѧﺖ، ﺗﻌﻄѧﻼ وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗѧﺮار اﻷﻃﺒѧﺎء ﻣﺘѧﻀﻤﻨﺎ ﺑﻴѧﺎن أن ﺟﻤﻴѧﻊ وﻇѧﺎﺋﻒ دﻣﺎﻏѧ 
  .ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، وأن اﻟﺘﻌﻄﻞ، ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، وأن ﻳﺄﺧﺬ دﻣﺎﻏﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻠﻞ
  :  أن ﻳﺘﻮﻓﺮ داﻋﻰ ﻓﺼﻞ اﻷﺟﻬﺰة، وهﺬا اﻟﺪاﻋﻰ هﻮ أﻣﺮان-اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻰ (  2)
إذا آﺎﻧﺖ أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺘﻰ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟѧﺬى ﻣѧﺎت دﻣﺎﻏѧﻪ، ﻗѧﺪ :         اﻷول
  .، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ، أو وﺟﻮد ﺣﻴﺎة آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪوﺟﺪ ﻣﻦ هﻮ أﺣﻮج ﻣﻨﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة
إذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻨﻔﻘѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻰ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬѧѧﺎ اﻹﻧﻌѧѧﺎش، ﺗﻠѧѧﺘﻬﻢ اﻟﺮﺻѧѧﻴﺪ اﻟﻤѧѧﺎﻟﻰ، ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻌѧѧﻮد :         اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ
  .ﺑﺎﻟﻀﺮر، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼج ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ، ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ
  : ﻳﻠﻰﻮا ﻟﻠﺠﻮاز ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺟﻬﺰة، ﺑﻤﺎ      واﺳﺘﺪﻟ
اء ﻻ ﻃﺎﺋѧﻞ ج ﻳﺮﺟѧﻰ ﻣﻨѧﻪ اﻟѧﺸﻔﺎء، وإﻧﻤѧﺎ ﻳﻮﻗѧﻒ إﺟѧﺮ أﻧﻪ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺟﻬﺰة ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻼ   ( أ)
  . ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﺘﻀﺮ
 .(2) اﻟﻨﺰع واﻹﺣﺘﻀﺎرء، إﻧﻬﺎء ﻟﻤﺎ ﻳﺆﻟﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔأن ﻓﻰ هﺬا اﻹﺟﺮا ( ب)
      وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺁﺛѧﺎر ﻓѧﻰ ﻏﺎﻳѧﺔ اﻷهﻤﻴѧﺔ، ﺑѧﺴﺒﺐ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ وﻗѧﺖ اﻟﻤѧﻮت، 
  : وهـﻰ.ﺎغﺑﺘﻠﻒ اﻟﺪﻣ
  ﺟﻮاز رﻓﻊ أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش، ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬى ﺣﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ، ﻟﺘﻠﻒ دﻣﺎﻏﻪ، وﻟﻮ آﺎن -1      
  .(3)، ﻣﺎ زاﻻ ﻳﺆدﻳﺎن ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ(وﻗﻠﺒﻪ( )رﺋﺘﻪ)ﺗﻨﻔﺴﻪ 
                                                 
 .552 اﻟﻤﺴﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، دآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص  (1)
 .908، ص 2، ج3ﺳﻼﻣﻰ، اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ (2)
 .922 ﺟﻬﺎز اﻹﻧﻌﺎش وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺑﻜﺮ أﺑﻮ زﻳﺪ، ص  (3)
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  ﻋﺪم وﺟﻮب إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﻘﻠѧﺐ، إﻟѧﻰ وراء ﻋﻤﻠﻬﻤѧﺎ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻋѧﺪم وﺟѧﻮب إﻋѧﺎدة -2      
  .(1) أن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﻠﻒ دﻣﺎﻏﻪ، وﺻﺎر ﻣﻴﺘﺎﺗﺮآﻴﺐ اﻷﺟﻬﺰة، ﻃﺎﻟﻤﺎ
  إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻟﺘﻠﻒ دﻣﺎﻏﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺮث ﻣﻤﻦ وﻟﺪ ﺣﻴﺎ ﺛѧﻢ ﻣѧﺎت ﺑﻌѧﺪ -3      
  .ﻣﺎ زاﻻ ﻳﺆدﻳﺎن ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ( وﻗﻠﺒﻪ( )رﺋﺘﻪ)وإن آﺎن ﺗﻨﻔﺴـﻪ . ﺗﻠﻒ دﻣﺎﻏﻪ
 وﻟﻜѧﻦ ،دﻗﻴﻘﺘѧﻴﻦ ﻣﺘﻔѧﺎوﺗﺘﻴﻦ       وإذا آﺎن ﺷﺨﺼﺎن ﺗﺤﺖ أﺟﻬﺰة اﻹﻧﻌﺎش، ﻓﺘﻠﻒ دﻣﺎﻏﻬﻤﺎ ﻓѧﻰ 
أﺣѧﺪهﻤﺎ أﺑﻘѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻨﻔѧﺴـﻪ وﻗﻠﺒѧﻪ ﻳﻌﻤѧﻼن، ﻷﺧѧﺬ آﻠﻴﺘѧﻪ ﻣѧﺜﻼ، ﻓѧﺈن أﺳѧﺒﻘﻬﻤﺎ ﺗﻠﻔѧﺎ ﻟﻠѧﺪﻣﺎغ، هѧﻮ 
وﻻ ﻋﺒѧﺮة ﺑﻌﻤѧﻞ اﻟﺘѧﻨﻔﺲ واﻟﻘﻠѧﺐ . اﻷﺳﺒﻖ ﻣﻮﺗﺎ وﻳѧﺮث اﻵﺧѧﺮ ﻣﻨѧﻪ، وﻻ ﻳѧﺮث هѧﻮ ﻣѧﻦ اﻵﺧѧﺮ 
  .(2)ﺗﺤﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻤﺎ، ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺪﻣﺎغ ﻗﺪ ﺗﻠﻒ
  













                                                 
- ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎة وﻧﺰع أﺟﻬѧﺰة اﻹﻧﻌѧﺎش ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺮﻳﺾ، ﻣﺤﻤѧﺪ رواس ﻗﻠﻌѧﺔ، ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﺒﺤѧﻮث اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة، ﻓﺒﺮاﻳѧﺮ  (1)
 .311، ص 5991ﻣﺎرس 
ﻟﺤѧﺎق هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ، ﺑﺤﺎﻟѧﺔ ﻋﺮﻓѧﺖ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺪاﻣﻰ، ﺑﺤﺎﻟѧﺔ  ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، واﺗﻔﻘѧﻮا ﻋﻠѧﻰ إ  (2)
ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻰ ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺬﺑﻮح، ﻳﺠﺪ أﻧﻬﺎ ﺣﺮآﺔ ﻏﻴﺮ إرادﻳﺔ، وﻏﻴﺮ ﺻﺎدرة ﻋﻦ أواﻣﺮ ﻣﻦ اﻟѧﺪﻣﺎغ، ﺑѧﻞ (. ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺬﺑﻮح )
  .وهﺬا ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﺎت. هﻰ اﺿﻄﺮاﺑﺎت، ﻷن اﻟﻤﺬﺑﻮح ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ روﺣﻪ، واﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ
. 486، ص 7اﻟﻤﻐﻨﻰ، اﺑѧﻦ ﻗﺪاﻣѧﺔ ج : أﻧﻈﺮ.   وﻗﺪ ﺑﻨﻰ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺮاث   
ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج، . 301، ص 4ﻣﻨﻬѧﺎج اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ، اﻟﻨѧﻮوى، ج . 02، ص 6اﻷم ﻟﻺﻣѧﺎم اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ، ج . 6، ص 6اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳѧﺔ ج 
  .614، ص 8ﻟﻠﺮﻣﻠﻰ، ج
 .062ﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص    راﺟﻊ آﺘﺎب اﻟ       
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  اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ
  
  :وﻓﻴﻪ ﺧﻤﺴــﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﺪﺗﻪ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
ﻈﺮﻳﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﻞ واﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﻨ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  ﺎواﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜ
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﺘﻮس وأهﻢ ﺁﺛﺎرهﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻇﻮاهﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  (1891)اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (0991)اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻧﻤﺎﺋﻪ     :اﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮ
        (0991)اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
                    
   اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌـﻪ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻌﺰل    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﻌﻘﻴـﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻹﺧﺘﺼـﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌﻪ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
   ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴــﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴــﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ                                                             وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ وﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن  :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻹﺳﺘﻨﺴـﺎخ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
   اﻟﻮراﺛﻴــﺔاﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﺎ :  اﻹﻧѧﺴﺎن وﻓﻄѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺐ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، ﻣﻨѧﺬ أن أوﺟѧﺪﻩ اﷲ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻞﺒѧ       ﻟﻘﺪ ﺟ ُ
 ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ وﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﻜﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻘﻴـﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣѧﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﻬѧﺎ، ﻟѧﻮ آѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻓﺘﻰء
  .ﻣﻤﻜﻨﺎ
 وﻣﻤﺎ ﻳﺤﺒﻪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة هﻮ ﺑﻨﻮ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﻦ اﻵدﻣﻴﻴﻦ ﻷﻧѧﻪ ﻳﺠѧﺪ – أى اﻹﻧﺴﺎن – آﻤﺎ أﻧﻪ      
اﻷﻧѧﺲ ﻣѧѧﻨﻬﻢ واﻟﺘﻨﺎﺻѧѧﺮ ﻣﻌﻬѧѧﻢ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺮاء واﻟѧѧﻀﺮاء وﻓѧѧﻖ اﻷﺳѧﺲ اﻟﻤﺪﻧﻴѧѧﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧѧﻰ 
اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮن زﻳﻨѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺎة : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . وﻣﻤﺎ ﻳﺤﺒﻬﻢ هﻢ أﺑﻨﺎؤﻩ وأﺳﺮﺗﻪ . ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻪ 
  .(1"اﻟﺪﻧﻴﺎ
إذ أن هѧﺬﻩ هѧﻰ .      إن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻔﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻜѧﻮﻳﻦ اﻷﺳѧـﺮة واﻹﻧﺠѧﺎب واﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ واﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ  
  .وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺘﻰ أرادهﺎ اﷲ ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى ﻣﺴﺘﻤﺮا إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
      وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻻ ﻳﺪﻋﻮن هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ ﻳѧﺴﺘﻤﺮ، ﻓﻤѧﻊ ﺗﻄѧﻮر 
ن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﻓﺘѧﺮة واﻟﺘѧﻰ ﺗﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺎرﻳﺦ، وﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﻤѧﺸﺎآﻞ ﻧﻘѧﺺ اﻟﺤﻴѧﺎة، وزﻳѧﺎدة ﺳѧﻜﺎ 
 ﻓﻰ اﻟﺤﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ وناﻟﻐﺬاء ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺻﺎر اﻟﻤﻔﻜﺮون، وﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻔﻜﺮ 
  .ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮاءم ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت
ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻩ ﺗﺘﻄѧﻮر وﺻѧﺎرت       وﻣﻦ هﻨﺎ ﺑﺪأت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ و 
  .ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺘﻮاﻟﺪ
: ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ .       إن هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻤﺮاد اﷲ وهﻮ أن ﻳﺘﻜﺎﺛﺮ ﺑﻨﻮ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
 وﻗѧﺎل (2)..."ﻳѧﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺎس إﻧѧﺎ ﺧﻠﻘﻨѧﺎآﻢ ﻣѧﻦ ذآѧﺮ وأﻧﺜѧﻰ وﺟﻌﻠﻨѧﺎآﻢ ﺷѧﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋѧﻞ ﻟﺘﻌѧﺎرﻓﻮا "
  . (3)"ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا ﺗﻜﺎﺛﺮوا ﻓﺈﻧﻰ ﻣﺒﺎﻩ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ"ﺳﻠﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
      أﻳﻀﺎ وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ، ﺣﻴѧﺚ وﺻѧﻠﻨﺎ اﻵن إﻟѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، 
 إﺷѧﺒﺎﻋﺎ –ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺻﺎروا ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن آﺜﻴﺮا ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﻴﺮة ﺣﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن، وﻗѧﺪ ﺻѧﺎر ﺑﻌѧﻀﻬﻢ 
                                                 
 .64 ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، اﻵﻳﺔ  (1
 .31 ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات، اﻵﻳﺔ  (2)
 . رواﻩ أﺑﻮ داود (3)
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آﻤѧﺎ ﺻѧﺎر . ﺬى ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﻞ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮىﻟﻨﺰوﺗﻪ ﺻﺎر ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟ 
اﻟﺘѧﻰ ارﺗѧﻀﺎهﺎ اﷲ ﻟﻬѧﻢ، وهѧﻮ أن ﺁﺧﺮون ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ زﻳѧﺎدة أﻋѧﺪاد ﺑﻨѧﻰ اﻟﺒѧﺸﺮ ﺑﻄѧﺮق ﻏﻴѧﺮ 
ﺄﺗﻮا إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻗﺘﺮان ﺷﺮﻋﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ، ﺻѧﺎر هѧﺆﻻء ﻳﺮﻳѧﺪون ﻟﻠﺒѧﺸﺮ أن ﻳ
  .راتﻳﺘﺰاﻳﺪوا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ وﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎ
      ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻰ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة ﺳѧﻠﺒﺎ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮد 























  اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﺪﺗﻪ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﺎﻷﻣﻬѧﺎت ﻗѧﺪ ﻳﻜѧّﻦ ﺑѧﺸﺮا أو ﻗѧﺪ . ﺑﻄﻮن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻰ       اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ 
وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜѧﻞ أﻧﻮاﻋѧﻪ آﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗѧﺎت، ﻓﺜﻤѧﺮ اﻷﺷѧﺠﺎر . ﻳﻜّﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
  .ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﻤﻼ
آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠѧﻒ أﻧﻮاﻋﻬѧﺎ، ﻋﻠѧﻰ ( ح م ل )      واﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 
  .ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ واﺳﺘﻘﺮأﻧﺎﻩ
ﻣѧﺎ ﻳﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻄﻦ ﻣѧﻦ اﻷوﻻد، ﻓѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ : اﻟﺤﻤѧﻞ، ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺢ: "   ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب   
واﻣѧﺮأة . أى ﻋﻠﻘѧﺖ : ﻤѧﺮأة واﻟѧﺸﺠﺮة ﺗﺤﻤѧﻞ ﺣﻤѧﻼ وﺣﻤﻠﺖ اﻟ . واﻟﺠﻤﻊ ﺣﻤﺎل وأﺣﻤﺎل . اﻟﺤﻴﻮان
واﻟﺼﻮاب أن ﻳﻘѧﺎل ﺣﺎﻣѧﻞ وﻃѧﺎﻟﻖ وﺣѧﺎﺋﺾ، : ﻗﺎﻟﻮا. ﺣﺎﻣﻞ وﺣﺎﻣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ 
ﺑﻔѧﺘﺢ )ﻗﻴѧﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ : (1)ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ ﺳѧﻴﺪﻩ.  ﻋﻼﻗѧﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻟﻠﺘﺄﻧﻴѧﺚوأﺷѧﺒﺎﻩ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻔﺎت اﻟﺘѧﻰ ﻻ 
ﻣѧﺎ ( ﺑﻜѧﺴﺮ اﻟﺤѧﺎء )واﻟﺤﻤѧﻞ . ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أو ﻋﻠѧﻰ رأس ﺷѧﺠﺮة، وﺟﻤﻌѧﻪ أﺣﻤѧﺎل ( اﻟﺤﺎء
، (ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺢ )ﻣﺎ آﺎن ﻻزﻣѧﺎ ﻟﻠѧﺸﻰء، ﻓﻬѧﻮ ﺣﻤѧﻞ : وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ . ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ أو رأس 
  .(2)("ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ)وﻣﺎ آﺎن ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻤﻞ 
. ﻣѧﺎ ﻳﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻄﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻟѧﺪ ( ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺢ)اﻟﺤﻤѧﻞ : "ﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ       وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗ 
واﻟﺤﻤﻞ . هﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﺣﺎﻣﻠﺔ : وﻳﻘﺎل. أى ﻋﻠﻘﺖ : وﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺮأة ﺗﺤﻤﻞ . واﻟﺠﻤﻊ ﺣﻤﺎل وأﺣﻤﺎل 
أو اﻟﻔѧﺘﺢ . أو اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻤﺎ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﺛﻤѧﺮﻩ، واﻟﻜѧﺴﺮ ﻟﻤѧﺎ ﻇﻬѧﺮ . ﺛﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮ وﻳﻜﺴﺮ ( ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ أﻳﻀﺎ )
ﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻇﻬѧﺮ أو رأس أو ﺑﺎﻟﻜѧﺴﺮ ﺛﻤѧﺮ اﻟѧﺸﺠﺮ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ واﻟﻜѧﺴﺮ ﻟ . ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أو ﻋﻠﻰ ﺷѧﺠﺮة 
  .(3)..."واﻟﺠﻤﻊ أﺣﻤﺎل، وﺣﻤﻮل وﺣﻤﺎل . ﻳﻜﺒﺮ وﻳﻌﻈﻢ، ﻓﺈذا آﺒﺮ ﻓﺒﺎﻟﻔﺘﺢ
                                                 
اﻟﻤﺤﻜѧﻢ ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن "ﻓﻤѧﻦ آﺘﺒѧﻪ . وﻗѧﺪ آѧﺎن إﻣﺎﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ . هﻮ أﺑѧﻮ اﻟﺤѧﺴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ اﺳѧﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﺮﺳѧﻰ اﻟѧﻀﺮﻳﺮ :  اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ  (1)
  .وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻣﻦ أذآﻴﺎء هﺬﻩ اﻷﻣﺔ". ﻟﻤﺨﺼﺺ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔا"وآﺬﻟﻚ آﺘﺎب " اﻟﻌﺮب
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ541، ص 81   راﺟﻊ اﻟﺬهﺒﻰ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج          
 (.ح م ل)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة ( أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر  (2)
 (.ح م ل)ﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة ﺗﺮﺗ( اﻟﻄﺎهﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰاوى) اﻟﺰاوى  (3)
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      وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا ﻓﺎﻟﻤѧﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨѧﺪ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻠﻐѧﺔ، أن اﻟﺤﻤѧﻞ ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗﺤﻤﻠѧﻪ اﻵدﻣﻴѧﺎت أو 
  .اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻦ ﺛﻤﺎر
  
  :ﻄﻼحاﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻹﺻ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬــﺎء
ﻷﻧﺜѧﻰ ﺁدﻣﻴѧﺔ، وآѧﺬﻟﻚ أﻧﺜѧﻰ ا      اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺗﺤﻤﻠѧﻪ اﻷﻧﺜѧﻰ، أﻳѧﺎ آﺎﻧѧﺖ 
  .اﻟﺤﻴﻮان، ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ
اﻟﻤѧѧﺮاد ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ﺑﻄѧѧﻦ اﻵدﻣﻴѧѧﺔ : " ...       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺮوض اﻟﻤﺮﺑѧѧﻊ ﺷѧѧﺮح زاد اﻟﻤѧѧﺴﺘﻘﻨﻊ 
  . (1)"أهـ...
 إذن، ﻓѧﺈن (2)"أهـ...إن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ، هﻮ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 
 – أى ﺣﻤﻞ اﻵدﻣﻴﺔ –وهﻮ . اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ هﻮ ﺣﻤﻞ اﻵدﻣﻴﺔ، إذ هﻮ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ 
  .ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
وهѧﻮ أن . ﻖ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ واﺻѧﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬѧﺎء       واﻟﺬى ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻪ، هﻮ ﺗﻄﺎﺑ 
  .اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ اﻵدﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺔ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﺗﻄﻠѧﻖ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة أو أﻧﺜѧﻰ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻲ ﻗѧﺎﻣﻮس ﺑﻨﻘѧﻮﻳﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴѧﺰي اﻵﺗѧﻲ 
  .(3)"ﻬﺎ، وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔاﻟﺤﻴﻮان، اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻊ وﺟﻮد ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ أو رﺣﻤ
اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳѧﺼﺎﺣﺒﻬﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺮف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ 




                                                 
 .هـ0931ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض، . 93، ص 3اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ج( ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ) اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ  (1)
 .م2891ﺑﻴﺮوت ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، / ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻰ. 7 ص 4 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ج (2)
   .7791 ,nodnoL .dE dnoceS ,yawsnomraG .N.S :yB ,yranoitciD hsilgnE niugneP ehT  (3)
  .5801 .p 2 .lov ,aideaporcaM ehT ,acinatirB aideapolcycnE                                       (4)
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  :ﻤﻌﺎﺻﺮةﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ هﻮ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ اﻵدﻣﻴﺔ أو اﻟﺤﻴﻮان أو ﻣﺎ  -1
  . ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺔ
ﺎﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻷﻧﺜѧﻰ اﻵدﻣѧﻲ أو اﻟﺤﻴѧﻮان اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤﻤѧﻞ ﺑاﻧﻔﺮدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  -2
 .ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 .ﺄن أدﺧﻠﺖ ﻓﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎراﻧﻔﺮدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑ -3
 .اﻧﻔﺮدت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺄن ﺧﺼﺼﺖ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ هﻮ ﺣﻤﻞ اﻵدﻣﻴﺔ -4
  
  :ﺗﺮﺟﻴــﺢ
آﻤﺎ .       وأﻧﺎ أرﺟﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻰ ﻷﻧﻪ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  .ﻄﻦ اﻵدﻣﻴـﺔﺑﻓﻰ أﻧﻪ هﻮ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺜﻨﺎ هﺬا، وهﻮ أن اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺎ 
  
  :ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
هѧﻮ اﻟﻤѧﺪة اﻟﺘѧﻰ ﻳﻤﻜﺜﻬѧﺎ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ أو :       إن ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ، ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻧﻘѧﻮل ﻣѧﺪة اﻟﺤﻤѧﻞ 
إذ ﺗﺘﺮﺗﺐ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺑﺮﺣﻢ . آﻢ هﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة، وﻣﺎ أﻗﻠﻬﺎ وﻣﺎ أآﺜﺮهﺎ. رﺣﻤﻬﺎ
  .ﻟﻮﺟﻮدأﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺮج إﻟﻰ ا
  
  :أﻗﻞ ﻣـﺪة اﻟﺤﻤﻞ
 ت      أﺑﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء رأﻳﻬﻢ ﺣѧﻮل اﻗѧﻞ ﻣѧﺪة ﻟﻠﺤﻤѧﻞ، ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﻮء ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﻮا إﻟﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﺟﺘﻬѧﺎدا 
  :وﻣﻼﺣﻈﺎت، وﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
  .(1)"أهـ...أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻜﺎم
  .(2)"وأﻗﻠﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺧﻼف ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ: "ء ﻓﻰ ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ      وﺟﺎ




                                                 
 .233، ص 1 اﺑﺮاهﻴﻢ أﺑﻰ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺤﻨﻔﻰ، ﻟﺴﺎن اﻟﺤﻜﺎم، ج (1)
 .263، ص 4، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ج(ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ)ﻰ  اﺑﻦ اﻟﺴﻴﻮاﺳ (2)
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  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .(1)..."ﻷن اﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﺮ      إذن ﻳﺮى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أن أﻗﻞ ﻣﺪة ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
  .(2)"أهـ... وأﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺬب
  .      ﻓﺎﻟﺮأى ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ هﻮ أن أﻗﻞ ﻣﺪة ﻟﻠﺤﻤﻞ هﻮ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(3)"وأﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ: "...       ﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع
  .      إذن، اﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪهﻢ هﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
  
  :ﻳﺔاﻟﻈﺎهﺮ
وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﺗѧﺴﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ، وﻻ أﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺳѧﺘﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  .(4)"أهـ...أﺷﻬﺮ 
  .      ﻓﺄآﺜﺮ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ وأﻗﻠﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴـﺔ
أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﻋﻠѧﻰ أن أﻗѧﻞ اﻟﻤѧﺪة، اﻟﺘѧﻰ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻮﻟѧﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﻬﺎم 
  .(5)"أهـ...ﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎ آﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻮطء إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﻻدة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻴﻬ
  .      إذن أﻗﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻬﻢ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﺑﻼ ﻣﻨѧﺎزع 
  .ﻓﻰ ذﻟﻚ
  
                                                 
 .13، ص 4، ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ، ج(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ) اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ  (1)
 .241، ص 2، اﻟﻤﻬﺬب، ج(اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ) اﻟﺸﻴﺮازى  (2)
 .414، ص 5 اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج (3)
 .613، ص 01 اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (4)
 .373، ص 8 اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﻬﺎم، ج (5)
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  :اﻷدﻟﺔ
ووﺻѧﻴﻨﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑﻮاﻟﺪﻳѧﻪ إﺣѧﺴﺎﻧﺎ ﺣﻤﻠﺘѧﻪ : "ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ       اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ووﺻѧѧﻴﻨﺎ اﻹﻧѧѧﺴﺎن : "وﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ . (1)"أﻣѧѧﻪ آﺮهѧѧﺎ ووﺿѧѧﻌﺘﻪ آﺮهѧѧﺎ وﻓѧѧﺼﺎﻟﻪ ﺛﻼﺛѧѧﻮن ﺷѧѧﻬﺮا 
  .(2)"ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺣﻤﻠﺘﻪ أﻣﻪ وهﻨﺎ ﻋﻠﻰ وهﻦ وﻓﺼﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ
      ﻓﻘﺪ روى أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أراد أن ﻳﺮﺟﻢ اﻣﺮأة وﻟﺪت ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻓﺮدﻩ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
  .(3)"ﻓﺎﻟﻔﺼﺎل ﻓﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ واﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ: "ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ ﻓﻘﺎل
  
  :رأى اﻷﻃﺒــﺎء
  .      وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ أن أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
آﻤѧﺎ أﻣѧﺎ أﻗѧﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻴﺘﻔѧﻖ اﻟﻄѧﺐ واﻟѧﺸﺮع : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘѧﺮﺁن 
ﻓﺎﻟﻄѧﺐ ﻳﻘѧﺮر أن أﻗѧﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ اﻟѧﺬى ﻳﻤﻜﻨѧﻪ اﻟﻌѧﻴﺶ ﺑﻌѧﺪﻩ ... ﻤѧﺎم اﻻﺗﻔѧﺎق آﻼم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗ ﺟﺎء ﻓﻰ 
  .(4)"ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
 اﻟﻤﺎدة اﻟѧﺴﻔﺤﻴﺔ –ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻹﻓﺮاز ﺑﺈﻃﺮاد : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻵﻳﺎت اﻟﻌﺠﺎب ﻓﻰ رﺣﻠﺔ اﻹﻧﺠﺎب 
ﻟﺠﻨѧﻴﻦ أن ﺗﻤﻜѧﻦ ا إﻟѧﻰ درﺟѧﺔ ( 62-42) ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻓﻰ اﻷﺳѧﺒﻮع –
 ﺣﻴѧﺎ ﺧѧѧﺎرج ﻳﺒﻘѧﻰأﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻼ ﻳﻤﻜѧﻦ أن . ﻼ ﺑﺠﻬѧѧﺎزﻩ اﻟﺘﻨﻔѧﺴﻲﻳﺤﻴѧѧﺎ ﺧѧﺎرج اﻟѧﺮﺣﻢ ﻣѧﺴﺘﻘ 
  .(5)"اﻟﺮﺣﻢ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
      وﺑﺬﻟﻚ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺑﺼﺤﺔ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻌﻈѧﻴﻢ، ﻣѧﻦ أن أﻗѧﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ ﺳѧﺘﺔ 
  .وهﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻴﻼدي. أﺷﻬﺮ
  
  :أﻗﺼـﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل أﻗﺼﻰ ﻣﺪة ﻟﻠﺤﻤﻞ، واﺧﺘﻠﻔﻮا اﺧﺘﻼﻓﺎ واﺳﻌﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ       ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺁراء 
  :اﻵﺗــﻰ
  
                                                 
 .5  ﺳﻮرة اﻹﺣﻘﺎف، اﻵﻳﺔ (1)
 .41 ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن، اﻵﻳﺔ  (2)
 .528، ص 2 اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ، اﻟﻤﻮﻃﺄ، ج (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ544ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د (4)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ112ﺣﺎﻣﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د (5)
662 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
  .(1)"وأآﺜﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺘﺎن، ﻟﻘﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ
. اﻟﻮﻟѧﺪ ﻣﺎن اﻟﺤﻤﻞ، اﻟѧﺬى ﻳﻠﺤѧﻖ ﺑѧﻪ اﻟﻮاﻟѧﺪ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ أﻃﻮل ز : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ 
  .(2)"وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺳﻨﺔ. ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ: ﻚﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟ
وأﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﺮاﺑﺔ، أﻋﻨﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻈѧﻦ أن ﺑﻬѧﺎ ﺣﻤѧﻼ، ﻓﺈﻧﻬѧﺎ : "ﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ـﺎء أﻳﻀﺎ ﻓ ـ      وﺟ
ﺧﻤѧﺲ ﺳѧﻨﻴﻦ : وﻗﻴѧﻞ . ﻰ اﻟﻤﺬهﺐ أرﺑﻊ ﺳѧﻨﻴﻦ ـﻓﻘﻴﻞ ﻓ . ﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ـوﻗ. ﺪة اﻟﺤﻤﻞ ـﺗﻤﻜﺚ أآﺜﺮ ﻣ 
  .(3)"أهـ...
ارﺗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ أو ﺗﺤﺮآﻪ، ﻟﻢ ﺗﺤѧﻞ ﺣﺘѧﻰ ﺗﻨﻘѧﻀﻰ ﻣѧﺪة وﻣﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 




  .(5)"أهـ... وأﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، وأآﺜﺮﻩ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺬب
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
وأﻗѧﻞ ﻣѧـﺪة اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﺳѧـﺘﺔ أﺷѧـﻬﺮ، وأآﺜﺮهѧﺎ أرﺑѧـﻊ ﺳѧﻨﻴﻦ، وﻋﻨѧﻪ : "      ﺟѧﺎء ﻓـѧـﻰ اﻹﻧѧﺼﺎف
  .(6)"أهـ...ﺳﻨﺘﺎن 
  .(7)"أهـ... ﻇﺎهﺮ اﻟﻤﺬهﺐ أن أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  .(8)"وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺣﻤﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ
  
                                                 
 .63، ص 2اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ، اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج  (1)
 .862، ص 2ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ) إﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ  (2)
 .07، ص 2 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (3)
 .751، ص 1، اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ج(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺰى) اﺑﻦ ﺟﺰى  (4)
 .241، ص 2 اﻟﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬﺬب، ج (5)
 .472، ص 9، اﻹﻧﺼﺎف، ج(ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن) اﻟﻤﺮداوى  (6)
 .511، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج (7)
 .613، ص 01 اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮي، ج (8)
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  :اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
  .(1)"أهـ... وﻻ ﻳﻜﻮن زﻣﺎن اﻟﺤﻤﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ  ":      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ
وان اﻧﻔﺼﻞ ﻷآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣѧﺪة اﻟﺤﻤѧﻞ، وهѧﻰ ﺳѧﻨﺔ ﻋﻠѧﻰ رواﻳѧﺔ، : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺬآﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  .(2)"أهـ... وﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ أﺧﺮى، وﺗﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ 
ﻋﻠѧѧـﻰ أﻻ ﻳﺘﺠѧѧﺎوز ﻋѧѧﻦ أﻗѧѧﺼﻰ ﻣѧѧـﺪة اﻟﺤﻤѧѧﻞ، وهـѧѧـﻮ ﺳѧѧـﻨﺔ : "      وﺟѧѧـﺎء ﻓѧѧـﻰ هﺪاﻳѧѧﺔ اﻟﻌﺒѧѧﺎد 
  .(3)"أهـ..اﻟﻤﺨﺘﺎر 
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
وإن ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻷآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ أرﺑѧﻊ ﺳѧﻨﻴﻦ، ﺣﻜﻤﻨѧﺎ أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﻮطء : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻷزهﺎر 
  .(4)"أهـ... اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻷن أآﺜﺮ اﻟﺤﻤﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ 
وهѧﺬا ﻟѧﻢ ﻳѧﺮد ﻓѧѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺻѧﺤﻴﺢ وﻻ ﺣѧﺴﻦ وﻻ ﺿѧѧﻌﻴﻒ، : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻴﻞ اﻟﺠѧѧﺮار 
وﻟﻜﻦ اﺗﻔﻖ ذﻟﻚ .  ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أن أآﺜﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦﻣﺮﻓﻮع إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ
 أى ﺑﻮﺟѧﻮد اﻟﺤﻤѧﻞ، ﺑѧﻞ إذا آѧﺎن ﻇѧﺎهﺮ –واﻟﺤﺎﺻﻞ أﻧﻪ ﻟѧﻴﺲ هﻨѧﺎك ﻣѧﺎ ﻳﻮﺟѧﺐ اﻟﻘﻄѧﻊ . ووﻗﻊ
ﺑﻄѧﻦ اﻟﻤѧﺮأة أن ﻓﻴѧﻪ ﺣﻤѧﻼ، آѧﺄن ﻳﻜѧﻮن ﻣﺘﻌﺎﻇﻤѧﺎ، وﻻ ﻋﻠѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﺮأة ﺗﻘﺘѧﻀﻰ ذﻟѧﻚ، وﺣﻴѧﻀﻬﺎ 




وﻳﻠﺤﻖ اﻟﺰوج ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، إﻟﻰ أﻗѧﺼﻰ ﻣѧﺪة اﻟﺤﻤѧﻞ، وهѧﻮ : :      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(7)"أهـ....ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻨﺘﺎن 
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :      ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل، أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻗﺴﺎم، ﺣﻮل أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ
                                                 
 .935أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن، اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ، ص ) اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴﺪ  (1)
 .941، ص 2، ﺗﺬآﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء، ج(ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ) اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ  (2)
 .963، ص 2، هﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎد، ج(ﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻟﻤﻮﺳﻮىﻣ) اﻟﻜﻠﺒﺎﺑﻜﺎﻧﻰ  (3)
 .223، ص 2 أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج (4)
 .433، ص 2 اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺮار، ج (5)
وهѧﻢ أﺗﺒѧﺎع اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻰ، ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ إﺑѧﺎض ﺑѧﻦ ﺛﻌﻠﺒѧﺔ . اﻻﺑﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻬﻤﺰة، وأﻣﺎ أهﻞ ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻴﻨﻄﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻬﻤѧﺰة   (6)
هѧـ، ﻓѧﻰ ﻋﻬѧﺪ ﻋﺒѧﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑѧﻦ ﻣѧﺮوان، وهѧﻮ ﻣѧﻦ 08ﺑѧﺪأ ﻣﺬهﺒѧﻪ أﻳѧﺎم ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ، وﻋѧﺎش إﻟѧﻰ أن ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ةاﻟﺘﻤﻴﻤѧﻰ ﺑѧﻦ ﻣѧﺮ
  .اﻟﺨﻮارج
 .هـ5141ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، . اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ ﺗﺄرﻳﺨﺎ وﻋﻘﻴﺪة: وﻟﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻰ. د:    راﺟﻊ   
 .494، ص 51 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (7)
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  هﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ، وهﺆﻻء ﻳﺮون أن أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤѧﻞ هѧﻰ ﺗѧﺴﻌﺔ :ول      اﻷ
  .أﺷﻬﺮ
أﻳﻤѧﺎ : "      وﻗﺪ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأي، ﺑﻤﺎ روى ﻋﻦ ﺳѧﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل 
رﺟѧﻞ ﻃﻠѧﻖ اﻣﺮأﺗѧﻪ، ﻓﺤﺎﺿѧﺖ ﺣﻴѧﻀﺔ أو ﺣﻴѧﻀﺘﻴﻦ، ﺛѧﻢ ﻗﻌѧﺪت، ﻓﻠѧﺘﺤﺾ ﺗѧﺴﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ، ﺣﺘѧﻰ 
 ﻓﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ، ﻓﻠﺘﻌﺘѧﺪ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺘѧﺴﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ ﺛﻼﺛѧﺔ أﺷѧﻬﺮ، ﻳﺴﺘﺒﻴﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ 
  ".أهـ... ﻋﺪة اﻟﺘﻰ ﻗﻌﺪت ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻴﺾ 
  .  أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ، وهﻮ ﻗﻮل ﺛﺎن ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ:      اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﻗﺎل ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ.   وهﻮ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر:      اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻓѧﻰ رواﻳѧﺔ ﻋѧﻦ . ﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺘﺎن، وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ  أن أﻗﺼﻰ ﻣﺪة ا :      اﻟﺮاﺑﻊ
  .(1)اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ
  أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وهѧﻮ ﻣѧﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، واﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ :      اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .وﻗﻮل ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .   أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، وهﻮ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ:      اﻟﺴﺎدس
  .وهﻮ ﻗﻮل ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أﻳﻀﺎ. اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات  أﻗﺼﻰ ﻣﺪة :      اﻟﺴﺎﺑﻊ
  .وهﻮ رأى ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ.   ﻻ ﺣﺪ ﻷﻗﺼﻰ اﻟﺤﻤﻞ:      اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ذهﺐ إﻟﻰ . اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ رأى       وﻗﺪ ﻻﺣﻈﺖ أن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ 
  .أن اﻟﺤﻤﻞ ﻻ أﻣﺪ ﻟﻪ ﻣﺤﺪد
  
  :ﺣﺚرأى اﻟﺒﺎ:  ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
      وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ أن أآﺜﺮ اﻵراء ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ هﻮ رأى اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ وﺑﻌﺾ 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا أن ﻓﺘѧﺮة اﻟﺤﻤѧﻞ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻤﺘѧﺪ ﻟﻌѧﺎم . اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺑﻌﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ زﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ 
 ﻳﻮﻣѧﺎ ذﻟѧﻚ 082وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤѧﺎ ﻗﺎﻟѧﻪ ﺑﻌѧﺾ ﻋﻠﻤѧﺎء ﻋѧﺼﺮﻧﺎ ﻣѧﻦ أن ﻣѧﺪة اﻟﺤﻤѧﻞ . واﺣﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ 
ﺸﻴﻤﺔ وهﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻐﺬى اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻟﻤѧﺪ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐѧﺬاء ﺑﻌѧﺪ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺪة، ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻷن اﻟﻤ 
                                                 
  .رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ".  ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل ﻇﻞ ﻋﻤﻮد اﻟﻤﻐﺰلرﻗﺪ. ﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ: " وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ (1)
      وﻗﺪ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأى، ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟѧﺸﺮﻳﻒ، ﺑﺤﺠѧﺔ أن ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻷﺷѧﻴﺎء، ﻻ ﻳﻬﺘѧﺪى إﻟﻴﻬѧﺎ، دون ﺳѧﻨﺪ ﺷѧﺮﻋﻰ، 
 .ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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ﻣﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ، إﻻ أﻧﻨﻲ أرى أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﺎ دام ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ ﻓﻬѧﻮ ﻻ زال ﺗﺤѧﺖ رﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳѧﺔ 
ﻋﻠﻴѧﻪ .  اﻟﺘѧﻰ وهﺒﻬѧﺎ اﷲ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن – ﺣѧﻖ اﻟﺤﻴѧﺎة – اﻹﻟﻬﻴﺔ، اﻟﺘﻰ آѧﻢ أدهѧﺸﺘﻨﺎ وﻧﺤѧﻦ ﻧѧﺴﺘﻌﺮض 
ﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻓﻬﻮ ﻻ زال ﻓﻰ ﻓﺈﻧﻨﻲ أرى أﻧﻪ ﻣ
وهﻮ ﻗﺎدر أن ﻳﺤﻔﻈﻪ ﺣﻔﻈﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺄﻟﻮف ﻷآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺪة . ﻧﻄﺎق آﻼءة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ وﻟﺤﻴﺎﺗﻪ 
  .اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻨﺎ آﺒﺸـﺮ
  
  :رأى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬـﺎء واﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻗѧﺮر اﻷﻃﺒѧﺎء أن : " اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴѧﺔ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻧﺪوة 
واﻷﺻѧﻞ أن . ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﻴﻼد، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻓѧﻰ ﻏﺬاﺋѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺸﻴﻤﺔ 
ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺐ ﻣﺌﺘѧﺎن وﺛﻤѧﺎﻧﻮن ﻳﻮﻣѧﺎ، ﺗﺒѧﺪأ ﻣѧﻦ أول أﻳѧﺎم اﻟﺤﻴѧﻀﺔ اﻟѧﺴﻮﻳﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ 
 اﻟﻤѧѧﺸﻴﻤﺔ ﺑﻘﻴѧѧـﺔ رﺻѧѧﻴﺪ ﻳﺨѧѧﺪم اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﺑﻜﻔѧѧﺎءة ﻟﻤѧѧﺪة ﻓѧѧﺈذا ﺗѧѧﺄﺧﺮ اﻟﻤѧѧﻴﻼد ﻋѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ ﻓﻔѧѧﻰ . ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ
ﺛﻢ ﻳﻌﺎﻧﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ وﻓﺎة اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ . أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ 
وﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎدر أن ﻳﻨﺠѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮت ﺟﻨѧﻴﻦ ﺑﻘѧﻰ . اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷرﺑﻌﻴﻦ واﻟﺮاﺑﻊ واﻷرﺑﻌﻴﻦ 
ﻟﺸﺎذ ﺗﻤﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺁﺧѧﺮﻳﻦ ﻓﻼﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﺎدر وا . ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ أﺳﺒﻮﻋﺎ 
وﻟﻢ ﻳﻌѧﺮف أن ﻣѧﺸﻴﻤﺔ ﻗѧﺪرت أن ﺗﻤѧﺪ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﺑﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﺤﻴѧﺎة .  وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺔﻟﺘﺼﺒﺢ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋ 
وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎط، ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ، ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺮأي . ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪة 
  .(1)"اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﺠﻌﻞ أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ:  رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﺬا اﻟﺮأي اﺳﺘﻨﺪ إﻟѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻢ، ﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺸﻮاهﺪ ورﺻѧﺪ ﺑﻌѧﺾ ﺣѧﺎﻻت اﻟﺤﻤѧﻞ 
ﺤﻜﻢ اﻷوﺣѧﺪ ﻓѧﻲ اﻷﺟﻨѧﺔ، ﻗѧﺪ ﺗﻘѧﺪر ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ ﺘﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣѧﺪﻳﺜﺎ، دﻟѧﺖ ﻋﻠѧﻰ أن ﻗѧﺪرة اﷲ وهѧﻮ اﻟﻤѧ 
وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﺗﻤﺘѧѧﺪ ﻣѧѧﺪة اﻟﺤﻤѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺮأي اﻟﻔﻘﻬѧѧﻲ اﻟѧѧﺬى اﺳѧѧﺘﻨﺪ ﻋﻠѧѧﻰ . اﻟﺤѧѧﺴﺎﺑﺎت
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  :أﻗﻞ وأآﺜﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ
      أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻓﺘﻤѧﺸـﻰ ﻣѧﻊ اﻹﺟﻤѧﺎع وﺟﻌѧﻞ أﻗѧﻞ ﻣѧﺪة اﻟﺤﻤѧﻞ ﺳѧﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ، وأﺧѧﺬ 
  .(1)ﺑﺮأي ﺗﺤﻮط اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ن ﺣѧﺪا ﻻﺧﺘﻼﻓѧﺎت اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻓﻴﺤѧﺪد رأﻳѧﻪ       وأرى أﻧѧﻪ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳѧﺔ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ أن ﻳѧﻀﻊ اﻟﻘѧﺎﻧﻮ

























                                                 
 ".وأآﺜﺮهﺎ ﺳﻨﺔ. أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ هﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ(: "001) اﻟﻤﺎدة 1991 ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
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  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ
  اﻟﻨﺴﻞ واﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ
  
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﺑѧﺪأ ﻣﻨѧﺬ ﻗѧﺮون ﺳѧﺤﻴﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﻠﺘﻄѧﻮر ﻓѧﻰ       آﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎن 
وﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮ وﺣﺘѧﻰ ﻳﻮﻣﻨѧﺎ هѧﺬا، ﻻ زاﻟѧﺖ هﻨѧﺎك ﻧﻈﺮﻳѧﺎت ﺗﻄѧﺮح وأﻓﻜѧﺎر . اﻟﺤﻴﺎة
ﻟﻜѧѧﻦ ﻓѧѧﻰ اﻵوﻧѧѧﺔ اﻷﺧﻴѧѧﺮة ﺻѧѧﺎرت ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﻨﺘѧѧﺪﻳﺎت ﺗﺘﻨѧѧﺎول أﻣѧѧﻮر . ﺗѧѧﺮوج ﻟﻠﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺴﻞ 
وﺗѧѧﻮﻓﻴﺮ وﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ ﺣﻴѧѧﺚ أﻧﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺪﻋﻮ ﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻷم واﻟﻄﻔѧѧﻞ : اﻷﺳѧѧـﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ 
  .اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻸﺳـﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺴﺎء واﻟﺪواء واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
      ﻟﻘﺪ اﻗﺘﻨﻊ اﻟﻤﻔﻜﺮون اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون أن اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺼﺎرﺧﺔ اﻟﺠﺎدة إﻟﻰ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳѧﺪ 
ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻓѧﻖ، وﺗﺒﻨѧﻰ ﻗѧﻀﺎﻳﺎ ﻗﻄѧﺎع اﻷﻣﻬѧﺎت واﻷﻃﻔѧﺎل، ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ . اﻟﻨﺴﻞ، ﻟѧﻦ ﺗѧﻨﺠﺢ 
وﻣﻦ أهﻢ ﻣﻈﺎهﺮ هﺬا اﻹﺗﺠﺎﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤـﺔ . ﺟﻬﺰة واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻷ 
  .، اﻟﺬى وﻗﻊ ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ هﺬا اﻟﻌﺎم0991اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﺳﻨﺔ 
  :      واﻵن ﻓﻠﻨﺸـﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ
  
  :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﺘﺲ وأهﻢ ﺁﺛﺎرهﺎ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻘﺪﻣـــﺔﻣ
      هﻰ إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻰ أﺣﺪﺛﺖ ﺟﺪﻻ واﺳѧﻌﺎ ﻣѧﻦ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻘѧﺮن اﻟﺜѧﺎﻣﻦ ﻋѧﺸﺮ 
ﻓﻘѧѧﺪ أﺛѧѧﺎر ﻣѧѧﺎﻟﺘﺲ ﺑﺄﻓﻜѧѧﺎرﻩ اﻟﻨѧѧﺎس، ﺣﻴѧѧﺚ دق ﻧѧѧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ آﺜѧѧﺮة ﺗﺰاﻳѧѧﺪ . وﺣﺘѧѧﻰ اﻟﻴѧѧﻮم 
  .اﻟﺴﻜﺎن، وﻗﻠﺔ اﻟﻄﻌﺎم، آﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮى ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺘـﻪ
م ﻧѧﺸـﺮ 8971ﻓﻰ ﻋﺎم : ﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ       ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮ 
وﻗﺪ أوﺿﺢ ﻧﻈﺮﻳﺘѧﻪ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮل (. رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎن )آﺘﺎﺑﻪ ( ﺗﻮﻣﺎس روﺑﺮت ﻣﺎﻟﺘﺲ )
أن ﻗﻮة اﻟѧﺴﻜﺎن ﻓѧﻰ إﻧﺘѧﺎﺟﻬﻢ اﻟﺒѧﺸﺮى أﻗѧﻮى ﻣѧﻦ ﻗѧﻮة اﻷرض ﻓѧﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬѧﺎ ﻟﻠﻐѧﺬاء اﻟѧﻀﺮوري 
 ﻋѧﺎﺋﻖ، ﻓѧﺈﻧﻬﻢ ﺳѧﻮف ﻳﻘﻌѧﻮن ﻓѧﻰ وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﻖ اﻹﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ أى . ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﻓﺎﻟﺴﻜﺎن ﻳﺘﺰاﻳѧﺪون ﺣѧﺴﺐ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴѧﺔ هﻨﺪﺳѧﻴﺔ، . )ytrevop( واﻟﺮذﻳﻠﺔ )resiM(ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﺒﺆس 
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وﺣﻴѧﺚ أن اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻻ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ . ﻓѧﻰ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟѧѧﺬى ﻳﺘﺰاﻳѧﺪ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻘѧѧﻮت ﺣѧﺴﺐ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴѧﺔ ﺣѧﺴﺎﺑﻴﺔ 
  .(1)"لاﻟﻌﻴﺶ ﺑﺪون ﻏﺬاء ﻓﺈن هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎدﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺎد
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ، ( ﻣﺎﻟﺘﺲ)إن ﻧﻈﺮﻳﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ 
ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﺷﻲء ﺣﺘﻤﻲ، ﻃﺎﻟﻤﺎ رآﺒﺖ أن وذﻟﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ . ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن وﻧﻤﻮ اﻟﻤﻮارد 
  .اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮأى اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ 
ﻓѧﺈذا هѧﻮ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺘﻼزﻣѧﺔ . اء أﻣѧﺮ ﺿѧﺮوري ﻟﻴﺤѧﺎﻓﻆ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ       آﻤﺎ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻐѧﺬ 
  .اﻟﺤﻴﺎة وﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺒﻘﺎء
      ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ أن ﺗﻜﺎﺛﺮﻩ ﻳﺰداد ﺑﻤﺘﻮاﻟﻴѧﺔ هﻨﺪﺳѧﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ أن اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ إذا أﻧﺠﺒѧﺎ ﻃﻔﻠѧﻴﻦ، ﻓѧﺈن 
  .اﻟﻄﻔﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺘﻜﺎﺛﺮان إﻟﻰ اﻷرﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
 ﻣѧﺼﺪر اﻟﻐѧﺬاء، ﺗﻨﻤѧﻮ ﺑﻤﺘﻮاﻟﻴѧﺔ ﺣѧﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤѧﺎ أدﺧﻠѧﺖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ       ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻰ هѧﻰ 
  .اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت
ﻓѧѧﻼ ﺑѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺗﻜѧѧﺎﺛﺮ (. اﻟѧѧﺴﻜﺎن واﻟﻤѧѧﻮارد)      ﻓﺎﻟﺤѧѧﻞ إذن ﻳﻜѧѧﻮن ﻓѧѧﻰ إﻋѧѧﺎدة ﺗѧѧﻮازن 
أو . وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻔﺮض ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ . اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ 
أو ﺑѧѧﺎﻟﻤﻮت ﺑѧѧﺎﻟﺤﺮوب واﻷﻣѧѧﺮاض . ﻧѧѧﻊ وآѧѧﻮاﺑﺢ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞأو ﺑﺎﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮا. ﺑﺘѧѧﺄﺧﻴﺮ اﻟѧѧﺰواج
  .(2)"هﺬا هﻮ ﻣﻠﺨﺺ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﺘﺲ. واﻟﺠﻮع
آﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎءت ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب .       ﻟﻘѧѧﺪ وﺟﻬѧѧﺖ ﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﺎﻟﺘﻮس اﻻﻧﺘﻘѧѧﺎدات اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮة، هѧѧﺬﻩ أهﻤﻬѧѧﺎ 
  :دراﺳﺎت ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻜﺎن
ﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻰ  ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻨﻤﻮ ا – ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﺁﺧﺮ –ﻣﺎﻟﺘﺲ ﻟﻢ ﻳﺮاع اﻟﻔﻮارق اﻟﻔﺮدﻳﺔ /  1      
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮاﻗﻴﺔ، ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن
ﻓﻔѧﻰ أورﺑѧﺎ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ ﺣѧﺼﻠﺖ ﻣﻌﺎﻧѧﺎة ﻣѧﻦ : ﺛﺒﺖ ﺧﻄﺄ ﻓﻜﺮ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ ﻣѧﺎﻟﺘﺲ /  2      
  .اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ، ﻟﺪرﺟﺔ أن آﺜﻴﺮﻳﻦ ﻧﺎدوا ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن




                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ02، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ، ص (ﺪ اﻟﻬﺎدى اﻷﺣﺮشﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴ) اﻷﺣﺮش  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ742 ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ84ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻟﻄﻔﻰ، دراﺳﺎت ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻜﺎن، ص . ﺣﺴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻰ ود.  د (3)
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  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﺈن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣѧﺎﻟﺘﺲ ﺗﻨѧﺎﻗﺾ ﻣﺒѧﺪأ اﻹﺳѧﻼم ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻋﻮة إﻟѧﻰ اﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ 
  .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻇﻠﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار. واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ
  
  :ﻇﻮاهﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ:  ﻟﺜﺎﻧــﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺮون اﻷﺧﻴѧﺮة ﺗﻄѧﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴѧﺔ، 
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺘﻐﻴﺮ آﺜﻴѧﺮا وﺻѧﺎر ﻟﺰاﻣѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳﺄﺧѧﺬ ﻟﺤﻴﺎﺗѧﻪ وﻷﺳѧﺮﺗﻪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ 
  . اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
      وﺑﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﻓѧﺮد ﻓѧﻰ اﻷﺳѧﺮة ﻣﻄﺎﻟﺒѧﻪ، ﺻѧﺎر اﻟﻜﺜﻴѧﺮون ﻳﻔﻜѧﺮون ﻓѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻋѧﺪد أﻓѧﺮاد 
  .اﻷﺳﺮة، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻷب ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ
  .      ﻟﻘﺪ أﻓﺮزت ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺠﺪﻳﺪة، أﻓﺮزت ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳـﺮة
  
  : وﻋﺠﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪاﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
إن اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣѧﺎ واآﺒﻬѧﺎ ﻣѧﻦ إﺧﺘﺮاﻋѧﺎت، ﻓѧﻰ آѧﻞ :       ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﻇﺎهﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ 
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ، أدى إﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺪن اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺠﺮة اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ 
وهѧﺬا أدى . ﺘﻬﻢﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن واﻷرﻳﺎف إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺪن، رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣѧﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴѧﺸ 
وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ زادت ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬѧﺎ . زﻳѧﺎدة إرﺗﻔѧﺎع اﻟﻤﻌﻴѧﺸﺔ، وإزدﻳѧﺎد اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﺎﺟﻴѧﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜѧﺮة 
زﻳﺎدة ﺗﺘﻌѧﺬر ﻋﻠѧﻰ اﻵﺑѧﺎء أن ﻳѧﻮﻓﺮوا ﻷﺑﻨѧﺎﺋﻬﻢ وزوﺟѧﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﻴﻦ، اﻹﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﻤѧﺴﺘﻮى 
ﺎة آﻰ ﻳﻀﻤﻨﻮا ﻟﻠﺒﺎﻗﻰ ﺣﻴ . وﻟﻬﺬا إﺿﻄﺮ اﻵﺑﺎء إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد أﻓﺮاد أﺳﺮهﻢ . ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻻﺋﻖ 
إن اﻹﻧﺴﺎن ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗѧﺪ : ")luaP sidnaL(( ﻻﻧﺪز ﺑﻮل)ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ . أﻓﻀﻞ
إﺟﺘﺎز ﺣﺪودﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، وذهﺐ ﺿﺤﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻄѧﺎت واﻟﻤﻔѧﺎهﻴﻢ اﻟﻔﺎﺳѧﺪة، ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ 
ﺑﺎﻟﺘﻮاﻟѧѧﺪ وﻧﻈѧѧﺎم اﻷﺳѧѧﺮة واﻟﺨѧѧﺼﻮﺑﺔ واﻹﻧﺘѧѧﺎج، ﺣﺘѧѧﻰ اﻧﻘﻄﻌѧѧﺖ ﺻѧѧﻠﺔ اﻟﺠѧѧﻨﺲ ﻋѧѧﻦ اﻟﺘﻮاﻟѧѧﺪ 
ﺘѧﻪ اﻵن اﻟﺘﻮاﻟѧﺪ واﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ، وإﻧﻤѧﺎ هѧﻰ اﻟﺘѧﺮوﻳﺢ ﻋѧﻦ اﻟѧﻨﻔﺲ واﻟﺘﻤﺘѧﻊ واﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ، ﻓﻠѧﻢ ﺗﻌѧﺪ وﻇﻴﻔ
  .(1)"ﺑﺎﻟﻤﻠﺬات
  
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ6 اﻟﻤﻮدودى، ﻇﺎهﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص  (1)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺻﺎرت هﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺳѧﺒﺎب ودواﻋѧﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ ﻓѧﻰ 
وإذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻰ اﻟﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻠﺬات ﻏﻴѧﺮ ﻣﻮﺟѧﻮدة . ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ 
ﻊ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟѧﻮدة آﺤﻘﻴﻘѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﺳ 
  .أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻐﺮب
  
  :ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
ﻟﻘѧﺪ أﺛѧﺮت اﻟﺤѧﻀﺎرة اﻟﻤﺎدﻳѧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﻋﻠѧﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻗﺎﻳﺔ وﻋﻼﺟѧﺎ 
وﻳﺄﺧѧѧﺬ ﺑﺄﺳѧѧﺒﺎب اﻟﺮﻓﺎهﻴѧѧﺔ . ﺟﻌﻠѧѧﻪ ﻳﻠﻘѧѧﻰ ﺑﻜѧѧﻞ اﻷﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤѧѧﺔ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﺑѧѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ، ﺗѧѧﺄﺛﻴﺮا 
ﻤѧﺎ اﺿѧﻄﺮ اﻟﻤѧﺮأة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهѧﺎ اﻟﻄѧﺮف اﻟﺜѧﺎﻧﻲ، أن ﻣ. ﺮف اﻟﺘѧﻰ اﺳѧﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ هѧﺬﻩ اﻟﺤѧﻀﺎرة واﻟﺘ
أن ﻋﻠﻰ :  اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺘﻰ ﻣﻔﺎدهﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻄﻠﺖ . ﻜﺴﺐﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ وﺗﺸﺎرك اﻟﺮﺟﻞ اﻟ 
  .ة اﻟﻤﻨﺰلاﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺴﺐ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد وإدار
      وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻌѧﺬر ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬѧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻰ أﺳѧﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﻔﻄѧﺮة إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ إﻧﺠѧﺎب 
  .وإرﺿﺎع وﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻد ورﻋﺎﻳﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﻨﺰل وﻏﻴﺮهﺎ
      وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻰ ﻣﻘﺪورهﺎ، إن هﻰ أﺻﺒﺤﺖ زوﺟﺔ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺒﺎء داﺧﻞ 
ﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ اآﺘﺴﺒﺘﻪ ﻣѧﻦ ﺣﺮﻳѧﺔ، ﻓѧﻰ ﻋѧﺪم ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬ. وﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ 
وهѧﺬﻩ . وذﻟѧﻚ ﻟﻤѧﺎ ﺗﻠﻘѧﺎﻩ ﺧѧﺎرج اﻟﻤﻨѧﺰل ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴѧﻪ وﻓѧﺮص اﻟﻠﻬѧﻮ واﻟﻤﺘﻌѧﺔ . اﻹﻧﺠѧﺎب
اﻷﻣﻮر آﻠﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ، ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﻓﻰ أن ﺗﺒﻘѧـﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ آﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤѧﺎل واﻟﺮﺷѧﺎﻗﺔ، 
  .(1)"ﻟﻠﻬﻮآﻰ ﺗﺤﻮز رﺿﺎء آﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻬﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ أو ا
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﻼﺣѧﻆ أن اﻟﻤѧѧﺮأة، واﻟﺘѧﻰ ﺧﻠﻘѧѧﺖ ﻣﻔﻄѧﻮرة ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧﺐ اﻹﻧﺠѧѧﺎب، أﺛѧﺮت ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻤﻔѧѧﺎهﻴﻢ 
واﻟﻤﺂﻻت اﻟﺤѧﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳѧﺪة، ﻟﺪرﺟѧﺔ ﺻѧﺎرت ﺗﻤﻴѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ اﻹﻧﺠѧﺎب أو ﺣﺘѧﻰ إﻟѧﻰ 
  .وذﻟﻚ ﻟﻜﻰ ﺗﺸﺒﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ رﻏﺒﺎت أﺧﺮى ﻃﺮأت ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة. اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ
  
  
                                                 
وﻣﺜﻠﻪ اﻷﺣѧﺮش، ﺗﺤﺪﻳѧﺪ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 65ص /م6791-هـ6931/دﻣﺸﻖ/، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻗﺎﻳﺔ وﻋﻼﺟﺎ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻼح  اﻟﺒﻮﻃﻰ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ72اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ، ص 
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  :ﻮ واﻹﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻲﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻤ
ﻟﻘﺪ ﻣﺮت ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻗѧﺮون ﻃﻮﻳﻠѧﺔ آﺎﻧѧﺖ اﻟﺰﻳѧﺎدة اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴѧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ 
  .وﻟﻜﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺪأ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ. ﻃﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ       أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣﻄﻠѧﻊ اﻟﻘѧﺮﻧﻴﻦ اﻟﺘﺎﺳѧﻊ ﻋѧﺸﺮ واﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ، ﻓﻘѧﺪ ﻇﻬѧﺮت ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻳѧﺪ ا 
وﻣﻦ . ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ، ﻓﻰ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺄدت إﻟﻰ ﺧﻠﻖ أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
  . ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻪ– ﺟﺪﻳﺪة –ﺛﻢ ﻇﻬﺮت ﺗﻴﺎرات ﻓﻜﺮﻳﺔ 
      ﻓѧﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﻴѧﺎرات ﺗѧﺮى ﺿѧﺮورة ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻷﺳѧﺮة واﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ، وﺗﺆآѧﺪ 
وﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﺘﻨﻈѧѧﻴﻢ ﻣѧѧﻦ اﻷﻓﻜѧѧﺎر . ﻒ أﻓﻜѧѧﺎر وﺗﻴѧѧﺎرات أﺧѧѧﺮى ﻣﻮﻗﻔѧѧﺎ ﻣﻌﺎرﺿѧѧﺎ ﺑﻴﻨﻤѧѧﺎ ﺗﻘѧѧ . ﻋﻠﻴﻬﻤѧѧﺎ
  .(1)اﻟﻤﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻣѧѧﺎ إن أﺧѧѧﺬت ﻓﻜѧѧﺮة ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻷﺳѧѧﺮة، : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻨѧѧﺴﻞ وﻣﻮﻗѧѧﻒ اﻹﺳѧѧﻼم ﻣﻨѧѧﻪ 
وﺁراﺋﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﺘﻰ ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻳﺪون ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﻨﺸـﺮ أﻓﻜﺎرهﻢ 
ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻰ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻈﻬѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﻈѧﺎهﺮ اﻟﺤѧﻀﺎرة اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ وﺗﻘѧﺪﻣﻬﺎ، ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن ﺗﺘﻤﺘѧﻊ 
ﻓﺎﻟﻘﻠﺔ هﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ وﺣﺪهﺎ أن . ﺑﻤﺰاﻳﺎﻩ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب وهﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن
ء وﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺸـﺮ ﻟѧﻮا. ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﻤﺰاﻳѧﺎ، ﻷﻧﻬѧﺎ ﺗﺒﻌѧﺚ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻔѧﻮس اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨѧﺔ واﻟѧﺴﻌﺎدة 
  .اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻰ رﺑﻮع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮل اﻟﻜﺜﺮة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ دون ذﻟﻚ
      وﻗѧѧﺎﻟﻮا إن اﻟﻔﺌѧѧﺔ ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻘѧѧﺎدرة ﻋﻠѧѧﻰ اﻹﻧﺘѧѧﺎج، ﻗѧѧﺪرﺗﻬﺎ اﻹﺣѧѧﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ ﺑﻤѧѧﺎ ﻳﻘѧѧﺎرب 
ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺠѧﺮ آѧﻞ ﻳѧﻮم وهѧﺬﻩ اﻷﻋѧﺪاد ﺳѧﻮف ﺗﻜѧﻮن ﻣﻬѧﺪدة ﺑﺎﻟﻔﻨѧﺎء إذا ﻟѧﻢ 
  .ﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻜﺎن اﻷرضﺗﺮاع اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ
ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ :       ﺛﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﻘﺪ ﻋﺪة ﻣﺆﺗﻤﺮات دوﻟﻴﺔ آﻠﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ اﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ زﻳѧﺎدة اﻟﻨѧﺴﻞ 
آﻤѧﺎ أﺳѧﺴﻮا . م5391وﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﺑѧﺮﻟﻴﻦ ﺳѧﻨﺔ . م1391وﻣﺆﺗﻤﺮ روﻣﺎ ﺳﻨﺔ . م7291ﺟﻨﻴﻒ ﺳﻨﺔ 
ﺗﻤﺮ وﻣѧﺆ . م8391اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ زﻳﺎدة اﻟﻨѧﺴﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎم ﺳѧﻨﺔ 
. م3591وأﻧﺸﺄوا اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻓﻰ ﻋѧﺎم . م8491ﻟﻨﺪن ﻋﺎم 
  .(2)م0691ﺛﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨﺪن ﻋﺎم . 5591وﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻃﻮآﻴﻮ ﺑﺎﻟﻴﺎﺑﺎن ﺳﻨﺔ 
وﻟﻬﺬا ﻟﺠѧﺄ اﻟﻤﻬﺘﻤѧﻮن ﺑﺎﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻴﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻹﺳﻼم وﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺼﺮ 
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ أﻣﺮاض ﺻѧﺤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ إﻟﻰ أﺳﻠﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة 
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ21 اﻟﻤﻮدودى، ﻇﺎهﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ23 اﻷﺣﺮش، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ، ص  (2)
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ﻟﻌﻼﻗﺘѧﻪ ( ﺑﺎﻻﻧﻔﺠѧﺎر اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ )وأزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻓﻰ هﺬا اﻟﻌѧﺼﺮ 
  .(1)"ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺼﺤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ ودﻻﻻﺗﻪ
ﻓﻤѧﺎ هѧﻮ اﻹﻧﻔﺠѧﺎر اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ؟ اﻹﻧﻔﺠѧﺎر :  ﺘѧﺼﺎدى      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ واﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ اﻹﻗ 
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ آﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن هѧﻮ إرﺗﻔѧﺎع ﻣѧﺴﺘﻤﺮ ﻓѧﻰ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻤﻮاﻟﻴѧﺪ، وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ إﻧﺨﻔѧﺎض 
  .ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت
      وﺗѧѧﺸــﻴﺮ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺪراﺳـѧѧـﺎت اﻟѧѧﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، إﻟѧѧـﻰ أن اﻟﻨﻤѧѧﻮ اﻟѧѧﺴﻜﺎﻧﻲ ﻳﻤѧѧﺮ ﺑѧѧﺜﻼث ﻣﺮاﺣѧѧﻞ 
  :رﺋﻴﺴﻴﺔ
 ﺗﻤﻴѧﺰت ﺑѧﺪﺧﻮل ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋﻼﻗѧﺎت ﻣѧﻊ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ   وﻗѧﺪ:      اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ
، ﻓѧﻰ ﺣѧﻴﻦ %(1)ﻣﻤѧﺎ ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ إﻧﺨﻔѧﺎض ﻓѧﻰ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻮﻓﻴѧﺎت ﺑﻤѧﺎ ﻳﻘѧﺮب ﻣѧﻦ . اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ
  %(.4)ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
   وﻗѧѧﺪ ﺗﻤﻴѧѧﺰت ﺑﺘﺤѧѧﺴﻴﻦ ﻓѧѧﻰ أﺳѧѧﺎﻟﻴﺐ اﻟѧѧﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ، ﻣﻤѧѧﺎ أدى إﻟѧѧﻰ :اﻟﻤﺮﺣﻠѧѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ       
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻣﺮاضاﻟﻘﻀﺎء 
  .   وهﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ:اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ      
      ﻓﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻤѧﺪن ﻓﺤѧﺴﺐ، ﺑѧﻞ ﺗﻌѧﺪﺗﻬﻢ إﻟѧﻰ ﺳѧﻜﺎن اﻟﻘѧﺮى 
ﻓѧﻰ %. 1ﺑﻤﻘѧﺪار وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ اﻧﺨﻔѧﺾ ﻣﻌѧﺪل اﻟﻮﻓﻴѧﺎت، . ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت . واﻷرﻳﺎف
ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻻدات آﻤﺎ هѧﻮ ﻋﻠﻴѧﻪ، ﻣﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻰ إرﺗﻔѧﺎع اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓѧﻰ آﺎﻓѧﺔ دول 
  .اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
ﺛѧﻢ .       آѧﺎن ﻋѧﺪد ﺳѧﻜﺎن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮن اﻷول ﻟﻠﻤѧﻴﻼد، ﻻ ﻳﺘﺠѧﺎوز رﺑѧﻊ اﻟﻤﻠﻴѧﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ 
وﻟﻜﻨѧﻪ . ن، وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮن اﻟѧﺴﺎدس ﻋѧﺸﺮ ﺗѧﻀﺎﻋﻒ هѧﺬا اﻟﻌѧﺪد ﺑﺤﻴѧﺚ أﺻѧﺒﺢ ﻧѧﺼﻒ ﻣﻠﻴѧﻮ 
وﻳﻨﺘﻈѧﺮ أن ﻳﺘѧﻀﺎﻋﻒ هѧﺬا اﻟﻌѧﺪد . ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﺑﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ﻓﻰ أﻗﻞ ﻣѧﻦ ﺗѧﺴﻌﻴﻦ ﺳѧﻨﺔ 
ﺛѧﻢ ﻳﺘѧﻀﺎﻋﻒ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﻓѧﻰ ﺧﻤѧﺲ وﺛﻼﺛѧﻴﻦ ﺳѧﻨﺔ، ﻓﻴѧﺼﻞ إﻟѧﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴѧﺔ . ﻓѧﻰ ﺧﻤѧﺲ وأرﺑﻌѧﻴﻦ ﺳѧﻨﺔ 
  .م0102ﺑﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم 
وهѧѧﺬا اﻟﻌѧѧﺪد اﻟѧѧﻀﺨﻢ ﻣѧѧﻦ . ﺔ ﺑﻼﻳѧѧﻴﻦ ﻧѧѧﺴﻤﺔ      أﻣѧѧﺎ اﻟﻌѧѧﺪد اﻟﺤѧѧﺎﻟﻲ ﻟѧѧﺴﻜﺎن اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ ﻓﻴﻘѧѧﺪر ﺑﺄرﺑﻌѧѧ 
اﻟﺴﻜﺎن، ﻳﻮاﺟﻪ ﻓѧﻰ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ أﺧﻄѧﺎرا ﻣﺘﻌѧﺪدة، أهﻤﻬѧﺎ ﺧﻄѧﺮ اﻟﺠѧﻮع، اﻟѧﺬى ﻳﻨﺒﻐѧﻲ ﻋѧﺪم 
                                                 
 .، ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ541 ﺻﺎدق اﻟﺮاﻓﻌﻰ، اﻹﺳﻼم وﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺼﺮ، ص  ﻣﺼﻄﻔﻰ (1)
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اﻻﻧﻔﺠѧѧﺎر )اﻻﺳѧѧﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑѧѧﻪ، أﻣѧѧﺎم اﻟﺘﺰاﻳѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻤﺮ ﻓѧѧﻰ اﻟﺒѧѧﺸﺮ، واﻟѧѧﺬى ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻧﻄﻠѧѧﻖ ﻋﻠﻴѧѧﻪ 
  .(1)أهـ...ﺮى ، اﻟﺬى ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول، وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺣﺪﺗﻪ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧ(اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      وﻻ ﺷѧﻚ أن ﻇѧﺎهﺮة اﻹﻧﻔﺠѧﺎر اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ، ﺗѧﺆدى إﻟѧﻰ ﻣѧﺸﺎآﻞ أﺧѧﺮى ﺳﻴﺎﺳѧﻴﺔ وإﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ 
ﻦ ﻳﻨѧﺎدون ﺑﺎﻷﺧѧﺬ ﺑﻤﺒѧﺪأ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ، وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ ﺑﻘѧﺎع ﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ وﺑﻴﺌﻴѧﺔ، ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ اﻟﻜﺜﻴѧﺮﻳ وا
  .ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻗѧﻮة ﺣﺠﺠﻬѧﻢ ﻓѧﻰ أﺑѧﺪوا ﻓﻤﻦ ﺟѧﺎﻧﺒﻬﻢ . ﻩ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮا       إﻻ أن اﻟﻤﻨﺎهﻀﻴﻦ ﻟﻤﺜﻞ هﺬ 
ﺑѧﻞ، . ﻓﻜѧﺮة ﺗﻜﺜﻴѧﺮ اﻟﻨѧﺴﻞ ﻟﻸﺳѧﺒﺎب اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﻨѧﺎدى ﺑﻬѧﺎ اﻹﺳѧﻼم ﻣѧﻊ ﺷﺤﺬ اﻟﻬﻤﻢ واﻟﻮﻗﻮف 
  .ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎﻟﻜﺜﺮة ﺗﻨﺘﺞ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺔ
  
  :(ﺳﻴﺪاو)اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ :  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  : واﻷﺳﺎس اﻟﺬى ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:  ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
آﻠﻔѧѧﺖ ﻣﻔﻮﺿѧѧﻴﺔ ﻣﺮآѧѧﺰ اﻟﻤѧѧﺮأة ﺑѧѧﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة، ﺑﺈﻋѧѧﺪاد هѧѧﺬﻩ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻨѧѧﺴﻞ 
 واﻋﺘﻤѧﺪﺗﻬﺎ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ 9791م ﻓﻔﺮﻏѧﺖ ﻣѧﻦ إﻋѧﺪادهﺎ ﻋѧﺎم 3791اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻋѧﺎم 
م ﺑﻌѧﺪ ﺗﻮﻗﻴѧﻊ ﺧﻤѧﺴﻴﻦ دوﻟѧﺔ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ إﻟѧﻰ أن وﺻѧﻞ 1891اﻟﻌﺎم وأﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋѧﺎم 
  . دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ دول ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ061ﺪد اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋ
وﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ .       ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻌﺎدات ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬѧﺎ 
هﻨѧﺎك ﻗѧﺎﻧﻮن دوﻟѧﻰ ﻋѧﺎم ﻣﻌﺘѧﺮف ﺑѧﻪ إﻟѧﻰ أن ﺗﺒﻨѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ أﺷѧﻜﺎل 
  .WADEC( وﺳﻴﺪا)اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة 
  .      ﻳﺬآﺮ أن هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪول
  
  :أهﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻰ وردت ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳѧﺔ ﻣﺤѧﺪدة، ﺗѧﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ آﻔﺎﻟѧﺔ (: "ج()01)      اﻟﻤﺎدة 
  ".ﻰ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮةﺻﺤﺔ اﻷﺳـﺮ ورﻓﺎهﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺘ
                                                 
وﻣﺜﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴѧﺪ اﻟﻬѧﺎدى اﻷﺣѧﺮش، ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 65ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻰ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدى، ص .  د  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ93وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻪ، ص 
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ﺗﺘﺨѧﺬ اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻠﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ (: "أ()21)      اﻟﻤﺎدة 
ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓѧﻰ ﻣﻴѧﺪان اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟѧﺼﺤﻴﺔ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ أن ﺗѧﻀﻤﻦ ﻟﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﻴﻦ 
ﺔ اﻟﺮﺟѧѧﻞ واﻟﻤѧѧﺮأة اﻟﺤѧѧﺼﻮل ﻋﻠѧѧﻰ ﺧѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧ 
  ".ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة
اﻟﻮﺻѧѧﻮل إﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﻨﺎﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤѧѧﺔ، ﺑﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ (: "أ()41)      اﻟﻤѧѧﺎدة 
  ".اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة
أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻠﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ (: "61)      اﻟﻤﺎدة 
ﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ آﺎﻓﺔ اﻷ 
ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘѧﻮق ﻋﻠѧﻰ أن ﺗﻘѧﺮر ﺑﺤﺮﻳѧﺔ وإدراك ﻟﻠﻨﺘѧﺎﺋﺞ . أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة 
واﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴѧﻒ واﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ . ﻋﺪد أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ واﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺬى ﻳﻠﻴﻪ 
  .قاﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳـﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
      إن هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﻰ اﻧﻌﻘﺪت ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة وﺣﻞ ﻣﺸﺎآﻠﻬﺎ وﻣѧﺴﺎواﺗﻬﺎ 
 وﺗﺮﺳѧﻴﺦ ﻓﻜѧﺮة اﻟﺘﺒﺎﻋѧﺪ ﺑѧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ، ﻣﻦ أهﻢ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻞ، ﺑﺎﻟѧﺪﻋﻮة إﻟѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻩ 
  .واﻵﺧﺮ واﻗﻨﺎع اﻟﻤﺮأة ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔاﻟﺤﻤﻞ 
 هѧﺬﻩ ﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ ﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻰ ا آﻠﻪ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴѧﻪ ا       وﻻ ﺷﻚ أن هﺬ 
 ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ أن إﺗﺠﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء .اﻷﻣﺔ
  .اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻔﺮدى وﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ









  :م0991ﻟﻤﻰ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻧﻤﺎﺋﻪ ﻋﺎم اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ   :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      اﻧﺒﺜﻖ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻧﻤﺎﺋﻪ، ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻣﻦ أﺟﻞ 
واﻟﻐѧѧﺮض ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا . م0991 ﺳѧѧﺒﺘﻤﺒﺮ 03اﻟﻄﻔѧѧﻞ، واﻟѧѧﺬى اﻧﻌﻘѧѧـﺪ ﻓѧѧﻰ أﻣﺮﻳﻜѧѧﺎ ﺑﻨﻴﻮﻳѧѧﻮرك ﻓѧѧﻰ 
ﻓﺎﻷﻃﻔѧѧﺎل ﺿѧѧﻌﻔﺎء . ء ﻋѧѧﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﺟѧѧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺆﺗﻤﺮ آѧѧﺎن هѧѧﻮ ﺗﻮﺟﻴѧѧﻪ ﻧѧѧﺪا 
وهﻢ ﻣﻔﻌﻤﻮن ﺑﺎﻷﻣﻞ واﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣѧﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ وهѧﻢ ﻳѧﺴﻴﺮون . وﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ 
ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺳﻴﻤﺎ وواﻗﻌﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺪاءات ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ 
  . آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ هﺬا اﻻﻋﻼن.ﻋﺪدهﻢ
  
  :وردت ﻓﻰ اﻹﻋﻼنأهﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻰ 
  :اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻳﺘﻌѧﺮض ﻋѧﺪد ﻻ ﻳﺤѧﺼﻰ ﻣѧﻦ اﻷﻃﻔѧﺎل ﻓѧﻰ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ أﻧﺤѧﺎء اﻟﻌѧﺎﻟﻢ إﻟѧﻰ ﻣﺨѧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻴѧﻖ  -1
 ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﺤѧﺮوب وأﻋﻤѧﺎل اﻟﻌﻨѧﻒ أو ﺑѧﺴﺒﺐ ﻢوﺗѧﺸﺘﺪ ﻣﻌﺎﻧѧﺎﺗﻬ . ﻧﻤﺎءهﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗѧﺪراﺗﻬﻢ 
  .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﻌﺪوان واﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺒﻠﺪاﻧﻬﻢ
. اﻷﻃﻔѧﺎل ﻣѧﻦ وﻳѧﻼت اﻟﻔﻘѧﺮ واﻷزﻣѧﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻔﻰ آѧﻞ ﻳѧﻮم ﻳﻌѧﺎﻧﻰ ﻣﻼﻳѧﻴﻦ ﻣѧﻦ  -2
وﻣﻦ اﻟﺠﻮع واﻟﺘﺸﺮد وﻣﻦ اﻷوﺑﺌѧﺔ واﻷﻣﻴѧﺔ، وﺗѧﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌѧﺔ آﻤѧﺎ ﻳﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ اﻵﺛѧﺎر 
وﻣѧﻦ اﻻﻓﺘﻘѧﺎر إﻟѧﻰ اﻟﻨﻤѧﻮ، ﺧѧﺼﻮﺻﺎ ﻓѧﻰ . اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴѧﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ ﻟﺒﻠѧﺪاﻧﻬﻢ 
 .اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا
ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻰ . ﻟﺘﻐﺬﻳѧﺔ واﻟﻤѧﺮض ﻓﻔﻰ آﻞ ﻳﻮم ﻳﻤﻮت أرﺑﻌﻮن أﻟﻒ ﻃﻔѧﻞ، ﻣѧﻦ ﺟѧﺮاء ﺳѧﻮء ا  -3
وﻣﻦ ﺁﺛﺎر . وﺿﺤﺎﻳﺎ ﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ(. اﻻﻳﺪز)ذﻟﻚ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ 
 .ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
هѧﻢ ﻳѧﺴﻴﺮون ﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬѧﺎ و وﻣﻦ ﺣﻖ اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ه 
  .ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
  :اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺨﻘﻴѧﻖ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳѧﺔ، ﻓѧﻰ ﻋѧﺪد       ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون وﺗﻀﺎﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺜѧﻞ ﺗﻨѧﺸﻴﻂ اﻟﻨﻤѧﻮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى واﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ وﺣﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﺒﻴﺌѧﺔ وﻣﻨѧﻊ اﻧﺘѧﺸﺎر اﻷﻣѧﺮاض 
  .ﺤﻘﻴﻖ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗو. اﻟﻔﺘﺎآﺔ
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ﺎﺟѧѧﺎﺗﻬﻢ       ﻓѧѧﻼ ﺑѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺗﻌﺰﻳѧѧﺰ اﻟﻨﻤѧѧﻮ اﻟﻜﺎﻣѧѧﻞ ﻻﻣﻜﺎﻧѧѧﺎت اﻷﻃﻔѧѧﺎل وﻃﺎﻗѧѧﺎﺗﻬﻢ وﺗѧѧﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﺣﺘﻴ 
  .وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
  :اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
      إن ﺗﺤѧѧﺴﻴﻦ ﺻѧѧﺤﺔ اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﺗﻐﺬﻳﺘѧѧﻪ هѧѧﻰ أول اﻟﻮاﺟﺒѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻮاﺟѧѧﻪ دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ، إﻧﻔѧѧﺎذا 
واﻷﻃﻔѧﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴѧﺸﻮن ﻓѧﻰ . وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﻟﻸﻃﻔѧﺎل اﻟﻤﻌѧﻮﻗﻴﻦ . ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ
آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ . ﻟﻤﺠﺎﻻتوﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻋﻢ دور اﻟﻤﺮأة أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻰ ﻓﻰ هﺬﻩ ا. ﻇﺮوف ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
  . ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔاﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔأن ﺗﺤﻈﻰ 
  .      ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎآﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﺛﻠﺜﺎهﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث
      آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻهﺘﻤﺎم ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻸﺳﺮة واﻟﻤﺒﺎﻋѧﺪة ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﻮﻻدات ﺣﻴѧﺚ ﻳﺘѧﻮﻓﻰ 
  .ﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدةﺳﻨﻮﻳﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﻟﻬﺎ ﻋﻼ
  .      ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اآﺘﺸﺎف وﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻗﺪرات اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ
  .      هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
  :اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
ﺑﺈﻋﻄѧﺎء أوﻟﻮﻳѧﺔ ﻋﻠﻴѧﺎ :       ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ وﺿѧﻊ ﺧﻄѧﺔ ﻳﻠﺘѧﺰم ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑѧﻀﻤﺎن رﻓѧﺎﻩ اﻷﻃﻔѧﺎل 
ﻘﻮﻗﻬﻢ وﺑﻘﺎﺋﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺘﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺔ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺠﻮع ﻣﻦ ﻟﺤ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة وﺣﺠﻤﻬﺎ واﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟѧﻮﻻدات ودﻋѧﻢ اﻷﺳѧـﺮة وإﺷѧﺎﻋﺔ . ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺬى ﺳﺒﻖ أن ذآﺮﻧﺎﻩ
وأﺷѧﺎر إﻟѧﻰ . ﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ ﺑﻮﺿѧﻊ ﺧﻄѧﺔ أﻟѧﺰم اﻟѧﺪول اﻷﻋѧﻀﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ       وﻗѧﺪ ﺧѧﺮج ا
.  اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﺣﻴѧѧﺚ أﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺤﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﻃﻴﺎﺗﻬѧѧﺎ ﻣﻮاﺟﻬѧѧﺔ آѧѧﻞ اﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻬѧѧﻢ أﻃﻔѧѧﺎل اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ 
  .اﻧﺘﻬـــﻰ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﺎ ﺧﺮج ﺑѧﻪ هѧﺬا اﻟﻤﻨﺘѧﺪى اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ، ﻃﻔѧﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬѧﺔ ﺣѧﻞ ﻣѧﺸﺎآﻞ أﻃﻔѧﺎل 
 وﻣѧﻦ .ﻤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻬѧﻢ وهѧﻢ ﻳѧﺴﻴﺮون ﻧﺤѧﻮ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤѧﺸﺮق واﻵﻣѧﺎل اﻟﻌﺮﻳѧﻀﺔ وﺗ. اﻟﻌﺎﻟﻢ
  .أهﻢ ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﻹﻋﻼن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻدات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة
      إﻻ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮرت أآﺜﺮ ﻣﻦ 
. م ﺑﻨﻴﻮﻳѧﻮرك ﺑﺄﻣﺮﻳﻜѧﺎ0991 ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم هﻢﻌѧﺎﻟﻢ ﻓѧﻰ ﻣѧﺆﺗﻤﺮهѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﺘѧﻰ دﻋѧﺎ ﻟﻬѧﺎ ﻗѧﺎدة اﻟ 
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 وﻟﻴﻌﻠﻤѧﻮا أن . أهѧ ـ...ﻓﻠﻴﻌﻤﻠﻮا ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ أﻃﻔѧﺎل اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
  .ﻓﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل وﻟﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ آﻤﺎ أﺷﺎروا ﻓﻰ هﺬا اﻻﻋﻼنﺳﻌﺎدة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  
  :م0991 اﻟﻄﻔﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﺣﻴѧѧﺚ اﻋﺘﺒﺮهѧѧﺎ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ .       إن هѧѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ وﺟѧѧﺪت ﻗﺒѧѧﻮﻻ ﻣﻨﻘﻄѧѧﻊ اﻟﻨﻈﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ دول اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ 
ﻓﻮﻗѧﻊ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ رؤﺳѧـﺎء وﻣﻤﺜﻠѧﻮ . اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷوﻟѧﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻣѧﺸﺎآﻞ أﻃﻔѧﺎل اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ 
 وﻟﻜﻨﻬѧﺎ ﻟѧﻢ .واﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑѧﺴـﻦ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗﺘﺒﻨѧﻰ ﻣﺒﺎدﺋﻬѧﺎ . ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ 
  .ﺴﻤﻴﻪ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮةاﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺗﺨﻞ ﻣﻦ 
  
  :أهﻢ اﻟﻨﻘﺎط واﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺘﻰ ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ
  :ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ/ اﻟﻤﺒﺪأ اﻷول 
ﺗﺤﺘѧﺮم اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻤﻮﺿѧﺤﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ . ﻣѧﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ( 2)      ورد ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ، دون أى ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺳﻮاء أآﺎن وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﻔ . اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣѧѧﻦ ﻧﺎﺣﻴѧѧﺔ اﻟﻌﻨѧѧﺼﺮ أو اﻟﻠѧѧﻮن أو اﻟﺠѧѧﻨﺲ أو اﻟﻠﻐѧѧﺔ أو اﻟѧѧﺪﻳﻦ أو اﻷﺻѧѧﻞ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ أو اﻷﻧﺜѧѧﻰ أو 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻤﻮﻟﺪ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
  :ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﻮ/ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ أن ﻟﻜѧﻞ ﻃﻔѧﻞ ﺣѧﻖ أﺻѧﻴﻞ (:  1()6)      ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
  .وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻤﻮﻩ( 2.  )ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
  :ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ/ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻓѧѧﻰ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ : ﻣѧѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ ( 3)      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
اء ﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑﻬѧѧﺎ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ أو اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ أو اﻟﻤﺤѧѧﺎآﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔѧѧﺎل، ﺳѧѧﻮ
  .واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻳﻮﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ
  :ﻣﺸﺎرآﺔ اﻷﻃﻔﺎل/ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء . ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة( 21)      ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
  : ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
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ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ اﻟﻘѧﺎدر ﻋﻠѧﻰ ﺗﻜѧﻮﻳﻦ ﺁراﺋѧﻪ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺣѧﻖ (  1)
اﻟﺘﻌﺒﻴѧѧﺮ ﻋѧѧﻦ ﺗﻠѧѧﻚ اﻵراء ﺑﺠﺪﻳѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻤѧѧﺲ اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﺗѧѧﻮﻟﻰ ﺁراء اﻟﻄﻔѧѧﻞ 
  .اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻦ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻀﺠﻪ
ﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻓﻰ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻗѧﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺘﺎح ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳ (  2)
وإدارﻳﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﻄﻔﻞ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺜﻞ أو هﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  .اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ
  
  :ﺣﻘﻮق وﻣﺒﺎدئ أﺧﺮى ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
( 7)اﻟﻤѧﺎدة ﻣﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻰ :       آﻤﺎ أﺷﺎرت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﻘѧﻮق وﻣﺒѧﺎدئ، هѧﻰ ﻓѧﻰ ﻏﺎﻳѧﺔ اﻷهﻤﻴѧﺔ 
وﻣﻨﻬѧﺎ . اﻻهﺘﻤѧﺎم ﺑѧﺄﻣﺮ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻤﻌѧﻮق ( 32)وﻣﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة . ﺣﻖ اﻻﺳﻢ واآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
وﻣﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة . اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻪ واﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﻟﻸﺳѧـﺮة ( 42)ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ( 43)ﺣﻘﻪ ﻓﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻟﻌﺎب وأﺧﺬ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم وﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ( 13)
  .هﺬا ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ. ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
آѧﻞ ذﻟѧﻚ، ﻣﻨѧﺬ أرﺑﻌѧﺔ ﻋѧﺸﺮ ﻣѧﻦ       إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﻔﻠѧﺖ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق ﻟﻠﻄﻔѧﻞ أآﺜѧﺮ 
 أى –ﻷﻧﻬѧﺎ . ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺧﻼﻗﻪ ورﻋﺎﻳѧﺔ أﺳѧﺮﺗﻪ اﻟﺘѧﻰ ﻳﻨѧﺸـﺄ ﻓﻴﻬѧﺎ . ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
ﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟѧﻪ ﻋﺒѧﺪﻩ ﻓѧﻰ آѧﻞ زﻣѧﺎن ﻓﻬѧﻮ اﻷآﺜѧﺮ إﺣﺎﻃѧﺔ ﺑﻤѧ .  اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴѧﺮ  ﻣﻦ ﻟﺪن اﷲ –اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  .وﻓﻮق آﻞ ذﻟﻚ دﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى ﻻ ﻟﺘﻘﻠﻴﻠﻪ. وﻣﻜﺎن
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
      ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ اﺳﺘﻌﺮﺿѧѧﻨﺎ وﻧﺎﻗѧѧﺸﻨﺎ اﻟﻤﻨﺘѧѧﺪﻳﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺎت واﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺘѧѧﻮﻟﻰ 
. اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟѧﻰ ﺗﻘﻠﻴѧﻞ اﻟﻨѧﺴﻞ أﺣﻴﺎﻧѧﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل . ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﻞ واﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ 
  .وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺄﻣﻮر اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻘﻄﺮي
      إن أهѧѧﻢ اﻷﻓﻜѧѧﺎر اﻟﺘѧѧﻰ اﺳﺘﻌﺮﺿѧѧﻨﺎهﺎ ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﺎﻟﺘﺲ، واﻟﺘѧѧﻰ اﻧﺒﻨѧѧﺖ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻮﺿѧѧﻴﺢ ﻋѧѧﺪم 
ﻟﻤﻮاﻟﻴѧѧﺪ اﻟﺘѧﻮازن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨﻤѧѧﻮ اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓѧѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ وإﻧﺘѧѧﺎج اﻟﻘѧﻮت، ودﻋѧѧﺖ إﻟѧﻰ ﺗﺨﻔѧѧﻴﺾ ﻋѧﺪد ا 
وﻧﺎﻗѧﺸﺖ أﺛﺮهѧﺎ . ﻷن إزدﻳﺎد اﻟﻨﺴﻞ أﺳﺮع ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء ﻓﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ( ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ )
آﻤѧﺎ ﻧﺎﻗѧﺸﺖ ﻣﻈѧﺎهﺮ اﻟﺘﻘѧﺪم ﻓѧﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨѧﺎ وأﺛﺮهѧﺎ ﻋﻠѧﻰ . ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻐѧﺮب
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. وآѧѧѧﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬѧѧﻀﺔ اﻟѧѧѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻋﺠѧѧѧﺰ اﻹﻧѧѧѧﺴﺎن ﻋѧѧѧﻦ ﺗѧѧѧﻮﻓﻴﺮ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗѧѧѧﻪ ﻓﻴﻬѧѧѧﺎ . ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻨѧѧﺴﻞ
 اﻟﻤﺎدﻳѧﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴѧﺔ وأﺛﺮهѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة آﻌѧﻀﻮ ﻋﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، ﻗѧﺎﺋﻢ وﻣﻌﻄﻴѧﺎت اﻟﺤѧﻀﺎرة
م 1891واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳѧﻴﺪاو . وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ودﻻﻻﺗﻪ . ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻸﺳﺮة 
واﻹﻋѧﻼن اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻘѧﺎء اﻟﻄﻔѧﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘѧﻪ وﻧﻤﺎﺋѧﻪ . واﻟﺘﻰ أﺗﺖ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة وﻗѧﻀﺎﻳﺎهﺎ 
ﻟﻬѧﺎ ﺻѧﺪى ، واﻟﺘѧﻰ ﺻѧﺎر م0991 ﻟѧﺴﻨﺔ  اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ وأﺧﻴﺮا اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . م0991ﻋﺎم 
  .ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﺷﺎرات ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة، وﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﻞ. وﻗﺒﻮﻻ واﺳﻌﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 أن هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺮآѧﺎت، وﻣѧﺎ اﺑﺘﻜﺮﺗѧﻪ ﻣѧﻦ ﺁﻟﻴѧﺎت، ﺗѧﺪور آﻠﻬѧﺎ ﺣѧﻮل –      وﻻ ﺷﻚ  آﻤﺎ ﺧﻠﺼﺖ 





















  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌﻪ
  
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      ﻟﻘѧﺪ اﺑﺘﻜѧﺮ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻊ ﺗﻘѧﺪم اﻟﻌѧﺼﻮر، ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳѧﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﻮﻻدة أو 
ﻓﻬﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ آﺎﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ وآﺎﻟﻌﺰل واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ : ﻣﻨﻌﻬﺎ
  .واﻟﺨﺼـﺎء
ﻟﻜѧﻦ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺟѧﺎء . ﺻﺤﻴﺢ أن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪﻳﻤѧﺔ، آﺎﻧѧﺖ ﻓѧﻰ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت       
اﻹﺳﻼم أﺑﺪى ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﺳﻨﻨﺎﻗѧﺸـﻪ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟѧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴѧـﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﺣѧﺮم ﺑﻌѧﻀﻬﺎ 
 ﻣѧﻦ اوأﺑﺎح ﺑﻌﻀﻬﺎ آﺎﻟﻌﺰل ﺣﻴﺚ ﺻﺎر ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﺳѧﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن وﻗﺎﺳѧﻮا ﻋﻠﻴﻬѧﺎ آﺜﻴѧﺮ 
   .وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴـﻞ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ
  
  :اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤـﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤـﻞ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
.       ﺟﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺼﻌﺎب اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة، وﻋﻠѧﻰ وﺿѧﻊ اﻟﺤﻠѧﻮل ﻟﻬѧﺎ 
ﻓﺒﻌﺪ أن اﻗﺘﻨﻊ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﻀﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، وﻓﻖ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻰ ذآﺮﻧﺎهﺎ، ﻟﺠﺄ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻳﺤﺪد 
  .ىﺑﻬﺎ ﻧﺴﻠﻪ، وهﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺮ
ﻟﻘѧﺪ آѧﺎن اﻻﺑﺘﻌѧﺎد ﻋѧﻦ اﻟﻨѧﺴﺎء ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮر : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳѧﻼم ﻣﻨѧﻪ 
وآѧﺬﻟﻚ . ﺔ اﻟﺼﻴﺪ واﻟﺰراﻋﺔ وﻏﻴﺮهѧﺎ وﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺮﻓ .  ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺣﻴﺎة 
وآѧﺬﻟﻚ اﻟﺘѧﺰام اﻟﻌﻔѧﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻣѧﻦ ﻳﻤﺎرﺳѧﻮن . اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺨﻮﺿﻮن ﻣﻌﺎرك ﻗﺪ ﺗﻄѧﻮل 
واﻻﻣﺘﻨѧﺎع ﻋѧﻦ اﻻﺗѧﺼﺎل اﻟﺠﻨѧﺴﻲ ﺑﻌѧﺪ اﻟѧﻮﻻدة . ﺈذاﺑﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻬﺎم أﻋﻤﺎﻻ ﺟﺴﺪﻳﺔ آ 
واﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺤѧѧﺸﺎﺋﺶ واﻷﻋѧѧﺸﺎب، ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ إﺿѧѧﻌﺎف . وﺣﺘѧѧﻰ ﺗﻨﺘﻬѧѧﻲ ﻓﺘѧѧﺮة اﻟﺮﺿѧѧﺎع 
ووأد اﻟﺒﻨﺎت وﻗﺘﻞ اﻷﻃﻔﺎل، وهﻰ ﻋﺎدة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓѧﻰ أﻏﻠѧﺐ اﻟﻘѧﺎرات وﻗѧﺪ . اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ 
. ﺰاء اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، ﺣﻴﺚ اﻧѧﺪﺛﺮت آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﺑﻼد اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ وﺑﻌﺾ أﺟ 
ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم أﺑﻄѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻌѧﺎدة آﻐﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ . آﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم 
582 
وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧѧﻮا : "وﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ. (1)"وإذا اﻟﻤѧѧﻮءودة ﺳѧѧﺌﻠﺖ ﺑѧѧﺄي ذﻧѧѧﺐ ﻗﺘﻠѧѧﺖ "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ . اﻟﻌѧѧﺎدات
  .(3)أهـ.. (2)"ﺒﻴﺮاأوﻻدآﻢ ﻣﻦ إﻣﻼق، ﻧﺤﻦ ﻧﺮزﻗﻬﻢ وإﻳﺎآﻢ، إن ﻗﺘﻠﻬﻢ آﺎن ﺧﻄﺄ آ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      وﻧﻼﺣﻆ أن هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻔﺘﻘـﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ آﻤѧﺎ آѧﺎن ﺑﻌѧﻀﻬﺎ ﻣﺠѧﺮد ﻋѧﺎدات رﺳѧﺨﺖ 
هﺎ اﻧѧﺪﺛﺮت ﺑﻌѧﺪ ﻣﺠѧﻰء اﻟѧﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟѧﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺪﻟѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧ. ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت وهѧﻰ ﻋѧﺎدات ﺧﺎﻃﺌѧﺔ
  .وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﻼم، اﻟﺬى هﺪى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻮاب، ورﻏﺐ ﻓﻰ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ
  
  :اﻟﻌﺰل:  ـــﻰاﻟﺜﺎﻧاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وآﻌﺎدة أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﺰاﺧѧﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌѧﺎﻧﻲ، ﻓѧﺈن ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ (. ع ز ل )      اﻟﻌﺰل ﻣﻦ ﻣﺎدة 
  .اﻟﻤﺎدة ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻧﻰ
. أى اﻧﻌѧﺰل ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ﻋѧﻦ ﺑﻌѧﺾ . ﺗﻌﺎزل اﻟﻘﻮم : ﺗﻘﻮل: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(4)"ل ﺑﻀﻤﺘﻴﻦ، أى اﻟﻀﻌﻒُﺰواﻟُﻌ
وﻋѧﺰل ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺮأة . أى ﻧﺤﺎﻩ ﺟﺎﻧﺒѧﺎ : ﻋﺰل اﻟﺸﻲء ﻳﻌﺰﻟﻪ ﻋﺰﻻ : "ﻟﻌﺮب      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن ا 
اﻟﻌﺰل ﻋﺰل اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺎء ﻋﻦ ﺟﺎرﻳﺘﻪ إذا ﺟﺎﻣﻌﻬѧﺎ : ﻗﺎل اﻷزهﺮى . أى ﻟﻢ ﻳﺮد وﻟﺪهﺎ : وأﻋﺰﻟﻬﺎ
  .(5)..."ﻟﺌﻼ ﺗﺤﻤﻞ
      ﻧﺨﻠѧﺺ إﻟѧﻰ أن اﻟﻌѧﺰل ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻹﺑﻌѧﺎد واﻟﺘﻨﺤѧﻲ وﻋѧﺪم ﻃﻠѧﺐ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺮأة 
  .واﻟﻘﺬف ﺧﺎرج اﻟﻔﺮج
  
  :اﻟﻌﺰل ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
  .(6)"اﻟﻌﺰل، أى ﻋﺪم اﻹﻧﺰال ﻓﻰ ﻓﺮﺟﻬﺎ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺸـﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  
                                                 
 .9 ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .13 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (2)
. 29م ص 4891، ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ وﻣﻮﻗѧﻒ اﻹﺳѧﻼم ﻣﻨѧﻪ، رﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟѧﺴﺘﻴﺮ، ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻔѧﺎﺗﺢ، (ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴѧﺪ اﻟﻬѧﺎدى) اﻷﺣѧﺮش  (3)
 / 6691/ ﻧﻴﻮﻳѧﻮرك / ﺑﻴѧﺮوت / اﻻﻧﻔﺠѧﺎر اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻲ، ﺗﺮﺟﻤѧـﺔ ﺟѧﻼل زرﻳѧﻖ، ﻃﺒﻌѧﺔ ﻣﺆﺳѧﺴﺔ ﻓѧﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ( ﻓﺎرﺳѧﺘﻮن )وﻣﺜﻠﻪ ﺑﻴﺘﺲ 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ231ص 
 (.ع ز ل)ﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻌﻴﻦ، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟ (4)
 (.ع ز ل) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف    اﻟﻼم، ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (5)
 .524، ص 1 اﻟﺪردﻳﺮ، اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج (6)
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  .(1)"أهـ...ﺗﺮك اﻹﻧﺰال ﺑﻌﺪ اﻹﻳﻼج : "      وﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺪ اﻹﻳѧﻼج، اﻟﻌѧﺰل هѧﻮ أن ﻳﻨѧﺰع اﻟﺮﺟѧﻞ ﺑﻌѧ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ 
  .(2)"ﻟﻴﻨﺰل ﺧﺎرج اﻟﻔﺮج
      إذن، ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أن اﻟﻌﺰل ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء هﻮ ﻧﺰع اﻟﺬآﺮ ﻗﺒﻞ إآﺘﻤѧﺎل ﻋﻤﻠﻴѧﺔ 
وﺑѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺻѧﻄﻼﺣﻰ ﻳﺘﻔѧﻖ وﻳﺘﻄѧﺎﺑﻖ ﻣѧﻊ . اﻟﺠﻤﺎع ﻟﻴﻨﺰل ﺧﺎرج اﻟﻔﺮج ﺗﺠﻨﺒѧﺎ ﻟﻠѧﻮﻻدة 
  .اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي
  
  :أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺰل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  :ﺔاﻟﺤﻨﻔﻴــ
ﺛѧﻢ ﻓѧﻰ . اﻟﻌѧﺰل ﺟѧﺎﺋﺰ ﻋﻨѧﺪ ﻋﺎﻣѧﺔ اﻟﻔﻘﻬѧـﺎء : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘѧﺪﻳﺮ ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ 
  .(3)" اﻟﻤﺸﺎﺋﺦ اﻟﻜﺮاهﺔ، وﻓﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎﺔﺑﻌﺾ أﺟﻮﺑ
وﻳﻜѧѧﺮﻩ ﻟﻠѧѧﺰوج أن ﻳﻌѧѧﺰل ﻋѧѧﻦ اﻣﺮأﺗѧѧﻪ اﻟﺤѧѧﺮة ﺑﻐﻴѧѧﺮ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺑѧѧﺪاﺋﻊ اﻟѧѧﺼﻨﺎﺋﻊ أﻳѧѧﻀﺎ 
  .(4)"وإن آﺎن اﻟﻌﺰل ﺑﺮﺿﺎهﺎ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ... رﺿﺎهﺎ 
  :  ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻵﺗــﻰ    
  .أﺛﺒﺖ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺟﻮازﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﻬـﺎء -1
 .ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻜﺮاهﺘﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ راﺿﻴﺔ -2
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوج اﻟﻌﺰل ﻋѧﻦ زوﺟﺘѧﻪ إن رﺿѧﻴﺖ، ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ 
  .(5)"وروى ﻋﻦ ﺑﻌﺾ آﺮاهﺘﻪ. ﺣﺮة أو رﻗﻴﻘﺔ






                                                 
 .05، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻲ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج (1)
 .541، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (2)
 .004، ص 3ﺪﻳﺮ، ج اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘ (3)
 .433، ص 2 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج (4)
 .891، ص 1 ﻋﻠﻴﺶ، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ، ج (5)
 .241، ص 4 اﻟﺒﺎﺟﻰ، اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ، ج (6)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻳѧѧﺮى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ ﺟѧѧﻮاز اﻟﻌѧѧﺰل ﺑﺮﺿѧѧﺎء اﻟﺰوﺟѧѧﺔ ﺣѧѧﺮة آﺎﻧѧѧﺖ أم أﻣѧѧﺔ، وآﺮاهﺘѧѧﻪ ﺑﻌѧѧﺪم  -1
  .رﺿﺎهﺎ
 .وﻳﺮى ﺁﺧﺮون ﺑﺠﻮازﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ -2
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
وإن آﺎﻧѧﺖ ﻣﻤﻠﻮآѧﺔ ﻟѧﻢ . إن آѧﺎن ﻓѧﻰ وطء زوﺟﺘѧﻪ ... وﻳﻜѧﺮﻩ اﻟﻌѧﺰل : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻬѧﺬب 
: وإن ﻟѧﻢ ﺗѧﺄذن ﻓﻔﻴѧﻪ وﺟﻬѧﺎن. وإن آﺎﻧѧﺖ ﺣѧﺮة ﻓѧﺈن آѧﺎن ﺑﺈذﻧﻬѧﺎ ﺟѧﺎز ﻷن اﻟﺤѧﻖ ﻟﻬѧﺎ ... ﻳﺤѧﺮم 
  .(1)"واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺤﺮم. أﺣﺪهﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺮم
ﻓѧﺈن ﻋѧﺰل ﻓﻘѧﺪ اﺧﺘﻠѧﻒ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻓѧﻰ إﺑﺎﺣﺘѧﻪ وآﺮاهﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ أرﺑﻌѧﺔ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻹﺣﻴѧﺎء
  .(2)"أهـ... واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ أن ذﻟﻚ ﻣﺒﺎح .... ﻣﺬاهﺐ 
  :ﺁراء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ هــﻰ      إذن ﻣﻠﺨﺺ 
  أﻧﻪ ﻣﻜﺮوﻩ -1
 أﻧﻪ ﻣﺤﺮم -2
 .أﻧﻪ ﻣﺒﺎح ﻋﻠﻰ رأى اﻻﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻰ -3
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(3)..."إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ ... اﻟﻌﺰل ﻣﻜﺮوﻩ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ
  .(4)"أو ﺳﻴﺪ أﻣﺔ.  ﺣﺮةوﻳﺤﺮم ﻋﺰل ﺑﻼ إذن: "اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ      ﺟﺎء ﻓﻰ 
  .(5)"ﻬﺎ، وﻻ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ إﻻ ﺑﺈذن ﺳﻴﺪهﺎوﻻ ﻳﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺮة إﻻ ﺑﺈذﻧ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻘﻨﻊ
  :اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵراء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .اﻟﺤﺮﻣﺔ إذا آﺎن ﺑﺪون إذن اﻟﺰوﺟﺔ أو ﺳﻴﺪ اﻷﻣﺔ/  1
  .اﻟﻜﺮاهﻴﺔ إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة/  2
  
  
                                                 
 .124، ص 61 اﻟﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬﺬب، ج (1)
 .15، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻹﺣﻴﺎء، ج (2)
 .822، ص 01 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج (3)
 .913، ص 2اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ، ج  (4)
 .193، ص 12 اﻟﻤﻘﻨﻊ، ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج (5)
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  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  .(1)..."وﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﻌﺰل ﻋﻦ ﺣﺮة وﻻ ﻋﻦ أﻣﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .ﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺮة واﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻗﻮﻻ واﺣﺪا      اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﻳﺮون ﺗﺤﺮﻳﻢ ا
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  .(2)"ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﻣﺔ وﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ إﻻ ﺑﺮﺿﺎهﺎ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر
  .ﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮة ﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ ﺑﺮﺿﺎهﺎ.       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﺟﻮاز اﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺮة إذا ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ وﻟﻢ ﺗﺄذن، ﻗﻴﻞ ﻳﺤﺮم اﻟ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 
  .(3)"وﺗﺠﺐ ﻣﻌﻪ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻳѧﺮون اﻟﺘﺤѧﺮﻳﻢ إذا آѧﺎن ﺑѧﺪون إذن اﻟﺰوﺟѧﺔ، ﺑѧﻞ وﻓﻴѧﻪ 
  .ﻏﺮة أى دﻳﺔ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وأﺟﻴѧﺰ اﻟﻌѧﺰل ﻋѧﻦ . أآﺜѧﺮ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤѧﺮة ﺟѧﺎﺋﺰ ﻋﻨѧﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮع 
  .(4)"اﻷﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻬﺎ
  .      ﻓﺎﻟﺨﻼﺻﺔ ﺟﻮاز اﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺮة ﺑﺈذﻧﻬﺎ وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  :      اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﺰل، إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
  .ﻣﺔوهﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ذهﺒﻮا إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺤﺮة واﻷ:        اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
وهѧﻢ ﺑѧﺎﻗﻰ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء، ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺬاهﺐ اﻟѧﺴﻨﻴﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨѧﺖ ﺁراؤهѧﻢ ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻰ :        اﻟﻘѧﺴﻢ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ
  -:وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ اﻵراء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗــﻰ. اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻮاﺣﺪ
                                                 
 .222، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (1)
 .08، ص 3 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻰ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، ج (2)
 .072، ص 2 اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج (3)
 .313، ص 05 ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﻨﺪى، ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮع، ج (4)
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وﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻷﻣѧﺔ ﺑѧﺈذن ﺳѧﻴﺪهﺎ ﻷﻧѧﻪ . ﻳﺠѧﻮز اﻟﻌѧﺰل ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺮة واﻷﻣѧﺔ ﺑѧﺈذن اﻟﺰوﺟѧﺔ  -1
ﺑﻠѧﺔ واﻻﺑﺎﺿѧѧﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ وهѧﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟﺤﻨﺎ. ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ وﻓѧﻰ وﻟѧﺪهﺎ 
  .واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
 .أﻧﻪ ﻣﺒﺎح وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻻﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -2
 .أن ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻜﺮاهﺔ وﻗﺪ ﻗﺎل ذﻟﻚ اﻻﻣﺎم اﻟﻨﻮوى ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ -3




اﺳѧﺘﺪل ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﻤﺮوﻳѧﺔ ﻋѧﻦ ﺟѧﺎﺑﺮ ﻟﺰوﺟﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻌﺪ إذن ا       ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺠﻮاز 
  :رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
  .(1)"واﻟﻘﺮﺁن ﻳﻨﺰل( ص)آﻨﺎ ﻧﻌﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ /  "1      
  .(2)"آﻨﺎ ﻧﻌﺰل واﻟﻘﺮﺁن ﻳﻨﺰل: "وﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﺎل/  2      
ﻗѧѧﺎل . واﻟﻘѧѧﺮﺁن ﻳﻨѧѧﺰل ( ص)آﻨѧѧﺎ ﻧﻌѧѧﺰل ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻬѧѧﺪ رﺳѧѧﻮل اﷲ : "وﻋﻨѧѧﻪ أﻳѧѧﻀﺎ ﻗѧѧﺎل /  3      
  .(4)"ﻟﻮ آﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮﺁن: (3)ﻔﻴﺎنﺳ
( ص)ﻓﺒﻠѧﻎ ذﻟѧﻚ ﻧﺒѧﻰ اﷲ ( ص)آﻨﺎ ﻧﻌѧﺰل ﻋﻠѧﻰ ﻋﻬѧﺪ رﺳѧﻮل اﷲ : "وﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﺎل /  4      
  .(5)"ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻬﻨﺎ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
. وﻋѧﺪم ﻧﻬﻴѧﻪ ﻋѧﻦ اﻟﻌѧﺰل ﻣѧﻊ ﻋﻠﻤѧﻪ ﺑѧﻪ ( ص)      وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ هﻮ ﺳﻜﻮﺗﻪ 
  .ن ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮﻻ ﻳﻤﻜﻦ أ( ص)ﻓﻬﻮ 
  
  :أدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻌﺰل ﺑﺈذن اﻟﺰوﺟﺔ
ﻧﻬѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ : "      هﻮ ﺣﺪﻳﺚ روى ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗѧﺎل 
  (6)"ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺮة إﻻ ﺑﺈذﻧﻬﺎ
                                                 
 .وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. 6411ل ﺑﺮﻗﻢ  آﻤﺎ رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﺰ. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى (1)
 . ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ أﻳﻀﺎ7291 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺘﺮﻣﺬى واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﺰل ﺑﺮﻗﻢ  (2)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) ﺳﻔﻴﺎن  (3)
 .ﺑﺎب اﻟﻌﺰل/ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻵداب (4)
 ".أو ﺗﻔﻌﻠﻮن؟ ﻻ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا: " ﺑﻠﻔﻆ6291ﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﺰل ﺑﺮﻗﻢ  آﻤ. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى (5)
092 
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺨﻼف ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿѧﻰ       ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ، أﻧﻪ ﻧﺺ ﺟﺎء آﺈﺟﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟ 
  .اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
  
  :أدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﻜﺮاهﺔ
هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ ﻣѧﻊ ﻏﻴﺮهѧﺎ، ﻳﺠﻤѧﻊ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ أن ﻣѧﺎ ورد : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوى 
وﻣѧﺎ ورد ﻓѧﻰ اﻹذن ﻓﻤﺤﻤѧﻮل ﻋﻠѧﻰ أن ﻟѧﻴﺲ ﺑﺤѧﺮام، . ﻓﻰ اﻟﻨﻬﻰ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠѧﻰ آﺮاهѧﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻪ 
  .(1)"وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧﻔﻰ اﻟﻜﺮاهﺔ
  
  :ﺘﺤﺮﻳﻢأدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟ
ﻓѧﺴﺄﻟﻨﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ . أﺻѧﺒﻨﺎ ﺳѧﺒﺒﺎ ﻓﻜﻨѧﺎ ﻧﻌѧﺰل : "ﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى ﻗﺎل /  1      
 ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻤﺔ آﺎﺋﻨѧﺔ إﻟѧﻰ ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ إﻻ هѧﻰ –أو أﻧﻜﻢ ﻟﺘﻔﻌﻠﻮن؟ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ : "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل 
  .(2)"آﺎﺋﻨﺔ
 ﻋﻠﻴѧﻪ ﺣѧﻀﺮت رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ : "وﻋﻦ ﺟﺪاﻣﺔ ﺑﻨﺖ وهﺐ أﺧﺖ ﻋﻜﺎﺷﺔ، ﻗﺎﻟﺖ /  2      
ﻟﻘﺪ هﻤﻤﺖ أن أﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﻠﺔ، ﻓﻨﻈﺮت ﻓﻰ اﻟﺮوم وﻓѧﺎرس ﻓѧﺈذا : وﺳﻠﻢ، ﻓﻰ أﻧﺎس، وهﻮ ﻳﻘﻮل 
ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﻌѧﺰل ﻓﻘѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ . هﻢ ﻳﻐﻴﻠﻮن أوﻻدهﻢ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ أوﻻدهﻢ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ 
زاد ﻋﺒﻴѧﺪاﷲ ﻓѧﻰ ﺣﺪﻳﺜѧﻪ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺮىء هѧﻰ إذا اﻟﻤѧﻮءودة . ذﻟѧﻚ اﻟѧﻮأد اﻟﺨﻔѧﻰ: اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ
  .(3)ﺳﺌﻠﺖ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
      اﻟﻨﻬﻰ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻌﺰل ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻟﻮا أﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺎﺳﺦ ﻷﺧﺒﺎر اﻹﺑﺎﺣѧﺔ، إذ هѧﻮ ﻧﺎﻗѧﻞ ﻋѧﻦ 
  .اﻷﺻﻞ
  .آﻤﺎ اﺳﺘﺪل اﻟﻤﺤﺮﻣﻮن ﻟﻠﻌﺰل، ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻰ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ/  3      
                                                                                                                                            
ﺗѧﺴﺘﺄﻣﺮ : ﻗѧﺎل ﻣﺎﻟѧﻚ . 8291 وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑѧﺮﻗﻢ . وهﻮ ﺿﻌﻴﻒهﻴﻌﺔوﻓﻰ ﺳﻨﺪﻩ اﺑﻦ .  أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  (6)
  .6411وﻻ ﺗﺴﺘﺄﻣﺮ اﻷﻣﺔ وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺮﻗﻢ : ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى. اﻟﺤﺮة
:  وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺎب ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺮاهﻴѧﺔ اﻟﻌѧﺰل ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ ﺳѧﻌﻴﺪ ﻗѧﺎل .9، ص 01 ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوى، ج  (1)
وﻣѧﻀﻰ . ﻻ ﻳﻔﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ أﺣѧﺪآﻢ : زاد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻟѧﻢ ﻳﻘѧﻞ . ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪآﻢ : "ﻓﻘﺎل( ص)ذآﺮ اﻟﻌﺰل ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ 
 .وﻏﻴﺮهﻢ( ص) أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻰ وﻗﺪ آﺮﻩ اﻟﻌﺰل ﻗﻮم ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ: اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻳﻘﻮل
 .6291 ذآﺮﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﺰل ﺑﺮﻗﻢ  (2)
 . أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪاﻣﺔ ﺑﻨﺖ وهﺐ (3)
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ﻦ ﻟѧﻮ ﻋﻠﻤѧﺖ أﺣѧﺪا ﻣѧ: وﻗѧﺎل. إن اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻻ ﻳﻌѧﺰل: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ
وأن ﻋﻠﻰ اﺑﻦ أﺑﻰ . ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻜﻞ ﻓﻰ ﺷﻰء ﻣﺒﺎح ﻋﻨﺪﻩ : ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ . وﻟﺪى ﻳﻌﺰل ﻟﻨﻜﻠﺘﻪ 
هѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﻮءودة : "وﻋѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﻣѧѧﺴﻌﻮد أﻧѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل ﻓѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺰل . ﻃﺎﻟѧѧﺐ آѧѧﺎن ﻳﻜѧѧﺮﻩ اﻟﻌѧѧﺰل 
وﻋѧﻦ اﺑѧﻦ . ﻓﻘﺎل ﻣﺎ آﻨѧﺖ أرى ﻣѧﺴﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠѧﻪ : "واﻟﺒﺎهﻠﻰ ﻳﻘﻮل وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺰل . اﻟﺼﻐﺮى
  .(1)"اﻟﺨﻄﺎب وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻳﻨﻜﺮان اﻟﻌﺰلآﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ : "ﻋﻤﺮ ﻗﺎل
  
  :أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﺰل
  .(2)..."وﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻳﻀﺎ أﺧﺒﺎر ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ
أﺣﺎدﻳﺚ اﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﺰل رواهﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ أﺑѧﻰ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر /  1
". ﻻ ﻋﻠѧﻴﻜﻢ أن ﻻ ﺗﻔﻌﻠѧﻮﻩ: " ﻋѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺰل ﻓﻘѧﺎل–ﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ  ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋ–ﺳѧﻌﻴﺪ، أﻧﻬѧﻢ ﺳѧﺄﻟﻮﻩ 
  .ورواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﺻﺮﻣﺔ
". آﻨѧﺎ ﻧﻌѧﺰل ﻋﻠѧﻰ ﻋﻬѧﺪ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : "وﻟﻠﺸﻴﺨﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺟѧﺎﺑﺮ /  2
  ".وزاد ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻧﺒﻰ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻬﻨﺎ
اﻟﻴﻬѧﻮد ﺗѧﺰﻋﻢ أﻧﻬѧﺎ اﻟﻤѧﻮءودة : " اﻟﻌѧﺰل ﻓﻘﻴѧﻞ ﺳѧﺌﻞ ﻋѧﻦ : وﻟﻠﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ أﺑѧﻰ هﺮﻳѧﺮة /  3
  .آﺬﺑﺖ ﻳﻬﻮد: ﻓﻘﺎل. اﻟﺼﻐﺮى
  .(3)"أهـ... رواة اﻻﺑﺎﺣﺔ أآﺜﺮ وأﺣﻔﻆ : "      ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ أﺧﻴﺮة
      ﻳѧѧﺮى اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء أن اﻟﻌѧѧﺰل اﻟѧѧﺬى ﻓﻌﻠѧѧﻪ اﻟѧѧﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠѧѧﻴﻬﻢ رﺿѧѧﻮان اﷲ، أﻓѧѧﺎد أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻋѧѧﻦ 
ة أﻣѧﺎ اﻟﻌѧﺰل ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺮأ . ﻬﺎ ﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻣﺮﺿﻊ ﺗﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ وﻟﺪهﺎ، أو أﻣﺔ ﻳﺨﺸﻰ ﻓﻘﺪ ﺛﻤﻨ 
ﻟﺬا ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺠﻮاز اﻟﻌﺰل ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﺿﻄﺮار . ﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮزﺧﺸﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮ أو ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻞ، ﻓ 
  .ت اﻟﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺮر ﻗﻮى ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔﻓﻘﻂ، أو اﻟﺤﺎﻻ
  .ت ﻓﺮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ      ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻢ ﻳﺮون أن اﻟﻌﺰل ﻻ ﻳﺠﻮز آﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﺎم، ﺑﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻ
  .      آﻤﺎ ﻳﺮﺟﺤﻮن أن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻪ
  
                                                 
 .222، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (1)
 .25، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻻﺣﻴﺎء، ج (2)
 – ﺑﻬѧﺎﻣﺶ اﺣﻴѧﺎء ﻋﻠѧﻮم اﻟѧﺪﻳﻦ –ﻤѧﻞ اﻷﺳѧﻔﺎر  اﻟﻌﻼﻣﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻰ، اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋѧﻦ ﺣ  (3)
 .25، ص 2ج
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  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      إن اﻟﻌﺰل ﺑﺎب آﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ أو 
 وﺗﺠﻮﻳﺰهѧﺎ ﻟﻠﻌѧﺰل ﺳѧﻴﻤﺎ ﻓѧﻰ .ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳѧﻌﺔ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ . ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ واﻷﺳـﺮة 
  .ﺤﺎﺟﺔ وأﻧﺎ أرﺟﺢ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮﺳﻊﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة واﻟ
  
  :اﻟﺘﻌﻘﻴــﻢ:  اﻟﺜﺎﻟـﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻗѧﺪ وردت هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة ﻓѧﻰ ﻗѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ (. ع ق م )، ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة (ﺗﻔﻌﻴѧﻞ )      اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻣﺼﺪر 
  .ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎن
واﻟѧﺪﻧﻴﺎ ﻋﻘѧﻴﻢ ﻻ . ﺗﻘѧﻮل ﻓѧﻼن ﺷѧﺮﻩ ﻧﻌѧﻴﻢ وهѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﺨﻴѧﺮ ﻋﻘѧﻴﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ 
  .(1)ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ: وﻋﻘﻞ ﻋﻘﻴﻢ. ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺧﻴﺮاﺗﺮد ﻋﻠﻰ 
هﺰﻣѧﺔ ﺗﻘѧﻊ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ ﻓѧﻼ ﺗﻘﺒѧﻞ : ﻢ ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟѧﻀﻢْﻘѧﻢ واﻟُﻌاﻟﻌْﻘѧ: "     وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب
ﻻ ﻳﻮﻟѧﺪ : ورﺟѧﻞ ﻋﻘѧﻴﻢ وﻋﻘѧﺎم .  ﻻ ﺗﻠѧﺪ – ﺑﻐﻴﺮ هѧﺎء –اﻣﺮأة ﻋﻘﻴﻢ : وﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻻﻋﺮاﺑﻰ . اﻟﻮﻟﺪ
  .(2)أهـ...ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺨﻠﻖ : وﻳﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻘﻴﻢ. ﻟﻪ
ﻟﻜѧﻦ ﻧﺤѧﻦ ﻳﻌﻨﻴﻨѧﺎ .      ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ أن اﻟﻌﻘﻢ ﻋﺪم اﻟﺨﻴﺮ وﺳѧﻮء اﻟﺨﻠѧﻖ وﻋѧﺪم اﻟѧﻮﻻدة  
  .ﻋﺪم اﻟﻮﻻدة
  .      إذن اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﻻدة
  
  :وﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
هﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻤﻨѧﻊ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب  اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة 
  .(3)"اﻹﻧﺠﺎب
 ﻏﻴѧﺮ – ذآѧﺮا أو أﻧﺜѧﻰ –هѧﻮ ﺟﻌѧﻞ اﻹﻧѧﺴﺎن : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب ﺣﻜѧﻢ اﻟﻌﻘѧﻢ ﻓѧﻰ اﻹﺳѧﻼم
ﺻѧѧѧﺎﻟﺢ ﻟﻺﻧﺠѧѧѧﺎب ﺑѧѧѧﺼﻔﺔ ﻣѧѧѧﺴﺘﻤﺮة ﺑﺄﺧѧѧѧﺬﻩ دواء أو وﺿѧѧѧﻊ ﺣѧѧѧﺎﺟﺰ داﺋѧѧѧﻢ أو إﺟѧѧѧﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧѧѧﺔ 
  .(4)"ﺟﺮاﺣﻴﺔ
                                                 
 (.ع ق م) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (1)
 (.ع ق م) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
 .292، ص 2 أﺣﻤﺪ ﺳﻼم ﻣﺪآﻮر، اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة، ج (3)
 .4ﻢ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم، ص ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﻴﺎط، ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘ.  د (4)
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هﻮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻬѧﺎز : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ 
  .(1)"أو اﻟﻤﺮأة، ﻟﻔﻘﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻹﻧﺠﺎباﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت أن اﻟﺘﻌﻘѧﻴﻢ هѧﻮ ﺗﻌﻄﻴѧﻞ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻹﻧﺠѧﺎب ﻓѧﻰ اﻟﺮﺟѧﻞ أو اﻟﻤѧﺮأة 
  .ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دواء أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﻮﻗﻒ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴـﻢ




  .      ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻣѧѧﺎ ﻳﻘﻄѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺎء أو ﻳѧѧﺴﺪ اﻟѧѧﺮﺣﻢ ﻓѧѧﻨﺺ اﺑѧѧﻦ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻰ أﻧѧѧﻪ ﻻ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﻮاهѧѧﺐ اﻟﺠﻠﻴѧѧﻞ 
  .(2)"ﻳﺠﻮز




وﻳﺤѧﺮم اﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﻣѧﺎ ﻳﻘﻄѧﻊ اﻟﺤﺒѧﻞ ﻣѧﻦ أﺻѧﻠﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻄﻴѧﺐ 
  .(4)"آﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ آﺜﻴﺮون وهﻮ ﻇﺎهﺮ
  
  : اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(5)"وﺣﺮم ﺷﺮب ﻣﺎ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺤﻤﻞ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺮوع
  
  :اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺒﺎﻗﻴـﺔ
  .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺬاهﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻷﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ      
                                                 
 .26ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﺮﻳﻔﻰ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ، ص . د  (1)
 .774، ص 3اﻟﺤﻄﺎب، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ج  (2)
 .26، ص 3اﻟﺮهﻮﻧﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮهﻮﻧﻰ، ج  (3)
 .04، ص 4اﻟﺒﺤﻴﺮﻣﻰ، ﺷﺮح اﻟﺒﺤﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴﺐ، ج  (4)
 .182، ص 1اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، اﻟﻔﺮوع، ج  (5)
492 
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻘѧﻴﻢ ﺳѧﻮاء أآѧﺎن ذﻟѧﻚ ﺑﺎﺳѧﺘﻌﻤﺎل دواء أو ﺑﻌﻤﻠﻴѧﺔ أو 
  .ﺑﺄى وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى، ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :اﻷدﻟﺔ
  .ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء      إن اﻷدﻟﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻣﺘﻮاﺗﺮة 
  
  :اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ(  أ)
وهѧﻮ اﻟѧﺬى ﺟﻌﻠﻜѧﻢ ﺧﻼﺋѧﻒ ﻓѧﻰ اﻷرض، ورﻓѧﻊ ﺑﻌѧﻀﻜﻢ ﻓѧﻮق ﺑﻌѧﺾ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  1      
  .(1)"درﺟﺎت، ﻟﻴﺒﻠﻮآﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﺗﺎآﻢ، إن رﺑﻚ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎب، وإﻧﻪ ﻟﻐﻔﻮر رﺣﻴﻢ
وآﻞ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻓﻬﻮ . ﺟﻤﻊ ﺧﻠﻴﻔﺔ : ﺧﻼﺋﻒ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
  .(2)"أى ﺟﻌﻠﻜﻢ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ واﻟﻘﺮون اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﺑѧﺬﻟﻚ آѧﺎن ﻣѧﻦ .       وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ واﻻﺟﺘﻬѧﺎد ﻓѧﻰ ﺗﻌﻤﻴѧﺮ اﻷرض 
  .واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وهﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ. ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮى
وﺟﻌѧﻞ ﻟﻜѧﻢ ﻣѧﻦ أزواﺟﻜѧﻢ ﺑﻨѧﻴﻦ . واﷲ ﺟﻌѧﻞ ﻟﻜѧﻢ ﻣѧﻦ أﻧﻔѧﺴﻜﻢ أزواﺟѧﺎ: "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  2      
  .(3)"أﻓﺒﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻳﺆﻣﻨﻮن وﺑﻨﻌﻤﺔ اﷲ هﻢ ﻳﻜﻔﺮون. وﺣﻔﺪة، ورزﻗﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺎت
( ﻧѧﺴﺎء " )أزواﺟѧﺎ . "أى ﻣѧﻦ ﺟﻨѧﺴﻜﻢ " ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن 
أى " ﺑﻨѧﻴﻦ وﺣﻔѧﺪة . "ﻴﻜѧﻮن أوﻻدآѧﻢ أﻣﺜѧﺎﻟﻜﻢ ﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴѧﻊ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻓ ﻟﺘﺴﺘﺄﻧﺴﻮا ﺑﻬﺎ، وﺗﻘﻴﻤѧﻮا ﺑѧ 
أى ﺟﻌﻞ ﻟﻜѧﻢ ﺧѧﺪﻣﺎ ﻳѧﺴﺮﻋﻮن ﻓѧﻰ ﺧѧﺪﻣﺘﻜﻢ .  وهﻮ اﻟﺬى ﻳﺴﺮع ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﻓﺪ 
  .(4)"أهـ...وﻃﺎﻋﺘﻜﻢ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
إذن ﻓѧﺎﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻳﻨѧﺎﻓﻰ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أن هѧﺬﻩ اﻟﻨﻌﻤѧﺔ ﻟѧﻦ ﺗѧﺘﻢ إﻻ ﺑѧﺎﻟﺘﺰاوج واﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ 
  .ﻠﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺣﺮامهﺬا آ
                                                 
 .561 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (1)
 .851، ص 7 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (2)
 .27 ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ، اﻵﻳﺔ  (3)
 .85، ص 5 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (4)
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وﻣѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻦ داﺑѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻰ اﻷرض إﻻ ﻋﻠѧѧﻰ اﷲ رزﻗﻬѧѧﺎ، وﻳﻌﻠѧѧﻢ ﻣѧѧﺴﺘﻘﺮهﺎ : "ﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ/  3      
  .(1)"وﻣﺴﺘﻮدﻋﻬﺎ آﻞ ﻓﻰ آﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ
ﻓѧﺪﺧﻠﺖ . اﻟﻨﻜѧﺮة ﻓѧﻰ ﺳѧﻴﺎق اﻟﻨﻔѧﻲ ﺗﻌѧﻢ " وﻣﺎ ﻣﻦ داﺑѧﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوي 
. ﻟѧﻴﺲ اﻟﻤѧﺮاد ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ واﺟѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ". إﻻ ﻋﻠﻰ اﷲ رزﻗﻬﺎ . "ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواب ﻋﺎﻗﻠﺔ وﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻠﺔ 
" ﺑﻌﻠѧﻰ "واﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ . ﺗﻨﺰﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﻞ اﻟﻤﺮاد أﻧﻪ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ وﺗﻜﻔѧﻞ ﺑѧﻪ اﻟﺘﺰاﻣѧﺎ ﻻ ﻳﺘﺨﻠѧﻒ 
 ﺑѧﺎﷲ وﻳﻌﺘﻤѧﺪ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ﻓﻼ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑѧﻞ ﻳﺜѧﻖ وإن أﺧﺬ . ﻟﻴﺰداد اﻟﻌﺒﺪ ﺛﻘﺔ ﺑﺮﺑﻪ وﺗﻮآﻼ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺧѧﺺ . ن اﷲ ﻳﻜѧﺮﻩ اﻟﻌﺒѧﺪ اﻟﺒﻄѧﺎلﻷ. وﻟѧﻴﻜﻦ أﺧѧﺬﻩ ﻓѧﻰ اﻷﺳѧﺒﺎب اﻣﺘﺜѧﺎﻻ ﻷﻣѧﺮﻩ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻋﻠﻴѧﻪ
  .(2)دواب اﻷرض ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﻷﻧﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻸرزاق
ﻋﻠﻴѧﻪ ﻳﺤѧﺮم اﻟﺘﻌﻘѧﻴﻢ .       إذن ﻣﺎ دام اﷲ ﻗﺪ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷرزاق ﻓﻠﻤﺎذا ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ 
  .إذا آﺎن داﻓﻌﻪ اﻟﻔﻘﺮ
 ﻓﻠﻴﻐﻴﺮّنﻧﻌﺎم وﻵﻣﺮﻧﻬﻢ وﻷﺿﻠﻨﻬﻢ وﻷﻣﻨﻴﻨﻬﻢ وﻵﻣﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﺒﺘﻜﻦ ﺁذان اﻷ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  4      
  .(3)"ﺧﻠﻖ اﷲ
 اﺧѧﺼﺎء –ﻋﻦ أﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ آѧﺮﻩ اﻹﺧѧﺼﺎء " ﻓﻠﻴﻌﻴﺮن ﺧﻠﻖ اﷲ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن 
هѧﻮ : وﻋѧﻦ أﻧѧﺲ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ﻗѧﺎل ". وﻵﻣѧﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﻐﻴѧﺮن ﺧﻠѧﻖ اﷲ. " وﻗѧﺎل ﻓﻴѧﻪ ﻧﺰﻟѧﺖ–اﻟﺒﻬѧﺎﺋﻢ 
  .(4)"ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻹﺧﺼﺎء: وﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل. اﻻﺧﺼﺎء
ﻗѧѧﺎل اﻟѧѧﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓѧѧﻰ اﻻآﻠﻴѧѧﻞ ﻓﻴѧѧﺴﺘﺪل ﺑﺎﻵﻳѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺤѧѧﺮﻳﻢ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﺤﺎﺳѧѧﻦ اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞ 
. واﻟѧﺘﻔﻠﺞ وهѧﻮ ﺗﻔﺮﻳѧﻖ اﻷﺳѧﻨﺎن . اﻟﺨﺼﺎء واﻟﻮﺷﻢ وﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺮى ﻣﺠѧﺮاﻩ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺻѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﻌﺮ 
  . (5)"أهـ...واﻟﺘﻨﻤﻴﺺ وهﻮ ﻧﺘﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ 
  .ﻄﺎن ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﷲﻷﻧﻪ إﺗﺒﺎع ﻟﻠﺸﻴ.       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻹﺧﺼﺎء
  
  :اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔاﻷدﻟﺔ ﻣﻦ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
      ﺟﺎءت اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﺨѧﺼﺎء 
  .ﻟﻠﺮﺟﺎل
                                                 
 .6ﺳﻮرة هﻮد، اﻵﻳﺔ   (1)
 .702، ص 2اﻟﺼﺎوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوى، ج  (2)
 .911ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (3)
 .282، ص 5ﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن، جاﻟﻄﺒﺮى، ﺟ  (4)
 .911، ص 5اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (5)
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 ﻣﻊ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ، وﻟѧﻴﺲ ﻟﻨѧﺎ ﻧﻐﺰوآﻨﺎ : "ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد /  1      
  .(1)"ﻧﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚأﻻ ﻧﺴﺘﺨﺼﻰ؟ ﻓﻨﻬﺎ: ﻓﻘﻠﻨﺎ. ﺷﻰء
أﻻ ﻧﺴﺘﺨﺼﻰ؟ أى أﻻ ﻧѧﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣѧﻦ ﻳﻔﻌѧﻞ ﺑﻨѧﺎ اﻟﺨѧﺼﺎء، أو : ﻗﻮﻟﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى 
وﻓﻴѧﻪ . هѧﻮ ﻧﻬѧﻰ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ ﺑѧﻼ ﺧѧﻼف ﻓѧﻰ ﺑﻨѧﻰ ﺁدم " ﻓﻨﻬﺎﻧѧﺎ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ "وﻗﻮﻟﻪ . ﻧﻌﺎﻟﺞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ 
 إﺑﻄѧﺎل ﻴѧﻪ وﻓ. أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ، ﻣﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﺬى ﻳﻔﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻬﻼك 
  .(2)"أهـ...ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﷲ 
رد رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ : "وﻋѧﻦ ﺳѧﻌﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ وﻗѧﺎص رﺿѧﻰ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل/  2      
  .(3)"ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن اﻟﺘﺒﺘﻞ، وﻟﻮ أذن ﻟﻪ ﻻﺧﺘﺼﻴﻨﺎ
 اﻟﻨﻬѧﻰ وآѧﺎن ذﻟѧﻚ ﻗﺒѧﻞ . هﻮ ﻋﻠﻰ ﻇѧﺎهﺮﻩ : ﻗﻴﻞ" ﻻﺧﺘﺼﻴﻨﺎ: "ﻗﻮﻟﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى 
واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎء إرادة ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬѧﺎد اﻟﻜﻔѧﺎر ... ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎء 
ﻞ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن ﺑﺈﻧﻘﻄﺎﻋѧﻪ وﻳﻜﺜѧﺮ اﻟﻜﻔѧﺎر، ﻓﻬѧﻮ  أذن ﻟﻬѧﻢ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻻﻧﻘﻄѧﻊ اﻟﻨѧﺴﻞ ﻓﻴﻘѧ وإﻻ ﻟѧﻮ... 
  . (4)"أهـ...ﺧﻼف اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ 
ﻳѧﺎ : " ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ :وﻋﻦ اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل /  3      
ﻣﻌѧѧﺸﺮ اﻟѧѧﺸﺒﺎب ﻣѧѧﻦ اﺳѧѧﺘﻄﺎع ﻣѧѧﻨﻜﻢ اﻟﺒѧѧﺎءة ﻓﻠﻴﺘѧѧﺰوج وﻣѧѧﻦ ﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴѧѧﻪ ﺑﺎﻟѧѧﺼﻮم ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻟѧѧﻪ 
  .(5)"وﺟﺎء
ﻷن . وﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ إرﺷѧﺎد اﻟﻌѧﺎﺟﺰ ﻋѧﻦ ﻣѧﺆن اﻟﻨﻜѧﺎح إﻟѧﻰ اﻟѧﺼﻮم : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى 
واﺳѧﺘﺪل ﺑѧﻪ اﻟﺨﻄѧﺎﺑﻲ ﻋﻠѧﻰ . ﻪﺷﻬﻮة اﻟﻨﻜﺎح ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﻬﻮة اﻷآﻞ، ﺗﻐﺪى ﺑﻘﻮﺗﻪ وﺗѧﻀﻌﻒ ﺑѧﻀﻌﻔ 
وآﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ دواء ﻳѧﺴﻜﻦ اﻟѧﺸﻬﻮة دون . ﺟﻮاز اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﺸﻬﻮة ﺑﺎﻷدوﻳﺔ 
 ﺑﺄﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻜѧﺴﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻜѧﺎﻓﻮر – واﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ ﺷѧﺎﻓﻌﻰ –وﻗѧﺪ ﺻѧﺮح اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻌﻬѧﺎ أﺻѧﺎﻟﺔ 
 واﻟﺤﺠѧѧﺔ ﻓﻴѧѧﻪ أﻧﻬѧѧﻢ اﺗﻔﻘѧѧﻮا ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻨѧѧﻊ اﻟﺠѧѧﺐ واﻟﺨѧѧﺼﺎء ﻓﻴﻠﺤѧѧﻖ ﺑѧѧﺬﻟﻚ، ﻓѧѧﻰ ﻣﻌﻨѧѧﺎﻩ ﻣѧѧﻦ . ﻮﻩوﻧﺤѧѧ
  .(6)أهـ... اﻟﺘﺪاوى ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ أﺻﻼ 
  
  
                                                 
رد رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺘﺒﺘﻞ وﻟﻮ أذن ﻟﻪ : آﻤﺎ أوردﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص، ﻗﺎل.  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (1)
 .ﻻﺧﺘﺼﻴﻨﺎ
 .12، ص 9اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج  (2)
 .ذآﺮﻩ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞ. هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ:  وﻗﺎل8801ى ﺑﺮﻗﻢ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺘﺮﻣﺬ  (3)
 .12، ص 9اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج  (4)
راﺟﻊ اﻟﻤﻐﻨﻰ .  أوردﻩ اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﻜﺎح وﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى  (5)
 .22، ص 2ﻟﻠﻌﺮاﻗﻰ، ج
 .41، ص 9ى، جاﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎر  (6)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص وﺷﺮﺣﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻄѧﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻞ إﻟﺤﺎﻗѧﺎ ﻟﻬѧﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺠﺐ واﻟﺨﺼﺎء
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻘﻴـﻢ
ﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻌѧﻪ وﻣѧﻨﻬﻢ .       ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺻﺪرت ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ 
  .ﻣﻦ ﺟﻮزﻩ
  
  :اﻟﻤﺎﻧﻌﻮن ﻟﻠﺘﻌﻘﻴـﻢ(  أ)
إن اﻹﺟﻬѧﺎض : "م5691ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻤѧﻊ اﻟﺒﺤѧﻮث اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘѧﺎهﺮة ﺑﺘѧﺄرﻳﺦ /  1      
أﻣѧﺮ ﻻ ﻓﻬѧﻮ ﺗﻌﻀﻴﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗѧﺆدى إﻟѧﻰ اﻟﻌﻘѧﻢ ﻟﻬѧﺬا اﻟﻐѧﺮض، 
  .(1)"ﺗﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ أو ﻟﻐﻴﺮهﻤﺎ
  .آﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ      ﺗﻔﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ﺗﺤﺮﻳﻢ 
 ﺷѧﻬﺮ 51 إﻟﻰ 01وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ /  2      
. ﻻ ﻳﺠﻮز إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻹﻧﺠѧﺎب :  أوﻻ: "م8891دﻳﺴﻤﺒﺮ 
أو اﻟﻤﺮأة، وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﻋﻘﺎم أو ﻳﺤﺮم إﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻞ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ".أهـ.... ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪع إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ
      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻔﺘѧѧﻮى ﺗﺤѧѧﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻘѧѧﻴﻢ ﻟﻠﺮﺟѧѧﻞ واﻟﻤѧѧﺮأة إﻻ ﻓѧѧﻰ ﺣѧѧﺎﻻت اﻟѧѧﻀﺮورة 
  .(2)اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
. ﺑѧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ور / 394اﻟﻔﺘﻮى : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻔﺘﺎوى ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﺸﻌﺮاوى 
ذﻟѧﻚ ﻷن ﻋﻠѧﻢ اﻟﻄﺒﻴѧﺐ . ﺣﺮام ﺣﺮام ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﻷى ﺳﺒﺐ، وﻟﻮ ﺧѧﺎف اﻟﺠѧﺮاح إﻧﻔﺠѧﺎر اﻟѧﺮﺣﻢ 
  .واﻟﻤﺮأة ﻟﻴﺴﺖ ﺁﻟﺔ أو ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ واﻷﻃﺒﺎء ﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺮزﻗﻬﺎ اﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ. ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﷲ
ﻓﻴﺤﺘﺎج .       إن اﻟﺬى ﻳﺘﺠﺮأ وﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺳﻴﺤﻮﺟﻪ اﷲ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﻞ، وﻳﺰﻳﻞ آﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﻪ 
  .إﻟﻰ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى
                                                 
ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻘѧﺪال، . وﻣﺜﻠѧﻪ د . 075دآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﺮﻳﻔѧﻰ، ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ وﻣﻮﻗѧﻒ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨѧﻪ، ص :  راﺟﻊ  (1)
 .812ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص 
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (2)
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. أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺘﺎن أو ﺛﻼث ﻗﻴѧﺼﺮﻳﺎت ﻟﻠﻤѧﺮأة :       وﻗﺪ ﻳﺜﻮر اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻰ 
ﺛﻢ ﻧﺠﺪهﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻟﻤﻮت، ﻓﻰ ﺣﺪوث أى ﺣﻤﻞ ﻗﺎدم، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺮاح اﻟﻨﺴﺎء أو 
  ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺘﻮى؟. اﻟﻮﻻدة ﻟﻜﻰ ﻳﺮﺑﻂ ﻟﻬﺎ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
( أى اﻟﺒѧﺸـﺮ )ﻓﺄﻧѧﺖ ﺗѧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺤѧﺴﺎﺑﺎﺗﻚ . أى ﻟﻠﺒﺸـﺮ ﺣﺘﻰ ﻓـﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ )ﻟﻚ ﻻ دﺧﻞ :       ﻧﻘﻮل
  .(1)"أهـ... واﻟﺨﺎﻟﻖ ﻟﻪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت ﻓﻮق ذﻟﻚ 
آﻴﻒ ﺗﺒﻴﺢ اﻹﺟﻬﺎض، إذا دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟѧﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺮأة اﻟﺤﺎﻣѧﻞ، :       ورب ﺳﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮل 
أﻣѧﺎ . واﺿѧﺤﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﻬﺎض : وﻻ ﺗﺒﻴﺢ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ؟ ﻧﻘﻮل 
ﻓѧﺎﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﻜѧﻞ أﻧﻮاﻋѧﻪ ﺣѧﺮام ﺣѧﺮام . ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﻬﻮ ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻢ اﷲ، وﻟѧﻴﺲ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻚ 
  .(2)"أهـ...ﺣﺮام ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﺳﺒﺎب 
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﻮى اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻌﺮاوى ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟѧﻀﺮورة ﻗѧﺪ ﺗﺠѧﻮز اﻟﺘﻌﻘѧﻴﻢ إذا ﻗѧﺪرت       ﻟﻜﻨﻨѧﻰ ﻻ أﺗﻔѧﻖ ﻣѧﻊ اﻟѧﺸﻴﺦ اﻟѧﺸﻌﺮاوى، ﺣﻴѧﺚ أن 
  .ﺑﻘﺪرهﺎ وﺻﺎر ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ إﺟﺮاﺋﻪ
  
  :اﻟﻤﺠﻮزون ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ(  ب)
ﻻ ﻣѧﺎﻧﻊ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﻊ .   ﺑﻌѧﺪ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟѧﺴﺎدس-6: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﻮى اﻟѧﺸﻴﺦ أﺣﻤѧﺪ اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧﻚ 
اﻟﻤﻨﻊ اﻟѧﺪاﺋﻢ أن ﺗﺘﻌѧﺎﻃﻰ . اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻷم 
ة دواء ﻟﻘﻄﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ، ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺮوﻩ آﺮاهﺔ ﺗﻨﺰﻳﻬﻴﺔ، أى اﻷﺣﺴﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺮأ
  .(3)"أهـ... أﻻ ﺗﻔﻌﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ أو ﺑﺰوﺟﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ 
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﺑѧѧѧﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟѧѧѧﺴﻨﺔ وإﺟﻤѧѧѧﺎع اﻟﻔﻘﻬѧѧѧﺎء اﻟﻘѧѧѧﺪاﻣﻰ : ﻗﺎﻣѧѧѧﺖ اﻷدﻟѧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺗﺤѧѧѧﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﻘѧѧѧﻴﻢ /  1      
  .ﺻﺮﻳﻦواﻟﻤﻌﺎ
  .أدﻟﺔ اﻟﻤﺠﻮزﻳﻦ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺒﻮل/  2      
ﻷن . أﻣѧѧﺎ إذا آﺎﻧѧѧﺖ هﻨѧѧﺎك ﺿѧѧﺮورة ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ، ﻓѧѧﻴﻤﻜﻦ ﻋﻨѧѧﺪهﺎ إﺟѧѧﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺘﻌﻘѧѧﻴﻢ /  3      
  .تاﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرا: اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮل
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ415ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﻌﺮاوى، اﻟﻔﺘﺎوى، ص   (1)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (2)
 .812ﻨﺴﻞ، ص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟ.  د (3)
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  :اﻹﺧﺘﺼــﺎء:  اﻟﺮاﺑـــﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻘѧѧﻮل ﺧѧѧﺼﺎﻩ (. خ ص ى)اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎء ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺎدة : "اﻟﻤﺤѧѧﻴﻂ      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻟﻘѧѧﺎﻣﻮس 
  .(1)واﻟﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ. أى ﺳﻞ ﺧﺼﻴﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺧﺼﻲ وﻣﺨﺼﻰ. ﺧﺼﺎء
واﻟﺨѧﺼﻰ أى اﻟѧﺬى . اﻟﺨѧﺼﻴﺔ ﺑﻴѧﻀﺔ اﻟﺮﺟѧﻞ، ﺟﻤѧﻊ ﺧѧﺼﻰ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋѧﺪ
  .(2)"اﻧﺘﺰﻋﺖ ﺧﺼﻴﺘﺎﻩ
إﻓѧﺮاز اﻟﻤѧﺎء اﻟѧﺬى ﻣﻨѧﻪ       إذن اﻟﺨѧﺼﺎء هѧﻮ ﺗﻌﻄﻴѧﻞ اﻟﺨѧﺼﻴﺔ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ 
  .اﻹﻧﺠﺎب
  
  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
  .(3)"اﻟﺨﺼﺎء هﻮ ﺷﻖ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ واﻧﺘﺰاع اﻟﺒﻴﻀﺘﻴﻦ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر
  .(4)"أهـ...اﻟﺨﺼﺎء هﻮ اﻟﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ واﻧﺘﺰاﻋﻬﻤﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى
ﺗﻌﻄﻴѧﻞ اﻟﻤﻘѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ وهѧﻮ . اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء هﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى أن       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ 
  .ﻬﻤﺎﻤﺎ أو رﺿﺑﺎﻧﺘﺰاﻋﻬ: اﻹﻧﺠﺎب ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن
وﻷﺟﻌﻠѧﻨﻬﻢ وﻷﻣﻨﻌѧﻨﻬﻢ وﻵﻣѧﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﺒѧﺘﻜﻦ ﺁذان اﻷﻧﻌѧﺎم وﻵﻣѧﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﻐﻴѧﺮن : "      ﻗﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
  .(5)"وﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻟﻴﺎ ﻣﻦ دون اﷲ، ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮ ﺧﺴﺮاﻧﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ. ﺧﻠﻖ اﷲ
  ".وﻵﻣﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﻐﻴﺮن ﺧﻠﻖ اﷲ: "اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      ووﺟﻪ 
، ﻗﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﷲ هﻮ اﻻﺧﺘﺼﺎء "وﻵﻣﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﻐﻴﺮن ﺧﻠﻖ اﷲ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
آﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻜﺮﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎء : ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎل ... وﻗﻄﻊ اﻵذان، ﺣﺘﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺮﻣﻪ 
ﻰ ﺗѧѧﺮك اﻹﺧﺘѧѧﺼﺎء ﻧﻤѧѧﺎء اﻟﺨﻠѧѧﻖ، ﻳﻌﻨѧѧﻰ زﻳѧѧﺎدﺗﻬﻢ وﻣﻌﻨѧѧﺎﻩ ﻓѧѧ . (6)"وﻳﻘѧѧﻮل إن ﻓﻴѧѧﻪ ﻧﻤѧѧﺎء اﻟﺨﻠѧѧﻖ 
  .(7)"أهـ...
                                                 
 (.خ ص ى) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺨﺎء، ﺣﺮف اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 (.خ ص ى) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ، ﺑﺎب اﻟﺨﺎء، ﺣﺮف اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 .312، ص 6 اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر، ج (3)
 .811، ص 9 اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج (4)
 .911 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (5)
 . رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ (6)
 .006، ص 1وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺒﻐﻮى، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج. 995، ص 1 اﻟﺨﺎزن، ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (7)
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وأﻣﺎ اﻟﺨﺼﺎء ﻓﻰ اﻵدﻣﻰ ﻓﻤﺼﻴﺒﺔ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺧﺼﻰ ﺑﻄﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
ﺗﻨѧѧﺎآﺤﻮا : "ﻗﻠﺒѧѧﻪ وﻗﻮﺗѧѧﻪ، ﻋﻜѧѧﺲ اﻟﺤﻴѧѧﻮان، واﻧﻘﻄѧѧﻊ ﻧѧѧﺴﻠﻪ اﻟﻤѧѧﺄﻣﻮر ﺑѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﻼم 
أﻟﻤﺎ ﻋﻈﻴﻤѧﺎ، رﺑﻤѧﺎ ﻳﻔѧﻀﻰ ﺑѧﺼﺎﺣﺒﻪ إﻟѧﻰ اﻟﻬѧﻼك ﺛﻢ إن ﻓﻴﻪ . (1)"ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ 
ﺛﻢ ان هﺬﻩ ﻣﺜﻠѧﺔ، وﻗѧﺪ ﻧﻬѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻰ . وآﻞ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ . ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻣﺎل وإذهﺎب ﻧﻔﺲ 
ﻳﻴﻦ واﻟﻜѧﻮﻓﻴﻴﻦ ﺷѧﺮاء وﻗѧﺪ آѧﺮﻩ ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﺠѧﺎز. ﻋѧﻦ اﻟﻤﺜﻠѧﺔ، وهѧﻮ ﺻѧﺤﻴﺢ( ص)
ﻟѧﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔѧﻮا أن و". ﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳѧﺸﺘﺮوا ﻣѧﻨﻬﻢ ﻟѧﻢ ﻳﺨѧﺼﻮا :  وﻏﻴѧﺮهﻢ وﻗѧﺎﻟﻮااﻟﺨѧﺼﻰ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻘﺎﻟﺒﺔ
وآѧﺬﻟﻚ ﻗﻄѧﻊ ﺳѧﺎﺋﺮ . ﺜﻠѧﺔ وﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻟﺨﻠѧﻖ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰﻷﻧѧﻪ ُﻣ. ﺧѧﺼﺎء ﺑﻨѧﻰ ﺁدم ﻻ ﻳﺤѧﻞ وﻻ ﻳﺠѧﻮز
  .(2)أهـ... أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺪ وﻻ ﻗﻮد 
  .      ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵراء إﻟﻰ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺼﺎء اﻵدﻣﻰ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
رد رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : " وﻗﺎص رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ /  1      
  .(3)"ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن اﻟﺘﺒﺘﻞ، وﻟﻮ أذن ﻟﻪ ﻻﺧﺘﺼﻴﻨﺎ
آﻨѧﺎ ﻧﻐѧﺰو ﻣѧﻊ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ  "– وهﻮ اﺑﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد –ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﷲ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ /  2      
ﺧѧﺺ ﻟﻨѧﺎ أن ﻧѧﻨﻜﺢ ﺛѧﻢ ر . اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺷﻰء، ﻓﻘﻠﻨﺎ أﻻ ﻧﺴﺘﺨﺼﻰ؟ ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ 
ﻳѧﺎ ﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨѧﻮا ﻻ ﺗﺤﺮﻣѧﻮا ﻃﻴﺒѧﺎت ﻣѧﺎ أﺣѧﻞ اﷲ ﻟﻜѧﻢ، وﻻ : "اﻟﻤﺮأة ﺑѧﺎﻟﺜﻮب، ﺛѧﻢ ﻗѧﺮأ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ 
  .(5)أهـ ... (4)"ﺗﻌﺘﺪوا إن اﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ
وﻟѧﻮ أذن ﻟѧﻪ : آѧﺎن اﻟﻈѧﺎهﺮ أن ﻳﻘѧﻮل ( وﻟѧﻮ أذن ﻻﺧﺘѧﺼﻴﻨﺎ )ﻗﻮﻟѧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ ﻓѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى 
أى ﻟﺒﺎﻟﻐﻨѧﺎ ﻓѧﻰ . ﻹرادة اﻟﻤﺒﺎﻟﻐѧﺔ( ﻻﺧﺘѧﺼﻴﻨﺎ)ﻟﻈѧﺎهﺮ، أى ﻗﻮﻟѧﻪ ﻟﺘﺒﺘﻠﻨѧﺎ، وﻟﻜﻨѧﻪ ﻋѧﺪل ﻋѧﻦ هѧﺬا ا
وﻗﻴﻞ هﻮ ... اﻟﺘﺒﺘﻞ، ﻳﺆدى ﺑﻨﺎ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻹﺧﺘﺼﺎء، وﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎء، ﻷﻧﻪ ﺣﺮام 
وﻳﺆﻳѧѧﺪﻩ ﺗѧѧﻮارد إﺳѧѧﺘﺌﺬان ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ . ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻈѧѧﺎهﺮ، وآѧѧﺎن ذﻟѧѧﻚ ﻗﺒѧѧﻞ اﻟﻨﻬѧѧﻰ ﻋѧѧﻦ اﻹﺧﺘѧѧﺼﺎء 
وإﻧﻤѧﺎ آѧﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ ﺑﺎﻟﺨѧﺼﺎء أﺑﻠѧﻎ  ... (6)..."اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، آﺎﺑﻰ هﺮﻳﺮة واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻏﻴﺮهﻤѧﺎ 
ووﺟѧﻮد اﻟѧﺸﻬﻮة ﻳﻨѧﺎﻓﻰ . ﻷن وﺟﻮد اﻵﻟﺔ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﺳѧﺘﻤﺮار وﺟѧﻮد اﻟѧﺸﻬﻮة . ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﺘﻞ 
واﻟﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣѧﻨﻌﻬﻢ ﻣѧﻦ . اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞ، ﻓﻴﺘﻌѧﻴﻦ اﻟﺨѧﺼﺎء ﻃﺮﻳﻘѧﺎ إﻟѧﻰ ﺗﺤѧﺼﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب 
                                                 
 . رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ (1)
 .193، ص 5 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (2)
 .8801 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ أﺑﻮاب اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺮﻗﻢ  (3)
 .78ﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵ (4)
 . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (5)
 .02، ص 9 اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج (6)
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ذن ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ، ﻷوﺷѧﻚ ﺗѧﻮاردهﻢ وإﻻ ﻟѧﻮ أ . اﻟﺨѧﺼﺎء إرادة ﺗﻜﺜﻴѧﺮ اﻟﻨѧﺴﻞ، ﻟﻴѧﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬѧﺎد اﻟﻜﻔѧﺎر 
  .(1)..."ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﺴﻞ، ﻓﻴﻘﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن 
: وﻗﻮﻟﻪ. أى ﻧﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺨﺼﺎء، أو ﻧﻌﺎﻟﺞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ " أﻻ ﻧﺴﺘﺨﺼﻰ : "      ﻗﻮﻟﻪ
ﻓﻔﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳѧﺪ ﺗﻌѧﺬﻳﺐ اﻟѧﻨﻔﺲ . هѧﻮ ﻧﻬѧﻰ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ ﺑѧﻼ ﺧѧﻼف ﻓѧﻰ ﺑﻨѧﻰ ﺁدم " ﻓﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ "
وﻓﻴѧѧﻪ إﺑﻄѧѧﺎل ﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟﺮﺟﻮﻟﻴѧѧﺔ . ﻟѧѧﺬى ﻗѧѧﺪ ﻳﻔѧﻀﻰ إﻟѧѧﻰ اﻟﻬѧѧﻼك واﻟﺘѧѧﺸﻮﻳﻪ، ﻣѧѧﻊ إدﺧѧѧﺎل اﻟѧѧﻀﺮر ا 
ﻓѧﺈذا أزال ذﻟѧﻚ ﻓﻘѧﺪ . ﻷن ﺧﻠѧﻖ اﷲ رﺟѧﻼ ﻣѧﻦ اﻟѧﻨﻌﻢ اﻟﻌﻈﻴﻤѧﺔ. وﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺧﻠѧﻖ اﷲ وﺗﻐﻴѧﺮ اﻟﻨﻌﻤѧﺔ
  .(2)أهـ...ﺗﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﺧﺘﺎر اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎل 
ﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ رد رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠѧ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح ﻣѧﺴﻠﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﻮوى 
اﻟﺘﺒﺘﻞ هﻮ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء : ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء " ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن اﻟﺘﺒﺘﻞ وﻟﻮ أذن ﻟﻪ ﻻﺧﺘﺼﻴﻨﺎ 
وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻼذ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻﺧﺘﺼﻴﻨﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺷﻬﻮة اﻟﻨﺴﺎء، ﻟﻴﻤﻜﻨﻨѧﺎ اﻟﺘﺒﺘѧﻞ، وهѧﻮ ﻣﺤﻤѧﻮل ﻋﻠѧﻰ أﻧﻬѧﻢ 
آﺎﻧﻮا ﻳﻈﻨﻮن اﻹﺧﺘﺼﺎء ﺑﺎﺟﺘﻬﺎدهﻢ، وﻟﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻇѧﻨﻬﻢ هѧﺬا ﻣﻮاﻓﻘѧﺎ، ﻓѧﺈن اﻻﺧﺘѧﺼﺎء ﻓѧﻰ اﻵدﻣѧﻰ 
  .(3)أهـ...ﻐﻴﺮا آﺎن أو آﺒﻴﺮا ﺣﺮام ﺻ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوح ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻹﺧﺘﺼﺎء ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻗﺎﻃﻌѧﺎ، ﻷﻧѧﻪ ﺳѧﻴﻮﻗﻒ ﻣѧﺴﻴﺮة اﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ 
  . وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎر–وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻘﺮاض 
ة أﻧﻌѧﻢ       ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﺨﺼﻰ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ، وﻓﻘﺪاﻧѧﻪ ﻟѧﻨﻌﻢ آﺜﻴѧﺮ 
  .اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻴﺎط، أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻋﻦ ﺗﻮﺑﺔ ﺑﻦ /  3      
ﻻ : "ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : اﻟﻨﻤﺮ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺼﺮ، ﻋﻤﻦ أﺧﺒﺮﻩ ﻗﺎل 
  .(4)"ﺧﺼﺎء ﻓﻰ اﻹﺳﻼم وﻻ آﻨﻴﺴـﺔ
: رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻟﻌﺰوﺑѧﺔ، ﻓﻘѧﺎل ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن رﺟﻼ ﺷﻜﺎ إﻟﻰ /  4      
  .(5)"ﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻰ أو اﺧﺘﺼﻰﻟﻴﺲ ﻣ: " ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢأﻻ أﺧﺘﺼﻰ؟
ﻻ ﺧѧﺼﺎء ﻓѧﻰ اﻹﺳѧﻼم ﺳѧﻮى ﻣѧﺎ : "وروى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل /  5      
  .(6)"آﺎن ﻓﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ
                                                 
 .02، ص 9 اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج (1)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (2)
 .671، ص 9 اﻟﻨﻮوى، ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوى، ج (3)
 .376، ص 2 رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، ذآﺮﻩ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج (4)
 . رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻷوﺳﻂ (5)
 .422 رواﻩ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى ﻓﻰ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ، ص  (6)
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ﻻ آﻨﻴﺴﺔ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم : " رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب : ذآﺮ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻗﺎل /  6      
  .(1)"وﻻ ﺧﺼﺎء
وﻓѧﻰ اﻟﺨѧﺼﺎء ﻗﻄѧﻊ ﻟﻠﻨѧﺴﻞ، ﻓѧﻼ ﻳﺠѧﻮز أن : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﻨﺒﻴѧﻪ اﻟﻐѧﺎﻓﻠﻴﻦ ﻟﻠﻔﻘﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻤﺮﻗﻨﺪى
ﻻ ﺧﺼﺎء ﻓﻰ اﻹﺳﻼم، ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﺪ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﺼﺎء : ﻓﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬى ﻗﺎل . ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻨﺴﻞ 
  .ﻔﺴﻪ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﺎﻟﻨﻬﻰ ﻳﺼﺮف إﻟﻴﻪوﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻳﺨﺼﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻧ. ﺑﻨﻰ ﺁدم
ﺧﺼﺎء اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺳﻮى ﺑﻨﻰ ﺁدم ﺟﺎﺋﺰ، وﺑﻪ ﻧﻘﻮل ﻷن ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨѧﺎس، :       وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ 
ﻻ : ﻗﻴѧﻞ . ﻓѧﺈن ﻗﻴѧﻞ ﻟѧﻢ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﺧѧﺼﺎء ﺑﻨѧﻰ ﺁدم وﻓﻴѧﻪ أﻳѧﻀﺎ ﻣﻨﻔﻌѧﺔ . واﻟﻨﺎس ﻗﺪ اﺣﺘѧﺎﺟﻮا ﻟѧﺬﻟﻚ 
  .(2)"أهـ... ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻰ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء 
  
  :ﻴﻖﺗﻌﻠ
      ﻧﺨﻠѧѧﺺ ﻣѧѧﻦ أن اﻟﺪﻻﻟѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ هѧѧﻮ ﺣﺮﻣѧѧﺔ ﺧѧѧﺼﺎء ﺑﻨѧѧﻰ ﺁدم ﻣﻬﻤѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ 
ﻟﻜѧﻦ ﺧѧﺼﺎء اﻟﺒﻬѧﺎﺋﻢ ﺟѧﺎﺋﺰ ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﻓﺎﺋѧﺪة . آﻤﺎ أآﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى ﻓﻰ ﺷﺮﺣﻪ . اﻷﺳﺒﺎب
  .ﻟﻠﻨﺎس
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻺﺧﺘﺼﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬــﺎء
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ﻟѧﺬا ﻓѧﺈن اﻟﻨﻔѧﻮس . ﻮ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﻨѧﺎﻗﺾ اﻟﻔﻄѧﺮة ﻓﻬѧ .       ﻟﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣѧﺔ اﻹﺧﺘѧﺼﺎء 
ﺗﺸﻤﺌﺰ ﻣﻨﻪ، ﺑﻤﺠѧﺮد ﺳѧﻤﺎﻋﻪ، واﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ ﻗѧﺪ ﺳѧﺠﻠﺖ إﻟѧﻰ ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ إداﻧﺘﻬѧﺎ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻔﻌﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻰ 
وﻣѧѧﻊ ذﻟѧѧﻚ ﻟѧѧﻢ ﻧﻌﺜѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ . ﻓﻌﻠﻬѧѧﺎ اﻟﻈﻠﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻠѧѧﻮك واﻷﺑѧѧﺎﻃﺮة ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﺘѧѧﺮات ﻓѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﺎرﻳﺦ 




  .(3)"أهـ...وﺧﺼﺎء اﻵدﻣﻰ ﺣﺮام إﺟﻤﺎﻋﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ
                                                 
 ﻋѧﻦ ﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺣﺪﺛﻨﻰ اﻷﺳﻮد، ﻋﻦ أﺑﻰ ﻟﻬﻴﻌﺔﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، ﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ا :  ذآﺮﻩ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﻗﺎل  (1)
راﺟѧﻊ أﺣﻜѧﺎم أهѧﻞ . ﻤѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺣﺒﻴﺐ، ﻋﻦ أﺑﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺮﺷѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ اﻟﻴﺰﻧѧﻰ ﻗѧﺎل ﻗѧﺎل ﻋ 
 .376، ص 2اﻟﺬﻣﺔ، ج
 .422ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى، ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ، ص ) اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى  (2)
 .793، ص 2 اﻟﺸﺎذﻟﻰ، آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ج (3)
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      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ أن اﻟﺨѧﺼﺎء ﺣѧﺮام ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع، آﻤѧﺎ ذآѧﺮ اﻟѧﺸﻴﺦ ﻋﻠѧﻰ أﺑѧﻮ اﻟﺤѧﺴﻦ 
  .اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﺸﺎذﻟﻰ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
أن اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻣﺠﻤﻌѧﻮن ﻋﻠѧﻰ أن اﻹﺧﺘѧﺼﺎء ﺣѧﺮام  (1)      آﻤﺎ ذآﺮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤѧﻰ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻲ 
  .ﻓﻰ اﻹﺳﻼم
  .(2)"أهـ... واﻟﺘﺒﺘﻞ اﻹﺧﺼﺎء اﻟﺤﺴﻲ، وهﻮ ﺣﺮام إﺟﻤﺎﻋﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎﺑﻪ اﻹﻓﺼﺎح
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
وﻵﻣѧﺮﻧﻬﻢ : "آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻋѧﻦ اﻟѧﺸﻴﻄﺎن ... ﻗѧﺎل ﺷѧﻴﺨﻨﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜѧﺎم أهѧﻞ اﻟﺬﻣѧﺔ 
ﻓﺘﻐﻴѧﺮ ﻣѧﺎ ﺧﻠѧﻖ اﷲ ﻋﺒѧﺎدﻩ ﻋﻠﻴѧﻪ، ﻣѧﻦ . (3)"ﻠﻴﻐﻴѧﺮن ﺧﻠѧﻖ اﷲ ﻓﻠﻴﺒﺘﻜﻦ ﺁذان اﻷﻧﻌѧﺎم، وﻵﻣѧﺮﻧﻬﻢ ﻓ 
وﻟﻬﺬا ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺪﻳﻨﻪ، واﻟﺨﺼﺎء وﻗﻄﻊ اﻷذن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺨﻠﻘﻪ 
ﻓѧѧﺄﺑﻮاﻩ ﻳﻬﻮداﻧѧѧﻪ وﻳﻨѧѧﺼﺮاﻧﻪ : آѧѧﻞ ﻣﻮﻟѧѧﻮد ﻳﻮﻟѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔﻄѧѧﺮة : "أﺣѧѧﺪهﻤﺎ ﺑѧѧﺎﻵﺧﺮ ﻓѧѧﻰ ﻗﻮﻟѧѧﻪ 
ﻓﺄوﻟﺌѧﻚ ﻳﻐﻴѧﺮون اﻟѧﺪﻳﻦ، ".  ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟѧﺪﻋﺎء وﻳﻤﺠﺴﺎﻧﻪ، آﻤﺎ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ، ﺟﻤﻌﺎء هﻞ ﺗﺤﺴﻮن 
هﺬا ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺒѧﻪ، وهѧﺬا ﻳﻐﻴѧﺮ ﻣѧﺎ : وهﺆﻻء ﻳﻐﻴﺮون اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺠﺪع واﻟﺨﺼﺎء 
  .(4)!"ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﻓѧﺄﻗﻢ وﺟﻬѧﻚ ﻟﻠѧﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔѧﺎ، ﻓﻄѧﺮة اﷲ اﻟﺘѧﻰ ﻓﻄѧﺮ : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜѧﺎم أهѧﻞ اﻟﺬﻣѧﺔ أﻳѧﻀﺎ 
 ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺴﺮﻩ ﺑﺄﻧﻪ دﻳﻦ اﷲ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓѧﺴﺮﻩ ﺑﺄﻧѧﻪ ﺗﺒѧﺪﻳﻞ ".اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ 
  .(5)أهـ... اﻟﺨﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎء وﻧﺤﻮﻩ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      هﺬان اﻟﻨﺼﺎن ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣﺮﻣѧﺔ اﻟﺨѧﺼﺎء، ﻓѧﻼ ﻳﺠѧﻮز 
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻔﻄﺮة، اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﷲ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
                                                 
وﻟﺪ ﻓﻰ ﻣﺤﻠѧﺔ أﺑѧﻰ اﻟﻬﻴѧﺜﻢ .  ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎسوﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ اﻟﺴﻌﺪى اﻷﻧﺼﺎري، .  هﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ  (1)
ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷزهﺮ واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ، وﺻﻨﻒ ﺑﻬѧﺎ آﺘﺒѧﻪ . وهﻮ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺎﻓﻌﻰ ﻣﺸﺎرك ﻓﻰ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم . وﻧﺸﺄ وﺗﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ . ﺑﻤﺼﺮ
  .379 ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ. وﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج. ﺑﺮع ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ. وﺑﻬﺎ ﺗﻮﻓﻰ
 .322، ص 1اﻟﺰرآﻠﻰ، اﻹﻋﻼم، ج:        راﺟﻊ
 .62، ص 1 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ، اﻹﻓﺼﺎح، ج (2)
 .911 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (3)
 . وهﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ145، ص 2ﻘﻴﻢ، أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، جاﺑﻦ اﻟأوردﻩ   (4)
 .485اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   (5)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
 أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺧﺘﺼﺎء ﺑѧﺄن ﻳﻌﻄѧﻞ اﻹﻧѧﺴﺎن وﻇﻴﻔѧﺔ      وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء 
ﺸﺮب اﻟѧﺪواء أو ﺧѧﻼف ذﻟѧﻚ، ﻷن  واﻻﺳﺘﺌѧﺼﺎل ﻧﻬﺎﺋﻴѧﺎ أو ﺑѧﺎﻟﺮض أو ﺑѧ إﻣѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺸﻖ . ﺧѧﺼﻴﺘﻴﻪ 
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. اﻹﺧﺘﺼﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺨﻠﻖ اﷲ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺮادﻩ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺨﻮض آﺜﻴﺮا ﻓﻰ أﻣѧﺮ اﻟﺨѧﺼﺎء ﻓѧﻰ       ﻳﺒﺪو ﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻰ اﻟ 
ﻷن وﺟѧﻮدﻩ ﻓѧﻰ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ هѧﺬﻩ اﻷﻣѧﺔ آѧﺎن ﻣﺠѧﺮد ﻓﻜѧﺮة ﻋﻨѧﺪ . آﺘﺒﻬﻢ، ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ 
ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑѧﺪاﻓﻊ واﺣѧﺪ ﻓﻘѧﻂ هѧﻮ أن ﻳﺘﻔﺮﻏѧﻮا ﻟﻌﺒѧﺎدة اﷲ وﻃﺎﻋﺘѧﻪ، ﺑﻴѧﺪ أن 
  .ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﻢ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن، أى ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﺲ
 اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ أﻋﻠﻢ ﺧﻠѧﻖ اﷲ ﺻѧﺮﻓﻬﻢ ﻋѧﻦ هѧﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ وﺣﺮﻣѧﻪ       إﻻ أن ﺻﻠﻮات 
إذن ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻹﺧﺼﺎء ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ وﺟﻮد، ﻷى داﻓﻊ ﺁﺧﺮ، وﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف . ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ
  .ﻟﻪ وﺟﻮد ﻃﻮال هﺬﻩ اﻟﻘﺮون
      أﻣѧѧﺎ اﻷﻣѧﻢ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺧﺎﺻѧﺔ ﻗﺒѧﻞ ﻇﻬѧﻮر اﻹﺳѧﻼم ﻓﻜѧﺎن اﻟﺨѧﺼﺎء ﻳﻮﺟѧﺪ ﻋﻨѧѧﺪهﻢ ﻟѧѧﺪواﻓﻊ 
آﻤѧﺎ . ﺎن اﻟﻤﻠﻮك ﻳﺨﺼﻮن اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻟﻴﺒﻴﻌﻮﻧﻬﻢ ﻷﻣﻢ أﺧﺮى ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻰ ﺷѧﺮاء اﻟﺨѧﺼﻴﺎن ﻓﻜ: آﺜﻴﺮة
آﺎﻧﻮا ﻳﺨﺼﻮن اﻟﻌﺒﻴﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻰ ﻗﺼﻮرهﻢ وﻳﺨﺘﻠﻄﻮن ﺑﻨﺴﺎﺋﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻴﻬﻦ، 












  اﻟﺮاﺑــﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌﻪاﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻘ
  
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم، اﺑﺘﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻃﺮﻗﺎ ﺣﺪﻳﺜѧﺔ، ﻟﻠﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﻞ أو ﻣﻨﻌѧﻪ، إذ أن اﻟﻄѧﺮق 
  .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ، أو ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ، واﻟѧﺼﺤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ، وﺗ :       وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ 
  .اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ، ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
  :      ﻓﻠﻠﻨﺎﻗﺶ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  
  :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴــﻞ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻗѧѧﺪ ﺟѧѧﺎء ﺑﻌѧѧﺪة ﻣﻌѧѧﺎن ﺳﻨѧѧﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌѧѧﻀﺎ ﻣﻨﻬѧѧﺎ، (. ح د د)      اﻟﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ ﻓѧѧﻰ اﻟﻠﻐѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺎدة 
  .ﺼﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐوﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﺨ
.  اﻟﺤѧѧﺎﺟﺰ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺸﻴﺌﻴﻦ وﻣﻨﺘﻬѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﻰء:اﻟﺤѧѧﺪ: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻟﻘѧѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧѧﻴﻂ
  .(1)أهـ... واﻟﻤﺤﺪود أى اﻟﻤﺤﺮوم 
أى ﻣﻨﻌѧﻪ : ﺗﻘﻮل ﺣﺪ اﻟﺮﺟѧﻞ ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺮ ﻳﺤѧﺪﻩ ﺣѧﺪا . اﻟﻤﻨﻊ: اﻟﺤﺪ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
اﻟﺒﻮاب واﻟﺴﺠﺎن ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌѧﺎن : ادواﻟﺤﺪ. ﺣﺪدت ﻓﻼﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ أى ﻣﻨﻌﺘﻪ : وﺗﻘﻮل. وﺣﺒﺴﻪ
  .(2)"أهـ... ﻣﻦ ﻓﻴﻪ أن ﻳﺨﺮج 
واﻟﻤﻌﻨѧﻰ . اﻟﻤﻨѧﻊ واﻟﺤﺮﻣѧﺎن واﻟﺤﺠѧﺰ واﻟﺤѧﺒﺲ:       ﻧﻔﻬѧﻢ ﻣѧﻦ ﻗѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧﺔ أن اﻟﺤѧﺪ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ
  .اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ هﻮ اﻟﻤﻨﻊ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
. اﻟﺨﻠѧﻖ واﻟﻮﻟѧﺪ :  واﻟﻨѧﺴﻞ (ن س ل )اﻟﻨѧﺴﻞ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
  .(3)"أهـ... ﻧﺴﻞ اﻟﺼﻮف ﻧﺴﻮﻻ أى ﺳﻘﻂ : وﺗﻘﻮل
                                                 
 (.ح د د)ء، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎ (1)
 (.ح د د) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺪال، ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 (.ح د د) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻨﻮن، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة  (3)
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ﻓﺈذا هﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺪاث إﻟﻰ رﺑﻬѧﻢ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . أى ﺧﺮج : وﻧﺴﻞ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .(2)أهـ... أى ﻳﺨﺮﺟﻮن ﺑﺴﺮﻋﺔ . (1)"ﻳﻨﺴﻠﻮن




  (.ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻨﻊ اﻟﻮﻻدة)      إذن ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺴﻞ وﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ أن 
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ إﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ
رات وﻟﻜѧﻦ هﻨѧﺎك إﺷѧﺎ .       ﻟﻢ ﻳﺮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺻѧﺮﻳﺤﺎ ﻟﻤﻔﻬѧﻮم ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ 
  .إﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻌﺰل
 ﻣﻜﺮوﻩ ﻋﻨѧﺪﻧﺎ ﻓѧﻰ – أى اﻟﻌﺰل –وهﻮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﻮوى ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
  .(3)..."آﻞ ﺣﺎل، وآﻞ اﻣﺮأة، ﺳﻮاء رﺿﻴﺖ أم ﻻ، ﻷﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺴﻞ 
  .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻌﻨﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ.       ﻓﻌﺒﺎرة ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺴﻞ ﺗﻌﻨﻰ إﻧﻬﺎؤﻩ اﻟﺒﺘﺔ
اﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﺮة إذا ﻟﻢ ﻳѧﺸﺘﺮط ﻓѧﻰ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ آﺘﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ 
  .(4)أهـ..." اﻟﻌﻘﺪ، ﻗﻴﻞ ﻳﺤﺮم، وﻳﺠﺐ ﻣﻌﻪ دﻳﺔ اﻟﻨﻄﻔﺔ وﻣﻌﻪ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ 
وﻓѧﻰ .       ﻓﺎﻟﻌﺰل ﻋﻨﺪهﻢ إﻧﻘﺎص ﻟﻠﻨﺴﻞ، ﺑﻞ وﺟﺮﻳﻤﺔ أوﺟﺒѧﻮا ﻓﻴѧﻪ اﻟﺪﻳѧﺔ وهѧﻰ ﻋѧﺸﺮة دﻧѧﺎﻧﻴﺮ 
  .ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
  .  واﻟﺨﻼﺻﺔ أن هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﻤﻨﻲ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ    
  
  :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
هѧﻮ اﻟﺘﻮﻗѧﻒ ﻋѧﻦ اﻹﻧﺠѧﺎب ﻋﻨѧﺪ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻹﻧﺠѧﺎب ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤѧﺮﻳﻢ 
  .(5)"اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬرﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﻳﻈﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
                                                 
 .15 ﺳﻮرة ﻳﺴﻦ، اﻵﻳﺔ  (1)
 (.ن س ل) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة  (2)
 .9، ص 01 اﻟﻨﻮوى، ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوى، ج (3)
 .027، ص 2 اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج (4)
 .81ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻃﻪ، اﻻﻧﺠﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ص .  د (5)
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 اﻷﻣﺔ ﻣѧﻦ أﻓﺮادهﻮ ﻣﻨﻊ : "     وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ  
  .(1)"اﻟﻤﺠﻲء ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﻢ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻟﺰام أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ
      ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ هﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻻدة ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﺘѧﺪﺧﻞ 
  .اﻧﻴﻦ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻋﻼﻣﻲ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﺴﻠﻄﺔ إﻣﺎ ﺑﺴﻦ اﻟﻘﻮ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﺣﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      آﻤѧѧﺎ رأﻳﻨѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ﻧﻘѧѧﺪﻧﺎ، ﻟﻠѧѧﺪﻋﻮات اﻟﻤﻨﺎدﻳѧѧﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳѧѧﺪ وﺗﻘﻠﻴѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺴﻞ، ﻣѧѧﻦ وﺟﻬѧѧﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺮ 
اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺎت اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، ﻓѧﺈن ﺧѧﻂ اﻹﺳѧﻼم هѧﻮ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ اﻟﻨѧﺴﻞ، وﻟѧﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﻠѧﻪ، آﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﻠѧﻚ 
  :وهﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. واﻟﺪﻋﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن
هﻨﺎﻟﻚ دﻋﺎ زآﺮﻳﺎ رﺑѧﻪ، ﻗѧﺎل رب هѧﺐ ﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﻟѧﺪﻧﻚ ذرﻳѧﺔ ﻃﻴﺒѧﺔ، إﻧѧﻚ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  1      
  .(2)"ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎء
ﻣѧﻦ . "أى أﻋﻄﻨѧﻲ " هѧﺐ ﻟѧﻰ : "ﺔ      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن، ﺣѧﻮل ﺗﻔѧﺴﻴﺮ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧ 
ﺎ ذآѧﺮا ﻌѧ ﻤواﻟﺬرﻳѧﺔ ﺗﻜѧﻮن واﺣѧﺪة وﺗﻜѧﻮن ﺟ . ﻟﺤﺎأى ﻧﺴﻼ ﺻﺎ " ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ . "ﻣﻦ ﻋﻨﺪك " ﻟﺪﻧﻚ
  .(3)"أهـ...دﻟﺖ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ وهﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ . أو أﻧﺜﻰ
      ﻧﻔﻬѧﻢ ﻣѧﻦ هѧﺬا أن اﻟѧﺴﻌﻲ ﻓѧﻰ ﻃﻠѧﺐ اﻟﺬرﻳѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺰواج أﻣѧﺮ ﻣﺮﻏѧﺐ ﻓﻴѧﻪ ﺷѧﺮﻋﺎ ﻻﺳѧﺘﻤﺮار 
  .ﺤﻴﺎةاﻟ
واﷲ ﺟﻌѧѧﻞ ﻟﻜѧѧﻢ ﻣѧѧﻦ أﻧﻔѧѧﺴﻜﻢ أزواﺟѧѧﺎ وﺟﻌѧѧﻞ ﻟﻜѧѧﻢ ﻣѧѧﻦ أزواﺟﻜѧѧﻢ ﺑﻨѧѧﻴﻦ : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ /  2      
  .(4)"وﺣﻔﺪة
وﻟﻢ ﻳﺬآﺮ اﻟﺒﻨﺎت ﻟﻜﺮاهﺘﻬﻦ ﻋﻨﺪهﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻤﺘﻦ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ " ﺑﻨﻴﻦ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ 
 ﺗﺨﺼﻴѧﺼﻪ أﻣѧﺎ . واﻟﺤﻔﻴﺪ هﻮ وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜѧﻰ، ووﻟѧﺪ اﻟﺒﻨѧﺖ آѧﺬﻟﻚ . إﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺒﻮﻧﻪ 
                                                 
 .882ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﺮﻳﻔﻰ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ، ص .  د (1)
 .83 ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ  (2)
 .27، ص 4 اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج– اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ  (3)
 .27 ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، اﻵﻳﺔ  (4)
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واﻟﺤﻔﻴﺪ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﻓﺪ وهﻮ اﻟﻤﺴﺮع ﻓﻰ . ﺑﻮﻟﺪ اﻟﺬآﺮ وﺗﺨﺼﻴﺺ وﻟﺪ اﻷﻧﺜﻰ، ﻓﻬﻮ ﻋﺮف ﻃﺎرىء 
  .(1)"اﻟﺨﺪﻣﺔ، اﻟﻤﺴﺎرع ﻓﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ
.       ﻧﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أن اﻟѧﺰواج ﻻ ﺑѧﺪ ﻣﻨѧﻪ ﻷﻧѧﻪ وﻋѧﻦ ﻃﺮﻳﻘѧﻪ ﻳѧﺄﺗﻰ اﻷوﻻد واﻷﺣﻔѧﺎد 
  .ﻨﺎس، وذآﺮهﻢ ﺑﻬﺎواﻷوﻻد واﻷﺣﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻰ اﻣﺘﻦ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ
  .(2)"اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮن زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
واﻟﻤﻌﻨѧﻰ أن ﻣѧﺎ ﻳﻔﺘﺨѧﺮ ﺑѧﻪ اﻟﻨѧﺎس ﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ رؤﺳѧﺎء اﻟﻌѧﺮب : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن 
  .(3)" ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐوﺗﻔﻨﻰﻣﻦ اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻴﻦ ﺷﻲء ﻳﺘﺰﻳﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ، 
أن اﻟﻤѧﺎل واﻟﺒﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻧﻌѧﻢ اﷲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﺒѧﺎد وﻳﺠѧﺐ أن ﻳﺘѧﺬآﺮوا أﻧﻬѧﺎ       ﻧﻔﻬѧﻢ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ 
  . ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻠﻬﻴﻬﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ ذآﺮ اﷲ–ﺳﺘﻔﻨﻰ 
وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا أوﻻدآﻢ ﺧѧﺸﻴﺔ إﻣѧﻼق، ﻧﺤѧﻦ ﻧѧﺮزﻗﻬﻢ وإﻳѧﺎآﻢ، إن ﻗѧﺘﻠﻬﻢ آѧﺎن : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  4      
  .(4)"ﺧﻄﺌﺎ آﺒﻴﺮا
ﻻدهѧﻢ هѧﻮ وأدهѧﻢ ﺑﻨѧﺎﺗﻬﻢ، ﻗѧﺎﻟﻮا ﻳﺌѧﺪوﻧﻬﻦ ﺧѧﺸﻴﺔ اﻟﻔﺎﻗѧﺔ وهѧﻰ ﻗﺘﻠﻬﻢ أو : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف 
  ".أهـ..اﻹﻣﻼق، ﻓﻨﻬﺎهﻢ اﷲ وﺿﻤﻦ ﻟﻬﻢ أرزاﻗﻬﻢ 
وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﺑﻨﺎﺗﻜﻢ ﺧﻮف اﻟﻔﻘѧﺮ، . ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ اﻟﺘﻮاﻟﺪ وﺟﻮب أن       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
  .ﻓﺎﷲ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷرزاق ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
ﻳﺎت أن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ دﻋѧﺎ إﻟѧﻰ ﺑﻘѧﺎء ﻧѧﻮع اﻹﻧѧﺴﺎن، وﻣﻨѧﻊ ﺗﻘﻠﻴѧﻞ وﺗﺤﺪﻳѧﺪ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵ 
اﻟﻨѧѧﺴﻞ ﺑѧѧﺄى آﻴﻔﻴѧѧﺔ، وﻻ ﻳﻜѧѧﻮن ذﻟѧѧﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻟѧѧﺪ واﻟﺘﻜѧѧﺎﺛﺮ، ﻟﻴﻘѧѧﻮم اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﺑﺘﻌﻤﻴѧѧﺮ اﻷرض، 
ﻊ أﻻ ﻧﺘﺒѧѧﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠﻴﻨѧѧﺎ ﻧﺤѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ .  اﻷﺟﻴѧѧﺎل ﺑﻌѧѧﻀﻬﺎ ﺑﻌѧѧﻀﺎ وهѧѧﺬﻩ ﺳѧѧﻨﺔ اﷲ وﺗﺨﻠѧѧﻒ
 اﻟﻨﺴﻞ ﻗﻠﻰ ﻣѧﺴﻴﺮة اﻟﺤﻴѧﺎة، وﻗѧﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿѧﻨﺎ ﺑﻌѧﻀﺎ ﻣѧﻦ  اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻬﺪاﻣﺔاﻟﺪﻋﻮات 




                                                 
 .585، ص 2ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺠﻴﻠﻰ، اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ، اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ، ج  (1)
 .64 ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .152، ص 5 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (3)
 .13 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (4)
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  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻓﻘѧﺎل ﻋﺜﻤѧﺎن . آﻨﺖ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وهﻮ ﻋﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ : ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻗﺎل /  1      
ﺈﻧѧﻪ أﻏѧﺾ ﻟﻠﺒѧﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﻣﻦ آﺎن ﻣѧﻨﻜﻢ ذا ﻃѧﻮل ﻓﻠﻴﺘѧﺰوج، ﻓ ( ص)ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ 
  .(1)"ﻓﺎﻟﺼﻮم ﻟﻪ وﺟﺎءﻳﺴﺘﻄﻊ وأﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮج، وﻣﻦ ﻻ 
. أى ذا ﻗѧﺪرة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻬѧﺮ واﻟﻨﻔﻘѧﺔ " ذا ﻃѧﻮل : "      ﺟﺎء ﻓѧـﻰ ﺳѧﻨﻦ اﻟﻨѧﺴﺎﺋﻲ ﻟѧﺸﺮح اﻟѧﺴﻴﻮﻃﻲ 
" وأﺣѧѧﺼﻦ. "أﺣѧﺴﻦ" أﻏѧѧﺾ. "أى اﻟﺘѧﺰوج" ﻓﺈﻧѧѧﻪ. "أﻣѧѧـﺮ ﻧѧѧﺪب ﻋﻨѧـﺪ اﻟﺠﻤﻬѧѧـﻮر " ﻓﻠﻴﺘѧѧﺰوج"
  .(2)أهـ...أﺣﻔﻆ 
  . ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻔﻆ دﻳﻨﻪ وﺗﺮﻏﻴﺐ ودﻋﻮة ﻟﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﺴﻞ      ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺚ ﻟﻠﺸﺒﺎب
 ﺑѧﻪ ﻳﺨѧﺪﻣﻚ أﻧﺲ اﺑﻨѧﻰ أﺗﻴﺘѧﻚ هﺬا : " ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ (3)وﻋﻦ أم أﻧﺲ /  2      
وإن . ﻓѧﻮاﷲ إن ﻣѧﺎﻟﻲ ﻟﻜﺜﻴѧﺮ . اﻟﻠﻬﻢ أآﺜѧﺮ ﻣﺎﻟѧﻪ ووﻟѧﺪﻩ : "ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . ﻓﺎدع اﷲ ﻟﻪ 
  .(4)"أهـ...وﻟﺪى ووﻟﺪ وﻟﺪى ﻟﻴﺘﻌﺎدون اﻟﻤﺎﺋﺔ اﻟﻴﻮم 
  .(5)"أهـ....وﻣﻌﻨﺎﻩ وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎﺋﺔ : "...       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوي
.       ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أن أوﻻد أﻧﺲ آﺜﺮوا ﺑѧﺪﻋﻮة اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
  . هﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ– أى آﺜﺮة اﻷوﻻد –وهﺬا 
إذا : " أﺑﻰ هﺮﻳѧﺮة رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل، ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻋﻦ/  3      
ﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ، أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑѧﻪ أو وﻟѧﺪ ﺻѧﺎﻟﺢ 
  .(6)"ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
  .(7)"أهـ..ﺼﺎﻟﺢﺎء اﻟﻮﻟﺪ اﻟاﻟﺰواج ﻟﺮﺟ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻪوﻓﻴ. : ".ﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮويﺮح ﻣﺴـﻰ ﺷﺎء ﻓ    ﺟ
إذ هѧﻮ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴѧﺪة ﻹﻧﺠѧﺎب اﻟﻮﻟѧﺪ . ﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻓﻴѧﻪ ﺣѧﺾ ﺻѧﺮﻳﺢ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺰواج      وهѧ
  .اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﻔﻌﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ
ﺟѧﺎء رﺟѧﻞ إﻟѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ :  رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل (8)وﻋﻦ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳѧﺴﺎر /  4      
 إﻻ أﻧﻬѧﺎ ﻻ ﺗﻠѧﺪ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، إﻧﻰ أﺻﺒﺖ اﻣﺮأة ذا ﺣѧﺴﺐ وﻣﻨѧﺼﺐ وﻣѧﺎل، : ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل 
                                                 
 .ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺎح واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻌﺔ رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﺚ  (1)
 .75، ص 6 اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻟﺸﺮح اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ج (2)
وأﻧﺲ هﻮ وﻟﺪهﺎ أﻧﺲ ﺑﻦ . وهﻰ ﺻﺤﺎﺑﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ. أم ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام :  أم أﻧﺲ هﻰ  (3)
 .ﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ راﺟﻊ اﻟﻔﻬ.164، ص 4راﺟﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ج.  ﻣﺎﻟﻚ وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ
 .هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ: ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى. 7193آﻤﺎ رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ ﺑﺮﻗﻢ .  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (4)
 .04، ص 61 اﻟﻨﻮوى، ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮوى، ج (5)
 .22 ص 2ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ج.  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة (6)
 .56، ص 11 اﻟﻨﻮوي، ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ج (7)
 .راﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ.  اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر هﻮ (8)
013 
ﺗﺰوج اﻟѧﻮدود اﻟﻮﻟѧﻮد : ﻓﻘﺎ ﻟﻪ . ﺛﻢ أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . ﺛﻢ أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ . أﻓﺄﺗﺰوﺟﻬﺎ؟ ﻓﻨﻬﺎﻩ 
  .(1)"ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ
أى ﺧﺎﻟѧﺼﺔ اﻟﺤѧﺐ واﻟﻌﻄѧﻒ : اﻟﺰوﺟﺔ اﻟѧﻮدود : "...       ﺟﺎء ﻓـﻰ ﺷـﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ 
ـﺔ ﻣﺜﻤѧـﺮة، ﺗﻠѧﺪ ﻟѧﻪ ﺑﻨѧﻴﻦ وﺑﻨѧﺎت ﻟﻴﺤﻴѧﺎ ذآѧﺮﻩ وﻳﺒﻘѧـﻰ أى آﺜﻴﺮة اﻟѧﻮﻻدة، ﻣﻨﺘﺠѧ : اﻟﻮﻟﻮد. واﻟﺮأﻓﺔ
  .(2)"أهـ...أﺛﺮﻩ 
      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ أن رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻧﻬѧѧﻰ ﻋѧѧﻦ زواج اﻟﻌﻘѧѧﻴﻢ 
  . ﺑﺄﻣﺘﻪ اﻷﻣﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔﻟﺘﺰوج ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻮﻟﻮد ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻔﺎﺧﺮوﺣﺾ ا
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
ج اهﺘﻤѧѧﺎم ﺑﻜﺜѧѧﺮة اﻟﻨѧѧﺴﻞ وﺳѧѧﻠﻮك اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ آѧѧﺰو       ﻧﺨﻠѧѧﺺ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ إﻟѧѧﻰ أن اﻻ 
اﻟﻮﻟﻮدات هﻰ دﻋﻮة اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ، ﺣﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮى اﻷﻣѧﺔ 
 ﻳﺒѧﺎهﻰ ﺑﻬѧﺎ رﺳѧﻮﻟﻬﺎ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻟﻜѧﻰ . ﻋѧﺪاء اﻹﺳѧﻼم ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ وهﻰ ﺗﺠﺎﺑѧﻪ أ 
  .اﻷﻣﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ ﺗﻘﻠﻴѧﻞ اﻟﻨѧﺴﻞ، ﺣﺘѧﻰ  ﻋﻠѧ ا      آﻤﺎ ﻧﻔﻬﻢ أن ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ رد 
وﻗﺪ . ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ هﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺎد أﻋﺪاد ﻣﻮاﻃﻨﻰ اﻷﻣﺔ 
  .اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :ﻣﺼﺪر ﻓﻜﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ:  ﻣﻘﺪﻣﺔ
وﻣѧﺼﺪرهﺎ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻳﻮن . ﻓﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜѧﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ       إن ﻓﻜﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وا 
 ﻗﺪﻳﻤѧﺔ ﺿѧﺎرﺑﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺘѧѧﺎرﻳﺦ – ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ –وهѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧѧﺮة . واﻟﻤﻬﺘﻤѧﻮن ﺑﻨﻈﺮﻳѧﺎت اﻟѧﺴﻜﺎن
وأﻣѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤѧѧﻴﻦ ﻣѧѧﻦ . وﻣﻤѧѧﻦ ﺗﺤѧѧﺪﺛﻮا ﻋﻨﻬѧѧﺎ ﻗѧѧﺪﻳﻤﺎ اﻟﻔﻴﻠѧѧﺴﻮف اﻟѧѧﺼﻴﻨﻲ آﻮﻧﻔѧѧﺸﻴﻮس
إن اﻟѧﺴﻜﺎن : )ﻟﺘѧﻰ ﻳﻘѧﻮل ﻓﻴﻬѧﺎاﻟﻤﻔﻜѧﺮﻳﻦ، ﻓﻤѧﻦ أهѧﻢ ﻣѧﻦ ﺑﻠﻮرهѧﺎ اﻟﻘѧﺲ ﻣѧﺎﻟﺘﻮس ﻓѧﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘѧﻪ ا 
  (.ﻳﺘﺰاﻳﺪون ﺑﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ هﻨﺪﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻮارد ﺑﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ
                                                 
 وﻗѧﺪ أوردﻩ اﻟﻤﻨѧﺬرى ﻓѧﻰ ﺑѧﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟѧﺰواج .ﺻѧﺤﻴﺢ اﻹﺳѧﻨﺎد :  رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ، واﻟﺤﺎآﻢ واﻟﻠﻔﻆ ﻟѧﻪ، وﻗѧﺎل  (1)
 .91د ورﻗﻤﻪ ﺑﺬات اﻟﺪﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮ
 .64، ص 3 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة، ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻤﻨﺬرى، ج (2)
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      ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺘﻔﻜﻴѧﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ، اﻟѧﺬى ﻳѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ اﻻهﺘﻤѧﺎم ﺑﺰﻳѧﺎدة اﻟﻨѧﺴﻞ 
ﻴﺎر وﻣﻊ هﺬا ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺗ. ﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ، اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ . وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻘﻠﻴﻠﻪ 
  .ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة وﺳﺎق ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﻓﺪﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
  :      ﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ، ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ وهﻤﺎ
وهѧﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﺴﻨﺪهﻢ أﺻѧﺎﻟﺔ ﺗﻔﻜﻴѧﺮ اﻹﺳѧﻼم اﻟѧﺬى . اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻟﻤѧﺎﻧﻌﻮن ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ  -1
  .ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ اﻷﻣﺔ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻢ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وهﻢ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮون ﺑﻤѧﺎﻟﺘﻮس  -2
 .وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
  
  :اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ:  أدﻟﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
  :اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:  وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ .(1).."وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا أوﻻدآﻢ ﻣﻦ إﻣﻼق ﻧﺤﻦ ﻧﺮزﻗﻜﻢ وإﻳﺎهﻢ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  1      
  .(2)..."وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا أوﻻدآﻢ ﺧﺸﻴﺔ إﻣﻼق ﻧﺤﻦ ﻧﺮزﻗﻬﻢ "
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺎﻵﻳﺘﻴﻦ
اﻟﻨﻬѧѧﻰ ﻋѧѧﻦ اﻟﻘﺘѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻵﻳﺘѧѧﻴﻦ ﻳﺘѧѧﻀﻤﻦ اﻟѧѧﻮأد، آﻤѧѧﺎ ﺗﺘѧѧﻀﻤﻦ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﻮاء اﻹﺳѧѧﻼم 
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أو ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ ﻣﻨѧﻊ . ﻷﻧﻪ إزهﺎق ﻟﻨﻔﺲ ﺣﺮم اﷲ ﻗﺘﻠﻬﺎ . اﻹﺟﻬﺎض
وﻣѧﻦ هﻨѧﺎ آѧﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ أن . ﺴﺒﺐ، ﻷن ﻓﻴﻪ إﻧﻜﺎرا ﻟﻘﺪرة اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺮزق اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻬﺬا اﻟ 
  .(3)أهـ...ﻳﺘﺮآﻮا أﻣﺮ اﻟﻌﻴﺎل وﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﻣﻦ رزق، إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هѧﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘѧﻴﻦ، أن هѧﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣѧﻖ اﻷوﻻد، وﻣﻬﻤѧﺎ آѧﺎن ﺳѧﺒﺒﻬﺎ، ﻓﻬѧﻰ 
وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﻘﺘﻞ ﺑﺄﻧѧﻪ هѧﻮ اﻹﺟﻬѧﺎض . ﺣﻤﻞﺣﺮام، ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ وأدا أم إﺟﻬﺎﺿﺎ، أم ﻣﻨﻊ 
  .وﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ وراﺋﻊ
ﻳѧﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟﻨﺒѧﻰ إذا ﺟѧﺎءك اﻟﻤﺆﻣﻨѧﺎت ﻳﺒﺎﻳﻌﻨѧﻚ ﻋﻠѧﻰ أن ﻻ ﻳѧﺸﺮآﻦ ﺑѧﺎﷲ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ /  2      
  .(4)"اﻵﻳﺔ... ﺷﻴﺌﺎ، وﻻ ﻳﺴﺮﻗﻦ وﻻ ﻳﺰﻧﻴﻦ وﻻ ﻳﻘﺘﻠﻦ أوﻻدهﻦ 
  
                                                 
 .151 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (1)
 .13 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (2)
 .1691 أﺑﻮ زهﺮة، ﻣﻘﺎل ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻮاء اﻹﺳﻼم، ﻋﺎم  (3)
 .21 ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ، اﻵﻳﺔ  (4)
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  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﻻ ﻳﻘѧﺘﻠﻦ أوﻻدهѧﻦ "ووﻗﻔﺖ ﻣﺘѧﺄﻣﻼ ﻋﻨѧﺪ ﻗﻮﻟѧﻪ : "ﺤﻮتﺴﺎن ﺣﺘ ﻰ ﻣﻘﺎل ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﺣ       ﺟﺎء ﻓ 
وهѧѧﻞ آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻨѧѧﺴﺎء ﻳﻘѧѧﺘﻠﻦ أوﻻدهѧѧﻦ؟ إن ﻗﺘѧѧﻞ اﻟﺬرﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺬى ﻋﺮﻓﺘѧѧﻪ : وﺳѧѧﺎءﻟﺖ ﻧﻔѧѧﺴﻰ ...". 
ﻓѧﻼ ﻳﻨﺒѧﻰء ﻋﻨﻬѧﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ ﺑﻜﻠﻤѧﺔ . اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ، ﻓﻨﻬѧﻰ ﻋﻨѧﻪ اﻹﺳѧﻼم آѧﺎن وأد اﻟﺒﻨѧѧﺎت دون اﻟﺒﻨѧﻴﻦ 
ﻟﺠﺮﻳﻤѧѧﺔ، ﺟﺮﻳﻤѧѧﺔ اﻟѧѧﻮأد، آѧѧﺎن ﺗﻌﺘﺰﻣﻬѧѧﺎ ﺛѧѧﻢ أن ﺗﻠѧѧﻚ ا. أوﻻدهѧѧﻦ، وهѧѧﻰ ﺗѧѧﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨѧѧﻴﻦ واﻟﺒﻨѧѧﺎت 
ﻓﻮﺟѧﺪت ﻧﻔѧﺴﻰ ﺗѧﺴﺘﺮﻳﺢ إﻟѧﻰ أن اﻟﻤﻘѧﺼﻮد، ﺑﻘﺘѧﻞ اﻟﻨѧﺴﺎء أوﻻدهѧﻦ هѧﻮ . اﻟﺮﺟѧﺎل دون اﻟﻨѧﺴﺎء
  .إﺣﺪاث اﻹﺟﻬﺎض
      هﺬا اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ ﺿѧﺤﺎﻳﺎهﺎ اﻹﻧѧﺎث ﻓﻘѧﻂ، واﻟѧﺪاﻓﻊ ﻟﻬѧﺎ إﺗﻘѧﺎء اﻟﻌѧﺎر، وﺑѧﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ 
ﺮ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎر، زادﻩ اﻟﻘѧﺮﺁن وﺿѧﻮﺣﺎ أﺧﺮى ﺿﺤﺎﻳﺎهﺎ اﻷوﻻد ﻋﻤﻮﻣﺎ، واﻟﺪاﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺷﻰء ﻏﻴ 
: وﻓѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ". وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا أوﻻدآѧﻢ ﻣѧﻦ إﻣѧﻼق، ﻧﺤѧﻦ ﻧѧﺮزﻗﻜﻢ وإﻳѧﺎهﻢ : "ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
ﻓﻬѧѧﺬﻩ ﺟﺮﻳﻤѧѧﺔ دواﻓﻌﻬѧѧﺎ اﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺘѧѧﺔ، ". وﻻ ﺗﻘﺘﻠѧѧﻮا أوﻻدآѧѧﻢ ﺧѧѧﺸﻴﺔ إﻣѧѧﻼق ﻧﺤѧѧﻦ ﻧѧѧﺮزﻗﻬﻢ "
ن اﻟﻘѧﺼﺪ ﻣﻨѧﻪ وﺿѧﺤﺎﻳﺎهﺎ اﻷوﻻد ذآѧﻮرا وإﻧﺎﺛѧﺎ، وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻌѧﺮف ﻋѧﻦ اﻟﻌѧﺮب إﻻ أن ﻳﻜѧﻮ 
ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻣﻼق اﻟﻮاﻗѧﻊ، واﻹﻣѧﻼق اﻟﻤﺨѧﺸﻰ، " ﺧﺸﻴﺔ إﻣﻼق "و" وﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ إﻣﻼق . اﻹﺟﻬﺎض
  .(1)"أهـ...وﺗﺒﻴﻦ أن آﻼ اﻹﻣﻼﻗﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﻼﺟﻬﻤﺎ إزهﺎق ﺣﻴﺎة . اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أن اﻟﻤﺤѧﺮم ﻓﻴﻬѧﺎ وهѧﻮ ﻗﺘѧﻞ اﻷوﻻد ﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻹﺟﻬѧﺎض، وهѧﻮ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ 
  .ﻟﻠﻨﺴﻞ ﻟﻐﺮض، ﻓﻬﻮ ﺣﺮام أﻳﻀﺎ
وﻣѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ داﺑѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻷرض إﻻ ﻋﻠѧѧﻰ اﷲ رزﻗﻬѧѧﺎ وﻳﻌﻠѧѧﻢ ﻣѧѧﺴﺘﻘﺮهﺎ : "وﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ/  3      
  .(2)"وﻣﺴﺘﻮدﻋﻬﺎ
ﻗѧﺎل . إﻻ ﻋﻠѧﻰ اﷲ رزﻗﻬѧﺎ أى ﺗﻜﻔѧﻞ ﺑѧﻪ ﻓѧﻀﻼ ﻣﻨѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣѧﺎت اﻹﻟﻬﻴѧﺔ
  .(3)..."أى ﻣﺎ ﺟﺎءهﺎ ﻣﻦ رزق ﻓﻤﻦ اﷲ : ﻣﺠﺎهﺪ
  
  :ﺔوﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟ
إذ أن .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﻧﻪ ﻣѧﺎ دام اﷲ ﻗѧﺪ ﺗﻜﻔѧﻞ ﺑѧﺎﻷرزاق، ﻓѧﻼ ﻣﻌﻨѧﻰ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ 
وهѧﻰ ﻧﻈﺮﻳѧﺎت . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﺑﻨﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺣѧﺪاث ﺗѧﻮازن ﺑѧﻴﻦ ﻋѧﺪد اﻟѧﺴﻜﺎن واﻟﻤѧﻮارد 
  .ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎهﺎ
                                                 
  .ﺣﺘﺤﻮت، ﻃﺒﻴﺐ، ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ، اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪآﺘﻮر ﺣﺴﺎن  (1)
   ptth//:www.malsI-enilno.tenloi -cibara/ayadaq/gnhcet.psa .(اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ)ﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ      راﺟ
 .6 ﺳﻮرة هﻮد، اﻵﻳﺔ  (2)
 .283، ص 2، اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ، ج(اﻟﺠﻤﻞ) ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺠﻴﻠﻰ  (3)
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 اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺆﻳﺪا وﻗﺪ ﺟﺎء. إن ﺣﺐ اﻟﺬرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ /  4      
  .وراﻋﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﻄﺮة
إن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻟﺪ وﺣѧﺐ اﻟﺬرﻳѧﺔ، ﻓﻄѧﺮة اﻟﺒѧﺸﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة 
ذآѧﺮ رﺣﻤѧﺔ رﺑѧﻚ ﻋﺒѧﺪﻩ . آﻬѧﻴﻌﺺ : "وﻟﺬا ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺬآﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻨﻰ واﺷﺘﻌﻞ اﻟﺮأس ﺷﻴﺒﺎ، وﻟﻢ أآﻦ ﻗﺎل رب إﻧﻰ وهﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻣ. إذ ﻧﺎدى رﺑﻪ ﻧﺪاءا ﺧﻔﻴﺎ. زآﺮﻳﺎ
وإﻧﻰ ﺧﻔﺖ اﻟﻤﻮاﻟﻰ ﻣﻦ وراﺋﻲ، وآﺎﻧﺖ اﻣﺮأﺗﻲ ﻋﺎﻗﺮا، ﻓﻬﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ . ﺑﺪﻋﺎﺋﻚ رﺑﻰ ﺷﻘﻴﺎ 
هﻨﺎﻟѧﻚ دﻋѧﺎ زآﺮﻳѧﺎ رﺑѧﻪ ﻗѧﺎل رب هѧﺐ ﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﻟѧﺪﻧﻚ ذرﻳѧﺔ : "وﻗﺎل ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (1)"وﻟﻴﺎ
  .(2)"ﻃﻴﺒﺔ إﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎء
ﻓѧﺄﻗﻢ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ، اﻟﺘѧﻰ ﺟﺒѧﻞ اﻟﻨѧﺎس ﻋﻠﻴﻬѧﺎ       ودﻳﻦ اﻹﺳѧﻼم ﺟѧﺎء ﺑﺘﻠﺒﻴѧﺔ اﻟﻔﻄѧﺮة اﻟѧﺴﻠﻴﻤﺔ 
 ﻟﺨﻠﻖ اﷲ ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻟﻜﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞوﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻨﻴﻔﺎ ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ 
  .(3)"أآﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
      وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓﻄѧﺮة ﻳﻌﺘѧﺮف ﺑﻬѧﺎ اﻟѧﺪﻳﻦ، ﻓﻤﻨﻌﻬѧﺎ ﻣѧﻀﺎد وﻣﻌѧﺎرض ﻟﻬѧﺎ، إذن ﻓﻬѧﻮ ﻻ 
  .(4)"ﺎﻗﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻳﻘﺪمﻳﺠﻮز وﻻ 
إن اﻟﻤﺮأة إﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘѧﺖ ﻟﺘﻨﺠѧﺐ، ﻓѧﺈذا ﻣѧﺎ ﺗﻌﻄѧﻞ اﻟﺠﻬѧﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻠﻲ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ 
، وآѧﺬا اﻟﺮﺟѧﻞ ﻟﺘﺮىﻋﻦ اﻹﻧﺠﺎب، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﻣﺼﺎدﻣﺔ اﻟﻔﻄﺮة، آﻤﺎ أن اﻟﻌﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ 
  .(5)"أهـ...ﻟﺘﻤﺸﻰ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ هﻬﻨﺎ 
إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج، ﻟﺬا ﺣﺜѧﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻤﺎ دام ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻄﺮة، ﻓﻼ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ /  5      
وأﻧﻜﺤѧѧﻮا اﻷﻳѧѧﺎﻣﻰ ﻣѧѧﻨﻜﻢ واﻟѧѧﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣѧѧﻦ : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ : "ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺰواج ﻓѧѧﻰ اﻟﻜﺘѧѧﺎب واﻟѧѧﺴﻨﺔ 
ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣѧﺎ ﻃѧﺎب : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . (6)..."ﻋﺒﺎدآﻢ وإﻣﺎﺋﻜﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻘﺮاء ﻳﻐﻨﻬﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ 
  .(7)..."ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻨﻰ وﺛﻼث ورﺑﺎع 
                                                 
 .5-1 ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ اﻵﻳﺎت  (1)
 .83 ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ  (2)
 .03 ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ  (3)
 .9 أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﺑﺎﻃﻰ، اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة، ص  (4)
 .09 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ص.  د (5)
 .23 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (6)
 .3 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (7)
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ﻳѧﺎ ﻣﻌѧﺸﺮ اﻟѧﺸﺒﺎب ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻄﺎع ﻣѧﻨﻜﻢ : "ل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ       وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎ 
ﻗѧѧﺎل : وﻋѧﻦ ﻣﻌﻘѧѧﻞ ﺑѧѧﻦ ﻳѧﺴﺎر ﻗѧѧﺎل . (1)"اﻟﺒѧﺎءة ﻓﻠﻴﺘѧﺰوج، ﻓﺈﻧѧﻪ أﻏѧѧﺾ ﻟﻠﺒѧѧﺼﺮ وأﺣѧﺼﻦ ﻟﻠﻔѧﺮج 
  .(2)"ﺗﺰوﺟﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ﻓﺈﻧﻰ ﻣﻜﺎﺛﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻢ: "رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻻت واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻟﺘﻜﺜﻴﺮ       ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺗﺪل دﻻ 
  .وهﻰ دﻋﻮة ﺿﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ. اﻟﺬرﻳﺔ
إن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪة وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻔﺎﺳѧﺪ /  6      
  .اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺑﻞ إﻟﻰ هﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺳѧﺎﺋﻠﻪ إن ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ اﻟﺠﻤѧﺎﻋﻰ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﺧﻄѧﺮ و : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘѧﺎب ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ 
  :وﻃﺮﻗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻰ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻒ ﺑﻪ ﻧﺎ واﻟﻮﻗﻮع ﻓﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﺮﻣﺎت ﻓﺈن اﻟﺬى ﻳﺮدع اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻘ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰ /        أ
ﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﻳﻔﻌﺎﻷﻣﻦ ﺒ أى ﻓ–ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻩ، هﻮ ﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أوﻻ وﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎر ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  .ﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻳﺸـﺎءاﻹ
وﺑﺈﻧﺘѧѧﺸﺎر اﻟﺰﻧѧѧﺎ ﺗﻨﺘѧѧﺸﺮ اﻷﻣѧѧﺮاض اﻟﻔﺘﺎآѧѧﺔ اﻟﺨﺒﻴﺜѧѧﺔ آﺎﻻﻳѧѧﺪز واﻟﺰهѧѧﺮى واﻟѧѧﺴﻴﻼن /        ب
  .وﻏﻴﺮهﺎ
  .ﻳﻨﺘﺰع اﻟﺤﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء/        ج
  .اﺧﺘﻼط اﻷﻧﺴﺎب وﺗﻔﻜﻚ اﻷﺳـﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻰ ﻳﻔﺮزهﺎ اﻟﺰﻧﺎ/        د
  .ﺔ ﻓﻰ اﻷﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎجﻧﻘﺺ اﻷﻳﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠ/        هـ
  . ﻟﻸﻣﺔاﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻳﻜﺜﺮ اﻟﻌﺠﺰة وﺗﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة /        و
  .ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻷوﻻد، أو ﻟﻘﻠﺘﻬﻢ/        ز
  .ﺿﻴﺎع ﻧﻈﺎم اﻷﺳـﺮة وآﺜﺮة ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ/        ج
وﻟﻜﻨﻬѧﺎ . ﻳﺜﺔ أﻧﻬѧﺎ ﻗѧﺪ ﺗѧﻨﻈﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ أو ﺗﺤѧﺪدﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴѧﺎ وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪ /        ط
إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺄﻣﺮاض آﺴﻘﻮط اﻟﺮﺣﻢ واﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺼﺒﻰ واﻟﻘﻠѧﻖ واﻷرق إﻟﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺆدى 
  .وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺼﺎب اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن. واﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺼﺪاع وﺷﻠﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺮﺟﻠﻴﻦ وﻓﺴﺎد اﻟﺬاآﺮة
ﺎﻣѧѧﻪ اﻟﺠѧѧﺴﻤﺎﻧﻰ واﻟѧѧﻀﻌﻒ ﻓѧѧﻰ ﻗﻮﺗѧѧﻪ       أﻣѧѧﺎ اﻟﺮﺟѧѧﻞ ﻓﻴﻘѧѧﻮل اﻷﻃﺒѧѧﺎء أﻧѧѧﻪ ﺑѧѧﺎﻻﺧﺘﻼل ﻓѧѧﻰ ﻧﻈ 
  .اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﺼﺎب ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ
                                                 
 .503 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ ص . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى (1)
 .603 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ ص . رواﻩ أﺑﻮ داود (2)
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وآѧﻞ ﻣѧﺎ ﺻѧﺎدم اﻟﻔﻄѧﺮة ﻳﺜﺒѧﺖ ﺿѧﺮرﻩ، ﻓѧﺎﻟﺮﺣﻢ إﻧﻤѧﺎ ﺧﻠѧﻖ . آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣѧﺼﺎدم ﻟﻠﻔﻄѧﺮة /        ى
ﻓﻤﺘѧﻰ ﺗﻌﻄﻠѧﺖ هѧﺬﻩ اﻷﻋѧﻀﺎء . ﻟﻺﻧﺠﺎب واﻟﻤﺒѧﻴﺾ ﻟﻠﺘﺒﻴѧﻴﺾ واﻟﻌѧﻴﻦ ﻟﻠﺮؤﻳѧﺔ واﻟﺮﺟѧﻞ ﻟﻠﻤѧﺸﻰ 
  .ﻢاﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺣﺪث اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﺠﺴـ
  
  :اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴـﻞ:  أدﻟﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .      اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﺮأﻳﻬﻢ
  
  :اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن
  .(1)"ﻳﻐﻨﻴﻬﻢ اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪﺣﺘﻰ وﻟﻴﺴﺘﻌﻔﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪون ﻧﻜﺎﺣﺎ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
واﻻﺳѧﺘﻌﻔﺎف ﻓﻴѧﻪ ﺗѧﺄﺧﻴﺮ أو . هѧﻮ اﻷﻣѧﺮ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻌﻔﺎف : "ﻷﺳѧﺮة       ﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﺳѧﻼم وﺗﻨﻈѧﻴﻢ ا 
وإذا رأى . ﻓﻤﺎ دام اﻻﺳﺘﻌﻔﺎف ﻣﺸﺮوع، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﺸﺮوع أﻳѧﻀﺎ . ﻗﻄﻊ ﻟﻠﻨﺴﻞ 
  .(2)إذ أن رأى اﻟﺤﺎآﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼف. وﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻠﻪ ذﻟﻚ
  .(3)"ﻢ، وﻗﺪﻣﻮا ﻷﻧﻔﺴﻜﻢﻧﺴﺎؤآﻢ ﺣﺮث ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺗﻮا ﺣﺮﺛﻜﻢ أﻧﻰ ﺷﺌﺘ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﻠﻖ ﺑﺤﺮﺛﻪ إﻻ ﺑﻐﺮض اﻟﺰرع، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐإن اﻟﺤﺎرث ﻻ ﻳﺘﻌ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺮآﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ
وأﻣѧﺎ إذا ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﺑѧﻪ ﺣﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ . إن آѧﺎن ﺑﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟѧﺰرع، ﻓﻌﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺎرث أن ﻳѧﺄﺗﻰ ﺣﺮﺛѧﻪ
 ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺪر ﺣﺎﺟѧﺔ اﻟﺤѧﺮث، ﻓﻤѧﺎ ﻟﻠﺤѧﺎرث ﺣѧﻖ ﻓѧﻰ إﺗﻴѧﺎن ﺣﺮﺛѧﻪ، ﺑѧﻞ ﻋﻠﻴѧﻪ أﻻ ﻳѧﺄﺗﻰ ﺣﺮﺛѧﻪ إﻻ 
آﻴѧﻒ : "، ﻗﺎل(ﻧﺴﺎؤآﻢ ﺣﺮث ﻟﻜﻢ)ﻓﻘﺪ روى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . اﻟﻮﻃﻦ إﻟﻰ اﻟﺰرع 
  .(5()4)"ﺷﺌﺖ إن ﻋﺰﻻ أو ﻏﻴﺮ ﻋﺰل
اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮن زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺒﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﺧﻴﺮ ﻋﻨѧﺪ رﺑѧﻚ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  3      
  .(6)"أﻣﻼ ﺛﻮاﺑﺎ وﺧﻴﺮا
                                                 
 .33 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (1)
 .241، ص 1ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻴﺮ، اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة، ج.  د (2)
 .322 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 61وﻣѧﺴﻠﻢ ﻓѧﻰ .  آﺘѧﺎب اﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ 56 أﺧﺮﺟѧﻪ اﻟﺒﺨѧﺎرى ﻓѧﻰ . رواﻩ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻦ آﺜﻴﺮ اﻟﺮﻳﺎﺣﻰ، ﻋѧﻦ اﻷﺻѧﻢ، ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ (4)
أﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤѧﺮ ﻓﻠѧﻪ ﻃѧﺮق رواﻩ ﻋﻨѧﻪ ﻧѧﺎﻓﻊ وﻋﺒﻴѧﺪ اﷲ : "522، ص 3ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ ج . 711آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ﺣﺪﻳﺚ 
  .هﻢﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وزﻳﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ وﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر وﻏﻴﺮ
  .184، ص 1     راﺟﻊ اﻟﺠﺼﺎص، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج
 .17 اﻟﻤﻮدودى ﺣﺮآﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص  (5)
 .64 ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، اﻵﻳﺔ  (6)
613 
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
إذا آﺎن اﻷﻃﻔﺎل ﺟﺰءا ﻣﻦ زﻳﻨѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، إﻻ أن : "ء ﻓﻰ اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة       ﺟﺎ
هﻨﺎك ﺷﻴﺌﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮاب، وهﻰ اﻷﻋﻤѧﺎل اﻟѧﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴѧﺔ، واﻟﻮاﻗѧﻊ أن اﻟﻘﻴѧﺎم 
  .(1)..."ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺑﺈﻧﺠﺎب أﻃﻔﺎل آﺜﻴﺮﻳﻦ 
إن ﻣѧﻦ أزواﺟﻜѧﻢ وأوﻻدآѧﻢ ﻋѧﺪوا ﻟﻜѧﻢ : "وﻓﺘﻨѧﺘﻬﻢﻮل ﻋѧﺪاء اﻷوﻻد وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﺣѧ/  4      
وﻗѧﺎل . (3)"إﻧﻤﺎ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وأوﻻدآﻢ ﻓﺘﻨﺔ، واﷲ ﻋﻨﺪﻩ أﺟﺮ ﻋﻈѧﻴﻢ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . (2)..."ﻓﺄﺣﺬرهﻢ 
  .(4)"وأن اﷲ ﻋﻨﺪﻩ أﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ. واﻋﻠﻤﻮا إﻧﻤﺎ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وأوﻻدآﻢ ﻓﺘﻨﺔ: "ﺗﻌﺎﻟﻰ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
 – ﻋѧﺪو –ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺎت، ﺑﻴѧﺎن أن اﻷوﻻد : "ﻼم وﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻷﺳѧﺮة      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻹﺳѧ
  .(5)"وﻓﺘﻨﺔ، وﻣﺎ آﺎن آﺬﻟﻚ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ، ﻟﺘﻘﻠﻴﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻞ اﻟﻘﺘﻨﺔ
آѧﻢ ﻣѧﻦ ﻓﺌѧﺔ ﻗﻠﻴﻠѧﺔ ﻏﻠﺒѧﺖ ﻓﺌѧﺔ : "دوﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻵﻳѧﺎت ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﻗﻠѧﺔ اﻟﻌѧﺪ /  5      
 ﻋѧﻨﻜﻢ ﻣѧﻦ اﷲ ﺗﻐﻨѧﻰ  أﻋﺠﺒѧﺘﻜﻢ آﺜѧﺮﺗﻜﻢ، ﻓﻠѧﻢ وﻳѧﻮم ﺣﻨѧﻴﻦ إذ : "وﻗﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (6)"ﺮة ﺑﺈذن اﷲ آﺜﻴ
  .(7)"ﺷﻴﺌﺎ، وﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷرض ﺑﻤﺎ رﺣﺒﺖ، ﺛﻢ وﻟﻴﺘﻢ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
ﻓﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻹﺳﻼم ﻳﻔѧﻀﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة 
ﺪف أﻳﻀﺎ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻌѧﺪد، ﻣﻤѧﺎ ﻓﻤﻦ هﺬا ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻹﺳﻼم، ﻷﻧﻪ ﻳﻬ . اﻟﻘﻠﺔ
  .(8)"ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻮازﻩ
  
  :اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
      أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪل هﺆﻻء، ﺑﻌﺪد ﻣѧﻦ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟѧﺸﺮﻳﻔﺔ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧѧﺬآﺮ ﻃﺎﺋﻔѧﺔ 
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
                                                 
 (.241/1) أﺑﻮ زهﺮة، اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة،  (1)
 .41 ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .51 ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ، اﻵﻳﺔ  (3)
 .82 ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، اﻵﻳﺔ  (4)
 .39اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص : وﻣﺜﻠﻪ(. 341/1)زهﺮة، اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة  أﺑﻮ  (5)
 .942 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (6)
 .52 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ  (7)
 .39اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص : وﻣﺜﻠﻪ(. 341/1) أﺑﻮ زهﺮة، اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة  (8)
713 
: ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل /  1      
ﺮ اﻟﺸﺒﺎب، ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣѧﻨﻜﻢ اﻟﺒѧﺎءة ﻓﻠﻴﺘѧﺰوج، ﻓﺈﻧѧﻪ أﻏѧﺾ ﻟﻠﺒѧﺼﺮ وأﺣѧﺼﻦ ﻟﻠﻔѧﺮج، ﻳﺎ ﻣﻌﺸ "
  .(1)"وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮم، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ وﺟﺎء
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
      ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، أن اﻟﺼﻮم ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴѧﻞ اﻟѧﺸﻬﻮة ﺑѧﺴﺒﺐ ﻣﻨѧﻊ اﻟﻄﻌѧﺎم، 
  .ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞوهﺬا . وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﻞ أو ﻗﻄﻌﻪ
إن : "ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﻘѧﻮل : وﻋﻦ أﻧﺲ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل /  2      
  .(2)"ﻣﻦ أﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ، أن ﻳﻘﻞ اﻟﺮﺟﺎل وﻳﻜﺜﺮ اﻟﻨﺴﺎء، ﺟﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﺨﻤﺴﻴﻦ اﻣﺮأة ﻗﻴﻢ واﺣﺪ
 اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ  ﻣﻮﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل (3)وﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎن /  3      
: ﻓﻘѧﺎل ﻗﺎﺋѧﻞ . ﻳﻮﺷﻚ اﻷﻣѧﻢ أن ﺗﺘѧﺪاﻋﻰ ﻋﻠѧﻴﻜﻢ، آﻤѧﺎ ﺗﺘѧﺪاﻋﻰ اﻷآﻠѧﺔ إﻟѧﻰ ﻗѧﺼﻌﺘﻬﺎ : "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﻻ، ﺑﻞ أﻧﺘﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ آﺜﻴﺮ، ﻟﻜﻨﻜﻢ ﻏﺜѧﺎء آﻐﺜѧﺎء اﻟѧﺴﻴﻞ، وﻟﻴﻨѧﺰﻋﻦ اﷲ : وﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻧﺤﻦ ﻳﻮﻣﺌﺬ؟ ﻗﺎل "
ﺎ رﺳѧﻮل وﻣﺎ اﻟѧﻮهﻦ ﻳѧ : ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ . ﻣﻦ ﺻﺪور ﻋﺪوآﻢ اﻟﻤﻬﺎﺑﺔ ﻣﻨﻜﻢ، وﻟﻴﻘﺬﻓﻦ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ اﻟﻮهﻦ 
  .(4)"ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ وآﺮاهﺔ اﻟﻤﻮت: "اﷲ؟ ﻗﺎل
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
ﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻜﺜﺮة، إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﺜѧﺮة اﻟﺎ ﻋﺪم ﻤﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻓﻴﻬ  اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬ ﻪ     ووﺟ 
  .إذن ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺜﺎن ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ. ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻘﻮة
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻔﻴﺪ أن ﻗﻠﺔ اﻷوﻻد ﺧﻴﺮ ﻣﻦ آﺜѧﺮﺗﻬﻢ ﻣﺎ روى ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ /  4      
  :وهﻰ
ﻟﺮﺟѧﻞ اﻟﻴﺄﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨѧﺎس زﻣѧﺎن ﻳﻐѧﺒﻂ ﻓﻴѧﻪ (: "ص)اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷول ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  (1)
  .(5)" اﻟﺤﺎذ، آﻤﺎ ﻳﻐﺒﻂ اﻟﻴﻮم أﺑﻮ اﻟﻌﺸﺮةاﻟﺨﻔﻴﻒ
ﺳѧﻤﻌﺖ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : واﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ هѧﻮ ﺣѧﺪﻳﺚ اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد ﻗѧﺎل (2)
ﻨﺎس زﻣѧﺎن، ﺗﻐﺒﻄѧﻮن ﻓﻴѧﻪ اﻟﺮﺟѧﻞ اﻟﺤѧﺎذ، آﻤѧﺎ ﻳﻐﺒﻄѧﻮن ﻟﻴﺄﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟ : "وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل 
                                                 
 .503 وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ ص . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ (1)
 . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (2)
 . راﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) ﺛﻮﺑﺎن ﻣﻮﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  (3)
 . أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ (4)
ﻦ راﺟѧﻊ ﻟѧﺴﻦ اﻟﻌѧﺮب ﻻﺑѧ .  ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ أن ﻳѧﺬآﺮ اﻟѧﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟѧﺬى رواﻩ ( ح و ذ) ذآﺮﻩ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻓﻰ ﻣﺎدة  (5)
 . 784، ص 3ﻣﻨﻈﻮر ج
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ﻤѧﺮ أﺣѧﺪآﻢ ﻟﻘﺒѧﺮ أﺧﻴѧﻪ، ﻓﻴﺘﻤﻌѧﻚ ﻋﻠﻴѧﻪ آﻤѧﺎ ﺗﻤﻌѧﻚ  ﺣﺘѧﻰ ﻳ اﻟﻴﻮم ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻤѧﺎل واﻟﻮﻟѧﺪ، 
ﻳѧﺎ ﻟﻴﺘﻨѧﻰ ﻣﻜѧﺎن ﻣѧﺎ ﺑѧﻪ ﺷѧﻮق إﻟѧﻰ اﷲ، وﻻ ﻋﻤѧﻞ ﺻѧﺎﻟﺢ : وﻳﻘﻮل. اﻟﺪاﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﺮاﻋﻬﺎ 
 .(1)"ﻗﺪﻣﻪ، إﻻ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء
ﺎﺗﻴﻦ اﻟﺨﻔﻴѧﻒ ﺧﻴѧﺮآﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺌѧ : " ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻮ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ  (3)
 .(2)"اﻟﺬى ﻻ أهﻞ ﻟﻪ وﻻ وﻟﺪ: "ﻗﻴﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، وﻣﺎ اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﺎذ؟ ﻗﺎل. اﻟﺤﺎذ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
      ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ، هﻮ ﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻣѧﻦ 
  .ﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞﻣﺜﻞ ﻳﻔﻴﺪ أن ﻗﻠﺔ اﻷوﻻد ﺧﻴﺮ ﻣﻦ آﺜﺮﺗﻬﻢ ﺑﻤ
وهѧﻮ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ . ﻣﺎ روى ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺠﻴѧﺰ اﻟﻌѧﺰل /  5      
إن ﻋﻨѧﺪى : "ﺳѧﺄل رﺟѧﻞ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﻘѧﺎل: اﻷول ﻋѧﻦ ﺟѧﺎﺑﺮ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﻗѧﺎل 
ﻚ ﻟѧﻦ ﻳﻤﻨѧﻊ ﺷѧﻴﺌﺎ إن ذﻟѧ : "ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﻰ، وأﻧﺎ أﻋﺰل ﻋﻨﻬﺎ 
ﻓﺠѧѧﺎء اﻟﺮﺟѧѧﻞ، ﻓﻘѧѧﺎل ﻳѧѧﺎ رﺳѧѧﻮل اﷲ، إن اﻟﺠﺎرﻳѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ آﻨѧѧﺖ ذآﺮﺗﻬѧѧﺎ ﻟѧѧﻚ، ﻗѧѧﺪ : ﻗѧѧﺎل. أرادﻩ اﷲ
  .(3)"أﻧﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ورﺳﻮﻟﻪ: "ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﺣﻤﻠﺖ
آﻨѧﺎ ﻧﻌѧﺰل ﻋﻠѧﻰ ﻋﻬѧﺪ رﺳѧﻮل اﷲ : "      واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﺎل 
  .(4)" وﺳﻠﻢ واﻟﻘﺮﺁن ﻳﻨﺰلﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
آﻨѧﺎ ﻧﻌѧﺰل ﻋﻠѧﻰ ﻋﻬѧﺪ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ : "      اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗѧﺎل 
  .(5)"ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻧﺒﻰ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻬﻨﺎ. اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ذآﺮ اﻟﻌﺰل ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ :       واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل 
 ﻓﺈﻧѧﻪ – وﻟѧﻢ ﻳﻘѧﻞ ﻓѧﻼ ﻳﻔﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ أﺣѧﺪآﻢ -وﻟѧﻢ ﻳﻔﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ أﺣѧﺪآﻢ؟ :  اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﻘѧﺎل ﺻﻠﻰ
  .(6)"ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ إﻻ اﷲ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ
  
                                                 
ذآѧﺮ اﷲ . وﻓﻴѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ﻳﺰﻳѧﺪ اﻷﻟﻬѧﺎﻧﻰ، وهѧﻮ ﻣﺘѧﺮوك . رواﻩ اﻟﺒﺰاز واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ : ﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ .  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ  (1)
 .282، ص 7ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ج
ﻃﺮﻗѧﻪ آﻠﻬѧﺎ : ﻟﻌﺮاﻗѧﻰ وﻗѧﺎل اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ا . ﻗﺎل اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ ﻓﻴѧﻪ، أﻧѧﻪ ﻣﺘѧﺮوك .  أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ واﻟﺪﻳﻠﻤﻰ، وﻓﻴﻪ رواد ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح  (2)
  .ﺿﻌﻴﻔﺔ
 .794، ص 3        راﺟﻊ ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ج
 . ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ آﺮاهﺔ اﻟﻌﺰل ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ وأﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ7411 ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺮﻗﻢ . رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ (3)
 .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ:  وﻗﺎل6411 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺮﻗﻢ  (4)
ﻓѧﺪل ﺗﻘﺮﻳѧﺮﻩ : ﻗѧﺎل اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ . 21م ﻓѧﻰ ﺑѧﺎب ﻋѧﺸﺮة اﻟﻨѧﺴﺎء ﺑѧﺮﻗﻢ وذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟѧﺴﻼ .  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (5)
 .641، ص 3راﺟﻊ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج. ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻮازﻩ( ص)
 .6291 أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ . رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ (6)
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  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
وهﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧѧﻮاع ﺗѧﺄﺧﻴﺮ . ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ 
  .(1)"ﺴﻞوﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨ. اﻟﺤﻤﻞ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
      ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻌﺮاض أدﻟﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ واﻟﻤﺠﻮزﻳﻦ ﺑﻔﻜﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ﻓﺈﻧﻰ أرﺟﺢ رأى اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ 
  :ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، وذﻟﻚ ﻟﻸدﻟﺔ اﻵﺗﻴــﺔ
ﻟﻤﺎﻧﻌﻮن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، أدﻟﺘﻬﻢ أﻗﻮى وأوﺿѧﺢ آﻤѧﺎ رأﻳﻨѧﺎ، وهѧﻰ ﺗﺘﻤﺎﺷѧﻰ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺒѧﺪأ ا/  1      
  . اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ وهﻮ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ
آﻤﺎ . اﻟﺪاﻋﻮن ﻟﻔﻜﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ أدﻟﺘﻬﻢ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ /  2      
  .أن ﻓﻜﺮﺗﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻜﺎن واﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ
اﻧﻌﻘѧѧﺪ إﺟﻤѧѧﺎع ﻋﻠﻤѧѧﺎء اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ أن ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻨѧѧﺴﻞ آﻘѧѧﺎﻧﻮن ﻣﻌﻤѧѧﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﺟﻤﻴѧѧﻊ /  3      
  .ز ﺷﺮﻋﺎاﻟﺸﻌﻮب ﻻ ﻳﺠﻮ
آﻤﺎ ﺻﺪرت ﻓﺘﺎوى ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺘﻬѧﺪى ﻋѧﺼﺮﻧﺎ، وآﻠﻬѧﺎ ﺗﻤﻨѧﻊ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ، ﻧѧﺬآﺮ /  4      
  :ﻣﻨﻬﺎ
: هѧѧـ، وﻗѧѧﺪ ﺟѧѧﺎء ﻓﻴѧѧﻪ 6931/4/31، ﺑﺘѧѧﺎرﻳﺦ 4ﻗѧѧﺮار آﺒѧѧﺎر اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء ﺑﺎﻟѧѧﺴﻌﻮدﻳﺔ، رﻗѧѧﻢ   ( أ)
وﻧﻈѧﺮا إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮل ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ أو ﻣﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ، ﻣѧﺼﺎدم ﻟﻠﻔﻄѧﺮة اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘѧﻰ "
  ".ﻚ آﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺮر، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞﻟﺬﻟ. ﻓﻄﺮ اﷲ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻻ : "م، ﺟﺎء ﻓﻴѧﻪ 8891 آﻤﺎ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ( ب)
 ".ﻳﺠﻮز إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻰ اﻹﻧﺠﺎب
إن ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ : "آﻤﺎ أﻓﺘﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ، ﺑﻤﻨѧﻊ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ، ﻗѧﺎل ( ج)
ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﻷن اﻟﺬى ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻰ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻮ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ وزﻳﺎدﺗﻪ أ
: آﻤﺎ أﻓﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻘﺎل . (2)"واذآﺮوا إذ آﻨﺘﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻜﺜﺮآﻢ : "ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ 
آﻤѧﺎ أن ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ . ﻓﺎﻷﻣѧﺔ ﻻ ﺷѧﻚ أﻧﻬѧﺎ ﺗﻘѧﻮى ﺑﻜﺜѧﺮة أﻓﺮادهѧﺎ . (3)"وﺟﻌﻠﻨѧﺎآﻢ أآﺜѧﺮ ﻧﻔﻴѧﺮا"
. ﻳﻌﺔ، واﻟﻌﻤѧﻞ ﺑﻬѧﺎ، وهѧﺬا ﻣﻤѧﺎ ﻳﻔﺨѧﺮ ﺑѧﻪ اﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺮ ﻟﻠﺸﺮ 
                                                 
 .69، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص (رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة) ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال  (1)
 .21 ﺳﻮرة هﻮد، اﻵﻳﺔ  (2)
 .68اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف،  (3)
023 
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺮى أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ إذا آﺎﻧѧﺖ اﻟﺰوﺟѧﺔ ﻻ 
ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﺗﺒﺎﻋﺎ، ﻻ ﺣﺮج أن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ آѧﻞ ﺳѧﻨﺔ وﻧѧﺼﻒ أو ﺳѧﻨﺘﻴﻦ ﻣѧﺜﻼ، ﺣѧﺴﺐ 
وأﻣѧﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ وﻣѧﺎ أﺷѧﺒﻬﻬﺎ . ﺠѧﺴﺪﻳﺔ وأﻋﻨѧﻰ ﺑѧﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻈѧﺮوف اﻟ . ﺣﺎل اﻟﻤﺮأة وﻇﺮوﻓﻬѧﺎ 
ﻓﻜﻠﻤѧﺎ آﺜѧﺮ اﻷوﻻد زاد . ﻓﻬﺬﻩ أﻣﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ، واﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻳﻌѧﻴﻦ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
وأﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻓѧﻼ ﺣѧﺮج . واﻟﻤﻬﻢ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻻ ﻳﺠﻮز . اﷲ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ 
  .(1)"ﻓﻴﻪ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
  .ﺒﺎب ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﺟﺢ رأى اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴـﻞ      ﻟﻜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳ
  
  :ﺗﻨﻈﻴـﻢ اﻟﻨﺴــﻞ:  اﻟﺜﺎﻧـﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  . ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻹهﺘﻤﺎمواﻟﺤﺬقوهﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ (. ن ظ م)ﻣﻦ ﻣﺎدة ( ﺗﻔﻌﻴﻞ)      اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
وﻧﻈﻢ . وﺿﻢ ﺷﻰء إﻟﻰ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ. اﻟﻨﻈﻢ أى اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  . (2)"أى أﻟﻔﻪ وﺟﻤﻌﻪ ﻓﻰ ﺳﻠﻚ: ﺆﻟﻮاﻟﻠ
. واﻟﻨﻈﺎم ﻣﺎ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻰء ﻣﻦ ﺧﻴﻂ وﻏﻴѧﺮﻩ . اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .(3)أهـ...واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮهﺮ أو اﻟﺨﺮز وﻏﻴﺮهﻤﺎ 
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺪﻗﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺒﺤѧﺚ اﻟﺮاﺑѧﻊ اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻷول ﻓﻘѧﺪ ﺳѧﺒﻖ ﺷѧﺮﺣﻪ ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺮاﺑѧﻊ  اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ       أﻣﺎ
  .وﻗﻠﻨﺎ هﻮ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻮﻟﺪ. اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  
  :ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
ﺤﺮآѧﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻳﻌﻨѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ إن ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ آ"ﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ       ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ داﺋѧﺮة اﻟﻤﻌѧ
  .(4)"اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﻹرادﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻻدة
                                                 
 (.587/3) ﻓﺘﺎوى ﻣﻨﺎر اﻹﺳﻼم  (1)
 (.ن ظ م) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻨﻮن، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة  (2)
 (.ن ظ م) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة  (3)
   .04 .p ,2 .lov aideaporcim eht ,aeinatirB aideapolcycnE  (4)
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هѧﻮ اﻹﺑﻌѧﺎد ﺑѧﻴﻦ ﻓﺘﺮﺗѧﻲ اﻟﺤﻤѧﻞ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻹﻧﺠѧﺎب ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﺤѧﺮﻳﻢ واﻟﻤѧﺸﺮوﻋﻴﺔ
ﺑﺄن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺰوﺟﺎن اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻰ ﻳﺮﻳﺎﻧﻬѧﺎ آﻔﻴﻠѧﺔ ﺑﺘﺒﺎﻋѧﺪ ﻓﺘѧﺮات اﻟﺤﻤѧﻞ أو إﻳﻘﺎﻓѧﻪ . ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎ 
  .(1)"ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻌﺮﻳﻔﺎت أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﻮﻻدة ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧﺔ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘ 
  .ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴﻦ وﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
ﻟﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ... ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﺳﺪ ﻓﻢ رﺣﻤﻬﺎ آﻤѧﺎ ﺗﻔﻌﻠѧﻪ اﻟﻨѧﺴﺎء ﺧﻼﻓѧﺎ : "      ﺟﺎء ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 
  .(2)"أهـ...  ﺑﻐﻴﺮ إذن اﻟﺰوج، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺣﺮاﻣﺎ
ﻓѧﻢ رﺣﻤﻬѧﺎ آﻤѧﺎ ﺗﻔﻌﻠѧﻪ اﻟﻨѧﺴﺎء ﻟﻤﻨѧﻊ اﻟﻮﻟѧﺪ ﺳѧﺪ ﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن ﻳﻜѧﻮن : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ 
  .(3)"أهـ...ﺣﺮاﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ إذن اﻟﺰوج ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻬﺎ 
 ﺣﻮل ﺳѧﺆال ﻋѧﻦ – 7391م أﺟﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة 
 اﻟѧѧﺬى ﻳﺆﺧѧѧﺬ ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء واﻷﺣﻨѧѧﺎف أﻧѧѧﻪ ﻳﺠѧѧﻮز ﺑѧѧﺄن ﺗﺘﺨѧѧﺬ ﺑﻌѧѧﺾ –ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻟﻨѧѧﺴﻞ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺆال وأﺻﻞ اﻟﻤﺬهﺐ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻠﺮﺟѧﻞ إﻻ 
  .(4)"ﺑﺈذن زوﺟﺘﻪ وﻟﻠﻤﺮأة إﻻ ﺑﺈذن زوﺟﻬﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ أﺟﺎزوﻩ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺪون إذﻧﻬﺎ
  
  :ﻠﻴﻖﺗﻌ
( اﻟﻠﻮﻟѧﺐ )      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻷﺣﻨﺎف ﺗﺠﻮﻳﺰهﻢ ﻟﻠﻤﺮأة ﺳـﺪ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌѧﺼﺮﻳﺔ 
  .ﺑﻞ ﻳﺮى اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ذﻟﻚ دون إذن اﻟﺰوج. وﻏﻴﺮﻩ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺈذن اﻟﺰوج
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻣѧﺎ ﻗѧﻮﻟﻜﻢ ﻓѧﻰ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل دواء ﻟﻤﻨѧﻊ : "ﺶﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺎوى ﻋﻠѧﻴ : "ﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘ 
ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﺗﻨѧﺎول ( ج... )أو وﺿѧﻊ ﺷѧﻰء ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﺮج ﺣѧﺎل اﻟﺠﻤѧﺎع ﻟѧﺬﻟﻚ، هѧﻞ ﻳﺠѧﻮز؟ . ﻞاﻟﺤﻤ
                                                 
 .23ﺣﻤﺪ ﻃﻪ، اﻹﻧﺠﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ واﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ، ص ﻣﺤﻤﻮد أ. د  (1)
 .252، ص 4 اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج (2)
 .512، ص 3 إﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج (3)
 .593 ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة، ص  (4)
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ﺨﺮﻗѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﺮج، ﺣѧﺎل اﻟﺠﻤѧﺎع، ﺗﻤﻨѧﻊ وﺻѧﻮل اﻟﻤѧﺎء ﻣѧﺎ وﺿѧﻊ ﺷѧﻲء آ وأ. دواء ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ 
  .(2)"أهـ... ﻣﻦ اﻟﺠﻮاز ﺑﺸﺮﻃﻪ، أى ﺑﺈذن اﻟﺰوج  ﺑﺎﻟﻌﺰل(1)ﻟﻠﺮﺣﻢ ﻓﺄﻟﺤﻘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺎﻟﻜﻰ ﺟﻮاز وﺿﻊ ﺧﺮﻗﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻷن ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻘﻄѧﻊ اﻟﻨѧﺴﻞ، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ       ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤ 
  .ﻣﻨﻊ اﻟﺪواء ﻟﻘﻄﻌﻪ ﻟﻠﻨﺴﻞ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
وأﻣﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺒﻄѧﻰء ﺑﺎﻟﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺪة وﻻ ﻳﻘﻄﻌѧﻪ ﻣѧﻦ أﺻѧﻠﻪ ﻓѧﻼ ﻳﺤѧﺮم : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج 
  .(3)"آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ




وﻷﻧﺜѧﻰ ﺷѧﺮﺑﻪ ﻟﻘﻄѧﻊ ... وﻟﺮﺟѧﻞ ﺷѧﺮب دواء ﻣﺒѧﺎح ﻳﻤﻨѧﻊ اﻟﺠﻤѧﺎع : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻹﻧѧﺼﺎف
وﺣѧﺮم ﺷѧﺮب دواء ﻟﻘﻄﻌѧﻪ ﺑѧﻼ . ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻨﻬﻬѧﺎ . وﻟѧﻮ ﺑѧﻼ إذن اﻟѧﺰوج . اﻟﺤﻴﺾ ﻣﻊ أﻣѧﻦ اﻟѧﻀﺮر 
  .(4)ﻋﻠﻤﻬﺎ وﺷﺮب ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺤﻤﻞ
 ﺷѧﺮب اﻟѧﺪواء اﻟѧﺬى ﻳѧﻨﻈﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ وﻻ ﻳﻘﻄﻌѧﻪ       ﺟﻮز ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺟﻮاز 
وﻻ ﺗѧﺴﻘﻰ دواء ﻳﻘﻄѧﻊ اﻟﺤѧﻴﺾ ﺑѧﻼ ﻋﻠﻤﻬѧﺎ . ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮأة ﻻ ﺗѧﺸﺮﺑﻪ إﻻ ﺑﻌﻠѧﻢ زوﺟﻬѧﺎ . ﻣﻦ أﺻﻠﻪ 
  .ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﻟﺪ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﻳѧﺮى اﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ اﻟﻌѧﺰل، . (5)"وﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﻌﺰل ﻋﻦ ﺣﺮة أو أﻣﺔ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 




                                                 
 .ـه9901 هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ ﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ، ﻓﻘﻴﻪ، ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ  (1)
 .142، ص 2 ﻋﻠﻴﺶ، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ، ج (2)
 .042، ص 8 اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج، ج (3)
 .383، ص 1 اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج (4)
 .222، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (5)
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  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
وﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺰوﺟѧﺔ اﻟﺤѧﺮة إﻻ . ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﻣﺔ إﺟﻤﺎﻋﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر 
إذا و. أن ﻟѧﻴﺲ ﺑѧﺄﻋﻈﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮك اﻟѧﻮطء .  أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل ﻳﺠѧﻮز ﻣﻄﻠﻘѧﺎ (1)وﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻳﺤﻰ . ﺑﺮﺿﺎهﺎ
، إذ ﻻ رﺣﻤѧﺔ ﻟﺠﻤѧﺎد، وآﺠѧﻮاز ﻣﻨѧﻊ اﻟﻨѧﺴﻞ اﻟﻌﻠﻘѧﺔ واﻟﻤѧﻀﻐﺔ ﺟﺎز اﻟﻌﺰل ﺟﺎز ﺗﻐﻴﻴѧﺮ اﻟﻨﻄﻔѧﺔ و 
  .(2)"ﺑﺎﻟﻌﺰل
      رأى اﻹﻣﺎم ﻳﺤﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ رﺧﺼﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ إذا رﺿﻰ ﺑﻪ اﻟﺰوﺟﺎن ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﺷѧﺮط 
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺪل رأى اﻹﻣﺎم ﻳﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ   ﺑﻘѧﺎﻧﻮن . أو ﻗﻴﺪ ﺁﺧﺮ إﻻ رﺿﺎهﻤﺎ 
  .ﻋﺎم ﻳﺸﻤﻞ آﻞ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﻬﻮر آﺮاهﺔ اﻟﻌﺰل ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺮة وﻟѧﻴﺲ : "ﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ       ﺟﺎء ﻓ 
  .(3)"وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻌﺰل ﻋﻦ زوﺟﺘﻪ اﻟﺤﺮة إﻻ أن ﺗﺮﺿﻰ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ. ﻣﺤﺮﻣﺎ
  .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻜﺮوﻩ.       ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ آﻼم اﻟﺤﻠﻰ أن اﻟﻌﺰل ﻣﻜﺮوﻩ ﻋﻦ اﻟﺤﺮة
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وﺟѧﺎز اﻟﻌѧﺰل ﻋѧﻦ ﺳѧﺮﻳﺔ .  ﻳﻌﺰل ﻋﻨﻬﺎ أو ﺗﻌﺰل ﻋﻨѧﻪ إﻻ ﺑѧﺈذن وﻻ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
واﻟﻌﺰل ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻌﻴﺎل، وإدﺧﺎل .  أﻣﺔ ﺑﺈذﻧﻬﺎ أو إذن ﺳﻴﺪهﺎ وﻋﻦﺑﻼ إذن 
  .(4)"اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻊ، واﺳﺘﺮﻗﺎق اﻟﻮﻟﺪ إن آﺎﻧﺖ أﻣﺔ، وﻻ ﺿﺮار اﻟﻤﺮأة ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﺰوﺟﻴﻦ، وإذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك أﺳѧﺒﺎب داﻋﻴѧﺔ       ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺟﻮاز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺈﺗﻔﺎق 
  .ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن. ﻟﺬﻟﻚ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻮازل ﻟﻈﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻѧﺔ،  -1
  .ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻌﻤﻢ ذﻟﻚ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻠﺰم ﻟﻜﻞ اﻷﻓﺮاد
وأﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﻘﻄѧﻊ . اﻟﻜﺮاهѧﺔﺮﻳﻢ وواﻟﺘﺤѧ( اﻟﺠﻤﻬѧﻮر)ﺢ ﻣѧﻦ اﻟﺠѧﻮاز ﺁراء اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺗﺘѧﺄرﺟ -2
 .اﻟﺤﻤﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ
                                                 
 . راﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ. هﻮ اﻹﻣﺎم ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ (1)
 .181، ص 3ﻰ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، ج أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀ (2)
 .68 اﻟﺤﻠﻰ، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ص  (3)
 .892، ص 3 إﻃﻔﻴﺶ، آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ وﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﻴﻞ، ج (4)
423 
وﻣﻦ رﻓѧﻀﻪ رﻓѧﺾ . ﻣﻦ أﺑﺎح اﻟﻌﺰل ﻗﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاز ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  -3
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ
ﺑѧﺄن ﻳﻘѧﺎل أﺣﺎدﻳѧﺚ اﻹﺑﺎﺣѧﺔ إذا آﺎﻧѧﺖ ﻟѧﺴﺒﺐ ﻣѧﻦ : ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮى اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ  -4
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻤﻌﺎﻧﺪة اﻟﻘﺪر أو وﺗﺤﻤﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ . رﺿﺎع أو ﺗﺮﺑﻴﺔ 
 .ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ
      وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻدﺗﻴﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺿﺎع أى ﺣﻮاﻟﻲ أرﺑﻊ وﺧﻤѧﺲ ﺳѧﻨﻮات 
  .دون ﻣﺒﺮر ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻜﺮاهﺔ
  
  :اﻷدﻟﺔ
  .(1)"واذآﺮوا إذ آﻨﺘﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻜﺜﺮآﻢ: "      ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺎﻟѧﺪﻋﻮة إﻟѧﻰ اﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ . (2)"د ﻓѧﺈﻧﻰ ﻣﻜѧﺎﺛﺮ ﺑﻜѧﻢ اﻷﻣѧﻢ ﺗﺰوﺟﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮ (: "ص)      وﻗﻮﻟﻪ 
  .ﻣﻦ ﻣﺒﺎدىء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻄﻠﻮب وﻣﺮﻏﻮب
أو إذا ﺛﺒѧﺖ وﺟѧﻮد ﻣѧﺮض .       أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﺧﻮﻓѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻬѧﺰال 
أو إذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻷم ﻻ ﺗﺤﺘﻤѧѧﻞ اﻟﺤﻤѧѧﻞ اﻟﻤﺘﻘѧѧﺎرب ﺑѧѧﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺎت . ﺳѧѧﻴﻨﺘﻘﻞ إﻟѧѧﻰ اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟﻘѧѧﺎدم 
  .ﺪﺋﺬ وﻓﻰ آﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻓﻌﻨ. اﻟﻜﺜﻴﺮة
  
  :اﻷدﻟﺔ
  .(3)"وأﻣﺎ اﻟﻐﻼم ﻓﻜﺎن أﺑﻮاﻩ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺨﺸﻴﻨﺎ أن ﻳﺮهﻘﻬﻤﺎ ﻃﻐﻴﺎﻧﺎ وآﻔﺮا: "      ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .(4)"ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار: "ﺎل ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ      وﻗ
  .      ﻓﻬﺬان دﻟﻴﻼن ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻳﺠﻮزان اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﻮغ اﻟﺸﺮﻋﻰ
  
  :ﻟﻔﺘﺎوى ﺣﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞاا
  .ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﺎزﻩ:       إﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
  
  
                                                 
 .68 ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ  (1)
 .3أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ .  رواﻩ أﺣﻤﺪ وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﻴﺎن وأﺑﻮ داؤود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ (2)
 .08ﻜﻬﻒ، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟ (3)
وﻗﺎل اﺳﻨﺎد رﺟﺎﻟѧﺔ ﺛﻘѧﺎت إﻻ أﻧѧﻪ ﻣﻨﻘﻄѧﻊ إذ ﻣﻨѧﻪ ﻳﺤѧﻰ . 0432هﻮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ وﻗﺪ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ورﻗﻤﻪ   (4)
وﻗﺎل ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺰواﺋﺪ ﻓﻰ اﺳѧﻨﺎدﻩ ﺟѧﺎﺑﺮ اﻟﺠﻌﻔѧﻰ وهѧﻮ .  ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس 1432ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ وهﻮ ﻟﻢ ﻳﻠﻖ ﻋﺒﺎدة آﻤﺎ رواﻩ ﺑﺮﻗﻢ 
 .ﻣﻨﻬﻢ
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  :ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻪ(  أ)
  :ﻓﺘﻮى دار اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ/  1      
أﻣѧѧѧﺎ ﺗﺤﺪﻳѧѧѧﺪ اﻟﻨѧѧѧﺴﻞ ﺑﺎﻟﻨѧѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓѧѧѧﺮاد، ﻓﻬѧѧѧﻮ آﻐﻴѧѧѧﺮﻩ ﻣѧѧѧﻦ اﻷﻣѧѧѧﻮر اﻟﺘѧѧѧﻰ ﺗﺨѧѧѧﻀﻊ ﻟﻤﺒѧѧѧﺪأ       "
ﻔﺮد ﻇﺮوف ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ ﻋﻨѧﺪﻩ أﻣѧﺮا ﻻ ﻣﻨѧﺎص ﻣﻨѧﻪ، ﻟѧﺪﻓﻊ ﻓﺈذا أﺣﺎﻃﺖ ﺑ . اﻟﻀﺮورات
اﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﺴﻪ أو اﻷﺳـﺮة اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﺈﻧѧﻪ ﻻ ﻣѧﺎﻧﻊ ﻣѧﻦ أن ﻳﻤﻨѧﻊ ﺿﺮر ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ اﻷب أو اﻷم أو 
  .(1)"أهـ...اﻟﻨﺴﻞ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وﻗѧﺪ ﺑﻨﻴѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻗﺎﻋѧﺪة .       إذن ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺤﺜﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻔﺮدي وﻟѧﻴﺲ اﻟﻌѧﺎم 
  .ﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮراتاﻟﻀﺮورات ﺗ
. ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻰ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣѧﻮل اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ /  2      
  :هـ0041//4/32ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣѧﺎﻧﻊ . ﻀﺮر ﻣﺤﻘﻖ ﺮﻩ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻟ أﻣﺎ ﺗﻌﺎﻃﻲ أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ أو ﺗﺄﺧﻴ       "
  .ى اﻷﻓﺮاد وﻟﻤﺒﺮر ﺷﺮﻋﻰ إذن ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ.(2)"أهـ...ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﺮﻋﻴﺎ 
  :ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ هﻴﺌﺔ آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ/  3      
ﻓﻤѧѧﺎ أوردﺗѧѧﻪ اﻟﻠﺠﻨѧѧﺔ اﻟﺪاﺋﻤѧѧﺔ :  "... هѧѧـ6931/4/31 ﺑﺘѧѧﺎرﻳﺦ 24      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺮار رﻗѧѧﻢ 
وﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨѧﺴﻞ أو ﻣﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺼﺎدم ﻟﻠﻔﻄѧﺮة .... ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء 
أﻣﺎ إذا آѧﺎن ﻣﻨѧﻊ . ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ : ﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺮر ... ﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻣﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ أو ﺗѧﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻤѧﻼ ﺑﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ... اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻀﺮورة ﻣﺤﻘﻘﺔ 
وﻣﺎ روى ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺟѧﻮاز اﻟﻌѧﺰل . اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
 اﻟﺪواء ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﺻﺮح ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺷﺮب ﻣﺎ وﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ... 
وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ... ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ... 
  .(3)أهـ...ﻏﺪﻳﺎن ﻓﻰ ﺣﻜﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء 
 ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ هﻮ اﻟﻤﻨﻊ وﻋﺪم اﻟﺠﻮاز 
  .وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻷﺳﺒﺎب ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ اﺳـﺮة. ﻣﺼﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
                                                 
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم/ ﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال ﻣﺤﻤﺪ، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة ﻋﻠﻰ ﻣ:  راﺟﻊ (1)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (2)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (3)
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  :م ﻗﺮر5691ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﻋﺎم /  4      
إذا آﺎن هﻨﺎك ﺿѧﺮورة ﺷﺨѧﺼﻴﺔ، ﺗﺤѧﺘﻢ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ ﻓﻠﻠѧﺰوﺟﻴﻦ أن ﻳﺘѧﺼﺮﻓﺎ ﻃﺒﻘѧﺎ ﻟﻤѧﺎ       "
  ".وﻳﻮﺻﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ. ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺮوك ﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻔﺮد ودﻳﻨﻪ. ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﺮورة
وﻳѧﺘﻢ .       ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ وﻟﻜѧﻰ ﻳﻄﺒѧﻖ اﻟﺰوﺟѧﺎن ﻓﻜѧﺮة ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ ﻣѧﻦ أن ﺗﻜѧﻮن هﻨѧﺎك ﺿѧﺮورة 
  .ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
 ﻓѧѧﻰ اﻟﻨﻄѧѧﺎق ﺗﻌﻨѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم ﺗﻌﻤѧѧﻴﻢ اﻟﻔﻜѧѧﺮة، ﺑѧѧﻞ ﺗﺤѧѧﺼﺮهﺎ       واﻟѧѧﺪﻋﻮة إﻟѧѧﻰ ﺗﻮﻋﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻮاﻃﻨﻴﻦ 
  .اﻟﻔﺮدي
  :م8891اﻟﻜﻮﻳﺖ / ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ /  5      
  :      ﻗﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻰ اﻹﻧﺠﺎب، ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮات اﻟﺤﻤѧﻞ، أو إﻳﻘﺎﻓѧﻪ :         ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﺤѧﺴﺐ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﻋѧﻦ . ﻟﻤѧﺪة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺰﻣѧﺎن، إذا دﻋѧﺖ إﻟﻴѧﻪ ﺣﺎﺟѧﺔ ﻣﻌﺘﺒѧﺮة ﺷѧﺮﻋﺎ 
ﻞ وأﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻓﻴѧﻪ ﺗﻌѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻤѧ . ﺑѧﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺿѧﺮر . ﺗﺸﺎور ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﺮاض 
  ".ﻗﺎﺋﻢ




ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﺪر ﺑѧﺸﺄﻧﻪ أﻣѧﺮ .       ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻔﺮدي، وﻟﻠﻀﺮورة ﺟﺎﺋﺰ 
  .وﻳﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  
  :ﻓﺘﺎوى ﺗﺠﻴﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ
ﺎل ﺗﺤѧѧﺖ اﻟﻄﻠѧѧﺐ، اﻟﻔﺘѧѧﻮى اﻟﺘﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻣﻨѧѧﺴﻮﺑﺔ آѧﺮأى ﻷﺣѧѧﺪ ﻣѧѧﺸﺎﻳﺦ ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب أﻃﻔѧ /  1      
وﻧﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟѧﺬى ﻳﺆﺧѧﺬ ﻣѧﻦ ﻧѧﺼﻮص ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ، . اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال : "اﻷزهﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ 
آѧﺈﻧﺰال : أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﻮز أن ﺗﺘﺨѧﺬ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﻤﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ اﻟﻤﺒѧﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﺆال 
ﻢ رﺣﻤﻬѧﺎ ﻟﻴﻤﻨѧﻊ وﺻѧﻮل ﻣѧﺎء اﻟﺮﺟѧﻞ أو وﺿѧﻊ اﻟﻤѧﺮأة ﺷѧﻲء ﻳѧﺴﺪ ﻓѧ . اﻟﻤﺎء ﺧﺎرج رﺣﻢ اﻟﻤﺮأة 
. واﺻѧﻞ اﻟﻤѧﺬهﺐ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠﺮﺟѧﻞ ذﻟѧﻚ إﻻ ﺑѧﺈذن زوﺟﺘѧﻪ وﻟﻠﻤѧﺮأة إﻻ ﺑѧﺈذن زوﺟﻬѧﺎ . إﻟﻴѧﻪ
  .وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ أﺟﺎزوﻩ ﺑﺪون إذﻧﻬﺎ
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ﻵﺧѧѧﺮ، أن ﻳﺘﺨѧѧﺬ ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﻪ ﻳﺠѧѧﻮز ﻟﻜѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺘѧѧﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺮﺿѧѧﺎء ا       وﺟﻤﻠѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﻮل ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا أ 
وﺑﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟѧﺴﺆال، . ﻌﺎ ﻟﻠﺘﻮاﻟﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ وﺻﻮل اﻟﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻨ 
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴѧﺪ ﺳѧﻠﻴﻢ .  هﺬا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﻋﻠѧﻢ . ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﺤﺎل آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺑﻪ 
  .(1)"أهـ..
  .      ﻧﻼﺣﻆ أن ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال ﻣﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰل، رﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺰل
 اﻻﻧﺘﺮﻧѧѧﺖ ﺻѧﺪور اﻟﻔﺘѧﻮى اﻟﺘﺎﻟﻴѧﺔ ﻋѧﻦ ﺷѧﻴﺦ /وﺟѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ /  2      
أآﺪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻹﻣﺎم اﻷآﺒﺮ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤѧﺪ ﺳѧﻴﺪ ﻃﻨﻄѧﺎوى أن ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ أﺻѧﺒﺢ ﻓѧﻰ : اﻷزهﺮ
هѧﺬا اﻟﻌѧﺼﺮ ﺿѧﺮورة، ﻣѧﺎ داﻣѧﺖ هﻨѧﺎك ﺣﺎﺟѧﺔ ﺗѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ، ﻣѧﺸﻴﺮا إﻟѧﻰ أن هѧﺬا ﻣﺮهѧﻮن 
  .(2)أهـ...ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻟﺰوﺟﻴﻦ 
  :ﻓﺘﻮى اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ/  3      
ﺛـﻢ إن .      ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ، هـﻰ ﻓﻴﻤﺎ ذآﺮ ﻟﻨﺎ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ ﺣﻴﺚ ﻗـﺪ ﺗﺴـﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮوح 
ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻣﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓѧـﻰ اﻷﺻѧﻞ ﺟѧﺎﺋﺰة ﻷن اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ آѧﺎﻧﻮا ﻳﻌﺰﻟѧﻮن، ﻓѧـﻰ ﻋﻬѧـﺪ اﻟﺮﺳѧـﻮل 
. ـﺮوع وﻣﻄﻠﻮبوﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺧﻼف اﻷوﻟﻰ، ﻷن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻷوﻻد ﺷﻲء ﻣﺸ. ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﻧѧﻪ ﻻ ﺑѧﺄس أن ﺗﺘﻨѧﺎول اﻟﺤﺒѧﻮب إذا أذن ﻟﻬѧﺎ زوﺟﻬѧﺎ وﺷѧﻌﺮت :  ﺗﻘѧﻮل ﺎوىوﻟﻜﻦ ﻣﻊ هـﺬا ﻓﺎﻟﻔﺘѧ 
  .(3)"أهـ.... ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ 
  .      ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاﻧﻊ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﺰوج
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  :      ﻧﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻵﺗﻲ
 ﺗﻌﻤѧﻴﻢ ﻓﻜѧﺮة أﻧﻬﺎ ﺣﺼﺮت ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓѧﺮاد ﻓﻘѧﻂ، وﻟѧﻢ ﺗﺠѧﺰ  -1
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻣﺜﻼ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺘﺎوى ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻣﺜﻞ اﻟﺨѧﻮف ﻣѧﻦ أن ﻳﻨﺘﻘѧﻞ  -2
 .ﻣﺮض وراﺛﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ
 .اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﻔﺘﺎوى رﺿﺎ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﺬرﻳﺔ -3
                                                 
 .201ﺻﺒﺮى اﻟﻘﺒﺎﻧﻰ، أﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ، ص .  د (1)
 .5 اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ص  (2)
 .991 اﻟﻘﺪال، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص  (3)
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اﺳﺘﻨﺪوا ﻓﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠѧﻰ ﻣﺒѧﺪأ اﻟﻌѧﺰل اﻟѧﺬى أﺑѧﻴﺢ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑѧﻀﻮاﺑﻂ آﻤѧﺎ  -4
  .أﻳﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺤﺜـﻪر
  :      آﻤﺎ زادت ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﺒﺎدئ اﻵﺗﻴــﺔ
  .أﺟﺎزت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮاز اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﺴﺎر -1
 .اﺳﺘﺪل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰل ﺑﺪون إذن اﻟﺰوج -2




  -: ﺛﻼﺛﺔهﻰ      ﺷﺮوط ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ آﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
  .أﻻ ﺗﻀﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ -1
 .أﻻ ﻳﺆدى اﻹﺟﺮاء إﻟﻰ ﻋﻘـﻢ داﺋـﻢ -2
 . ﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊأن -3
  
  :ﻧﺠﺎﺑﻴﺔاﻟﺼﺤﺔ اﻹ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      إن ﻓﻜﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ، هﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﻤﺆﺛﺮة 
وﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺑѧﺪأ . ﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﺗﺮآѧﺰ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻔѧﺎهﻴﻢ ﺣﻘѧﻮق اﻷم واﻟﻄﻔѧﻞ . ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ وﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ 
 ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ إزدﻳﺎد، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣѧﻊ اﻟﻨﻤѧﻮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي، آѧﺎن ﺗﻔﻜﻴѧﺮ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟѧﺴﻜﺎن ﻓѧﻰ 
وﻟﻜﻦ ﻟѧﻮﺣﻆ أن ﺑﻌѧﺾ . اﻟﺒﺪاﻳﺔ هﻮ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻜﻰ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .اﻟﺒﻠﺪان آﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎدهﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻴﻦ
      وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ أن ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻪ، هѧﻰ 







  :ﻳﻒ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔﺗﻌﺮ
هѧѧﻰ إآﺘﻤѧѧﺎل اﻟѧѧﺴﻼﻣﺔ واﻟѧѧﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴѧѧﺔ واﻟﻨﻔѧѧﺴﻴﺔ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب ﺻѧѧﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ
  .(1)"واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ووﻇﺎﺋﻔﻪ وﻋﻤﻠﻴﺎت أداﺋﻪ
ﻟѧﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴѧﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ هѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ ا : "اﻟﻤﻔﻬѧﻮم واﻟﻤﻜﻮﻧѧﺎت : ﺔ      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴѧ 
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ، وﻟѧﻴﺲ ﻣﺠѧﺮد اﻧﻌѧﺪام اﻟﻤѧﺮض أو اﻹﻋﺎﻗѧﺔ، ﻓѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﻣѧﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ وا
  .(2)"ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻰ، ووﻇﺎﺋﻔﻪ وﻋﻤﻠﻴﺎت أداﺋﻪ
  :      ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت إﻟﻰ أن أﺑﻌﺎد اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ هﻲ
  .ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ -1
 .ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ -2
 ، أى ﻣﺜѧﻞ ﻋѧﺪم إدﻣѧﺎن واﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ . ﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻔѧﺴﻲ ﻋﺪم اﻻ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، أى  -3
 .اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺨﻤﻮر
  
  :ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
  :      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، أن ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ هـﻰ
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺸﺒﺎب وﻋﻼج اﻷﻣѧﺮاض : اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج  -1
  .اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
 اﻵﻣﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ أﺳѧﺒﺎب اﻟﺤﻤѧﻞ واﻟѧﻮﻻدة اﻷﻣﻮﻣﺔ -2
وأهѧﻢ أﺳѧﺒﺎب وﻓѧﺎة اﻷﻣﻬѧﺎت هѧﻰ . واﻟﻨﻔﺎس وﻣﺪﺗﻪ اﺛﻨﺎن وأرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟѧﻮﻻدة 
 .اﻟﻨﺰف واﻹﻟﺘﻬﺎب واﻟﻮﻻدة اﻟﻤﺘﻌﺴﺮة
ارﺗﻔѧﺎع ﺿѧﻐﻂ اﻟѧﺪم اﻟﻤѧﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ، اﻟﻨѧﺰف اﻟﻤﻘﺘѧﺮن : أﻣﺎ أهﻢ أﻣﺮاض اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻬѧﻰ 
 اﻟѧѧﺴﻜﺮي اﻟﻤѧѧﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ، اﻟﻤﻼرﻳѧѧﺎ، اﻟﺘﻬѧѧﺎب اﻟﻤﺠѧѧﺎرى اﻟﺒﻮﻟﻴѧѧﺔ، ﺳѧѧﻮء ﺑﺎﻹﺟﻬѧѧﺎض،
اﻟﺘﻐﺬﻳѧﺔ، اﻟﺘﺘѧﺎﻧﻮس ﺣﻴѧﺚ ﺗѧﺆدى هѧﺬﻩ اﻷﻣѧﺮاض إﻟѧﻰ وﻓѧﺎة اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، أو إﺧﺘﻨﺎﻗѧﻪ أو ﻧﻘѧﺼﺎن 
  .وزﻧﻪ
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧѧﺪﻣﺎت أﻣﻮﻣѧﺔ ﺁﻣﻨѧﺔ ﻓѧﻰ % 09ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدى أآﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺒﻜﺮة
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  . اﻟﺰوﺟﻴﻦﺗﺸﺨﻴﺺ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻘﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ -3
 .ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ واﻻﻳﺪز -4
 .ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ -5
ﺤﻘﻮﻗﻬѧﺎ، ﺗﻌﺮﻳﻔﻬѧﺎ ﺑﻤѧﺸﺎآﻞ ﺗﻨﻤﻴѧﺔ ﺑﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ : ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ  -6
 .اﻷﺟﻴﺎل، إﺷﺮاآﻬﺎ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻘﻴﺎدة
 .ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﻮﻟﻮد وﺁﺧﺮ -7
وهѧﻰ ﻋѧﺎدات ﻏﺬاﺋﻴѧﺔ ﺿѧﺎرة ﺑѧﺎﻷم : اﻟﻌﺎدات اﻟѧﻀﺎرة وﺻѧﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔѧﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ  -8
واﻟﻄﻔѧѧﻞ، واﻟﻤﻘﺎرﺑѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺤﻤѧѧﻞ واﻵﺧѧѧﺮ، اﻟﺨﺘѧѧﺎن اﻟﻔﺮﻋѧѧﻮﻧﻲ ﻟﻺﻧѧѧﺎث، واﻟﺤﻨѧѧﺎء 
 .ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﺒﺎغ، اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ
 .ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ -9
ﺔ ﻟѧѧﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨѧѧﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮوﻣѧѧﺔ واﻟﻨѧѧﺎزﺣﻴﻦ ﺗﻘѧѧﺪﻳﻢ ﺧѧѧﺪﻣﺎت اﻟѧѧﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔѧѧ  -01
 .(1)أهـ..واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
وﻟﻜﻦ . ﻓﻜﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎهﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ ﺳﺎﻣﻴﺔ       إن ﻣﺒﺎدئ
وأﻧﻬѧѧﺎ ﺟѧѧﺎءت إﻟѧѧﻰ . اﻟﻔﻜѧѧﺮة ﻧѧѧﻮدى ﺑﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ إﻃѧѧﺎر اﻷﻓﻜѧѧﺎر اﻟﻤѧѧﺆﺛﺮة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻨѧѧﺴﻞ ﺑѧѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ 
 ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻄﺒѧﻖ واردة ﻣѧﻦ اﻟﻐѧﺮب، ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﺄﺟﻨѧﺪة ﺧﻔﻴѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ 
  .اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
      ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺤﺬر، ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻧﺘﻨѧﺎول ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﺎ 
ﻓﺎﻟѧѧﺴﻢ . وهѧѧﻮ اﻟѧѧﺪﻋﻮة إﻟѧѧﻰ ﺗﻜﺜﻴѧѧﺮ اﻟﻨѧѧﺴﻞ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ : ﻳﻨѧѧﺎﻗﺾ اﻟﻤﺒѧѧﺪأ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ اﻟﻜﺒﻴѧѧﺮ 
  .ﺳﻢﻣﺪﺳﻮس ﻓﻰ اﻟﺪ
وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى وﻻ ﺗﻌѧﺎوﻧﻮا ﻋﻠѧﻰ : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ 
ﻓﻴﺠѧѧﺐ أﻻ ﺗﺤﺘѧѧﻮى هѧѧﺬﻩ اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻌﻘѧѧﻴﻢ اﻟﻨѧѧﺴﺎء أو ﺗﻘﻠﻴѧѧﻞ ﻧѧѧﺴﻞ . (2)"اﻹﺛѧѧﻢ واﻟﻌѧѧﺪوان
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 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ922ﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪ. وﻣﺜﻠﻪ د. واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
 .2ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (2)
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وأن ﺗﻜѧﻮن . اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺤﺠѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻧﺤѧﻦ ﻧѧﺴﺎق وراء ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ دراﻳѧﺔ
  . (1)" ﻣﻊ اﻟﺸـﺮع وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻔﻪاﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﻘـﺔ
  .      ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻨﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
  
  :وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      ﻻ ﺷﻚ أن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ اﻷﺛﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﻘѧﻖ اﻟﻐѧﺮض 
  .ﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺪﻗﺔا( ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ)
ﺘﻘﺪم ﻟ      ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ، ﻟﺠﺄ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  .وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاءات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدوﻳﺔ
  :      وﺗﻨﻘﺴﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ هﻤﺎ
  .اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺤﻘﻦ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول -1
 .اﻟﻠﻮﻟﺐ:  ﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻘ -2
وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ .       وﺳﻮف ﻧﺘﺤﺪث ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻣﺎهﻴﺔ آﻞ ﻣѧﻦ هѧﺬﻳﻦ اﻟﻘѧﺴﻤﻴﻦ 
  .واﷲ وﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.  ﻧﺤﺎول ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ
  
  :اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺤﻘﻦ:  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
  :ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ:  أوﻻ
هѧﻰ ﻣﺮآﺒѧﺎت هﺮﻣﻮﻧﻴѧﺔ، ﺗﺤﺘѧﻮى ﻋﻠѧﻰ : "ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ       ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺧﻠﻴﻂ هﺮﻣﻮﻧﻰ اﻹﺳѧﺘﺮوﺟﻴﻦ واﻟﺒﺮﺟѧﺴﺘﻮﺟﻴﻦ، اﻟﻤﻤﺎﺛѧﻞ ﻟﻬﺮﻣѧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺒѧﻴﺾ، ﺗﺆﺧѧﺬ ﻓѧﻰ اﻟﻴѧﻮم 
وﻗѧﺪ اﺑﺘﻜﺮهѧﺎ . اﻟﺨѧﺎﻣﺲ اﺑﺘѧﺪاء ﻣѧﻦ أول ﻳѧﻮم ﻟﻠﺤѧﻴﺾ، وﻟﻤѧﺪة ﻋѧﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴѧﺔ آѧﻞ ﺷѧﻬﺮ 
  .(2)أهـ...ﺟﺮﻳﺠﻮرى ﺑﻨﻜﺲ 
وأهﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬѧﺎ ﻗѧﺪرﺗﻬﺎ : " وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ       أﻣﺎ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﻞ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ 
وﻣﻦ ﺁﺛﺎرهﺎ أﻳﻀﺎ أﻧﻬѧﺎ ﺗѧﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ ﺳѧﺪادة ﻣﺨﺎﻃﻴѧﺔ . ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﻴﺾ 
  .(3)"ﺗﺴﺪ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺠﺘﺎزﻩ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ922ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص . د  (1)
 .3، ص 5أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ، اﻟﻔﺼﻞ   (2)
 .051ﺳﺒﻴﺮ ﻣﺎﺧﻮرى، وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ص . د  (3)
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 إن أهѧѧﻢ ﻣﻴѧѧﺰات ﺣﺒѧѧﻮب ﻣﻨѧѧﻊ اﻟﺤﻤѧѧﻞ أﻧﻬѧѧﺎ ﻋﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗѧѧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ       "
  .وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أى إﺟﺮاء أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻤﺎع. اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
  .(1)أهـ...      أﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺪة آﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﺻﺪاﻋﺎ ودوﺧﺔ 
  .      وﻧﻜﺘﻔﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺣﻮل ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ وﺁﺛﺎرهﺎ
  
  :اﻟﺤﻘﻦ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﺗﺤﺘѧﻮى .  اﻟﺤﻘѧﻦ آѧﻞ ﺛﻼﺛѧﺔ ﺷѧﻬﻮر ﺗﻌﻄѧﻰ هѧﺬﻩ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ 
وﻳﺘѧѧﺴﺮب ﺑѧѧﺒﻂء إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳѧѧﺔ . ﻋﻠѧﻰ ﻧѧѧﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﺒﺮوﺟѧѧﺴﺘﻴﻦ ﻳﻤﺎﺛѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ﻳﻔѧѧﺮزﻩ اﻟﺠѧѧﺴﻢ 
  .(2)وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻮاع أﺧﺮى(. ﻣﻴﺠﺴﺘﻴﺮون)وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ دﻳﺒﺮوﻓﻴﺮا أو 
آѧﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬѧﺎ ﺗﺰﻳѧﺪ ﻣѧﻦ ﻟﺰوﺟѧﺔ .       وﺗﻤﻨﻊ ﺣﺪوث اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨѧﻊ ﺣѧﺪوث اﻟﺘﺒѧﻮﻳﺾ 
  .اﻟﺮﺣﻢ، ﻓﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺬآﺮﻳﺔ إﺧﺘﺮاﻗﻪﻣﺨﺎط ﻋﻨﻖ 
      وﻣﻦ ﻣﻴﺰاﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺣѧﺪوث اﻟﺤﻤѧﻞ ﻟﻤѧﺪة ﻃﻮﻳﻠѧﺔ إذا ﻣѧﺎ ﻗﻮرﻧѧﺖ ﺑѧﺎﻟﺤﺒﻮب وﻻ ﺗﺤﺘѧﺎج 
  .ﻟﻠﺘﺬآﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺒﻮب
آﻤѧѧﺎ ﺗѧѧﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤѧѧﺮأة ﺻѧѧﺪاﻋﺎ .       أﻣѧѧﺎ أهѧѧﻢ ﻋﻴﻮﺑﻬѧѧﺎ ﻓﺈﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺤѧѧﺪث ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮا ﻓѧѧﻰ ﻧﻤѧѧﻂ اﻟﺤѧѧﻴﺾ 
  .ﺤﻘﻦ وﺁﺛﺎرهﺎ وﻓﻰ هﺬا ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻋﻦ اﻟ.(3)وﻏﺜﻴﺎﻧﺎ
وهѧﻰ ﻃѧﺎﻗﻢ ﻣѧﻦ ﺳѧﺖ : "ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ وﺳѧﺎﺋﻞ ﻣﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ .  آﺒﺴﻮﻻت ﻧﻮرﺑﻼﻧﺖ :  ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻳѧﺘﻢ ﻏѧﺮس . د اﻟﺜﻘѧﺎبآѧﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻓѧﻰ ﺣﺠѧﻢ ﻋѧﻮ.  ﻣѧﻦ اﻟﺒﻼﺳѧﺘﻴﻚآﺒѧﺴﻮﻻت ﺻѧﻐﻴﺮة ﻣѧﺼﻨﻮﻋﺔ
  .اﻟﻜﺒﺴﻮﻻت ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ ﻓﻰ أﻋﻠﻰ ذراع اﻟﻴﺪ
ﺒﻪ اﻟﻬﺮﻣﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻰ اﻟѧﺬى       ﺗﺤﺘﻮى آﺒﺴﻮﻻت ﻧﻮرﺑﻼﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺒﺮوﺟﺴﺘﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺸ 
وﺗﻤﻨѧﻊ . ﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤѧﺔﻜﺒѧﺴﻮﻻت اﻟﺠѧﺴﻢ ﺑﺠﺮﻋѧﺔ ﺻѧﻐﻴﺮة ﺛﺎﺑﺘѧﻳﻔѧﺮزﻩ ﺟѧﺴﻢ اﻟﻤѧﺮأة، ﺣﻴѧﺚ ﺗﻤѧﺪ اﻟ
  .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺒﺴﻮﻻت ﻧﻮرﺑﻼﻧﺖ اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
      أﻣﺎ آﻴﻒ ﺗﻤﻨﻊ ﺣﺪوث اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺨﺎط ﻋﻨﻖ اﻟѧﺮﺣﻢ، ﻓﻴѧﺼﻌﺐ ﻋﻠѧﻰ 
  . آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﻮﻳﺾ.اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺬآﺮﻳﺔ إﺧﺘﺮاﻗﻪ
آﻤѧﺎ ﺗﺒѧﺪأ . آﻤѧﺎ ﺗﻤﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻟﻤѧﺪة ﻃﻮﻳﻠѧﺔ آﻤѧﺎ ذآﺮﻧѧﺎ.       وأهѧﻢ ﻣﻴﺰاﺗﻬѧﺎ أﻧﻬѧﺎ ﻋﺎﻟﻴѧﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴѧﺔ
  .وﺗﻌﻮد اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺴﻢ
                                                 
 .62، ص 5ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ، اﻟﻔﺼﻞ   (1)
 .3ص . 8اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻔﺼﻞ   (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ3ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ، ص   (3)
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ﺗѧﻮﺗﺮ ﻋѧﺼﺒﻲ وﺗﺘѧﺴﺒﺐ ﻓѧﻰ .       أﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤѧﺪث ﺗﻐﻴѧﺮات ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳѧﺔ 
  .(1)ﻟﻠﺴﻴﺪات وﺗﻈﻬﺮ ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب
  . آﺒﺴﻮﻻت ﻧﻮرﺑﻼﻧﺖﺣﻮل      اﻧﺘﻬـﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ 
  
  :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺤﻘﻦ
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺳـﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻢ رﺣﻤﻬﺎ، آﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠѧﻪ اﻟﻨѧﺴﺎء ﻟﻤﻨѧﻊ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ 
  .(2)"ﻋﺰﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﻴﺎﺳﺎاﻟﻮﻟﺪ ﺣﺮاﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ إذن اﻟﺰوج 
وذﻟѧﻚ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻳﻘﻴﺴﻮن ﺳﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻢ اﻟﺮﺣﻢ ﻗﻴﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺰل 
ﻓﺎﻟﺤﺒﻮب ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻘﺔ ﺳѧﻤﻴﻜﺔ . وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﻮز ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ . ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺤﻤﻞ 
  .ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﻨﻮي إﺧﺘﺮاﻗﻬﺎ
  .، وﻓﻰ ﻗﻮل ﺁﺧﺮ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺪون إذﻧﻪ      ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮون أن ﻳﺄذن ﻟﻬﺎ اﻟﺰوج
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻤﺎء، أو ﻳﺴﺪ اﻟﺮﺣﻢ ﻓѧﻨﺺ : "ﻗﺎل اﻟﺒﺮزﻟﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ 
  .(3)"اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز
وأﻣѧﺎ وﺿѧﻊ ﺷѧﻲء .  دواء ﻟﻤﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻻ ﻳﺠѧﻮز اﺳѧﺘﻌﻤﺎل : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠѧﻰ اﻟﻤﺎﻟѧﻚ 
اﻟﺠﻤѧﺎع، ﺗﻤﻨѧﻊ وﺻѧﻮل اﻟﻤѧﺎء ﻟﻠѧﺮﺣﻢ ﻓﺄﻟﺤﻘѧﻪ ﻋﺒѧﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑѧﺎﻟﻌﺰل ﻣѧﻦ ﺨﺮﻗѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﺮج ﺣѧﺎل آ
  . (4)"اﻟﺠﻮاز ﺑﺸﺮﻃﻪ
.       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺴﺪ اﻟѧﺮﺣﻢ ﻣﻨﻌѧﺎ ﻟﻠﻤѧﺎء ﻣѧﻦ اﻟﻮﺻѧﻮل ﻗﻴﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺰل 
  .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻄѧﺊ ﺑﺎﻟﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺪة وﻻ ﻳﻘﻄﻌѧﻪ ﻣѧﻦ أﺻѧﻠﻪ ﻓѧﻼ أﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺒ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﻮاﺷﻲ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج 
  .(5)"ﻳﺤﺮم آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ751ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال، ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، ص . وﻣﺜﻠﻪ د.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ4اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   (1)
 .253، ص 4ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، جوﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ . 512، ص 6اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج  (2)
 .774، ص 3اﻟﻤﻮاق، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ج  (3)
 .342، ص 2ﻋﻠﻴﺶ، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ، ج  (4)
 .142، ص 8ﺣﻮاﺷﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج  (5)
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وأﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﺒﻄѧﻰء اﻟﺤﺒѧﻞ ﻣѧﺪة وﻻ ﻳﻘﻄﻌѧﻪ ﻣѧﻦ : "ﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴѧﺐ       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺒﺠ 
  .(1)"ﺑﻞ إن آﺎن ﻟﻌﺬر آﺘﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪ، ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ، وإﻻ آﺮﻩ. أﺻﻠﻪ، ﻓﻼ ﻳﺤﺮم آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ
ﻴﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺧﺮ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺪة وﻻ ﺗﻘﻄﻌѧﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴѧﺎ       إذن، ﻓﺤﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﻗ 
  .ﻴﺮﻣﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺬر ﻓﻘﻂوﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﺠ.  إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺳﺌﻞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻣﺮأة ﺗﻀﻊ ﻣﻌﻬﺎ دواء ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺠﺎﻣﻌѧﺔ، : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى 
  ﺗﻤﻨﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﻨﻰ ﻓﻬﻞ ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﺣﻼل أم ﻻ؟
  .(2)"   ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺄن ﺟﻮاز ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، واﻷﺣﻮط أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ   
وﻟﻜѧﻦ اﺑѧﻦ ﺗﻴﻤﻴѧﺔ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ آﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴѧﺔ أن ﺣﺒѧﻮب اﻟﻤﻨѧﻊ ﺗﺠѧﻮز ﻗﻴﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺰل 
  .ﻳﺮى آﺮاهﺘﻬﺎ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  .(3)"وﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﻌﺰل ﻋﻦ ﺣﺮة وﻻ أﻣﺔ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ




ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺰل ﻋѧﻦ اﻷﻣѧﺔ اﻟﻤﻠѧﻚ إﺟﻤﺎﻋѧﺎ، ﻹذﻧѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر 
وﻳﺤѧﺮم ﻋѧﻦ اﻟﺰوﺟѧﺔ اﻟﺤѧﺮة إﻻ ﺑﺮﺿѧﺎهﺎ، ﻟﻨﻬﻴѧﻪ . ﻟﻸﻧѧﺼﺎر، وﻟѧﻢ ﻳѧﺸﺘﺮط رﺿѧﺎهﺎأذن وﺳѧﻠﻢ 
وﻋѧﻦ اﻹﻣѧﺎم ﻳﺤѧﻰ أﻧѧﻪ . وإذ ﻓﻴﻪ إﺿﺮار، ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺿѧﺎ .  ﺑﺈذﻧﻬﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﻪ إﻻ 
وإذا ﺟѧﺎز اﻟﻌѧﺰل، ﺟѧﺎز ﺗﻐﻴﻴѧﺮ اﻟﻨﻄﻔѧﺔ . ﻗﺎل ﻳﺠﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻷﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﺑѧﺄﻋﻈﻢ ﻣѧﻦ ﺗѧﺮك اﻟѧﻮطء 
  .(4)"واﻟﻌﻠﻘﺔ واﻟﻤﻀﻐﺔ، إذ ﻻ رﺣﻤﺔ ﻟﺠﻤﺎد، آﺠﻮاز ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺎﻟﻌﺰل
أﻣﺎ ﻋﻨѧﺪ . ﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺈذن اﻟﺰوج      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺮأى ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨ 
  .اﻹﻣﺎم ﻳﺤﻰ ﻓﻴﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ
  
                                                 
 .04، ص 4ﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴﺐ، جاﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻰ، ﺷﺮح اﻟﺒﺠ  (1)
 .253، ص 23اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ج  (2)
 .222، ص 9اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (3)
 .08، ص 3أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، ج  (4)
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  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﻬﻮر آﺮاهﺔ اﻟﻌﺰل ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺮة، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  .(1)"وﻟﻴﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎ
  .      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ هﻮ اﻟﻜﺮاهﺔ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
اﻣﺮأة ﺷﺮﺑﺖ دواء ﻟﺘﻘﻄѧﻊ ﺑѧﻪ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻋѧﻦ ﻧﻔѧﺴﻬﺎ هѧﻞ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑѧﺄس؟ : " ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮع      
  .(2)"ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺣﻤﻞ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ. ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄس ﻓﻰ ذﻟﻚ آﻠﻪ
      ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻔﺘѧﻮى، أن اﻷﺑﺎﺿѧﻴﺔ ﻳﺠﻴѧﺰون اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاﻧѧﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة ﻋﻠѧﻰ أﻻ 
  .ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ إﺟﻬﺎض ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :      ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴـﺎم
  .اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻘﻮل ﺑﺤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ -1
 .ﻴﺮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔﻨﺪ اﻟﺒﺠﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻜﺮاهﺔ ﻋ -2
 .أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﻓﻤﺤﺮﻣﺔ -3
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴـﺢ
إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ أﺳﺒﺎب وﺿﺮورة ﺗﺪﻋﻮ  ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ أى      أرﺟﺢ اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ 
وﻗѧﺪ ﺟѧﺎءت ﻋѧﺪة ﻓﺘѧﺎوى ﻣﻌﺎﺻѧﺮة ﺗﺆﻳѧﺪ هѧﺬا اﻟѧﺮأي اﻟѧﺬى ﻗﻠﺘѧﻪ، ﻷن اﻟѧﻀﺮورات ﺗﺒѧﻴﺢ . ﻟﺬﻟﻚ
  .اﻟﻤﺤﻈﻮرات
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ
اﺳﺘﻌﻤﺎل دواء ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻣﺆﻗﺘѧﺎ ﻻ ﻳﺤѧﺮم، ﻋﻠѧﻰ : "3591ﻓﺘﻮى ﻟﺠﻨﺔ اﻷزهﺮ، ﻋﺎم  -1
. ﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وﺑﻪ ﺗﻔﺘﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻴѧﺴﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﺎس ورﻓѧﻊ اﻟﺤѧﺮج رأى ﻋﻨﺪ ا 
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﺧﻴﻒ ﻣﻦ آﺜﺮة اﻟﺤﻤﻞ، أو ﺿﻌﻒ اﻟﻤѧﺮأة ﻣѧﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ اﻟﻤﺘﺘѧﺎﺑﻊ ﺑѧﺪون أن 
                                                 
 .68اﻟﺤﻠﻰ، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ص   (1)
 .76اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﻨﺪى، ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮع، ص   (2)
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واﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ واﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﺘѧﺮة، ﺗѧﺴﺘﺮﻳﺢ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻤѧﺮأة وﺗѧﺴﺘﺮد ﺻѧﺤﺘﻬﺎ 
  .(2()1)"ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﺑﻜﻢ اﻟﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ اﻟﻌﺴﺮ: "ﻳﻘﻮل
 ﺷѧﺮﻋﺎ وﻋﻘѧﻼ ﻣﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ ﺟѧﺎﺋﺰ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ : "8891وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘѧﻮى اﻟﻠﺠﻨѧﺔ ﻋѧﺎم  -2
 .(3)"أهـ... هﻨﺎﻟﻚ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ، ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﺰوﺟﺎن ﺣﺴﺐ ﻇﺮوﻓﻬﻤﺎ 
اﻟﺬى ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻷﺣﻨѧﺎف، : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺳﻠﻴﻢ  -3
 .(4)"ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﺆالأﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ا
ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ ... اﻹﺳﻼم : "... وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ  -4
ﻓﻴﺒѧﺎح . ﺑﺈﺗﺨﺎذ دواء ﻳﻤﻨﻊ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ، أو ﺑѧﺄى وﺳѧﻴﻠﺔ اﺧѧﺮى ﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ ﻣﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ 
وﻻ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴѧﺎم ﻋﻠѧﻰ ( آﺜﻴѧﺮ اﻟﻌﻴѧﺎل)اﻟﺘﻨﻈѧﻴﻢ ﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن اﻟﺮﺟѧﻞ ﻣﻌѧﻴﻼ 
ﺬﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﺿﻌﻴﻔﺔ، أو آﺎﻧѧﺖ ﻣﻮﺻѧﻮﻟﺔ وآ. وﻻدﻩ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ أ 
أو آѧѧﺎن اﻟﺮﺟѧѧﻞ ﻓﻘﻴѧѧﺮا، أو آѧѧﺎن هﻨﺎﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﺮض ﻣﻌѧѧﺪ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺰوﺟﻴﻦ أو ﻓѧѧﻰ . اﻟﺤﻤѧѧﻞ
ﺑѧﻞ إن ﺑﻌѧﺾ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻳѧﺮى اﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ . ﻓﻔѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺤѧﺎﻻت ﻳﺒѧﺎح ﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ : أﺣﺪهﻤﺎ
 .(5)"ﻟﻴﻪﻓﻔﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎﺣﺎ، ﺑﻞ ﻣﻨﺪوﺑﺎ إ( اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ)
ﻣѧﺎ ﺣﻜѧﻢ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﺣﺒѧﻮب ﺿѧﺪ : ﻓѧﻀﻴﻠﺔ اﻟѧﺸﻴﺦ : "ﻓﺘﻮى اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤѧﻴﻦ  -5
 اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء، وذﻟﻚ ﻷى ﺳﺒﺐ آﺎن؟
      اﻟﺤﺒﻮب ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ، وﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎدة اﻟѧﺸﻬﺮﻳﺔ، ﻓﻴﺤѧﺼﻞ ﺑﻬѧﺎ اﺿѧﻄﺮاب داﺋѧﻢ، آﻤѧﺎ 
  .ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﺆال اﻟﻨﺴﺎء
إذا آѧﺎن آѧﺬﻟﻚ .  ﻓﻰ ﺻѧﻼﺗﻬﺎ وﻓѧﻰ ﺻѧﻴﺎﻣﻬﺎ .      وهﺬا ﻻ ﺷﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺒﺎدات 
ﻣﺜѧﻞ أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤѧﺮأة ﻻ : وﻟﻜﻦ إذا دﻋﺖ اﻟѧﻀﺮورة ﻟѧﺬﻟﻚ . ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ وﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ 
ﺗﺘﺤﻤѧѧﻞ اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻟﻬﺰاﻟﻬѧѧﺎ، أو ﻣﺮﺿѧѧﻬﺎ ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻻ ﺑѧѧﺄس ﻣѧѧﻦ اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺑѧѧﺸﺮط اﺳﺘѧѧﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴѧѧﺐ 
  .ورﺿﻰ اﻟﺰوج، ﻓﺈذا ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﺮج
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺿѧﺮار ﺑﻬѧﺎ وﻣѧﻦ ﺗﻘﻠﻴѧﻞ       أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻀﺮورة، ﻓﻼ 
وﻻ ﺷѧﻚ ﻓѧﻰ . ﻓﺈن اﻟﺮﺳﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ آѧﺎن ﻳﺮﻏѧﺐ ﻣѧﻦ أﻣﺘѧﻪ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ اﻟﻨѧﺴﻞ . اﻟﻨﺴﻞ
                                                 
 .581ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (1)
 .3891، ﻃﺒﻌﺔ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺘﺄرﻳﺦ (542-2)ﻓﺘﺎوى اﻷزهﺮ   (2)
 .83أﺣﻤﺪ ﻃﻪ، ااﻹﻧﺠﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ص ﻣﺤﻤﻮد . د  (3)
 .201اﻟﺪآﺘﻮر ﺻﺒﺮى اﻟﻘﺒﺎﻧﻰ، أﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ، ص   (4)
 .54، ص 3ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج  (5)
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واذآѧﺮوا إذ : "وﻟﻬﺬا ذآﺮ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻘѧﺎل . آﺜﺮﺗﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ 
  .(2)..."وﺟﻌﻠﻨﺎآﻢ أآﺜﺮ ﻧﻔﻴﺮا : "ﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻘﺎل اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨواﻣﺘﻦ. (1)..."آﻨﺘﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻜﺜﺮآﻢ 
      واﻷﻣѧﻢ آﻠﻤѧﺎ آﺜѧﺮت آﺎﻧѧﺖ أهﻴѧﺐ ﻳѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس وأﻋﻈѧﻢ، وﺗﻨﻮﻋѧﺖ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣѧﺼﺎدرهﺎ 
وهﺬا ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ أهﻞ ﺳѧﻮء اﻟﻈѧﻦ . وﻋﻤﺮت اﻷرض ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻌﻤﺮان . وﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ 
  .(3)أهـ...ذﻟﻚ ﺑﺎﷲ ﺑﺄﻧﻪ إذا آﺜﺮت اﻷﻣﺔ، آﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻹﻋﻮاز وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ 
  .      اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻔﺘﺎوى وهﻰ آﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺠﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاﻧﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة
  
  :اﻟﻠﻮﻟﺐ:  اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
هѧﻮ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﺣﻠﻘѧﺎت ﺻѧﻐﻴﺮة ذات أﺷѧﻜﺎل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ 
وﺗﺒﻘѧـﻰ ﻓﻴѧﻪ . ﻟﻄﺒﻴѧﺐ ﺗﺪﻓﻊ داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ا . ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ 
  .وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮة ﺳﻨﻮات. ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻨﻊ ﺗﻌﺸﻴﺶ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﺮﺣﻢ
      أﻣﺎ آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻌﻪ ﻟﻠﺤﻤﻞ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﺤѧﺪث ﺗﻘﻠѧﺼﺎت ﻓѧﻰ اﻟﻘﻨѧﺎﺗﻴﻦ واﻟѧﺮﺣﻢ، ﻗѧﺪ ﺗѧﺆدى إﻟѧﻰ ﻃѧﺮد 
  .اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪر اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺸﻌﺸﻬﺎ
ﻣﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﻳﻌѧﺮض . ﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ ﺗѧﺴﺮب اﻟﺤﻴѧﻮان اﻟﻤﻨѧﻮي       وﻗﺪ ذآﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒѧﺎء ﺑѧﺄن اﻟﻠﻮﻟѧﺐ 
  . اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ
وهѧѧﺬا ﻳѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻰ ﻣﻌﻨѧѧﻰ .       وﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ رﺑﻤѧѧﺎ أﻓѧѧﺴﺪ اﻟﻠﻮﻟѧѧﺐ اﻟﺒﻮﻳѧѧﻀﺔ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ 
  .اﻹﺟﻬﺎض
      أﻣﺎ ﺁﺛﺎر اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﺑﺤﺮآﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮة، رﺑﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺷﻠﻞ ﻓﻰ 
وﻷن . أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻷرﺣѧﺎم اﻟѧﻀﺎﻣﺮة ﻗѧﺪ ﺗﻄѧﺮد اﻟﻠﻮﻟѧﺐ ﺳѧﺮﻳﻌﺎ . ﺔوﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤ 
وأﺧﻴﺮا ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﺣﻤﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد . اﻟﻠﻮﻟﺐ ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﻗﺪ ﻳﺆدى اﺣﺘﻜﺎآﻪ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺳﺮﻃﺎن 
  .اﻟﻠﻮﻟﺐ ﻟﺘﺴﺮب اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﻨﻮي أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﻠﻮﻟﺐ
ﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻠﻮﻟѧﺐ ﻓﺎﻟﻨѧﺴﻴﺎن       أﻣﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﻓﻔﻰ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻷﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ اﻟﻨﺴﻴﺎن أﻣﺎ ﻓѧ 
  .(4)"أهـ... آﻤﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى . ﻏﻴﺮ وارد
  .      اﻧﺘﻬـﻰ اﻟﻜﻼم ﺣﻮل اﻟﻠﻮﻟﺐ وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﻄﺒﻴـﺔ
  
                                                 
 .68ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ   (1)
 .6ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ   (2)
 .387، ص 3ﻓﺘﺎوى ﻣﻨﺎر اﻹﺳﻼم، ج  (3)
 ﻓﻤѧﺎ 991وﻣﺜﻠﻪ دآﺘﻮر ﺻﺒﺮى اﻟﻘﺒﺎﻧﻰ، أﻃﻔﺎل ﺗﺤѧﺖ اﻟﻄﻠѧﺐ، ص . 6-3، ص 21ﻟﺤﻤﻞ، اﻟﻔﺼﻞ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻨﻊ ا   (4)
 .961ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال، ص ( رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراة)وﻣﺜﻠﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ . ﺑﻌﺪهﺎ
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  : اﻟﻠﻮﻟﺐﻟﻤﺎﻧﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
ء ﻟﻤﻨѧﻊ وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻢ رﺣﻤﻬﺎ، آﻤѧﺎ ﺗﻔﻌﻠѧﻪ اﻟﻨѧﺴﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ 
  .(1)"اﻟﻮﻟﺪ ﺣﺮاﻣﺎ ﺑﻐﻴﺮ إذن اﻟﺰوج، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻬﺎ
ﻋﻦ اﻟﺨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﻤﺎل أﻧﻪ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻬѧﺎ ﺳѧﺪ ﻓѧﻢ رﺣﻤﻬѧﺎ، آﻤѧﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 
ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻨﺴﺎء، ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﺤﺜﻪ ﻓѧﻰ اﻟﺒﺤѧﺮ، ﻋѧﻦ أﻧѧﻪ ﻳﻨﺒﻐѧﻰ أن ﻳﻜѧﻮن ﺣﺮاﻣѧﺎ ﺑﻐﻴѧﺮ إذن اﻟѧﺰوج 
  .(2)"ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻬﺎ
ﻟﻜѧﻦ اﻟﺤﺎﺷѧﻴﺔ وآﻤѧﺎ .       ﻧﻔﻬﻢ إﻟﻰ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻮﻟﺐ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺈذن اﻟﺰوج آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤѧﺮ 
  . هﺬا هﻮ رأى اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ.ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﻤﺎل أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن إذن اﻟﺰوج
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل دواء ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ أو وﺿﻊ ﺷѧﻰء ﻓѧﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ 
وأﻣѧѧﺎ وﺿѧѧﻊ ﺷѧѧﻰء . ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز ﺗﻨѧѧﺎول دواء ﻟﻤﻨѧѧﻊ اﻟﺤﻤѧѧﻞ : ﺮج ﺣѧѧﺎل اﻟﺠﻤѧѧﺎع هѧѧﻞ ﻳﺠѧѧﻮز؟ ج اﻟﻔѧѧ
آﺨﺮﻗѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﺮج ﺣѧﺎل اﻟﺠﻤѧﺎع ﺗﻤﻨѧﻊ وﺻѧﻮل اﻟﻤѧﺎء ﻟﻠѧﺮﺣﻢ، ﻓﺄﻟﺤﻘѧﻪ ﻋﺒѧﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑѧﺎﻟﻌﺰل ﻣѧﻦ 
  .(3)"اﻟﺠﻮاز ﺑﺸﺮﻃﻪ
 ﺗﺠѧﻮز وآﻠﻬﺎ آﺎﻟﻌﺰل ﺗﻤﺎﻣѧﺎ .       إذن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﻟﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺨﺮﻗﺔ 
  .ﻮ رﺿﺎء اﻟﺰوﺟﺔﺑﺸﺮط وه
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
ﻓﺄﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ، ﻗﺒѧﻞ اﻹﻧѧﺰال ﻗﺒѧﻞ اﻟﺠﻤѧﺎع ﻣѧﺜﻼ، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج 
  .(4)"ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ
أﻣﺎ ﻳﺒﻄﻰء ﺑﺎﻟﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺪة، وﻻ ﻳﻘﻄﻌѧﻪ ﻣѧﻦ أﺻѧﻠﻪ، ﻓѧﻼ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﻮاﺷﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج 
  .(5)"ﻳﺤﺮم آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ
ﺨﺪام اﻟﻠﻮﻟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺧﺮ اﻟѧﻮﻻدة ﻣѧﺪة، وﻟѧﻴﺲ ﺑѧﺼﻔﺔ       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﺟﻮاز اﺳﺘ 
  .داﺋﻤﺔ
                                                 
 .512، ص 3اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج  (1)
 .671، ص 3اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج  (2)
 .242، ص 2جﻋﻠﻴﺶ، ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ،   (3)
 .422، ص 8اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج  (4)
 .522، ص 8ﺣﻮاﺷﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج  (5)
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  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺳﺌﻞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋѧﻦ اﻣѧﺮأة ﺗѧﻀﻊ ﻣﻌﻬѧﺎ دواء ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺠﺎﻣﻌѧﺔ، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى 
ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺄن ﺟﻮاز ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻧѧﺰاع ﺑѧﻴﻦ :  ﻳﻤﻨﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﻮذ اﻟﻤﻨﻰ، ﻓﻬﻞ ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﺣﻼل أم ﻻ؟ ج 
  .(1)"أﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞواﻷﺣﻮط . اﻟﻌﻠﻤﺎء
  .      ﻳﺮى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻧﻊ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻜﺮاهﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻮﻟﺐ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﻓﺤﻜѧѧﻢ اﻟﻠﻮﻟѧѧﺐ ﻋﻨѧѧﺪ . (2)"أهѧѧـ..وﻻ ﻳﺤѧѧﻞ اﻟﻌѧѧﺰل ﻋѧѧﻦ ﺣѧѧﺮة أو أﻣѧѧﺔ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻰ 
  .اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ هﻮ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺰل ﻣﻨﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺑﻮﻳﻀﺔ اﻟﻤﺮأة
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
وﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺰوﺟѧﺔ اﻟﺤѧﺮة ... ﻳﺠﻮز اﻟﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﻣﺔ :  ﻣﺴﺄﻟﺔ: "اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر       ﺟﺎء ﻓﻰ 
  .(3)"أهـ... وﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻳﺤﻰ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ ... إﻻ ﺑﺮﺿﺎهﺎ 
. ﺎء اﻟﻤѧﺮأة اﻟﺤѧﺮة       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﻠﻮﻟﺐ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺰل اﻟﺬى ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺮﺿѧ 
  .هﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻮﻟﺐﺴﺘﺄذن وﻳﺠﻮز ﻟﺴﻴﺪهﺎ أن ﻳﺠﺒﺮأﻣﺎ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﺗ
  . ﻳﺤﻰ ﻓﻴﺮى اﻟﺠﻮاز اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﻌﺰل وﻳﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪاﻻﻣﺎم      أﻣﺎ 
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻗѧﺎل ﺷѧﻴﺨﻨﺎ وﻟѧﻴﺲ ﻷﺣѧﺪ أن ﻳﻌѧﺰل ﻋѧﻦ زوﺟﺘѧﻪ اﻟﺤѧﺮة إﻻ أن : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟѧﺸﻴﻌﺔ 
  .(4)"ﻗﺎل وأﻣﺎ اﻷﻣﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ. ﺗﺮﺿﻰ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ
ﻠﺮﺟѧﻞ ﻟﻜѧﻦ ﻳѧﺴﺘﺄذن ﺜﺔ آﻠﻬѧﺎ وﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﻠﻮﻟѧﺐ ﺣѧﻖ ﻟ ﻞ اﻟﺤﺪﻳ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﻮﺳﺎﺋ 
  .ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ اﻟﺤﺮة وﺗﺄذن ﻟﻪ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻬﺎ هѧﻞ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ـﺮﺑﺖ دواء ﻟﺘﻘﻄѧﻊ ﺑѧﻪ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻋѧﻦ ﻧﻔѧﺴـاﻣѧﺮأة ﺷѧ: "ﺮعـﻰ ﺑﻴѧﺎن اﻟѧﺸـﺎء ﻓѧـѧـ      ﺟ
  ﺑﺄس؟
                                                 
 .172، ص 3اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ج  (1)
 .222، ص 9اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (2)
 .18، ص 3أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، ج  (3)
 .68اﻟﺤﻠﻰ، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﻴﻌﺔ، ص   (4)
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  .(1)"ﻰ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺣﻤﻞ ﻗﺪ ﻇﻬﺮـ      ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄس ﻓ
ز اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻮﻟѧﺐ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺑﺎﺿѧѧﻴﺔ، ﻟﻜѧﻦ ﺑѧѧﺸﺮط أن ﻳﻜѧѧﻮن ذﻟѧﻚ ﻗﺒѧﻞ ﺗﺨﻠѧѧﻖ       ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﺟѧﻮا
  .اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :      اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻮﻟﺐ، وهﻮ ﻣﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰل، واﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ اﻵﺗـﻰ
  .اﻟﺠﻮاز ﻣﻄﻠﻘﺎ وهﻮ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر -1
 .اﻟﺠﻮاز ﺑﺸﺮط اﻹذن وهﻢ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ -2
 .اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ وهﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ -3
 .وهﻮ رأى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ( اﻟﻜﺮاهﺔ)ﻳﺘﺮك إﺣﺘﻴﺎﻃﺎ  -4
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
وهѧﺬﻩ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﺘѧﺎوى اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة .       أرﺟѧﺢ إﺑﺎﺣѧﺔ اﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠѧﻀﺮورة ﻗﻴﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺰل 
  :واﻵراء، اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻀﺪ وﺗﺴﻨﺪ هﺬا اﻟﺘﺮﺟﻴـﺢ
  
  :ﻮﻟﺐ ﻟﻠﻀﺮورةاﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠ
وأﻣѧﺎ أﺧѧﺬ دواء ﻟﻤﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ وﻣﻨѧﻊ اﻟﻌѧﺰل، : "ة وﺗﻨﻈѧﻴﻢ اﻟﻨѧﺴﻞ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮ  -1
  .(2)"ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ إن آﺎن ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
اﻟﻌѧﺰل هѧﻮ إراﻗѧﺔ اﻟﻤﻨѧﻰ ﺧѧﺎرج اﻟﻔѧﺮج، ﻟѧﺌﻼ ﺗﺤﻤѧﻞ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺠﻠѧﺔ ﻟѧﻮاء اﻹﺳѧﻼم  -2
ﻣﺜﻞ آﻮن اﻟﻤѧﺮأة ﻣﺮﻳѧﻀﺔ، ﻓﻴﺨѧﺸﻰ أن . وهﺬا ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ . اﻟﻤﺮأة
ﺮ ﻃﻔﻠﻬѧѧﺎ، ﻓﻴﻌѧѧﺰل ﻟﻬѧѧﺬا اﻟﻐѧѧﺮض أو ﻧﺤѧѧﻮﻩ ﻣѧѧﻦ اﻷﻏѧѧﺮاض ﻳѧѧﻀﺮهﺎ اﻟﺤﻤѧѧﻞ أو ﻳѧѧﻀ 
وﻟѧﻴﺲ ﻓѧﻰ هѧﺬا ﻗﻄѧﻊ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ وﻻ . اﻟﻤﻌﻘﻮﻟѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ، إﻟѧﻰ وﻗѧﺖ ﻣѧﺎ، ﺛѧﻢ ﻳﺘѧﺮك ذﻟѧﻚ
وهﺬا . إﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆﺧﺮة ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺑﻐﺮض ﺷﺮﻋﻰ. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺴﻞ
 .(3)"آﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﺰل. ﻻ ﻣﺤﻈﻮر ﻓﻴﻪ ﻓﻰ أﺻﺢ اﻷﻗﻮال ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺳѧﺎﺋﻠﺔ ﺗﻘѧﻮل ﺑﻌѧﺪ . ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟѧﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺜﻴﻤѧﻴﻦ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺎوى ﻣﻨﺎر اﻹﺳﻼم  -3
رﺿѧﺎع ﻚ ﺣﺘѧﻰ ﻳﺘѧﺴﻨﻰ ﻟѧﻰ إ اﻹﻧﺠﺎب ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺮآﻴﺐ ﻟﻮﻟﺐ، وذﻟѧ 
                                                 
، ص 1791ﻳﻦ، أﺣﺪ اﻟﻘﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠѧﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﻟﺒﻨѧﺎن، ﻧﻘѧﻼ ﻋѧﻦ ﺑﺤﺜѧﻪ ﻓѧﻰ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮﺑѧﺎط ﻋѧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪ   (1)
 .582-182
 .101ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ، ص   (2)
 .هـ، ﻓﺘﻮى ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز2731ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻮاء اﻹﺳﻼم، ﻋﺪد ﺷﻮال   (3)
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ﻓﻬﻞ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻠﻮﻟﺐ ﺣﺮام؟ ﺛﻢ إﻧﻰ ﻣﻨﺬ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺮآﻴﺒѧﻪ ﺣѧﺪث ﻟѧﻰ ﻧﺰﻳѧﻒ ﺛѧﻢ ﻗѧﻞ . ﻃﻔﻠﻰ
 ﻣﺎ اﻟﺤﻞ ﻓﻰ هﺬا؟وأﺻﺒﺢ ﻧﻘﻄﺎ وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ ﻟﻢ أﺻﻞ ﻓﻬﻞ ﻋﺪم ﺻﻼﺗﻰ ﺣﺮام؟ و
 ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴـﺆال، ﻧﻮد أن ﻧﺬآﺮ اﻟﻨﺴﺎء، أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤѧﺮأة أن –اﻟﺠﻮاب       "
ﺑѧﻞ اﻷوﻟѧﻰ ﻟﻬѧﺎ أن ﺗﺒﻘѧـﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ . ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ، ﻷن هﺬا ﺧﻼف اﻟﻤﻘѧﺼﻮد اﻟѧﺸﺮﻋﻰ 
ﻧѧﺴﺎن ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ آﺜﺮة اﻟﻨﺴﻞ، ﻓﺈن ﻓѧﻰ آﺜѧﺮة اﻟﻨѧﺴﻞ ﻣѧﺼﺎﻟﺢ ﻋﻈﻴﻤѧﺔ، وﻻ ﻳѧﻀﻴﺮ اﻹ 
  .ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻓﻰ اﻟﺮزق وﻻ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ
      أﻣﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺠﺴﻢ، آﺜﻴﺮة اﻷﻣﺮاض، ﻳﻀﺮهﺎ أن ﺗﺤﻤﻞ آﻞ ﺳﻨﺔ، ﻓﻔﻰ هѧﺬا 
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إذن اﻟﺰوج ﻓﻰ ﺗﻨﺎول ﻣѧﺎ ﻳﻤﻨﻌѧﻪ، . اﻟﺤﺎل ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺬورة، إذا ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ 
  .وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺿﺮر
أى أن ﺗﻜѧﻮن ﻣѧﻦ ﻧѧﺴﺎء :  اﻟﻤﺸﺮوع أن ﻳﺘѧﺰوج اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟﻤѧﺮأة اﻟѧﻮدود اﻟﻮﻟѧﻮد       وﻟﻬﺬا آﺎن 
ﻳﻌﺮﻓﻦ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻮﻻدة، ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘѧﻖ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎهѧﺎة اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﺄﻣﺘѧﻪ، وﻳﺤѧﺼﻞ 
  .ﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﺰﺗﻬﻢ وﻗﻮﺗﻬﻢﻠﺑﺬﻟﻚ آﺜﺮة ﻟ
  :ﺸﺮﻃﻴﻦﻠﺔ ﻓﻨﻘﻮل، إن ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻠﻮﻟﺐ ﺟﺎﺋﺰ ﺑ      ﺛﻢ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ ﺟﻮاب اﻟﺴﺎﺋ
  .أﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة:  ول      اﻷ
  .أن ﻳﺄذن ﺑﺬﻟﻚ زوﺟﻬﺎ:        اﻟﺜﺎﻧﻲ
وإذا ﻋﻠѧﻢ أﻧѧﻪ ﺑѧﺴﺒﺐ هѧﺬا .       وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺮآﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎء، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻴﺾ 
وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻟﻬѧﺎ . ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺟﺮح ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺮوق، وﺻﺎر ﻳﻨﺰف ﻣﻨﻪ اﻟﺪم . اﻟﻠﻮﻟﺐ
  .(1)"أهـ...ﺣﻜﻢ 







                         
                                                 
 .487، ص 3ى ﻣﻨﺎر اﻹﺳﻼم، ج اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ، ﻓﺘﺎو (1)
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  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ وﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن
  
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴѧѧﺮة، ﻃﻔѧѧﺮت اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ ﻓѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﻃﻔѧѧﺮات ﺑﻌﻴѧѧﺪة 
ﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت، وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، وﻣﺠѧﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳ 
ﻬѧѧﺬﻩ ن، ﺑﻤѧѧﺎ ﺻѧѧﺮف ﻓѧѧﻰ اﻷﺑﺤѧѧﺎث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑ وذﻟѧѧﻚ ﺑﻌѧѧﺪ ﻓѧѧﻀﻞ اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘѧѧﻪ ﻟﻺﻧѧѧﺴﺎ . اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ
  .اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻦ أﻣﻮال ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﻻ ﺑﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆدى إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺎﺑﻖ، ﺑѧﻞ ﺻѧﺎرت       ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻤѧﻞ وﻣﺮاﺣﻠѧﻪ ﻓﺤѧﺴﺐ آﻤѧﺎ آѧﺎن ﻓѧﻰ اﻟѧﺴ 
  .ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﺆدى إﻟﻰ اﻧﺘﺎج اﻷﺣﻴﺎء ﺑﻤﺎ أﺣﺮز ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻴﻨﺎت
ﺖ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ آﻠﻬѧﺎ، ﻟﻤѧﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺨﻄѧﻮات اﻟﺘѧﻰ ﺻѧﺎرت ﻣﻤﻜﻨѧﺔ، ﻣѧﻦ ﺧﻄѧﻮرة،       ﻟﻘﺪ ﺿѧﺠ 
م اﻷدﻳѧﺎن واﻷﺧѧﻼق اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑѧﻞ ﻷﻧﻬѧﺎ ﺳѧﺘﻤﺲ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻧﻔѧﺴﻪ وﺗﻌﺒѧﺚ ﺑѧﻪ ﺗѧﺼﺎدﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧﺎ 
  .ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺬى ﺣﺒﺎﻩ اﷲ ﻟﻪوﺗﻨﺎل ﻣﻦ ا
وهѧѧѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧѧѧﻴﺢ اﻟѧѧѧﺼﻨﺎﻋﻰ :       وﻓѧѧѧﻰ هѧѧѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧѧѧﺚ، ﺳѧѧѧﻮف أﺗﻨѧѧѧﺎول ﺑﻌѧѧѧﺾ هѧѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧѧﻀﺎﻳﺎ 
واﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻔﻘﻬѧﺎء ﺣѧﻮل هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ 
  .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  











  : اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻟﺘﻠﻘﻴﺢ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      إﻧﻨﺎ إذ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﻜѧﺮة اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ، ذﻟѧﻚ ﻷﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮر اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، اﻟﺘѧﻰ 
آﻤѧﺎ أﻧﻬѧﺎ أﺛѧﺎرت . ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﺧﺎﺻѧﺔ، وﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻋﺎﻣѧﺔ، ﺳѧﻠﺒﺎ وإﻳﺠﺎﺑѧﺎ 
  .ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ، وﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹﺟﺘﻤﺎع
 آﻤѧѧﺎ أآѧѧﺪ ﻋﻠﻤѧѧﺎء اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺑѧѧﻞ وأآѧѧﺪ اﻟﺒѧѧﺎﺣﺜﻮن ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺘﻰ ﻓѧѧﺮوع       إن اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻌѧѧﻪ، 
  .اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻳﺘﻮق داﺋﻤﺎ إﻟﻰ إﻧﺠﺎب اﻷوﻻد، ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن إﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
      إن وﺳѧﻴﻠﺔ اﻹﻧﺠѧﺎب اﻟﺘѧﻰ أﻗﺮهѧﺎ اﻟѧﺸﺮع، هѧﻰ اﻹﺟﺘﻤѧﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺮﺟѧﻞ واﻟﻤѧﺮأة، 
ﻴﻌﻴѧﺔ، آﻤѧﺎ أرادهѧﺎ اﷲ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺼﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎءﻩ ﻓﻰ ﻣﻬﺒﻞ اﻟﻤﺮأة، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠѧﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻃﺒ 
هѧѧﺬﻩ هѧѧﻰ اﻟﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ اﻟﺘѧѧﻰ . ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺮاﺣѧѧﻞ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧѧﺔ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ، ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﺨѧѧﺮج اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ﺑѧѧﺸﺮا ﺳѧѧﻮﻳﺎ 
وﻣѧﻦ ﺁﻳﺎﺗѧﻪ أن ﺧﻠѧﻖ ﻟﻜѧﻢ ﻣѧﻦ أﻧﻔѧﺴﻜﻢ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ. إرﺗѧﻀﺎهﺎ اﷲ، وﺳѧّﻦ ﻣѧﻦ أﺟﻠﻬѧﺎ اﻟѧﺰواج 
  .(1)"، وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮدة ورﺣﻤﺔ، إن ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻘﻮم ﻳﺘﻔﻜﺮون ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا إﻟﻴﻬﺎأزواﺟﺎ
وﻟﻜﻦ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن هﻨﺎﻟѧﻚ ﻣѧﺸﻜﻼت، ﺗﻌﺘѧﺮض : "     ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ  
هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ آﺎﻟﻌﻘﻢ، إن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺎ، ﺑѧﻞ اﺧﺘѧﺮع ﻣѧﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ، ﻣѧﺎ 
  .(2)..."ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮء ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ اﻹﻧﺠﺎب 
ﻢ ﻣѧﺴﺎر هѧﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ، ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﺎرهﺎ       ﻟﻘѧﺪ اﺟﺘﻬѧﺪ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ، ووﺿѧﻌﻮا ﺿѧﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻜѧ 
ﻓﺎﻟﻌﻘﻢ ﻣﺎ هﻮ إﻻ ﻣﺮض ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ، . اﻟﺸﺮﻋﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻢ ﻳﺨѧﺮج ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺪاوى، اﻟѧﺬى ﻳﻤﺎرﺳѧﻪ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣﻨѧﺬ أن ﺧﻠﻘѧﻪ اﷲ، 
ﺪاوى ﺣﻜﻤѧﻪ واﻟﺘѧ. وﻳﻄѧﻮرﻩ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﻋѧﺼﺮ ﻣﻤѧﺎ وهﺒѧﻪ اﻟﺨѧﺎﻟﻖ ﻣѧﻦ ﻣﻘѧﺪرات ﻋﻘﻠﻴѧﺔ وﺗﺠﺮﻳﺒﻴѧﺔ
ﺗѧﺪاووا ﻋﺒѧﺎد اﷲ، ﻓѧﺈن اﷲ ﻟѧﻢ ﻳﺨﻠѧﻖ (: "ص)ﻓﻘѧﺪ ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ . ﻣﺸﺮوع ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ 
  .(3)"اﻟﻬﺮم: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، وﻣﺎ هﻮ؟ ﻗﺎل: داء إﻻ وﺧﻠﻖ ﻟﻪ دواء، ﻏﻴﺮ داء واﺣﺪ، ﻗﻴﻞ
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ، إﻟﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻨﻴѧﺔ، ﺗѧﺴﺎﻋﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻹﻧﺠﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
وﻣѧﻦ هѧﺬﻩ . ﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ اﻟﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻘѧﻢ، وﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﺮاض ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﻤﻜﻨѧﻪ أن ﻳﻨﺠѧﺐ اﻹ
                                                 
 .12 ﺳﻮرة اﻟﺮوم، اﻵﻳﺔ  (1)
 . اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ (2)
وﻗѧﺪ أوردﻩ اﻟѧﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓѧﻰ ﻧﻴѧﻞ اﻷوﻃѧﺎر ﺑѧﺎب اﺑﺎﺣѧﺔ اﻟﺘѧﺪاوى .  رواﻩ اﻟﺒﺨѧﺎرى واﺑѧﻦ ﻣﺎﺟѧﺔ وأﺑѧﻮ داود واﻟﺘﺮﻣѧﺬى وﺻѧﺤﺤﻪ  (3)
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آﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑѧﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ داﺧѧﻞ اﻟﺠѧﺴﻢ . اﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ أو ﻃﻔѧﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ
  .(1)"أهـ... وﺧﺎرﺟﻪ 
.  أﻳﻀﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ وﺧﺎرﺟﻪ–      هﺬا إذا آﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ 
  .ﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻﺗﻪ أرﺑﻌـﺎوﺑ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح
  :اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻗѧﺪ ورد اﻟﻠﻘѧﺎح ﻋﻨѧﺪ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻠﻐѧﺔ، ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﻣѧﺎء اﻟﻔﺤѧﻞ ﻣѧﻦ (. ل ق ح) ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة       اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ
وﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻠﻘﺎح ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮل . وورد ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺎء . اﻹﺑﻞ واﻟﺨﻴﻞ 
  .وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻮن. ووردت هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻷﻣﻮر. ﻻﻗﺢ
أﻟﻘѧﺢ اﻟﻔﺤѧﻞ : ﻳﻘѧﺎل. اﻟﻠﻘѧﺎح اﺳѧﻢ ﻣѧﺎء اﻟﻔﺤѧﻞ ﻣѧﻦ اﻹﺑѧﻞ واﻟﺨﻴѧﻞ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب
واﺻѧﻞ اﻟﻠﻘѧﺎح ﻟﻺﺑѧﻞ، ﺛѧﻢ . ﻓﺎﻹﻟﻘﺎح ﻣﺼﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ واﻟﻠﻘﺎح اﺳﻢ ﻟﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻮم ﻣﻘѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺪر . اﻟﻨﺎﻗﺔ
  .(2)"اﺳﺘﻌﻴﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎء
واﺳѧﺘﻠﻘﺢ ﻧﺨﻠѧﻪ أى ﺣѧﺎن . وﻧﻮق ﻟﻮاﻗﺢ وﻟﻘﺢ . ﻧﺎﻗﺔ ﻻﻗﺢ : ﻳﻘﻮل: "ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ       و
  .(3)"وﻓﻼن ﻣﻨﻘﺢ ﻣﻠﻘﺢ، أى ﻣﻬﺬب ﻣﺠﺮب. ﺟﺮب اﻷﻣﻮر ﻓﻠﻘﺤﺖ ﻋﻘﻠﻪ: وﺗﻘﻮل. ﻟﻪ أن ﻳﻠﻘﺢ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
  .      أﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻰ، ﻟﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ هﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴـﺎء
  
  :ﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺼﻨﺎﻋ
. وﻗѧѧﺪ ورد اﻟѧѧﺼﻨﻊ ﻋﻨѧѧﺪ ﻋﻠﻤѧѧﺎء اﻟﻠﻐѧѧﺔ ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ اﻟﻌﻤѧѧﻞ (. ص ن ع)      اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻰ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺎدة 
وﺑﻤﻌﻨѧﻰ . وﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻌﻄﻴѧﺔ واﻟﻜﺮاﻣѧﺔ واﻹﺣѧﺴﺎن . وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻟﺘﻜﺮﻳﻢ . وﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺗﺨﺎذ 
  .اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺼﻨﻊ إذا ﻗﻠﻨﺎ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
: ﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ. ﺗﺨѧѧѧﺬﻩواﺻѧѧѧﻄﻨﻌﻪ أى ا. ﺻѧѧѧﻨﻌﻪ أى ﻋﻤﻠѧѧѧﻪ: "      ﺟѧѧѧﺎء ﻓѧѧѧﻰ ﻟѧѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧѧﺮب
أى رﺑﻴﺘѧѧﻚ ﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ أﻣѧѧﺮى، اﻟѧѧﺬى أردﺗѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ : (5)ﻗѧѧﺎل اﻷزهѧѧﺮى . (4)"واﺻѧѧﻄﻨﻌﺘﻚ ﻟﻨﻔѧѧﺴﻰ "
                                                 
 .65أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﺪودﻩ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺳﻰ زهﺮة، ص : ﻨﺎﻋﻰاﻹﻧﺠﺎب اﻟﺼ  (1)
 (.ل ق ح) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻼم، ﻣﺎدة  (2)
 (.ل ق ح) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻣﺎدة  (3)
 .14ﻃﻪ، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة  (4)
 . وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ راﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) اﻷزهﺮى  (5)
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واﺳﺘѧﺼﻨﻊ . هﺬا ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻤﺎ أﻋﻄﺎﻩ اﷲ ﻣѧﻦ ﻣﻨﺰﻟѧﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳѧﺐ : (1)ﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ . ﻓﺮﻋﻮن وﺟﻨﻮدﻩ 
  .(2)..."أى دﻋﺎ إﻟﻰ ﺻﻨﻌﻪ : اﻟﺸﻲء
وﺻﻨﻊ اﻟѧﺸﻲء . أى ﻓﻌﻠﻪ : ﻌﺎ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﺻﻨﻊ ﺑﻪ ﺻﻨﻴ : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
. وﺻﻨﻌﺔ اﻟﻔﺮص ﺣﺴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ . واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻨﻌﺔ أى ﺣﺮﻓﺔ اﻟﺼﺎﻧﻊ . أى ﻋﻤﻠﻪ : ﺻﻨﻌﺎ
  .(3)"أى اﺻﻄﻨﻌﺘﻪ ورﺑﻴﺘﻪ وﺧﺮﺟﺘﻪ: وهﻮ ﺻﻨﻴﻌﻲ وﺻﻨﻴﻌﺘﻲ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      إن أﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟѧﻮاردة ﻋﻨѧﺪ أهѧﻞ اﻟﻠﻐѧﺔ، ﻟﻤѧﺎ ﻧﺤѧﻦ ﺑѧﺼﺪدﻩ هѧﻮ اﻟﻌﻤѧﻞ، أى إﺳﺘѧﺼﻨﺎع 
  .إﺣﺪاﺛﻪاﻟﺸﻰء و
  
  :ﻋﺒﺎرة اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
وﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟѧﺼﻌﺎب .       هﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة هﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺮآﺐ ﻣﻦ آﻠﻤﺘﻴﻦ 
ﻣﻤѧﺎ .  ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻒواﻟﻤﻮاﻧﻊ، اﻟﺘﻰ ﻗﺪ 
  .ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺗﺘﻢ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻤﻞ
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن
  .(4)"وأرﺳﻠﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻮاﻗﺢ: "   ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ   
أى ﺣﻮاﻣﻞ ﻷﻧﻬѧﺎ ...." وأرﺳﻠﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﻮاﻗﺢ : "ﺣﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ 
  .(5)"ﻳﻘﺎل ﻧﺎﻗﺔ ﻻﻗﺤﺔ إذا ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻮﻟﺪ. وهﻮ ﺟﻤﻊ ﻻﻗﺤﺔ. ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺴﺤﺎب
واﺻѧﻞ .  أى ﻟﻠѧﺸﺠﺮ(8) وﻗﺘѧﺎدة(7) واﻟﺤѧﺴﻦ(6)ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟﺒѧﺎب اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ




                                                 
 (.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ  (1)
 (.ص ن ع) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﺼﺎد، ﻣﺎدة  (2)
 (.ص ن ع) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺼﺎد، ﻣﺎدة  (3)
 .22 ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ، اﻵﻳﺔ  (4)
 .26، ص 3 اﻟﺒﻐﻮى، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج (5)
 .ﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ را(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  (6)
 . راﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) اﻟﺤﺴﻦ  (7)
 . راﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) ﻗﺘﺎدة  (8)
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ﻳﺮﺳﻞ اﷲ اﻟﺮﻳﺎح ﻟﺘﻠﻘﺢ اﻟﺴﺤﺎب، ﻓﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤѧﺎء : " ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ (1)      ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
  .(2)"آﻤﺎ ﺗﺪر اﻟﻠﻘﺤﺔ. ﻓﺘﻤﺠﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﺤﺎب، ﺛﻢ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﺪر
  .(4)..."ﺗﻠﻘﺢ اﻟﺴﺤﺎب، ﻓﻴﻤﺘﻠﻰء ﻣﺎء : "(3)      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ
وذﻟѧﻚ ﻷن . أى ﺗﺠﻌﻠﻬѧﺎ ﺣﻮاﻣѧﻞ ﺑﺎﻟﻤѧﺎء ... أى ﺗﻠﻘﺢ اﻟѧﺴﺤﺎب : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
  .اﻟﺴﺤﺎب ﺑﺨﺎر، ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻬﻮاء اﻟﺒﺎرد، ﺣﻮاﻣﻞ ﻟﻠﻤﺎء
وهﻮ آﻮن اﻟﻠѧﻮاﻗﺢ ﺟﻤѧﻊ ﻻﻗѧﺢ . وﻳﺰهﻮﺠﺮﻳﺎن ﻣﺎءهﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﺘﻨﻤﻴﻪ ﻓﻴﺜﻤﺮ       أو ﺗﻠﻘﺢ اﻟﺸﺠﺮ، ﺑ 
  .(5)..."ﻓﺸﺒﻬﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﻳﺢ، اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻰء ﺑﺎﻟﻤﺰن اﻟﻤﻤﻄﺮة ﺑﻬﺎ . وهﻰ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻣﻞ
      إذن، ﻓﻔѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ، ﺳѧﻮاء أآѧﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ، أو ﺑѧﻴﻦ اﻟﺮﻳѧﺎح واﻟѧﺴﺤﺎب، أو ﺑﻤѧﺎ 
 ﻟﻸﻧﺜѧﻰ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻸﺷﺠﺎر ﻣﻦ إﻧﺒﺎت وإﺛﻤﺎر، ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ، وﻓﻴѧﻪ إﻳѧﺼﺎل ﻟﻤѧﺎ ﻳﺤﻤﻠѧﻪ اﻟѧﺬآﺮ 
  .ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ أو ﻧﺰول اﻟﻤﻄﺮ أو إﺛﻤﺎر اﻟﺸﺠﺮ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋѧﻞ وﺳѧﺒﺒﻴﺔ، وﺑﻬѧﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ واﻟѧﺴﺒﺒﻴﺔ ﺗﺤѧﺼﻞ 
  .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  
  :اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﻰ
ﻳﻌﻨѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ " :أﺳѧﺒﺎﺑﻪ وﻋﻼﺟѧﻪ :       وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻌﻘﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟѧﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء 
داﺧﻞ اﻟﺮﺣﻢ، ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓѧﻰ إﺧѧﺼﺎب اﻟﻤѧﺮأة، ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﺣﻘѧﻦ اﻟѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨѧﻮي 
  . (6)وﻗﺪ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ، أو ﻷﺣﺪ اﻷﻏﻴﺎر. ﻓﻰ رﺣﻤﻬﺎ
ﻃﻔѧﻞ "، ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻃﻔѧﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ، أو اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ (ﻰ آﺘﺎب اﻟﻔﺘﺎوى ــﺎء ﻓ ــ      وﺟ
ﻰ ـѧ ـﻦ ﻣﻨѧﻰ اﻟﺮﺟѧﻞ، وﺑﻮﻳѧﻀﺔ اﻟﻤѧﺮأة، ﺑﻮﺿѧﻊ آﻠﻴﻬﻤѧﺎ ﻓ ــﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻃﻔﻞ ﻣ ــاﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ه 
ﺬﻩ ـѧѧـﻦ ﺣѧѧﻮل هـѧѧـﺒﺔ، ﻟﺘﻠѧѧﻚ اﻟﻈѧѧﺮوف اﻟﺮﺣﻤﻴѧѧﺔ، وﻣﺤﺎوﻟѧѧﺔ أﻗﻠﻤѧѧﺔ اﻟﻈѧѧﺮوف ﻣ ـѧѧـﻇѧѧﺮوف ﻣﻨﺎﺳ
                                                 
 (.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  (1)
 .26، ص 3 اﻟﺨﺎزن، ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (2)
 .اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ واﻟﻤﺤﻠﻰ: ﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ راﺟﻊ اﻟﻔﻬ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻬﻤﺎ) اﻟﺠﻼﻻن  (3)
 .543 اﻟﺠﻼﻻن، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ، ص  (4)
 .35، ص 01 اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (5)
ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴѧﺐ، ص . د. 873 ﺳﺒﻴﺮو ﻓﺎﺧﻮرى، اﻟﻌﻘﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻋﻼﺟﻪ، ص  (6)
 .662
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ﻮ ـﻰ اﻷم، ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﻜﺘﻤѧѧﻞ اﻟﻨﻤѧѧ ــѧѧـﻢ ﻓـѧѧـﻰ ﺗﺮﺑѧѧﺔ اﻟﺮﺣـѧѧـﺎ إﻟـѧѧـﻢ ﻧﻘﻠﻬـѧѧـﺪة ﻳﺘـѧѧـﻢ ﺑﻌѧѧﺪ ﻣـѧѧـاﻟﺒѧѧﺎدرة، ﺛ
  .(1)"ﺗﻤﺎﻣﺎ
وﻗѧﺪ . ﺮﻳﻔﻴﻦ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻰ داﺧﻞ رﺣﻢ اﻷم ﻣﻨѧﺬ أول وهﻠѧﺔ       ﻓﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌ 
ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ إآﺘﻤѧﺎل ﺗﺨﻠﻘѧﻪ داﺧѧﻞ . ﻳﺘﻢ ﻓﻰ اﻷﻧﺒﻮب، ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺣﻢ اﻷم 
  .رﺣﻢ أﻣﻪ
      ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل، أن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻃﻔﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ، هﻮ ﻋﺒﺎرة 
ﺔ ﻃﺒﻴѧﺔ، ﺗѧﺴﺎﻋﺪ ﻓѧﻰ ﺣѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﺸﻜﻼت اﻟﺘѧﻰ ﺗﻌﻴѧﻖ اﻹﻧﺠѧﺎب ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺼﺮﻳ 
  .ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻗﺪ ﺳﻤﻰ ﺗﻠﻘﻴﺤﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﻃﻔﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ
      وﻣﻬﻤѧﺎ آѧﺎن ﻣѧﺎ ﺗﺜﻴѧﺮﻩ هѧﺬﻩ اﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌѧﺼﺮﻳﺔ ﻣѧﻦ ﺟѧﺪل، ﻓﻤﻤѧﺎ ﻻ ﺧѧﻼف ﻓﻴѧﻪ، أن اﷲ 
 ﻳﻌﻠﻤѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻠѧѧﻮم ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ، ﺧﻠѧѧﻖ اﻹﻧѧѧﺴﺎن، وﻋﻠﻤѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﻠѧѧﻮم ﻣѧѧﺎ ﻋﻠﻤѧѧﻪ، وﻣѧѧﺎ زال 
ﻋﻠѧﻢ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ. واﻟﻤﻌѧﺎرف، ﻟﻴѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ، وﻳѧﺴﺨﺮهﺎ ﻟﺮاﺣﺘѧﻪ وﻣѧﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ 
  .(3)"هﻮ اﻟﺬى ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. (2)"اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ
إن اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺠѧﺎب، ﺗﺤﻘѧﻖ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴѧﺐ
ت وﺗﻄﻠﻌѧﺎت اﻷﻓѧﺮاد، ﻓѧﻰ ﻇѧﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ، وﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ رﻏﺒﺎ
  .(4)"اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻢ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
وهѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ :       ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أرﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ 
 واﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑѧﻴﻦ ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ داﺧѧﻞ .اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ وﺧﺎرﺟﻪ 
  .اﻟﺠﺴﻢ وﺧﺎرﺟﻪ
ﻟﻜѧﻦ ﻧﺘﻌѧﺮض ﻟﺤﻜﻤﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ . (5)      إن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻤﻔﻬѧﻮم ﻓﻜѧﺮة ﻣѧﺴﺘﺤﺪﺛﺔ 
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة، ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ
                                                 
 .015ﻟﻔﺘﺎوى، ص اﻟﺸﻌﺮاوى، ا  (1)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .92 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 .662ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، ص .  د (4)
  .ﺛﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﺗﻮﻓﻴﻖ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ اﻧﺠﻠﺘﺮا. 8791وﻟﺪت أول ﻃﻔﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻓﻰ ﻋﺎم  ....  (5)
ﺑѧﻞ وأدﺧﻠѧﺖ . ﻳﻄﺎﻧﻴﺎ هﻰ اﻟﺘﻰ ﺑﺪأت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، إﻻ أن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ أﺟѧﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ أﻳѧﻀﺎ ﺑﻨﺠѧﺎح ﻣѧﺎهﺮ ورﻏﻢ أن ﺑﺮ      
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮرات وﺗﺤﺴﻴﻨﺎت، ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ راﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ
وذﻟѧﻚ ﺑﺄﺧѧﺬ ﺑﻮﻳѧﻀﺔ ﻣѧﻦ أﺣѧﺪ .  ﻗﺎﻣﺖ اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ أول ﺗﻮأم ﻷﻧﺒﻮﺑѧﺔ اﻹﺧﺘﺒѧﺎر –      وﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل 
. ﺛﻢ ﺗﺰرع ﻓﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ، وﻳﺤѧﺪث اﻟﺤﻤѧﻞ اﻟﻌѧﺎدي ( اﻟﺰوج)ﻟﻠﺬآﺮ  ﺒﻴﻀﻴﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ إﺧﺼﺎﺑﻬﺎ ﻓﻰ أﻧﺒﻮﺑﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر، ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﻨﻮي اﻟﻤ
843 
  :اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء(  أ)
ﺑѧﻞ وﻻ ﺣﺘѧﻰ . ﻟﻢ أﺟѧﺪ ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣﻔѧﺼﻼ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺪاﻣﻰ، ﺣѧﻮل ﺣﻜѧﻢ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ       
  .اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻋﻨﺪ آﻼﻣﺎ ﻣﺠﻤﻼ، إﻻ 
أﻣѧﺎ إذا . إن اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻤﺎء ﻟﻠﻤﺤѧﻞ، دون إﺗѧﺼﺎل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج 
 زوﺟﺘѧﻪ، ﺘﻪﺎﺳﺘﺪﺧﻠوﻟﺞ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺛﻢ ﻧﺰع ﻓﺄﻣﻨﻰ، ﻓ  ﻟﻮ أ آﺎن اﻻﺳﺘﺪﺧﺎل ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع، آﻤﺎ 
  .(1)"أهـ... ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻋﺪة، وﻳﻜﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﻣﺠﻤﻠﻬѧѧﺎ ﻣﻌﺮوﻓѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺗѧѧﺴﻤﻰ اﻻﺳѧѧﺘﺪﺧﺎل، وﻗѧѧﺪ ﺟѧѧﻮز ﻓѧѧﻰ       ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ أن اﻟﻔﻜѧѧﺮة 
أﻣѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻬѧﻮ ﻣﺤѧﺮم . اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺣѧﺼﻮل اﻟﺤﻤѧﻞ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ 
  .ﻋﻨﺪهﻢ ﻗﻄﻌﺎ
  
  :ﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺘﻠﻘﻴ(  ب)
      ﺳﻮف ﻧﻮرد اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻦ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣѧﻦ ﺣѧﺎﻻت اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ 
  :اﻷرﺑﻊ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗــﻰ
  
  :اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ:  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻃﺮﻳѧѧﻖ إﻧﺠѧѧﺎب       إﻧѧѧﻪ ﻻ ﻳﻌѧѧﺪو أن ﻳﻜѧѧﻮن إﺟѧѧﺮاءا ﻋﻠﻤﻴѧѧﺎ، ذﻟѧѧﻞ ﺻѧѧﻌﻮﺑﺎت آﺎﻧѧѧﺖ ﺗﻘѧѧﻒ ﻓѧѧﻰ 
 أى ﻣﻨѧѧﻰ اﻟѧѧﺰوج إﻟѧѧﻰ رﺣѧѧﻢ – ﻣѧѧﻦ إﻳѧѧﺼﺎل اﻟﻤﻨѧѧﻰ ﺗﻤﻜﻨѧѧﺎﻓﻤﺘѧѧﻰ . اﻟѧѧﺰوﺟﻴﻦ، ﺑﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴѧѧﺔ 
  .اﻟﺰوﺟﺔ، ﺟﺎز ذﻟﻚ
  
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
زراﻋѧﺔ اﻷﺟﻨѧﺔ ﻓѧﻰ ﺿѧﻮء :       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ، ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨѧﻮان 
ﺔ اﻟﺰوج، ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ وﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻄﻔ : "اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺟﺎء اﻵﺗﻰ 
وﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻤﻼ، ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﺰوج، ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ . ﺑﻮﻳﻀﺔ زوﺟﺘﻪ
                                                                                                                                            
وهﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻѧﻌﺒﺔ وﻣﻌﻘѧﺪة . ﻋﻨﺪ اﻟﺰوﺟﺔ (  ﻓﺎﻟﻮب ﻗﻨﺎة)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻢ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ إﻧﺴﺪاد وهﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ 
  .ﻋﻨﺪ إﺟﺮاﺋﻬﺎ
ء ﻓﻰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، إﻟﻰ إﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻓﻰ هѧﺬا اﻟﻤѧﻀﻤﺎر، ﻳﺤﻔѧﺰ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻹﺑﺎﺿѧﺔ، ﻓﺒѧﺪﻻ ﻣѧﻦ إﻧﺘﻈѧﺎر      وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎ 
ﺑﻮﻳﻀﺔ واﺣﺪة ﻓﻰ آﻞ ﺷﻬﺮ، ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻘﺎرا ﺟﺪﻳﺪا، ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻄﻠﻖ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﻳﻀﺔ ﻓﻰ آﻞ ﺷѧﻬﺮ، ﺑѧﻞ ﻋѧﺪة ﺑﻮﻳѧﻀﺎت ﻓѧﻰ 
  .رﻋﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺮﺑﺔ اﻟﺮﺣﻢوﺑﺬﻟﻚ أﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺧﺼﺎب ﺑﻮﻳﻀﺘﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ، وﻳﺘﻢ ز. اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة
 .أهـ...      وإذا آﺘﺐ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻓﺴﻮف ﺗﺰداد ﻓﺮﺻﺔ إﻧﺠﺎب اﻟﺘﻮاﺋﻢ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﻌﻘﻴﻢ 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ721، ص 7 اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج (1)
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ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ، أى إذا آﺎن ﻓﻰ اﻟﺰوج، ﻗﺼﻮر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ، ﻋﻦ إﻳﺼﺎل ﻣﺎﺋﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ، 
  .(1)"إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻰ ﻣﻬﺒﻞ زوﺟﺘﻪ، ﻟﺤﺪوث اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء(  ب)
، وﻣﻨﻌѧﻮﻩ ﻓѧﻰ )secnatsnI(      أﻣѧﺎ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮون، ﻓﻘѧﺪ أﺟѧﺎزوا اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ ﻓѧﻰ ﻣﻮاﻗѧﻒ 
  .اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ: أﺧﺮى، آﻞ ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ، وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ ﻋѧﺪة ﻓﺘѧﺎوى،       ﻟﻘﺪ أﻓﺘﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﺑﺠﻮاز أو ﻋﺪم ﺟﻮاز هѧ 
  :ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  :  ﻓﺘﻮى دار اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، واﻟﺘﻰ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ:أوﻻ
إذا آﺎن ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﺰوﺟﺔ، ﺑѧﺬات ﻣﻨѧﻰ زوﺟﻬѧﺎ، دون ﺷѧﻚ ﻓѧﻰ إﺧﺘﻼﻃѧﻪ أو اﺳѧﺘﺒﺪاﻟﻪ ....  -1
وﻳﺜﺒѧѧﺖ اﻟﻨѧѧﺴﺐ . ﺑﻤﻨѧѧﻰ ﻏﻴѧѧﺮﻩ ﻣѧѧﻦ إﻧѧѧﺴﺎن أو ﺣﻴѧѧﻮان ﺟѧѧﺎز ﺷѧѧﺮﻋﺎ إﺟѧѧﺮاء هѧѧﺬا اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ 
ﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻮل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﻌﺪة وﺛﺒﻮت اﻟﻨѧﺴﺐ، ﺗﺨﺮﻳﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺮر 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻨﻰ زوﺟﻬﺎ، ﻓﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ، ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻤﻨﻰ رﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ زوﺟﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻷن اﻟﺰوج ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻨѧﻰ، أم آѧﺎن  -2
، ﺑѧﻞ اﻷﻧѧﺴﺎب ﺑﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﻻﺧѧﺘﻼط ﻓѧﻰ 
وﻓѧﻮق هѧﺬا ﻓﻔѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ إذا .  ﻟﻢ ﻳﺨﻠѧﻖ ﻣѧﻦ ﻣﺎﺋѧﻪ ﻣﻦإﻟﻰ وﻧﺴﺒﺔ وﻟﺪ 
ﺣﺪث ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰﻧﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، واﻟﺰﻧѧﺎ ﻣﺤѧﺮم ﻗﻄﻌѧﺎ ﺑﻨѧﺼﻮص اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ 
 .واﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻠﻘѧﻴﺢ اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ ﺑﻤﻨѧﻰ رﺟѧﻞ ﻟѧﻴﺲ زوﺟﻬѧﺎ، ﺛѧﻢ ﻧﻘѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ اﻟﻤﻠﻘﺤѧﺔ إﻟѧﻰ رﺣѧﻢ  -3
ﻬﺎ، ﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻰ ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﺰﻧѧﺎ، زوﺟﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﺻﺎﺣﺐ هѧﺬا اﻟﻤﻨѧﻰ، هѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻮرة آѧﺴﺎﺑﻘﺘ 
واﻟﻮﻟѧѧﺪ اﻟѧѧﺬى ﻳﻮﻟѧѧﺪ، وﻳﺘﺨﻠѧѧﻖ ﻣѧѧـﻦ هѧѧـﺬا اﻟѧѧﺼﻨﻴﻊ ﺣѧѧﺮام ﺑﻴﻘѧѧﻴﻦ، ﻹﻟﺘﻘﺎﺋѧѧﻪ ﻣѧѧـﻊ اﻟﺰﻧѧѧﺎ 
وذﻟѧﻚ ﻣѧﺎ ﺗﻤﻨﻌѧﻪ . اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻓــﻰ إﺗﺠﺎﻩ واﺣﺪ، إذ أﻧﻪ ﻳﺆدى ﻣﺜﻠﻪ إﻟﻰ إﺧﺘﻼط اﻷﻧѧﺴﺎب 
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺮص ﻋــﻠﻰ ﺳـﻼﻣﺔ أﻧﺴـﺎب ﺑﻨﻰ اﻹﻧﺴـﺎن، واﻻﺑﺘﻌѧﺎد ﺑﻬѧﺎ 
 .ﻧﺎﻋﻦ اﻟﺰ
                                                 
. 96، ص 9891، ﻳﻮﻟﻴѧﻮ 932 زراﻋѧﺔ اﻷﺟﻨѧﺔ ﻓѧﻰ ﺿѧﻮء اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، هﺎﺷѧﻢ ﺟﻤﻴѧﻞ، ﻣﺠﻠѧﺔ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ، ﺑﻐѧﺪاد اﻟﻌѧﺪد  (1)
 .762وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص 
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أن ﺗﺆﺧѧѧﺬ ﺑﻮﻳѧѧﻀﺔ اﻟﺰوﺟѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﻻ ﺗﺤﻤѧѧﻞ، وﺗﻠﻘѧѧѧﺢ ﺑﻤﻨѧѧﻰ زوﺟﻬѧѧѧﺎ ﺧѧѧﺎرج رﺣﻤﻬѧѧﺎ  -4
وﺑﻌѧѧـﺪ اﻹﺧѧѧﺼﺎب واﻟﺘﻔﺎﻋѧѧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ، ﺗﻌѧѧﺎد اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ اﻟﻤﻠﻘﺤѧﺔ، إﻟѧѧـﻰ رﺣѧѧـﻢ (. أﻧﺎﺑﻴѧﺐ)
 .(1)آﺎن اﻹﺟـﺮاء، ﻓــﻰ هــﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﺷــﺮﻋﺎ. هــﺬﻩ اﻟﺰوﺟـﺔ ﻣـﺮة أﺧـﺮى
  
  :ﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ  ﻓﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
إن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤѧﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟѧﺔ، واﻟﺘѧﻰ ﺗﺤﻤѧﻞ، وﺣﺎﺟѧﺔ زوﺟﻬѧﺎ إﻟѧﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ، ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻏﺮﺿѧﺎ       "
وأن اﻷﺳѧﻠﻮب . ﻣѧﺸﺮوﻋﺎ، ﻳﺒѧﻴﺢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬѧﺎ ﺑﺎﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺒﺎﺣѧﺔ ﻣѧﻦ أﺳѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺎ، ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ اﻟѧﺬى ﻳﺆﺧѧﺬ ﻣﻨѧﻪ اﻟﻨﻄﻔѧﺔ اﻟﺬآﺮﻳѧﺔ، ﻣѧﻦ ﻣﺘѧﺰوج، ﺛѧﻢ ﺗﺤﻘѧﻦ ﻓѧﻰ رﺣѧﻢ زوﺟﺘѧﻪ ﻧﻔѧﺴﻬ 
اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ هѧѧﻮ أﺳѧѧﻠﻮب ﺟѧѧﺎﺋﺰ ﺷѧѧﺮﻋﺎ، ﺑﻌѧѧﺪ أن ﺛﺒѧѧﺖ ﺣﺎﺟѧѧﺔ اﻟﻤѧﺮأة إﻟѧѧـﻰ هѧѧﺬﻩ 
  .(2)..."اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  
 ﺣﻮل ﺟﻮاز ﻃﻔѧﻞ 294  ﻓﺘﻮى اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﻌﺮاوى، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ، ﺟﺎء اﻵﺗﻲ
 ﺑﻤﺎ آѧﺸﻒ اﷲ ﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻢ، ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ، وﺗﻴﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﻠﻖ،       "
ﻓﺄﻧﺖ أﺧﺬت ﻣﺎ ﺧﻠﻘѧﻪ اﷲ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺟѧﻞ وأوﺟѧﺪت .  ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﻃﻔﻞ إﺻﻄﻨﺎﻋﻰ – أﺑﺪا –ﻓﻰ هﺬا 
إذن، ﻓﺄﻧѧﺖ ﻟѧﻢ ﺗﻔﻌѧﻞ ﺷѧﻴﺌﺎ، ﺳѧﻮى إن . ﺑﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻟﻜﻰ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ أرادﻩ اﷲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻟﻸﻧﺜﻰ 
 وﻟﻜѧﻦ اﻟﻤѧﺎدة اﻟﺤﻴѧﺔ .آѧﺎن هﻨﺎﻟѧﻚ ﺳѧﺒﺐ، ﻳﻤﻨѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ، اﺳѧﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻣѧﺎ 
واﻟﺮﺣﻢ اﻟﺬى ﻧﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ، هﻤѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧﻠѧﻖ اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﻣѧﺎ ﻳѧﻴﻦ ﻣѧﺎ ﺧﻠﻘѧﺖ أﻧѧﺖ ﻣѧﻦ ﻃﻔѧﻞ 
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻰ أن اﷲ ﻳﺴﺮ ﻟѧﻚ ﺳѧﺒﻴﻼ، ﺗﻌѧﺎﻟﺞ . ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﻃﻔﻞ أﻧﺎﺑﻴﺐ؟ إﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ 
  .(3)..." ﻋﻘﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ – ﺑﻪ –
  
  :ﺷﺮوط إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  : ﻟﻘﺪ اﺷﺘﺮط اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺷﺮوﻃﺎ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮهﺎ، ﻟﻜﻰ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وهﻰ     
أن ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﺮﻳѧﺮ ﻃﺒѧﻰ، ﺻѧﺎدر ﻣѧﻦ ﻃﺒﻴѧﺐ ﻣﺨѧﺘﺺ، أن اﻟﺰوﺟѧﺔ ﻻ   - أ
  .ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺤﻤﻞ إﻻ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 . أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﻰ اﻟﺰوج -  ب
                                                 
ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻔﺘѧﺎوى اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، دار اﻹﻓﺘѧﺎء، . م0891 ﻣѧﺎرس ﺳѧﻨﺔ 32 اﻟѧﺼﺎدرة ﻓѧﻰ 36ﻓﺘѧﻮى دار اﻹﻓﺘѧﺎء اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ، رﻗѧﻢ   (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ312 ص 5221، اﻟﺮﻗﻢ 9اﻟﻤﺠﻠﺪ 
 .، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ5891ﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻰ دورة ﻳﻨﺎﻳﺮ  ﻓﺘﻮى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻰ، راﺑﻄﺔ اﻟ (2)
 .0891 ﻣﺎرس 32، 36 ﻓﺘﻮى دار اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ رﻗﻢ  (3)
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ﺰوج ﺣѧﻴﻦ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺰوج، وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ، ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس أن اﻟѧ   - ج
  .ﻳﻤﻮت، ﻳﺼﺒﺢ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ زوﺟﺘﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻣﻨﻪ ﺣﺮاﻣﺎ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺒﻴѧﺐ اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ، واﻟﻔﺮﻳѧﻖ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﺮﺿѧﻴﻦ   -  د
وﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺆﺗﻤﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻗﺪ 
  .ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻨﻮﻳﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ
وﻟѧﻴﺲ . ﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﻌﻘѧﻢ، واﻟﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺁﺛѧﺎرﻩ اﻟѧﻀﺎرة   أن ﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠ -هـ
  .ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻨﻴﻦ، أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
  .(1)أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ  - و
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى، وﻣﻦ اﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﻓﺈن 
ﻳﻘﺔ هﻮ ﻃﻔѧﻞ ﺷѧﺮﻋﻲ آﺎﻟﻄﻔѧﻞ اﻟѧﺬى ﺟѧﺎء ﻧﺘﻴﺠѧﺔ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬى ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮ 
. ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﻴﺮاث واﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ وﻏﻴﺮهѧﺎ : ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ 
  .وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺠﺎﻩ واﻟﺪﻳﻪ وذوى ﻗﺮﺑﺎﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ اﻟﺸﺮع ﺑﺬﻟﻚ
  
  :ﻟﺰوﺟﻴﻦاﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ ا:  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ/  2
  :ﻣﻌﻨﺎﻩ
وهѧﻮ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴѧﺐ، ﺟѧﺎء اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻵﺗѧﻰ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ 
أو أن ﺗѧﺘﻢ . (2)ﻳﻌﻨﻰ أن ﺗѧﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ، أى ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ، ﺑﺎﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﺧﻼﻳѧﺎ ذآﻮرﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺘﺒѧﺮع 
ﻦ هѧﺬا وذﻟﻚ ﺑﻨﻄﻔѧﺔ ﻣѧ . اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﻮﻳﻀﺔ اﻣﺮأة أﺧﺮى، ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰوج راﺑﻄﺔ زوﺟﻴﺔ 
  .(3)اﻟﺰوج، ﺛﻢ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻟﻤﺨﻠﻘﺔ إﻟﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ
إن ﺗﻠﻘѧѧﻴﺢ : "      أآѧѧﺪت اﻟﻔﺘѧѧﻮى اﻟѧѧﺼﺎدرة ﻣѧѧﻦ دار اﻹﻓﺘѧѧﺎء اﻟﻤѧѧﺼﺮي، ﺣѧѧﻮل هѧѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع 
اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻤﻨﻰ زوج ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ زوﺟﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻷن اﻟﺰوج ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻰ، أم آﺎن ﺑﻪ وﻟﻜﻨѧﻪ ﻏﻴѧﺮ 
ﻣѧﻦ اﻻﺧѧﺘﻼط ﻓѧﻰ اﻷﻧѧﺴﺎب، ﺑѧﻞ وﻧѧﺴﺒﺔ وﻟѧﺪ أب ﻟѧﻢ ﺻѧﺎﻟﺢ، ﻣﺤѧﺮم ﺷѧﺮﻋﺎ، ﻟﻤѧﺎ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ 
                                                 
 .0891 ﻋﺎم 36 ﻓﺘﻮى دار اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ رﻗﻢ  (1)
 .372 اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص  (2)
 .472 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
253 
وﻓѧﻮق هѧﺬا ﻓﻔѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ، إذا ﺣѧﺪث ﺑѧﻪ ﺣﻤѧﻞ ﻣﻌﻨѧﻰ اﻟﺰﻧѧﺎ . ﻳﺨﻠѧﻖ ﻣѧﻦ ﻣﺎﺋѧﻪ
  .(1)"وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ واﻟﺰﻧﺎ ﻣﺤﺮم ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸـﺮﻋﻰ
ن ﻧѧﺴﺐ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟѧﺬى        وآﻨﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﻬѧﺬا اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻲ، ﻓﻘѧﺪ أﺟﻤѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﺤѧﺪﺛﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ أ
أو ﻷن اﻟﺨﻼﻳѧﺎ . ﻳﺄﺗﻲ آﺜﻤﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮاش، ﻷن اﻟﻨﻄﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨѧﻪ 
آﻤѧﺎ أﺟﻤѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﺤѧﺪﺛﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ ﻣѧﺎ .  ﻟﻴѧﺴﺖ ﻟﻠﺰوﺟѧﺔ – ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ –اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ 
ﺗﻘѧﻮد إﻟѧﻰ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ ﻟﺤﻔѧﻆ اﻟﺨﻼﻳѧﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻠﻴﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺘﺒѧﺮﻋﻴﻦ، ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺷѧﺒﻬﺔ 
  .(2)إﺧﺘﻼط اﻷﻧﺴﺎب
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣѧﻦ ﺣѧﺎﻻت اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ، ﻳﻔﺘﻘѧﺪ ﻗﻴѧﺎم اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ، ﻣﻤѧﺎ 
ﻣﻤѧﺎ ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻋѧﺪم ﺛﺒѧﻮت ﻧѧﺴﺐ اﻟﻮﻟѧﺪ، آﻤѧﺎ . ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ زﻧﺎ، وهѧﻮ ﻣﺤѧﺮم ﺷѧﺮﻋﺎ 
  .اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔﻳﻮﺟﺐ ﺳـﺪ آﻞ ذرﻳﻌﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ آﻔﻜﺮة ﺑﻨﻮك اﻟﺨﻼﻳﺎ 
  
  (:أﻧﺎﺑﻴﺐ)اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ :  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ/  3
  :ﻣﻘﺪﻣـﺔ
      آﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻳﺼﺎل اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻟﻠѧﺰوج أو 
. اﻟﻤﺘﺒﺮع إﻟﻰ داﺧﻞ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺘﻢ اﻹﺧѧﺼﺎب داﺧѧﻞ رﺣѧﻢ اﻟﺰوﺟѧﺔ 
ذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻮﻻدة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأة، ﻓﻘѧﺪ ﺗﻮﺻѧﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ إﻟѧﻰ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ وإ
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺠﻨﻴﻦ إﻟﻰ داﺧﻞ رﺣﻢ اﻷم ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ ﻧﻤѧﻮﻩ هﻨѧﺎك ( أﻧﺒﻮب)ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧﺼﺎب ﻓﻰ 
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وﻣﺜﻠѧﻪ ﺗﻮﺻѧﻴﺎت اﻟﻨѧﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﺣѧﻮل اﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 372 اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻟѧﺪآﺘﻮر ﺑѧﺎﺑﻜﺮ اﻟѧﺸﻴﺦ، ص  (2)
وﻣﺜﻠѧѧﻪ ﻧѧѧﺪوة ﻃﻔѧѧﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴѧѧﺐ ﻓѧѧﻰ ﺿѧѧﻮء اﻟﻔﻘѧѧﻪ . 3991اﻟﻄﺒﻴѧѧﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜѧѧﺔ واﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧѧﺎﺋﻲ آﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺤﻘѧѧﻮق ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎهﺮة ﻋѧѧﺎم 
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  :اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻳﻠﺠѧﺄ اﻟﻄﺒﻴѧﺐ إﻟѧﻰ إﺟѧﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ، ﺑѧﻴﻦ ": أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻘﻢ "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب 
ﻧﻄﻔﺔ اﻟﺰوج وﺑﻮﻳﻀﺔ اﻟﺰوﺟﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺰوﺟѧﺔ ﻋﻘﻴﻤѧﺎ، ﺑѧﺴﺒﺐ إﻧѧﺴﺪاد ﻗﻨѧﺎة ﻓѧﺎﻟﻮب، وﻻ 
ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أى أﻣﻞ ﻓﻰ إﺻﻼح هﺬﻩ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ اﻟﺠﺮاﺣѧﻲ أو ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻜѧﻮن 
وﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻳﻘѧﻮم اﻟﻄﺒﻴѧﺐ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺤѧﺎﻻت، . ﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟѧﺰوج ﻗﻠﻴﻠѧﺔ أو ﺿѧﻌﻴﻔﺔ اﻟﺤﻴ
وﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ، ﺑѧﺈﺟﺮاء إﺳѧﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ، ﺛѧﻢ وﺿѧﻌﻬﺎ ﻣѧﻊ ﺳѧﺎﺋﻞ 
اﻟﺰوج ﻓѧﻰ أﻧﺒﻮﺑѧﺔ ﻣﻌﻤﻠﻴѧﺔ، ووﺿѧﻊ اﻷﻧﺒﻮﺑѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣѧﻀﺎﻧﺔ ﻣﻌﻤѧﻞ ﻟﻠﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ درﺟѧﺔ ﺣѧﺮارة 
ﺛѧﻢ .  ﺳﺎﻋﺔ، ﻗﺪ ﻳﺤѧﺪث اﻹﺧѧﺼﺎب أﺛﻨﺎءهѧﺎ 84-42 ﺑﻴﻦ ورﻃﻮﺑﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح 
ﻟﻘѧﺪ . ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎد اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﻟﻤﻠﻘﺤﺔ إﻟﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ، وﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻤѧﻞ 
أﻃﻠﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﺪة أﺳﻤﺎء ﻋﻠﻤﻴﺔ هﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ أو اﻹﺧﺼﺎب ﺧﺎرج اﻟﺠѧﺴﻢ أو 
  .(1)اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻟﻤﻌﻤﻠﻲ
ت هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴѧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ، ﺟѧﺪﻻ واﺳѧﻌﺎ ﻓѧﻰ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ       ﻟﻘﺪ أﺛﺎر 
  .وﻟﻜﻦ اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ هﻮ رأى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
  
  :اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
      ﻟﻘѧѧﺪ اﻧﻘѧѧﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮون إﻟѧѧﻰ ﻗѧѧﺴﻤﻴﻦ، ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﻤѧѧﺪى ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ 
  :ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ( اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ)اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
  :وذﻟﻚ إﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.   ذهﺐ إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﺤﺮﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ:    اﻟﻘﺴﻢ اﻷول  
أن ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻔﺮوش ﺑﺎﻟѧﺬراﺋﻊ واﻟѧﺸﺒﻬﺎت واﻟѧﺸﻚ ﻓѧﻰ اﻷﻧѧﺴﺎب ﻓﻘѧﺪ ﻳﺘﻌﻤѧﺪ  .1
 .اﻟﻄﺒﻴﺐ أو ﻳﺨﻄﺊ ﻓﻴﺴﺘﺒﺪل أﻧﺒﻮﺑﺎ ﺑﺂﺧﺮ
أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻰ ﺟѧﻨﺲ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺻѧﻔﺎﺗﻪ  .2
 .اﻟﻮراﺛﻴﺔ
آﺜѧѧﺮة ﻋѧѧﻼج اﻟﻤѧѧﺮأة ﺑﺎﻟﻬﺮﻣﻮﻧѧѧﺎت ﻹﺗﻤѧѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ اﻹﺧѧѧﺼﺎب ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن إن  .3
 .ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺳﻦ اﻟﻴﺄس ﻓﻰ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
                                                 
.  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 04وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻌﻘﻢ ﻋﻨﺪ ﻻرﺟﺎل، ﻋﺎدل ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﻴѧﺮى، ص .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 13 أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻘﻢ، ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻮآﺔ، ص  (1)
.  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ9وﻣﺜﻠѧﻪ أﻃﻔѧﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ، زﻳѧﺪ اﻟﻜﻴﻼﻧѧﻰ، ص .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ24وﻣﺜﻠѧﻪ اﻹﺧѧﺼﺎب ﺧѧﺎرج اﻟﺠѧﺴﻢ، ﺣѧﺴﻦ ﺳѧﻼم، ص 
  .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ692ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، إﻳﻬﺎب ﻳﺴﺮ، ص وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴ
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  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ972  وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص 
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أﻧﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ أن ﺗﺆدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﺠѧﺴﺪﻳﺔ  .4
 .(1)أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  هѧﻢ ﻋﻠﻤѧﺎء دور اﻹﻓﺘѧﺎء وهѧﻰ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﻋѧﺼﺮﻳﺔ ﺗѧﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﻣѧﻦ :      اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺮﻋﺎهѧﺎ اﻟѧﺪول ﻓѧﻰ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ، وﺗﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺌﻮن اﻟﻌѧﺼﺮﻳﺔ، ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﻮء اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء، ﺗ
ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﺘѧѧﻮى اﻟѧѧﺼﺎدرة ﻋѧѧﻦ داﺋѧѧﺮة ... وﻗѧѧﺪ ﺟѧѧﻮز هѧѧﺆﻻء اﻷﺳѧѧﻠﻮب اﻟﻤѧѧﺬآﻮر . اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ
، ﻋѧﻦ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ ﺧѧﺎرج اﻟﺠѧﺴﻢ، أن اﻹﺟѧﺮاء ﺟѧﺎﺋﺰ ﺷѧﺮﻋﺎ، 0891اﻹﻓﺘѧﺎء اﻟﻤѧﺼﺮﻳﺔ ﻋѧﺎم 
  :ﺑﺸﺮوط
  .وﺟﺔ واﻟﻤﻨﻰ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎأن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺰ/   1      
أن ﺗﻌѧﺎد اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ اﻟﻤﻠﻘﺤѧﺔ إﻟѧﻰ رﺣѧﻢ اﻟﺰوﺟѧﺔ، دون اﺳѧﺘﺒﺪال أو ﺧﻠѧﻂ ﺑﻤﻨѧﻰ إﻧѧﺴﺎن /   2      
  .ﺁﺧﺮ أو ﺣﻴﻮان
  .(2)أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺿﺮورة ﻃﺒﻴﺔ داﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء/  3      
ﻋѧﺪم و.       هﺬا وﻗﺪ أﻳﺪ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ هﺬا اﻹﺗﺠﺎﻩ، ﻷن اﻷوﻻد ﻧﻌﻤﺔ وزﻳﻨﺔ 
ﺑѧﻞ ﻗѧﺪ . واﻟﺘѧﺪاوى ﺑﻐﻴѧﺮ اﻟﻤﺤѧﺮم ﺟѧﺎﺋﺰ ﺷѧﺮﻋﺎ . اﻟﺤﻤﻞ ﻧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺮض، ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﻋﻼﺟѧﻪ 
  .(3)ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪاوى واﺟﺒﺎ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ، أو ﻋﻼج اﻟﻌﻘﻢ ﻓﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺑﺎﻟѧﺸﺮوط اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘѧﻰ .       ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﻮاز ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻠѧﻀﺮورة 









                                                 
وﻣﺜﻠѧﻪ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻨѧﺴﺐ وﻃѧﺮق إﺛﺒﺎﺗѧﻪ وﻧﻔﻴѧﻪ ﻓѧﻰ .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 02 اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻨﻴﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻓѧﻮزى، ص  (1)
وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻷﺧﻼق ﻧﺎهѧﺪ ﺣѧﺴﻦ ﺳѧﻠﻤﺎن، .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 522اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺤﻤﺪى، ص 
، ﻣﺤﻤѧﺪ وﻣﺜﻠﻪ ﻃﻔﻞ اﻷﻧﺒѧﻮب واﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ02وﻣﺜﻠﻪ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ، ﻳﺴﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ، ص .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 251ص 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ021ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر، ص 
 .0891 ﻓﺘﻮى دار اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎم  (2)
. 48 اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻄѧﺐ واﻟﺠﺮاﺣѧﺔ، ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪاﻟﻮهﺎب اﻟﺨѧﻮﻟﻰ، ص  (3)
ﺗﻮﺻѧﻴﺎت اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺪوﻟﻰ ﻋѧﻦ اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ وﻣﺜﻠѧﻪ .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 251وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻷﺧﻼق، ﻧﺎهﺪ ﺣѧﺴﻦ ﺳѧﻠﻤﺎن، ص 
وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧﺔ ﻟﺤѧﻖ (. اﻟﺘﻮﺻѧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ واﻷرﺑﻌѧﻴﻦ  )0991واﻷﺧﻼﻗﻴѧﺎت ﻓѧﻰ ﺑﺤѧﻮث اﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ اﻟﻘѧﺎهﺮة ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻷزهѧﺮ 
 .653اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة، ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺘﻮﻟﻰ، ص 
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  (:اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ)اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ :  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ/  4
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
.       هﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺑﻴﻦ أﺳﺮﺗﻴﻦ، ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ واﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﺿѧﻊ 
وﺑﻌѧﺪ اﻟﻮﺿѧﻊ ﺗﻘѧﻮم اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ ﺑﺘѧﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد إﻟѧﻰ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ . ﻴѧﻪ اﻷﺳѧﺮﺗﺎنﺑﻤﻘﺎﺑѧﻞ ﺗﺘﻔѧﻖ ﻋﻠ
  .اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻹﺟﺮاء ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ
      ﻟﻘﺪ ﺳﺒﺐ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ ﺟѧﺪﻻ واﺳѧﻌﺎ ﻓѧﻰ أوﺳѧﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻲ، 
وﻟﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﻟﻸم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺎﻓﻰ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻟѧﺬﻟﻚ وﻓѧﻰ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘѧﻰ ﻧѧﺸﺄت ﻣѧﻦ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﻣѧﻦ . ﺷﺒﻬﺔ اﻹﺗﺠѧﺎر ﺑﺎﻹﻧѧﺴﺎن 
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻰ اﻟﻐﺮب ﻟﺠﺄت إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﻜѧﺮة 
أى هѧﻞ ﻣѧﻦ اﻷﺻѧﻠﺢ أن ﻳѧﺴﻠﻢ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟﻸﺑѧﻮﻳﻦ اﻟﻠѧﺬﻳﻦ ﺗѧﻢ اﻹﺟѧﺮاء ﻟѧﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ أم : اﻷﺻѧﻠﺤﻴﺔ
  ﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ؟ ﻳﺘﺮك ﻧﻬﺎﺋ
.       وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓѧﺈن اﻹﺧѧﻼل ﺑѧﺄى ﺗﻌﺎﻗѧﺪ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ إﻳﺠѧﺎب اﻟﺘﻌѧﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄѧﺮف اﻟﻤﺘѧﻀﺮر 
ﻓﺎﻟﺤﻤﻞ واﻹﺧѧﺼﺎب ﺑﺨﻼﻳѧﺎ ﺗﻨﺎﺳѧﻠﻴﺔ ﻟﻬﻤѧﺎ : ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻻ ﺗﻜﻔﻰ ﻓﻴﻪ دﻓﻊ اﻷﻣﻮال ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ 
اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ اﻟﻤﺎل وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻌﻮض اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ إذا أﺟﺒﺮت ﻋﻠѧﻰ أن آﻤﺎ . أو ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
  .ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ، ﻷن اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﺿﻊ أﻧﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﺸﺎﻋﺮ ورواﺑﻂ ﻟﻦ ﺗﻘﻴـﻢ ﺑﻤﺎل
     أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪوا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪهﻢ ﻣﻦ ﺳѧﻌﺔ ﻓѧﻰ 
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻰ آﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاء
ﻳﺘﻠﺨﺺ اﻹﺟﺮاء ﻓﻰ أن اﻷم اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ، هﻰ : "اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب 
ﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳѧѧﺘﻢ ﺗѧѧﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻌѧѧﺪ ذﻟѧѧﻚ ﻟﻠﺰوﺟѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﻳѧѧﺘﻢ . اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﻮم ﺑﻤﻬﻤѧѧﺔ ﺣﻤѧѧﻞ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ ووﺿѧѧﻌﻪ 
  .(1)"اﻹﺟﺮاء ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
  
  :اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
  : اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎإﺟﺮاءﻴﻬﺎ       هﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة أوﺿﺎع وﺣﺎﻻت ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻓ
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ﺣﻴѧﺚ .    إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﻴﺾ أو ﺗﻮﻗѧﻒ ﻣﺒﻴѧﻀﻬﺎ، ﻣѧﻊ ﻗѧﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻤѧﻞ -1
ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﺒﻮﻳﻀﺔ اﻣѧﺮأة أﺧѧﺮى، وﺗﻠﻘѧﺢ ﺑﻨﻄﻔѧﺔ اﻟѧﺰوج ﻓѧﻰ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ، ﺛѧﻢ ﻳﻌѧﺎد زرﻋﻬѧﺎ ﻓѧﻰ 
  . رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
 ﻓѧﻰ ﻣﺎﺋѧﻪ، ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺴﺘﻌﺎن    إذا آѧﺎن اﻟѧﺰوج ﻣѧﺼﺎﺑﺎ ﺑﻌﻘѧﻢ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨѧﻮي، أى ﻻ ﻧѧﺪرة-2
ﺑﻨﻄﻔﺔ اﻟﻐﻴﺮ، ﻹﺧﺼﺎب ﺑﻮﻳﻀﺔ زوﺟﺘﻪ ﻓﻰ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ، ﺛѧﻢ ﻳﻌѧﺎد زرع اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ اﻟﻤﺨѧﺼﺒﺔ 
  .ﻓﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
   ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻘﻴﻤﻴﻦ، ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻨﻄﻔﺔ اﻟﻐﻴﺮ وﺑﻮﻳﻀﺔ اﻣﺮأة ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﺚ -3
  .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻓﻰ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ، ﺛﻢ ﺗﻌﺎد اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﻟﻤﺨﺼﺒﺔ إﻟﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
   ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ذات اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﻌﻴﺐ، ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻮﻳﻀﺔ اﻟﺰوﺟﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﺎ ﺑﻨﻄﻔﺔ زوﺟﻬﺎ -4
ﺛﻢ ﺗﺰرع ﻓﻰ رﺣﻢ اﻣﺮأة أﺧﺮى ﺗﺴﻤﻰ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟѧﺮﺣﻢ اﻟﻤﻌѧﺎر أو اﻟﻤѧﺴﺘﺄﺟﺮ . ﻓﻰ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ 
  .أو اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
   آﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﻨѧﺴﺎء آѧﺎﻟﻤﻤﺜﻼت واﻟﻔﻨﺎﻧѧﺎت ﻳﻠﺠѧﺄ إﻟѧﻰ هѧﺪﻩ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﻨѧﺐ -5
  .(1)ﻞ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﺿﻊ، اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮهﻦ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻦ ﻷداء أﻋﻤﺎﻟﻬﻦﻣﺸﺎآ
      وﻗﺪ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻤﺰﻳѧﺪ ﻣѧﻦ أوﺿѧﺎع ﻓﻜѧﺮة اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ، ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺘﻮﺟﺐ 
  .إﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
  :ﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﺘﻮاﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﻦ  ﺑﻨﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘ:أوﻻ
إذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠѧѧﺔ أﺟﻨﺒﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟѧѧﺰوﺟﻴﻦ، أﻓﺘѧѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ ﺑﺘﺤѧѧﺮﻳﻢ :     اﻟﻔѧѧﺮض اﻷول-1
اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ، ﻷﻧﻬѧﺎ ﺗﺘѧﻀﻤﻦ إدﺧѧﺎل ﻧﻄﻔѧﺔ رﺟѧﻞ، ﻓѧﻰ رﺣѧﻢ اﻣѧﺮأة، ﻻ ﺗﺮﺑﻄѧﻪ ﺑﻬѧﺎ ﻋﻼﻗѧﺔ زوﺟﻴѧﺔ 
  .ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻘѧﺪ أﻓﺘѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﻓﺘѧﻮﻳﻴﻦ، ﻧﻘѧﻀﺖ إذا آﺎﻧѧﺖ اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ زوﺟѧﺔ ﺛﺎﻧﻴѧﺔ، :    اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻧﻰ -2
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
                                                 
 اﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻋﻦ إﺳѧﺘﺨﺪام .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 19 اﻹﺧﺼﺎب ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ، أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ﺣﺴﻴﻦ، ص  (1)
وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﻄﻔﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ، ﺗﻮﻓﻴѧﻖ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ29ب اﻟﺨﻮﻟﻰ، ص ﺔ ﻓﻰ اﻟﻄﺐ واﻟﺠﺮاﺣﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎ ﺪﺛاﻟﻤﺴﺘﺤ
وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 291 اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻷﺧﻼق، ﻧﺎهﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ص وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 201ﺣﺴﻦ ﻓﺮج، ص 
وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴѧﺐ، اﻟѧﺪآﺘﻮر ﺑѧﺎﺑﻜﺮ اﻟѧﺸﻴﺦ، ص .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 703اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻳﻬﺎب ﻳѧﺴﺮ، ص 
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      ﻓﻔﻰ اﻟﻔﺘﻮى اﻷوﻟﻰ ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠѧﺲ أن ﻧѧﺴﺐ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻳﺜﺒѧﺖ إﻟѧﻰ أﺑﻴѧﻪ ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻤѧﺎء، وإﻟѧﻰ 
ﻋﻠѧﻰ أن ﺗﻜѧﻮن اﻷم اﻟﻤﺘﻄﻮﻋѧﺔ، ﻓѧﻰ ﺣﻜѧﻢ اﻷم ﻣѧﻦ ( اﻷم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴѧﺔ)أﻣѧﻪ ﺻѧﺎﺣﺒﺔ اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ 
  .اﻟﺮﺿﺎع
 أن ﻧﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة إذ:  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﻳﻀﺎ       أﻣﺎ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﺮم اﻟﻤﺠﻠﺲ هﺬﻩ 
آﻤѧѧﺎ أن هѧѧﺬﻩ اﻟﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ، ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮ . ﻦ ﻓﻴѧѧﻪ ﺷѧѧﻚ، واﻷﻧѧѧﺴﺎب ﻻ ﺗﺜﺒѧѧﺖ ﺑﺎﻟѧѧﺸﻚ ﻣѧѧﻦ اﻷﻣѧѧﻴ
واﻟﻔѧѧﺴﺎد، ﺣﻴѧѧﺚ أن اﻟѧѧﺬراﺋﻊ ﺗﺄﺧѧѧﺬ أﺣﻜѧѧﺎم ﻧﺘﺎﺋﺠﻬѧѧﺎ، آﻤѧѧﺎ أن درء اﻟﻤﻔﺎﺳѧѧﺪ أوﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﺟﻠѧѧﺐ 
  .اﻷوﻟﻰوﺑﺬﻟﻚ ﻧﻘﻀﺖ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻔﺘﻮى . اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
  أﺻѧﺪر اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻟѧﺪوﻟﻲ اﻷول، ﻋѧﻦ اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺧﻼﻗﻴѧﺎت ﻓѧﻰ ﺑﺤѧﻮث اﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ :      ﺛﺎﻧﻴﺎ
، أﺻѧѧﺪر ﺗﻮﺻѧѧﻴﺔ ﺑѧѧﺄن ﺗﻨﻘѧѧﻞ اﻟﺒﻮﻳѧѧﻀﺔ 1991اﻟﺒѧѧﺸﺮى، واﻟѧѧﺬى اﻧﻌﻘѧѧﺪ ﺑﺠﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻷزهѧѧﺮ ﻋѧѧﺎم 
، ﺣﺘﻰ وﻟѧﻮ آﺎﻧѧﺖ (اﻟﺒﺪﻳﻠﺔاﻷم )اﻟﻤﻠﻘﺤﺔ، إﻟﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻣﻨﻌﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ 
  .(1)هﻰ زوﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺰوج ﻧﻔﺴﻪ
  
  :اﻟﺒﺎﺣﺚرأى 
 ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺄﻣﺮ إﺑﺎﺣѧѧﺔ وﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻻﺳѧѧﺘﻴﻼد       إﻧﻨѧѧﻲ أﺟѧѧﺪ ﻧﻔѧѧﺴﻲ ﻣﻴѧѧﺎﻻ إﻟѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﺸﺪﻳﺪ ﻓѧѧﻰ آѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎس ﺑﺬات اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺬى آﺮﻣѧﻪ اﻟﺨѧﺎﻟﻖ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ، وﺣѧﺮص آѧﻞ 
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ ﺑѧﺄى وﺟѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺟѧﻮﻩ، آﻤѧﺎ ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ أﻗﻒ ﻣﻊ اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﺤѧﺮﻳﻢ آѧﻞ ﺻѧﻮر إﺟѧﺮاء اﻷم ذﻟﻚ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹ 
  .اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
  
  :ﻓﺘﻮى ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
      ﻟﻘﺪ ﺣﺪدت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى، ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ اﻷردﻧѧﻲ، ﻓѧﻰ دورة ﻣѧﺆﺗﻤﺮﻩ 
  وﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﺪاول ﺗﺒﻨѧѧﻰ6891/01/11هѧѧـ، اﻟﻤﻮاﻓѧѧﻖ 7041 ﺻѧѧﻔﺮ 8اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ ﺑﻌﻤѧѧﺎن، ﺑﺘѧѧﺄرﻳﺦ 
  :ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻃﺮق اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ، ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم، هﻰ ﺳﺒﻊ
أن ﻳﺠѧﺮى اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ ﺑѧﻴﻦ ﻧﻄﻔѧﺔ ﻣѧﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ زوج، وﺑﻮﻳѧﻀﺔ ﻣѧﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ اﻣѧﺮأة :  اﻷوﻟѧﻰ      
  .ﻟﻴﺴﺖ زوﺟﺘﻪ، ﺛﻢ ﺗﺰرع اﻟﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻰ رﺣﻢ زوﺟﺘﻪ
                                                 
 ﻓﻤѧﺎ 871ﻮراﺛﻴﺔ واﻷﺧﻼق، ﻧﺎهﺪ ﺣﺴﻦ ﺳѧﻠﻴﻤﺎن، ص اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 24 اﻹﺧﺼﺎب ﺧﺎرج اﻟﺠﺴﻢ، ﺣﺴﻦ ﺳﻼم، ص  (1)
اﻹﻧﺠѧѧﺎب اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ وأﺣﻜﺎﻣѧѧﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ وﺣѧѧﺪودﻩ .  ﻓﻤѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪهﺎ 884ﺁراء ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻋﻠѧѧﻰ ﻃﻨﻄѧѧﺎوى، ص . ﺑﻌѧѧﺪهﺎ
 ﻓﻤѧﺎ 384ﺁراء ﻓѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ، ﺑѧﺪر اﻟﻤﺘѧﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳѧﻂ، ص .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ752اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻤﺮﺳѧﻰ زهѧﺮة، ص 
 ﻓﻤѧﺎ 49ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋѧﻦ إﺳѧﺘﺨﺪام اﻷﺳѧﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻄѧﺐ واﻟﺠﺮاﺣѧﺔ، ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪاﻟﻮهﺎب اﻟﺨѧﻮﻟﻰ، ص ا. ﺑﻌﺪهﺎ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ192اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، ص . ﺑﻌﺪهﺎ
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 ﺗﺰرع ﺗﻠѧﻚ  اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻄﻔﺔ رﺟﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوج وﺑﻮﻳﻀﺔ اﻟﺰوﺟﺔ، ﺛﻢ ىأن ﻳﺠﺮ :  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ      
  .اﻟﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
أن ﻳﺠﺮى ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺬرﺗﻲ زوﺟﻴﻦ، ﺛﻢ ﺗﺰرع اﻟﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓѧﻰ رﺣѧﻢ اﻣѧﺮأة :  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ      
  .ﻣﺘﻄﻮﻋﺔ ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ
أن ﻳﺠѧﺮى ﺗﻠﻘѧﻴﺢ ﺧѧﺎرﺟﻲ ﺑѧﻴﻦ ﺑѧﺬرﺗﻲ رﺟѧﻞ أﺟﻨﺒѧﻲ، وﺑﻮﻳѧﻀﺔ اﻣѧﺮأة أﺟﻨﺒﻴѧﺔ، :  اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ       
  .وﺗﺰرع اﻟﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
ﻳﺠѧﺮى ﺗﻠﻘѧﻴﺢ ﺧѧﺎرﺟﻲ ﺑѧﻴﻦ ﺑѧﺬرﺗﻲ زوﺟѧﻴﻦ، ﺛѧﻢ ﺗѧﺰرع اﻟﻠﻘﻴﺤѧﺔ ﻓѧﻰ رﺣѧﻢ أن :  اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ      
  .اﻟﺰوﺟﺔ اﻷﺧﺮى
أن ﺗﺆﺧѧﺬ ﻧﻄﻔѧﺔ ﻣѧﻦ زوج وﺑﻮﻳѧﻀﺔ ﻣѧﻦ زوﺟﺘѧﻪ، وﻳѧﺘﻢ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ ﺧﺎرﺟﻴѧﺎ، ﺛѧﻢ :  اﻟѧﺴﺎدﺳﺔ      
  .ﺗﺰرع اﻟﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻰ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ
أن ﺗﺆﺧѧﺬ ﺑѧﺬرة اﻟѧﺰوج، وﺗﺤﻘѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮﺿѧﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻦ ﻣﻬﺒѧﻞ زوﺟﺘѧﻪ أو :  اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ      
  .ﻤﻬﺎ ﺗﻠﻘﻴﺤﺎ داﺧﻠﻴﺎرﺣ
 وﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ﺮق اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ آﻠﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎ      وﻗﺪ ﻗﺮروا ﺑﻬﺬا أن اﻟﻄ
  .أو ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼط اﻷﻧﺴﺎب وﺿﻴﺎع اﻷﻣﻮﻣﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺠѧѧﻮء       أﻣѧѧﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺎن اﻟѧѧﺴﺎدس واﻟѧѧﺴﺎﺑﻊ، ﻓﻘѧѧﺪ رأى ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻟﻤﺠﻤѧѧﻊ، أﻧѧѧﻪ ﻻ ﺣѧѧﺮج ﻣѧѧﻦ ا 
  .(1)إﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أﺧﺬ آﻞ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
: ، ﻗѧﺪ ﺗﻄﺮﻗѧﺖ ﻟﺠﻤﻴѧﻊ أوﺟѧﻪ اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ (اﻷردﻧﻴѧﺔ)      ﻧﺨﻠѧﺺ إﻟѧѧﻰ أن هѧﺬﻩ اﻟﻔﺘѧﻮى 
وﻟѧѧﻢ ﺗѧѧﺒﺢ ﺷѧѧﺮﻋﺎ إﻻ . اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟѧѧﺰوﺟﻴﻦ أو ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﻏﻴѧѧﺎر، داﺧﻠﻴѧѧﺎ وﺧﺎرﺟﻴѧѧﺎ واﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠѧѧﺔ 
إذا أﺧﺬت ﻧﻄﻔﺔ اﻟﺰوج وﺑﻮﻳﻀﺔ زوﺟﺘﻪ وﻟﻘﺤﺖ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﺛﻢ زرﻋѧﺖ اﻟﻠﻘﻴﺤѧﺔ ﻓѧﻰ : ﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻟﺘﻴ
واﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ هѧﻰ إذا ﺣﻘﻨѧﺖ ﺑѧﺬرة اﻟѧﺰوج ﻓѧﻰ اﻟﻤﻜѧﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻦ زوﺟﺘѧﻪ . رﺣﻢ اﻟﺰوﺟѧﺔ 
ﻣﺜﻞ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺣﺎل ﻗﻴѧﺎم : ﻣﻊ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء . ﺗﻠﻘﻴﺤﺎ داﺧﻠﻴﺎ 
  .ﺰوج، وأﻻ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﻨﻰ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪاﻟﺰوﺟﻴﺔ، وﺑﺤﻀﻮر اﻟ
  
  
                                                 
ﺜﻠѧﻪ ﺑﻴѧﻊ اﻷﻋﻴѧﺎن اﻟﻤﺤﺮﻣѧﺔ ﻓѧﻰ وﻣ. 7891-هѧ ـ8041 ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ اﻟﻌѧﺪد اﻟﺜﺎﻟѧﺚ اﻟﺠѧﺰء اﻷول  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ561م، ص 4002-هـ5241( رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ)اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺧﻀﺮ ﻣﻴﻼد 
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  :ﻓﻜﺮة اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
وﻟﻜѧﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌѧﺮوف .       ﻟﻢ ﻳﺸـﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاء اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
ﻗﺎﻧﻮﻧѧﺎ أن ﻣﺤѧﻞ اﻻﻟﺘѧﺰام أو ﺳѧﺒﺒﻪ ﻳﺠѧﺐ أﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺎ ﻟﻠﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎم واﻵداب، آѧﺄن ﻳﺘﻌﻠѧﻖ 
أﻳѧﻀﺎ ﻓѧﺈن .  ﺁدﻣﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﺨѧﺎﻟﻒ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن واﻵداب اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺟﺴﻢ 
. ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣѧﻦ ﺣﻘѧﻮق وﻣѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ واﺟﺒѧﺎت، ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎم 
  .أﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺸـﺄ ﻣﻦ اﻷﺑﻮة واﻷﻣﻮﻣﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب
 ﺧﻼل إﺟѧﺮاء اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ، ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﻦ       ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬى ﻳﺘﻢ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻘﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ 
  .م4891ﻟﺴﻨﺔ 
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘѧﺪ ﺟѧﺎﺋﺰا ﺷѧﺮﻋﺎ، : "ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ( 2)87      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  ".وإﻻ آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ
( ﺳѧѧﺒﺐ اﻟﻌﻘѧѧﺪ )ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻟѧѧﺴﺒﺐ : "ﻣѧѧﻦ ﻧﻔѧѧﺲ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ( 2)48ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة       وﺟѧѧﺎء 
  .(1)"أهـ... ﻣﻮﺟﻮدا وﺻﺤﻴﺤﺎ وﻣﺒﺎﺣﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب 
  
  :اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ:  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻѧﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴѧﺔ .       إن اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ هﻮ أﺣﺪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ 
  . ﺪﻳﺜﺔ، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﺦ آﺎﺋﻦ، ﻣﻦ آﺎﺋﻦ ﺁﺧﺮ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔاﻟﺤ
      ﻟﻘѧѧﺪ ﻧﺠѧѧﺢ اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ هѧѧﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧﺎت، ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻤﻜﻨѧѧﻮا ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﺴﺦ اﻟﻨﻌﺠѧѧﺔ 
  هﻞ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن؟: وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺛﺎر ﺳﺆال آﺒﻴﺮ. (2)(دوﻟﻠﻰ)
. وﺳﺎط اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟѧﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ       ﻟﻘﺪ هﺰت ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻷ 
ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ : ﺣﻴѧѧﺚ أﺛѧѧﺎرت هѧѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧѧﺮة، وﻻ زاﻟѧѧﺖ ﺗﺜﻴѧѧﺮ ﻋѧѧﺪة ﺗѧѧﺴﺎؤﻻت 
  .آﻠﻬﺎ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺴﺦ، اﻟﺬى ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. وأﺧﻼﻗﻴﺔ
 اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟѧﺪﻳﻦ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ، وﻋﻠﻰ رأس هﺆﻻء .       ﻟﻘﺪ إدﻋﻰ ﻋﻠﻤﺎء آﻞ وﺳﻂ ﺑﺪﻟﻮهﻢ 
  .آﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﻰ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ
                                                 
 .4891 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 .ﻳﻨﺘﺞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ( ﻧﻌﺠﺔ)هﻰ أول ﺣﻴﻮان : دوﻟﻠﻰ  (2)
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  :ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
آѧﺄن ﺗﻜﺘѧﺐ آﺘﺎﺑѧﺎ ﻣѧﻦ : إذا أﺣﻠﻠﺖ ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣﻜѧﺎن ﺷѧﻰء ﺁﺧѧﺮ ( ن س خ )      اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻦ ﻣﺎدة 
  .آﺘﺎب ﺁﺧﺮ
 ﺗﻘѧѧѧﻮل ﻧѧѧѧﺴﺦ اﻟѧѧѧﺸﻰء ﻳﻨѧѧѧﺴﺨﻪ ﻧѧѧѧﺴﺨﺎ واﻧﺘѧѧѧﺴﺨﻪ، (. ن س خ: "      ﺟѧѧѧﺎء ﻓѧѧѧﻰ ﻟѧѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧѧﺮب 
. واﻟﻤﻜﺘѧﻮب ﻋﻨѧﻪ ﻧѧﺴﺨﺔ ﻷﻧѧﻪ ﻗѧﺎم ﻣﻘﺎﻣѧﻪ . ﻓﺎﻷﺻѧﻞ ﻧѧﺴﺨﺔ . أى آﺘﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻪ : واﺳﺘﻨﺴﺨﻪ
  .واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺎﺳﺦ وﻣﻨﺘﺴﺦ
  .ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺦ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ، ﺑﺈزاﻟﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ.       واﻟﻨﺴﺦ إﺑﻄﺎل اﻟﺸﻰء وإﻗﺎﻣﺔ ﺁﺧﺮ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ل واﻟﻌﺮب ﺗﻘѧﻮ . أى ﺗﺘﺪاول ﻓﻴﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺾ آﺎﻟﺪول واﻟﻤﻠﻚ :       واﻷﺷﻴﺎء ﺗﺘﻨﺎﺳﺦ 
  .ﻧﺴﺨﺖ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻈﻞ واﻧﺘﺴﺨﺘﻪ أى أزاﻟﺘﻪ واﻟﻤﻌﻨﻰ أذهﺒﺖ اﻟﻈﻞ وﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﻪ
أى أن ﺗﻤﻮت ورﺛﺔ ﺑﻌﺪ ورﺛѧﺔ، وأﺻѧﻞ اﻟﻤﻴѧﺮاث ﻗѧﺎﺋﻢ :       واﻟﺘﻨﺎﺳﺦ ﻓﻰ اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻟﻤﻴﺮاث 
  .(1)"أهـ... وآﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﻷزﻣﻨﺔ، واﻟﻘﺮن ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن . ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺦ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
  .ﺪﻟﻪ، واﻷﺻﻞ ﻗﺎﺋﻢ وﻣﻮﺟﻮد      إن اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ هﻮ ﻋﻤﻞ ﺷﻰء ﻣﻦ ﺷﻰء أو ﺑ
  
  :اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻓﻰ إﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﺷѧﻜﻞ اﻟﻨѧﺴﺦ اﻟﺤﻴѧﻮى :       ﻋﺮف اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻤﻰ وﻗﺴﻢ إﻟﻰ ﻗѧﺴﻤﻴﻦ 
  .اﻟﺬى ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺘﻰ اﻵن
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓѧﻰ – أى ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ –اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺔ إﺳﻼم أون ﻻﻳﻦ ﻧﺖ 
ﻓﻴﻘѧﻮم اﻷﻃﺒѧﺎء ﺑﺘﺤѧﻀﻴﺮ . ﺣﻴѧﺚ ﺗﻌѧﺪ هѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻟﻌѧﻼج ﺣѧﺎﻻت اﻟﻌﻘѧﻢ . ﺟﻨѧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻄﺮ اﻷ 
ﺑﻮﻳﻀﺔ ﻣﺨﺼﺒﺔ، ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺗﺮآﻬﺎ ﺗﻨﺸﻄﺮ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻣѧﻮن ﺑﺎﻹﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑѧﺸﻄﺮ 
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﻴﺪﻩ، ﻹﻋﺪادﻩ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
 آﻠﻤﺘѧﻰ ، اﻟѧﺬى ﻳﺠﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ ﺖ اﻟﻠﻐﻮى، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺤ(2)      وأﺳﻤﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺴﺎت 
  .أهـ... ﺗﻮاﺋﻢ + اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ 
                                                 
 (.ن س خ)ﻮن، ﻣﺎدة  اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺨﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻨ (1)
 (.ﺗﻮأم)وﻓﻴﻪ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﻳﻀﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﻣﺨﺼﺒﺔ . ﺳﺘﻨﺴﺎخﻧﻮع ﻣﻦ اﻹ:  اﻹﺳﺘﻨﺴﺎت (2)
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ﺣﻴѧﺚ أﺧѧﺬوا ﺑﻴѧﻀﺔ .       واﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻰ أﻧﺘﺠﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻌﺠѧﺔ دوﻟﻠѧﻰ 
وأدﺧﻠﻮا ﻣﻜﺎن اﻟﻨﻮاة ﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ . ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻘﺤﺔ ﻣﻦ ﺛﺪى اﻟﺨﺮاف، وأﻓﺮﻏﻮهﺎ ﻣﻦ ﻧﻮاﺗﻬﺎ 
  .ﺟﺬع ﻧﻌﺠﺔ أﺧﺮى ﺣﺎﻣﻞ، وزرﻋﻮهﺎ ﻓﻰ رﺣﻢ ﻧﻌﺠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻳﺠﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ آﻠﻤﺘѧﻰ  اﻟѧﺬى ، ﻣﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻨﺤѧﺖ اﻟﻠﻐѧﻮى، (1)هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺴﺎد       وأﺳﻤﻰ 
  .أهـ... ﺟﺴـﺪ + اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      إن آﻼ اﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﻠﺘѧﻴﻦ ﻋﺮﻓﻨﺎهﻤѧﺎ، ﺻѧﺎرﺗﺎ ﻓѧﻰ اﻹﻣﻜѧﺎن ﺑѧﺴﺒﺐ 
ﺒѧﺸﺮ، وﺻѧﺎر ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻃﺒﻖ هѧﺬا اﻟﻤﺒѧﺪأ ﻓѧﻰ ﺑﻨѧﻰ اﻟ . اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻬﺎﺋﻞ، اﻟﺬى وﺻﻠﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻓﻬѧѧﻞ ﻳѧѧﻀﻤﻦ اﻹﻧѧѧﺴﺎن، أن ﻧѧѧﺴﺨﺘﻪ ﺳѧѧﻮف ﻻ ﺗﻌﺘѧѧﺪى ﻋﻠﻴѧѧﻪ؟ وهѧѧﻞ : ﻟﻺﻧѧѧﺴﺎن أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﺴﺨﻪ 
ﻳﻀﻤﻦ أن ﻧѧﺴﺨﺘﻪ ﺳѧﻮف ﻻ ﺗﻨﺤѧﺮف أﺧﻼﻗﻴѧﺎ ﻓﻴѧﺴﻰء إﻟѧﻰ ﺳѧﻤﻌﺘﻪ؟ وهѧﻞ ﻳѧﻀﻤﻦ اﻹﻧѧﺴﺎن أن 
ﻧѧѧﺴﺨﺘﻪ ﺳѧѧѧﻮف ﻻ ﺗﺮﺗﻜѧѧѧﺐ اﻟﺠѧѧѧﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﻴѧѧѧﺮة آﺎﻟﻘﺘѧѧѧﻞ؟ وآﻴѧѧѧﻒ ﺳѧѧѧﻴﻔﺮق ﺑﻴﻨѧѧﻪ وﺑѧѧѧﻴﻦ ﻧѧѧѧﺴﺨﺘﻪ 
  ﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ؟آﻠﻬ... واﻟﺒﺼﻤﺎت واﻟﺸﻜﻞ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ 
      ﺳﻮف ﻧﺤﺎول أن ﻧﻌﺮف أآﺜﺮ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻣѧﻦ زاوﻳѧﺔ اﻟﻌﻠѧﻢ، آﻤѧﺎ ﻧﻨﻘѧﻞ وﻧﻨѧﺎﻗﺶ رأى 
  .واﷲ وﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
  
  :ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ
إﻧﻘѧѧﺴﺎﻣﺎﺗﻬﺎ :       إن ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ اﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ، ﺗﻜﻤѧѧﻦ ﻓѧѧﻰ آﻴﻔﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧѧﻰ اﻟﺨﻼﻳѧѧﺎ، ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ 
ﻓﺎﻟﻤѧﺎدة اﻷوﻟﻴѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﻌﺘﻤѧﺪ . ﻞ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﻏѧﺮض اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ وﺗﻜﺎﺛﺮهﺎ وإﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻔﻬѧﺎ، ﻟﺘﻌﻤѧ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ هﻰ اﻟﺨﻠﻴﺔ
  
  :(2)اﻟﺨﻠﻴﺔ
  .وﺳـﺮ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺪرآﻪ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺴـﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ.       هﻰ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎة
  :      وﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ
وﻓѧﻰ واﺣѧﺪة ﻣﻨﻬѧﺎ . وهﻰ ﻣﻨﺘѧﺸﺮة ﻓѧﻰ آѧﻞ أﻧﺤѧﺎء اﻟﺠѧﺴﻢ . ﻼﻳﺎ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨ:        اﻟﻨﻮع اﻷول 
  . آﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎ، وﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴــﺔ64
                                                 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ، وﻳﻜѧﻮن ﺑﺒﻴѧﻀﺔ ﺧѧﺮوف ﻏﻴѧﺮ ﻣﻠﻘﺤѧﺔ ﺛѧﻢ ﺗﻔѧﺮغ ﻣѧﻦ ﻧﻮاﺗﻬѧﺎ، وﺗѧﺪﺧﻞ ﻣﻜѧﺎن اﻟﻨѧﻮاة ﺧﻠﻴѧﺔ ﻣѧﻦ :  اﻹﺳﺘﻨﺴﺎد  (1)
 .ﺿﺮع ﻧﻌﺠﺔ أﺧﺮى ﺣﺎﻣﻞ، ﺛﻢ ﺗﺰرع ﻓﻰ رﺣﻢ ﻧﻌﺠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
اﻟѧﺴﺎﻳﺘﻮﺑﻼزم، وهѧﻮ ﻣѧﺎدة ﺳѧﺎﺋﻠﺔ ﺗﻮﺟѧﺪ داﺧѧﻞ اﻟﺨﻠﻴѧﺔ / 2. اﻟﻘﺸﺮة أو اﻟﻐﻼف اﻟﺨѧﺎرﺟﻰ / 1: ﺘﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت  ﺗ  (2)
 .اﻟﻨﻮاة وهﻰ ﻟﺐ اﻟﺨﻠﻴﺔ وﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻰ/ 3. وﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﻮاة
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. وهѧѧﻰ اﻟﺤﻴﻮاﻧѧѧﺎت اﻟﻤﻨﻮﻳѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﻳﻔﺮزهѧѧﺎ اﻟﺮﺟѧѧﻞ : هѧѧﻰ اﻟﺨﻼﻳѧѧﺎ اﻟﺠﻨѧѧﺴﻴﺔ :        اﻟﻨѧѧﻮع اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ
ﺎ وﻋﻨѧﺪﻣ.  آﺮوﻣﻮﺳѧﻮﻣﺎ32وﻳﻮﺟѧﺪ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺧﻠﻴѧﺔ . واﻟﺒﻮﻳѧﻀﺎت اﻟﺘѧﻰ ﻳﻔﺮزهѧﺎ ﻣﺒѧﻴﺾ اﻟﻤѧﺮأة 
ﻳﻠﺘﻘѧѧﻰ ﺣѧѧﻴﻤﻦ اﻟﺮﺟѧѧﻞ ﻣѧѧﻊ ﺑﻮﻳѧѧﻀﺔ اﻟﻤѧѧﺮأة وﻳﺨѧѧﺼﺒﻬﺎ ﺗﻜѧѧﻮن ﻣﺠﻤѧѧﻮع اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳѧѧﻮﻣﺎت ﻓѧѧﻰ 
  . آﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎ وﺗﺒﺪأ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﻟﻤﺨﺼﺒﺔ64اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﻟﻤﺨﺼﺒﺔ 
 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﺼﺎب ﺗﺒﺪأ هﺬﻩ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﻘﺴﺎم واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺼﻞ ﻋѧﺪدهﺎ 21      وﺑﻌﺪ 
  . أﻳﺎم6ﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ ( 041)إﻟﻰ 
وﻓѧﻰ إﻣﻜѧﺎن ﺟﻤﻴѧﻊ . ﺬﻩ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أى ﻧﻮع ﻣѧﻦ أﻧѧﻮاع اﻟﺨﻼﻳѧﺎ       ه
ﻟѧﺬﻟﻚ ﺗѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴѧﺔ . هѧﺬﻩ اﻟﺨﻼﻳѧﺎ، ﻟѧﻮ ﺗѧﻢ ﻓѧﺼﻠﻬﺎ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺾ أن ﺗѧﺼﺒﺢ ﺟﻨﻴﻨѧﺎ آѧﺎﻣﻼ ﻣѧﺴﺘﻘﻼ 
  .اﻟﺠﺰﻋﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺪرة
. ﺒѧﺪ ﻓﺒﻌѧﻀﻬﺎ ﺗѧﺬهﺐ ﻟﺘѧﺼﻨﻊ اﻟﻜ :       وﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ اﻳﺎم ﺗﺘﺤﻮل هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻳﺎ إﻟﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼѧﺼﺔ 
  ...".وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺪم وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻸﻋﺼﺎب وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻀﻼت وهﻜﺬا 
      ﺑﻌﺪ ذﻟѧﻚ ﻳﺘѧﻮﻟﻰ اﻟﺤѧﺎﻣﺾ اﻟﻨѧﻮوى اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ﻓѧﻰ ﻧﻮاﺗﻬѧﺎ ﺧﺘﻤﻬѧﺎ ﺑѧﺸﻔﺮة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﻦ 
  .(1)اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﻮﻳﺮهﺎ ﻷى ﻏﺮض ﺁﺧﺮ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻦ اﻟѧﺬﻳ       ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻰ ذآﺮﻧﺎهѧﺎ ﻋѧﻦ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘѧﻮل، ﺑѧﺄن اﻟﻌﻠﻤѧﺎء 
 –ﺳﺮار  وﻻ أﻗﻮل آﻞ اﻷ –ﺳﺘﻨﺴﺎخ، اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻮا ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮار ﺑﻠﻮروا ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹ 
ﺔ وأﺳﺮارهﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺘﻮﺻѧﻠﻮا  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻠﻴﻣﻤﺎ أودﻋﻪ اﷲ 
، ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺠﺪﻳﺪ إﻧﻤﺎ هﻮ ﻋﻠѧﻢ اﷲ، ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎإﻟﻰ ﻃﺮق ﺗﺨﺼﻴﺒﻬﺎ وﺗﻜﺎﺛﺮهﺎ وﻓﺼﻠﻬﺎ وإﻋﺎدة 
  .(2)(ﻓﺘﺒﺎرك اﷲ أﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ. )ﻋﻠﻴﻬﻢﻓﺘﺤﻪ 
  
  :أﺟﺰاء اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ
اﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ ﻣѧѧﻦ اﻟﺨﻼﻳѧѧﺎ اﻟﺠﻴﻨﻴѧѧﺔ وﻳѧѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ :       ﻳﻨﻘѧѧﺴﻢ اﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ إﻟѧѧﻰ ﻧѧѧﻮﻋﻴﻦ 
  :وﻳﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. اﻟﺠﻴﻨﻰ
                                                 
ﻣﺤﻤѧﻮد اﻟﺤѧﺎج . وﻣﺜﻠѧﻪ د .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 842 اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، رﺳѧﺎﻟﺔ دآﺘѧﻮراة، ص ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻟѧﺪ اﻟﻜѧﺮدى، اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ .  د  (1)
اﻟﺒﺎر، ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻄѧﺐ واﻟﻘѧﺮﺁن، . وﻣﺜﻠﻪ د. 12ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺪوى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . وﻣﺜﻠﻪ د. 9ﻗﺎﺳﻢ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص 
 .92ص 
 .41 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺔ  (2)
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ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﻨﻮى ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﺘﺼﻴﺮ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﺧﻠﻴѧﺔ واﺣѧﺪة ﻣﺨѧﺼﺒﺔ /  1      
  . آﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎ64ﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺘ
  .وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﺒﺪأ ﻓﻰ اﻹﻧﻘﺴﺎم. ﻳﺘﻢ وﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻓﻰ أﻧﺒﻮب زﺟﺎﺟﻰ/  2      
. وﺗﻜѧﻮن ﺟﻨﻴﻨѧﺎ آѧﺎﻣﻼ . ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﺘﻨﻤﻮ آѧﻞ ﺧﻠﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺪة /  3      
ﺔ ﻓﻴﻜѧﻮن هﻨѧﺎك أﺟﻨѧﺔ ﻣﺘѧﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻌѧﺪد اﻟﺨﻼﻳѧﺎ اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﻢ ﻓѧﺼﻠﻬﺎ ﻷن اﻟﻤѧﺎدة اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻷﺟﻨѧ 
  .ﻣﺼﺪرهﺎ واﺣﺪ وهﻮ اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﻤﺨﺼﺒﺔ
وﻳﺘﻢ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ .       وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻹﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﻨﻴﻨﺎ
اﻷﺧﺮى ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﻼﺟﻴﺔ أو ﻟﺒﻴﻌﻬѧﺎ واﻹﺗﺠѧﺎر ﻓﻴﻬѧﺎ، 
ﻬﻢ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻔﻘѧﺪوﻧﻬﻢ ﻓﻜѧﻞ واﺣѧﺪة أو ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻟﻴﻌﻮﺿﻮا ﺑﻬѧﺎ ﻋѧﻦ أﺑﻨѧﺎﺋ 
  .(1)ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺟﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
إن اﻟﺨﻠﻴѧﺔ (: اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻓѧﻰ ﻣﺜﻠѧﺚ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ واﻷﺧѧﻼق : )      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻣﻘѧﺎل
-1: )ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻣﻠﻘﺤﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎدى أو اﻹﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻰ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻜﻞ ﺳﻠѧﺴﻠﺔ هﻨﺪﺳѧﻴﺔ 
ﻓѧѧﻴﻤﻜﻦ (. 8)ﺤѧﺔ اﻟﻌﺎدﻳѧﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻹﻧﻘѧﺴﺎم اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺮﻗﻢ ﻓѧﺈذا أﻣѧﺴﻜﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴѧﺔ اﻟﻤﻠﻘ( 8-4-2
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺨﻠﻴﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، وﺣﻔﻆ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺒﺎﻗﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﺳѧﺎﺋﻞ 
. ﻓѧﻰ رﺣﻠѧﺔ ﺗﻘﺘѧﺮب ﻣѧﻦ اﻷﺑﺪﻳѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻋѧﺸﺮة ﺁﻻف ﺳѧﻨﺔ %( 061)اﻷزوت ﻓﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة 
  .(2)"ﻟﺠﻠﻴﺪى، إﻟﻰ رﺑﻴﻊ اﻟﺤﻴﺎة ودﻓﺌﻬﺎآﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻩ ﻓﻰ أى ﻟﺤﻈﺔ، ﺣﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮدع اﻟﻜﻔﻦ ا
وهѧﻰ ﻓѧﺘﺢ ﻋﻠﻤѧﻰ آﺒﻴѧﺮ ﻋﻨѧﺪ . اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺟѧﺴﻤﻴﺔ وﻏﻴѧﺮ ﺟﻨѧﺴﻴﺔ :        اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻰ 
وﺗﺘﻜﻮن . اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻻ زاﻟﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﺗﺠﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ 
  :ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴــﺔ
اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤﻤѧﻞ ( اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳѧﻮﻣﺎت )ﺮغ ﻣѧﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬѧﺎ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﺑﻮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة ﺛѧﻢ ﺗﻔѧ /  1      
وﻟѧﺬﻟﻚ . اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟѧﺴﺎﻳﺘﻮﺑﻼزم اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﻮم ﺑﺘﻐﺬﻳѧﺔ ﻧѧﻮاة اﻟﺨﻠﻴѧﺔ ﻓﻘѧﻂ 
ﺗﻔﻘѧѧﺪ اﻟﺒﻴѧѧﻀﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬѧѧﺎ اﻟﺠﻨѧѧﺴﻴﺔ وﺗﺒﻘѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺮد ﻣѧѧﺴﺘﻮدع ﺟѧѧﺎهﺰ ﻻﺳѧѧﺘﻘﺒﺎل اﻟﺨﻠﻴѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﺴﻤﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮاد ﻧﺴﺨﻪ
  .ء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮاد ﻧﺴﺨﻪﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﺧﻠﻴﺔ ﺟﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أى ﺟﺰ/  2      
  .ﻳﺘﻢ ﻧﺰع ﻧﻮاة اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮاد ﻧﺴﺨﻬﺎ/  3      
                                                 
 .69ﻃﻴﺐ اﻟﺒﺮزﻧﺠﻰ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . وﻣﺜﻠﻪ أزد. ﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻤ942ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د (1)
 ﻣﻦ ﻣﻮﻗѧﻊ ﺟﺮﻳѧﺪة اﻟѧﺸﺮق –" اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﺧﻼق : "ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻠﺒﻰ ﻓﻰ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان .  د  (2)
 .م1002/21/5اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺑﺘﺄرﻳﺦ 
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 ﻟﻐѧﺮض 02/1ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻧﻮاة اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻮﻳﻊ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ /  4      
ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺪﺧﻞ . إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ إﻟѧﻰ ﺧﻼﻳѧﺎ ﺑﺪاﺋﻴѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺘﺨﺼѧﺼﺔ 
 ﺗﻌﺎد ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺗﻨﺸﻂ وﺗﺒﺪأ ﻓﻰ اﻹﻧﻘѧﺴﺎم آﺨﻠﻴѧﺔ ﺟﻴﻨﻴѧﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎﻟﺔ ﺳﻜﻮن اﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﻨﻮوى ﻓﻰ ﺣﺎ 
  .ﺑﺪاﺋﻴﺔ
ﻳѧﺘﻢ إدﻣѧﺎج ﻧѧﻮاة اﻟﺨﻠﻴѧﺔ اﻟﺠѧﺴﻤﻴﺔ ﻣѧﻊ اﻟﺒﻴѧﻀﺔ اﻟﻤﻔﺮﻏѧﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ذﺑѧﺬﺑﺎت آﻬﺮﺑﺎﺋﻴѧﺔ، /  5      
  .آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺧﺼﺎب اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺧﻠﻴﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ واﺣﺪة
 ﻋﻠѧѧﻰ اﻹﻧﻘѧѧﺴﺎم وﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧѧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧѧﺔ وذﻟѧѧﻚ ﺗﻨѧѧﺸﻂ اﻟﺨﻠﻴѧѧﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠѧѧﺔ وﺗﺤѧѧﺚ /  6      
  .ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺤﻨﺎت آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
أﻳﺎم ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺟﻨѧﻴﻦ ﺑѧﺸﺮى ﻓѧﻰ أوﻟѧﻰ ( 6-5)وﻓﻰ ﺧﻼل . ﺗﺒﺪأ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم /  7      
  .ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻤﻞ
ﺛѧﻢ ﺗﻌѧﺎد اﻟﺨﻼﻳѧﺎ وﺗѧﺰرع داﺧѧﻞ رﺣѧﻢ اﻣѧﺮأة إﻟѧﻰ أن ﺗﻨﻘѧﻀﻰ ﻓﺘѧﺮة اﻟﺤﻤѧﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ، /  8      
  .(1)ﺎ ﺟﻨﻴﻨﺎ آﺎﻣﻼ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨ
      إذن، إﺟѧѧﺮاءات اﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ هѧѧﻰ ﻋﺒѧѧﺎرة ﻋѧѧﻦ اﻟѧѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧѧﻰ اﻟﺨﻼﻳѧѧﺎ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴѧѧﺎت 
  .اﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﻮن اﷲ
  
  :اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ
  :ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻺﺳﺘﻨﺴﺎخ      
ﻳﻘﻮل أﻧﺼﺎر اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ واﻟﺪاﻋﻮن ﻟﻪ، وهﻢ آﺜﺮ، ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟѧﻪ ﻓﻮاﺋѧﺪ وإﻳﺠﺎﺑﻴѧﺎت ﻓѧﻰ   "    
  -:وﻧﺤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ. ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﻳﻤﻜѧﻦ زراﻋﺘﻬѧﺎ .   ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻳﻤﻜѧﻦ إﻳﺠѧﺎد ﺧﻼﻳѧﺎ ﺟﻴﻨﻴѧﺔ أو اﻟﺨﻼﻳѧﺎ اﻟﺠﺰﻋﻴѧﺔ -1
وﺑѧѧﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜѧѧﻦ . ﻮادثﺑﺄﻋѧѧﻀﺎء اﻹﻧѧѧﺴﺎن اﻟﺘѧѧﻰ ﻓﻘѧѧﺪت ﺧﻼﻳﺎهѧѧﺎ، ﺑѧѧﺴﺒﺐ اﻷﻣѧѧﺮاض أو اﻟﺤѧѧ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﺴـﺦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤѧﺼﺎب ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ . إﺻﻼح أﻋﻀﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ 
ﺧﻼﻳﺎﻩ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮاد ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻟﺘﺘﺤѧﻮل وﺗﺘﺨѧﺼﺺ ﻓѧﻰ 
                                                 
اﻟﻤﻔﻬѧﻮم : "هﺪى ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﺪى ﻋﻤﺎش، ﺑﺤѧﺚ ﺑﻌﻨѧﻮان . د. هﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ 052ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د  (1)
 اﻻﺳﺘﻨѧѧѧѧﺴﺎخ اﻟﺒѧѧѧѧﺸﺮى 44ﺳﻠѧѧѧѧﺴﻠﺔ ﺑﺤѧѧѧѧﻮث اﻟﻤﺎﺋѧѧѧѧﺪة اﻟﺤѧѧѧѧﺮة، اﻟﻌѧѧѧѧﺪد / ﺑﻴѧѧѧѧﺖ اﻟﺤﻜﻤѧѧѧѧﺔ . 8اﻟﻌﻠﻤѧѧѧѧﻰ ﻟﻺﺳﺘﻨѧѧѧѧﺴﺎخ اﻟﺒѧѧѧѧﺸﺮى، ص 
 .ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدى ﻣﺼﺒﺎح، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ. د. 51ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﺎج، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . د. 9991/ﻣﺎرس/ط/
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. إﻧﻤѧﺎء ﻋѧﻀﻮ واﺣѧﺪ آﺎﻟѧﺬراع ﻣѧﺜﻼ، وﻋﻨѧﺪ ﻧﻤѧﻮﻩ ﻳѧﺘﻢ إﻋѧﺎدة زرﻋѧﻪ ﻣﻜѧﺎن اﻟﻌѧﻀﻮ اﻟﺘѧﺎﻟﻒ 
  . (1) ﻗﺪ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺠﺴﻢ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﺰروﻋﺔوﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎء
    إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻳѧﺎ اﻟﺠﻴﻨﻴѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻐﻠѧﺐ -2
ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ وﻗѧﻒ إﻧﻘѧﺴﺎم .  ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻴѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺜ 
  .(2)اﻟﺴﻜﺮى واﻟﺼﺮع: ﺦ، ﻣﺜﻞاﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ وﺗﺠﻨﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴ
   اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻘﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻟﻌﻼج اﻟﺨﻠﻞ ﻓѧﻰ اﻟﺨﻼﻳѧﺎ اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ -3
  .(3)ﻟﻠﺮﺟﺎل وﺑﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺴﺎت ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎب
ﻟﺸﺮاء أﺟﻨﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻮق .    اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ -4
  .(4)زرﻋﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻢأو اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺛﻢ 
   ﺧﻠѧﻖ ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻮازن اﻹﺟﺘﻤѧﺎﻋﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗﻌѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ ﻓѧﺮق ﺷﺎﺳѧﻊ ﺑѧﻴﻦ -5
  .اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث
   اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺬآﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟѧﺸﻮاذ اﻟﻤﺜﻠﻴѧﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻐﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﺎآﻞ -6
  .اﻹﻧﺠﺎب اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﻢ
ﺪة ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻴѧﺔ ﻣѧ ﺣﺒﺎء ﺑﺄﺧﺬ ﺧﻼﻳﺎهﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻬﻰ    إﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻦ ﻧﻔﺘﻘﺪهﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﺮﺑﺎء واﻷ -7
 وزرﻋﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻮﻳﻀﺔ أﻧﺜﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل )AND(ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺎت أو أﺧﺬ اﻟﺤﺎﻣﺾ اﻟﻨﻮوى 
  .(5)ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻔﻘﻮد
      وﻟﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺈﺟﺘﻬﺎدﻩ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻰ أﺛﺒﺘﻬﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ 
  .اﻟﻔﺘﺮة
  
  :ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخاﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
      وﻟﻜѧѧѧﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧѧѧﻮن ﻟﻔﻜѧѧѧﺮة اﻹﺳﺘﻨѧѧѧﺴﺎخ ﻳѧѧѧﺮون أن اﻹﺳﺘﻨѧѧѧﺴﺎخ ﻳﻨﻄѧѧѧﻮى ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧﻠﺒﻴﺎت 
  :وﻣﺨﺎﻃﺮ آﺜﻴﺮة ﺗﻔﻮق اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وهـﻰ
ﺑﻌѧﺪ ( دوﻟﻠѧﻰ )ﻓﻘѧﺪ ﻧﺠﺤѧﻮا ﻓѧﻰ إﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﻨﻌﺠѧﺔ . اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﻧﺠﺎح اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺿѧﺌﻴﻠﺔ /  1      
  .ﺎ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮالﻣﻤ. ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات( دوﻟﻠﻰ)وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ . ﻣﺤﺎوﻟﺔ( 034)
                                                 
ﻣﺤﻤѧﻮد . وﻣﺜﻠѧﻪ د . 8، ص 9991، ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺎرس 44ﻰ ﻟﻺﺳﺘﻨﺴﺎخ، اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﺤﺮة، اﻟﻌﺪد دآﺘﻮرﻩ هﺪى ﺻﺎﻟﺢ، اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤ   (1)
 .51اﻟﺤﺎج، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص 
 .81ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺪوى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . وﻣﺜﻠﻪ د. 41ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . هﺪى ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﺪى ﻋﻤﺎش. د  (2)
 .13اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻰ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص   (3)
 .85ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺪوى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  (4)
 .54ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  (5)
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  .هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء وآﺬﻟﻚ ﺟﺴﺪﻳﺎ/  2      
ﻓѧﻰ أﺛﻨѧﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ، ﻳﺘﻌѧﺮض اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨѧﺴﺦ إﻟѧﻰ ﻣﺨѧﺎﻃﺮ ﻗѧﺪ ﺗѧﺆدى إﻟѧﻰ ﺗѧﺸﻮﻳﻬﻪ /  3      
: ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ. وإﻋﺎﻗﺘﻪ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة
 آﺮوﻣﻮﺳѧﻮم ﻣﺒﺮﻣﺠѧﺔ وﻣﺮآﺒѧﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻓѧﺈذا ﺣѧﺪث 64 اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﻮﻧѧﺔ ﻣѧﻦ إن ﺧﻼﻳﺎ "
أى . ﺧﻠﻞ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤѧﺴﺔ ﺁﻻف ﻣѧﺮض 
  .(1)"أن ﻏﺮور اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮى ﺑﺄآﻤﻠﻪ
ﻓﻤѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ . اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨѧﺴﺦﺗﺨﻠѧﻒ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﺁﺛѧﺎرا ﺳѧﻠﺒﻴﺔ آﺜﻴѧﺮة ﻋﻠѧﻰ /  4      
اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ ﻳﻜѧѧﻮن هѧѧﺬا اﻟﻤﻮﻟѧѧﻮد ﻋﺮﺿѧѧﺔ ﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻷﻣѧѧﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻌѧѧﺼﻴﺔ واﻟﻤﻌﻴﻘѧѧﺔ ﻣﻨﻬѧѧﺎ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى أﺧﺬت ﻣﻨﻪ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، وﻟﻴﺲ . اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة 
 ﻟﻜﻨﻬѧﺎ .  ﺳѧﻨﺔ 21آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘѧﺮض أن ﺗﻌѧﻴﺶ ( دوﻟﻠﻰ)ﻓﺎﻟﻨﻌﺠﺔ . ﺑﻌﻤﺮ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة 
  .ﻟﻢ ﺗﻌﺶ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺪ ﻣﺮﺿﺖ ﻣﻤﺎ إﺿﻄﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ ﻗﺘﻠﻬﺎ
.  أى ﻋﻜѧﺲ ﻣѧﻦ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن أﻧѧﻪ ﻳﺨﻠѧﻖ اﻟﺘѧﻮازن –اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ /  5      
ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ ﻇѧﻞ إزدﻳѧﺎد أﻧѧﺼﺎر . وﻗѧﺪ ﻳѧﺄﺗﻰ ﻳѧﻮم ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ إﻣѧﺎ ذآѧﻮرى أو أﻧﺜѧﻮى ﻓﻘѧﻂ 
  .ﺮاض اﻟﺒﺸﺮﻳﺔوهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ إﻧﻘ. اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﺴﻰ
ﻣﻤѧﺜﻼ هѧﻞ اﻷب . خ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎ/  6      
ذا  أب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻠﻴѧﺔ اﻟѧﺬى هѧﻮ أﺧѧﻮﻩ؟ وإ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮخ، هﻞ هﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻠﻴﺔ؟ أو هﻮ 
  .(2)أهـ... آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة هﻰ اﻷﺻﻞ، ﻓﻬﻞ ﺗﻜﻮن أﺑﺎ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮخ أو ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﺑﻼ أب؟ 
اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻳﻬﺪد اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮراﺛﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺪى اﻟﺒﻌﻴѧﺪ، اﻟѧﺬى هѧﻮ ﻣѧﺼﺪر ﻗѧﻮة اﻟﺠѧﻨﺲ /  7      
وﻣﻦ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض واﺧﺘﻼف أﻟﺴﻨﺘﻜﻢ وأﻟѧﻮاﻧﻜﻢ إن ﻓѧﻰ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . اﻟﺒﺸﺮى
ﻓѧﺈن إﺧﺘﻠѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟѧﺴﻨﺔ اﻹﻟﻬﻴѧﺔ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻰ اﻵﻳѧﺔ، ﻓѧﻴﻤﻜﻦ ﺑﻔﻴѧﺮوس . (3)"ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻠﻌѧﺎﻟﻤﻴﻦ 
  .ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻠﻪواﺣﺪ أن ﻳﻘﺾ ﻋﻠ
ﺑѧﻞ ﺧﻄﻮرﺗѧﻪ ﺗﻜﻤѧﻦ ﻓѧﻰ أﻧѧﻪ ﻳѧﺸﺒﻊ . وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﻘѧﻂ . اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻟﻴﺲ ﻋﻼﺟﺎ ﻟﻠﻌﻘﻢ /  8      
  .رﻏﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻮرث ﺟﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻤﺎء، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ
                                                 
ﻋﺒﺪاﻟѧѧﺴﺘﺎر اﻟﺤѧѧﺎج أﺳѧѧﻤﺮ اﻟﺮﺟﺒѧѧﻮ، اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ واﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ اﻟﺒѧѧﺸﺮى ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺮﺁن اﻟﻜѧѧﺮﻳﻢ، ﻣﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻹﻧﺘѧѧﺼﺎر .  د (1)
 .06ص /م0002ﺳﻨﺔ /اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ/اﻟﻤﻮﺻﻞ/
 .752ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د (2)
 .22ﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟﺮوم، اﻵ (3)
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إن إﺳﺘﺨﺪام اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ واﻷﺟﻨﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ ﻷﻏѧﺮاض ﻋﻼﺟﻴѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ﺗѧﺸﻐﻴﻞ اﻷﻋѧﻀﺎء /  9      
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻬﺪد ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺟﻨﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﻳﻤﻜѧﻦ أن اﻟﻤﺸﻠﻮﻟﺔ أو 
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ هﺬا وﺑѧﻴﻦ إﺳﺘﻨѧﺴﺎخ أﻋѧﻀﺎء ﺑѧﺸﺮﻳﺔ آѧﺎﻟﻜﻠﻰ . ﺗﺴﺘﺨﺪم آﻘﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﺑﺸﺮﻳﺔ 
  .واﻟﻜﺒﺪ ﻟﻌﻼج اﻵﺧﺮﻳﻦ
      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻤѧﻊ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ ﺣѧﻮل إﺳѧﺘﺨﺪام اﻷﺟﻨѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ آﻤѧﺼﺪر ﻟﺰراﻋѧﺔ 
  -: أو ﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ، ﺟﺎء اﻵﺗـﻰاﻷﻋﻀﺎء
ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﻨﺔ، ﻣﺼﺪرا ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮب زرﻋﻬﺎ ﻓﻰ إﻧѧﺴﺎن ﺁﺧѧﺮ إﻻ ﻓѧﻰ :  أوﻻ
  .ﺣﺎﻻت وﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ
ﻻ ﻳﺠﻮز إﺣﺪاث إﺟﻬﺎض ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻟﺰرع أﻋѧﻀﺎﺋﻪ ﻓѧﻰ إﻧѧﺴﺎن ﺁﺧѧﺮ،   - أ
واﻹﺟﻬѧﺎض ﻟﻠﻌѧﺬر ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻹﺟﻬѧﺎض ﻋﻠѧﻰ اﻹﺟﻬѧﺎض اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻰ، ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤѧﺪ، 
اﻟﺸﺮﻋﻰ، وﻻ ﻳﻠﺠﺄ ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴѧﺔ ﻹﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﺠﻨѧﻴﻦ إﻻ إذا ﺗﻌﻴﻨѧﺖ ﻹﻧﻘѧﺎذ 
  .ﺣﻴﺎة اﻷم
ﺳѧﺘﺒﻘﺎء  ﻓﻴﺠѧﺐ أن ﻳﺘﺠѧﻪ اﻟﻌѧﻼج اﻟﻄﺒѧﻰ إﻟѧﻰ إ إذا آﺎن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗѧﺎﺑﻼ ﻹﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴѧﺎة،  -  ب
وﻏѧﺬا آѧﺎن ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ . ﺣﻴﺎﺗﻪ، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ إﻟﻰ إﺳѧﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻟﺰراﻋѧﺔ اﻷﻋѧﻀﺎء 
ﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟѧﺸﺮوط اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮار ﻹﺳ
 .ﻟﻠﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻤﻊ( 1)رﻗﻢ 
  .ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت زرع اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .(1)ﻮﻗﺔﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﺔ اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ هﻴﺌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮﺛﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﻨﺪ إ:  ﺛﺎﻟﺜﺎ
إذا أﻣﻜѧﻦ إﺳﺘﻨѧﺴﺎخ أﻋѧﻀﺎء ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻣѧﻦ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﻮى ﻟﻠѧﺪآﺘﻮر اﻟѧﺸﻴﺦ اﻟﻘﺮﺿѧﺎوى 
اﻟﺠﺴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻠﺐ أو اﻟﻜﺒﺪ أو اﻟﻜﻠﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻼج ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ، 
ﻓﻬﺬا ﻣѧﺎ ﻳﺮﺣѧﺐ ﺑѧﻪ اﻟѧﺪﻳﻦ، وﻳﺜﻴѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﷲ ﺗﺒѧﺎرك وﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻔﻌѧﺔ ﻟﻠﻨѧﺎس، دون 
ﻓﻜѧﻞ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟﻘﺒﻴѧﻞ ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﺸﺮوع، ﺑѧﻞ . ر ﺑﺄﺣﺪ أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣѧﺔ أﺣѧﺪ اﺿﺮا
ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺤﺒﺎب، ورﺑﻤﺎ ﻃﻠﺐ إﻳﺠѧﺎب ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺣﻴѧﺎن ﺑﻘѧﺪر اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟﻴѧﻪ واﻟﻘѧﺪرة 
  .(2)"ﻋﻠﻴﻪ
                                                 
 .65ﻗﺮار رﻗﻢ  / 1971، ص 3 ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ، ج (1)
 .م0002/3/71/إﺳﻼم أون ﻻﻳﻦ/ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى، اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ، ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.  د (2)
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ﻻ ﻣѧﺎﻧﻊ ﺷѧﺮﻋﺎ وﻻ ﺣѧﺮج ﻣѧﻦ اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻧﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ واﺻѧﻞ 
  .(1)"ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔاﻟﺠﺰﺋﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧﺴﺎن 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
 ﺿѧﺂﻟﺔ ﻧѧﺴﺒﺔ ﻧﺠѧﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎت، :ﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﺮ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ       إذن ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻃ 
ﺮ آﺎﻟﺘѧѧﺸﻮهﺎت واﻹﻋﺎﻗѧѧﺎت، اﻹﺧѧѧﻼل ﻻت ﺗﻌѧѧﺮض اﻷﺟﻨѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﺸﺎآﻞ آﺜﻴѧѧﺮة وﻣﺨѧѧﺎﻃ إﺣﺘﻤѧѧﺎ
اﻟﺒѧﺎﺣﺜﻮن وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴѧﻪ . ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺑﺮوز ﻣﺸﺎآﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ 
  .ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ اﻟﻤﻌѧﺮوف واﻟﻔﻄѧﺮى هѧﻮ اﻟﺘﻜѧﺎﺛﺮ .       اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻟﻴﺲ ﺧﻠﻘﺎ، ﺑﻞ هﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ 
  .ﻬﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻼﺗﺰاوﺟﻰﻓوأﻣﺎ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ . اﻟﺘﺰاوﺟﻰ
 ﺑѧﻞ هѧﻮ اﺟﺘﻬѧﺎد ﻓѧﻰ إﻃѧﺎر ﻣѧﺸﻴﺌﺘﻪ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ .      آﻤﺎ أن اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻟﻴﺲ ﻓﻴѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻟﺨﻠѧﻖ اﷲ 
  .وﺗﻌﺎﻟﻰ
واﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻓѧﻰ . اﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻓѧﻰ إﻃѧﺎر اﻟﻨﺒﺎﺗѧﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧѧﺎت : ﺳﺘﻨﺴﺎخ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ       ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹ 
  .إﻃﺎر اﻟﺒﺸﺮ
ﺎخ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻴѧﻮان واﻟﻨﺒѧﺎت ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﻮزﻩ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮون ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﺳﺘﻨﺴ      ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺ 
  .ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻳﺠѧﻮز ﺷѧﺮﻋﺎ اﻷﺧѧﺬ ﺑﺘﻘﻨﻴѧﺎت اﻹ :  ﺟѧﺪة /ات ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺮار 
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ ةاﻟﻨﺒѧﺎت واﻟﺤﻴѧﻮان ﻓѧﻰ ﺣѧﺪود 
  .(2)"اﻟﻀﻮاﺑﻂ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻳﺪرأ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ
ﻮل ﺣﻜѧѧﻢ       وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻓﺘѧѧﻮى اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻧѧѧﺼﺮ ﻓﺮﻳѧѧﺪ واﺻѧѧﻞ، ﻣﻔﺘѧѧﻰ اﻟѧѧﺪﻳﺎر اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ، ﺣѧѧ 
ﻻ ( اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴѧﺔ )وهﺬا اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ : "اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﺷѧﺮﻋﻴﺎ ﻓѧﻰ أى ﻧѧﺺ ﻣѧﻦ ﻧѧﺼﻮص اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، ﻣѧﺎ دام ذﻟѧﻚ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ 
                                                 
ﺳѧﻼﻣﻴﺔ، اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى وأﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹ /ﻣﻔﺘﻰ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ /ﻧﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ واﺻﻞ . د  (1)
 .م0002/اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ/اﻟﻘﺎهﺮة/، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎ94ص 
 .اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى/49اﻟﻘﺮار /01/ع/ﺳﻼﻣﻰﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ  (2)
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ﺑﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ذاﺗѧѧﻪ أو ﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴѧѧﺮﻩ، وﺑﻤѧѧﺎ ﻳﺤﻘѧѧﻖ اﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ واﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻟﻜѧѧﻞ 
  .(1)"اﻟﺒﺸـﺮ
  
  :وط اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﺸـﺮ
  : "      ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺿﻌﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮوﻃﺎ، ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى
  .   أن ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ، ﻻ ﻣﺠﺮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس:اﻷول
  .   أﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻔﺴﺪة أو ﻣﻀﺮة أآﺒﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ:اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﻓﺈن إﻳѧﺬاء .  أو ﺿﺮر ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان ذاﺗﻪ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ    أﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ذﻟﻚ إﻳﺬاء :اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .(2)"هﺬﻩ اﻟﻤﻠﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻌﺠﻤﺎوات، ﺣﺮام ﻓﻰ دﻳﻦ اﷲ
  
  :اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺸـﺮ واﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻮاردة ﺣﻮﻟﻪ
ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴѧﺔ .       اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺴﺎم، إزاء اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮ 
وهѧﺬا اﻟﻘѧﺴﻢ . وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺤﻮا ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺮرات . ﺴﺎخ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻹﺳﺘﻨ 
  .اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ هﻮ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ
.  ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﻣﻦوﺟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎئ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﺑﺠﻮاز اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ .       أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ 
  .وﻳﺤﺮم ﻷﺳﺒﺎب ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺳﺘﻨѧﺴﺎخ وﻟѧﻢ ﻳﺤﺮﻣѧﻮﻩ، ﺳѧﻴﻤﺎ إذا آѧﺎن وﻟѧﻢ ﻳﺠѧﻮزوا اﻹ . ﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﻤѧﻮﻗﻔﻬﻢ وﺳѧﻂ ﻟ      أﻣﺎ اﻟﻘѧﺴﻢ ا 
ر اﻟﻤﺰﻳѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤѧѧﺎث وأﺛѧѧﺮ وﻗѧѧﺎﻟﻮا ﺑﺎﻻﻧﺘﻈѧѧﺎر ﻟﺤѧѧﻴﻦ ﻇﻬѧѧﻮ . اﻟﺨﻼﻳѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺰوﺟﻴﻦ 
  .ﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸـﺮاﻹ
  
  :ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى(  أ)
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻰ، ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﺤﻔѧﺎظ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﻮى راﺑﻄѧﺔ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ 
وﻟﻘѧﺪ آﺮﻣﻨѧﺎ ﺑﻨѧﻰ ﺁدم : "وﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻼﻣﺔ اﻟﺒѧﺸﺮ، وﺣﻤﺎﻳѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟѧﺬى آﺮﻣѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟѧﻪ
:  ﺗﻌﺪ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻓﺴﻼﻣﻰ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى إﻋﻼﻧﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣѧﻊ اﷲ، اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﻮل (3)..."
ى اﻟﺘѧﻰ ﺗﻮﺟѧﺐ ﻤѧﺎ ﺗﻌѧﺪﻩ ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺘﻦ اﻟﻜﺒѧﺮ ﺑ. (4)"ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﻓﺈذا هﻮ ﺧѧﺼﻴﻢ ﻣﺒѧﻴﻦ "
                                                 
 .09ﻧﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ واﺻﻞ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص   (1)
 .اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى  (2)
 .07ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ   (3)
 .4ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، اﻵﻳﺔ   (4)
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وﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻓѧѧﺈن اﻟﺮاﺑﻄѧѧﺔ، ﺗѧѧﺪﻋﻮ ﺣﻜﻮﻣѧѧﺎت اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ . ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑѧѧﺎﷲ، اﻟﺘѧѧﺼﺪى ﻟﻬѧѧﺎ وﻣﻨﻌﻬѧѧﺎ 
  -:وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ وﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ
  اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻓﺴﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻟﺘﻌﺎرﺿѧﻬﺎ ﻣѧﻊ اﻷﺳѧﺲ، اﻟﺘѧﻰ ﺟѧﺎءت :أوﻻ
  . ﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎس وﺗﺰاوﺟﻬﻢ وﺗﻜﺎﺛﺮهﻢﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘ
 اﻷوﺣﺪ   اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰواج اﻟﺸﺮﻋﻰ اﻟﻤﻌﺮوف، ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﻟﻺﻧﺠﺎب واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ
   إﻳﺠﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ، ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، ﺗﺤﻤѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﻤﻐﺮﺿﻴﻦﻣﻦ ﻋﺒﺚ اﻟﻌﺎﺑﺜﻴﻦ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟ
   إﻳﺠѧﺎد ﻣﻮاﺛﻴѧﻖ دوﻟﻴѧﺔ، ﺑѧﺸﺄن ﺣﺮﻳѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻌﻠﻤѧﻰ، ﺗѧﺸﺠﻊ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻨѧﺎﻓﻊ وﺗﻤﻨѧﻊ اﻟﻌﻠѧﻢ :راﺑﻌﺎ
  .م ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔدرء اﻟﻤﻔﺴﺪة، ﻳﻘﺪ: ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔاﻟﻀﺎر، وﻓﻖ ا
ﺻѧѧﺪار ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴѧѧﺔ ﺗﺤѧѧﺮم آѧѧﻞ ﺠѧѧﺎرب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺈﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ اﻟﺒѧѧﺸﺮ، وإ    ﺣﻈѧѧﺮ اﻟﺘ:ﺧﺎﻣѧѧﺴﺎ
  .وﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. اﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪوﺗﺤﺮم اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ و. ﺻﻮرﻩ
ﻋﻘѧﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ ﻋѧﺎﻟﻤﻰ، ﻳѧﻀﻢ ﻧﺨﺒѧﺔ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﻄѧﺐ واﻟﻌﻠѧﻢ واﻟѧﺪﻳﻦ، ﻟﻮﺿѧﻊ دﺳѧﺘﻮر :   ﺳﺎدﺳѧﺎ
. أﺧﻼﻗﻰ دوﻟﻰ، ﺧﺎص ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ رﺳﺎﻻت اﷲ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻢ
وﺗﺨѧﻀﻊ ﻟѧﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺎت . ﺪةﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤѧ 
  .واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﻌﻮب ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻷرض
ودﻋѧﻮة . ﻣﻨﻊ ﻣﻨﺎﺷﻂ اﻟѧﺸﺮآﺎت واﻟﺠﻬѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗﺮﻋѧﻰ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﺒѧﺸﺮى :   ﺳﺎﺑﻌﺎ
  .(1)"ﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰﺷﺄن اﻟﺘﻜﺎﺛاﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ، اﻟﺬى ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻻت اﷲ، ﻓﻰ 
  : "ﺟﺪة/ﺳﻼﻣﻰﻴﺎن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺑ
  ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﺒѧﺸﺮى ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴѧﻪ اﻟﻤѧﺬآﻮرﺗﻴﻦ أو ﺑѧﺄى ﻃﺮﻳﻘѧﺔ أﺧѧﺮى، ﺗѧﺆدى إﻟѧﻰ :أوﻻ
  .اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺒﺸﺮى
ﻓѧﺈن ﺁﺛѧﺎر ﺗﻠѧﻚ اﻟﺤѧﺎﻻت ( أوﻻ)   إذا ﺣѧﺼﻞ ﺗﺠѧﺎوز ﻟﻠﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ اﻟﻤﺒѧﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮة :ﺛﺎﻧﻴѧﺎ
  . ﺗﻌﺮض ﻟﺒﻴﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻰ
ت اﻟﺘѧﻰ ﻳﻘﺤѧﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻃѧﺮف ﺛﺎﻟѧﺚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ ﺳѧﻮاء أآѧﺎن    ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻞ اﻟﺤﺎﻻ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .رﺣﻤﺎ أم ﺑﻴﻀﺔ أم ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻣﻨﻮﻳﺎ أو ﺧﻠﻴﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﻨﺴﺎخ
                                                 
ﺳѧﻼﻣﻰ اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻟﺔ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﺮاﺑﻄѧﺔ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻹ آѧﺬﻟﻚ ﻧѧﺺ رﺳѧﺎ .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 062 ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜѧﺮدى، ﻣﺮﺟѧﻊ ﺳѧﺎﺑﻖ، ص . د  (1)
 .ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮآﻰ، اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ وﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
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   ﻳﺠѧﻮز ﺷѧﺮﻋﺎ اﻷﺧѧﺬ ﺑﺘﻘﻨﻴѧﺎت اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ واﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺠѧﺮاﺛﻴﻢ :راﺑﻌѧﺎ
 ﻳﺤﻘѧﻖ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﻴﻮان ﻓѧﻰ ﺣѧﺪود اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤѧﺎ 
  .وﻳﺪرأ اﻟﻤﻔﺎﺳـﺪ
ﺻѧѧﺪار اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤѧѧﺔ اﻟﻼزﻣѧѧﺔ ﻟﻐﻠѧѧﻖ اﻷﺑѧѧﻮاب    ﻣﻨﺎﺷѧѧﺪة اﻟѧѧﺪول اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ إ:ﺧﺎﻣѧѧﺴﺎ
اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة وﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮة أﻣѧѧﺎم اﻟﺠﻬѧѧﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴѧѧﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ واﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴѧѧﺔ واﻟﺨﺒѧѧﺮاء 
اﻟﺒѧﺸﺮى واﻟﺘѧﺮوﻳﺞ ﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﺎ ﻟﺘﺠﺎرب اﻹ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﺗﺨﺎذ ا 
  .ﻟﻬﺎ
   اﻟﻤﺘﺎﺑﻌѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤѧﻊ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ وﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ، وﺿѧﺒﻂ ﻣѧﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ وﻋﻘѧﺪ اﻟﻠﻘѧﺎءات 
  .واﻟﻨﺪوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
ﻟﺠѧѧﺎن ﻣﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ، ﺗѧѧﻀﻢ اﻟﺨﺒѧѧﺮاء وﻋﻠﻤѧѧﺎء اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻮﺿѧѧﻊ    اﻟѧѧﺪﻋﻮة إﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﺸﻜﻴﻞ :ﺳѧѧﺎﺑﻌﺎ
ﻻﻋﺘﻤﺎدهѧѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧѧﺪول ( اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ)اﻟѧѧﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﻠﻘﻴѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎل ﺑﺤѧѧﻮث ﻋﻠѧѧﻮم اﻷﺣﻴѧѧﺎء 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
   اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ودﻋﻢ اﻟﻤﻌﺎهﺪ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑѧﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺤѧﻮث ﻓѧﻰ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒѧﺸﺮى وﻓѧﻖ ﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎل اﻹ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟ ( اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻷﺣﻴﺎء 
  .اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻈﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ وﺗﺒﻌﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
   ﺗﺄﺻѧѧﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻤѧﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﺑﻨﻈѧﺮة إﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ ودﻋѧﻮة أﺟﻬѧﺰة اﻹﻋѧѧﻼم :ﺗﺎﺳѧﻌﺎ
. ﻔﻬѧﺎ ﺑﻤѧﺎ ﻳﻨѧﺎﻗﺾ اﻹﺳѧﻼم ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺮة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﺠﻨѧﺐ ﺗﻮﻇﻴ 
وإذا ﺟѧﺎءهﻢ أﻣѧﺮ : "وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻗﺒﻞ إﺗﺨﺎذ أى ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
ﻣﻦ اﻷﻣﻦ أو اﻟﺨﻮف أذاﻋﻮا ﺑﻪ وﻟﻮ ردوﻩ إﻟﻰ اﻟﺮﺳѧﻮل وإﻟѧﻰ أوﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺮ ﻣѧﻨﻬﻢ ﻟﻌﻠﻤѧﻪ اﻟѧﺬﻳﻦ 
  . (2)أهـ ... (1)ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ
  
  :ﺮىﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺠﻮزﻳﻦ ﻟﻺﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸـ(  ب)
أﻣѧﺎ ﻣﻨﻌѧﻪ . ﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻮاز وﻳﻘﻮﻟﻮن اﻹﺻ . ﻌﺔ وﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ       وأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﻴ 
  .ﻓﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻴﺔ آﺄن ﻳﻜﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﺨﻠﻴﺘﻴﻦ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ راﺑﻄﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ
                                                 
 .38 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴـﺎء، اﻵﻳﺔ  (1)
ﻣﺠﻠѧﺲ ﻣﺠﻤѧﻊ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ، ﻓѧﻰ دورة ﻣѧﺆﺗﻤﺮﻩ . ﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﺒѧﺸﺮى اﻹ: اﻟﻤﻮﺿѧﻮع /49ر رﻗѧﻢ اﻟﻘѧﺮا /01/ع/ﻊ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤ  (2)
 .هـ8141 ﺻﻔﺮ 82-32/ﺟﺪة/اﻟﻌﺎﺷﺮ
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ﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻻ ﺑѧﺄس ﺑѧﻪ ﺑﺤѧﺪ ن اﻹ ﻗﻮﻟѧﻪ أ " اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻘﺎل 
 ﺗﺘﺮﺗѧѧﺐ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻣﻔﺎﺳѧѧﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴѧѧﺔ، ﻣѧﻊ اﻹﺣﺘѧѧﺮاز ﻋѧﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣѧѧﺎت آѧﺎﻟﻨﻈﺮ أو اﻟﻠﻤѧѧﺲ ذاﺗѧﻪ، إذا ﻟѧѧﻢ
  .(1)"ﻟﻠﻌﻮرة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأة ﻋﻨﺪ إﺧﺮاج اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻋﻨﺪ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ رﺣﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﺎ
ﻧﻔѧﺲ اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟѧﺬى ﻳﺤѧﺼﻞ ﻋﻠﻤﻴѧﺎ، ﻟѧﻴﺲ ﻓﻴѧﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘѧﻮى اﻟѧﺼﺎدق اﻟﺮوﺣѧﺎﻧﻰ 
اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺮى، اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠѧﻰ هѧﺬا اﻟﻌﻤѧﻞ، ﻓѧﺈن ﻣﺤﺬور ﺷﺮﻋﻰ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺤﺎظ 
وإن ﻟѧﻢ . آﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أو اﻟﻬѧﺪف، ﻓﺘﻜѧﻮن ﺷѧﺮﻋﻴﺔ 
  .(2)"ﻳﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
واﻟﺤﻜѧﻢ هѧﻮ اﻟﺠѧﻮاز : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﻮى ﻟﻠѧﺪآﺘﻮر ﻣﺤѧﺮوس اﻟﻤѧﺪرس، وهѧﻮ ﺳѧﻨﻰ ﺣﻨﻔѧﻰ
  .(3)"اء ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺗﻢ ﻓﻰ اﻹﻧﺴﺎنإﺑﺘﺪ
  
  :أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﻮﺳﻂ(  ج)
أى أﺧѧﺬوا ﻣﻮﻗﻔѧﺎ واﺻѧﺤﺎب هѧﺬا اﻟѧﺮ: "ﺳѧﻼﻣﻴﺔﻟﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺎء ﻓѧﻰ أﺣﻜѧﺎم ا      ﺟѧ
ﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺠѧﺮى ﺑѧﻴﻦ ﺧﻼﻳѧﺎ زوﺟѧﻴﻦ ﺷѧﺮﻋﻴﻴﻦ، ﻓﻠѧﻢ ﻳﺤﺮﻣѧﻮﻩ وﻟѧﻢ وﺳﻄﺎ ﻣѧﻦ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻹ 
ﻴﺔ ﻟﻼﺿﺮار اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺜѧﻞ ﺑﻞ وﺗﻮﻗﻔﻮا ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋ . ﻳﺠﻮزوﻩ
  .(4)"هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺣﺎل ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸـﺮ
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى ﺣﻮل اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ(  د)
ﻧѧѧﺐ       ﺁﺛѧѧﺮ ﺟﻤﻬѧѧﻮر اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮﻳﻦ، اﻹﻧﺘﻈѧѧﺎر ﻗﻠѧѧﻴﻼ ﺣﺘѧѧﻰ ﺗﺘѧѧﻀﺢ اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺟﻮا 
ﺠѧѧﺎرب اﻟѧѧﻰ أﺟﺮﻳѧѧﺖ ﺣﺘѧѧﻰ اﻵن وﻻ ﺗﺠﺮﺑѧѧﺔ إذ ﻟѧѧﻢ ﺗѧѧﻨﺠﺢ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘ . ﺎخ اﻟﻤﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤѧѧﻞاﻹﺳﺘﻨѧѧﺴ
آﻤѧﺎ أن اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻓﺮﺿѧﻴﺎت آﺜﻴѧﺮة ﻓﻤﺘѧﻰ ﺗѧﻢ ﻧﺠѧﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ وﺻѧﺎر أﻣﺎﻣﻨѧﺎ إﻧѧﺴﺎن . واﺣﺪة
ﻣﺴﺘﻨﺴﺦ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻔﻘﻬѧﺎء، وﺑﻌѧﺪ إﺟѧﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻѧﺎت اﻟﻼزﻣѧﺔ أن ﻳﺠѧﺪوا اﻟﺤﻠѧﻮل اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ 
  .ﻟﻮﺟﻮدﻩ وﻣﺸﺎآﻠﻪ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟѧﻢ ﺗﺘﻌѧﺮض اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ، ﻟﻔﻜѧﺮة : "ﻓﺘѧﻮى ﻟﻠѧﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤѧﺪ ﻓѧﺎروق اﻟﻨﺒﻬѧﺎن       ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ 
ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ أوﻻ . اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى ﻷن اﻟﻔﻜﺮة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻻﻓﺘﺮاﺿѧﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨѧﺔ 
وﻓѧﻰ ﺿѧﻮء ذﻟѧﻚ . ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻹﻧѧﺴﺎن 
                                                 
 .ﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻋﺪﻣﻬﺎاﻹ: ان اﻟﻤﻘﺎلﻋﻨﻮ. ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻴﻌﻰ/ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﻘﺪاد، ﻓﺘﻮى ﻵﻳﺔ اﷲ اﻟﺨﺎﻣﻨﺌﻰ  (1)
 . www.aabanna.groم 3002/2/7ﺑﺘﺄرﻳﺦ : راﺟﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ  (2)
 (.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻨﻰ ﺣﻨﻔﻰ)ﻓﺘﻮى اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﺮوس اﻟﻤﺪرس   (3)
 .362ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  (4)
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 ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻷﺻѧﻮﻟﻴﺔ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤѧﺪد آﻴﻔﻴѧﺔ اﺳѧﺘﺤﺪاث ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ، 
  .(1)اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﻮازل اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة
ﻰ إﺑﺎﺣѧﺔ       أﻣﺎ ﻣﻦ وﻟﺠﻮا ﺑﺎب اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺎﺳﻮا اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓѧ 
  .ﻓﻘﺪ ﺻﺪرت ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى. ﺮاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛ
ﻰ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻹﺧﺘﻼف اﻟѧﺼﻮر اﻟﺘѧ : "ﺤﻤﺪ رأﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻣ 
ﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ ﺗѧѧﻢ ﺑѧѧﻴﻦ زوﺟѧѧﻴﻦ، ﻳﺜﺒѧѧﺖ ﻟﻠﻤﻮﻟѧѧﻮد آѧѧﻞ اﻟﺤﻘѧѧﻮق ﺣѧѧﺪث ﺑﻬѧѧﺎ اﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ، ﻓѧѧﺈذا آѧѧﺎن اﻹ 
ﻣѧﻦ اﻟﻤﻴѧﺮاث وﺛﺒѧﻮت اﻟﻨѧﺴﻞ وآﺎﻓѧﺔ اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺔ : اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻮﻟѧﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ 
  .ﻟﻸوﻻد
ﺜﻰ وآﺎﻧﺖ اﻟﻨﻮاة ﻣﻦ اﻷﻧﺜﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ، أو آﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﺜﻰ وأﻧأ      أﻣﺎ إن آﺎن اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ 
أﻧﺜﻰ ورﺟﻞ ﻟﻴﺲ زوﺟﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻰ هﺬا ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد إﻻ اﻟﺤﻘﻮق 
اﻟﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮام ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻪ، ﻓﻴﺮﺛﻬﺎ هѧﻰ وﻟѧﻴﺲ ﻟѧﻪ ﺣѧﻖ ﻣﻴѧﺮاث اﻟﺮﺟѧﻞ 
 ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ أﻧﺜﻴﻴﻦ أو اﻷﻧﺜѧﻰ وآﺬﻟﻚ. اﻟﺬى أﺧﺬت ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻮاة، ﻷﻧﻪ وﻟﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع 
  .(2)"ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ إﻻ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ أﻣﻪ هﻮ
. ﺤѧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴѧﺔ اﻟﻤﻠﻘ" واﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﻟﻠﺒﻮﻳѧﻀﺔ : "            وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى اﻟﺼﺎدق اﻟѧﺸﻴﺮازى 
ﺮﺟﻞ وزرﻋѧﺖ ﻓѧﻰ ﺑﻮﻳѧﻀﺔ زوﺟﺘѧﻪ، ﻳﻜѧﻮن اﻟﻄﻔѧﻞ اﺑѧﻦ اﻟﺮﺟѧﻞ ﻻ ﻧﻔѧﺲ ﻣﺜﻼ ﻟﻮ أﺧﺬت ﺧﻠﻴﺔ ﻟ 
وﻟﻮ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤѧﺮأة ﻣѧﻊ ﺑﻮﻳѧﻀﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻨѧﺖ اﻟﻤﺘﻮﻟѧﺪة اﺑﻨѧﺔ اﻟﻤѧﺮأة، ﻻ . ﺧﻮﻩاﻟﺮﺟﻞ وﻻ أ 
  .(3)أهـ... ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮأة وﻻ أﺧﺘﻬﺎ وهﻜﺬا 
( اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺠﻴﻨﻰ )إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﻨﺴﺎت : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى ﻟﻠﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ 
وﻣﺎ دون ذﻟѧﻚ . وﺟﻴﻦﺰﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ، أى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻳﺤﺮم ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻰ اﻟﻌﻤ 
أن ﺗѧﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣﻴѧﺎة اﻟѧﺰوج، وﺑﺘﻠﻘﻴﺤѧﻪ هѧﻮ، وأن ﺗѧﺘﻢ ﺑﻤﺮاﻋѧﺎة : ﻓﻬﻮ ﺣѧﻼل ﺑѧﻀﻮاﺑﻂ هѧﻰ 
وﻧﻮﺻﻰ ﺑﻀﻮاﺑﻂ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ إﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ . اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﺧﺘﻼط اﻷﻧﺴﺎب 
 ﻟѧﻴﺲ ﻷﻧѧﻪ . ﺑﺮﺿﺎء اﻟﺰوﺟﻴﻦ وﻋﻠﻤﻬﻤﺎ، وإﻋﺪام اﻷﺟﻨﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻤﺠѧﺮد إﻧﻘѧﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟﻴﻬѧﺎ 
  .(4)"ﺛﻤﺔ رﻓﺾ ﺷﺮﻋﻰ ﻹﻋﺪام ﺧﻼﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻠﻖ وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺠﺪار اﻟﺮﺣﻢ
  
                                                 
 .801رؤﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ، ص : ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﻬﺎن، اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻄﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ. د  (1)
  www.ng.levart.moc اﻟﻤﻮﻗﻊ  .اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻳﻦ  (2)
  www.nzom.ten.mth:  راﺟﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ  (3)




      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى اآﺘﺸﺎف ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺑѧﻞ ﻓﻬѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﺘﺒﻠѧﻮر ﺑﻌѧﺪ، ﻟѧﺬﻟﻚ 
  :اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴـﺎم
ﺴﻨﺔ وﺑﻌѧﺾ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء هѧﻢ أﻏﻠﺒﻴѧﺔ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟѧ /  1
  .اﻟﺸﻴﻌﺔ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻌﺪم ﺟﻮازﻩ
وﻻ ﻳﺤﺮم إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ إذا . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻮ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ وهﺆﻻء ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺠﻮازﻩ/  2
  .ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﺎع ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺲ اﻟﻌﻮرة
. وهѧﺆﻻء ﻣѧﻮاﻗﻔﻬﻢ وﺳѧﻂ ﻓﻠѧﻢ ﻳﺤﻠѧﻮﻩ وﻟѧﻢ ﻳﺤﺮﻣѧﻮﻩ ﺳѧﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧѧﺖ اﻟﺨﻼﻳѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ /  3
  .ﻟﺤﻴﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻵﺛﺎروﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر 
أﻣѧѧﺎ ﺑﺨѧѧﺼﻮص اﻻﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ اﻟﻤﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓﻴѧѧﺮى ﺟﻤﻬѧѧﻮر اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء اﻟﺘѧѧﺄﻧﻰ ﺑѧѧﺸﺄﻧﻪ ﺣﺘѧѧﻰ /  4
  .ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻤﻮﻗﻒ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
      وأﻧﺎ أرﺟѧﺢ اﻟѧﺮأى اﻟﺜﺎﻟѧﺚ وهѧﻮ رأى ﻣѧﻦ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن ﺑﺎﻟﺘѧﺄﻧﻰ وﺑﻠѧﺰوم اﻟѧﺘﺤﻔﻆ ﻟﺤѧﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ 
واﷲ . ﻣѧﺎ أو اﻻﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤѧﻞاﻟﻤﺰﻳѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﺑﺨѧﺼﻮص اﻻﺳﺘﻨѧﺴﺎخ ﻋﻤﻮ 
  .اﻟﻬﺎدى إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ
  
  :اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻮراﺛﻴــﺔ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﺑﻞ رﺑﻤﺎ آﺎن اﻟﺘﻘѧﺪم اﻟѧﺬى أﺣѧﺮزﻩ اﻟﻌﻠѧﻢ .       ﻟﻘﺪ ﺗﻘـﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻘﺪﻣﺎ هﺎﺋﻼ 
 آﻞ اﻟﺬى أﺣﺮزﺗﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓѧﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪدهﺎ ﺑﺮﺑﻊ اﻟﻘﺮن اﻷﺧﻴﺮ، ﻳﻌﺎدل 
  .ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ
      وﻣѧѧﻦ أﺧﻄѧѧﺮ اﻟﺨﻄѧѧﻮات اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻮﺻѧѧﻞ إﻟﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻌﻠѧѧﻢء ﻓѧѧﻰ اﻳﺎﻣﻨѧѧﺎ هѧѧﺬﻩ، ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺴﻤﻰ 
وﻋѧﺮف . ﻋѧﺼﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺼﻮر اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌѧﺼﺮ اﻟﺒﺨѧﺎر ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﺮف . ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ 
ﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﺼﺮﻧﺎ هѧﺬا ﺑﻌѧﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﺎت اﻟﻬﻨ وﻋﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺼﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، 
  .أى ﻗﺮﻧﻨﺎ اﻟﺤﺎدى واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
573 
ﻓﻬﻨѧﺎك : وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ( ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ)      وﻻ ﺷﻚ أن هﻨﺎك ﺛﻼث ﺛﻮرات ﺗﻘﻨﻴﺔ 
ﺛѧﻢ أﺗѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ هѧﺬا وهѧﻮ ﻋѧﺼﺮ اﻟﺘﻘﺎﻧѧﺔ (. اﻻﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴѧﺔ)ﺛѧﻢ ﻋѧﺼﺮ (. اﻟﻤﻴﻜﻨѧﺔ)آѧﺎن ﻋѧﺼﺮ 
ﻟﺜѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ ﻳﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻦ وﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻧﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ هѧﺬا ﻋѧﺼﺮ اﻟﺜѧﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴѧﺔ اﻟﺜﺎ . اﻟﺮاﻗﻴѧﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻵن ﻣﺎ ﻳﻔﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء اﻟѧﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠѧﻮا ﻃѧﻮال ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ، وﺣﺘѧﻰ اﻟѧﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت 
وﺗﻨﻔѧﻖ ﻋﻠѧﻰ أﺑﺤѧﺎﺛﻬﻢ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮال واﻻﻣﻜﺎﻧѧﺎت ﻣѧﺎ ﻳﻔѧﻮق آѧﻞ ﻣѧﺎ أﻧﻔﻘﺘѧﻪ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ واﺳѧﺘﺨﺪﻣﺘﻪ 
  .ﻃﻮال ﺗﺄرﻳﺨﻬﺎ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
ﻬѧﻰ ﻣﺠѧﺎل ﻋﻠѧﻮم اﻻﺗѧﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت       أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘѧﻰ ﻳﻌﻤѧﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء اﻵن ﻓ 
. وﺗﻘﺎﻧѧﺔ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﺠﺪﻳѧﺪة. وﺗﻘﺎﻧѧﺔ اﻟﻔѧﻀﺎء( اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧѧﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ واﻟﻠﻴѧﺰر واﻷﻟﻴѧﺎف اﻟѧﻀﻮﺋﻴﺔ)
  .وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت وأﺧﻴﺮا اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﺤѧﺬق ﻓѧﻰ .  وهﻰ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘѧﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﺷѧﻴﺎء .ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ( اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ      )
  .ﻋﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت
ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ أى اﻟﺤﺪ، ﻣﻌﺮب أﺻﻠﻪ ( اﻟﻬﻨﺪاز: )هـ ن د ز : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
وإﻧﻤѧﺎ ﺻѧﻴﺮوا اﻟѧﺰاى ﺳѧﻴﻨﺎ .  واﻷﺑﻨﻴѧﺔ ﻨѧﻰ ّﻟﻤﻘѧﺪر ﻣﺠѧﺎرى اﻟﻘ ُ( اﻟﻤﻬﻨѧﺪز )وﻣﻨﻪ . ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ( أ ﻧﺪازة )
  .(1)أهـ... ﻣﻬﻢ زاى ﻗﺒﻠﻬﺎ دال، ﻓﺈﻧﻤﺎ آﺴﺮوا أوﻟﻪ، وﻓﻰ اﻟﻔﺎرﺳﻰ ﻣﻔﺘﻮح ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻰ آﻼ
ﻣѧﻦ اﻟﺮﺟѧﺎل . ﺑﺎﻟﻜѧﺴﺮ ( اﻟﻬﻨѧﺪس : )هѧـ ن د س : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ أﻳﻀﺎ 
ﻣﻘѧﺪر : واﻟﻤﻬﻨѧﺪس. ﻨﺎدﺳѧﺔأى اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑѧﻪ، واﻟﺠﻤѧﻊ ه: وهﻨѧﺪوس اﻷﻣѧﺮ. اﻟﻤﺠѧﺮب اﻟﺠﻴѧﺪ اﻟﻨﻈѧﺮ
، ﻓﺄﺑﻠﺪت (ﺁ ب أ ﻧﺪاز ) اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪاز، ﻣﻌﺮب واﻻﺳـﻢ.  ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻔﺮ ﻨّﻰﻣﺠﺎرى اﻟﻘ ُ
  .(2)" ﺑﻌﺪﻩ زاىلاﻟﺰاى ﺳﻴﻨﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ دا
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺎﻧﻰ، أن ( هѧـ ن د س)و( هѧـ ن د ز: )      ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤѧﺎ ﺧﺮﺟﻨѧﺎ ﺑѧﻪ، ﻣѧﻦ آѧﻼ اﻟﻤѧﺎدﺗﻴﻦ
  .ﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وﺣﺬقاﻟﻬﻨﺪﺳ
 ﻦﻣѧ  إذا ﺧﻠѧﻒ اﻟѧﺸﺨﺺ ﺷﺨѧﺼﺎ ﺁﺧѧﺮ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺗѧﺮك ( و ر ث )ﻤѧﺼﺪر ﻣѧﻦ ، ﻓ (اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ )      أﻣﺎ 
  .ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أو ﺻﻔﺎت
                                                 
 (.هـ ن د ز)، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻬﺎء، ﺣﺮف اﻟﻬﺎء، ﻣﺎدة (اﻟﻄﺎهﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰاوى) اﻟﺰاوى  (1)
 (.هـ ن د س)، ﻣﺎدة  اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻬﺎء، ﺣﺮف اﻟﻬﺎء (2)
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وأورث اﻟﺮﺟѧﻞ وﻟѧﺪﻩ ﻣѧﺎﻻ . ﺮاﺛًﺎﻴورث ﻓﻼن أﺑﺎﻩ ﻳﺮﺛﻪ وراﺛﺔ وﻣ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .(1).."وراﺛﺔ وإرﺛﺎ . ورﺛﺖ أﺑﻰ وورﺛﺖ اﻟﺸﻰء ﻣﻦ أﺑﻰ: ﺗﻘﻮل. إﻳﺮاﺛﺎ ﺣﺴﻨﺎ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
إذن، ﻓﺎﻟﻮراﺛﻴѧﺔ .  ﻏﻴѧﺮﻩ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺗﺮآѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎل وﺻѧﻔﺎت وﻣﺰاﻳѧﺎ       اﻟﻮراﺛﺔ هﻰ ﺧﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن 
  .ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻓѧﺎﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨѧﻮوى هѧﻮ .       هﺬا، وﻗﺪ أﻃﻠﻖ هﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨѧﻮوى وآﻴﻔﻴѧﺔ ﻋﻤﻠѧﻪ 
واﻟﺘﻰ ﻳѧﺆدى ﻣﺠﻤѧﻮع ﺗﻔﺎﻋﻠﻬѧﺎ إﻟѧﻰ ﺗﻜѧﻮﻳﻦ اﻟﻜѧﺎﺋﻦ اﻟﺤѧﻰ، وﻗﻴﺎﻣѧﻪ . اﻟﻤﺎدة اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻣﻨﺬ ﺗﺨﻠﻘﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ وﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ( اﻟﺠﻴﻨﺎت)ﺮﻳﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃ 
وﻳѧﺘﻢ آѧﻞ ذﻟѧﻚ ﺑﺪﻗѧﺔ رﺑﺎﻧﻴѧﺔ ﻣﺘﻨﺎهﻴѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻳﻄﻠﻘѧﻮن ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ . إﻟѧﻰ اﻟﻤﻤѧﺎت
  .اﻟﻮراﺛﻴﺔ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻌﻠﻤﻰ
ﻠѧﺪآﺘﻮر وﺟѧﺪى ﻟ( اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﺧﻄﺮ ﻏѧﺎﻣﺾ؟ )      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺤﺚ 
 هﻤѧﺎ ﺛѧﻮرة :ﺟﺎءت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ آﻤﺤﺼﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺜﻮرﺗﻴﻦ ﻋﻠﻤﻴﺘѧﻴﻦ : "ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻮاﺣﻞ 
 noitcirtseR( وﺛﻮرة اآﺘﺸﺎف إﻧﺰﻳﻤѧﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳѧﺪ )AND(ﻮراﺛﻴﺔ اآﺘﺸﺎف اﺳﺮار اﻟﻤﺎدة اﻟ
  . ﻓﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺤﺪدة)AND(، واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟـ )semyzne
 هѧﻮ اﻟﻤѧﺎدة )AND(ﻤѧﺎء، أن اﻟﺤﻤѧﺾ اﻟﻨѧﻮوى ﻠ اﻟﻌ       ﺑﺪأت اﻟﺜﻮرة اﻷوﻟѧﻰ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ اآﺘѧﺸﻒ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻄﻴﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎت )ﺛﻢ اآﺘﺸﺎف ﺗﺮآﻴﺒﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻰ . اﻟﻮراﺛﻴﺔ
  (.وهﻰ اﻷدﻳﻨﻴﻦ واﻟﺠﻮاﺗﻴﻦ واﻟﺴﻴﺘﻮﺳﻴﻦ واﻟﺜﻴﺎﻣﻴﻦ: واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻨﻴﺔ اﻷرﺑﻊ
ﻓѧﻰ هѧﺬﻳﻦ اﻟѧﺸﺮﻳﻄﻴﻦ، ﺗﻠﺘﻘѧﻰ وهﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻨﺔ .       وﻳﺄﺧﺬ هﺬان اﻟﺸﺮﻳﻄﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻠﺰون 
  .آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮى
      وآѧﻞ ﺷѧﺮﻳﻂ ﻳﺤﻤѧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ اﻟﻼزﻣѧﺔ، ﻟﻠѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻰ ﺑﻨѧﺎء اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨѧﺎت اﻟﻼزﻣѧﺔ 
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻰ ﻳﺆدى ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜѧﺎﺋﻦ اﻟﺤѧﻰ، 
  .وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وهﻰ ﺗﺘѧﺎﺑﻊ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻨﻴѧﺔ، ﻓѧﻰ آﻠﻤѧﺎت )ﺸﺎف أﺳﺮار اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻮراﺛﻴﺔ       ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ إآﺘ 
وﺟﻤﻞ، ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻰ ﻣﻦ 
                                                 
 (.و ر ث)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺜﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻬﺎء، ﻣﺎدة   (1)
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وﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻘﺮأ ﺷﻔﺮة آﻞ ﺟﻴﻦ . وﻓﻚ رﻣﻮزهﺎ( اﻟﺠﻴﻨﺎت)اﻻﻧﺒﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻤﺎت، وهﻰ 
 )AND(ﺎ ﻣﻌﻤﻠﻴﺎ، أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺳѧﺘﺨﻼص اﻟѧـ وﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﺨﻠﻴﻘﻬ 
ﻣﻦ أى آﺎﺋﻦ ﺣﻰ، أو ﺣﺘﻰ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت، ﺛﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، ﻳﻘѧﻮم ﺑﺈﻋѧﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺒﻬѧﺎ 
  .(1)"ﻓﻰ ﺷﻔﺮات
  
  :ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
      ﻧѧѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘѧѧѧﻮل أن ﻋﻠѧѧѧﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧѧﺔ هѧѧѧﻮ ﻋﻠѧѧѧﻢ ﻳﺒﺤѧѧѧﺚ ﻓѧѧѧﻰ اﻟﺠﻴﻨѧѧѧﺎت اﻟﻮراﺛﻴѧѧѧﺔ 
وﻣѧѧﺎ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﺤﺪﺛѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ وﺳѧѧﺎﺋﻞ وﻃѧѧﺮق وﺗﻄѧѧﻮرات ﻓѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻟﺘﻜѧѧﺎﺛﺮ . ﺧﺼﺎﺋѧѧﺼﻬﺎو
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻰ واﻟﻨﺒﺎﺗﻰ
  
  :إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
. وﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن هѧﺬﻩ اﻵﺛѧﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ أو ﺳѧﻠﺒﻴﺔ .       إن ﻟﻜﻞ ﺷﻰء أوﺟﺪﻩ اﷲ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻮﺟѧﻮد ﺁﺛѧﺎر 
ﺑﻞ، ﻗﺪ ﻻ ﻧﺪرك ذﻟﻚ إﻻ ﻓﻰ اﻟﻤﺪى . ﻨﻬﻬﺎوﻗﺪ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ آﻨﻬﻬﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺒﺸﺮ، وﻗﺪ ﻻ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ آ 
  . (2)"وﻣﺎ أوﺗﻴﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺟﺪا، ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺸﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﻗﺎﺻﺮ
.       إذن ﻓﻌﻠﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺬى ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒѧﺎ ﻟѧﻪ ﺳѧﻠﺒﻴﺎت وﻟѧﻪ إﻳﺠﺎﺑﻴѧﺎت 
  :ﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎتﻓﻤﺎ هﻰ هﺬﻩ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﻣﺎ هﻰ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻣ
. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻗѧﺪ ﺗﻨﺘﻘѧﻞ ﻣѧﻦ اﻵﺑѧﺎء إﻟѧﻰ اﻷﺑﻨѧﺎء، ﻓѧﻰ وﻗѧﺖ ﻣﺒﻜѧﺮ /  1      
  .وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻓﺈذا وﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﻴﻦ ﺗﺸﻮﻩ، ﺑﺪل أو أﺧﺮج وﻃﺮح
  .(3)ﺁﻻف ﻣﺮض( 8)      ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺘﻰ اآﺘﺸﻔﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن 
ﻓﻘѧѧﺪ أﻧﺘﺠѧѧﺖ ﺣﺘѧѧﻰ اﻵن ﻣѧѧﻀﺎدات ﻟﻠѧѧﺴﺮﻃﺎن . ﺠѧѧﺎد اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻷدوﻳѧѧﺔ واﻟﻠﻘﺎﺣѧѧﺎت إﻳ/  2      
  .واﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت، وﻻ زاﻟﺖ اﻷﺑﺤﺎث ﺟﺎرﻳﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻵﺑѧﺎء ﻓѧﻰ إﻧﺘﻘѧﺎء اﻟѧﺼﻔﺎت اﻟﺠѧﺴﺪﻳﺔ، ﺑѧﻞ وأﺣﻴﺎﻧѧﺎ اﻟѧﺴﻠﻮآﻴﺔ /  3      
  .ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
اﻟﺒѧѧﺸﺮى ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﻮاآѧѧﺐ اﻟѧѧﺘﻤﻜﻦ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ اﻟﺠѧѧﻨﺲ /  4      
  .ﺗﻄﻮرات اﻟﻌﺼﺮ
                                                 
: راﺟѧѧѧѧﻊ اﻟﻤﻮﻗѧѧѧѧﻊ .  اﻟѧѧѧѧﺪآﺘﻮر وﺟѧѧѧѧﺪى ﻋﺒѧѧѧѧﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳѧѧѧѧﻮاﺣﻞ، اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧѧѧﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧѧѧﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣѧѧѧѧﺔ أم ﺧﻄѧѧѧѧﺮ ﻏѧѧѧѧﺎﻣﺾ  (1)
        psa.hcet/ayadaq/cibara-loi/ten.enilnomalsi.www//:ptth
 .58، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء  (2)
 .172ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . وﻣﺜﻠﻪ د. 14ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص   (3)
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آﻤѧﺸﻜﻠﺔ : ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺸﻜﻼت اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ /  5      
  .إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ وإﻳﺠﺎد اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ
  .(1)ﺗﺤﺴﻴﻦ وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ/  6      
  .ﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، وﻗﺪ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ      هﺬا ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴ
  
  :ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
  -:      أهﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
أو ﺧﻠѧﻂ . ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﺧﻠﻂ ﺟﻴﻨﺎت أﺷﺨﺎص ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺻѧﻠﺔ /  1      
  .(2)ﺟﻴﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺠﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ هﺘﻚ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﺮار اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ واﻷﺳѧﺮﻳﺔ، /  2      
  .ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻓﺄى ﺧﻄﺄ ﻗѧﺪ ﻳѧﺆدى إﻟѧﻰ وﻓѧﺎة اﻟﺠﻨѧﻴﻦ أو . إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮ /  3      
  .ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ
ﺣﻴѧﺚ أن . ﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺟﻬﺎض إن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺠﻴﻨﻰ، ﻗﺪ ﺗﺆدى إﻟﻰ إزدﻳ /  4      
ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮف ﻋѧﻦ اﻷﺟﻨѧﺔ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻤѧﺴﺢ 
  .(3)ﻓﻴﻘﺮرون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎض... ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻮل أو اﻟﻠﻮن اﻟﺨﺰ 
ﺗﺠﺎرب اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﻴﻮان واﻟﺘﻰ أﺟﺮﻳﺖ ﺣﺘѧﻰ اﻵن، ﺗﻨѧﺬر ﺑѧﺄن /  5      
  .(4)ﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ وراﺛﻴﺎ ﻳﺆدى ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔاﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴ
  .(5)ﺳﺎﻋﺪت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أﺳﻠﺤﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺘﺎآﺔ/  6      
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴѧﺔ اﻟﺠѧﺴﺪﻳﺔ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن، ﺑﺈﻧﺘѧﺎج ﺳѧﻼﻟﺔ ﺑѧﺸﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳѧﺪة، ﻗѧﺪ ﺗѧﺪﺧﻞ /  7      
  .(6)ذاﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻏﺬاﺋﻬﺎ آﺎﻟﻨﺒﺎتﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
      هѧѧﺬﻩ ﺑﻌѧѧﺾ ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﻠﺒﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ آﻌﻠѧѧﻢ ﺟﺪﻳѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﻤѧѧﺴﻴﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ 
  .ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
                                                 
 .26ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮاص، اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻻوراﺛﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ وﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ، ص   (1)
 .88وﺟﺪى ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻮاﺣﻠﻰ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  (2)
 .272ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  (3)
 .م2002/3/9ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮدى، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻰ ﺳﻼﻣﺔ، اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﺗﻠﻬﻮ ﺑﻐﺬاﺋﻚ، إﺳﻼم أون ﻻﻳﻦ، . د  (4)
  .gro.eiawla.www:ptth: ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻮﻋﻰ، اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ هﻞ اﻧﻘﻠﺐ اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺮ، اﻟﻤﻮﻗﻊ  (5)
وﻣﺜﻠѧﻪ أﺣﻤѧﺪ ﺷѧﺮف اﻟѧﺪﻳﻦ، أﺳѧﺎﻟﻴﺐ . etag qarI.www:ptth: اﻟﻤﻮﻗѧﻊ . ﻏﺎدة ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻣﻠﺨﺺ آﺘѧﺎب اﻟﺠﻤѧﺮة اﻟﺨﺒﻴﺜѧﺔ   (6)
  moc.tesmalsi.www:ptth: اﻟﻤﻮﻗﻊ. دآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺸﺮﻋﻰ
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  :ﻣﻮازﻧﺔ/ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ 
      ﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺨѧﺎﻃﺮ وﺳѧﻠﺒﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻞ إﻟﻴѧﻪ 
وﻗѧﺪ ﻳﺤѧﺼﻞ . ﻦﻰ ﻓѧﻰ ﻗﺮﻧﻨѧﺎ اﻟﺤѧﺎدى واﻟﻌѧﺸﺮﻳ اﻟﻌﻠﻢ، ﻗﺪ ﺻﺎر ﻣﻔﺮوﺿѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮاﻗѧﻊ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻠ 
  . اﻟﻌﻠﻮماآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
      ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻳﻤﻜѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﻮل ﺑﺎﻻﺳѧѧﺘﻔﺎدة ﻣѧѧﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻟﺤﻴѧѧﻮان واﻟﻨﺒѧѧﺎت واﻟﻌѧѧﻼج 
إذ أن اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣﻜѧﺮم . واﻟﺘﺮﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﻳﺎ أآﺜﺮ 
 هﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ ﻟѧﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮاهﻨѧﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ آﺎﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻓﻴﺠﺐ ﺻﻮﻧﻪ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ 
  . اﻟﻮراﺛﻴﺔ
      ﻓﻠﻨﺴﺘﻌﺮض ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 
  .اﻟﻮراﺛﻴﺔ
  
  :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
  :اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺘﺎوى . ﻬﺎء إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻘ /   1
ﻓﻘѧﺪ ﺣѧﺎول اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺑﻘѧﺪر اﻹﻣﻜѧﺎن إﺑѧﺪاء اﻟѧﺮأى . اﻟﺘﻰ ﺻѧﺪرت ﺣﺘѧﻰ اﻵن ﺗﻌѧﺪ ﻓﺮدﻳѧﺔ وﺁﺣﺎدﻳѧﺔ 
  .اﻟﻔﻘﻬﻰ ﺣﻮﻟﻬﺎ
أﻧﻨѧﺎ ﻻ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﺘѧﻰ ﻓѧﻰ هѧﺬا : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى ﺣѧﻮل ﺛѧﻮرة اﻟﺠﻴﻨѧﺎت، رؤﻳѧﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ 
وﻣѧﺎ .  ﻋﻠﻤѧﺎ ﺑﺤﻘѧﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮﺿѧﻮع ﺤѧﻂ  ﻟѧﻢ ﻧ ُز وﻣﺎ ﻻ ﻳﺠѧﻮز، ﻷﻧﻨѧﺎ اﻷﻣﺮ، ﻓﺘﻮى ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮ 
وﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ أن ﻳﻘﺤѧﻢ ﻧﻔѧﺴـﻪ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻻ ﻳﺤѧﺴﻨﻪ، . ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت 
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺎﺳﺄل : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. (1)"وﻻ ﻳﻨﺒﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﺧﺒﻴﺮ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻓﻠﻜﻞ ﻋﻠﻢ أهﻠﻪ وﺧﺒﺮاؤﻩ 
ﻪ إذا ﺷѧﺮح ﻟﻨѧﺎ ﻣѧﻦ أهﻠѧﻪ وﻟﻜѧﻦ ﻧﺠﻴѧﺐ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤﻮﺿѧﻮع، ﺑﻘѧﺪر ﻣѧﺎ ﻧѧﺴﺄل ﻋﻨѧ . (2)"ﺑﻪ ﺧﺒﻴѧﺮا 
  .(3)ﺷﺮﺣﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎط اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻴﻔﺘﻰ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮة
وأﺣﺐ أن أﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، إﻟﻰ أﻧﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﻮى ﺣﻮل ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
ﻓѧﻼ . ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻣﻘﺪور أى ﺑﺎﺣﺚ أن ﻳﻔﺘﻰ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺤﻜѧﻢ ﺷѧﺮﻋﻰ ﻣﻘﻨѧﻊ 
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓѧﻰ رأﻳﻨѧﺎ . ﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﻜﻔﻰ ﻣﺠﺮد اﻹ 
                                                 
 .41 ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .95 ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ  (2)
 .م2002/2/91رؤﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ، إﺳﻼم أون ﻻﻳﻦ، :  ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى، ﻓﺘﻮى ﺣﻮل ﺛﻮرة اﻟﺠﻴﻨﺎت (3)
083 
أن ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺤﻜﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻻآﺘﺸﺎﻓﺎت، ﻗﺒѧﻞ أن ﻧѧﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻬѧﺎ وﺁﺛﺎرهѧﺎ ﺳѧﻮاء اﻟﻤﻔﻴѧﺪة ﻣﻨﻬѧﺎ أو 
  .(1)"اﻟﻀﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن
وﻟﻜѧѧﻦ اﻷﺑﺤѧѧﺎث ﻻ زاﻟѧѧﺖ ﻣѧѧﺴﺘﻤﺮة، ﻟѧѧﺬﻟﻚ وﺿѧѧﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء اﻟѧѧﻀﻮاﺑﻂ واﻟѧѧﺸﺮوط اﻟﺘѧѧﻰ /   2
  :ﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻸﺑﺤﺎث وهﻰهىﺎ
  أن ﻳﻨﺤﺼﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﻌﻼﺟﻴѧﺔ أو ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻟﺘѧﻰ :أوﻻ
وﻳﺠﺐ اﻟﻌﻮدة ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت إﻟѧﻰ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬѧﺎء وﻗﻮاﻋѧﺪ . ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺠѧﺴﺪﻳﺔ واﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨѧѧﻴﻦ    ﻻ ﻳﺠѧﻮز إﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮ اﻟѧѧﺼﻔﺎت :ﺛﺎﻧﻴѧﺎ
  .ﻟﻤﺠﺮد آﻮن اﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
   ﻓѧѧﻰ ﺣѧѧﺎل إﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ ﻟﻌѧѧﻼج ﺟѧѧﻴﻦ ﻣﻌﻄѧѧﻮب، ﻓѧѧﺈذا ﺗﻤѧѧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ :ﺛﺎﻟﺜѧѧﺎ
أﻣѧﺎ إذا أﺣﺘѧﻴﺞ ﻟﺘﻐﻴﻴѧﺮﻩ، . ﺑﺘﺼﻠﻴﺤﻪ أو ﺑﺮﻣﻴﻪ إذا آﺎن زاﺋﺪا أو ﻏﻴﺮ ﺿﺮورى، ﻓﻬﺬا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ 
ﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ، ﻷن هѧﺬا ﻳѧﺆدى إﻟѧﻰ اﺧѧﺘﻼط ﻓѧﻼ ﻳﺠѧﻮز ﺗﻐﻴﻴѧﺮﻩ ﺑﺠﻴﻨѧﺎت ﺟﻨѧﺴﻴﺔ ﻣѧﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ا 
  .اﻷﻧﺴﺎب
      وأﻣѧѧﺎ إذا آѧѧѧﺎن اﻟﺘﻐﻴﻴѧѧﺮ ﺑﺨﻼﻳѧѧѧﺎ ﺟѧѧѧﺴﻤﻪ، ﻓﻬѧѧﺬا وارد ﻗﻴﺎﺳѧѧѧﺎ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺟѧѧѧﻮاز اﻟﺘﺒѧѧѧﺮع ﺑﺎﻟѧѧѧﺪم، 
  (.ﻓﻘﺪ أﻓﺘﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺠﻮاز ذﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻴﺎة. )واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
أو ﺑﻤﻮاﻓﻘѧﺔ .  ﺷﺨѧﺼﻴﺎ    أﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻜѧﺸﻒ اﻟѧﻮراﺛﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻴﻨѧﺎت أى ﺷѧﺨﺺ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘѧﻪ :راﺑﻌﺎ
  .ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ آﻮاﻟﺪﻳﻪ، إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﺟﻨﻴﻨﺎ
 ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ –   أن ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﻋﻠѧﻰ ﺟﻴﻨѧﺎت أى ﺷѧﺨﺺ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  . وﻻ ﻳﺘﻢ آﺸﻔﻬﺎ إﻻ ﺑﻘﺪر اﻟﻀﺮورة وﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة–ﺳﺮﻳﺔ 
ﻻ ﺗﺆدى إﻟﻰ ﺣﺪوث أﺿﺮار ﺟﺎﻧﺒﻴѧﺔ،    أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ و :ﺳﺎدﺳﺎ
  .ﺑﺠﺴﻢ اﻟﺸﺨﺺ أو إﺣﺪى ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﻮروﺛﺎﺗﻪ
   ﻳѧѧﺸﺘﺮط ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑѧѧﺄﻣﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ أن ﻳﻜﻮﻧѧѧﻮا ﻣѧѧﻦ أهѧѧﻞ اﻷﻣﺎﻧѧѧﺔ واﻟﻜﻔѧѧﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ :ﺳѧѧﺎﺑﻌﺎ
  .واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
   أن ﺗѧﻀﺨﻊ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﺨﺘﺒѧﺮات اﻟﻤﻌѧﺪة ﻟﻤﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎت ﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴѧﺔ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
  .ﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺣﺼﻮل أﻳﺔ ﺗﺠﺎوزاتﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠ
                                                 
 .53ﻟﺪ اﻟﻜﺮدى، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺧﺎ. د  (1)
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هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط واﻟѧﻀﻮاﺑﻂ ﻣѧﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮارات واﻟﺘﻮﺻѧﻴﺎت واﻟﻔﺘѧﺎوى اﻟﺘѧﻰ ﺻѧﺪرت /   3
  :ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص وهﻰ
  
  :ﻓﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ:  اﻟﻔﺘﻮى اﻷوﻟﻰ
 ﺗﻮﺻѧﻴﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠѧﻮم اﻟﻄﺒﻴѧﺔ، ﻓѧـﻰ اﻟﻨѧﺪوة اﻟﺤﺎدﻳѧﺔ ﻋѧﺸـﺮة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻓѧـﻰ (  أ)
اﻟﻮراﺛѧﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳѧـﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، واﻟﺠﻴﻨѧﻮم اﻟﺒѧﺸـﺮى واﻟﻌѧﻼج )دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺣﻮل 
ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺑﺠﺪة، واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤѧﻰ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ (.  رؤﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ –اﻟﺠﻴﻨﻰ 
وذﻟﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻔﺘѧﺮة . واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 
  .م8991 أآﺘﻮﺑﺮ 51/31هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 9141 ﺟﻤﺎد اﻵﺧﺮة 52-32ﻣﻦ 
  -:      ﻟﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻨﺪوة ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴــﺔ
  .ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﺗﺤﺘﺮم آﺮاﻣﺘﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ أﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺳﻤﺎﺗﻪ اﻟﻮراﺛﻴﺔ(  1)
( ﺟﻴﻨѧѧﻮم)ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز إﺟѧѧﺮاء أى ﺑﺤѧѧﺚ أو اﻟﻘﻴѧѧﺎم ﺑѧѧﺄى ﻣﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ أو ﺗѧѧﺸﺨﻴﺺ ﻳﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺠѧѧﻴﻦ (  2)
، إﻻ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎرم وﻣﺴﺒﻖ، ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
واﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﺒѧﻮل اﻟﻤѧﺴﺒﻖ . ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻣﻊ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻰ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن 
وﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋѧﺪم أهﻠﻴﺘѧﻪ ﻟﻼﻋѧﺮاب ﻋѧﻦ هѧﺬا اﻟﻘﺒѧﻮل، . وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺘﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻰ 
  . أو اﻹذن ﻣﻦ وﻟﻴﻪﻓﻴﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل
ﻳﻨﺒﻐﻰ إﺣﺘﺮام ﺣﻖ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ أن ﻳﻘﺮر ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﻳﺮﻳѧﺪ أو ﻻ ﻳﺮﻳѧﺪ أن ﻳﺤѧﺎط ﻋﻠﻤѧﺎ (  3)
ﺗﺤѧﺎط ﺑﺎﻟѧﺴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠѧﺔ آﺎﻓѧﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴѧﺼﺎت اﻟﺠﻴﻨﻴѧﺔ (  4.)ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أى ﻓﺤﺺ وراﺛѧﻰ أو ﺑﻌﻮاﻗﺒѧﻪ 
 اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ أو اﻟﻤﻌﺪة ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ أو ﻷى ﻏﺮض ﺁﺧﺮ وﻻ ﺗﻔﺸﻰ إﻻ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨѧﺔ 
م 7891/أﺑﺮﻳѧﻞ /81ﻓﻰ اﻟﻨﺪوة اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ، ﻣѧﻦ ﻧѧﺪوات اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠѧﻮم اﻟﻄﺒﻴѧﺔ ﺑﺘѧﺎرﻳﺦ 
  .ﺣﻮل ﺳـﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز أن ﻳﻌѧѧﺮض أى ﺷѧѧﺨﺺ ﻷى ﺷѧѧﻜﻞ ﻣѧѧﻦ أﺷѧѧﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴѧѧﺰ، اﻟﻘѧѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﻔﺎﺗﻪ (  5)
اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، واﻟѧﺬى ﻳﻜѧѧﻮن ﻏﺮﺿѧﻪ أو ﻧﺘﻴﺠﺘѧѧﻪ اﻟﻨﻴѧﻞ ﻣѧﻦ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗѧѧﻪ اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ واﻟﻤѧﺴﺎس 
  .ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ
اﻟﺒѧѧﺸﺮى، أو ﻷى ﻣѧѧﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘѧѧﺎت ﻟﻬѧѧﺬﻩ ( اﻟﺠﻴﻨѧѧﻮم)ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز ﻷﻳѧѧﺔ ﺑﺤѧѧﻮث ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﺠﻴﻦ (  6)
ﻮ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻟﺘѧﺰام اﻟﺒﺤѧﻮث، وﻻ ﺳѧﻴﻤﺎ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴѧﺎ وﻋﻠѧﻢ اﻟﻮراﺛѧﺔ واﻟﻄѧﺐ، أن ﻳﻌﻠѧ 
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ﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ، وإﺣﺘѧѧﺮام ﺣﻘѧѧﻮق اﻹﻧѧѧﺴﺎن، واﻟﺤﺮﻳѧѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ، واﻟﻜﺮاﻣѧѧﺔ ﺑﺄﺣﻜѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹ
  .ﻋﺔ أﻓﺮاداﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷى ﻓﺮد أو ﻣﺠﻤﻮ
  
  :اﻟﻬﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻮراﺛﻴـﺔ
  -:      أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أﻗﺮت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ
ﺗﺪارﺳﺖ اﻟﻨﺪوة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ، وﻣﺎ اآﺘﻨﻔﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻴﻼدهﺎ ﻓﻰ اﻟѧﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣѧﻦ (   أ)
 ذو ﺣѧﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻬѧﺎ ﺳѧﻼح . هﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ، إن دﺧﻠѧﺖ ﺣﻴѧﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ ﺑѧﻼ ﺿѧﻮاﺑﻂ 
  .ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻰ اﻟﺨﻴﺮ أو ﻓﻰ اﻟﺸـﺮ
أو ﺗﺨﻔﻴѧѧﻒ أذاﻩ، ﺳѧѧﻮاء .       ورأت اﻟﻨѧѧﺪوة ﺟѧѧﻮاز اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓѧѧﻰ ﻣﻨѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺮض أو ﻋﻼﺟѧѧﻪ 
ﺑﺎﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺪل ﺟﻴﻨﺎ ﺑﺠﻴﻦ، أو ﺗﻮﻟﺞ ﺟﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺮﻳﺾ، وآﺬﻟﻚ إﻳﺪاع ﺟѧﻴﻦ 
ﻟﺠѧﻴﻦ، ﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻪ دواء ﻟѧﺒﻌﺾ ﻓﻰ آﺎﺋﻦ ﺁﺧﺮ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ آﻤﻴѧﺎت آﺒﻴѧﺮة ﻣѧﻦ إﻓѧﺮاز هѧﺬا ا 
اﻷﻣѧﺮاض ﻣѧﻊ ﻣﻨѧﻊ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﻼﻳѧﺎ اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣﺤѧﺎذﻳﺮ 
  .ﺷﺮﻋﻴﺔ
      وﺗѧѧѧﺮى اﻟﻨѧѧѧﺪوة أﻧѧѧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧѧѧﻮز اﺳѧѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧѧﺔ، ﻓѧѧѧﻰ اﻷﻏѧѧѧﺮاض اﻟѧѧѧﺸﺮﻳﺮة 
 ﺗﺨﻠﻴѧﻖ واﻟﻌﺪواﻧﻴѧﺔ أو ﻓѧﻰ ﺗﺨﻄѧﻰ اﻟﺤѧﺎﺟﺰ اﻟﺠﻴﻨѧﻰ ﺑѧﻴﻦ أﺟﻨѧﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗѧﺎت ﻗѧﺼﺪ 
  .آﺎﺋﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺨﻠﻘﺔ، ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ أو ﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻌﻠﻤﻰ
      آﺬﻟﻚ ﺗﺮى اﻟﻨﺪوة أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، ﻟﺘﺒѧﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻤﻴѧﺔ اﻟﺠﻴﻨﻴѧﺔ، ﻓﻴﻤѧﺎ 
وأى ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻟﻠﻌﺒѧﺚ اﻟﺠﻴﻨѧﻰ، ﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن أو اﻟﺘѧﺪﺧﻞ . ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ 
  .ﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﺤﻈﻮر ﺷﺮﻋﺎﻓﻰ أهﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ا
      وﻻ ﺗѧﺮى اﻟﻨѧﺪوة ﺣﺮﺟѧﺎ ﺷѧﺮﻋﻴﺎ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣﻘѧﻞ اﻟﺰراﻋѧﺔ وﺗﺮﺑﻴѧﺔ 
وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺪوة ﻻ ﺗﻬﻤﻞ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻰ ﺣﺬرت ﻣﺆﺧﺮا، ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺪوث أﺿﺮار . اﻟﺤﻴﻮان
  .(1)"ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان أو اﻟﺰرع أو اﻟﺒﻴﺌﺔ
  
  :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ:  ﺔاﻟﻔﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻴ
  :ﻗﺮارا اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻰ، واﻟﺬى ﺟﺎء ﻓﻴﻪ(  ب)
                                                 
 ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻗﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺧﺘﺎم ﻧﺪوة اﻟﻮراﺛﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﺠﻴﻨѧﻮم اﻟﺒѧﺸﺮى واﻟﻌѧﻼج  (1)
   moc.tesmalsi.www:ptth:  اﻟﻤﻮﻗﻊ. رؤﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻟﺠﻴﻨﻰ
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       إن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻓﻰ دورﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ 
هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 9141 رﺟﺐ 51-11)واﻟﺘﻰ ﺑﺪأت ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ . ﻋﺸﺮة، اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
م ﻗﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮع إﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، اﻟﺘѧﻰ 8991 أآﺘﻮﺑﺮ 13
  .ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻴﻮم ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم وﺗﺜﺎر ﺣﻮل إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ آﺜﻴﺮة
      وﻗѧѧﺪ ﺗﺒѧѧﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠѧѧѧﺲ، أن ﻣﺤѧѧﻮر ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ هѧѧﻮ اﻟﺘﻌѧѧﺮف ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠﻴﻨѧѧѧﺎت 
 أو – ﻟﻤѧѧﺮض أو ﻟﻐﻴѧѧﺮﻩ –آﻴﺒﻬѧѧﺎ واﻟѧѧﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺣѧѧﺬف ﺑﻌѧѧﻀﻬﺎ وﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺮ( اﻟﻤﻮرﺛѧѧﺎت)
  .إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ أو دﻣﺠﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ، ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
      وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺪارس واﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ آﺘﺐ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻮﺻѧﻴﺎت، 
  -:ﻳﺄﺗﻰاﻟﺘﻰ ﺗﻤﺨﺼﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ 
   ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ، اﻟﺘѧﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ، :أوﻻ
 ﻓѧﻰ اﻟѧﺪورة اﻟﻌﺎﺷѧﺮة اﻟﻤﻨﻌﻘѧﺪة ﻓѧﻰ ﺟѧﺪة ﻓѧﻰ اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ 01/د/2/001ﺑﺸﺄن اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ، ﺑѧﺮﻗﻢ 
  .هـ8141 ﺻﻔﺮ 82-32
ﺟѧﻪ أو ﺗﺨﻔﻴѧﻒ    اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺮض أو ﻋﻼ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺿﺮرﻩ، ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺿﺮر أآﺒﺮ
   ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز اﺳѧѧﺘﺨﺪام أى ﻣѧѧﻦ أدوات ﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ ووﺳѧѧﺎﺋﻠﻪ ﻓѧѧﻰ اﻷﻏѧѧﺮاض :ﺛﺎﻟﺜѧѧﺎ
  .اﻟﺸﺮﻳﺮة واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ وﻓﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ
   ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أى ﻣѧﻦ أدوات ﻋﻠѧﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ووﺳѧﺎﺋﻠﻪ، ﻟﻠﻌﺒѧﺚ ﺑﺸﺨѧﺼﻴﺔ :راﺑﻌﺎ
ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟѧﺴﻼﻟﺔ ( اﻟﺠﻴﻨﺎت)أو ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮرﺛﺎت .  وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن
  .اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
   ﻻ ﻳﺠѧﻮز إﺟѧﺮاء أى ﺑﺤѧﺚ أو اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺄﻳѧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ، أو ﺗѧﺸﺨﻴﺺ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤﻮروﺛѧﺎت :ﺧﺎﻣѧﺴﺎ
وﺑﻌѧѧﺪ إﺟѧѧﺮاء ﺗﻘѧѧﻮﻳﻢ دﻗﻴѧѧﻖ، وﺳѧѧﺎﺑﻖ ﻟﻸﺧﻄѧѧﺎر واﻟﻔﻮاﺋѧѧﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠѧѧﺔ . إﻧѧѧﺴﺎن ﻣѧѧﺎ إﻻ ﻟﻠѧѧﻀﺮورة 
وﺑﻌѧﺪ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﺷѧﺮﻋﺎ، ﻣѧﻊ اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ . ﻧѧﺸﻄﺔاﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷ
اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ، أو ﻣﺮاﻋѧﺎة أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐѧﺮاء اﻟﻘﺎﺿѧﻴﺔ ﺑѧﺈﺣﺘﺮام ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن 
  .وآﺮاﻣﺘﻪ
   ﻳﺠﻮز اﺳѧﺘﺨﺪام أدوات ﻋﻠѧﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ووﺳѧﺎﺋﻠﻪ ﻓѧﻰ ﺣﻘѧﻞ اﻟﺰراﻋѧﺔ وﺗﺮﺑﻴѧﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ
 – وﻟѧﻮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺪى اﻟﺒﻌﻴѧﺪ – اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪوث أى ﺿﺮر اﻟﺤﻴﻮان ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻜﻞ 
  .ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن أو ﺑﺎﻟﺤﻴﻮان أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
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   ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤѧﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴѧﺔ واﻟﻄﺒﻴѧﺔ وﻏﻴﺮهﻤѧﺎ ﻣѧﻦ :ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﺒﻴѧﺎن ﻋѧﻦ ﺗﺮآﻴѧﺐ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﻮاد ﻟﻴѧﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ 
  .ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﺣﺬرا ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ أو ﻳﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎواﻻ
   ﻳﻮﺻѧѧѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧѧѧﺲ اﻷﻃﺒѧѧѧﺎء وأﺻѧѧѧﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﻣѧѧѧﻞ واﻟﻤﺨﺘﺒѧѧѧﺮات ﺑﺘﻘѧѧѧﻮى اﷲ ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ، :ﺛﺎﻣﻨѧѧѧﺎ
  .(1)أهـ… واﺳﺘﺸﻌﺎر رﻗﺎﺑﺘﻪ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ 
  
  :  ﻓﺘﻮى اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى: اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺧﺮﻳﻄѧﺔ اﻟﺠﻴﻨѧﺎت اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ، . ﺮﺣﺐ ﺑﻬﺬا اﻻآﺘﺸﺎف اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻧﺤﻦ ﻧ : "      ﻳﻘﻮل ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ 
وﻻ رﻳѧѧﺐ أن هﻨѧѧﺎك ﻣﺠѧѧﺎﻻت ﻻ ﻳﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻓﻴﻬѧѧﺎ إﺛﻨѧѧﺎن، ﻓѧѧﻰ (. اﻟﺠﻴﻨѧѧﻮم اﻟﺒѧѧﺸﺮى )أو ﻣѧѧﺎ ﺳѧѧﻤﻰ 
ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﺳѧѧﺘﺨﺪام هѧѧﺬا اﻻآﺘѧѧﺸﺎف، ﻣﺜѧѧﻞ ﻋѧѧﻼج اﻷﻣѧѧﺮاض اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻟﺠﻴﻨѧѧﺎت 
ﻧѧﺴﺎن ﺑﻘѧﺪر اﻹﻣﻜѧﺎن، ووﻓﻘѧﺎ اﻟﻤѧﺆﺛﺮة واﻟﻤѧﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻷﻣѧﺮاض، وﻓﻘѧﺎ ﻟѧﺪﻓﻊ اﻟѧﻀﺮر ﻋﻨѧﺪ اﻹ 
ﻟﻠﻘﺎﻋѧﺪة اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴѧﺔ، اﻟﻤѧﺴﺘﻤﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒѧﻮى، وﻣѧﻦ ﺁﻳѧﺎت ﻗﺮﺁﻧﻴѧﺔ آﺜﻴѧﺮة، وهѧﻰ 
  (.ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار)ﻗﺎﻋﺪة 
      وآﻤﺎ أن اﻟﻀﺮر ﻳѧﺰال إذا وﻗѧﻊ، ﻓﻴﻨﺒﻐѧﻰ أن ﻳﺮﻓѧﻊ ﻗﺒѧﻞ وﻗﻮﻋѧﻪ ﻣѧﺎ أﻣﻜѧﻦ ذﻟѧﻚ، واﻟﻮﻗﺎﻳѧﺔ 
  .(2)"ﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔوﻟﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء درء اﻟﻤﻔﺴﺪة ﻣ. ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج
  
  :ﻓﺘﻮى اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮداﻏﻰ:  اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ
      إن أى ﻋﻼج ﺟﻴﻨﻰ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻋﻼج اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ واﻟﻤﺸﻮهﺔ ﻹﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺷѧﻜﻞ أو 
آﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼج اﻟﺠﻴﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻬﺪف إﺻѧﻼح . وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻟﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎ 
  .ﻮﻳﺎ أو ﻧﻔﺴﻴﺎﻋﻴﺐ أو دﻣﺎﻣﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ أذى ﻋﻀ
  .      ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻌﻼج اﻟﺠﻴﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻬﺪف، ﺧﺮوج اﻟﺠﺴﻢ أو اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺧﻠﻘﺘﻪ اﻟﺴﻮﻳﺔ
      ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻨﺲ، أو اﻟﻠﻮن، أو اﻟﺸﻜﻞ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﻳﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ 




                                                 
 .213-113ﺻﻔﺤﺎت . ﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻹﺳﻼﻣﻰ، اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺮارات اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺪآﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮدى، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣ (1)
 .رؤﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ: ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى، ﻓﻰ ﻓﺘﻮى ﺣﻮل ﺛﻮرة اﻟﺠﻴﻨﺎت  (2)
اﻟﻌѧѧѧﻼج اﻟﺠﻴﻨѧѧѧﻰ واﻟﺤﻜѧѧѧﻢ : أﻳѧѧѧﻀﺎ راﺟѧѧѧﻊ. ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻣﺤѧѧѧﻰ اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮداﻏѧѧѧﻰ، اﻟﻌѧѧѧﻼج اﻟﺠﻴﻨѧѧѧﻰ ﻣѧѧѧﻦ ﻣﻨﻈѧѧѧﻮر اﻟﻔﻘѧѧѧﻪ اﻹﺳѧѧѧﻼﻣﻰ   (3)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﺑﻌѧﻀﻬﻢ :  اﻟﻔﺘﺎوى ﺣﻮل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﺻѧﺪرت ﻣѧﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء أﺟѧﻼء وﻣﺠﺘﻬѧﺪﻳﻦ إن/  1      
: ﻳﻌﻤѧѧﻞ آﺄﺗﻴѧѧﺎم ﻓѧѧﻰ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت إﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ وﺑﻌѧѧﻀﻬﻢ اﺻѧѧﺪر ﻓﺘѧѧﻮاﻩ ﺑѧѧﺼﻔﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳѧѧﺔ وهѧѧﻰ ﻓﺘѧѧﺎوى 
واﻟﻤﺠﻤѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧﻰ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ واﻟѧﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳѧﻒ اﻟﻘﺮﺿѧﺎوى . اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠѧﻮم اﻟﻄﺒﻴѧﺔ
  .واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮداﻏﻰ
  :ﻩ اﻟﻔﺘﺎوى ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔﺗﺘﻠﺨﺺ هﺬ/  2      
ر ﻣѧﻦ ﻤﻜѧﻦ إﺻѧﺪار ﺣﻜѧﻢ ﻋѧﺎم ﺣﻮﻟﻬѧﺎ، وﻣѧﺎ ﺻѧﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻢ ﺟﺪﻳѧﺪ، وﻻ ﻳ (  أ      )
  .ﻓﺘﺎوى هﻮ إﺑﺪاء رأى ﻓﻘﻂ ﺣﻮﻟﻬﺎ
: وﺑﻤѧѧﺎ أن اﻷﺑﺤѧѧﺎث ﻻ زاﻟѧѧﺖ ﻣѧѧﺴﺘﻤﺮة ﻓﻘѧѧﺪ وﺿѧѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﺿѧѧﻮاﺑﻂ ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ ﻟѧѧﺬﻟﻚ (  ب      )
ﻋѧﺪم . ﺎﻻت ﻧﻔﻊ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺼﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻼج وﻣﺠ 
ﻳﺠﻮز ﻋﻼج اﻟﺠﻴﻨﺎت، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻐﻴѧﺮ أى ﺟѧﻴﻦ ﺑﺠѧﻴﻦ ﻣѧﺄﺧﻮذ . اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﺠﻨﻴﻦ 
ﺗﺤﻔѧﻆ . ﻻ ﻳﺠѧﻮز أن ﺗﻤѧﺲ ﺟﻴﻨѧﺎت أى ﺷѧﺨﺺ أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘѧﻪ وﻣﻮاﻓﻘѧﺔ وﻟﻴѧﻪ . ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ 
ﻤﻠﻴѧﺎت ﺑﺤﻴѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﻻ ﺗﺠѧﺮى ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻌ. اﻟﻜѧﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﻨѧﺎت ﻓѧﻰ ﻣﻨﺘﻬѧﻰ اﻟѧﺴﺮﻳﺔ
ﻳѧﺸﺘﺮط ﻣﻤѧﻦ ﻳﻌﻤﻠѧﻮن ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻷﻣﺎﻧѧﺔ واﻷﺧѧﻼق واﻟﻜﻔѧﺎءة . ﺗﻀﺮ ﺑﺠﺴﻢ اﻟﺸﺨﺺ 
وﻻ ﺗﻤѧѧﺲ ﺑﻬѧѧﺎ . ﻻ ﺗѧѧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻷﻏѧѧﺮاض اﻟѧѧﺸﺮﻳﺮة واﻟﻌﺪواﻧﻴѧѧﺔ . اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ
اﻟѧѧﺴﻼﻟﺔ اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ ﺑѧѧﺪﻋﻮى ﺗﺤѧѧﺴﻴﻨﻬﺎ أو ﺧﻼﻓѧѧﻪ أو ﺧﻠﻄﻬѧѧﺎ ﺑﻤﺨﻠﻮﻗѧѧﺎت أو ﺣﻴﻮاﻧѧѧﺎت أو آﺎﺋﻨѧѧﺎت 
 وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻀﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺸﻜﻞ، ﻷن هﺬﻩ ﻣѧﻦ ﺁﻳѧﺎت اﷲ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮم .أﺧﺮى
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﻮازﻧﺎت واﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
  
  :اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻌﻼج ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
      اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ إﻧﻤѧﺎ هѧﻰ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل 
ذﻟѧﻚ إﻣѧﺎ ﺑﺎﺳﺘﺌѧﺼﺎﻟﻬﺎ أو ﺗﺒѧﺪﻳﻠﻬﺎ أو إﺻѧﻼﺣﻬﺎ، وذﻟѧﻚ آﻠѧﻪ ﻻ ﻳﻐﻴѧﺮ ﻓѧﻰ و: اﻟﺠﻴﻨѧﺎت اﻟﻤﻌﻄﻮﺑѧﺔ
وآﻞ ﻣﺎ هﻨﺎﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺣﺮام ﻟﺨﻠﻄﻪ . أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  .ﻟﻸﻧﺴﺎب
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      ﻟﻜѧﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗﻬѧﺪف إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎس ﺑﻄﺒﻴﻌѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن، آﻜѧﺎﺋﻦ ﺑѧﺸﺮى، إذا ﺣѧﺼﻠﺖ 
ﻧﺴﺎن ﺑﺤﻴﻮاﻧﺎت وآﺎﺋﻨﺎت أﺧﺮى ﻓﺈن هﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز وهѧﻮ ﺣѧﺮام ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺠﻴﻦ اﻹ 
  .(1)أهـ... ﻗﻄﻌﺎ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
  -:      اﻟﻔﺘﻮى ﺣﻮل اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻌﻼج ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ اﻵﺗـﻰ
أى ﺑﺈﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻄﻮﺑﺔ أو ﺗﺒѧﺪﻳﻠﻬﺎ : ﻳﺠﻮز ﻋﻼج اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻴﻨﺎت ﻓﻘﻂ /  1
  .أو إﺻﻼﺣﻬﺎ
  .اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷن هﺬا ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻂ ﻟﻸﻧﺴﺎبﻻ ﻳﺠﻮز /  2
آﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗﻤѧﺲ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن آﺒѧﺸﺮ، وذﻟѧﻚ ﺑﺘﻬﺠﻴﻨѧﻪ ﺑﺤﻴﻮاﻧѧﺎت أو ﻣﺨﻠﻮﻗѧﺎت /  3
  .أهـ... أﺧﺮى، ﻓﺈن هﺬا ﺣﺮام ﻗﻄﻌﺎ وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎ 
  
  .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻬـﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑـــﻊ
  












                                                 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴѧﺔ، واﻟﻤﺠﻤѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧﻰ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ، وﻓﺘѧﻮى اﻟѧﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳѧﻒ اﻟﻘﺮﺿѧﺎوى، وﻓﺘѧﻮى :  راﺟﻊ ﻓﺘﺎوى  (1)
 .اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮداﻏﻰ، وآﻠﻬﺎ وردت ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ
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  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼـﻞ 
  اﻟﻮﻻدةﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ 
  
  :وﻓﻴﻪ ﻣﺒﺤﺜﺎن
  ﺣﻖ وﺟﻮب ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ واﻵداب اﻟﻮاردة ﻓﻰ ذﻟﻚ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻄﻠﺒﺎوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺒﺸﺎرة واﻻﺳﺘﺒﺸﺎر واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟﻮد    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ واﻟﻤﺒﺎرآﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻠﻖ وإﻣﺎﻃﺔ اﻷذى واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن ﺷﻌﺮﻩ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ    :ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊاﻟ
  اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
   ﺑﺨﻠﻮق أو زﻋﻔﺮان وﻣﺜﻠﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪمﺗﻠﻄﻴﺦ اﻟﺮأس  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  اﻟﺨﺘﺎن واﻟﺨﻔﺎض    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  ﺛﻘﺐ إذن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺻﺒﻴﺎ أو ﺑﻨﺘﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ
  اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻷوﻻد وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ وﻋﻨﺎﻗﻬﻢ وﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﻢ   :ﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
  ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺼﻼح  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
  ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﻐﺎر  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
  
  
  ﺣﻘﻮق رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺨﺺ وﻣﺎل اﻟﻄﻔﻞ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺒﻌﺔﺳوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  اﻟﻮﻻﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞﺣﻖ اﻟﺮﺿﺎع وأﺛﺮ اﻟﻔﻄﺎم واﻟﻐ    :اﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮ
              ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  وﺑﻴﻦ إﺧﻮﺗﻪﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻨﻪ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  ﺣﻘﻮق ووﺻﺎﻳﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وآﺮاهﺔ ﺗﺴﺨﻄﻬﻦ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ













  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول




ﻗѧѧﺎل . ﻓﻘѧѧﺪ آﺮﻣѧѧﻪ ﻣﻨѧѧﺬ اﻷزل . ﺨﻠﻮﻗѧѧﺎت      ﻟﻘѧѧﺪ ﺧﻠѧѧﻖ اﷲ اﻹﻧѧѧﺴﺎن وﻣﻴѧѧﺰﻩ ﻋﻠѧѧﻰ ﻏﻴѧѧﺮﻩ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤ 
هﻮ اﻟﺬى ﺧﻠѧﻖ : "ﻓﺨﻠﻖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻜﻮن ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . (1)..."وﻟﻘﺪ آﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻰ ﺁدم : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
إﻧѧѧﺎ : " وﺣﺒѧѧﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘѧѧﻞ وﺣﻤﻠѧѧﻪ أﻣﺎﻧѧѧﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴѧѧﻒ، ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ (2)..."ﻟﻜѧѧﻢ ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌѧѧﺎ 
أﺷѧﻔﻘﻦ ﻣﻨﻬѧﺎ وﺣﻤﻠﻬѧﺎ ﻋﺮﺿѧﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻤﻮات واﻷرض واﻟﺠﺒѧﺎل ﻓѧﺄﺑﻴﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻨﻬѧﺎ و 
: آﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ ﺣѧﺮام : "ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺣﺮﻣﺔ . (3)..."اﻹﻧﺴﺎن 
: وأرﺳﻞ ﻟﻪ اﻟﺮﺳﻞ ﻟﻴﺪﻟﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ". دﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋﺮﺿﻪ
 اﻹﻧѧﺴﺎن وﺗﻮﻟﻰ اﷲ . (4)"رﺳﻼ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ وﻣﻨﺬرﻳﻦ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﻞ "
ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻨﺬ أن آﺎن ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ وإﻟﻰ أن ﺧﺮج إﻟѧﻰ اﻟﻜѧﻮن 
ﻧﺨﻠﻘﻜﻢ ﻓﻰ ﺑﻄﻮن أﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ ﻓﻰ ﻇﻠﻤﺎت ﺛѧﻼث ذﻟﻜѧﻢ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﺑﺸﺮا ﺳﻮﻳﺎ 
ﻟѧﻪ ﻣﻌﻘﺒѧﺎت ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ ﻳﺪﻳѧﻪ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (5)"اﷲ رﺑﻜﻢ ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻻ إﻟﻪ إﻻ هﻮ ﻓﺄﻧﻰ ﻳﺼﺮﻓﻮن 
  .(6)..."ﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻳﺤﻔﻈﻮﻧﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ اﷲ وﻣ
      ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ، أن ﺗﺘﺮك اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪ، وﻳﺒѧﺪأ رﺣﻠѧﺔ 
ﺘﺮآѧﻪ ﻳѧﺄﺗﻰ إﻟѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻴѧﺎة، آﻐﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدات دون  هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﺗ ﻰاﻟﺤﻴﺎة إﻟ 
  .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻪ
 ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈѧﺔ ﻣѧﻴﻼدﻩ وأﺣѧﺴﻨﺖ اﺳѧﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﻧѧﺪﺑﺖ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻨﻦ       ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، اﺣﺘﻔﺖ 
  .وهﺬا هﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺤﺜﻨﺎ. واﻟﺤﻘﻮق واﻵداب ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ
وﺳѧﻨﺖ اﻵذان .       ﻓﻘﺪ أﻣﺮت اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ أن ﻳﺒﺸﺮوا أﺑѧﺎﻩ ﺑѧﻪ، وأﻣѧﺮت اﻷب أن ﻳﺴﺘﺒѧﺸﺮ ﺑѧﻪ 
ﺎ ﺣﺴﻨﺎ، وأن ﺴﻤﻴﺘﻪ اﺳﻤ ﺘوأﻣﺮت ﺑ .  ﻟﻪ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﻰ ﻳﺒﺎرك ﻓﻴﻪ ﺑﻬﺎ وﺷﺮﻋﺖ. واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذﻧﻴﻪ 
                                                 
 . 07 ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (1)
 .92 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (2)
 .27 ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ  (3)
 .561 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (4)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ، اﻵﻳﺔ  (5)
 .11 ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ، اﻵﻳﺔ  (6)
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 وﻳﺤﻠѧѧﻖ رأﺳѧѧﻪ وﻳﻤѧѧﺎط اﻷذى ﻋﻨѧѧﻪ وﻏﻴѧѧﺮ ذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ اﻵداب واﻟﻤѧѧﺴﺘﺤﺒﺎت واﻟﻤﻨѧѧﺪوﺑﺎت ﻳﺨѧѧﺘﻦ
  .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ
.       وﻻ ﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻵداب واﻟﺴﻨﻦ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺳѧﻴﻜﻮن ﻟﻬѧﺎ أﺛﺮهѧﺎ اﻟﺒѧﺎﻟﻎ اﻟﻄﻴѧﺐ ﻓѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ 
 ﻧﻈﻴﻔѧﺎ ًﻴﻦ ﺮدة واﻟѧﺸﻴﺎﻃ ﻤѧ ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻜѧﻮن ﻣﺆﻣﻨѧﺎ ﺻѧﺎﻟﺤﺎ ﻣﺤﻔﻮﻇѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟ 
  .وهﻮ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻰ أرادهﺎ اﷲ ﻟﻪ آﻤﻄﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮة. ﻣﻜﺮﻣًﺎ
ﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑѧﻴﻦ ﻳѧﺪى اﷲ ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ ﻟﻴﺴﺖ هﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺑﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ أن ﻳﻨﺠ       إن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ، 
أﻓﺤѧѧѧﺴﺒﺘﻢ إﻧﻤѧѧѧﺎ ﺧﻠﻘﻨѧѧѧﺎآﻢ ﻋﺒﺜѧѧѧﺎ وأﻧﻜѧѧѧﻢ إﻟﻴﻨѧѧѧﺎ ﻻ : "ﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ. ﻋﻨѧѧѧﺪ اﻟﺤѧѧѧﺴﺎب ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻷﻋﻤѧѧѧﺎل 
وﻻ ﺷѧѧﻚ أﻧﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ . ﻟѧѧﺬﻟﻚ ﺷѧѧﺮع اﷲ هѧѧﺬﻩ اﻵداب ﻻﺳѧѧﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣﻮﻟѧѧﺪﻩ . (1)"نﺗﺮﺟﻌѧѧﻮ
  .ﻋﺒﺎدات اﻹﺳﻼم ﺳﻮاء أﻋﺮﻓﻨﺎ آﻨﻬﻬﺎ أم ﻟﻢ ﻧﻌﺮﻓﻪ
  
  :اﻟﺒﺸﺎرة واﻹﺳﺘﺒﺸﺎر واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺎر ﺑѧﺎﻟﺨﻴﺮ،       ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﺸﺎرة هﻰ اﻹﺧﺒﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎ، وﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﻜѧﻮن هѧﺬا اﻹﺧﺒѧ 
أﻣѧﺎ اﻟﺘﻬﻨﺌѧﺔ ﻓﺘﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺪﻋﺎء ﻟѧﻸخ . إﻻ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ إﺷﺎرة ﺗﺼﺮﻓﻪ إﻟѧﻰ اﻹﺧﺒѧﺎر ﺑﻤѧﺎ ﻻ ﻳѧﺴﺮ 
  .ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ اﻟﺬى أﺻﺎﺑﻪ
واﻟﺘﺒѧﺸﻴﺮ (. ب ش ر )اﻟﺒﺸﺎرة واﻹﺳﺘﺒﺸﺎر ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
ﻻ ﺗﻜѧﻮن إﻻ ﺸﺎرة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻟﺒ. اﻻﺳﻢ ﻣﻨﻪ آﺎﻟﺒﺸﺮى : واﻹﺳﺘﺒﺸﺎر واﻟﺒﺸﺎرة . آﺎﻹﺑﺸﺎر واﻟﺒﺸﺮ 
  .(3)أهـ ... (2)"ﻓﺒﺸﺮهﻢ ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻴﺪةﺑﺨﻴﺮ وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻘ
 ﻣѧﺎ -2.   اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﻤﻔѧﺮح -1: وﻣﻌﻨѧﺎﻩ . اﻟﺒѧﺸﺎرة، اﻟﺠﻤѧﻊ ﺑѧﺸﺎﺋﺮ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋѧﺪ 
  .(4)أى ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﺧﺒﺮا ﻣﻔﺮﺣﺎ: ﻓﺒﺸﺮﻩ ﺗﺒﺸﻴﺮا. ﻳﻌﻄﺎﻩ اﻟﻤﺒﺸﺮ
إﻻ إذا ﺻѧﺮﻓﺘﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨѧﺔ . ﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن أن اﻟﺒﺸﺎرة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮ اﻟѧﺴﺎر       ﻧﺴﺘ




                                                 
 .511 ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، اﻵﻳﺔ  (1)
 .43 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ  (2)
 (.ب ش ر) اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺒﺎء، ﻣﺎدة  (3)
 (.ب ش ر) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ، ﺑﺎب اﻟﺒﺎء، ﻣﺎدة  (4)
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  :اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
:  وﺗﻬﻨﻴﺌѧﺎ وهﻨѧﺄﻩ ﺗﻬﻨﺌѧﺔ (. هѧـ ن ىء )اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(1)"أهـ... أى ﻗﺎل ﻟﻪ ﻟﻴﻬﻨﺌﻚ : وهﻨﺄﻩ ﺑﺎﻷﻣﺮ. ﺿﺪ ﻋﺰاﻩ
      إذن، اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ هѧﻰ ﻣѧﺸﺎرآﺘﻚ ﺁﺧѧﺎك اﻟﻔѧﺮح ﻓﻴﻤѧﺎ أﺻѧﺎﺑﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺨﻴѧﺮ ﻣﺘѧﻰ ﻋﻠﻤѧﺖ 
  .ﺑﺬﻟﻚ
  
  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
واﻟﺘﻬﻨﺌѧﺔ . اﻟﺒﺸﺎرة إﻋﻼم ﺑﻤﺎ ﻳѧﺴـﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺸﺎرة واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ 
  .(2)" ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻠﻢ ﺑﻪدﻋﺎء ﻟﻪ
      إذن اﻟﺒﺸﺎرة هѧﻰ أن ﺗѧﺰف اﻟﺨﺒѧﺮ ﺑﻨﻔѧﺴﻚ ﻷﺧﻴѧﻚ أﻣѧﺎ اﻟﺘﻬﻨﺌѧﺔ ﻓﺘѧﺪﻋﻮ ﻟѧﻪ ﺑѧﺎﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ 
  . ﺑﻪﺖأﺻﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻠﻤ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﻟﻘѧﺪ ﺟѧﺎءت رﺳѧﻠﻨﺎ اﺑѧﺮاهﻴﻢ : "ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓѧﻰ ﻗѧﺼﺔ ﺳѧﻴﺪﻧﺎ اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻼم /  1      
ﻓﻠﻤﺎ رأى أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ . ﺳﻼم ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺟﺎء ﺑﻌﺠﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ : ﺳﻼﻣﺎ، ﻗﺎل : اﺑﺎﻟﺒﺸﺮى ﻗﺎﻟﻮ 
واﻣﺮأﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓѧﻀﺤﻜﺖ . ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﺗﺨﻒ إﻧﺎ أرﺳﻠﻨﺎ إﻟـﻰ ﻗﻮم ﻟﻮط . ﻧﻜﺮهﻢ وأوﺟﺲ ﻣﻨﻬـﻢ ﺧﻴﻔﺔ 
إن اﺑѧﺮاهﻴﻢ . ﺗﺠﺎدﻟﻨﺎ ﻓـﻰ ﻗﻮم ﻟѧﻮط : إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ... ﻓﺒﺸـﺮﻧﺎهﺎ ﺑﺎﺳﺤﻖ وﻣـﻦ وراء اﺳﺤﻖ ﻳﻌﻘﻮب 
  .(3)..."
  .(4)"ﻓﺒﺸﺮﻧﺎﻩ ﺑﻐﻼم ﺣﻠﻴﻢ: "  وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت/2      
  .(5)"وﺑﺸﺮوﻩ ﺑﻐﻼم ﻋﻠﻴﻢ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت/  3      
إذ دﺧﻠѧﻮا ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻘѧﺎﻟﻮا . وﻧﺒѧﺌﻬﻢ ﻋѧﻦ ﺿѧﻴﻒ اﺑѧﺮاهﻴﻢ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠѧﺮ /  4      
ﻓѧﻼ ﺗﻜѧﻦ ﻣѧﻦ : إﻟѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ . م ﻋﻠѧﻴﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﺗﻮﺟﻞ إّﻧѧﺎ ﻧﺒѧﺸﺮك ﺑﻐѧﻼ . ﻗﺎل إّﻧﺎ ﻣﻨﻜﻢ وﺟﻠﻮن . ﺳﻼﻣﺎ
  .(6)"وﻣﻦ ﻳﻘﻨﻂ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ رﺑﻪ إﻻ اﻟﻀﺎﻟﻮن: ﻗﺎل. اﻟﻘﺎﻧﻄﻴﻦ
                                                 
 (.هـ ن ىء)اﻟﻬﺎء، ﻣﺎدة اﻟﺰاوى، ﺑﺎب   (1)
 .02اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (2)
 .57-96ﺳﻮرة هﻮد، اﻵﻳﺎت   (3)
 .101ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت، اﻵﻳﺔ   (4)
 .82ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت، اﻵﻳﺔ   (5)
 .65-15ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ، اﻵﻳﺎت   (6)
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ﻳѧﺎ زآﺮﻳѧﺎ إّﻧѧﺎ ﻧﺒѧﺸﺮك : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻗﺼﺔ زآﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻓѧﻰ ﺳѧﻮرة ﻣѧﺮﻳﻢ /  5      
  .(1)"ﺑﻐﻼم اﺳﻤﻪ ﻳﺤﻰ، ﻟﻢ ﻧﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻤﻴﺎ
ﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وهﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤѧﺮاب، ﻓﻨﺎدﺗﻪ ا : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان /  6      
  .(2)"إن اﷲ ﻳﺒﺸﺮك ﺑﻴﺤﻰ
  
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺒﺸﺎرة ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت
  .      ﻓﻘﺪ ﻓﺴـﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮون اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺸﺎرة هﻰ اﻹﺧﺒﺎر
اﻟﺒѧѧﺸـﺎرة، ﺑﻜѧѧﺴـﺮ اﻟﺒѧѧﺎء، اﻹﺧﺒѧѧﺎر ﺑﻤѧѧﺎ ﻳﻈﻬѧѧـﺮ ﺳѧѧـﺮورا، ﻓѧѧـﻰ : "      ﺟѧѧـﺎء ﻓѧѧـﻰ روح اﻟﺒﻴѧѧﺎن 
  .(3)"أهـ... ﺒﺮ ْﺨاﻟُﻤ
  .(4)"أهـ... اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺒﺸﺎرة اﻹﺧﺒﺎر : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوى
إﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ اﻟﺒﺸﺎرة ﻟﻈﻬﻮر أﺛﺮهﺎ ﻓﻰ ﺑﺸﺮة اﻟﻮﺟѧﻪ، ﺑѧﺴﻄﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ 
  .(5)"أهـ... أو ﻗﺒﻀﺎ 
. ﻔﻴѧﺪ اﻟѧﺴﺮور اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﻓﻰ ﻋﺮف اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺨﺘﺺ ﺑѧﺎﻟﺨﺒﺮ اﻟѧﺬى ﻳ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ 
ﺮ اﻟѧﺬى ﻳѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻰ ﺗﻐﻴѧﺮ ﺑѧﺸﺮة اﻟﻮﺟѧﻪ، وﻣﻌﻠѧﻮم أن أﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ اﻟﺨﺒѧ إﻻ 
ﻘﻴﻘѧﺔ ﻓѧﻰ ﻓﻮﺟѧﺐ أن ﻟﻔﻈѧﺔ اﻟﺒѧﺸﻴﺮ ﺣ . اﻟﺴﺮور آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺒﺸﺮة، ﻓﻜѧﺬﻟﻚ اﻟﺤѧﺰن ﻳﻮﺟﺒѧﻪ 
وﻣѧﻨﻬﻢ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎل أن اﻟﻤѧﺮاد . (6)"ﻓﺒѧﺸﺮهﻢ ﺑﻌѧﺬاب أﻟѧﻴﻢ : "ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﻳﺘﺄآﺪ هѧﺬا ﻓѧﻰ . اﻹﺳﻤﻴﻦ
  .(7)"أهـ... واﻟﻘﻮل اﻷول أدﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ . ﺮ هﻨﺎ اﻹﺧﺒﺎرﺑﺎﻟﺘﺒﺸﻴ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت وﺗﻔѧﺴﻴﺮهﺎ أن اﻟﺒѧﺸﺎرة هѧﻰ اﻟﺨﺒѧﺮ اﻟﻤﻔѧﺮح، آﻤѧﺎ ﻳﺘﺒѧﺎدر ﻓѧﻰ ذهѧﻦ 
وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻷﻋﻤﻖ هﻮ اﻟﺨﺒﺮ اﻟѧﺬى ﻳѧﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ ﺑѧﺴﻄﺎ أو ﻗﺒѧﻀﺎ، ﻓﺮﺣѧﺎ أو . اﻟﻌﺎﻣﺔ







                                                 
 .7ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ   (1)
 .93 ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ  (2)
 .613، ص 5اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (3)
 .513، ص 2ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوى، ﻟﻠﺼﺎوى، ج  (4)
 .775، ص 2اﻟﺠﻤﻞ، ج  (5)
 .ﺳﻮرة   ، اﻵﻳﺔ    (6)
 .65، ص 02اﻟﺮازى، ج  (7)
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  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة واﻵﺛﺎر
، (1)ﻟﻤﺎ وﻟﺪ اﻟﻨﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﺑﺸﺮت ﺑﻪ ﺛﻮﻳﺒѧﺔ أﺑѧﺎ ﻟﻬѧﺐ : "ذآﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻔﺔ /  1      
ﻓﻠѧﻢ ﻳѧﻀﻴﻊ اﷲ . ﻗﺪ وﻟﺪ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ، ﻓﺄﻋﺘﻘﻬﺎ أﺑѧﻮ ﻟﻬѧﺐ ﺳѧﺮورا ﺑѧﻪ : وآﺎن ﻣﻮﻻهﺎ وﻗﺎﻟﺖ 
  .(3)"أهـ.. ﺻﻞ إﺑﻬﺎﻣﻪ  اﻟﺘﻰ ﻓﻰ أ(2)وﺳﻘﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺮة. ﻟﻪ ذﻟﻚ
 إﻟﻴѧﻪ اﻟﺒѧﺸﻴﺮ  ذهѧﺐ  وﺻѧﺎﺣﺒﻴﻪ، (4)ﻟﻤѧﺎ أﻧѧﺰل اﷲ ﺗﻮﺑѧﺔ آﻌѧﺐ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ : "وذآﺮ أﻳѧﻀﺎ /  2      
  .(5)"أهـ... ﻓﺒﺸﺮﻩ، ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺎس ﻓﻬﻨﺄوﻩ 
أن رﺟﻼ ﺟﺎء إﻟﻴﻪ، وﻋﻨﺪﻩ رﺟﻞ ﻗﺪ وﻟﺪ : (6)روى ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى : وذآﺮ أﻳﻀﺎ /  3      
: ﻣѧﺎ ﻳѧﺪرﻳﻚ هѧـﻮ ﻓѧﺎرس أم ﺣﻤѧﺎر؟ ﻗѧﺎل : ﻨﺌѧﻚ اﻟﻔѧﺎرس، ﻓﻘѧﺎل ﻟѧﻪ اﻟﺤѧﺴﻦ ﻳﻬ: ﻟﻪ ﻏѧﻼم، ﻓﻘѧﺎل ﻟѧﻪ 
ﻗﻞ ﺑﻮرك ﻓﻰ اﻟﻤﻮهﻮب، ﺷﻜﺮت اﻟﻮاهﺐ، وﺑﻠѧﻎ أﺷѧـﺪﻩ ورزﻗѧﺖ ﺑѧﺮﻩ، واﷲ : ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻘﻮل؟ ﻗﺎل 
  .(7)"أهـ... أﻋﻠﻢ 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص واﻵﺛﺎر اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، أن اﻟﺒﺸﺎرة واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻣѧﻦ ﺳѧﻨﻦ اﻹﺳѧﻼم، اﻟﺘѧﻰ 
. ﻓﻬﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮى اﻷواﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس وﻳﺰﻳѧﺪ اﻟﻤﺤﺒѧﺔ . ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ و 
  .وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﻻدة اﻷوﻻد. ﺑﻞ هﻰ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺒﺸﺎرة واﻻﺳﺘﺒﺸﺎر واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ﻳѧﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ       ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻓﻴﻤﺎ اﻃﻠﻌѧﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟﻈﺎهﺮ 
  : أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻔﻘﻬـﺎء، ﻓﻬﺬﻩ ﺁراؤهــﻢ.واﻻﺑﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
  
  
                                                 
ﺳѧﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﻬѧﺐ ﻟﺤѧﺴﻨﻪ واﺷѧﺮاق : ﻗﻴѧﻞ . وأﺑﻮ ﻟﻬﺐ اﺳﻤﻪ ﻋﺒѧﺪاﻟﻌﺰى، وهѧﻮ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻋѧﻢ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ   (1)
  .ﺻﻨﻢﻓﻠﻢ ﻳﻀﻒ اﷲ ﻓﻰ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ إﻟﻰ . ﻷن اﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰى، واﻟﻌﺰى ﺻﻨﻢوﺟﻬﻪ، وﻗﺪ آﻨﺎﻩ اﷲ ﺑﺄﺑﻰ ﻟﻬﺐ، 
  .أهـ... وآﻼهﻤﺎ آﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪاوة ﻟﻠﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .  أﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺮبواﻣﺮأﺗﻪ اﻟﻌﻮراء أم ﺟﻤﻴﻞ، أﺧﺖ      
 .632، ص 02اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج:   راﺟﻊ        
 .أى اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻨﻮاة: واﻟﻨﻘﻴﺮ. 35ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ ..." ﻴﺮا ﻓﺈذا ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﻧﻘ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  (2)
 .02اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (3)
وهﻮ أﺣﺪ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻟѧﺬﻳﻦ . واﺳﻤﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎرى اﻟﺴﻠﻤﻰ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺪﻧﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ . آﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﺑﻰ آﻌﺐ   (4)
روى ﻋﻨﻪ أوﻻدﻩ ﻋﺒѧﺪاﷲ وﻋﺒﻴѧﺪاﷲ وﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﻣﺤﻤѧﺪ وﻣﻌﺒѧﺪ وأﺑѧﻮ أﻣﺎﻣѧﺔ اﻟﺒѧﺎهﻠﻰ وﺟѧﺎﺑﺮ . ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺧﻠﻔﻮا، وأﺣﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ 
  .هـ، وﻟﻪ ﺳﺒﻊ وﺗﺴﻌﻮن ﺳﻨﺔ05وﻗﺎل اﻟﻮاﻓﺪى ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﻴﻦ: ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺒﺮﻗﻰ. وﻏﻴﺮهﻢ
 .039ﻚ، ص اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، آﺘﺎب اﻻﺳﻌﺎف، ﺑﻄﺒﻌﺔ آﺘﺎب اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻟﻼﻣﺎم ﻣﺎﻟ:      راﺟﻊ  
 .02اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (5)
ﻟﻜﻨѧﻪ وﻟѧﺪ . ﺮى هﻮ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر اﻟﺒﺼﺮى، ﺗﺎﺑﻌﻰ، آﺎن إﻣﺎم أهﻞ اﻟﺒﺼﺮة، وﺧﻴﺮ اﻷﻣѧﺔ ﻓѧﻰ زﻣﻨѧﻪ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼ   (6)
  .هـ011ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻨﺔ . ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺤﺎء واﻟﻨﺴﺎك، وﻟﻪ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻊ اﻟﺤﺠﺎج، ﺣﺘﻰ ﺷﻞ ﻣﻦ أذاﻩ
 .622، ص 2اﻻﻋﻼم ﻟﻠﺰرآﻠﻰ، ج:  راﺟﻊ       
 .02اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (7)
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  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴــﺔ
اﻷول : )ﻓѧﻰ ﺁداب اﻟѧﻮﻻدة وهѧـﻰ ﺧﻤѧﺴــﺔ . اﻟﺤѧﺎدي ﻋѧﺸـﺮ : "      ﺟﺎء ﻓـﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟѧﺪﻳﻦ 
 ﺻѧﺎﺣﺐ ﻓﻜﻢ ﻣѧـﻦ . أﻻ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﺮﺣﻪ ﺑﺎﻟﺬآﺮ، وﺣﺰﻧﻪ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪرى اﻟﺨﻴﺮة ﻟﻪ ﻓـﻰ أﻳﻬﻤﺎ 
ﺑﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬـﻦ أآﺜﺮ، واﻟﺜﻮاب ﻓﻴﻬѧـﻦ أﺟѧﺰل . اﺑﻦ ﺗﻤﻨﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أو ﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺘﺎ 
  .(1)"أهـ... 
إذ أﻧѧﺖ ﻻ ﺗﻌﻠѧﻢ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻻﺳﺘﺒѧﺸﺎر ﻳﻜѧﻮن ﺑﺎﻟﻮﻟѧﺪ واﻟﺒﻨѧﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻮاء 
  .اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻰ أﻳﻬﻤﺎ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺮ اﻟﻌﺒѧﺪ وﺗﻔﺮﺣѧﻪ، أﺳѧﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻢ أن ﺸﺎرة ﺗѧﺴ وﻟﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ اﻟﺒѧ : " اﻟﻤѧﻮدود       ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ 
  .(2)"أهـ... ﻓﺈن ﻓﺎﺗﺘﻪ اﻟﺒﺸﺎرة، اﺳﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺗﻬﻨﺌﺘﻪ . ﻳﺒﺎدر إﻟﻰ ﻣﺴـﺮة أﺧﻴﻪ وإﻋﻼﻣﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺮﺣﻪ
ﻓﻠѧﻮ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن ﻣﺸﺎرآﺔ اﻷخ أﺧﺎﻩ ﻓﺮﺣﻪ ﺣﻜﻤﻪ اﻻﺳѧﺘﺤﺒﺎب ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ 
  .ﺣﻤﻞ ﻟﻪ اﻟﺒﺸـﺮى ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب، وإﻻ ﻓﻴﻬﻨﺌﻪ
  
  :اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون
ﺣѧﺴﻦ اﺳѧﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨѧﺪ وﻻدﺗﻬѧﺎ آѧﺎن اﺳѧﺘﻘﺒﺎل اﻷﻧﺜѧﻰ ﻋﻨѧﺪ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ 
إذ . وﻳﺘﻮارون ﻋѧﻦ اﻷﻋѧﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم، اﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﺳﻴﺌﺎ ﻳﺘﺒﺮﻣﻮن ﺑﻬﺎ، وﺗﺴﻮد وﺟﻮهﻬﻢ 
ﺟﻞ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻰ وﻳﺴﺘﻜﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮ. ﻧﻬﺎ ﺣﻴﺔﺠﻠﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ أو اﻟﻌﺎر، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺌﺪو ﻓﻰ ﻧﻈﺮهﻢ ﻣ هﻰ
ﻓﻨﻬﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ذﻟѧﻚ، وذّم اﻟﻔﻌѧﻞ . ﻻ ﻳﺴﺘﻜﺜﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ، أو ﺣﻴﻮاﻧﻪ 
ﻗѧﺪ ﺧѧﺴﺮ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠѧﻮا : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . وﺑﻴﻦ أن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑѧﺎء ﺑﺎﻟﺨѧﺴﺮان اﻟﻤﺒѧﻴﻦ . اﻟﺸﻨﻴﻊ
  .(3)"أوﻻدهﻢ ﺳﻔﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ
ة، هﺒﺔ ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻜѧﻞ إﻧѧﺴﺎن       وﻧﺒﻪ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ أن ﺣﻖ اﻟﻮﺟﻮد، وﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎ 
  .(4)..."ﻳﻬﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء إﻧﺎﺛﺎ، وﻳﻬﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء اﻟﺬآﻮر: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻣﻦ ذآﺮ أو أﻧﺜﻰ
                                                 
 .35، ص 2اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج  (1)
 .02اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (2)
 .041، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم  (3)
 .94ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى، اﻵﻳﺔ   (4)
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      ﻓﺎﻹﺳѧѧﻼم ﻻ ﻳﻜﺘﻔѧѧﻲ ﺑѧѧﺄن ﻳﺠﺘﻨѧѧﺐ وأد اﻟﺒﻨѧѧﺎت، ﺑѧѧﻞ ﻳﺮﺗﻘѧѧﻰ ﺑﺎﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ إﻟѧѧﻰ درﺟѧѧﺔ اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﺑѧﻞ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬѧﺎ . ﺎﻟﻌﺒﻮس واﻻﻧﻘﺒﺎض اﻟﻤﺜﻠﻰ، ﻓﻴﺄﺑﻰ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺒﺮم ﺑﺬرﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎت، وﻳﺘﻠﻘﻰ وﻻدﺗﻬﻦ ﺑ 
  .(1)"ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﺤﻤﺪ
      إذن، ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ هﻮ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻋﺎدات اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ، وﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ 
  .اﻟﻮﻗﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ أرﻗﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺖ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻷﻧﻬѧﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ . ﻴﻊ      ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ آﺘﺒﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أﺑﻮاﺑﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿѧ 
  .ﻟﻜﻦ آﺘﺐ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ. اﻵداب
آﻤѧﺎ ارﺗﻔѧﻊ اﻹﺳѧﻼم .       واﻟﺨﻼﺻѧﺔ أن ﻋѧﺎدات اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ وﻣﻤﺎرﺳѧﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠѧﺎﻩ اﻟﺒﻨѧﺎت ﺣﺮﻣѧﺖ
  .ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ أرﻗﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺖ
  
  :اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟﻮد:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤѧﺮاد . وهﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم واﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺸﻰء (. أذن)ﻣﺎدة ( ﺗﻔﻌﻴﻞ)اﻟﺘﺄذﻳﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ       
  .أن ﻳﻌﻠﻢ
: وﻓﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ . أى ﻋﻠﻢ ﺑﻪ : أذن ﺑﺎﻟﺸﻰء إذﻧﺎ وأذﻧﺎ وأذاﻧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
أى : ﺑѧﻪ وﺁذﻧѧﻪ اﻷﻣѧﺮ، وﺁذﻧѧﻪ . أى آﻮﻧѧﻮا ﻋﻠѧﻰ ﻋﻠѧﻢ ﺑﻬѧﺎ . (2)"ﻓﺄذﻧﻮا ﺑﺤѧﺮب ﻣѧﻦ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ "
  .ﻋﻠﻤﻪ
: وأذن ﻳѧﺆذن ﺗﺄذﻳﻨѧﺎ . وهѧﻮاﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟѧﺸﻲء . اﺳﻢ اﻟﺘﺄذﻳﻦ، آﺎﻟﻌﺬاب اﺳﻢ اﻟﺘﻌѧﺬﻳﺐ :       واﻵذان
ﻳﺮﻳѧﺪ . (3)"ﺑﻴﻦ آѧﻞ ﺁذﻧѧﻴﻦ ﺻѧﻼة : "وﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ . اﻹﻗﺎﻣﺔ: أى اﻹﻋﻼم ﺑﻮﻗﺖ اﻟﺼﻼة، واﻵذان 
ﺎ هﻮ اﻟﺘﺄذﻳﻦ إذن ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨ . (4)ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻰ ﺗﺼﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﻵذان واﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺮض 
  .اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ27، ص 7ﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، جوزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻤ  (1)
 .972ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (2)
 .رواﻩ أﺑﻮ داود ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺼﻼة  (3)
 (.أذن)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻓﺼﻞ اﻷﻟﻒ، ﻣﺎدة   (4)
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ﺑﻌѧﺪة وﻗѧﺪ ﺟѧﺎءت ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ( ق و م)ﻓﻬѧﻰ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة .       وأﻣѧﺎ اﻹﻗﺎﻣѧﺔ ﻓﻬѧﻰ اﻟﻨѧﺪاء ﻟﻠѧﺼﻼة 
  .(1)أهـ... أى ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ : وأﻗﺎم ﻟﻠﺼﻼة. ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﺸﻰء أى أزال اﻋﻮﺟﺎﺟﻪ: أﻗﺎﻣﻪ: ﻣﻌﺎن
  .اﺋﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺗﻰ وﻗﺘﻬﺎﺪادا ﻷدﻗﺎﻣﺔ واﻟﻨﺪاء ﻟﻠﺼﻼة اﺳﺘﻌ      واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ هﻮ اﻹ
  
  :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
.       وهѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧﻰ، ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣѧﺔ، ﻋﻨѧﺪ اﻟﻠﻐѧﻮﻳﻴﻦ هѧﻮ ﻧﻔѧﺴﻪ اﻟѧﺬى ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد أن ﻳﺆذن ﻓѧﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟѧﻮد . ﻓﺎﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪهﻢ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪاء ﺑﺎﻟﺼﻼة 
ﻹﻗﺎﻣﺔ وهﻤﺎ ﺷﻌﺎر اﻹﺳﻼم، آѧﺄول ﺷѧﻰء ﻳﻘѧﺮع ﺳѧﻤﻌﻪ وا. اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺗﺒﺮآﺎ وﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﺴﻤﺎع اﻵذان 
  .وﻓﻰ هﺬا ﻣﻦ اﻷﺳﺮار ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﺣﻮل اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذﻧﻴﻪ
رأﻳѧﺖ : "ﻋﻦ أﺑﻰ راﻓﻊ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻣﻮﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  1      
 ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﻴﻦ وﻟﺪﺗѧﻪ ﻓﺎﻃﻤѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺼﻼة رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أذن ﻓѧﻰ أذن اﻟﺤѧﺴﻦ ﺑѧﻦ
  . (2)"رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
: ﻗѧѧﺎل ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ أﺻѧѧﺤﺎﺑﻨﺎ . ﺣѧѧﺪﻳﺚ ﺣѧѧﺴﻦ ﺻѧѧﺤﻴﺢ : ﻗѧѧﺎل اﻟﺘﺮﻣѧѧﺬى: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻷذآѧѧﺎر 
  .(3)"ﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﺆذن ﻓﻰ أذﻧﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ، وﻳﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة ﻓﻰ أذﻧﻪ اﻟﻴﺴﺮى
ﻗѧѧﺎل :  اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺎل ﻋѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺴﻦ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻰ رﺿѧѧﻰ (4)روى ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب اﺑѧѧﻦ اﻟѧѧﺴﻨﻰ /  2      
ﻣﺘﻰ وﻟﺪ ﻟѧﻪ ﻣﻮﻟѧﻮد ﻓѧﺄذن ﻓѧﻰ أذﻧѧﻪ اﻟﻴﻤﻨѧﻰ، وأﻗѧﺎم ﻓѧﻰ أذﻧѧﻪ : "رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(5)"اﻟﻴﺴﺮى، ﻟﻢ ﺗﻀﺮﻩ أم اﻟﺼﺒﻴﺎن
  .(6)"أهـ... ﻦ أم اﻟﺼﺒﻴﺎن هﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم
ﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ أن ا: "روى أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ، ﻗѧﺎل /  3      
  .(7)"اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أذن ﻓﻰ أذن اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ، ﻳﻮم وﻟﺪﻩ وأﻗﺎم ﻓﻰ أذﻧﻪ اﻟﻴﺴﺮى
                                                 
  (.ق و م)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻷﻟﻒ، ﻣﺎدة   (1)
 ﻟﻜѧﻦ ﻃﺒﻌѧﺔ .وﺿѧﻌﻔﻪ اﺑѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎن . ﻣﻜﺒѧﺮا " اﻟﺤѧﺴﻦ "ﻟﺘﺮﻣﺬى وﺻﺤﺤﻪ، إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﻗѧﺎﻻ أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ، وأﺑﻮ داود وا   (2)
 .اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻟﺬا ﻟﻢ ﻧﺬآﺮ رﻗﻤﻪ
 .352اﻟﻨﻮوى، اﻷذآﺎر، ص   (3)
 .ﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢاﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟ  (4)
م واﻟﻠﻴﻠѧﺔ واﻟﺒﻴﻬﻘѧﻰ ﻓѧﻰ ﺷѧﻌﺐ اﻹﻳﻤѧﺎن، ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ اﻟﺤѧﺴﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﺴﻨﺪ رواﻩ أﺑﻮ ﻳﻌﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﺻѧﻠﻰ واﺑѧﻦ اﻟѧﺴﻨﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻴѧﻮ   (5)
 .ﺿﻌﻴﻒ
 .001، ص 4اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﻴﺪ اﻟﺴﻼم، ج  (6)
 .وﻓﻰ إﺳﻨﺎدهﻤﺎ ﺿﻌﻒ وذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ: ﻗﺎل.  اﻟﺒﻴﻬﻘﻰرواﻩ  (7)
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إذا أﻓѧﺼﺢ أوﻻدآѧﻢ ﻓﻌﻠﻤѧﻮهﻢ ﻻ إﻟѧﻪ إﻻ : "وﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل /  4      
  .(1)"ﺮوا ﻓﻤﺮوهﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼةﺗﺒﺎﻟﻮا ﻣﺘﻰ ﻣﺎﺗﻮا، وإذا اﺛﻐاﷲ، ﺛﻢ ﻻ 
  
  : ﻟﻠﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟﻮدء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﺘѧﺐ ﻋﻨѧﻪ آﺜﻴѧﺮا       ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ذآﺮﺗﻪ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻵداب 
  .ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
أن ﻳﺆذن ﻓѧﻰ أذن اﻟﻮﻟѧﺪ ( اﻷدب اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻓﻰ ﺁداب اﻟﻮﻻدة وهﻰ ﺧﻤﺴﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﺣﻴﺎء 
  .(2)"أهـ... 
  .    إذن اﻵذان ﻓﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟﻮد واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺳѧѧﻤﻊ وﺳѧѧﺮ اﻟﺘѧѧﺄذﻳﻦ، واﷲ أﻋﻠѧѧﻢ، أن ﻳﻜѧѧﻮن أول ﻣѧѧﺎ ﻳﻘѧѧﺮع : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻮدود
ﻤﺘѧѧﻪ، واﻟѧѧﺸﻬﺎدة اﻟﺘѧѧﻰ أول ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺪﺧﻞ ﺑﻬѧѧﺎ ﺎء اﻟѧѧﺮب وﻋﻈاﻹﻧѧѧﺴﺎن، آﻠﻤﺎﺗѧѧﻪ اﻟﻤﺘѧѧﻀﻤﻨﺔ ﺑﻜﺒﺮﻳѧѧ 
ﻚ آѧﺎﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻟѧﻪ ﺷѧﻌﺎر اﻹﺳѧﻼم ﻋﻨѧﺪ دﺧﻮﻟѧﻪ إﻟѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، آﻤѧﺎ ﻳﻠﻘѧﻦ آﻠﻤѧﺔ ﻓﻜѧﺎن ذﻟѧ . اﻹﺳѧﻼم 
ﻣﻊ ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ . ووﺻﻮل أﺛﺮ اﻟﺘﺄذﻳﻦ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ وﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ . اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ 
 – أى اﻟѧﺸﻴﻄﺎن –ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ أﺧﺮى، وهﻰ ﺧﺮوج اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ آﻠﻤﺎت اﻵذان، ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﻪ 
 ﻣѧﺎ ﻳѧﻀﻌﻔﻪ وﻳﻐﺒﻄѧﻪ أول – أى اﻟѧﺸﻴﻄﺎن –ﻓﻴѧﺴﻤﻊ . ﻮﻟѧﺪ  ﺣﺘѧﻰ ﻳ – أى اﻟﻤﻮﻟﻮد –آﺎن ﻳﺮﺻﺪﻩ 
وﻓﻴѧﻪ ﻣﻌﻨѧﻰ ﺁﺧѧﺮ وهѧﻮ أن ﺗﻜѧﻮن دﻋﻮﺗѧﻪ إﻟѧﻰ اﷲ وإﻟѧﻰ دﻳѧﻦ اﻹﺳѧﻼم، وإﻟѧﻰ . ﻪ ﺑѧﻪ أوﻗﺎت ﺗﻌﻠﻘ 
ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻮة اﻟﺸﻴﻄﺎن، آﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻄѧﺮة اﷲ اﻟﺘѧﻰ ﻓﻄѧﺮ اﻟﻨѧﺎس ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠѧﻰ 
  . (3)"أهـ... ﻜﻢ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤ. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻬﺎ، وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ
      إذن، ﻓﻠﻌﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﺄذﻳﻦ ﻓﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻷﺳﺮار ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻤﻪ وﻻ ﻧﺪرآѧﻪ، ﻣѧﻦ 
. أهﻤﻬﺎ إﻳﺼﺎل آﻠﻤﺔ وﺻﻮت اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ إﻟﻰ ﺣﻨﺎﻳﺎﻩ وﻗﻠﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻹﺳѧﻼم واﻟﺘﻤѧﺴﻚ ﺑѧﻪ 
  .وﻻ ﺷﻚ أن هﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻴﻆ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ
                                                 
وإﺳѧﻨﺎدﻩ . ﻌѧﺎص ﻣﺮﻓﻮﻋѧﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﺦ اﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ، آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﺼﻨﻒ رﺣﻤﻪ اﷲ وهﻮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ اﻟ   (1)
 .ﻓﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ وهﻮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ
 .35، ص 2اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ12اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (3)
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  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
 ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘѧﺄذﻳﻦ – أى اﻟﺤѧﺪﻳﺚ –وﻓﻴѧﻪ : "ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ       وﺟﺎء 
اﻟﺘﺒѧﺮك ﺑﺄﻟﻔѧﺎظ : ﻞوﻗﻴѧ . وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ آﻠﻤﺘѧﻰ اﻟѧﺸﻬﺎدة : ﻗﻴﻞ. ﺑﺎﻵذان اﻟﺬى ﻳﺆذن ﺑﻪ ﻟﻠﺼﻼة 
ﻌѧﻴﺶ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻄѧﺮة وﻻ ﺗѧﺰاﺣﻢ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘѧﻀﻴﺎت، ﻓﻘѧﺪ ﻳﻜѧﻮن اﻟﺘѧﺄذﻳﻦ وﻗﻴѧﻞ ﻟﻴ. اﻵذان
  .(1)"أهـ... ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذآﺮ 
 ﺣﻜѧﻢ وﻓﻴѧﻪ . ﻮد ﻓѧﻰ أﻧѧﻪ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﻮﻻدة ﻣѧﺸﺮوع       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺄذﻳﻦ ﺑﺂذان اﻟѧﺼﻼة ﻟﻠﻤﻮﻟѧ 
  .ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺒﺮك ﺑﺎﻵذان وﺗﻮﺻﻴﻞ آﻠﻤﺘﻲ اﻟﺸﻬﺎدة إﻟﻰ أذﻧﻪ ودﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﻄﺮة
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
واﻹﻗﺎﻣﺔ . ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻮﻟﻮد واﻵذان ﻓﻰ أذﻧﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ . واﻟﻨﺪب ﺳﻨﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 
  .(2)"أهـ... ﻟﻴﺴﺮى ﻓﻰ ا
  .      إذن ﻓﺤﻜﻢ اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذﻧﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻼدﻩ ﻣﻨﺪوب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪوﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
وﻳﻨﻄﻮى ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ .       أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذﻧﻲ اﻟﻤﻮﻟﻮد 
وﺗﻮﺳѧﻢ أن ﻳѧﺸﺐ .  اﻟﻔﻄѧﺮة ودﻋﻮﺗﻪ إﻟѧﻰ . ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮع أذﻧﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وهѧѧﺬا . وﻳﻌѧѧﻴﺶ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔﻄѧѧﺮة وﻳﻜѧѧﻮن ﻣﺤﻔﻮﻇѧѧﺎ ﺑѧѧﺴـﺮ آﻠﻤѧѧﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺸﻴﺎﻃﻴﻦ واﻟﻤѧѧﺮدة 
اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﺁداب اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻋﻨѧﺪ ﻣﻘﺪﻣѧﻪ ﻟѧﺪار اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، ﺑѧﻞ وﻣѧﻦ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ 








                                                 
 .281اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ، ص   (1)
 .343، ص 2اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج  (2)
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  :اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ واﻟﻤﺒﺎرآﺔ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .وﺗﺪل ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺷﻰء ﻓﻰ ﺣﻨﻚ اﻹﻧﺴﺎن( ج ن ك)، ﻣﻦ ﻣﺎدة (ﺗﻔﻌﻴﻞ)اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ       
أو اﻷﺳѧﻔﻞ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮف . اﻟﺤﻨѧﻚ ﺑѧﺎﻃﻦ أﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧﻢ ﻣѧﻦ داﺧѧﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
أى ﻣѧﻀﻎ ﺗﻤѧﺮا أو ﻏﻴѧﺮﻩ ﻓﺪﻟﻜѧﻪ : وﺣّﻨﻚ اﻟѧﺼﺒﻲ . أى دﻟﻚ ﺣﻨﻜﻪ : وﺣﻨﻜﻪ ﺗﺤﻨﻴﻜﺎ . ﻣﻘﺪم اﻟﻠﺤﻴﻴﻦ 
  .(1)ﺑﺤﻨﻜﻪ
. ﺪاﺧﻞاﻟѧﺑѧﺎﻃﻦ أﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧﻢ ﻣѧﻦ : ﻟﺪاﺑѧﺔااﻟﺤﻨѧﻚ ﻣѧﻦ اﻹﻧѧﺴﺎن و: " اﻟﻌѧﺮب      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن
ﻗѧﺎل اﻷزهѧﺮى ﻋѧﻦ . واﻟﺠﻤѧﻊ أﺣﻨѧﺎك . هﻮ اﻷﺳﻔﻞ ﻓﻰ ﻃﺮف ﻣﻘﺪم اﻟﻠﺤﻴﻴﻦ ﻣѧﻦ أﺳѧﻔﻠﻬﻤﺎ : وﻗﻴﻞ
  .اﻟﺤﻨﻚ اﻷﺳﻔﻞ، واﻟﻔﻘﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻢ: اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﻰ
ﺣﻨﻜﺘѧﻪ وﺣﻨﻜﺘѧﻪ : ﻳﻘѧﺎل ﻓﻴѧﻪ .       واﻟﺘﺤﻨﻴﻚ أن ﺗﻤﻀﻎ اﻟﺘﻤﺮ ﺛﻢ ﺗﺪﻟﻜﻪ ﺑﺤﻨﻚ اﻟѧﺼﺒﻲ داﺧѧﻞ ﻓﻴѧﻪ 
  .(2)ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻨﻮك وﻣﺤﻨﻚ
  .وهﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮآﺔ واﻟﺨﻴﺮ( ب ر ك)      وأﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎرآﺔ ﻓﻤﻦ ﻣﺎدة 
  .(3)"أهـ... أى دﻋﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮآﺔ : ﺑﺎرك ﻣﺒﺎرآﺔ: ﺗﻘﻮل: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ
ﻟѧﻮد       واﻟﻤﺒﺎرآѧﺔ ﻋѧﺎدة ﺗﻜѧﻮن ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﻔѧﻀﻞ واﻟѧﺼﻼح ﺗﻴﻤﻨѧﺎ ﺑﻬѧﻢ ﻋѧﺴﻰ أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﻮ 
  .ﻣﺜﻠﻬﻢ
وهѧﻮ ﻧﻔѧﺲ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، أن اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ ﻣѧﻀﻎ ﻟﻠѧﺒﻠﺢ، ودﻟѧﻚ ﺣﻨѧﻚ اﻟѧﺼﺒﻰ ﺑѧﻪ 
  .اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺒﺎرآﺔ دﻋﺎء ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﺒﺮآﺔ
  
  :ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءواﻟﻤﺒﺎرآﺔ اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ 
اﻟﺘﺤﻨﻴѧﻚ ﻣѧﻀﻎ اﻟѧﺸﻰء ووﺿѧﻌﻪ ﻓѧﻰ ﻓѧﻢ : "ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ       
  .(4)"أهـ... اﻟﺼﺒﻰ، ودﻟﻚ ﺣﻨﻜﻪ ﺑﻪ 
اﻟﺘﺤﻨﻴѧﻚ أن ﻳѧﻀﻊ اﻟﺘﻤѧﺮ وﻧﺤѧﻮﻩ ﻓѧﻰ ﺣﻨѧﻚ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ 
  ".أهـ... اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺰل إﻟﻰ ﺟﻮﻓﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻰء 
                                                 
 (.ح ن ك)ﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ ا (1)
 (.ح ن ك) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻜﺎف، ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 (.ب ر ك) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻣﺎدة  (3)
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 أن       ﻧﺨﻠѧѧﺺ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت، إﻟѧѧﻰ أﻧѧѧﻪ ﺑѧѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ إﺧﺘﻼﻓѧѧﺎت ﻋﺒѧѧﺎرات اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء، إﻻ 
 وﻧﺤﻮﻩ، ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻐﻪ، ﻣﻤﺎ هﻮ ﺣﻠﻮ إﻟﻰ ﺟﻮف اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﺗﺄﺳѧﻴﺎ ﻟﺒﻠﺢوهﻮ ﺗﻮﺻﻴﻞ ا . اﻟﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ 
  .وهﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ورد ﻓﻰ ﻗﻮاﻣﻴﺲ أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ. ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة، وﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷآﻞ
أﻣѧﺎ اﻟﻤﺒﺎرآѧﺔ ﻓﻬѧﻰ اﻟѧﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﺒﺮآѧﺔ ﻟѧﻪ، ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ أهѧﻞ اﻟﻔѧﻀﻞ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم 
  .(1)"واﻟﺼﻼح
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
. وﻟѧﺪ ﻟѧﻰ ﻏѧﻼم ﻓﺄﺗﻴѧﺖ ﺑѧﻪ اﻟﻨﺒѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻼم : "  ﻋﻦ أﺑﻰ ﺑѧﺮدة ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ ﻣﻮﺳѧﻰ ﻗѧﺎل /1      
وآѧﺎن أآﺒѧﺮ وﻟѧﺪ ". ودﻋѧﺎ ﻟѧﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮآѧﺔ ودﻓﻌѧﻪ إﻟѧﻰ ّ: زاد اﻟﺒﺨѧﺎرى . ﻓﺴﻤﺎﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ وﺣﻨﻜﻪ ﺑﺘﻤﺮة 
  .(2)أﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ
ﻓﺨѧﺮج أﺑѧﻮ ﻃﻠﺤѧﺔ ﻓﻘѧﺒﺾ . آѧﺎن اﺑѧﻦ ﻷﺑѧﻰ ﻃﻠﺤѧﺔ ﻳѧﺸﺘﻜﻰ : وﻋﻦ أﻧѧﺲ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ﻗѧﺎل /  2      
. هѧﻮ أﺳѧﻜﻦ ﻣﻤѧﺎ آѧﺎن : ﻣѧﺎ ﻓﻌѧﻞ اﻟѧﺼﺒﻰ؟ ﻗﺎﻟѧﺖ أم ﺳѧﻠﻴﻢ : "ﺟѧﻊ أﺑѧﻮ ﻃﻠﺤѧﺔ، ﻗѧﺎل ﻓﻠﻤﺎ ر . اﻟﺼﺒﻰ
ﻓﻠﻤѧﺎ أﺻѧﺒﺢ أﺑѧﻮ . وأرى اﻟѧﺼﺒﻰ : ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ، ﻗﺎﻟѧﺖ . ﻓﻘﺮﺑﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺸﺎء ﻓﺘﻌﺸﻰ ﺛﻢ أﺻﺎب ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﻠﻬѧﻢ : ﻗﺎل. أﻋﺮﺳﺘﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ : ﻓﻘﺎل. ﻩﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮ ﻃﻠﺤﺔ أﺗﻰ ر 
. أﺣﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗѧﺄﺗﻰ ﺑѧﻪ اﻟﻨﺒѧﻰ وﺑﻌѧﺚ ﺑѧﻪ ﺑﺘﻤѧﺮات : ﺎل ﻟﻰ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻓﻮﻟﺪت ﻏﻼﻣﺎ ﻓﻘ . ﺑﺎرك ﻟﻬﻤﺎ 
ﻓﺄﺧѧﺬهﺎ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ . ﻗѧﺎﻟﻮا ﻧﻌѧﻢ ﺗﻤѧﺮات . أﻣﻌѧﻪ ﺷѧﻰء : ﻓﺄﺧﺬﻩ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﺎل 
  .(3)"اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻤﻀﻐﻬﺎ ﺛﻢ أﺧﺬهﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺼﺒﻰ ﺛﻢ ﺣﻨﻜﻪ وﺳﻤﺎﻩ ﻋﺒﺪاﷲ
أن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ آѧﺎن ﻳѧﻮﺗﻰ : لوﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻗѧﺎ /  3      
  . (4)"ﺑﺎﻟﺼﺒﻴﺎن ﻓﻴﺒﺮك ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺤﻨﻜﻬﻢ
ﻗﺎﻟѧﺖ : ﻗѧﺎل . وﻋﻦ هﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋﻦ أﺳﻤﺎء أﻧﻬѧﺎ ﺣﻤﻠѧﺖ ﺑﻌﺒѧﺪ اﷲ ﺑѧﻦ اﻟﺰﺑﻴѧﺮ ﺑﻤﻜѧﺔ /  4      
ﻓﺄﺗﻴѧﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ، ﻓﻨﺰﻟѧﺖ ﺑﻘﺒѧﺎء، ﻓﻮﻟﺪﺗѧﻪ ﺑﻘﺒѧﺎء، ﻓﺄﺗﻴѧﺖ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ . ﻢﻓﺨﺮﺟﺖ وأﻧﺎ ﻣѧﺘ 
ﻓﻜﺎن أول ﺷﻰء دﺧѧﻞ : ﻮﺿﻌﺘﻪ ﻓﻰ ﺣﺠﺮﻩ، ﻓﺪﻋﺎ ﺑﺘﻤﺮة ﻓﻤﻀﻐﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﻔﻞ ﻓﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓ 
. ﻗﺎﻟѧﺖ ﺛѧﻢ ﺣﻨﻜѧﻪ ﺑﺘﻤѧﺮة، ﺛѧﻢ دﻋѧﺎ ﻟѧﻪ وﺑѧﺮك ﻋﻠﻴѧﻪ . ﺟﻮﻓﻪ رﻳﻖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
                                                 
 .001، ص 4اﻟﻜﺤﻼﺗﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (1)
 ﻓﻤѧﺎ 471 ص 6وﻗﺪ أوردﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻵداب ﺑѧﺎب اﺳѧﺘﺤﺒﺎب ﺗﺤﻨﻴѧﻚ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ج . رى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎ   (2)
 .ﺑﻌﺪهﺎ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ961وﻗﺪ أوردﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻵداب ص . رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ961رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻵداب ص   (4)
004 
وذﻟﻚ . ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻔﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻓﺮﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪا.  ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔﻦوآﺎن أول ﻣﻮﻟﻮد وﻟﺪ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳ 
  .(1) ﺗﺴﺤﺮآﻢ ﻓﻼ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻜﻢأﻧﻬﻢ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ، إن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺪ
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص، أﻧﻬﺎ ﻗﺪ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ، اﻟﺬى هﻮ إﻳﺼﺎل ﺷﻰء 
ﻓﻔﻰ هѧﺬا ﺗﺄﺳѧﻰ ﺑﺎﻟﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ . ﺣﻠﻮ آﺎﻟﺘﻤﺮ أو ﻏﻴﺮﻩ، إﻟﻰ ﺟﻮف اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﻤﺠﺮد وﻻدﺗﻪ 
ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈѧﺔ ﺧﺮوﺟѧﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﺗﻌﺒﺪ ﺑﻤﻨﻬﺠﻪ، آﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺼﺒﻰ ﻋﻠﻰ اﻷآﻞ اﻟﺬى 
  .ﻣﻊ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮآﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أهﻞ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺨﻴﺮ واﻟﺼﻼح. إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ
  
  : ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﺤﻨﻴﻚ
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  .      ﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .(2)"أهـ... وﻳﺒﺎرك ﻓﻴﻪ أهﻞ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺼﻼح : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك
  .(3)"أهـ... وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻰ ﺟﻮف اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﺤﻼوة : "    وﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ  
  .      إذن اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ واﻟﻤﺒﺎرآﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .(4)"أهـ... أن ﻳﺤﻨﻜﻪ ﺑﺘﻤﺮة أو ﺣﻼوة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﺣﻴﺎء
واﻟﺘﺤﻨﻴﻚ ﻣﻀﻎ اﻟﺸﻰء . ﻮﻟﺪ وﺗﺤﻨﻴﻜﻪ ﺑﺎب ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻏﺪاة ﻳ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري 
. ووﺿﻌﻪ ﻓﻰ ﻓﻢ اﻟﺼﺒﻰ ودﻟﻚ ﺣﻨﻜﻪ ﺑﻪ، ﻳﺼﻨﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﺒﻰ ﻟﻴﺘﻤﺮن ﻋﻠﻰ اﻷآﻞ وﻳﻘﻮى ﻋﻠﻴﻪ 
ﺮ ﻓﺮﻃѧﺐ، ـــﻢ ﻳﺘﻴﺴـﺮ ﻓﺈن ﻟــوأوﻻﻩ اﻟﺘﻤ. ﺢ ﻓﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺰل ﺟﻮﻓﻪــﺪ اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ أن ﻳﻔﺘ ـوﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨ 
  .(5)"أهـ... ﺎر ـﻪ اﻟﻨــﻢ ﺗﻤﺴــﺎ ﻟـﻢ ﻣــﺮﻩ، ﺛـﻦ ﻏﻴــﻰ ﻣــﻞ أوﻟـﻞ اﻟﻨﺤــوﻋﺴ. ﻮـﻰء ﺣﻠـوإﻻ ﻓﺸ
                                                 
 .471 ص 6 ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻵداب ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﺤﻨﻴﻚ اﻟﻤﻮﻟﻮد ج وﻗﺪ أوردﻩ. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ (1)
 .44، ص 2 اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج (2)
 .154، ص 1 ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﺸﺎذﻟﻰ، آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ج (3)
 .55، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج (4)
 .705، ص 9اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج  (5)
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 – أى ﻣѧﻦ أﺣﻜﺎﻣѧﻪ –هﻮ ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع وﻣﻨﻬѧﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى 
 ﺻѧﺎﻟﺢ ﻣѧﻦ رﺟѧﻞ أو اﻣѧﺮأة وﻣﻨﻬѧﺎ آѧﻮن اﻟﺘﺤﻨﻴѧﻚ ﺑﺘﻤѧﺮ وهѧﻮ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﺐ، وﻟѧﻮ ﺣﻨѧﻚ ﻪأن ﻳﺤﻨﻜ 
  .(1)"أهـ... ﺑﻐﻴﺮﻩ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ 
 ﻣѧﺴﺘﺤﺒﺔ وﻳﻜѧﻮن ﺑﺘﻤѧﺮة أو أى ﺣﻠѧﻮ،       ﻧﺨﻠѧﺺ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص إﻟѧﻰ أن اﻟﺘﺤﻨﻴѧﻚ ﺳѧﻨﺔ 
  .وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(2)"أهـ... ﻓﻰ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﺤﻨﻴﻜﻪ . اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود
  .ورد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻮدود، اﻵﺛﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚأ      ﺛﻢ 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
... أول وﻻدﺗﻪ اﻟﺘﻤѧـﺮ ﻣﻤѧﻀﻮﻏﺎ وﻟѧﻴﺲ ﻗﺮﺿѧﺎ وﻳﺴـﺘﺤﺐ أن ﻳﻄﻌـﻢ : "      ﺟـﺎء ﻓـﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  .(3)"أهـ
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
وﻳﻨﺒﻐѧѧﻲ أن ﻳﻜѧѧﻮن . وﻳѧѧﺴﺘﺤﺐ ﺗﺤﻨﻴﻜѧѧﻪ ﺑﺘﻤѧѧﺮ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺳѧѧﺒﻞ اﻟѧѧﺴﻼم ﻣѧѧﻦ آﺘѧѧﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ 
  .(4)"أهـ... اﻟﻤﺤﻨﻚ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺟﻰ ﺑﺮآﺘﻪ 
  .ﺘﺤﻨﻴﻚ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ      إذن، ﻓﺤﻜﻢ اﻟ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ . ﺔ اﻟﺤѧﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻼم ﻪ ﺑﻤѧﺎء اﻟﻔѧﺮات وﺑﺘﺮﺑѧ وﺗﺤﻨﻴﻜ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 
  .(5)"أهـ... ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻣﺎء ﻣﻠﺢ، ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ أو اﻟﻌﺴﻞ 
  .      أى ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﺂﺛﺎر ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺬهﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  
  
                                                 
 .421، ص 41ﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى، جاﻟﻨﻮوى، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ32اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (2)
 .325، ص 7اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (3)
 .001، ص 4، جاﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم  (4)
 .343، ص 2اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج  (5)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻤﺴﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻤﺮ أو أى ﺷﻰء ﺣﻠﻮ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﺗو. أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ      
وﻻ ﺷѧﻚ ﻣѧﻦ أن . وﻳﻜѧﻮن ﻋѧﺎدة ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻣѧﻦ ﻳﺘﻮﺳѧﻢ ﻓѧﻴﻬﻢ اﻟﺨﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺟѧﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء. اﻟﻨѧﺎر
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. ﻣﻐﺰاﻩ ﺗﻌﺒﺪي وهﻮ ذو ﺣﻜﻤﺔ آﺎﻣﻨﺔ
  
  : أو ﻓﻀﺔاﻟﺤﻠﻖ وإﻣﺎﻃﺔ اﻷذى واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن اﻟﺸﻌﺮ ذهﺒﺎ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  : واﻹﺻﻄﻼحﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺤﻠﻖ 
  .وهﻮ إزاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ( ح ل ق)اﻟﺤﻠﻖ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ       
. واﻟﺤﻠѧﻖ ﻣѧﺼﺪر ﻗﻮﻟѧﻚ ﺣﻠѧﻖ رأﺳѧﻪ. أى ﺣﻠѧﻖ اﻟѧﺸﻌﺮ: اﻟﺤﻠѧﻖ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب
  .(1)أهـ... ﻣﺎ ﺣﻠﻖ ﻣﻨﻪ : واﻟﺤﻼﻗﺔ. ﺣﻠﻘﻪ ﻳﺤﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻟﻖ. وﺣﻠﻘﻮا رءؤﺳﻬﻢ
أى أزال : وﺗﺤﻠﻘѧﺎﻳﻘѧﻮل ﺣﻠѧﻖ رأﺳѧﻪ ﻳﺤﻠﻘѧﻪ ﺣﻠﻘѧﺎ : "اﻟﻤﺤѧﻴﻂ      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس 
أى : واﻟﺤﺎﻟﻘѧѧﺔ. وﻟﺤﻴѧѧﺔ ﺣﻠﻴѧѧﻖ، ﻻ ﺣﻠﻴﻘѧѧﻪ . رأس ﺟﻴѧѧﺪ اﻟﺤѧѧﻼق : آﺤﻠﻘѧѧﻪ واﺣﺘﻠﻘѧѧﻪ وﺗﻘѧѧﻮل . ﺷѧѧﻌﺮﻩ
  .(2)"أهـ... ﻗﻄﻴﻌﺔ اﻟﺮﺣﻢ 
وهѧﻮ ﻧﻔѧﺲ .       ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص أن اﻟﺤﻠѧﻖ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ إزاﻟѧﺔ اﻟѧﺸﻌﺮ وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ 
  .اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :اﻟﻨﺼﻮص
آѧﻞ ﻏѧﻼم رهѧﻴﻦ ﺑﻌﻘﻴﻘﺘѧﻪ، : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : وﻋﻦ ﺳﻤﺮة ﻗﺎل /  1      
  .(3)"ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ، وﻳﺴﻤﻰ ﻓﻴﻪ وﻳﺤﻠﻖ رأﺳﻪ
  :اﻟﺪﻻﻟﺔ
  .ﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﺤﻠﻖ      ﻓﺎﻟﺪﻻ
 اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أﻣѧﺮ وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟѧﺪﻩ أن رﺳѧﻮل /  2      
  .(4)"ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ ورﻓﻊ اﻷذى ﻋﻨﻪ واﻟﻌﻖ
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
  .      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﺤﻠﻖ واﻟﻌﻖ ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪﻩ
                                                 
 (.ح ل ق) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻘﺎف، ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎف، ﻣﺎدة  (1)
 (.ح ل ق) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 .اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ:  ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ (3)
 .اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ:  ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ (4)
304 
ﻣѧﻊ : "ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : ﻋѧﻦ ﺳѧﻠﻤﺎن ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺎر اﻟѧﻀﺒﻰ، ﻗѧﺎل /  3      
  .(1)"م ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻓﺄهﺮﻳﻘﻮا ﻋﻨﻪ دﻣﺎ، وأﻣﻴﻄﻮا ﻋﻨﻪ اﻷذىاﻟﻐﻼ
ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑѧﻦ ( اﻷذى. )... أى أزﻳﻠﻮا وزﻧﺎ وﻣﻌﻨﻰ (: أﻣﻴﻄﻮا: ")...       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى 
ﻟѧﻢ أﺟѧﺪ : وروى ﻋﻨﻪ أﻳѧﻀﺎ أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل . إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷذى ﺣﻠﻖ اﻟﺮأس، ﻓﻼ أدرى ﻣﺎ هﻮ : ﺳﻴﺮﻳﻦ
  .م اﻷﺻﻤﻌﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻠﻖ اﻟﺮأسوﻗﺪ ﺟﺰ. أهـ... ﻣﻦ ﻳﺨﺒﺮﻧﻰ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷذى 
  .(2)أهـ... ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺣﻤﻞ اﻷذى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ هﻮ أﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻖ اﻟﺮأس :       ﻟﻜﻦ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﻳﺮﻳѧﺪ اﻟѧﺸﻌﺮ واﻟﻨﺠﺎﺳѧﺔ وﻣѧﺎ ﻳﺨѧﺮج : اﻷذى. ﻮاأى ﻧﺤ : وأﻣﻴﻄﻮا: " ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪى       وﺟﺎء
  .(3)"أهـ... ﻳﺤﻠﻖ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ . ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺼﺒﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﻟﺪ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
آﻤѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮ .     ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺷѧﺮوﺣﻬﺎ أن اﻷذى ﻣﻌﻨѧﺎﻩ ﺣﻠѧﻖ اﻟѧﺸﻌﺮ   
آﻤѧﺎ ﺗѧﺪل . اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮأس ﻣﻤﺎ وﻟﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ أوﺳѧﺎخ، آﻤѧﺎ ذآѧﺮ اﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ واﻟѧﺴﻨﺪى 
  .هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻴﺔ اﻟﺤﻠﻖ ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻊ ﺣﺴﻴﻦ أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ :  ﻗﺎل (4)وﻋﻦ أﺑﻰ راﻓﻊ /  4      
  .(5)أن ﻳﺤﻠﻖ ﺷﻌﺮﻩ وﻳﺘﺼﺪق ﺑﺰﻧﺔ ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻀﺔ
 أن ﺣѧﺴﻨﺎ ﺣѧﻴﻦ وﻟﺪﺗѧﻪ أﻣѧﻪ، أرادت أن ﺗﻌѧﻖ ﻋﻨѧﻪ ﺑﻜѧﺒﺶ ﻋﻈѧﻴﻢ، (6)وﻗﺪ ذآﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘѧﻰ /  5      
ﻻ ﺗﻌﻘѧﻰ ﻋﻨѧﻪ ﺑѧﺸﻰء، وﻟﻜѧﻦ أﺣﻠﻘѧﻰ ﺷѧﻌﺮ رأﺳѧﻪ ﺛѧﻢ : ﻓﺄﺗѧﺖ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﻘѧﺎل
ووﻟﺪت اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒѧﻞ . ﻴﻞ اﷲ أو ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺗﺼﺪﻗﻰ ﺑﻮزﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮرق ﻓﻰ ﺳﺒ 
  .(7)إن ﺻﺢ ﻓﻜﺄﻧﻪ أراد أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ آﻤﺎ روﻳﻨﺎ: ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ. ﻓﺼﻨﻌﺖ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ
آѧﻞ :       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ﺣﻮل ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻤﺮة، أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗѧﺎل 
أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ . (8)"ﻪ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ وﻳﺤﻠﻖ وﻳﺴﻤﻰ ﻏﻼم ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﻌﻘﻴﻘﺘﻪ ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨ 
                                                 
 .اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ:  ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ (1)
 .215، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ461، ص 7 اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ، ج اﻟﺴﻨﺪى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪى، ﺑﺸﺮح (3)
 . أﺑﻮ راﻓﻊ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ (4)
ورواﻩ . ﻟѧﻴﺲ إﺳѧﻨﺎدﻩ ﺑﻤﺘѧﺼﻞ : وﻗѧﺎل ". ﺣѧﺴﻦ "وهﻮ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺘﺮﻣѧﺬى ﻣﻨﻘﻄѧﻊ ﺑﻠﻔѧﻆ .  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﺎآﻢ وﺻﺤﺤﻪ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ  (5)
 .أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ راﻓﻊ
 .اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢاﻻﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ   (6)
 . رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى (7)
 . رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻷرﺑﻌﺔ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى (8)
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ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ . أﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄن ﻳﻌﻖ آﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﻟﻪ ﻋﻦ وﻟﺪﻩ 
  .ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد
وأﺧѧѧﺬ ﻣﻨѧѧﻪ ﻟﻔѧѧﻆ ﺗѧѧﺬﺑﺢ ﺑﺎﻟﺒﻨѧѧﺎء .       وﻋﻨѧѧﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻳﺘﻌѧѧﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷب إﻻ أن ﻳﻤѧѧﻮت أو ﻳﻤﺘﻨѧѧﻊ 
  . ﻋﻨﻪ اﻷﺟﻨﺒﻲﻖﻳﻌاﻟﻤﺠﻬﻮل، أﻧﻪ ﻳﺠﺰى أن 
إﻻ أﻧﻪ ﻳﻘﺎل ﻗѧﺪ .       وﻗﺪ ﺗﺄﻳﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻋﻖ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ آﻤﺎ ﺳﻠﻒ 
آѧﻞ ﺑﻨѧﻰ أم ﻳﻨﺘﻤѧﻮن إﻟѧﻰ : "ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أﺑﻮهﻤѧﺎ آﻤѧﺎ ورد ﺑѧﻪ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺑﻠﻔѧﻆ 
  .(1)"ﻋﺼﺒﺔ إﻻ وﻟﺪ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄﻧﺎ وﻟﻴﻬﻢ وأﻧﺎ ﻋﺼﺒﺘﻬﻢ
. أن ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ وﻟﺪت ﺣﺴﻨﺎ: "ﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ راﻓﻊ      وأﻣﺎ ﻣﺎ أ
وﻟﻜѧﻦ أﺣﻠﻘѧﻰ رأﺳѧﻪ وﺗѧﺼﺪﻗﻰ ﺑѧﻮزن . ﻻ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، أﻻ أﻋﻖ ﻋѧﻦ وﻟѧﺪى ﺑѧﺪم؟ ﻗѧﺎل : ﻗﺎﻟﺖ
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ أﺟѧﺰأ ﻋﻨѧﻪ ﻣѧﺎ ذﺑﺤѧﻪ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . (2)"ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻀﺔ 
  .(3)"أهـ...  ﻋﻖ ﻋﻨﻪ وأرﺷﺪهﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺤﻠﻖ واﻟﺘﺼﺪق ﺛﻢ. وأﻧﻬﺎ ذآﺮت هﺬا ﻓﻤﻨﻌﻬﺎ. ﻋﻨﻪ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺜﻴﻦ وﺷѧѧﺮﺣﻬﻤﺎ ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻘѧѧﺔ واﻟﺤﻠѧѧﻖ وإﻣﺎﻃѧѧﺔ اﻷذى واﻟﺘѧѧﺼﺪق 
  .ﺑﻮزن ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻮﻟﻮد ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ
  
  :اﻟﻘﺰع
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .ع      واﻟﻘﺰع ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ هﻮ آﻞ ﺷﻰء ﻳﻜﻮن ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ أو ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة، ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﺰ
وآѧﺒﺶ أﻗѧﺰع . واﻟﻘﺰع ﻣﻦ اﻟﺼﻮف، ﻣѧﺎ ﻳﻨѧﺎﺗﻒ ﻓѧﻰ اﻟﺮﺑﻴѧﻊ ﻓﻘѧﻂ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .ﺳﻘﻂ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﻓﻬﺎ وﺑﻘﻰ ﺑﻌﺾ: وﻧﺎﻗﺔ ﻗﺰﻋﺎء
ﺧﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺘﺮك ﻋﻠѧﻰ رأس اﻟѧﺼﺒﻰ، آﺎﻟѧﺬواﺋﺐ، ﻣﺘﻔﺮﻗѧﺔ ﻓѧﻰ : ﻋﺔّﺰﻋﺔ واﻟﻘﺰ ْ      واﻟُﻘ
وﻗѧﺪ . ﻌﺮ ﻣﺘﻔﺮﻗѧﺎ واﻟﻘﺰع أن ﺗﺤﻠﻖ رأس اﻟﺼﺒﻰ وﺗﺘѧﺮك ﻓѧﻰ ﻣﻮاﺿѧﻊ ﻣﻨѧﻪ اﻟѧﺸ . ﻧﻮاﺣﻰ اﻟﺮأس 
  .(4)"أهـ... ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ 
                                                 
 وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ .وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ .  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰهﺮاء رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ  (1)
 .99 ص 4ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ج
 . رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى (2)
 .99، ص 4 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (3)
 (.ق ز ع) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎف، ﻣﺎدة  (4)
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وﻗѧﺪ ﺟѧﺎءت اﻟѧﺴﻨﺔ ﺑﻤﻨﻌѧﻪ .  آﻤﺎ ﺳﻨﺮى       وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻘﺰع، هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  .ﺣﻴﺚ أﻧﻪ آﺎن ﻋﺎدة ﺟﺎهﻠﻴﺔ. وﺗﺤﺮﻳﻤﻪ
  
  :اﻟﻘﺰع ﻓﻰ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻰ وهﻰ ﺣﻠﻖ ﺑﻌﺾ رأس اﻟѧﺼﺒ . أن اﻟﻘﺰع ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻠﻖ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود 
  :واﻟﻘﺰع أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع. وﺗﺮك ﺑﻌﻀﻪ
  أن ﻳﺤﻠѧﻖ ﻣѧﻦ رأﺳѧﻪ ﻣﻮاﺿѧﻊ ﻣѧﻦ هﻨѧﺎ وهﻨѧﺎ، ﻣѧﺄﺧﻮذ ﻣѧﻦ ﺗﻘѧﺰع اﻟѧﺴﺤﺎب وهѧﻮ :      أﺣѧﺪهﺎ
  .ﺗﻘﻄﻌﻪ
  . اﻟﻨﺼﺎرى(1)  أن ﻳﺤﻠﻖ وﺳﻄﻪ وﺗﺘﺮك ﺟﻮاﻧﺒﻪ، آﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺷﻤﺎﻣﺴﺔ:      واﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﻟﺴﻔﻞآﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷوﺑﺎش وا.   أن ﻳﺤﻠﻖ ﺟﻮاﻧﺒﻪ وﻳﺘﺮك وﺳﻄﻪ:      واﻟﺜﺎﻟﺚ
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. وهﺬا آﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺰع. وﻳﺘﺮك ﻣﺆﺧﺮﻩ.   أن ﻳﺤﻠﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪ:      واﻟﺮاﺑﻊ
  
  :دﻟﻴﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﺰع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
      واﻟﻨﺺ اﻟﺬى ورد ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻘﺰع ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ، هѧﻮ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﺤﻴﺤﻴﻦ، ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ 
  .ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺰع: ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻗﺎل
ﻟﻪ ﻟﻠﻌﺪل، ﻓﺈﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﺷѧﺄن اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻊ ل ﻣﺤﺒﺔ اﷲ ورﺳﻮﺒﺐ ﻣﻨﻌﻪ هﻮ آﻤﺎ       وﺳ
ﻷﻧѧﻪ ﻇﻠѧﻢ ﻟﻠѧﺮأس ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﻪ ﻳﺘѧﺮك ﺑﻌѧﻀﻪ . ﻓﻨﻬﺎﻩ أن ﻳﺤﻠﻖ ﺑﻌﺾ رأﺳѧﻪ وﻳﺘѧﺮك ﺑﻌѧﻀﻪ : ﻧﻔﺴﻪ
وﻧﻈﻴﺮ هﺬا أﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺠﻠﻮس ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻈﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻟѧﺒﻌﺾ . آﺎﺳﻴﺎ وﺑﻌﻀﻪ ﻋﺎرﻳﺎ 




                                                 
 .أى رءوس اﻟﻨﺼﺎرى:  اﻟﻤﺎﻣﺴﺔ (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ07 اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  (2)
ﻋѧﻦ ﻧѧﺎﻓﻊ ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ " ﻟﺮﺧѧﺼﺔ ﻓѧﻰ ﺣﻠѧﻖ اﻟѧﺮأس ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓѧﻰ آﺮاهﻴѧﺔ اﻟﻘѧﺰع وا : " ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ  (3)
ﻣѧﺎ اﻟﻘѧﺰع؟ ﻗѧﺎل أن ﻳﺤﻠѧﻖ ﺑﻌѧﺾ رأس اﻟѧﺼﺒﻰ وﻳﺘѧﺮك : ﻓﻘﻴѧﻞ ﻟﻨѧﺎﻓﻊ . ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺰع : ﻋﻤﺮ ﻗﺎل 
  .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﺑﻌﺾ
  .وأﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ آﺮاهﺔ اﻟﻘﺰع، آﺮاهﻴﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ: ﻗﺎل اﻟﻨﻮوى. واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺰع
  .وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻟﻠﻐﻼم.  ﻓﻰ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻐﻼم ﻣﻄﻠﻘﺎوآﺮهﻪ ﻣﺎﻟﻚ
. واﻟﺤﻜﻤѧﺔ ﻓѧﻰ آﺮاهﺘѧﻪ أﻧѧﻪ ﻳѧﺸﻮﻩ اﻟﺨﻠѧﻖ : ﻗѧﺎل اﻟﻌﻠﻤѧﺎء .  آﺮاهﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة، ﺑﻌﻤﻮم اﻟﺤѧﺪﻳﺚ – أى اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ –وﻣﺬهﺒﻨﺎ 
  .اﻧﺘﻬﻰ.  ودوﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﻪ ﻓﻰ رواﻳﺔ ﻷﺑﻰ دا. ﻷﻧﻪ زئ اﻟﻴﻬﻮد: وﻗﻴﻞ. وﻗﻴﻞ ﻷﻧﻪ زى أهﻞ اﻟﺸﺮك
ﻗﺎﻟѧﺖ وأﻧѧﺖ ﻳﻮﻣﺌѧﺬ .  أﺧﺘѧﻰ اﻟﻤﻐﻴѧﺮة ﻓﺤѧﺪﺛﺘﻨﻰ دﺧﻠﻨѧﺎ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﺲ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ : " ﺑﻦ ﺣѧﺴﺎن ﻗѧﺎل اﻟﺤﺠﺎجوﻟﻔﻈﻪ ﻓﻰ ﺳﻨﻦ أﺑﻰ داود أن 
  ".أهـ..... اﺣﻠﻘﻮا هﺬﻳﻦ أو ﻗﺼﻮهﻤﺎ، ﻓﺈن هﺬا زى اﻟﻴﻬﻮد : وﻗﺎل. ﻓﻤﺴﺢ رأﺳﻚ وﺑﺮآﻪ ﻋﻠﻴﻪ. ﺼﺘﺎنﻗﻏﻼم وﻟﻚ ﻗﺮﻧﺎن أو 
 .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ351، ص 1ر، ج      راﺟﻊ، اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎ
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  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
.       وﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺣﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن رأس اﻟﺼﺒﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﻴﻪ ﻋﺪل ﻃﺒﻴﻌѧﻲ 




      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ ﻟѧﺰوم وﺳѧﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ وﺣﻠѧﻖ اﻟѧﺸﻌﺮ وﻣѧﺎ ﻓѧﻰ 
وﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ . اﻟﺮأس ﻣﻦ أذى ﻣﻤѧﺎ وﻟѧﺪ ﺑѧﻪ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد واﻟﺘѧﺼﺪق ﺑѧﻮزن اﻟѧﺸﻌﺮ ذهﺒѧﺎ أو ﻓѧﻀﺔ 
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻧﺪرآﻪ ﻧﺤﻦ، ﻟﻜﻦ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ آﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻜﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻰ 
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮى
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺤﻠﻖ وإﻣﺎﻃﺔ اﻷذى واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن اﻟﺸﻌﺮ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  .      ﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﻧﺼـﺎ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﺣﻼﻗﺔ رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﻮم اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، واﻟѧﺼﺪﻗﺔ ﺑѧﻮزن : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ 
. واﻟﻘѧѧﻮﻻن ﻟﻤﺎﻟѧѧﻚ. هѧѧﻮ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﺴﺘﺤﺐ: وﻗﻴѧѧﻞ. هѧѧﻮ ﻣѧѧﺴﺘﺤﺐ: ﻓﻘﻴѧѧﻞ: ﺷѧѧﻌﺮﻩ ذهﺒѧѧﺎ أو ﻓѧѧﻀﺔ
  .(2)"أهـ... واﻻﺳﺘﺤﺒﺎب أﺟﻮد 
وإن ﺣﻠѧﻖ ﺷѧﻌﺮ رأس اﻟﻤﻮﻟѧﻮد وﺗѧﺼﺪق : ﻗѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ أﺳѧﻬﻞ اﻟﻤѧﺪارك
  .(3)"أهـ... ﺑﻮزﻧﻪ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﺐ 
  .      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻠﻖ واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن اﻟﺸﻌﺮ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ وﻣﻦ اﻟѧﺴﻨﺔ ... ﻓﻰ ﺁداب اﻟﻮﻻدة وهﻰ ﺧﻤﺴﺔ : "     ﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ  
  .(4)"أهـ... أن ﻳﺘﺼﺪق ﺑﻮزن ﺷﻌﺮﻩ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ 
                                                 
 . وﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ أن ﻳﻤﺸﻰ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻰ رﺟﻞ واﺣﺪة أو ﻳﺠﻠﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﻞ واﻟﺸﻤﺲ ﻟﻜﻰ ﻳﻌﺪل اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﺴﻤﻪ (1)
 .043، ص 1اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج  (2)
 .44، ص 2اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج  (3)
 .45، ص 2اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻹﺣﻴﺎء، ج  (4)
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ﺪ ـأﻣѧﺎ ﺣﻠѧﻖ رأس اﻟѧﺼﺒﻰ ﻋﻨѧ : (1)ﻗѧﺎل أﺑѧﻮ ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﺒﺮ : "ﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤѧﻮدود ــﺎء ﻓ ـ      ﺟ
... ﺔ، ﻓѧѧﺈن اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء آѧѧﺎﻧﻮا ﻳѧѧﺴﺘﺤﺒﻮن ذﻟѧѧﻚ ــﻌﺮ ذهﺒѧѧﺎ أو ﻓѧѧﻀ ـﺪق ﺑﺰﻧѧѧﺔ اﻟѧѧﺸ ـﺔ، واﻟﺘѧѧﺼـاﻟﻌﻘﻴﻘѧѧ
  .(2)"أهـ
  .      ﻳﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن ﺣﻠﻖ اﻟﺮأس واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن اﻟﺸﻌﺮ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺎت
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  .(3)"أهـ... أﺳﻪ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ وﻳﺤﻠﻖ ر: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ
  .      ﻓﺎﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﻳﺮﺑﻄﻮن اﻟﺤﻠﻖ ﺑﺬﺑﺢ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻤﺲ اﻟﺮأس ﺑﺪﻣﻬﺎ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ ﺣﻠѧﻖ ( وﻳﺤﻠѧﻖ )وﻓѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ ﻓѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺳѧﻤﺮة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
ﻤﺎزرى آﺮاهﺔ وﺣﻜﻰ اﻟ . وﻇﺎهﺮﻩ ﻋﺎم ﻟﺤﻠﻖ رأس اﻟﻐﻼم واﻟﺠﺎرﻳﺔ . رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ 
  .(4)"أهـ... وﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺗﺤﻠﻖ ﻹﻃﻼق اﻟﺤﺪﻳﺚ . ﺣﻠﻖ رأس اﻟﺠﺎرﻳﺔ
  .      إذن، ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺣﻠﻖ رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻤѧﻦ اﻟѧﺴﻨﺔ ﺣﻠѧﻖ رأﺳѧﻪ ﻳѧﻮم . ﻣѧﻦ ﺳѧﻨﻦ اﻟﻴѧﻮم اﻟѧﺴﺎﺑﻊ اﻟﺤﻠѧﻖ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮاﺋﻊ اﻹﺳѧﻼم
  ".ﺘﺼﺪق ﺑﻮزن ﺷﻌﺮﻩ ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔاﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ واﻟ
  .(5)أهـ... وهﻰ اﻟﻘﻨﺎزع .       وﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﺤﻠﻖ ﻣﻦ رأﺳﻪ ﻣﻮﺿﻊ، وﻳﺘﺮك ﻣﻮﺿﻊ
                                                 
وﻟѧﺪ ﻋѧﺎم . هﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ أﺑѧﻮ ﻋﻤѧﺮ اﻷﺗﺪﻟѧﺴﻰ اﻟﻨﻤѧﺮى اﻹﻣѧﺎم اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ﺷѧﻴﺦ اﻟﻤﻐѧﺮب   (1)
ﺛѧﻢ ﺗﻔѧﺮغ . هѧـ ﺑﻘﺮﻃﺒѧﺔ واﺟﺘﻬѧﺪ ﻓѧﻰ ﺗﺤѧﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺣﻴѧﺚ ﺗﺘﻠﻤѧﺬ ﻋﻠѧﻰ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﺮﺻѧﺎﻓﻰ واﺑѧﻦ ﺣﻴѧﺮون وﻏﻴѧﺮهﻢ 863
  .هـ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﺎﻃﺒﺔ، ﺷﺮق اﻷﻧﺪﻟﺲ364ﺗﻮﻓﻰ ﻋﺎم . ﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪﻧﺬآﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ واﻹﺳﺘﺬآﺎر وﺟﺎﻣﻊ ﺑ. ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ763، ص 2     راﺟﻊ اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن، اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟﻤﺬهﺐ، ج
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ96اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (2)
 .325، ص 7اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (3)
 .99، ص 4اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (4)
 .443، ص 2م، جاﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼ  (5)
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      إذن ﺳﻦ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺤﻠﻖ ﻳѧﻮم اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻟﻜѧﻨﻬﻢ ﻗѧﺎﻟﻮا ﺑﻜﺮاهѧﺔ اﻟﻘﻨѧﺎزع وهѧﻰ ﺣﻠѧﻖ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ 
  .اﻟﺮأس وﺗﺮك ﺑﺎﻗﻴﻪ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻖ رأس اﻟﺼﺒﻰ واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن ﺷﻌﺮﻩ       ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺣﻠ 
 وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻜﺮاهѧﺔ ﺣﻠѧﻖ .ذهﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬـﺎء 
  .ﺑﻌﺾ اﻟﺮأس وﺗﺮك ﺑﻌﻀﻪ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻘﺰع
  
  :اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺸﻌﺮ اﻟﺬى ﻳﻮﻟѧﺪ ﺑѧﻪ وﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎن أهﻤﻬﺎ اﻟ ( ع ق ق )      اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 
  .اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ
. ﺗѧﺸﻘﻖ اﻟﺒѧﺮق : واﻻﻧﻌﻘѧﺎق . أى إﻧѧﺸﻖ : ﻋﻖ اﻟﺒѧﺮق واﻧﻌѧﻖ : ﻳﻘﻮل: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .أى اﻧﺸﻖ: واﻧﻌﻖ اﻟﺜﺮى. واﻧﻌﻖ اﻟﻐﺒﺎر إﻧﺸﻖ وﺳﻄﻊ
وﻳﻘѧﺎل ﻟﻠѧﺸﻌﺮ اﻟѧﺬى ﻳﺨѧﺮج ﻋﻠѧﻰ . اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬى ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻪ اﻟﻄﻔﻞ، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻖ اﻟﺠﻠѧﺪ :       واﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
واﻟѧﺸﺎة . ى اﻟѧﺸﻌﺮ أﺻѧﻼوﺟﻌѧﻞ اﻟﺰﻣﺨѧﺸﺮ.  ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ ﻋﻘﻴﻘѧﺔ ﻷﻧﻬѧﺎ ﺗﺤﻠѧﻖ رأس اﻟﻤﻮﻟѧﻮد
  .(1)أهـ... ﺘﻘﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺬﺑﻮﺣﺔ ﻣﺸ
ﺷѧﻌﺮ آѧѧﻞ ﻣﻮﻟѧѧﻮد ﻣѧѧﻦ اﻟﻨѧѧﺎس واﻟﺒﻬѧѧﺎﺋﻢ، : اﻟﻌﻘﻴﻘѧѧﺔ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻟﻘѧѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧѧﻴﻂ 
  .اﻟﺸﺎة اﻟﺘﻰ ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻖ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻮﻟﻮد: واﻟﻌﻘﻴﻘﺔ. ﺻﻮف اﻟﺠﺬع: واﻟﻌﻘﻴﻘﺔ. آﺎﻟﻌﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ
  .(2)أى ذﺑﺢ ﻋﻨﻪ: وﻋﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻟﻮد. أى ﺷﻖ:      وﻋّﻖ 
 اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ اﻷﺻﻞ هﻰ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد اﻟѧﺬى ﻳﻨﺒѧﺖ ﻓѧﻰ  إذن، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ، أن      
ﺛﻢ أﻃﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺎة اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺬﺑﺢ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻋﻘﻴﻘѧﺔ . ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، وﺳﻤﻰ آﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻖ اﻟﺠﻠﺪ 




                                                 
 (.ع ق ق) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻘﺎف، ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (1)
 (.ع ق ق) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻌﻴﻦ، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
904 
  : اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ إﺻﻄﻼح
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري .       ﻟﻴﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى ﻟﻠﻌﻘﻴﻘﺔ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  .(1)"أهـ... هﻮ اﺳﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺬﺑﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻟﻮد "ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ذﺑﺢ ﺷѧـﺎة : ﻗﺎل رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : "      وﺟـﺎء ﻓــﻰ أﺳـﻬﻞ اﻟﻤﺪارك ﻣـﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
  .(2)"واﻷﻓـﻀﻞ ﻋـﻦ اﻟﺬآـﺮ ﺑﺸـﺎﺗﻴﻦ وﻋـﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺷـﺎة. ـﺎﺑﻊ وﻻدﺗﻪﻋـﻦ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺳ
وﻟﻜـﻦ ﺗﻌــﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ .       ﻧﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ هــﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼــﺮ
ﻣѧѧـﻦ ﺣﻴѧѧﺚ أﻧѧѧﻪ ﻓѧѧﺼـﻞ وأﺷـѧѧـﺎر إﻟѧѧـﻰ ﻣѧѧـﺎ ﻳﺬﺑѧѧـﺢ ﻟﻠѧѧﺬآﺮ ﺷѧѧـﺎﺗﺎن واﻷﻧﺜѧѧﻰ ﺷѧѧـﺎة . أوﺳـѧѧـﻊ دﻻﻟѧѧﺔ
ﻟﻜﻦ ﺗﺠـﺰى اﻟﺸــﺎة اﻟﻮاﺣـѧـﺪة ﻋѧـﻦ اﻟﺬآѧـﺮ ﻣﺜﻠﻤѧـﺎ ﺗﺠѧـﺰى ﻋѧـﻦ . ﺔﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻷﻓﻀﻠﻴ . واﺣـﺪة
  .(3)اﻷﻧﺜﻰ
  
  :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول:  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﺣﻮل اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﻐѧﻼم : "ﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ : ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﻟﻀﺒﻰ ﻗﺎل /  1      
  .(4)" ﻋﻨﻪ دﻣﺎ، وأﻣﻴﻄﻮا ﻋﻨﻪ اﻷذىﻋﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺄهﺮﻳﻘﻮ
 ﺑﻌﻘﻴﻘﺘѧﻪ آѧﻞ ﻏѧﻼم رهѧﻴﻦ : "ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧ :  ﺳﻤﺮة ﻗѧﺎل وﻋﻦ/  2      
  .(5)"وﻳﺴﻤﻰ ﻓﻴﻪ، وﻳﺤﻠﻖ رأﺳﻪ. ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ
  :ﻦﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺜﻴ
. آѧѧﻮن اﻟﻌﻘﻴﻘѧѧﺔ ﻣѧѧﻊ اﻟﻐѧѧﻼم أﻧѧѧﻪ ﺳѧѧﺒﺐ ﺑﻬѧѧﺎ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺳѧѧﻨﻦ اﻟﻨѧѧﺴﺎﺋﻰ ﺑѧѧﺸﺮح اﻟѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ 
 ﻣѧﻦ ﺗﻠﻄѧﻴﺦ – ﻓﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ –ﻠﻮﻧﻪ هﻮ ﻧﻬﻰ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌ : وﻗﻴﻞ. وأﻣﻴﻄﻮا أزﻳﻠﻮا ﺑﺤﻠﻖ رأﺳﻪ 
  .(6)"أهـ... اﻟﻤﺮاد اﻟﺨﺘﺎن :  وﻗﻴﻞ–رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﺪم 
ﻳﺮﻳѧﺪ اﻟѧﺸﻌﺮ واﻟﻨﺠﺎﺳѧﺔ وﻣѧﺎ ﻳﺨѧﺮج ﻋﻠѧﻰ رأس اﻟѧﺼﺒﻰ ﺣѧﻴﻦ : "...       وﻗѧﺎل اﻻﻣѧﺎم اﻟѧﺴﻨﺪى 
  .(7)"ﻳﻮﻟﺪ، ﻳﺤﻠﻖ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ605، ص 9اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ24، ص 2اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج  (2)
إن اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻓﻴѧﻪ ﺳѧﻮاء ﻳﻌѧﻖ ﻋѧﻦ آѧﻞ : وﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ : "ﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺟﺎء ﻓ   (3)
 .34، ص 2راﺟﻊ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ﻟﻠﻜﺸﻨﺎوى، ج".   أهـ...  ﺑﺸﺎة – ﻣﻨﻬﻤﺎ –واﺣﺪ 
 .461 ص 7رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ج  (4)
 ﺑﻬѧﺎﻣﺶ - وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ ﺣﻤѧﻞ اﻷﺳѧﻔﺎر .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ : اﻟﺘﺮﻣﺬىوﻗﺎل . رواﻩ أهﻞ اﻟﺴﻨﻦ آﻠﻬﻢ   (5)
 .5613آﻤﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ورﻗﻤﻪ . 712، ص 2 ج–اﻻﺣﻴﺎء 
 .461، ص 7اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﺑﺸﺮح اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ج  (6)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (7)
014 
ﺧѧѧﺸﻴﺔ ﻟﺰوﻣﻬѧѧﺎ . ﺎإن اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ اﻟﻌﻘﻴﻘѧѧﺔ ﻻزﻣѧѧﺔ ﻻ ﺑѧѧﺪ ﻣﻨﻬѧѧ : ﻗﻴѧѧﻞ: "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺳѧѧﺒﻞ اﻟѧѧﺴﻼم 
دﻟﻴѧﻞ : وﻳﺤﻠѧﻖ . وأﻧﻬѧﺎ ﻣﺆﻗﺘѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻴﻮم اﻟѧﺴﺎﺑﻊ . ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﺑﻠﺰوم اﻟѧﺮهﻦ ﻟﻠﻤﺮهѧﻮن ﻓѧﻰ ﻳѧﺪ اﻟﻤѧﺮﺗﻬﻦ 
  .(1)"ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺣﻠﻖ رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ : ﺖﻋﺎﺋѧﺸﺔ ﻗﺎﻟѧ وﺣѧﻮل اﻟﻌѧﺪد اﻟѧﺬى ﻳﻌѧﻖ ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﻴﺎﻩ وﻧﻮﻋѧﻪ، ﻋѧﻦ /  3      
أﻣﺮﻧѧﺎ : "وﻓﻰ ﻟﻔѧﻆ . (2)"ﻋﻦ اﻟﻐﻼم ﺷﺎﺗﺎن ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﺎن، وﻋﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺎة : ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(3)"رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻧﻌﻖ ﻋﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺎة وﻋﻦ اﻟﻐﻼم ﺷﺎﺗﺎن
ﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ، وﻋѧﻦ أم آѧﺮز اﻟﻜﻌﺒﻴѧﺔ، أﻧﻬѧﺎ ﺳѧﺄﻟﺖ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋѧﻦ ا /  4      
  .(4)"ﻴﺮآﻢ ذآﺮاﻧﺎ آﻦ أو إﻧﺎﺛﺎ ﺷﺎﺗﺎن، وﻋﻦ اﻷﻧﺜﻰ واﺣﺪة، وﻻ ﻳﻀﻋﻦ اﻟﻐﻼم: ﻓﻘﺎل
إن اﻟﻴﻬѧﻮد ﺗﻌѧﻖ ﻋѧﻦ اﻟﻐѧﻼم، : وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  5      
  .(5)"ﻓﻌﻘﻮا ﻋﻦ اﻟﻐﻼم ﺑﺸﺎﺗﻴﻦ وﻋﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺎة. وﻻ ﺗﻌﻖ ﻋﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻖ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ آﺒﺸﺎ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن /  6      
  .(6)"آﺒﺸﺎ
  
  :ﺷﺮح اﻷﺣﺎدﻳﺚ
: ﺎل أﺣﻤѧﺪ وأﺑѧﻮ داودﻗѧ. رواﻩ اﻟﺘﺮﻣѧﺬى وﺻѧﺤﺤﻪ: ﻗѧﺎل اﻟﻨѧﻮوى: "   ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم   
اﻟﻤѧﺮاد اﻟﺘﻜѧﺎﻓﺆ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻦ، ﻓѧﻼ : وﻗﺎل اﻟﺨﻄﺎﺑﻰ . أى ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن أو ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘﺎن : نﻣﻌﻨﻰ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺘﺎ 
: وﻗﻴѧﻞ. واﻷﺧѧﺮى ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺴﻨﺔ، ﺑѧﻞ ﻳﻜﻮﻧѧﺎن ﻣﻤѧﺎ ﻳﺠѧﺰى ﻓѧﻰ اﻷﺿѧﺤﻴﺔ . ﺴﻨﺔﺗﻜѧﻮن إﺣѧﺪاهﻤﺎ ﻣѧ 
ودﻻﻟѧﺔ أﻏﻠѧﺐ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ إﻟѧﻰ أﻧѧﻪ ﻳﻌѧﻖ ﻋѧﻦ اﻟﻐѧﻼم . ﻣﻌﻨѧﺎﻩ أن ﻳѧﺬﺑﺢ إﺣѧﺪاهﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻸﺧѧﺮى
وإﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ ذهѧﺐ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ وأﺑѧﻮ ﺛѧﻮر وأﺣﻤѧﺪ وداود ﻟﻠﺤѧﺪﻳﺚ . ﻟѧﻀﻌﻒ ﻣѧﺎ ﻳﻌѧﻖ ﻋѧﻦ اﻟﺠﺎرﻳѧﺔ
اﻷﻧﺜѧﻰ ﻟﻜѧﻞ واﺣѧﺪ ﺷѧﺎة واﺣѧﺪة ﺰى ﻋﻦ اﻟѧﺬآﺮ و ﻳﺔ وﻣﺎﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠ ﺑﻴﻨﻤﺎ ذهﺐ اﻟﻬﺎدو . اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .(7)"أهـ.... ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺴﺎدس 
  
                                                 
 .ﺪهﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻌ089، ص 4اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (1)
 . وهﻮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ.وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ. رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬى  (2)
 .3613 ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ورﻗﻤﻪ .ﻣﺴﻨﺪﻩرواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ   (3)
 4 راﺟѧﻊ ج 4 وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺑѧﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ ورﻗﻤѧﻪ .واﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ واﻷرﺑﻌﺔ رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ   (4)
 .89ص 
 .3613 ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ورﻗﻤﻪ .ذآﺮﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ  (5)
 .561، ص 7 راﺟﻊ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ج.وﻟﻔﻆ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ آﺒﺸﻴﻦ. رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ  (6)
 .89، ص 4اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (7)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
  :ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺷﺮﺣﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ (1)
وهѧﻢ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وأﺑѧﻮ ﺛѧﻮر وأﺣﻤѧﺪ وداود وﻳﻘﻮﻟѧﻮن ﺑﺎﻟѧﺬﺑﺢ ﻋѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ :  اﻟﻘѧﺴﻢ اﻷول
  .ﺷﺎﺗﻴﻦ وﻋﻦ اﻷﺛﻨﻰ ﺷﺎة واﺣﺪة
ﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﻬﺎدوﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺰى اﻟѧﺸﺎة اﻟﻮاﺣѧﺪة ﻋѧﻦ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ اﻟﻘﺴ
  .واﻷﻧﺜﻰ
  .هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻟﻮد ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ (2)
  
  :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ:  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﺣﻮل اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
ﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺳﺌﻞ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ ا : ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل /  1      
  .(1)"وآﺄﻧﻪ آﺮﻩ اﻻﺳﻢ: ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. ﻻ ﻳﺤﺐ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﻌﻘﻮق: ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻘﺎل
وﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب، آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ : ﻗﺎﻟﻮا: وﻗﺪ ذآﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻘﺎل /  2      
  .(2)"إن اﻟﻴﻬﻮد ﺗﻌﻖ ﻋﻦ اﻟﻐﻼم، وﻻ ﺗﻌﻖ ﻋﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وهѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ ﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ ﺗﻔﻌﻠﻬѧﺎ، : ﻗѧﺎﻟﻮا: آѧﺮ اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ أﻳѧﻀﺎ ﻓﻘѧﺎلوذ/  3      
  .(4)" واﻟﻔﺮع(3)آﺎﻟﻌﺘﻴﺮة: ﻓﺄﺑﻄﻠﻬﺎ اﻹﺳﻼم
وذآﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، روى اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ راﻓѧﻊ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أن اﻟﺤѧﺴﻦ /  4      
ﻻ : "ﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﻘﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ ا . ﺑﻦ ﻋﻠﻰ أرادت أﻣﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ أن ﺗﻌﻖ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﺒﺸﻴﻦ 
  .(5)ﺛﻢ وﻟﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺼﻨﻌﺖ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ".  وﻟﻜﻦ أﺣﻠﻘﻲ رأﺳﻪ، ﻓﺘﺼﺪﻗﻲ ﺑﻮزﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮرقﺗﻌﻘﻰ
      وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ آﺮاهﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ هﻨﺎك ﺗﻌﺎرﺿѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎل 





                                                 
 .261 ص 7 رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ج (1)
 .23وردﻩ اﻻﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص  وﻗﺪ أ. رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ (2)
 .ﺷﺎة آﺎﻧﻮا ﻳﺬﺑﺤﻮﻧﻬﺎ ﻵﻟﻬﺘﻬﻢ:  اﻟﻌﺘﻴﺮة (3)
وآﺎن اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻮن ﻳﻔﻌﻠﻮﻧѧﻪ .  ﻗﺪم ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻨﺤﺮﻩ ﻟﺼﻨﻤﻪ2آﺎﻧﻮا إذا ﺗﻤﺖ اﺑﻞ واﺣﺪ ﻣﺎﺋﺔ . ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ أول وﻟﺪ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﻨﺎﻗﺔ :   اﻟﻔﺮع  (4)
 .رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ". ﻻ ﻓﺮع وﻻ ﻋﺘﻴﺮة: " ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻌﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة ﻗﺎل. ﻓﻰ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﻓﻨﺴﺦ
 .99 ص 4وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج.  رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ (5)
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  :ﻠﻰ ﻣﻦ آﺮهﻬﺎاﻟﺮد ﻋ:  ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ وﻣﻮازﻧﺔ
وﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ آﺮهﻬѧﺎ، أﻧﻬѧﺎ ... ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ": ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود /  1      
هѧѧﺬا ﻟﻘﻠѧѧﺔ ﻋﻠﻤﻬѧѧﻢ وﻋѧѧﺪم ﻣﻌѧѧﺮﻓﺘﻬﻢ : ﻗѧѧﺎل( أى اﻟﻌﻘﻴﻘѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ أﻣѧѧﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧѧﺔ )ﻣѧѧﻦ أﻣѧѧﺮ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧѧﺔ 
  .ﻓﺎﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻋﻖ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ، وﻗﺒﻠﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ. ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر
. (1)"اﻟﻐѧﻼم ﻣѧﺮﺗﻬﻦ ﺑﻌﻘﻴﻘﺘѧﻪ : "ﻌﻘﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﺪ ﻗﺎل       ﻓﺎﻟ
  . وهﻮ إﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ ﻳﺮوﻳﻪ أﺑﻮ هﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﺛﺒѧﺖ ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓѧﻰ : وذآﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أﻧﻬﻢ ﻗѧﺎﻟﻮا ﻟﻺﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ /  2      
ﻋѧѧﻦ : ﺣѧﺪوث ﻓﻌѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ إذ ﻗѧﺎل أى واﷲ، ﻏﻴѧﺮ : اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ ﺷѧﻰء؟ ﻓﻘѧѧﺎل
ﻟﻴѧѧﺴﺖ : ﻓﺘﻠѧѧﻚ اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻌﺮﺿѧѧﻨﺎ ﻟﻬѧѧﺎ؟ ﻓﻘѧѧﺎل : ﻗѧѧﺎﻟﻮا. اﻟﻐѧѧﻼم ﺷѧѧﺎﺗﻴﻦ وﻋѧѧﻦ اﻟﺠﺎرﻳѧѧﺔ ﺷѧѧﺎة 
  ﻟﺸﻰء، ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻬﺎ
أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : "وأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ /  3      
  .ﺳـﻢﻓﻜﺄﻧﻪ آﺮﻩ اﻹ". ﻻ أﺣﺐ اﻟﻌﻘﻮق: ﻗﺎل
ﻗѧѧﺎل اﻻﻣѧѧﺎم أﺣﻤѧѧﺪ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ اﻟﻤﻌﺎرﺿѧѧﺔ . وأﻣѧѧﺎ ﺣѧѧﺪﻳﺚ راﻓѧѧﻊ ﻓѧѧﻼ ﻳѧѧﺼﺢ /  4      
 اﷲ ﻌﺎﺿѧﺖ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ ﺑѧﺄن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ وﻗѧﺪ اﺳﺘ . ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺸﻰء ﻓﻼ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻬﺎ : اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ 
  .ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻖ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ
وﻗѧﺪ . ﺘﺤﻤﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔﻓﻸﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﺣﺐ أن ﻳ " ﻻ ﺗﻌﻖ ﻋﻨﻪ : "وﻟﻮ ﺻﺢ ﻗﻮﻟﻪ /  5      
  .آﻔﺎهﺎ اﻟﻤﺆوﻧﺔ
أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﺎﻟﺬى ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻬﻢ هѧﻮ ﺗﺨѧﺼﻴﺺ اﻟѧﺬآﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ /  6      
  ".أهـ...(2)دون اﻷﻧﺜﻰ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
      وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻟﺪى اﻟﻘﻮل ﺑﺈﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ وﺳﻨﻴﺘﻬﺎ إﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻰ 




                                                 
 .5613 آﻤﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻤﺮة ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪﻩ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ23اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، اﻟﺘﺤﻔﺔ، ص   (2)
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻌﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
  .      ﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ ﻣѧﺴﺘﺤﺒﺔ، ﻟѧﻢ ﺗѧﺰل ﻣѧﻦ ﻋﻤѧﻞ : ﻗѧﺎل ﻣﺎﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺪوﻧѧﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳѧﻬﻞ اﻟﻤѧﺪارك 
ﻗѧѧﺎل اﺑѧѧﻦ رﺷѧѧﺪ ﻓѧѧﻰ . ﺔ ﻻزﻣѧѧﺔ وﻟﻜѧѧﻦ ﻳѧѧﺴﺘﺤﺐ اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﺑﻬѧѧﺎ وﻟﻴѧѧﺴﺖ ﺑﻮاﺟﺒѧѧﺔ وﻻ ﺳѧѧﻨ . اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ
وهﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻹﺳﻼم، وﺷﺮع ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻌﻪ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟѧﻚ : اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت
... وﺗﺮآﻬѧﺎ ﻏﻴѧﺮ ﺧﻄﻴﺌѧﺔ . وهѧﻰ ﻋﻨѧﺪهﻢ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻨﻦ اﻟﺘѧﻰ اﻷﺧѧﺬ ﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻀﻴﻠﺔ . وﺟﻤﻴﻊ أﺻѧﺤﺎﺑﻪ 
  .(1)أهـ
  .ﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ      وﻓﻰ هﺬا اﻟﻨﺺ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ وا
ﺛѧﻢ . اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ أﺻﻠﻬﺎ ﺷѧﻌﺮ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد : "ﻜﻴﺔ أﻳﻀﺎﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟ  وهﻮ       وﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
وﺑѧﺪأ ﺑﺤﻜﻤﻬѧﺎ ﻓﻘѧﺎل ﺳѧﻨﺔ . ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻓﺴﻤﻴﺖ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗѧﺬﺑﺢ ﻳѧﻮم ﺳѧﺎﺑﻊ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻋﻘﻴﻘѧﺔ 
  .(2)"ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ
  .اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ وهﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺗﺴﻤﻰ 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻏﺎﻳﺘѧѧﻪ ﺗѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ ﺟѧѧﻮاز . اﻟﺘﻨѧѧﺼﻴﺺ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﺜﻨﻴѧѧﺔ ﻟﻠﻐѧѧﻼم : "...       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻓѧѧﺘﺢ اﻟﺒѧѧﺎري 
ن ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﻮﻗѧﺖ وﻳﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻳﻜѧﻮ . ﻓﺈن اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ . اﻹﻗﺘﺼﺎر وهﻮ آﺬﻟﻚ 
وﻋﻨﺪى أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﺰى ﺬآﺮ اﻟﺸﺎة واﻟﻜﺒﺶ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻟﻠﻌﻘﻴﻘﺔ وﺑ. ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ اﻟﻌﺪد 
  . (3)"أهـ... واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ إﺟﺰاء اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ أﻳﻀﺎ . ﻏﻴﺮهﺎ
      ﻓﻰ هﺬا اﻟﻨﺺ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻖ ﻋѧﻦ اﻟﻮﻟѧﺪ ﺑѧﺸﺎﺗﻴﻦ ﻟѧﻴﺲ ﺷѧﺮﻃﺎ، وأن اﻷﻓѧﻀﻞ اﻟﻐѧﻨﻢ، 






                                                 
 .24، ص 2ﻟﻤﺪارك، جاﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ ا  (1)
 .844آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺟﺬ، ص . ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ115، ص 9اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج  (3)
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  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻨѧѧﺔ واﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻰ وأﺻѧѧﺤﺎﺑﻪ  ﻗѧѧﺎل ﻣﺎﻟѧѧﻚ وأهѧѧﻞ اﻟﻤﺪﻳ – أى اﻟﻌѧѧﻖ –وﺑѧѧﻪ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﺤﻔѧѧﺔ 
وﺟﻤﺎﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﺪدهﻢ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺘﺒﻌﻴﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ . وأﺣﻤﺪ
وأﻧﻜѧﺮ أﺻѧﺤﺎب .  ﻣѧﻦ ﻋѧﺪل ﻋﻨﻬѧﺎ ﻳѧﻀﻴﺮهﺎ وإذا ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺴﻨﺔ وﺟﺐ اﻟﻘﻮل ﺑﻬѧﺎ، وﻟѧﻢ . وﺳﻠﻢ ﻟﻬﻢ 
 ﻋﻠﻴѧﻪ  ﻋѧﻦ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔوﺧﺎﻟﻔﻮا ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻷﺧﺒﺎر . اﻟﺮأى أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ 
  .(1)أهـ... وﻋﻤﻦ روى ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ . وﺳﻠﻢ وﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ




اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ ﻓѧﺮض واﺟѧﺐ ﻳﺠﺒѧﺮ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻋﻠﻴﻬѧﺎ إذا ﻓѧﻀﻞ ﻟѧﻪ ﻋѧﻦ ﻗﻮﺗѧﻪ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ 
أن ﻳﺬﺑﺢ ﻋﻦ آﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﺣﻴﺎ أو ﻣﻴﺘﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳѧﻢ ﻏѧﻼم وهﻮ . ﻣﻘﺪارهﺎ
إن آѧﺎن ذآѧﺮ ﻓѧﺸﺎﺗﺎن، وإن آѧﺎن أﻧﺜѧﻰ ﻓѧﺸﺎة واﺣѧﺪة ﻳѧﺬﺑﺢ آѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻴѧﻮم . أو اﺳѧﻢ ﺟﺎرﻳѧﺔ
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ذﺑѧﺢ ﺑﻌѧﺪ . وﻻ ﺗﺠﺰى ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ أﺻﻼ . اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة 
  .(2)"أهـ... ﻳﺆآﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻬﺪى وﻳﺘﺼﺪق، هﺬا آﻠﻪ ﻣﺒﺎح ﻻ ﻓﺮض و. ذﻟﻚ ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ﻓﺮﺿﺎ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم أن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﺮض واﺟﺐ ﺑﻞ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﺬﺑﺢ ﻋﻦ 
  .اﻟﻤﻮﻟﻮد وﻟﻮ ﻣﻴﺘﺎ ﻋﻦ اﻟﺬآﺮ ﺷﺎﺗﺎن وﻋﻦ اﻷﻧﺜﻰ ﺷﺎة
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
واﺧﺘﻠﻔѧﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﺬاهﺐ . ﺔ اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
  .(3)"أهـ...  أﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ – واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ –ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر . اﻟﻌﻠﻤﺎء






                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ62اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ325، ص 7اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ001، ص 4اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (3)
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  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻋѧﻦ اﻷﻧﺜѧﻰ .  ذآѧﺮ وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﻌѧﻖ ﻋѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 
  .ﻮﺟﻪ اﻹﺳﺘﺤﺒﺎبواﻟ. ﻧﻌﻢ: ﺠﺐ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ؟ ﻗﻴﻞوهﻞ ﺗ. أﻧﺜﻰ
وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ . وﻟﻮ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ أﺧﺮهﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ.       وﻟﻮ ﺗﺼﺪق ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ
وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻗﺎﺑﻠѧﺔ أﻋﻄѧﻰ اﻷم . كوأن ﺗﺨѧﺺ اﻟﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟѧﻞ واﻟѧﻮر . ﺷﺮوط اﻷﺿѧﺤﻴﺔ 
  .ﺘﺼﺪق ﺑﻪﻟﺘ
  .(1)أهـ...       وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻖ اﻟﻮاﻟﺪ اﺳﺘﺤﺐ ﻟﻠﻮﻟﺪ أن ﻳﻌﻖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﺑﻠﻎ 
  .     ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺐ 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  :      اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
  .وهﻤﻚ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ. اﻷول هﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ( أ)
 . واﻟﺜﺎﻧﻰ هﻮ داود اﻟﻈﺎهﺮى وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ وﻳﻘﻮﻟﻮن أﻧﻬﺎ واﺟﺒﺔ ﺑﻞ ﻓﺮض ( ب)
  
  :اﻷدﻟﺔ
آﻤѧﺎ . وﻓﻌﻠﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺘﻪ . ل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻬﺎ  إﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄن رﺳﻮ :أوﻻ
  .(2)"ﻣﻦ وﻟﺪ ﻟﻪ وﻟﺪ ﻓﺄﺣﺐ أن ﻳﻨﺴﻚ ﻋﻦ وﻟﺪﻩ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ"اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﻳﺚ 
" أﻣѧﺮهﻢ "  واﺳﺘﺪﻟﺖ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋѧﺸﺔ اﻟѧﺬى ﺳѧﺒﻖ، وأﻧѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺑﻬﺎ واﻷﻣﺮ دﻟﻴﻞ اﻹﻳﺠﺎب
ﻓﺄﺣѧﺐ أن ﻳﻨѧﺴﻚ ﻋѧﻦ وﻟѧﺪﻩ : ﺻѧﺮﻓﻪ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻮﺟѧﻮب ﻗﻮﻟѧﻪ       وأﺟﺎب اﻷوﻟѧﻮن ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺑﺄﻧѧﻪ 
  ".أهـ... ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ 
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
      أرﺟﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻷن أدﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ 
  .واﷲ أﻋﻠﻢ.  وﻣﺘﻰ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ. اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  
  
                                                 
 .443، ص 2اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج  (1)
 .2 ﺑﺮﻗﻢ 79 ص 4 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج.أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ  (2)
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  :ﻠﻄﻴﺦ اﻟﺮأس ﺑﺨﻠﻮق أو زﻋﻔﺮان وﻣﺜﻠﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪمﺗ:  اﻟﺴﺎدساﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻳѧﺼﻨﻊ ﻣﻨѧﻪ . أو هѧﻮ اﻟﺰﻋﻔѧﺮان . وهﻮ ﻧﺒﺎت ذو راﺋﺤѧﺔ ﻃﻴﺒѧﺔ ( خ ل ق ) ﻣﻦ ﻣﺎدة       اﻟﺨﻠﻮق
  .اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺬى ﻳﻠﻄﺦ ﺑﻪ رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد
: ﺗﻘﻮل. اﻟﺰﻋﻔﺮان: وﻗﻴﻞ. ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ: واﻟﺨﻠﻮق واﻟﺨﻼق: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
  . أى ﻃﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮق: وﺧﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮأة ﺟﺴﻤﻬﺎ. أى ﻃﻠﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮق: ﺘﻪﺗﺨﻠﻖ وﺧﻠﻘ
وﺗﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ . ﻃﻴﺐ ﻣﻌﺮوف، ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺰﻋﻔѧﺮان وﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ أﻧѧﻮاع اﻟﻄﻴѧﺐ :       واﻟﺨﻠﻮق
  .(1)"أهـ... اﻟﺤﻤﺮة واﻟﺼﻔﺮة 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮى ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻠﻮق، أﻧﻪ ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﻄﻴѧﺐ، وﻗѧﺪ ﻳѧﺼﻨﻊ ﻣﻨѧﻪ 




آﻞ ﻏﻼم ﻣѧﺮﺗﻬﻦ : " أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل (3) ﻋﻦ ﺳﻤﺮة (2)وﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ /  1      
ﻓﻜѧﺎن ﻗﺘѧﺎدة إذا ﺳѧﺌﻞ ﻋѧﻦ اﻟѧﺪم، : ﻗѧﺎل أﺑѧﻮ داود .  وﻳﺤﻠѧﻖ وﻳѧﺪﻣﻰ ﻪﺑﻌﻘﻴﻘﺘﻪ، ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم ﺳѧﺎﺑﻌ 
إذا ذﺑﺤѧﺖ اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ، أﺧѧﺬت ﻣﻨﻬѧﺎ ﺻѧﻮﻓﺔ، ﻓﺎﺳѧﺘﻘﺒﻠﺖ ﺑﻬѧﺎ أوداﺟﻬѧﺎ، ﺛѧﻢ : ﺼﻨﻊ ﺑѧﻪ؟ ﻗѧﺎلآﻴѧﻒ ﻳѧ
ﻗѧﺎل . أﺳѧﻪ وﻳﺤﻠѧﻖ ﺛѧﻢ ﻳﻐѧﺴﻞ ر . ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﻓﻮخ اﻟﺼﺒﻰ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻴﻂ 
  . هﻤﺎم ﺑﻦ ﻳﺤﻰ، ﻳﻌﻨﻰ وﻳﺪﻣﻰهﺬا وﻋﻦ: أﺑﻮ داود
ﻮم ﺳѧﺎﺑﻌﻪ وﻳﺤﻠѧﻖ آﻞ ﻏﻼم رهﻴﻨﺔ ﺑﻌﻘﻴﻘﺘﻪ، ﺗﺬﺑﺢ ﻋﻨﻪ ﻳѧ : "      ﺛﻢ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮق أﺧﺮى، ﻗﺎل 
  .(4)أهـ". وﻳﺴﻤﻰ أﺻﺢ: "ﻗﺎل أﺑﻮ داود". رأﺳﻪ وﻳﺴﻤﻰ
آﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ إذا وﻟﺪ ﻷﺣﺪﻧﺎ ﻏﻼم، ذﺑﺢ ﺷﺎة وﻟﻄѧﺦ : " ﻗﺎل (5)وﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪة اﻷﺳﻠﻤﻰ /  2      
  .(6)"ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم آﻨﺎ ﻧﺬﺑﺢ ﺷﺎة، وﻧﺤﻠﻖ رأﺳﻪ وﻧﻠﻄﺨﻪ ﺑﺰﻋﻔﺮان. رأﺳﻪ ﺑﺪﻣﻬﺎ
                                                 
 (.خ ل ق)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻘﺎف، ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة   (1)
 .اﻟﺤﺴﻦ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (2)
 . ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢﻓﻠﻴﺮاﺟﻊﺳﻤﺮة ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ   (3)
 وﻗﺪ أوردﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟѧﺬﺑﺎﺋﺢ .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ : رواﻩ أﺑﻮ داود ةاﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى   (4)
 .5613ورﻗﻢ 
 .ﺑﺮﻳﺪة اﻷﺳﻠﻤﻰ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (5)
 .03وردﻋﻪ اﻻﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  وﻗﺪ أ.رواﻩ أﺑﻮ داود  (6)
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ﻳﻌѧѧﻖ ﻋѧѧﻦ اﻟﻐѧѧﻼم وﻻ ﻳﻤѧѧﺲ رأﺳѧѧﻪ : " ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻗѧѧﺎل وروى أن اﻟﻨﺒѧѧﻰ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ /  3      
  .(1)"ﺑﺪم
آѧﺎن أهѧﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ ﻳﺠﻌﻠѧﻮن ﻗﻄﻨѧﺔ ﻓѧﻰ دم اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ، وﻳﺠﻌﻠﻮﻧѧﻪ : "وﻋѧﻦ ﻋﺎﺋѧﺸﺔ ﻗﺎﻟѧﺖ /  4      
  .(2)"ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺼﺒﻰ، ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﺪم ﺧﻠﻮﻗﺎ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
م أﻟﻐѧﻰ ﻋѧﺎدة اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ ﺑﺘﻠﻄѧﻴﺦ رأس اﻟѧﺼﺒﻰ ﺑѧﺪم       ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ أن اﻹﺳѧﻼ 
  .وﻗﻀﻰ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ رأﺳـﻪ. اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺘﻠﻄﻴﺦ رأس اﻟﺼﺒﻰ ﺑﺨﻠﻮق أو زﻋﻔﺮان ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪم
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
  .إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔﻧﺼﻮﺻﺎ       ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﻻ ﻳﻠﻄﺦ ﺑﺪﻣﻬﺎ، أى ﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﻠﻄﺦ رأس اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﺑѧﺸﻲء ﻣѧﻦ ":       ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 
: ﻗѧﺎل اﻟѧﺪردﻳﺮ . وﻳѧﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﻠﻄѧﺦ رأﺳѧﻪ ﺑﺰﻋﻔѧﺮان . دم اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ، ﻷن ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻓﻌѧﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ 
  .(3)"أهـ... وﺟﺎز ﺗﻠﻄﻴﺨﻪ ﺑﺨﻠﻮق، أى ﻃﻴﺐ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪم اﻟﺬى آﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ 
  .وﺟﻮزوا ﺗﻠﻄﻴﺦ رأﺳﻪ ﺑﺎﻟﻄﻴﺐ.       إذن ﻓﺤﻜﻢ ﻣﺲ رأﺳﻪ ﺑﺎﻟﺪم ﻣﻜﺮوﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻳﻜﺮﻩ أن ﻳѧﺪﻣﻰ رأس اﻟѧﺼﺒﻰ، : ﻓﻘﺎل أﺣﻤﺪ ... ﻓﻴﺪﻣﻰ: وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود 
  .هﺬا ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ
ﺳﺄﻟﺖ أﺑﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ أﻳﺬﺑﺢ وﻳﺪﻣﻰ رأس اﻟﺼﺒﻰ أو اﻟﺠﺎرﻳﺔ؟ :  ﺑﻦ أﺣﻤﺪ (4)      وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﷲ 
  .ﻻ ﻳﺪﻣﻰ: ﻓﻘﺎل
  
  
                                                 
 .رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ، اﻟﻤﺰﻧﻰ  (1)
 آﻤѧﺎ رواﻩ أﺣﻤѧﺪ واﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ ﻣѧﻦ .رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋѧﻦ ﻋﻤѧﺮة ﻋѧﻦ ﻋﺎﺋѧﺸﺔ أم اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ   (2)
 .79 ص 4راﺟﻊ ج. 1رﻗﻤﻪ وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ و. ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪة
 .44، ص 2اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج  (3)
 .هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  (4)
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ﻻ أﺣﺒѧﻪ، إﻧѧﻪ : إن أﺑﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻄѧﻴﺦ رأس اﻟѧﺼﺒﻲ ﺑﺎﻟѧﺪم، ﻓﻘѧﺎل : (1)اﻟﺨﻼل      وﻗﺎل 
  .(2)"أهـ... ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ 
  .      ﻧﺨﻠﺺ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﻨﺺ أن ﺣﻜﻢ ﻣﺲ اﻟﺼﺒﻲ ﺑﺪم اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻣﻜﺮوﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  ".ﺸﻰء ﻣﻦ دم اﻟﻌﻘﻴﻘﺔوﻻ ﺑﺄس ﺑﺄن ﻳﻤﺲ، ﺑ: "ء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ      ﺟﺎ
  .ى اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﺟﻮاز ﻣﺴﻪ ﺑﺪم اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻐﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء      ﻓﻴﺮ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :ﻜﻢ ﻣﺲ رأس اﻟﺼﺒﻰ   اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﺣ   
ﻤѧѧﺲ وﻳﻘﻮﻟѧѧﻮن ﻳ. ماﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻷول وهѧѧﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ وﻳﻜﺮهѧѧﻮن ﻣѧѧﺲ رأﺳѧѧﻪ ﺑﺎﻟѧѧﺪ  -1
  .ﺑﺨﻠﻮق أو زﻋﻔﺮان
 .ﺎﻟﺪماﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺠﻮاز ﻣﺲ رأﺳﻪ ﺑ -2
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
إن اﻟﻄﺒѧѧﻊ ﻳѧѧﺸﻤﺌﺰ ﻣﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﺎل ﺑѧѧﻪ .       واﻟѧѧﺮأي اﻟѧѧﺮاﺟﺢ ﻋﻨѧѧﺪي هѧѧﻮ رأى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ 
ﺗﻔﻴﺪ أن رأﺳﻪ ﻳﻠﻄѧﺦ ﺑﺎﻟﻄﻴѧﺐ ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪم آﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻔﻌѧﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻗﺪ ﺟﺎءت . اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  . اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔاﻟﻌﺮب ﻓﻰ 
  
  :اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ:  اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  (.س م و)ﻓﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة . وهﻰ اﻹﻧﺘﺴﺎب ﺑﺎﻟﻘﻮم أو إﻟﻴﻬﻢ. ﻹﺳﻢ      اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ هﻰ إﺗﺨﺎذ ا
ﺗѧﺴّﻤﻰ ﺗѧّﺴﻤﻴﺎ وﺗѧﺴﻤّﻴﺔ، أى : ﺗﻘﻮل(. س م و)اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ 
  .أى اﻧﺘﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ: وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮم أو إﻟﻴﻬﻢ. ﻤﻰ ﺑﻪُﺳ: وﺗﺴﻤﻰ ﺑﻜﺬا. اﺗﺨﺬ اﺳﻤﺎ
  .أى ﺟﻌﻞ ﻟﻪ اﺳﻤﺎ:  ﻓﺄﺳﻤﺎﻩ آﺬا وﺑﻜﺬا.أى ﺳﻤﺎﻩ: ﻓﺄﺳﻤﺎﻩ. أﺳﻤﻰ اﺳﻤﺎ:       وﺗﻘﻮل
  
  
                                                 
 .ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ03اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (2)
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آﻠﻤѧѧﺔ ﺗѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ إﻧѧѧﺴﺎن أو : واﻻﺳѧѧﻢ. ﺟﻤѧѧﻊ أﺳѧѧﻤﺎء وأﺳѧѧﺎم وأﺳѧѧﻤﺎوات وأﺳѧѧﺎﻣﻰ :       واﻻﺳѧѧﻢ
  .(1)ﺣﻴﻮان أو ﺷﻰء
.       ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺎﻣﻮس، أن اﻻﺳѧѧﻢ ﺗﻤﻴﻴѧѧﺰ ﻟﻺﻧѧѧﺴﺎن أو اﻟѧѧﺸﻲء ﻋѧѧﻦ اﻟﻐﻴѧѧﺮ 
  .واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ هﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﺨﺎذ اﻹﺳﻢ ﻟﻺﻧﺴﺎن أو اﻟﺸﻲء
  .       وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء آﻠﻪ واﺣﺪ وﻣﺘﻄﺎﺑﻖ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﺣﻮل اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن
  .(2)..."وإﻧﻰ ﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  .(3)" اﻟﺮب ﻓﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢﻣﺔﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎد: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
  . (4)"ﺔ ﻣﻨﻪ اﺳﻤﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢإن اﷲ ﻳﺒﺸﺮك ﺑﻜﻠﻤ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
، ﻣﻌﺮب (ﻋﻴﺴﻰ)، وﻋﻠﻤﺎ (اﻟﻤﺴﻴﺢ)أى اﺳﻤﻪ اﻟﺬى ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻟﻘﺒﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
  . (5)..."ﻳﺴﻮع، وهﻰ آﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﻣﺨﻠﺺ 
  .(6)..."وﻣﺒﺸﺮا ﺑﺮﺳﻮل ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪى اﺳﻤﻪ أﺣﻤﺪ : "... وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
وأﺣﻤﺪ ﺻѧﻴﻐﺔ . ، أى ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ (اﺳﻤﻪ أﺣﻤﺪ : "... )ﺒﻴﺎن      ﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟ 
ﻣﺒﺎﻟﻐѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻔﻌѧѧﻮل، و. آﻠﻬѧѧﻢ ﺣﺎﻣѧѧﺪون، وهѧѧﻮ أآﺜѧѧﺮهﻢ ﺣﻤѧѧﺪا ﻣﺒﺎﻟﻐѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﺎﻋѧѧﻞ ﻓﺎﻷﻧﺒﻴѧѧﺎء 
ﻓﺎﻷﻧﺒﻴѧﺎء آﻠﻬѧﻢ ﻣﺤﻤѧﻮدون، ﻟﻤѧﺎ ﻓѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺼﺎل اﻟﺤﻤﻴѧﺪة، وهѧﻮ أآﺜѧﺮهﻢ ﻣﻨﺎﻗﺒѧﺎ، وأﺟﻤﻌﻬѧﻢ 
  .(7)"ﻟﻠﻔﻀﺎﺋﻞ
  .ﺣﻴﺚ ﺷﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﻔﺴﺮون. (8)"ﻢ ﻧﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻤﻴﺎﻟ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  4      
  .(9)"أى ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻻﺳﻢ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن
  .(01)" أى اﺳﻤﻪ آﺎﺳﻤﻰ–ﻳﻘﺎل هﻮ ﺳﻤﻰ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ
  .(11)"أى ﺷﺒﻬﺎ وﻣﺜﻼ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
                                                 
 (.س م و) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 .63ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (2)
 .83، ص 4 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (3)
 .54ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (4)
 .001، ص 4اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (5)
 .6ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ، اﻵﻳﺔ   (6)
 .861، ص 9اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج  (7)
 .7ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ   (8)
 .613، ص 5اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (9)
 .693ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ وﺟﺪى، اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ، ص   (01)
 .932، ص 4اﻟﺨﺎزن، ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (11)
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  .(1)..." ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺺ اﷲ وﻟﻢ ﻳﻬﻢ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
  .(2)..."أى ﻣﺜﻼ وﻧﻈﻴﺮا : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
      ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺎت وﺗﻔѧﺴﻴﺮهﺎ أن اﻻﺳѧﻢ ﻗѧﻀﺖ ﺑѧﻪ اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ آﻠﻬѧﺎ وﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻜѧﻮن 
  .ﺣﺴﻨﺎ، وﻓﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ
  :اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ
ﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧﻢ ﻳﻬﺘﻤѧﻮن ﺑﺎﻷﺳѧﻤﺎء وﻳѧﺴﻤﻮن أﺑﻨѧﺎءهﻢ ﺑﺎﻷﺳѧﻤﺎء .   وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﻋﺎدة ﻟﻠﻌﺮب ﻗﺪﻳﻤﺎ     
  .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﺒﺰ ﺑﻬﺎﻻ اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ، اﻟﺘﻰ 
إن اﻟﺘѧѧﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳѧѧﻤﺎء اﻟﻐﺮﻳﺒѧѧﺔ، ﺗﻨﻮﻳѧѧﻪ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻤﻰ، وإﻳﺎهѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ روح اﻟﺒﻴѧѧﺎن 
  .(3)"أهـ... اﻟﻌﺮب ﺗﻌﻨﻰ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أﻧﺒﻪ وأﻧﻮﻩ، وأﻧﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺰ 
 ﺟѧﺪﻳﺮة ﺑѧﺎﻹﺛﺮة، وﺑﻬѧﺎ آﺎﻧѧﺖ (4)إن اﻷﺳѧﺎﻣﻰ اﻟѧﺴﻨﻎ: "  وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن    
  :اﻟﻌﺮب ﺗﻬﺘﻢ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ أﻧﺒﻪ وأﻧﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺰ ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻠﻬﻢ
  (6( )5)بُﺪ     ﺣﻤﺮ ﺗﻤﺲ اﻷرض ﺑﺎﻟُﻬ٭ﺴﺒﻠﻰ أزر     ﺳﻨﻎ اﻷﺳﺎﻣﻰ ُﻣ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وﻗѧﺪ وﺿѧﻊ . دات، وأﻗѧﺮ ﻋѧﺎدات       وﻟﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم أﻟﻐﻰ ﻋﺎدات ﻋﻨѧﺪ اﻟﻌѧﺮب، وﻋѧﺪل ﻋѧﺎ 
وﻣﻤѧѧﺎ ﻗѧѧﻀﺖ ﺑѧѧﻪ . وﻗѧѧﺪ ﺗѧѧﻮاﺗﺮت اﻟﻨѧѧﺼﻮص ﺑѧѧﺬﻟﻚ . اﻟﻤﻌѧѧﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻨѧѧﺎس، ﻟﻜىﻴѧѧﺴﻤﻮا ﺑﻬѧѧﺎ أﺑﻨѧѧﺎءهﻢ 
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أن ﻳﺴﻤﻴﻪ اﺳﻤﺎ ﺣﺴﻨﺎ آﻤﺤﻤﺪ وأﺣﻤﺪ وﻋﺒﺪاﷲ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﺣﻮل اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
إذا ﺳѧѧѧﻤﻴﺘﻢ : "ﻬѧѧѧﺎﻗѧѧѧﺎل ﺻѧѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧﻠﻢ، ﻣѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋѧѧѧﺸﺔ رﺿѧѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨ /  1      
  .(7)"ﻓﻌﺒﺪوا
                                                 
 .932، ص 4اﻟﺒﻐﻮى، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج  (1)
 .38، ص 11اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (2)
 .613، ص 5اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (3)
 .أى اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ: اﻷﺳﺎﻣﻰ اﻟﺴﻨﻎ  (4)
 . اﻟﺮآﺐ اﻟﻤﺘﺪﻟﻰ:اﻟﻬﺪب  (5)
 .38، ص 11اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (6)
 .وآﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ. وﻗﺪ ﺻﺤﺢ إﺳﻨﺎدﻩ. رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ زهﻴﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ  (7)
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: ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل /  2      
  .(1)"أﺣﺐ اﻷﺳﻤﺎء إﻟﻰ اﷲ ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ"
. (2)"أهѧ ـ... ﻟﻴﺲ ﺑﻤѧﺎﻧﻊ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺴﻤﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮهﻤѧﺎ : "...      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى 
  .اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء –
  .(3)"ﺳﻤﻮا ﺑﺎﺳﻤﻰ وﻻ ﺗﻜﻨﻮا ﺑﻜﻨﻴﺘﻰ: "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  3      
  .(4)"ﻻ ﺗﺠﻤﻌﻮا ﺑﻴﻦ اﺳﻤﻰ وآﻨﻴﺘﻰ: "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  4      
  
  :ﺷﺮح اﻷﺣﺎدﻳﺚ
: اﺧﺘﻠѧﻒ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺬاهﺐ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨѧﻮوى 
  ". وأهﻞ اﻟﻈﺎهﺮ، أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺘﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻰ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻷﺣﺪ أﺻﻼأﺣﺪهﻤﺎ ﻣﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ"
هﺬا اﻟﻨﻬﻰ ﻣﻨﺴﻮخ، ﻓﺈن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ آﺎن ﻓﻰ أول اﻷﻣﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺬآﻮر ن أ:        واﻟﺜﺎﻧﻰ
وهѧﺬا ﻣѧﺬهﺐ ﻣﺎﻟѧﻚ وﺟﻤﻬѧﻮر ... ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﺒﺎح اﻟﺘﻜﻨﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﺑﻰ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ ... ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ 
  .ﻟﻌﻠﻤﺎءاﻟﺴﻠﻒ وﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر وﺟﻤﻬﻮر ا
وإﻧﻤѧѧﺎ اﻟﻨﻬѧѧﻰ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳѧѧﻪ واﻷدب، ﻻ . ﻤﻨѧѧﺴﻮخﻣѧѧﺬهﺐ أﺑѧѧﻰ ﺟﺮﻳѧѧﺮ، وأﻧѧѧﻪ ﻟѧѧﻴﺲ ﺑ:  ﺜﺎﻟѧѧﺚ      اﻟ
  .ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ
  .وهﺬا ﻗﻮل ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ. اﻟﻨﻬﻰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﻦ اﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ أو أﺣﻤﺪ:        اﻟﺮاﺑﻊ
ﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ اﺳѧﻢ اﺑﻨѧﻪ وﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮوان ﺑѧ . ﺔ ﺑﺄﺑﻰ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎﻴأﻧﻪ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻨ :        اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .ﻦ ﺑﻠﻐﻪ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺣﻴإ
إﻋﻈﺎﻣѧﺎ ﻻﺳѧﻢ . أن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺳﻮاء أآﺎﻧѧﺖ ﻟѧﻪ آﻨﻴѧﺔ أم ﻻ :        اﻟﺴﺎدس
ﺣﻴﺚ أﺛﺮ هﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿѧﻲ . اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(5)أهـ... اﷲ ﻋﻨﻪ 
وهѧﺬا . (6)إن ﻋﻴѧﺴﻰ ﻻ أب ﻟѧﻪ : "اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﺗﺴﻤﻰ رﺟﻞ أﺑﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ /  5      
  .دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺮاهﺔ
                                                 
 . ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ8273 آﻤﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ .أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  (1)
 .521، ص 41 جﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى،  (2)
 . ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة5373 ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ  (3)
 .7373 آﻤﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ أﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﺣﻴﺎن وأﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬى وﺣﺴﻨﻪ  (4)
 .211، ص 41ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى، ج  (5)
وﻷﺑﻰ داود أن ﻋﻤﺮ ﺿѧﺮب اﺑﻨѧﺎ . ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻷهﻠﻴﻦ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒأﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻮﻗﺎﻧﻰ، ﻓﻰ آﺘﺎب   (6)
وإﺳѧﻨﺎدﻩ . رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ آﻨѧﺎﻧﻲ : ﻓﻘѧﺎل . وأﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻜﻨﻴﻪ ﺑѧﺄﺑﻰ ﻋﻴѧﺴﻰ . ﻟﻪ، ﺗﻜﻨﻰ أﺑﺎ ﻋﻴﺴﻰ 
 .45، ص 2 راﺟﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻰ، اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻻﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء، ج.ﺻﺤﻴﺢ
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وﻟﺪ ﻟﻰ ﻏﻼم ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : "وﻋﻦ أﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل /  6      
  .(1)"وﺳﻠﻢ، ﻓﺴﻤﺎﻩ إﺑﺮاهﻴﻢ وﺣﻨﻜﻪ ﺑﺘﻤﺮة
ﻼة ﻓﻴﻪ ﺟﻮاز اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى 
أﺣﺐ اﻷﺳﻤﺎء : "وﻓﻴﻪ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. وﻓﻴﻪ ﺟﻮاز اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﻮﻻدة . واﻟﺴﻼم
  .(2)"أهـ ... هﺎإﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ
أﺑѧﺪل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : "وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰء اﻟﺰﺑﻴﺪى، ﻗﺎل /  7      
  .(3)"ﻢ اﻟﻌﺎص ﺑﻌﺒﺪاﷲوﺳﻠﻢ اﺳ
وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻟﺰﻳﻨѧﺐ وآѧﺎن /  8      
  .(4)ﻓﺴﻤﺎهﺎ زﻳﻨﺐ". ﺗﺰآﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ: "اﺳﻤﻬﺎ ﺑﺮة
  .(5)"أهـ... ﻣﻦ آﺎن ﻟﻪ اﺳﻢ ﻳﻜﺮﻩ، ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ
وﻧﻬѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ :  ﻋﻨﻪ ﻗﺎل وﻋﻦ ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب رﺿﻲ اﷲ /  9      
  .(6)"ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻓﻠﺢ وﻳﺴﺎر وﻧﺎﻓﻊ وﺑﺮآﺔ
: ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ: وﻋѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟѧﺪرداء رﺿѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧﻪ، ﻗѧﺎل/  01      
  .(7)"آﻢﺳﻤﺎءإﻧﻜﻢ ﺗﺪﻋﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻜﻢ وأﺳﻤﺎء ﺁﺑﺎﺋﻜﻢ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا أ"
إن أﺧﻨѧﻊ اﺳѧﻢ ﻋﻨѧﺪ اﷲ رﺟѧﻞ : "ﻧѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل وﻋѧﻦ أﺑѧﻰ هﺮﻳѧﺮة أ/  11      
  .(8)"ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻠﻚ اﻷﻣﻼك
  .      وهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻰ ﺗﺸﺎرك اﷲ ﻓﻰ أﻟﻮهﻴﺘﻪ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘѧﺴﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳѧﻤﺎء اﻟﺤѧﺴﻨﺔ، وﺗﺤѧﺚ ﻣﺜѧﻞ اﻵﻳѧﺎت ﺗﻘѧ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ، أﻧﻬﺎ 
وأﺑѧﺎح اﻟﻤﺘѧﺄﺧﺮون ﺟѧﻮاز اﻟﺘﻜﻨѧﻰ .  اﻟﺘﺴﻤﻲ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺟﻮزتآﻤﺎ . ةﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺨﻴﺮ 
وﺟѧѧﻮزت ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮ ﺑﻌѧѧﺾ اﻷﺳѧѧﻤﺎء . ﺑﻜﻨﻴﺘѧѧﻪ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ وآﻨﻴѧѧﺔ ﻋﻴѧѧﺴﻰ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﻼم 
                                                 
 .471 ص 6اﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻵداب، ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﺤﻨﻴﻚ اﻟﻤﻮﻟﻮد جرو  (1)
 .631، ص 41ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى، ج  (2)
راﺟѧﻊ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ، اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ ﺣﻤѧﻞ اﻻﺳѧﻔﺎر، ﺑﻬѧﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴѧﺎء، . رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧﺎرث   (3)
 .45، ص 2ج
 .45، ص 2اﻟﻌﺮاﻗﻰ، اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻻﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء، جراﺟﻊ . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة  (4)
 .45، ص 2اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﺔم اﻟﺪﻳﻦ، ج  (5)
أراد اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ : وﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺟѧﺎﺑﺮ . أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب، إﻻ أﻧﻪ ﺣﻌﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺮآѧﺔ رﺑﺎﺣѧﺎ . رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ   (6)
 .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﻨﻬﻰ أن ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻴﻌﻠﻰ وﺑﺮآﺔ
 ".أهـ... وإﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ : "وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ". ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ: "وﻗﺎل اﻟﻨﻮوى. ﺟﻪ أﺑﻮ داودأﺧﺮ  (7)
 .99، ص 4وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ﺑﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ، ج. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (8)
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ﺑѧﻞ ﻟﻘѧﺪ ﺣﺮﻣѧﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘѧﺴﻤﻲ ﺑﺄﺳѧﻤﺎء ﻣﻌﻴﻨѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ﻣﻠѧﻚ . ﺑѧﺄﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﺷѧﺮﻋﺎ
  . اﷲ ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻟﻮهﻴﺘﻪاﻟﻤﻠﻮك وﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ وﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ، ﻷﻧﻪ ﻣﺸﺎرك
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  .      ﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﺘﺒﻬﻢ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﺳѧﻤﻊ . ﺗﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺟﻮب اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ : ﻗﺎل زروق : "(1)      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق 
اﺳﻊ أن ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺴﺎﺑﻊ ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ وو. ﻳﺴﻤﻰ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ:  ﻳﻘﻮل (2)اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ 
  .(4()3)"أهـ... وﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﺳﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﺳﻢ أﺑﻰ اﺑﺮاهﻴﻢ : ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
      ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ أن اﻟﺘѧﺴﻤﻴﺔ واﺟﺒѧﺔ، وأﻧﻬѧﺎ ﺗﻜѧﻮن ﻳѧﻮم اﻟѧﺴﺎﺑﻊ، وإن ﺗѧﻢ ذﻟѧﻚ ﻗﺒѧﻞ 
  .اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻼ ﺑﺄس
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .(5)"أهـ... ﺎ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ أن ﻳﺴﻤﻴﻪ اﺳﻤﺎ ﺣﺴﻨ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﺣﻴﺎء
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ وﺟﻮب ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﺤﺴﻦ آﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻨﺔ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
إن اﻟﺘѧѧﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬѧѧﺎ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻮدود ﻣѧѧﻦ آﺘѧѧﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ 
ﺎز ﻘѧﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﻪ ﺑѧﻪ، ﻓﺠѧ ، ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟѧﻪ ﻣѧﺎ ﻳﻷﻧѧﻪ إذا وﺟѧﺪ وهѧﻮ ﻣﺠﻬѧﻮل اﻻﺳѧﻢ . اﻟѧﺸﻰء اﻟﻤѧﺴﻤﻰ
وﺟѧﺎز إﻟѧѧﻰ ﻳѧﻮم اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ ﻋﻨѧﻪ، . وﺟѧﺎز ﺗѧѧﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ إﻟѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ أﻳѧѧﺎم . ﺗﻌﺮﻳﻔѧﻪ ﻳѧﻮم وﺟѧѧﻮدﻩ
  .(6)"أهـ... وﻳﺠﻮز ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﺑﻌﺪﻩ، واﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ واﺳﻊ 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ ﺟﻮاز اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻳﻮم اﻟﻤﻴﻼد، أو ﻓﻰ ﺳﺎﺑﻊ اﻷﻳﺎم أو ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم 
  . ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺴﺮ ذﻟﻚأو ﻓﻰ ﻳﻮم اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ،
                                                 
 . زروق ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ (1)
 .ﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﻓﻰ اﻟ (2)
ز \ن ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﺤﻨﻴﻚ اﻟﻤﻮﻟﻮد واﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺘѧﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺒѧﺪاﷲ واﺑѧﺮاهﻴﻢ \ وﻗﺪ أوردﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻵداب . رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ471، ص 6راﺟﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ج
 .493، ص 1 زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ج (4)
 .663، ص 1 اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج (5)
 .97 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  (6)
424 
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
 ﻳﻜѧﻮن ﻳﻘѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ اﺳѧﻢ آﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ أو ﻣﻴﺘﺎ ﺑﻌﺪ أنﻳﺬﺑﺢ ﻋﻦ : "...       ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  ".أهـ... ﻏﻼم أو اﺳﻢ ﺟﺎرﻳﺔ إن آﺎن ذآﺮا ﻓﺸﺎﺗﺎن، وإن آﺎن أﻧﺜﻰ ﻓﺸﺎة واﺣﺪة 
 ﻋﻠѧﻰ أن –ﻨѧﻪ  ﻗﺒѧﻞ دﻓ–      ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟѧﻨﺺ أن اﻟﺘѧﺴﻤﻴﺔ واﺟﺒѧﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟѧﻮد ﺣﻴѧﺎ أو ﻣﻴﺘѧﺎ 
  .ﻳﻜﻮن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻐﻼم أو اﻟﺠﺎرﻳﺔ أى أن ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻗﺪ اآﺘﻤﻠﺖ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻟﻤѧﺎ ﺛﺒѧﺖ أﻧѧﻪ . وﻳﻨﺒﻐѧﻲ إﺧﺘﻴѧﺎر اﺳѧﻢ اﻟﺤѧﺴﻦ ﻟѧﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ 
رﺟѧﻞ ﺗѧﺴﻤﻰ ﻊ اﻷﺳﻤﺎء ﻋﻨﺪ اﷲ، وﺻﺢ أن أﺧﻨ . ﻳﻐﻴﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﻘﺒﻴﺢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، آﺎن 
وأﻟﺤѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﺗﺤѧѧﺮﻳﻢ . ﺷѧѧﺎهﺎن ﺷѧѧﺎﻩ، أى ﻣﻠѧѧﻚ اﻷﻣѧѧﻼك ﻓѧѧﻼ ﻣﻠѧѧﻚ إﻻ اﷲ، ﻓﺘﺤѧѧﺮم اﻟﺘѧѧﺴﻤﻴﺔ ﺑѧѧﺬﻟﻚ 
  .(1)"أهـ... اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻘﺎﺿﻰ اﻟﻘﻀﺎة، وﺣﺎآﻢ اﻟﺤﻜﺎم 
      إذن، ﻓﻨﺺ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻳﻮﺟﺐ إﺧﺘﻴѧﺎر اﻻﺳѧﻢ اﻟﺤѧﺴﻦ وﺗﺠﻨѧﺐ اﻷﺳѧﻤﺎء اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺸﺎرك اﷲ ﻓѧﻰ 
  .زوأﻣﺎ ﻗﺎﺿﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﺎﺳﻢ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻴﺠﻮ. ﻋﻈﻤﺘﻪ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺛѧѧﻢ ﻳѧѧﺴﻤﻴﻪ أﺣѧѧﺪ اﻷﺳѧѧﻤﺎء اﻟﻤѧѧﺴﺘﺤﺒﺔ، وأﻓѧѧﻀﻠﻬﺎ ﻣѧѧﺎ ﻳﺘѧѧﻀﻤﻦ : "      ﺣѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺮاﺋﻊ اﻹﺳѧѧﻼم 
وأن ﻳﻜﻨﻴѧﻪ ﻣﺨﺎﻓѧﺔ . اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، وﺗﻠﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴѧﺎء واﻷﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟѧﺴﻼم 
. ﻪ ﻣﺤﻤѧﺪا وﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﻜﻨﻴﻪ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ إذا آﺎن اﺳѧﻤ . اﻟﻨﺒﺰ، وروى اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  .(2)"أهـ... وأن ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎ أو ﺣﻜﻴﻤﺎ أو ﺧﺎﻟﺪا أو ﺣﺎرﺛﺎ أو ﻣﺎﻟﻜﺎ أو ﺿﺮارا 
      إذن، اﺳﺘﺤﺴﻦ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ أن ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ أﺣѧﺪ أﺳѧﻤﺎء اﻟﻌﺒﻮدﻳѧﺔ أو أﺳѧﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴѧﺎء واﻷﺋﻤѧﺔ 
  .وأن ﻳﻜﻨﻰ واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﺟﺒﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﻮﻟﻮد
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻴﺘﻪ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﻧﺒﻴѧﺎء وأﻓѧﻀﻞ أﺳѧﻤﺎﺋﻬﺎ اﺳѧﻢ ﻧﺒﻴﻨѧﺎ ﺻѧﻠﻰ وﺗﺴﻤ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(3)"أهـ... اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وهﻮ ﻣﺤﻤﺪ، ﻓﻴﺴﻤﻰ وﻟﺪﻩ ﺑﺬﻟﻚ 
  .      ﻳﺸﻴﺮ ﻧﺺ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ هﻮ اﻟﻮﺟﻮب ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
  
                                                 
 .001، ص 4 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (1)
 .443، ص 2 اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج (2)
 .93، ص 5 اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (3)
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  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  .أن ﻳﺴﻤﻰ اﺳﻤﺎ ﺣﺴﻨﺎو.       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد
  
  :اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮداﻧﻰ
      ﻓﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ ﻋѧﺼﺮ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳѧﺔ، ﻓѧﺈن اﻟﺪﺳѧﺎﺗﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ أﻗѧﺮت ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣﻬﻤѧﺎ ﻣѧﺼﺎﺣﺒﺎ 
  .ﻻﺳﻢ اﻟﻤﻮﻟﻮد أﻻ وهﻮ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد وهﻮﻳﺘﻪ وﻷى دوﻟﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﺔ م آﻔﺎﻟѧѧﺔ ﺣﺮﻣѧѧﺔ اﻟﺠﻨѧѧﺴﻴ 8991-هѧѧـ9141      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ دﺳѧѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  .(1)اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻟﻮد
م، آﻔﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺠﻨѧѧﺴﻴﺔ 5002      آﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ دﺳѧѧﺘﻮرﻳﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧѧﺎﻟﻰ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  .(2)واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻮداﻧﻲ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      إن ﺣﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ هﻮ ﺣﻖ ﻋѧﺼﺮي وﻻ ﻳﻨѧﺎﻗﺾ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، 
اﻹﺳѧﻼم وﻃѧﻦ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻢ آﻤѧﺎ ﺗﻔѧﻀﻲ ﺑѧﺬﻟﻚ إذ أن آѧﻞ ﺑѧﻼد . وﻟѧﻮ أﻧѧﻪ ﻣﻌѧﻪ ﺗѧﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ
  .أﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
      آﻤѧѧﺎ أن اآﺘѧѧﺴﺎب اﻟﻬﻮﻳѧѧﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨѧѧﺔ واﻟﺠﻨѧѧﺴﻴﺔ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻷم ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﺧﻄѧѧﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ 
  .وراﻗﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
  
  :ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳѧﺔ م ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﺳﻢ و0991      آﻔﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
واﻟﺼﻼت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ آﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻮﻓﻴﺮهѧﺎ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ وﻓѧﻖ 
  .(3)ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ( 8)و( 7)وﻗﺪ ورد آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ . ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
                                                 
ﻟﻜѧﻞ ﻣﻮﻟѧﻮد ﻣѧﻦ أم أو أب ﺳѧﻮداﻧﻰ ﺣѧﻖ ﻻ ﻳﻨﺘѧﺰع ﻓѧﻰ اﻟﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ : "، ﺣﺮﻣѧﺔ اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ(22)اﻟﻤѧﺎدة   (1)
 .وﻟﻜﻞ ﻧﺎﺷﻰء ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان أو ﻣﻘﻴﻢ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪة ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
ﻟﻜѧﻞ ﻣﻮﻟѧﻮد ﻣѧﻦ أم أو أب ﺳѧﻮداﻧﻰ ﺣѧﻖ ﻻ ﻳﻨѧﺘﻘﺺ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﺎﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨѧﺔ / 2: "، اﻟﻤﻮاﻃﻨѧﺔ واﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ(7) اﻟﻤѧﺎدة  (2)
  .اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
  .ﻟﺘﺠﻨﺲ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﺰع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻤﻦ اآﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻨﺲ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮنﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وا/  2      
 .ﻳﺠﻮز ﻷى ﺳﻮداﻧﻰ أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن/  3      
ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ ﻓﻮرا، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ ﻓﻰ اﺳﻢ واﻟﺤﻖ ﻓﻰ اآﺘѧﺴﺎب ﺟﻨѧﺴﻴﺘﻪ، وﻳﻜѧﻮن /  1(: "7) اﻟﻤﺎدة  (3)
  .، اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪﻳﻪ وﺗﻠﻘﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎﻟﻪ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن
ﺗﻜﻔѧﻞ اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف إﻋﻤѧﺎل هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق وﻓﻘѧﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬѧﺎ اﻟѧﻮﻃﻨﻰ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟѧﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ /  2                   
  ".اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻴﺪان وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻣﻮازﻧﺔ
ﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﺗﺘﻤﺎﺷѧﻰ وﻣﺒѧﺎدئ       ﻣﻤѧﺎ ﻻ ﺷѧѧﻚ ﻓﻴѧﻪ أن أﺣﻜѧﺎم هѧѧﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤѧﺎدﺗﻴﻦ ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗ 
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻻﺳﻢ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
  
  :اﻟﺨﺘﺎن واﻟﺨﻔﺎض:  اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻗѧﺪ . وﻳѧﺴﻤﻰ اﻟﻄﻬѧﺎرة .       اﻟﺨﺘﺎن ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة هѧﻮ اﻷﺧѧﺬ ﻣѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻊ اﻟﻘﻄѧﻊ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ 
ﻦ ﺗﺄﺳѧﻴﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء اﻹﺳѧﻼم ﺟﻌﻠѧﻪ ﺳѧﻨﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻨ وﻋﻨﺪ. ﻮرﻋﺮﻓﺘﻪ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ﻣﻨﺬ أﻗﺪم اﻟﻌﺼ 
  .ﺑﺴﻴﺪﻧﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، إذ أﻧﻪ أول ﻣﻦ اﺧﺘﺘﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وﺧѧѧﺘﻦ اﻟﻐѧѧﻼم . أى اﻟﻘﻄѧѧﻊ: وأﺻѧѧﻞ اﻟﺨѧѧﺘﻦ (. خ ت ن )ةﻣѧѧﺎد: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب 
 واﻟﺨﻔѧﺾ وﻗﻴﻞ اﻟﺨﺘﻦ ﻟﻠﺮﺟﺎل . واﻹﺳﻢ اﻟﺨﺘﺎن واﻟﺨﺘﺎﻧﺔ وهﻮ ﻣﺨﺘﻮن . واﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺨﺘﻨﻬﻤﺎ ﺧﺘﻨﺎ 
. واﻟﺨﺘﺎﻧѧѧﺔ ﺻѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨѧѧﺎﺗﻦ . أى اﻟﻤﺨﺘѧѧﻮن، اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ ﺳѧѧﻮاء : واﻟﺨﺘѧѧﻴﻦ. ﻟﻠﻨѧﺴﺎء
ﻘﻄﻌﻬﻤѧﺎ اﻹﻋѧﺬار وﻳﻘѧﺎل ﻟ . ﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻧﻮاة اﻟﺠﺎرﻳѧﺔ واﻟﺨﺘﺎن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﺘﻦ ﻣﻦ اﻟﺬآﺮ وﻣﻮﺿ 
  . (1)أهـ... وﺗﺴﻤﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺘﺎﻧﺎ . واﻟﺨﻔﺾ
ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻨѧﺪ آѧﻞ ﻣѧﻦ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس أن اﻟﺨﺘﺎن هﻮ 
  .اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ
أى : وﺧѧﺘﻦ اﻟѧﺼﺒﻰ . ﺧѧﺘﻦ ﻳﺨѧﺘﻦ وﻳﺨѧﺘﻦ ﺧﺘﻨѧﺎ وﺧﺘﺎﻧѧﺎ وﺧﺘﺎﻧѧﺔ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ ﻣﻌﺠѧﻢ اﻟﺮاﺋѧﺪ 
: واﻟﺨﺘѧѧﺎن. أى اﻟﻄﻬѧѧﺎرة أو اﻟﺘﻄﻬﻴѧѧﺮ . اﻻﺳѧѧﻢ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﺘﻦ اﻟﻮﻟѧѧﺪ : واﻟﺨﺘѧѧﺎن. ﻗﻄѧѧﻊ ﻓﻠﻘﺘѧѧﻪ وﻃﻬѧѧﺮﻩ 
  .(2)أهـ... ﺎﺗﻦ أى ﺣﺮﻓﺔ اﻟﺨ: واﻟﺨﺘﺎﻧﺔ. ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ
       إذن، اﻟﺨﺘﺎن أو اﻟﻄﻬﺎرة هﻰ اﻟﻘﻄﻊ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ ﻣﻘѧﺪار ﻣѧﺎ ﺗﻌѧﻮرف ﻋﻠѧﻰ ﻗﻄﻌѧﻪ 




                                                                                                                                            
ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓѧﻰ اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ هﻮﻳﺘѧﻪ ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ ﺟﻨѧﺴﻴﺘﻪ واﺳѧﻤﻪ وﺻѧﻼﺗﻪ / 1(: "8)    اﻟﻤﺎدة 
  .وذﻟﻚ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻰ. اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﻘﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن
إذا ﺣѧѧﺮم أى ﻃﻔѧѧﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﻏﻴѧѧﺮ ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ، ﻣѧѧﻦ ﺑﻌѧѧﺾ أو آѧѧﻞ ﻋﻨﺎﺻѧѧﺮ هﻮﻳﺘѧѧﻪ، ﺗﻘѧѧﺪم اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪة /  2                   
 .واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺮاع ﺑﺈﻋﺎدة إﺛﺒﺎت هﻮﻳﺘﻪ
 (.خ ت ن) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 (.خ ت ن) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة  (2)
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  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
اﻟﻤѧѧﺴﺘﺤﻖ ﻓѧѧﻰ اﻟﺮﺟѧѧﺎل ﻗﻄѧѧﻊ : "(1)وﻗѧѧﺎل اﻟﺠѧѧﻮﻳﻨﻰ ﻓѧѧﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘѧѧﻪ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻮدود 
 وﻟﺪ ﻓﺮض ﻣﻘѧﺪار – أى اﻟﺤﺸﻔﺔ –واﻟﻐﺮض أن ﺗﺒﺮز . اﻟﻔﻠﻘﺔ، وهﻰ اﻟﺠﻠﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﻐﺶ اﻟﺸﺤﻔﺔ 
  .ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺮة، وﻻ ﺗﻨﺒﺴﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺤﺸﻔﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻗﻄﻌﻪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺠﻠﺪة ﻣﺘﺪﻟﻴﺔ
وأﻣﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﻤѧﺮأة، ﻓﻬѧﻮ ﻗﻄѧﻊ ﺟﻠѧﺪة ﻓѧﻰ اﻟﻔѧﺮج، ﻓѧﻮق ﻣѧﺪﺧﻞ اﻟѧﺬآﺮ : (2)      وﻗﺎل اﻟﻤﺎوردى 
ﺪ ﺑѧﺎن ـѧـﻗﺔ دون أﺻѧﻠﻬﺎ، وﻟﻨﻮاة، وﻳﺆﺧѧﺬ ﻣﻨѧﻪ اﻟﺠﻠѧﺪة اﻟﻤѧﺴﺘﻌﻠﻴوﻣﺨѧﺮج اﻟﺒѧﻮل، ﻋﻠѧﻰ أﺻѧﻞ آѧﺎ
... ﻢ ـﺪم واﷲ أﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﺗﻘــﻨﺔ وواﺟﺐ وﻏﻴﺮ ﻣﺠﺰى ﻋﻠ ـﺳ: ﻰ اﻟﺨﺘﺎن ﺛﻼﺛﺔ ــﺬا أن اﻟﻘﻄﻊ ﻓ ــﺑﻬ
  .(3)أهـ
أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻷﻧﺜѧﻰ . ﻓﻰ اﻟѧﺬآﺮ ﺑﺤﻴѧﺚ أن ﺗﺒѧﻴﻦ اﻟﺤѧﺸﻔﺔ ( اﻟﻘﻄﻊ)      إذن، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺨﺘﺎن 
  .ﻓﻬﻮ ﻗﻄﻊ رأس اﻟﺒﻈﺮ ﻓﻘﻂ، آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :ﻟﻠﻐﻮي واﻹﺻﻄﻼﺣﻰﺮﻳﻒ ا اﻟﺘﻌﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ
وﻟѧﻮ .       ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن هﻨﺎك ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي واﻹﺻﻄﻼﺣﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧѧﺎث 
أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﺗﻌﻮزﻩ اﻟﺪﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸـﻴﺮ إﻟــﻰ اﻟﺨﺘﺎن ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓــﻰ اﻟﻤﻮﺿـﻊ اﻟﻤﺘﻌѧﺎرف 
 ﻓﺘѧѧﺮك ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻤﻮﺿѧѧـﻊ اﻟﻤﻄﻠѧѧـﻮب ﻗﻄﻌѧѧﻪ ﻟѧѧﺬوى اﻹﺧﺘѧѧﺼﺎص ﻣـѧѧـﻦ اﻟﻔﻘﻬـѧѧـﺎء وأهѧѧـﻞ . ﻋﻠﻴѧѧﻪ
  .اﻟﻄﺐ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
  .      آﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺨﺘﺎن ﻟﺪى اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ
هѧﻮ اﻻﺳﺘﺌѧﺼﺎل : "ﻗﺎل اﻟﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺨﻔﺎض واﻟﺨﺘﺎن 
  ".اﻟﺪاﺋﺮي ﻟﻘﻠﻔﺔ اﻟﺒﻈﺮ، وهﻮ ﻳﺸﺒﻪ ﺧﺘﺎن اﻟﺬآﻮر
                                                 
وف ﺑﺈﻣﺎم اﻟﺤѧﺮﻣﻴﻦ ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﻪ ﺟѧﺎور هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮﻳﻨﻰ، أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻰ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺮ   (1)
واﻟﻌﻘﻴѧﺮة اﻟﻨﻈﺎﻣﻴѧﺔ ﻓѧﻰ . ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺼﻨﻔﺎت ﻧﻬﺎﻳѧﺔ اﻟﻤﻄﻠѧﺐ ﻓѧﻰ دراﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺬهﺐ. ﻣѧﻦ أﺻѧﺤﺎب اﻹﻣѧﺎم اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ. ﺑﻤﻜѧﺔ وﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ
  .م5801-هـ874ﺗﻮﻓﻰ ﻓﻰ ﻋﺎم . اﻷرآﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
   .842، ص 3 اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ج واﻷﺳﻨﻮى ﻃﺒﻌﺎت603، ص 4        راﺟﻊ اﻻﻋﻼم ﻟﻠﺰرآﻠﻰ ج
ﺣﻴѧﺚ وﻟѧﻰ . هﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴѧﺐ، أﺑѧﻮ اﻟﺤѧﺴﻦ اﻟﻤѧﺎوردى، اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ، أﻗѧﻀﻰ ﻗѧﻀﺎة ﻋѧﺼﺮﻩ وﻣѧﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء اﻟﺒѧﺎﺣﺜﻴﻦ   (2)
-هѧ ـ463ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎوى وأدب اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪﻳﻦ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻟѧﺪ ﺑﺎﻟﺒѧﺼﺮة ﻋѧﺎم . اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻰ ﺑﻠﺪان آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﺪاد 
  .م8501-هـ054وﺗﻮﻓﻰ ﻋﺎم . م479
 .46، ص 81      راﺟﻊ اﻟﺬهﺒﻰ، ﺳﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج   
 .331اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (3)
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ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺒѧﺎر ﻣﺴﺘѧﺸﺎر اﻟﻄѧﺐ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻓѧﻰ ﻣﺮآѧﺰ اﻟﻤﻠѧﻚ ﻓﻬѧﺪ ﻟﻠﺒﺤѧﻮث       وﻳﻘѧﻮل اﻟѧﺪآﺘﻮر 
ﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺐ أو اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﻋﻠѧﻰ ﻮ أﺧﺬ اﻟﻘﻠﻔ اﻟﺨﺘﺎن ه : "اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺪة 
  .(1)"أهـ... ﺑﻈﺮ اﻷﻧﺜﻰ 
      ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ أن اﻟﺨﺘﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب هﻮ اﺳﺘﺌѧﺼﺎل رأس اﻟﺒﻈѧﺮ ﻓﻘѧﻂ وﻟѧﻴﺲ 
  .ﻠﺮﺟﻞ هﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﻘﻠﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺤﺸﻔﺔوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ. أﺻﻠﻪ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      ﻧﺨﻠѧѧﺺ ﻓѧѧـﻰ اﻟﻤﻮازﻧѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ أن ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﺨﺘѧѧﺎن واﻟﺨﻔѧѧﺎض آﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮﻳﻦ 
وﻗﺪ ﺗﻌﻮرف ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان أﻧﻮاع آﺜﻴѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻄﻬѧﺎرة ﻣﻨﻬѧﺎ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻔﻘﻬﺎء 
وهѧﻮ : ﺻѧﺮﻳﻦ وﻗѧﺪاﻣﻰ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ وﻟﻜѧﻦ أﻓѧﻀﻠﻬﺎ ﻣѧﺎ أﺛﺒﺘﻨѧﺎﻩ ﻋﻨѧﺪ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻌﺎ 
وﻋﻨѧﺪ اﻷﻧﺜѧﻰ هѧﻮ ﻗﻄѧﻊ رأس اﻟﺒﻈѧﺮ وﻟѧﻴﺲ . ﻗﻄﻊ ﻗﻠﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺤﻴѧﺚ ﺗﺒѧﺪو اﻟﺤѧﺸﻔﺔ 
  .وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﺨﺘﺎن اﻟﺴﻨﺔ. أﺻﻠﻪ
اﻟﺨﻔѧѧѧѧﺎض اﻟﻤﻌـѧѧѧѧـﺮوف ﺑﺎﻟѧѧѧѧﺴــﻨﺔ وهــѧѧѧѧـﻮ : "      ﺟѧѧѧѧـﺎء ﻓـѧѧѧѧـﻰ آﺘـѧѧѧѧـﺎب اﻟﺨﻔѧѧѧѧﺎض واﻟﺨﺘѧѧѧѧﺎن 
ﺔ اﻟﺒﻈﺮ وهــﻮ ﺷــﺒﻴﻪ ﺑﺨﺘـﺎن اﻟﺬآﻮر وﻻ ﺗﻜـѧـﻮن ﻓﻴـѧـﻪ أى اﻻﺳــﺘﺌﺼﺎل ﺑﻨﺴــﺐ ﻣﺘﻔــﺎوﺗﺔ ﻟﻘﻠﻔ 
  .(2)"ﺧﻴﺎﻃﺔ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن
وإذ اﺑﺘﻠﻰ اﺑﺮاهﻴﻢ رﺑﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻓﺄﺗﻤﻬﻦ، ﻗﺎل إﻧѧﻰ ﺟﺎﻋﻠѧﻚ ﻟﻠﻨѧﺎس إﻣﺎﻣѧﺎ، : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  1      
  .(3)"ﻗﺎل وﻣﻦ ذرﻳﺘﻲ، ﻗﺎل ﻻ ﻳﻨﺎل ﻋﻬﺪي اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ
. أى اﻻﻣﺘﺤѧﺎن واﻻﺧﺘﺒѧﺎر وﻣﻌﻨѧﺎﻩ أﻣѧﺮ وﺗﻌﺒѧﺪ : ﺑѧﺘﻼء اﻻ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
واﻟﻜﻠﻤﺎت ﺟﻤﻊ آﻠﻤﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ إﻟﻰ آﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻰ 
ﻠﻴﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ، آﻤﺎ ﺳﻤﻰ ﻋﻴѧﺴﻰ آﻠﻤѧﺔ، ﻷﻧѧﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وﻟﻤﺎ آﺎن ﺗﻜ آﻠﻔﻬﺎ 
  .ﺻﺪر ﻋﻦ آﻠﻤﺔ وهﻰ آﻦ
ﺧﻤѧﺲ ﻓѧﻰ اﻟѧﺮأس : اﻟﻄﻬѧﺎرة .  ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺮاد ﺑﺎﻟﻜﻠﻤѧﺎت ﻋﻠѧﻰ أﻗѧﻮال أﺣѧﺪهﺎ       واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء 
وﻓѧﻰ . ﻗѧﺺ اﻟѧﺸﺎرب واﻟﻤﻀﻤѧﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨѧﺸﺎق واﻟѧﺴﻮاك وﻓѧﺮق اﻟѧﺸﻌﺮ : وﺧﻤﺲ ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺴﺪ 
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ42هـ، ص 5241/م4002ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻼوى، اﻟﺨﻔﺎض واﻟﺨﺘﺎن، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻰ ﺗﺎون، اﻟﺨﺮﻃﻮم   (1)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (2)
 .421ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (3)
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. اﻟﺠﺴﺪ ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﻔﺎر وﺣﻠﻖ اﻟﻌﺎﻧﺔ واﻻﺧﺘﺘﺎن وﻧﺘﻒ اﻹﺑﻂ وﻏﺴﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺎﺋﻂ واﻟﺒﻮل ﺑﺎﻟﻤѧﺎء 
  .اﻻﺳﺘﺤﺪاد: وﻗﺎﻟﻮا. ﻏﺴﻞ اﻟﺒﺮاﺟﻢ: وﻗﺎﻟﻮا
   أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟѧﺴﻼم أول ﻣѧﻦ اﺧﺘѧﺘﻦ وﻗѧﺪ اﺧﺘﻠѧﻒ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻦ اﻟﺘѧﻰ    
 ﺳѧﻨﺔ وﻣﺜѧﻞ هѧﺬا ﻻ ﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳѧﻨﺔ، وﻋѧﺎش ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﺛﻤѧﺎﻧﻴﻦ ﻓﻘﺎﻟﻮا وهﻮ اﺑﻦ ﻣﺎﺋ : اﺧﺘﺘﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﻳﻜﻮن رأﻳﺎ
 ﻓﺠﻤﻬѧﻮرهﻢ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻣѧـﻦ ﻣﺆآѧﺪات – أى ﻓѧﻰ ﺣﻜﻤѧﻪ –      واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤـѧـﺎء ﻓـѧـﻰ اﻟﺨﺘѧﺎن 
. ﻓѧѧﺮض: وﻗﺎﻟѧѧﺖ ﻃﺎﺋﻔѧѧﺔ.  ﺗﺮآﻬѧѧﺎ ﻓѧѧـﻰ اﻟﺮﺟѧѧﺎل ـﻦ ﻓﻄѧѧﺮة اﻹﺳــѧѧـﻼم اﻟﺘѧѧﻰ ﻻ ﻳѧѧﺼﺢ ـѧѧاﻟѧѧﺴﻨﻦ وﻣ
  .(1)أهـ... واﺟﺐ : وﻗﺎﻟﻮا
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
  .      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻹﺑﺘﻼء ﻻ ﻳﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻻ ﻣﻤﺎ هﻮ واﺟﺐ
ﺔ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ، وﻣﺎ  ﺑﻞ ﻣﻠ وﻗﺎﻟﻮا آﻮﻧﻮا هﻮدا أو ﻧﺼﺎرى ﺗﻬﺘﺪوا، ﻗﻞ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  2      
  .(2)"ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦآﺎن 
دﻋﺖ آﻞ ﻓﺮﻗﺔ " وﻗﺎﻟﻮا آﻮﻧﻮا هﻮدا أو ﻧﺼﺎرى ﺗﻬﺘﺪوا : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
أى ﻗﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻞ ﻧﺘﺒѧﻊ " ﺑﻞ ﻣﻠﺔ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ: "ﻓﺮد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎل. إﻟﻰ ﻣﺎ هﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
. واﻟﺤﻨѧﻒ اﻟﻤﻴѧﻞ . ﻟѧﻰ دﻳѧﻦ اﷲ وهѧﻮ اﻹﺳѧﻼم وﺳѧﻤﻰ اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔѧﺎ، ﻷﻧѧﻪ ﺣﻨѧﻒ إ . ﻣﻠﺔ اﺑﺮاهﻴﻢ 
: اﻟﺤﻨѧﻒ: وﻗѧﺎل ﻗѧﻮم. واﻟﺮﺟѧﻞ اﻷﺣﻨѧﻒ هѧﻮ اﻟѧﺬى ﺗﻤﻴѧﻞ ﻗѧﺪﻣﺎﻩ، واﺣѧﺪة إﻟѧﻰ أﺧﺘﻬѧﺎ ﺑﺄﺻѧﺎﺑﻌﻬﺎ 
ﻻ اﻻﺳѧѧﺘﻘﺎﻣﺔ، وﺳѧѧﻤﻰ دﻳѧѧﻦ اﺑѧѧﺮاهﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺎ ﻻﺳѧѧﺘﻘﺎﻣﺘﻪ، وﺳѧѧﻤﻰ اﻟﻤﻌѧѧﻮج اﻟѧѧﺮﺟﻠﻴﻦ أﺣﻨѧѧﻒ ﺗﻔѧѧﺎؤ 
  .(3)"أهـ... ﺎزة ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، آﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺪﻳﻎ ﺳﻠﻴﻢ، وﻟﻠﻤﻬﻠﻜﺔ ﻣﻔ
  
  :ﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔوﺟ
وهѧﺬا .       ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ، ﺑﻞ ﻧﺘﺒﻊ ﻣﻠﺔ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﺨﺘѧﺎن 
  .ﻗﺪ أآﺪﺗﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺗﺆآﺪﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .(4)"ﺻﺒﻐﺔ اﷲ وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﷲ ﺻﺒﻐﺔ وﻧﺤﻦ ﻟﻪ ﻋﺎﺑﺪون: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ122، ص 1وﻣﺜﻠﻪ روح اﻟﺒﻴﺎن، ج.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ69، ص 2جاﻟﻘﺮﻃﺒﻰ،   (1)
 .531 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ931، ص 2 اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (3)
 .831 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (4)
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وأﺻﻞ ذﻟѧﻚ . ﺪل ﻣﻦ ﻣﻠﺔ ﺑأى دﻳﻦ اﷲ وهﻮ " ﺔ اﷲ ﺒﻐﺻ: "ﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن       ﺟ
أن اﻟﻨﺼﺎرى آﺎﻧﻮا ﻳﺼﺒﻐﻮن أوﻻدهﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺎء، وهﻮ اﻟﺬى ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﻤﻌﻤﻮدﻳѧﺔ وﻳﻘﻮﻟѧﻮن هѧﺬا 
 ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﺒﻌﺔ أﻳѧﺎم ﻟﻨѧﺼﺎرى آѧﺎﻧﻮا إذا وﻟѧﺪ ﻟﻬѧﻢ وﻟѧﺪ ﻓﺄﺗѧﺖ هѧﻮ أن ا : "ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒѧﺎس . ﺗﻄﻬﻴﺮهﻢ
ﻟﻚ ﻟﻴﻄﻬѧﺮوﻩ ﺑѧﻪ ﻣﻜѧﺎن اﻟﺨﺘѧﺎن، ﻷن ﻏﻤﺴﻮﻩ ﻓﻰ ﻣﺎء ﻟﻬﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣѧﺎء اﻟﻤﻌﻤﻮدﻳѧﺔ، ﻳѧﺼﺒﻐﻮﻩ ﺑѧﺬ 
ﻓﺮد اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ . اﻵن ﺻﺎر ﻧﺼﺮاﻧﻴﺎ ﺣﻘﺎ : ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا . اﻟﺨﺘﺎن ﺗﻄﻬﻴﺮ 
  . اﷲ أﺣﺴﻦ ﺻﺒﻐﺔ وهﻰ اﻹﺳﻼمﺻﺒﻐﺔأى أن " ﺻﺒﻐﺔ اﷲ: ﺑﺄن ﻗﺎل
ﺎن       وﻗﻴﻞ أن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺨﺘﺎن، اﺧﺘﺘﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﺠﺮت اﻟﺼﺒﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺘﺎن، ﻟѧﺼﺒﻐﻬﻢ اﻟﻐﻠﻤѧ 
  .(1)أهـ... ﻓﻰ اﻟﻤﺎء 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻦ ﻣﻌﻤﻮدﻳѧﺔ       ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳѧﺔ أن دﻳѧﻦ اﺑѧﺮاهﻴﻢ هѧﻮ ﺻѧﺒﻐﺔ اﷲ وﻓﻴѧﻪ اﻟﺨﺘѧﺎن ﺑѧﺪﻻ ﻣѧ 
  .اﻟﻨﺼﺎرى، ودﻳﻦ اﷲ أﺣﺴﻦ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻔﻄѧﺮة : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ : ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل /  1      
  .(2)"ﺘﺎن واﻻﺳﺘﺤﺪاد وﻗﺺ اﻟﺸﺎرب وﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﻔﺎر وﻧﺘﻒ اﻹﺑﻂاﻟﺨ: ﺧﻤﺲ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺨﺘﺎن رأس ﺧﺼﺎل اﻟﻔﻄѧﺮة، وإﻧﻤѧﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺣﻮل ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ 
وهѧﺬﻩ اﻟﺨѧﺼﺎل أﻣѧﺮ . آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة ﻷن اﻟﻔﻄﺮة هѧﻰ اﻟﺤﻨﻴﻔﻴѧﺔ، ﻣﻠѧﺔ اﺑѧﺮاهﻴﻢ 
  .ﻟﺘﻰ اﺑﺘﻼﻩ رﺑﻪ ﺑﻬﻦﺑﻬﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ، وهﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ا
.       واﻟﻔﻄﺮة ﻓﻄﺮﺗﺎن، ﻓﻄﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، وهﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ وﻣﺤﺒﺘﻪ وإﻳﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺎ ﺳѧﻮاﻩ 
. واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻬﺮ اﻟﺒﺪن. ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺰآﻰ اﻟﺮوح وﺗﻄﻬﺮ اﻟﻘﻠﺐ. وﻓﻄﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ وهﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎل




                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ441، ص 2 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (1)
:  وﻗѧﺎل 5092ﻳﺮة ﻓﻰ ﺑѧﺎب ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﻘﻠѧﻴﻢ اﻷﻇѧﺎﻓﺮ ورﻗﻤѧﻪ  آﻤﺎ رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (2)
 .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ
 .211 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  (3)
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  :ﻟﺔوﺟﻪ اﻟﺪﻻ
      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺷﺮﺣﻪ أﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎن، وأﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎل 
  .اﻟﻔﻄﺮة
ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨѧﺸﺎق وﻗѧﺺ : "وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ /  2      
اﻟѧѧﺸﺎرب واﻟѧѧﺴﻮاك وﺗﻘﻠѧѧﻴﻢ اﻷﻇﻔѧѧﺎر وﻏѧѧﺴﻞ اﻟﺒѧѧﺮاﺟﻢ وﻧﺘѧѧﻒ اﻹﺑѧѧﻂ واﻻﺳѧѧﺘﺤﺪاد واﻻﺧﺘﺘѧѧﺎن 
  .(1)"واﻹﻧﺘﻀﺎح
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻗﺪ اﺷﺘﺮآﺖ ﺧﺼﺎل اﻟﻔﻄѧﺮة ﻓѧﻰ اﻟﻄﻬѧﺎرة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺣﻮل ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ 
وﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟѧﺔ . واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وأﺧﺬ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﺘﻌﺬرة، اﻟﺘﻰ ﻳﺄﻟﻔﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻳﺠﺎورهﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺁدم 
. ﻦ ﻓﻬѧﻮ ﺣﻨﻴѧﻒ ﻣѧﻦ ﺻѧﻠﻰ وﺣѧﺞ واﺧﺘѧﺘ :  واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻠﻒ اﺗﺼﺎل واﺧﺘﺼﺎص، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻏﻴѧﺮ 
  .(3()2)"ﻓﻄﺮة اﷲ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ" واﻟﺨﺘﺎن ﺷﻌﺎر اﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ، وهﻰ ﻓﺎﻟﺤﺞ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، أﻧѧﻪ ﻳﺆآѧﺪ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺨﺘѧﺎن آﻐﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ ﺧѧﺼﺎل اﻟﻔﻄѧﺮة 
  .اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺨﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
اﻟﺨﺘﺎن ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل، ﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ اﻟﻔﻄѧﺮة، ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺮآﻬѧﺎ، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ 
  .(4)"وهﻮ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺎء
أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨѧﺴﺎء ﻓﻬѧﻮ ﻣﻜﺮﻣѧﺔ ﻓﻘѧﻂ، .       ﻓﻤﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أن اﻟﺨﺘѧﺎن ﺳѧﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟѧﺎل 






                                                 
ﻋѧﺸﺮ : ﻗѧﺎل ( ص) آﻤѧﺎ رواﻩ اﻟﺘﺮﻣѧﺬى ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋѧﺸﺔ أن اﻟﻨﺒѧﻰ .رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳѧﺮ   (1)
 .هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: ﺎلوﻗ. 6092ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة وﻋﺪدهﺎ ورﻗﻤﻪ ﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬى 
 .831ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (2)
 .311اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (3)
 .173، ص 3اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج  (4)
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  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
 (2)هﻮ ﻓﺮض وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣѧﻦ آѧﻼم ﺳѧﺤﻨﻮن : (1)ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : "ﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ       ﺟ
  .(4()3)"أن اﺗﺒﻊ ﻣﻠﺔ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ: "ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .ﺣﻴﺚ أوردﻩ اﺑﻦ ﺟﺰي.       إذن ﻓﺎﻟﺨﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﺮض، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رواﻩ ﺳﺤﻨﻮن
  .(5)" أﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎءوﻗﺪ روى ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻰ
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺎﻓﻰ أن اﻟﺨﺘﺎن ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
واﻟﺨﻔѧﺎض اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﻓѧﻰ اﻟﻨѧﺴﺎء هѧﻮ إزاﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻟﻔﺮج ﻣѧﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟѧﺪواﻧﻰ 
وهѧﻮ اﻟﻈѧﺎهﺮ ﻣѧﻦ . اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻜﺮﻣﺔ، أى ﺧﺼﻠﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ آﻤﺎ ﺟѧﺰم ﺑѧﻪ ﺑﻌѧﺾ ﺷѧﻴﻮﺧﻨﺎ واﻋﺘﻘѧﺪﻩ 
 أﻧﻪ ﺳﻨﺔ آﺨﺘﺎن اﻟѧﺬآﻮر، وﻳﻈﻬѧﺮ ﻟѧﻰ أﻧѧﻪ واﺟѧﺐ، وﻗﻴﻞ. اﻟﻤﺼﻨﻒ هﻨﺎ، ﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴﻦ 
  .(6)"ﻷن اﻟﻨﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺟﺎل
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
أن اﻟﺨﺘѧﺎن ﻓѧﻰ ﺣﻘﻬѧﻦ ﻣﻜﺮﻣѧﺔ، : راء ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨѧﺴﺎء     أورد اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺁ   
  . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎلوﻟﻜﻨﻪ رﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن واﺟﺒﺎ. أو هﻮ ﺳﻨﺔ آﺨﺘﺎن اﻟﺮﺟﺎل
ﻣѧﻦ اﻟﺰﻳѧﺎدة واﻟﺨﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺎء وهﻮ إزاﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﺑﻔѧﺮج اﻟﻤѧﺮأة : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
  .ﻓﻴﺮى ﺻﺎﺣﺐ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻧﻪ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺎء.  (7)"ﻣﻜﺮﻣﺔ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻦ وﺑѧﻪ ﻗѧﺎل آﺜﻴѧﺮون ﻣѧ . اﻟﺨﺘﺎن واﺟﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺟѧﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء ﻋﻨѧﺪﻧﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع 
  .وﻳﺮى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺟﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. (8)"آﺬا ﺣﻜﺎﻩ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ. اﻟﺴﻠﻒ
                                                 
أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ اﻟﻘﺮﺷѧﻰ اﻟﻤﻈﻠѧﻰ، وﻟѧﺪ ﺑﻐѧﺰة ﺳѧﻨﺔ . هﻮ اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤѧﺬهﺐ   (1)
  .هـ402ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷم. ﻜﺔ وهﻮ اﺑﻦ ﺷﻨﺘﻴﻦوﺣﻤﻞ إﻟﻰ ﻣ. هـ051
 .5، ص 01ﺳﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج:   راﺟﻊ اﻟﺬهﺒﻰ      
ﻓﻘﻴѧﻪ ﻣѧﺎﻟﻜﻰ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﻘﻴѧﺮوان وهѧﻮ اﻟѧﺸﻬﻴﺮ . هѧﻮ اﻹﻣѧﺎم ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒﺪاﻟѧﺴﻼم ﺑѧﻦ ﺳѧﻌﻴﺪ ﺑѧﻦ ﺣﺒﻴѧﺐ اﻟﺘﻨѧﻮﺧﻰ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ   (2)
  .هـ652ﻓﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺮوان، ﺣﻴﺚ دﻓﻦ ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮاق وﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ . ﺑﺴﺤﻨﻮن
 .961، ص 2اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن، اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟﻤﺬهﺐ، ج:          راﺟﻊ
 .321، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  (3)
 .543اﺑﻦ ﺟﺰى، اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ص   (4)
 .216، ص 1اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (5)
 .493، ص 1اﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (6)
 .947، ص 1أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ، آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ج  (7)
 .663، ص 1اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج  (8)
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وﻗﻴѧﻞ ﺳѧﻨﺔ، وﻗﻴѧﻞ . اﻟﺨﺘﺎن واﺟﺐ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء : "      وﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 
ﻓﻘѧﺪ ذآѧﺮ ﺻѧﺎﺣﺐ . (1)"واﻟѧﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌѧﺮوف هѧﻮ اﻷول . واﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻞ وﺳѧﻨﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة 
وهѧﻮ واﺟѧﺐ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺮﺟѧﻞ .  ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺒﻌﺾ ﺘﻪوﺳѧﻨﻴ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﺿﺔ وﺟﻮﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ و 
  .ﻟﻜﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوى رﺟﺢ وﺟﻮﺑﻪ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ. وﺳﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮأة
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
وﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮر وﺟﻮب اﻟﺨﺘѧﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ، ﻓﻴﺨѧﺘﻦ ذآѧﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع 
  .(2)"وﻟﻠﺮﺟﻞ إﺟﺒﺎر زوﺟﺘﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻟﺼﻼة. ﺧﻨﺜﻰ ﻣﺸﻜﻞ وﻓﺮﺟﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ
  .ﻟﺒﻬﻮﺗﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﺟﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ      ﻳﺮى ا
وأﻣﺎ اﻟﺨﺘﺎن ﻓﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟѧﺎل وﻣﻜﺮﻣѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣѧﻖ اﻟﻨѧﺴﺎء، وﻟѧﻴﺲ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ 
  .(3)"ﺑﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ، هﺬا ﻗﻮل آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ




. واﺗﻔﻘѧﻮا أن ﻣѧﻦ ﺧѧﺘﻦ اﺑﻨѧﻪ ﻓﻘѧﺪ أﺻѧﺎب : "ﺗѧﺐ اﻹﺟﻤѧﺎع ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ ا    ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺮ   
  .(4)"واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺨﺘﺎن ﻟﻠﻨﺴﺎء
      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧﺬا اﻟѧѧﻨﺺ أن اﻟﻈﺎهﺮﻳѧѧﺔ ﻳѧﺮون أن ﻣѧѧﻦ ﻓﻌﻠѧﻪ ﻓﻬѧѧﻮ ﻣѧﺼﻴﺐ وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ ﺣѧѧﻖ 
  .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺎح. اﻟﺮﺟﺎل
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
واﻟﺤѧﻖ أﻧѧﻪ ﻟѧﻢ ﻳﻘѧﻢ دﻟﻴѧﻞ ﺻѧﺤﻴﺢ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻮب واﻟﻤﺘѧﻴﻘﻦ : "ر      ﺟﺎء ﻓѧﻰ ﻧﻴѧﻞ اﻷوﻃѧﺎ 
ﻮﻗѧﻮف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺘѧﻴﻘﻦ إﻟѧﻰ أن واﻟﻮاﺟѧﺐ اﻟ . اﻟﺴﻨﺔ، آﻤﺎ ﻓѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺿѧﻤﻨﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻄѧﺮة وﻧﺤѧﻮﻩ 
  .(5)"أهـ... ﻘﻮم ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﻪ ﻳ
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺴﻨﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎن ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
  
                                                 
 .081، ص 1اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (1)
 .08، ص 1اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج  (2)
 .084، ص 1اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻰ، ج  (3)
 .751، ص 1اﺑﻦ ﺣﺰم، ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎع، ج  (4)
 .931، ص 1 جاﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر،  (5)
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وﻟﻮ ﺑﻠﻎ وﻟﻢ . وﻟﻮ أﺧﺮ ﺟﺎز. وأﻣﺎ اﻟﺨﺘﺎن ﻓﻤﺴﺘﺤﺐ ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ : "  ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم     
  .ﻳﺨﺘﻦ وﺟﺐ أن ﻳﺨﺘﻦ ﻧﻔﺴﻪ
وﻟѧﻮ أﺳѧﻠﻢ آѧﺎﻓﺮ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺨﺘѧﺘﻦ، وﺟѧﺐ أن . ﻮاري ﻣѧﺴﺘﺤﺐ    واﻟﺨﺘѧﺎن واﺟѧﺐ، وﺧﻔѧﺾ اﻟﺠѧ  
  .(1)"أهـ... وﻟﻮ أﺳﻠﻤﺖ اﻣﺮأة ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺧﺘﺎﻧﻬﺎ واﺳﺘﺤﺐ . ﻳﺨﺘﻦ، وﻟﻮ آﺎن ﻣﺴﻨﺎ
  .ﻳﺮى اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ وﺟﻮﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل وﻣﻜﺮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴـﺎء      إذن 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
  .(2)..."وﻳﺨﺘﻦ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ
  .      إذن، ﻳﻘﻀﻰ ﻧﺺ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤѧﺬاهﺐ ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺘѧﺎن ﻧﻼﺣѧﻆ أن ﺣﻜѧﻢ اﻟﺨﺘѧﺎن ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻓﻴѧﻪ ﺑѧﻴﻦ 
  :وﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت. ﺎءاﻟﻔﻘﻬ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﻮل ﺑﻮﺟѧѧﻮب اﻟﺨﺘѧѧﺎن ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧѧﻰ، وهѧѧﻢ اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ   ( أ)
  .واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﺑѧﻪ ﻗѧﺎل اﻻﻣѧﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ واﻻﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ .  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن اﻟﺨﺘﺎن ﺳﻨﺔ  ( ب)
 .اﻷﻧﺜﻰأى ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﺮ و. ﻓﻰ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺎت واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﻮل أن اﻟﺨﺘﺎن واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬآﻮر وﻣﻜﺮﻣﺔ ﻟﻺﻧﺎث وهﻮ رواﻳﺔ ( ج)
  .ﻋﻦ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  
  :اﻷدﻟﺔ
  أدﻟѧѧﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧﻰ وهѧѧﻢ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻠﻮن ﺑﻮﺟѧѧﻮب اﻟﺨﺘѧѧﺎن ﻣﻄﻠﻘѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘѧѧﺎب واﻟѧѧﺴﻨﺔ :أوﻻ
  .واﻟﻌﻘﻞ
  
  :اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
  .(3)..."وإذ اﺑﺘﻠﻰ اﺑﺮاهﻴﻢ رﺑﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻓﺄﺗﻤﻬﻦ  ":ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
                                                 
 .443، ص 2اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاع اﻹﺳﻼم، ج  (1)
 .83، ص 5اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (2)
 .421ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (3)
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  .      وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن اﻻﺑﺘﻼء إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻤﺎ هﻮ واﺟﺐ
  .(1)"وأن اﺗﺒﻊ ﻣﻠﺔ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
.       وﺟѧѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧѧﺔ أن اﻟﺨﺘѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ ﻣﻠѧѧﺔ اﺑѧѧﺮاهﻴﻢ ﻓﻴﻜѧѧﻮن داﺧѧѧﻼ ﻓѧѧﻰ ﻋﻤѧѧﻮم اﻟﻤѧѧﺄﻣﻮرات 
  . ﻓﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻮﺟﻮب ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓﻪواﻷﺻﻞ
  
  :اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﺳѧﻤﻌﺖ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل /  1      
اﻟﺨﺘѧѧﺎن واﻻﺳѧѧﺘﺤﺪاد وﻗѧѧﺺ اﻟѧѧﺸﺎرب وﺗﻘﻠѧѧﻴﻢ اﻷﻇﻔѧѧﺎر وﻧﺘѧѧﻒ : اﻟﻔﻄѧѧﺮة ﺧﻤѧѧﺴـﺔ : "ﻳﻘѧѧﻮل 
  . وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ".اﻷﺑﺎط
اﻟﺪﻻﻟѧѧﺔ أن ﺧѧѧﺼﺎل اﻟﻔﻄѧѧﺮة ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧـﻰ اﻟﺮﺟѧѧﺎل واﻟﻨѧѧﺴـﺎء وﻣѧѧـﻦ ﻗѧѧﺎل ﺑﻌѧѧـﺪم       ووﺟѧѧﻪ 
  .وﺟـﻮب اﻟﺨﺘﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺴــﺎء ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
وإذا : "وﻋﻦ أم ﻋﻄﻴﺔ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣـﺮ ﺧﺘﺎﻧﺔ ﺗﺨﺘﻦ ﻓﻘﺎل/  2      
  .(2)"ﺧﺘﻨﺖ ﻓﻼ ﺗﻨﻬﻜﻰ، ﻓﺈن ذﻟﻚ أﺣﻈﻰ ﻟﻠﻤﺮأة وأﺣﺐ ﻟﻠﺒﻌﻞ
، ﺑﻞ ﻳﺤﺮﻣﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺨﺎﺗﻨﺔ ﺑﺘﺮك اﻟﺨﺘﺎن وﻟﻢ       ووﺟﻪ
  .وﺟﻬﻬﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎن وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺨﺘﺎن اﻟﺴﻨﺔ
 ﻋѧﻦ أﺑﻴѧﻪ ﻋѧﻦ ﺟѧﺪﻩ، أﻧѧﻪ ﺟѧﺎء إﻟѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ (3)ﻴﻢ ﺑﻦ آﻠﻴﺐ ﺜوﻋﻦ ﻏ /  3      
  .(4)"أﻟﻖ ﻋﻨﻚ ﺷﻌﺮ اﻟﻜﻔﺮ واﺧﺘﺘﻦ: ﻗﺎل. ﻗﺪ أﺳﻠﻤﺖ: وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
وﻟѧﻮ أن اﻟﺨﻄѧﺎب آѧﺎن . ﻟﻠﻮﺟѧﻮب ( اﺧﺘѧﺘﻦ )   ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ أن اﻷﻣѧﺮ    
  .ﻟﻠﻮاﺣﺪ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ
ﻣѧﻦ أﺳѧﻠﻢ ﻓﻠﻴﺨﺘѧﺘﻦ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :  ﻗﺎل (5)وﻋﻦ اﻟﺰهﺮى /  4      
  .(6)"وإن آﺎن آﺒﻴﺮا
. واﻷﻣѧﺮ ﻟﻠﻮﺟѧѧﻮب. ﻣѧѧﺮأ( ﺨﺘѧﺘﻦﻓﻠﻴ)      ووﺟѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻗﻮﻟѧﻪ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ 
  .ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء، إذ أﻧﻬﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﻋﺎم( ﻣﻦ أﺳﻠﻢ)ﺔ اﻟﺸﺮط ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ وﺻﻴﻐ
                                                 
 .321، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  (1)
راﺟѧﻊ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ، اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ ﺣﻤѧﻞ اﻻﺳѧﻔﺎر، . رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺤﺎآﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻗѧﻴﺲ وهѧﻮ ﺿѧﻌﻴﻒ   (2)
 .241، ص 2ج
 .ﻓﻰ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ)ﻏﺜﻴﻢ ﺑﻦ آﻠﻴﺐ   (3)
 .رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ  (4)
 .ﻓﻰ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ( ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ)اﻟﺰهﺮى   (5)
آﻤѧﺎ روى ﻋѧﻦ . ﺨﻠѧﺪ ﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮزاق وذآﺮ أﻧﻪ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻋﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻣ . 411ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص   (6)
 .اﻟﻤﻨﺬر ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ
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  :اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻈﺮ واﻟﻘﻴﺎس
  :      أورد آﺘﺎب اﻟﺨﻔﺎض واﻟﺨﺘﺎن اﻷدﻟﺔ اﻵﺗﻴـﺔ
  :أﻣﺎ دﻟﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻨﺤﺼﺮ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ"
ﻷﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻟѧﻀﺮورة وﻻ .  ﻟﻤѧﺎ ﺟѧﺎز ذﻟѧﻚ أﻧﻪ ﻳﺠّﻮز آﺸﻒ اﻟﻌѧﻮرة، ﻓﻠѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﺠѧﺐ /  1      
  .ﻟﺪواء
وﻻ ﺗѧﺘﻢ . وإزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ أﻣѧﺮ واﺟѧﺐ ﻟﻤﻜѧﺎن اﻟﻌﺒѧﺎدات . ﺔ ﺗﺤﺒﺲ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ أن اﻟﻘﻠﻔ /  2      
  .ﻷن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ. إزاﻟﺔ اﻟﻘﻠﻔﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺨﺘﺎن، ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ واﺟﺒﺎ
 وﻳﺨѧѧﺮج ﻣѧѧﻦ ﻣﺎﻟѧѧﻪ أﺟѧѧﺮة إن وﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺼﺒﻰ، ﻳﺆﻟﻤѧѧﻪ ﺑﺎﻟﺨﺘѧѧﺎن، وﻳﻌﺮﺿѧѧﻪ ﻟﻠﺘﻠѧѧﻒ، /  3      
اﻟﺨﺘﺎن وﺛﻤﻦ اﻟﺪواء، وﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ أﺛѧﺮ هѧﺬا اﻟﺘﻠѧﻒ، ﻓﻠѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ واﺟﺒѧﺎ ﻟﻤѧﺎ 
  .ﺟﺎز ذﻟﻚ
إن ﻓѧѧﻰ اﻟﺨﺘѧѧﺎن أﻟﻤѧѧﺎ ﻋﻈﻴﻤѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﻨﻔﺲ، وهѧѧﻮ ﻻ ﻳѧѧﺸﺮع إﻻ ﻓѧѧﻰ إﺣѧѧﺪى ﺛѧѧﻼث /  4      
  .وﻗﺪ اﻧﺘﻔﻰ اﻷوﻻن ﻓﺒﻘﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو وﺟﻮب: ﺧﺼﺎل
  :ﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻓﻘﺎﻟﻮا      أﻣﺎ اﺳ
  . اﷲ، ﻓﻜﺎن واﺟﺒﺎ آﻘﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرقإﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺮﻋﻪ/  1
  .أﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﺎن واﺟﺒﺎ آﺴﺎﺋﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮهﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ/  2
  
  :أدﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  :      اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺴﻨﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎن وﻋﺪم وﺟﻮﺑﻪ، ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺘѧѧﺎن واﻻﺳѧѧﺘﺤﺪاد وﻗѧѧﺺ : اﻟﻔﻄѧѧﺮة ﺧﻤѧѧﺲ : "ﺑﺤѧѧﺪﻳﺚ أﺑѧѧﻰ هﺮﻳѧѧﺮة رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ    
  .(1)"اﻟﺸﺎرب وﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﻔﺎر وﻧﺘﻒ اﻻﺑﺎط
وﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﺎﻟﺨﺘѧﺎن .       وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أن ﺧﺼﺎل اﻟﻔﻄﺮة إﻧﻤﺎ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟѧﺴﻨﺔ 
  .ﻣﺴﻨﻮن وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮن ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ آﺎﻻﺳﺘﺤﺪاد
  
  :اﻟﺜﺎﻟﺚأدﻟﺔ اﻟﻘﻮل 
هﻮ أن اﻟﺨﺘﺎن واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺬآﻮر وﻣﻜﺮﻣѧﺔ ﻟﻺﻧѧﺎث ﻓﻘѧﺪ       أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ و 
ﻷﻧѧﻪ إذا ﻟѧﻢ ﻳﺨѧﺘﻦ، ﻓѧﺈن . أن اﻟﺨﺘѧﺎن ﻓѧﻰ ﺣѧﻖ اﻟﺮﺟѧﺎل ﺁآѧﺪ : "اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ 
                                                 
 .524 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻨﺎﻩ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ص  (1)
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ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻣﺮ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤѧﺮأة أهѧﻮن، ﻓﻠѧﺬﻟﻚ آѧﺎن .  اﻟﻤﺪﻻة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺮة، ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﻘﺎء اﻟﺠﻠﺪة
  .(1)"واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ دوﻧﻬﺎ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  . هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، اﻟﺬى أوردﻩ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻋﻘﻠﻰ وﻋﻤﻠﻰ      ﻓﻨﻼﺣﻆ أن
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
ﺑﻮﺟѧѧﻮب ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺮأﻳﻴﻦ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ واﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ وأﻧѧѧﺎ أرﺟѧѧﺢ ﻣѧѧﺎ ﻗﺎﻟѧѧﻪ أﺻѧѧﺤﺎب اﻟѧѧﺮأى اﻷول       
اﻟﺨﺘﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وذﻟﻚ ﻟﻘﻮة اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴѧﺔ واﻟﻘﻴѧﺎس اﻟѧﻮاردة 
وﺗﺤѧﺪد اﻟﻄѧﺮق اﻟﻄﺒﻴѧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ اﻟﺘѧﻰ . ﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ آﻞ ﻣﻦ ا . ﻓﻴﻪ
ﻦ ْﻤѧ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث، ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻷى ﻣﺨﺎﻃﺮ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﻓﻰ اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻬﻞ ﻣﻦ ﻳﻘ ُ
 وﻣѧﻦ اﻟﻤﻼﺣѧﻆ أن ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﺧﺘѧﺎن .ﺑﻪ ﻓѧﻰ اﻷﺻѧﻘﺎع اﻟﻨﺎﺋﻴѧﺔ وﺑѧﺪون إﻣﻜﺎﻧﻴѧﺎت ﻃﺒﻴѧﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣѧﺔ 
ﺮ ﻗﻀﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒاﻹﻧﺎث 
 ﻗѧﻀﻴﺔ اﻟﺨﺘѧﺎن وﻻ –ﻳﺘﺤﺎﺷﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻀﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ . آﻘﻀﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  .ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ
  
  :اﻟﺨﺘﺎن واﻟﺨﻔﺎض ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﻧﻘѧѧﻮل ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻮدان اﻟﺨﺘѧѧﺎن أو اﻟﻄﻬѧѧﺎرة، ﻧﻘѧѧﺼﺪ ﺑѧѧﺬﻟﻚ إﺟѧѧﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ       
وﻧﻼﺣѧﻆ ﻋﻨѧﺪﻧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ أﻳѧﺔ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ . ﻟѧﺴﻮاء ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻋﻠѧﻰ ا 
ﻟﻜѧﻦ . ﻷن اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻳﺠﻤﻌѧﻮن ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻨﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﻤѧﺴﻚ ﺑﻬѧﺎ. ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺨѧﺘﺺ ﺑﺨﺘѧﺎن اﻟѧﺬآﻮر
 (2)ﻖ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﻔѧﺎض اﻟﻔﺮﻋѧﻮﻧﻰ واﻟﺴﺒﺐ هѧﻮ ﺗﻌﻤѧ . ﺎ ﻓﻰ ﺧﺘﺎن اﻻﻧﺎث اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻋﻨﺪﻧ 
ﻜﺜﻴѧѧﺮﻳﻦ ﻣѧѧﻦ وﻣѧѧﻊ ﺗﻤѧѧﺴﻚ اﻟ. اﻟѧѧﺬى ﻳﺠѧѧﺮى ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻄѧѧﺎق واﺳѧѧﻊ ﻋﻠѧѧﻰ اﻹﻧѧѧﺎث 
اﻟﺨﻔѧﺎض اﻟﻔﺮﻋѧﻮﻧﻰ ﻻ زاﻟѧﺖ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮاء ﻃﻬﺎرة اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ، إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻣﻮﺟﻮدة
                                                 
 واﻟﺨﺘѧﺎن وﺳѧﻌﺎدة اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ، ص اﻟﺨﻔѧﺎض ى، ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻓѧﻴﻼو : وﻣﺜﻠﻪ. ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ  58، ص 1اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج : راﺟﻊ  (1)
 .02
ث ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ إزاﻟﺔ اﻟﺒﻈﺮ وﺑﻌѧﺾ أو آѧﻞ اﻟѧﺸﻔﺮ اﻷﻋﻠѧﻰ واﻷﺳѧﻔﻞ وﺗѧﺘﻢ إﺧﺎﻃѧﺔ  اﻟﺨﻔﺎض اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﻧﺎ  (2)
  .اﻟﺠﺮح ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺮك ﻓﺘﺤﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻠﺘﺒﻮل وﻧﺰول اﻟﻌﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
  .      راﺟﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺨﻔﺎض اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ
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ﻟﻬﺎ ﻣﺆﻳﺪون . ﻟﻘﺪ ﺻﺎرت ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث ﻗﻀﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة      
  .واﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺻﺎرم ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ. وﻣﻌﺎرﺿﻮن
ﻔﺎض اﻟﺒﻨѧﺎت،  ﺑﻤﻨﻊ ﺧ(1)م6491 ﻟﺴﻨﺔ 3ﻓﻰ ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺻﺪر اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ رﻗﻢ       
  .   وﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺸﻞ
ﻓﺴﻤﺎﻩ .  ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺤﺎوﻻ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺨﻔﺎض اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ 4791أﻣﺎ ﻓﻰ ﻋﺎم       
ﺎث وﺣѧﺪد ﻋﻘﻮﺑѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧѧ ( اﻟѧﺴﻨﺔ )اﻟﻄﻬﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑѧﻞ وﻋѧﺮف اﻟﻄﻬѧﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
  (.اﻟﺨﻔﺎض اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ)ﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻬﺎرة ﻏ
ﻓﻴﻤѧﺎ ﻋѧﺪا اﻻﺳѧﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤѧﺸﺎر اﻟﻴѧﻪ ﺑﻌѧﺪ، ﻳﻌѧﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒѧﺎ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ /  1( أ)482ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة       
اﻟﺨﻔﺎض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺒﺐ ﻗѧﺼﺪا أذى ﻟﻌѧﻀﻮ ﻣѧﻦ اﻷﻋѧﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳѧﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴѧﺔ 
 ﻻ ﻳﻌѧﺪ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ ﻃﺒﻘѧﺎ ﻟﻬѧﺬا ﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﻨﺎﺋﻰ اﻟﻤѧﺪﻟﻰ ﻣѧﻦ ﺑﻈѧﺮ اﻷﻧﺜѧﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺠﺮد إزاﻟ . ﻟﻸﻧﺜﻰ
  .أﻳﻀﺎ ﻓﺸﻞ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﺗﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ. (2)"اﻟﻨﺺ
 وﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ ﻟѧѧﺴﻨﺔ (3)م3891      ﻟﻜѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧﺎت اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
ﺗﺮآﺎ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻت اﻟѧﻀﺮر  إذ .(5) ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻔﺎض اﻻﻧﺎث (4)م1991
  .م4891اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﺴﻨﺔ 
  (:061)م ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 4891      أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﺪى ﺁﺧﺮ أو ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤѧﻼ ﻵﺧѧﺮ ﻳѧﺴﺒﺐ أﺿѧﺮارا ﺑѧﺎﻵﺧﺮ أو /  "1
ﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو إهﻤﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻓﻰ أداﺋﻬﺎ ﻳﻠѧﺰم ﺷﺨѧﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو اﺳﺘﻬﺘﺎرا ﺑﻮا 
  ".ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬى ﺳﺒﺒﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ
 ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺿﺮارا ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻇﻴﻔﻴѧﺎ 1دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻌﻤﻮم اﻟﺒﻨﺪ / 2( 261)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
أو إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺟﻬѧﺎض ﻏﻴѧﺮ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻰ أو ﺧﺘѧﺎن ﻏﻴѧﺮ = .........أ: =أو ﻣﻬﻨﻴﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ 
  .(6)....."ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ 
  
  
                                                 
 .م6491 ﻟﺴﻨﺔ 3 اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ رﻗﻢ  (1)
 .م4791ﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﺴﻨﺔ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌ (2)
 .م3891 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (3)
 .م1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (4)
 .92ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، ص .  د (5)
 .م4891 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (6)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
.       إذن اﻟﺨﻔﺎض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻴﺲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻵن ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧﺎﺋﻰ اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ 
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﺬى ﺳѧﺒﺒﻪ وذﻟѧﻚ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ 
  .م4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
 اﻻﻧѧﺎث ﻻ ﻳﻨѧﺎﻗﺾ ﺧﺘѧﺎنﺣѧﻮل م 4891ﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ إن ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧ       
ﻟﻜѧѧﻦ ﻓѧѧﻰ واﻗѧѧﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴѧѧﻖ . ﻓﻬѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﻀﻰ ﺣѧѧﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋѧѧﺪة اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ أن اﻟѧѧﻀﺮر ﻳѧѧﺰال  .اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻷن ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺘﺎن ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺮوع، . اﻟﻌﻤﻠﻰ، ﻓﺈن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ 
ﺳﻴﺔ ﻣﺜѧﻞ وذﻟѧﻚ ﻟﺤѧﺴﺎ . ﻣѧﻦ ﺷѧﺮﻃﺔ وﻧﻴﺎﺑѧﺎت وﻣﺤѧﺎآﻢ : ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص 
هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺘﺎن اﻻﻧѧﺎث ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻏﻴѧﺮ 
    (1)اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ أو اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ
  
  وﺣﻜﻢ اﻟﺰﻳﻨﺔ: ﺛﻘﺐ أذن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺻﺒﻴﺎ أو ﺑﻨﺘﺎ:  اﻟﺘﺎﺳــﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻳѧﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ . أى ﺧﺮم اﻟﺸﻰء ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺨѧﺮم إﻟѧﻰ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻵﺧѧﺮ . اﻟﺜﻘﺐ هﻮ اﻟﺨﺮم       
إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺮﻣﻮن ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ آﺎﻷﻧﻒ 
  .واﻷذن ﺑﻐﺮض ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺜﻘѧﺐ . ﻣﺼﺪر ﺛﻘﺒﺖ اﻟѧﺸﻰء أﺛﻘﺒѧﻪ ﺛﻘﺒѧﺎ : ُﺐاﻟّﺜْﻘ( ث ق ب )ﻣﺎدة : "ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب       
أى اﻵﻟѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺜﻘѧﺐ : واﻟﻤﺜﻘѧﺐ . بواﻟﺠﻤﻊ أﺛﻘﺐ وﺛﻘﻮ . أى اﻟﺨﺮق اﻟﻨﺎﻓﺬ : واﻟﺜﻘﺐ. اﺳﻢ ﻟﻤﺎ ﻧﻔﺬ 
  .(2)ﺑﻬﺎ
. واﻟﺠﻤѧѧﻊ أﺛﻘѧѧﺐ وﺛﻘѧѧﻮب وأﺛﻘѧѧﺎب . أى اﻟﺨѧѧﺮق اﻟﻨﺎﻓѧѧﺬ : اﻟﺜﻘѧѧﺐ: "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﻌﺠѧѧﻢ اﻟﺮاﺋѧѧﺪ 
  .(3)واﻟﺠﻤﻊ ﺛﻘﺐ وﺛﻘﺐ. اﻟﺨﺮق اﻟﻨﺎﻓﺬ أﻳﻀﺎ: واﻟﺜﻘﺒﺔ
                                                 
وﺗѧﺘﻢ ﺗﺒﻌѧﺎ ﻟѧﺬﻟﻚ . إزاﻟﺔ اﻟﺒﻈﺮ وﺑﻌﺾ أو آﻞ اﻟﺸﻔﺮ اﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔﻞ اﻟﺨﻔﺎض اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻹﻧﺎث ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ  (1)
  أهـ...  ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺮك ﻓﺘﺤﺔ ﻟﻨﺰول اﻟﻌﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ واﻟﺒﻮل – أو ﻳﺘﺮك دون ﺧﻴﺎﻃﺔ –إﺧﺎﻃﺔ اﻟﺠﺮح ﺑﺎﻟﺨﻴﻂ 
وﻣﺜﻠѧﻪ . 6 ص – ﺑѧﺪون ﺗѧﺎرﻳﺦ –اﻟﺨﻔﺎض اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ وﻣѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ : ﻣﻄﺒﻮع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :      راﺟﻊ
 .031م، ص 0002اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﻦ، ﻃﺒﻌﺔ ﻋﺎم 
 (.ث ق ب)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎء، ﻣﺎدة   (2)
 (.ث ق ب)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﺜﺎء، ﻣﺎدة   (3)
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وهﻮ ﻧﻔѧﺲ . ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺜﻘﺐ هﻮ اﻟﺨﺮم اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻰ اﻟﺸﻰء، ﻷى ﻏﺮض آﺎن 
  .ﺬى ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﺛﻘﺐ أذن اﻟﺼﺒﻰ أو اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﻐﺮض اﻟﺰﻳﻨﺔاﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟ
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺜﻘﻴﺐ اﻷذن
ﻗѧﺎل اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ أم : ﺖﻋѧﻦ ﻋﺎﺋѧﺸﺔ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻗﺎﻟѧ /  1      
ﻰ، أﻧﺎس ﻣﻦ ﺣﻠﻰ أذﻧﻰ، أى ﻣﻸهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠ : ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻬﺎ . آﻨﺖ ﻟﻚ آﺄﺑﻰ زرع ﻷم زرع : "زرع
  . (1)"ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻳﻨﻮس ﻓﻴﻬﺎ، أى ﻳﺘﺤﺮك وﻳﺠﻮل
ﻟﻤѧﺎ ﺣѧﺮض اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ اﻟﻨѧﺴﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ، : وﻓѧﻰ اﻟѧﺼﺤﻴﺤﻴﻦ/  2      
وﻳﻜﻔѧﻰ . واﻟﺨﺮص هـﻮ اﻟﺤﻠﻘѧﺔ اﻟﻤﻮﺿѧﻮﻋﺔ ﻓѧـﻰ اﻷذن . ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﺮأة ﺗﻠﻘﻰ ﺧﺮﺻﻬﺎ، اﻟﺤﺪﻳﺚ 
 ﻋﻨѧـﻪ ﻟﻨﻬѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن ﻓﻠѧﻮ آѧﺎن ﻣﻤѧﺎ ﻳﻨﻬѧـﻰ. ﻓѧـﻰ ﺟѧﻮازﻩ ﻓﻌѧـﻞ اﻟﻨѧﺎس ﻟѧﻪ وإﻗﺮارهѧـﻢ ﻋﻠѧـﻰ ذﻟѧﻚ
  .(2)أهـ... واﻟﺴﻨﺔ 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
      ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻳﻦ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺜﻴﻦ ﺟѧﻮاز ﺗﺜﻘﻴѧѧﺐ ﺁذان اﻟѧﺼﺒﻴﺔ، ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧѧﺎدات اﻟﺘѧѧﻰ أﻗﺮهѧﺎ 
ﻓﻘﺪ أﻗﺮ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ آѧﺎن اﻟﻨѧﺎس ﻳﻔﻌﻠﻮﻧѧﻪ . اﻹﺳﻼم، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺰﻳﻦ 
  .ﻓﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ
  
  :ﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺜﻘﺐ أذن اﻟﻤﻮﻟ
  :ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻻ ﻣﻦ أذآﺮهﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰﺮ       ﻟﻢ أﻋﺜ
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻻ ﺑѧﺄس : ﺎن ﻣѧﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ وﻓѧﻰ ﻓﺘѧﺎوى ﻗﺎﺿѧﻰ ﺧѧ : "ﻦ آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻣ 
ﻳﻨﻜѧﺮﻩ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﺘﺜﻘﻴﺐ أذن اﻟﻄﻔﻞ ﻷﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻓﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧѧﻪ، وﻟѧﻢ 
  ".أهـ... وﺳﻠﻢ 
ﻓѧﺈن هѧﺬا ﺟѧﺮح . أﻧѧﻪ ﻻ ﻳѧﺮى ﻓﻴѧﻪ رﺧѧﺼـﺔ : اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔآﺘﺐ       وﻗﺎل اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻓﻰ اﻹﺣﻴﺎء ﻣﻦ 
واﻟﺘѧﺰﻳﻦ . ﻣѧﺆﻟﻢ ﻣﻮﺟѧﺐ ﻟﻠﻘѧﺼﺎص ﻓѧﻼ ﻳﺠѧﻮز إﻻ ﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻣﻬﻤѧﺔ آﺎﻟﻔѧﺼﺪ واﻟﺤﺠﺎﻣѧﺔ واﻟﺨﺘѧﺎن 
  .أهـ... وهﺬا وإن آﺎن ﻣﻌﺘﺎدا ﻓﻬﻮ ﺣﺮام . ﺑﺎﻟﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ
  .(3)أهـ...       وﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن ﺗﺜﻘﻴﺐ ﺁذان اﻟﺼﺒﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﺰ وﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠﺼﺒﻴﺎن 
                                                 
 .931 ص 7راﺟﻊ ج.  ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔوﻗﺪ أوردﻩ.  رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ (1)
 .741راﺟﻊ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺻﻔﺤﺔ .  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ (2)
 .99، ص 4 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (3)
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أﻣѧﺎ أذن اﻟﺒﻨѧﺖ ﻓﻴﺠѧﻮز ﺛﻘﺒﻬѧﺎ ﻟﻠﺰﻳﻨѧﺔ، ﻧѧﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻣѧﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ 
واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ أن اﻷﻧﺜѧﻰ ﻣﺤﺘﺎﺟѧﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴѧﺔ . اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ، وﻧﺺ ﻋﻠﻰ آﺮاهﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺼﺒﻰ 
  .(1)"أهـ... ﻓﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺨﻼف اﻟﺼﺒﻰ ﻓﺜﻘﺐ اﻷذن ﻣﺼﻠﺤﺔ 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص، أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺷﺎروا إﻟﻰ ﺗﺜﻘﻴﺐ اﻷذن ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ 
  .ورد ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺳﻨﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ إﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  :      اﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴــﺎم
  .هﻮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺒﻨﺖ واﻟﻮﻟﺪاﻟﻘﺴﻢ اﻷول و (1)
ﻠѧﺼﺒﻴﺔ ﻷﻧѧﻪ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﻓѧﻰ ﺣﻘﻬѧﺎ ﻟﻜѧﻨﻬﻢ آﺮهѧﻮﻩ آﺤﻖ ﻟ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺠﻮازﻩ  (2)
 .ﻟﻠﻮﻟﺪ وهﻮ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ
 .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ وهﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (3)
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
ﻲ، ﻷﻧѧﻪ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ       وأﻧﺎ أرﺟﺢ اﻟѧﺮأي اﻟﻘﺎﺋѧﻞ ﺑﺠѧﻮازﻩ ﻓѧﻰ ﺣѧﻖ اﻟѧﺼﺒﻴﺔ دون اﻟѧﺼﺒ 
  .ﻠﺒﻨﺖ وهﻰ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻠﻲ واﻟﺘﺰﻳﻦﻟ
  
  :ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻳﻨﺔ
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﺤﻠﻰ 
 ﺟѧﺴﺪﻩ ﻣѧﻦ ﻣﻼﺑѧﺲ وﻧﻌѧﻞ – ذآѧﺮا آѧﺎن أم أﻧﺜѧﻰ –اﻟﺰﻳﻨѧﺔ هѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳѧﺰﻳﻦ ﺑѧﻪ اﻹﻧѧﺴﺎن       
ﻷﺣﺠѧﺎر وأﻣﺎ اﻟﺤﻠﻰ ﻓﻬﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺮأة ﺧﺎﺻѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬهﺐ وا . وأﺣﺠﺎر آﺮﻳﻤﺔ وﻏﻴﺮهﺎ 
  .اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
. واﻟﺰﻳﻦ ﺧﻼف اﻟﺸﻴﻦ وﺟﻤﻌﻪ أزﻳﺎن (. ز ى ن )اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .(2)"أهـ... أى ﻣﺘﺰﻳﻨﺔ : واﻣﺮأة زاﺋﻦ. وآﺬﻟﻚ اﻟﺰوﻧﺔ. واﻟﺰﻳﻨﺔ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﻳﺘﺰﻳﻦ ﺑﻪ
ﺟѧﺎء . وهﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدن وأﺣﺠﺎر آﺮﻳﻤѧﺔ ( ح ل ى "ﻣﻦ ﻣﺎدة :       وأﻣﺎ اﻟﺤﻠﻰ 
اﻟﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻳﺘﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻮغ اﻟﻤﻌѧﺪﻧﻴﺎت أو اﻟﺤﺠѧﺎرة : "ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(3)وهﻮ ﺟﻤﻊ واﻟﻮاﺣﺪ ﺣﻠﻴﺔ
                                                 
 .741اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (1)
 (.ز ى ن) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻓﺼﻞ اﻟﺰاى، ﻣﺎدة  (2)
 (.ح ل ى)اوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  اﻟﺰ (3)
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      إذن اﻟﺤﻠﻰ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ إذ أﻧﻬﺎ زﻳﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺰﻳﻨѧﺔ أﻋѧﻢ ﺣﻴѧﺚ ﻳѧﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ 
  .اﻟﺮﺟﺎل
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴـﻮاء      أﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻠﻔﻈﺘﻴﻦ هﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ و
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﺰﻳﻨѧѧﺔ أﻧﻬѧѧﺎ اﺳѧﻢ ﺟѧﺎﻣﻊ ﻟﻜѧﻞ ﺷѧѧﻰء ﻣﻤѧﺎ ﻳﺘѧﺰﻳﻦ ﺑѧﻪ اﻟﺮﺟѧﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء آѧѧﺎﻟﻤﻼﺑﺲ 
  .وأﻣﺎ اﻟﺤﻠﻰ ﻓﻬﻰ زﻳﻨﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ زﻳﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء. واﻟﻨﻌﻞ وﻏﻴﺮهﺎ
  .      وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ هﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴـﻮاء
  
  :ﻳﻨﺔﻣﺸــﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰ
إذ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﷲ وﻃﻴﺒﺎﺗѧﻪ اﻟﺘѧﻰ ﺧﻠﻘﻬѧﺎ .       ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺒﺎدﻩ وﻟﻜﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﺪدت ﻟﻬﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷѧﺮﻋﺖ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ ﺳѧﺘﺮهﺎ ﻟﺒѧﺪن 
ﻓﻬѧﻰ ﻟﻠﺮﺟѧﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻮاء ﻣѧﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﺣѧﺴﺐ . وﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ وﺣﺮﻣﺘﻬѧﺎ اﻻﻧﺴﺎن 
  .ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ
  
  :  اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ(  أ)
  .(1)"اﻵﻳﺔ... ﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺮم زﻳﻨﺔ اﷲ اﻟﺘﻰ أﺧﺮج ﻟﻌﺒﺎدﻩ واﻟﻄﻴﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺮزق : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1
. وﻗﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻴѧﺎب . اﻟﺰﻳﻨﺔ هﻨﺎ هﻰ اﻟﻤﻠﺒﺲ اﻟﺤﺴﻦ : "...       ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
اﻟﺠﻤѧﻊ واﻷﻋﻴѧﺎد وﻋﻨѧﺪ ﻟﻘѧﺎء اﻟﻨѧﺎس ﻓﺪﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺎس اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب واﻟﺘﺠﻤﻞ ﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻰ 
آѧѧﺎن : "ﺎﻟﻴѧѧﺔوﻗѧѧﺎل أﺑѧѧﻮ اﻟﻌ ". ﷲ ﻋﻠѧѧﻴﻜﻢ ﻓﺄوﺳѧѧﻌﻮا إذا وﺳѧѧﻊ ا: "ﻗѧѧﺎل ﻋﻤѧѧﺮ . وﻣѧѧﺰاورة اﻷﺧѧѧﻮان 
  .(2)أهـ..." اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن إذا ﺗﺰاوروا ﺗﺠﻤﻠﻮا 
. إذن ﻓﺎﻟﺰﻳﻨﺔ هﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻴﺎب ﻷن اﻟﻌﺮب آﺎﻧﻮا ﻳﻄﻮﻓﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴѧﺖ ﻋѧﺮاء ﻓﻨﻬѧﻮا ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ       
ﻟﻜﻦ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬѧﺎ . ﺷﻴﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذن، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻰ أ 
أى ﻳﻠѧﺒﺲ اﻟﺜﻴѧﺎب " ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻰ ﻗﻠﺒѧﻪ ﻣﺜﻘѧﺎل ذرة ﻣѧﻦ آﺒѧﺮ (: ص)اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻗﺎل 
وﻻ ﻳﻠﺒﺲ ﻣﺎ ﻳﺰرى ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺒѧﺎس اﻟѧﺬى ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ . ﻻ اﻟﻤﺘﺮﻓﻌﺔ وﻻ اﻟﺪون : اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  .اﻟﻔﺎﻗﺔ
                                                 
  .13 ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ   (1)
 .591، ص 7 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (2)
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ﻳﻐﻀѧﻀﻦ ﻣѧﻦ أﺑѧﺼﺎرهﻦ وﻳﺤﻔﻈѧﻦ ﻓѧﺮوﺟﻬﻦ وﻻ ﻳﺒѧﺪﻳﻦ ﺎت وﻗѧﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨѧ: "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  2
وﻻ ﻳѧﻀﺮﺑﻦ ﺑѧﺄرﺟﻠﻬﻦ ﻟѧﻴﻌﻠﻢ ... وﻻ ﻳﺒﺪﻳﻦ زﻳﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻟﺒﻌﻮﻟﺘﻬﻦ  ... زﻳﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
  .(1)"اﻵﻳﺔ... ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻴﻦ ﻣﻦ زﻳﻨﺘﻬﻦ 
. اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﻳﻨﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺣﻠѧﻰ أو آﺤѧﻞ أو ﺧѧﻀﺎب : "...       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
واﻟﻜﺤﻞ واﻟﺨﻀﺎب ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺎﺑﺪاﺋﻪ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ وﻣѧﺎ ﺧﻔѧﻰ   واﻟﻔﺘﺨﺔ هﺮا ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻟﺨﺎﺗﻢ ﻓﻤﺎ آﺎن ﻇﺎ 
ﺞ واﻟﻘﻼدة واﻻآﻠﻴﻞ واﻟﻮﺷﺎح واﻟﻘﺮط ﻓﻼ ﺗﺒﺪﻳﻪ إﻻ ﻟﻤﻦ ذآﺮوا واﻟﺪﻣﻠﻣﻨﻬﺎ آﺎﻟﺴﻮار واﻟﺨﻠﺨﺎل 
وﻗﺪ ﺳﻮﻣﺢ ﻓﻰ إﺑﺪاء اﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﻈﺎهﺮة ﻷن ﺳﺘﺮهﺎ ﻓﻴﻪ ﺣѧﺮج ﻓѧﺎﻟﻤﺮأة ﻻ ﺑѧﺪ (. اﻟﺰوج واﻟﻤﺤﺎرم )
اء اﻟѧﺸﻬﺎدة اﻷﺷѧﻴﺎء ﺑﻴѧﺪﻳﻬﺎ ﻓѧﺎن اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﺗﻘѧﻀﻰ آѧﺸﻒ وﺟﻬﻬѧﺎ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ أدﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺰاوﻟѧﺔ 
  . اﻟﻰ اﻟﻤﺸﻰ ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻗﺪﻣﺎهﺎﻀﻄﺮوﺗ. واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ واﻟﻨﻜﺎح
وﻟﻘﻠѧﺔ .       وإﻧﻤﺎ ﺳﻮﻣﺢ ﻓﻰ اﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻷن اﻟﻤѧﺮأة ﻣѧﻀﻄﺮة ﻟﻤѧﺪاﺧﻠﺘﻬﻢ 
ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ اﻟﻘﺮاﺋѧﺐ وﺗﺤﺘѧﺎج اﻟﻤѧﺮأة وﻟﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻄﺒѧﺎع ﻣѧﻦ اﻟﻨﻔѧﺮة ﻋѧﻦ . ﺗﻮﻗѧﻊ اﻟﻔﺘﻨѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺘﻬﻢ
  . (2)"أهـ...  وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻟﺼﺤﺒﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻷﺳﻔﺎر ﻟﻠﻨﺰول واﻟﺮآﻮب
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺧﻔﻴѧﺔ وﺗﺒѧﺪى  ﻟﻸﺟﺎﻧѧﺐ ﺎ وﻻ ﺣѧﺮج ﻣѧﻦ إﺑѧﺪاﺋﻬ ﺰﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﻳﻨﺖ ﺑﻪ اﻟﻤѧﺮأة وهѧﻰ ﻇѧﺎهﺮة ﻓﺎﻟ      
  .ﻟﻤﻦ ذآﺮوا ﻣﻦ اﻷزواج واﻟﻤﺤﺎرم
واﻟﺨﻠﻘﻴѧѧﺔ . ﻤﻴﻦ ﺧﻠﻘﻴѧѧﺔ وﻣﻜﺘѧѧﺴﺒﺔ واﻟﺰﻳﻨѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻗѧѧﺴ : "وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺮﺁن       
. وﺟﻬﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ أﺻﻞ اﻟﺰﻳﻨﺔ وﺟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻘﺔ وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺎﻓﻊ وﻃѧﺮق اﻟﻌﻠѧﻮم 
أﻣѧѧﺎ اﻟﺰﻳﻨѧѧﺔ اﻟﻤﻜﺘѧѧﺴﺒﺔ ﻓﻬѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﺗﺤﺎوﻟѧѧﻪ اﻟﻤѧѧﺮأة ﻓѧѧﻰ ﺗﺤѧѧﺴﻴﻦ ﺧﻠﻘﺘﻬѧѧﺎ آﺎﻟﺜﻴѧѧﺎب واﻟﺤﻠѧѧﻰ واﻟﻜﺤѧѧﻞ 
  .(3)..."ﺧﺬوا زﻳﻨﺘﻜﻢ : "واﻟﺨﻀﺎب وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ




وهﻰ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وأﻣѧﺎ .       أﻓﺎدت اﻵﻳﺎت ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰﻳﻨﺔ 
  .ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﻴﺪت اﻟﺰﻳﻨﺔ ﺑﺂداب آﻌﺪم اﻟﺘﻜﺒﺮ ﺑﻬﺎ. اﻟﺘﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻠﻰ ﻓﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
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  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ591، ص 7 اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (2)
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هﻰ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎرم واﻷزواج وﻇﺎهﺮة وهﺬﻩ ﻳﻤﻜﻦ إﻇﻬﺎرهѧﺎ ﻟﻠﻜѧﻞ       واﻟﺰﻳﻨﺔ ﺧﻔﻴﺔ و 
ﺎل اﻻﻧﺴﺎن وﻣﻜﺘѧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﺧﻠﻘﻴﺔ وهﻰ اﻟﻮﺟﻪ آﻌﻨﻮان ﻟﺤآﻤﺎ أن . ﻟﻤﺎ ﻓﻰ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﺔ 
  .وهﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺣﺪاﺛﻬﺎ اﻟﻤﺮأة
  
  :اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﺑﺔ(  ب)
  :اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ      ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺤﻠﻰ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ 
 اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋѧﻦ ﻧﻬﻰ رﺳﻮل : "ﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎل  ﻣ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ /  1
   .(1)"ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺬهﺐاﻟﺘﺨ
أهѧﺪى اﻟﻨѧﺎس إﻟѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ : "ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻗﺎﻟѧﺖ /  2
 ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌѧﻮد ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺗﻢ ذهﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﺺ ﺣﺒﺸﻰ ﻓﺄﺧﺬﻩ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ 
ﺗﺤﻠѧﻰ : وإﻧﻪ ﻟﻤﻌﺮض ﻋﻨﻪ أو ﺑﺒﻌﺾ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﺛﻢ دﻋﺎ ﺑﺈﺑﻨﺔ اﺑﻨﺘﻪ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﻨﺖ أﺑѧﻰ اﻟﻌѧﺎص ﻓﻘѧﺎل 
  .(2)"ﺑﻬﺬا ﻳﺎ ﺑﻨﻴﺔ
أﻟﺒѧﺴﻮا اﻟﺒﻴѧﺎض ﻓﺈﻧﻬѧﺎ : "وﻋﻦ ﺳﻤﺮﻩ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ /  3
  .(3)"أﻃﻬﺮ وأﻃﻴﺐ وآﻔﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺗﺎآﻢ
 ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رأﻳѧﺖ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ وﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻗﺎل /  4
  .(4)اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ ﺣﻠﺔ ﺣﻤﺮاء
  .(5)ﺑﺮدان أﺧﻀﺮانوﻋﻠﻴﻪ رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : وﻋﻦ أﺑﻰ رﻣﺜﺔ ﻗﺎل/  5
وﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑѧﻦ ﺷѧﻴﺒﺔ ﻋѧﻦ ﺻѧﻔﻴﺔ اﺑﻨѧﺔ ﺷѧﻴﺒﺔ ﻋѧﻦ ﻋﺎﺋѧﺸﺔ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻗﺎﻟѧﺖ ﺧѧﺮج /  6
  .(6)ﺮط ﻣﻦ ﺷﻌﺮ أﺳﻮد ذات ﻏﺪاة وﻋﻠﻴﻪ ﻣﺳﻠﻢاﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
  .(7)وﻋﻦ أﻧﺲ أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺰﻋﻔﺮ/  7
ﻣﻮﻟﻰ أﺳﻤﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﺮ ﻳѧﺬآﺮ أن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﻦ /  8
  .(8)"ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻓﻰ اﻵﺧﺮة: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
                                                 
 .2463 ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺬهﺐ ﺑﺮﻗﻢ  رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ (1)
 .3463 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺬهﺐ ﺑﺮﻗﻢ  (2)
 .2692 رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺲ اﻟﺒﻴﺎض ورﻗﻤﻪ  (3)
 .3692 رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ ورﻗﻤﻪ  (4)
 .5672  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺜﻮب اﻷﺧﻀﺮ ﺑﺮﻗﻢ (5)
 .6692 رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺜﻮب اﻷﺳﻮد ﺑﺮﻗﻢ  (6)
 .8692وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ .  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ آﺮاهﻴﺔ اﻟﺘﺰﻋﻔﺮ واﻟﺤﻠﻮق ﻟﻠﺮﺟﺎل (7)
 .1792ﺤﺮﻳﺮ واﻟﺪﻳﺒﺎج ورﻗﻤﻪ ﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ آﺮاهﻴﺔ اﻟ رواﻩ اﻟﺘ (8)
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أن اﻟﻨﺠﺎﺷﻰ أهﺪى ﻟﻠﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺧﻔѧﻴﻦ : ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و/  9
  .(1)"أﺳﻮدﻳﻦ ﺳﺎذﺟﻴﻦ ﻓﻠﺒﺴﻬﻤﺎ ﺛﻢ ﺗﻮﺿﺄ وﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻓѧﺬآﺮت اﻟﺤﻠѧﻰ واﻟﻨﻌѧﻞ واﻟﻤﻼﺑѧﺲ .       هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ أﻧﻮاﻋﻬѧﺎ 
ﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﺣﻼل وأوﺿﺤﺖ أن ا . آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﻜﺮوﻩ واﻟﺤﺮام ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎل 
وآﻞ هﺬا ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ . وﻗﺪ ﻟﺒﺴﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺒﻴﻀﺎء 
ﺳﻌﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﻊ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺤѧﺮام ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺬى ﻣﺒﻨѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﺮف 
  .ﻟﺬهﺐ واﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎلآﺎ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﺗﻘѧﺴﻴﻤﻬﺎ وﻧﻈѧﺮة اﻟѧﺸﺮع ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ وﺟѧﻮب       ﻳﺘﻀﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ 
  :وهـﻰ ﻧﻮﻋﺎن. اﻟﺰآﺎة ﻓﻴﻬﺎ وﻋﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ
  :ﺣﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺒﺎح وﺣﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل:  اﻷول
إن اﻟﺬى ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴѧﻪ، أن ﻣѧﺎ . زآﺎة ﺣﻠﻰ اﻟﻤﺮأة: "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺰآﺎة 
آѧﺎة، آѧﺎﻷواﻧﻰ واﻟﺘﺤѧﻒ اﻟﺬهﺒﻴѧﺔ ﺣѧﺮم اﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وإﺗﺨѧﺎذﻩ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬهﺐ واﻟﻔѧﻀﺔ ﺗﺠѧﺐ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺰ 
  .واﻟﻔﻀﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬﻩ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻰ
أﻣﺎ إن آﺎن .       واﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻤﺎس واﻟﻠﺆﻟﺆ واﻟﺪر ﻣﺎ دام ﺣﻠﻴﺎ
  .ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻔﻴﻪ زآﺎة ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة
   ﻓﻴﻪ اﻟﺰآﺎة أم ﻻ؟      واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ ﺣﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺒﺎح ﻣﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ هﻞ ﺗﺠﺐ
  .  ﻗﺎل أﻧﺲ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن زآﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة-1
  .  وﻗﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ زآﺎﺗﻪ ﻋﺎرﻳﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﺮس وﻧﺤﻮﻩ-2
  .وهﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻣﺎﻟﻚ وأﺣﻤﺪ.   وﻗﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻻ زآﺎة ﻓﻰ اﻟﺤﻠﻰ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل-3
  .(2)  وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺗﺠﺐ ﻓﻰ ﺣﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺰآﺎة-4
                                                 
. هѧﺬا ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣѧﺴﻦ إﻧﻤѧﺎ ﻧﻌﺮﻓѧﻪ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ دﻟﻬѧﻢ : وﻗѧﺎل . 4792 اﻷﺳѧﻮد ورﻗﻤѧﻪ اﻟﺨѧﻒ ﻰ ﺑﺎب ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓ  (1)
 .ورواﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﻋﻦ دﻟﻬﻢ
  .531، ص 2اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج: راﺟﻊ.  وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻟﻬﺎدوﻳﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ وأﺣﺪ أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ  (2)
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ﻰ ـﺢ ﻟﺪّى أن اﻟﺤﻠѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺪ ﻟﻠﺰﻳﻨѧﺔ واﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﻻ زآѧﺎة ﻓﻴѧﻪ إذا ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﻞ إﻟѧ ـﻳﺘﺮﺟ      واﻟﺬى 
أﻣѧﺎ إذا إدﺧﺮﺗѧﻪ واﻋﺘﺒﺮﺗѧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟѧﺔ اﻷﻣѧﻮال اﻟﻤﻜﺘﻨѧﺰة، ﻓﺎﻧѧﻪ ﺗﺠѧﺐ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺰآѧﺎة . ﺮافـﺪ اﻻﺳѧ ـﺣѧ 
  .(1)..."
  
  :اﻟﺤﻮاﺋﺞ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴــﺎن:  اﻟﺜﺎﻧـﻰ
اﻟﺤﻮاﺋﺞ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﻨﻰ أن اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺰآﺎة
وهﻮ اﻟﺬى ﺑﻪ ﻳﺤﺼﻞ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ، إذ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟѧﺔ أﺻѧﻠﻴﺔ ﻻ . وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻌﻤﺔ 
  .ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﻌﻤﺔ
هѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳѧﺪﻓﻊ اﻟﻬѧﻼك ﻋѧﻦ اﻻﻧѧﺴﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎ :       وﻗѧﺪ ﺿѧﺒﻂ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء اﻟﺤﺎﺟѧﺔ اﻷﺻѧﻠﻴﺔ ﻓﻘѧﺎﻟﻮا 
ﻟﻤﻜﻠѧﻒ وﻣѧﻦ ﻳﻌѧﻮل آﺎﻟﺰوﺟѧﺔ ب واﻟﺜﻴѧﺎب اﻟﻤﺤﺘѧﺎج اﻟﻴﻬѧﺎ ات اﻟﺤѧﺮآﺎﻟﻨﻔﻘѧﺔ ودور اﻟѧﺴﻜﻦ وﺁﻻ
  .(2)"ﺘﻬﻢﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺎرب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘواﻷوﻻد وا
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ هﻰ ﺣﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺬى أﻋﺪﺗﻪ ﻟﻼﺳѧﺘﻌﻤﺎل 
ﻻﻧѧﺴﺎن اﻷﺻѧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟѧﺎت ا. وﻟѧﻴﺲ اﻟﺤﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺮام ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨѧﺴﺎء واﻟﺮﺟѧﺎل 
ﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺮم زﻳﻨﺔ : "ﻰﻓﻬﺬﻩ اﻟﺰﻳﻨﺔ وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺣﻼل ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟ. آﺎﻟﻤﻼﺑﺲ
  .(3)"ﻟﻌﺒﺎدﻩ واﻟﻄﻴﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺮزقاﷲ اﻟﺘﻰ أﺧﺮج 
  
  :اﻷدﻟﺔ
  .(4)ﻦة ﺑﻤﺎ رواﻩ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻨ  اﺳﺘﺪل أﻧﺲ ﺑﻮﺟﻮب زآﺎة اﻟﺤﻠﻰ ﻣﺮة واﺣﺪ-1
اﻟﺤﻠﻰ ﻋﺎرﻳﺘﻪ ﺑﻤѧﺎ روى اﻟѧﺪار ﻗﻄﻨѧﻰ ﻋѧﻦ أﻧѧﺲ واﺳѧﻤﺎء ﺑﻨѧﺖ   واﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄن زآﺎة -2
  .(5)أﺑﻰ ﺑﻜﺮ
  واﺳѧѧﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر ﻓѧѧﻰ ﻗѧѧﻮﻟﻬﻢ ﺑﺄﻧѧѧﻪ ﻻ زآѧѧﺎة ﻓѧѧﻰ اﻟﺤﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺘﺨѧѧﺬ ﻟﻼﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻵﺛѧѧﺎر اﻟﺘѧѧﻰ -3
  .(6)وردت ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ17ﻪ اﻟﺰآﺎة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ص ﺟﺎﺑﺮ ادرﻳﺲ ﻋﻮﻳﺸﻪ، اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻰ ﻓﻘ  (1)
 .05 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
 .23 ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ  (3)
 .531، ص 2 ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (4)
 .531 ص 2 ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ج (5)
 .531، ص 2 راﺟﻊ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ج (6)
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  أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻮﺟﻮب زآﺎة اﻟﺤﻠﻰ وهﻢ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻟﻬﺎدوﻳﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟѧﺴﻠﻒ -4
  :ﻌﻲ ﻓﺎﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺎﻵﺗــﻰوﻓﻰ ﻗﻮل ﻟﻠﺸﺎﻓ
  ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ أن اﻣﺮأة أﺗﺖ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -1  
 زآѧﺎة أﺗﻌﻄѧﻴﻦ :  ﻟﻬﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﻘﺎل. وﻣﻌﻬﺎ اﺑﻨﺔ ﻟﻬﺎ وﻓﻰ ﻳﺪ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﺴﻜﺘﺎن ﻣﻦ ذهﺐ 
  .(1)"ﺘﻬﻤﺎأﻳﺴﺮك أن ﻳﺴﻮرك اﷲ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺳﻮارﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺎر؟ ﻓﺄﻟﻘ: ﻗﺎل. ﻻ: هﺬا؟ ﻗﺎﻟﺖ
ﻳѧﺎ : ﻓﻘﺎﻟѧﺖ .   وﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﻪ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ أﻧﻬѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﺗﻠѧﺒﺲ أوﺿѧﺎﺣﺎ ﻣѧﻦ ذهѧﺐ -2  
  .(2)" زآﺎﺗﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻜﻨﺰإذا أدﻳﺖ: ﻗﺎل. أآﻨﺰ هﻮ. رﺳﻮل اﷲ
  أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻌﺪم وﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻓﺎﺳѧﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤѧﺪﻳﺚ -5
ﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿ . أﺑﻰ هﺮﻳﺮة وﻗﺎﺳﻮا ﻋﻠﻴﻪ 
  .(3)"ﺻﺪﻗﺔوﺳﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﻋﺒﺪﻩ وﻻ 
  
  :اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴــﻮداﻧﻰ
ﺗﺠﺐ اﻟﺰآﺎة (: "1()02)م اﻟﻤﺎدة 0002 اﻟﻤﻌﺪل ﻟﺴﻨﺔ 0991      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰآﺎة ﻟﺴﻨﺔ 
  ".ﻓﻰ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻠﻰ
ﺸﺘﺮط ﻟﻮﺟﻮب اﻟﺰآѧﺎة أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤѧﺎل ﻏﻴѧﺮ ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﻳ(: "ج()1()71)      اﻟﻤﺎدة 
  ".أو اﻻﺳﺘﺨﺬام اﻟﺸﺨﺼﻰ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺛﺒﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬѧﺎ ﺳѧﻮاء أآﺎﻧѧﺖ ﺣﻠﻴѧﺎ أم ﻣﻼﺑѧﺴﺎ آﺤѧﻖ ﻟﻠﺮﺟѧﺎل أ      إذن 
  .واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻠﻤѧﺮأة واﻟﺮﺟѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺐ ﻣѧﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎهѧﺎ، آﻔﻠѧﺖ ﻟﻠﻤѧﺮأة       ﻧﺨﻠﺺ أن اﻟﺰﻳﻨѧﺔ آﺤѧﻖ آﻔﻠѧﺖ ﻟ 
وﻻ ﺗﺰآﻰ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻣﺎ آﺄواﻧﻰ اﻟѧﺬهﺐ واﻟﻔѧﻀﺔ . واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ 
  .زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴـﺎنأو ﻣﺪﺧﺮة ﻟﻠﺘﺠﺎرة أو 
  
                                                 
 .02ﺎب اﻟﺰآﺎة ﺑﺮﻗﻢ وذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ آﺘ. ﺔ إﺳﻨﺎدﻩ ﻗﻮى رواﻩ اﻟﺜﻼﺛ (1)
 .12ذآﺮ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺰآﺎة ورﻗﻤﻪ .  رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ (2)
 . ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺰآﺎة5وذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﺑﺮﻗﻢ .  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ (3)
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  :اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻷوﻻد وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ وﻋﻨﺎﻗﻬﻢ وﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﻢ: اﻟﻌﺎﺷــﺮاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  : وﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎءﻰ اﻟﻠﻐﺔﻓ
وآﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إﺳﺒﺎغ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ واﻟﻌﻄѧﻒ واﻟﺮﻓѧﻖ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ، .       هﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮادﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻗﺪ دﻟѧﺖ ﺳѧﻨﺔ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ . ﻷﻧﻬﻢ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ وﻻ ﺣﻮل ﻟﻬﻢ وﻻ ﻗﻮة . ﻃﻮال ﻓﺘﺮة ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ 
  .اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻗﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ وإﻗﺮاراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
. وﺗﺮﻓﻖ ورﻓﻖ ﺑѧﻪ . ﻖ ﺑﻪ ُﻓأْر: ﺗﻘﻮل(. ر ف ق )اﻟﺮﻓﻖ ﻣﻦ ﻣﺎدة : " اﻟﺒﻼﻏﺔ       ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس 
أى : وارﺗﻔﻘѧﺖ ﺑѧﻪ . وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠѧﻰ ﻟѧﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ وﻟﻄﺎﻓѧﺔ اﻟﻔﻌѧﻞ : وﻓﻴﻪ رﻓﻖ . ﻖ ورﻓﻖ ورُﻓ
  .(1)"اﻧﺘﻔﻌﺖ
. وﻋﻄﻒ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻄﻔﺎ . ﺗﻘﻮل ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻄﻮﻓﺎ (. ع ط ف )      وأﻣﺎ اﻟﻌﻄﻒ، ﻓﻤﻦ ﻣﺎدة 
وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﻗѧﺔ ﻓѧﻰ : وﺧﻴﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻄﺎف ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﻠﻴﻪوﻓﻼن أهﻞ أن ﻳﻌﻄﻒ ﻋ 
  .(2)"اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﺗﺮﺣﻤѧﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ . رﺣﻤﻪ رﺣﻤѧﺔ ورﺣﻤѧﺔ ورﺣﻤѧﺎ : ﺗﻘﻮل(. ر ح م )      وأﻣﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻤﻦ ﻣﺎدة 
  .(3)"أى ﺗﻌﺎﻃﻔﻮا، واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻣﺘﺮاﺣﻤﻮن: وﺗﺮاﺣﻤﻮا. واﺳﺘﺮﺣﻤﺘﻪ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
وهѧﻰ ﻣѧﻦ . واﻟﺮﺣﻤﺔ، ﻣﺘﺮادﻓﺔ، وآﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ       إذن آﻠﻤﺎت اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻌﻄﻒ 
وﻣﻌﺎﻧﻴﻬѧѧﺎ وﻣѧѧﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ واﺣѧѧﺪ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻠﻐѧѧﻮﻳﻴﻦ . اﻷﺧѧѧﻼق اﻟﻌﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻣﻔﻬѧѧﻮم اﻟѧѧﺸﺮع اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ 
  .وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ أن ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل، ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. واﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :وﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﻢاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل 
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن:  أوﻻ
  .(4)"ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ واﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ أﺷﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر رﺣﻤﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
وﻗﻴѧѧﻞ . أى ﻳѧѧﺮﺣﻢ ﺑﻌѧѧﻀﻬﻢ ﺑﻌѧѧﻀﺎ " رﺣﻤѧѧﺎء ﺑﻴѧѧﻨﻬﻢ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺮﺁن 
  .(5)"أهـ... ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﻮن ﻣﺘﻮادون 
                                                 
 (.ر ح م) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﺮاء، ﻣﺎدة  (1)
 (.ع ط ف)ﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺮف ا (2)
 (.ر ح م) اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺮف اﻟﺮاء، ﻣﺎدة  (3)
 .92 ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ، اﻵﻳﺔ  (4)
 .292، ص 61اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (5)
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ﺟﻨﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ، وﻗﻞ رب أرﺣﻤﻬﻤﺎ آﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧﻲ  واﺧﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  .(1)"ﺻﻐﻴﺮا
... أى أﻟﻦ ﺟﺎﻧﺒﻚ ﻣﺘﺬﻟﻼ ﻟﻬﻤﺎ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻚ ﻓﻰ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﻬﻤѧﺎ : "...       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﻔﻮة اﻟﺒﻴﺎن 
  .(2)"أهـ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ أن اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻌﻄﻒ وﻟﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ هﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻠѧﻰ ﺑѧﻪ 
  .ﻤﻴﻦ، ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻪ ووﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮاﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﺠﺎﻩ آﻞ اﻟﻤﺴﻠ
  
  :اﻟﺴﻨﺔاﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﺳѧﻨﺘﻪ . أﻗﻮال اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ وأﻓﻌﺎﻟѧﻪ وﺗﻘﺮﻳﺮاﺗѧﻪ هﻰ       إن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، إﻧﻤﺎ 
ﺣﻴѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﻋѧﺪدت ﻣﻈѧﺎهﺮ هѧﺬﻩ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻰ . ﻓﻰ اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﻐﺎر ﻗﺎﻃﻌﺔ 
ﻓﻘѧѧﺪ آѧѧﺎن ﻳﺤﻤﻠﻬѧѧﻢ ﻟﻴﺤѧѧﻨﻜﻬﻢ، ﺑѧѧﻞ ﻳﺤﻤﻠﻬѧѧﻢ أﺛﻨѧѧﺎء أداﺋѧѧﻪ . أﻣѧѧﺮ ﺑﻬѧѧﺎ ﺻѧѧﻠﻮات اﷲ وﺳѧѧﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ 
وآѧﺎن ﺻѧﻠﻰ اﷲ . ﻟﻠﺼﻠﻮات، وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻳѧﺼﻴﺒﻪ ﻣѧﻦ اﻷﻃﻔѧﺎل ﻣѧﻦ ﺑѧﻮل وﻗѧﻰء وﻟﻌѧﺎب ورﻳѧﻖ 
  .ﻓﻠﻨﺘﻌﺮض ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸـﺄن. ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬﻢ وﻳﺪاﻋﺒﻬﻢ
ﻢ وهѧﻮ ﻳﻘﺒѧﻞ وﻟѧﺪﻩ اﻟﺤѧﺴﻦ، اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ رأى  (3)رأى اﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ /  1      
ﻣѧﻦ ﻻ : "ﻓﻘѧﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺼﻼم واﻟѧﺴﻼم . إن ﻟѧﻰ ﻋѧﺸﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻮﻟѧﺪ، ﻣѧﺎ ﻗﺒﻠѧﺖ واﺣѧﺪا ﻣѧﻨﻬﻢ : ﻓﻘﺎل
  .(4)"ﻳﺮﺣﻢ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ
: ﻗѧѧﺎل ﻟѧѧﻰ رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻳﻮﻣѧѧﺎ : وﻗﺎﻟѧѧﺖ ﻋﺎﺋѧѧﺸﺔ رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧѧﺎ /  2      
ﺬﻩ ﻓﻐﺴﻞ وﺟﻬﻪ، ﺛѧﻢ ﻗﺒﻠѧﻪ، ﻓﻀﺮب ﻳﺪي ﺛﻢ أﺧ . ﻓﺠﻌﻠﺖ أﻏﺴﻠﻪ وأﻧﺎ أﻧﻔﺔ ". أﻏﺴﻠﻲ وﺟﻪ أﺳﺎﻣﺔ "
  .(5)"اﷲ ﺑﻨﺎ إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺎرﻳﺔﻗﺪ أﺣﺴﻦ : "ﺛﻢ ﻗﺎل
وﺗﻌﺜﺮ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﺒѧﺮﻩ، ﻓﻨѧﺰل ﻓﺤﻤﻠѧﻪ، وﻗѧﺮأ ﻗﻮﻟѧﻪ /  3      
  .(7()6)"إﻧﻤﺎ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وأوﻻدآﻢ ﻓﺘﻨﺔ: "ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻨѧﺎس، إذ ﺟѧﺎءﻩ اﻟﺤѧﺴﻴﻦ وروى ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳѧﺼﻠﻰ ﺑﺎﻟ /  4      
ﻓﺄﻃﺎل اﻟѧﺴﺠﻮد ﺑﺎﻟﻨѧﺎس، ﺣﺘѧﻰ ﻇﻨѧﻮا أﻧѧﻪ ﻗѧﺪ ﺣѧﺪث أﻣѧﺮ، ﻓﻠﻤѧﺎ ﻗѧﻀﻰ . ﻓﺮآﺐ ﻋﻨﻘﻪ وهﻮ ﺳﺎﺟﺪ 
                                                 
 .42ﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻹ  (1)
 .454، ص 1اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف، ﺻﻔﻮة اﻟﺒﻴﺎن، ج  (2)
 .ﺟﻊ ﻓﻰ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢاﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮا  (3)
 .6791 آﻤﺎ رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ رﺣﻤﺔ اﻟﻮﻟﺪ ورﻗﻤﻪ . أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة (4)
 .812 ص 2ﻗﺎل ذﻟﻚ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج. وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ.  أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦأﺧﺮﺟﻪ  (5)
 .82ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، اﻵﻳﺔ   (6)
راﺟѧﻊ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ ﺣﻤѧﻞ اﻷﺳѧﻔﺎر .  ﺧﺮﺟﻪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ .ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ : ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى . أﺧﺮﺟﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪة   (7)
 .2 ج812ص 
054 
إن اﺑﻨѧﻰ ﻗѧﺪ : ﻓﻘѧﺎل . ﻗﺪ أﻃﻠﺖ اﻟﺴﺠﻮد ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺪث أﻣﺮ : ﺻﻼﺗﻪ ﻗﺎﻟﻮا 
  .(1)"إرﺗﺤﻠﻨﻰ، ﻓﻜﺮهﺖ أن أﻋﺠﻠﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ آѧﺎن ﻳѧﺼﻠﻰ، وهѧﻮ وﻗﺪ ﺛﺒѧﺖ ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﺤﻴﺤﻴﻦ، أ /  5      
وهѧѧﻰ ﻷﺑѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺎص ﺑѧѧﻦ . ﺣﺎﻣѧѧﻞ أﻣﺎﻣѧѧﻪ ﺑﻨѧѧﺖ زﻳﻨѧѧﺐ ﺑﻨѧѧﺖ رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ 
ﺑﻴﻨﻤѧﺎ : وﻷﺑѧﻰ داود . ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻨﻘѧﻪ : وﻟﻤﺴﻠﻢ. ، ﻓﺈذا ﻗﺎم ﺣﻤﻠﻬﺎ، وإذا ﺳﺠﺪ وﺿﻌﻬﺎ (2)اﻟﺮﺑﻴﻊ
. ﻌﺼﺮ، وﻗﺪ دﻋﺎﻩ ﺑѧﻼل ﻟﻠѧﺼﻼة ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻰ اﻟﻈﻬﺮ أو اﻟ 
ﻓﻘѧﺎم ﻓﻜﺒﺮﻧѧﺎ، ﺣﺘѧﻰ إذا أراد .  ﻋﻠѧﻰ ﻋﻨﻘѧﻪاﻟﻌѧﺎص ﺑﻨѧﺖ زﻳﻨѧﺐإذ ﺧѧﺮج إﻟﻴﻨѧﺎ وأﻣﺎﻣѧﻪ ﺑﻨѧﺖ أﺑѧﻰ 
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﺮآﻊ أﺧﺬهﺎ ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ، ﺛﻢ رآﻊ وﺳﺠﺪ، ﺣﺘﻰ إذا ﻓﺮغ ﻣѧﻦ 
 ﻳѧﺼﻨﻊ ﺑﻬѧﺎ ﻓﻤﺎ زال رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . ﺳﺠﻮدﻩ، ﻗﺎم وأﺧﺬهﺎ ﻓﺮدهﺎ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ 
  .(3)"ذﻟﻚ، ﻓﻰ آﻞ رآﻌﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﻧﻬѧﺎ أﺗѧﺖ ﺑѧﺎﺑﻦ  "(4)ﺒﺖ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ واﻟﺴﻨﻦ واﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ ﻋﻦ أم ﻗﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﺼﻦ ﺛ/  6      
 ﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺒѧﺎل ﻋﻠѧﻰ ﺛﻮﺑѧﻪ ﻓѧﺪﻋﺎ ﺑﻤѧﺎء ﻟﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺄآﻞ اﻟﻄﻌﺎم، إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ 
  .(5)"ﻓﻨﻀﺤﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻪ
ﺑѧﻮل : "وﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  7      
  .(6)"اﻟﻐﻼم اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻳﻨﻀﺢ، وﺑﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻐﺴﻞ
أﺗѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑѧﺼﺒﻰ : "وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟѧﺖ /  8      
  .(7)"وﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻪ: وزاد ﻣﺴﻠﻢ. ﻓﺒﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ اﻟﻤﺎء. ﻳﺤﻨﻜﻪ
أﺗﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﻐѧﻼم ﻓﺒѧﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ، : " ﻗﺎل (8)وﻋﻦ أم آﺮز اﻟﺨﺰاﻋﻴﺔ /  9      
  .(9)"وأﺗﻰ ﺑﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺒﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻐﺴﻞ. ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻨﻀﺢ
  
                                                 
 راﺟѧﻊ اﻟﻌѧﺮ اﻗѧﻰ، اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ .ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟѧﺸﻴﺨﻴﻦ : ورواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ وﻗﺎل . رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺪاد   (1)
 .2 ج812ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ص 
 .ﻌﺎص ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ أﺑﻮ اﻟ (2)
 .651 وذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (3)
 . ﻗﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﺼﻦ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢأم  (4)
 .151 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .ﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪوآﺬا أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ وا. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ  (5)
 وﻗﺪ أوردﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓѧﻰ .ﺨﻴﻦﻴهﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸ : وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ وﻗﺎل . ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ : ى، وﻗﺎل رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬ   (6)
 .151ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص 
 .151 وﻗﺪ أوردﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺼﻔﺤﺔ .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (7)
 . آﺮز اﻟﺨﺰاﻋﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢأم  (8)
 .151وذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .  رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ (9)
154 
وﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟѧﺪﻩ ﻋѧﻦ أم آѧﺮز أن /  01      
  .(1)" اﻟﻐﻼم ﻳﻨﻀﺢ وﺑﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻐﺴﻞﺑﻮل: اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﺑѧﺎل اﻟﺤѧﺴﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻰ ﺣﺠѧﺮ اﻟﻨﺒѧﻰ : وﻋﻦ أم اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺒﺎﺑѧﺔ ﺑﻨѧﺖ اﻟﺤѧﺎرث، ﻗѧﺎل /  11      
ﻓﻘﻠѧﺖ ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ، أﻋﻄﻨѧﻰ ﺛﻮﺑѧﻚ وأﻟѧﺒﺲ ﺛﻮﺑѧﺎ ﻏﻴѧﺮﻩ، ﺣﺘѧﻰ أﻏѧﺴﻠﻪ، . ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ 
  .(2)"إﻧﻤﺎ ﻳﻨﻀﺢ ﻣﻦ ﺑﻮل اﻟﺬآﺮ، وﻳﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﻮل اﻷﻧﺜﻰ: ﻓﻘﺎل
ﺟﻰء ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻓﺒѧﺎﻻ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺪرﻩ ﺻѧﻠﻰ اﷲ : "  وﺛﺒﺖ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺤﺎآﻢ /21      
رﺷѧﻮﻩ رﺷѧﺎ، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻐѧﺴﻞ ﺑѧﻮل اﻟﺠﺎرﻳѧﺔ وﻳѧﺮش ﺑѧﻮل : ﻓѧﺄرادوا أن ﻳﻐѧﺴﻠﻮﻩ، ﻓﻘѧﺎل. ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ
  .(3)"اﻟﻐﻼم
ﺑﻴﻨﻤѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓѧﻰ : وﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ أم ﺳѧﻠﻤﺔ ﻗѧﺎل /  31      
إن :  ﻟѧﻰﻓﻘѧﺎل: ﻗﺎﻟѧﺖ. إن ﻓﺎﻃﻤѧﺔ وﻋﻠﻴѧﺎ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺴﺪة: اﻟﺨѧﺎدمﺑﻴﺘѧﻰ ﻳﻮﻣѧﺎ، إذ ﻗѧﺎل 
ﻓﻘﻤѧﺖ ﻓﺘﻨﺤﻴѧﺖ ﻓѧﻰ اﻟﺒﻴѧﺖ ﻗﺮﻳﺒѧﺎ، ﻓѧﺪﺧﻞ ﻋﻠѧﻰ وﻓﺎﻃﻤѧﺔ : ﺗﻨﺤѧﻰ ﻋѧﻦ أهѧﻞ ﺑﻴﺘѧﻰ، ﻗﺎﻟѧﺖ ﻗѧﻮﻣﻰ و 
وﻣﻌﻬﻤѧﺎ اﻟﺤѧﺴﻦ واﻟﺤѧﺴﻴﻦ، وهﻤѧﺎ ﺻѧﺒﻴﺎن ﺻѧﻐﻴﺮان، ﻓﺄﺧѧﺬ اﻟѧﺼﺒﻴﻴﻦ ﻓﻮﺿѧﻌﻬﻤﺎ ﻓѧﻰ ﺣﺠѧﺮﻩ 
ﻞ ﻓﺎﻃﻤѧﺔ وﻗﺒѧﻞ ﻋﻠﻴѧﺎ، وأﻏѧﺪق ﺧѧﺮى، ﻓﻘﺒѧ واﻋﺘﻨﻖ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺈﺣﺪى ﻳﺪﻳﻪ، وﻓﺎﻃﻤѧﺔ ﺑﺎﻟﻴѧﺪ اﻷ . ﻓﻘﺒﻠﻬﻤﺎ
وأﻧѧﺎ ﻳѧﺎ : "ﻗﺎﻟѧﺖ ﻓﻘﻠѧﺖ ". اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻴﻚ ﻻ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر، أﻧﺎ وأهѧﻞ ﺑﻴﺘѧﻰ : ﺼﺔ ﺳﻮداء، وﻗﺎل ﻴﻤﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗ 
  .(4)"إﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ: وﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺮى ﻧﺤﻮﻩ، وﻗﺎل. وأﻧﺖ: ﻓﻘﺎل! رﺳﻮل اﷲ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
  .ﺎﻗﻬﻢ وﺗﻘﺒﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻣﻨﺢ اﻷوﻻد اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ وﻋﻨهﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚﺪل       ﻓﺘ
. آﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺣѧﺴﻦ اﻟﻨѧﺎس ﺧﻠﻘѧﺎ : وﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل /  41      
ﻓﻜѧﺎن إذا ﺟѧﺎء رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ . آﺎن ﻓﻄﻴﻤﺎ : أﺣﺴﺒﻪ ﻗﺎل : ﻗﺎل. وآﺎن ﻟﻰ أخ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ 
  .(5)"ﻓﻜﺎن ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻪ: ﻗﺎل. اﻟﻨﻐﻴﺮأﺑﺎ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ : اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺮﺁﻩ ﻗﺎل
وهѧﻮ ﻃѧﺎﺋﺮ ﺻѧﻐﻴﺮ ﺟﻤﻌѧﻪ . اﻟﻨﻐﺮ ﺗﺼﻐﻴﺮ اﻟﻨﻐﻴﺮ: "  ﺟﺎء ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى     
ﻪ، وﺟѧﻮاز ﺟﻮاز ﺗﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻟѧ : ﺮة ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻮاﺋﺪ آﺜﻴ : ﻗﺎل اﻟﻨﻮوى . ﺮانﻧﻐ
ﺗﻜﻨﻴѧѧﺔ اﻟﻄﻔѧѧﻞ، وأﻧѧѧﻪ ﻟѧѧﻴﺲ آѧѧﺬﺑﺎ وﺟѧѧﻮاز اﻟﻤѧѧﺰاح ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻟѧѧﻴﺲ إﺛﻤѧѧﺎ، وﺟѧѧﻮاز ﺗѧѧﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌѧѧﺾ 
                                                 
 .151أوردﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .  رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (1)
 .151  أوردﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص.رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود  (2)
 .251 ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .ورواﻩ أهﻞ اﻟﺴﻨﻦ. هﻮ ﺻﺤﻴﺢ: رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ اﻟﺴﻤﺢ وﻗﺎل  (3)
 .751 ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ  (4)
 .241رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺻﻔﺤﺔ   (5)
254 
ﻌﺼﻔﻮر وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮﻟﻰ إﻳѧﺎﻩ، وﻣﻼﻃﻔѧﺔ اﻟѧﺼﺒﻴﺎن، وﺟѧﻮاز اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت، وﺟﻮاز ﻟﻌﺐ اﻟﺼﺒﻰ ﺑﺎﻟ 
ﻣѧﻦ ﺣѧﺴﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻼ آﻠﻔѧﺔ، وﺑﻴѧﺎن ﻣѧﺎ آѧﺎن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
ﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺤﺎرﻣѧﻪ ﻴѧ اﻟﺨﻠﻖ وآﺮم اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ واﻟﺘﻮاﺿﻊ، وزﻳѧﺎرة اﻷهѧﻞ ﻷن أم ﺳѧﻠﻴﻢ واﻟѧﺪة أﺑѧﻰ ﻋﻤ 
  .(1)"ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻣѧﻨﺢ اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟﻌﻄѧﻒ واﻟﺮﺣﻤѧﺔ       وﺟﻪ ا 
  .آﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ أن اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺪل آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻣѧﻨﺢ اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟﺮﻓѧﻖ 
ﺒﻮا وﻳﻘﻮﻣѧﻮا ﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻟѧﺼﺎﻟﺤﺔ، إﻟѧﻰ أن ﻳѧﺸﻌﻬѧﺪهﻢ ﺑﺎواﻟﻌﻄѧﻒ واﻟﺮﺣﻤѧﺔ، وﺗﺤﻤѧﻞ ﺻѧﻐﺮهﻢ وﺗ
  .ﺑﺪورهﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءﻠﺮﻓﻖ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
  :      ﻟﻢ أﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺬاهﺐ إﻻ ﻣﻦ ذآﺮﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
 أى اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻰ ﺗѧﺘﻜﻠﻢ ﻋѧﻦ –ذهﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ : " ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺟﺎء(  أ)
  . ﺟﻤﻬﻮر أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻬﺎء–ﺣﻜﻢ ﺑﻮﻟﻬﻤﺎ 
 أى رش ﺑѧﻮل –واﻟﺘﻔﺮﻳѧﻖ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺒѧﻮﻟﻴﻦ إﺟﻤѧﺎع اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ : اﺑѧﻦ ﺗﻴﻤﻴѧﺔ      ﻗѧﺎل أﺑѧﻮ اﻟﺒﺮآѧﺎت 
  .م ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄآﻼ اﻟﻄﻌﺎ–اﻟﻐﻼم وﻏﺴﻞ ﺑﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ 
 هـѧـﺬا ﻗѧﻮل اﻟﻨﺨﻌѧﻰ واﻟﺜѧﻮرى –ﻻ ﻳﺠѧﺰى إﻻ اﻟﻐѧﺴـﻞ ﻓﻴﻬﻤѧﺎ ﺟﻤﻴﻌѧﺎ : اﻟﻌѧﺮاق     ﻗѧﺎل ﻓﻘﻬѧـﺎء 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎتﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﺑﻐﺴﻞ اﻟﺒﻮل، وﻗﻴﺎﺳﺎﻌﻤﻮم ا وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟوأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻳﻨﻀﺢ ﺑﻮل اﻟﻐﻼم واﻟﺠﺎرﻳѧﺔ دﻓﻌѧﺎ ﻟﻠﻤѧﺸﻘﺔ، ﻟﻌﻤѧﻮم :       وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻷوزاﻋﻰ وﻣﺎﻟﻚ 
  .(2)"أهـ... ﺮﺑﻴﺔ واﻟﺤﻤﻞ ﻟﻬﻤﺎ اﻻﺑﺘﻼء ﺑﺎﻟﺘ
                                                 
 .341، ص 41ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوى، ج  (1)
 .151ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ص   (2)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺗѧﺪل هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص أﻧﻬѧﻢ ﺟﻤﻴﻌѧﺎ آѧﺎﻧﻮا ﻳﺤﻤﻠѧﻮن اﻟѧﺼﺒﻴﺎن وﻳﺘﻌѧﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬѧﻢ ذآѧﻮرا  -1
  .آﺎﻧﻮا أم إﻧﺎﺛﺎ ﻣﻊ ﺗﻴﻘﻦ ﺣﺪوث اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻨﻬﻢ
 .ﻟﻜﻦ ﻳﺮى ﺁﺧﺮون اﻟﻨﻀﺢ ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ. ذهﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ ﻏﺴﻞ اﻟﺒﻮل -2
ل واﻟﻌﻄѧﻒ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ وﺣѧﺴﻦ إذن ﺷﺎهﺪ اﻟﻌﺒﺮة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص هѧﻮ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔѧﺎ  -3
 .ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ
اﻟﺒѧѧﺎب اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ ﻋѧѧﺸﺮ ﻓѧѧﻰ ﺟѧѧﻮاز ﺣﻤѧѧﻞ اﻷﻃﻔѧѧﺎل ﻓѧѧﻰ : "وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻮدود أﻳѧѧﻀﺎ (  ب)
وهѧﺬا ﺻѧﺮﻳﺢ أﻧѧﻪ آѧﺎن ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﺤﻤﻠﻬѧﻢ ﻓѧﻰ . وإن ﻟﻢ ﻳﻌﻠѧﻢ ﺣѧﺎل ﺛﻴѧﺎﺑﻬﻢ . اﻟﺼﻼة
ﺎ، إذا وﻓﻴѧﻪ أن اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻤﺘﻔѧﺮق ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﻼة ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻬѧ . ﻓﻔﻴﻪ رد ﻋﻠﻰ أهѧﻞ اﻟﻮﺳѧﻮاس : اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ
وﻓﻴѧﻪ أن ﻣѧﺲ . ﺎرم اﻷﺧѧﻼق وﻓﻴѧﻪ ﺗﻌﻠѧﻢ اﻟﺘﻮاﺿѧﻊ وﻣﻜѧ .  ﺑﺎﻷﻃﻔѧﺎل وﻓﻴѧﻪ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ . آﺎن ﻟﻠﺤﺎﺟѧﺔ 
  .(1)"أهـ... اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      إذن ﻳﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن ذﻟѧﻚ آﻠѧﻪ رﺣﻤѧﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔѧﺎل ورﺣﻤѧﺔ ﻟﻬѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .ﻢ اﻟﺠﻮازوﺳﻠﻢ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺤﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬ
  
 ﻓﻘﺎﻟѧﺖ ﻃﺎﺋﻔѧﺔ ﻣѧѧﻦ – أى اﻟﻄﻔѧﻞ –ﻪ وﻟﻌﺎﺑѧﻪ ﺣﻜѧﻢ ﻗﻴﺌѧﻪ ورﻳﻘѧ: " ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﻤѧﻮدودﺟѧﺎء(  ج)
ﻄѧﻴﻦ اﻟѧﺸﻮارع واﻟﻨﺠﺎﺳѧﺔ ﺑﻌѧﺪ آ: اﻟﺘѧﻰ ﻳﻌﻔѧﻰ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻟﻠﻤѧﺸﻘﺔ واﻟﺤﺎﺟѧﺔ هﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ : اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .(2)"أهـ... اﻻﺳﺘﺠﻤﺎر وﻧﺠﺎﺳﺔ أﺳﻔﻞ اﻟﺨﻒ واﻟﺤﺬاء ﺑﻌﺪ دﻟﻜﻬﻤﺎ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
 ﻣﻊ رﻳﻖ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﻗﻴﺌﻬﻢ وﻟﻌﺎﺑﻬﻢ ﻻ ﺷﻰء ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑѧﻪ       إذن ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
اﻟﺒﻠﻮى اﻟﺬى ﻳﻐﺾ ﻋﻨﻪ آﻄﻴﻦ اﻟﺸﻮارع وﻧﺠﺎﺳﺔ أﺳﻔﻞ اﻟﺨﻒ واﻟﺤﺬاء واﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻴﺴﻴﺮة ﺑﻌѧﺪ 
  . ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻷن اﻟﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﻢﺎﻩوهﺬا آﻠﻪ ﺗﺄآﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻗﻠﻨ. اﻻﺳﺘﺠﻤﺎر
  
  ﻗﻴﺌﻪ–هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى : "أﻳﻀﺎ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود (  د)
وﻻ ﻳѧﺰال رﻳﻘѧﻪ .  وﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺎرع أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻘﻰء آﺜﻴﺮا وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻏﺴﻞ ﻓﻤﻪ –ورﻳﻘﻪ وﻟﻌﺎﺑﻪ 
                                                 
 .651اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   (1)
 .651اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (2)
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وﻻ ﻣﻨѧﻊ ﻣѧﻦ . ﻓﻠѧﻢ ﻳѧﺄﻣﺮ اﻟѧﺸﺎرع ﺑﻐѧﺴﻞ اﻟﺜﻴѧﺎب ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ . ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻳﺮﺑﻴѧﻪ ﻋﻨﺘѧﺎ وﻟﻌﺎﺑﻪ ﻳﺴﻴﺐ 
  .(1)"أهـ...  اﻟﻄﻔﻞ وﻻ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮز ﻣﻦ رﻳﻖ. اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻬﺎ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      إذن ﻳﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن هѧﺬﻩ ﺗﺮﺑﻴѧﺔ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻣﻨѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻟﻸﻣѧﺔ ﻟﺘﻌﻄѧﻒ ﻋﻠѧﻰ 
  .اﻷﻃﻔﺎل وﻻ ﺗﺼﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ
  
اﻟﺒѧﺎب اﻟﺮاﺑѧﻊ ﻋѧﺸﺮ ﻓѧﻰ اﺳѧﺘﺤﺒﺎب ... ﺗﻘﺒﻴѧﻞ اﻷﻃﻔѧﺎل : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤѧﻮدود أﻳѧﻀﺎ (  هـ)
  .(2)"ﺗﻘﺒﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وهѧﻮ .     ﻓﺘﻘﺒﻴﻞ اﻷﻃﻔѧﺎل هѧﻮ إﻏѧﺪاق ﻟﻠﻌﻄѧﻒ واﻟﺮﺣﻤѧﺔ واﻟﺤﻨѧﺎن ﻋﻠѧﻴﻬﻢ آﻤѧﺎ ﻳѧﺮى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ   
  . اﻻﺳﺘﺤﺒﺎبﺣﻜﻤﻪ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .(3)"أهـ... وﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ : "      ﺟﺎء ﻓــﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ




: ﻓﻘѧـﺪ ﻗѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧـﻠﻢ . وﻧﺪب ﺗﻔﺮﻳﺢ اﻟﺼﺒﻲ: "      ﺟـﺎء ﻓــﻰ ﺷــﺮح آﺘـﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
وﻗѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ . (4)"إن ﻟﻠﺠﻨѧﺔ ﺑﺎﺑѧﺎ ﻳѧﺴـﻤﻰ ﺑѧﺎب اﻟﻔѧﺮح، ﻻ ﻳﺪﺧﻠѧﻪ إﻻ ﻣـѧـﻦ ﻳﻔѧـﺮح اﻟѧﺼﺒﻴﺎن "
ﻷﻃﺮوﻓѧﺔ وا. (5)"ﻞ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ  أﻃﺮوﻓﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻮق إﻟѧﻰ وﻟѧﺪﻩ آѧﺎن آﺤﺎﻣѧ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ : "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﺤﺎﻣѧﻞ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ أﻧѧﻪ آﺤﺎﻣѧﻞ اﻟﺰآѧﺎة وأراد ﺑﻘﻮﻟѧﻪ آ . ﻌѧﺪم اﺑﺘﺬاﻟѧﻪ ﻟﻌﺰﺗѧﻪ واﻟﻄﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻌѧﺪ ﺣѧﺴﻨﺎ ﻟ 
ﻮﻳѧﺖ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻻ ﻓѧﺈن اﻟﻮاﺟѧﺐ ﺗﻘ . ﻔѧﺮض، ﻓѧﻀﻼ ﻣѧﻦ اﷲ ﻓﻬѧﻮ ﻧﻔѧﻞ أﺟѧﺮﻩ آѧﺄﺟﺮ اﻟ . اﻟﻤﺘﺼﺪق ﺑﻬѧﺎ 
وﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﻌﻴﻒ، ﻣﻤѧﺘﻬﻦ ﻟﻠﺮﻗѧﺔ . اﺳﺘﻄﺮاﻓﻪ
                                                 
 .751 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
 .751 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
 .712، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج (3)
 .91 ص 5 ذآﺮﻩ اﻃﻔﻴﺶ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ج.رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  (4)
 . راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.رواﻩ أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ  (5)
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ﻤѧﺎ ﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﻬﺪﻳﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﺣﻠ ﻓﻠﺬا ﺣﺮ . ﺻﻞ اﻟﺰآﺎة وآﺬا أ . ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻳﻌﻄﻰ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ
 –وأﺟﻴﺰ إن ﻟﻢ ﻳﺨѧﻒ اﻟﻔﺘﻨѧﺔ " وﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺼﺒﻴﺔ : "      وﻧﺪب إآﺜﺎر ﺗﻘﺒﻴﻞ اﻟﺼﺒﻲ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ 
ﻞ ﺻѧﺒﻴﺎﻧﻜﻢ ﻴѧ ﻘﺒﺗأآﺜѧﺮوا : " ﻓﻌﻨﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ –وﻋﻨﺪي ﻓﻠﻴﻘﺒﻞ أﻳﺪﻳﻬﻢ إن ﺧﺎف اﻟﻔﺘﻨﺔ 
إذا ﻧﻈѧﺮ اﻟﻮاﻟѧﺪ إﻟѧﻰ وﻟѧﺪﻩ ‘: "وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻗѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . (1)" ﻟﻜﻞ ﻗﺒﻠﺔ أﺟﺮا ﻓﺈن
ﻓﺈن ﻧﻈѧﺮ : ﻗﻴﻞ ﻟﻪ .  أى ﻓﺄﻓﺮح اﻟﻮاﻟﺪ وﻟﺪﻩ ﺑﻨﻈﺮﻩ، آﺎن ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﻧﻈﺮة ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺴﻨﺔ –ﻓﺴﺮﻩ 
  . (3()2)"ذﻟﻚ أآﺜﺮ وأﻃﻴﺐ: ﻗﺎل. إﻟﻴﻪ ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻈﺮة
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺑﺤﻤѧﻞ اﻟﻬѧﺪاﻳﺎ ﻟﻬѧﻢ : اﻟﻔѧﺮح ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺒﻴﺎن ذآѧﻮرا أم إﻧﺎﺛѧﺎ      ﻓﻮﺟѧﺐ ﻋﻨѧﺪ اﻷﺑﺎﺿѧﻴﺔ إدﺧѧﺎل 
آﻞ ذﻟﻚ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺸـﺒﻮا واﺛﻘﻴﻦ ﻣѧﻦ أﻧﻔѧﺴﻬﻢ . واﻹآﺜﺎر ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻴﻠﻬﻢ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ 
  .ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﺄﺳﺮﺗﻬﻢ، ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
      إن ﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ اﻷﻃﻔѧѧﺎل اﻟﺘѧѧﻰ ﺟѧѧﺎءت ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻟﻨѧѧﺼﻮص آﻠﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻨﺤﻬﻢ اﻟﻌﻄѧѧﻒ 
واﻟﺮﺣﻤﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، آﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻓﻌѧﻞ وﺣﻜѧﻢ ذﻟѧﻚ 
  . هﻮ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب
  
  :ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺼﻼح وﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﻢ: اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻋﺎء
ﻄﺎﻟѧﺐ وهﻮ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح، ﻳﻌﻨѧﻰ اﻟﺘﻮﺟѧﻪ إﻟѧﻰ اﷲ ﺑﺎﻟﻤ (. د ع و )      اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﻣﺎدة 
  .اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﻷﺧﺮوﻳﺔ
دﻋѧﺎ دﻋѧﺎء : ﺗﻘѧﻮل. اﻟѧﺪﻋﺎء اﻟﺮﻏﺒѧﺔ إﻟѧﻰ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ
  .(4)ودﻋﻮى
                                                 
 . راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  (1)
 . راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ91، ص 5 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (3)
 (.د ع و) اﻟﺰاوى، ﺣﺮف اﻟﺪال، ﺑﺎب اﻟﺪال، ﻣﺎدة  (4)
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ﻓѧѧﻀﺮب ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﺗﻮﺣﻴѧѧﺪﻩ : ﻣﻌﻨѧѧﻰ اﻟѧѧﺪﻋﺎء ﷲ ﻋﻠѧѧﻰ ﺛﻼﺛѧѧﺔ أوﺟѧѧﻪ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب 
ﻮ واﻟﺮﺣﻤѧﺔ، وﻣѧﺎ ﻳﻘѧﺮب واﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﷲ اﻟﻌﻔѧ . رﺑﻨﺎ ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ : واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ آﻘﻮﻟﻚ 
واﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻆ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ، آﻘﻮﻟѧﻚ واﻟﻠﻬѧﻢ أرزﻗﻨѧﻲ . اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ : ﻣﻨﻪ، آﻘﻮﻟﻚ 
ﻳﺎ اﷲ ﻳﺎ رب : وإﻧﻤﺎ ﺳﻤﻰ ﺟﻤﻴﻌﻪ دﻋﺎء ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺼﺪر ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻘﻮﻟﻪ . ﻣﺎﻻ ووﻟﺪا 
  .ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐإذن ﻓﺎﻟﺪﻋﺎء هﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ . (1)"ﻳﺎ رﺣﻤﻦ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺳﻤﻰ دﻋﺎء
  
  : ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎء
  :اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴـﺔ( أ)
  :      ﺷﺮع اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ
وإذا ﺳѧѧﺄﻟﻚ ﻋﺒѧѧﺎدي ﻋﻨѧѧﻰ، ﻓѧѧﺈﻧﻰ ﻗﺮﻳѧѧﺐ أﺟﻴѧѧﺐ دﻋѧѧﻮة اﻟѧѧﺪاع إذا دﻋѧѧﺎﻧﻲ، : "      ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ 
. (3)"ادﻋﻮ رﺑﻜﻢ ﺗﻀﺮﻋﺎ وﺧﻔﻴѧﺔ إﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺤѧﺐ اﻟﻤﻌﺘѧﺪﻳﻦ  ":وﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ . (2)"ﻓﻠﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﻰ 
وﻗﺎل رﺑﻜﻢ أدﻋﻮﻧﻲ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ، إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳѧﺴﺘﻜﺒﺮون ﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺎدﺗﻲ ﺳѧﻴﺪﺧﻠﻮن ﺟﻬѧﻨﻢ : "وﻗﻮﻟﻪ
  . (5)"ﻗﻞ ادﻋﻮا اﷲ أو أدﻋﻮا اﻟﺮﺣﻤﻦ، أﻳﺎﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮا ﻓﻠﻪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ: "وﻗﻮﻟﻪ. (4)"داﺧﺮﻳﻦ
  
  :اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ( ب)
ﺛﻢ ﻗﺮأ أدﻋﻮﻧﻲ . إن اﻟﺪﻋﺎء هﻮ اﻟﻌﺒﺎدة: "إﻧﻪ ﻗﺎل ( ص)ﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ وﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑ       
اﻟѧﺪﻋﺎء ﻣѧѧﺦ (: "ص)ﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﻗѧ:  رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ، ﻗѧﺎل(7)وﻋѧѧﻦ أﻧѧﺲ. (6)"اﺳѧﺘﺠﺐ ﻟﻜѧﻢ
ﻟѧﻴﺲ ﺷѧﻰء أآѧﺮم ﻋﻠѧﻰ اﷲ : "ﻗѧﺎل ( ص) رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أﻧѧﻪ (9)وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة . (8)"اﻟﻌﺒﺎدة
(: ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ :  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل (11)وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد. (01)"ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎء 
                                                 
 (.د ع و)ة اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻮاو، ﻓﺼﻞ اﻟﺪال، ﻣﺎد  (1)
 .681ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (2)
 .55ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ   (3)
 .06ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ، اﻵﻳﺔ   (4)
 .011ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ   (5)
 ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ ﺣﻤѧﻞ .ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ : وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى . أﺧﺮﺟﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ واﻟﺤﺎآﻢ، وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد   (6)
 .403 ص ،1اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء، ج
 .أﻧﺲ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ  (7)
هѧﺬا ﻣѧﺎ ﻗﺎﻟѧﻪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ ﻓѧﻰ .  ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌѧﺔ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ، وﻗﺎل ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ   (8)
 .403، ص 1اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج
 .أﺑﻮ هﺮﻳﺮة ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (9)
 أﺧﺮﺟѧﻪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ .وﻗѧﺎل ﺻѧﺤﻴﺢ اﻹﺳѧﻨﺎد . واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﺑﻦ ﺣﺒѧﺎن واﻟﺤѧﺎآﻢ . أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل ﻏﺮﻳﺐ   (01)
 .403، ص 1ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج
 .اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (11)
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ﺳѧѧـﻠﻮا اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻣѧѧـﻦ ﻓѧѧﻀﻠﻪ ﻓѧѧﺈن اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻳﺤѧѧﺐ أن ﻳѧѧﺴـﺄل، وأﻓѧѧﻀـﻞ اﻟﻌﺒѧѧﺎدة إﻧﺘﻈѧѧـﺎر "
  .(1)اﻟﻔﺮج
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﻗѧﺪ . هﻨﺎﻟѧﻚ ﺁﻳѧﺎت وأﺣﺎدﻳѧﺚ أﺧѧﺮى و. هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺪل آﻠﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟѧﺪﻋﺎء       
  .اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﺣﺪﺑﻠﻐﺖ 
  
  :ﺷﺮوط اﻟﺪﻋﺎء
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      إن اﻟﺪﻋﺎء آﻌﺒﺎدة ﻟѧﻪ ﺷѧﺮوﻃﻪ، اﻟﺘѧﻰ وردت ﻓѧﻰ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳѧﺔ، آﻤѧﺎ ﻓѧﺼﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
وﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘѧﻰ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ ﻟﻬѧﺎ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟѧﺸﺮﻳﻔﺔ . واﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻰ آﺘﺒﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
وآѧﺬﻟﻚ اﻟﺒѧﺪء ﺑﺎﻟѧﺼﻼة .  اﻟﺘѧﻰ ﺗﻤﺠѧﺪﻩ وﺗﻘﺪﺳѧﻪ أن ﻳѧﺴﺘﻔﺘﺢ اﻟѧﺪﻋﺎء ﺑﺄﺳѧﻤﺎء اﷲ : وﻓﺼﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
وﺗﺮﺻѧﺪ اﻷﺣѧﻮال اﻟѧﺸﺮﻳﻔﺔ . وﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﺎﷲ . ﺑﺄى ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ ( ص)ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ 
وآﺬﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻰ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ آﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﺮوط أن ﻳﺪﻋﻮ . آﺎﻟﺴﺠﻮد
  .اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ وﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﺸـﺮ
  
  :إﻟﻰ ﺷﺮوط اﻟﺪﻋﺎءﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻰ أﺷﺎرت 
إن اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ (: "ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ :  رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل (2)ﻋﻦ أﺑѧﻰ هﺮﻳѧﺮة /  1      
  .(3)"أﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪى ﺑﻰ، وأﻧﺎ ﻣﻌﻪ إذا دﻋﺎﻧﻰ: ﻳﻘﻮل
ﻳѧﺎ ذا : رﺟѧﻼ ﻳﻘѧﻮل( ص)ﺳѧﻤﻊ اﻟﻨﺒѧﻰ :  رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل(4)وﻋѧﻦ ﻣﻌѧﺎذ ﺑѧﻦ ﺟﺒѧﻞ/  2      
  .(5)" ﻟﻚ ﻓﺴـﻞﻗﺪ اﺳﺘﺠﻴﺐ: اﻟﺠﻼل واﻹآﺮام، ﻓﻘﺎل
أﻗѧﺮب ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن اﻟﻌﺒѧﺪ : "ﻗѧﺎل ( ص)وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ /  3      
  .(6)"ﻣـﻦ رﺑﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وهــﻮ ﺳـﺎﺟﺪ، ﻓﺎآﺜﺮوا اﻟﺪﻋﺎء
                                                 
 أﺧﺮﺟѧﻪ .وﺿѧﻌﻔﻪ اﺑѧﻦ ﻣﻌѧﻴﻦ وﻏﻴѧﺮﻩ : ﻗﻠѧﺖ . ﻟѧﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤѧﺎﻓﻆ : وﻗѧﺎل ﺣﻤѧﺎد ﺑѧﻦ واﻗѧﺪ . أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد   (1)
 .403، ص 1اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج
 .أﺑﻮ هﺮﻳﺮة ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (2)
اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ ﻓѧﻰ آﺜѧﺮة اﻟѧﺪﻋﺎء وﻣѧﺎ  أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑѧﺎب .واﻟﺘﺮﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ   (3)
 .2 ورﻗﻤﻪ 774، ص 2ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻀﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج
 .ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (4)
 .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل  (5)
 .503، ص 1 ج أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء.رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ  (6)
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ﻳѧﺎ رﺳـѧـﻮل اﷲ، أى اﻟѧﺪﻋﺎء أﺳѧﻤﻊ؟ : ﻗﻴѧـﻞ :  رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل (1)وﻋѧﻦ أﺑѧﻰ أﻣﺎﻣѧﺔ /  4      
  .(2)"ﺼـﻠﻮات اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎتﺟﻮف اﻟﻠﻴـﻞ اﻷﺧﻴـﺮ، ودﺑﺮ اﻟ: ﻗﺎل
 آѧﺄن ﻳﺤѧﺴﻦ اﻟﻌﺒѧﺪ ﻇﻨѧﻪ ﺑѧﺎﷲ وﻳѧﺴﺄﻟﻪ ﺑﺄﺣѧﺐ .      وهﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ دﻟѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧـﺮوط اﻟѧﺪﻋﺎء 
اﻷﺳﻤﺎء ﻣﺜﻞ ذى اﻟﺠﻼل واﻻآﺮام وﻳﺪﻋﻮﻩ ﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟѧﺴﺠﻮد وﻳﺘﺮﺻѧﺪ 
  .اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ وﻋﻘﺐ اﻟﺼﻠﻮات
  
  :ـﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺷﺮوط اﻟﺪﻋﺎء وأداﺑﻪ
  :      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ
  .أن ﻳﺘﺮﺻﺪ ﻟﺪﻋﺎﺋﻪ اﻷوﻗﺎت اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ، آﻴﻮم ﻋﺮﻓﺔ ورﻣﻀﺎن:  أوﻻ"
  .أن ﻳﻐﺘﻨﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ آﺰﺣﻒ اﻟﺼﻔﻮف وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻠﻮات:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  . أن ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻘﺒﻠﺔ، وﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮى ﺑﻴﺎض إﺑﻄﻴﻪ:  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  . اﻟﻤﺨﺎﻓﺘﺔ واﻟﺠﻬﺮﺧﻔﺾ اﻟﺼﻮت ﺑﻴﻦ:  راﺑﻌﺎ
  .أﻻ ﻳﺘﻜﻠﻒ اﻟﺴﺠﻊ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎء، ﻓﺎن اﻟﺴﺠﻊ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻀﺮع:  ﺧﺎﻣﺴﺎ
  .اﻟﺨﺸﻮع واﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺮهﺒﺔ:  ﺳﺎدﺳﺎ
  .أن ﻳﺠﺰم اﻟﺪﻋﺎء وﻳﻮﻗﻦ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ وﻳﺼﺪق رﺟﺎءﻩ ﻓﻴﻪ:  ﺳﺎﺑﻌﺎ
  .أن ﻳﻠﺢ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎء وﻳﻜﺮرﻩ ﺛﻼﺛﺎ:  ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺛѧﻢ ﻳѧﺴﺄل (. ص) ﻋﻠѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺬآﺮ اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ، واﻟѧﺼﻼةأن ﻳѧﺴﺘﻔﺘﺢ اﻟѧﺪﻋﺎء ﺑѧ:  ﺗﺎﺳѧﻌﺎ
  (.ص)ﺛﻢ ﻳﺨﺘﻢ ﺑﺤﻤﺪ اﷲ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻪ . ﺣﺎﺟﺘﻪ
وأن ﻳﻘﺒѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ اﷲ ﻋѧѧﺰ وﺟѧѧﻞ ﺑﻜﻨѧѧﻪ اﻟﻬﻤѧѧﺔ واﻟﻄﻬѧѧﺎرة . ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑѧѧﺔ ورد اﻟﻤﻈѧѧﺎﻟﻢ :  ﻋﺎﺷѧѧﺮا
  .(3)"أهـ... وأن ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ واﻹﺣﺴﺎن . وﺻﻔﺎء اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ




                                                 
 .اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢأﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ   (1)
 ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﺠﻮد ودﺑѧﺮ اﻟѧﺼﻠﻮات وﺟѧﻮف اﻟﻠﻴѧﻞ .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ :  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل  (2)
 .4 ورﻗﻤﻪ 984، ص 2راﺟﻊ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ج. اﻷﺧﻴﺮ
، 2وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن، ﻟﻠﻘﺮﻃﺒѧﻰ، ج . 494-574، ص 2ﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﺷﺮح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤѧﺎرة، ج  اﻟﺘﺮ  (3)
وﻣﺜﻠﻪ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﻟﻠﺨѧﺎزن، . 803-303، ص 1وﻣﺜﻠﻪ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﻠﻐﺰاﻟﻰ، ج . 413-803ص 
 .011-19، ص 3وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻠﻘﺎﺳﻤﻰ، ج. 061، ص 1ج
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  :اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺼﻼح
      إن إﻧﺠﺎب اﻷوﻻد ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳѧﻨﻦ هѧﺬا اﻟﻜѧﻮن، ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴѧﺎة اﻟﺠѧﻨﺲ اﻟﺒѧﺸﺮى، اﻟѧﺬى 
.  ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻵﺧѧﺮة وآﺘѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘѧﻰ ﺳﻴﺤﺎﺳѧﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﷲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إﻋﻤﺎر اﻷرض، 
ﻮا ﻓﺎﺳѧﺪﻳﻦ ﺻѧﺎروا ﻧﻘﻤѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣﻴѧﺎة واﻟѧﺪﻳﻬﻢ، ﻓѧﺈن آѧﺎﻧ: وﻟﻜѧﻦ إﻧﺠѧﺎب اﻷوﻻد ﺳѧﻼح ذو ﺣѧﺪﻳﻦ
 ﻧﻌѧﻢ اﻟﻌѧﻮن ﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻬﻢ ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﻴﺮة اﻟﺤﻴѧﺎة، اﻟﺘѧﻰ وإن آﺎﻧﻮا ﺻѧﺎﻟﺤﻴﻦ ﺻѧﺎروا .  ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻓﺘﻨﺔ
  .هﻰ ﻣﻄﻴﺔ اﻵﺧﺮة
      ﻟﻘﺪ ﺟﺮت ﺳѧﻨﺔ اﻷﻧﺒﻴѧﺎء واﻟﻤﺮﺳѧﻠﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪﻋﺎء ﺑѧﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟѧﺼﻼح واﻟﻬﺪاﻳѧﺔ ﻷوﻻدهѧﻢ، 
ﻟﻘѧѧﺪ ﺣﻔѧѧﻞ اﻟﻘѧѧﺮﺁن اﻟﻌﻈѧѧﻴﻢ واﻟѧѧﺴﻨﺔ . ﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊﺣﺘѧѧﻰ ﻳѧѧﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻓѧѧﻰ ﺣﻴѧѧﺎﺗﻬﻢ وﻳѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻨﻬ 
  .اﻟﻤﻄﻬﺮة ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺼﻼح
  :ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن( أ)
واﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟѧѧﻮن رﺑﻨѧѧﺎ هѧѧﺐ ﻟﻨѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ أزواﺟﻨѧѧﺎ وذرﻳﺎﺗﻨѧѧﺎ ﻗѧѧﺮة أﻋѧѧﻴﻦ واﺟﻌﻠﻨѧѧﺎ : "      ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ
ﻚ دﻋѧﺎ زآﺮﻳѧﺎ رﺑѧﻪ ﻗѧﺎل رب هѧﺐ ﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﻟѧﺪﻧﻚ ذرﻳѧﺔ هﻨﺎﻟѧ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (1)"ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ إﻣﺎﻣѧﺎ 
ﻳﺮﺛﻨﻰ وﻳﺮث ﺁل ﻳﻌﻘﻮب، . ﻓﻬﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﻟﻴﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. (2)"ﻃﻴﺒﺔ، إﻧﻚ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎء
  .(3)"واﺟﻌﻠﻪ رب رﺿﻴﺎ
  :ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ( ب) 
وﻗѧﺎل . (5)"اﻟﻠﻬﻢ أآﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ووﻟѧﺪﻩ وﺑѧﺎرك ﻟѧﻪ ﻓﻴѧﻪ : " ﻓﻘﺎل (4)ﻷﻧﺲ( ص)ودﻋﺎ رﺳﻮل اﷲ       
 وارﻓѧѧﻊ درﺟﺘѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻬѧѧﺪﻳﻴﻦ واﺧﻠﻔѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ﻋﻘﺒѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ (6)اﻏﻔѧѧﺮ ﻷﺑѧѧﻰ ﺳѧѧﻠﻤﺔاﻟﻠﻬѧѧﻢ (: "ص)
إذا اﺳﺘѧﺼﻌﺒﺖ ﻋﻠѧﻰ أﺣѧﺪآﻢ داﺑﺘѧﻪ أو ﺳѧﺎء ﺧﻠѧﻖ : "وﻗﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺴﻼم . (7)"اﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ
  .(8)"زوﺟﺘﻪ أو أﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ، ﻓﻠﻴﺆذن ﻓﻰ أذﻧﻪ
  .      ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻮﻟﺪ
                                                 
 .47ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ   (1)
 .83 ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ  (2)
 .6 ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ  (3)
 .اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ أﻧﺲ  (4)
  وﻗѧﺎل ذآѧﺮﻩ اﻟﺒﺨѧﺎرى ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟѧﺪﻋﻮات 341 ورﻗﻤѧﻪ 15، ص 1 ذآﺮﻩ اﻟﺠﻜﻨﻰ ﻓﻰ زاد اﻟﻤѧﺴﻠﻢ ج . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (5)
 .وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
 .اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ هﻮ  (6)
 .37، ص 4 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ج. أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ (7)
 وﻗѧﺪ أﺧﺮﺟѧﻪ .ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ ﺑѧﺴﻨﺪ ﺿѧﻌﻴﻒ  أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ، ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدوس، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ  (8)
 .912، ص 2اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج
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  :اﻟﻨﺼﻮصﺷـﺮح 
ﺑѧﺎﻟﺨﻴﺮ ﻟﻌﻠﻬѧﺎ       إن هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺠѧﻼء، إﻟѧﻰ ﺿѧﺮورة، أن ﻳѧﺪﻋﻮ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻟﺬرﻳﺘѧﻪ 
وهѧﺬا . أﺧѧﺮاﻩ  ﻓѧﻰ أﻣѧﻮر دﻧﻴѧﺎﻩ و وﺗﻌﻴﻨѧﻪ .  ورﻋﺔ ﺑﺎرة ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻮن ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺗﻘﻴﺔ 
  .ﻟﺪ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻳﻪاﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻮ
ﺎن أن ﻳﺘѧﻀﺮع إﻟѧﻰ ﺧﺎﻟﻘѧﻪ، ﻓѧﻰ ﻓﺎﻟﻮاﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺴ : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن 
هﺪاﻳѧѧﺔ زوﺟѧѧﻪ ووﻟѧѧﺪﻩ، ﺑѧѧﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻬﻤѧѧﺎ واﻟﻬﺪاﻳѧѧﺔ، واﻟѧѧﺼﻼح واﻟﻌﻔѧѧﺎف واﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ، وأن ﻳﻜﻮﻧѧѧﺎ 
: ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ودﻧﻴﺎﻩ، ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻈﻢ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻰ أوﻻﻩ وأﺧﺮاﻩ، أﻻ ﺗﺮى ﻗѧﻮل زآﺮﻳѧﺎ 
ﺎ ﻗѧѧﺮة هѧѧﺐ ﻟﻨѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ أزواﺟﻨѧѧﺎ وذرﻳﺎﺗﻨѧѧ : "وﻗѧѧﺎل". ذرﻳѧѧﺔ ﻃﻴﺒѧѧﺔ : وﻗѧѧﺎل". واﺟﻌﻠѧѧﻪ رب رﺿѧѧﻴﺎ "
  .(1)"أﻋﻴﻦ
... أى ﻣﺮﺿѧﻴﺎ ﻋﻨѧﺪك ﻗѧﻮﻻ وﻓﻌѧﻼ ( واﺟﻌﻠﻪ رب رﺿﻴﺎ : ")      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن 
  . (2)"أهـ
 اﻟѧﺬى ﺗﻬﺒѧﻪ ﻟѧﻰ ﻣﺮﺿѧﻴﺎ واﺟﻌﻞ ﻳﺎ رﺑﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ : "اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮﺁن       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ 
  .(3)"ﺗﺮﺿﺎﻩ أﻧﺖ وﻳﺮﺿﺎﻩ ﻋﺒﺎدك دﻳﻨﺎ وﺧﻠﻘﺎ وﺧﻠﻘﺎ
. أى ﻣﺮﺿﻴﺎ ﻓﻰ أﺧﻼﻗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ( واﺟﻌﻠﻪ رب رﺿﻴﺎ: ")ﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣ
ﻧﺒﻴﺎ آﻤѧﺎ ﺟﻌﻠѧﺖ اﺑѧﺎﻩ : وﻗﻴﻞ. رﺟﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ : وﻗﻴﻞ. راﺿﻴﺎ ﺑﻘﻀﺎﺋﻚ وﻗﺪرك : وﻗﻴﻞ
  .(4)"ﻧﺒﻴﺎ
أى أﻧѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل ﻳѧѧﺎ رب أﻋﻄﻨѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ ﻋﻨѧѧﺪك وﻟѧѧﺪا ( رﻳѧﺔ ﻃﻴﺒѧѧﺔذ: ")      وﺟѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟﺒѧѧﺎب اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞ 
واﻟﻤѧﺮاد ﺑﻬѧﺎ . ﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣѧﺪ واﻟﺠﻤѧﻊ واﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ ﻣﺒﺎرآﺎ ﺗﻘﻴﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ رﺿﻴﺎ واﻟﺬرﻳﺔ ﺗﻄ 
  .(5)"وإﻧﻤﺎ ﻗﺎل ﻃﻴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻟﻔﻆ اﻟﺬرﻳﺔ. هﻨﺎ اﻟﻮاﺣﺪ
وذﻟѧﻚ أن اﻹﻧѧﺴﺎن إذا ﺑѧﻮرك ﻟѧﻪ ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ : "...       وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن أﻳѧﻀﺎ 
ة اﻟﻌѧﻴﻦ وذﻟѧﻚ هѧﻮ ﻗѧﺮ . ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ زوج أﺣﺪ وﻻ إﻟﻰ وﻟѧﺪﻩ . ووﻟﺪﻩ، ﻗﺮت ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺄهﻠﻪ وﻋﻴﺎﻟﻪ 
  .(6)"أهـ... وﺳﻜﻮن اﻟﻨﻔﺲ 
                                                 
 .37، ص 4 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (1)
 .513، ص 5 اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻰ اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج (2)
 .94، ص 61 اﻟﻄﺒﺮى، ج (3)
 .28، ص 11 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (4)
 .243، ص 1 اﻟﺨﺎزن، ج (5)
 .28، ص 31 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (6)
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ﻠﻮﻟѧﺪ واﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻗѧﺪ ل ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻮاز اﻟѧﺪﻋﺎء ﻟإن هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ ﺗѧﺪ: "      ﻓѧﺈن ﻗѧﺎل ﻗﺎﺋѧﻞ
إن : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (1)"إﻧﻤѧﺎ أﻣѧﻮاﻟﻜﻢ وأوﻻدآѧﻢ ﻓﺘﻨѧﺔ "ﻓﻘﺎل . ﺣﺬرﻧﺎ ﻣﻦ ﺁﻓﺎت اﻷﻣﻮال واﻷوﻻد 
ﻠﻮﻟѧﺪ ﻣﻌﻠѧﻮم ﻣѧﻦ ﻮاب أن اﻟѧﺪﻋﺎء ﻟ اﻟﺠѧ . (2)"أهـ... ﻣﻦ أزواﺟﻜﻢ وأوﻻدآﻢ ﻋﺪوا ﻟﻜﻢ ﻓﺎﺣﺬروهﻢ 
وأﺟﻌﻠѧﻪ رب : "وﻗѧﺎل ". ذرﻳѧﺔ ﻃﻴﺒѧﺔ : "ﺛﻢ أن زآﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻼم ﺗﺤѧﺮز ﻓﻘѧﺎل . اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ إذا آﺎن ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟѧﺼﻴﻐﺔ ﻧﻔѧﻊ أﺑﻮﻳѧﻪ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧѧﺮة وﺧѧﺮج ﻣѧﻦ ﺣѧﺪ اﻟﻌѧﺪاوة ". رﺿﻴﺎ
ﺪﻩ وﻧﺠﺎﺗѧﻪ ﻓѧﻰ أوﻻﻩ ﻓﻠﻴﺘﻀﺮع اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻰ ﻣﻮﻻﻩ ﻓѧﻰ هﺪاﻳѧﺔ وﻟѧ . واﻟﻔﺘﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻤﺴﺮة واﻟﻨﻌﻤﺔ 
  .(3)"أهـ... وأﺧﺮاﻩ اﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم واﻟﻔﻀﻼء 
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
      إن اﻟѧѧﺪﻋﺎء، أى ﻃﻠѧѧﺐ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻣѧѧﻦ رﺑѧѧﻪ، ﻋﺒѧѧﺎدة ﻣѧѧﻦ اﻟﻌﺒѧѧﺎدات، ﻟѧѧﺬا ﻳﻨﺒﻐѧѧﻰ أن ﻳﻜѧѧﻮن 
ﺔ وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﺑﺎت، أن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻮﻟѧﺪﻩ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳѧ (. ص)ﺑﺎﻟﻘﺮﺑﺎت اﻟﺘﻰ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﷲ وﺳﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل 
  .واﻟﺼﻼح، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  
  :دﻋﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ
ﻷﻧﻪ .       وأﻣﺎ دﻋﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ أو ﻧﻔﺴﻪ أو آﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ 
، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ إﻟѧﻰ ﻋѧﺪم زﻳﻐﻪدى إﻟﻰ وﻗﺪ ﻳﺆ . رﻩ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺠﺎب، ﻓﺘﺆدى إﻟﻰ هﻼآﻪ أو ﺿﺮ 
  .  ﻓﻰ أﻣﻮر أﺧﺮاﻩﺗﻮﻓﻴﻘﻪ
      آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ أو ﺧﺎدﻣﻪ أو أى ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺷѧﻴﺎء اﻟﺘѧﻰ ﺧﻠﻘﻬѧﺎ اﷲ ﻟﻔﺎﺋѧﺪة 
  .اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة
  
  :وﻟﺪﻩ ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﺎهﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﺎء اﻻﻧﺴﺎناﻟﻨﺼﻮص
  :ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن(  أ)
 إﻟѧﻴﻬﻢ أﺟﻠﻬѧﻢ، ، ﻟﻘѧﻀﻰ وﻟѧﻮ ﻳﻌﺠѧﻞ اﷲ ﻟﻠﻨѧﺎس اﻟѧﺸﺮ، اﺳѧﺘﻌﺠﺎﻟﻬﻢ ﺑѧﺎﻟﺨﻴﺮ : "      ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
  .(4)"ﻳﺮﺟﻮن ﻟﻘﺎءﻧﺎ ﻓﻰ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻬﻮنﻻ  ﻓﻨﺬر اﻟﺬﻳﻦ
  .      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ أﻻ ﻳﺪﻋﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺔ
  
                                                 
 .51ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ، اﻵﻳﺔ   (1)
 .41ﺳﻮرة اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ، اﻵﻳﺔ   (2)
 .08، ص 11اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (3)
 .11ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ، اﻵﻳﺔ   (4)
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  :ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ(  ب)
ﻻ ﺗѧﺪﻋﻮ ﻋﻠѧﻰ (: "ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ :  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﻗѧﺎل (1)وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ /   1
 ﺗﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﻜﻢ، وﻻ ﺗﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ أﻣѧﻮاﻟﻜﻢ، ﻓﺘﻮاﻓﻘѧﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ، وﻻ ﺗﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ أوﻻدآﻢ، وﻻ 
  .(2)"ﻣﻦ اﷲ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺴﺄل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻄﺎء ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻜﻢ
ﺛѧﻼث دﻋѧﻮات ﻻ ﺷѧﻚ (: "ص)ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ :  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل (3)وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة /   2
  .(4)"دﻋﻮة اﻟﻤﻈﻠﻮم، ودﻋﻮة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ، ودﻋﻮة اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ: ﻓﻰ إﺟﺎﺑﺘﻬﻦ
دﻋѧﺎء اﻟﻮاﻟѧﺪ ﻳﻔѧﻀﻰ إﻟѧﻰ : "أﻧﻪ ﻗﺎل ( ص)، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ (6) ﻋﻦ أم ﺣﻜﻴﻢ (5)ﺟﺔوروى اﺑﻦ ﻣﺎ /  3
  .(7)"اﻟﺤﺠﺎب
ﺛѧﻼث (: "ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ :  رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ، ﻗѧﺎل(8)وﻋѧﻦ ﻋﻘﺒѧﺔ ﺑѧﻦ ﻋѧﺎﻣﺮ اﻟﺠﻬﻨѧﻰ/  4
  .(9)"اﻟﻮاﻟﺪ واﻟﻤﺴﺎﻓﺮ واﻟﻤﻈﻠﻮم: ﻣﺴﺘﺠﺎب دﻋﻮﺗﻬﻢ
ﻪ ﻋﻼﻗѧﺔ ﻓﻴѧﺴﺘﺠﺎب ﻓﻴﺤѧﺼﻞ ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أﻻ ﻳﺪﻋﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑѧ       
  .اﻟﻀﺮر
  
   ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ:ﺷـﺮح اﻟﻨﺼﻮص
ﻰ ـﻰ اﻟﺮﺟѧﻞ ﻳѧﺪﻋﻮ ﻋﻠѧـѧـﻧﺰﻟѧﺖ ﻓ: (01)ﻗѧﺎل ﻣﺠﺎهѧﺪ: "ﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁنـѧـﺎء ﻓـ      ﺟѧ
ﺎء، واﺣѧѧﺘﺞ ـﺘﺠﺎب ذﻟѧѧﻚ اﻟﺪﻋѧѧ ــﺪ ﻳѧѧﺴـѧѧـﻢ ﻗــوﻗѧѧﺎل ﺑﻌѧѧﻀﻬ . ﻪ أو ﻣﺎﻟѧѧﻪ أو وﻟѧѧﺪﻩ إذا ﻏѧѧﻀﺐ ــﻧﻔѧѧﺴ
 وآѧѧѧﺎن (21)ﻰ ﻏѧѧѧﺰوة ﺑﻄѧѧѧﻦ ﺑѧѧѧﻮاط ﻓѧѧѧـ( ص )ـﺮﻧﺎ ﻣѧѧѧﻊ رﺳѧѧѧﻮل اﷲ ﺳѧѧѧ:  ﻗѧѧѧﺎل(11)ﺑﺤѧѧѧﺪﻳﺚ ﺟѧѧѧﺎﺑﺮ 
ﺎر، ــﻦ اﻷﻧѧﺼـѧـﻞ ﻣـﻓѧﺪارت ﻋﻘﺒѧﺔ رﺟѧ. ﺒﻌﺔـﺘﺔ واﻟѧﺴـﺔ واﻟѧﺴــﺎﻟﺨﻤѧﺴ ﻓ(41) ﻳﺘﻌﻘﺒѧﻪ(31)اﻟﻨﺎﺿѧﺢ
                                                 
 . ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ.ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﻤﺎ هﻮ وواﻟﺪﻩ  (1)
اﻟﺘﺮهﻴѧﺐ ﻣѧﻦ دﻋѧﺎء اﻻﻧѧﺴﺎن ﻋﻠѧﻰ  وﻗѧﺪ ذآѧﺮﻩ اﻟﻤﻨѧﺬرى ﻓѧﻰ ﺑѧﺎب .رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ وﻏﻴѧﺮهﻢ   (2)
 .1ﻧﻔﺴﻪ ورﻗﻤﻪ 
 .ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ  (3)
 .2 أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻣﻦ دﻋﺎء اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﺣﺴﻨﻪ  (4)
 .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم  (5)
 .ﺨﺰاﻋﻴﺔهﻰ أم ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻨﺖ وداع اﻟ  (6)
 .3 وذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻣﻦ دﻋﺎء اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ووﻟﺪﻩ وﻣﺎﻟﻪ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  (7)
 .ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﻬﻨﻰ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ   (8)
 .رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ  (9)
 .هﻮ ﻣﺠﺎهﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ  (01)
 .هﻮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ  (11)
ﻓѧﻰ ﺷѧﻬﺮ رﺑﻴѧﻊ ( ص)وﻗѧﺪ ﻏѧﺰاﻩ اﻟﻨﺒѧﻰ . أو هﻮ ﺟﺒﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻳﻨﺒѧﻊ . ﺟﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﺒﺎل ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ رﺿﻮى : ﺑﻄﻦ ﺑﻮاط   (21)
 .اﻷول ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة، ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺮﻳﺸﺎ
 .أى اﻟﺮاآﺐ: اﻟﻨﺎﺿﺢ  (31)
 .اﻟﻨﻮﺑﺔ: واﻟﻌﻘﺒﺔ. ﺪ ﺑﻌﺪ واﺣﺪأى ﻳﺘﻌﺎﻗﺒﻮﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﺮآﻮب، واﺣ  (41)
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 (3)ﺄــѧ ﺷ: ﺎل ﻟѧﻪ ـѧ ـﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻠѧّﺪن، ﻓﻘ ـ ﻋﻠﻴ(2)ﻢ ﺑﻌﺜﻪ ﻓﺘﻠّﺪنــ ﻓﺮآﺐ، ﺛ (1)ﻰ ﻧﺎﺿﺢ ﻟﻪ، ﻓﺄﻧﺎﺧﻪ ـــﻋﻠ
أﻧѧﺰل : أﻧﺎ ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ، ﻗѧﺎل :  ﻗﺎل ﻣﻦ هﺬا اﻟﻼﻋﻦ ﺑﻌﻴﺮﻩ؟ (: ص)ﻮل اﷲ ـﻓﻘﺎل رﺳ . ﻟﻌﻨﻚ اﷲ 
ﻻ ﺗﺪﻋﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔѧﺴﻜﻢ، وﻻ ﺗѧﺪﻋﻮا ﻋﻠѧﻰ أوﻻدآѧﻢ وﻻ ﺗѧﺪﻋﻮا ﻋﻠѧﻰ . ﻋﻨﻪ، ﻓﻼ ﺗﺼﺤﺒﻨﺎ ﺑﻤﻠﻌﻮن 
  .(5)"أهـ ... (4)ﻻ ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻣﻦ اﷲ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﺴﺄل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻄﺎء، ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻜﻢ. أﻣﻮاﻟﻜﻢ
ﺠﻞ اﻟﻌﻘѧﺎب، اﻟѧﺬى اﻵﻳѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻳѧﺴﺘﻌ : ﻗﺎل اﻟﺤѧﺪادى : "      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن 
وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ دﻋﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ووﻟﺪﻩ وﻗﻮﻣﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﺴﺘﺠﺎب . ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻰ 
ورﻏѧﻢ ﻣѧﺎ أﺛѧﺮ ﻋﻨѧﻪ . اﻟﻠﻬѧﻢ ﻻ ﺗﺒѧﺎرك ﻓﻴѧﻪ وأﻟﻌﻨѧﻪ : ﻟﻪ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺮﺟѧﻞ إذا ﻏѧﻀﺐ ﻋﻠѧﻰ وﻟѧﺪﻩ 
 أﻻﺄﻟﺖ اﷲ ـإﻧѧﻰ ﺳѧ : "أﻧﻪ ﻗﺎل( ص ) أﻧﻪﻋﻨﻪرﺿﻰ اﷲ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ، آﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ( ص)
أن دﻋѧﺎء اﻟﻮاﻟѧﺪ ﻋﻠѧﻰ )ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺻѧﺢ ﻣѧﻦ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ . (6)"ﻘﺒﻞ دﻋﺎء ﺣﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻳ
  .(7)ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( وﻟﺪﻩ ﻻ ﻳﺮد
واﻟﻤﻌﻨѧﻰ أن اﻟﻨѧﺎس ﻋﻨѧﺪ اﻟﻐѧѧﻀﺐ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﺷѧѧﻴﺔ اﻟѧﺼﺎوى ﻋﻠѧﻰ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟѧﻴﻦ 
ﺪﻋﻮﻧѧﻪ واﻟﻀﺠﺮ، ﻗﺪ ﻳﺪﻋﻮن ﻋﻠѧﻰ أﻧﻔѧﺴﻬﻢ وأهﻠѧﻴﻬﻢ وأوﻻدهѧﻢ، ﺑѧﺎﻟﻤﻮت وﺗﻌﺠﻴѧﻞ اﻟѧﺒﻼء آﻤѧﺎ ﻳ 
ﺑѧﺎﻟﺮزق واﻟﺮﺣﻤѧﺔ، ﻓﻠѧﻮ أﺟѧﺎﺑﻬﻢ اﷲ إذا دﻋѧﻮﻩ ﺑﺎﻟѧﺸﺮ، اﻟѧﺬى ﻳѧﺴﺘﻌﺠﻠﻮﻧﻪ ﺑѧﻪ، ﻣﺜﻠﻤѧﺎ ﻳﺠﻴѧﺒﻬﻢ إذا 
وﻟﻜﻨѧﻪ ﻣѧﻦ ﻓѧﻀﻠﻪ وآﺮﻣѧﻪ ﻳѧﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠѧﺪاﻋﻰ ﺑѧﺎﻟﺨﻴﺮ، وﻻ ﻳѧﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟѧﻪ . دﻋﻮﻩ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻷهﻠﻜﻬѧﻢ 
  .(8)..."ﺑﺎﻟﺸﺮ 
ﺘﻌﺠﺎﻟﻬﻢ وﻟѧﻮ ﻳﻌﺠѧﻞ اﷲ ﻟﻠﻨѧﺎس اﻟѧﺸﺮ اﺳѧ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣѧﺎت اﻹﻟﻬﻴѧﺔ ﺣѧﻮل هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ 
ﻗѧѧﺎل اﺑѧѧﻦ . ﻃﻠѧѧﺐ اﻟﻌﺠﻠѧѧﺔ: واﻻﺳѧѧﺘﻌﺠﺎل. اﻟﺘﻌﺠﻴѧѧﻞ، ﺗﻘѧѧﺪﻳﻢ اﻟѧѧﺸﻰء ﻗﺒѧѧﻞ وﻗﺘѧѧﻪ " اﻵﻳѧѧﺔ... ﺑѧѧﺎﻟﺨﻴﺮ 
أى ﻓﻠѧﻮ ... ﻨﻜﻢ اﷲ ﻻ ﺑѧﺎرك ﻓѧﻴﻜﻢ ل اﻟﺮﺟѧﻞ ﻷهﻠѧﻪ ووﻟѧﺪﻩ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻐѧﻀﺐ ﻟﻌѧ هѧﺬا ﻓѧﻰ ﻗѧﻮ : ﻋﺒﺎس
 ﻣѧﻦ ﻟﻔѧﺮغ .  ﻣѧﺎل ﻳﻌﺠﻞ ﻟﻠﻨﺎس إﺟﺎﺑﺔ دﻋﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻣﻤѧﺎ ﻟﻬѧﻢ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻀﺮة وﻣﻜѧﺮوﻩ ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ أو 
  .(9)..."ﻜﻦ اﷲ ﺑﻔﻀﻠﻪ وآﺮﻣﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺪاﻋﻰ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ، وﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸـﺮ وﻟ. هﻼآﻬﻢ
  
  
                                                 
 .ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺮك: أﻧﺎﺧﻪ  (1)
 .أى ﺗﻠﻜﺄ وﺗﻮﻗﻒ وﻟﻢ ﻳﻨﺒﻌﺚ: ﺗﻠﺪن  (2)
 .وهﻮ زﺟﺮ ﻟﻠﺒﻌﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺳـﺮ. ﺗﺮوى ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ واﻟﺸﻴﻦ: ﺷﺄ  (3)
 .513، ص 8 ج ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊاﻟﻘﺮﻃﺒﻰذآﺮﻩ .  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ (4)
 .513، ص 8اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (5)
 .02 ص 4ﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن ج وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﺒﺮوﺳﻮى ﻓ.رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  (6)
 .02، ص 4اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻰ اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (7)
 .02، ص 2اﻟﺼﺎوى، ج  (8)
 .633، ص 2 ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ، جﺳﻠﻴﻤﺎن  (9)
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺪﻋﺎء ﻟﻠﻮﻟﺪ
  .      ﻟﻢ أﺟﺪ أى ﻧﺺ ﻓﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷﺧﺮى آﻠﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻮﻟﺪ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
 ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ ذ ﻗѧﺎل إ. ء ﺑﻤﻮﺗѧﻪ ﻟﻺﻓﻘѧﺎر وﻧﻬﻴѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟѧﺪﻋﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷѧﺮح آﺘѧﺎب اﻟﻨﻴѧﻞ 
 أى ﻣѧﻮت –وأﻣѧﺎ اﻟѧﺪﻋﺎء ﺑﻤﻮﺗѧﻪ . (1)"ﻻ ﺗѧﺪع ﻋﻠѧﻰ وﻟѧﺪك ﺑѧﺎﻟﻤﻮت ﻷﻧѧﻪ ﻳѧﻮرث اﻟﻔﻘѧﺮ: "وﺳѧﻠﻢ 
  .وﻳﺠﻮز اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻟﻤﻀﺮة اﻟﻨﺎس.  ﻓﺤﺮام–اﻟﻮﻟﺪ 
هѧﻞ دﻋѧﻮت : ﻓﻘѧﺎل. ﺷѧﻜﺎ رﺟѧﻞ إﻟѧﻰ اﺑѧﻦ اﻟﻤﺒѧﺎرك وﻟѧﺪﻩ.       وﻣѧﻦ اﻟﺠﻔѧﺎء ﺑѧﻪ أن ﻳѧﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴѧﻪ
ﻳﻠѧﺰم اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘѧﻮق ﻣѧﺎ : " ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .أﻧﺖ أﻓﺴﺪﺗﻪ : ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ: ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻗﺎل 
  .(2)"ﻳﻠﺰم اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ
. أى واﺟѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣѧﺮﺗﻴﻦ . ﻌﻔﻴﻦوﻓѧﻰ رواﻳѧﺔ ﺿѧ .       ﺣﻖ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﺿﻌﻒ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ 
 ﻣѧѧﺎ ﻟﺰﻣѧѧﻪ وﻳﺒѧѧﺎﻟﻎ ﻓѧѧﻰ اﻟﺨﺪﻣѧѧﺔ ﻳﺜﻨѧѧﻰﻓﻬѧѧﻮ . ﻋﻔﺘﻬﻤﺎ أن ﻳﺤѧѧﺴﻦ اﻟﻴﻬﻤѧѧﺎ أآﺜѧѧﺮ ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﻠﺰﻣѧѧﻪ ﻓﻤѧѧﻀﺎ
هѧﻮ وﺣﻘﻬﻤѧﺎ هѧﻮ اﺣﺘﺮاﻣﻬﻤѧﺎ وﻣѧﻀﺎﻋﻔﺘﻪ ﻓѧﻰ اﻵﺧѧﺮة . أﺛѧﺮ ﺣﻘﻬﻤѧﺎ وذﻟѧﻚ آﻠѧﻪ هѧﻮ . واﻹﺣѧﺴﺎن 
دﻋѧﻮة اﻟﻮاﻟѧﺪ ﻟﻮﻟѧﺪﻩ ﺗﺨѧﺮق : "ﻟѧﺬﻟﻚ ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . ﻣѧﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺜѧﻮاب
  .(4()3)"اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      رأﻳﻨﺎ ﺧﻄﻮرة اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ، ﻟﺪرﺟѧﺔ أن اﷲ ﺣﺮﻣѧﻪ وﻻ ﻳﻜѧﻮن إﻻ إﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ 
  .ﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎس، ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻟﺪ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮتﺿﺮر ا
      وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑѧѧﻞ ﻓﺎﻟѧѧﺪﻋﺎء ﻟﻠﻮﻟѧѧﺪ ﺑѧѧﺎﻟﺨﻴﺮ ﻳﺨѧѧﺮق اﻟѧѧﺴﻤﻮات واﻷرض ﻟѧѧﺬا ﻓﻠﻴﺤѧѧﺮص اﻟﻮﻟѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ 
. آﺴﺐ رﺿﺎ واﻟﺪﻩ، وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺒﺮ آﻤѧﺎ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ، ﺣﺘѧﻰ ﻳﻔѧﻮز ﺑﻬѧﺬا اﻟѧﺪﻋﺎء ﻣѧﻦ واﻟѧﺪﻩ 




                                                 
 .91 ص 5 أوردﻩ ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ج.رواﻩ أﺣﻤﺪ  (1)
 .91، ص 5 ذآﺮﻩ اﻃﻔﻴﺶ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ج.رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  (2)
 .02، ص 5ﻔﻴﺶ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ج ذآﺮﻩ اﻃ.رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ91، ص 5إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (4)
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  :ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﻐﺎر: اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮﻄﻠﺐ اﻟﻤ
  :اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻳﻄﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ آﻠﻤﺔ ﻻ إﻟﻰ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل .       اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ورد ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ 
  .ﻣﺜﻞ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻤﻮت وﻟﺤﻈﺔ وﻻدة اﻟﻤﻮﻟﻮد: اﷲ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺮع ﺑﻬﺎ اﻵذان ﻓﻰ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ
أى : وﺗﻠّﻘﻨѧﻪ . ﻟﻜﻼمﻣﺼﺪر ﻟﻘﻦ اﻟﺸﻰء، ﻳﻠﻘﻨﻪ ﻟﻘﻨﺎ، وآﺬﻟﻚ ا : اﻟﻠﻘﻦ: "   ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب    
  .أى ﻓﻬﻤﻪ: إﻳﺎﻩوﻟﻘﻨﻪ . ﻓﻬﻤﻪ
أﻧﻈѧﺮوا ﻟѧﻰ : "ﻓﻔѧﻰ ﺣѧﺪﻳﺚ اﻷﺧѧﺪود. أى ﺳѧﺮﻳﻊ اﻟﻔﻬѧﻢ: وﻏѧﻼم ﻟﻘﻨѧﻰ. آѧﺎﻟﺘﻔﻬﻴﻢ:       واﻟﺘﻠﻘѧﻴﻦ
  .(2)(1)"ﻏﻼﻣﺎ ﻓﻄﻨﺎ ﻟﻘﻨﺎ
أى ﻓﻬﻤѧﻪ : ﻓﺘﻠﻘﻦ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻜﻼم (. ل ق ن ) ﻣﻦ ﻣﺎدة ﺗﻠﻘﻦ ﺗﻠﻘﻨﺎ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ       
  .(3)"وﺣﻔﻈﻪ
وﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺘﻔﻬﻴﻢ ﺷﻰء ﻣﺘﻌﺒѧﺪ . إذن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ هﻮ اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ    
  .وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى هﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻳﻀﺎ آﻤﺎ ﻓﻬﻤﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺑﻪ
  
  :ﺘﻠﻘﻴﻦاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟ
ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : ﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ اﻟﻌѧﺎص ﻣﺮﻓﻮﻋѧﺎ ﻗѧﺎل /  1      
وإذا أﺛﻐѧѧﺮوا . إذا أﻓѧѧﺼﺢ أوﻻدآѧѧﻢ، ﻓﻌﻠﻤѧѧﻮهﻢ ﻻ إﻟѧѧﻪ إﻻ اﷲ، ﺛѧѧﻢ ﻻ ﺗﺒѧѧﺎﻟﻮا ﻣﺘѧѧﻰ ﻣѧѧﺎﺗﻮا : "وﺳѧѧﻠﻢ
  .(4)"ﻓﻤﺮوهﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة
 واﻟﻤﺮاد هﻨﺎ اﻟѧﺴـﻘﻮط .واﻹﺛﻐﺎر ﺳـﻘﻮط ﺳـﻦ اﻟﺼﺒﻰ وﻧﺒﺎﺗﻬﺎ : "      ﺟـﺎء ﻓــﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ 
  .(5)"أهـ... 
وﺑﻤﺠѧﺮد أن ﻳﺒѧﺪأ .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أن ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻜﺮا 
  .ﻓﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﻘﻦ وﻳﺤﻔﻆ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻧﻜﻢ أول اﻓﺘﺤѧﻮا ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺒﻴﺎ : "وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  2      
  .(6)"وﻟﻘﻨﻮهﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮت ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ.  إﻻ اﷲﻪﻻ إﻟ( ﺑـ)آﻠﻤﺔ 
                                                 
 .رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ  (1)
 (.ل ق ن)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻓﺼﻞ اﻟﻼم، ﻣﺎدة   (2)
 (.ا ق ن)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻣﺎدة   (3)
 ذآѧﺮﻩ اﻟѧﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓѧﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ .وإﺳѧﻨﺎدﻩ ﻓѧﻰ ﻋﻤѧﻞ اﻟﻴѧﻮم واﻟﻠﻴﻠѧﺔ ﻻﺑѧﻦ اﻟѧﺴﻨﻰ . اﻟﻤﺼﻨﻒ رﺣﻤѧﻪ اﷲ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ، آﻤﺎ ﻗﺎل   (4)
 .381اﻟﺬاآﺮﻳﻦ ص 
 .381اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ، ص   (5)
 .381 أوردﻩ ﺗﺎﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ ص .رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪرك  (6)
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      وﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ وﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻠﻘﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﻮﻟѧﺪ، آѧﺬﻟﻚ 
ﻟﻜѧﻦ إﻧﻤѧﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨѧﺎ هﻨѧﺎ ﺗﻠﻘѧﻴﻦ . ﻳﻠﻘﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻴﻦ وﻓﺎﺗﻪ، ﻟﺘﻜﻮن ﺁﺧﺮ آﻼﻣѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ 
وﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﺳﻨﺔ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ . ﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮع أﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻴﺸﺒ . اﻷﻃﻔﺎل
  .ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
  .      ﻟﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ أى ﻗﻮل ﻓﻴﻤﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ول إﻧﻄѧѧﻼق ﻟѧѧﺴﺎﻧﻪ، ﻻ إﻟѧѧﻪ إﻻ اﷲ، وﻳѧѧﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﻠﻘﻨѧѧﻮﻩ أ: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ إﺣﻴѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻮم اﻟѧѧﺪﻳﻦ 
  ".أهـ... ﻟﻴﻜﻮن أول ﺣﺪﻳﺜﻪ 
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ هﻮ اﻹﺳﺘﺤﺒﺎب
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻠﻴﻠﻘﻨﻮا ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ، . ﻓﺈذا آﺎن وﻗﺖ ﻧﻄﻘﻬﻢ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود 
ﺮﻓﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪﻩ، وأﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓѧﻮق ﻋﺮﺷѧﻪ، ﻳﻨﻈѧﺮ وﻟﻴﻜﻦ أول ﻣﺎ ﻳﻘﺮع ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ ﻣﻌ 
وآѧﺎن ﺑﻨѧﻮ اﺳѧﺮاﺋﻴﻞ آﺜﻴѧﺮا ﻣѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻮن أوﻻدهѧﻢ . إﻟﻴﻬﻢ وﻳﺴﻤﻊ آﻼﻣﻬﻢ، وهﻮ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻨﻤﺎ آѧﺎﻧﻮا 
: إﻟﻬﻨѧﺎ ﻣﻌﻨѧﺎ، وﻟﻬѧﺬا آѧﺎن أﺣѧﺐ اﻷﺳـѧـﻤﺎء إﻟѧﻰ اﷲ : وﻣﻌﻨѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤѧﺔ". ﻣﻌﻤѧﺎن وﻳѧﻞ( "ﺑѧـ)
ﻋﺒѧﺪاﷲ، وأن اﷲ هѧﻮ ﺳѧﻴﺪﻩ : ﻋﻘѧﻞ، ﻋﻠѧﻢ أﻧѧﻪﻋﺒѧﺪاﷲ وﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ، ﺑﺤﻴѧﺚ إذا وﻋѧﻰ اﻟﻄﻔѧﻞ و 
  .(2)"أهـ... وﻣﻮﻻﻩ 
      إذن، ﻓﺎﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺪ أﻣﺮوا ﺑѧﺎﻟﺘﻠﻘﻴﻦ أﺳѧﻮة ﺑﺮﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻟﻤѧﻦ ﻳﻮﻟѧﺪ ﻣѧﻦ 
  .أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
اﻳѧﺔ ، آﺒﺪ  اﷲ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﻳﺜﻐѧﺮون       أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻠﻘﻴﻦ أوﻻد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ إﻟﻪ إﻻ 
  .ﻟﺘﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻹذﻋﺎن ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
  
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ461اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص   (2)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧــﻰ




ﻓѧﻰ ﺷﺨѧﺼﻴﺘﻪ ﻣѧﺮﻩ       إن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة وإﻟѧﻰ أن ﻳﺒﻠѧﻎ ﺳѧﻦ اﻟﺮﺷѧﺪ ﻳﺤﺘѧﺎج ﻟﻤѧﻦ ﻳﺘѧﻮﻟﻰ أ 
وﺣѧﻮل هѧﺬﻩ اﻟﻔﻜѧﺮة ﺗѧﺪور . ﻟѧﺪﻩوهѧﺬا ﻣѧﺎ ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﻪ واﻟѧﺪﻩ أو وﻟﻴѧﻪ ﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ وﻓѧﺎة وا. وﻓѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ
  .ﻣﻄﺎﻟﺐ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ
      ﻓﺄول هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﻗﺮر ﻟﻪ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻪ وﻣﺎﻟﻪ وهﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻰ 
وآﻤﺎ أوﺟﺐ اﻟﺸﺮع ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﺑѧﻪ . ﺑﻬﺎ ﻳﺮﻋﻰ اﻟﻮاﻟﻰ ﺷﺌﻮﻧﻪ 
ﺛѧﻢ ﺣѧﻖ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ وﺣѧﻖ . ﺠﺘﻤﻌѧﻪ ﻧﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﺪﻳﻨѧﻪ وﻧﻔѧﺴﻪ وﻣ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺐ إ واﻟﺪﻩ أو وﻟﻴﻪ 
. اﻟﺮﺿﺎع اﻟﺬى أوﺟﺒﻪ ﻋﻠѧﻰ واﻟﺪﺗѧﻪ أو ﻋﻠѧﻰ وﻟﻴѧﻪ إذا ﺗﻌѧﺬر ﻋﻠѧﻰ اﻷم إرﺿѧﺎﻋﻪ ﻟﻤѧﺮض ﻣѧﺜﻼ 
وﺣѧѧﻖ اﻟﺤѧѧﻀﺎﻧﺔ وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺸﺘﺮك ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺮﺟѧѧﺎل واﻟﻨѧѧﺴﺎء ﻟﻜѧѧﻦ . ﻓﻴѧѧﺄﺗﻰ وﻟﻴѧѧﻪ ﺑﻤѧѧﻦ ﻳﺮﺿѧѧﻌﻪ ﺑѧѧﺄﺟﺮ 
 إﺧﻮﺗѧﻪ ﺛﻢ ﺣﻖ اﻟﻌѧﺪل ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ . اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء أﻣﻪ وأم أﻣﻪ وهﻜﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻰ 
  .ﻓﻰ اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
وﺣѧﺬر ﻣѧـﻦ اﻟﺘѧﺴـﺨﻂ .       آﻤѧﺎ آﻔѧﻞ ﻟﻺﻧѧﺎث ﺧﺎﺻѧﺔ ﺣѧﻖ ﺣѧﺴــﻦ ﻣﻌѧﺎﻣﻠﺘﻬﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ 
  .ﺑﻬـﻦ
.       ﻓﺒﻌﺪ هـﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣѧـﺔ ﻧѧﺪﺧﻞ ﻓـѧـﻰ ﺑﺤѧـﺚ ﺣﻘѧﻮق رﻋﺎﻳѧﺔ ﺷѧـﺨﺺ اﻟﻄﻔѧـﻞ وﻣﺎﻟѧﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘـѧـﻪ 










  :اﻟﻮﻻﻳﺔ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺔ ﻓـѧѧѧـﻰ ﻗѧѧѧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐѧѧѧﺔ ﺟѧѧѧﺎءت ﺑﻤﻌﻨѧѧѧﻰ اﻟﻘѧѧѧﺮب واﻟﻤﺤѧѧѧﺐ واﻟѧѧѧﺼﺪﻳﻖ واﻟﻨѧѧѧﺼﻴﺮ       اﻟﻮﻻﻳѧѧѧ
  .واﻟﺴﻠﻄﺎن
واﻟﻤﻄѧﺮ ﺑﻌѧﺪ . أى اﻟﻘѧﺮب واﻟѧﺪﻧﻮ : ﻮﻟﻰ، اﻟѧ (و ل ى : ")      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
. ﺗﻘﻮل وﻟﻴﺖ اﻷرض، واﻟﻮﻟﻰ اﻻﺳﻢ ﻣﻨѧﻪ واﻟﻤﺤѧﺐ واﻟѧﺼﺪﻳﻖ واﻟﻨѧﺼﻴﺮ : اﻷرض ﻧﺰوﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
... وﺑﺎﻟﻜѧѧﺴﺮ اﻟﺨﻄѧѧﺔ واﻹﻣѧѧﺎرة واﻟѧѧﺴﻠﻄﺎن (. ﺑѧѧﺎﻟﻔﺘﺢ)ﺔ ووﻻﻳѧѧ( ﺑﺎﻟﻜѧѧﺴﺮ)ووﻟѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﻰء وﻻﻳѧѧﺔ 
  .(1)"أهـ
. واﻟѧﻮﻟﻰ هѧﻮ اﻟﻨﺎﺻѧﺮ .  أﺳѧﻤﺎء اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻣѧﻦ : وﻟѧﻰ (. و ل ى: ")      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب 
وآѧﺄن : ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻷﺛﻴѧﺮ. أو اﻟѧﻮاﻟﻰ هѧﻮ ﻣﺎﻟѧﻚ اﻷﺷѧﻴﺎء ﺟﻤﻴﻌﻬѧﺎ . وﻗﻴѧﻞ اﻟﻤﺘѧﻮﻟﻰ ﻷﻣѧﻮر اﻟﻌѧﺎﻟﻢ
  .اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﻟﻘﺪرة واﻟﻔﻌﻞ
: وﻗѧﺎل ﺳѧﻴﺒﻮﻳﻪ . وﻗﻴѧﻞ هѧﻰ ﺑﺎﻟﻜѧﺴﺮ اﻟѧﺴﻠﻄﺎن واﻟﻨѧﺼﺮة . آﺎﻻﻣѧﺎرة :       وﻗﻴѧﻞ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﺨﻄѧﺔ 
واﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﺑﺎﻟﻜѧﺴﺮ اﻻﺳѧﻢ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑѧﺔ واﻻﻣѧﺎرة ﻷﻧѧﻪ اﺳѧﻢ ﻟﻤѧﺎ ﺗﻮﻟﻴﺘѧﻪ . اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤѧﺼﺪر
  .(2)أهـ... وﻗﻤﺖ ﻟﻪ 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻮﻟﻰ أﻣѧﺮ ﻣﻌѧﻴﻦ ﻟﻨѧﺼﺮة ﺷѧﺨﺺ ﺗѧ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ       إذن اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ هѧﻮ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ 
  .ﻷن اﻟﻮﻟﻰ ﻳﻨﺼﺮ اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻳﺘﻮﻟﻰ أﻣﻮرﻩ وﻳﺮﻋﺎﻩ. ﻣﻌﻴﻦ
  
  :اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
      اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء هﻰ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺷѧﺌﻮن اﻟﻘﺎﺻѧﺮ اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ آﺎﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ واﻟﺘﺄدﻳѧﺐ 
  .واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ أﻣﻮر ﻣﺎﻟﻪ. واﻟﺘﺰوﻳﺞ
  .ﻔﺲ ووﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎلوﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨ:       وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎن
إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن أﺻﻠﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ أﻣﻮر ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑѧﺄن :       آﻤﺎ أن اﻟﻮﻻﻳﺔ 
  .ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ أﻣﻮر ﻏﻴﺮﻩ
                                                 
 (.و ل ى) اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻮاو، ﻣﺎدة ساﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮ  (1)
 (.و ل ى) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻴﺎى، ﻓﺼﻞ اﻟﻼم، ﻣﺎدة  (2)
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ﺑѧﺄن ﻳﻮآѧﻞ إﻧѧﺴﺎن ﺷﺨѧﺼﺎ ﺁﺧѧﺮ .       واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ وهﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ 
ﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع وهﻰ وﻻﻳﺔ اﻷب أو اﻟﺠѧﺪ أو وﺗﻜﻮن ﺑﺘﻔﻮ . ﻟﻴﻘﻮم ﻟﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺎ أو ﺗﻜﻮن إﺟﺒﺎرﻳﺔ 
  .أﻣﺎ ﻣﺼﺪر وﻻﻳﺔ اﻟﻮﺻﻰ ﻓﻬﻮ اﻷب أو اﻟﺠﺪ أو ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻰ. اﻟﻘﺎﺿﻰ
  .(1)"أهـ... اﻟﻮﻻﻳﺔ هﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر
هﻰ ﻗﻴﺎم ﺷѧﺨﺺ آﺒﻴѧﺮ راﺷѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺨﺺ ﻗﺎﺻѧﺮ ﻓѧﻰ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻟﻌﺎم 
  .(2)"ﺌﻮﻧﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ أن ﻳﻜѧﻮن ﻟﻠﻌﺎﻗѧﺪ ﺳѧﻠﻄﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ، : "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
وإن ﺷѧﺌﺖ ﻗﻠѧﺖ أن ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ ﺳѧﻠﻄﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ ﻳﻨﻔѧﺬ ﺑﻬѧﺎ ﻋﻘѧﺪ ﺻѧﺎﺣﺒﻪ . ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻮﻟﻴﻪ 
  .(3)"أهـ... وﺗﺼﺮﻓﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎرهﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
ﻮل أن ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أن اﻟﻮﻻﻳﺔ هﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟѧﺸﺎرع       ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘ 
  .ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وﻧﻔﺎذهﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
 ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑѧﺸﺨﺺ  اﻟﻌﻨﺎﻳѧﺔ ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻟѧﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ هѧﻰ /  1( 332)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ
  .واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل هﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎل اﻟﻘﺎﺻﺮ/  2      
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
 ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮل أآﺜﺮ ﻣѧﻦ ﻤﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻣﺞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎن ﻣﻦ اﻟ  -1
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ هﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜѧﻞ "هﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ ﻓﻨﻘﻮل 
 ".ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ
ﺘﻌѧѧﺪﻳﻞ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺐ أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧѧﺎت وﺑﻬѧѧﺬا اﻟ  -2
 .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ وﻳﻮﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮى
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ
  .      ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع
                                                 
 .55، ص 3 اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ج (1)
 .718، ص 2 اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺰرﻗﺎ، ج (2)
 .011 أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻔﻴﻒ، ص  (3)
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  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن(  أ)
  .(1)"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد: "ﻟﻰﻗﺎل ﺗﻌﺎ/  1      
ﻳﻌﻨѧﻰ ﺑѧﺬﻟﻚ . ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮﻓѧﺎء ﺑѧﺎﻟﻌﻘﻮد ﻓﺄﻣﺮ اﷲ ﺳѧ : "ﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن       ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟ 
 وﺷѧѧﺮاء وﻹﺟѧѧﺎرة وآѧѧﺮاء وﻣﻨﺎآﺤѧѧﺔ هѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﻋﻘѧѧﺪﻩ اﻟﻤѧѧﺮء ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻔѧѧﺴﻪ ﻣѧѧﻦ ﺑﻴѧѧﻊ ﻋﻘѧѧﻮد اﻟѧѧﺪﻳﻦ و
 ذﻟﻚ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮر، ﻣѧﺎ آѧﺎن  وﻣﺰارﻋﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ وﺗﻤﻠﻴﻚ وﺗﺨﻴﻴﺮ وﻋﺘﻖ وﺗﺪﺑﻴﺮ وﻏﻴﺮ وﻃﻼق
  .ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
      وآﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﻘﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺎت آﺎﻟﺤﺞ واﻟѧﺼﻴﺎم واﻻﻋﺘﻜѧﺎف واﻟﻘﻴѧﺎم واﻟﻨѧﺬر 
  .(2)"وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺎت ﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻌѧﺎﻣﻼت ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﻤ.       إذن ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ وﻻﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺮء ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ
وهѧﺬﻩ هѧﻰ وﻻﻳѧﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ . ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ آﺜﻴѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ : "اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  .(3)"أهـ... ﻋﻨﺪ آﻤﺎل أهﻠﻴﺔ اﻷداء ﻓﻴﻪ 
  .(4)"وأﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ إن اﻟﻌﻬﺪ آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
اﻟﻨѧﺎس ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﻠﺢ أى اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬى ﺗﻌﺎﻗﺪون ﺑﻪ " وأوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
إن "وﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴѧﻨﻜﻢ أﻳѧﻀﺎ آѧﺎﻟﺒﻴﻮع واﻷﺷѧﺮﺑﺔ واﻹﻳﺠѧﺎرات وﻧﺤﻮهѧﺎ . ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻟﺤﺮب واﻹﺳﻼم 
  . (5)"أهـ... ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪم إﺿﺎﻋﺘﻪ . أى ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ" اﻟﻌﻬﺪ آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
  .(6) ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺷـﺪ      ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
  .(7)"آﺒﺮ ﻣﻘﺘﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ أن ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮن: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
إن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣѧﻦ أﻟѧﺰم ﻧﻔѧﺴﻪ ﻋﻤѧﻼ : ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻠﺒﺎب : "      ﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن 
ﷲ ﻋﻠﻰ ﺻﻼة أو ﺻѧﻮم أو ﺻѧﺪﻗﺔ أو ﻧﺤѧﻮﻩ :  آﻘﻮﻟﻪ اﻟﻘﺮﺑﺎتر وﻓﻴﻪ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ أن ﻳﻔﻰ ﺑﻪ، آﻨﺬ 
إن ﻗѧﺪم : أو ﻧѧﺬر ﻣﺒѧﺎح وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻋﻠѧﻖ ﺑѧﺸﺮط رﻏﺒѧﺔ آﻘﻮﻟѧﻪ . ﺮب، ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ اﻟﻮﻓﺎء إﺟﻤﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘ 
                                                 
 .1 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (1)
 .13، ص 6 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (2)
 .111 اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻒ، أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ص  (3)
 .43 ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (4)
 .722، ص 01 اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (5)
 .111اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻒ، أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ص :  راﺟﻊ (6)
 .3ﻒ، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟﺼ (7)
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ﻓﻔﻴѧﻪ ﺧѧﻼف . ﺮ آﺬا ﻓﻌﻠّﻰ ﺻѧﺪﻗﺔ ـإن آﻔﺎﻧﻰ اﷲ ﺷ : أو ﺑﺸﺮط رهﺒﺔ آﻘﻮﻟﻪ . ﻏﺎﺋﺒﻰ ﻓﻌﻠّﻰ ﺻﺪﻗﺔ 
وﻋﻤѧﻮم اﻵﻳѧﺔ ﺣﺠѧﺔ . ﻻ ﻳﻠﺰم : ﻰ ﻗﻮل ـوﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓ . ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ 
ﺮط ـﺎ ﺗﺘﻨﺎول ذم ﻣﻦ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ أى وﺟﻪ آﺎن ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻖ أو ﻣﻘﻴѧﺪ ﺑѧﺸ ﻟﻨﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻤﻄﻠﻘﻬ 
  .(1)"أهـ... 
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
  .(2)      إذن ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ آﻞ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻜѧﺬﻟﻚ . اﻟﺘѧﺰم ﺑѧﻪ       ﻓﺎﻵﻳﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻨﺪى أﻧﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ أوﺟﺒѧﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟﻮﻓѧﺎء ﺑﻤѧﺎ 
ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣѧﻦ ﻳﻠѧﻰ أﻣѧﺮهﻢ ﺷѧﺮﻋﺎ ﻣѧﻦ أﺑﻨѧﺎء 
  .ﺻﻐﺎر وﻣﺠﺎﻧﻴﻦ
  .(3)"وأﻧﻜﺤﻮا اﻷﻳﺎﻣﻰ ﻣﻨﻜﻢ واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدآﻢ وإﻣﺎﺋﻜﻢ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  4      
  .(4)"وﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﻣﻨﻮا: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  5      
ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑѧﺎﻵﻳﺘﻴﻦ أن اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﺧﺎﻃѧﺐ ﺑﺎﻟﻨﻜѧﺎح : "ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ       ﺟﺎء ﻓﻰ 
  .(5)"ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا أﻳﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻮﻟﻴﺎﺗﻜﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮآﻴﻦ: "ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎل. وﻟﻢ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺎء. اﻟﺮﺟﺎل
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
  .      إذن ﻓﺎﻵﻳﺘﺎن دﻟﻴﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ
  
  :ﻟﺴﻨﺔااﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ (  ب)
ﺧﻄﺐ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل /  1      
  .(6)"أﻻ ﻣﻦ وﻟﻰ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﺎل، ﻓﻠﻴﺘﺠﺮ ﻓﻴﻪ، وﻻ ﻳﺘﺮآﻪ ﻓﺘﺄآﻠﻪ اﻟﺼﺪﻗﺔ: اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎل
وﻋﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﻮام ﻋﻦ داود ﺑﻦ أﺑﻰ هﻨﺪ ﻋﻦ اﻟѧﺸﻌﺒﻰ أن ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب وﻟѧﻰ /  2      
  .(7)ﻳﻌﻨﻰ إن ﻟﻢ ﻧﻌﻄﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺠﺎرة. ل إن ﺗﺮآﻨﺎ هﺬا أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺪﻗﺔﻓﻘﺎ. ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ394، ص 9 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (1)
 .111اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻒ، أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ص :  راﺟﻊ (2)
 .23 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (3)
 .222 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (4)
 .211، ص 2 ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (5)
 أوردﻩ أﺑѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ ﻓѧﻰ اﻷﻣѧﻮال ورﻗﻤѧﻪ .ﻰ إﺳﻨﺎدﻩ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح وهѧﻮ ﺿѧﻌﻴﻒ وﻓ. ى واﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬ  (6)
 .2031
 .2031 ورﻗﻤﻪ . رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال (7)
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 أﺑѧﻰ ﺑѧﻦ ﺣѧﺪﺛﻨﺎ اﻟﻬﻴѧﺜﻢ ﺑѧﻦ ﺟﻤﻴѧﻞ وﺧﺎﻟѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮو ﻋѧﻦ ﺷѧﺮﻳﻚ – أﺑѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ –ﻗѧﺎل /  3      
أﻧﻪ آﺎن ﻳﺰآﻰ أﻣﻮال وﻟﺪ أﺑﻰ راﻓﻊ وآѧﺎﻧﻮا : "اﻟﻴﻘﻈﺎن ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ 
  .(1)"أﻳﺘﺎﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺠﺮﻩ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
وأﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻓѧﻰ أﻣѧﻮال اﻟѧﺼﻐﺎر .       ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ هﻮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ واﻻﺗﺠﺎر ودﻓﻊ اﻟﺰآﺎة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﺣﺪﺛﻨﻰ ﻣﻌﻘѧﻞ ﺑѧﻦ ﻳѧﺴﺎر : ﻗﺎل..." ﻓﻼ ﺗﻌﻀﻠﻮهﻦ : "وروى اﻟﺒﺨﺎرى ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎل /  4      
. اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺟﺎء ﻳﺨﻄﺒﻬѧﺎ ﺣﺘﻰ إذا . زوﺟﺖ أﺧﺘﺎ ﻟﻰ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ : ﻗﺎل. أﻧﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ 
ﻻ واﷲ ﻻ ﺗﻌѧﻮد إﻟﻴﻬѧﺎ أﺑѧﺪا، ! ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ زوﺟﺘﻚ وﻓﺮﺷﺘﻚ وأآﺮﻣﺘѧﻚ ﻓﻄﻠﻘﺘﻬѧﺎ، ﺛѧﻢ ﺟﺌѧﺖ ﺗﺨﻄﺒﻬѧﺎ 
ﻓѧѧﻼ : "وآѧѧﺎن رﺟѧѧﻼ ﻻ ﺑѧѧﺄس ﺑѧѧﻪ، وآﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻤѧѧﺮأة ﺗﺮﻳѧѧﺪ أن ﺗﺮﺟѧѧﻊ إﻟﻴѧѧﻪ، ﻓѧѧﺄﻧﺰل اﷲ هѧѧﺬﻩ اﻵﻳѧѧﺔ 
  .(2)"ﻓﺰوﺟﺘﻬﺎ إﻳﺎﻩ: ﻗﺎل. اﻵن أﻓﻌﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﻠﺖ". ﺗﻌﻀﻠﻮهﻦ
وﻣѧﻦ أﻗѧﻮى اﻟﺤﺠѧﺞ هѧﺬا اﻟѧﺴﺒﺐ اﻟﻤѧﺬآﻮر ﻓѧﻰ : "ﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻰ اﻟﻔѧﺘﺢ       ﺟ
وإﻻ ﻟﻤѧﺎ آѧﺎن ﻟﻌѧﻀﻠﻪ . ﻋﻠѧﻰ إﻋﺘﺒѧﺎر اﻟѧﻮﻟﻰوهѧﻰ أﺻѧﺮح دﻟﻴѧﻞ . ﻧѧﺰول هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺬآﻮرة 
ﻬﺎ أن ﺗﺰوج ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺞ إﻟﻰ أﺧﻴﻬﺎ، وﻣﻦ آﺎن أﻣﺮﻩ إﻟﻴﻪ، ﻻ ﻳﻘѧﺎل وﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻟ . ﻣﻌﻨﻰ
  .(3)" أهـ...أن ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻪ 
أﻳﻤѧﺎ اﻣѧﺮأة : "وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  5      
ﻓѧﺈن دﺧѧﻞ ﺑﻬѧﺎ ﻓﻠﻬѧﺎ . ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻐﻴﺮ إذن وﻟﻴﻬѧﺎ، ﻓﻨﻜﺎﺣﻬѧﺎ ﺑﺎﻃѧﻞ، ﻓﻨﻜﺎﺣﻬѧﺎ ﺑﺎﻃѧﻞ، ﻓﻨﻜﺎﺣﻬѧﺎ ﺑﺎﻃѧﻞ 
  .(4)"اﻟﻤﻬﺮ ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺤﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺟﻬﺎ، ﻓﺈن اﺷﺘﺠﺮوا ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻰ ﻟﻪ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  ﻓﻬﺬﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻳѧﺪﻻن ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮب اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺰواج وأﻧѧﻪ ﻻ ﻣﻨѧﺎص ﻟﻠﻤѧﺮأة ﻣѧﻦ أن     
  .ﺗﺴﺘﺄذن وﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج
  
  :اﻹﺟﻤﺎع(  ج)
  ....".وﻟﻰ اﻟﺼﺒﻰ أى اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻟﻮ أﻧﺜﻰ أﺑﻮﻩ إﺟﻤﺎﻋﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج
                                                 
 .رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ: وﻗﺎل.  رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال (1)
 .211 ص 2 ذآﺮﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى (2)
 .211، ص 2 ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (3)
 وﻗѧﺪ ذآѧﺮﻩ ﺳѧﻴﺪ .وهѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺻѧﺤﻴﺢ : ﻗѧﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒѧﻰ . ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣѧﺴﻦ : ى، وﻗѧﺎل ﻦ ﻣﺎﺟѧﺔ واﻟﺘﺮﻣѧﺬ  رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﺑ  (4)
 .211 ص 2ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺮﺗﻴѧѧﺐ ﺑѧѧﺎﻗﻰ اﻷوﻟﻴѧѧﺎء، آﻤѧѧﺎ ﻧﻘѧѧﻞ ﺛѧѧﻢ اﺧﺘﻠﻔѧѧﻮا ﻓѧѧﻰ ﺗ .       ﻟﻘѧѧﺪ أﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻋﻠѧѧﻰ وﻻﻳѧѧﺔ اﻷب 
  .ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻨﺺ
  
  :أﻧﻮاع اﻟﻮﻻﻳﺔ
. وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ووﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺎل : اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎن : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ 
واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ هﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺣﻔﻆ وﺗﺄدﻳѧﺐ 
ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﺜﻤﺎر : ﻠﻰ اﻟﻤﺎل هﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋ . وﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺰوﻳﺞ 
  .(1)"أهـ... وﺗﺼﺮﻓﺎت آﺎﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟﺎرة واﻟﺮهﻦ وﻏﻴﺮهﺎ 
اﻟﻮﻻﻳѧﺔ إﻣѧѧﺎ أن ﺗﻜѧﻮن أﺻѧﻠﻴﺔ، ﺑѧﺄن ﻳﺘѧѧﻮﻟﻰ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧѧـﻰ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻹﺳѧـﻼﻣﻰ وأدﻟﺘѧﻪ أﻳѧѧﻀﺎ 
ﻻﻳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أو واﻟﻮ. أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ أﻣﻮر ﻏﻴﺮﻩ. اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻘﺪا أو ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ
. اﻟﻨﻴﺎﺑѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋѧѧﻦ اﻟﻐﻴѧѧﺮ إﻣѧѧﺎ أن ﺗﻜѧѧﻮن إﺧﺘﻴﺎرﻳѧѧﺔ أو إﺟﺒﺎرﻳѧѧﺔ ﻓﺎﻻﺧﺘﻴﺎرﻳѧѧﺔ هѧѧـﻰ اﻟﻮآﺎﻟѧѧﺔ 
آﻮﻻﻳѧﺔ اﻷب أو : واﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ هـﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺸــﺮع أو اﻟﻘﻀــﺎء اﻟﺘѧﺼﺮف ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺻѧﺮ 
ﻓﻤѧﺼﺪر وﻻﻳѧﺔ اﻷب أو اﻟﺠѧﺪ . اﻟﺠﺪ أو اﻟﻮﺻﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ ووﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﺎﺻѧﺮ 
 إﻣѧѧﺎ إﺧﺘﻴѧѧﺎر اﻷب أو اﻟﺠѧѧﺪ أو ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ (2)وﻣѧѧﺼﺪر وﻻﻳѧѧﺔ اﻟﻮﺻѧѧﻰ .  اﻟﻘﺎﺿѧѧﻰ هѧѧـﻮ اﻟѧѧﺸـﺮع أو
  .(3)"أهـ... اﻟﻘﺎﺿﻰ 
ﻤѧﺎ ﺗﻨﻘѧﺴـﻢ إﻟѧﻰ وﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ هѧﻰ ذاﺗﻴѧﺔ وﻧﻴﺎﺑﻴѧﺔ آ: "ﻼت اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻌѧﺎﻣ
  .اﻟﻨﻔﺲ ووﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
                                                 
 .347، ص 7 اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ وأدﻟﺘﻪ، ج (1)
اﻟﻮﺻѧﻰ هѧﻮ : "ﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ا .   وأﻣﺎ اﻟﻮﺻﻰ وهﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻷب أو اﻟﺠﺪ أو اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻻدارة أﻣﻮر اﻟﻘﺎﺻѧﺮ  (2)
: ﻣﻦ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ اﻷب أو اﻟﺠﺪ أو اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻮت اﻷب أو اﻟﺠѧﺪ ﻓﻴﻤѧﺎ آѧﺎن ﻟѧﻪ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻓﻴѧﻪ ﻓѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﻣѧﻦ ﺷѧﺌﻮﻧﻪ 
آﻘﻀﺎء دﻳﻮﻧﻪ واﻗﺘﻀﺎﺋﻬﺎ ورد اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻟﻮداﺋﻊ واﺳﺘﺮدادهﺎ وﺗﻨﻔﻴѧﺬ وﺻѧﺎﻳﺎﻩ واﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أوﻻدﻩ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻟѧﻪ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ 
  ".أهـ... واﻟﻮﺻﻰ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ . ﻣﺼﻠﺤﺔﻣﺠﺎﻧﻴﻦ وﺳﻔﻬﺎء، واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ أﻃﻔﺎل و
 .341، ص 43   راﺟﻊ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ج      
ﺮ ﻗﻴﺎﻣѧﺎ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎم ﺑѧﺎﻷﻣ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .   وﻗﺪ درﺟﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ أﻳﻀﺎ  (3)
واﻟﻘѧﻮام اﺳѧﻢ ﻟﻤѧﻦ ﻳﻜѧﻮن ﻣﺒﺎﻟﻐѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم ". اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨѧﺴﺎء : "وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. أى اهﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻔﻆ . وﻗﻮﻣﺎ
وﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح هﻮ ﻣѧﻦ ﻳﻌﻴﻨѧﻪ اﻟﺤѧﺎآﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ وﺻѧﺎﻳﺎ .   وﺑﺘﻌﻬﺪ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻔﻆ وﻗﻴﻢ اﻟﻴﺘﻴﻢ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻣﺮﻩ . ﺑﺎﻷﻣﺮ
أﻣѧﻮال اﻟﻤﻔﻘѧﻮدﻳﻦ وﺣﻔѧﻆ . ﻣﻦ أﻃﻔﺎل وﻣﺠﺎﻧﻴﻦ وﺳﻔﻬﺎء: ﺘﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺘﻪ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﺤﺠﻮرﻳﻦ ﻣﻦ أوﻻدﻩ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺻﻰ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟ 
 .341، ص 43راﺟѧﻊ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧﺔ، ج ".  أهـ... وﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻘﺎﺿﻰ أو ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺿﻰ .  ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ وآﻴﻞ 
وﺳﻤﻰ وآﻴﻼ ﻷن ﻣﻮآﻠﻪ ﻗﺪ وآﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑѧﺄﻣﺮﻩ . ى ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻣﺮﻩ ووآﻴﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬ . اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ : "ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  ".ﻓﻬﻮ ﻣﻮآﻮل إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ
أﻣѧﺎ اﻟﻮآﺎﻟѧﺔ : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓﻘѧﻪ اﻟѧﺴﻨﺔ (. و ك ل)اﺑѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر، ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب، ﺣѧﺮف اﻟѧﻼم، ﻓѧﺼﻞ اﻟѧﻮاو، ﻣѧﺎدة :           راﺟѧﻊ
  ".أهـ... ﻓﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وهﻰ اﺳﺘﻨﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ 
 .622، ص 3اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج:            راﺟﻊ
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ﻟѧـﻰ ﻣѧﺎ ﻗѧﺮرﻩ اﻟѧﺸــﺮع ﻣـѧـﻦ هـﻰ ﺳѧـﻠﻄﺔ وﺳѧـﻠﻄﺔ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻗѧـﺪ ﺗﻜѧﻮن ذاﺗﻴѧـﺔ ﺗﺮﺟѧﻊ إ /  1      
ﻳѧﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨѧﻮا أوﻓѧﻮا : "ﺑﻤﺜѧـﻞ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . إﻟﺰام اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﻤѧﺎ إﻟﺘѧﺰم ﺑѧﻪ ﻣѧـﻦ أﻣѧـﺮ ﻧﻔѧﺴـﻪ 
وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓѧﻰ . (2)..."وأوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ إن اﻟﻌﻬﺪ آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ : "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . (1)..."ﺑﺎﻟﻌﻘـﻮد 
  .(3)"آﺒﺮ ﻣﻘﺘﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ أن ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮن: "ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ
      ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ آﺜﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وهﺬﻩ هﻰ وﻻﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ ﻋﻨѧﺪ آﻤѧﺎل 
ﻓﺠﻤﻴѧѧﻊ ﻋﻘѧѧﻮدﻩ . وهѧѧﻰ وﻻﻳѧѧﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺷѧѧﺌﻮﻧﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ وﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ . أهﻠﻴѧѧﺔ اﻷداء ﻓﻴѧѧﻪ
 ﺑﻘѧﺪر ﻋﻨﻬѧﺎ  ﻓﻴﺤѧﺪ .  ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮر ﺑﺤﻖ اﻟﻐﻴѧﺮ إﻻ إذا آﺎن. وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻰ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ 
  .ﻚ اﻟﻀﺮرﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ذﻟ
أهﻠﻴѧﺔ اﻷداء :  ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮد ﻋﻨѧﺼﺮﻳﻦﺎﻟﻌﻘﻮد ﻓﻬѧﻰ أن ﻧﻔѧﺎذ اﻟﻌﻘѧﻮد ﻳﺘﻮﻗѧﻒ      أﻣѧﺎ ﻋﻼﻗﺘﻬѧﺎ ﺑѧ
  .واﻟﻮﻻﻳﺔ
وﻗﺪ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ أﻣﺮ ﻋﺎرض ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﺒﺒﺎ ﻟﺜﺒﻮﺗﻬѧﺎ ﻓѧﻰ /  2      
  :وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻘﺴـﻢ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ. هﺬﻩ اﻟﺤﺎل
ﻟѧﻢ ﺗﺜﺒѧﺖ ﻟﻬﻤѧﺎ إﻻ ﺑѧﺴﺒﺐ أﻣѧﺮ ﻋѧﺎرض وهѧﻮ أﺻѧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧѧﻪ اﻷب وأﺑѧﻰ اﻷب، ﻓﺈﻧﻬѧﺎ  -1
ﻓѧﺈذا ﺑﺎﺷѧﺮا أﻣѧﻮر اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﺑѧﺸﺮاهﺎ ﺑﺄهﻠﻴﺘﻬﻤѧﺎ . ﻟﻬﻤѧﺎ " اﻟﺼﻐﻴﺮ"وﻻدة اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
هѧﺬﻩ هѧﻰ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ . وﻻ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻣѧﻦ ﻏﻴﺮهﻤѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎض أو أى ﺷѧﺨﺺ ﺁﺧѧﺮ . ووﻻﻳﺘﻬﻤﺎ
  .(4)اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮﺻﻰ ﺳﻮاء أآﺎن وﺻﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷب أم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺪ أم آ. ﻴﺔوﻧﻴﺎﺑ -2
 .اﻟﻘﺎﺿﻰ، وآﻮﻻﻳﺔ اﻟﻮآﻴﻞ ووﻻﻳﺔ اﻻﻣﺎم
وﻳﻠﺤѧﻖ ﺑѧﻪ . ﻓﺈن اﻟﻮﺻﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ وﻻﻳﺘﻪ ﻋﻤѧﻦ أﻗﺎﻣѧﻪ ﺳѧﻮاء أآѧﺎن أﺑѧﺎ أم ﺟѧﺪا أم ﻗﺎﺿѧﻴﺎ 
  .  ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦوآﺬﻟﻚ اﻻﻣﺎم واﻟﻘﺎﺿﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺪون وﻻﻳﺘﻬﻢاﻟﺮﺳﻮل 




                                                 
 .1 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (1)
 .43 ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (2)
 .3 ﺳﻮرة اﻟﺼﻒ، اﻵﻳﺔ  (3)
 .111 اﻟﺨﻔﻴﻒ، ص  (4)
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  :ﺲوﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔ
. ﻣﻦ ﺿﻢ وﺗﺮﺑﻴﺔ وﺗѧﺰوﻳﺞ : ﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻴﻪ       وهﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣ 
آﻌﻘѧﺪ ﺗѧﺰوﻳﺞ اﻟﻤѧﻮﻟﻰ : وﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻳﺘﻮﻗѧﻒ ﻧﻔѧﺎذ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘѧﻮد اﻟﺘѧﻰ ﻳﺒﺎﺷѧﺮهﺎ اﻟѧﻮﻟﻰ 
  .ﻋﻠﻴﻬﻢ
  :ووﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
وإن آѧﺎن ﺻѧﻐﻴﺮا دون اﻟﺒﻠѧﻮغ .       وﺗﺨﺘﻠﻒ أﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ ﺑѧﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤѧﻮﻟﻰ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ 
  . ﺛﻢ ﻟﻮﺻﻰ وﺻﻴﻪﻪﻟﻮﺻﻴﻩ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ. آﺎﻧﺖ ﻷﺑﻴﻪ إﺑﺘﺪاء
ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻮﺻﻴﻪ ﺛѧﻢ . وإن ﻋﻼ ( أﺑﻰ أﺑﻴﻪ )      ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ هﺆﻻء إﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﺟﺪﻩ 
  .ﻟﻮﺻﻰ وﺻﻴﻪ
      ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺛﻢ ﻟﻮﺻﻴﻪ اﻟﺬى ﻳﻘﻴﻤﻪ وﻳѧﺴﻤﻰ 
  .(1)..."اﻟﻘﻴﻢ أﻳﻀﺎ 
و ﻣﻌﺘﻮهﺎ وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮت وﻻﻳﺔ ﻣﻦ آﺎن وﻟﻴﺎ       وإن آﺎن اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ أ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أب أو ﺟﺪ أو وﺻﻰ
      وإن آѧﺎن اﻟﻮﺻѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﻔﻴﻬﺎ أو ذا ﻏﻔﻠѧﺔ ﻓﺎﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿѧﻰ أو ﻟﻘﻴﻤѧﻪ اﻟѧﺬى ﻳﻘﻴﻤѧﻪ 
ﻷﻧﻪ ﺣﺠѧﺮ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﺮاﻋѧﺎة ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺘﻪ وﺣﻔﺎﻇѧﺎ ﻋﻠѧﻰ . وﻟﻴﺲ ﻷﺑﻴﻪ وﻻ ﻟﺠﺪﻩ وﻻ ﻳﻮﺻﻴﻬﻤﺎ . ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻣﺎﻟﻪ
ﺑѧﻞ .  ﻋﺪا هﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﻤﻴﻦ واﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺴﻜﺎرى ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ       وأﻣﺎ ﻣﺎ 
  .ﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺼﺮفوﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ زﻣﻦ إﻓﺎﻗﺘ ،اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻬﻢ
وهѧﻢ اﻧﻤѧﺎ ﻣﻨﻌѧﻮا ﻣѧﻦ .       أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﺮض اﻟﻤѧﻮت ﻓﻠѧﻴﺲ ﻷﺣѧﺪ وﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ 
  . (2)"أهـ... اﻟﺘﺼﺮف ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮهﻢ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﻃﺒﻌѧﺎ ﻧﺤѧﻦ –      ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أﺛﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ ﺣѧﻮل اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻳﺘѧﻀﺢ أن اﻟѧﺬى ﻳﻬﻤﻨѧﺎ هﻨѧﺎ 
 هﻮ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷѧﺨﺺ وﻣѧﺎل اﻟﻤѧﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ وﻣѧﻦ –ﺑﺼﺪد اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ 
  .ﻠﻢواﷲ أﻋ. ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺘﻮهﻴﻦ، ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ذآﺮﺗﻬﺎ
  
                                                 
 .231 اﻟﺨﻔﻴﻒ، ص  (1)
 .311 اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻒ، أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ص  (2)
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .ﺔوهﺬﻩ ﺁراء ﺑﻘﻴـﺔ اﻟﻤﺬاهﺐ ﻣﺜﺒﺘ.       ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ رأى ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
ﺛѧﻢ وﺻѧﻴﻪ ﺛѧﻢ . وأﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﺄوﻟﻰ اﻷوﻟﻴﺎء اﻷب . ﻓﺼﻞ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 
 اﻟﻘﺎﺿѧѧﻰ وهѧѧﻮ وﺻѧѧﻰ وﺻѧѧﻰ وﺻѧѧﻴﻪ ﺛѧѧﻢ اﻟﺠѧѧﺪ ﺛѧѧﻢ وﺻѧѧﻰ وﺻѧѧﻴﻪ ﺛѧѧﻢ اﻟﻘﺎﺿѧѧﻰ ﺛѧѧﻢ ﻣѧѧﻦ ﻧѧѧﺼﺒﻪ 
ا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻘﺔ، وﺷﻔﻘﺔ اﻷب ﻓﻮق وإﻧﻤﺎ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ هﺬ . اﻟﻘﺎﺿﻰ
آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮورة، ﻷن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ . ﺔ اﻟﻜﻞ ﺷﻔﻘ
  .اﻟﻌﻠﺔ واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ
ﺮهﻢ وﻻﻳѧﺔ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ       وﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﺳﻮى هﺆﻻء ﻣѧﻦ اﻷم واﻷخ واﻟﻌѧﻢ وﻏﻴѧ 
 ﺟﻨﺎﻳѧﺎت ﻻ ﻳﻬѧﺘﻢ ﻟﻬѧﺎ إﻻ ذو وﻓѧﻰ اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت ﺗﺠѧﺮى . ﺔﻷن اﻷخ واﻟﻌﻢ ﻗﺎﺻﺮا اﻟﺸﻔﻘ . ﻣﺎﻟﻪﻓﻰ 
ﺔ، ﻟﻜѧﻦ ﻟѧﻴﺲ ﻟﻬѧﺎ آﻤѧﺎل اﻟѧﺮأى ﻟﻘѧﺼﻮر ﻋﻘѧﻞ واﻷم وإن آѧﺎن ﻟﻬѧﺎ وﻓѧﻮر اﻟѧﺸﻔﻘ . اﻟﺸﻔﻘﺔ اﻟﻮاﻓﺮة 
  .(1)"أهـ... اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎدة، ﻓﻼ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ وﻻﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻤﺎل 
  
  :ﻠﻴﻖاﻟﺘﻌ
ﻟﻜѧﻦ .  ﻻ      ﻧﻼﺣѧﻆ أن هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﻣﺒﻨﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﻔﻘﺔ واﻟѧﺸﺎرع أﻋﻠѧﻢ ﺑﻤѧﻦ هѧﻮ ﺷѧﻔﻮق أم 
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸم ﻓﻬﻰ ﺷﻔﻮﻗﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎﺻﺮة اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺎل
اﻟﺠѧѧﺪ /وﺻѧѧﻰ وﺻѧѧﻰ اﻷب/وﺻѧѧﻰ اﻷب/اﻷب:       وﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻷوﺻѧѧﻴﺎء ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ هѧѧﻢ 
  .اﻟﻮاﻟﻰ واﻟﻘﺎﺿﻰ/وﺻﻰ اﻟﺠﺪ/اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺑﻮ اﻷب
  
  :ﻤﺎﻟﻜﻴﺔاﻟ
وأﻋﻠﻢ أن اﻟﻮﺻﻰ اﻟﺬى ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺤﺠﺮ واﻟﻮﻻﻳﺔ، هﻮ اﻷب ﻓﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 
. اﻟﻤﺤﺠѧﻮر ﻋﻠﻰ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻷب وﺻﻴﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ . وﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ 
ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ اﻷب آѧﺄن ﻣѧﺎت أو . ﻷن وﺻѧﻰ اﻟﻮﺻѧﻰ آﺎﻟﻮﺻѧﻰ . ﺛﻢ ﻟﻤﻦ أوﺻѧﻰ ﺑѧﻪ اﻟﻮﺻѧﻰ 
 وﻟﻢ ﻳﻮﺻﻰ، آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓــﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻏﺎب ﻏﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪة 
وإن ﻟѧѧﻢ ﻳﻮﺟѧѧﺪ ﺣѧѧﺎآﻢ ﺷـѧѧـﺮﻋﻲ، ﻓﺎﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ واﺟﺒѧѧﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋѧѧﺔ . ﻣﻘﺎﻣѧѧﻪ ﻓـѧѧـﻰ ﻣѧѧﺼﻠﺤﺔ اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮ
  . (2)"أهـ... اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ 
                                                 
 .471، ص 6وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج. 551، ص 5ﺎﺋﻊ، ج اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨ (1)
 .141، ص 6وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ، ج. 3، ص 3 اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج (2)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺠѧﺪ واﻟﻌѧﻢ واﻷخ واﻷم ﻻ وﻻﻳѧﺔ ﻣﺎﻟﻴѧﺔ ﻟﻬѧﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ، إذا 
  .ﻴﻦ اﻷب أو اﻟﺤﺎآﻢ أو وﺻﻴﻬﻤﺎ أﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢﻋ
اﻟﺤѧѧﺎآﻢ اﻟѧѧﺸﺮﻋﻰ أو ﻣѧѧﻦ . اﻷب، وﺻѧѧﻰ اﻷب، وﺻѧѧﻰ وﺻѧѧﻰ اﻷب :       إذن اﻟﺘﺮﺗﻴѧѧﺐ هѧѧﻮ 
  .ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎآﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻤﺎﻋѧﺎ ﺛѧﻢ ﺟѧﺪﻩ أﺑѧﻮ وﻟѧﻰ اﻟѧﺼﺒﻰ أى اﻟѧﺼﻐﻴﺮ وﻟѧﻮ أﻧﺜѧﻰ أﺑѧﻮﻩ إﺟ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج 
  .(1)"أهـ... أﺑﻴﻪ وإن ﻋﻼ آﻮﻻﻳﺔ اﻟﻨﻜﺎح ﺛﻢ وﺻﻴﻬﻤﺎ ﺛﻢ اﻟﻘﺎﺿﻰ 
وﻓѧﻰ اﻻﺻѧﻄﺨﺮى ﻟﻬѧﺎ وﻻﻳѧﺔ . وﻻ وﻻﻳﺔ ﻟѧﻸم ﻋﻠѧﻰ اﻷﺻѧﺢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 
  .(2)..."اﻟﻤﺎل ﺑﻌﺪ اﻷب واﻟﺠﺪ، وﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ وﺻﻴﻬﻤﺎ 
وﺻѧﻰ / 3اﻟﺠﺪ أب اﻷب وإن ﻋѧﻼ  / 2اﻷب  / 1:       إذن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ هﻢ 
  .اﻟﻘﺎﺿﻰ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻰ/ 4اﻷب أو وﺻﻰ اﻟﺠﺪ  
  .      وﻋﻠﻰ رأى اﻻﺻﻄﺨﺮى ﺗﻜﻮن اﻷم ﺑﻌﺪ اﻷب واﻟﺠﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أى ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺻﻴﺎء
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺛѧـﻢ اﻟﺤѧﺎآﻢ ... ﺛـﻢ وﺻѧﻴﻪ ... وﻳﺘﻮﻟـﻰ اﻷب ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺠﻨﻮن : "      ﺟـﺎء ﻓـﻰ اﻟﻜﺎﻓـﻰ 
  .(3)" أهـ...
  .ﻓﺎﻟﺤﺎآﻢ/وﺻﻰ اﻷب/اﻷب:       إذن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ . اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺠﻨﻮن ﻟѧﻸب واﻟﺠѧﺪ ﻟѧﻸب ":       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم 
... أﻣѧﺎ اﻟѧﺴﻔﻴﻪ واﻟﻤﻔﻠѧﺲ ﻓﺎﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟﻬﻤѧﺎ ﻟﻠﺤѧﺎآﻢ . ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻓﻠﻠﺤѧﺎآﻢ . ﻳﻜﻮﻧѧﺎ ﻓﻠﻠﻮﺻѧﻰ
  .(4)"أهـ
  .اﻷب واﻟﺠﺪ أﺑﻰ اﻷب ﻓﺎﻟﻮﺻﻰ ﻓﺎﻟﺤﺎآﻢ:       إذن، ﻓﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ هﻢ
  
  
                                                 
 .621ﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﻬﺬب، ج ، ص . 373، ص 4 ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج، ج (1)
 .781، ص 4 روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج (2)
 .075، ص 4وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺨﺮﻗﻰ، ج. 881، ص 2ﻓﻰ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺒﺠﻞ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ج اﻟﻜﺎ (3)
 .003، ص 2 اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج (4)
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  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
اﻵﺑѧﺎء : ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮأى ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻷوﻟﻴѧﺎء : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح 
وﻻد اﻟﺒﻨѧﺎت ﺛѧﻢ ﺛﻢ اﻷﺑﻨﺎء ﺛﻢ اﻷﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء ﺛﻢ اﻷﺧﻮة ﻷب ﺛﻢ اﻷﺧﻮة ﻷم ﺛﻢ أوﻻد اﻟﺒﻨѧﻴﻦ ﺛѧﻢ أ 
ﺛﻢ هﻜﺬا ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ، ﻓﻬﻢ ﻳﺼﻨﻔﻮن ﻣﺮاﺗﺐ اﻷوﻟﻴﺎء ﻓѧﻰ . أوﻻد اﻷﺧﻮات ﺛﻢ اﻷﻋﻤﺎم ﺛﻢ اﻷﺧﻮال 
  .(1)"أهـ... ﻃﺒﻘﺎت أﻓﻘﻴـﺔ 
      إذن ﻓﺘﺮﺗﻴѧﺐ اﻷوﻟﻴѧﺎء ﻋﻨѧﺪ اﻷﺑﺎﺿѧﻴﺔ هѧﻢ اﻷب، ﻓѧﺎﻻﺑﻦ ﻓѧﺎﻷخ اﻟѧﺸﻘﻴﻖ واﻷخ ﻷب واﻷخ 
وهﻜѧﺬا ﻓﻬѧﻢ ﻳѧﺼﻨﻔﻮن ﻣﺮاﺗѧﺐ . ﻟﻌѧﻢ ﺛѧﻢ اﻟﺨѧﺎل ﻷم ﺛﻢ اﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﺛﻢ اﺑﻦ اﻟﺒﻨﺖ ﺛﻢ اﺑﻦ اﻷﺧﺖ ﺛѧﻢ ا 
  .وهﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺮﻳﺐ. اﻷوﻟﻴﺎء ﻓﻰ ﻃﺒﻘﺎت أﻓﻘﻴﺔ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ
  .ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ وﻻﻳﺔ اﻷب/  1      
أﻳѧﻀﺎ اﺗﻔﻘѧﻮا أن ﺑѧﺎﻗﻰ اﻷوﻟﻴѧﺎء هѧﻢ وﺻѧﻰ اﻷب ﺛѧﻢ وﺻѧﻰ اﻟﻮﺻѧﻰ ﺛѧﻢ اﻟﻘﺎﺿѧﻰ أو /  2      
  . ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﻘﺔةﺎآﻢ ﺛﻢ وﺻﻴﻪ وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ هﺆﻻء واﻟﻌﺒﺮاﻟﺤ
ﻟﻜﻦ ﺷﺬ . أﻳﻀﺎ اﺗﻔﻘﻮا أن اﻟﺠﺪ واﻷخ واﻟﻌﻢ واﻷم ﻏﻴﺮ داﺧﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل /  3      
اﻻﺑﻦ واﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﺛѧﻢ ﻷب ﺛѧﻢ ﻷم ﺛѧﻢ اﺑѧﻦ اﻻﺑѧﻦ، : اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ وﻗﺎﻟﻮا أن اﻷوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺪ اﻷب هﻢ 
  .وهﻜﺬا ﻓﺮﺗﺒﻮا اﻷوﻟﻴﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ أﻓﻘﻴـﺎ. ﻨﺖ ﺛﻢ اﺑﻦ اﻷﺧﺖ ﺛﻢ اﻟﻌﻢ، ﺛﻢ اﻟﺨﺎلﺛﻢ اﺑﻦ اﻟﺒ
  
  :اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
وﻧﻜﺘﻔѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻋѧﻦ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻓѧﻰ .       اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﺎة ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ 
ﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻧѧﺬآﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴ 
  (.662)اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ( 332(وﻗﺪ وردت هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة . 1991
  .      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﻮﻻﻳﺔ هﻰ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ووﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
  .      اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ هﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻤѧﺎدة )ﻤﺎل هﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣѧﺎ ﻟѧﻪ ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑﻤѧﺎل اﻟﻘﺎﺻѧﺮ وﻣѧﻦ ﻓѧﻰ ﺣﻜﻤѧﻪ       اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ 
  (.332
ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻸب ﺛﻢ ﻟﻠﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ : "432      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .اﻹرث
                                                 
 .6791ﻃﺒﻌﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ . 26 أﺑﻮ زآﺮﻳﺎ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﺨﻴﺮ، آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح، ص  (1)
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ﻢ ﻟﻮﺻﻰ اﻷب ﺛﻢ اﻟﺠѧﺪ ﻷب ﺛѧﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻟﻸب ﺛ : "532      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻮﺻﻰ اﻟﺠﺪ
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻮﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋѧﺎﻗﻼ أﻣﻴﻨѧﺎ ﻗѧﺎدرا ﻋﻠѧﻰ : "632 وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة      
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺗѧѧﺴﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺔ إذا ﺗﺨﻠѧѧﻒ أﺣѧѧﺪ اﻟѧѧﺸﺮوط اﻟﻤѧѧﺬآﻮرة ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة : "732      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
  (.632)
  ".ﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺣﻔﻈﺎ وﺗﺼﺮﻓ: "832      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻳﺠѧﻮز ﻟѧﻸب أو اﻟﺠѧﺪ اﻟѧﺼﺤﻴﺢ أن ﻳﻌѧﻴﻦ وﺻѧﻴﺎ ﻋﻠѧﻰ وﻟѧﺪﻩ /  1( 432)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  .وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ إﻳﺼﺎﺋﻪ وﻟﻮ اﻟﺘﺰم ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺟﻮع. اﻟﻘﺎﺻﺮ أو اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ وﺻﻲ ﻣﺨﺘﺎر ﻓﻴﻌﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻰ وﺻﻴﺎ ﻹدارة ﺷﺌﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓѧﻰ /  2      
  .ﺎﺻﺮذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘ
أﻣﻴﻨѧﺎ ( ب. )آﺎﻣѧﻞ اﻷهﻠﻴѧﺔ ( أ)ﻳѧﺸﺘﺮط ﻓѧﻰ اﻟﻮﺻѧﻰ أن ﻳﻜѧﻮن (: "442)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻗѧﺎدرا ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻤﻘﺘѧﻀﻴﺎت اﻟﻮﺻѧﺎﻳﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺤﻜѧﻮم ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻰ ﺟﺮﻳﻤѧﺔ ﺳѧﺮﻗﺔ أو ﺧﻴﺎﻧѧﺔ ( ج)
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮم ( هـ. )أﻣﺎﻧﺔ أو اﺣﺘﻴﺎل أو ﺗﺰوﻳﺮ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵداب واﻟﺸﺮف
( ز.  )ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺰل ﻣﻦ وﺻѧﺎﻳﺔ ﺳѧﺎﺑﻘﺔ ( و.  )س إﻟﻰ أن ﻳﺮد اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻓﻼ 
  .ﻏﻴﺮ ﺧﺼﻢ ﻓﻰ ﻧﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﺪاوة
  .اﻧﺘﻬــﻰ.   ﺗﺨﻀﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮﺻﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ(: "52)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ ﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ أﻧﻬѧﺎ ﺗﻬѧﺪف إﻟѧﻰ ا       ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓѧﻰ هѧ 
  .ﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءاتﺣﻘﻮق وأﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻓﻴﻤ
  .واﻟﺠﺪ ﺛﻢ وﺻﻴﻪ/ﺛﻢ وﺻﻴﻪ/اﻷب: ﻢـﻬﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻓ      أﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣѧﻦ ﻣѧﻨﻬﻢ ﻴﻪ، ﺑѧﻞ ب وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ وﺻѧ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وﻣﺸﺪدة ﻓﻰ إﺟﻤﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ       إن آﻞ اﻵراء 
وﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺬاهﺐ أﻧﻬѧﻢ ﺣﺮﻳѧﺼﻮن ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﻔﻘﺔ وهѧﻰ ﻣﺘѧﻮﻓﺮة ﻓѧﻰ . ﻗﺎل ﺑﻮﺻﻰ وﺻﻴﻪ ﺛﻢ اﻟﺠﺪ 
  .اﻷب وﻣﻦ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻪ اﻷب
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اﻵﺑﺎء آﺒﻘﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺛﻢ اﻷﺑﻨﺎء ﺛѧﻢ اﻷﺧѧﻮة :       وﻟﻜﻦ ﺷﺬ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ وأﺗﻮا ﺑﺄﻏﺮب ﺗﺮﺗﻴﺐ وهﻮ 
أى أﻧﻬѧѧﻢ .  اﻷﻋﻤѧѧﺎم، ﺛѧѧﻢ اﻷﺧѧѧﻮال ﻷم ﺛѧѧﻢ أوﻻد اﻟﺒﻨѧѧﻴﻦ ﺛѧѧﻢ أوﻻد اﻟﺒﻨѧѧﺎت ﺛѧѧﻢ أوﻻد اﻷﺧѧѧﻮات ﺛѧѧﻢ 
  .ﻳﺮﺗﺒﻮﻧﻬﻢ أﻓﻘﻴﺎ
واﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺻѧﻴﻪ ﺛѧﻢ و /ﺛѧﻢ اﻟﺠѧﺪ /ﺛﻢ وﺻﻴﻪ /اﻷب:       أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻓﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻴﺎء 
  .هﺐ أى ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰاﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﺸﺪد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺬاهﺐ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺬ
  
  :ﺤﻴﺎةﺣﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ: اﻟﺜﺎﻧــﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ آﻠﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﺗѧﺸﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﺪﻳﻦ ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﺑﺎﻧﻴѧﺔ (. ر ب ب )      اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة 
  .ﺎﻧﻴﺔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻋﺒﺮاﻧﻴﺔ أو ﺳﺮﻳﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻬ. اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
. ﺮباﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﻌﻠѧﻢ اﻟѧ : واﻟّﺮﺑﺎﻧﻰ. ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﺮب: اﻟﺮﺑّﻰ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
وﻗﻴѧﻞ . ﺎﻟﻌﻠﻢ ﻗﺒѧﻞ آﺒﺎرهѧﺎ ﺑѧ ﻟѧﺼﻐﺎر ا اﻟﻨѧﺎس اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ، اﻟѧﺬى ﻳﻐѧﺬى : اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ: اﺑﻦ اﻻﻋﺮاﺑﻰ 
  .(1)"أهـ... ﺎﻟﻌﻠﻮم ﻗﺒﻞ آﺒﺎرهﺎ ﺑﻟﺼﻐﺎر اآﺎﻧﻮا ﻳﺮﺑﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ . هﻮ ﻣﻦ اﻟّﺮب ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻌﻠѧѧѧﻪ ﻣﺘѧѧѧﺄﺛﺮ ﺑѧѧѧﺎﻟﻌﻠﻮم (. ر ب و)      وﻟﻜѧѧѧﻦ ﺻѧѧѧﺎﺣﺐ ﻗѧѧѧﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋѧѧѧﺪ، ﻧѧѧѧﺴﺒﻬﺎ إﻟѧѧѧﻰ ﻣѧѧѧﺎدة 
  .ﺻﺮة، اﻟﺘﻰ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﻌﺎ
. ﻏѧﺬاﻩ : ورﺑﻰ اﻟﻮﻟﺪ . ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮﺑﻮ : رﺑﻰ اﻟﻮﻟﺪ . ﺗﺮّﺑﻰ ﺗﺮّﺑﻴﺎ : ﺗﻘﻮل: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ 
  .(2)"واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﺜﻘﻴﻒ اﻷوﻻد وﺗﻬﺬﻳﺒﻬﻢ وﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ. ﺛﻘﻔﻪ وهﺬﺑﻪ: ورﺑﻰ اﻟﻮﻟﺪ
ﻓﻬﺎ ﻟﻌﻘѧﻞ وروح اﻹﻧѧﺴﺎن وﺗﻐѧﺬﻳﺘﻬﻤﺎ       إذن، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ، هѧﻮ اﺳѧﺘﻬﺪا 
وهѧѧﻮ ﻧﻔѧѧﺴﻪ . ﺑѧѧﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟѧѧﺴﺎﻣﻴﺔ واﻷﺧѧѧﻼق ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﻜѧѧﻮن ﺻѧѧﺎﻟﺤﺎ ﻟﻺﺿѧѧﻄﻼع ﺑѧѧﺪورﻩ ﻓѧѧﻰ اﻟﺤﻴѧѧﺎة 
  .اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
  
  :اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
.       اﻟﺘﺄدﻳﺐ هﻮ ﻗﻴﺎدة اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟѧﺼﻐﻴﺮ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣѧﺪ، ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺎﺑﺢ واﻟѧﺼﻔﺎت اﻟﺬﻣﻴﻤѧﺔ 
  .آﻤﺎ دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻞ واﻟﺸﺮاﺋﻊ. ﻮ ﻋﺮف ﺣﺴﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪموه
وﺳѧﻤﻰ أدﺑѧﺎ . اﻟﺬى ﻳﺘﺄدب ﺑﻪ اﻷدﻳﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس : اﻷدب( أ د ب: ")      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  .ﻷﻧﻪ ﻳﺄدب اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﺪ وﻳﻨﻬﺎهﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﺢ
                                                 
 (.ر ب ب) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﺮاء، ﻣﺎدة  (1)
 (.ر ب و) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة  (2)
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: واﻷدب.  واﻟѧѧﺪرسأدب اﻟѧѧﻨﻔﺲ: ﻓѧѧﺎﻷدب.  أدﺑѧѧﺎ ﺣѧѧﺴﻨﺎ وأﻧѧѧﺖ أدﻳѧѧﺐ ُبأدﺑѧѧﺖ، ﺁُد:       ﺗﻘѧѧﻮل
  . ﻓﻬﻮ أدﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﻮم أدﺑﺎء–ب ﺑﺎﻟﻀﻢ أُد: ﺗﻘﻮل. اﻟﻈﺮف وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﺎول
هѧﺬا ﻣѧﺎ أدب اﷲ :  ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ، ﻓﻘѧﺎل اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺰﺟѧﺎج ﻓѧﻰ اﷲ ﻓﻘﺪ . أى ﻋﻠﻤﻪ :       وأدﺑﻪ ﻓﺘﺄدب 
  .ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
... أدﻳѧѧﺐ ﻣѧѧﺆدب : وذﻟѧѧﻞﻓﻴﻘѧѧﺎل ﻟﻠﺒﻌﻴѧѧﺮ إذا رﻳѧѧﺾ . أى ﺗѧѧﺄدب: ﻓѧѧﻼن ﻗѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﺄدب :       ﺗﻘѧѧﻮل
  .(1)"أهـ
      إذن، ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺘѧﺮوﻳﺾ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣѧﺪ واﻟﻤﻜѧﺎرم ﻣﻨѧﺬ 
  .وهﺬا ﻧﻔﺴﻪ هﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻋﻨﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء. اﻟﺼﻐﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
  
  :اﻟﺘﺪرﻳﺐ
  .ﺰم ﺑﻪوهﻮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻰء ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺘ( د ر ب)اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ :       ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
.  ﻋﻠﻤѧﻪأى: وﻓﻴѧﻪ ﺗѧﺪرﻳﺒﺎ.  درﺑѧﻪ ﺑѧﻪ وﻋﻠﻤѧﻪ:ﺗﻘѧﻮل: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
اﻟﻤﺨѧﺮج اﻟﻤѧﺆدب، ﻗѧﺪ أﻟѧﻒ اﻟﺮآѧﻮب وﻋѧﻮد : واﻟﻤѧﺪّرب ﻣѧﻦ اﻻﺑѧﻞ. أى اﻟﻤﺠѧﺮب: واﻟﻤѧﺪرب
  .(2)"اﻟﻤﺸﻰ ﻓﻰ اﻟﺪروب
 ﺗﻌﻮدﻩ أى: ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻰء أو ﻓﻴﻪ أو ﺑﻪ( د ر ب)درب ﺗﺪرﺑﺎ، ﻣﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ 
  .(3)"أهـ... وﻣﺮن ﻋﻠﻴﻪ 
وﻓѧﻰ . ﺮﻳѧﺪﻩ أن ﻳѧﺴﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻬﺠѧﻪ ﻠﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻌﻮﻳѧﺪ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳ       إذن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻰ اﻟ 
: ﺣѧѧﻖ اﻷﻃﻔѧѧﺎل أن ﻳﺘﻌѧѧﻮدوا ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻨѧѧﺎهﺞ اﻟﺤﻴѧѧﺎة اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺠﻌﻠﻬѧѧﻢ أهѧѧﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ وأداء اﻟﻮاﺟﺒѧѧﺎت 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎعوهﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء . آﺘﺪرﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء
: ﺟѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺮاﺋѧѧﺪ (. اﻟﺘѧﺪﺑﻴﺮ)      وﻓѧﻰ ﺣѧﻖ اﻹﻧѧﺎث درج اﻟﻨѧѧﺎس أن ﻳѧﺴﻤﻮا ﻣѧѧﺎ ﻳﻌѧѧﻮدوهﻦ ﺑѧѧﻪ 
ﻓﺘѧѧﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨѧѧﺰل ﻋﻠѧѧﻢ ﻳﺒﺤѧѧﺚ ﻓѧѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻟﻤﻨѧѧﺰل، وﻣﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ اﻟﻄﻌѧѧﺎم (. د ر ب)اﻟﺘѧѧﺪﺑﻴﺮ ﻣѧѧﻦ "
  .(4)"أهـ... ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺌﻮن او
ﻀﺎ ﺗѧﺪرﻳﺐ ﻟﻜѧﻦ ﻟﻺﻧѧﺎث ﻋﻠѧﻰ ﺧѧﺪﻣﺎت ﺗﺨѧﺘﺺ ﺑﻬѧﺎ       إذن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ هﻮ أﻳѧ 
  .وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬى ﻳﻬﺪف اﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع. اﻹﻧﺎث دون اﻟﺮﺟﺎل
  
                                                 
 (.أ د ب) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻷدب، ﻣﺎدة  (1)
 (.د ر ب) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺪال، ﻣﺎدة  (2)
 (.د ر ب) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ، ﺑﺎب اﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة  (3)
 (.د ب ر)ﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺎب ا (4)
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  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
وﻣﻌﻨﺎهѧѧﺎ . ﻣﻌѧѧﺎﻧﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ واﻟﺘﺄدﻳѧѧﺐ واﻟﺘѧѧﺪرﻳﺐ واﻟﺘѧѧﺪﺑﻴﺮ آﻠﻬѧѧﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻠѧѧﺔ أن       ﻧﺨﻠѧѧﺺ إﻟѧѧﻰ 
وﻟﻌѧﻞ ﻟﻔѧﻆ اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ ﻳѧﺸﻤﻠﻬﺎ . ﺜﻘѧﺔ واﻗﺘѧﺪار اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺻﻘﻞ اﻟﻄﻔﻞ وﻗﻴﺎدﺗﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮاﺟﻬѧﺔ اﻟﺤﻴѧﺎة ﺑ 
  .ﺟﻤﻴﻌﺎ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ إﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬــﺎء
اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺻѧﺮﻳﺢ و      أﻣﺎ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح، ﻓﻠﻢ أﻗѧﻒ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻘѧﺪاﻣﻰ 
ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف، ﻣﻔﺘﻰ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ، 
اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ إﻳѧﺼﺎل اﻟѧﺸﻰء إﻟѧﻰ اﻟﻜﻤѧﺎل ﺗѧﺪرﻳﺠﻴﺎ وﻋﻠѧﻰ وﻋﻀﻮ ﺟﻤﺎﻋﺔ آﺒﺎر 
  .ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ
اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ هѧﻰ ﺗﺒﻠﻴѧﻎ اﻟѧﺸﻰء إﻟѧﻰ آﻤﺎﻟѧﻪ، ﺑﺤѧﺴﺐ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺻѧﻔﻮة اﻟﺒﻴѧﺎن ﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن 
  .(1)"اﺳﺘﻌﺪادﻩ، ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻌѧﺎﻧﻰ اﻟѧﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻋﻠѧﻰ       ﻓﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳѧﺪل، ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻤﺮﺑѧﻰ، هѧﻮ اﻟѧﺬى ﻳѧﺰود اﻵﺧѧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤ 
وﻟﻌﻞ اﻟﺮﺳﻞ هѧﻢ أول ﻣѧﻦ إﻧѧﺘﻬﺞ هѧﺬا . ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﺪادهﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب 
  .اﻟﻤﻨﻬﺞ، وﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ واﻟﻤﺠﺪدﻳﻦ ﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﺔ
 اﻟѧﺸﻴﺦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺻѧﻄﻼﺣﻰ اﻟѧﺬى أوردﻧѧﺎﻩ ﻋѧﻦ       وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى، ﻳﻄﺎﺑﻖ هﺬا 
وﺑﺎﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﻳѧѧﺆﺗﻰ ﻣﻔﻬѧѧﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ أآﻠѧѧﻪ . ﺔ هѧѧﻰ ﻗѧѧﻀﻴﺔ وﺳѧѧﺎﺋﻞ ﻓﺎﻟﻘѧѧﻀﻴ. ﻣﺨﻠѧѧﻮف ﻓѧѧﻰ ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮﻩ 
  .وﻳﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬى ﻧﺮﻳﺪﻩ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ هﻰ إﻋﺪاد اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺣﻴѧﺎة آﺎﻣﻠѧﺔ، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
 ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ، رﻗﻴﻘﺎ ﻓѧﻰ ﺷѧﻌﻮرﻩ، ﻣѧﺎهﺮا ﻓѧﻰ وﻳﻌﻴﺶ ﺳﻌﻴﺪا ﻣﺤﺒﺎ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻗﻮﻳﺎ ﻓﻰ ﺟﺴﻤﻪ، ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻓﻰ 
  .(2)"أهـ... ﻋﻤﻠﻪ، ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻘﻠﻤﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ، وﻳﺠﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺪﻩ 
  
  
                                                 
 .21، ص 1 ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف، ﺻﻔﻮة اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﻘﺮﺁن، ج (1)
 .08 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻴﻪ اﻷﺑﺮاﺷﻰ، اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ص  (2)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﻳﻮﺟѧѧﺪ       ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻧﻘѧѧﻮل، إن ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ هѧѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻌѧѧﺼﺮى ﻟﻠﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻟﻐѧѧﺮض ﻣﻨѧѧﻪ أن 
ﻘﻠﻴѧﺎ ووﺟѧﺪاﻧﻴﺎ، ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺸﺎرك ﻓѧﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﻤﻌﺪ دﻳﻨﻴﺎ وﺧﻠﻘﻴѧﺎ وﺟѧﺴﻤﺎﻧﻴﺎ وﻋ : اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ وﻃﻨﻪ ﺑﺜﻘﺔ واﻗﺘﺪار
ووﺿѧﻌﻮا ﻣѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺎهﺞ واﺑﺘﻜѧﺮوا ﻣѧﻦ .       ﻟﻘﺪ ﺑﺬل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺟﻬﻮدا ﺟﺒѧﺎرة 
  .اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ أآﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻺﻧﺴﺎن أو اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬى ﻳﺒﻐﻮﻧﻪ
ﻴﺔ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻮﺻѧﻠﻨﺎ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻧѧﺴﻌﻰ إﻟﻴѧﻪ، ﻣѧﻦ ﺗﺮﺑﻴѧﺔ       إذن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ هﻰ ﻗﻀ 
ﺷﺨѧﺼﻴﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن اﻟѧﺬى ﻧﺮﻳѧﺪﻩ ﻷوﻃﺎﻧﻨѧﺎ وﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨѧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ واﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ 
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠѧﺮى ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻣѧﻦ ﺗﻘѧﺪم وﺗﻄѧﻮر، ﻋﻠѧﻰ أﻻ ﻳﺨѧﺮج ﻋѧﻦ اﻟﺜﻮاﺑѧﺖ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ 
  .اﻟﺘﻰ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﻟﺰﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ
    وﻧﺤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷѧﺎرآﻨﺎ ﺑѧﺪور ﻟѧﻴﺲ ﺑﺎﻟѧﺴﻬﻞ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨѧﺎ ﻓѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻰ   
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺘﺪر اﻟﺬى ﻧﺮﻳﺪﻩ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺑﻨﺎء 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺪ وﺳѧﺎﺋﻞ       واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬى أوردﺗﻪ ﻳﺆآﺪ ﻋﻤﻖ ﻣѧﺴﺎهﻤﺘﻨﺎ وﻳѧﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ ﺗﺤﺪﻳѧ 
  .اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻟﻜﻰ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺘﻐﺎة
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن
  .(1)"ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻗﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ وأهﻠﻴﻜﻢ ﻧﺎرا وﻗﻮدهﺎ اﻟﻨﺎس واﻟﺤﺠﺎرة/  1      
. واﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ واﻟѧﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺤﻔѧﻆ :هѧﻮ أﻣѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳѧﺔ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ " ﻗѧﻮا: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ روح اﻟﺒﻴѧﺎن 
  .ﺘﺮك اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ وﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎتﻳﻌﻨﻰ ﺑ
ﺟﻤѧѧﻊ أهѧѧﻞ وﻗѧѧﺪ ﺣѧѧﺬﻓﺖ اﻟﻨѧѧﻮن : واﺻѧѧﻠﻪ أهﻠѧѧﻴﻦ . ﺑﺎﻟﻨѧѧﺼﺢ واﻟﺘﺄدﻳѧѧﺐ واﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ " وأهﻠѧѧﻴﻜﻢ      "
ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﻮﻟѧﺪ : ﺔ اﻟﺮﺟﻞ وﻧﻔﻘﺘﻪ وهﻮ آﻞ ﻣﻦ ﻓﻰ إﻋﺎﻟ : ﻊ ﻋﻠﻰ أهﺎﻟﻰ أﻳﻀﺎ وﻳﺠﻤ. ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ
 ﻓѧﺪﻟﺖ اﻵﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮب ". ﺤﺎب أﻳѧﻀﺎ ﻷﺻѧ وﻳﻔѧﺴﺮ ﺑﺎ . واﻷخ واﻷﺧﺖ واﻟﻌѧﻢ واﺑﻨѧﻪ واﻟﺨѧﺎدم 
ﻓﻘﻴѧѧﻞ أﺷѧѧﺪ اﻟﻨѧѧﺎس ﻋѧѧﺬاﺑﺎ ﻳѧѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧѧﺔ ﻣѧѧـﻦ ﺟﻬѧѧـﻞ أهﻠѧѧﻪ . اﻷﻣѧѧﺮ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻟﻸﻗѧѧﺮب ﻓѧѧﺎﻷﻗﺮب 
ﻷن اﻷﻗѧﺎرب أوﻟѧﻰ . ﻣѧـﻊ أن ﺣﻜѧﻢ اﻷﺟﺎﻧѧﺐ آﺤﻜﻤﻬѧﻢ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ . وﺧѧﺺ اﻷﺑﻌѧﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨѧﺼﻴﺤﺔ
  .(2)أهـ... ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ 
                                                 
 .6 ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ85، ص 01 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (2)
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  .(1)"ﻨﺎ ﻗﺮة أﻋﻴﻦرﺑﻨﺎ هﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أزواﺟﻨﺎ وذرﻳﺎﺗ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
ﺎﻻ ﷲ، ﻳѧﺴﺮون ﺑﻤﻜѧﺎﻧﻬﻢ، ﺳﺄﻟﻮا رﺑﻬﻢ أن ﻳﺮزﻗﻬﻢ أزواﺟﺎ وأﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻤѧ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف 
وﻗﻴﻞ . هﻮ اﻟﻮﻟﺪ إذا رﺁﻩ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ : وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل . ﻢ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ وﺗﻘّﺮ ﺑﻬ 
هѧﺐ ﻟﻨѧﺎ ﻣѧﻨﻬﻢ وﻗﻴѧﻞ . ﺳﺄﻟﻮا اﷲ أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ أزواﺟﻬﻢ وذرﻳﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﻨѧﺔ ﻟﻴѧﺘﻢ ﺑﻬѧﻢ ﺳѧﺮورهﻢ 
  .(1)"أهـ... ﺗﺤﺎدﻧﺎ واﺗﻔﺎق آﻠﻤﺘﻨﺎ أو أراد واﺟﻌﻠﻨﺎ اﻣﺎﻣﺎ واﺣﺪا ﺑﺈ. ﺳﺮورا وﻓﺮﺣﺎ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘѧѧﻴﻦ وﺟѧѧﻮب اﻻﺟﺘﻬѧѧﺎد ﻓѧѧﻰ ﺗﺄدﻳѧѧﺐ اﻷوﻻد، ﺣﺘѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﺮ ﺑﻬѧѧﻢ أﻋѧѧﻴﻦ 
  .ﺧﺮةوﺗﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺠﺎة ﻓﻰ اﻵواﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ، 
  
  :ﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔاﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄد
اﻓﺘﺤѧﻮا ﻋﻠѧﻰ : "ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  1      
  .(2)"وﻟﻘﻨﻮهﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮت ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ.  إﻻ اﷲ ﻻ إﻟﻪ(ﺑـ)ﺻﺒﻴﺎﻧﻜﻢ أول آﻠﻤﺔ 
ﻣѧѧﺎ ﻧﺤѧѧﻞ واﻟѧѧﺪ وﻟѧѧﺪا أﻓѧѧﻀﻞ ﻣѧѧﻦ أدب : "وﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ /  2      
  .(3)"ﺣﺴﻦ
: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ : وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻗﺎل /  3      
  .(4)"واﺿﺮﺑﻮهﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺸﺮ وﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ. ﻣﺮوا أﺑﻨﺎءآﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻟﺴﺒﻊ"
ﻟѧﺌﻦ ﻳѧﺆدب أﺣѧﺪآﻢ وﻟѧﺪﻩ، ﺧﻴѧﺮ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ أن : "وﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ/  4      
  .(5)"ﺻﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎآﻴﻦﻳﺘﺼﺪق آﻞ ﻳﻮم ﺑﻨﺼﻒ 
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨѧﺎ ﻣѧﺎ ﺣѧﻖ اﻟﻮاﻟѧﺪ، : ﻗﺎﻟﻮا: وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل /  5      
  .(6)"أن ﻳﺤﺴﻦ إﺳﻤﻪ وﻳﺤﺴﻦ أدﺑﻪ: "ﻓﻤﺎ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ؟ ﻗﺎل
                                                 
 .47 ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن، اﻵﻳﺔ  (1)
 .201، ص 3ﻟﻜﺸﺎف، ج اﻟﻮﻣﺨﺸﺮى، ا (1)
 وﻗﺪ أورد اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ ﻷﺑﻰ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ راﻓﻊ ﻣѧﻮﻟﻰ رﺳѧﻮل . رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪرك  (2)
راﺟﻊ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ . أذن ﻓﻰ أذن اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ وﻟﺪﺗﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺂذان اﻟﺼﻼة ( ص)أن اﻟﻨﺒﻰ (: ص)اﷲ 
: وهﻮ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﻌѧﺎص ﻣﺮﻓﻮﻋѧﺎ : "ﻗﺎل اﻟﻤﺼﻨﻒ رﺣﻤﻪ اﷲ : "ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎ ﺟﺎء .  281ص 
إﺳﻨﺎدﻩ ﻓﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻴѧﻮم واﻟﻠﻴﻠѧﺔ ". إذا أﻓﺼﺢ أوﻻدآﻢ ﻓﻌﻠﻤﻮهﻢ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺛﻢ ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻮا ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺗﻮا وإذا أﺛﻐﺮوا ﻓﻤﺮوهﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة "
 .381راﺟﻊ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاآﺮﻳﻦ ص . ﻻﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ
ﻰ ﺗﺄرﻳﺦ اﻟﺒﺨﺎرى، ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ، ﺳﻤﻊ أﻳﻮب ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻘﺮﺷﻰ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ  ﺟﺎء ﻓ  (3)
 .8102وﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺳﻤﺎع ﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻰ وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ورﻗﻤﻪ : ﺨﺎرىﻗﺎل اﻟﺒ. ﺟﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 .712 ص 2ﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓ. رواﻩ أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ وأﺑﻮ داود ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ (4)
 . رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺠﻢ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة (5)
ذآѧﺮﻩ اﻟﻤﻨѧﺬرى ﻓѧﻰ .  آﻤﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒѧﺎس . رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ  (6)
 .27 ص 3راﺟﻊ ج. 3ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ ﺗﺄدﻳﺐ اﻷوﻻد ورﻗﻤﻪ 
584 
ﻣﻦ وﻟѧﺪ ﻟѧﻪ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: وﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎﻻ /  6      
ﺛﻤѧﺎ، ﻓﺈﻧﻤѧﺎ إﺛﻤѧﻪ ﻓѧﺈن ﺑﻠѧﻎ وﻟѧﻢ ﻳﺰوﺟѧﻪ، ﻓﺄﺻѧﺎب إ . وﺟѧﻪ وأدﺑﻪ، ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﻓﻠﻴﺰ وﻟﺪ ﻓﻠﻴﺤﺴﻦ إﺳﻤﻪ 
  .(1)"ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ
: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ : ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل /  7      
ﻓﺎﻷﻣﻴﺮ راع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وهѧﻮ ﻣѧﺴﺌﻮل ﻋѧﻦ رﻋﻴﺘѧﻪ، واﻟﺮﺟѧﻞ راع . آﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ "
واﻣﺮأة اﻟﺮﺟﻞ راﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴѧﺖ ﺑﻌﻠﻬѧﺎ ووﻟѧﺪﻩ وهѧﻰ  ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ، وهﻮﻋﻠﻰ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ، 
ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ، وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺟﻞ راع ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎل ﺳѧﻴﺪﻩ وهѧﻮ ﻣѧﺴﺌﻮل ﻋﻨѧﻪ، أﻻ ﻓﻜﻠﻜѧﻢ راع، وآﻠﻜѧﻢ 
  .(2)"ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ
ﻳﻌﻨѧﻰ . وهѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﺤﻔѧﻆ  " ﺷѧﺮﺣﺎ ﻟﻠﺤѧﺪﻳﺚ اﻷﺧﻴѧﺮ :ﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن ـ      ﺟﺎء ﻓ 
ﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ، ﻣﻦ اﻟﻌﺪل إن آﺎن وﻟﻴﺎ وﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ إن آﺎن ﻣﻮﻟﻴѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ آﻠﻜﻢ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺤﻔﻆ ﻣﺎ ﻳ 
  .(3)"أهـ... 
      ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ أﻧﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺾ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺄدﻳѧѧﺐ اﻷوﻻد ﺣﺘѧѧﻰ ﻳѧѧﺸﺒﻮا 
  .ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﺗﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺠﺎة ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ ﻓﻰ اﻵﺧﺮة
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ
 ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ آﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤѧﺾ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺄدﻳѧﺐ      
  .اﻷوﻻد ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺒﻮا وهﻢ ﺟﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ووﻃﻨﻪ
  
  :اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
از       ﻗﻠﻨѧﺎ أن اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ، ﺳѧﺎهﻤﻮا ﻣѧﻊ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺼﺮ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، ﺑѧﺈﺑﺮ 
ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺼﻼح : اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺮﺑѧѧﻰ اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﺣﺘѧѧﻰ ﻧѧѧﺼﻞ ﺑﻬѧѧﺎ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻮى اﻟѧѧﺬى ﻧﺮﻳѧѧﺪﻩ 
  .واﻟﺘﻘﻮى واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
      وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪا ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر، إﻻ أﻧﻨﺎ 
ﺁن ﺑﻤѧﻨﻬﺞ آﺎﻣѧﻞ ﺳﺒﻘﻨﺎهﻢ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ، أى ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻴﻼدى ﺣﻴﺚ ﻧѧﺰل اﻟﻘѧﺮ 
                                                 
أﺧﺮﺟѧﻪ أﺑѧﻮ اﻟѧﺸﻴﺦ ﺑѧﻦ ﺣﺒѧﺎن ﻓѧﻰ :  وأﺧﺮج اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧѧﺲ وﻗѧﺎل .ﻬﻘﻰ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ  رواﻩ اﻟﺒﻴ  (1)
راﺟѧﻊ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ . أهѧ ـ...وﻓﻰ إﺳﻨﺎدﻩ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳѧﺴﻢ ... إﻻ أﻧﻪ ﻗﺎل وﺳﻤﻌﻮﻩ ﻟﺴﺒﻊ وزوﺟﻮﻩ ﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮة . آﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻌﻘﻴﻘﺔ 
 .712، ص 2ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء ج
 .85 ص 01 آﻤﺎ ذآﺮﻩ اﻟﺒﺮوﺳﻮى ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن ج.ﺨﺎرى ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ رواﻩ اﻟﺒ (2)
 .85، ص 01 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (3)
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وهﻰ أهﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ . ﻓﻴﻪ اﻷهﺪاف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ : ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻃﺮﻳﻘѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼم ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ هѧѧﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ اﻟﻜѧѧﺎﺋﻦ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ 
ﺟѧﺴﻤﻪ وﻋﻘﻠѧﻪ وروﺣѧﻪ . ﻰءﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺘѧﺮك ﻣﻨѧﻪ ﺷѧﻴﺌﺎ وﻻ ﺗﻐﻔѧﻞ ﻋѧﻦ ﺷѧ : اﻟﺒﺸﺮى آﻠﻪ 
  .ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وآﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﺑﻔﻄﺮﺗѧѧﻪ اﻟﺘѧѧﻰ ﺧﻠﻘѧѧﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ، ﻻ ﻳﻔﻌѧѧﻞ ﺷѧѧﻴﺌﺎ ﻋѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ .       إﻧѧѧﻪ ﻳﺄﺧѧѧﺬ اﻟﻜѧѧﺎﺋﻦ اﻟﺒѧѧﺸﺮى آﻠѧѧﻪ 
  .(1)"أهـ... اﻟﻔﻄﺮة، وﻻ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ اﻷﺻﻴﻞ 
ﺗﻌﻤѧﻞ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨѧﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ : "ﻼﻣﻰ      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧ 
  .ﺑﺜﻼث ﻃﺮق، آﻠﻬﺎ ﺗﺆدى إﻟﻰ ذﻟﻚ
. ﻓѧﺈن ﺗﺮﺑﻴѧﺔ اﻟѧﻀﻤﻴﺮ هѧﻮ اﻷﺳѧﺎس اﻷول ﻓѧﻰ ﻣﻨѧﻊ وﻗѧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ . ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺲ :       أوﻟﻬﺎ
  .وﻟﻘﺪ هﺬب اﻹﺳﻼم اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻰ ﻗﺮرهﺎ
. ﺮ ﺑﻴﻨﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﻌﻠﻨѧﺎ ﻞ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮ وﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺗﻜﻮﻳﻦ رأى ﻋﺎم ﻓﺎﺿ :   وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ    
  .ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬى ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻤﻨѧﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ هѧﻮ اﻟﻌﻘѧﺎب ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ :        وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
  ".(2)أهـ... ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺎب ردع ﻟﻠﺠﺎﻧﻰ وزﺟﺮ ﻟﻐﻴﺮﻩ وﻣﻨﻊ ﻟﺘﻜﺮار اﻟﻮﻗﻮع . ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻐѧﺮض ﻣﻨﻬѧﺎ ﺑﻨѧﺎء اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ، وﻟﻬѧﺎ ﺛﻼﺛѧﺔ : "ﺔ      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﺪوة ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴ 
  :ﺟﻮاﻧﺐ
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻗﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ وأهﻠﻴﻜﻢ ﻧѧﺎرا وﻗﻮدهѧﺎ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . واﺟﺐ رﺑﺎﻧﻰ :        اﻷول
  .(3)"اﻟﻨﺎس واﻟﺤﺠﺎرة
ﻟﻜѧѧﻰ ﻳѧѧﺸﺐ اﻷوﻻد ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ وهѧѧﻢ ﺻѧѧﺎﻟﺤﻮن ﻋѧѧﺎﻣﻠﻮن . واﺟѧѧﺐ اﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻰ :        اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ
  .ﺠﺘﻤﻌﻬﻢﻣﻔﻴﺪون ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟﻤ
 ﺑﺎﻟﺤﻨﺎن واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، ﺷﻰء ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻟﻮﻟﺪهﺎﻓﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷم . ﺷﻰء ﻏﺮﻳﺰى :       واﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻏﺮﻳﺰى
  :وهﻰ أﻳﻀﺎ ﻟﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ.       هﺬﻩ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  : ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ.       ﻓﻤﻦ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻘﺪوة
                                                 
 .81ﺳﻼﻣﻴﺔ، ص  ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹ (1)
 .82، ص (اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ) اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة، اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ  (2)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ  (3)
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   أﺑﻮﻩ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻮدﻩ٭وﻳﻨﺸـﺄ ﻧﺎﺷـﻰء اﻟﻔﺘﻴﺎن ﻣﻨﺎ       
  .ﻚ أﻣﻪوﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وآﺬﻟ
ﻓﻘѧﺪ آѧﺎن . ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ إﺷѧﻌﺎر اﻟﻄﻔѧﻞ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤѧﺔ واﻟﻌﻄѧﻒ واﻟﺤﻨѧﺎن .       وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ 
ﻓﻘѧﺪ آѧﺎن ﻳѧﺪاﻋﺐ اﻟѧﺼﺒﻴﺎن وﻗѧﺪ وﺟѧﺪ . ﻨﺎ ﺑﺎرا ﻟﻴرﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رءوﻓﺎ رﺣﻴﻤﺎ 
ن آﻠﻤѧﺎ ﻟﻘﻴѧﻪ ﺳѧﺄﻟﻪ ﻋѧﻦ ﻓﻜѧﺎ . ﻴѧﺮ ﻗﺮﺑﺎﺋﻪ آﺎ ﻳﻠﻌѧﺐ ﺑﻄѧﺎﺋﺮ اﺳѧﻤﻪ اﻟﻨﻐ ﻃﻔﻼ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﻦ أ 
  .(1)"ﻴﺮﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻐ. ﻳﺎ اﺑﺎ ﻋﻤﻴﺮ: "ﺪاﻋﺒﺎﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﻣ( ﻴﺮاﻟﻨﻐ)ﺋﺮ اﻟﻄﺎ
واﻟﺤﺬر ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺮ ﻣﻔﻜﻜﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة، ﻷن ذﻟѧﻚ .       وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮى 
  .ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل، ﻓﺘﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻬﺰوزة
ﺣѧﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠѧﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﺮع رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ .       وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ 
  .ﻟﻠﺒﻨﺎت
 ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟﺠﺪﻳѧﺪ ﻓѧﻰ ﻓﻼ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ أن ﻧﺮﺑﻴѧﻪ ﻋﻠѧﻰ .       وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻴﺎل 
  . ﻟﻜﻰ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺑﺜﻘﺔ ودراﻳﺔﻣﺠﺘﻤﻌﻪ
      وﻣѧѧﻦ وﺳѧѧﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ، ﻷن اﻹﻧѧѧﺴﺎن اﻟﺠﺎهѧѧﻞ ﻓﺎﻗѧѧﺪ ﻷﻗѧѧﻮى ﺳѧѧﻼح ﻳﻤﺘﻠﻜѧѧﻪ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻓѧѧﻰ 
  .دﻧﺎ وﻧﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻨﺮﺑﻰ أوﻻ
ﻣﻦ ﺻﺤﻒ وﻣﺠѧﻼت وإذاﻋѧﺎت :       وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ إﺻﻼح وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ 
.... ﻳﻘﻴـﻪ ﻣﻦ ﻏﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﻪ هﺬﻩ اﻷﺷѧﻴﺎء ﻟﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ أب : وﺗﻠﻔﺰﻳﻮن
  .(2)اﻧﺘﻬــﺖ اﻟﻨﺪوة
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
در ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ، أﻧﻪ وﻟﻜﻰ ﺗﻜﻮن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠѧﻰ       ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺎ 
  :ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺳﺮة ﺧﺎﺻﺔ وﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻧﺮاﻋﻰ
أن ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻧﻌѧﺎﻟﺞ اﻟﻜѧﺎﺋﻦ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ آﺎﻣﻠѧﺔ، ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل /  1      
  .وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﻓﻄﺮﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮﻩ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .أن ﺗﺤﺎرب اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ/  2      
  . ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم واﻟﺰآﺎةأن ﻧﻌﻤﻖ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﻮس/  3      
                                                 
 . ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ رواﻩ (1)
 /اﻟﺒﺮوﻓѧﺴﻴﺮ : م، وﺗﺤѧﺪث ﻓﻴѧﻪ اﻷﺳѧﺎﺗﺬة 4002/4/21وآﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﻳѧﻮم اﻻﺛﻨѧﻴﻦ .  هﻰ ﻧﺪوة ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﻓﻰ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺟﻪ اﻟﻨﻬﺎر  (2)
 . ﻣﺤﻤﺪ هﺎﺷﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ/ اﻟﺠﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﻴﺮ واﻟﻤﻬﻨﺪس/اﻟﺘﺠﺎﻧﻰ ﺣﺴﻦ اﻷﻣﻴﻦ واﻟﺪآﺘﻮر
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أن ﻧﺨﻠﺺ ﻟѧﺮأى ﻋѧﺎم ﻣﻌѧﺎﻓﻰ وذﻟѧﻚ ﺑﺘﻌﻤﻴѧﻖ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻷﻣѧﺮ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬѧﻰ ﻋѧﻦ /  4      
  .اﻟﻤﻨﻜﺮ
ﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺰﺟﺮ اﻵﺧﺮون وﻳﻜﻔﻮا ﻋﻦ أن ﻧﺮدع اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﺮادﻋ/  5      
  .إرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﻢ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺑﺤﻴѧﺚ ﻧﻜѧﻮن ﻗѧﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣѧﻨﻬﻢ وﻧﺄﺧѧﺬ ﺑﻴѧﺪه . أن ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺄوﻻدﻧﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻷﺳﺮ /  6      
  .ﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺧﻼﻓﻪﻟﺤﻈﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼ
. ﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ إذ أن اﻟﺠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ أن ﻟﻜﻞ ﺟﻴﻞ ﻇﺮوﻓѧﻪ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑѧﻪ أن ﻧﺮاﻋﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻨ /  7      
  . هﺬﻩ اﻟﻔﺮوق أدت ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻨﺎ ﻟﻬﻢ إﻟﻰ هﺰات ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢﻟﻢ ﻧﺮاعﻓﺈن 
ﺣﺘѧﻰ . أن ﻧﺴﺎهﻢ آﻠﻨﺎ دوﻟﺔ وأﻓﺮادا ﻓﻰ إﺻﻼح وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘѧﺪر اﻹﻣﻜѧﺎن /  8      
ﻧﻴﺔ، ﻟﻤﺠﺎﺑﻬѧѧѧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧѧﺔ اﻟﻮاﻓѧѧѧﺪة ﺗﻜѧѧѧﻮن ﻗѧѧѧﺎدرة ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺣﻤѧѧѧﻞ ﻣﻔﻬѧѧѧﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧﺴﻮدا 
  .أهـ... واﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ 
  
  :اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻨﺶء ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
 اﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ  اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘѧﻰ ﺻѧﺪرت اﺳѧﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، أﺷﺎرت      
  .(1)واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﻰء
  
  :م5002ﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ دﺳﺘ(  أ)
وﺗѧѧﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﻨﺶء . ﺗѧѧﻀﻊ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﺎت /: "1( 41)      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻼل ﻧﻴﺎ وأﺧﻼﻗﻴѧѧﺎ، وﺣﻤѧѧﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣѧѧﻦ اﻻﺳѧѧﺘﻐ وﺿѧѧﻤﺎن ﺗﻨѧѧﺸﺌﺘﻬﻢ ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻪ ﺻѧѧﺤﻰ ﺑѧѧﺪ . واﻟѧѧﺸﺒﺎب
  .واﻻهﻤﺎل اﻟﻤﺎدى واﻷﺧﻼﻗﻰ
  .اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، وﺗﻤﻜﻦ /  2      





                                                 
ﺗﺮﻋѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟﻨѧﺸﻰء "ﻣﻨѧﻪ ( 41) ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة (.ﻐѧﻰ اﻟﻤﻠ )8991-هـ9141راﺟﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﺴﻨﺔ   (1)
واﻟﺸﺒﺎب وﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻهﻤﺎل اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻰ واﻟﺮوﺣﻰ وﺗﻮﻇﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴѧﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ 
 ".واﻟﺘﺰآﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻﺧﺮاج ﺟﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ
 .م5002 راﺟﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  هѧﻮ إﺿѧﻄﻼع 5002م ودﺳѧﺘﻮر ﻋѧﺎم 8991 ﻋﺎم       ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺣﻮل ﻣﺎدﺗﻰ دﺳﺘﻮر 
اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠѧﺔ وإﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ آﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وآѧﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺪوﻟﺔ 
  .ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺶء ﻟﻴﻜﻮن ﺟﻴﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻰ ﺑﻼدﻩ
  
  :اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﻨﻨﺖ ﻷهﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ(  ب)
ﺗﺘﻜﻔѧﻞ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳѧﺔ وﺣﻤﺎﻳѧﺔ : "م4002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ : (أ()5)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
 اﻟѧﺼﺤﻴﺔ ﻣѧﻦ آﺎﻓѧﺔ اﻟﻨѧﻮاﺣﻰ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨѧﺸﺌﺘﻬﻢ اﻟﺘﻨѧﺸﺌﺔ . اﻷﻃﻔﺎل
  .ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ
  
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ، وﺗﻨﺸﺌﺘﻪ ﺗﻨﺸﺌﺔ دﻳﻨﻴѧﺔ وأﺧﻼﻗﻴѧﺔ ووﺟﺪاﻧﻴѧﺔ ووﻃﻨﻴѧﺔ وروﺣﻴѧﺔ، (  هـ)
 وإﻳﻤﺎن وﺗﺒﺼﻴﺮ وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﺑﺪة ﷲ ﻓﻰ ﺣﺮﻳﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ . وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺑﺪﻧﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ 
وﺑﻤﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﺨﻴѧﺮ واﻟѧﺴﻼم . ﺑﺘﺮاﺛﻪ وﺗﻌﻤﻴﺮ وﺟﺪاﻧѧﻪ ﺑﺤѧﺐ وﻃﻨѧﻪ وﻣﻮاﻃﻨﻴѧﻪ واﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌѧﺎء 
وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘѧﺪر اﻟѧﺬى ﻳﻤﻜﻨѧﻪ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ . واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺒﺬل 
  .آﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص
  
وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺎ . ﻄﻔﻞﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟ  (  و)
  .(1)وأن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل. ﻓﻰ وﺳﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      إذن اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل وآѧﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت 
  .م4002وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ . اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺳﺮة
ﺗﺄهﻴѧﻞ اﻟѧﺸﺒﺎب : "م2991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( هѧـ()4)      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺻﺤﻴﺎ وﺳﻠﻮآﻴﺎ أو ﻟﻴﺆهﻠﻮا ﺑﺄى ﻣﻨﺎهﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ أو ﺗﺜﻘﻴﻔﻴѧﺔ أو ﻟﻴѧﺪرﺑﻮا ﻋﻠѧﻰ 
  .(2)"أى ﺣﺮﻓﺔ أو وﻇﻴﻔﺔ أو ﻟﺘﻨﻤﻰ ﻓﻴﻬﻢ أى ﻣﻬﺎرة أو إﺳﺘﻌﺪاد
 وﻏﻴﺮهѧѧﺎ زاﺧѧѧﺮة ﺑﻤﺒѧѧﺎدىء 2991ﻣѧѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ       إذن، هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺎدة ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪ 
  .اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻰ اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﺶء ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان
                                                 
 .م4002راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ   (1)
 .م2991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
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: م0002ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﺘѧﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨѧﻰ واﻟﺘﻠﻤѧﺬة اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( أ()6)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻣѧﺔ ﻟﻠﺘѧﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨѧﻰ وﺿѧﻊ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎ (  أ: ) ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘѧﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴѧﺔ ﺗﻜﻮن"
  .(1)"أهـ... واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
      إذن، ﺗﻀﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣѧﻦ أهѧﺪاف اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺸﺐ اﻟѧﺸﺒﺎب 
  .ﻣﺆهﻼ وﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻮﻃﻦ
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
      اﻟﺨﻼﺻѧѧـﺔ هѧѧﻰ أن دﺳѧѧﺎﺗﻴﺮ اﻟѧѧﺴﻮدان وﻗﻮاﻧﻴﻨѧѧﻪ أآѧѧﺪت ﺑﻮﺿѧѧﻮح إﻟﺘѧѧﺰام اﻟﺪوﻟѧѧﺔ وإﻟѧѧﺰام 
ﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﺎهﺠﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸـﺄ اﻟﻄﻔѧﻞ وهѧﻮ ﻣѧﻮاﻃﻦ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻟﻨﻔѧﺴﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺄه 
  .واﺳﺮﺗﻪ وﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ووﻃﻨﻪ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
      ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ رأى ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺬاهﺐ وﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ﺁراء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ 
  -:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻋﻠѧﻰ اﻵﺑѧﺎء واﻷﻣﻬѧﺎت ﺗﻌﻠѧﻴﻢ : ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﻷﺻﺤﺎب رﺣﻤﻬﻢ اﷲ: " ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع      
ﻓﻴﻌﻠﻤѧﻪ اﻟѧﻮﻟﻰ اﻟﻄﻬѧﺎرة واﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺼﻮم : أوﻻدهѧﻢ اﻟѧﺼﻐﺎر ﻣѧﺎ ﺳѧﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺒﻠѧﻮغ
. وﻳﻌﺮﻓﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻠﻮاط واﻟﺴﺮﻗﺔ وﺷѧﺮب اﻟﻤѧﺴﻜﺮ واﻟﻜѧﺬب واﻟﻐﻴﺒѧﺔ وﺷѧﺒﻬﻬﺎ . وﻧﺤﻮهﻤﺎ
وﻗﺒѧѧﻞ هѧѧﺬا اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ ﻣѧѧﺴﺘﺤﺐ . وﻳﻌﺮﻓѧѧﻪ ﻣѧѧﺎ ﻳﺒﻠѧѧﻎ ﺑѧѧﻪ . ﺧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴѧѧﻒ وﻳﻌﺮﻓѧѧﻪ أﻧѧѧﻪ ﺑѧѧﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻳѧѧﺪ 
وﻳﻌﺮﻓѧﻪ . وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ هﺬا ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﻔﻘﻪ واﻷدب . واﻟﺼﺤﻴﺢ وﺟﻮﺑﻪ 
ﻗѧﻮا أﻧﻔѧѧﺴﻜﻢ وأهﻠѧﻴﻜﻢ ﻧѧﺎرا : "ودﻟﻴѧﻞ ﺗﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻣѧﺎ ﻳѧﺼﻠﺢ ﺑѧѧﻪ ﻣﻌﺎﺷѧﻪ 
آﻠﻜѧﻢ راع وآﻠﻜѧﻢ ﻣѧﺴﺌﻮل ﻋѧﻦ : "اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻗﻮﻟѧﻪ ﺻѧﻠﻰ . (2)"وﻗﻮدهﺎ اﻟﻨѧﺎس واﻟﺤﺠѧﺎرة 
ﻣﻌﻨѧѧﺎﻩ ﻋﻠﻤѧѧﻮهﻢ ﻣѧѧﺎ : ﻗѧѧﺎل ﻋﻠѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ ﻃﺎﻟѧѧﺐ رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ وﻣﺠﺎهѧѧﺪ وﻗﺘѧѧﺎدة . (3)"رﻋﻴﺘѧѧﻪ
  .ﻳﺘﺨﻮف ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
                                                 
 .م0002 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻰ واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ  (3)
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ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ أﺟѧﺮة اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻨѧﻮع  اﻷول اﻟѧﺮأى :       وهﻨﺎك رأﻳﺎن ﺣﻮل أﺟﺮة اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ 
  . ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺼﺒﻰ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل ﻓﻌﻠﻰ
واﻟﺜѧﺎﻧﻰ . أﺻѧﺤﻬﻤﺎ أﻧѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻪ ﻷن ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﻟѧﻪ :       وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﺬآﺮ اﻟﺒﻐﻮى وﺟﻬﻴﻦ 
  .ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻮﻟﻰ ﻟﻌﺪم اﻟﻀﺮورة إﻟﻴﻪ
      وأﻋﻠѧﻢ أن اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ واﻷﺻѧﺤﺎب إﻧﻤѧﺎ ﺟﻌﻠѧﻮا ﻟѧﻸم ﻣѧﺪﺧﻼ ﻓѧﻰ وﺟѧﻮب اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ ﻟﻜﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻦ 
  .(1)أهـ. ..واﷲ أﻋﻠﻢ . اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وهﻰ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎﻟﻨﻔﻘﺔ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
آﻤﺎ أوﺟﺒﻮا ﻋﻠﻰ . وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎش. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻟﺪ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦﻋﻠﻰ اﻷب       إذن اﻟﻮاﺟﺐ 
  .ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼنااﻷم أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪورهﺎ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷوﻻد ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻃﻔѧﺎل، ﺔ ﻓѧﻰ ﺗﺮﺑﻴѧﺔ اﻷ اﻟﺒѧﺎب اﻟѧﺴﺎدس ﻋѧﺸﺮ، ﻓѧﻰ ﻓѧﺼﻮل ﻧﺎﻓﻌѧ  ":      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤѧﻮدود 
  .ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﺮ
      ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻜﻮن رﺿﺎع اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻣﻪ، ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻪ ﻳﻮﻣﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ وهﻮ اﻷﺟﻮد، 
. ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻂ واﻷﺧﻼط ﺑﺨﻼف ﻟﺒﻦ ﻣﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺿѧﺎع 
  .أهـ... ﺳﻌﺪآﻤﺎ اﺳﺘﺮﺿﻊ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ . وآﻞ اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺘﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ
      وﻳﻨﺒﻐѧﻰ أن ﻳﻤﻨѧﻊ ﻣѧﻦ ﺣﻤﻠﻬѧﻢ واﻟﺘﻄѧﻮاف ﺑﻬѧﻢ، ﺣﺘѧﻰ ﺗѧﺄﺗﻰ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﺛﻼﺛѧﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻓѧﺼﺎﻋﺪا، 
  .أهـ... ﻟﻘﺮب ﻋﻬﺪهﻢ ﺑﺒﻄﻮن اﻷﻣﻬﺎت وﺿﻌﻒ أﺑﺪاﻧﻬﻢ 
      وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﻬﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻠѧﺒﻦ وﺣѧﺪﻩ، إﻟѧﻰ ﻧﺒѧﺎت أﺳѧﻨﺎﻧﻬﻢ، ﻟѧﻀﻌﻒ ﻣﻌѧﺪﺗﻬﻢ وﻗѧﻮﺗﻬﻢ 
رﺣﻤѧﺔ . ﺧѧﺮ إﻧﺒﺎﺗﻬѧﺎ إﻟѧﻰ وﻗѧﺖ ﺣﺎﺟﺘѧﻪ إﻟѧﻰ اﻟﻄﻌѧﺎم ﻓﺈن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أ . ﻠﻄﻌﺎمﻟاﻟﻬﺎﺿﻤﺔ 
  .أهـ... ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷم وﺣﻠﻤﺔ ﺛﺪﻳﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻌﻀﻪ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺄﺳﻨﺎﻧﻪ 
 اﻟﻤﻨﻘѧﻮع ﻓѧﻰ اﻟﻠѧﺒﻦ، ﻓѧﺎﻟﺨﺒﺰ : ﻟﻐѧﺬاء       وﻳﻨﺒﻐﻰ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻐﺬاء، ﻓﺄول ﻣﺎ ﻳﻄﻌﻤѧﻮﻧﻬﻢ ﻣѧﻦ ا 
 ﻣѧﺎ ﻟﻄѧﻒ ﺟѧﺪا اﻟﻤﺎء اﻟﺤﺎر، ﻓﺎﻟﻠﺒﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺛﻢ اﻟﻄﺒﻴﺦ واﻷﻣﺮاق اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟѧﻚ 
  .أهـ... ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ، ﺑﻌﺪ إﺣﻜﺎم ﻣﻀﻐﻪ أو رﺿﻪ رﺿﺎ ﻧﺎﻋﻤﺎ 
      ﻓѧѧﺈذا ﻗﺮﺑѧѧﻮا ﻣѧѧﻦ وﻗѧѧﺖ اﻟѧѧﺘﺤﻜﻢ ﻓﺘѧѧﺪﻟﻚ أﻟѧѧﺴﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌѧѧﺴﻞ واﻟﻤﻠѧѧﺢ ﻟﻤѧѧﺎ ﻓﻴﻬﻤѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠѧѧﻼء 
  .أهـ... ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم 
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ﺬر ﻋﻠѧﻴﻬﻢ آѧﻞ وﻳﺤѧ .       ﻓﺈذا ﺣﺎن وﻗﺖ ﻧﺒﺎت اﻷﺳﻨﺎن، ﻓﺘѧﺪﻟﻚ ﻟﺜѧﺎهﻢ آѧﻞ ﻳѧﻮم ﺑﺎﻟﺰﺑѧﺪ واﻟѧﺴﻤﻦ 
  .أهـ... ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮض اﻷﺳﻨﺎن ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻻﻋﻮﺟﺎج واﻟﺨﻠﻞ . اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻨﺘﻔѧﻊ ﺑѧﺬﻟﻚ اﻟﺒﻜѧﺎء اﻧﺘﻔﺎﻋѧﺎ .       وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﺑﻜﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺻѧﺮاﺧﻪ 
ﻷن اﻟﺒﻜѧѧﺎء ﻳѧѧﺮوض أﻋѧѧﻀﺎءﻩ، وﻳﻮﺳѧѧﻊ أﻣﻌѧѧﺎءﻩ، وﻳﻔѧѧﺴﺢ ﺻѧѧﺪرﻩ، وﻳѧѧﺴﺨﻦ دﻣﺎﻏѧѧﻪ، : ﻋﻈﻴﻤѧѧﺎ
 وﻳﺜﻴﺮ ﺣﺮارﺗﻪ اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ، وﻳﺤﺮك اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻮل، وﻳѧﺪﻓﻊ وﻳﺤﻤﻰ ﻣﺰاﺟﻪ، 
  .أهـ... ﻓﻀﻼت اﻟﺪﻣﺎغ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎط وﻏﻴﺮﻩ 
      وﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻠﺐ ﺑﺪﻧﻪ، وﺗﻘﻮى أﻋﻀﺎؤﻩ، وﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرض، أن ﻳﻤѧﺮن وﻳѧﺪرب 
  .أهـ. ..ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮآﺔ، واﻟﻘﻴﺎم ﻗﻠﻴﻼ ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ أن ﻳﺼﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﺔ وﻗﻮة ﻟﻴﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ 
 أﻣﺮ ﻳﻔﺰﻋﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ، واﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻻ ﻳﻌﺮض اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ       وﻳﻨﺒﻐﻰ أن 
اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ، ﻓﺈذا ﻋﺮض ﻟﻪ ﻋﺎرض ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ إﻳﻨﺎﺳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﻴﻪ إﻳﺎﻩ، وأن ﻳﻠﻘﻢ ﺛﺪﻳﻪ 
ﻷن ذﻟѧﻚ رﺑﻤѧﺎ أدى إﻟѧﻰ ﻓѧﺴﺎد ﻗﻮﺗѧﻪ . ﻓﻰ اﻟﺤﺎل وﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺤﺮآѧﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻳﻨѧﺎم 
  .أهـ... ﻌﺎﻗﻠﺔ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ آﺒﺮﻩ اﻟ
.       وﻳﺘﻐﻴѧﺮ ﺣѧﺎل اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻋﻨѧﺪ ﻧﺒѧﺎت أﺳѧﻨﺎﻧﻪ، وﻳﻬѧﻴﺞ ﺑѧﻪ اﻟﻘѧﻰء واﻟﺤﻤﻴѧﺎت وﺳѧﻮء اﻷﺧѧﻼق
. وأن ﻧﻜѧﺮر ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺤﻤѧﺎم وأن ﻳﻐѧﺬى ﻏѧﺬاء ﻳѧﺴﻴﺮا ، ﻓﻴﻨﺒﻐѧﻰ اﻟﺘﻠﻄѧﻒ ﻓѧﻰ ﺗѧﺪﺑﻴﺮﻩ وﻗѧﺖ ﻧﺒﺎﺗﻬѧﺎ 
 ﻟﻠﻄﻔѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻋﺘﻘѧѧﺎل أﺿѧѧﺮﻓѧѧﻼ ﺷѧѧﻰء . واﻧﻄѧѧﻼق ﺑﻄﻨѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ اﻟﻮﻗѧѧﺖ ﺧﻴѧѧﺮ ﻟѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ أﻋﺘﻘﺎﻟѧѧﻪ 
  .أهـ... وﻻ ﺷﻰء أﻧﻔﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺪال . اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
. ب      وﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل، أن ﻳﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻹﻣﺘﻼء ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم، وآﺜﺮة اﻷآﻞ واﻟѧﺸﺮ 
ﻟﺘѧѧﺪﺑﻴﺮ ﻟﻬѧѧﻢ أن ﻳﻌﻄѧѧﻮا دون ﺷѧѧﺒﻌﻬﻢ، ﻟﻴﺠѧѧﻮد هѧѧﻀﻤﻬﻢ وﻳﺨѧѧﺘﻠﻂ أﺧﻼﻃﻬѧѧﻢ، وﺗﻘѧѧﻞ وﻣѧѧﻦ أﻧﻔѧѧﻊ ا 
ﻗѧﺎل ﺑﻌѧﺾ . اﺋﻴѧﺔ ﺟѧﺴﺎدهﻢ، ﻓﺘﻘѧﻞ أﻣﺮاﺿѧﻬﻢ ﻟﻘﻠѧﺔ اﻟﻔѧﻀﻼت اﻟﻐﺬ اﻟﻔﻀﻮل ﻓﻰ أﺑﺪاﻧﻬﻢ، وﺗﺼﺢ أ 
وﻟѧﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻔѧﻊ .  ﻗﻮﻣﺎ ذآﺮهﻢ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻄﻌﻤﻮن اﻟﺼﺒﻴﺎن إﻻ دون ﺷﺒﻌﻬﻢ وأﻧﺎ أﻋﺮف : اﻷﻃﺒﺎء
  .أهـ... ﻗﺎﻣﺎﺗﻬﻢ وﻳﻌﺘﺪل أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ 
اﻟﺒѧﺎرد أﺻѧﻼ، ﻟﻜﻨﻨѧﻰ أﻃﻠѧﻖ وﻟﺴﺖ أﻣﻨﻊ هﺆﻻء اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﻤﺎء : ﺎﻟﻴﻨﻮس      ﻗﺎل ﺟ 
 اﻟﻄﻌѧﺎم، ﻓѧﻰ أآﺜѧﺮ اﻷﻣѧﺮ وﻓѧﻰ اﻷوﻗѧﺎت اﻟﺤѧﺎرة ﻓѧﻰ زﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻴﻒ إذا ﺗﺎﻗѧﺖ ﺑﻌѧﺪ ﻟﻬѧﻢ ﺷѧﺮﺑﻪ
ﻬﻢ ﺷѧﺮب اﻟﻤѧﺎء اﻟﺒѧﺎرد ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ وﻻ ﻳﺤѧﺮﻣ (: ﻧﻔѧﺴﻪ اﻻﻣѧﺎم اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ ﻳﻌﻨѧﻰ )ﻗﻠѧﺖ . أﻧﻔﺴﻬﻢ إﻟﻴѧﻪ 
اﻷوﻗѧѧﺎت، وﻻ ﺳѧѧﻴﻤﺎ ﻋﻘﻴѧѧﺐ اﻟﻄﻌѧѧﺎم، ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳﺘﻌѧѧﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴѧѧﻨﻬﻢ ﻣﻨѧѧﻪ ﺑﻘѧѧﺪر، ﻟѧѧﻀﻌﻔﻬﻢ ﻋѧѧﻦ اﺣﺘﻤѧѧﺎل 
  .أهـ... اﻟﻌﻄﺶ ﺑﺈﺳﺘﻴﻼء اﻟﺤﺮارة 
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     وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺤﺬر، أن ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤѧﺸﻰ ﻗﺒѧﻞ وﻗﺘѧﻪ ﻟﻤѧﺎ ﻳﻌѧﺮض ﻓѧﻰ أرﺟﻠﻬѧﻢ  
  .أهـ... ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻹﻋﻮﺟﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﺎ 
ﻣﻦ ﻗѧﻰء أو ﻧѧﻮم أو ﻃﻌѧﺎم أو ﺷѧﺮاب أو :       وأﺣﺬر آﻞ اﻟﺤﺬر أن ﺗﺤﺒﺲ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ 
  .أهـ... ﺌﺔ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻄﺎس أو ﺑﻮل أو إﺧﺮاج دم، ﻓﺈن ﻟﺤﺒﺲ ذﻟﻚ ﻋﻮاﻗﺐ ردﻳ
      وﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺤﺘѧѧﺎج إﻟﻴѧѧﻪ اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻏﺎﻳѧѧﺔ اﻻﺣﺘﻴѧѧﺎج، اﻻﻋﺘﻨѧѧﺎء ﺑѧѧﺄﻣﺮ ﺧﻠﻘѧѧﻪ، ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳﻨѧѧﺸﺄ ﻋﻤѧѧﺎ ﻋѧѧﻮدﻩ 
. اﻟﻤﺮﺑﻰ ﻓﻰ ﺻﻐﺮﻩ، ﻣﻦ ﺣﺮ وﻏﻀﺐ وﻟﺠﺎج وﻋﺠﻠﺔ وﺧﻔﺔ ﻣﻊ هѧﻮاﻩ، وﻃѧﻴﺶ وﺣѧﺪة وﺟѧﺸﻊ 
ﻦ ﻗﺒѧﻞ وﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ أآﺜﺮ اﻟﻨѧﺎس ﻣﻨﺤﺮﻓѧﺔ أﺧﻼﻗﻬѧﻢ، وذﻟѧﻚ ﻣѧ . ﻓﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ آﺒﺮﻩ ﺗﻼﻓﻰ ذﻟﻚ 
  .أهـ... اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
      وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺘﻨﺐ اﻟﺼﺒﻰ إذا ﻋﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﺒﺎﻃﻞ، واﻟﻐﻨﺎء وﺳﻤﺎع اﻟﻔﺤѧﺶ 
واﻟﺒﺪع وﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﻮء ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻋﻠﻖ ﺑﺴﻤﻌﻪ، ﻋﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺘѧﻪ ﻓѧﻰ اﻟﻜﺒѧﺮ، وﻋѧﺰ ﻋﻠѧﻰ وﻟﻴѧﻪ 
... ﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﺴﻴﺮ ﺟﺪا واﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﺣﻜ . اﺳﺘﻨﻔﺎذﻩ ﻣﻨﻪ، ﻓﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﻣﻮر 
  .أهـ
      وﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻮﻟﻴﻪ أن ﻳﺠﺘﻨﺒﻪ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﻨﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﻰ اﻋﺘѧﺎد اﻷﺧѧﺬ، ﺻѧﺎر ﻟѧﻪ 
  .أهـ... وﻳﻌﻮدﻩ اﻟﺒﺬل واﻹﻋﻄﺎء . ﻃﺒﻴﻌﺔ، وﻧﺸﺄ ﺑﺄن ﻳﺄﺧﺬ ﻻ ﺑﺄن ﻳﻌﻄﻰ
ﻞ اﻟﻜѧﺬب       وﻳﺠﻨﺒﻪ اﻟﻜﺬب واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ، أﻋﻈﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻨﺒﻪ اﻟﺴﻢ اﻟﻨﺎﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻟﻪ ﺳѧﺒﻴ 
  .أهـ... آﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ، أﻓﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة، وﺣﺮم 
ﻳﺠﻢ  وﻻ ﻳﺮﻳﺤﻪ إﻻ ﺑﻤﺎ –، ﺑﻞ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﺄﺿﺮارهﺎ واﻟﺮاﺣﺔ      وﻳﺠﻨﺒﻪ اﻟﻜﺴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺪﻋﺔ 
 واﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ ﻋﻮاﻗѧﺐ ﺳѧﻮء وﻣﻐﺒѧﺔ ﻧѧﺪم، وﻟﻠﺠѧﺪ واﻟﺘﻌѧﺐ ﻋﻮاﻗѧﺐ ﻞﻓѧﺈن اﻟﻜѧﺴ . ﻞﻧﻔﺴﻪ وﺑﺪﻧﻪ ﻟﻠѧﺸﻐ 
... اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺒﻰ ﻻ ﻳﻮﺻѧﻞ إﻟﻴﻬѧﺎ إﻻ ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﺴﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺐ ﻓﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻰ . ﺣﻤﻴﺪة
  .أهـ
ﻓﻤﺴﺘﻘﻞ وﻣѧﺴﺘﻜﺜﺮ .       وﻳﻌﻮدﻩ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺁﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ، ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺖ ﻗﺴﻢ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﺠﻮاﺋﺰ 
  .أهـ... ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺎل ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﺠﺴﻢ . م، ﻓﻤﺘﻰ اﻋﺘﺎد ذﻟﻚ ﺻﻐﻴﺮا ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ آﺒﻴﺮاووﻣﺤﺮ
ﻜﻼم واﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﻨﺎم وﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻧﺎم، ﻓﺈن اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻔѧﻀﻼت       وﻳﺠﻨﺒﻪ ﻓﻀﻮل اﻟ 
  .أهـ... ﻓﻬﻰ ﺗﻔﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎﻩ وأﺧﺮاﻩ 
      وﻳﺠﻨﺒﻪ ﻣﻀﺎر اﻟﺸﻬﻮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻦ واﻟﻔﺮج ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﻨﺐ، ﻓﺈن ﺗﻤﻜﻴﻨѧﻪ ﻣѧﻦ أﺳѧﺒﺎﺑﻬﺎ 
 ﺴﺎد ﻓѧﻰ اﻷوﻻد، رأﻳѧﺖ وإذا اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻔѧ . واﻟﻔﺴﺢ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﻓﺴﺎدا ﻳﻌﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﺻﻼﺣﻪ 
  .أهـ... ﻋﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺑﺎء 
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      واﻟﺤﺬر آﻞ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣѧﺴﻜﺮ وﻏﻴѧﺮﻩ أو ﻋѧﺸﺮة ﻣѧﻦ 
  .ﻳﺨﺸﻰ إﻓﺴﺎدﻩ أو آﻼﻣﻪ ﻟﻪ أو اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ، ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻟﻬﻼك آﻠﻪ
... ﺮﻗﺔ واﻟﻜѧﺬب       وﻳﺠﻨﺒﻪ ﻟﺒﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻪ وﻣﺨﻨﺚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻪ وﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ واﻟﺴ 
  .أهـ
      وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻌﺘﺪ ﺣﺎل اﻟﺼﺒﻰ، وﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻬﻴﺄ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻌﻠﻢ 
أﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﻟﻪ، ﻓﻼ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻪ، ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﻓﻴﻪ 
إن رﺁﻩ ﻣﺴﺘﻌﺪا و. ﻓﺈذا رأى ﻓﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﻗﺒﻮﻟﻪ وﺗﻬﻴﺆﻩ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻜﻨﻪ ﻓﻴﻪ. وﻓﺎﺗﻪ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻪ
ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮآﻮب واﻟﺮﻣﻰ واﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ، ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ 
ﻓﺈن رأى ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﻬﺎ، . واﻟﺘﻤﺮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ أﻧﻔﻊ ﻟﻪ وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
  .أهـ... ﻓﻠﻴﻤﻜﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎ 
 أﺣﺪ ﻟﺘﻘﻮم ﺣﺠѧﺔ اﷲ ﻟﻴﻪ ﻓﻰ دﻳﻨﻪ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻴﺴـﺮ ﻋﻠﻰ آﻞ    هﺬا آﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إ    
  .(1)واﷲ أﻋﻠﻢ. ﺔﺎﻟﻐﺔ، آﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻐﻓﺈن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺒ. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﻰ أوﺻѧﻮا .       أﺷﺎر اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﻄﻔﻞ، وهﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺪ 
  .ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺎﺳـﺪةﺑﺄﻣﺮ ﺗﻌﻬﺪ أﺧﻼﻗﻪ وإﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻪ 
وﻳﻌѧﻮدﻩ اﻟﺘﻌﺒѧﺪ .       آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣﻨѧﺬ وﻗѧﺖ ﻣﺒﻜѧﺮ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺸﺐ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ 
  . وﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ وﻳﺪرب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ذوﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮف
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺄن ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻓﻨﻮن ( وﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﺄدﻳﺒﻪ: ")      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ
ﺎل،  آﺜﺮة اﻷآﻞ، واﺟﺘﻨﺎب اﻷآﻞ ﺑﺎﻟﺸﻤة واﺟﺘﻨﺎب اﻟﻨﺠﺲ، واﺟﺘﻨﺎباﻟﻌﻠﻢ، وﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎر
  .وﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ أول اﻷآﻞ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺁداب اﻟﻄﻌﺎم. واﻷآﻞ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻪ
ﻳﺜѧﺎر ﻏﻴѧﺮﻩ ﺑﺎﻟﻄﻌѧﺎم، واﻟﻘﻨﺎﻋѧﺔ وﻋѧﺪم اﻟﺘѧﺮف ﻤﻠѧﺒﺲ واﻟﻤﻄﻌѧﻢ، وإ       وﻳﻌﻮدﻩ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ﻓѧﻰ اﻟ 
  .واﻟﺘﻨﻌﻢ
وﻣﺨﺎﻟﻄѧﺔ آѧﻞ ﻣѧﻦ . ﻠﻌѧﺐ وآﺜѧﺮة اﻟﻜѧﻼم وﻋѧﻦ ﻗѧﺮﻳﻦ اﻟѧﺴﻮء       وﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋѧﻦ أﻟﻔѧﺎظ اﻟѧﺴﻮء واﻟ 
  .ﻳﻔﺴﺪﻩ
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  .ﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻤﺸﺎﺋﺦ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ وﺗﻮﻗ      وﻳﺄ
      وﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻘﺮﺁن وهﻮ أول ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺛﻢ ﺛﻼث ﺁﻳﺎت ﻓﺼﺎﻋﺪا، 
وﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻔﺮاﺳﺔ . ﺳﻼم آﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغواﻟﻮاﺟﺐ ذﻟﻚ وﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﺼﻼة وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﺷﺮاﺋﻊ اﻹ
وﺻﻼح دﻳﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪوﺑﺎت . وﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ. واﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﺤﺴﺎب
  .واﻟﻤﺴﻨﻮﻧﺎت وﺻﻼح دﻧﻴﺎﻩ آﺎﻟﺘﺠﺎرة
  .(1)أهـ...  ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ – أى اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ –      وﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻓﻴﻌﻠﻤﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﻨﻮﻧﻪ وﻳﺆﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮد :  ﻟﻠﻄﻔﻞ      أﺷﺎر اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮى
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬﺎرة واﻹﻟﺘﺰام ﺑﺂداب اﻹﺳﻼم ﻣﺜﻞ آﻴﻔﻴﺔ اﻷآﻞ واﻟﺸﺮب
  .      وآﺬﻟﻚ إﻳﺜﺎر ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴـﻪ وﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﺮف وﻳﻌﻮدﻩ اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﻄﻌﻢ
  .      وﻳﻌﻠﻤﻪ ﻋﻔﺔ اﻟﻠﺴﺎن وﻃﻴﺐ اﻟﻜﻼم وﺗﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ
  .وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ.       آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺼﻼة      
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪﻩ أن ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ وﺟﻮﺑًﺎ ﻳﻘﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء       
وﺗﺄدﻳﺒﻪ وﺗﺪرﻳﺒﻪ، ﺣﺘﻰ إذا ﺷﺐ وﺟﺪ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣﺘﻌﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﺒﺎدات وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﺎدات 
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  : واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ(1)ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
.       اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم، إﻟﻰ اﻟﻨﺶء ﺧﺎﺻﺔ، أو إﻟﻰ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﺎﻣﺔ
  .ﻟﻘﻨﻮات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺘﻜﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮضﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، وﻋﺒﺮ ا
ﺗﻘѧﻮل ﻋﻠﻤѧﻪ ﻋﻠﻤѧﺎ آѧﺴﻤﻌﻪ ( ع ل م )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(2)"أهـ... ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وأﻋﻠﻤﻪ إﻳﺎﻩ ﻓﺘﻌﻠﻤﻪ : ﺗﻘﻮل. إذا ﻋّﺮﻓﻪ
  .(3)أهـ... وﺗﻌﻠﻢ أن اﻷﻣﺮ آﺬا أى أﻋﻠﻢ : ﺗﻘﻮل:       وﺟﺎء ﻓﻰ اﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
 )etacude(ﻳﻌﻠѧѧﻢ : ﻳﻌﻠѧѧﻢ : )yranoitciD hsilgnE niugneP ehT(      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ 
  .(4)(أهـ... ﻳﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻳﺪرب، ﻳﺪرس، ﻳﺮﺑﻰ، ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻳﻘﺪم، ﻳﺮﻗﻰ : )ﻣﻌﻨﺎهﺎ
      إذن اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ هѧѧﻮ اﻟﺘﺰوﻳѧѧﺪ ﻟﻶﺧѧѧﺮﻳﻦ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻌﺮف ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ ﻣﺨﺘѧѧﺼﻴﻦ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟѧѧﺸﺄن وﻓѧѧﻰ 
  .ﺘﻰ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮضاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺻﻄﻼﺣﺎ
ﻓﻜﻠﻬѧﺎ ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ .       إن ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻹﺻѧﻄﻼح، ﻟﻴѧﺴﺖ ﺑﺒﻌﻴѧﺪة ﻋѧﻦ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﻠﻐﻮﻳѧﺔ 
  .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﻔﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ هѧﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺘﻢ ﺿѧﻤﻦ إﻃѧﺎر : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧﻰ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ، دون أن ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺨﻄѧﻴﻂ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻷﺧѧﺮى، اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو 
اﻟﺘﻰ ﻳﺸﺘﺮك اﺷѧﺘﺮاآﺎ ﻓﻌѧﺎﻻ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳѧﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎهѧﺎ اﻟﻮاﺳѧﻊ ﻣﺜѧﻞ اﻷﺳѧﺮة أو اﻟﺠѧﺎﻣﻊ أو 
  .(5)"اﻟﻤﻨﺘﺰهﺎت أو اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ أو اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
                                                 
 ﻟﻢ أﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﻔﻬﻮم آﻠﻤﺔ ﻋﻠﻢ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى أﺗﻮﻗﻌﻪ واﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺬى أﺣﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻰ وﺑﻴﻦ ﻧﻔѧﺴﻰ وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ آѧﻞ  (1)
 ,noiton ,thguoht ,egdelwonk ,noitacudEﻟﻠﻐﻮﻳѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳѧﺔ  ﻓﻠﺠѧﺄت إﻟѧﻰ اﻟﻤﺘﺮادﻓѧﺎت ا . اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ 
ذﻟѧﻚ ﻷﻧﻨѧﻰ . آﻞ ذﻟﻚ ﻷﺟﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﻮاآﺐ ﻋﺼﺮﻧﺎ وﻳﻘﺘѧﺮب ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺬى أﺣѧﺲ ﺑѧﻪ .  وﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ…ecneics ,noinipo
وﺻѧﺪق اﷲ . ﻄﻴﻌﻮا إدراك ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ وآﻨﻬﻬѧﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﻰ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻢ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ أن اﻟﺒѧﺸﺮ ﺳѧﻮف ﻟѧﻦ ﻳѧﺴﺘ 
 وﻓѧﻰ ﻣﺠﻠѧﺪ اﻟѧـ )3 acinatirB(وﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨѧﻰ وﺟѧﺪت أ، داﺋѧﺮة اﻟﻤﻌѧﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ ".  وﻣﺎ أوﺗﻴѧﺘﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ إﻻ ﻗﻠѧﻴﻼ : "اﻟﻌﻈﻴﻢ إذ ﻳﻘﻮل
ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ اﻟﻌﻠѧﻮم ( ﻋﻠѧﻢ ) أو )egdelwonK(ﻓﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴѧﺔ وﻗﺎﻟѧﺖ أ، آﻠﻤѧﺔ ( ﻋﻠﻢ) ﻟﺘﻌﻨﻰ آﻠﻤﺔ )egdelwonK( إﺧﺘﺎرت آﻠﻤﺔ )aideaporP(
 ,ygolonhceT ,trA ,yteicoS namuH ,efiL namuH ,htraE no efil ,htraE eht ,ygrenE dna rettaMاﻵﺗﻴѧﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺔ 
                                                                 .egdelwonK fo sehcnarB eht ,dniknam fo yrotsiH eht ,noigileR
( اﻟﻌﻠﻢ)ﻓﻮﺟﺪت ﻧﻔﺲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﻔﻬﻮم . ﺼﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻰ ﺑﺤﺜﺘﻬﺎ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف  ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔ
ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ هﻮ . أآﺜﺮ( ﻟﻠﻌﻠﻢ)اﻟﺬى ﺳﻴﺄﺗﻰ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﺳﻴﻮﺿﺢ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)آﻤﺎ ﺳﻴﻮﺿﺢ ﻣﻌﻨﻰ . ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
                                                                  .اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 (.ع ل م)، ﺑﺎب اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة 3اﻟﺰاوى، ج  (2)
 (.ع ل م)اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة   (3)
 .242 .P ,yawsnomraG .N.G yb ,yranoitciD hsilgnE niugneP ehT  (4)
 .31اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ، اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻤﻰ، ص   (5)
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اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ هѧﻮ ﻧﻘѧﻞ اﻟﻤﻌѧﺎرف وﻗѧﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ إﻟѧﻰ : "ﻤﻌѧﺎرف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴѧﺔ      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ داﺋѧﺮة اﻟ
وﺻﻬﺮ ﺳﻠﻮآﻴﺎﺗﻪ، وإﻋѧﺪادﻩ . اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻟﺪ ﺑﺪون ﺛﻘﺎﻓﺔﻓﺘﻌﻮدﻩ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ 
  .(1)"ﻟﺪورﻩ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 "skooB taerG eht fo nocipotnyS A :saedI taerG ehT"      وﺟﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب 
ت ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺲ هѧﻮ ﻓﻜѧﺮة أو ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎ، ﺑﻘѧﺪر ﻣѧﺎ هѧﻮ وﺳѧﻴﻠﺔ ﺗﻨﺘﻤѧﻰ إﻟﻴﻬѧﺎ اﻷﻓﻜѧﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ ذا 
ﻷن ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻪ ﻧﻘѧﺎش . ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﺗﺘﺒﻠѧﻮر ﺑﻤﻨﺎﻗѧﺸﺔ اﻷﻓﻜѧﺎر واﻟﻤﻮاﺿѧﻴﻊ. واﻟﻤﻮاﺿѧﻴﻊ
اﻟﻌﻠѧѧﻮم واﻟﻤﻌѧѧﺎرف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ آﺎﻟﻠﻐѧѧﺎت وﻋﻠѧѧﻢ اﻟѧѧﻨﻔﺲ واﻟﻤﻨﻄѧѧﻖ واﻟﻄѧѧﺐ واﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘѧѧﺼﺎد 
ﺗﺮﺳѧﻢ وﺗﺤѧﺪد أﺑﻌѧﺎد اﻷﻓﻜѧﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤѧﺔ آѧﺎﻷﺧﻼق واﻟﺤѧﻖ ﺑﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘѧﻰ . وﻏﻴﺮهﺎ
واﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ واﻟﻔѧѧﻦ واﻟﻌﻠѧѧﻮم واﻻﺣѧѧﺴﺎس واﻟѧѧﺬاآﺮة واﻟﻌﻘѧѧﺪ واﻟﻌѧѧﺎدة واﻟﺘﻌﺒﻴѧѧﺮ واﻟﺘﻘѧѧﺪم واﻷﺳѧѧﺮة 
  .(2)"ﺑﻞ وﺑﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ. واﻟﺪوﻟﺔ واﻻﻧﺴﺎن
  .      إذن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﺼﺮى هﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎرف
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘѧﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠѧﻴﻢ، آﻠﻬѧﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت ﺣﺪﻳﺜѧﺔ، ﺟѧﺎءت       هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳ 
اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ إﻧﻤѧﺎ أن وآﻠﻬѧﺎ ﺗѧﺪل . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴѧﺔ، ﻓѧﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨѧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ 
هѧѧѧﻮ وﺳѧѧѧﻴﻠﺔ وﻟѧѧѧﻴﺲ ﻓﻜѧѧѧﺮة أو ﻣﻮﺿѧѧѧﻮﻋﺎ، آﻤѧѧѧﺎ رأﻳﻨѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿѧѧѧﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔѧѧѧﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳѧѧѧﺔ 
  . واﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ
ا أن ﻣѧѧﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ ﻟﻐﻮﻳѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﻤﻌﻠѧѧﻢ       وﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ هѧѧﺬ
  .واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  
  :ﻓﻀﻴﻠﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  . ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ      إن ﻓﻀﻴﻠﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻬﺎ ﺷﻮاهﺪهﺎ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
واﻟﻤѧﺮاد هѧﻮ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ . (3)"ﻬﻢ إذا رﺟﻌѧﻮا اﻟѧﻴﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬѧﻢ ﻳﺤѧﺬرون وﻟﻴﻨﺬروا ﻗѧﻮﻣ : "ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ( أ)
وإذ أﺧѧѧѧﺬ اﷲ ﻣﻴﺜѧѧѧﺎق اﻟѧѧѧﺬﻳﻦ أوﺗѧѧѧﻮا اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب ﻟﻴﺘﺒﻴﻨѧѧѧﻪ ﻟﻠﻨѧѧѧﺎس وﻻ : "وﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ. واﻹرﺷѧѧѧﺎد
وإن ﻓﺮﻳﻘѧѧﺎ ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻟﻴﻜﺘﻤѧѧﻮن اﻟﺤѧѧﻖ وهѧѧﻢ : "وﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ . وهѧѧﺬا إﻳﺠѧѧﺎب ﻟﻠﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ . (4)"ﻳﻜﺘﻤﻮﻧѧѧﻪ
                                                 
 613 .p ,6 .lov ,aideaporcaM eht ,acinatirB aideapolcycnE  (1)
  dna reldA .J remitroM yB ,I .lov ,skooB taerG eht fo nocipotnyS A :saedI taerG ehT  (2)
                                                                                                                     .673 .p ,srehtO
 .221ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ   (3)
 .781ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (4)
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 اﷲ وﻣѧﻦ أﺣѧﺴﻦ ﻗѧﻮﻻ ﻣﻤѧﻦ دﻋѧﺎ إﻟѧﻰ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . وهѧﻮ ﺗﺤѧﺮﻳﻢ ﻟﻜﺘﻤѧﺎن اﻟﻌﻠѧﻢ . (1)"ﻳﻌﻠﻤѧﻮن 
  . (2)"وﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ
ﻷن ﻳﻬѧﺪى اﷲ :  إﻟѧﻰ اﻟѧﻴﻤﻦ (3)، ﻟﻤﺎ ﺑﻌѧﺚ ﻣﻌѧﺎذا (ص)وأﻣﺎ اﻷﺧﺒﺎر، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل : ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ (  ب)
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ، ﻟѧﻴﻌﻠﻢ (: "ص)وﻗﺎل . (4)" واﺣﺪا، ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻼﺑﻚ ر 
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ، ﻳﻘѧﻮل إذا آﺎن (: "ص)وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ . (5)"اﻟﻨﺎس، أﻋﻄﻰ ﺛﻮاب ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺻﺪﻳﻘﺎ 
ادﺧﻠѧѧﻮا اﻟﺠﻨѧѧﺔ، ﻓﻴﻘѧѧﻮل اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء، ﺑﻔѧѧﻀﻞ ﻋﻠﻤﻨѧѧﺎ ﺗﻌﺒѧѧﺪوا : اﷲ ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻠﻌﺎﺑѧѧﺪﻳﻦ واﻟﻤﺠﺎهѧѧﺪﻳﻦ
أﻧѧﺘﻢ ﻋﻨѧﺪى آѧﺒﻌﺾ ﻣﻼﺋﻜﺘѧﻰ اﺷѧﻔﻌﻮا ﺗѧﺸﻔﻌﻮا ﻓﻴѧﺸﻔﻌﻮن ﺛѧﻢ : ﻓﻴﻘѧﻮل اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ. وﺟﺎهѧﺪوا
.  ﻳﺘﻌѧﺪى وهﺬا إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪى ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻻ اﻟﻌﻠﻢ اﻟѧﻼزم، اﻟѧﺬى ﻻ . (6)"ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ 
 ﻋﻠﻴﻬѧﺎ، ﺛѧﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬѧﺎ إﻟѧﻰ (7)ﻧﻌﻢ اﻟﻌﻄﻴﺔ وﻧﻌﻢ اﻟﻬﺪﻳﺔ، آﻠﻤﺔ ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺴﻤﻌﻬﺎ، ﻓﺘﻄѧﻮى ( ص)وﻗﺎل 
: ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﺎﺋﻰ رﺣﻤѧﺔ اﷲ، ﻗﻴѧﻞ (: "ص)وﻗﺎل . (8)"أخ ﻟﻚ ﻣﺴﻠﻢ، ﺗﻌﻠﻤﻪ إﻳﺎهﺎ، ﺗﻌﺪل ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺔ 
  .(9)"اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻴﻮن ﺳﻨﺘﻰ، وﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ: وﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎؤك؟ ﻗﺎل
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
 هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻠﻢ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺘﻌﻠﻤѧﻴﻦ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
آﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻰ أﺷﺎرت إﻟﻴﻬѧﺎ ﻣﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳѧﺔ . ﻋﻨﺪ اﷲ 
  .ﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢﺪواﻹﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﻓﺘ
  
  :ﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﻷهﻤﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻮع اﻟ
 وأهﻤﻴﺘﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﻌﻠѧﻢ ﻋﻠѧﻢ دﻳѧﻦ      إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ  
  .ء أآﺎن اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪﻳﻤﺎ أم ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎوﺳﻮا. اﻟﺤﻮﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊأم ﻋﻠﻢ دﻧﻴﺎ وﻣﺪى 
                                                 
 .641ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (1)
 .33ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ، اﻵﻳﺔ   (2)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ.هﻮ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ، اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ، وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ  (3)
 وﻗѧﺪ أﺧﺮﺟѧﻪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ ﻓѧﻰ .ﻰ اﻟѧﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺳѧﻬﻞ ﺑѧﻦ ﺳѧﻌﺪ أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل ذﻟѧﻚ ﻟﻌﻠѧﻰ أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌѧﺎذ، وﻓѧ   (4)
 .9، ص 1 ج– ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء –اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر 
 ذآѧﺮ ذﻟѧﻚ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ .رواﻩ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدوس، ﻣﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد ﺑѧﺴﻨﺪ ﺿѧﻌﻴﻒ   (5)
 .01 ، ص1 ج– ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء –ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر 
 وﻗѧﺪ أﺧﺮﺟѧﻪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻋѧﻦ ﺣﻤѧﻞ .أﺧﺮﺟѧﻪ أﺑѧﻮ اﻟﻌﺒѧﺎس اﻟѧﺬهﺒﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻣѧﻦ ﺣѧﺪﻳﺚ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس ﺑѧﺴﻨﺪ ﺿѧﻌﻴﻒ  (6)
 .01، ص 1 ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء، ج–اﻷﺳﻔﺎر 
 .أى آﺘﻤﻬﺎ: ﺗﻄﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ  (7)
 .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ  (8)
. ﻓﻘﻴﻞ هﻮ اﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ وﻗﻴѧﻞ اﺑѧﻦ ﻳѧﺴﺎر ﻓﻴﻜѧﻮن ﻣﺮﺳѧﻼ . ى ﻓﻰ ذم اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻬﺮو. رواﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ   (9)
 .11، ص 1 ج– ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء – ذآﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ .وﻻﺑﻦ اﻟﺴﻨﻰ وأﺑﻰ ﻧﻌﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ وﻧﺤﻮﻩ
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ﺟﻤﻌѧѧﻮا أن ﻣﻨѧѧﻪ آﻤѧѧﺎ أ.       وﻗѧѧﺪ أﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻌﻠﻤѧѧﺎء أن اﻟﻌﻠѧѧﻢ ﻣﻨѧѧﻪ ﻓѧѧﺮض اﻟﻌѧѧﻴﻦ وﻓѧѧﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳѧѧﺔ 
  . وﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﻷﺧﺮى وﻋﻠﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ. اﻟﺸﺮﻋﻰ واﻟﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﺰﻳﻦ
ﻓѧѧﺮض ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﻋﻴѧѧﺎن : ﻃﻠѧѧﺐ اﻟﻌﻠѧѧﻢ ﻳﻨﻘѧѧﺴﻢ ﻗѧѧﺴﻤﻴﻦ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺮﺁن 
وﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، آﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﻘﻮق، وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود واﻟﻔﺼﻞ . آﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة واﻟﺼﻴﺎم 
ﻠﻤﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﺘﻀﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻬﻢ، وأﺣﻮال ﺳﺮاﻳﺎهﻢ، إذ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﺘﻌ . ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم وﻧﺤﻮﻩ 
وذﻟѧﻚ . ﻓﺘﻌѧﻴﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺤѧﺎﻟﻴﻦ أن ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﻪ اﻟѧﺒﻌﺾ، ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ . وﺗﻨﻘﺺ أو ﺗﺒﻄﻞ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ 
  .(1)"ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ وﻗﺴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪرﺗﻪ وآﻠﻤﺘﻪ
 اﻟﺘﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ ﻋﻠѧﻢ ﻏﺎﺋѧﺐ، ﺑﻌﻠѧﻢ اﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒѧﺎب اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ 
وذﻟﻚ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻓﺮض ﻋѧﻴﻦ وﻓѧﺮض آﻔﺎﻳѧﺔ، ﻓﻔѧﺮض اﻟﻌѧﻴﻦ هѧﻮ . ﺷﺎهﺪ، ﻓﻬﻮ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ 
وأﻣѧﺎ ﻓѧﺮض . ﻓﻌﻠﻰ آѧﻞ ﻣﻜﻠѧﻒ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ذﻟѧﻚ . ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻬﺎرة، وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم 
ﺑﻠѧﺪ ﻋѧﻦ وإذا ﻗﻌѧﺪ أهѧﻞ . اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻮ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ رﺗﺒﺔ اﻻﺟﺘﻬѧﺎد ودرﺟѧﺔ اﻟﻔﺘﻴѧﺎ 
  .(2)"اﻟﺒﺎﻗﻴﻦﺳﻘﻂ اﻟﻔﺮض ﻋﻦ ... وإذا ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ آﻞ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ .  ﺟﻤﻴﻌﺎأﺛﻤﻮاﺗﻌﻠﻤﻪ، 
اﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺪﻳﻦ وهѧﻮ ﻳﻨﻘѧﺴﻢ إﻟѧﻰ ﻓѧﺮض ﻋѧﻴﻦ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ ﻣﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ 
. ﻓﻌﻠﻰ آѧﻞ ﻣﻜﻠѧﻒ ﻣﻌﺮﻓﺘѧﻪ . ﻓﻔﺮض اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم : وﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ 
ﻓﺈذا ﻗﻌﺪ أهﻞ ﺑﻠѧﺪ ﻋѧﻦ . هﻮ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ورﺗﺒﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎ وأﻣﺎ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
ﻠѧﻴﻬﻢ ﺑﺘﻌﻠﻤﻪ ﺳﻘﻂ اﻟﻔﺮض ﻋѧﻦ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ، وﻋ ذا ﻗﺎم ﻣﻦ آﻞ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ وإ. ﻠﻤﻪ، ﻋﺼﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻌ
  .(3)"ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث
اﻟﺮاﻓѧﻊ . ﻢ ﻳѧﺰﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ، وﻋﻠﻢ ﻳﻨﻔѧﻊ، وﻋﻠѧ : اﻟﻌﻠﻮم ﺛﻼﺛﺔ : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮن 
  .(4)"واﻟﻤﺰﻳﻦ اﻷدب. اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ، واﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻄﺐ
اﺧﺘﻠѧﻒ اﻟﻨѧﺎس . ﺑﻴﺎن ﻣﺎ هﻮ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ وﻓﺮض آﻔﺎﻳѧﺔ : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ 
ﺣﺎﺻѧﻠﻪ أن ... ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى هﻮ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺘﻔﺮﻗѧﻮا ﻓﻴѧﻪ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻋѧﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮﻗѧﺔ 
  .(5)ﺑﺼﺪدﻩآﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺰل اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى هﻮ 
  
  
                                                 
 .592، ص 8اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ861، ص 3ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻠﺨﺎزن، ج  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ861، ص 3ﺰﻳﻞ، ﻟﻠﺒﻐﻮى، جﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨ  (3)
 .3اﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮن، ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ص   (4)
 .41، ص 1 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج (5)
005 
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
وأﻣѧﺎ ﺑѧﺎﻗﻰ .       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﺿﺎ هѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟѧﺬى ﻳѧﺼﻠﺢ ﺷѧﺄن اﻵﺧѧﺮة 
اﻟﻌﻠﻮم وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼح ﺷﺄن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻬﻰ ﻋﻠﻮم ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ آﻔﺮض آﻔﺎﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧѧﻀﻄﻠﻊ 
  .ﺑﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﻘﻂ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻄﻮر ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ
وﻣﻨﺬ أن ارﺗﻀﻰ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ هѧﺬﻩ اﻷرض وﺗѧﺆدى دورهѧﺎ . اﺳﻊ     إن ﻋﻠﻢ اﷲ و 
اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻰ ﻓﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺤﻴﺎة، اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أﻣﺎم اﷲ ﻓﻰ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة، ﻓﻔﻰ آѧﻞ ﻳѧﻮم ﺟﺪﻳѧﺪ 
وﻓѧﻰ . ﻳﻼﺣﻆ أن اﷲ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن أﺑﻮاﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ ﻣѧﺎ آﺎﻧѧﺖ ﻣﻮﺟѧﻮدة ﻣѧﻦ ذى ﻗﺒѧﻞ 
. ﺘﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻮاﺳѧﻄﺘﻬﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﺠﺪﻳѧﺪة ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻔﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ 
. (2)"إﻧﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. (1)"ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻣѧﺎ أوﺗﻴѧﺘﻢ ﻣѧﻦ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (3)"هﻞ ﻳﺴﺘﻮى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(4)"اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ
 أن اﻟﻌﻠѧﻢ ﺗﻄѧﻮر ﺑﻌѧﻮن اﷲ ﻋﻠѧﻰ أﻳѧﺪى اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ ﻋﺒѧﺎدﻩ ﺳѧﻮاء ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻘﺮاء    وﻗﺪ    
وﻗﺪ اﻧﺘﻔﻌﺖ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ أﻳﻤѧﺎ إﻧﺘﻔѧﺎع ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاﻋѧﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠѧﺔ اﻟﺘѧﻰ .  ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ أم آﻔﺎرا ﻮاأآﺎﻧ
 آﻘѧﺮون اﺧﺘﺮاﻋѧﺎت واآﺘѧﺸﺎﻓﺎت ﻋﺮﻓﺖﺣﺘﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮون . ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻰ اﻟﻘﺮون اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ 
ﺔ ﻗﺮﻧﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻰ اﻟﺬى ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ اآﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﻋﺮﻓѧﻪ اﻟﺒѧﺸﺮ وﺧﺎﺻ: ﻋﻠﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ﺣﻴѧﺎة أﺛѧﺮ  ﻓﻘﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻋѧﺼﺮ اﻟﺒﺨѧﺎر آﺎآﺘѧﺸﺎف : ﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺪ ﻓﻰ آﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮ 
. وﻋѧﺼﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑѧﺎء اﻟﺘѧﻰ دﻓﻌѧﺖ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﺎت إﻟѧﻰ ﻣѧﺪى ﻣѧﺎ آѧѧﺎن ﻳﺤﻠѧѧﻢ ﺑѧﻪ اﻹﻧѧѧﺴﺎن . اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺛѧﻢ ﺟѧﺎء ﻋѧﺼﺮ اﻟѧﺬرة . ﻟﺤﻴѧﺎة ﻓѧﻰ ﺑﻠѧﺪان آﺜﻴѧﺮة اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻏﻴѧﺮت ﻣﻌѧﺎﻟﻢ ا وﻋﺼﺮ 
  .ﺛﻢ ﺟﺎء ﻋﺼﺮ ﻏﺰو اﻟﻔﻀﺎء. اﻟﺬى رﺳﺦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ
      وﻗѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﻔﺎد اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ أﻳﻤѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﻔﺎدة ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻮﻗﻔѧѧﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﺗѧѧﺎرﻳﺦ اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔـ 
  (.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل 
                                                 
 .5ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ، اﻵﻳﺔ   (1)
 .82ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ، اﻵﻳﺔ   (2)
 .9ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ، اﻵﻳﺔ   (3)
 .58ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ   (4)
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اﻟﺘﻘﺎﻧѧѧﺔ اﻟﺮاﻗﻴѧѧﺔ أو ﻋѧѧﺼﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄѧѧﺔ هѧѧـﻰ ﻋѧѧﺼﺮ اﻟﻤﻴﻜﻨѧѧﺔ ﺛѧѧﻢ ﻋѧѧﺼﺮ اﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴѧѧﺔ واﻵن ﻓѧѧﻰ 
  .)ygolonhcet repuS(اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ 
  
  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ
وﻻ ﺷѧﻚ ﻣѧﻦ أﻧﻬѧﺎ ﺳѧﺘﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗѧﺎ .       ﺛﻢ دﺧﻠﻨﺎ ﻓѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧѧﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳѧﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ 
  .ل ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎرﺣﺒﺔ، ﻓﻰ ﻣﺠﺎ
ﻓﺎﺗﻨѧѧﺎ ﻋѧﺼﺮ (: "اﻟﻌѧѧﺮب وأزﻣѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻌﻠﻤѧﻰ )      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﺤѧѧﺚ ﻟﻠѧﺪآﺘﻮر ﻓѧﺎروق اﻟﺒѧﺎز 
وﻓﺎﺗﻨѧﺎ ﻋѧﺼﺮ اﻟѧﺬرة، واﻟѧﺬى ﺷѧﺎرآﺖ ﻓﻴѧﻪ أﻣѧﻢ ﻻ . اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻟﻢ ﻧﺸﺎرك ﻓﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
. ﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻬﻢﺗﺰﻳﺪ ﻋﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ أو ﺧﺒﺮة، وﺑﻘﻴﻨﺎ ﻣﺒﻬﻮرﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﻐﻴﺮ، ﻓﻰ ه
وﻓﺎﺗﻨﺎ ﻋﺼﺮ اﻟﻔѧﻀﺎء، ﻷن أوﻟѧﻰ اﻷﻣѧﺮ ﻣﻨѧﺎ اﻋﺘﻘѧﺪوا، أن اﻟﻌﻠѧﻢ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ﺗѧﺮف ﻟﻠѧﺪول 
واﻟﻴѧﻮم ﻳﻘﻔѧﺰ ﻋѧﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﺑﺨﻄѧﻰ . اﻟﻐﻨﻴﺔ، وﺑﻘﻴﻨﺎ آﺎﻟﻤﺘﻔﺮج اﻟѧﺬى ﻻ ﻳﻌѧﻰ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻠﻌﺒѧﺔ 
ﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ،  اﻟﺴﺮﻋﺔ وﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﻳﻨﻈﺮ وﻻ ﻳﺮى، وﺑﻘﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﺆﺧﺮة اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣ ﺔﻓﺎﺋﻘ
  .(1)"ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮى
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣѧﺔ )      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺤﺚ ﻟﻠﺪآﺘﻮر وﺟﺪى ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻮاﺣﻠﻰ 
وﻻ ﻧﺒѧѧﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻨѧѧﺎ أن اﻟﻘѧѧﺮن اﻟﺤѧѧﺎدى واﻟﻌѧѧﺸﺮﻳﻦ، ﺳѧѧﻴﻌﺮف ﺑﻌѧѧﺼﺮ (: "أم ﺧﻄѧѧﺮ ﻏѧѧﺎﻣﺾ؟
ﻟﻬѧﺎ، آﻤﺮاﺣѧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ، واﻟѧﺬى ﺳѧﻮف ﻳﻨѧﻀﻢ إﻟѧﻰ ﻋѧﺼﻮر ﺳѧﺎﺑﻘﺔ ﻳѧﺆرخ 
ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎر ﻣѧѧﺎ ﺳѧѧﺘﻤﻨﺤﻪ ﻟﻠѧѧﺬﻳﻦ . ﻟﺘﻄѧѧﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻰ، آﻌѧѧﺼﺮ اﻟﺒﺨѧѧﺎر، وﻋѧѧﺼﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑѧѧﺎء 
وﺗﺘﻤﺜѧﻞ . ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻦ ﻣﻘﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت هﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﻴѧﺎدﻳﻦ اﻧﺘﺎﺟﻴѧﺔ وﺧﺪﻣﻴѧﺔ ﻋﺪﻳѧﺪة 
وﻳѧﺄﺗﻰ ﻋﻠѧﻰ رأس هѧﺬﻩ . اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴѧﺔ اﻟﺠﺪﻳѧﺪة 
اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠѧﻮم اﻹﺗѧﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت، واﻟﺘѧﻰ ﺗѧﻀﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧѧﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ واﻟﻠﻴѧﺰر واﻷﻟﻴѧﺎف 
وأﺧﻴѧﺮا . اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ وﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻔﻀﺎء، ﺛﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺛﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ 




                                                 
اﻟﻌѧѧﺮب وأزﻣѧѧﺔ اﻟﺒﺤѧѧﺚ : "ﺑﺤѧѧﺚ ﺑﻌﻨѧѧﻮان. ﺎث اﻟﻔѧѧﻀﺎء، ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﺑﻮﺳѧѧﻄﻦ، أﻣﺮﻳﻜѧѧﺎ  اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻓѧѧﺎروق اﻟﺒѧѧﺎز، ﻣѧѧﺪﻳﺮ ﻣﺮآѧѧﺰ أﺑﺤѧѧ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ61ص / م 4002ﻳﻮﻟﻴﻮ  / 745اﻟﻌﺪد / ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ " / اﻟﻌﻠﻤﻰ
راﺟѧѧﻊ اﻟﻤﻮﻗѧѧﻊ ". اﻟﻬﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧѧﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴѧѧﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ أم ﺧﻄѧѧﺮ ﻏѧѧﺎﻣﺾ : "وﺟѧѧﺪى ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳѧѧﻮاﺣﻠﻰ، ﺑﺤѧѧﺚ ﺑﻌﻨѧѧﻮان .   (2)
 .32 ص .ptth//:www.enilnomalsi.ten/loi-cibara/ayadaq/gnhcet.psa
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  :أﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
.       إن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﺳﻮف ﺗﺤﺪث ﺁﺛﺎرا ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ 
آﻤﺎ أن اﻟﺪول واﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺘѧﻰ . ﺑﻤﺎ ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﻰ اﻻﻧﺘﺎج وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة 
ﺑѧﻞ وﺗѧﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت . ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﺰﻳѧﺪ ﺛﺮاءهѧﺎ 
 ﻓѧѧﻰ ﻟﻠѧѧﻀﻌﻔﺎء وﺳѧѧﻮف ﻟѧѧﻦ ﻳﻜѧѧﻮن هﻨﺎﻟѧѧﻚ ﺣѧѧﻆ . ﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮهѧѧﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌѧѧﺴﻜ اﻟѧѧﺴﻴﺎ
  .اﻟﻘﺮون اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻳﺘﻄѧﻮر اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل إزدﻳѧﺎد اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺤﺚ ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻓѧﺎروق اﻟﺒѧﺎز 
واﻻﻧﺘѧѧﺎج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧѧﻮﺟﻰ، اﻟѧѧﺬى ﻳѧѧﺴﻬﻞ ﺣﻴѧѧﺎة اﻹﻧѧѧﺴﺎن، وﻳѧѧﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ واﻟѧѧﺼﺤﺔ واﻟﺤﻔѧѧﺎظ ﻋﻠѧѧﻰ 
  .(1)"اﻟﺒﻴﺌﺔ
إذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻟﺜѧѧﻮرة اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ : "     وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺑﺤѧѧﺚ ﻟﻠѧѧﺪآﺘﻮر وﺟѧѧﺪى ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳѧѧﻮاﺣﻠﻰ  
وإذا . اﻷوﻟﻰ، ﻗﺪ زودت اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻋѧﻀﻠﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴѧﺔ، ﻣﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺮواﻓѧﻊ واﻟﻤﺎآﻴﻨѧﺎت 
آﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻗـﺪ أﻋﻔﺘﻪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺮرة، ﻓﺈن اﻟﺜѧﻮرة 
... ﻋѧﺴﻜﺮﻳﺔ ... اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ : ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، هـﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺨﻄﻴѧﺮة، اﻟﺘѧﻰ ﺳѧﺘﻔﺮض اﻟѧﺴـﻴﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ا 
آﻤﺎ أدﺧﻠѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺜѧﻮرة ﺑﻌѧﺪا ﺟﺪﻳѧﺪا ﻳﺘﺰاﻳѧﺪ . ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﺮﻣѧﺎل، وﻣѧﺎ ( ﺳѧﻠﻴﻜﻮن )ﺛﻘﻠﻪ، أﻻ وهﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ، ﻣﺜﻞ إﻧﺘﺎج ﺷﺮاﺋﺢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت ﻣﻦ 
  .إﺗﺼﺎل وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻧﺴﺎن ﺁﻟﻰﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ 
      آѧѧﺬﻟﻚ ﻓﺮﺿѧѧﺖ هѧѧﺬﻩ اﻟﺜѧѧﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴѧѧﺔ ﺧѧѧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻰ اﻟﺠﺪﻳѧѧﺪ، ﻓѧѧﻼ ﻣﻜѧѧﺎن ﻓѧѧﻰ 
اﻷﺳѧѧﻮاق اﻟﺪوﻟﻴѧѧﺔ، ﻟѧѧﺪول ﺗﺘﺠﺎهѧѧﻞ اﻟѧѧﺪور اﻟﺨﻄﻴѧѧﺮ، اﻟѧѧﺬى ﻳﻠﻌﺒѧѧﻪ اﻟﺘﻐﻴﻴѧѧﺮ اﻟﺜﻘѧѧﺎﻓﻰ ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴѧѧﺔ 
 أن ﻳﺌѧﻮل وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن هﻨѧﺎك ﻣﻌѧﺎﻧﻰ واﺳѧﺘﻨﺘﺎﺟﺎت، ﻟﻤѧﺎ ﻳﺘﻮﻗѧﻊ . اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
إﻟﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋѧﻦ اﻟﺮآѧﺐ وﺗﺨѧﺮج ﻣѧﻦ ﺣﻠﺒѧﺔ اﻟѧﺴﺒﺎق واﻟﺘﻨѧﺎﻓﺲ، ﻋﻠѧﻰ اﻣѧﺘﻼك 






                                                 
 .61اﻟﺪآﺘﻮر ﻓﺎروق اﻟﺒﺎز، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص   (1)
 .81اﻟﺪآﺘﻮر وﺟﺪى ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻮاﺣﻞ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص   (2)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ
وﻟﻤѧﺎ آѧﺎن ﺣѧﻖ . ﺎن ﻓѧﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨѧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ      إن اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻺﻧѧﺴ
ﻟѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧﺪ أن اﻟﻬﻴﺌѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﺗﺒﻨﺘѧﻪ، وﺣѧﻀﺖ . ﻴﺴﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻨﻔﺮدا ﺘاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳ 
  .اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺈﻟﺰاﻣﻴﺘﻪ وﻣﺠﺎﻧﻴﺘﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
، ﺑﺘﺄآﻴﺪ ﺣﻖ اﻟﻔѧﺮد ﻓѧﻰ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ( 62)      ﺟﺎءت وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة 
ﺘﻌﻤѧﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨѧﻰ ﺑاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤﺪرﺳѧﻰ واﻻﺑﺘѧﺪاﺋﻰ وأوﺻѧﺖ 
  .واﻟﻤﻬﻨﻰ واﻟﻔﻨﻰ
آﻤﺎ ﻗѧﻀﺖ ﺑﺘѧﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﺠѧﺎﻣﻌﻰ ﻋﻠѧﻰ .       أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮى أو اﻟﻌﺎم ﻓﻘﺪ أآﺪت وﺟﻮﺑﻪ 
  .(1)اﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة واﻹﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﻤﺆهﻼت
  
  :م0991ﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣ
م، ﻓﻘﺪ أآﺪت اﻋﺘﺮاف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤѧﻖ اﻟﻄﻔѧﻞ 0991      أﻣﺎ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻣѧﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻤѧﺬآﻮرة ( 82)ﻓﻘѧﺪ ﻗѧﻀﺖ اﻟﻤѧﺎدة . ﻓѧﻰ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ وﻓѧﻖ اﻟﺘѧﺪرج، وﺗﻜѧﺎﻓﺆ اﻟﻔѧﺮص 
  .ﺑﺈﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻰ وإﺗﺎﺣﺘﻪ وﻣﺠﺎﻧﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻮى اﻟﻌѧѧﺎم واﻟﻤﻬﻨѧѧﻰ ﺑﺘѧѧﻮﻓﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ ﻓﻴѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﺪ       ودﻋѧѧﺖ إﻟѧѧﻰ ﺗѧѧﻮﻓﻴﺮ ا 
  .آﻤﺎ دﻋﺖ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺪرات. اﻟﻠﺰوم
      ودﻋﺖ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل وإﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺤﻀﻮر 
  .آﺮاﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞآﻤﺎ دﻋﺖ إﻟﻰ إدارة اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﺪارس ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ و. إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ اﻷﻣѧﻮر       آﻤﺎ دﻋﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل، أى ﻣﺠѧﺎل 
  .(2)ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ﻟѧѧﺔ ﺑﺘﺠﻨﻴѧѧﺪ م ﻓﻘѧѧﺪ اﻟﺘﺰﻣѧѧﺖ اﻟﺪو 8991-هѧѧـ9141      ﻓѧѧﻰ دﺳѧѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ وﺗﻜﺜﻴﻒ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
                                                 
 .م8491اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، : راﺟﻊ  (1)
 .م4002راﺟﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ   (2)
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وﻗѧﺪ . واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻌﻠѧﻮم واﻟﺒﺤѧﻮث واﻟﺘﺠѧﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ وﺗﻴѧﺴﻴﺮ آѧﺴﺒﻬﺎ وﺗѧﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﻨѧﻮن 
  .(1)ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر( 21)ورد ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
م ﻓﻘﺪ أﻟﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴѧﺔ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ 5002ﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ       أﻣﺎ ﻓﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘ 
وأﻋﻄѧﻰ اﻟﺤѧﻖ ﻵى ﻓѧﺮد أو ﺟﻤﺎﻋѧﺔ ﺑﺈﻧѧﺸﺎء . واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺘﻪ واﻟﺰاﻣﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻷﺳѧﺎس 
وأﻟﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﺒﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ . اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
وأﻟﺰﻣﻬѧﺎ ﺑѧﺄن . ﻮﻳﺮ اﻟﺤѧﺮف واﻟﻔﻨѧﻮن ﺑﺘﻄѧ آﻤﺎ أﻟﺰﻣﻬѧﺎ . ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ 
  .(2)ﻜﻔﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺗﺤﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔﺗ
      آﻤﺎ ﺻﺪرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ، ﻗﻨﻨѧﺖ ﻟﻤѧﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻧѧﺬآﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻗѧﺎﻧﻮن 




ﻧﻼﺣѧﻆ أن أﺣﻜѧﺎم وﺳﻴﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﺘѧﻰ وردت ﻓѧﻰ دﺳѧﺎﺗﻴﺮ اﻟѧﺴﻮدان وﻗﻮاﻧﻴﻨѧﻪ، ﻻ  -1
  . ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔتﺗﺘﻨﺎﻗﺾ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺟﺎء
ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓѧﺎﻟﻌﻠﻮم ﻏﻴѧﺮ ". ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬѧﻮ واﺟѧﺐ : "إن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻘﻮل  -2
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳѧﺸﺔ ﺑﻬѧﺎ ﻏﻴѧﺮﻩ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ هﻰ أﻳﻀﺎ واﺟﺒﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ 
ﻟѧﺬﻟﻚ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ اﻟѧﺴﻠﻴﻢ ﻟﻬѧﺎ ﺣﺘѧﻰ ﻧﻠﺤѧﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺘѧﻰ . ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت
 .ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﻳﺠﺘﻬﺪوا ﺣﺘﻰ ﻳﻮاآﺒﻮا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﺬهﻞ ﻓѧﻰ  -3
ﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮ هѧﺪى وﻻ آﺘѧﺎب ﻋﺎﻟﻤﻨѧﺎ، وﺣﺘѧﻰ ﻳﻜﺒﺤѧﻮا ﺟﻤﺎﺣѧﻪ ﻣѧﻦ أن ﻳѧﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ، ﻋ
 .ﻣﻨﻴﺮ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
 اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ وهѧﺎ هѧﻰ ﺁراؤهѧѧﻢ إﻻ ﻋﻨѧѧﺪراء ﺣѧѧﻮل هѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ، ﻋﻠѧѧﻰ ﺁ      ﻟѧﻢ أﻋﺜѧѧﺮ 
  .أﺛﺒﺘﻬﺎ
  
                                                 
 .م8991ﻟﺴﻨﺔ ( اﻟﻤﻠﻐﻰ) راﺟﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان  (1)
 .م5002 راﺟﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
 .م واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ4002 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ  (3)
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  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ض اﻟﻌѧﻴﻦ، وهѧﻮ اﻷول ﻓѧﺮ : هѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ . ﺑѧﺎب أﻗѧﺴﺎم اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤѧﻮع 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺄدى اﻟﻮاﺟѧﺐ، اﻟѧﺬى ﺗﻌѧﻴﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻌﻠѧﻪ إﻻ ﺑѧﻪ، آﻜﻴﻔﻴѧﺔ اﻟﻮﺿѧﻮء واﻟѧﺼﻼة 
ﻃﻠѧﺐ اﻟﻌﻠѧﻢ ﻓﺮﻳѧﻀﺔ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ : "ﻓﻌѧﻦ أﻧѧﺲ ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل. وﻧﺤﻮهﻤѧﺎ
وأﻣﺎ أﺻﻞ واﺟﺐ اﻹﺳﻼم وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋѧﺪ، . وﺣﻤﻠﻪ ﺁﺧﺮون ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ . (1)"ﻣﺴﻠﻢ
وﻻ . ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، واﻋﺘﻘﺎدﻩ اﻋﺘﻘﺎدا ﺟﺎزﻣﺎ ﺳѧﻠﻴﻤﺎ ﻓﻴﻜﻔﻰ 
 ﻋﻠﻴѧﻪ إﺗﻔѧﻖوهѧﺬا هѧﻮ اﻟѧﺼﺤﻴﺢ واﻟѧﺬى . ﻳﺘﻌѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﺣѧﺼﻞ ﻟѧﻪ هѧﺬا ﺗﻌﻠѧﻢ أدﻟѧﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤѧﻴﻦ
ﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ أﺣﺪا ﺑﺸﻰء ﻓﺎﻟﻨﺒ. ﻬﺎء واﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﻔﻘ 
  .ﺳﻮى ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ
  .     آﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ وﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﻤﺄآﻮل واﻟﻤﺸﺮوب واﻟﻤﻠﺒﻮس وﻧﺤﻮهﺎ 
 ﻣѧﻦوهѧﻮ ﺗﺤѧﺼﻴﻞ ﻣѧﺎ ﻻ ﺑѧﺪ ﻟﻠﻨѧﺎس ﻣﻨѧﻪ ﻓѧﻰ إﻗﺎﻣѧﺔ دﻳѧﻨﻬﻢ :  ﻓѧﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳѧﺔ:       اﻟﻘѧﺴﻢ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ
ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ آﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮﻣﻬﻤﺎ واﻷﺻﻮل واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﺤѧﻮ واﻟﻠﻐѧﺔ وﻣﻌﺮﻓѧﺔ ا
  .واﻟﺨﻼفرواة اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻻﺟﻤﺎع 
واﻻﻣﻌѧﺎن ﻓﻴﻤѧﺎ وراء اﻟﻘѧﺪر اﻟѧﺬى . ﻞ وهѧﻮ اﻟﺘﺒﺤѧﺮ ﻓѧﻰ أﺻѧﻮل اﻷدﻟѧﺔ اﻟﻨﻔѧ:  ﻟﺜﺎﻟѧﺚ      اﻟﻘѧﺴﻢ ا 
  .(2)"أهـ... آﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﻰ ﻧﻮاﻓﻞ اﻟﻌﺒﺎدات ﻟﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ . ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
 ﻓﺮض اﻟﻌﻴﻦ وهﻮ اﻟﻮاﺟﺐ آﺎﻟﻮﺿﻮء، واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﺠѧﺎزم / 1:        اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺛﻼث 
ﺑﻜѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء ﺑѧѧﻪ رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﻼل واﻟﺤѧѧﺮام ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺄآѧѧﻞ 
ﺤﻔѧѧﻆ اﻟﻘѧѧﺮﺁن واﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳѧѧﺔ وهѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﻻ ﺑѧѧﺪ ﻣﻨѧѧﻪ ﻟﻠﻨѧѧﺎس آ وﻓѧѧﺮض / 2.  واﻟﻤѧѧﺸﺮب
  .اﻟﻨﻔﻞ وهﻮ اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻰ أﺻﻮل اﻷدﻟﺔ/ 3.  واﻷﺻﻮل واﻟﻠﻐﺔ
 أى اﻟﺘѧѧﻰ ﺑﻬѧѧﺎ إﺻѧѧﻼح اﻟѧѧﺪﻧﻴﺎ وأﻣѧѧﺮ .      إذن، ﻻ ﺗѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻌﻠѧѧﻢ اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻮم اﻟѧѧﺪﻧﻴﺎ 
وﻣﻤѧﺎ ﻻ ﻳѧﺘﻢ اﻟﻮاﺟѧﺐ إﻻ ﺑѧﻪ، ﻓﺘﻌﻠﻤﻬѧﺎ ﻳѧﺪﺧﻞ ﺗﺤѧﺖ هѧﺬﻩ .  ﻓﻬﻰ ﻣﻦ ﻓѧﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳѧﺎت .اﻟﻤﻌﺎش
     .اﻟﻘﺎﻋﺪة آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ
                                                 
وﻗѧﺪ أﺧﺮﺟѧﻪ اﻟﻌﺮاﻗѧﻰ ﻓѧﻰ . 41 ص 1ﺪ ذآѧﺮﻩ اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ ﻓѧﻰ إﺣﻴѧﺎء ﻋﻠѧﻮم اﻟѧﺪﻳﻦ ج وﻗѧ. رواﻩ أﺑѧﻮ ﻳﻌﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﺻѧﻠﻰ ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﻨﺪﻩ (1)
 .2، ص 1راﺟﻊ ج. رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ وﺻﺤﺤﻪ أﺣﻤﺪ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ وﻏﻴﺮهﻤﺎ:  وﻗﺎل–اﻟﻤﻐﻨﻰ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻻﺣﻴﺎء 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ42، ص 1 اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج (2)
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ﻳﺮﻓѧﻊ اﷲ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨѧﻮا ﻣѧﻨﻜﻢ : ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ :       وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻳѧﻀﺎ 
  .(2)"وﻗﻞ رب زدﻧﻰ ﻋﻠﻤﺎ ": وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(1)"واﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ درﺟﺎت
      واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ، اﻟﺬى ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ أﻣﺮ دﻳﻨﻪ ﻓﻰ ﻋﺒﺎداﺗѧﻪ 
وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ واﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﷲ وﺻﻔﺎﺗﻪ، وﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮﻩ وﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋѧﻦ اﻟﻨﻘѧﺎﺋﺺ، وﻣѧﺪار 
  .(3)"أهـ... ذﻟﻚ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
إذن . ن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺟﺐ هﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ، أى اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑѧﺪﻳﻦ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﻟѧﻴﺲ ﻋﻠѧﻮم اﻟѧﺪﻧﻴﺎ       إذ
واﻟﻌﻠѧﻢ ﺑѧﺎﷲ وﺻѧﻔﺎﺗﻪ وﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺐ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑѧﺄﻣﺮﻩ . هﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﻠѧﻢ اﻟﺘѧﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ ﻋﺒѧﺎدات وﻏﻴﺮهѧﺎ 
  .وﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘـﻪ. اﻟﻨﻘﺎﺋﺺوﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺎ آѧѧﺎن اﻟﻌﻠѧѧﻢ ﻟﻠﻌﻤѧѧﻞ ﻗﺮﻳﻨѧѧﺎ وﺷѧѧﺎﻓﻌﺎ، وﺷѧѧﺮﻓﻪ ﻟѧѧﺸﺮف وﻟﻤѧѧ: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻋѧѧﻼم اﻟﻤѧѧﻮﻗﻌﻴﻦ 
وأﻧﻔﻌﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻢ أﺣﻜѧﺎم أﻋﻤѧﺎل . آﺎن أﺷﺮف اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠѧﻰ اﻹﻃѧﻼق ﻋﻠѧﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ : ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎ 
إﻻ ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﻜﺎة ﻣѧﻦ ﻗﺎﻣѧﺖ . وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ اﻗﺘﺒﺎس هﺬﻳﻦ اﻟﻨѧﻮرﻳﻦ وﺗﻠﻘѧﻰ هѧﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤѧﻴﻦ . اﻟﻌﺒﻴﺪ
 ﻃﺎﻋﺘѧѧﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘѧѧﻪ وهѧѧﻮ وﺧﺮﺟѧѧﺖ اﻟﻜﺘѧѧﺐ اﻟѧѧﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺑﻮﺟѧѧﻮب . اﻷدﻟѧѧﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺼﻤﺘﻪ 
  .(5()4)"إن هﻮ إﻻ وﺣﻰ ﻳﻮﺣﻰ" اﻟﻤﺼﺪوق اﻟﺬى ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى اﻟﺼﺎدق
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﻻ ﺑѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ ﺗﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻷﺑﻨѧѧﺎء ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﻌﺮﻓѧѧﻮا .       اﻟﻌﻠѧѧﻢ اﻟﻨѧѧﺎﻓﻊ هѧѧﻮ اﻟﺘﻮﺣﻴѧѧﺪ واﻟﻔﻘѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ 
  .آﻤﺎ ﻳﺨﻠﺼﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. واﺟﺒﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻮهﻢ
ﻓﻤﻦ أهﻤﻞ ﺗﻌﻠѧﻴﻢ وﻟѧﺪﻩ ﻣѧﺎ ﻳﻨﻔﻌѧﻪ، وﺗﺮآѧﻪ ﺳѧﺪى، ﻓﻘѧﺪ أﺳѧﺎء إﻟﻴѧﻪ : "     ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود  
وﺗѧﺮك ﺗﻌﻠѧﻴﻤﻬﻢ . وأآﺜﺮ اﻷوﻻد إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﺴﺎدهﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺑѧﺎء، وإهﻤѧﺎﻟﻬﻢ ﻟﻬѧﻢ . ﻏﺎﻳﺔ اﻹﺳﺎءة 
ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻦ وﺳﻨﻨﻪ، ﻓﺄﺿѧﺎﻋﻮهﻢ ﺻѧﻐﺎرا، ﻓﻠѧﻢ ﻳﻨﺘﻔﻌѧﻮا ﺑﺄﻧﻔѧﺴﻬﻢ، وﻟѧﻢ ﻳﻨﻔﻌѧﻮا ﺁﺑѧﺎءهﻢ آﺒѧﺎرا، 
                                                 
 .11 ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .411 ﺳﻮرة ﻃﻪ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .112، ص 8 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج (3)
 .4 ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ، اﻵﻳﺔ  (4)
 .5، ص 1 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ، ج (5)
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ﻳѧﺎ أﺑѧﺖ اﻧѧﻚ ﻋﻘﻘﺘﻨѧﻰ ﺻѧﻐﻴﺮا ﻓﻌﻘﻘﺘѧﻚ آﺒﻴѧﺮا، : ﺐ ﺑﻌѧﻀﻬﻢ وﻟѧﺪﻩ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻘѧﻮق، ﻓﻘѧﺎلآﻤѧﺎ ﻋﺎﺗѧ
  .(1)"أهـ...  ﻓﺄﺿﻌﺘﻚ ﺷﻴﺨﺎ وﻟﻴﺪاوأﺿﻌﺘﻨﻰ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﺑѧﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓѧﺎن ﻟѧﻢ ﻳﻌﻠﻤѧﻮهﻢ .       إذن، ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻌﻠѧﻴﻢ اﻷﺑﻨѧﺎء ﺗﻌѧﻮد أﻳѧﻀﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺁﺑѧﺎﺋﻬﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻜﺒѧﺮ 
ﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﻔѧﺮاﺋﺾ اﻟѧﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠѧﻢ اﻟѧﻀﺮورى هѧ. أﺻѧﺎﺑﻬﻢ ﻣѧﻦ ﺟﻬﻠﻬѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻘѧﻮق ﻣѧﺎ أﺻѧﺎﺑﻬﻢ 
  .وﺳﻨﻨﻪ
  
  .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ آﻠﻪ واﺟﺐ   :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨѧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ، ، ﺣѧﻮل اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ آﺤѧﻖ ﻟﻠ       ﻣﻤﺎ أوردﺗﻪ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤﻄﻠѧﺐ 
وﻣﻤﺎ أوردﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘѧﺴﻢ اﻟﻌﻠѧﻢ إﻟѧﻰ 
  :ﻗﺴﻤﻴﻦ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول هﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻨﻰ، واﻟﺬى رآѧﺰ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻘﻬﺎؤﻧѧﺎ ﻓѧﻰ آﺘѧﺐ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻤѧﻮروث، /  1      
وﺣﻀﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﻪ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟѧﺬى ﻻ ﺑѧﺪ ﻣﻨѧﻪ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن ﻟﻜѧﻰ ﻳﻨﺠѧﻮ ﺑѧﻴﻦ ﻳѧﺪى اﷲ ﻳѧﻮم 
  .اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻔﻘﻪ وﺧﻼﻓﻪ
 هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﺪﻧﻴﺎ ﻣѧѧﻦ اﻗﺘѧѧﺼﺎد واﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ هѧѧﻰ اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﻤﻌѧѧﺎش اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﻓѧѧﻰ /  2      
وزراﻋѧﺔ وﺟﻴﻠﻮﺟﻴѧﺎ وﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻮم ﺑѧﻞ، ﻟﻘѧﺪ وﺻѧﻠﺖ اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ اﻟﻴѧﻮم ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺘﻄѧﻮر 
  .اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻧﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻟﻨﻨﺠﻰ أﻧﻔѧﺴﻨﺎ ﺑѧﻴﻦ :       ورأﻳﻰ هﻮ أﻧﻨﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ 
ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻷﺧѧѧﺮى وﻋﻠѧѧﻮم اﻟﺘﻘﺎﻧѧѧﺔ وآѧѧﺬﻟﻚ ﻧﺤѧѧﻦ ﻣﺤﺘѧѧﺎﺟﻮن ﻟѧѧ . ﻳѧﺪى اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻓѧѧﻰ اﻷﺧѧﺮى 
. ﺘﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ أن ﻧﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى وﻧﺒﻨﻰ وﻃﻨﻨﺎ وﻧﺴﻌﺪ ﺷѧﻌﺒﻨﺎ ﺑاﻟﺮاﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ 
اﻟѧﺪﻟﻴﻞ اﻷول ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ : وهѧﺎك اﻷدﻟѧﺔ . إذن ﻓﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ واﺟѧﺐ، ﺑѧﻞ ﻓѧﺮض آﻔﺎﻳѧﺔ 
  . اﻷﺻﻮلواﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ آﺘﺐ. واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. اﻟﻔﻘﻪ
  
  :ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻔﻘـﻪ:  اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷول
وأﻣѧﺎ ﻣѧﺎ ﻟѧﻴﺲ ﻋﻠﻤѧﺎ ﺷѧﺮﻋﻴﺎ، وﻳﺤﺘѧﺎج إﻟﻴѧﻪ ﻓѧﻰ ﻗѧﻮام أﻣѧﺮ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، : "ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﻤѧﻮع:  أوﻻ
واﺧﺘﻠﻔѧﻮا ﻓѧﻰ ﺗﻌﻠѧﻢ اﻟѧﺼﻨﺎﺋﻊ : وﻗﺪ ﻧѧﺺ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ . آﺎﻟﻄﺐ واﻟﺤﺴﺎب ﻓﻔﺮض آﻔﺎﻳﺔ أﻳﻀﺎ 
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اﺧﺘﻠﻔѧﻮا أﻳѧﻀﺎ ﻓѧﻰ أﺻѧﻞ و.  وﻧﺤﻮهﻤѧﺎ واﻟﻔﻼﺣѧﺔ آﺎﻟﺨﻴﺎﻃѧﺔ : اﻟﺘﻰ هﻰ ﺳﺒﺐ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ 
  .وﻗﺎل ﺁﺧﺮون هﻰ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ. ﻓﻘﺎل إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ واﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ. ﻓﻌﻠﻬﺎ
      وأﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻔѧﺮض اﻟﻌѧﻴﻦ، ﻷﻧѧﻪ أﺳѧﻘﻂ اﻟﺤѧﺮج ﻋѧﻦ 
  .(1)أهـ... اﻷﻣﺔ 
  
  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــﺔ
ﺬﻩ اﻟﻌﻠѧﻮم ﻓѧﺮض ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ اﻷﻣѧﺔ      ﻓﻬﺬا هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﻨﻮوى ﻗﺪ أآﺪ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ هѧ 
ﻰ ﻣﺰﻳѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ، ﻟﻨﻮوى ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮض آﻔﺎﺋ ﺑﻞ أﻋﻄﻰ ا . ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻮت ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ 
  .ﻷﻧﻪ أﺳﻘﻂ اﻟﺤﺮج ﻋﻦ أﻣﺔ آﺎﻣﻠﺔ
  
  :اﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﻦ آﺘﺐ :  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﺪﻟﻴﻞ 
ﺗﻌﻠѧﻢ آﺬﻟﻚ ﺗﺠﺐ :        ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎﺑﻰ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ ﺛﺎﻧﻴﺎ 
. اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ 
ﺗﺮآﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻷﻣﺔ آﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺿﻌﻒ، أو إﻧﻌﺰال ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺼﺮى، ورﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺆدى أن آﻤﺎ 
  .إﻟﻰ زواﻟﻬﺎ وهﺎ هﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻧﺴﺘﺪل ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺣﻨﺎﻩ
  .ﻀﺮورةﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟ/  أ
اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﺗﻨѧﺰل ﻣﻨﺰﻟѧﺔ اﻟѧﻀﺮورة، ﻋﺎﻣѧﺔ آﺎﻧѧﺖ أو : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ 
  .(2)"أهـ... وﻟﻬﺬا ﺟﻮزت اﻻﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ . ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻜѧѧﻦ اﻟﻌﻠѧѧﻮم .       ﻓﻜﻤѧѧﺎ هѧѧﻮ ﻣﻌѧѧﺮوف، أن ﺗﻌﻠѧѧﻢ اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ، واﺟѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ آѧѧﻞ ﻣѧѧﺴﻠﻢ 
ﻟﻴﻬѧﺎ ﻣѧﺔ آﻠﻬѧﺎ، ﻟѧﺬا ﻳﺠѧﺐ ﺗﻌﻠﻤﻬѧﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟѧﺔ إ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻷاﻟﻤѧﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻧﺤѧﻦ ﻣﺤﺘѧﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
  .وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ
  
  .ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ/  ب
ﻧﻔﻘѧѧـﺔ اﻟﺤﺎﻣѧѧﻞ هѧѧـﻞ هѧѧـﻰ واﺟﺒѧѧﺔ ﻟﻬѧѧﺎ أو : اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧѧﺔ ﻋѧѧﺸـﺮة : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧـﻰ اﻟﻘﻮاﻋѧѧﺪ 
وإن ﻗﻠﻨѧﺎ اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ ﻟﻠﺤﻤѧـﻞ . ﺎ أﻧﻬѧﺎ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ أﺻѧﺤﻬﻤ : ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ؟ ﻓѧـﻰ اﻟﻤѧﺴـﺄﻟﺔ رواﻳﺘѧﺎن ﻣѧﺸـﻬﻮرﺗﺎن 
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 وﻧﺺ أﺣﻤﺪ ﻓـﻰ رواﻳﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠـﻰ وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘـﺔ اﻷبوﺟﺒﺖ، ﻷن اﻟﻨﺴـﺐ ﻻﺣﻖ ﺑﻬـﺬا 
  .(1)"أهـ... ﻟﻬﺎ 
  
  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــﺔ
      ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ أن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺠﺐ ﻟﻬﺎ، ﻷﻧﻬѧﺎ اﻷﺻѧﻞ اﻟѧﺬى ﺗﻘѧﻮم ﻋﻠﻴѧﻪ ﺣﻴѧﺎة اﻟﺤﻤѧﻞ، وأﻳѧﻀﺎ ﺗﻜѧﻮن 
  (.ﻤﺎ ﻻﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐﻓ)ﻴﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ، ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج ﺣوا
      وآѧѧﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠѧѧﻢ اﻟﻌﻠѧѧﻮم اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة واﺟѧѧﺐ، إذ أن ﺗﻘѧѧﺪم اﻷﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻋѧѧﺼﺮﻧﺎ ﻻ ﻳѧѧﺘﻢ إﻻ ﺑﻬѧѧﺬﻩ 
  .آﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ: اﻟﻌﻠﻮم، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻢ وﺟﻮب ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
  
  :اﻷﺻﻮلﻣﻦ آﺘﺐ :  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺪﻟﻴﻞ 
ﺛﻢ إﻟѧﻰ ﻋѧﺼﺮ اﻟѧﺬرة ﺛѧﻢ ... إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺒﺨﺎر ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻠﻮم اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻰ ﻧﻘﻠﺖ ا إن اﻟﻌ :  ﺛﺎﻟﺜﺎ
واﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ هѧﻰ ﻣﻘѧﺼﺪ . إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﺬى ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ اﻵن، هﺬﻩ اﻟﻌﻠѧﻮم ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﻟﻨѧﺎ 
  .اﻟﺸﺮع اﻟﺬى ﻳﺮﻳﺪﻩ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ
      ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻌﺒﺎدﻩ، ﻟﺬﻟﻚ هﺪاﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ هѧﺬﻩ اﻟﻌﻠѧﻮم ﻟﺘѧﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ 
ﻨﺎ وﺗﺤﻤﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﺗﻤﺘﻌﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻧѧﺮاﻩ ﻣѧﻦ ﻣﻈѧﺎهﺮ اﻟﺘﻘﺎﻧѧﺔ ﻓѧﻰ أوﺟѧﻪ آﺜﻴѧﺮة ﻣﻌﺎﺷﻨﺎ وﺣﻴﺎﺗ 
  .ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
هѧﺬا واﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠѧﻖ ﺻѧﻮب ﺗﻠѧﻚ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘѧﺎب ﻓﻠѧﺴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻊ 
ﺑﺠﻠѧﺐ اﻟﻨﻔѧﻊ . اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ أن اﷲ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻷﻋﻈﻢ، ﺟﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻪ ﺷﺮع أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺒѧﺎد 
  :واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮﻩ. ﻟﻀﺮر ﻋﻨﻬﻢﻟﻬﻢ ودﻓﻊ اﻷذى وا
ذﻟѧﻚ أن . ﻢ ﻻ ﻳﻔﻌѧﻞ ﺷѧﻴﺌﺎ إﻻ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ ﻴواﻟﺤﻜѧ . أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ /  1      
واﻟﻌﺒѧѧﺚ ﻋﻠѧѧﻰ اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﻣﺤѧѧﺎل، ﺑѧѧﺸﻬﺎدة . ﻣѧѧﻦ ﻳﻔﻌѧѧﻞ ﺷѧѧﻴﺌﺎ ﻟﻐﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﺼﻠﺤﺔ، ﻳﻜѧѧﻮن ﻋﺎﺑﺜѧѧﺎ ﻓﻴѧѧﻪ 
 ﺧﻠﻘﻨѧѧﺎآﻢ ﻋﺒﺜѧѧﺎ وأﻧﻜѧѧﻢ اﻟﻴﻨѧѧﺎ ﻻ ﺤѧѧﺴﺒﺘﻢ إﻧﻤѧѧﺎ ﻓأ: "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ . اﻟﻨѧѧﺼﻮص اﻟﻤﺘѧѧﻀﺎﻓﺮة ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ 
وﻣѧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎهﻤѧﺎ إﻻ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (3)"رﺑﻨѧﺎ ﻣѧﺎ ﺧﻠﻘѧﺖ هѧﺬا ﺑѧﺎﻃﻼ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . (2)"ﺗﺮﺟﻌﻮن
  .، واﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎلﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻌﺒﺚ ﺳﻔﻪ، واﻟﺴﻔﻪ ﻧﻘﺺهﺬا . (4)"ﺑﺎﻟﺤﻖ
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: ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . تأن اﷲ ﺧﻠﻖ اﻵدﻣﻰ وﺷﺮﻓﻪ وآﺮﻣﻪ، وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨѧﺎ /  2      
وﻟﻘﺪ آﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻰ ﺁدم وﺣﻤﻠﻨﺎهﻢ ﻓﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ورزﻗﻨﺎهﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺎت وﻓﻀﻠﻨﺎهﻢ ﻋﻠﻰ آﺜﻴﺮ "
 ﺗﺤѧﺼﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑѧﻪ، وآѧﺎن ﺳѧﻌﻴﻪ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ وﻣѧﻦ آѧﺮم أﺣѧﺪا ﺳѧﻌﻰ ﻓѧﻰ . (1)"ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨѧﺎ ﺗﻔѧﻀﻴﻼ 
  .ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻻ اﻹﺿﺮار ﺑﻪ
ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺧﻼﺋﻒ ﻓѧﻰ اﻷرض، أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻵدﻣﻴﻴﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﺄن /  3      
  .(2)"وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ إﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪون: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. وﻧﺎط ﺑﻬﻢ إﻋﻤﺎر اﻟﻜﻮن
      وﻣﺎ دام اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺟﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻪ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﻴﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬѧﺪ وﻣﻜﺎﺑѧﺪة، ﻓﻤѧﻦ 
ﻣﺆﻳﺪات ذﻟﻚ أن ﻳﺰﻳﻞ ﻏﺪرﻩ وﺣﺠﺘﻪ وﻋﻠﺘѧﻪ، وﻳѧﺴﻌﻰ ﻓѧﻰ ﺗﺤѧﺼﻴﻞ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻪ، ودﻓѧﻊ اﻟﻤѧﻀﺎر 
  .ﺘﻐﺎل، ﺑﻤﺎ أﻣﺮﻩ ﺑﻪﻴﻐﺪو ﻓﺎرغ اﻟﺒﺎل، ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﻟﻋﻨﻪ، 
ورﺣﻤﺘﻰ وﺳﻌﺖ : "إن اﷲ وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ رءوﻓﺎ رﺣﻴﻤﺎ ﺑﻌﺒﺎدﻩ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  4      
  .ﻓﻠﻮ ﺷﺮع ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ رﺣﻤﺔ، وهﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻨﺺ اﻵﻳﺔ. (3)"آﻞ ﺷﻰء
ﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻹﻧѧѧﺴﺎن ﺻѧѧﺮاﺣﺔ ﻓѧѧﻰ إن اﷲ ﺳѧѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ذآѧѧﺮ ﻣﻘѧѧﺼﺪﻩ ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ /  5      
. (4)"وﻣѧﺎ أرﺳѧﻠﻨﺎك إﻻ رﺣﻤѧﺔ ﻟﻠﻌѧﺎﻟﻤﻴﻦ : "ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟѧﻪ ﻟﻠﺮﺳѧﻮل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
ﻳﺮﻳѧﺪ اﷲ ﺑﻜѧﻢ : "وﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . (5)"هѧﻮ اﻟѧﺬى ﺧﻠѧﻖ ﻟﻜѧﻢ ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻷرض ﺟﻤﻴﻌѧﺎ : "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
أﺣﺎدﻳﺜѧﻪ، وأن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺪ أآѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ . (6)"اﻟﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ اﻟﻌﺴﺮ 
ﻻ ﺿѧѧﺮر وﻻ : "وﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ. (7)"ﺑﻌﺜѧѧﺖ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻔﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻤﺤﺔ: "ﻣﺜѧѧﻞ ﻗﻮﻟѧѧﻪ
  .(8)"ﺿﺮار
آﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﻌѧﺪ . إن اﻟѧﺸﺎرع اﻟﺤﻜѧﻴﻢ ﻋﻠѧﻞ أﺣﻜﺎﻣѧﻪ ﻓѧﻰ ﺗﻔﺎﺻѧﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒѧﺎد /  6      
وﻓѧѧﻰ . (9)"ﻣѧѧﺎ ﻳﺮﻳѧѧﺪ اﷲ ﻟﻴﺠﻌѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻴﻜﻢ ﻣѧѧﻦ ﺣѧѧﺮج، وﻟﻜѧѧﻦ ﻳﺮﻳѧѧﺪ ﻟﻴﻄﻬѧѧﺮآﻢ : "ﺗѧѧﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﺿѧѧﻮء
أذن ﻟﻠѧﺬﻳﻦ "وﻓﻰ اﻟﺠﻬѧﺎد . (01)"وأﻗﻢ اﻟﺼﻼة إن اﻟﺼﻼة ﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﻨﻜﺮ : "ةاﻟﺼﻼ
                                                 
 .7ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ   (1)
 .65ﺳﻮرة اﻟﺬارﻳﺎت، اﻵﻳﺔ   (2)
 .651ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ   (3)
 .701ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻵﻳﺔ   (4)
 .92ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (5)
 .581 اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة  (6)
 .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (7)
 .1432 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ورﻗﻤﻪ .ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻣﺴﻨﺪا واﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ  (8)
 .6ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (9)
 .54ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، اﻵﻳﺔ   (01)
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آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم آﻤѧﺎ آﺘѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻣѧﻦ ﻗѧﺒﻠﻜﻢ : "وﻓﻰ اﻟﺼﻮم . (1)"ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻇﻠﻤﻮا 
  .(3)"وﻟﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة ﻳﺎ أوﻟﻰ اﻷﻟﺒﺎب: "وﻓﻰ اﻟﻘﺼﺎص. (2)"ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن
إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﺳﺘﺌﺬان ﻣﻦ أﺟﻞ : " ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻹﺳﺘﺌﺬان      وآﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ
اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ آﺜﻴﺮ، : "وﻗﻮﻟﻪ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص ﺣﻴﻨﻤﺎ هﻢ ﺑﺎﻹﻳﺼﺎء ﺑﺜﻠﺜﻰ ﻣﺎﻟﻪ . (4)"اﻟﺒﺼﺮ
  .(5)"ر ورﺛﺘﻚ أﻏﻨﻴﺎء ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺬرهﻢ ﻋﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻔﻔﻮن اﻟﻨﺎسإﻧﻚ إن ﺗﺬ
ﻘﺪ ﻧﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨѧﻪ ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ       آﻤﺎ ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺎرع أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓ 
. (6)"وﻻ ﺗﺴﺒﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻳѧﺪﻋﻮن ﻣѧﻦ دون اﷲ ﻓﻴѧﺴﺒﻮا اﷲ ﻋѧﺪوا ﺑﻐﻴѧﺮ ﻋﻠѧﻢ : "ﻣﻀﺎر آﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
إﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻵﻧﺼﺎب واﻷزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ : "وآﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺮأة وﻋﻤﺘﻬѧﺎ وﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻬѧﻰ ﻋѧﻦ اﻟﺠﻤѧﻊ . (7)"ﻟﻌﻠﻜѧﻢ ﺗﻔﻠﺤѧﻮن 
وﺗﻌﻠﻴѧﻞ اﻟѧﺸﺎرع ﻷﺣﻜﺎﻣѧﻪ ﺑﺎﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ ﺟﻠﺒѧﺎ . (8)"إﻧﻜﻢ إن ﻓﻌﻠﺘﻢ ذﻟﻚ ﻗﻄﻌﺘﻢ أرﺣѧﺎﻣﻜﻢ : "وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ
وﻧﻬﻴѧﻪ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳѧﺪ دراءا ﻟﻬѧﺎ دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أن أﺣﻜﺎﻣѧﻪ ﻣﻘﺮوﻧѧﺔ ﺑﺘﻠѧﻚ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ ﺑﺤѧﺴﺒﺎﻧﻬﺎ . ﻟﻬѧﺎ
ﺘﻠﻔѧﻮا ﻓѧﻰ وهﺬا اﻟﻘﺪر اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ آѧﻞ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء وإن آѧﺎﻧﻮا ﻗѧﺪ اﺧ . ﻣﻘﺼﺪا ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﻟﻸﺣﻜﺎم 
أﻣѧﺮ ﻳﺘѧﺼﻞ ﺑѧﻪ وهѧﻮ هѧﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ هѧﻰ اﻟﺒﺎﻋѧﺚ ﻟﻠѧﺸﺎرع ﻓѧﻰ ﺗѧﺸﺮﻳﻌﻪ ﻟﻸﺣﻜѧﺎم أو ﻏﻴѧﺮ 
وأﻧѧﻪ ﻳﺠѧﺐ ﺗﻌﻠﻴѧﻞ أﻓﻌѧﺎل اﷲ وأﺣﻜﺎﻣѧﻪ ﻋﻤѧﻼ ﺑﻤѧﺬهﺒﻬﻢ . ﻓﺬهﺐ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺜѧﺔ . ﺑﺎﻋﺜﻪ
  .اﻟﻜﻼﻣﻰ ﻓﻰ وﺟﻮب ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻼح واﻻﺻﻼح ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﻔﻀﻼ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺣﺴﺎﻧﺎ ﻻ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ  اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠ       وذهﺐ
  .(9)"أهـ ...  ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺎﻻةوذﻟﻚ اﻟﻘﻮل هﻮ اﻟﻘﻮل اﻷﻗﺴﻂ واﻷﻋﺪل واﻷﺑﻌﺪ. اﻟﻮﺟﻮب
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻨﺠѧﻰ أﻧﻔѧﺴﻨﺎ ﺑѧﻴﻦ ﻳѧﺪى :       ﻓﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ، هﻰ ﺣﻮﺟﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻰ اﻟﻌﻠﻮم 
.  ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻴﺎ وﻧﻨѧﺎﻓﺲ اﻟѧﺸﻌﻮب اﻷﺧѧﺮى ﻓѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﻌѧﺼﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ . اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
  .ﻓﻠﻴﻀﻊ أوﻟﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷهﺪاف اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻧﻌﻴﺶ آﺄﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ
                                                 
 .93ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ، اﻵﻳﺔ   (1)
 .381ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (2)
 .971ﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، ا  (3)
 .232وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻨﻮوى ﻓﻰ اﻷذآﺎر ص .  وآﺬﻟﻚ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ.رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى  (4)
 .9072 ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺒﺨﺎرى  (5)
 .801ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ   (6)
 .09ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (7)
 .741:6 رواﻩ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر  (8)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ7ﻠﻴﻔﺔ ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺤﺴﻦ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ص اﻟﺪآﺘﻮر ﺧ  (9)
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  : ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ(1)ﺣﻖ اﻟﺮﺿﺎع وأﺛﺮ اﻟﻔﻄﺎم واﻟﻐﻴﻠﺔ: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺪرج وﻳﻨ.       اﻟﺮﺿﺎع ﺣﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ، إذ ﺑﻪ ﻳﺘﻐﺬى وﻳﺘﺮﺑﻰ، إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬى ﻳﺄآﻞ ﻓﻴﻪ 
آﻤѧﺎ ﻳﻨѧﺪرج ﺗﺤѧﺖ . ﺗﺤﺖ ﺣﻖ اﻟﺮﺿﺎع واﻟﻔﻄﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع، ﺣﻴﺚ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷآﻞ 
 اﻟﻤﺮﺿﻊ، ﻟﻤѧﺎ ورد ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ اﻵﺛѧﺎر وﻣѧﺎ ﻟѧﻮﺣﻆ ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻦ أﺛѧﺮ ﺳѧﺎﻟﺐ اﻟﺮﺿﺎع اﻟﻐﻴﻞ وهﻮ وطء 
  .ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺤﺘﻬﻢ
  
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﺬب اﻟﻠѧﺒﻦ ﻣﻨѧﻪ وإﻳѧﺼﺎﻟﻪ ﻣﺘѧﺼﺎص اﻟﺜѧﺪى وﺟѧ ﺮﺿﺎع ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣѧﺼﺪر رﺿѧﻊ وﻣﻌﻨѧﺎﻩ إ       اﻟ
  .إﻟﻰ اﻟﺒﻄﻦ
 ﺿѧﺮب ﻪﻣﺜﺎﻟѧ . رﺿѧﻊ اﻟѧﺼﺒﻰ وﻏﻴѧﺮﻩ، ﻳﺮﺿѧﻊ ( رﺿѧﺎع )ﻣѧﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب 
 ورﺿѧѧﻌﺎ ورﺿѧѧﺎﻋﺎ ورﺿѧѧﺎﻋﺎ – ﺳѧѧﻤﻊ ﻳﺮﺿѧѧﻊ رﺿѧѧﻴﻌﺎ ورﺿѧѧﻌﺎ ﻪورﺿѧѧﻊ ﻣﺜﺎﻟѧѧ. ﻳѧѧﻀﺮب
. واﻟﻤﺮﺿѧﻊ اﻟﺘѧﻰ ﻣﻌﻬѧﺎ اﻟѧﺼﻰ اﻟﺮﺿѧﻴﻊ . ﺿѧﻊ واﻟﺠﻤѧﻊ ر ُ. ﻓﻬѧﻮ راﺿѧﻊ . ورﺿﺎﻋﺔ ورﺿѧﺎﻋﺔ 
   .(2)"أهـ... أى ﺷﺮﺑﺖ ﻟﺒﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ : ﺰﻌﺖ اﻟﻌﻨوارﺗﻀ. وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺮﺿﻊ ﻣﺮاﺿﻊ
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس أن اﻟﺮﺿﺎع ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺜﺪى ﻟﺠﺬب اﻟﻠﺒﻦ
                                                 
أن ﺗﺮﺿﻊ اﻟﻤﺮأة وﻟﺪهﺎ وهѧﻰ : وﻗﻴﻞ اﻟﻐﻴﻞ. أى اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺬى ﺗﺮﺿﻌﻪ اﻟﻤﺮأة وﻟﺪهﺎ وهﻰ ﺗﺆﺗﻰ : اﻟﻐﻴﻞ: " ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  (1)
.  ﺗﺮﺿѧﻌﻪ أى إذا ﻏѧﺸﻰ أﻣѧﻪ وهѧﻰ : ﺎل ﻓѧﻼن وﻟѧﺪﻩ وأﻏѧ . ﺪ ﺿѧﻮى واﻋﺘѧﻞ ﻓﺈذا ﺷﺮﺑﻪ اﻟﻮﻟѧ . واﺳﻢ ذﻟﻚ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﻐﻴﻞ أﻳﻀﺎ . ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ 
  .أهـ... أﺿﺮت اﻟﻐﻴﻠﺔ ﺑﻮﻟﺪ ﻓﻼن : ﻳﻘﺎل. واﻻﺳﻢ اﻟﻐﻴﻠﺔ
  (. ى لغ)ب، ﺣﺮف اﻟﻐﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﻼم، ﻣﺎدة       راﺟﻊ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮ
ﺣѧﻀﺮت رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ : ﺎلﻋﻦ ﺟﺪاﻣﺔ ﺑﻨﺖ وهﺐ اﻷﺳﺪﻳﺔ ﻗѧ . ﻓﺼﻞ ﻓﻰ وطء اﻟﻤﻮﺿﻊ، وهﻮ اﻟﻐﻴﻞ: "ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود 
ﻓﻨﻈѧﺮت ﻓѧﻰ اﻟѧﺮوم وﻓѧﺎرس ﻓѧﺈذا هѧﻢ ﻳﻐﻴﻠѧﻮن أوﻻدهѧﻢ، ﻓѧﻼ . ﻟﻘﺪ هﻤﻤﺖ أن أﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﻠﺔ : اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ أﻧﺎس وهﻮ ﻳﻘﻮل 
رواﻩ ﻣѧѧﺴﻠﻢ ﻓѧѧﻰ ". وإذا اﻟﻤѧѧﻮءودة ﺳѧѧﺌﻠﺖ: وهѧѧﻰ. ذﻟѧѧﻚ اﻟѧѧﻮأد اﻟﺨﻔѧѧﻰ : "ﺛѧѧﻢ ﺳѧѧﺄﻟﻮﻩ ﻋѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺰل، ﻓﻘѧѧﺎل . ﻳѧѧﻀﺮ أوﻻدهѧѧﻢ ذﻟѧѧﻚ ﺷѧѧﻴﺌﺎ 
  .اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ . إﻧﻰ أﻋﺰل ﻋﻦ اﻣﺮأﺗﻰ : ﻦ زﻳﺪ، أن رﺟﻼ ﺟﺎء إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺎل وﻋﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑ 
  .رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ". ﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﺿﺎرا ﻟﻀﺮ ﻓﺎرس واﻟﺮوم: وﺳﻠﻢ
ﻩ، أﻧѧﻪ ﻓѧﻮ اﻟѧﺬى ﻧﻔѧﺴﻰ ﺑﻴѧﺪ . ﻻ ﺗﻘﺘﻠѧﻮا أوﻻدآѧﻢ ﺳѧﺮا : ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﻘѧﻮل : وﻋﻦ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎﻟﺖ 
  .أهـ...  وهﻰ ﺗﺮﺿﻊ ﻳﺄﺗﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ. اﻟﻐﻴﻠﺔ: ؟ ﻗﺎﻟﺖﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ:  ﻗﻠﺖ– أى أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ –ﻗﺎل ". ﻟﻴﺪرك اﻟﻔﺎرس ﻓﻴﺪﻋﺜﺮﻩ
أى أﺣﺮﻣѧﻪ " ﻟﻘﺪ هﻤﻤﺖ أن أﻧﻬѧﻰ ﻋѧﻦ اﻟﻐﻴѧﻞ : "ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ . وﻗﺪ أﺷﻜﻞ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ 
ﻓﻬѧﺬا ﻧﻬѧﻰ آﺎﻟﻤѧﺸﻮرة ﻋﻠﻴѧﻪ، وارﺷѧﺎد ﻟﻬѧﻢ " وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا أوﻻدآﻢ ﺳﺮا "وﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﻨﺎﻓﻰ ﺑﻴﻦ هﺬا . ﻓﺄﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ 
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺮﺿﻊ إذا ﺑﺎﺷﺮهﺎ اﻟﺮﺟﻞ، ﺣﺮك ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟѧﺪم أى دم اﻟﻄﻤѧﺚ وأهﺎﺟѧﻪ . إﻟﻰ ﺗﺮك ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻮﻟﺪ وﻳﻘﺘﻠﻪ 
 ﺣﺒﻠﺖ اﻟﻤﻮﻃﻮءة، ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﺮ اﻷﻣﻮر وأﺿﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﺮوج، ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻠﺒﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺪاﻟﻪ وﻃﻴﺐ راﺋﺤﺘﻪ، ورﺑﻤﺎ 
ﻓﻬѧﻮ ﻣﺘѧﺼﻞ ﺑﺄﻣѧﻪ . أﻣﺎ ﺟﻴﺪ اﻟﺪم ﻓﻴﻨﺼﺮف ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻟﻰ ﺗﻐﺬﻳѧﺔ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ اﻟѧﺬى ﻓѧﻰ اﻟѧﺮﺣﻢ، ﻓﻴﻨﻔѧﺬ ﻓѧﻰ ﻏﺬاﺋѧﻪ . اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻐﺬى ﺑﻠﺒﻨﻬﺎ 
  .اﺗﺼﺎل اﻟﻐﺮس ﺑﺎﻷرض وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺎرق ﻟﻬﺎ ﻟﻴﻼ وﻻ ﻧﻬﺎرا
ﻠﺒﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻳﺴﻴﺮا ردﻳﺌﺎ، ﻓﻤﺘﻰ ﺣﻤﻠѧﺖ اﻟﻤﺮﺿѧﻊ، ﻓﻤѧﻦ ﺗﻤѧﺎم ﺗѧﺪﺑﻴﺮ وآﺬﻟﻚ ﻳﻨﻘﺺ دم اﻟﺤﺎﻣﻞ وﻳﺼﻴﺮ ردﻳﺌﺎ، ﻓﻴﺼﻴﺮ اﻟ 
اﻟﻄﻔﻞ أن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺷﺮب ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺮدىء ﻗﺘﻠﻪ أو أﺛﺮ ﻓﻰ ﺿﻌﻔﻪ، ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻰ آﺒѧﺮﻩ ﻓﻴѧﺪﻋﺜﺮﻩ ﻋѧﻦ ﻓﺮﺳѧﻪ، 
ﺎ إﻟѧﻰ آѧﻞ ﻣﻮﻟѧﻮد وإن ﻋѧﺮض ﻟѧﺒﻌﺾ ﻓﻬﺬا وﺟﻪ اﻟﻤﺸﻮرة ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﺗﺮآﻪ، وﻟѧﻢ ﻳﺤﺮﻣѧﻪ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ، ﻓѧﺈن هѧﺬا ﻻ ﻳﻘѧﻊ داﺋﻤѧ 
اﻷﻃﻔﺎل، ﻓﺄآﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻳﺠﺎﻣﻌﻮن ﻧﺴﺎءهﻢ وهﻦ ﻳﺮﺿﻌﻦ، وﻟѧﻮ آѧﺎن هѧﺬا اﻟѧﻀﺮر ﻻزﻣѧﺎ ﻟﻜѧﻞ ﻣﻮﻟѧﻮد، ﻻﺷѧﺘﺮك ﻓﻴѧﻪ أآﺜѧﺮ اﻟﻨѧﺎس، 
  .ﻓﺎرس واﻟﺮوم، ﺗﻔﻌﻠﻪ وﻻ ﻳﻌﻢ ﺿﺮرﻩ أوﻻدهﻢ: ﻓﻬﺎﺗﺎن اﻷﻣﺘﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮﺗﺎن
  .أهـ...  وﻳﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ ﻣﺮﺿﻌﺎ ﻏﻴﺮهﺎ، واﷲ أﻋﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل ﻓﺎﻷﺣﻮط إذا ﺣﺒﻠﺖ اﻟﻤﺮﺿﻊ، أن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ،
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ761اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص :    راﺟﻊ
 (.ر ض ع) اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﺮاء، ﻣﺎدة  (2)
315 
آﻤѧﺎ أن ﻓﻄѧﺎم . ﻓѧﺈذا ﻗﻠѧﺖ ﻓﻄﻤѧﺖ اﻟﺤﺒѧﻞ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ ﻗﻄﻌﺘѧﻪ.       أﻣѧﺎ اﻟﻔﻄѧﺎم ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻓﻬѧﻮ اﻟﻘﻄѧﻊ
  .اﻟﺼﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻳﻘﺎف اﻟﺮﺿﺎع ﻣﻨﻪ
 ﻤѧﺎ ًوﻓﻄѧﻢ اﻟѧﺼﺒﻰ ﻳﻔﻄﻤѧﻪ ﻓﻄ . أى ﻗﻄﻌѧﻪ : ﻤﺎﻓﻄﻢ اﻟﻌﻮد ﻓﻄ : ﺗﻘﻮل: "ﻟﻌﺮب      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن ا 
أى ﻓﺼﻠﺘﻪ ﻋﻦ : وﻏﻼم ﻓﻄﻴﻢ وﻣﻔﻄﻮم وﻓﻄﻤﺘﻪ أﻣﻪ ﺗﻔﻄﻤﻪ . أى ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع : ﻓﻬﻮ ﻓﻄﻴﻢ 
  .(1)"أهـ... ﺮر ﺮ وُﺳﻳﻓﻄﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺮ: وﺟﻤﻊ اﻟﻔﻄﻢ. رﺿﺎﻋﻬﺎ
 ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺪة       ﻧﺨﻠѧﺺ ﻣﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس، أن ﻓѧﺼﺎم اﻟѧﺼﺒﻰ، هѧﻮ إﻳﻘﺎﻓѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺿѧﺎﻋﺔ 
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ، وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى، هﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  
  :اﻟﺮﺿﺎع ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
ﺑﺄﻧﻪ اﺳﻢ ﻟﻤﺺ اﻟﺜѧﺪى وﺷѧﺮب : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
 أو ﻣѧﺎ ﺣѧﺼﻞ ﻣﻨѧﻪ ﻓѧﻰ وإﻻ ﻓﻬﻮ اﺳѧﻢ ﻟﺤѧﺼﻮل ﻟѧﺒﻦ اﻣѧﺮأة . ﻓﻖوهﺬا اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻤﻮا : وﻗﺎل". ﻟﺒﻨﻪ
  .(2)"ﻃﻔﻞﺟﻮف 
اﻟﺮﺿѧﺎع هѧﻮ ﻣѧﺺ اﻟﺮﺿѧﻴﻊ اﻟﻠѧﺒﻦ ﻣѧﻦ ﺛѧﺪى : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓѧﺘﺢ اﻟﻘѧﺪﻳﺮ ﻣѧﻦ آﺘѧﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ 
  .(3)"أى ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ" اﻵدﻣﻴﺔ ﻓﻰ وﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮص
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ ﻳﻘﻮل ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﺑﻮﺻѧﻮل 
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ أن ذﻟﻚ ﻳﺠѧﺐ أن ﻳﻜѧﻮن . ﻟﺮﺿﺎع أو ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎاﻟﻠﺒﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻮف ﺑﺄى آﻴﻔﻴﺔ ﺳﻮاء 
ﻟﻜѧﻦ اﻟﺘﻌѧﺮﻳﻔﻴﻦ اﺗﻔﻘѧﺎ أن اﻟﻠѧﺒﻦ . آﻤѧﺎ ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻟﻬﻤѧﺎم( وﻗѧﺖ ﻣﺨѧﺼﻮص)ﻓѧﻰ وﻗѧﺖ اﻟﺮﺿѧﺎع 
  .اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ هﻮ ﻟﺒﻦ اﻵدﻣﻴﺎت وﻟﻴﺲ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺿﺎع واﻟﻔﻄﺎم ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
وﻟﻜﻦ ﺣﺪدت ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎع . ن اﻟﺴﻮداﻧﻰ       ﻟﻢ ﻳﺮد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﺤﺪدا ﻟﻠﺮﺿﺎع واﻟﻔﻄﺎم ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮ 
ﻓﻤѧѧﺪة . (4)م1991ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ ( 08)ﺑѧѧﺴﻨﺘﻴﻦ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
اﻟﺮﺿѧѧﺎع ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻓѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮهﺎ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء، وﻗѧѧﺪ اﺧﺘѧѧﺎر اﻟﻤѧѧﺸﺮع اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ اﻟѧѧﺴﻨﺘﻴﻦ آﻤѧѧﺪة 
  .ﻗﺼﻮى ﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﻴﻼدﻩ، ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻔﻄﺎم
                                                 
 (.ف ط م) اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 .732، ص 3رﻗﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺄ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ، ج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ، ﺑﺸﺮح اﻟﺰ (2)
 .2، ص 3 آﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم، ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج (3)
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ اﻟﻤﺮﺿѧﻊ أﺟѧﺮة رﺿѧﺎع، ( 1: )م1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ( 08) ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة  (4)
 اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ اﻟﻤﺮﺿѧﻊ أﺟѧﺮة رﺿѧﺎع إﻻ ﺑﻌѧﺪ اﻧﻘѧﻀﺎء ﻋѧﺪﺗﻬﺎ ﻣѧﻦ ﻃѧﻼق ﻻ ﺗѧﺴﺘﺤﻖ (  2.  )ﻟﻤѧﺪة أﻗѧﺼﺎهﺎ ﺳѧﻨﺘﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ اﻟѧﻮﻻدة 
 .رﺟﻌﻰ أو ﺑﺎﺋﻦ
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  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن(  أ)
واﻟﻮاﻟѧѧѧﺪات ﻳﺮﺿѧѧѧﻌﻦ أوﻻدهѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧﻮﻟﻴﻦ آѧѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻤѧѧѧﻦ أراد أن ﻳѧѧѧﺘﻢ : "ﻗѧѧѧﺎل ﺗﻌѧѧѧﺎﻟﻰ /  1      
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻟѧﻪ رزﻗﻬѧﻦ وآѧﺴﻮﺗﻬﻦ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﺮوف، ﻻ ﺗﻜﻠѧﻒ ﻧﻔѧﺲ إﻻ وﺳѧﻌﻬﺎ، ﻻ 
ﻓѧﺈن أرادا ﻓѧﺼﺎﻻ ﻋѧﻦ . ﺗѧﻀﺎر واﻟѧﺪة ﺑﻮﻟѧﺪهﺎ وﻻ ﻣﻮﻟѧﻮد ﺑѧﻪ ﺑﻮﻟѧﺪﻩ، وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻮارث ﻣﺜѧﻞ ذﻟѧﻚ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، وإن أردﺗﻢ أن ﺗﺴﺘﺮﺿﻌﻮا أوﻻدآﻢ، ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺮاض ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺗﺸﺎور ﻓﻼ ﺟﻨﺎح 
  .(1)"إذا ﺳﻠﻤﺘﻢ ﻣﺎ أﺗﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف، واﺗﻘﻮا اﷲ واﻋﻠﻤﻮا أن اﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻴﺮ
ﻳﺮﺿѧﻌﻦ أوﻻدهѧﻦ ﺣѧﻮﻟﻴﻦ "أى ﻣѧﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺎت ": واﻟﻮاﻟѧﺪات : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳѧﻦ اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ 
أى هѧﺬا اﻟﺤﻜѧﻢ ﻟﻤѧﻦ أراد أن ﻳѧﺘﻢ ": ﺿѧﺎﻋﺔ ﻟﻤﻦ أراد أن ﻳﺘﻢ اﻟﺮ . "أى ﺳﻨﺘﻴﻦ آﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ": آﺎﻣﻠﻴﻦ
  .ﻣﺎ ﻓﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﻔﻄﺎم ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، وأﻧﻪ ﻻ رﺿﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﺎم. إرﺿﺎع اﻟﻮﻟﺪ
أى ﻋﻠѧﻰ واﻟѧﺪ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻧﻔﻘѧﺔ أﻣѧﻪ ": رزﻗﻬѧﻦ وآѧﺴﻮﺗﻬﻦ. "أى اﻷب": وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻟѧﻪ      "
وهﻮ ﻣﺎ . ﻟﻤﻴﺴﺮةأى وهﻮ ﻗﺪر ا": ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف. "اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﺪة اﻹرﺿﺎع، أى ﻃﻌﺎﻣﻬﻦ وﻟﺒﺎﺳﻬﻦ
أن اﺑﺎ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻻ ﻳﻜﻠѧﻒ : واﻟﻤﻌﻨﻰ. ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ": ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺲ إﻻ وﺳﻌﻬﺎ : "ﻓﺴﺮﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
أى ﻻ ": ﻻ ﺗѧﻀﺎر واﻟѧﺪة ﺑﻮﻟѧﺪهﺎ . "ﻓﻰ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﻣﻪ، إﻻ ﻗѧﺪر ﻣѧﺎ ﺗﺘѧﺴﻊ ﺑѧﻪ ﻣﻘﺪراﺗѧﻪ 
 ﻣﻮﻟѧﻮد وﻻ. "ﻳﺄﺧﺬ وﻟﺪهﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ رﺿﺎهﺎ ﺑﺈرﺿﺎﻋﻪ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓѧﻰ إﻣѧﺴﺎآﻪ وﺷѧﺪة ﻣﺤﺒﺘﻬѧﺎ ﻟѧﻪ 
واﻟﻤﻌﻨﻴﺎن ﻳﺮﺟﻌﺎن إﻟѧﻰ ﺷѧﻰء واﺣѧﺪ وهѧﻮ أن . أى ﺑﻄﺮح اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻴﻪ " ﺑﻮﻟﺪﻩ. "ﺑﻌﻨﻰ اﻷب " ﻟﻪ
أى ﻋﻠѧﻰ وارث اﻷب ووارث اﻟѧﺼﺒﻰ ": وﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻮارث ﻣﺜѧﻞ ذﻟѧﻚ. "ﻳﻐѧﺒﻂ أﺣѧﺪهﻤﺎ ﺻѧﺎﺣﺒﻪ
أى ": ﻓﺼﺎﻻ. "ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺰوج واﻟﻤﺮأة": ﻓﺈن أرادا. "ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﺗﺮك اﻟﻀﺮار
ﺑﺘﺮاﺿѧﻰ اﻷب ": ض ﻣﻨﻬﻤѧﺎ اﻋѧﻦ ﺗѧﺮ . "اﻟﺤѧﻮﻟﻴﻦ ﻋѧﻦ اﻟﻠѧﺒﻦ، ﻳﻌﻨѧﻰ ﻓﻄﺎﻣѧﺎ ﻓﺼﺎل اﻟﺼﺒﻰ ﻗﺒﻞ 
ﻋﻠѧﻰ اﻷب واﻷم، إن ﻟѧﻢ ﻳﺮﺿѧﻌﺎ : أى": ﻓѧﻼ ﺟﻨѧﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤѧﺎ. "ﺎورﺗﻬﻤѧﺎﺤﺑﻤ" وﺗѧﺸﺎور. "واﻷم
ﻏﻴѧﺮ اﻷم، ﻋﻨѧﺪ إﺑﺎﺋﻬѧﺎ أو ﻋﻨѧﺪ ﻳﻌﻨѧﻰ ": وإن أردﺗѧﻢ أن ﺗѧﺴﺘﺮﺿﻌﻮا أوﻻدآѧﻢ. "وﻟѧﺪهﻤﺎ ﺳѧﻨﺘﻴﻦ
": ﻣﺎ ﺁﺗﻴﺘﻢ. "ﻳﻌﻨﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺿﻊ": ﻠﻴﻜﻢ إذا ﺳﻠﻤﺘﻢﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋ. "ﻋﺠﺰهﺎ أو إرادﺗﻬﺎ أن ﺗﺘﺰوج 
أى ﺳﻠﻤﺘﻢ اﻷﺟﺮة إﻟѧﻰ " ﺳﻠﻤﺘﻢ"ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـ " ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف. "أى ﻣﺎ أردﺗﻢ إﻳﺘﺎءﻩ اﻟﻴﻬﻦ ﻣﻦ اﻷﺟﺮة 
  .(2)"أهـ... اﻟﻤﺮاﺿﻊ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺲ وﺳﺮور 
                                                 
: وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . 7ﺳѧﻮرة اﻟﻘѧﺼﺺ، اﻵﻳѧﺔ ..." وأوﺣﻴﻨѧﺎ إﻟѧﻰ أم ﻣﻮﺳѧﻰ أن أرﺿѧﻌﻴﻪ : وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . 332 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (1)
ﻤѧﺮوا ﻟﻜﻢ ﻓﺄﺗﻮهﻦ أﺟѧﻮرهﻦ، وأﺋﺘ ﻓﺈن أرﺿﻌﻦ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ . 21ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ، اﻵﻳﺔ ..." وﺣﺮﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "
 .332ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ ..." ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻤﻌﺮوف، وإن ﺗﻌﺎﺳﺮﺗﻢ ﻓﺴﺘﺮﺿﻊ ﻟﻪ أﺧﺮى 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ072، ص 3 ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (2)
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      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ، واﻵﻳﺎت اﻷﺧѧﺮى اﻟﺘѧﻰ ذآﺮﻧﺎهѧﺎ ﺑﺎﻟﻬѧﺎﻣﺶ، أن اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ، ﻗѧﺪ 
آﻤﺎ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﻳѧﺔ وﺗﻔѧﺴﻴﺮهﺎ، أن . ﻤﻞ ﻣﺎدة رﺿﻊ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻠﻐﻮى، ﻓﻰ ﻣﻮاﺿﻊ آﺜﻴﺮة اﺳﺘﻌ
آﻤѧﺎ . وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳѧﺔ أن ﻣѧﺪة اﻟﺮﺿѧﺎع، آﺤѧﻖ ﻟﻠﻮﻟѧﺪ، هѧﻰ ﺳѧﻨﺘﺎن إن إﺣﺘѧﺎج إﻟﻴﻬѧﺎ اﻟﻮﻟѧﺪ 
ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻜѧﻮن ﻷﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿѧﻰ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ، إذا آѧﺎن هﻨѧﺎك ﻣѧﺎ ﻳѧﺪﻋﻮ ﻟѧﺬﻟﻚ ﻣѧﻦ 
  .ﻀﺎرﻩ ﻟﻠﻮاﻟﺪ أو ﻟﻠﻮاﻟﺪة أو ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد، ﻓﻴﻔﻄﻢ اﻟﻮﻟﺪأﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، دون ﻣ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ(  ب)
      ﻟﻘѧѧﺪ ﺟѧѧﺎءت اﻷﺣﺎدﻳѧѧﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳѧѧﺔ، ﻣѧѧﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺿѧѧﺎع ﺑﻤﻌﻨѧѧﺎﻩ اﻹﺻѧѧﻄﻼﺣﻰ، وﺻѧѧﻮرﺗﻪ 
  :ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ وهﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻠﺒﻦ ﻣﻦ ﺛﺪى أﻣﻪ، ﻓﻠﻨﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  .(1)"اﻟﻨﺴﺐﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ : "ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻮل اﷲ ﺻﻗﺎل رﺳ/  1     
  .(2)"إن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺗﺤﺮم ﻣﺎ ﺗﺤﺮم اﻟﻮﻻدة: "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  2     
  .(3)"ﻻ ﺗﺤﺮم اﻟﻤﺼﺔ وﻻ اﻟﻤﺼﺘﺎن: "وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  3     
ﻻ ﺗﺤѧѧﺮم : "أﺗﺤѧѧﺮم اﻟﻤѧѧﺼﺔ؟ ﻓﻘѧѧﺎل: وروى ﻋﻨѧѧﻪ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ، أﻧѧѧﻪ ﺳѧѧﺌﻞ/  4     
  .(4)"اﻟﺮﺿﻌﺔ واﻟﺮﺿﻌﺘﺎن، واﻟﻤﺼﺔ واﻟﻤﺼﺘﺎن
  .(6)" وﻻ اﻷﻣﻼﺟﺘﺎن(5)ﻻ ﺗﺤﺮم اﻷﻣﻼﺟﺔ: "وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  5     
ﺔ، أن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ، ﺑﻌѧﺪ أن  هѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟѧﺸﺮﻳﻔ       وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓѧﻰ 
ﻮد إﻟﻰ  اﻷﻣﺔ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﺖ اﻟﻠﺤﻢ ﻻ ﻳﻘﻠﻰﺷﺮع أن اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺗﺤﺮم ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻣﻪ اﻟﻨﺴﺐ، ﻳﺴﺮ ﻋ
  . اﻟﻤﺼﺔ واﻟﻤﺼﺘﺎن: اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ وهﻮ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻴﺴﻴﺮة
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺮﺿﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
وﻋѧﻦ أﺑѧﻰ . وﻗѧﺎل أﺑѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ وزﻓѧﺮ، رﺣﻤﻬﻤѧﺎ اﷲ، ﺛﻼﺛѧﻮن ﺷѧﻬﺮا : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ زاد اﻟﻤﻌѧﺎد 
  .(7)"أهـ... ﻤﺪ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺣﻤﻪ اﷲ رواﻳﺔ أﺧﺮى آﻘﻮل أﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺤ
                                                 
 .7391 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ  (1)
 .6511ﺮﻣﺬى وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ  رواﻩ اﻟﺘ. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (2)
 .1491 رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ واﻟﺘﺮﻣﺬى واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ  (3)
 .0491 رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ  (4)
ﻓѧﻰ اﻟﺜѧﺪى، أو ﻓﺎﻣﺘﻠﺞ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻣѧﺎ . واﻻﻣﺘﻼج اﻻﻣﺘﺼﺎص . أى اﻣﺘﺺ : واﻣﺘﻠﺞ. ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺜﺪى ﺑﺎﻟﻔﻢ :  اﻷﻣﻼﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ  (5)
  .أى اﻣﺘﺼﻪ: اﻣﺘﻠﺞ وﻟﺪ اﻟﻨﺎﻗﺔ أو اﻟﺒﻘﺮة ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻀﺮع
 (.م ل ج)      راﺟﻊ ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻷﻟﻒ، ﻣﺎدة 
 .312، ص 3 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج. رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ (6)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ671، ص 4 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، زاد اﻟﻤﻌﺎد، ج (7)
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  .أى ﺳﻨﺘﺎن وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ.       إذن اﻟﺮﺿﺎع اﻟﻤﺆﺛﺮ، ﻋﻠﻰ رأى أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ هﻮ ﺛﻼﺛﻮن ﺷﻬﺮا
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﻗѧѧﺎل ﻣﺎﻟѧѧﻚ رﺣﻤѧѧﻪ اﷲ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺸﻬﻮر ﻣѧѧﻦ ﻣﺬهﺒѧѧﻪ، ﻳﺤѧѧﺮم ﻓѧѧﻰ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ زاد اﻟﻤﻌѧѧﺎد 
وى ﻋﻨѧﻪ ر.  اﻳѧﺎم ﻳѧﺴﻴﺮة اﻋﺘﺒѧﺎر ﺛѧﻢ روى ﻋﻨѧﻪ . اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ وﻣﺎ ﻗﺎرﺑﻬﻤﺎ، وﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻟѧﻪ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ 
  .(1)"أهـ... ﺷﻬﺮان وﺷﻬﺮ وﻧﺤﻮﻩ 
  .      إذن اﻟﻤﺪة ﻋﻨﺪ  ﻣﺎﻟﻚ هﻰ ﺳﻨﺘﺎن، وﻻ ﻋﺒﺮة ﻟﻠﺮﺿﺎع ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
 واﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻬѧﻢ اﷲ هѧﻮ ﻣѧﺎ آѧﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وأﺣﻤﺪ ﻓﻘﺎل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ زاد اﻟﻤﻌﺎد 
ﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وأﺑﻰ هﺮﻳﺮة واﺑﻦ وﺻﺢ ذ. ﻓﻰ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ، وﻻ ﻳﺤﺮم ﻣﺎ آﺎن ﺑﻌﺪهﻤﺎ
وهѧﻮ ﻗѧﻮل ﺳѧﻔﻴﺎن . وروى ﻋѧﻦ ﺳѧﻌﻴﺪ ﺑѧﻦ اﻟﻤѧﺴﻴﺐ واﻟѧﺸﻌﺒﻰ واﺑѧﻦ ﺷѧﺒﺮﻣﺔ . ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
  . (2)"وداود وﺟﻤﻬﻮر أﺻﺤﺎﺑﻪ واﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر واﺑﻦ ﺣﺰمواﺳﺤﻖ وأﺑﻰ ﻋﺒﻴﺪ 
  .      إذن ﻳﺮى ﺟﻤﻴﻊ هﺆﻻء أن ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎع ﺳﻨﺘﻴﻦ، وﻻ ﻳﺤﺮم ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
أن ﺗﻤѧﺎم اﻟﺮﺿѧﺎع ﺣѧﻮﻟﻴﻦ، : هﻨﺎك ﻋﺪة أﺣﻜﺎم، أﺣѧﺪهﺎ : " ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ       وﺟﺎء ﻓﻰ 
  .وأآﺪ ﺑﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺌﻼ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻮل أو أآﺜﺮ. ﻟﻴﻪ‘وذﻟﻚ ﺣﻖ ﻟﻠﻮﻟﺪ إذا اﺣﺘﺎج 
ﻴﻬﻤﺎ وﺗѧﺸﺎورهﻤﺎ، ﻣѧﻊ ﻋѧﺪم ﻣѧﻀﺮة إذا أراد ﻓﻄﺎﻣﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟѧﻚ ﺑﺘﺮاﺿѧ أن اﻷﺑﻮﻳﻦ :       وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
  .اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻠﻬﻤﺎ ذﻟﻚ
 أن ﻳﺴﺘﺮﺿﻊ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﻣﺮﺿﻌﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ أﻣﻪ، ﻓﻠѧﻪ ذﻟѧﻚ، وإن اأن اﻷب إذا أراد :  ﻬﺎ      وﺛﺎﻟﺜ
  .آﺮهﺖ اﻷم، اﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎرا ﺑﻬﺎ وﺑﻮﻟﺪهﺎ، ﻓﻼ ﻳﺠﺎب إﻟﻰ ذﻟﻚ
  .      وﻳﺠﻮز أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻷم ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ أو أآﺜﺮ
ﺮ واﻟﺒѧﺮد، وﻗѧﺪ ﺗﻜﺎﻣѧﻞ ﻧﺒѧﺎت أﺳѧﻨﺎﻧﻪ ﺪ أوﻗﺎت اﻟﻔﻄﺎم، إذا آﺎن اﻟﻮﻗѧﺖ ﻣﻌﺘѧﺪﻻ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧ       وأﺣ
وﻳﻨﺒﻐѧﻰ ﻟﻠﻤﺮﺿѧﻊ إذا أرادت ﻓﻄﺎﻣѧﻪ أن ﺗﻔﻄﻤѧﻪ ﻋﻠѧﻰ . وأﺿﺮاﺳﻪ وﻗﻮﻳﺖ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘﻄﻴѧﻊ اﻟﻐѧﺬاء 
  .(3)ﺪرج، وﻻ ﺗﻔﺎﺟﺌﻪ ﺑﺎﻟﻔﻄﺎم وهﻠﺔ واﺣﺪة، ﺑﻞ ﺗﻌﻮدﻩ إﻳﺎﻩ وﺗﻤﺮﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪﺘاﻟ
  
  
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ671ﻟﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﺼﺪر ا  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ671 اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ561 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  (3)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻳﻦ أن ﻳﺘﻔﻘѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻜѧﻦ ﻟﻸﺑѧﻮ .       ﻳﺮى اﻷﺣﻨﺎف أن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ أن ﻳﺮﺿѧﻊ ﺣѧﻮﻟﻴﻦ آѧﺎﻣﻠﻴﻦ 
آﻤѧﺎ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻬѧﺎ إرﺿѧﺎﻋﻪ ﻓѧﻰ ﻣﺮﺿѧﻌﺔ . إﻧﻘﺎص هﺬﻩ اﻟﻤﺪة إذا آﺎن ﻓﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠѧﺼﻐﻴﺮ 
  .وﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺨﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﻄﺎم. أﺧﺮى إذا ﺧﺸﻴﺖ اﻷم اﻟﻀﺮر
  
ﻓﺠﻌѧѧﻞ ﻋѧѧﺰ وﺟѧѧﻞ ﺗﻤѧѧﺎم اﻟﺮﺿѧѧﺎﻋﺔ ﺣѧѧﻮﻟﻴﻦ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺮﺁن ﻟﻺﻣѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻰ 
ﺎﻋﻪ ﺟѧﻞ ﺛﻨѧﺎؤﻩ ﻓѧﻰ ﻓѧﺼﺎل اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻋѧﻦ ﺗѧﺮاض واﻟﺪﻳѧﻪ وﺗѧﺸﺎورهﻤﺎ ﻗﺒѧﻞ ودّل إرﺿѧ. آѧﺎﻣﻠﻴﻦ
وذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﻜѧﻮن إﻻ . ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﺼﺎﻟﻪ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺤѧﻮﻟﻴﻦ . اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻪ، أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻳﺮﻳﺎن ﻓﺼﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ، ﺧﻴﺮا ﻣﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺮﺿѧﺎع ﻟѧﻪ 
  .ﻟﻌﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻪ أو ﺑﻤﺮﺿﻌﻪ
  
  :اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻗѧﺎل اﷲ . ﻴѧﺮﻩ ﻗﺒѧﻞ ﻣѧﻀﻴﻬﺎ ﺔ، ﻓѧﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻀﻰ اﻟﻐﺎﻳѧﺔ، ﻣﻨѧﻪ، ﻏ       وﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻳ 
 ﻓﺤﻜﻤﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ أﻗѧﺮاء، ..." واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوء : "ﻋﺰ وﺟﻞ 
ذا ﺿﺮﺑﺘﻢ ﻓﻰ اﻷرض ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎح أن ﺗﻘﺼﺮوا ﻣﻦ وإ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻤﻬﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻢ أن ﻳﻘﺼﺮوا ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، وآﺎن ﻓﻰ ﺷﺮط اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﺎل ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، دﻟﻴѧﻞ ﻓﻜﺎن ﻟﻬ ". اﻟﺼﻼة
  .(1)أهـ... ﻋﻠﻰ أن ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺼﺮ 
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﺎل .  ﻓﻰ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦأن ﻳﻜﻮن: اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم
 ﻳﺮاﻋѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ وﻟѧѧﺪ اﻟﻤﺮﺿѧѧﻌﺔ؟ وهѧѧﻞ". ﻻ رﺿѧѧﺎع ﺑﻌѧѧﺪ ﻓﻄѧѧﺎم : "ﻟﻘﻮﻟѧѧﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﻼم . ﺿѧѧﻊاﻟﻤﺮ
ﻓﻠﻮ ﻣﻀﻰ ﻟﻮﻟﺪهﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻴﻦ، ﺛѧﻢ أرﺿѧﻌﺖ ﻣѧﻦ ﻟѧﻪ دون اﻟﺤѧﻮﻟﻴﻦ، . اﻷﺻﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ 
إﻻ رﺿѧﻌﺔ واﺣѧﺪة ﻓѧﺘّﻢ اﻟﺤѧﻮﻻن، ﺛѧﻢ ( ﺧﻤѧﺲ ﻋѧﺸﺮة رﺿѧﻌﺔ )وﻟﻮ رﺿﻊ اﻟﻌѧﺪد . ﻧﺸﺮ اﻟﺤﺮﻣﺔ 
ذا وﻳﻨѧﺸﺮ إ . و ﻣѧﻦ اﻷﺧﻴѧﺮة ْﺮﻦ، وﻟѧﻢ ُﻳѧ وآѧﺬا ﻟѧﻮ أآﻤѧﻞ اﻟﺤѧﻮﻟﻴ . ﻳﻨﺸﺮ اﻟﺤﺮﻣﺔ أآﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪهﻤﺎ، ﺑﻢ 
  .(2)"أهـ... ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺿﻌﺔ، ﻣﻊ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ 
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ652، ص 1 ج– ﺟﻤﻊ اﻻﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﻦ – اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن  (1)
 .382، ص 2 اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج (2)
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وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب ﺑﺬل أﺟѧﺮة رﺿѧﺎع وﻟѧﺪﻩ إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم أﻳﻀﺎ 
وﻳﺠѧﻮز اﻻﻗﺘѧﺼﺎر . وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺿѧﺎع ﺣѧﻮﻻن . وﻷﻣﻪ أن ﺗﺮﺿﻌﻪ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻐﻴﺮهﺎ . ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻣﺎل 
  .(1)"ن ﺟﻮراوﻟﻮ ﻧﻘﺺ آﺎ. وﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﺼﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ. ﻋﻠﻰ أﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮا
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :      اﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ، ﺣﻮل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺮﺿﺎع واﻟﺬى هﻮ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ
      اﻟﻘﺴﻢ اﻷول وهﻮ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وهﻮ ﻳѧﺮى أن ﻣѧﺪة اﻟﺮﺿѧﺎع ﺛﻼﺛѧﻴﻦ ﺷѧﻬﺮا أى ﺳѧﻨﺘﻴﻦ 
  .وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻴﻦ، أى أرﺑﻌѧѧﺔ       اﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء وهѧѧﻢ اﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر وﻳѧѧﺮون أن ﻣѧѧﺪة اﻟﺮﺿѧѧﺎع ﺣѧѧﻮ 
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ وأﺑѧﻮ ﻳﻮﺳѧﻒ وﻣﺤﻤѧﺪ واﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ . وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷѧﻬﺮا 
وﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ هﺬا رأى ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وأﺑﻮ هﺮﻳﺮة واﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس . واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  .واﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺒﻰ واﺑѧﻦ ﺷѧﺒﺮﻣﺔ وﺳѧﻔﻴﺎن واﺳѧﺤﺎق ﻮ رأى ﺳѧﻌﻴﺪ ﺑѧﻦ اﻟﻤѧﺴﻴﺐ واﻟѧﺸﻌـѧـﻦ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ هـ      وﻣѧ
  . ﻋﺒﻴﺪ واﺑﻦ ﺣﺰم واﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر وداود وﺟﻤﻬﻮر ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪواﺑﻮ
  
  :اﻷدﻟﺔ
وﻣѧﺎ ﺟﻌѧﻞ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻟѧﻪ ﻏﺎﻳѧﺔ، ﻓѧﺎﻟﺤﻜﻢ : اﺳﺘﺪل اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻟﺮأى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻘѧﺎل /  1      
واﻟﻤﻄﻠﻘѧﺎت ﻳﺘﺮﺑѧﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔѧﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛѧﺔ : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ، ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻣѧﻀﻴﻬﺎ 
وإذا ﺿѧﺮﺑﺘﻢ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﺛﺔ أﻗѧﺮاء، ﻏﻴѧﺮ ﺣﻜﻤﻬѧﻦ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻓﺤﻜﻤﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺛﻼ . (2)"ﻗﺮوء
ﻓﻜﺎن ﻟﻬﻢ أن ﻳﻘﺼﺮوا ﻣѧﺴﺎﻓﺮﻳﻦ، . (3)"ﻓﻰ اﻷرض ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻨﺎح أن ﺗﻘﺼﺮوا ﻣﻦ اﻟﺼﻼة 
وآﺎن ﻓﻰ ﺷﺮط اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﺎل ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ، دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻓــﻰ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴѧﺮ 
  .(4)"أهـ... اﻟﻘﺼﺮ 
 ﺗﻨﻄﺒѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ هѧﺬﻩ (5) ﻳﺮﺿѧﻌﻦ أوﻻدهѧﻦ ﺣѧﻮﻟﻴﻦ آѧﺎﻣﻠﻴﻦواﻟﻮاﻟѧﺪات:       ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ
  .اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺿﺎع ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ
                                                 
 .543، ص 2اﺋﻊ اﻻﺳﻼم، ج اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮ (1)
 .822ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (2)
 .101ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ652، ص 1اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﺟﻤﻊ اﻻﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﻦ، ج  (4)
 .332ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (5)
915 
ﻻ رﺿѧﺎع : "وﻗﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ روى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻗѧﺎل /  2      
  .(1)"إﻻ ﻓﻰ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ
رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ، ﻗﺎل /  3      
  .(2)"ﻻ ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع إﻻ ﻣﺎ ﻓﺘﻖ اﻷﻣﻌﺎء: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  
  :دﻟﻴﻞ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
واﻟﻮاﻟѧﺪات ﻳﺮﺿѧﻌﻦ أوﻻدهѧﻦ ﺣѧﻮﻟﻴﻦ : "      واﺳﺘﺪل اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ اﻷدﻟѧﺔ 
 دﺧﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : "وﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ " آﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ، إﻧѧﻪ أﺧѧﻰ : ﻓﻘﻠѧﺖ . وﻋﻨﺪى رﺟﻞ، ﻓﺎﺷﺘﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ورأﻳﺖ اﻟﻐﻀﺐ ﻓѧﻰ وﺟﻬѧﻪ 
أﻧﻈѧѧﺮن ﻣѧѧﻦ أﺧѧѧﻮاﻧﻜﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﺮﺿѧѧﺎﻋﺔ، ﻓѧѧﺈن : " واﻟѧѧﺴﻼمﺎل ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺼﻼة ﻓﻘѧѧ. ﻣѧѧﻦ اﻟﺮﺿѧѧﺎﻋﺔ 
  .(3)"اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ
واﻟﻮاﻟѧﺪات ﻳﺮﺿѧﻌﻦ أوﻻدهѧﻦ ﺣѧﻮﻟﻴﻦ : "ذﻟѧﻚ أن ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪ
وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ . ﻳﻮهﻢ أن ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ، ﻟﻴﺲ هﻮ رﺿﺎع ﻣﺠﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ " ﻴﻦآﺎﻣﻠ
 ﻣѧﺎ دام اﻟﻄﻔѧﻞ ﻏѧﺬاؤﻩ ﻳﻘﺘѧﻀﻰ ﻋﻤﻮﻣѧﻪ، أى" ﺿѧﺎﻋﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺎﻋѧﺔإﻧﻤѧﺎ اﻟﺮ"اﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺴﻼم 
  . اﻟﻠﺒﻦ أن ذﻟﻚ اﻟﺮﺿﺎع ﻣﺤﺮم
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻰ اﻟﻠﺒﻦ، هﻞ ﺎع اﻟﺬى ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻻﻓﺘﻘﺎر إ ﺧﺘﻼف ﺁﻳﻞ، إﻟﻰ أن اﻟﺮﺿ       ﻓﺎﻻ
ﺮﺿѧﻊ ﻧﻔѧﺴﻪ، اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻸﻃﻔﺎل، وهﻮ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﺬى ﺳﺒﺒﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺿﺎع، أو اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤ ُ
  .(4)"وهﻮ اﻟﺬى ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻔﻄﻢ، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
      إذن، ﻓﺎﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﻈﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺁﻳﺔ اﻟﺮﺿﺎع، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻗﺎل أن 
  .م اﻟﺤﺪﻳﺚﻟﻌﻤﻮ. ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎع ﺣﻮﻟﻴﻦ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
      أرﺟﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬى ﺳѧﺎر ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ وهѧﻮ أن أﻗѧﺼﻰ ﻣѧﺪة ﻟﻠﺮﺿѧﺎع 
  .ﻋﺎﻣﺎن ﻟﻘﻮة أدﻟﺘﻬﻢ
  
                                                 
 .712، ص 3راﺟﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج. 8  ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ورﻗﻤﻪ.رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ واﺑﻦ ﻋﺪى  (1)
 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ اﻟﺰﺑﻴѧﺮ ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﻨﻜѧﺎح .هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ : ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ . ى وﺻﺤﺤﻪ  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬ  (2)
 .6491ورﻗﻤﻪ 
 .5491 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ورﻗﻤﻪ  (3)
 .82، ص 2 اﺑﻦ رﺷﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج (4)
025 
  :اﻟﺮﺿﺎع ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
أن اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ أﺟﺮة رﺿﺎع ﻟﻤﺪة ﻋѧﺎﻣﻴﻦ ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أن ( أ( )08)      ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻮﻻدةﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ا. ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎع ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻓﻘѧѧﻀﺖ ﺑѧѧﺄن ﺗﻜѧѧﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺿѧﺎﻋﺔ، إذا ﺗﻌѧѧﺬر ﻋﻠѧѧﻰ اﻷم إرﺿѧѧﺎع وﻟѧѧﺪهﺎ، ( 38)      أﻣѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .(1)ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷب آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘـﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن
      إذن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻳﺴﻴﺮ وﻓﻖ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻰ آﻼ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ، ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
ﻌﻨѧﻰ أن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻳﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﻌѧﺎﻣﻴﻦ ﻓﻄﺎﻣѧﺎ إﺟﺒﺎرﻳѧﺎ، وإذا زادت ﻣѧﺪة ﺑﻤ. أن ﻣѧﺪة اﻟﺮﺿѧﺎع ﻋѧﺎﻣﻴﻦ
  .إرﺿﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ
  
  :ﺣﻖ اﻟﺤﻀــﺎﻧﺔ: اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .إذا ﺿﻤﻪ إﻟﻴﻪ إﺷﻔﺎﻗﺎ وﺣﻨﺎﻧﺎ( ح ض ن)      اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
أو اﻟѧѧﺼﺪر . ﺢاﻟﺤѧѧﻀﻦ ﻣѧѧﺎ دون اﻹﺑѧѧﻂ إﻟѧѧﻰ اﻟﻜѧѧﺸ :       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻟﻘѧѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧѧﻴﻂ 
  .واﻟﻌﻀﺪان وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
... أى ﺟﻌﻠѧѧﻪ ﻓѧѧـﻰ ﺣѧѧﻀﻨﻪ أو رﺑѧѧﺎﻩ : ﺣѧѧﻀﻦ اﻟѧѧﺼﺒﻰ ﺣѧѧﻀﻨﺎ وﺣѧѧﻀﺎﻧﺔ وﺣѧѧﻀﻮﻧﺎ :       ﺗﻘѧѧـﻮل
  .(2)"أهـ
اﻻﺣﺘѧѧﻀﺎن هѧѧﻮ اﺣﺘﻤﺎﻟѧѧﻚ اﻟѧѧﺸﻰء وﺟﻌﻠѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ﺣѧѧﻀﻨﻚ، آﻤѧѧﺎ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب 
 وﺑѧﻪ ﺣѧﻀﻨﻪ واﻟﻤﺮﺑﻰ واﻟﻜﺎﻓﻞ ﻳﻀﻢ اﻟﻄﻔﻞ إﻟѧﻰ . ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻤﺮأة وﻟﺪهﺎ ﻓﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻓﻰ أﺣﺪ ﺷﻘﻴﻬﺎ 
  .(3)"أهـ... ﺳﻤﻴﺖ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ وهﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻰ اﻟﻄﻔﻞ 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص اﻟﻠﻐﻮﻳѧﺔ أن اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ اﻟѧﻀﻢ ﺑﺤﻨѧﺎن وﻣﻨѧﻪ أﺧѧﺬ ﻣﻌﻨѧﻰ 
  .آﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻻ آﺎﻓﻞ ﻟﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘـﻪ
  
                                                 
  :1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
  .ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﺮﺿﻊ أﺟﺮة رﺿﺎع ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎهﺎ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة(:  1()08)اﻟﻤﺎدة 
 .ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إرﺿﺎع وﻟﺪﻩ، إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻷم إرﺿﺎﻋﻪ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ(:  38)اﻟﻤﺎدة 
 (.ح ض ن)ﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟ (2)
 (.ح ض ن) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (3)
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  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
ﻊ       وأﻣﺎ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  ﻓﻰ إﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء، اﻟﻀﻢ واﻟﺤﻨﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى اﺣﺘﺎج ﻟѧﺬﻟﻚ ﻣѧ 
  .ﺗﺮﺑﻴﺘـﻪ
وﻣﻨﻬѧﺎ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ، وهѧﻰ وﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﻔѧﻞ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن : "      ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻠﻤﻌѧﺔ اﻟﺪﻣѧﺸﻘﻴﺔ
 ﺗﺮﺑﻴﺘѧـﻪ وﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻠﺤﺘﻪ ﻣѧﻦ ﺣﻔﻈѧﻪ وﺟﻌﻠѧﻪ ﻓѧﻰ ﺳѧﺮﻳﺮﻩ، ورﻓﻌѧﻪ وآﺤﻠѧﻪ، ﺎﺋﺪةﻟﻔ
 ﺑѧѧﺄﻧﺜﻰ أﻟﻴѧѧﻖ ﻣﻨﻬѧѧﺎ – أى اﻟﺤѧѧﻀﺎﻧﺔ –وهѧѧﻰ . ودهﻨѧѧﻪ، وﺗﻨﻈﻴﻔѧѧﻪ وﻏѧѧﺴﻞ ﺧﺮﻗѧѧﻪ وﺛﻴﺎﺑѧѧﻪ وﻧﺤѧѧﻮﻩ 
  .(1)"أهـ... ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ 
وﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮع ﺣﻔѧﻆ ﻣѧﻦ ﻻ ﻳѧﺴﺘﻘﻞ ﺑѧﺄﻣﺮﻩ وﺗﺮﺑﻴﺘѧﻪ ووﻗﺎﻳﺘѧﻪ ﻋﻤѧﺎ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم 
  .(2)"أهـ... ﻳﻬﻠﻜﻪ أو ﻳﻀﺮﻩ 
      وﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻨѧѧﺼﻮص أن اﻟﺤѧѧﻀﺎﻧﺔ هѧѧﻰ ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻻ ﻳѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ ﻧﻔѧѧﺴﻪ 
  .ورﻋﺎﻳﺘﻪ إذ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ اﻟﺠﻮ اﻟﺬى ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ آﻞ ذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ
  
  :ﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰاﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎ
اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ : "1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ( 901)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .هﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﻰ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮ
  
  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــﺔ
زاد اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ وﻟﻜѧﻦ .       ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻮاﻓﻖ إﻟﻰ ﺣѧﺪ آﺒﻴѧﺮ ﻣѧﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
  :اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﻴﺌﻴﻦ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺎرض ﻣѧﻊ ﺣѧﻖ اﻟѧﻮﻟﻰ ﺷѧﻰء إﺟﺮاﺋѧﻰ ﻳѧﺪﺧﻞ ﻓﻴѧﻪ زﻳѧﺎرات اﻵﺑѧﺎء واﻷوﻟﻴѧﺎء  -1
  .ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻧﻴﻦ
وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮ وهѧﺬﻩ ﻋﺒѧﺎرة ﻟﺘﻌﻄѧﻰ اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ  -2





                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ854، ص 5، اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ، ج(اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻷول) اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ  (1)
 .722، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (2)
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  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
  :      ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻵﺗﻴــﺔ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو أن اﻣﺮأة ﻗﺎﻟѧﺖ ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ أن اﺑﻨѧﻰ هѧﺬا آﺎﻧѧﺖ ﺑﻄﻨѧﻰ ﻟѧﻪ وﻋѧﺎء /  1
وﺣﺠﺮى ﻟﻪ ﺣﻮاء وأن أﺑﺎﻩ ﻃﻠﻘﻨﻰ وأراد أن ﻳﻨﺰﻋﻪ ﻣﻨﻰ، ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .(1)" ﺗﻨﻜﺤﻰوﺳﻠﻢ أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ
إن زوﺟѧѧﻰ ﻳﺮﻳѧѧﺪ أن : ﻳѧѧﺎ رﺳѧѧﻮل اﷲ: وﻋѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ هﺮﻳѧѧﺮة رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ أن اﻣѧѧﺮأة ﻗﺎﻟѧѧﺖ /  2
اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : ﻓﺠﺎء زوﺟﻬﺎ ﻓﻘѧﺎل . ﻳﺬهﺐ ﺑﺎﺑﻨﻰ وﻗﺪ ﻧﻔﻌﻨﻰ وﺳﻘﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ أﺑﻰ ﻋﻨﺒﺔ 
  .(2)"ﻳﺎ ﻏﻼم هﺬا أﺑﻮك وهﺬﻩ أﻣﻚ، ﻓﺨﺬ ﺑﻴﺪ اﻳﻬﻤﺎ ﺷﺌﺖ، ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪ أﻣﻪ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ: وﺳﻠﻢ
ﻓﺄﻗﻌѧﺪ اﻟﻨﺒѧﻰ . أن ﺗѧﺴﻠﻢ دون  ﺗѧﻪ ﻋﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺳѧﻨﺎن رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أﻧѧﻪ أﺳѧﻠﻢ وأﺗѧﺖ اﻣﺮأ و/  3
. ﻓﻤѧﺎل إﻟѧﻰ أﻣѧﻪ . وأﻗﻌѧﺪ اﻟѧﺼﺒﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ . ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻷب ﻓﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﻷم ﻓѧﻰ ﻧﺎﺣﻴѧﺔ 
  .(3)"ﻓﻤﺎل إﻟﻰ أﺑﻴﻪ ﻓﺄﺧﺬﻩ. اﻟﻠﻬﻢ أهﺪﻩ: ﻓﻘﺎل
ﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﻀﻰ ﻓѧﻰ اﺑﻨѧﻪ وﻋﻦ اﻟﺒѧﺮاء ﺑѧﻦ ﻋѧﺎزب رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋ /  4
  .(4)"اﻟﺨﺎﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷم: ﺣﻤﺰة ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ وﻗﺎل
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
وآﻠﻬѧﺎ أﻗѧﻀﻴﺔ . اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ       ووﺟѧﻪ اﻻﺳѧﺘﺪﻻل ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ أﻧﻬѧﺎ دﻟѧﺖ ﻋﻠѧﻰ 
  .رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
إذا وﻗﻌѧﺖ اﻟﻔﺮﻗѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﻓѧﺎﻷم أﺣѧﻖ . ﻣѧﻦ أﺣѧﻖ ﺑѧﻪ : ﺑﺎب اﻟﻮﻟѧﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷب
  .ﻷن هﺬﻩ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت.       ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ أم ﻓﺄم اﻷم أوﻟﻰ ﻣﻦ أم اﻷب
  .ﻵﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻬﺎت.       ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أم اﻷم ﻓﺄم اﻷب أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺧﻮات
                                                 
 .722، ص 3 ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ. رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ (1)
 .822، ص 3 أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج. رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻷرﺑﻌﺔ وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎن (2)
 .822، ص 3 ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج. أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ (3)
 .922، ص 3 ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج. أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى وأﺣﻤﺪ (4)
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.  وأم وﺑﻌѧﺪم اﻷﺧѧﺖ اﻷب . ﺨѧﺎﻻت واﻟﻌﻤѧﺎت ﻪ ﺟѧﺪة ﻓѧﺎﻷﺧﻮات أوﻟѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟ       ﻓﺈن ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻟѧ 
  .ﺛﻢ اﻷﺧﺖ ﻣﻦ اﻷب. اﻷﺧﺖ ﻣﻦ اﻷم
  . اﻷﺧﻮاتوﻳﻨﺰﻟﻦ آﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ. ﺮﺟﻴﺢ ﻗﺮاﺑﺔ اﻷم      ﺛﻢ اﻟﺨﺎﻻت أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎت ﻟﺘ
ارﺗﻔﻌѧﺖ ط ﺣﻘﻬѧﺎ ﺑѧﺎﻟﺘﺰوج، ﻳﻌѧﻮد إذا ﻮﻟﻜﻦ ﺳﻘ .       وآﻞ ﻣﻦ ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻦ هﺆﻻء ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ 
  .ﺐﻷن اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻗﺪ ذه. اﻟﺰوﺟﻴﺔ
ﻓѧﺄوﻻهﻢ أﻗѧﺮﺑﻬﻢ ﺗﻌѧﺼﻴﺒﺎ، ﻷن :       ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺼﺒﻰ اﻣﺮأة ﻣѧﻦ أهﻠѧﻪ اﺧﺘѧﺼﻢ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺮﺟѧﺎل 
  .(1)"أهـ.... اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻸﻗﺮب ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
اﻟﻌﻤѧѧﺎت ﺛѧѧﻢ /اﻟﺨѧѧﺎﻻت/ ﻓѧѧﺎﻷﺧﻮات/أم اﻷب/أم اﻷم/اﻟﺤѧѧﻀﺎﻧﺔ ﻟѧѧﻸم:       إذن ﻋﻨѧѧﺪ اﻷﺣﻨѧѧﺎف
  .اﻹرثاﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺎت ﺣﺴﺐ 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
واﻹﻧѧﺎث أﻟﻴѧﻖ ﺑﻬѧﺎ، ﻷﻧﻬѧﻦ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أﺻѧﺒﺮ، وﻣﺆوﻧﺘﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج 
أرﺿѧﻌﻴﻪ واﺣѧﻀﻨﻴﻪ وﻟѧﻚ اﻟﺮﺟѧﻮع : وﻳﻜﻔﻰ آﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺸﺮاح ﻗѧﻮل اﻟﺤѧﺎآﻢ . ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘـﻪ 
ﻖ ﻋﻠﻰ اﻷب وإن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮهﺎ، ﻓﺈن إﺣﺘﺎج اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬآﺮ أو اﻷﻧﺜﻰ ﻟﺨﺪﻣﺔ زاﺋѧﺪة، ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧ 
وﻻ ﻳﻠѧﺰم اﻟﺤﺎﺿѧﻨﺔ هѧﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣѧﺔ وإن .  ﺑﺎﻟﻼﺋﻖ ﺑﻪ ﻋﺮﻓѧﺎ إﺧﺪاﻣﻪﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ 
  .وﺟﺐ ﻟﻬﺎ أﺟﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
اﻷب ﺛѧﻢ /ﺛѧﻢ أﻣﻬѧﺎت ﻟﻬѧﺎ ﻳѧﺪﻟﻴﻦ ﺑﺈﻧѧﺎث ﺑﻤѧﺸﺎرآﺘﻬﻦ اﻷم إرﺛѧﺎ ووﻻدة ﺛѧﻢ أم .       وأوﻻهﻦ اﻷم 
 –وﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺪﻳﻢ .  أم أﺑѧﻰ اﻟﺠѧﺪ ﻷب ﺛѧﻢ اﺛѧﻢ أم أﺑѧﻰ . أﻣﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪﻟﻴﺎت ﺑﺈﻧﺎث ﺗﻘﺪم اﻟﻘﺮﺑﻰ ﻓﺎﻟﻘﺮﺑﻰ 
أى ﻣﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌىﺎﻟﻘﺪﻳﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﻷﺧﻮات واﻟﺨﺎﻻت ﻋﻠﻴﻬﻦ وﺗﻘﺪم ﺣﺰﻗﺎ اﻷﺧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﻟѧﺔ 
وﺗﻘѧﺪم ﺑﻨѧﺖ . وﺗﻘﺪم ﺑﻨﺖ اﻷخ وﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤѧﺔ . واﻟﺨﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺖ اﻷخ وﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ 
ﻦ أﺑѧﻮﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ وﺗﻘѧﺪم اﻷﺧѧﺖ أو اﻟﺨﺎﻟѧﺔ أو اﻟﻌﻤѧﺔ ﻣѧ . اﻷﺧﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺖ اﻷخ ﻷﻧﺜﻰ ﻓﻬѧﻰ أﺷѧﻔﻖ 
واﻷﺻﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺧﺖ ﻣﻦ اﻷب ﻋﻠﻰ أﺧﺖ . اﻷﺧﺖ أو اﻟﺨﺎﻟﺔ أو اﻟﻌﻤﺔ ﻣﻦ أﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻘﻮة ﻗﺮاﺑﺘﻬﺎ 
وﺗﻘѧﺪم اﻟﺨﺎﻟѧﺔ واﻟﻌﻤѧﺔ ﻷب ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻷم . ﻣѧﻦ اﻷم ﻟﻘѧﻮة إرﺛﻬѧﺎ ﺑѧﺎﻟﻐﺮض ﺗѧﺎرة واﻟﻌѧﺼﻮﺑﺔ أﺧѧﺮى 
واﻷﺻﺢ ﺳﻘﻮط آﻞ ﺟѧﺪة ﻻ ﺗѧﺮث وهѧﻰ ﻣѧﻦ ﺗѧﺪﻟﻰ ﺑѧﺬآﺮ ﺑѧﻴﻦ اﺛﻨѧﻴﻦ ﻷم أﺑѧﻰ . ﻟﻘﻮة ﺟﻬﺔ اﻷﺑﻮة 
  .اﻧﺘﻬـــﻰ.   اﺑﻦ اﻟﺒﻨﺖ وﺑﻨﺖ اﻟﻌﻢ ﻟﻸمآﺒﻨﺖ. وﻣﺜﻠﻬﺎ آﻞ ﻣﺤﺮم ﻳﺪﻟﻰ ﺑﺬآﺮ ﻻ ﻳﺮث. اﻷم
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ﻜѧﻞ ذآѧﺮ ﻣﺤѧﺮم وارث، آѧﺄب وإن ﻋѧﻼ وأخ وﻋѧﻢ، ﻋﻠѧﻰ  ﻟ– آѧﺬﻟﻚ –      وﺗﺜﺒѧﺖ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ 
  .(1)"أهـ... وهﻜﺬا . ﻧﻌﻢ ﻳﻘﺪم هﻨﺎ اﻟﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻷخ واﻷخ ﻵب ﻋﻠﻰ اﻷخ ﻷم: ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻹرث
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺑﻨѧѧѧѧﺎت /ﺑﻨѧѧѧѧﺎت اﻷخ/اﻟﺨѧѧѧѧﺎﻻت/اﻻﺧѧѧѧѧﻮات/أﻣﻬﺎﺗﻬѧѧѧѧﺎ/أم اﻷب/أﻣﻬﺎﺗﻬѧѧѧѧﺎ/ ﻟѧѧѧѧﻸم      اﻟﺤѧѧѧѧﻀﺎﻧﺔ
  .ﺛﻢ اﻟﺬآﻮر اﻟﻮارﺛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻرث/اﻟﻌﻤﺎت/اﻷﺧﺖ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻀﺎﻧﺘﻪ ﻷﻧѧﻪ إن وﺟﺎن وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﻔﻞ أو ﻣﺠﻨѧﻮن وﺟﺒѧﺖ ﺣѧ  اﻟﺰ اﻓﺘﺮقإذا : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻰ 
ن أﺑѧﺎﺑﻜﺮ اﻟѧﺼﺪﻳﻖ ﻗѧﻀﻰ ﻷ: وأﺣѧﻖ اﻟﻨѧﺎس ﺑﺎﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ اﻷم . ﺗﺮك ﺿѧﺎع وهﻠѧﻚ ﻓﻴﺠѧﺐ إﺣﻴѧﺎؤﻩ 
. رﻳﺤﻬﺎ وﺷﻤﻬﺎ ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﻚ: "ﻟﻌﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻷﻣﻪ أم ﻋﺎﺻﻢ وﻗﺎل ﻟﻌﻤﺮ
واﺷﺘﻬﺮ ذﻟﻚ ﻓѧﻰ . وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﻔﻘﺘﻬﺎ. وﻻ ﻳﺸﺎرآﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺮﺑﻬﺎ إﻻ اﻷب . وﻷن اﻷم أﻗﺮب واﺷﻔﻖ 
  .اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻓﻜﺎن اﺟﻤﺎﻋﺎ
ﺛѧﻢ . ﺛﻢ اﻷب ﺛﻢ أﻣﻬﺎﺗѧﻪ وان ﻋﻠѧﻮن . ب ﻓﺎﻷﻗﺮب  اﻷم ﻓﺄﺣﻘﻬﻢ ﺑﻬﺎ أﻣﻬﺎﺗﻬﺎ اﻷﻗﺮ ﺖ      ﻓﺈن ﻋﺪﻣ 
ﻟѧѧﺖ ﺑѧѧﺎﻷم د أواﻷﺧѧѧﺖ(. ماﻟﺨﺎﻟѧѧﺔ أ)ﻟﻘﻮﻟѧѧﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﻼم . ﺛѧѧﻢ اﻟﺨﺎﻟѧѧﺔ واﻷﺧѧѧﺖ . اﻟﺠѧѧﺪ ﺛѧѧﻢ أﻣﻬﺎﺗѧѧﻪ 
ﺛѧﻢ اﻷخ . ﺛѧﻢ اﻷﺧѧﺖ ﻣѧﻦ اﻷم. ﺛѧﻢ اﻷﺧѧﺖ ﻷﺑѧﻮﻳﻦ ﺛѧﻢ اﻷﺧѧﺖ ﻣѧﻦ اﻷب . وزادت ﺑﻘﺮاﺑѧﺔ اﻷب
. ﺧﻮات ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻠﺨﺎﻻت ﻓﺎﻟﻌﻤﺎتﻓﺈذا اﻧﻘﺮض اﻻﺧﻮة واﻷ. ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ ﺛﻢ اﻷخ ﻟﻸب ﺛﻢ ﺑﻨﻮهﻢ
  .وﺗﻘﺪم اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻷب ﺛﻢ اﻟﺘﻰ ﻣﻦ اﻷم ﺛﻢ اﻷﻋﻤﺎم ﺛﻢ ﺑﻨﻮهﻢ
  .وأوﻻدهﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أوﻻهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث.       وﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﻌﺼﺒﺎت ﺣﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﺣѧﻀﺎﻧﺔ       وأﻣﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ذوى اﻷرﺣﺎم آﺎﻷخ ﻷم واﻟﺨѧﺎل وأب اﻷم واﻟﻌѧﻢ ﻣѧﻦ اﻷم ﻓѧﻼ 
  .ﻟﻬﻢ إﻻ إذا ﻋﺪم أهﻞ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻴﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﺛﻮن ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻮارث
  .(2)"أهـ...       واﺣﺘﻤﻞ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﺤﺎآﻢ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺛѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻢ /      اﻟﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻀﺎﻧﺔ ﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻸم
اﻟﺮﺟѧﺎل ﻣѧﻦ / اﻟﻌﻤѧﺎت /اﻟﺨѧﺎﻻت /اﻻﺧѧﻮة /اﻷﺧﻮات/اﻟﺨﺎﻻت/وأﻣﻬﺎﺗﻪ/اﻟﺠﺪ/أﻣﻬﺎﺗﻪ/اﻷب/أﻣﻬﺎﺗﻬﺎ
  .ﺮﺟﺎل ﻣﻦ ذوى اﻷرﺣﺎماﻟﻌﺼﺒﺎت ﻓﺎﻟ
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  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
  .(1)"وذهﺐ اﻟﺤﺴﻦ واﺑﻦ ﺣﺰم إﻟﻰ ﻋﺪم ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم
وآﺬل أم ﺳﻠﻤﺔ ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﺎﻟﻨﺒﻰ .       واﺳﺘﺪل ﺑﺄن أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ آﺎن ﻋﻨﺪ واﻟﺪﺗﻪ وهﻰ ﻣﺰوﺟﺔ 
 اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﺬا اﺑﻨﻪ ﺣﻤﺰة ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ . ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺑﻘﻰ وﻟﺪهﺎ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺘﻬﺎ 
  .وﺳﻠﻢ ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ وهﻰ ﻣﺰوﺟﺔ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻣѧﻦ  ﻓﻴѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أن اﻷم أوﻟѧﻰ ﺑﺎﻟﻮﻟѧﺪ وﻗﻮﻟѧﻪ أﻧѧﺖ أﺣѧﻖ ﺑѧﻪ، : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ ﻧﻴѧﻞ اﻷوﻃѧﺎر 
ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ )ﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺘﻘﻴﻴﺪﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻸﺣﻘﻴ اﻷب، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح، ﻟ 
  (.آﺘﺎب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر)ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ وهﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﻤﺎ ﺣﻜﺎﻩ (. ﺗﻨﻜﺤﻰ
وﻗﺪ . ﻔﻴﺔ واﻟﻌﺘﺮةوﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨ.  ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ      ﻓﺈن ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻄﻠﺖ
  .(2)"أهـ... ﻰ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﻻﺟﻤﺎع ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜ
  .      إذن، اﻷم ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج
ذا أراد اﻷب إ. ﻖ ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ وﻟﺪهﺎ واﻟﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻷم أﺣ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
آѧﺮت هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺮأة ﺻѧﻔﺎت اﺧﺘѧﺼﺖ ﺑﻬѧﺎ ﺗﻘﺘѧﻀﻰ اﺳѧﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وأوﻟﻮﻳﺘﻬѧﺎ وﻗѧﺪ ذ. اﻧﺘﺰاﻋѧﻪ ﻣﻨﻬѧﺎ
ﻓﻔﻴѧﻪ ﺗﻨﺒﻴѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ . وأﻗﺮهﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ وﺣﻜѧﻢ ﻟﻬѧﺎ . ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ وﻟﺪهﺎ 
. ة اﻟѧﺴﻠﻴﻤﺔ وأن اﻟﻌﻠﻞ واﻷﺣﻜѧﺎم ﻣﻌﺘﺒѧﺮة ﻻﺛﺒѧﺎت اﻷﺣﻜѧﺎم ﻣѧﺴﺘﻘﺮة ﻓѧﻰ اﻟﻔﻄѧﺮ ، اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ 
  .واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬى دّل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ، وﻗﻀﻰ ﺑﻪ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺛﻢ ﻋﻤﺮ
. واﻟﻴѧﻪ ذهѧﺐ اﻟﺠﻤѧﺎهﻴﺮ .       ودّل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أن اﻷم إذا ﻧﻜﺤѧﺖ ﺳѧﻘﻂ ﺣﻘﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ 
  .أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ هﺬا آﻞ ﻣﻦ أﺣﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر
وأﻣѧﺎ ﻣѧﻊ ﻋѧﺪم ﻃﻠﺒѧﻪ ﻓѧﻼ .  اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﻣﻨﺎزﻋﺘﻪ       وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ 






                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ722، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (1)
 .823، ص 6 اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر، ج (2)
ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ إن : وأﻣﺎ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻓﻌѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮو أن اﻣѧﺮأة ﻗﺎﻟѧﺖ . ﻌﺪهﺎ ﻓﻤﺎ ﺑ722، ص 3ﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج اﻟﻜ  (3)
ﻓﻘѧﺎل ﻟﻬѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ . إﺑﻨﻰ هﺬا آﺎﻧﺖ ﺑﻄﻨﻰ ﻟﻪ وﻋﺎء وﺣﺠﺮى ﻟﻪ ﺣѧﻮاء وأن أﺑѧﺎﻩ ﻃﻠﻘﻨѧﻰ وأراد أن ﻳﻨﺰﻋѧﻪ ﻣﻨѧﻰ 
 .رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود". أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺤﻰ: "وﺳﻠﻢ
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ ﻳﺤѧﺼﻞ .       اﻟﺰواج ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إﻻ إذا ﻧѧﺎزع اﻷم ﻣﻨѧﺎزع اﻷب أو ﻣѧﻦ ﻳﺨﻠﻔѧﻪ 
  .وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ. ﻧﺰاع ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻷم ﺑﻮﻟﺪهﺎ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
اﻣﺎ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، ﻓﺎﻷم أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎع وهﻰ ﺣﻮﻻن، ،و: "ء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم       ﺟﺎ
  .ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ
. ﺗѧﺴﻌﺎ : وﻗﻴѧﻞ .       ﻓﺈذا ﻓﺼﻞ ﻓﺎﻟﻮاﻟﺪ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺬآﺮ، واﻷم أﺣﻖ ﺑѧﺎﻷﻧﺜﻰ ﺣﺘѧﻰ ﺗﺒﻠѧﻎ ﺳѧﺒﻊ ﺳѧﻨﻴﻦ 
  .واﻷول أﻇﻬﺮ، ﺛﻢ ﻳﻜﻮن اﻷب أﺣﻖ ﺑﻬﺎ. اﻷم أﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج: وﻗﻴﻞ
  .وﺟﺖ اﻷم ﺳﻘﻄﺖ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ وآﺎن اﻷب أﺣﻖ ﺑﻬﻤﺎ      وﻟﻮ ﺗﺰ
ﻓѧﺈن ﻓﻘѧﺪ اﻷﺑѧﻮان ﻓﺎﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ .  آﺎﻧﺖ اﻷم أﺣﻖ ﺑﻬﻤѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻮﺻѧﻰ – أى اﻷب –      وﻟﻮ ﻣﺎت 
 ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻹرث ﻧﻈѧﺮا إﻟѧﻰ اﻵﻳѧﺔ ﻧﺖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻗﺎرب وﻳﺮﺗﺒﻮنآﺎ: ﻗﻴﻞ: ﻓﺈن ﻋﺪم . ﻷب اﻷب 
  .وﻓﻴﻪ ﺗﺮدد
وإذا ﺑﻠѧﻎ اﻟﻮﻟѧﺪ .  أﺟѧﺮة زاﺋѧﺪة ﻋѧﻦ ﻏﻴﺮهѧﺎ، ﻓﻠѧﻪ ﺗѧﺴﻠﻴﻤﻪ ﻷﺟﻨﺒﻴѧﺔ       ﻓﻠѧﻮ ﻃﻠﺒѧﺖ اﻷم ﻟﻠﺮﺿѧﺎع 
  .(1)رﺷﻴﺪا أﺳﻘﻄﺖ وﻻﻳﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻋﻨﻪ
  .       إذن اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ، ﻓﺄﺑﻰ اﻷب ﻓﺎﻷﻗﺎرب
ﻓﺎﻷم أﺣﻖ .  ﺑﺄﻧﺜﻰ أﻟﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ– أى اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ –وهﻰ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ
أى )وآﺎﻧѧѧﺎ . إذا آﺎﻧѧѧﺖ اﻷم ﺣѧѧﺮة ﻣѧѧﺴﻠﻤﺔ ﻋﺎﻗﻠѧѧﺔ . إن آѧѧﺎن اﻟﻮﻟѧѧﺪ ذآѧѧﺮا ﺑﺎﻟﻮﻟѧѧﺪ ﻣѧѧﺪة اﻟﺮﺿѧѧﺎع و 
ﻣﻌﺎ رﻗﻴﻘﻴﻦ أو آﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ اﻷول واﻻﺳﻼم ﻓﻰ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻌﺪم ( اﻷﺑﻮان
وﻟѧﻮ آﺎﻧѧﺖ اﻷم ﺧﺎﺻѧﺔ ﺣѧﺮة ﻣѧﺴﻠﻤﺔ ﻓﻬѧﻰ أﺣѧﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟѧﺪ ﻣﻄﻠﻘѧﺎ ﻣѧﻦ اﻷب اﻟﺮﻗﻴѧﻖ أو . اﻟﺘѧﺮﺟﻴﺢ
  .اﻟﻜﺎﻓﺮ إﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ وإن ﺗﺰوﺟﺖ
ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ : وﻗﻴﻞ. إﻟﻰ ﺗﺴﻊ: وﻗﻴﻞ.  ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎع ﻓﺎﻷم أﺣﻖ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ    ﻓﺈن ﻓﺼﻞ   
  .ﺗﺘﺰوج اﻷم
  .وأﺣﻖ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺒﻊ.       واﻷب أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﻮغ
 ﻓﺈن ﻓﻘﺪ أﺑﻮ اﻷب ﻓﻠﻸﻗﺎرب اﻷﻗѧﺮب ﻣѧﻨﻬﻢ ﻟﻠﻮﻟѧﺪ –      ﻓﺈن ﻓﻘﺪ اﻷﺑﻮان ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻷب اﻷب 
  .(2)ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻷﻧﻪ أوﻟﻰ اﻷرﺣﺎمﻓﺎﻷﻗﺮب 
                                                 
 .543، ص 2، ج اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم (1)
 .854، ص 5، اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ، ج(اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻷول) اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ  (2)
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اﻟﺤѧѧѧﻀﺎﻧﺔ ﻟѧѧѧﻸم، ﻓѧѧѧﺄﺑﻰ اﻷب إن ﻓﻘѧѧѧﺪ اﻷب ﺛѧѧѧﻢ اﻷﻗѧѧѧﺎرب، اﻷﻗѧѧѧﺮب :       إذن ﻋﻨѧѧѧﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴѧѧѧﺔ
  .ﻓﺎﻷﻗﺮب
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬــﺎء
وﺣﺘѧﻰ إذا .  ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﺤﺎﺿѧﻨﺎت اﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﺨﺘﻠﻔѧﻮن آﺜﻴѧﺮ  -1
ﻮن ﻟﻸﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ آﻤѧﺎ هѧﻮ ﺣﺎﺻѧﻞ اﻵن ﻓѧﻰ وﺟѧﺪت ﻓﺘﻌѧﺎﻟﺞ ﻋѧﺎدة ﺑﺈﺻѧﺪار ﻗѧﺎﻧ
  .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺰول اﻟﺨﻼف، ﻓﺤﻜﻢ اﻟﺤﺎآﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼف آﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن. اﻟﺴﻮدان
 اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ﺛﻼث ﺁراء ﺣﻮل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وهﻞ هﻨﺎك ﺷﻰء ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻘﻴﺔ؟ -2
أﺟﻤѧﻊ اﻟﺠﻤﻬѧﻮر أن اﻷم وﻣѧﻦ ﻳﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﺎء ﻳѧﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ  -1
  .ﺤﺎﺿﻨﺔ اﻟﺤﻖ إذا ﻃﻠﻘﺖﻟﻜﻦ ﻳﻌﻮد ﻟﻠ. ﺑﺎﻟﺰواج
 .ﻳﺮى اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ أن ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺰواج -2
إﻻ ﻳﺮى اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ أن اﻷم أو اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ  -3
إذا ﻧﺎزﻋﻬﺎ اﻷب أو اﻟﻮﻟﻰ اﻟﺬى ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﺄﻣﺮ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ، ﻓѧﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ 
 .ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻬﺎ
  
  :اﻷدﻟﺔ
ر ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬى أوردﺗﻪ ﻓﻰ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ ﺣﻴѧﺚ ﻗѧﺎل اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ       اﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮ 
ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﺣﻖ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ ﻳѧﺴﻘﻂ ( أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺤﻰ : "اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﻤﺮأة 
  .إذا ﺗﺰوﺟﺖ
وآѧﺬا أم ﺳѧﻠﻤﺔ .       واﺳѧﺘﺪل اﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ ﺑѧﺄن أﻧѧﺲ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ آѧﺎن ﻋﻨѧﺪ واﻟﺪﺗѧﻪ وهѧﻰ ﻣﺘﺰوﺟѧﺔ
وآѧﺬا اﺑﻨѧﻪ ﺣﻤѧﺰة ﻗѧﻀﻰ ﺑﻬѧﺎ . ﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﺑﻘѧﻰ وﻟѧﺪهﺎ ﻓѧﻰ آﻔﺎﻟﺘﻬѧﺎ ﺗﺰوﺟﺖ ﺑѧﺎﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ 
  .اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ وهﻰ ﻣﺘﺰوﺟﺔ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
 ﻟﺮﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ أوردﺗﻬѧﺎ أﻗѧﻀﻴﺔ أى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻜﻞ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﺘѧﻰ أرﺟﺢ ر       ﻟﻜﻨﻨﻰ 
  .ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وهﻰ ﺗﺆﻳﺪ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﺬى أرﺟﺤﻪ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ
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  :ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰاﻟﺤﻀﺎﻧﺔ 
ﻣѧﻦ :       ﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟѧﺬى ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد 
  .111 اﻟﻰ اﻟﻤﺎدة 011اﻟﻤﺎدة 
ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ ﻟѧﻸم ﺛѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤѧﺎرم ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﺎء، (=:  1( =)011)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
. ا ﻓﻴѧﻪ اﻷﻗѧﺮب ﻓѧﺎﻷﻗﺮب ﻣѧﻦ اﻟﺠﻬﺘѧﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻰ ﺑﺎﻷم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳѧﺪﻟﻰ ﺑѧﺎﻷب وﻣﻌﺘﺒѧﺮ 
  : وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻰ
اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺛѧﻢ ﻷم ﺛѧﻢ (  د) وإن ﻋﻠﺖ   بأم اﻷ (  ج)أم اﻷم وإن ﻋﻠﺖ   (  ب)اﻷم   (  أ)
اﻟﺨﺎﻟѧﺔ اﻟѧﺸﻘﻴﻘﺔ ﺛѧﻢ ﻷم ﺛѧﻢ ﻷب  (  ز)ﺑﻨѧﺖ اﻷﺧѧﺖ ﻷم  (  و)ﺑﻨﺖ اﻷﺧѧﺖ اﻟѧﺸﻘﻴﻘﺔ  (  هـ)ﻷب  
اﻟﻌﻤﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﻷم ﺛﻢ (  ى)ﻨﺎت اﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﺛﻢ ﻷم ﺛﻢ ﻷب  ﺑ(  ط)ﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ ﻷب  (  ح)
(  م)ﺧﺎﻟѧѧﺔ اﻷب اﻟѧѧﺸﻘﻴﻘﺔ ﺛѧѧﻢ ﻷم ﺛѧѧﻢ ﻷب  (  ل)ﺧﺎﻟѧѧﺔ اﻷم اﻟѧѧﺸﻘﻴﻘﺔ ﺛѧѧﻢ ﻷم ﺛѧѧﻢ ﻷب  (  ك)ﻵب  
  .ﻋﻤﺔ اﻷب اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﻷم ﺛﻢ ﻵب(  ن)ﻋﻤﺔ اﻷم اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺛﻢ ﻷم ﺛﻢ ﻷب  
أو آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ أهﻞ ( أ)ﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﻮرات ﻓﻰ ا إذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء (=  2      =)
 ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺟѧﺎل ﺑﺤѧﺴﺐ ﺗѧﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻓѧﻰ اﺳѧﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ
  .اﻹرث
أو وﺟѧѧﺪ وآѧѧﺎن ﻏﻴѧѧﺮ أهѧѧﻞ ( 2)إذا ﻟѧѧﻢ ﻳﻮﺟѧѧﺪ أﺣѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺬآﻮرﻳﻦ ﻓѧѧﻰ اﻟﺒﻨѧѧﺪ (=  3      =)
ﺎل، ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌѧﺼﺒﺎت ذﻟѧﻚ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ، ﻓﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ إﻟѧﻰ ﻣﺤѧﺎرم اﻟѧﺼﺒﻰ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺟѧ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻰ
اﻟﺨﺎل اﻟﺸﻘﻴﻖ ﺛѧﻢ (  هـ)ﻌﻢ ﻷم  اﻟ(  د)إﺑﻦ اﻷخ ﻷم  (  ج)اﻷخ ﻷم  (  ب)اﻟﺠﺪ ﻷم  (  أ)      
  .ﻷم ﺛﻢ ﻷب
إذا رﻓﺾ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﺎء أو اﻟﺮﺟѧﺎل ﻓﻴﻨﺘﻘѧﻞ اﻟﺤѧﻖ إﻟѧﻰ ﻣѧﻦ (=  4      =)
  . ﻳﻠﻴﻪ
ﺘﺤﻖ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ أو ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ أﺣﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻴѧﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿѧﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴ (=  5      =)
اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل أو اﻟﻨﺴﺎء، وﻳﻔﻀﻞ اﻷﻗﺎرب ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨѧﺪ ﺗѧﻮﻓﺮ 
  .اﻟﺸﺮوط، أو إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض
ﺤѧѧﻀﺎﻧﺔ ﻓѧﻰ درﺟѧѧﺔ واﺣѧﺪة، ﻓﻴﻘѧѧﺪم ﺎوى اﻟﻤѧѧﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠإذا ﺗѧѧﺴ(:  111)      وﺟѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .ﺻﻠﺤﻬﻢأ
925 
( ب)اﻟﺒﻠѧѧﻮغ  ( أ:  )ﻳѧѧﺸﺘﺮط ﻓѧѧﻰ اﻟﺤﺎﺿѧѧﻦ اﻟѧѧﺸﺮوط اﻵﺗﻴѧѧﺔ (:  "211)      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
اﻟѧﺴﻼﻣﺔ ﻣѧﻦ ( هѧ ـ)اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ورﻋﺎﻳﺘѧﻪ  ( د)اﻷﻣﺎﻧﺔ  ( ج)اﻟﻌﻘﻞ  
  .اﻷﻣﺮاض
 ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ وﻟﻠѧﺼﻐﻴﺮة ﺮﺗﺴﺘﻤ(:  1()511)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  . إﻟﻰ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ
ﻳﺠѧѧﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿѧѧﻰ أن ﻳѧѧﺄذن ﺑﺤѧѧﻀﺎﻧﺔ اﻟﻨѧѧﺴﺎء ﻟﻠѧѧﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌѧѧﺪ ﺳѧѧﺒﻊ ﺳѧѧﻨﻴﻦ إﻟѧѧﻰ اﻟﺒﻠѧѧﻮغ (  2       )
  .وﻟﻠﺼﻐﻴﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﺗﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ
  .  ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺘﻰ زالﺗﻌﻮد اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﻘﻄﺖ(: "221)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  
  :ﻟﻔﻘﻬـﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺁراء ا
      ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أﻧѧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ ﻓѧﻮارق آﺒﻴѧﺮة إﻻ ﻣѧﺜﻼ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓѧﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘѧﺪﻣﻮن اﻷﺧѧﻮات 
واﻟﺨѧѧﺎﻻت ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺪات إﻻ أن اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ ﺳѧѧﺎر وﻓѧѧﻖ اﻟﻤѧѧﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ 
  .وﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴـﻢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻴﺴﻴﺮة. اﻟﺤﺎﺿﻨﺎت
  
  :ﻌﺪل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ إﺧﻮﺗﻪﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟ: اﻟﺴﺎدساﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪل ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وهѧﻮ ﺿѧﺪ . إذا ﺳѧّﻮوى ﺑѧﻴﻦ اﻻﺛﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺴﻤﺔ (. ع د ل ) ﻣﺼﺪر ﻣѧﻦ –      اﻟﻌﺪل ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
  .اﻟﺠﻮر
: ﺗﻘѧﻮل . اﻟﻌﺪل ﻣﺎ ﻗﺎم ﻓѧﻰ اﻟﻨﻔѧﻮس أﻧѧﻪ ﻣѧﺴﺘﻘﻴﻢ، وهѧﻮ ﺿѧﺪ اﻟﺠѧﻮر  "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
(. وهѧﻮ ﺟﻤѧﻊ اﻟﺠﻤѧﻊ )ﺪول وﻋѧﺪل ﻋﺪل اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻰ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻳﻌѧﺪل ﻋѧﺪﻻ وهѧﻮ ﻋѧﺎدل ﻣѧﻦ ﻗѧﻮم ﻋѧ 
  .وﺑﺴﻂ اﻟﻮاﻟﻰ ﻋﺪﻟﻪ وﻣﻌﺪﻟﺘﻪ. وﺗﻘﻮل ﻋﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﺎدل
وﻓѧﻼن ﻣѧﻦ أهѧﻞ .       وﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﻌﺪل هѧﻮ اﻟѧﺬى ﻻ ﻳﻤﻴѧﻞ ﺑѧﻪ اﻟﻬѧﻮى ﻓﻴﺠѧﻮر ﻓѧﻰ اﻟﺤﻜѧﻢ 
  .(1)أهـ... واﻟﻌﺪل اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ . أى ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﺪل: اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
اﻟﻨﻔѧѧﻮس ﺑﺄﻧѧﻪ ﻓѧﻰ وﻣѧﺎ ﻗѧﺎم . ﺿѧѧﺪ اﻟﺠѧﻮر: اﻟﻌѧﺪل: "ﺤѧﻴﻂ      وﺟѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤ 
ﻋѧﺪل ﻳﻌѧﺪل ﻓﻬѧﻮ ﻋѧﺎدل ﻣѧﻦ ﻋѧﺪول : ﺗﻘѧﻮل . وﻣﻨﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻌﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻌﺪﻟѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻟѧﺔ . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  .ل ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ وهﺬا اﺳﻢ ﻟﻠﺠﻤﻊوﻋْﺪ
                                                 
 (.ع د ل) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (1)
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  .(1)أهـ... رﺟﻞ ﻋﺪل واﻣﺮأة ﻋﺪل وﻋﺪﻟﺔ :       ﺗﻘﻮل
ﻦ ﻣﻌﻨѧѧﺎﻩ أن ﺗﻘѧѧﺮ ﻓѧѧﻰ ﻧﻔﻮﺳѧѧﻬﻢ ﺑѧѧﺄﻧﻬﻢ اﻟﻌѧѧﺪل ﺑѧѧﻴﻦ اﻵﺧѧѧﺮﻳ أن       ﻧѧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻨѧѧﺼﻮص 
. وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨѧﺘﺺ ﺑѧﺎﻷوﻻد ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ . وﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄى ﺟﻮر . ﻋﻮﻣﻠﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﺴﻮﻳﺔ 
  .وﻟﻌﻞ ﻧﻔﺲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻤﻨﻊ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ 
  :واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻗѧﺎل : ﺎن، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑѧﺸﻴﺮ، ﻗѧﺎل ﻨﺪ أﺣﻤﺪ وﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ وﻣﺴ /  1      
أﻋѧѧﺪﻟﻮا ﺑѧѧﻴﻦ أﺑﻨѧѧﺎﺋﻜﻢ، أﻋѧѧﺪﻟﻮا ﺑѧѧﻴﻦ أﺑﻨѧѧﺎﺋﻜﻢ، أﻋѧѧﺪﻟﻮا ﺑѧѧﻴﻦ : "رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ 
  .(2)"أﺑﻨﺎﺋﻜﻢ
اﻧﺤﻞ اﺑﻨﻰ ﻏﻼﻣѧﺎ، وأﺷѧﻬﺪ ﻟѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ : وﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، أن اﻣﺮأة ﺑﺸﻴﺮ ﻗﺎﻟﺖ /  2      
إن إﺑﻨѧﺔ ﻓѧﻼن ﺳѧﺄﻟﺘﻨﻰ أن : ﺗﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﻘѧﺎل ﻓﺄ. ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
: ﻗѧﺎل . ﻻ: آﻠﻬѧﻢ أﻋﻄﻴѧﺖ ﻣѧﺎ أﻋﻄﻴﺘѧﻪ؟ ﻗѧﺎل : ﻗѧﺎل . ﻧﻌѧﻢ : ﻟﻪ إﺧѧﻮة؟ ﻗѧﺎل أ: ﻗﺎل. أﻧﺤﻞ اﺑﻨﻬﺎ ﻏﻼﻣﺎ 
ﻻ ﺗѧﺸﻬﺪﻧﻰ : "رواﻩ اﻻﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ، وﻗѧﺎل ﻓﻴѧﻪ ". ﻰ ﻻ أﺷѧﻬﺪ إﻻ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﻖ ﻧﻓﻠﻴﺲ ﻳﺼﻠﺢ هﺬا، وإ 
  .(3)"أن ﺗﻌﺪل ﺑﻴﻨﻬﻢإن ﻟﺒﻨﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ . ﻋﻠﻰ ﺟﻮر
وﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ، أن أﺑﺎﻩ أﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ، /  3      
أآѧﻞ : "إﻧѧﻰ ﻧﺤﻠѧﺖ اﺑﻨѧﻰ هѧﺬا ﻏﻼﻣѧﺎ آѧﺎن ﻟѧﻰ، ﻓﻘѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : "ﻓﻘѧﺎل 
  . ارﺟﻌﻪ: ﻓﻘﺎل. ﻻ: وﻟﺪك ﻧﺤﻠﺖ ﻣﺜﻞ هﺬا؟ ﻗﺎل
اﺗﻘѧﻮا اﷲ وأﻋѧﺪﻟﻮا ﻓѧﻰ : ﻗѧﺎل . ﻻ: ﻠﺖ هﺬا ﺑﻮﻟѧﺪك آﻠﻬѧﻢ؟ ﻗѧﺎل ﻓﻌ: ﻓﻘﺎل: "      وﻓﻰ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ 
  .أوﻻدآﻢ، ﻓﺮﺟﻊ أﺑﻰ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺪﻗﺔ
  .(4)أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا ﻏﻴﺮى:       وﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺖ ﺟѧﻮرا ﻓѧﺈن ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌﻄﻴѧﺔ آﺎﻧѧ . ﻳѧﺪ، وﻟѧﻴﺲ إﺑﺎﺣѧﺔ وهﺬا أﻣѧﺮ ﺗﻬﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود 
ﺄذن ﻷﺣﺪ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺠﻮر، ﺑﻨﺺ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ورﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻻ ﻳ 
                                                 
 (.ع د ل) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (1)
 . رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن، واﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ واﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ (2)
 .5732وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻬﺒﺎت ورﻗﻤﻪ . 9731 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى ورﻗﻤﻪ .ﺣﻤﺪ رواﻩ اﻻﻣﺎم أ (3)
 .6732 آﻤﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺮﻗﻢ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ (4)
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 أﺑﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ أن ﻳѧﺸﻬﺪ ﻟﺬى آﺎن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻄﻴﺔ، وﻗﺪ وﻣﻦ ذا ا 
  .(1)"أهـ.... ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأﺧﺒﺮ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ، وأﻧﻬﺎ ﺟﻮر، وأﻧﻬﺎ ﺧﻼف اﻟﻌﺪل 
ﻦ ﻟѧﻪ ﻓﻘﺒﻠѧﻪ وﻋﻦ أﻧﺲ، أن رﺟﻼ آﺎن ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺠﺎء اﺑѧ /  4      
ﻓﻘѧﺎل اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ . ﺛﻢ ﺟѧﺎءت ﺑﻨѧﺖ، ﻓﺄﺧѧﺬهﺎ ﻓﺄﺟﻠѧﺴﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺟﻨﺒѧﻪ . وأﺟﻠﺴﻪ ﻓﻰ ﺣﺠﺮﻩ 
  .(2)"ﻓﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: "وﺳﻠﻢ
  .(3)"وآﺎن اﻟﺴﻠﻒ ﻳﺴﺘﺤﺒﻮن، أن ﻳﻌﺪﻟﻮا ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻟﺼﻠﺔ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود
ﺳѧّﻮوا ﺑѧﻴﻦ : " ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ /  5      
  .(4)"أوﻻدآﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻄﻴﺔ، وﻟﻮ آﻨﺖ ﻣﻔﻀﻼ أﺣﺪا ﻟﻔﻀﻠﺖ اﻟﻨﺴﺎء
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ
      إذن، ﻓﻮﺟѧﻪ اﻻﺳѧﺘﺪﻻل ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﺗﺤѧﺾ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻮب اﻟﻌѧﺪل واﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﺑѧﻴﻦ 
  .اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻟﻌﻄﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻰ آﻞ ﺷﻰء وآﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻴﺎة
  
  :ﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻤﻨﻊ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔاﻟ




وأﻣﺎ اﻟѧﺸﻰء .... وﻳﻜﺮﻩ أن ﻳﻬﺐ ﻟﺒﻌﺾ وﻟﺪﻩ ﻣﺎﻟﻪ آﻠﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق 
  .ﻣﻨﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ واﺳﻊ
اﺗﻘѧﻮا : " اﻟﻤﺬهﺐ آﺮاهﺔ ﻣﺎ ذآﺮ ﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑѧﻦ ﺑѧﺸﻴﺮ إذ ﻗѧﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺴﻼم      
  ".اﷲ وأﻋﺪﻟﻮا ﺑﻴﻦ أوﻻدآﻢ
ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ . وﻋﻨﻪ ﻳﺮد ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﻤﺎﺗﻪ . ﺟﻴﺰ ﻓﻼ ﻳﺮد ﺑﻘﻀﺎء أإن وﻗﻊ و :       وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ 
  .وﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﺮدﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
  . أﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚاﺟﺘﻤﻊ. إذا أﺟﻴﺰ ﻋﻨﻪ ﺟﺎز:       وﻗﺎل أﺻﺒﻎ
                                                 
 ..061 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  (1)
 .061وﻗﺪ أوردﻩ اﻻﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﺑﺼﻔﺤﺔ .  رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ (2)
 .161ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ،  (3)
 .712، ص 2 ذآﺮﻩ اﻟﻐﺰاﻟﻰ ﻓﻰ اﻻﺣﻴﺎء ج (4)
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وﻗѧﺪ ﻓﻌﻠѧﻪ اﻟѧﺼﺪﻳﻖ وﻗѧﺎل ﺑѧﻪ ﻋﻤѧﺮ وﻋﺜﻤѧﺎن : ﻗѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﻨѧﻮادر . وأﻣѧﺎ اﻟѧﺸﻰء ﻣﻨѧﻪ :       وﻗﻮﻟﻪ
  .(1)أهـ... رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ 




. اﻟﻌѧﺪل ﻓѧﻰ ﻋﻄﻴѧﺔ أوﻻدﻩ .  وإن ﻋѧﻼ اﻷﺻѧﻞ وﻳѧﺴﻦ ﻟﻠﻮاﻟѧﺪ، أى : "ﺘﺎج      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤ 
وإن . أى ﻓﺮوﻋѧﻪ وإن ﺳѧﻔﻠﻮا، وﻟѧﻮ أﺣﻔѧﺎدا ﻣѧﻊ وﺟѧﻮد اﻷوﻻد، ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﻈﻬѧﺮ آﻤѧﺎ رﺟﺤѧﻪ ﺟﻤѧﻊ 
. ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻟﻌﻄﻴﺔ هﺒﺔ أم هﺪﻳﺔ أو ﺻﺪﻗﺔ أو وﻗﻔﺎ أم ﺗﺒﺮﻋﺎ ﺁﺧﺮ : ﺧﺼﺼﻪ ﺁﺧﺮون ﺑﺎﻷوﻻد 
واﻷﺻѧﻞ ﻓѧﻰ .  ذهѧﺐ إﻟѧﻰ ﺣﺮﻣﺘѧﻪ ﺎء، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤѧﻦ ﻋﻨﺪ أآﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤ آﺮﻩ ﻓﺈن ﺗﺮك اﻟﻌﺪل ﺑﻼ ﻋﺬر 
وﺧﺒﺮ أﺣﻤﺪ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . (2)"اﺗﻘﻮا اﷲ واﻋﺪﻟﻮا ﺑﻴﻦ أوﻻدآﻢ: "ﺮ اﻟﺒﺨﺎرى ذﻟﻚ ﺧﺒ 
: وﻓѧﻰ رواﻳѧﺔ ﻟﻤѧﺴﻠﻢ . ﻻ ﺗѧﺸﻬﺪوﻧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻮر، ﻟﺒﻨﻴѧﻚ ﻋﻠﻴѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﻖ أن ﺗﻌѧﺪل ﺑﻴѧﻨﻬﻢ : "ﻗﺎل
ﻓѧﻼ : ﻗѧﺎل . ﻧﻌѧﻢ :  ﺳѧﻮاء؟ ﻗѧﺎل أﻳѧﺴﺮك أن ﻳﻜﻮﻧѧﻮا ﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﺒѧﺮ : ﺛѧﻢ ﻗѧﺎل . أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا ﻏﻴѧﺮى 
  .(3)"إذن
ﻟﻌѧѧﺪل وﺗѧѧﺴﻤﻴﺘﻪ ﺟѧѧﻮرا ﺑﺎﻋﺘﺒѧѧﺎر ﻣѧѧﺎ ﻓﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ا .       ﻓѧѧﺄﻣﺮﻩ ﺑﺈﺷѧѧﻬﺎد ﻏﻴѧѧﺮﻩ ﺻѧѧﺮﻳﺢ ﻓѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﻮاز 
وإﻻ رﺟﻊ ﻧﺪﺑﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﺑѧﻪ ﻓѧﻰ . ﻰ ﺑﻘﻴﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻌﺪل ﻓﺈن ﻓﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ أﻋﻄ . اﻟﻤﻄﻠﻮب
ورﻗѧﺔ دﻳﻨѧﻪ، ﻟѧﻢ وﻇѧﻦ ﻋﻘѧﻮق ﻏﻴѧﺮﻩ ﻟﻔﻘѧﺮﻩ . ﻧﻌﻢ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮوم اﻟﺮﺿﺎ . رواﻳﺔ
ﺮف ﻓѧﻰ ﻣﻌѧﺼﻴﺔ أو ﻋﺎﻗѧﺎ أو آﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﺮم ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﺼ . ﻟﺘﻔﻀﻴﻞﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﺮﺟﻮع وﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ا 
  .آﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ. زاد وﺁﺛﺮ اﻷﺣﻮج أو اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺤﻮ ﻓﻀﻞ
ﻟﻜѧﻦ ذآѧﺮ . آﺘѧﻮدد ﺑﻜѧﻼم أو ﻏﻴѧﺮﻩ.       وأﻓﻬѧﻢ ﻗﻮﻟѧﻪ ﻋﻄﻴѧﺔ، ﻋѧﺪم ﻃﻠѧﺐ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﻓѧﻰ ﻏﻴﺮهѧﺎ 
ﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺨﻪ، أﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﻼم، إذ آﺜﻴﺮا ﻣѧﺎ اﻟﺪﻣﻴﺮى ﻓ 
وﻣﻦ ﺛّﻢ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺄﺗﻰ هﻨѧﺎ أﻳѧﻀﺎ، اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ . ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻰ اﻹﻋﻄﺎء 
  . (4)"أهـ... ﻟﻌﺬر 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .اهﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻢ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد هﻮ اﻟﻜﺮ
                                                 
 . اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ (1)
 . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (2)
 . رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ514، ص 5 اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج (4)
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  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺪﻟﻮا ﺑѧﻴﻦ أوﻻدآѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮ وﻣѧﻦ اﻟﻌﺠѧﺐ أن ﻳﺤﻤѧﻞ ﻗﻮﻟѧﻪ اﻋѧ : "دود      ﺟﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤѧﻮ 
اﻟﻮﺟﻮب، وهﻮ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺆآﺪ ﺛﻼث ﻣﺮات، وﻗﺪ أﺧﺒѧﺮ اﻷﻣѧﺮ ﺑѧﻪ أن ﺧﻼﻓѧﻪ ﺟѧﻮر، وأﻧѧﻪ ﻻ 
ﻮ آѧﺎن هﺬا واﻟﻌﺪل واﺟﺐ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺣѧﺎل ﻓﻠѧ . ﻳﺼﻠﺢ، وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻖ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ إﻻ اﻟﺒﺎﻃﻞ 
اﻷﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب، ﻓﻜﻴﻒ وﻗﺪ اﻗﺘﺮن ﺑﻪ ﻋﺸﺮة أﺷѧﻴﺎء ﺗﺆآѧﺪ وﺟﻮﺑѧﻪ، 
  . (1)"أهـ... ﻓﺘﺄﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺼﺔ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺮ ﻋѧﻦ اﻻﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ ﻟﻜѧﻦ أوﺛѧ . ﺪل ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻋﻨﺪهﻢ واﺟﺐ       ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أن اﻟﻌ 
  .ﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﻟﺬﻟﻚﺟﻮاز ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ إذا آﺎن هﻨﺎ
ﻳﺠѧﻮز اﻟﺘﻔѧﻀﻴﻞ ﻟﻠѧﺴﺒﺐ : ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓѧﻰ رواﻳѧﺔ : "      ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(2)آﺰﻣﺎﻧﺔ ودﻳﺎﻧﺔ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
وﻻ ﻳﺤѧﻞ ﻷﺣѧﺪ أن ﻳﻬѧﺐ، وﻻ أن ﻳﺘѧﺼﺪق ﻋﻠѧﻰ أﺣѧﺪ ﻣѧﻦ وﻟѧﺪﻩ، ﺣﺘѧﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ 
ذآѧﺮا ﻋﻠѧﻰ أﻧﺜѧﻰ، وﻻ وﻻ ﻳﺤѧﻞ أن ﻳﻔѧﻀﻞ .  ذﻟѧﻚ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﺜѧﻞ ﻳﻌﻄﻰ أو ﻳﺘﺼﺪق ﻋﻠﻰ 
وإﻧﻤﺎ هﺬا ﻓﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻘﻂ، وﻟﻴﺲ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ . أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ذآﺮ ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺮدود أﺑﺪا
  .(3)"أهـ... 
  .      إذن، ﻳﺮى اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ أن ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺤﺮﻣﺔ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  .مﻓﺎﻟﺤﻖ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﺟﺒﺔ وأن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻣﺤﺮ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر
ﻓﻘѧﺎل ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧﺴﻦ وأﺣﻤѧﺪ واﺳѧﺤﻖ وﺑﻌѧﺾ :       واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮﺟﺒﻮن ﻓﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ 
واﺣﺘﺠѧﻮا ﺑѧﺄن هѧﺬا ﺣﻈѧﻪ ﻣѧﻦ . اﻟﻌѧﺪل أن ﻳﻌﻄѧﻰ اﻟѧﺬآﺮ ﺣﻈѧﻴﻦ آѧﺎﻟﻤﻴﺮاث : اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ 
وﻇﺎهﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ . وﻗﺎل ﻏﻴﺮهﻢ ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ . اﻟﻤﺎل ﻟﻮ ﻣﺎت ﻋﻨﻪ اﻟﻮاهﺐ 
وﻗﺪ روى هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤѧﺎن ﻋѧﺪد آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ : ﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻳﺆﻳﺪﻩ ﺣﺪﻳ . ﻣﻌﻬﻢ
                                                 
 .061 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  (1)
 .06، ص 21 آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ241، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (3)
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ﺎن وأﺣﻤѧﺪ واﻟﻄﺤѧﺎوى واﻟﻤﻔѧﻀﻞ ﺑѧﻦ اﻟﻤﻬﻠѧﺐ ﻋѧﻦ واﺑѧﻦ ﺣﺒѧ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﻣѧﺴﻠﻢ 
ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻦ أﺑﻰ وﻋﻮن ﺑﻦ . أﺣﻤﺪ وأﺑﻰ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ وﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻦ أﺣﻤﺪ 
  .(1)"ﻏﻴﺮهﻢوواﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ . ﻋﻮاﻧﺔ واﻟﺸﻌﺒﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      وﻓﻰ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺰﻳѧﺪى ﻓﺘﻔѧﻀﻴﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﺣﻜﻤѧﻪ اﻟﺤﺮﻣѧﺔ، إذ أن اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ 
  .واﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪهﻢ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وهѧﻰ واﺟﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ . ﺑѧﺎب ﻓѧﻰ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋﻄﻴѧﺔ اﻷوﻻد: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح آﺘѧﺎب اﻟﻨﻴѧﻞ
  .(2)"أهـ... ﺎت ﻏﻴﺮ واﺟﺒﺔ آﻤﺎ ذآﺮﻩ ﻓﻰ اﻟﻄﺒﻘ: ﻗﻴﻞو. اﻟﺼﺤﻴﺢ
: وﻗﻴѧﻞ . وﻟﺰﻣﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻗѧﺪر اﻻرث : "     وﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر  
  .(3)"أهـ... ﻳﺠﻮز ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺑﺮﻩ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﻓѧﻰ رأى ﺁﺧѧﺮ أﻧﻬѧﺎ .       ﻓﺤﻜﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻟﻌﻄѧﺎء هѧﻮ اﻟﻮﺟѧﻮب ﻋﻨѧﺪ اﻷﺑﺎﺿѧﻴﺔ 
  .ﻏﻴﺮ واﺟﺒـﺔ
  
  :اء اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺣﻮل ﺁر
      ﻟﻘﺪ اﻧﻘѧﺴﻤﺖ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺣѧﻮل ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓѧﻰ اﻟﻌﻄѧﺎء إﻟѧﻰ ﻋѧﺪة ﺁراء 
  -:ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﻳﺮى أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻷول ﺣﺮﻣﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ وهѧﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ /  1      
وﺟѧѧﺪ ﺳѧѧﺒﺐ ون ﺳѧѧﺒﺐ أﻣѧѧﺎ إن وﻋﻨѧѧﺪﻩ أن ذﻟѧѧﻚ إذا آѧѧﺎن ﻳѧѧﺪ . ﺑѧѧﻦ ﺣﻨﺒѧѧﻞواﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ واﻻﻣѧѧﺎم أﺣﻤѧѧﺪ 
  .آﺰﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
وهѧﻢ ﻣѧﺬهﺐ . اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ وﻳﻘѧﻮل أﺻѧﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮﺟѧﻮب اﻟﻤѧﺴﺎواة اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷوﻻد /  2      
  .اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ5، ص 6 اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر، ج (1)
 .65، ص 21 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (2)
 . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (3)
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اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻳﻘﻮل ﺑﻜﺮاهﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻣѧﺬهﺐ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻻﻣѧﺎم /  3      
  .أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﺟﻴѧﺰت أوهѧﻮ ﻳѧﺮى أﻧѧﻪ إذا وﻗѧﻊ اﻟﺘﻔѧﻀﻴﻞ و . ﻟﺮأى اﻟﺮاﺑﻊ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ ا/  4      
  .اﻟﻌﻄﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺮد
ورأى ﺁﺧѧﺮ ﻟﻼﻣѧﺎم أﺑѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ واﻻﻣѧﺎم . ﺒﻎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔﻷﺻѧاﻟѧﺮأى اﻟﺨѧﺎﻣﺲ وهѧﻮ /  5      
 اﻟѧﺸﻰء اﻟﻤﻮهѧﻮب ﻓﺘﺠѧﻮز أﺟﻴѧﺰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﻻﻣѧﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ وﻳﻘѧﻮل أﺻѧﺤﺎب هѧﺬا اﻟѧﺮأى ﺑﺄﻧѧﻪ إذا 
  .اﻟﻬﺒﺔ
اﻟﺮأى اﻟﺴﺎدس وﻳﻘﻮل أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻟﺴﺒﺐ وهﻮ رأى اﻻﻣѧﺎم /  6      
  .أﺣﻤﺪ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ آﺎﻻﻣﺎم اﻟﺮﻣﻠﻰ وﺑﻌﺾ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺮأى اﻟﺴﺎﺑﻊ وهﻮ ﻟﻼﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﻜﺮاهﺔ أن ﻳﻬﺐ اﻻﻧﺴﺎن آѧﻞ ﻣﺎﻟѧﻪ ﻟﻮاﺣѧﺪ /  7      
  .ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أوﻻدﻩ
. ﺤﺎﺑﻪ ﺟѧѧﻮاز إﻋﻄѧѧﺎء اﻟﻴѧﺴﻴﺮ ﻟѧѧﺒﻌﺾ اﻷوﻻد دون ﺑﻌѧѧﺾ وﻳѧѧﺮى أﺻѧ. اﻟѧﺮأى اﻟﺜѧѧﺎﻣﻦ/  8      
  .وهﻮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓѧﻰ : اﻟﺮأى اﻟﺘﺎﺳﻊ وﻳﻘﻮل اﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓﻰ آѧﻞ ﺷѧﻰء ﻏﻴѧﺮ اﻟﻌﻄѧﺎء /  9      
  .وهﻮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻟﻠﺪﻣﻴﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻞ وﻓﻰ اﻟﻜﻼم
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
وهﻤѧﺎ .  اﻻﻣѧﺎم اﺑѧﻦ ﺣѧﺰم  ﺗﻠﺨѧﻴﺺ هѧﺬﻩ اﻵراء ﻓѧﻰ رأﻳѧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳѧﺮى       وأرى أﻧﻪ ﻳﻤﻜѧﻦ 
  .واﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ. ﻤﻨﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾاﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑ
وﻻ ﻳﺤѧﻞ ﻷﺣѧﺪ أن ﻳﻬѧﺐ وﻻ :  ﻣѧﺴﺄﻟﺔ – أى اﺑﻦ ﺣﺰم –ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
وﻻ . اﺣѧﺪ ﻣѧﻨﻬﻢ، ﺑﻤﺜѧﻞ ذﻟѧﻚ أن ﻳﺘﺼﺪق ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ وﻟﺪﻩ، ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻰ أو ﻳﺘﺼﺪق ﻋﻠﻰ آﻞ و 
ﻳﺤﻞ أن ﻳﻔﻀﻞ ذآﺮا ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ وﻻ أﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ذآﺮ، ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺴﻮخ ﻣﺮدود أﺑѧﺪا، وإﻧﻤѧﺎ 
  .وأﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻼ. هﺬا ﻓﻰ اﻟﺘﻄﻮع
      ﻗѧﺎل أﺑѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻓﻬѧѧﺆﻻء أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ وﻋﻤѧѧﺮ وﻋﺜﻤѧѧﺎن وﻗѧѧﻴﺲ ﺑѧѧﻦ ﺳѧѧﻌﺪ وﻋﺎﺋѧѧﺸﺔ أم اﻟﻤѧѧﺆﻣﻨﻴﻦ 
ﺛﻢ ﻣﺠﺎهﺪ وﻃѧﺎووس وﻋﻄѧﺎء . ﻳﻌﺮف ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺤﻀﺮة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻻ 
وﻋﺮوة واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ وهѧﻮ ﻗѧﻮل اﻟﻨﺨﻌѧﻰ واﻟѧﺸﻌﺒﻰ وﺷѧﺮﻳﺢ وﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﺷѧﺪاد ﺑѧﻦ اﻟﻬѧﺎد واﺑѧﻦ 
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هﻮﻳﺔ وأﺑﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺟﻤﻴѧﻊ أﺻѧﺤﺎﺑﻨﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ واﺳﺤﺎق ﺑﻦ را ﺷﺒﺮﻣﺔ وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮرى و 
  (.اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ)
 ﺑﻌѧѧﺾ ﻋѧѧﻦ اﻟﻘﺎﺳѧѧﻢ ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ       وروﻳﻨѧѧﺎ ﺧѧѧﻼف ذﻟѧѧﻚ وإﺟѧѧﺎزة ﺗﻔѧѧﻀﻴﻞ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻮﻟѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ 
. وآﺮهﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺟﺎزﻩ إن وﻗѧﻊ . وﺑﻪ ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ . ورﺑﻴﻌﺔ وﻏﻴﺮهﻤﺎ 
  .(1)"وآﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ أن ﻳﻨﺤﻞ ﺑﻌﺾ وﻟﺪﻩ ﻣﺎﻟﻪ آﻠﻪ
أﻧﻬﻢ اﻧﻘﺴﻤﻮا اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ :       إذن، ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم
  .اﻧﺘﻬـــﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣـﺚ.    ز ذﻟﻚاﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ واﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮا
  
  :اﻷدﻟﺔ
      اﺳﺘﺪل اﻟﻤﺎﻧﻌﻮن ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺤѧﺪﻳﺚ اﻟﻨﻌﻤѧﺎن ﺑѧﻦ ﺑѧﺸﻴﺮ وﻗѧﺪ ذآﺮﺗѧﻪ 
  .(2)ﻓﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وهﻮ ﻣﻌﺮوف
واﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺠﻮاز ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﺑﺎﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟѧﺬى رواﻩ اﺑѧﻦ ﺣѧﺰم ﻣѧﻦ 
، أن ﺮ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪر ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ وهﺐ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ أﻳﻮب ﻋﻦ ﺑﺸﻴ 
  .(3)"آﻞ ذى ﻣﺎل أﺣﻖ ﺑﻤﺎﻟﻪ: "رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
  
  :ﻦ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾرد اﻟﻘﺎﺋﻠﻴ
ﺑѧﻦ  ﺧﺒѧﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ –ﺮ ﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺄن هѧﺬا اﻟﺨﺒѧ       وﻗﺪ رد اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻔﻀﻴ 
ﻟﻜﻦ اﻟﺬى ﻓﺴﺦ اﻟﻬﺒﺔ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ هﻮ ﻗﺎﺋѧﻞ هѧﺬا ..  ﺻﺤﻴﺢ – اﻟﻤﻨﻜﺪر
  .اﻟﺤﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وهﻮ اﻟﺬى ﺣﺮم ﺑﻴﻊ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻘﻀﺎؤﻩ ﻻ ﻳﺮد
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
إﻻ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺒﺮر .       أرﺟﺢ رأى اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻟﻌﻄﺎء
ﻓﻬﻨﺎك ﺳﻨﺪ ﻗﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻮهﺎ وهѧﻮ أﻧѧﻪ ﻻ ﻣѧﺴﺎواة ﻋﻨѧﺪ . ﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال ا
آﻤѧﺎ أن هﻨѧﺎك ﻣﻮاﻗѧﻒ ﺗﺠﺎﺑѧﻪ اﻷوﻻد ﻓѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة ﺣѧﺴﺐ ﻇѧﺮوف آѧﻞ . ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ 
  .ﻣﻨﻬﻢ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ
  
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ241، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (1)
 . ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ وﻗﺪ. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ (2)
 .اﻟﺨﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ: وﻗﺎل. 441، ص 9 رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (3)
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  :اﻟﻌﺪل ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬـﻰ
ﻴﻦ اﻷوﻻد، ﻓﻘﺪ أورد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﻣﺬاهﺒﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪل       وﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑ 
  :اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﺈن ﻓﻀـﻞ اﻟﺒﻌﺾ أﻋﻄѧـﻰ ﺑﻘﻴﺘﻬѧـﻢ ﻣѧـﺎ ﻳﺤѧﺼـﻞ ﺑѧﻪ اﻟﻌѧﺪل : "      ﺟــﺎء ﻓــﻰ ﻧﻬـﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘـﺎج 
  .(1)"أهـ... 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ




ﻓﻘѧﺎل ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧﺴﻦ : واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮﺟﺒﻮن ﻓﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر 
واﺣﺘﺠﻮا . وأﺣﻤﺪ واﺳﺤﻖ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﻌﺪل أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺬآﺮ ﺣﻈﻴﻦ آﺎﻟﻤﻴﺮاث
. ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ هﻢ ﻻ ﻓѧﺮق وﻗѧﺎل ﻏﻴѧﺮ . ﺐﺬا ﺣﻈѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎل ﻟѧﻮ ﻣѧﺎت ﻋﻨѧﻪ اﻟﻮاهѧ ﺑﺄن هѧ 
  .(3)"أهـ... اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ وﻇﺎهﺮ اﻷﻣﺮ 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ




ﻘﻬѧﺎء اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻷوﻻد، ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻳﻘѧѧﻮل ﺑﺎﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻄﻴѧﺔ، اﻧﻘѧﺴﻢ اﻟﻔ ﺣѧﻮل       
  :ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻗﺴﻤﻴﻦ
اﻟѧѧﺮأى اﻷول وهѧѧﻮ ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳѧѧﺔ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وهѧѧﻮ أن ﻳﻌﻄѧѧﻴﻬﻢ /  1      
  .ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوى وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ
                                                 
 .514، ص 5 اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج (1)
 .241، ص 9 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﻠﺤﻰ، ج (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ5، ص 6 اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر، ج (3)
 .65، ص 21 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (4)
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وأﻣѧѧﺎ اﻟѧѧﺮأى اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ وهѧѧﻮ ﻟﻸﺑﺎﺿѧѧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ ووﺑﻌѧѧﺾ اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ /  2      
ﻟﺬآﺮ ﺣﻈﻴﻦ واﻷﻧﺜﻰ ﺣﻆ آﻤﺎ ﻓѧﻰ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ وﺷﺮﻳﺢ وأﺣﻤﺪ واﺳﺤﻖ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻳﻌﻄﻰ ا 
  .اﻟﻤﻴﺮاث
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
      ﻣﺎ داﻣﺖ هﻰ ﻋﻄﻴﺔ ﻏﻴﺮ واﺟﺒﺔ، ﻓﺄرﺟﺢ أن ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوى، ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺗﻄﻴﻴѧﺐ 
ﻣﻈѧﺎهﺮ اﻟﺤﻴѧﺎة واﻷﻋѧﺮاف ﻓѧﻰ أن آﻤѧﺎ . ﻟﻠﻨﻔﻮس، ﺑﻞ أن اﻷﻧﺜѧﻰ ﻓѧﻰ زﻣﺎﻧﻨѧﺎ أﺣѧﻮج ﻣѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ 
  .ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰءزﻣﺎﻧﻨﺎ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ 
  
  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴــﻮداﻧﻰ
ﻓﻘѧﻂ ﺗﻌѧﺮض ﻟﻠﻨﻔﻘѧﺎت . إذ هѧﻰ ﺧﺎﺻѧﺔ . ﻤﺜﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ      ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟ  
وﻗѧﺪ أﺷѧـﺮت إﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ ﻣﺒﺤѧﺚ . اﻟﻮاﺟﺒѧﺔ ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ ﻟﻠﻮاﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ أوﻻدهѧﻢ أو اﻟﻌﻜѧﺲ 
  .اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼــﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ
  
وآﺮاهﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺻﺎﻳﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﺣﻘﻮق و: اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﺗﺴﺨﻄﻬﻦ
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻓѧﻰ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻋѧﺪم . وهѧﻮ ﻋѧﺪم اﻟﺮﺿѧﺎ ﺑﺎﻟѧﺸﻰء(. س خ ط)      اﻟﺘѧﺴﺨﻂ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة 
  .ﻤﺎ ﻗﺪرﻩ اﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩﻣاﻟﺮﺿﺎ هﺬا 
واﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﺳѧﺨﻂ ﻳѧﺴﺨﻂ . ﺿﺪ اﻟﺮﺿﺎ : اﻟﺴﺨﻂ واﻟﺴﺨﻂ : ﺳﺨﻂ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
. أى ﻏѧѧѧﻀﺐ ﻓﻬѧѧѧﻮ ﺳѧѧѧﺎﺧﻂ : وﺳѧѧѧﺨﻂ. أى آﺮهѧѧѧﻪ: وﺳѧѧѧﺨﻂ اﻟѧѧѧﺸﻰء ﺳѧѧѧﺨﻄﺎ وﺗѧѧѧﺴﺨﻂ . ﺳѧѧѧﺨﻄﺎ
  .أى أﻏﻀﺒﻪ: وأﺳﺨﻄﻪ
  .(1)"أهـ... اﻟﻜﺮاهﻴﺔ ﻟﻠﺸﻰء وﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ :       ﻓﺎﻟّﺴﺨﻂ واﻟﺴﺨﻂ
وهѧﻮ . وأﻧѧﺎ ﺳѧﺎﺧﻂ . ﺨﻄﺎﻣѧﻦ ﺳѧﺨﻂ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺳѧﺨﻄﺎ وُﺳѧ " ﺳﺨﻂ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ 
  .(2)أهـ... أى ﻣﻜﺮوﻩ : ﻣﺴﺨﻮطوﻋﻄﺎء . أى ﻟﻢ ﻳﺮﺿﻪ: وأﻋﻄﺎﻩ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﺘﺴﺨﻄﻪ. ﻣﺴﺨﻮط ﻋﻠﻴﻪ
                                                 
 (.س خ ط)ر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻄﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻴﻦ، ﻣﺎدة  اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮ (1)
 (.س خ ط) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، اﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
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.       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن أن اﻟﺘﺴﺨﻂ هﻮ اﻟﺘﺒﺮم وﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﷲ ﻟﻠﻌﺒﺪ
  .وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬى ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣѧﻦ ﻳﺘѧﻮارى . وإذا ﺑﺸﺮ أﺣﺪهﻢ ﺑѧﺎﻷﻧﺜﻰ ﻇѧﻞ وﺟﻬѧﻪ ﻣѧﺴﻮدا وهѧﻮ آﻈѧﻴﻢ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  1      
  .(1)"اﻟﻘﻮم ﻣﻦ ﺳﻮء ﻣﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ، أﻳﻤﺴﻜﻪ ﻋﻠﻰ هﻮن أم ﻳﺪﺳﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺮاب، أﻻ ﺳﺎء ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻤﻮن
وإذا ﺑﺸﺮ أﺣﺪهﻢ ﺑﻤﺎ ﺿѧﺮب ﻟﻠѧﺮﺣﻤﻦ ﻣѧﺜﻼ، ﻇѧﻞ وﺟﻬѧﻪ ﻣѧﺴﻮدا وهѧﻮ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  2      
  .(2)"آﻈﻴﻢ
اﺳѧﻮداد : "ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓѧﻰ اﻻﺳѧﺘﻨﻜﺎف ﻣѧﻦ اﻟﺒﻨѧﺖ، ﻣѧﻦ وﺟѧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻰ 
ﻪ، واﻻﺧﺘﻔѧﺎء ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮم، ﺑѧﻞ آѧﺎﻧﻮا ﻳﻘѧﺪﻣﻮن ﻋﻠѧﻰ ﻗﺘﻠﻬѧﺎ ووأدهѧﺎ ﺧѧﺸﻴﺔ اﻟﻌѧﺎر أو ﺧѧﻮف اﻟﻮﺟѧ
  .(3)"أهـ... اﻟﺠﻮع واﻟﻔﻘﺮ 
، واﻟﺤﻮﺟѧﺔ، وﻣѧﺎ ﺣﺮﻣѧﺖ ﻣѧﻦ آѧﺎن وأد اﻟﺒﻨѧﺎت ﻣﺨﺎﻓѧﺔ اﻟﻌѧﺎر: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن
  .(4)"أهـ... اﻟﻨﺼﺮة، آﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺗﻔﻌﻠﻪ 
ﻔѧﺎر ﻣﺜѧﻞ اﻟѧﺴﻮء، أى ﺻѧﻔﺔ اﻟѧﺴﻮء، وهѧﻰ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ﻟﻠﻜ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻣѧﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ
  .(5)"أهـ... اﻷوﻻد اﻟﺬآﻮر، وآﺮاهﺔ اﻹﻧﺎث، ووأدهﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﻹﻣﻼق 
ﻘﺎهﺎ ﻣﻬﺎﻧѧﺔ، ﻻ ﻳﻮرﺛﻬѧﺎ وﻻ ﻳﻌﺘﻨѧﻰ ﺑﻬѧﺎ، وﻳﻔѧﻀﻞ ﺑإن أﺑﻘﺎهﺎ أ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ آﺜﻴﺮ 
  .(6)"أهـ... أوﻻدﻩ اﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .(7)"ﻳﺴﻮد وﺟﻬﻪ وﻳﺨﺘﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ":      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
  .(8)"وإذا اﻟﻤﻮءودة ﺳﺌﻠﺖ ﺑﺄى ذﻧﺐ ﻗﺘﻠﺖ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
      ﺑﻞ وﺻﻞ اﻟﻌﺮب ﻓﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺴﻮء، أﻧﻬﻢ ﻳﺪﻓﻨﻮن اﻟﺒﻨﺎت وهѧﻦ أﺣﻴѧﺎء، 
  .آﻤﺎ ذآﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ
وآﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻌѧѧﺮب ﻓѧѧﻰ . ة هѧѧﻰ اﻟﻤﻘﺘﻮﻟѧѧﺔ ﺻѧѧﻐﻴﺮة اﻟﻤѧѧﻮءود: " ...       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﺤﺎﺳѧѧﻦ اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞ 
أﺣﺪهﻤﺎ أﻧﻬѧﻢ : وﻳﻘﺎل أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻷﻣﺮﻳﻦ . اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺗﺌﺪ اﻟﺒﻨﺎت، ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻨﻮهﻦ أﺣﻴﺎء 
                                                 
 .85 ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .71 ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف، اﻵﻳﺔ  (2)
 .79، ص 5 ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻰ، ج (3)
 .457، ص 2 اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (4)
 .092، ص 2 اﻟﻨﺴﻔﻰ، ج (5)
 .433، ص 2 اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ج (6)
 .75، ص 2 اﻟﺮازى، ج (7)
 .9 و8 ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ، اﻵﻳﺘﺎن  (8)
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واﻷﻣѧﺮ اﻵﺧѧﺮ . آﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻹﻧﺎث ﺑﻨѧﺎت اﷲ، ﻓѧﺄﻟﺤﻘﻮا اﻟﺒﻨѧﺎت ﺑѧﺎﷲ، ﻓﻬѧﻮ أﺣѧﻖ ﺑﻬѧﻦ ﻣﻨѧﺎ 
  .أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﻘﺘﻠﻮهﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﻻﻣﻼق
 ﺳﺎﺋﻞ، آﻴﺚ ﻳﺼﺢ أن ﺗﺴﺄل ﻣﻦ ﻻ ذﻧﺐ ﻟﻪ وﻻ ﻋﻘﻞ، ﻓﺄى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻰ ﺳﺆاﻟﻬﺎ ﻋѧﻦ       ﻓﺈن ﺳﺄل 
أﺣﺪهﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤѧﺮاد، أن ﻗﺎﺗﻠﻬѧﺎ ﻃﻮﻟѧﺐ : ذﻟﻚ، وﻣﺎ وﺟﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ؟ اﻟﺠﻮاب ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ 
ﻓﻰ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ، وﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻗﺘﻠѧﻪ ﻟﻬѧﺎ ﺑѧﺄى ذﻧѧﺐ آѧﺎن، ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟﺘѧﻮﺑﻴﺦ واﻟﺘﻌﻨﻴѧﻒ وإﻗﺎﻣѧﺔ 
. ﻮﻟﻮن ﻋѧﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ، ﻻ اﻟﻤﻘﺘﻮﻟѧﺔ، وإﻧﻤѧﺎ اﻟﻤﻘﺘﻮﻟѧﺔ ﻣѧﺴﺌﻮل ﻋﻨﻬѧﺎ ﻓﺎﻟﻘﺘﻠﺔ هﻬﻨﺎ هѧﻢ اﻟﻤѧﺴﺌ . اﻟﺤﺠﺔ
وأﻓѧﻮا ﺑﺎﻟﻌﻬѧﺪ إن : "وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . أى ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ : ﺳﺄﻟﺖ ﺣﻘﻰ : وﻳﺠﺮى هﺬا ﻣﺠﺮى ﻗﻮﻟﻬﻢ 
  .أى ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﻪ. (1)"اﻟﻌﻬﺪ آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ
ﺘѧﻮﺑﻴﺦ ﻟѧﻪ،       واﻟﻮﺟѧﻪ اﻵﺧѧﺮ، أن ﻳﻜѧﻮن اﻟѧﺴﺆال، ﺗﻮﺟѧﻪ إﻟﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﻟ 
ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﻳﺠѧﺮى هѧﺬا ﻣﺠѧﺮى . واﻟﺘﻘﺮﻳѧﻊ ﻟѧﻪ، واﻟﺜﻨﻴѧﺔ ﻟѧﻪ، ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻻ ﺣﺠѧﺔ ﻟѧﻪ ﻓѧﻰ ﻗﺘﻠﻬѧﺎ 
 ﻋﻠѧﻰ ﻃﺮﻳѧﻖ (2)"أﻧﺖ ﻗﻠѧﺖ ﻟﻠﻨѧﺎس اﺗﺨѧﺬوﻧﻰ وأﻣѧﻰ إﻟﻬѧﻴﻦ ﻣѧﻦ دون اﷲ أ: "ﻟﻌﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم 
  .اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻟﻘﻮﻣﻪ، وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
: ﻋﻠѧѧﻰ وﻟѧѧﺪﻩ ﻳﻘѧѧﻮل ﻟѧѧﻪ ﻓﺄﻗﺒѧѧﻞ .       وهѧѧﺬا ﻳﺠѧѧﺮى ﻣﺠѧѧﺮى ﻣѧѧﻦ ﺿѧѧﺮب ﻇѧѧﺎﻟﻢ ﻃﻔѧѧﻼ ﻣѧѧﻦ وﻟѧѧﺪﻩ 
  .ﻓﻐﺮﺿﻪ ﺗﺒﻜﻴﺖ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻻ ﺧﻄﺎب اﻟﻄﻔﻞ. وﺑﺄى ﺷﻰء اﺳﺘﺤﻞ هﺬا ﻣﻨﻚ. ﻣﺎ ذﻧﺒﻚ! ﻚﺿﺮﺑﺘ
      واﻟﺘﺒﻜﻴﺖ ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺳﺌﻞ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠѧﺎﻧﻰ، وﻧѧﺴﺒﺖ ﻟѧﻪ اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺔ دون اﻟﺠѧﺎﻧﻰ، 
ﻓﻴѧﺮى ﺑѧﺮاءة ﺳѧﺎﺣﺘﻪ، وأﻧѧﻪ هѧﻮ . ﺑﻌﺚ ذﻟﻚ اﻟﺠﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻟѧﻪ وﺣѧﺎل اﻟﻤﺠﻨѧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .وهﺬا اﺳﺘﺪراج ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، وهﻮ أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. ﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﻌﺬاباﻟﻤﺴ
      واﻟﻤѧﺮاد ﺑﺎﻻﺳѧﺘﺪراج ﺳѧﻠﻮك ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﺑѧﺴﺆال ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺬﻧﺐ وﻧѧﺴﺒﻪ 
.   ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺪﻳﻊ آﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻴﺴﻰ دون اﻟﻜﻔѧﺮة، وهѧﻮ ﻓѧﻦ . ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ . اﻟﺬﻧﺐ ﻟﻪ 
  .(3)أهـ.... إﻧﺘﻬـــﻰ 
ﻳﻘѧﺎل وأد ﺑﻨﺘѧﻪ ﻳﺌѧﺪهﺎ، . ﻧﺔ ﺣﻴѧﺔ أى اﻟﻤﺪﻓﻮ". وإذا اﻟﻤﻮءودة ﺳﺌﻠﺖ : "ﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن       وﺟ
 أو اﻹﻣѧﻼق وآﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب ﺗﺌﺪ اﻟﺒﻨﺎت ﻣﺨﺎﻓﺔ . أى إذا دﻓﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺒﺮ وهﻰ ﺣﻴﺔ :  ﻣﻮءودة وهﻰ
وآѧﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟѧﻮن أن اﻟﻤﻼﺋﻜѧﺔ ﺑﻨѧﺎت اﷲ، ﻓѧﺄﻟﺤﻘﻮا . اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق أو ﻟﺤѧﻮق اﻟﻌѧﺎر ﺑﻬѧﻦ ﻣѧﻦ أﺟﻠﻬѧﻦ 
  .ﻬﻮ أﺣﻖ ﺑﻬﻦاﻟﺒﻨﺎت ﺑﻪ، ﻓ
                                                 
 .43 ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (1)
 .611 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ56، ص 01 اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ج (3)
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أى ﻣѧﻦ " ﺑﺄى ذﻧﺐ ﻗﺘﻠѧﺖ . "أى ﺳﺄﻟﻬﺎ اﷲ ﺑﻨﻔﺴﻪ، إﻇﻬﺎرا ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ أو ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻟﻠﻤﻠﻚ " ﺳﺌﻠﺖ      "
  .اﻟﺬﻧﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻧﻘﻼ أو ﻋﻘﻼ
وإﻇﻬѧﺎر آﻤѧﺎل . وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟѧﺴﺆال إﻟﻴﻬѧﺎ ﻟﺘѧﺴﻠﻴﺘﻬﺎ . ﻗﺘﻠﻬﺎ أﺑﻮهﺎ ﺣﻴﺔ ﻓﻌﻼ أو رﺿﻰ " ﻗﺘﻠﺖ      "
  .(1)"أهـ... ﻟﺨﻄﺎب واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ ﺗﺒﻜﻴﺘﻪ واﺳﻘﺎﻃﻪ ﻋﻦ درﺟﺔ ا. اﻟﻐﻴﻆ واﻟﺴﺨﻂ ﻟﻮاﺋﺪهﺎ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
 اﻟﺒﻨﺎت، آﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮب ﻓﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ، ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ وأد       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ 
 ﻩ اﻟﺒﻨѧѧﺎت، ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻧﺤѧѧﺮاف ﻓѧѧﻰ إﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ اﻷﺳѧѧﺒﺎب، ﻓﺘѧѧﺼﺮﻓﺎت أهѧѧﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧѧﺔ ﺗﺠѧѧﺎ 
ﻤﺤﻤﺪﻳѧﺔ وﺑﻌѧﺚ ﺳѧﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ إﻳﻘﺎف ذﻟﻚ، ﺑﻨﺰول اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟ 
  .(2)"وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎك إﻻ رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﷲ ﻣﻠѧﻚ اﻟѧﺴﻤﻮات واﻷرض، ﻳﺨﻠѧﻖ ﻣѧﺎ ﻳѧﺸﺎء، ﻳﻬѧﺐ ﻟﻤѧﻦ ﻳѧﺸﺎء إﻧﺎﺛѧﺎ، : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  4      
ﻧѧѧﻪ ﻋﻠѧѧﻴﻢ وﻳﻬѧѧﺐ ﻟﻤѧѧﻦ ﻳѧѧﺸﺎء اﻟѧѧﺬآﻮر أو ﻳѧѧﺰوﺟﻬﻢ ذآﺮاﻧѧѧﺎ وإﻧﺎﺛѧѧﺎ، وﻳﺠﻌѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻳѧѧﺸﺎء ﻋﻘﻴﻤѧѧﺎ، إ 
  .(3)"ﻗﺪﻳﺮ
أى ﻳﺘѧﺼﺮف ﻓﻴﻬﻤѧﺎ آﻴѧﻒ " ﷲ ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻤﻮات واﻷرض: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟѧﺼﺎوى 
ﻣѧѧﻦ وهѧѧﺐ، واﻻﺳѧѧﻢ اﻟﻤﻮهѧѧﺐ " ﻳﻬѧѧﺐ. "أى ﻣѧѧﻦ ﺣﻴﻮاﻧѧѧﺎت وﻏﻴﺮهѧѧﺎ " ﻳﺨﻠѧѧﻖ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺸﺎء . ﻳѧѧﺸﺎء
. أى اﻵﺑѧѧﺎء واﻷﻣﻬѧѧﺎت " ﻟﻤѧѧﻦ ﻳѧѧﺸﺎء "واﻟﻤﻮهﺒѧѧﺔ، وهѧѧﻮ اﻟﻌﻄѧѧﺎء ﻣѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻘﺎﺑѧѧﻞ وﻻ ﻋѧѧﻮض، 
أو . "ﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء، ﻻ ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤﻩ ﻋﺒѧﺎدﻩ، ﻓﺎﻻﻧѧﺎث ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺸﺎؤﻩ هѧﻮ ﻗﺪﻣﻬﻦ أﺷﺎر إﻟ " إﻧﺎﺛﺎ"
وﻳﺠﻌѧﻞ ﻣѧﻦ . "أى ﻳﺠﻌﻞ اﻷوﻻد ذآﺮاﻧﺎ وإﻧﺎﺛﺎ ﺣﺎل آѧﻮﻧﻬﻢ ﻣѧﺰدوﺟﻴﻦ " ﻳﺰوﺟﻬﻢ ذآﺮاﻧﺎ وإﻧﺎﺛﺎ 
  .(4)أى ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ" ﻳﺸﺎء ﻋﻘﻴﻤﺎ
ﻦ أى ﻣѧ " ﷲ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
أى ﻳﻬѧﺐ ﻟﻤѧﻦ ﻳѧﺸﺎء إﻧﺎﺛѧﺎ ﻻ ذآѧﻮر " ﻳﻬѧﺐ ﻟﻤѧﻦ ﻳѧﺸﺎء إﻧﺎﺛѧﺎ وﻳﻬѧﺐ ﻟﻤѧﻦ ﻳѧﺸﺎء اﻟѧﺬآﻮر . اﻟﺨﻠѧﻖ
أى : (5)ﻗѧﺎل ﻣﺠﺎهѧﺪ " أو ﻳﺰوﺟﻬﻢ ذآﺮاﻧﺎ وإﻧﺎﺛﺎ "وﻳﻬﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎء ذآﻮرا ﻻ إﻧﺎث ﻣﻌﻬﻢ . ﻣﻌﻬﻦ
هﻮ أن ". وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ. أن ﺗﻠﺪ اﻟﻤﺮأة ﻏﻼﻣﺎ ﺛﻢ ﺗﻠﺪ ﺟﺎرﻳﺔ ﺛﻢ ﺗﻠﺪ ﻏﻼﻣﺎ ﺛﻢ ﺗﻠﺪ ﺟﺎرﻳﺔ 
  .(6)أى ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻪ" وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻋﻘﻴﻤﺎ. "ﻮءﻣﺎ ﻏﻼﻣﺎ وﺟﺎرﻳﺔﺗﻠﺪ ﺗ
                                                 
 .643، ص 01 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج (1)
 .701 ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء، اﻵﻳﺔ  (2)
 .94ﺔ  ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى، اﻵﻳ (3)
 .34، ص 4 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوى، ج (4)
 . ﻣﺠﺎهﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ (5)
 .ﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ ﻣ (6)
245 
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
إذن .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن أﻣﺮ وﻻدة اﻹﻧﺎث أو اﻟﺬآﻮر أو ﺗﺰوﻳﺠﻬﻢ هѧﻮ ﻣѧﻦ ﻋﻨѧﺪ اﷲ 
ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺒﺮم واﻟﺘﺴﺨﻂ ﻣﺎ دام ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﺪ ﺑﻞ ﻟﻮ ﺷѧﺎء اﷲ ﻟﺠﻌѧﻞ اﻟѧﺰوج 
وﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أﺑﻠѧﻎ رد ﻋﻠѧﻰ أهѧﻞ . ﻓﻠѧﻪ اﻷﻣѧﺮ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ وﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ . ﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﻟѧﺪ أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻘ 
ﻤѧﻦ ﻣاﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ، وﻣﻦ ﺗﺄﺳﻰ ﺑﻬﻢ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ وﺑﻌﺪ أن رﺣﻤﻨѧﺎ اﷲ ﺑﺎﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻤﺎء، 
  .ﺨﻔﻮن ﺑﺎﻟﺒﻨﺎتﺘﻳﺴ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت
. ءﻌѧﺪى ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺎث ﺑﺎﻟѧﺪﻓﻦ وهѧﻦ أﺣﻴѧﺎ ﺘﻟﻘﺪ أوﻗﻔѧﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋѧﺎدة اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ وهѧﻰ اﻟ  -1
  .ﻓﺤﺮﻣﺖ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ
ﻟﻔѧѧﺮح ﺑѧѧﺎﻷﻧﺜﻰ ﺣѧѧﻴﻦ ﻣﻘѧѧﺪﻣﻬﺎ آﻤﻮﻟѧѧﻮدة ﺟﺪﻳѧѧﺪة، آﻤѧѧﺎ آѧѧﺎن اﺑѧѧﻞ اﺳѧѧﺘﻨﻜﺮت ﺣﺘѧѧﻰ ﻋѧѧﺪم  -2
 .ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
ﻣѧﻦ ﻋѧﺎل ﺟѧﺎرﻳﺘﻴﻦ : "ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل /  1      
  .(1)" وﺿﻢ أﺻﺒﻌﻴﻪ–ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻐﺎ، ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻧﺎ وهﻮ هﻜﺬا 
ﺟѧﺎءت اﻣѧﺮأة وﻣﻌﻬѧﺎ اﺑﻨﺘѧﺎن ﻟﻬѧﺎ : "وﻋѧﻦ ﻋﺎﺋѧﺸﺔ أم اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ ﻗѧﺎل /  2      
ﺗﺴﺄﻟﻨﻰ، ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ ﻋﻨﺪى ﺷﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺮة واﺣѧﺪة، ﻓﺄﻋﻄﻴﺘﻬѧﺎ إﻳﺎهѧﺎ ﻓﺄﺧѧﺬﺗﻬﺎ ﻓѧﺸﻘﺘﻬﺎ ﺑѧﻴﻦ اﺑﻨﺘﻴﻬѧﺎ، 
ﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﺪﺧﻞ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧ . وﻟﻢ ﺗﺄآﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ وﺧﺮﺟﺖ هﻰ واﺑﻨﺘﺎهﺎ 
ﻣﻦ اﺑﺘﻠﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎت : ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﺤﺪﺛﺘﻪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ 
  .(2)"ﺑﺸﻰء، ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﻦ، آﻦ ﻟﻪ ﺳﺘﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
: ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﺔ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : وﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل /  3      
ﺎن، ﻓﻴﺘﻘѧѧﻰ اﷲ ﻓѧѧﻴﻬﻦ وﻳﺤѧѧﺴﻦ إﻟѧѧﻴﻬﻦ إﻻ دﺧѧѧﻞ ﻻ ﻳﻜѧѧﻮن ﻷﺣѧѧﺪ ﺛѧѧﻼث ﺑﻨѧѧﺎت أو ﺑﻨﺘѧѧﺎن أو أﺧﺘѧѧ 
  .(3)"اﻟﺠﻨﺔ
                                                 
 .1891 ورﻗﻤﻪ ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ.  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (1)
واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﻨﺪ .  رواﻩ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺰهﺮى ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ﻋﻦ ﻋﺮوة، وهﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (2)
 .0891 ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺮﻗﻢ .أﺣﻤﺪ
 .8791 ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎت واﻻﺧﻮات ورﻗﻤﻪ . رواﻩ أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ (3)
345 
ﻣѧﻦ آѧﺎن ﻟѧﻪ ﺛѧﻼث ﺑﻨѧﺎت أو : "وﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  4      
ﺛѧѧﻼث أﺧѧѧﻮات أو ﺑﻨﺘѧѧﺎن أو أﺧﺘѧѧﺎن ﻓﺄﺣѧѧﺴﻦ ﺻѧѧﺤﺒﺘﻬﻦ وﺻѧѧﺒﺮ ﻋﻠѧѧﻴﻬﻦ واﺗﻘѧѧﻰ اﷲ ﻓѧѧﻴﻬﻦ دﺧѧѧﻞ 
  .(1)"اﻟﺠﻨﺔ
 ﺑﻨﺎت ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺛﻼث: "اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎلوﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ /  5      
. ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ واﺛﻨﺘѧﻴﻦ : "وﻓﻰ رواﻳﺔ ". ﻬﻦ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻷواﺋﻬﻦ وﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋ 
  .(2)"وواﺣﺪة: ﻗﺎل. وواﺣﺪة. ﻗﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ. واﺛﻨﺘﻴﻦ: ﻗﺎل
ث ﻣѧﻦ آѧﺎن ﻟѧﻪ ﺛѧﻼ : "ف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل وﻋﻦ ﻋﻮ /  6      
  .(4)" ﻣﻦ اﻟﻨﺎرﺑﺎ أو ﻳﻤﺘﻦ آﻦ ﻟﻪ ﺣﺠﺎ(3)ﺑﻨﺎت ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻦ
ﻣѧﺎ ﻣѧﻦ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : وﻋﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻰ ﻗﺎل /  7      
. ﻋﺒﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺛﻼث ﺑﻨﺎت ﻓﻴﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻦ أو ﻳﻤѧﺘﻦ إﻻ آѧﻦ ﻟѧﻪ ﺣﺠﺎﺑѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎر 
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻗﺎل : ﻗﺎل. واﺑﻨﺘﺎن: ﻗﺎل. نﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ واﺑﻨﺘﺎ: ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻣﺮأة
  .(6)" آﻬﺎﺗﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ(5)أﻧﺎ واﻣﺮأة ﺳﻌﻔﺎء اﻟﺨﺪﻳﻦ: "رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻣﺎ ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﻠﻢ ﻳﻜѧﻮن ﻟѧﻪ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل /  8      
  .(7)" أدﺧﻠﺘﺎﻩ اﻟﺠﻨﺔاﺑﻨﺘﺎن ﻓﻴﺤﺴﻦ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﻬﻤﺎ وﺻﺤﺒﺘﺎﻩ إﻻ
ﻪ ﺛѧﻼث ﺑﻨѧﺎت أو ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻟѧ : "وﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪر أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل /  9      
أو اﺑﻨﺘѧﺎن، ﺣﺘѧﻰ ﻇﻨﻨѧﺎ : ﻗѧﺎﻟﻮا أو اﺑﻨﺘѧﺎن؟ ﻗѧﺎل ". ﻬﻦ وزوﺟﻬﻦ دﺧѧﻞ اﻟﺠﻨѧﺔ أﺧﻮات ﻓﻜﻔﻠﻬﻦ وأدﺑ 
  .(8)"أو واﺣﺪة: أو واﺣﺪة، ﻗﺎل: أﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻮا
: ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻳﻘѧﻮل : ﺮ اﻟﺠﻬﻨﻰ ﻗﺎل وﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣ /  01      
ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺛﻼث ﺑﻨﺎت ﻓﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﻓﺄﻃﻌﻤﻬﻦ وﺳﻘﺎهﻦ وآﺴﺎهﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﺗﻪ، آﻦ ﻟﻪ ﺣﺠﺎﺑѧﺎ 
  .(9)"ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
                                                 
 أوردﻩ اﻟﺘﺮﻣѧﺬى ﺑѧﺮﻗﻢ . رواﻩ اﻟﺤﻤﻴﺪى ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ أﺑѧﻰ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻋѧﻦ أﻳѧﻮب ﺑѧﻦ ﺑѧﺸﻴﺮ ﻋѧﻦ ﺳѧﻌﻴﺪ اﻷﻋѧﺸﻰ ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ ﺳѧﻌﻴﺪ  (1)
 .7791
وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺰوﺟѧﺔ واﻟﻌﻴѧﺎل ورﻗﻤѧﻪ .  رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ واﻟﺤﺎآﻢ وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ اﻻﺳﻨﺎد  (2)
 .86، ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 23
 .ﻠﺐ ﻋﻮدهﻦ وﻳﻘﻮﻳﻦ أى ﻳﺼ (3)
راﺟѧѧﻊ . 72وﻗѧѧﺪ ذآѧѧﺮﻩ اﻟﻤﻨѧѧﺬرى ﻓѧѧﻰ ﺑѧѧﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴѧѧﺐ ﻓѧѧﻰ اﻟﻨﻔﻘѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺰوﺟѧѧﺔ واﻟﻌﻴѧѧﺎل ورﻗﻤѧѧﻪ .  رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘѧѧﻰ واﻟﻄﺒﺮاﻧѧѧﻰ (4)
 .72، ص 3اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ج
 . أى ﺷﺎﺣﺒﺔ اﻟﺨﺪﻳﻦ (5)
 .843، ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 11وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ .  رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ وأﺑﻮ داود (6)
 .0763 آﻤﺎ أوردﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷدب ورﻗﻤﻪ . رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ (7)
 .81ﻓﻘﺪ أوردﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .  أى أن اﻟﺠﺰء اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻞ.هﺬا ﻣﺮﺳﻞ:  ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ (8)
 .81ﻮدود ص  وذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤ. رواﻩ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪﻩ (9)
445 
ﻣѧﻦ ﺧѧﺮج إﻟѧﻰ ﺳѧﻮق ﻣѧﻦ أﺳѧﻮاق : وﻗﺎل أﻧﺲ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ /  11      
ﺘﻪ، ﻓﺨѧﺺ ﺑѧﻪ اﻹﻧѧﺎث دون اﻟѧﺬآﻮر ﻧﻈѧﺮ اﷲ إﻟﻴѧﻪ وﻣѧﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﺎﺷﺘﺮى ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺤﻤﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻴ 
  .(1)"ﻧﻈﺮ اﷲ إﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺬﺑﻪ
ﻣѧѧﻦ ﺣﻤѧѧﻞ ﻃѧѧﺮف ﻣѧѧﻦ : "ﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ : وﻋѧѧﻦ أﻧѧѧﺲ ﻗѧѧﺎل /  21      
اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺣﻤﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳѧﻀﻌﻬﺎ ﻓѧﻴﻬﻢ وﻟﻴﺒѧﺪأ ﺑﺎﻹﻧѧﺎث ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﺬآﻮر، 




      إن هѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ ﺗѧﺪل دﻻﻟѧﺔ ﻗﺎﻃﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﺒѧﺔ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ ﻟﺒѧﺮ اﻹﻧѧﺎث وﻻ ﺷѧﻚ أن 
  .ﺑﺮهﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻨﺠﺎة ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص
ﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﻨﺎت ﻣѧﻦ ﺗѧﺴﺨﻂ وﺣﺮﻣѧﺎن ﻣѧﻦ       ﻟﻘﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺎدات اﻟﺠﺎهﻠﻴ 
ﺛﻢ ﺳﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻧﻘﻠѧﺔ آﺒﻴѧﺮة ﻓѧﻰ . اﻟﺤﻘﻮق آﺎﻟﻤﻴﺮث ﺑﻞ ووأدهﻦ وهﻦ أﺣﻴﺎء 
ﺿﻤﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺗﺖ ﺳﻨﺘﻪ ﻣﺒﺸﺮة ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ، ﻓﺄآﺪت أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ وﺑﺮهѧﺎ واﻟﻌﻄѧﻒ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
ﺿѧﻨﺎ ﺟﺎﻧﺒѧﺎ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻰ ﻧﺠѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑѧﻴﻦ ﻳѧﺪى اﷲ ودﺧﻮﻟѧﻪ اﻟﺠﻨѧﺔ وﻗѧﺪ اﺳﺘﻌﺮ 
  .اﻷﺣﺎدﻳﺚ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
وﻟﻢ أﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨѧﺪ ﺑѧﺎﻗﻰ ﻓﻘﻬѧﺎء .       أﺛﺒﺖ هﺎهﻨﺎ ﻣﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ 
  .آﻤﺎ أوردت ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون. اﻟﻤﺬاهﺐ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻜﺜﺮ ﻓﺮﺣﻪ ﺑﺎﻟﺬآﺮ، وﺣﺰﻧﻪ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪرى اﻟﺨﻴﺮة وﻳﻨﺒﻐﻰ أﻻ ﻳ : "اﻹﺣﻴﺎء      ﺟﺎء ﻓﻰ 
  .(3)"أهـ... ﺑﻞ، اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻨﻬﻦ أآﺜﺮ، واﻟﺜﻮاب أﺟﺰل . ﻟﻪ ﻓﻰ أﻳﻬﻤﺎ
                                                 
 . أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺨﺮاﺋﻄﻰ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ (1)
 .ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮع: وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺠﻮزى. وأﺧﺮﺟﻪ ﺑﻦ ﻋﺪى ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ.  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺨﺮاﺋﻄﻰ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا (2)
 .35، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج (3)
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      ﻓﺎﻷﻓѧﻀﻞ ﻟѧﻸب ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ إذن، أن ﻳﻔѧﺮح ﺑѧﺎﻷﻧﺜﻰ ﻣﺜﻠﻤѧﺎ ﻳﻔѧﺮح ﺑﺎﻟѧﺬآﺮ، ﻓﺮﺑﻤѧﺎ آѧﺎن 
  .اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎا أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬآﺮ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
إن اﻟﺘﺴﺨﻂ ﺑﺎﻹﻧﺎث، ﻣѧﻦ .  آﺮاهﺔ ﺗﺴﺨﻂ اﻟﺒﻨﺎت –اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ : "دود      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮ 
 ﻗﺒﺢ آﺮاهﺘﻬﻦ، أن ﻳﻜѧﺮﻩ ﻣѧﺎ وﻳﻜﻔﻰ ﻓﻰ . ﻬﻢ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﺧﻼق أهﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ذﻣ 
  .(1)"أهـ... رﺿﻴﻪ اﷲ وأﻋﻄﺎﻩ ﻋﺒﺪﻩ 
ﺢ ﻣﻦ ﻳѧﺴﺨﻂ       ﻓﺎﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺬﻣﻮن اﻟﺘﺴﺨﻂ ﺑﺎﻹﻧﺎث، ﻷﻧﻬﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺎ أﻗﺒ 
  .ﻣﻤﺎ أرادﻩ اﷲ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وﻧѧﺪب اﻹﺣѧﺴﺎن ﻟﻠﺒﻨѧﺎت ﻟﻜѧﻮﻧﻬﻦ ﺑѧﻪ، أى ﺑѧﺴﺒﺐ اﻹﺣѧﺴﺎن : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴѧﻞ 
ﻣѧﻦ اﺑﺘﻠѧﻰ ﺑѧﺸﻰء ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ : "ﻗѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ .  أى ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ ً ﻏѧﺪا ﺳﺘﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر 
  .(2)"اﻟﺒﻨﺎت ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﻦ آﻦ ﻟﻪ ﺳﺘﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
: ﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ . ﻧѧѧﺎث ﻗﺒѧѧﻞ اﻟѧѧﺬآﻮر ﻣﻤѧѧﺎ ﻳﺤﻤﻠѧѧﻪ ﻟﻬѧѧﻢ       وﻟﻴﻌﻄѧѧﻰ اﻹ
وﻣﻌﻨѧﻰ ﻳѧﺮق ﻟﻬѧﻦ ﻳﺮﻳѧﺪ ﻣѧﻦ . (3)"وﻟﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺬآﻮر ﻓѧﺈن اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ ﻳѧﺮق ﻟﻠﺒﻨѧﺎت "
وﻣѧﻦ رق . وﻳﺠﻮز ﻣﺎ ﻳﺮوث اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ . ﻨﻌﻤﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﺪأة ﻴاﻟﻨﺎس أن ﻳﺮﻗﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻓ 
ﻗѧﺎل . وﻣѧﻦ ﺑﻜѧﻰ ﻣѧﻦ ﺧѧﺸﻴﺔ اﷲ ﻏﻔѧﺮ اﷲ ﻟѧﻪ . ﻜﻰ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ ﻟﻸﻧﺜﻰ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ، ﻷﻧﻪ آﻤﻦ ﺑ 
وﻣѧﻦ ﺑﻜѧﻰ . ﻣﻦ رق ﻟﻸﻧﺜѧﻰ آѧﺎن آﻤѧﻦ ﺑﻜѧﻰ ﻣѧﻦ ﺧѧﺸﻴﺔ اﷲ : "رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(4)"ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ
ﻓﻘѧﺪ ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ .       وﻟﻴﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺣﻬﺎ ﻓﺎن اﷲ ﻳﻔﺮح ﺑﻔﺮﺣﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ 
  .(6)(5)"ﻣﻦ ﻓﺮح أﻧﺜﻰ ﻓﺮﺣﻪ اﷲ ﻳﻮم اﻟﺤﺰن: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وهﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺠﻴѧﺎت ﺑѧﻴﻦ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻻﺣﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺎث ﻣﻨﺪوب ﻓﻰ اﻟﺸﺮع 
  .ﻳﺪى اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ51 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص  (1)
 .9791ﻣﺬى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ورﻗﻤﻪ ورواﻩ اﻟﺘﺮ. اﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ رو (2)
 .05، ص 21 وﻗﺪ أوردﻩ اﻃﻔﻴﺶ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ج. رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ (3)
 .15، ص 21  رواﻩ أﺑﻮ داود وذآﺮﻩ اﻃﻔﻴﺶ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ج (4)
 .15، ص 21 رواﻩ أﺑﻮ داود وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻃﻔﻴﺶ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ج (5)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ94، ص 21ﻨﻴﻞ، ج اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟ (6)
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  :اﻟﻔﻘﻬـﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون
ﻳﻌﺘﻨѧѧﻰ .  اﻟѧѧﺬآﺮ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ ﻞرﻋﺎﻳѧѧﺔ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬѧѧﺎ وﻋѧѧﺪم ﺗﻔѧѧﻀﻴ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻮﺳѧѧﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴѧѧﺔ 
ﻓﺮﻋﺎهﺎ وهﻰ ﻃﻔﻠﺔ، وﻳﺠﻌﻞ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺳѧﺘﺮا ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎر : ﻰ ﻓﻰ آﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻷﻧﺜ 
وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺬآﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ . وﺳﺒﻴﻼ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ 
ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ( ﻳﻌﻨѧﻰ اﻟѧﺬآﻮر )وﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ وﻟﺪﻩ . ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ أﻧﺜﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺌﺪهﺎ وﻟﻢ ﻳﻬﻨﻬﺎ : "اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(1)"أدﺧﻠﻪ اﷲ اﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺘѧﺴﺎوى اﻟﻤѧﺮأة واﻟﺮﺟѧﻞ ﻓѧﻰ .  ﻓﻰ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﺗﺄهﻴﻠﻬﺎ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤѧﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ       وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ 
  .آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻓﻠﻠﻤﺮأة ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜѧﻞ اﻟﺮﺟѧﻞ ﺑѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻮم ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣѧﺎ .       ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  .ورة ﻟﻸﻧﺜﻰ آﻄﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻮرات اﻟﻨﺴﺎءﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮ
      وﻣﻤﺎ ﺗﺘѧﺴﺎوى ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﻊ اﻟﺮﺟѧﻞ أهﻠﻴﺘﻬѧﺎ ﻟﻠﺘﻜѧﺎﻟﻴﻒ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓѧﻮﻟﻰ أﻣﺮهѧﺎ ﻣﻄﺎﻟѧﺐ ﺑﺄﻣﺮهѧﺎ 
وهѧﻰ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺒﻠѧﻮغ ﻣﻜﻠﻔѧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒѧﺎدات ﻣѧﻦ ﺻѧﻼة وزآѧﺎة وﺻѧﻮم وﺣѧﺞ وﻟѧﻴﺲ . ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻟﻠﻌﺒѧﺎدات 
  .ﺋﺾ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ أداء اﻟﻔﺮا– زوج أو ﻏﻴﺮﻩ –ﻷﺣﺪ 
ﻓﻘѧﺪ آﺎﻧѧﺖ ﺣѧﻴﻦ . ﻬﺎﺮﻳﺔ اﻹرادة واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻋﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺴ ﻟﻸﻧﺜﻰ ﺣ .       وآﺬﻟﻚ اﺣﺘﺮام إرادﺗﻬﺎ 
ﻓﻘѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻳﻤﻮت زوﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺛﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻳѧﺮث ﻣѧﺎل زوﺟﻬѧﺎ 
وﺻѧﺎرت إرادﺗﻬѧﺎ . (2)"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻜﻢ أن ﺗﺮﺛﻮا اﻟﻨﺴﺎء آﺮهﺎ : "ﻧﺎهﻴﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ 
وآѧﺬﻟﻚ اﺳﺘѧﺸﺎرة . وﻟﻠﻤﺮأة أﻳﻀﺎ ﻣﺸﺎرآﺔ زوﺟﻬѧﺎ اﻟѧﺮأى ﺑѧﻞ وﻣﻌﺎرﺿѧﺘﻪ . ﺮة ﻓﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﻌﺘﺒ
  .اﻟﻤﺮأة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻨﺴﺎء أو ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﺒﺮة ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ
وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟﻬѧﺎ، أﻣѧﺮ ﻣﻘѧﺮر . وﻟﻸﻧﺜﻰ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ آﺎﻟﺮﺟﻞ :        راﺑﻌﺎ
  .(3)"ﺈن ﺁﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا ﻓﺎدﻓﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢﻓ: "ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ رﺷﻴﺪة
إذ اﻻﺳѧﻼم ﻻ ﻳﻤﻨѧﻊ اﻟﻤѧﺮأة ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓﻠﻬѧﺎ أن ﺗﺒﻴѧﻊ وﺗѧﺸﺘﺮى . وﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤѧﻞ :        ﺧﺎﻣﺴﺎ
وإذا ﻋﻤﻠѧﺖ اﻟﻤѧﺮأة ﻓﻴﺠѧﺐ أن ﻳﻜѧﻮن ذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ ﺣѧﺪود ﻻ . وأن ﺗﻮآѧﻞ ﻏﻴﺮهѧﺎ، وﻳﻮآﻠﻬѧﺎ ﻏﻴﺮهѧﺎ
  .ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻌﻔﺎف واﻟﺸﺮف
  
                                                 
وهѧﻮ ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﺣﺮﻳѧﺮ ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس وﻗѧﺪ ذآѧﺮﻩ اﻟﻤﻨѧﺬرى ﻓѧﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ .  رواﻩ أﺑѧﻮ داود واﻟﺤѧﺎآﻢ وﻗѧﺎل ﺻѧﺤﻴﺢ اﻻﺳѧﻨﺎد  (1)
 .76، ص 3راﺟﻊ ج. واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ واﻟﻌﻴﺎل
 .91 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (2)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (3)
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ﻳѧﺔ أﺳѧﺮﺗﻬﺎ وﺗﺮﺑﻴѧﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬѧﺎ      ﻃﺒﻌﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻬﻤﻞ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷوﻟѧﻰ وهѧﻰ إدارة ﺑﻴﺘﻬѧﺎ ورﻋﺎ  
  .(1)أهـ... ﻌﻠﻬﺎ وﺣﺴﻦ ﺗﺒ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
: وﺗﺄهﻴﻠﻬѧﺎ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬѧﺎ . ﺑﺎﻻﻋﺘﻨѧﺎء ﺑﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻷﻧﺜѧﻰ :       ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺳѧﻮﻋﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘѧﺬآﻴﺮ 
وﻋѧﺪم اﻟﺘѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻰ . ﺣﺘﺮام إرادﺗﻬѧﺎواﺷѧﻌﺎرهﺎ ﺑѧﺈ. ﺑﺎﻷﺧѧﺬ ﺑﻴѧﺪهﺎ ﻧﺤѧﻮ اﻟﺘѧﺪﻳﻦ اﻟѧﺴﻠﻴﻢ، واﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ 
ﻣѧѧﻊ اﻟﺘﺄآﻴѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ دورهѧѧﺎ . ﺷѧѧﺌﻮﻧﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴѧѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﻬѧѧﺎ وﺑﻤﺎﻟﻬѧѧﺎ وإﺗﺎﺣѧѧﺔ ﻓѧѧﺮص اﻟﻌﻤѧѧﻞ ﻟﻬѧѧﺎ 
  .اﻷﺳﺎﺳﻰ وهﻮ إدارة ﺑﻴﺘﻬﺎ ورﻋﺎﻳﺔ زوﺟﻬﺎ وﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻدهﺎ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
:  إﻟﻰ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺮح ﺑﺎﻟﺒﻨﺎت وﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ وﺗѧﺮك اﻟﺘѧﺴﺨﻂ ﺑﻬѧﻦ       ﻧﺨﻠﺺ
ﻧﻔѧѧﺮح ﺑﻬѧѧﺎ وﻧﺤѧѧﺴﻦ إﻟﻴﻬѧѧﺎ وﻧﻌﻄﻴﻬѧѧﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬѧѧﺎ آﺎﻣﻠѧѧﺔ أﺳѧѧﻮة ﺑﺎﻟﻮﻟѧѧﺪ، ﺣﺘѧѧﻰ ﺗѧѧﺸﺐ وهѧѧﻰ ذات أن 
  .ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ وهﻰ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة، وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻘﺎء اﷲ ﻓﻰ اﻵﺧﺮة
  
  :ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴـﺔ: اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .      اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ هﻰ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ واﻹﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻟﺸﻰء دون اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻳﻘѧﻮل ﺧѧﺼﻪ ﺑﺎﻟѧﺸﻰء (. خ ص ص)اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣѧﺎدة : "ﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ا
      .(2)"أهѧѧـ... واﻟﺨѧѧﺎص واﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺿѧѧﺪ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ .  أى ﻓѧѧﻀﻠﻪوﺧѧѧﺼﻮﺻﻴﺔ  وﺧѧѧﺼﻮﺻًﺎﺧѧѧﺼًﺎ
ﺗﻘѧﻮل ﺧѧﺼﻪ ﺑﺎﻟѧﺸﻰء ﻳﺨѧﺼﻪ ( خ ص ص )اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب 
ﺘﺺ ﻓѧﻼن إﺧѧ: وﺗﻘѧﻮل. أى أﻓѧﺮدﻩ ﺑѧﻪ دون ﻏﻴѧﺮﻩ: ﻓﺎﺧﺘѧﺼﻪ.  وﺧѧﺼﻮﺻﻴﺔ وﺧѧﺼﻮﺻًﺎﺧѧﺼًﺎ
وﻓﻌﻠѧﺖ ذﻟѧﻚ ﺑﻜѧﻞ ﺧѧﺼﻴﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ . وﻳﻘﺎل ﺧѧﺎص ﺑѧّﻴﻦ اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ . أى إذا اﻧﻔﺮد ﺑﻪ : ﺑﺎﻷﻣﺮ




                                                 
 .89، ص 22راﺟﻊ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ج  (1)
 (.خ ص ص) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 (.خ ص ص) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺼﺎد، ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة  (3)
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ﺣﻴѧﺚ أن ﻟﻜѧﻞ ﺷѧﺨﺺ .       إذن اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ هﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﺘѧﺼﺎص ﺑﺎﻟѧﺸﻰء دون اﻵﺧѧﺮﻳﻦ 
واﻧﺘﻬѧﺎك اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﺨﺎﺻѧﺔ أو . ﺣﺎﻟѧﺔ ﻻ ﻳﺮﻳѧﺪ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ ﻣѧﺸﺎرآﺘﻪ ﻓﻴﻬѧﺎ 
  .ﻷﺳﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺴﻜﻦ أو اﻟﻤﺮاﺳﻼتا
  
  :ﻣﺸــﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
آﻤѧѧﺎ ﺗﻮﺳѧѧﻊ . واﻟѧѧﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳѧѧﺔ      ﺟѧѧﺎءت ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺨﺼѧѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌѧѧﺔ ﺑѧѧﺎﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜѧѧﺮﻳﻢ 
  .اﻟﻤﻔﺴﺮون وﺷﺮاح اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى ﻓﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
  :اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ(  أ)
ﺗѧﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺗѧﺎ ﻏﻴѧﺮ ﺑﻴѧﻮﺗﻜﻢ ﺣﺘѧﻰ ﺗﺴﺘﺄﻧѧﺴﻮا ﻳѧﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨѧﻮا ﻻ : "ﻗѧﺎل اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  1      
  .(1)"وﺗﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ ذﻟﻚ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬآﺮون
، ﻗﻴѧﻞ ﻟﻜѧﻢ ﻓѧﺈن . ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺪوا ﻓﻴﻬﺎ أﺣѧﺪا ﻓѧﻼ ﺗѧﺪﺧﻠﻮهﺎ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺆذن ﻟﻜѧﻢ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  2      
  .(2)"ارﺟﻌﻮا ﻓﺎرﺟﻌﻮا هﻮ أزآﻰ ﻟﻜﻢ واﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻴﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذﻧﻮا آﻤﺎ اﺳѧﺘﺄذن اﻟѧﺬﻳﻦ ﻣѧﻦ ﻗѧﺒﻠﻬﻢ، وإذا ﺑﻠﻎ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  3      
  .(3)"آﺬﻟﻚ ﻳﺒﻴﻦ اﷲ ﻟﻜﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ واﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ
  
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺎت
. ﺣﻜﻢ اﻵﻳﺔ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳѧﺪﺧﻞ ﺑﻴѧﺖ اﻟﻐﻴѧﺮ إﻻ ﺑﻌѧﺪ اﻻﺳѧﺘﺌﺬان واﻟѧﺴﻼم : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
أأدﺧѧﻞ ﺳѧﻼم ﻋﻠѧﻴﻜﻢ آﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻵﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓﻘﻴѧﻞ ﻳﻘѧﺪم اﻻﺳѧﺘﺌﺬان، ﻓﻴﻘѧﻮل . واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ أﻳﻬﻤﺎ ﻳﻘﺪم 
ﻓﻴﻘﻮل ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ أأدﺧѧﻞ؟ وﺗﻘѧﺪﻳﺮ . ﻳﻘﺪم اﻟﺴﻼم : وﻗﺎل اﻷآﺜﺮون . ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
  .(4)"أهـ... اﻵﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ وﺗﺴﺘﺄذﻧﻮا 
إن اﻷﻃﻔѧѧﺎل ﻣѧѧﺄذون ﻟﻬѧѧﻢ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺪﺧﻮل ﺑﻐﻴѧѧﺮ إذن إﻻ ﻓѧѧﻰ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﺤﺎﺳѧѧﻦ اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞ 
ﻓﺈذا اﻋﺘﺎد اﻷﻃﻔﺎل ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﺑﺄن ﻳﺤﺘﻠﻤѧﻮا أو ﻳﺒﻠﻐѧﻮا . ﻟﺜﻼثاﻟﻌﻮرات ا 
وﻳﺤﻤﻠѧﻮا ﻋﻠѧﻰ أن . اﻟﺴﻦ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤﻜѧﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﺑѧﺎﻟﺒﻠﻮغ، وﺟѧﺐ أن ﻳﻔﻄﻤѧﻮا ﻋѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻌѧﺎدة 
اﻟѧﺪﺧﻮل ﻋﻠѧﻴﻜﻢ إﻻ ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮا ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت آﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺘﺄذن اﻟﺮﺟѧﺎل اﻟﻜﺒѧﺎر اﻟѧﺬﻳﻦ ﻟѧﻢ ﻳﻌﺘѧﺎدوا 
  .(5)"أهـ... ﺑﺈذن 
                                                 
 .72 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (1)
 .82 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (2)
 .95 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (3)
 .66، ص 5ﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج اﻟﺨﺎزن، ﻟﺒ (4)
 .232، ص 21 اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (5)
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وذﻟﻚ ﻷن اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻟѧﻢ ﻳѧﺸﺮع ﻟﻜѧﻰ ﻻ ﻳﻄﻠѧﻊ اﻟѧﺪاﺧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﻮرة، : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف 
 اﻟﺘѧﻰ اﻷﺣѧﻮال  ﻳﻘѧﻒ ﻋﻠѧﻰ وإﻧﻤѧﺎ ﺷѧﺮع ﻟѧﺌﻼ . وﻻ ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻴﻨﻪ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻻ ﻳﺤѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺮ إﻟﻴѧﻪ ﻓﻘѧﻂ 
وﻷﻧѧﻪ ﺗѧﺼﺮف ﻓѧﻰ . ﻳﻄﻮﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﻢ وﻳﺘﺤﻔﻈѧﻮن ﻣѧﻦ إﻃѧﻼع أﺣѧﺪ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 
  .(1)"أهـ...ﺼﺐ واﻟﺘﻐﻠﺐ  ﻳﻜﻮن ﺑﺮﺿﺎﻩ وإﻻ أﺷﺒﻪ اﻟﻐﺪ ﻣﻦ أنﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮك ﻓﻼ ﺑ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
وﻋﻠѧﻰ .       إذن ﺣﻜѧﻢ دﻻﻟѧﺔ اﻵﻳѧﺎت اﻟѧﺜﻼث وﺗﻔѧﺴﻴﺮهﺎ هѧﻰ ﻓﺮﺿѧﻴﺔ اﻻﺳѧﺘﺌﺬان ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺒѧﺎر 
آﻞ ذﻟﻚ ﺗﺄآﻴﺪا ﻟﺤѧﻖ اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟѧﺬى ﻋﺒѧﺮ ﻋﻨѧﻪ اﻟﺰﻣﺨѧﺸﺮى . اﻟﺼﻐﺎر ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺤﻠﻢ 
  .ﺧﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ
  
  :ﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮةﺻاﻟﺨﺼﻮ(  ب)
: ﻋﻦ أﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮى رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ /  1      
  .(2)"ﻓﺈن أذن ﻟﻚ وإﻻ ﻓﺎرﺟﻊ. اﻹﺳﺘﺌﺬان ﺛﻼث"
إﻧﻤѧﺎ : "وﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ /  2      
  .(3)"ﺟﻌﻞ اﻹﺳﺘﺌﺬان ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺼﺮ
ﻟﻮ أن اﻣﺮىء اﻃﻠﻊ : "ﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل وﻓﻰ اﻟ /  3      
  .(4)" ﻣﻦ ﺟﻨﺎحﻋﻠﻴﻚﻋﻠﻴﻚ ﺑﻐﻴﺮ إذن، ﻓﺤﺬﻗﺘﻪ ﺑﺤﺼﺎة ﻓﻔﻘﺄت ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺎ آﺎن 
أﺗﻴﺖ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ دﻳﻦ آﺎن ﻋﻠѧﻰ : وأﺧﺮج اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل /  4      
  .(5)"آﺄﻧﻪ آﺮهﻬﺎ" أﻧﺎ. أﻧﺎ: "ﻓﻘﺎل. ﻣﻦ ذا؟ ﻓﻘﻠﺖ أﻧﺎ: ﻓﻘﺎلأﺑﻰ، ﻓﺪﻗﻘﺖ اﻟﺒﺎب 
وﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﺌﻞ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ /  5      
ﻣﻦ دﺧﻠﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺄذن وﻳѧﺴﻠﻢ ﻓѧﻼ إذن وﻗѧﺪ ﻋѧﺼﻰ : ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺌﺬان ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻮت؟ ﻓﻘﺎل 
  .(6)رﺑﻪ
                                                 
 .95، ص 3 اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، اﻟﻜﺸﺎف، ج (1)
 .132وأوردﻩ اﻟﻨﻮوى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻹﺳﺘﺌﺬان ﺑﻜﺘﺎب اﻷذآﺎر ص .  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ (2)
 .232ﺎب اﻷذآﺎر ص وأوردﻩ اﻟﻨﻮوى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻹﺳﺘﺌﺬان ﺑﻜﺘ.  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ (3)
 . ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة6252ﺣﺪﻳﺚ /ﺑﺎب ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻓﻰ ﺑﻴﺖ ﻗﻮم ﻓﻔﻘﺄوا ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻼ دﻳﺔ ﻟﻪ / آﺘﺎب اﻟﺪﻳﺎت78 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ  (4)
 .6701ﺣﺪﻳﺚ /ﺑﺎب إذا ﻗﺎل ﻣﻦ ذل؟ ﻓﻘﺎل أﻧﺎ/ آﺘﺎب اﻻﺳﺘﺌﺬان97 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ  (5)
أوردﻩ اﻟﻤﻨѧﺬرى ﻓѧﻰ ﺑѧﺎب اﻟﺘﺮهﻴѧﺐ أن . ﻢ ﻳѧﺴﻤﻊ ﻣﻨѧﻪ ورواﺗѧﻪ ﺛﻘѧﺎت وﻟѧ .  رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة  (6)
 .634 ص 3 ج5ﻳﻄﻠﻊ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻰ دار ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺄذن ﺑﺮﻗﻢ 
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ﻻ ﺗѧﺄﺗﻮا : "ﻳﻘѧﻮل ( ص )وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻳﺴﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳѧﻮل اﷲ /  6      
ﻓѧѧѧﺈن أذن ﻟﻜѧѧѧﻢ ﻓѧѧѧﺎدﺧﻠﻮا وإﻻ . وﻟﻜѧѧѧﻦ اﺋﺘﻮهѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻬѧѧѧﺎ ﻓﺎﺳѧѧѧﺘﺄذﻧﻮا . اﻟﺒﻴѧѧѧﻮت ﻣѧѧѧﻦ أﺑﻮاﺑﻬѧѧѧﺎ 
  .(1)"ﻓﺎرﺟﻌﻮا
ﻣﻦ اﻃﻠѧﻊ ﻓѧﻰ ﺑﻴѧﺖ ﻗѧﻮم ﺑﻐﻴѧﺮ : ﻗﺎل( ص)وﻗﺪ روى اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ /  7      
  .(2)"إذﻧﻬﻢ ﻓﻔﻘﺌﻮا ﻋﻴﻨﻪ، ﻓﻼ دﻳﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻗﺼﺎص
  
  :ﺎدﻳﺚ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎتوﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻷﺣ
      وﺟѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﻓѧﻰ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ أﻧﻬѧﺎ ﺷѧﺮﻋﺖ ﺣѧﻖ اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن ﻗﺒѧﻞ أن ﺗﻨѧﺎدى ﺑѧﻪ 
  .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻟﺴﺘﺔ ﻗﺮون واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﻳﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺤﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  . اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺣﻮلﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ       ﻟﻢ أﺟﺪ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺬاه
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺌﺬان واﺟﺐ ﻓѧﻼ ﺗѧﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘѧﺎ ﻣѧﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻳﺎ أﻳﻬѧﺎ : "أﻣﺎ وﺟﻮب اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. أﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺄذن ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺈن أذن ﻟﻚ وإﻻ رﺟﻌﺖ 
ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ . اﻵﻳѧﺔ ". ﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺄﻧﺴﻮا وﺗﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ أهﻠﻬѧﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻏ 
  .(3)"أهـ... ﺗﺴﺘﺄﻧﺴﻮا ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺴﺘﺄذﻧﻮا : رﺷﺪ
  .      إذن ﻓﻨﺺ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ وﺟﻮب اﻻﺳﺘﺌﺬان وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺣѧѧѧﻖ ﻮ هﻨѧѧѧﺎ ـ أى ﻣѧѧѧﻦ ﺣﻘѧѧѧﻮق اﻟﻤѧѧѧﺴﻠﻢ وهѧѧѧ –وﻣﻨﻬѧѧѧﺎ : "ﻰ اﺣﻴѧѧѧﺎء ﻋﻠѧѧѧﻮم اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ ـ      وﺟѧѧѧﺎء ﻓѧѧѧ
.  أﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺄذن ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺆذن ﻟﻪ اﻧѧﺼﺮف –اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ 
اﻻﺳѧѧﺘﺌﺬان ﺛѧѧﻼث : "ﻗѧѧﺎل أﺑѧѧﻮ هﺮﻳѧѧﺮﻩ رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ 
  .(5)(4)"أهـ.. ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻳﺴﺘﻨﺼﺘﻮن واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﺘﺼﻠﺤﻮن واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺄذﻧﻮن أو ﻳﺮدون 
                                                 
ﺑﺎب اﻟﺘﺮهﻴﺐ أن ﻳﻄﻠѧﻊ اﻻﻧѧﺴﺎن . وأوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ. رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮق أﺣﺪهﺎ ﺟﻴﺪ   (1)
 .834 ص 3 ج8ﻓﻰ دار ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺄذن ورﻗﻤﻪ 
وأوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﺑﺎب اﻟﺘﺮهﻴﺐ أن ﻳﻄﻠѧﻊ اﻻﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ دار ﻗﺒѧﻞ أن ﻳѧﺴﺘﺄذن .  رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ  (2)
 .634 ص 3 ج2ﺑﺮﻗﻢ 
 .593، ص 2 اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ج (3)
 .ﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ ﻓﻰ اﻻﻓﺮاد ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ وﻓﻰ اﻟ:  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ وﻗﺎل (4)
 .691، ص 2 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻻﺣﻴﺎء، ج (5)
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وﻋѧﺪم اﻟﺘﻌѧﺪى ﻋﻠѧﻰ ﻻﺳѧﺘﺌﺬان ﻣѧﻦ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻤѧﺴﻠﻢ واﺣﺘﺮاﻣѧﻪ ﻴﺔ اﻋﺘﺒѧﺮ ا      إذن ﻧѧﺺ اﻟѧﺸﺎﻓﻌ
  .ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ واﺟﺐ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
 ﻋﻠѧѧﻰ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ ﻳﻘﺘѧѧﻀﻰ       إذن ﺣѧѧﻖ اﻟﺨѧѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ وﻋѧѧﺪم اﻟﺘﻌѧѧﺪى 
  .اﻟﻮﺟﻮب
  
  :ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
  :ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ(  أ)
ﻻ ﻳﺠѧﻮز : "م5002ر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ ﻣﻦ دﺳﺘﻮ ( 73)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
اﻧﺘﻬﺎك ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أى ﺷﺨﺺ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻷى ﺷѧﺨﺺ 
  .(1)"ﻓﻰ ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻓﻰ ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﻣѧѧﻦ ﻳﻨﺘﻬѧѧﻚ ﺧѧѧﺼﻮﺻﻴﺔ : "1991ﻣѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧѧﺎﺋﻰ ﻟѧѧﺴﻨﺔ ( 661)      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻣѧﺴﻜﻨﻪ أو ﻳﻘѧﻮم دون وﺟѧﻪ ﻣѧﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘѧﺼﻨﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ أو ﺑѧﺎﻹﻃﻼع ﺷﺨﺺ ﺑﺄن ﻳﻄﻠﻊ ﻋ 
  .(2)"ﻋﻠﻰ أﺳﺮارﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟѧﻮاردة ﺣѧﻮل ﺣѧﻖ اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ أن اﻟﺪﺳѧﺘﻮر اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ آﻔѧﻞ 
 ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑѧﺔ 1991آﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ . ﻓﺮاداﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷ 
وهѧﺬﻩ اﻟﺨﻄѧﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺟѧﺪا ﻓѧﻰ . ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻷى ﻓѧﺮد ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻷﻃﻔѧﺎل 
  .اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ
  
  (:اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺠﻠﻴﺰى واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ)ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ (  ب)
 ,stroT nO dleifniWﻟѧﻮﻳﺲ . أ. ﻟﻠѧﺪآﺘﻮر ت ( ن ﺗѧﻮرﺗﺲ وﻧﻔﻴﻠѧﺪ أو )      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب 
  .(3)"أهـ...أن ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﻋﻨﻪ وﻟﻴﻪ  "siweL .E .T yb
                                                 
 .م5002 دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 .م1991 اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
 yrecnahC 3 dna ,.dtL llewxaM ,nodnoL ,noitidE htxis ,siweL .E .T yb stroT nO dleifniW  (3)
 .4591 ,enaL
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وﻗﻀﺖ ﺑﺤﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ . ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ذﻟﻚ( 61)آﻤﺎ أآﺪت اﻟﻤﺎدة       "
ﺴﺎس ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ أو أﺳѧﺮﺗﻪ أو ﻣﺮاﺳѧﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤ 
  .(1)"أهـ... 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      إذن ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﺠѧﺎﻩ ﺣѧﻖ اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻄѧﺎﺑﻖ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء 
ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﻰ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺨѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ هѧﺬﻩ 
  .ﻴﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ هﺬا اﻟﺤﻖاﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ وﻟ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ أﺧﻴﺮة
      وﻧﺤﻠѧѧﺺ إﻟѧѧﻰ أن ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ ﺣѧѧﻖ اﻟﺨѧѧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻻﺳѧѧﻼﻣﻰ ﺣﻤﻠﺘﻬѧѧﺎ أﻳѧѧﻀﺎ اﻟѧѧﻨﻈﻢ 
وﻳﻌﻨﻴﻨѧѧﺎ هﻨѧѧﺎ أن ﺟﻤﻴѧѧﻊ هѧѧﺬﻩ اﻟѧѧﻨﻈﻢ آﻔﻠﺘﻬѧѧﺎ ﻟﻠﻄﻔѧѧﻞ وأﻋﻄѧѧﺖ وﻟﻴѧѧﻪ اﻟﺤѧѧﻖ . اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة
  .ﻟﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ
  
  












                                                 
  .م0991 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ   (1)
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  اﻟﺴﺎدسﻟﻔﺼـﻞ ا
  ﺣﻘﻮق اﻵﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا واﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ             
  
  
  :وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ
  اﻷﻳﺘﺎم    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ      
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰﺣﻘﻮق اﻷﻳﺘﺎم     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻠﻘﻄﺎء   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  :وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴـﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ      
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ إﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻘﻴﻂ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  . ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻠﻘﻄﺎءﺣﻘﻮق   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ:  اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدون    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :                                  وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰﺗﻌﺮﻳﻒ ا    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ














  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴﺎدس
  ﺳﻼﻣﻰﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا واﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ
  
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
هﻤﺎ، إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮت، أو ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا واﻟﺪﻳﻬﻢ أو أﺣﺪ      إن اﻷ
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻢ . اﻟﻘﺴﻢ اﻷول هﻢ اﻷﻳﺘﺎم: اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
  .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدون. اﻟﻠﻘﻄﺎء، أو اﻟﻤﻨﺒﻮذون
وﻗﺪ ﻗﻀﺖ . ﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺴﻔﺮ، ﻷﻧﻬﻢ أﻃﻔﺎل      وﺟ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق، أو ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ 
، ﻟﻘﺪ 0991 اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، أو آﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ، وﺧﺎﺻﺔ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ
  .ﻷﻧﻬﻢ ﺿﻌﻔﺎءﻗﻀﻰ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق، 
      إن اﻷﻳﺘﺎم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻨﺤﺘﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ، 
ﻟﺤﻮﺟﺘﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻄﻒ و ورﺳﻮﻟﻪ،ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻬﻢ، دون ﺳﺎﺋﺮ ﺷﺮاﺋﺢ اﻷﻃﻔﺎل، ﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ اﷲ 
وﻗﺪ ﻗﺎل . (1)"أﻟﻢ ﻳﺠﺪك ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓﺂوى(: "ص)ﻰ ﺣﻖ ﻧﺒﻴـﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓ. ﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔواﻟ
  .(2)أن اﻟﻮﺟﻮد هﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻢ: اﻟﻌﻠﻤﺎء
      أﻣﺎ اﻟﻠﻘﻄﺎء واﻟﻤﺸﺮدون، ﻓﻠﻮ أﻧﻬﻤﺎ ﻇﺎهﺮﺗﺎن ﻓﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻻ أن 
ﺑﺮوزهﻤﺎ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ هﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ 
  .واﻷﺧﻼق واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﻓﻰ اﻟﻘﺮون اﻷﺧﻴﺮة
 ﻳﺴﺘﻠﺰم إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وإﺑﺮاز ﺣﻘﻮق هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ       ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻷﻣﺮ
اﻷﻃﻔﺎل، ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة هﺬﻩ 
اﻟﻈﻮاهﺮ وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺑﻴﻦ دول 




                                                 
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ، اﻵﻳﺔ  (1)
وﻣﺜﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ . 463، ص 4ﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻠﻨﺴﻔﻰ، جوﻣﺜﻠﻪ ﻣﺪارك اﻟﺘﻨ. 462، ص 4، ج اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى (2)
 .081، ص 71اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻠﻘﺎﺳﻤﻰ، ج
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻷﻳﺘــﺎم
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
وﻳﻄﻠﻘﻮن . وﻳﻌﻨﻰ اﻟﻐﻔﻠﺔ. آﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺰة اﻟﻨﻈﻴﺮ.       ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ اﻹﻧﻔﺮاد ﻣﻄﻠﻘﺎ
  .اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج
وﻓﻰ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ . ﺑﺎﻟﻀﻢ أى اﻻﻧﻔﺮاد، أو ﻓﻘﺪان اﻷب: اﻟﻴﺘﻢ: ﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣ
: اﻣﺮأة ﻣﺆﺗﻢ وﻧﺴﻮة ﻣﻴﺎﺗﻴﻢ وﻗﺪ أﻳﺘﻤﺖ: اﻟﻔﺮد وآﻞ ﺷﻰء ﻳﻌﺰ ﻧﻈﻴﺮﻩ وﻳﻘﺎل: واﻟﻴﺘﻢ. ﻓﻘﺪان اﻷم
  .(1)ﺻﺎر أوﻻدهﺎ ﻳﺘﺎﻣﻰ
ل وﻳﻘﺎ. وﻓﻰ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷم. اﻟﻴﺘﻢ ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷب: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
وﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﻘﺎل : وﻗﻴﻞ. وﻣﻦ ﻓﻘﺪ أﺑﻮاﻩ ﻳﺴﻤﻰ ﻟﻄﻴﻤﺎ. ﻟﻤﻦ ﻓﻘﺪ اﻷم ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻘﻄﻊ أو ﻋﺠّﻰ
  .ﻟﻤﻦ ﻓﻘﺪ أﺑﻮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻷن آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺰﻗﺎن ﻓﺮاﺧﻬﻤﺎ
وﻳﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮأة ﻳﺘﻴﻤﺔ وﻻ ﻳﺰول ﻋﻨﻬﺎ . ﻷن اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻳﺘﻌﺎﻗﻞ ﻋﻦ ﺑﺮﻩ:       وﻗﻴﻞ أﺻﻞ اﻟﻴﺘﻢ اﻟﻐﻔﻠﺔ
  .(2)اﺳﻢ اﻟﻴﺘﻢ اﺑﺪا ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺰوج
أى ﺿﻌﻒ : وﻳﻘﺎل هﺬﻩ درة ﻳﺘﻴﻤﺔ أى ﻓﺮﻳﺪة وﻓﻰ ﺳﻴﺮﻩ ﻳﺘﻢ:       وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .(3)أهـ ..وﻓﺘﻮر
      وﻋﻠﻰ هﺬا، ﻓﺮﻏﻢ آﺜﺮة اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﻮاردة، ﺣﻮل ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ، إﻻ أﻧﻨﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ 
. ﺪﺗﻪﻷن اﻷب هﻮ اﻟﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ ﺻﻐﺮﻩ وﺿﻌﻔﻪ ووﺣ. أن اﻟﻴﺘﻴﻢ هﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اﺑﺎﻩ: اﻟﻘﺎﺋﻞ










                                                 
 . ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻟﻠﺰاوى، ﺣﺮف اﻟﻴﺎء، ﺑﺎب اﻟﻴﺎء (1)
 . ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﻴﺎء (2)
 .ء أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﻴﺎء، ﺑﺎب اﻟﻴﺎ (3)
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح:  اﻟﺜﺎﻧـﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  .آﻤﺎ اﺗﻔﻘﻮا أن ﺣﺪﻩ هﻮ اﻟﺒﻠﻮغ.       إﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶدﻣﻰ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب
ﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﻔﻘـﺪ اﻷم واﻟﻴﺘﻢ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﺁدم ﺑﻔﻘـﺪ اﻷب وﻓﻰ اﻟ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
  .(1)"أهـ...
 ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻻ أب ﻟﻪ ﻣﻦ – أى اﻟﻴﺘﻴﻢ –وهﻮ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
  .(2)"أهـ..ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﻪ ﺧﺮج ﻋﻦ هﺬا اﻻﺳﻢ، وﺻﺎر ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺮﺟﺎل . اﻵدﻣﻴﻴﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ
 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺑﺎء، وﻓﻰ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢاﻟﻴﺘﻢ ﻓﻰ اﻷﻧﺎس، : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ
وﺣﻖ هﺬا اﻻﺳﻢ أن ﻳﻘﻊ ﻋﻠىﺎﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر، ﻟﺒﻘﺎء اﻹﻧﻔﺮاد ﻋﻦ اﻵﺑﺎء، . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻬﺎت
  . (3)"أهـ...إﻻ أن اﻟﻌﺮف اﺧﺘﺺ هﺬا اﻻﺳﻢ، ﺑﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل 
واﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺎت أﺑﻮﻩ، ﻣﻦ اﻟﻴﺘﻢ، وهﻮ اﻻﻧﻔﺮاد، وﻣﻨﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ
واﻹﺗﺴﺎق ﻳﻘﺘﻀﻰ ﺻﺤﺔ إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺎر أﻳﻀﺎ، وإﺧﺘﺼﺎﺻﻪ . اﻟﺪرة اﻟﻴﺘﻴﻤﺔ، أى اﻟﻤﻨﻔﺮدة
ﻓﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻻ . (4)"ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻌـﺪ اﻟﺤﻠﻢ(: "ص)وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ . ﺑﺎﻟﺼﻐﺎر ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف
  .(5)"أهـ...ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻔﻆ، أى ﻻ ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﻜﻢ اﻷﻳﺘﺎم 
ﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ وهﻮ أن اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﺁدم ﻣﻦ ﻓﻘﺪ       إذن وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﺒﺎرات أه
. رﻏﻢ أن ﻓﻘﺪ اﻷب ﻣﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻳﻀﺎ.  اﻟﻌﺮف ﺑﺬﻟﻚﻗﻀﻰﺣﻴﺚ . أﺑﺎﻩ، وهﻮ ﺻﻐﻴﺮ
  .ﻓﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻰ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﻘﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻓى اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮى وهﻮ اﻻﻧﻔﺮاد، و      أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶدﻣﻰ، ﻓﺎﻟﻴﺘﻴﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﺪ







                                                 
 .41، ص 2 اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (1)
 .803، ص 1 أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ج (2)
 .371، ص 5 اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، ﻟﻠﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، ج (3)
 . رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (4)
 .253، ص 1 اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ، ﻟﻠﺠﻤﻞ، ج (5)
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  :ﺣﻘﻮق اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﻣﻦ ﻣﻼﻃﻔﺘﻪ، واﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ، :       ﻟﻘﺪ ﺣﻀﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ
 ﻗﻬﺮﻩ وإذﻻﻟﻪ، ودﻓﻌﻪ ﺑﻌﻨﻒ، واﻟﻠﺠﻮء ﻋﻦﻟﻮﻗﺖ ﻧﻬﺖ وﻓﻰ ﻧﻔﺲ ا. واﺣﺘﺮام ﺷﺨﺼﻪ وإآﺮاﻣﻪ
  .إﻟﻰ اﻟﻐﻠﻈﺔ ﻣﻌﻪ، وﺣﺬرت ﻣﻦ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻪ ﻟﻀﻌﻔﻪ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳـﻢ
  .(1)"آﻼ ﺑﻞ ﻻ ﺗﻜﺮﻣﻮن اﻟﻴﺘﻴﻢ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
. ﺗﺮك ﺑﺮﻩ(: أﺣﺪهﺎ: )واﻋﻠﻢ أن ﺗﺮك إآﺮام اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
  .(2)أﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻨﻪ( واﻟﺜﺎﻟﺚ. ) ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث وأآﻞ ﻣﺎﻟﻪﻋﻦ ﺣﻘﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖدﻓﻌﻪ ( ﺎﻧﻰواﻟﺜ)
ﺑﻞ ﻟﻜﻢ أﺣﻮال أﺷﺪ ﺷﺮا ﻣﻤﺎ ذآﺮ، وأدل ﻋﻠﻰ أآﻠﻜﻢ اﻟﻤﺎل، : "...       وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺮﻣﻜﻢ اﷲ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻤﺎل، ﻓﻼ ﺗﺆدون ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻜﻢ ﻓﻴﻪ، ﻣﻦ إآﺮام اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ واﻟﻜﺴﻮة 
ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ . وﻣﻦ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﻓﻘﺪ أﻣﻪ.  اﻟﺬى ﻓﻘﺪ أﺑﺎﻩ وآﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎوهﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺁدم. وﻧﺤﻮهﻤﺎ
ﻗﺎل ﻓﻰ اﻷﺷﺒﺎﻩ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺘﻴﻢ ". أﺣﺐ اﻟﺒﻴﻮت إﻟﻰ اﷲ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻜﺮم: "اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
  .(3)"إﻻ ﻷﻣﻪ... ﺑﻼ أﺟﺮة ﺣﺮام وﻟﻮ ﻷﺧﻴﻪ ةوﻣﻌﻠﻤﻪ 
ﻻ ﺗﻌﻄﻮﻧﻪ : "وﻗﻴﻞ. ﻨﻮن اﻟﻴﻪﻻ ﺗﻜﺮﻣﻮن اﻟﻴﺘﻴﻢ أى ﻻ ﺗﺤﺴ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
  .(4)"ﺣﻘﻪ
أى ﺑﻞ هﻨﺎك ﺷﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﻮل، وهﻮ أن اﷲ ﻳﻜﺮﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
  .(5)..."ﻓﻼ ﻳﺆدون ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ إآﺮام اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺮة 
ك ﺑﻞ هﻨﺎ(. ﺑﻞ ﻻ ﺗﻜﺮﻣﻮن اﻟﻴﺘﻴﻢ. )ردع ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ( آﻼ: ")      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف
ﺷﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﻮل، وهﻮ أن اﷲ ﻳﻜﺮﻣﻬﻢ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻤﺎل، ﻓﻼ ﻳﺆدون ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﻣﻦ إآﺮام 
                                                 
 .71 ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .371، ص 13ﻴﺮ، ﻟﻠﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، ج اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒ (2)
 .924، ص 01 روح اﻟﺒﻴﺎن، ﻟﻠﺒﺮوﺳﻮى، ج (3)
 .542، ص 4 ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﻟﻠﺒﻐﻮى، ج (4)
 .653، ص 4 ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﻟﻠﻨﺴﻔﻰ، ج (5)
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ﺤﻮن ـﻃﻌﺎم اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ، ﺑﻞ ﻳﺄآﻠﻮﻧﻪ أآﻞ اﻷﻧﻌﺎم وﻳﺸإاﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻘﺪ واﻟﻤﺒﺮة، وﺣﺾ أهﻠﻪ ﻋﻠﻰ 
  .(1)..."ﺑﻪ 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ
اﻟﺸﺮع وﺣﺾ ﻋﻠﻴﻪ وأوﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ       إن ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ وإآﺮاﻣﻪ، ﻣﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ 
  .ﻟﺬﻟﻚ هﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ. اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
  .(2)"ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﻬﺮ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
أى ﻻ ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﻬﺮ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
ﻓﻐﻠﻆ ﻓﻰ أﻣﺮﻩ . ﻢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰوﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴ. ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ، وادﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﺣﻘﻪ
. ﻷن اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎف واﻟﻜﺎف(. ﺗﻜﻬﺮ)وﻗﺪ ﻗﺮىء . ﺑﺘﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻟﻤﻪ
  .(3)"أهـ...ﻓﺪﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻄﻒ ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻢ واﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ . واﻟﻜﻬﺮ اﻟﺰﺟﺮ. اﻟﻘﻬﺮ اﻟﻐﻠﺒﺔ: ﻓﻘﺎﻟﻮا
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
  . اﻵﻳﺔ ﻟﺰوم اﻟﻠﻄﻒ ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻢ واﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ واﻟﺤﺬر ﻣﻦ أآﻞ ﻣﺎﻟﻪ      ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ
  .(4)"ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺬى ﻳﺪع اﻟﻴﺘﻴﻢ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﻨﻒ ( واﻟﺪع. )أى ﻳﻘﻬﺮﻩ وﻳﺪﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ( ﻳﺪع اﻟﻴﺘﻴﻢ: )      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻳﺰﺟﺮﻩ : وﻗﻴﻞ. ﺎة ﻟﻪﺗﺘﺮك اﻟﻤﻮاﺳ: وﻗﻴﻞ. واﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ. وﺟﻔﻮة
أى ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻗﻬﺮا واﺳﺘﻄﺎﻟﺔ : وﻗﺮىء ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ. وﻳﻀﺮﺑﻪ وﻳﺴﺘﺨﻒ ﺑﻪ
  .(5)"أهـ...
اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻟﺠﻔﻮة ( واﻟﺪع. )ﻳﻘﻬﺮﻩ وﻳﺪﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
  .(6)"أهـ..
وﻳﺮدﻩ ردا ﻗﺒﻴﺤﺎ، . وأذىأى ﻳﺪﻓﻌﻪ دﻓﻌﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ، ﺑﺠﻔﻮة ( ﻳﺪع اﻟﻴﺘﻴﻢ: ")      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺸﺎف
  .(7)"أهـ...أى ﻳﺘﺮك وﻳﺠﻔﻮ ( ﻳﺪع)وﻗﺮىء . ﺑﺰﺟﺮ وﺧﺸﻮﻧﺔ
  
                                                 
 .252، ص 4 اﻟﻜﺸﺎف، ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮى، ج (1)
 .9 ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .001، ص 02 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (3)
 .2ﺔ  ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﻋﻮن، اﻵﻳ (4)
 . 992، ص 72 اﻟﺨﺎزن، ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج (5)
 .992، ص 72 اﻟﺒﻐﻮى، ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج (6)
 .982، ص 4 اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، اﻟﻜﺸﺎف، ج (7)
955 
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
  .      ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ، أﻻ ﻳﺴﺎء وﻳﻐﻠﻂ ﻣﻊ اﻟﻴﺘﻴﻢ، وﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘـﻪ
وإذ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻌﺒﺪون إﻻ اﷲ وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  4      
  .(1)"ﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦوذى ا
واﻟﻴﺘﻢ .  ﺟﻤﻊ ﻧﺪﻳﻢﻧﺪاﻣﻰوهﻮ ﺟﻤﻊ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﺜﻞ " واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﻓﺔ ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻢ واﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻟﺘﻪ . ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﺁدم ﺑﻔﻘﺪ اﻷب، وﻓﻰ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﺑﻔﻘﺪ اﻷم
ﻴﺘﻴﻢ ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ أﻧﺎ آﺎﻓﻞ اﻟ: "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. وﺣﻔﻆ  ﻣﺎﻟﻪ
وآﺬا آﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ . وأﺷﺎر ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ. (2)"وهﻮ آﻬﺎﺗﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ
  .(3)أهـ...رﻓﻴﻌﺔ 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ أن ﺗﺤﺴﻦ إﻟﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺤﺴﻦ إﻟﻰ واﻟﺪﺗﻚ وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ذوى 
ﻓﻘﺪ ﻗﺮن اﷲ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻬﺬﻩ . ﺒﻴﻞ واﻷﺳﻴﺮ واﻟﻐﺎرم وﻏﻴﺮهﻢواﺑﻦ اﻟﺴ. اﻟﻘﺮاﺑﺎت واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ
ﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، وإﻣﺎ ﻷﻧﻬﻢ ﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، إﻣﺎ ﻷﻧﻬﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻖ ﺧﺎص آﺎاﻟﻔﺌﺎت، ﻓﻰ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟ
  .(4)وإﻣﺎ ﻷﻧﻬﻢ ذوو ﻗﺮﺑﻰ. ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻮن
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
إن أﺣﺐ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ/  1
  .(5)"اﻟﺒﻴﻮت إﻟﻰ اﷲ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻜﺮم
ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺖ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل/  2 
  .(6)"وﺷﺮ ﺑﻴﺖ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻳﺴﺎء إﻟﻴﻪ. ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻳﺤﺴﻦ إﻟﻴﻪ
                                                 
 .38 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (1)
 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 2 وﻗﺪ أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ . رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة (2)
 .843ص 
 .41، ص 2 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (3)
ﻗﻞ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺮﺑﻴﻦ . ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻣﺎذا ﻳﻨﻔﻘﻮن: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:  وﻟﻨﺬآﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ (4)
وﻳﻄﻌﻤﻮن : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(. 12ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ " )واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ وﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﺈن اﷲ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻢ
ﺑﻮاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ وﺑﺬى اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(. 8ﺳﻮرة اﻻﻧﺴﺎن، اﻵﻳﺔ " )اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ وﻳﺘﻴﻤﺎ وأﺳﻴﺮا
ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، اﻵﻳﺔ " )ﻓﺈن ﷲ ﺧﻤﺴﺔ وﻟﻠﺮﺳﻮل وﻟﺬى اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(. 63ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ " )واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ
وإذا ﺣﻀﺮ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(. 7ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ، اﻵﻳﺔ " )ﻓﻠﻠﻪ وﻟﻠﺮﺳﻮل وﻟﺬى اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ(. 14
 .ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ(. 8ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ " )اﻟﻘﺴﻤﺔ أوﻟﻮ اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ ﻓﺎرزﻗﻮهﻢ ﻣﻨﻪ
 .9 ورﻗﻤﻪ 843 ص 3راﺟﻊ ج. ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ وذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ . رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ واﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ (5)
 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب ﺣﻖ اﻟﻴﺘﻴﻢ وذآﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻰ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺎل ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﻀﻄﺮب اﻟﺤﺪﻳﺚ ورﻗﻤﻪ  (6)
 .9763
065 
ﻜﺎ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺟﻼ ﺷ/  3      
  .(1)" اﻟﻴﺘﻴﻢ وأﻃﻌﻢ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦاﻣﺴﺢ رأس: "ﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻓﻘﺎل . ﻗﺴﻮة ﻗﻠﺒﻪ
إﻳﺎآﻢ وﺑﻜﺎء : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: وﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى ﻗﺎل/  4      
  .(2)"اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺮى ﻓﻰ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﺎس ﻧﻴﺎم
ﻣﻦ ﻣﺴﺢ : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﺎﻣﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلوﻋﻦ أﺑﻰ أﻣ/  5      
وﻣﻦ أﺣﺴﻦ . ﻋﻠﻰ رأس ﻳﺘﻴﻢ، ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺤﻪ إﻻ ﷲ، آﺎن ﻟﻪ ﻓﻰ آﻞ ﺷﻌﺮة ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪﻩ ﺣﺴﻨﺎت
وﻓﺮق ﺑﻴﻦ أﺻﺒﻌﻴﻪ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ . آﻨﺖ أﻧﺎ وهﻮ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ آﻬﺎﺗﻴﻦ. إﻟﻰ ﻳﺘﻴﻤﺔ أو ﻳﺘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻩ
  .(3)"واﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﺬى : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلوﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة/  6      
ﻳﻌﺜﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻻ ﻳﻌﺬب اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻷن ﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻜﻼم، ورﺣﻢ ﻳﺘﻤﻪ 
  .(4)"وﺿﻌﻔﻪ، وﻟﻢ ﻳﺘﻄﺎول ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻩ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺁﺗﺎﻩ اﷲ
اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻰ أﺣّﺮج : "ﻢﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ: وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أﻳﻀﺎ ﻗﺎل/  7      
  .(5)"ﻢ واﻟﻤﺮأةﻴﺣﻖ اﻟﻀﻌﻔﻴﻦ اﻟﻴﺘ
  
  : واﻟﻤﻮازﻧﺔوﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
      ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ وإآﺮاﻣﻪ واﻹﺣﺴﺎن 
  .ﻪ واﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔإﻟﻴ
  
  :ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ا
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      إن اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻴﺘﻴﻢ آﻠﻬﺎ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻃﻔﺘﻪ 
  . آﻤﺎ أن ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ وﺷﺮوح اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻧﺘﻬﺠﺖ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ. واﻟﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ
                                                 
 .943، ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى، ج. 51ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ : ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬرى.  رواﻩ أﺣﻤﺪ (1)
 .71 ورﻗﻤﻪ 943، ص 3راﺟﻊ ج.  رواﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ. رواﻩ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ (2)
راﺟﻊ . 31 ورﻗﻤﻪ .رواﻩ أﺣﻤﺪ وﻏﻴﺮﻩ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ زﺣﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻨﻪ:  ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬرى (3)
 .943، ص 3ج
، ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 61 ورﻗﻤﻪ . ﺑﺎﻟﻤﺘﺮوكﻟﻴﺲ: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ.  رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ورواﺗﻪ ﺛﻘﺎت إﻻ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ (4)
 .943
 .8763وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ، رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت ورﻗﻤﻪ : ﻟﻨﻮوىﻗﺎل ا.  رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (5)
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وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻘﺪ . ﻪ      أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﻴﺘﻴﻢ أﺑﻮاﺑﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻘ




وﺟﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ أن ﻳﻀﺮﺑﻪ وأن ﻳﺆدﺑﻪ إن رأى : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ
 ﺑﺎﻹﺳﺎءة واﻟﻀﺮب وﺟﺎز أن ﻳﻬﺪد. وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷدب. ﺻﻼﺣﺎ ﻓﻰ ﺗﺄدﻳﺒﻪ
ﺿﻤﺎن ﻓﻴﻪ ﻻ وﻟﻮ رﺑﻄﻪ وأراد ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻰء، وﻟﻮ أﺛﺮ اﻟﺤﺒﻞ . إن آﺎن ﺻﻼﺣﺎ ﻟﻪ
  .(1)"ﻋﻠﻴﻪ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺮأﻓﺔ واﻟﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻞ ﺟﻮز اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻐﻠﻈﺔ ﻣﻌﻪ       
 اﻟﺤﻴﺎة وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺸﺄ رﺟﻼ ﺳﻮﻳﺎ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻓﻰ
  .واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
وهﻰ .       إن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﺁﻳﺎت وأﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺗﺮة
آﻤﺎ ﺣﺬرت ﻣﻦ . ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ، وﻋﺪم اﻟﻐﻠﻈﺔ ﻓﻰ اﻟﻜﻼم واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﺘﻪ واﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ اﻹﺳﻼم آﻤﺎ أوﺻﺖ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠ. ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ
  .ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺔ، وﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
      هﺬا وﻗﺪ ﺳﺎر اﻟﻤﻔﺴﺮون وﺷﺮاح اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄآﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ، واﻧﺘﻘﻮا 
ر اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﻌﺒﺮة اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺪو
  .ﺣﻮل اﻟﻴﺘﻴﻢ
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  :آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .إذا ﺗﻮﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﻰء، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮﻩ، وﺿﻤﺎﻧﺘﻪ(. ك ف ل)      اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺪ اﻟﺰﻣﺘﻪ :  ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺎﻟﺸﻰءﻓﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻗﺪ: ﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎرى: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
أى ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ اﻟﺮاآﺐ ﻣﻦ : وهﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻞ. وأزاﻟﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻀﻴﻌﺔ واﻟﺬهﺎب. ﻰﻧﻔﺴ
  .(1)"أى اﻟﻨﺼﻴﺐ: واﻟﻜﻔﻞ. ﺧﻠﻔﻪ
. ﻴﺘﻪ      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻣﻮس أن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﺗﻮﻟﻰ أﻣﺮ اﻟﺸﻰء وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟ
  .ﻴﻪﺔ آﺎﻣﻠﺔ واﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ رﻋﺎﻳﺘﻪ رﻋﺎﻳ
  
  :أﻣﺎ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
 ﻏﻴﺮﻩ أو اﻟﺘﺰام هﻰ اﻟﺘﺰام ﻣﻜﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﺳﻔﻴﻪ، دﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك
. واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺰﻋﺎﻣﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ واﻟﻀﻤﺎن.  ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ أى ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔﻃﻠﺐ
  .هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء اﻷرﺑﻌﺔ آﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺷﻰء واﺣﺪ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ . ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻞ وآﻔﻴﻞ وزﻋﻴﻢﻳﻘﺎل ﻟﻠﻀﺎ:       ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺰى
  ".أهـ... أى آﻔﻴﻞ وﺿﺎﻣﻦ (2)"وﻟﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﻴﺮ وأﻧﺎ ﺑﻪ زﻋﻴﻢ: "اﻟﺴﻼم
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ هﻰ أن ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم واﻟﺪﻩ ﻓﻰ .       إذن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ هﻰ اﻟﺤﻤﺎﻟﺔ واﻟﺰﻋﺎﻣﺔ واﻟﻀﻤﺎن
  .آﻞ ﺷﻰء وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺌﻮﻧﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ . اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻟﻰ أو اﻟﻮﺻﻰ أو اﻟﻘﻴﻢ، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻐﻴﺮ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ هﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ      
  .ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ وﺷﺌﻮﻧﻪ اﻷﺧﺮى
ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إهﺘﻤﺎﻣﺎ :       أﻣﺎ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻓﻬﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻓ( ص)ﻓﻘﺪ رﻏﺐ اﻟﺮﺳﻮل . ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ووﻋﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ، اﻟﺬى ﻳﻘﺎرب أﺟﺮﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . أﻳﻤﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ
  .وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ، ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
      ﻟﻘﺪ ﺷﺮﻋﺖ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة آﻤﺎ ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ 
  . اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ رﺿﻮان اﷲ، وأﺟﻤﻌﺖ
                                                 
 (.ك ف ل)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻼم، ﻓﺼﻞ اﻟﻜﺎف، ﻣﺎدة   (1)
 .27 ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، اﻵﻳﺔ  (2)
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      وﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ هﺬا، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ أهﻞ 
  .اﻟﺨﻴﺮ، ﻣﻦ أﺟﻞ آﻔﺎﻟﺔ اﻷﻳﺘﺎم
      ﻟﻘﺪ ﻃﺒﻖ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺬى هﻮ أﻋﻈﻢ إﻧﺴﺎن ﻓﻰ 
آﻤﺎ ﻗﺼﺪ اﷲ . ﻴﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﻓﻘﺪﻩ ﺑﻔﻘﺪ أﺑﻮﻳﻪﺣﺘﻰ ﻳﺆآﺪ أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟ. هﺬا اﻟﻮﺟﻮد، اﻟﻴﺘﻢ
ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ هﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷول ﻓﻰ رﻋﺎﻳﺔ 
  .اﻷﻳﺘﺎم وأداء ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
آﺎﻟﻨﻔﻘﺔ :       أﻣﺎ واﺟﺒﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
   . واﻟﻜﺴﻮة واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ وﺧﻼﻓﻪ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
  .6 ﺳﻮرة اﻟﻀﺤﻰ، اﻵﻳﺔ ".أﻟﻢ ﻳﺠﺪك ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓﺂوى: "ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ
 ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻟﻤﺎ أﻓﺎض – وﻓﻰ اﻵﻳﺔ –. ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻠﻢ( اﻟﻮﺟﻮد: ")      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻌﻤﺎء اﻟﻌﻈﺎم، ﻟﻴﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد، ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ أول أﻣﺮﻩ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻨ
  .(1)"ﻓﻴﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻪ، وﻳﻨﺸﺮح ﺻﺪرﻩ... ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﻗﺐ اﻟﻤﻮﻋﻮد 
( ﻓﺂوى. )ﻻ أب ﻟﻚ، ﻗﺪ ﻣﺎت أﺑﻮك" أﻟﻢ ﻳﺠﺪك ﻳﺘﻴﻤﺎ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
  .(2)..."أى ﺟﻌﻞ ﻟﻚ ﻣﺄوى، ﺗﺄوى إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻚ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻜﻔﻠﻚ 
: ﻌﻼﻣﺔ اﻟﺼﺎوى ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ      ﺟﺎء ﻓـﻰ ﺣﺎﺷـﻴﺔ اﻟ
واﻟﻮﺟـﻮد . ﻟﻴﺰداد ﺷـﻜﺮا وﺻﺒﺮا( ص)اﻟﻘﺼﺪ ﻣـﻦ هـﺬا ﺗﺴﻠﻴﺘﻪ " أﻟﻢ ﻳﺠﺪك ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓﺂوى"
أﻧﺎ ﻟﻪ : "ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ". ﺑﻘـﻰ ﻧﺒﻴﻚ ﻳﺘﻴﻤﺎ: وورد ﻟﻤﺎ ﻣﺎت أﺑﻮاﻩ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ. ﺑﻤﻌﻨـﻰ اﻟﻌﻠـﻢ
  .(3)"آﺎﻓﻞ
أم ﻳﺠﺪك واﺣﺪا ﻓﻰ ﻗﺮﻳﺶ . واﻟﻤﻌﻨﻰ أم ﻳﻌﻠﻤﻚ اﷲ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓﺂوى: "ﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟ
ﻓﺎﻓﻌﻞ ﻓﻰ . إذا رﺣﻤﻪ( أوى ﻟﻪ)وأﻣﺎت ﻣﻦ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁواﻩ( أواﻩ)إﻣﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ . ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻨﻈﻴﺮ ﻓﺂواك
  .(4)..."أى آﻨﺖ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓﺂوﻳﺘﻚ، ﻓﺎﻓﻌﻞ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻷﻳﺘﺎم ذﻟﻚ . ﺣﻖ ﻋﺒﻴﺪى ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻰ ﺣﻘﻚ
                                                 
 .081، ص 71ج اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ،  (1)
 .69، ص 02 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج (2)
 .923، ص 4اﻟﺼﺎوى، ج  (3)
 .41، ص 13اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، ج  (4)
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أوى ﻓﻼن : ﻳﻘﺎل. ﻓﺠﻌﻞ ﻟﻚ ﻣﺄوى ﺗﺄوى إﻟﻴﻪ... أى ﻣﺎت أﺑﻮاك : "ﺒﻴﺎن      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟ
آﻞ ﻣﻜﺎن ﻳﺄوى إﻟﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻼ أو ﻧﻬﺎرا، ﻓﻜﻔﻠﻚ ﻋﻤﻚ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ : ﻓﺎﻟﻤﺄوى. إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﺄوى
  .(1)"أهـ ....- ﺣﺴﺐ اﻟﺮواﻳﺎت –أو ﺟﺪك 
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
ﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ       ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﻣﺎ داﻣﺖ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻗ
  .وﺳﻠﻢ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﺂﺳﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮا ﻣﺜﻮﺑﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .(2)"ﻓﺘﻘﺒﻠﻬﺎ رﺑﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ وأﻧﺒﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ وآﻔﻠﻬﺎ زآﺮﻳﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ
ﻓﻼ ﻟﻬﺎ وﺿﺎﻣﻨﺎ أى ﺟﻌﻠﻪ آﺎ. أى ﺿﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ" وآﻔﻠﻬﺎ زآﺮﻳﺎ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
  .ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ أﻣﻮرهﺎ
دوﻧﻜﻢ :       وﻗﺪ روى أن أﻣﻬﺎ أﺧﺬﺗﻬﺎ وﺣﻤﻠﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ووﺿﻌﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺣﺒﺎر وﻗﺎﻟﺖ
هﺬﻩ اﻟﻨﺬﻳﺮة، ﻓﺘﻨﺎﻓﺴﻮا ﻓﻴﻬﺎ، إذ آﺎﻧﺖ ﺑﻨﺖ إﻣﺎﻣﻬﻢ، وﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﻬﻢ، وأﺣﺐ آﻞ أن ﻳﺤﻈﻰ 
 –ﺎ، ﻓﺄﺑﻮا إﻻ اﻟﻘﺮﻋﺔ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ ﻧﻬﺮ ﻋﻨﺪى ﺧﺎﻟﺘﻬ. أﻧﺎ أﺣﻖ ﺑﻬﺎ: ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ زآﺮﻳﺎ. ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻬﺎ
 وأﻟﻘﻮا ﻓﻴﻪ أﻗﻼﻣﻬﻢ، ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻗﻠﻤﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎء وﺻﻌﺪ ﻓﻬﻮ أوﻟﻰ –ﻳﻘﺎل هﻮ ﻧﻬﺮ اﻷردن 
إذ ﻳﻠﻘﻮن : "وإﻟﻴﻪ اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺁﻳﺔ أﺧﺮى. ﻓﻌﻔﺎ ﻗﻠﻢ زآﺮﻳﺎ ورﺳﻴﺖ أﻗﻼﻣﻬﻢ. ﺑﻬﺎ
  .(4)"أهـ...ﺎهﺎ ﻓﻰ ﺣﺠﺮ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬهﺎ زآﺮﻳﺎ، ورﺑ. (3)..."أﻗﻼﻣﻬﻢ أﻳﻬﻢ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺮﻳﻢ 
. ﺑﻤﻌﻨﻰ وﺿﻤﻨﻬﺎ زآﺮﻳﺎ. اﻟﻔﻌﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ". وآﻔﻠﻬﺎ زآﺮﻳﺎ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن
 واﻟﻜﺎﻓﻞ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن. وﺟﻌﻠﻪ آﺎﻓﻼ ﻟﻬﺎ وﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ أﻣﻮرهﺎ
  ".آﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ آﻬﺎﺗﻴﻦأﻧﺎ و: "وﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
 ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس – ﻓﻰ ﺧﺮﻗﺔ وﺣﻤﻠﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﺿﻌﺘﻬﺎ      ﻓﻘﺪ روى أن أﻣﻬﺎ ﺣﻴﻦ وﻟﺪﺗﻬﺎ 
أﻧﺎ : ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ زآﺮﻳﺎ. ﻓﺘﻨﺎﻓﺴﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺑﻨﺖ إﻣﺎﻣﻬﻢ.دوﻧﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﺬﻳﺮة:  وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﻢ–
 هﻮ ﻧﻬﺮ اﻷردن ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا إﻟﻰ ﻧﻬﺮ ﻗﻴﻞ. ﻘﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎﻻ ﺣﺘﻰ ﻧ: ﻓﻘﺎﻟﻮا. أﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ
. ﻓﺄﻟﻘﻮا ﻓﻴﻪ أﻗﻼﻣﻬﻢ اﻟﺘﻰ آﺎﻧﻮا ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺻﻰ، ﻋﻠﻰ أن آﻞ ﻣﻦ ارﺗﻔﻊ ﻗﻠﻤﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﺮاﺟﺢ
                                                 
 .654، ص 01اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (1)
 .73ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (2)
 .44ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان، اﻵﻳﺔ   (3)
 .19، ص 4اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ج  (4)
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.... ﻓﺄﻟﻘﻮا ﺛﻼث ﻣﺮات وﻓﻰ آﻞ ﻣﺮة ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻗﻠﻢ زآﺮﻳﺎ ﻓﻮق اﻟﻤﺎء، ورﺳﻴﺖ أﻗﻼﻣﻬﻢ، ﻓﺘﻜﻔﻠﻬﺎ 
  .(1)"أهـ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
وﻗﺪ . ﻢ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ      ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ هﻮ أن آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴ
  .أآﺪهﺎ اﻹﺳﻼم، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب اﻟﻌﻈﻴﻢ
  
   :اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔاﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ 
وﻣﻦ ﻗﺒﺾ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ : وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن ﻧﺒﻰ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل/  1
  .(2)"أن ﻳﻌﻤﻞ ذﻧﺒﺎ ﻻ ﻳﻐﻔﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، إﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﺷﺮاﺑﻪ، أدﺧﻠﻪ اﷲ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺘﺔ، إﻻ 
أﻧﺎ وآﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل/  2
   .(3)"آﻬﺎﺗﻴﻦ، وأﺷﺎر ﺑﺄﺻﺒﻌﻴﻪ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﻦ آﻔﻞ ﻳﺘﻴﻤﺎ ذا ﻗﺮاﺑﺔ، أو ﻻ ﻗﺮاﺑﺔ ﻟﻪ، ﻓﺄﻧﺎ وهﻮ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ : "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  3
وﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺑﻨﺎت، ﻓﻬﻮ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ، وآﺎن ﻟﻪ آﺄﺟﺮ اﻟﻤﺠﺎهﺪ . ﻢ أﺻﺒﻌﻴﻪآﻬﺎﺗﻴﻦ، وﺿ
  .(4)"ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ
: ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل: ، ﻗﺎل(5)وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﺸﻴﺮى/  4
  .(6)"إﻟﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﺷﺮاﺑﻪ، وﺟﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺠﻨﺔ" وﻣﻦ ﺿﻢ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻮﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ"
 ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ، ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ أو اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻰ (7)رارة ﺑﻦ أﺑﻰ أوﻓﻰوﻋﻦ ز/  5
ﻣﻦ ﺿﻢ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﺷﺮاﺑﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻐﻨﻰ : "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ82، ص 2اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (1)
ّﺮة اﻟﻔﻬﺮى، وأﺑﻰ هﺮﻳﺮة وأﺑﻰ أﻣﺎﻣﺔ وﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﺣﻨﺶ هﻮ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻗﺒﺲ، أو هﻮ أﺑﻮ ﻋﻠﻰ وﻓﻰ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﻣ  (2)
وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ . وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ. ﺣﻨﺶ: وﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ ﻳﻘﻮل. اﻟﺮﺣﺒﻰ
 .943 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 5ورﻗﻤﻪ 
 42.  آﺘѧﺎب اﻷدب 87 وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ .آﻤﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وأﺑﻮ داود . ﻦ ﺻﺤﻴﺢ هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴ :  رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل  (3)
 .ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻮل ﻳﺘﻴﻤًﺎ
راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى . 3 ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﻟﺒﺰاز ﻣﺘﺼﻼ  (4)
 .743 ص 3ج
 .ﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﻓﻠ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﺸﻴﺮى   (5)
 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب .ورواة أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺘﺞ ﺑﻬﻢ، إﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ. رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ  (6)
 .743 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 6اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ 
 .ﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﺮس اﻟ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)زرارة ﺑﻦ أﺑﻰ أوﻓﻰ   (7)
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وﻣﻦ أدرك واﻟﺪﻳﻪ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺮهﻤﺎ دﺧﻞ اﻟﻨﺎر، ﻓﺄﺑﻌﺪﻩ . ﻋﻨﻪ، وﺟﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺘﺔ
  .(1)"ﺒﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ، آﺎﻧﺖ ﻓﻜﺎآﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎروأﻳﻤﺎ ﻣﺴﻠﻢ أﻋﺘﻖ رﻗ. اﷲ
ﻣﺎ ﻗﻌﺪ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻊ : "وﻋﻦ أﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل/  6
  .(2)"ﻗﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻌﺘﻬﻢ، ﻓﻴﻀﺮب ﻗﺼﻌﺘﻬﻢ ﺷﻴﻄﺎن
أﻧﺎ أول ﻣﻦ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل/  7
أﻧﺎ اﻣﺮأة : ﻣﺎﻟﻚ وﻣﻦ أﻧﺖ؟ ﻓﺘﻘﻮل: " أﻧﻰ أرى اﻣﺮأة ﺗﺒﺎدرﻧﻰ، ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻬﺎﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ، إﻻ
  . (3)"ﻗﻌﺪت ﻋﻠﻰ أﻳﺘﺎم ﻟﻰ
 رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ (4)وروى ﻋﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻰ/  8
 (5)وأوﻣﺄ ﺑﻴﺪﻩ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ. أﻧﺎ واﻣﺮأة ﺳﻔﻌﺎء اﻟﺨﺪﻳﻦ، آﻬﺎﺗﻴﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ: "وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﺖ زوﺟﻬﺎ ذات ﻣﻨﺼﺐ وﺟﻤﺎل، ﺣﺒﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺎﻣﺎهﺎ ﺣﺘﻰ  واﻟﺴﺒﺎﺑﺔ، اﻣﺮأة ﺁﻣاﻟﻮﺳﻄﻰ
   .(7)" أو ﻣﺎﺗﻮا(6)ﺑﺎﻧﻮا
آﺎﻓﻞ : "ﻠﻢـــﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻗﺎل رﺳ: ﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلـوﻋﻦ أﺑ/  9
  .(9)"ﻟﻮﺳﻄﻰﺒﺎﺑﺔ واـ، ﺑﺎﻟﺴ(8)ﺎر ﻣﺎﻟﻚـوأﺷ: ﻰ اﻟﺠﻨﺔـــﺎﺗﻴﻦ ﻓـﻮ آﻬــﻴﺮﻩ، وأﻧﺎ وهـﻢ ﻟﻪ وﻟﻐــاﻟﻴﺘﻴ
  
                                                 
 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ .ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ. رواﻩ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ، وأﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮا  (1)
 .743 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 7ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ 
وآﺎن ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮ . اﺻﻞﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻷوﺳﻂ واﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ، آﻼهﻤﺎ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ و  (2)
 3 ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ج.ورواﻩ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ. هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ: اﻟﺤﺴﻦ ﻳﻘﻮل
 .8 ورﻗﻤﻪ 843ص 
 ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮهﻴﺐ واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ .رواﻩ أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ وإﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ إﻧﺸﺎء اﷲ: ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬرى  (3)
 .843 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 21اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ 
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻰ   (4)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ   (5)
 .أى أﻧﻬﻢ آﺒﺮوا. ﺗﺰوﺟﻮا: ﺑﺎﻧﻮا  (6)
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ . هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻤﻮدة واﻟﺴﻮاد ﻣﻦ ﻃﻮل اﻷﻳﻤﺔ: ﻓﻆﻗﺎل اﻟﺤﺎ: اﻟﺴﻔﻌﺎء. رواﻩ أﺑﻮ داود: ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬرى  (7)
وهﻰ ﻣﻦ ﻻ . ﻤﺎأى ﺻﺎرت أّﻳ: وﺁﻣﺖ اﻟﻤﺮأة.  أﻧﻬﺎ ﺣﺒﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻدهﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﺰوج ﻓﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﺘﺼﻨﻊ ﻟﻠﺰوج
اﻧﺘﻬﻰ آﻼم ﺻﺎﺣﺐ . آﻬﺎ أﻳﻤﺎواﻟﻤﺮاد هﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺎت زوﺟﻬﺎ وﺗﺮ. ﺗﺰوﺟﺖ أو ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج ﺑﻌﺪ. زوج ﻟﻬﺎ ﺑﻜﺮا آﺎﻧﺖ أو ﺛﻴﺒﺎ
  .843، ص 3 راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج.اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ
  .أهـ... أى ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻠﻮن وذهﺎب ﺻﻔﺎﺋﻪ وﺑﻬﺎﺋﻪ : ﺪةﻤﺪة واﻟﻜْﻤاﻟﻜﻤﻮدة واﻟُﻜ: "    ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
 (.ك م د)    راﺟﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻟﻠﺰاوى، ﺣﺮف اﻟﻜﺎف، ﺑﺎب اﻟﻜﺎف، ﻣﺎدة 
. إﻧﻪ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ: ﻗﻴﻞ. ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ... ﻣﺎﻟﻚ : ﻗﺎل. اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﻓﻰ اﻻﺳﻌﺎفهﻮ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ   (8)
 .ﻣﻦ آﺘﺎب اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ. 359راﺟﻊ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، إﺳﻌﺎف اﻟﻤﻮﻃﺄ، ص 
ﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ  أوردﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب ا.ورواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺮﺳﻼ. رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ  (9)
 .643 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 2اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ 
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 ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻋﺎل: "ﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﻮل اــﻗﺎل رﺳ: وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل/  01
. ﺒﻴﻞ اﷲــﻰ ﺳــﻴﻔﻪ ﻓـﺎهﺮا ﺳــراح ﺷوإذا . ﺎرﻩـ آﺎن آﻤﻦ ﻗﺎم ﻟﻴﻠﻪ وﺻﺎم ﻧﻬﻦ اﻷﻳﺘﺎم،ـﻣ
  .(1)ﻄﻰـ واﻟﻮﺳﺒﺎﺑﺔـاﻟﺴوأﻟﺼﻖ أﺻﺒﻌﻴﻪ ". آﻬﺎﺗﻴﻦ أﺧﺘﺎن. ﻰ اﻟﺠﻨﺔ أﺧﻮﻳﻦــﻮ ﻓــوآﻨﺖ أﻧﺎ وه
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻳﻌﺔ، وﻣﺎ       ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ هﻮ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺸﺮ
  .ﻜﺎﻓﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮإدﺧﺮﻩ اﷲ ﻟ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻏﻴﺐ آوآﺬﻟﻚ ﺷﺮوح اﻟﻔﻘﻬﺎء .       إن اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﺁﻳﺎت ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ وأﺣﺎدﻳﺚ
إذ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺟﺮ . ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ آﻔﺎﻟﺔ اﻷﻳﺘﺎماﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻟﻺهﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﻤﻞ 
  .اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻰ اﻵﺧﺮة
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
وﻗﺪ ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ .       إن اﻟﻔﻘﻬﺎء، آﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ، ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮا أﺑﻮاﺑﺎ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻴﺘﻴﻢ
وﻣﻦ آﺘﺐ . ﺔ، وﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦآﺘﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳ: اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ
وهﻜﺬا ﻓﻰ آﺘﺐ ... اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ وﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ وﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق 
  .ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وإﻃﻔﻴﺶ ﻣﻦ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ. اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷﺧﺮى
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻟﻴﺘﻴﻢ وﺣﺎزﻩ وآﺎن ﻓﻰ  إذا آﻔﻞ اﻟﺮﺟﻞ ا–اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
 وﻷن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻻﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ (2)ﻧﻈﺮﻩ، ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ، وإن ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻪ وﺁل ﻋﻠﻴﻪ، ﻷن اﻵﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
  .(3)أهـ...




                                                 
 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ .ﺳﻨﺎدﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ وهﻮ ﻣﺠﻬﻮل واﻟﺮاوى ﻋﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒﻓﻰ إ: ﻓﻰ اﻟﺰواﺋﺪ  (1)
 .743 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 4واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﻗﻤﻪ 
 .022ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ ..." ﻦ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻗﻞ اﺻﻼح ﻟﻬﻢ ﺧﻴﺮ وإن ﺗﺨﺎﻟﻄﻮهﻢ ﻓﺎﺧﻮاﻧﻜﻢ وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  (2)
 .551، ص 1اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (3)
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  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
. آﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ أﺟﺰأ. ن ﺣﻖ اﻟﻴﺘﻴﻢ واﺟﺐوﺣﺎﺻﻞ ذﻟﻚ أ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ
ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم . وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ... واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب 
ﺑﺎﻟﺤﻖ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺤﻖ، وﻟﻮ آﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﻰ، ﻷن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ أﻗﺮ ﺑﻪ 
  .(1)اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن
ﺑﻞ هﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ . ﻰ اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب      إذن آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ واﺟﺒﺔ ووﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠ
  .وﻟﻴﺘﻘﺪم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺄﻧﺲ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﺘﻰ وﺟﺪ ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺪون آﺎﻓﻞ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  -:      واﻟﺨﻼﺻـــﺔ هـﻰ
  .ف ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪﺠﻴﺰ اﻟﺘﺼﺮآﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻻﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗ -1
ﻮﻣﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ دون أى إن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻳﺘﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ آﺎﻓﻞ، أن ﻳﻘ -2
 .ﺣﺮج وﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﷲ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ
  
  :ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ
  :ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺰج واﻹﺷﺮاك واﻟﻤﺼﻴﺮ اﻟﻮاﺣﺪ(. ح ل ط)      اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ ﻣﺎدة 
ﻟﻄﻪ أى ﻣﺰﺟﻪ ﻓﺎﺧﺘﻠﻂ، وﺧﺎ: ﻳﺨﻠﻄﻪ، وﺧّﻠﻄﻪ. ﺧﻠﻄﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .أى ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺷﺘﻰ: واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ. أى ﻣﺎزﺟﻪ: ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ وﺧﻼﻃﺎ
 أﻳﻀﺎ –واﻟﺨﻠﻴﻂ . أى اﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻚ آﺎﻟﺸﺮب واﻟﻄﺮﻳﻖ:       واﻟﺨﻠﻴﻂ
  .(2)أى اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺮهﻢ واﺣﺪ:  اﻟﺰوج واﺑﻦ اﻟﻌﻢ واﻟﻘﻮم–
 اﻷﺷﻴﺎء هﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻂ ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ. اﻟﺨﻠﻴﻂ ﺟﻤﻊ ﺧﻠﻂ وﺧﻠﻄﺎء: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ
أى اﻟﻘﻮم : واﻟﺨﻠﻄﺎء. واﻟﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬى ﻳﺨﻠﻂ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎل ﺷﺮﻳﻜﻪ. ﻣﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ أو أآﺜﺮ
  .(3) اﻟﺼﺎﺣﺐ واﻟﺰوج واﺑﻦ اﻟﻌﻢ واﻟﺠﺎر– أﻳﻀﺎ –واﻟﺨﻠﻴﻂ . اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺮهﻢ واﺣﺪ
      إذن، اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ هﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ إﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻓﻰ ﺷﺌﻮن ﺷﺘﻰ آﻤﺎ ﺗﻌﻮرف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
  .ﻧﺎ هﺬاوﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ56، ص 5إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (1)
 (.خ ل ط)اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة   (2)
 (.خ ل ط)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﺑﺎب اﻟﺨﺎء، ﻣﺎد   (3)
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  :ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
ﺑﺸﺮط اﻻﺟﺘﻬﺎد .       أﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ، ﻓﻨﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  .وهﺬا هﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء. ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ
  
  : ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ:ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ
إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄآﻠﻮن أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻇﻠﻤﺎ، إﻧﻤﺎ ﻳﺄآﻠﻮن ﻓﻰ ﺑﻄﻮﻧﻬﻢ : "ل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      ﻟﻤﺎ ﻧﺰ
. (2)"وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻰ هﻰ أﺣﺴﻦ: "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. (1)"ﻧﺎرا وﺳﻴﺼﻠﻮن ﺳﻌﻴﺮا
وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ : "ﺗﺤﺮج اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال واﻋﺘﺰﻟﻮهﻢ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻬﻢ ﺧﻴﺮ وإن ﺗﺨﺎﻟﻄﻮهﻢ ﻓﺈﺧﻮاﻧﻜﻢ واﷲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺢ، ﻋﻦ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ، ﻗﻞ إﺻﻼح 
  .(3)"وﻟﻮ ﺷﺎء ﻷﻋﻨﺘﻜﻢ، إن اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ
      أى أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أذن ﻟﻠﻨﺎس إذﻧﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻳﺘﺎم، إﺻﻼﺣﺎ ﻟﻬﻢ وﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻌﻬﻢ 
  .ﺮ واﻟﺘﻘﻮى، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺒ
ﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ واﻟﺘﻰ أوردﻧﺎهﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ       آﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤ
  .(4)ﻳﺘﺎمﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷ
  
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﺔ اﻟﺒﻘﺮة
ﷲ ﻓﻰ وﻟﻤﺎ أذن ا. ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺼﺪ إﺻﻼح أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﺰاﻟﻬﻢ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
ﺻﻼح، آﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻳﺘﺎم، ﻣﻊ ﻗﺼﺪ اﻹ
  .(5)"ﻊ واﻟﺸﺮاء وﺧﻼﻓﻪﺑﺎﻟﺒﻴ
أى ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺻﻼح ﻟﻬﻢ ..." ﻗﻞ إﺻﻼح ﻟﻬﻢ : "...      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن
( وإن ﺗﺨﺎﻟﻄﻮهﻢ. )ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﺒﺘﻬﻢ وﺗﺮك اﻟﺨﻠﻄﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ( ﺧﻴﺮ... )وﻷﻣﻮاﻟﻬﻢ 
ﺨﺎﻟﻄﺔ أن ﺗﺄآﻞ ﻣﻦ اﻟﻤ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ... وﺗﻌﺎﺷﺮوهﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ 
ﺘﻪ وإذا أﺻﺎب ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻘﺪر ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻪ أو دوﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﻩ وﻟﺒﻨﻪ وﻗﺼﻌﺗﻤﺮ
                                                 
 .01ة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ ﺳﻮر  (1)
 .251ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، اﻵﻳﺔ   (2)
 .022ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (3)
أﻧﺎ وآﺎﻓﻞ (: "ص)ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ   (4)
 87أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ . ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮةوروى ﻧﺤﻮﻩ . وأﺷﺎر ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ وﻓّﺮج ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺔ هﻜﺬا
 .24 آﺘﺎب اﻟﺰهﺪ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﺣﺪﻳﺚ 35وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ .  ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻮل ﻳﺘﻴﻤﺎ42آﺘﺎب اﻷدب، 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ451، ص 1اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ج  (5)
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وﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎهﺮة، وهﻮ أن ﻳﻜﻮن إﺑﻨﺎ ﻓﻴﺰوﺟﻪ اﺑﻨﺘﻪ، أو ﺗﻜﻮن ... ﻣﺜﻠﻪ 
  .(1).."ﺑﻨﺘﺎ ﻓﻴﺰوﺟﻬﺎ اﺑﻨﻪ، ﻓﺘﺘﺄآﺪ اﻹﻟﻔﺔ 
ﻟﻬﻢ وﻷﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أى ﺗﺨﺎﻟﻄﻮهﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺻﻼح : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
هﻢ إﺧﻮاﻧﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺬى هﻮ أﻗﻮى ( ﻓﺈﺧﻮاﻧﻜﻢ)ﺗﻌﺎﺷﺮوهﻢ ( وإن ﺗﺨﺎﻟﻄﻮهﻢ. )ﻣﺠﺎﻧﺒﺘﻬﻢ
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺨﻴﺮات " ﻗﻞ إﺻﻼح ﻟﻬﻢ ﺧﻴﺮ: "      هﺬا وﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﺤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﻼم ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺻﻼح ﻣﺼﺎ. اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻰ واﻟﻴﺘﻴﻢ
وﻏﻴﺮهﺎ، ﻟﻜﻰ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ وأدب وﻓﻀﻞ، ﻷن هﺬا اﻟﺼﻨﻊ أﻋﻈﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ إﺻﻼح 
وأﻋﻠﻢ أن ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻳﺘﺎم . اﻟﻨﻔﻘﺔوﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ إﺻﻼح ﻣﺎﻟﻪ آﻰ ﻻ ﺗﺄآﻠﻪ . ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
ﺟﺮ آﺄﺟﺮ اﻟﻤﺎﺳﺢ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻴﺘﻴﻢ وأ)ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻜﺮام وﻓﻰ اﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻮاﺋﺪ ﺟﻤﺔ 
اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻘﻄﻊ إﻟﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وأﺟﺮ ﻣﻦ دﻋﺎ اﻷﻳﺘﺎم إﻟﻰ ﻣﺄدﺑﺘﻪ وأﺟﺮ آﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻏﻴﺮ 
  .(2)"أهـ...وﻳﺠﺘﻨﺐ آﻞ اﻻﺟﺘﻨﺎب ﻋﻦ اﻻﺧﻼل ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ( ذﻟﻚ
ﻟﻤﺎ أذن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻳﺘﺎم، ﻣﻊ ﻗﺼﺪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
 ﺟﻮاز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق اﻹﺻﻼح، آﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ
  .(3)"أهـ... ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﻷن اﻵﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ:  اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن أهﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻨﻴﻪ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﺘﻰ أذن اﷲ ﺑﻬﺎ هﻮ اﻵﺗـﻰ
  .ﺟﻮاز ﺗﺼﺮف اﻟﻮﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء وﺧﻼﻓﻪ -1
 .ﺧﻠﻂ اﻷآﻞ ﺑﺄآﻠﻪ وﻣﺆاآﻠﺘﻪ -2
 .إذا ﻋﻤﻞ ﻟﻪ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻤﻼ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ -3
 .ﺑﺄن ﻳﺰوﺟﻪ ﺑﻨﺘﻪ إن آﺎن ذآﺮا أو ﻳﺰوﺟﻬﺎ وﻟﺪﻩ إن آﺎﻧﺖ أﻧﺜﻰ: اﻟﺘﺰاوج ﻣﻌﻪ -4
 .اﻻﺗﺠﺎر وإﺻﻼح ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺄآﻠﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ -5
ﻠﻰ ﻋﻠﻢ وأدب ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﺘﺄدﻳﺐ وﻏﻴﺮهﻤﺎ، ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻋ -6
 .وﻓﻀﻞ، وهﺬا أهﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ رواج ﺗﺠﺎرة ﻣﺎﻟﻪ
                                                 
 .343، ص 1اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ343، ص 1اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ26، ص 2اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (3)
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ﺧﻮر ﻟﻪ، ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻟﻴﺘﻴﻢ، آﻤﺎ وردت ﺑﺬﻟﻚ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ     آﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻜﺎﻓﻞ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺬ  
  .اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة
  
  :ذرﻳﻌﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻳﺘﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮة
ﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬى ﺟﺎءت ﺑﻪ       إن ذرﻳﻌﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻳﺘﺎم، ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮة، ﺑﻌﺪ اﻹذن اﻟ
ﻷن هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ . ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أذن ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ﻣﻊ اﻹﺻﻼح ﻟﻬﻢ. اﻵﻳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻂ : وﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮاﺋﺮ. أﺟﺮهﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻧﺒﺔ
  .ﻣﺼﻠﺤﺎ أم ﻣﻔﺴﺪا، وهﻮ اﻟﺬى ﻳﺘﻮﻟﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ إﺛﺎﺑﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﺎ
ﻓﻘﺪ أذن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ، ووآﻞ : "ﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن      ﺟﺎء ﻓ
ﻓﻜﻞ أﻣﺮ . (1)"واﷲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺢ: "اﻟﺤﺎﺿﻨﻴﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻳﺘﺬرع إﻟﻰ ﻣﺤﻈﻮر ﻪﻣﺨﻮف، وآﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻜﻠﻒ إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺘﻪ، ﻻ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ أﻧ
 ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺆﺗﻤﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺮوﺟﻬﻦ، ﻣﻊ ﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻦ آﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ. ﻨﻊ ﻣﻨﻪﺘﻓﻴﻤ
  .(2).." ﻳﻜﺬﺑﻦﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻞ واﻟﺤﺮﻣﺔ واﻷﻧﺴﺎب، وإن ﺟﺎز أْن
  
  :اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮع ﺑﺎب ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﺧﻮة
      إﺳﺘﺪل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻮان، وأن هﺬا ﺑﺎب ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﺧﻮة 
  .ﺮ وأآﻞ اﻻﺧﻮان ﻣﻊ ﺑﻌﺾﻠﻂ اﻟﺰاد ﻓﻰ اﻟﺴﻔث آﺜﻴﺮا، وﻣﺜﻠﻮا ﻟﻪ ﺑﺨﻳﺤﺪ
وإذا آﺎن . وﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﺧﻮة، اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح واﻟﻨﻔﻊ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻞ ﺷﺎهﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺮﻓﺎق ﻓﻰ هﺬا ﻓﻰ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﺳﻌﺎ، آﺎن ﻓﻰ ﻏﻴﺮهﻢ أوﺳﻊ وهﻮ أﺻ
  . (3)..."ﺒﺎﻳﻨﻮن ﻓﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻄﻌﻢ وآﺜﺮﺗﻪ ﻳﺨﺮﺟﻮن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ، وﻳﺘ. ﺎراﻷﺳﻔ
أﺻﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﺮﻓﻘﺎء ﻓﻰ : هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻨﺪى: "ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن
ﺎر، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﺨﺎرﺟﻮن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﻓﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻄﻌﻢ وآﺜﺮﺗﻪ، اﻷﺳﻔ
ﻣﻰ آﺎن هﺬا ﻓﻰ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻓﻠﻤﺎ . وﻟﻴﺲ آﻞ ﻣﻦ ﻗﻞ ﻣﻄﻌﻤﻪ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻴﻘﻪ
  .(4)" أوﺳﻊ، وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻟﺨﻔﺖ أن ﻳﻀﻴﻖ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎسواﺳﻌﺎ، آﺎن ﻓﻰ ﻏﻴﺮهﺎ
  
  
                                                 
 .022ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ56، ص 3وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ651، ص 1اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ج  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ612، ص 3اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ج  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ343، ص 1اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ج  (4)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻣﺆاآﻠﺔ اﻻﺧﻮان، ﺑ      ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺜﻠﻴﻦ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء رﺟﺤﻮا اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﻳﻌﺔ أﻳﻀﺎ، ﻷن ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ذرﻳﻌﺔ أو ﺗﺮك ﺧﻠﻂ زاد اﻟﺮﻓﻘﺎء واﻷآﻞ ﻓﺮادى ذر
  .ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﻴﺐ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﻄﻌﺎﻣﻬﻢ اﻟﺬى ﺧﻠﻄﻮﻩ، ﻷن ﺑﻌﺾ اﺧﻮاﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺄآﻠﻮن أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ
      وﻋﻨﺪى أن ﻓﻰ آﻼ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻰ واﻗﻊ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ 
  .دد ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻞ واﻟﺤﺮﻣﺔواﻟﺘﺮ. اﻟﺘﻰ وآﻠﻬﺎ اﷲ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻮف
ﺜﺎل ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان اﻻﻓﻄﺎرات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ       وﻟﻌﻞ أهﻢ ﻣ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت آﺒﻴﺮة وآﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻰ ﺎناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ رﻣﻀ
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. اﻟﻄﻌﺎم ﻳﺤﻀﺮﻩ وﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻼﻓﻄﺎر ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻪ دون ﺣﺮج
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء
ﻓﻠﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻰء ﻓﻰ .  ﺑﺤﺜﺖ ﻋﻤﺎ آﺘﺒﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ      ﻟﻘﺪ
ﺟﻤﻴﻊ آﺘﺐ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺘﻰ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وإﻃﻔﻴﺶ ﻣﻦ 
  .اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
      وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮا آﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ 
  .ﺑﻞ ﺗﻨﺎول ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﺴﺮون وﺷﺮاح اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى. اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻟﻤﺎ أذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻨﺎس، ﻓﻰ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻷﻳﺘﺎم، ﻣﻊ ﻗﺼﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
اﻹﺻﻼح ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﻢ وﻓﻴﻬﻢ آﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻸﻳﺘﺎم، آﻤﺎ ﻳﺘﺼﺮف 
  .ﻟﻸﺑﻨﺎء
: وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ. ﻪ ﻳﺘﻴﻤﻚﺄدب ﻣﻨﺛﺮ ﻣﺎ آﻨﺖ ﺗﺆدب ﻣﻨﻪ وﻟﺪك، ﻓ      ﻓﻔﻰ اﻷ
  .(1)أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺗﺼﺮف اﻟﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﻘﺴﻤﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ







                                                 
 .551، ص 1 اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (1)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﺗﻜﻮن . ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ      إذن اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺘﺼﺮف 
  .آﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺗﺄدﻳﺒﻪ آﻤﺎ ﻳﺆدب وﻟﺪﻩ. ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻧﺎﻓﺬة
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻣﺜﻞ أن ﻳﺨﻠﻂ ﻃﻌﺎﻣﻪ . وﻟﻪ أن ﻳﺨﺎﻟﻄﻪ إن رأى ﺻﻼﺣﺎ ﻟﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ
وﻻ ﺿﺮر ﻟﻢ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة . ﺑﻄﻌﺎﻣﻪ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ إن آﺎﻧﺖ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة
ض ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ إن وﻳﻘﺮ. ﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺒﻴﻊ أو إدﺧﺎرﻣﺜﻞ أآﻞ ﻓﻀﻞ ﻃﻌﺎﻣ: ﻳﻜﻦ ﺣﺮاﻣﺎ
.  وﻃﺒﻴﺒﻪ واﻟﻤﺨﺎﺻﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ وﻳﻔﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻋﺪوﻩوﻳﻌﻄﻰ أﺟﺮة ﻣﻌﻠﻤﻪ. ﻳﺮدﻩ إذا أﻳﺴـﺮإﺣﺘﺎج و
  .(1)"وﻳﻀﺤﻰ ﻟﻪ إن آﺎن ﻣﺎﻟﻪ واﺳﻌﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻪ إن آﺎن ﻣﻤﻦ ﻳﺨﺪم
  .ﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻰ إدارة ﺷﺌﻮﻧﻪ      إذن، ﻳﺮى اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ أن ﺗ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
      إذن ﻋﻠﻰ وﻟﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻪ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮن اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻌﺎدات ﻣﺜﻞ اﻷآﻞ واﻟﺘﺠﺎرة 
ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ . ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﷲ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ. ﺑﻤﺎﻟﻪ واﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻧﻪ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
  .وآﻠﻪ إﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮﻩ
  
  :ﻴﺘﻪ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪاﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ وﺗﻨﻤ
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وهﻮ ﻣﻌﻨﻰ وارد ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻘﻪ .       اﻟﺘﺠﺎرة هﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺮﺑﺢ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
واﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬى ﻳﺒﻴﻊ (. ت ج ر)اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﻣﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
وأرض . ﺗﺠﺮ وﺗﺠﺮ آﺮﺟﺎل وﻋﻤﺎل وﺻﺤﺐ وآﺘﺐو. واﻟﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎر وﺗّﺠﺎر. وﻳﺸﺘﺮى
  .(2)"أهـ..ﻳّﺘﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ وإﻟﻴﻬﺎ : ﺮﻣﺘْﺠ
  .(3)"أهـ..أى ﻣﺎرس اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء : ﺗﺠﺮ ﻳﺘﺠﺮ ﺗﺠﺮا وﺗﺠﺎرة: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ
                                                 
 إﻃﻔﻴﺶ  (1)
 (.ت ج ر)اﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة اﻟﺰاوى، ﺣﺮف اﻟﺘﺎء، ﺑﺎب   (2)
 (.ت ج ر)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﺑﺎب اﻟﺘﺎء، ﺣﺮف اﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة   (3)
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وهﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ .       إذن، اﻟﺘﺠﺎرة هﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن
  .اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
أﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن .       وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ
ﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة  اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺄآﻠﻮا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﻴﻳﺎ أﻳﻬﺎ: "ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة ﺣﺎﺿﺮة إﻻ أن : "... وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﻳﻦ. (1)"ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ
  .(2)..."ﺗﺪﻳﺮوﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ 
آﻤﺎ ﺛﺒﺖ .       وﺳﺘﺄﺗﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ
 (3)ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻤﺎل اﻟﺴﻴﺪة ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ( ص)ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﺳﻮل 
 (5)ﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ(4)وآﺎن أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﺠﺎرة أﻣﺜﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
وﻗﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ .  وﻏﻴﺮهﻢ، رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ(6)وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﺎص
  .اﻟﺘﺠﺎرة
      ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻨﺼﻮص آﻠﻬﺎ ﺗﺆآﺪ ﺣﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺮﺑﺢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺮاﺿﻰ آﺴﺒﺐ 
  .ﻟﻠﺤﻞ
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
وﻣﻨﻪ اﻷﺟﺮ اﻟﺬى . اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔاﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
ﻓﻜﻞ . ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﺒﺎرىء ﻋﺰ وﺟﻞ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، اﻟﺘﻰ هﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ
، أﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ آﻞ (ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ)إﻻ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺗﺠﺎرة ﻋﻠﻰ أى وﺟﻪ آﺎن اﻟﻌﻮض
  .(7)..."ﻣﻦ رﺑﺎ أو ﺟﻬﺎﻟﺔ أو ﻋﻮض ﻓﺎﺳﺪ آﺎﻟﺨﻤﺮ واﻟﺨﻨﺰﻳﺮ : ﻋﻮض ﻻ ﻳﺠﻮز ﺷﺮﻋﺎ
أى ﻣﻤﺎ ﻟﻢ (. ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ)أى ﻻ ﻳﺄآﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ أﻣﻮال ﺑﻌﺾ : " ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ      وﺟﺎء
أى ( إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة. )ﺗﺒﺤﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ آﺎﻟﺮﺑﺎ واﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮﺷﻮة واﻟﻨﺼﺐ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ
  .(8)أى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺬ واﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ( ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ. )ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻣﺤﻀﺔ آﺎﻟﺒﻴﻊ
                                                 
 .92ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (1)
 .282ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ   (2)
 . ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻬﺎ)ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ، هﻰ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ   (3)
 . ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ.اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن، هﻮ ﺛﺎﻟﺚ اﻟﺨﻠﻔﺎء   (4)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﻓﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف   (5)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﺎص   (6)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ804، ص 1أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ج  (7)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ411، ص 5 اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻠﻘﺎﺳﻤﻰ، جﻣﺤﺎﺳﻦ  (8)
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إﻣﺎ ﻓﻰ وﺻﻒ اﻟﻌﻮض، أو : ﺎوض إﻧﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮﺑﺢﻓﻜﻞ ﻣﻌ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
  .وهﻮ أﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻻ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﺠﺎرة. ﻓﻰ ﻗﺪرﻩ
      واﻟﺮﺑﺢ هﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ اﻟﻤﺮء، زاﺋﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻮﺿﻪ، ﻓﻴﺄذن ﻟﻪ ﻓﻴﻪ، إذا آﺎن ﻣﻌﻪ 
وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮى واﻟﺒﺎﺋﻊ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ . أﺻﻞ اﻟﻌﻮض ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
  .(1)"ﻔﻘﺔاﻟﺼ
ﻟﻜﻦ ﻳﺤﻞ أآﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻷن اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء : اﻟﻤﻌﻨﻰ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
  .(2)"ﻣﻨﻘﻄﻊ، واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض، ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ أآﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻞ أآﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة، ﻋﻦ ﻟﻜﻦ ﻳﺤ: ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ(. إﻻ)هﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ( آﺎن: ")      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
  .(3)"ﻧﻔﺲ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢﻄﻴﺒﺔ ﻳﻌﻨﻰ ﺑ. ﺗﺮاض
اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻻ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال ﺗﺠﺎرة، ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة أهﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
: ﻗﻴﻞ(. ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ...)ﻓﻊ  اﻟﺘﺠﺎرة، ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮأو إﻻ أن ﺗﻘﻊ. ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺒﻮا




      إذن اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ أآﻞ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، وﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮاض وهﻮ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل 
  .وهﻤﺎ أﺳﺎس اﻟﺘﺠﺎرة
  
  :اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ
، وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﺘﻰ ﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢــﻰ اﻹﺗﺠﺎر ﻓــﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ، آﻠﻬﺎ ﺗﺤﺚ ﻋﻠــ      إن ه
ﺮﻳﻌﺔ ـــﺎم اﻟﺸــﻰ إهﺘﻤــﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠــوه. ﺮور اﻟﺰﻣﻦ، إن ﺗﺮك ﺟﺎﻣﺪاـﻻ ﺗﺄآﻠﻪ اﻟﺰآﺎة ﺑﻤ
ﻰ ﺑﻌﺾ ــﺬﻩ هــوه. ﻮﻗﻪـﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ وﺣﻘــﻢ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠـﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻴﺘﻴـــاﻹﺳ
  .اﻷﺣﺎدﻳﺚ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ804، ص 1أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، ج  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ27، ص 01اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻟﻠﻔﺨﺮ اﻟﺮازى، ج  (2)
 .215، ص 1ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻠﺨﺎزن، ج  (3)
 .215، ص 1ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﻟﻠﺒﻐﻮى، ج  (4)
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( ص)ﻮل اﷲ ـــﺧﻄﺐ رﺳ:  ﻗﺎل(1)ﻦ ﺟﺪﻩـﻪ ﻋـﻦ أﺑﻴـﻌﻴﺐ ﻋـﺮو ﺑﻦ ﺷـﻋﻦ ﻋﻤ/  1      
  . (2)"ﺪﻗﺔـﻪ، وﻻ ﻳﺘﺮآﻪ ﻓﺘﺄآﻠﻪ اﻟﺼــﺮ ﻟﻪ ﻓﻴـﺎ ﻟﻪ ﻣﺎل، ﻓﻠﻴﺘﺠـﻰ ﻳﺘﻴﻤـﻦ وﻟـأﻻ ﻣ: "اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺎل
اﺑﺘﻐﻮا ﺑﺄﻣـﻮال (: "ص)ﻗﺎل رﺳـﻮل اﷲ :  ﻗﺎل(3)ﻋﻦ ﻳﻮﺳـﻒ ﺑﻦ ﻣﺎهﻚﻋﻦ ﺣﺠﺎج /  2      
ـﻢ، ﻋﻦ ﻧﻌ: ؟ ﻗﺎل(ص)ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ : ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺤﺠﺎج: ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ. اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ، ﻻ ﺗﺬهﺒﻬﺎ اﻟﺰآﺎة
  .(4)("ص)اﻟﻨﺒﻰ 
اﺑﺘﻐﻮا : "ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب: ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، ﻗﺎل/  3      
  .(5)"ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ، ﻻ ﺗﺬهﺒﻬﺎ اﻟﺰآﺎة
أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ : " ﻗﺎل(8) ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻰ(7) ﻋﻦ داود ﺑﻦ أﺑﻰ هﻨﺪ(6)ﻋﻦ ﻋﻴﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﻮام/  4      
ﻳﻌﻨﻰ إن ﻟﻢ : ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ". هﺬا أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰآﺎةإن ﺗﺮآﻨﺎ : اﻟﺨﻄﺎب وﻟﻰ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ، ﻓﻘﺎل
  .(9)"ﻳﻌﻄﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﺠﺎرة
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ هﻼل ﻋﻦ ﻣﺤﺠﻦ أو اﺑﻦ ﻣﺤﺠﻦ، أو أﺑﻰ ﻣﺤﺠﻦ :  ﻗﺎل(01)وﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ/  5      
آﻴﻒ ﻣﺘﺠﺮ أرﺿﻚ؟ ﻓﺈن ﻋﻨﺪﻧﺎ :  أن ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﺎص– اﻟﺸﻚ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ –
إﺗﺠﺮت ﻓﻰ : ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ. ﻓﺪﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ، ﻓﺠﺎء ﺑﺮﺑﺢ: ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻗﺪ آﺎدت اﻟﺰآﺎة ﺗﻔﻨﻴﻪ؟ ﻗﺎل
  .ﻓﺄﺧﺬ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ورد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺑﺢ: ﻗﺎل. ﻋﻤﻠﻨﺎ، أردد ﻋﻠﻴﻨﺎ رأﺳﻤﺎﻟﻨﺎ
                                                 
 .ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ (.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ   (1)
: اﻟﺦ ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺰان...ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻃﺎرق ﻋﻦ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ أﻳﻮب ﻋﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح : ﻗﺎل. رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  (2)
ﻻ : وﻗﺎل أﺣﻤﺪ. آﺎن ﻳﺤﻰ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻻ ﻳﺤﺪﺛﺎن ﻋﻨﻪ: اﻟﺦ ﻗﺎل اﻟﻔﻼس...اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻦ ﻋﻄﺎء وﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ "
  .اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻴﻦ: وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪى. ﻣﺘﺮوك: وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ.  ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺷﻴﺌﺎﻳﺴﺎوى
وﻗﺎل . رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ وﻓﻰ إﺳﻨﺎدﻩ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ:     ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻰ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
ﺳﺄﻟﺖ أﺣﻤﺪ : ﻗﺎل ﻣﻬﻨﺎو. إﻧﻤﺎ ﻳﺮوى ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ، وﻗﺪ روى ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ: اﻟﺘﺮﻣﺬى
ورواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻰ اﺳﺤﻖ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو، ﻟﻜﻦ راوﻳﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺪل ﺑﻦ . ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ: ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎل
ورواﻩ اﺑﻦ ﻋﺪى ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ . وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺰى ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﺮوك. ﻋﻠﻰ وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ
رواﻩ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻜﺤﻮل ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ : ﻠﻞوﻗﺎل اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻌ. اﻻﻓﺮﻳﻘﻰ، وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ
راﺟﻊ . ورواﻩ اﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ، ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ، وهﻮ أﺻﺢ. اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ
 .9921 ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ، رﻗﻢ 645ﻮال، ﻻﺑﻦ ﺳﻼم، ص اﻷﻣ
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ( ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺎهﻚ  (3)
وﻟﻜﻦ أآﺪﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ، ﻟﻌﻤﻮم اﻷﺣﺎدﻳﺚ . رواﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺎهﻚ ﻣﺮﺳﻼ: ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ. رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  (4)
رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ ". اﺗﺠﺮوا ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻻ ﺗﺄآﻠﻪ اﻟﺰآﺎة: "وﻓﻰ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ أﻧﺲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ. اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻰ إﻳﺠﺎب اﻟﺰآﺎة ﻣﻄﻠﻘﺎ
. ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد: ﺒﻴﻬﻘﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻣﺜﻠﻪ، وﻗﺎلوروى اﻟ. اﻷوﺳﻂ ﻓﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 . ﺑﻜﺘﺎب اﻷﻣﻮال0031ورﻗﻤﻪ . ﺎﻓﻌﻰ ﻋﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮوروى اﻟﺸ
ﻳﻌﻨﻰ أن ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ إذا ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، وﻟﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ، ﺑﻤﺎ : "اﻟﺸﺎرح ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ هﺮاسﻗﺎل . رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  (5)
 .1031ورﻗﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮال .  اﻟﺰآﺎة ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ آﻞ ﻋﺎم ﺟﺰءا ﺣﺘﻰ ﺗﻔﻨﻴﻪﻳﻨﻤﻴﻪ ﻓﺈن
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﻋﻴﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﻮام   (6)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)داود ﺑﻦ أﺑﻰ هﻨﺪ   (7)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)اﻟﺸﻌﺒﻰ   (8)
 .2031رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال ﺑﺮﻗﻢ   (9)
 . ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم(.ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ)ﺷﻌﺒﺔ   (01)
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  .(1)"ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻰ وﻻﻳﺘﻚ اﻟﺘﻰ وﻟﻴﻨﺎآﻬﺎ"اﺗﺠﺮت ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻨﺎ : ﻗﻮﻟﻪ:       ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
ﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ،       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ هﻮ ﺗﺤ
وﻋﻠﻰ وﻟﻴﻪ أو آﻔﻴﻠﻪ إن . وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻣﺎﻟﻪ. واﺟﺐ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ
آﺎن ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﺠﺎرة، أن ﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﺆﺗﻤﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ 
  .وﻓﻖ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎرى
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ
     ﺑﺤﺜﺖ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻠﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻰء ﻓﻰ آﻞ  
  .آﺘﺐ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺘﻰ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻃﻔﻴﺶ ﻣﻦ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
.       وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻢ ﻳﺪرﺟﻮا ﻋﻠﻰ آﺘﺎﺑﺔ أﺑﻮاب ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ آﺘﺒﻬﻢ، ﺣﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻴﺘﻴﻢ
واﻵن ﻓﻠﻨﺜﺒﺖ ﻣﺎ . ﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ، اﻟﻤﻔﺴﺮون وﺷﺮاح اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى اﻟﺸﺮﻳﻒوﻗﺪ ﺗﻨﺎول ذﻟﻚ، آ
  .ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ اﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
إﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﺎﺿﻦ أن : وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
ﻳﻌﻨﻰ  –وﺑﻪ أﻗﻮل . ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺗﺼﺮف اﻟﻮﺻﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻘﺴﻤﺔ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
 وأﺣﻜﻢ، ﻓﻴﻨﻔﺬ ﺑﻨﻔﻮذ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻪ، ﻓﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻟﻬﺬﻩ –اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻧﻔﺴﻪ 
  .(2)اﻵﻳﺔ
ﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻰ ﻣﺎل إﺑﻨﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺘﻓﺈذا ﺟﻌﻠﺘﻢ ﻟﻠﻮﻟﻰ، أن ﻳ: ﻓﺈن ﻗﻴﻞ      
  ﻓﻬﻞ ﻳﺸﺘﺮى ﻣﻦ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻤﻪ؟. اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ... ﺸﺘﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﻮر اﻷﻗﻮال ﻳ:       وأﻣﺎ اﻟﺸﺮاء ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
  .(3)أهـ...ﻻ ﻳﺠﻮز ذﻟﻚ : وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ... اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ 
  
  
                                                 
ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﻣﺤﺠﻦ أو اﺑﻦ ﻣﺤﺠﻦ، وآﺎن : ورواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ، ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ هﻼل، ﻗﺎل. رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال   (1)
  .3031 ورﻗﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮال .ﻗﺪم ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ، وﺳﺎﻗﻪ: ﺧﺎدﻣﺎ ﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﺎص ﻗﺎل
.... واﷲ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﺴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺢ. وإن ﺗﺨﺎﻟﻄﻮهﻢ ﻓﺈﺧﻮاﻧﻜﻢ. ﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ، ﻗﻞ إﺻﻼح ﻟﻬﻢ ﺧﻴﺮوﻳ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  (2)
 .022ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ " اﻵﻳﺔ
 .551، ص 1اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ، أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (3)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز .       إذن ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
وآﻞ اﻟﺤﺎﺿﻨﻴﻦ إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ  اﷲوﻗﺎل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إن . اﻟﺸﺮاء ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  .وﺳﻮف ﻧﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺳﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وﺟﺎز ﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﺘﻴﻢ وإن أﻣﻪ أو وﻟﻴﻪ أو ﻣﺘﻄﻮﻋﺎ أن ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻦ : "ء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ      ﺟﺎ
ﻳﻜﻦ ﺣﺎآﻢ أﺻﻠﻪ إن إﺣﺘﺎج ﺑﻘﺪر اﻟﺜﻤﻦ واﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻌﻠﻢ أوﻟﻴﺎﺋﻪ إن آﺎﻧﻮا، وإﻻ ﻓﺎﻟﺼﻠﺤﺎء إن ﻟﻢ 
  .ﻋﺪل
  .إن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﺄهﻞ اﻟﺮأى واﻟﻤﺸـﻮرةو. ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻮﻟﻰ واﻟﺼﻠﺤﺎء ﻣﻌﺎ      واﻷﺣﺴﻦ أن 
      وإن ﺑﺎع ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ اﻟﺒﻴﻦ، أو ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺑﺎة، أو ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ أﺑﻄﻞ اﻟﺤﺎآﻢ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻷوﻟﻴﺎء 
  .أو اﻟﻌﺸﻴﺮة اﻟﺒﻴﻊ وﻳﺸﻬﺪهﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ واﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ
وﺟﻮز أن ﻳﺒﻴﻊ ﻧﺴﻴﺌﺔ .  ﻋﺎﺟﻼ وإن ﺑﺎع ﻧﺴﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ان ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ      وﻻ ﻳﺒﻴﻊ إﻻ ﻧﻘﺪا أو
  .إن رأى ﺻﻼﺣﺎ وﺿﻤﻦ ان ﻟﻢ ﻳﻮف ﻟﻪ
      وﻻ ﻳﻬﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺘﻴﻢ وﻟﻮ وﺻﻴﺎ أو ﺧﻠﻴﻔﺔ أو أﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ إﻻ ﻣﻦ واﺟﺐ آﺰآﺎة زرﻋﻪ 
  .(1)وﺛﻤﺮﻩ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺆدﻳﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﺮآﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻠﺤﺎء آﺸﻬﻮد وﺣﺘﻰ ﻳﺒﻄﻠﻮا       إذن ﺟﻮز اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﻜﺎﻓﻞ ﺣﺘﻰ ا
  .ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺒﻦ ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻢ
      ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻬﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ إﻻ إذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف واﺟﺒﺎ ﻣﺜﻞ إﺧﺮاج اﻟﺰآﺎة، ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل 
  .ﺗﺨﺮج اﻟﺰآﺎة ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺣﻮل ﺁراء اﻟﻔﻘﻬـﺎء
 ﺑﻤﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ       ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺘﻰ وﺟﺪﻧﺎهﺎ أن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرة
وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﻞ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺼﻠﺤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻟﻪ . وآﺬﻟﻚ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻴﻪ. ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ هﻮ اﻟﺠﻮاز
 .ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت إﺑﺮاء ﻟﺬﻣﺘﻪ
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  :ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ
ﻴﺘﻴﻢ، ﺣﺘﻰ       إن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﺷﺎرت ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ ﺿﺮورة اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟ
وهﻮ أى . ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻮﻟﻰ وهﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻣﻦ إدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻴﺘﻴﻢ. ﻻ ﺗﺄآﻠﻪ اﻟﺼﺪﻗﺔ
اﻟﻮﻟﻰ، اﻷب ﺛﻢ وﺻﻴﻪ واﻟﺠﺪ ﻷب ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أو ﻏﻴﺎب اﻷب ووﺻﻴﻪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر 
  .ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻰ وهﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻷب أو اﻟﺠﺪ اﻼﺣﻆ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺄﺗﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، اﻟﻮﺻ      وﻧ
  .وهﻮاﻟﺠﺪ اﻷب، وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ إدارة ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ
      وﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺄﺗﻰ اﻟﻘﻴﻢ، وهﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻹدارة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ أو اﻟﺼﻐﻴﺮ، 
  .وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ. إذا ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺎر اﻷب أو اﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺻﻴﺎ
ﺑﻞ . اﻟﻮﻟﻰ أو اﻟﻮﺻﻰ أو اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ      وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﺳﻠﻄﺔ 
وﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف . إن ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﻪ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻰ أو اﻟﻮﺻﻰ أو اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ
  .(1)1991      وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ اﻟﻤﺬآﻮر، ﻣﺴﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪﻩ ﻗﺪ ﻃﺎﺑﻖ 
  .ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻹﺗﺠﺎر ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ أو اﻟﺼﻐﻴﺮ، آﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
  
  (:اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷـﺪ)ﻣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻪ 
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
وﻗﺪ ﺣﺾ .  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ      إن رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺨﺺ وﺷﺌﻮن اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة أﻣﺎم اﷲ
وﺣﺬر أﻳﻤﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎس . اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺔ ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ
  . ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ أو ﻇﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄى وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ
                                                 
  .وﻟﻨﺬآﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻮادﻩ. م1991ﻨﺔ  راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴ (1)
  ".ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻟﻸب ﺛﻢ ﻟﻮﺻﻰ اﻷب ﺛﻢ اﻟﺠﺪ ﻷب، ﺛﻢ ﻟﻮﺻﻰ اﻟﺠﺪ(: "532)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻳﺠﻮز ﻟﻸب أو اﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻳﻌﻴﻦ وﺻﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ اﻟﻘﺎﺻﺮ أو اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ، وﻳﺠﻮز ﻟﻪ (  1(: "342)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  . ﻋﻦ إﻳﺼﺎﺋﻪ، وﻟﻮ اﻟﺘﺰم ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺟﻮعأن ﻳﺮﺟﻊ
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ وﺻﻰ ﻣﺨﺘﺎر ﻓﻴﻌﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻰ وﺻﻴﺎ ﻹدارة ﺷﺌﻮﻧﻪ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ (  2                                     
  ".ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ
  ".واﺳﺘﺜﻤﺎرًاﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺣﻔﻈﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎ (: "832)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  ".ذن اﻟﻘﺎﺿﻰ، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔإ‘ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻮﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر إﻻ ﺑﻌﺪ (: "142) وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة      
 ".ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ اﻟﻮﻟﻰ ﻟﻤﻮﻟﻴﻪ، إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﺮر(: "242)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
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وذﻟﻚ : هﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢاﻟﻨﺴﺎء، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺴﻠﻤﻮا أﻣﻮرهﻢ ﻟﻴﺪﻳﺮو      وﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل و
  . اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ رﺷﺪهﻢﺎرهﻢ وﻓﻖﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ رﺷﺪهﻢ ﺑﻞ وﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒ
وﻓﺼﻠﻪ .       آﻞ ذﻟﻚ ورد ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﻋﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻋﻦ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ اهﺘﻢ ﺑﺸـﺄن وأﻧﺎ أﻗﻮل ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أى. ﺼﻴﻼ دﻗﻴﻘﺎاﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺠﺘﻬﺪون ﺗﻔ
  .ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻷﻳﺘﺎم وﺗﻔﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج اﻟﺬآﺮ أو اﻷﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﻃﻮر اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ (. ب ل غ) ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺒﻠﻮغ      
  .(1)ﻃﻮر اﻹآﺘﻤﺎل اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻰ
أى وﺻﻞ إﻟﻴﻪ أو ﺷﺎرف : ﺗﻘﻮل ﺑﻠﻎ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻠﻮﻏﺎ:       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .(2)هـأ...أى ﻣﺪرآﺔ : وﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻎ وﺑﺎﻟﻐﺔ. وﺑﻠﻎ اﻟﻐﻼم أى أدرك. ﻋﻠﻴﻪ
اﺣﺘﻠﻢ، آﺄﻧﻪ ﺑﻠﻎ وﻗﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، : وﺑﻠﻎ اﻟﻐﻼم: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
  .(3)أهـ...أدرآﺎ، وهﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎن : وﺑﻠﻎ اﻟﺼﺒﻰ واﻟﺠﺎرﻳﺔ. وآﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن أن اﻟﺒﻠﻮغ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﺻﻮل درﺟﺔ اﻟﺤﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻟﻎ 
  . اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻓﻴﺴﺄﻻن ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻓﻰ اﻷﺧﺮىواﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺣﻜﻢ
، إذا ﻋﻘﻞ اﻟﺸﺎب واﻟﺸﺎﺑﺔ وﺻﺎرت ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ (ر ش د)، ﻓﻤﻦ ﻣﺎدة اﻟﺮﺷﺪ      أﻣﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻞ واﻟﺘﺮﻳﺚ واﻟﺤﻜﻤﺔ
: ﺪا ورﺷﺪا ورﺷﺎداآﻔﺮح، ورْﺷ: آﻨﺼﺮ ورﺷﺪ: رﺷﺪ:       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .ﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﺗﺼﻠﺐ ﻓﻴﻪواﻟﺮﺷﺪ اﻻﺳﺘﻘ. أى اهﺘﺪى
واﻟﺬى ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ .  اﻟﻬﺎدى إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺼﺮاط– ﻓﻰ ﺻﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ –      واﻟﺮﺷﻴﺪ 
  .(4)أهـ...ﻗﺪر 
. وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﻼل. ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻐﻰ: اﻟﺮﺷﺪ واﻟﺮﺷﺪ واﻟﺮﺷﺎد: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب
  .(5)أى هﺪاﻩ: ﻷﻣﺮوأرﺷﺪﻩ اﷲ إﻟﻰ ا. واﻟﺮاﺷﺪ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ رﺷﺪ ﻳﺮﺷﺪ رﺷﺪا
                                                 
  . هﻰ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء وﻧﻤﻮهﺎ)ygoloiB( اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  (1)
 (.ب ل غ)س اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺒﺎء، ﻣﺎدة  اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮ (2)
 (.ب ل غ) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻐﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﺒﺎء، ﻣﺎدة  (3)
 (.ر ش د)اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺮاى، ﻣﺎدة   (4)
 (.ر ش د)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﺪال، ﻓﺼﻞ اﻟﺮاء، ﻣﺎدة   (5)
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      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻهﺘﺪاء وﺗﺮك اﻟﻐﻮاﻳﺔ واﻟﻐﻰ واﻟﺘﺼﺮف 
  .ﺑﺤﻜﻤﺔ وﻋﻘﻞ
ﻮل إﺧﺘﺒﺮ إﺧﺘﺒﺎرا ﻓﻬﻮ اﻻﺳﻢ، إذا ﺟﺮب ﺗﻘ(. خ ب ر)ر ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻤﻦ ﻣﺎدة       وأﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎ
  .اﻟﺸﻰء
أى اﻣﺘﺤﻨﻪ، وﺟﺮﺑﻪ :  واﺧﺘﺒﺮﻩ.أى ﻋﻠﻤﻪ: اﺧﺘﺒﺮ اﻟﺸﻰء: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﺋﺪ
  .(1)"أهـ..
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس أن إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻰء هﻮ ﻋﺠﻦ ﻋﻮدﻩ واﻣﺘﺤﺎﻧﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ 
  .(2)"أهـ...واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. وهﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺎﻹﺑﺘﻼء. ﺧﻔﻰ ﻣﻨﻪ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
 ﺛﻼﺛﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻰء هﻰ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺒﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﺪوا ﻟﻠﺤﺴﺎب ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ 
  .ﻓﻰ اﻵﺧﺮة
وأﻣﺎ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻓﻬﻮ . واﻟﺮﺷﺪ هﻮ اﻻهﺘﺪاء وﺗﺮك اﻟﻐﻮاﻳﺔ.       ﻓﺎﻟﺒﻠﻮغ هﻮ وﺻﻮل درﺟﺔ اﻟﺤﻠﻢ
  . آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ. ﻋﺠﻦ ﻋﻮد اﻟﺸﻰء وإﻣﺘﺤﺎﻧﻪ
  
  : اﻹﺻﻄﻼحﻓﻰ
  :اﻟﺒﻠﻮغ
      أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﻮغ، ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺖ 
  .أو اﻟﻮﻟﺪ
وﻓﻰ .  ﻓﻰ اﻟﻐﻼم ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻹﺣﺘﻼم واﻻﺣﺒﺎل واﻻﻧﺰالاﻟﺒﻠﻮغ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ
  .(3)"أهـ... ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﻴﺾ واﻻﺣﺘﻼم واﻟﺤﺒﻞ اﻟﺠﺎرﻳﺔ
رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ : "ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺣﺘﻼم أﻣﺎرة ﻟﻠﺒﻠﻮغ هﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ      واﻟ
واﻻﻧﺰال ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺎدة إﻻ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼم، واﻻﺣﺒﺎل ﻻ . (4)"ﺛﻼﺛﺔ، وذآﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﺒﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ
  .ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺎﻻﻧﺰال
                                                 
 (.خ ب ر)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻟﺨﺎء، ﻣﺎدة   (1)
 .6ﺔ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳ  (2)
 .171، ص 7ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج  (3)
 .6441 ورﻗﻤﻪ 834 ص 2 وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ أﺑﻮاب اﻟﺤﺪود ج.ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ  (4)
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 اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻠﻢ وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﺴﻦ.       ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻟﺠﺄﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻦ
  .ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ رﺟﺤﻮا ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ. ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﺼﺒﻰ
اﻟﺴﻦ اﻟﺬى ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻐﻼم واﻟﺠﺎرﻳﺔ إذا اﻧﺘﻬﻴﺎ إﻟﻴﻪ ﺧﻤﺲ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
  .(1)"أهـ... أﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺪﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻋﻨ
 ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻌﺮض ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ       وﺳﻮف أذآﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻦ
  .ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
  
  :اﻟﺮﺷــﺪ
  . وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻐﺒﻦ.      أﻣﺎ اﻟﺮﺷﺪ ﻓﻬﻮ أن ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻤﺎل
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ أن ﻳﻨﻔﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻞ وﻳﻤﺴﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺮم، وﻻ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
  .(2)"أهـ...ﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻻﺳﺮاف ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻄﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓ
  
  :اﻻﺧﺘﺒﺎر
      وﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻮﻟﻰ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻣﺎﻻ ﻟﻴﺮى آﻴﻒ ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﺘﺮى، وهﻞ ﻳﺤﺴﻦ 
  اﻟﺘﺼﺮف أم ﻻ؟
ﻻ ﺑﺄس أن ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻴﺌﺎ إﻟﻴﻪ، ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ : ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ وﻏﻴﺮهﻢ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم
ﻈﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﻹﺧﺘﺒﺎر، ووﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻰ ﻓﺈن ﻧﻤﺎﻩ وﺣﺴﻦ اﻟﻨ. ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ
  .(3)"أهـ...وإن اﺳﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻣﺴﺎك ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ . ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ إﻟﻴﻪ
  
  :ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢاﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﺼﻮص 
واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻨﻜﺎح ﻓﺈن أﻧﺴﺘﻢ ﻓﻴﻬﻢ رﺷﺪا ﻓﺎدﻓﻌﻮا : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  .(4)" أﻣﻮاﻟﻬﻢإﻟﻴﻬﻢ
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ . اﻻﺑﺘﻼء واﻻﺧﺘﺒﺎر، "واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
هﻮ أن ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻮﺻﻰ أﺧﻼق ﻳﺘﻴﻤﻪ، وﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ : اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺮق
  .ﻪ، واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وﺿﺒﻂ ﻣﺎﻟﻪﺮاﺿﻪ، ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﺠﺎﺣأﻏ
                                                 
 .16، ص 5اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ج  (1)
 .051، ص 6ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج  (2)
 .86، ص 2ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ج  (3)
 .6ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (4)
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ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ، ﻓﺈن ﻧﻤﺎﻩ . ﺳﻢ اﻟﺨﻴﺮ، ﻓﻼ ﺑﺄس أن ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ      ﻓﺈذا ﺗﻮ
وإن اﺳﺎء . وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ووﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ إﻟﻴﻪ
  .اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻣﺴﺎك اﻟﻤﺎل
ﻓﺈن آﺎن : رﻳﺔإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻏﻼﻣﺎ أو ﺟﺎ: اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ:       وﻗﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻏﻼﻣﺎ رد اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪار ﺷﻬﺮا، أو أﻋﻄﺎﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﺰرا ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ، ﻟﻴﻌﺮف آﻴﻒ 
وإذا . ﻓﺈن أﺑﻠﻐﻪ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻰ. وهﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺮاﻋﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻠﻔﻪ. ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ وﺗﺼﺮﻓﻪ
  .رﺁﻩ ﻣﺘﻮﺧﻴﺎ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ وأﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺒﻴﺖ، ﻣﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻴﺘﻬﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ       وإن آﺎﻧﺖ ﺟﺎرﻳﺔ رّد إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮد إﻟﻰ رﺑﺔ 
. ﺰل وﺟﻮدﺗﻪاﻟﻘﻄﻦ وأﺟﺮﺗﻪ، وإﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺰاﻻت ﻓﻰ دﻓﻊ ، واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐاﻹﺳﺘﻐﺰال
  .ﻓﺈن رﺁهﺎ رﺷﻴﺪة ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻬﺎ وأﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
: وﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ وﻣﺠﺎهﺪ وﻏﻴﺮهﻤﺎ. ﺷﺪهﻤﺎ وإﻻ، ﺑﻘﻴﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺠﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﻧﺲ ر     
  .ﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻣﻮاﻟﻬﻢاﺧﺘﺒﺮوهﻢ ﻓﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وأدﻳﺎﻧﻬ
 أى (1)"وإذا ﺑﻠﻎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠﻢ: "أى اﻟﺤﻠﻢ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻨﻜﺎح      "
  . اﻟﺒﻠﻮغ، وﺣﺎل اﻟﻨﻜﺎح
وﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ . اﺛﻨﺎن ﻳﺨﺘﺼﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء وهﻤﺎ اﻟﺤﻴﺾ واﻟﺤﺒﻞ:       واﻟﺒﻠﻮغ ﻳﻜﻮن ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺷﻴﺎء
  .اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﻤﺎ، وأن اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻷﺣﻜﺎم ﺗﺠﺐ ﺑﻬﻤﺎ
 واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﺑﻦ (2)ﻓﻘﺎل اﻷوزاﻋﻰ: اﻟﺴﻦ:       وﺛﻼﺛﺔ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء هﻰ
وﺗﺠﺐ اﻟﺤﺪود واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻋﻨﺪهﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ . ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺑﻠﻮغ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻠﻢ: ﺣﻨﺒﻞ
 أو أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﻣﻮﻟﺪﻩ، وﻋﺪة ﺳﻨﻪ. ﻮﻟﺪﻩهﺬا ﻓﻴﻤﻦ ﻋﺮف ﻣ. ﻟﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ. هﺬﻩ اﻟﺴﻦ
 أﻣﺮاءﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ آﺘﺐ إﻟﻰ ﺟﺤﺪﻩ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ روى 
أو اﺧﻀّﺮ آﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن . (3)اﻷﺟﻨﺎد، أﻻ ﺗﻔﺮﺿﻮا اﻟﺠﺰﻳﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮاﺳﻰ
ﻰ، أو  أﻧﺒﺖ آﻤﺎ روى ﻋﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻘﺮﻇأو. رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﻐﻼم اﻟﺬى ﺳﺮق ﻟﻴﻘﻄﻌﻮﻩ
  .ﻓﻬﺬﻩ آﻠﻬﺎ دﻻﻻت اﻟﺒﻠﻮغ. ﻰﻏﻠﻆ ﺻﻮﺗﻪ واﻧﺸﻘﺖ أرﻧﺒﺘﻪ آﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟ
                                                 
 .95ﻮر، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟﻨ (1)
وﻳﻨѧﺴﺐ إﻟѧﻰ ﻗﺮﻳѧﺔ اﻷوزاع وهѧﻰ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮى دﻣѧﺸﻖ . إﻣѧﺎم وﻓﻘﻴѧﻪ وﻣﺤѧﺪث .  هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ ﻳﺤﻤѧﺪ اﻷوزاﻋѧﻰ  (2)
وأراد اﻟﻤﻨѧﺼﻮر أن ﻳﻮﻟﻴѧﻪ .  ﻓﺒѧﺮع ﻓѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻮم . ﻧﺸﺄ ﻳﺘﻴﻤﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘѧﻨﻘﻼ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻴﻤﺎﻣѧﺔ واﻟﺒѧﺼﺮة . وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻰ اﻟﺴﻨﺪ 
  .رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. هـ751وﻋﺎش ﻣﺮاﺑﻄﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ورﺣﻞ اﻟﻰ ﺑﻴﺮوت . اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺮﻓﺾ
 .832، ص 6اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:     راﺟﻊ     
 .ﺟﻤﻊ ﻣﻮس، أى ﻧﺒﺖ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﻧﺘﻪ، وهﻮ اﻟﺬى ﻳﺠﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮس، وهﺬا ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، آﺎﻟﺨﺘﺎن:  اﻟﻤﻮاﺳﻰ (3)
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 ﻣﻦ ﺳﻦ ﻟﻢ ﻰ أﺟﺎزهﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أوﻟﺎﻟﺴﻦ اﻟﺘﻰﻓ:       ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ
 ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻻﻧﺒﺎت ﻓﻰ ﺑﻨﻰ واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ. ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ، وﻻ ﻗﺎم ﻓﻰ اﻟﺸﺮع دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺔﻗﺮﻳﻈ
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ . أﺑﺼﺮﺗﻢ ورأﻳﺘﻢأى ( ﻓﺈن أﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا ﻓﺎدﻓﻌﻮا إﻟﻴﻬﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ      )
. ﺻﻼﺣﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻞ وﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل: وﻗﺎﻟﻮا. ﺻﻼﺣﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺪﻳﻦ: ﻓﻘﺎﻟﻮا(. رﺷﺪا)ﺗﺄوﻳﻞ 
: وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ. وأآﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺷﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮغ. اﻟﻌﻘﻞ ﺧﺎﺻﺔ: وﻗﺎﻟﻮا
اﻟﻨﺎس وأﺷﺪهﻢ ﺗﺒﺬﻳﺮا إذا آﺎن ﻻ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ إذا ﺑﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل وﻟﻮ آﺎن أﻓﺴﻖ 
  .(1)أهـ... ﻋﺎﻗﻼ 
ﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ، ﻓﺈن آﺎن ﻣﻤﻦ ﻼف أﺣﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘ" اﻻﺑﺘﻼء: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ
  .ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق، ﻓﻴﺨﺘﺒﺮ ﺑﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ أهﻠﻪ وﻋﺒﻴﺪﻩ
ا رأى ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ       وﺗﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺘﻬﺎ وأﻣﺮ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎ وﻏﺰﻟﻬﺎ واﺳﺘﻐﺰاﻟﻬﺎ ﻓﺈذ
  .اﻟﻴﺘﻴﻢ وﺣﺴﻦ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﺮارا أو ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ رﺷﺪﻩ، دﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ، ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ
ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﺒﺮوهﻢ ﻓﻰ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وأدﻳﺎﻧﻬﻢ " "واﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ: " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰذن ﻓﻤﻌﻨﻰ      إ
  .أى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﺳﺒﻖ" وﺣﻘﻮق أﻣﻮاﻟﻬﻢ
إﺛﻨﺎن : واﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء... ء أى ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎ( ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻨﻜﺎح      )
ﻓﺈذا اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺣﻜﻢ : اﻟﺴﻦوهﻤﺎ : ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
 وهﻮ اﻧﺰال اﻟﻤﻨﻰ اﻟﺪاﻓﻖ ﺳﻮاء أﻧﺰل ﺑﺈﺣﺘﻼم اﻻﺣﺘﻼمواﻟﺜﺎﻧﻰ . ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﻏﻼﻣﺎ آﺎن أو ﺟﺎرﻳﺔ
  . أو ﺟﻤﺎع، ﻓﺈذا وﺟﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻰ أو اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ
ﻓﺈذا ﺣﺎﺿﺖ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺴﻊ . وأﻣﺎ اﻟﺬى ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻴﺾ واﻟﺤﺒﻞ      
وآﺬﻟﻚ إذا وﻟﺪت ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ، ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻷﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﺪة . ﺳﻨﻴﻦ، ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ
  .اﻟﺤﻤﻞ
أى ﻋﻘﻼ وﺻﻼﺣﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ( ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا)اى أﺑﺼﺮﺗﻢ وﻋﺮﻓﺘﻢ ( ﻓﺈن ﺁﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا      )
  . وﻋﻠﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻠﺤﻪوﺣﻔﻈﺎ ﻟﻠﻤﺎل
واﻟﺼﻼح .       ﻓﺎﻟﺼﻼح ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ هﻮ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻟﻤﻌﺎﺻﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ أن ﻳﻨﻔﻖ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪة دﻧﻴﻮﻳﺔ وﻻ . ﻓﻰ اﻟﻤﺎل هﻮ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺬرا
                                                 
 .ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 33، ص 5اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (1)
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هﻮ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ اﻟﺼﺒﻰ و: أو ﻻ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻐﺒﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء. ﻣﺜﻮﺑﺔ أﺧﺮوﻳﺔ
  .وﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ. ﻟﻤﺎﻟﻪ ودﻳﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺠﺮ وﻻ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ
  .(1)"إذا آﺎن ﻣﺼﻠﺤﺎ ﻟﻤﺎﻟﻪ زال ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺠﺮ وإن آﺎن ﻣﻔﺴﺪا ﻟﺪﻳﻨﻪ: "      وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
وإذا ﺑﻠﻎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠﻢ، ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذﻧﻮا آﻤﺎ اﺳﺘﺄذن اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ، : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  .(2)"ﻳﺒﻴﻦ اﷲ ﻟﻜﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ، واﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢآﺬﻟﻚ 
واﻟﻤﻌﻨﻰ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺄذون ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻐﻴﺮ إذن، إﻻ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻳﺤﺘﻠﻤﻮا أو  ﻓﻰ اﻟﻌﻮرات اﻟﺜﻼث، ﻓﺈذا اﻋﺘﺎد اﻷﻃﻔﺎل ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﺑﺄ ن
ﻔﻄﻤﻮا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎدة، وﻳﺤﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ، وﺟﺐ أن ﻳﻜﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺴﻦ اﻟﺘﻰ ﻳﺤ
أن ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮا ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت، آﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄذن اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺎدوا اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻜﻢ 
  .(3)إﻻ ﺑﺈذن
أى اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺣﺮار " وإذا ﺑﻠﻎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠﻢ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن
ﻰ ﺳﻴﺪﺗﻪ، ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻷوﻗﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة، اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻓﻴﺨﺮج اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺄذن ﻋﻠ
. أى إن أرادوا اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻜﻢ" ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذﻧﻮا. "ﻓﺈن اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﺗﻪ ﺑﻼ إذﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع
ﻻ : "أو ذآﺮوا ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ آﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم( ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ. )ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺤﻠﻢ( آﻤﺎ اﺳﺘﺄذن اﻟﺬﻳﻦ)
، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺌﺬان اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذﻧﻮا اﺳﺘﺌﺬاﻧﺎ آﺎﻣﻼ و(4)"ﺗﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺄﻧﺴﻮا
آﺬﻟﻚ ﻳﺒﻴﻦ "اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮا ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت، وﻳﺮﺟﻌﻮا إن ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ارﺟﻌﻮا 
  .آﺮرﻩ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺬان". اﷲ ﻟﻜﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ واﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ
 ﺑﻬﻤﺎ وﺑﺎﻟﺤﺒﻞ ةوﺑﻠﻮغ اﻟﺼﻐﻴﺮ. ﺣﺘﻼم      واﻋﻠﻢ أن ﺑﻠﻮغ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎل واﻻﻧﺰال واﻻ
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ وهﻮ اﻻﻧﺰال واﻟﻌﻼﻣﺔ وهﻮ اﻟﺒﺎﻗﻰ، ﻓﻴﺒﻠﻐﺎن . واﻟﺤﻴﺾ
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  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
 اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻪ هﻮ أوﻻ اﻟﺒﻠﻮغ أى       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، ﻓﺈن اﻟﺤﺪ
وﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺤﻴﺾ واﻟﺤﺒﻞ وﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء . ﺑﻠﻮغ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
أو ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻤﻮس أو ﻏﻠﻆ اﻟﺼﻮت /اﻟﻤﻨﻰأو أﺧﻀﺮار )ﻣﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﻦ أو ﺑﺎﻹﻧﺒﺎت 
  .ﻟﻨﻮم أو اﻟﻴﻘﻈﺔأو ﺑﺎﻹﺣﺘﻼم وهﻮ ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻰ اﻟﺪاﻓﻖ ﻓﻰ ا( أو اﻧﺸﻘﺎق اﻷرﻧﺒﺔ
  .وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻹﺧﺘﺒﺎر. اﻟﺮﺷﺪ وهﻮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﺎل:        ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻦ       ﻧﻼﺣﻆ أن ﺑﻠﻮغ اﻟﺤﻠﻢ، ﻓﻰ ﺁﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺪ ﺟﺎءت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤ
ﻦ وهﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ ﻋ: ﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋ
   ﻳﺘﻢ؟ﻰاﻟﻴﺘﻴﻢ وﻣﺘ
وهﺬا .  ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺘﻰ ﺣﺼﻞﻠﻮغ ﻓﻰ ﺁﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺬان      وﻳﻜﻮن اﻗﺘﺮان اﻟﺒ
  .اﻟﺬى ﺟﺎءت ﺑﻪ ﺁﻳﺔ اﻹذن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﻨﺪهﻢ آﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وهﻮ . وهﺬا ﻣﻤﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻪ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
. ﺁﻳﺔ اﻹذن: ﺁﻳﺔ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ أآﺜﺮ اﻟﻨﺎس: " ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل أﺑﻦﻓﻌﻦ. اﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ
ﻧﻌﻢ وإن آﺎﻧﺖ : إﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻰ أﺧﺘﻰ؟ ﻗﺎل: وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻄﺎء. وإﻧﻰ ﻵﻣﺮ ﺟﺎرﺗﻰ أن ﺗﺴﺘﺄذن ﻋﻠﻰ
  .ﻓﻰ ﺣﺠﺮك ﺗﻤﻮﻧﻬﺎ، وﺗﻼ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ
 إن أآﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ: "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻹذن آﻠﻪ: ﺛﻼث ﺁﻳﺎت ﺟﺤﺪهﻦ اﻟﻨﺎس:       وﻋﻨﻪ
  .(3()2)..."وإذا ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺴﻤﺔ : "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. أﻋﻈﻤﻜﻢ ﺑﻴﺘﺎ: ﻓﻘﺎل ﻧﺎس. (1)"أﺗﻘﺎآﻢ
      إذن هﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻜﺎم هﺎﻣﺔ، ﻃﺎل اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎس، وﺻﺎروا ﻻ ﻳﻮﻟﻮﻧﻬﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺣﺘﻰ 
هﻰ اﻻﺳﺘﺌﺬان واآﺮام اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻤﺎ أآﺮﻣﻪ ﺑﻪ وهﻮ اﻟﺘﻘﻮى، وإﻋﻄﺎء ذوى : ﺻﺎرت آﺎﻟﻤﻨﺴﻮﺧﺔ
ﻤﺔ اﻟﻤﺎل، ﺑﻞ ﻓﻠﻴﺪﻋﻮا وﻳﺤﻀﺮوا وﻳﻘﺘﺴﻤﻮا أو ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻟﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻀﺮون ﻗﺴ
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  :ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔاﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﺼﻮص 
أن ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎﻟﻢ : "ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠىﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﻌﺎذ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ/  1      
  .(1)"ﺧﺬ ﻣﻦ آﻞ ﺣﺎﻟﻢ دﻳﻨﺎرا: "وﻓﻰ رواﻳﺔ أﺧﺮى". دﻳﻨﺎر
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
أن ﻳﻀﺮﺑﻮا اﻟﺠﺰﻳﺔ، وﻻ  "وآﺘﺐ ﻋﻤﺮ إﻟﻰ أﻣﺮاء اﻷﺟﻨﺎد: "ﻮال      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﻣ
ﻗﺎل أﺑﻮ . ﻳﻀﺮﺑﻮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن، وﻻ ﻳﻀﺮﺑﻮهﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮس
  .ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ أﻧﺒﺖ: ﻋﺒﻴﺪ
أﻻ ﺗﺮاﻩ إﻧﻤﺎ .       وهﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺰﻳﺔ وﻣﻦ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺬآﻮر اﻟﻤﺪرآﻴﻦ دون اﻹﻧﺎث واﻷﻃﻔﺎل، وذﻟﻚ أن اﻟﺤﻜﻢ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺟﻌﻠ
أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﺺ . ﻳﺆدوهﺎ، وأﺳﻘﻄﻬﺎ ﻋﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺘﻞ وهﻢ اﻟﺬرﻳﺔ
ﻓﻨﺮى " اﻟﺤﺎﻟﻢ واﻟﺤﺎﻟﻤﺔ: "إﻻ أن ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ آﺘﺒﻪ. اﻟﺤﺎﻟﻢ دون اﻟﻤﺮأة واﻟﺼﺒﻰ
 أن اﻟﻤﺤﻔﻮظ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ هﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬى ﻻ ذآﺮ ﻟﻠﺤﺎﻟﻤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻷﻧﻪ اﻷﻣﺮ –  واﷲ أﻋﻠﻢ–
  .ﻨﺎدﺟاﻟﺬى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﺑﻪ آﺘﺐ ﻋﻤﺮ إﻟﻰ أﻣﺮاء اﻷ
 أن ﻳﻜﻮن – واﷲ أﻋﻠﻢ –      ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺬى ﻓﻴﻪ ذآﺮ اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﻓﺈن وﺟﻬﻪ ﻋﻨﺪى 
ﻧﻬﻢ ﻳﻘﺘﻠﻮن ﻣﻊ رﺟﺎﻟﻬﻢ، وﻗﺪ آﺎن ذﻟﻚ آﺎن ﻓﻰ أول اﻹﺳﻼم، إذ آﺎن ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ووﻟﺪا
  .(2)أهـ... ذﻟﻚ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ 
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﺷﺮﺣﻪ اﻟﺬى ﻗﺎل ﺑﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ أن اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر وﺣﻜﻢ 
  .اﻟﻘﺘﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻘﻂ دون اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن
ﺼﺒﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ، ﻋﻦ اﻟ: رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ: "وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  2      
  .(3)"وﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ. وﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻴﻖ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻓﻰ ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ رﻓﻊ ( إﺑﺮاز اﻟﺤﻜﻢ)ﻓﻰ : ﻗﺎل اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺴﺒﻜﻰ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻻﺣﺘﻼم ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ : "اﻟﻘﻠﻢ
                                                 
 .802 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص .رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود  (1)
 .64أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ، اﻷﻣﻮال، ص   (2)
 . وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ.رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﺴﺮح ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  (3)
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وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ هﺬا . (1)"اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺤﻠﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذﻧﻮاوإذا ﺑﻠﻎ : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ )وورد أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، رﻓﻌﻪ (. وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ. )اﻟﺤﺪﻳﺚ
واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻻﺣﺘﻼم ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻰ ﺳﻮاء آﺎن ﻓﻰ اﻟﻴﻘﻈﺔ . (2)"اﺣﺘﻼم، وﻻ ﺻﻤﺎت ﻳﻮم إﻟﻰ اﻟﻠﻴﻞ
ﻠﻢ، أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ إﻻ ﻓﻰ اﻟﻨﻮم ﺑﺤوﻟﻤﺎ آﺎن ﻓ. ﻠﻢأم ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎم ﺑﺤﻠﻢ أو ﻏﻴﺮ ﺣ
  .ﻢ ﻟﻪاﻻﺣﺘﻼم ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﺮوج ﻣﻨﻰ، ﻓﻼ ﺣﻜاﻟﺤﻠﻢ واﻻﺣﺘﻼم وﻟﻮ وﺟﺪ 
وهﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ . وهﻮ إﺟﻤﺎع. دﻟﻴﻞ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺬﻟﻚ( ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ)وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ :       ﺛﻢ ﻗﺎل
ﻘﻈﺔ أو ﻣﻨﺎﻣﺎ أو ﻣﻨﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ هﻮ وﻣﺠﺎز ﻓﻰ ﺧﺮوﺟﻪ ﺑﻐﻴﺮ اﺣﺘﻼم ﻳ. ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻰ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼم
  .أﻋﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ
  .أهـ... ﻻﺳﻢ اﻟﺤﻠﻢ آﻨﺺ ااﻟﺠﻤﺎع ﻓﻰ اﻟﻨﻮم و: واﻻﺣﺘﻼم( ﺑﺎﻟﻀﻢ)اﻟﺤﻠﻢ :       وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻣﻮس
أى اﻷﻧﺎة واﻟﻌﻘـﻞ . ﺳـﻤﻰ اﻟﺒﻠـﻮغ ﺣﻠﻤـﺎ، ﻟﻜـﻮن ﺻﺎﺣﺒـﻪ ﺟـﺪﻳﺮا ﺑﺎﻟﺤﻠـﻢ:       وﻗﺎل اﻟﺮاﻏﺐ
  .(3)"أهـ... 
هﺬا، ﻓﺈن اﻟﺒﻠﻮغ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ذآﺮ       إذن، ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ 
  .أم أﻧﺜﻰ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ – آﻤﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻓﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ –      واﻟﻤﻮازﻧﺔ أن ﻣﻨﺎط اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
وهﺬا ﻣﻦ . ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻘﻂ، دون اﻟﺼﺒﻴﺎن واﻟﻨﺴﺎء( ﻣﺜﻞ وﺟﻮب اﻟﺠﺰﻳﺔ)ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻜﻔﺎر 
  .ﻋﻤﻮﻣﺎرﺣﻤﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻠﻘﻪ 
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻰ واﻟﺼﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
      ﺳﺒﻖ أن ﻗﻠﺖ ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﻮغ، ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة، أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺒﻠﻮغ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎرﻳﺔ . وأن ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻼم هﻰ اﻻﺣﺘﻼم واﻻﺣﺒﺎل واﻻﻧﺰال. ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ
  .م واﻟﺤﺒﻞﻓﻌﻼﻣﺎت اﻟﺒﻠﻮغ هﻰ اﻟﺤﻴﺾ واﻻﺣﺘﻼ
                                                 
 .95ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ   (1)
 .6441 ورﻗﻤﻪ 834 ص 2راﺟﻊ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬى ج. أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬىرواﻩ   (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ332، ص 21اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج  (3)
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ﻠﺤﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﻤﺎ ـﻰ اﻟﻐﻼم وﻻ ﻓﻰ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺠﺄﻧﺎ ﻟ      وﻗﻠﺖ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﻈﻬـﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻻ ﻓ
  . ﺑﺎﻟﺴﻦ
إن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا اﺧﺘﻼﻓﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ :       واﻵن ﻧﻘﻮل
ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻻ ﻷن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، . ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻰ أو اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ
إﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻧﺎ اﺑﻦ . ﻗﺎﻃﻌﺎ
  .وﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺄﺟﺎزﻧﻰ. اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺰﻧﻰ ﻟﻜﻰ أﻗﺎﺗﻞ
وآﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮى أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ :       ﻟﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ هﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻜﻦ ﻓﻰ . ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﺳﺘﺼﻐﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ، إذ وﺟﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻴﻖ ﻟﻠﻘﺘﺎلاﷲ 
  .واﻟﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻟﻪ هﻞ اﺣﺘﻠﻢ أم ﻻ. اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﺪﻩ ﻣﻄﻴﻖ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﺄﺟﺎزﻩ
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﻮغ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﺣﺪ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﻣﺎت 
  .ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء وإ
      وﻧﻼﺣﻆ أن اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺼﺮى اﻵن وﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﻮغ 
ﻷن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ اﻷﻧﺴﺐ . واﻟﺮﺷﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻓﻠﻨﻮرد اﻟﺤﻜﻢ . ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎآﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺜﻴﺮة وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ
  .اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء/  أ
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
: ﻗﺎﻟﻮا ... (3)ل واﻻﺣﺒﺎ(2) ﺑﺎﻻﺣﺘﻼم(1)ﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻻﻧﺰالواﻟﻌﻼﻣ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط
  .(4)"وأدﻧﻰ اﻟﻤﺪة ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻼم إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
أى إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﻤﺮاهﻘﺔ، ﺑﺄن ﻳﺼﻞ : ﺮاهﻘﺔﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ
  .(5)"أهـ... ﻟﺜﻨﺘﻰ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ 
  
                                                 
 .هﻮ اﻧﺰال اﻟﻤﻨﻰ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎع أو اﻹﺣﺘﻼم:  اﻻﻧﺰال (1)
 .واﻟﻤﺮاد هﻨﺎ هﻮ ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﻨﻮم أو اﻟﻴﻘﻈﺔ. هﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻣﻦ إﻧﺰال اﻟﻤﻨﻰ: اﻹﺣﺘﻼم  (2)
 .أى اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺈﺧﺼﺎب ﺑﻮﻳﻀﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺠﻤﺎع:  اﻻﺣﺒﺎل (3)
 .351، ص 6ﻰ، اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر، جوﻣﺜﻠﻪ اﻟﺤﺼﻔﻜ. 35، ص 6 اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، (4)
 .024، ص 1 اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ج (5)
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  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺪﺧﻞ وﻗﺘﻪ ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻰ، وﻳ: اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ. ﺎبﻟﻠﺒﻠﻮغ أﺳﺒ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
  .(1)"أهـ... هﺬا هﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ . ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ، وﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(2)"أهـ... ﻻ ﻳﻮﻟﺪ إﻻ ﻻﺑﻦ ﺛﻨﺘﻰ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ : وﻗﻴﻞ: "   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻻﻧﺼﺎف   
  .(3)"أهـ... وﻗﻴﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﻻﺑﻦ ﺗﺴﻊ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻻﻧﺼﺎف أﻳﻀﺎ
أو ﻳﻜﻮن ﺻﺒﻴﺎ دون ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ : )ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟﻪ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻻﻧﺼﺎف أﻳﻀﺎ
 وهـﻮ ﺻﺤﻴﺢ وهـﻮ اﻟﻤﺬهﺐ وﻋﻠﻴﻪ أآﺜﺮ أن اﺑﻦ ﻋﺸـﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻤﺜﻠﻪ، وﻳﻠﺤﻘﻪ ﻧﺴـﺒﻪ( ﻧﺴﺒﻪ
  .(4)"أهـ... اﻷﺻﺤﺎب 
وﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻧﺴﺒﻪ : واﺧﺘﺎر أﺑﻮﺑﻜﺮ وأﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب واﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﻧﺼﺎف أﻳﻀﺎ
  .(5)"أهـ... ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻠﻮﻏﻪ 
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻟﻮ دﺧﻞ وﻟﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻮﻟﺪت، ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ، وإن : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم
  .(6)"أهـ.... آﺎن ﻟﻪ ﻋﺸﺮ ﻟﺤﻖ 
. وﺑﺎﻟﺴﻦ وهﻮ ﺑﻠﻮغ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺬآﺮ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮﻻﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ
  .(7)"أهـ... واﻷﻧﺜﻰ ﺑﺘﺴﻊ . وﻓﻰ أﺧﺮى إذا ﺑﻠﻎ ﻋﺸﺮا وآﺎن ﺑﺼﻴﺮا
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻮا إﻟﻰ       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء، وﺣﻮل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺼﺒﻰ واﻟﺼﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤ
  :ﺧﻤﺴﺔ ﺁراء
اﻟﺮأى اﻷول وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وهﺆﻻء ﻳﻘﻮﻟﻮن أن أدﻧﻰ ﺳﻦ ﻟﻠﺒﻠﻮغ /  1
  .اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ
                                                 
 .871، ص 4اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (1)
 .162، ص 9اﻟﻤﺮداوى، اﻻﻧﺼﺎف، ج  (2)
 .14، ص 8ﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، جاﺑﻦ ﻗ  (3)
 .062، ص 9اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج  (4)
 .162، ص 9اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج  (5)
 .381، ص 3اﻟﺤﻠﻰ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم، ج  (6)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ99، ص 2اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج  (7)
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واﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وهﺆﻻء ﻳﺮون /  2
  .أن أدﻧﻰ ﺳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺰل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﻼم هﻰ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻴﻦ
اﻟﺜﺎﻟﺚ وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ وهﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن أدﻧﻰ ﺳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺮأى /  3
  .اﻻﻧﺰال هﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ
  .واﻟﺮأى اﻟﺮاﺑﻊ وهﻮ رأى ﺛﺎﻧﻰ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ وهﻮ أن أﻗﻞ ﻣﺪة ﻟﻠﺒﻠﻮغ هﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ/  4
وهﺆﻻء . واﻟﺮأى اﻟﺨﺎﻣﺲ وهﻮ رأى أﺑﻰ ﺑﻜﺮ وأﺑﻰ اﻟﺨﻄﺎب واﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ/  5
  . ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻠﻮﻏﻪﻳﺮون أن اﻟﺼﺒﻰ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ واﺿﺢ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﺚ ردﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وهﻮ اﺑﻦ أرﺑﻊ 
  .ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وأﺟﺎزﻩ وهﻮ اﺑﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة
وهﺬا . وﻗﺎل داود واﺻﺤﺎﺑﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻦ، إﻧﻤﺎ هﻮ اﻻﺣﺘﻼم":       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود
وﻟﻢ ﻳﺄت ﻋﻨﻪ ﻓﻰ . ﻗﻮل ﻗﻮى، وﻟﻴﺲ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺴﻦ ﺣﺪ اﻟﺒﺘﺔ
اﻟﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ، ﺳﻮى ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ اﺟﺎزﺗﻪ وردﻩ، وﻟﻬﺬا اﺿﻄﺮﺑﺖ أﻗﻮال 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺒﻰ ﻻ :  اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪوﻗﺪ ﻧﺺ. اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻦ، اﻟﺬى ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﺼﺒﻰ ﻟﻪ
  .(1)"أهـ...  ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ، ﻓﺎﺷﺘﺮط اﻻﺣﺘﻼم ﻣﺤﺮﻣﺎﻳﻜﻮن 
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
      وإذا آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺎﻟﺴﻦ هﻰ ﺳﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻷﺛﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ . وهﻮ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ. وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ آﺜﻴﺮة، ﻓﺄﻧﺎ أرﺟﺢ اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻎ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻋﻰ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ووهﺐ واﺻﺒاﻷوز"وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻪ . رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  . (2)" أهـ..واﺧﺘﺎرﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰﺑﻦ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮن وﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ دﻟﻴﻼ ﻓﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺪﻳ: ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن
واﻟﺴﻦ اﻟﺘﻰ أﺟﺎزهﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ .  ﻳﺬآﺮوﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ دﻋﻮىﻋﺪداﻟﺴﻦ، ﻓﻜﻞ 
  .(3)"أهـ... ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮهﺎ، وﻻ ﻗﺎم ﻓﻰ اﻟﺸﺮع دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                                 
 .902 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﺗﺤﻔﺔ، ص  (1)
 .هﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ33، ص 5اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (2)
 .63، ص 5اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (3)
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واﻟﺬى ﻳﻘﻮل ﺑﻪ أن ﺣﺪ اﻟﺒﻠﻮغ، اﻟﺬى ﺗﻠﺰم ﺑﻪ اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻟﺤﺪود :       وﻗﺎل أﺻﺒﻎ ﺑﻦ اﻟﻔﺮج
ﻷﻧﻪ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻰ " ﻪ اﻟّﻰ وأﺣﺴﻨﻪ ﻋﻨﺪىوذﻟﻚ أﺣﺐ ﻣﺎ ﻓﻴ. ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
  .(1)"أهـ... اﻟﺠﻬﺎد، واﺣﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
  
  :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ/  ب
.       ﻗﻠﺖ ﻓﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ أن آﻠﻤﺔ ﻃﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺟﺎءت ﺑﻠﻔﻈﺔ ﻃﻔﻞ
 واﻟﺤﺪث واﻟﺠﺎﻧﺢ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ آﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﺄﻟﻔﺎظ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮ
  .واﻟﻤﺘﺮادﻓﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﻟﻢ . ﻣﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ﻋﻤﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﻨﺎهﺎ.       وآﻠﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﻠﻢ
  .ﻻ وهﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ آﻞ ذآﺮ أو أﻧﺜﻰ "م اﻟﻄﻔﻞ 4002 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 4      ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة 
  .(2)"ﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪدون اﻟ
وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .       إذن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺴﻦ وهﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
  .ﻃﺎﺑﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻌﻨﺎهﻤﺎ واﺣﺪ
 ﻣﻦ 65 واﻟﻤﺎدة (3)1991ﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨ512      أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ 
 ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﺎ اﻟﺮﺷﺪ وﺣﺪدﺗﺎﻩ ﺑﺎﻟﺴﻦ وهﻮ ﺛﻤﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮة (4)4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
آﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﺎ اﻟﺒﻠﻮغ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺷﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ . ﺳﻨﺔ
  .اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ أﺧﺬت ﺑﺈﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﺴﻦ، وﻟﻴﺲ       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ا





                                                 
 .43، ص 5اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج  (1)
 .م4002ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ( 4)اﻟﻤﺎدة   (2)
 .1991ﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗ( 512)اﻟﻤﺎدة   (3)
 .4891ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 65)اﻟﻤﺎدة   (4)
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  :اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮنﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ ﻓﻰ 
ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ : "0991ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ( 1)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻋﺸﺮة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻄﻔﻞ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
  .(1)"اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺴﻦ وهﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ 
  .ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت آﻤﺎ هﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .ًاﺎ واﺣﺪ      وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻃﺎﺑﻘﺖ اﻟﻤﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﺒﻠﻮغ وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻌﻨﺎهﻤ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ       ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن هﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، و
 اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﺧﺬا ﺑﺈﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ آﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ أى. ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪهﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻦ، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت آﻤﺎ هﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻊ ﺗﺮﺟﻴﺤﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة آﺴﻦ ﻟﻠﺒﻠﻮغ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ورد ﻋﻦ       وﻣ
. اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ردﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل وهﻮ اﺑﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
 وهﻮ اﺑﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، إﻻ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺷﺪ – ﻟﻠﻘﺘﺎل –وأﺟﺎزﻩ 
وﺣﻜﻢ وﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼف، .  ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺣﻜﻢ وﻟﻰ اﻷﻣﺮﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ،
  .وذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻓﻼ ﺑﺄس ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺎﻟﺴﻮدان
  :م5002ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ ( 63)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ا أو ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام إﻻ ﻗﺼﺎﺻﺎ، وﺣﺪ/  1
  .ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ أو ﻣﻦ ﺑﻠﻎ /  2
  .اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﺤﺪود
  :م1991ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ ( 72)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻤﺎ أو ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻧﻰﻳﻜﻮن اﻻﻋﺪام إﻣﺎ ﺷﻨﻘﺎ أو رﺟ/  1
                                                 
 .0991ﻟﺴﻨﺔ راﺟﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ   (1)
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ﻣﺎ ﻋﺪا ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﻘﺼﺎص ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻻﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ /  2
  .ﻋﺸﺮة أو ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ
وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن . م5002      إذن ﻓﻮﻟﻰ اﻷﻣﺮ هﻮ اﻟﺬى ﺳﻦ ﻓﻰ دﺳﺘﻮر اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
واﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺎﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻤﻌﻨﻰ أن آﻞ ﻣﻦ هﻮ دون ﺣﺪد ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ و 1991اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﺬا أرى أن . اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة وﻟﻮ ﺑﻴﻮم واﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺻﺮ وآﻞ ﻣﻦ هﻮ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﺷﻴﺦ
ﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة أو اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻋﺪام ﻣﻦ هﻮ ﻓﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜ
  :ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ أن ﻳﻌﺪﻣﺎ ﻓﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﻘﺼﺎص وﻓﻰ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ( 72)م و 5002ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ ( 63)أﺣﺪﺛﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن (  1
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  أﺣﺪﺛﺘﺎ ﺗﻀﺎرﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺼﺎص واﻟﺤﺪود آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ1991ﻟﺴﻨﺔ 
  .واﻟﺸﻚ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻬﻢ آﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ أوﺟﺪﺗﺎ ﺷﻜﺎ
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن (56)ﻳﻀﺎ أﺣﺪﺛﺖ هﺎﺗﺎن اﻟﻤﺎدﺗﺎن ﺷﺒﻬﺔ واﻟﺸﺒﻬﺎت ﺗﺪرأ اﻟﺤﺪود ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة أ(  2
ﻨﺺ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬى روﺗﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺑ. 4991اﻻﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ 
أدرءوا اﻟﺤﺪود ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻓﺎن آﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﺮج ﻓﺨﻠﻮا : "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .ﺨﻄﻰء ﻓﻰ اﻟﻌﻔﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ أن ﻳﺨﻄﻰء ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﺈن اﻻﻣﺎم أن ﻳ
( 2()63)واﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﻤﺎدة ( ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﺤﺪود)      ﻟﺬﻟﻚ أﻧﺎدى ﺑﺸﻄﺐ ﻋﺒﺎرة 
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا )وآﺬﻟﻚ ﺑﺸﻄﺐ ﻋﺒﺎرة . م5002ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
م 1991ﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا( 2()72)ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺪود واﻟﻘﺼﺎص واﻟﺘﻰ ورد ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
   .وذﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ










  اﻟﺜﺎﻧـــﻰاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﻠﻘﻄﺎء
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  . وهﻮ اﻟﻤﻨﺒﻮذ أو اﻟﻤﻠﻘﻰ أو اﻟﻤﻄﺮوح.       اﻟﻠﻘﻄﺎء ﺟﻤﻊ ﻟﻘﻴﻂ
أى أﺧﺬﻩ ﻣﻦ : ﻟﻘﻄﻪ: ﺗﻘﻮل(: ل ق ط)اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﺎدة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .(1)أهـ... أى اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﺬى ﻳﻨﺒﺬ : واﻟﻠﻘﻴﻂ. ﻓﻬﻮ ﻣﻠﻘﻮط وﻟﻘﻴﻂ. اﻷرض
ﺗﻘѧﻮل ﻟﻘﻄѧﻪ ﻳﻠﻘﻄѧﻪ . أﺧѧﺬ اﻟѧﺸﻰء ﻣѧﻦ اﻷرض : ل ق ط، اﻟﻠﻘѧﻂ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب 
. ﻓﻬѧﻮ ﻓﻌﻴѧﻞ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ ﻣﻔﻌѧﻮل . وأﻣﺎ اﻟѧﺼﺒﻰ اﻟﻤﻨﺒѧﻮذ ﻳﺠѧﺪﻩ إﻧѧﺴﺎن ﻓﻬѧﻮ اﻟﻠﻘѧﻴﻂ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻌѧﺮب . ﻟﻘﻄﺎ
  . اﻟﺼﺒﻰ أو اﻟﺸﻰء اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﺘﻘﻂواﻟﺬى ﻳﺄﺧﺬ
  .(2)"أهـ... اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬى ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق، ﻻ ﻳﻌﺮف أﺑﻮﻩ وﻻ أﻣﻪ :       ﻓﺎﻟﻠﻘﻴﻂ
ﻮذ، اﻟѧﺬى وﺟѧﺪ ﻣﺮﻣﻴѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻄѧﺮق، ﺒѧ       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، أن اﻟﻠﻘﻴﻂ هﻮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻨ 
  .وﻟﻢ ﻳﻌﺮف أﺑﻮﻩ وﻻ أﻣﻪ
  
  :ﻂ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼحﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻴ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
      إن اﻟﻠﻘﻴﻂ أو اﻟﻤﻨﺒﻮذ أو اﻟﻤﻠﻘﻰ أو اﻟﻤﻄﺮوح، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻰ ﻣѧﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت اﻟﻔﻘﻬѧﺎء هѧﻮ 
  .ﻣﻦ وﺟﺪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ وهﻮ ﻣﺠﻬﻮل اﻷﺑﻮﻳﻦ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .(3)"هﻮ ﺻﻐﻴﺮ ﺁدﻣﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أﺑﻮﻩ وﻻ أﻣﻪ وﻻ رﻗﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ




                                                 
 (.ل ق ط) اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﻼم، ﻣﺎدة  (1)
 (.ل ق ط) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻄﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻼم، ﻣﺎدة  (2)
 .342، ص 2 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (3)
 .233، ص 2 اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج (4)
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اﻟﻤﻨﺒѧﻮذ أى اﻟﻤﻄѧﺮوح ﺻѧﻐﻴﺮا اﻟѧﺬى ﻻ ﻗѧﺪرة ﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم : "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 
  .(1)"أهـ... ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ وﻏﻴﺮهﺎ 
 ﻧﻔѧﺴﻪ ﻣѧﻦ       إذن، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ هﻮ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﻤѧﺼﺎﻟﺢ 
  .ﻧﻔﻘﺔ وﻏﻴﺮهﺎ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ




  .(3)"هﻮ آﻞ ﺻﺒﻰ ﺿﺎﺋﻊ ﻻ آﺎﻓﻞ ﻟﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم
  .ﻋﺎﺋﻞ      أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﻄﺮوح اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ آﺎﻓﻞ أو 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      ﻧﺠﻤѧﻊ ﺑѧѧﻴﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت ﺑѧﺄن اﻟﻠﻘѧѧﻴﻂ أو اﻟﻤﻨﺒѧﻮذ أو اﻟﻤﻄѧﺮوح أو اﻟﻤﻠﻘѧﻰ هѧѧﻮ اﻵدﻣѧﻰ 
  .اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ وﻗﺪ وﺟﺪ ﻣﺠﻬﻮل اﻷﺑﻮﻳﻦ وﻻ ﻗﺪرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ
  
  :ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻘﻴﻂ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  .ﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع      ﺷﺮع اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻘﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴ
  :ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳـﻢ(  أ)
  .(4)" اﻟﺠﺐ ﻳﻠﺘﻘﻄﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎرةﺔاﻟﻘﻮﻩ ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺑ: "... ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  :ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻵﻳﺔ
وأﺧѧﺎف أن : "ﻓﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻻ ﻳﻠѧﺘﻘﻂ إﻻ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ : "...       ﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن 
ﻊ وﻳﻠﻌѧﺐ، وإﻧѧﺎ ﺳﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﺪا ﻳﺮﺗѧ أر: "وآﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ . ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﻐﺎر ". ﻳﺄآﻠﻪ اﻟﺬﺋﺐ 
  ".ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن
                                                 
 .97، ص 3 اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج (1)
 .113، ص 8ﻠﻰ، ج اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى، اﻟﻤﺤ (2)
 .382، ص 3 اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج (3)
 .01 ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، اﻵﻳﺔ  (4)
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اﻻﻟﺘﻘѧﺎط : ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ ﻋﺮﻓѧﺔ. وﻣﻨѧﻪ اﻟﻠﻘѧﻴﻂ واﻟﻠﻘﻄѧﺔ.       واﻻﻟﺘﻘѧﺎط ﺗﻨѧﺎول اﻟѧﺸﻰء ﻣѧﻦ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ
أى ﻳﺠﺪﻩ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ". ﻳﻠﺘﻘﻄﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎرة: "وﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . وﺟﻮد اﻟﺸﻰء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺐ 
وﻣﺎ ﻗﺎل ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ أهѧﻞ اﻟﻌﻠѧﻢ . ﻟﺴﻨﺔوﻧﺤﻦ ﻧﺬآﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﻳﺔ وا . أن ﻳﺤﺘﺴﺒﻪ 
  .(1)"واﻟﻠﻐﺔ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﻟﻪ أﺣﻜﺎم ﺳѧﻨﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻨѧﺪ .       ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ هﻮ وﺟﻮب اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﻠﻘﻰ 
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء
  . (2)"ﻓﺎﻟﺘﻘﻄﻪ ﺁل ﻓﺮﻋﻮن، ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻋﺪوا وﺣﺰﻧﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ
واﻟﻠﻘѧﻴﻂ هѧﻮ ﻃﻔѧﻞ ﻟѧﻢ . ﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﻰء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺐ واﻻﻟﺘﻘﺎط إ : "... ن ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎ       ﺟﺎء
ﻳﻌﺮف ﻧﺴﺒﻪ ﻳﻄﺮح ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻳѧﻖ أو ﻏﻴѧﺮﻩ، ﺧﻮﻓѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘѧﺮ أو اﻟﺰﻧѧﺎ، وﻳﺠѧﺐ رﻓﻌѧﻪ إن ﺧﻴѧﻒ 
  .(3)"أهـ... هﻼآﻪ ﺑﺄن وﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺎء أو ﺑﻴﻦ ﻳﺪى ﺳﺒﻊ وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ذآﺮهѧﺎ ﻋﻨѧﺪ  اﻟﻠﻘѧﻴﻂ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﻬﻠѧﻚ وﻟѧﻪ أﺣﻜѧﺎم، ﻘﺎط      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ هﻮ وﺟﻮب إﻟﺘ 
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .(4)"وﻣﻦ أﺣﻴﺎهﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ أﺣﻴﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ: "... وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
  
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ
أى وﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﺒﻘѧﺎء ﺑﻌﻔѧﻮ أو ﻣﻨѧﻊ ﻋѧﻦ اﻟﻘﺘѧﻞ أو اﺳѧﺘﻨﻔﺎذ ﻣѧﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
واﻟﻤﻘѧﺼﻮد ﻣﻨѧﻪ ﺗﻌﻈѧﻴﻢ ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ، . ﺟﻤﻴﻌѧﺎﺑﻌѧﺾ أﺳѧﺒﺎب اﻟﻬﻠﻜѧﺔ، ﻓﻜﺄﻧﻤѧﺎ ﻓﻌѧﻞ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟﻨѧﺎس 
  .ﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ، وﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺎﺑوإﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﻠﻮب ﺗﺮهﻴﺒﺎ 
. ، آﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎداﺗﻪ، وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺧﺼﻮﻣﻪ       ﻓﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ 
  .ﻤﺎ ﻟﻮ أﺣﻴﺎهﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، آﺗﻪﻻا ﻣﻮﺖ وﺟﺒهﺎوﻣﻦ أﺣﻴﺎ. ﻷن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺪ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاهﻢ
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ131، ص 9 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (1)
 .8 ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ، اﻵﻳﺔ  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ383، ص 6 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (3)
 .23 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ  (4)
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أى واﻟﺬى ﻻ إﻟﻪ : هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻟﻨﺎ آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻟﺒﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ؟ ﻓﻘﺎل :       وﻗﻴﻞ ﻟﻠﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى 
  .آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ وﻣﺎ ﺟﻌﻞ دﻣﺎءهﻢ أآﺮم ﻣﻦ دﻣﺎﺋﻨﺎ! ﻏﻴﺮﻩ
دﺧﻠѧﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻋﺜﻤѧﺎن ﻳѧﻮم اﻟѧﺪار : "      روى اﻷﻋﻤѧﺶ ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ هﺮﻳѧﺮة ﻗѧﺎل
ﺴﺮك أﻳѧ ! ﻳѧﺎ أﺑѧﺎ هﺮﻳѧﺮة : ﻓﻘѧﺎل ! ﻀﺮب ﻳﺎ اﻣﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ وﻗﺪ ﻃﺎب اﻟ . ﺟﺌﺖ ﻷﻧﺼﺮك : "ﻓﻘﻠﺖ
ﻓﺈﻧѧﻚ إن ﻗﺘﻠѧﺖ رﺟѧﻼ واﺣѧﺪا، ﻓﻜﺄﻧﻤѧﺎ ﻗﺘﻠѧﺖ : ﻗﺎل! ﻻ: ﻬﻢ؟ ﻗﻠﺖ أن ﺗﻘﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ وإﻳﺎى ﻣﻌ 
...  وﻟѧﻢ أﻗﺎﺗѧﻞ ﻓﺎﻧѧﺼﺮﻓﺖ: ﻗѧﺎل. اﻟﻨѧﺎس ﺟﻤﻴﻌѧﺎ، ﻓﺎﻧѧﺼﺮف ﻣﺄذوﻧѧﺎ ﻟѧﻚ، ﻣѧﺄﺟﻮرا ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺄزور
  .(2()1)أهـ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﻘﺎذ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﺑﺈﻟﺘﻘﺎﻃﻪ، إﻧﻤﺎ هﻮ إﺣﻴﺎء ﻟѧﻨﻔﺲ، ﺑѧﻞ هѧﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑѧﺔ إﺣﻴѧﺎء ﻟﻠﻨѧﺎس ﺟﻤﻴﻌѧﺎ، ﻓﻠѧﻮ       إن إﻧ 
  .ﺑﻞ إن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ آﻔﺎﻟﺘﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻪ إﺣﻴﺎء ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﺗﺮك ﻟﻤﺎت
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      وهﻜѧѧﺬا أﺟﻤѧѧﻊ اﻟﻤﻔѧѧﺴﺮون ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻮب اﻟѧѧﺘﻘﻂ اﻟﻠﻘѧѧﻴﻂ إﺣﻴѧѧﺎء ﻟﻠﻨѧѧﺎس ﺟﻤﻴﻌѧѧﺎ واﷲ أﺣﻜѧѧﻢ 
  .اﻟﺤﺎآﻤﻴﻦ
  
  :ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔﻓﻰ اﻟ(  ب)
  .(3)ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻨﺎس، ﻻ ﻳﺮﺣﻤﻪ اﷲ: "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  1      
وﻻ إﺛѧﻢ أﻋﻈѧﻢ ﻣѧﻦ إﺛѧﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺳﺘﺪﻻﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ 
و ﻣﻦ، اﺿﺎع ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻮﻟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم، ﺻﻐﻴﺮة ﻻ ذﻧѧﺐ ﻟﻬѧﺎ، ﺣﺘѧﻰ ﺗﻤѧﻮت ﺟﻮﻋѧﺎ وﺑѧﺮدا، أ 
  .(4)"أهـ... ﺗﺄآﻠﻪ اﻟﻜﻼب، هﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺪا ﺑﻼ ﺷﻚ 
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ
      إن اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻧﺴﻤﺔ وﺟﺪت ﻓﻰ ﻇﺮوف ﻋﺼﻴﺒﺔ، ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﻬѧﺎ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ ﺑﺎﻹﻟﺘﻘѧﺎط، إﻧﻘѧﺎذا ﻟѧﻪ 
وﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳﻌﻄѧﻒ . ﺛﻢ ﺗѧﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﻬѧﺎ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﺗﻜﺒѧﺮ وﺗﻮاﺟѧﻪ اﻟﺤﻴѧﺎة . ﻣﻦ اﻟﻬﻼك 
  .ﻠﻴﻪﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻌﻄﻒ اﷲ ﻋ
                                                 
ﻓﻘѧﺪ رواﻩ اﺑѧﻦ ﺳѧﻌﺪ ﻓѧﻰ . ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤѧﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺷѧﺎآﺮ، هѧﺬا اﻟﺨﺒѧﺮ ﻟѧﻢ ﻳﺒѧﻴﻦ اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ﺑѧﻦ آﺜﻴѧﺮ ﻣﺨﺮﺟѧﻪ : ﻘﺎﺳﻤﻰ ﻗﺎل اﻟ  (1)
اﻟﻘﺎﺳѧﻤﻰ، ﻣﺤﺎﺳѧﻦ : راﺟѧﻊ. )وذآѧﺮﻩ اﻟѧﺴﻴﻮﻃﻰ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪر اﻟﻤﻨﺜѧﻮر، وﻟѧﻢ ﻳﻨѧﺴﺒﻪ ﻟﻐﻴѧﺮ اﺑѧﻦ ﺳѧﻌﺪ. اﻟﻄﺒﻘѧﺎت، وإﺳѧﻨﺎدﻩ ﺻѧﺤﻴﺢ ﺟѧﺪا
 (.761، ص 6اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ج
 .761 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (2)
 (.472، ص 8اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج: راﺟﻊ. )رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ وﺻﺤﺤﻪ  (3)
 .472 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
995 
ﻗﺎل ﻳﺤﻰ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻋѧﻦ ﺳѧﻨﻴﻦ أﺑѧﻰ ﺟﻤﻴﻠѧﺔ رﺟѧﻞ ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻴﻢ أﻧѧﻪ وﺟѧﺪ /  2      
ﻣѧﺎ ﺣﻤﻠѧﻚ ﻋﻠѧﻰ أﺧѧﺬ هѧﺬﻩ : ﻓﻘѧﺎل . ﻓﺠﺌﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻋﻤѧﺮ : ﻣﻨﺒﻮذا ﻓﻰ زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻗﺎل 
. ﻳѧﺎ أﻣﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ، إﻧѧﻪ رﺟѧﻞ ﺻѧﺎﻟﺢ : ﻓﻘﺎ ﻟﻪ ﻋﺮﻳﻔﻪ . ﻓﺄﺧﺬﺗﻬﺎ. وﺟﺪﺗﻬﺎ ﺿﺎﺋﻌﺔ : اﻟﻨﺴﻤﺔ؟ ﻓﻘﺎل 
إذهѧﺐ ﻓﻬѧﻮ ﺣѧﺮ وﻟѧﻚ وﻻؤﻩ وﻋﻠﻴﻨѧﺎ : ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب . ﻧﻌﻢ: آﺬﻟﻚ؟ ﻗﺎل أ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ 
  .(1)"ﻧﻔﻘﺘﻪ
  
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻳﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻳﺠѧﻰء ﺑѧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺄ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻟﻼﻣﺎم اﻟﺒѧﺎﺟﻰ 
وﻳﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻳﺠѧﻰء ﺑѧﻪ ﻟﻴѧﺴﺘﻔﺘﻴﻪ ﻓѧﻰ أﻣѧﺮﻩ، . إﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻟﻴﻌﻠﻤﻪ ﺣﺎﻟﻪ وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤѧﺎل 
  .ﺄﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﻮﻻﻳﺔ، أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚوﻟﻴﺴ
ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﻤﺔ، روى أﺷﻬﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ أﻧѧﻪ :       وﻗﻮل ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻗѧﺎل اﻟﻘﺎﺿѧﻰ أﺑѧﻮ اﻟﻮﻟﻴѧﺪ . ﺮض ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺑﻴѧﺖ اﻟﻤѧﺎل اﺗﻬﻤﻪ أن ﻳﻜѧﻮن وﻟѧﺪﻩ أﺗѧﻰ ﺑѧﻪ ﻟﻜѧﻰ ﻳﻔѧ : ﻗﺎل
 ﻳﻜﻮن ﺣﻤﻠﻪ وﻳﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪى أن ﻳﻜﻮن ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ أﺧﺬﻩ ﻟﻪ، وﺧﺎف ﻋﻠﻴﻪ أن: رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ
وﻳﺤﺘﻤѧﻞ أن ﻳﻜѧﻮن . ﻠѧﻰ هѧﻮ أﻣѧﺮﻩ ﺮض ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ﺑﻴѧﺖ اﻟﻤѧﺎل، وﻳ  ﻋﻠѧﻰ أن ﻳﻔѧ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤѧﺮص 
ﺧﺎف اﻟﺘﺴﺮع إﻟﻰ أﺧﺬ اﻷﻃﻔﺎل، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻨﺒﺬوا ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠѧﻰ أﺧѧﺬ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ ﻟﻬѧﻢ ورﻏﺒѧﺔ ﻓѧﻰ 
  .  ﻣﻮاﻻﺗﻬﻢ
ﺧѧﺬﻩ أى إﻧﻤѧﺎ أ . ﻳﺪ أﻧﻪ أﺧﺬﻩ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺟﻪ، ﻻ ﻟﻐﻴѧﺮﻩ ﻳﺮ:       ﻓﻘﻮل ﺳﻨﻴﻦ وﺟﺪﺗﻬﺎ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻓﺄﺧﺬﺗﻬﺎ 
وﻣﻦ وﺟﺪﻩ ﺑﻬﺬﻩ اﻟѧﺼﻔﺔ ﻟѧﺰم أﺧѧﺬﻩ وﻻ . ﻷﻧﻪ وﺟﺪﻩ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻀﻴﻊ ﻓﻴﻪ أن ﺗﺮك ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻟﺬﻟﻚ 
  .ﻳﺤﻞ ﺗﺮآﻪ ﻟﻠﻬﻼك
ﻨﺎد وﻗѧﻮادهﻢ ﻓﻘѧﺪ أﺧﺒѧﺮ ﻋﻨѧﻪ  وهﻮ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻷﺟ– ﻋﺮﻳﻒ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ –      أﻣﺎ ﻋﺮﻳﻔﻪ 
  .(2)أهـ... اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼح 
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
وأﺧѧﺬﻩ . ﺪﻻل هѧﻮ أن اﻟѧﺼﺤﺎﺑﻰ ﺳѧﻨﻴﻦ أﺑѧﻰ ﺟﻤﻴﻠѧﺔ ﻗѧﺎم ﺑﻮاﺟѧﺐ اﻻﻟﺘﻘѧﺎط ﻟﻠﻘѧﻴﻂ       وﺟﻪ اﻻﺳﺘ 
أهѧﻞ ﺳѧﻴﺮﺗﻪ وأﻧѧﻪ ﻣѧﻦ زآѧﻰ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺬى ﺗﺤﺮى ﻣﻨﻪ واﻟﺘﺤﺮى ﻻزم آﻤﺎ أن اﻟﻌﺮﻳﻒ 
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اﻟﺮﻋﺎﻳѧѧѧﺔ )ﻠﺘﻘﻄѧѧѧﻪ وأن وﻻءﻩ ﻟﻤ. ﻗѧѧѧﺮارﻩ ﺑﺤﺮﻳѧѧѧﺔ اﻟﻠﻘѧѧѧﻴﻂ، ﻓﺎﺗﺨѧѧѧﺬ اﻟﺨﻠﻴﻔѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ واﻟѧѧѧﺼﻼح
  .ﻮرد اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻰ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎءوﺳﻨ. واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل( واﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
اﻷﻣѧѧѧﺮ ﻋﻨѧѧѧﺪﻧﺎ ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻤﻨﺒѧѧѧﻮذ أﻧѧѧѧﻪ ﺣѧѧѧﺮ وأن وﻻءﻩ : ﺳѧѧѧﻤﻌﺖ ﻣﺎﻟﻜѧѧﺎ ﻳﻘѧѧѧﻮل : ﻗѧѧѧﺎل ﻳﺤѧѧѧﻰ/  3      
  .(1)ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، هﻢ ﻳﺮﺛﻮﻧﻪ وﻳﻌﻘﻠﻮن ﻋﻨﻪ
  
  :ﺷﺮح اﻷﺛﺮ
هѧѧﻮ ﻻﺣѧѧﻖ : ﻗѧѧﺎل ﻣﺎﻟѧѧﻚ . اﻟﻤﻨﺒѧѧﻮذ ﻳﻠﺘﻘﻄѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻳﺨѧѧﺎف ﻋﻠﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﻀﻴﻌﺔ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻨﺘﻘѧѧﻰ 
ﻌѧﺪم ﻳﻌﻘﻠѧﻮن، إﻧﻤѧﺎ ﻧﺤﻤﻠﻬѧﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﺮﻳѧﺔ ﻟ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻟѧﺬﻳﻦ ﻻ ﺬﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﺪﻧﺎه وآ. ﺑﺎﻷﺣﺮار
وﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أى ﻟﺠﻤﺎﻋѧﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ آѧﺴـﺎﺋﺮ ﻣѧﻦ ﻻ ﻳﻌѧﺮف ﻧѧﺴﺒﻪ : ﻗﻮﻟﻪ. ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق 
  .(2)أهـ... ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
 واﻟﺬى روى ﻋﻦ ﻳﺤﻰ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑѧﺄن اﻟﻠﻘѧﻴﻂ ﺣѧﺮ ووﻻؤﻩ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ 3رﻗﻢ       أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ 
إذ . اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄوﻳѧﻞ " ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺒﺎﺟﻰ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء 
  .(3)"أهـ..ﻟﻌﻠﻪ أراد أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻷن ﻣﻠﺘﻘﻄﻪ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ 
 أى ﻗﺎل ﻷﺑѧﻰ –ﻟﻮ ﻋﻠﻢ أن ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻟﻪ : وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ 
  .(4)"أهـ...  ﻣﺎ ﺧﻮﻟﻒ –ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺟﻤﻴﻠﺔ وآﻞ وﻻؤﻩ وﻋﻠﻴﻨﺎ 
  .      وﻻ ﺧﻼف إذن ﺑﻴﻦ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻬﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺛﺮ
   .      وﺟﻮب اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻘﻴﻂ وأﻧﻪ ﺣﺮ وأن وﻻءﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻧﺴﺒﻪ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻴﺶ ﻷﺣﻜѧﺎم ﻣѧﺎ ﻳﺠﻌﻠѧﻪ ﻳﻌѧ ﺎ ﺷѧﺮﻋﺖ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ ا آﻤѧ .       إذن ﻗﻀﺖ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﻘѧﺎط اﻟﻠﻘѧﻴﻂ 
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 .4، ص 6 اﻟﺒﺎﺟﻰ، اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ، ج (2)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (3)
 .81، ص 4 اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ، ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ ج (4)
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  :اﻹﺟﻤﺎع
ﻓﻬѧﻮ .       آﻤﺎ اﻧﻌﻘﺪ اﻻﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﻘѧﺎط اﻟﻠﻘѧﻴﻂ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟﻠﻬѧﻼك واﻟѧﻀﻴﺎع 
 ﻳﺆآﺪ هﺬا اﻻﺟﻤﺎع ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘѧﺎﻟﻰ ﻣѧﻦ ﺁراء ﻓﻘﻬѧﺎء .ﻧﻔﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ، وﻻ ذﻧﺐ ﻟﻪ 
  .اﻟﻤﺬاهﺐ
  
  :ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻘﻴﻂ
      إن ﺣﻜﻤѧѧﺔ ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘѧѧﺎط اﻟﻠﻘѧѧﻴﻂ، ﺑﻤѧѧﺎ أن اﻟﻠﻘѧѧﻴﻂ ﻻ ذﻧѧѧﺐ ﻟѧѧﻪ، وهѧѧﻮ ﻧﻔѧѧﺲ ﺑѧѧﺸﺮﻳﺔ ﻟﻬѧѧﺎ 
ﺑѧﻞ ﻳﺠѧﺐ أن . ﺣﺮﻣﺘﻬѧﺎ، وإن ﺗѧﺮك ﻓѧﺴﻴﺘﻌﺮض ﻟﻠѧﻀﻴﺎع واﻟﻬѧﻼك، ﻟѧﺬا ﻳﺠѧﺐ اﻟﺘﻘﺎﻃѧﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘѧﻪ 
  .ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻰ اﺳﺘﺨﻠﺼﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻪ
 وﺟѧﺪﺗﻬﺎ ﺿѧﺎﺋﻌﺔ ﻓﺄﺧѧﺬﺗﻬﺎ ﻟﻮﺟѧﻮب – أى أﺑѧﻮ ﺟﻤﻴﻠѧﺔ –ﻓﻘѧﺎل : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻟﺰرﻗѧﺎﻧﻰ 
  ".ذﻟﻚ ﻋﻠّﻰ
وﺟѧﺪت ﻧﻔѧﺴﺎ ﺑﻤѧﻀﻴﻌﺔ ﻓﺨﻔѧﺖ أن : ﻟﻢ أﺧﺬت هﺬﻩ اﻟﻨﺴﻤﺔ؟ ﻗﻠﺖ : "....       وﻓﻰ رواﻳﺔ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ 
  .(1)"أهـ... ﻳﺄﺧﺬﻧﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  
  :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬـﺎء:  اﻟﺮاﺑــﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـــﺔ
أﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺮق : ﻓﻠﻪ أﺣﻮال ﺛﻼث: وأﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﻪ: "ﻨﺎﺋﻊ      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼ
اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮن . وﻷن اﻷﺻﻞ هﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﺁدم. ﻓﻬﻮ أﻧﻪ ﺣﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻈﺎهﺮ
ﻌﺎرض اﻻﺳﺘﻴﻼء وهﻮ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ وإﻧﻤﺎ ﺣﺪث اﻟﺮق ﻓﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮﻋﺎ ﺑ. ﺣﺮا
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرضاﻟﺤﺮب ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺪﻟﻴﻞ 
  .      وأﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ، ﻓﻠﻮ إدﻋﻰ إﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺘﻪ أو ﻋﺘﻘـﻪ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮﺗﻪ
      وأﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻰ اﻻﺳﻼم واﻟﻜﻔﺮ، ﻓﻠﻮ وﺟﺪﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﺼﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ 
  . آﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎوﻟﻮ وﺟﺪﻩ ذﻣﻰ.  ﻣﺴﻠﻤﺎﻗﺮاهﻢ ﻳﻜﻮن
  :ﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى      أﻣﺎ اﻷ
  .ﻓﺈﻟﺘﻘﺎﻃﻪ أﻣﺮ ﻣﻨﺪوب/  1
                                                 
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (1)
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واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ . ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻂ أن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ. واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ/  2
  .اﻟﻤﺎل ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة ﻓﻘﻂ
  .وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻤﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل/  3
  .(1)أهـ... ﻓﻴﺰوﺟﻪ وﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ . ووﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن/  4
ﺴﻠﻢ، ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ، ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﻠﺘﻘﻄﻪ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻌﻘﻞ ﻋﻨﻪ       إذن، ﻓﻬﻮ ﺣﺮ، ﻣ
  .ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ﻣﻨﺪوب وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
 وﺟﺪوﺟﺐ ﻟﻘﻂ ﻃﻔﻞ : "ﻗﺎل ﺧﻠﻴﻞ. إﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﻨﺒﻮذ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ:       ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك
  .آﻔﺎﻳﺔ
  .ﻠﺘﻘﻂ إﻻ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم      وهﻮ ﺣﺮ وﻣﺴﻠﻢ ووﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻤ
  .(2)"أهـ...       وﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ أو ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أو ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺮع 
ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺬآﺮ وﻳﺪﺧﻞ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻂ، ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺐ ﻧﻔﺘﻘﻪ و: "ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ      وﺟﺎء 
  ".ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ 
:  أﻧﻪ ﻗﺎل      واﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪى أن ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل، ﻟﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
  .(3)أهـ ...وﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﻔﻘﺘﻪ أى ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل
  . إﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻮاﺟﺐ وهﻮ ﺣﺮ ووﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺮﺛﻮﻧﻪ وﻳﻌﻘﻠﻮن ﻋﻨﻪإذن      
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
إذا وﺟﺪ ﻟﻘﻴﻂ ﺑﺪار اﻹﺳﻼم ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ، ﻷن اﻻﺳﻼم ﻳﻌﻠﻮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج
  . ﺑﻌﺪ ذﻟﻚوﻻ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، وإن إدﻋﺎﻩ آﺎﻓﺮ
وﺧﺎﻟﻒ اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﻣﺎ إذا .       وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺮ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﺑﺮق ﻓﻬﻮ ﺣﺮ ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﺤﺮﻳﺔ
وﺟﺪ ﻓﻰ دار ﺣﺮب ﻻ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ آﺎﻓﺮ ﻓﻬﻮ رﻗﻴﻖ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺪار اﻟﺤﺮب ﺗﻘﺘﻀﻰ 
  . (4)اﺳﺘﺮﻗﺎق اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ791، ص 6 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج (1)
وﻣﺜﻠѧﻪ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ اﻟﺤﻔﻴѧﺪ، ﺑﺪاﻳѧﺔ . 4، ص 6وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﺒѧﺎﺟﻰ، اﻟﻤﻨﺘﻘѧﻰ، ج .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ97، ص 3 اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج  (2)
 .711، ص 7وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ، ج. 232، ص 2اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج
 .342، ص 2اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ644، ص 5اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج  (4)
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. ﻟﻘﻴﻂ ﻓﻰ دار اﻹﺳﻼم ﻓﻬﻮ ﺣﺮوإذا وﺟﺪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ رﺣﻤﺔ اﻻﻣﺔ ﻓﻰ اﺧﺘﻼف اﻷﺋﻤﺔ
وﻗﺎل . ﻓﺈن إﻣﺘﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﻳﻘﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن أﺑﻰ ﻗﺘﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ وأﺣﻤﺪ
  .اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻳﺰﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺮ، ﻓﺈن أﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ
      واﺗﻔﻘﻮا أﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼم اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺈﺳﻼم أﺑﻴﻪ وآﺬا ﺑﺈﺳﻼم أﻣﻪ إﻻ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ﻻ ﻳﺤﻜﻢ 
  .(1)وﻋﻨﻪ رواﻳﺔ آﻤﺬهﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. ﺳﻼم أﻣﻪﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ﺑﺈ
ﺟﺢ ﻋﻨﺪهﻢ، إﻻ أن اﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ       إذن ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﺈﺳﻼم اﻟﺮﻗﻴﻖ وﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺮا
  .وﻗﺎل إن وﺟﻮدﻩ ﻓﻰ دار اﻟﺤﺮب ﻳﻘﺘﻀﻰ رﻗﻪ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ . وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺛﻴﺎب أو ﺣﻠﻰ أو ﺗﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاش: "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻰ
  .ﻣﻰ ﺣﺮ ﻓﻤﺎ ﻓﻰ ﻳﺪﻩ ﻟﻪ آﺎﻟﺒﺎﻟﻎﺁد
  .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ آﻮﻟﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ.       وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ
ﻓﻬﻮ آﺎﻟﺜﺎﺑﺖ .  ﻓﻬﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ﻇﺎهﺮا– اﻟﺘﻰ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ –      وإن ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ﻟﻠﺪار 
  .(2)أﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﻋﻠﻰ آﻔﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ إﺳﻼﻣﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ: وذآﺮ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻗﻮﻻ ﺁﺧﺮ. ﻳﻘﻴﻨﺎ
  
  :ﻠﻴﻖﺗﻌ
  .      إذن ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ هﻮ ﺣﺮ ﻣﺴﻠﻢ وﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ إن وﺟﺪ ﻣﻌﻪ ﻣﺎل
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
إن وﺟﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻨﺒﻮذ ﻓﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ أن : ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻘﺎﻃﻪ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ
  .ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
  .(3)"أهـ... وﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل .       وهﻮ ﺣﺮ وﻻ وﻻء ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ
وﻟﻪ أن . ﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ﻓﺮض، ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل      ﻓﻴﺮى اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ أن إ
  .ﻳﻮاﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻩ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  .أﺧﺬ اﻟﻠﻘﻴﻂ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم
                                                 
 8، ص 2رﺣﻤѧﺔ اﻷﻣѧﺔ ﻓѧﻰ اﺧѧﺘﻼف اﻷﺋﻤѧﺔ، ج ( ﺎﻧﻰ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪﻣѧﺸﻘﻰ اﻟﻌﺜﻤѧ )اﻟﺪﻣﺸﻘﻰ   (1)
 .1، ط0491ﻃﺒﻌﺔ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻜﺒﺮى، ﻟﻠﺸﻌﺮاﻧﻰ، ﺳﻨﺔ ( ﺑﻬﺎﻣﺶ)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ363، ص 2اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (2)
 .372، ص 8اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (3)
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  ".أهـ... ﻪ ﻓﻬﻮ اﻹﻣﺎم ﺘأﻣﺎ ﻋﺎﻗﻠ. وهﻮ ﺳﺎﺋﺒﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء.       وﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ . ﻠﻘﻴﻂ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺣﺮ وﻟﻪ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻧﻔﻘﺘﻪ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔإذن ﻓﺎﻟ
  .وﻳﻌﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
أن ﺣﻜﻢ :       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻘﻴﻂ واﻟﺘﻰ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .إﻟﺘﻘﺎﻃﻪ واﺟﺐ، وهﻮ ﺣﺮ وﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ ﺑﺪار اﻹﺳﻼم أو ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ
وﻧﻔﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ أو ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أو ﻣﻦ . ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ، ﻓﻤﻦ إدﻋﺎﻩ ﻗﺒﻞ إدﻋﺎؤﻩ      
  .ﻣﺘﺒﺮع
  :      أﻣﺎ وﻻؤﻩ ﻓﻘﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
وﻟﻪ أن ﻳﻮاﻟﻰ ﻣﻦ . اﻟﻘﺴﻢ اﻷول هﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻻ وﻻء ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ -1
  .ﻳﺮﻳﺪ
 .ﻮن أن وﻻءﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦوﻳﻘﻮﻟ. اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ -2
 .اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻳﻘﻮﻟﻮن أن وﻻءﻩ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن -3
  
  :اﻷدﻟﺔ
      اﺳﺘﺪل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺎﺋﺒﺔ ﻟﺬا ﻻ وﻻء ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻪ أن ﻳﻮاﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪ أن 
  .ﻳﻜﺒﺮ
      واﺳﺘﺪل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﺎﻷﺛﺮ اﻟﻤﺮوى ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ وﺟﺪ رﺟﻞ 
  .ﻟﻚ وﻻؤﻩ: ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮى ﻣﻌﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ. ﺎل ﻟﻪ ﺳﻨﻴﻦ أﺑﻮ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻧﺴﻤﺔﻳﻘ
  .      واﺳﺘﺪل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ وﻟﻰ ﻟﻪ ﻟﺬا وﻻؤﻩ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
ﻓﻔﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﻧﺮى أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻠﻘﻄﺎء ﻟﻜﻞ ﻣﻦ .       وأﻧﺎ أرﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن وﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
وهﻮ ﺑﺎب ﻣﻔﺘﻮح وأآﺮم . ﺗﻬﻢ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺑﻞ وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﻳﺮﻏﺐ ﻓﻰ ﻣﻮاﻻ




  :ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻘﻄﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ﻣﻦ : ﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ آﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل       ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻠﻘﻄﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل ا 
وذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ . ﺣﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺄهﻴﻞ وﺗﺮﺑﻴﺔ 
وأﻧﺸﺄت اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺒﻖ . ﻓﻘﺪ آﻔﻠﺖ ﻟﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﻘﻮق . اﻟﺘﻰ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮدان 
  .اﻟﺤﻘﻮق
  
  :ﻮداﻧﻴﺔﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻠﻘﻄﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴ(  أ)
ﺗﺤﻤѧﻰ (: 5()23)م اﻟﻤﺎدة 5002ﺟﺎء ﻓﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ آﻤﺎ وردت ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 . (1)اﻟﺴﻮدان
ﻳﺮﺟﻊ ﺻﺪور اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣѧﻦ "م 4002وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
ﻰ إهﺘﻤѧѧﺎم اﻟѧѧﺴﻮدان ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻬѧѧﺎ ﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔѧѧﻞ إﻟѧѧ ﻤ اﻟاﻟﺘѧѧﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴѧѧﺔ 
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، وإﻳﻤﺎن أهﻠﻪ وﻗѧﻴﻤﻬﻢ وﻣﻮروﺛѧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺮوﺣﻴѧﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ وأﻋѧﺮاﻓﻬﻢ 
وﺗﻘﺎﻟﻴѧѧﺪهﻢ اﻟﺘѧѧﻰ آﺮﻣѧѧﺖ اﻹﻧѧѧﺴﺎن وﺣﺮﺻѧѧﺖ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺄآﻴѧѧﺪ ﺣﻘѧѧﻮق اﻷﻃﻔѧѧﺎل ﻓѧѧﻰ آﺎﻓѧѧﺔ 
 . (2)"أهـ... اﻟﻤﺠﺎﻻت 
: م1991 اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ (3)
وﻟﺬا ﻓﺈن إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان، ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ، "... 
ﻣﺴﺎﻧﺪة آﺒﻴﺮة وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ، ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ 
 .(3)"أهـ..ﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻐﺎة اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻤﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ آﻤﺎ آﻔﻠﺖ ﺑﻌﺾ  (4)
وأهѧﻢ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق إﻟﺘﻘﺎﻃѧﻪ . اﻟﻄﻔѧﻞ ﻣﻨѧﺬ وﻗѧﺖ ﻣﺒﻜѧﺮ ﻣѧﺪى إهﺘﻤѧﺎم اﻟѧﺴﻮدان ﺑﺤﻘѧﻮق 
وﻗѧﺪ اﻧﺘﻘﻠѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق إﻟѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻼﺣﻘѧﺔ . اﻟﺬى أوﺟﺒﺘﻪ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺎﻓѧﺔ 
 .(4)م4002وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
                                                 
 (.5)23م اﻟﻤﺎدة 5002 دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 .اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ. م4002ﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟ (2)
 .اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ. 1991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ   (3)
ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳѧﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل ﻟѧﺴﻨﺔ . واﻟﺘѧﻰ وردت ﻓﻴﻬѧﺎ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ( اﻟﻤﻠﻐﺎة) وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ  (4)
  (:ﻣﻠﻐﻰ )1791
  . ﻣﻦ ﻳﺠﺪ ﻃﻔﻼ ﻣﻠﻘﻰ، أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ أﻗﺮب ﻧﻘﻄﺔ ﺷﺮﻃﺔ، وﻳﺴﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ اﻟﻤﺴﺌﻮل  ﻳﻠﺰم آﻞ1(/6) اﻟﻤﺎدة     
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  :اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ ﻟﻠﻘﻴﻂا اﻟﻄﻔﻞﺣﻘﻮق (  ب) 
  (:2) اﻟﻤﺎدة 0991      وﺟﺎء ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ دون أى ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ، (  1)
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻄﻔﻞ أو واﻟﺪﻳѧﻪ أو اﻟﻮﺻѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ أو ﻟѧﻮﻧﻬﻢ أو ﺟﻨѧﺴﻬﻢ أو 
ﻰ أو اﻹﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻰ أو أو ﻏﻴѧﺮﻩ أو أﺻѧѧﻠﻬﻢ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ أو اﻷﺛﻨѧѧ ﻬѧﻢ اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻰ ﻟﻐѧѧﺘﻬﻢ، أو دﻳѧѧﻨﻬﻢ ورأﻳ
  .ﺛﺮوﺗﻬﻢ أو ﻋﺠﺰهﻢ أو ﻣﻮﻟﺪهﻢ أو أى وﺿﻊ ﺁﺧﺮ
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﺘﻜﻔѧﻞ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ أﺷѧﻜﺎل (  2)
ﻦ ﻋﻠﻴѧﻪ أو اﻟﺘﻤﻴﻴѧﺰ أو اﻟﻌﻘѧﺎب اﻟﻘѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس ﻣﺮآѧﺰ واﻟѧﺪّى اﻟﻄﻔѧﻞ أو اﻷوﺻѧﻴﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻴﻴ 
  .(1)"أهـ... أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة أو أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ أو ﺁراﺋﻬﻢ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ أو ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      وﻓﻰ هѧﺬا ﺗﻮﺟﻴѧﻪ ﻟﻠѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف ﻓѧﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ، ﻹﺻѧﺪار اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴѧﺔ، ﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ 
  .ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻠﻘﻄﺎء ﺧﺎﺻﺔ، وﻣﻨﺤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺑﻞ واﻋﺘﺒѧﺮت .  اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻓﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻘﻄﺎء هﻮ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﻢ وﻗﺪ آﻔﻠﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬﻢ       إن
  .ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﻣﻮﺗﻬﻢ
 وﻋﻠѧﻰ ﻣﻤﺎ ﻗѧﻀﻰ ﺑﻬѧﺎ اﻟѧﺸﺮع ﻣѧﻦ ﺣﺮﻳѧﺔ وﻟﻤѧﻦ وﻻؤهѧﻢ :       وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى 
إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ  واﻟﺘѧﻰ أﺧѧﺬت ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﺎ هѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﺛѧﻢ هѧ ... ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ 
  .ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎآﺒﻴﺮ 
 ﺑﺠﻤﻴѧﻊ ﻣѧﺎ ﺳѧﺒﻖ أن ﻗﺮرﺗѧﻪ (2)0991      آﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﻓѧﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
  .ﺔ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦﺴﺒز ذﻟﻚ آﻠﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻠﻘﻄﺎء وﺣ      وﻳﺴﻌﺪﻧﻰ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن أﺑﺮ
  
  
                                                                                                                                            
ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ إﻟﻰ أﻗﺮب دار ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل ﻟﻠﻌﻨﺎﻳѧﺔ ﺑѧﻪ ﻟﺤѧﻴﻦ إﻳﺠѧﺎد راع ﻟѧﻪ أو ﻳﺒﻠѧﻎ اﻟﺤﺎدﻳѧﺔ واﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ /  2   
  .ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ
 .ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻠﻘﻴﻂ( 8)ﺛﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺸﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة /  3   
 .0991 إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (2)
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  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ(1)اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدون
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :اﻟﻤﺸـﺮد ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
. ﻓﻤﻌﻨѧﺎﻩ اﻟﻄﺮﻳѧﺪ أى اﻟﻤﺒﻌѧﺪ : وﻗѧﺪ ورد ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﺑﻌѧﺪة ﻣﻌѧﺎن (. ش ر د )      اﻟﻤﺸﺮد ﻣﻦ ﻣﺎدة 
ﺎﻓﺮ واﻟﻬﺎرب واﻟﻌﺎﺻﻰ، وﺗﺪل هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺑﺘﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ، أو وﻣﻌﻨﺎﻩ أﻳﻀﺎ اﻟﻨ 
  .أﻧﻪ أﺑﻌﺪ
ﺷﺮد اﻟﺒﻌﻴﺮ واﻟﺪاﺑﺔ ﻳﺸﺮد ﺗﺸﺮدا وﺷﺮادا وﺷﺮودا، أى ﻧﻔѧﺮ، ﻓﻬѧﻮ :       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
  . وﺷﺮود ﻓﻰ اﻟﻤﺬآﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ. ﺮدواﻟﺠﻤﻊ ْﺷ. ﺷﺎرد
  .(2)أهـ... ﺷﺮﻳﺪا أﺷﺮدﺗﻪ إذا ﺟﻌﻠﺘﻪ : وﺗﻘﻮل.       واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ أى اﻟﻄﺮد
وﺷѧﺮد ﻋﻨѧﻰ . وإﺑѧﻞ ﺷѧﺮد وﺷѧﺮد . ﺗﻘѧﻮل ﺑﻌﻴѧﺮ ﺷѧﺎرد وﺷѧﺮود : "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏѧﺔ 
  .(3)أهـ... وﻗﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮود أى ﻋﺎﺑﺮة ﻓﻰ اﻟﺒﻼد . ﻓﻼن أى ﻧﻔﺮ
ﺳѧﻮاء ﻧﻔѧﺮ ﻣѧﻦ .       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أن اﻟﻤﺸﺮد ﻓﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻟﻨѧﺎﻓﺮ أو اﻟﻄﺮﻳѧﺪ 






                                                 
واﻟﻈѧﺎهﺮة هѧﻰ اﻟﺤѧﺪث اﻟѧﺬى ﻳﺘﻜѧﺮر ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺲ .  إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟﻤѧﺸﺮدﻳﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان، هѧﻰ ﻇѧﺎهﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﺣﺪﻳﺜѧﺔ  (1)
وإﻧﻤѧﺎ ﺗﻌﺮﻓﻬѧﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑѧﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة واﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ . اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻤѧﻮروث ﺎ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻓѧﻰ آﺘѧﺐ ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓﻠѧﻴﺲ ﻟﻬѧ . ﺲ اﻷﺳѧﺒﺎب اﻟﻈѧﺮوف، وﻟѧﻨﻔ 
  .واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻢ : "أﺻﺪرﺗﻪ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ /اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدون /    ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺻﺪارات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ 
ﺟﺎت اﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﺼﺤﺮ، اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑѧﻰ ﻣѧﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﺴﻮدان ﻇﺎهﺮة ﺗﺸﺮد اﻷﻃﻔﺎل إﻻ ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، ﺑﻌﺪ أن ﺿﺮﺑﺖ ﻣﻮ 
وﻣѧﺎ ﻧѧﺘﺞ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﻧѧﺰوح ﺟﻤѧﺎﻋﻰ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻷﺳѧﺮ، واﺳѧﺘﻘﺮارهﺎ ﻋﻠѧﻰ . وآѧﺬﻟﻚ ﻟﻠﻈѧﺮوف اﻷﻣﻨﻴѧﺔ ﺑﺠﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان. اﻟѧﺒﻼد
  .1راﺟﻊ ص . أﻃﺮاف اﻟﻤﺪن
ﺻѧѧﻼح ﻣѧѧﻦ إﺻѧѧﺪارات ﻣﻌﻬѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﺪرﻳﺐ واﻹ ( دور اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ واﻹﻧﺘﻈѧѧﺎر اﻟﺤﺎﺿѧѧﺮ واﻟﻤѧѧﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺎﺿѧѧﻰ )   آﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺑﺤѧѧﺚ 
ﻟѧﻢ ﺗﻈﻬѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻄﺢ، إﻧﺤﺮاﻓѧﺎت اﻷﻃﻔѧﺎل وﺗѧﺸﺮدهﻢ، إﻻ ﺑﻌѧﺪ : "اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ، ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒѧﺪاﷲ، ﺟѧﺎء ﻣѧﺎ ﻳﻠѧﻰ 
وﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاﻋѧﺎت . وﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺮآﺔ ﻧﺰوح وهﺠﺮة اﻷﺳѧﺮ، ﻣѧﻦ اﻟﺮﻳѧﻒ إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺪن، ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄѧﻮر اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ . ﺗﻜﻮن وﻗﻴﺎم اﻟﻤﺪن 
 .1راﺟﻊ ص ". ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮﻋﻰاﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وا
 (.ش ر د) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﺪال، ﻓﺼﻞ اﻟﺸﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
 (.ش ر د) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ﺣﺮف اﻟﺸﻴﻦ، ﻣﺎدة  (3)
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ :  ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰا
  :اﻟﺴﻮداﻧﻰ واﻟﺪوﻟﻰ
اﻟﻤﺸﺮد (: "اﻟﻤﻠﻐﻰ( )2)3891      ﺟﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺸﺮد ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ﻟﺴﻨﺔ 
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻺﻧﺤﺮاف، اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ﺑﻼ ﻣﺄوى أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳѧﺪ ﻣﻜѧﺎن 
.  ﻣѧﻦ ﻳﺘѧﻮﻟﻰ أﻣѧﺮﻩ، أو ﻻ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ إﻋﻄѧﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت آﺎﻓﻴѧﺔ ﻋѧﻦ ﻧﻔѧﺴﻪ ﺳѧﻜﻨﻪ، أو اﻹرﺷѧﺎد إﻟѧﻰ 
  :ودون اﻹﺧﻼل ﺑﻌﻤﻮم ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪث ﻣﺸﺮدا إذا آﺎن
  أو. ﻳﺒﻴﺖ ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت(  أ)
  أو. ﻋﺎﻃﻼ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﻞ(  ب)
  أو. أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ. ﻣﺎرﻗﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﺑﻮﻳﻪ(  ج)
  ﻣﺘﺴﻮﻻ(  د)
  أو. أو ﻓﺴﺎد اﻷﺧﻼق. أو اﻟﻔﺴﻖ. ﻳﻤﺎرس أﻋﻤﺎﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎرة( هـ)
  .(1)"أهـ... أو اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ . ﻳﺨﺎﻟﻂ اﻟﻤﺸﺒﻮهﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ( و)
 ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ذآѧﺮت 3891ﻟѧﺴﻨﺔ ( اﻟﻤﻠﻐѧﻰ )ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳѧﺔ اﻷﺣѧﺪاث ( 2)      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤѧﺎدة 
وهﻰ إذا آﺎن ﻳﺒﻴﺖ ﻓﻰ اﻟﻄﺮﻗѧﺎت أو . ﻋﺸﺮ ﺣﺎﻻت ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬى إﺗﺼﻒ ﺑﺈﺣﺪاهﺎ ﻣﺸﺮدا 
ﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﻞ أو ﻣﺎرﻗﺎ ﻋѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ أﺑﻮﻳѧﻪ أو ﻣﺎرﻗѧﺎ ﻋѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ ﻣѧﻦ ﻳﻘѧﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺘѧﻪ أو ﻋﺎﻃﻼ وﻟ 
أو ﻣﻤﺎرﺳﺎ ﻷﻋﻤѧﺎل ﺗﺘѧﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔѧﺴﻖ أو ﻣﻤﺎرﺳѧﺎ . أو ﻣﻤﺎرﺳﺎ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎرة . ﻣﺘﺴﻮﻻ
  .أو ﻣﺨﺎﻟﻄﺎ ﻟﻠﻤﺸﺒﻮهﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ أو ﻣﺨﺎﻟﻄﺎ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ. ﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼق
ﻌﻤѧﻞ اﻟﺘѧﻰ وﺿѧﻌﺖ ﺗﻨﻔﻴѧﺬا اﻟﻤѧﺸﺮدون ﻓѧﻰ ﺧﻄѧﺔ       أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ، ﻓﻘѧﺪ ﻋѧﺮف اﻟ 
ﻟﻼﻋѧѧﻼن اﻟﻌѧѧﺎﻟﻤﻰ ﻟﺒﻘѧѧﺎء اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘѧѧﻪ وﻧﻤﺎﺋѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، ﻋѧѧﺮف اﻟﻤѧѧﺸﺮد ﺿѧѧﻤﻦ ﻓﺌѧѧﺔ 
  .اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻰ ﻇﺮوف ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
                                                 
ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺸﺮد، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻣﺸﺮدا، وإﻧﻤѧﺎ ﺳѧﻤﺘﻪ ( 3)اﻟﻤﺎدة ( ﻣﻠﻐﻰ )1791 أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺴﻨﺔ  (1)
  ".ﻃﻔﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻴﻢ أو ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ واﻟﺪاﻩ: "ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ. ﻔﻼﻃ
ﻣﻌѧﺮض (: "4)ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة . م، ﻓﻘѧﺪ ﻋѧﺮف اﻟﻤѧﺸﺮد وﻟﻜﻨѧﻪ ﺳѧﻤﺎﻩ ﻣﻌﺮﺿѧﺎ ﻟﻠﺠﻨѧﻮح 4002     أﻣѧﺎ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .24ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ آﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺠﻨﻮح وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة : ﻟﻠﺠﻨﻮح
ﻷﻏѧﺮاض هѧﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ ﻳﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﻄﻔѧﻞ ﺟﺎﻧﺤѧﺎ أو ﻣﻌﺮﺿѧﺎ ﻟﻠﺠﻨѧﻮح، وﺗﻔѧﺮض ﻋﻠﻴѧﻪ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ (: 24)ﻤѧﺎدة      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟ
  :واﻹﺻﻼح إذا وﺟﺪ ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺮض ﺳﻼﻣﺘﻪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻓﻰ أى ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ
  .إذا وﺟﺪ ﻣﺘﺴﻮﻻ أو ﻳﻤﺎرس ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ  ( أ)
 .إذا آﺎن ﻣﺎرﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﺑﻮﻳﻪ أو وﻟﻰ أﻣﺮﻩ ( ب)
  .إذا ﺗﻜﺮر هﺮوﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻤﻌﻬﺪ( ج)
  .إذا أﻟﻒ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﺄﻣﺎآﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻤﺒﻴﺖ أو ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ(  د)
   .إذا ﺗﺮدد ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺸﺒﻮهﺔ( هـ)
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... اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴѧﺸﻮن ﻓѧﻰ ﻇѧﺮوف ﺑﺎﻟﻐѧﺔ اﻟѧﺼﻌﻮﺑﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﻴﺐ اﻷﻃﻔѧﺎل أوﻻ 
ﻣѧѧﻨﻬﻢ اﻷﻳﺘѧѧﺎم وأوﻻد : ﻣѧѧﻦ أﻃﻔѧѧﺎل اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ ﻓѧѧﻰ ﻇѧѧﺮوف ﺻѧѧﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳѧѧﺔ ﻳﻌѧѧﻴﺶ اﻟﻤﻼﻳѧѧﻴﻦ ( 22)
اﻟѧѧѧﺸﻮارع، واﻟﻼﺟﺌѧѧѧﻮن أو اﻟﻤѧѧѧﺸﺮدون وﺿѧѧѧﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤѧѧѧﺮب واﻟﻜѧѧѧﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧѧѧﺔ واﻟﻜѧѧѧﻮارث 
وأوﻻد اﻟﻌﻤѧѧﺎل . (1)اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ ﺧﻄѧѧﺮ اﻟﺘﻌѧѧﺮض ﻟﻼﺷѧѧﻌﺎع واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳѧѧﺎت اﻟﺨﻄѧѧﺮة 
ﻟﻌﻤѧﺎل اﻷﻃﻔѧﺎل أو اﻟѧﺸﺒﺎب اﻟﻤﻬѧﺎﺟﺮﻳﻦ، وﻏﻴѧﺮهﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣѧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺎ، وا 
اﻟﻮاﻗﻌﻮن ﻓﻰ ﺷﺮك اﻟﺒﻐﺎء واﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻰ وأﺷﻜﺎل اﻻﻋﺘﺪاء اﻷﺧﺮى واﻷﻃﻔѧﺎل اﻟﻤﻌﻮﻗѧﻮن 
  .واﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎﻧﺤﻮن وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮى واﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻰ
      وﻳѧѧﺴﺘﺤﻖ هѧѧﺆﻻء اﻷﻃﻔѧѧﺎل، اﻟﻌﻨﺎﻳѧѧﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ واﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺟﺎﻧѧѧﺐ أﺳѧѧﺮهﻢ 
  .(2)"ﺔ، وآﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰوﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ وﻣﻮازﻧﺔ
      ﻧﺨﻠﺺ أن اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺪوﻟﻰ، ﺿѧﻤﻦ ﻓﺌѧﺎت اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴѧﺸﻮن 
  .ﻓﻰ ﻇﺮوف ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
      ﻟﻜﻦ أرى أن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﺗﺸﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴѧﺮ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﺘѧﻰ 
  .هﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ، وﺳﻤﺎهﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﺸﺮدﻳﻦذآﺮ
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
:       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ، آﺎن ﻗﺎﺻѧﺮا ﻋﻠѧﻰ ﻓﺌѧﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳѧﺔ 
وﻟﻜﻦ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻴѧﻮم، اﺳѧﺘﺠﺪت ﻇѧﺮوف أدت إﻟѧﻰ ﻣѧﻴﻼد . ﻣﺜﻞ اﻷﻳﺘﺎم واﻟﻠﻘﻄﺎء 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وآﻤﺎ ﺟﺎء ﻓѧﻰ آﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ : ﻓﺌﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ 
وآﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘѧѧﻰ . اﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة، اﻟﺘѧѧﻰ ﺗѧѧﺼﺪر ﻋѧѧﻦ ﻋﻠﻤѧѧﺎء اﻹﺟﺘﻤѧѧﺎع 
                                                 
. ﺮزﻩ اﻟﻤѧﺼﺎﻧﻊ ﻣѧﻦ دﺧѧﺎن ﻳﻠѧﻮث اﻟﺠѧﻮﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﻤѧﺎ ﺗﻔѧ.  إن ﺧﻄѧﺮ اﻟﺘﻌѧﺮض ﻟﻺﺷѧﻌﺎع، ﻗѧﺪ ﻳﺤѧﺼﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟﺒﻴﺌѧﻰ ﻋﻤﻮﻣѧﺎ (1)
 أن إﻻ. ﺮ اﻻﺷѧﻌﺎﻋﺎت ﺟѧﺎهﺰة ﻣﻌѧﺪة ﻟﻠﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ ﺁﺛѧﺎر وﻣﺨѧﺎﻃ وﻟﻠﻌﺎﻟﻢ إﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ . ﻓﻴﺼﻴﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻪ ﺿﺎرا ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﻷﺣﻴﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎ 
  .ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻬﺎ وآﻤﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ. ﺄﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى آ
ﺘﻌﺮض ﻟﻼﺷﻌﺎع ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬى ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺷﺮﻧﻮﻓﻴﻞ اﻟﺮوس ﻓѧﻰ أواﺧѧﺮ      وﻗﺪ ﻳﺤﺪث اﻟ 
 .اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ
اﻟﻤﺒѧﺎدىء اﻷﺳﺎﺳѧﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ ﻟﺤﻘѧﻮق )أﻳѧﻀﺎ راﺟѧﻊ ﺑﺤѧﺚ . 43 راﺟﻊ آﺘﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل أوﻻ، إﺻﺪار اﻟﻴﻮﻧѧﺴﻴﻒ، ص  (2)
ﺐ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻰ، ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻄﻠѧﻖ ﻋﻠѧﻴﻬﻢ أﻃﻔѧﺎل ﺣﺴ: "اﻟﺬى ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ( اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ 
ﺗﺤѧﺖ اﻟﻈѧﺮوف اﻟѧﺼﻌﺒﺔ وهѧﻢ اﻟﺠѧﺎﻧﺤﻮن واﻟﻤѧﺸﺮدون واﻟﻤﻌﻮﻗѧﻮن واﻷﻳﺘѧﺎم واﻟﻔﻘѧﺮاء، وﺿѧﺤﺎﻳﺎ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ اﻟﺤѧﺮوب واﻟﻨﺰاﻋѧﺎت، 
وح، واﻷﻃﻔѧﺎل واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺻﻌﺒﺔ، وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜﻮارث، واﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ، واﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﻇﺮوف اﻟﻨѧﺰ 
إﺻѧѧﺪارات ﻣﻌﻬѧѧﺪ اﻟﺘѧѧﺪرﻳﺐ / ﻟﻸﺳѧѧﺘﺎذة أﻣﻴﻤѧѧﺔ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻮهﺎب ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺘﺎم /  ﻓﻤѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪهﺎ 9ص " أهѧѧـ... اﻟﻤѧѧﺴﺘﻐﻠﻮن، وأﺑﻨѧѧﺎء اﻷﻗﻠﻴѧѧﺎت 
 .اﻟﺨﺮﻃﻮم/ واﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ 
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ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ . ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺪول ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن
  .ﻮق أﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢﻓﺘﻨﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻠﻪ ﻟﻀﺮورة اﻟﺘﺼﺪى ﻟﺤﻠﻬﺎ، اﻟﺬى هﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘ. ﻓﻘﻂ
  
  ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﺮ ﻗﺪ اآﺘﻤﻞ ﻧﺰوﻟﻬﺎ ﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴ ن اﻟﺤﻜ ﺎرات ﺳﺎﺑﻘﺔ، أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وهﻰ ﻣﻦ ﻟﺪ  ﻓﻰ إﺷ ’      ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ 
ﻊ ﻴѧ ﻚ اﻟﻮﻗﺖ، أآﻤѧﻞ ﻟﺠﻤ وﻗﺪ أآﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ﻣﻨﺬ ذﻟ . ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن 
  .وﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻰ أآﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل. ﺷﺮاﺋﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
      وﻗѧѧﺪ اهѧѧﺘﻢ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ أﺟﻤѧѧﻊ ﺑﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ، وهѧѧﺬﻩ أﺣѧѧﺪ اﻷﺳѧѧﺒﺎب اﻟﺘѧѧﻰ ﺟﻌﻠﺘﻨѧѧﻰ أﺧﺘѧѧﺎر هѧѧﺬا 
  .اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
ﻧﻌﻘѧﺪ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤѧﺔ اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ  ﺣﻴﺚ ا 0991      وﻓﻰ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
وﻗѧﺪ ﻗѧﺮر اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﺣﻘﻮﻗѧﺎ وﻋѧﺪة ﺁﻟﻴѧﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ هѧﺬﻩ : ﺧﺼﻴѧﺼﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ 
آﻤﺎ أﺻﺪر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻰ ﺣﺪدت ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻘﻮﻗﺎ، وأﻧﺸﺄت ﺁﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ : اﻟﺤﻘﻮق
  .اﻟﺤﻘﻮق أﻳﻀﺎ
ﻌﺎت، وآﻠﻬѧﺎ ﻣѧﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ       أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﻜﻤﺎ رأﻳﻨﺎ أن اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻗѧﺪ أﺻѧﺪرت ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺸﺮﻳ 
، ﻣﻤѧﺎ ﺗﺠѧﺎوب ﻣѧﻊ اﻟﻨﻬѧﻀﺔ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﺑﺨѧﺼﻮص  إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ آﺒﻴѧﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺣﺪدت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ وأﻧﺸﺄت ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ : ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ 










  :ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ(  1 )
  :ﻣﺼﺪر اﻟﺤﻘﻮق
 ﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ       اﻧﺒﺜﻘﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدىء 
  .م5002
 1(/41)م، ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 5002ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ دﺳѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ       
وﺿﻤﺎن ﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ . ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب"
  .وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻹهﻤﺎل اﻟﻤﺎدى واﻷﺧﻼﻗﻰ. ﺻﺤﻰ ﺑﺪﻧﻴﺎ وأﺧﻼﻗﻴﺎ
اﻷﺳﺮة هﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻬѧﺎ اﻟﺤѧﻖ : "1(/51)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
 وﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﺰواج وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺳﺮة، وﻓﻘѧﺎ .ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
وﻻ ﻳѧﺘﻢ أى زواج إﻻ ﺑﻘﺒѧﻮل ﻃѧﻮﻋﻰ وآﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻦ . ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﻬﻤѧﺎ 
  .ﻃﺮﻓﻴﻪ
ﺗѧﻀﻄﻠﻊ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻷﻣﻮﻣѧﺔ ووﻗﺎﻳѧﺔ اﻟﻤѧﺮأة ﻣѧﻦ اﻟﻈﻠѧﻢ وﺗﻌﺰﻳѧﺰ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑѧﻴﻦ : "2      /
  .(2)(1)"ﻓﻰ اﻷﺳﺮة وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، وﺗﺄآﻴﺪ دور اﻟﻤﺮأة 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      إذن ﻓﺎﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ أآѧﺪت ﺗﺄآﻴѧﺪا ﺟﺎزﻣѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻣѧﺴﺘﻘﻼ، وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل 
ﻣﻨѧѧﺬ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﺣﻤѧѧﻼ وﻓѧѧﻰ ﺟﻤﻴѧѧﻊ ﻣﺮاﺣѧѧﻞ ﻃﻔﻮﻟﺘѧѧﻪ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺤﻤѧѧﻞ، إﻟѧѧﻰ أن ﻳﺒﻠѧѧﻎ . ارﺗﺒﺎﻃѧѧﻪ ﺑﺄﻣѧѧﻪ
  .وﻳﺮﺷﺪ
  
  :ﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻨﺪ إﺻﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
      وﺑﻌﺪ أن أآﺪ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺴﻮداﻧﻰ، ﻣﺮاﻋﺎة هѧﺬﻩ اﻟﻤﺒѧﺎدىء اﻟﺪﺳѧﺘﻮرﻳﺔ وهѧﻮ ﺗﻘﻨѧﻴﻦ ﺣﻘѧﻮق 
. م0991اﻟﻄﻔﻞ، أآﺪ أﻳѧﻀﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺗѧﻪ ﻟﻠﻤﺒѧﺎدىء اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ 
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات واﻟﻤﻮﺟﻬѧﺎت، اﻟﺘѧﻰ ﻳѧﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺸﺄ 
  .م1991ﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﻮ
  
  
                                                 
ﺗﺮﻋѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟѧﻨﺶء واﻟѧﺸﺒﺎب : "41اﻟﻤѧﺎدة ( ﻣﻠﻐѧﻰ)م 8991هѧـ 9141 أﻳѧﻀﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ دﺳѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﺴﻨﺔ  (1)
ﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻهﻤﺎل اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻰ واﻟﺮوﺣﻰ وﺗﻮﻇﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴѧﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴѧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ واﻟﺘﺰآﻴѧﺔ وﺗﺤ
 ".اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻﺧﺮاج ﺟﻴﻞ ﺻﺎﻟﺢ
 .م5002 دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
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  : ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
  -:      ﺛﻢ أﺻﺪر اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻵﺗﻴﺔ
  .ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل  - أ
ﺎﻓѧѧѧﺔ اﻟﻘѧѧѧﺮارات أو  أن ﺗﻜѧѧѧﻮن ﻟﺤﻤﺎﻳѧѧѧﺔ اﻟﻄﻔѧѧѧﻞ وﻣѧѧѧﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﻔѧѧѧﻀﻠﻰ اﻷوﻟﻮﻳѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻰ آ  -  ب
 .اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ أو اﻷﺳﺮة أو اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻣѧﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة . ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻤﺘﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﺎﻓѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻹﻧѧﺴﺎن اﻷﺧѧﺮى   - ج
  .أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻤﺎل
ﻣﻦ ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ واﺳﻢ وﺟﻨѧﺴﻴﺔ وﺣѧﻀﺎﻧﺔ : ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ   -  د
  .وﻏﻴﺮهﺎ
ﻞ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﺗﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﺗﻨѧѧﺸﺌﺘﻪ ﺗﻨѧѧﺸﺌﺔ دﻳﻨﻴѧѧﺔ وأﺧﻼﻗﻴѧѧﺔ ووﺟﺪاﻧﻴѧѧﺔ ووﻃﻨﻴѧѧﺔ   ﺗﻜﻔѧѧ-هѧѧـ
  .وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺑﺪﻧﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ. وروﺣﻴﺔ
وﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ أن ﺗﻘѧﺪم . ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ   - و
  .وأن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻃﻔﺎل. ﻣﺎ ﻓﻰ وﺳﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺘﻬﻢ ﺑѧѧﺮىء إﻟѧѧﻰ أن ﺗﺜﺒѧѧﺖ إداﻧﺘѧѧﻪ، وﺗﻬѧѧﺪف ﻣﺤﺎآﻤﺘѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ إﻋѧѧﺎدة ﺗﻜﻴﻴﻔѧѧﻪ   - ز
إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻻ ﻳﺴﺄل ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣѧﻦ ﻋﻤѧﺮﻩ وﻳﺨѧﻀﻊ ﻷﺣѧﺪ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ 
  .اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
واﻷﺳѧﺮة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴѧﺔ . ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ إاﻟﺘﺰام دﻳﻨѧﻰ ووﻃﻨѧﻰ وﻗѧﻮﻣﻰ وإﻧѧﺴﺎﻧﻰ   - ح
 ﻋﻨﻬѧﺎ ﻋﻨѧﺪ وﻟﻰ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل وﻳѧﺴﺘﻌﺎض هﻰ ﻧﻮاة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وهﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷ 
  .ﻠﺔاﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎﻷﺳﺮة اﻟﻜﺎﻓ
رﺳѧﻢ اﻟѧﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ واﻟﺘﻨѧﺴﻴﻖ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت واﻟﻬﻴﺌѧﺎت ﻟﺘѧﺄﻣﻴﻦ ﺣѧﻖ   -  ط
  .اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻠﻤﻴﺎ-ى
 ﺣﻴѧﺎل اﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ اﻟѧﻰ وﻗѧﻊ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ وﺧﺎﺻѧﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ   اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟѧﺴﻮدان -ك
 ﻟﺮﻓѧѧﺎﻩ اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ واﻟﻤﻴﺜѧѧﺎق اﻹﻓﺮﻳﻘѧѧﻰ .  اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻰ ﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ، وﻣﻴﺜѧѧﺎق ﺣﻘѧѧﻮق 
  .وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
  .   إﺛﺎرة اﻟﻮﻋﻰ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﺒﺌﺘﻪ-ل
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، وﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﺳﺮة وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -م
  .ﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎلوﺻﻮﻻ ﻟﺨﻠﻖ ﺟ
  .  ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻰ وﺟﻮهﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ-ن
ل ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ وﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗѧﻮازن،   ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات إﺗﺠﺎﻩ ﺗﻨﻤﻮى ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎ -س
  .وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎلواﻟﻔﺌﺎت   ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل -ع
  ﺗﻨѧﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬѧﻮد ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟﺠﻬѧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧﺔ، وﺑѧﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴѧﺔ واﻟѧﺸﺒﻴﺒﺔ، -ف
  .اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ
ى أن ذﻟѧѧѧﻚ ﻻزﻣѧѧѧﺎ، ﻹﺳѧѧѧﺘﻜﻤﺎل أوﺟѧѧѧﻪ ﺣﻤﺎﻳѧѧѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧѧﺔ   اﻗﺘѧѧѧﺮاح اﻟﺘѧѧѧﺸﺮﻳﻌﺎت إذا رأ-ص
  .(1)وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ وﺧﻼﺻـﺔ
وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ . م4002      هﺬﻩ هﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ آﻔﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
آﻤѧﺎ ﺗﻮﺟѧﺪ ﺣﻘѧﻮق أﺧѧﺮى ﻓѧﻰ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ أﺧѧﺮى، ﻟﻜﻨﻨѧﺎ ﻧﻜﺘﻔѧﻰ ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬﻳﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻴﻦ . اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ 
  .اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
  
   :ﺘﻰ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻘﻮقاﻵﻟﻴﺎت اﻟ
ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن ( 3)  اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ، واﻟﻤﻨѧѧﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺎدة :أوﻻ
وﻳﺘﻜѧﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳѧﺔ اﻟѧﺴﻴﺪ رﺋѧﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳѧﺔ . م1991اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
وﺳѧѧﺘﺔ أﺷѧѧﺨﺎص ﻣѧѧﻦ ( ﻢ اﻟѧѧﺮﺋﻴﺲﻳﺤѧѧﺪده)وﻋѧѧﻀﻮﻳﺔ وﻻة اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت واﻟѧѧﻮزراء اﻟﻤﺨﺘѧѧﺼﻴﻦ 
ﺛѧѧﻢ اﻟﻤѧѧﺪﻳﺮ اﻟﻌѧѧﺎم ﻋѧѧﻀﻮا . اﻟﻤﻬﺘﻤѧѧﻴﻦ ﺑﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ ﻳﻌﻴѧѧﻨﻬﻢ اﻟѧѧﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻮﺻѧѧﻴﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﻮزﻳﺮ 
  .وﻣﻘﺮرا
ﻣﻦ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﻳﺘﺮأﺳѧﻬﺎ اﻟѧﺴﻴﺪ ( 2)و( 1()7)وﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة .    اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم
.  اﻟﺴﻴﺪ اﻟѧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﺻѧﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ وﺗﻌﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ .    اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
وأﻋﻀﺎؤهﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻤﺜﻞ اﻟѧﻮزارات وﺑﻌѧﻀﻬﺎ ﻳﻤﺜѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺎت . وﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم 
                                                 
 .م4002ﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ  وﻣﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄ.م1991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ :  راﺟﻊ (1)
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وﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم . واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺸﺌﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮهﻢ
  .م1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( 01)اﻟﻤﺎدة 
ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ( 2)و( 1()7)وهѧﺬﻩ ﻣﻨѧﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟﻤѧﺎدة .     ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺎت :ﺑﻌﺎرا
وﻳﺤѧﺪد اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﻮﻻﺋﻰ . م، ﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺴﻖ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ 4002اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
  . وﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻪﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗ
آѧѧﺪور : ﻴѧѧﺔ ﻣѧﻦ ﺧﻼﻟﻬѧѧﺎ   أﻳѧѧﻀﺎ ﺗﻨѧﺸﺄ ﺁﻟﻴѧѧﺎت أﻓﻘﻴѧﺔ ﻳﻜѧѧﻮن ﻋﻤѧﻞ اﻵﻟﻴѧѧﺎت اﻟﻌﻠﻴѧѧﺎ واﻟﻮﻻﺋ :ﺧﺎﻣѧѧﺴﺎ
وهѧﻰ ﻣﺮاآѧﺰ . وﻣﺮاآﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل (. م4002 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 81اﻟﻤﺎدة )اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ 
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷѧﻐﻞ أوﻗѧﺎت ﻓѧﺮاﻏﻬﻢ 
ﻟﻄﻔѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ا ( 02)ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، وﺗﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤѧﺎدة 
  . م4002ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﺎﻳѧﺔ  ﺟѧﺎء اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮ 42-12د وﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮا .    اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔѧﺎل، اﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ ﻇѧﺮوف أﺳѧﺮﻳﺔ ﺻѧﻌﺒﺔ، ﺣﺎﻟѧﺖ دون ﻧѧﺸﺄﺗﻬﻢ ﻓѧﻰ أﺳѧﺮهﻢ 
  :اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟѧѧﺼﺤﻴﺔ ﻠѧѧﺔ وهѧѧﻮ ﻧﻈѧѧﺎم ﻳѧѧﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟﻨﻔѧѧﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ و اﻷﺳѧѧﺮ اﻟﻜﺎﻓ  ( أ)
  .ﻟﻸﻃﻔﺎل، ﻳﻬﺪف ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
وهѧﻰ ﺗﺤﻤѧﻰ اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟﻤﺤѧﺮوﻣﻴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ .  دور اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ( ب)
اﻷﺳﺮﻳﺔ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺪﻋﺖ أﺳѧﺮهﻢ أو ﻋﺠѧﺰت ﻋѧﻦ ﺗѧﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻠﻴﻤﺔ 
 .ﻟﻬﻢ
  .دور اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻹﻳﻮاء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻟﺠﻨﻮح  (  ج)
 اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺻѧﺪرت ﺧﺼﻴѧﺼﺎ ﻣѧﻦ       هﺬﻩ ﺑﻌﺾ 
ﻓﻤѧﺎذا ﻋﻤﻠѧﺖ هѧﺬﻩ . ﻓﺤѧﺪدت ﻟﻬѧﻢ اﻟﺤﻘѧﻮق وأﻧѧﺸﺄت ﺁﻟﻴѧﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴѧﺬ هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق : أﺟѧﻞ اﻷﻃﻔѧﺎل
  اﻵﻟﻴﺎت؟
  
  :ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻵﻟﻴﺎت
  :  اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ:أوﻻ
ﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬѧﺎ ﺔ ﺣﻮل أوﺿﺎع اﻟﻄﻔѧﻞ، ﻟﻴѧﺴﺘ أﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴ /  1      
  .وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.  اﻟﻘﺮارﻣﺘﺨﺬو
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أﺟѧѧﺮت دراﺳѧѧﺎت وﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑﺒﺤѧѧﻮث ﺣѧѧﺪدت ﺣﺎﺟﻴѧѧﺎت اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ وﺷﺨѧѧﺼﺖ /  2      
  .آﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺄوﺿﺎﻋﻪ. ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ
ﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﻣﺘﺨﺬى اﻟﻘﺮار، ﺑﻐﺮض ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻘﺎءات وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش ﺑﻴ /  3      
  .أوﺿﺎع اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻮداﻧﻰ، واﻗﺘﺮاح وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 ﻣѧѧﺴﺘﻮى أداء اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎل ﻊﻧﻔѧѧﺬ اﻟﻤﺠﻠѧѧﺲ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴѧѧﺔ ﻟﺮﻓѧѧ /  4      
  .آﻤﺎ اﺑﺘﻜﺮ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺼﺪد. اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
  .(1)ﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻰ ﺻﺪرت ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄنﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤ/  5      
  :وﻗﺪ أﻧﺠﺰت اﻵﺗــﻰ. اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ /  1      
  .ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺎﺑﻌﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
  .ﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔﻧﺴﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻂ اﻟ/  2      
  .ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ/  3      
ﻗﺎدت اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، وﺳѧﺎﻧﺪت دﻋѧﻢ اﻟﻤѧﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ ﺑѧﻴﻦ /  4      
  .ﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬاﺗﻰاﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟ
  .ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ/  5      
ﺳѧѧﻌﺖ ﻻﺳѧѧﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴѧѧﺔ، وﺟѧѧﺬب اﻟﺘﻤﻮﻳѧѧﻞ اﻟﺨѧѧﺎرﺟﻰ، ﻟѧѧﺪﻋﻢ ﺧﻄѧѧﻂ /  6      
  .رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
ﻤﻴѧѧﺔ وﻗѧѧﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳѧѧﺎت ﻋﻘѧѧﺪت ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﻬѧѧﺎ اﻟﺪورﻳѧѧﺔ ﻟѧѧﺸﺌﻮن اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ واﻟﻠﻘѧѧﺎءات اﻟﻌﻠ /  7      
  .واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل
وﺟﻌﻠѧﺖ ﻣﻨﻬѧﺎ . اﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴѧﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴѧﺔ واﻟﺪوﻟﻴѧﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ /  8      
  .ﻣﺤﻄﺎت ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﻮد
  .ﻧﻔﺬت اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ/  9      
  .ء اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎأﻋﺪت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺗﺎﺑﻌﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷدا/  01      
  اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ:  ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ /  1      
  .ﻟﻠﺪوﻟﺔ
                                                 
 (.5)م، اﻟﻤﺎدة 1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
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ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﺎرﺟﻰ واﻻﻗﻠﻴﻤﻰ واﻟﺪوﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ /  2      
  .اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
 اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺣѧﺴﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل رﻋﺎﻳﺔ /  3      
  .اﻷداء ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  .اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺧﻄﻄﺎ وﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ/  4      
  .ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ/  5      
أﻋѧѧﺪت اﻹﺣѧѧﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﺪراﺳѧѧﺎت واﻟﺒﺤѧѧﻮث اﻟﻼزﻣѧѧﺔ ﺣѧѧﻮل واﻗѧѧﻊ اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ /  6      
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻟﺘﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻪ، وﻓﻖ أﺳѧﺲ وأوﻟﻮﻳѧﺎت ﻋﻠﻤﻴѧﺔ 
  .ﻣﺤﺪدة
  .ﻗﺪﻣﺖ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ/  7      
    ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت:راﺑﻌﺎ
  أﻣѧﺎ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺨѧﺘﺺ ﺑﻤﺠѧﺎﻟﺲ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺎت وﻣѧﺎ دون ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺁﻟﻴѧﺎت اﻟﻌﻤѧﻞ آﺂﻟﻴѧﺎت     
اﻟﺮﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠѧѧﺔ ﻓﻘѧѧﺪ أﻃﻠﻘѧѧﺖ ﻳѧѧﺪ اﻟﻮﻻﻳѧѧﺎت ﻟﺘﻌﻤѧѧﻞ وﻓѧѧﻖ أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺪﺳѧѧﺘﻮر ﺑﺈﺻѧѧﺪار اﻟﺘѧѧﺸﺮﻳﻌﺎت 
إذ أن اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﻤѧﺴﺘﻮى ﻻ ﻳﻨﻔѧﺬ إﻻ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت . اﻟﻼزﻣѧﺔ واﻻﻧﻄѧﻼق ﻣﻨﻬѧﺎ
  .اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ
  . اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ      آﻤﺎ ﺗﻤﺖ
  
  :ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ(  2)
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      اﻧﺒﺜﻘﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ، وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ 
 ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ أﻃﻔѧﺎل اﻟﻌѧﺎﻟﻢ راﻓﻌѧﺎ 0991ﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ، اﻟﺬى اﻧ 
  .وﻗﺪ ﺷﺎرك اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ. ﺷﻌﺎر اﻷﻃﻔﺎل أوﻻ
  :      ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺨﺾ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ ﺣﺪﺛﻴﻦ هﺎﻣﻴﻦ
اﻷول أﻧѧѧﻪ أﺻѧѧﺪر اﻋﻼﻧѧѧﺎ ﺑѧѧﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﻘѧѧﺎء اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘѧѧﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﺴﻌﻴﻨﺎت /  1      
  .وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد ذﻟﻚ اﻻﻋﻼن
آﻤﺎ ﺣѧﺪد اﻵﻟﻴѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺗﺘѧﻮﻟﻰ . م0991واﻟﺜﺎﻧﻰ أﻧﻪ أﺻﺪر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ /  2      
  .ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
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  :ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
  : اﻟﺤﻘﻮق اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ0991      ﻟﻘﺪ آﻔﻠﺖ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺨѧﻀﻊ ﺗѧﻀﻤﻦ اﻟѧﺪول اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻤﻮﺿѧѧﺤﺔ ﻓѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻃﻔѧﻞ ﻳ /  1      
  .ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﺑﺪون أى ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻔѧﻞ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ أﺷѧﻜﺎل /  2      
  .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺮآﺰ واﻟﺪﻳﻪ أو أوﺻﻴﺎﺋﻪ أو أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة
ﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻷﻃﻔѧﺎل، ﻳﻮﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻹ /  3      
  .ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺮﻓﺎهѧﻪ ﻣﺮاﻋﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق وواﺟﺒѧﺎت /  4      
  .واﻟﺪﻳﻪ أو أوﺻﻴﺎﺋﻪ أو ﻏﻴﺮهﻢ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﺘﻘﻴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔѧﺎل /  5      
  .وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ آﻔﺎءة اﻻﺷﺮاف. ﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ وﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢﺑﻤﻌﺎ
ﺗﺘﺨѧﺬ اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف آѧﻞ اﻟﺘѧﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳѧﺔ واﻹدارﻳѧﺔ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ /  6      
  .ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف واﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻷﺳѧﺮة ﻓѧﻰ أن ﻳѧﻮﻓﺮوا ﻟﻠﻄﻔѧﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴѧﻪ /  7      
  .ﻹرﺷﺎد ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪوا
  .   ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺣﻘﺎ أﺻﻴﻼ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة/  8      
  .ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻤﻮﻩ/  9      
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﺳﻢ وﺟﻨﺴﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪﻳﻪ وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃѧﺮاف هѧﺬﻩ /  01      
  . اﻟﻮﻃﻨﻰاﻟﺤﻘﻮق وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ
اﻻﺳѧﻢ واﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ واﻟѧﺼﻼت : ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ /  11      
  .اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﺪم ﻓﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ آﺮﻩ ﻣﻨﻬﻤѧﺎ إﻻ إذا آѧﺎن /  21      
ﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ أو ﻓѧﻰ ﺣѧﺎﻻت إﺳѧﺎءة اﻟﻮاﻟѧﺪﻳ . هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺼﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔѧﻀﻠﻰ 
ذا اﻧﻔѧﺼﻞ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻋѧﻦ واﻟﺪﻳѧﻪ ﻓﺘﺤﺘѧﺮم اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف ﺣѧﻖ اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻤﻨﻔѧﺼﻞ ﻋѧﻦ وإ. اﻟﻄﻔѧﻞ
وإذا اﺑﺘﻌѧﺪا . واﻟﺪﻳﻪ ﺑﺄن ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻌﻼﻗѧﺎت ﺷﺨѧﺼﻴﺔ واﺗѧﺼﺎﻻت ﺑﻜѧﻼ واﻟﺪﻳѧﻪ 
  .ﻓﺘﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ
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 ﻓѧﻰ أى ﻃﻠѧﺐ ﺗﻠﺘѧﺰم اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف ﺑѧﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑѧﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴѧﺔ وإﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺳѧﺮﻳﻌﺔ/  31      
  .ﻳﻘﺪم ﻟﺪﺧﻮل أو ﻣﻐﺎدرة ﺑﻘﺼﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻷﺳـﺮة
ﺗﺘﺨѧѧﺬ اﻟѧѧﺪول اﻷﻃѧѧﺮاف ﺗѧѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤѧѧﺔ ﻧﻘѧѧﻞ اﻷﻃﻔѧѧﺎل اﻟѧѧﻰ اﻟﺨѧѧﺎرج ﺑѧѧﺼﻮرة ﻏﻴѧѧﺮ /  41      
  .ﻣﺸﺮوﻋﺔ
  .ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁراﺋﻪ/  51      
  .ان واﻟﺪﻳﻦﺗﺤﺘﺮم اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪ/  61      
  .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ/  71      
ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت ﺣﻴﺎﺗѧﻪ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ واﺳѧﺮﺗﻪ : ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ /  81      
  .وﻣﻨﺰﻟﻪ وﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ
ﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﻟﻠﻄﻔѧѧﻞ اﻟﺤѧѧﻖ ﻓѧѧﻰ ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘѧѧﻪ ﺳѧѧﻴﻤﺎ إذا آѧѧﺎن ﻳﻨﺘﻤѧѧﻰ إﻟѧѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﺔ أﻗﻠ /  91      
  .اﻷﻗﻠﻴﺎت
  .ﺎاﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬ/  02      
  .ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﻀﺮر أو اﻹﺳﺎءة اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ/  12      
ﺑﺎﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ أو اﻟﻜﻔﺎﻟѧﺔ . اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬى ﺣﺮم واﻟﺪﻳﻪ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠѧﺔ /  22      
آﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻘѧﻴﻢ ﻓѧﻰ . ﻳﻌﻄﻰ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر ﻟﺨﻠﻔﻴﺘѧﻪ اﻷﺛﻨﻴѧﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ أو اﻟﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أن 
  .ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
  .اﻟﻠﺠﻮء ﺣﻖ دوﻟﻰ ﻟﻠﻄﻔﻞ وﺗﺠﺐ ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة/  32      
  .ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻮق ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﺎ/  42      
  .ﺰم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول، ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﻔﻞﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺤﻰ ﻣﻠ/  52      
  .ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﺗﻨﻔﺬ اﻟﺪول ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ/  62      
  .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻰ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻄﻔﻞ/  72      
  .ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻳﻪ/  82      
ﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳѧѧﻰ ﺗﻌﺘѧѧﺮف اﻟѧѧﺪول اﻷﻋѧѧﻀﺎء ﺑﺤѧѧﻖ اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ ﻟﻠﻄﻔѧѧﻞ /  92      
 ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﻣﺘﺎﺣѧﺎ ًوﺗﺠﻌѧﻞ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻌѧﺎﻟﻰ . وﺗѧﺸﺠﻊ اﻟѧﺪول اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﺜѧﺎﻧﻮى اﻟﻌѧﺎم واﻟﻤﻬﻨѧﻰ . اﻟﺰاﻣﻴѧﺎ 
  .واﻟﻤﻮاهﺐﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺪرات 
ﺣѧѧﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴѧѧﺔ ﺷﺨѧѧﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔѧѧﻞ وﻣﻮاهﺒѧѧﻪ وﻗﺪراﺗѧѧﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴѧѧﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴѧѧﺔ ﻣﻜﻔѧѧﻮل /  03      
  .ﻟﻠﻄﻔﻞ
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  .ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻨﻮنﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻖ ﻣﺰاوﻟﺔ ا/  13      
  .ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹآﺮاﻩ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺪﻋﺎرة وﻏﻴﺮهﺎ/  23      
  . ﻟﻸﻃﻔﺎلاﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻄﺎف واﻟﺒﻴﻊ ﻣﻜﻔﻮلﺣﻖ /  33      
ﻳﺤﻤﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺑѧﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺎﻗѧﺐ ﻋﻘﻮﺑѧﺔ ﻗﺎﺳѧﻴﺔ /  43      
 ﻣѧﻦ ﺣﺮﻳﺘѧѧﻪ ﻓﻴﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ إﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻘѧﺪم ﻟѧﻪ اﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪات وإذا ﺣѧﺮم. وﻻ إﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴѧѧﺔ
  .اﻟﻼزﻣﺔ
 اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻻ ﻳﺠﻨﺪ أى ﻃﻔѧﻞ ﻟѧﺪﺧﻮل ﻰﺗﺤﻤ/  53      
  .اﻟﺤﺮب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
ﻳﻌѧѧﺎد ﺗﺄهﻴѧѧﻞ اﻟﻄﻔѧѧﻞ اﻟѧѧﺬى دﺧѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ أى ﺣѧѧﺮب أو اﺳѧѧﺘﻐﻞ أو ﻋѧѧﺬب أو ﻏﻴѧѧﺮ ذﻟѧѧﻚ، /  63      
  .اﻟﺘﺄهﻴﻞ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج ﻓﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺰز ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟﺬاﺗﻪ وآﺮاﻣﺘﻪوﻳﺠﺮى هﺬا 
وإذا اﺗﻬѧѧﻢ ﻓﻴﻔﺘѧѧﺮض ﺑﺮاءﺗѧѧﻪ وﻳﺨﻄѧѧﺮ واﻟѧѧﺪاﻩ أو . ﻻ ﻳѧѧﺘﻬﻢ اﻟﻄﻔѧѧﻞ إﻻ وﻓѧѧﻖ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن /  73      
  .أوﺻﻴﺎؤﻩ وﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ أى إآﺮاﻩ
  .ﺗﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻓﻘﻬﺎ/  83      
 ﺗﺤѧѧﺪد ﺳѧѧﻦ دﻧﻴѧѧﺎ ﻳﻔﺘѧѧﺮض دوﻧﻬѧѧﺎ أن اﻷﻃﻔѧѧﺎل ﻟѧѧﻴﺲ ﻟѧѧﺪﻳﻬﻢ اﻷهﻠﻴѧѧﺔ ﻹﻧﺘﻬѧѧﺎك ﻗѧѧﺎﻧﻮن / 93      
  .اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت




ﻮق اﻟﺘﻰ آﻔﻠﺘﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘ.       هﺬﻩ هﻰ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ آﻔﻠﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻄѧﺎﺑﻖ، ﻷن اﻟﻤѧﺸﺮع اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ راﻋѧﻰ هѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ وهѧﻮ 
  .ﻳﺼﺪر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻹﻟﺘﺰام اﻟﺴﻮدان ﺑﻬﺎ
  
  :اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻰ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ
وهﻰ ﺗﺘѧﺸﻜﻞ ﻣѧﻦ ﻋѧﺸﺮة ﺧﺒѧﺮاء . ﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻣﻦ هﺬﻩ اﻻ ( 34)  اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة :أوﻻ
ﻳﻨﺘﺨﺒﻮن ﻟﻤﺪة أرﺑѧﻊ ﺳѧﻨﻮات وﻳﺠѧﻮز . ﻣﻦ ذوى اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ 
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وﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ . إﻋﺎدة إﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ وﻳﻮﻓﺮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺮاﻓﻖ 
  . اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔوﻣﻬﻤﺘﻬﺎ. ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو أى ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻣﺮة ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ
  :  اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻷﻣѧﻴﻦ اﻟﻌѧﺎم ﻟﻸﻣѧﻢ (:  "44)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻰ إﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻋﻦ 
  .(1)" اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮقاﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻰ
وﻏﻴﺮهѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ( اﻟﻴﻮﻧѧѧﺴﻴﻒ)  اﻟﻮآѧѧﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼѧѧﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤѧѧﺔ اﻷﻣѧѧﻢ ااﻟﻤﺘﺤѧѧﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ :ﺛﺎﻟﺜѧѧﺎ
ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎق . أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
وأن ﺗﻘѧﺪم ﺗﻘѧﺎرﻳﺮ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺪﻋﻮهﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣѧﺸﻮرة ﺧﺒﺮاﺋﻬѧﺎ، 
  .ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
  
  :ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت
.       ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان، آﺪوﻟﺔ ﻃﺮف ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺻﺪرت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ وﻗﺎﻣﺖ ﺁﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، وﺑѧﺪأت اﻟﺘﻘѧﺎرﻳﺮ ﺗﻨѧﺴﺎب إﻟѧﻰ اﻟﻠﺠﻨѧﺔ ﻋѧﻦ 
  .ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
وﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ ( اﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ)أن اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ       آﻤﺎ 
اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﻤﺘﻮاﺟѧﺪة ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﺎ ﻓﺘﺌѧﺖ ﺗﺘﻌѧﺎون ﻓѧﻰ ﺗﻨﻔﻴѧﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻣѧﻊ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴѧﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
  
  : ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎآﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ وﻣﺎ أﺻﺪرﻩ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ﺑﻘﻮاﻋѧﺪ : وﺣﺪد ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ وﻓﻖ ﻣѧﺎ ورد ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ       ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ 
  .م5891ﺑﻜﻴﻦ ﻟﻌﺎم 
 ﻓѧﻰ 33/04      اﻋﺘﻤﺪت ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻜﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻸﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻘﺮارهѧﺎ رﻗѧﻢ 
  .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. 5891ﻋﺎم 
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ﻋѧﺪ أن ﺗﻼﺋѧﻢ أهѧﺪاف وروح ﻣﺨﺘﻠѧﻒ اﻟѧﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻰ  ﻣﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻘﻮا       وﻗﺪ آﺎن اﻟﻐﺮض 
آﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﻀﻴﻬﺎ اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة . ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ 
  .اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ( اﻷﻃﻔﺎل)ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﻣﺮ اﻷﺣﺪاث 
  
  :أهﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻰ وردت ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  :اﻟﻤﺒﺎدىء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ/ﻋﺪة اﻷوﻟﻰاﻟﻘﺎ
وأن ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻬﻴﺌѧﺔ .  اﻟﺤѧﺪث واﺳѧﺮﺗﻪ ﺴﻌﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻓﺎﻩ       هﻰ أن ﺗ 
وﺗﻬѧﺘﻢ ﺑﺘѧﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤѧﻮارد ﻟѧﻪ . اﻟﻈѧﺮوف اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤѧﺪث ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧﺘﻘѧﺎل ﻋѧﻦ ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﺠﺮﻳﻤѧﺔ 
رﻓѧѧﻊ وﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ ﻗѧѧﻀﺎء اﻷﺣѧѧﺪاث وﺗѧѧﺪرﻳﺐ اﻟﻤѧѧﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا اﻟﻤﺠѧѧﺎل و . وﻷﺳѧѧﺮﺗﻪ
  .ﻗﺪراﺗﻬﻢ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺣﺪاث واﻟﻌﺪل ﺑﻴﻨﻬﻢ/ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
      ﻓﺎﻟﺤﺪث هﻮ ﻃﻔﻞ أو ﺷﺨﺺ ﺻﻐﻴﺮ اﻟﺴﻦ ﺗﺠﻮز ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺟﺮم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ ﻋѧﻦ 
  .اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ دون ﺗﻤﻴﻴѧﺰ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨѧﺼﺮ       وﻳﺠﺐ 
  . أو اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻤﻮﻟﺪ أو أى وﺿﻊ ﺁﺧﺮأو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ
آﻤѧﺎ ﻗѧﻀﺖ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﺑѧﺎﻟﺰام اﻟѧﺪول .  ﺳѧﻨﺔ 81-7      وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪث ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﻃﻔѧﺎل ﺑѧﻴﻦ 
  .ﻟﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  :أهﺪاف ﻗﻀﺎء اﻷﻃﻔﺎل/ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة 
اﻷﻃﻔѧﺎل وﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﺷﺎرة إﻟﻰ أن أهﻢ أهﺪاف ﻗﻀﺎء اﻷﻃﻔﺎل هﻰ اﻟﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ رﻓѧﺎﻩ       إ
  .ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ أى اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻌﺎدل اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮم اﻟﺬى ارﺗﻜﺒﻪ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺤﺪث
  :ﺣﻘﻮق اﻷﺣﺪاث/ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة 
      ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻓﺘﺮاض اﻟﺒѧﺮاءة واﻟﺤѧﻖ ﻟﻠﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤѧﺎﻣﻰ وﻏﻴѧﺮ 
  .ذﻟﻚ
  :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت/ ﺔاﻟﺜﺎﻣﻨاﻟﻘﺎﻋﺪة 
 اﻟﻘﺎﻋﺪة أهﻤﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﺪث واﺣﺘﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘѧﻪ ﻣѧﻦ اﻵﺛѧﺎر       ﺗﻨﺎوﻟﺖ هﺬﻩ 
  .اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻧﺸـﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
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  :ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ/ اﻟﻌﺎﺷﺮةاﻟﻘﺎﻋﺪة 
      أﺷﺎرت اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر واﻟﺪى اﻟﺤﺪث أو اﻟﻮﺻﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻋﻨﺪ 
 آﻤѧѧﺎ ﻳﺠѧѧﺐ أن ﻳﻨﻈѧѧﺮ اﻟﻘﺎﺿѧѧﻰ واﻟﻤѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘѧѧﺼﻴﻦ ﻓѧѧﻰ أﻣѧѧﺮ اﻹﻓѧѧﺮاج ﻋﻨѧѧﻪ دون .ﻗﺒѧѧﻀﻪ
  .ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺘﻰ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ
  :اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ/ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮاﻟﻘﺎﻋﺪة 
وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺤѧﻮل .       وﻳﻌﻨﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻰ 
  . ﻋﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﺤﺪث واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺘﻪدون اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺠﻢ
  :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ/ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻘﺎﻋﺪة 
      ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺣﺪاث ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻰ أو 
  .ﻋﻤﻠﻰ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
  :اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸـﺮوط/ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻘﺎﻋﺪة 
  .(1)أهـ..... ﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻰ ﺗﺮاهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت       وذﻟﻚ ﺑﻮﺿ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
وذﻟѧﻚ .       هѧﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻣﻤѧﺎ أﺣﺪﺛﺘѧﻪ إهﺘﻤﺎﻣѧﺎت اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔѧﺎل ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻰ ﺣѧﺎﻻت ﺟﻨѧﻮﺣﻬﻢ 
  .ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺮﻓﻖ، اﻧﺘﺸﺎﻻ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ وهﺪة اﻹﺟﺮام
ﺚ أن اﻟﺤﺪث ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺴﺌﻮل ﺟﻨﺎﺋﻴѧﺎ ﻓѧﻰ       وﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎدىء ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺣﻴ 
  .اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، راﻋﺖ آﻞ ذﻟﻚ وﻃﺒﻘﺘـﻪأن وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ . اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
   :ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻌﻼج ﻗﻀﺎﻳﺎ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
وﻟﻜѧﻦ أرى . ﻔѧﺎل اﻟﻤѧﺸﺮدﻳﻦ       ﻟﻢ أﺟﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﻼج ﻗѧﻀﺎﻳﺎ اﻷﻃ 
آﻤѧѧﺎ أن ﻗﻮاﻋѧѧﺪ . أن ذﻟѧѧﻚ ﻳѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻰ إﻃѧѧﺎر ﻋﻤѧѧﻞ اﻟﺨﻴѧѧﺮ واﻟﺒѧѧﺮ اﻟѧѧﺬى دﻋѧѧﺎ ﻟѧѧﻪ اﻟﻘѧѧﺮﺁن واﻟѧѧﺴﻨﺔ 
 ﺔاﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ وﻣﻘﺎﺻѧѧﺪهﺎ ﺗﻘﺘѧѧﻀﻰ وﺟѧѧﻮب ﻣﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ ﻣﺜѧѧﻞ هѧѧﺬﻩ اﻟﻘѧѧﻀﺎﻳﺎ ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ اﻟﺪوﻟѧѧ 
  .واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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  :ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن:  أوﻻ
 واﻋﺒѧﺪوا رﺑﻜѧﻢ واﻓﻌﻠѧﻮا اﻟﺨﻴѧﺮ ﻌѧﻮا واﺳѧﺠﺪواﻳѧﺎ اﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨѧﻮا ارآ: "ﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰﻗѧ/  1      
  .(1)"ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن
وﺗﺤﺮوا ﻣﺎ هﻮ ﺧﻴѧﺮ وأﺻѧﻠﺢ، ﻓѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﺗѧﺄﺗﻮن " واﻓﻌﻠﻮا اﻟﺨﻴﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن 
ﺣѧѧﺴﻨﻮا )وﻓѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ . آﻨﻮاﻓѧѧﻞ اﻟﻄﺎﻋѧѧﺎت وﺻѧѧﻠﺔ اﻷرﺣѧѧﺎم وﻣﻜѧѧﺎرم اﻷﺧѧѧﻼق : وﻣѧѧﺎ ﺗѧѧﺬرون 
ﺆﻣﻦ إﻟﻰ رﺑﻪ، ﻓﻠﻴﺤѧﺴﻦ أﺣѧﺪآﻢ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ هﺪﻳﺔ اﻟﻤ )وﻓﻰ اﻟﻤﺮﻓﻮع (. ﻧﻮاﻓﻠﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻤﻞ ﻓﺮاﺋﻀﻜﻢ 
ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻜѧﻞ آﺎﻟﻌﻘѧﻞ ﻣѧﺜﻼ واﻟﻌѧﺪل واﻟﻔѧﺼﻞ (. هﺪﻳﺘﻪ وﻟﻴﻄﻴﺒﻬﺎ 
ﺧﻴﺮ ﻣﻄﻠﻖ، وهﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻏﻮﺑѧﺎ ﻓﻴѧﻪ : اﻟﺨﻴﺮ ﺿﺮﺑﺎن : وﻗﻴﻞ. واﻟﺸﻰء اﻟﻨﺎﻓﻊ، واﻟﺸﺮ ﺿﺪﻩ 
ﺎر، وﻻ ﺷѧـﺮ  ﺧﻴﺮ ﺑﺨﻴﺮ ﺑﻌـﺪﻩ اﻟﻨѧ ﻻ: "ﺑﻜﻞ ﺣﺎل وﻋﻨﺪ آﻞ أﺣﺪ آﻤﺎ وﺻﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴـﻼم، ﻓﻘﺎل 
آﺎﻟﻤѧﺎل اﻟѧﺬى رﺑﻤѧﺎ : وﺧﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ وهــﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷـѧـﺮ ﻵﺧѧـﺮ ". ﺸـﺮ ﺑﻌـﺪﻩ اﻟﺠﻨﺔ ﺑ
  .(2)"أهـ... آﺎن ﺧﻴﺮا ﻟﺰﻳﺪ وﺷـﺮا ﻟﻌﻤﺮو 
.       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ أن اﻟﺨﻴѧﺮ اﻟѧﺬى دﻋﺎﻧѧﺎ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ إﻟѧﻰ ﻓﻌﻠѧﻪ هѧﻮ ﺑѧﺎب واﺳѧﻊ 
  .ﻓﺎﻟﺨﻴﺮ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺎب ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن. وﻋﻨﺪى ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﺎآﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ
  .(3)"وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى وﻻ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
وهѧѧﻮ أﻣѧѧﺮ ﻟﺠﻤﻴѧѧﻊ اﻟﺨﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌѧѧﺎون ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺒѧѧﺮ : "...       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺠѧѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺮﺁن 
واﻧﺘﻬѧﻮا ﻋﻤѧﺎ . واﻋﻤﻠѧﻮا ﺑѧﻪ وﺗﺤﺎﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . أى ﻟﻴﻌﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ . واﻟﺘﻘﻮى
  ".ﻧﻬﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻣﺘﻨﻌﻮا ﻣﻨﻪ
واﻟﺒѧѧﺮ ﻳﺘﻨѧѧﺎول . إذ آѧѧﻞ ﺑѧѧﺮ ﺗﻘѧѧﻮى وآѧѧﻞ ﺗﻘѧѧﻮى ﺑѧѧﺮ .       واﻟﺒѧѧﺮ واﻟﺘﻘѧѧﻮى ﻟﻔﻈѧѧﺎن ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ واﺣѧѧﺪ 
 اﻟﺘﻌѧﺎون ﺑѧﺎﻟﺒﺮ ﻧѧﺪب اﷲ ﺳѧﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌѧﺎﻟﻰ إﻟѧﻰ. اﻟﻮاﺟѧﺐ واﻟﻤﻨѧﺪوب، واﻟﺘﻘѧﻮى رﻋﺎﻳѧﺔ اﻟﻮاﺟѧﺐ
وﻣѧﻦ ﺟﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ رﺿѧﺎ .  اﻟﺒﺮ رﺿﺎ اﻟﻨﺎس  ﻷن ﻓﻰ اﻟﺘﻘﻮى رﺿﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﻰ وﻗﺮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى 
  .اﷲ ورﺿﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺳﻌﺎدﺗﻪ وﻋﻤﺖ ﻧﻌﻤﺘﻪ
ﻓﻮاﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ أن ﻳﻌѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس ﺑﻌﻠﻤѧﻪ :       واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺒѧﺮ واﻟﺘﻘѧﻮى ﻳﻜѧﻮن ﺑﻮﺟѧﻮﻩ 
وأن ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻮن . واﻟѧѧﺸﺠﺎع ﺑѧѧﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﻓѧѧﻰ ﺳѧѧﺒﻴﻞ اﷲ . واﻟﻐﻨѧѧﻰ ﻳﻐﻨﻴѧѧﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎﻟѧѧﻪ . ﻓѧѧﻴﻌﻠﻤﻬﻢ
  .ﺪةﻣﺘﻈﺎهﺮﻳﻦ آﺎﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣ
                                                 
 .77 ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .36، ص 6 روح اﻟﺒﻴﺎن، ج اﻟﺒﺮوﺳﻮى، (2)
 .2ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (3)
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ﻓﻴﺠﺐ اﻻﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪى . واﻟﻌﺪوان ﻇﻠﻢ اﻟﻨﺎس . وﻻ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان       "
  .(1)"أهـ... وﺗﺮك اﻟﻨﺼﺮة ﻟﻪ، وردﻩ ﻋﻤﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ 
 هﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﺟﻮب اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى إذ ﻓﻴﻪ رﺿѧﺎهﻢ، ﻷﻧѧﻪ ﻣﻦ      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ 
  .ﻟﻤﺸﺮدﻳﻦوﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﻞ ﻣﺸﺎآﻞ اﻷﻃﻔﺎل ا. ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ
  :ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻤѧﺴﻠﻢ : "ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، أن رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  1      
وﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ . ﻣﻦ آﺎن ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ آﺎن اﷲ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ . أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ ﻳﺴﻠﻤﻪ 
ﺎ ﺳѧﺘﺮﻩ اﷲ ﻳѧﻮم وﻣѧﻦ ﺳѧﺘﺮ ﻣѧﺴﻠﻤ . ﻣﺴﻠﻢ آﺮﺑﺔ، ﻓﺮج اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ آﺮﺑﺔ ﻣѧﻦ آѧﺮب ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ 
  .(2)"اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
أى آѧﺸﻘﻴﻘﻪ، وﻓﻴѧﻪ راﺑﻄѧﺔ اﻻﺧѧﻮة ( أﺧѧﻮ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ: )      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ واﻟﺘﺮهﻴѧﺐ 
أى وﻻ ﻳﺨﺬﻟѧѧﻪ، وﻻ ﻳﺘѧѧﺮك ( وﻻ ﻳѧѧﺴﻠﻤﻪ. )ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ واﻟﺘѧѧﻰ ﺗﻮﺟѧѧﺐ اﻟﻮﻓѧѧﺎء واﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪة واﻟﻤﺤﺒѧѧﺔ 
  .ﻧﺼﺮﺗﻪ، ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻷذى، وﻳﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أﺧﻴﻪ وﻳﻐﻴﺜﻪ إذا اﺳﺘﻐﺎث ﺑﻪ
  .ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺎﺷﺔ واﻟﺴﺮور. أى ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺠﺎهﻪ وﻣﺎﻟﻪ( ﻣﻦ آﺎن ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ     ) 
أو ﻳﺴﺎﻋﺪ . أى آﺸﻒ ﻏﻤﻪ، ﺑﺄن ﻳﻘﺮﺿﻪ إذا أﻓﻠﺲ ﻓﻰ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ( ﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ آﺮﺑﺔ       )
  .(3)ﻣﻦ اﺣﺘﺮق ﺑﻴﺘﻪ أو ﺗﻠﻒ زرﻋﻪ
: ﺳѧﻠﻢ ﻗﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ و : وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل /  2      
إن ﷲ أﻗﻮاﻣﺎ اﺧﺘﺼﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺒﺎد ﻳﻘﺮهﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣѧﺎ ﺑѧﺬﻟﻮهﺎ، ﻓѧﺈذا ﻣﻨﻌﻮهѧﺎ ﻧﺰﻋﻬѧﺎ ﻣѧﻨﻬﻢ "
  .(4)"أهـ... وﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮهﻢ 
  .(5)"أهـ... أى ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪة ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ " ﻳﻘﺮهﻢ: "...       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ
: ﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل وروى ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻨ /  3      
  .(6)"أهـ... إن ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﻐﻔﺮة إدﺧﺎﻟﻚ اﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻚ اﻟﻤﺴﻠﻢ "
  
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ64، ص 6اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (1)
 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ ﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود   (2)
 .983 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 1ورﻗﻤﻪ 
 .983، ص 3ﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة، ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، جﻣﺼ  (3)
 .5 ورﻗﻤﻪ 193 ص 3 وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ج.رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻷوﺳﻂ  (4)
 .193، ص 3ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة، ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج  (5)
 .81 ﺑﺮﻗﻢ 493 ص 3  وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﺑﺠﺰء.رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻷوﺳﻂ  (6)
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أﻓѧﻀﻞ اﻷﻋﻤѧﺎل إدﺧѧﺎل اﻟѧﺴﺮور ﻋﻠѧﻰ : "وروى ﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋѧﺎ /  4      
  .(1)"آﺴﻮة ﻋﻮرﺗﻪ أو أﺷﺒﻌﺖ ﺟﻮﻋﺘﻪ أو ﻗﻀﻴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻪ: اﻟﻤﺆﻣﻦ
ذﻟѧﻚ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﻐﻔﺮة وﻣﻦ ﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﻣﻤﺎ  أن ﻣﻮاﺳ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻩ      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬ 
  .ﺣﻞ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ
  :اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
وهѧﻰ ﻻ . ﺳѧﻮاء ﻓѧﻰ اﻟﻌﺎﺟѧﻞ أم اﻵﺟѧﻞ .       إن اﻟﺸﺮاﺋﻊ آﻠﻬﺎ، ﻣﺎ ﺟѧﺎءت إﻻ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﻠѧﻖ 
ﻞ ﻟﻠﺨﻠѧﻖ ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﺎآﻞ ﻓﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺤѧﺼ .  وآﻤﺎﻟﻴѧﺔ وﺣﺎﺟﻴﺔﺿﺮورﻳﺔ : ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
إذ ﻻ ﺷѧﻚ أن . ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻮزن ﺑﻤﻴﺰان اﻟﺸﺮع، وﻳﺘﻢ ﺣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺿѧﻮء ﻣѧﺎ ﺗﻘѧﻀﻰ ﺑѧﻪ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ 
  .ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﻠﻖ
      وﻧﺤѧѧѧﻦ ﻓѧѧѧﻰ ﺣﻜﻤﻨѧѧѧﺎ اﻟѧѧѧﺸﺮﻋﻰ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻇѧѧѧﺎهﺮة اﻟﺘѧѧѧﺸﺮد ﻧﻜﺘﻔѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧﻦ ﺧѧѧѧﻼل 
  .اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، ﻟﺬا ﺳﻮف ﻻ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﻜﻤﺎﻟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
ﻣﺠﻤѧﻮع اﻟѧﻀﺮورﻳﺎت ﺧﻤѧﺴﺔ وهѧﻰ ﺣﻔѧﻆ اﻟѧﺪﻳﻦ واﻟѧﻨﻔﺲ : " آﺘѧﺎب أﺻѧﻮل اﻟﻔﻘѧﻪ       ﺟﺎء ﻓﻰ 
  .واﻟﻨﺴﻞ واﻟﻤﺎل واﻟﻌﻘﻞ
ﺑﺤﻴѧﺚ إذا ﻓﻘѧﺪت ﻟѧﻢ ﺗﺠѧﺮ .       ﻓﺎﻟﻀﺮورﻳﺎت هﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ 
وﻳﻔѧﻮت ﻓѧﻰ اﻵﺧѧﺮة اﻟﻔѧﻮز ﺑﺮﺿѧﺎء اﷲ . ﺑﻞ ﺗﻔѧﻮت اﻟﺤﻴѧﺎة ﺑﻔﻮﺗﻬѧﺎ . ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 
  .وهﻮ اﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﺴﻤﺮدى اﻟﺬى ﻻ ﻳﺰولﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
وذﻟѧﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎﺗﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﻮﺟѧﻮد وﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺪرأ .  أرآﺎﻧﻬѧﺎ ﻳﻘѧﻴﻢ       وﺣﻔﻆ اﻟѧﻀﺮورﻳﺎت ﺑﻤѧﺎ 
  .ﻋﻨﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼل
آﺎﻻﻳﻤѧѧﺎن واﻟﻨﻄѧѧﻖ :       ﻓﺄﺻѧѧﻮل اﻟﻌﺒѧѧﺎدات راﺟﻌѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻣѧѧﻦ ﺟﺎﻧѧѧﺐ اﻟﻮﺟѧѧﻮد 
  .ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺤﺞ
 راﺟﻌѧѧﺔ إﻟѧѧﻰ ﺣﻔѧѧﻆ اﻟѧѧﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺟﺎﻧѧѧﺐ اﻟﻮﺟѧѧﻮد آﺘﻨѧѧﺎول اﻟﻤѧѧﺄآﻮﻻت       واﻟﻌѧѧﺎدات
  .واﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ
                                                 
وﻗﺪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ﺑﺒﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ ﻓѧﻰ ﻗѧﻀﺎء ﺣѧﻮاﺋﺞ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ . رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻷوﺳﻂ   (1)
 .493 ص 3راﺟﻊ اﻟﻤﻨﺬرى ج. 91ورﻗﻤﻪ 
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      واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﻞ واﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﺟﻮد وإﻟﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘѧﻞ 
واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣѧﺎ آѧﺎن راﺟﻌѧﺎ إﻟѧﻰ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻊ . أﻳﻀﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎدات 
  .آﺎﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﻼك ﺑﻌﻮض أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض. ﻏﻴﺮﻩ
واﻟﻤѧﺮاد ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳѧﺎت، ﻣѧﺎ آѧﺎن ﻋﺎﺋѧﺪا .       واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌѧﺪم 
آﺎﻟﻘѧﺼﺎص واﻟѧﺪﻳﺎت : ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻹﺑﻄﺎل، ﻓﺸﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪرأ ذﻟﻚ اﻹﺑﻄѧﺎل وﻳﺘﻼﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ 
  . (1)"أهـ... وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ . واﻟﺤﺪود وﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﻴﻢ اﻷﻣﻮال
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ﻧﺨﻠѧﺺ إﻟѧﻰ أن ﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ، هѧﻰ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻔﺘѧﻰ ﺑѧﻪ ﺣѧﻮل اﻟﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺘﺠﺪات ﻓѧﻰ 
  .ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﺟﺎءت إﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﻠﻖ. ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
      ﻓﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﺷѧﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺘѧﺸﺮدﻳﻦ ﻣѧﻦ اﻷﻃﻔѧﺎل، ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة، ﺗﻜﻤѧﻦ ﻓѧﻰ أﻧﻬѧﻢ 
  .ﻰ اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺨﺪراتﻳﻌﺮﺿﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﻬﻼك وآﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺘﻌﺎﻃ
ﺗѧﺴﺘﻬﺪف هѧﺆﻻء ﺑﺎﺳѧﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ ﺣﺪث أن هﻨѧﺎك ﻣﻨﻈﻤѧﺎت . ﻟﻸﺧﻄﺎر      آﻤﺎ أن دﻳﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮض 
  .ﻓﻰ زﻣﺮة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﺬ ـﻄﺔ أن ﺗﺄﺧѧ ـﺬﻩ اﻷﻧѧﺸ ـѧ ـﻞ هـﻰ ﻣﺜѧ ـѧ ـﺎت اﻟﺨﻴﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻬ ـﺐ ﻋﻠ ـ      ﻟﺬﻟﻚ وﺟ 
ﺮهﻢ ـѧѧѧـاﻃﻨﻴﻦ ﺻѧѧѧﺎﻟﺤﻴﻦ ﻷﺳﻢ، ﻟﻴﻜﻮﻧѧѧѧﻮا ﻣѧѧѧﻮ ـﻰ اﻟﻌﻠѧѧѧـﻮ ﺗﻠﻘѧѧѧـѧѧѧـﻢ ﻧﺤـوﺗﻐﻴѧѧѧﺮ وﺟﻬﺘﻬѧѧѧ . ﻢـѧѧѧـﺑﺄﻳﺪﻳﻬ
  .ﻢـوﻟﺒﻼده
  :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮع:  راﺑﻌﺎ
      هﻰ ﻋﺒﺎرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﻟﺘﻰ ﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺗﺤѧﺖ ﻗﺎﻋѧﺪة واﺣѧﺪة أو 
 ﻓﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻹﻓﺘﺎء ﺑﺤﻞ اﻟﻤѧﺸﺎآﻞ اﻟﻤѧﺴﺘﺠﺪة ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﻮء (2)ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻴﺴﻬﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ 
  . ﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢاﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻨ
  : ﺤﺖ ﻋﺪة ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ      إن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮد ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗ
  اﻟﻀﺮر ﻳﺰال ﺷﺮﻋﺎ/  1
                                                 
  .م1891-هـ1041/اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، دار اﻟﻔﻜﺮ.  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ003 اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮى، أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص   (1)
وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟѧﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ أﺑѧﻮ .  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ35اﻟѧﺪآﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ﺑѧﺎﺑﻜﺮ اﻟﺤѧﺴﻦ، ﻓﻠѧﺴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻊ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ، ص   (2)
 .01زهﺮة، أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص 
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وأﺻﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ .       وهﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮع ﻓﻰ ﻧﻔﻰ اﻟﻀﺮر 
وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ، واﻟﺘﻰ ﻧﻬѧﺖ ﻋѧﻦ . (1)"ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار: "ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(2)"أهـ... اﻟﻀﺮر واﻟﻔﺴﺎد، وهﺪت إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻷن اﻷﻃﻔѧﺎل . إزاﻟѧﺔ ﻇѧﺎهﺮة اﻟﺘѧﺸﺮد ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وأرى أن ﻣѧﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﺎت هѧﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋѧﺪة       
ﻮن ﻣѧﻦ  ﺑﻤѧﺎ ﻳﺘﻌѧﺎﻃوﻳﺘѧﺴﺒﺒﻮن ﻓѧﻰ اﻹﺿѧﺮار ﺑﺄﻧﻔѧﺴﻬﻢ،. اﻟﻤﺘѧﺸﺮدﻳﻦ هѧﻢ ﺿѧﺮر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ
  .ﺪرات، واﻧﺤﺮاف ﻓﻰ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎتﺧﻤﻮر وﻣﺨ
  (3)دﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎر ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ/  2
 أن ﻣѧѧﺼﺎﻟﺢ وﻣﻨѧѧﺎﻓﻊ اﻟﻤѧѧﺸﺮدﻳﻦ وﻋﻠѧѧﻰ رأﺳѧѧﻬﺎ ﺣѧѧﺮﻳﺘﻬﻢ، هѧѧﻰ ﻣﻬѧѧﺪرة ﺑﺠﺎﻧѧѧﺐ ﻣѧѧﺎ وأرى      
  .ﻳﺘﺴﺒﺒﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﺨﺎص ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﻌﺎم/  3
ﺟѧѧﻊ إﻟѧѧﻰ ﺗﺤﻜѧѧﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﺻѧѧﺪ ﻓѧѧﻰ دﻓѧѧﻊ اﻟѧѧﻀﺮر وﺗﻘѧѧﺮر أن اﻟѧѧﻀﺮر       هѧѧﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋѧѧﺪة أﻳѧѧﻀﺎ ﺗﺮ 
وذﻟѧﻚ أن اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻠﻴѧﺔ أهѧﻢ ﻓѧﻰ . اﻟﺨѧﺎرﺟﻰ ﻳﻨﺒﻐىѧﺔ ﺗﺤﻤﻠѧﻪ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ دﻓѧﻊ اﻟѧﻀﺮر اﻟﻌѧﺎم 
  .(4)رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      وأرى أن ﻣѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘѧﺸﺮدﻳﻦ وﺣѧﺮﻳﺘﻬﻢ هѧﻰ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﺟﺰﺋﻴѧﺔ ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ ﺻѧﻼح 
 إذن ﻣﻌѧﺎﻣﻠﺘﻬﻢ وﻓѧﻖ اﻵﻟﻴѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﻓﻴﻨﺒﻐѧﻰ . ﻮﺿﻰ وﻧѧﺸﺮ ﻟﻠﻔѧﺴﺎد ﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻮ 
  .اﺑﺘﻜﺮت ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮد وإﺻﻼﺣﻬﻢ
  
  ﺗﺼﺮف اﻹﻣﺎم ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ/  4
      وﻣﻌﻨﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة، أن ﺗﺼﺮف اﻹﻣﺎم ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﺮﻋﻴѧﺔ ﻳﻨﺒﻐѧﻰ أن ﻳﺘѧﻮﺧﻰ اﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ، 
  .ﺣﻜﺎﻣﻪﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺸﺎرع ﻓﻰ آﻞ أ
                                                 
 0432 وﻗѧﺪ ﺧﺮﺟѧﻪ اﺑѧﻦ ﻣﺎﺟѧﻪ ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻷﺣﻜѧﺎم ورﻗﻤѧﻪ .رواﻩ اﺑѧﻦ ﻣﺎﺟѧﺔ واﻟѧﺪار ﻗﻄﻨѧﻰ وﻏﻴﺮهﻤѧﺎ ﻣѧﺴﻨﺪا واﻹﻣѧﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ   (1)
 .1432و
 .58وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ص .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ45 ﺑﺎﺑﻜﺮ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص دآﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔﺔ  (2)
 .55ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﺎﺑﻜﺮ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . وﻣﺜﻠﻪ د. 65اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ص   (3)
 .55وﻣﺜﻠﻪ دآﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﺎﺑﻜﺮ، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . 78اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ص   (4)
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      وﻣѧѧﻦ هѧѧﺬﻩ اﻟﻮﺟﻬѧѧﺔ ﺳѧѧﻤﻰ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء واﻷﺻѧѧﻮﻟﻴﻮن، اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺴﻤﻮا اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ ﺣﻖ اﷲ وأدﺧﻠﻮا . ، إﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﺑﺤﻘﻮق اﷲ )ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، 
ﻓﻴﻪ آﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ آﺎﻟﻌﺒﺎدات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻤﺎء اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى 
 اﻟﺘѧﻰ ﺗﻔѧﻀﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬѧﺎ إﻟѧﻰ ﺻѧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ واﻧѧﻀﺒﺎﻃﻪ واﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ ﺤѧﺪودﻟѧﻀﺮاﺋﺐ، واﻟآﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وﻧﻘﺎﺋﻪ آﺤﺪ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺤﺮاﺑﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت آﺤﺮﻣѧﺎن اﻟﻘﺎﺗѧﻞ ﻣѧﻦ اﻹرث 
  .واﻟﻜﻔﺎرات
وﺣﻘѧﻪ ﻓѧﻰ .       وإﻟﻰ ﺣﻖ ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻜﻠѧﻒ آﺤﻘѧﻪ ﻓѧﻰ ﺗѧﻀﻤﻴﻦ ﻣѧﻦ أﺗﻠѧﻒ ﻣﺎﻟѧﻪ اﻟﻤﺘﻘѧﻮم ﺷѧﺮﻋﺎ 
  . اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻪاﺣﺘﺒﺎس اﻟﺮهﻦ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ
  .      وإﻟﻰ ﺣﻖ ﺗﻤﺎزج ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮان وﺣﻖ اﷲ هﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ آﺤﺪ اﻟﻘﺬف
  .      وﺣﻖ ﺗﻤﺎزج ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮان وﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ هﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ آﺤﺪ اﻟﻘﺼﺎص
      ورﺗﺒﻮا ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ أن ﺣﻖ اﷲ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، ﻻ ﻳﺠѧﻮز إﺳѧﻘﺎﻃﻪ 
  .ﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﷲ آﺤﺪ اﻟﻘﺬفوﻻ اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺘﻪ، وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ أ
وﻟﻴѧﺎء  ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﻔѧﺮد آﺎﻟﻘѧﺼﺎص، ﻓﻸ وآﺬﻟﻚ ﻣﺎ .       أﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ إﺳﻘﺎﻃﻪ 
  .(1)أهـ... اﻟﺪم اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻓﻬѧﻰ ﻇѧﺎهﺮة ﺗﻐﻠѧﺐ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ .       وﻓѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮى أن ﻣѧﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﺎت هѧﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘѧﺸﺮد 
ﻟﺬا وﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻣѧﺎم أن ﻳﻘѧﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل . ﻤﺠﺘﻤﻊوﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻰ ﺗﻤﺲ اﻟ . ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮم 
  .ﻷن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ. ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ورد اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺠﺎدة
           
  :ﻣﻮازﻧﺔ
.       ﻣﻦ هﺬا ﻧﺼﻞ إﻟﻰ أن دﻋﻮة اﻟﻘѧﺮﺁن واﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻌﺮﻳѧﻀﺔ إﻟѧﻰ ﻋﻤѧﻞ اﻟﺨﻴѧﺮ واﻟﺒѧﺮ واﻟﺘﻘѧﻮى 
ﺛѧﻢ اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ اﻟﻜﻠﻴѧﺔ ﻟﻠﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ، ﻗѧﺪ .  اﻟﻌﺒѧﺎدوﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻬѧﻰ ﻟѧﻢ ﺗѧﺄت إﻻ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ
ﻗﻀﺖ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻰ اﻷﻣﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻣﺮ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﺑﺄن ﻧﻌѧﻀﺪ ﺣﻘѧﻮﻗﻬﻢ وﻧﺤﺘѧﻮى 
ﺬﻩ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت، ـѧ ـﻰ ﻣﺜѧﻞ ه ـѧ ـﺗﺸﺮدهﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻵﻟﻴѧﺎت اﻟﺪوﻟﻴѧﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﺨﻴѧﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓ 
                                                 
.  ﻓﻤѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ 214وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻰ، ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻟﻜﻠﻴѧﺔ، ص . 721اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، ص  اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، اﻷﺷﺒﺎﻩ و  (1)
وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟѧﺪآﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔѧﺔ ﺑѧﺎﺑﻜﺮ، ﻓﻠѧﺴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺻѧﺪ اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻊ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 312وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب ﺧﻼف، ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ95ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ، ص 
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ﻓﻤѧﺎ . ﻨﻬﻢ ودﻳѧﻨﻬﻢ وﻣﺠѧﺘﻤﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﺤﻮا وﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ وﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻮﻃ 
  .ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺎﻟﺴﻮدان، ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ
  
    
  
  
  .وهﻜﺬا ﻳﻨﺘﻬـــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴﺎدس
  
  
        


















  اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼـﻞ 
  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ 
  ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
  :وﻓﻴﻪ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﺒﺤﺜﺎ
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  : ﻣﻄﺎﻟﺐأرﺑﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻤﻮﻟﻮداﻟﺘﺒﻌﻴﺔﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ أو اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ    :ﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
  
  أﺣﻜﺎم ﺟﻨﺎزة اﻟﺴﻘﻂ واﻟﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  اﻟﺠﻨﺎزة واﻟﺴﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  أﺣﻜﺎم ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﻐﺴﻞ واﻟﺘﻜﻔﻴﻦ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻂ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
                        
  اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ واﻟﻄﻔﻞ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺳﺘﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح وﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰآﺎة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ  :ﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  
  أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴـﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ    :ﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
  أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ                                                              :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ   :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ        
  ﻐﺔاﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﻠ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  اﻟﻔﺮاش    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺷﺮوط إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﻣﺎ هﻮ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺪة  :اﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺻﻄﻼحﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ   :اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺧﻤﺴـﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻠﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮنﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ    :اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻮﻗﻒ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪﺣﻜﻢ اﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  أﺣﻜﺎم اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ   :اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻬﺒﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  و ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺼﺤﺔ أ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  أﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ  :اﻟﻌﺎﺷـﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻔﻌﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻷﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺤﻖ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮﺑاﻹﻗﺮار   :اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺛﻼﺛﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ وﺣﻜﻤﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ





  ﻤﻴﺮاث واﻟﺘﺮآﺔﺣﻘﻮق اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟ  :اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ 
   ﻣﻄﺎﻟﺐﺳﺒﻌﺔوﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮارﻳﺚ واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺮاث    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺘﺮآﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺮاث اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ   :اﻟﺴﺎدساﻟﻤﻄﻠﺐ 
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  اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼـﻞ 
  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ 
  ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
واﻟﺤﻤѧﻞ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺣﻴѧﺎة . ﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ       ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻔﻞ اﷲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن، ورﻋﺎﻩ ﻓﻰ آﻞ ﻣﺮاﺣ 
  .اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺣﻰ ﺣﻴﺎة ﺣﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻬѧﺎ ﻓﻘѧﺪ ﺣﻤѧﺎﻩ وآѧﻸﻩ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘѧﻪ، ﻓﺤѧﺮم اﷲ :       ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺒﺎﻩ اﷲ اﻟﺤﻘﻮق، وهѧﻮ ﻻ ﻳѧﺰال ﺟﻨﻴﻨѧﺎ 
وﻣѧﻦ اﻋﺘѧﺪى ﻋﻠﻴѧﻪ . اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘѧﻰ ﻳﺨѧﺮج ﺑﺎﻟѧﺴﻼﻣﺔ إﻟѧﻰ هѧﺬا اﻟﻮﺟѧﻮد ﻟﻴѧﺆدى دورﻩ ﻓﻴѧﻪ 
  .ﻋﺔدﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺮا
      وإذا ﻗѧﺪر اﷲ ﻟѧﻪ أن ﺗﻨﺘﻬѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ وهѧﻮ ﻻ ﻳѧﺰال ﺟﻨﻴﻨѧﺎ، ﻓﻘѧﺪ أﻣѧﺮ اﷲ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴѧﺎر 
ﻳѧﻮم ﻳﺒﻌѧﺚ وهﻮ اﻹﺳѧﻼم، وأﻣѧﺮ ﺑﺎﻟѧﺼﻼة ﻋﻠﻴѧﻪ وهѧﻮ ﻻ ﻳѧﺰال ﺳѧﻘﻄﺎ، ﺣﺘѧﻰ ﻟﻪ أﺣﺴﻦ اﻷدﻳﺎن 
  .اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﻰ ﺣﻈﻴﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﺎرﺳﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ وﻟﻴѧﻪ، ﺣﺘѧﻰ       آﻤﺎ آﻔﻞ ﻟﻪ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﻤ 
هѧﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮق ﻣﺜѧﻞ . إذا ﺧﺮج إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺟﺪ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻌﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﺎة آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸﺮ 
  .ﻣﻤﺎ ﺳﻨﻨﺎﻗﺸـﻪ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ. اﻟﻬﺒﺔ واﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﻮﻗﻒ واﻟﺸﻔﻌﺔ واﻻﻗﺮار وﻏﻴﺮهﺎ
: ﺮع اﻟﺤﻨﻴѧﻒ       ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﻳѧﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﺤﻤѧﻞ إﻻ ﺑѧﺸﺮط اﺷѧﺘﺮﻃﻪ اﻟѧﺸ 
  .وﺣﻴﺎﺗﻪ هﺬﻩ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﺮع. أى أﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﻴﺘﺎ. أﻻ وهﻮ أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﻴﺎ
وهﻮ إﻧﺴﺎن، ﻳﺠﺐ ﻟﻪ آﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺐ .       ﻓﻤﺘﻰ ﺧﺮج اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﺣﻴﺎ، ﻓﻬﻮ إذن ﻃﻔﻞ 
ﺪ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﺣﺘﻰ إذا آﺒﺮ وﺑﻠﻎ ورﺷ. ﻟﻜﻦ ﻳﻤﺎرس ﻋﻨﻪ وﻟﻴﻪ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق. ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﻪ أﻣﻮاﻟѧѧﻪ، وذﻟѧѧﻚ ﺑﻌѧѧﺪ اﻹﺧﺘﺒѧѧﺎر ﻣﻤѧѧﺎ ﻳѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ ن ﺗѧѧﺴﻠﻢ ﻟѧѧاﻟѧѧﺸﺮع ﺣﻴﻨﺌѧѧﺬ ﺑѧѧﺄ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
هѧﻰ ﻣѧﺸﺘﺮآﺔ ﺑѧﻴﻦ ( اﻟѧﺴﺎﺑﻊ )      وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﺳﻨﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻔѧﺼﻞ 
وﻗѧﺪ ﻓѧﺼﻠﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ . اﻟﺤﻤѧﻞ واﻟﻄﻔѧﻞ، ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪود اﻟﺘѧﻰ ﻳﻘﺮهѧﺎ اﻟѧﺸﺮع وﻳﻘﺘѧﻀﻴﻬﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴѧﻖ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﻞ ذﻟﻚ
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إن أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﻴﻦ وهﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﺣﻤﻼ، اﺣﺘﺎج اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻷن ﻳﺒѧﺬﻟﻮا ﻓﻴﻬѧﺎ آﺜﻴѧﺮا       
إذ أﻧﻬﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻋﺎدﻳѧﺔ ﺑﺤﻜѧﻢ ﻏﻴѧﺎب اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ، وﻓѧﻰ . ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ 
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺤﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺎة ﺣﻜﻤﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻴﺎة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
 ﺣﻴѧﺎ، ﻳѧﺼﻴﺮ ﻃﻔѧﻼ، وﺑѧﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ       أﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟѧﻮﻻدة ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﻓﻴѧﺼﻴﺮ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ إذا وﻟѧﺪ 
ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ، وﺣﺴﺐ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ : أﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدى 
  .اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
      وهﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ وهﻰ أن اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺎ داﻣﺖ وﺟﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ، ﻓﻤﻦ ﺑѧﺎب أوﻟѧﻰ أن ﺗﺠѧﺐ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ 





















  اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ
  
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ﺟѧѧﺮت اﻟﻌѧѧﺎدة وﻗѧѧﺪ .  ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺤﻤѧѧﻞ واﻟﻄﻔѧѧﻞ ﺣѧѧﻖ اﻟﺘﺒﻌﻴѧѧﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧﺔ (1)ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻤѧѧﺸﺘﺮآﺔ       
ﺗѧﺪون ﻓѧﻰ ﺳѧﺠﻠﻪ اﻟﻤѧﺪﻧﻰ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘѧﺸﻔﻰ، أو . واﻟﻌﻤﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان، أﻧѧﻪ وﺑﻤﺠѧﺮد وﻻدة اﻟﻤﻮﻟѧﻮد 
ﻳѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﻰ، ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧѧﻴﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺣﺘѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ دﻓﺘѧѧﺮ اﻟﻘﻴѧѧﺪ اﻟѧѧﺬى ﻳﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﻊ دا 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻓﻰ ﻣﻜѧﺎن ... ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬى وﻟﺪ ﻓﻴﻪ وواﻟﺪﻳﻪ ودﻳﺎﻧﺘﻬﻤﺎ وهﻜﺬا : ﺑﺎﻟﻤﻮﻟﻮد
وﻟﻜѧѧﻦ ﻓѧѧﻰ اﻟﻮاﻗѧѧﻊ أن اﻷﻣѧѧﺮ اﻟﺨѧѧﺎص ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧѧѧﺔ ﻟѧѧﻪ أﺣﻜѧѧﺎم ﺷѧѧﺮﻋﻴﺔ . اﻟﺪﻳﺎﻧѧѧﺔ أن ﺗﺒﻌﻴﺘѧѧﻪ ﻟﻮاﻟѧѧﺪﻩ 
  :وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻧﻮﺟﺰهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  
  : واﻹﺻﻄﻼح ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﺒﻌﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
 – آﻔѧﺮح –ﺗﻘѧﻮل ﺗﺒѧﻊ (. ت ب ع)اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ : "     ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(2)"أهـ... أى ﻣﺸﻰ ﺧﻠﻔﻪ وﻣّﺮ ﺑﻪ ﻓﻤﻀﻰ ﻣﻌﻪ : ﺗﺒﻌﺎ وﺗﺒﺎﻋﺔ
 اﻟѧﺸﻰء وﺗﺒﻌѧﺖ. ﺗﺒѧﻊ اﻟѧﺸﻰء ﺗﺒﻌѧﺎ وﺗﺒﺎﻋѧﺎ : ﻮلﺗﻘѧ( ت ب ع: ")      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب 
وآѧﺬﻟﻚ ﺗﺘﺒﻌѧﻪ . أى ﻗﻔѧﺎﻩ وﺗﺘﻄﻠﺒѧﻪ ﻣﺘﺒﻌѧﺎ ﻟѧﻪ : واﺗﺒﻌѧﻪ وأﺗﺒﻌѧﻪ وﺗﺘﺒﻌѧﻪ . اى ﺳﺮت ﻓﻰ أﺛѧﺮﻩ : ﻋﺎﺗﺒﻮ
  .وﺗﺘﺒﻌﺘﻪ ﺗﺘﺒﻌﺎ
  .ﻬﻢا ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻠﻔﻬﻢ أو إذا ﻣﺮوا ﺑﻚ ﻓﻤﻀﻴﺖ ﻣﻌإذ: ﺗﺒﻌﺖ اﻟﻘﻮم ﺗﺒﻌﺎ وﺗﺒﺎﻋﺔ:       وﺗﻘﻮل
وﻓѧﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ ﻓѧﻰ ﺻѧﻔﺔ ذى . أى ﻣّﺮ ﺑѧﻪ ﻓﻤѧﻀﻰ ﻣﻌѧﻪ : وﺗﺒﻌﻪ ﺗﺒﻌﺎ . ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎ :       وأﺗﺒﻌﻪ
  .(4()3)"ﺛﻢ اﺗﺒﻊ ﺳﺒﺒﺎ: "اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
وهﻮ ﻧﻔﺲ .       إذن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ إﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮ اﻟﺸﻰء واﻟﺴﻴﺮ ﺧﻠﻔﻪ
  .اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺻﻄﻼح
                                                 
إن هѧﺬا اﻟﺤѧﻖ ﻣѧﻦ . ﻊ رﺧѧﺼﺔ ﻣѧﻦ اﷲ ورﺳѧﻮﻟﻪ ﻖ اﻟﺤﻤѧﻞ واﻟﻮﻟѧﺪ ﻓѧﻰ اﻻﻓﻄѧﺎر ﻟﻠﺤﺎﻣѧﻞ واﻟﻤﺮﺿѧ  وﻣﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻤѧﺸﺘﺮآﺔ ﺣѧ  (1)
  .اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ
 (.ت ب ع)اﻟﺰاوى، ﺑﺎب اﻟﺒﺎء، ﻣﺎدة   (2)
 .58ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، اﻵﻳﺔ   (3)
 (.ت ب ع)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺣﺮف اﻟﻌﺒﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة   (4)
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  :اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﺮﻋﺖ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﻨﺺ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ     ﺷ
  :اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢﻓﻰ (  أ)
واﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا واﺗﺒﻌﺘﻬﻢ ذرﻳѧﺘﻬﻢ ﺑﺈﻳﻤѧﺎن، أﻟﺤﻘﻨѧﺎ ﺑﻬѧﻢ : "      ﻓﻔﻰ اﻟﻘﺮﺁن ﻗﺎل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(1)..."ذرﻳﺘﻬﻢ 
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ
ﻬﻢ درﺟѧѧﺎت اﻵﺑѧѧﺎء وإن أى ﻧﻠﺤѧѧﻖ اﻷوﻻد ﺑﺈﻳﻤѧѧﺎﻧﻬﻢ وأﻋﻤѧѧﺎﻟ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳѧѧﻞ 
وﻗﻴﻞ وإن اﻟﺬرﻳﺔ وإن ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻳﻜﻮن ﻣѧﻨﻬﻢ اﻻﻳﻤѧﺎن . ﻗﺼﺮت أﻋﻤﺎل اﻟﺬرﻳﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻵﺑﺎء 
  .(2)"أهـ...اﺳﺘﺪﻻﻻ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻠﻘﻨﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪا، ﻓﻬﻢ ﻳﻠﺤﻘﻮن ﺑﺎﻵﺑﺎء 
  .(3)"أهـ...ﺖ ﺁﺛﺎرهﻢ ﻓﻰ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ أى اﻗﺘﻔ: " وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ     
   ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﺘﺒﻊ واﻟﺪﻳﻪ دﻳﻨﺎ وﻋﻘﻴﺪة، ﺑﻤﺠﺮد ﺑѧﺪء ﺗﺨﻠﻘѧﻪ وهѧﻮ    
  .ﻓﻰ رﺣﻢ أﻣﻪ
  :اﻟﺴﻨﺔﻓﻰ و(  ب)
ﻓѧѧﺄﺑﻮاﻩ . ﻣѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﻣﻮﻟѧѧﻮد إﻻ ﻳﻮﻟѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻔﻄѧѧﺮة : "      ﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ 
  .(4)"أهـ... ﻳﻬﻮداﻧﻪ أو ﻳﻨﺼﺮاﻧﻪ أو ﻳﻤﺠﺴﺎﻧﻪ 
ﻓѧﻰ هѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ أن اﻟﻤﻮﻟѧﻮد وﺣѧﺴﺐ اﻟﻔﻄѧﺮة هѧﻮ ﺗﺒѧﻊ واﻟﺪﻳѧﻪ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ       ووﺟѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ 
اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻓﺎﺑﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺘﺒﻊ أﺑﻮﻳﻪ وﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ وأن اﻹﺳﻼم هﻮ دﻳѧﻦ اﻟﻔﻄѧﺮة، وآѧﻞ ﺗﻮﺟѧﻪ ﻟѧﺪﻳﻦ 
إﻻ أن اﺑѧﻦ اﻟﻤѧﺴﻴﺤﻰ ﺳѧﻴﺨﺎﻟﻒ هѧﺬﻩ . ﺁﺧﺮ هﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﷲ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬѧﺎ 




                                                 
 .12ة اﻟﻄﻮر، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮر (1)
 .191، ص 4 اﻟﻨﺴﻔﻰ، ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج (2)
 .212، ص 51 ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ج (3)
 .3222رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ   (4)
وﻳﻜѧﻮن ﺗﺎﺑﻌѧﺎ ﻟѧﻪ، ﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻏﻴﺮ ﻣѧﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔѧﺴﻪ، ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟѧﻪ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ وﻟѧﻰ ﻳﻘѧﻮم ﺑﻤѧﺼﺎﻟﺤﻪ، : "ﺟﺎء ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ   (5)
وﻟﻬﺬا آﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ، ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻷﺣѧﺪ . وأﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺑﻮان، إذ هﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ وﺟﻮدﻩ، وهﻮ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﻤﺎ 
وآѧﺎن ﻣѧﻦ ﺿѧﺮورة ذﻟѧﻚ أن ﻳﻨѧﺸﺄ ﻋﻠѧﻰ دﻳﻨﻬﻤѧﺎ، آﻤѧﺎ ﻳﻨѧﺸﺄ ﻋﻠѧﻰ . ﻓﻜﺄﻧﺎ أﺧﺺ ﺑѧﻪ وأﺣѧﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘѧﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘѧﻪ ﻣѧﻦ آѧﻞ أﺣѧﺪ . ﺳﻮاهﻤﺎ
ﺮاﻧﻪ وﻳﻤﺠѧﺴﺎﻧﻪ، ﻓѧﺈن آﺎﻧѧﺎ ﻣﻮﺣѧﺪﻳﻦ ﻣѧﺴﻠﻤﻴﻦ رﺑﻴѧﺎﻩ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴѧﺪ، ﻓѧﺎﺟﺘﻤﻊ ﻟѧﻪ اﻟﻔﻄѧﺮة اﻟﺨﻠﻘﻴѧﺔ ﻓѧﺄﺑﻮاﻩ ﻳﻬﻮداﻧѧﻪ وﻳﻨѧﺼ"ﻟﻐﺘﻬﻤѧﺎ، 
وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ، وإن آﺎﻧﺎ آﺎﻓﺮﻳﻦ أﺧﺮﺟﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮﻩ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟѧﺸﺮك وﺗﺮﺑﻴﺘѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ، ﻟﻤѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﻟѧﻪ ﻓѧﻰ أم 
  ".أهـ... ا ﺷﺮﻋﺎ وﻗﺪرﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ أﺑﻮﻳﻪ، آﺎن ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈذا ﻧﺸﺄ اﻟ. اﻟﻜﺘﺎب
 .094، ص 2     راﺟﻊ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
      إن اﻹﺳﻼم إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ أﻣﺮ اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ أن اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﻣﻨѧﺬ ﺑѧﺪء اﻟﺨﻠﻴﻘѧﺔ ﺗﻜﻔѧﻞ ﺑﺤﻔﻈѧﻪ 
واﻹﺳﻼم وهﻮ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت إهﺘﻢ آﺜﻴﺮا ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ . ورﻋﺎﻳﺘﻪ وإرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ ﻟﻪ 
ﻮص ﻳﺮﻳѧﺪ اﻹﺳѧﻼم ﻟﻺﻧѧﺴﺎن أن ﻳﺘﺒѧﻊ ﺧﻴѧﺮ اﻷدﻳѧﺎن ﻓﻜﻤѧﺎ رأﻳﻨѧﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼ . ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻴﺪﺗѧﻪ 
  . ﻟﺘﻜﺘﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
  
  :اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ أو اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
ﻓѧﺈذا أﺳـѧـﻠﻢ أﺣѧـﺪ . اﻟѧﺼﺒﻰ ﻳﺤﻜѧـﻢ ﺑﺈﺳـѧـﻼﻣﻪ ﺗﺒﻌѧﺎ ﻷﺑﻮﻳѧﻪ : "      ﺟـѧـﺎء ﻓـѧـﻰ ﺑѧﺪاﺋﻊ اﻟѧﺼﻨـﺎﺋﻊ 
...  ﻷن اﻹﺳـѧѧـﻼم ﻳﻌﻠѧѧـﻮ وﻻ ﻳﻌﻠѧѧـﻰ ﻋﻠﻴـѧѧـﻪ – أى ﻣﻨﻬﻤـѧѧـﺎ –اﻷﺑѧѧﻮﻳﻦ ﻓﺎﻟﻮﻟѧѧﺪ ﻳﺘﺒـѧѧـﻊ اﻟﻤѧѧﺴــﻠﻢ 
  . (1)"أهـ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﻳﺪﺧѧـﻞ اﻟﻤﺤﻜѧـﻮم ﺑﺈﺳـѧـﻼﻣﻪ، ﺗﺒﻌѧـﺎ ﻹﺳـѧـﻼم ﺻﺎﺣﺒѧـﻪ أو : "      ﺟѧـﺎء ﻓـѧـﻰ اﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟﺪواﻧѧـﻰ
  .(2)"أهـ... أﺑﻴـﻪ 
ﺑﺈﺳѧﻼم أﺑﻴѧﻪ ... ﺼﻐﺮ أو ﺟﻨѧﻮن  ﻟѧﻢ ﻳﻤﻴѧﺰ ﻟѧ وﺣﻜѧﻢ ﺑﺈﺳѧﻼم ﻣѧﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ 
  .(3)"أهـ... ﻻ ﺑﺈﺳﻼم ﺟﺪﻩ أو أﻣﻪ .  ﻓﻘﻂدﻧﻴﺔ
ﺑѧѧﻞ . ﺘﺒـѧѧـﻊ أﻣѧѧـﻪ ﻓــѧѧـﻰ اﻹﺳـѧѧـﻼم وﻻ ﻳ: ﻗѧѧﺎل ﻣﺎﻟѧѧﻚ: "م أهѧѧـﻞ اﻟﺬﻣـѧѧـﺔ      وﺟـѧѧـﺎء ﻓـѧѧـﻰ أﺣﻜـѧѧـﺎ 






                                                 
وﻣﺜﻠѧﻪ اﺑѧﻦ ﻧﺠѧﻴﻢ، اﻟﺒﺤѧﺮ اﻟﺮاﺋѧﻖ، . 912، ص 1، اﻟﻬﺪاﻳѧﺔ، ج اﻟﻤﺮﻏﻴﻨѧﺎﻧﻰ وﻣﺜﻠѧﻪ . 401، ص 7 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج  (1)
 .422، ص 3ج
 .582، ص 1 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (2)
 .803ص ، 4 اﻟﺪردﻳﺮ، اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج (3)
ﻣѧﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ ﻣﻮﻃѧﺄ . هѧ ـ791وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . هـ521وﻟﺪ ﺳﻨﺔ .  اﺑﻦ وهﺐ وهﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ وهﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ  (4)
 .اﺑﻦ وهﺐ
 .229، ص 2 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج (5)
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  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓѧﺈن ﺣѧﺼﻞ اﻟﻌﻠѧﻮق ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﻠﻢ، أو اﻟѧﻮﻻدة ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﻠﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻮﻟѧﺪ ﻣѧﺴﻠﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻮﺳѧﻴﻂ 
  .(1)"أهـ... ﻗﻄﻌﺎ 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
أو أﺳѧﻠﻢ أﺣѧﺪهﻤﺎ . وإن أﺳѧﻠﻢ أﺑѧﻮ ﺣﻤѧﻞ أو ﻃﻔѧﻞ، أو ﻣﻤﻴѧﺰ ﻣѧﺴﻠﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع 
  .(2)"أهـ... ﻓﻤﺴﻠﻢ 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
وأى اﻷﺑﻮﻳﻦ اﻟﻜѧﺎﻓﺮﻳﻦ أﺳـѧـﻠﻢ، ﻓﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻟѧـﻢ ﻳﺒﻠѧـﻎ ﻣѧـﻦ أوﻻدهﻤѧﺎ : "ﻟﻤﺤﻠﻰ      وﺟــﺎء ﻓــﻰ ا 
  .(3)"أهـ... ﻓﻤﺴــﻠﻢ ﺑﺎﺳــﻼم ﻣــﻦ أﺳــﻠﻢ ﻣﻨﻬﻤــﺎ 
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  .(4)"أهـ... وأﻋﻠﻢ أن اﻟﺼﺒﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺈﺳﻼم أﺣﺪ أﺑﻮﻳﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻷزهﺎر ﻟﻠﺰﻳﺪﻳﺔ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  .(5)"أهـ... وﻟﻪ ﺣﻤﻞ، ﺻﺎر اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ وﻣﻦ أﺳﻠﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ
  :      ﻳﺘﻀــﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول وهﻢ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻗﺪ أﺟﻤﻌﻮا أن اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﺘﺒѧﻊ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ ﻣѧﻦ  -1
وﻻ ﻳﻌﻠﻰ ﻷن اﻹﺳﻼم ﻳﻌﻠﻮ . ﺳﻮاء أآﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎ أو أﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ . اﻷب أو اﻷم : أﺑﻮﻳﻪ
  .ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓѧﻰ دﻳﺎﻧﺘѧﻪ، دﻧﻴѧﺔ وﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﺘﺒѧﻊ اﻷب . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ  -2




                                                 
 .903، ص 4اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻟﻮﺳﻴﻂ، ج  (1)
 .22، ص 5اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج  (2)
 .123، ص 7ى، اﻟﻤﺤﻠﻰ، جاﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮ  (3)
 .185، ص 4أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج  (4)
 .52، ص 2اﻟﻄﻮﺳﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج  (5)
936 
  :اﻷدﻟﺔ
ﻓﻼ ..." ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﻮد إﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة : "اﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وهﻮ  -1
ﻳﺘﺒѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ أو اﻟﻤﻮﻟѧﻮد واﻟѧﺪﻩ اﻟﻜѧﺎﻓﺮ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻳﻦ، آﻤѧﺎ ﻳﻘѧﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ، ﻷن ﻳﺠѧﻮز أن 
  .اﻹﺳﻼم أوﻟﻰ
إذ أن اﺧﺘﻴﺎر أى دﻳѧﻦ ﺁﺧѧﺮ ﻏﻴѧﺮ اﻹﺳѧﻼم، ﻟﻠﻤﻮﻟѧﻮد، ﻳﻌﺮﺿѧﻪ ﻟﻠﻨѧﺎر، : اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ  -2
 .ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ إذن أن ﻳﺨﺘﺎر ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎة
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
 اﻟﻤѧﺴﻠﻢ ﻣѧﻦ أﺑﻮﻳѧﻪ، ﻓﻬѧﺬﻩ هѧﻰ ،ﻟѧﻮد      وأﻧѧﺎ أرﺟѧﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﺑѧﺄن ﻳﺘﺒѧﻊ اﻟﺤﻤѧﻞ أو اﻟﻤﻮ 
  .ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺼﻐﻴﺮ، إذ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
  
  :اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ(  أ)
رﻳѧﺔ       ﻋﻮﻟﺠﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ، أى ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴѧﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ واﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ دﺳѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮ 
  .م5002اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
وﻟﻬѧѧﻢ اﻟﺤѧѧﻖ ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻤﺘѧѧﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ . اﻟﻨѧѧﺎس ﺳﻮاﺳѧѧﻴﺔ أﻣѧѧﺎم اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن (: "13)      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
اﻟﻘѧﺎﻧﻮن دون ﺗﻤﻴﻴѧﺰ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨѧﺼﺮ أو اﻟﻠѧﻮن أو اﻟﺠѧﻨﺲ أو اﻟﻠﻐѧﺔ أو اﻟﻌﻘﻴѧﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ أو 
  ".اﻟﺮأى اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ أو اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻰ
وﻟѧﻪ اﻟﺤѧﻖ . ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴѧﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ واﻟﻌﺒѧﺎدة (: "83)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻓﻰ إﻋﻼن دﻳﻨﻪ أو ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ أو اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺒѧﺎدة أو اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺔ أو أداء 
وﻻ ﻳﻜѧﺮﻩ أﺣѧﺪ ﻋﻠѧﻰ . اﻟѧﺸﻌﺎﺋﺮ أو اﻻﺣﺘﻔѧﺎﻻت وذﻟѧﻚ وﻓﻘѧﺎ ﻟﻤѧﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒѧﻪ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻌѧﺎم 
  ".ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻃﻘﻮس أو ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﻃﻮاﻋﻴﺔاﻋﺘﻨﺎق دﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ أو 
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺜﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ (: "73)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
وﻟﻠﻤﻨﺘﻤѧﻴﻦ ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت، اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻰ أن ﻳﻤﺎرﺳѧﻮا ﻣﻌﺘﻘѧﺪاﺗﻬﻢ . اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻄﻮرهѧﺎ ﺑﺤﺮﻳѧﺔ 
 أﻃﻔѧѧﺎﻟﻬﻢ ﻓѧѧﻰ إﻃѧѧﺎر ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓѧѧﺎت وﻳﻨѧѧﺸﺌﻮا. وﻳѧѧﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻟﻐѧѧﺎﺗﻬﻢ وﻳﺮاﻋѧѧﻮا أدﻳѧѧﺎﻧﻬﻢ وأﻋѧѧﺮاﻓﻬﻢ 
  ".واﻷﻋﺮاف
  
   
046 
  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ
م 5002      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﻓﻰ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻣﺴﺎواة ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻳﺎن وآѧﺬﻟﻚ ﻣѧﺴﺎواة ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ وأن ﻟﻠﻮاﻟѧﺪﻳﻦ أن 
  . ودﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬى ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﻟﻴﻪﻳﻨﺸﺌﺎ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وﻓﻖ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ وأﻋﺮاﻓﻬﻢ
  
  :م0991ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ (  ب)
ﺗﺤﺘѧѧﺮم اﻟѧѧﺪول اﻷﻃѧѧﺮاف اﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻤﻮﺿѧѧﺤﺔ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ (: "2)      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
وﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ دون أى ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺪﻳﻪ أو اﻟﻮﺻѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ أو ﻟѧﻮﻧﻬﻢ أو ﺟﻨѧﺴﻬﻢ أو ﻟﻐѧﺘﻬﻢ أو دﻳѧﻨﻬﻢ أو رأﻳﻬѧﻢ اﻟﻄﻔﻞ أو واﻟ 
اﻟѧѧﺴﻴﺎﺳﻰ أو ﻏﻴѧѧﺮﻩ أو أﺻѧѧﻠﻬﻢ اﻟﻘѧѧﻮﻣﻰ أو اﻷﺛﻨѧѧﻰ أو اﻻﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻰ أو ﺛѧѧﺮوﺗﻬﻢ أو ﻋﺠѧѧﺰهﻢ أو 
  .ﻣﻮﻟﺪهﻢ أو أى وﺿﻊ ﺁﺧﺮ
ﻓѧѧﻰ ﺳѧѧﺒﻴﻞ ﺿѧѧﻤﺎن وﺗﻌﺰﻳѧѧﺰ اﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻤﺒﻴﻨѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ (: "2( )81)      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺪول اﻷﻃѧѧﺮاف ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ، أن ﺗﻘѧѧﺪم اﻟﻤѧѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤѧѧﺔ ﻟﻠﻮاﻟѧѧﺪﻳﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ، 
 أن ﺗﻜﻔѧѧﻞ ﺗﻄѧѧﻮﻳﺮ ﺎوﻋﻠﻴﻬѧѧ. وﻟﻸوﺻѧѧﻴﺎء اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓѧѧﻰ اﻻﺿѧѧﻄﻼع ﺑﻤѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﺗﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻟﻄﻔѧѧﻞ 
  .(1)ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﺮاﻓﻖ وﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
، وﻳﺤѧﻀﻮا اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف  أﺻѧﺪروا هѧﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺑѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟѧﻮاردة ﻓﻴﻬѧﺎ      ﻳﻌﺘѧﺰ اﻟѧﺬﻳﻦ
  .ﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮقﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺎ ورد ﻓﻴﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻰ 
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
      إن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، هﻰ ﺣﻖ أﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﻷﻧѧﻪ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻨﺠﺎﺗѧﻪ ﻓѧﻰ اﻵﺧѧﺮة وهѧﻰ 
ﺔ ﺣﻘѧﻮق م واﺗﻔﺎﻗﻴѧ 5002ﻟﺪﺳѧﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻰ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﺴﻨﺔ ﻴﻘﺘѧﻰ ا ﻣﻤﺎ أهﻤﻞ ﻓѧﻰ وﺛ 
  .م0991اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻓﻬѧﻰ ﻻ ﻋﻦ إﺑѧﺪاء رأى ﺻѧﺮﻳﺢ ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴѧﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ       ﻓﻼ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﻗﻒ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻳﻬﻤﻬﺎ أﻣﺮ اﻷدﻳﺎن ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ أوآﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺎت 
  .اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺘﻨﺸﻰء اﻟﻨﺶء وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺮى، ﺣﺴﺐ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ
                                                 
  .م0991 إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ   (1)
146 
 إن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان، هѧﻰ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺘﺪﻳﻨѧﺔ أى ﻻ هѧﻰ      
ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﺔ وﻻ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ أﻋﻄﺎهﺎ اﻟﺪﺳѧﺘﻮر ﺣѧﻖ ﺗﻮﺟﻴѧﻪ اﻟѧﻨﺶء ﻧﺤѧﻮ اﻟﻮﺟﻬѧﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ 
  . ﻓﻬﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ، وﻓﺎﻗﺪ اﻟﺸﻰء ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ. اﻟﺘﻰ ﺗﺮاهﺎ
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  (1)أﺣﻜﺎم ﺟﻨﺎزة اﻟﺴﻘﻂ واﻟﻄﻔﻞ
  
  :اﻟﺠﻨﺎزة واﻟﺴﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺠﻨﺎزة(  أ)
: وﻗѧѧﺪ وردت ﺑﻌѧﺪة ﻣﻌѧѧﺎﻧﻰ . ﺟﻤѧѧﻊ ﺟﻨѧﺎﺋﺰ: اﻟﺠﻨѧﺎزة: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧѧﻴﻂ 
ﺗﻢ أى هѧﻰ اﻟﻤѧﺄ : واﻟﺠﻨﺎزة. هﻰ اﻟﻨﻌﺶ أو ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻴﺖ : واﻟﺠﻨﺎزة. أى اﻟﻤﻴﺖ : اﻟﺠﻨﺎزة
  . (2)اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺪﻓﻦ اﻟﻤﻴﺖ
أﻣﺎ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح، ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﺪاﻳѧﺔ .       إذن، ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻨﺎزة هﻰ ﺟﺜﻤﺎن اﻟﻤﻴﺖ 
ﻓѧѧﻰ ﺻѧѧﻔﺔ ﺻѧѧﻼة : اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻷول... ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺼﻼة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠﻨѧѧﺎزة : اﻟﺒѧѧﺎب اﻟﺨѧѧﺎﻣﺲ : "اﻟﻤﺠﺘﻬѧѧﺪ
  .(3)"اﻟﺠﻨﺎزة
  .ﺮا أم ﺻﻐﻴﺮا      وهﺬا ﻳﻌﻨﻰ أن اﻟﺠﻨﺎزة هﻰ اﻟﻤﻴﺖ ذآﺮا آﺎن أم أﻧﺜﻰ آﺒﻴ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  .ﻓﺎﻟﺠﻨﺎزة هﻰ اﻟﻤﻴﺖ:       إذن، ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻴﺎن اﻟﻠﻐﻮى واﻹﺻﻄﻼﺣﻰ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎن
  
  :اﻟﺴﻘﻂ(  ب)
وﻗѧﻊ، ﺣﺘѧﻰ : وﻻ ﻳﻘѧﺎل . ﻳﻘﺎل ﺳﻘﻂ اﻟﻮﻟﺪ ﻣѧﻦ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ : "ﻌﺮب      ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟ 
اﻟѧﺴﻘﻂ اﻟѧﺬآﺮ واﻟﺴﻘﻂ و. أى أﻟﻘﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎم : ﺴﻘﻂﻣواﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﺮأة وﻟﺪهﺎ اﺳﻘﺎﻃﺎ وهﻰ . ﺗﻠﺪﻩ
أى اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟѧﺬى ﻳѧﺴﻘﻂ ﻣѧﻦ : ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﻀﻢ واﻟﻜﺴﺮ، واﻟﻜﺴﺮ أآﺜﺮ : واﻟﺴﻘﻂ. واﻷﻧﺜﻰ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء 
  .(1)أهـ... ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻪ 
                                                 
وذﻟѧﻚ ﺑﻌѧﺪ ﻏѧﺴﻠﻪ : ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻋﺎء إﻻ .  إن أﺣﻜﺎم ﺟﻨﺎزة اﻟﻄﻔﻞ وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠѧﻎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬآﻮر واﻹﻧѧﺎث ﻣﺜѧﻞ أﺣﻜѧﺎم ﺟﻨѧﺎزة اﻟﻜﺒﻴѧﺮ  (1)
: وﻗﻴѧﻞ . ء ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﻜﺒﻴѧﺮات واﻟѧﺴﻼم واﻟѧﺪﻋﺎ ( ﺮاتأرﺑѧﻊ ﺗﻜﺒﻴѧ )هﻰ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﺒﻴﺮ : ﻓﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ أرآﺎﻧﻬﺎ ﺧﻤﺲ . ﺤﻨﻴﻄﻪ وﺗ وﺗﻜﻔﻴﻨﻪ
 ﺗﺒѧﺎرك ﻟﻠﻄﻔѧﻞ واﻟѧﺼﻼة ﻋﻠﻴѧﻪ ﺗﺜﻨѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﷲ ﺑѧﺎب اﻟѧﺪﻋﺎء : وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻟﻌﻼﻣѧﺔ زروق وﻏﻴѧﺮﻩ .  واﻟﻘﻴﺎم آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﻔﺮاوى 
اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻪ ﻋﺒﺪك واﺑﻦ ﻋﺒﺪك واﺑﻦ أﻣﺘѧﻚ، أﻧѧﺖ ﺧﻠﻘﺘѧﻪ ورزﻗﺘѧﻪ، : ﺛﻢ ﺗﻘﻮل . ﻠﻢوﺗﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ . وﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻻ ﺗﺤﺮﻣﻨѧﺎ . وﺛﻘѧﻞ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮازﻳﻨﻬﻢ وأﻋﻈѧﻢ ﺑѧﻪ أﺟѧﻮرهﻢ . اﻟﻠﻬﻢ ﻓﺄﺟﻌﻠﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻔﺎ وذﺧﺮا وﻓﺮﻃﺎ وأﺟﺮا . وأﻧﺖ أﻣﺘﻪ وأﻧﺖ ﺗﺤﻴﻴﻪ 
وأﺑﺪﻟѧﻪ دارا ﺧﻴѧﺮا ﻣѧﻦ دارﻩ وأهѧﻼ . ﺑѧﺮاهﻴﻢ اﻟﻠﻬﻢ أﻟﺤﻘѧﻪ ﺑѧﺼﺎﻟﺢ ﺳѧﻠﻒ اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓѧﻰ آﻔﺎﻟѧﺔ ا . وﻻ ﺗﻔﺘﻨﺎ وإﻳﺎهﻢ ﺑﻌﺪﻩ . وإﻳﺎهﻢ أﺟﺮﻩ 
اﻟﻠﻬѧﻢ اﻏﻔѧﺮ ﻷﺳѧﻼﻓﻨﺎ : وﺗﻘѧﻮل ﺑﻌѧﺪ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ . ﺗﻘѧﻮل ذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺗﻜﺒﻴѧﺮة . وﻋﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻘﺒﺮ وﻣﻦ ﻋѧﺬاب ﺟﻬѧﻨﻢ . ﺧﻴﺮا ﻣﻦ أهﻠﻪ 
ﻏﻔѧﺮ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ وا. وﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم . اﻟﻠﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﻴﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺄﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻤﺎن . وﻟﻤﻦ ﺳﺒﻘﻨﺎ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن . وأﻓﺮاﻃﻨﺎ
  ".أهـ.... ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻦ. ﺛﻢ ﺗﺴﻠﻢ. واﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﻬﻢ واﻷﻣﻮات
 .782، ص 1اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ج:      راﺟﻊ
 (.ج ن ز)اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺠﻴﻢ، ﻣﺎدة   (2)
 .671، ص 1 اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﺪﻳﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج (3)
 (.س ق ط)ﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻄﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻴﻦ، ﻣﺎدة  اﺑﻦ ﻣﻨ (1)
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      إذن اﻟѧﺴـﻘﻂ هѧـﻮ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ اﻟѧﺬى ﻳѧﺴـﻘﻂ ﻣѧـﻦ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧـﻪ ﻗﺒـѧـﻞ ﻣﻮﻋѧﺪﻩ اﻟѧﺬى ﺗﻜﺘﻤѧﻞ ﻓﻴـѧـﻪ 
  .ﺧﻠﻘﺘﻪ
ﺴﻘﻂ أى اﻟﻨѧﺎزل اﻟѧ : " ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌѧﺔ ب اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎ :       أﻣﺎ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح 
  .(2)"ﺘﺎنﺪة ﺗﻤﺎم اﻟﺤﻤﻞ وهﻰ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻟﺤﻈﻗﺒﻞ ﻋ
      إذن اﻟﺴﻘﻂ هﻮ اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺬى ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻤﺎﻣﻪ، ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
  .ﻤﺎﻣﻪ      اﻟﺴﻘﻂ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح هﻮ اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺬى ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺗ
  
  :أﺣﻜﺎم ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
واﻟﺜѧﺎﻧﻰ هѧﻮ ﻏѧﺴﻠﻪ وﺗﻜﻔﻴﻨѧﻪ . اﻷول هѧﻮ ﺗѧﺴﻤﻴﺔ اﻟѧﺴﻘﻂ :       ﺗﻨﻘѧﺴﻢ أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺴﻘﻂ إﻟѧﻰ ﻗѧﺴﻤﻴﻦ 
  :وﺳﻨﺒﻴﻦ أﺣﻜﺎم آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ. واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ودﻓﻨﻪ
  :ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ(  أ)
. ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات هﻰ أﻣﻮر       إن ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻣﺎ 
ﻓﻠﻌﻠﻬѧﺎ . ﻜѧﻮن ﺧﺎﻓﻴѧﺔ ﻋﻠﻴﻨѧﺎ أو ﻗѧﺪ ﺗ . ﻟﺤﻜѧﻢ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻇѧﺎهﺮة . ﻮﻳѧﺔ أى أﻧﻨﺎ أﺧﺬﻧﺎهﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒ 
ﻓﺎﻻﺳﻼم أﻣﺮﻩ آﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻢ، . أو رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻷﻣﻮر أﺧﺮوﻳﺔ. ﺗﻌﻨﻰ ﺗﺄآﻴﺪ اﻧﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
  .ﺳﻮاء أدرك ذﻟﻚ أو ﻟﻢ ﻳﺪرآﻪ
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
  :  ﺷﺮﻋﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ    
  .(3)"ﺳﻼﻓﻜﻢأﺳﻤﻮا أﺳﻘﺎﻃﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﻦ : "ﻓﻘﺪ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  1      
ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳѧﺄﺗﻰ .  ﻳﺜﻘﻞ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻜﻢ ﺳﻤﻮا اﻟﺴﻘﻂ (: "ص) رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﻗﺎل وﻋﻦ أﻧﺲ /  2      
  .(1)"ﻳﺎ رب أﺿﺎﻋﻮﻧﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﻮﻧﻰ: "ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻘﻮل
  .     إذن، وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ هﻮ وﺟﻮب ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ 
                                                 
 .305، ص 1 ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮى، اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ، ج (2)
 . رواﻩ اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺮدوس (3)
 .واﻟﺪﻳﻠﻤﻰ هﻮ أﺑﻮ ﺷﺠﺎع ﺷﻴﺮوﻳﻪ ﺑﻦ ﺷﻬﺮدار.  رواﻩ اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻓﻰ اﻟﻔﺮدوس (1)
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
روى ﻋﻦ أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ، أﻧѧﻪ إذا اﺳѧﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 
  .(2)"أهـ ...ﺳﻤﻰ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .(3)"أهـ... ن اﻟﺴﻘﻂ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ واﻟﻤﺸﻬﻮر أ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوى
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .(4)"ﻻ ﻳﺘﺮك ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(5)"أهـ... وﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ، وﻟﻮ وﻟﺪ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ




. ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺾ اﻷﺧﻴѧﺎر اﺳѧﺘﺤﺒﺎب اﻟﺘѧﺴﻤﻴﺔ، ﻗﺒѧﻞ اﻟѧﻮﻻدة : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك 





  :      ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص
                                                 
 .203، ص 1 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج (2)
 .847، ص 1 اﻟﻌﺪوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوى، ج (3)
 .232، ص 3 اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج (4)
 .101، ص 2 اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج (5)
 .951، ص 5 اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى، ج (6)
 .164، ص 4 أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻮاﻧﺴﺎرى، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ، ج (7)
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.  ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘﻂ، إذا اﺳﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ أو ﻋﺮف ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ :  أوﻻ
  .وﺣﻜﻢ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪهﻢ هﻮ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب
  :أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ، وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺄى ﻋﻼﻣﺔ، ﻓﻘﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
أى أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أآﻤѧﻞ ﻣﺎﺋѧﺔ وﻋѧﺸﺮﻳﻦ .       اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻳﺮى أن ﻳﺴﻤﻰ إذا ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح 
وﻓﻰ ﻗѧﻮل ﻷﺑѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ وﻗѧﻮل . اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ : ﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر وه. ﻳﻮﻣﺎ
  .ﻟﻤﺎﻟﻚ
وهѧﻢ ﻳѧﺮون ﺑﺄﻧѧﻪ إذا ﻟѧﻢ .       اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻢ اﻻﻣѧﺎم أﺑѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
  .ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ
  
  :اﻷدﻟﺔ
ﻳѧﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣѧﺔ، ادﺧﻠѧﻮا ﻟѧﺪان  ﻳﻘѧﺎل ﻟﻠﻮاﻧѧﻪ: "      اﺳѧﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﺑﻘﻮﻟѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ 
  .(1)"ﻳﺎ رب ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﺁﺑﺎؤﻧﺎ وأﻣﻬﺎﺗﻨﺎ: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن. اﻟﺠﻨﺔ
  .      ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺪل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮن ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻻﺳﺘﻬﻼل
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
ﻗѧﺎﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋѧﺰ .       أرﺟѧﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر، ﻷﻧѧﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷѧﻰ ﻣѧﻊ رﺣﻤѧﺔ اﷲ اﻟﻮاﺳѧﻌﺔ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷﻣѧﺔ
ﻣﺘѧﻰ ﻣѧﺎ . ﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓѧﻰ آѧﻞ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ وﺟﻞ آﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺮﺣﻤѧﺔ ﻷﻣѧﺔ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠ 








  : واﻟﺘﻜﻔﻴﻦ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻂ ودﻓﻨـﻪاﻟﻐﺴﻞ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
                                                 
 . رواﻩ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻨﺪ (1)
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ﺜﺎﺑﺘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘѧѧﺎب ﺴﻞ واﻟﺘﻜﻔѧѧﻴﻦ واﻟѧѧﺼﻼة واﻟѧѧﺪﻓﻦ، ﻣѧѧﻦ ﺣﻘѧѧﻮق أﻣѧѧﻮات اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ       إذن اﻟﻐѧѧ
  .ﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻘﻂ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء. واﻟﺴﻨﺔ
  : اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ
      إذا ﺳﻘﻂ اﻟﺴﻘﻂ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻒ ﻓﻰ ﺧﺮﻗﺔ وﻳﺪﻓﻦ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻏѧﺴﻞ وﻻ ﺻѧﻼة 
  .ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺮوح ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ. ﻋﻠﻴﻪ
  :  اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺮت ﻓﻴﻪ أﻣѧﺎرات اﻟﺤﻴѧﺎة، وذﻟѧﻚ ﻗﺒѧﻞ ﺗﻤѧﺎم ﺧﻠﻘѧﻪ، ﺛѧﻢ ﻟﻜﻦ ﻇﻬ.       إذا ﺳﻘﻂ ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ 
  .ﻣﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﺴﻞ وﻳﻜﻔﻦ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع
  :اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻐѧﺴﻞ وﻳﻜﻔѧﻦ وﻳѧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺛѧﻢ ﻳѧﺪﻓﻦ .       أﻣﺎ إذا وﻟѧﺪ ﺣﻴѧﺎ، وﺑﻌѧﺪ ﺗﻤѧﺎم ﺧﻠﻘѧﻪ، ﺛѧﻢ ﻣѧﺎت 
  .ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع
ب ﺑﻴﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻀﺎر( 1)      إن أﺳﺒﺎب هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﻴﺌﻴﻦ اﻷول 
  .ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷدﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ
هﻨѧﺎك رأى .  ﻳﻮﻣѧﺎ 021ﺪ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻌ . هﻮ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻰ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح (  2)واﻟﺜﺎﻧﻰ 
أن اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻘѧﻮل ﺑѧﺄن ﻧﻔѧﺦ اﻟѧﺮوح ﻓѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻳﻜѧﻮن ﻣѧﺎ ﻳﻠѧﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ 
  .(1) ﻳﻮﻣﺎ05-04
ﻓﺎﻟѧﺼﻼة . ﺄﻟﺔ اﻟѧﺼﻼة ـﻰ ﻣѧﺴ ــѧ ﻮ ﻓ ـــاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ه وﺎء ـاﻟﻘﺪﻣﺮى ﺑﻴﻦ ـ      إن اﻟﺨﻼف اﻟﺠﻮه 
ﻓﻤﺎ دام ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن ﻧﻔѧﺦ اﻟѧﺮوح ﻳﻜѧﻮن . ﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻓﻴﻪ اﻟﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺘﻰ أﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﺮأة ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻋﻤﺮﻩ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘﺪ وﺟﺒﺖ اﻟѧﺼﻼة .  ﻳﻮﻣﺎ 05-04ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 




  :ﺴﻞ وﺗﻜﻔﻴﻦ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻂ ودﻓﻨـﻪ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻐاﻟﺤﻜﻢ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
                                                 
رﺋѧﻴﺲ :  إﻟѧﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠѧﻮم اﻟﻄﺒﻴѧﺔ، اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑﺎﺳѧﻼﻣﺔ ﻪ، ﻗﺪﻣ (ﺑﺪء اﻟﺤﻴﺎة وﺣﺮﻣﺔ اﻷﺟﻨﺔ )ﺑﺤﺚ : ﺟﻊ را  (1)
 .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ/ﻗﺴﻢ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ05دآﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص :  راﺟﻊ (2)
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ﻋﻠﻴѧﻪ ﺛѧﻢ       إن أى ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻤﻮت ﺗﺠﺐ ﻓﻰ ﺣﻘـﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء هѧﻰ اﻟﻐѧﺴﻞ واﻟﺘﻜﻔѧﻴﻦ واﻟѧﺼﻼة 
  .ﺳﻴﺎ ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﺗﺄ. دﻓﻨـﻪ
ﻓﻤѧﺎ . اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓѧﺎ واﺳѧﻌﺎ       وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻘﻂ، ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ 
  هﻰ ﺁراؤهﻢ وﻟﻤﺎذا اﺧﺘﻠﻔﻮا؟
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
إذا اﺳѧﺘﻬﻞ : رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﻧѧﻪ ﻗѧﺎلﺣﻨﻴﻔѧﺔ روى ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑѧﺪاﺋﻊ اﻟѧﺼﻨﺎﺋﻊ
وإذا ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺘﻬﻞ، ﻟѧﻢ ﻳﻐѧﺴﻞ، وﻋѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ أﻳѧﻀﺎ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻐѧﺴﻞ وﻻ . اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻏﺴﻞ وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺮ اﻟﻜﺮﺧѧﻰ وروى ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ ﻳﻮﺳѧﻒ رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ أﻧѧﻪ ﻳﻐѧﺴﻞ وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، وهﻜѧﺬا ذآѧ 
ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻘﻂ اﻟѧﺬى اﺳѧﺘﺒﺎن ﺧﻠﻘѧﻪ أﻧѧﻪ ﻳﻐѧﺴﻞ : وهﻜѧﺬا ذآѧﺮ اﻟﻄﺤѧﺎوى وﻗѧﺎل ﻣﺤﻤѧﺪ . ﻳѧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .(1)"أهـ... وﻳﻜﻔﻦ، وﻳﺤﻨﻂ وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﺮك، وﻻ ﻳﻐﺴﻞ وﻟﻮ ﺗﺤѧ . وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
أﻣѧﺎ ﻣѧﻦ اﺳѧﺘﻬﻞ ﻓﻠѧﻪ ﺣﻜѧﻢ . وهﺬا اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﺮاهﺔ . أو ﺑﺎل، أو ﻋﻄﺲ أو رﺿﻊ ﻳﺴﻴﺮا 
  .(2)"أهـ... اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮرﻩ، وإن ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﻮر ﺑﻼ ﺧﻼف 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ ﻳﻈﻬѧﺮ ﻓﻴѧﻪ ﻣﺒѧﺪأ ﺧﻠѧﻖ ﺁدﻣѧﻰ، ﺳѧﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻼف ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﻣﻠѧﻰ 
ﺦ اﻟѧﺮوح ﺑﺈﻏﺘѧﺴﺎل، أى ﻇﻬѧﻮر ﺧﻠѧﻖ ﺁدﻣѧﻰ ﻳﺠѧﺐ ﻣѧﻊ ﺗﻜﻔﻴﻨѧﻪ، وﺑﻌﺪ ﻧﻔ . ﻣﻮاراﺗﻪ ﺑﺨﺮﻗﺔ ودﻓﻨﻪ 
وأن ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﺑѧﺄن ﻳѧﺼﻴﺢ، أو ﺑﻜѧﻰ، أو ﻇﻬѧﺮت أﻣﺎراﺗﻬѧﺎ . ﻏﺴﻠﻪ، ودﻓﻨﻪ، وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ وﺗﻜﻔﻴﻨﻪ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ، ودﻓﻨﻪ ﻟﺘѧﻴﻘﻦ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ وﻣﻮﺗѧﻪ .  ﻓﻜﺎﻟﻜﺒﻴﺮ آﺈﺧﺘﻼج أو ﺗﺤﺮك 




                                                 
 .203ص ، 1 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج (1)
 .155، ص 1 أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ، آﻔﺎﻳﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ، ج (2)
 .331، ص 1 اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﺷﺮح زﻳﺪ ﺑﻦ رﺳﻼن، ج (3)
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وإذا وﻟﺪ اﻟﺴﻘﻂ ﻷآﺜﺮ ﻣѧﻦ أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻏѧﺴﻞ : )ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟﻪ : ﺗﻨﺒﻴﻪ: "    ﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﻧﺼﺎف   
أﻧﻪ ﻟﻮ وﻟﺪ ﻟѧﺪون أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻬﺮ أﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻐѧﺴﻞ، وﻻ ﻳѧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ، وهѧﻮ ﺻѧﺤﻴﺢ (. وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
  .(1)"أهـ... ﻣﺘﻰ ﺑﺎن ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﺴﻞ، وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ : وﻋﻨﻪ. وهﻮ اﻟﻤﺬهﺐ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﻣѧﺎ دام ﻳﻤﻜѧﻦ أن ... وﻏѧﺴﻞ آѧﻞ ﻣﻴѧﺖ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓѧﺮض، وﻻ ﺑѧﺪ : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ 
  .(2)"أهـ... ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﻰء 
وﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ ﺛﻢ ﻳﻤѧﻮت، اﺳѧﺘﻬﻞ أو : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ أﻳﻀﺎ 
  .(3)"أهـ... ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ، وﻟﻴﺲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ 
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻻ ﻳѧﺼﻠﻰ : ﺣﺪﺛﻨﻰ أﺑﻰ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻘﻂ ﻳѧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ؟ ﻗѧﺎل : "م      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎ 
  .(4)"أهـ.... ﻋﻠﻴﻪ، إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻬﻞ 
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وهﻮ اﻟﺬى ﺗﻀﻌﻪ اﻟﻤﺮأة ﻣﻴﺘﺎ، أو ﺗﻀﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﺗѧﺎم، . أﻣﺎ اﻟﺴﻘﻂ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺧﺮﻗﺔ ودﻓﻦ ﻣѧﻦ وﻟﻮ آﺎن دوﻧﻬﺎ ﻟﻒ ﻓﻰ . ﻓﺈن آﺎن ﻟﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻤﺎ زاد ﻏﺴﻞ، وآﻔﻦ ودﻓﻦ 
  .(5)"أهـ... ﻏﻴﺮ ﻏﺴﻞ 
  .(6)"أهـ... وﻳﺠﺐ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﺖ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪا : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر
ﻳﺠѧﺐ اﻟѧﺼﻼة ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻣﻴѧﺖ ﻣѧﺴﻠﻢ، أو ﻓѧﻰ ﺣﻜѧﻢ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻷﺣﻜѧﺎم






                                                 
 .002، ص 2وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج. 405، ص 2 اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج (1)
 .22، ص 2 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (2)
 .851، ص 5 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (3)
 .451، ص 1ﺣﻜﺎم ﻓﻰ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام، ج ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، اﻷ (4)
 .34، ص 1 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ، ج (5)
 .884، ص 1 اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (6)
 .421، ص 1 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم، ج (7)
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وﻳѧﺼﻠﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮﻟѧﻮد ﻋﺮﻓѧﺖ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ إﺟﻤﺎﻋѧﺎ، ﺑѧﺼﻴﺎح أو : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح آﺘѧﺎب اﻟﻨﻴѧﻞ
(: ﻓﻘѧﻮﻻن )ﺚ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣѧﻦ ﻣﻮﺗѧﻪ، ﺑﺄن وﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎ، أو ﻟﻢ ﺗﺜﺒ ( وإﻻ)، ﻏﻴﺮﻩ، آﺤﺮآﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﻰ 
  .(1)"أهـ... ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﻪ ﻗﺎل ﻗﻮم : وﻗﻮل. ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ ﻣﺬهﺒﻨﺎ: ﻗﻮل
إذ ﻻ ﺗﻠﺰم ﺣﻘﻮق وﻟﺪ ﺧѧﺮج )وإن ﺧﺮج ﻣﻴﺘﺎ ﻳﻠﻒ ﻓﻘﻂ : "ء ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ       وﺟﺎ
  .(2)"أهـ... ﻣﻴﺘﺎ 
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺣﻮل ﺁراء اﻟﻔﻘﻬــﺎء
  .      ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺁراء ﺣﻮل ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻂ
ﻢ ﻳﻈﻬѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺧﻠﻘѧѧﻪ وهѧѧﻢ ﻳѧѧﺮون أن اﻟѧѧﺴﻘﻂ إذا ﻟѧѧ . هѧѧﻮ ﻣѧѧﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ :  اﻟѧѧﺮأى اﻷول -1
وإذا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺷﻰء وﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﺗﺎﻣѧﺎ، . ﺷﻰء، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم 
وذهﺐ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﻜﺮﺧﻰ، . ﻓﺎﻟﻤﺬهﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻐﺴﻞ وﻳﻜﻔﻦ وﻳﺪﻓﻦ، وإن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ 
  . إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻟﻢ ﻳﻐﺴﻞ وﻟﻢ ﻳﻜﻔﻦ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻰ ﺧﺮﻗﺔﻪوﻓﻰ ﻗﻮل ﻟﻤﺤﻤﺪ إﻟﻰ أﻧ
ل، وهѧﻮ ﻳﺮﺑﻄѧﻮن اﻷﺣﻜѧﺎم ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻬﻼﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ، واﻟѧﺮأى اﻟﺜѧﺎﻧﻰ هѧﻮ ﻣѧﺬهﺐ ا  -2
ﻣﺜѧﻞ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ، (  واﻟﺘﻜﻔﻴﻦ واﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺪﻓﻦ ﻞاﻟﻐﺴ)ﻓﻤﺘﻰ اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺴﻘﻂ وﺟﺐ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ 
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤѧﺎ إذا وﻟѧﺪ ﺗѧﺎم اﻟﺨﻠﻘѧﺔ أو 
 .ﻧﺎﻗﺾ اﻟﺨﻠﻘﺔ
ﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺷﻰء، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻠѧﻒ اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟﺚ وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، وهﻮ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻈ  -3
وإذا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺷѧﻰء، وﻟѧﻢ ﺗﻌﻠѧﻢ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ، ﺑﻈﻬѧﻮر أﻣﺎراﺗﻬѧﺎ ﻓѧﻰ . ﻓﻰ ﺧﺮﻗﺔ وﻳﺪﻓﻦ 
أﻣѧﺎ إذا ﻋﻠﻤѧﺖ . اﻟﺨﺎرج، ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻐѧﺴﻞ وﻳﻜﻔѧﻦ وﻳѧﺪﻓﻦ، وﻻ ﻳѧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺻѧﺢ 
 .ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺤﺮآﺔ أو إﺳﺘﻬﻼل، ﻓﻬﻮ آﺎﻟﻜﺒﻴﺮ إﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺴﻘﻂ إذا ﺳѧﻘﻂ ﻗﺒѧﻞ أن ﻳѧﺴﺘﺒﻴﻦ وهѧﻮ ﻳѧﺮون أن اﻟѧ . وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ : اﻟﺮأى اﻟﺮاﺑﻊ  -4
 .ﺷﻰء ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻒ ﻓﻰ ﺧﺮﻗﺔ وﻳﺪﻓﻦ ﻓﻘﻂ
ﻣﺬهﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ، وهﻢ ﻳﺮون أن اﻟﺴﻘﻂ إذا ﻇﻬѧﺮ ﺷѧﻰء ﻣѧﻦ ﺧﻠﻘѧﻪ، :  اﻟﺮأى اﻟﺨﺎﻣﺲ  -5
وأﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﻋﻨﺪهﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ واﺟﺒﺔ إﻻ ﻋﻠѧﻰ . ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﺴﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﻔﻨﻪ ودﻓﻨﻪ 
 .اﻟﺒﺎﻟﻎ
                                                 
 .126، ص 2 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (1)
 .506، ص 2 اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (2)
056 
ن اﻟѧﺴﻘﻂ إذا ﺑﻠѧﻎ أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻐѧﺴﻞ وهѧﻮ أ . ﻣѧﺬهﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ :  اﻟﺮأى اﻟﺴﺎدس  -6
وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ أو . ﻠﻎ ﺳﺖ ﺳﻨﻴﻦوأﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إذا ﺑ . وﻳﻜﻔﻦ وﻳﺪﻓﻦ 
 . ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎﺗﻘﻴﻪ
وهﻢ ﻳﺮون أن اﻟﺴﻘﻂ إذا ﺛﺒﺘѧﺖ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﻏѧﺴﻞ وآﻔѧﻦ :  اﻟﺮأى اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻣﺬهﺐ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ  -7
إذا : وﻗﻴѧﻞ .  وهѧﻮ اﻟﻤѧﺬهﺐ أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻘﻴѧﻞ ﻳﻠѧﻒ ﻓѧﻰ ﺧﺮﻗѧﺔ وﻳѧﺪﻓﻦ . وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
 .ﺑﻠﻎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﻐﺴﻞ وﻳﻜﻔﻦ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  
ﻓﻤﺎ هѧﻰ اﻷدﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿѧﻨﺎ ﻣѧﻦ ﺁراء ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻤѧﺬاهﺐ ﺣѧﻮل اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠѧﺼﻼة 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻂ؟
  :اﻷدﻟﺔ
  اﺣѧѧﺘﺞ أﺻѧѧﺤﺎب اﻟѧѧﺮأى اﻷول، وهѧѧﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ اﻟﺪاﻟѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻮب :أوﻻ
  . اﻟﺼﻼة ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﺻѧﻠﻮا ﻋﻠѧﻰ أﻃﻔѧﺎﻟﻜﻢ ﻓѧﺈﻧﻬﻢ ﻣѧﻦ ": أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل ﻓﻘﺪ روى  -1
  .(1)"ﻜﻢأﻓﺮاﻃ
 .(2)"أﺣﻖ ﻣﺎ ﺻﻠﻴﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ: "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -2
ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ وﻣﺎت وهѧﻮ اﺑѧﻦ ﺳѧﺘﺔ "وروى ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ  -3
 .(3)"ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا
 
 وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻴѧﺪ   آﻤﺎ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼل
إذا اﺳѧѧѧﺘﻬﻞ اﻟѧѧѧﺼﺒﻰ ﺻѧѧѧﻠﻰ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ : "ﻋѧѧѧﻦ ﺟѧѧѧﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﺒѧѧѧﻰ ﺻѧѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧﻠﻢ ﻗѧѧѧﺎل   -1
  .(4)"وورث
ﻻ ﻳѧѧﺮث اﻟﻤﻮﻟѧѧﻮد ﺣﺘѧѧﻰ ﻳѧѧﺴﺘﻬﻞ : "  وﻗѧѧﺎل ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ أﻳѧѧﻀﺎ ﻓѧѧﻰ رواﻳѧѧﺔ أﺧѧѧﺮى -2
  .(5)"ﺻﺎرﺧﺎ وإن وﻗﻊ ﺣﻴﺎ
                                                 
 .9051 اﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ واﺑﻦ ﻋﺪى واﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﻟﺪارﻗﻄﻨﻰ ورﻗﻤﻪ ﺿﻌﻔﻪ:  وﻗﺎل. رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (1)
 .38، ص 4راﺟﻊ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر، ج.  إﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ:  رواﻩ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ وﻗﺎل (2)
ط /ﺑﻴѧѧﺮوت/اﻟﻤﻜﺘѧѧﺐ اﻻﺳѧѧﻼﻣﻰ. 08راﺟѧѧﻊ اﻷﻟﺒѧѧﺎﻧﻰ، أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﺠﻨѧﺎﺋﺰ وﺑѧѧﺪﻋﻬﺎ، ص . ﻢ ﻳѧﺼﺢ ﻋﻨѧѧﻪـإن ذﻟѧѧﻚ ﻟѧѧ:  ﻗѧﺎل اﻷﻟﺒѧѧﺎﻧﻰ (3)
 .هـ6041/4
 .8051رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ورﻗﻤﻪ  و. رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن (4)
 (.ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ) رواﻩ اﻟﺪارﻣﻰ  (5)
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  .(1)"إذا اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺼﺒﻰ ورث وورث وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ: "ﺒﺎس ﻗﺎل  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋ-3
ﻓﺈذا ﺻѧﺎح ﺻѧﻠﻰ . ﻻ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺢ:   وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻘﻂ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﻘﺎل -4
  .(2)"ﻋﻠﻴﻪ وورث
  
  واﺳѧﺘﺪل أﺻѧﺤﺎب اﻟѧﺮأى اﻟﺮاﺑѧﻊ وهѧﻢ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﺪاﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻼة ﻋﻠѧﻰ :ﺛﺎﻟﺜѧﺎ
  :وهﻰ. اﻟﺴﻘﻂ ﻣﻄﻠﻘﺎ دون ﻗﻴﺪ
  .(3)"واﻟﺴﻘﻂ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺪﻋﻰ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺮﺣﻤﺔ: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻗﻮﻟﻪ -1
  .(4)"ﺻﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻂ ﻟﻪ ﻻ أدرى اﺳﺘﻬﻞ أم ﻻ: "  وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻗﺎل-2
. ﻘﻂ إذا ﺗﻢ ﺧﻠﻘﻪ وﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟѧﺮوح اﻟﺴ: " ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ واﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻻ  وﻣﺎ روى ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ -3
  .(5)"ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ
  
  :  اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﺨﺎﻣﺲ وهﻢ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﺑﺎﻵﺗـﻰ:راﺑﻌﺎ
أن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﻞ ﻋﻠѧﻰ اﺑﻨѧﻪ :   ﻣѧﺎ ورد ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺮواﻳѧﺎت-1
أن رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ دﻓѧѧﻦ اﺑﻨѧѧﻪ اﺑѧѧﺮاهﻴﻢ وﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺼﻞ : "ﻓﻌѧѧﻦ ﻋﺎﺋѧѧﺸﺔ. اﺑѧѧﺮاهﻴﻢ
  .(6)"ﻋﻠﻴﻪ
 ﺑﻬﺬا إﻻ ﻋﻦ ﺳﻤﺮة اﺑѧﻦ ﺟﻨѧﺪب، وﺣﺪﻳﺜѧﻪ ﻳﺤﻤѧﻞ وﻻ أﻋﻠﻢ أن أﺣﺪا ﺟﺎء : "  ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ -2
  .(7)"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ، وأﻣﺮ أﺻﺠﺎﺑﻪ ﻓﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮهﻢ
  
 اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﺴﺎدس وهﻢ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑѧﺄن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ : ﺧﺎﻣﺴﺎ
. ﻴﺖ وﺷﻔﺎﻋﺔوﺑﺄن اﻟﺼﻼة اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻟﻠﻤ. ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ وآﺎن اﺑﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا
وﻣѧﻦ ﻻ ﻳѧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟѧﺼﻼة وﺟﻮﺑѧﺎ وﻻ ﻧѧﺪﺑﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘѧﻖ ﻓѧﻰ ﻃﺮﻓѧﻪ اﻻﺳѧﺘﻐﻔﺎر ﻟѧﻪ واﻟѧﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻴѧﻪ، 
  .(8)"وﻳﺴﻘﻂ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻟﺴﻘﻮط اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ
  
  
                                                 
 .هﻮ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ)ﻴﺒﺔ  رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷ (1)
 .035، ص 3 رواﻩ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق، ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق، ج (2)
 . رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪرك (3)
 .851، ص 5 اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج ذآﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻰ (4)
 .135، ص 1 رواﻩ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق، ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق، ج (5)
 .705، ص 1ﺤﺎوى، ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻵﺛﺎر، ج ذآﺮﻩ اﻟﻄ (6)
 .143، ص 1 اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺮار، ج (7)
 .844، ص 1 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ج (8)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ
      أﻣѧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘѧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻷدﻟѧﺔ ﻓﻬѧﻮ أﻧﻨѧﺎ ﻧﻼﺣѧﻆ أن أدﻟѧﺔ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻣﺘѧﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺗѧﻀﺎرﺑﺎ 
  :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﺒﻴﻦوﻟﻌﻞ ذﻟﻚ، وآﻤﺎ ذآﺮت . آﺒﻴﺮا
ﺎدرهﺎ وهﻰ آﺘѧﺐ  ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول هﻮ أن هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ (  1)
  اﻟﺴﻨﺔ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻔﺴﺮ وﻳﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺣﻮل أﻳﻬﻤﺎ أﺻﺢ وﻟﻤﺎذا؟
ﺣﻮل اﻟﻨﻔﺦ، ﻓﻬﻨﺎك أﺣﺎدﻳﺚ وﺁﺛﺎر . واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻮ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮ ل ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح(  2)
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳѧﺮى ﺑﻌѧﺾ .  ﻳﻮﻣﺎ 021ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺮى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ 
  . إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ04ﻦ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﻳﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﺗѧﺼﻮر اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ، وهѧﻰ       إن اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻸﺟﻨﺔ، وﻣѧﺎ أﺳѧﻔﺮت ﻋﻨѧﻪ 
اﻷﺟﻨﺔ داﺧﻞ اﻷرﺣﺎم، آﻞ ذﻟﻚ أﺛﺒﺖ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻠﻪ اﻵدﻣﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ اﻟﺒﺸﺮى، ﺑﻌﺪ 
  . ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺤﻤﻞ24أى ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻰ . اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎدس
إذا ﻣѧѧّﺮ ﺑﺎﻟﻨﻄﻔѧѧﺔ ﺛﻨﺘѧѧﺎن "      وﻣѧѧﺎ دام ﺣѧѧﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﻗѧѧﺎل ﻓﻴѧѧﻪ ﺻѧѧﻠﻮات اﷲ وﺳѧѧﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ 
ﺎ ﻓѧѧﺼﻮرهﺎ وﺧﻠѧѧﻖ ﺳѧѧﻤﻌﻬﺎ وﺑѧѧﺼﺮهﺎ وﺟﻠѧѧﺪهﺎ وﻟﺤﻤﻬѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺚ اﷲ اﻟﻴﻬѧѧﺎ ﻣﻠﻜѧѧ وأرﺑﻌѧѧﻮن ﻟﻴﻠѧѧﺔ، 
 ﻣѧﺎ دام .(1)"اﻟﺦ...أذآﺮ أم أﻧﺜﻰ ﻓﻴﻘﻀﻰ رﺑﻚ ﻣﺎ ﺷﺎء وﻳﻜﺘﺐ اﻟﻤﻠﻚ : ﺛﻢ ﻗﺎل ﻳﺎ رب . وﻋﻈﺎﻣﻬﺎ
ﺣѧѧﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔѧѧﺔ ﺗﻄﺎﺑﻘѧѧﻪ اﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ، إذن ﻓѧѧﺎﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟѧѧﺼﻼة ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ، ﻣﺘѧѧﻰ ﺑﻠѧѧﻎ ﻋﻤѧѧﺮﻩ 








  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
                                                 
 .ﺳﻴﺪ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﺔ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ اﺑﻦ أ (1)
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  اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ واﻟﻄﻔﻞ
  
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
وآﺬﻟﻚ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻟﻤﻔѧﺴﺮﻳﻦ وﺷѧﺮاح .       اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ هﻰ اﻟﻨﻤﺎء واﻟﺰﻳﺎدة واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ 
  .اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى
ﺗﻘѧﻮل زآѧﺎ ﻳﺰآѧﻮ زآѧﺎة (. ز ك و )ة اﻟﺰآѧﺎة ﻣѧﻦ ﻣѧﺎد : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
... واﻟﺰآѧѧﺎة ﺻѧѧﻔﻮة اﻟѧѧﺸﻰء، وﻣѧѧﺎ أﺧﺮﺟﺘѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻣﺎﻟѧѧﻚ ﻟﺘﻄﻬѧѧﺮﻩ ﺑѧѧﻪ . أى ﻧﻤѧѧﺎ، آѧѧﺄزآﻰ: وزآѧѧﻮا
  .(1)"أهـ
إذا ﻧﻤѧﺎ اﻟѧﺸﻰء وزاد، ﺗﻘѧﻮل زآѧﺎ " زآѧﺎ ﻳﺰآѧﻮ وزآѧﻮا وزآѧﺎة : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮاﺋѧﺪ 
.  زآﺎﺗѧѧﻪأﺧѧѧﺬ: وزآѧﺎﻩ. أى ﺻѧﺎرت ﺧѧѧﺼﺒﺔ: وزآѧѧﺖ اﻷرض. اﻟѧѧﺰرع، وزآѧѧﺎ اﻟﺤѧﺐ ﻓѧѧﻰ ﻗﻠﺒѧﻪ 
  .ﻣﺪﺣﻬﺎ: وزآﻰ ﻧﻔﺴﻪ
. أى ﻃﻬѧﺮﻩ : ةزآѧﺎﻩ . أى أﺻѧﻠﺤﻪ وﻃﻬѧﺮﻩ : أى أﻧﻤѧﺎﻩ وزآѧﺎﻩ : زآﻰ اﻟѧﺸﻰء ﺗﺰآﻴѧﺔ :       وﺗﻘﻮل
 ﺮع ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺮء ﻣѧﺎل ﻳﻔﺮﺿѧﻪ اﻟѧﺸ : أى أدى ﻋﻨﻪ زآﺎﺗѧﻪ، ﻓﺎﻟﺰآѧﺎة ﻓـѧـﻰ اﻹﺳـѧـﻼم : وزآﻰ ﻣﺎﻟﻪ 
ة وهѧѧﻰ ﺻѧѧﻔﻮ. وهѧѧﻰ اﻟѧﺼﻼح. وهѧѧﻰ اﻟﺒﺮآѧѧﺔ واﻟﺰﻳѧѧﺎدة . هѧѧﻰ اﻟﻄﻬѧﺎرة: واﻟﺰآѧﺎة. ﻟﺒﻴѧѧﺖ اﻟﻤѧѧﺎل
  .(2)"أهـ... اﻟﺸﻰء 
وإن ﻟѧѧﻢ ﻧѧѧﺸﺎهﺪ هѧѧﺬﻩ .       ﻧﺨﻠѧѧﺺ إﻟѧѧﻰ أن اﻟﺰآѧѧﺎة ﻓѧѧﻰ اﻟﻠﻐѧѧﺔ هѧѧﻰ اﻟﻨﻤѧѧﻮ واﻟﺰﻳѧѧﺎدة واﻟﺘﻄﻬﻴѧѧﺮ 
  .(3)اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮدة
  
  :اﻻﺻﻄﻼحﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
 وﻓﻰ اﻟﺸﺮع، ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﻤﻰ، اﻟﺰآﺎة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺎل، ﺷﺮط : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
  .(4)"أهـ... وﺟﻮﺑﻪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ، ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺎل ﻧﺼﺎﺑﺎ 
  
                                                 
 (.ز ك و) اﻟﺰاوى، ﺣﺮف اﻟﺰاى، ﻣﺎدة  (1)
 (.ز ك و) ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، ﺣﺮف اﻟﺰاى، ﻣﺎدة  (2)
، أى ﻳﺮﻓѧﻊ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻋﻨѧﺪ اﷲ ﺪ اﷲووﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺰء زآﺎة، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ، أن ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻳﺰآѧﻮ ﺑﻔﻌﻠѧﻪ ﻋﻨѧ : " ﻗﺎل اﻟﻨﻔﺮاوى  (3)
  . ذﻟﻚﻏﻴﺮوﻗﻴﻞ . ﻟﻨﻤﻮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ: وﻗﻴﻞ. ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .873، ص 1                راﺟﻊ اﻟﻨﻔﺮاوى، ج
 .873 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (4)
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وﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ . اﻟﺰآﺎة ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﺎء واﻟﻄﻬﺎرة : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
وهﻰ أﺣѧﺪ أرآѧﺎن اﻹﺳѧﻼم اﻟﺨﻤѧﺴﺔ ﺑﺈﺟﻤѧﺎع اﻷﻣѧﺔ، . اﻟﻮاﺟﺒﺔ واﻟﻤﻨﺪوﺑﺔ واﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻌﻔﻮ واﻟﺤﻖ 
  .(1)"وﺑﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﺪﻳﻦ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ وﺗﺮﺟﻴﺢ
      اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻰ أوﺳѧﻊ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻷول ﺣﻴѧﺚ أﻧѧﻪ ﻳѧﺸﻤﻞ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ اﻟﻮاﺟﺒѧﺔ اﻟﺘѧﻰ هѧﻰ 
آﻤѧﺎ ﻳѧﺸﻤﻞ أﻧѧﻮاع أﺧѧﺮى ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺬل . وآѧﺬﻟﻚ ﺗѧﺸﻤﻞ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ اﻟﻤﻨﺪوﺑѧﺔ وهѧﻰ اﻟﺘﻄѧﻮع. اﻟﺰآѧﺎة
  .آﺎﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻌﻔﻮ واﻟﺤﻖ
       أﻳѧﻀﺎ ﻓѧﺈن اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻧѧﺎﻗﺾ ﻧﻔѧﺴﻪ ﺣﻴﻨﻤѧﺎ ﻗѧﺎل هѧﻰ أﺣѧﺪ أرآѧﺎن اﻹﺳѧﻼم اﻟﺨﻤѧﺴﺔ،
  .ﻓﺈن هﺬا ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺰآﺎة اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻘﻂ. ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ
  .      ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ أرﺟﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول، وهﻮ ﻟﻠﻨﻔﺮاوى ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح وﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .ﻣﺴﺎك، وهﻮ ﻋﻜﺲ اﻟﺼﻮم، اﻟﺬى هﻮ اﻹ(ف ط ر)      اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﻣﺎدة 
. ﻧﻘﻴﺾ اﻟﺼﻮم : واﻟﻔﻄﺮ. ، اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ، واﻻﺳﻢ اﻟﻔﻄﺮ (ﻓﻄﺮ: ")      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
ﻓّﻄѧﺮت : وﻳﻘѧﺎل . أى ﻣѧﺎ ﻳﻔﻄѧﺮ ﻋﻠﻴѧﻪ : واﻟﻔﻄѧﻮر . أﻓﻄѧﺮ وﻓﻄѧﺮ وأﻓﻄѧﺮﻩ وﻓّﻄѧﺮﻩ ﺗﻔﻄﻴѧﺮا : ﺗﻘﻮل
  .(2)"أهـ... اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻓﺄﻓﻄﺮ 
أن ﻳﻔﻄѧﺮ ودﺧѧﻞ أى ﺣѧﺎن ﻟѧﻪ : وأﻓﻄѧﺮ اﻟѧﺼﺎﺋﻢ : "....       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ 
  .(3)"أهـ... واﻟﻔﻄﺮة ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ . ﻓﻰ وﻗﺘﻪ
  .(4)"واﻟﻔﻄﺮة هﻰ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ. اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﺼﻮم:       ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ
  
  
  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
                                                 
 .021، ص 2 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (1)
 (.ف ط ر) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺮاء، ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 (.ف ط ر) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻔﺎء، ﻣﺎدة  (3)
اﻟﻔﻄﺮة ﻟﻔﻈѧﺔ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ. ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻣﻌﺮﺑﺔ( ﻓﻄﺮة)ﻧﺘﻘﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻔﺮاوى ا  (4)
ﻓﻴﻤѧﺎ ﻣﻮﻟﺪة، ﻻ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻣﻌﺮﺑﺔ، ﺑﻞ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء، واﻟﻤﻌﺮﺑﺔ هﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌѧﺮب، آѧﻞ ﻣﻨﻬѧﺎ 
 .304، ص 2واﻧﻰ، جراﺟﻊ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪ   ."أهـ... وﺿﻌﻒ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﻢ
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وﻳﻘѧﺎل ﻟﻬѧﺎ . ﺻѧﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄѧﺮ: وﻳﻘѧﺎل ﻟﻬѧﺎ... زآѧﺎة اﻟﻔﻄѧﺮ : "....       ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟѧﺪواﻧﻰ
  . زآﺎة اﻟﺨﻠﻘﺔأى. أو اﻟﺨﻠﻘﺔ. اﻟﻔﻄﺮة
 ﻋѧﺮف زآѧﺎة – آﻤѧﺎ ﻧﻘﻠѧﻪ ﻋﻨѧﻪ اﻟﻨﻔѧﺮاوى ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟѧﺪواﻧﻰ –      وﻋﺮف اﺑﻦ ﻋﺮﻓѧﺔ 
ﺎ ﻣѧѧﻦ ﻏﺎﻟѧѧﺐ ﻄѧѧﺎء ﻣѧѧﺴﻠﻢ ﻓﻘﻴѧѧﺮ ﻟﻘѧѧﻮت ﻳѧѧﻮم اﻟﻔﻄѧѧﺮ ﺻѧѧﺎﻋ إﻋ: اﻟﻔﻄѧѧﺮ ﺑѧѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤѧѧﺼﺪرى ﻟﻘﻮﻟѧѧﻪ 
  . اﻟﻘﻮت
  .(1)أهـ...  ﺻﺎع ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﻮت – اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻨﻔﺮاوى –      وﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﻤﻰ 
ﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﻔﻄﺮة هﻰ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ، أو ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ، وﺗﻜﻮن ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻣﺴﻠﻢ       إذن، ﻳﻤﻜ
  . ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮت أهﻞ اﻟﺒﻠﺪﺻﺎﻋﺎﻓﻘﻴﺮ ﻟﻘﻮت ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ 
  
  :ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ
. وﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻃﻬﺮة ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻠﻐѧﻮ واﻟﺮﻓѧﺚ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
ﻓﻔѧﻰ . ﻓﺎﻷﺻѧﻞ أﻧﻬѧﺎ واﺟﺒѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺴﻨﺔ . ا اﻟﻴѧﻮم وﻟﻠﺮﻓﻖ ﺑѧﺎﻟﻔﻘﺮاء ﻓѧﻰ إﻏﻨѧﺎﺋﻬﻢ ﻋѧﻦ اﻟѧﺴﺆال ﻓѧﻰ هѧﺬ 
ﺔ اﻟﻔﻄѧﺮ ﻣѧﻦ رﻣѧﻀﺎن ﺻѧﺪﻗ : "اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﺮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺮ أو ﻋﺒﺪ ذآﺮا أو أﻧﺜﻰ ﻣѧﻦ ﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﻌ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ أو ﺻﺎﻋ : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس 
وﻟﻜѧﻦ إذا . (3)"ﺰآѧﻰﻗѧﺪ أﻓﻠѧﺢ ﻣѧﻦ ﺗ: "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ. وﻗﻴѧﻞ واﺟﺒѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻘﺮﺁن أﻳѧﻀﺎ. (2)"اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ
  .(4)"أهـ... ﺗﺮآﻬﺎ أهﻞ ﺑﻠﺪ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻟѧﺬى ذآѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ " واﻟﻤѧﺴﻠﻢ . "      إذن، ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص أن اﻟﻔﻄѧﺮة واﺟﺒѧﺔ 
  .أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
  
  :ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰآﺎة: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑــﻊ
  .إﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ      ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺰآﺎة ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ و
  :اﻵﻳﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰآﺎة وﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ(  أ)
  .(5)"وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة وارآﻌﻮا ﻣﻊ اﻟﺮاآﻌﻴﻦ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
                                                 
 .304 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (1)
 . رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ (2)
 . ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰ، اﻵﻳﺔ   (3)
 .304، ص 2 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (4)
 .34 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (5)
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زآﺎ : ﻳﻘﺎل. اﻟﺰآﺎة ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ زآﺎ اﻟﺸﻲء إذا ﻧﻤﺎ وزاد : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
  .ﺜﺮ وزاداﻟﺰرع واﻟﻤﺎل ﻳﺰآﻮ، إذا آ
      وﺳﻤﻰ اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﻤﺎل زآﺎة، وهﻮ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻪ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺒﺮآﺔ، أو ﺑﺎﻷﺟﺮ 
  .اﻟﺬى ﻳﺜﺎب ﺑﻪ اﻟﻤﺰآﻰ
 ﻋﻦ أﺑﻰ ﺳѧﻌﻴﺪ – ﻣﺜﻼ –ﻓﻘﺪ روى اﻷﺋﻤﺔ (. ص)      واﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺠﻤﻠﺔ، ﺑّﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺒﻰ 
 ﺻѧﺪﻗﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﻳﺒﻠѧﻎ  ﺗﻤѧﺮﻟѧﻴﺲ ﻓѧﻰ ﺣѧﺐ وﻻ: "ﻗѧﺎل  ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أن اﻟﻨﺒѧﻰ،اﻟﺨѧﺪرى
ﻗѧѧѧﺎل . وﻻ ﻓﻴﻤѧѧѧﺎ دون ﺧﻤѧѧѧﺲ أواق .  ﺻѧѧѧﺪﻗﺔ(2)وﻻ ﻓﻴﻤѧѧѧﺎ دون ﺧﻤѧѧѧﺲ ذود . (1)ﺧﻤѧѧѧﺴﺔ أوﺳѧѧѧﻖ 
  .(3)ﺧﻤﺲ أواق ﻣﻦ اﻟﻮرق: اﻟﺒﺨﺎرى
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء واﻟﻌﻴﻮن، أو آѧﺎن :  ﻗﺎل       وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(7)....(6)" ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ(5)اﻟﻌﺸﺮ، وﻣﺎ ﺳﻘﻰ ﺑﺎﻟﻨﻀﺢ. (4)ﻋﺜﺮﻳﺎ
... ﺔ أى إﻋﻄѧѧﺎء اﻟѧѧﺼﺪﻗﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿѧѧ "  اﻟﺰآѧѧﺎةوﺁﺗѧѧﻮا"ﻗﻮﻟѧѧﻪ :       وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﺤﺎﺳѧѧـﻦ اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞ 
  .(8)"أهـ
 ﺻѧѧﻼة اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ أى "وأﻗﻴﻤѧѧﻮا اﻟѧѧﺼﻼة وﺁﺗѧѧﻮا اﻟﺰآѧѧﺎة"ﻪ ﻗﻮﻟѧѧ: ﻰ اﻟﻜѧѧﺸـﺎفـѧѧـﺎء ﻓـ      وﺟѧѧ
  .(9)"أهـ... وزآﺎﺗﻬﻢ 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﺗﻔﺎﺻѧﻴﻠﻬﺎ . ﻴﺮ هѧﻮ ﻓﺮﺿѧﻴﺔ اﻟﺰآѧﺎة       إذن، ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳѧﺔ وﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺗﻔﺎﺳѧ 
  .ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
  ".ﺘﺒﻬﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻮن وﻳﺆﺗﻮن اﻟﺰآﺎةورﺣﻤﺘﻰ وﺳﻌﺖ آﻞ ﺷﻰء، ﻓﺴﺄآ: " ﺗﻌﺎﻟﻰوﻗﺎل/  2      
  
                                                 
 .وهﻮ ﺛﻠﺜﻤﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون رﻃﻼ ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺤﺠﺎز. ﺳﺘﻮن ﺻﺎﻋﺎ( ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ: )اﻟﻮﺳﻖ  (1)
 .واﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﺆﻧﺜﺔ، وﻻ واﺣﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻬﺎ. وﻗﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻼث إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮ. ﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺛﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻊاﻟﺬود ﻣﻦ اﻹ  (2)
 .226 ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى  (3)
ﻞ هѧﻮ وﻗﻴѧ . هѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺨﻴѧﻞ اﻟѧﺬى ﻳѧﺸﺮب ﺑﻌﺮوﻗѧﻪ، ﻣѧﻦ ﻣѧﺎء اﻟﻤﻄѧﺮ اﻟѧﺬى ﻳﺠﺘﻤѧﻊ ﻓѧﻰ ﺣﻔﻴѧﺮة : " ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﺑѧﻦ اﻷﺛﻴѧﺮ ىاﻟﻌﺜﺮ  (4)
 .هﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻰ ﺳﻴﺤﺎ واﻷول اﺷﻬﺮ: وﻗﻴﻞ. وهﻮ اﻟﺰرع اﻟﺬى ﻻ ﻳﺴﻘﻰ إﻻ ﻣﻦ ﻣﺎء اﻟﻤﻄﺮ، ﻟﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎﻩ. اﻟﻌﺬى
 .ﻣﺎ ﺳﻘﻰ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر: اﻟﻨﻀﺢ  (5)
 .536 رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى  (6)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ243، ص 1اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (7)
 . ﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻤﺎ711، ص 2اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ، ج  (8)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ772، ص 1اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، ج  (9)
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وﻟﻌﻞ . ﺧﺼﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ أﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ" ﻗﻮﻟﻪ وﻳﺆﺗﻮن اﻟﺰآﺎة: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ 
ﻟѧﺬى هѧﻮ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﻓﻌѧﻞ اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت ﺑﺄﻣﺮهѧﺎ وﺗѧﺮك اﻟѧﺼﻼة ﻟѧﻢ ﺗѧﺬآﺮ اآﺘﻔѧﺎء ﻋﻨﻬѧﺎ ﺑﺎﻻﺗﻘѧﺎء، ا
  .(1)"أهـ... اﻟﻤﻨﻜﺮات ﻋﻦ ﺁﺧﺮهﺎ 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
.       ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ هﻮ وﺟﻮب اﻟﺰآﺎة اﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺷﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﺧﺮاج اﻟﻤﺎل
 إﻟѧﻰ اﻻﺗﻘѧﺎء اﻟѧﺬى هѧﻮ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗѧﺬآﺮ ﺻѧﺮاﺣﺔ، ﺑѧﻞ أﺷѧﻴﺮ ﺣﺘﻰ أن اﻟﺼﻼة واﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ 
  ".ﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺗﺮك اﻟﻤﺤﺮﻣﺎتﻋﺒﺎرة ﻋ
  .(2)"اﻟﺬﻳﻦ إن ﻣﻜﻨﺎهﻢ ﻓﻰ اﻷرض أﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
أى ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة " وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة. "ﻈﻴﻤﻰأى ﻟﺘﻌ" أﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة: "ح اﻟﺒﻴﺎن      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ رو
  .(3)"وأﻣﺮوا ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﷲ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻷﻣﻮر. "ﻋﺒﺎدى
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
      ان اﻟﺰآﺎة ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة اﻟﺘﻰ هﻰ ﺗﻌﻈѧﻴﻢ ﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ، ﻓﺮﺿѧﺖ ﻟﻤѧﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒѧﺎد ﻣѧﻦ 
  . أﺟﻞ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ
  .(4)"وأﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة وأﻗﺮﺿﻮا اﷲ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  4      
أى وﺁﺗѧﻮا اﻟﺰآѧﺎة . "وﺁﺗﻮا اﻟﺰآѧﺎة وأﻗﺮﺿѧﻮا اﷲ ﻗﺮﺿѧﺎ ﺣѧﺴﻨﺎ : "ﻰ      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏ 
أﻗﺮﺿﻮا اﷲ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟﺨﻴѧﺮ، ﻟﻸﻓѧﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋѧﺎت ﻣﻤѧﺎ . اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻜﻢ 
  .(5)"هﻮ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ رﻗﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻟﻜﻢ ﺟﺰاء ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ رﺑﻜﻢ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
آѧﻞ  اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻰ       ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﺟﻮب أداء اﻟﺰآﺎة اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ، ﺑﻞ وﺗﻮﺳﻌﺔ 




                                                 
 .691، ص 2 اﻟﺠﻤﻞ، اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ، ج (1)
 .14 ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .14، ص 6 اﻟﺒﺮوﺳﻮى، ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﺒﻴﺎن، ج (3)
 .02 ﺳﻮرة اﻟﻤﺰﻣﻞ، اﻵﻳﺔ  (4)
 .221، ص 92 اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻰ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻰ، ج (5)
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  :اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻘѧﺪ ﻓﺮﺿѧﺖ ﻓ.       إن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰآﺎة، آﻤﺎ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت، ﺗﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ واﻟﻮﺟѧﻮب 
  .ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻰ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ
  
  :اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰآﺎة وﺷﺮوﺣﻬﺎ(  ب)
ﺑﻨѧﻰ : ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ: ﻗѧﺎلﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ /  1      
وإﻗѧﺎم اﻟѧﺼﻼة وإﻳﺘѧﺎء . ﺷﻬﺎدة أﻻ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ : اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ 
  .(1)"اﻟﺰآﺎة وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ وﺻﻮم رﻣﻀﺎن
أداء اﻟﺰآﺎة، وهﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺧﺮاج ﺷѧﻰء ﻣﻌﻠѧﻮم : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ 
ﻤﺎر، أو اﻟﺰروع، ﻋﻠﻰ وﺟѧﻪ ﻣﺨѧﺼﻮص، وﺳѧﻤﻴﺖ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻷﻧﻬѧﺎ ﺗﻄﻬѧﺮ اﻟﻤѧﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺎل، أو اﻟﺜ 
ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺚ، وﺗﻨﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت، وﺗﺒﻌﺪ اﻟﻨﻔﺲ ﻋѧﻦ رذﻳѧﺔ اﻟﺒﺨѧﻞ، وﺗﻨﻤﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﻀﻴﻠﺔ اﻟﻜѧﺮم، 
  .وﺗﺴﺘﺠﻠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺮآﺔ، وﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﺘﺼﺪق ﺛﻨﺎء وﻣﺪﺣﺎ. وﺗﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻰ
. ﻣѧﻦ أداﺋﻬѧﺎ، وﺗﺆﺧѧﺬ ﻣѧﻨﻬﻢ وإن ﻟѧﻢ ﻳﻘѧﺎﺗﻠﻮا ﻗﻬѧﺮا       واﻟﺰآﺎة ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪهﺎ وﻳﻘﺎﺗﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻮن 
وأردف ﺑѧﺬآﺮهﺎ اﻟѧﺼﻼة اﻟﺘѧﻰ هѧﻰ أﻋﻠѧﻰ اﻻﻋѧﻼم، ﻓﻘѧﺎل . واﷲ ﺟﻌﻠﻬѧﺎ إﺣѧﺪى ﻣﺒѧﺎﻧﻰ اﻹﺳѧﻼم
وﺷѧﺪد اﻟﻮﻋﻴѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻘѧﺼﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬѧﺎ، ﻓﻘѧﺎل ﺟѧﻞ ...". وأﻗﻴﻤѧﻮا اﻟѧﺼﻼة وﺁﺗѧﻮا اﻟﺰآѧﺎة: "ﺗﻌѧﺎﻟﻰ
. (2)" اﷲ ﻓﺒѧﺸﺮهﻢ ﺑﻌѧﺬاب أﻟѧﻴﻢ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻨﺰون اﻟﺬهﺐ واﻟﻔѧﻀﺔ وﻻ ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻬѧﺎ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ : "ﺷﺄﻧﻪ
  .وﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ إﺧﺮاج ﺣﻖ اﻟﺰآﺎة
ﻓﺒﻴﻨѧﺖ . (3)..."ﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬﺮهﻢ وﺗﺰآﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ (: "ص)      وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺤﺒﻴﺒﻪ 
  .(4)أهـ... اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺪر اﻟﻮاﺟﺐ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺰآﺎة ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺰآﻰ 
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
  .ﺳﺘﺪﻻل ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻮ وﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﺿﻤﻦ أرآﺎن اﻹﺳﻼم اﻟﺨﻤﺲ      ووﺟﻪ اﻻ
ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﺬآﺮت ﺣѧﺪﻳﺚ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ /  2      
  .(5)"ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة واﻟﺼﻠﺔ واﻟﻌﻔﺎف: ﻓﻘﺎل. اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
                                                 
 .6372هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ :  اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻗﺎل. رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (1)
 .43 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻵﻳﺔ  (2)
 .301 ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﻳﺔ، اﻵﻳﺔ  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ415، ص 1ﺷﺮح اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة، ج (4)
 . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ (5)
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 اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ أن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ وﻋﻦ أﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ، ﻋﻦ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس رﺿѧﻰ /  3      
ﻓѧﺈن هѧﻢ . أدﻋﻬѧﻢ إﻟѧﻰ ﺷѧﻬﺎدة أﻻ ﻻ إﻟѧﻪ إﻻ اﷲ وأﻧѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ: ﺑﻌѧﺚ ﻣﻌѧﺎذا إﻟѧﻰ اﻟѧﻴﻤﻦ ﻓﻘѧﺎل
ﻓѧѧﺈن هѧѧﻢ . اﻓﺘѧѧﺮض ﻋﻠѧѧﻴﻬﻢ ﺧﻤѧѧﺲ ﺻѧѧﻠﻮات ﻓѧѧﻰ آѧѧﻞ ﻳѧѧﻮم وﻟﻴﻠѧѧﺔ اﷲ أﻃѧѧﺎﻋﻮا ﻟѧѧﺬﻟﻚ ﻓѧѧﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن 
ﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴѧﺎﺋﻬﻢ وﺗѧﺮد إﻟѧﻰ أﻃﺎﻋﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺗ 
  .(1)"ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ
  :ﺷﺮح اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻰ واﻟﺜﺎﻟﺚ
زآѧﺎ : ﻘѧﺎلﻳ. اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ اﻟﻨﻤѧﺎء : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓѧﺘﺢ اﻟﺒѧﺎرى ﺷѧﺮح ﺻѧﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨѧﺎرى 
  . وﺗﺮد أﻳﻀﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ. اﻟﺰرع إذا ﻧﻤﺎ، وﻳﺮد أﻳﻀﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎل
أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أن . ﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻨﻤﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎل أﻣﺎ ﺑﺎﻷول ﻓﻸن إﺧﺮاﺟ :       وﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻣﻌﺎ 
ودﻟﻴѧﻞ . أو ﺑﻤﻌﻨѧﻰ أن ﻣﺘﻌﻠﻘﻬѧﺎ اﻷﻣѧﻮال ذات اﻟﻨﻤѧﺎء آﺎﻟﺘﺠѧﺎرة واﻟﺰراﻋѧﺔ . اﻷﺟѧﺮ ﺑѧﺴﺒﺒﻬﺎ ﻳﻜﺜѧﺮ 
آﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎء أن اﷲ ﻳﺮﺑѧѧﻰ . وﻷﻧﻬѧѧﺎ  ﻳѧѧﻀﺎﻋﻒ ﺛﻮاﺑﻬѧѧﺎ . (2)"ﻣѧѧﺎ ﻧﻘѧѧﺺ ﻣѧѧﺎل ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﺪﻗﺔ : "اﻷول
وهѧﻰ اﻟѧﺮآﻦ . ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ وﺗﻄﻬﻴﺮ . وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻃﻬﺮة ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻦ رذﻳﻠﺔ اﻟﺒﺨﻞ . اﻟﺼﺪﻗﺔ
  .اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻷرآﺎن اﻟﺘﻰ ﺑﻨﻰ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﻄﻠѧﻖ اﻟﺰآѧﺎة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ اﻟﻮاﺟﺒѧﺔ واﻟﻤﻨﺪوﺑѧﺔ واﻟﻨﻔﻘѧﺔ واﻟﺤѧﻖ : "(3)      وﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻟﻌﺮﺑѧﻰ
وﺷѧﺮط ﻣѧﻦ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ هѧﻮ . وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺸﺮع إﻋﻄﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﺤѧﻮﻟﻰ . واﻟﻌﻔﻮ
ط اﻟﻮاﺟѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ، وﺣѧﺼﻮل اﻟﺜѧﻮاب ﻓѧﻰ ﻮﺳѧﻘوﻟﻬѧﺎ ﺣﻜѧﻢ وهѧﻮ . واﻟﺒﻠѧﻮغ واﻟﺤﺮﻳѧﺔاﻟﻌﻘѧﻞ 
  .اﻧﺘﻬـﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ. وﺣﻜﻤﺔ وهﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدﻧﺎس ورﻓﻊ اﻟﺪرﺟﺔ. اﻷﺧﺮى
واﻟﺰآѧѧﺎة أﻣѧѧﺮ ﻣﻘﻄѧѧﻮع ﺑѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮع، ﻳѧѧﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋѧѧﻦ ﺗﻜﻠﻴѧѧﻒ اﻻﺣﺘﺠѧѧﺎج ﻟѧѧﻪ، وإﻧﻤѧѧﺎ وﻗѧѧﻊ      
د اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺛﻢ أور. وأﻣﺎ أﺻﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺰآﺎة، ﻓﻤﻦ ﺟﺤﺪهﺎ آﻔﺮ. اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺮوﻋﻪ
. وأوﻟﻬѧﺎ ﺣѧﺪﻳﺚ أﺑѧﻰ ﺳѧﻔﻴﺎن ﺑѧﻦ ﺣѧﺮب ودﻻﻟﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻮب ﻇѧﺎهﺮة : ﻓѧﻰ اﻟﺒѧﺎب اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ
.. . وﺟѧﻮب اﻟﺰآѧﺎة أوﺿѧﺢ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬى ﻗﺒﻠѧﻪ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒѧﺎس إﻟѧﻰ اﻟѧﻴﻤﻦ، ودﻻﻟﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ 
  .(4)"أهـ
أن اﻹﻣѧﺎم هѧﻮ اﻟѧѧﺬى ﻳﺘѧѧﻮﻟﻰ ﻗѧѧﺒﺾ ( ﻤѧﻦ أﻣѧﻮاﻟﻬﻢﺑ)واﺳѧﺘﺪل : "... ﺎء ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم      ﺟѧ
. أن ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ، أﺧﺬت ﻣﻨﻪ ﻗﻬﺮا ( ﺗﺆﺧﺬ)... وﺑﻘﻮﻟﻪ . وﺻﺮﻓﻬﺎ، إﻣﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ اﻟﺰآﺎة 
                                                 
 .126 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ  (1)
 . رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أم ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ. رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ (2)
 .ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ( ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ) اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ  (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ702، ص 3 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ج (4)
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أﻧѧﻪ ﻳﻜﻔѧﻰ ...( ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﻘѧﺮاﺋﻬﻢ )واﺳﺘﺪل ﺑﻘﻮﻟﻪ . ﻠﺴﻌﺎةﻟاﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺒﻌﺜﻪ ( ص)وﻗﺪ ﺑﻴﻦ 
. وﻗﻴѧﻞ ﻳﺤﺘﻤѧﻞ أﻧѧﻪ ﺧѧﺺ اﻟﻔﻘѧﺮاء، ﻟﻜѧﻮﻧﻬﻢ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ . إﺧﺮاج اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ ﺻѧﻨﻒ واﺣѧﺪ 
ﺮ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺼﺮف، ﻓﻴﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣѧﻦ ﻳﻘѧﻮل إن اﻟﻤѧﺴﻜﻴﻦ أﻋﻠѧﻰ ﻴوﻟﻌﻠﻪ أرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﻘ 
  .(1)"ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻴﺮ
ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : "وﻋﻦ أﺑѧﻰ هﺮﻳѧﺮة وﺟѧﺎﺑﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ ﻗѧﺎﻻ /  4      
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ إﺑﻞ، وﻻ ﺑﻌﻴﺮ وﻻ ﻏﻨﻢ، ﻻ ﻳѧﺆدى ﺣѧﻖ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬѧﺎ، إﻻ ﺟѧﺎءت ﻳѧﻮم : وﺳﻠﻢ
ﺎع ﻗﺮﻗѧѧﺮ، ﺗѧѧﺴﺘﺒﻦ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺑﻘﻮاﺋﻤﻬѧѧﺎ وأﺧﻔﺎﻓﻬѧѧﺎ، وﺗﻨﻄﺤѧѧﻪ  ﻣѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ، وأﻗﻌѧѧﺪ ﻟﻬѧѧﺎ ﺑﻘѧѧ اﻟﻘﻴﺎﻣѧѧﺔ أآﺜѧѧﺮ 
ﻄѧﺄﻩ ﺑﺄﻇﻼﻓﻬѧﺎ، ﻟѧﻴﺲ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺟّﻤѧﺎء، وﻻ ﻣﻨﻜѧﺴﺮ ﻗﺮﻧﻬѧﺎ، آﻠﻤѧﺎ ﻣѧﺮت ﻋﻠﻴѧﻪ أﺧﺮاهѧﺎ، ﺑﻘﺮوﻧﻬѧﺎ، وﺗ 
ﻻ ﺟﺎء آﻨﺰﻩ  ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﻘﻪ، إ وﻻ ﺻﺎﺣﺐ آﻨﺰ ﻻ . ﻰ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﺎدت إﻟﻴﻪ أوﻻهﺎ، ﺣﺘ 
ﺧѧﺬ آﻨѧﺰك اﻟѧﺬى ﺧﺒﺄﺗѧﻪ، : ، ﻓﺈذا أﺗﺎﻩ ﻓّﺮ ﻣﻨѧﻪ ﻓﻴﻨﺎدﻳѧﻪ ﺒﻌﻪ ﻓﺎﺗﺤﺎ ﻓﺎﻩ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﺷﺠﺎﻋﺎ أﻗﺮع، ﻳﺘ 
  .(2)"ﻓﺈذا رأى أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ، ﺳﻠﻚ ﻳﺪﻩ ﻓﻰ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻘﻀﻤﻬﺎ ﻗﻀﻢ اﻟﻔﺤﻞ. ﻓﺄﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﻏﻨﻰ
أى (: اﻟﻘﺮﻗѧﺮ . )أى اﻟﻤѧﺴﺘﻮى ﻣѧﻦ اﻷرض اﻟﻮاﺳѧﻊ (: اﻟﻘѧﺎع : ")      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل 
. ﻟﻠѧﺸﺎة ( واﻟﻈﻠѧﻒ . )ﻟﻼﺑѧﻞ ( واﻟﺨﻒ. )أى أرﺟﻠﻬﺎ (: ﻤﻬﺎﻗﻮاﺋ. )أى ﺗﻄﺄﻩ (: ﺗﺴﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ . )اﻷﻣﻠﺲ
ﻷﻧѧﻪ إذا . ﺻѧﻔﺔ ﻟѧﻪ ﺑﻄѧﻮل اﻟﻌﻤѧﺮ ( واﻷﻗѧﺮع . )اﻟﺤﻴѧﺔ ( واﻟѧﺸﺠﺎع . )أى ﻻ ﻗѧﺮون ﻟﻬѧﺎ (: اﻟﺠّﻤﺎء)
  .(3)اﻓﻬﻮ أﺧﺒﺚ وأﺷﺪ ﺷﺮ. أى ﺳﻘﻂ ﺷﻌﺮﻩ(: أﻓﺮق)ﻃﺎل ﻋﻤﺮﻩ 
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
هﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳﺨﺮﺟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ       ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻮ ﺣﺘﻤﻴﺔ وﺟﻮب اﻟﺰآѧﺎة، وﺗﺮ 
  .اﻟﻌﺬاب اﻟﺬى ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
      ﺗﻔﻴﺪ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺗﺄآﻴѧﺪ ﻓﺮﺿѧﻴﺔ ﻓﺮﻳѧﻀﺔ اﻟﺰآѧﺎة، وﺿѧﺮورة ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﺻѧﺮﻓﻬﺎ، ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ 
ﺑѧﻞ واﻟﺘﺮهﻴѧﺐ ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻴﺮ ﻣѧﻦ . وأن ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨѧﻊ ﻋѧﻦ أداﺋﻬѧﺎ ﻳﻘﺎﺗѧﻞ . اﻹﻣﺎم ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ 
  .ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
أﺟﺮﻩ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮب، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻮم ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻠ       وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻘ 
آﻤѧﺎ ﺗﺆآѧﺪ . ﻓﺈن اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻗﺪ ﺑﺸﺮﻩ ﻓﻰ هѧﺬﻩ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤﻠѧﻮل اﻟﺒﺮآѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ وﻧﻤѧﻮﻩ وزﻳﺎدﺗѧﻪ 
                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ021، ص 2 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (1)
 وﻗѧﺪ ذآѧﺮﻩ اﻟѧﺸﻴﺒﺎﻧﻰ ﻓѧﻰ ﺗﻴѧﺴﻴﺮ .وﻟﻠﺒѧﺎﻗﻴﻦ ﺑﻨﺤѧѧﻮﻩ ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ هﺮﻳѧﺮة . ﻦ ﺟѧﺪاﺑﺮ أﺧﺮﺟѧﻪ اﻟﺨﻤѧﺴﺔ واﻟﻠﻔѧﻆ ﻟﻤѧﺴﻠﻢ واﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ ﻋѧ  (2)
 .311 ص 2اﻟﻮﺻﻮل ج
 .311، ص 2ﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل، ج اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ، ﺗﻴﺴ (3)
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اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أن اﻟﺰآﺎة ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارس اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺗﺮﺑѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﻤﺆﻣﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أﻓѧﻀﻞ 
  . اﻷﺳﻮأ ﻣﻨﻬﺎ آﺎﻟﺒﺨﻞﻦﺎ ﻋاﻟﺼﻔﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺮم، وﺗﻨﺰهﻬ
ﻓѧѧﻰ       وﻟﻌѧѧﻞ ﻓﻜѧѧﺮة ﻹﻧѧѧﺸﺎء ﻣﺆﺳѧѧﺴﺔ أو ﺟﻬѧѧﺎز هѧѧﻮ دﻳѧѧﻮان اﻟﺰآѧѧﺎة ﻟﻴﺘѧѧﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴѧѧﻖ أﺣﻜﺎﻣﻬѧѧﺎ 




 ﻓﻤѧﺎ أدل ﻣѧﺎ .  ﺣﺘѧﻰ ﻳﺆدﻳﻬѧﺎ       ﻟﻘﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺰآﺎة، وأن ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻬѧﺎ ﻳﻘﺎﺗѧﻞ 
وأﻣﺎ اﻻﺟﻤﺎع : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ .  ذآﺮﻩ اﻟﻨﻔﺮاوى ﻋﻦ هﺬا اﻻﺟﻤﺎع ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﻓﻰ 
. ﻓﻤﻦ ﺟﺤﺪهﺎ ﻓﻬﻮ آﺎﻓﺮ، إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻻﺳﻼم. اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻬﺎ: ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺮاﻓﻰ
... ﺑﻘﺘѧѧﺎل وﺗﺠﺰﻳѧѧﺔ  ﻣѧѧﻦ أﻗѧѧﺮ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬѧѧﺎ واﻣﺘﻨѧѧﻊ ﻋѧѧﻦ أداﺋﻬѧѧﺎ، ﻓﺈﻧﻬѧѧﺎ ﺗﺆﺧѧѧﺬ ﻣﻨѧѧﻪ آﺮهѧѧﺎ وإن وأﻣѧѧﺎ
  .وهﺎ هﻰ اﻷدﻟﺔ .(1)"أهـ
ﻣѧﻦ أﻋﻄѧﻰ : "ﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻓﻌﻦ ﻣﻌﺎذ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋ /  1      
وﻣѧﻦ ﻣﻨﻌﻬѧﺎ ﻓﺈﻧѧﺎ ﺁﺧѧﺬوهﺎ وﺷѧﻄﺮ ﻣﺎﻟѧﻪ، ﻋﺰﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻋﺰﻣѧﺎت . ﺮا ﻓﻠѧﻪ أﺟﺮهѧﺎ زآﺎة ﻣﺎﻟѧﻪ ﻣѧﺆﺗﺠ 
  . (2)"رﺑﻨﺎ، ﻟﻴﺲ ﻵل ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء
ﻗѧﺎل " ﻓﺈﻧѧﺎ ﺁﺧѧﺬوهﺎ وﺷѧﻄﺮ ﻣﺎﻟѧﻪ . "ﺎ ﻟﻸﺟﺮ أى ﻃﺎﻟﺒ " ﻣﺆﺗﺠﺮا": ﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل       ﺟﺎء ﻓ 
ﻓﻴﺘﺨﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺼﺪق وﻳﺄﺧѧﺬ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ . ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺠﻌﻞ ﺷﻄﺮﻳﻦ . إﻧﻤﺎ هﻮ وﺷﻄﺮ ﻣﺎﻟﻪ : "اﻟﺤﺮﻣﻰ
  .(3)أهـ... ﺿﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ( اﻟﻌﺰﻣﺔ. )ﻣﻦ ﺧﻴﺮ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﻌﻪ اﻟﺰآﺎة
 اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ، ﻟﻤѧѧﺎ ﺗѧѧﻮﻓﻰ اﻟﻨﺒѧѧﻰ ﺻѧѧﻠﻰ : وﻋѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ هﺮﻳѧѧﺮة رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل /  2      
آﻴѧﻒ : ﻗѧﺎل ﻋﻤѧﺮ ﻷﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ . واﺳﺘﺨﻠﻒ أﺑﻮﺑﻜﺮ، وآﻔﺮ ﻣﻦ آﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب 
أﻣѧﺮت أن أﻗﺎﺗѧﻞ اﻟﻨѧﺎس ﺣﺘѧﻰ ﻳﻘﻮﻟѧﻮا ﻻ : ﺗﻘﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس وﻗﺪ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﻮﺑﻜﺮ ﻓﻘѧﺎل أﺑѧ .  ﻣﺎﻟѧﻪ وﻧﻔѧﺴﻪ إﻻ ﺑﺤﻘѧﻪ وﺣѧﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠѧﻰ اﷲ  ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻋѧﺼﻢ ﻣﻨѧﻰ إﻟﻪ إﻻ اﷲ، وﻣﻦ 
واﷲ ﻟѧﻮ . ﻓѧﺈن اﻟﺰآѧﺎة ﺣѧﻖ اﻟﻤѧﺎل . واﷲ ﻷﻗﺎﺗﻠﻦ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟѧﺼﻼة واﻟﺰآѧﺎة : رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻗѧﺎل .  ﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﻌﻬѧﺎ ﻟﻘѧﺎﺗﻠﺘﻬﻢ ﻣﻨﻌﻮﻧﻰ ﻋﻨﺎﻗﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﺆدوﻧﻬﺎ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ، 
                                                 
 .973، ص 1 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (1)
 .411 ص 2 وذآﺮﻩ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل ج.رواﻩ رزﻳﻦ  (2)
 .411 ، ص2اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ، ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل، ج  (3)
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. (1)" أن رأﻳѧﺖ أن اﷲ ﺷѧﺮح ﺻѧﺪر أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ ﻟﻠﻘﺘѧﺎل ﻓﻌﺮﻓѧﺖ أﻧѧﻪ اﻟﺤѧﻖ إﻻﻓﻮاﷲ ﻣﺎ هѧﻮ : ﻋﻤﺮ
  ".ﻋﻘﺎﻻ آﺎﻧﻮا ﻳﺆدوﻧﻪ: وﻓﻰ رواﻳﺔ
. ﻌѧﺮوف  ﻣ ﺣﺒѧﻞ : واﻟﻌﻘѧﺎل . ﻷﻧﺜѧﻰ ﻣѧﻦ وﻟѧﺪ اﻟﻤﻌѧﺰ اﻟﻌﻨﺎق هﻰ ا : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل 
  .(2)"أهـ... وﻗﻴﻞ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﺎم 
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
      ﻓﻮﺟѧﻪ اﻻﺳѧﺘﺪﻻل ﺑﻬѧﺬﻳﻦ اﻟﺤѧﺪﻳﺜﻴﻦ هѧﻮ وﺟѧﻮب اﻟﺰآѧﺎة وﻓﺮﺿѧﻴﺘﻬﺎ وأن ﻣѧﻦ ﻣﻨﻌﻬѧﺎ ﻳﻘﺎﺗѧﻞ 
  .هﺬا هﻮ إﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وإﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬاو. وﺗﻨﺘﺰع ﻣﻨﻪ
اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠѧﻰ وﺟﻮﺑﻬѧﺎ، ﻓﻤѧﻦ : وأﻣﺎ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺮاﻓﻰ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ /  3      
وأﻣѧﺎ ﻣѧﻦ أﻗѧﺮ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬѧﺎ واﻣﺘﻨѧﻊ ﻋѧﻦ . ﺟﺤѧﺪهﺎ ﻓﻬѧﻮ آѧﺎﻓﺮ، إﻻ أن ﻳﻜѧﻮن ﺣѧﺪﻳﺚ ﻋﻬѧﺪ ﺑﺎﻻﺳѧﻼم
  .(3)"أهـ... ﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ آﺮهﺎ وإن ﺑﻘﺘﺎل وﺗﺠﺰ. أداﺋﻬﺎ
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
      إذن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أن اﻷﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋѧﺼﺮ اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ وﺣﺘѧﻰ ﻳﻮﻣﻨѧﺎ هѧﺬا ﻣﺠﻤﻌѧﺔ 
  .وأن ﻣﻦ رﻓﺾ أداءهﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻘﺎﺗﻞ وﺗﻨﺘﺰع ﻣﻨﻪ. ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺰآﺎة
  
  :أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
 وآѧѧﺬﻟﻚ اﻟﻔﻄѧѧﺮة وﻗﻠѧѧﺖ أن اﻟﺰآѧѧﺎة رآѧѧﻦ ﻣѧѧﻦ أرآѧѧﺎن اﻹﺳѧѧﻼم       ﻋﺮﻓѧѧﺖ اﻟﺰآѧѧﺎة ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺳѧѧﺒﻖ 
  .اﻟﺨﻤﺴـﺔ، وهﻰ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﻤﺎء واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
ﻗﺴﻢ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻤѧﺎل وهѧﻰ اﻟﺰآѧﺎة اﻟﻤﻔﺮوﺿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ :       واﻟﺰآﺎة ﺗﻨﻘﺴـﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ 
  .واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس وهﻰ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ. آﺮآﻦ ﻣﻦ أرآﺎن اﻹﺳﻼم







                                                 
 .411 ص 2 وذآﺮﻩ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل ج.أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺴﺘﺔ  (1)
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  :ﺣﻜﻢ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ(  أ)
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـــﺔ
اﻟﺰآﺎة واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﻠﻢ، إذا ﻣﻠﻚ ﻣﻠﻜﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﺣﺎل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ 
  .(1)"أهـ... وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨﻮن زآﺎة . ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
ﺗﺠﺐ اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺮ ﺗﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ إذا ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬى ﺗﺠﺐ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻰ
  . (2)"أهـ... ﻓﻴﻪ اﻟﺰآﺎة ﺣﻮﻻ آﺎﻣﻼ 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ
ﺎل اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻟﻪ ﺑﺈرث أو وﺻѧﻴﺔ، ﻟﻌѧﺪم ﻓﻼ زآﺎة ﻓﻰ ﻣ: "ﻰ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ       وﺟﺎء ﻓ 
  .(3)"أهـ... اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ 
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨѧﺴﻮب إﻟѧﻰ وﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻰ : "  وﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ     
  .(4)"أهـ... أﺣﺪهﻤﺎ هﺬا واﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﺠﺐ . وﺟﻬﺎن: وﻗﻴﻞ. ﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬهﺐوإن اﻧ. اﻟﺠﻨﻴﻦ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
وهѧﻞ ﺗﺠѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎل . ﺗﺠѧﺐ اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟѧﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﻧﺼﺎف 
. ﻇﺎهﺮ آﻼم اﻷآﺜﺮ ﻋﺪم اﻟﻮﺟﻮب :  اﻟﺠﻨﻴﻦ إذا ﻓﺼﻞ ﺣﻴﺎ أو ﻻ؟ ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ 
  . (5)"أهـ... واﺧﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮب 
وﻻ ﺗﺠѧﺐ اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎل اﻟﻤﻨѧﺴﻮب ﻟﻠﺠﻨѧﻴﻦ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨѧﺎع ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ أﻳѧﻀﺎ 
  .   (6)"أهـ...  ﺣﻴﺎ  ﻟﻪ ﻣﺎ دامﻣﺎلﻷﻧﻪ ﻻ .  ﺣﻴﺎوﻟﻮ اﻧﻔﺼﻞاﻟﺬى وﻗﻒ ﻟﻪ ﻓﻰ إرث أو وﺻﻴﺔ 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
اﻟﺰآѧѧﺎة ﻓѧѧﺮض ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺮﺟѧѧﺎل واﻟﻨѧѧﺴﺎء، واﻟﻜﺒѧѧﺎر واﻟѧѧﺼﻐﺎر ﻣѧѧѧﻦ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻰ
  .  (7)"أهـ… واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ . اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
                                                 
 .161، ص 1وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج. 69، ص 1اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ، اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج  (1)
 .292، ص 2ﻣﺜﻠﻪ اﻟﺤﻄﺎب، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، جو. 88، ص 1اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (2)
 .904، ص 1وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج. 541، ص 2اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻰ، إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (3)
 .592، ص 5وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج. 921، 1اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (4)
 .392، ص 2وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، اﻟﻤﺒﺪع، ج. 4، ص 3اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج  (5)
 .4، ص 3وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج. 691، ص 2اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج  (6)
 .023، ص 6اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (7)
466 
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﻟﻠﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮﻋﻰ، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى




  :      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁراء ﺣﻮل زآﺎة اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ
ﻪ وهﻢ ﻳﺮون أﻧ. اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ: ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وهﻢ: اﻟﺮأى اﻷول
  .ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ
وهѧﻢ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن ﺑﻮﺟѧﻮب اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل . ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ :  واﻟѧﺮأى اﻟﺜѧﺎﻧﻰ
  .اﻟﺠﻨﻴﻦ
ﻦ أﻣѧﻪ، ﺗﺠѧﺐ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ إذا أﺗѧّﻢ أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧ وهѧﻢ ﻳѧﺮون أن . ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳѧﺔ :  اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟѧﺚ 
  .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰآﺎة، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
  
  :اﻷدﻟﺔ
وأن .  ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤﻜﻠѧﻒ اﻟﺒѧﺎﻟﻎ ﺄن اﻟﺰآﺎة ﻋﺒﺎدة، واﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﺗﺠѧﺐ ﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑ اﺳﺘﺪل ا  -1
  . زآﺎة ﻋﻠﻴﻪن ﻓﻼﺑﺘﺔ، إذﺘﺎﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ، وﺑﺎﻟ
واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ أن اﻟﺰآѧﺎة ﻋﺒѧﺎدة  -2
 .ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻴﻦ
 ﻓﺒﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻰ ﻳﻜѧѧﻮن ﻟﻠﺠﻨѧﻴﻦ ﺣﻜѧѧﻢ  أﺷѧѧﻬﺮواﺳѧﺘﺪل اﻟﻈﺎهﺮﻳѧѧﺔ ﺑѧѧﺄن ﻧﻔѧѧﺦ اﻟѧѧﺮوح ﺑﻌѧѧﺪ أرﺑﻌѧﺔ  -3
 .اﻷﺣﻴﺎء، ﻓﺘﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰآﺎة
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
ﻣﺎﻟѧﻪ ﻧﻔѧﺴﻪ ﻳѧﺴﻤﻰ أّن إذ .       وأﻧѧﺎ أرﺟѧﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﺑﻌѧﺪم وﺟѧﻮب اﻟﺰآѧﺎة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ 




                                                 
 .051، ص 2ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ، آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى، ج  (1)
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  :ﺣﻜﻢ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ(  ب)
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
وﻻ ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻷب ﺻѧﺪﻗﺔ ﻓﻄѧﺮ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، ﻷﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻟѧﻪ وﻻﻳѧﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  .(1)"أهـ... آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﺗﻌﺮف ﺣﻴﺎﺗﻪ 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
وﻻ ﺗﺠѧﺐ ﻓﻄѧﺮة اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، ﻻ ﻋﻠѧﻰ أﺑﻴѧﻪ وﻻ ﻓѧﻰ ﻣﺎﻟѧﻪ ﺑѧﻼ ﺧѧﻼف : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﻤѧﻮع
  .(2)"أهـ.... ﻋﻨﺪﻧﺎ 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﺼﺎر ﻻ آѧѧﻞ ﻣـѧѧـﻦ ﻧﺤﻔѧѧﻆ ﻋﻨѧѧﻪ ﻣـѧѧـﻦ ﻋﻠﻤѧѧﺎء اﻷﻣѧѧ : ﻗѧѧﺎل اﺑѧѧﻦ اﻟﻤﻨѧѧﺬر : "      ﺟѧѧﺎء ﻓـѧѧـﻰ اﻟﻤﻐﻨѧѧﻰ 
أﻧﻬѧﺎ : وﻋѧﻦ أﺣﻤѧﺪ رواﻳѧﺔ أﺧѧﺮى . ﻳﻮﺟﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ 
  .(3)"أهـ.... ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺴﺘﺤﺐ أن ﺗﺨѧѧﺮج ﻋѧѧﻦ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ وﻻ وﺗѧѧ: "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻹﻧѧѧﺼﺎف ﻣѧѧﻦ آﺘѧѧﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ أﻳѧѧﻀﺎ 
  .ﺗﺠﺐ: وﻋﻨﻪ. اﻟﻤﺬهﺐ ﺑﻼ رﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ أآﺜﺮ اﻷﺻﺤﺎب، وﻗﻄﻊ ﺑﻪ آﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢهﻮ هﺬا . ﺗﺠﺐ
وﻳﺤﺘﻤѧﻞ وﺟﻮﺑﻬѧﺎ إذا ﻣѧﻀﺖ ﻟѧﻪ أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻬﺮ، :       وﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﷲ ﻓﻰ ﺣﻮاﺷﻰ اﻟﻔѧﺮوع 
  .(4)"أهـ... وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أوﺟﺒﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧﻰ آѧѧﻞ وأﻣѧﺎ اﻟﺤﻤѧѧﻞ، ﻓﺮ: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻰ 
ﻓѧﺈذا أآﻤѧﻞ ﻣﺎﺋѧﺔ وﻋѧﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ . واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﻘѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ اﺳѧﻢ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ . ﺻﻐﻴﺮ أو آﺒﻴﺮ 




                                                 
 .633، ص 1، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ج(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى) اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى  (1)
 .911، ص 6 اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج (2)
 .663، ص 6 ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، جاﺑﻦ  (3)
 .861، ص 3اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج  (4)
 .231، ص 6اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (5)
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  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
وب اﻟѧﺸﻤﺲ وﺣѧﺪوث اﻟﻮﻟѧﺪ ﻓѧﻼ ن ﻏѧﺮوإن ﺗﻘѧﺎر: "ـﺮح اﻷزهѧﺎر ﻟﻠﺰﻳﺪﻳѧﺔــѧﻰ ﺷ     وﺟѧﺎء ﻓـѧـ
  .(1)"أهـﻓﻄﺮة 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻤﻦ ﺣѧﺪث ﻣѧﻦ زوﺟѧﺔ أو وﻟѧﺪ أو ﻣﻤﻠѧﻮك أو ﻏﻴѧﺮهﻢ، ﻣﻤѧﻦ :       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
ﻳﻠﺰم إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣّﺮ ﺗﻠﺰم ﻋﻨﻪ، إن آѧﺎن ﻗﺒѧﻞ وﻗѧﺖ اﻟﻮﺟѧﻮب، ودام وإﻟѧﻰ وﻗﺘѧﻪ ﻻ إن ﺣѧﺪث 
  .(2)"أهـ.... ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
ﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﻘﺴﻤﺖ ﺣﻮل إﻳﺠﺎب زآﺎة اﻟﻔﻄѧﺮ أو ﻋѧﺪم       ﻧﺴﺘﻔ
  :إﻳﺠﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁراء
 ﺻѧﺪﻗﺔ ﻪﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻌѧﺪم وﺟﻮﺑﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺨѧﺮج ﻋﻨѧ :  اﻟﺮأي اﻷول 
  .اﻟﻔﻄﺮ، وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻺﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﺣﻨﺒѧﻞ وﺗﻘѧﻮل ﺑﻮﺟѧﻮب ﺻѧﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ :  ﻲاﻟﺮأي اﻟﺜѧﺎﻧ 
  .ﺗﺨﺮج ﻋﻨﻪ
وهѧѧﺆﻻء ﻳﻘﻮﻟѧѧﻮن .  ﻧѧѧﺼﺮ اﷲ وﺑﻌѧѧﺾ ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻨﻬﻢ اﺑѧѧﻦ ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳѧѧﺔ:  اﻟѧѧﺮأي اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ 
  .وأﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ.  ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ إذا
  
  :اﻷدﻟﺔ
  .ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ. ﻴﻦ ﻻ ذﻣﺔ ﻟﻪاﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄن اﻟﺠﻨ -1
واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻮ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺁدﻣﻰ ﺗﺼﺢ  -2
 .اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ وﻳﺮث ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺨﺮج ﻋﻨﻪ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ
أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻘﻮﻻن إذا ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣѧﻪ  -3




                                                 
 .145، ص 1أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج  (1)
 .892، ص 3اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (2)
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  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
      أرﺟﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻷﻧﻪ اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴѧﺔ، إذ آﻴѧﻒ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺣﻜѧﻢ ﺑﻤѧﻦ ﻻ وﺟѧﻮد ﻟѧﻪ 
  .ﺑﻞ أوﺟﺐ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻪ إذا ﺧﺎﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ. ﺛﺎﺑﺖ
  
  :إﺧﺮاج اﻟﺰآﺎة ﻣﻦ ﻣﺎل اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ
وهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ . 0991ﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ، هﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰآﺎة ﻟﺴﻨﺔ       اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠ 
  .ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺰآﺎة اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ وﻻ ﻟﻤﺎل اﻟﻄﻔﻞ
آﻤѧﺎ . اﻟѧﺬى ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺰآѧﺎة، ﻟѧﻢ ﻳﻔѧﺴﺮهﺎ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺑѧﺎﻟﺠﻨﻴﻦ أو ﺑﺎﻟﻄﻔѧﻞ ( ﺷﺨﺺ)      ﻓﻜﻠﻤﺔ 
ﻢ ﻳﺘﻌѧﺮض ﺣѧﺪد واﺟﺒѧﺎت اﻟﻮآﻴѧﻞ اﻟѧﺬى ﻳﺘѧﻮﻟﻰ ﺗﺰآﻴѧﺔ اﻷﻣѧﻮال ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠѧﺸﺨﺺ اﻟﻐﺎﺋѧﺐ، وﻟѧ 
  .(1)ﻟﻸﺟﻨﺔ أو اﻷﻃﻔﺎل
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      وأرى أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﺎﻟﺰآﺎة ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
  .وﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻸﺟﻨﺔ( وﻟﻴﻪ)وآﻴﻠﻪ 
  
  :أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ:  اﻟﺴﺎدساﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
إذن . ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻮﻟﻴѧﺪ أو اﻟﻮﻟﻴѧﺪة، ﻣﻨѧﺬ ﻟﺤﻈѧﺔ وﻻدﺗѧﻪ، وﻗﺒѧﻞ أن ﻳﺒﻠѧﻎ : ﺳﺒﻖ      ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻴﻤﺎ 
وﻟѧﻮ أﻧѧﻪ ﻓѧﻰ أﻃѧﻮارﻩ اﻷوﻟѧﻰ، . اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻴﺲ آﺎﻟﺠﻨﻴﻦ، وﻟﻜﻨﻪ إﻧﺴﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة 
ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻮﻻﻳѧﺔ . ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﺼﻠﺖ ذﻟﻚ ﻓﻰ أﻃﻮار اﻷهﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻹﻧѧﺴﺎن 
 .ﺐ اﻟﺤѧﺎل، ﻟﺮﻋﺎﻳѧﺔ ﻣѧﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ هѧﺆﻻء إﻧﺎﺑѧﺔ ﻋﻨѧﻪ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺣѧﺴ 
  ﻓﻬﻞ ﻳﺰآﻰ ﻣﺎﻟﻪ وهﻞ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻄﺮة؟
  
  
                                                 
  :0991 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰآﺎة ﻟﺴﻨﺔ  (1)
ﺴﻠﻢ ﻳﻤﻠѧﻚ داﺧѧﻞ اﻟѧﺴﻮدان أو ﺧﺎرﺟѧﻪ، ﻣѧﺎﻻ ﺗﺠѧﺐ ﻓﻴѧﻪ اﻟﺰآѧﺎة، ﻣѧﻊ ﺗﺠﺐ اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺳѧﻮداﻧﻲ ﻣѧ (  1/4)      اﻟﻤﺎدة 
   .ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻻزدواج ﻓﻰ دﻓﻊ اﻟﺰآﺎة
ﻋﻠѧѧﻰ أﻻ ﻳﺨѧѧﻀﻊ ﻣѧѧﺎل ﻏﻴѧѧﺮ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣѧѧﻦ . اﻷﺷѧѧﺨﺎص اﻹﻋﺘﺒﺎرﻳѧѧﺔ ( 1)ﺗѧѧﺸﻤﻞ آﻠﻤѧѧﺔ ﺷѧѧﺨﺺ اﻟѧѧﻮاردة ﻓѧѧﻰ اﻟﺒﻨѧѧﺪ  ( 2)
  .اﻷﺷﺨﺎص اﻹﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺰآﺎة




  :أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ(  أ)
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
 واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﻠﻢ، إذا ﻣﻠﻚ ﻣﻠﻜﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﺣﺎل اﻟﺰآﺎة: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ 
  .(1)"أهـ... ﺎة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨﻮن زآ
ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴѧﻪ : ﺟﻪﻗﻮم ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺨﺮج اﻷرض وﻣﺎ ﻻ ﺗﺨﺮ وﻓﺮق : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ 
 ﻣѧﻦ (2) ﻓﻴﻤѧﺎ ﻋѧﺪا ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺎﺷѧﻴﺔ واﻟﻨѧﺎضوﻟѧﻴﺲ ﻋﻠﻴѧﻪ زآѧﺎة. اﻟﺰآѧﺎة ﻓﻴﻤѧﺎ ﺗﺨﺮﺟѧﻪ اﻷرض
  .وهﻮ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ. اﻟﻌﺮوض
  .(3)"أهـ ... ﺰآﺎة إﻻ ﻓﻰ اﻟﻨﺎضﻋﻠﻴﻪ اﻟ: ﻘﺎﻟﻮا وﻏﻴﺮﻩ، ﻓ      وﻓﺮق ﺁﺧﺮون ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎض
  :      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أن ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺁراء
  .رأى ﻳﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨﻮن زآﺎة/  1
  .رأى ﻳﻘﻮل ﻳﺰآﻰ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺨﺮﺟﻪ اﻷرض ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ زآﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ/  2
  . ﻳﺰآﻰﻟﺚ ﻳﻘﻮل، ﻳﺰآﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻨﺎض ﻓﻼورأى ﺛﺎ/  3
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ
. ﻓﻬﺬا ﻗﻮل ﻣﻦ أوﺟﺐ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻰ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ : ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﻣﻮال 
  .وأﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ، ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻟﺰآﺎة واﺟﺒﺔ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ، وﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻤﻌﺘﻮﻩ أﻳﻀﺎ
  .(4)"أهـ... أﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ :       وﻓﻴﻪ ﻗﻮل ﺁﺧﺮ
  :ﻰ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ      ﻧﺨﺒﺺ إﻟﻰ أن ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ رأﻳﻴﻦ ﻓ
  .ﻳﺮى اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﺟﻮب اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ/  1
  .وﻳﺮى رأى ﺁﺧﺮ أﻧﻪ ﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ/  2
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻔѧﺼﻞ ﺣﻴѧﺎ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ، وإن اﻧ وﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 
  .(5)"ـأه... ﺗﺠﺐ : واﻟﺜﺎﻧﻰ. وﺟﻬﺎن أﺣﺪهﻤﺎ هﺬا: وﻗﻴﻞ. ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬهﺐ
  
                                                 
 .691، ص 1وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، ج. 69، ص 1اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ، اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج  (1)
 . ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺤﺠﺎز اﻟﻨﺎض واﻟﻨّﺾاﺳﻢ اﻟﺪراهﻢ: وﻗﺎل اﻷﺻﻤﻌﻰ. أو اﻟﻤﺎل هﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﻮل ورﻗﺎ أو ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎع اﻟﻨﺎض  (2)
 .881، ص 1، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، جاﺑﻦ رﺷﺪ  (3)
ﺣﻴﺚ ذآﺮ اﻻﻣѧﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ ﺿѧﻤﻦ أﻗѧﻮام ﻗѧﺎﻟﻮا . 871، ص 1، وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ رﺷﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج 055اﺑﻦ ﺳﻼم، اﻷﻣﻮال، ص   (4)
 .ﺗﺠﺐ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ أﻣﻮال اﻟﺼﻐﺎر
 .592، ص 5وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺠﻤﻮع، ج. 921، ص 1اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (5)
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  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻓﻤѧﻦ ﺑѧﺎب أوﻟѧﻰ وﺟﻮﺑﻬѧﺎ .       ﻓﻤﺎ دام ﻓﻰ رأى ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أن اﻟﺰآﺎة ﺗﺠﺐ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺠﻨﻴﻦ 
  .ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ
  
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻰ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺼﻐﺎر ﻓﺈن ﻗﻮﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ 
وﻣﺎﻟѧﻚ . ﺸﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ وﺑѧﻪ ﻗѧﺎل ﻋﻠѧﻰ واﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ وﺟѧﺎﺑﺮ وﻋﺎﺋѧ . ﺗﺠﺐ اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ أﻣѧﻮاﻟﻬﻢ 
  .(1)"أهـ... واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﻟﺜﻮرى وأﺣﻤﺪ واﺳﺤﻖ واﺑﻮ ﺛﻮر وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
  .      أﻣﺎ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻧﻔﺴﻪ آﻤﺎ ذآﺮ اﺑﻦ رﺷﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ أﻣﻮال اﻟﺼﻐﺎر
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻞ ﺗﺠѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎل ﻓﻬѧ . ﺗﺠѧﺐ اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟѧﺼﺒﻰ واﻟﻤﺠﻨѧﻮن : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻹﻧѧﺼﺎف 
ﻇѧѧﺎهﺮ آѧѧﻼم اﻷآﺜѧѧﺮ ﻋѧѧﺪم : ﻗѧѧﺎل ﻓѧѧﻰ اﻟﻔѧѧﺮوع . اﻟﻤﻨѧѧﺴﻮب إﻟѧѧﻰ اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦ إذا اﻧﻔѧѧﺼﻞ ﺣﻴѧѧﺎ أم ﻻ 
  .(2)"أهـ... واﺧﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮب . اﻟﻮﺟﻮب
  .      إذن، ﺗﺠﺐ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻰ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
واﻟﻜﺒѧѧﺎر واﻟѧѧﺼﻐﺎر ﻣѧѧﻦ واﻟﺰآѧѧﺎة ﻓѧѧﺮض ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺮﺟѧѧﺎل واﻟﻨѧѧﺴﺎء : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻰ
  .(3)"أهـ... واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ . اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
  .      إذن، ﻓﺈن ﻧﺺ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
 ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ، إن آѧﺎن ﻟѧﻪ – أى ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ –وأﻣﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﺘﻠﺰم : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
: ﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل، ﻟﺰﻣﺖ ﻧﻔﻘﺘﻪ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر، وﻗﻴﻞ وإن ﻟﻢ ﻳﻜ . ﻣﺎل، آﻤﺎ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ 
                                                 
 .871، ص 1 اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، جاﺑﻦ رﺷﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ  (1)
وﻣﺜﻠѧﻪ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ اﻟﺤﻔﻴѧﺪ، ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪ، . 392، ص 2وﻣﺼﻠﻪ اﺑѧﻦ ﻣﻔﻠѧﺢ، اﻟﻤﺒѧﺪع، ج . 4، ص 3اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج   (2)
 .871، ص 1ج
 .023، ص 6اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (3)
076 
ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ أﺻﻼ ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻃﻬﺮة ﻟﻠѧﺼﺎﺋﻢ ﻣѧﻦ اﻟﻠﻐѧﻮ : وﻗﻴﻞ. ﻳﻠﺰم اﻷب ﻣﻄﻠﻘﺎ 
  .(1)"أهـ.... واﻟﺮﻓﺚ وﻃﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎآﻴﻦ 
  .      إذن، ﻓﺎﻟﺰآﺎة واﺟﺒﺔ وﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ، آﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﺺ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻻ ﻳﺜﺒѧﺖ اﻻﺳѧﺘﺤﺒﺎب ﻟﻠѧﻮﻟﻰ اﻟѧﺸــﺮﻋﻲ ﻋﻠـѧـﻰ اﻟﺤﻤѧﻞ، ﻓـѧـﻰ : "ﺔ اﻟﺘﻘѧﻮى      ﺟѧﺎء ﻓـѧـﻰ آﻠﻤѧ
وﻻ زآѧﺎة ﻓѧﻰ ﻏﻴѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ . ﺑﻄﻦ أﻣѧﻪ إذا اﺗﺠѧﺮ ﻟѧﻪ ﺑﻤﺎﻟѧﻪ، أن ﻳﺨѧﺮج زآѧﺎة ﻣѧﺎل اﻟﺘﺠѧﺎرة ﻟѧﻪ 
  .(2)"أهـ... أﻣﻮاﻟﻪ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
 أن اﻟﻮﻟﻲ إذا اﺗﺠﺮ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻠﻪ إﺧﺮاج – ﻋﻠﻰ رأى –      ﻓﻤﺎ دام اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﻮزوا 
  .آﺎة ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢز
  
  :ﺁراء ذآﺮهﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﻣﻮال
  :      ﻟﻘﺪ ذآﺮ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻵراء ﺣﻮل زآﺎة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ
. أﺣﺼﻰ ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺰآѧﺎة : وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل : "ﺟــﺎء ﻓﻰ اﻷﻣﻮال /   1      
  .(3)"أهـ...  ﺑﻠﻎ وﺁﻧﺴﺖ ﻣﻨﻪ رﺷﺪا ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ، ﻓﺈن ﺷﺎء زآﻰ وإن ﺷﺎء ﺗﺮك ﻓﺈذا
ى اﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮد ﺑﻘـﻮل ﻋﺒﺪاﷲ، أوأﻣـﺎ ﺳـﻔﻴﺎن، ﻓﻜـﺄن ﻳﺄﺧـﺬ : "وﺟــﺎء ﻓـــﻰ اﻷﻣـﻮال/   2      
  .(4)"أهـ... 
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن رأى اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﺳѧﻔﻴﺎن هѧﻮ أن ﺗﺤѧﺼﻰ اﻟﺰآѧﺎة اﻟﺘѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ، 
  .وﺳﻠﻤﺘﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ذﻟﻚ وﻟﻪ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻰ إﺧﺮاج اﻟﺰآﺎة أو ﻋﺪم إﺧﺮاﺟﻬﺎﻓﺈذا ﺑﻠﻎ 
ﻟѧѧﻴﺲ ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺎل اﻟﻴﺘѧѧﻴﻢ زآѧѧﺎة أﻻ ﻓѧѧﻰ زرع أو : "وﻗѧѧﺎل اﻟﺤѧѧﺴﻦ: "وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻷﻣѧѧﻮال /   3      
  .(5)"أهـ... ﺿﺮع 
... آﻞ ﻣﺎل ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﻳﻨﻤﻰ أو ﻣﺎل ﻳﻀﺎرب ﻓﻴﻪ ﻓﺰآﻪ : وﻗﺎل ﻣﺠﺎهﺪ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻷﻣﻮال /  4     
  .(6)"أهـ
                                                 
  .831، ص 2اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج   (1)
 .051، ص 2ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ، آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى، ج  (2)
 .5131 ورﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ055ﻮ ﻋﺒﻴﺪ، اﻷﻣﻮال، ص أﺑ  (3)
 . ﺑﻜﺘﺎب اﻷﻣﻮال6231 ورﻗﻤﻪ .اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  (4)
 .1231 ورﻗﻤﻪ .اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  (5)
 .2231 ورﻗﻤﻪ .اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  (6)
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 ﻳѧﺴﺘﻮﻋﺐ م ﺑѧﻦ ﻋѧﺮوة، أن أﺑѧﺎﻩ آѧﺎن ﻳﺰآﻴѧﻪ، وﻻ وﻋѧѧﻦ هѧﺸﺎ: "وﺟѧﺎء ﻓѧѧـﻰ اﻷﻣѧﻮال/  5      
  .اﻟﺰآﺎة
 (1)وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ، أﻧﻪ آﺎن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﻴﺴﺘﻠﻒ أﻣﻮاﻟﻬﻢ، ﻟﻴﺤﺮزهѧﺎ /  6      
  .(2)ﺛﻢ ﻳﺨﺮج ﺻﺪﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وهﻰ دﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﻦ اﻟﻬﻼك
  .(3)"ﻳﻌﻄﻰ زآﺎﺗﻪ: "ل ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻗﺎلوﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻳﻘﻮ/  7      
أد زآﺎة ﻣѧﺎل : " ﻳﻘﻮﻻن (6) وﻋﻄﺎء (5)ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺠﺎهﺪا :  ﻗﺎل (4)وﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻮد /  8      
  .(7)"اﻟﻴﺘﻴﻢ
 ﻋѧﻦ زآѧﺎة ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ، (9)ﺳѧﺄﻟﺘﻪ ﻃﺎووﺳѧﺎ : ، ﻗﺎل (8)وﻋﻦ أﺑﻰ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ /  9      
  .(01)"ﻓﻰ ﻋﻨﻘﻚزآﻪ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺎﻻﺛﻢ : ﻓﻘﺎل
: هѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ زآѧﺎة؟ ﻗѧﺎل ": ﺳѧﺄﻟﺖ ﻋﻄѧﺎء : " ﻗѧﺎل(11)وﻋѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ﺑѧﻦ ﻣﻐѧﻮل /  01      
  .(21)"ﻧﻌﻢ
  :ى اﻟﻨﺨﻌﻰرأ/  11      









                                                 
 .ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ:  ﻳﺤﺮزهﺎ (1)
 .9031وروى ﻧﺤﻮﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ، ورﻗﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮال .  رواﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ (2)
 .0131 اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ ورﻗﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮال  رواﻩ (3)
 .ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم.  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻮد (4)
 .ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم.  ﻣﺠﺎهﺪ (5)
 .ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم.  ﻋﻄﺎء (6)
 .2131 رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال ورﻗﻤﻪ  (7)
 .ﻋﻼم أﺑﻮ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس اﻻ (8)
 .ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم.  ﻃﺎووس (9)
وﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺚ ﺑﻦ . وأﻋﻠﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع: وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ.  واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ4131 رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ ورﻗﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮال  (01)
 .وﻓﻴﻪ أﺑﻰ ﻟﻬﻴﻌﺔ وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ. وﻓﻰ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ. أﺑﻰ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﻓﻆ
 .ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم. ﻣﻐﻮل ﺑﻦ ﻚ ﻣﺎﻟ (11)
 .871، ص 1ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ج، أﻳﻀﺎ راﺟﻊ اﺑﻦ رﺷﺪ . 7131 رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال ورﻗﻤﻪ  (21)
 .871، ص 1 اﺑﻦ رﺷﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪن ج (31)
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  :ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل إﻳﺠﺎب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ أو ﻋﺪم إﻳﺠﺎﺑﻬﺎ
هѧﻞ هѧﻰ ﻋﺒѧﺎدة آѧﺴﺎﺋﺮ .       وﻟﻌﻞ أهﻢ ﺳﺒﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن، هѧﻮ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﺰآѧﺎة ﻧﻔѧﺴﻪ 
أم أن اﻟﺰآﺎة ﺣѧﻖ . ﻟﺼﻐﻴﺮوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻔﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﻰ ﻏﻴﺮ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ا . اﻟﻌﺒﺎدات آﺎﻟﺼﻼة 
  .ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻮﺟﺐ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ. ﻓﻰ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻔﻘﺮاء
وﺳѧﺒﺐ اﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧﻰ إﻳﺠѧﺎب اﻟﺰآѧﺎة ﻋﻠﻴѧﻪ، هѧﻮ اﺧѧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓѧﻰ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪ 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰآﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، هﻞ هﻰ ﻋﺒﺎدة آﺎﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺼﻴﺎم؟ أم هѧﻰ ﺣѧﻖ واﺟѧﺐ ﻟﻠﻔﻘѧﺮاء ﻋﻠѧﻰ 
وﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎل أﻧﻬѧѧﺎ ﺣѧѧﻖ واﺟѧѧﺐ، ﻟﻠﻔﻘѧѧﺮاء . ﻤѧѧﻦ ﻗѧѧﺎل أﻧﻬѧѧﺎ ﻋﺒѧѧﺎدة اﺷѧѧﺘﺮط ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻟﺒﻠѧѧﻮغ اﻷﻏﻨﻴѧѧﺎء؟ ﻓ
  .(1)"واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ ﻓﻰ أﻣﻮال اﻷﻏﻨﻴﺎء، ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺑﻠﻮﻏﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ
وأﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ أهѧﻞ اﻟﻌѧﺮاق، ﺳѧﻮى ﺳѧﻔﻴﺎن وﻣѧﻦ ﻗѧﺎل ﺑﻘﻮﻟѧﻪ، ﻓѧﻼ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﻣﻮال 
وآѧﺬﻟﻚ . ﺼﺎء ذﻟѧﻚ، وﻻ إﻋﻼﻣѧﻪﻳѧﺮون ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟѧﺼﻐﻴﺮ زآѧﺎة، وﻻ ﻳѧﺮون ﻋﻠѧﻰ وﺻѧﻴﻪ إﺣѧ 
وﻗѧﺎﻟﻮا إﻧﻤѧﺎ ﺗﺠѧﺐ اﻟﺰآѧﺎة ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ وﺟѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ . وإﻧﻤѧﺎ ﻗﺎﺳѧﻮا ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻟѧﺼﻼة . اﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻋﻨѧﺪهﻢ 
  .(2)"ﻓﺮض اﻟﺼﻼة
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ورأى
      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁراء ﺣﻮل وﺟﻮب أو ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓѧﻰ 
  :ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ
 وهﻢ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﻻﻣѧﺎم :      اﻟﺮأى اﻷول هﻮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر 
  .وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﺒﻰ وﻣﺎل اﻟﻤﻌﺘﻮﻩ. أﺣﻤﺪ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
وﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ .       وﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺟﺎﺑﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﺿﻮان اﷲ 
  .اﻟﺜﻮرى وأﺣﻤﺪ واﺳﺤﻖ وأﺑﻮ ﺛﻮر
  . ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻰ زآﺎة وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﻨﺨﻌﻰ      واﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﻘﻮل
      اﻟѧﺮأى اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻳﻘѧﻮل أﺻѧﺤﺎﺑﻪ ﻳﺰآѧﻰ اﻟﻤѧﺎل اﻟﻨѧﺎﻣﻰ ﻓﻘѧﻂ ﺳѧﻮاء ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﺰراﻋѧﺔ أو 
  .اﻟﺘﺠﺎرة أو ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻰ وهﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ وﻣﻌﻬﻢ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى وﻣﺠﺎهﺪ
ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻴﺘﻴﻢ ورﺷﺪ ﻳﺨﺒѧﺮ وﻟѧﻪ اﻟﺨﻴѧﺎر       اﻟﺮأى اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﻘﻮل أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺈﺣﺼﺎء اﻟﺰآﺎة 
  .ﻓﻰ أن ﻳﺰآﻰ أو ﻻ ﻳﺰآﻰ
                                                 
 .871، ص 1ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ﻻﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ، ج  (1)
 .255آﺘﺎب اﻷﻣﻮال، ﻻﺑﻦ ﺳﻼم، ص   (2)
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ﻓﻤѧﺎ هѧﻮ اﻟѧﺴﺒﺐ .       اﻟﺮأى اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﻘѧﻮل أﺻѧﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﻄѧﻰ اﻟﻘﻠﻴѧﻞ ﻓﻘѧﻂ وﻻ ﺗѧﺪﻓﻊ آѧﻞ اﻟﺰآѧﺎة 
  :اﻟﺬى ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻓﺎت؟ آﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ أدﻟﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  
  :اﻷدﻟﺔ
  :ﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢأدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻮﺟﻮب اﻟ:  أوﻻ
      إﺳﺘﺪل ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﺑﻌﺪة أﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ وﺁﺛﺎر وﻣﻤﺎرﺳѧﺎت 
  :ﻓﻠﻨﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ. ﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮآﻠﻬﺎ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣ. ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
  .(1)أﻧﻪ آـﺎن ﻳﺰآﻰ أﻣــﻮال وﻟـﺪ أﺑـﻰ راﻓـﻊ، وآﺎﻧــﻮا أﻳﺘﺎﻣـﺎ ﻓــﻰ ﺣﺠـﺮﻩ: ﻰﻓﻌـﻦ ﻋﻠ/  1
وآѧﺎﻧﻮا . وﻋѧﻦ ﺣﺒﻴѧﺐ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﺛﺎﺑѧﺖ، أن ﻋﻠﻴѧﺎ ﺑѧﺎع أرﺿѧﺎ ﻟﺒﻨѧﻰ أﺑѧﻰ راﻓѧﻊ، ﺑﻌѧﺸﺮة ﺁﻻف /  2
  .(2)أﻳﺘﺎﻣﺎ، وآﺎن ﻳﺰآﻴﻬﺎ
.  أﻣﻮاﻟﻨѧﺎ، وﻧﺤѧﻦ ﻳﺘѧﺎﻣﻰ، وﺗﺰآﻴﻬѧﺎ (5) ﺗﺒﻀﻊ(4)آﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: " ﻗﺎل(3)ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ /  3
  .(6)"وﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺤﻰ ﺗﺒﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ: ﻗﺎل
        .(9)أﻧﻪ آﺎن ﻳﺰآﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ (8) ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ(7)وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ/  4
 ﻣѧﻦ (9)ﻓﻴѧﺴﺘﻠﻒ أﻣѧﻮاﻟﻬﻢ ﻟﻴﺤﺮزهѧﺎ . وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ آﺎن ﻳﻜѧﻮن ﻋﻨѧﺪﻩ اﻟﻴﺘѧﺎﻣﻰ /  5
  .(01)اﻟﻬﻼك ﺛﻢ ﻳﺨﺮج ﺻﺪﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ وهﻰ دﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ
  .(11)ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻗﺎل ﻳﻌﻄﻰ زآﺎﺗﻪ: وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻳﻘﻮل/  6
  
  
                                                 
واﺑѧﻮ راﻓѧﻊ ". ﺗﺮون آﻨﺖ أﻟﻰ ﻣѧﺎﻻ ﻻ أزآﻴѧﻪ : "وﻓﻴﻪ ﻗﺎل ﻋﻠﻰ . آﻤﺎ روى اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ ﻣﺜﻞ هﺬا . ﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال روا  (1)
آﺎن أﻗﻄﻊ أﺑѧﺎ راﻓѧﻊ ( ص)وﻋﻨﺪ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ، أن اﻟﻨﺒﻰ . ورواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ واﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ (. ص)هﻮ ﻣﻮﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ 
ﻓﻠﻤѧﺎ ﻗﺒѧﻀﻬﺎ ﺑﻨѧﻮﻩ ﺣѧﺴﺒﻮا اﻟﻤѧﺎل ﻓﻮﺟѧﺪوﻩ . وﻓﻰ رواﻳﺔ ﺑﻤﺌﺎﺗﻴﻦ وﺛﻤѧﺎﻧﻴﻦ أﻟﻔѧﺎ . ﺎﻧﻴﻦ أﻟﻔﺎ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺜﻤ . ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎت أﺑﻮ راﻓﻊ . أرﺿﺎ
 ".اﻟﺦ...ﺗﺮون : "ﻓﺴﺄﻟﻮا ﻋﻠﻴﺎ، ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ. ﻧﺎﻗﺼﺎ
 ﺑﻜﺘﺎب اﻷﻣﻮال، ص 6031 ورﻗﻤﻪ .ﻋﻦ ﻋّﺒﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﻮام، ﻋﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ أرﻃﺄة ﻋﻦ ﺣﺒﻴﺐ : ﻗﺎل. رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال   (2)
 .945
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ)ﺪ ﻣﺤﻤاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ   (3)
 .ﻓﻰ ﻓﻬﺮس ﺗﺮاﺟﻢ اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ)ﻦ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ هﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴ  (4)
 .ﺗﺘﺠﺮ: ﺗﺒﻀﻊ  (5)
 .رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ واﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (6)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻧﺎﻓﻊ   (7)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)اﺑﻦ ﻋﻤﺮ   (8)
 . اﻷﻣﻮالرواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ  (9)
 .ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ: ﻳﺤﺮزهﺎ  (9)
 .رواﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وروى ﻧﺤﻮﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (01)
 .رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (11)
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أد زآѧѧﺎة ﻣѧѧﺎل :  ﻳﻘѧѧﻮﻻن(3) وﻋﻄѧѧﺎء(2)ﺳѧѧﻤﻌﺖ ﻣﺠﺎهѧѧﺪا :  ﻗѧѧﺎل(1)ﻦ اﻷﺳѧѧﻮدوﻋѧѧﻦ ﻋﺜﻤѧѧﺎن ﺑѧѧ /  7
  .(4)اﻟﻴﺘﻴﻢ
:  ﻋѧﻦ زآѧﺎة ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ؟ ﻓﻘѧﺎل (6)ﺳѧﺄﻟﺖ ﻃﺎوﺳѧﺎ :  ﻗѧﺎل (5)وﻋﻦ أﺑﻰ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺳѧﻌﻴﺪ /  8
  .(7)زآﻪ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺎﻹﺛﻢ ﻓﻰ ﻋﻨﻘﻚ
...  ﻧﻌѧـﻢ : ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘﻴѧـﻢ زآѧﺎة؟ ﻗѧﺎلهѧﻞ ﻓѧﻰ: ﺳѧـﺄﻟﺖ ﻋﻄѧﺎء:  ﻗѧﺎل(8)ﻮلوﻋѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ﺑѧﻦ ﻣﻐѧ/  9
  .(9)أهـ
  
  :أدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم زآﺎة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
 وهѧﺬﻩ هѧﻰ ﺑﻌѧﻀﻬﺎ .      آﻤﺎ وردت ﺁﺛﺎر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﺗﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ 
  :ﻧﺜﺒﺘـﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  .(21) أﻧﻪ آﺎن ﻻ ﻳﺰآﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ(11) ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ(01)ﻓﻌﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  -1
 أو ﻣﻨѧﻪ (41)ﻳﻮﺷѧﻚ إن أﺧѧﺬت ﻣﻨѧﻪ اﻟѧﺬود: وآѧﺎن ﻳﻘѧﻮل: ﻗѧﺎل: ﻳﺜѧﻪ ﻓѧﻰ ﺣﺪ(31)وزاد ﺣﻔѧﺺ  -2
 .(51)اﻟﺬودﻳﻦ، أﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﻰء
ﻓﻠѧѧﻢ أزآﻬѧѧﺎ ﺣﺘѧѧﻰ . آѧѧﺎن ﻓѧѧﻰ ﺣﺠѧѧﺮى ﻳﺘѧѧﻴﻢ ﻟѧѧﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴѧѧﺔ ﺁﻻف درهѧѧﻢ : وﻋѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ واﺋѧѧﻞ ﻗѧѧﺎل   -3
  .(71) ﻓﺪﻓﻌﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ(61)أدرك
  
 
                                                 
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻮد   (1)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻣﺠﺎهﺪ   (2)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻋﻄﺎء   (3)
 .رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  (4)
 (.ﺮﺟﻤﺘﻪﺗﺮاﺟﻊ ﺗ)أﺑﻮ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ   (5)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻃﺎوس   (6)
وﻓѧﻰ . وأﻋﻠﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺑﺎﻻﻧﻘﻄﺎع، وﺑﺄن ﻟﻴﺚ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻠﻴﻢ ﻟѧﻴﺲ ﺑﺤѧﺎﻓﻆ : وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ . رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ واﻟﺒﻴﻬﻘﻰ   (7)
 .اﻟﺒﺎب ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ وﻓﻴﻪ أﺑﻰ ﻟﻬﻴﻌﺔ وهﻮ ﺿﻌﻴﻒ
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ) ﺑﻦ ﻣﻨﻮل ﻚﻣﺎﻟ  (8)
 .ﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮالرواﻩ أﺑﻮ ﻋ  (9)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ   (01)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﺷﺮﻳﺢ   (11)
ﺣѧѧﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒѧѧﺎد ﺑѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﻮام وﺣﻔѧѧﺺ ﺑѧѧﻦ ﻏﻴѧѧﺎث وآﻼهﻤѧѧﺎ ﻋѧѧﻦ اﻟﺤﺠѧѧﺎج ﻋѧѧﻦ اﻟﻘﺎﺳѧѧﻢ ﻋѧѧﻦ : ﻗѧѧﺎل. رواﻩ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒﻴѧѧﺪ ﻓѧѧﻰ اﻷﻣѧѧﻮال   (21)
 .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﺢ
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﺣﻔﺺ   (31)
 .أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻬﺮس: اﻟﺬود  (41)
 .رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (51)
 .أى ﺑﻠﻎ: أدرك  (61)
 .رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (71)
576 
 اﻟﻴﺘѧѧﻴﻢ ﻟѧѧﻴﺲ ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺎل : "، ﻗѧѧﺎل(3) ﻋѧѧﻦ اﺑѧѧﺮاهﻴﻢ (2) ﻋѧѧﻦ ﻣﻨѧѧﺼﻮر (1)وﺣѧѧﺪﺛﻨﺎ ﺟﺮﻳѧѧﺮ : ﻗѧѧﺎل  -4
 .(4)"زآﺎة
  .(7)"ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ زآﺎة: " ﻗﺎﻻ(6) ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻰ(5)وﻋﻦ ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ  -5
  : ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢﺑﺈﺣﺼﺎء اﻟﺰآﺎة ﻓﻰأدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل :  ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺣﻴѧـﺚ ﻳﺨﻄѧـﺮ اﻟﻴﺘﻴѧـﻢ .       وذهѧـﺐ ﻗـѧـﻮم إﻟـѧـﻰ أن اﻟﺰآѧﺎة ﻓـѧـﻰ ﻣѧـﺎل اﻟﻴﺘﻴѧـﻢ ﺗﺤѧﺼـﻰ ﻓﻘـѧـﻂ
وهـѧـﺬﻩ هـѧـﻰ . ـѧـﺪم ذﻟѧﻚ ﻟѧﻪ ﺧﻴѧـﺎر اﺳѧـﺘﺨﺮاج اﻟﺰآѧﺎة أو ﻋ ﺑﻌـــﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳـﻦ اﻟﺮﺷــﺪ، وﻳﺘѧﺮك 
  :أدﻟﺘﻬــﻢ
أﺣﺼﻰ : " ﻗﺎل (11) ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد (01) ﻋﻦ ﻣﺠﺎهﺪ (9) ﻋﻦ ﻟﻴﺚ (8)ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻦ أﺑﻰ زاﺋﺪة : ﻗﺎل/  1
ﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺰآѧﺎة، ﻓѧﺈذا ﺑﻠѧﻎ وﺁﻧѧﺴﺖ ﻣﻨѧﻪ رﺷѧﺪا ﻓѧﺄﺧﺒﺮﻩ، ﻓѧﺈن ﺷѧﺎء زآѧﻰ وإن ﺷѧﺎء 
  .(21)"ﺗﺮك
أﺣѧﺼﻰ ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل :  ﻳﻘѧﻮل (51) ﻓﻜﺎن ﻳﺄﺧѧﺬ ﺑﻘѧﻮل ﻋﺒѧﺪاﷲ (41)ﻣﺎ ﺳﻔﻴﺎن  وأ (31)ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ /  2
  .(61)أهـ... اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺰآﺎة، ﻓﺈذا آﺒﺮ ﻓﺎدﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ، وأﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
  :أدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺰآﺎة ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻓﻘﻂ:  راﺑﻌﺎ
اﻟﺠﺎﻣѧﺪة أﻣﺎ اﻷﻣﻮال . ﻴﺘﻴﻢ ﻓﻘﻂ       وهﻨﺎك ﻗﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺰآﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟ 
  :وﻗﺪ اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأى ﺑﺂﺛﺎر ﻧﺬآﺮهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ.  ﺗﺰآﻰﻓﻼ
  .(81)ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ زآﺎة، إﻻ ﻓﻰ زرع أو ﺿﺮع:  ﻗﺎل(71)وﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ: ﻗﺎل -1
                                                 
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﺟﺮﻳﺮ   (1)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻣﻨﺼﻮر   (2)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)اﺑﺮاهﻴﻢ   (3)
 .رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (4)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ   (5)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)اﻟﺸﻌﺒﻰ   (6)
 .ﻟﻮ آﺎن ﻋﻨﺪى ﻣﺎ زآﻴﺘﻪ: ﺳﺄﻟﺖ اﻟﺸﻌﺒﻰ ﻋﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﻓﻴﻪ زآﺎة؟ ﻗﺎل: ﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر، ﻗﺎلرواﻩ اﺑﻦ أ  (7)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)اﺑﻦ أﺑﻰ زاﺋﺪة   (8)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻟﻴﺚ   (9)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻣﺠﺎهﺪ   (01)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﺎﺑﻰ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺼﺤاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ   (11)
 .5131 ورﻗﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮال .رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (21)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ   (31)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)اﻟﺤﺴﻦ   (41)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻋﺒﺪاﷲ   (51)
 .6231ﻪ رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال ورﻗﻤ  (61)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)اﻟﺤﺴﻦ   (71)
 .رواﻩ اﺑﻦ أﺑﻰ ﺷﻴﺒﺔ  (81)
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آﻞ ﺷﻰء ﻣѧﻦ ﺑﻘѧﺮ أو ﻏѧﻨﻢ :  أو ﻗﺎل (2)آﻞ ﻣﺎل ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﻳﻨّﻤﻰ : " ﻗﺎل (1)وﻋﻦ ﻣﺠﺎهﺪ : ﻗﺎل -2
ﻣѧﻦ ﺻѧﺎﻣﺖ ﻻ ﻳﺤѧﺮك، ﻓѧﻼ ﺗﺰآѧﻪ، وﻣﺎ آﺎن ﻟѧﻪ . أو زرع أو ﻣﺎل ﻳﻀﺎرب ﺑﻪ، ﻓﺰآﻪ 
  . (3)"ﺣﺘﻰ ﻳﺪرك ﻓﺎدﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ
  :ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺸﻰء اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢأدﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎل :  ﺧﺎﻣﺴﺎ
.       وهﻨﺎك رأى ﻳﻘﻮل ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ اﻟﺰآѧﺎة، وﻻ ﺗﻌﻄѧﻰ اﻟﺰآѧﺎة آﺎﻣﻠѧﺔ 
  :وهﺬﻩ هﻰ أدﻟﺔ هﺆﻻء
 ﻋѧﻦ أﺑﻴѧﻪ أﻧѧﻪ آѧﺎن ﻋﻨѧﺪﻩ (6)ﻋﻦ هѧﺸﺎم ﺑѧﻦ ﻋѧﺮوة  (5) ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ هﺎﺷﻢ (4)      ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ 
  .(7)ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ، ﻓﻜﺎن ﻳﺰآﻴﻪ وﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺰآﺎة
  .(8)ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺮﺿﺦ ﻣﻨﻪ:       ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ
  
  :ﺑﻴﻦ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬـﺎءأﺧﻴﺮة ﻣﻮازﻧﺔ 
اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟѧﻮب :       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺮأﻳﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ 
  .واﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ. ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢاﻟﺰآﺎة ﻓﻰ 
ﻟﻜѧѧﻦ ﻳﺤﻤѧѧﻞ ﻣѧѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ .       ﻓѧѧﺮأى ﻣѧѧﻦ ﻳﻘѧѧﻮل ﺑﺈﺣѧѧﺼﺎء اﻟﺰآѧѧﺎة، ﻳﻤﻴѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ اﻟﻮﺟѧѧﻮب
واﻟѧﺮأي ﺑﺈﺳѧﺘﺨﺮاج اﻟﺰآѧﺎة ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺎل اﻟﻨѧﺎﻣﻲ دون اﻟﺠﺎﻣѧﺪ . اﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻟﻠﻴﺘѧﻴﻢ ﺑﻌѧﺪ أن ﻳѧﺪرك
ﻴѧﻞ ﻓﻘѧﻂ، وآѧﺬﻟﻚ اﻟѧﺮأى اﻟﻘﺎﺋѧﻞ ﺑﺎﺳѧﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻠ . أﻳﻀﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟѧﺼﻐﻴﺮ 
  .ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ آﺰآﺎة وﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ آﻠﻬﺎ، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ
      إن هﺬﻩ اﻟﺸﻮاهﺪ آﻠﻬѧﺎ ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺮﺟﻴﺢ آﻔѧﺔ رأى وﺟѧﻮب اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ، ﻋﻠѧﻰ 
أﻣѧѧﺎ اﻟﻘѧѧﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻌѧѧﺪم وﺟѧѧﻮب زآѧѧﺎة اﻟﻴﺘѧѧﻴﻢ أو اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮ ﺑﺤﺠѧѧﺔ أﻧﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﺸﺒﻪ . اﻟѧѧﺮأي ﺑﻌѧѧﺪم وﺟﻮﺑﻬѧѧﺎ 
ﻓﻘѧﺪ رد .  ﻏﻴѧﺮ واﺟﺒѧﺔ إﻻ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﺑﻠﻐѧﻮا اﻟﺤﻠѧﻢ، وآѧﺬﻟﻚ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﺰآѧﺎة اﻟﺼﻼة، واﻟѧﺼﻼة 
  .ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ
  
  
                                                 
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻣﺠﺎهﺪ   (1)
 .ﻳﻘﺎل ﻧﻤﺎ اﻟﻤﺎل إذا آﺜﺮ وزاد: ﻳﻨﻤﻰ  (2)
 .رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  (3)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ هﻮ اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم، ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب اﻷﻣﻮال وﻏﻴﺮﻩ   (4)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ) ﺑﻦ هﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ  (5)
 (.ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)هﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة   (6)
 .رواﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  (7)
 .ﻳﻌﻄﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻪ: ﻳﺮﺿﺦ  (8)
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  رد اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ
  : ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة
      ﻟﻜѧѧﻰ ﻧﻘѧѧﺎرن ﺑѧѧﻴﻦ اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻻ ﻳﻜﻔѧѧﻰ أن ﻧﻌѧѧﺮف ﻣѧѧﺎ ﻳﺠﻤѧѧﻊ ﺑﻴﻨﻬѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ أوﺻѧѧﺎف 
ﺣﺘѧﻰ ﻧﺤﻜѧﻢ ﺑﺘѧﺸﺎﺑﻬﻬﺎ . ﺑﺎﺣѧﺔاﻹﺎﻹﻳﺠѧﺎب واﻟﻔﺮﺿѧﻴﺔ واﻟﻨѧﺪب واﻟﺘﺤѧﺮﻳﻢ واﻟﻜﺮاهѧﺔ و ﺷѧﺮﻋﻴﺔ آ
ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻮص ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻧﻘﺎرن ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻪ . ﻟﺒﻌﺾ
وﻟﻜﻦ ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﺪﻳѧﺪة، ﺣﻴﻨﻤѧﺎ . إن اﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎة ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ . ﺑﻴﻨﻬﺎ
  .ﻧﺄﺗﻰ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ
، (1)إن ﺷѧﺮاﺋﻊ اﻹﺳѧﻼم ﻻ ﺗﻘѧﺎس ﺑﻌѧﻀﻬﺎ ﺑѧﺒﻌﺾ ﻷﻧﻬѧﺎ أﻣﻬѧﺎت : "   ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻷﻣѧﻮال    
  ".وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎهﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ أﺷﻴﺎء آﺜﻴﺮة. ﺗﻤﻀﻰ آﻞ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻬﺎ وﺳﻨﺘﻬﺎ
ﻓﻰ ﻗѧﻮل أهѧﻞ اﻟﻌѧﺮاق، . إن اﻟﺰآﺎة ﺗﺨﺮج ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻬﺎ ووﺟﻮﺑﻬﺎ، ﻓﺘﺠﺰيء ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ /        أ
  .(2)ل اﻟﻮﻗﺖوأن اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺠﺰيء إﻻ ﺑﻌﺪ دﺧﻮ
إن اﻟﺰآﺎة ﺗﺠﺐ ﻓﻰ أرض اﻟﺼﻐﻴﺮ، إذا آﺎﻧﺖ أرض ﻋﺸﺮ، ﻓﻰ ﻗﻮل اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌѧﺎ، /        ب
  .(3)وهﻮ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
  .وﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة، وﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰآﺎة/        ج
. ﻪواﻟﻨﺎﺳﻲ ﻓﻰ رﻣﻀﺎن ﻻ ﻗѧﻀﺎء ﻋﻠﻴѧ . واﻟﺤﺎﺋﺾ ﺗﻘﻀﻰ اﻟﺼﻴﺎم وﻻ ﺗﻘﻀﻰ اﻟﺼﻼة /        د
  .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء
  .وأﻣﺎ اﻟﺰآﺎة ﻓﺤﻖ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻰ اﻷﻣﻮال. واﻟﺼﻼة ﺣﻖ ﻳﺠﺐ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد/        هـ
وإن آﺎن ﻟﻠѧﺼﺒﻰ زوﺟѧﺔ زوﺟѧﻪ إﻳﺎهѧﺎ . إذا آﺎن ﻟﻠﺼﺒﻰ ﻣﻤﻠﻮك، ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘـﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ /        و
 ﻪ ﻳѧﺴﻘﻄﻮن ﻋﻨѧ وﻻ. ﻟѧﻪ  ﺳﺒﺐ ﺿﺮرا ﻹﻧﺴﺎن ﻏﺮم ﻣﻦ ﻣﺎ وﻟﻮ. أﺑﻮﻩ، ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ 
  .(4)أهـ... هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﺼﻼة ﻏﻴﺮ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
أﺣﺼﻰ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺰآﺎة ﺛﻢ أﺧﺒѧﺮﻩ " اﻟﺬى ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ (5)أﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﷲ (  ز      )
 آѧﺎن ﻳﻔﺘѧﻰ – أى ﻋﺒѧﺪاﷲ –وهѧﻮ .  ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨѧﻪ (6)ﻓﺈن هﺬا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻷن ﻣﺠﺎهﺪا . ﺑﺬﻟﻚ
  .ﺑﺨﻼﻓﻪ
                                                 
 .ﻳﻌﻨﻰ أﺻﻮل: أﻣﻬﺎت  (1)
 .ﺑﻞ ﺗﺠﺰيء اﻟﺼﻼة أﻳﻀﺎ إذا اﺿﻄﺮ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻌﺬر، ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء  (2)
 . أن وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻓﻰ أرﺿﻪ، ﻏﻴﺮ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﺰآﺎة ﺣﻖ اﻟﺰرعﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل  (3)
 .ﻻ ﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﺒﻰ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻮﻻهﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﻴﻪ  (4)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻋﺒﺪاﷲ   (5)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮﺟﻤﺘﻪﺗﺮاﺟﻊ )ﻣﺠﺎهﺪ   (6)
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  .أد زآﺎة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ: أﻧﻪ آﺎن ﻳﻘﻮل.  ﻋﻨﻪ(1) ﻣـﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻮد     
آﻞ ﻣﺎل ﻟﻠﻴﺘﻴـﻢ ﻳﻨﻤѧﻰ أو ﻳѧﻀﺎرب ﺑѧﻪ : " ﻋﻨﻪ، أﻧﻪ آﺎن ﻳﻘﻮل (2)      وﻣـﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺼﻴﻒ 
  .(3)"أهـ... ﻓﺰآﻪ 
  . هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ      وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺞ
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
. ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ اﻟѧﺬى هѧﻮ اﻟﻨﻤѧﺎء واﻟﺘﻄﻬﻴѧﺮ . اﺟﺒﺔ، وﺟﻮﺑѧﺎ ﻗﻄﻌﻴѧﺎ       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺰآﺎة و 
  .عوﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎ
      أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰآﺎة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ أو اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻓﺒﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل ذﻟﻚ، 
ﻟﻴﺘѧﻴﻢ هѧﻮ وإﻳѧﺮاد أدﻟѧﺔ آѧﻞ ﻓﺮﻳѧﻖ وﻣﻨﺎﻗѧﺸﺘﻬﺎ، ﺧﻠѧﺼﻨﺎ إﻟѧﻰ أن وﺟﻮﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟѧﺼﻐﻴﺮ أو ا 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ هﺬا واﻟﺬى ﺗﻄﻮرت ﻓﻴﻪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴѧﺔ واﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر، . اﻷرﺟﺢ
إذن ﻓﻠﻴﺘﺠﺮ اﻟѧﻮﻟﻰ أو اﻟﻮﺻѧﻰ أو اﻟﻘѧﻴﻢ، وﻓѧﻖ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﻨﺎ إﻟﻴѧﻪ . وﻓﻖ ﺻﻴﻎ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ 
  .ﺛﻢ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﺰآﺎة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻰ أﻣﺮهﻢ. ﻓﻰ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ
  
  :ﻔﻞﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄاﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻄﺮة 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
وأﺟﻤﻌѧﻮا ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺨѧﺎﻃﺒﻮن ﺑﻬѧﺎ ذآﺮاﻧѧﺎ آѧﺎﻧﻮا أو : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪ
وأﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ . واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ زآﺎة ﺑﺪن ﻻ زآﺎة ﻣﺎل . ﺻﻐﺎرا أو آﺒﺎرا ﻋﺒﻴﺪا أو أﺣﺮارا . إﻧﺎﺛﺎ
وﺑѧﻪ ﻗѧﺎل .  ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟﻬѧﻢ ﻣѧﺎل وأﻧﻬѧﺎ ﺗﺠѧﺐ ﻓѧﻰ أوﻻدﻩ اﻟѧﺼﻐﺎر ﻋﻠﻴѧﻪ إذا . ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺮء ﻓѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ 
  .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ
  .(4)أهـ...       واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﻓﻰ أوﻻدﻩ اﻟﺼﻐﺎر إذا آﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﺎل 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وإﻻ ﻓﻬѧﻰ . ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺘﻰ آﺎن ﻟﻪ ﻣѧﺎل ( اﻟﻄﻔﻞ) اﻟﻔﻄﺮ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ       إذن، ﻓﺰآﺎة 
  .ﻟﻮﻟﻰ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔواﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ ا
  
  
                                                 
 .ﻼمﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋ( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻮد   (1)
 .ﺑﻔﻬﺮس اﻻﻋﻼم( ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ)ﺧﺼﻴﻒ   (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ255آﺘﺎب اﻷﻣﻮال، ﻻﺑﻦ ﺳﻼم، ص   (3)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ302، ص 2اﺑﻦ رﺷﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج  (4)
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  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﺻﻠﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ آﺒﻴﺮ أو ﺻﻐﻴﺮ ذآﺮ أو أﻧﺜѧﻰ ﺣѧﺮ أو : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
  .(1)"أهـ... وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻮﺟﻮب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻟﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﺳﻴﺪ اﻟﻌﺒﺪ . ﻋﺒﺪ
  .وﻟﻴﻪ      إذن، ﻓﻬﻰ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ﻋﻨﻪ 
  
  : اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
آﻞ ﻣﻦ ﻧﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻷﻣѧﺼﺎر، ﻻ ﻳﻮﺟﺒѧﻮن : ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ 
  .(2)"أهـ... وﻋﻦ أﺣﻤﺪ رواﻳﺔ أﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ . ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ
  .ﻴﻢﻤﺎ داﻣﺖ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘ   ﻓ   
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
وأﻣѧﺎ اﻟﺤﻤѧѧﻞ، ﻓﺮﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أوﺟﺒﻬѧѧﺎ ﻋﻠѧﻰ آѧѧﻞ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻰ 
ﺻﻐﻴﺮ أو آﺒﻴﺮ، واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﺈذا أآﻤﻞ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ، 
  .(3)"أهـ... ﻗﺒﻞ إﻧﺼﺪاع اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮ، وﺟﺐ أن ﺗﺆدى ﻋﻨﻪ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ 
  .ﻚ ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮب زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ      وﺑﺬﻟ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  .(4)"ﻓﺈن ﺗﻘﺎرن ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ وﺣﺪوث اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻼ ﻓﻄﺮة: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻷزهﺎر
      وهﺬا ﻳﻌﻨѧﻰ إذا وﻟѧﺪ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻗﺒѧﻞ ﻣﻐﻴѧﺐ ﺷѧﻤﺲ ﺁﺧѧﺮ ﻳѧﻮم ﻣѧﻦ رﻣѧﻀﺎن وﻟѧﻮ ﺑﻠﺤﻈѧﺎت، ﻓﻘѧﺪ 
 اﻟѧﺸﻤﺲ ووﻻدة أﻣѧﺎ إن ﺗﻘѧﺎرن ﻏѧﺮوب . وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ زآѧﺎة اﻟﻔﻄѧﺮ وﻋﻠѧﻰ وﻟﻴѧﻪ إﺧﺮاﺟﻬѧﺎ ﻋﻨѧﻪ 
  .اﻟﻮﻟﺪ، ﻓﻼ ﻓﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ
 – أى زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ –وأﻣﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﺘﻠﺰم : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ أﻳﻀﺎ
  .(5)"أهـ... ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ إن آﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل، آﻤﺎ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ 
  .      وﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وﺟﻮب زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ
  
  
                                                 
 .404، ص 1اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (1)
 .861، ص 3وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج. 663 ص ،2اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج  (2)
 .231، ص 6اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (3)
 .145، ص 1أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج  (4)
 .831، ص 2اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (5)
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  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻴﻤﻦ ﺣѧﺪث ﻣѧﻦ زوﺟѧﺔ أو ﻣﻤﻠѧﻮك أو وﻟѧﺪ أو ﻏﻴѧﺮهﻢ، : "... ﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ       وﺟ
ن ﻗﺒﻞ وﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮب، ودام إﻟѧﻰ وﻗѧﺖ اﻹﺧѧﺮاج ﻣﻤﻦ ﻳﻠﺰم إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣّﺮ، ﺗﻠﺰم ﻋﻨﻪ إن آﺎ 
  .(1)"أهـ... إن ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
  .      إذن ﻳﻘﻮل اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻮص، ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ واﺟﺒѧﺔ وﻻزﻣѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻐﺎر      ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺼ 
أﻣѧﺎ . ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻣﺘﻰ وﻟﺪ اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﻴﺐ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ رﻣѧﻀﺎن ﺑﻠﺤﻈѧﺎت ( اﻷﻳﺘﺎم)
  .إذا ﺗﻘﺎرن ﻣﻴﻼدﻩ ﻣﻊ ﻣﻐﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻼ ﻓﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ
  
  :ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻣﻦ زآﺎة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ أو اﻟﺼﻐﻴﺮ
وآﻴﻔﻴﺔ زآﺎة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ م،  إﺷﺎرة ﺻﺮﻳﺤﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎب 0991 ﻟﺴﻨﺔ       ﻟﻢ ﻳﺸـﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰآﺎة
، ﻓѧﺈن آﻠﻤѧﺔ (اﻟﻤѧﺴﻠﻢ )وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﻪ ﻟﻠﺰآѧﺎة واﻟﺘѧﻰ ﺗﺠѧﺐ ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل . أو اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﺠﻨﻴﻦ 
آﻤѧﺎ ذآѧﺮ ﻓѧﻰ ﻣѧﺎدة أﺧѧﺮى . ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﻮاءواﻟﺠﻨѧﻴﻦ هѧﺬﻩ ﻗѧﺪ ﺗﻌﻨѧﻰ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ واﻟѧﺼﻐﻴﺮ ( اﻟﻤѧﺴﻠﻢ)
ﺨﺺ واﻟѧﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻤѧﺴﻠﻢ آﻠﻤѧﺎت ﻗѧﺪ ﻓﺎﻟѧﺸ ( آﻞ ﺷѧﺨﺺ ﺳѧﻮداﻧﻲ ﻣѧﺴﻠﻢ )ﻋﺒﺎرة وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ وآﺬﻟﻚ اﻟﺠﻨﻴﻦﺗ
      آﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ زآﺎة اﻟﻤѧﺎل اﻟﻤﺨѧﺘﻠﻂ، ﻣѧﺜﻼ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟѧﺸﺮاآﺎت واﻟﻤﻠﻜﻴѧﺔ اﻟѧﺸﺎﺋﻌﺔ 
  .ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻتواﻷﺟﻨﺔ وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ أﻣﻮال اﻟﺼﻐﺎر 
ﻘѧﺮرة ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘѧﻰ ﺗﺰآѧﻰ وﻓﻘﻬѧﺎ اﻷﻣѧﻮال، ﻓѧﻼ       أﻣﺎ ﻋﺒﺎرة اﻟѧﺸﺮوط اﻟﻤ 
اﻟﻠﻬѧѧﻢ إﻻ أن .  أو اﻟﺠﻨѧѧﻴﻦأﻇﻨﻬѧѧﺎ ﺗﻜﻔѧѧﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺠﻮاﻧѧѧﺐ آﺰآѧѧﺎة اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮ أو اﻟﻴﺘѧѧﻴﻢ 
  .(2)ﻳﺴﺘﺼﺪر دﻳﻮان اﻟﺰآﺎة ﻓﺘﺎوى وﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
  .ﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦﺮ إﻟﻴ      أﻣﺎ اﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺒﻴﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺸـ
                                                 
 .892، ص 3إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (1)
  .م0991راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰآﺎة ﻟﺴﻨﺔ   (2)
ﻢ ﺑﺎﻟѧﺸﺮوط اﻟﻤﻘѧﺮرة ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ اﻟﺰآѧﺎة ﻳﻘѧﺼﺪ ﺑﻬѧﺎ اﻟﺤѧﺼﺔ اﻟﻤﻘѧﺪرة ﺷѧﺮﻋﺎ ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟﻤѧﺴﻠ (: "3)ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة  
  ".  واﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
  ﺗﺠﺐ اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻮداﻧﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻤﻠﻚ داﺧﻞ اﻟﺴﻮدان أو ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰآѧﺎة -1(: " 4)وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة  
ﻷﺷѧﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أن ﻻ ا( 1)  ﺗﺸﻤﻞ آﻠﻤﺔ ﺷﺨﺺ اﻟﻮاردة ﻓѧﻰ اﻟﺒﻨѧﺪ -2   ".ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻻزدواج ﻓﻰ دﻓﻊ اﻟﺰآﺎة 
  ".ﻳﺨﻀﻊ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺰآﺎة
  إذا آﺜѧﺮ اﻟﻤѧﻼك أو اﺧѧﺘﻠﻂ اﻟﻤﻠѧﻚ، ﺑﺤﻴѧﺚ ﻳﺠѧﻮز إﻋﺘﺒѧﺎرﻩ ﻣﻠﻜѧﺎ واﺣѧﺪا، ﻓﺘﺠѧﺐ اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎل -2(: 5)    وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  .  ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب
 .اﻟﺨﺼﻮص، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﺸﺮاآﺎت واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳـﺮةﻋﻠﻰ وﺟﻪ ( 2)  ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ -3       
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑـﻊ
  أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ
  
  
  : ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘـﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
وﻣѧﻦ . أو اﻟﺘﻘѧﺸﺮ واﻟﻨﻔѧﺎد . أو اﻟﻤﻮت. ﻓﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﺮواج:  اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎن      اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺟﺎءت ﻓﻰ 
  .ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎق أى ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ
: وﺗﻘѧﻮل . أى راج : ﺗﻘﻮل ﻧﻔѧﻖ اﻟﺒﻴѧﻊ ﻧﻔﺎﻗѧﺎ (  ق ن ف  ): "ﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ       ﺟﺎء ﻓ 
  .أى ﺗﻘﺸـﺮ: وﻧﻔﻖ اﻟﺠﺮح. ﻧﻔﻘﺖ اﻟﺪاﺑﺔ إذا ﻣﺎﺗﺖ
  .(1)أهـ... ﻓﺎﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘـﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراهﻢ وﻧﺤﻮهﺎ . ﺜﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘـﺔآ:       ورﺟﻞ ﻣﻨﻔﻖ
وأﻧﻔﻖ . ﻘﻮﻟﻚ ﻧﻔﺪت وأﻧﻔﺪﺗﻬﺎ آ. ﻧﻔﻘﺖ اﻟﺪراهﻢ وأﻧﻔﻘﺘﻬﺎ : ﺗﻘﻮل: "      وﺟﺎء ﻓــﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ 
 ﻧﻔﻘѧѧـﺔ اﻟﻘѧѧﻮم وﻧﻔﻘѧѧﺎﺗﻬﻢ ـﺬ هѧѧـﺬﻩ اﻟѧѧﺪراهﻢ ﻓﺎﺳѧѧﺘﻨﻔﻘﻬﺎ وﻧﻔﻘѧѧـﺖ وﺧѧѧ. اﻟﺮﺟѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻴﺎﻟѧѧﻪ واﺳѧѧﺘﻨﻔﻖ 
  .(2)أهـ... ﺎﻗﻬﻢ ﻔوﻧ
      وﻧﺤѧѧﻦ إﻧﻤѧﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨѧѧﺎ اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ اﻧﻔѧﺎق اﻟѧѧﺪراهﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ ﻗѧѧﻮام اﻟﺤﻴѧѧﺎة واﺳѧѧﺘﻤﺮارهﺎ 
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶدﻣﻰ
  
  :اﻹﺻﻄﻼح ﻓﻰ ﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘـ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﺛﻢ ﻧﻘﺎرن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬѧﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳѧﻒ .       ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻌﺮف اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ إﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء 
  .اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﺛﻢ ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﻤﺎ وﻧﻘﺎرن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
اﻹدرار ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﻰء ﺑﻤѧﺎ "اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ هѧﻰ :       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ 
  .(3)"أهـ.. .ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺎؤﻩ 
  .(4)"أهـ... هﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮام ﻣﻌﺘﺎد ﺣﺎل اﻵدﻣﻲ دون ﺳﺮف : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ
  .      إذن ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻔﺮاوى ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
                                                 
 (.ن ف ق) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة  (1)
 (.ن ف ق) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة  (2)
 .275، ص 3 اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج (3)
 .75، ص 2 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (4)
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  :ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ
درار ﻋﻠﻰ أى ﺷѧﻲء آﺎﻟﺒﻨѧﺎء ﺳѧﻤﻰ أن اﻹ ( اﻟﺸﻲء)      ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ذآﺮ ﻟﻔﻈﺔ 
 ﺑﻌﻤﻞ أوﻗѧﺎف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎﺟﺪ ﻟﺘѧﺼﺎن اﻟﻤѧﺴﺎﺟﺪ دورﻳѧﺎ ﻣѧﻦ – ﻣﺜﻼ – وﻟﻬﺬا ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة .ﻧﻔﻘـﺔ
  .رﻳﻌﻬﺎ
  :ﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪة ﻣﻴﺰات      أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗ
  (.ﺣﺎل اﻵدﻣﻲ)  ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺧﺺ اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﺑﺎﻵدﻣﻲ آﻤﺎ ذآﺮ :أوﻻ
وﻋѧﺎدات . ﻵدﻣѧﻲ وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﻳﺠﻌѧﻞ اﻟﺤﻴѧﺎة ﺗѧﺴﺘﻤﺮ   ذآѧﺮ أن اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ ﺗﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺎدات ا:ﺛﺎﻧﻴѧﺎ
  .اﻵدﻣﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺷﻴﺎء آﺜﻴﺮة




      وﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب أرﺟﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻔﺮاوى ﻣѧﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ وهѧﻮ أن اﻟﻨﻔﻘѧﺔ هѧﻰ ﻣѧﺎ ﺑѧﻪ 
  . ﻣﻌﺘﺎد ﺣﺎل اﻵدﻣﻲ دون ﺳﺮفﻗﻮام
  
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺔ
اﻟﻨﻔﻘѧѧﺔ : "1991ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ ( 56)      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 




ن أوﺳـﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء، ﻓﻬѧﻮ ﻗѧﺪ ذآѧﺮ ﻟﻔﻈѧﺔ ﻣﻘﻮﻣѧﺎت       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮ 
 ﺣﻴѧﺚ . آﻤﺎ ﺗﻄﺮق ﻟﻠﻌﺮف . ﺑﻞ وذآﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺜﻠﺔ آﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﻜﺴﻮة واﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﺘﻄﺒﻴﺐ . اﻟﺤﻴﺎة
وآﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮوف أن اﻷﻋﺮاف ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ زﻣﺎن ﻵﺧѧﺮ . أن اﻟﻌﺮف ﻟﻪ دور ﻓﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘـﺔ 
  .وﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .(2)ﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻠﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ، وﻣﻮاآﺐ ﻟﻠﻌﺼﺮ      ﻟﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﺮﻳ
  
                                                 
 .1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ52ﻟﻤﺆﻟﻒ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻧﻔﻘﺎت اﻷﻗﺎرب ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص :  راﺟﻊ (2)
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  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘـﺔ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
وذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ اﻟﺤﻔѧѧﺎظ ﻋﻠѧѧﻰ .       ﺷѧѧﺮﻋﺖ ﻧﻔﻘѧѧـﺔ اﻷﻗѧѧﺎرب، ﺑﺎﻟﻜﺘѧѧﺎب واﻟѧѧﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤѧѧﺎع
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻟﺸﺮﻋﻪ، ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨѧﻮع اﻟﺒѧﺸـﺮى إﻟѧﻰ 
  .أن ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ
  
  :اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب.  أ
 .(1)"أو إﻃﻌﺎم ﻓﻰ ﻳﻮم ذى ﻣﺴﻐﺒﺔ ﻳﺘﻴﻤﺎ ذا ﻣﻘﺮﺑﺔ، أو ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ذا ﻣﺘﺮﺑﺔ: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ -1
ﻗﻞ ﺗﻌﺎﻟﻮا أﺗѧﻞ ﻣѧﺎ ﺣѧﺮم رﺑﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻴﻜﻢ أﻻ ﺗѧﺸﺮآﻮا ﺑѧﻪ ﺷѧﻴﺌﺎ، وﺑﺎﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  -2
 .(2)"إﺣﺴﺎﻧﺎ
ﻦ ﻗѧﻞ ﻣѧﺎ أﻧﻔﻘѧﺘﻢ ﻣѧﻦ ﺧﻴѧﺮ ﻓﻠﻠﻮاﻟѧﺪﻳﻦ واﻷﻗѧﺮﺑﻴ. وﻳѧﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻣѧﺎذا ﻳﻨﻔﻘѧﻮن: "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  -3
 .(3)"وﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﺈن اﷲ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻢ. واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ
وﺁﺗﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ذوى اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘѧﺎﻣﻰ واﻟﻤѧﺴﺎآﻴﻦ .... ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺮ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  -4
 .(4)..."واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ وﻓﻰ اﻟﺮﻗﺎب 
ﻮاﻟѧﺪﻳﻦ إﺣѧﺴﺎﻧﺎ وإذ أﺧѧﺬﻧﺎ ﻣﻴﺜѧﺎق ﺑﻨѧﻰ إﺳѧﺮاﺋﻴﻞ، ﻻ ﺗﻌﺒѧﺪون إﻻ اﷲ وﺑﺎﻟ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  -5
 .(5)"وذى اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
      ووﺟѧѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬﻩ اﻵﻳѧѧﺎت هѧѧﻮ أن اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ ﺣѧѧﺾ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻨﻔﻘѧѧـﺔ وﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ 
اﻷﻗﺮﺑﺎء، ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻘﺬهﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺬى ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌѧﻮز واﻟﺠѧﻮع، 
  . اﻟﺘﻰ إﺧﺘﺎرهﺎ اﷲ ﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼموﺣﺘﻰ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮع
  
  :اﻟﺴﻨﺔاﻷدﻟﺔ ﻣﻦ .  ب
ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ إن أﺑѧﺎ ﺳѧﻔﻴﺎن رﺟѧﻞ : ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أن هﻨѧﺪا ﻗﺎﻟѧﺖ  -1
: ﻓﻘѧﺎل. ﺷѧﺤﻴﺢ وﻟѧﻴﺲ ﻳﻌﻄﻴﻨѧﻲ ﻣѧﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨѧﻲ ووﻟѧﺪي، إﻻ ﻣѧﺎ أﺧѧﺬت ﻣﻨѧﻪ، وهѧﻮ ﻻ ﻳﻌﻠѧﻢ
 .(6)"ﺧﺬي ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ووﻟﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف"
                                                 
 .61 و51 و41 ﺳﻮرة اﻟﺒﻠﺪ، اﻵﻳﺎت  (1)
 .151 ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، اﻵﻳﺔ  (2)
 .512 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 .771 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (4)
 .38 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (5)
 .812 ص 3 وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ج. رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻻ اﻟﺘﺮﻣﺬي (6)
486 
ﻗﻠﺖ ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل : ﻦ ﺟﺪﻩ، ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻴﺪة اﻟﻘﺸﺮى ﻗﺎلوﻋﻦ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋ  -2
ﺛѧﻢ : ﻗﻠѧﺖ . ﺛѧﻢ ﻣѧﻦ؟ ﻗѧﺎل أﻣѧﻚ : ﻗﻠѧﺖ . أﻣѧﻚ : ﺛﻢ ﻣѧﻦ؟ ﻗѧﺎل : ﻗﻠﺖ. اﷲ، ﻣﻦ أﺑﺮ؟ ﻗﺎل أﻣﻚ 
 .(1)"أﺑﺎك ﺛﻢ اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب: ﻣﻦ؟ ﻗﺎل
أﻓѧѧﻀﻞ : "وﻋѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ هﺮﻳѧѧﺮة رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل ﻗѧѧﺎل اﻟﻨﺒѧѧﻰ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ  -3
 .(2)"ﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﺴﻔﻠﻰ، وأﺑﺪأ ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻮلاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﺗﺮك ﻏﻨﻰ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧ
وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ، أى اﻟѧﺼﺪﻗﺔ أﻓѧﻀﻞ؟ ﻗѧﺎل ﺟﻬѧﺪ  -4
 .(3)" ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻮلﺑﺪأوأ. اﻟﻤﻘﻞ
: وﻋѧѧﻦ أم آﻠﺜѧѧﻮم ﺑﻨѧѧﺖ ﻋﻘﺒѧѧﺔ رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧѧﺎ أن اﻟﻨﺒѧѧﻰ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻗѧѧﺎل  -5
 .(4)"ﺮﺣﻢ اﻟﻜﺎﺷﺢاﻟأﻓﻀﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ذى "
  
  :ﺪﻻﻟﺔوﺟﻪ اﻟ
      ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ وﻏﻴﺮهѧﺎ هѧﻮ أﻧﻬѧﺎ ﺣѧﻀﺖ ورﻏﺒѧﺖ ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ وﺧﺎﺻѧﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺜﻮاب
  
  :اﻹﺟﻤـﺎع.  ج
      أﻣﺎ اﻹﺟﻤﺎع، ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻣﻦ أآﺒﺮ أﺑﻮاب اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، 
وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟѧﺼﺪﻗﺔ . ﺎة ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ هﻰ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻓﻌﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠ 
ﺤﻔѧﻆ ﻋﻨѧﻪ ﻣѧﻦ أهѧﻞ أﺟﻤѧﻊ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻧ :  اﺑѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺬر –ﻗﺎل : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ . ﻋﻠﻰ ذوى رﺣﻤﻪ 
  .(5)"اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﻧﻔﻘـﺔ أوﻻدﻩ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻤѧﺎ ﻳﺤﻔѧﻆ اﻟﺘѧﻮازن ﻓѧﻰ ﻓﻬѧﻰ ﻣ .       ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎب آﺒﻴﺮ ﻓѧﻰ اﻟﺨﻴѧﺮ 
ﻮن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﻨﺘﻈѧﺮ ﻣѧﻦ ﻳﻘﻮﻣѧ ﺤﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘѧﺮاﺑﻂ ﻊ وﻳ اﻟﻤﺠﺘﻤ
ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ، وﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ وآѧﺬﻟﻚ 
  .ﺟﻤﺎع هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻰ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎتاﻹ
                                                 
 .722 ص 3 رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ وأﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬى وﺣﺴﻨﻪ واﻟﺤﺎآﻢ راﺟﻊ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ج (1)
 راﺟѧﻊ ﺳѧﺒﻞ 8ﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم ﺑѧﺎب اﻟﻨﻔﻘѧﺎت ورﻗﻤѧﻪ  ذآѧﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ هﺮﻳѧﺮة ﻓѧﻰ ﺳѧ . رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ وﺻѧﺤﺤﻪ ﺑѧﻦ ﺣﺒѧﺎن  (2)
 .322 ص 3اﻟﺴﻼم ج
 .وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ.  رواﻩ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ واﻟﺤﺎآﻢ (3)
 وﻗѧﺪ .واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ واﻟﺤﺎآﻢ وﻗﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣѧﺴﻠﻢ . ﻴﺢﺤﺼﻄﺒﺮاﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟ  رواﻩ اﻟ  (4)
 .143 ص 3راﺟﻊ ج. 52ﺮﻏﻴﺐ ﻓﻰ ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ورﻗﻤﻪ ذآﺮﻩ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﺘ
 .752، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج (5)
586 
  :أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
. أﺳѧﺒﺎب وﺟѧﻮب اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ إﻧѧﺴﺎن ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮﻩ هѧﻰ اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ واﻟﻘﺮاﺑѧﺔ واﻟﻤﻠѧﻚ       إن 
وآﺬﻟﻚ ﻷن اﺳﺒﺎب اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﺗﺠﺘﻤѧﻊ . وﻧﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻠﻚ، إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رق اﻵن 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮاﺑﺔ، أى ﻗﺮاﺑﺔ اﻟѧﺰوج ﻟﺤﻤﻠѧﻪ اﻟѧﺬى ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ اﻷم ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻟѧﺴﺒﺐ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ وهѧﻮ 
  .ﻪاﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺎﻣﻞ هﻰ زوﺟﺘ
ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻜѧﻮن . أﻣﺎ إن آﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻗﻴﺔ . ﺎﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﺒ      ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻓ 
  :وهﺬا هﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ. ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮت
  
  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻠﻄﻼق/  1
. آﻤѧﺎ ﻟѧﻮ آﺎﻧѧﺖ اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ .       أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟѧﺰوج 
وﻟﻘﻮﻟѧﻪ . (1)"وإن آѧﻦ أوﻻت ﺣﻤѧﻞ ﻓѧﺄﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠѧﻴﻬﻦ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬѧﻦ : "وذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
  .(2)"ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻚ: "ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ(: ص)
ﺔ إﻻ أن ﻤﺒﺘﻮﺗѧ       وإﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ واﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟ 
  .ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻣﻼ
ﻘѧﺔ ﺑѧﺜﻼث أو واﺣѧﺪة اﻟѧﺴﻜﻨﻰ واﻟﻨﻔﻘѧﺔ ﻣѧﺎ داﻣѧﺖ ﻓѧﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ 
ﻓﻬѧﻢ اﺗﻔﻘѧﻮا ﻋﻠѧﻰ أن ﻟﻠﻤﻌﺘѧﺪة اﻟﺮﺟﻌﻴѧﺔ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ.  (3)"اﻟﻌѧﺪة
ﻟѧﻢ أﻋﻠѧﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺎ ﻣѧﻦ : ﻗѧﺎل اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ : "وﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻷم ﻟﻠѧﺸﺎﻓﻌﻰ .  (4)"واﻟﺴﻜﻨﻰ، وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎﻣﻞ 
وﺟﺎء ﻓѧﻰ .  (5)..."ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ وﺳﻜﻨﺎهﺎ . ﻬﺎأهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ أن اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻠﻚ زوﺟﻬﺎ رﺟﻌﺘ 
وآﺎﻧѧﺖ ﺣѧﺎﻣﻼ ﻓﻠﻬѧﺎ . ﺟﻤﻠѧﺔ اﻷﻣѧﺮ أن اﻟﺮﺟѧﻞ إذا ﻃﻠѧﻖ اﻣﺮأﺗѧﻪ ﻃﻼﻗѧﺎ ﺑﺎﺋﻨѧﺎ: "اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ
واﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻳѧﺪل ﺑﻤﻨﻄﻮﻗѧﻪ ﻋﻠѧﻰ : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻧﻴѧﻞ اﻷوﻃѧﺎر ﻟﻠﺰﻳﺪﻳѧﺔ .  (6)أهѧ ـ... اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺴﻜﻨﻰ 
:  وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﺮاﺋﺮ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ . (7)"وﺟѧѧﻮب اﻟﻨﻔﻘѧѧﺔ واﻟѧѧﺴﻜﻨﻰ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺰوج ﻟﻠﻤﻄﻠﻘѧѧﺔ رﺟﻌﻴѧѧﺎ 
                                                 
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﻳﺔ  (1)
ﻓﻘѧﺎل . وهﻮ إذ ذاك ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﻣѧﻊ ﻋﻠѧﻰ اﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ . وذﻟﻚ أن زوﺟﻬﺎ أﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة، ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ .  روﻩ ﻣﺴﻠﻢ  (2)
ﻓﺄﻳѧﺪهﻤﺎ . ﻓѧﺬآﺮت ﻟѧﻪ ﻗﻮﻟﻬﻤѧﺎ ( ص) ﻓﺄﺗѧﺖ اﻟﻨﺒѧﻰ ﻻ ﻧﻔﻘѧﺔ ﻟѧﻚ إﻻ أن ﺗﻜѧﻮﻧﻲ ﺣѧﺎﻣﻼ : ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ هﺸﺎم وﻋﺒﺎس ﺑﻦ أﺑѧﻰ رﺑﻴﻌѧﺔ 
 .523 ص 2راﺟﻊ ج. 1911أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ ﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬى . وأﻗﺮهﻤﺎ
 .102، ص 5 اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج (3)
 .792، ص 1وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج. 67، ص 2 اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ج (4)
 .732، ص 5 اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ، اﻷم، ج (5)
 .581، ص 8 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج (6)
 .801، ص 7 اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ، ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر، ج (7)
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وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح .  (1)"اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺒﺎﺋﻦ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻰ ﻋѧﺪﺗﻬﺎ، ﻓѧﺈن آﺎﻧѧﺖ ﺣѧﺎﻣﻼ، ﻓﻠﻬѧﺎ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ "
  .(2)..."وﻟﺤﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﺎ أو ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ : "... آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻸﺑﺎﺿﻴﺔ
.  أن ﺗﻜѧﻮن ﺣѧﺎﻣﻼ       وهﻜﺬا ﺛﺒﺖ إﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻗﺎ ﻣﺒﺘﻮﻧѧﺎ، إﻻ 
  .إذن، ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ هﻰ
  
  :اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺎة اﻟﺰوج/  2
ﻓﻬﻞ ﺗﺠѧﺐ ﻟﻬѧﺎ وﻟﺤﻤﻠﻬѧﺎ اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ؟  اﻧﻘѧﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء إﻟѧﻰ :       أﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ 
وﻗѧﺎل اﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ وﺑﻌѧﺾ . ﻓﻘѧﺎل اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﻟѧﻴﺲ ﻟﻬѧﺎ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ وإن آﺎﻧѧﺖ ﺣѧﺎﻣﻼ. ﻗѧﺴﻤﻴﻦ
  .ﺎ اﻟﻨﻔﻘـﺔﻟﻬ: اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  
  :رأى اﻟﺠﻤﻬــﻮر
ﻻ ﺗﺠѧѧﺐ اﻟﻨﻔﻘѧѧﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬѧѧﺎ ﻟﻤﻌﺘѧѧﺪة ﻣѧѧﻮت ﻣﻄﻠﻘѧѧﺎ وﻟѧѧﻮ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺪر اﻟﻤﺨﺘѧѧﺎر ﻟﻠﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ 
 أى آѧﺴﻮة اﻟﺒѧﺎﺋﻦ –وﺗѧﺴﻘﻂ اﻟﻜѧﺴﻮة واﻟﻨﻔﻘѧـﺔ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ . (3)"ﺣﺎﻣﻼ
ﻴѧﺪ اﻟﺒѧﺎﺋﻦ، وﺧѧﺮج ﺑﻘ : "ﺎء ﻓﻰ اﻹﻗﻨﺎع ﻟﻠѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺟ. (4)"أهـ... اﻟﺤﺎﻣﻞ وﻧﻔﻘﺘﻬﺎ إذا ﻣﺎت اﻟﺰوج 
وأﻣѧﺎ : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳѧﺔ. (5)"اﻟﻤﻌﺘѧﺪة ﻋѧﻦ وﻓѧﺎة، ﻓѧﻼ ﻧﻔﻘѧﺔ ﻟﻬѧﺎ وإن آﺎﻧѧﺖ ﺣѧﺎﻣﻼ
 إن آѧﺎن ﻟﻬѧﺎ ﻣѧﺎل، وإﻻ ﻓﻬѧﻰ أﺣѧﺪ – أى ﻧﻔﻘﺘﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺎﻟﻬѧﺎ –ﻓﻤﻦ ﻣﺎﻟﻬѧﺎ . اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﻣﻞ 
ﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬѧﺎ اﻟﻤﺘ: "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ . (6)"أهـ... ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وهﺬا ﻗﻮﻟﻨﺎ 
  .(7)"أهـ... ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻣﻼ آﺎﻧﺖ أو ﻣﺎﺋﻼ ﺑﻼ ﺧﻼف 
  .      إذن، ﻓﻌﻠﻰ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻣﻞ
  
  :رأى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ
ﻧﻔﻘѧﺔ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬѧﺎ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻷﺣﻜѧﺎم ﻟﻠﺰﻳﺪﻳѧﺔ .       وهﻢ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ 
ﻨﻘﻀﻰ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ذات ﺣﻤﻞ آﺎﻧѧﺖ أو ﻏﻴѧﺮ ذات ﺣﻤѧﻞ ل أﺑﺪا، ﺣﺘﻰ ﺗ ﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎ زوﺟ
: وﻓﻰ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬѧﺎ رواﻳﺘѧﺎن "وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ . (8)"أهـ... 
                                                 
 .656، ص 2 اﺑﻦ ادرﻳﺲ اﻟﺤﻠﻰ، اﻟﺴﺮاﺋﺮ، ج (1)
 .793، ص 7 اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (2)
 .712، ص 4اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، جوﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، . 16، ص 3ﻜﻰ، اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر، ج اﻟﺤﺼﻔ (3)
 .515، ص 2 اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج (4)
 .074، ص 2 اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، اﻹﻗﻨﺎع، ج (5)
 .882، ص 01 اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (6)
 .512، ص 5، اﻟﻤﺒﺴﻮط، جﻰ اﻟﻄﻮﺳ (7)
 .934، ص 1 ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، اﻷﺣﻜﺎم، ج (8)
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وﺟѧـﺎء ﻓѧـﻰ . (1)"أهѧ ـ... واﻷﺧѧﺮى ﻳﻨﻔѧﻖ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﻣѧـﻦ ﻧѧﺼﻴﺐ وﻟѧﺪهﺎ . أﺷﻬﺮهﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻧﻔﻘـﺔ ﻟﻬﺎ 
وإن آﺎﻧѧѧﺖ ﺣѧѧﺎﻣﻼ ﻓﻬѧѧـﻞ ﻟﻬѧѧﺎ ذﻟѧѧﻚ ﻋﻠѧѧﻰ .  زوﺟﻬѧѧﺎوأﻣѧѧﺎ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬѧѧﺎ : "اﻹﻧѧѧﺼﺎف ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ 
واﻟﺮواﻳѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧـﺔ ﻟﻬѧـﺎ . إﺣﺪاهﺎ ﻻ ﻧﻔﻘѧـﺔ ﻟﻬѧﺎ وﻻ آѧﺴـﻮة وﻻ ﺳѧـﻜﻨﻰ وهـѧـﻮ اﻟﻤﺬهѧـﺐ : رواﻳﺘﻴﻦ
  .(2)أهـ... ذﻟﻚ 
  .      أﻣﺎ ﻋﻠﻰ رأى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺗﺠﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘـﺔ
  
  :اﻷدﻟﺔ
ﻟѧﻴﺲ ﻟﻠﺤﺎﻣѧﻞ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬѧﺎ ( ص)ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ : "ل      اﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎ 
ﻻ ﻧﻔﻘѧـﺔ (: "ص)وﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ . (3)"زوﺟﻬﺎ ﻧﻔﻘـﺔ 
  .(4)"ﻟﻬﺎ وﺟﺒﺖ اﻟﻤﻮارﻳﺚ
وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠﻴѧѧـﻪ .       وﻟﻘﻮﻟﻬѧѧـﻢ أﻳѧѧﻀــﺎ أن اﻹﻧѧѧﺴــﺎن ﺑـѧѧـﻌﺪ اﻟﻤѧѧـﻮت ﻟѧѧﻴﺲ ﻟѧѧﻪ ﻣѧѧـﺎل 
  .  (5)ﺷﻲء
وإن آﻦ أوﻻت ﺣﻤﻞ ﻓѧﺄﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠѧﻴﻬﻦ ﺣﺘѧﻰ : "ﺤﺎب اﻟﺮأى اﻵﺧﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ       واﺳﺘﺪل أﺻ 
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮن ﻣﻨﻜﻢ وﻳﺬرون أزواﺟѧﺎ، وﺻѧﻴﺔ ﻷزواﺟﻬѧﻢ : "وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . (6)"ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ 
  .(7)"ﻣﺘﺎﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻮل ﻏﻴﺮ إﺧﺮاج
ردت ورد اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄن اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ و .       وﻗﺎﻟﻮا إن ﻧﺴﺦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ، ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﺴﺦ اﻟﻨﻔﻘـﺔ 
  .ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت، ﻓﻼ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ
      وأﻣﺎ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ اﻟﺘѧﻰ آﺎﻧѧﺖ ﺗﺠѧﺐ ﺑﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ آﻤѧﺎ هѧﻮ واﺿѧﺢ ﻣѧﻦ ﻧѧﺺ 
واﻟѧﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓѧﻮن ﻣѧﻨﻜﻢ وﻳѧﺬرون أزواﺟѧﺎ، ﻳﺘﺮﺑѧﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔѧﺴﻬﻢ : "ﺛﻢ ﻧﺴﺦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ . اﻵﻳﺔ






                                                 
 .965، ص 2 اﻹﺳﻼم، ج اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ (1)
 .863، ص 9 اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج (2)
 . رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ (3)
 . رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻦ (4)
 .581، ص 3 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (5)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﻳﺔ  (6)
 .042 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (7)
 .432 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (8)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ66ﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟ.  د (9)
886 
  :ﺗﺮﺟﻴــﺢ
ﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﺗѧﺴﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ رأى وﻟﻜﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓ.       وأرﺟﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر، إذ أن أدﻟﺘﻪ أﻗﻮى 
  .هﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎﻓﺄ. اﻟﻘﻠﺔ
  
  :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﺺ واﺿѧﺢ ﺣѧﻮل م ، ﻋﻠﻰ ﻧ 1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻰ      ﻟﻢ أﻗﻒ 
ﻟﻜѧѧﻦ اﻟﻌѧѧﺮف اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻲ ﻳﻘѧѧﻀﻰ . ﻧﻔﻘѧѧﺔ اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺒﻮﺗѧѧﺔ، إذا آﺎﻧѧѧﺖ ﺣѧѧﺎﻣﻼ 
  .ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ( 67)ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ﻟﻬﺎ       أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﻼ ﻧﻔﻘـﺔ 
 أي ﻣѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺎﻻت ﻳﻨﻘѧѧﻀﻲ اﻻﻟﺘѧѧﺰام ﺑﻨﻔﻘѧѧﺔ اﻟﺰوﺟѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ : " ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﻘѧѧﻮل1991ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  :اﻵﺗﻴـﺔ
  .(1)وﻓﺎة أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ(  ج)اﻹﺑﺮاء              (  ب)اﻷداء                   (  أ     )
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻟﻔﻈѧﺔ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺳѧﺒﻖ ﺿѧﻤﻦ اﻷﻟﻔѧﺎظ اﻟﺪاﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ آﻠﻤѧﺔ .       ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ 
ﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻓﻰ ﻣѧﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء وﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺣ. ﻃﻔﻞ
أن هﻨﺎﻟѧﻚ أﻟﻔﺎﻇѧﺎ آﺜﻴѧﺮة ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﻟﻔﻈѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ وﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ، ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺛѧﺮاء اﻟﻠﻐѧﺔ 
  .وﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻮﻟﺪ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ذآﺮا أم أﻧﺜﻰ ﻣﻔﺮدا       ﻟﻘﺪ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﻴﻼدﻩ وإﻟﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻮاء أآﺎن 
  .أم ﺟﻤﻌﺎ
      ﻟﻜﻦ اﻟﺬى ﻧﻘﺼﺪﻩ هﻨѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺎﻧﻲ وﻟѧﺪ، ﻟѧﻴﺲ هѧﻮ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻠﻐѧﻮي أو اﻻﺻѧﻄﻼﺣﻲ، آﻤѧﺎ 
هﻞ هﻮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ؟ أم :  ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻧﻤﺎ ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬى ﺗﺠﺐ . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻩ 
ت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أى ﻣﺎ هﻰ اﻟﻔﺌﺔ أو اﻟﻔﺌﺎ. هﻞ هﻮ وﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ؟ أم هﻞ هﻮ وﻟﺪ اﻟﺒﻨﺖ؟ 
  :ﻓﻬﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء. اﻷب ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
                                                 
 .م1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
986 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
وﻣﺮاد اﻟﻤﺼﻨﻒ، وﻻ ﻳﺸﺎرك اﻷب واﻟﻮﻟﺪ ﻓѧﻰ ﻧﻔﻘѧﺔ وﻟѧﺪﻩ : أﻗﻮل: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ 
ك اﻟﻮﻟѧﺪ ﻓﻔѧﻰ اﻟﺒѧﺪاﺋﻊ وﻻ ﻳѧﺸﺎر . اﻟﻮﻟﺪوﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ وﻟﺪ . وأﺑﻮﻳﻪ أﺣﺪ، ﺑﺎﻷب ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺠﺪ 
وﻻ ﻳѧﺸﺎرك اﻷب ﻓѧﻰ ﻧﻔﻘѧﺔ . أﺣﺪ وآﺬا ﻓﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺟѧﺪﻩ وﺟﺪﺗѧﻪ ﻋﻨѧﺪ ﻋѧﺪم اﻷﺑѧﻮﻳﻦ ﻓﻰ ﻧﻔﻘﺔ واﻟﺪﻳﻪ 
وﻟﺪﻩ أﺣﺪ، وآѧﺬا ﻻ ﻳѧﺸﺎرك اﻟﺠѧﺪ أﺣѧﺪ، ﻓѧﻰ ﻧﻔﻘѧـﺔ وﻟѧﺪ وﻟѧﺪﻩ ﻋﻨѧﺪ ﻋѧﺪم وﻟﻴѧﻪ ﻟﻘﻴﺎﻣѧﻪ ﻣﻘﺎﻣѧﻪ ﻋﻨѧﺪ 
  .(1)"أهـ... ﻋﺪﻣﻪ 
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ن وﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر وﻟﺪﻩ، أى ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻓﻼ ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ أ "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
  .(2)"أهـ... واﻟﺤﺎﺻﻞ أن ﻧﻔﻘـﺔ اﻷﻧﺜﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ زوﺟﻬﺎ . ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ وﻟﺪﻩ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
واﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وإن : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب 
  .(3)"أهـ... وﻗﺮاﺑﺔ اﻷوﻻد وإن ﺳﻔﻠﻮا . ﻋﻠﻮا
 ﻣﺆوﻧﺔ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻌﺼﻮم اﻟﺤѧﺮ ﺾﺰم اﻷﺻﻞ اﻟﺤﺮ أو اﻟﻤﺒﻌ وﻳﻠ: "ﺤﺘﺎج      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤ 
  .(4)"أهـ... ﻌﺾ آﺬﻟﻚ وإن ﺳﻔﻞ أو اﻟﻤﺒ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
 واﻟﺠѧﺪات وإن ﻳﺠѧﺐ اﻹﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ اﻷﺟѧﺪاد: وﻗѧﺎل: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ واﻟѧﺸـﺮح اﻟﻜﺒﻴѧﺮ 
ﻟﻮﻟѧﺪ ﻳﺪﺧﻞ أى اﻟﺠﺪ ووﻟﺪ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻓـѧـﻰ ﻣﻄﻠѧﻖ اﺳѧـﻢ اﻟﻮاﻟѧﺪ وا : ﻗﺎل. ووﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ وإن ﺳﻔﻠﻮا . ﻋﻠﻮا
  .(5)"أهـ... 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
ﻓﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨѧﺴﺎء، اﻟﻜﺒѧﺎر واﻟѧﺼﻐﺎر، أن ﻳﺒѧﺪأ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
ﺛѧﻢ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻳﺠѧﺪ . ﺑﻤﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ، وﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ وآﺴﻮة، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟѧﻪ وﻣﺎﻟѧﻪ 
                                                 
 .335، ص 5اﻟﻌﻴﻨﻰ، اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج: وﻣﺜﻠﻪ. 622، ص 4 اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج (1)
وﻣﺜﻠѧﻪ . 89، ص 2 جوﻣﺜﻠѧﻪ زروق، ﺷѧﺮح اﻟﻌﻼﻣѧﺔ زروق، . 701، ص 2 اﻟﻌﺪوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟѧﺐ اﻟﺮﺑѧﺎﻧﻰ، ج  (2)
 .704، ص 1ﺟﻮاهﺮ اﻻآﻠﻴﻞ ﻟﻶﻟﻰ، ج
 .202، ص 2 اﻟﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب، ج (3)
 .812، ص 7 اﻟﺮﻣﻠﻰ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج (4)
 .752، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج (5)
096 
وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻦ واﻟﺒﻨѧﺎت . آﻞ أﺣﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ، وﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺪﻩ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ 
  .  (1)"أهـ... وﺑﻨﻴﻬﻢ وإن ﺳﻔﻠﻮا 
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
      ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻓﻴﻤﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وﻗﺪ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻰ آﺘﺎب ﻧﻴﻞ اﻷوﻃѧﺎر 
  .وﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  .ى ﻣﻦ آﺘﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ      أﻳﻀﺎ ﻟﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ رأى ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻳﺪ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
أراد ﺑѧﻪ . ﺗﻠﺰم اﻷب ﻧﻔﻘـﺔ ﺑﻨﻴѧﻪ وﻧﻔﻘѧـﺔ ﺑﻨѧﻰ ﺑﻨﻴѧﻪ وإن ﺳѧﻔﻠﻮا : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷـﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(2)"أهـ... ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻧﺎث ﻓﻐﻠﺐ اﻟﺒﻨﻴﻦ 
  .      اﻻﺑﻦ هﻮ اﻻﺑﻦ واﻟﺒﻨﺖ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ وإن ﺳﻔﻠﻮا
 أى ﺑﻨѧﻰ – ﻷﻧﻬѧﻢ –  أى اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ –ﺐ ﺗﺠѧ : ﻗﻴﻞ: ﻗﻮﻻن: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ أﻳﻀﺎ 
  .(3)"أهـ... ﻻ : وﻗﻴﻞ. وﻷن اﺳﻢ اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻨﻴﻦ –اﻟﺒﻨﻴﻦ 
  .      وﻋﻨﺪي أن اﻟﺮأي اﻷول ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘـﺔ هﻮ اﻷرﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  : اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ      ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﻘﻬﺎء، وﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد، ﻗﺪ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﺮون أن اﻟﻮﻟﺪ وﻷﻏﺮاض اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ  -1
  .ذآﺮا آﺎن أم أﻧﺜﻰ ﻓﻘﻂ
وهﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر وهѧﻢ ﻳѧﺮون أن اﻟﻮﻟѧﺪ، وﻷﻏѧﺮاض اﻟﻨﻔﻘѧـﺔ ﻳѧﺸﻤﻞ اﻷوﻻد . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -2




                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ001، ص 01 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ41، ص 41 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ16، ص 21 اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج (3)
196 
  :اﻷدﻟﺔ
  :أدﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ:  أوﻻ
  :      وﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ
وﺗﺠѧﺐ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺐ، ﻧﻔﻘѧـﺔ : ﻗѧﺎل اﻷﻧѧﺼﺎري: "ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺨﺮﺷѧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺨﺘѧﺼﺮ ﺧﻠﻴѧﻞ/  1      
ﻓѧﺈن أرﺿѧﻌﻦ ﻟﻜѧﻢ ﻓѧﺂﺗﻮهﻦ : "اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮوع، ﻣﻦ اﺑﻦ أو ﺑﻨѧﺖ، وﻟѧﻮ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ، ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
  .(1)"أﺟﻮرهﻦ
  .(2)أهـ...  أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﺰﻣﺖ أﺟﺮة إرﺿﺎع اﻟﻮﻟﺪ، آﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺘـﻪ أﻟﺰم – اﻟﺪﻟﻴﻞ  أى–      ووﺟﻬﻪ 
ورأى ﻣﺎﻟѧﻚ أﻧѧﻪ ﺗﺠѧﺐ ﻧﻔﻘѧـﺔ اﻷوﻻد اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮﻳﻦ : وﻗﺎل اﻟﺰﺣﻴﻠѧﻰ ﻧﻘѧﻼ ﻋѧﻦ اﻟﺨﺮﺷѧﻰ /  2      
ﻓﺎﻟﻨﻔﻘѧـﺔ ﻋﻨѧﺪﻩ . (3)...."وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻟѧﻪ : "ﻟﻈѧﺎهﺮ اﻟѧﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁﻧѧﻲ . ﻓﻘﻂ، دون أوﻻد اﻷوﻻد 
  .(4)ﻤﻄﻠﻖ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔﺗﺠﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻹرث، ﻻ ﺑ
      وﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ آﺘﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷدﻟѧﺔ، ﺣﻴѧﺚ أن اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ ﻳﻤﻴﻠѧﻮن إﻟѧﻰ اﻹﺧﺘѧﺼﺎر 
ﻓѧѧﺘﺢ اﻟѧѧﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﻓﻘѧѧـﻪ اﻹﻣѧѧﺎم ﻣﺎﻟѧѧﻚ )وﻗѧѧﺪ ﺻѧѧﻨﻒ أﺣѧѧﺪ ﻓﻘﻬѧѧﺎﺋﻬﻢ آﺘѧѧﺎب . اﻟѧѧﺸﺪﻳﺪ ﻓѧѧﻰ آﺘﺎﺑѧѧﺎﺗﻬﻢ 
  .(5)هﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺎوﻻ ﺳـﺪ هﺬﻩ اﻟﺜﻐﺮة( ﺑﺎﻷدﻟﺔ
  
  :ــﻮرأدﻟﺔ اﻟﺠﻤﻬ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :وهﺬﻩ هﻰ أدﻟﺘﻬــﻢ:       وﻗﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع واﻟﻤﻌﻘﻮل
  .(6)"وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻟﻪ رزﻗﻬﻦ وآﺴﻮﺗﻬﻦ: "ﻓﻤﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ/  أ
وﻗﻴѧﻞ أن وﺟѧﻪ اﻻﺳѧﺘﺪﻻل هѧﻮ أن . واﻟﻤﻮﻟﻮد ﻟﻪ هѧﻮ اﻷب : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ 
  .(7)"ﻋﻠﻰ اﻷب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻟﺪ، ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ رزق اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷوﻟﻰرزق اﻟﻮاﻟﺪات، وﺟﺐ 
وهѧﻦ : "ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑѧﺪاﺋﻊ اﻟѧﺼﻨﺎﺋﻊ . (8)"ﻓﺈن أرﺿﻌﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺗﻮهﻦ أﺟﻮرهﻦ : "      وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 ﻓѧѧﻀﻞ إﻃﻌѧѧﺎم وﻓѧѧﻀﻞ – أى اﻷم –ﻓﺄوﺟѧѧﺐ اﷲ ﻟﻬѧѧﺎ . أى اﻟﻤﻨﻜﻮﺣѧѧﺎت أو اﻟﻤﻄﻠﻘѧѧﺎت اﻟﻤﻌﺘѧѧﺪات 
  .(9)"آﺴﻮة، ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺮﺿﺎع، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻟﺪ
                                                 
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﻳﺔ  (1)
 .302، ص 2 اﻟﺨﺮﺷﻰ، ج (2)
 .332 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 .302، ص 2 اﻟﺨﺮﺷﻰ، ج (4)
 .ﻟﺔ، ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻷد(رﻳﺘﺎﻧﻰﻮاﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﺪاﻩ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ اﻟﻤ) ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ  (5)
 .332 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (6)
 .752، ص 9وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج. 812، ص 7وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺮﻣﻠﻰ، ج. 335، ص 5 اﻟﻌﻴﻨﻰ، ج (7)
 .6 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﻳﺔ  (8)
 .492، ص 81وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻨﻮوى، ج. 03، ص 4 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج (9)
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ﺨﺎﻃѧﺐ اﷲ اﻟﻨѧﺎس ﺟﻤﻴﻌѧﺎ، ﻓ: " ﻓﻘѧﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﻤѧﻮع (1)..."ﻳﺎ ﺑﻨѧﻰ ﺁدم : "  وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .(2)"ﺑﺄﺑﻨﺎء ﺁدم، ﻣﻊ أن ﺁدم ﺟﺪهﻢ
: ﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﻤѧﻮع ﺷѧﺮح اﻟﻤﻬѧﺬب . (3)" أوﻻدآﻢ ﺧﺸﻴﺔ إﻣﻼق ﺗﻘﺘﻠﻮاوﻻ : "      وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ـﺔ اﻷوﻻد ﻋﻠѧﻴﻬﻢ، ﻟﻤѧﺎ ﺧѧﺎﻓﻮا ﻓﻤﻨﻊ اﷲ ﻗﺘﻞ اﻷوﻻد ﺧﺸﻴﺔ اﻹﻣﻼق، وهѧﻮ اﻟﻔﻘѧﺮ، ﻓﻠѧﻮﻻ أن ﻧﻔﻘѧ "
  .(4)"أهـ... اﻟﻔﻘﺮ 
ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ .. (5)"ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ اﷲ ﻓﻰ أوﻻدآﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴѧﻴﻦ : "      وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(6)" وﻟﺪ اﻟﺒﻨﻴﻦﻓﻴﻬﻢوﻳﺪﺧﻞ : "ﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮواﻟﺸ
 وﻳѧﺪﺧﻞ : "ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ واﻟѧﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴѧﺮ . (7)"ﻋﻠﻰ اﻟﻮارث ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ : "      وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(8)"ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻷوﻻد وأوﻻدهﻢ
ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (9)"وﻷﺑﻮﻳﻪ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس ﻣﻤﺎ ﺗﺮك إن آﺎن ﻟѧﻪ وﻟѧﺪ : "      وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(01)"واﻟﻮﻟﺪ هﻨﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻮﻟﺪ: "ﻧﻔﻘﺎت اﻗﺎرب ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻓﻌﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ. ﻳﺚ هﻨﺪ، وهﻮ ﻣﻌﺮوفأﻣﺎ أدﻟﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪ/  ب
إن هﻨﺪا ﻗﺎﻟѧﺖ ﻳѧﺎ رﺳѧﻮل اﷲ، أن أﺑѧﺎ ﺳѧﻔﻴﺎن رﺟѧﻞ ﺷѧﺤﻴﺢ، وﻟѧﻴﺲ ﻳﻌﻄﻴﻨѧﻲ ﻣѧﺎ : اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ 
ﺧѧﺬي ﻣѧﺎ ﻳﻜﻔﻴѧﻚ : "ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . ﻳﻜﻔﻴﻨﻲ ووﻟﺪي، إﻻ ﻣﺎ أﺧﺬت ﻣﻨﻪ وهﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ 
  .(11)"ووﻟﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
  .(21)"أهـ... وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﻮﻟﺪ، وﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺟѧﺎء رﺟѧﻞ إﻟѧﻰ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ :       واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﻳﺚ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل 
أﻧﻔﻘѧﻪ : ﻗѧﺎل . ﻋﻨﺪي ﺁﺧѧﺮ : ﻗﺎل. أﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، ﻋﻨﺪي دﻳﻨﺎر، ﻓﻘﺎل : وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل 
                                                 
 .53 ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ  (1)
 .492، ص 81 اﻟﻨﻮوى، ج (2)
 .13 ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء، اﻵﻳﺔ  (3)
 .492، ص 81 اﻟﻨﻮوى، ج (4)
 .11 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (5)
 .752، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج (6)
 .332 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (7)
 .752، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج (8)
 .11 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (9)
 .ﺑﻌﺪهﺎ ﻓﻤﺎ 431 راﺟﻊ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻧﻔﻘﺎت اﻷﻗﺎرب ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص  (01)
 . وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ. رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻻ اﻟﺘﺮﻣﺬي (11)
 .752، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج (21)
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. أﻧﻔﻘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺧﺎدﻣѧﻚ : ﻗѧﺎل . ﻋﻨѧﺪي ﺁﺧѧﺮ : ﻗѧﺎل . أﻧﻔﻘѧﻪ أهﻠѧﻚ : ﻗѧﺎل . ﻋﻨﺪى ﺁﺧѧﺮ : ﻗﺎل. ﻋﻠﻰ وﻟﺪك 
  .(1)"أﻧﺖ أﻋﻠﻢ: ﻗﺎل. ﺪي ﺁﺧﺮﻋﻨ: ﻗﺎل
ﺧѧﺬي ﻣѧﺎ ﻳﻜﻔﻴѧﻚ )إن ﻋﺒѧﺎرﺗﻲ : "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻧﻔﻘѧﺎت اﻷﻗѧﺎرب ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟѧﻒ 
  .(2)ﺗﺪﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ووﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ( وأﻧﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﻟﺪك)، (ووﻟﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
ﺤﻔѧﻆ ﻋﻨѧﻪ ﻣѧﻦ أهѧﻞ أﺟﻤѧﻊ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻧ: ﻟﻤﻨѧﺬر، ﻗѧﺎلأﻣѧﺎ اﻻﺳѧﺘﺪﻻل ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع، ﻓﺤﻜѧﺎﻩ اﺑѧﻦ ا/  ج
ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء ﻧﻔﻘﺔ أوﻻدﻩ اﻷﻃﻔﺎل، اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻣﺎل ﻟﻬѧﻢ، ﻷن وﻟѧﺪ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑﻌѧﻀﻪ، اﻟﻌﻠﻢ، 
ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎن أن ﻳﻨﻔѧﻖ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ وأهﻠѧﻪ، ﻓﻜѧﺬﻟﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﻀﻪ . وهﻮ ﺑﻌﺾ واﻟﺪﻩ 
  .(3)أهـ... واﺻﻠﻪ، وﻷن ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻟﺪ وواﻟﺪﻩ ﻗﺮاﺑﺔ، ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻌﺘﻖ ورد اﻟﺸﻬﺎدة 
ﻔѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ، واﻟﻮﻟѧﺪ ﺟѧﺰء اﻟﻮاﻟѧﺪ، اﻟﺤﺎﺟѧﺔ ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب إﺣﻴѧﺎء اﻟﻤﻨ ﻔﺎق ﻋﻨѧﺪ أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻓﺈن اﻹﻧ /  د
  .(4)أهـ ... وإﺣﻴﺎء ﻧﻔﺴﻪ واﺟﺐ، وآﺬا إﺣﻴﺎء وﻟﺪﻩ
  
  :ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ أدﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وأدﻟﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
آﻤѧﺎ أن اﺗﺠѧﺎهﻬﻢ ﻳﺘﻤﺎﺷѧﻰ ﻣѧﻊ ﻣﺒѧﺪأ .       ﺑﻌѧﺪ اﻟﻤﻮازﻧѧﺔ، ﻳﺘѧﻀﺢ ﻟﻨѧﺎ أن أدﻟѧﺔ اﻟﺠﻤﻬѧﻮر أﻗѧﻮى 
ﻋﻠﻴѧﻪ أرﺟѧﺢ . وهﺬا ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان .  ﻳﻘﻮى اﻟﺘﺮاﺑﻂﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ذوى اﻟﻘﺮﺑﻰ، ﻣﻤﺎ 
  .رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺈدﺧﺎل أوﻻد اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷب
  
  :اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﺗﺠѧﺐ : "م1991ﻣـﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸـﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴـﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 88)      ﺟﺎء ﻓـﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻋﻠѧѧـﻰ ﻣѧѧـﻦ ﻳﺮﺛѧѧﻪ ﻣѧѧـﻦ أﻗﺎرﺑѧѧﻪ اﻟﻤﻮﺳѧѧﺮﻳﻦ، ﺑﺤѧѧﺴﺐ ﺣﺼѧѧﺼﻬﻢ ﻓـѧѧـﻰ ﻧﻔﻘـѧѧـﺔ آѧѧﻞ ﻣѧѧﺴـﺘﺤﻖ ﻟѧѧﻪ، 
ﻓѧﺈن آѧﺎن اﻟѧﻮارث ﻣﻌѧﺴــﺮا ﻓﺘﻔѧﺮض ﻋﻠѧـﻰ ﻣѧـﻦ ﻳﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻰ اﻹرث، وذﻟѧﻚ ﻣѧﻊ ﻣﺮاﻋѧﺎة . اﻹرث
  .(5)(48)أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 
ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘѧـﺔ اﻟﻮﻟѧﺪ اﻟѧﺬى ﻻ ﻣѧﺎل ﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ أﻣѧﻪ اﻟﻤﻮﺳѧـﺮة إذا ﻓﻘѧـﺪ (: "48)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(6)"اﻹﻧﻔﺎقاﻷب أو اﻟﺠﺪ أو ﻋﺠﺰ ﻋﻦ 
  
  
                                                 
وﻗѧﺪ ذآѧﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧѧﻰ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب . واﻟﺤﺎآﻢ واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ .  وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وأﺑﻮ داود واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ   (1)
 .622 ص 3راﺟﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ج. 11اﻟﻨﻔﻘﺎت ورﻗﻤﻪ 
 .431راﺟﻊ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻧﻔﻘﺎت اﻷﻗﺎرب، ص   (2)
 .752، ص 9اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ج  (3)
 .03، ص 4اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ج  (4)
 .م1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ   (5)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (6)
496 
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﺗﻘﻮد اﺗﺠﺎهﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑѧﺪﻻ ﻣѧﻦ رأى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ اﻟѧﺬى ﻳѧﻀﻴﻖ ﻣѧﻦ ( 88)      ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺎدة 
  .داﺋﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء، ﻓﻴﺤﺼﺮهﻢ ﻓﻰ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ
ﻴѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻴﻬﻢ وﻟѧﺪ ﻨﺖ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬى ﻳﻮﺳــﻊ ﻣѧـﻦ داﺋѧﺮة اﻹﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ اﻷﺑﻨѧﺎء ﻓ       ﻓﻘﺪ ﺗﺒ 
  .اﻟﻮﻟﺪ
وﺑѧﺬﻟﻚ أدﺧﻠѧﺖ . ﻓﻬѧﻮ ﻗѧﺪ ﺑﻨѧﻰ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻹﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ ﻋﻼﻗѧﺔ اﻹرث ( 88)      أﻣѧﺎ إﺗﺠѧﺎﻩ اﻟﻤѧﺎدة 
  .ﻟﻬﻢ أو ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل: أوﻻد اﻷوﻻد آﻮارﺛﻴﻦ ﻓﻰ داﺋﺮة اﻹﻧﻔﺎق
ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺠﺪ أﺻﻞ ﻣﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ وﻟﺪﻩ، وﺑﺬﻟﻚ آﻤﻠﺖ وﻋѧﻀﺪت ﻣѧﻦ ( 48)      أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة 
آﻤѧѧﺎ أﻟﺰﻣѧѧﺖ اﻟﻮاﻟѧѧﺪة ﺑﺎﻹﻧﻔѧѧﺎق ﻋﻠѧѧﻰ وﻟѧѧﺪهﺎ ووﻟѧѧﺪ وﻟѧѧﺪهﺎ ﺗﺄآﻴѧѧﺪا ﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ . أهѧѧـ( ... 88)اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .اﻟﺘﻮارث ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻷب واﻟﺠﺪ ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻢ
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
، 1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 09-18)      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاد 
ﺣﻴѧﺚ ( 88)ﻷﻗﺎرب، ﻗﺪ أﺧﺬت ﻣﻦ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻤѧﺎدة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻧﻔﻘـﺔ ا 
  (.48)وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة . أﻧﻬﺎ أﺧﺬت ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ رأى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
 هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻹﺗﺠﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان، ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ       وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻨﻨﺖ 
أﻣѧﺎ .  اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﺠﺎﻩﺣﻴﺚ آﺎن إﺗ. ﻤﻴﺮاث، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﺎﻣﺔ أوﻻد اﻷوﻻد، ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ 
  .ﻣﻀﻴﻘﺎ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أو ﻣﻮﺳﻌﺎ آﺮأى اﻟﺠﻤﻬﻮر
        
     








  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ




وﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ هѧﺬا إﻻ ﺑﺘﻜѧﺎﺛﺮهﻢ .       ﻗﻀﺖ ﺳﻨﺔ اﷲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﺎرة اﻟﻜﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻨﻰ اﻟﺒﺸﺮ 
  .ﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﺤﺪودﻷن ا: ﻟﻜﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮوا
واﻧﻄﻼﻗѧﺎ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ :       ﻟﺬﻟﻚ وﺿѧﻌﺖ ﺷѧﺮاﺋﻊ اﷲ اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻻﻟﺘﻘѧﺎء اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ 
ﻤﻌѧﺮة واﻟѧﺴﺒﺔ وﻳﻌѧﺮف ﺑѧﻪ اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ آѧﺎن اﻟﻨѧﺴﺐ اﻟѧﺬى هѧﻮ ﺣѧﻖ ﻟﻠﻮﻟѧﺪ ﻟﻴѧﺪﻓﻊ ﺑѧﻪ ﻋѧﻦ ﻧﻔѧﺴﻪ اﻟ 
أﻧѧѧﻪ ﺣѧѧﻖ آﻤѧѧﺎ . (1)"واﺗﻘѧѧﻮا اﷲ اﻟѧѧﺬى ﺗѧѧﺴﺎءﻟﻮن ﺑѧѧﻪ واﻷرﺣѧѧﺎم : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ. ﻠﻬﻢأرﺣﺎﻣѧѧﻪ وﻳѧѧﺼ
  .ﻟﻜﻰ ﺗﺪرأ ﺑﻪ اﻷم اﻟﺘﻬﻢ واﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻳﺤﻔﻆ ﺑﻪ اﻷب ﺣﻘﻮق أﺑﻮﺗﻪ: ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
 واﻟﻨѧﺴﺐ (2)اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ زواج ﺻﺤﻴﺢ واﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺰواج اﻟﻔﺎﺳﺪ "      أﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻬﻰ 
 (4) واﻟﻨѧﺴﺐ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤѧﺼﻞ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻔﺮﻗѧﺔ أو وﻓѧﺎة اﻟѧﺰوج (3)ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺸﺒﻬﺔ 
  .(6)أهـ .... (5) اﻟﻤﻠﻚواﻟﻨﺴﺐ ﺑﻔﺮاش
                                                 
 .1 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (1)
اج اﻷﺧﺘѧﻴﻦ ﻣﻌѧﺎ، وزواج اﻟﻤﻌﺘѧﺪة، وزواج وزو. آﺎﻟﺰواج ﺑﻐﻴѧﺮ ﺷѧﻬﻮد :  اﻟﺰواج اﻟﻔﺎﺳﺪ هﻮ ﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ  (2)
  .اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻰ ﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 (.082، ص 2راﺟﻊ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ج     )
  : ﻋﺮف اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﻟﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ وهﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع (3)
  .  ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻤﺜﻞ، وهﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺎرﻳﺔ زوﺟﺘﻪ، ﻇﺎﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺣﻼل ﻟﻪ-1      
آﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺮﺟѧﻞ زوﺟﺘѧﻪ اﻟﺘѧﻰ ﻃﻠﻘﻬѧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳѧﺎت ﻇﺎﻧѧﺎ ﺣﻠﻬѧﺎ ﻟѧﻪ، ﻟﻼﺧѧﺘﻼف اﻟѧﻮارد ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ، ﺑѧﻴﻦ اﻟﺤѧﻞ .   وﺷﺒﻬﺔ اﻟﻤﺤﻞ -2     
  .واﻟﺤﺮﻣﺔ
 .  اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎرم-3     
 ﺛﺒѧﻮت ﻧѧﺴﺐ  أو اﻟﻮﻓѧﺎة، وﺣѧﺪث ﻧѧﺰاع ﺣѧﻮل اﻟﺰوﺟѧﺔ ﺣﺎﻣѧﻞ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻄѧﻼق وﺗﺤѧﺼﻞ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﺤѧﺎﻻت، ﻓﻴﻤѧﺎ إذا اﺗѧﻀﺢ أن  (4)
 .اﻟﺤﻤﻞ
ﻗѧѧﺴﻢ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ /ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻟﻘѧѧﺎهﺮة/رﺳѧѧﺎﻟﺔ دآﺘѧѧﻮراﻩ( أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻨѧѧﺴﺐ ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻹﺳѧѧﻼﻣﻲ ) اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧѧﺪ دﻓѧѧﻊ اﷲ  (5)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ54ص . م9791-هـ9931/اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  (:اﻟﺮق) اﻟﻤﻠﻚ  (6)
وﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن هѧﺬا . ون ﺳѧﺒﺐ ﻣѧﺸﺮوع  اﻟﺤѧﺮ د إرﻗѧﺎق وﺣѧﺮم . ﺤѧﻖ اﻟﺤﺮﻳѧﺔ ﺑ – ﺑﻮﺻѧﻔﻪ إﻧѧﺴﺎﻧﺎ –     أﻗﺮ اﻹﺳﻼم ﻟﻜﻞ إﻧѧﺴﺎن 
 أن – ﻣѧﻊ ذﻟѧﻚ – وﻟѧﻢ ﻳﺠѧﺪ اﻹﺳѧﻼم ﻣѧﻦ اﻟﺤﻜﻤѧﺔ –(  اﻟﻘѧﺮن اﻟѧﺴﺎدس اﻟﻤѧﻴﻼدى آﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒѧﻞ  )–. اﻟﺴﺒﺐ هﻮ اﻷﺳﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺮوب 
ﻪ ﻓﺠѧﺄة ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻣﺘﺄﺻѧﻞ اﻟﺠѧﺬور ﻓѧﻰ اﻹﻧѧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻔѧﻰ إﻟﻐﺎﺋѧ  ﺣﻴѧﺚ وﺟѧﺪﻩ واﻗﻌѧﺎ –ﻳﻔﺎﺟﻰء اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮق ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻗﺎﻃﻌѧﺎ 
وﻟﻜﻨﻪ ﺣﺎرﺑﻪ ﺑﺘﻬﻴﺌѧﺔ اﻟѧﻀﻤﻴﺮ اﻟﺒѧﺸﺮى (. وأﻳﻀﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، وهﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎدل . ) اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻨﻮاﻣﻴﺲ
وﺳﻦ ﻣѧﺎ . ﻓﻤﻦ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰآﺎة ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎب . وﻗﺮر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮق ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎب . ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻦ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ وهﻮ أن ﻳﻨﻄﻖ اﻟﺴﻴﺪ أن ﻋﺒﺪﻩ ﺣﺮ ﻋﻦ دﺑѧﺮ . ﻤﺎل ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺳﻴﺪﻩ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ، وهﻮ أن ﻳﺸﺘﺮى اﻟﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑ 
وﻣﻦ ﻋﺬب ﻣﻤﻠﻮآﻪ أو ﻣّﺜѧﻞ ﺑѧﻪ، ﻋﺘѧﻖ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻋﻤѧﻼ . واﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺪ ﻟﺴﻴﺪهﺎ ﺣﺮة وﺗﺴﻤﻰ أم اﻟﻮﻟﺪ. ﻣﻨﻪ أى ﺑﻌﺪ إدﺑﺎرﻩ أى ﻣﻮﺗﻪ 
ﺧﻄѧﺄ، وآﻔѧﺎرة اﻹﻓﻄѧﺎر ﻓѧﻰ رﻣѧﻀﺎن، وﻣѧﻦ وﺳѧﺎﺋﻞ ﺗﺤﺮﻳѧﺮ اﻟﺮﻗﻴѧﻖ اﻟﻜﻔѧﺎرات آﻜﻔѧﺎرة ﻗﺘѧﻞ اﻟѧﻨﻔﺲ . وﻗﻮﻟѧﻪ ( ص)ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮل 
راﺟѧﻊ . )وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮع، اﻟﺬى ﺳﻨﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷواﺋﻞ إﺑﺘﻐѧﺎء ﻟﻤﺮﺿѧﺎة اﷲ . آﻔﺎرة اﻟﻈﻬﺎر، وآﻔﺎرة اﻟﻴﻤﻴﻦ و
وﻓѧﻰ (.  م6791/هѧ ـ6931/اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ /ﺑﻴѧﺮوت /اﻟﻨﻈﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﺻﺒﺤﻰ اﻟѧﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﺎﻋѧﺔ دار اﻟﻌﻠѧﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳѧﻴﻦ : آﺘﺎب
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  .      وﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻓﻘﻂ وهﻮ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻧﺒﻴﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ
آﻤѧﺎ أن ﻧѧﺴﺐ . أﻣﺎ اﻟﺰﻧﺎ وهﻮ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﺑﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺸﺮوﻋﺔ، ﻓﻠѧﻢ ﻧﺘﻌѧﺮض ﻟѧﻪ 
  .اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ أﻣﻪ ﻓﻘﻂ وهﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء، وﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﻮاﻟﺪﻩ اﻟﺰاﻧﻲ
  
  :اﻟﻨﺴـﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
وﻗѧﺪ ﻳﻨѧﺴﺐ . وﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻻﻧﺘѧﺴﺎب إﻟѧﻰ اﻵﺑѧﺎء ﺧﺎﺻѧﺔ ( ن س ب)      اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎدة 
  .اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺒﻼد وإﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، آﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة
أو . اﻟﻘﺮاﺑѧﺔ : ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ واﻟѧﻀﻢ : ﻣﺤﺮآﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ: اﻟﻨﺴﺐ:       ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(1)أهـ... ذو اﻟﻨﺴﺐ : واﻟﻨﺴﻴﺐ. ذآﺮ ﻧﺴﺒﻪ: واﺳﺘﻨﺴﺐ. ﺻﺔﻓﻰ اﻵﺑﺎء ﺧﺎ
: ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ ﺳѧﻴﺪﻩ . ﻧѧﺴﺐ اﻟﻘﺮاﺑѧﺎت وهѧﻮ واﺣѧﺪ اﻷﻧѧﺴﺎب : اﻟﻨﺴﺐ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
اﻟﻨѧﺴﺐ ﻳﻜѧﻮن : وﻓѧﻰ اﻟﺘﻬѧﺬﻳﺐ . هﻮ ﻓѧﻰ اﻵﺑѧﺎء ﺧﺎﺻѧﺔ : وﻗﻴﻞ. اﻟﻘﺮاﺑﺔ: ﺴﺒﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﻨﱡ 
  .(2)أهـ... ﻋﺔ وﻳﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎ. وﻳﻜﻮن إﻟﻰ اﻟﺒﻼد. ﺑﺎﻵﺑﺎء
وﻗѧﺪ ﻳﻌѧﺮف اﻹﻧѧﺴﺎن .       إذن، ﻧﺨﻠﺺ إﻟѧﻰ أن اﻟﻨѧﺴﺐ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻻﻧﺘﻤѧﺎء إﻟѧﻰ اﻵﺑѧﺎء وإن ﻋﻠѧﻮا 
ﺣﻴѧﺚ اﺷѧﺘﻬﺮوا ﺑﻨѧﺴﺒﺘﻬﻢ إﻟѧﻰ ﺑﻼدهѧﻢ . وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﺑﻼدﻩ أو إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﻐﺰاﻟѧѧﻲ : أو إﻟѧѧﻰ ﺻѧѧﻨﺎﻋﺎﺗﻬﻢ. ﻓﻨѧѧﺬآﺮ اﻟѧѧﺸﻴﺮازي، اﻟﻤѧѧﺮداوى، اﻟﻜﺤﻼﻧѧѧﻰ، اﻟѧѧﺼﻨﻌﺎﻧﻰ
  .ﻌﺎﻟﺒﻲ وهﻜﺬاواﻟﺜ
  
  
                                                                                                                                            
. وﻓѧﻰ ﻣﺎدﺗѧﻪ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ أﻟﻐѧﻰ اﻟѧﺮق وﺣѧﺮم اﻻﺗﺠѧﺎر ﻓﻴѧﻪ . 5491ﻮن اﻟﺪوﻟﻰ، ﺻﺪر اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم اﻟﻘﺎﻧ
  "(.4"، اﻟﻤﺎدة 5491راﺟﻊ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، )
. واﻟѧﺴﺨﺮة ﺣﻈѧﺮ اﻻﺳѧﺘﺮﻗﺎق ( 02)، ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 8991-هѧ ـ9141    أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﻘﺪ ﺟﺎء دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﺴﻨﺔ 
م ﻓﺤﻈѧﺮ 5002أﻳѧﻀﺎ ﺟѧﺎء دﺳѧﺘﻮر اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﺴﻨﺔ "(.  02"م، اﻟﻤѧﺎدة 8991-هـ9141راﺟﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﺴﻨﺔ )
اﻟﺮق واﻻﺗﺠѧﺎر ﻓѧﻰ اﻟѧﺮق ﺑﺠﻤﻴѧﻊ أﺷѧﻜﺎﻟﻪ وﻣﻨѧﻊ اﻟѧﺴﺨﺮة وارﻏѧﺎم أى أﺣѧﺪ ﻷداء ﻋﻤѧﻞ ﻗѧﺴﺮى، إﻻ آﻌﻘﻮﺑѧﺔ ﺗﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻻداﻧѧﺔ 
آﻤѧѧﺎ ﺣﻜﻤѧѧﺖ اﻟﻤﺤѧѧﺎآﻢ (.  03اﻟﻤѧѧﺎدة /م5002 اﻟѧѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧѧﺎﻟﻰ ﻟѧѧﺴﻨﺔ دﺳѧѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧѧﺔ : راﺟѧѧﻊ. )ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺔ ﻣﺨﺘѧѧﺼﺔ 
ﻴѧﺮ ﺷѧﺮﻋﻰ، إذ أن اﻟﺮﻗﻴѧﻖ ﻣﺠﻠﻮﺑѧﻮن وﺑѧﺄن ﺳѧﺒﺒﻪ ﻏ.  اﻟﻤﻮﺟѧﻮد ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮداناﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻗﺒѧﻞ أآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺎﺋѧﺔ ﻋѧﺎم ﺑѧﺒﻄﻼن اﻟѧﺮق 
وﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻋﺘﺮﻓﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، وﻻ زاﻟѧﺖ ﺗﻌﺘѧﺮف ﺑﺂﺛѧﺎر هѧﺬا اﻟѧﺮق .  )ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻬﺐ واﻟﺴﺮﻗﺔ 
ﻃﺒﻌѧﺎ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻟﻤﻠѧﻚ ) ﺑѧﺸﺒﻬﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤѧﻞ أو اﻟﻌﻘѧﺪ ت اﻟﻤﺤѧﺎآﻢ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑѧﺄن اﻟﻤﻮﻟѧﻮدﻓﻘѧﺪ ﻗѧﺮر(. اﻟѧﺮق)إﺛﺒѧﺎت اﻟﻨѧﺴﺐ ﺑﺎﻟﻤﻠѧﻚ 
: وﻣﺜﻠѧﻪ.  1، ص (1791)ﻣﺠﻠѧﺔ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ : راﺟѧﻊ...( إذا ﺟѧﺎءت ﺑﻮﻟѧﺪ ﻳﺜﺒѧﺖ ﻧѧﺴﺒﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﻮاﻃﻰء ( اﻟѧﺮق)
.  151ﻟﻠﻤﺆﻟѧﻒ، إﺷѧﺮاف اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧﺼﺪﻳﻖ دﻓѧﻊ اﷲ، ص ( رﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟѧﺴﺘﻴﺮ)ﻼﻣﻰ ﻧﻔﻘѧﺎت اﻷﻗѧﺎرب ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻹﺳѧ
ﺑﺜﺒѧﻮت ﻧѧﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻣѧﻦ وطء ﺑѧﺸﺒﻬﺔ إذا وﻟѧﺪ ﻷﻗѧﻞ ﻣѧﺪة ( 99)ﻣﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 99)أﻳﻀﺎ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة 
  .اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮطء
 (.اﻟﺮق)ﻠﻚ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﻮطء ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﻮطء ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤ:     رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
 (.ن س ب) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﺑﺎب اﻟﻨﻮن، ﻣﺎدة  (1)
 (.ن س ب) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻨﻮن، ﻓﺼﻞ اﻟﺒﺎء، ﻣﺎدة  (2)
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  :اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح:  اﻟﺜﺎﻧـﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ أن اﻟﻨѧﺴﺐ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﺧﻠѧﻂ 
  .(1)أهـ... اﻟﻤﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺸﺮع 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ       ﻳﻼﺣﻆ ﻧﺪرة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﻋ
ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻪ )وﻗѧѧﺪ أﺧѧѧﺮج ﻗﻮﻟѧѧﻪ . وﻟﻌѧѧﻞ هѧѧﺬا ﻳﺮﺟѧѧﻊ إﻟѧѧﻰ اﻟﺒﺪاهѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪهﻢ . اﻻ ﻋﻨѧѧﺪ اﺑѧѧﻦ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻰ 
  .ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺸﺮوع هﻮ اﻟﺰواج ﻓﻘﻂ. ، ﺧﻠﻂ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع آﺎﻟﺰﻧﺎ(اﻟﺸﺮع
 آﻤѧﺎ       أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﺧﻠѧﻂ اﻟﻤѧﺎء ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴѧﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ، 
ﺳѧﻨﺮى ﻓѧѧﻰ ﺑﻌѧﺾ وﺟѧѧﻮﻩ ﻓﻜѧﺮة اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻓѧѧﻼ ﻏﺒѧﺎر ﻋﻠﻴѧﻪ إذا آѧﺎن وﻓѧѧﻖ اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ 
  .(2)اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺐ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
(: ص)وﻗﻮﻟѧѧﻪ . (3)"أدﻋѧѧﻮهﻢ ﻵﺑѧѧﺎﺋﻬﻢ، هѧѧﻮ أﻗѧѧﺴﻂ ﻋﻨѧѧﺪ اﷲ : "      ﺷѧѧﺮع اﻟﻨѧѧﺴﺐ ﻟﻘﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ 
  .(4)"اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش، وﻟﻠﻌﺎهﺮ اﻟﺤﺠﺮ"
.  إﻟﻴѧѧﻪﻳﻘѧѧﺎل ﻓѧѧﻼن ﻳѧѧﺪﻋﻰ ﻟﻔѧѧﻼن، أى ﻳﻨѧѧﺴﺐ ". ادﻋѧѧﻮهﻢ ﻵﺑѧѧﺎﺋﻬﻢ : "    ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ روح اﻟﺒﻴѧѧﺎن   
  .(5)"ووﻗﻮع اﻟﻼم هﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق
أى ﻟﺼﺎﺣﺐ " اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش : "ﻗﻮﻟﻪ:       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻨﺪى، ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ 
ﻤﻰ ﻓﺮاﺷѧﺎ ﻷن وهѧﻮ اﻟѧﺰوج واﻟﻤѧﻮﻟﻰ، واﻟﻤѧﺮأة ﺗѧﺴ . أى ﻟﻤﻦ آﺎﻧѧﺖ اﻟﻤѧﺮأة ﻓﺮاﺷѧﺎ ﻟѧﻪ . اﻟﻔﺮاش
  .(6)أهـ... اﻟﺤﺮﻣﺎن ( واﻟﺤﺠﺮ)اﻟﺰاﻧﻰ ( اﻟﻌﺎهﺮ)ﺮﺷﻬﺎ ﺘاﻟﺮﺟﻞ ﻳﻔ
      آﻤﺎ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬى أﺗﻰ ﻣﻦ ﻧﻜﺎح ﺻﺤﻴﺢ، ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮاش، 
  .(8)(7)أهـ... إﻻ إذا ﻧﻔﺎﻩ ﺑﻠﻌﺎن، ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ أﻣﻪ 
                                                 
 .95، ص 31 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (1)
 .اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ:  راﺟﻊ (2)
 .5 ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ  (3)
 .7611ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ورﻗﻤﻪ . 2172 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ  (4)
 .631، ص 7روح اﻟﺒﻴﺎن، ج( اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻰ) اﻟﺒﺮوﺳﻮى  (5)
 .081، ص 6، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﺴﻨﺪى ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ، ج(أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدى اﻟﺴﻨﺪى) اﻟﺴﻨﺪى  (6)
 .هـ7041/اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة/ﺑﻴﺮوت/ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر. 993، ص 5 راﺟﻊ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، زاد اﻟﻤﻌﺎد، ج (7)
وﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء .  أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺎﻹﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺨﺎل ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻷب (8)
 .أهـ... وﺗﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪهﻢ ذراع اﻟﺨﺎل . ﺐ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦﺗﻨﻜﺮوا ﻟﻮاﻟﺪهﻢ وﺳﺎروا ﻣﻊ أﺧﻮاﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ
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  :اﻟﻔﺮاش:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻓﺮش اﻟﺸﻰء ﻳﻔﺮﺷﻪ وﻳﻔﺮﺷﻪ ﻓﺮﺷѧﺎ وﻓﺮﻳѧﺸـﺔ : ﺗﻘﻮل( ف ر ش ): "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
واﻓﺘﺮش ﻓﻼن . اﻟﻔﺮش ﻣﺼﺪر ﻓﺮش ﻳﻔﺮش وهﻮ ﺑﺴﻂ اﻟﻔﺮاش . أى ﺑﺴﻄﻪ : واﻓﺘﺮﺷﻪ. ﻓﺎﻧﻔﺮش
واﻓﺘѧﺮش . واﻓﺘѧﺮش اﻷﺳѧﺪ أو اﻟѧﺬﺋﺐ ذراﻋﻴѧﻪ أى رﺑѧﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤѧﺎ وﻣѧﺪهﻤﺎ . ﺗﺮاﺑﺎ أو ﺛﻮﺑѧﺎ ﺗﺤﺘѧﻪ 
  .واﻓﺘﺮﺷﻪ أى وﻃﺌﻪ. ﻟﻔﺮاشاﻓﺘﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺮش وا: واﻻﻓﺘﺮاش. ذراﻋﻴﻪ ﺑﺴﻄﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض
واﻟﻔѧﺮﻳﺶ . ﺗﻘﻮل اﻓﺘѧﺮش اﻟﺮﺟѧﻞ اﻟﻤѧﺮأة ﻟﻠѧﺬة . اﻟﻨﺴﺎء ﻷﻧﻬﻦ ﻳﻔﺘﺮﺷﻦ :       واﻟﻔﺮش واﻟﻤﻔﺎرش 
. واﻟﻔѧѧﺮاش ﻣѧѧﺎ ﻳﻨﺎﻣѧѧﺎن ﻋﻠﻴѧѧﻪ . واﻟﻔѧѧﺮاش اﻟﻤѧѧﺮأة . واﻟﻔѧѧﺮاش اﻟѧѧﺰوج . اﻟﺠﺎرﻳѧѧﺔ ﻳﻔﺘﺮﺷѧѧﻬﺎ اﻟﺮﺟѧѧﻞ 
اﺷѧﺎ ﻷن واﻟﻤѧﺮأة ﺗѧﺴﻤﻰ ﻓﺮ . ﻳﻘﺎل ﻻﻣﺮأة اﻟﺮﺟѧﻞ هѧﻰ ﻓﺮاﺷѧﻪ وازارﻩ وﻟﺤﺎﻓѧﻪ . واﻟﻔﺮاش اﻟﺒﻴﺖ 
  .اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻔﺘﺮﺷﻬﺎ
ﻣﻌﻨѧﺎﻩ أﻧѧﻪ ﻟﻤﺎﻟѧﻚ اﻟﻔѧﺮاش ". اﻟﻮﻟѧﺪ ﻟﻠﻔѧﺮاش وﻟﻠﻌѧﺎهﺮ اﻟﺤﺠѧﺮ :       وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .(1)"أهـ... وهﻮ اﻟﺰوج واﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮﺷﻬﺎ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
 ﻣѧﻦ هѧﺬا اﻟѧѧﺸﺮح اﻟﻠﻐѧﻮى، وهѧﻮ أﻳѧﻀﺎ ﺷѧﺮح ﺷѧﺮﻋﻰ أن أوﺿѧﺢ اﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻌѧﺎم ت      ﻗѧﺼﺪ
ﺨѧﺼﻪ ﺑﺄﻧѧﻪ ﺑﻴѧﺖ اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ، اﻟѧﺬى ﻋﻠѧﻢ ﺑѧﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻣﻨѧﺬ ﻟﺤﻈѧﺔ وﻳﻤﻜѧﻦ أن أﻟ. ﻟﻤﻌﻨѧﻰ اﻟﻔѧﺮاش
  .اﻟﺰواج
      ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ أن ﻳﺸﻬﺮ هﺬا اﻟﻔﺮاش ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠѧﺴﻤﻌﺔ وﻟѧﻸوﻻد 
  .اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﺪون وﻓﻘـﻪ
ﺒﻮت اﻟﻨѧﺴﺐ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ أﺷѧﻴﺎء ﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺮاش اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺛ       إن أهﻢ ﻣﺎ ﻳﺘ 
ﻦ ﻳﻌﻨﻴﻨѧﺎ اﻟﻨѧﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟѧﻸوﻻد، ﻓﻤﺘѧﻰ ﻳﺤѧﺪث اﻟﻔѧﺮاش أﺛѧﺮﻩ اﻟѧﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠѧﻰ أﺧﺮى، ﻟﻜﻦ ﻧﺤѧ 
  اﻟﻨﺴﺐ؟
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮاش ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
      إذن ﻣѧﺎ هѧﻰ اﻟﻠﺤﻈѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳﺄﺧѧﺬ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻔѧﺮاش ﺣﻜﻤѧﻪ اﻟѧﺸﺮﻋﻲ؟ هѧﻞ ﻳﻜѧﻮن ذﻟѧﻚ ﺑﻤﺠѧﺮد 
أﺛѧﺮﻩ اﻟѧﺸﺮﻋﻲ اﻟﻌﻘﺪ؟ أم هﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وطء اﻟѧﺰوج زوﺟﺘѧﻪ؟ أم هѧﻞ ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل أﻧѧﻪ ﻳﺤѧﺼﻞ 
                                                 
 (.ف ر ش) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺸﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺎء، ﻣﺎدة  (1)
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ﺳﻮاء ﺣﺪث أم ﻟﻢ ﻳﺤﺪث؟ هﺬﻩ هﻰ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣѧﻮل : ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮطء 
  .اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮاش
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻣﻜﺎن اﻟﺪﺧﻮل، ﺑﻞ اﻟﻨﻜѧﺎح ﻗѧﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣѧﻪ، آﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ﺗѧﺰوﻳﺞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ 
  .(1)"أهـ... اﻟﻤﺸﺮﻗﻰ ﺑﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ




 اﻟѧﺼﺒﻰ، وإن ﺬ إﻳѧﻼد وﻳѧﺸﺘﺮط ﻓﻴѧﻪ أن ﻳﻜѧﻮن ﺑﺎﻟﻐѧﺎ، ﻓѧﻼ ﻳﻨﻔѧ : "      وﺟﺎء ﻓѧﻰ إﻋﺎﻧѧﺔ اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ 
  .(3)"أهـ. ..ﻰ ﻓﻴﻪ اﻹﻣﻜﺎن إﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﻪ ﻷن اﻟﻨﺴﺐ ﻳﻜﻔ. ﻨﺪ إﻣﻜﺎن آﻮﻧﻪ ﻣﻨﻪﻟﺤﻘﻪ اﻟﻮﻟﺪ، ﻋ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻣﻦ أﺗﺖ اﻣﺮأﺗѧﻪ ﺑﻮﻟѧﺪ، ﻳﻤﻜѧﻦ آﻮﻧѧﻪ ﻣﻨѧﻪ، وهѧﻮ أن ﺗѧﺄﺗﻰ ﺑѧﻪ ﺑﻌѧﺪ ﺳѧﺘﺔ : "ء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺪع       وﺟﺎ
ﻳﻮﻟѧﺪ ﻟﻤﺜﻠѧﻪ، ﻟﺤﻘѧﻪ أﺷﻬﺮ، ﻓﻘﺪ أﻣﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ، وﻷﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻨﺬ إﺑﺎﻧﻬﺎ، وهﻮ ﻣﻤﻦ 
  .(4)"أهـ.... ﻪ ﺑﻠﻌﺎن ﻧﺴﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻔ
.  اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﻴﺮ ﺑﻪ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺮاﺷﺎ، ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال واﺧﺘﻠﻒ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ زاد اﻟﻤﻌﺎد 
واﻟﺜﺎﻟﺚ أﻧﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺤﻘѧﻖ، ﻻ إﻣﻜﺎﻧѧﻪ اﻟﻤѧﺸﻜﻮك ﻓﻴѧﻪ، وهѧﺬا إﺧﺘﻴѧﺎر ﺷѧﻴﺦ اﻹﺳѧﻼم 
وهﺬا هﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺠﺰوم ﻓﻼ ﺗѧﺼﻴﺮ .  ﺣﺮب رواﻳﺔوﻗﺎل أن أﺣﻤﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ . اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ 
  .(5)"أهـ... اﻟﻤﺮأة ﻓﺮاﺷﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل 
إذا وﻟﺪت ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ دﺧѧﻞ : "    وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ   
  .(6)"أهـ... ﺑﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﻠﺤﻈﺔ، ﻟﺤﻘﻪ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﺋﻤـﺔ 
  
                                                 
 .54، ص 6وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج. 053، ص 4 اﺑﻦ اﻟﺴﻴﻮاﺳﻰ، ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ج (1)
 .72، ص 2 اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ، ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ، ج (2)
 .433، ص 4ﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻰ، إﻋﺎﻧﺔ اﻟ (3)
 .89، ص 8 اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، ج (4)
 .514، ص 5 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، زاد اﻟﻤﻌﺎد، ج (5)
 .01، ص 43 اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ج (6)
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  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻓﺈذا ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻘـﺪ ﺻﺤﻴﺢ أو ﻓﺎﺳﺪ، ﻓﺄﻣﻜﻦ اﻟﻮطء، ﻳﺜﺒѧﺖ : "ء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻷزهﺎر       وﺟﺎ
  .(1)"أهـ. ...اﻟﻔﺮاش، وﻟﻮ ادﻋﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺎهﺎ 
  
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
أﻣѧﺎ اﻟѧﺪاﺋﻢ ﻓﻴﻠﺤѧﻖ ﻓﻴѧﻪ اﻷوﻻد ﺑѧﺎﻟﺰواج : ﻓѧﻰ أوﻻد اﻟﺰوﺟѧﺎت : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜѧﺎم 
  .(2)"أهـ.... اﻟﺪﺧﻮل وﻣﻀﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘـﺪ .... ﺑﺸﺮوط ﺛﻼث 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻣﻜﺎن اﻟѧﻮطء، وأﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺘﻠﺰم اﻟﻌﺪة واﻟﻮﻟﺪ ﺑﺨﻠﻮة، وإ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(3)"أهـ.... وﻟﻮ اﻧﺘﻔﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺲ وأﻗﺮ ﺑﻌﺪﻣﻪ 
واﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﺰوم اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟѧﺪﺧﻮل، وهѧﻮ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ أﻳﻀﺎ 
ﻓﻬﻤѧﺎ ﻳﺮﻳѧѧﺎن ﻟﺤﻮﻗѧﻪ . ﻣѧﺬهﺐ اﻟﺠﻤﻬѧﻮر، ﻻ اﻟﻌﻘѧѧـﺪ، ﺧﻼﻓѧﺎ ﻻﺑѧﻦ ﻋﺒѧѧﺎد رﺣﻤѧﻪ اﷲ وأﺑѧѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ 




  :      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴــﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ واﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ : اﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻷول وهѧѧﻢ اﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء  (1)
  .ﺔوهﺆﻻء ﻳﺮون أن اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﺧﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وطء اﻟﺰوﺟ. واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وهѧﻢ ﻳѧﺮون أن اﻟﻔѧﺮاش . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﺑﻦ ﻋﺒѧﺎد ﻣѧﻦ اﻷﺑﺎﺿѧﻴﺔ  (2)
 .ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
وهﻢ . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻢ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﺬهﺐ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ  (3)
 .ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄن اﻟﻤﺮأة ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﺮاﺷﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  
  
                                                 
 .073، ص 2 أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج (1)
 .89، ص 4 اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم، ج (2)
 .272، ص 2 اﻃﻔﻴﺶ، ج (3)
 .272، ص 6ج اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  (4)
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  :ﻴﻦ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬـﺎءاﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑ
هѧﻮ .       ﻧﻼﺣѧﻆ أن اﻟѧﺮأي اﻷول، واﻟѧﺬى ﻳﻘѧﻮل ﺑѧﺄن اﻟﻔѧﺮاش ﻳﺒѧﺪأ ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ إﻣﻜѧﺎن اﻟѧﺪﺧﻮل 
  .ﻟﺬﻟﻚ أرﺟﺤﻪ. ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻌﻘﻞ. اﻟﻤﻌﻘﻮل واﻟﻤﻘﺒﻮل
      أﻣﺎ اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ واﻟﺬى ﻳﻘﻮل ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻔﺮاش ﺑﺎﻟﻌﻘـﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨѧﻊ، ﺳѧﻴﻤﺎ إذا ﺣѧﺼﻞ 
ﻓﻜﻴѧﻒ ﺛﺒѧﺖ اﻟﻨѧﺴﺐ ﻣﻨѧﻪ . ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻗﺒѧﻞ أن ﻳﻘѧﻮم ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ أﻧﻪ 
  .ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻓﻬѧﻮ .       وأﻣﺎ اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺬى ﻳﻘѧﻮل أﻧѧﻪ ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘѧﻰ ﻟﻜѧﻰ ﻳﺜﺒѧﺖ اﻟﻨѧﺴﺐ 
إذ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﺗﺤﺪث ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ ﺑﻌﻴѧﺪا ﻋѧﻦ أﻋѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس، وﻻ . أﻳﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻰ 
  .ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤﺎ ﺧﻄﻴﺮا آﺈﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎﻳﻤﻜﻦ ا
  
  :اﻟﻔﺮاش ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴـﻮداﻧﻰ
ﻳﺜﺒѧﺖ : "م1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 69)      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  ".اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮاش أو اﻻﻗﺮار أو اﻟﺸﻬﺎدة
 ﺑѧﺎﻟﻔﺮاش إذا ﻣѧﻀﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺰواج أﻗѧﻞ ﻣѧﺪة ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮد (: "89)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  ".اﻟﺤﻤﻞ، وآﺎن اﻟﺘﻼﻗﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ
  .(1)"أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ هﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وأآﺜﺮهﺎ ﺳﻨﺔ(: "001)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﻧﺨﻠѧﺺ إﻟѧﻰ أن هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﻮاد ﻗѧﻀﺖ ﺑﻨﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻔѧﺮاش آﻮاﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻰ ﺑﻬѧﺎ  -1
  .ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ
ﻤѧѧﻀﻰ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺰواج أﻗѧѧﻞ ﻣѧѧﺪة اﻟﺤﻤѧѧﻞ وهѧѧﻰ ﺳѧѧﺘﺔ أﺷѧѧﻬﺮ وﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻋﻠѧѧﻰ أن ﺗ -2
 .اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ
  
      وﺑﺬﻟﻚ ﻧѧﺮى أن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ ﻗѧﺪ ﺳѧـﺎر ﻋﻠѧﻰ رأى ﺟﻤﻬѧﻮر اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟѧﺬى أوﺿѧﺤﻨﺎﻩ 
  .ﺿﻤﻦ ﺁراء أﺧﺮى
  
  
                                                 
 .1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
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  :ﺷﺮوط إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
، وﻟﻜѧﻰ ﻳﺜﺒѧﺖ ﻧѧﺴﺐ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻓѧﻰ اﻟѧﺰواج اﻟѧﺼﺤﻴﺢ، ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗѧﻮﻓﺮ       أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  :ﺷﺮوط ﺛﻼﺛﺔ
ﻷن . أن ﺗѧﺄﺗﻰ اﻟﺰوﺟѧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟѧﺪ ﻟѧﺴﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻓѧﺄآﺜﺮ ﻣѧﻦ ﻗﻴѧﺎم اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ:  اﻟѧﺸﺮط اﻷول/  1      
وإﻧﻤﺎ اﻟﺨﻼف ﻓﻰ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟѧﺬى ﺗﺤѧﺴﺐ . ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، أﻣﺮ ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ 
 اﻟﻌﻘѧﺪ، أم ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ إﻣﻜѧﺎن اﻟﺘﻼﻗѧﻰ؟ أم ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ اﻟѧﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻤѧﺪة، هѧﻞ هѧﻰ ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ 
  . وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ذﻟﻚ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ(1)اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؟
  
  :رأى اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وهﻮ . ﺸﺮط ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط واﻧﻔﺮدوا ﺑﻪ ﻣﻦ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء       وﻟﻜﻦ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ أﺗﻮا ﺑ 
ﻷن هѧﺬﻩ هѧﻰ أدﻧѧﻰ ﻣѧﺪة . ﻟﻌﻘѧﺪ أﻻ ﻳﺘﺤﺮك اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ اﻷم ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋѧﺸﺮا ﻣѧﻦ ا 
  .ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ
وإن أﺗﺖ ﻣﻨﻜﻮﺣﺔ ﺑﻮﻟﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﺘﺔ اﺷѧﻬﺮ ﻣѧﻦ ﻳѧﻮم اﻟﻌﻘѧﺪ، : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
ﺘﺤѧﺮك ﻓﻴﻬѧﺎ  ﻣﻨѧﻪ أى ﻣѧﻦ ﻳѧﻮم اﻟﻌﻘѧﺪ وهѧﻰ أدﻧѧﻰ ﻣѧﺪة ﻳ أو ﺗﺤﺮك ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋѧﺸﺮ 
  .(2)"اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ
أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﺣѧﺎل اﻟﻤﻄﻠﻘѧﺔ واﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬѧﺎ زوﺟﻬѧﺎ، ﻓﻤﺘѧﻰ .  ﻴѧﺎم اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ       هﺬا آﻠﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻗ 
ﺣﺼﻞ اﻟﻌﻠﻮق ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻨﺴﺐ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻳﻠѧﺰم واﻟѧﺪﻩ إذا وﻟѧﺪت ﻷﻗѧﻞ 
  .أﻣﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻪ. ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻤﻮت
ﺗﻠﺰﻣﻬѧﺎ اﻟﻌѧﺪة ﺑѧﺄن ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻣѧﺪﺧﻮﻻ ﺑﻬѧﺎ، ﻓﻨѧﺴﺐ آѧﻞ ﻣﻄﻠﻘѧﺔ ﻟѧﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 
. ﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺳѧﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ وهѧﻮ أن ﺗﺠѧﻰء ﺑѧﻪ ﻷ . ذا ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻨѧﻪ اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺰوج، إﻻ إ 
إﻻ إذا ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨѧﺎ أﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻣﻨѧﻪ، وهѧﻮ . وآﻞ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪة، ﻓﻨﺴﺐ وﻟﺪهﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺰوج 
  .(3)"أن ﺗﺠﻰء ﺑﻪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ
آѧﺄن ﻳﻮﻟѧﺪ . ﻨѧﻪ اﻹﺣﺒѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎدة أن ﻳﻜѧﻮن اﻟѧﺰوج ﻣﻤѧﻦ ﻳﺘѧﺼﻮر ﻣ :  اﻟﺜѧﺎﻧﻰ اﻟﺸﺮط /  2      
  . ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻪﺣﻤﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﺎدة، ﻓﻼﻓﺈن آﺎن . ﻤﺜﻠﻪﻟ
                                                 
 .65ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ، ص /رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ)ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ دﻓﻊ اﷲ، أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ .  د (1)
ﺔ ﺧﺎﻟѧﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﺎﻟﺢ اﻟﻜѧﺮدى، أﺣﻜѧﺎم اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴ . وﻣﺜﻠѧﻪ د . 704، ص 5 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴѧﻞ، ج  (2)
 .97ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ص /رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ)
 .08ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص ( رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ)ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى . وﻣﺜﻠﻪ د. 112، ص 3 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج (3)
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ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟѧﺼﻐﺎر  ( 1:  )      وﻗﺪ اﻧﺪرﺟﺖ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻰ هѧﺬا اﻟѧﺸﺄن ﺣѧﻮل ﺛﻼﺛѧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت 
ﺛﻢ اﻟﻤﻤﺴﻮح وهѧﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ ( 3 )واﻟﺨﺼﻰ واﻟﻤﺠﺒﻮب واﻟﻌﻨﻴﻦ وهﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( 2)
  .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  
  ﻣﻦ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻮﻟﺪ ﻟﻤﺜﻠﻪ؟
 ﺳѧﺒﻖ، ﻧﺎﻗѧﺸﻨﺎ ﻓﻔﻴﻤѧﺎ . ﺤﺎب اﻟﻌﺎهﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗѧﺸـﺔ       إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻣﻦ أﺻ 
وﺧﻠѧﺼﻨﺎ إﻟѧﻰ أن . وﻗﻠﻨﺎ ﻣﺘﻰ ﻳﺨѧﺮج اﻟﻄﻔѧﻞ ﻣѧﻦ ﻃѧﻮر اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ : أﻣﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ 
وﻋﻼﻣѧﺎت اﻟﺒﻠѧﻮغ هѧﻰ : ﻮر ﻋﻼﻣѧﺎت اﻟﺒﻠѧﻮغ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻃﻮر اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬ 
  .اﻻﺣﺘﻼم واﻹﻧﺰال واﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺒﺎل
      وﻧﺎﻗѧѧѧﺸﻨﺎ أﻗѧѧѧﻮال اﻟﻤﺨﺘѧѧѧﺼﻴﻦ وﻗﻠﻨѧѧѧﺎ ﺑѧѧѧﺄن هﻨѧѧѧﺎك ﻗѧѧѧﺴﻤﻴﻦ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻤﺨﺘѧѧѧﺼﻴﻦ وهѧѧѧﻢ اﻟﻔﻘﻬѧѧѧﺎء 
هѧﺬا . اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ، ﻓѧﻰ ذاك اﻟﻤﻮﺿѧﻊ ﻓﻠﻴﺮاﺟѧﻊ . وﻗﺪ أﺛﺒﺘﻨﺎ أﻗﻮال آѧﻞ ﻗѧﺴﻢ . واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
  .ﺎرﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﻐ
      واﻵن ﻧﻨѧﺎﻗﺶ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟﻔﻘﻬѧﻲ واﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟѧﺬوى اﻟﻌﺎهѧﺎت، ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺨѧﺘﺺ ﺑﺈﺛﺒѧﺎت 
  .اﻟﻨﺴﺐ
  
  :إﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ ذوى اﻟﻌﺎهﺎت
. (3) واﻟﻌﻨѧѧѧѧﻴﻦ(2) واﻟﻤﺠﺒѧѧѧѧﻮب(1)ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧѧѧѧﺔ اﻷوﻟѧѧѧѧﻰ هѧѧѧѧﻢ اﻟﺨѧѧѧѧﺼﻰ :       هѧѧѧѧﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘѧѧѧѧﺎن 
  . ﻓﻘﻂ(4)واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺴﻮح
  :ﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ، ﺣﻮل ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻢ      ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ
وهﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺮون ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨﻬﻢ وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ : ﻓﺎﻟﻘﺴﻢ اﻷول       
  .واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ووﻟﺪ اﻟﻔﺮاش ﻳﻠѧﺰم اﻟѧﺰوج ﻓﺤѧﻼ آѧﺎن أو : "...       ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﻨﺪى، ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
أﻣѧﺎ اﻟﻤﺠﺒѧﻮب اﻟѧﺬآﺮ : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻮﺳѧﻴﻂ ﻟﻠѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . (5)"أهѧ ـ... ﺎ ﻣﺠﺒﻮﺑﺎ آﺎن أو ﻋﻨﻴﻨѧﺎ ﺧﺼﻴ
                                                 
  .وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺴﻠﻮل. هﻮ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺖ ﺧﺼﻴﺘﺎﻩ وﺑﻘﻰ ذآﺮﻩ:  اﻟﺨﺼﻰ (1)
 .431، ص 4اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج:   راﺟﻊ         
  .وهﻮ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ذآﺮﻩ وﺑﻘﻴﺖ ﺧﺼﻴﺘﺎﻩ:  اﻟﻤﺠﺒﻮب (2)
 .304، ص 2اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، اﻹﻗﻨﺎع، ج:             راﺟﻊ
  .وهﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎع ﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﺎ:  اﻟﻌﻨﻴﻦ (3)
 .494، ص 3اﻟﺤﺼﻔﻜﻰ، اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر، ج: راﺟﻊ             
  .وهﻮ ﻣﻘﻄﻮع اﻟﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻴﻴﻦ:  اﻟﻤﻤﺴﻮح (4)
 . 693، ص 3اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج:                راﺟﻊ
 .113، ص 1 اﻟﺴﻨﺪى، ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﻨﺪى، ج (5)
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ﻧﺜﻴѧﻴﻦ اﻟﺒѧﺎﻗﻰ ذآѧﺮﻩ، ﻓﻘﻄѧﻊ أﻣѧﺎ اﻟﻤﻨѧﺰوع اﻷ . اﻟﺒﺎﻗﻰ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ، ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻳﻠﺤﻘѧﻪ ﻟﺒﻘѧﺎء أوﻋﻴѧﺔ اﻟﻤﻨѧﻰ 
وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (2)"ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴѧﻪ إﻟѧﻰ اﻷﻃﺒѧﺎء : "(1)ﺒﻘﺎء اﻵﻟﺔ، ﻗﺎل اﻟﻔﻮراﻧﻰ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﺑﻠﺤﻮق اﻟﻮﻟﺪ ﻟ 
ﻓﻘѧﺎل ﺟﻤѧﺎهﻴﺮ اﻷﺻѧﺤﺎب . أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺒﻮﺑﺎ ﺑﺄن ﻳﻘﻄﻊ ذآﺮﻩ وﺗﺒﻘﻰ أﻧﺜﻴѧﺎﻩ "ﻧﺼﺎف ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻹ
وإن ﻗﻄѧﻊ أﺣѧﺪهﻤﺎ ﻓﻘѧﺎل : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺒѧﺪع ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ أﻳѧﻀﺎ . (3)"ﻳﻠﺤﻘѧﻪ ﻧѧﺴﺒﻪ وهѧﻮ اﻟﻤѧﺬهﺐ 
ﻷن اﻟﻮﻟﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﻰ وﻣѧﻦ ﻗﻄﻌѧﺖ أﻧﺜﻴѧﺎﻩ ﻻ ﻣﻨѧﻰ ... ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻧﺴﺒﻪ وﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ : أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ
وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (5)"ﻳﻠﺤѧﻖ اﻟﻌﻨѧﻴﻦ ﻹﻣﻜѧﺎن إﻧﺰاﻟѧﻪ : "ﻀﺎ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ أﻳѧ وﺟﺎء ﻓﻰ . (4)"ﻟﻪ
وﺟﺎء ﻓﻰ . (6)..."وﻟﻮ آﺎن اﻟﺰوج ﺧﺼﻴﺎ أو ﻣﺠﺒﻮﺑﺎ أو ﻣﺴﻠﻮﻻ ﻟﺤﻖ : "ﺷﺮح اﻷزهﺎر ﻟﻠﺰﻳﺪﻳﺔ 
ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻋѧﺸﺮا ﻓﻤѧﺎ زاد، وإن آѧﺎن ﺧѧﺼﻴﺎ أو ﻣﺠﺒﻮﺑѧﺎ، ﺛѧﻢ وﻟѧﺪ ﻟѧﻪ : "إرﺷﺎد اﻷزهﺎر ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ 
  .(7)"ﺧﻮل، وﻣﻀﺖ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻮطء إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻟﺤﻖ ﺑﻪوﻟﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺪ
. وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗѧﺎﻟﻮا أن ﻧѧﺴﺐ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻻ ﻳﻠﺤѧﻖ ﺑﺎﻟﺨѧﺼﻰ واﻟﻤﺠﺒѧﻮب :  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ       
وﻗﻴﻞ ﻓﻰ اﻟﺨﺼﻰ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ أهﻞ اﻟﺨﺒﺮة، ﻓﺈن ﻗѧﺎﻟﻮا أن اﻟﺤﻤѧﻞ ﻣﻨѧﻪ ﻣﻤﻜѧﻦ ﻟﺤѧﻖ، وإﻻ ﻓѧﻼ 
  .ﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺋﻪ أو ﻋﺪﻣﻪوأﻣﺎ اﻟﻌﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﻬﻞ ﻟ. واﻟﻤﺬهﺐ هﻮ اﻟﺮأى اﻷول
ﻓѧﺈن . وأﻣﺎ اﻟﺨѧﺼﻰ، ﻓﻔѧﻰ اﻟﻤﺪوﻧѧﺔ إﺣﺎﻟﺘѧﻪ إﻟѧﻰ أهѧﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ : " ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ       ﺟﺎء
وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (8)"ﻌѧﺎنﻠﻗѧﺎﻟﻮا ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا ﻳﻮﻟѧﺪ ﻟѧﻪ ﻻﻋѧﻦ، وإﻻ ﻓѧﻼ ﻳﻼﻋѧﻦ، وﻳﻨﺘﻔѧﻰ ﻋﻨѧﻪ اﻟﻮﻟѧﺪ ﺑﺎﻟ 
 آѧﺎن اﻟﻮﻟѧﺪ وﻟﻮ أﺗﺖ ﺑﻪ ﻟﺪون ﻣѧﺪة اﻟﺤﻤѧﻞ أو آѧﺎن اﻟѧﺰوج ﺻѧﺒﻴﺎ أو ﺧѧﺼﻴﺎ، : "اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
  .(9)"ﻣﻨﻔﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺰوج ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻟﻌﺎﻧﺎ
  .ﻣﺬهﺐ اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ، وهﻢ ﻳﺮون أن ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻌﻨﻴﻦ:        اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .      وأﻣﺎ اﻟﺨﺼﻰ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻن ﻳﻠﺤﻘﻪ وﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ
  .      وأﻣﺎ اﻟﻤﺠﺒﻮب ﻓﻘﺎﻟﻮا إن ﺑﻘﻰ ذآﺮﻩ ﺷﻰء ﻳﻠﺤﻘﻪ وإﻻ ﻓﻼ
                                                 
ﺗﻔﻘѧـﻪ . هـ164هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 883وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . هﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻮران اﻟﻤﺮوزى اﻟﻔﻮراﻧﻰ :  ﻮراﻧﻰ اﻟﻔ  (1)
  .ﺻﻨﻒ اﻓﺒﺎﻧﺔ واﻟﻌﻤﺪة وﻏﻴﺮهﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔﺎل وﺻﺎر ﺷﻴﺨﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻤﺮو
 .432، ص 1اﻟﺸﻴﺮازى، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء، ج:  راﺟﻊ       
 .901، ص 6 اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻟﻮﺳﻴﻂ، ج (2)
 .262، ص 9 اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج (3)
 .001، ص 8 اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، اﻟﻤﺒﺪع، ج (4)
 .704، ص 5 اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج (5)
 .073، ص 2 أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج (6)
 .83، ص 2هﺎن إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻹﻳﻤﺎن، ج اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، إرﺷﺎد اﻷذ (7)
 .754، ص 2 اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ج (8)
 .05، ص 2 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (9)
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. ﻟﻮﻟﺪ ﻣﺠﺒﻮﺑﺎ أى ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻌﺾ اﻟѧﺬآﺮ إن آѧﺎن ﻳﻨѧﺰل وﻟﺰم ا: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
وﻓѧﻰ اﻟﺨѧﺼﻰ أى ﻣﻘﻄѧﻮع اﻟﺨѧﺼﻴﺘﻴﻦ . ﻻ ﻋﻨﻴﻨѧﺎ وﻻ ﻣѧﺴﺘﺄﺻﻼ أى ﻣﻘﻄѧﻮع اﻟѧﺬآﺮ ﻣѧﻦ أﺻѧﻠﻪ 
  .(1)"واﻟﻤﺴﺘﺄﺻﻞ اﻟﻤﻘﻄﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻀﺘﻴﻦ. اﻟﻤﻘﻄﻮع اﻟﺬآﺮ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ: ﻗﻮﻻن وﻗﻴﻞ اﻟﻤﺠﺒﻮب
  
  :  ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻤﺴﻮح ﻓﻴﻪ رأﻳﺎن:أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻤﺴـﻮح
 اﻟﻤﻤﺴﻮح، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ أﻣﺎ ﺣﻜﻢ (  اﻷول  )-1
  .ﻓﺈن ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ. واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ، وﻓﻰ ﻗﻮل ﻟﻸﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻮع ﺟﻤﻴѧѧﻊ ذآѧѧﺮﻩ ﻟѧѧﻮ ﻣѧѧﺎت ﻣﻤѧѧﺴﻮح وهѧѧﻮ اﻟﻤﻘﻄѧѧ : ""      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﻐﻨѧѧﻰ اﻟﻤﺤﺘѧѧﺎج ﻟﻠѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
. (2)"وﻗﻴﻞ ﻳﻠﺤﻘﻪ. ﻟﻤﺬهﺐإذ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ وﻟﺪ ﻋﻠﻰ ا.  ﺑﺎﻟﻮﺿﻊوأﻧﺜﻴﻴﻪ، ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﺘﻌﺘﺪ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ ﻻ
( ﻟѧﺼﻐﺮﻩ )اﻟﺤﻤѧﻞ اﻟѧﺰوج أى ﻟѧﻢ ﻳﻠﺤѧﻖ . ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ ﻳﻠﺤﻘѧﻪ : "وﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟѧﺮوض اﻟﻤﺮﺑѧﻊ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ 
وﻟѧﻮ آѧﺎن اﻟѧﺰوج ﺧѧﺼﻴﺎ أو : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻷزهѧﺎر ﻟﻠﺰﻳﺪﻳѧﺔ . (3)أهѧ ـ... ﺎ وﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻤﺴﻮﺣ 
وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب اﻟﻨﻜѧѧﺎح . (4)"إن آѧѧﺎن ﻣﻘﻄѧѧﻮع اﻟѧѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜﻴѧѧﻴﻦ . ﻣﺠﺒﻮﺑѧѧﺎ أو ﻣѧѧﺴﻠﻮﻻ ﻟﺤѧѧﻖ 
وأﻣﺎ اﻟﻤﻤﺴﻮح اﻟﺬى ﻟﻢ ﻳﺒѧﻖ ﻟѧﻪ ﺷѧﻰء، ﻓﻘѧﺪ ﺻѧﺮح اﻷﺻѧﺤﺎب ( "اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة : )ﻣﺎﻣﻴﺔﻟﻼ
: وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘѧﺎب اﻟﻨﻴѧﻞ ﻟﻸﺑﺎﺿѧﻴﺔ . (5)أهـ... أﻧﻪ ﻟﻮ أﺗﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﻮﻟﺪ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎهﺮ 
. اﻟﻤﻘﻄѧﻮع اﻟѧﺬآﺮ ﻣѧﻦ أﺻѧﻠﻪ : وﻗﻴѧﻞ اﻟﻤﺠﺒѧﻮب . وﻟﺰم اﻟﻮﻟѧﺪ ﻣﺠﺒﻮﺑѧﺎ، ﻻ ﻋﻨﻴﻨѧﺎ وﻻ ﻣѧﺴﺘﺄﺻﻼ "
  .(6)"ع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻀﺘﻴﻦواﻟﻤﺴﺘﺄﺻﻞ اﻟﻤﻘﻄﻮ
وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺴﻮح، . وهﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (.  اﻟﺜﺎﻧﻰ  )-2
  .ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﺮﻗﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺴﻮح واﻟﻤﺠﺒﻮب. آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺒﻮب
وﺟѧѧﺪت زوﺟﻬѧѧﺎ ﻣﺠﺒﻮﺑѧѧﺎ ﻓѧѧﺮق ﻓѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺎل، وهѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ : ﻗﻮﻟѧѧﻪ: "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﺒﺤѧѧﺮ اﻟﺮاﺋѧѧﻖ 
وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻮ ﺟﺎءت اﻣﺮأة اﻟﻤﺠﺒѧﻮب ﺑﻮﻟѧﺪ، ﺑﻌѧﺪ اﻟﺘﻔﺮﻳѧﻖ إﻟѧﻰ ﺳѧﻨﺘﻴﻦ، . اﺳﺘﺆﺻﻞ ذآﺮﻩ وﺧﺼﻴﺘﺎﻩ 




                                                 
 .014، ص 6 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (1)
 .611، ص 1وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻨﻮوى، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج. 693، ص 3 اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج (2)
 .72، ص 3ﻟﻤﺮﺑﻊ، ج اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، اﻟﺮوض ا (3)
 .073، ص 2 أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج (4)
 .693، ص 25 اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻰ، اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة، ج (5)
 .104، ص 6 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (6)
 .47، ص 3 اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج (7)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
ﻓﺎﻟﻨﺴﺐ ﻣﻌﻨﻰ آﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﻜѧﻮﻳﻦ هﻮﻳѧﺔ .       إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺣﺮﻳﺼﺔ آﻞ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب 
ﺗѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻷﻧѧﻪ ﺗﺘﺮ . ﻓﻼ ﺑѧﺪ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن ﻣѧﻦ ﻧѧﺴﺐ، ﺑﻘѧﺪر اﻹﻣﻜѧﺎن . اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬى آﺮﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
آﻤѧﺎ ﻳѧﺪﻋﻰ . ﻪ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت، وﻳﻮرث اﻟѧﺸﺨﺺ ﻣﻤѧﻦ ﻳﻨﺘѧﺴﺐ إﻟѧﻴﻬﻢ ﻓﺒ. ﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ آﺒﻴﺮة ﻓ 
  .وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺁﺑﺎء وأﻣﻬﺎت
ﻟѧѧﺬا رأﻳﻨѧѧﺎ أن اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء، واﺟﺘﻬѧѧﺎدا ﻣѧѧﻨﻬﻢ، .       وﻟﻜѧѧﻦ اﻟﻨﺘѧѧﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺤѧѧﺼﻞ إﻻ ﺑﺄﺳѧѧﺒﺎب وﺷѧѧﺮوط 
  .ﺒﺎت ﻧﺴﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﺻﻮﻟﻪوﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ، وﺿﻌﻮا ﺷﺮوﻃﺎ ﻹﺛ
      ﻋﻠﻴѧﻪ أرى أن اﻟﻤﺠﺒѧﻮب، اﻟѧﺬى ﻗﻄѧﻊ ﺟѧﺰءا ﻣѧﻦ ذآѧﺮﻩ، ﻳﻤﻜﻨѧﻪ اﻹﻧѧﺰال، ﻓﺒﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ 
  .إﻟﺤﺎق ﻧﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻪ
ﻷن اﻟﻌﻨѧﺔ ﻣѧﺮض ﻃѧﺎرىء، وﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻌѧﻼج .       وآѧﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨѧﻴﻦ أرى إﻟﺤѧﺎق ﻧѧﺴﺐ اﻟﻮﻟѧﺪ ﺑѧﻪ 
  .ﻣﻨﻪ
 ﺗﻨѧﺘﺞ اﻟﺤﻮﻳѧﺼﻼت اﻟﻤﻨﻮﻳѧﺔ ﺑﻬѧﺎ،       أﻣѧﺎ اﻟﺨѧﺼﻰ، ﻓѧﺈن ﺑﻘﻴѧﺖ ﻟѧﻪ ﺧѧﺼﻴﺔ واﺣѧﺪة، ﻓѧﻴﻤﻜﻦ أن
ﻟﻜﻦ إن ذهﺒﺖ ﺧﺼﻴﺘﺎﻩ، ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨѧﺴﺐ ﻓѧﻰ . ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻪ 
  .هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ
      أﻣﺎ اﻟﻤﻤﺴﻮح، وهﻮ ﻣﻦ اﺳﺘﺆﺻﻠﺖ ﺁﻟﺘﻪ وﺧﺼﻴﺘﺎﻩ، ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨѧﺴﺐ ﻣﻨѧﻪ، ﻋﻤѧﻼ 
  .واﷲ أﻋﻠﻢ. ﺑﺮأي اﻟﺠﻤﻬﻮر، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أرى
  
  :ﺜﺎﻟﺚ ﻟﺜﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ  اﻟﺸﺮط اﻟ-3
 ﺑﺄن ﻳﻨﻔﻰ اﻷب وﻟﺪﻩ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻠﻌﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑѧﻴﻦ زوﺟﺘѧﻪ، (1)ﺤﺼﻞ ﻟﻌﺎن       ﻳﺸﺘﺮط أﻻ ﻳ 
  .ﻓﻤﺘﻰ ﺣﺪث اﻟﻠﻌﺎن اﻧﺘﻘﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ أﺑﺪا
وإن أﺗѧﺖ ﺑﻌѧﺪهﺎ ﺑﻮﻟѧﺪ، ﻟѧﺪون أﻗѧﺼﻰ أﻣѧﺪ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻟﺤѧﻖ، إﻻ أن : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺎج واﻻآﻠﻴﻞ 
وﻣﻦ ﺗﺰوج ﺑﺎﻣﺮأة : ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ : "ﻟﺘﻨﺒﻴﻪوﺟﺎء ﻓﻰ ا . (2)"ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺑﻠﻌﺎن 
                                                 
 اﻣﺮأﺗѧﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧѧﺎ، أرﺑѧﻊ ﻣѧﺮات إﻧѧﻪ ﻟﻤѧﻦ اﻟѧﺼﺎدﻗﻴﻦ،  أن ﻳﺤﻠѧﻒ اﻟﺮﺟѧﻞ إذا رﻣѧﻰ – أى اﻟﻠﻌѧﺎن –وﺣﻘﻴﻘﺘѧﻪ : " ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ  (1)
وأن ﺗﺤﻠﻒ اﻟﻤﺮأة ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ، أرﺑѧﻊ ﻣѧﺮات إﻧѧﻪ ﻟﻤѧﻦ اﻟﻜѧﺎذﺑﻴﻦ، واﻟﺨﺎﻣѧﺴﺔ أن . واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ أن ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ إن آﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ 
ﻨѧﺎس ﺿѧﺮورة وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻔﺮاش ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺤﻮق اﻟﻨﺴﺐ، آѧﺎن ﻟﻠ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻀﺐ اﷲ إن آﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ 
ﻓﺈذا رﻣﻰ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺮأﺗﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، وﻟﻢ ﺗﻘﺮ هﻰ ﺑﺬﻟﻚ، وﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ . وﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ هﻰ اﻟﻠﻌﺎن . إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻨﻔﻮﻧﻪ ﺑﻪ إذا ﺗﺤﻘﻘﻮا ﻓﺴﺎدﻩ 
ﻓﺎﻟﻠﻌﺎن ﺣﻜѧﻢ ﺛﺎﺑѧﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ واﻟﻘﻴѧﺎس واﻹﺟﻤѧﺎع، إذ ﻻ ﺧѧﻼف ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻓѧﺈذا ﻧﻔѧﻰ .  ﻋﻦ رﻣﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﺷﺮع اﷲ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻠﻌﺎن 
ﻟﻠﻌﺎن ﺑﻨﻔﻴﻪ ﻟﻪ، اﻧﺘﻔﻰ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ، وﺳﻘﻄﺖ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، واﻧﺘﻔﻰ اﻟﺘﻮارث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻟﺤﻖ ﺑﺄﻣﻪ، ﻓﻬﻰ ﺗﺮﺛﻪ وهﻮ اﻟﺮﺟﻞ اﺑﻨﻪ وﺗّﻢ ا 
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ072، ص 2اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج: راﺟﻊ".     أهـ... ﻳﺮﺛﻬﺎ 
  .551 ، ص1وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻟﺨﻠﻴﻞ، ج. 941، ص 4 اﻟﻤﻮاق، اﻟﺘﺎج واﻻآﻠﻴﻞ، ج (2)
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وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻓѧѧﺘﺢ . (1)"ﻓﺄﺗѧѧﺖ ﺑﻮﻟѧѧﺪ ﻣﻤﻜѧѧﻦ أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﻦ ﻟﺤﻘѧѧﻪ ﻧѧѧﺴﺒﻪ، وﻻ ﻳﻨﺘﻔѧѧﻲ ﻣﻨѧѧﻪ إﻻ ﺑﻠﻌѧѧﺎن 
هѧﻮ ﻟѧﻪ ﻣѧﺎ ﻟѧﻢ : ﻣﻌﻨﻴѧﺎن أﺣѧﺪهﻤﺎ " اﻟﻮﻟѧﺪ ﻟﻠﻔѧﺮاش (: "ص)ﻟﻘﻮﻟѧﻪ : ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ ﻗѧﺎل : اﻟﺒﺎري
واﻟﺜѧﺎﻧﻲ إذا ﺗﻨѧﺎزع رب اﻟﻔѧﺮاش واﻟﻌѧﺎهﺮ، . ﺘﻔѧﻰ ﻋﻨѧﻪ ﻳﻨﻔـﻪ، ﻓѧﺈذا ﻧﻔѧﺎﻩ ﺑﻤѧﺎ ﺷѧﺮع ﻟѧﻪ آﺎﻟﻠﻌѧﺎن اﻧ 
  .(2)"ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻟﺮب اﻟﻔﺮاش
  
  :ﺷﺮوط إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ : "1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ( 89)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  ".ﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎوآﺎن اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ا. اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﻔﺮاش إذا ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ
  ".أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ هﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وأآﺜﺮهﺎ ﺳﻨﺔ(: "001)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﺔ زوﺟﻬﺎ، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ (: "351)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .اﻟﻌﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو آﺎﻧﺖ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺪﺧﻮل
  .ﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﺔ إﺟﺮاءات اﻟ161-451      آﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 
اﻟﻠﻌѧѧﺎن ﺷѧѧﻬﺎدات ﻣﺨѧѧﺼﻮﺻﺔ ﻣﺆآѧѧﺪة ﺑﺎﻹﻳﻤѧѧﺎن ﺗﺠѧѧﺮى ﺑѧѧﻴﻦ (: "991)      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة 
  ".ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻌﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺰوج، وﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺰوﺟﺔ. اﻟﺰوﺟﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ
  .ﻴﻪ إﺟﺮاءات اﻟﻠﻌﺎن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ302-002      آﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 
  
  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ
أورد اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺸﺮط اﻷول ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ وهﻰ أﻗѧﻞ ﻣѧﺪة ( 001 و 89)ﻓﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  -1
  .اﻟﺤﻤﻞ وهﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻗﺪ واﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رأى اﻟﻔﻘﻬﺎء
.  ﺣѧﻖ ﻃﻠѧﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴѧﻖ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨѧﺔ  ﻓﺒﻌﺪ أن أﻋﻄﻰ اﻟﻤﺸﺮع 161-351أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد  -2
ﻦ ﻳﻼﺣѧѧﻆ أن اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن وﻟﻜѧѧ. ﺪد اﻹﺟѧѧﺮاءات اﻟﺨﺎﺻѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿѧѧﻲ أﻣѧѧﺎم اﻟﻤﺤѧѧﺎآﻢ ﺛѧѧﻢ ﺣѧѧ 
 .اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﺎهﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﺔ
 ﻓﺒﻌѧﺪ أن ﻋﺮﻓѧﺖ اﻟﻠﻌѧﺎن ﺣѧﺪدت إﺟѧﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ أﻣѧﺎم 302-991أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد  -3
ﻣﻦ ﻧﻔѧﻰ ﻟﻠﻮﻟѧﺪ . وهﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﻠﻌﺎن وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ . اﻟﻤﺤﺎآﻢ
  . (3)أﺑﺪا إذا ﺗﻤﺖ إﺟﺮاءات اﻟﻠﻌﺎن
                                                 
دار /121، ص 2وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟѧﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬѧﺬب، ج . هѧ ـ3041ﻃﺒﻌѧﺔ /ﺑﻴѧﺮوت /ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘѧﺐ . 09، ص 1زى، اﻟﺘﻨﺒﻴѧﻪ، ج اﻟﺸﻴﺮا  (1)
 .ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮآﺎت/هـ5141ﻃﺒﻌﺔ /ﺑﻴﺮوت/اﻟﻔﻜﺮ
 .53، ص 21اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى، ج  (2)
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  : ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰﺣﻖ اﻟﻨﺴﺐ
  :0991ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ( 7)     ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ ﻓﻮرا، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ ﻓﻰ اﺳѧﻢ واﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻰ اآﺘѧﺴﺎب /  1
  .ﺟﻨﺴﻴﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪﻳﻪ وﺗﻠﻘﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ
ﺤﻘѧﻮق، وﻓﻘѧﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬѧﺎ اﻟѧﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬѧﺎ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﻷﻃѧﺮاف إﻋﻤѧﺎل هѧﺬﻩ اﻟ /  2
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓѧﻰ ﺣѧﺎل . اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻴﺪان 
  .ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟѧﺪول اﻷﻃѧﺮاف ﺑѧﺎﺣﺘﺮام ﺣѧﻖ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ /  1: "8      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
 وﺻﻼﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﺤѧﻮ اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﺮﻩ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، وذﻟѧﻚ هﻮﻳﺘﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ واﺳﻤﻪ 
  .دون ﺗﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻰ
إذا ﺣﺮم أى ﻃﻔﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أو آﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ هﻮﻳﺘﻪ، ﺗﻘﺪم اﻟﺪول /  2      
  .(1)"اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺳﺮاع ﺑﺈﻋﺎدة إﺛﺒﺎت هﻮﻳﺘﻪ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
. اﻟѧﺦ .... ﺗﺪﻻن ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻄﻔﻞ اﺳﻢ وﻧﺴﺐ وإﻧﺘﻤﺎء وﻃﻨѧﻲ       هﺎﺗﺎن اﻟﻤﺎدﺗﺎن 
  .وهﺬا آﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﺄآﺪ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل واﻟﺪﻳﻪ وأﺳﺮﺗﻪ ووﻃﻨﻪ
  (.هﻮﻳﺘﻪ)و( ﺻﻼﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ)و( ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪﻳﻪ: )      وﻳﺆآﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ أﻟﻔﺎظ
، واﻟﺤﻘѧﻮق اﻷﺧѧﺮى       آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﺮﺻѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﻖ اﻟﻨѧﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ 
إﻋﻤﺎل هﺬﻩ ( اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف)اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﺰاﻣﻪ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﺑﺄن ﺗﻜﻔﻞ 
اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وإذا ﺣﺪث أن ﺣﺮم اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ هﺬﻩ ﻓﻌﻠﻰ اﻟѧﺪول أن 
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      اﻟﻌﺪة هﻰ ﻣﺪة ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ أو ﻓﺴﺨﻪ أو ﻣﻮت زوﺟﻬﺎ، ﺟﺒﺮا ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺒﻞ أن 
ﻓﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟѧﺬى وﻟѧﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﺑﻬѧﺬﻩ اﻟﻌѧﺪة؟ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤѧﺎ . ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ زواج ﺟﺪﻳﺪ 
وذﻟѧﻚ ﻟﻜѧﻰ ﻻ . ﺟѧﻮدﻩﺑﺎﻟﻌѧﺪة أﻧﻬѧﺎ ﺿѧﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄآѧﺪ ﻣѧﻦ وﺟѧﻮد ﺷѧﻲء ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ اﻷم أو ﻋѧﺪم و
أو اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى ﺳﻴﻮﻟﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻰ أن ﻳﺄﺗﻰ ﻧﺴﺒﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻃﺎهﺮا " ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎب، وﻳﺤﻔﻆ ﻟﻠﺤﻤﻞ 
  .واﻟﻌﺪة أﻧﻮاع ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺈﺧﺘﻼف اﻟﻤﺮأة. ﻓﻬﺬا هﻮ ﺣﻆ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺪة. ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
. ﻳﻌﺪﻩ ﻋﺪا. ﻋﺪﻩ: واﻟﻌﺪ إﺣﺼﺎء اﻟﺸﻰ(. ع د د )اﻟﻌﺪة ﻣﺼﺪر ﻣﻦ : "اﻟﻌﺮب      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن 
وﻋﺪة اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓﻰ زوﺟﻬﺎ، هﻰ ﻣѧﺎ ﺗﻌѧﺪﻩ ﻣѧﻦ أﻳѧﺎم أﻗﺮاﺋﻬѧﺎ أو أﻳѧﺎم . وﺗﻌﺪادا وﻋﺪة 
  .(1)"أهـ... ﺣﻤﻠﻬﺎ أو أرﺑﻌﺔ اﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮ ﻟﻴﺎل 
واﻻﺳﻢ اﻟﻌﺪد . ﺣﺼﺎءأى اﻹ:: واﻟﻌﺪ(. ع د د)ﺗﻘﻮل : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
  .(2)"أهـ... وﻋﺪة اﻟﻤﺮأة أﻳﺎم أﻗﺮاﺋﻬﺎ وأﻳﺎم اﺣﺪادهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج . واﻟﻌﺪﻳﺪ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص أن ﻋﺪة اﻟﻤﺮأة وهﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﻧѧﻮاع اﻹﺣѧﺼﺎء، 
  .هﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر زﻣﻨﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﺗﺄآﺪا ﻟﺒﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎب
  
  :اﻹﺻﻄﻼحﻓﻰ 
اﻟﻌﺪة ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻔﺴﺨﻪ أو ﻣﻮت اﻟѧﺰوج أو ﻃﻼﻗѧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق 
  .(3)"أهـ... 
                                                 
 (.ع د د) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺪال، ﻓﺼﻞ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (1)
 (.ع د د) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
 .68، ص 2 زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ج (3)
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وﻓﻰ اﻟﺸﺮع ﺗﺮﺑﺺ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺮأة ﻋﻨﺪ زوال اﻟﻨﻜﺎح : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ
ﻬﺘﻪ ﻋﻄﻔѧﺎ ﻋﻠѧﻰ وﻳﻨﺒﻐѧﻰ أن ﻳѧﺰاد وﺷѧﺒ . اﻟﻤﺘﺄآﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻮة واﻟﻤﻮت 
  .(2)...(1)"أهـ... أى اﻧﺘﻈﺎر اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺘﺰوج : واﻟﺘﺮﺑﺺ اﻻﻧﺘﻈﺎر. اﻟﻨﻜﺎح
      ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﻴﻦ أن اﻟﻌﺪة هﻰ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺮأة ﻣﺪة ﻣѧﻦ اﻟѧﺰﻣﻦ ﺗﺨﺘﻠѧﻒ 
ﺑﺤﺎل اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳѧﺔ زوﺟﻴﺘﻬѧﺎ ﺑﻄѧﻼق أو ﻣѧﻮت زوج أو ﻓѧﺴﺦ اﻟѧﺰواج ﻗﺒѧﻞ أن ﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻰ 
ﺪ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺣﻤﻞ ﻟﻠﺰوج اﻟﺬى ﻓﺎرﻗﻬﺎ أو ﺗﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬѧﺎ زواج ﺟﺪﻳ 
  .وذﻟﻚ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎب
  
  
                                                 
 .962، ص 3 اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻰ، ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج (1)
" ﻻ ﻋﺪة ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ ﻟѧﻢ ﻳѧﺪﺧﻞ ﺑﻬѧﺎ . ﻓﻰ ﻋﺪة ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ: "ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم . هﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ  أهﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪة  (2)
  .ﺳﻮاء ﺑﺎﻧﺖ ﺑﻄﻼق أو ﻓﺴﺦ، ﻋﺪا اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﺪة ﺗﺠﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺎة وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ
 وهѧﺬﻩ ﺗﻌﺘѧﺪ (.ﻋѧﺪا أو ﻻ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻋѧﺎدة ﻣѧﻀﺒﻮﻃﺔ وﻗﺘѧﺎ ﺳѧﻮاء اﻧѧﻀﺒﻂ )وهﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻴﺾ .       وﻓﻰ ذات اﻻﻗﺮاء 
واﻗﻞ زﻣѧﺎن ﺗﻨﻘѧﻀﻰ ﺑѧﻪ اﻟﻌѧﺪة . ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺮ أو ﻋﺒﺪ. إذا آﺎﻧﺖ ﺣﺮة. ﻬﺎر ﻋﻠﻰ أﺷﻬﺮ اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ وهﻰ اﻻﻃ . ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻗﺮوء 
  .ج ﻣﻨﻬﺎﻦ اﻟﻌﺪة وإﻧﻤﺎ هﻰ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮووﻟﻜﻦ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﻣ. ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣﺎ وﻟﺤﻈﺘﺎن
 ﺑﺜﻼﺛѧﺔ أﺷѧﻬﺮ – ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل –ﺗﻌﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق واﻟﻔﺴﺦ .  ﻓﻰ ﺳﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻴﺾ ﺾ وهﻰ   وﻓﻰ ذات اﻟﺸﻬﻮر وهﻰ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﻴ     
  .واﻷﺧﺮى ﻻ ﻋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ وهﻰ اﻷﺷﻬﺮ. إﺣﺪاهﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ: وﻓﻰ اﻟﻴﺎﺋﺴﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ رواﻳﺘﺎن. إذا آﺎﻧﺖ ﺣﺮة
ﻮ آѧﺎن ﻋﻠﻘѧﺔ ﺑﻌѧﺪ أن ﻳﺘﺤﻘѧﻖ أﻧѧﻪ       ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻣﻞ وهﻰ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻮﺿﻌﻪ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق ﺑѧﻼ ﻓѧﺼﻞ ﺳѧﻮاء آѧﺎن ﺗﺎﻣѧﺎ أو ﻏﻴѧﺮ ﺗѧﺎم وﻟѧ 
وﻓѧﻰ رواﻳѧﺔ ﺳѧﻨﺔ وﻟﻴѧﺴﺖ . وﻟﻮ ﻃﻠﻘﺖ ﻓﺎدﻋﺖ اﻟﺤﻤѧﻞ ﺻѧﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬѧﺎ أﻗѧﺼﻰ اﻟﺤﻤѧﻞ وهѧﻰ ﺗѧﺴﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ ﺛѧﻢ ﻻ ﺗﻘﺒѧﻞ دﻋﻮاهѧﺎ . ﺣﻤﻞ
  .واﻷﺷﺒﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻴﻦ إﻻ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ. وﻟﻢ ﺗﻨﻜﺢ إﻻ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻷﺧﻴﺮ. وﻟﻮ آﺎن ﺣﻤﻠﻬﺎ اﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷول. ﻣﺸﻬﻮرة
 ﺗﻌﺘﺪ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ أرﺑﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ وﻋѧﺸﺮا إذا آﺎﻧѧﺖ ﺣѧﺎﺋﻼ ﺻѧﻐﻴﺮة آﺎﻧѧﺖ أو آﺒﻴѧﺮة ﺑﺎﻟﻐѧﺎ .      ﻓﻰ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة 
  .دﺧﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ. آﺎن زوﺟﻬﺎ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
أى ﻋﺪة اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨѧﺼﻒ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪة )وهﻤﺎ ﻃﻬﺮان : ﻋﺪة اﻷﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻄﻼق ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻗﺮﺁن .       ﻓﻰ ﻋﺪة اﻹﻣﺎء واﻻﺳﺘﺒﺮاء 
  .أهـ... واﻷول أﺷﻬﺮ .  ﺣﻴﻀﺘﺎن:وﻗﻴﻞ( اﻟﺤﺮة
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ33، ص 2اﻟﺤﻠﻰ، ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ج:        راﺟﻊ
، 1991      أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻌﺪد ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  (:902)ﻤﺎدة اﻟ. ﻋﺪة اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻰ
  .إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻣﻼ. ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﻰ زواج ﺻﺤﻴﺢ أرﺑﻌﺔ اﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة اﻳﺎم      "
  .ﺗﻨﻘﻀﻰ ﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ أو ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻣﺴﺘﺒﻴﻦ اﻟﺨﻠﻘﺔ/  2      
  . ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺎﻣﻼ، ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ.ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻓﻰ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ إذا ﺗﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق/  3      
  (:012)ﻋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﺎدة . اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﻋﺪة اﻟﺤﺎﻣﻞ وﺿﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ أو ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻣﺴﺘﺒﻴﻦ اﻟﺨﻠﻘﺔ/  1   "
  :ﺗﻜﻮن ﻋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﺄى وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻵﺗﻴﺔ/  2    
  .ﺛﻼث ﺣﻴﻀﺎت آﺎﻣﻠﺔ ﻟﺬوات اﻟﺤﻴﺾ  ( أ)
و ﺑﻠﻐѧﺖ ﺳѧﻦ اﻟﻴѧﺄس واﻧﻘﻄѧﻊ ﺣﻴѧﻀﻬﺎ، ﻓѧﺈن رأت اﻟﺤѧﻴﺾ ﻗﺒѧﻞ اﻧﻘѧﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﺘѧﺴﺘﺄﻧﻒ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻤﻦ ﻟѧﻢ ﺗﺤѧﺾ أﺻѧﻼ أ  ( ب)
 .اﻟﻌﺪة ﺑﺜﻼث ﺣﻴﻀﺎت
  .ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗﺬآﺮهﺎ ﻓﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺪة. ﺳﻨﺔ ﻟﻤﻤﺘﺪة اﻟﺪم إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻌﺮوﻓﺔ  ( ج)
  . أﻗﻞ اﻷﺟﻠﻴﻦ، ﻣﻦ ﺛﻼث ﺣﻴﻀﺎت، أو ﺳﻨﺔ ﻟﻤﻦ اﻧﻘﻄﻊ ﺣﻴﻀﻬﺎ، ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﻴﺄس  ( د)
  .س ﺧﻤﺲ وﺧﻤﺴﻮن ﺳﻨﺔﺳﻦ اﻟﻴﺄ/  3   
  .ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﺪة ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﺿﻊ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ( 113)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 آﻤﺎ ذآﺮت ﻓﻰ ﻣﻮﺿѧﻊ ﺁﺧѧﺮ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻧﺘﻬﻰ ﻗﺪﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺮق . اﻹﻣﺎء( اﺳﺘﺒﺮاء)      ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﻌﺪة 
  .ﻮدان وﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺁﺛﺎرﻩ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﺴ
ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ اﺷﺮاف اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧﺼﺪﻳﻖ دﻓѧﻊ اﷲ، ص ( رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ )ﻧﻔﻘﺎت اﻷﻗﺎرب ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ :      راﺟﻊ
 .1، ص (1791)وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ . 101
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
اﻟﻌѧﺪة : "1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 1)702      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ن زوج، أﺛﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔهﻰ ﻣﺪة ﺗﺮﺑﺺ ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮأة وﺟﻮﺑﺎ، دو
  
  : واﻟﻤﻮازﻧﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﺑѧﺬﻟﻚ .       إذن، اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟѧﺬى ﺳѧﺒﻖ أن اﺳﺘﻌﺮﺿѧﺘﻬﺎ 
ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻓﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن، هѧﻰ ﻣѧﺪة ﺗﻘѧﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤѧﺮأة دون زواج، ﺣѧﺴﺐ ﺣѧﺎل آѧﻞ 
  . ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎبوذﻟﻚ ﺗﺄآﻴﺪا ﻟﺒﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ،. اﻣﺮأة، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ زواج ﺟﺪﻳﺪ
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪة:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  .      ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻌﺪة ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب/ أ
  .(1)"واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوء: "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
ﻬﻦ ﺛﻼﺛѧﺔ واﻟﻼﺋѧﻰ ﻳﺌѧﺴﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤѧﻴﺾ ﻣѧﻦ ﻧѧﺴﺎﺋﻜﻢ، إن ارﺗﺒѧﺘﻢ ﻓﻌѧﺪﺗ : "وﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ/  2      
  .(2)..."وأوﻻت اﻷﺣﻤﺎل أﺟﻠﻬﻦ أن ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ . أﺷﻬﺮ واﻟﻼﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﻦ
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﻮن ﻣﻨﻜﻢ وﻳﺬرون أزواﺟﺎ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷѧﻬﺮ : "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  3      
  .(3)..."وﻋﺸﺮا 
  .(4)"وﻻ ﺗﻌﺰﻣﻮا ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻜﺘﺎب أﺟﻠﻪ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  4      
ﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺎت، أن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪة ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻧѧﻮاع اﻟﻤﻌﺘѧﺪات ﺟѧﺎء ﺑѧﺼﻮرة       إذن وﺟ 
  .ﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮبﻣ. إﻣﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم أو ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ: ﺔﻗﺎﻃﻌ
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ/ ب
ﻻ ﻳﺤﻞ ﻻﻣѧﺮأة ﺗѧﺆﻣﻦ ﺑѧﺎﷲ واﻟﻴѧﻮم اﻵﺧѧﺮ، أن ﺗﺤѧﺪ : "ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -1
  .(5)"وج أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮاﻋﻠﻰ ﻣﻴﺖ ﻓﻮق ﺛﻼث، إﻻ ﻋﻠﻰ ز
                                                 
 .882ﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵ (1)
 .4 ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، اﻵﻳﺔ  (2)
 .94 ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب، اﻵﻳﺔ  (3)
 .532 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (4)
 وﻗѧﺪ أﺧѧﺮج اﻟﺘﺮﻣѧﺬى ﺛﻼﺛѧﺔ أﺣﺎدﻳѧﺚ ﻋѧﻦ زﻳﻨѧﺐ ﺑﻨѧﺖ أﺑѧﻰ ﺳѧﻠﻤﺔ وﻗѧﺎل ﺣѧﺪﻳﺚ زﻳﻨѧﺐ ﺣѧﺪﻳﺚ ﺣѧﺴﻦ ﺻѧﺤﻴﺢ . رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  (5)
 .2121 و1121 و0121وأرﻗﺎﻣﻬﺎ 
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 .(1)"ﻴﺖ اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮمﻓﻰ ﺑاﻋﺘﺪى : "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ -2
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
.       ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻳﻦ اﻟﺤѧﺪﻳﺜﻴﻦ، أن اﻟﻨﻬѧﻰ ﺑﻌѧﺪم اﻻﺣѧﺪاد أآﺜѧﺮ أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻬﺮ وﻋѧﺸﺮا 
ﻟﻤﻮﺟѧﻪ ﻟﻔﺎﻃﻤѧﺔ ﺑﻨѧﺖ وآѧﺬﻟﻚ اﻷﻣѧﺮ ا . واﻷﻣﺮ اﻟﻀﻤﻨﻰ ﺑﺄن ﺗﺤﺪ اﻟﻤﺮأة هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺰوج 
  .ﻗﻴﺲ، آﻞ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﺪة
  
  :اﻹﺟﻤـﺎع
... وأﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟﻮب اﻟﻌﺪة ﻓــﻰ اﻟﺠﻤﻠѧﺔ : "      ﺟﺎء ﻓــﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸــﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ 
  .(2)"أهـ
  .      ﻓﻬﺬا اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺬى ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻰ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻌﺪة، ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع
  
  :ﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
( اﻟﻜﺘѧﺎب أﺟﻠѧﻪ )ﺎح ﺣﺘѧﻰ ﻳﺒﻠѧﻎ وﻻ ﺗﻌﺰﻣѧﻮا ﻋﻘѧﺪة اﻟﻨﻜѧ )ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وﻟﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻊ 
واﻷﺟѧѧﻞ اﺳѧѧﻢ ﻟﺰﻣѧѧﺎن ﻣﻘѧѧﺪر ﻣѧѧﻀﺮوب ﻻﻧﻘѧѧﻀﺎء أﻣѧѧﺮ آﺎآﻤѧѧﺎل . ﻓѧѧﺴﻤﻰ اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ اﻟﻌѧѧﺪة أﺟѧѧﻼ 
.  ﺁﺛѧﺎر اﻟﻨﻜѧﺎح وﺳﻤﻴﺖ اﻟﻌﺪة أﺟﻼ ﻟﻜﻮﻧﻪ زﻣﻨﺎ ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﻻﻧﻘﻀﺎء ﻣѧﺎ ﺑﻘѧﻰ ﻣѧﻦ . اﻟﺪﻳﻮن وﻏﻴﺮهﺎ 
واﻟﺪﻟﻴﻞ أﻧﻬﺎ اﺳѧﻢ ﻟﻸﺟѧﻞ، ﻻ ﻟﻠﻔﻌѧﻞ، أﻧﻬѧﺎ ﺗﻨﻘѧﻀﻰ ﻣѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻓﻌѧﻞ اﻟﺘѧﺮﺑﺺ ﺑѧﺄن ﻟѧﻢ ﺗﺠﻨѧﺐ ﻣѧﻦ 
وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻓﻌﻼ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﺮر اﻧﻘѧﻀﺎؤهﺎ ﻣѧﻊ ﺿѧﺪهﺎ وهѧﻮ . ﻣﺤﻈﻮرات اﻟﻌﺪة ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة 
  .(3)"أهـ... اﻟﺘﺮك 
 ﺣﺮﻣѧѧﺔ ﻤѧѧﺎ ﻗﻴѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﺣﻜﻤﻬѧѧﺎ أﻧѧѧﻪ ﻤوﻋﻠѧѧﻰ هѧѧﺬا ﻓ: "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻬﺪاﻳѧѧﺔ 
ﻋﻠﻴѧﻪ ﻻ ﻳѧﺼﺢ ﻷن اﻟﺤﺮﻣѧﺎت اﻟﺘѧﻰ . ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺣﺮﻣﺔ ﻧﻜﺎح أﺧﺘﻬﺎ وأرﺑѧﻊ ﺳѧﻮاهﺎ 
ﻧﻌѧﻢ ﺣﺮﻣѧﺔ . وﺣﺮﻣѧﺔ ﺗﺰوﺟﻬѧﺎ ﻟﻐﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻚ اﻟﺤﺮﻣѧﺎت. ﺗﺜﺒѧﺖ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﺮﻗѧﺔ رآﻨﻬѧﺎ ﺑѧﺎﻟﻔﺮض
ﺗﺰوﺟﻪ ﻣﻦ أﺧﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺮة، ﻓﻬﻮ ﺣﻜѧﻢ ﻋѧﺪﺗﻬﺎ، وﻻ ﺷѧﻚ أﻧѧﻪ ﻣﻌﻨѧﻰ آﻮﻧѧﻪ هѧﻮ أﻳѧﻀﺎ 
                                                 
 .1911ﻗﻢ  وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺮ. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ (1)
 .77، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ991، ص 4 اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج (3)
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وهѧﻮ آѧﺬﻟﻚ ﻓﻬѧﻮ ﻓѧﻰ . اﻟﻌﺪة وﺟﻮب اﻻﻧﺘﻈѧﺎر ﺑѧﺎﻟﺘﺰوج إﻟѧﻰ ﻣѧﻀﻰ اﻟﻤѧﺪة ﻷن ﻣﻌﻨﻰ . ﻓﻰ اﻟﻌﺪة 
  .(1)"أهـ... اﻟﻌﺪة أﻳﻀﺎ، ﻏﻴﺮ أن اﺳﻢ اﻟﻌﺪة اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺧﺺ ﺑﺘﺮﺑﺼﻬﺎ، ﻻ ﺑﺘﺮﺑﺼﻪ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  .      ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﺪة إذن اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاءة اﻷرﺣﺎم ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎب
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
 واﻟﻨﻔﻘـﺔ – وﻧﺤﻦ إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ اﻟﻌﺪة هﻨﺎ –ﺑﺎب ﻓﻰ اﻟﻌﺪة ":       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق 
وهﻰ ﻣﻦ أﺑѧﻮاب اﻷﺣﻜѧﺎم ﻓﺘﻌѧﻴﻦ اﻻهﺘﻤѧﺎم ﺑﻬѧﺎ ﻣѧﻦ . ﻳﻌﻨﻰ ذآﺮ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﺜﻼث . واﻻﺳﺘﺒﺮاء
... دﻟﻴѧﻞ ﺑѧﺮاءة اﻟѧﺮﺣﻢ ﻋѧﺪة واﺳѧﺘﺒﺮاء . أرﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺠﺎﻟﻬѧﺎ وهѧﻰ اﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ وﻧﺤﻮهѧﺎ واﷲ أﻋﻠѧﻢ 
  .(2)"أهـ
  .ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺮاء اﻟﺮﺣﻢ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎب      إذن، اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﺪة وأ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
 ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ اﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺪﻳﻦ – أى اﻟﻌѧѧﺪة –وهѧѧﻰ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﻤﺤﺘѧѧﺎج 
 ﺣﻤﻠѧﻪ  ﺟﺎﺣﺪهﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴѧﺮ ﺿѧﺮورﻳﺔ، ﻓѧﻼ ﻳﻨﺒﻐѧﻰ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ : ﺑﺎﻟﻀﺮورة، آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ وﻗﻮﻟﻬﻢ 
وآѧѧﺮرت اﻷﻗѧѧﺮاء . ﺴﺐ ﻋѧѧﻦ اﻻﺧѧѧﺘﻼط وﺷѧѧﺮﻋﺖ أﺻѧѧﺎﻟﺔ ﺻѧѧﻮﻧﺎ ﻟﻠﻨѧѧ . ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﻌѧѧﺾ ﺗﻔﺎﺻѧѧﻴﻠﻬﺎ 
اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻷﺷﻬﺮ، ﻣﻊ ﺣﺼﻮل اﻟﺒѧﺮاءة ﻟﻮاﺣѧﺪ اﺳѧﺘﻈﻬﺎرا واآﺘﻔѧﻰ ﺑﻬѧﺎ ﻣѧﻊ أﻧﻬѧﺎ ﻻ ﺗﻔﻴѧﺪ ﺗѧﻴﻘﻦ 
  .(3)"أهـ... اﻟﺒﺮاءة، ﻷن اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺗﺤﻴﺾ ﻷﻧﻪ ﻧﺎدر 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
 ﻟﻜѧﻦ .      ﻓﺎﻟﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻠﻨﺴﺐ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼط 




                                                 
 .962، ص 3اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻰ، ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج  (1)
:  وﺷѧﺮﻋﺎ .ءاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺮﺋﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟѧﺸﻰ : اﻻﺳﺘﺒﺮاء ﻟﻐﺔ .  ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ 68، ص 2 زروق، ﺷﺮح اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق، ج  (2)
ﻻ : ﻗѧﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺴﻼم ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﺎﻳﺎ أوﻃѧﺎس . وهѧﻮ واﺟѧﺐ ﻓѧﻰ ﺣѧﺎﻻت ﺑﻴѧﻊ اﻻﻣѧﺎء . ﺔ أم ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺤﻤﻞ آﺸﻒ ﺣﺎل اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻴﻌﻠﻢ أﺑﺮﻳ 
راﺟѧﻊ ﺷѧﺮح اﻟﻌﻼﻣѧﺔ زروق، .  أﺧﺮﺟѧﻪ أﺑѧﻮ داود وﺻѧﺤﺤﻪ اﻟﺤѧﺎآﻢ ". ﺗﻮﻃﺄ ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ وﻻ ﻏﻴﺮ ذات ﺣﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺤѧﻴﺾ 
 .29، ص 2ج
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ164، ص 3، ج ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج (3)
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  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
إذا ﻓѧﺎرق اﻟﺮﺟѧﻞ زوﺟﺘѧﻪ ﻓѧﻰ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤѧﺴﻴﺲ واﻟﺨﻠѧﻮة، ﻓѧﻼ ﻋѧﺪة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜѧﺎﻓﻰ 
 ﻓѧﺈن وﻗѧﺪ ﻋﻠѧﻢ ذﻟѧﻚ ﺑﺈﻧﺘﻔѧﺎء ﺳѧﺒﺐ اﻟѧﺸﻐﻞ. اء اﻟѧﺮﺣﻢﻷن اﻟﻌѧﺪة ﺗﺠѧﺐ ﻻﺳѧﺘﺒﺮ. ﻋﻠﻴﻬѧﺎ ﺑﺎﻻﺟﻤѧﺎع
ﻴﺠѧﺐ اﻟﻌѧﺪة ﻷﻧѧﻪ ﻣﻈﻨѧﺔ ﻻﺷѧﺘﻐﺎل اﻟѧﺮﺣﻢ ﺑﺎﻟﺤﻤѧﻞ ﻓ . ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌѧﺪة ﺑﺎﻻﺟﻤѧﺎع 
ﻷن اﻟﺘﻤﻜѧѧﻴﻦ ﻣѧѧﻦ اﺳѧѧﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌѧѧﺔ، ﺟﻌѧѧﻞ . وإن ﻃﻠﺒﻬѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﺨﻠѧѧﻮة وﺟﺒѧѧﺖ اﻟﻌѧѧﺪة . ﻻﺳѧѧﺘﺒﺮاﺋﻪ
  .(1)"أهـ... آﺈﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ 
. اﻷﺻﻞ ﻓﻰ وﺟﻮب اﻟﻌﺪة اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ واﻻﺟﻤѧﺎع : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ 
  .(2)"أهـ... واﻟﻌﺪة ﺗﺠﺐ ﻟﺒﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ 
 وذﻟﻚ ﻓѧﻰ . اﻟﻌﺪة إﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎب ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ       إذن هﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن 
  .ﻧﺼﻮص اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
وﻻ ﻳﺤѧѧﻞ ﻷﺣѧѧﺪ أن ﻳﺨﻄѧѧﺐ اﻣѧѧﺮأة ﻣﻌﺘѧѧﺪة ﻣѧѧﻦ ﻃѧѧﻼق أو وﻓѧѧﺎة، ﻓѧѧﺈن : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧѧﻰ 
  .ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ أو ﻟﻢ ﺗﻄﻞ. ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﺪة ﻓﺴﺦ أﺑﺪا، دﺧﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﺈن آﺎن أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴѧﻪ ﺣѧﺪ . ﻨﻬﻤﺎ وﻻ ﻧﻔﻘـﺔ، وﻻ ﺻﺪاق وﻻ ﻣﻬﺮ ﻟﻬﺎ       وﻻ ﺗﻮارث ﺑﻴ 
  .وﻻ ﻳﻠﺤﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻪ. وآﺬﻟﻚ إن ﻋﻠﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ. اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻢ
  .(3)"أهـ....       وإن آﺎﻧﺎ ﺟﺎهﻠﻴﻦ ﻓﻼ ﺷﻰء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، واﻟﻮﻟﺪ ﻻﺣﻖ ﺑﻪ 
  .ﻜﺬا، ﻳﻔﻴﺪ ﻧﺺ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ وﺟﻮب اﻟﻌﺪة      وه
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
 دﻟﻴѧѧﻞ ﻋﻠـѧѧـﻰ أن اﻟﻌѧѧـﺪة ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ – أى ﺣѧѧﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳѧѧﺪة –وهѧѧﻮ : "ﻰ ﺳѧѧـﺒﻞ اﻟѧѧﺴــﻼم       ﺟѧѧﺎء ﻓـѧѧ ـ
  .(4)"أهـ... ﺑﺎﻟﻤﺮأة 
  .      إذن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻌﺪة هﻮ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاءة اﻷرﺣﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎب
  
  
                                                 
 .103، ص 3 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج (1)
 .77، ص 9 اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ، ج (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ652، ص 01 اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج (3)
  واﻵﻣѧﺮ هѧﻮ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ –" أﻣﺮت: "ﻓﻌﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ . 891، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (4)
 .واﻟﺤﺪﻳﺚ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ.  ﻣﻊ أن زوﺟﻬﺎ آﺎن ﻋﺒﺪا وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺮةأن ﺗﻌﺘﺪ ﺑﺜﻼث ﺣﻴﺾ" ةﺑﺮﻳﺪ"ﻟـ وﺳﻠﻢ 
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  :اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
 ﺪة ﻣѧѧوهѧѧﻰ. ﺟﻤѧѧﻊ ﻋѧѧﺪة ( اﻟﻌѧѧﺪد)اﻟﻔѧѧﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ ﻓѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺪد : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻠﻤﻌѧѧﺔ اﻟﺪﻣѧѧﺸﻘﻴﺔ 
أو ﺗﻌﺒﺪا آﻤﺎ ﻓѧﻰ ﻋѧﺪة اﻟﻮﻓѧﺎة ﻓѧﻰ ﻏﻴѧﺮ . ﺗﺘﺮﺑﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮأة، ﻟﺘﻌﺮف ﺑﺮاءة رﺣﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ 




ﻔﺎء ﻷﻣѧﺮ اﷲ آﻤѧﺎ ﻳѧﺮى ﺪا اﺳﺘﻴ وأﻣﺎ ﺗﻌﺒ       واﻟﻌﺪة وهﻰ ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺑﺺ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ 
  .اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺁراء ﻓﻘﻬـﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ
      إذن، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺪة وهﻮ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺮأة ﻓﺘﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰوج ﻣﻦ ﺟﺪﻳѧﺪ إذا 
اﻧﺤﻠﺖ زوﺟﻴﺘﻬﺎ هﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وأﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺔ، وﻗѧﺪ ﺷѧﺮع 
ﻈﻴﻢ ﺣﺮﻣﺔ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻋﻨѧﺪ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻷﻧﺴﺎب، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌ  ﻟﻐﺮض اﺳﺘﺒﺮاء اﻷرﺣﺎم، ﺣﺘﻰ 
  .وﺣﻜﻢ اﻟﻌﺪة اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ اﻟﻮﺟﻮب ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻬﺎء. اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
  
  :اﻟﻌﺪة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
      وأذآﺮ ﺑﺄﻧﻨﻰ ﻗﺪ أﺷﺮت إﻟﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪة ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ 
  .(2) ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول1991ﻟﺴﻨﺔ 
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
      واﻟﺨﻼﺻѧѧﺔ أ، ﺣѧѧﻖ اﻟﺤﻤѧѧﻞ أو اﻟﻮﻟѧѧﺪ ﻓѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺪة اﻟﺤﻔѧѧﺎظ ﻋﻠѧѧﻰ ﻧѧѧﺴﺒﻪ ﻃѧѧﺎهﺮا ﺑѧѧﺄﻻ ﻳﺨѧѧﺘﻠﻂ 
إذ اﻟﻨѧﺴﺐ أﺣѧﺮص ﻣѧﺎ ﺗﺤѧﺮص ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﺗﺄآﻴѧﺪا ﻟﻜﺮاﻣѧﺔ . ﺑﺄﻧѧﺴﺎب اﻵﺧѧﺮﻳﻦ
  .اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺑﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ورﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
   
  
  
                                                 
 .075، ص 6، اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ، ج(اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻷول)اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ   (1)
  .م1991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ   (2)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ




وذﻟѧѧﻚ ﻷن اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ .       إن اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ ﻣѧѧﻦ ﺣﻴѧѧﺚ ﻗﺎﻋѧѧﺪة اﻟﻘﻴѧѧﺎس اﻟѧѧﺸﺮﻋﻰ، ﻳﺠѧѧﺐ أﻻ ﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ 
  .ﻟﻜﻦ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻮازهﺎ. ﺗﺼﺮف ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻨѧﺼﻮص هﻰ ﻣﻊ أن اﻟﻤﻴﺮاث ﻣﻘﺮر .       أﻳﻀﺎ هﻨﺎك ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺑﺔ 
وﺑѧﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟѧﺸﻰء اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻰ . وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻴѧﺎت اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ . ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ 
ﺬ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺸﻰء اﻟﻤﻌﻤѧﻮل ﺑѧﻪ هѧﻮ ﺗﻘѧﺪﻳﻢ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴѧ . أن ﺗﺄﺗﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻴﺮاث 
  .ﺸـﺮ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻓﻰ اﻟﻘﻮة آﺎﻟﻤﻴﺮاثاﻟﻤﻴﺮاث، وهﻰ ﻃﺒﻌﺎ اﺟﺘﻬﺎد ﺑ
  
  : اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼحﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
: ﺗﻘﻮل أوﺻﻰ اﻟﺮﺟѧﻞ ووﺻѧﺎﻩ (: و ص ى )اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
واﻻﺳѧѧﻢ اﻟﻮﺻѧѧﺎة . ﺸﻰء، وأوﺻѧѧﻴﺖ إﻟﻴѧѧﻪ إذا ﺟﻌﻠﺘѧѧﻪ وﺻѧѧﻴﻚ وأوﺻѧѧﻴﺖ ﻟѧѧﻪ ﺑѧѧ . أى ﻋﻬѧѧﺪ إﻟﻴѧѧﻪ 
وﺳѧﻤﻴﺖ وﺻѧﻴﺔ ﻻﺗѧﺼﺎﻟﻬﺎ . ﺖ ﺑѧﻪ ﻴواﻟﻮﺻѧﻴﺔ أﻳѧﻀﺎ ﻣѧﺎ أوﺻѧ . واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻮﺻﻴﺔ 
  .(2)"أهـ... ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﻴﺖ 
                                                 
أن اﻟﺤﻤѧﻞ ﻳѧﺪﺧﻞ أﻳѧﻀﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻷﺣﻜѧﺎم، إﻻ أن اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺧѧﺼﻮﻩ، ﻃﺎر اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﻮﺻѧﻴﺔ، وﻟѧﻮ  إن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ إ  (1)
  .ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻬѧﺎ ﺑﻘﻴѧﺔ اﻷﺣﻜѧﺎم، ﻟﻤѧﺎ ﻓﻠﻨﺴﺘﻌﺮض ﻣﻨ ﻷن اﻟﻤﻮت ﻳﻨﺰل ﻓﺠﺄة، . واﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﺪوﺑﺔ أى وﻟﻮ ﻟﺼﺤﻴﺢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 
. ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻣѧﻦ اﻟﻌﺒѧﺪ وﻻ اﻟﻤﺠﻨѧﻮن إﻻ ﺣѧﺎل إﻓﺎﻗﺘѧﻪ . ﻣﻤﻴﺰ وهﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺮ اﻟﻤﻮﺻﻰ: وأرآﺎﻧﻬﺎ أرﺑﻌﺔ . ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺰاد ﻟﻠﻤﻴﺖ 
وﺗﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻪ وﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ إﻻ أن ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺨﻤѧﺮ أو . وﺗﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻰ اﻟﻤﻤﻴﺰ إذا ﻋﻘﻞ اﻟﻘﺮﺑﺔ . وﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ 
ﻣﻮﺟѧﻮدا أو ﺳѧﻮاء آѧﺎن .  اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ وهﻮ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻮر ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ آﺒﻴﺮ أو ﺻﻐﻴﺮ ﺣﺮ أو ﻋﺒﺪاﻟﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻧﻰ . ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻟﻤﺴﻠﻢ 
 اﻟﻤﻮﺻѧﻰ اﻟѧﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ . ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻟﻮﺟﻮد آﺎﻟﺤﻤﻞ إﻻ اﻟﻮارث ﻓﻼ ﺗﺠﻮز ﻟﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻓﺈن أﺟﺎزهﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮرﺛѧﺔ ﺟѧﺎزت ﻋﻨѧﺪ اﻷرﺑﻌѧﺔ 
 أو ﻣﻨﺪوﺑѧﺔ آﺎﻟѧﺼﺪﻗﺔ اﻷول ﻳﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮرﺛѧﺔ ﺗﻨﻔﻴѧﺬﻩ وهѧﻮ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﺑﻘﺮﺑѧﺔ واﺟﺒѧﺔ آﺎﻟﺰآѧﺎة واﻟﻜﻔѧﺎرات: ﺑѧﻪ وهѧﻮ ﺧﻤѧﺴﺔ أﻗѧﺴﺎم
.  وهﻮ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﻴﻪ آﺒﻴﻊ ﺷﻰء أو ﺷѧﺮاﺋﻪ وﻗѧﺪ اﺧﺘﻠѧﻒ ﻓﻴѧﻪ هѧﻞ ﻳﻨﻔѧﺬ أم ﻻ واﻟﺜﺎﻧﻰ. بواﻟﻨﻔﻘﺔ وأﻓﻀﻠﻬﺎ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎر 
ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﺗﻨﻔﻴѧﺬﻩ آﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ : واﻟﺮاﺑѧﻊ .  إن ﺷﺎء اﻟﻮرﺛﺔ ﻧﻔѧﺬوﻩ أو ردوﻩ وهѧﻮ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻟѧﻮارث واﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﺑѧﺄآﺜﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺜﻠѧﺚ واﻟﺜﺎﻟﺚ
   ".أهـ... ﺮآﻦ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ واﻟ". أهـ... ﻳﻜﺮﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وهﻮ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻜﺮوﻩ : واﻟﺨﺎﻣﺲ. ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺣﺔ
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ172، ص 3اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج:     راﺟﻊ
، ﻓﻬﻰ ﻗﺪ ذآﺮت أرآﺎن اﻟﻮﺻﻴﺔ وهﻰ ﻧﻔﺲ 1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ( 982)     وﻗﺪ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ اﻟﻤﺎدة 
 ".اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ( د)اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ( ج)اﻟﻤﻮﺻﻰ ( ب)اﻟﺼﻴﻐﺔ ( أ)أرآﺎن اﻟﻮﺻﻴﺔ هﻰ ( 982)اﻟﻤﺎدة . هﺬﻩ اﻷرآﺎن
 (.و ص ى) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻴﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻮاو، ﻣﺎدة  (2)
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: وﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ. أى ﻳﻔѧﺮض ﻋﻠѧﻴﻜﻢ" ﻳﻮﺻѧﻴﻜﻢ اﷲ: "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ
  .(1)"أهـ... ﺮهﻢ أى أوﺻﻰ ﺑﻪ أوﻟﻬﻢ ﺁﺧ" ﺗﻮاﺻﻮا"
      ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﻧﻘѧѧـﻮل ﺑѧѧﺄن اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ هـѧѧـﻰ ﺗﻌﺎهѧѧـﺪ ﻣﺘѧѧﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤѧѧﺴــﺘﻘﺒﻞ وﺧﺎﺻѧѧـﺔ ﻟﻤѧѧـﺎ ﺑﻌـѧѧـﺪ 
  .اﻟﻤـﻮت
  
  :وﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح
اﻟﻮﺻѧﻴﺔ هѧﻰ ﻋﻘѧـﺪ ﻳﻮﺟѧﺐ ﺣﻘѧﺎ ﻓѧﻰ ﺛﻠѧﺚ ﻣѧﺎل ﻋﺎﻗѧﺪﻩ، ﻳﻠѧﺰم : "ﻟﻤѧﺪارك      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ أﺳѧﻬﻞ ا
  .(2)"أهـ.... ﺑﻤﻮﺗﻪ، أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﻩ 
ﻬѧﺎ هﺬﻩ اﻷﻟﻔѧﺎظ آﻠ ( ﻳﻠﺰم)و( ﻓﻰ ﺛﻠﺚ )( ﻳﻮﺟﺐ)و( ﻋﻘﺪ)      ﻧﻼﺣﻆ أن أﻟﻔﺎظ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻴﺔ 
  .ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ. ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰم
ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال ( 682)ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة : ﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ أﻣﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎ       
اﻟﻮﺻﻴﺔ هﻰ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ وﺟѧﻪ اﻟﺘﺒѧﺮع، ﻣѧﻀﺎﻓﺎ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ : "1991اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
  .(3)"ﻮﺻﻲﻤﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟ
ﻓﻴﻬѧﺎ رﺧѧﺎوة وﻏﻴѧﺮ ﺟﺎزﻣѧﺔ، ( ﺗﺒﺮع( )ﺗﺼﺮف)      إذن، ﻧﻼﺣﻆ أن أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 
  .ﻣﻤﺎ ﻳﺪل أن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻬﻴﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻘ
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  .      ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب( أ)
آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ إذا ﺣﻀﺮ أﺣѧﺪآﻢ اﻟﻤѧﻮت إن ﺗѧﺮك ﺧﻴѧﺮا اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟѧﺪﻳﻦ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  1      
  .(4)"ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦواﻷﻗﺮﺑﻴﻦ 
  .(5)..."ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ أو دﻳﻦ : "... وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  
  
                                                 
 (.و ص ى) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻮاو، ﻣﺎدة  (1)
 .172، ص 3 اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج (2)
 .1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (3)
 .081، اﻵﻳﺔ  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة (4)
 .11ﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ ﺳ  (5)
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إذا ﺣﻀﺮ أﺣﺪآﻢ اﻟﻤﻮت ﺣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ ة ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺷﻬﺎد : "ﺗﻌﺎﻟﻰوﻗﺎل /  3      
  .(1)..."ﺛﻨﺎن ذوو ﻋﺪل ﻣﻨﻜﻢ ا
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﺻѧﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ ن اﻟﻤѧﻮﻟﻰ ﻋѧﺰ وﺟѧﻞ ﺣѧﺾ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﺣﻴѧﺚ       ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳѧﺎت أ 
  .وزﻳﺎدة ﻷﺟﺮ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ
  
  :اﻟﺴﻨﺔ(  ب)
ﻣѧﺎ ﻣѧﻦ : "ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ /  1      
  .(2)" ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻮﺻﻰ ﻓﻴﻪ، ﻳﺒﻴﺖ ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ إﻻ ووﺻﻴﺘﻪاﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺷﻲء
ت ﻋﻠّﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل ذﻟѧﻚ ﻣﺎ ﻣﺮ :       ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
  .إﻻ وﻋﻨﺪي وﺻﻴﺘﻲ
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
، ﻷﻧѧﻪ ﻻ       وﺟѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﺑﻬѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ أن ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ أن ﻳﻜѧﻮن ﺣﺎزﻣѧﺎ، ﻓﻴﻜﺘѧﺐ وﺻѧﻴﺘﻪ 
  .ﻳﺪرى ﻣﺘﻰ ﻳﻔﺎﺟﺌﻪ اﻟﻤﻮت
إن : " وﺳѧѧﻠﻢ ﻗѧѧﺎلوﻋѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ هﺮﻳѧѧﺮة رﺿѧѧﻲ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ أن رﺳѧѧﻮل اﷲ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ /  2      
اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻌﻤﻞ واﻟﻤﺮأة، ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ ﺳﺘﻴﻦ ﺳѧﻨﺔ، ﺛѧﻢ ﻳﺤѧﻀﺮهﻤﺎ اﻟﻤѧﻮت ﻓﻴѧﻀﺎران ﻓѧﻰ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ 
  .(3)"ﻓﺘﺠﺐ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻨﺎر
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬѧﺎ أو دﻳѧﻦ ﻏﻴѧﺮ ﻣѧﻀﺎر وﺻѧﻴﺔ : "      ﺛﻢ ﻗﺮأ أﺑﻮ هﺮﻳﺮة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .(4)"واﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ. ﻣﻦ اﷲ
ﻣﻦ ﻣﺎت ﻋﻠѧﻰ وﺻѧﻴﺔ ﻣѧﺎت : " ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ : وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل /  3      





                                                 
 .601ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، اﻵﻳﺔ   (1)
 .9962 آﻤﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ورﻗﻤﻪ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ (2)
 .514، ص 3 ذآﺮﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬى وأﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (3)
 .21 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (4)
 .1072ورﻗﻤﻪ  رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  (5)
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  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
      ووﺟѧѧﻪ اﻟﺪﻻﻟѧѧﺔ ﺑﻬѧѧﺬا اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ أﻳѧѧﻀﺎ أن اﻟﻤѧѧﻮت ﻋﻠѧѧﻰ وﺻѧѧﻴﺔ ﻳѧѧﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﻐﻔѧѧﺮة ﻣѧѧﻦ اﷲ 
  .ﺗﻌﺎﻟﻰ
  
  :اﻹﺟﻤﺎع(  ج)
 وﻟѧﻴﺲ أدل ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣѧﻦ اﻹﺟﻤѧﺎع .      وﻗﺪ أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ 
وإﻧﻤѧﺎ . وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺎ: "ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم . اﻟﺬى أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ 
وذهѧﺐ داود وأهѧﻞ اﻟﻈѧﺎهﺮ .  ﻓﺬهﺐ اﻟﺠﻤѧﺎهﻴﺮ إﻟѧﻰ أﻧﻬѧﺎ ﻣﻨﺪوﺑѧﺔ إﺧﺘﻠﻔﻮا هﻞ هﻰ واﺟﺒﺔ أم ﻻ؟ 
اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪم وﺟﻮﺑﻬѧﺎ وﺣﻜﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﻘﺪﻳﻢ وادﻋﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ . إﻟﻰ وﺟﻮﺑﻬﺎ 
ﻓﻠѧﻮ آﺎﻧѧﺖ . ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺻﻰ ﻟﻘﺴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ ورﺛﺘﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع 
واﻷﻗѧﺮب ﻣѧﺎ ذهѧﺐ إﻟﻴѧﻪ اﻟﻬﺎدوﻳѧﺔ . اﻟﻮﺻﻴﺔ واﺟﺒﺔ ﻷﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﺎﻟѧﻪ ﺳѧﻬﻢ ﻳﻨѧﻮب ﻋѧﻦ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ 
وأﺑﻮ ﺛﻮر ﻣﻦ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻰ ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﻀﻴﻊ إن ﻳﻢ ﻳﻮﺻѧﻰ ﺑѧﻪ آﻮدﻳﻌѧﺔ 
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺨﻠﻴﺼﻪ إﻻ وﻣﺤﻞ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ وﻣﻌﻪ ﻣﺎل وﻟﻢ .  دﻳﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أو ﻵدﻣﻰ أو
   .(1)"أهـ.... وﻣﺎ اﻧﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻼ وﺟﻮب . إذا أوﺻﻰ ﺑﻪ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
  .      إذن ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺻﻴﺔ هﻮ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺜﻮاب ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة
  
  :ﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮنﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻋ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 ﺷѧѧﺮوط اﻟѧѧﺼﺤﺔ ﻟﻜѧѧﻰ ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻣѧѧﺴﺘﺤﻘﺎ       إن ﺷѧѧﺮوط ﺻѧѧﺤﺔ اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ، ﻣﺜѧѧﻞ 
  :ﻟﻠﻤﻴﺮاث وهﻰ ﺛﻼﺛﺔ
وهﺬا هﻮ رأى ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء . اﻟﺸﺮط اﻷول هﻮ وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ /  1      
  .ﺔﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴ
وهﺬا اﻟﺮأى هﻮ اﻟﺮاﺟﺢ .       وﻗﻴﻞ ﻓﻰ رأى ﺛﺎن أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻨﺪ ﻣﻮت اﻟﻮﺻﻰ 
  . ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ وهﺬا هﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻰ/  2      
  .      وﻳﻌﻠﻢ وﺟﻮدﻩ ﺑﺎﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ هﺬا، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﺟﻮدﻩ ﻇﺎهﺮا
                                                 
 .301، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (1)
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  . ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻰهﻮ أن ﻳﺜﺒﺖ: اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ/  3      
وﻳﻬﻤﻨѧﻰ أن أﺷѧﻴﺮ ﻟﻠѧﺸﺮط .       وهﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻣﻮﺛﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻠﺘﺮاﺟѧﻊ 
  . ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﻮاردﻟﻨﻘﺎرن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮط ( وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ)اﻷول 
  
  :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
ال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻮﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧ ( 592)      أﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ ﻓﻘѧѧﺪ ذآѧѧﺮت اﻟﻤѧѧﺎدة 
  :ذآﺮت ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ آﺎﻵﺗـﻰ، (1)1991ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻟﺴﻨﺔ 
  :ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ أن(: "592)      اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا  ( أ)
 .ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻬﻮﻻ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﺣﺸـﺔأن (  ب)
 .ﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺼﻴﺔ(  ج)
  .(2)" ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻼ ﻟﻠﻤﻮﺻﻰﻻ(  د)
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ أو ﻳﺘﺄآﺪ ﺑﻌѧﺪ وﺟѧﻮدﻩ، .       ﻓﺈﺷﺘﺮاط وﺟﻮد اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﻤﻞ 
وهѧﻮ ﺷѧﺮط ﻣѧﺸﺘﺮك ﺑѧﻴﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن . ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﻜѧﺸﻒ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴѧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﻟﻼﺳѧﺘﻴﻘﺎن 
  .واﻟﻔﻘـﻪ
  
  : ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻤﻞ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  . ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ وهﺬﻩ ﺁراء ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ      ﻟﻢ أﺟﺪ رأﻳًﺎ
وﻟѧﻮ . ﻓﻠﻮ أوﺻﻰ ﻟﺤﻤﻞ اﻣﺮأة، واﻧﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ، ﺻѧﺤﺖ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ 
وﻣﻦ أوﺻﻰ ﻟﺤﻤѧﻞ اﻣѧﺮأة ﻓﺄﺳѧﻘﻄﺘﻪ، ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻮت اﻟﻤﻮﺻѧﻰ ﻓѧﻼ . أوﺻﻰ ﻟﺤﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺻﺤﺖ 
  .(3)"أهـ... ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ ﺷﻰء ﻟﻪ، إﻻ أن 
  
  
                                                 
 .1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 .1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ   (2)
 .563، ص 6، اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ، جاﻟﻤﻮاق  (3)
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  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
:  إذا ﻗﺎل – أى ﻣﻦ وﺟﻪ ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ –هﺬا اﻟﺬى ذآﺮﻧﺎﻩ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 
أﺻѧﺤﻬﺎ ﻋﻨѧﺪ : ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺬى ﺳѧﻴﺤﺪث، ﻓﺄوﺟѧﻪ : أﻣﺎ إذا ﻗﺎل. ﺖ ﻟﺤﻤﻠﻬﺎ أو ﺣﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻴأوﺻ
ﻮﺟﻮدا ﺣﺎل اﻟﻤﻮت ﺻﺢ، واﻟﺜﺎﻟﺚ إن آﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻣ. ﺗﺼﺢ: واﻟﺜﺎﻧﻰ. اﻷآﺜﺮﻳﻦ ﺑﻄﻼن اﻟﻮﺻﻴﺔ
  .(1)"أهـ... وإﻻ ﻓﻼ 
أوﺻѧﻴﺖ : ﻓѧﺈن ﻗѧﺎل : ﺛﻢ ﻳﻨﻈѧﺮ . اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺟﺎﺋﺰة : "      وﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ أﻳﻀﺎ 
أﺣѧﺪهﻤﺎ أن ﻳﻌﻠѧﻢ : ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ، أو ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ اﻟﻤﻮﺟѧﻮد اﻵن، ﻓѧﻼ ﺑѧﺪ ﻟﻨﻔﻮذهѧﺎ ﻣѧﻦ ﺷѧﺮﻃﻴﻦ
 ﻟѧﺴﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻓѧﺼﺎﻋﺪا، ﻔѧﺼﻞ ﻓѧﺈن اﻧ . ن ﻳﻨﻔѧﺼﻞ ﻷﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﺳѧﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ وﺟﻮدﻩ ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﺑﺄ 
وإن ﻟﻢ ﺗﻜѧﻦ ﻓﺮاﺷѧﺎ، ﺑѧﻞ ﻓﺎرﻗﻬѧﺎ . إن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮاﺷﺎ ﻟﺰوج أو ﺳﻴﺪ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷﻴﺌﺎ : ﺮﻨﻈﻧ
. ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓﺈن آﺎن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟѧﻢ ﻳѧﺴﺘﺤﻖ ﺷѧﻴﺌﺎ 
 .أﻇﻬﺮهﻤѧﺎ أﻧѧﻪ ﻳѧﺴﺘﺤﻖ، ﻷن اﻟﻈѧﺎهﺮ وﺟѧﻮدﻩ : وﻗﻴѧﻞ وﺟﻬѧﺎن : وإن اﻧﻔﺼﻞ ﻟﺪون ذﻟﻚ ﻓﻘѧﻮﻻن 
  .(2)"أهـ... ﻓﻠﻮ اﻧﻔﺼﻞ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ . أن ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺣﻴﺎ: واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
إن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﺮاﺷﺎ ﻟﺰوج أو ﺳﻴﺪ ﻳﻄﺆهﺎ، ﻓﺠѧﺎءت ﺑѧﻪ ﻟѧﺴﺘﺔ أﺷѧﻬﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻐﻨﻰ 
ﺖ ﺑﻪ ﻷآﺜѧﺮ ﻣѧﻦ أرﺑﻌѧﺔ ﺳѧﻨﻴﻦ، ﻣѧﻦ وإن آﺎﻧﺖ ﺑﺎﺋﻨﺎ، ﻓﺄﺗ .  ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻤﺎ دون، ﻋﻠﻤﻨﺎ وﺟﻮدﻩ 
وإن أﺗﺖ ﺑﻪ ﻷﻗﻞ . آﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ، ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪﺣﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ، وأ
  .(3)"أهـ... ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺻﺤﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ 
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
، ﺑѧﺸﺮط أن ﻳﻜѧﻮن ﻣﻮﺟѧﻮدا ﺣѧﺎل اﻟﻮﺻѧﻴﺔ، (ﻟﻠﺤﻤѧﻞ )وﺗѧﺼﺢ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻷزهﺎر 
ﻧѧﻪ وأن ﻳﺨﺮج ﺣﻴﺎ، ﻓﺈن أوﺻѧﻰ ﻟﻤѧﺎ ﻳﺤѧﺪث ﻣѧﻦ ﺣﻤѧﻞ اﻣѧﺮأة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ، ﺑﻌѧﺪ ﻣﻮﺗѧﻪ، ﻟѧﻢ ﺗѧﺼﺢ، ﻷ 




                                                 
 .202، ص 3وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻰ، إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج. 001، ص 6اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (1)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ99، ص 6اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (2)
 .69اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ص   (3)
 .974، ص 4أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺑﺸﺮح اﻷزهﺎر، ج  (4)
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  :اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
 ﺣѧﺎل ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ إﺟﻤﺎﻋﺎ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم 
ﺖ اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ، ورﺟѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺎل ﻣﻴﺮاﺛѧѧﺎ ﻟﻮرﺛѧѧﺔ اﻟﻤﻮﺻѧѧﻰ، وأن اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ، ﻓѧѧﺈن إﻧﻔѧѧﺼﻞ ﻣﻴﺘѧѧﺎ، ﺑﻄﻠѧѧ 
ون ﺳѧﺘﺔ ﺪﺟﻮدﻩ ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑѧﺄن ﻳѧﺄﺗﻰ ﻟѧ وﺿﻌﺘﻪ ﺣﻴﺎ، ﺻﺤﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻪ، إذا ﺣﻜﻢ ﺑﻮ 
ﻤѧﺎ ﻟوﻟѧﻮ ﺟѧﺎء . وإن أﺗѧﺖ ﺑѧﻪ ﻟﻌѧﺸﺮة اﺷѧﻬﺮ ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ، ﻟѧﻢ ﺗѧﺼﺢ .  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﺬأﺷﻬﺮ، 
  .(1)"أهـ... ، وآﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ زوج أو ﻣﻮﻟﻰ ﺻﺤﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ، وإﻻ ﻓﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وﺟﺎزت وﺻﻴﺔ اﻟﻤﻮﺻѧﻰ ﻟﺤﻤѧﻞ، إن ﺟѧﺎء ﺣﻴѧﺎ، آﻤѧﺎ ﻳѧﺼﺢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  . (2)"أهـ...  وإن وﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎ، ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﻴﺮاث، إن وﻟﺪ ﺣﻴﺎ،
  
  :اﻟﺨﻼﺻـﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ
  :      ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
وهѧѧﻢ اﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر، وﻳѧѧﺮون ﺟѧѧﻮاز اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ ﺑѧѧﺸﺮط وﺟѧѧﻮد اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻋﻨѧѧﺪ : اﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻷول (1)
  .وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ. اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ
وﻋﻨﺪهﻢ، ﻻ ﻳﺸﺘﺮط وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨѧﺪ . وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺴ (2)
ﺑѧѧﻞ ﺗѧѧﺼﺢ اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ ﻋﻨѧѧﺪهﻢ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ . وﻻ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣѧѧﻮت اﻟﻤﻮﺻѧѧﻰ. اﻟﻨﻄѧѧﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ




 رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر أآﺜﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮط وﺟﻮد اﻟﻤﻮﺻﻰ       وأرى أن اﻟﺮأي اﻷول، وهﻮ
 أى رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ، اﻟﺬى –آﻤﺎ أﻧﻪ . ﻟﻪ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻟﺬا أرﺟﺤﻪ 




                                                 
 .003، ص 1اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم، ج  (1)
 .633، ص 21إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج  (2)
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  :اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴـﻮداﻧﻰ
. ﺤﻤﻞ، وﻗﺎرﻧѧﺎﻩ ﺑﺎﻷﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ       ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻮل اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠ 
وآѧﺬﻟﻚ . واﻟﻨﻘѧﺎط اﻟﺘѧﻰ اﺳﺘﻌﺮﺿѧﻨﺎهﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن هѧﻰ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ وأرآﺎﻧﻬѧﺎ وﺷѧﺮوﻃﻬﺎ 
  .اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺻﻰ، ﻟﻜﻰ ﺗﺼﺢ ﻟﻪ
ةهѧﻰ . م1991      أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻰ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .وهﻰ ﻣﻮاد إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ. ، ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ813-682اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 
إذا آѧﺎن اﻟﻤﻮﺻѧﻰ ﻟѧﻪ ﺟﻨﻴﻨѧﺎ أو ﻗﺎﺻѧﺮا أو (: "2)892      ﻟﻜﻦ ﻟﻨﺬآﺮ هﻨﺎ ﻣﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 




وهѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة .  ﺗﻘﺒѧѧﻞ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﺑﻮاﺳѧѧﻄﺔ وﻟﻴѧﻪ أو وﺻѧѧﻴﻪ       إذن، ﻓﻔѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺤﻤѧѧﻞ واﻟﻄﻔѧﻞ، 
  .ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻓﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ
  
  :اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  (.ن ز ل)ﻣﻦ ﻣﺎدة :       ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﺑﻬѧﻢ وﻋﻠѧﻴﻬﻢ ﻧѧﺰﻟﻬﻢ و: ﺗﻘѧﻮل. أى اﻟﺤﻠѧﻮل: اﻟﻨѧﺰول: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤѧﻴﻂ
  .(2)"أى ﺣﻞ: ﻳﻨﺰل ﻧﺰوﻻ وﻣﻨﺰﻻ
ل اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮا ( 513)      وﻓﻰ اﻹﺻѧﻄﻼح ﻋﺮﻓﺘѧﻪ اﻟﻤѧﺎدة 
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ هﻮ وﺻﻴﺔ ﺑﺈﻟﺤﺎق ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ وارث، ﺑﻤﻴѧﺮاث اﻟﻤﻮﺻѧﻰ وﺑﻨѧﺼﻴﺐ : "ﻬﺎ وﻓﻴ 1991
  .(3)ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث
  . ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻣﻌﻴﻦ      إذن اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ هﻮ وﺻﻴﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ وارث ﺑﺈدﺧﺎﻟﻪ
ﻳѧﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻨѧﺰل ﻣﺜѧﻞ ﻧѧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻨѧﺰل ﻟﻤﻨﺰﻟﺘѧﻪ ذآѧﺮا آѧﺎن أو (: "613)      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  .(4)"أﻧﺜﻰ ﻓﻰ ﺣﺪود ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ
  
                                                 
 .م1991ﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤ  (1)
 (.ن ز ل)، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺣﺮف اﻟﺰاى، ﻣﺎدة  اﻟﺰاوى (2)
 .م1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ   (3)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (4)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌѧﺮف ﺑﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ .       إن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي 
  .م6491هـ ﺳﻨﺔ 5631 ﻟﺴﻨﺔ 17ﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ رﻗﻢ ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟ. اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻨﺪهﻢ
. ﻓﻬѧﻢ ﻻ ﻳﺮﺛѧﻮن ﻣѧﻊ اﻷوﻻد .       وهﻮ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أوﻻد اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻓﻰ أﺑﻮهﻢ ﻗﺒѧﻞ أﺻѧﻠﻪ 
  .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺮض ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ
  :      ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي هـﻮ
  . ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ.ﻮداﻧﻲ ﺳﻤﺎهﺎ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞأن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴ -1
أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﺻﺮاﺣﺔ أﻧﻪ ﺧﺺ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻔѧﺮع ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﻮارث، ﺑѧﻞ ﺗѧﺮك  -2
 .ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺮض ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤѧﺼﺮى ﺑﺤﻜѧﻢ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن واﻟﻤﺤѧﺎآﻢ ﻳﺒﺪو ﻟﻰ أن اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺗﻔ  -3
أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان .  وارثﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ أو ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮع ﻏﻴﺮ
ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺑﺮاز وﺻﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻨﺰل ﻏﻴѧﺮ ﻣﺤѧﺪد ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ 
  .ﺑﺎﻟﻔﺮع ﻏﻴﺮ اﻟﻮارث
اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒѧѧﺔ ﺗﻜѧﻮن ﺑﻤѧѧﺎ ﻻ ﻳﺰﻳѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ :       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب اﻟﻔﺘѧѧﺎوى ﻟﻺﻣѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﻌﺮاوى 
 ﺑﻬѧﺎ اﻟﺠﻤﻴѧﻊ وﺷﺮط وﺻﻴﺘﻪ ﻟﻮارث أن ﻳﺮﺿﻰ. هﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺷﺮﻃﻬﺎ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻮارث . اﻟﺜﻠﺚ
  .ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ
      ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ واﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ أول أﻏѧﺴﻄﺲ 
م ﺣﻴﺚ أﺟﺎز ﻷﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ أو اﻻﺑﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺎة، ﻣﺎ آﺎن أﺑﻮهﻢ ﻣѧﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟѧﻪ، ﻟѧﻮ 6491ﺳﻨﺔ 
ﻧﻮن ﻳﻜѧﻮن ذﻟѧﻚ وﺑﻤﻮﺟѧﺐ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎ . وآﺬﻟﻚ أﻣﻬﻢ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ هѧﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓѧﺎة . آﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻴـﺪ اﻟﺤﻴﺎة 







                                                 
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ854، ص 3وﻣﺜﻠﻪ راﺟﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج. 674 اﻟﺸﻌﺮاوى، اﻟﻔﺘﺎوى، ص  (1)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ
   ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ(1)ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ
  
  
  :اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  (.و ق ف)      ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺼﺪر 
ﺗﻘѧﻮل وﻗѧﻒ اﻷرض ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎآﻴﻦ وﻓѧﻰ اﻟѧﺼﺤﺎح ﻟﻠﻤѧﺴﺎآﻴﻦ : " اﻟﻌѧﺮب       ﺟﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن 
  .(2)"أهـ... ووﻗﻔﺖ اﻟﺪاﺑﺔ واﻷرض وآﻞ ﺷﻰء .  أى ﺣﺒﺴﻬﺎ:وﻗﻔﺎ
                                                 
أى ﻓѧﻰ ﺑﻴѧﺎن ﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗѧﻒ اﻟﻤﻌﺒѧﺮ ﻋﻨѧﻪ . آﺘﺎب اﻟﻮﻗﻒ : "ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك . ﻠﻮﻗﻒ وﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ  (1)
ﻗѧﻒ وهѧﻮ اﻟﻤﺎﻟѧﻚ ﻟﻠѧﺬات أو او: ﻓﺄرآﺎﻧѧﻪ أرﺑﻌѧﺔ: ﻗѧﺎل اﻟѧﺪردﻳﺮ. ﻷﻧѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺮ وﻓﻌѧﻞ اﻟﺨﻴѧﺮ. وﺣﻜﻤѧﻪ اﻟﻨѧﺪب. - أﻳѧﻀﺎ –ﺑѧﺎﻟﺤﺒﺲ 
 ﻟﻠѧﺴﻠﻒ، وﻣﻮﻗѧﻮف ﻋﻴﻨѧﺎ ﻌѧﺔ وﻟѧﻮ ﺣﻴﻮاﻧѧﺎ أو ﻃﻌﺎﻣѧﺎ أو ، أى ﻣﻦ ذات أو ﻣﻨﻔ ﻣﻠﻚوﻣﻮﻗﻮف وهﻮ ﻣﺎ . اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، إن آﺎن أهﻼ ﻟﻠﺘﺒﺮع 
 آﺎﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﻴﻞ اﷲ واﻟﻤѧﺮاﺑﻄﻴﻦ واﻟﻌﻠﻤѧﺎء واﻟﻔﻘѧﺮاء وﻏﻴѧﺮهﻢ ﻣﻤѧﻦ : ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ اﻷهﻞ أى اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
آﺘѧﺼﺪﻗﺖ إن . ﺳѧﺒﻠﺖ  أو ﺣﺒѧﺴﺖ أو ﺑﻮﻗﻔѧﺖ ﺔ وﺻѧﻴﻐ .  ﺳѧﻴﻮﻟﺪ وﻟѧﻮ ذﻣﻴѧﺎ ﺮ واﻟﻤѧﺴﺎﺟﺪ، وﻣѧﻦ وآﺎﻟﻘﻨﺎﻃ. ﻳﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ 
  . ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔأو ﺗﺼﺪﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ ﻓﻼنﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺒﺎع وﻻ ﻳﻮهﺐ . ﻗﺘﺮن ﺑﻘﻴﺪ أو ﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺪﻗﺖا
آﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﺒﻨﻴﻪ وﻳﻔﺘﺤﻪ ﻟﻠﻨﺎس وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻨﺘﻔѧﻊ : ﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬات اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺘ      وﻧﺎب ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟ 
  .ﺑﻪ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس
ﻓﺄﻣѧﺎ اﻟﻤﺤѧﺒﺲ . واﻟѧﺼﻴﻐﺔ. أرآﺎﻧѧﻪ أرﺑﻌѧﺔ اﻟﻤﺤѧّﺒﺲ واﻟﻤﺤѧّﺒﺲ ﻋﻠﻴѧﻪ واﻟﻤﺤѧّﺒﺲ : ﻪ ﻗѧﺎل      وﻋﺒѧﺎرة اﺑѧﻦ ﺟѧﺰى ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ أﻧѧ 
اﻟﻤﺤѧѧﺒﺲ ﻓﻴﺠѧѧﻮز ﺗﺤﺒѧѧﻴﺲ اﻟﻌﻘѧѧﺎر آѧѧﺎﻷرض واﻟѧѧﺪﻳﺎر واﻟﺤﻮاﻧﻴѧѧﺖ واﻟﺠﻨѧѧﺎت واﻟﻤѧѧﺴﺎﺟﺪ واﻵﺑѧѧﺎر واﻟﻘﻨѧѧﺎﻃﺮ واﻟﻤﻘѧѧﺎﺑﺮ . ﻓﻜﺎﻟﻮاهѧѧﺐ
. ض واﻟﺮﻗﻴѧﻖ واﻟѧﺪواب رواﻳﺘѧﺎن وﻓﻰ ﺗﺤﺒﻴﺲ اﻟﻌѧﺮو . وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺒﻴﺲ اﻟﻄﻌﺎم، ﻷن ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻓﻰ اﺳﺘﻬﻼآﻪ . واﻟﻄﺮق وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ 
. وأﻣѧﺎ اﻟﻤﺤѧّﺒﺲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻓﻴѧﺼﺢ أن ﻳﻜѧﻮن ﻹﻧѧﺴﺎن أو ﻏﻴѧﺮﻩ آﺎﻟﻤѧﺴﺎﺟﺪ واﻟﻤѧﺪارس.  ﻋﻠѧﻰ أن ﺗﺤﺒѧﻴﺲ اﻟﺨﻴѧﻞ ﻟﻠﺠﻬѧﺎد أﻣѧﺮ ﻣﻌѧﺮوف
  .وﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﻤﻌﺪوم واﻟﻤﻌﻴﻦ واﻟﻤﺠﻬﻮل واﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﺬﻣﻰ واﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ
وﻟѧﻮ ﺣﻴﻮاﻧѧﺎ أو ﻃﻌﺎﻣѧﺎ : ﻟﻄﻌﺎم ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ آﻼم اﻟѧﺪردﻳﺮ ﻣѧﻦ ﻗﻮﻟѧﻪ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺒﻴﺲ ا : اﻧﻈﺮ ﻗﻮﻟﻪ ( أى اﻟﻜﺸﻨﺎوى )      ﻗﻠﺖ 
  .وﻳﻨﺰل رّد ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻨﻪ: وﻗﺎل ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺠﻮاز ﻟﺬﻟﻚ. أو ﻋﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﻠﻒ
  .أهـ...       ﻓﺠﻮاز وﻗﻒ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻌﻴﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻼ ﺗﺮد ﻓﻴﻪ وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻨﻔﺮاوى 
  .ﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻓ001، ص 3اﻟﻜﺸﻨﺎوى، ج:             راﺟﻊ
واﻟﻮﻗﻒ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜѧﻮن وﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺣﻔѧﺎد أو اﻷﻗѧﺎرب وﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪهﻢ اﻟѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮاء، وﻳѧﺴﻤﻰ هѧﺬا . أﻧﻮاﻋﻪ: "   وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ 
  .أهـ... وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﺨﻴﺮ اﺑﺘﺪاء وﻳﺴﻤﻰ هﺬا ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴﺮى .  ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ اﻷهﻠﻰ أو اﻟﺬرى
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ873ص ، 3ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج:                راﺟﻊ
  : ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻵﺗـﻰ1991    آﻤﺎ أﺗﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻻ ﺗﻘﺘѧﺮن ﺑѧﺸﺮط ﻳﻨѧﺎﻓﻰ ﺣﻜѧﻢ ( ج)ﻣﺆﺑѧﺪة   ( ب)ﻣﻨﺠѧﺰة  ( أ)ﻳѧﺸﺘﺮط ﻓѧﻰ ﺻѧﻴﻐﺔ اﻟﻮﻗѧﻒ أن ﺗﻜѧﻮن (: "123)    ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  .اﻟﻮﻗﻒ
اﻟﻮﻗѧﻒ اﻟﺨﻴѧﺮى وهѧﻮ ﻣѧﺎ ﺧﺼѧﺼﺖ ( أ: )ﻟﻮﻗѧﻒ إﻟѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ أﻗѧﺴﺎم وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ اﻵﺗѧﻰ ﻳﻨﻘѧﺴﻢ ا ( 223)    وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
اﻟﻮﻗﻒ اﻷهﻠﻰ وهﻮ ﻣﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮاﻗѧﻒ أو أى ﺷѧﺨﺺ أو اﺷѧﺨﺎص ( ب)ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺑﺮ اﺑﺘﺪاء  
ﻓﻌﻪ إﻟѧﻰ اﻟﺬرﻳѧﺔ وﺟﻬѧﺔ اﻟﺒѧﺮ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك وهﻮ ﻣﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻨﺎ ( ج)ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﺮاض اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ 
  .ﻣﻌﺎ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﻔﻪ أو -2 ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ أهﻼ ﻟﻠﺘﺒﺮع  -1ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮاﻗﻒ  ( 323)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  . ﻏﻔﻠﺔ
  .ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت/ ﻣﺤﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ  ب/ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻮﻗﻒ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻮاﻗﻒ  أ( 423)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻳﺠѧﺐ أن ( 2)وﻣѧﺎ ﻳﺠѧﺮى اﻟﻌѧﺮف ﺑﻮﻗﻔѧﻪ  . ﻳﺠѧﻮز وﻗѧﻒ آѧﻞ ﻣѧﺎل ﻣﺘﻘѧﻮم ﻋﻘѧﺎرا آѧﺎن أو ﻣﻨﻘѧﻮﻻ ( 1  ")523 وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة   
  .ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺪر اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻔﺮزا أو ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ ﻻ ﺷﺎﺋﻌﺎ أو ﻣﺴﺠﺪا أو ﻣﻘﺒﺮة
  .ﻟﻨﻔﺴﻪ ذﻟﻚ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﻗﻒﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ وﺗﻐﻴﻴﺮﻩ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط (: "133)   ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﻜﻮن ﺷﺮط اﻟﻮاﻗﻒ آﻨﺺ اﻟﺸﺎرع ﻓﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺪﻻﻟﺔ/ 1(: " 233)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮوط اﻟﻮاﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ/ 2                                   
  .1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ :               راﺟﻊ
 (.و ق ف) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﻦ اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻔﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻮار، ﻣﺎدة  (2)
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            إذن، اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﻰء ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺎآﻴﻦ وﺗﻤѧﺴﻜﻪ ﻋѧﻦ 
  .اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻷﺧﺮى
  (.ح ب س)      وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺒﺲ وهﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
واﺣﺘﺒѧѧﺴﻪ . ﺗﻘѧѧﻮل ﺣﺒѧѧﺴﻪ ﻳﺤѧѧﺒﺲ ﺣﺒѧѧﺴﺎ ﻓﻬѧѧﻮ ﻣﺤﺒѧѧﻮس وﺣﺒѧѧﻴﺲ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب 
  .أى أﻣﺴﻜﻪ ﻋﻦ وﺟﻬﻪ: وﺣﺒﺴﻪ
ﺲ ْﺒاﻟُﺤѧѧ: واﻻﺳـѧѧـﻢ. أى وﻗﻔѧѧﺖ: ﺣﺒѧѧﺴﺖ أﺣѧѧﺒﺲ ﺣﺒѧѧﺴﺎ وأﺣﺒѧѧﺴﺖ أﺣѧѧﺒﺲ إﺣﺒﺎﺳѧѧﺎ :       وﺗﻘѧѧﻮل
  .(1)"أهـ... ﺑﺎﻟﻀﻢ 
  .      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻣﻮس أن اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺨﻴﺮ
  
  :أﻣﺎ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
ﻜѧﻦ اﻻﻧﺘﻔѧﺎع ﺑѧﻪ ﻣѧﻊ ﺑﻘѧﺎء ﻋﻴﻨѧﻪ، ﺑﻘﻄѧﻊ ﺣѧﺒﺲ ﻣѧﺎل ﻳﻤ : هѧﻮ ﺷѧﺮﻋﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
  .(2)"أهـ... اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ رﻗﺒﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف ﻣﺒﺎح 
أى ﺣѧѧﺒﺲ اﻟﻤѧѧﺎل : وﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮع ﺣѧѧﺒﺲ اﻷﺻѧѧﻞ وﺗѧѧﺴﺒﻴﻞ اﻟﺜﻤѧѧﺮة : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻓﻘѧѧـﻪ اﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  .(3)"أهـ... وﺣﺒﺲ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ 
ﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻊ اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة       إذن، ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ أن اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ا 
  .ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻓﻰ أوﺟﻪ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻮﻗѧﻒ هѧﻮ ﺣѧﺒﺲ : "1991ﻣﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 023)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(4)"أهـ... ﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﺎل أو اﻟﻤﺂل 
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ
. ﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮﻗﻒ أن اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺎل، أى ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗѧﻀﺖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔѧﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ       أآﺪ اﻟﻤﻌﻨ 
( ﺣﻜѧﻢ ﻣﻠѧﻚ اﷲ )ﻣﻊ ﺻﺮف ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻓﻰ أوﺟﻪ اﻟﺨﻴﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺗﻰ ﺑﻌﺒѧﺎرة ﻋﻠѧﻰ 
                                                 
 (.ح ب س) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 .78، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (2)
 .873، ص 3 اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (3)
 .1991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (4)
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وذآﺮ أن اﻟﺘﺼﺪق ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺠﺰا ﻓﻰ اﻟﺤﺎل أو ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ . ﻣﻤﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﻮة
  .(1)اﻟﺤﻨﻔﻴﺔأى ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ذهﺐ إﻟﻴﻪ 
  
  :وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪاﻟﻮﻗﻒ ﺣﻜﻢ :  اﻟﺜﺎﻧـﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
واﺧﺘﻠѧﻒ أهѧﻞ اﻹﺳѧﻼم ﻓـѧـﻰ ﺣﻜﻤѧﻪ : "ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟѧﺪواﻧﻰ .       ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ هﻮ اﻟﻨѧﺪب 
ﻷﻧѧﻪ ﻣѧـﻦ أﺣѧﺴــﻦ ﻣѧﺎ ﻳﺘﻘѧﺮب ﺑѧﻪ إﻟѧﻰ اﷲ . واﻟﺼﺤﻴﺢ هــﻮ ﻣﺬهﺐ اﻟﺠﻤﻬــﻮر ﺟﻮازﻩ، ﺑﻞ ﻧﺪﺑﻪ 
ﺚ ذهﺒѧѧﻮا إﻟـѧѧـﻰ ﻣﻨﻌѧѧﻪ، ﻓѧѧـﻰ ﺣѧѧﺎل ﺣﻴѧѧﺎة وﻣﻘﺎﺑѧѧﻞ اﻟﺠﻤﻬـѧѧـﻮر أﺑѧѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ وأﺻѧѧﺤﺎﺑﻪ ﺣﻴѧѧ . ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ
  .(2)"أهـ... اﻟﻮاﻗﻒ 
وﻗﺪ ﺷﺮع اﷲ اﻟﻮﻗѧﻒ وﻧѧﺪب إﻟﻴѧﻪ وﺟﻌﻠѧﻪ ﻗﺮﺑѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮب، اﻟﺘѧﻰ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ 
إﻧﻤﺎ اﺳﺘﻨﺒﻄﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ . وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أهﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻮﻗﻒ . ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ 
  .(3)"أهـ... ء وﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ وﺳﻠﻢ ودﻋﺎ اﻟﻴﻪ وﺣﺒﺐ ﻓﻴﻪ، ﺑﺮا ﺑﺎﻟﻔﻘﺮا
  :هﺬﻩ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪو      
إذا ﻣѧﺎت اﺑѧﻦ ﺁدم : "ﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ أن اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  1
  .(4)"ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ: اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ وﺣѧﺴﻨﺎﺗﻪ اﻟﻤﺮء إن ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ : " اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل وروى ﻋﻦ /  2
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺸﺮﻩ ووﻟﺪا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮآﻪ أو ﻣﺼﺤﻔﺎ ورﺛﻪ، أو ﻣﺴﺠﺪا ﺑﻨﺎﻩ أو ﺑﻴﺘﺎ ﻻﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ . ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ 
  .(5)"ﺑﻨﺎﻩ، أو ﻧﻬﺮا أﺟﺮاﻩ، أو ﺻﺪﻗﺔ أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬى رواﻩ أﺑѧﻮ هﺮﻳѧﺮة دﻟﻴѧﻞ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻪ ﻳﻨﻘﻄѧﻊ أﺟѧﺮ آѧﻞ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
: ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت، إﻻ هﺬﻩ اﻟﺜﻼث ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺮى أﺟﺮهﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت، وﻳﺘﺠﺪد ﺛﻮاﺑﻬﺎ 
وآѧﺬﻟﻚ ﻏﻴѧﺮ . وﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن دﻋﺎء اﻟﻮﻟѧﺪ ﻷﺑﻮﻳѧﻪ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻤѧﻮت ﻳﻠﺤﻘﻬﻤѧﺎ . ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺴﺒﻪ 
                                                 
وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﻴﺚ ذهﺒѧﻮا إﻟѧﻰ ﻣﻨﻌѧﻪ، . ﻣﺬهﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺟﻮازﻩ، ﺑﻞ ﻧﺪﺑﻪ: "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ   (1)
إذا : ن ﻳﻘѧﻮل ﺼﺤﺘﻪ أو ﻳﻌﻠﻘѧﻪ هѧﻮ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻮﺗѧﻪ آѧﺄ ﻣﻠﻚ ﻳﻮرث ﻋﻨﻪ، إﻻ أن ﻳﺤﻜѧﻢ ﺣѧﺎآﻢ ﺑѧ وﻋﺪم ﺻﺤﺘﻪ ﻓﻰ ﺣﺎل ﺣﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻒ وهﻮ 
  .أهـ ... ﻣﺖ ﻓﺪارى وﻗﻒ ﻋﻠﻰ آﺬا
 .422، ص 2اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ ﻟﻠﻨﻔﺮاوى، ج:       راﺟﻊ   
 .422، ص 2 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (2)
 .873، ص 3 اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (3)
 .931ورﻗﻤﻪ . هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ:  وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى وﻗﺎل. رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ (4)
 .78 ص 3راﺟﻊ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ج.  اﻟﻮﻗﻒ ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻓﻰ ﺑﺎب. رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ (5)
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ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ اﻟѧﺬى رواﻩ اﺑѧﻦ . (1)"هﻤﺎاﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ وﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮ 
  .ﻣﺎﺟﺔ
ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ . أﺻﺎب ﻋﻤﺮ أرﺿﺎ ﺑﺨﻴﺒﺮ : وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل /  3      
إﻧﻰ أﺻﺒﺖ أرﺿﺎ ﺑﺨﻴﺒﺮ ﻟﻢ أﺻѧﺐ ﻣѧﺎﻻ ﻗѧﻂ : ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ . اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺄﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ 
. إن ﺷѧﺌﺖ ﺣﺒѧﺴﺖ أﺻѧﻠﻬﺎ، وﺗѧﺼﺪﻗﺖ ﺑﻬѧﺎ : ﻓﻘѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . هﻮ أﻧﻔﺲ ﻋﻨѧﺪي ﻣﻨѧﻪ 
ﻓﺘﺼﺪق ﺑﻬѧﺎ ﻋﻤѧﺮ وأﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺒѧﺎع أﺻѧﻠﻬﺎ وﻻ ﻳѧﻮرث وﻻ ﻳﻮهѧﺐ ﻓﺘѧﺼﺪق ﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﺮاء : ﻗﺎل
وﻓﻰ اﻟﻘﺮﺑﻰ وﻓﻰ اﻟﺮﻗﺎب وﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﺑѧﻦ اﻟѧﺴﺒﻴﻞ واﻟѧﻀﻴﻒ ﻻ ﺟﻨѧﺎح ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻦ وﻟﻴﻬѧﺎ أن 
  .(2)أو ﻳﻄﻌﻢ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻮل ﻣﺎﻻ. ﻳﺄآﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
ﻟﻘﺎل ﺑﻪ ورﺟѧﻊ . إﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ : ﻗﺎل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ : "ﺒﻞ اﻟﺴﻼم       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳ 
  .(3)"أهـ... رد اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻺﺟﻤﺎع، ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ : ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ. ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻒ
وﻗѧﺪ وﻗѧﻒ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ووﻗѧﻒ أﺻѧﺤﺎﺑﻪ : ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﻓﻘѧـﻪ اﻟѧﺴﻨﺔ/  4      
  .(4)"أهـ... ﺪاﺋﻖ واﻟﺨﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻷرض واﻵﺑﺎر واﻟﺤ
ﻟﻤﺎ ﻗﺪم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأﻣﺮ : ﻓﻌﻦ أﻧﺲ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل /  5      
 ﺛﻤﻨѧﻪ إﻻ إﻟѧﻰ واﷲ ﻻ ﻧﻄﻠѧﺐ : ﻓﻘѧﺎﻟﻮا . ﺎﺋﻄﻜﻢ هѧﺬا ﻳﺎ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﺠﺎر ﺗﺄﻣﻨﻮﻧﻰ ﺑﺤ : ﻗﺎل. ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺠﺪ 
  .(5)"ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﺒﻨﺎﻩ ﻣﺴﺠﺪا. ﻰاﷲ ﺗﻌﺎﻟ
ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ : "ﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل وﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ر /  6      
  .(6)"ﻓﺤﻔﺮﺗﻬﺎ: ﻗﺎل. روﻣﺔ ﻓﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ
 ﻓѧﻰ ﻓﺮﺳѧﺎ ﻣѧﻦ اﺣﺘѧﺒﺲ : "وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  7      
  .(7)"ﻮﻟﻪ ﻓﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﺴﻨﺎتروﺛﻪ وﺑﺳﺒﻴﻞ اﷲ إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻓﺈن ﺷﺒﻌﻪ 
وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻋﻤѧﺮ ﻋﻠѧﻰ /  8      
  .(8)"رﻋﻪ واﻋﺘﺎدﻩ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲوأﻣﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺒﺲ أد: وﻓﻴﻪ. اﻟﺼﺪﻗﺔ
  
                                                 
 .88، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج  (1)
 .6932 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟﻮﻗﻒ ورﻗﻤﻪ . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ (2)
 .88، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (3)
 .973، ص 3 ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (4)
 .973 ص 3 ج ذآﺮﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ. رواﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ (5)
 .973 ص 3 أوردﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ (6)
 .183 ص 3 أوردﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﺒﺨﺎرى (7)
 .183 ص 3 ذآﺮﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ (8)
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  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
ﺛﺒѧﺖ .       إذن هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ آﻠﻬﺎ ﺗﺪل دﻻﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﻗѧﻒ، وﺣﻜﻤѧﻪ اﻟﻨѧﺪب 
وإﻗѧѧﺮارﻩ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻟﻜѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ وﻗѧѧﻒ ﻣѧѧﻦ . ﺳѧѧﻠﻢ وﻓﻌﻠѧѧﻪ ﺑﺄﻗﻮاﻟѧѧﻪ ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ و 
  .اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
هѧﻞ ﻳﺠѧﻮز اﻟﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺪوم أم ﻻ؟ :       ﺑﻨﻴﺖ اﺧﺘﻼﻓѧﺎت اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻟﻠﺤﻤѧﻞ ﺣѧﻮل اﻟﺘѧﺴﺎؤل 
  وهﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮدا أم ﻻ؟
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
. ﻟѧѧﻮ وﻗѧѧﻒ ﻋﻠѧѧﻰ أوﻻد زﻳѧѧﺪ، وﻻ وﻟѧѧﺪ ﻟѧѧﻪ ﺻѧѧﺢ ﻓѧѧﻰ اﻷﺻѧѧﺢ : "ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺪر اﻟﻤﺨﺘѧѧﺎر       
  .(1)"وﺗﺼﺮف اﻟﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء إﻟﻰ أن ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺰﻳﺪ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﺣﻜﻤѧﺎ . وﻳѧﺸﺘﺮط ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮﻗѧﻮف ﻋﻠﻴѧﻪ أن ﻳﻜѧﻮن أهѧﻼ ﻟﻠﺘﻤﻠѧﻚ: "      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟﻌѧﺪوي
ﻠѧﺔ إﻟѧﻰ أن  ﺳѧﻴﻮﻟﺪ، وﺗﻮﻗѧﻒ اﻟﻐ ﻮﻟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣѧﻦ وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤ . آﺎﻟﻤﺴﺠﺪ أو ﺣﺴﺎ آﺎﻵدﻣﻲ 
  .(2)"أهـ... ﻠﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺮد اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻐوﻓﻰ هﺬﻩ . ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻴﺄس ﻣﻨﻪ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .(3)"أهـ... ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻴﻦ ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻤﻠﻜﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
إذا آѧﺎن اﻟﺤﻤѧﻞ أﺻѧﻼ ﻓѧـﻰ ﻣﻨـﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻳﺨѧﺘﺺ ﺑﻬѧﺎ : "      ﺟﺎء ﻓــﻰ اﻹﻧﺼﺎف 
أﻣѧﺎ إذا آѧﺎن ﺗﺒﻌѧﺎ ﺑѧﺄن وﻗѧﻒ ﻋﻠѧـﻰ أوﻻدﻩ، أو أوﻻد ﻓѧﻼن وﻣﻨﻬѧـﻢ ﺣﻤѧﻞ، ﻓﻴѧﺼـﺢ ﺑѧﻼ . اﻟﻮﻗѧﻒ 
  .(4)"أهـ... ﻧﺰاع 
                                                 
 .034، ص 4اﺳﻰ، جوﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﻴﻮ. 034، ص 4ﻜﻰ، اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر، ج اﻟﺤﺼﻔ (1)
 .13، ص 3وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺨﻄﺎب، ج. 344، ص 2 اﻟﻌﺪوى، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوى، ج (2)
، 4وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟﻐﺰاﻟѧﻲ، اﻟﻮﺳѧﻴﻂ، ج. 144، ص 1وﻣﺜﻠѧﻪ اﻟѧﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬѧﺬب، ج. 973، ص 2 اﻟѧﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، ﻣﻐﻨѧﻰ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج، ج (3)
 .352ص 
 .22، ص 7 اﻟﻤﺮدواى، اﻹﻧﺼﺎف، ج (4)
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  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
وﺳѧѧﻮاء أآѧѧﺎن اﻟﻤﻮﻗѧѧﻮف ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻣﻮﺟѧѧﻮدا آﺰﻳѧѧﺪ، أو ﻣﻌѧѧﺪوﻣﺎ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺮح اﻷزهѧѧﺎر 
  . (1)"أهـ... آﺄوﻻدﻩ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺟﺪوا 
  
  :اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻓѧѧﻰ اﻟﻮﻗѧѧﻒ اﻟﺨѧѧﺎص، وﺟѧѧﻮد اﻟﻤﻮﻗѧѧﻮف ﻋﻠﻴѧѧﻪ، ﺣѧѧﻴﻦ : "  ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺗﺤﺮﻳѧѧﺮ اﻟﻮﺳѧѧﻴﻠﺔ     
وآѧﺬل اﻟﺤﻤѧﻞ ﻗﺒѧﻞ أن . اﻟﻮﻗﻒ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻗﻒ اﺑﺘѧﺪاءا ﻋﻠـѧـﻰ اﻟﻤﻌѧﺪوم، وﻣѧـﻦ ﺳѧﻴﻮﺟﺪ ﺑﻌѧـﺪ 
  .(2)"أهـ... ﻳﻮﻟﺪ 
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﺄﻟﺔ،       ﻧﻔﻬـﻢ ﻣﻤﺎ أﺛﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻧѧﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬѧﺎء، أﻧﻬѧﻢ ﻗѧﺪ اﻧﻘѧﺴﻤﻮا ﻓѧﻰ اﻵراء، ﺣѧﻮل هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴ 
  :إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
اﻟﻘѧѧﺴﻢ اﻷول وهѧѧﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ وﻗѧѧﺪ ﻗѧѧﺎﻟﻮا ﺑѧѧﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗѧѧﻒ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ هѧѧﻮ /  1
  .ﻣﻮﺟﻮد اﻵن، أو ﺳﻴﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ وهﻢ ﻳѧﺮون أن اﻟﻤﻮﻗѧﻮف ﻋﻠﻴѧﻪ ﻳﺠѧﺐ أن /  2
 ﻓѧѧﻼ ﻳﺠѧѧﻮز اﻟﻮﻗѧѧﻒ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺤﻤѧѧﻞ .أو ﻣﻮﺟѧѧﻮد اﻷﺻѧѧﻞ ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻮﻗѧѧﻒ . ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﻮﺟѧѧﻮدا ﺑﻨﻔѧѧﺴـﻪ 
  .اﺳﺘﻘﻼﻻ، وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎ
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
اﻟﻮﻗѧﻒ ﻳѧﺼﺢ وﻟﻜѧﻦ .       ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳѧﺼﺢ ﺗﻤﻠﻴѧﻚ ﺷѧﻰء ﻟﻤѧﻦ هѧﻮ ﻣﻌѧﺪوم 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪوم ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد، ﻷن اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻨﻰ أرﺟﺢ اﻟﺮأي اﻟﺜѧﺎﻧﻲ . ﻜﻪ      أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺪوم اﻟﺬى ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﺟﻮد أﺻﻼ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﻤﻠﻴ 
ﻓѧﻼ . وهﻮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺠﻮاز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد أو ﻣﻦ ﻟѧﻪ أﺻѧﻞ ﻣﻮﺟѧﻮد 
ﺑﺪ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻼ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻴѧﻪ ﻣﺜѧﻞ اﻟﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ أوﻻد ﻓѧﻼن 
  . ﻓﺎﺗﺖ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻼن أوﻻد إﻻ اﻟﺤﻤﻞ، إذن ﻓﻼ وﻗﻒ ﻟﻪ وإن. وﻣﻨﻬﻢ ﺣﻤﻞ
  
  
                                                 
 .264 ص ،3 أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج (1)
 .531، ص 6وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ، آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى، ج. 27، ص 2 اﻻﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻰ، ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ج (2)
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  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻳѧѧﺸﺘﺮط (: "533) اﻟﻤѧѧﺎدة 1991      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
ﺳѧﻢ أو ﻣﻌﻴﻨѧﺎ ﺑﺎﻹ / ب.  ﻗﺮﺑﺔ ﻓﻰ ﺣﻜѧﻢ اﻹﺳѧﻼم / أ:  ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ 
  .(1)ﻣﻮﺟﻮدا إذا ﻋﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﻢ/ ج.  اﻟﻮﺻﻒ
وهﻮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ . وهﻮ اﻟﺬى رﺟﺤﺘﻪ : اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ       إذن ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 
واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺠﻮاز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد أو ﻣﻦ ﻟﻪ أﺻﻞ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺄآﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳѧﺘﻤﺮارﻳﺔ 
  .ﻓﻰ اﻟﻮﻗﻒ
  


















                                                 
 .1991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﺳــﻊ
  أﺣﻜﺎم اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ
  
  
  : ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح(1)اﻟﻬﺒﺔ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
وهѧѧﻰ اﻟﻌﻄѧѧﺎء اﻟﺸﺨѧѧﺼﻰ ﻟﻶﺧѧѧﺮﻳﻦ ﻣѧѧﻦ ذوى اﻟﻤѧѧﺮوءة ( و هѧѧـ ب )      اﻟﻬﺒѧѧﺔ ﻣѧѧﺼﺪر ﻣѧѧﻦ 
  .واﻷرﻳﺤﻴﺔ واﻟﻨﺨﻮة
وهѧﻮ .  ووهﺒѧﺎ وهﺒѧﺔًﺒѧﺎوهﺒѧﻪ ﻟѧﻪ آﻮدﻋѧﻪ وه: ﺗﻘѧﻮل: " اﻟﻤﺤѧﻴﻂ      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻘѧﺎﻣﻮس
  .(2)"أهـ. ..واﻻﺳﻢ اﻟﻤﻮهﺐ واﻟﻤﻮهﺒﺔ . واهﺐ ووهﺎب ووهﻮب ووهﺎﺑﺔ
: ﺗﻘѧﻮل . أى اﻟﻌﻄﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴѧﺔ ﻣѧﻦ اﻷﻋѧﺮاض واﻷﻏѧﺮاض : اﻟﻬﺒﺔ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
وﺗﻮاهѧﺐ . أى آﺜﻴѧﺮ اﻟﻬﺒѧﺔ ﻷﻣﻮاﻟѧﻪ واﻟﻬѧﺎء ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐѧﺔ : رﺟѧﻞ واهѧﺐ ووهѧﺎب ووهѧﻮب ووهﺎﺑѧﺔ 
  .(3)"أهـ... أى ﺳﺆال اﻟﻬﺒﺔ : واﻹﺳﺘﻴﻬﺎب. أى وهﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ: اﻟﻨﺎس






                                                 
" ﻬﺒѧﺔ أى ﻓﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟ : ﻓﺼﻞ: "ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك .  وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮ  اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﺒﺔ  (1)
  .اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻬﺎ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ
( 3.  وﺷѧﺮﻃﻪ أن ﻳﻜѧﻮن ﻣﻤﻠﻮآѧﺎ ﻟﻠﻮاهѧﺐ : وﻣﻮهѧﻮب ( 2.  واهﺐ، وﻣѧﻦ ﺷѧﺮﻃﻪ أن ﻳﻜѧﻮن أهѧﻼ ﻟﻠﺘﺒѧﺮع ( 1:     وأرآﺎﻧﻬﺎ أرﺑﻌﺔ 
  .وﺻﻴﻐﺔ، آﻮهﺒﺘﻚ أو ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، وإن ﻣﻌﺎﻃﺎة( 4.  وﻣﻮهﻮب ﻟﻪ، وﺷﺮﻃﻪ أن ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻵن ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎ وهﺐ ﻟﻪ
  .أهـ... ﺪت هﺬﻩ اﻷرآﺎن وﺷﺮﻃﻬﺎ ﺻﺤﺖ اﻟﻬﺒﺔ   ﻓﻤﺘﻰ وﺟ
   . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ78، ص 3اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج:            راﺟﻊ
  :   آﻤﺎ أورد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ، ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻬﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ
  :1991   ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻻﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل وﺗﺘ(: 862)   اﻟﻤﺎدة 
  .ﻣﻦ ﻟﻔﻆ أو آﺘﺎﺑﺔ أو إﺷﺎرة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ: ﻳﺼﺢ إﻳﺠﺎب اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻠﻤﺎل ﻣﺠﺎﻧﺎ(:  962)   اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﻘﻮم اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻰ اﻟﻬﺒﺔ ﻣﻘﺎم اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻔﻈﺎ(:  072)   اﻟﻤﺎدة 
. ﻻ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣѧﺮض اﻟﻤѧﻮت ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻮاهﺐ أن ﻳﻜﻮن آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﻣﺨﺘﺎرا ﻻ ﻣﺤﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ و (:  672)   اﻟﻤﺎدة 
  .ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﻮهﻮب
ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎ ( د)ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻟﻠﻮاهﺐ  ( ج)ﻣﻮﺟﻮدا وﻗﺖ اﻟﻬﺒﺔ  ( ب)ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ  ( أ)ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻤﻮهﻮب أن ﻳﻜﻮن (:  572)   اﻟﻤﺎدة 
  .ﻣﻌﻴﻨﺎ
  .ﺗﻜﻮن هﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎع ﻣﻄﻠﻘﺎ آﺎن أو ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻐﻴﺮﻩ اﺗﺼﺎل ﻣﻼﺻﻘﺔ أو ﻣﺠﺎورة(:  672)   اﻟﻤﺎدة 
 .1991راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ .  ﺠﻮز هﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺗ(:  772)   اﻟﻤﺎدة 
 (.و هـ ب) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻮاو، ﻣﺎدة  (2)
 (.و هـ ب) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺒﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻮاو، ﻣﺎدة  (3)
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  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
ﻟﻜѧﻦ .       ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻬﺒﺔ وﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺒѧﺮع واﻟﺘﻔѧﻀﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻐﻴѧﺮ، ﺳѧﻮاء آﺎﻧѧﺖ ﺑﻤѧﺎل أو ﺑﻐﻴѧﺮﻩ 
  .اﻟﻬﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﻋﻮﺿﺎ، ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻟﻤﺜﻠﻪ أو دوﻧﻪ أو أآﺜﺮ ﻣﻨﻪ
وهѧﻮ هﺒѧﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣﻤѧﻦ :  اﻹﺑѧﺮاء :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻋﻢ وﻳѧﺸﻤﻞ :  اﻟﻬﺒﺔ، ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ وﻣﻔﻬﻮم      
وهﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻮهﻮب ﻟѧﻪ : واﻟﻬﺪﻳﺔ. وهﻰ هﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﺛﻮاب اﻵﺧﺮة : واﻟﺼﺪﻗﺔ. هﻮ ﻋﻠﻴﻪ 
  .أن ﻳﻌﻮﺿﻪ
وهѧﻮ اﻟѧﺬى ﻧﺮﻳѧﺪﻩ ﺑﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻬﺒѧﺔ ﻓѧﻰ .       وﻧﺤﻦ إﻧﻤѧﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨѧﺎ ﻣﻔﻬѧﻮم اﻟﻬﺒѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧѧﺺ 
  :ﻓﻠﻨﺜﺒﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ. اﻻﺻﻄﻼح
. اﻟﻬﺒﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﺒﺮع ذاﺗﺎ وﺗﻨﻘﻞ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻼ ﻋﻮض ﻷهѧﻞ ":       ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 
  .(1)"أهـ... أى ﻟﻠﻬﺒﺔ 
واﻟﻬﺒѧﺔ ﻓـѧـﻰ اﻟѧﺸــﺮع ﻋﻘـѧـﺪ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻪ ﺗﻤﻠﻴѧﻚ اﻹﻧѧﺴـﺎن ﻣﺎﻟѧﻪ : "      وﺟѧﺎء ﻓـѧـﻰ ﻓﻘѧـﻪ اﻟѧﺴﻨﺔ
ﻓѧﺈذا أﺑѧﺎح اﻹﻧѧﺴــﺎن ﻣﺎﻟѧﻪ ﻟﻐﻴѧﺮﻩ ﻟﻴﻨﺘﻔѧﻊ ﺑѧﻪ وﻟѧﻢ ﻳﻤﻠﻜѧﻪ إﻳѧﺎﻩ آѧﺎن . ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓــﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻼ ﻋﻮض 
  .(2)" أهـ...إﻋﺎرة 
  :      إذن ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎن ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن، وﻳﺪﻻن ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻰ ﻟﻠﻬﺒﺔ
 ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﺜﻼ وﻓѧѧﻖ ًاﻷن ﺻѧѧﺎﺣﺐ اﻟﻤѧѧﺎل ﻳﺘﺒѧѧﺮع ﻣѧѧﻦ ﻣﺎﻟѧѧﻪ ﻋѧѧﺎدة إﻻ إذا آѧѧﺎن ﻣﺤﺠѧѧﻮر  -1
  .ﻓﻴﻜﻮن ﻏﻴﺮ أهﻞ ﻟﻠﺘﺒﺮع. اﻟﻘﺎﻧﻮن
 .ﻌﺮﻳﻔﻴﻦﺘوﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﻼ ﻋﻮض وهﻮ ﻣﺬآﻮر ﻓﻰ اﻟ -2
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻬﺒﺔ : "1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ /  1( 762) ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة      
  ".هﻰ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﺎل، أو ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﺣﺎل ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺎﻟﻚ، دون ﻋﻮض
آѧﺄن ﻳѧﺸﺘﺮط اﻟﻮاهѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮهѧﻮب ﻟѧﻪ ﺑѧﺪﻻ ﻣﺎﻟﻴѧﺎ أو اﻟﻘﻴѧﺎم . ﺗﺠѧﻮز اﻟﻬﺒѧﺔ ﺑﻌѧﻮض/  2      




                                                 
 .78، ص 3 اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج (1)
 .883، ص 3 ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (2)
 .1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (3)
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  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﻟﻜﻦ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺟѧﻮز اﻟﻬﺒѧﺔ ﺑﻌѧﻮض .  اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺎتإﻟﻰ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﺒﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔ       ﻧﺨﻠﺺ 
  .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎل أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻟﺘﺰام
  .      آﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن اﻟﻬﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﺎل أو ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ
  
  :اﻟﻬﺒﺔ وﺣﻜﻤﻬـﺎﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ :  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﺔ، ﻟﻤѧﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺗѧﺄﻟﻴﻒ اﻟﻘﻠѧﻮب، وﺗﻮﺛﻴѧﻖ ﻋѧﺮى اﻟﻤﺤﺒѧﺔ ﺑѧﻴﻦ       وﻗﺪ ﺷـﺮع اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻬﺒѧ 
وآﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟѧﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬѧﺎ ورﻏѧﺐ . وآﺎن ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻬﺪﻳﺔ وﻳﺜﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ . اﻟﻨﺎس
  . ﺑﻞ ﺣﺾ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺪﻳﺔ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﻘﻴﺮا. ﻓﻴﻬﺎ
  .      وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع
  
  :ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ(  أ)
  .(1)"اﻵﻳﺔ.... إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن وإﻳﺘﺎء ذي اﻟﻘﺮﺑﻰ : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  1      
  .(2)"وﺁﺗﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺒﻪ ذوى اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  2      
  .(3)"ﻴﻦوﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ وذى اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ واﻟﻤﺴﺎآ: "وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ/  3      
وإذا ﺣѧѧﻀﺮ اﻟﻘѧѧﺴﻤﺔ أوﻟѧѧﻮ اﻟﻘﺮﺑѧѧﻰ واﻟﻴﺘѧѧﺎﻣﻰ واﻟﻤѧѧﺴﺎآﻴﻦ ﻓѧѧﺎرزﻗﻮهﻢ : "وﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ /  4      
  .(4)"ﻣﻨﻪ
  .      وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﺔ واﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺒﺮ
  
  :ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ(  ب)
ﻻ ﻣѧﻦ ﺗѧﺼﺪق ﺑﻌѧﺪل ﺗﻤѧﺮة ﻣѧﻦ آѧﺴﺐ ﻃﻴѧﺐ، وﻻ ﻳﻘﺒѧﻞ اﷲ إ : "ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ   - أ
وﻳﺮﺑﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﺮﺑﻰ أﺣﺪآﻢ ﻓﻠﻮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ . اﻟﻄﻴﺐ، ﻓﺎن اﷲ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ 
 .(5)"اﻟﺠﺒﻞ
 
                                                 
 .09 ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، اﻵﻳﺔ  (1)
 .771 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (2)
 .38 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (3)
 .8 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (4)
 . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ (5)
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 .(1)"ﺗﻬﺎدوا ﺗﺤﺎﺑﻮا: " وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم -  ب
ﻣѧﻦ ﺟѧﺎءﻩ : "  وﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺪى، أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل -ج
ﻓﺈﻧﻤﺎ هﻮ رزق ﺳﺎﻗﻪ اﷲ . ﻓﻠﻴﻘﺒﻠﻪ وﻻ ﻳﺮدﻩ . ﻟﺔ وﻻ ﻣﺴﺄ (2)ﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺷﺮاف 
  .(3)"إﻟﻴﻪ
 ﻟﻘﺒﻠѧﺖ، (4)ﻟѧﻮ أهѧﺪى إﻟѧﻰ آѧﺮاع : "  وﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل، ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ -د
  .(5)"وﻟﻮ دﻋﻴﺖ إﻟﻴﻪ ﻷﺟﺒﺖ
ﺗﻬﺎدوا ﻓѧﺈن اﻟﻬﺪﻳѧﺔ ﺗѧﺬهﺐ : "  وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة ﻗﺎل، ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل -هـ
  .(8)" ﺷﺎﻩ(7)ﺳﻦﻻ ﺗﺤﻘﺮن ﺟﺎرة ﻟﺠﺎرﺗﻬﺎ وﻟﻮ ﺷﻖ ﻓْﺮو. (6)وﺣﺮ اﻟﺼﺪر
ﻞ هﺪﻳѧﺔ ﻓﻘﺒѧ . ﻳѧﺔ اﻟﻜﻔѧﺎر وﻗﺪ ﻗﺒﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ هﺪ : ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ   - و
  .(9)"آﻤﺎ أهﺪى هﻮ اﻟﻜﻔﺎر اﻟﻬﺪاﻳﺎ واﻟﻬﺒﺎت. ، وهﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﻮﻗﺲﻗﻴﺼﺮآﺴﺮى، وهﺪﻳﺔ 
ﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أﻣﺎ ﻣﺎ رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣѧﺬى، أن ﻋﻴﺎﺿѧﺎ أهѧﺪى اﻟ /  ز
: ﻗѧﺎل ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . ﻻ: أﺳѧﻠﻤﺖ؟ ﻓﻘѧﺎل : ﻓﻘﺎل ﻟѧﻪ اﻟﻨﺒѧﻲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ . هﺪﻳﺔ
  ".إﻧﻰ ﻧﻬﻴﺖ ﻋﻦ زﺑﺪ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ"
ﻜѧﻮن هѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﻳѧﺸﺒﻪ أن ﻳ : ﻗﺎل ﻓﻴѧﻪ اﻟﺨﻄѧﺎﺑﻲ : "ﺪﻳﺚ      ﻓﺠﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻮل هﺬا اﻟﺤ 
  .(01)"أهـ... ﻞ هﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﺧﺎ، ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﻗﺒ
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل
      إذن ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ هﺪﻳﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﻘﺒѧﻮل اﻟﻬﺪﻳѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻜﻔѧﺎر 







                                                 
 .883 ص 3 ذآﺮﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج.إﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ: ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ. ﻘﻰرواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى واﻟﺒﻴﻬ  (1)
 .ﻣﺴـﺄﻟﺔ: ﺷﺮاف إ (2)
 .983 ص 3 أوردﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. رواﻩ أﺣﻤﺪ (3)
 .وهﻮ ﻣﺎ دون اﻟﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺑﺔ:  آﺮاع (4)
 .983 ص 3 وﻗﺪ ذآﺮﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬى وﺻﺤﺤﻪ (5)
 .اﻟﺤﻘﺪ: ﺣﺮ و (6)
 .اﻟﺤﺎﻓﺮ: ﺳﻦ ﻓْﺮ (7)
 .983 ص 3 أوردﻩ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ج. رواﻩ أﺣﻤﺪ وأﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬى (8)
 .983، ص 3 ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (9)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (01)
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  :اﻹﺟﻤﺎع(  ج)
وﺣﻜѧѧﻰ اﺑѧѧﻦ رﺷѧѧﺪ وﻏﻴѧѧﺮﻩ : "ﻧﻰﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻮاآѧѧﻪ اﻟѧѧﺪوا .       آﻤѧѧﺎ ﺷѧѧﺮﻋﺖ اﻟﻬﺒѧѧﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤѧѧﺎع 
. وﻟﻜѧﻦ ﻳﺘﺄآѧﺪ ﻧѧﺪﺑﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻷﻗѧﺎرب واﻟﺠﻴѧﺮان، وآﻮﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻦ أﻧﻔѧﺲ اﻟﻤѧﺎل . اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻧѧﺪﺑﻬﺎ 
واﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤѧﺎع دﻟѧﺖ ﻋﻠѧﻰ . واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺪب ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻧѧﻮاع اﻟﻤﻌѧﺮوف واﻹﺣѧﺴﺎن 
  .(1)"أهـ... ﻧﺪﺑﻬﺎ 
  .وﻧﺪﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع أﻳﻀﺎ      ﻓﺒﻬﺬا اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺬى ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻨﻔﺮاوى ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ 
  
  اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻬﺒﺔ وهﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ؟
      هﻨﺎك ﻣﻨﺢ وﻋﻄﺎﻳﺎ آﺜﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺒﺔ، وهѧﻰ ﻣѧﻦ وﺟѧﻮﻩ اﻟﺒѧﺮ واﻹﺣѧﺴﺎن، اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻰ 
  .ﺑﺎب ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻮاﺳﻊ، آﻤﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻹﺳﻼم
ﻗﺔ وﻻ ﺣﺒﺲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة وﻻ ﺗﺘﻢ هﺒﺔ وﻻ ﺻﺪ: ﻗﻮل اﻟﻤﺼﻨﻒ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
ﻴѧﺔ اﻟﻌﻄﺎﻳѧﺎ آﺎﻟﻤﻨﺤѧﺔ ﻞ ﻣﺜﻠﻬѧﺎ ﺑﻘ ﻳﻮهﻢ ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟѧﺜﻼث، وﻟѧﻴﺲ آѧﺬﻟﻚ، ﺑѧ " أهـ.... 
  .(2)"أهـ ...  وﻏﻴﺮهﺎﻟﻌﺮﻳﺔواﻟﻨﺤﻠﺔ وا
واﻟﻘﺎﻋѧﺪة أن ﺟﻤﻴѧﻊ : "ﻓﻘﺪ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن .       أﻣﺎ هﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ أم ﻻ 
ﻟѧﻢ : ﺳﻤﻌﺖ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻘѧﻮل : ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ﻗﺎل اﻟﺤﺮﺑﻲ . ﺎع ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء، ﺗﺮد ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻔ 
ﺮى ﻓѧﺎﻟﻌﻤ : ﺎﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮب ﻓﻰ أن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ أرﺑﺎﺑﻬﺎ، وﻣﻨ 
 وهѧﺬﻩ ﺣﺠѧﺔ – واﻷﻃѧﺮاق وﻏﻴﺮهѧﺎ -واﻟﺮﻗﺒﻰ واﻻﻓﻘﺎر واﻷﺣﺒﺎل واﻟﻤﻨﺤﺔ واﻟﻌﺮﻳѧﺔ واﻟѧﺴﻜﻨﻰ 
وهѧﻮ ﻗѧﻮل اﻟﻠﻴѧﺚ . ﻄﺎﻳﺎ، إﻻ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ دون اﻟﺮﻗѧﺎب ﻣﺎﻟﻚ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﻌ 
  .(4)"(3)أ هـ...ﺑﻦ ﺳﻌﺪ واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﺴﻴﻂ 
                                                 
 .612، ص 2 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (1)
 . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ892، ص 1ن، ج اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁ (3)
  : أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻬﺒﺔ ﻓﻨﺬآﺮهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ (4)
وﻗﻠﻨѧﺎ ﻳѧﺎ ﺁدم : "ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺴﻜﻨﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .  وهﻰ اﻟﻤﺴﻜﻦ، أى ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺴﻜﻨﻰ( 1: ")      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
وهѧﺬا . ﺪﺧﻮل ﺁدم وﺣѧﻮاء اﻟﺠﻨѧﺔ آѧﺎن دﺧѧﻮل ﺳѧﻜﻦ ﻻ إﻗﺎﻣѧﺔ ﻓѧ . ﻷن اﻟﺴﻜﻨﻰ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ﻣﻠﻜѧﺎ . وهﺬﻩ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ...." اﺳﻜﻦ 
  .دﻻﻟﺔ أن ﻣﻦ أﺳﻜﻦ رﺟﻼ دارﻩ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
واﻟﻤﺮاﻗﺒѧﺔ أن . وهﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ . اﻟﺮﻗﺒﻰ( 3)وﻣﺜﻠﻪ . وهﻰ اﺳﻜﺎﻧﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻰ دار ﻟﻚ ﻣﺪة ﻋﻤﺮك أو ﻋﻤﺮﻩ : اﻟﻌﻤﺮى( 2      )
  .وإن ﻣﺖ ﻗﺒﻠﻚ ﻓﻬﻰ ﻟﻚ. إن ﻣﺖ ﻗﺒﻠﻰ رﺟﻌﺖ إﻟّﻰ دارى: ﻳﺮﻗﺐ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺒﻪ وهﻰ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ
وﻣﻨﻌﻬѧﺎ ﻣﺎﻟѧﻚ واﻟﻜﻮﻓﻴѧﻮن، ﻷن آѧﻞ . ﻓﺄﺟﺎزهѧﺎ أﺑѧﻮ ﻳﻮﺳѧﻒ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻬѧﻰ آﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻋﻨѧﺪهﻢ :    اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓѧﻰ اﻟﻌﻤѧﺮي واﻟﺮﻗﺒѧﻰ 
( ص)ﻓﻌﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أن رﺳѧﻮل اﷲ . واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ إﻟﻰ ﻋﻮض ﻻ ﻳﺪرى هﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ أم ﻻ، وﻳﺘﻤﻨﻰ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺒﻪ 
وﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ . ﻓﻔѧﻰ هѧﺬا اﻟﺤѧﺪﻳﺚ اﻟﺘѧﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺤﻜѧﻢ ". اﻟﻌﻤﺮى ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻤﻦ أﻋﻤﺮهﺎ واﻟﺮﻗﺒﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻤﻦ أرﻗﺒﻬﺎ : "ﻗﺎل
واﻟﺤѧﺪﻳﺜﺎن . ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻻ رﻗﺒﻰ ﻓﻬѧﻰ ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻨѧﻊ ". ﻻ رﻗﺒﻰ، ﻓﻤﻦ أرﻗﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﻤﺎﺗﻪ (: "ص)ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ 
  .رواهﻤﺎ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
  .أى أﻋﺮﺗﻚ ﻓﻘﺎرهﺎ ﻟﺘﺮآﺒﻬﺎ: أﻓﻘﺮﺗﻚ ﻧﺎﻗﺘﻰ. ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻓﻘﺎر اﻟﻈﻬﺮ: راﻻﻓﻘﺎ( 4      )
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  :ﺗﺮﺟﻴـﺢ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ .       وأﻧﺎ أرﺟﺢ رأى اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻷن ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس 
  .اﻟﺨﻴﺮ وﻧﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ رد اﻟﺮﻗﺎب ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
أﻣﺎ . ﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻰء اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻓﺎﻟﻬﺒﺔ ﺗﻌﻮرف أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻚ       وأرى أن ا 
واﻟﺪاﺑﺔ ﻟﻠﺮآﻮب ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﺮد ﺑﻌﺪ . إذا آﺎن اﻟﺸﻰء ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎة ﻟﻠﺤﻠﺐ ﻓﺘﺮد ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎد ﻟﺒﻨﻬﺎ
وآѧﺬﻟﻚ ﺳѧﻜﻨﻰ اﻟѧﺪار ﻟѧﺰﻣﻦ ﻣﺤѧﺪد ﻓѧﺈن اﻟﻤﻨﺘﻔѧﻊ ﻳѧﺴﻠﻢ اﻟѧﺪار ﻟѧﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻌѧﺪ . اﻟﻌѧﻮدة ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻔﺮ




                                                                                                                                            
اﻟﻨﺎﻗѧﺔ أو : اﻟﻤﻨﻴﺤѧﺔ ( 7.  )أى اﻟﻌﻄﻴﺔ: واﻟﻤﻨﺤﺔ( 6.  )أى أﻋﺮﺗﻪ ﻧﺎﻗﻰ ﻟﻴﺮآﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻳﻘﺎل أﺧﺒﻠﺖ ﻓﻼﻧﺎ: وﻣﺜﻠﻪ اﻹﺧﺒﺎل (  5      )
(. ﻣﻦ اﻟѧﺰﻋﻴﻢ )وآﺬﻟﻚ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ( 01.  ) اﻟﺪﻳﻦ وآﺬﻟﻚ( 9.  )وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ( 8.  )اﻟﺸﺎة ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻶﺧﺮ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺮدهﺎ 
رواﻩ أﺑѧﻮ اﻣﺎﻣѧﺔ ". )اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻣѧﺆداﻩ واﻟﻤﻨﺤѧﺔ ﻣѧﺮدودة واﻟѧﺪﻳﻦ ﻣﻘѧﻀﻰ واﻟѧﺰﻋﻴﻢ ﻏѧﺎرم (: "ص)وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل 
وهﻰ اﻋﺎرة اﻟﻔﺤѧﻞ إذا ﻃﻠﺒѧﻪ ﻟﻴѧﻀﺮب ﻓѧﻰ إﺑﻠѧﻪ ﺛѧﻢ . اﻹﻃﺮاق( 11.  )وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ وﻏﻴﺮهﻤﺎ وهﻮ ﺻﺤﻴﺢ 
واﻧﻤѧﺎ هѧﺬا ﻓѧﻰ اﻟﺘﻄѧﻮع وأﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻔﻘѧﺎت اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت وآѧﺬﻟﻚ اﻟﻜѧﺴﻮة / 1: "....   وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ ﻻﺑѧﻦ ﺣѧﺰم اﻟﻈѧﺎهﺮى.ﻳѧﺮدﻩ
وهﺒﺔ ﺟﺰء ﻣѧﺴﻤﻰ ﻣﻨѧﺴﻮب ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻴѧﻊ آﺜﻠѧﺚ أو رﺑѧﻊ أو / ... 2... ﻟﻜﻦ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻣﺮء ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﺟﺘﻪ ... اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻼ 
ﻚ وﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ، وﻟﻠﻐﻨﻰ واﻟﻔﻘﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘѧﺴﻢ وﻓﻴﻤѧﺎ ﻻ ﻳﻨﻘѧﺴﻢ آѧﺎﻟﺤﻴﻮان ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎع واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳ 
واﻟﻌﻤѧﺮى / 9... واﻟﻤﻨﺤѧﺔ / 8... واﻹﺑﺎﺣѧﺔ / 7.  واﻟﻌﻄﻴѧﺔ / 6... واﻟﻬﺪﻳѧﺔ / 5.... واﻟﺤﺒﺲ / 4... واﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺘﻄﻮع / 3... وﻏﻴﺮﻩ
اﻟﻄﻌѧﺎم / 61... واﻟﺰآѧﺎة / 51... ﻟѧﻀﻴﺎﻓﺔ وا/ 41... واﻟﺤﻤﺎﻟѧﺔ / 31... واﻟﻘﺮض / 21... واﻟﻤﻌﺮوف / 11... واﻟﺮﻗﺒﻰ / 01... 
واﻷآѧﻞ ﻓѧﻰ ﺑﻴѧﺖ / 91... واﻟﻬѧﺪى إذا ﻋﻄѧﺐ ﻳﻨﺤѧﺮ وﻳﺨﻠѧﻰ ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس / 81... واﻟﻬѧﺪى ﻳﻨﺤѧﺮ / 71... ﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴѧﻪ اﻟﻘѧﻮم 
ﺮآѧﻮب ﻣѧﻨﺢ اﻟﺪاﺑѧﺔ ﻟﻠ / 32... إﺑﺎﺣѧﺔ اﻟѧﺪار ﻟﻠѧﺴﻜﻨﻰ / 22... إﻧﺎث اﻟﺤﻴﻮان ﻟﻠﺤﻠѧﺐ / 12... واﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺘﺒﻼت / 02.... اﻟﻮاﻟﺪ 
اﻷزراع ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ / 72(  ﻳﻜѧﻮن ﻟﻠﺠﻤﻴѧﻊ... )واﻟﻮﻋѧﺪ / 62... وﻣѧﻨﺢ اﻟﺨѧﺎدم ﻟﻠﺨﺪﻣѧﺔ / 52... وﻣѧﻨﺢ اﻷرض ﻟﻠﺰراﻋѧﺔ / 42... 
واﻟѧﺪآﺎآﻴﻦ أﻳѧﻀﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﻓﺘﺤﻬѧﺎ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ / 92... واﻻﺳﻜﺎن ﻳﻜﻮن ﻓﻰ اﻟﺒﻴѧﻮت واﻟѧﺪور / 82... اﻷرض ﻣﺪة ﻣﺴﻤﺎة أو ﻃﻮل اﻟﺤﻴﺎة 
/ 23... واﻹﻃѧﺮاق ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ اﻟﻌﺠѧﻮل ﺗﺤﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻹﻧѧﺎث / 13... ﻰ اﻟѧﺪواب اﻟﺘѧﻰ ﺗﺮآѧﺐ واﻻﻓﻘﺎر ﻳﻜﻮن ﻓ/ 03... ﺑﻬﺎ إﺳﻜﺎﻧﺎ 
وأﻳѧﻀﺎ ﻓѧﻰ / 43... واﻻﻣﺘѧﺎع ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ اﻷﺷѧﺠﺎر ذوات اﻟﺤﻤѧﻞ / 33... واﻷﺧѧﺪام ﻳﻜѧﻮن ﻓѧﻰ اﻟﺮﻗﻴѧﻖ اﻟѧﺬآﻮر واﻹﻧѧﺎث واﻟﺨѧﺪم 
اﻟﻌﺎرﻳﺔ / 83... ﻋﺮاء ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻨﺨﻞ واﻹ/ 73... وآﺬﻟﻚ اﻟﺠﻌﻞ / 63... وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻴﻴﺮ / 53... اﻟﺜﻴﺎب وﺟﻤﻴﻊ اﻷﺛﺎث 
وهﻰ إﺑﺎﺣﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺸﻰء آﺎﻟﺪاﺑﺔ ﻟﻠﺮآﻮب واﻟﺜﻮب ﻟﻠﺒﺎس واﻟﻔﺄس ﻟﻠﻄﺤѧﻦ واﻟﻤﺘﻌѧﺎرف أن اﻟﻔѧﺄس ﻟﻠﻘﻄѧﻊ واﻻﺑѧﺮة ﻟﻠﺨﻴﺎﻃѧﺔ 
واﻟﺤﺒﺲ وهﻮ اﻟﻮﻗѧﻒ وهѧﻮ ﺟѧﺎﺋﺰ ﻓѧﻰ اﻷﺻѧﻮل ﻣѧﻦ اﻟѧﺪور واﻷرﺿѧﻴﻦ واﻟﻔѧﺮاس / 04... واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ / 93... وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ 
  .381-241 ﺻﻔﺤﺎت 9راﺟﻊ اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج.   أهـ... ﻴﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﻟﺨ
آﺎﻟﻨﺤﻠѧﺔ واﻟﻤﻨﺤѧﺔ واﻟﻌﺮﻳѧﺔ واﻟﻬﺪﻳѧﺔ واﻹﺳѧﻜﺎن واﻟﻌﺎرﻳѧﺔ :  ﺑﻘﻴѧﺔ اﻟﻌﻄﺎﻳѧﺎ – أى اﻟﻬﺒѧﺔ –ﺑѧﻞ ﻣﺜﻠﻬѧﺎ : "   وﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟѧﺪواﻧﻰ 
وﺿѧﻌﺖ اﻟﻌѧﺮب : ﻗﺎل اﻟﻘﺮاﻓﻰ ﻓﻰ اﻟѧﺬﺧﻴﺮة .  ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة واﻻرﻓﺎق واﻟﻌﺪة واﻹﺧﺪام واﻟﺼﻠﺔ واﻟﺮهﻦ واﻟﻌﻤﺮى واﻻﺣﻴﺎء ﻓﻼ ﺗﺘﻢ إﻻ 
واﻟﺮﻗﺒѧﻰ اﻋﻄѧﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌѧﺔ ﻟﻤѧﺪة أﻗѧﺼﺮهﺎ . ﻓﺎﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض وﺑﻌﻮض اﻹﺟﺎرة . ﻷﻧﻮاع اﻻرﻓﺎق أﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻻﻓﻘѧﺎر و. ﻓﻬﻤﺎ أﺧѧﺺ ﻣѧﻦ اﻟﻌﺎرﻳѧﺔ . واﻟﻌﻤﺮى ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺪة ﻋﻤﺮﻩ . ﻋﻤﺮ أﺣﺪهﻤﺎ ﻷن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺮﻗﺐ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺒﻪ 
واﻟﻤﻨﺤѧﺔ هﺒѧﺔ ﻟѧﺒﻦ . واﻻﺳѧﻜﺎن هﺒѧﺔ ﻣﻨѧﺎﻓﻊ اﻟѧﺪار ﻣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺰﻣѧﺎن . ﻋﺎرﻳﺔ اﻟﻈﻬﺮ ﻟﻠﺮآﻮب ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻓﻘѧﺎرﻩ وهѧﻮ ﻋﻈѧﺎم ﺳﻠѧﺴﻠﺘﻪ 
واﻟﻨﺤﻠﺔ ﻣﺼﺪر . اﻧﺘﻬﻰ آﻼم اﻟﺬﺧﻴﺮة . واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻌﻄﺎء ﻳﻌﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ . واﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت . واﻟﻌﺮﻳﺔ هﺒﺔ ﺛﻤﺮ اﻟﻨﺨﻠﺔ . اﻟﺸﺎة
وﻻ ﻳѧﺴﻤﻰ : ﻗѧﺎل اﺑѧﻦ اﻻﻋﺮاﺑѧﻰ . واﻟﻬﺪﻳﺔ واﺣﺪة اﻟﻬѧﺪاﻳﺎ واﻟﻤﻬѧﺪى ﻣѧﺎ ﻳﻬѧﺪى ﻓﻴѧﻪ آѧﺎﻟﻄﺒﻖ وﻧﺤѧﻮﻩ . ﺔﻧﺤﻠﺘﻪ أى أﻋﻄﻴﺘﻪ ﻓﻬﻰ اﻟﻌﻄﻴ 
واﻟﻌѧﺪة . أى اﻧﺘﻔﻌѧﺖ ﺑѧﻪ : واﻟﻤﺮﻓѧﻖ ﻣѧﻦ اﻻرﻓѧﺎق ﻣѧﺎ ارﺗﻔﻘѧﺖ ﺑѧﻪ . أرﻓﻘﺘѧﻪ ﻧﻔﻌﺘѧﻪ : ﻳﻘѧﺎل . واﻻرﻓѧﺎق اﻟﻨﻔѧﻊ . ﻣﻬﺪى إﻻ وﻓﻴﻪ ﻣѧﺎ ﻳﻬѧﺪى 
. واﻟѧﺼﻠﺔ اﻟﻌﻄﻴѧﺔ. ام إﻋﻄѧﺎء ﺧѧﺎدم ﻏѧﻼم أو ﺟﺎرﻳѧﺔواﻻﺧѧﺪ. ﺟﻤﻌﻬѧﺎ ﻋѧﺪات ﻣѧﺼﺪر وﻋѧﺪ ﻓﻬѧﻰ اﻟﻮﻋѧﺪ ﻓﺎﻟﻬѧﺎء ﻋѧﻮض ﻣѧﻦ اﻟѧﻮاو
 .  612، ص 2راﺟﻊ اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج".    أهـ... واﻟﺮهﻦ ﻣﻌﺮوف . واﻟﺤﺒﺎء اﻟﻌﻄﺎء
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻤﺪى ﺻﺤﺔ وﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
وﻣﻤѧﺎ ﻻ ﺷѧﻚ .       اﻟﺘﺴﺎؤل هﻮ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺪى ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻬﺒѧﺔ ﻟﻬﻤѧﺎ 
  .وﻟﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺜﺎر ﻧﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬـﺎء. ﻓﻴﻪ أن اﻟﺼﻐﻴﺮ أهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ
  
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  .(1)"وﻟﻮ وهﺐ ﻟﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ: "ﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﻨﺪى      ﺟ
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .(2)"أهـ... اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ هﻮ ﻣﻦ ﻳﺼﺢ ﺗﻤﻠﻜﻪ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪم : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
  .(3)"أهـ... ﻋﻠﻰ أهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﻓﻴﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ هﻨﺎ ذﻟﻚ : "....       وﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻟﺤﻤﻞ . وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ أهﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ: "ﻗﻨﺎع      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻹ
  .(4)"أهـ... وﻻ ﻟﺒﻬﻴﻤﺔ 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
ﻓﻼ ﺗѧﺼﺢ ﻟﺤﻤѧﻞ، ﻷن ﺗﻤﻠﻴﻜѧﻪ . آﻮن اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻳﺼﺢ ﺗﻤﻠﻴﻜﻪ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺧﻴﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ 
  .(5)"أهـ.... ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوﺟﻪ ﺣﻴﺎ، واﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ 
وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﻰء : "ﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى       وﺟﺎء ﻓﻰ آﻠ 
  .(6)"أهـ... اﻟﻤﻮهﻮب 
  
  :اﻟﺨﻼﺻـﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ
 ﻣѧﺪى ﺻѧﺤﺔ اﻟﻬﺒѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻤѧﻞ       ﻧﺨﻠѧﺺ إﻟѧﻰ أن اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻗѧﺪ اﻧﻘѧﺴﻤﻮا اﻟѧﻰ ﻗѧﺴﻤﻴﻦ ﺣѧﻮل 
  :واﻟﻄﻔﻞ
                                                 
 .363، ص 7وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ج. 915، ص 1 اﻟﺴﻨﺪى، ﻓﺘﺎوى اﻟﺴﻨﺪى، ج (1)
 .233، ص 2 أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ، آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، ج (2)
 .79، ص 4ﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﺔ، ج اﻟﺪﺳﻮﻗ (3)
 .663، ص 2 اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، اﻻﻗﻨﺎع، ج (4)
 .32، ص 2 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮﻳﺎن، ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ، ج (5)
 .522، ص 4 ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى، ج (6)
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هﻢ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن و. اﻟﻘﺴﻢ اﻷول وهﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ  -1
  .أن اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻻ ﺗﺼﺢ
وﻳѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻰ . وﻋﻨѧﺪهﻢ ﺗѧﺼﺢ اﻟﻬﺒѧﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻳѧﺼﺢ ﺗﻤﻠﻜѧﻪ . اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ  -2
 .هﺆﻻء اﻟﺤﻤﻞ
  
  : واﻷدﻟﺔاﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
إذ أن ذﻣѧﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ .       أرﺟﺢ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻷﻧﻪ أآﺜﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻤﻠѧﻚ اﻟﺤﻤѧﻞ 
آﻤѧﺎ أن اﻟﻬﺒѧﺔ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ .  ﻳﺘﺤﻘѧﻖ إﻻ ﺑﻌѧﺪ اﻟѧﻮﻻدة ﻓﻮﺟﻮدﻩ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴѧﻪ، وﻻ . ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ 
  .وﻋﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ. ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻘﺪ
  
  :اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
ﺐ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﻟﻰ أو اﻟﻮﺻﻰ أو اﻟﻤﺮﺑﻰ، إذا آﺎن اﻟﻮاه /  1(: 712) اﻟﻤﺎدة       ﺟﺎء ﻓﻰ 
  .ﻓﺘﺘﻢ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻘﺒﺾ أﺣﺪهﻢ
ﻢ اﻟﻬﺒѧﺔ ﻟﻠѧﺼﻐﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﺠѧﺎب ﻓﺤѧﺴﺐ إذا آѧﺎن اﻟﻮاهѧﺐ وﻟѧﻰ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ أو وﺻѧﻴﻪ أو ﺗѧﺘ/  2      
  .ﻣﺮﺑﻴﻪ
  .(1)ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺔ وﻗﺒﻀﻬﺎ وإن آﺎن ﻟﻪ وﻟﻰ/  3      
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      إذن ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻰ ﻟѧѧﻮﻟﻰ اﻟѧѧﺼﻐﻴﺮ أو وﺻѧѧﻴﻪ أو ﻣﺮﺑﻴѧѧﻪ ﻗѧﺒﺾ اﻟﻬﺒѧѧﺔ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋﻨѧѧﻪ 
ﻷن . اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﻣﻤﻴѧﺰا ﻓﻠѧﻪ ﻗﺒѧﻮل وﻗѧﺒﺾ اﻟﻬﺒѧﺔ وإن آѧﺎن ﻟѧﻪ وﻟѧﻰ أﻣﺎ إن آѧﺎن . وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ اﻟﻬﺒﺔ 
  .اﻟﻬﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺤﻀﺎ
ﻓѧﻼ ﺗѧﺼﺢ اﻟﻬﺒѧﺔ . ﻳѧﺸﺘﺮط ﻓѧﻰ اﻟﻤﻮهѧﻮب ﻟѧﻪ أن ﻳﻜѧﻮن ﻣﻮﺟѧﻮدا (: "72)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(2)ﻟﻠﻤﻌﺪوم وﻻ ﻟﻠﺤﻤﻞ
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻞ آﻤѧѧﺎ ﻧѧѧﺺ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ آﻤѧѧﺎ ﻻ ﺗѧѧﺼﺢ اﻟﻬﺒѧѧﺔ ﻟﻠﺤﻤѧѧ .       إذن ﻻ ﺗѧѧﺼﺢ اﻟﻬﺒѧѧﺔ ﻟﻠﻤﻌѧѧﺪوم 
  .وذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺮأي ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬـﺎء. ﺻﺮاﺣﺔ
                                                 
  .1991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ   (1)
 . اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ (2)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﺷــﺮ
   ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ(1)أﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ
  
  
  :اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .وهﻰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺿﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﺁﺧﺮ، ﻟﻨﺼﻴﺒﻚ، ﺑﺎﻟﻌﻮض(. ش ف ع)ﻣﺼﺪر ﻣﻦ :       اﻟﺸﻔﻌﺔ
ﻓﻬѧﻰ أن ﺗѧﺸﻔﻊ ﻓﻴﻤѧﺎ ﺗﻄﻠѧﺐ . وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻀﻢ : "ﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘ 
أى إذا آﺎﻧѧﺖ . اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠѧﻰ رءوس اﻟﺮﺟѧﺎل : ﻗѧﺎل اﻟѧﺸﻌﺒﻰ . أى ﺗﺰﻳѧﺪﻩ . ﻓﺘﻀﻤﻪ إﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﻋﻨѧﺪك 
                                                 
اﻷﺧѧﺬ : وأرآﺎﻧﻬѧﺎ أرﺑﻌѧﺔ : "واﻟﺘﻰ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺎر واﻻﺣﻤﺎل واﻟﺼﻐﺎر ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ  وأﻣﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  (1)
  اﻟѧﺸﻘﺺ واﻟﻤѧﺄﺧﻮذ ﺑѧﻪ وهѧﻮ اﻟѧﺜﻤﻦ أو ﻗﻴﻤѧﺔ .  اﻟﻤﺒﺘѧﺎع واﻟﺸﻰء اﻟﻤﺄﺧﻮذ وهﻮ اﻟﺸﻘﺺ. ﻤﺸﺘﺮىواﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ وهﻮ اﻟ . وهﻮ اﻟﺸﺎﻓﻊ 
  .112، ص 2راﺟﻊ اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج.    أهـ... 
وهѧﻰ واﺟﺒѧﺔ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺸﺮآﺎء ﻓѧﻰ . ﻓѧﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﺣﻜѧﺎم . أى ﺑﻴѧﺎن ﻣѧﺎ ﻳﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺤﻜﻤﻬѧﺎ .. آﺘѧﺎب اﻟѧﺸﻔﻌﺔ : " وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤѧﺪارك   
وﻟﻠѧﺸﺮﻳﻚ أو وآﻴﻠѧﻪ اﻷﺧѧﺬ ﺟﺒѧﺮا، وﻟѧﻮ ذﻣﻴѧﺎ، أو ﻣﺤﺒѧﺴﺎ ﻟﻴﺤѧﺒﺲ، واﻟѧﻮﻟﻰ : آﻤѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪردﻳﺮ. اﻟﻌﻘѧﺎر واﻟﺮﺑѧﺎع دون اﻟﻤﻨﻘѧﻮﻻت
ﺎع، وﻻ ﺷѧﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﻗѧﺴﻢ، وﻻ ﻟﺠѧﺎر وﻻ ﻓѧﻰ ﻃﺮﻳѧﻖ،  ﻓﻰ اﻟﻤﺸ إﻧﻤﺎ اﻟﺸﻔﻌﺔ : ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . ﻟﻤﺎلﻟﻤﺤﺠﻮرﻩ واﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﺒﻴﺖ ا 
وﻻ ﺷѧﻔﻌﺔ إﻻ ﻓѧﻰ اﻷرض وﻣѧﺎ . ﺔ دار ﻗѧﺪ ﻗѧﺴﻤﺖ ﺑﻴﻮﺗﻬѧﺎ، وﻻ ﻓѧﻰ ﻣﺤѧﻞ ﻧﺨѧﻞ أو ﺑﺌѧﺮ، إذا ﻗѧﺴﻤﺖ اﻟﻨﺨѧﻞ أو اﻷرض وﻻ ﻋﺮﺻѧ
أو ﻋﻠѧﻰ ﺟﻬѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﻬﺎﺗﻬѧﺎ . ﻮﺗﻬѧﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟѧﺪار أى ﺳѧﺎﺣﺘﻬﺎ، اﻟﺘѧﻰ ﺑѧﻴﻦ ﺑﻴ . ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺸﺠﺮ 
  .ﻞ اﻟﻨﺨﻞ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺑﻊﻓﻰ ﺑﺌﺮ إذا ﻗﺴﻤﺖ اﻷرض، وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺤوﻻ . وهﻮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺤﻮش
(. ﻗﻠѧﺖ واﻷﺻѧﺢ ﺛﺒѧﻮت اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﻤѧﺎ . )ﻓѧﺮوى ﻋѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ رواﻳﺘѧﺎن :    واﺧﺘﻠﻒ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺬهﺐ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻓѧﻰ اﻷﺷѧﺠﺎر واﻟﺜﻤѧﺎر 
  .وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
وﻻ ﺷﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮان واﻟﻌﺮوض ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬѧﻮر . وﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻜﺮاء. ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎر آﺎﻟﺤﻤﺎم وﺷﺒﻬﻪ    واﺧﺘﻠﻒ أﻳﻀﺎ 
  .73، ص 3اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج: راﺟﻊ".   أهـ... 
  :   آﻤﺎ أورد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق( ب. )ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻴﻨﺎ( أ: )ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺸﻔﻌﺔ(: "716)   ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻣѧﻦ (  2. )ﺛѧﻢ اﻟѧﺸﺮﻳﻚ ﺑﺤѧﻖ اﻻرﺗﻔѧﺎق . إذا اﺟﺘﻤﻌѧﺖ أﺳѧﺒﺎب اﻟѧﺸﻔﻌﺔ، ﻗѧﺪم اﻟѧﺸﺮﻳﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻘѧﺎر ( 1(: ")816)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
 ﻣѧﻦ درﺟѧﺔ واﺣѧﺪة، آﺎﻧѧﺖ إذا اﺟﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺸﻔﻌﺎء ( 3. )ﺗﺮك ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﺸﻔﻌﺔ أو ﺳﻘﻂ ﺣﻘѧﻪ ﻓﻴﻬѧﺎ، اﻧﺘﻘﻠѧﺖ إﻟѧﻰ ﻣѧﻦ ﻳﻠﻴѧﻪ ﻓѧﻰ اﻟﺮﺗﺒѧﺔ 
  ".اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوى، وﻻ ﻋﺒﺮة ﻟﺘﻔﺎوت اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﻢ أو ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻠﻜﻬﻢ
ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺜﺒﻮت اﻟﺸﻔﻌﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﻔﻮع ﻋﻘﺎرا ﻣﻤﻠѧﻮك اﻟﻌѧﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﻔﻌѧﺔ ﻓѧﻰ ﻧﻄѧﺎق اﻷﺣﻜѧﺎم ( 1(: ")126)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  . ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻠﻮك اﻟﻌﻴﻦ، أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وﻗﺖ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺸﻔﻮعﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺸﻔﻮع ﺑﻪ أن( 2. )اﻟﺘﻰ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﻻ ﻋﻮض أو ﺻﺪﻗﺔ أو وارث أو ( ب.  )ﻓﻰ اﻟﻮﻗﻒ ( أ:  )ﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻵﺗﻰ (: "325)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
ﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ أرض ﻣﺤﻜѧﺮة، أو أو ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء واﻟѧﺸﺠﺮ اﻟﻘѧﺎﺋﻤ . ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺸﺠﺮ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺼﺪا ﺑﻐﻴﺮ اﻷرض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ج. )وﺻﻴﺔ
ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺗﺠѧѧﺮى ﻗѧѧﺴﻤﺘﻪ ﻣѧѧﻦ ( هѧѧـ. )ﻓѧѧﻰ اﻷراﺿѧѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﺤѧѧﺖ ﻳѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻬѧѧﺎ ( د. )ﻋﻠѧѧﻰ اﻷراﺿѧѧﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴѧѧﺔ 
  .اﻟﻌﻘﺎرات
إﻻ إذا ﺗﻌѧﺪد . اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﻘﺒѧﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋѧﺔ ﻓﻠѧﻴﺲ ﻟﻠѧﺸﻔﻴﻊ أن ﻳﺄﺧѧﺬ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻌﻘѧﺎر ﺟﺒѧﺮا ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺸﺘﺮى (: "426)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  . أهـ... ﺗﺤﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻳﺘﺮك اﻟﺒﺎﻗﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮون، وا
  (. م4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : راﺟﻊ             )
  :  اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
إﻻ ﻓѧﻰ ﺣѧﺎﻻت ﻳѧﺴﻴﺮة ﻣﺜѧﻞ ﻣﻨѧﻊ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن .       وﻳﻼﺣﻆ أن هﻨﺎﻟﻚ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء وﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
 .ﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺴﻤﺔ، وهﻮ ﻣﻨﻊ اﺟﺮاﺋﻰاﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸ
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ﺎع واﺣѧﺪ ﻧѧﺼﻴﺒﻪ، ﻓﻴﻜѧﻮن ﻣѧﺎ ﺑѧﺎع ﻟѧﺸﺮآﺎﺋﻪ، ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﺳѧﻮاء اﻟﺪار ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟѧﺴﻬﺎم، ﺑѧ 
  .(1)أهـ... ﻋﻠﻰ رءوﺳﻬﻢ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ 
أى اﻟﻘѧѧﻀﺎء ﺑﻬѧѧﺎ : ﻌﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺪار واﻷرضﻌﺔ واﻟѧѧﺸُﻔْﻔواﻟѧѧُﺸ: " وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب     
وهѧﻮ أن . اﻟѧﺸﻔﻌﺔ اﻟﺰﻳѧﺎدة : وﺳﺌﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺒѧﺎس ﻋѧﻦ اﺷѧﺘﻘﺎق اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ، ﻓﻘѧﺎل . ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
أى أﻧѧﻪ . أى أن ﺗﺰﻳѧﺪﻩ ﺑﻬѧﺎ : وﺗѧﺸﻔﻌﻪ ﺑﻬѧﺎ . ﻳﺸﻔﻌﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪك ﻓﺘﺰﻳﺪﻩ 
  .(2)"أهـ... أى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ : واﻟﺸﻔﻴﻊ. ﻪ ﻣﺎ زادﻩ وﺷﻔﻌﻪ ﺑﻪآﺎن وﺗﺮا واﺣﺪا ﻓﻀﻢ إﻟﻴ
      ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص أن اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ هѧﻰ اﻟﺰﻳѧﺎدة ﺑѧﻀﻢ ﻧѧﺼﻴﺐ ﻏﻴѧﺮك إﻟﻴѧﻚ 
  .ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ
  
  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
اﺳѧﺘﺤﻘﺎق ﺷѧﺮﻳﻚ أﺧѧﺬ ﻣﺒﻴѧﻊ : وﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ آﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ : "      ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
. ﻠﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ أﺧﺬ ﻣﺒﻴﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﺑﺜﻤﻨﻪ اﻟﺬى ﺑﺎع ﺑﻪ ﺳѧﻮاء أﺧѧﺬ أو ﻟѧﻢ ﻳﺄﺧѧﺬ أى ﻃ . ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺜﻤﻨﻪ 
  .(3)"أهـ... واﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻸﺧﺬ وﻋﺪﻣﻪ 
وﻋﺮﻓﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﺮﻳﻚ أﺧﺬ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﻣﻦ : ﻗﺎل: "      وﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 
  .(4)"أهـ... ﻋﻘﺎر ﺑﺜﻤﻨﻪ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ 
ﺔ هѧﻰ أن ﻳﺘﻤﻠѧﻚ اﻟѧﺸﻔﻴﻊ اﻟﻌﻘѧﺎر اﻟﻤѧﺸﻔﻮع ﺟﺒѧﺮا ﻋѧﻦ       ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ أن اﻟѧﺸﻔﻌ 
  .اﻟﻤﺸﺘﺮى ﺑﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ واﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﺣѧﻖ ﺗﻤﻠѧﻚ : "4891 ﻣﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ (616)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(5)" ﺟﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮى، ﺑﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ واﻟﻨﻔﻘﺎتاﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻴﻊ أو ﺑﻌﻀﻪ وﻟﻮ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وهѧﻮ أن .       إن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬى أوردﺗﻪ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
 دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ذﻟﻚ – أى اﻟﺸﻔﻴﻊ –ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ هﻮ . ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﺸﻔﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺟﺒﺮا ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮى 
                                                 
 (.ش ف ع)اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﺸﻴﻦ، ﻣﺎدة   (1)
 (.ش ف ع) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ، ﻓﺼﻞ اﻟﺸﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
 .112، ص 2 اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج (3)
 .73، ص 3 ج اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، (4)
 .4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ :  راﺟﻊ (5)
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. وذﻟѧﻚ ﻷن اﻟѧﺸﻔﻌﺔ أﺻѧﻼ ﻣѧﺼﺪرهﺎ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ .  وﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣﻴѧﺔ وﻧﻔﻘﺎت ﺣﻜﻮ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ 
 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة، وأدﺧﻠﺘﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ ﺗѧѧﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘѧѧﺼﺮف ﻓѧѧﻰ ﺑﻌѧѧﺾ ﻢوﻗѧѧﺪ أﺧѧѧﺬﺗﻬﺎ اﻟѧѧﻨﻈ 
  . أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﺮهﺎ
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻔﻌﺔ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :اﻟﺴﻨﺔﻓﻰ 
وﻗﺪ ﺷѧﺮع اﻹﺳѧﻼم اﻟѧﺸﻔﻌﺔ . آﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺈﺗﻔﺎق اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .       ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
  .ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻀﺮر وﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ
ﻓﻌﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ، أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﻓﻰ اﻟﺸﻔﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ /  1      
  . (1)" اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔوﺻﺮﻓﺖﻳﻘﺴﻢ، ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺪود 
ﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻟѧﻢ ﻗﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﺎﻟѧ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﺮﺳﻼ /  2      
  .(2)"ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺎء، ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺪود ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ
ﻗﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟѧﺸﻔﻌﺔ، ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺷѧﺮآﺔ ﻟѧﻢ : وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل /  3      
ﻓѧﺈن ﺷѧﺎء أﺧѧﺬ وإن ﺷѧﺎء .  ﻻ ﻳﺤѧﻞ ﻟѧﻪ أن ﻳﺒﻴѧﻊ ﺣﺘѧﻰ ﻳѧﺆذن ﺷѧﺮﻳﻜﻪ(4) أو ﺣѧﺎﺋﻂ(3)رﺑﻌѧﺔ: ﺗﻘѧﺴﻢ
  .(5)"ﻪﺗﺮك، ﻓﺈذا ﺑﺎع وﻟﻢ ﻳﺆذﻧﻪ، ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﺑ
ﻣﻦ آѧﺎن ﻟѧﻪ ﺷѧﺮك ﻓѧﻰ ﻧﺨѧﻞ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل /  4      
  .(6)"ﻓﺈن رﺿﻲ أﺧﺬ وإن آﺮﻩ ﺗﺮك. أو رﺑﻌﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺆذن ﺷﺮﻳﻜﻪ
اﻟѧѧﺸﺮﻳﻚ ﺷѧѧﻔﻴﻊ واﻟѧѧﺸﻔﻌﺔ ﻓѧѧﻰ آѧѧﻞ (: "ص)وﻋѧѧﻦ اﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺎس ﻗѧѧﺎل ﻗѧѧﺎل رﺳѧѧﻮل اﷲ /  5      
  .(7)"ﺷﻰء
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷѧﺮﻳﻜﻪ أن .  وﺟﻮب اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ  ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ هﻮ     
  .ﻳﺴﺘﺄذﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ
                                                 
 .2831 ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ورﻗﻤﻪ . رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى (1)
 . رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻣﺮﺳﻼ (2)
 .أى اﻟﻤﻨﺰل:  اﻟﺮﺑﻌﺔ (3)
 .أى ﺑﺴﺘﺎن:  ﺣﺎﺋﻂ (4)
 .9942 رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ورﻗﻤﻪ ﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  (5)
 رواﻩ اﺑѧﻦ ﻣﺎﺟѧﻪ ﻓѧﻰ ﺑѧﺎب ن ﺑѧﺎع رﺑﺎﻋѧﺎ ﻓﻠﻴѧﺆذن .وإﺳѧﻨﺎدﻩ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮط ﻣѧﺴﻠﻢ . زهﻴﺮ ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﺰﺑﻴѧﺮ  رواﻩ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺁدم ﻋﻦ  (6)
 .2942ﺷﺮﻳﻜﻪ ورﻗﻤﻪ 
 .0831 رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ورﻗﻤﻪ  (7)
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  .      آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻮاز اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮار
ﻣѧѧﻦ آﺎﻧѧѧﺖ ﻟѧѧﻪ أرض ﻓѧѧﺄراد أن ﻳﺒﻴﻌﻬѧѧﺎ : "ﻗѧѧﺎل( ص)ﻋѧѧﻦ اﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺎس ﻋѧѧﻦ اﻟﻨﺒѧѧﻰ /  6      
  .(1)"ﻓﻠﻴﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻩ
اﻟﺠѧﺎر أﺣѧﻖ ﺑѧﺸﻔﻌﺔ ﺟѧﺎرﻩ ﻳﻨﺘﻈѧﺮ ﺑﻬѧﺎ وإن (: "ص)  وﻋﻦ ﺟѧﺎﺑﺮ ﻗѧﺎل ﻗѧﺎل رﺳѧﻮل اﷲ /7      
  .(2)"ﺎ واﺣﺪﻤآﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎ إذا آﺎن ﻃﺮﻳﻘﻬ
  .(3)"اﻟﺠﺎر أﺣﻖ ﺑﺴﻘﻴﻪ: "ﻗﺎل( ص)وﻋﻦ أﺑﻰ راﻓﻊ أن اﻟﻨﺒﻰ /  8      
  .(4)"ﺟﺎر اﻟﺪار أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺪار(: "ص)وﻋﻦ ﺳﻤﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ /  9      
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
. ﻓﻰ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ هﻮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑѧﺎﻟﺠﻮار ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻚ   ووﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ     
: 5831اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰء ﺟѧﺎء ﺑѧﺮﻗﻢ ( ... 5)ﺑﻞ ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻓﻰ ﺳﻨﻨﻪ ﺣﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ 
وﻟѧﻢ ﻳѧﺮوا اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻓѧﻰ آѧﻞ . إﻧﻤѧﺎ ﺗﻜѧﻮن اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪور واﻷرﺿѧﻴﻦ : وﻗﺎل أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ "
  .(5)"واﻟﻘﻮل اﻷول أﺻﺢ. اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ آﻞ ﺷﻰء: ﻌﻠﻢوﻗﺎل ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟ. ﺷﻰء
    
  :ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻗѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟﺘﻮﺿѧﻴﺢ ﻻ : "ﻔﻌﺔ ﺑﺎﺗﻔѧﺎق اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟѧﺪواﻧﻰ       آﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺸ 
  .ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﻔﺮاوى هﺬا اﻻﺗﻔﺎق. (6)"أهـ... ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻰ وﺟﻮب اﻟﺸﻔﻌﺔ 
  
  :ﺔرأى اﻻﻣﺎم أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔ
وﻣﺎ اﺣѧﺘﺞ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ .       وﻗﺪ روى أن اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺛﺒﺖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎر 
اﻟﺠѧѧﺎر أﺣѧѧﻖ : "ﻴѧѧﻪ اﻟѧѧﺼﻼة واﻟѧѧﺴﻼم ﺑѧѧﻪ أﺑѧѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ إﺛﺒѧѧﺎت اﻟѧѧﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠѧѧﺎر، ﻣѧѧﻦ ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﻋﻠ 
. (8)"ﺟѧﺎر اﻟѧﺪار أﺣѧﻖ ﺑѧﺪار ﺟѧﺎرﻩ أو ﺑѧﺎﻷرض : "وﻗﻮﻟѧﻪ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺴﻼم. (7)"ـﻪﺑѧﺼﻘﺒ
اﻟﺠﺎر أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﻳﻨﺘﻈѧﺮ ﺑﻬѧﺎ ﺛѧﻼث إن آѧﺎن ﻏﺎﺋﺒѧﺎ إذا آѧﺎن : "اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ 
                                                 
 .3942 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻰ ﺑﺎب ﻣﻦ ﺑﺎع رﺑﺎﻋﺎ ﻓﻠﻴﺆذن ﺷﺮﻳﻜﻪ ورﻗﻤﻪ  (1)
 .4942 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ورﻗﻤﻪ  (2)
 .5942رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ورﻗﻤﻪ   (3)
 .0831 ورﻗﻤﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬىرواﻩ   (4)
 .227، ص 2ج( اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ) رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى، ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬى  (5)
 . 212، ص 2اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (6)
 .312، ص 2ذآﺮﻩ اﻟﻨﻔﺮاوى ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (7)
 .312، ص 2 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ج (8)
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ﻪ واﻟﻌѧﺮض ﻋﻠﻴѧﻪ ﻗﺒѧﻞ أﻣﺎ اﻷول ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد أﺣѧﻖ ﺑﻤﻌﻮﻧﺘѧ : ﺎب ﻋﻨﻪ ﻣﺠ. ... (1)"اﻟﻄﺮﻳﻖ واﺣﺪا 
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﻤﻨѧﻊ : وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ . ﻋﻠﻴﻪوأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض . ﻘﺐ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻷن اﻟﺼ . اﻟﺒﻴﻊ
واﻟѧﺸﻔﻴﻊ . ﻰ اﻟﻌѧﺮض ﻋﻠﻴѧﻪ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺒﻴѧﻊ ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟѧﻪ ﻳﻨﺘﻈѧﺮ ﺑﻬѧﺎ ﺛﻼﺛѧﺎ ﻟﻜﻨѧﻪ ﻣﺤﻤѧﻮل ﻋﻠѧ. ﻪﺣﺠﺘѧ
  .(2)"أهـ... ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﺎر . اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺜﻼث
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
      ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن هﺬا اﻻﺳѧﺘﻄﺮاد ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ أهﻤﻴѧﺔ اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ووﺟﻮﺑﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮع 
وﺗﻮﻓﻴﻘѧﺎ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺼﻮص، ﻳﻤﻜѧﻦ اﻟﺠﻤѧﻊ ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺑѧﺄن . ﺬا ﺷﻰء ﺁﺧѧﺮ أﻣﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺐ؟ ﻓﻬ . اﻻﺳﻼﻣﻰ
وﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮع ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻤﺮﺟﻮح ﻣﻊ اﻟѧﺮاﺟﺢ وﻳѧﺼﺪرﻩ ﺗѧﺸﺮﻳﻌﺎ . اﻟﺠﺎر أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺸﺮﻳﻚ 
  .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺰول اﻟﺘﻌﺎرض
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻷﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣـــﺔ
ﻘﻬѧﺎء ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮوط ﺛѧﻼث، ﻻ ﺑѧﺪ ﻣѧﻦ ﺗﻮﻓﺮهѧﺎ ﺣﺘѧﻰ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺸﻔﻌﺔ اﺗﻔѧﻖ اﻟﻔ ﻠѧ       ﻟﻸﺧﺬ ﻟﻠﺤﻤﻞ، ﻟ 
  :اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻟﻴﻪ، ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴــﺔ
  .اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ وﻗﺖ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻪ:  اﻟﺸﺮط اﻷول/  1
  .وإﻻ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻪ. ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﻴﺎ:  اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻰ/  2
  .ﻮرﺛﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻮروﺛﺔأن ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣ:  اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ/  3
      وﻓﻴﻤѧѧﺎ ﻳﻠѧѧﻰ ﻧѧѧﺴﺘﻌﺮض ﺁراء اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﺣѧѧﻮل اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻟѧѧﺸﺮﻋﻲ ﻟﻸﺧѧѧﺬ ﺑﺎﻟѧѧﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ أو 
  :اﻟﺼﻐﻴﺮ
  
  :أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬـﺎء
  :اﻟﺤﻨﻔﻴــﺔ
ﻻﺳѧﺘﻮاﺋﻬﻤﺎ ﻓѧﻰ . اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻔﻌﺔ آѧﺎﻟﻜﺒﻴﺮ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ 
  .(3)"ﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎﻓﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ واﻷﺧﺬ واﻟﺘﺴﻠ. ﺳﺒﺒﻪ
  
                                                 
  .312، ص 2 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ج  (1)
 .312، ص 2، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، جاﻟﻨﻔﺮاوى  (2)
 .661، ص 8اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، ج  (3)
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  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻮﺻﻰ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ : ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﺸﻔﻌﺔ : ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻤﺪوﻧﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ 
  .(1)"أهـ... ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﺪ وﻳﺴﺘﻬﻞ 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺖ اﻟѧѧﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴѧѧﺖ، وورﺛﻬѧѧﺎ اﻟﺤﻤѧѧﻞ، أﺟﻠѧѧ وإن وﺟﺒѧѧﺖ : "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺣﻮاﺷѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮواﻧﻰ 
  .(2)"أهـ... ﻪ اﻷﺧﺬ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻮﻟﻴ
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
وإن ﺑﻴﻊ ﺷﻘﺺ ﻓﻰ ﺗﺮآﻪ ﺣﻤﻞ، ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟﻮﻟﻴѧﻪ اﻷﺧѧﺬ ﺑﺎﻟѧﺸﻔﻌﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع 
  .(3)"أهـ... ﻟﻪ، وﻟﻮﻟﻴﻪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ 
  
  :اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺬ ﺑﺎﻟѧﺸﻔﻌﺔ وﻟﻮ ﺑﻴﻊ ﺷﻘﺺ ﻓﻰ ﺷﺮآﺔ ﺣﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻮﻟﻴѧﻪ اﻷﺧѧ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم 
  ".أهـ... إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
وﻳﻘﻮم اﻷب ﻣﻘѧﺎم ﻃﻔﻠѧﻪ، اﺑﻨѧﻪ اﻟﻄﻔѧﻞ ﺑѧﺪون اﺳѧﺘﺨﻼف، ﻓﻤѧﺎ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  ".أهـ... ﻟﻪ، أى ﻟﻄﻔﻠﻪ، ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺷﻔﻌﺔ ﻳﺄﺧﺬهﺎ ﻟﻪ، أو ﻋﻠﻴﻪ 
  
  :اﻟﺨﻼﺻـــﺔ
وﻳﻘѧﻮم وﻟﻴѧﻪ . ﺑﺎﻹﺟﻤѧﺎع      ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻨѧﺼﻮص أن اﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ واﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﺗﺜﺒѧﺖ 
  . ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎهﺎ
  
  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
وأن .       ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻧﺼـﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺣѧﻖ اﻷﺧѧﺬ ﺑﺎﻟѧﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ أو اﻟѧﺼﻐﻴﺮ 
  .وﻟﻴﻪ هﻮ اﻟﺬى ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ
                                                 
 .423، ص 5اﻟﺨﻄﺎب، ج  (1)
 .18، ص 6ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺸﺮواﻧﻰ وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎدى، ﺣﻮاﺷﻰ اﻟﺸﺮواﻧﻰ، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺑﺸﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج، ص   (2)
 .741، ص 4اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، ج  (3)
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ﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ورﻋﺎﻳѧﺔ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ       إﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨѧﺼﻮص ا 
  .وﺷﺨﺼﻪ
اﻟﻔѧﺼﻞ . اﻟﻮﻻﻳѧﺔ :  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ 1991      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
  :ﺟﺎءت اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ: اﻷول
وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻪ . اﻟﻮﻻﻳﺔ هﻰ وﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ ووﻻﻳѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺎل (: "332)      اﻟﻤﺎدة 
  :ـﻰاﻵﺗ
  .اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ هﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ  ( أ)
 .اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل هﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎل اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ( ب)
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻮﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ، ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﻋﺎﻗﻼ، أﻣﻴﻨѧﺎ، ﻗѧﺎدرا ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم ( 632)      اﻟﻤﺎدة 
  .ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ
  (.632)ﺗﺴﻠﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ إذا ﺗﺨﻠﻒ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة (: 732)ﻟﻤﺎدة       ا
  .(1)ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺣﻔﻈﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرا(:  832)      اﻟﻤﺎدة 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
      وﻟﻌﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ 











                                                 
 . م1991راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ   (1)
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸـﺮ
  ﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺤﻖ ﻟ(1)اﻹﻗﺮار
  
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻓﻬѧﻮ اﻻﻋﺘѧﺮاف ﺑﺤѧﻖ ﻣѧﺎﻟﻰ أو ﻣѧﺎدى أو ﻣﻌﻨѧﻮى ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ .       إن اﻹﻗѧﺮار ﻳﻨﺒѧﻊ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺮ
  .وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ وﻓﻖ ﺷﺮوط وﺿﻌﻮهﺎ ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ
ﻘﺒﻮل، ﺣﺘѧѧﻰ إذا آѧѧﺎن ﻟﻸﻗﻮﻳѧѧﺎء، ﻓﻬѧѧﻮ إذا آѧѧﺎن ﻟﻠѧѧﻀﻌﻔﺎء أوﻟѧѧﻰ       ﻓﻤѧѧﺎ دام اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﺗﻠﻘѧѧﻮﻩ ﺑѧѧﺎﻟ 
  .ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  (.ق ر ر)أى ( ﻗّﺮ)      اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ هﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
  .(2)"اﻹذﻋﺎن ﻟﻠﺤﻖ: واﻹﻗﺮار: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ
أﻗѧѧّﺮ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖ أى . اﻹﻗѧѧﺮار اﻹذﻋѧѧﺎن ﻟﻠﺤѧѧﻖ واﻻﻋﺘѧѧﺮاف ﺑѧѧﻪ و: "      وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻟѧѧﺴﺎن اﻟﻌѧѧﺮب 
  .(3)"أهـ... وﻗﺮرﻩ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﺘﻰ أﻗّﺮ ﺑﻪ . ﻗﺮرﻩ ﻋﻠﻴﻪ: ﺗﻘﻮل. اﻋﺘﺮف ﺑﻪ
ﺤѧﻖ ر ﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﻻﻋﺘѧﺮاف ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ إﻧѧﺴﺎن، ﺑ       ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻠﻐﻮﻳѧﺔ أن اﻹﻗѧﺮا 
  .وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ أن اﻹﻗﺮار ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﺛﺒﺎت. ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ
                                                 
أى ﻓﻰ ﺑﻴﺎن ﻣѧﺎ . آﺘﺎب اﻹﻗﺮار: " ﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻗﺮار واﻟﺘﻰ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر، ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك  (1)
آﻮﻧﻪ ﻣﻜﻠﻔѧﺎ، : ﻓﻼ ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﺎﻹﻗﺮار إﻻ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط. ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮار، ﻣﺎ هﻮ؟ وﻣﻦ اﻟﺬى ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﻪ؟ وآﻢ أرآﺎﻧﻪ؟ 
" ﻣﻘѧﺮ وﻣﻘѧﺮ ﻟѧﻪ وﻣﻘѧﺮ ﺑѧﻪ: ﺎﻧѧﻪ أرﺑﻌѧﺔوأرآ. ﺎﻣﻼت، وﻏﻴѧﺮ ﻣѧﺘﻬﻢ ﺑѧﺈﻗﺮارﻩ، ﻷﺻѧﻞ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻜѧﺬب ﻟﻠﻤﻘѧﺮوﻏﻴѧﺮ ﻣﺤﺠѧﻮر ﻓѧﻰ اﻟﻤﻌѧ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ
  .28، ص 3     راﺟﻊ اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج
  :  أﻣﺎ أﺣﻜﺎم اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻓﻬﻰ
وهѧﻮ ﻳѧﺴﺮى ﻓѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت . ﻗﺮار ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘѧﺮ ﻳﻜﻮن اﻹ ( 1(: ")62) اﻟﻤﺎدة 4991   ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻒ اﻟﻤﻘﺮ ﻓﻴﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﻪ
ﻳѧﺸﻜﻞ اﻹﻗѧﺮار ﺑﻴﻨѧﺔ ﻗﺎﻃﻌѧﺔ، ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺤﺔ اﻟﻤﻘѧﺮ ﺑѧﻪ، إﻻ إذا ﻗѧﺼﺪ ﺑѧﻪ اﻟﻤﻘѧﺮ اﻹﺿѧﺮار ﺑﺨﻠﻔѧﻪ، ﻓﻴﻤѧﺎ أﻗѧﺮ ﺑѧﻪ، أو اﺧﺘﻠѧﻒ ( 2   )
  .اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻰ ﺳﺒﺒﻪ
  .ﺎﻃﻌﺔ إذا آﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ، أو اﻋﺘﺮﺗﻪ ﺷﺒﻬﺔﻻ ﻳﺸﻜﻞ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﺔ ﻗ( 3   )
  .ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت، اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻹﻗﺮار إﻻ ﻟﺨﻄﺄ ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻤﻘﺮ ذﻟﻚ(  1( )22)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺪود ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻹﻗﺮار ﺑﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻃﻌﺔ( 2   )
ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻗﻼ وﻣﺨﺘﺎرا وﻏﻴﺮ ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺎﻟﻐﺎ ﺳѧﻦ اﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘѧﻰ ﻳѧﻨﺺ ( 1( )91)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﺼﺢ إﻗﺮار اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﺄذون ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت( 2.  )ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .ﻳﺼﺢ إﻗﺮار اﻟﻮآﻴﻞ إذا آﺎن ﺻﺎدرا ﻓﻰ ﺣﺪود ﺳﻠﻄﺘﻪ(  3   )
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
 . اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ    وﻻ ﺧﻼف آﺒﻴﺮ ﻳﺬآﺮ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم
 (.ق ر ر) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻘﺎف، ﻣﺎدة  (2)
 (.ق ر ر) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺮاء، ﻓﺼﻞ اﻟﻘﺎف، ﻣﺎدة  (3)
847 
  :ﻻﺻﻄﻼحأﻣﺎ ﻓﻰ ا
اﻹﻗѧѧـﺮار اﻻﻋﺘѧѧﺮاف ﺑﻤѧѧـﺎ ﻳﻮﺟѧѧـﺐ ﺣﻘѧѧﺎ ﻋﻠـѧѧـﻰ ﻗﺎﺋﻠѧѧﻪ : "      ﺟـѧѧـﺎء ﻓـѧѧـﻰ أﺳѧѧـﻬﻞ اﻟﻤѧѧﺪارك 
  .(1)"أهـ... ﺑﺸــﺮوﻃﻪ 
 إﺧﺒѧﺎر اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑﻤѧﺎ ﻋﻠﻴѧﻪ وهѧﻮ ﺿѧﺪ – اﻹﻗѧﺮار –وﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮع : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 
  ".(2)أهـ.... اﻟﺠﺤﻮد 
ﺑﻨﻴѧﺔ ﺨﺒѧﺮ اﻹﻧѧﺴﺎن ﺑѧﺸﻰء ﻋﻠﻴѧﻪ ﻵﺧѧﺮ       ﻧѧﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻣѧﻦ هѧﺬﻳﻦ اﻟﻨѧﺼﻴﻦ أن اﻹﻗѧﺮار هѧﻮ أن ﻳ 
  .أداﺋﻪاﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ 
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
ورد . 4991      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒѧﺎت ﻟѧﺴﻨﺔ 
اﻹﻗﺮار هﻮ اﻋﺘﺮاف ﺷﺨﺺ ﺑﻮاﻗﻌѧﺔ، ﺗﺜﺒѧﺖ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ : "ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ( 51)ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(3)"ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻣﺪﻋﻰ 
ﻟﻜѧﻦ زاد .       وﻧﻼﺣﻆ أن هﻨﺎﻟﻚ ﺗѧﺸﺎﺑﻬﺎ، ﺑѧﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻟﻺﻗѧﺮار 
ﻓﺎﻹﻗﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ هѧﻮ ﻣѧﺎ آѧﺎن . ﻗﻀﺎﺋﻲ وﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ : اﻟﻘﺎﻧﻮن أن اﻹﻗﺮار ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ 
  . (4)وأﻣﺎ اﻹﻗﺮار ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ آﺎن ﻋﺎدﻳﺎ. أﻣﺎم ﻗﺎض








                                                 
 .28، ص 3 اﻟﻜﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، ج (1)
 .66، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (2)
 .4991ﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒ (3)
اﻻﻗﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ هﻮ اﻻﻗﺮار ﺑﻮاﻗﻌﺔ، ﻋﻨﺪ ﻧﻈѧﺮ اﻟѧﺪﻋﻮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻬѧﺎ أﻣѧﺎم ( 1: ")ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ( 6) ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة  (4)
  .أو أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. أو أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى، أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻰ. اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  .إﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻗﺮار أﻣﺎم أى ﺟﻬﺔ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ( 2       )
 .ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻰ إﺛﺒﺎت اﻻﻗﺮار ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻴﻨﺔ(: 71)   وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
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  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ وﺣﻜﻤﻪ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ(  أ)
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا آﻮﻧﻮا ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﺷﻬﺪاء ﷲ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ أو : "ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ /  1      
  .(1)"اﻷﻗﺮﺑﻴﻦاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو 
أى ﻟﻴﺘﻜѧﺮر ﻣѧﻨﻜﻢ اﻟﻘﻴѧﺎم ﺑﺎﻟﻘѧﺴﻂ، . ﺑﻨﺎء ﻣﺒﺎﻟﻐѧﺔ " ﻗﻮاﻣﻴﻦ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن 
ﺛѧﻢ . وﺷﻬﺎدة اﻟﻤѧﺮاد ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ إﻗѧﺮارﻩ ﺑѧﺎﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻴﻬѧﺎ . وهﻮ اﻟﻌﺪل ﻓﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ 
ﻨѧѧﻰ ﺑѧѧﺎﻷﻗﺮﺑﻴﻦ إذ هѧѧﻢ ﻣﻈﻨѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻮدة ﺛѧѧﻢ ﺛ. ذآѧѧﺮ اﻟﻮاﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻟﻮﺟѧѧﻮب ﺑﺮهﻤѧѧﺎ وﻋﻈѧѧﻢ ﻗѧѧﺪرهﻤﺎ 
  .اﻟﺘﻌﺼﺐو
 ﺣﻤﻠﺖﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻣﻮر .       ﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﺻﺤﺔ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
وﺻﺎر ذﻟѧﻚ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ﻓѧﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ واﻟﻮاﻟѧﺪ واﻷخ . اﻟﻮﻻة، ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻓﺘﺮآﺖ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ 
وهѧѧѧﻮ ﻣѧѧѧﺬهﺐ اﻟﺤѧѧѧﺴﻦ واﻟﻨﺨﻌѧѧѧﻰ واﻟѧѧѧﺸﻌﺒﻲ وﺷѧѧѧﺮﻳﺢ وﻣﺎﻟѧѧѧﻚ واﻟﺜѧѧѧﻮري . واﻟѧѧѧﺰوج واﻟﺰوﺟѧѧѧﺔ
  .(2)"أهـ... واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ واﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
      ورﻏﻢ وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ واﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ واﻷﻗѧﺮﺑﻴﻦ، إﻻ 
هѧﺬا اﻟﻤﻨѧﻮال، ﻓﻤﻨﻌѧﺖ اﻟѧﺸﻬﺎدة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮاﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻜѧﺲ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺎرت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
  . واﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺑﺎة
  .(3)"وﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﷲ إﻻ اﻟﺤﻖ: " ﺗﻌﺎﻟﻰوﻗﺎل/  2      
  .(4)"أهـ...  أى ﺷﻤﻮل اﻟﺤﻖ –ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﻮﻟﻪ : "....       ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم
      إذن ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن ﻳﻘﻮل اﻟﻨѧﺎس اﻟﺤѧﻖ ﻓѧﻰ آѧﻞ اﻷﺣѧﻮال واﻟﻤﻮاﻗѧﻒ، ﻷن 
واﻹﻗѧﺮار ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﺤﻖ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻄﻠﻮب ﻓﻰ آﻞ أوﺟѧﻪ اﻟﺤﻴѧﺎة، وﻳѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟѧﺸﻬﺎدة 




                                                 
 .531ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   (1)
 .014، ص 5 اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج (2)
 .171 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (3)
 .76 ، ص3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج (4)
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  :ﻣﻮازﻧﺔ
وذﻟѧﻚ .       ﻻ ﺧﻼف ﻓﻰ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺣﻜﻢ هﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ ﺑﺸﻤﻮل اﻻﻗﺮار اﻟﺬى ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﻮل اﻟﺤѧﻖ 
ﻟﻜﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺼﻮر اﻷﺧﻴѧﺮة ﺻѧﺎرت اﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﺎت . ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وآﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن ﺻﻠﺔ 
. ﻣѧﻊ ﺑﻘѧﺎء اﻵﻳѧﺎت ﺛﺎﺑﺘѧﺎ إﻟѧﻰ اﻵن . ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗѧﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧѧﺴﺎن ﺻѧﻠﺔ أو ﻋﻠѧﻴﻬﻢ 
  .ﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔوﻟﻌﻞ ﻓﻰ هﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﻴ
  
  :اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ(  ب)
ﻗѧﻞ : "ﻗѧﺎل ﻟѧﻰ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ: ﻋѧﻦ أﺑѧﻰ ذر رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻗѧﺎل/  1      
  .(1)اﻟﺤﻖ ﻟﻮ آﺎن ﻣﺮًا
وﻓﻴѧﻪ دﻻﻟѧﺔ ﻋﻠѧﻰ . ﻳﺸﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ": ﻗﻞ اﻟﺤﻖ : "ﻟﺴﻼم      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ ا 
ﻷن ﻗѧﻮل . اﻋﺘﺒﺎر إﻗﺮار اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر، وهﻮ أﻣﺮ ﻋѧﺎم ﻟﺠﻤﻴѧﻊ اﻷﺣﻜѧﺎم 
  . أو ﻋﺮضدﻳﻦهﻮ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺎل أو : اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ
ﻷن اﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ اﺟﺮاؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ، آﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ . ﻪﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺸﺒﻴ" وﻟﻮ آﺎن ﻣﺮا      "
  . (2)"أهـ... ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﺎﻏﺔ اﻟﻤّﺮ ﻟﻤﺮارﺗﻪ 
  .      واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻹﻗﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺮﺑﺎء
وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، أن رﺟﻼ ﻃﻌﻦ رﺟﻼ ﺑﻘﺮن ﻓﻰ رآﺒﺘﻴѧﻪ، /  2      
ﻧﻰ، أﻗѧﺪ : ﺛﻢ ﺟﺎء إﻟﻴﻪ ﻓﻘѧﺎل .  ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺮأ :ﻓﻘﺎل. ﻧﻰﺪأﻗ: ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻓﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ا 
ﻓﻘѧѧﺎل ﺻѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ وﺳѧѧﻠﻢ ﻗѧѧﺪ ﻧﻬﻴﺘѧѧﻚ . ﻳѧѧﺎ رﺳѧѧﻮل اﷲ، ﻋﺮﺟѧѧﺖ : ﺛѧѧﻢ ﺟѧѧﺎء إﻟﻴѧѧﻪ ﻓﻘѧѧﺎل . ﻓﺎﻗѧѧﺎدﻩ
ﺛﻢ ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أن ﻳﻘѧﺘﺺ ﻣѧﻦ . أﺑﻌﺪك اﷲ وﺑﻄﻞ ﻋﺮﺟﻚ . ﻓﻌﺼﻴﺘﻨﻰ
  .(3)"ﺟﺮح ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺮأ ﺻﺎﺣﺒﻪ
وهﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣѧﺎت ﺣﺘѧﻰ ﻳﺤѧﺼﻞ اﻟﺒѧﺮء : "ﺎء ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم       ﺟ
إن اﻻﻧﺘﻈѧﺎر ﻣﻨѧﺪوب، ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ : ﻗѧﺎل اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ . ﻣﻦ ذﻟﻚ وﺗﺆﻣﻦ اﻟﺴﺮاﻳﺔ 
 –اﻻﻧﺘﻈѧﺎر :  أى – وﻏﻴѧﺮهﻢ إﻟѧﻰ أﻧѧﻪ (4)ﻳѧﺔ ووذهﺐ اﻟﻬﺎد . وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎص ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎل 
                                                 
 .1 وذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺑﺎب اﻻﻗﺮار ورﻗﻤﻪ .ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﺳﺎﻗﻪ اﻟﻤﻨﺬرى ﻓﻰ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ  (1)
 .76، ص 3 اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ج (2)
 . ﻣﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم732 ص 3 أوردﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ج.ﻋﻞ ﺑﺎﻻرﺳﺎل رواﻩ أﺣﻤﺪ واﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ، وُأ (3)
وﻣﺆﺳﺴﻬﺎ هѧﻮ اﻻﻣѧﺎم اﻟﻬѧﺎدى، اﻟѧﺬى أﺳѧﺲ أﻳѧﻀﺎ دوﻟѧﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻴﻤﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮن . ﺪﻳﺔ اﻟﻬﺎدوﻳﺔ هﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺰﻳ  (4)
  .اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﺠﺮى ﻓﻘﺪ أﺳﺲ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ دوﻟﺘﻴﻦ، اﻟﺘﻰ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻼد اﻟﺪﻳﻠﻢ واﻟﺠﻴﻞ أﺳﺴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻷﻃﺮوش
اﻟﺤѧﻖ ﻳﺤѧﻰ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧﺴﻴﻦ ﺑѧﻦ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ اﻻﻣﺎم اﻟﻬﺎدى هѧﻮ اﻟﻬѧﺎدى إﻟѧﻰ : "   ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻻﻣﺎم زﻳﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ وﺁراؤﻩ وﻓﻘﻬﻪ 
 ﺟﻤﻊ اﻟѧﻴﻤﻦ وﻣѧﺎ ﺟﺎورهѧﺎ ﻓѧﻰ –وﻟﻌﻞ أهﻢ ﺁﺛﺎرﻩ . هـ892هـ وﻣﺎت راﺿﻴﺎ ﻣﺮﺿﻴﺎ ﻓﻰ ﺧﺘﺎم ﺳﻨﺔ 542وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ . اﻟﺮﺳﻰ
. ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ اﻷهﻠѧﻴﻦ ﻳѧﺮون ﻓﻴѧﻪ ﻣѧﺼﺪرا ﻟﻌﻬѧﺪ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ .  ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﺑѧﻴﻦ رﺑѧﻮع اﻟѧﻴﻤﻦ – اﺳѧﺘﻄﺎع –... ﺣﻜﻢ واﺣﺪ 
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ﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﺎﻻﻗﺘѧﺼﺎص آѧﺎن ﻗﺒѧﻞ ﻋﻠﻤѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﺑﻤѧﺎ وإذﻧѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧ . واﺟﺐ
  .(1)"ﻳﺆول اﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪة
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
وﻟﻮ اﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ أن       واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب إﻗﺮار اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ 
  .ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻨﻪ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻳﻦ واﻷﻗѧѧﺮﺑﻴﻦ، ﺣﺘѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ ﺣѧѧﺎﻻت       هѧѧﻰ وﺟѧѧﻮب اﻟѧѧﺸﻬﺎدة واﻹﻗѧѧﺮار ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﻨﻔﺲ واﻟﻮاﻟѧѧﺪ 
 ﺧѧﻮف وﻟﻜﻦ اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ هѧﻮ رﻓѧﺾ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟѧﺸﻬﺎدة، . اﻟﻘﺼﺎص
  .(2)اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻺﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻬѧﻮر ﻓﺒﻴﻨﻤѧﺎ ﻳѧﺮى اﻟﺠﻤ .       إﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ اﺗﺠﺎهﻴﻦ ﺣﻮل ﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤѧﻞ أو ﻋﺪﻣѧﻪ 
ﺗѧѧﺮى ﻗﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻋѧѧﺪم ﺟѧѧﻮاز . ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﺻѧѧﺤﺔ اﻹﻗѧѧﺮار ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤѧѧﺎ ﻟﻤѧѧﺼﻠﺤﺘﻪ 
  .(3)اﻹﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ
      وﻗﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ، ﺑﺄن 
  :هﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ﻟﻺﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ
ﻋﻠѧّﻰ أﻟѧﻒ آﺄن ﻳﻘﻮل ﻣﺜﻼ . ﺴﺒﺐ اﻟﻤﻤﻜﻦ واﻟﻤﻘﻨﻊ ﻹﻗﺮارﻩأن ﻳﺬآﺮ اﻟﻤﻘﺮ اﻟ :  اﻟﻮﺟﻪ اﻷول /  1
وﺗѧﺮى هѧﺬﻩ . أو أوﺻѧﻰ ﻟѧﻪ أﺑѧﻮﻩ ﻓﺎﺳѧﺘﻬﻠﻜﺘﻪ  ﻓﻼﻧﺔ ورﺛﻪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﻬﻠﻜﺘﻪ درهﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ 
  .اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أن اﻹﻗﺮار ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺢ
                                                                                                                                            
ﻣﻨѧﻊ أهѧﻞ اﻟﺬﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺷѧﺮاء اﻷراﺿѧﻰ إﻻ أن ﺗﻜѧﻮن ﺁﻟѧﺖ اﻟѧﻴﻬﻢ ﻣѧﻦ أﺟѧﺪادهﻢ اﻷوﻟѧﻴﻦ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔѧﺘﺢ . ﺎﻋﺎ ﺑﺄرض اﻟѧﻴﻤﻦ ﻓﺄوﺟﺪ ﻟﻪ اﺗﺒ 
. أﺣﻴѧﺎ ﺳѧﻨﺔ اﻟﺠﻬѧﺎد ﻓﻘﺎﺗѧﻞ اﻟﻘﺮاﻣﻄѧﺔ . أﻗﺎم اﻟﺤѧﺪود ﺑﻌѧﺪ أن آﺎﻧѧﺖ ﻣﻌﻄﻠѧﺔ . أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺷﺮاء اﻟﻌﺒﻴﺪ وﻋﺘﻘﻬﻢ . اﻻﺳﻼﻣﻰ
اﻟﺬى ﺳﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻠﻚ اﻻﻣѧﺎم ﻣﺎﻟѧﻚ ﻓѧﻰ ( اﻷﺣﻜﺎم)ﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ أهﻤﻬﺎ آﺘﺎﺑﻪ ﺗﺮك ﺛﺮوة ﻓﻰ اﻟﻔﻘ. ﺟﺪد اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺰﻳﺪى . ﺣﺎرب اﻟﺒﺪع 
  .أهـ.. وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ دﻓﻦ ﺑﺼﻌﺪة ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ وﺳﺎر ﺧﻠﻔﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻪ . اﻟﻤﻮﻃﺄ
اﻟﻘѧѧﺎهﺮة /اﻻﻣѧѧﺎم ﻣﺤﻤѧѧﺪ أﺑѧѧﻮ زهѧѧﺮة، آﺘѧѧﺎب اﻻﻣѧѧﺎم زﻳѧѧﺪ ﺣﻴﺎﺗѧѧﻪ وﻋѧѧﺼﺮﻩ ﺁراؤﻩ وﻓﻘﻬѧѧﻪ ﻃﺒﻌѧѧﺔ دار اﻟﻔﻜѧѧﺮ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻰ :       راﺟѧѧﻊ
 .هـ87310م9591
 .732، ص 3ﺤﻼﻧﻰ، جاﻟﻜ  (1)
ﺮ ﺑѧﻪ إﻟﻴѧﻪ ﻬﺎدة أﺣѧﺪ اﻟѧﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻵﺧѧﺮ ﻓѧﻰ أﺳѧ ﻻ ﺗﻘﺒѧﻞ ﺷѧ : "4991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒѧﺎت ﻟѧﺴﻨﺔ ( 62)ﻓﻤﺜﻼ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة   (2)
 ".اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄذن ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﺮ
راﺟѧﻊ اﻟﻤѧﺮداوى، )هѧـ أ... وﻗﻴѧﻞ ﻻ ﻳѧﺼﺢ ﻣﻄﻠﻘѧﺎ . وإن أﻗﺮ ﻟﺤﻤﻞ اﻣﺮأة ﺻﺢ هﺬا اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻤѧﺬهﺐ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻹﻧﺼﺎف   (3)
 (.651، ص 21اﻹﻧﺼﺎف، ج
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أوﺻѧﻰ ﻟѧﻪ : ﻓѧﺈن ﻗѧﺎل . ﻣѧﻦ ﻗѧﺎل ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ ﻋﻠѧّﻰ أﻟѧﻒ درهѧﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴѧﺔ 
. (1)"أو ﻣѧﺎت أﺑѧﻮﻩ ﻓﻮرﺛѧﻪ ﻓѧﺎﻹﻗﺮار ﺻѧﺤﻴﺢ، ﻷﻧѧﻪ أﻗѧﺮ ﺑѧﺴﺒﺐ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻟﺜﺒѧﻮت اﻟﻤﻠѧﻚ ﻟѧﻪ. ﻓѧﻼن
: وﻟѧѧﺰم اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﺳѧѧﻮاء أﻃﻠѧѧﻖ اﻹﻗѧѧﺮار آﻘﻮﻟѧѧﻪ : "وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻣﻮاهѧѧﺐ اﻟﺠﻠﻴѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ آﺘѧѧﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ 
أﻟﻒ ﻣﻦ هﺒﺔ أو ﺻﺪﻗﺔ، وﻻ إﺷﻜﺎل إذا ﻗﻴﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻪ ﻳﺼﺢ : أو ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ . ﻟﺤﻤﻞ ﻓﻼﻧﺔ أﻟﻒ "
وإن أﻗﺮ ﻟﺤﻤﻞ ﺑﻤѧﺎل ﺛѧﻢ ﻋѧﺰاﻩ إﻟѧﻰ : "وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺬب ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . (2)أهـ... ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ 
وإن أﻗѧﺮ ﻟﺤﻤѧﻞ ﺑﻤѧﺎل، : "وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ آﺘѧﺎب اﻟﻜѧﺎﻓﻰ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ . (3)"إرث أو وﺻﻴﺔ ﺻﺢ اﻹﻗѧﺮار 
: وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح اﻷزهѧﺎر ﻟﻠﺰﻳﺪﻳѧﺔ. (4)"وﻋѧﺰاﻩ إﻟѧﻰ إرث أو وﺻѧﻴﺔ ﺻѧﺢ، ﻷﻧѧﻪ ﻳﻤﻠѧﻚ ﺑﻬﻤѧﺎ 
وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (5)"أهѧـ... أو هѧﻮ ﺑﻌѧﺪ ﺑﻠﻮﻏѧѧﻪ واﻹﻗѧﺮار ﻟﻠѧѧﺼﻐﻴﺮ واﻟﺤﻤѧﻞ ﻳѧѧﺼﺢ إذا ﻗﺒﻠѧﻪ وﻟﻴѧﻪ "
... وﻟѧѧﻮ أﻗѧѧﺮ ﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓﻼﻧѧѧﺔ وﻋѧѧﺰاﻩ إﻟѧѧﻰ وﺻѧѧﻴﺔ أو ﻣﻴѧѧﺮاث ﺻѧѧﺢ : "ﻗﻮاﻋѧѧﺪ اﻷﺣﻜѧѧﺎم ﻟﻼﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ 
  .(6)"أهـ
آѧﺄن ﻳﻘѧﻮل . أن ﻳﺬآﺮ ﻹﻗﺮارﻩ ﺳﺒﺒﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻤﻜѧﻦ وﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﺘѧﺼﺪﻳﻖ :  اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ /  2     
  .ﺮض أﻗﺮﺿﻨﻴﻪ ﺑﻬﺎ، أو ﻗﻋﻨﺪى ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻣﻠﻨﻰﻟﻬﺬا اﻟﺤﻤﻞ 
  .      وﻟﻠﻔﻘﻬﺎء رأﻳﺎن ﺣﻮل ﻣﺜﻞ هﺬا اﻹﻗﺮار
وهѧﺆﻻء ﻳﻘﻮﻟѧﻮن .   وهﻮ ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ :اﻟﺮأى اﻷول 
  .ﺑﺒﻄﻼن اﻹﻗﺮار
ﺑѧѧﺎﻋﻨﻰ أو . وﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎل ﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓﻼﻧѧѧﺔ ﻋﻠѧѧّﻰ أﻟѧѧﻒ درهѧѧﻢ : "      ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎب اﻟﻬﺪاﻳѧѧﺔ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ 
 اﻹﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤѧﻞ (8)رىاﻟﻤﺎز: " اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ  وﺟﺎء ﻓﻰ .(7)"أﻗﺮﺿﻨﻰ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻰء 
ﻗѧﺎل ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ ﻋﻠѧّﻰ أو : "وﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ ﻟﻠѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . (9)"إن ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﻄﻞ 
ﻴﻪ أو ﺑѧﺎﻋﻨﻰ ﺑѧﻪ ﻨآﻘﻮﻟѧﻪ أﻗﺮﺿѧ : اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻃﻠѧﺔ . ﻓﻠﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال . ﻋﻨﺪي أﻟﻒ 
                                                 
 .691، ص 71وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج. 381، ص 3اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ، اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج  (1)
 .104، ص 3وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، ج. 322، ص 5اﻟﺨﻄﺎب، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ج  (2)
 .653، ص 4جوﻣﺜﻠﻪ اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، . 443، ص 2اﻟﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬﺬب، ج  (3)
 .98، ص 5وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج. 275، ص 4اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (4)
 .261، ص 4أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ، ﺷﺮح اﻷزهﺎر، ج  (5)
 .614، ص 2اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم، ج  (6)
 .322، ص 7وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ج. 381، ص 3اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ، اﻟﻬﺪاﻳﺔ، ج  (7)
هѧـ، 354وﻟѧﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨѧﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳѧﺔ ﺑﺎﻓﺮﻳﻘﻴѧﺎ ﺳѧﻨﺔ .  أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤѧﻰ اﻟﻤѧﺎزرى اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻰ هﻮ  (8)
ﻌﺒﺪاﻟﻮهﺎب اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻰ ﻓѧﻰ ﻟﻪ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ ﻟ. آﺎن ﻣﺤﺪﺛﺎآﺎن ﻣﻦ اﻷذآﻴﺎء وﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﺤﺮﻳﻦ، و . هـ635وﺗﻮﻓﻰ ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
  .وآﺘﺎب إﻳﻀﺎح اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻓﻰ اﻷﺻﻮل. ﻢوآﺘﺎب اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺷﺮح ﻣﺴﻠ. ﻋﺸﺮة أﺳﻔﺎر
 (.582، ص 4اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، ج: راﺟﻊ   )       
 .332، ص 5اﻟﻤﻮاق، اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ، ج  (9)
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وإن ﻋѧﺰى : "وﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ . (1)أهـ... ﻟﺒﻄﻼن ﻗﻠﺖ اﻷﺻﺢ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺤﺎل ا . ﺷﻴﺌﺎ
  . (2)"ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻃﻞ. اﻹﻗﺮار إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
وهѧѧﺬا رأى اﻻﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ .   وﻳﻘѧѧﻮل اﻹﻗѧѧﺮار ﺻѧѧﺤﻴﺢ وﺗﻌﺘﺒѧѧﺮ ﺟﻬѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻨﺎد ﻟﻐѧѧﻮا :اﻟѧѧﺮأي اﻟﺜѧѧﺎﻧﻲ 
  .واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
وﻟѧѧﻮ أﻗѧѧﺮ ﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓﻼﻧѧѧﺔ، وﻟѧѧﻮ ﻋѧѧﺰاﻩ ﻟѧѧﺴﺒﺐ ﻣﻤﺘﻨѧѧﻊ : "ﻋѧѧﺪ اﻷﺣﻜѧѧﺎم ﻟﻼﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﻗﻮا 
وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻮهﺎب . (3)أهـ... آﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ، ﻓﺎﻷﻗﺮب اﻟﻠﺰوم وإﻟﻐﺎء اﻟﻤﺒﻄﻞ 
وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ . (4)أهـ... وإن أﺳﻨﺪﻩ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻐﻮ : "ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
 ﺳﻮاء أﻃﻠﻖ اﻹﻗﺮار آﻘﻮﻟﻪ ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ أﻟѧﻒ أو ﻗﻴѧﺪﻩ آﻘﻮﻟѧﻪ أﻟѧﻒ ﻣѧﻦ وﻟﺰم اﻟﺤﻤﻞ : "ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
: وﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﻐﻨѧﻰ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ . (5)"أﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ . وأﻣﺎ إن ﻗﺎل أﻗﺮﺿﻨﻴﻬﺎ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ . هﺒﺔ أو ﺻﺪﻗﺔ 
إن ﻋﺰى اﻹﻗﺮار إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻘѧﺎل ﻟﻬѧﺬا اﻟﺤﻤѧﻞ ﻋﻠѧّﻰ أﻟѧﻒ أﻗﺮﺿѧﻨﻴﻬﺎ أو ودﻳﻌѧﺔ "
ﻐѧﻲ أن ﻳѧﺼﺢ إﻗѧﺮارﻩ، ﻷﻧѧﻪ وﺻѧﻞ إﻗѧﺮارﻩ ﺑﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻘﻄﻪ،  ﻳﻨﺒ (6)أﺧﺬﺗﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ 
  . (7)"آﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻋﻠّﻰ أﻟﻒ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻨﻲ. ﻓﻴﺴﻘﻂ ﻣﺎ وﺻﻠﻪ ﺑﻪ
  .أن ﻳﻄﻠﻖ اﻹﻗﺮار دون ﺑﻴﺎن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﻟﻤﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ ﻓﻼﻧﺔ:  اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ/  3      
  .      وهﻨﺎك ﺛﻼث ﺁراء ﺣﻮل هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ
ﻳﻘѧﻮل ﺑѧﺼﺤﺔ هѧﺬا اﻹﻗѧﺮار وهѧﻮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟѧﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻓѧﻰ ﻗѧﻮل   :اﻟﺮأي اﻷول 
  .ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
وﺟѧﺎء . (8)"وﻟﺰم اﻟﺤﻤﻞ ﺳѧﻮاء أﻃﻠѧﻖ اﻹﻗѧﺮار أو ﻗﻴѧﺪﻩ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
. ﻓѧﺈن ﻋѧﺰاﻩ إﻟѧﻰ إرث أو وﺻѧﻴﺔ ﺻѧﺢ اﻹﻗѧﺮار : وإن أﻗѧﺮ ﻟﺤﻤѧﻞ ﺑﻤѧﺎل : "ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺬب ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
أﺣﺪهﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠѧﺔ وﻻ ﻣѧﻦ : ن أﻃﻠﻖ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻن ﻓﺈ
واﻟﺜѧﺎﻧﻲ أﻧѧﻪ ﻳѧﺼﺢ وهѧﻮ اﻟѧﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻧѧﻪ ﻳﺠѧﻮز أﻧѧﻪ ﻳﻤﻠﻜѧﻪ ﺑﻮﺟѧﻪ ﺻѧﺤﻴﺢ هѧﻮ . ﺟﻬѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳѧﺔ
: وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺒﺘѧﺪئ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴѧﺔ . (9)"اﻹرث أو اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻓѧﺼﺢ اﻹﻗѧﺮار ﻟѧﻪ ﻣﻄﻠﻘѧﺎ آﺎﻟﻄﻔѧﻞ 
                                                 
 .742، ص 3وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، اﻷم، ج. 753، ص 4اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (1)
 .98، ص 5اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج  (2)
 .614، ص 2اﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم، جاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﻗﻮ  (3)
 .383، ص 1زآﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎرى، ﻓﺘﺢ اﻟﻮهﺎب، ج  (4)
 .322، ص 5اﻟﺨﻄﺎب، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ج  (5)
. هѧ ـ304ﻣѧﺎت ﺷѧﻬﻴﺪا ﺳѧﻨﺔ (. اﻟѧﻮراق )هﻮ ﺷﻴﺦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﻣﻔﺘﻴﻬﻢ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ﻣѧﺮوان اﻟﺒﻐѧﺪادى   (6)
  .وﻟﻪ ﺷﺮح اﻟﺨﺮﻗﻰ وﺷﺮح أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ. ﺑﻌﺪ أن ﺻﻨﻒ آﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪا
 (. ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ171، ص 2، ج(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻳﻌﻠﻰ)أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ : راﺟﻊ    )
 .98، ص 5اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج  (7)
 .322، ص 5اﻟﺨﻄﺎب، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ج  (8)
 .142، ص 2وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج. 433، ص 2اﻟﺸﻴﺮازى، اﻟﻤﻬﺬب، ج  (9)
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وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (1)"ﻬѧﻢ اﻹﻗѧﺮار ﻗѧﺎل ﻣﺤﻤѧﺪ ﻳѧﺼﺢ  درهѧﻢ، ﻓѧﺈن أﺑ  ﻋﻠّﻰ أﻟѧﻒ وﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﺤﻤﻞ ﻓﻼﻧﺔ "
وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ . (2)"وإن ﻟѧﻢ ﻳﻌѧﺰﻩ ﻓﻘѧﺎل اﺑѧﻦ ﺣﺎﻣѧﺪ ﻳѧﺼﺢ . وإن أﻗѧﺮ ﻟﺤﻤѧﻞ ﺑﻤѧﺎل : "اﻟﻜѧﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ 
ﻮﺻѧﻴﺔ أو ﻣﻴѧﺮاث ﺻѧﺢ، وﻟѧﻮ أﻃﻠѧﻖ وﻟﻮ أﻗﺮ ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ وﻋѧﺰاﻩ ﻟ : "ﻣﻴﺔﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻼﻣﺎ 
  .(3)"ـأه... ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺤﺔ، ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ 
  
  : ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺧﺎﺻﺔ إذا .       وﻟﻌﻞ أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأي ﻳﺴﺘﻨﺪون إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة إﻋﻤﺎل اﻟﻜﻼم أوﻟﻰ ﻣﻦ إهﻤﺎﻟﻪ 
آﻤﺎ أن اﻟﺤﻤﻞ هﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻮﺟﻮﻩ أﺧﺮى هﻰ اﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻѧﻴﺔ . آﺎن اﻟﻜﻼم ﺻﺎدرا ﻣﻦ ﻋﺎﻗﻞ 
  .واﻟﻤﻴﺮاث، ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت وهﺬﻩ ﺣﺠﺘﻬﻢ
  
وهѧﻮ رأى أﺑѧﻰ ﻳﻮﺳѧﻒ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ وأﺑѧﻮ . ﻣﺎﻣﻴѧﺔ  وهѧﻮ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻻ:اﻟѧﺮأي اﻟﺜѧﺎﻧﻲ
  .وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺒﻄﻼن اﻹﻗﺮار.  ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ(4)اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ
وإن أﻃﻠﻖ اﻹﻗﺮار، أى ﻟﻢ ﻳﺴﻨﺪﻩ إﻟﻰ ﺷѧﻰء ﺻѧﺢ ﻓѧﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
ﺟﻪ وﻟﻮ أﻃﻠﻖ ﻓﺎﻟﻮ: "وﺟﺎء ﻓﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻺﻣﺎﻣﻴﺔ. (5)"أهـ.... واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺼﺢ . اﻷﻇﻬﺮ
ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ ﻗѧﺎل ﻣѧﻦ : "وﺟﺎء ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘѧﺪىء ﻟﻠﺤﻨﻔﻴѧﺔ . (6)"اﻟﺼﺤﺔ، ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ 
: وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺮر ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ. (7)"ﻋﻠّﻰ أﻟﻒ درهﻢ، ﻓﺈن أﺑﻬﻢ اﻹﻗﺮار، ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪ أﺑﻰ ﻳﻮﺳﻒ
  .(8)"ﻻ ﻳﺼﺢ اﻹﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ، إﻻ أن ﻳﻌﺰوﻩ إﻟﻰ إرث أو وﺻﻴﺔ: ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ"
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
: واﻹﻗѧﺮار اﻟﻤѧﺒﻬﻢ ﻣѧﺸﻜﻮك ﻓﻴѧﻪ .       ﻳﺮى أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺮأي أن وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ ﻣѧﺸﻜﻮك ﻓﻴѧﻪ 
  .ﻴﻊ أو ﻗﺮض ﺑﻄﻞأﻧﻪ ﺑﺒ: وإن ﻗﻴﻞ. ﺑﺈرث أو وﺻﻴﺔ ﺻﺢﻷﻧﻪ إن ﻗﻴﻞ أﻧﻪ 
  
ﻓѧﺈن ﻟѧﻢ . وﻳﻘﻮﻟѧﻮن ﻳﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺮ اﻟﺒﻴѧﺎن.   وهѧﻮ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ:اﻟѧﺮأي اﻟﺜﺎﻟѧﺚ
  .ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻰ آﺎﻟﻤﻮت ﺑﻄﻞ اﻹﻗﺮار
                                                 
 .371، ص 1اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪىء، ج  (1)
 .275، ص 4اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (2)
 .614، ص 2اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم، ج  (3)
 .أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ، ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ  (4)
 .142، ص 2اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ، ﻣﻔﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج، ج  (5)
 .422، ص 9ﻰ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ، جاﻟﻜﺮﺧ  (6)
 .371، ص 1اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪىء، ج  (7)
 .923، ص 1ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ، اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ، ج  (8)
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ﻓѧﺈن . أﻃﻠѧﻖ آﻠѧﻒ ﺑѧﺬآﺮ اﻟѧﺴﺒﺐ "ﻓѧﺈن . وﻣﺘﻰ أﻗﺮ ﻟﺤﻤѧﻞ ﺑﻤѧﺎل : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ 
وإن أﻃﻠѧﻖ : "... وﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻺﻣﺎﻣﻴѧﺔ . (1)أهـ... ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﻄﻞ اﻹﻗﺮار 
  .(2)"آﻠﻒ اﻟﺴﺒﺐ وﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ، وإن ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﻤﻮﺗﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻄﻞ اﻹﻗﺮار
  
  :اﻟﺨﻼﺻــﺔ
أﻣѧﺎ إن آѧﺎن . إن اﻹﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ إذا آﺎن ﻣﻌﻘﻮﻻ وﻣﻤﻜﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ      
  .اﻹﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل وﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻜﻼم ﻟﻐﻮا
  
  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
. وﻟѧﻢ ﺗﻔѧﺮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ واﻟѧﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴѧﺮ . ن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ ﻋﺎﻣѧﺔ       أﺣﻜﺎم اﻹﻗﺮار ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮ 
ﻓﻘѧﺪ . 4991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒѧﺎت ﻟѧﺴﻨﺔ ( 02)ء ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ أﺣﻜѧﺎم اﻟﻤѧﺎدة ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺟﺎ 
  : ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻻﻗﺮار: "ﺟﺎء ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
  .ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺮار ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا آﺬﺑﻪ ﻇﺎهﺮ اﻟﺤﺎل (1)
 .ﻻ ﻳﻜﻮن اﻹﻗﺮار ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، إذا آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻏﺮاء أو إآﺮاﻩ (2)




أو .       إذن، ﻳﺮى اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن اﻹﻗﺮار ﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا آѧﺎن ﻏﻴѧﺮ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺎل 







                                                 
 .613، ص 01وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، اﻟﻤﺒﺪع، ج. 375، ص 4اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (1)
 .614، ص 2اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﻠﻰ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم، ج  (2)
 .4991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ  (3)
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  ث واﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮا(1)ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ
  
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:  اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
: وأﺑﻘѧﻰ اﻟѧﻮارﺛﻴﻦ هѧﻮ اﷲ . وﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻟﻶﺧѧﺮﻳﻦ (. و ر ث)      اﻟﻤﻴﺮاث ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
  .اﻟﺒﺎﻗﻰ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬى ﻳﺮث اﻟﺨﻼﺋﻖ
وأورث وﻟѧﺪﻩ ﻣѧﺎﻻ . ﺗﻘﻮل ورث ﻓѧﻼن اﺑѧﺎﻩ، ﻳﺮﺛѧﻪ وراﺛѧﺔ واراﺛѧﺔ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
اﻟѧﻮرث : وﻗﻴѧﻞ . ﻣѧﺎ ورث : واﻟѧﻮرث واﻻرث واﻟﺘѧﺮاث واﻟﻤﻴѧﺮاث : ﻩﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻴﺪ . ﺎاﻳﺮاﺛﺎ ﺣﺴﻨ 
  .(2)"أهـ... واﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﻤﺎل واﻻرث ﻓﻰ اﻟﺤﺴﺐ 
                                                 
  :ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ(. اﻟﻄﻔﻞ)اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺮاث، وهﻰ اﻟﺘﻰ ﻧﻄﺒﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻟﺪ   (1)
  :وهﻰ ﺛﻼﺛﺔ:  أرآﺎن اﻟﻤﻴﺮاث    
  .اﻟﻮارث وهﻮ اﻟﺬى ﻳﻨﺘﻤﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻرث -1
 .اﻟﻤﻮرث وهﻮ اﻟﻤﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺣﻜﻤﺎ -2
 .اﻟﻤﻮروث وﻳﺴﻤﻰ ﺗﺮآﺔ وﻣﻴﺮاﺛﺎ وهﻮ اﻟﻤﺎل أو اﻟﺤﻖ -3
  :وهﻰ ﺛﻼﺛﺔ:  اﻹرثأﺳﺒﺎب    
  .اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ أى اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ -1
 .اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺤﻜﻤﻰ وهﻮ اﻟﻮﻻء أو هﻮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺘﻖ -2
 .اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ -3
  :وهﻰ ﺛﻼﺛﺔ:  ﺷﺮوط اﻟﻤﻴﺮاث   
  .ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺣﻜﻤﺎ -1
 .ﺣﻴﺎة اﻟﻮارث ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث وﻟﻮ ﺣﻜﻤﺎ آﺎﻟﺤﻤﻞ -2
 .أﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻻرث -3
  :وهﻰ أرﺑﻌﺔ:  ﻣﻮاﻧﻊ اﻹرث   
  .اﻟﺮق ﺳﻮاء آﺎن ﺗﺎﻣﺎ أم ﻧﺎﻗﺼﺎ -1
 .اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ اﻟﻤﺤﺮم -2
 .اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮدة -3
 .اﺧﺘﻼف اﻟﺪارﻳﻦ أى اﻟﻮﻃﻦ -4
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ624، ص 3ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج:  راﺟﻊ    
  :اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
  :1991ﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ    ﺟﺎء اﻵﺗﻰ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨ
  . اﻟﺘﺮآﺔ-3 اﻟﻮارث    -2 اﻟﻤﻮرث    -1: أرآﺎن اﻻرث هﻰ(: 743)ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة .   أرآﺎن اﻟﻤﻴﺮاث-  أ
  .وهﺬﻩ اﻷرآﺎن هﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ آﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ
  .أﺳﺒﺎب اﻻرث هﻰ اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﻘﺮاﺑﺔ( 843)ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة :    أﺳﺒﺎب اﻻرث- ب
  . ﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﺤﻜﻤﻰ وهﻮ اﻟﻮﻻءﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﻢ ﻳ
ﻮارث ﺣﻴﺎة اﻟѧ ( ب.  )ﻮرث ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻮت اﻟﻤ ( أ)ﺷﺮوط اﻻرث هﻰ ( 943)ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة :    ﺷﺮوط اﻟﻤﻴﺮاث - ج
  .اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﻟﻼرث( ج.  )ﺣﻴﻦ ﻣﻮت ﻣﻮرﺛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا
ﻣﻦ اﺷﺘﺮاط أﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣѧﻦ ﺑﺪﻻ ﺠﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﻟﻼرث   ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺴﻮداﻧﻰ، وﻓﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ذآﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟ 
  .ﻣﻮاﻧﻊ اﻹرث، آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ
  .اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ( 153)وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة . ذآﺮ اﻟﻘﺘﻞ( 053)ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة :    ﻣﻮاﻧﻊ اﻹرث- د
  .اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺮق واﺧﺘﻼف اﻟﺪارﻳﻦ آﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ
 .153-443اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ /اﻟﺒﺎب اﻷول/، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ1991ﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮن ا:      راﺟﻊ
 (.و ر ث) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﺜﺎء، ﻓﺼﻞ اﻟﻮاو، ﻣﺎدة  (2)
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      إذن، ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮى أن اﻟﻤﻴﺮاث هﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺛﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل 
  .ﻟﻜﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮرث ﻣﻦ ﻣﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺒﻪ. أو ﺣﺴﺐ
  
  :ﺾاﻟﻔﺮاﺋ
واﻟﻔѧﺮاﺋﺾ ﺟﻤـѧـﻊ ﻓﺮﻳѧﻀــﺔ، ﻣѧﺼــﺪر ﻣــѧـﻦ .       وﻳѧﺴــﻤﻰ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻤﻴѧﺮاث ﺑﻌﻠـѧـﻢ اﻟﻔѧﺮاﺋﺾ 
  (.ف ر ض)
: ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . أى أوﺟﺒﺘﻪ : ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺸﻰء أﻓﺮﺿﻪ ﻓﺮﺿﺎ : ﺗﻘﻮل: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب 
وﻓѧﺮاﺋﺾ اﷲ ﺣѧﺪودﻩ . ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺰﻣﻨﺎآﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓѧﺮض ﻓﻴﻬѧﺎ : (1)"ﺳﻮرة أﻧﺰﻟﻨﺎهﺎ وﻓﺮﺿﻨﺎهﺎ "
: واﻟﻔѧﺮض اﻟﺘﻘѧﺪﻳﺮ . اﻟѧﺴﻨﺔ : واﻟﻔѧﺮض . وآѧﺬﻟﻚ اﻟﻔѧﺮاﺋﺾ ﺑѧﺎﻟﻤﻴﺮاث . أﻣﺮ ﺑﻬﺎ وﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻰ 
أى اﻟѧﺬى ﻳﻌѧﺮف : واﻟﻔѧﺎرض واﻟﻔѧﺮض . أى ﻗﺪر ﺻﺪﻗﺔ آѧﻞ ﺷѧﻰء وﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﻋѧﻦ أﻣѧﺮ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ 
  .(2)"وﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﻤﻮارﻳﺚ ﻓﺮاﺋﺾ. اﻟﻔﺮاﺋﺾ
  .      إذن، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺮاﺋﺾ هﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮارﻳﺚ
  
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄﻠﺐ 
 هـѧѧѧـﻮ ﻋﻠـѧѧѧـﻢ – ﺟﻤـѧѧѧـﻊ ﻓﺮﻳѧѧѧﻀـﺔ –ﻋﻠѧѧѧـﻢ اﻟﻔѧѧѧﺮاﺋﺾ : "      ﺟـѧѧѧـﺎء ﻓــѧѧѧـﻰ اﻟﻔﻮاآѧѧѧﻪ اﻟѧѧѧﺪواﻧﻰ 
  .(3)"أهـ... اﻟﻤﻮوارﻳﺚ 
واﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻣѧﺄﺧﻮذة ﻣѧﻦ اﻟﻔѧﺮض، ﺑﻤﻌﻨѧﻰ . اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺟﻤﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ 
  .أى ﻗﺪرﺗﻢ. (4)"ﻓﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﻢ": ﻟﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
      اﻟﻔﺮض ﻓﻰ اﻟﺸﺮع هﻮ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻮارث، وﻳѧﺴﻤﻰ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻤﻴѧﺮاث وﻋﻠѧﻢ 
  .(5)"أهـ... اﻟﻔﺮاﺋﺾ 
  .      إذن، ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ هﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮارﻳﺚ
  .      ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﺼـﺪ هﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺮاث أو اﻹرث
واﻻﻧﺘﻘѧﺎل . وهﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻘﺎء واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻰء ﻣﻦ ﻗﻮم إﻟﻰ ﺁﺧѧﺮﻳﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 
  .وﻣﻨﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء. إﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ آﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺎل أو ﻣﻌﻨﻰ آﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻠﻢ
                                                 
 .1 ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر، اﻵﻳﺔ  (1)
 (.ف ر ض) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻀﺎد، ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺎء، ﻣﺎدة  (2)
 .253، ص 2 اﻟﺪواﻧﻰ، ج اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ (3)
 .732 ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، اﻵﻳﺔ  (4)
 .424، ص 3 ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج (5)
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  ".ﺘﺠﺰى ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻣﻦ آﺎن ﻟﻪﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠ: "      وأﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺷﺮﻋﺎ
  .اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح      هﺬا هﻮ ﻣﻌﻨﻰ 
  :اﻹرث ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
اﻹرث : "1991 ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 643)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  ".وﻓﺎة ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎهﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﻰ ﻷﻣﻮال وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق ﺑﻌﺪ 
  
  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــﺔ
  :      ﻳﻼﺣﻆ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﺤﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻮ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ أوﺳـﻊ ﻣﻦ  -1
  .اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻘﻂ
ﺑﻴﻨﻤѧﺎ اآﺘﻔѧﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ ( ﺣﺘﻤѧﻰ )ذآﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﻨѧﺎﻓﻊ واﻟﺤﻘѧﻮق  -2
، ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺮج اﻷﺷѧﻴﺎء اﻟﺘѧﻰ ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠﺘﺠѧﺰىء (ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰىء )اﻟﻔﻘﻬﻰ ﺑﺬآﺮ ﻋﺒﺎرة 
 .ﻖ اﻻرﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﻹرثﻣﺜﻞ ﺣ( آﺎﻟﺤﻘﻮق)
.       إذن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹرث ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ أﺷѧﻤﻞ وأدق ﻣѧﻦ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻤѧﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﻬѧﻰ 
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ أى اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎن ﻳﺤﻤﻼن ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﻤѧﺎ اﻟѧﺮوح اﻻﺟﺮاﺋﻴѧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴѧﺔ، وهѧﻮ اﻟﻤﻬѧﻢ ﻓѧﻰ ﻣﻌﻨѧﻰ 
  .اﻟﻤﻴﺮاث
  
  :ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺮاث:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ      ﺷﺮع اﻟﻤﻴﺮاث ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ 
  :اﻟﻜﺘﺎب(  أ)
ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ اﷲ ﻓﻰ أوﻻدآﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ، ﻓﺈن آﻦ ﻧﺴﺎء ﻓﻮق أﻧﺜﻴﻴﻦ : "      ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻷﺑﻮﻳﻪ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس ﻣﻤﺎ ﺗѧﺮك . وإن آﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ . ﻓﻠﻬﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﺎ ﺗﺮك 
ﻓﺈن آﺎن ﻟﻪ أﺧѧﻮة ﻓﻸﻣѧﻪ اﻟѧﺴﺪس . ﻟﺜﻠﺚﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وﻟﺪ وورﺛﻪ اﺑﻮاﻩ ﻓﻸﻣﻪ ا. إن آﺎن ﻟﻪ وﻟﺪ 
ﻓﺮﻳѧﻀﺔ .  ﻟﻜѧﻢ ﻧﻔﻌѧﺎ أﻗѧﺮب ﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ أو دﻳﻦ ﺁﺑѧﺎؤآﻢ وأﺑﻨѧﺎؤآﻢ ﻻ ﺗѧﺪرون أﻳﻬѧﻢ 
  . (1)"ﻣﻦ اﷲ إن اﷲ آﺎن ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ
  
  
                                                 
 .11 ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ  (1)
957 
  :ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ
ن ﻳﺘﻨѧﺎول آѧﻞ وﻟѧﺪ، آѧﺎ " ﻓѧﻰ أوﻻدآѧﻢ : "ﻟﻤѧﺎ ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘѧﺮﺁن 
ﻗѧﺎل . ﺎ أو ﺑﻌﻴѧﺪا، ﻣѧﻦ اﻟѧﺬآﻮر أو اﻹﻧѧﺎث، ﻣѧﺎ ﻋѧﺪا اﻟﻜѧﺎﻓﺮ أو ﺟﻨﻴﻨﺎ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ، دﻧﻴѧ ﻣﻮﺟﻮدا 
ﺑﻌﻀﻬﻢ هﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻷﻧﻪ : وﻗﺎل. ﺑﻌﻀﻬﻢ ذﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻰ اﻷدﻧﻴﻦ ﻣﺠﺎز ﻓﻰ اﻷﺑﻌﺪﻳﻦ 
وﻗѧﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ . (1)"ﻳѧﺎ ﺑﻨѧﻰ ﺁدم : "ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﺛﻮن ﻋﻠﻰ ﻗѧﺪر اﻟﻘѧﺮب ﻣﻨѧﻪ . ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻟﺪ 
ﻳﺎ ﺑﻨﻰ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أرﻣѧﻮا ﻓѧﺈن أﺑѧﺎآﻢ : "وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . (2)"ﺪ وﻟﺪ ﺁدم أﻧﺎ ﺳﻴ : "اﻟﺴﻼم
 اﻷدﻧﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻰ إﻃﻼق ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻدإﻻ أﻧﻪ ﻏﻠﺐ ﻋﺮف اﻻ. (3)"آﺎن راﻣﻴﺎ
وهѧﺬا ﻣﻤѧﺎ أﺟﻤѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ أهѧﻞ . ﻓﺈن آﺎن ﻓﻰ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ذآﺮ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻮﻟﺪ اﻟﻮﻟѧﺪ ﺷѧﻰء . اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 وﻟѧѧﺪ اﻟﻮﻟѧѧﺪ، ﺑѧѧﺪىء ﺑﺎﻟﺒﻨѧѧﺎت ﻟﻠѧѧﺼﻠﺐ،  وﻟѧѧﺪ اﻟѧѧﺼﻠﺐ ذآѧѧﺮ، وآѧѧﺎن ﻓѧѧﻴﻬﻢ ﻟѧѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ ﻓѧѧﻰ وإن . اﻟﻌﻠѧѧﻢ
ﺛﻢ أﻋﻄﻰ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻮﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ إذا اﺳﺘﻮوا ﻓѧﻰ اﻟﺘﻌѧﺪد أو آѧﺎن اﻟѧﺬآﺮ أﺳѧﻔﻞ . ﻓﺄﻋﻄﻴﻦ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ 
. هѧﺬا ﻗѧﻮل ﻣﺎﻟѧﻚ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ واﺻѧﺤﺎب اﻟѧﺮأى . ﻣﻤﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜѧﻞ ﺣѧﻆ اﻷﻧﺜﻴѧﻴﻦ 
إﻻ ﻣѧﺎ ﻳѧﺮوى ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد . واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ ﺑﻌѧﺪهﻢ وﺑﻪ ﻗﺎل ﻋﺎﻣﺔ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 
ﻣﺮاﻋﻴѧﺎ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻗﻮﻟѧﻪ . إن آﺎن اﻟѧﺬآﺮ ﻣѧﻦ وﻟѧﺪ اﻟﻮﻟѧﺪ، ﺑѧﺈزاء اﻟﻮﻟѧﺪ اﻷﻧﺜѧﻰ رّد ﻋﻠﻴﻬѧﺎ : أﻧﻪ ﻗﺎل 
ﻓﻠﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎت وإن آﺜﺮن إﻻ اﻟﺜﻠﺜѧﻴﻦ ". ﻓﺈن آﻦ ﻧﺴﺎء ﻓﻮق اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻠﻬﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﺎ ﺗﺮك : "ﺗﻌﺎﻟﻰ
  .(4)"أهـ... 
  
  :وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺪﻻﻟѧﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻵﻳѧﺔ وﺗﻔѧﺴﻴﺮهﺎ أن اﻷوﻻد ذآѧﻮرا وإﻧﺎﺛѧﺎ ﺻѧﻠﺒﻴﻴﻦ أو وﻟѧﺪ اﻟﻮﻟѧﺪ،       ﻓﻮﺟﻪ 
  .ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻤﻞ
  
  :اﻟﺴﻨﺔ(  ب)
ﺗﻌﻠﻤѧﻮا اﻟﻘѧﺮﺁن وﻋﻠﻤѧﻮﻩ : "ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ /  1      
ﻳﻮﺷѧﻚ أن ﻳﺨﺘﻠѧﻒ و. وﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﻠﻤﻮهﺎ ﻓﺈﻧﻰ اﻣѧﺮء ﻣﻘﺒѧﻮض واﻟﻌﻠѧﻢ ﻣﺮﻓѧﻮع . اﻟﻨﺎس
  .(5)" ﻓﻰ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﺪان أﺣﺪا ﻳﺨﺒﺮهﻤﺎاﺛﻨﺎن
                                                 
 .62ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف، اﻵﻳﺔ   (1)
 .16، ص 5ذآﺮﻩ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، ج  (2)
 .16ذآﺮﻩ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص   (3)
 .16، ص 5اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج  (4)
وﻗѧﺎل ﻓѧﻰ . 9172آﻤѧﺎ رواﻩ اﺑѧﻦ ﻣﺎﺟѧﻪ ﺑѧﺮﻗﻢ . هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ اﺿѧﻄﺮاب : وﻗﺎل. 0712 ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ورﻗﻤﻪ .رواﻩ أﺣﻤﺪ   (5)
وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ آﻞ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟѧﻪ واﺑѧﻦ ﻋѧﺪى . وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮ. وﻗﺎل اﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻻﺳﻨﺎد . ﻗﻠﺖ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪرك . اﻟﺰواﺋﺪ
 .أهـ..ا ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﻄﺎف اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ واﻟﺒﺨﺎرى اﻧﺘﻘﺪو
067 
اﻟﻌﻠѧﻢ ﺛﻼﺛѧﺔ وﻣѧﺎ : وﻋѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ أن رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻗѧﺎل /  2      
  .(1)"ﺁﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﺎدﻟﺔ: ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻓﻀﻞ
ﺗﻌﻠﻤѧﻮوا اﻟﻔѧﺮاﺋﺾ وﻋﻠﻤﻮهѧﺎ : "ﻢ ﻗﺎل وﻋﻦ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة أن اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠ /  3      
  .(2)"ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻠﻢ، وهﻮ ﻳﻨﺴﻰ، وهﻮ أول ﺷﻰء ﻳﻨﺰع ﻣﻦ أﻣﺘﻰ
  .(3)"إذا اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺼﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وورث: "وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ/  4      
  
  :وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻰ اﻻهﺘﻤѧﺎم وﺗﻌﻠѧﻢ ﻋﻠѧﻢ       وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬѧﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ أن اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﺜﻼﺛѧﺔ ﺣѧﻀﺖ ﻋﻠѧ 
  .أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ ﻓﻘﻀﻰ ﺑﺘﻮرﻳﺚ اﻟﺼﺒﻰ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻬﻞ. اﻟﻤﻮارﻳﺚ
  
  :اﻹﺟﻤﺎع
وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ .       آﻤﺎ أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮارﻳﺚ ووﺟѧﻮب ﺗﻌﻠﻤѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳѧﺔ 
  . اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺬى ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻨﻔﺮاوى
ﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﻓﺮﺿѧﻴﺘﻪ، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳѧﺔ، وﺣﻜﻤﻪ ﻣﺎ أﺟﻤﻌѧﺖ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻷ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ 
ﻓﻤѧѧﻦ أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻓﻘѧѧﺪ اهﺘѧѧﺪى . ﻻﺳѧѧﺘﻴﻔﺎء اﻟѧѧﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺮ ﻓﻴѧѧﻪ، وآﺜѧѧﺮة ﻣﻨѧѧﺎﻇﺮﺗﻬﻢ وأﺟѧѧﻮﺑﺘﻬﻢ 
  .(4)"ﺑﻬﻢ
  
  :اﻟﺘﺮآﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻬﺎ:  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ
  .إذا ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺸﻰء واﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻪ وﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ(. ت ر ك)      اﻟﺘﺮآﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
. أى ﺧﻠﻴﺘѧѧﻪ: وﺗﺮآѧﺖ اﻟѧﺸﻰء ﺗﺮآѧﺎ. ﺗﺮآѧѧﻪ ﻳﺘѧѧﺮك ﺗﺮآѧѧﺎ: ﺗﻘѧﻮل: "    ﺟѧѧﺎء ﻓѧﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب   
  .(5)"أهـ... أى ﻣﺎ ﻳﺘﺮآﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺘﺮوك : وﺗﺮآﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻴﺖ. وﺗﺎرآﺘﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺘﺎرآﺔ
  .      إذن، اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮآﻪ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ أﻣﻮال وﺣﻘﻮق هﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن
  
                                                 
 .رواﻩ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  (1)
 .9172 واﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ  (2)
 .0572 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ورﻗﻤﻪ .رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  (3)
 .433، ص 2اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (4)
 (.ت ر ك)ﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻜﺎف، ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺎء، ﻣﺎدة اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟ  (5)
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  :ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح
اﻟﺘﺮآѧѧﺎت ﺟﻤѧѧﻊ ﺗﺮآѧѧﺔ، وهѧѧﻮ ﺣѧѧﻖ ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﻟﻠﺘﺠѧѧﺰىء، ﻳﺜﺒѧѧﺖ : "   ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﻮاآѧѧﻪ اﻟѧѧﺪواﻧﻰ    
ﺑﻘﺮاﺑѧﺔ أو ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣﻌﻨﺎهѧﺎ ﻣﻤѧﺎ هѧﻮ ﺳѧﺒﺐ ﻟѧﻺرث آﺎﻟﻨﻜѧﺎح ﻟѧﻪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻣﻦ آﺎن ذﻟﻚ 
  .(1)"أهـ.... واﻟﻮﻻء 
      إذن، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﺘﺮآѧﺔ هѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﺘﺮآѧﻪ اﻟﻤﻴѧﺖ ﻣѧﻦ اﻷﻣѧﻮال ﻣﻄﻠﻘѧﺎ، ﻣﻤѧﺎ ﻳﺨѧﻀﻊ 
  .ﻢ وﻓﻖ اﻟﺸﺮع واﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦﻟﻠﺘﻘﺴﻴ
  
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴـﻮداﻧﻰ
اﻟﺘﺮآѧﺔ : "1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 443)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(2)"هﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮآﻪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ أﻣﻮال وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺠѧѧﺮدا وﻟѧѧﻢ ﻳﺘﻌѧѧﺮض ﻟﻠﻤﻌﻨѧѧﻰ       إذن، ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﺘﺮآѧѧﺔ ﺣѧѧﺪد اﻷﻣѧѧﻮال اﻟﺘѧѧﻰ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪا 
  .اﻹﺟﺮاﺋﻰ اﻟﺬى ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻴﺮاث
      ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻔﻘﻬѧﻰ ﻟﻠﺘﺮآѧﺔ أوﺳѧﻊ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻰ آﻤѧﺎ ﻧﻼﺣѧﻆ ذﻟѧﻚ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  .اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰىء -1
 .وهﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﺮاﺋﻰ( ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻤﺴﺘﺤﻖ) -2
 .ﺎﻟﻨﻜﺎح واﻟﻮﻻءذآﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﺐ اﻹرث أو اﻻﻧﺘﻘﺎل آ -3
      وﻣﻊ إﺗﺴﺎع اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬـﻰ هﺬا ﻓﻬﻮ أﺧﺮج ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺒѧﺖ ﻟﻠﻮرﺛѧﺔ 
ﻓﻬѧﻮ ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﺘﺠѧﺰىء ﻟﻜѧﻦ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻤѧﺎرس ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻮرﺛѧﺔ ﻟﻤѧﺼﻠﺤﺔ . آﺤѧﻖ اﻻرﺗﻔѧﺎق 
  .ﻋﻘﺎر ﻳﺨﺼﻬﻢ
  
  :اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠﺘﺮآﺔ
  :      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺠﻬﻴѧѧﺰ / 2.   اﻟѧѧﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧѧﺔ ﺑﺄﻋﻴѧѧﺎن اﻟﺘﺮآѧѧﺔ / 1: ﻟﺤﻘѧѧﻮق اﻟﻤﻘﺪﻣѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧѧﻖ اﻟﻮرﺛѧѧﺔ ا/  أ"
  .اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ/ 4.  اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ/ 3.  اﻟﻤﻴﺖ
                                                 
 .433، ص 2اﻟﻨﻔﺮاوى، اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج  (1)
 .1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (2)
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/ 4.  اﻟﻌﺼﺒﺎت اﻟѧﺴﺒﺒﻴﺔ / 3.  اﻟﻌﺼﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ / 2.  أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض / 1:  ﺣﻖ اﻟﻮرﺛﺔ /  ب
/ 7.  ﻣѧѧﻮﻟﻰ اﻟﻤѧѧﻮاﻻة / 6.   اﻷرﺣѧѧﺎمذوو/ 5.  اﻟѧѧﺮد ﻋﻠѧѧﻰ اﺻѧѧﺤﺎب اﻟﻔѧѧﺮوض ﻏﻴѧѧﺮ اﻟѧѧﺰوﺟﻴﻦ 
  .اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ/ 8.  اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ
.  ﻨﻔѧﺬ ﻓﻴѧﻪ اﻟﻮﺻѧﻴﺔ ﻟﻤﻮﺻѧﻰ ﻟѧﻪ ﺑﻤѧﺎ زاد ﻋﻠـѧـﻰ اﻟﺤѧﺪ اﻟѧﺬى ﺗ ا/ 1:  ﺪ اﻟﻮرﺛﺔ ـاﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﺑﻌ /  ج
  .(1)..."اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ/ 2
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻤѧﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔѧﻰ، واﻟѧﺬى آѧﺎن ﻣﻌﻤѧﻮﻻ       إن هѧﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ ﻟﻠﻤѧﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮآѧﺔ هѧﻮ ﺣѧﺴﺐ اﻟ 
  . ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔﻣﻨﻪاﻟﺮاﺟﺢ ﺑﺎﻟﺮأى 
 وﻗѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﻘﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﻘѧѧﻪ 1991      ﺣﺘѧѧﻰ ﺻѧѧﺪر ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  :اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ اﺛﺒﺖ ﻣﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
  :اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
ﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮآѧѧﺔ ﺣﻘѧѧﻮق، ﻣﻘѧѧﺪم ﺑﻌѧѧﻀﻬﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﻌѧѧﺾ ﺣѧѧﺴﺐ ﺗﺘﻌ(: "543)ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة       "
  :اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻰ
  .ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف  ( أ)
  ﻗﻀﺎء دﻳﻮن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ( ب)
  .اﻟﻮﺻﻴﺔ( ج)
  .(2)..."إﻋﻄﺎء اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ( د)
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
. ﻗﻰ اﻟﺨﻄѧﻮات       ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺪم اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻴﺎن اﻟﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ 
أو رﺑﻤѧﺎ دﻣﺠﻬѧﺎ ﻣѧﻊ دﻳѧﻮن . ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻴﺎن اﻟﺘﺮآﺔ 
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  :ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺮاث اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ:  اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
  :ﻮان هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ، ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪﻤﻞ ﻓﻰ ﻋﻨﺤ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟ(اﻟﻄﻔﻞ)      ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻴﺮاث اﻟﻮﻟﺪ 
  .   ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ-4 اﻟﺒﻨﺖ               -3  اﺑﻦ اﻻﺑﻦ              -2  اﻻﺑﻦ                -1
      وهѧѧﺆﻻء ﻳѧѧﺪﺧﻠﻮن ﺿѧѧﻤﻦ اﻟﻤѧѧﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮآѧѧﺔ آﻤѧѧﺎ ﺑﻴﻨѧѧﺎهﻢ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻄﻠѧѧﺐ اﻟﺮاﺑѧѧﻊ ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا 
وأﻣѧﺎ اﻟﺒﻨѧﺖ . ﻌѧﺼﺒﺔ اﻟﻨѧﺴﺒﻴﺔ ﻓﺎﻻﺑﻦ واﺑﻦ اﻻﺑﻦ هﻢ ﺿѧﻤﻦ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻟﻤﻨѧﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤѧﺖ اﻟ . اﻟﻤﺒﺤﺚ
  .  اﻻﺑﻦ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوضوﺑﻨﺖ
ﺸﺮوط ﻧﻔѧѧﺼﻠﻬﺎ ﻓѧѧﻰ ﻟﻜѧѧﻦ اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻳѧѧﺮث ﺑѧѧ . ﻳѧѧﺪﺧﻞ ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﺤﻤѧѧﻞ       إذن هѧѧﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ ﻟﻠﻮﻟѧѧﺪ 
   .ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
  
  (ﻋﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ)ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺮاث اﻻﺑﻦ واﺑﻦ اﻻﺑﻦ وإن ﻧﺰل :  أوﻻ
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻌﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
  :ﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﻴﺮاث ﻓ
وهﻢ أﻗﺎرب اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر اﻟѧﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺘѧﺼﺮون . اﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ )اﻻﺑﻦ، وهﻮ ﻣﻦ :  أوﻻ"
ﻳﻨﺤѧﺼﺮ . واﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ . وﻣﻦ ﻧﺰل ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث . ﻓﻰ اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﺜﻰ 
ﻦ اﻻﺑѧﻦ وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺑﻦ واﺑ: ﺟﻬﺔ اﻟﺒﻨﻮة/ 1 – وﻧﺤﻦ إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة – ﺧﻤﺲ ﺟﻬﺎت ﻓﻰ
  .وإن ﻧﺰل
ﻓѧﺈن .       ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻚ أن اﻟﺘﻘѧﺪﻳﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺼﺒﺎت ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ ﻳﻜѧﻮن ﺑﺎﻟﺠﻬѧﺔ، ﻓѧﺈن إﺗﺤѧﺪت ﻓﺒﺎﻟﺪرﺟѧﺔ 
  .ﻓﺈن اﺗﺤﺪت اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺪرﺟﺔ واﻟﻘﻮة، اﺳﺘﺤﻘﻮا اﻟﻤﻴﺮاث ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ. ﺗﺴﺎوت ﻓﺒﺎﻟﻘﻮة
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻌﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
  :      وﺣﻜﻢ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻟﻪ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت
وﻓﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ان آѧﺎن اﻟﻌѧﺼﺒﺔ .  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ /  1
وآѧﺬﻟﻚ ﻳﺄﺧѧﺬ ﺟﻤﻴѧﻊ . واﺣﺪا اﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﺮآﺔ، وإن آﺎن أآﺜﺮ ﻣѧﻦ واﺣѧﺪ روﻋѧﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴѧﺐ اﻟﻤﺘﻘѧﺪم 
  .اﻟﺘﺮآﺔ إن آﺎن ﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻪ، آﺎﻷﺧﺖ ﻣﻊ اﻻﺑﻦ
ﺠﻮب ﺑﻪ آﺎﺑﻦ ﺤﻏﻴﺮ ﻣﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض، إذا آﺎن ﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض /  2
  .ﻓﺈن اﻟﺰوج ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺮﺿﻪ وهﻮ اﻟﺮﺑﻊ وﻳﺄﺧﺬ اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎﻗﻰ. وزوج
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  آﻤﺎ ﻓﻰ. ﻳﺴﻘﻂ إذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض آﻞ اﻟﺘﺮآﺔ/  3
  اﺑﻦ اﺑﻦ                أم               زوج                          ﺑﻨﺘﻴﻦ 
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ﺾ ﺑﺄهﻠﻬѧﺎ ﻓﻤѧﺎ ﺑﻘѧﻰ ﻓﻬѧﻮ أﻟﺤﻘﻮا اﻟﻔѧﺮاﺋ : "واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ       
  .(1)رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ". ﻷوﻟﻰ رﺟﻞ ذآﺮ
  .(2)"أهـ... أﻗﺮب آﻤﺎ ورد ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت ( أوﻟﻰ)      وﻣﻌﻨﻰ 
  
  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
اﻟﻌﺎﺻѧﺐ : "1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ( 973)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  :ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗـﻰو. ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺟﻬﺎت ﻣﻘﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻳѧѧﺴﺘﺤﻖ ( 083)وﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة . وﺗѧѧﺸﻤﻞ اﻷﺑﻨѧѧﺎء وأﺑﻨѧѧﺎء اﻷﺑﻨѧѧﺎء وإن ﻧﺰﻟѧѧﻮا :  اﻟﺒﻨѧѧﻮة  ( أ)
اﻟﻌﺎﺻѧﺐ ﺑѧﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮآѧﺔ إذا ﻟѧﻢ ﻳﻮﺟѧﺪ أى واﺣѧﺪ ﻣѧﻦ ذوى اﻟﻔѧﺮوض، وﻳѧﺴﺘﺤﻖ ﻣѧﺎ ﺑﻘѧﻰ 
  .(3)"ﻣﻨﻬﺎ إن وﺟﺪ، وﻻ ﺷﻰء ﻟﻪ إن اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺮآﺔ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  :ﻘﺎﻧﻮن أورد اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ      إذن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟ
  . ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮضﺑﺎﻟﻨﻔﺲﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﺻﺐ  -1
 .وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺒﺎﻗﻰ إذا آﺎن ﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض -2
 .وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷﻴﺌﺎ إذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ -3




                                                 
 .0472 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ورﻗﻤﻪ  (1)
 .911-611اﻟﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺮ، اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ص   (2)
 .1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ   (3)
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  :  ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺮاث اﻟﺒﻨﺖ:ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺒﻨﺖ
  :      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  :ﻟﻠﺒﻨﺖ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت
  .وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ واﺣﺪة وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ. ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ -1
 .وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ اﻟﻮرﺛﺔ اﺑﻦ. ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ -2
ﺒﻨѧﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌѧﺼﻴﺐ ﺑѧﺎﻟﻐﻴﺮ، وذﻟѧﻚ إذا آѧﺎن ﻓѧﻰ اﻟﻮرﺛѧﺔ اﺑѧﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﺒﻨѧﺖ أو اﻟ  -3
 .واﺣﺪ أو أآﺜﺮ
  .أهـ...       وﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ أو ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ 
ﻓѧﺈن . ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ اﷲ ﻓѧﻰ أوﻻدآѧﻢ ﻟﻠѧﺬآﺮ ﻣﺜѧﻞ ﺣѧﻆ اﻷﻧﺜﻴѧﻴﻦ : "      واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .11اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ ". وإن آﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ. ﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﺎ ﺗﺮكآﻦ ﻧﺴﺎء ﻓﻮق اﺛﻨﻴﻦ، ﻓﻠﻬ
 وإن –أﻣﺎ اﻟﺒﻨﺘﺎن ﻓﺈن اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜѧﻴﻦ .       ﻓﺎﻵﻳﺔ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ( اﻟﻘﻴѧﺎس اﻷوﻟѧﻰ )آﺎن ﻣﺴﻜﻮﺗﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻻﻟﺔ اﻟѧﻨﺺ 
ﻓﺈن اﻟﺒﻨﺘѧﻴﻦ أوﻟѧﻰ ﺑѧﺎﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ". ﺈن آﺎﻧﺘﺎ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻣﻤﺎ ﺗﺮك ﻓ: "اﻷﺧﺘﻴﻦ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓѧﺎﻟﻘﺮﺁن ﺣѧﺬف ﺣﻜѧﻢ . وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻨﺘﺎن آﺎﻟﺒﻨﺎت. ﻣﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ، ﻷن اﻟﺒﻨﺖ أﻗﺮب ﻣﻦ اﻷﺧﺖ 
  .(1)..."ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺘﻴﻦ، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ اﻷﺧﻮات ﻟﻼﻳﺠﺎز 
  
  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
  :ﺗﺮث اﻟﺒﻨﺖ(: 953)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻧﺼﻒ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﺮﺿﺎ، إذا آﺎﻧﺖ واﺣﺪة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ  ( أ)
 ، ﺛﻠﺜﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﺮﺿﺎ، إذا آﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻦ اﺑﻦ ( ب)
اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ هﻰ آﻞ أﻧﺜﻰ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻓﺮض ﻣѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻮة (: "283)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .أو ﺧﻼﻓﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻰ درﺟﺘﻬﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺪرﺟﺘﻬﺎ ﻋﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻌﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﻌﺼﺒﻪ ﻓﻰ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﺘﺮآѧﺔ، أو ﻣѧﺎ (: "383)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻬﺎم اﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض، وﺗﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ
  .(2)" إذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺳﻬﺎم اﻟﻔﺮوض آﻞ اﻟﺘﺮآﺔﺴﻘﻂ اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﺼﺒﻪ      ﻳ
                                                 
 .87ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ص اﻟﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺮ، اﻟﻤﻴﺮاث   (1)
 .1991اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  ﻗﺎﻧﻮن  (2)
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  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  :      إذن ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻨﺖ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ -1
 .ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ -2
 . ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦﻴﺐﻌﺼﺘﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟ -3
  .      وهﺬا اﻟﺬى ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﻘـﻪ
  
  :ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺮاث ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ:  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺒﻨﺖ اﻻﺑﻦ
  :    ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﻴﺮاث 
  :ﻟﺒﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﺧﻤﺲ ﺣﺎﻻت"
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ، وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ واﺣﺪة، وﻟѧﻴﺲ ﻣﻌﻬѧﺎ ﺑﻨѧﺖ ﺻѧﻠﺒﻴﺔ، وﻻ اﺑѧﻦ  -1
  .اﺑﻦ ﻓﻰ درﺟﺘﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ
وذﻟﻚ إذا ﻟﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻮرﺛѧﺔ ﺑﻨѧﺖ ﺻѧﻠﺒﻴﺔ، وﻻ . ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ  -2
 .ﺤﺠﻮﺑﺔاﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﻰ درﺟﺘﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣ
وذﻟﻚ إذا آﺎن ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓѧﻰ درﺟﺘﻬѧﺎ أو أﻧѧﺰل . ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ  -3
 . اﻷﻧﺜﻰﻧﺼﻒﻣﻨﻬﺎ، واﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺬآﺮ 
وذﻟﻚ إذا آﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨѧﺖ ﺻѧﻠﺒﻴﺔ واﺣѧﺪة ﺳѧﻮاء . ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺪس ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻦ  -4
ﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘѧﺴﺎوى ﻷن وﻋﻨѧﺪ اﻟﺘﻌѧﺪد ﻳﻘѧﺴﻢ اﻟѧﺴﺪس ﺑﻴѧﻨ . آﺎﻧѧﺖ ﺑﻨѧﺖ اﻻﺑѧﻦ واﺣѧﺪة أو أآﺜѧﺮ 
ﻴﻦ ﻓﻠﻬﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﺘﻓﺈن آﻦ ﻧﺴﺎء ﻓﻮق اﺛﻨ: "ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎت ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﺈذا أﺧﺬت اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺼﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨѧﺼﻒ ﺑﻘѧﻰ ﻣѧﻦ ﻧѧﺼﻴﺐ اﻟﺒﻨѧﺎت اﻟѧﺴﺪس ﺗﺄﺧѧﺬﻩ " ﻣﺎ ﺗﺮك 
 .ﻟﺒﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺪس ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻦ: ﻟﺬا ﻳﻘﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﻮن. ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ
ﺄﺧѧﺬ وﻻ ﺗ.  إذا آﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌѧﺼﺒﻬﺎ ﻰ درﺟﺘﻬﺎ، ﻷﻧﻪهﺬا إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓ 
وإن ﻟѧﻢ ﻳﺒѧﻖ ﺷѧﻰء . وﺗﺮث ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻧѧﺼﻒ ﻣѧﺎ ﻳﺮﺛѧﻪ اﻟѧﺬآﺮ . إﻻ إذا ﺑﻘﻰ ﺷﻰء 
  .أﻣﺎ إذا آﺎن اﺑﻦ اﻻﺑﻦ اﻟﺬى ﻣﻌﻬﺎ أﻧﺰل ﻣﻨﻬﺎ درﺟﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ. ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻌﻪ
  وذﻟﻚ. ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺮث ﺷﻴﺌﺎ -5
  . أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ درﺟﺔإذا آﺎن ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ أو اﺑﻦ اﺑﻦ  ( أ)
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 إذا آﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎن، إﻻ إذا آﺎن ﺑﺤﺬاﺋﻬﺎ أو أﻧﺰل ﻣﻨﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌѧﺼﺒﻬﺎ  ( ب)
 .وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻟﻠﺬآﺮ ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺜﻰ
أو ﺑﻨѧѧﺖ وﺑﻨѧѧﺖ اﺑѧѧﻦ أﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻨﻬѧѧﺎ . إذا آѧѧﺎن ﻣﻌﻬѧѧﺎ ﺑﻨﺘѧѧﺎ اﺑѧѧﻦ أﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻨﻬѧѧﺎ درﺟѧѧﺔ ( ج)
  . اﺳﻔﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎإﻻ إذا آﺎن ﺑﺤﺬاﺋﻬﺎ أو. درﺟﺔ
  
  :ﻷدﻟﺔا
ﻓﺎﺳѧѧﻢ اﻷوﻻد ﻳﺘﻨѧѧﺎول اﻷوﻻد . اﻵﻳѧѧﺔ..." ﻳﻮﺻѧѧﻴﻜﻢ اﷲ ﻓѧѧﻰ أوﻻدآѧѧﻢ : "ﻗѧѧﺎل ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ/  1      
  .اﻟﺼﻠﺒﻴﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ وأوﻻد اﻻﺑﻦ ﻣﺠﺎزا
ﻣﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻦ ﻗﻀﺎء رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ أن ﻟﻠﺒﻨѧﺖ اﻟﻨѧﺼﻒ /  2      
 .(2()1)" أهـ...وﻟﺒﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺴﺪس ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻦ وﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻟﻸﺧﺖ 
        
  :ﻣﻴﺮاث اﻷوﻻد ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
  :ﻣﻘﺪﻣــﺔ
ﻟﻜѧﻦ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧѧﺸﻴﻌﺔ .       إن ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻟﻤﻴѧﺮاث ﻳﻜѧﺎد ﻳﻜѧﻮن ﻣﻤѧﺎ أﺟﻤѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑѧﻴﻦ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ هﻨﺎك إﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﻳﻦ ذآﺮﻳﻦ أﺣѧﺪهﻤﺎ ﻠﻒ اﻟﻤﻴﺖ وﻟﺪ وإذا ﺧ . ﺑﺎب ﻣﻴﺮاث اﻟﻮﻟﺪ ووﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ  ":      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
. أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ، أﻋﻄﻰ اﻷآﺒﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﻴﺎب ﺑﺪﻧﻪ وﺧﺎﺗﻤﻪ اﻟѧﺬى آѧﺎن ﻳﻠﺒѧﺴﻪ وﺳѧﻴﻔﻪ وﻣѧﺼﺤﻔﻪ 
إن آѧﺎﻧﻮا وآѧﺬﻟﻚ . وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷآﺒﺮ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺻѧﻴﺎم أو ﺻѧﻼة دون أﺧﻴѧﻪ اﻵﺧѧﺮ 
 اﻷآﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻷوﻻد أﻧﺜѧѧﻰ ﻟѧѧﻢ ﺗﻌѧѧﻂ ﺷѧѧﻴﺌﺎ، ﻓѧѧﺈن آѧѧﺎن. ﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ أﻋﻄѧѧﻰ اﻷآﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻨﻬﻢ ﻣѧѧﺎ ذآﺮﻧѧѧﺎﻩ 
  .ﻰ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮروأﻋﻄ
وآѧﺬﻟﻚ إن آѧﺎن .       ﻓﺈن آﺎﻧﻮا ﺳﻮاء ﻓﻰ اﻟﺴﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻰء ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮآѧﺔ 
  . ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﺸﻰءﻷآﺒﺮ ﺳﻔﻴﻬﺎ أو ﻓﺎﺳﺪ اﻟﺮأى، ﻟﻢ ﻳﺨﺺا
      وإن ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻒ اﻟﻤﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﻣѧﻦ ﺛﻴѧﺎب ﺟﻠѧﺪﻩ وﺳѧﻴﻔﻪ وﺧﺎﺗﻤѧﻪ، آѧﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻮرﺛѧﺔ، 
  .ﻠﻰ أى ﺣﺎلوﻟﻢ ﻳﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻰء ﻋ
ووﻟﺪ اﻟﺒﻨﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻣѧﻦ .       ووﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻟﺪ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك وﻟﺪ ﻟﻠﺼﻠﺐ 
  .آﺎن ﻟﺒﻨﺖ اﻻﺑﻦ اﻟﺜﻠﺜﺎن وﻻﺑﻦ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺜﻠﺚ: ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻪ، ﻓﺈن ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻴﺖ اﺑﻦ ﺑﻨﺖ وﺑﻨﺖ اﺑﻦ
                                                 
 .2712ورواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﺑﺮﻗﻢ . 1272 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻗﻢ . رواﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (1)
 .221ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ص اﻟﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻀﺮﻳﺮ، اﻟﻤﻴﺮاث   (2)
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ﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠѧﺬآﺮ ﻣﺜѧﻞ       ﻓﺈن ﺧﻠﻒ أوﻻد اﺑﻦ وأوﻻد ﺑﻨﺖ ذآﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ، آﺎن ﻷوﻻد اﻻﺑﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﺑ 
وﻋﻨѧﺪى أن اﻟﻤѧﺎل . اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ ﺳѧﻮاء ﻋﻨѧﺪ أﺻѧﺤﺎﺑﻨﺎ. ةﻷوﻻد اﻟﺒﻨѧﺖ اﻟﺜﻠѧﺚ. ﺣѧﻆ اﻷﻧﺜﻴѧﻴﻦ
  .ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ
وآѧﺬﻟﻚ إن ﺧﻠѧﻒ أآﺜѧﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ، .       ﻓﺈن ﺧﻠﻒ ﺑﻨﺖ اﺑﻦ وﻟﻢ ﻳﺨﻠﻒ ﻏﻴﺮهﺎ، آﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻤѧﺎل آﻠѧﻪ 
  .آﺎن اﻟﻤﺎل آﻠﻪ ﻟﻬﻦ
آѧﺎن ﻟﻬѧﺎ اﻟﻨѧﺼﻒ  ﺗѧﺴﻤﻴﺔ ﻟﻬѧﺎ واﻟﺒѧﺎﻗﻰ رد ﻋﻠﻴﻬѧﺎ . ﻏﻴﺮهѧﺎ       ﻓﺈن ﺧﻠﻒ ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺖ وﻟﻢ ﻳﺨﻠﻒ 
  .ﺑﺄﻧﻪ أوﻟﻰ اﻷرﺣﺎم
      وإن ﺧﻠﻒ ﺑﻨﺘﻰ ﺑﻨﺖ آﺎن ﻟﻬﻤѧﺎ اﻟﻨѧﺼﻒ أﻳѧﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘѧﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻨﺎوﻟѧﺖ أﻣﻬﻤѧﺎ واﻟﺒѧﺎﻗﻰ رد 
آﺎن ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﻧﺼﻴﺐ أﻣﻬﻤﺎ واﻟﺒѧﺎﻗﻰ رد ﻋﻠﻴﻬѧﺎ . ﻓﺈن ﺧﻠﻒ ﺑﻨﺘﻰ ﺑﻨﺘﻴﻦ . ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ 
  .ﻓﺈﻧﻪ أوﻟﻰ اﻷرﺣﺎم
 ﻓѧﺎن آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻳﺄﺧѧﺬ ﻧѧﺼﻴﺐ ﻣѧﻦ آﺜѧﺮوا    وﻋﻠѧﻰ هѧﺬا ﻳﺠѧﺮى ﻣﻮارﻳѧﺚ وﻟѧﺪ اﻟﻮﻟѧﺪ ﻗﻠѧﻮا أو   
  .(1)ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ
ﻳѧﺮاد ﻟﻸدﻟѧﺔ وﻣѧﻦ ﺛѧّﻢ ﻮذ ﻣﻦ اﺻѧﻮل ﻣѧﺬهﺒﻬﻢ ﻟѧﺬا ﻓﻠѧﻴﺲ ﻓﻴѧﻪ إ       ﻃﺒﻌﺎ رأى اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ هﺬا ﻣﺄﺧ 
  .اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ آﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷﺧﺮى
ﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻮاﻟѧﺪﻩ وﻳﺤﻤﻠﻮﻧѧﻪ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺎت أداء دﻳѧﻮن       ﻓﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻮﻟﺪ اﻟ 
  .آﻤﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮن أوﻻد اﻟﺒﻨﺖ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث ﺑﺜﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ. واﻟﺪﻩ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻴﺎم وﺧﻼﻓﻪ
  
  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
ﺗѧﺮث : "1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 563)      ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ
ﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺘﺮآѧﺔ ﻓﺮﺿѧﺎ، إذا آﺎﻧѧﺖ واﺣѧﺪة، وﻟѧﻴﺲ ﻣﻌﻬѧﺎ ﺑﻨѧﺖ ﺻѧﻠﺒﻴﺔ، وﻻ اﺑѧﻦ ﻧﺼﻒ   - أ
  .، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔدرﺟﺘﻬﺎ
 ﺛﻠﺜﻰ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﺮﺿﺎ، إن آّﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة، وﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻮرﺛѧﺔ ﺑﻨѧﺖ ﺻѧﻠﺒﻴﺔ، وﻻ  -  ب
 .اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﻰ درﺟﺘﻬﻦ، وﻟﻢ ﻳﻜّﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎت
                                                 
 اﻟﻨﺎﺷѧﺮ دار اﻟﻜﺘѧﺎب اﻟﻌﺮﺑѧﻰ ﺑﻴѧﺮوت م،0791هѧـ، 0931، 1، ط 236راﺟﻊ آﺘѧﺎب اﻟﻨﻬﺎﻳѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺮد اﻟﻔﻘѧﻪ واﻟﻔﺘѧﺎوى، ص   (1)
 .هـ064-583ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮﺳﻰ، 
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ﻨѧѧﺖ اﺑѧѧﻦ أﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻨﻬѧѧﺎ  اﻟѧѧﺴﺪس ﺗﻜﻤﻠѧѧﺔ ﻟﻠﺜﻠѧѧﻴﻦ، إن آѧѧﺎن ﻣﻌﻬѧѧﺎ ﺑﻨѧѧﺖ ﺻѧѧﻠﺒﻴﺔ واﺣѧѧﺪة، أو ﺑ -ج
  .درﺟﺔ، ﻓﺈن ﺗﻌﺪدّن، ﻓﻴﻘﺴﻢ اﻟﺴﺪس ﺑﻴﻨﻬّﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ
  ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، إذا آﺎن ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﻰ درﺟﺘﻬﺎ، أو أﻧﺰل ﻣﻨﻬѧﺎ، واﺣﺘﺎﺟѧﺖ إﻟﻴѧﻪ، -د
  .وﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ
  :ﺠﺐ ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث إذا آﺎن ﻣﻌﻬﺎﺤﺗ(: "663)      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .ﻦ أو اﺑﻦ اﺑﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ درﺟﺔاﺑ -1
 .ﺑﻨﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﻰ درﺟﺘﻬﺎ، أو أﻧﺰل ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻴﻪ -2
ﺑﻨﺘﺎ اﺑﻦ ﻓﺄآﺜﺮ، أﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﻬѧﺎ درﺟѧﺔ، أو ﺑﻨѧﺖ وﺑﻨѧﺖ اﺑѧﻦ أﻋﻠѧﻰ ﻣﻨﻬѧﺎ درﺟѧﺔ، وﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ  -3
 .(1)"ﻣﻌﻬﺎ اﺑﻦ اﺑﻦ ﻓﻰ درﺟﺘﻬﺎ، أو أﻧﺰل ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻴﻪ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
.  اﻟﻨѧﺼﻒ ﻓﺮﺿѧﺎ ( 1، أن ﺑﻨѧﺖ اﻻﺑѧﻦ، وﺣѧﺴﺐ اﻟﺤѧﺎل، ﺗѧﺮث  ﻧﺺ اﻟﻤѧﺎدﺗﻴﻦ       ﻧﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ 
  .وﺗﺠﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ( 5.  ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ( 4.  واﻟﺴﺪس ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻠﺜﻴﻦ( 3.  اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻓﺮﺿﺎ( 2
ﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ       وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ وردت ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ، ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷ 
  .ﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎهﺎ هﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﺟﺎءت ﻓﻰ اﻟﻔ1991ﻟﺴﻨﺔ 
  
  :اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ:  اﻟﺴﺎدساﻟﻤﻄﻠﺐ 
  :وهﻤﺎ.       إﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻋﻠﻰ أن هﻨﺎﻟﻚ ﺷﺮﻃﺎن، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدهﻤﺎ ﻟﻜﻰ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ
  :اﻟﺸﺮط اﻷول:  أوﻻ
وﻓѧﻰ اﻟﻮاﻗѧﻊ . ﻓﺎﻟﻤﻌﺪوم ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺨﻠѧﻒ .       أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻨﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث 
  .ﺨﻠﻒ اﻟﻤﻮرث، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدااﻟﺤﻤﻞ ﻳ
أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺤﻤﻞ .       ﻓﺈن وﻟﺪ ﻓﻰ أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ وهﻰ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ، ﻓﺬﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ 
  .ﻇﺎهﺮا ﻋﻨﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث، ﻓﻴﺮث ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪة
  
  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .ﻮﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ      وهﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺣﻮل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟ
  
                                                 
 .م1991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
077 
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ




ﻔѧﺼـﻞ ﺣﻴѧـﺎ ﻟﻮﻗـѧـﺖ ﻳﻌﻠѧـﻢ وﺟѧـﻮدﻩ ﻋﻨѧـﺪ اﻟﻤѧﻮت، ﻓѧﺈن اﻧ : "ء ﻓـѧـﻰ ﻣﻨﻬـѧـﺎج اﻟﻄѧﺎﻟﺒﻴﻦ       ﺟــﺎ
  .(2)"أهـ... ﻳﺮث 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(3)"أهـ... وﻻ ﻳﺮث ﺣﻤﻞ إﻻ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ آﺎن ﻣﻮﺟﻮدا، ﺣﺎل اﻟﻤﻮت  ":      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻜﺎﻓﻰ
  
  :اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
 اﻟﺮوح ﻓﻴѧﻪ، ﺣѧﻴﻦ ﻣѧﻮت اﻟﻤѧﻮرث، ﺑѧﻞ ﻳﻜﻔѧﻰ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط وﺟﻮد و: "      وﺟﺎء ﻓﻰ هﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎد 
  .(4)"أهـ... اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﺘﻪ ﺣﻴﻨﻪ 
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
  :      وﻧﻼﺣﻆ ﺣﻮل أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻓﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ اﻵﺗــﻰ
  .اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ أﻃﻠﻘﻮا هﺬا اﻟﻮﺟﻮد وﻟﻢ ﻳﺤﺪدوﻩ ﺗﺤﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ -1
 .أﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻓﺎﻧﺘﻘﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ -2
 .ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﻨﻄﻔﺔ ﺣﻴﻦ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث. وأﻣﺎ اﻟﺴﺎدة اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ -3
  
  :اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ
ﺣﻴѧﺚ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻓѧﻰ . ﻄﻔѧﺔ ﺣѧﻴﻦ ﻣѧﻮت اﻟﻤѧﻮرث       وإﻧﻰ أرﺟﺢ رأى اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺈﻧﻌﻘﺎد اﻟﻨ 
  .ﻔﺤﺺ اﻟﻤﻌﻤﻠﻰ، ﻣﻦ اﺳﺎﺑﻴﻌﻪ اﻷوﻟﻰﻋﺼﺮﻧﺎ، ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ، ﺑﻞ واﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟ
  
  :اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻰ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻓﺘﻘﺪر وأﻣ. ﻓﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ هﻰ اﻟﻤﺸﺎهﺪة.       أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ، ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺣﻜﻤﺎ 
  .ﺗﻘﺪﻳﺮا
                                                 
 .475، ص 8 اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج (1)
 .963، ص 4وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻟﻮﺳﻴﻂ، ج. 88، ص 1اﻟﻨﻮوى، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج  (2)
 .364، ص 4وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع، ج. 555، ص 2اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج  (3)
 .634، ص 2اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ، هﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎد، ج  (4)
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  :ﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺣﻜﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻤﻴﻼد اﻟﺤﻤﻞ ﺣ
  :اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
 أن ﻳѧﺴﺘﻬﻞ ﺻѧﺎرﺧﺎ أو ﻳѧﺴﻤﻊ – أى اﻟﺤﻴѧﺎة –وﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ذﻟѧﻚ : "      ﺟﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤﺒѧﺴﻮط 
  . (1)"أهـ... ﻣﻨﻪ ﻋﻄﺎس، أو ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل 
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
ﺮاخ اﻟﺤﺮآѧﺔ وﻻ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺼ . ﻓﺈن اﺳﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ ورث، وإﻻ ﻓﻼ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ 
  .(2)"أهـ... واﻟﻌﻄﺎس ﻓﻰ اﻟﻤﺬهﺐ 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
وآѧﺬا ﺑﺎﻟﺒﻜѧﺎء، أو اﻟﻌﻄѧﺎس . وﺗﻌﻠﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺑﺼﺮاﺧﻪ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 
  .(3)"أهـ... أو اﻟﺘﺜﺎؤب أو اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺜﺪى، ﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
وﻓѧﻰ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ .  ﺻѧﺎرﺧﺎ، ورث وورث ذا اﺳѧﺘﻬﻞ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد وإ: ﻗﻮﻟѧﻪ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻹﻧѧﺼﺎف 
  .(4)"أهـ... اﻟﻌﻄﺎس واﻟﺘﻨﻔﺲ واﻻرﺗﻀﺎع وﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة 
  
  :اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ
و ﺑﻌﻀﻪ، أﻗﻠﻪ أو أآﺜѧﺮﻩ، ﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻣﻮرﺛﻪ، ﻓﺨﺮج ﺣﻴﺎ آﻠﻪ أ وﻣﻦ و : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
ﺛﻢ ﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﺮوﺟﻪ، أو ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﺮوﺟﻪ، ﻋﻄﺲ أو ﻟﻢ ﻳﻌﻄﺲ، وﺻﺤﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﻘѧﻴﻦ، 
  .(5)"أهـ... ﺮآﺔ ﻋﻴﻦ أو ﻧﻔﺲ، أو ﺑﺄى ﺷﻰء، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮث وﻳﻮرث، وﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼل ﺑﺤ
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻪ اﺳﺘﻬﻼل، ﻟﻢ ﻳѧﻮرث، وﻟѧﻢ ﻳѧﺮث، : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﺴﻨﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺰﻳﺪﻳﺔ 
  .(6)"أهـ.... وﻟﻢ ﻳﺴﻢ، وﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ 
  
                                                 
 .475، ص 8وﻣﺜﻠﻪ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ، ج. 05، ص 2 اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج (1)
 .952، ص 1 اﺑﻦ ﺟﺰى، اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ج (2)
 .963، ص 4وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻐﺰاﻟﻰ، اﻟﻮﺳﻴﻂ، ج. 73، ص 6ﺒﻴﻦ، ج اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟ (3)
 .033، ص 7اﻟﻤﺮداوى، اﻹﻧﺼﺎف، ج  (4)
 .308، ص 9اﺑﻦ ﺣﺰم، اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج  (5)
 .961 زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ، ﻣﺴﻨﺪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ، ص  (6)
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  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﺑѧﺄن ﻳﻌﻄѧﺲ أو ﻳﻤѧﺺ اﻟﻠѧﺒﻦ، أو ﻳﺒﻘѧﻰ : ﻣѧﺴﺘﻘﺮة وﻳﻌﻠѧﻢ أن ﻓﻴѧﻪ ﺣﻴѧﺎة : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺴﻮط 
  .(1)"أهـ.... ﻳﻮﻣﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
ﻴﺎﺗѧﻪ ﺗﻌﻠѧﻢ ﺑﺎﻟѧﺼﺮاخ ﻳﺜﺒﺖ اﻻﺳѧﺘﻬﻼل إن ﺧѧﺮج ﺣﻴѧﺎ، وإن ﺣ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ 
  .(2)"أهـ... ﻬﺎ ﺧﺮوج اﻟﻨﻔﺲ وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮآﺔ ﻋﺮق ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻌﺐ، وإن ﻟﻢ ﻳﺼﺮخ ﻣﻨ. أو ﺑﺎﻟﺤﺮآﺔ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗѧﺪ اﻧﻘѧﺴﻤﻮا إﻟѧﻰ ﻗѧﺴﻤﻴﻦ، ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ أﻗѧﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺘѧﻰ اﺳﺘﻌﺮﺿѧﻨﺎهﺎ،       ﻧ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
وهѧﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ :  اﻟﻘﺴﻢ اﻷول هﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر  -1
وهѧѧﺆﻻء ﻳﻘﻮﻟѧѧﻮن ﻟѧѧﻴﺲ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﻀﺮورى أن ﻳѧѧﺼﻴﺢ . واﻷﺑﺎﺿѧѧﻴﺔ، وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﺰﻳﺪﻳѧѧﺔ
  .ﺜﺒﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺄى اﻣﺎرة آﺎﻟﻌﻄﺎس أو اﻟﺘﻘﺎم اﻟﺜﺪىاﻟﺠﻨﻴﻦ، ﺑﻞ ﺗ
وهﺆﻻء ﻳﺮون أن اﻟﺤﻤﻞ ﻻ ﻳﺮث، ﻣѧﺎ . أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ، ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ  -2
 .ﻓﺎﻻﺳﺘﻬﻼل ﺑﺎﻟﺼﻮت ﻓﻘﻂ. ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ
  
  :اﻷدﻟﺔ
ﻻ ﻳﺮث اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ، وإن وﻗﻊ : "ﻣﻰ وهﻮ       وﻳﺴﺘﺪل هﺆﻻء ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪار 
أن ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ، آѧﺎن ﻳﻔѧﺮض ﻟﻠѧﺼﺒﻰ : "وﺑﻤﺎ روى ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤѧﺴﻴﺐ . (3)"ﺣﻴﺎ
  . (4)"إذا اﺳﺘﻬﻞ
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
اﻟѧѧﺬى ﻳﺘﻮﺳѧѧﻊ، وﻳѧѧﺮى أن اﻣѧѧﺎرات اﻟﺤﻴѧѧﺎة آﺜﻴѧѧﺮة ﻏﻴѧѧﺮ .       وأﻧѧѧﺎ أﻣﻴѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ رأى اﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر 
 ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ هѧﺬا ﺣﻴﻨﻤѧﺎ ﻳѧﺴﺘﻌﺎن . ﻓﺎﻟﺼﺒﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺨﺮج ﻣﺮهﻘѧﺎ . اﻻﺳﺘﻬﻼل ﺑﺎﻟﺼﺮاخ 
. ﻓѧﻼ ﻳѧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟѧﺼﺮاخ ﻟﺤﻈﺘѧﻪ . (5)(آﺎﻟﺠﻔѧﺖ  - ﻋﻠﻰ ﺧﺮوﺟﻪ ﺑѧﺒﻌﺾ اﻵﻻت اﻟﻌѧﺼﺮﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ
                                                 
 .421، ص 4 اﻟﻄﻮس، اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج (1)
 .172، ص 8 إﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (2)
 .ﺠﻪ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳ. رواﻩ اﻟﺪارﻣﻰ (3)
 . ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ. رواﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ (4)
 . اﻟﺠﻔﺖ هﻮ ﺁﻟﺔ ﻳﺠﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﻮد اﻟﺬى ﺗﻌﺬر ﺧﺮوﺟﻪ (5)
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آﻤﺎ أن اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﻄﻮر آﺜﻴﺮا، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻌѧﺮف اﻷﻃﺒѧﺎء، ﻣѧﺎ إذا وﻟѧﺪ اﻟﺤﻤѧﻞ ﺣﻴѧﺎ أم 
  .ﻻ، دون أن ﻳﺼﺮخ
  
  :اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ وﺷﺮوط ﻣﻴﺮاث اﻟﺤﻤﻞ
: 1991اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال ( ب()942)ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎدة /  1
  .ﺣﻴﺎة اﻟﻮارث ﺣﻴﻦ ﻣﻮت ﻣﻮرﺛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮا( ب: )ﺷﺮوط اﻹرث هﻰ"
(: 304)اﻟﻤﺎدة : ﻣﻴﺮاث اﻟﺤﻤﻞ . ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻰ : وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ /  2
  .(1)"ﻳﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺮآﺔ ﻣﻮرﺛﻪ أوﻓﺮ اﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻧﻪ ذآﺮ أو أﻧﺜﻰ"
  
  :ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ
اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﺣﻴѧѧﺎة ذ أن ﺣﻴѧѧﺎة إ. ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮا( اﻟﺤﻤѧѧﻞ)ﻟѧѧﻰ وﺟѧѧﻮد اﻟѧѧﻮارث      أﺷѧѧﺎرت اﻟﻤѧѧﺎدة اﻷوﻟѧѧﻰ إ  
  .ﺮط اﻷولوهﺬا هﻮ اﻟﺸ. ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
.       أﻣﺎ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻮ أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﻴﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺬآﺮﻩ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺻѧﺮاﺣﺔ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺎدة 
أﻣѧﺎ . ﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎوهﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑ(. ﻳﻮﻗﻒ)وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﻬﻢ دﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺣﻴﻦ ﻋﺒﺮت ﺑـ 
  .واﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻟﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻮرﺛﺔ. إذا وﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎ ﻓﻼ ﻣﻴﺮاث ﻟﻪ
  
  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺣﻤﻞ آﻴﻔﻴﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  :(اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ )أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﻬﻞ أﻣﺮهﻢ
       ﻓﺒﻌѧﺪ وﻓѧﺎة اﻟﻤѧﻮرث، ﻣѧﻦ اﻟﻤﻔﺘѧﺮض أن ﺗѧﻮزع اﻟﺘﺮآѧﺔ ﻓѧﻮرا، ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻘﻴﻦ، ﺣѧﺴﺐ 
: أﻣﺎ إذا وﺟѧﺪ ﻣѧﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻮرﺛѧﺔ ﻣѧﻦ ﻳﺠﻬѧﻞ ﺣﺎﻟѧﻪ وﺣﻜﻤѧﻪ . اﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻘﺪرة ﺷﺮﻋﺎ 
آѧѧﺎﻟﺨﻨﺜﻰ )أو ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﺬآﻮرﺗѧѧﻪ وأﻧﻮﺛﺘѧѧﻪ (. آѧѧﺎﻟﻤﻔﻘﻮد ﻣѧѧﺜﻼ)ﺴﺒﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗѧѧﻪ أو ﻣﻮﺗѧѧﻪ ﺳѧѧﻮاء ﺑﺎﻟﻨѧѧ 
، ﻓѧﺈن ﻧѧﺼﻴﺐ (آﺎﻟѧﺸﻚ ﺑﻮﺟѧﻮد ﺗѧﻮأم ﺑѧﺒﻄﻦ اﻷم اﻟﺤﺎﻣѧﻞ )أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﻔѧﺮادﻩ وﺗﻌѧﺪدﻩ (. ﻣﺸﻜﻞ
ﻓﻤﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮآﺔ؟ وﻣѧﺎ هѧﻮ . ﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻮرﺛﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﺟﻤﻴ 







                                                 
 .1991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
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  :اﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ
اﻟﺤﻤﻞ ﻳﻮﻗﻒ ﻟﻪ ﻧѧﺼﻴﺐ اﺑѧﻦ واﺣѧﺪ، أو ﺑﻨѧﺖ واﺣѧﺪة، أﻳﻬﻤѧﺎ آѧﺎن : "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك 
  .(1)"أهـ... أآﺜﺮ، وﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻰ 
ﺔ وذآѧﺮ ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﻮى أهѧﻞ ﺳѧﻤﺮﻗﻨﺪ أن اﻟѧﻮﻻدة إن آﺎﻧѧﺖ ﻗﺮﻳﺒѧ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟѧﺴﺮاﺟﻴﺔ 
وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻟﻢ ﺗﻮﻗѧﻒ، إذ ﻓﻴѧﻪ إﺿѧﺮار ﺑﺒѧﺎﻗﻰ .  اﻟﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻘﺴﻤﺔ، ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎن 
  .(2)"أهـ... اﻟﻮرﺛﺔ 
ﻌﻠﻢ ﻣѧﺎ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ، وﻻ ﻳﻌﺰل ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺤﻤﻞ، إذ ﻻ ﻳ : "      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻳﻀﺎ 
  .(3)"أهـ... ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ ﺣﻤﻞ أم ﻻ، ﻓﺈن وﻟﺪت ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺴﻤﺔ 
  
  :اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
وﻻ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﺘѧﻰ . اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺗﺆﺧﺮ إذا آﺎن ﻓﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﺣﻤﻞ: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ 
  .(4)"أهـ... ﻳﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ 
  
  :اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  .(5)"أهـ .... واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺠﻤﻴﻊ: "      وﺟﺎء ﻓﻰ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ
وإن آѧﺎن ﻟѧﻪ وارث ﺁﺧѧﺮ ﻓﻔѧﻰ وﺟѧﻪ، ﻳﻮﻗѧﻒ ﺟﻤﻴѧﻊ : "      وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺪر اﻟѧﺴﺎﺑﻖ أﻳѧﻀﺎ
  .(6)"أهـ... اﻟﻤﺎل 
  
  :اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .(7)"أهـ... إذا ﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﻤﻞ ﻳﺮﺛﻪ، وﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺒﺪع
  
  :اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
...  ﻧﺼﻴﺐ أآﺜﺮ ﻣѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﻣѧـﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﻳﺘﺮآﻮا : "      ﺟـﺎء ﻓــﻰ آﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم 
  .(8)"أهـ
  
                                                 
 .562، ص 1، ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻠﻮك، ج(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر) اﻟﺮازى  (1)
 .812 اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﺷﺮح اﻟﺴﺮاﺟﻴﺔ، ص  (2)
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ78وﻣﺜﻠﻪ دآﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺮدى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ، ص . 812 اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (3)
 .253، ص 5 اﻟﺨﻄﺎب، ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ، ج (4)
 .83، ص 6 اﻟﻨﻮوى، روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ج (5)
 .83 اﻟﻨﻮوى، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  (6)
 .802، ص 6 اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ، اﻟﻤﺒﺪع، ج (7)
 .153، ص 2ﺣﻜﺎم، ج ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، آﺘﺎب اﻷ (8)
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  :اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
وﻟѧﻮ آѧﺎن ﻟﻠﻤﻴѧﺖ وارث ﺁﺧѧﺮ ﻓѧﻰ ﻃﺒﻘѧﺔ اﻟﺤﻤѧﻞ ودرﺟﺘѧﻪ، : "      وﺟﺎء ﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎج اﻟѧﺼﺎﻟﺤﻴﻦ 
  .(1)"أهـ... ﺟﺎز ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺰل ﻣﻘﺪار ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺤﻤﻞ 
  
  :اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ
 ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ، أو ﺗﻠﺪ وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻤﺎل آﻠﻪ،: "      ﺟﺎء ﻓﻰ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ
وهѧﺬا ﻣѧﺸﻬﻮر . ﻓѧﻼ إرث ﺑﺎﻟѧﺸﻚ .  ﺑﻴѧﻊ ووﻗѧﻒ ﺛﻤﻨѧﻪ ﻓѧﺴﺎدﻩ آﻢ وﻟѧﺪت، وﻣѧﺎ وﻟѧﺪت، وﻣѧﺎ ﺧﻴѧﻒ 
  .(2)"أهـ... ﻣﺎﻟﻚ، وهﻮ اﻷﺻﻞ 
  
  :اﻟﻤﻮازﻧﺔ
ض اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮآﺔ، ﻓﻰ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣѧﻦ ا      ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮ 
  : اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻗﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺁراء، ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔﻳﺠﻬﻞ أﻣﺮﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن
وهﻢ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن . اﻟﺮأى اﻷول هﻮ رأى اﻟﺠﻤﻬﻮر وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ /  1
  .وﻳﻘﺪر ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺠﻬﻮل أﻣﺮﻩ وﻳﻮﻗﻒ ﻟﻪ. ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﺎﻻ
. ﻨﺎﺑﻠѧﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺤ . أﻣﺎ اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻬﻮ رأى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ /  2
  .وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺴﻤﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﺤﺎل
وهѧﻢ ﻳѧﺮون ﺑﺄﻧѧﻪ إذا آﺎﻧѧﺖ اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻰ . اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟﺚ وهѧﻮ رأى ﺑﻌѧﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ /  3
  .وإﻻ وزﻋﺖ اﻟﺘﺮآﺔ. اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺠﻬﻮل، وهﻮ اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺼﻴﺮة، أﺟﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻟѧѧﻮن ﺑﺘﻘѧѧﺴﻴﻢ ﺟﻤﻴѧѧﻊ اﻟﺘﺮآѧѧﺔ، دون ﻋѧѧﺰل وﻳﻘﻮ. اﻟѧѧﺮأى اﻟﺮاﺑѧѧﻊ وهѧѧﻮ ﻟѧѧﺒﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ أﻳѧѧﻀﺎ /  4
  .ﻓﺈن وﻟﺪت ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻘﺴﻤﺔ وﺗﻌﺎد. ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺤﻤﻞ، إذ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ ﺣﻤﻞ أم ﻻ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      ﻧﻼﺣѧѧﻆ أن ﺁراء اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻣﺘѧѧﺸﻌﺒﺔ ﺣѧѧﻮل هѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺴﺄﻟﺔ وآﻠﻬѧѧﺎ اﺟﺘﻬѧѧﺎدات، ﻻ ﺗѧѧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠѧѧﻰ 
  .ﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﺸ. ﻧﺼﻮص ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس
ﻪ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺎ، ﻧѧ       وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻓѧﻰ آѧﻞ ﺑﻠѧﺪ إﺳѧﻼﻣﻰ، أن ﻳﺨﺘѧﺎروا ﻣѧﻦ هѧﺬﻩ اﻵراء ﻣѧﺎ ﻳﺮو 
ﻓﻜﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣﻌѧﺮوف أن ﺣﻜѧﻢ اﻟﺤѧﺎآﻢ ﻳﺮﻓѧﻊ . وﻳﺼﺪروﻩ ﻓﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑѧﻪ، ﺣѧﺴﻤﺎ ﻟﻠﺨѧﻼف 
  .اﻟﺨﻼف
                                                 
 .هـ6141، ﻋﺎم 1ط/ﻗﻢ/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﺘﺎرة/653، ص 3 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻰ، ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ج (1)
 .163، ص 51 اﻃﻔﻴﺶ، ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ، ج (2)
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 أﻣѧﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟѧﻮ اﻟﺤѧﺎل اﻵﺧѧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺘﻌѧﺮض ﻟﻬѧﻢ ﻓﻴﻤѧﺎ .       آﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ آѧﺎن ﻋѧﻦ ﻣﻴѧﺮاث اﻟﺤﻤѧﻞ 
  :ﻳﻠﻰ
  
  :ﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻰ اﻟﺤﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ: ﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰاﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓ
، ﺑѧﺸﺄن آﻴﻔﻴѧﺔ ﻗѧﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآѧﺔ إذا 1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ﺗﺤﺪث      
: وأﺷѧﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻟѧﺒﻌﺾ هѧﺆﻻء اﻟﻤﺠﻬѧﻮﻟﻴﻦ ﺣѧﺎﻻ وﺣﻜﻤѧﺎ . آѧﺎن ﻓﻴﻬѧﺎ ﻣﺠﻬﻮﻟѧﻮ اﻟﺤѧﺎل واﻟﺤﻜѧﻢ
  :وهـﻢ
  :(1)اﻟﻤﻔﻘﻮد/ أ
ﻳﻮﻗѧﻒ ﻟﻠﻤﻔﻘѧﻮد ﻣѧﻦ ﺗﺮآѧﺔ ﻣﻮرﺛѧﻪ ﻧѧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ (: "1()104)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
وإن ﺣﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻓﻴﺮد ﻧﺼﻴﺒﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛѧﺔ، وﻗѧﺖ . ﻓﺈن ﻇﻬﺮ ﺣﻴﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬﻩ . ﺣﻴﺎﺗﻪ
  .(2)"ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث
وﻗﻀﻰ ﺑﺘﻮزﻳѧﻊ اﻟﺘﺮآѧﺔ .       إذن هﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺣﻴﺚ أﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮأى اﻟﺠﻤﻬﻮر 
ﻓﺈن ﻇﻬﺮ ﺣﻴﺎ أﺧѧﺬﻩ، وإن ﺣﻜѧﻢ ﺑﻤﻮﺗѧﻪ، ﻓﻴѧﺮد ﻧѧﺼﻴﺒﻪ إﻟѧﻰ ﻣѧﻦ .  ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮد 
  .أهـ.... ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ وﻗﺖ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث 
  
  :اﻟﺤﻤﻞ/  ب
ﻳﻮﻗѧﻒ : "1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 304)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  .(3)"ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺮآﺔ ﻣﻮرﺛﻪ أوﻓﺮ اﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻧﻪ ذآﺮ أو أﻧﺜﻰ
     أى أﻧѧѧﻪ ﺳѧѧﺎر ﻋﻠѧѧﻰ رأى اﻟﺠﻤﻬѧѧﻮر، ﻓﻘѧѧﻀﻰ ﺑﺘﻮزﻳѧѧﻊ اﻟﺘﺮآѧѧﺔ، ﻟﻜѧѧﻦ ﺣﻔѧѧﻆ ﻟﻠﺤﻤѧѧﻞ أوﻓѧѧﺮ  
  .اﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ أﻣﺮﻩ
                                                 
. وﻟﻢ ﻳﺪر ﻣﻜﺎﻧﻪ . اﻟﻤﻔﻘﻮد إذا ﻏﺎب اﻟﺸﺨﺺ، واﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ : " أﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﻤﻔﻘﻮد، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ  (1)
  .ﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﻣﻔﻘﻮد. وﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﻮﺗﻪ. ﻳﻌﺮف أﺣﻰ هﻮ أم ﻣﻴﺖوﻟﻢ 
واﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻦ أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻰ وﻣﺎﻟﻚ، ﻋﺪم ﺗﻘѧﺪﻳﺮ اﻟﻤѧﺪة، ﺑѧﻞ .     اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻔﻘﻮد 
  .ذﻟﻚ ﻣﻔﻮض إﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ آﻞ ﻋﺼﺮ
ﻓѧﺈن ﻇﻬѧﺮ ﺣﻴѧﺎ أﺧѧﺬ . ﻮرﺛﺎ، ﻓﺈن ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻠﻜѧﻪ وﻻ ﻳﻘѧﺴﻢ ﺑѧﻴﻦ ورﺛﺘѧﻪ ﻓﻔﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣ :     وﻣﻴﺮاﺛﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ أﻣﺮان 
  .وإن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺗﻪ أو ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﻤﻮﺗﻪ ورﺛﻪ ﻣﻦ آﺎن وراﺛﺎ ﻟﻪ وﻗﺖ اﻟﻤﻮت أو وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮت. ﻣﺎﻟﻪ
ﻤﻮﺗѧﻪ ﻳѧﺮد ذﻟѧﻚ ﻓﺈﻧѧﻪ ﻳﻮﻗѧﻒ ﻟѧﻪ ﻧѧﺼﻴﺒﻪ ﻣѧﻦ ﺗﺮآѧﺔ اﻟﻤѧﻮرث، وﺑﻌѧﺪ اﻟﺤﻜѧﻢ ﺑ . وهѧﻰ ﻣѧﺎ إذا آѧﺎن وارﺛѧﺎ ﻟﻐﻴѧﺮﻩ :     أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
  ".أهـ... اﻟﻤﻮﻗﻮف إﻟﻰ وارث ﻣﻮرﺛﻪ 
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ254، ص 3اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج:        راﺟﻊ
   هﺬا وﻧﺤﻦ إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﻘѧﺎم، اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟﺨѧﺎص ﺑﻤﻴѧﺮاث اﻟﻤﻔﻘѧﻮد ﻓﻘѧﻂ، دون ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻷﺧѧﺮى، ﻓﻠﺘﺮاﺟѧﻊ ﻓѧﻰ 
 .ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﻔﻘـﻪ
 .1991ﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣ (2)
 .ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ( 304)، اﻟﻤﺎدة 1991ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷ  (3)
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      وﻻ ﻧﺤﺘѧﺎج هﻨѧﺎ ﻟﻠﺨѧﻮض أآﺜѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻔﻘﻬѧﻰ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻔﻘѧﺮة، ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓﻨѧﺎ 
  .اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﺑﻴﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ
  
  :(1)اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﻨﺴﺐ/  ج
  :إذا أﻗﺮ: 1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ( 504 )      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪى إﻗﺮارﻩ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف   ( أ)
  .اﻻﻗﺮار ﺷﺮوط ﺻﺤﺘﻪ
ﺑﻨѧﺴﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮﻩ، وﻟѧﻢ ﻳﺜﺒѧﺖ ﺑﻐﻴѧﺮ اﻻﻗѧﺮار وﻓﻘѧﺎ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻤѧﺎدة اﻟﻤﻘѧﺮ    اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ  ( ب)
 .ﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺗﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وارثﻓﻴ. وﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ إﻗﺮارﻩ( 79)
ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮرﺛѧﺔ ﻵﺧѧﺮ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻮرﺛﻬﻢ، وﻟѧﻢ ﻳﺜﺒѧﺖ اﻟﻨѧﺴﺐ ﺑﻐﻴѧﺮ هѧﺬا اﻻﻗѧﺮار، ( ج)
  .(2)"ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮ، دون ﺳﻮاﻩ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎ
  
  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
، (اﻟﻤѧﻮرث )ﺘѧﻮﻓﻰ       ﻓﺄﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻤѧﺎ هѧﻮ ﻣﻌﻤѧﻮل ﺑѧﻪ ﻓѧﻰ ﻣѧﺼﺮ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ 
وﻣﻄﺎﺑﻘѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺬهﺐ اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻰ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘѧﺮ اﻟѧﻮارث، آﻤѧﺎ أﺛﺒﺘﻨѧﺎ آѧﻞ . وهﻮ رأى ﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
أى إﻗѧﺮار اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ ﻻ ﻳﺘﻌѧﺪاﻩ هѧﻮ إﻟѧﻰ اﻵﺧѧﺮﻳﻦ إﻻ إذا اﺳѧﺘﻮﻓﻰ . ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻬѧﺎﻣﺶ 
 ﺗﺮآѧﺔ أﻣﺎ إذا أﻗﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻘѧﺮ ﻟѧﻪ . اﻹﻗﺮار ﺷﺮوﻃﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ 
أى إذا أﻗﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮرﺛﺔ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﻮرﺛﻬﻢ وﻟѧﻢ ﻳﺜﺒѧﺖ . اﻟﻤﻘﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وارث 
  .اﻟﻨﺴﺐ ﺑﻐﻴﺮ هﺬا اﻹﻗﺮار، ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮ دون ﺳﻮاﻩ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎ
                                                 
  ".أى اﻋﺘﺮف ﺑﻪ: أﻗﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ أوﻟﻪ(. ق ر ر) اﻹﻗﺮار ﻣﺼﺪر أﻗّﺮ ﻣﺎدة  (1)
  (.ق ر ر)ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد، اﻟﺮاﺋﺪ، ﺣﺮف اﻷﻟﻒ، ﻣﺎدة :  راﺟﻊ          
وﻣﻦ أﻗѧﺮ ﻟѧﻮارث ﻟﺰﻣѧﻪ ﻣѧﺎ ﻧﻘѧﺼﻪ اﻹﻗѧﺮار، وﻟѧﻢ ﻳﺜﺒѧﺖ ﻧѧﺴﺒﻪ وﻣﻴﺮاﺛѧﻪ، ﻓѧﺈن آﺎﻧѧﺎ أﻧﺜﻴѧﻴﻦ ﻣѧﻦ أهѧﻞ : "ﻟﻤﺪارك     ﺟﺎء ﻓﻰ أﺳﻬﻞ ا 
ﻓﻴﻘѧﻮل . اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻬﻠﻚ وﻟﻪ ﺑﻨﻮن. ﻳﻌﻨﻰ آﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻃﺄ. اﻟﺸﻬﺎدة، ﺷﻬﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ وﻣﻴﺮاﺛﻪ 
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻗﺮار اﻟﺬى أﻗﺮ إﻻ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺴﻪ، ﻓѧﻰ .  ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎدة إﻧﺴﺎن واﺣﺪ أﺣﺪهﻢ إن أﺑﻰ ﻗﺪ أﻗﺮ أن ﻓﻼﻧﺎ اﺑﻨﻪ، ان ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺐ ﻻ 
  .ﻓﻴﻌﻄﻰ اﻟﺬى ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﻗﺪر اﻟﺬى ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺬى ﺑﻴﺪﻩ. ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل أﺑﻴﻪ
  .أهـ... أن ﻋﺪﻻن ﺑﺜﺎﻟﺚ ﺛﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ وإﻻ ورث ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻘﺮ ﻣﺎ ﻧﻘﺼﻪ اﻻﻗﺮار :     ﻗﺎل اﻟﺪردﻳﺮ ﻓﻰ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق
  .78، ص 3ﺸﻨﺎوى، أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك، جاﻟﻜ:           راﺟﻊ
اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺬى ﺟѧﺮى ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣѧﺼﺮ أﻧѧﻪ إذا أﻗѧﺮ اﻟﻤﻴѧﺖ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺐ ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮﻩ، . اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﻨﺴﺐ: "   وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ 
اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ اﻟﺘﺮآﺔ، إذا آﺎن ﻣﺠﻬѧﻮل اﻟﻨѧﺴﺐ وﻟѧﻢ ﻳﺜﺒѧﺖ ﻧѧﺴﺒﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻐﻴѧﺮ، وﻟѧﻢ ﻳﺮﺟѧﻊ اﻟﻤﻘѧﺮ ﻋѧﻦ إﻗѧﺮارﻩ وﻳѧﺸﺘﺮط ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ 
  .ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺣﻴﺎ وﻗﺖ ﻣﻮت اﻟﻤﻘﺮ أو وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻴﺘﺎاﻟﺤﺎﻟﺔ أن 
واﻟﻤﻘѧﺮ ﻟѧﻪ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺐ ﻏﻴѧﺮ وارث، ﻷن اﻹرث ﻳﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺛﺒѧﻮت اﻟﻨѧﺴﺐ، وهѧﻮ ﻏﻴѧﺮ ﺛﺎﺑѧﺖ : "   وﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺬآﺮة اﻹﻳѧﻀﺎﺣﻴﺔ
ﺎ زاد ﻋﻠѧﻰ اﻟﺜﻠѧﺚ ﻏﻴﺮ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء أﺟﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻮارث، ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال، آﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﺻѧﻰ ﻟѧﻪ ﺑﻤѧ . ﺑﺎﻹﻗﺮار وﺣﺪﻩ 
ﻓѧﺮأى . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰاﺋﺪ، وآﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻮرث ﻓﻰ اﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻠﻪ أن ﻳﺮد ﺑﺎﻟﻐﻴѧﺐ، وآﻤﻨﻌѧﻪ ﻣѧﻦ اﻹرث ﺑѧﺄى ﻣѧﺎﻧﻊ ﻣѧﻦ ﻣﻮاﻧﻌѧﻪ 
 ". أهـ... اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﻹرث، إﻳﺜﺎرا ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ . ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  .754، ص 3 راﺟﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج (2)
 .604، اﻟﻤﺎدة 1991ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ :      راﺟﻊ      
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  :(1)ﻣﻴﺮاث وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ ووﻟﺪ اﻟﻠﻌﺎن/  د
ﻳﺮث وﻟѧﺪ : "1991ﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟ( 604)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(2)"وﺗﺮﺛﻪ أﻣﻪ وﻗﺮاﺑﺘﻬﺎ. اﻟﺰﻧﺎ ووﻟﺪ اﻟﻠﻌﺎن ﻣﻦ أﻣﻪ وﻗﺮاﺑﺘﻬﺎ
      ﻓﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺎدة، ﻣѧѧﺎ ﻗѧѧﻀـﺖ ﺑѧѧﻪ ﻣѧѧﺄﺧﻮذ ﻣѧѧﻦ إﺟﻤѧѧﺎع اﻟﻔﻘﻬѧѧـﺎء، آﻤѧѧﺎ أوﺿѧѧﺤﻨﺎ ذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻰ هѧѧﺬا 
  .اﻟﻤﺒﺤﺚ
  
  :(3)ﻣﻴﺮاث اﻟﺨﻨﺜﻰ اﻟﻤﺸﻜﻞ/  هـ
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺨﻨﺜﻰ اﻟﻤﺸﻜﻞ، : "ﺴﻠﻤﻴﻦﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤ( 704)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  .(4)"أﻗﻞ اﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ذآﻮرﺗﻪ وأﻧﻮﺛﺘﻪ
      ﻓﻬѧѧﺬﻩ اﻟﻤѧѧﺎدة ﻣѧѧﺄﺧﻮذة ﻣѧѧﻦ رأى اﻻﻣѧѧﺎم أﺑѧѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ رﺣﻤѧѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ، آﻤѧѧﺎ ﻧﻼﺣѧѧﻆ ﻋѧѧﻦ 
أى أﻧﻪ ﻟﻪ أﻗﻞ اﻟﻨѧﺼﻴﺒﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ ذآﻮرﺗѧﻪ . اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻬﻰ ﺣﻮل اﻟﺨﻨﺜﻰ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ 
  .وأﻧﻮﺛﺘﻪ
  
  :ﻗﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﻢﻣﻴﺮاث اﻟﺤﺮ/  و
  :ﻣﻘﺪﻣــــﺔ
.       إن اﻟﺤﺮﻗﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﻢ هﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮن ﺑﻮﻓﻴﺎت اﻟﻜﻮارث ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ 
ﻓѧѧﺎﻟﻜﻮارث آﺜﻴѧѧﺮة ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﺣѧѧﻮادث اﻟﻄѧѧﺎﺋﺮات واﻟﺤﺮاﺋѧѧﻖ اﻟﻜﺒﻴѧѧﺮة وﺳѧѧﻘﻮط اﻟﻌﻤѧѧﺎرات وﺣѧѧﺎﻻت 
                                                 
ﻓﻼ ﻳﺮث ﺑѧﻪ، . ﻷن ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷب ﻣﻨﻘﻄﻊ . وﻳﺮث وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻠﻌﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم ﻓﻘﻂ : "ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ   (1)
  ".أهـ.... وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﺮث ﺑﻪ 
  .475، ص 8، جاﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ:  راﺟﻊ          
  ".ووﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻤﻨﻔﻰ ﺑﻠﻌﺎن ﻋﺼﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ذآﻮر واﻟﺪﻩ ﻋﺼﺒﺔ أﻣﻪ ﻓﻰ ارث ﻓﻘﻂ: "     وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .7، ص 3اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ، اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ، ج:           راﺟﻊ
ﺑѧﻦ اﻟﻤﻼﻋﻨѧﺔ هѧﻮ اﻟѧﺬى ﻧﻔѧﻰ وا. اﺑﻦ اﻟﺰﻧﺎ هﻮ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻣﻦ ﻏﻴﺮ زواج ﺷﺮﻋﻰ. اﺑﻦ اﻟﺰﻧﺎ واﺑﻦ اﻟﻤﻼﻋﻨﺔ : "   وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ 
واﺑѧѧﻦ اﻟﺰﻧѧѧﺎ واﺑѧѧﻦ اﻟﻤﻼﻋﻨѧѧﺔ ﻻ ﺗѧѧﻮارث ﺑﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ وﺑѧѧﻴﻦ أﺑﻮﻳﻬﻤѧѧﺎ ﺑﺈﺟﻤѧѧﺎع اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻﻧﺘﻔѧѧﺎء اﻟﻨѧѧﺴﺐ .  اﻟѧѧﺰوج اﻟѧѧﺸﺮﻋﻰ ﻧѧѧﺴﺒﻪ ﻣﻨѧѧﻪ 
ﻓﻌѧﻦ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ أن رﺟѧﻼ ﻻﻋѧﻦ اﻣﺮأﺗѧﻪ ﻓѧﻰ زﻣѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ، . وإﻧﻤﺎ اﻟﺘѧﻮارث ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ وﺑѧﻴﻦ أﻣﻴﻬﻤѧﺎ . اﻟﺸﺮﻋﻰ
  . ﻓﻔﺮق اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وأﻟﺤﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮأةواﻧﺘﻔﻰ ﻣﻦ وﻟﺪهﺎ، 
ﺟﻌѧﻞ رﺳѧﻮل اﷲ ﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧﻪ وﺳѧﻠﻢ ﻣﻴѧﺮاث اﺑѧﻦ اﻟﻤﻼﻋﻨѧﺔ ﻷﻣѧﻪ وﻟﻮرﺛﺘﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪهﺎ : "وﻟﻔﻈѧﻪ. رواﻩ اﻟﺒﺨѧﺎرى وأﺑѧﻮ داود
 .554، ص 3ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ج:  راﺟﻊ".      أهـ...
 (.604)ﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻟﻤﺎدة ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟ:   راﺟﻊ (2)
ذهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺬهﺐ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وأﺑѧﻮ ﻳﻮﺳѧﻒ وﻣﺤﻤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ إﻟѧﻰ أن : " ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  (3)
وهﺬا ﻗѧﻮل اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس واﻟѧﺸﻌﺒﻰ واﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻟﻴﻠѧﻰ وأهѧﻞ . اﻟﺨﻨﺜﻰ ﻳﺮث ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺮاث ذآﺮ وﻧﺼﻒ ﻣﻴﺮاث أﻧﺜﻰ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺘﻴﻦ 
وﻳﻮﻗﻒ اﻟﺒﺎﻗﻰ ﺣﺘѧﻰ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ . وﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻴﻘﻴﻦ .   وورﺛﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻗﻞ اﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ .وﻏﻴﺮهﻢاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﻜﺔ واﻟﺜﻮرى 
وﺑѧﻪ ﻗѧﺎل أﺑѧﻮ ﺛѧﻮر وأﺑѧﻮ ( اﻟﻤﺤﺠѧﻮز )وﻟﻮ ﻣﺎت اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﺗﻀﺎﺣﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﺪر اﻟﻤﻮﻗﻮف .  اﻷﻣﺮ أو ﻳﺼﻄﻠﺤﻮا 
  .أهـ... داود واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ 
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ23، ص 02جاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، :     راﺟﻊ
أو ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟѧﻪ . إﻣﺎ ﻷن ﻟﻪ ذآﺮا وﻓﺮﺟﺎ ﻣﻌﺎ . اﻟﺨﻨﺜﻰ ﺷﺨﺺ اﺷﺘﺒﻪ ﻓﻰ أﻣﺮﻩ وﻟﻢ ﻳﺪر أذآﺮ هﻮ أم أﻧﺜﻰ : "  وﺟﺎء ﻓﻰ ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ 
  .أهـ... ﺷﻰء ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺻﻼ 
 .454، ص 3اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ، ﻓﻘـﻪ اﻟﺴﻨﺔ، ج:                راﺟﻊ
 (.704)، اﻟﻤﺎدة 1991ﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤ:   راﺟﻊ (4)
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ﺪد ﻣѧﻦ أﻓѧﺮاد اﻷﺳѧﺮ ﻓﻘѧﺪ ﻳﺤѧﺼﻞ وﻓѧﺎة ﻋѧ . اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺒѧﺎت 
  .ﻓﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت
  
  :ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح
  . إذا ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺤﺮق ﺑﺎﻟﻨﺎر( ح ر ق)      اﻟﺤﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة 
ﻗѧѧﻪ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺎر وﺣﺮﻗѧѧﻪ ﻓѧѧﺎﺣﺘﺮق وﺗﺤѧѧﺮق ووﻗѧѧﻊ ﻓѧѧﻰ أى أﺣﺮ. ﺣѧѧﺮق: "ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ أﺳѧѧﺎس اﻟﺒﻼﻏѧѧﺔ 
  .(1)"أهـ... واﻟﺤﺮﻗﻰ ﺟﻤﻊ ﺣﺮﻳﻖ . اﻟﺤﺮﻳﻖ
  .ﺲ ﻓﻰ اﻟﻤﺎء ﻓﻤﺎت أو ﺗﻌﺮض ﻵﺛﺎر اﻟﻐﺮق ﻓﺄﻧﻘﺬ      وأﻣﺎ اﻟﻐﺮﻗﻰ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﻏﺮق إذا ﻏﻄ
وأﻏﺮﻗѧﻪ ﻓѧﻰ . ﻏﺮق وﻏﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻏﺮﻗѧﻰ أى اﻟﺠﻤѧﻊ : ﺗﻘﻮل: "ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ 
  .(2)"أهـ... اﻟﻤﺎء وﻏﺮﻗﻪ 
  .إذا وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﺎء وهﻮ ﺟﻤﻊ( هـ د م)      أﻣﺎ اﻟﻬﺪﻣﻰ ﻓﻤﻦ ﻣﺎدة 
أى : وﻣﻨѧﻪ اﻷهѧﺪﻣﺎن . ﻬﺪﻣѧﻪ هѧﺪﻣﺎ ﺗﻘѧﻮل هﺪﻣѧﻪ ﻳ . اﻟﻬѧﺪم ﻧﻘѧﻴﺾ اﻟﺒﻨѧﺎء : "ﺟﺎء ﻓﻰ ﻟѧﺴﺎن اﻟﻌѧﺮب 
  .(3)"أهـ... ﻳﻨﻬﺎر ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻨﺎء أو ﺗﻘﻊ ﻓﻰ ﺑﺌﺮ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ
      إذن اﻟﺤﺮﻗﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ هﻰ أﺳﻤﺎء ﺟﻤﻊ ﻟﻤﻦ ﻟﻘﻮ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﺣﺮﻗѧﺎ أو ﻏﺮﻗѧﺎ أو هѧﺪﻣﺎ 
  .آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻗﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ وهﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﻘﺼﺪهﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻰ
ﻓѧѧﻰ ﻃѧѧﺎﺋﺮة أو ﺳѧѧﻔﻴﻨﺔ ﻗѧѧﺪ ﻳﺮآѧѧﺐ : "ب اﻟﻤﻮارﻳѧѧﺚ ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ       ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ آﺘѧѧﺎ 
وﻗѧﺪ ﻳﻨﻬѧﺪم ﻣﻨѧѧﺰل أو . ﻓﺘѧﺘﺤﻄﻢ اﻟﻄѧﺎﺋﺮة أو ﺗﻨﻘﻠѧﺐ ﺑﻬﻤѧﺎ اﻟѧѧﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻴѧﺼﻴﺒﻬﻤﺎ اﻟﺤѧѧﺮق أو اﻟﻐѧﺮق 
ﻋﻤﺎرة ﻋﻠﻰ أﺳـﺮة ﻓﻴﻤﻮت ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻗѧﺪ ﻳﺤѧﺪث ﺗѧﺴﻤﻢ ﺟﻤѧﺎﻋﻰ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻷﺳѧﺮة 
 ﻓѧѧﻰ ﺔوﻣѧѧﺎ هѧѧﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧ . ﺑﻌѧѧﺾﻓﻜﻴѧѧﻒ ﻧѧѧﻮرث ﺑﻌѧﻀﻬﻢ ﻣѧѧﻦ . ﻓﻴﻤѧﻮت ﺑﻌѧѧﻀﻬﻢ وﻳѧѧﺴﻠﻢ ﺁﺧѧﺮون 
  ؟(4)ﺗﻮرﻳﺚ أﻣﺜﺎل هﺆﻻء
  .      إذن، ﻓﻰ هﺬا ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻗﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  
                                                 
 (.ح ر ق) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى، أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺣﺮف اﻟﺤﺎء، ﻣﺎدة  (1)
 (.غ ر ق) اﻟﺰاوى، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ، ﺑﺎب اﻟﻐﻴﻦ، ﻣﺎدة  (2)
 (.هـ د م) اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ، ﻓﺼﻞ اﻟﻬﺎء، ﻣﺎدة  (3)
 .هـ8831ﻣﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة،  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻰ، اﻟﻤﻮارﻳﺚ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼ (4)
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  :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮرﻳﺚ اﻟﺤﺮﻗﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ
واﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻰ ﻣﻴﺮاث هѧﺆﻻء وأﻣﺜѧﺎﻟﻬﻢ : "      ﺟﺎء ﻓﻰ آﺘﺎب اﻟﻤﻮارﻳﺚ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
أﻧﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ اﻷﺳﺒﻖ، ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ اﻟѧﺴﺎﺑﻖ ﻣѧﻨﻬﻢ، ﻓѧﺎﻟﺤﻜﻢ ﻇѧﺎهﺮ، وهѧﻮ أن ﻧѧﻮرث اﻟﺜѧﺎﻧﻰ 
  .ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺮاﺛﻪ إﻟﻰ ورﺛﺘﻪ. ﻣﻨﻪ
      ﻓﻠﻮ ﺣﺼﻞ ﻏﺮق ﻷﺧﻮﻳﻦ، ﻓﻤﺎت أﺣﺪهﻤﺎ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺎت اﻵﺧﺮ، ﻓѧﺎﻷخ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ اﻟѧﺬى 
ﺎﺗﻪ ﻗﺼﻴﺮة ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻮت أﺧﻴѧﻪ، ﻟﺘѧﻮﻓﺮ ﻋﺎش ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﺧﻴﻪ، ﻳﺮث ﻣﻦ اﻷول، وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺣﻴ 
    (.ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻴﺎة اﻟﻮارث ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث)اﻟﺸﺮط ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث وهﻮ 
.       وأﻣﺎ إذا ﻏﺮﻗﺎ ﻣﻌﺎ أو اﺣﺘﺮﻗﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻤﺎﺗﺎ، وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻮت اﻷﺳﺒﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻮارث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  ".ﻻ ﺗﻮارث ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ وﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﺤﺎدث: "وهﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﻔﻘﻬﺎء
    وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻻرث، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ ﻧﺠﻌѧﻞ ﻣѧﺎل آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻟﻮرﺛﺘѧﻪ اﻷﺣﻴѧﺎء، وﻻ   
  .(1)..."اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻮرث أﺣﺪهﻤﺎ 
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
      إذن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻮرﻳﺚ اﻟﺤﺮﻗﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌѧﺾ هѧﻮ أن 
ث ﺑﻴﻨﻬﻤѧﺎ وﻳﻜѧﻮن ﻣѧﺎل آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻧﻮرث اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟѧﻚ ﻓѧﻼ ﺗѧﻮار 
  .ﻟﻸﺣﻴﺎء ﻣﻦ ورﺛﺘﻪ
  :      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻷرﺟﻮزة اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮارﻳﺚ واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ
  أو ﺣﺎدث ﻋﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ آﺎﻟﺤﺮق*       وان ﻳﻤﺖ ﻗﻮم ﺑﻬﺪم أو ﻏﺮق
  زاهﻘﺎ ﻣﻦ زاهﻖﻓﻼ ﺗﻮرث *       وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ
  (2)ا اﻟﻘﻮل اﻟﺴﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎﺋﺐﻓﻬﻜﺬ*         وﻋﺪهﻢ آﺄﻧﻬﻢ أﺟﺎﻧﺐ
  
  :ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ
      إذن ﻓﺎﻟѧﺬى ورد ﻓѧѧﻰ اﻷرﺟѧѧﻮزة اﻟﺮﺣﺒﻴѧﺔ هѧﻮ ﻧﻔѧѧﺴﻪ اﻟﺤﻜѧﻢ اﻟѧﺬى ﻗѧѧﺎل ﻋﻨѧﻪ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء وهѧﻮ 
ﺑѧﻞ ﻳѧﺆول ﻣѧﺎل آѧﻞ واﺣѧﺪ . ﺣѧﺎل اﻟﻮﻓѧﺎة ﺗﻮرﻳﺚ اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻻ ﺗѧﻮارث ﺑѧﻴﻦ ﻣﺠﻬѧﻮﻟﻰ 
  .ﻟﻸﺣﻴﺎء ﻣﻦ ورﺛﺘﻪ
                                                 
ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺎﺑﻮﻧﻰ، اﻟﻤﻮارﻳѧﺚ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ، ﻃﺒﻌѧﺔ دار اﻟﺤѧﺪﻳﺚ، ﺑﺠѧﻮار إدارة اﻷزهѧﺮ، اﻟﻘѧﺎهﺮة، :  راﺟѧﻊ (1)
  .761وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻴﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻀﺮﻳﺮ، اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ص . هـ8831ﻣﺼﺮ، 
ة اﻟﺮﺣﺒﻴѧﺔ، ﺑﻜﺘѧﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﻤﺘѧﻮن اﻟﻔﻘﻬﻴѧﺔ ﻓѧﻰ اﻷﺣﻜѧﺎم واﻟﻔѧﺮاﺋﺾ  ﻣﺤﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺣﺒѧﻰ اﻟﻔѧﺮض اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ، اﻷرﺟѧﻮز  (2)
 .151م، ص 1891-هـ1041اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻌﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻷﻧﺼﺎرى، ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، 
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  :اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
.  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻧﺺ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮرﻳѧﺚ اﻟﺤﺮﻗѧﻰ واﻟﻐﺮﻗѧﻰ واﻟﻬѧﺪﻣﻰ وأﻣﺜѧﺎﻟﻬﻢ       ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻰ 
 أوردت آﻴﻔﻴѧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ 1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 5)ﻟﻜﻦ اﻟﻤѧﺎدة 
  .اﻟﺘﻰ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  :ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻰ( 5)      ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
وﻳѧﺼﺎر ﻓѧﻰ ﺣﺎﻟѧﺔ . ﺎ ﻻ ﺣﻜѧﻢ ﻓﻴѧﻪ ﺑﻬѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮنﻳﻌﻤѧﻞ ﺑѧﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔѧﻰ ﻓﻴﻤѧ(  1)
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻷﺻﻠﻬﺎ ﺣﻜﻢ أو ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﺄوﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤѧﺼﺪر اﻟﺘѧﺎرﻳﺨﻰ اﻟѧﺬى 
  .أﺧﺬ ﻣﻨﻪ
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ داﺋѧﺮة اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ إﺻѧﺪار ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن أو (  2)
  (.1)ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪ 
ﻳﺴﺘѧﺼﺤﺐ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن وهѧﻮ ﻳﻄﺒѧﻖ أﺣﻜѧﺎم هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﺒѧﺎدىء : "6      آﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة 
  .(1)( اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدىءوذآﺮ)اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ 
  
  :رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
      إذن ﺣѧѧﺎﻻت اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧѧﻰ ﻻ ﻳﻮﺟѧѧﺪ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻧѧѧﺺ ﻳﺤﻜﻤﻬѧѧﺎ ﻣﺜѧѧﻞ آﻴﻔﻴѧѧﺔ ﺗﻮرﻳѧѧﺚ اﻟﺤﺮﻗѧѧﻰ 
اﻟﺤﻨﻔﻰ، أو إذا ﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮأى اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬهﺐ  ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﺗواﻟﻐﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ وﻏﻴﺮهﻢ،
 ﻷﺻѧѧﻠﻬﺎ ﺣﻜѧﻢ أو ﺗﺤﺘѧﺎج إﻟѧﻰ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ أو ﺗﺄوﻳѧﻞ أن ﻳﺮﺟѧﻊ إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺪر آﺎﻧѧﺖ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ ﻳﻮﺟѧﺪ
. اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤѧﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬѧﺎ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ 
  (.6)ورد ذآﺮهﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ اﻻهﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ 
      إذن هﺬﻩ أرﺑﻊ ﺑﺪاﺋﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺣﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن آﻤѧﺎ ﻓѧﻰ 




وﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب . وإﻟﻰ هﻨﺎ ﻳﻨﺘﻬﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ
  .ﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢوﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟ. اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
  
                                                 
 .1991 راﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
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  اﻟﺨﺎﺗﻤـــﺔ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
  
وهﻰ ﻋﺒѧﺎرة .  ﻟﻬﺎ ﺔ      ﺑﻌﺪ أن وﻓﻘﻨﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، إﻟﻰ إآﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، هﺬﻩ ﺧﺎﺗﻤ 
  .وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻰ أراهﺎ. ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت(  أ)
      ﻣѧѧѧﻦ ﺧѧѧѧﻼل اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ واﻟﺪراﺳѧѧѧﺔ واﻟﺘﺤﻠѧѧѧﻴﻼت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧѧﺔ، ﻧѧѧѧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧѧѧѧﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﺘѧѧѧﺎﺋﺞ 
  :واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، وأهﻢ ﻣﺼﺎدرهﺎ اﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ واﻻﺟﺘﻬѧﺎد، ﺣﺎﻓﻠѧﺔ ﺑﻤﺒﺎدﺋﻬѧﺎ /  1      
ﺪر وأﺻﻮﻟﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪهﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺒѧﺎدىء ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﺮات ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻬѧﺎ اﻟѧﺼ 
  . اﻷول وﻋﺼﻮر اﻟﻨﻬﻀﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻠﺖ
وﺑѧﺬﻟﻚ .       وﻟﻜﻦ اﻻﺳﻼم وﻟﻈﺮوف، ﻋﺰل ﻋﻦ اﻟﻮاﻗѧﻊ اﻟﻌﻤﻠѧﻰ وﺧﺎﺻѧﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻨѧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮة 
  .ﺻﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺟﺎهﻠﻴﻦ ﺑﺪور اﻻﺳﻼم وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﻪ ﻓﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗѧﻪ ﻓѧﻰ       ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ ﻣ 
اﻟﺘѧѧﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿѧѧﻌﻴﺔ واﻟѧѧﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة ﺗﺠﻌѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﺘﻨﺒﻬѧѧﻮن إﻟѧѧﻰ أهﻤﻴѧѧﺔ ﺷѧѧﺮﻳﻌﺘﻬﻢ 
  .اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﺑﺮزت ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻔﻮق ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﻨﻈﻢ /  2      
 وذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﺰﻣѧﺎن إذ أن ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اآﺘﻤﻠѧﺖ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮن. واﻟﺘѧﺸﺮﻳﻌﺎت
 0991اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻴﻼدى، ﺑﻴﻨﻤѧﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﺻѧﻴﻐﺖ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﻳﻦ ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم 
 ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ أﻏѧﺰر ﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ وآﺬﻟﻚ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ 
وأﻋﻤﻖ ﻣﻤﺎ ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، واﻟﺘﻰ أﺷѧﺎرت إﻟѧﻰ أن ﻳﺆﺧѧﺬ ﺑѧﺒﻌﺾ ﻣﺒѧﺎدىء اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻀﺎﻧﺔ واﻹﻗѧﺮار ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺐ أى اﻟﺘﺒﻨѧﻰ آﻤѧﺎ ﻋﺒѧﺮت ﻋﻨѧﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﻓѧﻰ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻜﻔﺎﻟѧﺔ واﻟﺤѧ
  .ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
      وﺗﺄآﻴﺪا ﻟﻌﻤﻖ ﻓﻜﺮة ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺟﺪﻧﺎهﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﺑѧﻪ، 
وﺣﻘѧﻮق أﺛﻨѧﺎء اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﺑѧѧﻪ، وﺣﻘѧﻮق ﺑﻌѧﺪ وﻻدﺗѧﻪ، وﺣﻘѧѧﻮق ﻣѧѧﺸﺘﺮآﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ واﻟﻄﻔѧѧﻞ ﺑﻌѧѧﺪ 
  .  ﺣﻴﺎة ﺣﻜﻤﻴﺔﻟﺤﻤﻞ وهﻮ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻰ ﺑﻄﻦ ﺑﻪ، ﺣُﻰوﻻدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ا
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أﻣﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻬﻮ اﻟѧﺸﻰء اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻖ . ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﻖ هﻮ اﻟﺬى ﻳﺤﻖ اﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﺨﺼﻮﻣﺔ /  3      
وهѧﺬا . ﻌﻨѧﺎﻩ إﻧﺘѧﺰاع وأداء ﻣѧﺎ هѧﻮ ﻣѧﺴﺘﺤﻖ ﻟѧﻚ، أو ﻟﻶﺧѧﺮﻳﻦوأﻣѧﺎ اﻻﻟﺘѧﺰام ﻓﻤ. اﻟѧﻼزم اﻟﺮاﺗѧﺐ
أﻣѧﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻓѧﺎﻟﺤﻖ . ﻓѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ ﻳﺪل، ﻣﻦ ﺣﻴѧﺚ اﻟﻠﻐѧﺔ، أن ﺑﻴﻨﻬѧﺎ ﺗѧﻼزم وﺗﻮﺣѧﺪ وﺗﻜﺎﻣѧﻞ 
أى ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ اﻟﺜﺒﻮت وﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠﻴѧﺔ . واﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻌﻨﺎهﻤﺎ واﺣﺪ وهﻤﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺗﺮآﻬﻤﺎ ﺷﺮﻋﺎ 
ﺎن اﻟﺤѧﻖ ﺣѧﻖ أﻣѧﺎ إذا آѧ . ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺤѧﻖ ﺣѧﻖ اﷲ ﻓѧﻼ ﻳﺘѧﺮك إﻻ وﻓѧﻖ رﺧѧﺼﺔ ﺷѧﺮﻋﻴﺔ . ﻟﻠﺘﺮك
ﻓﻬѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﻰ أﻣѧѧﺎ إذا آѧѧﺎن اﻟﺤѧѧﻖ ﺣѧѧﻖ ﻟﻠﻄﻔѧѧﻞ . ض ﻋﻨѧѧﻪ وﻳѧѧﺼﺎﻟﺢﻟﻠﻌﺒѧѧﺪ ﻓﻠѧѧﺼﺎﺣﺒﻪ أن ﻳﻌѧѧﺎو
ﺑѧﺸﺮط أن ﺗﻜѧﻮن اﻟﺘѧﺼﺮﻓﺎت . وﻣﺤﺮوس وﻓﻖ اﻟﺸـﺮع وﺟﻌﻞ ﻟﻮﻟﻰ اﻟﻄﻔﻞ رﻋﺎﻳﺘѧﻪ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ ﻋﻨѧﻪ 
  .ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ
      أﻣﺎ اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐѧﻰ ﺗﻨѧﺸﻴﻂ وﺗﻔﻌﻴѧﻞ اﻟﺤѧﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻌѧﺐ دورهѧﺎ اﻟﻜﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻰ ﺣﺮاﺳѧﺘﻬﺎ 
وﺧﺎﺻѧѧﺔ إذا ﺑﻘﻴѧѧﺖ ﻣﻬﻤﻠѧѧﺔ ﻟѧѧﻢ ﻳﻈﻬѧѧﺮ أﺻѧѧﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﺘﺮدهѧѧﺎ ﻟﻬѧѧﻢ ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﻌﻘѧѧﺎرات اﻟﻤﻬﻤﻠѧѧﺔ ﻟﻔﺘѧѧﺮات 
  .او ﺗﻀﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻳﻠﺔﻃﻮ
اﻻﻟﺘѧѧﺰام ﻣѧѧﺼﻄﻠﺢ ﺟѧѧﺎء اﻟﻴﻨѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻰ اﻟﻐﺮﺑѧѧﻰ وهѧѧﻮ ﻓѧѧﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨѧѧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ /  4      
وﻗѧѧﺪ ﻋѧѧﺮف ﻋﻨѧѧﺪ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺑѧѧﺎﻟﺤﻖ . واﻻﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ هѧѧﻮ اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﻧﻔѧѧﺴﻪ، وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻰ ﻓﻬѧѧﻮ اﻟﺤѧѧﻖ 
  .اﻟﺸﺨﺼﻰ
ﻟѧﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠѧﻒ ﻔﻜѧﺮة ﻣﻮﺟѧﻮد ﻣﻨѧﺬ اﻟﻘѧﺪم ﻟﻜѧﻦ ﺗﺤﺪﻳѧﺪﻩ ﺻѧﻌﺐ ﺗﺆآﺪ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ أن اﻟﺤѧﻖ آ /  5      
ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت رﺟѧﺎل . اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻄﺎل اﻟﺠﺪل ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺁﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ 
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻖ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ آﻤﺎ ﻗﺒѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔѧﺎت رﺟѧﺎل اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻷﻧﻬѧﻢ 
  .أآﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻨﻬﻢ ﻗﺒﻠѧﻮا اﻟѧﺰام       أﻳѧﻀﺎ ﺻѧﻌﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﻮاﺟѧﺐ ﺑѧﻨﻔﺲ اﻟﻘѧﺪر ﻓѧﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ﻟﻜѧ 
ﻟѧѧﺬا ﻧѧѧﺎدى اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮون ﻣѧѧﻦ . اﻷﺧѧѧﻼق واﻟѧѧﺪﻳﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ واﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺪﺳѧѧﺎﺗﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮاﺟѧѧﺐ 
اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻘﺒﻮل ﻓﻜﺮة أداء اﻟﻮاﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻓﻰ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻷدﻳѧﺎن وﺧﺎﺻѧﺔ اﻟѧﺪﻳﻦ 
  .اﻻﺳﻼﻣﻰ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ
ﻓﻔѧﻰ . اﻟѧﻮﺣﻰ أو اﻟﺮﺳѧﻞﻰ ﻋѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ هѧﻰ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﺻѧﺎدرا ﻋѧﻦ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟ /  6      
ﺟﺎء ﺻﺎدرا ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﺮف ﺑﺎﻟѧﺴﻨﺔ وهѧﻮ أﻗﻮاﻟѧﻪ ﺻѧﻠﻰ اﻻﺳﻼم ﻣﺎ 
وﻏﺮض اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ هѧﻮ هﺪاﻳѧﺔ اﻟﺒѧﺸﺮ واﻟﻔﻘѧﻪ هѧﻮ اﺟﺘﻬѧﺎدات . وأﻓﻌﺎﻟﻪ وﺗﻘﺮﻳﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﷲ 
  . ﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦأى اﻟﻔﻘﻪ هﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮاﺋﻊ وأ. اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
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ﻓﻤѧﻦ أﺟѧﻞ . واﻟﻔﻘѧﻪ ﻳѧﻨﻈﻢ اﻟﺤﻘѧﻮق آﻤѧﺎ ﻳﺤѧﺪد اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت ﺑﻨѧﺎء ﻋﻠѧﻰ اﻷهﻠﻴѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻋﻴﺔ /  7      
ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﻺﻧѧﺴﺎن اﻟﺤﻘѧﻮق ﻟﻴﻠﺘѧﺰم ﺑﻬѧﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﺗﺠﺎهѧﻪ وﻣѧﻦ أﺟѧﻞ ﺳѧﻌﺎدة اﻵﺧѧﺮة 
  .أﻟﺰﻣﻪ اﷲ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻴﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎة ﺑﻴﻦ ﻳﺪى اﷲ
ق واﻟﻮاﺟﺒѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﻗﺮرهѧﺎ وﻧﻈﻤﻬѧﺎ اﻟѧﺸﺮع ﺗѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺣﻜѧﺎم وهѧﻰ ﺛﻼﺛѧﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘѧﻮ /  8      
واﻟﺜѧﺎﻧﻰ أﺣﻜѧﺎم ﺧﻠﻘﻴѧﺔ . اﻟﻨѧﻮع اﻷول أﺣﻜѧﺎم إﻋﺘﻘﺎدﻳѧﺔ وﺗﻬѧﺪف ﻟﺘѧﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘﻴѧﺪة اﻟﻤѧﺴﻠﻢ: أﻧѧﻮاع
ﺣﺘﻰ ﻳﺤѧﺼﻞ اﻟﺘѧﻮازن ﻓѧﻰ  وهﻰ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﺰآﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﺣﺾ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ 
 ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺴﺨﺮهﺎ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ وﻳﻨﺎﻓﺲ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻴﻘﻮى إﻳﻤﺎﻧﻪ وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺗѧﻪ ﻣѧﻊ واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟѧﺚ اﻷﺣﻜѧ . ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺑﺪاع ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻌﻤﻴﺮهﺎ 
ﺘﻜѧﻮﻳﻦ اﻷﺳѧـﺮة وآﺎﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴѧﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻟﺒﻴѧﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ آﺎﻟﺰآﺎة ﻣѧﻦ اﻟﻌﺒѧﺎدات وآ 
ﻞ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻟﻔﻘѧﻪ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻨѧﺎس وﻓѧﻖ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ وآﻠﻬѧﺎ ﻳﻔѧﺼ. وآﺎﻟﻤﻨﺎزﻋѧﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت وﺷѧﺌﻮن اﻟﺤﻜѧﻢ
  .اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
. اﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻌﺒѧѧﺪ ورﺑѧѧﻪ أو ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻌﺒѧѧﺪ واﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ﺗﻨﺒﻨѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷهﻠﻴѧѧﺔ /  9      
  : وهﻰ ﻧﻮﻋﺎن. ﻓﺎﻷهﻠﻴﺔ هﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻮﺟﻮب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ
 وﺗѧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠѧﻰﺸﺮوﻋﺔ ﻟѧﻪ وﻋﻠﻴѧﻪ       اﻷول أهﻠﻴѧﺔ اﻟﻮﺟѧﻮب وهѧﻰ أهﻠﻴѧﺔ وﺟѧﻮب اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻤѧ
  .اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺬﻣﺔ
  .      واﻟﺜﺎﻧﻰ أهﻠﻴﺔ اﻷداء وهﻰ ﺗﻌﻨﻰ آﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﺷﺮﻋﺎ
إذن ﺑﻤﺠﺮد ﺑﺪء ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ ﺗﺠѧﺐ ﻟѧﻪ اﻟﺤﻘѧﻮق وﻳﻤѧﺎرس وﻟﻴѧﻪ ﻧﻴﺎﺑѧﺔ /  01      
 ﺑﻌﺔ ﻟﻜѧﻦ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﻟѧﻴﺲ ﻣѧﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻔѧﻆ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ، إﻟѧﻰ أن ﻳﻮﻟѧﺪ وﻳﺒﻠѧﻎ ﺳѧﻦ اﻟѧﺴﺎ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺌﻞ ﻣﺪﻧﻴﺎ إذا ﺗﻀﺮر ﺷﺨﺺ ﻣﻨѧﻪ ﻓѧﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﺘﻌѧﻮﻳﺾ اﻟﻐﻴѧﺮ ﻋѧﻦ أى ﺿѧﺮر . ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ
  .ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ وﻧﻔﺴﻪ
ﺟѧﺐ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻮاﺟﺒѧﺎت ﻟﻜﻨﻬѧﺎ       أﻣﺎ أهﻠﻴѧﺔ اﻷداء ﻓﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟѧﻪ وﺗﺒѧﺪأ ﻣѧﻦ ﺳѧﻦ اﻟѧﺴﺎﺑﻌﺔ وﺗﻮ 
  .ﺪرج أهﻠﻴﺔ اﻷداء ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪﻧﺎﻗﺼﺔ وﺗﺘ
. ﺼﻼﺣﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ هﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء       إن أﺣﻜﺎم اﻷهﻠﻴﺔ واﻟ 
 ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧѧﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 26-35 و 22وﻗѧѧﺪ ﺟѧѧﺎءت أﺣﻜѧѧﺎم اﻷهﻠﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﻮاد 
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 232-412وآﺬﻟﻚ وردت ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد . م4891
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أن اﻷﻃﻔѧﺎل ﻟѧﻴﺲ ( 4)ﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ذآѧﺮت ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎدة       أﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وهﻰ اﺗﻔ 
 81هѧﻰ ﻮغ أن ﺳѧﻦ اﻟﺒﻠѧ  وﻗѧﻀﺖ ﻟﻬﻢ أهﻠﻴﺔ ﻟѧﺬا ﻳﺠѧﺐ ﺣﻤѧﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻷوﻟﻴѧﺎء ﺣﺘѧﻰ ﻳﺒﻠﻐѧﻮا 
  .ﻋﺎﻣﺎ
إن أﺣﻜѧﺎم أهﻠﻴѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ وذﻣﺘѧﻪ وﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ وﺣﻘﻮﻗѧﻪ وواﺟﺒﺎﺗѧﻪ ﺟѧﺎءت ﻣﻜﺘﻤﻠѧﺔ ﻓѧﻰ /  11      
  .ﻟﺼﻼﺣﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ وا
وﺗѧﺪل آﻠﻤѧﺔ ﻃﻔѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺬآﺮ . واﻟﻄﻔѧﻞ هѧﻮ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ ﻳﻮﻟѧﺪ واﻟѧﻰ اﻟﺒﻠѧﻮغ /  21      
وﻗﺪ أورد اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻟﻠﻐﻮﻳѧﻮن واﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻴﻮن أﻟﻔﺎﻇѧﺎ أﺧѧﺮى ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ آﻠﻤѧﺔ ﻃﻔѧﻞ ﻣﺜѧﻞ . واﻷﻧﺜﻰ
  .ﻏﻼم وﺻﺒﻰ وﺻﻐﻴﺮ وﻗﺎﺻﺮ وﺣﺪث واﻟﺠﺎﻧﺢ واﻟﻔﺘﻰ واﻟﻔﺘﺎة وﻏﻴﺮهﺎ
ﻦ ﻋѧѧﻮارض اﻟﺤﻴѧѧﺎة ﻳѧѧﺼﻴﺐ اﻻﻧѧѧﺴﺎن آѧѧﺎﻟﺠﻨﻮن واﻟﻌﺘѧѧﻪ أﺣﻴﺎﻧѧѧﺎ وﺑѧѧﺴﺒﺐ ﻋѧѧﺎرض ﻣѧѧ /  31      
واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺴﻔﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ هѧﺆﻻء وﻓѧﻖ ﻓﻜѧﺮة وﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟѧﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴѧﺔ 
ﺷﺘﺮاآﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻰ ﻋﻠﺔ ﻧﻘﺼﺎن أو ﻖ أﺣﻜﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ وهﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴ 
  .ﻓﻘﺪان اﻷهﻠﻴﺔ
ﺎﻟﺒﻠﻮغ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺣﺪدوهﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻟﻬﻢ ﻋﺪة ﺁراء ﻓﻰ إﻋﺘﺒﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑ/  41      
 وﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 4891أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ . ذﻟﻚ
ﻣѧﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 1)آﻤﺎ ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة .  ﺳﻨﺔ 81 ﻓﺤﺪدا أن ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ 1991
  . اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻐﻮغ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺬﻟﻚ اﺗﻔﻖ0991
ﻓﻤѧﻦ .  ﺑѧﺎﻷوﻻد ﻪاﻟﺰواج هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻋﻰ اﻟﺬى ارﺗﻀﺎﻩ اﷲ ﻟﻺﺗﻴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘѧ /  51      
أهﻢ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘѧﺰوج واﻻﻧﺠѧﺎب وﻋﻤѧﺎرة اﻷرض ﻟѧﺬﻟﻚ أﺣѧﻞ اﷲ اﻟѧﺰواج 
ﺘﺤﻤѧﻞ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﺗﺠѧﺎﻩ ﻓﺼﺎر ﻣﻦ واﺟﺐ اﻷب أن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻜﻰ ﻳﺘﺰوج وﻳﻨﺠﺐ وﻳ . وﺣﺮم اﻟﺘﺒﺘﻞ 
  .أﺳﺮﺗﻪ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﺸـﺮع
      آﻤﺎ أآﺪت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿѧﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻰ دﺳѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ 
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ . وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن . م5002
 اﻻﻧѧﺴﺎن أآѧﺪت ﻋﻠѧﻰ أهﻤﻴѧﺔ اﻷﺳѧـﺮة ودﻋѧﺖ إﻟѧﻰ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘѧﻮق 
  .رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
واﻟﺤﻜﻢ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠѧﺰواج ﻋﻨѧﺪ اﻟﺠﻤﻬѧﻮر هѧﻮ اﻟﻨѧﺪب ﻓѧﻰ ﺣѧﻖ آѧﻞ ﻣѧﻦ ﻳﺮﺟѧﻰ ﻣﻨѧﻪ /  61      
  .اﻟﻨﺴﻞ ﻷﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻪ وﻟﻈﺎهﺮ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎح
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ﺟﻤѧﻊ ﻋﻠﻴѧﻪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ اﻷم ﺣѧﻖ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﺷѧﺮع ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳѧﺚ اﻟﻤﺘѧﻮاﺗﺮة وأ /  71      
  .واﻟﻌﻠﻤﺎء
وآѧﺬﻟﻚ ﻳﺘﺠﻨѧﺐ .       وﻣﻌѧﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴѧﺎر اﻷم أن ﻳﺘﺠﻨѧﺐ اﻟѧﺼﻔﺎت اﻟﻤﺎﻧﻌѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺰواج ﺑѧﺎﻟﻤﺮأة 
  .وﻳﺮاﻋﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة. اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺮأة وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
ﻦ واﻟﻜﻔѧѧﺎءة أرﺷѧѧـﺪ اﻟѧѧﺸﺮع أن ﻳﺨﺘѧѧﺎر اﻷوﻟﻴѧѧﺎء ﻟﻤѧѧﻮﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺮﺟѧѧﻞ ذا اﻟﺨﻠѧѧﻖ واﻟѧѧﺪﻳ/  81      
  .واﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق
ﻟﺬا ﺻﺎرت اﻻﺟﺘﻬѧﺎدات . ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻳﻪ أن ﻳﻨﺠﺒﺎﻩ وهﻤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺤﻴﺎ /  91      
ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ، ﻣѧﺎ . اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وهﻰ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج 
ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻣﻬﺪدات ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﺟﻨﺔ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻮن أﻣﻬѧﺎﺗﻬﻢ، ﺻѧﺎرت ﻣѧﻦ 
  .اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻠﻪ
إذن ﻓﺎﻟﺤﻴѧѧѧﺎة هѧѧѧﻰ ﻗѧѧﻮة ﺗﻘﺘѧѧﻀﻰ اﻟﻌﻠѧѧﻢ واﻟﺘﻘѧѧﺪﻳﺮ واﻟﺤѧѧѧﺲ . اﻟﺤﻴѧѧѧﺎة ﻧﻘѧѧѧﻴﺾ اﻟﻤѧѧѧﻮت/  02      
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﺎﻟﺤﻴﺎة أو اﻟﺮوح ﺗﻘﺘѧﻀﻰ . وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن . واﻟﺤﺮآﺔ
  .ﺮﻩ ﺗﻔﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮتﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮوح اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺴﺎن وﻏﻴ. اﻟﺤﺲ واﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻘﻂ
      أﻣﺎ روح اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻰ اﺧﺘﺺ ﺑﻌﻠﻤﻬﺎ اﷲ واﻟﺘﻰ هﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻬﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن 
  .ﻓﻤﺎ أوﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ. وﻻ ﺗﻤﻮت وﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ وﻳﻈﻞ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﻟﻰ اﷲ
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﺎﻟﺤﻴﺎة هﻰ أى ﻧﻈﺎم ﻋﻀﻮى وﻇﻴﻔѧﻰ ﻟﻜѧﺎﺋﻦ /  12      
ﺎدر ﻋﻠﻰ أداء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ ﻣﺜѧﻞ اﻷآѧﻞ واﻟѧﺸﺮب واﻟﻬѧﻀﻢ واﻟﺘﻐѧﻮط واﻟﺘﺒѧﻮل واﻟﺘѧﻨﻔﺲ ﻗ
ﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺪواﻓﻊ آﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﺟﺴﻤﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ . واﻟﺤﺮآﺔ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ 
  .واﻟﺸﻌﻮر
      وﻧﻼﺣѧѧﻆ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻌﻠﻤѧѧﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮ أﻧѧѧﻪ ﻟѧѧﻢ ﻳﻘﺘѧѧﺼﺮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﻧѧѧﺴﺎن ﺑѧѧﻞ ﻳѧѧﺸﻤﻞ 
  .آﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق أو ﻳﻘﺎرن اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻟﻤﻮت. ﻣﻴﺎتاﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺎ
ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﺑѧﺪاﻳﺘﻬﺎ ( ص)ﻗّﺺ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل /  22      
ﻓﻰ رﺣѧﻢ أﻣѧﻪ وإﻟѧﻰ أن ﻳﻮﻟѧﺪ وأآѧﺪ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣѧﻦ ﻣﻔѧﺴﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘѧﺮﺁن وﺷѧﺮاح ﻟﻸﺣﺎدﻳѧﺚ 
ﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻓѧﻖ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ وﻓﻰ اﻟ . وﻓﻘﻬﺎء واﺗﻔﻘﻮا ﻣﺠﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أن اﻻﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻓﻰ أﻃﻮار
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ﻟѧѧﺬﻟﻚ ﺗﻜﻔѧѧﻞ اﷲ . ﻧﻼﺣѧѧﻆ أن ﺧﻠѧѧﻖ اﻟѧѧﻨﻔﺲ اﻟﺒѧѧﺸﺮﻳﺔ هѧѧﻮ ﺻѧѧﻨﻊ اﷲ اﻟﻌﺰﻳѧѧﺰ اﻟﻌﻠѧѧﻴﻢ/  32      
ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺣﺮم ﻗﺘﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﺣﺮم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄى وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ وﺳﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑѧﺎت اﻟﺮادﻋѧﺔ 
  .ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺳﻠﺒﻬﺎ، ﺑﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص اﷲ وﺣﺪﻩ. اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺎل ﻣﻦ ﻳﻤﺴﻬﺎ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣѧﺴﺘﺪﻟﻴﻦ ﺑﻤѧﺎ ﺟѧﺎء ﻋﻠﻰ وﻗﺪ أﺟﻤﻊ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬاهﺒﻬﻢ /  42      
إن ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﺑѧﻪ دﺳѧﺘﻮر . ﻓﻰ آﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ إﻻ اﺳѧﺘﺜﻨﺎء وﺑѧﺎﻟﺤﻖ 
م 1991ﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ م وﻣﺎ آﻔﻠ 5002ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
آﻤѧﺎ ﺳѧﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮن .  ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ وﻣѧﺎ ﺟѧﺎء ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ 441-921ﻓﻰ ﻣﻮادﻩ 
واﻟﻤѧﺎدة ( ) ﻣﻦ اﻻﻋﻼن اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ ﻟﺤﻘѧﻮق اﻻﻧѧﺴﺎن 3اﻟﻤﺎدة )اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ 
ﻟѧﻨﻔﺲ إﻻ ﺑѧﺎﻟﺤﻖ آﻤѧﺎ ﺟѧﺎء وهѧﻮ ﺗﺄآﻴѧﺪ ﺣﺮﻣѧﺔ ﻗﺘѧﻞ ا ( م0991 ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 6
  .ﻓﻰ اﻟﺸـﺮع اﻟﺤﻨﻴﻒ
م ﺑﺎﻟﺠѧﺪول اﻟﺜѧﺎﻧﻰ أن اﻟﺠﻨѧﻴﻦ 1991اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﺴﻨﺔ /  52      
  .إذا ﺳﻘﻂ ﺣﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪى ﺛﻢ ﻣﺎت ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ
. اﻟﻌѧﺸﺮ       أﻣﺎ إذا ﺳﻘﻂ ﻣﻴﺘﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪى ﻓﻔﻴﻪ ﻏﺮة ﻋﺒﺪ أو أﻣﺔ وﻗﺪ ﻗﺪرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨѧﺼﻒ 
هﻨﺎﻟѧﻚ ﻋﻘﻮﺑѧﺎت أن آﻤﺎ . وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺪﻳﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻷﺟﻨﺔ ﻣﺜﻞ إذا آﺎﻧﻮا ﺗﻮاﺋﻢ ﻓﺴﻘﻄﻮا 
  .م1991 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ 731-531أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﺟﻬﺎض ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد 
أﻣѧﺎ ﻋѧﻦ ﻋﻘѧﻮﺑﺘﻰ اﻟﻘѧﺼﺎص واﻟﻜﻔѧﺎرة ﻓѧﺮﻏﻢ اﺧѧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻓѧﻰ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻋﻘﻮﺑѧﺔ /  62      
ﻦ اﻋﺘѧﺪى ﻋﻠѧﻰ اﻷﺟﻨѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺤѧﻮ ﻣѧﺎ ﺳѧﻴﻖ وﻋѧﺪم أﺧѧﺬ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘѧﺼﺎص اﻟﻘﺼﺎص ﻋﻠѧﻰ ﻣѧ 
ﻟﻜﻨﻨѧѧѧﻰ أرﺟѧѧѧﺢ ﺗﻄﺒﻴѧѧѧﻖ ﻋﻘﻮﺑѧѧѧﺔ اﻟﻘѧѧѧﺼﺎص ﺳѧѧѧﺪا ﻟﻠﺬرﻳﻌѧѧѧﺔ وردع اﻟﻤﻔѧѧѧﺴﺪﻳﻦ ﻣﻤѧѧѧﻦ ﺻѧѧѧﺎروا 
  .ﻳﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺟﻬﺎض
 وهﻨﺎك ﻣѧﻦ ﻳﻘѧﻮل .      أﻣﺎ اﻟﻜﻔﺎرة ﻓﺄﻧﺎ أرﺟﺢ وﺟﻮﺑﻬﺎ ﺗﻌﺒﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻘﺘﻠﻪ 
  .ﺑﻌﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ
اﻻﻧﻌѧﺎش هѧﻮ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ اﻟﻄﺒﻴѧﺐ إﻋﻄѧﺎء اﻟﻤѧﺮﻳﺾ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻟﻴﻌѧﻮد ﻓﻴﻬѧﺎ ﺗﻨﻔѧﺴﻪ وﻗﻠﺒѧﻪ /  72      
ودﻣﺎﻏﻪ اﻟﻰ اﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻰ وذﻟѧﻚ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ أﺟﻬѧﺰة ﻣﻌﻴﻨѧﺔ اﺑﺘﻜѧﺮت ﻓѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻧﺎ ﺧﺼﻴѧﺼﺎ 
  .وﺗﺤﻜﻢ ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ. ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
اﻟﻤѧﺼﺎﻟﺢ وﻳѧﺪرأ اﻟﻤﻔﺎﺳѧﺪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة وﺻѧﻴﺎﻧﺔ       وﺑﻤﺎ أن اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄﺒѧﻰ ﻳﺤﻔѧﻆ 
 ﺗﺰول ﻣﺘﻰ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﻮت اﻟѧﺪﻣﺎغ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ ﻓﻘѧﺪ اﻹدراك واﻟѧﺸﻌﻮر إﺑﺎﺣﺘﻪاﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈن 
ﻟѧﺬﻟﻚ ﺟѧﻮزت ﻣﺠѧﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ ﺳѧﺤﺐ . واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﺨѧﺎرﺟﻰ 
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 وأن ﻳﻮﺟѧﺪ ﻣѧﻦ هѧﻮ أﺣѧﻮج ﻣﻨѧﻪ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺸﺮوط، أهﻤﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟѧﺸﺨﺺ ﻣﻴﺌﻮﺳѧﺎ ﻣﻨѧﻪ 
ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة وأن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺻﺎرت ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴѧﺔ اﻟﻤﺮﺿѧﻰ وأن اﺳѧﺘﻤﺮار اﻟﻌѧﻼج 
  .ﻟﻴﺲ إﻳﻘﺎف ﻋﻼج ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﺷﻔﺎؤﻩ ﺑﻞ هﻮ اﺟﺮاء ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻓﻴﻪ
ﻟﻜѧﻦ .  اﻟﺒﺸﺮ إﻟѧﻰ ﻳѧﻮم ﻳﺒﻌﺜѧﻮن وﻟѧﺬﻟﻚ ﺷѧﺮع اﷲ اﻟѧﺰواج ﺑﻨﻰإن ﻣﺮاد اﷲ هﻮ ﺗﻜﺎﺛﺮ /  82      
ﻜѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳѧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻳﻘﻠѧﻞ ﻣѧﻦ ﻋѧﺪد ﺑﻨѧﻰ اﻟﺒѧﺸﺮ ﺣﺘѧﻰ اﻻﻧﺴﺎن ﺑѧﺪأ ﻳﺒﺘ 
  .ﻳﺘﻮاءم ﻋﺪدهﻢ ﻣﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮت ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
وأﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻷﻃﺒѧﺎء . اﻟﺤﻤﻞ هﻮ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ اﻵدﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺔ /  92      
ج رﺣѧﻢ أﻣѧﻪ ﻣѧﺴﺘﻘﻼ ﺑﺠﻬѧﺎز ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع هﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وهﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﻴﺶ ﺧѧﺎر 
  .ﺗﻨﻔﺴﻪ
ﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ ﻟﻜﻨﻨѧﺎ ﻧﺄﺧѧﺬ ﺑѧﺮأى اﻟﻤ . ﻼﻓѧﺎ واﺳѧﻌﺎ       أﻣﺎ أآﺜﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘ 
  .ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت أآﺜﺮ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻣﺸﺮﻋﻰ
ﺳѧﺘﻌﻤﺎل ﺗﺪﻋﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﺘﻮس اﻟѧﻰ ﻓѧﺮض ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺘﺤﺪﻳѧﺪ أو ﺑﺘѧﺄﺧﻴﺮ اﻟѧﺰواج أو ﺑﺎ /  03      
 ﺑѧѧﺎﻟﺤﺮوب واﻷﻣѧѧﺮاض آﻤѧѧﺎ اﻋﺘﺒѧѧﺮت اﻟﻤѧѧﻮت اﻟﻤﻮاﻧѧѧﻊ أو ﺑﺎﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل آѧѧﻮاﺑﺢ اﻟﺤﻤѧѧﻞ اﻷﺧѧѧﺮى 
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣѧﻦ آﻤﻴѧﺎت اﻟﻘѧﻮت آﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺠﻮع وذﻟﻚ 
وﻗѧﺪ وﺟﻬѧﺖ ﻟﻬѧﺎ إﻧﺘﻘѧﺎدات ﻣѧﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء اﻹﺟﺘﻤѧﺎع وﻋﻠﻤѧﺎء اﻟѧﺴﻜﺎن وﻓﻘﻬѧﺎء . ﻟﻄﻌѧﺎم ﺑﻨѧﻰ اﻟﺒѧﺸﺮ
  .اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
  اﻟﻨﻬѧѧﻀﺔ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﻌﻠѧѧﺖ اﻻﻧѧѧﺴﺎن ﻳﻬѧѧﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠѧѧﺬات أآﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻻﻧﺠѧѧﺎب ﻣﻤѧѧﺎ ﺣѧѧﺪا /13      
ﻓﺘѧﺼﺪى . ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬѧﻢ إﺣﺘﻴﺎﺟѧﺎت اﻟﻌѧﺼﺮ 
  .اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎآﺲ اﻟﻰ ﻧﻘﺪ هﺬﻩ اﻟﻈﻮاهﺮ
ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻌﺎﺻﺮة ﺐ اﻻﻧﺠﺎب ﻟﻜﻦ ﻣﺂﻻت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤ اﻟﻤﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻔﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺣ /  23      
  .ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺬات أآﺜﺮ ﻓﺼﺎرت ﻻ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﻰ اﻻﻧﺠﺎب ﻟﻜﻰ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻠﺬاﺗﻬﺎ
إن ﻇѧѧﺎهﺮة اﻻﻧﻔﺠѧѧﺎر اﻟѧѧﺴﻜﺎﻧﻰ أدت اﻟѧѧﻰ ﻣѧѧﺸﺎآﻞ ﺳﻴﺎﺳѧѧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ واﻗﺘѧѧﺼﺎدﻳﺔ /  33      
ﺘѧﺼﺪى ﻟﻜﻦ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎآﺲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮات ﻳ . وﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻨﺎدون ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﻞ 
  .ﺮة اﻟﺘﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻨﺴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ وﻳﺘﻤﺴﻚ أآﺜﺮ ﺑﻔﻄﻟﻬﺎ
 ﻗѧﺪ اﻧﻌﻘѧﺪت ﺗﺤѧﺖ ﻣﻈﻠѧﺔ 9791وهѧﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ دوﻟﻴѧﺔ أﺟﻴѧﺰت ﻋѧﺎم ( ﺳѧﻴﺪاو )اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ /  43      
  .اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﻤﺮأة وﻣﻦ أهﻢ أهﺪاﻓﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻞ
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ﻮ ﻳﺤﻤѧﻞ ﺑѧﻴﻦ  ﻓﻬѧ 0991آﺬﻟﻚ اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﺒﻘѧﺎء اﻟﻄﻔѧﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘѧﻪ وﻧﻤﺎﺋѧﻪ ﻟﻌѧﺎم /  53      
ﻃﻴﺎﺗѧѧﻪ ﻣﺒѧѧﺪأ ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ اﻷﺳѧѧـﺮة وﺗﻘﻠﻴѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺴﻞ ﺣﺘѧѧﻰ ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ أﻗѧѧﺪر ﻋﻠѧѧﻰ رﻋﺎﻳѧѧﺔ اﻷﻣﻮﻣѧѧﺔ 
  .  ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻗﺒﻮﻻ آﺎﻣﻼ– أى هﺬا اﻹﻋﻼن –واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻬﻮ 
إن اﻷﻓﻜѧѧﺎر اﻟﺘѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ اﻹﻋѧѧﻼن هѧѧﻰ ﻧﻔѧѧﺴﻬﺎ اﻟﺘѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴѧѧﺔ ﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻟѧѧﺴﻨﺔ /  63      
  .ﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﻞﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪون إﺗﺠﺎه. 0991
آﻤѧﺎ اﺑﺘﻜѧﺮ اﻻﻧѧﺴﺎن ﻣﻨѧﺬ اﻟﻘѧﺪم ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻤѧﻞ أﻳѧﺪت اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ /  73      
اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ آﺎﻟﻌﺰل وأﻟﻐﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ آﻮأد اﻟﺒﻨﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺜﻞ اﻻﺑﺘﻌѧﺎد ﻋѧﻦ 
 اﻟﻘﺪﻳﻤѧﺔ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺠﺪﻳѧﺔ وﻏﻴѧﺮ ﻓﻌﺎﻟѧﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻋﺸﺎب وﻓﻰ ﻣﺠﻤﻠﻬѧﺎ أى هѧﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ 
  .آﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺒﺘﻜﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﻌﺰل هﻮ ﻋﺪم اﻻﻧﺰال ﻓﻰ اﻟﻔﺮج ﺗﻘﻠﻴﻼ ﻟﻠﻮﻟﺪ وﺣﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮﻋﻰ اﻟﺠﻮاز ﻓﻰ ﺣѧﺎﻻت /  83      
  .اﻟﻀﺮورة واﻟﺤﺎﺟﺔ
وﺣﻜﻤﻪ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ . ﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻻﻧﺠﺎب واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ هﻮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو أﺣﺪه /  93      
اﻟﺘﺤѧѧѧﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘѧѧѧﺎب واﻟѧѧѧﺴﻨﺔ واﺟﻤѧѧѧﺎع اﻟﻔﻘﻬѧѧѧﺎء اﻟﻘѧѧѧﺪاﻣﻰ واﻟﻤﻌﺎﺻѧѧѧﺮﻳﻦ إﻻ ﻟѧѧѧﻀﺮورة ﺷѧѧѧﺮﻋﻴﺔ 
  .ﻓﺎﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات
اﻹﺧﺘﺼﺎء ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء هﻮ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﺑﺎﻟﺘѧﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠѧﻰ /  04      
ﻪ اﻟﺸﺮﻋﻰ هﻮ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺑﺈﺟﻤѧﺎع اﻟﻔﻘﻬѧﺎء إذ ﻻ ﻳﺠѧﻮز وﺣﻜﻤ. اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ ﺑﺎﻧﺘﺰاﻋﻬﻤﺎ أو رﺿﻬﻤﺎ 
  .ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺘﻰ ﻓﻄﺮ اﷲ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ
. ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ، ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وهﻮ ﻣﻨѧﻊ اﻟѧﻮﻻدة /  14      
وﺣﻜﻤѧѧﻪ اﻟѧѧﺸﺮﻋﻰ هѧѧﻮ ﺗѧѧﺮﺟﻴﺢ ﻟѧѧﺮأى اﻟﻤѧѧﺎﻧﻌﻴﻦ ﻟѧѧﻪ اﻻ ﻓѧѧﻰ ﺣѧѧﺎﻻت اﻟѧѧﻀﺮورة وﻓѧѧﻰ اﻟﻨﻄѧѧﺎق 
  .اﻟﻔﺮدى
وﻣﻌﻨѧﺎﻩ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ هﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻦ أﻳﻀﺎ /  24      
  . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﻻرادﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻻدة
      وﺣﻜﻤѧѧﻪ اﻟѧѧﺸﺮﻋﻰ اﻟﺠѧѧﻮاز ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻨﻄѧѧﺎق اﻟﻔѧѧﺮدى وﻟﻠѧѧﻀﺮورة ﻟﻜѧѧﻦ ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز أن ﻳﻜѧѧﻮن 
  .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻞ اﻟﺤﻤѧѧﻞ وﻣﻌﻨﺎهѧѧﺎ إآﺘﻤѧѧﺎل اﻟѧѧﺼﺤﺔ اﻟѧѧﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻮﺳѧѧﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜѧѧﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴѧѧ /  34      
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻰ ووﻇﺎﺋﻔѧﻪ 
  .وﻋﻤﻠﻴﺎت أداﺋﻪ
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  .ﺞ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺆدى اﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻞ      وهﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﺮاﻣ
 إﻃѧﺎر اﻟﺘﻌѧﺎون ﺑѧﻴﻦ اﻟﺒѧﺸـﺮ       ﻟﺬا ﻓﺈن ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ هﻮ ﻗﺒﻮﻟﻬѧﺎ ﻓѧﻰ 
 ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻨѧﺎ ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﻨѧﺎﻗﺾ اﻟﻤﺒѧﺪأ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ وﻣѧﻊ. ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒѧﺮ واﻟﺘﻘѧﻮى وﺧﺪﻣѧﺔ اﻻﻧѧﺴﺎن
  .اﻟﻜﺒﻴﺮ وهﻮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  :ﺗﻨﻘﺴﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ هﻤﺎ/  44      
  .ﻮﻟﺐواﻟﻠ(  2اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺤﻘﻦ     (  1
  .      وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺤﻘﻦ ﻓﺈن ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻰ هﻮ اﻟﺠﻮاز ﻟﻠﻀﺮورة
 اﻟѧﻰ داﺧѧﻞ اﻟѧﺮﺣﻢ ﺐأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻟﺐ وهﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋѧﻦ ﺣﻠﻘѧﺎت ﺻѧﻐﻴﺮة ﺗѧﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﻄﺒﻴѧ 
ﻟﺘﻤﻨѧﻊ ﺗﻌѧﺸﺶ اﻟﺒﻮﻳѧﻀﺔ ﺑﺠѧﺪار اﻟѧﺮﺣﻢ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺤѧﺼﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ، ﻓﺤﻜﻤѧﻪ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ اﻟﺠѧﻮاز 
  .ﻟﻠﻀﺮورة ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰل
ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻃﻔﺮت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻃﻔﺮات ﺑﻌﻴﺪة ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﻌﻠѧﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ /  54      
  .وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ وﻣﺠﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ
      وﻟѧﻢ ﺗѧﺆﺛﺮ هѧﺬﻩ اﻻآﺘѧﺸﺎﻓﺎت ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻤѧﻞ وﻣﺮاﺣﻠѧﻪ ﻓﺤѧﺴﺐ ﺑѧﻞ أدت اﻟѧﻰ إﻧﺘѧﺎج اﻷﺣﻴѧﺎء 
  .ﺪم ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻴﻨﺎتﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ أﺣﺮز ﻣﻦ ﺗﻘ
      ﻟﻘﺪ ﺿﺠﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ آﻠﻬﺎ وﺿﺞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ واﻹﺟﺘﻤﺎع ﺣﻴﺚ أن هﺬﻩ اﻟﺨﻄѧﻮات ﺳѧﺘﻤﺲ 
ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻨﺤﻦ وﻓѧﻰ هѧﺬﻩ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ ﺳѧﺎهﻤﻨﺎ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل ﻗﺒѧﻮل . اﻻﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ آﻜﺎﺋﻦ ﻣﻜﺮم ﻋﻨѧﺪ اﷲ 
  اﻟѧﺪﻓﺎع وﻓﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻮﻗѧﺖ ﺳѧﺎهﻤﻨﺎ ﻓѧﻰ . اﻟﻌﻠﻢ آﻈﺎهﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺨﻴﺮ اﻻﻧﺴﺎن 
  .وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت. ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺎن آﻜﺎﺋﻦ ﻣﻜﺮم ﻋﻨﺪ اﷲ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ هﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﺎب واﻟﻤﻮاﻧѧﻊ اﻟﺘѧﻰ ﻗѧﺪ ﺗﻘѧﻒ /  64      
ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ إﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ اﻟﺘﻠﻘѧﻴﺢ ﺗѧﺘﻢ 
  .ﻤﻞوﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤ
ﻓﺎﻟﻄﻔѧﻞ اﻟѧﺬى .       وﺣﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮﻋﻰ هﻮ اﻟﺠﻮاز ﺑѧﺸﺮوط اﺷѧﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء وإﻻ آѧﺎن ﺣﺮاﻣѧﺎ 
ﺬى ﺟѧﺎء ﻧﺘﻴﺠѧﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗѧﺔ ﻟѧ ﻳﻮﻟﺪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ اﺷﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء هﻮ ﻃﻔﻞ ﺷﺮﻋﻰ آﺎﻟﻄﻔѧﻞ ا 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺜѧﻞ ﺣѧﻖ اﻟﻨѧﺴﺐ واﻟﻤﻴѧﺮاث واﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ 
 اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺗﺠﺎﻩ واﻟﺪﻳﻪ وذوى ﻗﺮﺑﺎﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗѧﻀﻰ اﻟѧﺸﺮع وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ . وﻏﻴﺮهﺎ
  .وﺟﺎء ﻣﻔﺼﻼ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﺘﻰ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎهﺎ. ﺑﺬﻟﻚ
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وهѧѧﻮ . ﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ اﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ وهѧѧﻰ ﻋﻤѧѧﻞ ﺷѧѧﻰء ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﻰء واﻷﺻѧѧﻞ ﻗѧѧﺎﺋﻢ وﻣﻮﺟѧѧﻮد /  74      
. ﻌѧﻼج ﺣѧﺎﻻت اﻟﻌﻘѧﻢ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻄﺮ اﻷﺟﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ هѧﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻟ : ﺻﻮرﺗﺎن
ﺛѧﻢ . ﻓﻴﻘѧﻮم اﻷﻃﺒѧﺎء ﺑﺘﺤѧﻀﻴﺮ ﺑﻮﻳѧﻀﺔ ﻣﺨѧﺼﺒﺔ ﻣѧﻦ ﻃﺮﻓѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻟﺰوﺟﻴѧﺔ وﺗﺮآﻬѧﺎ ﺗﻨѧﺸﻄﺮ 
  .ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﻴﺪﻩ ﻻﻋﺪادﻩ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
      وهѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧﺔ ﺗѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎت ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻨﺤѧﺖ اﻟﻠﻐѧﻮى اﻟѧﺬى ﻳﺠﻤѧﻊ ﺑѧﻴﻦ آﻠﻤﺘѧﻰ 
  (.ﺗﻮاﺋﻢ+ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ )
ﺣﻴѧѧﺚ ﺗﺆﺧѧѧﺬ (. دوﻟﻠѧѧﻰ)واﻟѧѧﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴѧѧﺔ ﺗﺘﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ اﻧﺘﺠѧѧﺖ ﺑﻬѧѧﺎ اﻟﻨﻌﺠѧѧﺔ       
وأدﺧﻠѧﻮا ﻣﻜѧѧﺎن اﻟﻨѧѧﻮاة ﺧﻠﻴѧﺔ . ﺑﻮﻳѧﻀﺔ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻠﻘﺤѧѧﺔ ﻣѧﻦ ﺛѧﺪى اﻟﺨѧﺮاف وأﻓﺮﻏﻮهѧﺎ ﻣѧﻦ ﻧﻮاﺗﻬѧﺎ 
  .ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺟﺬع ﻧﻌﺠﺔ أﺧﺮى ﺣﺎﻣﻞ وزرﻋﻮهﺎ ﻓﻰ رﺣﻢ ﻧﻌﺠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻐѧѧﻮى اﻟѧѧﺬى ﻳﺠﻤѧѧﻊ ﺑѧѧﻴﻦ آﻠﻤﺘѧѧﻰ       وهѧѧﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘѧѧﺔ ﺗѧѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨѧѧﺴﺎد ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻟﻨﺤѧѧﺖ اﻟﻠ 
  (. ﺟﺴﺪ+ اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ )
ﻗѧﺴﻢ ﻗѧﺎل :       أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻺﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻘﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗѧﺴﺎم 
ﺑﺠﻮازﻩ وﻗﺴﻢ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم ﺟﻮازﻩ وﻗﺴﻢ ﺁﺛﺮوا اﻟﺘﺮﻳﺚ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﻮزوﻩ وﻟѧﻢ ﻳﺤﺮﻣѧﻮﻩ ﺳѧﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧѧﺖ 
  .ﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻵﺛﺎراﻟﺨﻼﻳﺎ ﻣﻦ زوﺟﻴﻦ وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻹﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ اﻟ
      أﻣѧﺎ ﺑﺨѧﺼﻮص اﻹﺳﺘﻨѧﺴﺎخ اﻟﻤﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻴѧﺮى ﺟﻤﻬѧﻮر اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟﺘѧﺄﻧﻰ ﺑѧﺸﺄﻧﻪ ﺣﺘѧﻰ 
  .ﻳﺘﻀﺢ اﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬѧﺎ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻢ ﻳﺒﺤѧﺚ ﻓѧﻰ اﻟﺠﻴﻨѧﺎت اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ /  84      
اﻟﺘﻜѧѧﺎﺛﺮ وﺧﺼﺎﺋѧѧﺼﻬﺎ وﻣѧѧﺎ ﻳﻤﻜѧѧﻦ أن ﺗﺤﺪﺛѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ وﺳѧѧﺎﺋﻞ وﻃѧѧﺮق وﺗﻄѧѧﻮرات ﻓѧѧﻰ ﻣﺠѧѧﺎﻻت 
  .اﻻﻧﺴﺎﻧﻰ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻰ واﻟﻨﺒﺎﺗﻰ
      أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻴﺮى اﻟﻌﻠﻤѧﺎء أن اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻋﻠѧﻢ ﺟﺪﻳѧﺪ 
وآﻞ ﻣѧﺎ ﺻѧﺪر ﺣﻮﻟﻬѧﺎ ﻣѧﻦ ﻓﺘѧﺎوى ﻓﻴﻌﺘﺒѧﺮ إﺑѧﺪاءات ﻟﻠѧﺮأى . وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﺣﻮﻟﻬﺎ 
  .ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ
ﻤﺮار اﻟﺒﺤѧﻮث ﺣѧﻮل ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ       وﺿѧﻊ اﻟﻌﻠﻤѧﺎء اﻟѧﺸﺮﻋﻴﻮن اﻟѧﺸﺮوط اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻻﺳѧﺘ
اﻟﻮراﺛﻴﺔ وأهﻤﻬﺎ أﻻ ﺗﻤﺲ ﺻﻔﺎت اﻟﺠﻨﻴﻦ وأﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﺠﻴﻨﺎت إﻻ ﻓﻰ ﺣѧﺎﻻت اﻟﻌѧﻼج ﻓﻘѧﻂ وأﻻ 
ﺗﻤﺲ اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺨﻠﻄﻪ ﺑﻤﺨﻠﻮﻗﺎت أﺧﺮى وأﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺲ اﻻﻧﺴﺎن وﺷﻜﻠﻪ وﻟﻮﻧﻪ ﻓﻬﺬﻩ 
  .ﻣﻦ ﺁﻳﺎت اﷲ
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وذﻟѧﻚ : ﻜѧﻮن ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺠﻴﻨѧﺎت      أﻣѧﺎ ﻋѧﻦ ﻋѧﻼج اﻟﺤﻤѧﻞ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳѧﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ ﻓﻴ 
ﻟﻜѧѧﻦ ﻻ ﻳﺠѧѧﻮز اﻟﻤѧѧﺴﺎس ﺑﺎﻟﺨﻼﻳѧѧﺎ . ﺑﺎﺳﺘﺌѧѧﺼﺎل اﻟﺠﻴﻨѧѧﺎت اﻟﻤﻌﻄﻮﺑѧѧﺔ أو ﺗﺒѧѧﺪﻳﻠﻬﺎ أو إﺻѧѧﻼﺣﻬﺎ
آﻤѧﺎ ﻳﺠѧﺐ أﻻ ﺗﻤѧﺲ ﻃﺒﻴﻌѧﺔ اﻻﻧѧﺴﺎن آﺒѧﺸﺮ أو ﺗﻬﺠﻴﻨѧﻪ . اﻟﺠﻨѧﺴﻴﺔ ﻷن ﻓѧﻰ هѧﺬا ﺧﻠѧﻂ ﻟﻸﻧѧﺴﺎب
  .ﻓﻬﺬا ﺣﺮام ﻗﻄﻌﺎ. ﺑﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
.  ﻋﻠѧﻰ ﻏﻴѧﺮﻩ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗѧﺎت ﻣﻨѧﺬ ﻟﺤﻈѧﺔ ﻣѧﻴﻼدﻩﺧﻠѧﻖ اﷲ اﻻﻧѧﺴﺎن وآﺮﻣѧﻪ وﻣﻴѧﺰﻩ/  94      
ﻓﻨﺪﺑﺖ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻨﻦ واﻵداب واﻟﺤﻘѧﻮق ﻣﻤѧﺎ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﺣﺘﻔﺖ ﺑﻪ وأﺣﺴﻨﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ 
  .ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ وﻻ ﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات ﺳﻮاء ﻋﺮﻓﻨﺎ آﻨﻬﻬﺎ أم ﻟﻢ ﻧﻌﺮﻓﻪ
 ﺑѧﺎﻟﺨﻴﺮ ﺑﻌѧﺪ أن ﻋﻠﻤѧﺖ اﻟﺒﺸﺎرة هﻰ اﻹﻋﻼم ﻟﻸخ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺮﻩ واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ هﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟѧﻪ /  05      
  .ﺑﻪ
  .      وهﻰ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت وﻻدة اﻟﻤﻮﻟﻮد وﺣﻜﻤﻬﺎ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﻟﻠﻮﻟﺪ واﻟﺒﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
وﻗѧﺪ ﻧѧﺪﺑﺎ ﻓѧﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟѧﻮد اﻟﺠﺪﻳѧﺪ . اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻳﺪﻻن ﻋﻠѧﻰ اﻻﻋѧﻼن ﺑﺎﻟѧﺼﻼة /  15      
  .وﺣﻜﻤﻬﻤﺎ اﻟﺸﺮﻋﻰ هﻮ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب. ﺎﺗﺒﺮآﺎ وﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﺴﻤﺎﻋﻬﻤ
ﻨﻴﻚ هﻮ أن ﻳﻤﻀﻊ اﻟﺘﻤﺮ وﻧﺤﻮﻩ ﻓﻰ ﺣﻨѧﻚ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﺣﺘѧﻰ ﻳﻨѧﺰل اﻟѧﻰ ﺟﻮﻓѧﻪ ﻣﻨѧﻪ اﻟﺘﺤ/  25      
  . ﺷﻰء
      وﺣﻜﻤﻪ أﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻳﻜﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺳﻢ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺨﻴﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺮﺟѧﺎل 
  .واﻟﻨﺴﺎء
  .وهﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء. اﻟﺤﻠﻖ هﻮ ازاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ/  35      
 ذﺑﺢ ﺷѧﺎة ﻋѧﻦ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻳѧﻮم ﺳѧﺎﺑﻊ وﻻدﺗѧﻪ واﻷﻓѧﻀﻞ ﻋѧﻦ اﻟѧﺬآﺮ ﺷѧﺎﺗﺎن اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ هﻰ /  45      
  .وهﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء. وﻋﻦ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺷﺎة واﺣﺪة
. اﻟﺨﻠﻮق ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻳﻠﻄﺦ ﺑﻪ رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪم آﻌﺎدة أهѧﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ /  55      
  .وﺣﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮﻋﻰ اﻟﺠﻮاز
وﺣﻜѧѧﻢ اﻟﺘѧѧﺴﻤﻴﺔ هѧѧـﻮ . ﻢ ﻟﻺﻧѧѧﺴـﺎن أو اﻟѧѧﺸﻰءاﻟﺘѧѧﺴﻤﻴﺔ هѧѧـﻰ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺔ إﺗﺨѧѧﺎذ اﻻﺳـѧѧـ/  65      
  .اﻟﻮﺟﻮب
آﻤѧﺎ . م5002      وﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ دﺳѧﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳѧﺔ اﻟѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .م0991ﻗﻀﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
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ﺔ أﻣѧﺎ اﻟﺨﺘѧﺎن ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒ . اﻟﺨﺘﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل هﻮ ﻗﻄѧﻊ اﻟﻘﻠﻔѧﺔ ﺑﺤﻴѧﺚ ﺗﻈﻬѧﺮ اﻟﺤѧﺸﻔﺔ /  75      
وﺣﻜﻤѧﻪ اﻟѧﺸﺮﻋﻰ اﻟﻮﺟѧﻮب ﻣﻄﻠﻘѧﺎ . ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻳﺴﻤﻰ اﻟﺨﻔﺎض ﻓﻬﻮ اﺳﺘﺌѧﺼﺎل رأس اﻟﺒﻈѧﺮ ﻓﻘѧﻂ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء آﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ذﻟﻚ
 وهѧѧﻮ ﺁﺧѧѧﺮ 1991      وﻧﻼﺣѧѧﻆ أن اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة آﺎﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧѧﺎﺋﻰ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﺘﺎن
 ﻳﺤﻜѧѧﻢ ﺑѧﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟѧѧﺼﺎﻟﺢ ﻣѧѧﻦ أﺟѧѧﺮى ﻟﻬѧѧﺎ 4891ﺴﻨﺔ       ﻟﻜѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧѧ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺘﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺨﺘﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ هﻮ اﻟﺨﺘﺎن اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻰ ﻟﻺﻧﺎث
وﺣﻜﻤﻪ اﻟﺠﻮاز ﻓﻰ ﺣﻖ اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ وهѧﻰ . اﻟﺜﻘﺐ هﻮ اﻟﺨﺮم اﻟﻨﺎﻓﺬ /  85      
ﺣﻠѧﻰ وهѧﻰ ﺟѧﺎﺋﺰة  أﻣѧﺎ اﻟﺰﻳﻨѧﺔ ﻓﻬѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳﺘѧﺰﻳﻦ ﺑѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣﻼﺑѧﺲ و .ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻠѧﻰ واﻟﺘѧﺰﻳﻦ 
  .ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وﻓﻖ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻰ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء
إن اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﻟﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل /  95      
. وﺗﺤﻤﻞ ﺁذاهѧﻢ وﺑѧﻮﻟﻬﻢ آﻤѧﺎ آѧﺎ ﻳﻔﻌѧﻞ اﻟѧﺴﻠﻒ اﻟѧﺼﺎﻟﺢ . ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  .وﺣﻜﻢ ذﻟﻚ هﻮ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب
اﻟﺪﻋﺎء هﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺑѧﺎت اﻟﺘѧﻰ ﺷѧﺮﻋﻬﺎ اﷲ وﻗѧﺪ /  06      
ﺟﺮت ﺳﻨﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﺼﻼح واﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻷوﻻدهѧﻢ 
وﻗﺪ ﺣﻔﻞ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ واﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬѧﺮة . ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻨﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .ﻤﻌﺎﻧﻰﺑﻬﺬﻩ اﻟ
وﺣﻜѧѧﻢ ﺗﻠﻘѧѧﻴﻦ . ﻮ اﻟﺘﻔﻬѧѧﻴﻢ ﺧﺎﺻѧѧﺔ إذا آѧѧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘѧѧﺎ ﺑﺘﻔﻬѧѧﻴﻢ ﺷѧѧﻰء ﻳﺘﻌﺒѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﻦ هѧѧ /  16      
  .اﻷﻃﻔﺎل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﻐﺮون هﻮ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ هѧﻰ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳѧﺔ ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﻟѧﻪ ﻋﻼﻗѧﺔ ﺑﻨﻔѧﺴـﻪ /  26      
  .وﻣﺎﻟﻪ
ﻓѧﺸﺪدوا ﻓѧﻰ إﺟﻤѧﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠѧﻰ وﻻﻳѧﺔ اﻷب . اﻷوﻟﻴﺎء وآﻞ ﺁراﺋﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء       وﻗﺪ رﺗ 
وﺗﻌﻠﻴѧﻞ اﻟﻤѧﺬاهﺐ أﻧﻬѧﻢ ﺣﺮﻳѧﺼﻮن . وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ وﺻﻴﻪ ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻮﺻﻰ وﺻﻴﻪ ﺛﻢ اﻟﺠѧﺪ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻘﺔ وهﻰ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻰ اﻷب وﻣﻦ ﻳﺄﺗﻰ ﺑﻪ اﻷب
 اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ  ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال 662-332      أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ اﻟﻤѧﻮاد 
واﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻟѧﻢ ﻳﺨѧﺮج ﻋﻤѧﺎ . اﻷب ﺛѧﻢ وﺻѧﻴﻪ ﺛѧﻢ اﻟﺠѧﺪ ﺛѧﻢ وﺻѧﻴﻪ :  ﻓﺮﺗѧﺐ اﻷوﻟﻴѧﺎء1991ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .ﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺬاهﺐ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ
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اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ هﻰ إﻋﺪاد اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻴﺤﻴﺎ ﺣﻴﺎة آﺎﻣﻠѧﺔ وﻳﻌѧﻴﺶ ﺳѧﻌﻴﺪا ﻣﺤﺒѧﺎ ﻟﻮﻃﻨѧﻪ ﻗﻮﻳѧﺎ ﻓѧﻰ /  36      
 ﻓﻰ ﺷﻌﻮرﻩ ﻣﺎهﺮا ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎوﻧѧﺎ ﻣѧﻊ ﻏﻴѧﺮﻩ ﻳﺤѧﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴѧﺮ ﺟﺴﻤﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻓﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ رﻗﻴﻘﺎ 
  .ﺑﻘﻠﻤﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ وﻳﺠﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺪﻩ
  .      وﻟﻌﻞ اﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻣﻘﻬﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻗѧﺖ ﻣﺒﻜѧﺮ  اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻘﺘﻀﻰ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻻﻧﺴﺎن ﻣѧﻦ و       واﻟﺤﻜﻢ
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﻌﺒѧﺎدات، ﻣﺘﺠﻨﺒѧﺎ ﺣﺘﻰ إذا ﺷﺐ وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺘﻌѧﻮدا ً. دﻳﺒﻪ وﺗﺄ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻟﺪﻩ وﺗﺪرﻳﺒﻪ 
وﺑѧѧﺬﻟﻚ ﻳﻜѧѧﻮن ﻣѧѧﺘﺤﻤﻼ . ﻣﺠѧѧﺎﻟﺲ اﻟﻌѧѧﺎدات اﻟѧѧﻀﺎرة ﻣﺘﻤѧѧﺴﻜﺎ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ اﻟﻨѧѧﺎس ﻣﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ ﺣѧѧﺴﻨﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﺳـﺮﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
ﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ اﻟ . )egdelwonK(اﻟﻌﻠﻢ هﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ /  46      
  .ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺸﺄن وﻓﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض
أﻣѧﺎ .       واﻟﻌﻠѧﻢ اﻟѧﺬى ﻳﻌﺘﺒѧﺮ ﻓﺮﺿѧﺎ هѧﻮ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑѧﺸﺌﻮن اﻵﺧѧﺮة ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﻨﺠѧﺎة ﺑѧﻴﻦ ﻳѧﺪى اﷲ 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘѧﻰ ﺗﻬѧﺘﻢ ﺑѧﺼﻼح ﺷѧﺄن اﻟѧﺪﻧﻴﺎ وﺣﻴﺎﺗﻨѧﺎ ﻓﻴﻬѧﺎ ﻓﺘﻌﻠﻤﻬѧﺎ ﻓѧﺮض آﻔﺎﻳѧﺔ ﻳѧﻀﻄﻠﻊ ﺑѧﻪ ﺑﻌѧﺾ 
 ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ واﺟﺒѧﺎ أﻳѧﻀﺎ إذ ﻣѧﺎ ﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ – ﺗﻌﻠﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻜﻦ. أﻓﺮاد اﻷﻣﺔ 
ﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎ وﻧѧﻨﻬﺾ ﻓѧ . ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ 
  .ﻟﻌﺼﺮﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻰآﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة ا
 اﻟﺮﺿѧﺎع اﻟﺘѧﻰ اﺧﺘﻠѧﻒ اﻟﺮﺿﺎع هﻮ ﻣﺺ ﺛﺪى اﻵدﻣﻴﺔ وﺷﺮب ﻟﺒﻨﻪ ﻓﻰ ﺧѧﻼل ﻣѧﺪة /  56      
  . ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء
م ﺗﻘѧﺪﻳﺮ هѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺪة ﺑﺎﻟﻌѧﺎﻣﻴﻦ 1991      وﻗﺪ ﺣﺪد ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 
ة اﻟﺮﺿѧﺎع ﺛﻼﺛѧﻴﻦ ﻟﻼﻣѧﺎم أﺑѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ اﻟѧﺬى ﻳﻘѧﻮل أن ﻣѧﺪﺧﻼﻓѧﺎ . آѧﺮأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﻣѧﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء
  .ﺷﻬﺮا
أى هѧﻰ .  آﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻻ آﺎﻓﻞ ﻟﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘѧﻪ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ هﻰ اﻟﻀﻢ ﺑﺤﻨﺎن وﻣﻨﻪ أﺧﺬ ﻣﻌﻨﻰ /  66      
  .ﺣﻔﻆ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﺄﻣﺮﻩ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ووﻗﺎﻳﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻬﻠﻜﻪ أو ﻳﻀﺮﻩ
م ﻳﺘﻮاﻓѧﻖ ﻣѧﻊ 1991      وﺗﻌﺮﻳѧﻒ اﻟﺤѧﻀﺎﻧﺔ ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻬﻰ
  .ﺎﺿﻨﺎت      وﻗـﺪ رﺗﺒﺖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ آﺤﻖ ﻟﻠﻨﺴـﺎء، اﻧﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺐ ﻗﺮب اﻟﺤ
م 1991      واﻟﻌﻤѧѧѧﻞ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺣѧѧѧﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴѧѧѧﺐ ﻗѧѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧѧﺴﻨﺔ 
  .ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺎت
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 ﻓѧѧﻰ ﻧﻔﻮﺳѧѧﻬﻢ ﺑѧѧﺄﻧﻬﻢ ﻋﻮﻣﻠѧѧﻮا ﺑﺎﻟﻌѧѧﺪل واﻟѧѧﺴﻮﻳﺔ ﻳﻘѧѧﺮ أن اﻟﻌѧѧﺪل ﺑѧѧﻴﻦ اﻵﺧѧѧﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨѧѧﺎﻩ /  76      
  .وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷوﻻد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
وأرﺟѧﺢ اﻟﻤѧﺴﺎواة ﺑﻴѧﻨﻬﻢ . ﻄѧﺎء وﻋﺪﻣѧﻪ       اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء آﺜﻴﺮا ﻓﻰ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد ﻓﻰ اﻟﻌ 
أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻨﻔﻘѧﺎت . إﻻ ﻟﻤﺒѧﺮر آѧﺄن ﺗﻤѧﺮ ﺑﺄﺣѧﺪهﻢ ﻇѧﺮوف ﺗﻘﺘѧﻀﻰ ﻣѧﺴﺎﻋﺪﺗﻪ وذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻄﻴѧﺔ 
  .اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻼ ﻣﺴﺎواة وﻳﻌﻄﻰ آﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﻮﺟﺘﻪ
إﻻ . م ﻟѧﻢ ﻳﺘﻌѧﺮض ﻟﻬѧﺬﻩ اﻟﻤѧﺴﺄﻟﺔ 1991      وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .ﺒﺔ ﺳﻮاء ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻷوﻻدﺎﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟأﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﺑ
 اﻟﺬى آﺎن ﻻﺣﻘﺎ ﺑѧﺎﻷﻧﺜﻰ ﻣѧﻦ ﺗѧﺴﺨﻂ ﺑﻬѧﺎ وﺣﺮﻣѧﺎن ﺑﻌﺪ أن ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤﻴﻒ /  86      
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق آѧﺎﻟﻤﻴﺮاث ﺑѧﻞ ووأدهѧﺎ وهѧﻰ ﺣﻴѧﺔ، ﺳѧﻨﺖ ﺣѧﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬѧﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ وﺑﺮهѧﺎ 
ﻧﻬﺎ واﻟﻌﻄѧѧﻒ ﻋﻠﻴﻬѧѧﺎ واﻻﻋﺘﻨѧѧﺎء ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻬѧѧﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬѧѧﺎ واﺣﺘѧѧﺮام إرادﺗﻬѧѧﺎ وﻋѧѧﺪم اﻟﺘѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺌﻮ 
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ آﺎﻟﺮﺟﻞ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ هﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺸﻰء دون اﻵﺧѧﺮﻳﻦ ﺣﻴѧﺚ أن ﻟﻜѧﻞ ﺷѧﺨﺺ /  96      
وهѧѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ ﻟﻠﺨѧѧﺼﻮﺻﻴﺔ اﺷѧѧﺘﺮك ﻓﻴѧѧﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳѧѧﻮن . ﺣﺎﻟѧѧﺔ ﻻ ﻳﺮﻳѧѧﺪ اﻵﺧѧѧﺮﻳﻦ ﻣѧѧﺸﺎرآﺘﻪ ﻓﻴﻬѧѧﺎ 
  .واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن
اﻟﺪﺳѧﺘﻮر واﻟﻘѧﺎﻧﻮن آﻤѧﺎ آﻤѧﺎ ﻳѧﺮى اﻟﻔﻘﻬѧﺎء وآѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻰ ﺎ       واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻬﺎ هѧﻮ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬѧ 
ﻣѧﻦ ( 661)واﻟﻤѧﺎدة . م5002ﻣѧﻦ دﺳѧﺘﻮر اﻟѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧﺎﻟﻰ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 73)ﻗﻀﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤѧﺎدة 
  .م1991اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
إن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا واﻟﺪﻳﻬﻢ أو أﺣﺪهﻤﺎ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮت أو ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘѧﺼﺎدﻳﺔ /  07      
ﺎﺳѧѧﻴﺔ وهѧѧﻢ اﻷﻳﺘѧѧﺎم واﻟﻠﻘﻄѧѧﺎء واﻟﻤѧѧﺸﺮدون ﻣﻨﺤѧѧﺘﻬﻢ اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧѧﺔ أو ﺳﻴ
  .واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﺧѧﺮج ﻣѧﻦ . اﻟﻴﺘﻴﻢ اﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻻ أب ﻟﻪ ﻣﻦ اﻵدﻣﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ /  17      
  .هﺬا اﻻﺳﻢ
وﻋѧﺪم ﻣﻌѧﻪ  وﻋѧﺪم اﻟﻐﻠﻈѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻜѧﻼم       وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻴﺘѧﻴﻢ ﺣѧﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘѧﻪ ﺑѧﺎﻟﻠﻴﻦ 
وﻻ ﻳﻐﻠѧѧﻆ ﻣﻌѧѧﻪ اﻻ ﻟﻤﺒѧѧﺮر ﻟѧѧﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﺘﺄدﻳѧѧﺐ واﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ واﻟﺘѧѧﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧѧﻰ . ﺗѧѧﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗѧѧﻪ
  .ﻣﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺤﻴﺎة
      آﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ورﻏﺒѧﺖ ﻓﻴﻬѧﺎ وهѧﻰ إﻟﺘѧﺰام ﻣﻜﻠѧﻒ ﻏﻴѧﺮ ﺳѧﻔﻴﻪ 
  .اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻐﻴﺮ أو اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻧﻔﺴﻪ وﺷﺌﻮﻧﻪ 
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      وﻓﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻗﺎﻣѧﺖ ﻣﻨﻈﻤѧﺎت وﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﻣﺤﻠﻴѧﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴѧﺔ ﻳﻤﻮﻟﻬѧﺎ أهѧﻞ اﻟﺨﻴѧﺮ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ 
  .آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ
      آѧﺬﻟﻚ ﻗѧﻀﺖ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻄﺘѧﻪ وﻋѧﺪم اﻻﻧﻌѧﺰال ﻋﻨѧﻪ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺠѧﺎل اﻟﻤѧﺎل ﺑѧﺸﺮط 
  .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ
واﻟﺘﺠѧﺎرة هѧﻰ ﻣﻤﺎرﺳѧﺔ . اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺣﺘѧﻰ ﻻ ﺗﺄآﻠѧﻪ اﻟﺰآѧﺎة       آﻤﺎ ﺳﻨﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻰ ﻣﺎل 
وﺣﻜѧѧﻢ اﻟﺘﺠѧѧﺎرة اﻟѧѧﺸﺮﻋﻰ هѧѧﻮ . اﻟﺒﻴѧѧﻊ واﻟѧѧﺸﺮاء ﻃﻠﺒѧѧﺎ ﻟﻠѧѧﺮزق، ﺣﻤﺎﻳѧѧﺔ ﻟﻤѧѧﺼﺎﻟﺢ وﺣﻘѧѧﻮق اﻟﻴﺘѧѧﻴﻢ 
  .اﻟﺠﻮاز
      وﻗѧѧﺪ ﻗѧѧﻀﺖ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧѧﺴﻮداﻧﻴﺔ وﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  . واﺳﺘﺜﻤﺎراﺣﻔﻈﺎ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻜﻮن م أن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ 1991
      وﻳﺴﻠﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻴﺪﻳﺮﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ وذﻟﻚ ﺑﻌѧﺪ اﻟﺘﺄآѧﺪ ﻣѧﻦ رﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻞ وﺑﻌѧﺪ 
  .اﺧﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ رﺷﺪﻩ
ﺠﺎرﻳѧѧﺔ ﻳﻌѧѧﺮف وﻓѧѧﻰ اﻟ. ﻻﺣﺘﻼم واﻹﺣﺒѧѧﺎل واﻹﻧѧѧﺰال       ﻓѧѧﺎﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐѧѧﻼم ﻳﻌѧѧﺮف ﺑѧѧﺎ 
ﻠѧѧﻮغ ﺑﺎﻟѧѧﺴﻦ وﻗѧѧﺪرهﺎ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء وإذا ﻟѧѧﻢ ﺗﻈﻬѧѧﺮ اﻟﻌﻼﻣѧѧﺎت ﺣѧѧﺪد اﻟﺒ . ﺑѧѧﺎﻟﺤﻴﺾ واﻹﺣѧѧﺘﻼم واﻟﺤﺒѧѧﻞ 
  .ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ
م وﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 4891      آﻤѧﺎ ﻗѧﻀﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌѧﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴѧﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .م أن ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ4002م، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 1991
  .م ﺑﺬﻟﻚ0991      أﻳﻀﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻞ وﻳﻤѧﺴﻚ ﻋﻤѧﺎ ﻳﺤѧﺮم وﻻ ﻳﻨﻔѧﻖ ﻓѧﻰ ﻪ ﻣѧﻦ ﻳﻨﻔѧﻖ ﻓﻴﻤѧﺎ ﻳﺤѧ ﺪ ﺑﺄﻧѧ      أﻣѧﺎ اﻟﺮﺷѧﺪ ﻓﻌѧﺮف اﻟﺮﺷѧﻴ 
  .اﻟﻌﻄﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺼﻴﺔ وﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻻﺳﺮاف
      أﻣѧѧﺎ اﻻﺧﺘﺒѧѧﺎر ﻓﻬѧѧﻮ أن ﻳѧѧﺪﻓﻊ ﻟѧѧﻪ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤѧѧﺎل ﻟﻴѧѧﺮى آﻴѧѧﻒ ﻳﺒﻴѧѧﻊ وﻳѧѧﺸﺘﺮى وهѧѧﻞ ﻳﺤѧѧﺴﻦ 
  .اﻟﺘﺼﺮف أم ﻻ
ﻻ ﻳﻘѧﺪر ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻴѧﺎم اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء هﻮ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﻄﺮوح اﻟﺬى ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺑѧﻮاﻩ و /  27      
  .ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴـﻪ
  .      وﻗــﺪ ﺣﺪد ﻟﻪ اﻟﺤﻜـﻢ اﻟﺸـﺮﻋﻰ ﺣﻘـﻮﻗﺎ أهﻤﻬــﺎ إﻟﺘﻘﺎﻃﻪ إذ أن ذﻟﻚ واﺟﺐ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻬﻠﻚ
      آﻤѧѧﺎ آﻔﻠѧѧﺖ ﻟѧѧﻪ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧѧﺴــﻮداﻧﻴﺔ هـѧѧـﺬﻩ اﻟﺤﻘـѧѧـﻮق وﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻗﺎﻧѧѧـﻮن اﻟﻄﻔѧѧﻞ ﻟѧѧﺴـــﻨﺔ 
  .م4002
  .ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮقم ﻟﻪ ﺑﺒﻌﺾ ه0991      وﻗﻀﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
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اﻟﻤﺸـــﺮد هـﻮ اﻟﻨﺎﻓﺮ أو اﻟﻄﺮﻳﺪ اﻟﺬى ﺗﺮك أﺳـﺮﺗﻪ ﺳـﻮاء ﻧﻔﺮ ﻣـﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴــــﻪ أو /  37      
  .ﻃﺮد
وﻋﺮﻓﺘѧﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ( ﻣﻠﻐѧﻰ )م 3891      وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣѧﺪاث ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .ﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻰ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺐ إﻳﻮاؤهﻢم ﺿﻤﻦ اﻷ0991ﻟﺴﻨﺔ 
ﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﻓѧﻰ إﻃѧﺎر ﻋﻤѧﻞ اﻟﺨﻴѧﺮ واﻟﺒѧﺮ اﻟѧﺬى دﻋѧﺎ  واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻹﻳﻮاء ا      
  .وﻓﻰ إﻃﺎر ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ وهﻮ اﻟﻮﺟﻮب. إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ
      وﻗﺪ آﻔﻠﺖ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣѧﺎ ﻳﺠﻤѧﻞ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟﻤѧﺸـﺮد وﺧﺎﺻѧﺔ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔѧﻞ 
  .م4002ﻟﺴﻨﺔ 
ووﺟﻬѧﺖ اﻟѧﺪول . م ﺑﻜﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق 4002ﻔﺎﻗﻴѧﺔ ﺣﻘѧﻮق اﻟﻄﻔѧﻞ ﻟѧﺴﻨﺔ       وأﻳﻀﺎ ﻗѧﻀﺖ اﺗ 
  ،اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﺎآﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ
  .اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ إﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮ اﻟﺸﻰء واﻟﺴﻴﺮ ﺧﻠﻔﻪ/  47      
 اﻻﺳﻼم ﻳﻌﻠﻮ       واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ هﻰ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻤﻮﻟﻮد، ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻪ، ﻷن 
  .هﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر. وﻻ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ
      أﻣѧﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟѧﻮن أن اﻟﺤﻤѧﻞ أو اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻳﺘﺒѧﻊ واﻟѧﺪﻩ ﻓﻄѧﺮة وﻗѧﺪرا ﻣﻬﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ دﻳﺎﻧѧﺔ 
  .واﻟﺪﻩ
م ﻓﺄﻋﻄﻴѧѧﺎ اﻟﻮاﻟѧѧﺪﻳﻦ 5002 ﻣѧѧﻦ دﺳѧѧﺘﻮر اﻟѧѧﺴﻮدان اﻻﻧﺘﻘѧѧﺎﻟﻰ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 83 و13      أﻣѧѧﺎ اﻟﻤﺎدﺗѧѧﺎن 
  .ﻤﺎ آﺎﻧﺖاﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻨﺸﺌﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻤﺎ وﻓﻖ دﻳﺎﻧﺘﻬﻤﺎ ﻣﻬ
  .م ﻓﻠﻢ ﺗﻘﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ0991      أﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ 
واﻟѧﺴﻘﻂ هѧﻮ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ اﻟѧﺬى . اﻟﺠﻨﺎزة هﻰ اﻟﻤﻴﺖ ذآﺮا آﺎن أم أﻧﺜﻰ آﺒﻴﺮا أم ﺻѧﻐﻴﺮا /  57      
  .ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻪ
ﻔﻴﻨѧﻪ واﻟѧﺼﻼة ﻋﻠﻴѧﻪ اﻷول ﺗѧﺴﻤﻴﺘﻪ واﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻏѧﺴﻠﻪ وﺗﻜ :       ﺗﻨﻘѧﺴﻢ أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺴﻘﻂ اﻟѧﻰ ﻗѧﺴﻤﻴﻦ 
  .ودﻓﻨﻪ
      أﺟﻤѧѧـﻊ اﻟﻔﻘﻬѧѧـﺎء ﻋﻠѧѧﻰ ﺗѧѧﺴﻤﻴﺔ اﻟѧѧﺴـﻘﻂ إذا إﺳѧѧﺘﻬﻞ ﺻѧѧﺎرﺧﺎ، أو ﻋѧѧﺮف ﻣﻨѧѧﻪ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺪل ﻋﻠѧѧﻰ 
  .ﺣﻴﺎﺗﻪ
  :      أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ وﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺄى ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
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اﻟﻘѧﺴﻢ اﻷول ﻳѧﺮى أن ﻳѧﺴﻤﻰ إذا ﻧﻔﺨѧﺖ ﻓﻴѧﻪ اﻟѧﺮوح أى أآﻤѧﻞ ﻣﺎﺋѧﺔ وﻋѧﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣѧﺎ  (1)
اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ وﻓѧﻰ ﻗѧﻮل ﻷﺑѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ : ﻬѧﻮروهѧﻢ اﻟﺠﻤ
  .وﻗﻮل ﻟﻤﺎﻟﻚ
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻢ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وهѧﻢ ﻳѧﺮون ﺑﺄﻧѧﻪ إذا  (2)
 .ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ
      ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ أن اﻟﻐѧﺴﻞ واﻟﺘﻜﻔѧﻴﻦ واﻟѧﺼﻼة واﻟѧﺪﻓﻦ هѧﻰ ﺣﻘѧﻮق أﻣѧﻮات اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘѧﺔ 
  .إﻻ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺣﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻘﻂ. ب واﻟﺴﻨﺔﺑﺎﻟﻜﺘﺎ
      ﻓﺈذا ﺳﻘﻂ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﻒ ﻓﻰ ﺧﺮﻗѧﺔ وﻳѧﺪﻓﻦ وﻻ ﻏѧﺴﻞ وﻻ ﺻѧﻼة ﻋﻠﻴѧﻪ وذﻟѧﻚ 
  .ﻷن اﻟﺮوح ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ
      وإذا ﺳﻘﻂ ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ إﻣﺎرات اﻟﺤﻴﺎة وﻟﻢ ﻳѧﺘﻢ ﺧﻠﻘѧﻪ ﺛѧﻢ ﻣѧﺎت ﻓﺎﻧѧﻪ 
  .ﻴﻪ ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎعﻳﻐﺴﻞ وﻳﻜﻔﻦ وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠ
      أﻣѧѧﺎ إذا وﻟѧѧﺪ ﺣﻴѧѧﺎ وﺑﻌѧѧﺪ ﺗﻤѧѧﺎم ﺧﻠﻘѧѧﻪ ﺛѧѧﻢ ﻣѧѧﺎت ﻓﺈﻧѧѧﻪ ﻳﻐѧѧﺴﻞ وﻳﻜﻔѧѧﻦ وﻳѧѧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺛѧѧﻢ ﻳѧѧﺪﻓﻦ 
  .ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع
دا إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ  ﻳﻮﻣﺎ واﺳﺘﻨﺎ 24      واﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺪى اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ أن ﻧﻔﺦ اﻟﺮوح ﺑﻌﺪ 
ى أن اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻳѧﺼﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن  ﻳﻮﻣﺎ، 24ﻜﺘﻤﻞ ﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﺗ 
  . ﻳﻮﻣﺎ04ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻰ ﺗﻢ 
  .اﻟﺰآﺎة هﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺷﺮط وﺟﻮﺑﻪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻤﺎل ﻧﺼﺎﺑﺎ/  67      
  .      وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺰآﺎة ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
      وﺗﺘﺄآﺪ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺰآﺎة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت، وآﺬﻟﻚ ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻻﻣѧﺎم 
  .ﻔﻮﺿﻪ وﻣﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداﺋﻬﺎ ﻳﻘﺎﺗﻞأو ﻣﻦ ﻳ
      إن ﻓﻜѧﺮة إﻧѧﺸﺎء ﻣﺆﺳѧﺴﺔ أو ﺟﻬѧﺎز ﺑﺎﻟѧﺴﻮدان هѧﻮ دﻳѧﻮان اﻟﺰآѧﺎة ﻟﻴﺘѧﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴѧﻖ أﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ 
م هѧﻰ ﻓﻜѧﺮة ﺳѧﻠﻴﻤﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷѧﻰ وﻓﻘѧﻪ ﺷѧﻌﻴﺮة اﻟﺰآѧﺎة اﻟﻤﺘﻨѧﺎﺛﺮ ﻓѧﻰ 0991وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰآﺎة ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .اﻟﻜﺘﺐ
  :ﻟﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ      اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺛﻼث ﺁراء ﺣﻮل زآﺎة اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮب إ
      اﻟﺮأى اﻷول هﻮ رأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر وهѧﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ 
  .وهﻢ ﻳﺮون ﻋﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮب اﻟﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ
  .      اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧـﻰ ﻳﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓـﻰ ﻣﺎل اﻟﺠﻨﻴﻦ وهـﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
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وﻳﻘﻮﻟѧﻮن ﺑﻮﺟѧﻮب اﻟﺰآѧﺎة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ أﻣѧﻪ إذا أﺗѧﻢ       واﻟѧﺮأى اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻟﻠﻈﺎهﺮﻳѧﺔ 
  .أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
آﻠﻬﺎ أﺳﻤﺎؤهﺎ ﻗѧﺎل ﺑﻬѧﺎ : أﻣﺎ اﻟﻔﻄﺮة أو زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ أو ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ أو زآﺎة اﻟﺨﻠﻘﺔ /  77      
  .اﻟﻔﻘﻬﺎء
  .      وهﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﻴﺮ ﻟﻘﻮت ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﻮت
وﺣﻜﻤﻬѧﺎ اﻟﻮﺟѧﻮب ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ . ﺪ ﺷѧﺮﻋﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ وإﺟﻤѧﺎع اﻷﻣѧﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳѧﺔ       وﻗ
  .واﻟﺼﻐﻴﺮ
  :      إﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺛﻼث ﺁراء ﺣﻮل وﺟﻮب أو ﻋﺪم وﺟﻮب ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ
  .ﻳﺮى اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ (1)
 .وﻳﺮى اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ وﺟﻮب ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺨﺮج ﻋﻨﻪ (2)
 اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺟﻮﺑﻬﺎ إذا ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ أرﺑﻌѧﺔ أﺷѧﻬﺮ ﻓѧﻰ ﺑﻄѧﻦ ﻳﺮى أﺻﺤﺎب اﻟﺮأى  (3)
 .أﻣﻪ
أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔѧﻞ ﻓﻘѧﺪ ﺗѧﺸﻌﺒﺖ اﻵراء ﺣѧﻮل وﺟѧﻮب أو ﻋѧﺪم وﺟѧﻮب اﻟﺰآѧﺎة /  87
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁراء
  :      ﻟﺨﺼﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻵراء ﻓﻰ رأﻳﻴﻦ
  .      اﻷول ﻳﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ
  .ﻌﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ      واﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﻘﻮل ﺑ
ﻜﺒﺎر ﻣﺘﻰ وﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻟѧﻮ ﻰ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﺎر ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻟ أﻣﺎ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻬ /  97     
أﻣﺎ إذا ﺗﻘﺎرن ﻣﻴﻼدﻩ ﻣﻊ ﻣﻐﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ ﻓѧﻼ . ﻗﺒﻞ ﻣﻐﻴﺐ ﺷﻤﺲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺑﻠﺤﻈﺎت 
  .ﻓﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ
ﺎة ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟﺠﻨѧﻴﻦ م ﺻѧﺮاﺣﺔ إﻟѧﻰ إﻳﺠѧﺎب اﻟﺰآѧ 0991ﻟﻢ ﻳﺸـﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰآﺎة ﻟѧﺴﻨﺔ /  08      
وآﺬﻟﻚ . ﻟﻜﻨﻪ أوﺟﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮ . واﻟﺼﻐﻴﺮ وآﻴﻒ ﻳﺰآﻰ 
  .آﻠﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮاﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ( ﺳﻮداﻧﻰ)و( ﺷﺨﺺ)آﻠﻤﺎت 
      آﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟѧﻰ زآѧﺎة اﻟﻤѧﺎل اﻟﻤﺨѧﺘﻠﻂ ﻣѧﺜﻼ ﺑﻤﻮﺟѧﺐ اﻟѧﺸﺮاآﺎت واﻟﻤﻠﻜﻴѧﺔ اﻟѧﺸﺎﺋﻌﺔ 
  . اﻷﺳـﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ أﻣﻮال اﻷﺟﻨﺔ واﻟﺼﻐﺎر ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻتوﻣﻠﻜﻴﺔ
  .      أﻣﺎ اﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺒﻴﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﺸـﺮ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن
  .اﻟﻨﻔﻘﺔ هﻰ اﻹدرار ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻰء ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺎؤﻩ/  18      
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م ﻓﻌﺮﻓѧﺖ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ 1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 56)      أﻣﺎ اﻟﻤѧﺎدة 
ﻣѧﺎت ﺣﻴѧﺎة اﻹﻧѧﺴﺎن ﺣѧﺴﺐ ة واﻟﻤѧﺴﻜﻦ واﻟﺘﻄﺒﻴѧﺐ وآѧﻞ ﻣѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻘﻮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻜѧﺴﻮ 
  .اﻟﻌﺮف
      وﻗﺪ ﺷѧﺮﻋﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ واﻻﺟﻤѧﺎع، ﺣﻴѧﺚ دﻟѧﺖ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴѧﺎت أن اﻟﻨﻔﻘѧﺎت ﺑѧﺎب 
آﺒﻴѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﺨﻴѧﺮ، ﺗﺤﻔѧﻆ اﻟﺘѧﻮازن ﻓѧﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ وﺗﺤѧﻰ ﺳѧﻨﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓѧﻞ واﻟﺘѧﺮاﺑﻂ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ 
  .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺛﻮاﺑﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ
وﻧѧﺴﺘﺒﻌﺪ .       أﺳﺒﺎب وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ هﻰ اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﻘﺮاﺑѧﺔ واﻟﻤﻠѧﻚ 
  .اﻟﻤﻠﻚ إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رق اﻵن
      أﻣﺎ أﺳﺒﺎب وﺟﻮب اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻬﻰ اﻟﻘﺮاﺑﺔ أى ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺰوج ﻟﺤﻤﻠﻪ اﻟﺬى ﻓﻰ ﺑﻄѧﻦ 
  .ﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺤﺎﻣﻞ زوﺟﺘﻪواﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ هﻮ اﻟﺰوﺟﻴ. اﻷم
أﻣﺎ إن آﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻗﻴѧﺔ ﻓﺈﻣѧﺎ أن ﻳﻜѧﻮن .       ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎ 
  .ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮت
ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻟﻠﻄﻼق ﺑﺈﺟﻤѧﺎع اﻟﻔﻘﻬѧﺎء أﻧﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺰوج /  28      
  .آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
   أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺘﻮﺗﺔ ﻓﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬѧﺎ إﻻ أن ﺗﻜѧﻮن ﺣѧﺎﻣﻼ ﻟﻘﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ وان آѧﻦ أوﻻت ﺣﻤѧﻞ ﻓѧﺄﻧﻔﻘﻮا    
  .ﻋﻠﻴﻬﻤﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠﻬﻦ
ﻓﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ وﻓѧﺎة اﻟѧﺰوج ﻓﻴѧﺮى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر أن اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬѧﺎ زوﺟﻬѧﺎ اﻟﺤﺎﻣѧﻞ /  38      
  .ﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ وإن آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼ وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻈﺎهﺮﻳ
  .      ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮن وهﻢ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ
 ﻟﻨﻔﻘѧѧﺔ اﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﺣﺎﻟѧѧﺔ 1991      ﻟѧѧﻢ ﻳﺘﻌѧѧﺮض ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  .ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ( 67)ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺎدة . اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﺒﺘﻮﺗﺔ
  :اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻦ هﻮ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬى ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ/  48      
      اﻟﺮأى اﻷول ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وهﻢ ﻳﺮون أﻧﻪ وﻷﻏﺮاض اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬى ﺗﺠѧﺐ اﻟﻨﻔﻘѧﺔ ﻋﻠﻴѧﻪ 
  .ﻰﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻘﻂ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜهﻮ ا
ﻮرا أو اﻧﺎﺛѧﺎ وأوﻻد       واﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وهﻢ ﻳﺮون أن اﻟﻨﻔﻘѧﺔ ﺗﺠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻷوﻻد ذآѧ 
  .أوﻻدهﻢ ذآﻮرا أو إﻧﺎﺛﺎ وإن ﻧﺰﻟﻮا
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 ﻓﻘﺪ ﺑﻨﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠѧﻰ ﻋﻼﻗѧﺔ 1991      أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
  .اﻹرث وﺑﺬﻟﻚ أدﺧﻠﺖ أوﻻد اﻷوﻻد آﻮارﺛﻴﻦ ﻓﻰ داﺋﺮة اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻬﻢ أو ﻋﻠﻴﻬﻢ
وﻗѧﺪ ﻳﻨѧﺴﺐ اﻹﻧѧﺴﺎن إﻟѧﻰ .  وإن ﻋﻠѧﻮاﺑѧﺎءﻟﻶاﻟﻨѧﺴﺐ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ ﻣﻌﻨѧﺎﻩ إﻧﺘѧﺴﺎب اﻟﻮﻟѧﺪ /  58      
  .ﺑﻼدﻩ آﺎﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻰ أو إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺘﻪ آﺎﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻰ
ﻓﻤﺘѧﻰ .       أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻬﻮ ﺧﻠﻂ اﻟﻤﺎء ﺑﻴﻦ اﻟѧﺬآﺮ واﻷﻧﺜѧﻰ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﻪ اﻟѧﺸﺮع 
ﺣﺼﻞ هﺬا اﻟﺨﻠﻂ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻤﺎﺋﻰ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة وأﺗﻰ ﺑﻮﻟﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ اﻷب ودﻋﻰ اﻟﻮﻟѧﺪ 
  .ﻷﺑﻴﻪ
اﻟﻮﻟѧﺪ (: "ص)وﻗﻮﻟѧﻪ ". أدﻋѧﻮهﻢ ﻵﺑѧﺎﺋﻬﻢ هѧﻮ أﻗѧﺴﻂ ﻋﻨѧﺪ اﷲ : " ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ       ﺷﺮع اﻟﻨﺴﺐ 
  ".ﻟﻠﻔﺮاش وﻟﻠﻌﺎهﺮ اﻟﺤﺠﺮ
  .      ﻓﺎﻟﻔﺮاش هﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺬى ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺰواج
ﺎﻩ ﺑﻠﻌѧﺎن ﻓﻴﺜﺒѧﺖ ﻧѧﺴﺒﻪ ﻣѧﻦ ﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوج أو اﻟﻤﻮﻟﻰ إﻻ إذا ﻧﻔѧ       ﻓﻤﺘﻰ ﺛﺒﺖ اﻟﻔﺮاش ﺛﺒﺖ اﻟﻨ 
  .أﻣﻪ ﻓﻘﻂ
  ﻣﺎ هﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮاش ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮﻋﻰ؟/  68      
  :اﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴـﺎم
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ واﻷﺑﺎﺿѧﻴﺔ وهѧﻢ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن أن  -1
  .اﻟﻨﺴﺐ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﺧﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وطء اﻟﺰوﺟﺔ
ﻳѧﺮون أن اﻟﻔѧﺮاش ﻳﺜﺒѧﺖ اﻟﻘѧﺴﻢ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ هѧﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ واﺑѧﻦ ﻋﻴѧﺎد وﻣѧﻦ اﻷﺑﺎﺿѧﻴﺔ وهѧﻢ  -2
 .ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة
واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻢ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﺬهﺐ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ وهѧﻢ  -3
 .ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻤﺮأة ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﺮاﺷﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ
 .      واﻟﺮأى اﻷول هﻮ اﻷرﺟﺢ ﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺘﻪ وهﻮ ﺛﺒﻮت اﻟﻔﺮاش ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟѧﺪﺧﻮل ﺑѧﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻘѧﻂ 
  .م1991 ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ وهﺬا اﻟﺮأى هﻮ اﻟﺬى ﺳﺎر
  :أﻣﺎ ﺷﺮوط ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻬﻰ ﺛﻼﺛﺔ/  78      
  .ﻷن اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ هﻰ أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ.   أن ﺗﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺄآﺜﺮ:      اﻷول
ﻓѧﺈن آѧﺎن . ﺄن ﻳﻮﻟѧﺪ ﻟﻤﺜﻠѧﻪ   أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰوج ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻨﻪ اﻻﺣﺒﺎل ﻓﻰ اﻟﻌﺎدة ﺑ :اﻟﺜﺎﻧﻰ      
 وﻻ ﻳﻜѧﻮن ﺧѧﺼﻴﺎ أو . أى أﻻ ﻳﻜѧﻮن ﻃﻔѧﻼ . ﻟﻨﺴﺐ ﻣﻨѧﻪ اﺣﻤﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ 
  .ًﺎوﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺴﻮﺣ. ﻣﺠﺒﻮﺑﺎ أو ﻋﻨﻴﻨﺎ
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  ﻳѧѧﺸﺘﺮط ﻟﺜﺒѧѧﻮت اﻟﻨѧѧﺴﺐ أﻻ ﻳﺤѧѧﺼﻞ ﻟﻌѧѧﺎن ﺑѧѧﺄن ﻳﻨﻔѧѧﻰ اﻷب وﻟѧѧﺪﻩ ﻧﻔﻴѧѧﺎ ﻳѧѧﺴﺘﻮﺟﺐ :اﻟﺜﺎﻟѧѧﺚ      
  .ﻧﺘﻔﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ أﺑﺪاﻓﻤﺘﻰ ﺣﺪث اﻟﻠﻌﺎن ا. اﻟﻠﻌﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ زوﺟﺘﻪ
اﻷول وهﻮ أن ﺗﻤѧﻀﻰ : ، ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﻴﻦ م1991ﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ       أﻣ
. ﻟﻜﻰ ﻳﺜﺒѧﺖ اﻟﻨѧﺴﺐ ﻣѧﻦ اﻷب . واﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻮ أﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻌﺎن . أﻗﻞ ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ وهﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ 
ﺤﺎب ﻟﻜѧѧﻦ ﻟѧѧﻢ ﻳﻨѧѧﺎﻗﺶ أو ﻳﺘﻌѧѧﺮض ﻷﺻѧѧ آѧѧﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟѧѧﺐ ﻟﻠﻔﺮﻗѧѧﺔ آﻤѧѧﺎ ﻧѧѧﺎﻗﺶ اﻟﻌﻨѧѧﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬѧѧﺎ 
  .اﻟﻌﺎهﺎت اﻷﺧﺮى
  .اﻟﻌﺪة هﻰ ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻌﺪ ﻓﺴﺨﻪ أو ﻣﻮت اﻟﺰوج أو ﻃﻼﻗﻪ/  88      
ة هѧﻰ ﻣѧﺪة اﻟﻌѧﺪ : "م1991ﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷ ( 1)702      وﺟﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
  . ج أﺛﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔاﺗﺮﺑﺺ ﺗﻘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮأة وﺟﻮﺑﺎ دون زو
ﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺒﺮاء اﻷرﺣﺎم ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨѧﺘﻠﻂ واﻟ.       وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻻﺟﻤﺎع 
  .وﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻮﺟﻮب. اﻷﻧﺴﺎب
  .اﻟﻮﺻﻴﺔ هﻰ ﻋﻘـﺪ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻘﺎ ﻓﻰ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل ﻋﺎﻗﺪﻩ ﻳﻠﺰم ﺑﻤﻮﺗﻪ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﻩ/  98      
م ﻓﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ هѧﻰ ﺗѧﺼﺮف ﻋﻠѧﻰ 1991      أﻣﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .ﻰوﺟﻪ اﻟﺘﺒﺮع ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﻮﺻ
  .      وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع وﺣﻜﻤﻬﺎ هﻮ اﻹﺳﺘﺤﺒﺎب
  :      وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ
أن ﻳﻮﺟѧﺪ اﻟﺤﻤѧﻞ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻨﻄѧﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻѧﻴﺔ وهѧﻮ رأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر ﻣѧﻦ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ :  اﻷول
  .واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ واﻷﺑﺎﺿﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  . واﻟﺜﺎﻧﻰ أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ
  .اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻰو
أن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤﻮﺻѧﻰ ﻟѧﻪ ( أ: )م ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ1991      آﻤﺎ اﺷﺘﺮط ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
أﻻ ( ج. )أﻻ ﻳﻜѧѧﻮن ﻣﺠﻬѧѧﻮﻻ ﺟﻬﺎﻟѧѧﺔ ﻓﺎﺣѧѧﺸﺔ ( ب. )ﻣﻮﺟѧѧﻮدا وﻗѧѧﺖ اﻟﻮﺻѧѧﻴﺔ، ﺣﻘﻴﻘѧѧﺔ أو ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮا 
  .ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺗﻼ ﻟﻠﻤﻮﺻﻰ( د. )ﻳﻜﻮن ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺼﻴﺔ
وﻗѧѧﺪ اﺑﺘﻜѧѧﺮ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال . ﻤﻮﺻѧѧﻰ ﻟѧѧﻪ ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮا ﻳﻘѧѧﺼﺪ ﺑѧѧﻪ اﻟﺤﻤѧѧﻞ       واﺷѧѧﺘﺮاط وﺟѧѧﻮد اﻟ 
م ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وهﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﻟﺤﺎق ﺷѧﺨﺺ 1991اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻠѧﻰ أن ﻳѧﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻨѧﺰل ﻣﺜѧﻞ . ﻏﻴﺮ وارث ﺑﻤﻴѧﺮاث اﻟﻤﻮﺻѧﻰ وﺑﻨѧﺼﻴﺐ ﻣﻌѧﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻴѧﺮاث 
  .ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻤﻨﺰﻟﺘﻪ ذآﺮا آﺎن أو أﻧﺜﻰ ﻓﻰ ﺣﺪود ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ
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  .      وﺗﻌﺮف اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮى ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ
  .اﻟﻮﻗﻒ هﻮ ﺣﺒﺲ اﻷﺻﻞ وﺗﺴﺒﻴﻞ اﻟﺜﻤﺮة ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ/  09      
اﻟﻮﻗﻒ هﻮ ﺣﺒﺲ ﻣﺎل ﻋﻠѧﻰ ﺣﻜѧﻢ ﻣﻠѧﻚ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ : "م1991      وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻟﺴﻨﺔ 
  ". ﻓﻰ اﻟﺤﺎل أو اﻟﻤﺂلﺑﻤﻨﻔﻌﺘﻪواﻟﺘﺼﺪق 
  .ﺴﻨﺔ وﺣﻜﻤﻪ اﻟﻨﺪب      وﻗﺪ ﺷـﺮع ﺑﺎﻟ
      وﻳﺜﺒﺖ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﺗﺴﺎؤﻟﻴﻦ هﻞ ﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗѧﻒ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺪوم أم ﻻ؟ وهѧﻞ اﻟﺤﻤѧﻞ 
  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮدا أم ﻻ؟ 
  :      اﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺣﻮل ذﻟﻚ
       اﻷول ﻳѧѧﺮى ﺟѧѧﻮازﻩ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻮﺟѧѧѧﻮد وﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﻴﻮﺟﺪ ﻣѧѧﺴﺘﻘﺒﻼ وهѧѧﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ 
  .  واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
ﻰ ﻳﺮى أن اﻟﻮﻗﻒ ﻳѧﺼﺢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﻗѧﻮف ﻋﻠﻴѧﻪ إذا آѧﺎن ﻣﻮﺟѧﻮدا ﺑﻨﻔѧﺴﻪ أو ﻣﻮﺟѧﻮد       واﻟﺜﺎﻧ
  .إذن ﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎ وﻟﻴﺲ إﺳﺘﻘﻼﻻ. اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ
      وأرﺟﺢ اﻟﺮأى اﻟﺬى ﻳﻨﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أﻧѧﻪ ﻻ ﻳѧﺼﺢ ﺗﻤﻠﻴѧﻚ ﺷѧﻰء ﻟﻤѧﻦ هѧﻮ ﻣﻌѧﺪوم وﻟﻜѧﻦ 
  .ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪوم ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد
آﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أوﻻد ﻓﻼن وﻓﻴﻬﻢ . ﻴﻪ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﻣﻦ ﻟﻪ أﺻﻞ ﻣﻮﺟﻮد       ﻋﻠ
  .ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أوﻻد إﻻ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻼ وﻗﻒ ﻟﻪ. ﺣﻤﻞ
/ أ:  م ﻓﻴﻘﻮل ﺑﺎﻟﺸــﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﻒ1991      أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴــﻨﺔ 
وﻣﻮﺟѧѧﻮدا إذا ﻋѧѧﻴﻦ / جوﻣﻌﻴﻨѧѧﺎ ﺑﺎﻻﺳѧѧﻢ أو اﻟﻮﺻѧѧﻒ  / أن ﻳﻜѧѧﻮن ﻗﺮﺑѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﺣﻜѧѧﻢ اﻻﺳѧѧﻼم  ب 
  .ﺑﺎﻻﺳـﻢ
  .      وهﺬا هﻮ اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺬى رﺟﺤﻨﺎﻩ وهﻮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ
. اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮع ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻐﻴѧﺮﻩ ﻓѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة ﺑѧﻼ ﻋѧﻮض /  19     
  .ﻓﺈذا أﺑﺎح اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ إﻳﺎﻩ آﺎن إﻋﺎدة
ﺮف اﻟﻬﺒѧﺔ ﺑﺄﻧﻬѧﺎ ﺗﻤﻠﻴѧﻚ ﻣѧﺎل أو م ﻓﻌѧ 1991 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال       أﻣﺎ 
  .ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺣﺎل ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺎﻟﻚ دون ﻋﻮض
  .      وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻻﺟﻤﺎع وﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻨﺪب
أﻣѧﺎ .       وﻗﺪ اﻧﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠѧﺼﻐﻴﺮ واﻟﺤﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى ﺻѧﺤﺔ ﺗﻤﻠﻜﻬﻤѧﺎ 
  .ﻟﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﺎر ﺟﺪل. ﻓﻼ ﺧﻼف أﻧﻪ أهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻟﻴﻪاﻟﺼﻐﻴﺮ 
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  :      ﻟﺬا اﻧﻘﺴـﻤﻮا إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
  .اﻷول وهﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ (1)
واﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ﺗﺼﺢ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳѧﺼﺢ ﺗﻤﻠﻜѧﻪ وﻳѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻰ هѧﺆﻻء  (2)
 .اﻟﺤﻤﻞ
م ﻓﻘѧѧﻀﺖ ﺻѧѧﺮاﺣﺔ ﺑﻌѧѧﺪم 1991ال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮ ( 72)      أﻣѧѧﺎ اﻟﻤѧѧﺎدة 
  .ﺟﻮاز اﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪوم واﻟﺤﻤﻞ
اﻟﺸﻔﻌﺔ هﻰ أن ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﺸﻔﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺸﻔﻮع ﺟﺒﺮا ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﺑﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣѧﻦ /  29      
  .اﻟﺜﻤﻦ واﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن ( 616)ﻟﻤѧѧﺎدة       وﻗѧѧﺪ ﺗﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء ﻣѧѧﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳѧѧﻒ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻰ وهѧѧﻮ ا 
  .م4891اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .      وﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ واﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء
  :      وﻟﻜﻰ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ وﻟﻠﺤﻤﻞ اﺷﺘﺮط اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﺷـــﺮوط هــﻰ
  .اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﻄﻦ وﻗﺖ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ -1
 .ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺤﻤﻞ ﺣﻴﺎ -2
 .أن ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﻮرﺛﻪ -3
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻠѧﻢ ﻳѧﺸـﺮ اﻟѧﻰ أن اﻟѧﻮﻟﻰ .     وﻳﺮى اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻟﻴﻬﻤﺎ اﻷﺧﺬ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ   
ﻟﻪ اﻷﺧﺬ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜѧﺎم اﻟﻮﻻﻳѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ آﻤѧﺎ وردت ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال 
  .م ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻬﻤﺎ1991اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
أﻣѧﺎ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒѧﺎت ﻟѧﺴﻨﺔ .   ﻋﻠﻴѧﻪ وهѧﻮ ﺿѧﺪ اﻟﺠﺤѧﻮد اﻻﻗѧﺮار إﺧﺒѧﺎر اﻻﻧѧﺴﺎن ﺑﻤѧﺎ /  39      
ﻓﻌﺮف اﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧѧﻪ اﻋﺘѧﺮاف ﺷѧﺨﺺ ﺑﻮاﻗﻌѧﺔ ﺗﺜﺒѧﺖ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣѧﺪﻋﻰ ( 51) ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 4991
  .ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
  .      وﻗﺪ ﺷﺮع اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ وﺣﻜﻤﻪ اﻟﻮﺟﻮب
  :ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ أﻧﻬﻢ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
. ﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وهѧﻢ ﻳﻘﻮﻟѧﻮن ﺑﻌѧﺪم ﺟѧﻮاز اﻹﻗѧﺮار ﻟﻠﺤﻤѧﻞ ﻣﻄﻠﻘѧﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول هﻢ ﻗﻠﺔ ﻣ  (1)
  .ذآﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮداوى ﻓﻰ اﻹﻧﺼﺎف
اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وهﻢ ﻳﺮون ﺻﺤﺔ اﻹﻗﺮار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻤﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ  (2)
 :وﻓﻖ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗــﻰ
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أن ﻳﺬآﺮ اﻟﻤﻘﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻤﻜﻨﺎ وﻣﻘﻨﻌﺎ ﻟﻺﻗﺮار ﻣﺜﻞ ﻋﻠّﻰ أﻟﻒ درهﻢ ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ  -1
  .ﻓﺎﻹﻗﺮار ﺻﺤﻴﺢورﺛﻪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ 
أن ﻳѧѧﺬآﺮ اﻟﻤﻘѧѧﺮ ﺳѧѧﺒﺒﺎ ﻏﻴѧѧﺮ ﻣﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻺﻗѧѧﺮار آѧѧﺄن ﻳﻘѧѧﻮل ﻋﻠѧѧّﻰ ﻣﺎﺋѧѧﺔ درهѧѧﻢ  -2
 .أﻗﺮﺿﻨﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻠﻠﻔﻘﻬﺎء رأﻳﻴﻦ ﺣﻮﻟﻪ
  .      اﻟﺮأى اﻷول ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﺄن اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻃﻞ
      اﻟѧѧﺮأى اﻟﺜѧѧﺎﻧﻰ ﻟﻼﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ واﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ ﻓﻬѧѧﻢ ﻳﻘﻮﻟѧѧﻮن أن اﻹﻗѧѧﺮار 
  .ﻬﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻐﻮاﺻﺤﻴﺢ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟ
ﻓﻬﻨѧﺎك . إذا أﻃﻠﻖ اﻹﻗﺮار دون ﺑﻴﺎن ﻣﺜѧﻞ ﻗﻮﻟѧﻪ هѧﺬﻩ اﻟﻌѧﻴﻦ ﻣﻠѧﻚ ﻟﺤﻤѧﻞ ﻓﻼﻧѧﺔ  -3
  :ﺛﻼﺛﺔ ﺁراء
      اﻟѧﺮأى اﻷول ﻳﻘѧﻮل ﺑѧﺼﺤﺔ اﻹﻗѧﺮار وهѧﻮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ واﻟѧﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻓѧﻰ ﻗѧﻮل 
  .ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻳﻮﺳѧﻒ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ وأﺑѧﻮ اﻟﺤѧﺴﻦ       واﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ وهﻮ ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻹﻣﺎﻣﻴѧﺔ وأﺑѧﻰ 
  .اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وهﺆﻻء ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺒﻄﻼن اﻹﻗﺮار
      واﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﺑﻌﺾ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ وهﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻳﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺮ اﻟﺒﻴѧﺎن ﻓѧﺈن ﻓѧﺸﻞ 
  .ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ آﺎﻟﻤﻮت ﺑﻄﻞ اﻹﻗﺮار
 ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ م ﻓﻰ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أن اﻹﻗﺮار ﻻ 4991      وﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ 
  .إذا آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎل أو آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻏﺮاء أو إآﺮاﻩ أو ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻴﺮاث هﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺛﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣѧﻦ أﺻѧﻮﻟﻪ ﻣѧﻦ ﻣѧﺎل أو ﺣѧﺴﺐ ﻟﻜѧﻦ ﻏﻠѧﺐ /  49      
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮرث ﻣﻦ ﻣﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﺳѧﻮرة : " اﻟﻔѧﺮاﺋﺾ ﻗѧﺎل ﺗﻌѧﺎﻟﻰ      وﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ واﻻﺻѧﻄﻼح ﻓѧﺎن ﻋﻠѧﻢ اﻟﻤﻴѧﺮاث ﻋѧﺮف ﺑﻌﻠѧﻢ
أى أﻟﺰﻣﻨﺎآﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤѧﺎ ﻓѧﺮض ﻓﻴﻬѧﺎز ﻟﻜﻨﻨѧﺎ وﻟﻸﻏѧﺮاض اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴѧﺔ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ " أﻧﺰﻟﻨﺎهﺎ وﻓﺮﺿﻨﺎهﺎ 
  .ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮارﻳﺚ
      إذن هѧﻮ ﻟﻐѧﺔ اﻧﺘﻘѧﺎل اﻟѧﺸﻰء ﻣѧﻦ ﻗѧﻮم إﻟѧﻰ ﺁﺧѧﺮﻳﻦ واﻹﻧﺘﻘѧﺎل إﻣѧﺎ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ آﺎﻧﺘﻘѧﺎل اﻟﻤѧﺎل أو 
  .وﻣﻨﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء. اﻟﻌﻠﻢﻣﻌﻨﻰ آﺈﻧﺘﻘﺎل 
  .      إذن اﻟﻤﻴﺮاث ﺷﺮﻋﺎ هﻮ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰىء ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻣﻦ آﺎن ﻟﻪ
م أن 1991ﻣѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 643)      أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓﺘﻘѧﻮل اﻟﻤѧﺎدة 
  .اﻹرث هﻮ إﻧﺘﻘﺎل ﺣﺘﻤﻰ ﻷﻣﻮال وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ
608 
واﻟﺘﺮآѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ هѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﺘﺮآѧﻪ .       وﻗﺪ ﺷـﺮع اﻟﻤﻴѧﺮاث ﺑﺎﻟﻜﺘѧﺎب واﻟѧﺴﻨﺔ وإﺟﻤѧﺎع اﻷﻣѧﺔ 
  .اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ أﻣﻮال وﺣﻘﻮق
اﻟﺘﺮآѧﺎت ﺟﻤѧﻊ ﺗﺮآѧﺔ وهѧﻮ ﺣѧﻖ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﺘﺠѧﺰىء ﻳﺜﺒѧﺖ ﻟﻤѧﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌѧﺪ : "      وﻓﻰ اﻹﺻѧﻄﻼح 
  .ﻣﻮت ﻣﻦ آﺎن ذﻟﻚ ﻟﻪ ﻟﻘﺮاﺑﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﻣﻤﺎ هﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻺرث آﺎﻟﻨﻜﺎح واﻟﻮﻻء
ﻣﺜѧﻞ هѧﺬا هѧﻮ م ﺑﻤѧﺎ 1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 443)    آﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺎدة   
  .أن اﻟﺘﺮآﺔ هﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮآﻪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ أﻣﻮال وﻣﻨﺎﻓﻊ وﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ
  :اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠﺘﺮآﺔ وهﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴــﺎم/  59      
  :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻮرﺛﺔ وهــﻰ  ( أ)
    ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻴﺖ-2   ﻟﺘﺮآﺔ        ا  اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻﻞ-1
  .  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ-4          اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ-3
    اﻟﻌﺼﺒﺎت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ-2    أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض-1:  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺣﻖ اﻟﻮرﺛﺔ وهـﻢ(  ب   )
    اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺟﻴﻦ-4      اﻟﻌﺼﺒﺎت اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ-3  
  اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﻨѧﺴﺐ ﻣﺤﻤѧﻮل -7  ة  ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻻ-6      ذوو اﻷرﺣﺎم-5  
  .  اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ-8      ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ
  :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﻮرﺛﺔ وهـﻢ(  ج  )
  .  اﻟﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ-1  
  .  اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ-2  
ﺴﺘﺤﻘﻮن م ﻓﻘѧﺪ ﺣѧﺼﺮ اﻟﻤѧ 1991ﻣﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ ( 543)      أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة 
  :ﻟﻠﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻰ
  .ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف  ( أ)
 . ﻗﻀﺎء دﻳﻮن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ( ب)
  اﻟﻮﺻﻴــﺔ  (  ج)
  .إﻋﻄﺎء اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ  (  د)
ﻣﻘﺎﺑﻠѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﻋﻨѧѧﻮان هѧѧﺬا اﻟﻤﺒﺤѧѧﺚ ( اﻟﻄﻔѧѧﻞ)ﻷﻏѧѧﺮاض اﻟﻤﻴѧѧﺮاث اﻟﻮﻟѧѧﺪ /  69
  :ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ
  اﻻﺑﻦ  ﺑﻨﺖ -4       اﻟﺒﻨﺖ-3      اﺑﻦ اﻻﺑﻦ-2      اﻻﺑﻦ-1
  .      وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ           اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺬى ﻳﺮث ﺑﺸــﺮوط
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  .      وهﺆﻻء ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮآﺔ آﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎهﻢ
وأﻣﺎ اﻟﺒﻨﺖ وﺑﻨѧﺖ اﻻﺑѧﻦ .         اﻻﺑﻦ واﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺼﺒﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
  .ﻓﻤﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻤﻴﺮاث ﻮن      وﻟﻜﻦ ﻣﻦ هﺆﻻء ﺣﺎﻻت ﻳﺮﺛ
ﻓѧﻰ آﺘѧﺐ اﻟﻤﻴѧﺮاث ﻓѧﻰ م ﻣﺘﻄѧﺎﺑﻖ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﺟѧﺎء 1991      وﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ 
  .ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻴﺔ
  :واﻟﺤﻤﻞ ﻳﺮث ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﻘﻬــﺎء/  79      
  .اﻷول أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻨﺪ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرث  ( أ)
واﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﺤﻜﻤﻴѧﺔ . ﻓﺎﻟﺤﻴѧﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴѧﺔ هѧﻰ اﻟѧﺸﺎهﺪة. ﻘѧﺔ أو ﺣﻜﻤѧﺎ أن ﻳﻮﻟѧﺪ ﺣﻴѧﺎ ﺣﻘﻴ ( ب)
 .ﺗﻘﺪر
  -:      اﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﻴﺎة
  .ﻳﺮى اﻟﻘﺴﻢ اﻷول أن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻘﺪرة أﻣﺎراﺗﻬﺎ آﺜﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻄﺎس واﻟﺘﻘﺎم اﻟﺜﺪى -1
 .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﺮى أن اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻹﺳﺘﻬﻼل ﺑﺎﻟﺼﻮت -2
  .م1991ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ( ب()942)    وﻗﺪ ورد آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة   
وﻋѧﻦ آﻴﻔﻴѧﺔ ﺗﻮزﻳѧﻊ اﻟﺘﺮآѧﺔ ﺣѧﺎل وﺟѧﻮد ﻣﺠﻬѧﻮل ﺣѧﺎل اﻧﻘѧﺴـﻢ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺣﻮﻟﻬѧﺎ إﻟѧﻰ /  89      
  :أرﺑﻌـﺔ ﺁراء
  .ﺗﻮزع ﺣﺎﻻ وﻳﻘﺪر ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺠﻬﻮل وﻳﻮﻗﻒ ﻟﻪ:  اﻟﺮأى اﻷول -1
 .ﺒﻴﻦ اﻟﺤﺎلﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘ: اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻧﻰ -2
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة أﺟѧﻞ اﻟﺘﻮزﻳѧﻊ ﺣﺘѧﻰ ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﺣﺎﻟѧﻪ وإﻻ :  اﻟﺮأى اﻟﺜﺎﻟﺚ  -3
 .وزﻋﺖ
 .ﻓﺈن ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻳﻌﺎد اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﺗﻮزع آﻞ اﻟﺘﺮآﺔ -4
      ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻵراء اﺟﺘﻬﺎدات وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أدﻟﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس 
 وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ ﻓﻰ آﻞ ﺑﻠﺪ اﺳﻼﻣﻰ أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻦ ﺁراء أو .ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  .رأى وﻳﺼﺪرون ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ
م 1991ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮد اﺗﻔﻖ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻊ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ /  99      
أن اﻟﺘﺮآﺔ ﺗﻮزع وﻳﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮد ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻓﺈن ﻇﻬѧﺮ ﺣﻴѧﺎ أﺧѧﺬﻩ وإن ﺣﻜѧﻢ ﺑﻤﻮﺗѧﻪ ﻳѧﺮد إﻟѧﻰ ﻣѧﻦ 
  .ﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ وﻗﺖ ﻣﻮت اﻟﻤﻮرثﻳﺴ
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م ﻣѧﻊ رأى اﻟﺠﻤﻬѧﻮر 1991ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ اﺗﻔﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟѧﺴﻨﺔ /  001      
ﻠѧﻰ ﺗﻘѧﺪﻳﺮ أﻧѧﻪ ذآѧﺮ أو أﻧﺜѧﻰ  اﻟﻨѧﺼﻴﺒﻴﻦ ﻋ ﻟﻜﻦ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻠﺤﻤѧﻞ أوﻓѧﺮ . ﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﻰ ﺑﺘ 
  (.4-3)ﺟﺎء رأى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ ﻣﺎدﺗﻪ رﻗﻢ . ﺢ أﻣﺮﻩﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀ
م ﺑﻤѧﺎ ﻗﺎﻟѧﻪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺣѧﻮل 1991ﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟѧﺴﻨﺔ ﻗﻀﻰ ﻗ /  101      
  :اﻹﻗﺮار
إﻗﺮار اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪاﻩ هﻮ إﻟﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻻ إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻹﻗﺮار ﺷﺮوﻃﻪ   ( أ)
  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ
 .إذا أﻗﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺗﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وارث ( ب)
رﺛﺔ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرﺛﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﻐﻴﺮ هﺬا اﻻﻗﺮار إذا أﻗﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮ ( ج)
  .ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮ دون ﺳﻮاﻩ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺠﻮﺑﺎ
أﻣѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻮﻟѧѧﺪ اﻟﺰﻧѧѧﺎ دون اﻟﻠﻌѧѧﺎن ﻓﻘѧѧﺪ اﺗﻔѧѧﻖ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧѧﻮال اﻟﺸﺨѧѧﺼﻴﺔ ﻟѧѧﺴﻨﺔ /  201      
 أﻣﻬﻤѧﺎ وﻗﺮاﺑﺘﻬѧﺎ وﺗﺮﺛﻬﻤѧﺎ م ﻣﻊ إﺟﻤѧﺎع اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﺑѧﺄن وﻟѧﺪ اﻟﺰﻧѧﺎ ووﻟѧﺪ اﻟﻠﻌѧﺎن ﻳﺮﺛѧﺎن ﻣѧﻦ 1991
  .أﻣﻬﻤﺎ وﻗﺮاﺑﺘﻬﺎ
أﻣѧﺎ ﻋѧﻦ ﻣﻴѧﺮاث اﻟﺨﻨﺜѧﻰ اﻟﻤѧﺸﻜﻞ ﻓﻘѧﺪ أﺧѧﺬ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻷﺣѧﻮال اﻟﺸﺨѧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ /  301      
م ﺑѧѧﺮأى اﻹﻣѧѧﺎم أﺑѧѧﻰ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ ﻓﻘѧѧﻀﻰ ﺑѧѧﺄن ﻟѧѧﻪ أﻗѧѧﻞ اﻟﻨѧѧﺼﻴﺒﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻘѧѧﺪﻳﺮ ذآﻮرﺗѧѧﻪ 1991ﻟѧѧﺴﻨﺔ 
  .وأﻧﻮﺛﺘﻪ
وﻻ ﺗﻮارث . اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮﻗﻰ واﻟﺤﺮﻗﻰ واﻟﻬﺪﻣﻰ ﻓﻨﻮرث /  401      
 .ﺑﻞ ﻳﺆول ﻣﺎل آﻞ واﺣﺪ ﻟﻸﺣﻴﺎء ﻣﻦ ورﺛﺘﻪ. ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﻮﻓﺎة
    
  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت(  ب)
      ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ وﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ 
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻋﺴﺎهﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
  .وهﺎ هﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت. اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ، ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أوﺻﻰ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﺎول ﻗѧﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌѧﺼﺮ، /  1
ﻮن ذﻟѧﻚ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎول اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ واﻻدارى واﻻﻗﺘﺼﺎدى وﻏﻴﺮهﺎ وﻳﻜ 
ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﺛﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻊ رﺻﺪ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣѧﻦ ﻳﺒѧﺮز 
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ﺟﻮاﻧѧѧﺐ اﻟﺘﻔѧѧﻮق ﻓѧѧﻰ اﻟﺪراﺳѧѧﺎت اﻻﺳѧѧﻼﻣﻴﺔ ﻓѧѧﻰ آѧѧﻞ ﻣﺠѧѧﺎﻻت وﻓѧѧﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ اﻹﻧѧѧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣѧѧﻊ 
  .اﻻهﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
ﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻣѧﻦ ﺑѧﺎب أوﺻﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ دراﺳـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺣ /  2
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻰء وﻻ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ ﻣѧﻊ اﻟﺘﺮآﻴѧﺰ ﻋﻠѧﻰ إﺑѧﺮاز ﺟﻮاﻧѧﺐ اﻟﻨﻘѧـﺪ اﻟﺘѧﻰ وردت ﻋѧﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء 
أﻣﺜѧﺎل اﺑѧﻦ ﺧﻠѧﺪون واﻟﻔѧﺎراﺑﻰ وذﻟѧﻚ ﻟѧﺪﺣﺾ اﻟﺠﺎﻧѧﺐ اﻟѧﺴﻠﺒﻰ ( اﻟﻔﻼﺳѧﻔﺔ اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ )اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ 
  .ﻓﻴﻬﺎ
ﻰ ﺣﺮاﺳѧﺔ أوﺻﻰ ﺑﻀﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﺴﺒﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ وﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن أآﺜﺮ ﺣﺮﺻѧﺎ ﻋﻠѧ /  3
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻰ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻘـﻰ ﻟﻌѧﺸﺮات اﻟѧﺴﻨﻴﻦ وﻻ ﻳﻌѧﺮف ﻟﻬѧﺎ 
  .ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺮدهﺎ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أو ﺿﻤﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻷهﻤﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺰواج ﺑﺎﻟﻨѧѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ أوﺻѧѧﻰ ﺑﻘﻴѧѧﺎم هﻴﺌѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺴﺘﻮى اﻟѧѧﻮﻃﻦ ﻻﺳѧѧﺘﻘﻄﺎب /  4
ﻋﻠѧѧﻰ أن ﻳѧѧﺸﻤﻞ . ﻟѧѧﺬى ﺻѧѧﺎر ذا ﺟѧѧﺪوى آﺒﻴѧѧﺮة اﻷﻣѧѧﻮال ﺑﻐѧѧﺮض ﺗѧѧﺸﺠﻴﻊ اﻟѧѧﺰواج اﻟﺠﻤѧѧﺎﻋﻰ ا 
  .اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎآﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﻸزواج اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺸﺮوط ﻣﺮﻳﺤﺔ
أوﺻѧﻰ ﺑﺈﻧѧﺸﺎء ﻣﺮاآѧﺰ ﺗﻮﻋﻴѧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴѧﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴѧﺔ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄهﻤﻴѧﺔ اﻟﻜѧﺸﻒ اﻟﻄﺒѧﻰ ﻗﺒѧﻞ /  5
آﻤﺎ أوﺻﻰ ﺑﻘﻴﺎم ﻣﺮاآﺰ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻰ . اﻟﺰواج وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ 
 ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﺘﻼﻓѧﻰ ﺧﻄѧﺮ اﻷﻣѧﺮاض اﻟﺘѧﻰ ﺗﻬѧﺪد اﻟﻨѧﺴﻞ وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻣﻦ
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ آﻠﻪ
أﻗﺘﺮح إﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺔ أﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﻣѧﻦ ﻳﻘﻮﻣѧﻮن ﺑѧﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اﻹﺟﻬѧﺎض ﻟﻤﻌѧﺎﻗﺒﺘﻬﻢ /  6
  .وردﻋﻬﻢ
أوﺻﻰ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨѧﺸﻴﻂ ﺗﺤﻤﻠﻬѧﺎ اﻷﺟﻬѧﺰة اﻟﺪﻳﻨﻴѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻼد اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠѧﺪﻋﻮة إﻟѧﻰ /  7
وﻣﻨﺎهѧﻀﺔ اﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻰ ﺗﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﻞ أو . ﺒﺪأ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ آﻤﺎ ﺗѧﺮاﻩ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ ﻣ
  . ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮل اﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮرات. ﺗﻘﻠﻠﻪ إﻻ ﻟﻀﺮورة ﺷﺮﻋﻴﺔ
أﻗﺘѧﺮح أن ﺗﺤѧﺪد ﻣﺴﺘѧﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺄﺻѧﻴﻞ وﻣﺠﻠѧﺲ اﻹﻓﺘѧﺎء اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ ﺟﻬѧﺎزا ﻣѧﺼﻐﺮا ﺧﺎﺻѧﺎ /  8
ﻣﺠѧѧﺎﻻت اﻹﺳﺘﻜѧѧﺸﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ ﻣﻬﻤﺘѧѧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌѧѧﺔ آѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺴﺘﺠﺪ ﻓѧѧﻰ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ واﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﺟﻤﻊ آѧﻞ ﻣѧﺎ ﻳѧﺼﺪر ﻋﻨﻬѧﺎ 
ﺣﺘѧﻰ ﻧѧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺤѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﺘѧﺼﺪى ﻵﺛﺎرهѧﺎ اﻟѧﺴﺎﻟﺒﺔ . ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻤѧﻰ أو رأى ﺷѧﺮﻋﻰ 
  .اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺟﻨﺲ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮى آﻤﺎ ﺧﻠﻘﻪ اﷲ وآﺮﻣﻪ
018 
أدﻋﻮ إﻟﻰ ﻗﻴѧﺎم ﻣﺆﺳѧﺴﺔ آﺒѧﺮى ﺗѧﺴﺘﻘﻄﺐ ﻟﻬѧﺎ اﻻﻣﻜﺎﻧѧﺎت ﻟﻤﺠﺎﺑﻬѧﺔ ﻣѧﺸﺎآﻞ اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ /  9
  .ﻓﻘﺪوا واﻟﺪﻳﻬﻢ آﺎﻷﻳﺘﺎم واﻟﻠﻘﻄﺎء واﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت
ﺳѧـﻦ ووﺿѧﻊ وﺗﻄﺒﻴѧﻖ ﻟﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻤﻰ ﺑѧﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻠﻘﻴﻨѧﻰ ﻟﻸﻃﻔѧﺎل ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻦ اﻟﻤﺒﻜѧﺮة ﺑﺤﻔѧﻆ /  01
وﻟﻴﺒﺪأ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻹﺛﻐﺎر ﻟﻤﺎ ﻟѧﻪ ﻣѧﻦ أﺛѧﺮ (. ص) اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ 
  .ﻓﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺮﺷﺪ وﻳﻜﺒﺮ
وﻳﺤﺘѧﺎج ﻣﻨѧﺎ . اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ هﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻧﻀﺎهﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋѧﺎﻟﻢ اﻟﻴѧﻮم /  11
ﺑѧﻞ وﻧﻨﻘﻠѧﻪ إﻟѧﻰ . ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳѧﻬﻠﺔ ﺣﺘѧﻰ ﻳﻤﻜѧﻦ ﻓﻬﻤѧﻪ واﺳѧﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت أوﺳѧﻊ 
  .ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﺸﺮ أﻓﻘﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ 
  .....      وﺑﻌــﺪ 
      ﻓﻬѧѧѧﺬﻩ ﻧﻬﺎﻳѧѧѧﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤـѧѧѧـﺔ واﻟﺘѧѧѧﻰ هѧѧѧﻰ ﻋﺒѧѧѧﺎرة ﻋѧѧѧﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋـѧѧѧـﺞ واﻟﻤﻘﺎرﻧѧѧѧﺎت واﻟﺘﻮﺻѧѧѧﻴﺎت 
  .واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
  .       واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ





   
  











  ﻓﻬﺮس  اﻟﻔﻬﺎرس
  
  
  .اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ورودهﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮر واﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ  :  اﻟﻔﻬﺮس اﻷول-1
  .اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ  :  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺜﺎﻧﻰ-2
  .اﻵﺛﺎر وهﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء  :  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺜﺎﻟﺚ-3
  .ﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ وهﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎءاﻻ  :  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ-4
اﻟﻜﻠﻤѧﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒѧﺔ واﻟﻤѧﺼﻄﻠﺤﺎت وهѧﻮ ﻣﺮﺗѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺐ ﺣѧﺮوف   :  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺨﺎﻣﺲ-5
  .اﻟﻬﺠﺎء
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻰ ﻣﺮﺗﺒѧﺔ ﺣѧﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ . اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر   :  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺴﺎدس-6
 آﻤﺎ أن اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ واﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى ﻏﻴѧﺮ آﺘѧﺐ . اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺰﻣﻨﻰ 
  .اﻟﻤﺬاهﺐ ﻓﻬﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء














  اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴـﺔ:  اﻟﻔﻬﺮس اﻷول
  ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ورودهﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮر واﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
  
 رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ اﻵﻳﺔ   وﻧﺺ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔةاﻟﺴﻮر  م
      ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  
    6  ﻨﻜﺎحواﺑﺘﻠﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟ  1
    34  واﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وﺁﺗﻮا اﻟﺰآﺎة وأرآﻌﻮا ﻣﻊ اﻟﺮاآﻌﻴﻦ  2
    38  وإذ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ  3
    421  وإذ اﺑﺘﻠﻰ اﺑﺮاهﻴﻢ رﺑﻪ ﺑﻜﻠﻤﺎت  4
    531  آﻮﻧﻮا هﻮدا أو ﻧﺼﺎرىوﻗﺎﻟﻮا   5
    831  ﺻﺒﻐﺔ اﷲ وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﷲ ﺻﺒﻐﺔ  6
    851  ﻳﺮﻳﺪ اﷲ ﺑﻜﻢ اﻟﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ اﻟﻌﺴﺮ  7
    771  وﺁﺗﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ  8
    871  ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺼﺎص  9
    081  آﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ إذا ﺣﻀﺮ أﺣﺪآﻢ اﻟﻤﻮت  01
    781  ﻓﺎﻵن ﺑﺎﺷﺮوهﻦ واﺑﺘﻐﻮا ﻣﺎ آﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ  11
    102  رﺑﻨﺎ ﺁﺗﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ  21
    502  ﻰ ﻓﻰ اﻷرض ﻟﻴﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎوإذا ﺗﻮﻟﻰ ﺳﻌ  31
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    اﻟﺠﺎرﻳﺔإّن اﻟﻴﻬﻮد ﺗﻌﻖ ﻋﻦ اﻟﻐﻼم وﻻ ﺗﻌﻖ ﻋﻦ   03
    إذا ﺳﻤﻴﺘﻢ ﻓﻌﺒﺪوا  13
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    اﻟﻠﻬﻢ إﻟﻴﻚ ﻻ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر أﻧﺎ وأهﻞ ﺑﻴﺘﻰ  04
    إﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ  14
    أﺑﺎ ﻋﻤﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻐﻴﺮ؟  24
    اﻟﻠﻬﻢ أآﺜﺮ ﻣﺎﻟﻪ ووﻟﺪﻩ  34
    ﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻷﺑﻰ ﺳﻠﻤﺔاﻟﻠ  44
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    إن أﺣﺪآﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ  55
    ...إن ﻣﻦ ورﻃﺎت اﻷﻣﻮر   65
    أو أﻧﻜﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮن؟ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻤﺔ آﺎﺋﻨﺔ  75
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  ﻬﻢﻓﻴﺤﻨﻜ
    ﻋﺎﺋﺸﺔ
أن ﺗﺤﻠѧѧѧﻖ .. ﻓﺎﻃﻤѧѧѧﺔ ( ص)أﻣѧѧѧﺮ رﺳѧѧѧﻮل اﷲ   41
  .ﺷﻌﺮﻩ
    اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ
ﻓﺒѧѧѧﺎل ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ ... أﺗﺘѧѧѧﻪ أم ﻗѧѧѧﻴﺲ ﺑﻨѧѧѧﺖ ﻣﺤѧѧѧﺼﻦ   51
  .ﻓﻨﻀﺤﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻪ
    أم ﻗﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﺼﻦ
 ﻓѧﺄﻣﺮ ﺑѧﻪ ﻓﻨѧﻀﺢ (ص)أﺗѧﻰ ﺑﻐѧﻼم ﻓﺒѧﺎل ﻋﻠﻴѧﻪ   61
  .ﺑﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻐﺴﻞ... 
    أم آﺮز اﻟﺨﺰاﻋﻴﺔ
 ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ  أﺗѧѧѧﺖ– ﻣѧѧѧﺎل اﻟﻴﺘѧѧѧﻴﻢ –ان ﺗﺮآﻨѧѧѧﺎ هѧѧѧﺬا   71
  .اﻟﺼﺪﻗﺔ
    ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
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      ﺣﺮف اﻟﺒﺎء  
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ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻮد ﻋﻦ 
  ﻃﺎووس
  
      اﻟﺴﻴﻦﺣﺮف   
ﺳѧѧѧѧﻌﻴﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ اﻟﻤѧѧѧѧﺴﻴﺐ   ﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوحاﻟﺴﻘﻂ إذا ﺗﻢ ﺧﻠﻘﻪ و  52
  واﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ
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      ﺣﺮف اﻟﺼﺎد  
ﺻﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻂ ﻟﻪ ﻻ أدرى اﺳﺘﻬﻞ   82
  أم ﻻ
    ﻧﺎﻓﻊ
      ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ  
 ﻋѧﻦ اﻟﺤѧﺴﻦ واﻟﺤѧﺴﻴﻦ ( ص)ﻋѧﻖ رﺳѧﻮل اﷲ   92
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ﻳﺘﻴﻢ ﻟﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺁﻟﻒ درهѧﻢ ﻓﻠѧﻢ آﺎن ﻓﻰ ﺣﺠﺮى   83
  أزآﻬﺎ ﺣﺘﻰ أدرك ﻓﺪﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ
    أﺑﻮ واﺋﻞ
وﻳﻠﻄѧѧﺦ رأﺳѧѧﻪ ... آﻨѧѧﺎ ﻓѧѧﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧѧﺔ إذا وﻟѧѧﺪ   93
  ﺑﺪﻣﻬﺎ
    ﺑﺮﻳﺪة اﻷﺳﻠﻤﻰ
أن ( ص)ﻓѧѧﺄﻣﺮ اﻟﻨﺒѧѧﻰ ... آѧѧﺎن أهѧѧﻞ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧѧﺔ   04
  ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﺪم ﺧﻠﻮﻓﺎ
    ﺑﺮﻳﺪة اﻷﺳﻠﻤﻰ
    أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ  آﺎن ﻋﻠﻰ ﻳﺰآﻰ أﻣﻮال وﻟﺪ أﺑﻰ راﻓﻊ   14
    اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  آﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﺒﻀﻊ أﻣﻮاﻟﻨﺎ  24
    ﻧﺎﻓﻊ  آﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺰآﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ  34
   اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  آﺎن ﺷﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﺰآﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ  44
    ﺟﺎﺑﺮ  (ص)آﻨﺎ ﻧﻌﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل اﷲ   54
    ﻧﺎﻓﻊ  آﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻜﺮﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎء  64
      ﺣﺮف اﻟﻼم  
    اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ وورثﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺢ ﻓﺈذا ﺻﺎح ﺻﻠﻰ . ﻻ  74
638 
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻞ  اﻷﺛﺮ  م
أﺑﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ ﻋѧﻦ اﺑѧﺮاهﻴﻢ   ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ زآﺎة  84
وﻋѧѧﻦ ﻣﻨѧѧﺼﻮر وﻋѧѧﻦ 
ﺟﺮﻳѧѧѧѧѧﺮ أﻳѧѧѧѧѧﻀﺎ ﻋѧѧѧѧѧﻦ 
اﻟѧѧﺸﻌﺒﻰ وﻋѧѧﻦ ﻣﺠﺎهѧѧﺪ 
  .ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
  
ﻟѧѧﻴﺲ ﻓѧѧﻰ ﻣѧѧﺎل اﻟﻴﺘѧѧﻴﻢ زآѧѧﺎة إﻻ ﻓѧѧﻰ زرع أو   94
  ﺿﺮع
    أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ
    ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔﺳﻔﻴﺎن   ﻟﻮ آﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﻬﺎﻧﺎ اﻟﻘﺮﺁن  05
    اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ  ﺑﺸﺮت ﺑﻪ ﺛﻮﻳﺒﺔ أﺑﺎ ﻟﻬﺐ( ص)ﻟﻤﺎ وﻟﺪ اﻟﻨﺒﻰ   15
    اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ  آﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ  25
   اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ  ﻟﻴﺲ اﻟﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺪام  35
      ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ  
     ﺑﻦ أﻧﺲاﻟﺮﺑﻴﻊ  ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻹﺧﺼﺎء  45
     ﻋﺒﻴﺪأﺑﻮ   ﻻ ﻳﺤﺮك ﻓﻼ ﻳﺰآﻪﺟﺎﻣﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل  55
      ﺣﺮف اﻟﻨﻮن  
ﻋѧﻦ ﻗﺘѧﻞ اﻟﻨѧﺴﺎء ( ص) أى رﺳѧﻮل اﷲ –ﻧﻬﻰ   65
  واﻟﺼﺒﻴﺎن
    اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
أن ﻳﻌѧѧﺰل ﻋѧѧﻦ ( ص) أى رﺳѧѧﻮل اﷲ –ﻧﻬѧѧﻰ   75
  اﻟﺤﺮة إﻻ ﺑﺈذﻧﻬﺎ
    ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
    ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص  ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞ( ص) أى رﺳﻮل اﷲ –ﻧﻬﻰ   85
      ﺣﺮف اﻟﻬﺎء  
آﺎﻧѧﺖ  ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﺘѧﻰ – أى اﻟﻌﻘﻴﻘѧﺔ –هѧﻰ   95
  آﺎﻟﻔﺮع واﻟﻌﺘﻴﺮة.. اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ 
    اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
وﻵﻣѧѧﺮﻧﻬﻢ : "هѧѧﻮ اﻹﺧѧѧﺼﺎء ﻋѧѧﻦ ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ   06
  ".ﻓﻠﻴﻐﻴﺮن ﺧﻠﻖ اﷲ
    أﻧﺲ
738 
  رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻘﺎﺋﻞ  اﻷﺛﺮ  م
ﺎ ﻨѧرﺑ: "هѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة اﻟѧﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓѧﻰ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ  16
  ".ﺁﺗﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ
ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧѧѧﻦ آﻌѧѧѧѧѧѧﺐ 
  اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ
  
      ﺣﺮف اﻟﻮاو  
    أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ  ﺗﻠﻦ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺰآﺎةواﷲ ﻷﻗﺎ  26
    أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ  واﷲ ﻟﻮ ﻣﻨﻌﻮﻧﻰ ﻋﻨﺎﻗﺎ  36
      ﺣﺮف اﻟﻴﺎء  
ﻳѧﺎ أﺑѧﺎ هﺮﻳѧﺮة أﻳѧﺴﺮك أن ﺗﻘﺘѧﻞ اﻟﻨѧﺎس ﺟﻤﻴﻌѧﺎ   46
  وإﻳﺎى ﻣﻨﻬﻢ
    ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
    أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال  ﻳﻌﻨﻰ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺮﺿﺦ ﻣﻨﻪ  56
 ﻳﻮﺷѧѧﻚ أن أﺧѧѧﺬت ﻣﻨѧѧѧﻪ اﻟѧѧﺬود أو اﻟѧѧﺬودﻳﻦ ﻻ   66
  ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﺷﻰء

















  اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ وهﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء: اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  
  1
  (ﺣﺮف اﻷﻟﻒ)
  اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
 ﻣﻦ  ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻬﺬﻟﻰهﻮ اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﷲ
ﺗﻮﻓﻰ . ﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔأﻣﺮﻩ ﻋ. اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ وﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
  .7761اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ، اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺑﺮﻗﻢ : راﺟﻊ.  هـ23ﺳﻨﺔ 
  
  
  اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  2
اﺑﻦ ﻋﻢ . هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ
  .هـ86ﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﺳﻨﺔ . رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .223، ص 1اﻹﺻﺎﺑﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻧﺎﺟﻰاﺑﻦ   3
ﺗﻮﻓﻰ . ﻓﻘﻴﻪ وﻗﺎض. ﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻰ اﻟﺘﻨﻮﺧﻰهﻮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋ
  .هـ838ﺳﻨﺔ 
  .442راﺟﻊ ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰآﻴﺔ، ص 
  
  أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى  4
  .هـ47ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . هﻮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﻧﺼﺎرى ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
  .44، ص 1ﺗﺬآﺮة اﻟﺤﻔﺎظ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ   5
هѧـ 08ﺪ ﺳѧﻨﺔ وﻗѧﺪ وﻟѧ. هѧﻮ اﻻﻣѧﺎم أﺑѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ اﻟﻨﻌﻤѧﺎن ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻤѧﺬهﺐ
  .هـ ﺑﺒﻐﺪاد051ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .31، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻻﻣﺎم أﺑﻮ داود   6
وﻟѧѧﺪ ﺳѧѧﻨﺔ . ﺴﺘﺎﻧﻰن ﺑѧѧﻦ اﻷﺷѧѧﻌﺚ ﺑѧѧﻦ اﺳѧѧﺤﺎق اﻷزدى اﻟﺴﺠѧѧ هѧѧﻮ ﺳѧѧﻠﻴﻤﺎ 
هѧѧـ وهѧѧﻮ ﺻѧѧﺎﺣﺐ اﻟѧѧﺼﺤﻴﺢ ﻓѧѧﻰ 572وﻣѧѧﺎت ﺑﺎﻟﺒѧѧﺼﺮة ﺳѧѧﻨﺔ . هѧѧـ202
  .اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
  .02، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
   ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  7
ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻬﺎء ﻓﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎء اﻟﻤﺜﻨﺎة ﺧﻄѧﺄ ﻷﻧѧﻪ اﺳѧﻢ  )هﻮ اﻻﻣﺎم ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ 
وﻗѧѧﺪ وﻟѧѧﺪ ﺳѧѧﻨﺔ . وﻳﻨѧѧﻰهѧѧﻮ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻳﺰﻳѧѧﺪ اﻟﻘﺰ و (أﻋﺠﻤѧѧﻰ
  .وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﻦ. هـ372هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 902
  .12، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ   8
هѧـ وﻣѧﺎت ﺳѧﻨﺔ 012وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . ﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ هﻮ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺜﻘ 
  .وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ. هـ703





  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﺑﻦ ﺣﺒﺎن   9
هѧﻮ اﻟﺤѧﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﻣѧﺔ اﻟﻘﺎﺿѧﻰ أﺑѧﻮ ﺣѧﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﺣﺒѧﺎن ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ 
. آѧѧﺎن ﻋﻠѧѧﻰ ﻗѧѧﻀﺎء ﺳѧѧﻤﺮﻗﻨﺪ زﻣﺎﻧѧѧﺎ . رﻳѧѧﺴﻰ اﻻداﻟﺒѧѧﺴﺘﻰﺣﺒѧѧﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤѧѧﻰ 
وآѧﺎن ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟѧﺪﻳﻦ وﺣﻔѧﺎظ اﻵﺛѧﺎر ﻋﺎﻟﻤѧﺎ ﺑﺎﻟﻄѧﺐ واﻟﻨﺠѧﻮم واﻟﻠﻐѧﺔ 
  .هـ453ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . واﻟﺤﺪﻳﺚ
  .22، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ   01
وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . هﻮ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ اﻟѧﺴﻠﻤﻰ اﻟﻨﻴѧﺴﺎﺑﻮرى 
آѧﺎن اﻣﺎﻣѧﺎ ﻟﻸﺋﻤѧﺔ، ﻓﺮﻳѧﺪا ﻓѧﻰ ﻋѧﺼﺮﻩ، . هѧـ113هѧـ وﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 322
  .ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. ﻣﺘﻘﻦ اﻟﺮواﻳﺔ
  .32، ص 1اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ   11
هѧﻮ اﻻﻣѧﺎم اﻟﻤﺤѧﺪث اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣѧﻞ أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ 
وهﻮ . هـ282ﻨﺔ هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳ 802وﻗﺪ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻘﺮﺷﻰ اﻷﻣﻮى 
  .ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى
  .32، ص 1اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻻﺻﺒﻬﺎﻧﻰ   21
هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑѧﻦ 
وﻗѧﺪ وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔѧﻀﻞ اﻟﺘﻤﻨѧﻰ اﻟﻘﺮﺷѧﻰ اﻟﻄﻠﺤѧﻰ اﻷﺻѧﺒﻬﺎﻧﻰ 
ﻰ ﻟﻘѧﺐ ﺑﻘѧﻮام آﺎن ﻣﻦ رﺟѧﺎل اﻟﺤѧﺪﻳﺚ ﺣﺘѧ . هـ535وﻣﺎت ﺳﻨﺔ . هـ754
  .وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ. اﻟﺴﻨﺔ
  .32، ص 1اﻟﻤﻨﺬرى، اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ وهﺒﺎن اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ  31
  .هـ974وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ وهﺒﺎن اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ ﻓﻬﻮ ﻓﻘﻴﻪ
  .141، ص 2اﻟﺠﻮاهﺮ اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  أم أﻧﺲ  41
. ام اﻟѧﺼﺤﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﻠﻴﻠѧﺔ هﻰ أم ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑѧﻦ ﺣѧﺮ 
  .ووﻟﺪهﺎ هﻮ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
  .164، ص 4ﻻﺻﺎﺑﺔ، جا:  راﺟﻊ
  
  أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ   51
ﺧѧﺎدم رﺳѧﻮل اﷲ . هﻮ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨѧﻀﺮ أﺑѧﻮ ﺣﻤѧﺰﻩ اﻷﻧѧﺼﺎرى 
  .هـ39ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ( ص)
  .48، ص 1اﻻﺻﺎﺑﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ   61
أﺑѧﻮﺑﻜﺮ ﺑѧﻦ ﻗﺤﺎﻓѧﺔ، اﻟѧﺼﺪﻳﻖ اﻷآﺒѧﺮ، هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﺜﻤѧﺎن ﺑѧﻦ ﻋѧﺎﻣﺮ 
  .هـ31ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ (. ص)ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺳﻮل اﷲ 
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  اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر  71
. آﺎن ﺷﻴﺦ اﻟﺤﺮم ﺑﻤﻜﺔ. ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﺒﻠﻰ. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر
  .هـ913ﺗﻮﻓﻰ ﺑﻤﻜﺔ ﺳﻨﺔ . ﻪ اﻟﻤﺒﺴﻮطﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗ
  .56 اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ص :اﺟﻊر
  
  أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  81
. آѧﺎن ﺛﻘѧﺔ . ﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ ﻴѧﺮوز أﺑѧﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴѧﺔ اﻟﺒѧﺮاء ﻣѧﻦ اﻟﻄﺒﻘѧ هﻮ زﻳﺎد ﺑѧﻦ ﻓ 
  .هـ09ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
  .341، ص 4ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻰ  91
ﻣѧﻦ . هﻮ اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧﻦ ﻳﺰﻳѧﺪ ﺑѧﻦ ﻗѧﻴﺲ ﺑѧﻦ اﻷﺳѧﻮد، أﺑѧﻮ ﻋﻤѧﺮان اﻟﻨﺨﻌѧﻰ 
  .هـ69ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪا وﻟﻪ ﻣﺬهﺐوآﺎن إﻣﺎﻣ. أآﺎﺑﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
  .771، ص 1ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ   02
آѧѧﺎن ﺛﻘѧѧﺔ، . اﺳѧѧﻤﻪ آﻨﻴﺘѧѧﻪ: وﻗﻴѧѧﻞ. اﺳѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ: وﻗﻴѧѧﻞ. اﺳѧѧﻤﻪ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ: ﻗﻴѧѧﻞ
ﻟﻤﺎ وﻟﻰ ﺳﻌﺪ ﺑѧﻦ اﻟﻌѧﺎص ﻟﻤﻌﺎوﻳѧﺔ، اﺳﺘﻘѧﻀﻰ أﺑѧﺎ . ﻓﻘﻴﻬﺎ، آﺜﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ 
ﻓﺔ اﻟﻮﻟﻴѧﺪ هـ ﻓﻰ ﺧﻼ49ﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ . ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺛﻢ ﻋﺰل 
  .ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ وهﻮ اﺑﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ
  .511، ص 21ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ  12
ﻃﺎﻟѧѧﺐ اﻟﻬﺎﺷѧѧﻤﻰ اﻟﻘﺮﺷѧѧﻰ، أﺑѧѧﻮ اﻟﻘﺎﺳѧѧﻢ، أﺑѧѧﻰ هѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ 
ﻓﻬﻮ أﺧﻮ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤѧﺴﻴﻦ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ، . اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
. إﻟﻴﻬѧﺎ ﺗﻤﻴѧﺰا ﻟѧﻪ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ وﻳﻨѧﺴﺐ . ﻏﻴﺮ أن أﻣﻪ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ 
آѧﺎن . آﺎن ورﻋﺎ، أﺣﺪ اﻷﺑﻄﺎل اﻷﺷﺪاء ﻓﻰ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم، واﺳﻊ اﻟﻌﻠﻢ 
آﻤﺎ . اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﺜﻘﻔﻰ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﺰﻋﻢ أﻧﻪ اﻟﻤﻬﺪى اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ 
وﻗѧﺪ ﻗﻴѧﻞ . آﺎﻧﺖ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻴﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ وأﻧﻪ ﻣﻘѧﻴﻢ ﺑﺮﺿѧﻮى 
. رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ أﻧﻪ وﻟﺪ ﻓﻰ ﺧﻼﻓﺔ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ، وﻗﻴѧﻞ ﻓѧﻰ ﺧﻼﻓѧﺔ ﻋﻤѧﺮ 
  .هـ18ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
  .453، ص 9ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  22
ﻳﺘﺼﻞ ﻧﺴﺒﻪ ﺑﺴﻴﺪﻧﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑѧﻦ اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤѧﺎ اﻟѧﺴﻼم، اﻻﻣѧﺎم، أﺣѧﺪ 
وﺗѧѧﻮﻓﻰ ﺑﻬѧѧﺎ ﺳѧѧﻨﺔ . هѧѧـ461أﺋﻤѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌѧѧﺔ وﻟѧѧﺪ ﺑﺒﻐѧѧﺪاد ﺳѧѧﻨﺔ 
  .هـ142
  .36، ص 1اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺻﺒﻎ  32
. هﻮ أﺻﺒﻎ ﺑﻦ اﻟﻔﺮج ﺑﻦ ﺳѧﻌﺪ ﺑѧﻦ ﻧѧﺎﻓﻊ، ﻣѧﻮﻟﻰ ﻋﺒѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑѧﻦ ﻣѧﺮوان 
  .ﺻﺤﺐ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ واﺑﻦ وهﺐ. ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ
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  أﺑﻮ ﻳﻮﻧﺲ  42
روى ﻋﻨﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻴﻮة ﺑﻦ . هﻮ أﺑﻮ ﻳﻮﻧﺲ ﻣﻮﻟﻰ أﺑﻰ هﺮﻳﺮة
  .ﻳﺢﺷﺮ
  .252 ص 1اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ج: راﺟﻊ
  
  اﻟﻤﺮوزىأﺑﻮ اﺳﺤﺎق    52
اﻟﻔﻘﻴѧﻪ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻰ . هﻮ أﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﻟﻤﺮوزى 
  .هـ043ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . إﻣﺎم ﻋﺼﺮﻩ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺪرﻳﺲ
  .121، ص 1ﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء، جاﻟﺸﻴﺮازى ﻃﺒﻘ:  راﺟﻊ
  
زهѧﺮ ﻃﻠﺤѧﺔ ﺑѧﻦ ﻧѧﻮح اﻟﻠﻐѧﻮى هѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ اﻷ( اﻷزهѧﺮى)  62
. هـ282وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . آﺎن رأﺳﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ . اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزهﺮى 
  .هـ073وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .27، ص 2ﻜﺮى، ﺷﺬرات اﻟﺬهﺐ، جراﺟﻊ اﻟﻌ:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ راهﻮﻳﻪ   72
. ﻋﺮف ﺑﺎﻻﻣﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺳﻴﺪ اﻟﺤﻔﺎظ. هﻮ أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ
  .هـ832هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 171وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  .853، ص 1، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻬﺎء، جﻰاﻟﺬهﺒ:  راﺟﻊ
  
  أﺷﻬﺐ   82
هﻮ اﺷﻬﺐ ﺑﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑѧﻦ داود ﺑѧﻦ اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﻓﺄﺷѧﻬﺐ ﻟﻘﺒѧﻪ وهѧﻮ ﻣѧﻦ 
وﺗѧﻮﻓﻰ ﺑﻤѧﺼﺮ ﺳѧﻨﺔ . هѧ ـ041وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ أهﻞ ﻣﺼﺮ 
  .هـ402
  .651، ص 1ﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء، جاﻟﺸﻴﺮازى، ﻃﺒﻘ:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻻﻋﺮاﺑﻰ  92
  .هـ132ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻰ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻠﻐﻮىهﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻜﻮﻓ
  .21، ص 6هﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن  03
. هﻮ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻓﺮﺣѧﻮن 
آѧﺎن ﻋﺎﻟﻤѧﺎ . هـ وﻧѧﺸﺄ ﺑﻬѧﺎ وﺗﻔﻘѧﻪ ووﻟѧﻰ ﻗѧﻀﺎءهﺎ 917وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺒﺎج اﻟѧѧﺪﻳﻪ ﻣѧѧﻦ ﺗѧѧﺼﺎﻧﻴﻔ.  واﻟﻔѧѧﺮاﺋﺾ وﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻘѧѧﻀﺎءﺑﺎﻟﻔﻘѧѧﻪ واﻷﺻѧѧﻮل
  .اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻰ أﻋﻴﺎن اﻟﻤﺬهﺐ وهﻮ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .86، ص 1ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻟﻌﻤﺮ آﺤﺎﻟﺔ، ج: راﺟﻊ
  
  اﻟﺤﺎﺟﺐاﺑﻦ   13
هﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻳﻨﻰ اﻟﻤﺼﺮى 
اﻻﺳﻜﻨﺪراﻧﻰ اﻟﺪﻣﺸﻘﻰ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﻤﻌﺮف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ وﻳﻠﻘﺐ ﺑﺠﻤﺎل 
ﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ. ﻠﻢﻔﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻣﺤﺒﺎ ﻟﻠﻌآﺎن ﻋﻔﻴ. اﻟﺪﻳﻦ
  .هـ646هـ وﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ 095وﻗﺪ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . واﻷﺻﻮﻟﻰ
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  ﻣﻨﻈﻮراﺑﻦ   23
هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎرى ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻰ روﻳﻔﻊ 
آѧﺎن . ﻳﻘѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺮى ﺟﻤѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ أﺑѧﻮ اﻟﻔѧﻀﻞ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻷﻧѧﺼﺎرى اﻻﻓﺮ 
ﻋﺎرﻓѧѧﺎ ﺑѧѧѧﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐѧѧﺔ واﻟﺘѧѧﺎرﻳﺦ واﻟﻜﺘﺎﺑѧѧﺔ ﻓﻘѧѧﺪ ﺳѧѧﻤﻊ ﻋѧѧﻦ اﺑѧѧﻦ اﻟﻤﻘﻴѧѧﺮ 
 ﺑѧѧﻦ ﺣѧѧﺎﺗﻢ وﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑѧѧﻦ اﻟﻄﻔﻴѧѧﻞ وﻳﻮﺳѧѧﻒ ﺑѧѧﻦ اﻟﻤﺨﻴﻠѧѧﻰ وﻣﺮﺗѧѧﻀﻰ
هѧـ وﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 036وﻟﺪ ﺳﻨﺔ .  ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب . وﻏﻴﺮهﻢ
  . هـ117
  .4، ص 1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺜﻴﺮاﺑﻦ آ  33
هﻮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ آﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﺿﻮ ﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء 
ﺰارى وآﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻗﺎض ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﺑﺮهﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔ
. ﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘ. ﻏﻴﺮهﻤﺎو
هـ ودﻓﻦ ﺑﻤﻘﺒﺮة اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺨﻪ 477هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 107وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  .ﻴﺔ رﺣﻤﻪ اﷲاﺑﻦ ﺗﻴﻤ
  .011 ص 1راﺟﻊ اﻟﺪاودى ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ج
  
  أم ﺳﻠﻤﺔ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  43
واﺳﻢ أﺑﻴﻬﺎ ﺣﺬﻳﻔﺔ وﻳﻘﺎل ﺳﻬﻞ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة . هﻰ هﻨﺪ ﺑﻨﺖ أﺑﻰ أﻣﻴﺔ
ﻣﻦ : وﻗﻴﻞ. وهﻰ أﺧﺖ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻷﻣﻪ. اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻴﺔ
روى . ﻓﻰ ﺷﻮال ﻋﻘﺐ وﻗﻌﺔ ﺑﺪر( ص)ﺗﺰوﺟﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ . اﻟﺮﺿﺎع
ﺒﺎس وأﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ واﺑﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻠﻤﺔ واﺑﻨﺘﻬﺎ زﻳﻨﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﻋ
 .هـ26هـ وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ 95ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻰ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ . ﺑﻨﺖ أﺑﻰ ﺳﻠﻤﺔ وﺧﻠﻖ آﺜﻴﺮ
  .859 ص – ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ -اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  أم ﻗﻴﺲ  53
وﻳﻘﺎل اﺳﻤﻬﺎ . هﻰ أم ﻗﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻦ ﺧﺮﺛﺎن اﻷﺳﺪى أﺧﺖ ﻋﻜﺎﺷﺔ
روى ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﻻهﺎ ﻋﺪى ﺑﻦ . ص)وروت ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ . أﺳﻠﻤﺖ ﻗﺪﻳﻤﺎ. ﺁﻣﻨﺔ
  .دﻳﻨﺎر وواﺑﻐﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ وﻏﻴﺮهﻤﺎ
  .959 ص – ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ : راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ  63
وﻗﺪ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﻮرﻏﻤﻰ ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .هـ308ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . آﺎن اﻣﺎم ﺗﻮﻧﺲ وﻓﻘﻴﻬﻬﺎ
  .133 ص 2اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟﻤﺬهﺐ، ج: راﺟﻊ
  
  ﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪأﺳ  73
اﻻﺳﻼم ﻷن أﺑﺎﻩ آﺎن ﻣﻦ أول ﻧﺸﺄ ﻋﻠﻰ . هﻮ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ
 ﻳﺤﺒﻪ ﺣﺒﺎ ﺟﻤﺎ وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻩ( ص)آﺎن رﺳﻮل اﷲ .  اﺳﻼﻣﺎاﻟﻨﺎس
. إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ( ص)هﺎﺟﺮ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ . إﻟﻰ ﺳﺒﻄﻴﻪ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ
رﺣﻞ إﻟﻰ ( ص)ﺑﻌﺪ وﻓﺎة رﺳﻮل اﷲ . وﻗﺪ أﻣﺮﻩ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ادى اﻟﻘﺮى ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﺠﺮف و




  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻷﻧﺼﺎرى  83
ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ. هﻮ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ زآﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎرى
  .هـ رﺣﻤﻪ اﷲ629ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ
  .1، ص 1اﻷﺳﻨﻰ ج: راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  93
هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮ ﺑѧѧﻦ اﻟﺨﻄѧѧﺎب أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺮﺷѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺪوى 
وروى أﻧﻪ أول ﻣﻮﻟﻮد وﻟѧﺪ ﻓѧﻰ . وأﺳﻠﻢ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ وهﻮ ﺻﻐﻴﺮ . اﻟﻤﻜﻰ
ﻗѧﺎل ﻓﻴѧﻪ اﻟﻨﺒѧﻰ . وﺷѧﻬﺪ اﻟﺨﻨѧﺪق وﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪهﺎ . اﺳﺘѧﺼﻐﺮ ﻳѧﻮم أﺣѧﺪ. اﻻﺳѧﻼم 
 ﺑﻨѧﻮﻩ ﺳѧﺎﻟﻢ وﺣﻤѧﺰة وﻋﺒѧﺪاﷲ وﺑѧﻼل روى ﻋﻨѧﻪ. إﻧѧﻪ رﺟѧﻞ ﺻѧﺎﻟﺢ (: ص)
 أﺳѧﻠﻢ واﻟﺰهѧﺮى وﻋﻄѧﺎء وﺧﻠѧﻖ وﻣѧﻮﻻﻩ ﻧѧﺎﻓﻊ وزﻳѧﺪ ﺑѧﻦ. وزﻳѧﺪ وﻋﺒﻴѧﺪاﷲ
ان :  ﻗﺎل اﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد . ﺣﺪﻳﺜﺎ ً0362ﻠﺪ وﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﺗﻘّﻰ ﺑﻦ ﻣﺨ ﺴﻨﺪﻩ ﻣ. آﺜﻴﺮ
ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ﻣѧﻦ أﻣﻠѧﻚ ﺷѧﺒﺎب ﻗѧﺮﻳﺶ ﻟﻨﻔѧﺴﻪ ﻋѧﻦ اﻟѧﺪﻧﻴﺎ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ 
  .هـ47هـ وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ 37
  .319 ص – اﻟﻤﻮﻃﺄ  ﺑﻄﺒﻌﺔ–اﻟﻤﺒﻄﺄ : راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﺠﻮزى  04
. هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮزى اﻟﻘﺮﺷﻰ اﻟﺒﻐﺪادى أﺑﻮ اﻟﻔﺮج
. آﻤѧﺎ ﺑѧﺮز ﻓѧﻰ ﻋﻠѧﻮم آﺜﻴѧﺮة . ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺼﺮﻩ ﻓﻰ اﻟﺘѧﺎرﻳﺦ اﻟﻘѧﺪﻳﻢ واﻟﺤѧﺪﻳﺚ 
آﺘﺒѧﻪ ﻣѧﻦ أهѧﻢ . ﺟﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻤﺎﺋﺔ ﻣѧﺼﻨﻒ وآﺘѧﺐ ﺑﻴѧﺪﻩ ﻧﺤѧﻮ ﻣѧﺎﺋﺘﻴﻦ ﻣﺠﻠѧﺪ 
ﻟﻤﻠѧﻮك واﻷﻣѧﻢ واﻟﺘﺤﻘﻴѧﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻴﺮ واﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻨѧﺘﻈﻢ ﻓѧﻰ ﺗѧﺎرﻳﺦ ا 
 وﻋﻈﻪوآﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺲ . ﻓﻰ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺨﻼف وﻏﻴﺮهﺎ 
  .رﺣﻤﻪ اﷲ. م1021/هـ795وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻋﺸﺮة ﺁﻻف
  .972، ص 1وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، ج: راﺟﻊ
  
  اﻟﺪﻳﺒﻊاﺑﻦ   14
هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف ﺑѧѧﺎﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴѧѧﻊ اﻟѧѧﺸﻴﺒﺎﻧﻰ اﻟﺰﺑﻴѧѧﺪى 
وﻣѧﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺗﻴѧﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻѧﻮل اﻟѧﻰ . اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺟﻼء ﻣﻦ . اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
  .هـ449ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل
  .1، ص 1، جاﻟﺪﻳﺒﻊاﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻻﺑﻦ :  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﺳﻼم   24
هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺠﺔ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم اﻟﺒﻐﺪادى اﻟﻬﺮوى 
ﺤﻮ وﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ آﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻐﺪاد ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨ. ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻰ هﺮاة
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺜﻞ اﻟﺬهﺒﻰ واﺑﻦ . واﻟﻘﺮاءات واﻟﻔﻘﻪ
. راهﻮﻳﺔ وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ واﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺤﺮﺑﻰ وﻏﻴﺮهﻢ
  .هـ رﺣﻤﻪ اﷲ422هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺑﻤﻜﺔ ﺳﻨﺔ 651وﻟﺪ ﺑﻬﺮاة ﺳﻨﺔ 
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ1اﻷﻣﻮال ﻷﺑﻰ ﻋﺒﻴﺪ ص : راﺟﻊ
  
  اﻷﺳﺪى  34
 رﺟﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻗﺪ ﻣﻦ. ﺣﺼﻴﻦ أﺑﻮ اﻟﻬﻴﺎج اﻷﺳﺪى اﻟﻜﻮﻓﻰهﻮ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ 




  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ اﻟﺠﺰرى  44
ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ. هﻮ ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ اﻟﺠﺰرى
  .هـ606ﷲ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ ا. ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻓﻰ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل
  .1، ص 1اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ، ج: راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ   54
هﻮ ﻣﺤﻤﺪ أﻣѧﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ ﻋﺎﺑѧﺪﻳﻦ اﻟѧﺸﻬﻴﺮ ﺑѧﺎﺑﻦ ﻋﺎﺑѧﺪﻳﻦ ﻣѧﻦ آﺒѧﺎر ﻓﻘﻬѧﺎء 
اﻟﺤﻨﻔﻴѧѧﺔ، وأهѧѧﻢ أﻋﻤﺎﻟѧѧﻪ ﺣﺎﺷѧѧﻴﺘﻪ اﻟﻤѧѧﺴﻤﺎة ﺣﺎﺷѧѧﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘѧѧﺎر ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺪر 
  .هـ2521ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
  . 1، ص 1ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، جﺣﺎﺷﻴﺔ ا:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم  64
هﻮ اﻻﻣﺎم آﻤѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣѧﺪ اﻟѧﺴﻴﻮاﺳﻰ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑѧﺎﺑﻦ 
. ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺷѧﺮح ﻓѧﺘﺢ اﻟﻘѧﺪﻳﺮ. ﻣѧﻦ أآѧﺎﺑﺮ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ. اﻟﻬﻤѧﺎم
  .هـ168ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .1، ص 1ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ج: راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ رﺷـﺪ  74
ﻣѧﻦ . ر ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ آﺒѧﺎﻣѧﻦ. هѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ رﺷѧﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒѧﻰ 
ﺗѧﻮﻓﻰ . اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﺑﻦ رﺷѧﺪ اﻟﺤﻔﻴѧﺪ . ﻪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ
  .هـ595ﺳﻨﺔ 
  .1، ص 1ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ﻻﺑﻦ رﺷﺪ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﺟﺰى  84
ﻣѧѧﻦ ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ . هѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﺣﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﺟѧѧﺰى اﻟﻜﻠﺒѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺎﻟﻜﻰ
 وﻣѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔѧѧﺮوع ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ. وﻋﻠﻤѧѧﺎﺋﻬﻢ
  .هـ147ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
  .1، ص 1اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎر  94
ﻣѧﻦ . ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ . هﻮ ﺷѧﺮف اﻟѧﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳѧﻰ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ أﺑѧﻮ اﻟﻨﺠѧﺎر 
  .هـ869ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻻﻗﻨﺎع ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع
  .1، ص 1اﻻﻗﻨﺎع، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد  05
ﻟѧѧﻪ . ﻣѧѧﻦ آﺒѧѧﺎر ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ . ﺸﻴﺦ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺤﻰ ﺑѧѧﻦ اﻟﻌﻤѧѧﺎد اﻟﺤﻨﺒﻠѧѧﻰ هѧѧﻮ اﻟѧѧ
ﺎر ﻣﻦ ذهﺐ وﻗﺪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺷﺬرات اﻟﺬهﺐ ﻓﻰ أﺧﺒ
  .هـ9801ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .1، ص 1اﻟﺸﺬرات، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻵﻣﺪى  15
. هﻮ اﻻﻣﺎم ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻵﻣѧﺪى 
اﻷﺻѧﻮل اﻟﻤѧﺴﻤﻰ إرﺷѧﺎد ﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ آﺘﺎﺑѧﻪ ﻓѧﻰ ﻣѧﻦ أهѧ. اﻟﻔﻘﻴѧﻪ اﻷﺻѧﻮﻟﻰ
  .هـ136ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﻔﺤﻮل
  .1اﻻرﺷﺎد ص :  راﺟﻊ
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  اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ  25
ﺗﻔﻘѧﻪ . هﻮ ﺗﻘﻰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ وهﺐ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻰ 
هѧـ 526وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . وﻟѧﻰ ﻗѧﻀﺎء ﻣѧﺼﺮ . ﻋﻠﻰ واﻟѧﺪﻩ واﻟﻌѧﺰ ﺑѧﻦ ﻋﺒﺪاﻟѧﺴﻼم 
  .هـ207ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ و
  .5، ص 6اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد ﺷﺬرات اﻟﺬهﺐ ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ  35
ﻣﻦ أهﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﻔﻰ أﺧѧﺬ ﻋѧﻦ . هﻮ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ 
ﻪ اﻟﺒﺤѧﺮ اﻟﺮاﺋѧﻖ ﻣѧﻦ ﺗѧﺼﺎﻧﻴﻔ . ﻨﻰ وﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟѧﺸﻠﺒﻰ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻠﻘﻴ 
  .هـ079ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . واﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ
  .401، ص 3ﻋﻼم، جاﻟﺰرآﻠﻰ، اﻻ:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ  45
وﻟѧﺪ ﻓѧﻰ . هﻮ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴѧﺔ اﻟﺤﺮاﻧѧﻰ 
وﻓѧﻰ ﻣѧﺼﺮ ﺳѧﺠﻦ ﺑѧﺴﺒﺐ . ﺣﺮان واﻧﺘﻘﻞ ﺑﻪ أﺑѧﻮﻩ اﻟѧﻰ دﻣѧﺸﻖ ﻓﻨﺒѧﻎ هﻨѧﺎك 
هѧـ 827وﻇѧﻞ ﻣﻌѧﺘﻘﻼ اﻟѧﻰ ﺳѧﻨﺔ . آﻤﺎ اﻋﺘﻘﻞ ﺑﻘﻠﻌﺔ دﻣѧﺸﻖ . ﻓﺘﺎواﻩ اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ 
 .ﻋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻔﺘﺎوىﺔ اﻟﺸﺮﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ. ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻰ
  .531، ص 41اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻷﺻﻤﻌﻰ  55
ﺮب وهѧﻮ راوﻳѧﺔ اﻟﻌѧ . ﻰ ﺑﻦ أﺻﻤﻊ اﻟﺒﺎهﻠﻰ هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻦ ﻋﻠ 
.  ﺣﻔѧﻆ ﻋѧﺸﺮة ﺁﻻف أرﺟѧﻮزة .وأﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺒﻠﺪان 
هـ 047 ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻋﺎم وﻟﺪ. اﻷﺿﺪاد وﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن : ﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ 
  .هـ138وﺗﻮﻓﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﺎم 
  .33ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ص :  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ  65
ﺳﻤﻊ . ﻰﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜ. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
ﺑﻰ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺳﺮاج وﻏﻴﺮهﻢ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻋﻦ أﺑﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر وأ
 ﺑﻦ ﻃﺮﻓﺎن وأﺑﻰ ورﺣﻞ اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد وهﻨﺎك ﺳﻤﻊ ﻋﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ. ﺒﻴﻠﻴﺔإﺷ
. وﺣّﺞ ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮ. زآﺮﻳﺎ اﻟﺘﺒﺮﻳﺰى وﻏﻴﺮهﻢ
.  اﻟﻘﺮﺁن وﻏﻴﺮهﺎﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ وأﺣﻜﺎم
وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﻋﺎم . ﺒﻴﻠﻴﺔ ﺛﻢ اﻧﺼﺮف اﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲوﺗﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﺷ
  .هـ ودﻓﻦ ﺑﻔﺎس ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب345
  .521، ص 4وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ﻻﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، ج:  راﺟﻊ
  
  
  اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ  75
أﺧﺬ ﻋѧﻦ اﻻﻣѧﺎم اﺑѧﻦ . هﻮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ 
. ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﻮت اﺑѧﻦ ﺗﻴﻤﻴѧﺔ ﺗﻴﻤﻴﺔ وﺳﺠﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻰ ﻗﻠﻌﺔ دﻣﺸﻖ وأﻃﻠѧﻖ ﺳѧﺮاﺣﻪ 
وﻗѧﺪ وﻟѧﺪ ﻓѧﻰ . ﻪ اﻋﻼم اﻟﻤѧﻮﻗﻌﻴﻦ واﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻘѧﻴﻢ وﻏﻴﺮهѧﺎ ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ 
  .اﷲﻋﻠﻴﻪ رﺣﻤﺔ . هـ157هـ وﺗﻮﻓﻰ ﻓﻰ ﻋﺎم 196دﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ 
  .3ص اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻟﻪ، :  راﺟﻊ
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  أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻟﻰ  85
هﻮ أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ ﺑѧﻦ ﻋﻴѧﺬون ﺑѧﻦ هѧﺎرون ﺑѧﻦ ﻋﻴѧﺴﻰ ﺑѧﻦ 
. وﺟѧﺪﻩ ﺳѧﻠﻴﻤﺎن ﻣѧﻮﻟﻰ ﻋﺒѧﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑѧﻦ ﻣѧﺮوان اﻷﻣѧﻮى . ﻣﺤﻤﺪ ﺑѧﻦ ﺳѧﻠﻴﻤﺎن 
رﺣѧѧﻞ إﻟѧѧﻰ ﺑﻐѧѧﺪاد . وﺳѧѧﻤﻰ اﻟﻘѧѧﺎﻟﻰ ﻧѧѧﺴﺒﺔ اﻟѧѧﻰ ﻗﺮﻳѧѧﺔ ﻗѧѧﺎﻟﻰ ﻗѧѧﻼ ﺑѧѧﺪﻳﺎر ﺑﻜѧѧﺮ 
واﺟﺘﻬﺪ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠѧﻢ وﻣѧﻦ ﺷѧﻴﻮﺧﻪ اﻟﺴﺨѧﺴﺘﺎﻧﻰ واﻟﺒﻐѧﻮى وﻳﻮﺳѧﻒ ﺑѧﻦ 
. ﻓﻨﺒѧﻎ ﻓѧﻰ اﻷدب واﻟﻠﻐѧﺔ . ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻘﺎﺿﻰ واﻟﺰﺟѧﺎج واﻷﻧﺒѧﺎرى وﻏﻴѧﺮهﻢ 
وﻣѧѧﻦ أهѧѧﻢ ﺗѧѧﺼﺎﻧﻴﻔﻪ .  اﻟﻨﺎﺻѧѧﺮ ﺑﺎﻷﻧѧѧﺪﻟﺲ ﻓﺎﺳѧѧﺘﺪﻋﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔѧѧﺔ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 
وﺗѧﻮﻓﻰ ( ﺗﺮآﻴѧﺎ اﻵن )هѧـ 882وﻟﺪ ﺑﺪﻳﺎر ﺑﻜﺮ ﺳѧﻨﺔ . ﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ آﺘﺎب اﻷﻣﺎﻟ 
  .رﺣﻤﻪ اﷲ. ﺒﺔهـ ﺑﻘﺮﻃ653ﺳﻨﺔ 
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ1آﺘﺎب اﻷﻣﺎﻟﻰ، ﺻﻔﺤﺔ :   راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ راﻓﻊ اﻟﻘﺒﻄﻰ  95
أﺳѧﻠﻢ وﺷѧﻬﺪ أﺣѧﺪ . واﺳѧﻤﻪ اﺑѧﺮاهﻴﻢ . هﻮ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ 
روى ﻋﻨﻪ أوﻻدﻩ اﻟﺤﺴﻦ وراﻓﻊ وﻋﺒﻴѧﺪاﷲ وﺳѧﻠﻤﻰ . واﻟﺨﻨﺪق وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﻤﺎ 
  .ﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻴﺴﻴﺮﻟﻣﺎت ﺑﺎ. وﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ وﻃﺎﺋﻔﺔ
  .749 ص – ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  اﺟﻊر
  
  أﺑﻮ هﺮﻳﺮة اﻟﺪوﺳﻰ اﻟﻴﻤﺎﻧﻰ  06
ﻗѧѧﺎل اﻟﻨѧѧﻮوى . ﻓѧѧﻰ اﺳѧѧﻤﻪ واﺳѧѧﻢ أﺑﻴѧѧﻪ ﻧﺤѧѧﻮ ﺛﻼﺛѧѧﻴﻦ ﻗѧѧﻮﻻ . ﺣѧѧﺎﻓﻆ اﻟѧѧﺼﺤﺎﺑﺔ
وﻗѧѧﺪ روى اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮ ﺟѧѧﺪا ﻣѧѧﻦ أﺣﺎدﻳѧѧﺚ . وأﺻѧѧﺤﻬﺎ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧﻦ ﺻѧѧﺨﺮ 
أﺑѧѧﻮ هﺮﻳѧѧﺮة أﺣﻔѧѧﻆ ﻣѧѧﻦ روى اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ ﻓѧѧﻰ : ﻗѧѧﺎل اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻰ (. ص)اﻟﻨﺒѧѧﻰ 
وآﺎن اﺳﻼﻣﻪ ﻋѧﺎم . ﻼﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻗﺪ روى ﻋﻨﻪ ﺧ . دهﺮﻩ
  .هـ75ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﺧﻴﺒﺮ
  .949 ص – ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  16
ﺴﻘﻼﻧﻰ ﻌѧѧهѧѧﻮ أﺣﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ ﺷѧѧﻬﺎب اﻟѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧﻮ اﻟﻔѧѧﻀﻞ اﻟﻜﻨѧѧﺎﻧﻰ اﻟ 
ﻟﺤѧﺪﻳﺚ وﻗѧﺼﺮ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺎﻓﻌﻰ ﺗﺼﺪى ﻟﻨѧﺸﺮ ا . اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
ﺗѧѧﻮﻓﻰ . ﻟﺒѧѧﺎرى ﺷѧѧﺮح ﺻѧѧﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨѧѧﺎرى ﻪ ﻓѧѧﺘﺢ اأهѧѧﻢ ﺗѧѧﺼﺎﻧﻴﻔ. ﻧﻔѧѧﺴﻪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ
  .هـ258رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ 
  .871 ص ،1اﻻﻋﻼم ﻟﻠﺰرآﻠﻰ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك  26
هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ اﻟﻤﺒѧѧﺎرك أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وهѧѧﻮ ﺷѧѧﻴﺦ اﻻﺳѧѧﻼم واﻟﺤѧѧﺎﻓﻆ 
وﻗѧѧѧﺪ ﺟﻤѧѧѧﻊ اﻟﺤѧѧѧﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘѧѧѧﻪ . ﺣﻼتﺻѧѧѧﺎﺣﺐ اﻟﺘѧѧѧﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻜﺜﻴѧѧѧﺮة واﻟѧѧѧﺮ 
  .هـ181 ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ. أهﻢ آﺘﺒﻪ اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ. ﺮﺑﻴﺔواﻟﻌ









  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ  36
. هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻟﻬﻴﻌѧﺔ ﺑѧﻦ ﻓﺮﻋѧﺎن اﻟﺤѧﻀﺮى اﻟﻤѧﺼﺮى أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 
وﻗѧﺪ ﺷѧﻬﺪ ﻟѧﻪ . آﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻋﺎﻟﻤﻬﺎ وﻣﺤﺪﺛﻬﺎ ﻓﻰ ﻋѧﺼﺮﻩ 
ﺗѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧﻨﺔ . هﻢأﺣﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﺣﻨﺒѧѧѧﻞ وﺳѧѧѧﻔﻴﺎن اﻟﺜѧѧѧﻮرى واﻟѧѧѧﺬهﺒﻰ وﻏﻴѧѧѧﺮ
  .رﺣﻤﻪ اﷲ. م097/هـ471
  .402اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻮزى ص :  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ  46
ﻣѧﻦ . ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ. هѧﻮ اﻻﻣѧﺎم ﺷѧﻤﺲ اﻟѧﺪﻳﻦ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻣﻔﻠѧﺢ 
  .هـ367ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب اﻟﻔﺮوع ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ
  .1، ص 1اﻟﻔﺮوع، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ  56
ﻣѧﻦ .  أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻗﺪاﻣѧﺔ هﻮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم 
. ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻜѧﺎﻓﻰ ﻓѧﻰ ﻓﻘѧﻪ اﻻﻣѧﺎن أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﺣﻨﺒѧﻞ . آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 
  .هـ026ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .1، ص 1اﻟﻜﺎﻓﻰ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ أﺑﻰ ﺗﻐﻠﺐ  66
ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء . هﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﺑﻦ أﺑﻰ ﺗﻐﻠﺐ 
ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤѧﻪ اﷲ . ﻔﺎﺗﻪ ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺂرب ﺑﺸﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﻨ . اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .هـ5311ﻓﻰ 
  .1، ص 1ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺂرب، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ  76
. ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻰ ﻧﺸـﺮ اﻟﻤﺬهﺐ . هﻮ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ 
:  ﻣﻬﻤѧﺔ، ﻧѧﺬآﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ آﻤѧﺎ ﻗѧﺪم ﻣѧﻦ ﻣﺆﻟﻔѧﺎت . وﻧﻔﻮا ﻋﻨﻪ آﻞ ﺷѧﺒﻬﺔ ﺗﻌѧﺼﺐ 
وأﻳѧﻀﺎ ﻟѧﻪ آﺘѧﺎب ﺷѧﺮح . ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣѧﺼﺎر اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر 
  .هـ048ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . اﻷزهﺎر
  .1، ص 1اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﻨﺴﻰ  86
. ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ . هﻮ أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻗﺎﺳѧﻢ اﻟﻌﻨѧﺴﻰ اﻟѧﺼﻨﻌﺎﻧﻰ 
  .1راﺟﻊ اﻟﺘﺎج ص .ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬهﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬهﺐ
  
  اﺑﻦ أﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ  96
وﻟﺪ . هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ أو أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ
ﺳѧѧﻤﻊ أﺑѧѧﺎﻩ وﻋﻠѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ ﻃﺎﻟѧѧﺐ . ﻟѧѧﺴﺖ ﺳѧѧﻨﻴﻦ ﺑﻘﻴѧѧﺖ ﻣѧѧﻦ ﺧﻼﻓѧѧﺔ ﻋﻤѧѧﺮ 
ﻗﺘѧﻞ وﻗﻴѧﻞ : وﻗﻴѧﻞ . وﻗﻴﻞ ﻓﻰ ﺳﺒﺐ وﻓﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ . 28ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . وﺟﻤﺎﻋﺔ
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ. ﻏﺮق ﻓﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺼﺮة
وأﺣﻜѧѧﺎم أهѧѧﻞ اﻟﺬﻣѧѧﺔ ﻻﺑѧѧﻦ اﻟﻘѧѧﻴﻢ، . 201، ص 2، جﺳѧѧﺒﻞ اﻟѧѧﺴﻼم:  راﺟѧѧﻊ





  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  ﺎنأﺑﻮ اﻟﻴﻘﻈ  07
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  .845 ص اﻷﻣﻮال،:  راﺟﻊ
  
  اﺑﺮاهﻴﻢ  17
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  .155 ص اﻷﻣﻮال،:  راﺟﻊ
  
  اﻷﻟﺒﺎﻧﻰ  27
ﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻧﺎﺻѧﺮ اﻟѧﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬѧﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ ﻓѧﻰ هﻮ ا 
ﺁداب اﻟﺰﻓѧﺎف ﻓѧﻰ : ﻟѧﻪ ﻣﺆﻟﻔѧﺎت ﻋﺪﻳѧﺪة ﻧѧﺬآﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ . ﻣﺠѧﺎل اﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳѧﺔ
  .هـ0241ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
  .1، ص اﻵداب:  راﺟﻊ
  
  اﻷﺳﻨﻮى  37
 ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ آﺘﺎﺑѧﻪ ﻟﻪ. هﻮ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻷﺳﻨﻮى 
   .هـ277ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﺸﺎﻓﻌﻴﺔﻃﺒﻘﺎت اﻟ
  .1، ص 1، جاﻟﻄﺒﻘﺎت:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﺒﺮاج  47
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ. هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﻟﺒﺮاج اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻰ
  .هـ184هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 004وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . اﻟﻤﻬﺬب
  .1، ص 1اﻟﻤﻬﺬب، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﺟﺤﻴﻔﺔ  57
اﻟﺒﻴѧﺖ ﻣﺨﺘѧﺼﻮن هﻮ ﻣﻦ ﺳﺄل اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎ إذا آﺎن أهﻞ 
ﺑѧﺸﻰء ﻣѧﻦ اﻟѧﻮﺣﻰ ﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺎ ﻳﻘѧﻮل ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺸﻴﻌﺔ أن ﻋﻠﻴѧﺎ ﻣﺨѧﺘﺺ ﺑﻌﻠѧﻢ 
  .ﻓﻨﻔﻰ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ. اﻟﺠﻔﺮ
  .23، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎدى  67
ﻣѧﻦ أﻋﻤﺎﻟѧﻪ آﺘﺎﺑѧﻪ ﺣﻮاﺷѧﻰ اﻟѧﺸﺮواﻧﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤﺤﺘѧﺎج ﺑѧﺸﺮح . ﻓﻘﻴـﻪ
  .ﻟﺸﺮوااﻧﻰاﻟﻤﻨﻬﺎج ﺑﺎﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ا
  .1، ص اﻟﺤﻮاﺷﻰ:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ  77
هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺗﺪرس اﻷﺳﺪى اﻟﻤﻜﻰ أﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ روى ﻋﻦ ﺟѧﺎﺑﺮ 
وروى ﻋﻨѧﻪ أﺑѧﻮ . واﺑﻦ ﻋﻤѧﺮ واﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺎس واﺑѧﻦ اﻟﺰﺑﻴѧﺮ وﻋﺎﺋѧﺸﺔ وﺧﻠѧﻒ 
. وﺛﻘѧﻪ اﻟﻤѧﺪﻧﻰ واﺑѧﻦ ﻣﻌѧﻴﻦ واﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰو. ﺣﻨﻴﻔѧﺔ وﻣﺎﻟѧﻚ وﺷѧﻌﺒﺔ واﻷﻋﻤѧﺶ
  .هـ821ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . وﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮﻩ




  اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ
  .ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﻪ ﻣﺠﻬﻮل. راوى ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ








  .945راﺟﻊ ص . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔاﺑ  08
هѧﻮ اﻟﺤѧﺎﻓﻆ اﻟﺜﻘѧﺔ ﺷѧﻴﺦ اﻻﺳѧﻼم ﺳѧﻔﻴﺎن ﺑѧﻦ ﻋﻴﻨﻴѧﺔ ﺑѧﻦ ﻣﻴﻤѧﻮن أﺑѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ 
اﻟﻬﻼﻟѧѧﻰ اﻟﻜѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻤﻊ ﻣѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮو ﺑѧѧﻦ دﻳﻨѧѧﺎر واﻟﺰهѧѧﺮى وزﻳѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﺳѧѧﻠﻢ 
وﻗѧѧﺪ اﺗﻔﻘѧѧﺖ اﻷﺋﻤѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺣﺘﺠѧѧﺎج . وﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧﻦ اﻟﻘﺎﺳѧѧﻢ وﻏﻴѧѧﺮهﻢ 
  .هـ91ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . وﻟﻜﻨﻪ آﺎن ﻣﺪﻟﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎت. ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ
  .262، ص 1 جﺗﺬآﺮة اﻟﺤﻔﺎظ،:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ  18
  .ﻗﺎﻟﻮا اﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ. ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ. ﻣﻦ اﻟﺮواة
  
  أﺑﻮ ﺛﻮر  28
هѧﻮ اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧﻦ ﺧﺎﻟѧﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﻴﻤѧﺎن اﻟﺤﻠﺒѧﻰ اﻟﺒﻐѧﺪادى ﺻѧﺎﺣﺐ اﻻﻣѧﺎم 
  .هـ042ﺗﻮﻓﻰ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ . ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت آﺜﻴﺮة. اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
  .56، ص 6ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ أﺑﻰ زاﺋﺪة  38
  .روى ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮون. ﻌﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦﻣﻦ ﺗﺎﺑ
  .081، ص 1أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ج:  راﺟﻊ
  
  إﻃﻔﻴﺶ  48
ﻣѧﻦ . ﺿﻴﺔ وﻧﺎﺷﺮى ﻣѧﺬهﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﺑﺎ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ إﻃﻔﻴﺶ 
  .ﻪ ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞأهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ
  .1، ص 1ج، آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم  58
واﺳѧﻢ أم ﻣﻜﺘѧﻮم . ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ أم ﻣﻜﺘѧﻮم: وﻳﻘѧﺎل. هѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ أم ﻣﻜﺘѧﻮم
وﻋﻤѧﺮو هѧﺬا هѧﻮ اﺑѧﻦ ﻗѧﻴﺲ ﺑѧﻦ زاﺋѧﺪة ﺑѧﻦ . ﻋﺎﺗﻜﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺨѧﺰوم 
ﻓﺠѧﺎء اﻟѧﻰ . وهﻮ اﺑﻦ ﺧﺎل ﺧﺪﻳﺠѧﺔ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ، وهѧﻮ أﻋﻤѧﻰ . اﻷﺻﻢ
ﻓﺘѧѧﺸﺎﻏﻞ ﻋﻨѧѧﻪ اﻟﻨﺒѧѧﻰ . وﻃﻠѧѧﺐ ﻣﻨѧѧﻪ أن ﻳﻌﻠﻤѧѧﻪ ﻣﻤѧѧﺎ ﻋﻠﻤѧѧﻪ اﷲ ( ص)اﻟﻨﺒѧѧﻰ 
. ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺾ آﺒﺎر رﺟﺎﻻت ﻗﺮﻳﺶ ﻳﺪﻋﻮهﻢ اﻟѧﻰ اﻻﺳѧﻼم ( ص)
ﻓﻨﺰﻟѧﺖ ﺳѧﻮرة ﻋѧﺒﺲ ﻓѧﻰ أﻣѧﺮ . ﻋﺒﺲ ﻓѧﻰ وﺟﻬѧﻪ ( ص)ﺎﻳﻖ اﻟﻨﺒﻰ ﻓﻠﻤﺎ ﺿ 
  .اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم





  أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ
ﺻѧﺤﺎﺑﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠѧﺔ وهѧﻰ اﻟﺘѧﻰ روت ﻋﻨѧﻪ . هﻰ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳѧﺪ ﺑѧﻦ اﻟѧﺴﻜﻦ 
  .وﺟﻮب زآﺎة ﺣﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﺳﻮرة وﺧﻼﺧﻴﻞ وﻏﻴﺮهﺎ( ص)






  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﺑﻦ ﺷﻬﺎب  78
. هﻮ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﺑﻦ ﻋﺒѧﺪ ﺷѧﻤﺲ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻰ اﻷﺣﻤѧﺴﻰ اﻟﺒﺠﻠѧﻰ اﻟﻜѧﻮﻓﻰ 
ﻏѧﺰا ﻓѧﻰ ﺧﻼﻓѧﺔ . وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺳѧﻤﺎع ( ص)أدرك اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ورأى اﻟﻨﺒﻰ 
 ﺳѧﻨﺔ ﻣѧﺎت. أرﺑﻌѧﺎ وﺛﻼﺛѧﻴﻦ ﻏѧﺰوة وﺳѧﺮﻳﺔ: أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ وﻋﻤѧﺮ ﺛﻼﺛѧﺎ وﻗﻴѧﻞ
  .هـ28
آﻤﺎ ذآѧﺮﻩ أﺑѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ ﻓѧﻰ . 75، ص 2ذآﺮﻩ اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج 
 ﻓﻴѧﻪ اﻟﺰآѧﺎة ورﻗﻤѧﻪ ﺣﻴﺚ روى ﺣﺪﻳﺚ زآﺎة ﻣѧﺎل اﻟﻤﺠﻨѧﻮن وﻗѧﺎل اﻷﻣﻮال 
  .5231
  .255 ص اﻷﻣﻮال،:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻋﺪى  88
ذآﺮﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓѧﻰ . ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ . ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ 
  .ﺎد اﻟﺤﺪﻳﺚﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﻘ. اﻷﻣﻮال
  .645اﻷﻣﻮال ص :  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ  98
  .745ص :  راﺟﻊ.  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  أﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ  09
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال. هﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن




  اﺑﻦ أﺑﻰ ﻋﺪى
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻋﺪى
  .745اﻷﻣﻮال ص :  ﻊراﺟ
  
  اﺑﻦ ﻣﺤﺠﻦ أو أﺑﻮ ﻣﺤﺠﻦ أو ﻣﺤﺠﻦ  29
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال. ﻮﻟﻰ ﻟﻌﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﺎصﻣهﻮ 




  أﺑﻮ ﻧﻮح
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  .845 ص : راﺟﻊ
  
  اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ  49
ﻟﻔﺎﺗѧﻪ ﻣѧﻦ ﻣﺆ . ﻓﻘﻴѧـﻪ وﻣѧﺆرخ . ﺒﻬﺎﻧﻰهѧﻮ أﺑѧﻮ ﻧﻌѧﻴﻢ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ اﻷﺻѧ 
  .ﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﻴﺎءﺣ
  .1، ص 1، جاﻟﺤﻠﻴﺔ:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮﺑﻜﺮ  59
ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧﺔ . هﻮ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﻐѧﻼم اﻟﺨѧﻼء 
  .ورواﺗﻬﻢ






  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب  69
. ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟѧﻰ آﻠѧﻮذاى ﻣѧﻦ ﺿѧﻮاﺣﻰ ﺑﻐѧﺪاد هﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻦ أﺣﻤѧﺪ اﻟﻜﻠѧﻮذاﻧﻰ 
درس ﻋﻠﻰ أﺑѧﻰ ﻳﻌﻠѧﻰ وﺻѧﻨﻒ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ . وﻳﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻰ اﻟﺨﻄﺎب 
وﻣѧѧﻦ ﺁﺛѧѧﺎرﻩ ﻣﻨﻈﻮﻣѧѧﺔ أهѧѧﻞ . ﻓѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺬهﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠѧѧﻰ واﻟﺨѧѧﻼف واﻷﺻѧѧﻮل 
  .هـ015ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻷﺛﺮ
  .904ص ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، :  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ  79
ﻣﺎم أﺣﻤѧﺪ أﻧѧﻪ ﻳﺮﺟѧﻊ ﻓѧﻰ وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻻ . ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ 
ﻓﻤﺎ اﻋﺘﻘﺪوﻩ ﻧﻜﺎﺣѧﺎ ﺑﻴѧﻨﻬﻢ ﺟѧﺎز إﻗѧﺮاراهﻢ ﻋﻠﻴѧﻪ، . ﻧﻜﺎح اﻟﻜﻔﺎر اﻟﻰ ﻋﺎدﺗﻬﻢ 
وإن . إذا أﺳѧѧﻠﻤﻮا وﺗﺤѧﺎآﻤﻮا إﻟﻴﻨѧﺎ، إذا ﻟѧﻢ ﻳﻜѧѧﻦ ﺣﻴﻨﺌѧﺬ ﻣѧﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧﺎﻧﻊ 
  .أهـ.. آﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﻜﺎح ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻻﻗﺮار ﻋﻠﻴﻪ 
  .014، ص 2أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  ﻊراﺟ
  
  اﻷﻋﻤﺶ  89
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ اﻻﻣﺎم ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ. هﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﺮان
  .801اﻟﺠﺰء اﻷول، ص :  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ  99
ﻓﻜﻼهﻤѧﺎ روى ﻋﻨﻬﻤѧﺎ . ﻟﻌﻠﻪ هﻮ أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ ذآѧﻮان أو أﺑѧﻮ ﺻѧﺎﻟﺢ اﻟѧﺴﻤﺎن 
  .اﻵﺛﺎر اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ
  .626 ص 2 وج272، ص 1اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺪﻧﻰ  001
روى ﻋﻨѧﻪ أﺑѧﻮ اﺳѧﺤﺎق . هﻮ داود ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻨﻰ، ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤѧﺎن 
ﺗѧﻮﻓﻰ . وﺛﻘѧﺔ اﷲ ﻣﻌѧﻴﻦ واﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ . وﻣﺎﻟﻚ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑѧﻰ آﺜﻴѧﺮ 
  .هـ531ﺳﻨﺔ 
  .423ص ، 1ج، اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ راهﻮﻳﺔ  101
أﺻѧﺤﺎب ﻣѧﻦ . هﻮ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺨﻠѧﺪ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑѧﺎﺑﻦ راهﻮﻳѧﺔ 
ﻻ أﻋѧѧﺮف : "وﻓﻴѧѧﻪ ﻗѧѧﺎل اﻻﻣѧѧﺎم أﺣﻤѧѧﺪ . اﻻﻣѧѧﺎم أﺣﻤѧѧﺪ اﻟѧѧﺬﻳﻦ ﻧѧѧﺸﺮوا ﻣﺬهﺒѧѧﻪ 
  ".ﻻﺳﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻧﻈﻴﺮا














  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ  201
ﻣѧѧﻦ . هѧﻮ اﻻﻣѧѧﺎم ﻳﻌﻘѧﻮب ﺑѧѧﻦ اﺑѧѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧѧﻦ ﺣﺒﻴѧѧﺐ اﻟﻤѧѧﺸﻬﻮر ﺑѧѧﺄﺑﻰ ﻳﻮﺳѧѧﻒ 
واﻻﻣѧﺎم أﺑѧﻮ ﻳﻮﺳѧﻒ . ﻻﻣﺎم أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔѧﺔ اﻟﻜﺒѧﺎر وﻧﺎﺷѧﺮى ﻣﺬهﺒѧﻪ أﺻﺤﺎب ا 
آѧѧﺎن واﻟѧѧﺪﻩ ﻳﺮﻳѧѧﺪﻩ أن ﻳﻤѧѧﺘﻬﻦ ﻣﻬﻨﺘѧѧﻪ وهѧѧﻰ . ﻋﺮﺑѧѧﻰ ﻳﻨﺘﻤѧѧﻰ اﻟѧѧﻰ اﻷوس
ﺳѧﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠѧﻰ ذﻟѧﻚ . ﻟﻜѧﻦ أﺑѧﺎ ﻳﻮﺳѧﻒ آѧﺎن ﻣﺘﻄﻠﻌѧﺎ ﻟﻴﻜѧﻮن ﻋﺎﻟﻤѧﺎ. اﻟﺨﻴﺎﻃѧﺔ
وﺑѧѧﺬﻟﻚ . ذآѧѧﺎءﻩ اﻟﺤѧѧﺎد وﻓﻄﻨﺘѧﻪ اﻟѧѧﺴﺮﻳﻌﺔ وﻗѧѧﻮة ﻣﻼﺣﻈﺘѧѧﻪ وﺳѧﺮﻋﺔ ﺣﻔﻈѧѧﻪ 
ﺼﺮﻩ وﻋﻠѧﻰ رأﺳѧﻬﻢ ﺷѧﻴﺨﻪ اﻻﻣѧﺎم أﺑѧﻮ اﺳѧﺘﻄﺎع اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء ﻋѧ 
ﻋѧѧﺎﻟﻢ اﻷﻣѧѧﺔ وﻗѧѧﺎض ﻓﺄﺻѧѧﺒﺢ ﻓѧѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺮاﺣѧѧﻞ . ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ اﻟﻨﻌﻤѧѧﺎن 
وﻟѧﺪ أﺑѧﻮ . ﻮة ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳѧﻰ اﻟﻘﻀﺎة وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻈ 
  .هـ281هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 311ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ
  .341، ص 41ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد، ج:  راﺟﻊ
  
  رﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪ  301
روى ﻋѧѧﻦ أﺑﻴѧѧﻪ . ﺪر ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ اﻟﻬѧѧﺪﻳﺮ اﻟﺘﻴﻤѧѧﻰ هѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﻟﻤﻨﻜѧѧ 
وﺟѧѧﺎﺑﺮ واﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮ واﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺎس وأﺑѧѧﻰ أﻳѧѧﻮب وأﺑѧѧﻰ هﺮﻳѧѧﺮة وﻋﺎﺋѧѧﺸﺔ 
هـ وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ 031ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . وﺛﻘﺔ اﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ وأﺑﻮ ﻣﻌﻴﻦ وﺣﺎﺗﻢ . وﻏﻴﺮهﻢ
  .هـ131
  .539 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮى  401
ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻰ . ﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻀﺎر ﺑѧﻦ ﺣѧﺮب أﺑѧﻮ ﻣﻮﺳѧﻰ هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑ 
وﻗѧﺪم ﻣﻜѧﺔ . وﻟѧﺪ ﻓѧﻰ زﺑﻴѧﺪ ﺑѧﺎﻟﻴﻤﻦ . ﻣﻦ اﻟﺸﺠﻌﺎن اﻟﻮﻻة اﻟﻔѧﺎﺗﺤﻴﻦ . اﻷﺷﻌﺮ
( ص)اﺳѧﺘﻌﻤﻠﻪ . ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر اﻻﺳѧﻼم ﻓﺄﺳѧﻠﻢ، وهѧﺎﺟﺮ اﻟѧﻰ أرض اﻟﺤﺒѧﺸﺔ 
ﻓﻔѧﺘﺢ . هѧ ـ71ﺛﻢ وﻻﻩ ﻋﻤѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺎب اﻟﺒѧﺼﺮة ﺳѧﻨﺔ . ﻋﻠﻰ زﺑﻴﺪ وﻋﺪن 
ﻓﺎﻧﺘﻘѧﻞ اﻟѧﻰ . ﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮة وﻋﺰﻟﻪ أﻣﺮﻩ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ وﻻ . أﺻﺒﻬﺎن واﻷهﻮاز 
ﺛﻢ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ وﻻﻳѧﺔ اﻟﻜﻮﻓѧﺔ ﺛѧﻢ . اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﻄﻠﺒﻪ أهﻠﻬﺎ أن ﻳﻮﻟﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻮﻻﻩ 
ﻋѧﻪ  ﻓﺨﺪ ﺔ اﺧﺘﻴѧﺮ هѧﻮ وﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ اﻟﻌѧﺎص آﺤﻜﻤѧﻴﻦ وﻓﻰ أﻳﺎم اﻟﻔﺘﻨѧ . ﻋﺰﻟﻪ
 ﻓﺮﺟﻊ اﻟѧﻰ اﻟﻜﻮﻓѧﺔ وﻓﻴﻬѧﺎ ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ 
  .هـ44
  .911، ص 4اﻻﺻﺎﺑﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔأ  501
ﻟѧﻪ . ﺮاﻳﻴﻨﻰﺮ أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ ﻳﻌﻘѧﻮب ﺑѧﻦ اﺳѧﺤﺎق اﻻﺳѧﻔ هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻜﺒﻴ 
  .هـ613ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . هـ3631ﻣﺴﻨﺪ ﻃﺒﻊ ﻓﻰ ﺣﻴﺪر ﺁﺑﺎد ﺳﻨﺔ 
  .126، ص 2أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ  601
هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑѧѧﻦ ﺟѧѧﺮﻳﺢ، روﻣѧѧﻰ اﻷﺻѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاﻟﻰ 
ﺗѧﻮﻓﻰ ﺑﻤﻜѧﺔ ﺳѧﻨﺔ . ﻒ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ ﺑﻤﻜѧﺔ آﺎن أول ﻣѧﻦ ﺻѧﻨﻒ اﻟﺘѧﺼﺎﻧﻴ . ﻗﺮﻳﺶ
  .هـ051
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  اﺑﻦ ﺷﺒﺮﻣﺔ  701
  .423، ص 1راﺟﻊ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ج. ﻓﻘﻴـﻪ. ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
  
  أﺑﻮ واﺋﻞ  801
  .ذآﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ. راوى
  .543، ص 1اﻷﺣﻜﺎم، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ  901
. هﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﻬﻨѧﺄ اﻟﻨﻔѧﺮاوى اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻰ اﻷزهѧﺮى 
. ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺷѧﺮﺣﻪ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﺎﻟﻔﻮاآѧﻪ اﻟѧﺪواﻧﻰ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﺳѧﺎﻟﺔ. ﻓﻘﻴѧـﻪ
  .هـ0211ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .1، ص 1اﻟﻔﻮاآﻪ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ أﺑﻰ زﻳﺪ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻰ  011
. ﺮواﻧѧﻰ اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻰ هﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺑﻰ زﻳﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﻴ 
آﻤѧﺎ اﺷѧﺘﻬﺮ ﺑﻤﺆﻟﻔѧﻪ ﻓѧﻰ . ﻣѧﻦ أﺷѧﻬﺮ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ . اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﺑﻦ أﺑﻰ زﻳﺪ 
اﻟѧѧﺬى ﺗѧѧﻮﻻﻩ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء . اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻟﻤѧѧﺎﻟﻜﻰ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف ﺑﺮﺳѧѧﺎﻟﺔ اﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ زﻳѧѧﺪ
هѧѧـ وﺗѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 613وﻟѧѧﺪ ﺳѧѧﻨﺔ . واﻟﻤѧѧﺎﻟﻜﻴﻮن ﺑﺎﻟѧѧﺸﺮح ﻓﺘﺒѧѧﺎروا ﻓѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ 
  .هـ رﺣﻤﻪ اﷲ683
  .1رﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦ أﺑﻰ زﻳﺪ ص :  راﺟﻊ
  
  اﻋﻰاﻷوز  111
ﻣѧﻦ . هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮو اﻷوزاﻋѧﻰ، أﺑѧﻮ ﻋﻤѧﺮو 
ﻘѧﺪر اﻟﻤѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘѧﻰ وﺗ. آﺎن اﻣѧﺎم اﻟѧﺪﻳﺎر اﻟѧﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ . ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻷوزاع 
ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘѧﺎب اﻟѧﺴﻨﻦ . ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻬѧﺎ وأﻓﺘѧﻰ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺑѧﺴﺒﻌﻴﻦ أﻟѧﻒ ﻣѧﺴﺄﻟﺔ 
وﺳѧﻜﻦ ﺑﻴѧﺮوت وﻓﻴﻬѧﺎ . وﻟѧﺪ ﻓѧﻰ ﺑﻌﻠﺒѧﻚ وﻧѧﺸﺄ ﻓѧﻰ اﻟﺒﻘѧﺎع . وآﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
  .هـ751 ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ
  .49، ص 4اﻟﺰرآﻠﻰ، اﻷﻋﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  أم آﺮز  211
أن ﺑѧﻮل ( ص) روت ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ .ﺻѧﺤﺎﺑﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠѧﺔ . هﻰ أم آﺮز اﻟﺨﺰاﻋﻴﺔ 
  .وﺑﻮل اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻐﺴﻞ. اﻟﻐﻼم ﻳﻨﻀﺢ
  .151ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ص :  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ أﻣﺎﻣﺔ  311
ﻴﻢ ﻓѧﻰ روى ﻋﻨѧﻪ اﺑѧﻦ اﻟﻘѧ. هѧﻮ أﺳѧﻌﺪ ﺑѧﻦ ﺳѧﻬﻞ ﺑѧﻦ ﺣﻨﻴѧﻒ، ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ 
  .أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ
  .062، ص 1أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ  411
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  أم اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث  511
ﺑѧﻦ هﻰ أم اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺒﺎﺑѧﺔ ﺑﻨѧﺖ اﻟﺤѧﺎرث ﺑѧﻦ ﺣѧﺰن اﻟﻬﻼﻟﻴѧﺔ، زوج اﻟﻌﺒѧﺎس 
روى ﻋﻨﻬѧѧﺎ اﺑﻨﻬѧѧﺎ . ﻟﻬѧѧﺎ ﺻѧѧﺤﺒﺔ ورواﻳѧѧﺔ (. ص)ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋѧѧﻢ اﻟﻨﺒѧѧﻰ 
. ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻣﻮﻻهﺎ ﻋﻤﻴﺮ وأﻧﺲ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ وﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧﺎرث 
وآѧﺎن اﻟﻨﺒѧﻰ . ﻳﻘﺎل أﻧﻬѧﺎ أول اﻣѧﺮأة أﺳѧﻠﻤﺖ ﺑﻌѧﺪ ﺧﺪﻳﺠѧﺔ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ 
  .ﻳﺰورهﺎ وﻳﻘﻴﻞ ﻋﻨﺪهﺎ( ص)
  .759 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ  611
وأﺑѧѧﻮ أﻣﺎﻣѧѧﺔ ﺑﻨѧѧﺖ زﻳﻨѧѧﺐ ﺑﻨѧѧﺖ رﺳѧѧﻮل اﷲ ( ص)هѧѧﻮ ﺻѧѧﻬﺮ رﺳѧѧﻮل اﷲ 
  .ﻳﺤﻤﻞ أﻣﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة( ص)وآﺎن (. ص)
  .651ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ص :  راﺟﻊ
  
  اﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ  711
ﻗﺎل أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ أﺣﺪا ﻣﻦ أﻃﻔﺎﻟﻪ . ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ، ﺻﺤﺎﺑﻰ هﻮ اﻷﻗﺮع 
  ".ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻤﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ(: "ص) ﻓﻘﺎل ﻟﻪ .اﻟﻌﺸﺮة ﻗﻂ
  .751ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود، ص :  راﺟﻊ
  
  أرﻃﺄة ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر  811
  .ﺿﻌﻴﻒ: ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﻪ. ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ
  
  اﻹﺻﻄﺨﺮى  911
ﻗѧﺎل . ﻓﻘﻴѧﻪ ﺷѧﺎﻓﻌﻰ . هﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻹﺻﻄﺨﺮى أﺑѧﻮ ﺳѧﻌﻴﺪ 
ﻟﻨѧﺪﻳﻢ ﻟѧﻪ وﻗѧﺎل اﺑѧﻦ ا . ﻟﻪ آﺘﺎب ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟѧﻢ ﻳѧﺼﻨﻒ ﻣﺜﻠѧﻪ : اﺑﻦ اﻟﺠﻮزى 
  .وﻻﻩ اﻟﻤﻘﺘﺪر ﻗﻀﺎء ﺳﺠﺴﺘﺎن. اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﻜﺒﻴﺮ: ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
  .291 ص 2اﻟﺰرآﻠﻰ، اﻷﻋﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ  021
هﻮ أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازى ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ ﺑѧﻦ اﻟﻤﻨѧﺬر ﻳѧﺮوى ﻋﻨѧﻪ اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ 
  .929، ص 2ج:  راﺟﻊ.  ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ
  
  أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ  121
  .ﻪ ﺗﺎرﻳﺦ أﺻﻔﻬﺎنﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗ. ﻣﺆرخ. ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ
  .1، ص 1ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻮﻗﺎﻧﻰ  221
  .ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻷهﻠﻴﻦ. ﻣﺤﺪث
  .1، ص 1ج:  راﺟﻊ
  
  اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ  321
وﻗѧﺪ روى ﻋѧﻦ . هﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺻﺎﺣﺐ أﺑѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ ﺑѧﻦ ﺳѧﻼم 
  .اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺜﻴﺮة
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ﺣѧѧﺎﻓﻆ . هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ ﺷѧѧﻴﺒﺔ اﻟﻌﺒѧѧﺴﻰ اﻟﻜѧѧﻮﻓﻰ أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ 
آﺘѧﺎب اﻟﻤѧﺴﻨﺪ وآﺘѧﺎب اﻟﻤѧﺼﻨﻒ ﻓѧﻰ اﻷﺣﺎدﻳѧﺚ : ﻟѧﻪ آﺘѧﺐ ﻣﻨﻬѧﺎ. اﻟﺤѧﺪﻳﺚ
-هѧـ532ﺗѧﻮﻓﻰ رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺳѧﻨﺔ . واﻵﺛѧﺎر وآﺘѧﺎب اﻻﻳﻤѧﺎن وآﺘѧﺎب اﻟﺰآѧﺎة
  .19ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﻮدود ص :  راﺟﻊ.  م948
  
  أﺑﻮ اﻟﻄﻔﻴﻞ  521
روى ﻋﻨﻪ اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ . اﻷﺣﺎدﻳﺚﻣﻦ رواة . هﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺋﻠﺔ أﺑﻮ اﻟﻄﻔﻴﻞ 
  .ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ
  .377، ص 2أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺑﻮ ﺑﻜﺮة  621
ﻓﻘѧѧﺪ ﺟѧѧﺎء ﻓѧѧﻰ ﺳѧѧﻨﻦ أﺑѧѧﻰ داود ﺑѧѧﺎب اﻟﻮﻓѧѧﺎء . ﻳѧѧﺮوى ﻋﻨѧѧﻪ أﺻѧѧﺤﺎب اﻟѧѧﺴﻨﻦ 
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ  "(:ص)ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪ وﺣﺮﻣﺔ دﻣﻪ، ﻋﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ 
  .ﻣﻌﺎهﺪا ﻓﻰ ﻏﻴﺮ آﻨﻬﻪ ﺣﺮم اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻨﺔ
  .111، ص 3ﺳﻨﻦ أﺑﻰ داود، ج:  راﺟﻊ
  
  أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ  721
. ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﺮوة واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﺟﻤﺎﻋѧﺔ : روى ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻨﺎهﺎ . ﺻﺤﺎﺑﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ 
هѧѧـ وﻗѧѧﺪ 37ﺗﻮﻓﻴѧѧﺖ ﺑﻤﻜѧѧﺔ ﺳѧѧﻨﺔ . أﺳѧѧﻠﻤﺖ ﻗѧѧﺪﻳﻤﺎ وهѧѧﺎﺟﺮت اﻟѧѧﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨѧѧﺔ 
  .459 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –ﻤﺒﻄﺄ اﻟ:  راﺟﻊ.  ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺎﺋﺔ
  
  أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ  821
هѧﻮ أﺣѧﺪ اﻟﻨﻘﺒѧﺎء ﻟﻴﻠѧﺔ . هﻮ زﻳﺪ ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ اﻷﺳﻮد اﻷﻧﺼﺎرى أﺑѧﻮ ﻃﻠﺤѧﺔ 
 أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ روى ﻋﻨﻪ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ورﺑﻴﺒﻪ . ﺎهﺪﺷﻬﺪ ﺑﺪرا واﻟﻤﺸ . اﻟﻌﻘﺒﺔ
  .هـ43ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻋﺪة
  .849 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  ةأﺑﻮ ﺑﺮد  921
اﺳѧﻤﻪ اﻟﺤѧﺎرث ﺑѧﻦ : وﻗﻴѧﻞ . اﺳѧﻤﻪ هѧﺎﻧﻰء . هﻮ أﺑѧﻮ ﺑѧﺮدة ﺑѧﻦ ﻧﻴѧﺎر اﻟﺒﻠѧﻮى 
ﻋﻨѧﻪ اﺑѧﻦ أﺧﺘѧﻪ روى . ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا واﻟﻤﺸﺎهﺪ آﻠﻬѧﺎ . ﺣﻠﻴﻒ اﻷﻧﺼﺎر . ﻋﻤﺮو
هѧـ 24هѧـ أو 14ﻣѧﺎت ﺳѧﻨﺔ . اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ وﺟﻤﺎﻋﺔ 
  .549 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ.  هـ54أو 
  
  (ﺎءﺣﺮف اﻟﺒ)  031
  ﻮى اﻟﻔﺮاءاﻟﺒﻐ
ﻓﻘﻴѧﻪ . ﻣﺤﻤѧﺪ اﺑѧﻦ اﻟﻔѧﺮاء أﺑѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺒﻐѧﻮىهѧﻮ اﻟﺤѧﺴﻴﻦ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد ﺑѧﻦ 
ﻣѧﻦ .  ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻴﻦ هﺮاة وﻣѧﺮو ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮى ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﻰ ﺑﻐ . وﻣﺤﺪث وﻣﻔﺴﺮ 
ﺗѧﻮﻓﻰ رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ ﺑﻤѧﺮو اﻟѧﺮوذ . ﻪ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻟѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ







  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  ﺴﻠﺴﻞاﻟﻤ
  اﻟﺒﺨﺎرى  131
وﻟѧѧﺪ . اﻻﻣѧѧﺎم اﻟﺒﺨѧѧﺎرى هѧѧﻮ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﺳѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨѧѧﺎرى
وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟѧﺼﺤﻴﺢ أﺻѧﺢ . هـ652هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 491ﺑﺒﺨﺎرى ﺳﻨﺔ 
  .اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ آﺘﺎب اﷲ
  .81، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺒﺰار  231
. ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮو ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺒѧѧﺼﺮى اﻻﻣѧѧﺎم اﻟﺒѧѧﺰار هѧѧﻮ اﻟﺤѧѧﺎﻓﻆ أﺣﻤѧѧﺪ 
وﻗѧﺪ ﻣѧﺎت ﺑﺎﻟﺮﻣﻠѧﺔ ﺳѧﻨﺔ . هﻨﻬѧﺎﺒﺔ اﻟѧﻰ ﺑﻴѧﻊ اﻟﺒѧﺬور أو اﺧѧﺮاج دوﺑѧﺰار ﻧѧﺴ
  .هـ وهﻮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ وأﺋﻤﺘﻬﻢ292
  .22، ص 1، جاﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ  331
هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﻴﺦ ﺧﺮاﺳﺎن أﺑﻮﺑﻜﺮ اﺣﻤﺪ ( اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ)
ﻣﻦ . هـ854هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 483وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . اﻟﺒﻴﻬﻘﻰاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ  ﺑﻦ
ﻓﻬﻮ . رﺟﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﺠﻠﺪات
ﺷﺎﻓﻌﻰ وﻗﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺬهﺐ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﺄﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
  .اﻷف ﺟﺰء
  .32، ص 1اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺒﺮزﻟﻰ  431
. وهﻮ ﻓﻘﻴـﻪ وﻣﻔﺘﻰ. ﺒﺮزﻟﻰ اﻟﺒﻠﻮىأﺣﻤﺪ اﻟﺑﻦ  هﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ (اﻟﺒﺮزﻟﻰ)
  .542ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰآﻴﺔ، ص :  راﺟﻊ.   هـ148ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮى  531
. ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﺮف اﻟﺒﺎءﺮاء اﻟﺒﻐﻮى اﻟﺬى ﺗﺮﺟﻤﻨﺎ ﻟﻴﺲ هﻮ اﻟﻔ
أﺣﺪ ﺷﻴﻮخ أﺑﻰ ﻋﻠﻰ واﻧﻤﺎ هﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﻮى ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ 
ﻪ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ. ﺮﻩﺪث اﻟﻌﺮاق ﻓﻰ ﻋﺼآﺎن ﻣﺤ. اﻟﻘﺎﻟﻰ
  .هـ713ﺗﻮﻓﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺳﻨﺔ . ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ
  ".  ح"اﻷﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻟﻰ، ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻰ  631
. هﻮ أآﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺎهﻴﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  .هـ687ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . وﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ
  .1، ص 1ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺒﺎﺟﻰ  731
ﻣﻦ . هﻮ اﻟﻘﺎﺿﻰ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب اﻟﺒﺎﺟﻰ
 ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ .ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ. ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .1، ص 1اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ، ج:  راﺟﻊ.  هـ494ﺳﻨﺔ 
  
  اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ  831
ﺒﺎر ﻣﻦ آ. هﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ
ﺗﻮﻓﻰ . ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ. ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .1، ص 1اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ، ج:  راﺟﻊ.  هـ501رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ 
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  اﻟﺒﺤﺮاﻧﻰ  931
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب اﻟﺤﺪاﺋﻖ . ﻓﻘﻴﻪ إﻣﺎﻣﻰ. هﻮ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻰ
  .هـ6811ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . اﻟﻨﺎﺿﺮة
  .1، ص 1اﻟﺤﺪاﺋﻖ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺒﺮوﺳﻮى  041
اﻟﻌﺎرف . ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺑﻠﺪة ﺑﺮوﺳﺎ. هﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻰ اﻟﺒﺮوﺳﻮى
وﻗﺪ . ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﺴﻤﻰ روح اﻟﺒﻴﺎن. ﺑﺎﷲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﻔﺴﺮ
  .1، ص 1روح اﻟﺒﻴﺎن، ج:  راﺟﻊ.  هـ7311ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ  141
وهﻮ ﺗﺎﺑﻌﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎج .  ﺣﻴﺪةهﻮ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ
  .أﻣﺎ ﺟﺪﻩ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻴﺪة ﻓﻬﻮ ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴﻞ وﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ. ﺑﻪ
  .621، ص 2اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺑﺮﻳﺪة ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﺐ اﻷﺳﻠﻤﻰ  241
(. ص)راوى ﻷﺣﺎدﻳﺜﻪ . هﻮ ﺑﺮﻳﺪة ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﺐ اﻷﺳﻠﻤﻰ ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴﻞ
  .411، ص 2 اﻟﺴﻼم، جاﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ:  راﺟﻊ.  ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎآﻢ
  
  ﺑﺮﻳﺮة  341
اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ هﻰ ﻣﻮﻻة ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ روت اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬى ﺷﺮع 
  .01، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ.  اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ
  
  اﻟﺒﺮاء  441
.  اﻟﺤﺎرﺛﻰ أﺑﻮ ﻋﻤﺎرةﻰهﻮ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﺪى اﻷوﺳ
وﻗﺪ روى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ . اﻟﻜﻮﻓﺔﻧﺰل . وﻗﻴﻞ أﺑﻮ اﻟﻄﻔﻴﻞ. وﻗﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو
وروى ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ .  وﺑﻼل وأﺑﻮ أﻳﻮب وﺁﺧﺮﻳﻦوﻋﻠﻰ( ص)
ﻗﺎل . ﺷﻬﺪ أﺣﺪ واﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ. أﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ وأﺑﻮ اﺳﺤﺎق وﻏﻴﺮهﻢ
  .هـ27هـ أو 17ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﻏﺰوت ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻏﺰوة
   .388 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ  541
ﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ وﻳﻘﺎل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺪﻧﻰ ﻧﺰﻳﻞ ﺑﻜﻴ
 روى ﻋﻦ أﺑﻰ أﻣﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ وﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻧﺒﻴﻪ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ. ﻣﺼﺮ
وﻗﺪ وﺛﻘﻪ . ﺮﻣﺔ واﻟﻠﻴﺚ واﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔوروى ﻋﻨﻪ اﺑﻨﻪ ﻣﺨ. اﻟﻤﺴﻴﺐ وﻏﻴﺮهﻢ
  .هـ721ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﺑﻦ اﻟﻤﺪﻧﻰ واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن
  .488 ص –ﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ  ﺑﻬﺎﻣ–اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  (اﻟﺘﺎءﺣﺮف )  641
  اﻟﺘﺮﻣﺬى
وﻟﺪ . هﻮ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺤﺠﺔ أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﺮﻣﺬى( اﻟﺘﺮﻣﺬى)
  .هـ وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ972هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 602ﺳﻨﺔ 





  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ  741
اﻟﻔﻘﻴﻪ . واﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ أﺳﺪ. ﻰهﻮ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤ
واﺷﺘﻐﻞ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ . وﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﻓﻰ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع واﻟﻔﺮاﺋﺾ. اﻟﺤﻨﺒﻠﻰ
  .هـ173ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﺨﻼف
  .243، ص 1ﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، جﻃﺒﻘ:  راﺟﻊ
  
  (اﻟﺜﺎءﺣﺮف )  841
  ﺛﻮﻳﺒﺔ
ﻓﻘﺪ روى أﻧﻪ ﻟﻤﺎ وﻟﺪ اﻟﻨﺒﻰ ( ص)ﺛﻮﻳﺒﺔ هﻰ ﻣﻮﻻة ﻷﺑﻰ ﻟﻬﺐ ﻋﻢ اﻟﻨﺒﻰ 
ﻟﻘﺪ وﻟﺪ : وﻗﺎﻟﺖ. ﻼم، ﺑﺸﺮت ﺑﻪ ﺛﻮﻳﺒﺔ أﺑﺎ ﻟﻬﺐ وآﺎن ﻣﻮﻻهﺎﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴ
ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻴﻊ اﷲ ذﻟﻚ ﻟﻪ . اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ، ﻓﺎﻋﺘﻘﻬﺎ أﺑﻮ ﻟﻬﺐ ﺳﺮورا ﺑﻪ
  .وﺳﻘﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻘﺮة اﻟﺘﻰ ﻓﻰ أﺻﻞ إﺑﻬﺎﻣﻪ
  .02اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﺜﻮرى  941
 ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ .هﻮ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮرى واﺳﻤﻪ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺜﻮرى
  .13، ص 1أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  راﺟﻊ.  وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﻢ
  
  ﺛﻮﺑﺎن  051
واﺳﻤﻪ ﺛﻮﺑﺎن ﺑﻦ ﺑﺠﺪد . هﻮ ﺛﻮﺑﺎن ﻣﻮﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
إﺷﺘﺮاﻩ . وأﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺮاة، وهﻮ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻴﻤﻦ. أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ
أن اﻟﺘﺤﻖ وﻗﺪ ﻇﻞ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ إﻟﻰ . اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺛﻢ اﻋﺘﻘﻪ
  .هـ45ﺛﻮﺑﺎن ﺑﺤﻤﺺ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ . ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠﻰ
  .212، ص 1اﻹﺻﺎﺑﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  (اﻟﺠﻴﻢﺣﺮف )  151
  اﻟﺠﻤﻞ
ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻌﻪ . هﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺠﻴﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ
  .رﺣﻤﻪ اﷲ. هـ4021ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ
   .1، ص 1ﺣﺎت، جاﻟﻔﺘﻮ:  راﺟﻊ
  
  ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ  251
ﻣﻦ هﻮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ آﻌﺐ اﻷﻧﺼﺎرى اﻟﺴﻠﻤﻰ 
. ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ(. ص) اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ اﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ رواﻳﺔ
  .هـ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة47ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .703، ص 1اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ اﻟﺠﺰرى، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺠﺰوﻟﻰ  351
وﻗﺪ . هﻮ أﺑﻮ زﻳﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﺠﺰوﻟﻰ وهﻮ ﻓﻘﻴـﻪ( ﻟﻰاﻟﺠﺰو)
  .812ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰآﻴﺔ، ص :  راﺟﻊ.   هـ147ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  ﺟﺪاﻣـﺔ  451
ﺟﻠﻴﻠﺔ راوﻳﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺜﻪ هﻰ ﺟﺪاﻣﺔ ﺑﻨﺖ وهﺐ اﻷﺳﺪﻳﺔ، ﺻﺤﺎﺑﻴﺔ ( ﺟﺪاﻣﺔ)




  ﺼﻔﺤﺔاﻟ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻟﺠﻜﻨﻰ  551
. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﺪى ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺄﻳﺄﺑﻰ اﻟﺠﻜﻨﻰ
وهﻮ ﺧﺎدم ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻨﺔ . اﻟﻴﻮﺳﻔﻰ ﻧﺴﺒﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ ﻣﺬهﺒﺎ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ اﻗﻠﻴﻤﺎ
وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ . اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺛﻢ ﺑﺎﻷزهﺮ
  .وﻣﻦ أهﻢ ﺁﺛﺎرﻩ زاد اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ. هـ3631
  .1، ص 1زاد اﻟﻤﺴﻠﻢ ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺠﺼﺎص  651
ﺗﻔﻘـﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻰ . هﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺮازى اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺠﺼﺎص
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن وﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوى . اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻜﺮﺧﻰ
وﻟﺪ ﻋﺎم . وﺷﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
  .هـ073هـ وﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺑﺒﻐﺪاد ﻋﺎم 503
، 1اﻟﺠﻮاهﺮ اﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﻓﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻟﻤﺤﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮﺷﻰ ج:  راﺟﻊ
  .222ص 
  
   ﺑﻦ أرﻃﺄةﺣﺠﺎج  751
  .745 ص 0031راﺟﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ  851
. اﻟﺘﺎﺑﻌﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ. هﻮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ اﻷزدى اﻟﺠﻮﻓﻰ اﻟﺒﺼﺮى أﺑﻮ اﻟﺸﻌﺜﺎء
وروى ﻋﻨﻪ ﻗﺘﺎدة . ﺔ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺴﺎآﺮ ﻓﺄآﺜﺮ وﻣﻌﺎوﻳاﺑﻦروى ﻋﻦ 
هـ وﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ 39ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . وﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر وﻏﻴﺮهﻢ
  .954، ص 2أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج: راﺟﻊ.  هـ301ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
  
  ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة  951
. ﻧﺰﻳﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ. هﻮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة اﻟﺴﻮاﺋﻰ، ﺻﺤﺎﺑﻰ ﻣﺸﻬﻮر
  .هـ67وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ . هـ27ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . روى ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻌﺒﻰ وﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﺮﻓﺔ
  .826، ص 2أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﺣﺎزم  061
ﻗﺎل أﺑﻮ . أﺣﺪ اﻻﻋﻼم. هﻮ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﺣﺎزم اﻷزدى اﻟﺒﺼﺮى أﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ
وروى . روى ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ واﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮهﻢ. ﺻﺪوق ﺻﺎﻟﺢ: ﺣﺎﺗﻢ
  .هـ071ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﻋﻨﻪ ﺑﻦ ﻋﻮف وأﻳﻮب وﻏﻴﺮهﻢ
  .026 ، ص2أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺠﻤﺼﻰ  161
ﻣﻦ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ. هﻮ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﻤﺼﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ
  .ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔ









  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻻﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق  261
 اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻰ زﻳﻦ هﻮ اﻻﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق ﺑﻦ اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﺑﻦ
 اﻟﻴﻪ أو اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺔوهﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺬهﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ أى ﻧﺴﺒ. اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
 هـ08وﻗﺪ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﺋﻤﺔ اﻻﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮاﻻﻣﺎﻣﻴﺔ أى أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻰ اﻷ
آﻞ ﺁراء ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ آﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ واﺳﺘﻮﻋﺐ 
 اﻟﻘﺮﺁن أن: ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﻮرة اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮى اﻻﻣﺎﻣﻰ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ وأهﻤﻬﺎ
وأن اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻨﺪهﻢ آﻤﺎ . ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﻰء ﻟﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ
  .ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ وهﻰ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ واﻻﺟﻤﺎع واﻟﻌﻘﻞ وﻏﻴﺮهﺎ
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ592اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺒﻬﺎن، ص :  راﺟﻊ
  
  (ﺣﺮف اﻟﺤﺎء)  361
  اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى
ﻮﻩ أﺑ. هﻮ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻳﺴﺎر( اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى)
وأﻣﻪ ﺧﻴﺮة ﻣﻮﻻة أم ﺳﻠﻤﺔ زوج اﻟﻨﺒﻰ . ﻣﻮﻟﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻷﻧﺼﺎرى
  .هـ011ﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﺳﻨﺔ . ﻣﻦ ﺳﺎدات اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وآﺒﺮاﺋﻬﻢ(. ص)
  .365، ص 4اﻟﺬهﺒﻰ، ﺳﻴﺮ اﻻﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺤﺼﻜﻔﻰ  461
. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺼﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻌﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺼﻜﻔﻰ
ﻪ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ. ﻣﻔﺘﻰ اﻟﻤﺬهﺐ ﺑﺪﻣﺸﻖوهﻮ ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﻔﻰ و
هـ وﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ 5201وﻗﺪ وﻟﺪ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻋﺎم . ﻓﻰ ﺷﺮح ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼﺎر
  .هـ8801اﷲ ﻋﺎم 
  .492، ص 6اﻟﺰرآﻠﻰ، اﻷﻋﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺤﻄﺎب  561
(. ﺑﺎﻟﺤﻄﺎب)هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﻋﻴﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮوف 
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ . ﻐﺮبﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻣﺘﺼﻮف، أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤ
ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب ﺳﻨﺔ . ﻓﻰ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ
  .733، ص 2اﻟﺪﻳﺒﺎج اﻟﻤﺬهﺐ، جاﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن، :  راﺟﻊ.  هـ59
  
  ﺣﻤﻞ  661
( ص)هﻮ ﺣﻤﻞ ﺑﻦ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ، ﺻﺤﺎﺑﻰ هﺰﻟﻰ وهﻮ ﻣﻦ ﺟﺎدل رﺳﻮل اﷲ 
ﻠﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺘﻠﺖ زوﺟﺘﻪ ﻣﻊ أﺧﺮى ﻓﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺤﺠﺮ ﻓﻘﺘ. ﻓﻰ دﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ
. ﺎ ﻏﺮة ﻋﺒﺪ أو وﻟﻴﺪةأن دﻳﺔ ﺟﻨﻴﻨﻬ( ص)ﻓﻘﻀﻰ رﺳﻮل اﷲ . ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ آﻴﻒ ﻳﻐﺮم ﻣﻦ ﻻ ﺷﺮب وﻻ : هﻮ زوج اﻟﻘﺎﺗﻠﺔﻓﻘﺎل ﺣﻤﻞ و
إﻧﻤﺎ (: "ص)ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ . ﻞآﻞ وﻻ ﻧﻄﻖ وﻻ اﺳﺘﻬﻞ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻄأ
 .واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ" هﺬا ﻣﻦ إﺧﻮان اﻟﻜّﻬﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺠﻌﻪ اﻟﺬى ﺳﺠﻊ
  .832، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ  761
  .745 ص 1031راﺟﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ هﻼل  861
  .845راﺟﻊ ص .  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
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  ﻃﺄةﺑﻦ أرﺣﺠﺎج   961
  .745راﺟﻊ ص .  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﺻﺒﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺛﺎﺑﺖ  071
  .945راﺟﻊ ص .  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﺣﺬﻳﻔﻪ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن  171
ﻳﻮم ( ص)ﺑﻌﺜﻪ رﺳﻮل اﷲ . هﻮ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺣﺴﻞ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻴﻤﺎن ﻟﻘﺐ أﺑﻴﻪ
. آﺎن ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ. اﻟﺨﻨﺪق ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎر ﻓﺄﺗﻰ ﺑﺨﺒﺮ رﺣﻴﻠﻬﻢ
اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن أﻣﻴﺮ اﻟﺠﻴﺶ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮاﻳﺔ وﻟﻤﺎ ﻗﺘﻞ .  ﻧﻬﺎوﻧﺪﺷﻬﺪ ﺣﺮب
ﻣﺎﺋﺔ ( ص)وﻗﺪ روى ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ . وﻓﺘﺤﺖ هﻤﺪان واﻟﺮﻳﻨﻮر ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ
  .هـ63ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﺣﺪﻳﺚ
  
  اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  271
(. ص)ﺑﻨﺖ رﺳﻮل اﷲ . هﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ وأﻣﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﺸﺎهﺪ ﻣﻊ . ﺠﺮةوﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻬ
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺑﻮﻳﻊ واﻟﺪﻩ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺷﻬﺪ . ﻟﻀﻐﺮ ﺳﻨﻪ( ص)رﺳﻮل اﷲ 
 أﺑﻴﻪ ﻴﻌﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ آﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻪ ﺷوﺑﻌﺪ. ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺸﺎهﺪ آﻠﻬﺎ
وﻟﻜﻨﻪ ﺁﺛﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻪ، ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻨﺒﻮءة . ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺧﻠﻴﻔﺔ
   .802ص إﺗﻤﺎم اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺨﻀﺮى :  راﺟﻊ(.  ص)رﺳﻮل اﷲ 
  
  اﻟﺤﻠﻰ  371
إرﺷﺎد : ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ. ﻓﻘﻴﻪ إﻣﺎﻣﻰ ﺟﻌﻔﺮى. هﻮ اﺑﻦ ادرﻳﺲ اﻟﺤﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻰ . وآﺬﻟﻚ آﺘﺎب ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم وﻏﻴﺮهﺎ. اﻷذهﺎن إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻻﻳﻤﺎن
  .1إرﺷﺎد اﻷذهﺎن ﻟﻠﺤﻠﻰ، ص :  راﺟﻊ.  هـ895رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ 
  
  أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺤﻠﻰ  471
. اﻟﻤﻄﻬﺮ اﻷﺳﺪى اﻟﺤﻠﻰهﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ 
ﻨﻔﺎﺗﻪ ﺼﻣﻣﻦ . هـ627هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 846 ﺳﻨﺔ وﻟﺪ. ﻓﻘﻴﻪ إﻣﺎﻣﻰ ﺟﻌﻔﺮى
  .آﺘﺎب ﺗﺬآﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء وآﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم
  .1، ص 1اﻟﺘﺬآﺮة ﻟﻠﺤﻠﻰ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث  571
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال. هﻮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث
  .055ص : راﺟﻊ
  
  اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ واﺻﻞ  671
  .ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ أﻧﻪ هﻮ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ. ﻤﻴﻦاة اﻟﻤﺒﻬﻣﻦ اﻟﺮو
  
  ﺣﻨﺶ  771
ﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﻪ أﻧ. ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻬﻤﺎتراوى ﻣﻦ رواة اﻷﺣﺎدﻳﺚ 
  .وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ أﺑﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﺒﻰ. ﻗﻴﺲ
  
  اﻟﺤﺎآﻢ  871
  . راوى ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻜﺮر إﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ
  
  ﺣﺮب  971
  .راوى ﻣﺒﻬﻢ ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ
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  (ﺣﺮف اﻟﺨﺎء)  081
  اﻟﺨﺮﺷﻰ
ﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ. ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. ﺷﻰهﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﺮ
  .هـ1011ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . اﻟﺨﺮﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ
  .1، ص 1ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺨﺮﺷﻰ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺨﺮﻗﻰ  181
 هﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻴﺎن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ( اﻟﺨﺮﻗﻰ)
  .301إﻋﺠﺎم اﻻﻋﺠﺎم، ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ، ص :  راﺟﻊ.  هـ433
  
  اﻟﺨﻼل  281
هﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ هﺮون أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺨﻼل، ﺣﻨﺒﻠﻰ، ﻣﻔﺴﺮ ( اﻟﺨﻼل)
  .هـ113وﻣﺤﺪث وﻟﻐﻮى، ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻐﺪاد، ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ وﻋﺎﻟﻢ وﻓﻘﻴﻪ 
  .602، ص 1اﻟﺰرآﻠﻰ، اﻻﻋﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻻﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻰ  381
اﻟﻤﺠﺪد اﻻﺳﻼﻣﻰ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﺜﻮرة . ﻻﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻰﻤﻰ اهﻮ ﺁﻳﺔ اﷲ اﻟﻌﻈ
ﻣﻦ . اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﺳﻘﻄﺖ ﺷﺎﻩ اﻳﺮان وأﺳﺴﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
  .ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
  
  اﻟﺨﻮاﻧﺴﺎرى  481
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺟﺎﻣﻊ . ﻓﻘﻴﻪ اﻣﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮ. هﻮ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻮاﻧﺴﺎرى
  .هـ5041ﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳ. اﻟﻤﺪارك ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ
  
  اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادى  581
ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ ﻓﻰ . هﻮ اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادى
  .هـ364ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد. اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
  .1، ص 1اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  681
  . اﻷﻣﻮال845راﺟﻊ ص . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﺧﻼس  781
  .وﻗﺪ روى ﻋﻨﻪ اﻻﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ. ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ.  ﺑﻦ ﻋﻤﺮوهﻮ ﺧﻼس
  .193، ص 1أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺳﻴﺪى ﺧﻠﻴﻞ  881
. هﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻻﻣﺎم اﻟﺠﻠﻴﻞ أﺑﻮ اﻟﻀﻴﺎء ﺳﻴﺪى ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  .ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺬى ﺗﻮﻻﻩ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوح اﻟﻤﻔﻴﺪة
  
  ﺧﺼﻴﻒ  981
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  (ﺣﺮف اﻟﺪال)  091
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . هﻮ أﺑﻮ ﺷﺠﺎع ﺷﻴﺮوﻳﻪ ﺑﻦ ﺷﻬﺮدار ﺑﻦ ﺷﻴﺮوﻳﻪ( اﻟﺪﻳﻠﻤﻰ)
س اﻟﻤﺴﻤﻰ أهﻢ ﺁﺛﺎرﻩ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدو. هـ905هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 544
  .  اﻟﻔﺮدوس ﺑﻤﺄﺛﻮر اﻟﺨﻄﺎب
 ﺗﺤﻘﻴﻖ 6891/ﺑﻴﺮوت/ار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔد/1ط/ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدوس:  راﺟﻊ
  .اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺴﻴﻮﻧﻰ زﻏﻠﻮل
  
  اﻟﺪارﻣﻰ  191
هﻮ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ هﺮام ( اﻟﺪارﻣﻰ)
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺴﻨﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﺛﻘﺔ. اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ اﻟﺪارﻣﻰ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى
  .  هـ552هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 081
  .031، ص 1اﻟﻌﻜﺮى، ﺷﺬرات اﻟﺬهﺐ، ج: راﺟﻊ
  
  اﻟﺪردﻳﺮ  291
. هﻮ أﺑﻮ اﻟﺒﺮآﺎت أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪوى اﻷزهﺮى اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺪردﻳﺮ
أﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ وﺷﺮﺣﻪ وﻧﻈﻢ اﻟﺨﺮﻳﺪة : ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ. ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻰ
هـ وﺗﻌﻠﻢ 7211وﻟﺪ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﻋﺪى ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ . واﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
  .هـ1021وﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ . ﺑﺎﻷزهﺮ
  .953ﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف ص ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰآﻴﺔ ﻟﻤ:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺪاﻩ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻰ  391
هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﺪاﻩ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻰ وهﻮ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻰ 
ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ . ﻣﻌﺎﺻﺮ
  .1ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻴﻢ، ص :  راﺟﻊ.  ﺑﺎﻷدﻟﺔ
  
  اﻟﺪاودى  491
ﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺪاودى هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣ
آﺎن ﺷﻴﺦ أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻰ . وﻗﻴﻞ آﺎن ﻣﺎﻟﻜﻴﺎ. اﻟﻤﺼﺮى اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
وﺗﺮﺟﻤﺔ . ﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦﻃﺒﻘ:  أﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ.ﻋﺼﺮﻩ
ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . وذﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﻜﻰ. ﺷﻴﺨﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ
  .481 ص 7اﻟﺰرآﻠﻰ، اﻷﻋﻼم، ج:  راﺟﻊ.  هـ549
  
  ﻨﺪداود ﺑﻦ أﺑﻰ ه  591
. أﺣﺪ اﻷﻋﻼم. هﻮ داود ﺑﻦ أﺑﻰ هﻨﺪ اﻟﻘﺸﻴﺮى، ﻣﻮﻻهﻢ، أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﻤﺼﺮى
وروى ﻋﻨﻪ . وﻗﺪ روى ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻰ واﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ وأﺑﻰ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهﻢ
وﺛﻘﺔ أﺣﻤﺪ واﻟﻌﺠﻠﻰ وأﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ . ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ وﻗﺘﺎدة واﻟﺜﻮرى وﻏﻴﺮهﻢ
  .هـ041هـ وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ 931ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ
  .59 ص 1ﻰ، اﻟﺨﻼﺻﺔ جاﻟﺨﺰرﺟ:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻰ  691
  .ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ. ﻓﻘﻴـﻪ
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  اﻟﺪﻣﺸﻘﻰ  791
ﻣﻦ . هﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
  .ﺔﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب رﺣﻤﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻰ اﺧﺘﻼف اﻷﺋﻤ
  .1، ص 1اﻟﺮﺣﻤﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  دﻟﻬـﻢ  891
  .روى ﻋﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺨﻒ اﻷﺳﻮد. ﻣﻦ اﻟﺮواة
  
  اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ  991
. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ ﻣﻦ أهﻞ دﺳﻮق ﺑﻤﺼﺮ
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ . ﺗﻌﻠﻢ وأﻗﺎم ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة
  .هـ0321رﺣﻤﻪ اﷲ ﻋﺎم ﺗﻮﻓﻰ . وآﺘﺎب اﻟﺤﺪود اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻞ
  .71 ص 6اﻷﻋﻼم اﻟﺰرآﻠﻰ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ  002
وأهﻢ . ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ. هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ
  .هـ583ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﺁﺛﺎرﻩ ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ
  .1، ص 1ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻰ، ج:  راﺟﻊ
  
  (الﺣﺮف اﻟﺬ)  102
روى ﻋﻦ ﺳﻌﺪ وأﺑﻰ اﻟﺪرداء . ن اﻟﺰﻳﺎت اﻟﻤﺪﻧﻰذآﻮان أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻤﺎ
وروى ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻮﻩ ﺳﻬﻴﻞ وﺻﺎﻟﺢ وﻋﺒﺪاﷲ وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑﻰ . وأﺑﻰ هﺮﻳﺮة
ﻗﺎل اﺑﻦ . ﺷﻬﺪ اﻟﺪار زﻣﻦ ﻋﺜﻤﺎن: ﻗﺎل أﺣﻤﺪ. رﺑﺎح واﻷﻋﻤﺶ وﻏﻴﺮهﻢ
. هـ101ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ . آﺜﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ: وﻗﺎل ﺳﻌﺪ. اﻟﻤﺪﻧﻰ ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺖ
  .389اﻟﻤﺒﻄﺄ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ، ص :  راﺟﻊ
  
  (ﻟﺮاءاﺣﺮف )  202
  اﻟﺮﻣﻠﻰ
هﻮ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺮﻣﻠﻰ 
ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻰ . اﻟﻤﺼﺮى اﻷﻧﺼﺎرى
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ . اﻟﺼﻐﻴﺮ
  .هـ4001ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻣﺬهﺐ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ
  .1، ص 1ﺘﺎج، جﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤ:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰى  302
  .ﻤﺎﻟﻪ آﺘﺎب اﻷﻣﺜﺎل اﻟﻤﺸﻬﻮرﻣﻦ أﻋ. ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ
  .1اﻷﻣﺜﺎل ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﺮاﻋﻰ  402
  :ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺷﻌﺮﻩ أﺑﻴﺎﺗﻪ. هﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮر
  ﺴﺠﺪ ﺑﻜﺮة وأﺻﻴﻼﺣﻨﻔﺎء ﻧ*   اﻟﺮﺣﻤﻦ إﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ      أﺧﻠﻴﻔﺔ
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  (اﻟﻔﺨﺮ)اﻟﺮازى   502
هﻮ اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮازى ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ 
ﻣﻦ أهﻢ آﺘﺒﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﺸﺘﻬﺮ . وهﻮ ﻓﻘﻴﻪ وﻣﻔﺴﺮ. اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺨﻄﻴﺐ اﻟﺮى
 هـ406هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 445وﻗﺪ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ  ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ
  
  (ىﺣﺮف اﻟﺰا)  602
وﻗﺪ . وآﺎن ﻓﻘﻴﻪ اﻷﻧﺪﻟﺲ. زﻳﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻠﺨﻤﻰ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻟﻚ
 .113، ص 9اﻟﺬهﺒﻰ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج: راﺟﻊ.  هـ391ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  اﻟﺴﺮى اﻟﺰﺟﺎج  702
آﺎن . هﻮ أﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﺮى اﻟﺰﺟﺎج اﻟﺒﻐﺪادى
  .هـ113ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻧﺤﻮى زﻣﺎﻧﻪ
  .06، ص 41ﻟﻨﺒﻼء، جاﻟﺬهﺒﻰ، ﺳﻴﺮ اﻋﻼم ا:  راﺟﻊ
  
  ﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰاﻻﻣﺎم ز  802
هﻮ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ 
. أﻗﺎم ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ وﻗﺮأ ﻋﻠﻰ واﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻄﺎء راس اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ. زﻳﺪ اﻟﺸﻬﻴﺪ
وهﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺬهﺐ اﻟﺸﻴﻌﺔ . هـ121هـ واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺳﻨﺔ 97وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  .221، ص 5ﻋﻴﺎن، جاﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، وﻓﻴﺎت اﻷ:  راﺟﻊ.  اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  
  زﻓﺮ  902
هﻮ زﻓﺮ ﺑﻦ اﻟﻬﺰﻳﻞ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وهﻮ ﻣﻦ ( زﻓﺮ)
هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 011وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ىاﻟﺮأأهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻜﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
  .713، ص 2اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، ج:  راﺟﻊ.  هـ851
  
  اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ  012
ﻣﻦ . ﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ
وﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ . ﻪ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞﺗﺼﺎﻧﻴﻔ
  .هـ2211ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . ﻣﻮﻃﺄ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
  .1، ص 1اﻟﺸﺮح، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺰهﺮى اﺑﻦ ﺷﻬﺎب  112
ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ( اﻟﺰهﺮى)
ﺗﺎﺑﻌﻰ . ﺮى، أﺑﻮﺑﻜﺮاﻟﺤﺎرث ﺑﻦ زهﺮة ﺑﻦ آﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة اﻟﻘﺮﺷﻰ اﻟﺰه
. ﺪﻳﺚاﻟﺤﻔﺎظ واﻟﻔﻘﻬﺎء، أول ﻣﻦ دون اﻟﺤﺛﻘﺔ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، أﺣﺪ أآﺎﺑﺮ 
. ﻧﺰل اﻟﺸﺎم واﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﺎ. آﺎن ﻳﺤﻔﻆ أﻟﻔﻴﻦ وﻣﺌﺎﺗﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻣﺴﻨﺪ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﺑﻦ ﺷﻬﺎب، ﻓﺎﻧﻜﻢ ﻻ : ﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪآﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪااﻟﻌﺰﻳﺰ ا
 اﻟﺤﺠﺎز ﺁﺧﺮ ﺣﺪ)ﻣﺎت ﺑﺸﻐﺐ . ﺗﺠﺪون أﺣﺪا أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﻪ
  .هـ85وآﺎن ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺳﻨﺔ . هـ421ﺳﻨﺔ ( وأول ﺣﺪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
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  اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى  212
هﻮ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻮارزﻣﻰ 
ورد . ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻰ زﻣﺨﺸﺮ وهﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى ﺧﻮارزم. اﻟﺰﻣﺨﺸﺮى
 وأﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﻷدب ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮرى واﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ وﺷﻴﺦ ﺑﻐﺪاد ﻏﻴﺮ ﻣﺮة
. ﺴﻤﻰ ﺟﺎر اﷲوﺳﺎﻓﺮ ﻣﻜﺔ وﺟﺎور ﺑﻬﺎ ﻓ. ر اﻟﺤﺎرﺛﻰاﻻﺳﻼم أﺑﻰ ﻣﻨﺼﻮ
هـ 794وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﻜﺸﺎف ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن. آﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻴﺎ
  .هـ ﺑﺠﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﺧﻮارزم ودﻓﻦ ﺑﻬﺎ835ﺑﺰﻣﺸﺨﺮ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .5أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص :  راﺟﻊ
  
  ﺮزهﻴ  312
واﺳﻤﻪ زهﻴﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ . راوى ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
  .ﻋﻠﻘﻤﺔ
  
  اﻟﺰﻳﻠﻌﻰ  412
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ . ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﻔﻰ. هﻮ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﻠﻌﻰ
  .هـ247ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح آﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
  .1آﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ، ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﺰرﻗﺎء  512
ﻧﺬآﺮ . ﺎﺻﺮ ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪةﻓﻘﻴﻪ ﻣﻌ. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎء
  .1، ص 1اﻟﻤﺪﺧﻞ، ج:  راﺟﻊ.  اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻰ اﻟﻌﺎم: ﻣﻨﻬﺎ
  
  اﻟﺰرآﻠﻰ  612
ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻷﻋﻼم اﻟﺬى . هﻮ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺰرآﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻤﺆرخ
  .اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ
  
  زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻼف  712
  .ﻣﻦ أهﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻠﻰ. ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺎﻓﻌﻰ
  .1، ص 1اﻟﺸﺮح، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻌﻼﻣﺔ زروق  812
ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء . هﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮﻧﺲ اﻟﻔﺎس اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺰروق
  .هـ998ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻣﻦ أهﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
  
  زرارة ﺑﻦ أﺑﻰ أوﻓﻰ  912
. ﻗﺎض اﻟﺒﺼﺮة. أﺑﻮ ﺣﺎﺟﺐ اﻟﺒﺼﺮى. هﻮ زرارة ﺑﻦ أﺑﻰ أوﻓﻰ اﻟﺤﺮﺷﻰ
 ﺑﻦ ﺳﻼم وأﺑﻮ روى ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ واﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ وﻋﺒﺪاﷲ
وﺛﻘﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ واﺑﻦ . ﻗﺘﺎدة وﻋﻠﻰ ﺑﻦ زﻳﺪ وأﻳﻮب: وروى ﻋﻨﻪ. هﺮﻳﺮة
  .983، ص 1أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ج:  راﺟﻊ.  هـ32ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﺳﻌﺪ
  
  زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ  022
روى ﻋﻦ أﺑﻴﻪ . وﻗﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ. ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ. أﺣﺪ اﻷﻋﻼم
ﻦ وﻋﺒﺪاﷲ وﻣﺎﻟﻚ وروى ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻮﻩ أﺳﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤ. واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺟﺎﺑﺮ
وآﺎن . ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻠﻢ: ﻗﺎل ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ. واﻟﺴﻔﻴﺎﻧﺎن وﺧﻠﻖ
  .هـ631ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
  .598 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
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  (ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ)  122
  ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر
ﻨﺖ اﻟﺤﺎرث أﺣﺪ ﻓﻘﻬﺎء هﻮ أﺑﻮ أﻳﻮب ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺑ
  .هـ001ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ
  .34، ص 1ت اﻟﻔﻘﻬﺎء جاﻟﺸﻴﺮازى، ﻃﺒﻘﺎ:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺴﺮﺧﺴﻰ  222
. ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ.  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺴﺮﺧﺴﻰهﻮ اﻻﻣﺎم
ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ . ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب اﻟﻤﺒﺴﻮط اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ
  .1، ص 1، جاﻟﻤﺒﺴﻮط:  راﺟﻊ.  هـ384ﺳﻨﺔ 
  
  ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ  322
. ﻣﺤﺪثهﻮ ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴﻞ و. هﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن اﻟﻬﻼﻟﻰ
  .1، ج911ﺎت اﻟﺤﻔﺎظ، ص ﻃﺒﻘ: راﺟﻊ.  هـ891ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص  422
هﻮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص اﻟﺰهﺮى أﺑﻮ اﺳﺤﺎق، ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴﻞ، أول ﻣﻦ 
 آﺎن ﺳﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﺳﻠﻤﻮا، رﻣﻰ ﺑﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، آﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب اﻟﺪﻋﻮة،
 .هـ85هـ وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ 55وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ . هـ45ﻗﻴﻞ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . وﻣﺒﺸﺮا ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ
  .81، ص 2اﻹﺳﺘﻴﻌﺎب، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ  522
اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻳﻜﻨﻰ أﺑﺎ . ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻷوس اﻷﻧﺼﺎرى
ﺗﻮﻓﻰ . وﺣﻜﻢ ﻓﻰ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﺔ. ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا ورﻣﻰ ﺑﺴﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﺨﻨﺪق. ﻋﻤﺮو
  .53، ص 2اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب، ج:  راﺟﻊ.  ـه5ﺳﻨﺔ 
  
ﺳѧѧﻌﻴﺪ ﺑѧѧﻦ ﺟﺒﻴѧѧﺮ ﺑѧѧﻦ هѧѧﺸﺎم اﻷﺳѧѧﺪى اﻟѧѧﻮاﻟﺒﻰ أﺑѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ أو أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ   622
آﺎن آﺎﺗﺒﺎ ﻟﻌﺒﺪاﷲ ﺑﻦ . آﺎن ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻋﺎﺑﺪا ﻓﺎﺿﻼ وورﻋﺎ. ﺗﺎﺑﻌﻰ ﺛﻘﺔ. اﻟﻜﻮﻓﻰ
 ﺧѧﺮج ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ وﻟﻤѧﺎ . ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد ﻗﺎﺿѧﻰ اﻟﻜﻮﻓѧﺔ 
ﺎن ﺳѧѧﻌﻴﺪ ﻣﻌѧѧѧﻪ إﻟѧѧﻰ أن ﻗﺘѧѧѧﻞ  ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﺒѧѧѧﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑѧѧѧﻦ ﻣѧѧѧﺮوان، آѧ ѧ اﻷﺷѧѧѧﻌﺚ
ﻓﺄﺧѧﺬﻩ واﻟﻴﻬѧﺎ ﺧﺎﻟѧﺪ اﻟﻘѧﺴﺮى ﺑﻌѧﺪ ﻣѧﺪة . ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺬهﺐ ﺳﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﻣﻜѧﺔ 
  . ﺳﻨﺔ94هـ وهﻮ اﺑﻦ 59وأرﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺎج، ﻓﻘﺘﻠﻪ ﺑﻮاﺳﻂ ﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .11، ص 4ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
. ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺰن ﺑﻦ أﺑﻰ وهﺐ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻰ اﻟﻘﺮﺷﻰ أﺑﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ   722
وآﺎن أﺣﻔﻆ اﻟﻨﺎس ﻷﺣﻜﺎم . ﻦ، وأﺣﺪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔآﺎن ﺳﻴﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ
هѧـ وهѧﻮ اﺑѧﻦ ﺧﻤѧﺲ وﺳѧﺒﻌﻴﻦ 49ﻣѧﺎت ﺳѧﻨﺔ . ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب وأﻗﻀﻴﺘﻪ 
  .ﺳﻨﺔ
  .48، ص 4ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  822
ﻪ ﺗﻔѧﺴﻴﺮﻩ ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ . اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮى ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ هﻮ ﻣﻔﻜﺮ 
. هѧѧـ7831اﻟﻤﻮاﻓѧѧﻖ م 6691اﺳﺘѧѧﺸﻬﺪ ﺳѧѧﻨﺔ . اﻟѧѧﺸﻬﻴﺮ ﻓѧѧﻰ ﻇѧѧﻼل اﻟﻘѧѧﺮﺁن 
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  ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮرى  922
. هﻮ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮرى ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﺮوق ﻣѧﻦ ﺑﻨѧﻰ ﺛѧﻮر اﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ ﻣﻨѧﺎف 
وهѧѧﻮ أﻣﻴѧѧﺮ . آѧѧﺎن ﺳѧѧﻴﺪ زﻣﺎﻧѧѧﻪ ﻓѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻮم اﻟѧѧﺪﻳﻦ واﻟﺘﻘѧѧﻮى. أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ
ﻣѧﻦ أهѧﻢ آﺘﺒѧﻪ اﻟﺠѧﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ واﻟﺠѧﺎﻣﻊ اﻟѧﺼﻐﻴﺮ . اﻟﻤѧﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ
  .م617/هـ79وﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ . آﻼهﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚو
  .301اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻮزى ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻰ  032
ﻣѧѧﻦ . ﻣѧѧﻦ ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻻﻣﺎﻣﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮﻳﻦ . هѧѧﻮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺤѧѧﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴѧѧﺴﺘﺎﻧﻰ 
  .1اﻟﻤﻨﻬﺎج، ص : راﺟﻊ.  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
  
  ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  132
ﺷﻬﺪ . ﺑﻰ اﻷﻧﺼﺎرى أﺑﻮ ﺛﺎﺑﺖ هﻮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺤﺎ 
روى ﻋﻨﻪ اﺑﻨﺎﻩ أﺑﻮ اﻣﺎﻣﺔ وأﺳﻌﺪ وﻋﺒﺪاﷲ واﺑﻦ أﺑѧﻰ . ﺑﺪرا واﻟﻤﺸﺎهﺪ آﻠﻬﺎ 
  .هـ83ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ . ﻟﻴﻠﻰ وﺁﺧﺮون
  .209 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ : راﺟﻊ
  
  ﺳﻨﻴﻦ أﺑﻮ ﺟﻤﻴﻠﺔ  232
وﺟﺪ ﻣﻨﺒﻮذا ﻓﻰ ﻋﻬѧﺪ ﻋﻤѧﺮ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧﻪ ﻓﺎﺳѧﺘﺠﻮﺑﻪ . هﻮ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ 
ﺛﻢ ﻗﻀﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺒﻮذ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺮ ووﻻؤﻩ ﻟﻤﻦ ﻋﺜѧﺮ ﻋﻠﻴѧﻪ وﻧﻔﻘﺘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ . ﻤﺮﻋ
  .2، ص 6اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻟﻠﺒﺎﺟﻰ ج:  راﺟﻊ.  ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل
  
  اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ  332
ﻣѧѧѧﻦ . ﻣѧѧѧﻦ ﻓﻘﻬѧѧѧﺎء اﻟѧѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . هѧѧѧﻮ ﺟѧѧѧﻼل اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ ﻋﺒѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ 
اﻟﻤﻜﺜѧﺮﻳﻦ ﻓѧﻰ اﻟﺘѧﺄﻟﻴﻒ، ﺣﻴѧﺚ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ ﻧﻴﻔѧﺎ وﺧﻤѧﺴﻤﺎﺋﺔ آﺘѧﺎب ﻓѧﻰ 
  .هـ119وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . هـ ﺑﺄﺳﻴﻮط948وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﻮن
  .1، ص 1ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﺑﺸﺮﺣﻪ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺴﻨﺪى  432
هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺤﻘﻖ أﺑﻮ اﻟﺤѧﺴﻦ ﻧﻮراﻟѧﺪﻳﻦ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﻬﺎدى اﻟѧﺴﻨﺪى اﻷﺻѧﻞ 
ﻣﻨﻬѧﺎ ﺣﺎﺷѧﻴﺘﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮح . ﻟѧﻪ ﺗѧﺂﻟﻴﻒ آﺜﻴѧﺮة . ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ . واﻟﻤﻮﻟﺪ
ﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ هѧـ ﺑﺎ8311ﺗѧﻮﻓﻰ رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺳѧﻨﺔ . اﻟѧﺴﻴﻮﻃﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻨﻦ اﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ
  .  اﻟﻤﻨﻮرة ودﻓﻦ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ
  .2، ص 1راﺟﻊ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﺑﺸﺮح اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪى ج
  
  اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺒﻜﺮى  532
اﻟﻤѧѧﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟѧѧﺴﻴﺪ . هѧﻮ اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ ﺑѧѧﻦ اﻟѧѧﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺷѧѧﻄﺎ اﻟѧѧﺪﻣﻴﻄﻰ 
ﺣﺎﺷﻴﺔ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻋﻠѧﻰ : وﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . اﻟﺒﻜﺮى
  .رﺣﻤﻪ اﷲ. هـ0631ﺔ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨ. ﺣﻞ أﻟﻔﺎظ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﻴﻦ
  .1، ص 1اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪى  632
ﻓﻘﻴѧﻪ وﻣﺤѧﺪث . اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑѧﺮاهﻴﻢ اﻟѧﺴﻤﺮﻗﻨﺪى هﻮ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
  . وآﺘﺎب ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ. ﻣﻦ آﺘﺒﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ
  .1اﻟﺒﺴﺘﺎن ص :  راﺟﻊ
  
968 
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻟﺴﺒﻜﻰ  732
ﺎت ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﻃﺒﻘ. ﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻓﻘﻴﻪ وﻣﺆرخ ﻣﻦ آﺒ
  .47، ص 1أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ج: راﺟﻊ.  اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
  
  ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب  832
ﻣﻦ اﻟﺸﺠﻌﺎن . ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴﻞ. هﻮ ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ﺑﻦ هﻼل اﻟﻔﺰارى
ﻟﻤﺎ . آﺎن زﻳﺎد ﻳﺴﺘﺨﻠﻔﻪ إذا ﻏﺎب. ﻧﺸﺄ ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻧﺰل اﻟﺒﺼﺮة. اﻟﻘﺎدة
ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ أو اﻟﺒﺼﺮة ﺳﻨﺔ . ﻌﺎوﻳﺔ ﻋﺎﻣﺎ ﺛﻢ ﻋﺰﻟﻪﻣﺎت زﻳﺎد أﻗﺮﻩ ﻣ
  .031، ص 3اﻹﺻﺎﺑﺔ ج:  راﺟﻊ.  هـ95
  
  ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ  932
ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ اﻻﻣﺎم . هﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻃﺮﺧﺎن اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺴﻠﻴﻤﺎن اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ
  .476، ص 2أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ج:  راﺟﻊ.  أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
  
  (ﻴﻦﺣﺮف اﻟﺸ)  042
  اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ
ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻰ هﻮ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ 
ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ . اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺷﻮآﺎن ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮى اﻟﻴﻤﻦ
هـ وﺗﻮﻓﻰ 2711وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر. اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
  .5، ص 1ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ج:  راﺟﻊ.  رﺣﻤﻪ اﷲ. هـ5521ﺳﻨﺔ 
  
  اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ  142
ﺻѧѧﺎﺣﺐ ﷲ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ادرﻳѧѧﺲ اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻰ هѧѧﻮ اﻻﻣѧѧﺎم اﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻰ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪا 
وﺗѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ . ﻤﺪﻳﻨѧѧﺔ ﻏѧѧﺰة ﺑﻔﻠѧѧﺴﻄﻴﻦ هѧѧـ ﺑ051وﻗѧѧﺪ وﻟѧѧﺪ ﺳѧѧﻨﺔ . اﻟﻤѧѧﺬهﺐ
  .هـ ﺑﻤﺼﺮ ودﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻓﺔ وﻗﺒﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮر402
  .59، ص 01اﻟﺬهﺒﻰ، ﺳﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺸﻌﺒﻰ  242
ﻋѧﺎﻣﺮ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ : وﻗﻴѧﻞ . هﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﺑѧﻦ ﺷѧﺮاﺣﻴﻞ ﺑѧﻦ ﻋﻴѧﺪ ( اﻟﺸﻌﺒﻰ)
آѧﺎن ﻓﻘﻴﻬѧﺎ . ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ . ﺸﻌﺒﻰ اﻟﺤﻤﻴﺮى، أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﻜﻮﻓﻰ ﺷﺮاﺣﻴﻞ اﻟ 
 ورﺳѧﻮﻟﻪ إﻟѧﻰ ﻣﻠѧﻚ اﺗѧﺼﻞ ﺑﻌﺒѧﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑѧﻦ ﻣѧﺮوان، وآѧﺎن ﻧﺪﻳﻤѧﻪ. ﺷѧﺎﻋﺮا
ﻣﻤﺎ ﻳѧﺪل ﻋﻠѧﻰ . ﺎﻩ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ آﻤﺎ اﺳﺘﻘﻀ . اﻟﺮوم
  .ﺗﻤﻜﻨﻪ وﻋﻠﻤﻪ
ﺮب اﻟﻤﺜѧﻞ ﻟﻜﻨѧﻪ آѧﺎن ذآﻴѧﺎ ﻳѧﻀ . وﻟﺪ ﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ آﺎن ﺿﺌﻴﻼ ﻧﺤﻴﻔﺎ ﺣﻴﺚ 
ﻟﻜѧﻦ هﻨѧﺎك أﻗѧﻮال أﺧѧﺮى ﻓѧﻰ . هѧ ـ301وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻪ وﺣﻔﻈﻪ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺑ
  .ﺳﻨﺔ وﻓﺎﺗﻪ




  ﺷﻴﺦ زادة
. هﻮ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﺳѧﻠﻴﻤﺎن اﻟﻜﻴﺒѧﻮﻟﻰ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑѧﺸﻴﺦ زادة 
. ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬѧﺮ ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح ﻣﻠﺘﻘѧﻰ اﻷﺑﺤѧﺮ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ 





  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ  442
. ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . هﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ 
ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻰ أﻟﻔѧﺎظ اﻟﻤﻨﻬѧﺎج 
  .1، ص 1اﻟﻤﻐﻨﻰ، ج:  راﺟﻊ.  رﺣﻤﻪ اﷲ. هـ279
  
  ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﻌﻴﺐ   542
هﻮ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص اﻟﻘﺮﺷﻰ وهﻮ واﻟﺪ 
وﻗﺪ روى ﻋﻦ أﺑﻴﻪ وﺟﺪﻩ وﻋﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ . ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ
وروى ﻋﻨﻪ اﺑﻨﺎﻩ ﻋﻤﺮ وﻋﻤﺮو وﺛﺎﺑﺖ . واﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻣﻌﺎوﻳﺔ
  .وﻗﺪ وﺛﻘﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن. اﻟﺒﻨﺎﻧﻰ وﻋﻄﺎء اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻰ وﻏﻴﺮهﻢ
  .409 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ ص –ﻟﻤﻮﻃﺄ  ﺑﻬﺎﻣﺶ ا–اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  ﺷﻌﺒﺔ  642
ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ . هﻮ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻌﺘﻜﻰ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺸﻬﻮر
  .845اﻷﻣﻮال ص :  راﺟﻊ. اﻷﻣﻮال
  
  ﺷﺮﻳﻚ  742
واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال. هﻮ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻦ ﻋﻴﺪ اﻟﻨﺨﻌﻰ
  .  ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ
  .845ل ص  واﻷﻣﻮا644، ص 2اﻷﺣﻜﺎم ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  842
  .  ﻣﻦ أهﻢ آﺘﺒﻪ ﺷﺮح اﻟﺴﺮاﺟﻴﺔ. ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﻔﻰ
  .1ﺷﺮح اﻟﺴﺮاﺟﻴﺔ، ص : راﺟﻊ
  
  اﻟﺸﺎذﻟﻰ  942
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . هﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﺸﺎذﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮى
  .آﺘﺎب آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﺑﻦ أﺑﻰ زﻳﺪ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻰ
  .1، ص 1اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ج:  راﺟﻊ
  
  ﺷﺮﻳﺢ اﻟﻘﺎﺿﻰ  052
هﻮ ﺷﺮﻳﺢ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑѧﻦ اﻟﺠﻬѧﻢ ﺑѧﻦ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ ﺑѧﻦ ﻋѧﺎﻣﺮ اﻟﻜﻨѧﺪى 
وﻟѧѧﻰ . ﻣѧﻦ أﺷѧﻬﺮ اﻟﻘѧѧﻀﺎة اﻟﻔﻘﻬѧﺎء ﻓѧﻰ ﺻѧѧﺪر اﻻﺳѧѧﻼم . أﺑѧﻮ أﻣﻴѧѧﺔ اﻟﻜѧѧﻮﻓﻰ 
اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻰ زﻣﺎن ﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻰ وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻜﺚ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻀﺎء 
آﺎن ﺛﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺄﻣﻮﻧѧﺎ . هـ77ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ أن ﻋﺰﻟﻪ اﻟﺤﺠﺎج ﺳﻨﺔ 
  .هـ87ﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺎت ﺑﺎ. ﻘﻀﺎءﻓﻰ اﻟ
  .623، ص 4ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻷول  152
ﻣѧѧﻦ آﺒѧѧﺎر ﻓﻘﻬѧѧﺎء . هѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻣﻜѧѧﻰ اﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﻰ اﻟѧѧﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟѧѧﺸﻬﻴﺪ اﻷول 
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب اﻟﺪروس اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وآﺘѧﺎب اﻟﻘﻮاﻋѧﺪ . اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ 
  .هـ687 ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ. واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ





  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻰ  252
ﻣѧﻦ . ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬѧﺎء اﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟﺠﻌﻔﺮﻳѧﺔ . هﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ 
ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ﻘѧﻴﺢ ﺷѧﺮاﺋﻊ اﻻﺳѧﻼمﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘѧﺎب ﻣѧﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﻬѧﺎم اﻟѧﻰ ﺗﻨ 
  .ﻋﻠﻴﻪ رﺣﻤﺔ اﷲ. هـ669
  .1، ص 1اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ  352
هѧﻮ أﺑѧﻮ اﻟﻔѧﺘﺢ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ أﺣﻤѧﺪ اﻟѧﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ اﻟﻔﻘﻴѧﻪ 
. اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ اﻻﺳѧﻼﻣﻴﺔ : ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب . اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف
  .هـ845هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 764وﻗﺪ وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  .1اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﺸﻴﺮازى  452
ﻣѧѧﻦ أهѧѧﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧѧﻪ ﻃﺒﻘѧѧﺎت . خﻓﻘﻴѧѧـﻪ وﻣѧѧﺆر . هѧѧﻮ أﺑѧѧﻮ اﺳѧѧﺤﺎق اﻟѧѧﺸﻴﺮازى 
  .1، ص 1اﻟﻄﺒﻘﺎت، ج:  راﺟﻊ.  هـ764ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  (ﺣﺮف اﻟﺼﺎد)  552
  اﻟﺼﺎوى
ﻣﻦ . هﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎوى ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
. ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗѧﺮب اﻟﻤѧﺴﺎﻟﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺮح اﻟѧﺼﻐﻴﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ 
  .ﻟﺼﺎوى ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦوآﺬﻟﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ ا
  .1، ص 1اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ  652
روى ﻋѧﻦ ﻣѧﻮﻻﻩ ﺣﻤﻴѧﺪ ﺑѧﻦ . راوى ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ وﻓﻘﻴѧﻪ . ﻣﻮﻟﻰ. ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴﻞ 
وﻋѧѧﻦ اﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮ وأﻧѧѧﺲ وﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﺟﻌﻔѧѧﺮ . ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧﻦ ﻋѧѧﻮف
وروى ﻋﻨѧѧѧﻪ ﻣﺎﻟѧѧѧﻚ وزﻳѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ أﺳѧѧѧﻠﻢ واﺑѧѧѧﻦ اﻟﻤﻨﻜѧѧѧﺪر واﻟﻠﻴѧѧѧﺚ . وﻏﻴѧѧѧﺮهﻢ
  . آﺎن ﺛﻘﺔ آﺜﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺑﺪا:ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ. وﻏﻴﺮهﻢ
  .409 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  (ﺣﺮف اﻟﻀﺎد)  752
  ﺿﻤﻀﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﺎدة
ﻟﻌѧѧﻞ اﺑﻨѧѧﻚ هѧѧﺬا (: "ص)وﻗѧѧﺪ اﺳѧѧﺘﻨﻜﺮ أن وﻟѧѧﺪﻩ أﺳѧѧﻮد ﻓﻘѧѧﺎل ﻟѧѧﻪ . ﺻѧѧﺤﺎﺑﻰ
آﻤѧﺎ ﺑﻴﻨѧﺎ ﻓѧﻰ  -أن اﻟﻮﻟѧﺪ ﻟﻠﻔѧﺮاش ( ص)ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺒѧﻰ وﺑﺬﻟﻚ ". ﻧﺰﻋﻪ ﻋﺮق 
  . واﻟﻠﻮن دﻻﻟﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎﺒﻪﺸ وﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺧﻼف اﻟ–ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺴﺐ 
  .691، ص 3اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ  852
وهѧﻮ واﻟѧﺪ اﻻﻣѧﺎم . هﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤѧﺮ اﻟѧﺸﻬﻴﺮ ﺑﺨﻄﻴѧﺐ اﻟѧﺮى 
  .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮازى ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ






  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  ﺴﻠﺴﻞاﻟﻤ
  (ﺣﺮف اﻟﻄﺎء)  952
اﻹﻣѧѧﺎم اﻟﻄﺒﺮاﻧѧѧﻰ هѧѧﻮ أﺑѧѧﻮ اﻟﻘﺎﺳѧѧﻢ ﺳѧѧﻠﻴﻤﺎن ﺑѧѧﻦ أﺣﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﻳѧѧﻮب اﻟѧѧﺸﺎﻣﻰ 
وﻗѧﺪ . اﻟﻠﺨﻤﻰ وﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻃﺒﺮﻳﺔ وهﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﻴﺮة ﻃﺒﺮﻳﺔ ﺑѧﺎﻷردن 
وﻗѧﺪ ﺣѧﺪث . هـ أى أﻧﻪ ﻋﺎش ﻣﺎﺋѧﺔ ﻋѧﺎم 063هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 062وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  .ﻦوهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨ. ﻋﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﻴﺦ
  .12، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻄﺒﺮى  062
هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ آﺜﻴﺮ اﻷﻣﻠﻰ اﻟﻄﺒﺮى أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ 
هѧѧـ 422وﻟѧѧﺪ ﺑﺂﻣѧѧﻞ ﺳѧѧﻨﺔ . وأهﻤﻬѧѧﺎ ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤѧѧﺸﻬﻮر . اﻟﺘѧѧﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻜﺜﻴѧѧﺮة
  .  هـ013وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .601، ص 2ﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ جاﻟﺪاودى، ﻃﺒﻘ:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻄﻮﺳـﻰ  162
ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء . ﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ أﺑѧﻮ ﺟﻌﻔѧﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧﺴﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﻮﺳѧﻰ هﻮ ﺷ 
ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ آﺘѧﺎب اﻟﺨѧﻼف ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ . اﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ اﻟﺠﻌﻔﺮﻳѧﺔ اﻟﻜﺒѧﺎر
  .هـ064ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . وآﺘﺎب اﻟﻤﺒﺴﻮط
  .1، ص 1اﻟﻤﺒﺴﻮط، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ  262
رﻳѧﺎض ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ . هﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ 
. هـ ﻋﻠﻴѧﻪ رﺣﻤѧﺔ اﷲ 1321ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ 
  .1، ص 1اﻟﺮﻳﺎض، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻄﺤﺎوى  362
ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟﻄﺤѧﺎوى . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ . هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﻄﺤﺎوى 
  .هـ116ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر
  .1، ص 1ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺤﺎوى، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻃﺎوس  462
. ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎﺋﻬﻢ وﻣﻌﺒѧﺮى اﻟﺮؤﻳѧﺎ ﻣѧﻨﻬﻢ . هѧﻮ ﻃѧﺎوس اﻟﺒﻨѧﺎﻧﻰ
ﻓѧﺎن ﻟѧﻢ ﻳѧﺰك اﻟﻤѧﺎل ﺣﺘѧﻰ ﺑﻠѧﻎ . وهﻮ ﻣﻤﻦ ﻳﻮﺟﺒﻮن اﻟﺰآѧﺎة ﻓѧﻰ ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ 
ﻓﺈن : ﻗﺎل ﻃﺎوس . ورﺷﺪ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻳﺰآﻴﻪ، ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ 
  .ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻮﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻹﺛﻢ ﻓﻰ ﻋﻨﻘـﻪ
  .555، ص 2331ﻗﻢ ذآﺮﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال، اﻟﺤﺪﻳﺚ ر
  
  (ﺣﺮف اﻟﻈﺎء)  562
  اﻟﻈﺎهﺮى
وهѧѧﻮ .  وهѧѧﻮ أﺣѧѧﺪ اﻷﺋﻤѧѧﺔ – أﺑѧѧﻮ ﺳѧѧﻠﻴﻤﺎن –هѧѧﻮ داود ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻈѧѧﺎهﺮى 
وﺳﻤﻌﺖ ﺑѧﺬﻟﻚ . واﻟﻴﻪ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ . ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺬهﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ 
. ﻷﺧﺬهﺎ ﺑﻈﺎهﺮ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وأﻋﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﺮأى واﻟﻘﻴѧﺎس 
هѧѧـ 072ﺗѧѧﻮﻓﻰ رﺣﻤѧѧﻪ اﷲ ﺳѧѧﻨﺔ . وآѧѧﺎن داود أول ﻣѧѧﻦ ﺟﻬѧѧﺮ ﺑﻬѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﻮل 
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  اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎهﺮى  662
ﻣﺠѧﺪد . هﻮ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ ﺳѧﻌﻴﺪ ﺑѧﻦ ﺣѧﺰم اﻟﻈѧﺎهﺮى 
ﻣѧﻦ أهѧﻢ آﺘﺒѧﻪ . اﻟﻘѧﺮن اﻟﺨѧﺎﻣﺲ اﻟﻬﺠѧﺮى وﺣﺎﻣѧﻞ ﻟѧﻮاء ﻣѧﺬهﺐ اﻟﻈﺎهﺮﻳѧﺔ
  .هـ654وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻟﻔﻘﻪ اﻟﻈﺎهﺮىاﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ا
  .1، ص 1اﻟﻤﺤﻠﻰ، ج:  راﺟﻊ
  
  (ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ)  762
  اﻟﻌﺮاﻗﻰ
وهѧѧﻮ زﻳѧѧﻦ اﻟѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧﻮ اﻟﻔѧѧﻀﻞ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺴﻴﻦ ﺑѧѧﻦ ( اﻟﻌﺮاﻗѧѧﻰ)
هѧـ 527وﻟѧﺪ ﺑﻤѧﺼﺮ ﺳѧﻨﺔ . ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣѧﺎﻓﻆ اﻟﻌѧﺼﺮ وﺻѧﺎﺣﺐ اﻷﻟﻔﻴѧﺔ
  .هـ608وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ".ز"، ص 1اﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼما  862
اﻟﻌѧѧﺰ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒﺪاﻟѧѧﺴﻼم هѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒﺪاﻟѧѧﺴﻼم ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ اﻟﻘﺎﺳѧѧﻢ ﺑѧѧﻦ 
ﻓﻘﻴѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﻓﻌﻰ، . اﻟﺤѧѧﺴﻦ ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟﻤﻬѧѧﺬب أﺑѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟѧѧﺴﻠﻤﻰ اﻟﺪﻣѧѧﺸﻘﻰ 
ﻣѧﻦ .  ﺑﻐѧﺪاد ﻓﺄﺧѧﺬ ﻋѧﻦ ﺷѧﻴﻮﺧﻬﺎ وﻟﺪ ﺑﺪﻣѧﺸﻖ ورﺣѧﻞ اﻟѧﻰ . ﻣﻐﺮﺑﻰ اﻷﺻﻞ 
  .هـ066ﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎرة رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻨﺔ . ﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺒﺮىﺗﺼﺎﻧﻴﻔ
  .12، ص 4اﻟﺰرآﻠﻰ، اﻻﻋﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  962
هﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ اﻟﻌﺪوى اﻟﻘﺮﺷﻰ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ 
  .هـ32وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺳﻨﺔ . اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ
  .54، ص 2اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ، اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻰ أﺳﻤﺎء اﻷﺻﺤﺎب، ج:  راﺟﻊ
  
   ﺑﻦ أﺑﻰ رﺑﺎحﻋﻄﺎء  072
آѧﺎن . ﺗѧﺎﺑﻌﻰ ﺛﻘѧﺔ .  أﺳѧﻠﻢ ﺑѧﻦ ﺻѧﻔﻮان اﻟﻘﺮﺷѧﻰ هѧﻮ ( ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑѧﻰ رﺑѧﺎح )
وﻧѧﺸﺄ ﺑﻤﻜѧﺔ . هѧ ـ72وﻟѧﺪ ﻓѧﻰ ﺟﻨѧﺪ ﺑѧﺎﻟﻴﻤﻦ ﺳѧﻨﺔ . ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎ آﺜﻴѧﺮ اﻟﺤѧﺪﻳﺚ 
  .هـ411ﻣﺎت ﺑﻤﻜﺔ ﺳﻨﺔ . وآﺎن ﻣﻔﺘﻰ أهﻠﻬﺎ وﻣﺤﺪﺛﻬﻢ
  .411، ص 7ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻣﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  172
ﻟﻰ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ هﻮ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ اﻟﺒﺮﺑѧﺮى اﻟﻤѧﺪﻧﻰ، أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ، ﻣѧﻮ 
آѧѧﺎن آﺜﻴѧѧﺮ . ﺗѧѧﺎﺑﻌﻰ، آѧѧﺎن ﻣѧѧﻦ أﻋﻠѧѧﻢ اﻟﻨѧѧﺎس ﺑﺎﻟﺘﻔѧѧﺴﻴﺮ واﻟﻤﻐѧѧﺎزى . ﻋﺒѧѧﺎس
  .هـ501ﺗﻮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ . اﻟﺘﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان
  .362، ص 7ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ  272
وﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺧѧﺎﻣﺲ . ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ هﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎدل 
ووﻟѧﻰ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﺑﻌﻬѧﺪ . وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .  ﺑﻬﻢ ﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﺸﺒاﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ 
اﺧﺒﺎر ﻋﺪﻟﻪ وﺣﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ آﺜﻴﺮة وﻣﻌﺮوﻓﺔ، ،. ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ 
هѧـ 101ﺗﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ﻓﻰ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻼﻓﺘﻪ اﻟﻘﺼﻴﺮة وهﻰ ﺳﻨﺘﺎن وﻧﺼﻒ 
وﻗﻴѧﻞ أﻧѧﻪ دس ﻟѧﻪ اﻟѧﺴﻢ وهѧﻮ ﺑѧﺪﻳﺮ ﺳѧﻤﻌﺎن ﻣѧﻦ أرض اﻟﻤﻌѧﺮة ﻓﻤѧﺎت ﺑѧﻪ 
  .574، ص 2ﻳﺐ، جﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬ:  راﺟﻊ   .ودﻓﻦ ﻓﻴﻪ
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  ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ  372
أﺣﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟѧﺴﺒﻌﺔ . ﺗﺎﺑﻌﻰ ﺟﻠﻴﻞ . ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ 
  .هـ49ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . أﻣﻪ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ. ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
  .92، ص 1اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻌﻴﻨﻰ  472
ﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻣﻮﺳѧﻰ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ اﻟﺤѧﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﺒﺪراﻟѧﺪﻳﻦ هﻮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أ 
. ﻣﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﺒﻨﺎﻳѧﺔ ﺷѧﺮح اﻟﻬﺪاﻳѧﺔ . ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ . اﻟﻌﻴﻨﻰ
  .1، ص 1اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﻰ، ج:  راﺟﻊ.  هـ558ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﻌﺎص  572
وراوﻳѧﺔ . ﺻѧﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴѧﻞ . هﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﻌѧﺎص اﻟﺜﻘﻔѧﻰ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ 
روى ﻋﻨѧﻪ . ﺛѧﻢ أﻗѧﺮﻩ أﺑѧﻮﺑﻜﺮ وﻋﻤѧﺮ . ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄѧﺎﺋﻒ ( ص)ﻟﻨﺒﻰ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ا 
  .هـ15ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . اﻟﺤﺴﻦ واﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ واﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ وﻏﻴﺮهﻢ
  .029 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ، ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  ﻋﻠﻴﺶ  672
ﻣѧﻦ . هѧﻮ اﻟѧﺸﻴﺦ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻴﺶ ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ 
ﻞ وﻓѧﺘﺢ اﻟﻌﻠѧﻰ اﻟﻤﺎﻟѧﻚ ﻓѧﻰ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘѧﺼﺮ ﺧﻠﻴѧ 
  .هـ رﺣﻤﻪ اﷲ992ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺬهﺐ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
  .1، ص 1اﻟﻔﺘﺢ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ  772
ﻣѧѧﻦ ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧﺔ . هѧѧﻮ اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﺻѧѧﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤѧѧﻴﻦ 
ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘѧﻊ ﻋﻠѧﻰ زاد . ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت وﻓﺘﺎوى . اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
  .هـ2241اﷲ ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ . اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ
  
  ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز  872
اﻟѧﺸﻴﺦ ﻋﺒѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑѧﻦ ﺑѧﺎز ﻣﺮﺷѧﺪ أﻧѧﺼﺎر اﻟѧﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ هѧﻮ 
ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻜﺜѧѧﺮﻳﻦ ﻓѧѧﻰ اﻟﻔﺘѧѧﺎوى ﻓѧѧﻰ . اﻟﻌﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺴﺘѧѧﺸﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜѧѧﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ . ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة . ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة 
ﻋﻠﻴѧﻪ . هѧـ0241ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ﺘѧﺼﻮﻳﺮآﺘѧﺎب اﻟﺠѧﻮاب اﻟﻤﻔﻴѧﺪ ﻓѧﻰ أﺣﻜѧﺎم اﻟ
  .1اﻟﺠﻮاب، ص :  راﺟﻊ.  رﺣﻤﺔ اﷲ
  
  اﻟﻌﻨﺴـﻰ  972
. ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺰﻳﺪﻳѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮﻳﻦ . هﻮ أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻗﺎﺳѧﻢ اﻟﻌﻨѧﺴﻰ اﻟѧﺼﻨﻌﺎﻧﻰ 
  .ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬهﺐ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬهﺐ
  .1، ص 1اﻟﺘﺎج، ج:  راﺟﻊ
  
  ﺳﻴﺪى ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب اﻟﺸﻌﺮاﻧﻰ  082
ﻣѧѧﻦ . اﻧﻰ اﻟﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟѧѧﺼﻮﻓﻰ اﻟﻌﺎﻣѧѧﻞ اﻟﻔﻘﻴѧѧﻪ هѧѧﻮ ﺳѧѧﻴﺪى ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻮهﺎب اﻟѧѧﺸﻌﺮ 
ﺘﺎﺑﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﻮاﻗﺢ اﻷﻧﻮار اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻬѧﻮد آﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ 









ﻣѧﻦ أهѧﻢ . ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ . اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪى اﻟﻌﺪوى اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ هﻮ 
  .ﻪ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰﺗﺂﻟﻴﻔﻪ ﺣﺎﺷﻴﺘ
  .1، ص 1اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ  282
أﺑѧﻮ . هѧﻮ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﻃﺎﻟѧﺐ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑѧﻦ هﺎﺷѧﻢ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ ﻣﻨѧﺎف 
وﺻѧѧﻬﺮﻩ أﻣﻴѧѧﺮ ( ص)اﺑѧѧﻦ ﻋѧѧﻢ رﺳѧѧﻮل اﷲ . اﻟﻬﺎﺷѧѧﻤﻰ اﻟﻘﺮﺷѧѧﻰ . اﻟﺤѧѧﺴﻦ
آﻨѧﺎﻩ رﺳѧﻮل . اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وراﺑﻊ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ وأﺣﺪ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺒѧﺸﺮﻳﻦ 
. أول اﻟﻨѧﺎس اﺳѧﻼﻣﺎ ﺑﻌѧﺪ ﺧﺪﻳﺠѧﺔ رﺿѧﻰ اﷲ ﻋﻨﻬѧﺎ . ﺑﺄﺑﻰ ﺗﺮاب ( ص)اﷲ 
. آﺎن اﻟﻠﻮاء ﻓѧﻰ ﻳѧﺪﻩ ﻓѧﻰ أآﺜѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺎهﺪ . هـ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﺮة 32وﻟﺪ ﺑﻤﻜﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺷѧﻬﺪ ﺑѧﺪرا أﻧѧﺖ أﺧѧﻰ : ﺑѧﻴﻦ أﺻѧﺤﺎﺑﻪ ﻗѧﺎل ﻟѧﻪ ( ص)وﻟﻤﺎ ﺁﺧﻰ رﺳﻮل اﷲ 
. وأﺑﻠﻰ ﺑﺒﺪر وأﺣﺪ واﻟﺨﻨﺪق وﺧﻴﺒѧﺮ اﻟѧﺒﻼء اﻟﻌﻈѧﻴﻢ .  وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸﺎهﺪ وأﺣﺪ
ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ . وآﺎن ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث . ﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺨﻼ 
( ص)روى ﻋѧﻦ اﻟﻨﺒѧﻰ . هѧـ04ﺣﺎﺿѧﺮة ﻟѧﻪ إﻟѧﻰ أن ﻗﺘﻠѧﻪ ﺑѧﻦ ﻣﻠﺠѧﻢ ﺳѧﻨﺔ 
  .962، ص 4اﻻﺻﺎﺑﺔ، ج:  راﺟﻊ.   ﺣﺪﻳﺜﺎ685
  
  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  382
هﻮ ﻋﺜﻤѧﺎن ﺑѧﻦ ﻋﻔѧﺎن ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﻌѧﺎص اﻟﻘﺮﺷѧﻰ أﺑѧﻮ ﻋﻤѧﺮو وأﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ 
ﺛﺎﻟѧﺚ اﻟﺨﻠﻔѧﺎء اﻟﺮاﺷѧﺪﻳﻦ وأﺣѧﺪ اﻟﻌѧﺸﺮة . ﻳﻦوﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﺑѧﻮ ﻟﻴﻠѧﻰ وذو اﻟﻨѧﻮر 
وﻟѧﺪ ﺑﻌѧﺪ .  اﻻﺳѧﻼم ﻋﻨѧﺪ ﻇﻬѧﻮرﻩﻣѧﻦ اﻟﻜﺒѧﺎر اﻟѧﺬﻳﻦ اﻋﺘѧﺰ ﺑﻬѧﻢ. اﻟﻤﺒѧﺸﺮﻳﻦ
. آﺎن ﻏﻨﻴѧﺎ ﺷѧﺮﻳﻔﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺠﺎهﻠﻴѧﺔ . اﻟﻔﻴﻞ ﺑﺴﺖ ﺳﻨﻴﻦ وأﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺑﻘﻠﻴﻞ 
ﻟѧﻢ ﻳѧﺸﻬﺪ ﺑѧﺪرا ﻟﺘﺨﻠﻔѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻤѧﺮﻳﺾ . أول ﻣﻦ هﺎﺟﺮ اﻟﻰ أرض اﻟﺤﺒѧﺸﺔ 
أم آﻠﺜѧﻮم ( ص)ﻣﺎﺗѧﺖ زوﺟѧﻪ ﻤѧﺎ زوﺟﺘѧﻪ وﻟ( ص)رﻗﻴѧﺔ ﺑﻨѧﺖ رﺳѧﻮل اﷲ 
ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﺖ اﻟѧﺬﻳﻦ ﻣѧﺎت رﺳѧﻮل اﷲ . ﺮة ﻣѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻪ ﺟﻬﺰ ﻧﺼﻒ ﺟѧﻴﺶ اﻟﻌѧﺴ 
ﺑﻮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤѧﺎ . وهﻮ ﻋﻨﻬﻢ راض ( ص)
  .هـ واﻷﺣﺪاث ﻣﻌﺮوﻓﺔ53ﻗﺘﻞ ﺳﻨﺔ . هـ32ﺳﻨﺔ 
  .931، ص 7ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف  482
ف ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ ﻋѧѧﻮف ﺑѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺤﺎرث أﺑѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ هѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧﻦ ﻋѧﻮ 
وأﺣѧѧﺪ . ﻣѧѧﻦ أآѧѧﺎﺑﺮ اﻟѧѧﺼﺤﺎﺑﺔ وأﺣѧѧﺪ اﻟﻌѧѧﺸﺮة اﻟﻤﺒѧѧﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨѧѧﺔ . اﻟﺰهѧѧﺮى
أﺣѧﺪ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﻴﻦ . اﻟﺴﺘﺔ أﺻѧﺤﺎب اﻟѧﺸﻮرى اﻟѧﺬﻳﻦ ﺟﻌѧﻞ ﻋﻤѧﺮ اﻟﺨﻼﻓѧﺔ ﻓѧﻴﻬﻢ 
أﺳѧﻠﻢ وهѧﺎﺟﺮ . وﻟﺪ ﺑﻌѧﺪ اﻟﻔﻴѧﻞ ﺑﻌѧﺸﺮ ﺳѧﻨﻴﻦ . هﻮ اﻟﺜﺎﻣﻦ : اﻟﻰ اﻻﺳﻼم، ﻗﻴﻞ 
ﺗѧﻮﻓﻰ .  ﺟﺮﺣѧﺎ 12 ﻳѧﻮم أﺣѧﺪ ﺟѧﺮح . ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا واﻟﻤѧﺸﺎهﺪ آﻠﻬѧﺎ . اﻟﻬﺠﺮﺗﻴﻦ
  .442، ص 6ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ.  هـ23ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ 
  
  ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻃﺎرق  582
ﻓѧﻰ . 9921اﻟﺤѧﺪﻳﺚ رﻗѧﻢ . ذآѧﺮﻩ أﺑѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ ﻓѧﻰ اﻷﻣѧﻮال. راو ﻟﻸﺣﺎدﻳѧﺚ
  . وأﻣﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺄآﻠﻪ اﻟﺼﺪﻗﺔ( ص)ﺧﻄﺒﺘﻪ 




  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺗﺮﺟﻤﺘﻪواﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ  682
هﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص اﻟѧﺴﻬﻤﻰ 
وهѧѧѧﻮ ﺻѧѧѧﺎﺣﺐ اﻟﺴﻠѧѧѧﺴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧѧѧﺔ ﻋﻨѧѧѧﺪ رواة . أﺑѧѧѧﻮ اﺑѧѧѧﺮاهﻴﻢ اﻟﻘﺮﺷѧѧѧﻰ 
ﻓﻬѧﻮ ﻗѧﺪ روى ﻋѧﻦ أﺑﻴѧﻪ . اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻌﻤﺮو ﺑﻦ ﺷѧﻌﻴﺐ ﻋѧﻦ أﺑﻴѧﻪ ﻋѧﻦ ﺟѧﺪﻩ 
ﻔѧѧﺔ وروى ﻋﻨѧѧﻪ أﺑѧѧﻮ ﺣﻨﻴ . وﺳѧѧﺎﻟﻢ وﺳѧѧﻌﻴﺪ ﺑѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺴﻴﺐ وﻣﺠﺎهѧѧﺪ وﻃѧѧﺎوس 
  .هـ811ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . واﻷوزاﻋﻰ وأﻳﻮب واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ وﻏﻴﺮهﻢ
  .529 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ، اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  اﻟﻌﺮزﻣﻰ  782
ﻳѧﺮوى ﻋﻨѧﻪ أﺑѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ ﻓѧﻰ اﻷﻣѧﻮال وهѧﻮ . هﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﺒﻴѧﺪ اﻟﻌﺮزﻣѧﻰ 
  .745اﻷﻣﻮال ص :  راﺟﻊ.  ﺿﻌﻴﻒ
  
  ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺮﻳﻘﻰ  882
  . ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ. الﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮ
  .745اﻷﻣﻮال ص :  راﺟﻊ
  
  ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر  982
  .745اﻷﻣﻮال ص :  راﺟﻊ.  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﻮام  092
. هﻮ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﻮام اﻟﻜﻼﺑﻰ اﻟﻮاﺳѧﻄﻰ أﺑѧﻮ ﺳѧﻬﻞ ﺛﻘѧﺔ ﻣѧﻦ رﺟѧﺎل اﻟﺤѧﺪث 
 .92، ص 4اﻻﻋﻼم ﻟﻠﺰرآﻠﻰ، ج:  راﺟﻊ.  هـ581ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻓﻴﻪ ﺗﺸﻴﻊ
  
  ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺑﻨﺖ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ  192
 ﺑﻨѧѧﺖ أﺑѧѧﻰ ﺑﻜѧѧﺮ اﻟѧѧﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﻋﺜﻤѧѧﺎن، أم ﺔهѧѧﻰ ﻋﺎﺋѧѧﺸﺔ اﻟѧѧﺼﺪﻳﻘ 
آѧﺎن أآѧﺎﺑﺮ اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ . اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، وأﻓﻘﻪ ﻧﺴﺎء اﻟﻤѧﺴﻠﻤﻴﻦ آﻨﻴﺘﻬѧﺎ أم ﻋﺒѧﺪاﷲ 
  .هـ85ﺗﻮﻓﻴﺖ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻨﺔ . ﻳﺮاﺟﻌﻮﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ
  .953، ص 4 ﺣﺠﺮ، جﻦاﻻﺻﺎﺑﺔ ﻷﺑ:  راﺟﻊ
  
  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺳﻮد  292
  .055راﺟﻊ ص .  ﺗﺎﺑﻌﻰ، ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  392
  .055راﺟﻊ ص .  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻟﻴﻠﻰ  492
  .845راﺟﻊ ص . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال. ﺗﺎﺑﻌﻰ
  
  ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ  592
  .إﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ: ﻟﻮا ﻋﻨﻪﻗﺎ. ﺗﺮدد اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ. راوى
  
  ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺸﺮواﻧﻰ  692
ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺣﻮاﺷѧѧﻰ اﻟѧѧﺸﺮواﻧﻰ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﺤﻔѧѧﺔ اﻟﻤﺤﺘѧѧﺎج ﺑѧѧﺸﺮح . ﻓﻘﻴѧѧـﻪ
  .ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎدى. اﻟﻤﻨﻬﺎج
  .1اﻟﺤﻮاﺷﻰ، ص :  راﺟﻊ
  
  ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ  792




  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪﻟﻌﻠﻢ ا اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر  892
  .ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ آﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل إﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ. راوى ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ
  
  اﻟﻌﺴـﻜﺮى  992
  .ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺴﻨﺔ. راوى
  
  ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ  003
  .راوى ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ. هﻮ أخ ﺟﺪاﻣﺔ ﺑﻨﺖ وهﺐ ﻣﻦ أﻣﻪ
  .541، ص 3ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
ﻟﺨﺰرﺟѧﻰ اﻟﻤѧﺪﻧﻰ  ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑѧﻦ أهѧﻮم اﻷﻧѧﺼﺎرى ا هﻮ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ   103
وﺷѧѧﻬﺪ ﺑѧѧﺪرا وأﺣѧѧﺪ وﺑﻴﻌѧѧﺔ . ﺘѧѧﻴﻦ وآѧѧﺎن أﺣѧѧﺪ اﻟﻨﻘﺒѧѧﺎء أﺑѧѧﻮ اﻟﻮﻟﻴѧѧﺪ ﺷѧѧﻬﺪ اﻟﻌﻘﺒ 
روى ﻋﻨѧѧﻪ اﺑﻨѧѧﻪ اﻟﻮﻟﻴѧѧﺪ وﺣﻔﻴѧѧﺪﻩ ﻋﺒѧѧﺎدة وأﺑѧѧﻮ . اﻟﺮﺿѧѧﻮان واﻟﻤѧѧﺸﺎهﺪ آﻠﻬѧѧﺎ 
ﻣѧﺎت ﺑﺎﻟѧﺸﺎم ﻓѧﻰ . آﺎن ﻣﻦ ﺳѧﺎدات اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ . اﻣﺎﻣﺔ وأﻧﺲ وﺟﺒﻴﺮ وﺧﻠﻒ 
  .909 ص –ﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ  ﺑﻬ–اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ.  ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
  
  ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺋﻠﺔ  203
روى ﻋѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮ أﺑѧѧﻰ . وﻟѧѧﺪ ﻋѧѧﺎم أﺣѧѧﺪ . هѧѧﻮ ﻋѧѧﺎﻣﺮ ﺑѧѧﻦ واﺋﻠѧѧﺔ 
ﻧѧﺰل . روى ﻋﻨﻪ ﻗﺘﺎدة واﻟﺰهﺮى وﻋﻤﺮو ﺑѧﻦ دﻳﻨѧﺎر وﺧﻠѧﻖ آﺜﻴѧﺮ . اﻟﻄﻔﻴﻞ
هѧـ وهѧﻮ ﺁﺧѧﺮ 701وﻗﻴѧﻞ ﺳѧﻨﺔ . هѧ ـ001اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺛﻢ ﻣﻜѧﺔ، وﻣѧﺎت ﺑﻬѧﺎ ﺳѧﻨﺔ 
  .909 ص –ﻃﺄ  ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮ–اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ.  اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻮﺗﺎ
  
  ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ  303
أﻣѧﻪ أﺳѧﻤﺎء . هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑѧﻦ اﻟﺰﺑﻴѧﺮ ﺑѧﻦ اﻟﻌѧﻮام ﺑѧﻦ ﺧﻮﻳﻠѧﺪ ﺑѧﻦ أﺳѧﺪ اﻟﻤﻜѧﻰ 
وآѧѧﺎن ﻓѧѧﺼﻴﺤﺎ . هѧѧﺎﺟﺮت ﺑѧﻪ ﺣﻤѧѧﻼ ووﻟﺪﺗѧﻪ ﺑﻌѧѧﺪ اﻟﻬﺠѧѧﺮة . ﺑﻨѧﺖ أﺑѧѧﻰ ﺑﻜѧѧﺮ 
ﺑﻮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻳﺰﻳѧﺪ ﺑѧﻦ ﻣﻌﺎوﻳѧﺔ ﺳѧﻨﺔ . ﺷﺠﺎﻋﺎ أآﻠﺲ ﻻ ﻟﺤﻴﺔ ﻟﻪ 
 وﻗѧѧﺪ ﻏﻠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺤﺠѧѧﺎز وآﺎﻧѧѧﺖ ﻣѧѧﺪة ﺧﻼﻓﺘѧѧﻪ ﺗѧѧﺴﻊ ﺳѧѧﻨﻴﻦ . 56 أو 46
ﺣﺘѧѧﻰ ﺣѧѧﺎر ﺑѧѧﻪ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑѧѧﻦ . واﻟﻌѧѧﺮاﻗﻴﻦ واﻟѧѧﻴﻤﻦ وﻣѧѧﺼﺮ وأآﺜѧѧﺮ اﻟѧѧﺸﺎم 
  . هـ37ﻣﺮوان وهﺰﻣﻪ وﻗﺘﻠﻪ ﺳﻨﺔ 
  .119 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص  403
هѧـ، ﻗﺒѧﻞ 02أﺳѧﻠﻢ ﺳѧﻨﺔ . هﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ اﻟﻘﺮﺷﻰ اﻟѧﺴﻬﻤﻰ 
ﺳﻜﻦ ﻣѧﺼﺮ .  ﺟﻴﺶ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻋﻠﻰ( ص)وأﻣﺮﻩ اﻟﻨﺒﻰ . اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺄﺷﻬﺮ 
  .529 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ.  هـ24وﻣﺎت ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
  
  ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮام  503
هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻷﻧﺼﺎرى اﻟﺴﻠﻤﻰ اﻟﻤﺪﻧﻰ وهѧﻮ 
  .اﻟﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴﻞ. واﻟﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
  
  ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق  603
  .ﻣﻦ اﻟﺮواة وﻟﻪ آﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ
  
  اﻟﻌﻘﻴﻠﻰ  703





  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ  803
ﻣѧﻦ ﻋﻠﻤѧﺎء . هﻮ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ أﺑﻮ ﺑﺠﻴﺪ اﻟﺨﺰاﻋﻰ 
ﻳѧﻮم آﺎﻧѧﺖ ﻣﻌѧﻪ راﻳѧﺔ ﺧﺰاﻋѧﺔ . هـ7أﺳﻠﻢ هﻮ وأﺑﻮ هﺮﻳﺮة ﺳﻨﺔ . اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺣﻴѧﺚ . اﻟﺒѧﺼﺮة ﻟѧﻴﻔﻘﻬﻬﻢ ووﻻﻩ ﻗѧﻀﺎءهﺎﺑﻌﺜѧﻪ ﻋﻤѧﺮ اﻟѧﻰ أهѧﻞ . ﻓѧﺘﺢ ﻣﻜѧﺔ
  .521، ص 8ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ.  هـ25ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  ﻋﺒﻴﺪاﷲ  903
ﻣѧﻦ . هﻮ ﻋﺒﻴѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ ﻋﻘﺒѧﺔ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد اﻟﻬѧﺬﻟﻰ ﻣﻔﺘѧﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ 
  . ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ89ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . آﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ. أﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
  .47، ص 1ﺗﺬآﺮة اﻟﺤﻔﺎظ ج:  راﺟﻊ
  
  (ﺣﺮف اﻟﻐﻴﻦ)  013
  اﻟﻐﺰاﻟﻰ
. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣѧﺪ اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ اﻟѧﺸﻬﻴﺮ ﺑﺤﺠѧﺔ اﻻﺳѧﻼم 
ﺷﺎﻓﻌﻰ اﻟﻤѧﺬهﺐ ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . هـ505هـ وﺗﻮﻓﻰ ﻋﺎم 054وﻟﺪ ﻋﺎم 
  .رﺣﻤﻪ اﷲ. إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ
  .742، ص 7 اﻻﻋﻼم،  ج–اﻟﺰرآﻠﻰ :  راﺟﻊ
  
  اﻟﻐﻨﻴﻤﻰ  113
ﻣѧﻦ أهѧﻢ . ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ .  اﻟﻤﻴѧﺪاﻧﻰ هﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻰ ﺑѧﻦ ﻃﺎﻟѧﺐ اﻟﻐﻨﻴﻤѧﻰ 
  .هـ8921ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﻠﺒﺎب ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺎب
  .1، ص 1اﻟﻠﺒﺎب، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻐﺮوى  213
ﻣѧѧﻦ ﻓﻘﻬѧѧﺎء . هѧѧﻮ اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ ﻗﺎﺳѧѧﻢ ﺑѧѧﻦ ﻋﻴѧѧﺴﻰ ﺑѧѧﻦ ﻧѧѧﺎﺟﻰ اﻟﺘﻨѧѧﻮﺧﻰ اﻟﻐѧѧﺮوى 
ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺷѧѧﺮﺣﻪ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺮﺳѧѧﺎﻟﺔ ﺑﻬѧѧﺎﻣﺶ ﺷѧѧﺮح اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ . اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ
  .1، ص 1اﻟﺸﺮح، ج: راﺟﻊ.  هـ738ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . زروق
  
  (ﺣﺮف اﻟﻔﺎء)  313
  اﻟﻔﻴﺮوز ﺁﺑﺎدى
ﺑѧѧﻦ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ ﻳﻮﺳѧѧﻒ اﻟﻔﻴѧѧﺮوز اﻟﻔﻴѧѧﺮوز ﺁﺑѧѧﺎدى هѧѧﻮ أﺑѧѧﻮ اﺳѧѧﺤﺎق اﺑѧѧﺮاهﻴﻢ 
ﻣﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬѧﺬب ﻓѧﻰ ﻓﻘѧﻪ . ﺁﺑﺎدى اﻟﺸﻴﺮازى ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
  .رﺣﻤﻪ اﷲ. هـ674وﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
  .1، ص 1اﻟﻤﻬﺬب، ج:  راﺟﻊ
  
  (ص)ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ   413
ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . هﻰ ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
وﻟﺪت ﻟﻪ . ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻰ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ذى اﻟﺤﺠﺔ
ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ . اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ وزﻳﻨﺐ ورﻗﻴﺔ وأم آﻠﺜﻮم












  (ﺣﺮف اﻟﻘﺎف)
  ﻗﺘﺎدة
هﻮ ﻗﺘѧﺎدة ﺑѧﻦ دﻋﺎﻣѧﺔ ﺑѧﻦ ﻗﺘѧﺎدة أﺑѧﻮ اﻟﺨﻄѧﺎب اﻟѧﺴﺪوﺳﻰ اﻟﺒѧﺼﺮى ( ﻗﺘﺎدة)
  .هـ711هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 06وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . اﻟﻀﺮﻳﺮ اﻷآﻤﺔ
  .962، ص 5اﻟﺬهﺒﻰ، ﺳﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  613
  .055راﺟﻊ اﻷﻣﻮال ص .  ﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮالﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴ
  
  اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  713
وﻳﻘѧﺎل . اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ، أﺑﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ 
آѧﺎن ﺻѧﺎﻟﺤﺎ ﺛﻘѧﺔ، . آﺎن أﺣﺪ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء اﻟѧﺴﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ . ﻟﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 
وﺗѧѧﻮﻓﻰ ﺑﻘﺪﻳѧѧﺪ ﺣﺎﺟѧѧﺎ أو . ﻋﻤѧѧﻰ ﻓѧѧﻰ أواﺧѧѧﺮ ﻋﻤѧѧﺮﻩ . ﻣѧѧﻦ ﺳѧѧﺎدات اﻟﺘѧѧﺎﺑﻌﻴﻦ 
  .هـ وهﻮ اﺑﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ701ﻣﻌﺘﻤﺮا ﺳﻨﺔ 
  .333، ص 8ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  اﺟﻊر
  
  اﻟﻘﺎﺳﻤﻰ  813
. ﻋﻼﻣѧﺔ اﻟѧﺸﺎم واﻟﻤﺠѧﺪد ﻟﻌﻠѧﻮم اﻻﺳѧﻼم . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﺳѧﻤﻰ 
ﻟﻘﺪ أﺷѧﺎد ﺑﺎﻟﻘﺎﺳѧﻤﻰ . ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻌﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ 
وﻗѧﺪ . اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻣﻴѧﺮ ﺷѧﻜﻴﺐ أرﺳѧﻼن واﻟѧﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ رﺷѧﻴﺪ رﺿѧﺎ 
هѧـ اﻟﻤﻮاﻓѧﻖ 2331م وﺗѧﻮﻓﻰ ﻋѧﺎم 6681هـ اﻟﻤﻮاﻓѧﻖ ﻋѧﺎم 3821وﻟﺪ ﻋﺎم 
  . 1، ص 1اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ج:  راﺟﻊ.  رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ. م4191
  
  اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ  913
أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ( ﺑѧﺴﻜﻮن اﻟѧﺮاء )هѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ ﺑѧﻦ ﻓѧﺮح 
ﺳѧﻤﻊ ﻋѧﻦ اﺑѧﻦ رواج واﺑѧﻦ . ﻓﻘﻴѧﻪ ﻣѧﺎﻟﻜﻰ وﻣﻔѧﺴﺮ . اﻷﻧﺼﺎرى اﻟﺨﺰرﺟﻰ 
 ﺷѧѧﺎرح ﻣѧѧﺴﻠﻢ ﺑѧѧﻰ اﻟﻌﺒѧѧﺎس أﺣﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒѧѧﻰ اﻟﺠﻤﻴѧѧﺰى واﻟѧѧﺸﻴﺦ أ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم )ﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻰ ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ . وﻏﻴﺮهﻢ
  .هـ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ171ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ (. اﻟﻘﺮﺁن
  .66، ص 2اﻟﺪاودى ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻘﺮاﻓﻰ  023
ﻬѧﺎء ﻘﻣѧﻦ ﻓ . هﻮ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ اﻟѧﺼﻨﻌﻬﺎﺟﻰ اﻟﻘﺮاﻓѧﻰ 
ﺗѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ . ﻪ أﻧѧѧﻮار اﻟﺒѧѧﺮوق ﻓѧѧﻰ أﻧѧѧﻮاء اﻟﻔѧѧﺮوق ﻣѧѧﻦ ﺗѧѧﺼﺎﻧﻴﻔ . اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ
  .1، ص 1اﻷﻧﻮار، ج:  راﺟﻊ.  رﺣﻤﻪ اﷲ. هـ486
  
  اﻟﻘﺎﺳﻢ  123
  .ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ
  .845اﻷﻣﻮال ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ  223
  .ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺎﻓﻌﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﺸـﺮع. ﺪىهﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﻨ
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  ﻗﺎض ﺧﺎن  323
وﻗﺪ ﺷﺎرآﻪ ﻓﻴﻬﺎ . ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻓﺘﺎوى ﻗﺎض ﺧﺎن اﻟﻤﺸﻬﻮرة. ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﻔﻰ
  .1، ص 1اﻟﻔﺘﺎوى، ج:  راﺟﻊ.  ﻋﺪد ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻬﻨﺪ
  
  اﻟﻘﻔﺎل  423
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺎﻓﻌﻰ. ﺸﺎش اﻟﻘﻔﺎلهﻮ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ
  .1، ص 1اﻟﺤﻠﺒﺔ، ج:   راﺟﻊ.ﺣﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء
  
  ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  523
. آﺎن أﺑﻮﻩ ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻴﻪ. هﻮ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة
وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ذهﺐ اﻟﻴﻪ أﺑﻮﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮص أﺧﻴﻪ 
. أﻣﺎ ﺷﻰء أﻣﻀﺎﻩ ﺳﻌﺪ ﻓﻼ أردﻩ: "ﻓﻘﺎل. ﻓﺎة أﺑﻴﻪاﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬى وﻟﺪ ﺑﻌﺪ و




  (ﺣﺮف اﻟﻜﺎف)
  اﻟﻜﺮﺧﻰ
ﻓﻘﻴѧѧﻪ ﺣﻨﻔѧѧﻰ اﻧﺘﻬѧѧﺖ اﻟﻴѧѧﻪ . هѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ اﻟﺤѧѧﺴﻴﻦ أﺑѧﻮ اﻟﺤѧѧﺴﻦ اﻟﻜﺮﺧѧﻰ 
ﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ .  ﺑﺎﻟﻜﺮخ ووﻓﺎﺗﻪ ﺑﺒﻐﺪاد وآﺎن ﻣﻮﻟﺪﻩ . رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق 
. ﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﺷѧﺮح اﻟﺠѧﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴѧﺮ وآﻼهﻤѧﺎ ﻓѧﻰ ﻓﻘѧﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴѧﺔ ﺷ
  .هـ043ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ 
  .391، ص 4اﻻﻋﻼم ﻟﻠﺰرآﻠﻰ ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ  723
هѧѧﻮ اﻟѧѧﺴﻴﺪ اﻻﻣѧѧﺎم ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﺳѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟѧѧﺼﻨﻌﺎﻧﻰ اﻟﻜﺤﻼﻧѧѧﻰ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف 
 وﻻﻩ . ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وﻓﻘﻬﺎﺋﻬﺎ وﻣﺠﺪدى دﻳﻨﻬﺎ وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ.ﺑﺎﻷﻣﻴﺮ
وﻣѧѧﻦ أهѧѧﻢ . ﻄﺎﺑѧѧﺔ ﺑﺠѧѧﺎﻣﻊ ﺻѧѧﻨﻌﺎء اﻻﻣѧѧﺎم اﻟﻤﻨѧѧﺼﻮر ﻣѧѧﻦ أﺋﻤѧѧﺔ اﻟѧѧﻴﻤﻦ اﻟﺨ 
وﻗѧﺪ . ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻘﻔﺎر وﺷﺮح اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ وﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺳѧﺒﻞ اﻟѧﺴﻼم : ﻪﺗﺼﺎﻧﻴﻔ
هѧѧـ ﻋѧѧﻦ ﻣﺎﺋѧѧﺔ وﺛѧѧﻼث 2811هѧѧـ ﺑﻜﺤѧѧﻼن وﺗѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 9501وﻟѧѧﺪ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .6، ص 1ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:    راﺟﻊ.رﺣﻤﻪ اﷲ. وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
  
  اﻟﻜﺸﻨﺎوى  823
ﻪ ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﺗѧﺼﺎﻧﻴﻔ . ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧﺔ . ﺮ ﺑѧﻦ ﺣѧﺴﻦ اﻟﻜѧﺸﻨﺎوى هﻮ أﺑѧﻮﺑﻜ 
  .أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك ﺷﺮح ارﺷﺎد اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻣﺎم اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻚ
  .1، ص 2أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻰ  923
ﻣѧﻦ آﺒѧѧﺎر ﻓﻘﻬѧﺎء . هѧﻮ اﻻﻣѧﺎم ﻋѧﻼء اﻟѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ ﺑѧѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد اﻟﻜﺎﺳѧﺎﻧﻰ 
ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ . اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻳﻠﻘﺐ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
  .1، ص 1اﻟﺒﺪاﺋﻊ، ج:  راﺟﻊ.  هـ785ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . اﻟﺸﺮاﺋﻊ
  
  اﻟﻜﻠﺒﺎﻳﻜﺎﻧﻰ  033
ﻣѧﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ . ﻓﻘﻬѧﺎء اﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ ﻣѧﻦ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻟﻤﻮﺳﻮى اﻟﻜﻠﺒﺎﻳﻜﺎﻧﻰ 
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  (ﻟﻼمﺣﺮف ا)  133
  اﻟﻠﻴﺚ
ﻣѧﻦ . أﺑѧﻮ اﻟﺤѧﺎرث . هﻮ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﻬﻤѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺮى 
وﻗѧﺪ اﺳѧﺘﻘﻞ ﺑѧﺎﻟﻔﺘﻮى . آﺎن اﻣﺎﻣﺎ ﻷهﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺤѧﺪﻳﺚ . اﻟﻤﻮاﻟﻰ
  .هـ471هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 39وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﻓﻰ زﻣﺎﻧﻪ
  .هـ715، ص 7اﻟﻄﻘﺒﺎت، ﻻﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎرث  233
ﻨﺖ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﺰن اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ وهﻰ زوج اﻟﻌﺒﺎس هﻰ أم اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺑ
روى ﻋﻨﻬﺎ اﺑﻨﻬﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس . ﻟﻬﺎ ﺻﺤﺒﺔ وراوﻳﺔ. ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻗﺎل اﺑﻦ . وﻣﻮﻻهﺎ ﻋﻤﻴﺮ وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ
( ص)وآﺎن اﻟﻨﺒﻰ . ﻳﻘﺎل أﻧﻬﺎ أول اﻣﺮأة أﺳﻠﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻳﺠﺔ: ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
  .759 ص – ﺑﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻮﻃﺄ –ﻤﺒﻄﺄ اﻟ:  راﺟﻊ.  ﻳﺰورهﺎ وﻳﻘﻴﻞ ﻋﻨﺪهﺎ
  
  اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻠﻴﻢ  333
هﻮ راوى ﺗﺎﺑﻌﻰ ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ 





  (ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ)
  ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻟﺮوﺣﺎﻧﻰ
ﻣѧﻦ أهѧﻢ . ﺮﻓﻘﻴѧﻪ اﻣѧﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎﺻѧ. هѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺻѧﺎدق اﻟﺤѧﺴﻴﻨﻰ اﻟﺮوﺣѧﺎﻧﻰ 
  .1ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق ص :  راﺟﻊ.  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق
  
  اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻰ  533
ﺒѧﺎر ﻓﻘﻬѧﺎء ﻣѧﻦ آ . هﻮ اﻻﻣﺎم ﺑﺮهﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ اﻟﻤﺮﻏﻴﻨѧﺎﻧﻰ 
وﻗѧﺪ ﺗѧﻮﻓﻰ . ﻪ آﺘﺎب اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺷѧﺮح ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺒﺘѧﺪى ﻣﻦ أهﻢ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔ . اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
  .1، ص 1اﻟﻬﺪاﻳﺔ ج:  راﺟﻊ.  هـ395ﺳﻨﺔ 
  
  ى ﺑﻚﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ  633
. هﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨѧﻀﺮى ﺑѧﻚ ﺑѧﻦ اﻟѧﺸﻴﺦ ﻋﻔﻴﻔѧﻰ اﻟﺒѧﺎﺟﻮرى اﻟﻤѧﺼﺮى 
ﻣѧﻦ أهѧﻢ . ﻦﻳﻣѧﻦ اﻟﻔﻘﻬѧﺎء واﻷﺻѧﻮﻟﻴﻴﻦ وآﺘѧﺎب اﻟѧﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳѧﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻѧﺮ 
  .ﻋﻠﻴﻪ رﺣﻤﺔ اﷲ. ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
  .1أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص :  راﺟﻊ
  
  ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮة  733
  .أهﻞ اﻟﺬﻣﺔأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ 
  .716، ص 2وأﺣﻜﺎم أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ج. 845اﻷﻣﻮال ص :  راﺟﻊ
  
  ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ  833
. هѧ ـ9141ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ﻣѧﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧﻪ آﻠﻤѧﺔ اﻟﺘﻘѧﻮى . ﻓﻘﻴﻪ ﺟﻌﻔﺮى ﻣﻌﺎﺻﺮ 
  .1آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى ص :  راﺟﻊ
  
  ﻣﻨﺼﻮر  933
روى ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻣѧﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ زآѧﺎة . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال 
  . آﺘﺎب اﻷﻣﻮال ﻷﺑﻰ ﻋﺒﻴﺪ155 راﺟﻊ ص .9131ورﻗﻤﻪ 
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  ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ وﺟﺪى  043
  .ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ. ﻓﻘﻴﻪ وﻣﻔﺴﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ
  .1اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮ ص :  راﺟﻊ
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺎزى  143
. ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺘﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺿѧﺢ . ﻓﻴﻘﻴﻪ وﻣﻔﺴﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ 
  .6اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ص :  راﺟﻊ
  
  ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻴﺪة  243
وهﻮ ﻣﺤﺘﺞ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺜѧﻪ اﻟﺘѧﻰ . ﺻﺤﺎﺑﻰ ﺟﻠﻴﻞ. هﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻴﺪة اﻟﻘﺸﻴﺮى 
ﻓѧѧﻰ آѧѧﻞ ﺳѧѧﺎﺋﻤﺔ إﺑѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ : "ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﺣѧѧﺪﻳﺚ ( ص)رواهѧѧﺎ ﻋѧѧﻦ رﺳѧѧﻮل اﷲ 
  ...".  أرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻨﺖ ﻟﻴﻮن 
  .621، ص 2اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮﻳﺎن  343
  .1اﻟﻤﻨﺎر ص : راﺟﻊ.   ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞﻣﻦ. ﻓﻘﻴﻪ ﺣﻨﺒﻠﻰ
  
  اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴﺪ  443
ﻓﻘﻴѧﻪ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﻔﻴѧﺪ 
وﻗѧﺪ ﺗѧﻮﻓﻰ . وهﻮ ﻣﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ . ﻣﻦ أهﻢ آﺘﺒﻪ آﺘﺎب اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ . ﻣﺠﺘﻬﺪ
  .1، ص 1اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ، ج:  راﺟﻊ.  هـ314ﺳﻨﺔ 
  
  اﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح  543
ذآѧﺮ ﻓѧﻰ . ﻌﻴﻒوﻗѧﺎﻟﻮا أﻳѧﻀﺎ ﺿѧ . ﻟﻜﻦ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻣﺘﺮوك . هﻮ راو 
ذآﺮﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال، . ﺗﺠﺎر ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻ( ص)ﺣﺪﻳﺜﻪ 
  .645ص 
  
  ﻣﻨﺪل ﺑﻦ ﻋﻠﻰ  643
أوردوا ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘѧﻴﻢ اﻟѧﺬى رواﻩ ﻋﻤѧﺮو . ﻣﻦ اﻟﺮواة 
ورﻗѧﻢ .  هѧﺬا أﻧѧﻪ ﺿѧﻌﻴﻒ ﻟﻜﻦ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻨﺪل. ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ 
  .945اﻷﻣﻮال ﻷﺑﻰ ﻋﺒﻴﺪ ص :  راﺟﻊ.  9921اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﻣﻮال 
  
  ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻣﻐﻮل  743
 .3131 اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ 055راﺟﻊ ص .  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص  843
ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ )وﻋﺒﺎرة . ﻟﻢ ﻳﺨﺮج اﻟﺸﻴﺨﺎن ﺣﺪﻳﺜﻪ . هﻮ ﺟﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ 
ﺗﻔﻴﺪ ﺿﻤﻴﺮ أﺑﻴﻪ وﺟѧﺪﻩ، إن آѧﺎن ﻣﻌﻨѧﺎﻩ أن أﺑѧﺎﻩ ( ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﺷﻌﻴﺐ 
ﺮﺳﻼ ﻣﻗﺎل آﺬا ﻓﻴﻜﻮن ( ص)ﺷﻌﻴﺒﺎ، روى ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ أن رﺳﻮل اﷲ 
وإن آѧﺎن اﻟѧﻀﻤﻴﺮ . ﻷن ﺟﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪا ﻟﻢ ﻳﺪرك اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳѧﻠﻢ 
اﻟﺬى ﻓﻰ أﺑﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪا اﻟﻰ ﺷﻌﻴﺐ، واﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻰ ﺟﺪﻩ اﻟﻰ ﻋﺒﺪاﷲ، ﻓﻴѧﺮاد أن 
ﻓﺸﻌﻴﺐ ﻟﻢ ﻳﺪرك ﺟѧﺪﻩ ﻋﺒѧﺪاﷲ، ﻓﻠﻬѧﺬﻩ اﻟﻌﻠѧﺔ .  ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻌﻴﺒﺎ روى 
. ﻗѧﺪ ﺛﺒѧﺖ ﺳѧﻤﺎع ﺷѧﻌﻴﺐ ﻋѧﻦ ﺟѧﺪﻩ ﻋﺒѧﺪاﷲ : ﻗѧﺎل اﻟѧﺬهﺒﻰ . ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ 
وﻗﺪ اﺣѧﺘﺞ ﺑѧﻪ أرﺑѧﺎب اﻟѧﺴﻨﻦ اﻷرﺑﻌѧﺔ واﺑѧﻦ ﺧﺰﻳﻤѧﺔ واﺑѧﻦ ﺣﺒѧﺎن واﻟﺤѧﺎآﻢ 




  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺮﺟﻤﺘﻪ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ  943
  .155راﺟﻊ ص . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  اﻟﻤﻮاق  053
. اﻟﻌﺒѧﺪرى اﻟѧﺸﻬﻴﺮ ﺑѧﺎﻟﻤﻮاق هﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻳﻮﺳѧﻒ ﺑѧﻦ أﺑѧﻰ اﻟﻘﺎﺳѧﻢ 
ﻣѧѧﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧѧﻪ اﻟﺘѧѧﺎج واﻻآﻠﻴѧѧﻞ ﺷѧѧﺮح ﻣﺨﺘѧѧﺼﺮ . آﺒѧѧﺎر ﻓﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ 
  .1، ص 1اﻟﺘﺎج، ج:  راﺟﻊ.  هـ798ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﺧﻠﻴﻞ
  
  ىاﻟﻤﺎورد  153
ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء . هﻮ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻤﺎوردى اﻟﺒѧﺼﺮى 
ﻣﻦ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ اﻟﺤѧﺎوى اﻟﻜﺒﻴѧﺮ ﻓѧﻰ ﻓﻘѧﻪ ﻣѧﺬهﺐ اﻻﻣѧﺎم . اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ 
  .1، ص 1اﻟﺤﺎوى، ج:  راﺟﻊ.  هـ054ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
  
  ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن  253
هѧـ، 8 أﺳѧﻠﻢ ﺳѧﻨﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن، اﻟﻘﺮﺷﻰ اﻷﻣﻮى اﻟѧﺼﺤﺎﺑﻰ، هﻮ 
  .هـ06وأﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ، وﺗﻮﻓﻰ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ 
  .هـ292، ص 4هﻮاﻣﺶ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﻬﺮوى، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ  353
هﻮ اﻻﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧѧﺲ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ﺑѧﻦ ﻋѧﺎﻣﺮ ﺻѧﺎﺣﺐ اﻟﻤѧﺬهﺐ وﻗѧﺪ وﻟѧﺪ 
  .هـ971هـ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 59ﺳﻨﺔ 
  .98ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ ص :  راﺟﻊ
  
  ﻠﻢﻣﺴ  453
وﻗѧﺪ . اﻻﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ هﻮ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻨﻴѧﺴﺎﺑﻮرى 
وهﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺚ . هـ162وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . هـ602وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
  .رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  .22، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ  553
ﻣѧѧﻦ أﻋﻴѧѧѧﺎن . ﻣﻌѧѧﺎذ ﺑѧѧﻦ ﺟﺒѧѧﻞ ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧѧﺮو اﻷﻧѧѧﺼﺎرى أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 
ﻣѧﺎت ﺑﺎﻟѧﺸﺎم . م واﻟﻘѧﺮﺁن وآﺎن إﻟﻴѧﻪ اﻟﻤﻨﺘﻬѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜѧﺎ . اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
  .552، ص 2ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ.  هـ81ﺳﻨﺔ 
  
. هѧ ـ33وﻟﺪ ﺑﺎﻟﺒѧﺼﺮة ﺳѧﻨﺔ . ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ أﺑﻮﺑﻜﺮ، اﻷﻧﺼﺎرى ﺑﺎﻟﻮﻻء   653
ﻓѧѧﺼﺎر . ﻟﻜﻨѧѧﻪ ﺗﻔﻘѧѧﻪ وروى اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ وﺗﺒﺤѧѧﺮ ﻓѧѧﻰ ﻋﻠѧѧﻮم اﻟѧѧﺪﻳﻦ . ﻧѧﺸﺄ ﺑѧѧﺰازا
هـ وهﻮ اﺑѧﻦ 011ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻮرع وﺗﻌﺒﻴﺮ ﻟﻠﺮؤﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺎ ﺛﻘﺔ 
  .ﺳﺒﻊ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ
  .412، ص 9ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻤﻨﺬرى  753
هﻮ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﺤﺪث واﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤѧﺘﻘﻦ اﻟѧﻮرع اﻟﺰاهѧﺪ ﻋﺒѧﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑѧﻦ 
ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮى ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ زآﻰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﻤﻨѧﺬرى 
وﺗѧﻮﻓﻰ ﻓѧﻰ اﻟﺮاﺑѧﻊ . هѧ ـ185وﻟﺪ ﻓﻰ ﻏﺮة ﺷﻌﺒﺎن ﺳѧﻨﺔ . ىاﻟﺸﺎﻣﻰ اﻟﻤﺼﺮ 
. ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﺁﺛѧﺎرﻩ آﺘѧﺎب اﻟﺘﺮﻏﻴѧﺐ واﻟﺘﺮهﻴѧﺐ . هѧ ـ656ﻣﻦ ذى اﻟﻘﻌﺪة ﺳѧﻨﺔ 
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ42، ص 1ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ ج:  راﺟﻊ
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  اﻟﺼﻔﺤﺔ  وﺗﺮﺟﻤﺘﻪاﻟﻌﻠﻢ  اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
  اﻟﻤﺮداوى  853
.  اﻟﺤﻨﺒﻠѧﻰ هﻮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺮداوى اﻟѧﺴﻌﺪى 
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻻﻧﺼﺎف ﻓѧﻰ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ اﻟѧﺮاﺟﺢ ﻣѧﻦ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﺒﺎر 
ﺗѧѧﻮﻓﻰ رﺣﻤѧѧﻪ اﷲ ﺳѧѧﻨﺔ . اﻟﺨѧѧﻼف ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﺬهﺐ اﻻﻣѧѧﺎم أﺣﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﺣﻨﺒѧѧﻞ 
  .1، ص 1اﻻﻧﺼﺎف، ج:  راﺟﻊ.  هـ588
  
  اﻟﻤﺘﻘﻰ  953
ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﺁﺛѧﺎرﻩ . ﻣѧﻦ اﻟﻤﺤѧﺪﺛﻴﻦ . هﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟѧﺸﻬﻴﺮ ﺑѧﺎﻟﻤﺘﻘﻰ 
ﻃﺒﻊ ﺑﻬѧﺎﻣﺶ ﻣѧﺴﻨﺪ . ﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﺳﻨﻦ اﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل آﺘﺎب ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻨﺰ اﻟ 
  .1، ص 1اﻟﻤﺴﻨﺪ، ج:  راﺟﻊ.  اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ  063
  .ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺨﻒ اﻷﺳﻮد( دﻟﻬﻢ)وﻗﺪ روى ﻋﻨﻪ . ﻣﻦ اﻟﺮواة
  
  اﻟﻤﺤﻠﻰ  163
. هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺟﻼل اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ ( اﻟﻤﺤﻠﻰ)
ﻣѧѧﻦ أهѧѧﻢ آﺘﺒѧѧﻪ ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮﻩ . هѧѧـ468ﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ هѧѧـ وﺗѧѧ 197وﻟѧѧﺪ ﺑﻤѧѧﺼﺮ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .واﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ. ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ
  .08، ص 2ت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، جاﻟﺪاودى، ﻃﺒﻘﺎ:  راﺟﻊ
  
  ﻣﺠﺎهﺪ  263
آѧﺎن . ﺗﺎﺑﻌﻰ. اﻟﻤﻘﺮى. هﻮ ﻣﺠﺎهﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ اﻟﻤﻜﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻤﺨﺰوﻣﻰ 
  .هـ401 هـ وﻣﺎت ﺳﻨﺔ12وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﺷﻴﺦ اﻟﻘﺮاء واﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻤﻜﺔ
  .24، ص 01ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻤﻬﻠﺐ  363
ﻳﺎ أﻳﻬѧﺎ اﻟѧﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨѧﻮا ﻻ ﺗﺤﺮﻣѧﻮا : "ذآﺮﻩ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻟﻘﺪ ﻋﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘѧﻰ ﻣѧﻦ أﺟﻠﻬѧﺎ ﻧﻬѧﻰ رﺳѧﻮل " ﻃﻴﺒﺎت ﻣﺎ أﺣﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ 
  .ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ. ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞ( ص)اﷲ 
  .262، ص 6جاﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  راﺟﻊ
  
  ﻣﻬﻨﺄ  463
ﻣﻦ آﺒﺎر أﺻﺤﺎب اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺻﺤﺒﻪ . هﻮ ﻣﻬﻨﺄ ﺑﻦ ﻳﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻰ اﻟﺴﻠﻤﻰ 
وﻗѧﺪ . ﺣﺘﻰ ﻣﺎت وﻗﺪ روى ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺟѧﺪا ﻣѧﻦ اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﺘѧﻰ ﻻ ﺗﺤѧﺼﻰ 
ﻓﻬѧﻮ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎﺑﻌﻰ . آﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺜﻴﺮة رواهﺎ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ 
  .152، ص 1ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ج:  راﺟﻊ.  اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
  
  ﻣﻜﺤﻮل  563
هﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻜﺤﻮل ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺎﻣﻰ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻨﺪ وهѧﻮ ﻣѧﻮﻟﻰ ﻻﻣѧﺮأة 
. ﻟﻜﻨﻪ ﺻﺎر ﻋﺎﻟﻢ اﻟѧﺸﺎم وﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ أﺑѧﺼﺮ ﻣﻨѧﻪ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴѧﺎ ﻓѧﻰ زﻣﺎﻧѧﻪ . ﻣﻦ ﻗﻴﺲ 
روى ﻋﻨѧﻪ اﻟﺰهѧﺮى وﻋﻄѧﺎء . ﺳﻤﻊ ﻣﻦ أﻧѧﺲ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ وواﺋﻠѧﺔ وﻏﻴﺮهﻤѧﺎ 
.  ﻋﻨѧﻪ أﺑѧﻮ ﻋﺒﻴѧﺪ ﻓѧﻰ اﻷﻣѧﻮال روى. هѧ ـ811ﻣﺎت ﺳѧﻨﺔ . ورﺑﻴﻌﺔ وﻏﻴﺮهﻢ 
  .35، ص 4  ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:راﺟﻊ
  
  ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﻨﺪى  663
  .1راﺟﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮع ص . ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ آﺘﺎب ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮع. ﻓﻘﻴﻪ
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  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ  763
  .ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ. ﻣﻦ رواة اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
  
  ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ  863
ﺎﺋѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻋѧѧﺪى ﺑѧѧﻦ آﻌѧѧﺐ هѧѧﻮ ﻣﻌѧѧﺎذ ﺑѧѧﻦ ﺟﺒѧѧﻞ ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮو ﺑѧѧﻦ أوس ﺑѧѧﻦ ﻋ 
آѧѧﺎن أﻋﻠѧѧﻢ . اﻟѧѧﺼﺤﺎﺑﻰ اﻟﺠﻠﻴѧѧﻞ . اﻷﻧѧѧﺼﺎرى اﻟﺨﺰرﺟѧѧﻰ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ 
وأﺣﺪ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﻮا اﻟﻘѧﺮﺁن ﻓѧﻰ ﻋﻬѧﺪ اﻟﻨﺒѧﻰ . اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام 
ﺷѧѧﻬﺪ ﺑѧѧﺪرا وأﺣѧѧﺪ واﻟﻌﻘﺒѧѧﺔ . أﺳѧѧﻠﻢ وهѧѧﻮ اﺑѧѧﻦ ﺛﻤѧѧﺎﻧﻰ ﻋѧѧﺸﺮة ﺳѧѧﻨﺔ (. ص)
. ااﻟѧﻰ اﻟѧﻴﻤﻦ ﻗﺎﺿѧﻴﺎ وﻣﺮﺷѧﺪ ( ص)ﺑﻌﺜѧﻪ اﻟﻨﺒѧﻰ . واﻟﺨﻨﺪق واﻟﻤﺸﺎهﺪ آﻠﻬѧﺎ 
  .681، ص 01ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ.  هـ81ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ  963
هﻮ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻋѧﺎﻣﺮ ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻌﻮد ﺑѧﻦ ﻣﻌﺘѧﺐ ﺑѧﻦ ﻣﺎﻟѧﻚ ﺑѧﻦ 
ﺷѧѧﻬﺪ . أﺑѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ وأﺑѧѧﻮ ﻋﻴѧѧﺴﻰ وأﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ( اﻟﺜﻘﻔѧѧﻰ)آﻌѧѧﺐ ﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮو 
آѧﺎن ﻓﻄﻨѧﺎ ﻣѧﻦ . ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛѧﻮن ﺣѧﺪﻳﺜﺎ . اﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ وﺑﻴﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان 
ووﻻﻩ اﻟﻜﻮﻓѧﺔ ﺛѧﻢ . وﻻﻩ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻔﺘﺢ ﻣﻴѧﺴﺎن وهﻤѧﺪان . دهﺎة اﻟﻌﺮب 
  .  هـ05ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . أﻗﺮﻩ ﻋﺜﻤﺎن ﺛﻢ ﻋﺰﻟﻪ
  .492اﻟﺠﻜﻨﻰ، زاد اﻟﻤﺴﻠﻢ، ص :  راﺟﻊ
  
  اﻟﻤﺎزرى  073
. ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻰ ﻣﺎزر ﺑﺠﺰﻳﺮة ﺻﻘﻠﻴﺔ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻤﻴﻤﻰ 
. هѧ ـ635ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . أﺷﻬﺮ آﺘﺒﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤѧﺴﻠﻢ . ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 
  .684، ص 1وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ  173
آﺎن اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻳﺒﻮح اﻟﻴѧﻪ ﺑﺎﻟѧﺸﻰء . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻷﺣﻮل 
ﻣﺎت ﻗﺒѧﻞ اﻻﻣѧﺎم أﺣﻤѧﺪ ﺑﺜﻤѧﺎن ﻋѧﺸﺮة ﺳѧﻨﺔ . ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﻻ ﻳﺒﻮح ﺑﻪ ﻟﻜﻞ أﺣﺪ 
  .322، ص 1ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ج:  راﺟﻊ.  هـ322وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ  273
واﻟﺨﻠﻔѧﺎء ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺪ ﻳﺰﻳѧﺪ ﺑѧﻦ . آѧﺎن واﻟﻴѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋﻬѧﺪ ﺑﻨѧﻰ أﻣﻴѧﺔ 
آﺎن ﻓﻰ ﻣﺠﻠﺴﻪ وﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻳﺎﻣﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻗѧﺎل . ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻧﺤﺪروا ﻣﻨﻪ 
وآѧﺎن (. ص)أن ﻗﺘﻞ اﺑﻦ اﻷﺷﺮف آﺎن ﻏﺪرا ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﺑﺄﻣﺮ رﺳѧﻮل اﷲ 
ﻳﻐﺪر رﺳﻮل اﷲ ﻳﺎ ﻣﺮوان أ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺟﺎﻟﺴﺎ وهﻮ ﺷﻴﺦ آﺒﻴﺮ ﻓﻘﺎل
ﻻ ﻳѧѧѧﺄوﻳﻨﻰ واﻳѧѧѧﺎك ﺳѧѧѧﻘﻒ ﺑﻴѧѧѧﺖ إﻻ اﷲ ﺻѧѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧﻠﻢ ﻋﻨѧѧѧﺪك؟ و 
وأﻣﺎ أﻧﺖ ﻳﺎ اﺑﻦ ﻳﺎﻣﻴﻦ، ﻓﻠﻠﻪ ﻋﻠﻰ، إن أﻓﻠﺖ وﻗﺪرت ﻋﻠﻴﻚ، وﻓﻰ . اﻟﻤﺴﺠﺪ
  .أهـ...ﻳﺪى ﺳﻴﻒ إﻻ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻪ رأﺳﻚ 
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  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ  373
ﺣﻠﻴѧﻒ ﺑﻨѧﻰ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺳѧﻠﻤﺔ اﻷﻧѧﺼﺎرى اﻟﺤѧﺎرﺛﻰ اﻟﻤѧﺪﻧﻰ 
وآѧﺎن ﻣѧﻦ ﻓѧﻀﻼء اﻟѧﺼﺤﺎﺑﺔ وﻗѧﺪ اﺳѧﺘﺨﻠﻔﻪ . اﻷﺳﻬﻞ ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا واﻟﻤѧﺸﺎهﺪ 
روى ﻋﻨѧﻪ اﺑﻨѧﻪ ﻣﺤﻤѧﻮد واﻟﻤѧﺴﻮر ﺑѧﻦ . ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ ﻏﺰواﺗѧﻪ( ص)اﻟﻨﺒѧﻰ 
. هѧѧـ رﺿѧѧﻰ اﷲ ﻋﻨѧѧﻪ 24ﻣѧѧﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨѧѧﺔ ﺳѧѧﻨﺔ . ﻣﺨﺮﻣѧѧﺔ وﺟѧѧﺎﺑﺮ وﺁﺧѧѧﺮون 
  .539 ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻰ ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ  473
روى ﻋѧѧﻦ أﺑﻴѧѧﻪ . هѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﻟﻤﻨﻜѧѧﺪر ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ اﻟﻬѧѧﺪﻳﺮ اﻟﺘﻴﻤѧѧﻰ 
وﺟѧѧﺎﺑﺮ واﺑѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮ واﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺎس وأﺑѧѧﻰ أﻳѧѧﻮب وأﺑѧѧﻰ هﺮﻳѧѧﺮة وﻋﺎﺋѧѧﺸﺔ 
وروى ﻋﻨѧѧﻪ اﺑﻨѧѧﺎﻩ ﻳﻮﺳѧѧﻒ واﻟﻤﻨﻜѧѧﺪر واﻟﺰهѧѧﺮى وأﺑѧѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ . وﻏﻴѧѧﺮهﻢ
وﻗѧﺪ وﺛﻘѧﻪ ﺑѧﻦ . وآѧﺎن ﻳﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻴѧﻪ اﻟѧﺼﺎﻟﺤﻮن . ﺴﻔﻴﺎﻧﺎنوﻣﺎﻟﻚ وﺷﻌﺒﺔ واﻟѧ 
  .539 ص – ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ –اﻟﻤﺒﻄﺄ :  راﺟﻊ.  هـ13ﻣﺎت ﺳﻨﺔ . ﻣﻌﻴﻦ
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ  573
ﻗѧﺎل . ﻣﺤﺪث ﺗﻜﺮر ذآﺮﻩ ﻓﻰ آﺘѧﺐ اﻟѧﺴﻨﺔ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ 
روى ﻋﻨѧﻪ اﺑѧﻦ اﻟﻘѧﻴﻢ ﻓѧﻰ . وﺛﻘѧﺔ ﻏﻴѧﺮ واﺣѧﺪ. ﻣﺤﻤѧﺪ هѧﺬا ﺻѧﺪوق: اﻟﺤѧﺎآﻢ 
  .631 ص 1ج:  راﺟﻊ.  أهﻞ اﻟﺬﻣﺔأﺣﻜﺎم 
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﻰ  673
ﻣﺤﺪث روى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ أﺣﻜѧﺎم أهѧﻞ . هﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ آﻌﺐ اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ 
  .631، ص 1ج:  راﺟﻊ.  اﻟﺬﻣﺔ
  
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ  773
هѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺴﻦ اﻟѧѧﺸﻴﺒﺎﻧﻰ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺻѧѧﺎﺣﺐ اﻻﻣѧѧﺎم أﺑѧѧﻮ ﺣﻨﻴﻔѧѧﺔ 
ﻟѧﻪ ﺗѧﺼﺎﻧﻴﻒ آﺜﻴѧﺮة، . ﺔ ﺛѧﻢ ﻋﺰﻟѧﻪ وﻻﻩ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺪﻗ . وﻧﺎﺷﺮ ﻋﻠﻤﻪ 
ﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺒѧﺴﻮط واﻟﺰﻳѧﺎدات 
  .354، ص 1وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، ج:  راﺟﻊ.  هـ981
  
  اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ  873
ﻣѧﻦ أهѧﻢ . ﻣѧﻦ ﻓﻘﻬѧﺎء اﻻﻣﺎﻣﻴѧﺔ . هﻮ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ 
  .هـ676ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . ﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔﺗﺼﺎﻧﻴﻔ
  .1اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ص :  راﺟﻊ
  
  (ﺣﺮف اﻟﻨﻮن)  973
  اﻟﻨﺠﻔﻰ
ﻣѧﻦ أهѧﻢ أﻋﻤﺎﻟѧﻪ . ﻓﻘﻴѧﻪ ﺷѧﻴﻌﻰ إﻣѧﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎﺻѧﺮ. هѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺣѧﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔѧﻰ
وهѧﻮ ﺳѧﻔﺮ ﺷѧﺮح ﻓﻴѧﻪ ﺷѧﺮاﺋﻊ . ﺟѧﻮاهﺮ اﻟﻜѧﻼم ﻓѧﻰ ﺷѧﺮح ﺷѧﺮاﺋﻊ اﻻﺳѧﻼم 
  .1، ص 1اﻟﺠﻮاهﺮ، ج:  راﺟﻊ.  اﻟﺤﻠﻰاﻻﺳﻼم ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ 
  
  اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ  083
ﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨﺮاﺳѧﺎﻧﻰ اﻟﻨѧﺴﺎﺋﻰ هﻮ اﻻﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟ 
ﻣѧѧﻦ أهѧѧﻢ أﻋﻤﺎﻟѧѧﻪ اﻟѧѧﺴﻨﻦ أو اﻟѧѧﺼﺤﻴﺢ وهѧѧﻮ ﻣѧѧﻦ آﺘѧѧﺐ اﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ . اﻟﻘﺎﺿѧѧﻰ
  . هـ ﻓﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ303وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ . هـ512وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
  .1، ص 1اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
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  اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮرى أو اﺑﻦ اﻟﺒﻴﻊ  183
 اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ واﻟﺒﺤѧﺮ اﻟﻔﻬﺎﻣѧѧﺔ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ هѧﻮ اﻷﺳѧﺘﺎذ
آѧﺎن ﺣﺎﻓﻈѧﺎ . اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻰ زﻣﻨѧﻪ ﺑѧﺎﺑﻦ اﻟﺒﻴѧﻊ .  اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮرى ﺒﻰﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀ 
. هѧـ504وﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ . هѧـ123وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . ﻣﺘﻘﻨѧﺎ آﺒﻴѧﺮا واﻣﺎﻣѧﺎ ﻟﻠﻤﺤѧﺪﺛﻴﻦ
  .22، ص 1اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  اﻟﻨﺠﺪى  283
ﻣѧѧﻦ ﻓﻘﻬѧѧﺎء . ﻟﻌﺎﺻѧѧﻤﻰ اﻟﻨﺠѧѧﺪىهѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻗﺎﺳѧѧﻢ ا
ﺗѧﻮﻓﻰ رﺣﻤѧﻪ اﷲ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ . ﻣﻦ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺣﺎﺷѧﻴﺔ اﻟѧﺮوض اﻟﻤﺮﺑѧﻊ . اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ
  .1، ص 1ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮوض، ج:  راﺟﻊ.  هـ2931ﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  اﻟﻨﻮوى  383
. هﻮ اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ زآﺮﻳﺎ ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻮوى اﻟﺪﻣﺸﻘﻰ 
ﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻣѧ . ﻣﻦ آﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﻣѧﻦ اﻟﻤﻜﺜѧﺮﻳﻦ ﻓѧﻰ اﻟﺘѧﺄﻟﻴﻒ 
هѧـ وﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 136وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ واﻷذآﺎر واﻟﻤﻬѧﺬب وﻏﻴﺮهѧﺎ 
  . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ1اﻷذآﺎر ص :  راﺟﻊ.   هـ176
  
  اﻟﻨﺴﻔﻰ  483
ﻣѧﻦ أهѧﻞ . هﻮ اﻻﻣѧﺎم أﺑѧﻮ اﻟﺒﺮآѧﺎت ﻋﺒѧﺪاﷲ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﻮد اﻟﻨѧﺴﻔﻰ 
ﻣѧﻦ أهѧﻢ ﻣѧﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺗﻔѧﺴﻴﺮﻩ اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﻤѧﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳѧﻞ . اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﺮاﺳѧﺨﻴﻦ 
  .هـ107ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺳﻨﺔ . ﺘﺄوﻳﻞوﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟ
  .1، ص 1ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ  583
  .هﻮ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
  
  اﻟﻨﻔﺮاوى  683
. هﻮ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻨﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﻬﻨѧﺄ اﻟﻨﻔѧﺮاوى اﻟﻤѧﺎﻟﻜﻰ اﻷزهѧﺮى 
  .1، ص 1اﻟﻔﻮاآﻪ اﻟﺪواﻧﻰ، ج:  راﺟﻊ.  هـ0211ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  ﻧﺎﻓﻊ  783
آѧﺎن ﻣѧﻦ آﺒѧﺎر . ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﻓﻊ ﺑѧﻦ ﺳѧﺮﺟﺲ . ﻮﻟﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ هﻮ ﻣ 
ﺳѧﻤﻊ اﺑѧﻦ ﻋﻤѧﺮ وأﺑѧﺎ ﺳѧﻌﻴﺪ وهѧﻮ ﻣѧﻦ اﻟﺜﻘѧﺎت . اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣѧﻦ أهѧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ
هѧѧـ وﻗﻴѧѧﻞ ﺳѧѧﻨﺔ 711ﻣѧѧﺎت ﺳѧѧﻨﺔ . اﻟﻤѧѧﺸﻬﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤѧѧﺪﻳﺚ اﻟﻤѧѧﺄﺧﻮذ ﻋѧѧﻨﻬﻢ
  .54، ص 4اﻟﻜﺤﻼﻧﻰ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم، ج:  راﺟﻊ.  هـ021
  
  (ﺣﺮف اﻟﻬﺎء)  883
  اﻟﻬﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﺟﻤﻴﻞ
  .845راﺟﻊ ص .  وى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮالﻳﺮ
  
  هﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﺔ  983
هﻰ هﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ﺑѧﻦ ﻋﺒѧﺪ ﻣﻨѧﺎف وهѧﻰ زوﺟѧﺔ 
. أﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب وأم ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن ﻣﺆﺳѧﺲ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻷﻣﻮﻳѧﺔ 
  .هـ41ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺔ . أﺳﻠﻤﺖ ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ
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  هﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة  093
  .155راﺟﻊ ص .  ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  هﻤﺎم ﺑﻦ ﻳﺤﻰ  193
  .ﻓﻘﻴﻪ وﻣﺤﺪث ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
  
  (ﺣﺮف اﻟﻮاو)  293
  وهﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ
ى أﺑѧﻮ اﻟﺘѧﺎﺑﻌﻰ اﻟѧﺼﻨﻌﺎﻧﻰ اﻟﺰﻣѧﺎرى اﻷﻧﺒѧﺎو هﻮ وهﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒѧﻪ ﺑѧﻦ آﺎﻣѧﻞ 
آﺜﻴﺮ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋѧﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳѧﺎﻃﻴﺮ اﻷوﻟѧﻴﻦ ﻣﺆرخ، . ﻋﺒﺪاﷲ
وﻻﻩ ﻋﻤѧѧﺮ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ .  ﻓﻘﻴﻬѧѧﺎﻻ ﺳѧѧﻴﻤﺎ اﻹﺳѧѧﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت، آѧѧﺎن ﻋﺎﺑѧѧﺪا و
  .هـ411هـ وﻣﺎت ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ 43وﻟﺪ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﺳﻨﺔ . ﻗﻀﺎء ﺻﻨﻌﺎء
  .661، ص 11ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ، ج:  راﺟﻊ
  
  (ﺣﺮف اﻟﻴﺎء)  393
  ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻣѧѧﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗѧѧﻪ اﻷﺣﻜѧѧﺎم ﻓѧѧﻰ . ﺪى ﻣﻌﺎﺻѧѧﺮﻓﻘﻴѧѧﻪ زﻳѧѧ. هѧѧﻮ ﻳﺤѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺴﻴﻦ 
  .1، ص 1اﻷﺣﻜﺎم، ج:  راﺟﻊ.  اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام
  
  ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ هﺎرون  493
  .845راﺟﻊ ص .  روى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺁدم  593
  .ﺤﺪث ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔﻣ
  
  ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﻳﺤﻰ اﻟﻐﺴﺎﻧﻰ  693
  .ﺗﻜﺮر اﺳﻤﻪ ﻓﻰ آﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ. ﻣﺤﺪث
  
  ﻳﻌﻠﻰ  793
  .ﻤﻦ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎبواﻟﻰ اﻟﻴ
  
  ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ  893
وهﻮ واﻟﺪ أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻳﺤѧﻰ . هﻮ اﻻﻣﺎم ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ 
  .ﺑﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﺻﺎﺣﺐ آﺘﺎب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﺪى اﻟﻜﺎﻓﺔ
  
  ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﺴﻴﻂ  993
  .ﺎﺑﻬﺎأﻓﺘﻰ ﺑﺄن اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ رﻗ. ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺎﺑﻌﻰ
  .892، ص 1اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ج:  راﺟﻊ
  
  ﻳﺤﻰ ﺑﻦ أﻳﻮب  004
  .645ذآﺮﻩ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال، ص . راو
  
  ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺎهﻚ  104
  .745 ص 0031 راﺟﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ –ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال 
  
  ﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ  204
  .745 ص 1031راﺟﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ . ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻰ اﻷﻣﻮال
  
  ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺔ  304
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  ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ زرﻳﻊ  404
ﺗﻜѧﺮر اﺳѧﻤﻪ . ﺗﺎﺑﻌﻰ وﻣﺤﺪث روى ﻋﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﻌﻰ وﻏﻴﺮﻩ 







































   واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وهﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت :  اﻟﺨﺎﻣﺲﻔﻬﺮس اﻟ
  ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء
  
 رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻻﺻﻄﻼح  م
      (ﺣﺮف اﻷﻟﻒ)  
    إﻣﺘﺺ  إﻣﺘﻠﺞ  1
    ﺗﻨﺎول اﻟﺜﺪى ﺑﺎﻟﻔﻢ  اﻹﻣﻼﺟﺔ  2
    اﻹﻣﺘﺼﺎص  اﻹﻣﺘﻼج  3
    ﻰأى ﺗﻮﻗ  ﺮاﺣﺘﻈ  4
    ﺟﻤﻊ أﻣﺔ أى اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ  اﻹﻣﺎء  5
    ﺎءﻋﻄ  اﻗﺘﺜﺎم  6
    اﻟﺒﺤﺚ هﻦ اﻟﺘﺒﺮﺋﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻰء  اﻻﺳﺘﺒﺮاء  7
    ﻣﺴﺄﻟﺔ  إﺷﺮاف  8
    ﺟﻤﻊ اﺳﻢ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺺ  اﻷﺳﺎﻣﻰ  9
    اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ  اﻟﺴﻨﻎ  01
    ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺒﺮك  أﻧﺎﺧﻪ  11
    ﻣﻦ ﻻ زوج ﺑﻬﺎ  ﺁﻣﺖ اﻟﻤﺮأة  21
    ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺮ  اﻷﻗﺮع  31
    اﻟﻮرق  أواق  41
    ﻣﻦ ﻧﻔﺤﻪ إذا ﻣﺨﻀﻪ أى ﺟﻤﺪﻩ  اﻷﻧﻔﺤﺔ  51
  آﺜﻴﺮة اﻷﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﻜﻰ  اﻷﻧﺎﻧﺔ  61
  آﺜﻴﺮة اﻟﺘﻌﺼﻴﺐ ﻟﺮأﺳﻬﺎ
  
    أﻇﻬﺮ ﺳﺮورﻩ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻌﻠﺔ  إﻏﺘﺒﻂ  71
      (ﺣﺮف اﻟﺒﺎء)  
وﻗѧѧѧѧﺪ ﻏѧѧѧѧﺰاﻩ .  ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨѧѧѧѧﺔ ﻋﻨѧѧѧѧﺪ ﻳﻨﺒѧѧѧѧﻊ ﻞﺟﺒѧѧѧѧ  ﺑﻄﻦ ﺑﻮاط  81
  ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة( ص)اﻟﻨﺒﻰ
  ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺮﻳﺸﺎ
  
    ﺗﺰوﺟﻮا ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﻢ آﺒﺮوا  ﺑﺎﻧﻮا  91
 وﺟﻬﻬﺎ آﺜﻴѧﺮا أو اﻟﺘѧﻰ ﺗﻐѧﻀﺐ ﺘﻰ ﺗﺼﻘﻞ ﻟا  اﻟﺒﺮاﻗﺔ  02
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم
  
اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺸﺮة وهѧﻰ اﻟﻮﻋѧﺎء ﻓѧﻰ   اﻟﺒﻴﻀﺔ  12
  .ﻇﺎهﺮهﺎ
  
      (ﺣﺮف اﻟﺘﺎء)  
    اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ  اﻟﺘﻨﻄﻊ  22
    ﺄ وﺗﻮﻗﻒﺗﻠﻜ  ﺗﻠﺪن  32
    ﺗﺘﺠﺮ  ﺗﺒﻀﻊ  42
    ﻜﺘﻢﺗﺘ  ﻄﻮىﺗﻨ  52
    ﺗﺠﻤﻊ  ﺗﻠﻢ  62
    اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  اﻟﺸﻌﺚ  72
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 رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻻﺻﻄﻼح  م
    ﺗﺘﺤﻤﻞ  ﺗﺤﻤﻞ  82
    اﻟﺸﺘﺎت  اﻟﺸﻤﻞ  92
    ﻻ ﺗﺴﺮك  ﺗﺴﻮءك  03
    اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ  اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ  13
    ﺗﺴﻴﻞ  ﺗﺸﺨﺐ  23
      (ﺣﺮف اﻟﺠﻴﻢ)  
    ﻻ ﻗﺮون ﻟﻬﺎ  ﺟﻤﺎء  33
    أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس  اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  43
      (ﺣﺮف اﻟﺤﺎء)  
    ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻰ ﺑﻪ  ﺣﻈﺎر  53
    ﺿﺪ اﻷﻣﺔ. ﺟﻤﻊ ﺣﺮة  اﻟﺤﺮاﺋﺮ  63
    ﺑﺴﺘﺎن  ﺣﺎﺋﻂ  73
   اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻣﻰ إﻟﻰ آﻞ ﺷﻰء ﺑﺤﺪﻗﺘﻬﺎ وﺗﺸﺘﻬﻴﻪ  اﻟﺤﺪاﻗﺔ  83
    اﻷﺻﻞ  اﻟﺤﺠﺮ  93
    ﺗﻐﻴﺮ واﻧﻜﺴﺎر ﻣﻦ ﺧﻮف ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﺑﻪ  اﻟﺤﻴﺎء  04
اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻦ إﻟﻰ زوج ﺁﺧѧﺮ أو وﻟѧﺪ ﻣѧﻦ زوج   اﻟﺤﻨﺎﻧﺔ  14
  ﺁﺧﺮ
  
    اﻟﺤﻴﻮان اﻟﻤﻨﻮى ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ  اﻟﺤﻴﻤﻦ  24
      (ﺣﺮف اﻟﺨﺎء)  
    أى ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ  ﺧﻀﺮا  34
      (ﺣﺮف اﻟﺪال)  
    دودة اﻟﻤﺎء . ﺟﻤﻊ دﻋﻤﻮص  دﻋﺎﻣﻴﺺ  44
    اﻟﺪار أو اﻟﺰﺑﻞ  اﻟﺪﻣﻦ  54
      (الﺣﺮف اﻟﺬ)  
    ﻣﺒﺪأ اﻟﺨﻠﻖ  رءاﻟﺬ  64
     إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻊﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ  وداﻟﺬ  74
      (ﺣﺮف اﻟﺮاء)  
    اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ أو اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺸﻰ ﻣﺸﻴﺎ ﺛﻘﻴﻼ  اﻟﺮهﺒﻠﺔ  84
    اﻟﻤﻨﺰل  ﻌﺔاﻟﺮﺑ  94
      (ﺣﺮف اﻟﺰاى)  
    اﻷزرق اﻟﻔﺎﺣﻢذات اﻟﻠﻮن   اﻟﺰرﻗﺎء  05
      (ﺣﺮف اﻟﺴﻴﻦ)  
    ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻮدة  ﺳﻔﻌﺎء  15
    اﻟﻤﺎء اﻟﺠﺎرى  اﻟﺴﻴﺢ  25
. هﻰ ﻣﺎدة ﺳﺎﺋﻠﻰ داﺧﻞ اﻟﻨﻮاة ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺔ   اﻟﺴﺎﻳﺘﻮﺑﻼزم  35
  .وهﻰ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﺎ
  
    اﻟﺠﻮادة  اﻟﺴﻤﺤﺔ  45
    آﺜﻴﺮة اﻟﺼﺨﺐ  اﻟﺴﺨﺎﺑﺔ  55
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 رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻻﺻﻄﻼح  م
    اﻟﻘﺒﻴﺢ واﻟﺸﺮﻳﺮ  اﻟﺴﻮء  65
    اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ  اﻟّﺴﻮاء  75
    إراﻗﺔ  ﺳﻔﻚ  85
      (ﺣﺮف اﻟﺸﻴﻦ)  
وﻗѧѧﺎﻟﻮا هѧѧﻰ اﻟﺰرﻗѧѧﺎء . اﻟﻤѧѧﺴﻨﺔ وﻓﻴﻬѧѧﺎ ﺑﻘﻴѧѧﺔ   اﻟﺸﻬﺒﺮة  95
  .اﻟﻨﺪﻳﺔ
  
آﻠﻤѧѧﺔ زﺟѧѧﺮ ﻟﻠﺒﻌﻴѧѧﺮ ﺑﻤﻌﻨѧѧﻰ ﺳѧѧﺮ وﺗѧѧﺮوى   ﺷـﺄ  06
  .ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ واﻟﺸﻴﻦ
  
    آﺜﻴﺮة اﻟﻜﻼم  اﻟﺸﺪاﻗﺔ  16
ﻩ اﻟﺬى ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘѧﻞ وﻣﻌﻨﺎ. ﻧﺼﻒ آﻠﻤﺔ   ﺷﻄﺮ آﻠﻤﺔ  26
  .ﺑﺄﻗﻞ دﻻﻟﺔ
  
      (ﺣﺮف اﻟﺼﺎد)  
    ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد  اﻟﺼﻼح  36
    ﺗﻮﺑﺔ أو ﻧﺎﻓﻠﺔ  ﺻﺮﻓﺎ  46
    ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ وﻳﻘﺮب ﻣﻨﻪ  اﻟﺼﻘﺐ  56
      (ﺣﺮف اﻟﻌﻴﻦ)  
    أى زﻧﺎ  ﻋﺎهﺮ  66
    اﻟﻨﻮﺑﺔ  اﻟﻌﻘﺒﺔ  76
    اﻟﺪم اﻟﺠﺎﻣﺪ اﻟﻐﻠﻴﻆ  اﻟﻌﻠﻘﺔ  86
    .ﻠﻴﺔﺷﺎة آﺎﻧﻮا ﻳﺬﺑﺤﻮﻧﻬﺎ ﻵﻟﻬﺘﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺠﺎه  اﻟﻌﺘﻴﺮة  96
    ﻣﻦ ﻓﻘﺪ أﻣﻪ  ﻋﺠﻰ  07
    اﻟﻨﺨﻞ ﻳﺸﺮب ﺑﻌﺮوﻗﻪ  ﻋﺜﺮى  17
اﻟѧѧѧﺰرع اﻟѧѧѧﺬى ﻻ ﻳѧѧѧﺴﻘﻰ ﺑѧѧѧﻞ ﻳѧѧѧﺸﺮب ﻣѧѧѧﻦ   اﻟﻌﺬى  27
  .اﻟﻤﻄﺮ
  
    .اﻟﺠﺮب وهﻮ داء ﻳﺘﻤﻌﻂ ﻣﻨﻪ وﺑﺮ اﻹﺑﻞ  ّﺮ واﻟﻌّﺮةاﻟﻌّﺮ واﻟُﻌ  37
    اﻟﻔﺎﺳﻘﺔ  اﻟﻌﺎهﺮة  47
    ﻓﺮﻳﻀﺔ أو ﻧﺪﺑﺔ  ﻋﺪﻻ  57
      (ﺣﺮف اﻟﻐﻴﻦ)  
ﻨѧﻖ ﻟﻴﺤѧﺪ ﻣѧﻦ ﺟﻤﻊ أﻏѧﻼل ﻳﻮﺿѧﻊ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌ   اﻟﻐﻞ  67
  .اﻟﺤﺮآﺔ
  
    آﺜﻴﺮة اﻟﻐﻀﺐ  ﻏﻀﻮب  77
      (ﺣﺮف اﻟﻔﺎء)  
    اﻟﺤﺎﻓﺮ  ﻓﺮﺳﻦ  87
    أول ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﻨﺎﻗﺔ  اﻟﻔﺮع  97
    ﻣﻦ اﻟﻔﺮع وهﻮ ﻋﻠﻮ اﻟﺸﺮف  اﻟﻔﺮﻳﻊ  08
    اﻟﻤﻌﺎﺻﻰ  اﻟﻔﻮاﺣﺶ  18
    ﻣﻨﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ  ﻓﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ  28
    اﻟﻔﺎﺟﺮ  اﻟﻔﺎﺳﻖ  38
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 ﺼﻔﺤﺔرﻗﻢ اﻟ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻻﺻﻄﻼح  م
      (ﺣﺮف اﻟﻘﺎف)  
    اﻟﻘﺮﻗﺮ ﻳﻌﻨﻰ اﻷﻣﻠﺲ  اﻟﻘﺮﻗﺮ  48
    ﺑﻄﻴﺌﺔ  ﻗﻄﻮف  58
    ﺗﻌﺒﺲ ﺑﻮﺟﻬﻬﺎ  ﻗﻄﻮب  68
      (ﺣﺮف اﻟﻜﺎف)  
    ﻣﺎ دون اﻟﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺑﺔ  آﺮاع  78
    ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻠﻮن وذهﺎب ﺻﻔﺎﺋﻪ وﺑﻬﺎﺋﻪ  اﻟﻜﻤﻮدة  88
    هﻰ ﻣﺎدة ﻓﻴﻬﺎ آﻞ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮراﺛﻴﺔ  اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت  98
      (ﺣﺮف اﻟﻼم)  
    ﻣﻦ اﻟﻠﻌﺐ أى ﻣﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻪ  ﻟﻌﺐ  09
    اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺪﻣﻴﻤﺔ  اﻟﻠﻬﺒﺮة  19
    ﻟﻬﺎ زوج ﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ وﻟﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ  اﻟﻠﻔﻮت  29
    ﻓﻘﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ  ﻟﻄﻴﻢ  39
    ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮت زوﺟﻬﺎ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ  ﻟﻔﻮت  49
    أى ﻣﻤﺘﻠﻰء ﻏﻴﻈﺎ  ﻣﺤﺒﻨﻄﺌﺎ  59
    ﻣﻘﻠﻮب  ﻣﻨﻜﻮس  69
    . ﻣﺎ ﻳﻤﻀﻎ اﻟﻤﺎﺿﻎرﻗﻄﻌﺔ اﻟﻠﺤﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ  اﻟﻤﻀﻐﺔ  79
    ﻓﻘﺪ اﻷم  ﻣﻨﻘﻄﻊ  89
    أى اﻷرض  اﻟﻤﻨﺒﺖ  99
    ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺨﻠﻊ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ 001
    اﻟﻤﻔﺎﺧﺮة ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ  اﻟﻤﺒﺎرﻳﺔ 101
    اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺘﻦ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ  اﻟﻤﻨﺎﻧﺔ 201
    ﻣﺤﺪث اﻟﺒﺪع ﻓﻰ دﻳﻦ اﷲ  اﻟﻤﺒﺘﺪع 301
    أى ﻣﺎ زال  ﻣﺎ ﻓﺘﻰء 401
      (ﺣﺮف اﻟﻨﻮن)  
   ﻬﻼكاﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﻬﺰوﻟﺔ أو اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ  اﻟﻨﻬﺒﺮة 501
    ذات اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺎﺣﺶ وهﻰ اﻟﺒﺬﻳﺔ  اﻟﻨﺪﻳﺔ 601
    اﻟﺮاآﺐ  اﻟﻨﺎﺿﺢ 701
    اﻟﻤﻨﻰ وأﺻﻠﻪ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ  اﻟﻨﻄﻔﺔ 801
    اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻨﻮاة  اﻟﻨﻘﺮة 901
    ﺎ أو ورﻗﺎﻣﺎ ﺗﺤﻮل ﻋﻴﻨ  اﻟﻨﺎض 011
هѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﻟѧѧѧѧѧѧѧﺐ اﻟﺨﻠﻴѧѧѧѧѧѧѧﺔ وﺗﺤﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮى ﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧﻰ   اﻟﻨﻮاة 111
  اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت
  
    ﻴﻀﺔ اﻟﻤﺨﺼﺒﺔهﻰ اﻟﺒ  اﻟﻨﻄﻔﺔ اﻷﻣﺸﺎج 211
    ﻣﺎ ﺳﻘﻰ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر  اﻟﻨﻀﺢ 311
    اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎل واﻟﻤﻘﺎل  اﻟﻨﺎﺷﺰ 411
      (ﺣﺮف اﻟﻬﺎء)  
    اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻤﺪﺑﺮة  اﻟﻬﻴﺒﺮة 511
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 رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻤﻌﻨﻰ  اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻻﺻﻄﻼح  م
    اﻟﻤﺴﻨﺔ  اﻟﻬﻴﻀﻠﺔ 611
    اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻬﻴﻤﺮة 711
      (ﺣﺮف اﻟﻮاو)  
     اﻟﺤﻘﺪاﻟﻮﺣﺮ  وﺣﺮ 811
    ﺳﺘﻮن ﺻﺎﻋﺎ  اﻟﻮﺳﻖ 911
    ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮﻋﺔ أى آﺜﻴﺮة اﻟﺼﺨﺐ  اﻟﻮﻋﻮع 021
    أى ﺳﻘﻄﻮا ﻓﻰ اﻟﺮذاﺋﻞ  وهﻮا 121
    ﻣﺮﻳﺤﺔ  وﻃﻴﺌﺔ 221
ﺟﻤѧѧѧѧﻊ ورﻃѧѧѧѧﺔ وهѧѧѧѧﻰ اﻟﻬﻠﻜѧѧѧѧﺔ وآѧѧѧѧﻞ أﻣѧѧѧѧﺮ   اﻟﻮرﻃﺎت 321
  .ﺗﻌﺴﺮت اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻨﻪ
  
      (ﺣﺮف ﻻم اﻷﻟﻒ)  
    ﻻ ﻓﻜﺎك ﻣﻨﻪ  ﻻ ﻳﻨﺰع 421
      (ﺣﺮف اﻟﻴﺎء)  
    ﻴﺌﺎ ﻗﻠﻴﻼﻳﻌﻄﻰ ﺷ  ﻳﺮﺿﺦ 521
    ﻳﻨﺰل ﻣﻦ أﻋﻠﻰ  ﻳﺘﺴﻮر 621
وﻣѧﻦ ﻓﻘѧﺪ أﻣѧﻪ ﻣѧﻦ . ﻣﻦ ﻓﻘﺪ أﺑѧﺎﻩ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎس   اﻟﻴﺘﻴﻢ 721
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻬﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ :  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺴﺎدس
ﻜﺘﺐ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ واﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ آﺘﺐ اﻟﻤﺬاهﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ آﻤﺎ أن اﻟ. اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ
  .ﺣﺴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء
  
  :اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺗﻔﺴﻴﺮﻩ:  أوﻻ
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
أﺑѧﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑѧﻰ )  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)دار اﻟﻔﻜﺮ /ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن  1
هѧـ وﺗѧﻮﻓﻰ 864وﻟﺪ ﺳﻨﺔ . ﻋﺒﺪاﷲ
  .هـ345ﺳﻨﺔ 
ﺑѧѧﺪون )دار اﻟﻔﻜѧѧﺮ /ﻟﺒﻨѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧﺮوت/ﺒﻴѧѧﺎن ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮ روح اﻟ  2
  (.ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳѧѧѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘѧѧѧѧﻰ ( اﻟﺒﺮوﺳѧѧѧѧﻮى)
اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ . اﻟﺒﺮوﺳѧѧѧѧѧѧѧﻮى
  .هـ731
ﻣѧѧﺼﺮ ﻣﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﻘﻼل /اﻟﻘѧѧﺎهﺮة/اﻟﺘﻔѧѧﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺿѧѧﺢ  3
  .هـ9831/6ط/اﻟﻜﺒﺮى
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺎزى
هѧѧـ 9831ﻣﻜﺘﺒѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﻼح / دﻣѧѧﺸﻖ / ﺗﻔѧѧﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟѧѧﻴﻦ   4
  .م9691اﻟﻤﻮاﻓﻖ 
 ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ أﺣﻤѧѧѧﺪ ﺟѧѧѧﻼل اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ 
اﻟﻤﺤﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ وﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼل اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ 
ﻋﺒѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧѧѧѧѧﻦ أﺑѧѧѧѧѧﻰ ﺑﻜѧѧѧѧѧѧﺮ 
  .اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ
دار /ﻟﺒﻨѧѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧѧﺮوت/اﻟﺘﻔѧѧѧﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴѧѧѧﺮ وﻣﻔѧѧѧﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴѧѧѧﺐ   5
  .هـ1041/اﻟﻔﻜﺮ
. اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟѧﺮازى ﻓﺨﺮاﻟѧﺪﻳﻦ 
هѧѧѧـ وﺗѧѧѧﻮﻓﻰ ﻋѧѧѧﺎم 445وﻟѧѧѧﺪ ﻋѧѧѧﺎم 
  .هـ406
 ﻋﻤﺎد اﻟѧﺪﻳﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻓﻆ   .1ط/دار اﻟﻘﻠﻢ / ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ  6
أﺑѧѧѧﻮ اﻟﻔѧѧѧﺪاء اﺳѧѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑѧѧѧﻦ آﺜﻴѧѧѧﺮ 
اﻟﻘﺮﺷѧѧﻰ اﻟﺪﻣѧѧﺸﻘﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .هـ447
دار /ﻟﺒﻨѧѧѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧѧѧﺮوت/م4791/3ط/ ﺗﻔѧѧѧѧﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏѧѧѧѧﻰ   7
  .اﻟﻔﻜﺮ
  أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻰ
ﻻ ﺗﻮﺟѧѧѧﺪ ﺑﻴﺎﻧѧѧѧﺎت ﻋѧѧѧﻦ هѧѧѧﺬﻩ /اﻟﺠѧѧѧﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜѧѧѧﺎم اﻟﻘѧѧѧﺮﺁن   8
  .اﻟﻄﺒﻌﺔ
أﺑѧѧѧѧﻮ ﻋﺒѧѧѧѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ أﺣﻤѧѧѧѧﺪ 
  .اﻟﻘﺮﻃﺒﻰ اﻷﻧﺼﺎرى
 ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮﺁن ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒѧﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ   9
  .هـ8831/3ط/ﻣﺼﺮ/اﻟﻘﺎهﺮة/اﻟﺤﻠﺒﻰ
أﺑѧѧѧﻮ ﺟﻌﻔѧѧѧѧﺮ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﺟﺮﻳѧѧѧѧﺮ 
  .هـ013اﻟﻄﺒﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣѧﺔ اﻟѧﺼﺎوى ﻋﻠѧﻰ ﺗﻔѧﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟѧﻴﻦ ﻣﻜﺘﺒѧﺔ   01
  .وﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ اﻟﻘﺎهﺮة
اﻟﻌﻼﻣѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﻴﺦ أﺣﻤѧѧﺪ اﻟѧѧﺼﺎوى 
  .اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ
دار اﻟﻔﻜѧﺮ /ﻟﺒﻨѧﺎن /ﺑﻴѧﺮوت /ﺻﻔﻮة اﻟﺒﻴѧﺎن ﻟﻤﻌѧﺎﻧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن   11
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)
اﻟѧѧѧﺸﻴﺦ ﺣѧѧѧﺴﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﻣﺨﻠѧѧѧﻮف 
ﻣﻔﺘѧѧﻰ اﻟѧѧﺪﻳﺎر اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ اﻟѧѧﺴﺎﺑﻖ 
  .وﻋﻀﻮ ﺟﻤﺎﻋﺔ آﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء
دار اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﺮوق /ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﻇѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼل اﻟﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﺁن   21
-هѧ ـ7931/اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌѧﺔ (/اﻟﻘﺎهﺮة/ﺑﻴﺮوت)
  .م7791
  .ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
698 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﺑѧѧѧﺪون /دار اﻟﻔﻜѧѧѧﺮ/نﻟﺒﻨѧѧѧﺎ/ﺑﻴѧѧѧﺮوت/اﻟﻔﺘﻮﺣѧѧѧﺎت اﻹﻟﻬﻴѧѧѧﺔ   31
  .ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳѧѧѧѧѧﻠﻴﻤﺎن ﺑѧѧѧѧѧﻦ ﻋﻤѧѧѧѧѧﺮ ( اﻟﺠﻤѧѧѧѧѧﻞ)
. اﻟﻌﺠﻴﻠѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤѧѧѧѧѧѧѧﻞ 
  .هـ4021اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
أﺑѧѧﻮ اﻟﻘﺎﺳѧѧﻢ ﺟѧѧﺎر اﷲ ﻣﺤﻤѧѧﻮد ﺑѧѧﻦ   .1ط/هـ7931/دار اﻟﻔﻜﺮ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻜﺸﺎف  41
ﻋﻤѧѧﺮ اﻟﺰﻣﺨѧѧﺸﺮى اﻟﺨѧѧѧﻮارزﻣﻰ 
  .هـ835-هـ764
دار /ﻟﺒﻨѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧﺮوت/ﻟﺒѧѧﺎب اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﻣﻌѧѧﺎﻧﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳѧѧﻞ   51
  .هـ9931/اﻟﻔﻜﺮ
ﻋѧﻼء اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ( اﻟﺨѧﺎزن)
ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ اﺑѧѧѧѧﺮاهﻴﻢ اﻟﺒﻐѧѧѧѧﺪادى 
اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ . اﻟѧѧﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺨѧѧﺎزن 
  .هـ527
أﺑﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻟﺠѧﺴﻴﻦ ﺑѧﻦ ( اﻟﺒﻐﻮى)  (.ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻠﺒﺎب)ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ   61
ﻣѧѧﺴﻌﻮد اﻟﻔѧѧﺮاء اﻟﺒﻐѧѧﻮى اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ615ﺳﻨﺔ 
ﻤѧѧﺪ ﺟﻤѧѧﺎل اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻣﺤ( اﻟﻘﺎﺳѧѧﻤﻰ)  .م8791/2ط/دار اﻟﻔﻜﺮ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ  71
هѧѧѧѧـ 2331-هѧѧѧѧـ3821اﻟﻘﺎﺳѧѧѧѧﻤﻰ 
  .م4191-م6681اﻟﻤﻮاﻓﻖ 
دار /ﻟﺒﻨѧѧﺎن/ﻣѧѧﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳѧѧﻞ وﺣﻘѧѧﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳѧѧﻞ ﺑﻴѧѧﺮوت  81
  .ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ/اﻟﻔﻜﺮ
أﺑﻮ اﻟﺒﺮآﺎت ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ( اﻟﻨﺴﻔﻰ)
  .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺴﻔﻰ
  
  :آﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻵﺛﺎر وﺷﺮﺣﻬﺎ:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼم ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺪ اﻷذآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر اﻟﻤﻨﺘﺨﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ  91
  .هـ9931/دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻰ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/اﻷﺑﺮار
اﻟﺤѧѧﺎﻓﻆ ﺷѧѧﻴﺦ اﻻﺳѧѧﻼم ( اﻟﻨѧѧﻮوى)
ﻣﺤﻰ اﻟѧﺪﻳﻦ أﺑѧﻮ زآﺮﻳѧﺎ ﻳﺤѧﻰ ﺑѧﻦ 
اﻟﻨѧѧﻮوى اﻟﺪﻣѧѧﺸﻘﻰ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﺷѧѧﺮف 
  .هـ676-هـ136
ﺗﺤﻔﺔ اﻟѧﺬاآﺮﻳﻦ ﺑﻌѧﺪة اﻟﺤѧﺼﻦ اﻟﺤѧﺼﻴﻦ ﻣѧﻦ آѧﻼم ﺳѧﻴﺪ  02
ﻣﻜﺘﺒѧѧѧѧﺔ /اﻟﻘѧѧѧѧﺎهﺮة/اﻟﻤﺮﺳѧѧѧѧﻠﻴﻦ ﺻѧѧѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧѧﻠﻢ 
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)ﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دار اﻟﻜ/اﻟﻤﺘﻨﺒﻰ
ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ( اﻟѧﺸﻮآﺎﻧﻰ)
ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧѧﺪ اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺸﻮآﺎﻧﻰ اﻟﻴﻤѧѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻰ 
اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﺳѧﻨﺔ 
  .هـ0521
ﺗﻴѧѧѧﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻѧѧѧﻮل إﻟѧѧѧﻰ ﺟѧѧѧﺎﻣﻊ اﻷﺻѧѧѧﻮل ﻣѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧﺪﻳﺚ  12
ﻣﺨﺘѧѧѧѧﺼﺮ ﺟѧѧѧѧﺎﻣﻊ )اﻟﺮﺳѧѧѧѧﻮل ﺻѧѧѧѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴѧѧѧѧﻪ وﺳѧѧѧѧﻠﻢ 
اﻟﻨﺎﺷѧѧﺮ ﺷѧѧﺮآﺔ ( اﻷﺻѧѧﻮل ﻟﻤﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﻷﺛﻴѧѧﺮ اﻟﺠѧѧﺰرى 
  .ﻣﺼﺮ/ﺮةاﻟﻘﺎه/ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻰ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧѧﻦ ﻋﺒѧѧѧﺪ( ﻊاﺑѧѧѧﻦ اﻟﺮﻳﺒѧѧѧ )
ﻊ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﻤﻌѧѧѧѧﺮوف ﺑѧѧѧѧﺄﺑﻰ اﻟﺮﻳﺒѧѧѧѧ 
اﻟѧѧѧѧѧѧﺸﻴﺒﺎﻧﻰ اﻟﺰﺑﻴѧѧѧѧѧѧﺪى اﻟѧѧѧѧѧѧﺸﺎﻓﻌﻰ 
أﻣѧﺎ اﻻﻣѧﺎم . هـ249اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﻷﺛﻴѧѧﺮ اﻟﺠѧѧﺰرى ﻓﻘѧѧﺪ 
  .هـ609ﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
اﻻﻣѧѧﺎم اﻟﺤѧѧﺎﻓﻆ زآѧѧﻰ ( اﻟﻤﻨѧﺬرى)  .هـ1041/دار اﻟﻔﻜﺮ/اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮهﻴﺐ 22
اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻘﻮى 
. هѧ ـ656اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﻰ . ىاﻟﻤﻨﺬر
  .ﺷﺮح ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة
798 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﻣﻨѧѧѧѧﺸﻮرات دار اﻵﻓѧѧѧѧﺎق /ﺑﻴѧѧѧѧﺮوت/اﻟﺠѧѧѧѧﺎﻣﻊ اﻟѧѧѧѧﺼﺤﻴﺢ  32
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)اﻟﺠﺪﻳﺪة 
اﻻﻣﺎم أﺑﻮ اﻟﺤѧﺴﻴﻦ ﻣѧﺴﻠﻢ ( ﻣﺴﻠﻢ)
ﺑѧﻦ اﻟﺤﺠѧﺎج ﺑѧﻦ ﻣѧﺴﻠﻢ اﻟﻌѧﺸﻴﺮى 
  .اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮرى
ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﻦ اﻟﻨѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﺎﺋﻰ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﺮح اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ وﺣﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺔ  42
  .هـ8431/1ط/دار اﻟﻔﻜﺮ/ﺑﻴﺮوت/اﻟﺴﻨﺪى
اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ 
ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺑﺤﺮ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن 
وﻟѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧﻨﺔ . ﺑѧѧѧﻦ دﻳﻨѧѧѧﺎر اﻟﻨѧѧѧﺴﺎﺋﻰ 
  .هـ303هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 512
أﻣѧѧѧѧѧﺎ اﻻﻣѧѧѧѧѧﺎم اﻟѧѧѧѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ ﻓﻬѧѧѧѧѧﻮ 
ﻋﺒѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧѧﻦ اﻟﻜﻤѧѧѧﺎل ﺟѧѧѧﻼل 
وﻟѧѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧѧﻨﺔ . اﻟѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ اﻟѧѧѧѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ 
  .هـ119هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 948
أﻣѧѧѧѧﺎ اﻻﻣѧѧѧѧﺎم اﻟѧѧѧѧﺴﻨﺪى ﻓﻬѧѧѧѧﻮ أﺑѧѧѧѧﻮ 
ﺒѧﺪاﻟﻬﺎدى اﻟﺤﺴﻦ ﻧﻮراﻟѧﺪﻳﻦ ﺑѧﻦ ﻋ 
اﻟѧѧѧﺴﻨﺪى اﻷﺻѧѧѧﻞ واﻟﻤﻮﻟѧѧѧﺪ وﻗѧѧѧﺪ 
ﺟﺎور ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨѧﺔ وﺑѧﺮع ﻓѧﻰ اﻟﻌﻠѧﻮم 
وﻓﻴﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﻮﻓﻰ ودﻓѧѧﻦ ﺑѧѧﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .هـ8311
اﻟﺤѧﺎﻓﻆ أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ( اﺑѧﻦ ﻣﺎﺟѧﺔ)  .ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻔﻜﺮ/ط/ﺳﻨﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ 52
وﻟѧѧﺪ . ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻳﺰﻳѧѧﺪ اﻟﻘﺰوﻳﻨѧѧﻰ 
هѧѧѧѧѧـ وﺗѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧﻨﺔ 702ﺳѧѧѧѧѧﻨﺔ 
ﺗﺤﻘﻴѧѧѧѧﻖ ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧѧﺆاد . هѧѧѧѧـ572
  .ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ
دار /3891/2ط/ﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣѧѧѧѧﺬى اﻟﺠѧѧѧѧﺎﻣﻊ اﻟѧѧѧѧﺼﺤﻴﺢﺳѧѧѧѧ 62
  .ﺑﻴﺮوت/اﻟﻔﻜﺮ
اﻻﻣѧﺎم اﻟﺤѧﺎﻓﻆ أﺑѧﻮ ﻋﻴѧﺴﻰ ﻣﺤﻤѧﺪ 
ﺑѧѧѧѧﻦ أﺑѧѧѧѧﻰ ﻋﻴѧѧѧѧﺴﻰ ﺑѧѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧѧﻮرة 
. هѧ ـ902وﻗﺪ وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . اﻟﺘﺮﻣﺬى
  .هـ972وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﻣѧﻦ )ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﻟﻤѧﺮام ﻣѧﻦ أدﻟѧﺔ اﻷﺣﻜѧﺎم  72
  .دار اﻟﻔﻜﺮ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت(آﺘﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ
اﻻﻣѧѧѧﺎم ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ( اﻟﻜﺤﻼﻧѧѧѧﻰ)
ﺳѧѧѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻜﺤﻼﻧѧѧѧѧﻰ اﻟѧѧѧѧﺴﻨﻌﺎﻧﻰ ا
وﻗﺪ وﻟѧﺪ ﺳѧﻨﺔ . اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻷﻣﻴﺮ 
  .هـ2811هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 9501
أﻣﺎ ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام وهѧﻮ اﻟﻤѧﺘﻦ ﻓﻬѧﻮ 
ﻟﻼﻣѧﺎم اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ﺷѧﻬﺎب اﻟѧﺪﻳﻦ أﺑѧﻮ 
اﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ 
وﻟѧѧﺪ ﺳѧѧﻨﺔ . ﺑѧѧﻦ ﺣﺠѧѧﺮ اﻟﻌѧѧﺴﻘﻼﻧﻰ 
  .هـ258هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 377




  .اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ
898 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎب /ﻏﺮﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ اﻟﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻳﺚ  92
  .هـ6931/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻌﺮﺑﻰ
أﺑѧѧѧѧﻮ ﻋﺒﻴѧѧѧѧﺪ اﻟﻘﺎﺳѧѧѧѧﻢ ﺑѧѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧѧﻼم 
-هѧѧـ422اﻟﻬѧѧﺮوى اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .م838اﻟﻤﻮاﻓﻖ 
دار /ﻓѧﺘﺢ اﻟﻤѧѧﻨﻌﻢ ﺑﺒﻴѧѧﺎن ﻣѧﺎ اﺣﺘѧﻴﺞ اﻟﻴѧѧﻪ ﻣѧﻦ زاد اﻟﻤѧѧﺴﻠﻢ  03
  .هـ1041/اﻟﻔﻜﺮ
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺣﺒﻴѧѧﺐ ﺳѧѧﻴﺪى ( اﻟﺠﻜﻨѧѧﻰ)
اﷲ اﻟﻤѧѧѧﺸﻬﻮر ﺑﻤﺄﻳѧѧѧﺎﺑﻰ اﻟﻴﻮﺳѧѧѧﻔﻰ 
اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﺠﻜﻨﻰ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﺑﻤѧﺼﺮ 
  .هـ3631ﺳﻨﺔ 
دار /ﻟﺒﻨѧﺎن /ﺑﻴѧﺮوت /ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرى ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨѧﺎرى  13
  .2ط/اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻻﻣѧѧﺎم اﻟﺤѧѧﺎﻓﻆ ﺷѧѧﻬﺎب اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﺑѧѧﻦ 
  .ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
 اﻟﻘﺎﺳѧѧѧﻢ ﺑѧѧѧﻦ اﻻﻣѧѧѧﺎم اﻟﺤѧѧѧﺎﻓﻆ أﺑѧѧѧﻮ   .م5791/2ط/دار اﻟﻔﻜﺮ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/آﺘﺎب اﻷﻣﻮال 23
. هѧѧѧѧـ422ﺳѧѧѧѧﻼم اﻟﻤﺘѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ هﺮاس
ﻟѧѧѧѧѧѧѧﻮاﻗﺢ اﻷﻧѧѧѧѧѧѧѧﻮار اﻟﻘﺪﺳѧѧѧѧѧѧѧﻴﺔ ﻓѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧﺎن اﻟﻌﻬѧѧѧѧѧѧѧﻮد  33
  .3791/2ط/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻰ/اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺳѧﻴﺪى ﻋﺒѧﺪاﻟﻮهﺎب ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاﻧﻰ
ﻃﺒﻌѧѧѧѧѧѧѧﺔ دار . ﻣѧѧѧѧѧѧѧﺴﻨﺪ اﻻﻣѧѧѧѧѧѧѧﺎم أﺣﻤѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﺣﻨﺒѧѧѧѧѧѧѧﻞ  43
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)ﻟﺒﻨﺎن /ﺑﻴﺮوت/اﻟﻔﻜﺮ
  .ﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞاﻻ
ﻣﻨﺘﺨѧѧѧﺐ آﻨѧѧѧﺰ اﻟﻌﻤѧѧѧﺎل ﻓѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧﻨﻦ اﻷﻗѧѧѧﻮال واﻷﻓﻌѧѧѧﺎل  53
  (.ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﺴﻨﺪ)
ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧﺴﺎم اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ اﻟѧѧѧﺸﻬﻴﺮ 
  (.ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﻰ)
وﻟѧѧѧѧﺪ . اﻻﻣѧѧѧѧﺎم ﻣﺎﻟѧѧѧѧﻚ ﺑѧѧѧѧﻦ أﻧѧѧѧѧﺲ   .هـ2041/2دار اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪة ط/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻤﻮﻃﺄ 63
هѧـ وﺗѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 59ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳѧﻨﺔ 
  .هـ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ودﻓﻦ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ971
اﻟﻘﺎﺿѧѧѧﻰ أﺑѧѧѧﻮ اﻟﻮﻟﻴѧѧѧﺪ ( اﻟﺒѧѧѧﺎﺟﻰ)  .ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة/ﺑﻴﺮوت/ﻟﺒﻨﺎن/ﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄاﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷ 73
ﺳѧѧѧѧѧѧﻠﻤﺎن ﺑѧѧѧѧѧѧﻦ ﺧﻠѧѧѧѧѧѧﻒ اﻟﺒѧѧѧѧѧѧﺎﺟﻰ 
وﻟѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ . اﻷﻧﺪﻟѧѧѧѧﺴﻰ اﻟﻤѧѧѧѧﺎﻟﻜﻰ 
  .هـ494هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 304
ﻧﻴѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ اﻷوﻃѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧﺮح ﻣﻨﺘﻘѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻷﺧﺒѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر دار  83
  .م3891-هـ3041/2ط/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻔﻜﺮ
اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ 
هـ 5521اﻟﺸﻮآﺎﻧﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
واﻟﻤﻨﺘﻘѧѧﻰ ﻟﻼﻣѧѧﺎم ﻋﺒﺪاﻟѧѧﺴﻼم ﺑѧѧﻦ 












  :اﻟﻔﻘـﻪآﺘﺐ :  ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :اﻟﻔﻘـﻪ اﻟﺤﻨﻔﻰ( أ) 
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﻟﺒﻨѧѧﺎن /ﺑﻴѧѧﺮوت/دار اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﺔ/اﻻﺧﺘﻴѧѧﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴѧѧﻞ اﻟﻤﺨﺘѧѧﺎر  93
  .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧѧﻮد ﺑѧѧﻦ ( اﻟﻤﻮﺻѧѧﻠﻰ)
 اﻟﻤﻮﺻѧѧѧѧѧѧѧﻠﻰ اﻟﺤﻨﻔѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﻣѧѧѧѧѧѧѧﻮدود
  .هـ386ﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ اﻟ
دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧﺐ /اﻟﺒﺤѧѧѧѧѧﺮ اﻟﺮاﺋѧѧѧѧѧﻖ ﺷѧѧѧѧѧﺮح آﻨѧѧѧѧѧﺰ اﻟﺮﻗѧѧѧѧѧﺎﺋﻖ  04
  .م7991-هـ8141ﻟﺒﻨﺎن /ﺑﻴﺮوت/اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣѧѧﺔ زﻳѧѧﻦ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ( إﺑѧѧﻦ ﻧﺠѧѧﻴﻢ)
ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑѧﺎﺑﻦ ﻧﺠѧﻴﻢ 
اﻟﻤѧѧﺼﺮى اﻟﺤﻨﻔѧѧﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .هـ79
دار اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ /ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻰ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ اﻟѧﺸﺮاﺋﻊ  14
  .م6891-هـ6041
ﻋѧѧﻼء اﻟѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ ( ﺳѧѧﺎﻧﻰاﻟﻜﺎ)
ﺴﻌﻮد اﻟﻜﺎﺳѧѧѧﺎﻧﻰ اﻟﺤﻨﻔѧѧѧﻰ اﺑѧѧѧﻦ ﻣѧѧѧ 
 اﻟﻌﻠﻤѧѧѧﺎء اﻟﻤﺘѧѧѧﻮﻓﻰ اﻟﻤﻠﻘѧѧѧﺐ ﺑﻤﻠѧѧѧﻚ
  .هـ785ﺳﻨﺔ 
ﻟﺒﻨѧﺎن /ﺑﻴѧﺮوت /دار اﻟﻜﺘѧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ /اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻬﺪاﻳﺔ  24
  .م0002-هـ0241
ﻣﺤﻤѧѧﻮد ﺑѧѧﻦ أﺣﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ( اﻟﻌﻴﻨѧѧﻰ)
ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﻰ اﻟﺤﻨﻔﻰ 
  .هـ558اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻤﻄﺒﻌѧѧѧѧѧﺔ /اﻟﺮﻗѧѧѧѧѧﺎﺋﻖﺗﺒﻴѧѧѧѧѧﻴﻦ اﻟﺤﻘѧѧѧѧѧﺎﺋﻖ ﺷѧѧѧѧѧﺮح آﻨѧѧѧѧѧﺰ  34
  .1ط/3131ﻣﺼﺮ /ﺑﻮﻻق/ااﻷﻣﻴﺮﻳﺔ
ﻋﺜﻤѧﺎن ﺑѧﻦ ﻓﺨﺮاﻟѧﺪﻳﻦ ( اﻟﺰﻳﻠﻌѧﻰ)
 ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﺰﻳﻠﻌѧѧѧѧﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ247
ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑѧﺪﻳﻦ دار  44
  .م0002-هـ0241 1اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ط
ﻣﺤﻤѧѧﺪ أﻣѧѧﻴﻦ ﺑѧѧﻦ ( اﺑѧѧﻦ ﻋﺎﺑѧѧﺪﻳﻦ )
ﻋﻤѧѧѧѧѧﺮ ﻋﺎﺑѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ اﻟѧѧѧѧѧﺸﻬﻴﺮ ﺑѧѧѧѧѧﺎﺑﻦ 
  .هـ2521ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
دار /اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﺪر اﻟﻤﺨﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧﺮح ﺗﻨѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻳﺮ اﻷﺑѧѧѧѧѧѧѧѧﺼﺎر  54
  .م9791/اﻟﻔﻜﺮ
ﻰ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﻋﻠѧѧѧ( ﻰﻔﻜاﻟﺤѧѧѧﺼ)
اﻟﺤѧѧѧѧﺼﻴﻨﻰ اﻟﻤﻌѧѧѧѧﺮوف ﺑѧѧѧѧﺎﻟﻌﻼء 
ﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ ﻔﻜاﻟﺤѧѧѧѧѧѧѧѧﺼ
  .هـ8801
ﺑﻴѧﺮوت /دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴѧﺔ /اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ  64
  .م8991-هـ9141




أآﻤﻞ اﻟѧﺪﻳﻦ /م0791ﺑﻴﺮوت /ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ  74
  .هـ687ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
أآﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑѧﻦ ( اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻰ)
ﻣﺤﻤѧѧﻮد اﻟﺒѧѧﺎﺑﺮﺗﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .هـ687
اﻟﻄﺒﻌѧѧﺔ /ﻟﺒﻨѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧﺮوت/دار اﻟﻔﻜѧѧﺮ/ﺷѧѧﺮح ﻓѧѧﺘﺢ اﻟﻘѧѧﺪﻳﺮ 84
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﻣѧѧﺎم آﻤѧѧﺎل اﻟѧѧﺪﻳﻦ ( اﻟѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ)
 ﺑѧѧﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣѧﺪ اﻟѧѧﺴﻴﻮاﺳﻰ ﻣﺤﻤѧﺪ
اﻟﻤﻌѧѧﺮوف ﺑѧѧﺎﺑﻦ اﻟﻬﻤѧѧﺎم اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ168ﺳﻨﺔ 
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  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
دار إﺣﻴѧѧѧﺎء اﻟﺘѧѧѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻰ ﻟﻠﻨѧѧѧﺸﺮ /اﻟﻔﺘѧѧѧﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳѧѧѧﺔ  94
  ،4ط/واﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟѧѧﺸﻴﺦ ﻧﻈѧѧﺎم وﺟﻤﺎﻋѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ آﺒѧѧﺎر 
  .ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻬﻨﺪ
-هѧѧѧـ8141/1ط/دار اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧѧﺔ/اﻟﻠﺒѧѧѧﺎب ﺷѧѧѧﺮح اﻟﻜﺘѧѧѧﺎب  05
  .م8991
ﺑѧѧﻦ ﻃﺎﻟѧѧﺐ ﻋﺒѧѧﺪاﻟﻐﻨﻰ ( اﻟﻐﻨﻴﻤѧѧﻰ)
اﻟﻐﻨﻴﻤѧѧﻰ اﻟﻤﻴѧѧﺪاﻧﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .هـ8921
اﻹﻣѧѧѧﺎم ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ( اﻟﺴﺮﺧѧѧѧﺴﻰ)  .م8791-هـ8931/2ط/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 15
أﺣﻤѧѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧѧѧﻬﻞ اﻟﺴﺮﺧѧѧѧѧѧﺴﻰ 
  .هـ384اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
دار اﻟﻜﺘѧѧﺐ /ﻣﺠﻤѧѧﻊ اﻷﻧﻬѧѧﺮ ﻓѧѧﻰ ﺷѧѧﺮح ﻣﻠﺘﻘѧѧﻰ اﻷﺑﺤѧѧﺮ 25
  .م8991-هـ9141ﺑﻴﺮوت /اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻋﺒѧѧѧѧﺪ( ﺷѧѧѧѧﻴﺦ زادة)
ﻰ ﻴﻤﺎن اﻟﻜﻴﺒѧѧѧѧﻮﻧﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧѧﻠ 
اﻟﻤﻌѧѧѧﺮوف ﺑѧѧѧﺸﻴﺦ زادة اﻟﻤﺘѧѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ8701ﺳﻨﺔ 
ﻟﺒﻨѧﺎن اﻟﻄﺒﻌѧﺔ /دار اﻟﻔﻜѧﺮ/اﻟﻬﺪاﻳѧﺔ ﺷѧﺮح ﺑﺪاﻳѧﺔ اﻟﻤﺒﺘѧﺪى  35
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻹﻣѧѧѧѧѧﺎم ﺑﺮهѧѧѧѧѧﺎن ( اﻟﻤﺮﻏﻴﻨѧѧѧѧﺎﻧﻰ)
اﻟѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ ﻋﻠѧѧѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧѧѧﻦ أﺑѧѧѧѧѧﻰ ﺑﻜѧѧѧѧѧﺮ 
اﻟﻤﺮﻏﻴﻨѧѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ395
  
  :اﻟﻔﻘـﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ(  ب)
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ( ﺸﻨﺎوىاﻟﻜ)  أﺳﻬﻞ اﻟﻤﺪارك 45
  .اﻟﻜﺸﻨﺎوى
  اﻻﺷﺮا ف ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف  55
  .ﻟﺒﻨﺎن/دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
اﻟﻘﺎﺿﻰ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ )اﻟﺒﻐﺪادى 
ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ 
اﻟﺒﻐﺪادى اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .هـ224
  أﻧﻮار اﻟﺒﺮوق ﻓﻰ أﻧﻮاء اﻟﻔﺮوق 65
  .م8991-هـ8141ﺑﻴﺮوت /دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻼﻣﺎم أﺑﻰ اﻟﻌﺒﺎس ( ﻰاﻟﻘﺮاﻓ)
ﻨﻬﺎﺟﻰ اﻟﻘﺮاﻓﻰ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺼ
  .هـ486اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ 75
  .ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ( اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﻴﺪ)
  .هـ595ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ 85
  .م2591ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﻠﺒﻰ ﺳﻨﺔ 
 ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻠﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ( اﻟﺼﺎوى)
  .اﻟﺼﺎوى اﻟﻤﺎﻟﻜﻰ
  اﻟﺘﺎج واﻻآﻠﻴﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ 95
  هـ0241/ﺛﺎﻟﺜﺔ/دار اﻟﻔﻜﺮ
ﻵﺑﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ( اﻟﻤﻮاق)
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪرى اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮاق 
  .هـ798اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﻠﻴﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞﺟﻮاهﺮ اﻻآ 06
  .هـ1241/1ط/ﺻﻴﺪا/اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﻴﻊ ( اﻵﺑﻰ)
  .ﺑﻰ اﻷزهﺮىاﻵ
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  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺨﺮﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ 16
  .هـ7141/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ( اﻟﺨﺮﺷﻰ)
  .هـ1011اﻟﺨﺮﺷﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ 26
  .هـ1241ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ( اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ)
 ﻋﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
  .هـ0321
  اﻟﺬﺧﻴﺮة 36
  م4991دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻰ 
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ( اﻟﻘﺮاﻓﻰ)
ادرﻳﺲ اﻟﻘﺮاﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .هـ486
  ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ 46
  .هـ8931دار اﻟﻔﻜﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ ( اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ)
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰرﻗﺎﻧﻰ اﻟﻤﺼﺮى 
  .هـ2211اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﻟﻚاﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎ 56
  .هـ1241دار اﻟﻔﻜﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ( اﻟﺪردﻳﺮ)
  .هـ1021اﻟﺪردﻳﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ 66
  .1ط/هـ1241ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ( اﻟﺪردﻳﺮ)
  .هـ1021اﻟﺪردﻳﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
دار اﻟﻔﻜѧﺮ /3ﺷﺮح اﻟﻤﻮاق اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎج واﻻآﻠﻴѧﻞ ط  76
  .هـ2141
ﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أ( اﻟﻤﻮاق)
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻮاق اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .هـ798
  ﺷﺮح ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ 86
  ﻟﻴﺒﻴﺎ/ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻴﺶ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ( ﻋﻠѧѧﻴﺶ)
  .هـ9921ﺳﻨﺔ 
  ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ 96
  .ﻟﺒﻨﺎن/دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻴﺶ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ( ﻋﻠѧѧﻴﺶ)
  .هـ9921ﺳﻨﺔ 
  ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم ﺑﺎﻷدﻟﺔ 07
  .هـ9931/دار اﻟﻔﻜﺮ/3ط
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﺣﻤѧѧﺪ اﻟﻤﻠﻘѧѧﺐ ( اﻟѧѧﺪاﻩ)
  .ﻴﻄﻰ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻰﺑﺎﻟﺪاﻩ اﻟﺸﻨﻘ
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ  17
  .م4791/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ( اﺑѧﻦ ﺟѧﺰى)
ﺟѧѧѧﺰى اﻟﻜﻠﺒѧѧѧﻰ اﻟﻤѧѧѧﺎﻟﻜﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ147ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى 27
  .هـ3231/ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة
ﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﻟﻺ
  .هـ971
  اﻟﻤﻘﺪﻣــﺎت 37
  .هـ8041/ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻰ
أﺑѧѧѧﻮ اﻟﻮﻟﻴѧѧѧﺪ ( اﺑѧѧѧﻦ رﺷѧѧѧﺪ اﻟﺤﻔﻴѧѧѧﺪ )
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒѧﻰ 
  .هـ025اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ 47
  .م9991/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺿѧѧѧѧﻰ أﺑѧѧѧѧﻮ اﻟﻮﻟﻴѧѧѧѧﺪ ( اﻟﺒѧѧѧѧﺎﺟﻰ)
ﺒﺎﺟﻰ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﻟ 
  .هـ494ﺳﻨﺔ 
  ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ 57
  .م2991/دار اﻟﻔﻜﺮ/3ط
أﺑѧﻮ ﻋﺒѧﺪاﷲ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ( اﻟﺤﻄѧﺎب)
ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧﺪ اﻟﻤﻌѧѧѧѧѧѧﺮوف ﺑﺎﻟﺤﻄѧѧѧѧѧѧﺎب 
  .هـ459اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
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  :اﻟﻔﻘـﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ(  ج)
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  أﺳﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮح روض اﻟﻄﺎﻟﺐ 67
  .هـ3131/ﻃﺒﻊ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺮﻳѧﺎ ﻟﻺﻣѧﺎم أﺑѧﻰ زآ( ﺼﺎرىاﻷﻧѧ)
اﻷﻧѧѧѧѧѧѧѧﺼﺎرى اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ629
ﺟѧѧѧѧѧѧѧﻼل اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ ( اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ)  .اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﻓﺮوع ﻓﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 77
ﻋﺒѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ119ﺳﻨﺔ 
  اﻷم 87
  .هـ3931/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ 
  .هـ402اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﺎج ﺑﺸﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘ 97
  .ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻔﻜﺮ
ﻟﻼﻣѧѧѧѧﺎم ( اﺑѧѧѧѧﻦ ﺣﺠѧѧѧѧﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤѧѧѧѧﻰ )
ﺷѧѧѧﻬﺎب اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ اﺣﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﺣﺠѧѧѧﺮ 
  .هـ479اﻟﻬﻴﺜﻤﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﺣﺎﺷﻴﺔ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 08
  .هـ8141/دار اﻟﻔﻜﺮ
أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ ( اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺒﻜﺮى )
ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺷѧѧѧﻄﺎ اﻟﻤѧѧѧﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟѧѧѧﺴﻴﺪ 
  .هـ0631اﻟﺒﻜﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
   ﻓﻰ ﻓﻘﻪ ﻣﺬهﺐ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰاﻟﺤﺎوى اﻟﻜﺒﻴﺮ 18
  .هـ9141دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
أﺑѧѧѧѧѧѧﻮ ( اﻟﻤѧѧѧѧѧѧﺎوردى اﻟﺒѧѧѧѧѧѧﺼﺮى )
اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻞ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﺣﺒﻴѧﺐ 
اﻟﻤﺎوردى اﻟﺒﺼﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .هـ054
  ﺣﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء 28
  .م8891ﻃﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ 
ﺳѧѧѧﻴﻒ اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧѧﻮﺑﻜﺮ ( اﻟﻘﻔѧѧѧﺎل)
  . اﻟﻘﻔﺎلﻰﻟﺸﺎﺷاﻣﺤﻤﺪ 
  ﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦرو 38
  .هـ2141اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻰ /3ط
زآﺮﻳѧѧﺎ ﺑѧѧﻦ ﻳﺤѧѧﻰ ﺑѧѧﻦ ( اﻟﻨѧѧﻮوى)
ﺷѧѧѧﺮف اﻟﻨѧѧѧﻮوى اﻟﻤﺘѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ676
  ﻓﺘﺢ اﻟﻮهﺎب ﺑﺸﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﻼب 48
  .ﻣﺼﺮ/اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻰ/دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ
أﺑѧѧﻮ ﻳﺤѧѧﻰ زآﺮﻳѧѧﺎ ( اﻷﻧѧѧﺼﺎرى)
اﻷﻧѧѧѧѧѧѧѧﺼﺎرى اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ529
  اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب 58
  .ﺟﺪةﻃﺒﻊ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹرﺷﺎد 
أﺑﻮ زآﺮﻳﺎ ﻣﺤﻰ اﻟѧﺪﻳﻦ ( اﻟﻨﻮوى)
ﺑﻦ ﺷѧﺮف اﻟﻨѧﻮوى اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 
  .هـ676
  ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻰ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻬﺎج 68
  .هـ5141دار اﻟﻔﻜﺮ 
ﺷѧѧﻤﺲ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ( اﻟѧѧﺸﺮﺑﻴﻨﻰ)
ﺑѧѧﻦ اﻟﺨﻄﻴѧѧﺐ اﻟѧѧﺸﺮﺑﻴﻨﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ279ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﻬﺬب ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ 78
  .م2991دار اﻟﻘﻠﻢ 
أﺑѧﻮ ( ﺑѧﺎدى اﻟѧﺸﻴﺮازىاﻟﻔﻴѧﺮوز ﺁ)
اﺳѧѧѧﺤﻖ اﺑѧѧѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧѧѧﻦ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧﻦ 




  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج 88
  .هـ4141دار اﻟﻜﺘﺐ 
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑѧﻮ ( ﻟﺮﻣﻠﻰا)
 اﻟﺮﻣﻠﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻌﺒﺎس
  .هـ4001اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  
  :اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻰ( د)
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻜﺘﺎباﺳﻢ اﻟ  م
  اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف  98
  .هـ8141/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻋѧѧѧﻼء اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧѧﻮ ( اﻟﻤѧѧѧﺮداوى)
اﻟﺤѧѧѧѧѧﺴﻦ ﻋﻠѧѧѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧѧѧﻠﻴﻤﺎن 
 .هـ588اﻟﻤﺮداوى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻻﻗﻨﺎع ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع  09
  .م7991ﻃﺒﻌﺔ هﺠﺮ 
ﺷѧѧѧѧﺮف اﻟѧѧѧѧﺪﻳﻦ ( أﺑѧѧѧѧﻮ اﻟﻨﺠѧѧѧѧﺎر)
ﻣﻮﺳѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧﻦ اﺣﻤѧѧѧﺪ أﺑѧѧѧﻮ اﻟﻨﺠѧѧѧﺎر 
  .هـ588ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨ
  ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ  19
  .هـ3241/ﺑﻴﺮوت/ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺆاد/9ط
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ( اﻟﻨﺠﺪى)
ﺑѧѧѧѧﻦ ﻗﺎﺳѧѧѧѧﻢ اﻟﻌﺎﺻѧѧѧѧﻤﻰ اﻟﻨﺠѧѧѧѧﺪى 
  .هـ2931اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﺮوض اﻟﻤﺮﺑﻊ ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ  29
  .هـ4141دار اﻷرﻗﻢ 
دات أﺑѧѧѧѧѧѧﻮ  اﻟѧѧѧѧѧѧﺴﻌﺎ ( اﻟﺒﻬѧѧѧѧѧѧﻮﺗﻰ)
ﻣﻨѧѧѧﺼﻮر ﺑѧѧѧﻦ ﻳѧѧѧﻮﻧﺲ اﻟﺒﻬѧѧѧﻮﺗﻰ 
  .هـ1501اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
   ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻻراداتﺷﺮح  39
  .هـ7141/1ط/ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﻨѧѧﺼﻮر ﺑѧѧﻦ ﻳѧѧﻮﻧﺲ ( اﻟﺒﻬѧѧﻮﺗﻰ)
  .هـ1501اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻔﺮوع  49
  .هـ5041/ﺑﻴﺮوت/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ
ﺷѧѧﻤﺲ اﻟѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧﻮ ( اﺑѧѧﻦ ﻣﻔﻠѧѧﺢ)
ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﻔﻠѧﺢ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ 
  .هـ397ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻜﺎﻓﻰ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  59
  .م2991/هـ2141/دار اﻟﻔﻜﺮ
أﺑѧѧﻮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻣﻮﻓѧѧﻖ ( اﺑѧѧﻦ ﻗﺪاﻣѧѧﺔ )
اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﺑѧѧﻦ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ أﺣﻤѧѧﺪﺑﻦ 
  .هـ026ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  آﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻻﻗﻨﺎع  69
  .هـ8141/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز/2ط
ﻣﻨѧѧﺼﻮر ﺑѧѧﻦ ﻳѧѧﻮﻧﺲ ( اﻟﺒﻬѧѧﻮﺗﻰ)
  .هـ1501اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﺒﺪع ﻓﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻘﻨﻊ  79
  .هـ9931/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻰ
ﺳѧﺤﺎق ﺑﺮهѧﺎن أﺑѧﻮ ا( اﺑѧﻦ ﻣﻔﻠѧﺢ)
اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ اﺑѧѧѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ 
ﻋﺒѧﺪاﷲ اﺑѧﻦ ﻣﻔﻠѧﺢ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 
  .هـ488
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺘﺎوى ﺟﻤﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻨﺠﺪى  89
  .م8991/ﻟﺒﻨﺎن/دار اﻟﻜﺘﺐ/1ط
ﻟﺸﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺣﻤѧﺪ ( اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴѧﺔ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ 




  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﺐ اﻻﻣѧѧѧﺎم أﺣﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ اﻟﻤﺤѧѧѧﺮر ﻓѧѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧѧﻪ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻣѧѧѧﺬه   99
  .هـ0591/ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ/ﺣﻨﺒﻞ
ﻣﺠѧѧѧﺪ اﻟѧѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧѧﻮ ( اﺑѧѧѧﻦ ﺗﻴﻤﻴѧѧѧﺔ )
اﻟﺒﺮآѧѧﺎت ﻋﺒﺪاﻟѧѧﺴﻼم ﺑѧѧﻦ ﺗﻴﻤﻴѧѧﺔ 
  .هـ257اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﻐﻨﻰ ﺷﺮح اﻟﺨﺮﻗﻰ ﻣﻊ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ 001
  .هـ5431/ﻣﺼﺮ/ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎر/1ط
ﻟﻼﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ( اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ)
أﺣﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻗﺪاﻣѧѧѧѧﺔ 
  .هـ026ﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻰ اﻟﻤﺘ
اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ أﺑﻰ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻤﺮ ﺑѧﻦ ﺣѧﺴﻴﻦ ﺑѧﻦ  101
  .م1891ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺮﻗﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض 
ﻟﻼﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ( اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ)
أﺣﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻗﺪاﻣѧѧѧѧﺔ 
  .هـ026اﻟﻤﻘﺪﺳﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﻘﻨـﻊ 201
  .هـ0041/م0891/ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻟﻼﻣﺎم ﻣﺤ( اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ)
أﺣﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻗﺪاﻣѧѧѧѧﺔ 
  .هـ026اﻟﻤﻘﺪﺳﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺂرب ﺑﺸﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ 301
  .م3891ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح 
ﻋﺒѧﺪاﻟﻘﺎدر ﺑѧﻦ ( اﺑѧﻦ أﺑѧﻰ ﺗﻐﻠѧﺐ)
ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑѧﺎﺑﻦ أﺑѧﻰ 
  .هـ5311ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ
  
  :اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻈﺎهﺮى(  هـ)
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  باﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎ  م
  اﻟﻤﺤﻠﻰ 401
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)ﺑﻴﺮوت /ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ
أﺑѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ( اﺑﻦ ﺣѧﺰم )
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ 
  .هـ654ﺳﻨﺔ 
  
  :اﻟﺰﻳﺪىاﻟﻔﻘﻪ (  و)
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  ﻳﺤﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ  اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻰ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام 501
  اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻤﺬاهﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺼﺎر 601
  .هـ7631/1ط/ﻄﺒﻌﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔﻣ
أﺣﻤѧѧﺪ اﻟﻤﺮﺗѧѧﻀﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .هـ048
ﻣﻄﺒﻌѧﺔ ﻋﻴѧﺴﻰ /ﻣѧﺼﺮ /اﻟﺘﺎج اﻟﻤﺬهﺐ ﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻤѧﺬهﺐ  701
  .هـ6631اﻟﺤﻠﺒﻰ 
أﺣﻤѧѧѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧѧѧﻦ ﻗﺎﺳѧѧѧѧѧѧﻢ اﻟﻌﻔѧѧѧѧѧѧﺴﻰ 
  .اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻰ








  :واﻟﺠﻌﻔﺮىاﻹﻣﺎﻣﻰ اﻟﻔﻘﻪ (  ز)
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  إرﺷﺎد اﻷذهﺎن إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻻﻳﻤﺎن 901
  .هـ0141ط/ﻗﻢ/ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻰ
( اﺑѧѧѧﻦ ادرﻳѧѧѧﺲ اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ)اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ 
ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ . هѧѧـ895اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .ﻓﺎرس اﻟﺤﺴﻮن
  .اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻤﻴﻨﻰ  .0791ط/اﻟﻌﺮاق/ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ 011
ﻣѧѧѧﺔ أﺑѧѧѧﻮ ﻣﻨѧѧѧﺼﻮر اﻟﻌﻼ)اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ   ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺿﻮﻳﺔ/ﺗﺬآﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء 111
اﻟﺤѧﺴﻦ ﺑѧﻦ ﻳﻮﺳѧﻒ ﺑѧﻦ اﻟﻤﻄﻬѧﺮ 
اﻟﻤﻮﻟѧѧѧѧﻮد ﻓѧѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ ( اﻷﺳѧѧѧѧﺪى
  .هـ627هـ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 846
ﻣﺆﺳѧѧﺴﺔ ﺁل اﻟﺒﻴѧѧﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧѧﺔ /ﻣѧѧﺸﻬﺪ/ﺗﺤﺮﻳѧѧﺮ اﻷﺣﻜѧѧﺎم 211
  .واﻟﻨﺸـﺮ
( اﺑѧѧѧﻦ ادرﻳѧѧѧﺲ اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ)اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ 
  .هـ895اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮاهﺮ اﻟﻜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼم ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮح ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮاﺋﻊ  311
ﻰ دار إﺣﻴѧѧѧѧﺎء اﻟﺘѧѧѧѧﺮاث اﻟﻌﺮﺑѧѧѧѧ /ﺑﻴѧѧѧѧﺮوت/اﻻﺳѧѧѧѧﻼﻻﻻم
  .م1891
  (.ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺠﻔﻰ( اﻟﻨﺠﻔﻰ)
ﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻣﻊ اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪارك ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮح اﻟﻤﺨﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺼﺮ  411
  .هـ5531/2ط/ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﺪوق/ﻃﻬﺮان/اﻟﻨﺎﻓﻊ
أﺣﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ )اﻟﺨﻮاﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﺎرى 
اﻟﻤﺘѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ ( اﻟﺨﻮاﻧѧѧѧѧﺴﺎرى
ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ﻋﻠѧѧѧﻰ أآﺒѧѧѧﺮ . هѧѧѧـ5041
  .ﻏﻔﺎرى
اﻟﺒﺤﺮاﻧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ   .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸـﺮ اﻻﺳﻼﻣﻰ/اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة 511
ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺗﻘѧѧѧﻰ ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ . هѧѧѧـ6811
  .اﻹﻳﺮواﻧﻰ
ﺷѧѧѧѧﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔѧѧѧѧﺔ أﺑѧѧѧѧﻮ  )اﻟﻄﻮﺳѧѧѧѧﻰ  .هـ2831/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺗﺎﺑﺎن/ﻃﻬﺮان/اﻟﺨﻼف ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ 611
ﺟﻌﻔѧѧﺮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ اﻟﺤѧѧﺴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ 
  ززز.اﻟﻄﻮﺳﻰ
ﻣﺆﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﺔ اﻟﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﺮ /ﻗѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻢ/اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪروس اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ 711
  .هـ2141ط/اﻹﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻣﻜѧѧﻰ )اﻟѧѧﺸﻬﻴﺪ اﻷول 
  .هـ687اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ( اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ
  ح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﺔاﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﺮ 811
  .هـ0931ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻵداب /اﻟﻨﺠﻒ/اﻟﻌﺮاق
زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﻤѧﺼﻰ )اﻟﺠﻤﺼﻰ 
  (.اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ
  رﻳﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻰ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ 911
  .هـ4041ط /ﻗﻢ
( ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒѧﺎﺋﻰ)اﻟﻄﺒﺎﻃﺒѧﺎﺋﻰ 
  .هـ1321اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
 (اﺑѧѧѧﻦ ادرﻳѧѧѧﺲ اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ)اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ   .هـ0141/2ط/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ/ﻗﻢ/اﻟﺴﺮاﺋﺮ 021
  .هـ895اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻌﺮاق/اﻟﻨﺠﻒ/ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 121
  .هـ9831ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻵداب 
ﺟﻌﻔѧѧѧѧﺮ ﺑѧѧѧѧﻦ )اﻟﻤﺤﻘѧѧѧѧﻖ اﻟﺤﻠѧѧѧѧﻰ 
اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺑѧﻰ زآﺮﻳѧﺎ ﺑѧﻦ ﻳﺤѧﻰ 
ﺑѧѧѧﻦ ﺣѧѧѧﺴﻦ ﺑѧѧѧﻦ ﺳѧѧѧﻌﻴﺪ اﻟﻤﻠﻘѧѧѧﺐ 
  .ﺑﺎﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻰ
  اﻟﻌﺮاق/اﻟﻨﺠﻒ/ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻰاﻟﻔﺮوق 221
  .هـ5831ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻵداب 
ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻳﻌﻘѧѧѧѧﻮب )اﻟﻜﻠﻴﻨѧѧѧѧﻰ 
  (.اﻟﻜﻠﻴﻨﻰ
609 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻜﺘﺎباﺳﻢ اﻟ  م
ﻋﻠѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﺤѧѧѧѧѧѧﺴﻴﻦ )اﻟﺴﻴѧѧѧѧѧѧﺴﺘﺎﻧﻰ   .هـ7141/3ط/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﺎﺋﻖ/اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻤﻴﺴﺮة 321
  (.اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧﺪ ﺻѧѧѧѧѧѧﺎدق )اﻟﺮوﺣѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻰ   .هـ2141/3ط/اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ/ﻗﻢ/ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق 421
  (.اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻰ
ﻣﺆﺳѧѧѧѧѧﺴﺔ اﻟﻨѧѧѧѧﺸﺮ اﻻﺳѧѧѧѧﻼﻣﻰ /ﻗѧѧѧѧﻢ/ﻗﻮاﻋѧѧѧѧﺪ اﻷﺣﻜѧѧѧѧﺎم 521
  .هـ3141/1ط/
اﻟﻌﻼﻣѧѧѧﺔ أﺑѧѧѧﻮ ﻣﻨѧѧѧﺼﻮر )اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ 
ﺤѧﺴﻦ ﺑѧﻦ ﻳﻮﺳѧﻒ ﺑѧﻦ اﻟﻤﻄﻬѧﺮ اﻟ
اﻟﻤﻮﻟѧѧѧѧﻮد ﻓѧѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ ( اﻷﺳѧѧѧѧﺪى
  .هـ627هـ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 846
اﻟﻘﻮاﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ واﻟﻔﻮاﺋѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ واﻷﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮل  621
  .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻔﻴﺪ/ﻗﻢ/واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻣﻜѧѧﻰ )اﻟѧѧﺸﻬﻴﺪ اﻷول 
  .هـ687اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ( اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ
ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ زﻳѧﻦ اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ   .هـ3141/3ط/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ/آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﻮى 721
  .هـ9141ﻨﺔ ﺳ
ﻋﺒѧѧѧѧﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑѧѧѧѧﻦ )اﺑѧѧѧѧﻦ اﻟﺒѧѧѧѧﺮاج   .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ/ﻗﻢ/اﻟﻤﻬﺬب 821
اﻟﺒѧﺮاج اﻟﻄﺮاﺑﻠѧﺴﻰ اﻟﻤﻮﻟѧﻮد ﻓѧﻰ 
( هѧѧـ184هѧѧـ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 004
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺦ اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﻰ
اﻟﻌﻼﻣѧѧѧﺔ أﺑѧѧѧﻮ ﻣﻨѧѧѧﺼﻮر )اﻟﺤﻠѧѧѧﻰ   .اﻟﻨﺎﺷﺮ ﺣﺎج أﺣﻤﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ/ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻄﻠﺐ 921
اﻟﺤѧﺴﻦ ﺑѧﻦ ﻳﻮﺳѧﻒ ﺑѧﻦ اﻟﻤﻄﻬѧﺮ 
ﻨﺔ اﻟﻤﻮﻟѧѧѧѧﻮد ﻓѧѧѧѧﻰ ﺳѧѧѧѧ( اﻷﺳѧѧѧѧﺪى
  .هـ627هـ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 846
ﻣﺪرﺳѧѧѧѧѧﺔ أﻣﻴѧѧѧѧѧﺮ /اﻟﻤﻌﺘﺒѧѧѧѧѧﺮ ﻓѧѧѧѧѧﻰ ﺷѧѧѧѧѧﺮح اﻟﻤﺨﺘѧѧѧѧѧﺼﺮ  031
  .هـ4631ط /اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻧﺠѧѧﻢ اﻟѧﺪﻳﻦ أﺑѧﻮ )اﻟﻤﺤﻘѧﻖ اﻟﺤﻠѧﻰ 
( اﻟﻘﺎﺳѧѧѧѧѧﻢ ﺟﻌﻔѧѧѧѧѧﺮ ﺑѧѧѧѧѧﻦ اﻟﺤѧѧѧѧѧﺴﻦ 
ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ . هѧѧـ676اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
ﻟﺠﻨѧѧѧﺔ ﺑﺈﺷѧѧѧﺮاف اﻟѧѧѧﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻѧѧѧﺮ 
  .ﻣﻜﺎرم
  اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﻰ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ 131
  .هـ0141/3ط/اﻟﻘﺎهﺮة/دار اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
ﻧﺠѧѧﻢ اﻟѧﺪﻳﻦ أﺑѧﻮ )اﻟﻤﺤﻘѧﻖ اﻟﺤﻠѧﻰ 
( اﻟﻘﺎﺳѧѧѧѧѧﻢ ﺟﻌﻔѧѧѧѧѧﺮ ﺑѧѧѧѧѧﻦ اﻟﺤѧѧѧѧѧﺴﻦ 
ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ . هѧѧـ676اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻘﻤﻰ
  ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﻬﺎم إﻟﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم 231
  .هـ3141/1ط/ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
زﻳѧѧѧѧﻦ اﻟѧѧѧѧﺪﻳﻦ )اﻟѧѧѧѧﺸﻬﻴﺪ اﻟﺜѧѧѧѧﺎﻧﻰ 
  .هـ669اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ( اﻟﻌﺎﻣﻠﻰ
ﺟﻬﻔѧﺮ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺑѧﻦ أﺑѧﻮ  )ﻰاﻟﻄﻮﺳѧ  .هـ7831ط /اﻟﻤﺒﺴﻮط 331
( اﻟﺤѧѧѧѧﺴﻦ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﻄﻮﺳѧѧѧѧﻰ 
ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ . هѧѧـ064اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧﻨﺔ 
  .وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ اﻟﻜﺸﻔﻰ
ﻋﻠѧѧѧѧѧﻰ اﻟﺤѧѧѧѧѧﺴﻴﻨﻰ )اﻟﺴﻴѧѧѧѧѧﺴﺘﺎﻧﻰ   .هـ6141/1ط/ﻗﻢ/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﺘﺎرة/ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ 431
  (.اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ /اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﺘﺤﺪﺛﺔ  531
  .هـ4141/4ط/ﻗﻢ/ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﺻѧѧѧѧѧѧѧѧﺎدق اﻟﺤѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻴﻨﻰ 
  .اﻟﺮوﺣﺎﻧﻰ
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  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﷲ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪا)اﻟﻤﻔﻴѧѧﺪ   .هـ0141/2ط/ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸـﺮ اﻻﺳﻼﻣﻰ/اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ 631
ﺒѧѧѧﺮى ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ اﻟﻨﻌﻤѧѧѧﺎن اﻟﻌﻜ
  .هـ314اﻟﺒﻐﺪادى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
دار /اﻟﻨﻬﺎﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﻣﺠѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮد اﻟﻔﻘѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ واﻟﻔﺘѧѧѧѧѧѧѧѧﺎوى  731
  .ﺑﻴﺮوت/اﻷﻧﺪﻟﺴﻰ
أﺑѧѧﻮ ﺟﻬﻔѧѧﺮ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ )اﻟﻄѧѧﻮس 
( ﻰاﻟﺤѧѧѧѧﺴﻦ ﺑѧѧѧѧﻦ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﻄﻮﺳѧѧѧѧ 
  .هـ064اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧﺪ رﺿѧѧѧѧѧѧﺎ )اﻟﻜﻠﺒﺎﻳﻜѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻰ   .هـ3141/1ط/دار اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ/هﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎد 831
اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ( اﻟﻤﻮﺳѧﻮى اﻟﻜﻠﺒﺎﻳﻜѧﺎﻧﻰ 
  .هـ4141ﺳﻨﺔ 
  
  :اﻟﻔﻘـﻪ اﻷﺑﺎﺿﻰ(  ح)
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  ﺷﺮح آﺘﺎب اﻟﻨﻴﻞ وﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﻴﻞ 931
  .هـ5931ﺑﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻠﻔﺘﻮح، ﺑﻴﺮوت 
ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﻳﻮﺳѧѧѧﻒ ( إﻃﻔѧѧѧﻴﺶ)
  .اﻃﻔﻴﺶ
  
  :ﻋﺎﻣــﺔ  آﺘﺐ :راﺑﻌــﺎ
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟѧﻰ ( اﻟﻐﺰاﻟﻰ)  إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ 041
هѧѧѧѧـ وﺗѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ 054وﻟѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ505
  اﻷﺑﺎﺿﻴﺔ ﺗﺄرﻳﺨﺎ وﻋﻘﻴﺪة 141
  .هـ5141/1ط/اﻟﻜﻮﻳﺖ/ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﻴﺼﻞ
  .وﻟﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ/اﻟﺪآﺘﻮر
  اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺪام واﻻﺣﺠﺎم 241
  ﺤﺚ أﻣﺎم اﻟﻨﺪوة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔﺑ
  .م7991 ﻳﻮﻧﻴﻮ 71-41
  .أﺣﻤﺪ رﺟﺎﺋﻰ اﻟﺠﻨﺪى. د
  اﻵﻳﺎت اﻟﻌﺠﺎب ﻓﻰ رﺣﻠﺔ اﻹﻧﺠﺎب 341
  .دﻣﺸﻖ/دار اﻟﻘﻠﻢ/هـ7141/1ط
  .ﺣﺎﻣﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ. د
  اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻼج 441
  ﺑﺤﺚ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ
  .ﺣﺴﺎن ﺣﺘﺤﻮت. د
اﻻﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ ﺑﺮﻣﺠѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﻨﺲ اﻟﺒѧѧﺸﺮى واﻟﺤﻴѧѧﻮاﻧﻰ  541
  .واﻟﻨﺒﺎﺗﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻳﻦ
  .ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺪوى. د
  أﻃﻔﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 641
  ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﻴﺎط
  .م6991/1ط/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﺒﻴﺎرق
  .زﻳﺎد أﺣﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ
اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى وأﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻄﺒﻴѧﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴѧﺔ ﻓѧﻰ  741
  ﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻ
  .م0002/1ط/اﻟﻘﺎهﺮة/ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎر
  ﻧﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ واﺻﻞ. د
  .ﻣﻔﺘﻰ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
809 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻳﻦ( اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ)اﻻﺳﺘﻨﺴﺎل  841
  .م9991ﻃﺒﻌﺔ /اﻟﻤﻮﺻﻞ/ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰهﺮاء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
  .ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺤﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ. د
  أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ وﺑﺪﻋﻬﺎ 941
  .هـ6041/4ط/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧﺪ ﻧﺎﺻѧѧѧѧѧﺮ اﻟѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ )اﻷﻟﺒѧѧѧѧѧﺎﻧﻰ 
  .اﻷﻟﺒﺎﻧﻰ
  رؤﻳﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻄﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ 051
ﺑﺤѧѧﺚ ﻣﻘѧѧﺪم ﻷآﺎدﻳﻤﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜѧѧﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴѧѧﺔ اﻟѧѧﺪورة 
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﻬﺎن. د
  اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺠﻴﻨﻮم 151
  .ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ/ م 0002/ط 
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻰ. د
  إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن 251
  .ﻣﻄﺒﻌﺔ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ
  .ﻣﺤﻤﺪ آﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ. د
  اﻻﻧﻔﺠﺎرات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ 351
  .م4691/اﻟﻘﺎهﺮة/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻰ
  .ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ( ﻧﺎﻓﻊ)
ﻣﺆﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﺔ /اﻻﻧﻔﺠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻜﺎﻧﻲ 451
  .م6691/ﻧﻴﻮﻳﻮرك/ﺑﻴﺮوت/ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ
ﻤѧѧѧﺔ ﺟѧѧѧﻼل ﺗﺮﺟ/ﻣﺎرﺳѧѧѧﺘﻮن( ﺑѧѧѧﻴﺲ)
  .ﻌﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﻒﻣﺮاﺟ. زرﻳﻖ
دار اﻟﻔﻜѧѧѧѧѧѧѧﺮ /1ط/اﻹﺳѧѧѧѧѧѧѧﻼم وﺗﻨﻈѧѧѧѧѧѧѧﻴﻢ اﻷﺳѧѧѧѧѧѧѧﺮة 551
  .م6791/اﻟﻌﺮﺑﻰ
  .اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة
  .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻴﺮ/اﻟﺪآﺘﻮر  .اﻹﺳﻼم وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـﺮة 651
  اﻹﻧﺠﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﻢ 751
  .م3002/اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ/ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف
  .ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ/اﻟﺪآﺘﻮر
  .ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء  .ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞأﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻜ 851
  .ﺻﺒﺮى اﻟﻘﺒﺎﻧﻰ/اﻟﺪآﺘﻮر  .أﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ 951
  اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺬهﺐ اﻻﻣﺎم أﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ 061
  .هـ5041/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
. زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑѧﻦ ﻧﺠѧﻴﻢ 
  .هـ079اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ع ﻓﻘѧѧѧѧѧﻪ اﻷﺷѧѧѧѧѧﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈѧѧѧѧѧﺎﺋﺮ ﻓѧѧѧѧѧﻰ ﻗﻮاﻋѧѧѧѧѧﺪ وﻓѧѧѧѧѧﺮو  161
  .ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻰ/اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
ﺟﻼل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧﺴﻴﻮﻃﻰ 
  .هـ119اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﺷѧѧﻤﺲ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ( اﺑѧѧﻦ ﻗѧѧﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳѧѧﺔ)  .م3791/دار اﻟﺠﻴﻞ/إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ 261
أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ 
ﺑﻜѧѧﺮ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف ﺑѧѧﺎﺑﻦ ﻗѧѧﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳѧѧﺔ 
  .هـ157اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
 واﻵﺛѧѧѧѧѧﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒѧѧѧѧѧﺔ أﺣﻜѧѧѧѧѧﺎم اﻟﺠﺮاﺣѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻄﺒﻴѧѧѧѧѧﺔ 361
  .م7991/3ط/ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ/ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟѧѧﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﻣﺨﺘѧѧﺎر 
  .اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻰ
ﺑﺤѧﺚ ﻣﻘѧﺪم ﻟﻨѧﺪوة ﻃﻔѧﻞ /اﻹﺧѧﺼﺎب ﺧѧﺎرج اﻟﺠѧﺴﻢ 461
اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ /5891/اﻹﺳѧѧﻜﻨﺪرﻳﺔ/اﻷﻧﺎﺑﻴѧѧﺐ
  .ﻟﻠﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن
  .أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻘѧѧﺎل ﺑﻤﺠﻠѧѧﺔ اﻹﺳѧѧﻼم /ﺁراء ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻠﻘѧѧﻴﺢ اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ  561
  .3891/اﻟﻜﻮﻳﺖ/ﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةوا
  
  .ﻋﻠﻰ ﻃﻨﻄﺎوى
909 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﻣﻄѧѧѧѧﺎﺑﻊ /2ﻧﻈѧѧѧѧﺮة اﺳѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ ط: أﻃﻔѧѧѧѧﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴѧѧѧѧﺐ 661
  .3891/اﻟﻘﺎهﺮة/اﻷهﺮام
  .أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺴﻰ
  
  
دار /اﻟﻘѧﺎهﺮة/إﻟﺘﺰاﻣѧﺎت اﻟﻄﺒﻴѧﺐ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﻄﺒѧﻰ 761
  .2991/اﻟﻨﻬﻀﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻴﺪة
 وأﺣﻜﺎﻣѧѧﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧﺔ وﺣѧѧﺪودﻩ اﻹﻧﺠѧѧﺎب اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ  861
  .م0991/اﻟﻘﺎهﺮة/1ط/اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮﺳﻰ زهﺮة
اﻹﻧﻌѧѧѧѧѧѧﺎش اﻟѧѧѧѧѧѧﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣѧѧѧѧѧѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻄﺒﻴѧѧѧѧѧѧﺔ  961
ﻣﺠﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺤﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق /اﻟﻜﻮﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ/واﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .م1891/3اﻟﻌﺪد /واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
  .أﺣﻤﺪ ﺟﻼل اﻟﺠﻮهﺮى
دار اﻟﻌﻠѧѧѧѧﻢ /ﻟﺒﻨѧѧѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧѧѧﺮوت/أﺣﻜѧѧѧѧﺎم أهѧѧѧѧﻞ اﻟﺬﻣѧѧѧѧﺔ  071
  .م1891/2ط/ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ
ﺷѧѧﻤﺲ اﻟѧѧﺪﻳﻦ ( زﻳѧѧﺔاﺑѧѧﻦ ﻗѧѧﻴﻢ اﻟﺠﻮ)
أﺑѧѧﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ ﺑѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ 
ﺑﻜѧѧﺮ اﻟﻤﻌѧѧﺮوف ﺑѧѧﺎﺑﻦ ﻗѧѧﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳѧѧﺔ 
  .هـ157اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  أﻋﻼم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺁﺛﺎرهﻢ 171
  .م4691/دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻰ/ﺑﻴﺮوت
  .أﻧﻄﻮان اﻟﺨﻮرى
ﻻ ﺗﻮﺟѧѧﺪ ﺑﻴﺎﻧѧѧﺎت )دار اﻻﻋﺘѧѧﺼﺎم /أﻋѧѧﻼم اﻹﺳѧѧﻼم  271
  .أﺧﺮى
  .أﻧﻮر اﻟﺠﻨﺪى
دار اﻟﻌﻠѧѧѧѧѧﻢ /ﺑﻴѧѧѧѧѧﺮوت/ق اﻹﺳѧѧѧѧѧﻼمأرآѧѧѧѧѧﺎن ﺣﻘѧѧѧѧѧﻮ 371
  .م9791/1ط/ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ
اﻟﻤﺤѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻣﻰ اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﺪآﺘﻮر ﺻѧѧѧѧѧѧѧѧﺒﺤﻰ 
  .اﻟﻤﺤﻤﺼﺎﻧﻰ
  .ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮى  .8791/1ط/دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ/ﺑﻴﺮوت/اﻻﺳﻼم 471
ﻃﺒﻌѧѧﺔ ﺑﻨѧѧﻚ اﻟﺒﺮآѧѧﺔ /أﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ 571
  .اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ/اﻻﺳﻼﻣﻰ
  .ـﺎﻟﻴﻒ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻒ
دراﺳѧﺔ .  اﻷﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة اﻷﺣﻜѧﺎم اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن  671
ﻻ ﺗﻮﺟѧѧѧﺪ )آѧѧѧﻞ ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻔﻜѧѧѧﺮ اﻟﻐﺮﺑѧѧѧﻰ واﻻﺷѧѧѧﺘﺮاآﻰ 
  (.ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻰ
ﻻ ﺗﻮﺟѧѧﺪ )اﻷﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨѧѧﺎﺋﻰ  771
  (.ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻚ ﺑﺪوى
  .وﺣﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎن  .دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ/1ط/اﻻﺳﻼم ﻳﺘﺤﺪى 871
  ﺑﺤﻮث ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة 971
  .هـ9141/1ط/دﻣﺸﻖ/دار اﻟﻘﻠﻢ
  .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻰ
  ﺑﻨﻮك اﻟﻨﻄﻒ واﻷﺟﻨﺔ 081
  .م1002/دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/1ط
ﻋﻄѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﻋﺒѧѧѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﻌﺎﻃﻰ /اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﺪآﺘﻮر
  .اﻟﺴﻨﺒﺎﻃﻰ
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﻼم ﻣﻨﻪ 181
  .م4891/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ/ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
  .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻬﺎدى اﻷﻃﺮش
اﻟﻬﻴﺌѧﺔ /1ط/اﻟﺘﺤﺮآﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓѧﻰ أورﺑѧﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜѧﺔ  281
  .م1791/اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ




  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ دار اﻟﻨﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻀﺔ /ﺗﻨﻈѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻢ اﻟﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻞ 381
  .م5691/هـ5831/ﻣﺼﺮ/اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  (.ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم)ﻣﺪآﻮر 
ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ /ﺗﺤﺪﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ اﻟﻨѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻞ وﻗﺎﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ وﻋﻼﺟѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ  481
  .م6791/هـ6931/دﻣﺸﻖ/اﻟﻤﻼح
  .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن( اﻟﺒﻮﻃﻰ)
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻪ  581
  .هـ3041/اﻟﺮﻳﺎض/1ط
  .ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻄﺮﻳﻔﻰ. د
  .ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة  .ﻃﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ/اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ 681
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪال  .م4002/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم/دآﺘﻮراة/ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ 781
دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎب /ﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮوت/ﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺲ إﺑﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺲﺗﻠ 881
  .م4991/7ط/اﻟﻌﺮﺑﻰ
اﻻﻣѧﺎم ﺟﻤѧﺎل اﻟѧﺪﻳﻦ ( اﺑﻦ اﻟﺠѧﻮزى )
أﺑﻮ اﻟﻔѧﺮج ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﻤѧﺪ 
اﺑﻦ اﻟﺠﻮزى اﻟﺒﻐﺪادى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  .هـ795
اﻟﺘﺠѧѧѧѧѧﺎرب اﻟﻄﺒﻴѧѧѧѧѧﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴѧѧѧѧѧﺔ وﺣﺮﻣѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻜﻴѧѧѧѧѧﺎن  981
  .م9891/اﻟﻘﺎهﺮة/اﻟﺠﺴﺪى
  .ﺐﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺮﻳ
  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻰ اﻷﻋﻀﺎء  091
  .م2991/اﻟﻘﺎهﺮة/دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
  .ﻣﻨﺬر اﻟﻔﻀﻞ
ﺑﺤѧﺚ ﻟﻨѧﺪوة ﻃﻔѧﻞ /اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻄﻔﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴѧﺐ  191
اﻟﺠﻤﻌﻴѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻤѧѧѧѧѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄѧѧѧѧѧﺐ /5891/اﻷﻧﺎﺑﻴѧѧѧѧѧﺐ
  .واﻟﻘﺎﻧﻮن
  .ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺮج
  اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن 291
ﺑﺤѧﺚ ﻟﻠﻤѧѧﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﺠﻤﻌﻴѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘѧѧﺎﻧﻮن 
  .م7891/اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
  .أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﻤﺮ
  .ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮى  .18/2ط/ﻣﻜﺘﺒﺔ وهﺒﺔ/اﻟﻘﺎهﺮة/ﺗﺮﺑﻴﺘﻨﺎ اﻟﺮوﺣﻴﺔ 391
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 491
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ /اﻟﻘﺎهﺮة
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻴﺮ ﻣﺮﺳﻰ
ﻣﻜﺘﺒѧѧѧѧѧﺔ اﻻﻧﺠﻠѧѧѧѧѧﻮ /اﻟﻘѧѧѧѧѧﺎهﺮة/اﻟﺘﺨﻄѧѧѧѧѧﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤѧѧѧѧѧﻰ 591
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 
ﻟѧﺪﻳﻦ ﺗѧﺄﻟﻴﻒ اﻟѧﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤѧﺪ ﺳѧﻴﻒ ا 
  ﻓﻬﻤﻰ
  .ﻣﺮاﺟﻌﺔ دآﺘﻮر ﻣﺨﺘﺎر ﺣﻤﺰة
دار /ﻟﺒﻨѧﺎن /ﺑﻴѧﺮوت /ﺗﺤﻔѧﺔ اﻟﻤѧﻮدود ﺑﺄﺣﻜѧﺎم اﻟﻤﻮﻟѧﻮد  691
  .م3891/1ط/اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑѧﻰ ﺑﻜѧﺮ ﺑѧﻦ 
  ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ
-م1921هѧـ اﻟﻤﻮاﻓѧﻖ 157-هѧـ196
  .م0531
  .ﻳﺴﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ  .م7891/دار اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ/1ط/ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ 791
ﺟﻬѧѧѧѧѧѧѧﺎز اﻹﻧﻌѧѧѧѧѧѧѧﺎش واﻟﻮﻓѧѧѧѧѧѧѧﺎة ﺑѧѧѧѧѧѧѧﻴﻦ اﻷﻃﺒѧѧѧѧѧѧѧﺎء  891
ﻣﻜﺘﺒѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟѧѧѧѧѧѧﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﻨѧѧѧѧѧѧﺸﺮ /اﻟﻄѧѧѧѧѧѧﺎﺋﻒ/واﻟﻔﻘﻬѧѧѧѧѧѧﺎء
  .م8891/واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  .ﺑﻜﺮ أﺑﻮ زﻳﺪ
( اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ )اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  991
  .م6791/اﻟﻘﺎهﺮة/دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻰ
  .اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة
119 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻓﻰ اﻹﺳﻼم 002
  .م0002/42ط/اﻟﻘﺎهﺮة/ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى
  .ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ. د  .اﻟﺤﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس واﻟﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻄﺐ 102
  
اﻟﺤﻤﺎﻳѧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﻟﻠﺠﻨѧﻴﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ  202
  .واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻰ
  .م3691/دار اﻟﻨﺸﺮ/اﻟﻘﺎهﺮة
  .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
  ﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪﺣﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﻌ 302
  .م2891/1ط/دار اﻟﺸﺮوق/اﻟﻘﺎهﺮة/ﺑﻴﺮوت
  .اﻟﺪآﺘﻮر زآﻰ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺤѧѧﻖ وﻣѧѧﺪى ﺳѧѧﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﺗﻘﻴﻴѧѧﺪﻩ وﻧﻈﺮﻳѧѧﺔ  402
اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن 
  .م7691/1ط/ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ/ﺳﻮرﻳﺎ/دﻣﺴﻖ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻓﺘﺤﻰ اﻟﺪرﻳﻨﻰ
  ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺐ واﻟﻘﺮﺁن 502
  .هـ0241/11ط/ﺟﺪة/ر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﺪا
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر. د
  اﻟﺨﻔﺎض واﻟﺨﺘﺎن وﺳﻌﺎدة اﻟﺰوﺟﻴﻦ 602
  .م4002/اﻟﺨﺮﻃﻮم/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﻰ ﺗﺎون
  .ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻼوى
   ﻟﻼﺳﻼماﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ 702
  ،م7791/1ط/ﻣﻜﺘﺒﺔ وهﺒﺔ/اﻟﻘﺎهﺮة
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوى
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼﻮر اﻻﺳﻼﻣﻰ وﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻪ 802
اﻟﻄﺒﻌѧѧﺔ اﻟѧѧﺸﺮﻋﻴﺔ /دار اﻟѧѧﺸﺮوق/اﻟﻘѧѧﺎهﺮة/ﺑﻴѧѧﺮوت
  .م2891/اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
  .ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ
ﻣﺆﺳѧѧѧѧﺴﺔ ﻓѧѧѧѧﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧѧѧѧﺔ /دراﺳѧѧѧѧﺔ اﻹﻧѧѧѧѧﺴﺎن  902
  .م4691/اﻟﻘﺎهﺮة/واﻟﻨﺸـﺮ
ﺗﺮﺟﻤѧﺔ ﻋﺒﺪاﻟѧﺴﻼم / راﻟѧﻒ( ﻟﻨﺘѧﻮن )
  .اﻟﻨﺎﺷﻒ
ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧѧѧѧﺔ دار /دراﺳѧѧѧѧѧѧѧﺎت ﻓѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧﻢ اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺴﻜﺎن  012
  .م1891/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻨﻬﻀﺔ
  .ﺣﺴﻦ( اﻟﺴﺎﻋﺎﺗﻰ)
  ﺮة دراﺳﺎت ﻓﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻ 112
  .هـ1241/اﻷردن/دار اﻟﻔﻨﺎﺋﺶ/1ط
اﻟѧѧѧѧﺪآﺘﻮر ﻋﻤѧѧѧѧﺮ ﺳѧѧѧѧﻠﻴﻤﺎن اﻷﺷѧѧѧѧﻘﺮ 
  .واﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺒﻴﺮ
  روﺿﺔ اﻟﻌﻘﻼء وﻧﺰهﺔ اﻟﻔﻀﻼء 212
دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ /ﻟﺒﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮوت
  .م7791/هـ7931/اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﺣѧﺎﺗﻢ ( اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )
ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ ﺣﺒѧѧﺎن اﻟﺒѧѧﺴﺘﻰ اﻟﻤﺘѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ453ﺳﻨﺔ 
  ى ﺧﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎدزاد اﻟﻤﻌﺎد ﻓﻰ هﺪ 312
ﻣﻜﺘﺒѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻤﻨѧѧѧѧѧѧﺎر /اﻟﻜﻮﻳѧѧѧѧѧѧﺖ/ﻣﺆﺳѧѧѧѧѧѧﺴﺔ اﻟﺮﺳѧѧѧѧѧѧﺎﻟﺔ 
  .هـ7041/41ط/ﺑﻴﺮوت/اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜѧﺮ أﻳѧﻮب )اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﻤﻮﻟѧѧﻮد ﻓѧѧﻰ ( اﻟﺰرﻋѧѧﻰ أﺑѧѧﻮ ﻋﺒѧѧﺪاﷲ 
  .هـ577هـ واﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻰ 196
  زرع اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻈﺮ واﻹﺑﺎﺣﺔ 412
  .م6891/1ط/اﻟﻘﺎهﺮة/دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻂﺑﺪر اﻟﻤﺘﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳ
  زراﻋﺔ اﻷﺟﻨﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 512
  .8891ﺷﺒﺎط /923اﻟﻌﺪد /ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  
  .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
219 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 612
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸـﺮ 
  .م3691/ﻧﻴﻮﻳﻮرك/اﻟﻘﺎهﺮة
ﻤﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺟ/ﻓﻴﻠﻴﺐ( هﻮﺳﻼ)
  .وﺳﻴﺪ اﻟﻨﺠﺎر
  
  
ﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧѧѧѧѧﺔ ﻟﻤѧѧѧѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻧﻘѧѧѧѧѧﻞ وزرع اﻟѧѧѧѧѧﻀﻮاﺑ 712
اﻟﻌѧﺪد /اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒѧﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠѧﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴѧﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴѧﺔ 
  .م8791/1
  .أﺣﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ
ﻗﻴﺎت ﻓﻰ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺠﻨﺴﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺧﻼ  812
  .م1991/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ/ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻰ
 .اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
  ﻃﻔﻞ اﻷﻧﺒﻮب 912
  .هـ7041/ﺟﺪة/ﻠﻢﻣﻄﺎﺑﻊ ﺷﺮآﺔ دار اﻟﻌ
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر. د
  اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ زﻋﻼج اﻟﻌﻘﻢ 022
  .م2002/2ط
  .ﻧﺠﻴﺐ ﻟﻴﻮس. د
اﻟѧѧѧѧﺪآﺘﻮر زهﻴѧѧѧѧﺮ أﺣﻤѧѧѧѧﺪ اﻟѧѧѧѧﺴﺒﺎﻋﻰ   .م3991/دار اﻟﻘﻠﻢ/دﻣﺸﻖ/اﻟﻄﺒﻴﺐ أدﺑﻪ وﻓﻘﻬﻪ 122
  واﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎر
ﻃﻔﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ واﻟﻘѧﺎﻧﻮن  222
ﻟﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪوة ﻃﻔѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﺑﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺚ ﻣﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪم /اﻟﻮﺿѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻌﻰ
  .م5891/اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ/اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
  .اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺐ واﻟﻘﺎﻧﻮن
   واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺜﺎﻟﻰ 322
  .م5991/ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم
وزارة /وآﺎﻟѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻨѧѧѧѧѧﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑѧѧѧѧѧﻰ 
اﻋѧѧﺪاد اﻻﺳѧѧﺘﺎذﻳﻦ /اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻢ
  .أزهﺮى اﻟﺘﺠﺎﻧﻰ وﻋﺎدل آﺮداوى
ﺪ ﺑﻴﺎﻧѧѧﺎت ﻋѧѧﻦ ﻻ ﺗﻮﺟѧѧ)اﻟﻄﻔﻮﻟѧѧﺔ ﺻѧѧﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺘﻘﺒﻞ  422
  (.اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﺑﺮاﺷﻰ
دار ﻣﻜﺘﺒѧѧѧѧѧﺔ /ﻟﺒﻨѧѧѧѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧѧѧѧﺮوت/ﻃﺒﻴﺒѧѧѧѧѧﻚ ف ﺑﻴﺘѧѧѧѧѧﻚ  522
  .م0891/اﻟﺤﻴﺎة
ﺗѧѧѧﺄﻟﻴﻒ ﺟﻤﺎﻋѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ آﺒѧѧѧﺎر اﻟﻌﻠﻤѧѧѧﺎء 
واﻷﻃﺒѧѧѧѧѧѧﺎء ﻓѧѧѧѧѧѧﻰ ﺟﺎﻣﻌѧѧѧѧѧѧﺔ أورﺑѧѧѧѧѧѧﺎ 
  .وأﻣﺮﻳﻜﺎ
  ﻇﺎهﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ 622
  .م5691/هـ5831/ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﻔﻜﺮ/1ط
أﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮ اﻷﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ )اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮدودى 
  (.اﻟﻤﻮدودى
 اﻟﺒѧﺸﺮى ﻣѧﻦ خأﻃﻔﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻻﺳﺘﻨﺴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت  722
  ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .م1002/1ط/ﺑﻴﺮوت/ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻨѧѧﺬر ﻃﻴѧѧﺐ اﻟﺒﺮزﻧﺠѧѧﻰ وﺷѧѧﺎآﺮ . د
  .ﻐﻨﻰ اﻟﻌﺎدﻟﻰﻋﺒﺪاﻟ
  ﻋﺎﻟﻢ اﻷﺟﻨـﺔ 822
  .ﻣﺤﺎﺷﺮة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
  .ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺮوﻋﺔ وﻋﻘﻮﺑﺘﻬѧﺎ ﻓѧﻰ  922
  ﻮناﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧ
  .م9891/3ط/ﺑﻐﺪاد/دار اﻷﻧﺒﺎر
  
  
  .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪى. د
319 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
اﻟﺠﺮﻳﻤѧѧѧѧѧѧѧﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﻔﻘѧѧѧѧѧѧѧﻪ )اﻟﻌﻘﻮﺑѧѧѧѧѧѧѧﺔ  032
ﻣﻄѧѧѧﺎﺑﻊ /دار اﻟﻔﻜѧѧѧﺮ اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻰ /اﻟﻘѧѧѧﺎهﺮة(/اﻻﺳѧѧѧﻼﻣﻰ
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)اﻟﺪﺟﻮى 
  .اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زهﺮة
  اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ وأدﻟﺘﻪ 132
  .م7991/4ط/دﻣﺸﻖ/دار اﻟﻔﻜﺮ
  .وهﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻰ. د
  
  
  .اﻟﺴﻴﺪ( ﺳﺎﺑﻖ) .م2891/هـ2041/ﺑﻴﺮوت/ط دار اﻟﻔﻜﺮ/ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔ 232
  .ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ  .ﻓﺘﺎوى ﻣﻨﺎر اﻹﺳﻼم 332
دار اﻟﻜﺘѧѧﺐ /ﺑﻴѧﺮوت/اﻟﻔﻘѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌѧﺔ  432
  .م9991/ﻟﺒﻨﺎن/اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮى
ﺎب ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧﺔ دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧ /ﻣѧѧѧѧﺼﺮ/اﻟﻔﻜѧѧѧѧﺮ اﻻﺳѧѧѧѧﻼﻣﻰ  532
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ )3ط/اﻟﻌﺮﺑﻰ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﻰ
ﺗﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻓѧѧﻮزى /ﺗѧѧﺄﻟﻴﻒ ﺑѧѧﻮل ﺁرﻧѧѧﺞ  .اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻷردﻧﻴﺔ/ﻋﻤﺎن/اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 632
  .ﺳﻬﺎوﻧﺔ
  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮرى واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 732
  .ﺑﻴﺮوت/اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ/2ط
  .أﻧﺪرﻳﻪ هﻮرﻳﻮ
  اﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﺪﻓﻮن واﻟﻔﻠﻚ اﻟﻤﺸﺤﻮن 832
ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧѧѧѧﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒѧѧѧѧѧѧﺎﺑﻰ /ﻣѧѧѧѧѧѧﺼﺮ/هﺮةاﻟﻘѧѧѧѧѧѧﺎ
  .م6591/هـ6731/4ط/اﻟﺤﻠﺒﻰ
ﻼل اﻟѧﺪﻳﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧﺴﻴﻮﻃﻰ ﺟ
هѧـ واﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ 948اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 
  .هـ119ﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻄѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺑﻊ أﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻒ /اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎم  932
  .م8691/دﻣﺸﻖ/ﺑﺎء
  .ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎ
ﻣﺪى ﻣѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘѧﺼﺮف ﻓѧﻰ ﺟѧﺴﻢ اﻹﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ  042
   اﻟﻮﺿﻌﻰ ﺿﻮء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
  .م8991/دار اﻟﻨﻬﻀﺔ
  .أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻤﻴﻊ
  
  اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ 142
  .م0002/اﻟﺴﻮدان/اﻣﺪرﻣﺎن/اﻟﺤﺮﻳﺔ/1ط
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ
 ﺗﻮﺟѧѧﺪ ﺑﻴﺎﻧѧѧﺎت ﻋѧѧﻦ ﻻ)ﻣﻌѧѧﺎﻟﻢ اﻟﺪﺳѧѧﺘﻮر اﻻﺳѧѧﻼﻣﻰ  242
 .اﻟﺴﻮدان/اﻟﺨﺮﻃﻮم/ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼم(/اﻟﻄﺒﻌﺔ
  .أﺣﻤﺪ ﺻﻔﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮض
دار /اﻟﻘѧѧѧﺎهﺮة/ﺑﻴѧѧѧﺮوت/ﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧѧﺔ اﻻﺳѧѧѧﻼﻣﻴﺔ ﻣѧѧѧﻨ 342
  (.ﺟﺰءان)هـ 1041/2ط/اﻟﺸﺮوق
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ
دار /ﻟﺒﻨѧѧѧѧѧѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧﺮوت/ﻣﻘﺪﻣѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﺑѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﺧﻠѧѧѧѧѧѧѧﺪون  442
  .8791/1ط/اﻟﻘﻠﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ( اﺑﻦ ﺧﻠﺪون)
  .ﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ
اﻟﻄﺒﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ /ﻣﺠﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻷﺣﻜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ  542
  .م8691/هـ8831/اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
  .هـ6821ﺻﺪرت ﻓﻰ ﻋﺎم 
  ﺼﺎدر اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰﻣ 742
ﺟﺎﻣﻌѧﺔ /ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ /اﻟﻘﺎهﺮة
  .م7691/اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮرى
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
419 
دار اﻟﻜﺘѧﺎب /اﻟﻘѧﺎهﺮة /ﻣﺬآﺮات ﻓﻰ ﻧﻈﺮﻳѧﺔ اﻻﻟﺘѧﺰام  842
  .م1591/1ط/اﻟﻌﺮﺑﻰ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺣﺠﺎزى
ﺤﺪﺛﺔ ﻓѧѧﻰ ﺿѧѧﻮء اﻟѧѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺴﺘ  942
ﺟﺎﻣﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪرﻣﺎن /دآﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮراة/اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ
  .م6991/اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﺣﺠﺎزى
  اﻟﻤﻮت واﻟﺤﻴﺎة ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء 052
  .م7891/3اﻟﻌﺪد /ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰ
  .ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ
اﻟﻌѧﺪد /ﻣﺠﻠѧﺔ ﻣﺠﻤѧﻊ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ/ﻣѧﻮت اﻟѧﺪﻣﺎغ 152
  .م7891/2
  .ارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔدراﺳﺔ وز
  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﻼﻣﻰ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ وأهﺪاﻓﻪ 252
  .م2891/دار اﻟﺠﻴﻞ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت
  .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻰ اﻟﻤﺪرﺳﻰ
ﻣѧѧѧﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺎﺳѧѧѧﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧѧѧﻴﻢ ﺗﺤѧѧѧﺖ ﺷѧѧѧﻌﺎر  352
إﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼح اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻮدان ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ إﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼح 
  .م0991/اﻟﺨﺮﻃﻮم/اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
إﺷѧѧѧﺮاف اﻟﺠﻬѧѧѧﺎز اﻟﻘѧѧѧﻮﻣﻰ ﻟﺘﻄѧѧѧﻮﻳﺮ 
ﺑﺤѧѧѧﺚ /اﻟﻤﻨѧѧѧﺎهﺞ واﻟﺒﺤѧѧѧﺚ اﻟﺘﺮﺑѧѧѧﻮى 
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ /اﻟﺮﺿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ
  .اﻟﺴﻮدان/واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﺑѧѧѧﻮ اﻟﻔѧѧѧﺘﺢ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ( اﻟѧѧѧﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ )  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)ﺑﻴﺮوت /دار اﻟﻔﻜﺮ/اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ 452
ﻋﺒѧѧѧѧﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑѧѧѧѧﻦ أﺑѧѧѧѧﻰ ﺑﻜѧѧѧѧﺮ أﺣﻤѧѧѧѧﺪ 
هѧѧѧѧـ 764اﻟѧѧѧѧﺸﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ وﻟѧѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ 
  .م845وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
دار اﻟﻌﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻢ /ﻣﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻟﻢ اﻟﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻀﺎرة اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻴﺔ  552
  .م2891/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوﺗﻦ/ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ
  . اﻟﺸﻜﻌﺔاﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ
م ﻃﺒﻌѧﺖ 8791/ﻣﺎﺟѧﺴﺘﻴﺮ/اﻟﻤﺤﺮﻣѧﺎت ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﺎء 652
ﺑﻮاﺳѧѧѧѧѧﻄﺔ ﻗﻄѧѧѧѧѧﺎع اﻟѧѧѧѧѧﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴѧѧѧѧѧﺔ واﻷوﻗѧѧѧѧѧﺎف 
  .اﻟﺨﺮﻃﻮم/ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان
  .ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻷﻣﻴﺮ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻔﻜﻰ
اﻟﻤѧѧѧѧѧﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘѧѧѧѧѧﺸﺮﻳﻊ اﻻﺳѧѧѧѧѧﻼﻣﻰ اﻟﻨﺎﺷѧѧѧѧѧﺮ وآﺎﻟѧѧѧѧѧﺔ  752
ودار /اﻟﻤﻄﺒﻮﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت اﻟﻜﻮﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ 
  .م1891/2ط/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻘﻠﻢ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎروق اﻟﻨﺒﻬﺎن
اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻰ اﻷﺳﻔﺎر ﻓѧﻰ ﺗﺨѧﺮﻳﺞ  852
  .ﻣﺎ ﻓﻰ اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر
زﻳѧѧﻦ اﻟѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧﻮ اﻟﻔѧѧﻀﻞ ( اﻟﻌﺮاﻗѧѧﻰ)
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻰ وﻟﺪ 
  .هـ608هـ وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 527ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 952
  .هـ4141/4ط/ﻣﺼﺮ/ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﺼﻔﻮة
وزارة اﻷوﻗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎف واﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﺌﻮن 
  .اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﻴѧѧѧѧѧﺖ /اﻟﻤﻔﻬѧѧѧѧѧﻮم اﻟﻌﻠﻤѧѧѧѧѧﻰ ﻟﻼﺳﺘﻨѧѧѧѧѧﺴﺎخ اﻟﺒѧѧѧѧѧﺸﺮى  062
ط /44اﻟﻌѧﺪد /ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﻤﺎﺋѧﺪة اﻟﺤѧﺮة /اﻟﺤﻜﻤﺔ
  .م9991/ﺁذار/
  






  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م




  .ﺎرﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ. د
ﺑﻴѧѧﺖ /ﻣѧѧﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨѧѧﺴﺎخ اﻟﺒѧѧﺸﺮى ﻓѧѧﻰ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن  262
ط /44اﻟﻌѧﺪد /ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﻤﺎﺋѧﺪة اﻟﺤѧﺮة /اﻟﺤﻜﻤﺔ
  .م9991/ﻣﺎرس
  .ﻋﻮﻧﻰ اﻟﻔﺨﺮى
ﻣﻮﺳѧѧﻮﻋﺔ ﻓﺘѧѧﺎوى دار اﻻﻓﺘѧѧﺎء اﻟﻤѧѧﺼﺮﻳﺔ وﻓﺘѧѧﺎوى  362
  .ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺘﺎوى ﺑﺎﻷزهﺮ
 .اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  
ﺳѧﻼﻣﻰ ﻣﻮﺳѧﻮﻋﺔ ﺟﻤѧﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻔﻘѧﻪ اﻻ 462
  .م6891ط /اﻟﻘﺎهﺮة/ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻻهﺮام اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 .اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ 562
  .هـ1141ط /ﺑﻴﺮوت/دار اﻟﺠﻴﻞ
  .اﻟﺰﻳﻦ ﻳﻌﻘﻮب
ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ /اﻟﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎهﺮة/ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﻜﻼت اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻜﺎن  662
  .م8791/اﻟﺴﻌﺎدة
  .اﻟﺪآﺘﻮر زﻳﺪان ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ
دار /ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺼﺮ/ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﻜﻠﺔ ﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻀﺨﻢ اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻜﺎن 762
  .م4791/اﻟﻤﻌﺎرف
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ /هﺎل هﻠﻤﺎن 
  .ﺧﻠﻴﻞ
  اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 862
ﺑѧѧѧѧﺪون  )2ﻣﻄﺒﻌѧѧѧѧﺔ اﻟﻨﻬѧѧѧѧﻀﺔ ط /ﻣѧѧѧѧﺼﺮ /اﻟﻘѧѧѧѧﺎهﺮة
  (.ﺗﺎرﻳﺦ
  .أﺣﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ




ﺗﺎرﻳﺨѧѧѧѧﻪ وﻣѧѧѧѧﺼﺎدرﻩ : ﻣﻰاﻟﻤѧѧѧѧﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﻘѧѧѧѧﻪ اﻻﺳѧѧѧѧﻼ  072
وﻧﻈﺮﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻤﻠѧѧѧѧѧѧѧѧﻚ واﻟﻌﻘѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ ﻗﻮاﻋѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻩ 
  .م7691/دار اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻰ/اﻟﻘﺎهﺮة/اﻟﻜﻠﻴﺔ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﻴﺴﻮى أﺣﻤﺪ ﻋﻴﺴﻮى
دار اﻻﺗﺤѧѧѧﺎد /اﻟﻤѧѧѧﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳѧѧѧﺔ اﻟﻔﻘѧѧѧﻪ اﻻﺳѧѧѧﻼﻣﻰ 172
  .م4791/3ط/ﻣﺼﺮ/اﻟﻘﺎهﺮة/اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ ﺣﻨﻔﻰ
ط /اﻟﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺴﻞ واﻟﻌﻨﺎﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ  272
  .م3891/هـ3041/ﺑﻴﺮوت/ﻟﺔاﻟﺮﺳﺎ
  .ﻋﻤﺮ رﺿﺎ( آﺤﺎﻟﺔ)
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ ﺿﻮء اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  372
اﻟﻌѧѧﺪد /ﻣﺠﻠѧѧﺔ اﻟﻔﻘѧѧﻪ اﻻﺳѧѧﻼﻣﻰ /واﻟﻤﻌﻄﻴѧѧﺎت اﻟﻄﺒﻴѧѧﺔ
  .م7891/3
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ ﻳﺴﻦ
ﻧﻘѧѧѧﻞ وزراﻋѧѧѧﺔ اﻷﻋѧѧѧﻀﺎئ اﻵدﻣﻴѧѧѧﺔ ﻣѧѧѧﻦ ﻣﻨﻈѧѧѧﻮر  472
  .م8891/اﻟﻘﺎهﺮة/دار اﻟﻤﻨﺎر/اﺳﻼﻣﻰ
  .ﺮىﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺴﻜ
ﻧѧѧѧѧѧѧﺪوة اﻟﺮؤﻳѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻄﺒﻴѧѧѧѧѧѧﺔ ﻟѧѧѧѧѧѧﺒﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧѧѧѧѧﺎت  572
  .م8791/اﻟﻜﻮﻳﺖ/اﻟﻄﺒﻴﺔ
  
  .ﻋﻘﺪت ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
619 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
دار /ﻣѧѧѧѧѧѧѧﺼﺮ/ﻧﺤѧѧѧѧѧѧѧﻮ ﻣѧѧѧѧѧѧѧﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﺳѧѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻰ  672
  .م8791/اﻟﻤﻌﺎرف
  
  .دآﺘﻮر ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﻗﺎوى
  ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ اﻻﺳﻼﻣﻰ 772
  .هـ6041/4ط/دار اﻟﺸﺮوق/اﻟﻘﺎهﺮة/ﺑﻴﺮوت
  .ﻰ ﻓﺘﺤﻰ ﺑﻬﻨﺴاﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ
  ﻧﻈﺎم اﻻﺳﻼم اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪوﻟﺔ 872
  .م1891/4ط/دار اﻟﻔﻜﺮ/ﻟﺒﻨﺎن/ﺑﻴﺮوت
  .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺒﺎرك
  ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮرهﺎ: اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 972
  .م6791/3ط/دار اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ/ﺑﻴﺮوت
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﺻﺒﺤﻰ اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻨﻈﺮﻳѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻟﻺﻟﺘѧѧѧѧѧѧѧﺰام اﻟﻌﻘѧѧѧѧѧѧѧﺪ واﻹرادة  082
ط /ﺎﻹﺳѧﻜﻨﺪرﻳﺔﻣﻨѧﺸﺄة اﻟﻤﻌѧﺎرف ﺑ/ﻣѧﺼﺮ/اﻟﻤﻨﻔѧﺮدة
  .م4002




هﻨﺪﺳѧѧﺔ اﻹﻧﺠѧѧﺎب واﻟﻮراﺛѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﺿѧѧﻮء اﻷﺧѧѧﻼق  182
ﺑﺤѧѧѧﺚ أﻣѧѧѧﺎم اﻟﻨѧѧѧﺪوة اﻟﻔﻘﻬﻴѧѧѧﺔ اﻟﻄﺒﻴѧѧѧﺔ / واﻟѧѧѧﺸﺮاﺋﻊ
  .م7991 ﻳﻮﻧﻴﻮ 71-41اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ 
  .أﺣﻤﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ. د
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮى ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮﺁن  282
  .م0002/1ط/اﻟﻤﻮﺻﻞ/ﻧﺘﺼﺎرﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻ/ اﻟﻜﺮﻳﻢ
  .ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺮﺟﺒﻮﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر اﻟﺤﺎج . د
ﺳﻠѧﺴﻠﺔ ﻋѧﺎﻟﻢ /اﻟﻜﻮﻳﺖ/اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻷﺧﻼق  382
  .م3991/اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ/اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  .ﻧﺎهﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻤﺎن
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﺒﻴﺮو ﻓﺎﺧﻮرى  وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ 482
  اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺘﺮﺑﻮى وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 582
  .3ط/2791/ﺑﻴﺮوت
ﺟѧﻮرج ﺷѧﻬﻼ وﻋﺒﺪاﻟѧﺴﻤﻴﻊ ﺟﺮﺑﻠѧѧﻰ 
  .واﻟﻤﺎس ﺷﻬﻼ ﺣﻨﺎﻧﻴﺎ
  
  :اﻷﺻــﻮلآﺘﺐ :  ﺧﺎﻣﺴــﺎ
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻰ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم 682
  .م3891/دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ/ﺑﻴﺮوت
اﻻﻣѧѧﺎم ﺳѧѧﻴﻒ اﻟѧѧﺪﻳﻦ أﺑѧѧﻮ ( اﻵﻣѧѧﺪى)
اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻜѧﺮ ﺑѧﻦ ﻣﺤﻤѧﺪ 
  .هـ136اﻵﻣﺪى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  ﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮلإر 782
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻴﺢ /ﻣﺺ
ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧﻦ ( اﻟѧѧѧﺸﻮآﺎﻧﻰ)
ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ اﻟѧѧѧѧﺸﻮآﺎﻧﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ5521
  .ﻣﺤﻤﺪ زآﺮﻳﺎ اﻟﺒﺮدﻳﺴﻰ  .م3891ﻣﺼﺮ ط  /دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ/أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ 882
ط /ﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮوت /دار اﻟﻔﻜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ /أﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮل اﻟﻔﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ  982
  .م9691/اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﻤﺮﺣѧѧﻮم اﻟѧѧﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ اﻟﺨѧѧﻀﺮى 
  .ﺑﻚ
اﻟﻨﺎﺷѧﺮ /ﺴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ ﻓﻠ 092
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)اﻟﺨﺮﻃﻮم /دار اﻟﻔﻜﺮ
  
  .اﻟﺪآﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺤﺴﻦ
  
719 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻰ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم 192
ﻣﻄﺒﻌѧﺔ /ﻣﻄﺒﻌѧﺔ ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﺒﻴﺢ وأوﻻدﻩ/ﻣѧﺺ
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)اﻟﻤﺪﻧﻰ 
أﺑﻮ اﺳѧﺤﺎق اﺑѧﺮاهﻴﻢ ﺑѧﻦ ( اﻟﺸﺎﻃﺒﻰ)
 اﻟﻐﺮﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻃﻰ ﻣﻮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ اﻟﻠﺨﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ
اﻟﻤﻌѧﺮوف ﺑﺎﻟѧﺸﺎﻃﺒﻰ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ ﺳѧﻨﺔ 
  .هـ097
  
  :اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ:  ﺳﺎدﺳﺎ
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﺟѧѧѧѧѧﺎر اﷲ أﺑѧѧѧѧѧﻮ ( اﻟﺰﻣﺨѧѧѧѧѧﺸﺮى)  .هـ9931ط /دار اﻟﻔﻜﺮ/أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ 292
اﻟﻘﺎﺳѧѧѧѧѧѧﻢ ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧﻮد ﺑѧѧѧѧѧѧﻦ ﻋﻤѧѧѧѧѧѧﺮ 
هѧѧѧѧѧѧѧѧـ 835-764اﻟﺰﻣﺨѧѧѧѧѧѧѧѧﺸﺮى 
  .م3411-4701اﻟﻤﻮاﻓﻖ 
ﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤ 392
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ )3ط/دار اﻟﻔﻜﺮ/وأﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .اﻟﻄﺎهﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰاوى
ﻣﻌﺠѧѧﻢ ﻟﻐѧѧﻮى ﻋѧѧﺼﺮي رﺗﺒѧѧﺖ ﻣﻔﺮداﺗѧѧﻪ وﻓﻘѧѧﺎ : اﻟﺮاﺋѧѧﺪ 492
  ﻟﺤﺮوﻓﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
  .8791/3ط/دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ/ﺑﻴﺮوت
  .ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد
ﻟﺒﻨѧﺎن /ﺑﻴѧﺮوت /ﻃﺒﻌﺔ دار ﺻﺎدر /ﺑﻴﺮوت/ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب  592
  (.ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ)
ﻻﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻮ ا( اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر )
اﻟﻔѧѧﻀﻞ ﺟﻤѧѧﺎل اﻟѧѧﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤѧѧﺪ ﺑѧѧﻦ 
ﻣﻜѧѧѧﺮم اﺑѧѧѧﻦ ﻣﻨﻈѧѧѧﻮر اﻻﻓﺮﻳﻘѧѧѧﻰ 
هѧѧѧـ 036وﻟѧѧѧﺪ ﺳѧѧѧﻨﺔ . اﻟﻤѧѧѧﺼﺮى
  .هـ117وﺗﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ 692
  .دار اﻟﻔﻜﺮ/ﺑﻴﺮوت/ﻟﺒﻨﺎن
  .ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻰ
  
  :آﺘﺐ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺮاﺟـﻢ:  ﺳﺎﺑﻌﺎ
  
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
  .اﻻﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ  (ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﻤﻮﻃﺄ)اﻟﻤﻮﻃﺄ ﺑﺮﺟﺎل اﻟﻤﻮﻃﺄ إﺳﻌﺎف  792
دار (/ﻣѧﻊ اﻹﺻѧﺎﺑﺔ )اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻѧﺤﺎب  892
  .هـ9531/اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻰ
أﺑѧﻮ ﻋﻤѧﺮ ﻳﻮﺳѧﻒ ( اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ )
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒѧﺪاﻟﺒﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒѧﻰ 
  .هـ364اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 992
  .هـ0931/ﺸﻌﺐدار اﻟ/اﻟﻘﺎهﺮة
ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻷﺛﻴѧﺮ ( اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ )
أﺑѧѧѧﻮ اﻟﺤѧѧѧﺴﻦ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﺑѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ 
  .هـ036اﻟﺠﺰرى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
  اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 003
  .م7791/ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
أﺑѧѧѧѧﻮ ( اﺑѧѧѧѧﻦ ﺣﺠѧѧѧѧﺮ اﻟﻌѧѧѧѧﺴﻘﻼﻧﻰ )
اﻟﻔﻀﻞ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺑѧﻦ ﺣﺠѧﺮ 
اﻟﻌѧѧѧѧѧѧѧﺴﻘﻼﻧﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ258
819 
  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  م
ﺧﻴѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ ( اﻟﺰرآﻠѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ)  .م2991/01ط/دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ/ﻋﻼماﻻ 103
  .اﻟﺰرآﻠﻰ
اﻟﺤѧﺎﻓﻆ ﻋﻤѧﺎد اﻟѧﺪﻳﻦ ( اﺑﻦ آﺜﻴѧﺮ )  اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 203
أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑѧﻦ 
  .هـ477آﺜﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺤѧѧѧѧﺎﻓﻆ ( اﻟﺨﻄﻴѧѧѧѧﺐ اﻟﺒﻐѧѧѧѧﺪادى )  .دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻰ/ﺑﻴﺮوت/ﺗﺄرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد 303
 أﺑѧѧѧѧﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤѧѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧѧﻦ اﻟﺨﻄﻴѧѧѧѧﺐ 
  .هـ364اﻟﺒﻐﺪادى اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
دار ﻧѧѧѧѧѧѧﺸﺮ اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧѧﺐ /ﺑﺎآѧѧѧѧѧѧﺴﺘﺎن/ﺗﻘﺮﻳѧѧѧѧѧѧﺐ اﻟﺘﻬѧѧѧѧѧѧﺬﻳﺐ 403
  .هـ3931/اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
أﺑѧѧѧѧﻮ ( اﺑѧѧѧѧﻦ ﺣﺠѧѧѧѧﺮ اﻟﻌѧѧѧѧﺴﻘﻼﻧﻰ )
اﻟﻔѧﻀﻞ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﻰ 
  .هـ058ﺳﻨﺔ 
  ﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﻴﺎءﺣﻠﻴ 503
  .هـ1531/1ط/ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺴﻌﺎدة/ﻣﺼﺮ
أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ أﺣﻤѧﺪ ﺑѧﻦ ( اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻰ)
  .ﺻﺒﻬﺎﻧﻰﻋﺒﺪاﷲ اﻻ
  ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰآﻴﺔ ﻓﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ 603
  .هـ9431/1ط/اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ/دار اﻟﻔﻜﺮ/ﺑﻴﺮوت
  .اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻠﻮف
  ﺷﺬرات اﻟﺬهﺐ ﻓﻰ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذهﺐ 703
  .هـ0531/ﻣﺼﺮ/ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪس
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺑﻦ ( اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد )
اﻟﻌﻤѧѧѧﺎد اﻟﺤﻨﺒﻠѧѧѧﻰ اﻟﻤﺘѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧﻨﺔ 
  .هـ9801
ﻼل اﻟѧﺪﻳﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺟ ( اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ)  .هـ5141/2ط/ﻣﻄﺒﻌﺔ أﻣﻴﺮة/اﻟﻘﺎهﺮة/اﻟﺤﻔﺎظﻃﺒﻘﺎت  803
ﺑѧѧѧѧѧѧﻦ ﻋﺒѧѧѧѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟѧѧѧѧѧѧﺴﻴﻮﻃﻰ 
  .هـ119اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 
دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧѧѧﺐ /ﻟﺒﻨѧѧѧѧѧѧѧﺎن/ﺑﻴѧѧѧѧѧѧѧﺮوت/ﻃﺒﻘѧѧѧѧѧѧѧﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠѧѧѧѧѧѧѧﺔ 903
  .هـ7141/1ط/اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻻﻣѧﺎم اﻟﻘﺎﺿѧﻰ أﺑѧﻮ ( أﺑѧﻮ ﻳﻌﻠѧﻰ)
اﻟﺤѧѧѧﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ ﻣﺤﻤѧѧѧﺪ ﺑѧѧѧﻦ 
اﻟﺤѧѧﺴﻴﻦ ﺑѧѧﻦ أﺑѧѧﻰ ﻳﻌﻠѧѧﻰ اﻟﺤﻨﺒﻠѧѧﻰ 
  .هـ625ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨ
دار اﻟﻜﺘѧѧѧѧѧѧﺐ /ﻟﺒﻨѧѧѧѧѧѧﺎن /ﺑﻴѧѧѧѧѧѧﺮوت /ﻃﺒﻘѧѧѧѧѧѧﺎت اﻟѧѧѧѧѧѧﺸﺎﻓﻌﻴﺔ  013
  .م7891/اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺟﻤѧѧѧѧѧѧѧﺎل اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺪﻳﻦ ( اﻷﺳѧѧѧѧѧѧѧﻨﻮى)
ﻋﺒѧѧѧﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ اﻷﺳѧѧѧﻨﻮى اﻟﻤﺘѧѧѧﻮﻓﻰ 
  .هـ277ﺳﻨﺔ 
أﺑѧѧѧѧѧѧѧﻮ اﺳѧѧѧѧѧѧѧﺤﺎق ( اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺸﻴﺮازى)  .0791/دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ/ﺑﻴﺮوت/ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎء 113
ﻴﺮازى اﻟﻤﺘѧѧѧѧѧѧѧﻮﻓﻰ ﺳѧѧѧѧѧѧѧﻨﺔ اﻟѧѧѧѧѧѧѧﺸ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪآﺘﻮر اﺣѧﺴﺎن . هـ764
  .ﻋﺒﺎس
ﺔ اﻟﻌѧѧѧѧѧѧѧѧﺎرﻓﻴﻦ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻤﺎء اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﺆﻟﻔﻴﻦ وﺁﺛѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر هﺪﻳѧѧѧѧѧѧѧѧ 213
  .هـ3141/دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ/ﺑﻴﺮوت/اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ
اﺳѧѧѧѧﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷѧѧѧѧﺎ ﻣﺤﻤѧѧѧѧﺪ أﻣѧѧѧѧﻴﻦ 
  . اﻟﺒﻔﺪادى
  اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ 313
  ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ/ﺑﻴﺮوت/ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ





  :اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ: ﺛﺎﻣﻨﺎ
  
  :اﻟﻤﺠﻼت/  أ
  
  (.ون ﺗﺎرﻳﺦﺑﺪ )908، ص 2، ج3اﻹﺳﻼﻣﻰ، اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ  -1
 . ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪهﺎ1م ص 1791، )RJLS(ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ  -2
 .001م ص 2002 ﺳﻨﺔ 18ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻴﺪﺗﻰ اﻟﻌﺪد  -3
 .04م ص 4002ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺳﻨﺔ  -4
 .61 ص م4002 ﻳﻮﻟﻴﻮ 745ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ اﻟﻌﺪد  -5
  
  :اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ/  ب
  
  .م8991دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﺴﻨﺔ  -1
 .م4891ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -2
 .م1991ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -3
 .م3991اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻟﺴﻨﺔ  -4
 .م3991ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻟﺴﻨﺔ  -5
 .م3891ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -6
 .م3891ﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻗ -7
 .م3891ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث ﻟﺴﻨﺔ  -8
 .م1991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -9
 .م3991 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ  -01
 .م5991 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﺴﻨﺔ  -11
 .م4891 ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ  -21
 .م4791 ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﺠﻮء -31
 .م2991ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -41
 .م1791 ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺴﻨﺔ  -51
 .م1991 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -61
 .م7991 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ  -71
 .م1002 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  -81
 .م4791 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ  -91
 .م2002 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ  -02
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  ﻓﻬﺮس اﻟﻤﻮﺿـــﻮﻋﺎت:  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺴﺎﺑﻊ
  
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻤﻮﺿــــﻮع
  أ  ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ب  اﻻﺳﺘﻔﺘﺎح
  ج  اﻹهﺪاء
  د  اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن
 g  اﻟﻤﻮﺿﻮع وأهﻤﻴﺘﻪ وأﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎرﻩ:  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
  ى  اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬى اﺗﺒﻌﺘﻪ
  ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى
  اﺟﺐ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﻖ واﻟﻮ
  
  ل
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹﻟﺘﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  .اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .اﻹﻟﺘﺰام ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  .ﺗﻄﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :ﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﻄ
  .ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح وﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣﺎ ( اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺤﺜﻪ
  .أﻗﺴـﺎم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  .ﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔاﻟ:            اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  (.اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ)اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻰ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  
  ﻣﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  .اﻟﻄﻔﻞواﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ






























  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
   واﻟﻘﺎﻧﻮنحاﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ:   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ:   اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺔ ﻃﻔﻞ وﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءﻣﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻔѧﻞ وﻣﺘﺮادﻓﺎﺗﻬѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ اﻟѧﺴﻮداﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴѧﺔ اﻟﻄﻔѧﻞ ﻄﺔ اﻟﻈѧﻟﻔ:  اﻟﻤﻄﻠѧﺐ اﻟﺮاﺑѧﻊ
  0991ﻟﺴﻨﺔ 
  
  اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ وﻣﻘﺪار ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ :   اﻟﺜﺎﻧﻰﺚاﻟﻤﺒﺤ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺬﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻠﻴѧﺔ وأدوارهѧﺎ وﻋﻮارﺿѧﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬѧﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬѧﺎ ﻋﻠѧﻰ أﻧѧﻮاع اﻷه :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ 
  ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ
  اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
                                   اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻧـــﻰ
  ﻔﻞ ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻘـﻪ اﻻﺳﻼﻣﻰﺣﻘﻮق اﻟﻄ
  
  ﺣﻖ وﺟﻮب ﺳﻌﻰ اﻷب ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ :   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﺣﺚ اﻟﺸﺮع ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻟﺪ:    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  
  اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج وﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻷم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻖ اﻟﺰواج واﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻴﻪ:  ﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
  (اﻷم)ﺣﻖ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوﺟﺔ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج:  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة
  
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻴـﺎة     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ











































  أﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  أﺻﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺼﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
   ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ    :ﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜ
  
  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﷲ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻰ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻹﺟﻬﺎض وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  (اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء)ﻣﺘﻰ ﻳﺠﻮز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ   :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺸﺮﻋﻰ ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو )إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة   :اﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ 
  (اﻟﻌﻼج ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدى
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮت ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  . اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﻧﻌﺎش    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑـــﻊ
  اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻮاردة ﻋﻠﻴﻪ
  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﺪﺗﻪ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻰ اﻻﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺪة اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
ﺞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  ﺎواﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﺘﻮس وأهﻢ ﺁﺛﺎرهﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻇﻮاهﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  (1891)اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪاو     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  (0991)اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻧﻤﺎﺋﻪ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
    (0991)ﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟ  : اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ
                  
   اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌـﻪ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ













































  اﻟﻌﺰل    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﻌﻘﻴـﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻹﺧﺘﺼـﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
   ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻨﻌﻪ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴــﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴــﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ                                          :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
ﺮة اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ وﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ  :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻹﻧﺴﺎن
  اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻹﺳﺘﻨﺴـﺎخ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻮراﺛﻴــﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
  
ﺣﻖ وﺟﻮب ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ واﻵداب   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  اﻟﻮاردة ﻓﻰ ذﻟﻚ 
  ﺒﺸﺎرة واﻻﺳﺘﺒﺸﺎر واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪاﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﺘﺄذﻳﻦ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أذن اﻟﻤﻮﻟﻮد    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺘﺤﻨﻴﻚ واﻟﻤﺒﺎرآﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺤﻠﻖ وإﻣﺎﻃﺔ اﻷذى واﻟﺘﺼﺪق ﺑﻮزن ﺷﻌﺮﻩ ذهﺒﺎ أو   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻓﻀﺔ
  اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﻣﻦ اﻟﺪم ﺑﺨﻠﻮق أو زﻋﻔﺮان وﻣﺜﻠﻪ ﺑﺪﻻ ﺗﻠﻄﻴﺦ اﻟﺮأس  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  اﻟﺨﺘﺎن واﻟﺨﻔﺎض    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
                                  ﺛﻘﺐ إذن اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺻﺒﻴﺎ أو ﺑﻨﺘﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻷوﻻد وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﺣﻤﺔ وﻋﻨﺎﻗﻬﻢ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ
  وﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﻢ
  ﻟﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺼﻼحﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﺑﺎ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
  ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﻐﺎر  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
  
  ﺣﻘﻮق رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺨﺺ وﻣﺎل اﻟﻄﻔﻞ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻮﻻﻳﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻴﺎة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻖ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞﺣﻖ اﻟﺮﺿﺎع وأﺛﺮ اﻟﻔﻄﺎم واﻟﻐ    :اﺑﻊﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﻟ
            ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ












































ﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻮق ووﺻﺎﻳﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻣ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  وآﺮاهﺔ ﺗﺴﺨﻄﻬﻦ
  .ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ:              اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ
  
  ﻟﺴﺎدساﻟﻔﺼـﻞ ا
  ﺣﻘﻮق اﻵﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا واﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ 
  
  اﻷﻳﺘﺎم    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻘﻮق اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  اﻟﻠﻘﻄﺎء   :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ
  اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﺮﻳﻒ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ إﻟﺘﻘﺎط اﻟﻠﻘﻴﻂ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻠﻘﻄﺎءﺣﻘﻮق   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ :  اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدون  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻹﺳﻼﻣﻰ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ




  اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ 
  ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ
  
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ     :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻮد ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻤﻮﻟاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ أو اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻋﻨﺪ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻔﻘﻬﺎء
  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  
  أﺣﻜﺎم ﺟﻨﺎزة اﻟﺴﻘﻂ واﻟﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧـﻰ












































  ﻂأﺣﻜﺎم ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻘ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻟﻐﺴﻞ واﻟﺘﻜﻔﻴﻦ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻂا    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
      
  اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ واﻟﻄﻔﻞ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺰآﺎة ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح وﺣﻜﻤﺔ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰآﺎة    :اﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  أﺣﻜﺎم اﻟﺰآﺎة واﻟﻔﻄﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
  
  أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ    :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ    :ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
  أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ                                 :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺣﻖ اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ   :اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
   ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼحاﻟﻨﺴﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺴﺐ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻔﺮاش    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺷﺮوط إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻰ اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﻣﺎ هﻮ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺪة  :اﻟﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪة ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪة    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻠﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء    :ﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
  
  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ   :اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
   ﻟﻠﻮﺻﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻤﻞ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  
  ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ    :اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺣﻜﻢ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ















































  ﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮأﺣﻜﺎم ا   :اﻟﺘﺎﺳﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻬﺒﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
 اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﺼﺤﺔ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ   :ﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟ
  .واﻟﻄﻔﻞ
  
  أﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ  :اﻟﻌﺎﺷـﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻔﻌﺔ    :ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤ
  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻷﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺤﻖ ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮاﻹﻗﺮار ﺑ  :اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻗﺮار ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار وﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ وﺣﻜﻤﻪ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻟﻺﻗﺮار ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
  ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﺘﺮآﺔ  :اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ     :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮارﻳﺚ واﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﻰ اﻹﺻﻄﻼح    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺮاث    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻮن ﻟﻬﺎاﻟﺘﺮآﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘ    :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﺣﺎﻻت ﻣﻴﺮاث اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺣﻤﻞ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﻬﻞ   :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ
  .أﻣﺮهﻢ
  : ﺨﺎﺗﻤـــﺔاﻟ
   واﻟﻤﻘﺎرﻧﺎتاﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ
   واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎتاﻟﺘﻮﺻﻴـــﺎت
  ﻓﻬﺮس اﻟﻔﻬﺎرس
  ﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔا:  اﻟﻔﻬﺮس اﻷول
  اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ:  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺜﺎﻧﻰ
  اﻵﺛﺎر:  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻻﻋﻼم وﺗﺮاﺟﻤﻬﻢ:  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﻤﺼــﺎدر:  اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺴﺎدس



















































ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘѧﺎرىء ﺑﻘﺮاءﺗѧﻪ .       إن هﺬﻩ اﻟﺨﻼﺻــﺔ هﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ 
آﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻀﻰ . ﻓﻬﻰ دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻰ اﻟﻔﻘѧـﻪ اﻹﺳѧﻼﻣﻰ . أن ﻳﻠﻢ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ 
وهѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺬهﺐ اﻟﺤﻨﻔѧѧﻰ واﻟﻤѧѧﺎﻟﻜﻰ واﻟѧѧﺸﺎﻓﻌﻰ واﻟﺤﻨﺒﻠѧѧﻰ : اهﺐ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓѧѧﺔ ﺑѧѧﺬﻟﻚ اﻟﻤѧѧﺬ 
وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠѧﻰ ﻓѧﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴѧﺪى وﺳѧﺒﻌﺔ ﻓѧﺼﻮل . واﻟﻈﺎهﺮى واﻟﺰﻳﺪى واﻹﻣﺎﻣﻰ واﻹﺑﺎﺿﻰ 
  .أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى
ﻓѧﻰ آѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻠﻐѧﺔ واﻟﻔﻠѧﺴﻔﺔ :       ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﺟﺐ واﻹﻟﺘﺰام 
وﺧﻠѧﺼـﺖ إﻟѧﻰ أن هѧﺬﻩ اﻟﻌﺒѧﺎرات . ﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳѧﺴﺎﺗﻬﺎ واﻟѧﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎ 
  .وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺑﺮز أهﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪى. اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﻨﺎهﺎ واﺣﺪ
آﻤѧﺎ ﻧﺎﻗѧﺸـﺖ ﻣﻘѧﺪار .       وﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻠﻐѧﺔ واﻹﺻѧﻄﻼح واﻟﻘѧﺎﻧﻮن 
  . ﺑﻪ ﻣﻦ أهﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ أﻃﻮار ﻧﻤﻮﻩﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻄﻔﻞ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
وأهѧﻢ هѧﺬﻩ .       وﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ، ﻧﺎﻗﺸـﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣѧﺎ ﻗﺒѧﻞ ﺣﻤѧﻞ أﻣѧﻪ ﺑѧﻪ 
وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ واﻟﺪﻳﻪ اﻟﻄﺒﻴѧﺔ، ﺑѧﺈﺟﺮاء . اﻟﺤﻘﻮق إﺧﺘﻴﺎر اﻷم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ واﻟﺪﻩ 
  .اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
وﺧﻠѧﺼﺖ إﻟѧﻰ أن أﺛﻤѧﻦ ﺷѧﻰء ﻓѧﻰ اﻟﻮﺟѧﻮد هѧﻮ .   وﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻧﺎﻗﺸـﺖ ﺣﻖ اﻟﺤﻴﺎة     
. أﻳﻀﺎ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﷲ، اﻟﺤﻖ ﻓﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻴﺎة، وﻻ ﺣﺘѧﻰ ﺻѧﺎﺣﺒﻬﺎ . اﻟﺤﻴﺎة
وﺑﻌﺪ اﺧﺘﺮاع أﺟﻬﺰة اﻻﻧﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ، واﻟﺘﻰ ﺻﺎرت ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﺲ اﻹﻧѧﺴﺎن، ﺣﺘѧﻰ ﺑﻌѧﺪ 
  ﻣﻦ هﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺳﺤﺐ هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة؟: ل ﻣﻬﻢأن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺒﻀﻪ، أﺛﻴﺮ ﺳﺆا
إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺎﻹﻧѧﺴﺎن ﺣﻴѧﺎ ﺻѧﻨﺎﻋﻴﺎ ﻓѧﻰ هѧﺬﻩ :       ﻟﻘﺪ دﺧﻞ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻰ ﻣﺄزق أﺧﻼﻗﻰ 
  !اﻟﺤﺎﻟﺔ، وﻣﺘﻰ ﻳﻨﻬﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻗѧѧﺪ .       أﻣѧѧﺎ اﻟﻔﻘﻬѧѧﺎء اﻟﻤѧѧﺴﻠﻤﻮن اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮون ﻓﻘѧѧﺪ أﻓﺘѧѧﻮا ﺑﺠѧѧﻮاز ﺳѧѧﺤﺐ اﻷﺟﻬѧѧﺰة ﺑѧѧﺸﺮوط 
  .ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚﻧﺎﻗﺸـﺖ آﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻰ هﺬا ا
وأﻣѧﺎ أهѧﻢ اﻟﺤﻘѧﻮق ﻓﻬѧﻮ ﻋѧﺪم .       وﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑѧﻊ ﻓﻘѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ اﻟﺤﻤѧﻞ، وﻧﺎﻗѧﺸـﺖ ﺣﻘﻮﻗѧﻪ 
  .اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺳﺎﻟﻤﺎ
      آﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸـﺖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ وﻏﻴﺮهﺎ ﻗѧﺪﻳﻤﺎ 
  .ﺎﺳﻬﺎ هﻮ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻨﺴﻞ وﻟﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪآﻤﺎ أﺑﺮزت ﻧﻈﺮة اﻻﺳﻼم واﻟﺘﻰ أﺳ. وﺣﺪﻳﺜﺎ
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      أﻳﻀﺎ ﻧﺎﻗﺸـﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ واﻻﺳﺘﻨѧﺴﺎخ واﻟﻬﻨﺪﺳѧـﺔ اﻟﻮراﺛﻴѧﺔ آﻘѧﻀﺎﻳﺎ ﺣﺪﻳﺜѧﺔ 
واﺷـﺮت إﻟﻰ رأى اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺣﺘѧﻰ اﻵن، . وﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻤﺎل واﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺸﺮى 
  .وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﺎ
: ﻻدة وهѧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق       وﻓﻰ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌѧﺪ اﻟѧﻮ 
وأهﻤﻬѧﺎ اﻟﻌѧﻖ ﻋﻨѧﻪ . ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ هﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺨѧﺼﻪ ﻋﻨѧﺪ اﻟѧﻮﻻدة 
  .وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ وﺣﻠﻖ ﺷﻌﺮﻩ وﺧﺘﺎﻧﻪ
      وأﻣѧﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺤﻘѧﻮق ﻓﻬѧﻰ ﻋﺒѧﺎرة ﻋѧﻦ ﺣﻘѧﻮق ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ 
ﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺤﻴѧﺎة إن أهﻢ اﻟﺤﻘﻮق هﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺘ. ﺷﺨﺼﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ 
آﻤѧﺎ آﻔﻠѧﺖ ﻟﻺﻧѧﺎث ﺣﻘѧﻮق ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ . واﻟﻌﻠѧﻢ واﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ واﻟﺮﺿѧﺎع واﻟﻌѧﺪل ﺑﻴﻨѧﻪ وﺑѧﻴﻦ إﺧﻮﺗѧﻪ
  . اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
      وﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺣﻘѧﻮق اﻷﻃﻔѧﺎل اﻟѧﺬﻳﻦ ﻓﻘѧﺪوا واﻟѧﺪﻳﻬﻢ ﻷى ﻇѧﺮف 
  .وهﺆﻻء إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻳﺘﺎﻣﺎ أو ﻟﻘﻄﺎء أو ﻣﺸﺮدﻳﻦ. ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺪار .       وﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻧﺎﻗﺸـﺖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻟﺪ
اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻬﺪﻳѧﺔ : ﻓﻠﻨﺬآﺮ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق. هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻟﻰ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻄﻔﻞ 
  .واﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﺸﻔﻌﺔ واﻟﻤﻴﺮاث
واﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺻѧﻠﻰ اﷲ ﻋﻠѧﻰ . ـﺎﻟﺔ      وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﺻﺔ، ﻧﻜﻮن ﻗﺪ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺳ 













      This compendiium is a resume of the thesis. So, by paying a look 
through it, a reader could grasp its essences. The study, which is a 
comparative one, discusses the child rights, in the eight known 
Islamic Schools: the Hanafi, Maliki, Shafi'ei, Hanbali, Tha'hiri, 
Zydi, Imami and A'badi schools. It is composed of an introductory 
chapter, and other seven basic chapters. 
      In the introductory chapter, I discussed the notions of right, duty 
and obligation, in aspects of language, philosophy, the rules of the 
recent international establishments and Islamic Law (Sharia'a). I 
concluded that these three phrases, have the same meaning. And I 
tried to highlight the most important ingredients of them, in this 
introductory chapter. 
      In chapter one, I discussed the meaning of child in language, 
science and law. Also, I discussed his rights and duties confered on 
him, according to his competency, during the divers of his growing. 
      In chapter two, I discussed the rights of the child, before his 
mother being pregnent. The most important right, is the choice of the 
suitable mother, by his father, for him. Also, the medical check up, 
should be carried out to make sure that the parents are healthy. So, 
that his safetyness after birth is secured. 
      In chapter three, I discussed the right of life, the most precious 
thing in the universe. I also concluded that no one in the world has a 
right to put an end to life, even the living person. It is the right of 
Allah alone. 
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      After the invention of the equipments of artificial resuscitation, 
which could run the breathing of the human being, even after his 
impulse has been stopped, so, who has the right to withdraw the 
equipments? 
      Doctors face the moral dilemma of how long to keep patients 
alive artficially; and when to let them die! 
      Regarding recent Muslim Jurists, they issue a verdict that 
equipment could be withdrawn, on certain conditions. I discussed all 
these issues in chapter three. 
      In chapter four, I discussed pregnency and the rights of the 
embryo. The most important one is his right to continue secured till 
he is born safely. I discussed the issues that affect pregnency e.g. 
family planning, stopping family reproduction and other ancient or 
recent issues. I also dicussed the theory of Islam, where its goal is to 
increase and not to decrease seeds (humanbeings). 
      Also, I discussed the recent issues of artificial insemintation, 
human coloning and genetic engineering as effective inventions, to 
pregnency and the kind of man himself.  
      I tried to show the Islamic verdicts that appear till now and the 
Musslem opinions twards these issues. 
      In chapter five I discussed the rights of the child after his birth. 
They are two groups of rights: the rights in group one, are rights for 
welcoming his person, when he is newly born. The most important 
rights of them are: slauhgterin a sheep (agiga), giving him a name, 
shaving his hair, and making him a circumcision. 
      As rights in the second group, they are concerning looking after 
his person, properties and instructing him. The most important of 
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these rights are: guardianship, making him polite, training him to life 
affaris and educating him. He should also be given enough breath 
feeding. Also, justice should be applied regarding treating him, as 
the same as his brothers, and sisters. Regarding girls, they should be 
treated nicely and honourably. 
      In chapter, six, I discussed definitions and rights of children, 
who missed their parents for one reason or another. They are either 
urfans, illegitmate or displaced children. 
      In chapter seven, I discussed shared and isotpropic rights 
between the embryo and the real born child. Usually these rights are 
administered by the guard of an embryo or a child. Some of them 
are: maintaining him, and rights of gifts, trust, wills, pre-emption 
and succession. 
      By the end of this abstract, we came to an end of the thesis. So, 
praise be to Allah, and may Allah shower blessings and salutation on 


















































   













       
  






















































































































































































































































    

























































































































































        
  
  











     
  
        
        
    
  
  









































    


































































































































































































































































































































































































































        



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        
  
        
  



































       












        






























   
       
  













        




        
  
        
  
     
  
  
  
  
  
  
